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A p r o u a c i o n , y L i c e i i L i a . 
A Summa de laTheologia Moral,y Canónica, c. . i ;¡v(]j por el ¡miy Re-
uercndoP. Fr. H . i i i K;ue de Villalobos Reíigioío u Or.ic ii iie m.cilfd 
Scraíico Padre S. l;rancifco, ha dado a :o JÚ^, lob f i odo t^ tn t t f u i t ÍM 00»y 
aun a los que no alcancin IDUCIO l u íicio tan ace pta poi fu r< foluciOQ CM 
clara,que en tiempo que abunda el mundo de tatuó numero iU Smnnus en 
Romance, eíía ha fido 1.1 preffiicioco vtzes en poco ñus de do?c afu s : que 
a pocos Ancores fuelc acontecer luncjaiue di J u . S ftíaiteogopotmil] fi« 
gura determinación de qu -^ fe le conceda licencia pata q u e í c x i l vci le 
imprima y publique en cita Diocefis de Barcelona , para común bcnciicio de codoslot accio-
nados a dotrina roiida,clara,y figura,porque el Autor có mucha erudKió y bfeoedad rcliiL.jie 
las dudasfegunla Theologia délos Santos,y rrgUfl de entrambos Dere¿hó¿Ctlltl>]f CálKHliCOi 
có luz en el texto)y fidelidad en las alegaciones de ¡os margenes , ni ay peligro de que tenga en 
cftas dos partes de la Summa cofa alguna contraria a la de la Igleíia Cátholica Romana,ni a 
columbres buenas della,niíbípecha en manera alguna. Lile es mi parecer en Santa Catharina 
de Barcelonaa 19.de A b r i l 163a. 
^Atienta approbatione ÍMprímatnr,hac 
die i q . ^p r i l l i s 1632. 
Glarefvalls Vic .Gen.& Offic. 
Iluinfmodi jpprohiitionc attcnti,&alijs 
mandetur typis, 
D.MichaelStla R 
A P R O V A G I O N D E L P A D R E F R A Y L Q R E N C O D E 
Vil lareal^Leaor de Thcologia de San Franc i íco 
de Salamanca. 
V M P L I E N D O con el mandato de N.P.Fr.Pedro Hmtad#yMloÍflrO 
Prouincial deftafanta Prouincia de Santiago, he viíio \^Secundap.irtc de /« 
Summade UTh.ologiAyMora^yCononica y quecoiDpufo nueÜrO Padre i r a / 
Henrique de Villalobos,Le(5tor de prima de Thcologia jubilado del Cpa-
uento de nuefíro Seráfico Padre San Francífco de Salamanca, y Padre de 
la mifma Prouincia, Y aunque el amor de diapulo foue con ran folida do -
trina fe ha criado)pudiera darme licencia para publicarlo mocho que íien-
tc el alma, fegun el fruto que en mis e í ludios , con io^ traí^ajos de tan gran 
maeftro he confeguidochaziendo la faina que la pafsíon no me rige:d;Y;o,(¡iic tal obra el diga! 
de tal dueño,cn laqual no ay cofa que pugne con la verdad de nucílra íanca i e CatholiCÉg con 
las determinaciones de los facros Concilios, las buenas columbres, y lo que lo i Sjncos Pádrei 
y Dotores enfeñan, antes fe defeubre celeftial dotrina puerta con hngular deíircza , en (]ue fe 
maniíiefta inmenfa lección,vnico magifterio,peregrina claridad , y fegura refulucion , impor-
tante todo para los que tratan de gouierno de almas. Por lo qual íiento es juílo CUgaJocflO a 
luz,paraquc loseftudiofos que la efpcran no carezcan dclla,y que V.P.de la licencia que íc pi~ 
de.Ea S.Francifco de Salamanca^ 2^de Enero de I l l l i 
Fr. Loremo de y'úUrcaL 
Tomo z . f 5 LJ-
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L í C E N C í A . \ 
R A Y Pedro Hartado Min i f t ro Prouincial de la Tanta Proumcia de 
SantiagOjdc la Orden de nueftro Seráfico Padre S. Francifco a nueflro 
Padre Fr.Hcnriqnc de Vi l l a lobos ,Ledor de prima deTheologia jub i -
lado denuefiro Real Conuenco deS. F ranc i í co de Salamanca,y Padre 
de la m i í m a Prouincia.Salud y paz en el Señor . Por quanto V.P.tiene 
compuefto vn l ibro in t i tu lado. Segunda parte de la Summa de laTheo-
logia M o r a l , y Canonica) cuya cenfura c o m e t í al Padre Fr. Lorenzo de 
Vi l I a r ca l jLedordc l mi fmo Conucnto,la qual cenfüra,y aprouacion he v i f t o , y í iendo el 
IjblO de perfona tan do£ta ,y de quien no folo en nueílra fagrada R e l i g i ó n , fino fuera de-
liajtiene tan gran opin ión y n o m b r e , cfpcro que f e r á d e mucho prouecho enla Iglefia, 
Por tanto,por v i r tud de Jas prefentes concedo a V . P. licencia, para que pueda prefentar 
¿1 dicho l ibro ante el Confejo Supremo del Rey n u e f t r o i e ñ o r , a quien fuplieo fe firua 
de conceder la Tuya, para que fe impr ima . Dada en nue í l ro Conuento de fan A n t o n i o de 
MonfortC5a i s»de Hebrero de 1622. a ñ o s , 
Fr* Pedro Hurtado,, 
Minij iro Prmincial. 
Cenfura del inuy Reuerendo P.M.F.Luys Cabrera>de la Orden 
de nueftro Padre San Aguftin. 
O R mandado de ios Señores del Confejo, he vi f to efla Segunda parte 
de laSummadelaTheologiaMoral ,y Canomcafáe\ muy Reuerendo Pa 
dre Fr.Henrique deVillalobos de la Orden de N.P.S.Francifco,Ledor 
depr ima jubilado del Conuento Reaide Salamanca de la dicha O r -
d e n ^ Padre de la fanta Prouincia de Santiago. N o he hallado en ella 
cofa que contradiga a nueftra fanta Fc,o buenas eo í l umbres : an t e s con 
admirable r e f o l u c i o n , y claridad determina el A u t o r tantas, y tan 
granes dificultades, y queftiones como trata, dexandolas fáciles de entender para todos, 
en que mueftta bien fu gran caudal de ingenio , y f u s m u e h o s e í t u d i o s ^ de que todos co-
m o intercífados en ellos deuemos quedar agradecidos, y con deífeo de que por el bien 
c o m ú n , con brcuedad falga a luz. Elle es m i parecer, En e ñ e Conuento de S .Phüipe de 
Madr id^v l t imo de M a y o , de i6zz* 
Fr* luüjs Cabrera* 
v O > CQ¡3J,*'C^ Sf'* y l j / «Qj# CuS5* COSJ 
E L R E Y . 
O R quanto por parte de vos Fr.Hcnrique de Villalobos , Lciítor de 
Prima de Theologia jubilado de la Orden de S.Vrancifco el Rc i l de 
Salamanca, y Padre de la Prouincia de Santiago , nos fue fecha rela-
ción que ccmadtslkencia,y priuilegio por diez año?, para io p i imir 
la Primera parte de la Summa deiu íheologia Moral, y Ctwomt*, de l< 
qual teniades compuelta la Segúda parce,la qual era de la que hazía-
desprefentacion, la qual os ha coliado mucho elludio , y : >, y 
nos fuplicaíies os maiuiaircmos dar licencia fiara le po.. i ¡n] [mir9y 
priuilegio por vcynte años, o comí) la auc i a n er< cd fui tle. I . i N ¡i 
vifto por los del nueftro Córejo,por quáto en el dicho l ibro fe hixo U 
diligencia,q la pragmática por Nos fobre ello íecha diípDne,tue acordado, q deuiamos mandar 
dar efta nueftra cédula en la dicha raüójy Nostuuimoslo por bié. Por lo qual os damos licécia, 
3' facultad,para'q por t iépo de diez años cúplidos primeros figuiétes^q corran,\ le CDentÜ d( í-
de el dia de la fecha defta nueílra cedulaen aüeláce,vos,o lapcrlbna q para ello vueiiro poderhu 
iHerc,y no otraalguna,podays impiimir ,y vender el dicho l ibro que Je fulo k lia/e mención. 
Y por la prefente damos licencia,y facultad a quakfquier ImprcíTorcs de nueftros Rey nos que 
nombraredes, para que durante el dicho tiempo íe pueda imprimir por el original,que en el 
nueftro Confejo fe vio,que va rubricado,y firmado al fín de Hernando de Vallcjo, nueltro Ef-
criuano de Camarajy vno de los que en el reííden,con que antes,y primero que f^  venJa le rray--
gaysante ellos, júntamete con el dicho original,para que fe veaíi la dicha impre/sioa eílá con-
forme a el,o traygays fe en publica forma,como por Corretor por Nos numbiv i • i vip*y POC 
rigió la dicha imprefsion por el original. Y mandamos al lmpreííor,que afsi in;p:;iii¡ei\ ej di-
cho l ibro,no imprima el principio,y primer pliego de l , ni entregue masque vn lóJo l ibro con 
el original al Autor,y perfona,acuya coila fe imprimiere, ni a otra alguna para efeto OL la di-
cha corrección,y cafla,haftaque antes,y primero el dicho libro cftc corregido,y taífadopor ios 
del nueftro Cófejo ,y eftando hecho^ no de otra manera, podays it^Mn^djdic^aprtqcipiOf 
y primer pliego,en el qual inmediatamente fe ponga efta nueílra líccncj ., 3 í p ñ ua u . ,y 
erratas.Ni lo podays vendermi vendays vosjtñ o t raper íona alguna,hafta que eíícel dicüo.Jibi q 
en la forma fufodicha,fo pena de caer , ^ incurrir en las penas contenidas en la dicha pragmát i -
ca^ leyes de nueftros Reynosjque fobre ello difponen.Y mandamos,que dura .ce c) dié^ó t i é -
po períona alguna no le puedaimprimir,ni vendcr,fo ptnaque el que lo irupinmcr., y vcn. .u-
re,aya perdido,y pierda qualeíquier libros,moldes,y aparejos que deí tuúícre,y mas incurra eií 
pena de cinquenta mil marauedis por cada vez que lo contrario lúzui e i de ki qual dínhl {HUÍ 
fea la tercia parte paranueftra Cámara,y la otra tercia parte para el juez que lo fentcnciare, y la 
otra tercia parte parael quelo denunciare. Y mandamos a los de nm ítro Confejo, Prefidcnte^ 
y Oydoresde las nueftras Audiencias,Alcaldes,AIguaziles de la nueílra Cafa, y Corte,) Chan« 
cillerias^y otras qualeíquier juilicias de todas las ciudadcs,vil]as, y lugares de los nucíh o:, K . y -
nos,y Señorios,y a cada vno en fu jurifdicion,anfi a los que agora Ion , cpp o a los que í a an Je 
aqui adelante,vos guarden,y cumplan efta nueftra cédula,y r^ erced.Que anli vobhazemos,y c6-
tra ella no vayan,ni paíren,ni confientan yr , ni paííar en manera á(gttáa > io pena de ía nuelíia 
merced,y de diez mil marauedis para la nueílra Cámara, lecha en Madrid a nut uc días del mes 
delunio dei622.aaos. 
Y O E L R E Y . 
Por mandado del Rey nucílro feñor 
Pedro de Conírcras* 
1. tiüy. 
P r i u i l c g i o de P o r t u g a l . 
V el Rey faco faber á os que efte A l -
uará virem , que cu hey por bem é me 
praz de dar licenca á frey Hennque de 
Vilhalobos Reljgiofo da Orden de fan 
Francifco da Prouincia de SantiagOjpa 
ra que por cempo de dez annos, que íe 
comencaran á cotar da data deíte em 
díame, poffa imprimir cu mandar im-
primir pella peíToa que Ihe parecer nos 
maus Reynos.é fenhorios da Coroa de Portugal hum libro que fe 
i n t i t u l a . í ^ W ^ parte de Suma daTheologia Mor al,e Canónica, 
condeclaracao, que durante o dito tempo nenhüapeffoa de qual-
quer calidad, ou condicao que íeja ^ poffa imprimir nem mandar 
trazer impreíTo de fora dos ditos Reynos ó dito libro, íob pena q 
de cada vez que niífo for comprehendido pagara dez mil reis, a 
metade para catiuos, ea outra a metade para qué ó acufar.é alem 
difTo perderá todos os volumes.,é moldes^que da impreíTam do di-
to libro Ihe forem achados. Pello que mando as juílicas, á quen o 
cohecimento diílo pertenecer^que afsi ocupram^é guárdele facam 
inteyramente comprime guardar pofto que feu efeyto aya de du-
rar mais de hü anno fem embargo da ordenacaó em contrario. 
Manoelde Faria ó fez en Madrid á 28. de Agofto de 1622.annos, 
c eu Francifco Pereyra Betancos ó líz efereuer. 
R E Y , 
Notlficbfe efte prluileglo a los Llbreros5e Impreífores de Lisboa a 
ai.diasdeimesde Deziembre, Aíio de I^ZI* 
T A B L A 
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f e ñ o r D o n F r . A n t o n i o d e T r e j o , G e n e r a l 
de coda la Orden de nueftro Padre S.Franciíco: y al prefento 
Obifpo de Cartagena, del Confejo del Rey nucltro 
feñor^y íu Embaxador efpecial^juc 
fue en Roma^ &:c. 
¿¡2PQi I E M P R E me pareció bien lo que dize Cicerón : rolo, Cicer. Iib,t 
haberigratus. Y en otra parte dize lo mifmOiy que finibus. 
la virtud de la gratitud es madre de todas las d e m á s , y cf- c ln;1lar• 
peciíicandolo cnlas virtudes en parti-ular dize: i l " * San- l>[xnLOt 
fii y qut Religionem colentes, niftquimcritdm Dijfj iéttéé^túU* 
bmgratiam yiuflis honoribHsmemorimeute pcrfctuuntt Que fi 
huuiera verdadero agradecinnenco, es llanOiquc Codos fué-
ramos grandes fiemos de D i o s , a quienes ímpoísible que 
paguemos todo lo qut: fe deue: y afsi tcndria;i.os codas las 
virtudes, con que fu Mageftad feíiruc. Yo he dcll'c.^¡o .i.u-
| cho fer agradecido, y que nadie pudieíTc dczír, ni fentir de 
m i l o contrario. Veomc grandemente obligado a las mu-
chas mercedes que de V . lllurtriísiina lie recebido , y agQ« 
ra mas , con el fauor que hizo a la Prinura Parte Je/la Sum-
m a , amparándola debaxo de lasalas de fu p r o t e c c i ó n , defleo moürar con las obras el gran* 
de agradecimiento que tengo: no las puedo tener como fuera razón, y afsi ofrezco loque ren-
go , que esefía Segunda Parte, que junta con la primera, me ha coílado mas de veyntcy LÍ-S 
añosa poner en el efladoen que eííá, y c o m o í o n hermanas de madre, quicio que K í-a.i t i /n-
bien de padre. N o tengo otra cofa que ofrecer, que fila tuuiera, también lo hizicia: mas co-
mo dixo Ariftoteles : Ketñbutio poffibilis ejfe debet, non condigna , patct in Dco , & parcntibfis, A " ^ . ü b . ^ 
qttibusnonpojfmusaqualereddere. Bien veo que el ofrecer cito no es dar, queantcs es recehff rt,llLOr* 
nueuofauor, ymercedjyquando lofuera, es paga de deudas, que tales fon las donaciones, 
remuneratorias, que el derecho llama, ^Antidoras, y afsi folo viene a fer alguna mueftra de vo- ;rC(i \c 
luncad, la qual tendré mientras durare la v ida , totalmente fujeto al feruicio de V.I l lu l l r i í , ,1' 
fima, a quien guarde nuefiro Señor muchos años con el aumento que fus hi jos , y feruido-ticb«hered« 
res deiTeamos. 
Sieruoy Capellán de V-Illiifirifi?na. 
Fr. Henrique de Villalobos, 
A L 
A L L E C T O R . 
L V E R quan bien fe ha recibido en todas partes Ja P t i -
rnera parce defta Summa^me pufe efpuelas para facar en l i m 
pió efta Segunda parte, que tenia en borradorjConla prief-
ík que he podido: aunque tiene mas tiempo que la primera, 
V lleua el mifmo eftilo.Van en ella quarenca y vn Tratados, 
que con los veynte y nueue que van en la Primera hazen í e -
tenta,donde he recogido con la breuedad,y claridad que he 
podido, lo que he eftudiado deílas materias morales en mas 
de veynte y dos añosjíin diuertirme a otra cofa,eícogiendo 
las mejores dotrinas, y mas bien fundadas. La experiencia 
ha moftrado a los quehan eíiudiado con cuydado la Prime-» 
raparte, que hanaprouechado masen ella en pocos dias, 
que pudieran en muchos»que eftudiaran por otros libros, y; 
lo mifmo hallarán en efta,que con el grantrabajo,queyohe 
lleuado, en eñe tiempo,les he aliuiado el que ellos buuieran de llenar. Y doy muchas gracias 3 
nueñro Señor de que me han certificado,que el feñor Obifpo delta Ciudad,y el de OuiedOjhaa 
dicho,que defpues que falieron eítos nueftros Libros hallan mas fuficientes a todos los que exa-
minan. Va en eílos Libros materia con que pudiera hazer íeys, fino fuera tan recogida. El or-
den deftas lesuras fe verá al principio del l ibro . Van todos los Tratados, que fon neceíTarios 
parahazerfe vn hombre d o á o , de fuerte que pueda, con facilidad refponder aqualquiera cafo 
que fe le preguntare^ y dar buena cuenta de íi en qualquiera examen, y oponerfe con libertad a 
qualquiera Beneficio. Algunos tienen guflo de que eíie genero de Libros vayan por verbos, o 
palabras con el orden del A . B . C . p o r parecerles, que Snyr a las cablas, hallan mejor loque 
bufcan,y no aduierté,que eífe no es eftilo magiftralrporque muchas vezes lo que ha de yr atrase 
yr iadelantcy eftudiafe fia orden, ni mé todo . Las tablas llenan eífe orden , y alli hallará fácil-
mente la dicción que bufeare el que fuere defte parecer. Algunos dizen que fuera mejor en La-
Sin.Mas efta es opinión de alguna gente 01093^6 dizen círo3porque pienfen que faben,que los 
hombres do^os no fon deíTe parecer. Lo vno, porque efte genero de libros es para todos, y no 
todos fon tan lacinos.Lootro,porque es llano,que fe eftudia mas facilmente,y mejor en vn l i -
b ro de romancejque hable con propriedad: que por mucho latin que vno fepa, no lo fabe tam-
biencomo el romance,que es lengua materna, con que nos criamos. Y por eíia razón, aunque 
tune hechos cafí todos eftos Tratados en Lat in , los traduxe que no fue poco trabaj'o, porque v i 
que perfonas do(9:as fueron también defte parecer.Bien conozco que efle l ibro cendra faltas, af-
ú mias,como de los ImpreíTores, que no auemos fído poderofos para cuitarlas. Por todos pido 
p e r d ó n , fugetando toda efta dotrina a los pies de la fanta Madre íglefia 9 y al parecer de qual« 
quiera que mas fupiere, y me^or Tintierc. y ale* 
V a n en eUa mprefsion corregidos algunos yerros de importancia ? qnt fueron en las 
o t m } y a lgwias jo fé i s m s declarad4s?y a ñ a d i d a s . 
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C V L T A D E S Q V E SE C O N T I E N E N 
en los Tratados defta Segunda Parte. 
tratado L De la Fe Chrijiiana, contiene / / . Dificultades. 
Ificulcad I . Que cofa fea Fe 
Chri íUana,pag. i . 
2 Si ay precepto del a¿?:o 
de la Fe, y quando o b l i -
ga,pag.2. 
5 Si el creer explicítame-
te algunas cofas de la 
Fe, es medio neceííario 
para faluarfe los hombres, pag. j ; 
r4 Que cofas tiene obligación el Chriftianode 
creer,y faber explicitamentCípor necefsidad 
depreccpto,pag.4. 
5 Quando eftan obligados los Chriñianos a 
confeflar la Fe, pag.d. 
^ Que períbnas eítan obligadas a hazer la 
pvofcfsion de la Fe, que manda el Concilio 
Tr iden t ino , y que pena tienen fino lo haze, 
pag.8. 
7 Si es l ici to difputar acerca de las cofas dé la 
Fé^pag.p. 
Ce U infidelidad. 
g Que pecado fea la infidelidad, y quantas ef-
peciesay della,pag.io. 
9 Si los infieles deuen fer compelidosarece-
bir l a F é , p a g . i i . 
Silos paruulos hijos de infieles fe han de bautizar 
contra la voluntad de fus padres, remijfmé,pag, 
12. 
Ve la Heregia, 
10 Que cofa fea he reg ía , y apoftaíia dé la Fe, 
pag.12. 
[i i Que penas tienen los hereges, y los que los 
fauorecen, &c, pag. 12. 
12 Quien puede abfoluer del pecado de la he-
regia,en el fuero de la conciencia, pag. 14. 
13 Si es l ici to comunicar con los hcreges,pag. 
14 En que cafo es l ici to a los ChriíUanos co-
niuuicarcon losIudios,pag.i6. 
Be la blasfemia. 
15 Que cofa es blasfemia » y que pecado fea,1 
pag,i5. 
Tratado I I . De la virtud de la Efperanca,con-
tiene 3. dificultades. 
Dificultad I . Que cofa fea Efperanca, y fi ay 
precepto della,pag. 18. 
2 Siay precepto de temor, pag.ip. 
3 D é l a defeíperacion^y pre íumpcion,pag. ip . 
Tratado I I I , De la Catidadjcontiene p.dificul: 
tades. 
Dificultad L Que cofa es caridad,y a que fe ef-
tiende,pag,2o. 
2 Si ay precepto de caridad,y quando obliga, 
pag.21. 
3 Como procede el merecimiento de las bue-
nas obras,de la caridad,pag.2 3. 
4 Qualesfon las cofas que fe pueden merecer, 
pag. 2 5. 
5 Si ay precepto de amar al p r ó x i m o , y quan-
do obliga, pag. 2^. 
6 Si eftamos obligados de caridad a amar a los 
enemigos, y como nos auemos de auer con 
€llos,pag.2 7. 
7 Que orden fe ha de guardar en la caridadj, 
pag. 3 o. 
8 Que cofa fea efcandalo,y que pecado €S)pa-
gina 32. 
9 Si la maldición es pecado mortals pag. 5 5. 
Tratado I I I L De la corrección fraterna, con^ 
tiene 24. dificultades* 
Dificultad I . Si la corrección fraterna es al ta 
de caridad, pag. 3 4. 
a Si ay precepto de corrección fraterna, p. 3 T » 
Tabla cíe las dificultades. 
5 Qae circunílmcías fe requieren, para que 
obíígue la corrección fraterna, pag. 36. 
4 Si ay obligación de corregir al p róximo que 
peta por ignorancia inuinciblcjpag.^y. 
5 Si Ja corrección fraterna obliga con peligro 
de la vida, infamia, o perdida de hazienda, 
pag.58. 
6 Si la corrección fraterna obliga igualmente 
afubditos,y a Prelados,pag.39. 
7 Si eííá vno obligado a corregir a fu Prelado, 
pag.40. 
8 Si e/U obligado el que eftá en pecado a falir 
deljpara corregir a los ocros, pág.40. 
p Que orden hade auer en la corrección fra-
terna , y íi cae debaxo de precepto, pagina 
4 1 . 
10 Si en los pecados públicos es neceflario q 
precédala amoneftacion, pag.41. 
11 Si en los pecados que fon in perniciem Reí 
publica?, es neceífario que preceda la fecreta 
amoneftacion,antes de la denunciacion,pa-
gina 42. 
12 Si es neceíTirio que preceda fecreta admo-
nición con los pecados que fon en daño de 
tercero, o quando vno trata de fatisfazerfu 
agrauio .pag^ . 
1? Si fe han de induzir teíligos quando el de-
heo es fecreto.y de que firuen, pag.45. 
14 Como ha de proceder el Prelado quando 
le denuncian el delito, pag.44. 
Tratado V . De la Guerra,contiene 1 ^di f icul -
tades. 
Di/ícultad I . Si la guerra es licita ales Chrif-
tianos,pag.45. 
2 Crujen tiene autoridad para publicar guerra 
juí ta ,pag.46. 
3 Si el q dá guerra Jufta fin autoridad del P r in -
cipe eftá obligado a reftituyr,pag.47. 
4 Qual fea la caufa de la guerra jufia3pag.47. 
5 Si fe puede darguerra jufta por entrambas 
partes, pag.51. 
Que opinión deue feguir el Rey, o Trincipe, acerca 
de la guerrairempiue, pag. 51. 
6 Que intención esneceftaria para que la guer-
ra fea jufta,pag.5i. 
Silos foldados pueden pelear quando no les confía 
de La jufiieia de la guerra, y que opiniones han de 
ffguiryreraifíiue, pagt$ 1. 
7 Si ay obligación de reñi tuy r¿ quando la guer 
ra esinjufta, pag.51. 
8 Si losObifpos,y Clérigos pueden pelear en 
guerra jufta.pag. 52. 
Si queda irregular el que pelea, en guerra jufia, re-
mijjiue,pag,53, 
p Si es l ici to en guerra jufta fauorecer a los i n -
fieleSjO fauorecerfe dellos,pag.53. 
10 Si es l icito ayudar en guerra injufta reman-
do en las galeras, o de otra manera, pagina 
11 De algunos pecado s que fuelea cometer los 
foldados, pag. 54» 
12 Que cofas fon licitas en la guerra, pag.55. 
13 Si es jufta la feruidumbre que nace de guer-
ra jufta, y íi puede huyr el efclauo, pagina 
58. 
14 bi es l ici to el trato de ios negros en Portu-
gal, pag.59. 
15 Si es l icito al Principe componerfe con el 
enemigo, fin coníent imiento delosfubdi-
t o s ^ a g . ó o . 
Tratado V I . D e la Prudencia, contiene^, d i -
ficultades. 
Dificultad I . Que cofa es prudencia, y quales 
fon fus ados, pag.61. 
2 Quales fon las partes de la pru4encia,pagína 
62. 
3 De quantas maneras fe puede pecar contra 
laprudencia,pag.65. 
Tratado V I I . De la jufticia en común, y el jus, 
o derecho,contiene j.dificultades. 
Dificultad I.Que cofa es jus,o derecho,pagina 
64. 
2 Como fe díuide el jus,o derecho, pag.^y. 
3 Que cofa fea jufticia, pag.dj. 
4 Quantas maneras ay de jufticia, pag,¿¿ . 
5 Si fe haze injuílicia al que lo fabe y lo con^ 
fiente,pag.67. 
Tratado V I H . De la accepcioa de. perfonas, 
contiene i d . dificultades. 
Dificultad I . Que cofa fea acccpcion de per-
fonas,y que pecado es,pag.69. 
2 Si laaccepcion delasperfonas ha lugar en 
la difpenfacion de las cofasefpirituales, pa-
gina 70. 
Que condiciones fe requieren para que vnaperfona 
fe juague digna para el beneficiOjO dignidad ej¡>¿~ 
ritualiremi(fm}pag.'jo. 
Si para la dignidad del Obijpado fe ha de preferir 
caterisparibus, el The ologo, o el Canonifta, re* 
mifiinejpag.yo, 
3 Si peca mortalmente el diftribuydor que no 
elige el mas digno para el Beneficio, pagina 
70. 
4 Si peca mortalmente el que dá el Beneficio 
limpie al digno, dexando el mas digno,pag. 
7 ^ 
5 Si en algún cafo es licito dar el Beneficio al 
indigno,pag.77, 
Quatos 
que fe contienen en eílos Tratados. 
Qualethan de ferlo$ exminadores de los Benefi-
ciosj} que obligación tienen, p a g . j j . 
Si es pecado de accepcion de perfonas dar a y no mu-
chos beneficios remijjiü, pagtj9. 
6 Si sy accepcion de perfonas en la dif tr ibu-
cion de los Magiftrados, y oficios feculares, 
pag.yp, 
7 Si íe pueden vender juftatnente los dichos o-
ficios, psg.So. 
8 Si el que comete pecado mortal de accepció 
de perfonas, tiene obligación a reftituyr, 
pag.81. 
$> Que obligación ay quando fe proueen las Ca 
tedras,pag.84. 
10 Que obligación tienen los Colegiales qua-
do fe proueen las becas de fus Colegios, pa-
gina 86. 
11 Si ay accepcion de perfonas en la honra , y 
r ?uerencia que a otro fe haze,pag.87, 
12 Si c n los juyzios ay pecado de accepció de 
perfonas,pag.88. 
Que opinión deue feguir el jue^para euitar la ac* 
cepcion deperJonas>remi¡fme,pag.8p, 
15 Que cola fon t r ibutos , y que condiciones 
fe requieren para que fcan juftificados, pa* 
ginaSp. 
14 Si los Eclefiafticos fon libres de los t r ibu-
tos, pag.92. 
15 Si losvaíralloseftan obligados en concie-
cia a pagar los tributos íin que fe los pidan, 
pag.p?. 
16 De que cofas fe deue alcauala, pag^j-. 
Tratado I X . De los Beneficios Eclefiafticos, 
contiene 22. dificultades. 
Dificultad I . Que cofa fea Beneficio Edefiaf-
tico,pag.98. 
2 Quantas maneras ay de Beneficios Ecleíiaf-
cicosjpag.^p. 
5 De quantas maneras fe puede adquirir vn Be 
neficio,pag.ioo. 
4 Como fe ha de hazer la elección Eclefiafíica 
del Beneficiojpag.ioo. 
5 Que efeto tiene la confirmación, y quando 
fe ha de pedir,pag. 102. 
6 Que cofa es derecho de patronazgo,y como 
fe adquiere,pag.i02. 
7 Quantas maneras ay de derecho de patro-
nazgo, y (i puede el Papa derogarle, pagina 
104. 
8 Quien puede quitar las codiciones de la fun-
dación del derecho de patronazgo, y como 
fe han de guardar,pag, 105-, 
5> Como ha de prefentar el Patron,pag.io^. 
10 Que prouechos tiene el Pa t rono , pagina 
107. 
j 1 Que cofa es ¡nftitucion, y quien la hade ha; 
Tomo 2. 
zer,p3gina 108. 
12 A quien pertenece la colación de los Bene-
ficios, pag. 109. 
13 Quales han de fer los examinadores de los 
Beneficiosjy que obligación t ienen, pagina 
110. 
14 Como fe deue dar el Beneficio, pag. 11 o. 
15 Que condiciones fe requieren para que vno 
fea digno del Beneficio Eclefiaíl ico, pagina 
n i . 
16 Si para el Obifpado ,oCurato fe deue pre-
ferir CíEteris paribus, el Theologo, o el Ca-
noniftajpag.i 15. 
Si peca mortalmente el diflribuydor que no elige al 
mas digno para el Beneficio^emifiiuéy pag, 117. 
Si peca mortalmente el que da el Beneficio [imple al 
digno, dexando al mas digno, remifiiue, pagina 
Si en algún cafo es licito dar el Beneficio al indigno 
remifsiuhtpag*ii j , 
17 Si puede tener vno muchos Beneficiosjpag. 
117. 
18 Si eílan obligados los Beneficiados a reí i-
dir, y íi pierde los frutos el que no fcíid-, 
pag.118. 
üt ienen los Beneficiados obligación a re^ar el Ofi 
ció diuinOiremiffiuei pagt 121. 
Qualjeajufiacanfa para dexar de re^ar el Ofiao 
dinino remijfiuétpag.u 1. 
Quando tienen obligación a reftituyr los Ecleftuf 
ticos que tienenBeneficioSypornore'^ ar remijfiué, 
pag,121, 
i p Que cofas eftan prohibidas a los Beneficia-
dos,pag.i21. 
20 De que manera vaca el Beneficio que vno 
t í e n e , p a g . i 2 2 . 
a i Quien puede refignar fu Beneficio, y como 
fe puede hazer,pag.i23. 
22 Quien puede tener penfion» quien la puede 
concedcr,y porque caufas, pag. 125. 
Tratado X . De l dominio, contiene 27, dif i -
cultades. 
Dificultad I . Que cofa es domin io , y como fe 
diftíngue del vfufruto,y p o í í e f s i o n A c p a g . 
126. 
2 Si en las cofas que fe confumen con el vfo , 
fe diíh'ngue el vfo del d o m i n o , pagina 
127. 
3 Quienpuede tener dominiojpag.x^o. 
4 Si el hijo de familias que eftá debaxo de la 
patria pote í lad , tiene dominio de algunas 
cofas,pag.i3i, 
5 Si los íieruos tienen dominio de algunas co« 
fas,pag.i3i. 
6 Si la muger cafada es fe ñora de fu dote, pag. 
1 t í » 
m 7 s ¡ 
Tabla de las dificultades. 
^ Sí los Relígiofos tienen dominio <ie algunas 
<:ofas,pag.i^. 
^ Si los clérigos fcculare» tienen dominio de 
algunas cofasjpag.i^^ 
Del objefto del dominio, 
9 De que cofas es el hombre f e ñ o r , p a g . i ^ 
j o Si el hombre es feáor de los bienes efpíri-
cuales,p*g.i3í?. 
11 Si la diuiíion de las cofas fe hizo JuíUmen-
tejy porque derecho fe hizo,pag.i40. 
12 Si Chr i í io R. N . en guaneo hombre, tuno 
dominio temporal defte mundo, p3g.i4i. 
13 Si el Papa tiene dominio temporal fobre 
todo el mundo,pag. i4 i . 
14 Si el Emperador tiene dominio temporal 
fobre todo el mundo, pag.i42. 
15 Si los anirnales,aues,y peces que fe ca^anjy 
pefeán fon del que los coge, pag,i4f, 
16 Si fe puede vender la ca^y pefca,pag.i44. 
17 Si pecajO efta obligado a reíh'tucion.el que 
ca^o pefea eftando j «ftamente vedado,p4-
gina 14^. 
j 8 Si fon iicitos los palomares, y fi fe puedea 
ca9ar las palomas, pag. 147, 
19 Si los que cortan l e ñ a , o cogen bellota en 
montes ágenos adquieren dominio della, y 
los que apacientan fus ganados en prados 
ágenos, pag. 147. 
20 A quien pertenece el dominio del teforo 
que fe halla,pag.i49. 
20 Quien adquiere el dominio de las minas de 
los metales que fe hallan, pag. 150. 
22 Quien adquiere el dominio de las perlas, y 
pieoras preoofas queíe hallan, pag. 151. 
%iU% cofas halladas fon del que las haUairemfsiue, 
De la translación del dominio, 
^ 5 De quantas maneras fe transfiere el domi-
nio, pag. 151. 
24 Si por fola la voluntad interior fe transfie-
re el dominio,pag. 151. 
25 Si fe transfiere el dominio por el teftameto 
m e n o s í o l e n e , y p o r los contratos que ion 
inualidos,pag.i5i. 
26 Si por el juego fe transfiere el dom¡nio,pa« 
gina 152. 
27 Si por las leyes de la preferipcion fe tranf-
fiere el dominio ea el fuero de la concien-
cia,p3g,i52. 
Jratado x i . De la reftitucion.contienc 44 .d i -
ficultades. , • J 
la reflitucion eo común» 
Dificultad I.Que cofa es reí l i tució, y fi es af ío 
de iufticia comuutiua, pag. 154. 
^SiUref t i suc i^ e s n e e e t o para laf i ludldci 
alm3,y fi obliga luego^ pag^ t j^ 
3 De que rayz nace la obligación de reflituyrjí 
4 Que culpa fe requiere para que efte vno obli-; 
gado areftituyr,p3g.i55. 
5 Si el que hizo el daño ^ox ignorancia coco^ 
mitante,eftá obligado a reflituyr,p3g.i57. 
6 Si el que hizo el daño que fe imputa a o t ro , 
efta obligado a reftituyr, pag. 158. 
7 Que perfonas eftan obligadas a reftituyr, pa-í 
gina 158, 
8 Si para que vno efié obligado a reftituyr en 
loscafos dichos es neceflario que fea cauía 
finequa non, p a g . i ¿ 2 . 
5? Quando pecan, y eftan obligados a reftítuyi: 
las guardassy miniftros publicos,p3g. 163. 
10 Porque orden han de reftituyr los que W 
z k r o n el daño,p3g,i64« 
D é l a reflitucion por ra^pn de la cofa 
recebida, 
11 Que obl igación tiene de reftituyr el qpof« 
fee la cofa agenacon buena feJpag.i65. 
12 Quanto ha de reftitóyr el que huno la cofí 
age na con mala fe? pag. 168. 
De las circunfiamias de la refíitucionl 
13 A quié fe ha de hazer larefl : i tuci6,pag.i^* 
14 A quien ha de reftituy r el que halla lo que 
otro perdió, pag. 172. 
15 A quien fe han de reftituyr los moftrencos* 
pag. 173. 
16 Si fe ha de reftituyr lo q fe recibe por caufa 
torpe,pag.i74. 
17 Si ay obl igación de reftituyr lo que vno 
recibe por el aéto buenojque eftaua obliga-
do a h¿zer , o por ciexar de hazer el malo» 
r8 Donde fe deue hazer la reftitucion, y a qua 
coft3,pag.Í78. 
i p Como fe ha de reftítuyr,pag.i75>. 
20 Si el que efta obligado a reftituyr,deue ha--
zerlo luego,o puede diferirlo, pag.179. 
21 Si ay obligación a reftituyr las cofas de or-
den inferior, con peligro de las cofas de or-
den fuperior, pag, 182. 
22 Si el que¡e cvmpone con la Bula tiene obligaciS 
a vefiitíiyrjremifsiue, pag, 183. 
23 Si puede el deudor compenfar la deudaa" 
pag. 184, 
24 Que orden fe ha de guardar quádoay mi;-, 
chos acreedores, pag. 185. 
De la reftitucion de los bienes eftiritualesí 
25 Si el que hize daño en losbienes efpiritua-
les,eftá obligado a reftituyr, pag. 18p. 
26 Si ú que impide 4 otro cientraren Re-
" « i 
que fe contienen en eft os Tratados. 
lfgion3o le faca della, ííendo nouIcio,o pro-
feíTojeftá obligado a reíiicuyr, pag. 190. 
De la reflitacion de la vida, y miembros, 
27 Que obligación tiene a ceíhcuyr quanto al 
daño temporal, el que mata a ot ro , o le hie-
r e ^ corta miembro, pag. 191. 
a 8 Si el que mató a ot ro , o le h i r ió , eftá ob l i -
gado a reftituyrle algo por el daño natural, 
pag.ipg. 
5p A que eftá obligado el que mato a otro en 
defafio,o defendiendofe,pag.i94. 
Be la reflitucion que nace de eftuproy adulterio, 
y attos deshoneftos. 
30 Que obligación tiene de reñi tuyr el que 
desfloró vna donzella, pag . ip j . 
31 Si peea,y eftá obligada a rettituyr la mnger 
que encubre la falca de fu virginidad, p.ipS. 
32 Que obligación tiene a reftituyr el que tra-
tó con vna muger teniendo enfermedad có-
tagiofa el)a,o el, pag.198. 
3 2 Que obligación tiene el que dexd preñada 
vnamuger,pag. 198. 
34 Que obligación tienen a reftituyr losadul-
tcros,pag.i98. 
Dé la reflitucion de la fama, y honra, 
35 Que cofa es fama,y honra, y como fe quita, 
pag. 200. 
36 Si el que infama a otro eftá obligado a ref-
t i tuyr , pag.zoi. 
3 7 Que modo fe ha de guardar en reftituyr la 
fama,pag.205. 
38 Si eftá vrio obligado a reftituyr la fama co 
detrimento de fu hazienda, fama,o vida, pa-
gina 207. 
39 Si el q no puede reftituyr la fama en fi mif-
ma, la deue reftituyr en dinero, o otracoD, 
pag.208. 
40 Si los herederos del que infama a otro eftan 
obligadosa reñ i tuyr ,pag .209 . 
41 Si puede vno perdonar fu infamia, p.20p. 
Si en la infamia ha lugar la recompenfa, remifsiue, 
pag.z 09, 
42 Sí el que quita a ot to la hora eftá obligado 
a reftitucion,y como la ha de haze^p^ 09. 
Si ay obligación de perdonar al enemigoj quando p i ' 
de perdón i y cominos auemos de auer con el, re-
mífsiue,pag,zio. 
43 Si eftan obligados los Chriftianos a fufrir 
lasafrentas,pag.2io. 
Del que impide a otro que tw alcance a l ' 
gun bien, 
44 Si el que impide a o t r o , que alcance algún 
bien eftá obligado a teftituyrlo,pag.2i 1. 
g r a t a d o X I I . Del homicidio, y mutilación, 
contiene ¿i . aiíicultadesi. 
Tomo 2, 
Dificultad I . Que cofa es homid Jio, y de qua-
tas maneras acontece,pag. 213. 
2 Si es licito al juez por autoridad publica ma 
tar a los malhechores, pag.21 ^. 
3 Sieslicito a las perfonas particulares matar 
a losmalhechores,pag.2l4. 
4 Si es licito a la perfona paiticular matar al 
tyrano,pag.2i5. 
5 Si puede el Rey , o República conceder que 
qualquiera mace a los malhechores , pagina 
215. 
6 Si es l ici to a los Clérigos que tienen juriíJi* 
cion temporaljmatar a los malhechomjpa-
gina 216, 
7 Si es licitomatarfe vno a í i mifmo,y fi eftá 
obligado a defender fu vida, o lapuecie po-
ner a peligro, pag.21<5. 
8 Si es l i d t o abreuiar la vida con abftinecias, 
pag.218. 
9 Si es l ici to en algún cafo matar al inocente, 
pag. 218. 
10 Siesl ici to a vno matar a otro defendien-
dofe, pag.218. 
í i Sieslicito matar al ladron , quando no fe 
puede defender por otra via la hazienda,pa-
gina 220. 
12 Si es lícito pür defender la caftidad, o hon-
ra,matar al agreíforjO aceptar el dtfaíio, pa* 
gina 221. 
l 13 Si eslicito alguna vez para defender la vi-
da, matar al inocente , y abortar la criatura, 
pag.221. 
14 Que pecado es abortar la criatura, y que pe 
ñas tiene,pag.2 22. 
15 Sí es IKi to matar al agreftbr por defender 
al inocente>y í iay obligación a ello, p.224. 
16 Si el que mata cafualmente a otro, comete 
pecado de homicidio,pag.2 24, 
17 Sieslicito cortar algún tmtmbro, p.224. 
Que obligación tiene a rejiituyry quanto al daño te» 
poralyy natural el que mató, o cortó miembro a 
otro, remifsiue,pag.n 5, 
Si el que mata a otro, o le mutila , y el que es caufa 
dello en alguna manera, queda irregular, remif' 
fiue>,pag.2 2<;, 
18 Si es licito a los padres acotar a los hijos^y 
Jos fcñorcsafu&fíeruosjy JOÍPrelados a fus 
fubdicos,y el marido a la mugerjpag^ 2 5. 
19 Si es l ici to encarcelar a los hóbres ,p .225. 
20 Si es licito correr toros, y filos pueden ver 
IosReligiofos,pag.2 2 6. 
21 Si fon lícitos los torneos,juftas,y juegos de 
cañas,boltear,y otros femejantes,pagt.2 2p . ' 
Tratado X l I I . De l hur to , y rapiña, contiene 
16, dificultades. 
Dificultad 1. Que cofa es hurto,y rapiña, pagí i 
na 230. 
2 Si el hurto es pecado morta l , y quanta can-
T 2 tidad 
,Taí)Ia de ías 3ificultades. 
tidad es meoefterpara que lo fcpa, pag. 2^1» 
3 Si el que tomó poco apoco, y llegó a Aifi-
ciencecantidad,pecó mOrtalnftentejp.2 52. 
4 Sipeca mortalmente el que toma a muchos 
poca cantidad, que entre todos es grande, 
5 Si quando muchos juntos, o luccefsiuamen-
tehazen d a ñ o , pecan mortalujence, y eñan 
obligados a reílítuyf, pag.254. 
Si aquel a quien le harta el ladrón algo puede vfar 
de recompenfasemifsiíte, pag. 234. 
Que tanto deue de reflitujr el que hurta la cofa age 
na> y fi auiendo perecido en fu poder, la ha de te -
fiituyr, remijsiue,pag,2 54. 
Si el que ha hurtado €¡U obligado a reflituyr luego, 
vemifúue, pag, 2 54. 
Si el que halla el te foro, minas, o perlas ¡o otras co-
fas aplicándolaspara fi, comete bumtremijsm¿ 
pag. 2 34. 
Silos que cortan Una, o cogen bellota en motes age* 
nos, y los que apacientan fas ganados en prados 
ágenos cometen hurto }remifsiue, pag. 23$, 
Si en la cafa >ypefca fe comete hurto »y en matar 
las palomas agenaStremifsiue, pag.i 3 5 , 
Si el que no paga tributo , y ale auaLa comete hurto, 
remifsiue, pag. 235. 
6 Si el hijo qut; toma algo de los bienes de fu 
padre,come.te hurto,y eftá obligado areft i-
tuyr, y fi el padre le puede hazee donacioíi , 
pag.235. 1 1 
7, S i el padre que toma de loslaienes del hi jo , 
peca,y eííá obligado a reftituy^pag.a^7. 
S Si la muger cafada comete hurto tornando 
de fus bien? s docales,o comunesjpag. 237, 
9 Si el marido peca tomando de los bienes de 
Ja muget,y eftá obligado a reíUtuyr, pagina 
10 Si los criados cometen hurto , tomando al-
go de la hazienda ds fus amos,y íi pecan fa-
íiendofe decafa antes de cumplir el tiempo, 
pag. 240, 
u Si es licito hurtar por necefsidad, p3g.24r. 
Si el efclauo puededicitamente huyr de fu feñor, re* 
mfsiueypag.iqi, , 
12 Si eslicito ala perfona particular hurtar al 
infiel el efclauoChriftiano,pag,24i, 
$i el que pide limefna fingiendo que es pobre , eflh 
obligado a re[iituyr sremifsiue,pag. 241, 
Si d ladrón adquiere dominio de lo que hurta , de 
lo que adquiere con ello,remifsi¡te,pag,2^2, 
13 Si la rapiña fe puede hazer fin pecado, pa-
gina 242. 
44 Si el que haze moneda faifa es ladron,y ef-
tá obligado a reftituyr,pag.242e 
15 Si puede el Principe poner mayor valor a 
la moneda,del que vale la materia, pag.242. 
X6 Si lós que falfiíkan las letras, o efenturas 
^ cftan obligadosareftituyr,pag.243. 
Si los bienes del ladm fon hipotecadosjy a que efla 
ebligado el que cbnírdi con el, y la WHgírs y loi 
hijos,y herederos del ladrentremifsiue,pag,2^ 
TratadoXIV. D é l a jufticia del Juez, contiene 
19. dificultades. 
Dificultad h Si puede el Juez juzgar al que no 
es fu fubdico,pag.24j. 
2 Si el Sumo Pontífice fe puede fujetar a la fu» 
rifdicion de alguno,pag.245. 
3 Si es licito-al juez condenar a vno,cuyo de-' 
l i to fe prueua, fabiendo en la verdad en co-
trario,pag.245. 
4 Si puede el juez condenar a vno por lo que 
el fabe en particular,p3g.248. 
Que opiniones deuefeguir el jue^remifiiuefp.zqp* 
5 De quantas maneras puede proceder el juez 
en losdelitos,pag.249. 
é Si paraque el juez proceda por vía de inqui-
ficion g tneral es necefíario que aya infamia 
de laperfona,o del delito, pag.25o. 
7 Si quando el delito .es publico, y no fe fabe 
del delioquente, puede el juez inquirir quie 
lo ha hecho,pag.25i, 
8 Si para hazer inquificion efpecial contra al-
guna perfona, es neceífario que preceda i n -
famiájpag.2 5a. 
5> Si quando efiá vno infamado^y conuencid© 
de vn delito, fe le puede preguntar de otros 
íe:retos^pag.2 56* 
10 Si al que eftá conuencido de vn de l i to , fe le 
puede preguntar por los cópañeros, p a ^ ^ . ' 
11 Que cofa fea notorio, pag.257. 
12 Quando puede eJ juez dar tormento al reo» 
pag.25 7, 
13 Quien fon las perfonas que no fe les piffcde 
dar torraento,pag.259. 
14 Si fe ha de dar tormento alguna v é z a l o s 
teftigos;pag.25o. 
15 Si puede el juez caíHgar a va delinquente 
por folos indicios, pag.2di. 
16 Que ha de hazer el juez guando erró el ne-
gocio,y fí eftá obligado a r eñ i tuy r ,p .25 i . 
17 Si puede el juez licitamente relaxar, o dif-
minuyr la pena delaley,p3g.262. 
18 Si el juyzio temerario es pecado mortal, 
pag.2^2. 
19 Si la duda y íofpecha temeraria es pecado 
ír.ortal,pag,2(53. 
Tratado X V . De la jufticia del acurador,coii-;, 
tiene 6, dificultades. 
Dificultad I . Que cofa fea acufacion,y que c ó -
dicionesfe requieren para eila,pag.2 65. 
2 Si eftá obligado alguno a acufar, pag^d^. 
Si en los pecados públicos, y en los que foninperni-
ciem Reipublicg, o en daño de tercero, 0 quando 
vno trata d^fatisfa^r fu agramo , es menejier 
que preceda fecrgta amoneiiacion antes de la de-
mndadon,remifsm,pag, 2 ^ 7. 
3 Que 
que fe contienen en eílos Tratados. 
Si es licito al m tachar los íefiigos, remifúue , pa-
gina 288. 
7 Como fe han de examinar los cefHgos, pagi-
5 Que pecados fuelen cometer los que acufan, 
o denuncian,pag. 267. 
4 Que períonas pueden acufar,pag.2 68. 
5 Si íe deuedar la pena del calion al acufador 
que no prueua, pag.269. 
6 Siciencobligacion alguno a denüciar íiem-
pre lo que vio,y lo que oyó,pag.2dp. 
gratado XVI. De la juíHcia del reo, contiene 
12 .dihcuitadcs. 
Dificultad I . Si el reo preguntado del delito, 
tiene obligación a dezir la verdad, pag.270. 
3 Que deue hazer el juez quando el reo no 
quiere refponder derechamente alo que le 
pregunta juridicamenteJpag.272. 
3 Si el reo negó el delito que le preguntaron 
legítimamente, y con todo eflb le condena-
ron,íi tiene obligación defpues a confeífar-
lo,pag.275. 
4 Si quando el reo mintió en laconfdsíon,le 
han de caftigar como perjuro,pag.2 73. 
5 Si el reo que negó la verdad en juyzio, que 
deuia confeíTar, eftá obligado a pagar la pe-
na,a que le condenaran, tí confeííara, pagi-
na 273. 
6 Si puede el reo para fu defenfa poner cachas 
a los teftigos, pag.274. 
7 Si el reo que niega el delito, o impone al a-
cufador algún crimen falfo, eflá obligado a 
reftituyr,pag.274. 
8 Si es licito al reo que eftá códenado, apelar 
para el fupcrior,pag.275. 
9 Si el reo que eftá condenado tiene obliga-
ción a obedecer la fentencia,pag.275. 
10 Si el reo que eftá condenado a pena,que re 
quiere acción, eftá obligado a cooperar en 
ella en alguna manera,pag.277. 
j 1 Si es licito al reo huy r de la cárcel,pag.2 78. 
12 Si quando vno^ftá condenado a morir de 
hambre le fera licito no comer,y fera licito 
darle de comer,pag.2 8o. 
£ « que cafos go^a el reo de U inmunidad de la Igle* 
¡ iatremifsiHe, pag.z 80. 
Tratado XVII. De la jufticia del teíligo, con-
tiene .^dificultades. 
Dificultad I . Quando eftá obligado el ceftigo 
a dezir fu dicho, pag.280. 
3 Quantos teftigos fe requieren en las caufas 
criminal es,y cíuiks, pag.2 85. 
3 Como han de deponer los teftigos para que 
haganplenaria prouan9a,pag.2a4. 
4 Que fe haze al teftigo que varia^ag^80. 
5 Si jaeferitura particular haze plena prouaa-
5a,pag.2 8<5. 
6 Qual fe llama teftigo mayor de toda excep-
ción, pag.2 87. 
Tomo 2, 
na 2„. 
8 Si fe deue hazer la publicación de teftigos» 
pag.290. 
Si los teftigos pueden fer atormentados j remifiiue, 
pag.190. 
9 Si puede el teftigo lleuar precio por teftiíí-
car,pag.29o. 
Tratado XVIH. De la jufticia del Abogado* 
contiene 5.dificultades. 
Dificultad ti Si el Abogado tiene obligación 
de abogar por los pobres,pag.29i. 
2 Quien fon los que eftan cxcluydos en dere-
cho del oficio de abogar, pag.292, 
3 Si peca el Abogado que defiende cauía inju» 
fta,o dudora,pag.2p2. 
4 Si es licito al Abogado lleuar precio, y que 
tanto,pag.2p3. 
5 Si los Abogados, eferiuanos, y miniftros de 
jufticia pueden recebir dadiuas, y íi eftan o-
bligados a reftituy rlasj pag.2 94. 
Tratado XIX.De los contratos en comun,con« 
tiene 12. dificultades. 
Dificultad I . Q¿e cofa fea contrato, pag.298.1 
2 Quantas manerasay de contratosipag.299, 
3 Quando fe perficionan los eontratüs,pagina 
300. 
4 Si es licito faliríe a fuera deí cócracoj contra 
la voluntad de la otra parte, pag.501. 
5 Si el contrato es irrico, quando inceruiene 
en el fuer9a, o niiedo,pag.302, 
6 Si vale el contrato que fe haze por fimula-» 
cion,o ficcion,y dolo,pag.3 04. 
7 Si es valido el contrato que fe haze de la co-
fa agena,pag.505. 
Si en el fuero de la conciencia valen los contratos^ 
que fon írritos de derecho cíuií>remifsííie,p. 3 0(5. 
8 iSi valen las enagenaciones quefehazen in 
fraudem creditorum , y fi ay obligación de 
reftituy r, pag, 306. 
Si la ley humana puede irritar los contratos, y ha-
%er que los hombres feaa iahabilespara haberlost 
remifsiue, 
9 Quien fon los que no pueden celebrar con-
tratosapag.3oS. 
10 Si los menores hijos de familias pueden ce-
lebrar contrato,pag. ^09. 
11 Quienes fon los que fe pueden reftituyr»' 
quando han recebido daño notable en el ca 
trato, pag.311. 
12 Si por razón del Juramento fe confírnaart 
los contratos,que por derecho ciuil fon in-
tulidos^pag^ia, 
f f J TM-
Tabla de las dificultades. 
Tratado XX. Dclaspromcfas, y donaciones> 
contiene n.dificultades. 
Dificultad I.Que cofa es promeía^y íi obliga la 
interior, pag.3 15. 
2 Si la promefa íimple exterior obliga en có • 
cienciajpag.ji^. 
^ Si la promefa, o donación fe puede reuocar 
anees de la aceptación,pag.518. 
q Si la promefa, o donación excefsiua, hecha 
fin iníinuacion esinualida,pag.321. 
'5 Si es valida la donacíó de todos los bienes, 
pag.g2 3. 
6 En que cafosdexa de obligar la promefa q 
cftaua ya aceptada,pag,32 3. 
7 Porque caufas fe puede reuocar la donación 
aceptada,pag, 324. 
8 Quales fon las donaciones caufa mortis, y 
que efeto tienen, pag.325. 
$ Que cofa es la donació, o legado que fe ha-
2e con modo, caufa, condición , o demonf-
tracioníp3g.32^. 
10 Qnienesfon los que no pueden hazer do-
nacionesjpag.py. 
Si los abogados, efcriuanoSt y jaeces , o fus criados 
pueden retebir dadiuasy remifsmeypag. 328. 
Si la donación que el padre, o la madre ha^en al hi-
jo es valida fetnifsiue, pag, 328. 
11 Si valen las donaciones entre marido y mu-
ge^pag.328. 
Tratado XXI. De lacompr3,y vent3,contíene 
2 o.dificultades. 
Dificultad I . Que cofa fea copra, y venta,quS» 
do fe deua della la alcauala, y quádo fe traf-
fiere el dominio, pag. 331. 
1 Si es licítala negociación de la copra y vé. 
ta, pag. 3 3-2. 
3 Si la negociación es licita a lostülerigos, y 
Religiolos, pag.3350 
4 Si deipues de hecha la compra perece la co-
fa, o íe empeora, por cuya cuenta ha de cor-
rer, y que fe ha de dezir de los frutos, pagi-
na 334. 
5 Qual es juílo precio de las cofas que fe ven-
den, pag.335. 
6' Si es licito vender mas caro de lo que vale la 
cofa, o comprar mas barato en algunos ca-
fostpag.337. 
7 Si puede vender mas caro al fiado,que a lue-
go pagar, o comprar mas barato pagando 
ante mano,p3g.340. 
8 Si es 1 icito comprar a menor precio la deu-
da, que a vno le deuen, pag.342. 
9 Como fe deue guardar la taíTa del trigo, pa-
gina 343. 
10 A como fe deue vender eli pan cozido, pa-
gina 34J. 
11 Si es licito exceder la taifa del trigo en los 
años muy efteriles,pag.347. 
12 Si es licito comprar trigo quando vale me-
nos,para reuenderlo, pag.348. 
13 Si tiene obligación el que vendeadefeu-
brir el vicio de la cofa que vende, pagina 
348. . 
14 Si puede el que vende vender al precio que 
corre, fabiendo que en breue aurácopia de 
mercaderias,pag.3 jo. 
15 Si es licito a los mercaderes comprar gran 
copia de mercaderías, para venderlas por 
menudo,pag.351. 
16 Si es licito vender las cofas de que vfa mal 
el que las compra,pag.352. 
17 Si las cofpiracioneSjO monopolios que ha-
zen los mercaderes, y los que compran, fon 
licitaSjpag.352. 
18 Si es licito vender con paéio de retro-
uendendo , o de recroeraendo, pagina 
19 Si es licito vender y comprar las mohatras 
20 Si pueden los corredores de las mercade-
rías guardar para íi algo del precio, o com-
prarlas, pag.3 56. 
$ies licito comprar el cenfo en menor precio que fe 
pufotremifsiue»pag, 357. 
Si es licito el trato .de los negros de Portugaliremi['i 
fine, pag. h j . 
Tratado XXU. Del tmmiOjy yfura, contiene 
23. diíicultadsae 
Dificultad I . Que cofa fea mutuo , y que 
obligación nace del, y quando compete la 
excepción de la non numerata , pagina 
357-
2 Que cofa es vfura,y quantas maneras ay de-
lla,pag.359. 
3 Porque derechoefláprohibida la vfura,pa-
gina3 59. 
4 De algunas refoluciones que fe infieren de 
la difinicion de la vfura, pag.352. 
4 Si es licito efperar ganancia por razón del 
mutuo,pag.365. 
5 Siel vfurero mental efta obligado a refti-
tuyr,pag.3(Í5. 
6 De los pecados de vfura, que algunas veze$ 
cometen algunos tefereros, y miniftros del 
Rey,pag.36 .^ 
7 Si es licito en el empreftito recibir algo por 
el damno emergente,pag.357. 
8 Si es vfura recibir algo mas que el capí* 
tal, por razón del lucro ce ííante , pagina 
,368. 
^ Sics vfura poner pena al que recibe em< 
pref-
que fe contienen en eílos Tratados. 
preftado, fino paga dentro de tiempo feña- 2 Si todas eftas maneras de cenfos fon licitas. 
lado,pag.370-
20 Siesvfura recebir algo fuera del capital, 
por tomar fobre íi el peligro de la cofa que 
fe emprefta, pag.570. 
11 Si el que emprefta puede Ueuar mas que el 
capital, por el peligro de perderle, pagina 
371. 
12 Si puede el yerno recibir fin vfura losfru 
Pag.38os 
3 Q.ual es el jufto precio de los cenfos, pagina 
580. 
4 Si fe puede comprar el cenfoa menos que fe 
pufoal principio.pag.^ Si. 
5 Si es licito comprar el cenfocon paáo de 
retrouendendo, o de retroemendo, pagina 
581 . 
tos de la prenda que el fuegro le dá por la 6 Si es licito comprar e l cenfo con coudicio, 
dote, o puede recibir por ella alguna gana- que íi Jétro de dirz años no fe quitare,que-
cia,pag.$7i. deperpetuo,pag.382. 
13 Si es licito empreftar fobre prenda ^ onco- 7 Que condiciones ponen Calixto III.y Mar-
dicion que fe venda, fino pagare al tiempo tino V.a los cenfos, y como obUganjpagina 
f c ñ a l a d o j p a g . g y z . 382. 
SiqUando elproprietario emprefta algo fobre labe- 8 S i e l Motuproprio de Pió V.obliga, pagina 
redad delfeudot o empbyteufis, puede Ueuar los 382. 
frutos fin vfurajemifsiuejpag^ji 
Si el contrato de compañía , con condición que que* 
de faluo el capital, es vfurariojemifsiue, pagi 
na 115, 
14 Si es vfurario el monte de piedad, pag.373 
p Que condiciones fon neceífarias por el Mo-
tuproprio de Pió V. para los cenfos de al 
quitarjpag.gSj. 
10 Si quando perece la hypoteca, perece el ce« 
fo,pag. 388. 
15 Si el vfurero tiene dominio de las cofasque n Si en la compra del cenfo fe puede poner 
adquiere por la vfura,pag.374. 
16 Si el vfurero adquiere dominio de lo que 
gana, con lo que llenó por vfuras,y lo mií-
mo es del ladronjpag.^j, 
17 Si los bienes del vfurero efiá hypotecados 
ipfo iure por las vfutas, y los bienes del la-
drón por los hurtosjpag.^y. 
28 A q u e eftá obligado el q u e contraca con el 
v f u r a r i o j O ladrón,pag.375. 
Si muere el vfurero, e(id obligada la muger,y los hi 
jos a refiituyr lo que gafaron de fus bienes, re-
mifsiue3pag>3j6. 
2p Si ettan obligados a reftituyr los que coo- Dificultad I . Que cofa fea cambio, y quantas 
peran a la vfura, pag«376. maneras ay de^pag.^o. 
20 Si los herederos del vfurero eftan obliga- a Si es licito llenar algo en el cambio minuto,' 
claufula que no fe pueda redimir por partes, 
pag.;88. 
22 Si el que vende vncenfo, y emprefta el di-
nero a vn amigo , con condición que pague 
los réditos hafta que le quite, es vfurario, 
pag.589. 
Si fe deue alcauala de la venta del cenfo,} quien U 
d e H e j e m i f ú u e i p a g . s 8^. 
Tratado XXIIII. De los cambios, contiene 7» 
dificultades. 
dos a reftituyr en defeto del,pag.377. 
21 Quienes fon los manifieftos,o notorios 
vfureros, pag.377. 
22 En que pena incurren los vfureros, pagina 
377-
23 Si es lícito recibir empreftado a vfura, pa-
gina 378. 
masde lo que vale la moncda,pag.39o. 
3 Si es lícito al cambiador recibir algo en el 
cambio por letras de vn lugar a otro, pagi-
na 391. 
4 Si es licito el cambio por razón de la dife-
rencia que tiene el valor de la moneda en 
diferentes lugares,pag.392. 
Si es vfura vender mas caro al fiado, que a luego pa 5 De otras maneras de injuílicia que ay en Jos 
garto comprar mas barato antemano, remifsiue. 
Si es vfura vender conpafto de retrouendendo,0 re» 
troemendoyremifúue, pag. 378. 
Si es vfura vender y comprar las mohatrasjemifsi* 
« ^ £ • 3 7 8* 
Tratado XXIII.De los cenfos,o réditos annua 
les,contiene J 2.dificultades. 
cambios, pag.394-
6 Si es licito dar el dinero a cambio para ga^  
nar con cl,pag.395. 
7 Si es licito el cambio feco, pag.395. 
Tratado XXV. De los alquileres, y arrendad 
mientosjy del emphyteoíis,y feudo, contie^ 
ne 27.difícultades. 
Dificultad I . Que cofa fea alquiler,y arrenda-
miento,pag.39^ 
Dificultad I.Que cofa fea cenfo,y quantas ma^ Si es licito dar a alquiler cofa de que ha de vfac 
ñeras ay del,pag.379, mal» pag. 597. 
J o m o a. 4 2 Qual 
Tabla de las dificultades,, 
2 Qual es el Judo precio de las cofas que fe al-
quiJan,o arriendan, pag.397. 
3 Que cofas fe pueden alquilar, o arrendarla 
gina 398. 
4 que obligación tiene el que da arrendada 
* vna cofa que no fe pue de aprouechar, y el q 
larecíbcjpag.^pp. 
* Que culpa fe requiere para que eflé obliga-
do al daño el que recibió algo en alquiler, 
o arrendamiento, ,pag.40i. 
]5 Si el que recibe en arrendamiento vna here-
dad queda libre de pagar la peníion quando 
fobrcuino grande eílerilidad 9 o cofa feme-
ja«te,pag.402. 
7 Si el que recibe en arrendamiento vna here-
dad eftá obligado a pagar mayor peníion, 
porque fobreuiene fertilidad, pag.403. 
5 A ?iuya corta han de fer los gaftos, pag,404» 
9 Si puede el feñor expeler al que recibió ar-
rendada la hazienda , antes que fe acabe ei 
tiempo del arrendamiento, pag.404. 
1 0 Si el que fucede en la hazienda eüi obliga-
do a paíTar por el arrendamiento del precie-
ceííbrjpag^o^, 
t i Quandofedeue pagarla penfion de la he-
redad que eftá arrendada , y íi los frutos ef-
tan hypotecados a ellaipag^oé. 
i 2 Quando fe acaba el arrendamiento, o alqui 
ler, pag84o6, 
13 Qual dcue fer el falario de los criados, pa-
gina 407. 
14 Que cofa es emphyteofís, y que condicio-
nes requkre de derecho común, pag.408, 
15 Que cofa es feudo,y q condiciones requie-
rf,pag.4ro. 
16 Siquádo el proprietarioempcefta algo fo-
bre la heredad del feudo, o eraphyteoíis, 
puede llenar los frutos fin vfura,pag.4ii. 
,17 Quando pueden los Prelados^ ar las cofas 
de lalgleíia en feudo,o emphyteofís,o arre-
darlas por mucho tien]po,pag.4i2. 
Tratado XXVI. Del contrato de compañía, 
contiene lo.diñcultades. 
Dificultad I . Que cofa fea contrato decompa-
ñía9y quantas maneras ay del, pag.413. 
2 Si el contrato de compañia es licito, p.414. 
3 Si el contrato de cópañia es vfürario,qu3n-
do fe haze con pado de que faluo el capital 
fe dé vn tanto por la ganancia, pag.415. 
Porque culpa eftá obligado el compañero a 
reftituyr, pag.416. 
5 Si el compañero,que pone la induftria pue-
de hazer compañía con otros,pag.417» 
6 Si los gaftos que haze el que pone la induf-
tria han de fer a cuenta dei cuerpo de la có¿ 
pañia, pag.417. 
7 Si fe han de comunicar los d a ñ o s de los co^  
p35eros,pag.4i8. 
5 Si el que pone la induíl ría en la compañía 
hade partir con los otro s el prometido, pa-
g ina4 i8 . 
p Que fe ha de dezir del contrato acerca de los 
animaleSjpag i^p, 
10 De que manera fe deshaze la compañía, pa-
gina 4 1 ^ . 
De que manera fe ha de dimdir elcapitai *ylasga¿ 
mnciasyquandofe dijfuelue la comp auiaimifsi e 
ue3pag,^20» 
Tratado XXVII.Del contra t© dotal,contiene 
2 5.dificultades. 
Dificultad I . Que cofa fea dote, y quantas ma* 
ñeras ay della)pag.420. 
2 De quantas maneras fe haze el contrato do-
tal, pag.421. 
Si la muget cafada es fenora de fu dote, remifsiue, 
p a g ^ n » • 
3 Si el padre eftá obligado a dotarlas hijas,1 
pag.422. 
4 Si lamuger eftá obligada a dotar la hija, y 
los demás parieates,pag.4;2 5, 
^ Qu? obligación tiene el dotador, y losfía-
doreSípag.426. 
6 Si puede el marido llenar los intereííes de la 
dote mientras no fe le paga, pag.427. 
y Quefedeue iiazer quando el marido fue ne 
gligete en pedir la dote,y el dotador fe em-
pobreció, o facó otro la dote por pley to,pa 
gina427. 
8 Si puede la muger pedir fu dote durante el 
matrimonio, pag.43 8. 
p Si la muger adultera pierde fu dote * pagina 
42 9, 
10 Qualesfon los bienes parafernales, y aquié 
pertenecen, pag.42p. 
11 Que cofa fon arras, y a quien pertenecen, 
pag.45o0 
12 Quales fon las donaciones entre los defpo-
fados,y que efeto tienen,pag.45i. 
15 Que cofa fea donación propeer nuptiasspa-
gina 431. 
Si vale ¡a donación entre marido, y muger, remifsi-
u c p a g . ^ p , 
14 Si los bienes gananciales fon comunes, pa^  
gina 432. 
15 Quales íe llaman bienes gananciales qfon 
comunes a mar¡do,y muger,pag.433, 
l é Si muerto el marido eitá obligada la mu-
ger a pagar la mitad de las deudas que dexo, 
17 Si la muger, y fus herederos eftá obligados 
aperfeuerar en los contratos que el marido 
dexo comengados queriendo las ganancias, 
pag.4s¿>. 
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que fe contienen en ellos Tratados. 
18 Si fe ha de preferir la hy poceca de la dote a 
las demas,pag.43<5. 
Si puede el marido, o fus herederos poner 
excepción non numeratíe dotis,pag.437. 
20 Como fe han de hazer las partijas,pag.438. 
21 Quando fe han de hazer las partijas,pagma 
4 ^ 
difiere de las demás vltimasVoluncades, p3: 
gina46o. 
Que folenídad es neceífaria en el teftamen-í 
to cerrado, y como fe ha de abr i r , pagina 
4 5 i . 
Que folenidad fe requiere en el teftamento 
abierto, pag,462. 
22 Que leyes'fe deuen guardar en la paga de 4 Qual es el telUmento ad pias caufas, y que 
la doce, pag.43 9. folenidad requiere, pag.464, 
a 3 Si el que fucede en el mayorazgo tiene o- 5 Si el teftamento imperfeto vale en algo,pa-
bligacion a pagar las deudas de fu antecef- gina4^5'. 
í b r ,pag .440 , 6 Que folenidad fe requiere en el codicilo,pa-
gina 455. 
Jratado X X V I I I . Del juego, apueftas, y fuer- 7 Que vtilidad tiene la claufula codícilar, pa-
tes,contiene 7. dificultades. gina 467, 
8 Si fe transfiere el dominio en conciécia por 
Dificultad Í.Si es l ici to el contrato del juego, el teftamento menos folene, y por los con-
pag.441. tratos que fon nulos de derecho c iu i l , pagi-
a Si por el juego fe transfiere el dominio de na 468, 
fuerte que el que gana no efte obligado a re- p Que libertad es neceflaría para que valga el 
ftituyr,pag.445. teftamento en conciencia, pag.469. 
3 Si el que juega al fiado eftá obligado a pa- 10 Qnale.s fon las p ríonas que no pueden ba-
gar, pag.443. zer teftatrienco>pag,47o. 
4 Si el que trae a otro a jugar, o vfadeenga- Silos fraylesque fon Obifpospuedeatefarjylospro* 
ños,eftá obligado a reftituyr)pag.444. feffus ejefios, nmifsiue.pag^yi, 
5 Si puede jugar el que no puede enagenar, pa n Si ios clerjgas íeculares pueden hazer tef-
gina445. tamenco^pag^yz. 
Sifón lícitos los juegos de canas, torneos, boltear, 12 Quien pued< fcr inftituydo por heredero, 
y cofusfemejantessemifsiue, p^ .449 . o legatario, pag,47^, 
6 Si el concrato de apueftas es licico,pag.44p. Si los hijos ilegicic.os pueden fuceder en 
7 Si es licito el contrato de las fuertes, pagi 
na 449 
Tratado X X I X . De los contratos menores, y 
quaíi contratos,contiene 7,dificultadcs. 
los bienes de fuspadres,pag,474 
24 Quantas maneras ay de fubííicuciones, pa-
gina 478. 
15 £ n que parte de la haziendafuceden los he 
rederos neceífarios > y quales fon , pagina 
480. 
Dificultad I.Que cofafeatranfaccion,quienla 16 Quales fon los herederos que fucede abin-; 
puede hazer,y de que cofas,pag.449. teftato,pag.48i. 
2 Siel contratodeaífeguracion es l i c i t o , y a 17 Porque caufas pueden desheredar los pa* 
queobliga,pag.45i. dresafushijos,ydefcsndientes,yal cócra-
3^ Qual es el contrato de fían^ajy como ob l i - rio,pag.482. 
ga,pag.452« 18 Quando fe anula el teftamento por la pre-
4 Que cofa es prenda,hypotcca,que cofas tie-
nen hypoteca tacita, y que obligación naoe 
della,pag.45y. . 
5 Que cofa es depofito,y que obligación nace 
d e ^ p a g ^ ó . 
6 Que cofa fea empreftito,que fe llama como-
dato , y el precario » y que obligación nace 
del,pag.457. 
7 Que fea quaíi contrato, y la obligación que 
nacedel,pag.458. 
Tra tadoXXX. DeIosteftamentos,y vltínaas 
voluncade$>contiene 31. dificultades^ 
pifici)Icad I.Que cofa fea teftamento, y como 
tericion de los defeendientes, o afcendíen^ 
tes,pag.484. 
19 Si la herencia que no eftá aceptada paífa ÍS 
los herederos,pag.484. 
20 Si los legados que no eftan acepudos paf-, 
ían a ios herederos, pag.486. 
21 Si quádo dos haze teftaméto juntos,muer-
to el vno, puede el otro reuocarle, quanto a 
fu parce, pag.48<í. 
22 Quando es vifto reuocarfe el primer tefta-
mento, pag.488. 
23 Quando fe deue hazer el inuentario, y co-
mo,pag.49o. 
Quales fon las donaciones caufa monis ^yque efeta 
tienen itemifsiueypag^y 1. 
24 Si el heredero -que no hizo inuentario^ 
eftá obligado su conciencia a pagar los. 
lea 
Tabla cíe las dificultades. 
legados,y deudas, W/rá "pires hpjditarkstpa-
gina 4P i . 
2 5 Quienes fon los teftanuntarios, y quien lo 
puede fer, pag.49í. 
26 Que obligación tienen los teñamentarios, 
pag. 492. 
27 De algunas aduertenciaspara los que quie-
ren hazer teftamento, y los que afsiften alli, 
a 8 De que tenor y forma fe ha de hazer el tef-
tamento,y codicilo,pag.495» 
29 Que cofa fea legado, y que efeto tiene,pa-
gina499. 
30 Que efeto tienen los legados que fe hazen 
con modo, caufa, condición, o demonftra' 
cion,pag,joo. 
31 Quando fe faca délos legados la quartafal-
cidia,pag.502. 
Tratado XXXI. De la fepultura Eclefiaftica, y 
porción Canonica,o quarta funeral,contie-
ne 7.di/icultades. 
Dificultad L Que cofa fea fepultura EdefíaíH-
ca,y íi esfimonia el venderla,pag.504. 
2 En que Iglefía ha de fer enterrado cada vno, 
y íi fe puede embargar el cuerpo del difun-
to por deudas,pag.504. 
3 A que perfonas fe deue negar la fepultura 
Eclefíaüica,pag.5o8. 
4 Quien ha de hazer losgaftos del entierro, 
paguro. 
5 De los priuiJegíos que tienen losReligio-
fos acerca de los entierros, y que gaaan 
Josquefeentierrancon el habito, pagina 
510. 
5 Si es licito defenterrar los muertos para 
defpojarlos, o trasladarlos, o para otro efe-
to,pag.5ii. 
7 Que cofa es porción Canónica, o quarca fu-» 
neral,y aquien deue, pag.512. 
Tratado XXXII.De las fieftas de gaardar,con-
tiene 5. dificultades. 
Dificultad I . Porque precepto eftamosobliga-
dos a guardar las fieíUs,y quien puede obli-
gar a ello,pag. 514. 
Si ksperegrinos, ypaffageros eflan obligados aguar 
dar las fieftas del lugar por donde paffanyremifsi-
ue 3 pag. $16. 
Silos Religiosos eftan obligados a guardar las fief* 
tas que pone el Obifpojemifsiuerfag.s 16, 
r%4 que obliga el precepto de oyr Mijfa en fieflas, y 
quando fe puede vno efeufar de oyr la remifsiue, 
pag.]16, 
2 A que obliga el precepto de fantificar las 
iieftas,y que acciones ved^pag.jió. 
3 Si ay algunas obras liberales prohibidas en 
fiefta,pag.5i7. 
4 Que caufas efeufan de pecado al que trabaja 
enfíefta, pag.518. 
5 Quien puede difpenfar en efte precepto,pa« 
gina 520. 
Tratado XXXIII. Délos diezmos, primicias, 
y ofrendas,contiene 5.dificultades. 
Dificultad I . Si los fieles tienen obligación a 
pagar los diezmos,pag.521. 
a De que cofas fe deuen pagar diezmos, pagi-
na 522. 
3 A quien fe deuen pagar los diezmos, pagina 
525. 
4 Quienes fon los que eftan obligados a pagar 
diezmos,pag.52}. 
5 Si fe deuen las primicias, y ofrcndas,pagina 
525. 
Tratado XXXIIII. Del voto» contiene 34. di-
ficultades. 
Dificultad I . Que cofa es voto,y que condicio 
nes fe requieren para el,pag.52 6. 
2 De que cofas fe puede hazer voto, pagina 
527. 
3 Quantas maneras ay devotos, pag.531. • 
4 Si es pecado mortal quebrantar el voto, au-í 
quefea dccoíapequeña,pag.J3i. 
5 Si obliga el voto que fe haze por miedo,pa-
gina533-
6 Si el voto condicional esvalido,y que efeto 
tiene, pag.j 34. 
7 Si el que duda fi hizo el voto, y de la inten-
ción que tuno efta obligado a cumplirle,pa-
gina534. J „ 
8 A que eftá obligado el que hizo voto d^Re-
ligion,pag.534. 
9 Quando cita obligado el que hizo el voto a 
cumplirlo,pag.jj^. 
10 Si fe cumple el voto, fin propofito de cum 
plirle,pag.^7. 
Si tiene obligad o el pueblo a guardar los votos que 
ha-^ en fus mayores, remifsiue, pag. 537. 
M Si la obligación del voto paíía a los here-
deros^ fi fe puede cumplir por tercera per-
fona,pag.537. 
12 Si por el voto fe transfiere el dominio de 
la cofa que fe promete: y fi es mas meritorio 
lo que fe haze por voto,que fin el, pag. j 38. 
Del votofolemne, 
13 Si la folemnidad del voto es de derecho 
canonico,pag.538. 
24 Porque derecho el voto folemne de la 
Reli-
que fe contienen en eftos Tratados. 
Religión diííuelae el matrimonio ratOjy no 33 De algunas aduertencias acerca de la comu 
confumado, pag. 5 40. 
14 Si puede el Pontífice validamente difpen* 
faren el voto folene de caíHdad, para con-
traer matrimonio, pag.541. 
tacion de los votos,pag.5dj. 
De la interpretación de los votos. 
Ve les que pueden ha-^ er voto, y los que le 
pueden irritar, 
16 Quien puede hazer voto,pag.543, 
17 De quantas maneras fe quita el voto, y íi la 
irritación ha menefter caufa,y que efeto tie-
ne,pag.54> 
18 Quien puede irritar los votos de los Reli-
giofos>p3g.544. 
ip Si los padres, y madres pueden irritar los 
votos de los h¡jos,y que pueden lostutores, 
y curadores, pag.54(5. 
20 Si el feñor puede irritar los votos de fuef-
clauo,pag.548( 
34 Como fe han de interpretar los votos, pa-
gina 5(58. 
Tratado XXXV. Del eílado, y votos de los 
Religiofos, contiene quarenta y nueue difi-
cultades. 
Vel efiado de los Religiofos, 
Dificultad I.Que cofa es Religion,y que fe re-
quiere para el eftado del Religioíb, pagina 
$69. 
2 Si el eftado de los Religiofos es eftado de 
perfecion , y es mas perfeto que el de los 
Obifpos,y Curas de animas, pag.570. 
21 Si el mando puede irritar todos los votos 3 De donde nace la diueríidad de las Religio-
defumugér, pag.548. nes,y qual es masperfeta,pag.57i. 
22 Si puede la muger irritar algunos votos del 4 Si los Religiofos cftan exemptos de la ju-
marido,pag.552. 
33 Quando fe dize que el Superior irritó el 
voto,pag.553. 5 
De la dijfenfacion de los votos. 6 
rifdicion de los Prelados Eclefiañicos, pa-
gina 575. 
En que cafos eftan fujetos los Religiofos a 
los Obifpos,pag.579. 
En que cafos pueden los Religiofos nom-
brar juez conferuador, y quien lo puede fer> 
y lo que puede,pag.582. 
De la entrada de la Religión, 
24 Si puedeauer difpenfacion en el voto, pa-
gina 553. 
25 Quien puede difpenfar en los votos, pagi-
na 554. 
26 Qualesfon los votos referuados al Sumo y Que qualidades han de tener los nouicíos,q 
Pontifice, y íi puede el Obifpo en algún ca- han de fer admitidos a la Religión , confor-
fo difpenfar en ellos,pag.5 55. me a derecho común,pag.583. 
27 Si para difpenfar en los votos fe requiere 8 Si fe hade examinar la libertad de las don-
jufta caufa,y qual fea.jufta,pag.558 
28 Si el que puede difpenfar, o comutarlos 
votos, puede también los juramentos, y 
los votos con firmados con juramento ,y los 
que fe hazen en fauor de tercero , pagina 
559 
zellas que entran, o piofeíían en Religión, 
pag. 5 87. 
Que qualidades fe requieren en los noui-
cios, conforme a las conftituciones de Six-, 
to V.Gregorio XIII. y Clemente Vill.pa-
gina 5r~ 
Si el que puede difpenfar con otros, puede 10 Como fe ha de proceder alas informado-
difpenfar configo mifmo, remifsiue, pagina 
m i 
29 Si puede los Religiofos difpenfar,y comu 
tar los votos,pag.5(5i. 
30 Si el que renunció la difpenfacion que fe 
le auia hecho del voto, puede vfar mas de-
lla,paga5é3. 
nes de los nouicios , conforme a las dichas 
conftituciones: y como fe han de aprouar, 
pág.591. . . 
11 Que qualidades han de tener los nouicios, 
que fe han de recebir en nueííra religión, co 
forme a nueftra regla, y nuefíras cóftitucio-, 
^es, pag* 593. 
12 De que edad pueden fer recebidos al habi-
De la comutacion de los votos, to de la Religión los hombres, y mu ge res, 
pag.jpy. 
31 Sí para comutar los votos fe requiere au- 13 Si es licito paífarfe vn Religiofo profeílb 3 
toridad del Prelado, y juila caufa, pagina otra Religión, pag. 596. 
5(53. ,14 A que Religión han de pertenecer los bie-
az Si el que puede difpenfar en los votos,pue- nes del Religiofo, que fe muda de vna Reli-
de comutarlos,y alcontrariojpag.jój. gionaotra,pag.jP9. 
15 Qual 
1 / 
Tabla de las dificultades, 
Qual ha de fer la ptouadon d é l o s noui-
cios,pag.(5ooe 
15 De otras cofas tocantes a los nomcioSí pa-
gina 603. 
17 Si valen las renunciaciones y donaciones, 
que los nouicios haze antes de la profcfsion, 
pag.603. 
28 Si fe puede dilatar la profefsion, dcfpues 
de cumplido el año de la prouacion, pagina 
6 o j . 
i p Si durante el año déla prouacion fe puede 
recebiralgo de lospadres5parientes,o cura-
dores de los nouicios, o las dotes de las no-
uiciasjpag.605. 
De ia profefsion, 
20 Quien puede hazer profefsion, y como fe 
haze la expreíra,pag.6o<5, 
21 Si vale la profefsion que fe haze debaxo de 
condic¡on,pag.6o8. 
2 2 Que cofa es profefsion tacita, y de quantas 
maneras fe haze,pag.509. 
2^ Si vale la profefsion que fe haze por ira, 
perturbación de animo,miedo, o ñ u r ^ p a -
gina 609. 
24 Como fe ratifica la profefsion, pag.610. 
25 Dentro de quanto tiempo puede vno recia 
mar contra la profefsion, pag.611. 
26 Si en la profefsion fe perdonan todos los 
pecados,quanto a la pena, pag.^i 3. 
£ n que conftfled voto folemne 3 y fi puede el Tapa 
dijfenfar en eljemifswejpag.óiq. 
2 7 Quien deue fuceder en la hacienda del que pro* 
fejfa,pag.6i4. 
De la obligación de los tres votes esenciales, 
28 A que obliga el voto d é l a obediencia,pa-
gina 61$, 
Si el Keligiofo queprofeffat eflando fuspadresenne-
cefsidadytiia obligado afalirfe afu{ientarios}aun 
ftn licencia, fino fe la quieren dar, remifsiae, pa-
gina 61 
2p A que obliga el voto de la pobreza, y en q 
fe quiebra,pag.<5J6. 
30 Si puede el frayle o monja,tener alguna re-
ta particular para fus necefsidades, pagina 
61^. 
31 Si el Religiofo que toma algo de los bie-
nes de la comunidad, o queotro tiene afu 
vfojpeca, y eftá obligado a reftituyr, pagina 
618, 
32 Si losReligíofos pueden hazer donacio-
nes, pag.619. 
3 3 Si es contra el eftado de los frayles meno-
tes,el tener réditos annua}es,o memorias de 
Miñas, pag.520. 
34 A que obliga el voto de lacaíUdadypaitoz» 
3 j En que pena incurren las mugeres que en-
tran en Monafterios de Religiofos, y los 
que las admiten, pag.62 2, 
36 Que pecado es faiir el Religiofo, fuera de 
cafa fin licencia de fu PreladOjpag.fo y. 
Si queda defcomulgado el Religiofo, que temeraria-
mente dexa, o quita el habito, remifsiae, pagina 
625, 
37 Que penas tienen los frayles fugitiuos, y 
apoftatas,pag.62 5. 
3 8 Quien puede exckiyr de la Religió al fray-
le profcííb,y porque culpaSjpag.óiy, 
39 Que obligaciones le quedan alexcluydo de 
laReligioibpag.627. 
Del Qbijpoque eruReligiofo, 
40 Si el Religiofopuede aceptar el Obifpado,1 
y que obligaciones le quedan fiendo Obif-
po,pag.629. 
41 En que tiempo el Obifpo frayle queda l i -
bre de las obferuancias regulares, y vaca la 
Prelacia que tiene,pag.65 2. 
42 Que fe ha de dezir del frayle a quien hazen 
Papa,o Cardenal,pag.63 3. 
43 A que eftá obligado el frayle Obifpo , que 
renunció el Obifpado, pag.<53 3. 
De la claufura de las Monjas, 
44 Que obligación tienen las Monjas a guarí 
darclaufura.pag.^jj. 
45 Enque ca ío s , y con que licencia pueden 
falir las Monjas de fus Monafterios » pagina 
635. 
46 En que cafos fe puede entrar en los Mona-
fterios de las Monjasjpag.^o. 
4^7 Deotros cafos en que fe puede entrar en 
los Monafterios de las monjas, tomados 
de la Regla de fanta Clara, y otros, pagina 
642. 
48 Quando pueden los frayles Menores entrar 
en los Monafterios fujetosa otrosPrelados» 
pag.646. 
49 Si el que tiene licencia para entrar en los 
Monafterios de Monjas deue falirfe luego 
en concluyendo el negocio a que en t ró , y íi 
íe puede apartar del compañero, pag.(54d. 
Tratado X X X V I . Del juramento,contiene 13. 
dificultades. 
Dificultad h Que cofa es juramento, y como 
fe diuidc,pag.647. 
a Quales palabras fon juramento,y quales no, 
pag. 648. 
^ Si es l icito Jurar, pag . í 51. 
4 Que 
que fe contienen en eílos Tratados. 
4 Que pecado es quando en el juramento fal-
ta verdad,juílicia,o juyztO;pag.d52. 
5 Si todos los juramentos obligan, pag.^. 
6 Que pecado es jurar fíngidaméte,y que obJí 
gacion nace de ahí, pag.65($. 
7 Si fe puede hazer juramencoporprocura-
dorjy íi vale,pag.657. 
$i el juramento ton firma los contratos, que por de-
r&chociuil foninmlidoSiremifsiiitipag, ^59. 
8 Si es licito pedir juramento ai que fe íabe q 
fe ha de perjurar j o al infiel, que ha de jurar 
por los falfos díofes,pag,65£r. 
^ Si es mayor la obligació del voto que la del 
juramentOjpag.éjp. 
10 Qujcn eftá prohibido en derecho de jurar, 
y en que tiempo fe prohibe1pag.d5p. 
11 Como fe quita la obligación del juramen-
to,pag.dóo. 
12 Que cofa es perjurio,y que penas tiene, pa-
gina 661, 
13 Que cofa es adjuración, y a quien compete, 
pag. 662, 
Tratado XXXVII. De la finionÍ3,tiene 41. di 
ficultades. 
Dificultad I . Que cofa es fímonia*psg.^éj. 
2 Porque derecho eíU prohibida la íinionia, 
pag.^5. 
5 Siesíimonia trocar vna cofa efpiritual por 
otra, pag, 565. 
4, Si es fimonia permutar vn beneficio JEclefia 
fticopor vna peníion,pag.6(57, 
5 Si fe puede hazer permuta de los beneficios 
defiguales,haziendo recompenfa en lo tem-
. poral,pag.667. 
6 Si es fimonia vender la ceífacion del vfo de 
las cofas efpirituales,pag.<$<58. 
7 Si es fimonia dar dinero a vno, porque dexe 
el beneficio quetiene,p3g.(55p. 
8 Si es fimonia vender la ciencia,pag.5(5p. 
5? Si es fimonia recebir algo por el Sacramen-
to^ por el trabajo, o íuíiento del miniftro, 
pag. ¿7 o. 
10 Si fe puede dar precio por los Sacramen-
tos, en graue,o extrema necefsidad, pagina 
672, 
11 Si es licito dar dinero por las cofasefpiri* 
tuales, que tienen algo de corporal, pagina 
672. 
12 Si es licito vender la fepultura, pag.^75. 
13 Si es licito dar algo por entrar en Religión, 
pag,675. 
14 Si es fimonia dar por precio el habito de 
los Caualleros de las Ordenes Militares,pa-
gina 574. 
15 Si es fimonia combidara vnoa bautifmo,o 
a la Religión con efpcran^ a de ganancia ? o 
darle algo para efte 6n,pag,675. 
16 Si es fimonia dar cofas de poco precio pojj 
las cofas efpiritnales, pag.^. 
17 Si es íimoni3,qu3ndo fe dsze vno a otro-.no 
feré ingrato, y quando vno erro, por confe-
jo cié ktrado, p3g.57<5. 
18 Siesfimonh vender el derecho de pntro-
nazgojpag.tíyé. 
19 Si fon materia de fimonia , los aftas de ju-
nfdicion Eclefiaftica, que percenecéal fue^  
ro interior,o exteriorjpag.éyy, 
20 Si el Secretarios Notario del Obifpojpue 
de llenar algo por los titules de las Orde-
nesJpag.67S'. 
21 Si los examinadores de los beneficios, co-
meten fimonia recibiendo algo por elexa-
men3y los que fe lo dan,pag»679. 
22 Si es fimonia venderlos oficios temporales 
de la Iglefí3,o fus aáos,pag.67p. 
23 Si es lícito dar dinero a los eledores, por* 
que elijan al digno para la dignidad Eclefia-
ítica^pag.680, 
2 4 Si es fimonia quando fe conciertan los ele-
¿iores,que vno vote en vna elección por ef-
te,y otro en otra por aquel,p3g.68o. 
25 Si es licito dar niñeros por el matrimonio,' 
pag. 680. 
26 Si esfímoniadar el benefíciOjO cofa efpiri-
tual por qualquiera cofa que íca temporal, 
pag.680. 
27 Siesfimoníaco el medianero delafímo-
nia, pag.681. 
28 Porque derecho es fimonia venderlos be-
neficios Ecleíiaíticos,p3g.(58i. 
29 Si es fimonia vender las peníiones, o redi-
mirlas,pag.682. 
30 Si es fimonia dar cofa temporal, para redi-
mir la vexacíon,en adquirir el beneficio,pa-
gina 682. 
51 Si es fimonia refignar el beneficio, o darle 
en confianca,pag.683. 
32 Si es fimonia quando el beneficio fe renun 
cia en fauor de terccro,con claufula, no alie* 
ternec alias t pag, 684. 
53 Si es fimonia quando el que refignael be-
neficio^ el refignatorio conuienen , en que 
digamas dé lo que vale el beneficio,para q 
fe ponga penfion fobre el,pag.685. 
De Usinas del ftmomaco. 
34 Quales fon Jas penas del fímoniaco, pagina 
(58^. 
^ 5 Si todos los fimoniacos incurren en las pe 
nas,que el derecho pone cócra los fimonia^ 
cos,pag.d86. 
35 Si el íimoniaco mental figuiendofe la obra, 
eftá obligado a refignar el beneficio, o 
teíU-
Tabla de las dificultades. 
reftituyr lo q«e recibíoypag^SS. 
37 Si el íimoniacocoauencional incurre en 
Jas penas del derecho, quando la fimonia 
«ííáexecutadapor fola vna parte, pagina 
38 £n que penas incurre el fimoniaco confíde-
cial, y como fe prueua efta íimonia, pagina 
69U 
39 Si el que permuta íimoniacamente el bene-
íício,incurre en las mifmas penas,que el que 
le compra,pag.692. 
40 A quien fe hade reftituyr lo que fe adquie-
re por íimonia,y quando,pag.^ p2. 
41 Si las colaciones, eleeciónes,y prefentacio-
nes que fe hazen por íimonia, íin faberlo el 
beneficiadojfon nulas,y fi fe deuen reftituyr 
los frutos, que fe recibieron con buena fe, 
pag.dpz. 
42 Si el Papa puede difpenfar en las penas 
que el derecho pone contra los fimoniacos, 
pag.^pj. 
Tratado XXX VIIL De la Superft¡cion,y Ma-
gta,contiene 1 x. dificultades. 
Dificultad I.Que cofafea fuperftic¡on,y quan-
tas efpecics ay della,pag.<5p5. 
2 Que cofa es idolacria,y que pecado es, pagi-
na 694. 
3 Que cofa es adiuinacion,y que pecado es,pa 
gina 6 9 S ' 
4 Si es licita la Aftrologia judiciaria, y q pue-
den conocer los zahories,pag.697. 
5 Si es licito pronofticar por fucños,opor 
- fuertes, pag.700. 
6 Que pena tieneh los adiuinos, y fi eftan pro 
hibidosfuslibros, y fi han de reftituyr lo 
que llenan por ello,pag.701. 
7 Que cofa es fuperfticion de vanaobferuan-
cia,y quantas manetas ay della, y que mali-
cia tiene,pag.702. 
8 Que fe ha de dezir de los faludadores,pagi-
na 706. 
9 Si fon Jicitos los cnfalmos, pag. 707. 
10 Que cofa es magia fuptrfticiofa, y que pe-
cado fea,y fí van las bruxaspor arte del de-
monio a diuerfos lugares,pag.707. 
11 Que remedios fe pueden víar licitamente 
contra los maleficios, y hechizeras, pagina 
708. 
Que cofa fea adjuración a quien compete remif* 
fine, 
Tratado XXXIX. Del pecado de tetar a Dios, 
y del fucnltgio , y de la inmunidad de la 
I¿kíia,contisne 7.dificultades. 
Dificultad I . Que cofa fea tentar a Dios, y que 
pecado esapag^op. 
3 Que cofa es facrilegío, y que efpecies con-í 
tiene,pag.7io. 
5 Que pecado fea el facrilegío, y que penas 
tiene, p3g.7i 1. 
De la inmunidad déla Iglefta* 
4 Que cofa fea inniuuidad de la Iglelía, pagi-
na 712. 
5 Que lugares gozan de la inmunidad déla 
Iglefia, pag.712. 
6 Queperfonas gozan de la inmunidad de la 
Iglefi3,pag.7i4. 
7 A que delinquentes no vale la Iglefia» P'7I4« 
Tratado XL. De los vicios capitales, contiene 
31. dificultades. 
Dificultad I.Que cofa fea foberu¡a,y que peca-
do es,pag.7i8. 
2 Que cofa es vanagloria,y que pecado fea,pa 
gina 719, 
3 Que cofa es au3ricia,y que pecado fea, pagi-
na 719. 
4 Que pecado es la prodigalidad, pag.720. 
j Que cofa es gula,y que pecado fea, pagina 
720, 
6 Que cofa es embriaguez, y que pecado fea, 
pag.72í. 
7 Que cofa fcaluxuria, y que efpecies contie-
ne,pag.72 2. 
8 Si la fimple fornicación es pecado mortal, 
pag.723. 
9 Si los ofeulos, abramos, tocamientos, afpec-
tos,y palabras torpes fon pecado mortal,pa 
gina 723. 
Si los ajptctoSi tocamientos 9y delegaciones fon 
citas entre cafados remif sute,pag.725. 
Sifón licitas las abraf os, tatitos > y cofas femé jantes 
entre los def^ ofados de futuro remifsiue, pagina 
725-
10 Si el eftupro íin rapto ni violencia, es ef-» 
pecie diftinta de la fimple fornicación, pagi-
na 72 5. 
11 Que cofa es rapto^ que condiciones requie 
re,pag.72(5. 
12 Quepecado es el adulterio, pag.72 7. 
13 Que cofa es incefto, y que pecado es, pagi-
na728. 
14 Que cofa es facrilegio en efta materia, pa-
gina 728. 
15 Que cofa es pecado contra natura en efta 
materia,pag.72 8. 
16 Que pecado es la polución voluntaria,pa-
gina72^. 
}1 Si 
que fe contienen en eílos Tratados; 
«7 Si es pecado mortal la delegación morof38 logo, pagina 75^. 
que nace de la imaginación de los ados ve- 5 A que obliga el fegundo mandamientcpag; 
nereos,pag.732' . 7 3 ^ 
¡j S Si es pecado mortal impedir la generación, 4 A que obliga el tercer mandamiento, pag, 
y procurar aborto,pag.732. 736. 
1X9 Que cofa es y ra, y que pecado fea, pagina 5 A que obliga el quarto mandamiento,quc e§ 
735. honrar paclre,ymadre,pag.735. 
30 Que cofa es embidia.y que pecado fea,pag. $ Que pecados cometen los hijos contra efts 
73Í4- pí:eceptoíp3g.737. 
^ 1 Que cofa es accidia, y que pecado es, pag. 7 Si los padres elUn obligados a alimentar 3 
734. íushi jos ,pag.739. 
8 Que alimentos deue la madre a los hi¡os,pa-: 
[Tratado X I J . De los preceptos del Decá logo , gina 740. 
contiene 10. dificultades. Qmen ha de criar los hijos quando ay d m n i o , y 
quando el matrimonio es nulo y remifsiue, pagi* 
Dificultad I . Quantos fon los preceptos del na 740. 
Decá logo , y que obligación ay de guardar* p A que obliga el quinto precepto,pag.74oJ 
los,pag.735. IO Del fexto mandamiento, y los demás,pa^ 
a A que obliga el primer precepto del peca: gina 741. 
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materia huíustrafíatusagunt Doí3:ores Scholaftici cum Magiñro rententiarum m 
^ .^arCKÍirt.2 ?.vfq.ad 26.&cum D.Thom.i.a.aquarft.i.vfq.ad i6.vbi)ate eiusexpofito-
res.In Decretalibus eft Titulus de Summa Trinicate, & Fide Catholica, vbi de hac (Datctia 
agunt Canonift?,Summift£e verbo,Fides>& verbo Hxreíis, Azor toin. 1. inftitutionum me-
raMib.8.pertotum,Ledefma i.par.Summaccracft.i.Tolctuslib^.ácapa» Rcginaldus totu 
lib.i y.traá:. i.Thomas Sánchez fuper pí^cepta Decalogijliba. 
d 1 F i c n r j t > $ % j M E ^ á . 
Que cofa fea la Fe Chr i í t i ana . 
La Féfe toma en quatro manerai. La Fe ¿¡es ere- ílo,e,que el que tuuiere tatafejCortio vn gra- t'Matth.i j 
dulidadiVna es dtuina,y otra humana, n . i . no de «nofta^a, hará grandes milagros: y afsi ^ Luc. i f í 
La difimeion de la Fe Chrijiiana» n.7* la llaman los Thcologos, fides miraculommiy 
El objefio material de la Fe fon las cofas diuinas no es efta la fejque llama/íiOSsCíi£holica,que 
rcueiadasitlformal es^ Dios las reseló: eftas fíeífofu€ra3 todos los Chriíiianos hizieran 
cofas efian en la Biblia,)! ay también tradicio- milagros. Lo quai íO fe toma por la crfiduii-» 
nes de los apopóles, n.3, dad con q creemos a lo que otros nos dizen: 
La Fé es vna de las tres virtudes Theologales,y co de la quaí dezimos3 que Fides eft, credere quoi 
mo fe diferencian todas tresfl de lasque fe lia- non vides.ECla fe es en dos maneras,Xa vna es 
man morales, «.4. humsna,qüe eñsriua en tcüimooios humanos» 
Las virtudes morales fon connexas, que no puede como es^ uando v toemos las hiftoríás,o lo q 
eftar vna fin otra, n.$, otros hombres nos dizen» Laotra esdiuina, 
que eftriua en la reuelaeion que Dsos ha he* 
STA palabra,Fé/eto- cho en las cofas de uu^ftraFéí y efta llama-
ma de diferétes maneras rnos Fé ChrilHana,porque haze a los hobteS 
entre los Dotores, como Chridiados, como difine el Concilio Tridé- /"Tríd. feíT* 
fe puede ver en Alexan- t i n o , / , aunque fin caridad es muerta, que el G.& t s .8¿ 
dro de Ales, a, Gabriel, Chriftiano que tiene Fe , y no tiene carídadj 18. 
y Vega: y todas ellas fe aunque es Chriftiano^ es mal ChriftianOjde la 
pueden reduzir a quatro* qual tratamos aquí» 
Lo primero fe toma por ^ EftaFéChriflianala difíne S.Pablo,^,dcf-¿adHeb.tl 
la fidelidad, o verdad : y afsi la t o m ó fan Pa- ta m&nera-.FideS efi fubjiantia¡perandarttjn^ S» 
b ad Ró.H blo,^, quando dixo: Niinquid incredulitaseorú Thomas,/;, pone eíta difínidó mas en forma, ^ t>- Thó, t 
fidem Det e&acuauittabfit.Lo íegundo,fe toma en eíla manerarf/iei eft habitus mctttiSi qito ¿r¿~ f -q-^ -ar. 1. 
por la conciencia, y en efte fentido dixo fan choatur vita ¿terna in nobis faciens inteíícttmn ^ on1* 
cad R0.24 Pablóte, Omne quodnon eftiex fidepeccatum efl> affentire non appamtiibtts,De(iicr'íQ,qi)z lo que 
Efto es, quelo que es contra conciencia es llamaS.Pablo./w/'/liwíw, no es dezir, que !a 
pecado.Lo tercero, fetomapor fiducia, que Fé fea del predicaméto,q£ie llamamos de fu-
es lo mifmo que vna efperan^ a muy firme» fi;ancia,fino que esa femejancadeliaí porque 
d lacob.in de lo qual habla Santiago:^ , quando dizeíPo es donde fe funda todo lo q efpetames en la 
epift c.i.n.ftuletinfide^nibilh#fitans:iño es con gran có- otra vida,y es el principio, que en virtud co-
1* Cor 1 a^n5a ^e alcan9af que pide, y defta fe en- tiene todas las cofas que erperamos;y la pala 
*' 0^,l ^ 'tiende S. Pablo quando dize: 5//w¿«efoí¿iní« bYaiargimeiitHjQ toau por el efeto del argu-
fidemftta vt montes trasferaty defta dize Chri- meato, q es, que por el viene el entendimie-
TOÍIIO 2, A to 
q.74. Gab. 
q.í .Vegacf 
iuílifíc.q.i. 
É Tratado I . De la Fe Cliriftiana: 
t a a aífentíraí la verdadty afsi el afsédr el en- i p K i m e r a conclufíon^ Certífsima cofa es; 
tédimiento a la verdad de la Fe que no fe vé, X que ay precepto del a^o de la Fe fobre-
fe-llama aquí s Atgumetuum hon appmntwn, natural, y tíiuína, como tiene^todos con fan-
Afsi lo declara fanto Thomas. to Thomas. d La razón es, porque creer con I V . 
3 Por efta Féfecr'sen las cofas fobrenatu* íFéfobrenatura l , es medico necellario para ^ q '^a '^* 
raíes,y diüinasyque Ja Mageftad de Dios,que alcázar lafalud ífpirítual,q no fe puede al ca- ^ - ^ í 
es la primera verdad ,!q ni puede engañarfe, ;car íinlaefperá^a, como difine ei Conc.Tri- C'(S' 
n i engañarjhareutiado. £ftas cofas llama Jos den.y no puede auer eíperanca fin Fé.Conf- < ,Heb , 
Teólogos objeto niaterial de la Fé, que es lo ta también de lo q dize S.Pablo, e ^Accidente 'a ' ' 
que la Fe mira: y el creerlas porque Dios lo ad Dtü oportet í v e d m ^ la palabrajoporíc^dize 
reueló fe llama objeto formaltque es la razó que ay necefsidad. Efte preceptaiio ^ el prí 
precifa porque creemos. Eftas cofas reuela- mero del Decá logo : porque aquel folo con-
daseííá en ios libros que IlñfyjaaK)s'Ca«oni- eaene el fumo culto de Lairia,q a Dios fe de-
cos,q fe contienen en la Biblia: y en el fanto uejComo confia del Exodo,/, códe fe pufojq / E ^ d . z ^ 
«Tcid. fef. Concilio deTrentOs¿!,y-declafó,4ualesfe há dize : Egofum Deusíuus, nankabebisalm üeas 
4.0.^ ¿e tener por Canónicos: y también ay tradi- cora me, Yalsi el precepto de la^Fé, Efpcran-
ciones diuinas, q fon las que los Apodóles ^ 9 y Caridad,no fon del DecaIo.go,finu p r t á 
rec ib ic róde la boca de ChriftOjOenféiuron, bulos para el,como dizen Azor,^,ThoLn.Sá" ^Azo. te.í' 
didandofeloelEfpiritu fanto. chez>Nauar.y otros, aunque íereduzen a e l , l(í*8'c-l,<íJ 
4 La Fe es vnade las tres VircudeSaque lia- que por ellas tres virtudes honr-amosírDios, ^ ¿ L . j ^ 
iríamos Teologalesjq fon,Fé,Efperá5a,y Ca fegun lo que dixo S, AguftJn:/; S i q ñ m m quo ínprooéÜ 
tidad: y Uamanfe TeologiJes, porq^íu obje- colitur Deudredondeo Fíde, tye3& Cbuntate. uar.in íum, 
lo ,y fincsDios>qía F é m i r a l a s c o f a s e n q u á a Segunda concliiíion.'Efte precepto obli- c.ii.a.5. 
t o las ha rendado Dios. La eíperá^a mira la ga al infiel, quando fe le propone l aFé fufí ^^ S11^ 1^  
vida eterna, la gracia diuina, y otros bienes cieotrmentCjComo tiene Valenciaj/jAzor,^, J Válía i* 
por iosqualcTr$efpcra llegar a la bienaucturá- Thom.Sanch.y otros. El fundamento esjpor 2.diíp.i.q! 
- 5a en qnáto só prometidos por Dios: la cari- que fepuefto que tiene obligació a creer, no 1 .puna 5. 
nen porobjeto el componer las coftumbres, 1 le propone con tales razones; fantidad de vi Cep. Decaí-
y las principalesdeftas que fe llaman Cardi- da,y confutación de los errores eontrarios,y 1Í.Í,C,I,B.J. 
nales, que foa fuente de I^s demas, fon Pru- algunas feñaies que prudentemente crea,que 
denciaílufiicíaíForta/ezajy Templanza. " la Fe Catholica es la vcrdadera,y lo cót rar io 
* B.Th.i. t ^ virtudes morales, dize S.Thome&,q cs£ílfo,como dize Sáchez, con S.Thomas, / ^ 
jf0<) cóncxas,quc no puede eíiar vna fin otra: ViEoría^Arago^y otros; que mientras no tic ^ n*6^>» 
yesmuy común entre ios Santos: porque no ne el infiel razones que prudentemente 1-ein- , ^ ' ^ ' ^ 
puede fer vno caíto, íiuo es fuerte; que por duzgan a creer, tiene ignorancia inuincibje, 5. v i aóm 
miedo déla muerte perderá la caílidad:y fí es que no ha de adiuinar. .releí.de in 
codic iofOínof t ra juUojqueporefperáfadel i Tercera conclufíóiLos niños bautizados dis,rnu.j7< 
- <i¡ncro!$orcerála juíl ícia.Mas haie de ente- criados entre fieles, elhnobligados quando Arag-*-.1^  
der en efta manera, que aunque pueda d k r Hegana vfo de razon,y o^ren tratar los myf-> l04art41-0 
vno deÜos hábitos fia otroscomo dize Efco- ' í e r i o s d e l a Fe como necefiarios .para l a í a -
tf Scot R í - t 0 í Cf ^ icar^0s S.Buenaucntura, y otros, 00 lud, fia tener razón de dudar en contrario a 
card. & D. tendrá perftto eftado de vir tud ^ y heroyco, creerlos. Efiaconcluíion es cierta, y coligeíé 
Bonaan.3. fino eftando juntas* de la de atrás. 
<J. Dificultad I I , Si ay precepto ú ú afio de la 4 Quarta conclufion. También obliga eílc 
Fc,y quando obliga. precepto, quando voo tiene vna gran tenta-
• precepto ay déla ¿e fobrenaSural ¿y dmaatrs* cion contra la Fé para refiftir a ella,como d i -
dw e^fe al primero del Decálogo, n, i . 'ZenLedefmaaWjAzo^y otros:porqueenton- twLedeC t* 
: precepto obliga al f e l quando fe propone la ees es tiempo de refiftic eó a<Sos contrarios. to.^ P^ ra** 
ji Fé fufiaentemeníe 9y qtádo fe dirá qits fe pro' M JS efto obliga a ios efcrupuk)fos,como d i - ^ ^ ^ f ' 
> $me afíi, tt.i. ze Ledefma.: porque elfos eíían en la Fe, y el , jib.T.'c.f 
'guando obliga a los niños bafithgdos de-las fie - efcrupulo les hazcpeníárs que citan eo pel i - ^ / * * J 
¿est 0.5. gfo de perderla. 
\TambieuMgaqmnio vno tiene imagranten* 5 Q u i n t a c o n c l u f i o n . A l g u n o s o w s t i é p o s 
taciou contra la Fé, «.4. ay, eiv4 eft^ hombre ebligado al a^o de 
M i g a en atroz tiempos aeddentdmtttteypw ra* la Fe accidéta ímsnte , por razo deotros pre-
^o t iaemm^rec t^m^n^ , " xeptosadjñcos .Talfcr íaquádo tumeífe-obli^ 
gacioa 
De la Fe Chríftíañá. i 
• gacíon de confefi"2r menormente la Fe , o turaleza racional no fe puede ordf.nar a coík 
qüádo huuieííe de recuperar la gracia que ha iobrenatural, tíno es con mouimíento fobre 
perdido, que no fe puede recuperar, fino ay natural. Y fi es meiiefter z á o de Fé,que es el 
crpcranca,y efla requiereFé,y por efta viapo principio: y afsi dize S.Pablo: e, tVeí/eye e«íra íadHebal 
dría obíigar vna vez en el año , como obliga oportet acddc¡nem ad Dew, quia e¡t> & inquirefi' 
la cófefsió o quádo huuieííe peligro de Caer tibusfe rtrnuncram eft. El qual conocimiento 
en algü pecado en otra materia, fino íuuieííe es fobrenatural, pues sncamina al hombre al 
a ñ o de Fé>y aun en el articulo de la m u m e j fin fobrenatural, que fe ha de ahácar con me 
por las graueS tentaciones de la Pé^, que de recimientos proprios^y (ohtt naturales, 
ordinario f u e l e n a l l i o c u r r i r , c o m o á i z e T h o 4 Segundacóclufion. Dcfpvus del pecado 
« SancK iñ mas Sánchez, a de A(lan ñerapre fue neceíraria,nece/izme me 
fwp.c.i ,n.} d i j M Fe de Chri í lo, por lo menos implícita^ 
dificultad I Í I . Si el creer expiieitamente al- paraaicanear la gracia,; y la gloria. Efta con-
g u n a s c o f a s d e l a F é , es medio neceífario dufion cóítade aquellas palabras de los Ac-
para faluarfe los hombres* t & de los Apoftolcs: / , Nec enim aliui ñamen f AAor.^ 
vms cofai neceffarias, necefíitaü medij, vel m f»b cáelo á a t m hommbms in qm oporteat «os 
fims,y otrasneceffitatepracepti, n, 1. . fainosfiefit&c.Y ay muchos lugaresde S^a . 
Que cofa es Féimplícita explícita, n,2, b l o ^ , en que fe encomiéda la Fe de Chiíiíto, g Ad Rom,, 
En todo tiempo los que tmeronvfo de ra^pn^u- como neccííariapára la falud. AdG^U ! ' 
uíeron necefidad neceffitate medij de alguna^  f Tercera cónclufion. Ante^de la fufíciite & 
Féexplicita fobrenatural i n.^, promulgación del Euangelk), baftaua la t é cor . io . 
Deanes del pecado de M a n fiempre fue neceffa- implicica deChriflo,. Eftacoaclüfionescíeíf-
f | ¿ necefsime medij, la Fé de Chrifto , f or lo t^porque antes de la fufíciente promulgactó 
menos implícita, n ^ . delÉuangel io tenían ignorancia inuincíble 
Untes de la fuficientepromulgación del EHange.. los que no auian oydo él Euangeliói 
liotbafiaua la Fé implüita de Cbrigotn.^ 6 Quartaconciufion.Defpuesdeh fuficiet 
Dejpues de lajuficiente promulgación del Euange te promulgación del EuangeHo ¡en la k y de 
lio regularmente hablando.es medio neceffariú grada,r«. gularmente hablando, es médio nc-
la Fé explicita de U Emarnacim^y de la Tri ceífirio para la íultifícacio. la t é expÜdta deí 
mdad9n,6. myftedo de la Encarnación, y de la fantifsi-
Cafopuede auet én queje juflifique vno fm Fé ex ^ a Trinidad i afsi lo dízen comunmente los 
plicita.yfe falue, « .7 . TheoJogoSjy SantOSaComo dizen Bañez, Jjrf ^ ^  ^ ^ 
Qtte fe entiende por Fé explicita.de Chri¡los ».§. AragohéLa razón es ,pórqüe efta JFé e s funda- q 2 .artk0 
l | ) A r a inteligéciadcfta dificultad, y otras, memo dé ñueftra juftífígació, y de todonue- Arag.ar.<ra 
X fehadeaduertir,q dedosnianetaspue- ü r o bien. Dezimos en la cónclufion, general 
de vna cofa feir neceffaria para alcanzar la fa- y regularmente hablando , poique en algún 
lud.La primera kWzm^necefsitatefiniSfO ne- cafo particul3r,baftaria paira la juftifícac ó la 
cefsitate medijyy es quádo no fe puede alcá$ar Fe implicitade Chriftoj como tiene Árag5jí vb¡í; 
el fin con otro medioidefta manera es necef- figuiendo a Cano. Lo qual fe prueuaiporque át^iíñéU*» 
íaria la graciaj para alcancar la gloria. La fe- en los ados de los Apoftoles, fe dize, que k Acld.i da 
güda fe llama, necejfarium necefsitatepracépti, Corne l io era varó jufto^y téniá a Diosiantes 
y es quando ay precepto, y q fino le huuiera, 3 tuuieíle Fé explícita de Ghrifto: y coligefé 
no era aquel medio precifamente neceífario j de l o s A á o s de los Apoftoles3q en aquel t ié-
tal es el comulgar,*» ren refpeío de la gracia, po eftaüa ya promulgado el Euangelio en á-
1 Lofegundofeaduierce, q u e f c l l a m a F é quelía PrOuincja¿ Tambíéfeprueua ,porq !a 
explicitaj quando vno cree en particular vna. Fé explicita de Chrifto, comunmente habiá-' 
cofa en fi rnifma, como fi cree el myfterio de do^nopúede fer áuida fin Predicador, cofor-
la Encarnacion:implicitafe l lama,qüando fe me a lo que dixo fan Pábíoil Qtiomodocredcé /ádRo* i d 
cree en otra,como fi cree lo que tiene la ían- ¿¡úi non aüdierunt: quomodo dudient ftnspredica.-
ía Madre Iglefia en comiinifin faber en par- te* Y la predicación no fe | üede tener en ca-
h Theol ^ ^ ^ " ^ ^ eí " ^ ^ " o ^ ^ ^ E ' ^ ^ r t t ^ i o ^ ^ e c n damomento d é t i e n i p o i y en cada hora: y es 
^.d. if . efte cafo implicitamente le cree. , ciertó,que en qual^uierahoráfe püedé el hó 
c Cano de 3 Primera cónclufion. £n todo tiempo los bre juftificar,córorme a ¡o qu€ dize Dios por 
Sacr.p.t.q. hombres que tuuieron vfo de razón, tuuieró Uzechlclimi/n quacumquehora ingemmmpee-
2. Conc. 1, neceísidad^écé/í/ítfíí* medijiát tener Féexpl i cator.&d Y es cierto^ que por brene tiempo ^ Ez^h.io* 
. citafobrenaturah Efta escomundelos Theo fe puede dar ignorancia inuincible de los: 
d D.th.2.1 lpgos,»,y la cotrana dizen Canope, Banez, y artículos de la Fe. 
q ítart.j. oiros,que es erronea,y por ventura heretreái 7 Yafsi quedajcj puede auef cafo eñ q fe juf-
L a r a z o n d e f a n t o T i i o m a s ^ e s ^ o r q ü e lana- íifique VÜO finíéexplicita deChrifto,y fien-
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tonces fe munefle, fe faluaria , pues que eftá 1 pRimera concluííon.Todo lo q los Clin-
juílificado.Afsi lo tienen Ricardo^jSoto, y 1 /líanos eftá obligados a creer explicita-
Vega; aunque algunos dizen,que para entrar mente,tienen obligació a procurar faberlo, 
en elcielo csmeneíterFé explícita en todo como dize Azor^, y es llana: porque finólo ¿Azo.to.í 
cafo, y Aragón díze, que eíte no fe mociria: fdbsñ,no lo pueden creer explicitamente. lúS.cy.q.ij 
ma« nadadero tiene fundamento ba/bnte. 2 Segundaconclufíon.Los queiian deenfe 
También ay otros que dizen, que en codo ca- ñar a otros las cofas de la Fe, como fon los 
ib es neceífiria,^^^^ medij, la Fe explici BeneficiadoSjObifpoSjy Dotores, eftan obli 
ta.Afsi lo tienen Vai¿cia,¿, Sanchez,y otros: gados aftfcer explicitaméte mas cofas» de las 
mas yo tengo por mas cierta eftadotrinapor que fe contienen en el Symbolo , cotno díze 
el funda nenco que Ueua. fanto ThoiT»as,e, y los Docores,y eíto mas y 'D.Th.^i 
8 En eíb cóclufió por Fe explícita de €hri menos,conforme a la obligació de fu oficio.» ^'«^f* 
fio encendemos, que fe ha de creer que es Hi Lo qual es cierto, porque fí lo han de enfe-
jo de Dios,verdadero Dwsyy verdadero hó^ ñar, tienen obligación de faberlo explicita-
bre.Redécor del geiKfo humano, que murió mente:y por el configuiente lo han de creer, 
por nofutros,y refucitó, como dize Sáchez,f que qualquiera Catholico, q conoce alguna 
con Valencia, y Büñez: y la Fe expiieiti déla verdad por de Fe, cftá obligado a creerla, en 
fantifsima Trinidad es, q fe crea que fon tres efte fentidojque fi ha de produzir ac^ o acerca 
perfonas, Padre,H¡]0,y Efpirítu fanto, y vn della,no la puede n8gar,fino q la deue creer. 
foio Dios verdadero, y no tres Diofes. í-a obligació que tienen los Parocosy Obif-
pos de faber,lo diremos abaxo, / /Inf. tra. J* 
Dificultad I I I I . Que cofas ti?ne obligación 3 Tercera conclufion^ Los Chriftianos fím- de beneíic. 
elChriftiano de tr€er,y faberexplícitame P^ es tienen obligación a creer explkitamen- ál 
te por necefsidad deprecepto» te los cstorze Artículos de h Fé,como fe co-
tí en en en la cartilla de los niños,cóforme la 
Todo lo que los Chriflianos íiene obligado a creer dotrina de S. Thomas, g , Eymerico, Peña, g D(Th.4 .t 
explicicamenteydeuen procurar faberlo^, ú Azor,y Thomas Sánchez con otros.EI funda q.i.arti. 
Lasque han deenjeñat a oírosla Fé , deuen creer mentó e-s.porquees de derecho diuino el re- Bmeri.i¿p. 
explicitamente mas, que loque fe contiene en cebir la Féjy creer explícitamente la fuma de dlr^ ao'In-
d Symbolo, ».2. la dotrina Euang. lica, cóforme a lo que dize ^p^'b") 
los Cbrifiianos ftmples , tienen obligación a ctett Chrifto : Tradica$e Buangelium omni creatur?, c5mení IO' 
explicitamente los catorce ^Artículos de la Fét qw crediderit, & bapti^atus fuerií, falúas erit, & 2 p.q.10 
como fe enftñan a los mños, n.$. & C , Y lo que eílan obligados a predicar los co.j^. Az, 
También e/ian obligados a faber explicitatntte el Miniñros del Euangelío, ha de ftr lo que es to.i. hb.8, 
myfierio de la Eucharijiia.y lafufiancia dé los neccíTario creerfe explicitaméte,y en los Ar^  fom^íx.cl 
Sacramentos que han de recebir, «.4. ticulos eftá la fuma de todo el Eusngdio. Y , n>'6t' 
Ifta obligación les corre, quado tiene baflante vfo & bien fe mira,todos ellos los celebra la Igle b Marc vlc; 
de ra'fpn, B. j . fia,como dize Sánchez, que aun el Articulo 
Tfipde el Obijpo empekf a los fubditos f depre- de que deícendió Chrifto a los infiernos \ fe 
dan U Dofírina Chri¡liana,y a los Vamos que celebra en fu muerte.Y no dezimos aqui,que 
laenfenen,n.6. citan obligados a creer explícitamente todo 
fto es necejfariofaber arreo los *¿rticulosty Man- loqueíe propone en el Symbolo: porque la 
damsentos, «.7. Comunión de los Santos es cofa díficultofa 
Qual es lafuftancia délos Müculos, » .8 . de entenderjque aun ay Sacerdotes que no la 
Que abligacion tiene t i que es demaftado máo, alcan^ an.Lo que es creer la fanta Madre Igle 
ntp, fia,es llano que eftan obligados a creerlo ex-
En cafo particular puede algún Chrifiiano tener plicítamente, porque es la q propone lo que 
ignorancia inuincible de iosMticulos de la Fe, íe ha de creer. 
porbveuetiempo^n,!o. 4 Qnarta conclufíon. Tambiéneftanobli-
£í Chriiiianoftmpk^que por ignorancia inuincible gados los fieles a creer explícitaméte el my-
i cree algo contra la Fé C-atbolica, efia efeafado fterio de la Euchariftia, y la fuftancia de los 
depecado,ykeregia,n.iit demás Sacramentos q han de recibir: porque 
fienen tos Chniiianos obligación de faberperfig. de otra manera, no los pueden recibir como 
»ar/e,e¿ Vadre nneflroty *4ue M a r i a ^ c . y co deuen.Y afsi el que ha de recebir el Sacramé 
mofe hade fabev,n,a. to del matrimoniOjO ordenarfe, tendrá obli- *Ban. i . tí 
El adulto que fe bam^a 9 deue efiar infiruydo en gacion a faberlos,y creerlos, como dize Ba-
¿as cofas áela Fé,y columbres délos Uxifiia. ñez,?, y Ledefma : y lo mifmo dizen del que ¿fúm.i.p.' 
nosiyfi eftá en peligro de mitene,que ebligadQ ba de recebir la Cofirmacion, y Extrema vn- tra., t c. j J 
tiene, n,i$* ci©a teniendo juyzioc concl.p. 
DelaFéChriftiana. f 
5 Quinta condufioo. El tiempo en que los aunque podría tenerla de algunos, por no fe 
fieles eftan obl ígadosa creer explícitamente losauer enfeñado. 
jas cofas de la Fe, es quando tienen baftante 11 Otaua cócluíion.El ChriÜiano fimplejq 
a Bonau ¡n vfo de razón, como dizen S.Buenauentura:í7, por auerle enfeñado mal fu Paroco,creyó al-
j.cUi.ar. Angelo,y otros. g^na cofa contra laFé Catholica, penfando 
fides' 6 De lo dicho ^ e *n^ ere > cllie pu^^311 c 0 í n ' 9ue acertauaj eftá efeufado de heregia } y de 
n!?^' ^ pelerel Obi ípo a los fubdicos, que depren- pecado,como crea en común lo que t íenej y 
b F.Man.i. da Ja Dotrina Chriftiana^ a los Parocos que cree la fanta Madre Iglefiajporque no es per-
tom-ium c. Iaenfcáca ,como dizen el P.Fr. Manue l^ ,^ tinaz.Afsi lo tiene E f c o t o ^ Gabriel,Azor, ^ScD'ct ^ 
88.n.}. Sá- Sanchezí y no folo entiendo en efto los Arci- y fanto Thomas dizejq quando los ignotan- í 
chez vbifu. cu|0Sj fino tambien ios Mandamientos de la tes falta en las cofas dda Fe por íimplicidad, vbi(ú q< Z 
n ' i5 ' ley de Dio$,pneseftan obligados a faberlosi no fe les ha de imputar, D Th. i . ¿> 
c SUP P i comodix i raosa r r iba jCjy losde la lg le í i a . 12 Nona concluíion.Obligación tienen los q.2.ar.<í.áci 
traa.í.dif! 7 Sexta concluíion. Para cumplir con efte Chriftíanosde faberfe perfignar , y el Padre l -
io.n.5*. * precepto, no es neceííario faber decoro ar* nueíkoíy AueMaria,Credo}y los Mádamié-
reo todos los Artículos dé la Fe, y los Man- tosde la ley de Dios, y los de la fanta Madre 
damíen tos , que bafta que de tal manera los Igleíia.Efta concluíion fe toma del comü vfo 
íepan, que puedan dar cuenta delloSiquanto de la ígleíia, y de ]ó que dizé los Do to í e s en 
d Angel, v. a la íuftancia, como dizen AngelOjí/, Syluef- efte cafo, aüq habla en díferéte manera vnos 
fcietta,n,i! t ro , Azor,y otros muchos: de fuerte 3 que íi de otros.Quanto al faberfe perfígnar, espoc 
i.yL ibid.n. Ies preguntsííeibíi Dios es Tr¡no,y Vno,ref- fer vn principio ordinario entre los Chriftia 
vni.Az. to. pondieífen bien:y por el contrariojno bafta- nos:y aun dize AngelOjííSylueítíOjTabiena, [ Angel v. 
i.hM. c.7 ria fa'oeriOS£iememor,a> ííno losentendief- Armila3q es pecado mortal no lo faberjaünq ^e"^«i . i* 
^ fen, qual feria,^ fupicífen el Credo en Latina Tho.Sách./; , dize> q fol o es vetlialípor pate- «j^ i^g 
y no fupieíTen Latin* cerle pequeña la materia i verdad es, qpe cO- ^ ArJ 
8 Y aduiertafe , que por la fuílancia de los rtio eííb es lo primero q fe enfeña, el q no lo mil. n . | . 
f Gab. in^. Artículos fe entiende, como dizé Gabriel, e, fabe,es qno fabe nada. Quanto al Pacer nof- kílc.fu.íi.» 
día. i f . q . Azor , lo que confufa y generalmente fignííi- ter,y Credo» ay muchos textos que lodizen, c.j.n.i^. 
Az.toaC]nl can^asPala^ras»^¿ manera» 9 ,a^u^ancia^e^ y l aco f túb rede l a Igl^ íiaiComO dize ISÍauar^ , . 
S.c.e.'q.V. Art iculo de la Trinidad,es,q fon tres Perfrn ros/,y Sanchez,con oti^s qüe cita.Mas el ü - 1 ^ i n sa' 
ñas,Padre, H i j o , y Efpiri tu fanto, y vn folo ber t'lló de memoria y arreo , folo obliga 3 C¿^nukdol 
Dios verdadero, y no tres Diofcs,y la fuíiá- pecado venia!,como dize Nauarro, w. Azor, dccófcd.c! 
ciadel ArticuloyCredovnafanña,®' Catholica y Sanch.y lo mifmodiremos del Aue María, j , n . i o . & 
jEfc/e/ia^jes, que nadie fe puede íaluar fuera y délos Mandamientos de la ley de Dios , y e.zo. n.ió* 
de la Congregación de los fielesChriíUanos. de la fama Madre Igleíia. De fuerte, que folo s5ch-ln fa» 
9 Aduiertafe mas, que íi vn hombre fuelle es neceífario faberloj quato a la fuíianclaíau 
demaíiado de rudo, q no pudieífe percibir di que no quanto a las palabras avrco4 La fulla- A¿ ¿ ^ j j * 
í l intamente los Art ículos de la Fe, bailará q ciadeíPacer nof te re f táenqfepamos}qae to . s .cv.q. i . 
crea explícitamente los mas claros, y los de- dos los bienes del cuerpo, y del alma fe han sane. vbií¡ 
mas los crea en comü creyendo lo q tiene, y de pedirá Diosique es Autor dellos. tafuf-
cree la fanta madre Igleíia.Y afsí cócluye A - íác iade los Mandamientos de la ley de Dios 
/Azor vbi 2or, / ,q fino pudieífe percibir el Art iculo de y de la Igleíia j cftá en faber, el jurar falfo, 
fup.q.í* laTrinidad,baftatia, q creyeffe explícitamé- matíar,hurtar,no oyr MuTá las fieftssiiio ayu 
te los q fon mas c]aros,y etíe implícitaméte* i)ar,&c* es pecado mortalilo qual cóííaipor-
10 Séptima concluíion. Bien podria en al- que muchos ay que tiene muchas obligacio-
gun cafo particular acótecer,que algún Chri iics.aísi de Reglaj como de oficiojque no las 
íliano tuuieííe ignorancia inuincible de los dirá arteo de coro*Verdad es^ue no fe pue-
Artículos de la Fe, por breue tiempo, como de uegarjcomo dize Azor5«5que eftan en grá * 
¿Med.t.2. dize Med ina^porq f i le bautizafl'en,fin auer pe l ig ró los que no faben los Artículos de la A!S*vbir* 
q,6. am.i. felos enfeñado , con folo auérfelos dicho en Fé,que fe contienan en el Credo,y los Man* 
c©ncl. 4. Comun,la tendriaíy lo mifmo feria,íi le bau- damientosíy es gráudifsia.o defcuydo de los 
tizaron íiendo n iño j y no le enfeñaron def- Padres,y Pafiores de la íglf íiaja quien perte* 
pues,o le cautiuaron, y le criaron entre M o - nece,y fobre e^o fueleu apretar muchos Co-
ros: que aun en efte cafo j por mas tiempo U feírores,y con razón,gíique alguna^ peírfonas 
podría fener.Mashablando comunmete, pa- ay tan barbaras, que por mucho que có ellos 
rcCeimpofsíble,moralméce,que vn Chriftia- fe trábáje, nunca acaban de fibeffo: y de or-
no criado entre Chriftianos,dóde de ordína • dinarío eftos tales, aunque lo dizco peor, lo 
r io fe tratan las cofas de la Fé,teng3 ignoran guardan mejor. 
ciainuíncíble de todos los Artículos dellaj 1 ^ Decima conclufion, Quando fe bautiza 
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algún adulto , es neceíTarioquele inflruyan ipRimeracoGluíion. Certifsíma cofács, q 
bien primero en las cofas de la Fé,ycoftum- 1 confesarla Fe cae debaxo de precepto, 
bres de los Chriftjanos, como prueuan con pues es neceflario para la falud del alma, co-
muchosCóciiios,y lugares de la £fcritura,So forme a lo que dixo S.Pablo^Cosífc cudkw ^dRS.io 
« Sot. in +. tow, Suarc2,y Valencia; porque de otra ma- adiuftitiaore autem confefíiofit ad faiutem. Mas 
<iift.(5. q,i. ñera correrían riefgo,en que defpucs fabien- como erteprecepco es n ñ r m a ú ü O t o h l i g a t f e m 
arc.i.Suar. diftintamente la Fe de los Chriftianos, y per, non lamen pro femper, como todos los de-
t o ^ . q . T i 0biigaciones dellos ,fe juzgaífen por en- mas afirmadnos, efto es, que aunque fiempre 
to*1' in *' 8aSadoM & atrt'pentieíren:y afsi feriapeca- eftamos obligados al precepto, mas no efta-í 
p.difp 4..q. do mortal bautizarlos í^in iníkuyrlos prime mosobligados a eftar fiempreconfeíTando U 
j.puna.j. ro,comodÍ2eel P.F.AÍanuei^y Sáchez,fíno Fé,fino afus tiempos, 
ad fin. eílunieífen en peligro de muerte, que enton» 3 Segunda concluíion.Por ningú cafo, aú-
¿Man to.i ccs 5aflaria qUe joscatechizaflen, enfeñádo- que fea por miedo de perder la haziéda, hó-
n™lt 'sane! les Ia8coías q quedan dichas, que eftan obli- 13,0 vida, es licito mgar la Fé.Eíia conclufíó 
infuín.li . t gados a creer Jos Chriftianos explicíEamente: es cambien muy x:ierta,y comií delosCatho-
c j . ná-t*. MceJUtates medij. ¡licos^ y lo condado detla es heregia.Lo qual 
conlh: porque codo precepto afirmatíuo in-
Dificultad V. Quando eftan los Chriftjanos cluye negatiuo del aáo c6trario,como el pre 
obligados a confeífar. cepto de amar a Dios, que incluye precepto 
de nunca le aborreceny afsi (iendo precepto 
Tmepto ay de corifeffar la F i que obliga fiempre, aíirmatiuo el de laFé,claro es, que ha de in-
mas no por fiempre, n, i . cluyr el negatiuo de nunca le negar. Confta 
En ningún cafo es licito negar la Fé)». a. también de lo que dize Chriftorc/, Qui mtent d Maíth.ío 
guando a vn Chrifriano le preguntan publican^- negauerit me cora hominibusinegaboi& ego eum 
te ft lo esjpeca mortalmete en negarloty lo mif* coram Vatre meojui in ccelis eff, y para eño ay 
mofi le preguntan con autoridad publica, algunos texto$,e,en derecho. jf c. nonfo-
Quado no le preguntan en odio de la Fésftnopara S Tercera conclufion.Quando a vno le pre ¡^¿'*x¿~ 
Jaber de q tierra es^ de que condkiottestnopeca guntan publicamente fi es Chriftiano, peca lite tl¿¿re> 
mortalmHeen no de%irque e^hriftiano, y en mortalmente negádolo,diziendo que es Mo- 11, q. j . 
algm ca[opodría de^ir.q no, fin mentira, B.4. ro,Luterano.,Iudio,o de otrafeda.Loqual es /icd. s. pj 
M que le preguntan en particular fin amoridai C0I«ú de los Dotores,como dize Xedcfma/, p^**5'^  ^  
.puhlica, no peca mortalmente, aunque calle, o ^prucuafe de Ja autoridad citada: porque en £ * 
redonda:Qae os importa a v o s e e n . 5-, cfte cafo el negar fer Chriftiano, es negar a g Aug.Ii.co 
í i no le preguntan , puede callar Jaluo fi de ahife Chrifto,congo dize S. Aguftin^Efte fue el pe tra menda^ 
figuieffe daño efpititual al próximo, n. 6, €ado de S.PedEo,qoando dixo:^. Non noui ha c¡um,c. 2. 
Quando de confefjar la F é , no fe efteraprouecbo, rriinem^ profetizándolo Chrift©,lc dixo: Ter ¿Matth.itf¿ 
fino perturbación de los infieles, no es loable co w negauis. V por no caer losMartyres en efte 
feffarlaimas fife efperaprouecbo.nofe ba de re pecado > perdieron la vida: lo mefmo es filé 
/táw en la turbación dellos, n , j . pregunta con tutoridad publica el juez,o m¡ 
Ucito es ai Chriftiano quepaffa por tierra de infie niftros de jufticia,aunque fe lopreguntenfe-
les,mudar el veftido>o íégua,amédo caufa,n.B cretamente por la mifmarazón , como dizen 
El que fe ponejeñalus de infiel, f fon protefiacion Valencia,í,Banez9 Azor,y otros. i Valen.».» 
defufe&a, peca monalmente* aunque Jeapor 4 Mas haíe 06 auuertír, que fiel que le pre difp. u q.j. 
peligro de muerte, gunta,aunque fea con autoridad publica, no P^-dub.j 
Quado en alguna tierra ay ley, § los infielestray- lo haze en odio de la Fé, fino para íaber de q d 
gan tal (enal, esprouable, que el CbrilHam q tierraj o de que condiciones, no peca mor- Az. to. 1 .íi. 
iavfajpecan-.yes mas.prouabUique no., nu. io. talmenteídiziendojque no es Chriftiano,,co- 8x. ly.q.i 
Es licito vfar vellidos de Moros 9y aun de demo- mo dizen Bañez, A", Aragón, Sanch. y otros, k Bañ.vbif. 
nios enfieftas, n. i 1. porq efto no es negar la Fe,pues q no k pre- c6c"*' Ara' 
que en tierra de hereges preguntado fuss Sacer guntan della.Io mifmo feria, quádo huuief- ^Jú?: ?c5c' 
dote,o fi oyó Miffajo niega, no peca contra efie fe guerra entre Moros,y Chriftíanos,fi algu- ^ sánch.in 
precepto, ««.12. node la faccióncótrarialepreguntaífe, fiera fum.lút.c, 
l o mifmo fi come entte ellos carneen fáevn€s¿ no Cfariftiano,que entonces íi lo negaírc,no pe- ^n.8. 
atuendo efcandalo, n , i$ . caria contra el precepto de la confeísion de 
l o mifmo ft entra a orar en Iglefta de herege$,fmo la Fé, porque no 1c preguntan de eífo, fino 
ay efcadaloyJo mifmo el tratar co ellostnti^, deque facció es,comodizen Bañez,/, y San- /Ba5.& Si 
¿o mifmo quado los ChriliianoseniasgaleTas,vsa chez.Y aü alguna vez podría vno negar, q es <b, ybiC, 
iniigniasdeTurcosparaefcaparfedeltos,n.i$. Chriftiano, fio mentira , como es quando en 
¡Eft45cafos,yQtmJeme}ates,j€ reduce a d o h ^ i ^ Indias Occidsníalcs pregunEan algunos a 
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Jos Chriflianos, fi lo fon por penfar, que fer como dize Sánchez. / 
Chriaiano es fer homicida, crüel,y robador, 9 Séptima concluííon.El fiel q fe vifté vef- /Sánc* vbl 
por auerlo íido muchos de los que han pafía- tiduraSíO pone feñeles de infiel,que fon infti ÍÜP'n'11* 
do allá, que entonces puede dezir fin tnétira tuydas paraproteíl;ació de fu fec^peca mor 
que no, encendiédolo en el fentido que ellos talmente,aünc]üe fuefie con peligro de muer 
lo toman. te.Afsi lo tienen todos,}? es claro^porqne eí-
,5 Quarta condufíon. Al que le preguntan to es negar la 1c, lo qual en ningún cafo es li 
en particular,fín autoridad publica,íiesChri cito.Pongamosexemplo-.Nofotiosporfeñal 
fíiano, no peca mortalmentc,aunque calle, o proteftatiua de nueüra Fé , tenemos la feñal 
reíponda: Que os importa a vos tifo ? o para de la fanta Cruz,de la qual víamos,rcueiéciá 
• Bañ.d a.t qUe me j0 preguntays?y aísi lo tiene Bañez,^  do al que en ella muno;y fi los Moros en fe-
DTho^bt Arag0n, ylacomuníy coligefedeS.Thom* nal de fu feéía traen la media Lunado otro fe-
' Q' U El fundamento es, porque quando a vno le nal, peca mortalmente el ChriíHano que la 
preguntan por autoridad particular en otros trae Í porque lo mifmo es proteftar ¡a faifa 
caíos, no tiene obligación a refponder, lúe- f.#a de palabra,q de obra,y feñal, como lo 
go tampoco aquí. haze el que turificaa vn idolo. Afsilodizeu 
6 Y por mas fuerce razón, fino le pregunta Cayttano^SyluelirOjNauaíro.y los demás. gCai.etSyl. 
nada,no tiene obligación a dezir q es Chnf- 10 La duda es, íi en cafo q aya ley en algu-
tiano, fino que puede csllar,faluo fi de callar na tierra,de que los infíelcs traygan tal feñal, iiurs;Naua, 
íe temiefle daño efpiritual del proximo,qiiaí como la ay en Roma, de que los ludios cray- c.i i'.n.t^. 
feria fí algún Chriíiianooyeífe a los infieles gan gorras amanllss,fi peca mortalmente vn 
dezirpalabras de injurias cótra Chrifto^ y fu fiel que fe la pone. En eílc cafo Cayetano,/;, b Cai«.t»t« 
Fe fantajo maltratany pifar las Imágenes de Sylueftro, Valencia, y Toledo tienen que fi: J?. arti.t* 
los Santos, que en eftecafo,fi entédiefle qüe porque es aquello ftñal de faifa Religión , y ^ g ' ^ ^ 
callando feria ocafion de que los infieles pe- afsiel qu^fe lapone,parcceque profcíía que ^Jn^f^ 
faífen , que nueftra Fe no fueííe verdadera, o vía de aquella feda ; por lo qual lo tienen o- v,fiaés,q ^ 
que los fieles la defamparaífen, es cofa llana, tros Dotores.Eíh fenicia es prouabk • mas n.8. Vale», 
que tendría obligación de confeflar la Fé,aü laconirari? fentencia es mas prouable, la i.i.diip^* 
que no fe lo pregütaflen,como tiene F.Man. qual tienen Bañez,?, Aragón, Azor, Fr. Ma- ^ ' ^ ^ ^ 
feF. Man.i. ¿,con S.Thom.Arag.y Sanch.que los figue. nueliSancheZjy otros.El fundaméto cSjpor- f .'tolé.lU 
to.íup^cjip^^ Quinta conclufion.Ciando déla confef^  que aquella feñal no es protefiatiua de laFé, s¿Ctt4tt.y. 
i.i.qj.a.tf ^ e^ ^ a ^ no e^ e^ Pera provecho ninguno, fino indiferente de fu naturaleza; y para que / tían, 
Arag.ar't.i. n^o 0^^ 0 turbado de los infieles, en tal cafo fe conozca eílos, y aquellos:como íi huuiefie ar.í.dub.t 
dub.i. sác. no es loable confeflar la Fe publícamete, co- ley deque los oficíales de tal oficio truxetfen AraS- dü't 
vbi fu, n.5. mo dize S.Thom. c, conforme a lo que dize tal feñal, y afsi no auiendo efcandalo, lo po-^nIc*|*|^ |] 
c D.Th.vbi chufto: üolite[anftnm daré canibHiyneque mar drian hazcr.Lo mifmo es,quádo elTutco pro Ca'i*7. q.^[ 
Ma«h*7 * £i<riías'PeftrasIPar£€re ant:eP0*C05inec0nlieirfl di mnlgaíre ley,de que los Chriftiaoos trüxeífen Man. i.to. 
r/<»í/?4«í 2?03. Mas fi fe efpeiaífe vtilidaddela tal feñal enfu tierra,que no auiendoefeanda-ci» 0.11.4* 
Fé,o huuiefie necefsidad de cófcífarla publi- 10,110 tendrían obligación a vfat della,como S í n c ^ - vt>ií* 
camentt, no fe ha de reparar en la turbación dize Fr.Manuel,^ ,y Palacios. k p9|Viart v-
de los infíeles.Lo qual íe prueua,porq quan- 11 Cofa llana es, que es licito vfar vcílidos bif.ñ.^ .Pa-
do los Dicipulos de Chrifio ledixeron, que de Turcos,y Moros,y aun de diablos en Co- lac.in j.di-
los Farifeosoyendo fu palabra,feauian efea- medias de fíeftas,que efio nadie lo duda* i t l i^áif^, 
áMatth.15 dalizado,rtfpondio:í/,^ «?>e///o5 (feílicet tur- 12 Otaua conclufion. El q efiando en ticr-
hari) cacifnntiú' duees cacorum, ra de hereges, preguntado fi es Sacerdote, o 
8 Sexta conclufion.Licito esal Chrífiiano, Religiofo, o fi oye Miííaí y lo niega,no peca 
quepaíTapor tierra de infieles, mudar el vef- contra efie precepto, como dize Azor,/, y el' Az.vbiru. 
tido,o lengua,y veftirfc en trage común de- P.F.Manuel: porcj efio no es negar la Fe,que i j8^*^f* 
llos , porque nolematen. Afsi lo tienen los muchos Chrillianos fon fccularcS, o no oyen ^ ^ ^ ^ 
* o. A . -f^ otores comunmente,y en eíjpecial Bañez,f? Miífa,no obftante q los hereges en eftas pre-CIÓ 5.^4. 
6 3 d ar z* y Aragón.El fundamento es,porque eílas no gütas pretenden faber íi fon ChrilHancsjpor 
raS' • ' ' fon ftñalesproteftacionesde Fé,íino comu- que eílos folo con palabras encubren la Fe, 
nes de aquella tierra , como el Francés vfa como los que mudan el habito, 
difiinto trage del Efpañol, y afsi efio no es 15 Lo mifmo es del q come carne en Vier-
negar la Fé,fino ocultarla. Masaduiertafe, q nes eíiando entre hereges, porq no le conoz 
fino huuicííe caufa ninguna para hazer efio, can, y le maten por la mifma razón, y puede m £¿¡ír 
no fe efeufaría de algún pecado,porque ocul hazerlo, porque no efiá obligado a guardar vbifu. n.5! 
tar la verdadera Fe, tiene efpecíe de mal: y efie precepto con peligro de la vida,como di a^nc, vbif. 
afsiauia menefteralguna caufa q le efcufaíle zen Azor,w, F.Man.y Sanch.annq Valencia n.zf. 
Tomo z. A 4 tiene 
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tiene^,1o contrario, lo qual fe entiende con i T J Efpondo, que conforme al fanto Con: 
* Valen, i . que no aya eícandalo, o le tienen con autorí J A cilio de T r e n t o / , los proucydos en al- /Tríd. fefif. 
s.q.diíp.y. dad publica en efto,, o nazca de ahi menof- gunbencüc io curado tienen obligacion.dé- z^cit-dc 
q.pun.<y.q. prec¡0 de nuenraReligÍQ, como dizeSách.6 tro de dos mefes, contados defde el dia que reí:ormí 
^Sác'tbif. H Io i i ) i fmoes ,quádovnCa thoI i co . en t r a romaníapoífefsion a hazerpublicaprofcf-
3 orar en vna Iglcfia de hercges,o para notar fion de iaTé en manos del Obifpo, o eíian» 
fus errores, que í inoay eícandalo, o peligro do impedido en las de fu Vica r io , y .prome-
deperuer í íon ,o comunica có ellos en las ce- ter , y jurar de permanecer en la obediencia 
é Az líb 8 remoniasheréticas, no peca3 como dizen A - de la fantalgleíia Romana , y los que fuere» 
c 11, q.*^ zor,f,Sanchcz.Ni tápoco peca en tratar con proueydos enCanonicatos,o Dignidades en 
Sane, vbin los heregeSiporque eftan denunciados, con- las Igleíias Catedrales, eñan obligados a ha-
o l f f ' forme a lo que diximos arriba. ¿ zcr la dicha profefsion, no folo delance dei 
c ^8 * d I ^ -Tábien es lo mifmo de los Chriftianos^ Gbifpo,o fu Vicano3íinotambien en el Ca-
M .dihj ..^ ue en ga|eras vs^ infigniasde Turcos bildo, y de otra manerajni vnos ni otros ha-
dara efeaparfe delios:y las cfpias que fe vifte zen los frutos fuyos, ni los fauorece la pof-
de Moros , y otros cafos femejantes a cftos, íefsion. La forma del juraméco de la profef-» 
queefiasno fonproteftaciones de la Fe c ó - íion de laJFéjfepone al ün del Concilio T r i -
traria,íino ío lo es encubrir la propria. ^dentino. 
15 Todos efloscaíos y otros femejanteSiq 2 Acerca defte decreto fe aduierte, que no 
deJlos fe pueden fácilmente deduzir, fe en- obliga a los Canónigos de las Igleíias Colew 
cierra en dos,que es dezir,que ay obligación gialesani a los Racioneros» ni Capellanes de 
« b.Th.| . i de confeífar la Fé , quando de no confeífarla las Iglefías Catedralesjcomo fe vé en el mif-
q . j . arti.i. fe quita la honra deuida a Dios, o lavtilidad mo testo : mas obligará a los Canónigos de 
des^ nu 8 ^ Proxímo*como dizen S.Thomas, e, A n - las Igleíias Catedrales, aunque fean eflentos: 
$M*q.5.n,8 gelQaSylueftro, y la común, porque en lo que toca a los beneficios, cílan 
fugetosalGbifpccomo tieneFeIino,^,Na fe^  
Pificultad VI.Que perfonaseftan obligadas uarrOjLedefma, y otros. n. p.^ ere-
a hazer la profefsionde la F é , que manda 3 L o í e g u n d o adnierto,que aunque el Co- Ñaua, 
el Concilio Tridentino,^ que pena tienea ci l io Tridentino no obliga a los Prelados a li. i .deiu-
í ino la hazen. hazer la profefsion de la Fé, los obl igaPio re iura. cóf. 
J l í l . h en vn motuproprio., aunque fean de % '™ 
Zoiproueydoi en beneficio c u r a d o r a » obligados las Ordenes Militares: mas eíio en muchas trat.', .*C(4j 
dentro de dos mefes defdeq tómala poffefion. Religiones; mas efto en muchas Religiones poíl IO.CO-
a ha^rpublicaprofeffion de la Féj&c, T como no eñ4 en v f o , y donde no lo eftuuiere, no clu.díf.5. 
ladeue ha^er los CanonigoSfO DigüidadeSty q ob l igará ,como dize ThomasSanch.f, y tam- b pius-f-ín 
finosno ha^en Los frutos [uy os, n. u bien Pío V . en otro m o t u p r o p r i q ^ » obl igó m?tu ^r.0^ 
¡El decreto dd Concilio no obliga a los Canónigos a hazer la profefsion de la Fe a todos I05 D o cíp?^ toiü-
de las Iglefias Colegiales, ni a los Racioneros, cores,MaeftrossRegentes,y a los profeíTores ¿ t u m . 
j Capellanes de las Catedraless&c*n*z. de qualefquiera arces,y facultadesjque enfe- < sácin sú. 
< los Trelados eflan obligados a ha^erlapor el me* ñaren en qualefquiera Vniuerfídades, y Ge- ü-í •c:5;n;í 
íupropm de Vio u n . mas noefta en yfo en al- nerales.publicos,y Ledores de Teologia,Ca ^ "Q1^ 1^ 1 
gunaspartesy también Vio y M i g b a los Dq» nones,Leyess Medicina, Filofoíia, Gramati« act0 aa • 
toreSjMaeflroSy&c. « .5 . ca,y otras artes liberales, que las leyeren ea 
El que eftaua obligado a ha^er laprofejjion dé la publico.a o en particular, y fobre efto pone 
í é dentro de dos mefes y y no la bi'^ o i toiauia defeomunion. Mas cite motuproprio donde 
queda obligado^ «.4. no eñuuíere en vfostampoco obliga como el 
E l q por vn titulo hi^o profejfwn de la Bhyla dem paírado,y aora no le veo envfosalomónos ea 
hazer otra ve%j auiendo otro titulo, n,¿9 nueftra Religíonj aiuque a los principios que 
y?uedefe ha-^ er la profesión de la F¿ por procura'- .comencé a lcer9 la hizimos en efte Conuenco 
donmas no ft es elefio en Obijpo, n.6. de fan iFrancifco de SaLamanca,los Lei3:oresa 
£/ que no hi%p Uprofefsion q eflaua obligado den y Predicadores. 
tro de dos mefes}pierde los frutos q de ahi ade- 4 Lo tercero aduiertOíq e] que deue hazer 
Unte fe figuen^as no los de atrdsrf.j,. la piofefsion dentro de los dos mefes.y no la / NaiI> n x; 
Si la dexó de ha%er por ignorada inuincible, en el haze,todauia queda obligado a hazeria, co- de iure iur, 
fuero interiorano pierde los frutos le coa' mo el q no fe confefso en la C^narefma,que- cóf-'1 
denaran en t i exterior, n.%, da de(puesobligado:y laproFcfsió q hiziere & ? / .Ma-
$1 q eftd obligado por efla caufa a reflituyrlosfm no le aprouecha para los frutos paliados, íi- ff^^Vo 
i053efta obligado antes de la [en tencia del fae^ nopara los que cftan por venir, como dizc t A i k ^ c . * 
¿uq c«^^íc4/¿p«eííe i c a r i o c p í r ^ r ^ w ^ . N^uarro^Fr .M^nueby Azor, q.4. & V 
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5 í-o quarto aduierto,q el que por vn ti tulo obligado a reíHtuyr los frutos antes de la fen 
hizo profefsío de la Fé , íi eñá obligado a ha- tencia d í l juez,coaio dizen L e d e f m a , í , y /Led.d.ca; 
aAz. vbif zerla por otro t i tu lo , la deue boluer a hazer. A z o r , porque no haze los frutos fuyos, co- 4.P0ft.'0. 
^^anch - Yaun dize Azor, tf, y Thomas Sánchez con mo queda dicho-.yafsi deue reIlituyrlos,co-^,nc-cllt"1' 
v 1 •n*6* otros que la deue hazer, quando lleuafegun- mo cofaagena : y efta ref t i tuciónhala de ha- ? ¿ ^ ¿ ; ¡ J * 
do Canonicato en la mifma Igleíía. zer a los pobres, o a la fabrica , como dize ^ Ázor ibi 
6 Eftaprofefsion de la F é , y juramento fe Azor .^ q . j . 
puede hazer por procurador3como tiene Na- Lo contrario df fta refolucion tiene San-
cóD^" AÍ ua r ro^» A2oríy otros: porque regularmente chez,/,aIegando a otros-.y dize, que no ob l i - / Sao» ín sú, 
vbif.q'tf,2* Iiat>íandOj lo que vno puede hazer por íi mif- ga a reíli tució eíle decreto,hafta que aya fen- h . i . c.$. n* 
m o , lo puede hazer por procurador , y en el cencía del juez , por lo menos declaratoria, i0t 
Concilio no ay palabra que íigniíique,que la aunque tiene la conttdria por muy prouable. 
deue hazer por fímifmo.Mayor dificultad ay El fundamento es, porque en duda, no fe ha 
de la profefsíó, que haze el eledo en Obifpo de prefumir, que quifo el Legiflador poner 
por las palabras de la comifsió que fu Santi- pena antes de la fentencia , quq quando quie-
dad dá,diziédo:A^ípropter hoc ad fedem ^ipofio re hazerlo,lo declarascomo fe haze en el mo-
licaaccedendoperfonaliter laborare cogatur. Fo- tuproprio de Pió V.que habla de los que de-
lentesparcere laboríbus, & expenfti fraternimi x^a de rez3r,como diximos arribarw, y afsi q ^ " f c ^ P * 
vejirg commmimuSi&c. D6deparece,q el Pa- fe ha de entender efte decreto , que figuien-t^*1<í', • 
pa da a entender, que es menefterhazerla por dofe la fentécia declaratoriajno haga los fru» 
Í Sac.vbifu, ^ fnifcnojcomo dize Thomas Sánchez^ , con eos fuyos, ni para efto le ayude la poífefsion.' 
7' parecer de hóbres dodos-.y a raí me parece,q A l que tuuiere efta fentencia no le condena-
lleua mucho camino,aDque el mifmo refiere, ré en pra:tica>pues tiene padrinosjmas a mi U 
q el Obifpo de Malaga, en e f tos t i épos lah i - contraria me parece verdader3,y bien funda-
do por procurador en manos del Obifpo de cJa,y conforme al textorque aunque en otros 
Guadi:f,el qual refirió otro Obifpo,q la auia cextos fe pongan mas palabras, que lo decla-
hechopor procurador: y afsi eftando en pra- ran mas,con todo cfto, tiene efte las fuíicien-
tica,fe puede bien feguir. tespara lo que aqui dezimos, y no admiten el 
7 Quanto a la feguada parte de la queftion, fentido que la opinión contraria les da. 
r t fpondo.Lo primero,que no haze los frutos 
fuyos el que dexa la profefsion de la F é , que ' 
eítá obligado a hazer dentro de los dos me- Dificultad V I I . Si es l ici to diíputar acerca de 
fes,como confía de las palabras del Concilio Jas cofas de la Fé . 
Tridcntiuo referidas. 
Mas ha fe de entender,de los frutos q fe íi- Licito es ¿s/l>utarlasipara conuencer a los infieles^ 
guieró defpues de los dos mefes, porque an- [a lm fi la dijputa nacieffe de duda ¡o fuej]e ocio 
tesdellos notuuo culpa en no hazer la pro- faiO delante de gente fimplein.i.2.& 3. 
fefsion de la Fé,pues no eftaua obligado. Ta- ^4 los legos les ejia prohibido el dijputar de ¿a Fé 
poco fe entiende de las diílfibuciones quoti- enpublicOtO[ecreto, fopena de defeomunion, y 
dAz. ¿x . i dianas, fino es que en ellas folas coníiftan los pecan mortalmente ; mas no eflan defcomulga* 
0.7.5ác.v-" frutosycorao dizé Azor,í/,y Sanchez.Ni tam- dosy efto no fe ha de ampliar i&c.n .q , 
0 Nau'íib0! Poco ^ eftiende a que pierda el t i tu lo , como Entiendefe e[¡o de los que fon meramente legos, 
deiur.cóíís t 'enenNauarroj^y la comun,porq el Conci- numt$» 
/Nau . l i . i , l i o folo habla de l a p o í l e f s i o n , e n o r d e n a l o s La diputa con losMaeflm de loshereges tregti* 
de fum.Tri frutos,y no fe ha de eftender, fino reftringir, lamente es iUeitatth&i 
" ^ í * 1 * ^ Por ^€r niater,'a penaJjy odiofa. 
moiurlcof! 8 También aduierto, que el que por ígno- I T J Efpódo,que l ici to es difputar en las co-
7 . i ' i .& í t rancia inuincible del Conc i l io , dexaífe de J A f a s de la F é , para conuencer ales fnfíe-
Man.to. i . hazer la profefsion de la F é , no incurririaen les, conforme alo q fe dize de fan Pablo en 
fu-ci \ p.n. la pena, aunque en el fuero exterior le con- los Ados de los Apoftol es: », Saulus conuakf- n ^ 
7.& tom.í (3enarian,por fer el derecho claro. Afsi lo tie- cebat, & confundebat ludios, i&c. Y aun algu- ^ 
qq» ^eg- nen NauarrOj/, F,Manuel,y Azor : porq co* ñas vezes es neceírario:porque como diae fan 
Azorvfcjf mo efte fe efeufa de la culpa,tambien fe efeu- Gregorio: o, Sicut incauta locutio in errare per- 0 Grego. iti 
q.z. fa de la pena, cóforme a lo que diximos arri- trahit, ha indiferetum ftlendum eos, qui erudiri PRÍto-z• P« 
g Sup. i .p. ba,^, aunque a Ledefma,^, le parece lo con- poterantjn emrem derelinquit, c,+*m P"' 
tr.i.dif.15 trarío,porque no le parece afta ley penal,fino 2 Mashafedeaduertir, que eftadifputade 
¿ L e í d conuencional: mas lo dicho es muy confor- Jas cofas de la F é , feria Iicita}quando nacief-
4. pDf¿ l0* mearazon,yenfauor delasalmas. fe de duda que vno tiene acerca de las cofas 
coc.dif.z. * p L o fegundo refpondo, que efte tal eftá de la F é ; porque tiene a iümo de no aífencic 
fi las 
!0 Tratado I . De la Fe Chriftiana* 
filas razones noleconuenceo, faluo fi es al- J y infidelidad n ^ t i M y y contraria, n . u 
gun infiel,qne no eítá fuficiétemente in f t ruy La infidelidad negatiua no es pecado, y al que U 
do,y pretende por efte medio defeubrir la tiene, f i guarda la ley natural. Dios le a l m -
Bañ. t . t. vcrdad,como dizenBañez,y Valencia. brará>n.z. 
q • o.art 7. ^ Tábien podia fer ilícita efta difputa, por La infidelidad contraria es pecado monalgrauif» 
Valen i . fc;r oejof^fin efpcrar dclla algún bué fín,por fimo,n», 3, 
p ^ ' " 1 1 0 la perfidia de los hereges. Y también quan- Quado efta obligado el infiel a creer al que le pre-
' * do fe trata delante de gente íimple, q ay peli dica}n,^. 
gro de que oyendo los argumentos dé los he ^ y tres efaecies de infidelidad % Taganifmo, J«-
reges,duden en las cofas déla Fé^y efte es pe daifrno, y heregia, n .¿ . 
d_Caieta.v. c ¡ ¿0 ¿e ¡mpruc}écia, como dize Cayetano, a E l {ateenmeno, que apofiata de la Fé es berege: 
lp* 4 Lo fegundo reípondojquea los legosles ntasnolepuede cajiigaria Iglefia, nt6» 
b c quicúq. « f t a p r o h i b i d o ^ q n e no difpucen de la F é ^ i 
í.inhibem5 en p ü ^ l i c o , nien fecreto,fopenadedefco- 1 T^vOs maneras ay de infidelidad: lavna 
de has/eti-munion. Y aísi es pecado mortal fegú todos. A^ /cs negatiua , que es entre aquellos q 
cis,intf. Mas no quedan dcfcomulgados ipfo fado, no han oydo nada del Euangelioiocra es có -
porque no es latee fententice. Y aduierte Gaye- traria,y es la que tiene los hereges, y los que 
Í Caie.1.1. tano>(r)Bañe2jy Arag6,que como efta ley fea hanoydo el Euangelio, y nole han creydo, 
Bañ'STÁ7' 0^L0ÍA» NO ^ ^a ^e amplíarí fino reftringir a 2 Primera conclufion.La infidelidad nega-
rag^ibi. a^ difpnta formada que fe haze para cófundir tiua no es pecado, A.fsi lo dize S. ThomasA b D.Th.í.t 
los hereges, o confirmar los flacos en la Fé: y la comunde losTheologos,y confta dé las q.io.a.i.ct 
mas no quando fe haze por exercicio. Y afsí palabras de Chrifto Redentor nueftro. / 5/PD'ibi» 
dize, que podia fer admitido el lego a la dif* non 'peniffem, & locutñSy eis non fuiffemjeccatii 'Ioan' 
piita,q entre nofotros tenemos, porque eífa non haherent. Y afsi el que tuuieíTe infidelidad 
no esmas q materíahy fi el lego fueífe dodo, negatiua,no fe condenaría por cífo,íino por 
es prouable , q puede f r admitido a difputa otros pecados que haze contra la ley natu-
¿Caie, 1.1 forn aUcoino tiene Cayetano,^ B-íñez^F.Pe ral ; q fi viuielTe fegun la ley natural,a l apro-
durScfil- drode Ledefma: y d z e n , q u e a í s i l o ha de- uidenciadíuina pertenece el embiarle quien 
ñez ibi p. clarado el vfo, que legos efi.riuieron en ma- le enfeñe,y alumbre,como dizé los Theolo-
Ledc.infu. teria de la Fé ,como hizi ró Alberto Pyguio, gos:lo qual hazefudiuina Mageftad muchas 
i.to.cap.^. y Enrique V I I I . E l fumiameto es,porque no ve2es:yafsi eíie alumbrado tn lascofasdela 
conc. 13. csefte el intento déla ley,fino folo de los le- Féfe íaluaria. 
gos ordinarios; aunque mas prouable parece 5 Segunda cóclufíon. La infidelidad cotra-
Jo contrario, poique la ley m ra a lo que co- ría es pecado mortal grauifsimo, como dize 
munmente acontece: que ts f t t los legos íg- S.Thomas,íC,y todos,por fer cótra el preccp- fe D. Tho. 
norantes: y afsi, aunque falte el fin della en to de la Fe de q diximos arriba, / Lo qual fe v^/-
panicular,no cefl'a la ley,como queda dicho cntiende,ora crea algo contra la Fé, ora q no ^ ^ t ra c' 
mayormente que podrían tomar de aquí o a lo crea, eftando fuficienteméte promulgada, 
fion los ignorantes de di íputar . Afsi lo tiene 4 Mas fe ha de aduertir,q no eftá los infie-
e Donvni I)on!i:iíco>e»^ylue^ro>Nauarro,Caftro,y o- lesobligados a oyr a qualquiera que les vaa 
d.$.inhibc~ tros,fa]uofi huiiieífegran necefsiddd,o v t i l i - predicar la Fé,porque ellos deué yiuircófor-
mus,n i . & dad, como dize Sánchez, / , y otros. me a la ley natural,y cfta no obliga a q oygá 
a.Syl.difp. y Aduiertc'fe también , que efte decreto fe a qualquiera q quiera predicar los myfterios 
n.i.Ñau h. entiende de los que fon verdadcramtnte le- fobrenaturalcs. N i tampoco eftan obligados 
n is córiC" 8os> V no comprehende a los que tienen a creer a qualquiera que les predica el Euan-
nu.r. Calí, prima tonfura,ni a los Relígiofos del coro,q gelio: porq como dize el Edefiaftico: Qui m Ecdefip 
deiuflhcr. no eftá ordenadosjní tampoco a los clérigos cito creditjems eft cordet Y afsi para que citen 
punw£f indocios, aunque podrían pecar por otro ca- obligados a crt er es menefter que fe les con-
jsac. m fu. n-jjiio j que eSpor el peligro a que fe ponen, firme lo que fe les predica, o Con milagros,© 
«lácíí. a.tf. COfno ^'ze Sánchez.^ con razones: pues folo tiene el infiel obliga-
^ 8. 6 Aduiertafe,q regulármete habladora dif- cion a feguir la razón natural : la qual no le 
puta con los hereges,q fuero Macftros, muy dií^a, que crea las cofasfobrenaturales,no fe 
de ordinario es i l ícita,porq ion muy obftina las prouando,como dize Bañtz ,» , Aragó,Le n ^ añ. 1.2, 
dos,y es muy peligrofoel tratar con ellos. defm3,y otroscomunméte.Ycfs» muchos I n l-10 3 ^ » . 
dios fe efeufaró del pecado de la infidelidad, LedT" la 
De la infidelidad, aunque les predicaró el Euangelio,por auer- tra,f. ca 
felo predicado hombres cudieiofifsimos, y cond. 4, 
Dificultad V I H . Que pecado fea lainfideli» de mala vida có las armas en la mano.Por lo 
dadyyquantasefpccies ay della. qual fe ha de de2Ír,q cune obl{ga< ion a creer 
quando 
Déla Infidelidad. is 
quando fe les propufiere la ley Euangel¡ca,co tos de los hombres, y los armó de máfedum-
'a Led.vbif mo 0135 creyble»ílue todas las ^em.as»corno bre,con que afícionaífen los coracones, y de 
concú. ' dize Ledefma3tf,porque cfto f e l od ida ,y en- paciencia, para que padeciendo martyrios, 
feña la razón natural. con fu exemplo los induxeflen a creer la Fe, 
5 Tercera conclufion. Tres efpecies ay de por la qual padecian, y los embió como oue-
j D.Th.2.1 infidelidad, confiderandola en orden a la Fe, jas entre lobos,y no con arcabuzes, ni picas, 
q.io.art.f.ala qual fe opone,como dize S .Thomas ,¿ , y &c. Y no obfta dezir, que losembiaua a los 
fus Expoficores.Eíiasfon,Paganifmo, ludaif- que no eran fus fubditos, pues q losembiaua 
rao,y heregia. Paganifmo es,la infidelidad de a las ouejas, que perecieron de la cafa de íf-
aquellos que nunca recibieron la Fe Chriftia- rael^que tenían obligación de recibir el Mef-
na,como fon los Moros. ludaifmo es,de los fiassquanto mas,que el eraRey de todos,y na 
que repugnan a la Fé que recibieron en fi- quifo vfar de poceñad dominatiua, fino fa-
gura. Heregia es,de los que repugnan a la Fe cerdotal. 
recibida en fi mifma,que laauian ya recibido 5 Y aunq es verdadjque el Rey D.Fernan-
en el Bautiímo. Lo qual bafta para hazer dif- d e y la Rey na doña Ifabel echaró los ludios 
tintas efpecies. El mas graue pecado es el de de Caftilla, lo pudieron hazer por el peligro 
la heregia, luego el ludaifmo, y el vltimo el de ios fíeles. 
t D.Th.a.8 Paganifmo,como dize S.Thomas. c 4 Aduierco,que por lo que va dicho en eíla 
6 El Catecúmeno, que apoííataíTe de la F é , conclufion , no negamos, que quando los i n -
fería herege,pucs la recibió ya, como dizeBa fieles no quieren admitir , que fe les predique 
d Ban. dia. ñe2j ^ aunque no le podría la Iglefia caftigac el Euangelio, no fe pueda con armas pacifí-
^ • í * como a tal,porque no eftá bautizado. Carlos para que admitan la predicación que 
tienen losChriftianos,der€Cho para predicar 
Dificultad I X . Si los infieles deuenfer com- en todas partes, confórme lo que dizceJ Euá 
pelidos a recebir la Fé. gz\ÍQ\Vr&dkate Euangdium omni creatura, co-
mo diremos hablando de la guerra^ s £ Í£í 
l ü i infielesque nunca recibieron la F é , no pueden 5 Tercera conclufion. Los Principes Chrií- ¿ ¿ ^ ^ 
fer competidos a recebirlain.i.gr 2, l í a n o s , pueden obligar a los infieles fus fub-
Pudieron los Reyes echar los ludios de Caftilla, tos , a que guarden la ley de naturaleza. Eíía 
num.z. conclufion es común de todos, y muy cierta: 
Quando ios infieles no quieren admitir que lespre porque no ay República tan barbara, que no 
diquentpueden los fielespacificarloscon armas, gouierne fus fubditos en orden a que guar-
»«w.4. den la ley na£ural:y afsi en vna ley,fr3fe man- p l ' ^ ' 0 ¿ 
Tueden los Vrincipes Chriflianos obligar a los in* do cerrar los templos de ios Ido los , porque temp"'eor 
fieles fus fubditos, que guarde la ley de natura* no facrifícafien en ellos los Gentiles, por fer i Refcrümr 
leT^yy cerrarles los Templos de los Idolos^un^ efto contra ley natural: la qual k y confirma- eod.tü:. 
que efioha de ferafm t i e m p o s 6 , ron defpues otros Emperador escomo conf-
2VÍ> les pueden cafligar lo que hiñeron contra ley ta de otras leycs,y las loan fanAmbrofioj^y ^ Amb.epv 
natural antes que fe lesprohibie¡fe,n.'j, fanAguftin. jo .adVn-
1 T ) R í m e r a conclufion.Los infieles que no 6 Mas no íiempre conuiene, que los Reyes ¿ r ^ í ^ S 
A fon fubditos de los Principes Chrif i ia- Chriftianos vfen defta poteftad,fíno que efpe ^a ViácS* 
nos, y nunca recibieron la F é , no pueden fer ren buenas oportunidades, y algunas vezes & epi¿5 
compel ídos a recibirla, Efta conclufio es co- ios toleren, que también fe haze efio con los ad Bonifa. 
mun de todos, y fe colige de lo que diremos Chríílianossporque fe conuiertan9 o no fues-
en la prouangadela conclufion figuicnte i dan otros mayores males.De lo qual fe puede 
fortiori. ver afan Aguftin. / Y dize fan Chrifoftomo: i AiTgu.ferj 
2 Segunda condufion.Los infieles que nun- Hac ratione pemittimas, quod mientes indulge- tf. de verM 
ca recibieron la F é , aunque fean fubditos de mus, quiaprauam hominum voluntatem adplenú Sf1'^  f ' w 
los Príncipes Chriftianos, no puede fer com- probibere n6po¡¡umus.Vermmimus ergo fieri ma- / y ^ 
pelidos a recibirla, Afsi parece que lo fiente larfe fiant deteriora. Ma*ct,j 9 r;^  
e D.Th.í.i fant0 xhomas, e, y lo tienen Bañez ,Aragón, 7 Y aduiertafe, que IÍO puede el Principe fertur in 
Bañ'&Ara ^ otros ExP0fitores, DurandOjRicardOjy So- Chriftiano caftigar los pecados, que el infiel hac r*úme 
ibí.Dura.¿ t0:y es muy común (aüque algunos hombres fu fubdito hizo cótra la ley natural antes que ? ,,CH* 
Ricar.in 5. dodos tuuieron lo contrario ) y afsi vemos el lo tenga prohibido por fusleyes,como d i -
a.6.q. i,ar. quefepratica en la lglef ia ,quenüca a los ta- zen loslurií ias, y Bañez Í porque mientras eí t 
j.Sot.in 4. ]es ]es compele. Y confía de q quando Chrif- no pone leyes,es vifto,que no juzga aquellos 
nlc arr^io £0 embj0 afus^Jic,Puíos a predicar el Euan- pecados, como perturbadores de la Repu-
/ L u c i ó . & ge^0*/* ies ¿i0 poder de hazer m¡lagros,para blica. 
Matth.io, que con efio conusncieíTcnlos entendimisn» 
Tratado I . De la Fe Chríftiana.1 
D í t o k a d , fi los paruulos, hijos de infieles, 
fe han de bautizar contra la voluntad de 
fus padres. 
Efta dificultad queda tratada arriba > tom. i . 
i ra . i.de bapMfi j» 
be la Heregia, 
Dificultad X . Que cofa feaheregia,y apofia-
fía de la Fé. 
l a difinicion de la heregia, y lo que es menefler 
para que vno fea herege, n. i . 
2Vo efeufa aquiU ignorancia craffa, aunque algU' 
nos tienen lo contrario y w.z. 
El que duda de la Fé con peí tinada es herege^n.^  
También el quepienfa que tiene algo difinido la 
Jglefiajaunq efe engañe, fi cree con pertinacia 
locomrarioi «.4. 
7 también el que tiene por cierto, que Dios le re-
uela vna cofa,y no la crsejn.^, 
JEl que mega loque esfecundariamente de Fé en 
el fuero exterior fe ju^gapor berege^c. 
Efpondo,que la heregia la difínen af-
fi los Theoiogos:e/Z erroriatelleélus vo 
luntarius cotra aliquemfidei veritatem, cumper-
tinada affertus ab eo» quifidem recipit, Llamafe 
error voluntario del entendimiento, porque 
afsi como la Fé nace d é l a pia afección de la 
voluntadjtambien la heregia nace de Ja elec-
ción de la voluntad. Dizefe cótra alguna ver 
dad,porque en eífo difiere de la apoftafia de 
Ja F é , que la apoftafia es apartarfe totalmen-
a D . Th. 1. te de la Fé,como dize íanto Tho(íias)<í,aunq 
j . q j . a r . i es ¿e ia mifma efpecie que la heregia, como 
Caft1"/de c^ *zen Cayetano,^, y Caí l ro , porque la here-
iufta h?ret. 8*a abraca todo eífo , y tiene las penas que 
puni.c.7.&. los demás hereges: aunque de ordinario los 
» j . que apoftatan ae la F é , fe conniertcn a otra, 
en lo qual difieren de los hereges. Dizefe có 
pertinacia, porque eífa es meneller, para que 
cca.vni. de vno fea herege: y es quando vno fabe que 
fum. Tri . in vna cofa es contra la fagrada Efcritura,o c ó -
v n U o d ^ t ^cna^a Por 'a í g l 6 ^ * y có codo eífo la cree, 
d l ú p . t ó . i ! como confia del derecho,c,donde fe conde-
tr.iy.dif.zó nan los queprefumen creer algo contra la 
n '3. Igkf iary no fedize prefumir elquenofabe 
e Pala.m 3. que |a igiefía tjeae i0 contrario. 
Say5in The 2 Y ha^ e (lc a^uc,:tir> ^lie 3ílui n0 efeufa la 
íaur.cafuú ignorancia crafla, como diximos arriba, d) 
to . i . l i . j . c ! con Soto,y lo tienen Palacios}e,Sayro,y Va-
4. n. 15.Va lencia,aunque otros Dotores que figue San-
l é . t . i . d i fp . chezjtienen prouablemente lo contrariOidi-
i d i f1 PU 2Íendo,qüe aunque efta ignorancia no efcu-
/ i á c . tn fu. a^ (3e! P'ccadOjefcufa de la heregia. Eíla o p i -
" l i . í . cap.y! nionporfermasmanfa fe puede bien feguir 
n .io. en practica. 
5 Afsi mifmo fe ha de dezl^que el que dú-
da en la Fé con pertinacia, también es here-
ge. Por lo qual Is llama el derecho^jinficl, 
Afsi lo tienen luán Andrés, y los Canoni-
fias, Ange]o,Sylueftro,Caftro,Sinrjácas,Cor-
doua,Peñ3, y otros muchos , ( aunque ocros 
tienen lo contrario ) porque efie verdadera-
mente yerra en la Fé, teniédo porincieí to,y 
dudofo lo que es cierto, lo qual t s heregia» 
4 AfsimífiDoes herege el que picnfa que 
tiene alguna cofa difinida la Iglefia , aunque 
fe e n g a ñ ó , fi cree con pertinacia lo conira-
r io dellajComo dizen Bañez,*, Arago y ocros 
mu6hos:porque efie realmente fe aparta for-
malmente de la razón de la Fé,pues q cree^q 
no todo lo que eftá difinido por la Iglefia, es 
verdadero.Y no obfia,que el que hiere a vno 
que pienfaque es c l é r igo , y no lo es, no in -
curre en la defcomunion : porque eííe no es 
verdaderamente percufibr de clérigo, mas a 
quel verdaderamente es herege» 
5 También feria hérege el que tuuieíTe por 
cierto,que Dios le reuelaua vna cofa,y no la 
creyefíe,como dize Vega,K,y Sánchez: aunq 
cxter iorméte no le Condenaran,pues que Ec-
clefianon iudicat de occultis. El funda<nento 
dcfta dotrina es, que la Iglefia generalmente 
propone^que fe ha de creer todo lo que Dios 
reuela> que es fuma verdad, a la qual efte no 
cree; aunque otros Dotores granes que cita 
Sánchez tienen lo contrario, 
6 La duda es, del que niega vna propoí íc ío 
TheoJogíca,que fe infiere de vna premiífa de 
Fé,y otra cuídente con lúbre natural, la qual 
no es inmediatamente de Fé,fino mediacamé 
te,como es efta, Chri[ius ejf rifibilis, que fe in -
fiere deftas dos premiíías > ouinis homo elirifi-
bilist Chriflus e(i bomo, que la vna es principio 
natural, y la otra de Fé. A lo qual refpondo 
con el Padre Cordoua,/,que en el fuero exte 
rior fe prefumiria herege 1 porque no fe pre-
fume que ha de errar en el principio naturaK 
Masfi el en hecho de verdad;yerra en el prín 
cipio natural,y no en el deFé,nofera herege 
en el fuero de la conciencia, ni tampoco fi er 
raífe, por no entender la fucrfa de la confeo 
quencia^como dize Aragón, m 
Dificultad Xl .Que penas tienen los hereges> 
y los que los fauoreceu,&c. 
los hereges}y los q les creenyfauorecen^c.eífan 
defcomulgados por la Bula áe lá Cena, faluo fi 
folofon mentales, n. t . 
los bienes de los hcregesyipfo íado jon tonfifca» 
dos, y otras penas que tienen, n. 2. 
EUo5,yloi que io$faitureceni^'ctyfus hi^os^ nie» 
sostfou irregulare$¿nt 
m 
¿c.r.dehas 
ret. ^ 
b íoá. And. 
d.c.i.nu. 1. 
DD.ibi An 
gel.h^refis, 
5yl. h^refís 
i .q .J .Ca í í . 
11. i .aduer. 
hijref ca.& 
l . i . deiuft. 
h^re.pumt, 
c .p.Reg. i . 
Simá.deCa 
thol. inft.ti 
tu . ; 1. n.4. 
Cor. m qq. 
ü-b. i . q . 17, 
í . y . P e ñ a i n 
direílorio 
InquiH z.p, 
to. I. 
i Bañez t . 
x .q . i i . a . z . 
Arag.art.», 
k Vega li.tf 
de iuft.c.}, 
Sane.vbiíu, 
/ Córd. l í . I 
q. « 7 . 5 . 7* 
dub. } . 
m A r a . í . t . 
q.I i.art.2. 
1 qu! 
DelaHeregía. 
No incurre eftas penas dherege mental: mas in- gar por fola la mala intención del operante, 
curre la exterior por oculto que featTi,^» ^como fe dixo arriba,A', íino que ha de fer pe- k í u p . i . p ^ 
Quando [e dirá la heregia e x t e r i o r < ¡ . cado mortal de fuyOjComo dize Thomas Sá- ti[*g*cil^xí 
lafierefela refolucion de algunos cafospattictiU- chez./ El qual añade ocra condición que fa- " ' ^ ^ ¿¿ 
res)n>6.j.%.&9, cilmente fe reduze a las dichas. c.S.n.y.' * 
E l que di^e vnaheregia exteriormeíe,} ñola cree 6 Deftas condiciones fe iníiere la refolu* 
no incurre enlaspenas,nt l o . cion ^e algunos cafos,de los quales fe pueden 
deduzir los demás. Lo primero,que el q n í a -
Rímera concluíion. Los hereges, y los nifíefta la heregia con ados indifereni:es> que 
e los creen, fauorecen, &c. Eftan co» folo el los conoce , no ftrá herege exterior, 
dos dcfcomulgados por la primera defeorou- como íi la efcriuieífe con algunas cifras, que | 
nió de la Bula de la Cena,como all i diximos, el ha inuentadojpara fi f o l o ^ empreftaííe d í -
'* SuP'1 ?• </,y tambitn en derecho A ay defeomunio pa ñeros a vno , para reduzirle a fu heregia, fía 1 
n i ' & f e ? raefto.Eftadefcoaiunionnoconoprehendca declararfelo. I 
>'ca!Achac! los hereges,que fon folo mentales. 7 Lo Segundo , que tampoco^ lo es el que 
i^.q. i . ca! 2 Segunda conc ]u í ion .La fegunda pena que confíeíTa fu heregU en la confefsion facramé 
ad abolédá, tienen es)que fus bienes , ipfofaéio, fon con- tal,o defeubre a v n amigo la heregia que t U -
& ca.excó- fifcados^oQíO corta del derecho, c Defta pe- ne3para que le dé confejo, o a los Inquifido-
c í T d e T l l na tracé baftantemence arriba^, donde expli- res,© por ocra hone íh caufa la defeubre, co-
jee.' ' quéqui ics ion ios bienes q fon coníifcados, mo dize Sánchez,»», con ot ros , porque cftos ™Sa<:"Lbí*% 
c c c ú f e c ú - /¿/o/a^o.y íi pierde el dominio el día que co- afíos todos fon buenos.Lo mifmo es del que a'l9'0Cx^ 
dú iegis,de mtte el delito : y íi eftá obligado a reft¡tuyr purburla,o ignorancia dize, que ant iguamé-
hceret.m Ó. antes Ue | a fcnCencia dei juez,y como es infa- te tuuo tal heregia, porque efte no declara la 
tr!tPd f iPo m c , y pierde el btneficio,y üignidadEclefiaf heregia que ticoe,como dízc Azor,», y fe d i - ^ g 0 ^ 1 ! 
!até t.ca , y es inhábil para las honras , y dignida* xo arriba. <i.¿.fíip. ^ 
s D D difto des £< 1 íiaitícas, y que ni puede fer Empera- 8 Mas fer;a herege exterior el que negaífe p.trá.t.dif^ 
c c u t n í c c u dor,Rey,Diiquí: ,ní Conde,ni deue t en t ro f í - exteriormente la propoíicion quefe í igue de zy^n.p. 
du legesjSá cj0jnj lugar honrado,ni vale fu ceftamento.Si vnade Fé .y de otra euiaence con Itiíiibrena-
ESlc?»811! alguno tuuiere neccísidad de ver eüo muy turala fila niega, porque no cree la de Fe. Lo 
Scfeq.* ^ mása l a larga,vea los DD.Cánomíhs i e , y Cra quul confta,porque en vna Clementina,o, fe o cíem . i . í ; 
talo muy bien, y lacaméce Thomas Sánchez, defcomulgan los Inquií idores,que por odio, verú$deh« 
g Tercera concluíion.Los bereges fon irre- o amor proceden cótra el que no deuen pro-
guiares,y los q los fauoreccn,creen,recibcn, ceder,o no proceden contra ei que deué pro-
/TUP i . p . 0 ^efi-"^11 > y ^ ' s ^ ' i y nietos, &c. D é l o ceder,porque de aquel acto exterior fe prc fu 
tr . i».di¿»f Sua'trat^ balíantemente arr iba. / me el aftdo interior.Af>i (o tiene Sánchez:/», P ^ v ^ 
4 Quarta concluíion, Eftaspenas no las i n - y también quando haze ado exterior de que 0'IX* 
curren los hr reges, que lo fon por a 8 o inte- fe prefume la hiregia ,y la declara con cífojco 
tior,tan folamente,íino que es neceírai:io?que mo feria el que cree, que los niños fe han de 
aya ado exter¡or,aüque bafta por oculto que rebautizar.-íi lo hizieííejcomo dizelui io Cfa-
t füp- 1$, í t a , como dixe arriba.^ ro.^ Y lo mífmo es del que dize palabras CK- ^ £'P^ A' 
tr.i»dif,i7 Para que fe incurran eftaspenas s baila que Ceriores amphi^ologicas para defcubrirfa 0 [ r ^ 
la heregia fe manifiefte exteriorméte por pa- heregÍ4 ,y declararlas en otro fentído, quádo 
labra,obra, o feñal, aunque fea oculta, y que le apretaífen , porque aquella ficción no dif . 
nadie cfté prefente: porque en tal cafo la he- mi nuye dé l a culpa, fino que ia oculta de per r Sua<c|ecg 
regia verdaderamente es cxcerior,aunque ac- accidenstcomo dize Suarez, r f u r . d í f p . ^ 
cídentalmente es ccultajcomo tienen Siman- 9 Del que en fueños dí-fcubre la heregia ícft.S.n.iy 
l&Síman.de cas,/;, Nauarro,y Sanchez,con otros, aunque que tenia efíando defpierto : dizen Ledef-
Catho. iní. Soto, ?, tiene,que efte queda defcomulgado, ma ,/", y Sanchez,que no es herege exteriorí / L e d . í n s ü i ú 
t i^7<n .7 . mas hazefele duro , que incurra en las penas y lomifmoesde l que la dize eílando borra- co-1.tra'1^ 
Ñau. c.17. cíujjes. cho, porque efta heregia exterior no P r o - ^ ¿ J ^ j / f * 
SfunfhT. 5 para mayor declaración defío fe ha de ad- cede de ia interior > fino de la mala coftum- C™s&.\bi¿ 
c.S.n d. ' uert ir , que para que fea la heregia exterior, bre, n.a^. 
<Sot. I i b . i . fon (neneíkr dos codiciones.La primera,quc 10 Quinta concluíion.El que dize vna herc-
deiuft.q.tf la paldbra,f ña!,o efcriturajquemanifieftala gia exteriormente, mas no lo fíente afsi , no 
art-ó. hereg a intcrior,f^a tanque baílantemente ía incurre defeomunió^ú las demás penas *.por-
declare; de fuerte,que fí alguno eftuuiera al l i que e í leno es verdaderamente herege, como 
la conociera.La fegunda,que aquel ado exte- fe colige de la difinicion que fe pufo en la d i -
riorfea malo; porque íi fueíTe bueno , y bien ficultad paífada, que folo aquella es heregia 
circunílanciado, no lo puede U Iglefía cafti- mac€rial,y no formal.. 
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Dif i cu l t é XIÍ . Quien puede abfoluer del tu lo ,dondeef tá inc]uíbel criaré deheregia.» 
pecado de la hersgia en el fuero de la c5- y parece que fe puede fundar, en que efU es 
ciencia. erpecíal concefsion, que cornprehende efpe-
cialmense lo que fe contiene en aquel capítu 
Za hmgU mental, qaalqmera confeffor la puede lo.Mas yo tengo por cierco lo coírar io;porq 
abfolueryn.t. todauia efta es concefsion goneral^aüque no 
Fn eianiculode la muerte -perdaderetOprefump- muchOjy para cóprehender el crimen de he-
to , qmlqaiera factrdote puede abfoluer de la regiajhuuiera de hazer efpecial mención del* 
héregia, y fiel enfermo efeapa, e[ld obligado como tiene Aui la ,^ , Sanche2,y otros» g Auil. p.f: 
a comparecer delante del Superior, n.2. 4 Acerca de la palabra dei Conci l io , que decef.du.tf 
l a facultad que acerca defto da el Concilio Tri- úize:Eis tantuminon eofa Puarijsfn permijfnm, nota. 5 .Sác. 
dtnt imaloi ObifpoSij fi pueden delegaren dudan los Dotores, fi pufide delegar eüa j u . ?u'7« 
efio la jurifduionin^.& 4. rifdicion. GutierreZi b, Suarez, y F. P.de Le- f/bi'. 
Si efiúreuocada e$ a facultad por la Bula de U defma tienen que no, por las palabras d e l C ó c.j.nu.ip.* 
Cenasemifiiuétn.s* cilío,°peroes mas prouablelo contrario,efto Sua . j .p.tü-
Lapoteftad que acerca defio tienen los Inquiftdo- es^que aunque no puede delegar generalmé* 4. dift 5 o. 
resy n . ó » ^ 7. te fu jutifuicion,para abfoluer del crimen de ^ ' i ' ! ¡ ' 1 9 ' 
E l que tiene impedimento para recurrir al Ponti' la heregia» que eífo quiere dezir la palabra, , ^ ' *7„e 
fice, o a los Inqmjidores, no por efjopueda fet non eornm Vicarias; pero puédelo conceder en tnIí cap.5, 
abjuelto defte crimen 9y que fe ha de ha^er en cafo particular porque efta es facultad ordi- poít 1 o. có 
elte cafoy «.8. naria q le da el Concilio, y es facultad conce cl.dif.d. 
dída ala dignidad, y por el configuiete pue- 1 íupj>f,p* 
tffup. i . p . 2 p r i m e r a concluííon. t a heregia mental de delegarla: porque es proprio de la jurif-t^,p, 
ti a ^ dif^ 1 la puede abfoluer qualquiera cófeífor: dicionordínari3sel poderla delegar,como d¡ 
n íí. porque fegun todos , los pecados mentales ximosarriba,*,y es comumy afsife ha de en-
no fon r f:ruados, aunque pudiera la Iglefia tender eftareftriccion,que no pueda elObif-
rcftrudrlos, orno diximos arriba, y efte ge* po cometerlo a Vicario diputado para todos 
ñero de heregús , q foíamente fon mentales, los cafos de heregia; pero no de fuerte, que 
no tiene dtfcomunion, como auemosdicho no pueda cometerlo en cafo efpecial a vno* 
en la qucÜion antes defta, Y tienen efta opinión Nauarro» lC,Cordouai k Nau.li. i ; 
2 Segunda concluíion.En el artículo de la A2or,F.Manuel,Sanche2,y o t r o s , q c i t á . Y i o decóft .cóC 
muerte verdadero, o prefumpto, qualquiera ímfmofeha de dezir del Cabildo Sede va- í*"-8^0*'' 
acerdotepuedcabíoJuer de Ja heregia: mas cante» Ass . tó . i . l i . 
porque aqui ay defeomuníon , cítara obliga* $ dificultad muy grande acerca deíló g.c.io.qai 
do íi efeapa del peligro, a prefentarfe delan- es, fi efta facultad de los O bifposeftá reuo* Fr.Man.adí 
tedeifupeiiorenpudiendojyfinobuelue a cada por la Bula de la Cena , de la quai t raté ^ul. $. 9. n. 
reincidir en la defeomunió: d é l o qual queda latamente arriba:/, y fi alguno quifiere ver J^ '^p^ 
fefíip. i . p . dicho baftantemente arriba, 6 ,dondetambié mas,vea a Sánchez ,» , que alega muchos Do- ^ ",,00/^ . 
tr.y dif.44 fe t ra tó; fife hade eftender al peligro de la tores por ambas parCes,donde concluye,que gul.'q. 30. 
n d . & t r . i ? muerte j y f i el Sacerdote fimple puede lo la cofa es dudofajauiique aconfcja4que fe té- a r t . i ^ s á c . 
dif 1 8. n.? mifmo, eftando prefente el Parocho, o otro ga que no pueden abíoluerj y que lo Contra- ^V^\ M -
r T í j ? l ? Sacerdote que fea confeífor*. r io es muy dudofo,y menos feeuro. i Hjp.d.tr.p 
form, 3 Tercera concluíion.Conforme ai Conci . 6 (^uarta concluíion* Los le ñores Inq.ui í i -^,5^ 
lío Tridentino,c, pueden los Obifpos abfol- dores puede abfolue^con conocimiéto de la n. J e .& 17.' 
ner por íi mifmos en el fuero de la concien- caufa, en ambos fueros del crimen de la here « cié. 7. in 
cia, y no por fus Vicarios del crimen oculto gia. Y es fentencia comunjy la mas prouable, cóít qnfc in 
de heregia>y que fe entienda por nombre de q también pueden abfoluer en el fuero de la ¿ ^ v ^ r í o 
Obifpo: y por delito oculto queda declara- conciencia tanfolamente,quando aleun here KÍ/P^ IL0 
tr.9.dif.6o do arribad Y aunque algunos quieren > que gees oculto, y no efta denunciado q les con- oP.Man.ad 
Sitf.z i.dif efta facultad en quanto al crimen deheregiaj fieífa fu heregia en fecreto^precediédo laab- íJuIíá, s. 9. 
íi.9.n.+. 8c no fe ertiedaal Cabildo Sede vacantejo mas juracion de la heregia,efto t S j q el herege pro ^«To Gut. 
e^q: . r prouable es ,queí í ,como tienen Sanchez:e,y metajq de ahiadeláte no la tendrá: loqual fe n1^ I'c,f(J Ca" 
^'j1^13, lo mifmodizc,/,délos Abadesexemptos,que funda en vna Conftitucióde Clemente V Í I . ^ ^ I X ^ 
/ i á c h . v b i f , tienen jurifdicion quafi £pifcopal,con el Pa- » Afsi lo tienen el P.F.ManueljOíGutierrez, q.n.arc.V*. 
ar.5. F.Má. dre Fr.Manuel Rodríguez, y otros:y lo mif- BañezjEnriquez, y otros:aunque S á n c h e z , d u . i . Enr i . 
to. z.íu.c. mo dizsn algunos de los Prelados regulares (cafoque por la autoridad delios Dotores io Ü-^depoe. 
lo.n . tf. aunque fean Conuentuales, porq tienen vn tiene por prouable)Í7gue la contraria. §sSc tó'f 
priuilegio de Pió V.en que fe les concede lo 7 Y eftando en la opinión que reginnios,es ,.n! 
que fc ¿oncedea los Üt í fpos en efte Capi-, mas prouable, q efta facuicadí no íoío ia tíe* ^¿Stf.* 
nen 
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cieñen los fenor«s I aquifídores todos juntos, vender veílidura facerdotal a'o vn Idolo para 
fínocada vno dellos en part i£ular ,como dize fus r i tos , a edificar, y reparar lasSynagogas 
Sánchez.El qual dize, q u e la pueden delegar para los inficlesrmas las cofas que de fu nata-
a qualquiera conf¿íror,no folo elTribunal to- raleza no fe ordenan al culto,y rito de los ia 
cío junco, pero Cambien cada Inqui í idoren fieles, l ici to es venderfelas, aunque fepamos 
particular. q ellos han de vfar dcllas para mal fin , como 
8 Quinta conclufion. El qire tiene impedí- no le pretenda el que las vende, Aísi lo t iene . 
meneo para recurrir al Poutifice , o a los I n - Cayetano,/, Ñauar . Azor, y F.Pedro d s Le- { ^ ¿ V 
quií idores ,no por eíTo puede fer abfuclto del defma,con o:ros:cl qual dize, q es de S.Tho- ad fi.Naua-
crimen de laheregia,y lo contrario no es fe- mas,y fus dicipulos. El fundaméto es» porque U. f . d d u -
& Sot .ín4. guro,como tienen Soto,^ , F.B.de Ledefma, el que vende las cofas del primer genero a los ci»is,cüf.x. 
<J-Zí,cl'1, y Sánchez , aunque algunos tuuieron l o c o n - infieles, concurre con ellos a aquellas obras, <l-i0'&11* 
def!de Sa' trar iO'E1 fundamento es, la eftrechifsima re- que fon pecado mor ta l , pues les adcmniíka ^ 
era! vbi de feruacion^ue eí ledel i to ticne.Y afsi quando iní lrumentos para ello : mas las cofas ddfc- q t¿ ;¿ 'c t ¿ 
e x e ó . dub. fucedieífe alguna gran i m p o t é c i a , como f i le gundo genero no fe ordenan intrinfecamen- q . i . ^ . p . L e 
71. Sanc.in fucedieífe a vna Monja, el confeííor fin n o m - ce al ma l , ni ei que las vende las ordena para def.i.. p.súu 
fum. hb, ». brar la perfona, pida la autoridad a los feño- eíTo, £ í b fentencia es prouablc, por tenerla t r - K c a P ' | ; 
«•« J * n'3 7 res Inquífidores, que ellos fe la concederán, tantos hombres dedos. ¡^L *Z7 
6 Impugna Vakncia^.efta opinión,al qual g valen, i . 
Dificultad X I I I . Si es licito comunicar con íigue Thomas Sánchez: porque ninguna cofa z.diip. i . q . 
los herrges. ay que de fu naturaleza fe ordene a mal vfo» 1 o.puna.^ 
7^ o es licito comiínicar con ellos euftisherepiaSini fino por fola la malicia de los hombres; que ad ^ " ^ c -
fauorecenos^n.i, los Templos, y las imágenes de Jos dioles, y c.7.n>6.84; 
ZVí tampocs es lu i to tratar con ellos, quando ay íus veítiduras pueden aprouechar para buen f éqq . ' 
¡¡eligro déperiierttrfey o ay efcandaiOfOt áij^U' fin,como es para meaioria de la antigüedad: b üylu, v.io 
tarcon ellossnt2.& 3. y afsidizen eílos DD.con SylueftroAq para iidelius,q^ 
Silos heredes no ejian á e n m c i a d o S y n o es licito el faber fi efto íe puede hazer,o no^ft ha de m i - * 
tratar con ellos^Huque fea oyendo Mijfajn,^ tara la caufa, qauiendo juíia caula, fe pueden 
Si es licito vender el infiel las cofas indiferentes, adminiftrar las cofas indifeicnttsaquienha 
deque hade vfar m a l i t i ^ ^ ó , de vfar mal dellas,y no )aauiendo,nofepne-
1 Fj» Eípondo lo pr imero, que es cofa llana, den adminiftrar; como acontece acá en las co 
l \ q u e no es l ici to comunicar con ellos en fas que fe adminiftrá a los fíeles que vfan mal 
fus keregiasjni f¡*uorecerlos,ni ampararios,ni dellas. 
j ^ p - l p ^ otras acciones que eftan prohibidas en la Bu- Paralo qual feha de 3due r t í r , que el que 
tra i V dif. a^ ^e a^ ^en3,de Jo qual diximos arriba, b da a otro materia próxima de pecar , que de 
.ao.n.i. a Lo fegundo d igOjque también es cofa Ha fuyo es ¡ndiference,no coopera derechamen-
na , que 00 es ilícito tratar con Jos hereges, te al mal del ocro,í ino indiredamentc: y paras 
quando ay peligro de peruertirfe el que con que eíío fea indi re^amente voluntario, í o a 
ellos crata,y quando ay efcandalo. msnefter tres condiciones, que pueda euícac 
3 Lo tercero, qae también es l ic i to difpu- el pecado del o t r o , y que eñe obligado a ha-
car el lego con los heregesjcomo diximos as> 2crIo,y no lo euite, conforme a lo que d í x i - ; 
f/úp.h.tra. riba, c niosa¡:riba,í,de la omifsion voluntaria,y cuV- 'Tapr. r p; 
díT./. 4 Lo quartOaque quando los hereges no ef- pable: y como la obligación de no dar ocafiió ^«ÍHSf".* 
can denunciados: no es i l icicoel comunicar de pecar, nazca del precepto deia caridad, n'ÍQ 
con ellos, auque fea oyendo Miífa junramen- por el qual eílamos obligados a cuitar el e í -
te con elÍos,por la Extrauagante, ad eaitandas cándalo : de aquá es, que eíía obligación de 
ií/upitr.iy. de que diximos arriba, d Mas íi eüuuieíTen quitar ef taocaí ion,pende de la caufa, porque; 
W&U denunciados, no feria licito tratar con ellos, fino huuiere caafajufta para ello fera peca-
como tampoco lo es co los demás defcomul- do,y fi lo huuierejno.EI fundamento e S í p o r -
gados. Y en que cafos fea l i c i t o , o no lo fea, que no eftá obligado nadie con gran decri** 
'ifup.d.tra. fe dixo latamente arriba, e men tó fuyo, a euítar l a o c a u ó del pecado del 
»7.dif.4.8c ^ £a cjucja acerca ¿qHq , es, n es licito ven- p r ó x i m o , que en tal cafo fe juzga por i.Dpo-
* der, o dar ai herege Jas cofas que fon indife- cencia morahy afsi no ferá licico,quando fa l -
rences para bueno, y mal vfo, de las quales el ta /uíía caufa, Y hafe de aduertir, que no baf-
vfa ma l : en lo qual la común opin ión diílin- ta íiempre la mifma caufa para eíio, que ha de 
guediz iédo,q filas cofas fon tales, que de fu fer mas,o m e n o s , conforme fuere mas p rox i -
naturaleza fe ordena a mal fin,y a los ritosde ma,o mas remota la ocafi5 : y tábien fe ha de 
los infieles, es pecado mortal véderlas a aque mirar para efto, que vnos eüan mas apareja-* 
líos que han de vfar dcllas para mal fimeomo dos para el mal que otros: y en vnos ay ous 
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«fperanga, que fe apartaran ctel mal, q otros: 4 En el quarto cafo «o fe prohibe el rccí-
y queda al aluedrio del hombre prudente, bir las medicinas, que hizo e l lnd io , fino el 
a Sác. vbiC «jual ha de fer la caufa bailante, que efcufe recibirlas de fu mano : porque efto es cierta 
n.u." * del]o3comodizenSanchez:íi,yarsi dizen los familiaridad. Afsi lodizen Sy lue í l ro^ íUch i 
Dotores, quepuede el criado aparejar el ca- diácono, y Bellamera, y no feria lícito vfar 
uallo,y acompañara fu amo quando vaa tra del fangrador lud io , que eíio también escu-
rar con vna muger: porque tiene obligación rar, íino es en cafo de necefsidad : mas noí i 
a obedecerle ; aunque íi por dexardehazer fueífe para afcytar, como dize Smchez. 
erto,huuieíre de dexar de pecar, eflaria obl i - 5 Acerca del fexto cafo fe adujcrce,que no 
gado a euítarlojíi pudieíre,fin graue daño fu- contrauiene a eíte precepto el Chní t i ano , 
yo:y lo mifmo es de la criada q guifa de co- que llega a vna pofada, y a cafo come a vna 
mer,y haze la cama, para que duerma la con- mefa con el Iudio,como dizeFüiaf coa«spor-
b Sac. vbif cubina de fu amo.De lo qual.y otras mucha¿ queaqui no ay combite, ni quando e! Cnrif-
"*13 • cofas trata latamente Sánchez, b 
Dificultad X I I I I . En que cafos es licito co^ 
municar los Chriüianos con los ludios. 
tiano llega a comprar a la tauerna del ludio 
de comer, o beuer. No ferá l icito entrar en 
lostemplos dé los ludios, o infieles, quando 
hazen fus cersmOnias,y ritoSiporel efeanda-
Joque dea l l ipudic í renacer iqf inole huuitf-
Uéfierenfedie^cafosenquees ilicho comunicar fe,l?cito feria. 
conlosJudioSyn.i . 6 Quanto al otauo cafo fe adulerta, que fe-
DecUranfe eftos cafos, n.2t&feqq, ra l icito al Chrií i iano trabajaren la obra del 
Quando [era pecado mortal efta comunicación, Iudio,o en fu v iña , faluo fí afsííiieífe alli de 
ntjn ordinario, q u e c o n e í í b contraeríaf;mucha 
familiaridad j como tienen Sylueftro, o, y 
1 TJ Erpondo,que diez cafosponen común- Angelo. 
Jtvmente los Dotores con Cayetano, c, y 7 La duda es,fi toda eíla comuoicacion,que 
Sylueftro , en los quales no es licito comuni- cita prohibida en eftos cafos^s pecado mor 
/ í y l .vb i íu . 
q. i .d .^ .Ar 
chi. d.c.nul 
lus,n. 1, 
w íancl i . in 
f ú . l i . i . c . j i 
n.9. 
« Phili. de 
ofíi . Sacer. 
to' i . p-í . l i . 
i ' .cap.i 2, 
fin. 
co? car con los ludios.El primero es,quenopue- t a l | Y parece que íi, por las graues penas que 
. Z j den cohabitar có ellos.El fegundo, el comer fe po 
dea. nuilus 
aS.q.z. 
e ca. omnes 
Í S . q . i . 
f e ad hor, 
de ludáis. 
e Caieta, in 
fu. ver l a -
dseorú com 
v l X . i u d x í ' nen en algunosdellos,que es defcOmu-
$ , i . ¿ j . de fus azymos.El tercero, llamarlos por me- nion c o m o dizen A n g e l o ^ y otrosí aunque 
dicos,para q los cur-n. El quarto, recibir las algunos djzen , que no lo es, fino es quando 
medicinas que les dieren. Él quintó , entrar ay continua conuerfacionjO demaíiadá fahii-
con ellos en el baño . Eftos cafos eftan en el liaridad con ellos, o comiendo los azymcs q 
Derechojf/jy la pena del q cócrauiene aellos ellos come , faIuo íi ay peligro de fubueríion, 
es, q ñ fuere clérigo, fea depuefto * y íi fuere o efcaaidalo.Afsi lo tiene Sáchez,^,có otros, 
lego le defcomulgüé. El fexto^cs cóbidat los. El fundamento es,porque parece que ceíí'a la 
o yr a fus cóbites, como dize otro texto,e, q tazón de la prohibición. Mas yo foy de pa-
llama lo contrario facrilegio. El feptimo, el recer que en los cafos en que fe prohibe con 
criarles los hijos en cafa dé los mifmos l u - pena de defeomunió, obligará a pecádó mor 
dios,como diz<: otro texto,/,donde [¿ come t a l , como en otras cofas; porque el cefiar la 
te a los Prelados, que les compelan por cen- razó de la ley en p3rticular,no haze que cef-
furas a apartarfe.El otauo, el í e ru i rks c o m o felá ley ,conio diximos en fu lugar, r 
criados. £ 1 nono, el fer íh ruosfuyos , como 
dize el mifmo texto,El décimo, en que fe les Ve lablasfetnia. 
prohibe de vfar oficios públicos entre los 
g ca.c&níli- Chriftianos, en vn texto,^, dóde dize,que fe Dificultad X V . Q £ e cofa es bl3sfemía,y que 
tuit. i 8.q.^ ^an ¿efcomulgar los que los permiten. pecado fea. 
B J • a Acerca deíios cafos aduierto, quelaco-
deiudffi?0' , ia t»i taciontambiéeftáprohibida,¿ , con los Blasfemia es locutio faifa contra Deum per 
Moros; mas no eftá prohibido el tenerlos «)odu'mconuitij', ¿ e c / ^ / f , n . i . 
por efclauos, aunque el Chrií i iano los tenga Oponefe a la confejfion de la Fe, n, 2, 
»S I vbif. en^uca^a» Mas el l u d i o , aunque fea criado, Qjtando fe ái^e alguna cofa injííriofa contra los 
no ha de cohabitar, como dize Sylueftro,¿} y Santos , o/e atribuye a las criumras lo que es 
otros, porque eftos mas fácilmente peruier- proprio de Diasyes blasfemia, n.$. 
ten, que eílbtros. Declaranfe en particular laspalabras} que confie 
3 Quáco al tercero cafo fe aduierte, que fe nen blasfema, n.q. 
entiende fuera del caío de necefsidadj q fino La blasfcmhi es pecado mortal de fu naturdle%ay 
ludqus,n.8 huuíefle otrojq fupieííe baüátemente, fe pue y podría auerpecado venial en a lgmcafotn^t 
Syl.^.i.ad^ dé curar con el,como dizé AngelOj^y Sylu, f^ aas blasfemias fon bemicaleSyy otras no}n.6. 
Quien 
o Sylu. ver. 
ludasus, q, 
t . d . i . n.x. 
Ang, n.x. 
p Ang.vbiC 
n.S.Syl.q.i 
d.f. 
q S á c m fu, 
iib.2. c . j 1, 
n.x o. 
r fup. r 
to. 1. 
n . ó . 
q. j .d ido 1, 
k Ang.ver. 
Tratado !. De la Fe Chnftiana. 
Quien conoce de la4 blasfemias heretkales 3««- cabeca de Diosj-que fupueílo que D í e s f¿ b i -
mer.y. 20 bobr§5ya tiene miembrosj ni dezir: Cucr^ 
Tiene penas el blasfemo, y el que le oye incurre en po d. Dios con vos. 
¿as mefmas penas, fi dentro de tres dias no lo Es eípecie de blasfemia aplicar las pala-
denuncia : masü es fecreto, ha de preceder la bras de la fagrada Efcrituta a burlas, farfas, 
corrección fratsfnain.S. paf-]uin¿s, a^ulacionc63íucrtcs, libclos,y he-
Comofe hade auer el Ccnftfforcon los blasfemos, chizerias: porque íe haze agrauio ala efaicu-
y el que oye la blasfemia, deue corregirla fi pue ra,y al Autor della. Y quando fe mezclan en 
de fin peligro, aunque no tenga ef^ erao^a de la el Oíicio diuino cacares fcglares, o profanos, 
enmienda,*,?. 0 torpes en voz humana, o con el órgano : y 
lo veda el Concilio Tridenüno , dize^Nauar-
i T J Efpondo, que la blasfemia fe difine ro,c/, con Cayetano^ueesblaifemia-.porque ¿ NTauar. m 
i V a f s i : locutio faifa cotra Deum per mo- en efto fe haze injuria a D i o s , y al Culto di- man, c.»t. 
dumcqnmttf : Qne es hablar faífamence de uino. n.Sy.Cai.* 
Dios , a manera de contumelia. E íkd i f in ic ió El dezir . Como Dios es verdad, esblasfe- ffib&f* 
« B a n . t .z. esmasbreue,y fácil qotrassponelaBanez, mia,como dizen Soto,e,y Medina.Lo qual fe fri ' ¿ ¿ ^ ^ 
q.i j . a r t . i . coligiéndola de fanto Thoaias : y es quando entiéde queriédo comparar la verdad huma- de obfema 
ib i0 T algunoacr^uye a D i o s i o que no tiene, o le Aaa la diuin a que íi folo es el inte neo dezir, dis in ceíe-
niega lo que Ciene,oíi dize alguna injuria có^ que como Dios es verdad, tamb/é cílo lo es, br-M,Jf-
trael:lo qualí icmpre contiene alguna mane- d i o no es blasfemi co^hodize Ledefma./ ^ ¡ ^ ^ " j 
* Caiet eo. tíL de mentira, como dizen C a y m n o , b, Ba- También es bUsfemia jurar, f or vida de v/ed! in su. 
«.i.Ba¿v.C :lcz,Sanchez,y otros. El fundamento e^por- Diós ,como diz- Soto, g , C >uarruuias,San fol .7«.p.». 
nota.».5ác. que la blasfemia es contumelia , que fe dize ehez, yotros much>s que alegan. Hlfuada 'fuá. i .p, 
infu.li.i.c, contra Dios, y no lo fe rá , íi lo que fe dize es mentó es : porqu aquí no fe pone la vida ^a'c:fj-Poft 
3*.n.<5. verdadero, y quando nominanmrmembra in bo de Dios por te í i igo,como quando fe jiuás vL 't u • 
nefia,qu¿e vere fant in aliqm fan&o, es por v ü ue Dios, uno que el í'entido es : Pierda Dios ? So:.Vs cf 
de afrenta, c injuria: en lo qual fe contiene la vitají ino es eílo verd3d,que el mefmo fen-iuifc q.: .ar, 
cierto genero de mentira por la incencion tido hazequando vno dizs:Por v idadt l Rey, ?. Gou.pra 
del que habla, que intenta poner alguna i m - o por mi vida. Y por la mefna razón lo ferá ^ ' ^ ^ 
perfección por e í í e camino en los Santos, y el jurar,por la vida de los Santos, como d:ze ¿ ¿ [ j t c[ 
d e r o g á r f u f a n c i d a d í c ó n l o q u a l f e h a z e i a m a Sánchez, h ;2 .n t i f . 
ncra de hablar faifa,como dizeB^ñez. Afsimefmo es blasfemia, quaíquíera con- b Sane, vbi 
a D é l o qual fe infiere, que la blasfemia,fe tumelia, que fe dize contra los Santos, como fup.n.itf. 
opone a la confefsion de la Fe, como dize Peíia a S.Pedro,ScC.Afsi lo dize Cayetano,/, 1 Caiec. vbi 
íD.Th.v.H fanto Thomas,c, porque aunque no es razón y otros.La razón es: porque no es neceílario, luP,acl z« 
¿ella el íentir falfamente de Dios, es el dezir que tenga exprt ífa habitud a Dios^ue rcluze 
falfamente. en los Santos,que baílala v i r t ud^ icnplicica, 
5 También es blasfemia,fegun todos,quan' la qual fe contiene en el vituperio de los Sa-
do fe dize alguna cofainj 'uriofacótra los Sa- tos: porque eíía redunda en Dios, que reluze 
tos,o contumeliofa contra fu honor : y tam- en ellos. 
bien quando a las criaturas fe les atribuye lo También es blasfemia jurar ^ e r w í w ^ ^ / / s 
que es propio de Dios, que todo eífo es qui- honepu Chrifti, vel Sanfiorum : porque aunque 
tar a Dios el honor que le conuiene. ayan tenido eífos miembros , es como partes 
4 De lo qual fe figue , que codas cftas ma- naturales del cuerpo humano, y no como co-
sieras de hablar fon blasfemia. N o creo en fa vituperable, Aísi lo tienen codos: y dizen 
Dios,reniego de Dios,maldigo a Dios,o de- Syiueí i ro , ^ , y el P.Fr.Manuelíque elta blaf- fe syl.verb. 
gir de Dios,que no esjufto,mifei"icordiofo,o r -mía , quoad rnedum, porque aqui no fe atri- blas^he, q. 
cofasfemejances. buyea Dios,nia losSantos loque no tienen. ' " ^ ?vSc 
Y afsi mifmo lo es, jurar por los Diofes Lo mefmo feria, y por mas fuerte r2z5,quan- ^ ¿ 
falfoSjComo por Iupicer,o Mercurio,faino fi río fe les atribuycííen los miembros que no H.Man.i.tol 
íueíTe porhazer burla dellos: y jurar por qual í:icnen,como íi juiaíle,/)er msmbrum fosmineim fum.c.j - j . 
quiera criatura, quedando alli el juramento, S.Vetri, 
y no paífando a jurar por D i o s , que en ellas ; Lo fegüdo digo,q la blasfemia es pecado 
reluze: porque en efios cafos, fe atribuye a la mortal de fu naturaleza:porq t s tó t ra la hora 
. criatura el honor que es de Dios,al qual trae- ce Díos,verdad es, q por auer plena delibera- ¿ D . T h . j . t 
mos porteftigo quando juramos, porque es ci5.,o por inadus:rtécia,podria í cr pecado v e - % ' . í 1^ '-^ 
fuma verdad, que ni puede engañarfé, ni en - i:isI,como dize S. 1 hom. / , Cayetano , y Syl- ye.^^bl-^f 
gañar, d i . i o . Mss la duda es, fi ay aqui pecado ve- Bañezdi 
Más no es blasfemia jurar por el cuerpo,© a i a i , por paruidad de materia, B^ñcz, m, y Wcx. 
Tomo 2, B ouos 
i8 De la Blasfemia. 
ot rosd ízenquenOjpor f s rcofagrau i f s imala leyesdel Reynos y e l q u e o y e lablasfemla 
honra de Dios .Mas a mi pareceme lo contra- cita obligado a denunciar dét ro de tres dias, 
r i o : q afsi como todos los pecados fon ofcn- y fino incurre en las mefmas penas del blaí-
ía de Dios, y no obftante cí lbay pecados ve- femó por vna cóftitucion de lulioTercero.ci ^ íuí'1» ^ 
niales, porque fon leues ofcnías,arsi aquí. Y Mas íi fueíTe fecret3,y huuiefle cfperan^ajquc Coní):, ^ 
tal me parece, quando algunas vezesfe traen corr igiéndole fraternalmente fe emendaría, 3¿SC *14 
las palabras de la fagrada fioritura a propo- auría obligación de hazer primero la c o r -
i t o de burlas,con poca reuerencia,y lo mef- rcccion ffacerna : que efle decreto de Julio 
rao quádo vn organifta, que fabe muy poco^ Tercero,y otros fcme;ances,fe han de enten-
en vna aldea tañe en lugar de Kyries,vnas va- dec, guardando el orden del Euangelio, cflo 
cas, o vn fonezito ( porque no fe le alcanza es, que ¡a blasfemia es publica, o no fe eípe-
raas)al I te Miífa eft,de ia Pafqua, ra corrección del delinquense, aunque fea fe-
Lo tercero d igo , queffiy dos maneras de creta fe ha de denunciar luego, como dizen 
blasfemias, como dizen todos. Las vnasfon Medina,e, Fr»IVÍanuel,Fr.Luys Lop£z,y San- ' ^ d í . I í . Ü 
^Dlreain hereticales, que cotienen error contra la Fe, chez, F ? S f t ó ; 
qmf. z.p.q. como dezir,que Dios no es bueno,o no es j u - 9 Los Confeííbres fe deuen auer feueramé- fu*m>c*a> 
4 1 . Peña fío; otras no fon hereticales, como el que »Í!- re con eftos blasfemos, como dize el Conci- n.íj.Lop.14 
ibi coaicnt. raioat verenda fanftoriém, l io Lateranenfe,/, y a los que tienen coílum- P- inítru^J 
^6. Sim.de ^ j )e jas blasfemias hereticales conocen en bre de blasfemar no los han de abfoluer, íi sanch^dc-
tit"? n'1"^ Efpañafclos los Inquií idorcs , comodizen han prometido otras vezes la emienda, y no ?j"fío, 
e> Adé male £ y m e r í c o í a> Pfna}y Simancas. L a s demás acaban de emendarfe, como dize Fr.P.de L e - /Later.feíT; 
dicis. Abb, blasfemias fon mixtifori, que ay lugar de pre defma.^ Y dize mas el Concilio Lateranen- 9.5.ad abo 
ibin .v .Co- uencion entre el luez Eclefiaftico,y Secular, fe , que el que oye la blasfemia, ha derepre- lendam. t 
ua.depaa. CQ[no r p0r vn texco,¿»,) lo dize Abad,y C o - hender al que la d ú e , íi lo puede hazer fin pe ¿ p? ¿1* 
uarruuias. agro iuyosauDqüe no tenga efperan^a de que r *13 
c ciuiatui- 8 Las penas del blasfemo pone el dere» íe ha de emendar; porque efto es bolusrpoc 
mus,de ma cho, f, y fon bien granes las que ponen las la honra de Dios. 
ledicis, q. 
pa.y.ti. 18. . __— 
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D E L A E S P E R A N Z A . 
E maicriahuiustraa. aguncDD.Scholaíi ícíjCum Magiftro Sentent. ín ¿ . d . z ó . & c u m 
D . T h . a . z . q . i y . v b i l a t é eius expoficores.Summi&e vcrbo,Spes,Thom.Sanch.in opere 
morali,circa pra:cepta Dccalogi 110 .2 .^35.M.F,Petr.Led€Íein2,p.fum,5CS^.a.Azor t o m . i , 
infl:.mor.lib.p.c.2.Tolct,hb,4.fumma2 c . j , 
a ella fe oídenaOjComo dize fanto Thomas»^ feD.Tho.d? 
Dificultad í . Que cofa fea Efperanja, y ií ay Eftr ibaeí íaEfptran^a en Dioisque es vltimo ^ J«ad «• 
precepto della. fÍQ,y nos ha de dar la glor ia , mediante nuef-
tras buenas obras,que con fu ayuda hazemos: 
Difinefe la Ejperanpa,y declarafe, ». 11 porque como dixo fan Aguftin. I Q»ifecn $e 1 AufiulJ< 
Trecepto ay de la Ejperanfa, n.2. f t u te* non faluabií te fine te* 
£fte precepto es preámbulo ai Decálogo, y qttmia 2 Lo fegundo digo, que de la Efperan9a ay 
obliga, n . j . precepto, como dizen todos, y confta de l o 
que dize Dauid. m Sacrifícate facrificium iufi i- m Píál.í31 
3 J A Efperangaíe difine deíla manera. í/«,fper^/»i)o«2í>ío5y en ocra parcesB,/per^e rtPfal.7»¿ 
M^Spes eji v l r tm fapernaturalü infufa, qua ^ in eos omnis congregatiopopuli. Y afsi dixo fan 
jperamm confequi veniampeccatorum^acgloriam Aguftin. o De fide nobí*, quam multa maodata 0 . ^ t W 
á Deo, Efta difinicion fe toma de lo que dize funt, quam multa de [pe, Y prneuafe también, hoc eft^r» 
m e ó . 
D 
j t áoyy blanco.Por eUaefperamos,prinCípal. dixo el Concilio Tridentino,/?,y afsi es cier- p Trid.fefli 
mente la brenauenturanga fobrenatural, y to que ay precepto della. «.c^t 
menos principalmente los otros bienes, que $ Efte precepeq po eflá en el Decálogo co-
mo 
41* 
Tratado I I . De la Efperanca, 1 9 
mo dize S.Thomas,íi, fino que es preámbulo do vno teme las penas que Dios da a los pe-
a D Th.1.1 al £)ecalogo,como el de la Fésy Car idad,aü- cadores, y por cíío fe induze a cuitar los pe-
q . n . a r t . i . que todos tres íe reduzen al primer manda- cados-.queesa manera de los í ieruos>quepor 
«fup.i p.tr. mjcnCO , Como diximos. b El tiempo defte miedo de la pena obedecen a fus amos:(y efte 
jo.dif.i.n. precepto no eftá determinado. Algunasve- fe llamainiciaUconforniealo que dize Ja Ef-
zes es por razón de otro precepto : porque critura. *» Initium fapientia timor Domim. E l w P f a l . i i a 
quando vno tiene obligación de hazer peni- temor filial , es aquel que nace del amor de 
tencia, tiene obligación de efperar, porque Dios , con que teme vn hombre ofenderlo, 
no puede auerado de penitencia fin efperan- por no fe apartar del , a manera de los hijas, 
ca, y por efte camino dizen algunos con fan- que temen ofender a fus padres j por el amor 
c Barí, Ara. to Thomas^que obliga en el primer inftan- que les tienen. 
& alij.cum te del vfo de la razón : porque entonces ay ^ La concluíion es, que ay precepto del tc -
D.Th.d a ? obligación de conuertirfe a Dios, lo qual no mor, como dize S. Thom. « D e l temor filial « D . T h . t . t 
fe puede hazer fin efperan9a. Mas otros dizé, fedize en el Deuteronomio.o, QnicLDominus q »1»»**-
que entonces no ay tal precepto , de lo qual Deas tmspetit ate%mfi vt timeas Dominü üeum 0 D¿uc•,0• 
¿ínf. tra.5 diremos adelante. <i Lo cierto cs,que quádo tuum: & ambula mvijs eiusi& diligaseu?&c, 
d i f . i . ay alguna graue tentación de defefperacion. Del feruil dixo Chrifto. p Eum tímete ^ t i i ^Matt. 10. 
yay peligro de caer, fino es defendiendoíe pofiquaw occideñt corpu$3 habet potefiatem $ ^  &cL^c'11» 
con &áo de efperanca, entonces corre efte corpiis^r animamperderé ingebennim.Q¿to la 
i Bañcz, 8c precepto,como dizen Bañez, e, Aragon,y o- mas cierto es, que no ay precepto efpecial 
Arag.vfaif. tr0SB y afs| dizen eftos Dotores,que es crey- del temor, fino que es el mefmo,que el de las 
b le , que cumple efte precepto, el que cfpera demás virtudes: y afsi, que el que comeré pe-
quando concurre la tentación de defefpera» cado contra otra virtud , fatisfaze confeíTan-
cion,y eípera algunas vezes en el año . Y por- dolé, aunque no coníi:ífe, q pudiera retraer-
que todos los preceptos afirmatiuos contie- fe por el temor , como dizen Valencia, ^ , y -/Valen.t . í 
nen negatiuo,que obligaíiernpre,y porfiem- Sánchez: queafsi vemosquefe confi.ílan to d i í p . j . q . i , 
pre,quanto al precepto negatiuo de no de- dos los hombres de buena conciencia, y dize F"^.i^5fc« 
fefperar,es cofa cierta, que obliga por fiem- Bañez, r, que es prouable > aunque el va por ^ ^ 
pre. otro camino. r B a ñ . 4 ! . » . 
q.t z . a r O . 
Dificultad I I . Si ay precepto de temor. Dificultad 11 í . De la defefperacion, y pre 
fumpeion. 
tAy temor mundano, y temor de D/oí ,» . i . 
El temor de Dios es don del Eftirita Samo : <//«?- Defederación,yprefampeion fon vicioscotrarios 
defe en filial, y feruil,n.z, • a la e$ieran$a,y el que defefpera,no ftempre es 
Trecepto ay de temor, pero ¿o mas cierto es, que heregetn. I . 
no esprecepto ejpecial,n,$. Que tan grande es el pecado de U defefperacion» 
O S maneras ay de temor. El vno es Que cofa esprefumpeion, y como especado de ne-
mundano,y el otro es temor de Dios. cio5sy de fu naturaleza mortal,n^» 
De l temor mundano no hablamos a q u í , que Laprefumpcion de ordinario es pecado de hereges, 
f Maít^io. de efte dixo Chrifto./,No//íe timere eos quicor y tamhx'é la ayjin heregia.y alguna ve^ftnpe-
pus occiduntt donde condena el temor munda- cado, aunque no esprepriamemeprefumpeion* 
no,que nace del amor müdano , como de ma- nuw,^, 
g D.Aug.li, la rayz,como dize fan Aguñ in^ j , aunque no 
Sj.qq.q.j} fe condena aquial temor de los Principes l / ^ O n t r a efta vircud de la efperanca ay 
mundanos, que ponen pena a los fubditos, V^/dos vicios: el vno es por defeto, y el 
¿adRo. i} para apartarlos del pecado: porque en efto otro por exceífo, Eftos fon, defefperacion,y 
fon miniftros de Dios,como dize S.Pablo,/?, prefumpeion. La defefperacion es, quando 
en aquellas palabras. Miniderenim Dei vindex vno deíefpera de venir a eftado que alcance 
in iram ei,quimalum agit, Y el temor lapotef- prrdon de los pecados, o la gloria: el qual es 
tad fecular, fegun efta razón,no pertenece al gríuifsimo pecado, como dizen fanro Tho-
temor mundano t fino al temor íe ru i l , como mas,/, y todos. Porque el que defcfpera juz- /D .Th . t . t 
íD.Th,*.j dize fanto Thomas. ¿ g» en cierta manera, que no puede alcancatf « r a . 
q . i í . a r t . j . a El temor de D i o s , esdon del Efpir i tu faJud, por la mifericordia de D i o s ; y aisí 
klfa'i i 53nto»^'cluec^^alos^0rnbreSParaí3ueno & ofende grandemente a fu diuina mifericor-
a1' 11 leuantcn, confiados con demaíiada efperan- dia. Y fi el que defefperaruuieíTe efte juyzio 
/ D.Th.vbi 9a»E^e tcmür fe diuide en filial, y fetuil , co- anualmente , feria herege, porque efte juy* 
íup.d.i. nio dize S.Thomas./, Ei temor feiuil es,quá zio es contra la Fe, mas no liempre es me-
J o m o 2. B 2 neítec 
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nefter tener cíle Juyzío para la defefperacio, tranfility & confidit. La prefuncíon es pecada 
íino baila que praáicamente le parezca que mortal de fu naturaleza, porque es cótra vir-
eotoncesfeha de defefperar, como dize Va- tud Theologica, aunque no están graueco-
í Valen.i. lencia, a, o como dize T o l e d o ^ b a í l a q u e el mo la defefpcracion , porque no tiene tanta 
í.difp.i.q. juyzio fea:Nuncamehe dedifponer, y nunca contrariedad con la cfperanca. 
3, punft.i. me ^2 Djos de perdonar.Al íin,el que no cié- 4 La prefuncion de ordinario es pecado de 
s ú c T n . ? . ' nccfperanca,no puede hazer cofa buena. hereges , queefperan alcan9arÍ2n obras el 
* a Efte pecado no es tan graue como el a- cielo,y va algunas vezes mezclado con here-
borrecimicnto de D i o s : o la heregia: mas es g ia , por lo qual ferá mayor pecado : mas no 
mayor,que los que fe cometen contra las vir- fíempre tiene mezcla de heregia» que bafta 
i D.Th.vbi tudes morales,como dize fanto Thomas.c La para efte pecado, que de tal manera procure 
fupiar.j. razón cs,porque la efperan^a no están exce- vno la falud eterna, como fi la pudiera aucr 
lente vir tud como la Fé,y la Caridad.Pero es por fus obrassfin la gracia de DíoSjComo d i -
mayor que las virtudes morales. Dize fanto ze Valencia,/, Sánchez , y también es pre• /yale.vbífc 
4I>.Th.a,* Thomas, d, que efte pecado fe caufa en efpe- función, fin heregia, quando efperaalcancar P^4^*0* 
cialde la Luxuria, y Accidia; porque eftos el cielo con merecimientos: mas no quiere ^ i x . L i l * 
dos vicios abaten el efpir¡tu,y no le dexan le obrar bien , fino que lo dexa allá para la vc-
uantar a Dios. jez, o para la hora de la muerte, como dizen 
g La prefuncion es vicio por el qual el hom Medjiia,^, Baíiez,y Azor. Y aunque dize Me- % Medi.lt.i1 
bre efpera alcácar de Dios lo que no es pof- d ina , que efto es pecado mortal : mejor me s ú . c . i + . §• 
fible,fegun ley ordinaria:como efperardeal- parece lo que dize Azor, que no lo es>íino es »'Bañ'1'^* 
cancar la gracia fin difpoficion,y la gloria fin que ocurra t iempo, quando obligue el pre- ¿zo to U i l 
merecimientos: o el que por fus fuerzas efpe- cepto de la penitencia. Y afsi el que dilata la p.c.z.q.y»* 
ra alcanzar la gracia, o la gloria. Efte pecado penitencia folo peca cótra el precepto della, 
de prefuncion es pecado de necios, confor- y no es propriamente efte pecado deprefun-
f PÍQÍJ. 14. me a lo que fe dize en los Prouerbios. e, Sa- cion contra la efperan§a,como dize Thomas ¿ sanch.vbi 
piens timet t & declinat amaloiftulttts autm Sánchez .¿ fu^mr* 
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B materia huiustra^. agunt DD.cum Magiftro Sententiarum in ^ .d i f t . i y . vfque ad 72» 
& cum D.Tho.a.i.a.q.a g.vbi late eius expofitores,fummiftaí verbo charitas, & verbo» 
Amor de Dios,Azor to.i.lib .9 .a.c .3.& to.z.lib.ia.Ledef.ia fum.a.p.tract.j. Ñauar, in M a -
nuali.Sanch.de pra;ceptis Decalogi,lib.2.c.| y. 
Dificultad L Que cofa es caridad, y a que fe 1 T)Rimera conclufion. La caridad es vna 
eftiende» 4 virtud fobrenatural,que nos hazeami- . 
gosde Dio5 ,conformeloqued ixoChr i f to . ¿ ^^"« f t í l 
l a caridad es virtud fobrenatural, que nos ba^e lam non dham vosferuosjed amieos msos.Y af-
amigos de Dios, infundefe con lagracia,pier- íi es virtud Teologa},la qual infunde Dios c 6 : . 
defeporel pecado mortal,y fm ella no ay vir» la gracia: y aü algunos dízen,que es la mefma 
tudi&c. o . i . virtud de la gracia > y que folo fe diftingue 
Tor la caridad también fe ama el próximo, por della formalmente. Pierdefe por qualquiera 
amor de Dios, aunque feapecador, q no fe am4 pecado mortal , y es la más excelente de las 
afi mefmotn.i. virtudeSjConforme a lo que dixo S. Pablo, ^ k ,*iCc*5'i ^  
Torla caridad tienen los hombres obligación de JMaior autem hotum eft charitas. Y fin ella no 
amarfe afi mefmoSiyaun ajas cuerpos en ciw* puede auer virtud verdadera, como dize fan-
ta manera^. 3. to Thom. / , y todos:y prueualo de lo que d i - / D-Tn»*»^ 
Mofe efliende a amar a las criaturas irracionales, xo S.Pablo, m Si difiribuexo in cibos pauperum D^.'P/JIJ 
faluo fi las queremos confemar para fionra de omnes faculmes measf& fi tradidero corpus meú vbi ¿ p , 
Dios,o prouuho del próximo, «.4. ita vt ardeamschamatem antem non habea^ihil 
Bfliendefe a amar a los ángeles, «.5. mihiprodefi. Que aunque fía la caridad queda 
Xlofe efliende a los demonios tfin9{ue¡[etcjmQ a los hábitos de otras virtudes, no tienen per-
las befttasin,6t f6CQ fer virtudes fin ella, porque no ©rde« 
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«an al hombre al vltimo fin. Y de aqui nace, en la comunicación de la bicnatienturan^U 
a D.Th.vbi que ja caridad Te dize forma de las virtudes, qual mediante la M a g c í h d de Dios, anemos 
íup.n.8. como dize fanto Thomass a , tiene fu aísien- de gozar con ellos. 
to en la voluntad, y crece con las obras de vir 6 Sexta conclufion. Los demonios no de-
tud,mayormente con aéios de la miíma cari- uen de fer amados de caridad,ni fe cíliende a 
dad: que con todos los ados virtuofos mere- el los, conforme lo que fe dize en Ifayas, n% « líftU U 
ce el hombre que Dios le aumente la gracia, De lebim[csdws yefirnm tum morte , t i -pc i^um 
y caridad. veñYim cmn inferno ttonfiabicLci razón cs,por 
2 Segunda conclufion. Por la caridad no que el hombre de demonio dize natuialeza 
folo amamos a D i o s , fino también al p rox i - inficionada con pecado , y ciato es, que no 
nio,por amor de Dios,conforme a !o que d i - auemos de amar los pecadoresjen quanto pe-
* loan. 4. ze fan luanAHoc mandatum babemws a Dso>vt cadores,de caridad; ni tápoco podemos def-
qui diligit Deum, diligat &fratrem ¡mmi de lo fear bien a los demonios, fegun íu naturale-
t D.Th.2.1 qual fe puede ver a Sato Thomas, c, y fus ex- za,porque repugna al amor de pios,fegiln ei 
q . j f . a r . i . pofitores. Y deuemos amar los próximos , qual deuemos aprouar fu juílicia* Mas de U 
aunque fean pecadores, como dize el mefmo manera, que queremos bien a las beftias s eti 
i ©.Th.a.6 Santo Thomas, á, aunque ellos, en hecho de quanto deíreamos3q permanezcan para hon-
verdad no fe aman a fi como deuen amarfe, ra de Dios,y prouecho de los hombres}a efte 
c pral.10. conforme a lo que dizeDauid.e J^KÍ^ W^ di- modo también podemos amar ales demo-
ligit mquitateniiOdit animam fuarn. Y deuemos nios de caridad en quáco deífeamos, que per-
amarlos^unque fean nueílros enemigos, co- manezcan para la honra de Dios.Aísi lo dize 
/mfrahoc mo diremos mas abaxo./ Sanco Thomas. o . ^D.Th vbi 
tra.dif.6. 5 Tercera conclufion. También tienen los íup.arai , 
hombres obligación de caridad de amarfe a 
|D.Tho,d. fí mefmos,como dize Santo Thomas,^, y t o - Dificultad 11. Si ay precepto de caridad 3 y 
q . i f . ar.-|.. dOSt prueuafe de lo que fe dize en el Leuici« quando obliga. 
Heuít co* ^  V*tt£es amicum tuum3 ftcut te ^/»?»,luego 
u ' I P fieíhmosde caridad obligados a amar a los DePé Catholicaes, que ay precepto de amar a 
p r ó x i m o s , también a nofotros : mas efta no Dios: efle precepto es preámbulo a l Decálogo» 
espropriamente amifiad,que eflahade fer « a w . i . 
con o t ro , fino otra mayor vnion , que la que Es precepto fobreaatural t y no fe cumple perfeta^ 
i S.Th, v.C haze la amiftad, como dize Santo Thomas. i mente, fino en U bienauenturanfui es meneflef 
Y también tienen los hombres obligación a auxilio para cumpl¿rle>n.2, 
amar a fu cuerpo, en quanto es in íhumento Obliga a amar a Dios fobre todas las cofas apre» 
de que vfamos para hazer penitencia, y alca- ciatiue:,)'porft mefmo>n.$é 
9ar la felicidad eterna, como dize San Agnf- Es afirmatiuo, é incluye otro negatiao t quanto al 
k Auguft.i t in ,^ ,y Santo Thooias.Y en eña manera tam- afirmatiuo no tiene tiempo alguno determina' 
de poftri. bien le amauá los Santos, aunq le caftigauani do, «,4. 
Chrifti. ca. porque lo mejor que el cuerpo tiene en efta No obliga en el primer inflante del vfo de la ra* 
i v r h vbiíi v ^ a *CS e^a,: ^uÍeco a^a ra2on> y a^si k deue ^o«,»¿ quando ay alguna grande tttacion, & c . 
art.f.' ' caftigar, quanto fegun la razón fuere ncceíT*- w.j.e^ 6, 
r io : y auñque en eüo aya algún exceífo^oda^ Obliga quando tiene grande tentación de odio de 
via es bueno,por lo mucho que el amor pro- Dios, y peligro de caer en ella: rsfierefe otra 
prionos arraftra. Mas feria pecado mortal opinión, re.y, 
contra efte precepto cortarfe el dedo,o lama De tres maneras fe puede quebrantar efie precep* 
no,&c. í s , « .8 . 
4 Quarta conclufion. La candad no fe cf- Espetado mortaldeffearriuirperpetuamente en 
tíéde a amar a las criaturas irracionales, por- efia v i d a j f a í u O i & c , «.5?. 
qae con ellas no fe puede tener ami íbd ,n i fe 
puede con ellas tenerla comunicación de Ja 1 j^Rimera conclufion. De Fé Catholica 
bienauenturan^que es el fundamento de la X es, que ay precepto de amar a Dios, M ^ 
caridad. Mas íi fe confidtran en quanto las como confta de fan Matheo. p Efte precepto í Mat'8 ' 
queremos coníeruar para honra de Dios, es preámbulo al Decálogo, como creer,y ef-
o prouecho del p r ó x i m o , bien pueden fer perars aunque fe puede reduzir al primer 
amadas de caridad. Afsi lo dize Sanco Tho- precepto del Decálogo , como diximosar-
/ D.Th.vbi mas. / riba. ^ ^Sup.tr.i, 
fup.ar.2. 5 Quinta conclufion. También fe eftimdc t Efte precepto es fobrenatural, como t ig- ^ 
la caridad a amar a los AngeKs , como dize nen los Theologos,y fe cumple perfetamen-
m D.Th.a.i Santo Thomas:w,porque la cariddU fe fuuü4 te en la bienauenturan^a, como dize fanco 
J o m o u B 3 Tho-
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Thomas, rf, con S.Aguftín : porque íblos los porque en elio ay gran variedad entre ios 
«D.Th.i.'t bicnauecurados fon los q perfetamente ama Dotores.Algunos dizen,que vno de lostieni 
q.+4.art.6. a Dios; mas acá fe cumple imperfecamence,y pos en que obliga eá, quando el niño llega al 
Aug. inlíb. eflo Con el focorro , y fauor fobrenacural de vfo de la razón : porque en eífc tiempo dize 
5 perfeaio p ionque ¿Je otra fuerce es impofsible. Y au íanto Thomasj^,que tñá obligado a conuer- g ? 
nemí"• es menefter eílar en gracia para cúplírlo, co- tirfe a D i o s , y por el confíguience a amarle. ^ i . ' X * * 
fc D Th i mo dizen S' 'rhoníjas^»Ve8a'y Soto>y es c.0" Io tÍ£ng Soto,/;, Toledc^NauarrOjy mu- q.^ a s^dy 
j q 100*. a*. 1111111 J porque no puede tener amor de p ios chos dicipulos de fanto Thomas. Mas otros b 5ot.Ub.t. 
to ád 2.Ve fobrenacural,el que no eftá en gracia. Dococes 3 con mucha razón niegan efte pre-cic iuíl^cl' J 
gadeiuftí-3 Elle precepto obliga a amar a Dios fobre cepco,como fon Vázquez, /, Suare2,Azor, 1ai'i0¿í|;o1^ 
ficq.j.Sot. todas las cofas, como confía del mefmopre- Sanchez,y otros que alegan. La razó es: por- „ J.tiaulí 
^ ^ ' • ^ n^ cepto. Pero no es neceíTario que fea mayor que el tiempo del vfo de la razón no escier- ílúc.i«.¿8 
t m c ' . i z í u t e n f i u a m e n t e el amor,finoapreciaciuamé- to , y moralmente no lo puede el niño faber,' Vazq.i.a. 
te. Lo qual fe declara afsi, que no esfuerza que nadie puede faber a que puto IKga el vfo cí:S9-art<T 
que fea mas vehemente, y con mayor feruor, de la razón: y afsi nadie podra tener intenció ái^**9¿c' 
fino que fe ame co tal difpoíicion,quefifuef- de cumplir efte precepto,y no pu¿de el niño fe'£l!t!irH + 
fe neceífario perder a D ios , o todas quantas tener razón de dudar, ni de inquir i r : y al ñ i \ & j ^ . Azo. 
cofas el mundo tiene, quiera mas ayna per* no viene la razón en vn punto, que viene po- to. J ,li..í..c. 
derlas todas, que ofenderle. Afsi lo declaran co a poco, * o* q-6* Se 
comunmente los Dotores. Coligefe de aqui 6 Otros dizen,q efie precepto obliga quan- ^ ¡ n ^ í C1/1 
que eftamos obligados a amar a Dios por íi do tenemos alguna gran tentación. Mas efto fajib.T.ca* 
mefmo, como vlcimo fin de^odas las cofas: no quadra, pues ay otros remedios para ven- j ¿t n . ^ 
porque no fe amara fobre todas ellas aprecia- celias. Otros dizen, que obliga vna vez en la 
t íuamentc , íi fe ordenara efte amor a otra co vida, en el articuio de la muerte, o peligro, 
c D.Tb.i . i fa criada,como dize fanto ThoraaSjC, recibí- Mas no es creyble s que efte tan gran precep-
q.i7.art.?. do de todos: fegun la dotrina de ían Aguftin, to obligue fola vna vez.Otrosdizen que obl i 
^ D o S ' Aunclue b^ CQ Pue^c a^arfe en efta forma, y ga quando recibimos los Sacramentos. Y al-
ChrlílUc* amar iuntamentelabicnauenturancaquenos gunos que quando recibimos el Sacramento 
ha de d3V,y referir a ella nuellras obras , me- de la Euchariftia.Pcro tampoco efto quadra, 
nos principalmente conforme a lo q dixo Da que bafta auerfe vn hombre confeíTado, y e í -
d Pfal. r 18. uid. d Iml inau i t cor meim adfaciettdas iuliifi- tar en gracia. Algunos dizen que obliga en el 
Trid. {ttt.6 cationes suas in ¿eterrum :propter retributionem» articulo de la muerte. Mas efto tampoco pa-
C'31' Y lo dih'ne el Concilio r r ident ino,d)z íendo: rece verdadero,porque fi vno fe huuicfle co-
S i q u ü d i x w i í , iufiipcatHmpeccare, d m inmitu fcííado algún día antes, y entendiefle que ef-
m e t n § wercedif bene operatur,anatbema fit, Af- taua en gEaci3,eífo le baftaria,para yrfe al cie-
e D.Th.vbi j0 dize fanto Thomas, e, y la coman. Mas lo.Otras muchas maneras de dezir ay,quc i fa 
^P* fi vno puíiefl- en la bienauenturan^a, que ha pugnan latamente los Dotores. 
deredbir fu fin vltirno, y principal , ya feria 7 Lo eme me parece mas prouable es, que 
f Syl. v.cha pecado mortal, como dizen Sylueftro,/, A r - obIigar3*quando vno tiene vna graue tenca-
ritas , q. 7. iiiilla,Nauarro,y otros. cion de odio de D i o s , y peligro de caer en 
fin^Nau in 4 Segunda conclufion. Efte precepto e$ a- ella : que entonces eftará obligado a refiftir 
fu.c.u.nu. ¿rmat iuojé incluye otro neg2tiuo,quanto el con el afío contrario , como dize Thopias 
ao« afírmatiuo no tiene tiempo determinado, y Sánchez, K , conforme a lo que también d i - ^ ^ g ^ ' 
quanto al negatiuo obliga ííepre,y por íiem- ximos arriba, / , hablando de la Fe. Y pare-; 5Upntr<"'Q 
pre como los demás. Efta tócluíió es cierta,y ce prouable lo que dize el Padre Ledefma, m dif,i.c5c.4< 
común de todosimasha menefter declararfe. (y dize que es de muchos Thomiftas^) que el m P.Led.z* 
Digo ,q el precepto es de amar a Dios: y afsi que en todo vn año no hizjeífe a ñ o de a-P'tr-?'c^ 
es afírmatiuo, y por el coníiguiente? aunque mor de Dios fobrenacural parece que auria j j ^ 6*coc, 
obliga fiempre, mas no por í!empre:que efto paífado efte precepto. Lo mefmo dize de la 
es de naturaleza de los preceptos afirmati- Fe, y Efperan^a: y es porque el precepto de 
uos-.porque no eftamos obligados,a eftar fie- la Iglefia de confeífar, y comulgar es deter-
pre amando a Dios , fino folo al tiempo quá- minacion del precepto d iu ino , lo qual pu-
do corre la obl igación, el qual 00 efta deter- fo con acuerdo del cielo , y afsi parece que 
minado en el precepto.Luego diremos quan- eftos preceptos diuinos obligaran alguna v ez 
do obliga. El precepto negatiuo que incluye entre año. Aunque a la verdad efta opinión 
es, no aborrecer a Dios: el qual obliga fiem- tampoco es cierta. También dize Azor, f?, « Azorto. i 
pre,y por fiempte, que en todo tiempo no le que quando vno tiene obligación de juf t i f i . ^ ^.c.4.q.i 
auemos de aborrecer. carfe de nueuo fin recibir el Sacramento, ef- ñn' 
$ La dificultad efta en que tiempo obliga; ta obligado a efte precepto, pues no puede 
tener 
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tener verdadera contr ic ión fin caridad, la Soto.Parecióme ponerla aquijpor fer de tan 
qual me parece verdadero. grande importancia para todos, que pues fa« 
8 De lo dicho fe infiere,que de tres mane- bemos pecar, razón fera que fepamos como 
ras fe puede pecar mortalmsnte contra eíie auemos de merecer. 
precepto, Loprimcro,dexando el ado de a- i Primera concluíion. Certifsima cofa es, 
mor,quando cae debaxo de precepto.Lo fe- fegun la Fé , que nueftras buenas obras pue-
gundo, quádo no fe ama como deue,pofque den fer meritorias pata con Dios , como dir 
no fe ama fobte todas las cofaSflCon a m o r í o ze el Santo Concilio de T u uto, rf, y conlU jíTrid. feíT 
brenatural. Lo tercero, quando vno ahorre- de lo que fe dize enel Hckfiaüico. e Omnis mi c'16: 
ce a D ios , que es pecado de demonios, Jos feruordia fadt vniculque loi umfcciindum meri- LEcoel< 16 
quales le aborrecen, no en quanto esfuma- tumbonorum opevum, Y en otra parte. Non ve- ' 
mente bueno, fino en quanto le cóciben co- rearis vjqae a i mortem iujiificar'hquia apnd Deíi 
mo contrario^que los caftiga, y defta manera efi menes bonorum opemm.Y en la palabra del 
le pueden aborrecer, y aun deífear que no D t n u i o D i u t n o . f Poca operariosi& tedie ü - fMat t . i o» 
fueífe : porque aunque la elección no puede lüs mcrcedem, 
fer de cofas impofsibks, puédelo fer la fim- z Efte merecimiento no es de rigor de juf. 
iAriílo. 5. pie voluntad,como dize Arií loteles.á t ic ia , porque nueííras obras fon todas de 
£thic.c.í, ^ Añado masjque aunque es l ic i to deífear Dios , y fundafe en la gran liberalidad : coa 
larga v i ^ m a s el deífear viuir perpetuamen- que a obras pequeñas p romet ió fu Mageílad 
te en efta v ida , es pecado mortal: porque en grandes premios, conforme lo que dize fan 
tal cafo, los regalos defta vida fe prefieren a Pablo.^ Qjwd mornentaneu-m e(i.& lenetribaU- S lt Cor.4. 
h Ñauar, in Ia eterna,como dizen Nauarro, ¿, Fray Ma- tionis nofira fupra modim in fubíimitate, aternu 
fu.c.i f.nu. nuel,y Thomas Sánchez con otros. Aunque gloriapondm operatur.Y en otra parte dize. b b Rom-S. 
jo. F.Man. a m i pareceme que no correría efto, quando Non f m t condigna pafíiones imim temporizad fu 
1 i ^ f í e* vn ^om^re ma^0J <lue Jüftamente teme el in- turamgloriam. Mas por la promefa que Dios 
Satich bfíi fierno»y v^ ^ue 0Ullca fe enmienda, quifielíe hizo a nueftras buenasobras,haze que fe me-
tí,! 1,* ' v iuir perpetuamente , por aíftgurarfe de can rezca Ja bienauenturan^a por ellas, aceptan-
' ' gran mal. do obras pequeñas para grandes premios. Y 
efta es la aceptación que puíieron Efcoto, z, ' íept. Iti,*i 
Gabriel,y otros enel mcrecim¡éto:yfupuef- ^I7•CJ, H 
Dificultad I I L C o m o procede el merecimié- to e í fo , fe llama jufticia abfolutamente, co- ar!í!^ub?k' 
to de las buenas obras,de la caridad. mo confia de aquellas palabras, k Kepofaa efi ¿ ád Tim!^ 
mibi corona iuftitia, y dize Dauid: / Retribuís l pral, 17. 
J)e T i essque nueflras buenas obras pueden fer me wihi Dominm feenndum iufiitiam we^ T». A ñque 
ritoriaspara con P¿os,«. i . en eftoslugares la pa!abra,¿«(/ma,fcí tomala-
jE^c merecimiento no es de rigor de jaflicia , que tamente, en quanto comprehéae toda la vic 
fe funda en la promefa, que otros ¿laman acep* tud:que Dios de rigor nonosdeue nada por 
taciottyy Uamafe dejuílicia abfolutamente,ní{- nuefiras obras, que todo es mas fiiyo,que las 
mer.2» obras del efeláuo de fu feñor,íino íblo de fi-
Tara merecer algo con Dios de condigno, es ne- delídad , conforme a la común dotrina de 
ceffarioeffarengraciaimasno de congruo, ntt- Theologos. 
mer.3. 3 Segunda conclufion. Para merecer algo 
Tara que la obra fea meritoria, es neceffario que con D i o s , es neceííario que el que haze 1 | 
fea buenaji.q. obra efté en gracia,como tienen todos : por-
Muchasobras nosparecen meritorias $ fon dme* q obras de enemigo no fon meritorias, pro-
ritorictSideclaraJecon exemployn,^, priamente de condigno , aunque lo podr ían 
Tara el merecimiento esnecejjarioque la obra fea fer de congruo: mas eífo no es propriamente 
libre,masno es neceffario plena libertad t m - merecimiento, fino vna congruencia que ay 
mer.ó. para que dé Dios fu gracia a quien haze bue-
Bs neceffario que fea la obra de v i a d o r ^ j , ñas obras con fu ayuda, aunque e íUen peca* 
Y que ¡e refiera en Dios,como vltimo finsn,S, do mor ta l , la qual no ay en el que no haze 
Tuedefe referir vna obra en Dios aHHudiVirtual, ninguna obra buena. 
y habituaimente^n.^. 4 tercera condufion.Para que vna obra fea 
Deilarafela relación virtualsn,iO,& 1 u meritoria delante de Dios, es neceííario que 
La difinicion del f/iemo,».i2, fea buena.Lo qual es llano: que por las obras 
Í Mag, Set. malas no merecemos premio , fino caftigo, 
D.Th M.q' p ^ta ^ífíc11^3^ es ^e 1* oiaceria de meri- De lo qual fe infiere , que como la mala d r -
ni.Sot.j.tf - C í o , tratanla los Theologos con el Maef* cunftanda haze mala obra , la que fuere mala 
nat.Sc grat, tro de las Scntécias,c, y S^ThojuaSíy la Crau por raaou de alguna circuní lancia , no fera 
Tomo 2. B 4 meri -
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merítoríajcomo dÍ2c comunméte los Theo- mtir^y díze Medina,^, que es tanece í fam ef-
*DD. in t . logos, y en efpecial Santo Thomas, a, y tal ta condición , que aun de potencia abíbluta b Med.i.?; 
d.^o. Diu. eslalimofnaquefe haze por vanagloria. Y no es pofsibleauer méri to fin libertad , por q . i i+ . ar.i 
Tho.z.z.q. afSj diX0 Chii i lo .bMtendi te , ne iuflítiam ve- fer intrinfeca, y eflencial la libertad para el . 
8}.ar.5. & flramfaCiatis CQrm hommbm , vt videamini ab Mas ha fe de aduertir, que no es neceíTaria 
adM* ^ 2 *(* > alioquin mercedem non habebitis aptid Ta* plena l ibertad: porque Dios es mas inclioa-
friMatth.tf. tremvcfirum. Y añade de los que afsi obran, do a miféricordia, que a r igor :y pues cafti-
^ímen dico vobistrecepsrunt mercedem fuam, ga los pecados veniales, que fe cometen cotí 
5 De lo qual fe infiere ( y es mucho de no- íemiplena del iberación, cambien premiara 
t a r j que muchas obras, que a nofotros nos las buenas obras, que coa eífa deliberación 
parecen meritorias, fon demeritorias. Por fe hizieren, fí fon de hombre jutto. Y pues 
c D. Gre.Ii. lo qual dixo fan Gregorio, c M e tembilh que hazer qualqujera buena obraa por leuif-
^.mor. c. j . iudicisfubdle, & incoMprebenfibile exameü>non fíma que fea,deliberádamence ( concurticn-
[olum mala, quU commifimm ,/<?a ip¡a etiam ,/« do las demás condicione^) es meritoria de 
qua in nobisfnat bentgefla, timeamus: quia fape gracia,y gloria, también lo fera el hszer vna 
in iufto indicio culpa effe deprehenditar, quod vir buena obra grande,con femiplena delibera-
tus ante iudiciumputaturié* vnde sxpeftatuTpU cion. 
mercesyinde iudkmm wftg feqmtur vlt ionis^zs 7 Quinta concluíion. También es neceífa-
no por temor de eíTo nos aueraosde abfte- r io para el mérito, que la obra fea do viador» 
ncr de hazer buenas obras , fino antes pro- efto es, de hombre que eíiá en efte mBüdo, 
curar hazerlas: conforme a lo que dize fan comt) codos t ienen; que por efíb losbiena-
d 2,PeÉr. 1. Pedro, d Satagite^tperbona opera cmam ve- uencurados, con los a^os heroycos de amor 
¡irarn vocationem, & elefime fatiasisihíse enim de Dios, que hazen,no merecen,ni tampoco 
faciente$,nonpe€cabiti$ aliqmndo.Y dize el Sá- los del Purgatorio, 
e Trid.fef.^ 10 Concilio de Trento, e, que aunque nucf» 8 Sexta conclufion.Tambien es neceflário 
c u . era vida eftá mezclada de muchos pecados para el m é r i t o , que la buena obra que fe ha-
veníales» con todo hazen los judos muchas ze , fe refiera a Dios,como a vltirno fia, por 
cofas buenas, que no elhn inficionadas con la caridad.P^ra lo qual es neceírario,que ac-
fCóc.Tr i . nialicia.Y en vn Canon dize. / SiquisinquO' tualmente fe Je refiera, n i bafta la relación 
dTeCtf. Ca- libet bono opere míium, faltemyenialiter peccare hab¡cual ,comodize fanto Thomas, / , Caye- / D.Th . t^ 
non.: f. dixerity&c.uiaaíhcma fít, Y también fe ha de cano, Medina , Zume l , y comunmence los ^ tf« w*»^ 
aduertir, quepufde vnhombre hazer vna Dotorcs. Cai^dS 
obra buena bien circunftancionada, y meri- 9 Para cuya inteligencia fe ha de aduertir, ^ ^ ' j j ^ 
Coria, y con ot to ado di f t in to , tener vana- que el hazee vna buena obra por amor de di.vbiff a.4, 
gloria della, verbi gratia,el que reza , o dize Dios ( efto es, referirfela como a vltimo fin) SeibiZwití 
MiíTa por amor de D i o s , y tiene vn ado de puede fer en tres maneras. La priaiera,es ac* 
vanagloria, porque leyó bien, o cantó bien, cual, y esquando vno anualmente peníando 
o dixo la Mifla mayor. Efte ado no quita el en Dios, le refiere la obra que haze, o acor-
merecimiento del o t r o : porque es diíi into dandofe, que la tal obra es de feruicio de 
del,y no le dá malicia. Y afsi dize fan Theo- Dios ja haze. La fegunda manera es virtual» 
g S.Thcod. doreco,^, que el que fuftenta vna pobre por ycftaincluyefeenotrarcomoel quedeter-
lib.de «dif, caridad,y pretende cambien gloria, y honra mina yr a Santiago por amor de D i o s , aun-
vutut. ¿e jos hombres,fu voluntad esbuen3,y agrá- que dcfpues, quando camina, no fe acuerde, 
da a Dios, aunque 00 es perfeta. Y lo mef- ni repara en e l l o , codo aquel camino va por 
mo diremos dsl Prebendado, que va al Co* amor deDios.La cercera manera es habitual, 
ro por amor de D i o s , y también por el eftí- y defta manera qualquiera buena obra,del q 
p e n d i ó , y del que dize MiíTa por amor de eftá e» gracia, habitualmente fe refiere ea 
Dios , y también por la p i tanf i . De fuerte, Dios:porque el dueño dei laeí lá referido a el 
que entonces fe perderá el m é r i t o , quando por la gracia,y caridad que tiene.Aduiertafe 
la mala circunftancia dá fer a la obra , como masque paraq vna cofa fe diga,que fe refiere 
vemos en el fin. Para lo qual fe ha de ponde- virtualmente en Dios, ha de cener conexión 
tar la palabra referida de Chrifto. videa- con otra relación formal,en la qual fe có t ie -
mni ab ew. Que denota que fe haga por cífe ne virtualmente, como efeto en fu caufa. L o 
fin» qual fe vé en el exemplo que dezimos del ca»; 
<5 Quarta conclufion.Tambien es neccífa- mino de Santiago. Yprueuafeporlascofas 
r io para el merecimiento que la obra fea l i - naturales,que el árbol folo contiene virtual-
bre.Efta concluíio es cercifsim3,y de Fe, por mente la fruta, que puede produzir , y no U 
que conforme al comü prouerbio de los F i - que no puede produzir. Prefupuefto efto fe 
lofofos. NaturalilfHs nec menmut, nec demere* prueua 1$ coQCluíjon.Lo primeto confta,que 
no 
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no Daifa la relación habituahporque la obra^ Dificultad U í L Qwales íbn lás cofas, qug fe 
que de eífa manera fe haze, no procede de 1 pueden merecef, 
gracia, y caridad que eñá en eJ lují t o : y afs» 
como las obras del infiel, que no nac n de fu La ebra menmk merceg grada i j glút¡¿¡v,ums* 
xnfidelidad,no fon pecado^ffi tampoco ion ro í . 
meritorias las obras que no nacen de la cari- Nadie puede mneerpara ff primera g ram^ ni 
dad.De donde fe echará de vencoroo en vno vemifiion depecado^ni de pena eterna» fim ( i 
que eíU en gracia , podra auer vna buena o- impropriamente decongrHQ>n.z. 
brajpor la qual no merezca dehnte de Dios, Tor ¿a contricios informada con la gracia ft me* 
por no fe la auer referido adual , ni virtual- rece Upr imeñg lomtn .^ , 
mente. Que no fea neceífaria relación a¿iual Cbrifio mereció para nofotros de condigno lapn» 
ies cofa llana:porque efia es muy diíicil,y co- mera gracia:} nadie la merece para airo, f m 
mo en la atención del Oficio diuino bafta la es decongruo^ym es infaiible3n^, 
virtual fin la aftual, y en otros negocios, lo No puede el julio merecer p m fi la 'fm^flé 
mefmo es aquú de/pues de fu cay da ds coiKíigQO'.etvMpprQua* 
i o JPara mayor declaracionjy que fe enfjé- ble^ue ¿a puede merecer de fgbgWjp,^ 
da mejor quando ay relación vircuil í« ha de No fe puede merecer de condigno la perfeuem-
i»Medi.vbi aduertir,que aunque Medina, a, y otros dizg j - i a hafia h f m de la vida: mas de congruo ¡ fh 
fup« que batlaifa para «fto:q quando vno fe juílU ^ i u m l 6 , 
fica haga eíie aéio.fl«ficrome a m!,y a todas bienes tempmles no casü dehaxo de merecí* 
mis cofas en Diosjy que con fola eíía relació miento,fmo en qmmojgn vsilespara las obm 
quedaran fus obras referidas en D i o s , y me- de virtad^-jo 
ritonas fiendo buenas, aunque efte d¿fpues 
mucho tiempo en gracia, y aun toda la vida, 2 TjRimera coaclufíDn. Qualquiera büens 
con aue no fe interrumpa la tal reladon,con - l obra meritoria delate de Dios, merece 
pecado mortal .Digo, que aunque eita fenté- aumento de gracia,y de gloria. Afsi lo tiene 
cia es piadofa,no la tégo por verdadera: por- todos ios Theologos, y es muy cierto fegun 
^2gm. J.Í que como queda dicho,y lo d iz sZumel^pa Ja Fe,/ confta del Concilio Tridentino, i ¿'Vt'uHjk 
J»1^'ar*i ' ra que aya relación virtual en vn ado 3 ha ds a Segunda cócl .Nadie puede merecer para " P * l ( í * * 
difp.i» depender de o t ro , como de fu caufa, lo qual tí la primera graci4:porque5como dize S.Pa- • 
no partee aqui , porque 00 parece como el blo; e Si ex meritis iam mu e¡igraíiasy eftá d i" ^t8c9.' 
paíuarfe vno por fu f i l u d , defde aqui a diez finido en eJ Cóci l io Mileuicano,/, Arauíica- /Goaa Mí* 
a&os,pendadealli.'-orno de fu caula. Y co- no I I .yTr iden t ino .La razó esjporque codas leuit.Arau» 
mo no baftana en el Oficio diuino, donde fe las obras que antecede a la gracia,fon obras ^ s* cf.aJ 
requiere atención virtua^ni en ei a á o de ad- de enemigo, y afsi no pueden fer meritorias ^ sc* ^r i í^" 
minificar los Sacramétos, donde fe requiere de gracia. Solamente concede Efcoto,^, San «scoJn t< 
j-'v-• - « w » . g • — 1 w - —^« 
fobrenatural,y no parece como efte la téga . natural , y en efpecial por lavl t ima difpofi- J 
Con touo digo, que baftatá aquella relacsoo cion , con que el hombre, con el auxilio de ul ¿.^(fj» 
paraalgun tiempo,mas no fe alcao9a que ta- Dios f : difpone para lagracia, y dize Zu- q. f . Vega 
to tiempo durc:y afsi feria bien renoaarIa,y mel , / ; ^ es muy razonable,Mas efte no es pro fuPcr COGÍ» 
feria mejor fi fueífen cada dia. priamente m é r i t o , fino congruencia. Y afsi ¿ 2*C',,S¿,Í! 
í i Otra manera ay de relación virtual, y es no fe ha de conceder abfolutaméte:que pue* CM™'¿uL 
quando las obras de fu naturaleza van ende- de vn hombre merecer la primera gracia, fi- i\c¿ricUU 
regadas para el feruicio de Dios , como fon no añadiendo la palabra, de congruo,que es 
losa(^osfobrenaturalesdeIaFé,Efperan9a, como el hombre pinc3do,que no fe l lamaab« 
y Caridad,y temor de Dios,y de otras virtu- folutamente hombre, 
desinfufas. Lo qual tiene por prouableZu- Defta conclufion fe infiere, que no puede 
«Zum. vbi mel. c Y lo mefmo feria ayunar quando lo el hombre merecer de condigno ia remifsió 
fup.conc.5. manda laIglefia,recogeríe a penfar fus peca de los pecados^i la remifsió de la pena é ter 
dos para c5feífarlos,confeírar,comuIgar,&c. na,que por ellos fe deue s porque todo efíb 
que quien eftas obras haze, virtualmente las nace de la pritnera gracia, 
refiere en Dios. 3 Por la contrición que es vkima d i f p o f i - / 
12 La difinicion del méri to que fecolige cion de la gracia s en quanto fe informa CCÍI '»í>.Th.f.s 
de lo dicho es: Opus bonum libermn m obfequiñ eljajmerece ei hombre la primera g l o d ^ A f - ^ P^W;1 
michcui de iulütia debeturpumium* fi lo tienen fanto Thomas,*, Cay£cano,y Zu • 4um ^bS 
niel, c¡ue lo traca largamente con otros. Dá/ar.f» dííp»f 
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manera que la contrición, en quanto antece- fauor diuino^ omnis enim quipeút xaccipi t»& 
de a U gracia,aun no es obra de amigo, mas qui quMÍtiiñumit3&pulj'anti apmetur, Y a u n -
en el p u n t o que fe infunde la gracia, ya pro- que podria faltar , por no pedir como d e u e -
cede de hombre grato,y afsi fe le dá por ella mos , con todo e í fo , no ay íino pedir a Dios 
Ja primera gloriatde fuerte que fe d á por dos con perfeuerancia,y fe: que mas de f l eo tiene 
titu)os,üe hijo,y de mercenario: hijo,por la el de concedernos fus bienes, que nofotros 
gracía,y mercenario, por la buena obra con de alcanzarlos. 
que le merec ió . 7 Q u i n " conclufion. Los bienes témpora-
4 Chrifto mereció para nofotros laprime- les ,corDO no fon verdaderos bienes, no caen 
ra gracia de condigno : ma í los hombres no debaxo de merecimientoimas en quanto fon 
Ja pu tdé merccer,vno para otro defta mane- vtiles, y prouechofos para las obras de vir-
ra,fíno tan folaméte de congruo, como dize tud,con que caminamos para la bienauentu-
dD.Th.i.i fantoThoroas,<2,y la común.Defta manera la ran^a, caen debaxo d e m c r e á m i e n t O j C o m o 
q.iii-.a .6. mkreci0 S.Efteuan afán Pablo, y fanta Mo- cae el aumento de la gracia. Afs i lo dize fan* t D.Th.vbi 
nica a f^n Aguílín. Efle méri to de congruo to ThomassK,y fus expoficores, y es común. ^P- art.io. 
* Veg 1,^. no es Jfalible,como dize Vega}6,Soto,y Zu ' - i & expofit, 
& l i s niel.Los Santos que eftan en el cielo,aunque 
so t í i n^d ! ««s alcancen la gracia con fus oraciones yK) ¿ ) i í í cu l t a | ^ S i ay crecepto de amaral pro-
^.í .q . i .a . i . la merecen: porque no eftan eneftadodeme ximo,y quando obliga. 
Zamel.a.i. recer que no fon'viadores, 
dub.^. j Tt-rcera conclufion. N o puede el juí to Trecepto efpeaal ayde amar al próximo, » . r . 
merecer para fi la reparación (lefpues oe fu Es precepto afirmatino, é incluye otro negatiuoty 
cayda,de congruo de condigno,como dizen quanto a efie obliga por todo tiempo .n^z, 
cD.Th.vbi fanto Thomas,c,Medina,Zumel,y otros,y es El afirmaúm no obliga aamar a todosenpartí-
Mcdin" & comuo»Ea razón es,porqueefte merecimien- cular con ejpecial <í¿?o,n.g. 
^ ^ ¿ i b i , to fe interrumpe por el pecado mortal . Y Tarece que fe cumple co amar vna veteada ano» 
por la mifma razón dizen eftos Dotores,que mm^% 
tampoco la puede merecer de congruo. Mas Va contra efle precepto, el que en eprema neceffi» 
a mi pareceme, qu* es mas prouable, que fí dad no focorre alproximoiy algunas ve^esfue 
i D Bon in con)0 tienen fan Buenauentuí5,íí,y Gabriel, ra dellain.$.& 6» 
i.diCt süiq Y dize Vega, que es prouable. La razón es9 
expoíit. íit, porque efta manera de m é r i t o , no es mas q i T J Efpondo,queay precepto efpecialjde 
Gabr.d. 2 ?'congruencia, como auemos dicho, y efta no J A amaral p r ó x i m o , como uizeS. Tho- /D.Tl i . i . t l 
q ? ve ^ ln,Pl^e l a in t e r rupc ió : porque como pue- masj/,y todos. Coligefe claramente de lo q q . ^ . a . » . 
^ Vade de vno merecer para otro de congruo la p r i - á\ztfanlü2Lr\.m Hoc mandatumhabemm á. Deo wi.íoan.4 
' ' mera gracia, y eííe merecimiento no fe pier- t t qui diligit Demn^ diligat &fraírem fuum; Y n **• 
de , aunque c a y ga luego en pecado e l que la en fan MatheOjSjfe dizeiSecüdum autem ftmile 
merecio,lo mefmo es aqui. Y por efto oraua huic^diligesproximum tuñijicut te ipfum^Y aun 
tfPfalm.yo. ej profeta Dauid,e, diziédo: Cüdefecerit vir» que auemos dichOjque el amor deDios,y ca-
tus mea ne derelinquas me: y es cofa llana, que ridad fe eftiende a amar al proximo,bié pue-
ay mayor congruencia, para que Dios dé la de con todo eflo íer mandami ín to diftinto el 
gracia al que fe la pedia defta manera có inf- del amor de Dios,y del próximo: que la v i r -
tanciajantes que cayeíTe, que no al que no fe tud de la Religión es vna, y tiene muchos 
la pedia. preccptosjporque a ella pertenece el precep-
6 Quarta conclufion. No fe puede mere- to de honrar a Diosjy el de la oración. 
/ Auguft.in cer d e condigno el perfeuerar en gracia hafta 2 Efte precepto es afírmatiuo, y cótiene o-
Tib.de bono el fin de la vida. Afsi lo tiene todos losTheo- tro negatiuo, de no aborrecer, ni hazer mal 
períeu. D. iogos,con S.Aguftin,/, y fanto Thomas.Co- al proximo.El precepto negatiuo obliga fie-
11° art'y ^g£^e ^ Concilio Tridentino. La razón es, pre , y por fiempre, como auemos dicho en 
Trid.íeí¿<{. porciue cí don de la perfeueranciaesmuy ef- otros cafos femejantes , en lo qual no ay 
c.?„ pecial,que leda Dios a quien el quiere , Me- duda. 
gMedin. & dinaj^,y Zumel tienen, que tampoco fe pue- 3 La duda efta, en faber quando obliga el 
¿um^^a .^^e merccer de congruo. Mas a mi pareceme precepto a í i rmat iuo, y como ? A lo qual d i -
i u í ^ g 8 ^ ^verdadero lo contrario,como tienen Vega,/;, go lo primero,que no ay obligación de amar 
Aug.iib.fie y ^ CGlige de fan Aguftin , y Zumel dize que a todos con particular aéío deafiior: porque 
bon perfe- )es prouable, y afsi lo enfeñó Chrifto a pedir efto no es de necejfitatefalut¿f,<:oaw el prece-
uerát.c.ó.yíen el P^ter noUer,en aquellas palabras: Et ne pto de amar a Dios:y bafta amarlos en gene-
1 i J ? h7' hositic{MMÍn tentationem.Y al fin dixo :Í, Pe^  ra^defteandoa todos la bíenauenturanca.Y 
iMatth.y. y¿íe><fr accipmi^qumte» & inuenietis ( coa el para cito no es neceífario amarlos condif-
crito 
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t in to amosque virtualmente fe incluye en el enemigo que pide perdón, habiendo pazcón et¿ 
a Led. z.p. amor de Diosjcomo dize Ledcf r.a. a y(oa en ¿ 0 fafifabs difcreutesjhg. 
fum tr.?.c. 4 l o fegunüo digo, que fon raros las cafos Quejeñdes dtue mojirar el //«?^ y Velado snH* 
5, poft <y. en que efte precepto obliga, y dize Bañcz, ¿, mero ÍO. 
conc.dif.2, y Leci£fa la ,quecurr )p lee lquevna vez cada Nadie ejl a obligado a per donar al enemigo laf<$¿ 
/" 'aVz' año ama a los próximos defta manera, como tisfacion, aunque k pida perdón , mas en e¡h ay 
Led vbífu.* fe dixo también en el precepto de la caridad gran d i j i e u l t a á ^ n , 
vcríi Diga y de la Fe ,1o qual parece prouable. Y dize híoeJU obligado al punto qw le pide el perdwa 
lo tercero, nías B a ñ e z , que acerca deíte mandamiento pe r ioaa t í tun . 
puede a u e r o m i f i í o n e s , como también acer- En algm cafo fe podvia lititmente deffear U 
ca del precepto de amar a Dios:y alsi los h ó - muerte del enemigos, 13. 
bres de buena conciencia fe fuelé acufií que C ohfiáer aciones muy i ^pon antes para que el con* 
no aman a D i o s , y al p róx imo como deuvn fefforperfuada el amor de los cnemigos^^ 14, 
amarlos. 
5 Lo tercero digo, que peca momln>ente 1 p R i m e r a concluía Precepto ay de amar al 
contra efte precepto,el que no focorre al pro £ enemigo, como coila de aquellas pala-
x i m o , que eñá en eftrema nécefsida4 corpo- bras de Chrifto Redentor nueftro:/ Sgo ante f Mgtth.f i 
ral,o efpintual pudiendo. En lo qual no pue- áico vob^idiligite inimkos veftros.Y dize S.Pa-
de auer duda, blo:^"» Non reddentes malampron2alo\nec male* S ^  Ro, 1 e: 
6 Lo quarto > que aun fuera de la eftrema diSiumpro maleáiSio, Si efuerit inimiem tuns c¿~ 
neccfsidad, el que vé a fu próximo en alguna ba il l i tmt&c. Y que efto fea precepto, lo dize ¿ AugníUn 
necefsidad temporal de hazíenda 9 o honra,y S. AguiUo,^, y S,Thomds,y comunmente ios í¿r'Dcmifi 
Ja puede remediar fácilmente, y no lo haze, Dotores: los quaiesdizeo que es precepto di ^n[c* ?* 
no ausendo otro que lo haga, peca mortal- uino,y también natural. i5*at!8.Ís 
mente , cerno confta de lo que diximos Í r r i 2 Para lo qual fe ha de a d u m i r , con fanto p . ¿ i k &o 
i fup. 1. p. ba,ft y lo tienen comunmente los DotoreSj Thomas, i , que de tres maneras fe puede có- ¿tores. 
tr .n.dif .t en efpecial Nauarro^jy Ledefma.Los exem fiderar el amor del cnemigo.La primeraique ' D.Tho,d« 
¿Na . insú. píos deftosfon. VeopaíTar a vnoporvna ca- fe a ne en quinto esenemigo,y efto es malo, art,8i 
Led. d e l ' ^e c^on^e e^ e ^ cayendo vna pared que le y cótrar io a la caridad coa que nos deuemos 
conól. 'sí ' Ppdra matar,obligado eftoy a auifarle. Y tá- amar a nofotros mefmos. La fegunda, que fe 
bien fí vno vé arder la cafi del p r ó x i m o , o q ame quanto a fu naturaleza en general, y en 
el ganado le derruye fu h^zienda, y puede quanto p r ó x i m o . Efto es,q(ie amádo a Dios* 
remediarlo fácilmente, eítará obhgádo^y en y al p rox i iao , no fe excluya de eíTe smor al 
otros cafos íemejantes, y en efpecial ea los enemigo, a lo qud o b l i g i el precepto dt Ja 
cafos de la l imoína que quedan arriba decía- candad.La tercera es.que le tenga particulac 
• fu.d.dif.2 radps. e afic¡on,y quanto a efto no ay obíigacion5qua 
tampoco laay,refpsto de los que no fon ene* 
migos í que es impofsibie tener particular a* 
Dificultad V I . Si eftamos obligados de cari- mor a todos los hombres, fino íoio es necef-
dad a amar a los enemigos, y como nos fario tener el animo apercebido, para amaf 
deuemos auer con ellos* al enemigo en particular a quando huuieíTe 
necefsidad. Para que efta dotrina dicha, afsi 
Trecepto dimno y natural ay de amar al enmi- en c o m ú n , fe entienda mejor en pradiica, e§ 
g9y menefter decender a cafos particulares, los 
De tres maneras fg puede cenfiderar el enmigQi quales fe declaran en las concluíiones í iguié-
y en qual dellas obliga elprecepto$n,2, tes. 
l icito es dejjearque venga mal al enemigo por 3 Segunda concíufíon. Licito es dcííear que 
bienfuyotn.^ venga aígun mal aí enemigo, y holgarfe de q 
Quando ay obligación de faludarle, numero 4, le venga, quando es por bien í u y o : como ñ 
& 5. fucíre,paraque boluieífe en í ¡ , y fe emendaf* 
2V0 ay obligación a trato particular con e l ja lm [1 fe, o no hizieífe mal a nadie^ Hita concluíion 
fueffenperfonaa muy conjuntanyn^ó, es llana, porque efto no es quererle mal, fino 
Quando del trato con el enemigo nace efeandah quererle bien : que quando el padre acota al 
para fi, es mene/íergran prudencia} n.y, h¡jo,o le riile,porque no fea malo, no es por-
Quando ha^e vno algún beneficio a toda vna co* que le aborrece, fino antes porque le ama, 
mmidad, no es licito exceptuar al enemigo) conforme a ío que dixo S.Pablo: ^ Quem di* í .ád H-1, i 
mas fi fe ha%e a algunos deíloi en particulara ligit Dominns caftigat, 
A».8. 4 Tercera concluíion* Abfolucamente há-1 
phligado jfljí el ofendido a perdonar el pesado al blando, quando vijo topa con fu enemigo en 
u 
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la cal l e , no tiene obl igac ión a faludarle,co- da la comunidad. Y no obfta que fe haga el 
« D.Th a.tf mofe colige de fanto Thomas^jy es común, beneficio fin obligación, que íupuefto que fe 
la razón es, porque efto es mneftra de amif- haze a la comunidad5fe deue hazer a todos: q 
tad particular, la qual nadie eílá obligadoa también el que reza, aunq fea fin obl igación, 
tenerla con fu enenngo , fino folo la general fupuefioque reza, lo deue hazer atenta y de-
que tenemos con todos los demás hombres, uotaméte. Mas fi el beneficio oo fe haze a t-o-
Dezimos en la conclufion abíblutamente ha- da la comunidad,fino a algunos della,bié pue 
fa]ando,porque muchas vezes obliga, por ra- deel q 1c ha2e,dcxar afu cnemigo,con los ^ 
son de algunas circunftancias: como feria íi quedan fin el tal beneficio s como ceífe el ef-
con faludarle yo le puedo reconciliar, que lo cándalo* pues fe haze eflb cambien có los que 
deuria hazer, pues puedo fin daño m í o : y fi no fon enemigos. 
humcíTe efcandalo,en dexar de hablarle: por- 9 Séptima conclufion. Obligado efiá el o-
que eramos antes amigos, y ven que no nos fendido a perdonar el pecado al enemigo que 
hablamos;mayormente fí es parÍ€te,o íi fuef- pide perdon,haziendo paz con el. Afsi lo tie-
Ú perfona notable, como Corregidor, Obif- nen Aragon,/,Baaez,y la común.Porque en • /¿rag-d.q. 
po,o Prelado, y que fegun la coftumbre de la tonces corre el precepto de recoociliarfe con ^ ¿ ' ¿ ^ 
tierra fe le deue faluaar, que en eftos cafos cl.°y no lo hazieado, le efcandalizaria.Y afsi 1 
feria pecado mortal dexarlo de hazer : pqts deue dexar todas las frñales de animo ofen» 
que es cnanwa de venganza 9 como dizeBa- dido.Prueuafe porque C h r i í l o , ^ , en la Para- g Matt. 18. 
>Ban. « . i . ñez .b bola del Rey, que quifofentarfe a cuentas c6 
q.M.art.p. j Qoarta conclufion. Quando el enemigo fus fieruos, manda que perdonemos de cora-
üt>,,' me faluda, moralmeme hablando, fiempre es ^on a los enemigos que piden p e r d ó n , con-
pecado mor ta l , no le corre íponder faludan- cluyendo a laParabola con eftas palabras:^'?, 
dolé , aunque fe haga (in efcandalo,como d i - & Tater mem ceslefiis faciet yobis ft non remife-
8tó d a 9 2en ^rag0,>»€ > V Bañez. El fundamento es, ritis vmfqmfque fratrifuo de cordibus veftm. Y 
* ' ' * porque efto de fuyo es infuriofo, y que fe hafe de notar mucho en efto, que no fon t o -
fuele por ello perder la amiftad, aun entre a- das las feñales de amiftad de vna manera,fino 
imgos,y de fu naturaleza aumenta el o d i o , y que dcuemos moftrar mas fí ñales a los ami-
caufa en el enemigo defieo de vf ngan9a. Mas gos,quando nos reconciliamos con ellos, y a 
podria efcuí¿rfe, quando fegun el vfo de la los parientes, que no a los demás , como dize 
t i e r ra , refpeto de la diuerfídad de las perfo- Aragón, h b Aríjg-ybi 
ñ a s , no es efiilo boíuerle a faludar: puesno i o Hafedeaducrtircon elmefmo Dodor>lu '0,617• 
tiene obligación a hazer mas con el que coa que quando el juez,o la perfona que en algu-
fus amigos. na manera prefide a o t ra , como es el padre» 
6 Quinta conclufion. Aunque vno aya tra- perdona la of<nfa, puede todauiamoí i rar al-
tado antes con o t r o , que es fu enemigo con gunas ftñales de que no efta del todo aphea-
trato particular,no efta obligado a effe trata- do : porque eflo es parte de caftigo, y pena 
tado defpues.La razón esjporqueeífa es ami- contra el íubdi to , por la culpa que comet ió . . 
ftadeípecial,qu« noladeue a los demashom Confirmafe con el cxemplo de Dauid, *, que * ^  
bres. Lo qual fe cntiendcfaluo fi fueífen per- defpues de auer admitido a Abfalon íu hijo 
íonas muy conjuntas,como padres, y hijos,o a fu gracia s no le quifo ver. Y por tfte cami-
hermanos, que en tal cafo no parece que baf- no fe pueden efcuíar algunos padres,que por 
ta lo general,fino que es neceífario algomass algún tiempo no quieren verafushijos que 
porque de otra manera, todos entenderán fe cafaron contra fu voluntad; mayormen-
que ay odio entre ellos, y el enemigo lo efta- te fi fe cafaron mal, pues eftauan obligados a 
ramas. pedirles confejo,fo pena de pecado mortal, 
7 Mas que fer ia»quando el tratar vno con legun la opinión mas prouable que feguimos k5 
íu enemigo fueífe efcandalo para f i íRefpon- arriba,^, y no lohaz i édoye r r an notablemé-tfa ^ 
5 Ba"jVclf' ^0 con Banez, d, que es neceífario prudencia te,y agrauian a fus padres, y aun a todo fu l i - j 9.ar.}. 
• M un. en eftec3f0jyj3UfcarmcCjj03quai feria qUeen nage, fi fe cafan mal : y afsi como fuperiores 
publico le t rate, pero no en particular, y en pueden cattigarlos en efto, perdonándoles el 
fecreto. pecado,mas no han de fer en efto nimios. /GUnca.fi 
S Sexta conclufion.Quando vno haze algún n Odaua conclufion. Nadie efíá obligado quis cóm-
beneficioa todavna comunidad , no le es l i - a perdonar al enemigo la fatisfaeion, aunque íiat^po. d. 
cito exceptuar de alli al enemigo, como dize le pida perdón. Afsi lo tiene vnaGloíFa, / , & in ca.qui 
«Bañ. vbiH Bañez. e La razón es, porque feria efto con- Sylueftro,Bañez,Aragon,y la común. Lara- ¿ m / i v C ^ 
dub.j, tra caridad,quc le efcandal izaría, y aun feria zon es, porque fi yo puedo en juyziopedir charitas §, 
contra jufticia : porque todos deuen gozar a mi amigo, que me pague lo que me deue, c. Bañ. Se 
de los beneficios comunesjque fe hazen a to- sambien podré haza lo mefmo con el ene- Arag.ybií. 
migo, 
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migOípídiencío la fatísfádon. Y afsi lo haze blo,/;, y no ay reconciliarlos con fus enems« 
Dioss que aunque nos perdona la culpa en el gos,iunque ellos tengan U culpa. Contra cf- h ad Eph.^  
Sacramento de la Penitenci3,pide fatísfacióa co ha meneíUr cftar armado d Confefifor c6 
o en efte mundoa o en el Purgatorio. Biea es muchas razones: para períuacirle?, y es me-
verdad , que feria muy loable perdonar dd nefter gran focotro de Dios con algunosspa-
todo al enemigo que pide perdomy aun acó- ra que aya efeto. Suelen cílos dczir, que fe 
tecernuchasvezeSjquecoíBOlaperfonay la Ies haze duro. Ha fe les de reíponder , que 
obra andan tan juntas,pienfavnhombre,que quando eíTo fea, no es mucho qfe haga^or 
aborrece la obra del enemigo , ylaperfonaa ^iosalgunacofadura, como hazla Dauídi/, ^ ¡r,/-
tf Arag.vbi como dize Aragón, a, Y dize muy bien Ba quando dezias Vropter verba Ubiorum tuo-* al* 
fup. Bai^ .d. ñe2jacerca dcilo,que es muy dificul£ofo,y ca- rum e g o c a M i m ví¿m daros, qut también aj 
ar.p.mfin. g n0 ocurj:e moralmente hablando, que vno amancebado fe le haze duro dexarla manee-
no quiera perdonar la pena dei cortar la ma- ba, y f s íiierf a que lo haga, y otras cofas du~ 
no, o cabera al enemigo, y que no le tenga ras hazen los hombres per la hazienda y ho-
tí O TA, oü io : ygfsi efte taino es creyble , que eftá ra,no es mucho que las hagan por Dios: qui-
en buen eftado: fahio íi fucedieífe cafo , que to mas, que de hecho de vendad , no es duro 
la familia del ofendido, quedaífe infamada, fino fadl, con la ayuda y fauor de Dios, que 
fino le cortaffen la mano, o le hizíeíTen def- por cífo dixo Chrirto^ l í f ^ m meum fmue eji, ^ M -^U; 
dezir: que entonces bien podria pedirfe íin Que como el yugo le llenan dos animales^  
odió, afsi el yugo de la ley de p í o s le lleuan dos, 
12 Nonaconclufion, No eftá vno obliga- que fon Dios, y vos, y en compañía de Dios 
do a perdonar luego a fu enemigo,qaando le todo íe haze fuaue:y conóce muy bien fu di» 
pide perdón al punco que le acaba de agrá- uina M g^ellad lopoco que podemos a y 1© 
é Azo.to,x uiar,como dize Azor, b, que entonces eítá aü mucho que nos puede ayudar, Quanto mas* 
p.».c.j.q.7 la Haga rez¡ence,y es dificuIcofosy caü vioié^ ^ uiucho es que vos hagays por Dios,lo que 
to eí hazer al punto el perdón: y aun íi fe te- Dios haze por vos? No os perdona quando 
mieíTe prouablemente, que de perdonarle a- Hagays al Sacramento de la penitencia, coa 
uian de nacer mayores maleSiOO auia obliga- íct fu enemigo capital 9 y que aueys come* 
cion de hazerlo. tido pecados que merecía penas eternas, poff, 
13 Décima concl. Quando vno tuüieíTe yn fe oréalas de la Magcftad inmenfa? Que mu-Ñ 
enemigo tan poderofo que no pudieíTe de- cho queperdoneys vos por amor de lá^ofeft 
fenderlah6ra,ovidadeI, fínoesquefemne- fasquefe o s h a z t o ^ Vos no ospreciaysde 
ra,o pierda la hazienda, licito le fera deflear- hijo de Dios por la gracia^  Pues hazed co* 
felo, pues le es lícito defenderfe por el m e - mo buen hijo,é imícadle. El tenia vn aniigo* 
jor camino que pudiere, y lo mefmo es de a- y vn enemigo,el amigo era fu hijo, y en ene* 
quelque fabejque injuílaméce le qu iere qui- migo el hombre,y fue tanto el amor que ru-
tar la hazienda j y no fe puede defender del, uo al enemigOjqne dio al híjo,para que de fu 
cArag. í.t como dize Aragón, c . El qual aríade,que en preciofafangre fe hiziefle balíamo, para fa* 
q.í5.ar.io efte cafo no feria licito macarle: porque eíío narlas heridas del enemigo. Y el hijo de 
pag.tf s 8, n0 es defenderfe»fino acomet¿rle,y efto aun- Dios eftando en la Cruz colgado de eres gar« 
que entendieífe, que le auia de procurar ma- fit)sde hierro, pidió al Padre Eterno perdón 
tar mañana: que dcfde aquí allá fe puede po- para los mefmos que le eftauan afrentado, y i 
ner en faluo,o el otro mudarfe, que al fin to- quitando la vida,dÍ2Íédo:/,P^r ignofeí U t t í ^ « 1 5 
do efto feria acometer,y no defeaderfe,de lo faia nefeímt quidfhciant,?ücs porque vos íié" i 
¿ ¡nf.tf.! 2 qual diremos abaxo. d do vnpobre gufanillOjnoleimicareysenvn» i 
áho.dif.10 14 La mayor dificultad queda agora por obratan heroycaí'Y'nopcufeysqueperdey.s: i 
aueriguar, y es,la que tienen losCoafeífores la honra por eífe caraiao , que antes la gana- / 
para perfuadir a los Penitentes a que fe recó reys delante de Dios, y de los hombres: que 
ciliencon fus enemigos j porque ay algunos la verdadera honra es fer íieruo de Dios» co-
ran mal inclinados, que ateíoran !a ira,como forme a lo que dixo Dsuid;,»?, Nimis homvaU m í 
éádRom.i dizeS^ablOj e,h3n jutado,como dize Zaca- f un t amkim Dem. Y Diostédra cuydado d« 
/Zachar. 4 riaSj/,de mantenerla en vida y muerte. Y nm- cóferuarGsla,y aun dárosla muhiplícada^ co-
chas vezes la dexan encargada a fus hijos en mo haze en las demás coías teporahs» q por 
fu teílamento : fon fáciles de enojarfe, ene- el fe dexamque como el dize;Quicüqm ha- » 1, R.cg,f a ; 
g Pfal, 1 ip» migos de la paz^  de los quaíes dize Daiud^, mrtfaatierit me glorificaba €(im¡> & qui contemp* , 
Odermtpacem3y la quiebran aun con fus pro- mrit ms, erunt ignobiíes* Y viüo eüa, que no 
prioshermanosfin fundamento por quítame puede faltar en fu palabra* % 
allá eífa paja, Y también el animo amargo, y Y mas que íi bien fe mira, no os haze eí s* 
Jlcpo <te ira * éindígnadonacomo dize S.ga- jismigo tanto m t i & Q m o penfgy s^ que smí|u^ 
os 
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os dañe en la honra J y en la hazienda, no os DÍOÍ ha de fer amado apreciatitiámente mas qne 
haze daño al aJmajque es lo principal del h ó - todas la* cofai ¡aunque no es mee [¡ario que fea, 
bre,fíno antes bien :que paraprouecho vuei intenftiiamentein.i, 
fíro, muchas vezes vale mas vn enemigo, que Mas je ha de amar vno afi3que aotroynu.i, 
dos amigos. Porque vn amigo fufrirá vueííra No es licito ha^er vn pecado venial por elproue-
maldad, y vileza» y-ayuiará a el la , y porque cho ejpiritual de todo el mundos «.4. 
vn enemigo no os coga con el hurto en las Bien puede padecer vno algún detrimento en fu a-
manos, dexareys muchas vezss de pecar, y prouecbamiento ejpiritual por el bien del proxi-
hareys por el lo q no hazeys por Dios, luego wo,».?, 
íi quereys bien a vn amigo, que abona vuef- alguna ve^ es licito perder todos los bienes tem-
tra mala condicio,y firue de ayuda para vuef- parales por el próximo, n%6, 
tras maldadesj que mas es enemigo que ami- £» extrema necejpdad eflá vno obligado a poner 
a Matth.itf S0í cJüe Por e^0 & ^,ze: 4 //,,W2íCí hominis do- fu v ida por la falud efpiritual delproximo) w«-
* i»e/¿í(;/eí«í. Mas deuriades de querer al ene- mero y, 
migo que os haze andar recatado, y os da ma Tor la vida de vna perfona muy necefjaYu en U 
teria de paciencia,y merecimiento. Kepublicaje puede poner la vida propria, »«-
Y mas que íi coníiderafledes atentamente mero 8. 
en la mala obra que el enemigo os haze, ay alguna ve^ feria lifito poner U vida por el ami ' 
dos cofas. La vn<i es, el pecado por fer ofenfa go»n.g, 
de Dios. La otra es, fer ofenfa vueftra. Y En extrema neceffidadejpiritual, el jujíodeue pO' 
aunque Dios no es caufa del pecado, ni le ner la viday bienes de fortuna por el próximo, 
quiere, mas el es el que quiere, para vueftra »«. 10. 
cnm¡enda,o caOigo,vueftraofenfa,y agrauio: Todos deuenprocurar la falud ejpiritual del pro* 
q eíTe es mal de pena, el qual le quiere Dios, ximoyft lo pueden ha%er,n.ii, 
h i.Ioa. 18, conforme a lo que dize la Efcritura: b Non ejl Que orden ha de auer en la caridad con el padre, 
malum in ciuitate, quod nonfecerit Dominus, Y bífOtO-c.y quando obliga^n, 12* 
afsi dixo Chrifto de la muerte y Pafsion que 
fus enemigos le áanui:Calicem quem dedit mi~ 1 "pRimeraconc lu í ion . Muy cierto es,que 
hi vater non vis vt bibam illum i Luego íi cfto X en la caridad ha de auer orden, fegun 
en quanto pcna>csdeDios,queesloquea lo que fe dize en los Cantares: c Introduxit . Cant.f* 
vos os dañ 1, vendreys a fer como el perro, me Sex ia ceUam vinariam, ordinauit in me cha* 
que muerde Ja piedra,y dexa a quien fe ia ritatem»Oe fuerte,qu¿ figun caridad vnas co-
tira. fas deuen fer amadas primero q ie otras. 
Y mas, que quando os vengueys del ene- 2 Segunda conclufion. Cert¡fsima cofa es 
migo,y le quiteys la hazienda, honra, y vida, que Dios ha de fer amado en primer lugar, 
es íin comparac ión , mas el daño que os ha- mas que el próximo , y que ninguna coía del 
zeys a vos mefmo en el pecado que hazeys, mundo j porque a elk» obliga el mandamiéto 
pues perdeys a Dios para í iempre , fino os de la candad. Lo qual hade fer con mayor 
buelue a fu gracia, y acarreays para vos tó r - amor apreciatiuo,aúque no es neceffario que 
men tó fempiterno. f^a con mayor inrenci6,como queda dicho:/ ^LlP•^ tra• 
Concluyamos efto con lo que Chrifto Re- a la manera que vna muger ama con mayor c"í»l,n,J' 
tMatth.fi dentor nueftro dixo-.c Egoautem dicovobis, intención a fu n i ñ o , que a fu marido: mas fí 
diligite inimicos vefíros, benefacite his, qui ode- le preguntaflen, qual queria mas quedarfe íin 
runt vostúr orate properjequetibus, & calmian- hijo^o íin marido?Diria que fu hijo.De fuerte 
tibu* vos,vtfitis filij Tatris veftrit&c.Qixz ba- que tftamos obligados a eftar apercebidos,?» 
áta mandarlo la fuma bódad, q nos c r i ó , y re- praparatione animi, a perder todo lo criado, 
d imió , y que fe concluye con dezir, q íi per- antes que a Dios . 
donaredes fereys hijos de Dios, y fino fereys 3 Tercera concluíion.El hombre eftá o b l i -
hijos del diablo. Mi rad qual os eftá mejor, gado a amarfe mas a íi mefmo que a otro ho-
porque por la medida que midieredes os han bre* Afsi lo dize fanto Thomas,^, y es co- g D.Tho.a. 
de medir,y ftperdonaredes, fereys perdona- tnun. Prueuafe délas palabras de C h r i f t o 2 . q . i <5.a-+ 
do,y fino, n o : para Confeífores bafta efto, Diliges proximum tmm ficut te ipfum. Donde b Ivlact, l l ' 
los Predicadores hallarán las manos llenas el anior de íi mefno fe pone porexemplar 
en los expolitores defte lugar, y en losfer- desamor del p r ó x i m o , y es cofa cierta, que 
i Feria «, nionarios.d es mas principal el cxemplar que fu traf-
poft Cine- i lado. 
Dificultad V I I . Que orden íe ha de guardar 4 Quarra conclufion. No es licito pecar, 
en la caridad. aunque no fea mas de v n pecado venial, por 
l a ia caridad ha de aHerorden^i, dptouccho efpiritual de codo el mundo. Lo 
quai 
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qua! es común áe cocos, y conOa i k l o que ^nimas.po-¿ert\Lo qusl ha lugar en cafo de cx-
á Matí.itf. dige Chriílo: a Quid p n d e j i bon i n i j i m i u s r * trema necefsidadry dkafe taUquando el pro-
fnm murdmn ¡ m r e m , anm* Vsmfu$ d w i n m - ximo no puede per otra via,o a penas puede», 
tumpatiatM* La a^aon es claraiporque por d como dize Banez í^myr el peligro. Dezimos 
mifaio cafo que íea pecado , no puede fer Ir- m iaconcluíion en csío de extrema necefsí-
cito j que implica contradicioo. Y no obfta q dad,porquc ñola auiendo, no eftat ja obliga-
da dos males fe ha de efeog^ r el menor,como ^a la períbna particular a poneífe a tamo ps 
íeduoma dize vn texto3¿, queefiblc; entiende,quando ligíOipuespuedeeícapav de otra manera»Ma$ 
U Í j.d, es neceíFario que el mefmo agente haga vno el Oí3Ífpo,o Gura muchas vezes tendrá obli-
de dos males. gadoo con peligro de la yida,o hazíenda a fo 
5 Quinta conclufíon.Muy bien puede el ho correr a los fubditos, aunque no elténen ex-
bre padecer algún detrimento en íu aprouc- e^ma necesidad: porque eíim obligados de 
chamieneo efpiritual por eí bien del proxi- oficio a fauorecerlcs eo fu tiempo , dándoles 
mo.Efto €S llano, porque no eftá obligado al dotrio23y adminiílraadeUs los Sacramentos 
árí.4.ad t» 
Ban. 
íag.ibi. 
tal aprouechamiento. El exemplo es del que 
dexade entrar en Religión, por el píOu--.cho 
de otros.Y cafo aura en que fea mayor ferui-
cio de Dios»dexar de entrar en la Rdigionj 
que entrar en eUa:co no íi ttíuieííe padres po-
bresjque fueíTe necrífario fufienc^ rlos j y en-
tonces no padece detrimento, pues haze !o q 
tiene obligación, aunque por otra parce le 
padezca ea otros aprousíchasLi ncos tfpiri' 
males. 
6 $€xta coclufíon.Licito es al hombre per-
der codos fus bienes temporales, de los qua-
les es feñor (lomo fon honra,y hazíenda) en 
cafo de neccfsidad, por el próximo, mayor-
mente Ci es amigo. Afsi lo dizen Tanto Tho-
maSi y Arago», y los demás expoíicores,y 
comodize Bañrz. g | Bañ.vMf* 
8 O^aua concluíion.Si el próximo es per*in finc* 
íoaa püblica3 y muy neceífaria a la Republi-
c3,puedo poner la vida corporal por librarle 
de la írmertesíino es que fueíle yo SÍ>£S necef-
fario para la República s como dize Bines, b h 8a^ ; vbi^  
La razón es, porque en aquella ocafiójU par* P'*01^ *^ 
te fe pone a peligro por el todo* 
p Nona conclulion. En algún cafo (ktm Ü* 
cito poner a peligro la vida por el amigo,co^ 
ma dizen S.Aguftin, i t fanto ThomaSjy Arií» ^ Aug. h.^ 
EOEeleSjprueuafe de las palabras de ChnÜo;^ ^ Tho ife 
Mamemhanc dileffionem neme babee» v i ani* d¿reg/pr'iü 
mam fuam ponat quis proamííis futs, Y en cííe dpiüjAriíU 
tafo es a CÍO de amiílad : nías no ha de fer por 6 .Eshí 
qnaJquiera cofa,ni Eemerariaraentc délo qual &. lib;^ cáa 
coníl:ad'eioquefe'dÍ2ecnÍQsProuírbios.'"i diremos abixo. / tnmmtcé*, 
Qui negligit damnampropter amieam, iuñm t(it í o d é c i m a concíuíion* En cafo de excrema ^ ¡ó r^taf * 
Y prueuaio finto Thomss: porque en pade- neccfsidad cfpiricual , e] hombre jufto tiene /Jn£ ttAtt 
cer detsimenco en las cofas te^pordles por obligación a ponerla vi Ja, y los bienes de de homU 
el amigo, fe ama el hombre a íi mefmo mas, fowña: por la filud efpiritual del próximo* dlf-7^ 
fegun vna virtud efpiritual, que es la anuftad. con)0 dize fanto Thomassí», y Ledefíiia;por- ^D Ta^f 
Digo en la concluíion,en cafo 4e necefsi dad, 9ue dize S.Iuan, n, que citamos obligados a aduUéd» 
porque no la auiendo, feria prodigaiidad. Ponerla vida por el próximo, y no puede a* i.pAitV.i 
Mas ha fe de limitar la c6cluíion,que no pro- üer caíoeiiq corra efíaobligacion mascitr- u n . cods 
ceda en todo cafo:porque íí el ho iré tüuieíTe Co í3ue k|'t 
familia que huuieíTíi de padecer por eíío, o o- 11 Vndecima concluííon.Todos tienen obJi " •íoAñ• ^ 
tras períonasmasconjunt:i6,que cuuieflen ne- g^íon a procurar la falud efpiritual del pro-
cefs(daddefuhaz¡enda,o en otros cafos fe- ximo í¡ lo pueden hazeríin graue daño fuyo, 
xnejaotes,no feria licito darla en vna ocafiom 0 ^ u^ haziend2,como dize Biñez,o,y esco- o Baá.vbif^  
Be ¡a conclufíon fe infi re, que fera maslici- mu>n« Prueuafe por lo q dize el Edeíiaíiicos^ 
to dar los bienes temporales por la necefsi* f Menique mandam Dsu* de próximo Jko, de lo p Ecclef i j 
dad efpiritual del próximo, mas no íiempre <luaí diremos abaxo. q q ihf. tra 4é 
temerariamente. 12 El orden que ha de auer de caridad ert- p 
7 Séptima conclufíon. En cafo ds extrema tre el padrejhi/asmadrejmugerj&c. queda tra ta 4 1 k 4 
neccfsidad, eftaráobligadod hombre a po- ^doarribaó r Solo queda que aduertir, qus . r . 
ner fu vida corporal, por la falud efpiritual Para qne efte orden obligue a pecado mor- tr.íTdi£# 
del próximo. Afsi lo dizen fanto Thomas, e, »ha de fer la necefsidad del próximo ex-
Bañez,y Aragon3y oeros:veibi gratiajíi eílu - trema.como dize Sañez, y Ledefma t que j -
uielfe el próximo en extrema necefsidad en- de otra fuerte, no fera pecado alómenos Led. vbiíus 
íre Moros > o Hereges, que lo engañarán, y mortal» no guardar el orden de la candad coacl.í^ 
peruertirán, y le puede vno fauorecer enfe- entre los próximos i porque no es de tanca 
ñandole, tiene obligación a ello, aunque fea importancia: mas en cafo de extrenu necef-
con peligro de fu vida. Confta de las pala- íid¿da lu 
/iJoan.3. brasdefanluan:/, iVosáek^^pro/^m^ 
• D.Th.vbi 
fup.a,5« Ba 
íiez & A-
1 p 1 
i i 
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Dificultad V I I I , Que cofa fea efcandalo > y formalmente la cayda, mas es neceflario can» 
que pecado es. feífarlo, que para eflb no importa que fea fot 
mal,o materialmente efcandalorcomo el que 
l a difinicion delefcandalotn.i . mataa vnoen la Igleíia 3 aunque no pretende 
tAy efcandalo afitm, y pajftao, y efte eideparutt' formalmencehazer agrauio al lugarifino ven-
los^.z. gf rfe del cnefr.igo,con todo deue cófeífar elU 
De f e s maneras puede vno efcandali^araotro, cifcunñancia.Cenfirmafe efto : porque aunq 
no fuera de fu parte pecado, fino que fabe q 
Que pecado es quitar a vno el animo de fer KtU' fe ha de feguir de ahi la cayda del p róx imo , 
giofo^.^. la qual eftaua obligado a impedir, teniaobli-
Quando las buenas obras no fedenen dexarporel gaciona confeflfarlOjquefe reduze a efeanda» 
efcanda¿o,y qHandofttn,5,& 6. lo.La tercera manera es, quando vno hazevn 
Si el Treladojo Reftordsue dexar los bienes de la pecado, en el qual ni pretende que otros pe-
Jglefiapor d efcandalojn,'/. quen, ni los induze a ello jíino que por fu mal 
exemplo es ocafion que los otros cay gan, Y 
)Rimer3 conclufíoo. El efcandalo fe d i - afsi el que peca publicamente, eftá obligado 
fine afsr.Scandalum efl dictum, velfattum a conftílar efta circuGftancia,aunque formal-
iñinws refiumjpMbens occafionem ruintí, Afsi lo mente no fea efcandalo , pues que no lo pre- ^ ^ ^ 
a D.Th.z.» foze £ i ñ t o Thomas,(/,tomandolo d e S. Gero- tendia, como dize Bañcz, f\ Mas íi el pecado acj ^ w 1 ' 
t ¿.H^énin n y m o A y es común* De fuerte que es dicho, fe hizidie delante de perfonas, que tiene por 
i x ' j , Mae. o hecho,no tan bueno,y redo, que da ocaíio cierto, que no tomaran de ahi ocafion de pe-
de cayda efpiritual al p róx imo . Mashafede car,no fera efcandalo. 
notar,q bien podiavna cofa no fer malade fu 4 D u i a n aqui los Dotores, que pecado es 
naturalcza,y por tener efpecie de mal,fegun quitar a vno el animo que tiene de fer Reli-
los que la miran, aunque no la tenga fegun giofof'A lo qual refpondo: que fí es con juíia 
fu naturaleza, fer efcandalo,y también fe ad- caufj3no fera pecado, como fi le propuíieíTe 
uierta,qel nohazer,o no dczir, quando auia los trabajos de la Rel ig ión ,&c. Mas file dif-
obligacion,puede fer efcandalo:porque pue- fuade,por gozarde fu hazienda j O otra caufa 
de fer ocafion de cayda efpicitual d e l proxi- femejantCidizen Bañ^z,/ , y Ledcfma, que les ^ " ^ ^ 
mo , y todo efto fe comprehende debaxo de parece pecado moi t í írporque es contra cari fam'tl^l[ 
las palabras de la diñnicion. dad de Dios,y del próximo, y que no por ef- impief p¡g^ 
2 Segunda concJuííon. El efcandalo es en fo aura obligación de reítituyr. Mss a mi pa- 504, 
des maneras,el vno es adiuo,y ei otro pafsi- receme,que íi el leperfuadio con razones ju-
uOjei pafsiuo es el que vno recibe, q fe efcá« ílas y verdaderas, proponiéndole los traba-
daliza, y efte como fea cayda cfpiritual, for • jos de la Re l i g io , y las pocas fuerzas que t íe-
^ofamente ha de íer pecado , como dize fan- ne,o cofa femejante , no fera pecado mortal: 
c D Th vbi to T h o m . c , y fera mortal,o venial, fegun f u e - que ya no queda mas malicia que el fin, y eífe 
f \vtt't, re la cay da.Mas no es pecado diftinto,y efpe no le bazc pecado mortahmas íi le perfuadio 
d D.Tli.a . j cíal, como dize el mefmo fanto Thom.í/,y el con fraude}y engaño, eftará obligado a refti- m jn£tf , t 
efeaodalízarfe verdaderamente esdeparuu* tuy^como diremos en fu lugar, m dcrc¿i.dif, 
i D Hiero. los,como dize fan Geronymo, e, fobre aque- 5 Tercera conclufíon. No fe deuen dexar 2 6, 
fup. Match. ¡jas palabras: Qu¿ fcandali^auerit vnum de pu- las buenas obras, que no fe pueden dexar fin 
c'1 8* fillis ¿flis,donde dize: Nota quod qui fcandali^a- pecado mortal, por cuitar el efcandalo país i-
tur parutüns e[i,y lo dize también fanto T h o - uo.Afsi lo dize fanto ThomaSj», y la común, «D.Th.vbi 
/ D Th a.8 jna^^Ej efcandalo adiuo es dar efcandalo, y y es llano: porque mas deue vn hombre amar fu»ar^. 
fera pecado mortal, o venial, conforme fue- fu alma,que a todo el mundo, quanto a las o-
¿uarTll,Vbl re a^ matei:^a>COlíl0 ^'ze fanto Thomas.^ bras efpintuales, que fon de necejfltate faíatis 
u,ar•,í•, ^ Para faber íi el efcandalo es pecado efpe-» diítingue fanto Thomas en eíta forma, q quá-
cia l , fe ha de aduertir, que de tres maneras do alguno quiere impedir eftos bienes efpi-
puede acontecer,que vno efeandalize a otro, rituales,concitando efcandalos, no fe deuen 0 l9 
La primera intentando derechaméte la muer dexai: porque eííe era el efcandalo de los Fa- * 
te eípiritual del pioximo , y cíle es pecado rifeos. o Y en cal cafo , deurianíe las caleso-
b Caie.i.». c f p e c i a l j C o m o dize Cayetano,/;, y la común, bras ocultar, o diiatarfe, hafta que dando ra-
ci.^.art.+. La f e g u n d a manera es , quando vno felicita a zon del lo, ccflaífe el efcandalo ; y fi defpues 
& i i . q . 7 ; pecar s no porque pretenda la cayda efpiri- de dada, todauiadurafle el efcandalo, y a e f -
fu^vír t )1 tua^ei Proximo» ^ l l0 Por fola fu deleíia- fe tal feria de malicia: y afsi no fe dt unan de-
fcanda^uml ciotbcomo e l q u e folicita a vna muger:y aun- xar las tales obras. Aísi lo dize fanto Tho-
íBañ.vbiC que e í tono lea f o r m a l m e n t e efcandalo, co- mas.p Verdad es, que como nota el Padrea D.xh.vX 
d.ar.^, mo dize Bañez,?, porque no fe pretende aquí Bañcz,^, feria pofsíbie, que lo^pequeños no ? Bañ.ibí,'" 
fueflen 
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fueflen capac es de la razo que fe les da, y en* En que fcntidofe puede aV /^r, maldito fea ei dia< 
lances, porque fu elcádalo no es de malicia, ¿/o,». 8. 
todavía dcuian dexarfe las tales obras. 
6 Aduiertafe acerca de lo dicho, que algu* 1 \ Á Aldezir, es pedir que vega algún mal 
na vez fera licito dexar de cumplir algún pre IVJLa otro, como fi dixeífe : Mala muerte 
cepro, por euitar el efcandalo,que en tal ca- venga por ti,© cofa íemejante. Ay dos mane-
fo no correrá el precepto fiendo afirroatiuO, ras de maldiciones.La vna es mareiialjfin ani 
aunque fea de derecho natural, como fi cor- rno de que comprehenda,ni mala intención» 
ricífe precepto de dar limofna a vn pobre, y fino folo fingidamente, y defia maneta fue-
no fe le pudieífe dar fin efcandalo, deuriafe len los padres maldezir a los hijos. Otra es 
dexar, porque no obliga en eífe cafo. Y lo maldición formal, que es con animo de que 
mefmo ufortiorii quando el precepto es de la comptehenda, aunque algunas vezes fe paila 
Igkfiaícomo fi la muger caíada,que ayuna la luego. 
C^ uarefma , fe para tan flaca, que el marido 2 Primera conclufiom La maldición for-
por eífa ocafion fe va a tratar con otra, no mal de fu naturaleza es pecado mortal, co-
deue ayunar: porque la Iglefia no pretende mo dize S. Thomas, d, y todos. La razón es, ^  D.Th.t.í 
a Bañ. i . i , o^ l'gar en tal cafo. Afsi lo tiene Bañez^di porque deífearhazer mal a alguno, es peca- q-í^ar.»,. 
ar.8. ziedoqueesde muchosTcologos.Masqua- do mortal contra caridad, Y prueuafe tam-
do fueífe precepto de negatiuo natural,nofe bien, porque ninguna cofa excluye del Rey-
deue dexar, no obftante el efcandalo , como no del cielojfino es pecado mortal, y la mal-
es de uo fornicar: porque los ados cótrarios dicion excluye del Reyno del cielo, confor-
foxi intrinfecamente malos, que por ningún niealoquedixofanPablo:e, We^i^íi/ec/iia, t i , Cor.^  
cafo pueden fer buenos, y por eíTo dize vna ñeque rapaces, regnmn Deipojjidebmt, Y canto 
regia común , que v t i l im fcandalum nafciper- fera mas graue pecado , quanto citamos mas 
miít¿mitrtquam vt verltas relinquatur. obligados a amar a la períona a quié fe mal-
7 Quarta conclufion.El Prelado,o Rector, dize.Por lo qual fe dize en el iLüifáÑcMif&^yttvátAO» 
no deue dexar los bienes de la Iglefia,que le maledixeritpaírifuo, & matriz morte moriatur» 
fon cometidos, aunque dello oacieíTe efean- Ytábien fe aumentad pecado quanto es ma-
íD.Th.vbi daio, comodizeS.Thomas,/», y fusexpoíi- yor el mal que fe pone en la maldició, y afsi, 
íup.art.8. tores:que efto fe confídera como cofa necef- ambas cofas fe deuen declarar en la confef-
fsria, adfalmem» Mas lascofas de que fon fe- íion. Digo MI la refolucion, que de fu natu* 
ñores,deuenfe dexar po^  el efcandalo, o por raleza es pecado mortal: por que bien podría 
apaziguarle, como dize el mifmo Santo, De fer pecado venial por la paruidad de la mate 
donde entenderás, como los Prelados Eclc- ria,como acontece en otros pecados, 
íiafticos no fon feñores de los bienes de las 5 Segunda conclufion. Echar maldiciones 
Iglefias, aunque fea el Papa, como nota Ca- materialmente, de fu naturaleza, no es peca-
c Caíet. & yctanOjf, y le figue Bañez, refiriendo fus pa» do mortal. La razón eSíporque con cfta mal. 
Bañ. d.ar.8 labras. dicion no fe daña al proxmiOjni tampoco ay 
intención de dañarlej ni deííeo de que le vé-
Dificultad IX. Si la maldición es pecado ga mal,y afsi no ferá pecado mortal. Verdad 
mortal. es, quesalgunavezpodriaferio, por razón 
del efcandalo que fe da,o por razó de la per-
Maldecir espedir que venga algún mal a otfo:ay íona que maldizc, como íí fueífe Prelado , o 
maldición materialt y formal, otra períona graue, lo qual fe deue mucho 
La maldhion formal de fu naturak'^a es pecado confiderar. 
mortalyn.z, 4 Y hafe de aduertír(y es cofa muy ordína-
La maldición material de fu naturaleza, no es pe- ría) que quando vno eeha maldición a otro, 
cado mortal,n,1}, con deííeo de que le comprehenda, aunque 
Quando vno echa maldición a otro ,c6deffeo de q fe le paffe luego, y fe arrepienta , es pecado 
le cowprehendajaunque fe lepajfe luego, es pe- mortal: que para efto bafta que coofienta por 
cado mortal, fino esprimer mouimienio, « .4 . bíeue tiempo, como en otros pecados, faluo 
Quando a vno fe dcjfea malpara fu bienio es pe- fi fueífe primer moui nieto, que no eftuuief-
cado, «.5. fe en manos del hombre.Y regularmente ha-
Malde^ir las criaturas irracionales, defunatu- blando, el maldezir al enemigo es pecado 
raleza , no es pecado mortal, fatuo ft fe malái- mortal, porq nace de odio , y de animo. Mas 
^en en quaniofon obraáde Dios,oenquato fon el maldezir loshijoS,o los criados no lo fue-
vtilesalos bombrestn.6. lefer, aunque ay algunas perfonas tan rna-
Como fe h* de auer el Confrffor con los que tienen lignasjque ton la coiera maldizen de corado 
cofiumbre de maldecir de corafoa, «.7, a fus propnos hijos. 
Tomo i , C 5 Ter-
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5 Tercera cónclufio.Quando a vno fe def- natiuidad aya ya paflado^ y no le pueda fuce-
fea mal para fu bien,no es pecado morcahco der mal: porque bafta para efto la mala inte-
rno íi le defleaíTe vna enfermedad,para q bol cion,como también es pecadojy grauifsimo 
ukífe en fí:y afsi no feeá pecado el maldezir- maldezir a DioSí por la mala intencion,aun-
Je en orden a efto. que no le puede comprchcnder. Masíinofe 
6 Quarta conclufion. Maldezir las criatu- defleaíTe mal ninguno a íi, ya feria otra cofa, 
ras irracionales, de fu naturaleza no es peca- 7 Solo queda que aduertir, que los que tie-
domorcal, fino cofa ociofa y vana, porque nencoftumbre de maldezir de coraron, eftá 
no fon capaces de injuria. Y afsi, el maldezir en mal eftado. Y afsi los ConfeíTores no los 
Jas nubesjy la lluuia, y la langofta , o defeo- han de abfoluer faafta que fe enmiéde«:o po-
mulgarla, es ridiculo. Lo que fe ha de hazer nerles otros remedios eficaces para eíro:qual 
essrogar a Dios que aparte eíTos males, y ha- podria fer obligarles a que dieften alguna li-
zer oraciones, y exorcifmoscótra losdemo- mofnapor cada maldicióque echafl'en, o re-
nios,que permiciédolo la Mageftad de Dios, zaffen algo por algún tiempo,para que có ef-
fuelen excitar eífas cofas para daño de los to fefueftenalamano, Y tambienaduiertan 
hombres. los padres que echa maldiciones a fus hijos. 
Verdad es, que fi las criaturas irraciona- quealgunas vezes permiteDios que les com-
JcsfemaidixeíTen, en quanto fon obras de prebendan, no porque tengan fuerza las pa-
Diogj ya feria pecado de blasfemia. Y íi fe labras para eíTo, fino por fus pecados, o los 
snaldizen en quáto fon vtiles a los hombres, pecados de los hijos ; y afsi deuen abftenerfe 
viene a fer como maldezirlos a ellos. Y cal deílo^y los hijos deuen tomarlas mucho. 
£eria,íi fe deííeaffeefterilidad en latierra:por 8 Quádo fedi'Ze;Malditofea el diablo,dize 
que eíío feria deífear hambre a los hombres. S.Thomas,6,q fe confideran dos cofas en el. * D.TIwfei 
SBAragit.í El q"e maldize de coraron el día en quena- La vna es la culpa, la qual fe deue maldezir, .^^ .ad-aMi 
q.ytf. ar . j . ció, maldize a fi mefmosque entró en el mu- como también enlos hombres.La otra es,la 
veri?, circa do por la natiuidad ; y afsi peca mortalmen- naturaleza,laqual no fe deue maldezir,como 
3 .concl. te> como dize.Aragon, a , no obftance que la tampoco la dé los hombres pecadores. 
T R A T A D O DE L A L I M O S N A , Y OBRAS DE 
mifcricordía. Efte tratado queda puefto arriba, 
j .par t , tra£t* 22. 
T R A T A D O I I I I D E L A 
C O R R E C C I O N F R A T E R N A . 
T p v E materia huius traáacus agunt Patees fuper Matth.cap.i 8. Dolores Scholafticitin 4 ; 
X^dift.9.& cum D^Thom82.2.q. jg.vbi lacé eius expofitores^ c idem D.Thom. quodlibet 
ii:.art.i2.& ij.Adrianus de confefsiones qu f^t.vlt. Soto defecreto memb.2. Canoniftse in 
cap.fi peccauerit, 2.q. i.& in cap. Nouit,de iudicijs, & in cap.fi qufs Epifcopus, de aecufac, 
& in cap.cum dile(3;us,& in cap.Inqu|fit¡onis,de aecufationibus. 
iTTT A fe de aduertir,que efíos dos verbos» 
Dificultad I.Si la corrección fraterna es a^ o X j . Comiere, y Cotrigen, fon algo diftin-
de Caridad, cos,como/«<?(/fre,y per/aadere.Corrección di-
ze admonicion,ora cenga efeco,ora no.Cor-
E/los ios verbos, Corripereí & Corrígcre,/<»» reccion dize admonición con efeco, y fruto, 
algo áifiintos, como fe colige de S. Aguftin, c, mas los Do- c Aug.li.t* 
Cmeccionfraterneitqiiefignifica,»,!* toresindiferentemente vfande vno, y otro deciu.Dei 
Tiene por fin U enmienda del hermano 9y en effo verbo en efta materia. c»^ » 
difitre de la Jnqmftcion, y acufacion, » .^ . 2 Lo fegundo feaduierta9q corrección fra-
E$ inmediatamente obra de mijericordia, que es terna, no fo!o fígnifica la fecreta amonefta-
ejpeciede caridadiypocosU adminifiran bien, cion,fino todo el orden,que poneChrifto en 
y nadie lapide, nt^ % el EuangeJio,<¿,para enmienda del hermano, d Matth.iS. 
3 Lo 
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3 Lo tercero,que la corrección fraterna tie 3 Tercera concluíion¿Eftí precepto es a/ir-
ne por fin la enmienda del hermano , como matiuojy por el coníiguiente , aunque ob i i -
a Mat.vbií. confta de aquellas palabras^ S i te audierit, ga fiemprei mas no por í iempre: eíto eSi qué 
LitcratHS evit fratrtm tnum. En lo qual difiere fe haga la corrección: f ^ b i ^ u a n d o ^ quomodo 
delalnquificion, oacufac ion>quet ¡enepor ó/;úrí^.Como dize fanto i h o m a s ^ ^ y laco- w D . T h . i J 
fin el bienpublicOft mun.Defuerce,quefehagaa fu t iempojy en q j j a r i t » 
4 Prefupuefto efto refpondo , que la cor- fu lugars y en la m a r m a q ha de aprouechar: 
reccion fraterna es inmediatamente obra de porque en vez de aprouechar no dañe: y íi fe 
tnifericordia,que es efpecieJy efeto de la ca- f^be cierto que no ha de aprouecharjno oblí 
ridad, por fer limofna efpiritual. Afsi lo d i - ga,porque feria 2.&.0 Ociofo»masobligarcf-
j D T h i j ze S. ThOmas, b, y es común. Y por eflb es peto de todos, quádo fe efpeía la enmienda, 
q }V.art!i. 11125 P^nc,Pal»( luc Ia liinofnacoí:Poral>aun- a"nquefean infieles, 
' * que pocos ay tan ricos de prudencia, que la 4 Aduiertafe i que la materia dé lacor rec-
adminiftren, y apenas ay quien la pida. c»0», no folo es el pecado futuro j í i n o tam-
bién el paíTado. Lo qual fe colige del texto 
Dificultad H . Si ay precepto de corrección del EuangeÜOjque dize:5?>efíd«mV, que pa-
fraterna. rece habla del paífadob Afsilo tiene Arago.» ñ Aráivbiíl 
¿tytprecepto natural pinino, y pofimo de come- Mas a mi pareceme que fe enciende fiempre, 
cipn fraterna, » . 1 . W ordine adfHtiirum% porque íolo el pecado es 
Zfle precepto de fu naturaleza obliga a pecado ya paíTado, y no fe teme otro j fino que efta 
mortal, ».*. enmendado,no ay necefsidad de corregirloi 
Esafirmatim,} obliga a fus tiempos* «a. j , fi«o folo podra eftar a cuenta del Prelado el 
No foto el pecado futuro es materia ds corrección, caftigarle, íi fuete públicos que lo demasfe-
yfao también elpaffado en orden a futuro, « .4 . intolerable. Y en efte fentido habla vna 
l a corrección de los pecados veniales no obliga a d o f a ^ l a qual efeufan Soco^v B jñe2 ,aun- d g j^ iri ¿¿ 
pecado mortal, faino en algún cafay fi je ¿a - Q^e la contraria dize Aragón. Y afsi mefmo fi pcccaüer 
troduxeffe alguna reUxacion de alguna Keli- nQ íolo obliga la corrección , quando el her- nr,:¿q, 1 ¡yé 
£¿on t&c.n,$é mano pecó mortalmente, fino qnádo e f tá en In te' , 
peligro de pecar por i g n o r a n d a i O quaiquier ^ ¿ ^ b ^ * 
1 p R i m e r a condufíon. Precepto ay de cor- ocro c a m i n O i T.B?n. t .¿Í 
A reccion fraterna, el qual es natural , d i - 5 Quantoalos pecados veniales fe ha de cf.^.art.ái 
uino,y pofitiuo.Aísi lo tienen codos los D o - de2Ír ,que no obliga la correcció frjrerna ért Arag.lbí. 
Í Theólog. tol:eSí Cj QUe ^ea precepto natural confta, ellos a pecado mor ta l , q afsi no fe podia de-
ar.V.Cano- Po r^e el precepto de amar al próximo, que zktLucratus esfrqtrem í«/<«,pues rtú eftaua per 
ni'fteé, in c. es naturahuo folo obliga a hazaie bien,fino dido, que eíTo fuera cofa intolerable, lo qual 
nouit.de iu también a librarle del mal.Que fea precepto hazen algunos cfcrupulofos necios: faluo íi 
dicijs ,&¡ndiuíno,confta de las palabras de Chrifto,íí,5í fueífen t a l e s , que de fu ncturaleza difportert , 
c. í j p ^ * peccauerit inte frater tuustcorripe e t 4 Í n t e r t e > & a pecar mortilmentejComo entrar en tal cá-
2 Matth.^ s! ipp***1 fttó' Y refiriendo eftas palabras Inocé- fa.Mas obligaría a pecado venial, fi v n o cu-
« c Nouit. c i ó lU.dize:e,Quomodo nos mandamm dminum niefl'e coftumbre de mentir» y fe entendieífe 
Át ináióp.poffumm non exaudiré* Y coligefe d e l o q a n - que por mi corrección fe aüia de corregiri 
t ecede , y fe íigue a las palabras referidas. Y como dize Soto.^, El qual dize mas,que íí fe ^ Sot.vbíG 
aunque no es de Fé,que fea efte precepto di» introduxsífe en vna Religión vna relaxado^ coñe.30, 
/Sot.defe- uino particular,como dizen Soto,/,y Ñauar- aunque fue í fe de pecado venial,pecaría mor-
cre.memb. ro , mas es certifsimo, y lo cotrario feria pe- talmente el Prelado qüe no la corrigieífe. Y 
q .i.conc.4iigrof0>y temerarj0jComo fozt Aragón .^ , Y p o n e exemplo, íi fe vfaffe traer camifas en fu 
¡"ter es de Fe, que por el precepto general de la Orden* Aduierío, que aunque vn pecado ve-
j t c o r o l . f » car»dad eftá el hombre obligado a la corree- nial es mayor malí que quaiquiefa mal de pe 
g A r a g . i . i don fraterna: que fea precepto pofíciuo,cóf- na por grane que fea, como íe d ixo arriba j t i r Sup. r. 
q.5 j .art . i . ta del derecho, h nías como el pecado pende de la volñtad del tr.í. dif.^. 
¿ c.prouide 2 Segunda conclufion. Efte precepto de fu mifmO que le haze,no eftoy mas obligado q 
c á Saícr" naturaIeza obliga a pecado mor ta l , lo qual ehquc pot e í fo el que aconíeja a vno que d i -
dotes 14. es COtinun' ^  Ia razó es,porque la materia de gá vna mentira ligerajrto peca mas q veniaí-
q . ^ fuyo es grauifsima, y prueuafe también en mente. Y adüiertafe i con el mefmo Soto, / j f sot> vbiG 
i c.facietis vn texto , / , de lo que dize fan Pablo, ^ , D ign i q de muchas maneras acontece , que el dexar conc.p, 
^5-d. fítm morte&on folumquifaciunt ,fed qui confen- de corregir al hermano fea pecado venial: y 
fc Ad R0.1 tiHntfacienti{mSt Sobre lo qual dize la Glofa.- es quando fe dexa de hazer j porque no pue-
ConfentireejitacerccüpojjisargHere,y loptue- de aprouechar, perdiendo la efperanc¿ por 
/Ara> vbif. ua mas latamente Aragón*/ Jeues conjeturas i o quando por algún míe-
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do leue fe dexa de corregir > y de otras mu- Y afsi dize fan Aguftin; g . Ideo do t 'M VcenU 
chas maneras. tentiam, quia nefeio an tibí proderitmam fi feire % Rcfcrtur, 
non tibiprodeffe, non tibi darem. Y coligefe de in c« ^ ^««s, 
Di/icultad líI.Que citeunftancias fe requie- las palabras del Euangelio: Si te audierit, que dcpoen.d.í 
ren,para que obligue la corrección. habla como en cafo ue duda. Afsi lo tieneA-
ragon, h, con otros. Mas íi fe teme,que antes 6 ^ 
Tres circunif andas fe requieren para eflo: lapri- ha de dañar la corrección en lo efpiritual, q art'2' 
merarfHe fea cierto el pecado, o fttpeligrotnH- aprouechar,deuefe dexar,íegun todos. V t r -
mer.i. dad es,que elcaftigo del Prelado no fe ha de 
La fegmdajque aya efieranfa de la enmienda^ | dexar, por temor de que fe ha de turbar el 
fe deue ha^er en cafo de dada, n.2.3. & 4. delínquente: porque eíio mira al bien comü. 
l a tercera^queaya oportunidad de tiempo > y per- Mas íi fucedieífe, q la corrección fueííe pro-
fonatn.^% uechofa paralo efpiritual, aunque dañafle 
Licito es permitir que alguuo cayga , qmndo por en lo temporal, fe deue hazer conforme alo 
ejjo fe emendará mejor, o.é. que dize Chrifto: ?, Expedit tibhvtpereat vnii * Matth' f 5 
memkmum tuorum, quam vt corpus tuú mitta* 
<f5ot.de fe- l JJ Efpondo con Soto, a$ que tres circunf- M i ingebennam ignis. Y íi el pecado es publi-
<;re.méb.i. X\cancias fe requieren para efto. Lapri- coay es en daño de otros, ha de hazer la cor-
¿Écckr.** merasq el pecado^ fu peligro fea cierco,c6- reccion,aunq el delínquente fe ayadeexaf-
'IO íbrmealo quefedize en el £ c h íiaftíco: fc, perar.Y íi fe duda fi ha de venir daño al bien 
Triusqaaminterroges* non vituperes quemquam, común, no fe dtuc hazer la corrección: por-
Quenoes efto como la limofna, que fe ha que entonces no íblo no ay efperanca de en-
de dar al que fe duda de fu necefsidad: porq mienda,íino fe teme lo contrario. Afsi lo di- . 
eíTa no puede dañar,y la correcció (^ porque ze Aragón. K Y aduiertafe,que Chrifto pre- k Ara,vbíf. 
fe afrenta el hermano de que le auiíen de lo fupone la efperat^ a de la enmienda, que va 
q no ay certeza. Verdad es^ue talcspu^ den P^a eflb ordenada la correcció, mas porque 
fer las conjeturas, que bizieíTen el negocio no es cierta, añade: Si te non audierit, fn tibi 
prouable,y obligaffe la corrección, en t fpe- tanquam ethnicusJ& publicanus^omo qme di-
cial íi huuieífe gran peligro, que ahí baftaria ze: Dale por perdido, 
faberio de oydas: mas en tal cafo no fe ha de 4 Aduíercafcque en tal cafo de duda, qua-; 
hazer la corrección como coía cierta, íino do ay igual duda,íi mi correcció ha de apro-
comodudofa,amoneftandoledeloquefedi uechar,odanar,es muyprouable, quenote-
ze del: porq en tal cafo el peligro pefa mas g0 obligación de amoneftar al hermano, co-
que el agrauio, que fe haze en dezirfelo, co- mo dize Bañez,/, y entiendefe afsi a Cayera- 1 B*n. t." 1] 
cAra. 1. J. modize Aragón, c no.El exemplo es, quádo no conozco al que ^ H ^ * * 
q.íj .arc í . Aduirrtan losConfeírores,qucnohandc he de corregir, ni fu condición. Larazones, 
P-7 94«^ó- corregir^or lo que faben en confefsion: que porque no pongo a peligro de efcandalizar-
cu,3, en efto esmenefter gran tiento. Ie,y quemedigados pefadumbres,y peque 
2 La fegunda circunftancia cSjque aya efpe nías en eíTo que en lo otro, faluo íi eftunieíTe 
ran^ a de la enmienda:porque de otra manera in articulo moríisjposqut en tal cafo fe efpera 
feria vana la corrección , conforme a lo que que hará penitencia, y fe faluará, y por otra 
d Prou. p. ^ e cjj2e €il jos prouerbios.íi. Noli corripere de- parte fe teme que fe condenara con vn peca-
ca 'de^ con' wf0Ysm*ne te- Y dize ían Aguftin: Sifci ' do mas,y pefa mas lo primero, que lo fegun* 
fang. remitibinihilprodeffe, mu te admonerem, Y es do. Lo qual cóíirma con el exemplo del Me-
determinacion de Inocencio , y afsi quando dico fabio, que al enfermo que eftá ya defau-
Is correcció fraterna huuieífe de dañar,es co ziado, le da vna rezia medicina, que pienfa 
fa llana, que no fe auia de hazer: mas la cor- que le aprouechará, aüque podrá defpachar-
reccion judicial, que mira al bien de laRepu le algo mas prefto. 
«f B T h i j blica,no fe deue dexar,aunque el delinquen» 5 La tercera cireunftancia es,quc aya opor-
q.jí.ar.t*, te fe aya de empeorar, como dize S.Thom.e tunidad, afsi de tiempo como de perfona: 
Mas no fe ha de tomar de alli ocaíion de nú- porque no luego que fe comete el delito fe 
ca corregir, diziendo, que eífa efperanga es ha de corregir, que qui^ á el otro fin efto fe 
rara,que de hecho de verdad muchos fe cor- eomendará,y es también neceífario que fe le 
rigcn)de quien no fe efperaua,como fe prue- paífe la colera, opafsion,que de otra mane-
/ c.Nabuc. uíl de vn texto de fan Aguftin./ ra aprouecharia poco. Ni tápoco ha de cor-
23.q.^. 5 Y hafedeaduertir, queencafo deduda, regir qualquiera perfona, auiendo otra que 
quando no fe teme daño, ay obligación de lo pueda hazer mejor: porque íi ay Prelado, 
corregir como haze el medico que da la me- MaeftrOíO paríeccjO amigo,que lo haga,eífos 
dicina>quando no daña^ fi puede aprouechar, 2o deuen hazer,y pedirles que lo hagan. Mas 
íi fue-
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íí fueren neg^genteSs qualquiera eftará oblí- e .ha fe de entender,qüe ^át^Bf^ifá Supetíci ' 
gado. Y tan.bien fe ha de aduertir ,que fe ha- e n f t ñ e conforme a fu eílado,qiie vna obliga- i Ézech. j> 
g a la corrección cop.mshfedumbre, blandu- ció tiene el Prelado, y otra el marido, y o'cra &3}» 
ra,y b u e n a s palabras > conforme a l o que di- e! Paore. Ei,uendafc la coiu luíion , íaluo íi 
a ad Gal.fi» ize lan Pablo, Fratres > fipraocetipatusfuerit creyeííe , que el quitar la ignorancia auia de 
homo in diquo delifíoyvo5 quifpiritaates c¡Us,bx hazer düño» que en ta! cafo cS cierto q u e n o 
¿ufmodi corripite in fpiritu lemtatis.Auxiqüc al- fe deuria hazcr,como coila de v n texto,/ , en f in c. quíá 
guna vez feria neceflario reñir ,quando el que aquellas palabras: Dijjimulare poteris.vt rema • circa de c i 
huühíTe de hazeí la corrección > fueíTe fupe- neat in copula ftt ionirañaycü exjvparatione ( / i - lanS' 
r ior . cut a[jmi)graue yideas ftanúéim imminere, 
6 Aduicrtafeiq feria licitó alguna vez per- 2 Segunda concluí. Qualquiera tftá ob l í -
mi t i r que alguno cayga en pecado j quando gado a corregir al p r ó x i m o , y alumbrarle 
fe entiende^ q u e con eífo fe conigira mejorj de fu ignorancia inüinc ib le , quando es en 
viendo q u e le cuefta carotlá razón eS,porque graue daño del próximo, Efta concluíkm es 
la corrección fraterna fe haze por la enmíé- común,el exemplo es del que no fabe q u e ay 
da del hermano, y afsi fe deue hazer quando obligación de pagar diezmos. Prueuanío los 
h Sot vbií a el le eüá mejor, como díze Soto, />, y Ara- Üo to r t s de vn texto.^, La razón es, porque #ca. qui cS 
verf.Sedv- gó . Mas no por t i lo es l ici to dexarle taer en es contra caridad, q u e padezca nadie daño^ 1Urc*dcíllt 
tm 5 Arag. nueií0S pecados,para caftigarle i porque effo qnando yo l e puedo focorrer ím el. Y dize W* 
feddübita- no es ^ fox110 humanó, íino del diuino. B a ñ e z A q ^üa rtfolucíon ha lugar,aun quan- B > * 
¿£.aU ita* ^0 -vo enc2endo que n o fe ha de enmendar, íi " 
DiÍTCuítad ÍHÍ .Si ay obligación de corregir pifcnfo prouablemente que ha deceífar ei da-
al p r o x i m O i q u e peca por ignorancia inuín ñ0 d e l p róx imo , como íi vno fabe q la vfura 
cible. es pecado, y eníiendo que íi le auifo, no por 
eífo dexara de hazerioimas rtí t icuyrá, o má-
£/ que tkné obligad», o oficio de enfenar a otros, dará reítituyr a fus herederos. Y aunque eílo 
tiene obligación de quitarles qualquier igno- parece dudofo, porque á eíle le viene mayoí: 
tanda, [aluo f i entiende que les ha de dañar, , pues con la luz que le d o y peca que al 
». 1. Dtro bien, como eftc e$ negocio voluntario^ 
izando la ignorancia es en gran daño dclproxi- fibipronideU. 
mo j (jualqiiiera e(iá obligado enfeñar al igno" 3 Tercera concíuf. Si vno tiene ignorancia 
rante, r/.2. de la ley natural> o diuinaj y eíiá en peligro 
.Qualquiera tiene ohligadon de enfenar al q ignó* de quebrantarlas por la tal ignoranciaj quaJ -
rala íey natural, o diuinayque e(ta en peligro quiera tiene obligación a e n í t ü í r l e , como íí 
de quebrantarla,y aun la ley humana, [aluo¡i tiene ignorancia de que la fornicacíó fimple 
poreJ}onohadeccffardelpvcado>n.$> especado,© que di ue guardar taÉ fiéílas, écc, 
tiadie 0 4 obligado a énjemf lo que el oíró no í-a razón es clara:porque e í k eltá en gvá m i -
deue faberin.q. ft riaí y afsi qualquiera tiene obligación dé 
Quando vno tiene igvofanda, del hecho ^ contra caridad a facarle della i y eílo corre támbiéii ft * 
derecho dinino, o natural É y quitada fe enmen- fin la ley humana, como dize Bañcz, í, como ^ 8*n4 vblíí) 
daYu.obligadon ay de enfeñarle, «.5. fino fabe que cftá obligado a ayunar > qiian-
Kegulatmente hablando, no ay obligación de qui- do lo manda la lg!e í ia , por fer efia ignoran-
tar al próximo la ignorancia del hecho, que es cía en gran daño del próximo* que no fe có-
contra el derecho humano > y MPÍUÍ no amndú forma con los demás. Masadü!eríafe,qüe íi 
efe ándalo^ .6 entendieífe , qué no por elfo auiade ceflar fu 
pecádo j n o le auríade quitar la ig í io rand í , 
í p R i m e r a c o n é l D Í i ó n . Él que tiene ób l í - porque es obra de caridadjy no obliga en ef-
A gation de oficio a enfeñar a otros , cf- te caío:íaluo fi ts en daño del p róx imo , fegñ 
ta obligado a quitarles qualquiera ignoran- loque acabamos de dezir. 
cia que tengan,ota fea de hecho, ora de doré 4 Adüiertafe mas»que n o eíU v n o obliga-
choque l l a m a n los Dotores > do a enfenar a nadié , lo que el otro no tiene 
como íi tuuicífe ignorancia de que efta n o eS obligacioo de fabef: aunque fea de fe, c o r n o 
fu muger, que es del hecho, o que no fabe q es q u e Abrahán tuuo dos hijos : poi que co* 
tal día n o es d í a de carne , que es ignorancia t n o el otro no cfta obligado,no importa que 
^^o t ' ^^" de detechoé Afsi lo tienen Soto,ff, Aragonj lofepá . 
C r e ' ^ - ^ B a ñ e Z j y es c o m ú n . L a razón es, porque eftos 5 Quat tá Conclufioni Quañdo vno t iené 
^"a r r i se ^on ^U2es ^ m u n d o j e o r f i O dixo C h r i r t o ^ y ignorancia del heehojqúe es contra derecho 
üañ ib i . afsi les pertenece qu/tat las ignorancias: y diuino j o natural j y quitada la ignorancia 
d Matth. 5, por eílo fe l l a m a efpetuladorcs en Ezechiel, dexará dé hazeí la obra q ü é haze, o quie-
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w hazer, obligación tengo de aduertirle , y tal cafo fe duda, tiene obligación a la cor* 
facarle de fu ignorancia:como ñ Pedro pien- recelen. 
fa cjue Maria es fu m u g e r j y quiere tratar con 2 Para in te l igenc ia defta dificultad fe ad-
clla^n f er io , y lo sé yO) o fi quiere contraer uierta,que c o m o en lo corporal ay dos mane 
matr imonio con fu hermana, y el no lo fabe, ras de necefsidades,vnas graues,y otras eflre 
y lo s é yos que en tales cafos tengo obliga- mas, t a m b i é n ay lo mifaio en lo e í p i r i t u a l . 
cion de a d u c r t i r l c c o m o dize Bañez.^ ,La ra- Llamafe n e c e í s i d a d graue , quando vno eíU 
zon es^ porque aunque el no pecara íiendo la en pecado mortal, mas creefe p r o u a b l e m e n -
ignoranc ia í n c u l p a b l e j m a s tiene el ado en íi te3que harápenitencia otro dia. llamafe ef-
gran deformidad, la qual deuo quitar, fegun trema, quando fe e n t i e n d e , que fino ay cor-
¿fup.i.p.tr. l o q u e dixe arriba.¿ reccionjfe hade^ condsnar para fiempre. 
p.dif^a.n. ,^ Quinta c ó c l u í i o n . La ignorancia del he- 3 Primera concluíioiuLos Prelados tienen 
*^ cho acerca dei derecho humano,y ciuil,regu algunas vezesobligación de corregir a los 
larmente h a b i á d O i t i o a y obligación a quitar- f u b d i t o s , aunque no eíten en e ü r e m a necef-
la,quando fe en t i ende , que el p r ó x i m o obra fídad de fu correcció. Afsi lo tienen Soto, d4 dSot. de fe-
cótra aquel derecho por ignorancia, o.olui- Eañez, con fanto Thomas, Aragón, y otros, ere. méb.t* 
do,v.g.Veo que v n O j p o r o l u i d O j C O f n s carne El fundamento es; porque los Arelados tic q.«.coc.7, 
en dia vedado, o q a vn Sacerdote fe le olui- nen obligación a mirar por los fubditos , ^ ^ ' y * 
dan las Vifpcras, no eftoy obligado a aduer- ío \o de caridads n^o cambien de juílícia : y ^'p'0]¿ £>' 
tirle, aunque entieda, que aduertido fe ha de afsi q u á d o el fubdico tuuiere neceísidad g r a - Th.q.igcl 
* Af-ag. Se corregir. Afsi lo dize Árfgon, c, y Bañez, el ue de fu corrección, eftarán obligados a po- art .^.&o-
Bm,yb'iCu. qual dize, que lo tienen varoi ies dotifsimos. ner la v i d a , ¿oforaie alo que dixo Chriftotí Pu c^*1 8-c« 
El fundamento es, porque efte no peca, y de Bonus Tafior animam fuam dat .pro ombiu fuis. ,l5'Arag'd« 
ahi no fe íigue daño ninguno, ni efcádalo, ni Mas ha fe de encender, quando prouableme« dÚLvttxó-
foy Pr«lado que tenga obligación de aduer- te efperan, que ha de prouechar, que de otra cluf 4, 
tirle. Aunque de mi digo, que no lo dexara maneraferiaímprudencia, Y dize Aragón,/, í i o a n . to . 
de hazer. Dizefe en la conclaíion,regularmé que cíla obligación que tienen los Prelados / A r a . vbif. 
te hablandoiporque por r a z ó n del efcandalo a corregir con peligro de la vida., no es por ^ j^11 
que fe podria feguir,o alguna irreuerécia de razón de corrección fraterna, fino de oficio, u 'a ** 
Dios,deuria auifarle: como quádo vno olui- y juíliciac 
dado que es Viernes, guífa carne para co- 4 Segunda concluí. El que no es Prelado 
mcrío ar3,o caua en /leíia, que como efías so no cieñe obligación de corregir al próximo 
obras que fe faben,auria efcandalo,o íi fuef. en graue neceísidad, con grauepeligro de fu 
fe eiSacerdosea dezir Miífaíín cafulla^  haziendashonra, o vida: masfí puede corre-
girle fin graue dojtóuiento „ obligación tiene 
Dificultad V . Si la corrección fraterna obii- a hazerlo fo cena de pecado mortaj. Afsi Jo 
ga con peligro de la vidaa infamia, o per- tienen Soto,g, Arag6,y Bañez. La razón es, Z?ot' v^í* 
dida de hazienda. porque la corrección es limofna efpiritual q ÁrJ 
'Tonefe el cafo, n. u fe haze al proximojy afsi obliga deíla mane- Bañ! vbi'fu. 
En lo ejjkntttd ay necesidad d&grmeyy eflrema, ra:y prueuafe, porque en efte cafo no prefíe-
«.2. re el hombre fu vida, honra , .y hazienda a la 
los prelados tienen obligación alguna verdecer vida efpiritual del próximo, pues no es fim* 
> regir a ¿os¡(tbditoitamque no eften^ sn ^rema pliciwr neceílario para conferuarla: afsi co-
necefiidai, «.^, mo quando la hazienda no es fmplicitev ne-
El que no es Trehdo3 m tiene obligacfá de corre- ceíTaria para conferuar la vida del próximo, 
gi r al próximo engraue necefiídad,c6 graue pe el que no la da, no fe dirá que la eíh'mó mag 
ligro de fu ha j^endayljGnrayO vida t&c.ü^ , que la vida del proximo,y lo meílno es aqui. 
En e(lrematieceffidad , f t elproximopeca de ma- y de otra manera no fuera el y u g o de la ley 
iiciatno ay obligación, dz corregirle conpeligro de Dios fuaue. Dezimos en la conclufion.con 
-notabledefios bienes, n. j , graue peligro de los b i enes t e m p o r a l e S í p o r -
En eflrema necesidad ejpiritualt queprmiem de que fino lo fueííb , o b l i g a c i ó n auria de hatee 
fragilidad,pafúon,o ignorancia,tiene el partí la corrección con a l g ú n detr imento , como 
cular obligación de corregir, fi entiende que dize la c o m ú n , p o r q u e afsi cambien obliga 
ha de aprouechar la corrección con peligro de- la l i m o f n a , 
¡loi bknts, n.6. 5 Tercera conclufion. E n cafo de eflrema 
1 p ^ n g a m o s v p o r cafo* Entiende vno, que n e c e f s i d a d , quando el próximo peca de ma-
Ja por fu c o r r e c c i ó n la adultera fe apar- licia,uo ay o b l i g a c i ó n de corregir le3con pe-
tará del adulterio,mas teme proHablemente j jigro notable de v i d a , honra, o h a z i e n d a » 
que fi la amonefta* le matará el aduiterOí, en v.g. Quiere ya© burearte m hazienda, o ma-
car te» 
a in 
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tarte,y no puedes huyr Iamuerte,ni librarla U correctio que los demos particulares typae-
hazienda, fino es matándole , y vés q u e fe ha den ca¡iigArlos moderadamente, n.5. 
de condcnar}íi entonces m u e r e , no tienes o- 1 p i l i m e r a conclulion. Todos tienen obl i -
bligacion a perdonar la y i d a j O haziendajpor A gacion a la correcció fraterna, afsi fub -
cjuc el otro no fe condene, como diremosa- ditos,como Prelados. Afsi lo t i e n e S .Tho . /yD.Th . t i» 
iuf . t r .n . ^ x c a , El fundamento es, porque nadie tie- y t o d o s los D D . La razón cs,por fer acto de q.}3«air'l» 
d t ' ho.'dif* ne obligación a fauorecer a vn mal ic iofocó caridad a q codos eihn obligados. Mas ha fe 
i 8 . n . i 2 , t a n t o detrimento, y porque la vida no es me deadnertir,q hablamos de lacorreccionjque 
dio ordenado de fu naturaleza a la correcció pi ocede por (imple amoneftacion , qu« fojo 
del otro, y afsi no ay obligació de corregir- pretende la enmiéndala qual es propriaméte 
le de efla manera, q los mandamiétos fon de corrección fraterna, porque la correcció j u -
medios ordenados para el fin. Afsi lo tiene dicial folo pertenece a los Prelados. 
fcAravbif. A r a g ó n ^ , coligcíe de fanto J liornas. D é l o 2 Segunda concluíió. El Prelado tiene mas 
cond . i .D. dicho feinfiere, y es cofa muy liana, que íi cftrecha obligación a la corrección fratfrna4 
Tho.i . i .q. vno dixeffc,he de hurtar, fino me days cien que no el fubdico : de fuerte, q ' i e ccíemparf. 
3 6.ar.8.ad (jucado$,no aura obligación a darfclos. ¿«i, íi la dexa, peca masgrauemente qu^ cj 
4* 6 Quarta concluíion. Si fe diefl'ecafo en q fubditOjCoformealadotnnadcS.Agultin,^ . 
vno eüuuieífe en vna necefsidad eftrema ef- y lo t i e n e S.Thon-ias, y lacomunjy en la fa- emuríci U» 
p i r i t u a l , que prouinieíTe de fragilidad, paf- grada Efcritura mas partícularmete fe habla 1. c.i. to.V 
í i o n , o ignorancia.y fe creyeííe prouablemé- eo efte cafo 16 los Prelados, y es porque fon D.Tfi. vbií; 
te,que auia de aprouechar la correcció, ob l i - cabe^que tiene mayor obligación de amar aci *• 
gacion tendria el hombre particular de ha- los mÍ£mbros,que los vnos a losotros. 
zerlaaunque futíTe con peligro de v i d a , h o n - 3 Tercera concluíion,Los Prelados tienen 
ra>Q hazienda.El fundamento es, porque có- obligación a inquirir los pecados de Jos í u b -
forme al orden de caridad, tenemos obliga- ditos, para corregirlos: mas los fubditos no. 
cíon de amar masía vida efpiritual del pro- Eftaconcluíion es coíimmquato a los PreU* 
..\imo, que l a nueftra corporal, quando a q u e - dos ts lIano,porque fon los ojos de l a Re-pu-
lla no tiene otro remedio , íino que eftá en blica.Quanto a los fubditos,tambien es cier-
e f t r e m a necefsidad , y coligefe de las pala- to. Y ha fe de notar lo que dize S.AgnOin./;, h Au8 ^ 
M Joan.;. fc>r.a$ ^ e ^an Iuan'c'Et vos debethprofratrihus Non qu&rendoquid reprehendas ,fed videdoqaid IÓ™* 
animasponerejideftivitas, DezicnosenUcon- corrigas: alioqtéinefficiemur exploratoresritaa' r , l * 
c lu í ion , íi fc cree prouablemente que ha de tiarum contra idtqmddüitur, Trou.z^ Ne qu<e. 
aprouechareporque en duda, no ay obligació ras impietate in domo if t i : que verdaderaméce, 
4 Ara. vbiC ^omo d i z e Aragon,rfscontra Adr . porq aun^ como d i z e el mifmo Santo, en eílo fe turba-
toncl.». la vida efpiritual es de mas precio q la cor- l ia la paz común. 
poral : masía certidumbre de p e r d e r la vida 4 M^say diferencia,quanto alo que toca a 
propria igualmente es la mala, có la duda de los Prelados,en que Soto,;,dÍ2e,que la o b l i - / $ot. ¿ t fe-
perder la efpiritual agena. El cafo d e f t a con- gacion q u e tienen de inquirir los pecados de ere, memb. 
cluíion rarifsimas v e z e s podria acontecer: los fubditos, es por eíle precepto de corree-^-J* 
e'Sot. vbir tPor^uecoan0(1izeSoto 'e>ííelPecacloPtoce clon íracerna,que exteníiuamence les obliga 
• * ' de de malicia, o pafsion, el m i f m o fe puede a mas Cayetano, X, y Aragón dizen,q no ef-kGaict-, 't 
lugar,quando fueíTe el pecado de ignorancia Prelado es dcjufticia: porque le compete de 
vincible de alguna cofa de las ¿j tiene obliga- of ic io , que ay efta diferencia entre otras, en 
ció a faber,y preguntafe: porq entóces auria la obligación de jufticia, y de carid3d,que lo 
obligación de enfcñarle con peligro de vida, que fe deue de juüic ia , no falo deuemos pa-
garlo, fino bufearaquien fe ha de pagar,mas 
Dificultad V l . S i la corrección fraterna ob l i lo que fe deue de candad, bafta da r lo^n an-
ga igualmente a fubditos y Prelados. dar a bufear a quien. Eí^a fegunda fencencia 
Subditos y Vrelados todos tienen obligación a la parece mas prouable. 
íorreccí'o», H.I. 5 Quarta concluíion. Los maridos refpeto 
Trelado tiene mas eftrecha obligación y n .2, de las mugeres, y los padres refpeto de los 
l l Prelado tiene obligado de inquirir los pecados hijos, y los feñores refpeto de los criados, 
de ios fubditos para corregirlos, y no ei fubdi- aunqno tienen tanta obligacionala correc-
to, B.J. ^ cion, como lo$ Prelados q tienen el gouier-/ A efcf 
Es mas prouable qefia obligado es dejufikia^,^ no efpiritual» tienen la mayor , que los de- tur inc.duo 
£ l maridoypadrcyfenor tienen mas obligación a íi)2s,como coaíls de S. AguíHn, / ; y ha fe de ifta. 13'. q.+ 
Tomo 2. C 4 aduer-
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aduertír,que cños no pueden en fus inferió- otros,fe deue corregir y reprehender^  como 
res hazcr corrección judicial, aunque bien hizo ían luán Bautifta,que reprehendió á Hoan.jí 
pueden caftígarlos moderadamente, y dizc los Farífeos, aunque fabia que no les auia de 
íiArag.a.a. Aragón, que no tiene obligación el amo, aprouechar.-
j^dfia . de echar el criado de caía, paca apartarlo de 3 Lo tercero, que fi en la corrección deí 
Ja manceba,fino fuefife por razón del cicada Prelado no fe efpera mlidad íuya , ni de o-
Jo,ni quitarle la comida el dia dclayunorpor tros,no fe ha de corregir, coir.o dize fan Ge-
que no le quiebre,© echarle de cafa, porque rooymojí/obre aquellas palabras de Amos: i u l e é . A-
noayunájfinofolo efíáobligado a corregir- /« iüotemporeprudenstacebét s quia tempmma- mos y.gb. 
Jo. Mas yo no veo como íi el moco, y la mo< lum eft.Y lo mifmo dizen alli la Glofla Grdi- ord.&Lyr, 
9a eííáamácebados, y lo íabc el amo,fepue- naria, y Nicolao de Lyra. 
da efcufar de echar el vno de cafa pudiendo: 4 En eftas correcciones es menefter gran 
pero en lo demás, bien me parece que no té- prudencia, y no las han de hazer todos, fino 
drá obligacjó de echarle de caía,porque eftá vn Predicador prudente,y vna perfona ancia 
amancebado con vn& de fuera. na, y quando el pecado no es publico , ha fe k cap. quaü 
de mirar mucho por el honor del Prelado, y ter, & qua-
Piíicultad VIL Sí eftá vno obligado a cor- fu autoridad, como fe colige de vn texto. JK do i.de ac^  
regir a fu Prelado, curat' 
Refiondefe que fi, mas ha de fer con prudencia. Dificultad VIH. Si eítá obligado el que efta 
en pecado a falir del, para corregir a ios 
Quando no fe ejfrera enmienda del Trelado, y de otros. 
no corregirle ha de atter cay da de otros, fe de-
ue corregir, » , 2 . El Trelado y perfona publica, fi entiende que es 
Si de la corrección no fee]j>erAprouecho, no fe de* necejfario paru la corrección falir delpecado¿ 
ue ha^ersn.^, e(idobligado & ello¡n,!. 
Q m l ha de fer el fubdito que ha de corregir al laperfona particular no tiene efia obligación, ná 
Trelado, w.4. auiendo eftrema necefsidad, faluoft el pecado, 
fuejfeefcaadalofo, » . 2 . 
frD.Th.í.í j y j Efpondo,quefj,ComodízeS. Thomi&f £ l pecador publico que corrige a otro , no peca» 
q.n»art.+ JtVcon fan Aguftin, y confta de vn tex- faluofi fuefferiñendo , y fies el pecado fecreto^ 
cu c' ? di t0>c>9ue cs de ^n Gregorio. Y eño,aunque no peca ^ mque predique, « . 3 , 
czñn.w. i . fuefie Pontífice, como hizo fan Pablo, que 
ccficutin- corrigioafanPedro, d, aunque efte es cafo ipRímeraconcluíion. El Prelado; y per--
quiti.q.7. rar¡ftimo , y hafedehazer contatorefpeto, JL fonapublica, fi entiende que fu correc-
«d Ad Gal.z qua|£e a perfona tal.El fundamento csj, cion es inútil por eftar en pecado, obligaci6 
porque el mal del Prelado, por fer enferme-, tiene de falir del, o dexar el oficio, como d¡-
dad de cabera, es mal común, y afsiaymas ze Aragón,/, y es común. El fundamento cs, / Arag'i.t1 
•obligación de curarle, que el particular de porque el Prelado tiene obligación dcofi- q^rt-n» 
vno:pero ha de fer con prudencia. Y fiel pe^  cío, y de jufticia a la corrección, y afsi tiene ^-"í'00^ 
cado csfecretOjfe ha de corregir en fecreco, obligación a hazerfe apto para ella: como fí 
mas fi es publico, publicamente fe ha de cor- deuieíTe dinerosstendria obligación a procu-
í Paui vbif. regír,como lo hizo S.Pablo, con S.Pedro, e, rar auerios para pagar: y fi eftuuieíTc enfer-
cnefpecial, que ¡ospecados públicos de los mo, que no pudieíft hazerfu oficio, cendra 
Prelados fon efcandaloíos, conforme a lo q obligación a dexarle. 
fe. Magna dize vn texto:/, Quod agitur ¿VMlatiSjfacilé 2 Segunda concJ. Laperfona particular no 
<le votoi trahitur a fubditis lo exemplum: iuxta qmd Do* tiene obligació a falir de pecado para cotre-
minus inquit ad Moyfen in Leuitico ,f t ¿>acerdoss gir al hermano. Afsi lo tiene Soto,W2,Bañez, m Sot.áeíc 
qmeft vnttuspeccauerit tfaciet delinquerepopu- Arag6,y otros. El fundaíneto esjporq no ef- cre.meb.t* 
¿ Refertur /w»,y dize fan Gregorio:^ , Taulus dicit Jenio- t i obligado de jufticia, fino de caridad9y el q q»?* 
in cPaulus rem, ne increpauerh i fed hac eiusregulatme t f i eftáobligado a dar limofna,no eftá obligado Ara* 
í»^'?! obferuanda, cum culpa fenioris fuo etcemplomn a bufesr haziéda para ello,fino a darla, fi tu-
irahit a i interitum corda iuniorum. Vbi autem uiere c6 q, y afsi efte no efta obligado a me-
fenior iuuenibus exemplum ad interitumpr^bet^ Jorar fu eftado para efte fin,y fí fu pecado no 
ijiejirifta increpatione feriedas efl: mmferiptum le eftoruare para la correcció, podrá hazerlat 
e^Laqueusiuuenum omnesvos* mas fi por fu pecado fe ha de hazer inútil,no 
a Lofegundo diga,quc quandono fe efpe tiene obligación a hazerJ3:porq no le diga:» "Matth.fj 
¡ra enmienda,fife temeprouablcméte,que de Hypocrita etjceprimurn trahende aculo tuo, & c , 
ao corregir al Prelado, ha de-caccreayda de Verdad es, quefiejpecado fudfe efcandalo-
fOa 
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fo, obligación auria a quitarlo : porque no le lo . La razón es, porque ícgim la ley natural; 
¿Matth.! 8 dixeíTen lo que dixo Chrifto : <?, Expedit w > | eüamos obligados a librar a nueíkos proxi-
fujpendatur mola afinaría in eolio e ' m i & de mer- mos de la miferia del pecado , por el mj^d¿0 
gatur ¿nprofundum m a r ü : y aduiercafe, que fe mas fuaue y conueniente, y mas eficaz que 
ha de entender la concluíion en cafo, que no fea pofsible 9 y tal es efie: porque la blanda 
aya extrema necefsidadjque íi la hunielfcco- amoneílacion es muy buen medio : y íi eíTo 
mo eftá obligado a poner la vida corporal no bafta3aunque feaalgo mas duro,es bueno 
por la efpiritual del hermano, también lo ef- corregirle delante de dos teíHgos, porque fe 
b Ban.vbin tar^ a Per^er de fu comodidad,y dexar el pe- auergucnce, y buelua en fi ; y (i elfo no bafta-
conc.f, ' cado,como dize Bañez. ¿ re/e diga al íuperior como a Padre. 
3 Tercera conclufion.Quandovn pecador, 3 Mas hafe de aduercir, que cfie precepto 
aunque fea publico, corrige a o t r o , no peca, no es de cal manera, que en todo cafo fe de-
mas ha lo de hazer no r i ñ e n d o , fino rogado, ua guardar efte orden, fino quando lo d iña re 
cSoto 8cexorcando^ea^ Y al OCro' Afsi lo dizen So- afsi la razón, que guardándolo afsi, ay efpe-
Arag. vbií; t o , c, y Aragón. La razón es, porque efto es ranga de la enmiéda,porque es precepto afir* 
difpofícion para enmendar fe el mi ím o , y el matiuo, y ha de tener fus tiempos regulados 
hermano.Mas fi la corrección fueífe r iñendo , por la razón. Por lo qual aunque muchas vc-
eftando el en igual pecado, o mayor, pecaria zes la corrección comiéca por el primer gra-
dAdRo : grauefncnt:e>como dize A r a g ó n , y parece fe do,aIguna vezaurá de comentar .el fegun-
' colige de aquellas palabras:d,^«//'íii«á/c<ís «o» do,y alguna dexar el p r imero , y el fegundo, 
fmandum, fntarís tpropter vos blajphematur no- y acudir al Prelado,como a Padre , para que 
men Del ínter gentes. Lo qual fé entiende mas el corri ja, y alguna vez dexarlo codos :por-
propriamence del Predicador, que fiendo pe- que no ay efperanga de enmienda,fino temor 
cador publico predicaíTe , que eíTe pecaria de lo contrario. Y para faber quando hade 
mortalmcnce. Mas fiel pecado del Predica- feref to ,olootro,feaduier tanL'Sdif icul ta-
dor fueífe fecreto,no pecaria, aunque predi- des figuientes, y fi prudentemente fe enten-
que,como lo haga con humildad, y temor, y d i t í f c , que fe corrigíria el hermano con la 
< Sot. ín 4. ie incumba de of ic io , como dizen Soto, e, y primera admoneftacion, fsria pecado mortal 
^ vbi Aragon,contra otros.La razón es,porque ef- induzir ios teí i igos,porquc eífo feria infamar 
rúp.^* te oficio eftando en derecho natural, no es le,cocoo dize Bañez. ÍC ^ Ban.>v'bi€ 
ycap.adljcioficio de o rden ,n i requier« confagracíon, coac^ 
mus c.q.i. aunque de derecho C a n ó n i c o , / , fe veda que Dificultad X . Si en los pecados públ icos 
no prediquen los que no fueren Sacerdotes, es nec^ífario que preceda la admonefia" 
¡g in bulla aunque fean Rel¡gioíbs,por dodos que fean. cion. 
qu? incipit: ]yjas \os padres de la Compañía tienen pr iu i -
Aicendete iegio,^,para poder predicar, fin fet Sacer- De tres maneras fe l i m a vn pecado publico, n . i í 
Domino. ^oCes> i j¿ €ipecado es notorio, notorietate f a d i , no es 
neceffario,que preceda la [cereta adtnoneltació. 
Dificultad I X . Que orden hade auerenla antesquefe digaaljue^n.z, 
correcció fraterna, y fi cae debaxo de pre- los pecados publicos de la primera yjfegundu 
cepto. manera 3es neceffám que preceda la [cereta ad* 
moneftacionrf,}* 
La corrección fraterna tiene tres grados^. 1. 
El orden que ay debaxo de precepto 9 que di fia la i T ^ A r a inteligencia defia dificultad fe ha de 
ley natural 3ni4,2, A. aduertir, que entres maneras fe puede 
No¡iempre[e deueguardar efie orden,n,^a vn pecado llamar publico, como fe colige de 
d o á r i n a de Abad. / Lo primero,fe llama pu - % f ^ ^ ^ 
Efpondo, que el orden de la corrección blico aquello que lo faben mas que vno , de íira, de co-
fraterna tiene tres grados, como confia fuerce que fe puede prouar: y efio llaman ios habúatiDme 
h Matth,i8 del Euangelio. h El primero es,amoneft3ció. lurif tasprouabíe. Lo fegundo3fe llama pub l i cler.^mul. 
El fegundo, poner ceftigos. Y el tercero, la co,quando ay infamia comunmente déj peca- L 
denunciació que fe haze ante el juez, porque do : mzspoteji tcrgluerfitione celan. l i t ó es,q 
la defeomunion ya pertenece a la corrección puede dezir,que no ay tal,que todos m a n t é s 
Judicial. y eflo llaman los luriítas famofo.Lo tercero, 
a Lo fegundo digo, que efte orden eftá de- fe llamapubJico lo que fe haze delante de los 
«Bañ. t . ?. baxo de precepto,como dizen todos:mas no ojosdetodos,y le llaman losluri í las notorio* 
du J AÍCU es nueuamente añadido de Chrifto a la ley notorietatefatti^tavt t illapojfrt tergi^erfatio* 
ín traft. de ^e naturaleza, fino, que ella mifma le dic^a, necelari, 
correc.frat. como dize latamente Bañez,?, contra Arsua- » Primera concluíion. Si el pecado es IÍO» 
IQÚO 
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torís de latercera manera no es nccéíTario, fe llaman in pemeiem Keipnhlica , fino Tolos 
«DTh.1.2 que preceda fecreta amoneftacion antes que aquellos que tienen por objeéio el bien co-
q n ^ T - ^ c djjea al juez. Afsi lo tiene S.Thomas^y es mun, qual es el tratar de entregar la Ciudad 
coíffuQde Iuriftas,y Thcologos. Larazon es, al enemigo, que es contra el bien déla co-
porque en tales pecados comoefto , no folo munidad, y laheregia^uees contra la comú 
fe hade procurar remedio para el que peca. Religión. Los pecados que no miran al bien 
íino también para los que lo faben , porque común, como a objeto, no fe llaman in per-
ccíTe el efcandalo: para lo qual es neceíTano, niciem Reipablica. 
que fe arguyan publicamente, conforme a lo 2 Primera concl. los pecados q fon íw/w-
ladTim.f. l^"6 ^ ,ze S.Pablo: b Ceceantes coram ómnibus niciem Reipublicíe^xeguhvcnente habiando}há 
ergue. De fuerte^ue íi el pecado es efeanda- fe de denunciar antes de la amoutftadó, por 
lofo,aunque fe efpere la enmiéda, no e$ me- freretos que lean, como no fueííc, que fe fu-
nefter q preceda admonición : porq ay obli- pieííen debaxo de confefsion.Eíia dotnna es 
gacion de acüfarle,o denüciarle,fegun diré- común de codos. La razón es, porque eños 
cinf. tr 1 11,018a^ c'anl:e>í:'nias íi el pecado no fueíTe ef pecados fon pernicioíifsimos,yea eípeciai el 
de" áceúía- can£ÍaIofo , y fe entendicífe, que bailaría la de la heregia, que es contra el fundameto de 
tore,díf.í. auioneüacion,paraenmendarle, obíígacion la Reiiigió Chriftiana.Y delladize S.Pablo://2.Tim. t i 
auria a hazerla, porque yá aqui noeorre la Sermo eorum, vt cáncer ferpic. Y rarifsimas ve-
razon de la concluíion. zes fe puede efp«rar deftos que fe enmenda-
^ Segunda concluíion. En los pecados pü- ran, que no fon eífos pecados como otros. 
blícosdeJaprimera.y fegüda manera, es ne- Dezimos en la concluíion, conque no fe íe-
ceífario que preceda la fecreta amoneftació, pan en confefsion , porque el íigilo della es 
^ Sot. de fe como dizen Soto,(í,Palud. Aragón,luán An- inuiolable, como diximos €n fu lugar.g Mas - f-up< ^ p¿ 
"cta dres,y escomun.La razón es,porque en eftos haíedeaduert.ir, que íi el herege fe cófelíaf- tr.p.dif./t 
1. Pafudán Peca£los no fe daña al bien común , que no fe de burla,no mas que para fembrar la here-
4.q. 19 q,^ ion ¿npemiciem Keipublica > como fe fupone» gia, no cae debaxo de íigilo, ni tápoco quá-
Arag. 2. t , ni ay efcandalo, porq no fon notorios: y aísi 3o lo dixcífe de rodillas debaxo ázperfignum 
i ^ A ^ í i ' 7 , COmo en e^ os e^ mira e' bien del próximo, Crucis, comunicándolo al Sacerdote íin con-
nouit de iu cs neceííar1*0 preceda la fecreta amoneftació. feflarfe, conforme a lo que diximos arriba, ¿7, M & é Á t y 
didjs. " ^  ^"orece efto lo que dizefan Aguftin:e For y lo dizen Nauarro,Inocencio,y Abad: aun- ^'•nmán*. 
« Aug. rela- ^ q^od fetSy& ego feto, non tamen coram te cor- que íi de verdad el herege fe confeífaua,y no Cíl nif ^ 
tus m ca. ü rípiojquiacurare volotuon aceulare. le abfoluio el Sacerdote, todauia queda de- innocen.&; 
Pe"auerit ba-x0 del fígiloB Abb. m ca. 
*q,l• s Segundaconclufion.Sicoiiíideradasbié 0™m¡™1' 
Dificultad XI. Si en ios pecados qoe fon so las circunílancias fe entendieífe ciettamen- ^ ¿ f / ' 
pemiciem Reipubiica>es neceífariojque pre- te, que el pecador fe corregiria, obligación 
ceda la fecreta amoneftacion, antes de la liene el que lo fab?» a corregirle antes que le 
denunciación. denuncie. Efta dotrina es de SrThomas^Ca . DkThíltt 
yecano,y los demás Expoíitores, en efpccial q /j.aít.y. 
los pecados fon emresmaneras, n.t. Aragon,y común d e Canoniftas,^ , y la tiene & q,7o.a 1 
¿os^He/oainperniciem Reipublicse, rÉ^«/4r Caftro,/,Soto, Portel, y otros, y prueuafe adí.Caiet. 
mente hablando, fe han de denudar antes de U por lo que Chrifto Redentor nueftro dixo. ^ Jrca,.lli'• 
fecreta amoneftadon, por fecretcp que fean,cO' Si pee cauer ¿t inte fraiertuus, donde no exeep ^g^^ , 
• mo no fea debaxo de confefion, n.2, tuó pecado ninguno. Item, porque en ef k'D¿t ¡n'c* 
Si confederadas bien las circunftandas, fe creyeffe te cafo fe prouse el daño déla comunidad, nouitdciu 
cierto, que el pecador fe enmedaria por la cor- Lo mifmo dizen eftos Dotores del herege, diujs, & c. 
reccion, obligación auria a haberla, n. 3. lo qual fe ha de entender, en cafo quehu* fi Pcccaue* 
Si el delito es cotra el bien publicoty eftapendic- uieífe certidumbre moral de que fe auia. de "^ aíí1 U x 
tetno fe hade ha^er admonición, fino andar a corregir.Mas a mi me pareceque rarifsimas deiuííhir! 
lo fegmdo, n.4. vezes,o caíi nücala puede auer, que engaña- puní. c. 2 5° 
ran a qualquiera , y dirán que eftan reduzi- Sot.de fecr. 
lT)Au inteligencia defta dificultad fe ha dos por efeonderíe,y huyr:y afsi folo parece méb-^«q^ 
X efe aduertir, que los pecados fon en tres podría auer lugar elto en vn hombre que pe- & c,c 
mareras: vnos fon particulares, íin daño de caíTe de ignorácia, y que por otra parte fuef- p*05r't,ar¿uL* 
9iaüie,como la gula; otros en daño de terce- fe bié intencíonado:porque tile tal, íino tie- Rcg.verbo! 
ío,como el homicidio, y hurto; otros en da- nc pertinacia, no es herege, aunque diga con Corregió 
ao déla Republica,que fe llaman i»/wn?Ví>?« ignorancia alguna cofa contra la Fe. Y afsí fraterna,», 
«^"pwíi/ir^ .Y aunque en todos los pecados fe juftifsimamente njandan lo$ Señores laqui- ^ 
perjudica a la República con efcandalo, no íidores en fus edicos, que los pecados de he-
regia 
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regla fe denuncien luego, que ellos miran 3 .Tercera conclufion. En los demás peca-
defpueslascircunftancias, y h a z é l o q u e ven ^dos ha de preceder la fecraa admonición, 
que conuiene : y afsi en pradica no ay que como con íb del Euangelio , y fon para efto 
corregirles , í ino dar cuenta luego aifanto notabks las palabras de S. Agu i l i n . / , ^ a w / í /"Aug. fer. 
OHcio. folus noiü^ma peccaait in te 9 & tum vis coram 16 .de verb. 
4 Tercera con cluíion.Si el delito es contra cmnibns arguere, twn cris correfior erroris, fed Dñi, refer-
cl bien publico,y todauia eftá pendiente , no proditor. Y aunque lofcpan ñ u s q u e vuo , no tUfmca-. ^  
fe ha de hazer la admonic ión , íino luego de- fe deue corregir delante de los que lo faben, j^q""eflt* 
nunciarIe,o acufarle al juezspara que fe euitc por ver n fe puede hazer ñn auergócarle, co-
cí d a ñ o ; como íi fabe que trata vno de dar mo djze Soto,^, por aquellas palabras de ían ¿ sot.de fe^  
entrada 2 los enemigos. Y no ay que andar c6 Aguílin : Forte quodfcis, ego¡ció, non tatnen ere. raéb.i, 
efcrupulo,de íi fe corregirá ,o no : porque en coram te corripio, quia curare volo^on aecujare, q.^-.dub.z. 
efíe cafo hafc deandaralomasfcguro,como Y mucho menos delante de los que no la fa- AuS<vbiru« 
f Leílo de djze Leíio,4,y de l o que muchas vezes íkuen ben, que ya eflb podría fer infamarle. Y no-
dub 30' c^as correcciones, es que el otro haga, con tefe aquí mucho, que no fe efeufa nadie con 
U *'* mas recato lo que folia hazer fin el. dezir, que el delito de fu próximo lo tñxo 
delante de vn fu amigo : porque muchas ve-
zes querria vno mas, que fupieíTen fu delito 
Dificultad X I I . Si es neceífario que preceda dos,o tres perfonasi que no vn fu amigo, co-
fecreta admonició en los pecados, que fon mo d¿ze Soto, mayormente íi es perfona h Sot, vbtf. 
en daño de tercero,o quando vno trata de que le ha de fauorecer en fus negocios, que dub.5. 
fatisfazer fu agrauio. por ahi podría perderlos. 
4 Hafe de aduertir, que íi el Prelado fueíTe 
Quando el pecado es daño de tercero , ay obliga- hombre muy prudente , y que lo podrá cor-
cion de auifarleique feg¡darde,n.i. regir mejor , y que lo recibirá como padre, 
Quando yno trata cíe que lefatisfaga fu agramo, en tal cafo fe le deuria dezirípues por efte ca-
ea cafo que pueda acufar^o es neceffaria admo- mino fe haze mejor. P e r o í i en£5ende,que có 
mc¿on,n.2, fu corrección fe enmédará por fer íu amigo, 
En los demos pecados ha de preceder laadmoni' o fer perfona anciana, a quien el delinquen-
c ion j i ^ . te tendrá refpeto , eífo fe deue hazer prime-
Si el Treladofueffe muy prudente podriafele de^ir ro>y eftando enmendadosno fe ha de dezir al 
como a Tadre}n,^., PreJadojporque no pierda la opin ión . A l fin 
concluyo , que efto ba meneíler grandifsímáí 
1 TpRimeraconclu í ion . Quando el pecado prudencia: poarque la honra, y reputación es 
X es en daño de tercero , como fí sé, que c 0 ^ rnuy delicada , y es como vn vafo de v i -
Pedro intenta de matar a luán , obligación delgado,que fino le lanas con tiento, e« 
ay de aullarle, que fe guarde. De fuerte, que lugar de iauaric,k quebrarás, 
no f. ha de dezir al juez,íino folo al que pue-
l Au^, re- d t api r.uechar, y no dañ¿.r , como dixo fan 
fcmir ín c. Aguüio. b Afsi lo tienen Soto,c, Aragon,y la Dificoltad X H I . S i fe han de índuzir teñigos, 
hoevidetur coirun.De fuerte,quefe defeubra con el me- quando el delito csfccreto,y dequcíiru5e 
c Sot dé fe- ljOS^aíío que pudiere. El fundamento de la 
ere. méb.j" co"cluíion es, porque afsi como puede vno, ^Aunque el delito fea fecreto han de indw^ir 
q.4. Ara . i . para defender fu hazienda, cogiendo al la- teftigossn,i. 
a .q .n- ar. dron,dar vozes para que le prendan, aunque Sirue ello de dos cofasfl fino ay tejiigos idóneos 
7'Verí. Sed pienfe q le han de ahorcar, t a m b i é n p u e d o , y fe han de inducir.n.i, 
í * deuo de ley de caridad , defenderles fus bie- Sipuefios los tefligos fe enmienda el hermano, na 
nes,quando puedo hazerlo Cm d a ñ o , ni pel í - fe ha de destral Trelado, 
gro mió . Y pueden también en eíle cafo ma-
nife íkr lo los clérigos, aunque aya peligro de 1 T > Efpondo, que aunque el delito fea fs-
mucrte,conque hagan laproteiia,como dizc JtxcretOjfe han de induzir teOigosg Coruo 
SAra.-vbiC Aragón.d dize S.Thomas^y fus expoíitoresjy la eomü t^t 
2 Segunda conclufion. Quando vno trata contraDurando^jy Alciíiodorenft: coligefe q.ij.art .s. 
de que le fatisfagan fu agrauio , en cafo que del Euangelio, / , que habla expreíTamentede exfcifít.ibi. 
pueda acu f3 r , noc£ neceflario que preceda \>tc&áo kczetoiSipeccaiimt inte ¡hoc €¡l, folo te ^^ura^iti 
admonic ión, que baña que no fe haga con feiente 1 que afsi lo entendió fan Aguílin. El ¿ ¿ ¿ ¿ ^ 
í A a de 0^^0in^ ¿eílco de végarfe, íino folo có deííeo fundamento es, porque el rendar el eriajerj fL,p^ra.¡^* 
jnftit.f.^g! ^e ju^icia, como dizé en otra parte Aragó:e, fecreto en eíle cafo,£S medio neceífario para dub, 1.' 
m u í , ' ^ ^oío^QHemimfaci tmHriafquifmmeví i t í i r , falud dtlhermano* ¿Matches 
i L a 
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a £.0 feguftdo digo/que en efte cafo firuen uar el de l i to , y efto blandetnehte i defpües 
los teftigos de des cofas. Los v nos, de q n el amenazarle)que mirara por fu vida,y íi juzga 
pecado fe reytera, le vean,y fean teftigos: lo re que conuicne, podra amOneftarle delante 
qual-no es poner aífechaucas al enemigo , íi- de dos,o tres Padrcs,y no ferá l ic i to acotar-
no mirar por fu falud.Lo fegundo,íirucn pa- le,y íi el fubdito promete enmendarfe, no es 
ra que el pecador auergon^a d o , buelua en licito caftigarte, aunque el delito fe pueda 
ííiy también para que tedifiquen delante del prouar. Y quan Jo el delito no fe puede p i o -
/uez, que el que le corrigio , hizo lo que de- uar, aduima el Prelado, qne no puede pré -
* Ban. Se u,"ascomo dizen Bañezja,^ Aragon0 Masad- guntar juridiesmente al fubdito, mas íi fe 
Aiag. 1. J. ujercafej qUe no ay teftig0S idóneos , no fe puede prouar, le puede preguntar como Pa-
q. j j .ar . -.¿gy^ Q jtlciuzjr) íjlloacu£|ira] prej3(j0 J pues ¿ je . Y aduierta el fubdito, que íi el Prelado 
no ay otro medio. tiene teftigos fuficientes, o índicioá, tiene 
^ Aduiertafe mas,que íi puertos los teftigos obligación a confeírar el delito , como a pa« 
fe enmienda el hermano, no fe hade dezir al dre: mas aunque confieífe , no le puede en-
Preiado: y íino fe enmienda , ni tampoco fe tonces caftigar con la pena del derecho: por-
cfpera que fe corregirá, auifado el Prelado, que folodizc el Buangelio: f Ecclefié non pu 
fcAra vbif. ^i,0 ar'tes e^ t:erne cíue ^cr^ Re0r * ^  eueíe a u i i m t , fit tibí tanquám ethnicus , & publica- * a * 
c A^f.* c nó dexar,pues f¿ria inútil , como dize Aragón,^ w«s. Y afsi íi efte oye, efto es, íi obedeC¿, no 
uit. de m- contra Abad, c fe le puede dar pena: aunque fera licito,auié-
dicijs. do confeííado, acotarle fraternalmencé , no 
para caftigarle, íino p^ra efpantarle de allia-
Pifícultad X l l i r . Como ha de proceder ei deiante:y miren los Prelados,que fe guarden 
Prelado, quando le denuncian el del i to , de que en efta corrección fraterna no feat^  
imprudentes: porque quando los delitos no 
Siclpecado esfecreto^ fefabepor corrección fra fon perniciofos a la Repúb l i ca , o contagio-
terna, deue corregirlo en [ecreto 9y nopaede fos, íino fue la denunciación judicia l , no fe 
cafligarlo en publico, n . i , han de caftigár judicialínente. Todo efto d i -
El mqdo con que ha de proceder el "Prelado en la ze Soto. 
amonefiacion , y loque deue ba^rel fubdito, 3 Segunda Concl. Si ei delito no fe puedd 
» . 2 . prouar, ni ay infamia,ni indicíos fuñeiences 
Si el delito no fe puede prouar, y no ay iofumiayni para hazer inquiíicíon , no pue4c el Prelado 
indicios, no puede mas que corregir ea fecreto, mas que corregirle feemamente, y encome-
dar!o a Dios,como dize Soto.^- «S0t> 
T aunque fe pueda pronarjife entiende que el pe- 4 Tercera conc» Aunque el delito fé pueda 
cador ha de fer peor, no ha de pajfar adelante, prouar,í i fe entiendejque el pecado ha de fer 
« .4 . peor, no fe ha dé paífar adelante, como dize 
Quando no fe efiera la enmienda del pertina^ Cayetano.6 lo qual fe ha de entender en la éCaie . t . i ; 
ccfja la cmeccion fiaternayy comienza la judi denunciación fraterna, mas no íifueífe judi* q.? ?• art8 
ctaly n cial,como aduierte SotOií* ¿íot.vbífu, 
Bn eíie cafo es muy probable , que. el denunciador $ Quarta conc.Quando no fe efpera laen-
firue de te f igo , auiendo otro que denunfie, y mienda del pertinazjentonces ya fe procede 
feapam, n ,6 .& 7. 'piaiuris, que cefla la corrección fraterna, y 
empieca la judicial, fégun lo que dize Chrif-
Duíer to ,que no hablo aquí de la denu- to:K Si Ecclefi¿snOtt attdieritjittibi tanqüa ethni ^ ^att ^ 
ciacion judicial , que de eífa trataremos cus,&publicanus. Y en efte cafo puede ya el 
d Inf.tr.i 5 abaxo,(í,íino de la Euangelita. Prelado proceder contra el con cenfura, y 
2 Primera cócluíioo. Si el pecado es fecre- cncarcelarlcj y íi fuere neceífario, darle tor-
i o , y fe fabe por via de corrección fraterna, mento^ adiendo conff ífado,caftig3rle. 
ora aya teftigos con que fe prueuc , ora no 6 La duda queda aorá, íi quádo el Prelado 
los aya, fulo puede eí Prelacio corregirlo en procede a punición j y caftigo fe ha de con-
fecreto , y no puede caftigarle en publico, tar el denunciador por vn te íügo. A l o q u a l 
Eftadotrinacscomun, y cierta. El íundamé- refponde Sotos/,que es prouable que íi, por- ^ ^ 
to es,porqüe el fin de la corrección fraterna, que es ya diftinto proceífo , que fe acabo el cret ¿emba 
folo es la enmienda del heraiano , yafs ino de la corrección fraterna, y comienca la j u - i , q . í ^ . § l 
fe deue caftigar en publico* íino que fé ha de dic ia l : y parece, que fe da a entender ea el fed dubiú 
ordenar todo para fu enmienda. Euangelios?»,ert aquellas palabras: á ú e no á« cgre8mm« 
* g 0 ^ ^ ' 2 Y aduitrtafe mucho, lo que dize Soto^, dimt3adbibe team vnum, aut dúos telies,vt in- m Matt',8« 
q , i . v. Sed elue e^  Preiado primero le ha de amoneíiar ore dúoríí.vel trium {tet omm verbum, donde fe 
reftat míe. en fecreto j mayormtme íino fe puede pro* da a encender, que ci dí nunciador puede fer 
teftigos 
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tcflígo: porque de otra manera no fuera dos, nuncíador,que denuncie, y fe aparte en el fe-
a c. ín om- o tres. Y también íe prueua de vn texto,*, en gundo proceíTo de la fegunda denunciación 
TÍTV^' el eI ^ a induze las Palabras^chas del judiciahy afsi fe haze en el fanto Oficiojpor-
q.j^art.s. Euangelio« ^ de otra manera , cierto es , que no puede 
ver. 5cd eíi 7 *-0 contrarío deílo tiene Aragon,¿, fun- vna miíma perfona en vn mifmo proccííb fec 
ahuddubiü dafe en que cfte denunciador íiempre le pa- denunciador,o acufador, y teftigo: y al argu-
rece fofpechofo, y folo lo admite en el cri- mentó del Maeftro Aragon,es fácil la refpue-
roen de heregia, donde por la atrocidad del fta, diziendo ,que no fe puede tener por fof-
delito fe admiten teftigosiaunque tengan ta- pechofo el que tiene tanta caridad, que guar-
dias. A mi muy prouablc fe me haze la fen- da puntualmente el pcoceífo de la corrección 
tencia de Soto,con que aya FifcaI,o otro de- fraterna,que es a á o de caridad. 
T R A T A D O V D E L A 
G V E R R A. 
T pvH materia hurustradatus agunt DD.cum Magiftro fententiarum in 4. d.15. &cum D.1 
L / rhom.2.2.q.4o.Adrianus in 4.Í0 ínatena de pcenitentia in q.fpeciali de bello , Henri-
quez quod lib.i5.q.i5.Vídoria in relega.de Indís,inq. de iure belli. Canonifts cum Gra-
tiano 2 3.q.i.& 2.Ludouicus de Molina de inft.to.i. trad;. a.ádifp. 98. Caftro !ib 2.de iuila 
ha:ret.punít.cap.i4.Couar.inregulapeccatum,p,a.§,9.io.& 11. Summifts,verb.beilum. 
LA guerra,quando es injuíh,es contra caridad,/ contra jufticia, y por efto algunos tratan della en materia de jutheia, y otros defpues de la materia de caridad 9 como haze fanto 
Thomas,aI qual figo en cílo. 
Dificultad I.Si la guerra es licita a los Chrif- rent amcttfeque á militU omninb abftraherent^ 
danos. lo miftno dize fan Aguíiin en otras partes. 
Prueuafe también por razón , porque ñ la 
l i c i t a es l a g u e r r * , / / fe guardanla deuidas con* guerra es dcFenfiua, es cofa llana, que es de-
diciones en eUa>n,í, techo natural, como dize aquella regla co-
l a s condiciones delagnerra ju(ia,foHt autoridad, mun./, Pim v i repelierelicet, Y Cíes a g r e f s i - S ¡ 
caufa ja f la , } deaida intención & .2. ua,tatnbien es licita:por<iue licito es al Prin- ¿{mZt * 
algunos hereges condenan lasguerraStn .z, cipe defembaynar la efpada contra los mal-
Ke/pondefe a ¡ m argamentoSiH,^ hechores,y fediciofos a fuRf publica,confor-
me alo que dixo S.Pablo:^ ,2VííB//^ e I5 
2 f j Efpondo, que la guerra fi fe guardan d i m pór ta t^ in i f l e r Dei eftjoindex in i ram ei qm g : - *' 
t S en ella las deuidas circunftácias,fíem- malumagit . Luego también leferálicito fa-
preha íido licita en todas las leyes, contra caria contra los enemigos de fu República, « 
Jos enemigos de la Republica^Efta conclu- para defender^ amparar a los fuy os» Añado.^. - \ , 
fionesde todos los Catholicos,y locontra- "tnaSíque no folo es licita la guerra con las dp-
rio es heregia: lo qual confta de las^ juftifsi- nidas c6diciones,m3s podía fer pecado moíí- m 
mas guerras, que la fagrada Efcricura refiere, tal dtxarlado qual fe infiere claramente de lo l í 
i Ad Hebr ^c^s cl Gtnef ís hafta los libros de losMa- dicho. '• / 
II# * cabeos,deMoyfen,Iofue,Gedeon, &c.y los a Lss condiciones neceíTarias para que la 4 
i Luc. ?. loa S.Pablo,diziendo: c, Sanñiperfidem vice* guerra fea jufta/on tresjautoridad^  caufa juf-
e Aug. epif runt Kegna, &ct Y en el nueuo teftamgnto,</, t:a,y deuida intención , y rcáa3 como dize S. 
5.ad Marc., s.luan Bautifta aprouó el oficio de los folda- Thomas, h , prouandolo de á o á ú m de fan b D.Th.í.e 
^ e í ^ D ñ ' 6 o^s a cíue Pregun,:andoIe 1 q m d f k c i e m m , & Agnftin, y lo tienen, todos. Eftas condicio* q ^ G ^ u 
8c a.\\]s in nos s1 (guando tratauan de fu falud efpirítual, nes fe examinarán en las dificultades figuiea-
locis rehr-refponáio'.Neminem concHt¿atis,neqiie calumnia tes. 
tur in cap. fkc¿atis,fed contenti e¡ÍQte(iipendijs veiim. Por | Acerca defta dificultad huuo varios erro-
quid^cuípa- j0 qUaj (üzeS.Aguftin^, SiChriftiana difeipli- res de heregís, que condenauan las guerras» 
liUexiftimT na ^ a tulpant>hocpotius mi l i t ibm conftliü fa- y en efpecial Luthero aun negó, que es licita 
re 2 j .q- j . IM**petentibus in EmngeliodicemW) vt abyee* la guerra que traen los Chriítianos contra la 
Í É L 6 Tratado V. De la Guerra» 
- Répablica con la efpaáa de la guerra contra zejgyvim rírepeliere licett y mucho mas lo fe^ 
los Turcos, lo qual trata latamente Caf- ra a la República , pues el bien común fe ha g l vt vím, 
a Caíl. tit; t r o , 4 , Sixto Senenfe, y ios Dotores citados: de preferir al particular» Mas hafe de enten- ffde iuA.6c 
bellá h^rcfí £1 fundamento defte error es tomado de las der eíío? cu moderamine incúlpate tutela. Etto iu,:e* 
i.Sené.li.* palabras de Chrifto. b Siquis tepercafferit in es q no fe pueda por otro camino e f c u í a r , c o 
Bibho. a n. ¿QXteflZm maxilla^rabe i l l i , <& alteram, & ego mo también fe dize, quando vno mata a otrd 
¿Matth 5 ¿ico vobis, non refif ere malo. Y enocrapar ts í en fu propria defenfa. 
S c i ó . * ' Conwrtegladitimtimminlocim fuum, omnese- i Segunda concluíion. La guerra agrefsiua 
vipQ qui acceperintgUdinmgladioperibmt^y S. no la puede publicar, o hazer la República,© 
caJ RS.ix Pablo: c Non vos defendentes^cbarifimhfed da* Principe que reconoce Superior fía autori-
te locum irx. dad del Principe fupremo, que no réconoce 
4 A eílo fe refponde, que las palabras : 5f Superior. Llamafe guerra agrefsiua3quando 
q'ñs tepercttfferit,& non vos defendenteSypcvtt* fe acomete ai enemigo, no para defendernos 
necen a confejo Euangelico, y corren en ca- d e l mal que nos haze, fino para ofenderle, 
fos particulares, quando n o conukn'e otra por caftigar agrauios hechos, o otras caufas 
¿ A íl cofa al bien comun,o noay caufa que lo juf- que diremos adelante. Efta concluíion es de 
epift.^ad tifique. Y afsi pondera S.Aguftin, ¿, q quan- Santo ThomaSj/^y fus expoíitoreSjCouarru- b D'Th'2,x 
Maree, re- d o a Chrifto le dieron vna bofetada,no bol - uias,/, Caftro, Panormitano , Bartulo , y co- fcoazT-dé 
fer.in c. pa uio la otra mexilla, fino d ixo: Si male locutús mun de todos. La razón es, porque dos Re- regu.pecca. 
ratus,i j . q . fowjeflimotiitmperbibede maloypotqaz có«e- publicas,que reconocen Superior,f¿ hanco- p . i .§ p.ai 
n i a entonces al bien c o m ú n , que conocieílea mo dos Ciudadanos, y afsi pueden feguir fu Caf t l i . i . í 
Jos hombres que no auia tem Jo culpa en la juft cía a n t e el Superior íin guerra:y íi la qui mft". ffirct* 
'A r fpueíla. Y S.Pabio, e, como nota el mifmo íieífen hazer con propria autoridad j vforpa- pan^heut 
UÍÍ Águfiia, refpondio al Sumo Sacerdote, rían el oficio del Superior:y por eíto en vnas ^.3 iur. iu. 
que iemandaua he r i r :Pm«í (e í í e Oeuspartes Jeyes,fC, fellamauálatrüculos,y predoneslos a n. 7. Bar. 
de albate: porque conu^nia haolar có aquella fubditos d e l Imperio Romano,que fin auto- ^ hoílcs> 
libertad,para ci bi-'n d e la Fét y aucoriJad de ridaddauan guerra. Y fifueífe contra Priuci- ^ ^ ^ J 
fu dotrina. A las palabras: Omnes enim qui ac- pe inferior,o República que eftá fujeta a d i - n i l ^ vei!# 
ceperintgladiumj fe refpoie con el miimo fan ferente Principe fupremo , tampoco puede k I. hoftes, 
/ A u g COL Aguí t in , / , que había de los que toman laef* el inferior,que recibió la injur¡a,darle guer- &l.hoítes, 
Fauft.cyo. patjacon ^ ^ r i ^ d p ^ u a t i a , y no con auto- ra,pues puede pedir jufiieia ante el Superior de ver. fig. 
ridad pubiiea. del o t r o : y quando el no quiíieíTe, o no pu-
ditíTeí hazer jufticia, no pertenece la vengan < 
Dí^cuítad I I . Quien tiene autoridad para 9a al inferiorj fino al Superior j o a laRepu-
> publicar guerra juila» blica fuprema > que no reconoce Superior; 
porque le couiene de oficio defender, y ven-
» La guerra defenfwa bien la puede ha^er qualquie gar fus fubditos; que Ja guerra agrefsíua es 
ra KepublicayO Vrincipe, el fupremo a.áto de la jufticia vindicatiua,co-
La agrefiiua no fe puede ha^er fin autoridad del mo dizen Santo Thomas, /, Cayetano: y afsi / D T h . i . i 
Trincipe fupremojque no reconoce Superior,n.i como al juez le pertenece la juííicia vindica-
La Republica3que no reconoce Superior^y el Frin- t ina , al que esfupremo le ha de conuenir t i aie«1 1' 
cipe fupremo ¡pueden dar guerra jafif&Jfi fupremo a^o della. 
K Quando no hi^o la República el danoyfino algmos ? Tercera conclufion. La República, que 
dellai hafe de amonedar primero a fu Trinci- no reconoce Superior, y el Principe Supre-
, penque fe de guerras n.q. mo,|iueden dar guerra juila. Eña concluíion 
^ » ^ que da guerra fin autoridad por lo menospH- es de todos los Dotores citados j y todos los 
,\* fumpta del Trincipe fupremo, o Kepublicayque Catolicos,y confía por fer efte ado fupremo 
*' \ * no conocefuperior3peca mortalmente-.y elque delajufliciavindicatiua, que hade percene= 
% ha^e en la guerra algo contra voluntad del cer ala fuprema poteftad : y fupueftoquela 
Trincipein,}, guerra es licita con las deuidas condiciones, 
• y no pertenece a los inferiores , ha de perte-
i p R i m e r a c o n c l u í i o n . Laguerradefenfíua neceralos Superiores, que no reconocen 
1 bien la puede hazer qualquiera Repu- otro Superior. Y afsi como el Principe de-
b l i c í j O Principe,aüque reconozca Superior, fíende la República con la efpada iriaterial 
fin eíperar la autoridad del fupr.mo Pr inc i ' contra los inferiores perturbadores, quando 
pe.Eftacscomun de todos los lur if tas , y caftigalos malhechores, f e g u n lo que dize 
Theologos.El fundamento es l lano, porque fan Pabloim, Non fine caufa giadium portal M i - m adRo.13 
a qualquiera perfona particular le ts l ic i to riifier enim D d sii^iudex m iram e i , qui malum 
defcnderfcjconíotmeaaí iusl láregla^ue d i - Afsi u m b i e o k pertenece defenJcrla 
los 
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ios enemigos exteriores. Yafsi fedizealos i i r j Efpondo, q quando los fubdítos mue-
¿»P^I.8i» Principes: a, Eñp i t epaups rem^ egenu dema- JXuen guerra fin autoridad del Principe, 
rwpeccatom libérate. Quanto ala República, aunque fea julU.y deftruyenlos los lugares, 
que no reconoce Superior, es cofa liana,que &c. tienen obligación a rcíli tuyr los d^ños, 
puede lo que el Principe fupremo;porque como tiene Sylutf t ro^,Vitor ia , B_ñez, Mo-^íyl.beílú, 
los Principes feculares tienen fu poteít4d re- lina, y otros. El fundamento es, porque los « qio.Via. 
cibida de la Repúbl ica : y en efto difieren de Toldados no fon juezesjfino executorrs,y af- rele de beI-
6 Vift.relé.los Prelados Eckíiafticos, comodizen V i t o - fino le es licito hazer daño al enemigo , íin Wum,5 |* 
i,de poteit. r i a ^ j SotOjBañeZjy codos los demás, porque la autoridad del verdadero luez.Y por el có- ^o-á-V* du. 
2 Sotlib" e^os reciben Ia autoridad de Dios,y no de Ja í igu icn tcquando el Principe manda , que eo +.Molin.dc 
de m í i . a l ^ - ^ " b ^ ^ c o m o aquellos. la guerra fe llegue a tanto, y no mas, por fer iuft to.i V 
a.z.& ín 4. De lo dicho fe infiere^ue íi huuiefle algu- eíío conforme razon,como feria de CnriíUa* 2-dlíP'101 
d.zo.q.i.a. na República tan barbara , que no tuuieííe nos contra Chriftianos, el que en tal cafo hí-
4 - B a ñ - R e y , fino que fe gouernaífe cada familia por zieífe mayor daño del que fe le permice, cie-
3*X»art',, fi,en ^ cafo podria la vna familia,con jufta oe obligación arefticuyr. ^afsi los que en la 
c MoLto.i.c211^ dar guerra ala o t i a , pues cada vna de- guerra de Lisboa, que fue eí año de i5 8oe 
deiuft. traillases fuprtma,como dizen Mol in3 , f , y l o ^onde el Duque de Alúa , que era Capitán 
a.difp.ioo. daña entender Angelo , / Nauarro. General, fo locócedio a los toldados faquear 
Ang.be!lü,4 Mas aduiertafe,que quando la República el arrauai, los que excedieron tendranobli-
^ ¿ ^ ^ ^ no hizo el daño , fino algunos della,no fe p o . gacion a refiicuyr:y en eííos cafos, no ío lo 
dic.coro.if dar guerra, ni tomar vengáca de los mal- deuen reftituyr los danos que hazen al cne-
n.94. & 95 hechores,hiÜaque fe amoneíte'a fu Principe migo , fino también los que hazen afu pro-
d Cale 2.2 que los caftiguey les haga reftituyr los daños pria República, pues fon caufain/ufla dellos, 
l ¡ i \ A A T , cnceramence,como dizeCayetanojCÍ, Molina, como dize Bañez./? b Bí^' vbi/; 
vefffn y otros.La razón es,porque como el afior íi- 2 Aduiertafe mas, que íi el ganar laautor i -
luOamén! gue ^ ^uero rc0 > n* puede el Principe de ^ ^e que no fe exceda , no es por ref^ruac 
la República que padeció el dano,caftígar los a los enemigoSííino folo porque fe guarda ia 
delinquentes,o juzgarlo, fino es en defeto de difciplina m!litar,que los fol Jados no filgan 
juez proprio.Mas fiamoneítadofu Principe, a robar fin ordé,en tal cafo, fi algo faquearé, 
no quificíTe hazer/uüicia,en tal cafo puede el n0 tienen obligación de reftituyr, como dize 
Principe fupremo de la República que pa Je- Mol ina ; i» porque por lo menos fe ha de en- r Mol. shlf*. 
ció el daño,mouer guerra, no íbJo contra los tender fer eito de voluntad preíumpca d d 
malhechores, fino también contra el Rey, o Principe,fíno folo Cendran obligación de dar 
República,que no quifo hazer jufticia.Por lo al Pr íncipe la parte que de alli le cupiere,c6-
i Aug. reía- qua! dixo fan Aguftin,e, luiia bella diffininfo- forme a !as leyes,que acerca defto tiene puef-
tus me. Do ieattq¡ia vUifcanturiniuriasfi quagensivel ciui tas. Y dize mas, que fi el no querer dar guer-
minus z'i ' taS)qm(jeji0 peteda e/i, vel vindicare neglexerit, ra i fueífe por no querer prouocar los enemí-
quod a fuis improbé fdfium efi,vel reddere, quod g0S contra fi, entonces el que no guardó eí 
¡¡er iniurias ablatum eft. ordenjCiene obligación de ceícituyra los fu-
5 De lo dicho fe infiere , que el que díefle yos el daño que por cífa caufa los enemigos 
guerra fin autoridad expreííai,o por lo menos hizieron ; y fi entendieí íe , que fe foíT'gariaa 
prefampta del Principe fupremo, o la Repu- los enemigos, reftituyendo lo que les qui tó , 
blica,que no reconoce Superíor,pecará mor- tendrá cambien obligación a hazerlo , y fi 
talmente.V Jo mifmo escosque eftando en la fueífe la guerra entre ciudades fujetas a vn 
guerra hazen algo contra expreífa,oprefum. m i f n o Principe s a elle conuendra compo-
pta voluntad del Principe, como dize bien nerlos. 
/MoTin.vbi Mol ina , f Lo qual deuen mucho confiderar j De los que paífan eí orden en cofas mini-
fu.difp.ioi los Capicanes,y foldados, que eaefiofuele masque fe vedan fopena de muerte;fe ha de fe 
auer muchos excefíbs. juzgar conforme a lo que diximos arriba, ^ trvt¿d,£f*V 
folo fe ha de confiderar, que ay aqui muchas £ ¿ t ¿. ¿ ^ 
Dificultad I I I . Si el que da guerra Jufla fin cofas que parece pequeñas, y fon de muchif- i » . * 
autoridad del Pr incipe,ef táobl igado a re- fima importancia, y dize Molina,^, que fino 1 Mol. vbií¡ 
ftituyr. ay peligro de que los caíiiguen grauemente, 
no pecan mortalmente, mas defto dixe en eí 
los que dan guerra fin autoridad de l Trincipe^ef- lugar citado. 
tan obligados a reftitucion.T los que excede de 
lo q manda el Trincipe,faliioi&c,n.i.& 2. Dificultad I I I I . Qual fea la caufa de la guerra 
Que pecado es el quebrar el orden en c ofas mini- jufta. 
masque tienen pena de muertetn,$. < l a general caufa es impedir t refarcir, o vengar I4 
injmía 
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ifljanaque fea proporcionada, n . i . & 2. ccharfe(como dizen)nada en la boIfa,que no 
Tuede acontecer, que dado guerra jufla al enemi- gana nada en ellOi y en efte cafo no puede a-
go,fea el Trincipe iajufio para fu KepHblica, uer razón de juila guerra ; porque no fe Ies 
puede dar en pena, íupueí loq no tiene culpa, 
pintes df dar laguerra, es menefler intentar rae» ni fe le puede pedir reftitucion de ios daños, 
dios $ ¿ra que la República fatüfkgay «.4. como acontece tambieníquando vno por i g -
£sprouable que defpuet de comentada ^yauiendd norancia inuíncible damnificó a otro fin ga-
maerees de awbas partes ay obligado» de a c nar en ello nada. Masocras vezes acontece, 
ceptarlafatüfacion que ofrece el enemigo , y que aunque aya ignorancia inuincible, ocu-
es muy prouable lo contrario, ». j . paron los enemigos nueftras tierras, o nuef-
£/ Trhcipe tiene obligación antes de laguerra, tras cofaSjy entonces,aunque no fe les puede 
ba^er examinar la caufa della, n.6. dar guerra encaü¿go,y vengan^q no tienen 
El Tapapuede difinir en las guerras que fon en- culpa, podra darfeles para recuperar lo que 
tre Trincipes Chrijiianos^ compelerlos por ce» tienen mal auido, quando no fe puede recu-
furas, n . j , perar por otro camino. Y aun en efte cafo ha 
Refierenfe fíete caufas particulares, que fon ciet' de fer con el menor daño, que fer pudiere, y 
taspara laguerra jufia, a.8. no fe les hade facar los gaftos de la guerra: 
Ato es jufla caufa de laguerra quando impiden el afsi como quando dos pleytean, q el que fale 
trato y comercio, jpefear, bujear margaritas, códenado, no paga al cócrano las coftaSifíno 
grc. n.p. es que aya tenido culpa en no dexar la cofa fo 
Tuedefe ayudar al que trataguerra jufa, »». 10. bre que íe litiga fin pleyto,Io mifmo es aqui, 
No es cauja jufla querer ampliar el Keyno , o de- En efte cafo fe da guerra jufta por ambas par-
^/r que fon barbaros, y que les doran mejores teSj que de la vna parte es material, y fbrmal-
leyes, B.I 1. mente jufta,y de la otra materialmente esin-
£i caufa jufta quando impiden que fe predique el Jufta, y formalmente es jufta por la ignoran-
tiiangelioi mas hanfe deprocurarprimero me' c¡a ,como dize Molina, e. Verdad es,que íi fe tf Moli-to.ii 
dios fuauest n.12. hazen las diligencias que fe deuen hazer an* tr.i.dif.íot, 
No es caufa jufta la idolatria} ni el pecado nefan- tes para aueriguar la jufticia de la guerra, ra-
do^i otras íemejantesin, i^.& 1^. rasvezes fe dará ignorancia inuincible de 
Es vaufa jufta el prohibir la injuria que fe ha^e al parte del que damnifica a ot ro . 
inocente, ««.15. 3 Aduíercafe mas có el mifmo Molina,q po 
algunas ve^esno ay caufa jufta para guerra, y dra acótecer alguna vez,q dando guerra jufta 
la ay para reprefales, a. 1 ^ . al encmígOjfea injufto el Princípe,co fu pro? 
pria Repúb l i ca ; y es quando viene a fer ma-
1 r j Efpondo, que laprincipal y general yor el daño , q fu República recibe a arbitrio 
1 \ caufa de la. guerra , que comprehende de hombre prudente que el p rouechoí como 
a las demás es la injuria , como dize Vi tor ia , acontece también en lospleytos. 
a viaor. de «iCÍio es, o para impedirla,o refarcirla, o vé- 4 Lo fegundo digo , que para que la guerra 
iurc bclli, garla^ en efta conformidad habla fan Aguf- fea ju(ta,es neceífario tetar antes della todos 
n tin^.üiziendo.-iw^d autembelladiffiniri folent, los mediospofsibles,paraque aquellaRepu-
h A ug. rela-
tas 
min 
q l . ^ i J ' ' . 4 - - r „ - j . . - ^ _ a Ti A 
per iniurias ablatum e[i. Y lo mifmo dize Sato ze ían Aguft in ,^ , Pace?n habere volmtatis eí}, £ | " .uS,re 
í D . T b . t . j Thoniasj í , refiriendo las dichaspalabrds. Y bellare vero neceffitatis. Y afsi fíantesquefe noli 13 .q í 
q.40 art . i . dize Cayetano que lo mifmo fon quantp a comience la gu£rra,oírccen los enemigos fu* 
Caiet.ibi. e^0 j ]os a!r,igos, y coiDpañeros que nofo- ficiente fatisfaejon, defuerte,que no folo ef-
tros: y afsi que íe puede dar guerra para vcq- ten aparejados para recompéfar las ínjuriasj 
gar fus injurias, y para recuperar fus bienes^ y agrauios, fino también a fatisfazer los da-
d v a bT Por(:lue am^cm a t^er e£0' ñosjno fe les podra dar guerra,que ya cefla la 
1 ' Mas ha fe de aduertir con Vi tor ia , á, que caufadella, con que fea tal la oferta, que ha-
nobafta para eíto qualquierainjuria; porque zeel enemigo , q u e í e d c u a fiar della. JEftoes 
afsi como no bafta qualquiera culpa para e- conforme a lo que fe dize en el Dcuterono-
char a vn hombre a galeras)o ahorcarle, cam- mió. /; Si quando accefferis ad expugnandam ci- ¿Deu.czo 
poco bafta para la guerra, donde ay tantas uitatemoffereseiprimumpteem 3fireceperit,& 
muertcsjincendiosjfacos, &:c. aperuerittibt purtas^unttttspopulasrfui in ea eft, 
2 También fe aduierte , que algunas vcz( s füuabitnr,&¡ermettibifub trihutú:fi autemfa-
acontece,que algún Rcyno.o República por dusinire nuluetit, & aciepcrit cot'f* te beliú opa-
ignorancia inculpable, injuria a ocra, fin gnabiseami&'ct 
5 Lo 
us^ífcDo qu£Vlcifcátur í r i w i ^ i f 1 Hua &enm>VcL ciu*tai> blica fatisfaga, embiandoles legados para ef-
infnus0' 2 j . ^ttopeleada e{ l , vel vindicare neglexerit, fojeomo hizicron los Ifraelitas./,que la guer- /Deut. 1 o. 
quod CL fuis in probé fuftum efl, vel reddere , quod ra fe ha de dar a mas no poderjque como d i - ^ íud,«10« 
latus jn ca. 
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5 Lo mifmo que dezimos antes que fe co- Dios dado por Samuel. 
iiiience,fe deuedezir quandoya e í i ácomé- La ícgunda , pa^a reprimir , y caftlgar los 
cada , porque íifueffe pofsible, quefeofre- fubdicos, qut injntUdiente dan g u r r a , y no 
cíeífe deuida fatisfacion , y rscompenfacion, quieren obedecer en lo q tieneíi ^bligacior; 
y fe macaífenlos delinqusntesjquemerecief queefta es para recuperar )a obediencia,y ca-
fen muerte, ya de aquel punto adelante la í t igádesfa rebelión. Y afái moo g^etf l Da-
guerra feria injufta, pues céífa la caufa della* u i d , / , contra Abfalon , y coniU de vn texto 
Mas dize Mol ina , que efto le parece moral de íun Aguítin. g 
mete impofsible, y q afsi no cf taráobl igado La tercera, es la injuria, o afrenra notable 
a deíiftir de la guerra comécada el que la dio que fe hizo al Píincipe,o a la Re pública: por 
jufta,aunque podr iae í ta i io de caridad. Mas lo qual Diiiid,/.?, mouio guerracótra Hauon 
a mi muy pofsible f¿ me haze , que viendofe Rey de los Ammonitas ,pürque a los menfi -
cl enemigo apretado, y que la potencia del giros que le ¿.uia embudo a f iludar por 
con t ra r ió le fobrepuja, podra venir a hazer amiiiad , Ies quiró !u mitád de U barbad-
de necefsidad , lo que no hiziera de volun les co r tó UJB vcíliduras ad ñutes, para afren-
tad, que alguna vez la necefsidad , lo que no tarlos. 
hiziera de voluntad, que alguna vez la necef- La quarta,dar auxilio al enemigo, que trae 
íidad de la guerra obliga a admitir partidos guerra contra el Pr in ipe, o República. Por 
injuftos, quanto mas julios. O t r o s d Í 2 e n , y lo quai Dauid dio guerra a Syria de Üamaf-
muy prouableméte,que quando eftá comen- co, /, porque dio fauor contra el a Adarezer 
^ada la guerra,y ay muertes de ambas partes. Rey deSebá. 
no eftá obligado el Principe a aceptar lafa- La quinca^efender injaftamente a los de-
tisfacion del enemigo, íino que puede pro- linquences, para que no fcan juitamtmte caf-
feguir la guerra. Afsi lo tiene Cayetanoj a, y tigados. Y por eUo fue juíta guerra 1 ¿ que t u -
diz¿ Bailez que es lo mas prouable. E! fun- useron los ouze Tr ibus contra Bjujauiu); ^, 
damento es, porque el que da la guerra jufta, porque qui í i . ron defender a los d G rbaa.pa 
ya es juez rvfpeto de fu contrario , en defeto ra que no fmjíTen caliigados,por a ]uel delito 
de fuperior, y el juez no eftá obligado a a- que co necieron tan enorme contra la muger 
ceptar la fatisfacion del reo. del Leuita, 
6 Lo cercero,que el Principe tiene obliga- La fexta,quebfantar b s conciertos de im« 
cion antes déla guerra a hazer examinar la porcanci J,que tiene hechos contra otro Pnn 
caufa della,y quando la juíticia fuere dudofa, cípe,o República. Y por cílo fue jufta la guer-
es cierto,que no la puede dar, como diximos r a , que hizo el Rey í oran , co iura el Rey de 
arriba, b, donde fe dixo que opiniones deue Moab,/ , porque no le quifo pag v el t r iouto, 
feguir el Rey en la guerra. que le deuia pagar cada año , y alcágó vitoria 
7 Lo quarto,q atento q el Papa tiene pote- milagrofamente* 
ítad téporal fobre los Reyes, y Emperadores La feptima s negar algunas cofas , que por 
Chrift ianos,quádo fuere v t i l y neceífario pa- el derecho de las gentes fon licitas a todos; 
ra el bué gouierno efpiiicuahporque entóces que eftas en cierto modo fe detun , qual es 
es jurifdicion efpiritual,como dize latamen- paíTar por la tierra fin di no ninguno. Y afsi 
teCouarruuias. c De aqui nace, que quando fue la guerra de los hijos de Ifrael cótra S?ó 
fuelfe la guerra entre Principes ChrilLanoSí Rey de ios A momos , *», la qual guerra fue 
y conuinieífs al bien efpidtual ,podría el Pa- jufta, como diz- fan Aguítin, «, y lo tienen 
pameterfeen el lo , y diíinir, y compeler por Caftro, o, Vitoria, Couarruuias, Molina» y 
cenfuras,o por otro camino al rebelde : aun- otros. 
que no conuendria,que fe hizieífe eíío de or- 9 Eftas caufas fon ciertas,y comunes> otras 
dinano , porque el Principe contra quien fe no lo fou taco. Vna pone Vitoria,/?, y es,que 
fentenciaííe, cobraria odio contra cl Pontifi- por derecho de las gentes, puede vno and^r 
ce, penfando que lo auia hecho por pafsion, en Prouincias eftrañas, fin daño de los mo-
como dize Molina, d radores, negociando en clUsslleuandoles las 
8 De la caufa general de la guerra , que d i - cofas que K s falún , y comprando de las que 
ximosal principio defta difículíad, fe infiere tienen abinidañcia, aportar a fus puercos 5 3-
loquefe ha de dezir re ípeto de otras caufas prouccharfe delosnoSíy pc fcarencilos^uf-
particulareSjque en ellas fe incluyen. La pri- car margaritas, y poder cauar en los caínpos 
mera, que fe puede dar guerra, para ocupar comunes, para bnícar oro,y cofas femejácesj 
lo que fe dcueal Principe,y no fe puede por y que fi efto quicaffen, feria jufta caufa de la 
otra via recuperar. Por lo qual Dauid, guerra. 
íTiUcrto Saúl , mouio guerra contra í sbof t t , M*s yo foy de parecer contras }0} como lo 
que ocupaua cl Rey no de Ifrael , que le auu tiene Molina: ^, porque ellas cofts en U Q V J 
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ion comunes de derecho de Iss gentes, en Superior, y ningunadeftasrazones fe halla 
quanto no fe prohibe: mas afsi como vn par- aqui. Y afsi como el Rey deEfpaña no tiene 
ticular adquiere dominio de fu heredad,tam- a fu cuenta el caíHgar femejantes delitos en 
bien vna Kepub'ica le adquiere de las dichas las naciones, que no le cftan fujetas, lo mif-
coías:y por jultas caufas podría prohibirlas a mo fe ha de dezir aqui.Y no obfta el lugar del 
Jos foralhros,no teniendo extrema, o graue Deuteronomio citado : porque alli tuuieron 
neceísidad, y aü podria prohibir algunas de- los hijos de Ifrael,efpecial,y expreífo manda-
lias a los naturales: y afsi no podría auer por to de D ios , que es feñor vniuerfal de todo,y 
efto julta caufa de guerra. Q11^ 0 caftig^r aquellas gentes por fus delitos: 
«Via.vbif. 10 Otra caufa ponen Vi¿ioria3<í, y Molina, loqua lno pueden hazer ios Principes, lino 
n. 17.M0I1. y es> quando entre dos Principes ay ^uerra,y es que fean fus fubditos. 
difp.iof .v. cj ^ la trae ju^a jjama a otro en (u ayUda, 15 Otra caufa ay de guerra jufta ea efta for-, 
m' concertandofe con el,que le dará todo lo que marlicito es prohibir a los infieles,y a qualef-
fe ganare en la guerra, o parce d t l lo , que en quiera otros, la injuria que hazen al inoecn-
u i cafo le puede ayudar: porq eíio no es mas te,y íi no quífieífen deíiiür della,feriales l i c i -
de recibir la autoridad del que trata la guerra to darles guerra por e l lo , aun fin autoridad 
juUa,que es cooperar al bien. Y defta fuerte del Papa. Tal feria íi fscrificaífen los ínocen-
enfancharon fu Imperio los Romanos, y pu- ces,o los mataííen para comerlos, o los opri* 
dieron tener ocafion los Caftellanos en Me- mieífen con leyes tyran¡cas',o otra cofa íeme 
xico,y los Ponuguefes en la India. jante. Afsi lo tienen Vié tor ia ,^ , Molina, y o- i Vía.vbiíi 
11 Quáto al ampliar el Reyno,o dezir, que tros: conforme lo que fe dize en los Prouer- ^P,*0"?^'' 
ion baibaros,y que fe les dan mejoriS leyes,y bios: h Eme eos^ui duerntur ad mortem>& qtti ^ ^ l ^ ? * 
mejor manera deviuir c5quiíl:andolcs,es nmy trahuntur ad meritumjiberare neceJJes.Lo qual ¿ p ^ . x ^ 
c ier to , que nada defto es caufa bailante para principalmente pertenece a los Principes, y 
la guerra jufta; porque afsi como no es caufa no es para eífo neceífario efperar, que los He-
efla para poder hazer a vn hombre efclauo, uen a matar, fino que es licito obligarlos, a 
tampoco lo es para darle guerra. que cdftn de tal coftumbre : y efto, aunque 
i a Otra caufa f-nalan los Dotores, y es fean tan barbaros que t i los mifmos quieran 
quando no quieren permitir que les predi fer facr-fícados; que al que fe echa el lazo pa-, 
quenel Euangelio : porque los ChriUianos ra ahorcarfe,licicoesquitarfele contra fu vo-
tenemes derecho a predicarle donde quiera. Juntad. Mas ha fe de aduertir, que efta guerra 
é Marc.vlt. como le concedió Chriito, b> en aquellas pa^ ha de fer moderada, no mas de quanco es nc-
Jabras: Pradícatte Etiangelium omnicreatura. Y ceífarÍ3,p£ra librar a los tales inocentes:por-
afsi para eí l t fin podemos nau^g .r en cierras que eftaudo remediado eíro,ya no queda cau* 
de infieles, y eftar en ellas, lo que para efto la de guerra. 
fuere nectfl'ano, y aun llenar gente que de- 16 Algunas vezes acontece,que no ay caufa 
fendieííe la vida de los Predicador ;s.Mas en baftante para guerra, pero ayla para repre-j 
efte calo han íe de procurar primero embiar farles, v.g.Quando vnos ladrones de Francia 
ineníagtros , y licuarlos por bien, en quanco han hecho daño en Efpaña, y algún agrauio, 
e Mayor in fuere pofsibie $ como también en los demás y amoneftado fu Rey , no quiere mandarles 
4 . d . í 5 . p. cafos, reftituyr,pudiendo entóces los que han fido 
20. Cart.z. Qtra caufa p0nen también algunos, y damnificados, fino pueden recuperarlo per-
deif i r! es ía i ^ 0 ! ^ " 2 » ^ dize luán M a y ó l e , y Caf- d i d o , podran con autoridad de fu Principe 
¿"Deut c.Ti tro > ^«e cs ju íh cauía de la guerra contra los defpojar los mercaderes Francefcs, o labra-
ir cap. fuper infieles, que no recibieron la Fe, ni fon fub- don s (que efto fe llaman reprefales ) aunque 
bis de voto ditos del Imperio del Pap3 ,que por eífo ma- fean inocentes: porque ya aquella Repúbl ica 
Syl.ver.Pa- ¿ 5 Dios a los hijos,£¿, de Ifrael,matar muchas en fu Principe contrae culpa: y afsi es l ic i to 
/ V i c í e l e ^ gentes,y Inocencio, ^ S y l u e í l r o , y otros di- al Principe de los que padecen el agrauio, 
de Indijs 1! ^en, que por cl pecado de í o d o m i a , y otros concederles, que lo cobren de los que pudie- i DD. ínc; 
p.n.^o.Sot. femejanus contra naturalez3,puede cl Papa» ren.Afsi lo dizen los Canoniftas, í , Bartolo, de injiríjs, 
in ^.d . í . q. y ei Emperador caftigar a los infieles, y dat- V i t o r i a , y Molina, y fe praeua de autoridad ^ damno 
2Vqfoa" les§uerra- dcfan A8uft in-^ Masaduiertafe^ueaunque 
i o. dub.V- 14- La verdad es, que eños pecados no fon para efto bafta menor caufa, que parajguerra,- fa¡ijStvic.5 
conc.e.Go. caufa bailante para dar guerra jufta, como pero con todo ha de fer jufta , y no conuienc iurebelli,n. 
reg. pecca- tienen Vido r i a , / , SoEo ,Bañez,Couarruuias, darfe licencia por el peligro que ay, que fe 4 » . MoUn. 
tum, p.a.S. y Molina con otros. El fundamento es, que da ocafion de robos, como dizen Vi¿torÍ3,y *oa't tra.x* 
^Molin'de Para c & í í i ^ * vno, ha de fer fuperior fuyo el Mol ina : y afsi es menefter para efto mucha " 
juato .htr. ^ ^ e í e caftiga, o ha de aucr recibido agrauio prudencia» tusinc.dñs 
í .d i íp . io í del, que ental ca íoes juez fuyo , noauiendo « j . q . í i 
a Cou.reg. 
peccatn, r; 
p . í . i o . n.ó 
o Fulg^ i»!, 
ex koc iure 
fi^ de iuft et 
iure Alciat. 
li.2. parad, 
cvlt. 
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Dificultad V.Si fe puede dar guerra j'ufla por ^ m hellia iure cnlpantur. De fuerte , que es 
entrambas partes. neceffariojque no proceda de o ;io,o apeiíco 
de venganca, fino por zelo de jufhcia, o por 
Kofepuede dar guerra material, y formalmente, el bien común , o recuperar lo que fe ks ha 
ju(iapor ambas partes, nu.vnk* tomado,c otro juílo rcfpeco : poi que íi fue f-
fe por odio, o por otro mal fin, fetia pecado 
x T J Efpoudo , que es cofa certifsíma que moital . Lo qual Oeu n aduertit mucho los 
l \ n o fe puede dar , como tiene la co- foldacos,yauii muchos qut quieren mal a los 
rnun,que certifica Couarruuias, <i, contra Ful- enemigos t :enueí i raFé, 
gofio, hy y Alciato: De fuertcque no fe pue- 2 Admertafe , que no han de procurar los 
de dar guerra jufta por ambas partes, que fea Principes ocafiones de guerra, fino qm t ie-
material, y formalmente j u i l a , aunque bien nen obliga ion aettoruarla, í ipued n / o pc-
podria fer formalmente jufta por ambas par- na de pecado morta l : como fe deuc emtir el 
tes : por auer ignorancia de parte de la vna. hm to,y otros males.M s dize Molina,/, qUe / Molín.de 
La primera parce defta reíolucion es clara: quando df ¡a guerra fe efperafle grao aumen- iuíl.to i.tr. 
porque los enemigos fon contrarios, y es rode la República Chr i í í i ana , y bi?n de las ^^^P-10/ 
neceífario que tengan contrarios derechos, almas, qu por eíia via fe conuertirian a la 
y afsi de fuerza ferá el vno juf to , y el otro Fe , en u l cáíó feria l icito hazer alguna cofa, 
injufto. La fegunda parte también es cierta, de la qual fe efperafle, que auia de refulcac 
porque aunque el derecho de vno fea jufto, ocafíon de jufta guerra, porque efto no es 
puede el o t ro ignorar con ignorancia inuin- contra caridad, como es licito permitir, que 
cible eífa jufticia, y penfac que tiene derecho vno peque , para que mejor fe corrija : mas 
jufto: y aun creo, que acontece cíTo muchas cclfando lo dicho,no feria l i c u ó , 
vezes, porque los Letrados fe inclinan mu-
c Abul. in 
loíue 11. 
cho al gufto de los Reyes, por lo qual có ig 
noranciatienen por jufto lo que no lo es. Y 
vemos exemplo en eftecafodc la ignoran-
cia en la guerra que tuuieron los hijos de I f -
rael contra los Amorreos , y las demás gen-
tcs;que como nota el Abulenfe, cf erajuíla 
de parte de los hijos de ífrael, porque les era ribazo. i . í r<i í? . i .^ / . i 8, 
manifiefta la voluntad de D i o s , y fu manda. 
to:y también era jufta de parte de los Amor- Dificultad VII.Sí ay obligación de reftituy?; 
r c m s porque ignorauan el mandamiento de quando la guerra es injufta* 
Dificultad, Si los foldados pueden pelear, 
quando no les confta déla juíiicia dele 
guerr3,y que opiniones han de feguir* 
Defta dificultad fe t ra tó baftanremence ar-
Dios . 
Pif ícul tad. Que opinión deue feguir el Rey, 
o Principe acerca de la guerra. 
£fta dificultad va tratada arribado. 1 .^.1. 
Dificultad V I . Que intención es ncceííaria 
para que la guerra fea jufta. 
Es necejfario que fea por T^ elo de jujiiclayO bien co 
mun, o por otro jufto refpeto,n. 1. 
Z©s Trincipes no ha de procurar ocafiones de guer-
ra: fino cuitarla tn quantopudieren, w.2. 
Quando es injufta por falta de laprimerayy fegñ* 
da condición , tiene obligación de reftituyr el 
Trincipe ,y los foldados :y quando ay ignoran: 
ciatHlpabieyn.i, 
iAuiendo ignorancia inculpable ,folo han de ftSi* 
tityr aquello en que fe enriqueiieron,n.2. 
En el 'Principe, regularmente hablando, la igno-
rancia es culpable, y en el foldado mulpabki 
Si fok falta la tercera condición, no ay obligaciors 
a r€jiituciontn.^. 
Efpondo, que quando confta de la i n -
juiiieia de la guerra por falta de la 
primera, y fegunda condición; que fon auto-
ridadjy caufa jufta, es muy cierto, que tiene 
dD.Th.i.x 
q.^o. a, 1. 
« Aug.rela-
tus in cap. 
c^ uid culpa 
KUf.lJ.q . i 
1 T J Efpondo, que para efto es neceflaria obligación el que la dá de reftituyr codoslos 
Jlvdeuida intención , como en la jufticia daños , y todo lo que fe ha tomado. Laqua! 
vindicatiua ( que es la tercera condición de obligación tiene el Principe,y todos los f o l -
laguerra jufta. j Afsi lo tienen S.Thomas, d, dados, a la manera de loque dezimos, quan-
y todos, conforme a lo que dize S.Aguftin, e do muchos fe juntán para hazer vn hurto. V" 
Nocendi cupiditas, vlcifcendi crudtlitasy impla- lo mifmo es , quando la guerra es injafta por 
cam,atqueimplicabiLis animm feritasrebellan- ignorancia culpable: por no fe auer hecho» 
di libido dominandi fiqua ¡imilia, hacfunf la diligencia que fe dtuia hazer, para aueri-
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guar la Jufticía, que cí!a ignorancia no efcufa do /uíla gucrrajcomo dixe en el lugar cícadoí 
de pecado,ni cauía iouojuntariojcouio dezi- y lo tiene Molina: h, con que no digan enfiMol/vbifi 
¿Sup. i.p. mos arriba, a particular: Matadle, cortadle miembro, &c. 
t r . j . d i f . n 2 Lo fegundo di^Ojquequando la guerra es fino en comua diziendotAniíno foldados,ea 
injufia, masay ignor¿nt iainuincible ,é incul- fauor de laFéj&c.Pero no pueden fer Prcpo-
pablemos que c ieró la ga¿rra,folo deuen ref- litos dé los ingenieros de las maquinas para 
tituyr aquello en que enriquecieron : mas romper los muros, conforme a vn texto que 
no losanimalesquemataron,cafa$,y caítillos diz?:* ^¡uüm queque c i e ñ a s ruptarijitaat bal- íc.fentéti» 
h Syl bellú qUe derribaron,&c. Afsi lo tiene SyluefiroA Uflarijs, aut hmtfmdi viris fungainitmpr^pona' de ^ " f - y ^ 
' ^ i c ' ^ í c VlCoria>Sot0' y Bañez. Y es cof* ll4na,poiq ^ r . D e donde fe figue, que no pueden fer Ca- mona 
véfbre 'ftit lo mifmo acontece en quaiqaií ra otra dam- pitanes en la guerra, aunque no peleen por 
3.q.tf.& 7. nifícacion , que fucede por ignorancia incuU propria mano,co(iio lo dize Panocmitano,^ ^an0l,v(í' 
Vift.relca. pable, por quanto eftos tales no tienen ob l i - y le fígue Molina. MXVS 
de bdlo, n. gacion de reftituyr, fino folo por razón de la ^ Lo tercero, que fila guerra no es agrefsi-
¿¿¡uft^1'* cofa recibida, y afsí no mas de en quantefe uajfino defenfiua, bien puedenpelesr íora fea 
ar. 2" Bañ'í hizieron mas ricos. en defenfa propda, ora fea en de í tn f i de fa 
i.q.Vü.a!» 3 Yaduiercafe, que quando la guerra es i n - patria,y ciudad»que en tal cafo eftan obliga-
dub. 7. jufta, y ay ígnoran-Jia , penfando que es juf- dos a eílo,como dize Cayetano, / , Bañez, y Q J^^  
ta,regularmente hablando, es culpable en el U común.Y también podran pelear con pro- ^jjaáíWil 
Principe,y en el foldado ínculpaole: porque pria mano, quando fueífe nece í ímojpara a l - dub.j,* 
el Principe tiene obl igación a examinar Ja cancar la vi toriai de la qual pendieífe la paz, 
caufa de la guerra, y el íbldado que es fuUdi- y bien común de la Iglefia: que entonces da 
e Sup.-i. p. to,no,como diximos arriba, c derecho natural eftanan obligados a ello. Yj 
^.i .d if . ir ^ Quando la guerra es in jufta p o r í d t a r la jo mi fno es, quando el Clérigo , fin notable 
^ 4 ^ tercera condición, que es la deuida intenció, peligro fuyo pudieífe matar al del inquente^ 
y no mas, no obliga a reftitucion, feguu to- y fueífe efto totalmente neceflario para de-
dos,y es llano. fender la vida del inocente. Hftos cafos po-
ne Cayetano, y los cedben comunmente losí 
Dificultad V I H . Si los Obífpos,y Clérigos Dotores. 
pueden pelear en guerra jufta, 4 También,fi el clérigo tiene fupremo do-
minio temporal en la Repúbl ica , puede pu-
fto pueden pelear por fa propria manopor derecho biiear guerra Juíla,y feñalar Capitanes que la 
po¡ ¡ tm3n. i . hagan,comod!zenSylueftro, ÍK, y Baáez.El mSVl 'b^ 
Tue den perfnadir a guerra jufta , ^ animaren eüa fundamento es , porque efte tiene la poteftad ¿ ^ ¿ ^ 
alos foliados en comiininiO* no pueden fer pre- de la tal Repúb l i ca , y fino pudieífe mouer cónel, 3, 
pofitos de los ingenierosdela^ maquinaStni Ca- guerra jufta,no feria Principe psffeto: y afsi 
pitanes3n,i. fe ha de creer, que quando el Pontífice da el 
£nguerra defenftaapueden pelear con propria ma tal feñorio al Obi fpo , difpenfa con e l , que 
m fiendo neceffario, y eftan obligados a ello, pueda moncr gusrra jufta, como dize Bañez. 
refierenje algunos cafoSyn.3, Y mas,que qualquiera c!erigo,aunque no tc-
Si el Clérigo tiene fupremo dominio temporal ¡pac ga dominio temporal , puede conuocar al 
de publicar guerra jufta,y feñdar Capitanes Principe fecular a que dé guerra en defenfa 
que la baganyn.^ de fu IglefiajComo confta de vn t ex to ,» , y lo » ca. MaxU 
Que pecado cometen los Clérigos, quando pelean dize Bañez. minián* 15 
por fu propria manojo les fondo l ici to, y que 5 La calidad del pecado de los clcrigoSjque ?up.'c6dneZ 
pena tienenyn^» pelean con fu propria mano3quando no les es ' 
]iciro,es que fi fon de Ordenes mayores, pe>-
I T > Efpondo,que no pueden pelear por fu can mortalméte,como dizen comunméte los 
¿'Jup; i.p. XVpropria mano, co no fe díxo arriba, d Dotores, porque queda priuados del exerci-
1 's^r' ^e,i:^a^ es» c3ue e^0 es '^-^^c^o pofitiuo,y no ció de íus Ordenes, y tienen otras penas grá-
< Bañ. t 1 nscuralj D* diuioo, aunque dene fundamento ues en derecho, o Y fi folo fon de Ordenes 
q 4o.árt.'!., cn derecho natural, corno prueua latamente menores,y tiene beneficio,dize Molina,/?, q cierTcC*uo 
Molm. de BaueZjCcontraalgunos Canonizas, y lo tie- há de temer no pequé mortalméte , fino dexá aufu^.q^s 
iufl.to Mr. ne Molina. primero el beneficio,porq fe hazen inhábiles p Molin.de 
^D-ní108 2 ^0 ^8urn^0 ^*g0 > clue Pue^en Perfaadir para tenerle.Sino tiene beneficio,y gozan del iuft.i.p.tr, 
q.+Q^a't, a^aguer,:a, ^ia í iu2irae^aí como dízefanto priuilegiodel fuero^ecan venialmete,y fino 1*¿¡IÍP'108 
ad ^ ' * Thomas, /^ fe colige del derecho:^, pueden goza,no pecá,como dize Couarruuias. q Los m e n t V f í 
¿c.ig<tur,ct animar a los foldados para que p.leen vale- Religiofos legos folo pecápor la indecencia, riorus,p.xm 
feq.ij.q.s. rofamente^eílaado en la núfau b a t a l l a b a - y no me parece que ferápecado mortal. § ,^n ,u * 
D i f i r 
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Dificultad. Si queda irregular el que pelea en 
guerra juila. 
Efta dificultad queda tratada arriba, i.par* 
t r a . i i . d i f z B . 
Dificultad I X , Si es licito en guerra jufta Ta-
uorecer a los infieles, o fauorccerfe de-
llos» 
y entraíTcn en las tierras de los fíeles, y los 
deüruyefl^n, y lleuaíí.n cautiuosa los Chrif-
tianos,y los hizhífi'n apoftatar. Y afsi cóclu-
yo que regularmente hablando RO es l ic i to . 
Dificultad X. Si es licito ayudar en guerra 
injuíia, remando en las galeas, o de otra 
manera. 
Confiando de la jufliáa déla guerra tes licito ayu-
dar a ios ¡afieles t y en algm cafu aura obliga-
cions n . i , 
Tuedefe ayudat en ella con confenumiento pre-
[unto del que la da» » , 2 . 
Defa naturaleza es licito ayudarfe délos infieles 
No es licito ayudar en guerra injnfla , J obliga a 
re(Htucion,n<i* 
Los remeros Cbriflianospueden remar en guerra 
injufia , por temor de U muerte : mas no tomar 
armas,».!» 
Lo mifmo los efclauos de las Turcos, que traen 
ftrumentüSyn,%, 
en guerra ju¡ta > aunque fea contra Chrifhaoos, N i v ¿os, ni otros dejios quedan defcomutgadoS) 
mas de ordinario es ilicito i y granpecadot tm • nu m,^, 
í |^ O pri r»ero digo,qije es cofa llana, que 
i i ^Rimera concluíion. Confiando de la i que ayuiaen guerra i n ju í l i , p:ca 
i , juíticia de la guerra» licito es fauore- morcalmente > y eitá obligado a refticuyr: ea 
cer a los i .fieles, porque eíto no es cooperar lo qual n o ay duda. 
algún m a l , fino a bien , y con autoridad del 2 La dificultad eftá e n los Chriftianos cau-
que puede dar la guerra, es llano, que fe pue- tJUOS:que reman en las galeras de los Turcosj 
de hazer. La razón es,porque efto íolo es fer en las guerras que hazen contra los ChriÜia-
ex^cutores de la jufticia.Y aun íi íinuieíT^ ca- nos,por miedo de la niuerte:en!o qual ay dos 
fo, en que padecieífen los inocentes, y fueííe opiniones.La prim:ra dizejque no lo pued. n 
necefíario íbcorro,y íe lespudieífe dar fin no hazer,aunque les cUeíte l a v i ;a,fopena de pe 
tablc daíio,es cierto,que auria obligacion.fo cado mortal.Afsi l o ciené Nauarro,^ y Sua- iNau.c.f^ 
pena de pecado mortalide candad a focorrer- rez,aunque de malagana. n . c j . & f a 
los. Lo contrar ío tienen Cordoua, e, Pedro de í*118 *n caf,* 
Aduiettafcque fe puede ayudar e n guerra Nauarra, Fr. Luys López, Tnomas Sánchez, x^ ^ 10rU' 
juftacon confentimientoprcíunco delque la Molma , y otros. Y íi'gun el-ia opinión ( l í^üa . aecéC 
J Gen.14. dá ,como hizo Abrahan,*!, para librar a Loth qual tengo por verdadera y cierta ^ digo, que di íp . i i . fec , 
inocente del Rey Codorlaomor > y de otros aunque es verdad , qu^ no podrían eílos t o - 2 r'-6o. 
que con el eftauan. mar armas contra l o s Chriilianos, porque ^Gordo',rt 
3 Segunda conclufíon, T i m b i e n es licito e l í a es acciou de fu naturaleza m a l a , m a s pre- J 
fauorccerfe de infieles e n guerra Juila, aun- fupueílo el peligro de muerte, o notable da deNau.li.} 
que fueíTe contra Chriilianos , coníiderando ño que cendrian, í inoremaírcn jlcs es licito dereft.c.+. 
ello de fu naturaleza,aunque accidental¡nen- el remar. El fundamento es, porque en eílo du.+.n.^ 
te mirando otras circunílancijs , puede fer no hazen acción que fea m a l a de fu naturale-^P-'^P"1*-
que fea grandifsimo pecado. A f i i lo tiene za^i cooperan a elia ('aunque N iuarro pien-^írl°c:í'l01[,11 
luán Mayof,6,ran AntoninOjB4ñez,Molina, fe Jo contrario^íinojque f o l o reman para ha- ^ mat d fp. 
y otros. Que fea licito de f ú naturaleza conf- zia la pai te donde eílan los Chriflianos,y no n.^ .M-j 
ta: porque cfto no es mas que tomarlos por pueden hazer mf nos, porque fe lo mandan, ün. de iuit. 
verdugos,para execucar la juíficia, y como es aunque de a h i toman l o s Turcos ocaíion. Y ^0:'' íra.i» 
l icito vfar en la guerra de Elefantes , y otras puedefí prouar, porque fila criada, la ramera áu$'KX ^ 
beftias,lo mifmo es de eílos.Tambien es cier- que abre la puerta, quando entra el amigo, y 
t o , que por las circunítancias puede f r gra- le haze la cama,en que fabe , que ha de pecar 
uifsimo pecado , y lo es de ordinario, por el con fu ama, y le guiía la cena,porque no pac-
gran efcandalo,que de elfo mee Por l o qual de hazer menos3no peca, no veo poique ayan 
Francifco Primero Rey de Francia eílá mal de pecar eílos.Ocro exemplo pone Pedro de 
acreditado e n t r e los Principes Chriftianos? Nauarrajy es^que no peca los carreteros,que 
porque llamó en fu fauor a los Turcos con- licúan l a s m a l a s mugr. res de T o h do a M a -
tra Carlos V . Rey de Efpaña, como dize Ha- drid , donde fiben que v a n a pecar, porque 
í Bañ. vbif. ñez. tf Y también vendría a ler licito por los tilos no cooperan a fu pecado , que f o l o íif-
daños de la Iglefia,íi por eííe camino los in- uen de licuarías , lo qual de luyo r.o s Üt$\o% 
fieles tomaffen mayores fueteas cont ía ella, l iugo Umbiea fe ha tíe dtzir lo'niifmb aqni. 
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^ Lo mífmo que dezímos de los remeros, 
fe hade dezirde losefclauosChriftianos^que 
eftan entre los Turcos,y traen los inftrumen-
tos de la guerra, y otras cargas que les man-
dan licuar. 
4 De lo dicho queda claro, como eftos no 
quedan defcomulgados, conforme a loque 
arriba d ix imos^, y aüque fuera verdadera la 
opinión de Nauarrojno lo quedaranjpprque 
el miedo dé la muerte efcufa de incurrir en 
la cenfura,como diximos en fu lugar, b 
Dificultad X I . De algunos pecados^que fue-
len cometer los foldados. 
T o r i o s muchos pecados que algunoi foldados CO' 
meten.algunos barbarospenjaron, que Chriftia-
no quiere de^ir infolente, y robadoryn.i, 
Quando el Trincipe no paga ,7 no puede por otra 
v i ü j p o d r a n los foldados ¡ e c r e t a m e a t e r e c o m ' 
pcnfariB.2, 
E J foldado tiene obl igación a guardar fu puedo ¡ o 
pena de pecado morta l , aunque fea con peligro 
d é l a v i d a y y m a s e l C a p i t a n e e , « . 5 . 
Uo pueden dtxar l a g u e n a fin licencia i fa luofmd 
fon neceJfarioSin.q* 
Suden pecar , y en e(pedal los CapitaneStCn llenar 
masefligendio de loque fe les Usue>nt$. 
Y los oficiales del Rey quando hurtan de los ba j l i ' 
mentoSiO f pierden por fu culpa to ba^en vexa-
cionesalos que los han de Ueuar, n.6. 
T los Capitanes que Üeujo dinero por no licuar U 
gente por vn pueblojinopor o t r o ^ . j , 
T b s foldados que toman dos poli f^Stf. 8. 
r los que h a ^ n vexaciones a los labradores, y a 
fmbuejpedesjn.g. 
£ n laspartijasdejpuesde la guerra, fe ha deguar 
dar las cojiumbres aprouadas^ leyes de los Re* 
yess f i . i o . 
1 T ^ E S a maceria tratan los Canoniftas, í , 
J^/Cayecano, y Molina : mas todos que-
daremos cortos en eflo, porque algunos de 
los Toldados ay tan dinertidos, que fe puede 
dezir dellos, que bibunt ficut aqaam iniquitatei 
y les parece(tfpecialme!:e íi fon viíoños)que 
todo quanto ay les es l ic i to , y por viuir tan 
m a l , como algunos dellos viuian en ludias, 
penfaron algunos de los barbaros, que efte 
nombre de Chriftiano, quería dezir hombre 
infolentejy robador. 
2 Lo primero rcfpondo, que pre íupueño 
que el Principe deue de juílicia a los íbidados 
fu eftipendio , fino fe lo paga,y no lo pueden 
cobrar por otra via,bicn podran hazer fecre-
ta recompenfa, íi fueííeíin efeandaio , como 
diremos abaxo. d 
3 Lo íegundo , que eíU obligado el folda-
Jo a guardar fu puedo , foptna de pecado 
mortal, aunque fea con peligro de Ja vida, y 
no huyr quando por íu üísifte.ncia entiende, 
que há de preualecer íu parte , que a eflb eflá 
obligado de juílicia por razón de fu oficio, y 
mucho mas el Capitán , porque lleua mayor 
eftipendio. Mas íi vkííen , que no auia de a-
prouechar de nada fu afsiftencÍ3,no tendrían 
obligado de efperar la muerte fin fruto n in-
guno. 
4 Lo tercerojno pueden dexar la guerra fia 
licencia, fo pena de pecado m o r t a l , que fi fe 
pudiefíen boluer, padecerla la Repúbl ica : y 
deuen confiderar losgaftosque fehazenen 
juntarlos , y llenarlos: y haziendo !o contra-
rio,parcce que citaran obligados a refiitució, 
aunque en eíto nosauerigí iaremosmal con 
ellos.Lo dicho fe entiende fiendo nsceflarios 
para U guerra,que lino lo fueíren,y a ellos les 
conftaíTe claro la podrian dexar. 
5 Lo quarto, fuelen pecar, y mas los Capi-
tanes en licuar mas eftipendio del que fe lea 
deue, que en eílo ay grande exceífo, que f in-
gen tener mas foldados de los que titnen por 
fu vanidad,y gaños excefsiuos,y con t i l o hur 
tan al Rey lo que ellos faben, y eiian obliga-
dos a reftituyr. Y de aqui lale otro d«ao ma-; 
yor,que pú nía el Rey que tiene ba'iant¿ nu-' 
mero de foldados, y no le tiene. Ellos dizen, 
que el Rey lo í a b e , pero es gran e n g a ñ o , y 
falfedad. 
6 Lo quínto,pccan con obligación de refli* 
tuyr los oficiales del R ty , quando hurtan de 
los baftimentos, y proinfiones que les man-
dan hazer,o fe pierden por fu negligencia, o 
hazen vexacio a los que los han de licuar mas 
de lo que pueden de juíiicia, 
7 Lo fexco , acontece, que el Capitán ha de 
llenar fu gente de vna parce a otra,y los pue-
blos del camino,vnos les dan dinero , y otros 
prefentcs, porque no los lleue por alli ,y aní? 
los llena por otros pueblos granándoles de-
mafiado, en loqual pecan grauemcnce,y eftá 
obligados a reftituyr, y es grá daño de la Re-
pública. 
8 Lo feptimO,peca mortalmente con obli-« 
gacion de reftituyr el foldado, que toma dos 
poli^asparaaiojarfejy de la vna lleua el diñe-
rojy de la otra la comida,yio mifmolos qus 
fe jas dan. 
9 Lo od-auo, pecan mortalmente con o b l i -
gación de reftituyr Jos foldados, que agra-
man a los labradores fus huefpedcs , pidién-
doles que les den mas de lo que fe deue,y ha-
ziendoles mil excoríiones, y amenacas, para 
que compren la paz a dinero,y lo mefmo los 
hombres de armas , que obligan a que les 
eraprefte el pobre labrador, aunque le pe-» 
fe , lo que han de comer haftaque véngala 
paga, y en todo efto quanto fe les faca por 
miedo» 
Part.tit.ti 
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tmcdojdaro es, que no es donación libre : y los demás inocentcs.qne no eran pane de la Re -
afsi q u e ay obligación a reñituy r, y no batía publica de los delinaHentesJtperfeuera deftuei 
para efcüfarks de pecar en eílas vexaciones, ^ laguerraje ha derefiituyr, n.19. 
e! dezir -9 q u e el Rey no les paga s que no por Es licito quando je juagare mcelfario, permitir a 
t t to les ha de pagar e i labrador.Y dize Gaye- losfoldados el [acó con algunas moderaciones» 
^ ^ j ^ e ^ t anOi« ,qüe adonde ay coftumbre qüe fe cede num.zo. 
Bellum. balde paja,y leña a los foldados,no lo conde- los vécedores han de procurar, que la pena no ex» 
naí:ia,lo qual es cierto. ceda ala culpa^.n-» 
i b Quanto a la diuifión,y partija de las co-
las, que fe reqüieiren en la guerra, defpues de i T% Efpondo lo primero, que no es l i c i to 
alcanzada la vitoria, no íe puede dar regla ge X v 1 riiemtr los vnos a los otrosi porque 
neral , fino que fe han de guardarlas COÍUUJ- es iiitrinfecamente mala,qUe no puede fer l i -
bres aprobadaísde los R é y n o S i y leyeisqha- t i c a por fin ninguno: masferá licito encubrir 
áTituI.ttf, blá acerca d e í í O i En las leyes de la PüÜmfa la veroad, pues no ay obligación a reuelarla, 
ay vn ti tulo para eíte propoíitOi lo qual es \htio. 
i Lo fegundOjes licito v h í de ardides3y a í -
fechancasrloqual e s cierto3y lo dizeS.Aguf-
Dificultad XI Í t Que cófas íbn licitas en ía t in , c, y prueualo i jo rque Dio^ mandó a l o - i A l l g . ^ 
euerrai f u e , tí, víar de afiechancas,o íníídias, ^rturjineb 
| Lo t e r c e r O i q u e n o es lícito quebrar la pa- d i0fUe g 
No es licito mentirifnás encubrir la verdad, y labra qo'e fe da al e n e m i g ó , o los concierto^ 
far de ardides, y ajfechanfasifi)n.ui&m 2. juñes i que con el fe hazen. Afsi lo dize f m . , L 
No es licito quebrar la palabra , ni los conciertas Agüilin: e, porque guardar la palabtajy coii- ^3"¡f 
fuftos: mas fi el otro ios quiebra, f i , n t i . cierto éi de d e í r t cbo n tur al. Mas íi el enemi- | j ¡ ^ ñ t u " 
¡Aunque el contieno [ea pejado, fe deue cumplir fi go la québradé de fü partcno ay Obligación 
es juño^y finOinOi n,q. a g U d r d a r f l a i a ü n q u c fe h u u i e í l ' e juradoi vtga 
Es licito pelear en fie{ta,quandoay buena oiáfion» A y treguad juradas por tres m e f c S á quebrólas 
y alguna ve^fe puede dexar la Miffayn, 5. 'el e n e m í g O i y a h ó q u e d a obligación de g u a í r -
Msiicito ba^r todo lo n'eceffariopara propria dé- dairfelas.La razón tS,poJ:que el concierto íié-
fenfa, y bien común, dmibat el fuerte ¡y que- pre trae c b h í i g o eíia condición tacita de guat 
mar lasnaueSy&c,n/6: darie,íi cí otro güarddre lo que ella obliga-
JEi licito recuperar todo lo qué él enemigo tiene d o de fu parteí. Y aun íi f u c e d í e í í e á cOnccr-
inju(iamente,y coftaiidañosiy faiarioSi ñume iariíc cen el enemigo con t i r e s , o qúatro coiv-
*ó ya diciones, y el quebrafl^la vna,no a y ob í igá-
Us li t i to caftigaf los malhechores conformé a fus cion a cof-ruar la pa2,jr> -que va debido d e f -
cUlpas, ».8. ta condición, ¡que ei 01ro guarde todo lo q u é 
Uoesiicito de per fe , & ex intencione, w^ar con el eilá capitulado. Dike los cociei-tos j u f -
loSinocenteSi como fon niños, y mugeres,nume- tos,porqUe Íi fueíTch injuftos,o malos, cierro 
fo p. ¿ S j q u e no ay obligación á güardarloSjConFor 
iAccideniaímenkiéc p m e r intehtiohfemíiíí/í- me lo que dize S. í í idotO,/ , I n maiiápromfíti t c. ín rüá^ 
cito matarloSxaunque fea a fabienda$t » . i ó , refeindefidétiti * t . t j ^ j 
í o mífmo es de la J¿l€fia,n. í t , 4 Adüiertafe,que el concierto \ék muy pe-
Lo mífmo de los clérigos j áánqúéfipéleáñ fiorfú lado^y grauejlino es injuítoj o malo: todaviá 
propria mano-i ya fon enemigos, n . i i , fe d e u e cumplir 1 m a s íiesínjuíío de parce de 
tALcanfádá la vitofia j folo feto, licito maiar los los enemigos; que i n j u f t a m e h t e le piden,y le 
delíriquentes,qiie fueren dignos dé muerte: toai reciben , no áy obligación a curnplirlo \ fino 
t¡o a los inocentes,«, 1 | i es que aya fido jurado^ que entonces fe ha de 
Eslicito en guerra ju(ta cautiuar a Ío'sninos,y mu cúplír^como él que jura de juagar vfurasj que 
geres ique fonparte dé lá Repubiicá delosde- eftá Obligado a pagarlas conformea deire-
iínqutntesifaluofifon Chriiiianoí,nai^t& i y, cho,^ i mientras no le relaxa el Prelado el jU- i c . deb i ta -
r e fe puede ha^er con los qué efian en rehenes, ramento. res¿de mré 
nümAÓ, 5 Lo qüarto digo j que es l ici to pelear en í ^ f ^ V i 
Es licito dejjfojar dios estaños que traéhñiiuá- fiéfta, no folo quando ay g iraue neceisidad¿ q . 4 o . a r t ^ ! 
ilas, o otras cojas a efie tono > alos enemigos, fino qüando fe ofrece bUenaocaíion para al- Bañ.ibi.Mo 
numi i j i cancar la vjtonai Y auh es licito por ella l'rt« deiuíl;, 
'Pueden de¡po]at a los inocentes yqiie fon parte dé caüía dexat la Mifla 1 como dizen Gaye-to^,•i:^a•2• 
la República enemiga * hafta la cantidad que fe taño,/?j Bsuez^y Molinaó Porque íi e s l ici to d l íP , , , 0 
les deue, » . i 8 . p e f c a í en fieíla para coger peccS , que vienen ¿¿¿p. l¡cet> 
ÜüfedereftituyrloqUéféqmtbáiaS 'Jgtefiahyd eii cierto ticn)pOjCOmo |e d i z e en vn texto^'j deferijs. 
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á c. fi nulla mejot lo í e d eflojy lo cófírma otro texto, a mo dizen Sylueí l ro»/ ,Vi^onaíBañeZjCouat 
« J*^8» 6 Lo quinto, en guerra jufta es l icito hazer ruuias.Molínajy la c O i n u n . Y prueuafe de las fSyX verb. 
todo lo neceÓario para defenfa propria, y p i h b n s á e l Exodoig^ Infontem^&hj iumnot i^^ ' '«q* 
del bien común , y aíTegurarfe del enemigoí occides. Y pues en ninguna República es l i c i - y ^ 0 ^ ; ^ 
qual íerá matar al enemigo, y defpojarle de to matar al inocente,meROs lo fe ráen la age- r€ beilí,rm, 
fus bienes, y derribarle el fuerte,o edificarle na. Y en el DenteronomiOj h, entre otras le- n . S ¿ \ e ' 
en íus tierras, tomarle las armas, quemarle yes,que pufo Dios en la guerra, fue3 que no B a i í , í . 2 . q , 
las ñaues , y otras cofasíemeiantess como lo mataífen a las mugeres>ni a los nijSoSjüi a los 40.3.1, du* 
* Viaor.de dizen Vidor ia , b> Bañez, y Molina.La razón demás inocentes. Y regularmente hablando ll'Coxl:TZS'' 
ÍUrít e« B' c5:!o vno»{>orílue efte €S ei &a c,e la g^rra-1(í en las guerraSíaunque íean contra Moros,no ^ ^ " n . ^ * 
ñlz 2 t. Q ot^o, Por9iie ^odo efto es licito en defenfa es licito matar los niños9y mugeres, porque Moíi. to. i l 
^o.a.t'dub. de íi mifmo, mucho mas lo íerá en defenfa de fe prefumen ¡no€entes:mas algunas vezestá- de iuft.tr.ti 
io.Moli.dc la República, Mas ha fe de aduertir, que no es bien ellas ayudan,y en tal cafo no fon inocé- difp, 11 P. 
iuft.to.i.tr. l¡cit;o hazer mas daño a los eoemigos.quando tes. Y aduiercafeque no es jufta estafa par^ ma | 
a.diíp.ii? la guerra folo es defenfíua,que el q fuere ne- tar loshiños,el dez{r,que quando grandes fe- ^ • * -
ceflario para la defenfa, o recuperar las cofas ran como fus padres, como dizen VícSona,?, rvia.n.^S 
proprias» y HollmigovqíxenottfHnt facíendamalaiPS ene Moiin.ybiíi 
7 LofextOjes licíto recuperar todas lasco- nimtbom* 
fas que los enemigos nos tienen injuftamen- Fuera de los niños,y magereS,es difículto-
t e , y l a coíía de ia guerra con todos los da- fo entre los demás faber quien tiene culpa,c(> 
ños , que ¡njuftamente han hecho. Afsi lo d i - rao dizen los Dotores citadoSí y afsi es l ici to 
e Vid.vbif. zen Vica r i a , ^ y Molina.Ei qual añade,que matarlos a todos, fino es que conftaífe de a l -
n,,.ft,^.lr7 por cofta, no folo fe ha de encéder los gaftos, guno,quenola tiene, o por fer muyruftico, 
v • í inotambién el jufto precio, o íalario, que fe o muy tonto:auaque alguna vez fe hazen afsi 
deue por los trabajos, que en ella fe paífan. de iaduftria^ 
E l fundamento es, que los enemigos que ha« l o Lo nono d igo , que áccidentalmente, y 
zen la in jur ia , eftan obligados a pagar todo grMer intentioami es l icito en la guerra julta, 
efto ; y afsi como no aya otro camino para matar a los ínocentes,aunque íea a fabiendasi 
recuperarlo, fe puede tomar por guerra» Y como quando fe echa fuego en vna ciudad, o 
iambien,porque fi huuiera legit imo juez,Ips buelan vn caíiillo,no obítance que fe cntien-
auia de códenar en todo eílo,y como el Prin- de, que ay algunos ¡nocentes a budtas de los 
£ipe,que trae jufta guerra, tenga razó de juez cu/pados 3 o quando fe t ira a vna galeota de 
legi t imo, cambien puede cobrar por fuerza Turcos, no obftante que fe entienda que ay 
efto. en ella algunos Chriftianos cautiuos reme-
8 l o f e p t i m o , pueáe el que trae guerra }uf- ros. Afsi lo tienen Couarruuías , ^ , V i t o r i a , kCou.vbiíü 
ta cajftigar los malhechores conforme a la ea- Soto,Bañez, y Molina,y es común. La razón vri<a v^líil* 
lidadde los delitos que cometieron,o fueron es, porque de otra manera, ni fe podía hazer ¡?o*7|j Je 
i BafkzSc caufajcomo dizen Bafiez,<i, y Molina.La ra- guerra contra los delinquentes, ni defender- iu¿q*i.i.^ 
Moii.ybif. zon es, porque codo effo puede hazer el juez, fe la Iglefia: y efte es el eftilo comuii de la Bañ, shi(\i¿ 
y el Príncipe que trae guerra jufta, es como guerra % y en efte cafo la occifion de los ino- concluf. u 
juez, y de otra manera no fe podria alcangar centes no es voluntaría : porque fi lo fuera, Mplin.vbif, 
Ja paz, y feguridadque fe pretende po r l a auialo defer en fu caufa,que esen laguerra, 
guerra, í ino fe caftigaífen los dtlinquenteSo iufta,y como no cf táobl igado el que la trata 
Mas aduíer tafe , que fiao tuuíeron culpa a euitarla,tápoco las tales muertes, y afsi no 
los enemigos,folo podrá recuperarfe aquello fon voluntarias: afsi como quando vuo por 
en que fe enriquecieron,y no caftigarles,pues ignorácia me acomete a matar, y no me pue^ 
no tuuieron culpa. do defender, fino es matándole , es l ici to ha-
Aduiertafe mas, q fi fe escede en los cafti- zerlo en propria defenfa, y aquella muerte 
gos, o fe víurpa de los enemigos mas de lo no es voluntaria , porque no eftoy obligado 
jufto>ay obligación dereftituyrlo ,como di- adexar la propria defenfa; afsi a q u í , que lo 
t Syl. verb. ze Sylueftro,e, y la comun,porque refpeto de que no eftoy obligado a euitar,no me es vo-
bellü.i.có- effojya no ay jufto t i tulo, Verdad es ,quequá- lunt^rio,como diximos arriba./ A f s i l o dize /^up.ío.rj 
dur.5. to m ^ c|ura j3 gUerra | porque ios enemigos Bañez, m tra .^ .dif . j , 
fe defienden, y ofendenstanto crece la cofta. De lo dicho fe infiere, que íí alguno diet- ^ J " ' 7 ^ 
y dafios della,y los delitos de los contrarios, fe guerra injufta por ignoranciaiaunqúe ver- c nc 
y afsi fe les puede tomar mas en recompenfa, daderamente es inocente, le podria el con-
y caftigarlos mas. trario matar, aunque f?pa que no tiene culpa 
^ Lo o f í auo , que no es l ici to en la guerra, por l o que queda dicho,como dize Bañez : el 
per fe í& eJí i/?ím¿one,raatar a los inocetes» co qual aduíer te , y con razon,quc fi en vn lugar 
hu-
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fíuuieflfegran numero de inocentes, y pocos 15 Efta regia falca en losChri íHanoS, qua 
delinquenües,no ferá l icito deüruyrlos a to- traen guerra contra otrosChrifi:¡anos,que no 
dos,por fer mas el mal q fe í igue , que el bien pueden fer cfclauos, como diremos en la d i -
que fe procura. ficultad íigu¡ente , donde fe tratará lo demás 
11 Lo mifmo que fe ha dicho de los ínocé- que toca a los efclauos.Tambien han de fa-
Ces3fe ha de dezir de las IgleíiaSíque /e, €^ car los peregrinos, porque eflos no fon partü 
ex intentionti no fe pueden combadr,mas pue de la República. 
de fer eífo accidentalmente, y aun quemarfe, 16 Quaco a los que eftan dados en rehencsj,1 
quando es neceífario para alcanzar la Vitoria, fe ha de dezir, que íi los de parte quiebran 
por auerfe allí acogido los enemigos para laspazcs,auque no los puedan macar los que 
hazerfe fuertes, y pelear. Afsi lo tienen Sy 1- los tienen en rehenes, fino tienen culpa, ora 
« SyL Vérb. ueí tro, a, y Ba-ñez dize,que es c o m ú n . E l qual porque fon ¡nOGences ,y no capaces della, ora 
bella ?.q.6 a ñ a d e , que fino fe acogen all i los enemigos porque no fueron caufa de que los Cuyos las 
& g.Bañ.z para pelear, fino para que les valga la mmu- quebraíren,mas con todo e í í o los podran de^ 
z.q.40.a.i nidaci la igieíia,hales de valer, como a o- tener por cauciuosjpor la razón dicha, como 
1 de ciuJ tros reos.Y afsi refiere fan AguíHn, que qná- dizen los Dotores citados* 
Glu ' do los Godos expugnaron a Roma, queda- 17 Lo vndedmo digo, que no folo es licito 
ron libres los que fe recogieron en Jos Tem^ enla guerra jufta defpojar a los enemigos qua 
píos . ' 0 mereGeu ,como quedv* dicho,fino tambiea 
u Delamifma manera,per í im í /m ,puedé a los e í t raños , que traen vituallas, ñ a u e s , o 
los foldados matar a los Clérigos en guerra otras cofas con que fe fuílente la guerra, para 
jufta ; y aun fípeleaíTen por fu propría ma d i f ninuyf por aquí las fueras del enemigo, 
no podrian fer muertos , y defpojadosde fus y hazer todo lo demás que para efto fuere ne* 
b i t n c s , ex intentione i porque ya fon enemi^ ceíTiríOíGomo dizen Vióiari.a,í¿,MoIina,y o- ¿Vifl.vbírí 
gos. tros* La razón es, porque de otra aianera no "ú^9 
2 3 Aunque en el conñl&o de la guerra es fe po iia alcázar el fin de la guerra que fe pre- \ 1 p* 
l i c i t o macar los inocentes,y los que pecan de t nde: y como es licito de per acddens, macar 
ignorancias mas defpues de alcanzada ya la al inoce í ice , a r s i cambien efto. D j l o q u a l | n -
vitoria,folo íera beico matara los delinque fiere V;¿ior¡3, que eslicico quando la guerra 
tes, que fueron dignos de masrte: porqu en es continua deípojar acodos los que e í h n 
cfte cafo el que trae guerra jufta j u e z , y a f - con los enetnigos,indiferentemence,ora fean 
fino puede matar ya los inocentes, porque i "oc^nces, orano : porque de fus haziendas 
no tiene culpa que merezca muere.: mas a los fuíhntan los enemigos en la guerra. Mas fi pu 
delinquentes,fi, aunque fueífen muchos,qua dielfe la guerra hazerfe comodaméte, í in def-
do no fe entiende, que perdonándolos efta- pof ir los labradores, y otros ígnorances , en 
ria fegura la Repub l í t a , y fe corregir¡in3que cal cafo dize Vi<aoria,e, có Sylueftro,que no 1 Ví&.vhiC. 
cnefte cafo aun a ellos les eftaria b ien , por eslicico , aunque efto muy raras vezes podr ía ríll'ID> ^ 
que fueífen menosacormtntadosenelinfier. acontecer» Hr :bv*% 
no,comeciédo menos pecados* Mas fihuuief- 18 Lo duodecimo,que pueden los que cra« ' i0 t 
fe efperan^a» y feguridad que fe emendarían, tan guerra fufta defpojar a los inocences que 
f er ia pecado mortal contra caridad el macar- fon parce de la República enemiga de fus bie 
los,mayormente fii fueíTea Chrift¡anos,como nes,hafta la cantidad que pueden comar de co 
SMolín. de dize Molina, b da aquella Republíca,y no t ienen obligación 
iuíl.to.i. tr. 14 Lo decimo,que es licito en ía guerra ¡uf- de reftituyrlo, fino que lo pueden guardar pa 
í.diíp.i 22 ta cautiuar las mugeresy niños, que fon par- ra fi. Afsi lo tiene Cayecano,/, Victoria, Co* /Caletá. ítí 
te de la República de los delinquences, aun- uarruuias,y Molina.La razón es,porque toda ruaij verh* 
?Vi£l:.vbif. que fean inocentes, como dizen V i d o r i a , r , aquel la República fe reputa por enemiga, y V:£í:' 
n.4i.Moli. M o l i n a ^ codos^y fe hazeeadadia, cautiuan- aísi es l ici to caftigarla en codos fus m i c m - ^ 0 ^ " ^ ° ' 
vbiOi. diíp. cj0 jas mUgeres Turcas. La razón es, porque bros en quanto fon parce d^Ila quanco a los ^eccatá, f* 
toda aquella República fe reputa por enemi- b ienes exteriores de fortuna, por lo qual csp í . 9 . n%d 
ga,quanto al efeto de priuarlos de los bienes l ic i to poner tributo a coda aquella Republi- Moí' vbiíd4 
defortuna, y afsi c o m o a toda ella le pueden ca,quele pagusn codos los que fon parces 2 ^ 
priuar de todos eífos bíenes, tambien pueden della, y fus fuceííbres, en quanco han de fer 
cautiuarlos a todos, quando es tanta la culpa parces de la mifma República, aunque no^tie* 
que merezcan fer priuados de los bienes ex- nen culpa en los delicos que fus anceceífores 
ternos. Y afsi c o m o el h i jo de la efclaua nace cometieron* 
efclauo,aunque es ¡nocente , porque en e l en i p Lo decimotercio, que fi lo que fe to.md 
€ierta manera fe caftigan fus padres 8 lo mef- a los inocentes, que no eran parte de la Í |e4 
mo es aqui* publica ds ios deiinquenses, perfeuera def-
pue^ 
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pues de la guf rra ( como fi era de Iglefias, o no que es de mifericordiajcomo tiene todos, 
otros inocentes ) fe les deue teftitüyr. Y lo La razón eSíporque como puede el vencedor 
meímo es,fí fabiendo que era de los tales, las en guerra juíia matar licitamente los enemí-
gaílaron en propnos vfos, o fe enriquecie- gos, los puede guardar: y por eíTo fe llaman 
ron con cllaSjO fe las deítruyeron > mas de ¡O fieruos,<i feruatido, conforme a lo que dixo S. f . 
que pedia la necefsidad de la guerra , como Aguftim c Origovocabulí fermtum ináe credi- átciuCoci 
Mol vbif di2en sylue^,:0»<l>y Moíi"2* La razón es^or- m du&a.quo íj.qui mre beüipofient occidi, á v i * c.! 5. * 
*V ' que aquellos inocentes no erá parte de aque- áoribm conferuabantiir3&ferui fiebanítaferuari' 
lia Repúb l i ca , y tenían verdadero dominio do appeÜañ. Y también fe llaman, man£ipia}ab 
de fus cofas, y afsi no deuen perderlas > fino^ boc quod efismanuca^ere, Y defia feruidumbre 
folo en quanco es neceífario para la guerra, fe entiende también lo que dize ían Pablos, ¿ AdEph.tf 
Verdad es > que fi fe confumieron > penfando Serui obtdite dominis carnalihm, Y lo mefmo ad Golof. t 
que eran del enemigo, folo aura obligación tíize en otra parte fan Pedro, e adTim. c. 
de pagarlas 5 en quanto fe enriquecieron con Y no baíta contra eí lareíolución el dezirj C^Q '^* 
elhs. que los hombres de derecho natural fon l i - anoni,c*J 
i o Lo décimo quarto,fSlicito en laguerra brts, y efte derecho no fe puede reuocar por 
• jufta,quando fe juzgare fer neceífario para la el de las gentesjconforme al qual viene a íer, 
expedición della, y encender los cordones que los que fe toman en la guerra,qucdé ficr-
de los foldados, y cfpantar a lus enen igos üos .A efto refpondo con S.Tfaomasj/iquede Z01,11-1-* 
faquear alguna ciudaa , aunque fea de Chnf- dos maneras es vna cofa de derecho natural, cíj94,^t'jQ 
h * 1 verb íianos> conio^1Z£n ^ylue^ro'^> ^ á o r í a , y po/m«¿,efto es,que inclina la naturaleza a ello a ^'<j> 1D 
beiíu'/iTq! M0l,na «y eft0 aunque fe crea que los folda* como es : Quod tibí non vis^ l ieñ ne fecem , 0 ^ 
Jo .Vidde dos harán algunos clefjfüer:)S,como también >íe^<íí/«é.'porque no es de derecho natural lo 
iure bdli, es l icito quemsr alguna ciudad , quando fue- cotrariojcomo la defnüdez del hombre í por-
tt.fl.Molt je neceífario.Mas cnt iendt íe que fe ha de ha- que no eftá vellido de fu naturaleza, fino por 
dirp'iTi 2er elio con autor^vla^ üe^ P^i'^'P6 llüe ^a la el arte. Y defta fegunda manera es de dere-
p ' i ' guerra, y han de procurar los Capitanes q.a- cho natural la l iber tad , y lacomun poífcf» 
to fuere pofsible, cftoruat 1. s agrauios que fion de las Cofas^  Y aunque el derecho nacu-
fuelé fuceder,como fon cftrupoSíadulterios, ral de la primera mancrasno fe puede mudar* 
y robos de íglefia.Por lo qiiai,accidtotalnié- efte de la fegunda manef¿í,fe puede muy bien 
te el íaco no es licito,y no fe de ue conceder, mudar,por el derecho de 1¿S gentes 2 y afsi fe 
íino con gran «¡adureza, erpecialmente en parten las heredades j y fe adquiere dominio 
guerra entre Ch; iíiianos. dellaiSi 
31 Y aduierto a los vencedores i que deuen % Hafe de aduert ír , que los Chriftianos au-
acordarfe que hazen vez de juez , y afsi que q la guerra fea jufta de parte de oí rós Chríf-
no exceda la pena a la culpa, y que vfen ames tianos ,que con ellos pelean, 00 fe hazen ef-
d e d e m e n c i a , q ü e de r i go r , aduirtiendo mas clauos,como dizen Bartulo,^, Abad^ Couar» g Bart. in l . 
si bien común,y a la honra de Dios,que á fus ruuias, Aragón, Molina^y otros Comunmen^ ^t»ftcs,flr.de 
p ropr iós intcrcffeSfc te.La razón eSsporque el derecho dé las gen- ^ceptabw, 
íes eftá derogado 4 qüanto a efto 3 por la cof- Abim^a fi-
Difícultad X í l l . Sicsjufta laferuidümbrei tumbre entre los Chriftianos, y coiltladel mí. couln 
que nace de la guerra juíia,y fi puede huy r derecho. /; ¡¿1 pecca, 
elefclauo* 3 P e t o a d u í e r t e f e j q u e fi hüüieííe guerratú,rp.$.ii. 
entre fieles, é infieles j y füeíTe injufta de par-n',5-AraS-1 
No folo es jafla efta fermdmbte iftnü dé miCeri- te de ios infieles j cómo de ordinario es. lia- V 90 2* ^  
cordia,n.i, na cofa es, que los fieles que allí fe cauti qg.Mol to. 
Los Chriftianos cautiuos enguerra de ottos Chríf- üaífen * no quedarían efclauos; fino que po- i.dé iuft.tr! 
tianoSinofonefclauosimas/ifuejjen cautiuos eñ dianjhuyr, y qualquiera los podia ayudan a t .úUp.ny 
guerra injufta de [uparte por ios infieles, left* ellOiMasfifucediclfejquefueíre la guerra i n - ¿lhoftes,ec 
ran)n. i i& 3. jufta de parte de los ChnftianoSjporque que- { ' ¿ / f * ^ 
El efclauoqae haftdo cautiuo en querrá jufta, braron las pazes, o por otra caufa en tal ca- cipia,?4. d. 
tnasprouableique no pecaen hHyrparaJutier- fojaunqüe algunos dizen que no quedariaii ca multórü 
taimas no puede andar vagueando, numero 4. efclauos los Chriftianos que fe cautiuaííent ^ ludaeis, 
S. mas yo tengo por cierto que fi i porque efte ^ Sarrac* 
Lomijmoet délos btjosquedellosnaceninumé* derecho de las gentes hadefer común ato-
dos* Afs i lo tienen Naüarroi*, Couarfuuias, <Naua,,7• 
y Molina* Por lo qüal íio podrian huyí de íus cou^blfu" 
á T > WfpQto í qüe la feruidumbreque ná- íeñoresspara andar «agueádo, como diremos Molin.vbif. 
JL\cedegucmjuf ta j no ío loc$ juf taa í i - delosdcmas,fino es qloseompelieíTcn a ne- düp.j j , 
gat 
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gár la Fe, o les hizieíTen injuria circunciJan- 5 Mas hafe de adu í r t í nqne no es l icito a ios 
dolos. tfjiauos el huyr, para vaguear en U tierra de 
4 Quanto a la fegundapatte ds la dificult ad fus feñovs , potqiie entonces fon verdadera-
propuefta, algunos dizen, que el cfdauo que mente 1 fci uos 5 mas íi huyen con animo de 
ha í ido cautiuoen guerra j u i l a , fi huye peca boluerfe,olosruyospo.iriin!o hazer:porque 
mortalmente, y eílá obligado a reí l i tucion. el Hn es licito. Afsi lo tienen Couarruuias,*, /Cou B . ^ 
tfc.íusgen Afs i lo tiene vnaGloí ra , í í ,Sylue í l ro ,Aragó, BaQez,y Pedro de Nauarra, Y también pue- & P'd<: N;l 
tiú,c.íerui-Molina,y Nauarro. Elqualdize,que esplati den huyr de los que defpues los compran, 
tutes,«.dií: c a d c t o d a l a l g l e í i a C h r i í l i a n a j q u e n o l o s a b Eitafegunda Cntencufe deuefeguir i l o 
Q Ó &Urt& ^ e l u a n * fino c o n propoíico de boluer a íus vno por la gran prou ibi l idid que tiene , y lo 
vifemusiq. feñores. Y dize, que oyó que tenian eílo mu- o t r o : porque es f a n o r a b l e , que fauorc:e a la 
í . d . i .AÍa . chosGonfeíTorcserudítos.El fundamento s, liberta J,conforme a lo que diximosarriba, ^  k lu . i . t o . i 
vbirfo.i?8 porque cfte en realdad de verdades e ída - y en pradicaapenas fe podríafeguic iocon- dif.t.n.i» 
Molin.difp. UojComoel que fe vede a íi mefmoty afsi o rrariorporque apenas fe dará guerra que pie-
15 y. Ñaua. j n Q e i y n Q no puede h u y r , tampoco el otro j fe vno que de fu parte es injuíia, 
.i7.n.io} ^^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ voi -_ ^ L o d K f m o q dezimosds los íieruoscau-
tad del feñor. Fauorece efta f^ntencía vn e x tmos, qumeo al poder huyr fe ha de dezir de 
¡> ca. fi quis í 0 » ^ dóde fe prohibe,que ninguao dé conD los hijos,que defpues nacen dellos,como no-
fcruum. 17 j o , n i ayuda al í i e iuo , para que huya de fu fe- ta Nauarra,/, porque no puede tener ¿1 f tñor / P.dé^á» 
q-1- ñor:y en vna l e y , c , fe dize afsi: >ifugiUm¡cr- mas dt techo en el hijo del efdauo, que Cwjnia uar.vbifu» 
d . 3 . C.de ni depfebendamw ad Barbaros trafífeüíeSyaHt pe- en el m t ímo cfclauo, n'l90» 
eru. ugit. amplitatg ciei2iiite/ifl4ri ¿ai; Meea(iQ deatur^ut / \ | faíjdamento de la conerarsa fentencia 
qualihet alia posna afficiantw. La qual pena no refpondo , que aunque el que fe vende es tan 
fe pudiera dar, fino por peca Jo mortal. Ella íieruo como el otro , ay diferencia quanto a 
fentencia es prouable por la autoridad de ta elio,por auerfe introduzido, ifsi par e l dere-
Eos Dotores* cho de las gentes, A l texto que prohibe que 
La contraria fentencia^ es mucho maspro no le ayu un .y aconfejen, refpondo,que aü-
dSotM+.S uable, t íenenlaSoto,(/ ,Batíez,Anglcs,Couar que no le pueden a y u d a r para e l l o , puede e l 
iuft.q.z.a.i ruuias,Pedro de Nauarra, y la tuuo el Paare huyr : porque e l le derecho íolo pertenece a 
Ba"-1'1" I - fray Gafpar de Vzeda,y otros. £ i fundameu k piopria perfona,y es como las aueSjque ha 
40. d.i.du. t0 defta0pjnion CSj qUe J a f c r u i J u m b r c te m caydo en la red , que puedan ellas huyr , rnas 
^ y ^ ' j o troduxo por derecha de las gentes , y por ci o a d í d a s puede ayudar a eífo.A lo que í ed i -« 
minio, ar.t m e f m o derecho eílá aprouado , q ie los qué ze d . las penas de los fíeruos fugitiuos, ¿^f-
cocl.f. Co-huyen fe hagan l ibres, porque ninguno q e pon Ío ,que fe ha de entender de los que h u y e 
ua. 1.varia, huyó a fu tierra boluio jamas a í u f ñ o r , y p vt a vaguear, Y también fe puede dezir quá 
c.ifn.io.& confta también de lo que fe dize en l a lu lh tu como los enemigos los pueden matar durace 
t ü f p . j ^ n t a ' (lue o^s hombres libres, por la guerra fe la guerra,y los guardan, tábien pued-n guar-
ní! 6. P.'de hazen C a u t i u o s , y luego añade: Quitamen darlos J e b a x o d e í l a condición,que los caíli-* 
Nau.li.j.c. fi euaferintinofirampotejiaíem, & ad faos reuerfi guen íi huyeren : mas no por eífo fe infiere, q 
x-nn^^5'fHerintiprifliniimfiatum m i p i m t , Y vna ley, / , no puede ellos huyr, Y aquellas penas no fon 
Vzed. m ^\^y^0^\z^msie l f ie ruof iéef fea t ienadeAío condigaasjporque la fuga fea pecado mortal* 
^ á lh^es VOi >¿defquefiie¡feya en faino ¡oeufa Ubre poder íiao que parece fe guardaron debaxo de aqu« 
infti. de xt-ft tornaffe defpues por fu libre volütad en la tier- lia condición, 
rú diuifío. ra de Chri(iianos, para andar como ¿MoroJ forro, 
A - t l ^ M ca entonce,maguer lo faUaffe ahi fu (eñQrs non Lo Dificultad X O I L Si es l icito el trato de loá 
par. 7. podria tornar en fu ¡cruidumbre-, porque el feñorio negros en Portugal. 
que el auria fobre el, fe perdió luego que el fue Ue* 
gado a tierra de Moros^ torno en La Libertad en q Lo que es menefier para que U guerra fea jufla» es 
g Vazq . i . i era ante qfueffe cautiuo*Y dize Vázquez ,^ , (ei menefier para cautiuar^,!, 
to. 1. dirp. qual es de ella íegunda opinión) que la deci- l a negociación que los Tortuguefes ha^n en am-
57f.cap . i . fl0n e^ .4 jey es jtjcerpretacion de la equi- has Guineas, Angola ty Cafraria comprandQ 
dad natural.Confirmafe l o dicho, con lo que negros, es ilícita yfduo en dos cafos, nume* 
^Deut . i j . fe dize en el Deuteronomio:/; Nereddívsftf. ro 2. 
mm Domino fuOtqui ad te confugerit, fed habita-* Los efclauos de la India OaetaljCautitios enguer* 
hit i t ma vrbium tmrtim. Ay también otra ra- ra jn(ta, y los Moros y y Turcos ¡epueden com* 
zon , y e s , que los vencedores no tienen mas prar: masfife duda de la jaíUcia de la guerras 
derecho en eílos efclauos, que tenian mien- fe ha de aueriguarprimeroyn^, 
tras durawa la guerra, y afsi como duraat»-Ia Quanto a la feruidmbrs de los ¡apones, e$ muy 
guerra puede h u y r ^ a m b i e n d e f p u í S » dudofa^n,^. 
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La de los Chinos no esji*!iasnt y. Molina, <?, y Rebello, que es muy dudofa fu 
Quando los cogen por engañOino es jufta^.ó. feruidumbre : porque entre ellos no fe aueri- e Molí to . i 
gua la caufa de la guerra : aunque fe prefume de iuft.tr. i 
ACerca defto traca latifsimamentc el Pa- lo contrario de ios Principes, que enere ellos ^ |?^e dreMol ina^ , queconíulcómuchasco- fon Chriftianos , y el Rey don Sebaíiian h i - ^ J ^ 1 up* 
rd?/1'^1' ' í 'ascon , o s n i e r c a d e r í s d e a c Í u e l ^ c > n o , y lo 2oley Pa,,t:lcu3arsPara(íue í05?0"1^116^5» 
rkcbcUe trata el Padre Rebdlo, b. Soto , y Mercado, ni cauciuaííen,ni compraíTcn por cauciuos, ni 
niftXfÚi.i Trataranfe aqui con breuedad. cfclauosa los Impones, como refiere Rebe-
q.io.Aot.+i Hafe de prefuponer lo que queda dicho, l i o . / /Rebelnu 
deiuft.q.i que es jas cauf2S j e la guerra jufta ,quelo 5 De los Chinos también dizen c f t o s ^ * • 
^ • ^ ^ ¿ • m c f i i o es para cautiuar alguno, y no es para D o t o r e s , ^ , que no es jurta fu feruidum- ¿Mol.vbif. 
traá .c . ío^eftojuíU caufa, el pretender darle mejor v i - bre : porque los hurtan los fuyos, y los ven-
da,porque non funt facienda mala, vt inde eue* den. 
niantbona.Y q u e en Jufta guerra es licito can- 6 Algunos dizen, que acontece algunas ve-
tiuar a los encmigos,mas no en la injufta. zes a los mercaderes de Portugal, hazer en-
z Prefupue/io tfto,lo primero digo^que es trar los negros en fus nauios por engaño , 
i fk i ta la negociación, que los mercaderes dándoles cuentilbs de v i d r i o , bonetes colo-
.Portugueícs hazen en ambas Guineas, A n - rados»y otras coíillas, y tocando inftrumen-
gola, Cafraria, comprando negros d e manos tos muíicos, y defpues que los tienen en los 
d e los infieles de aquellas tierras, faino en nauios alfan las velas,y defta manera los cali-
dos cafos.El vno fí Ies pertenecieíTen por he tiuan. V fi efto es verdad, es vna grandifsima 
recia inmemorial.El otro, í i fe cautiuaíTen en nialdad,y muy digna de que ei Rey p ó n g a t e -
las guerras juftas , que tienen los Portugue- medio en ello, 
fes en Angola, y Benometapa. Afs i lo t i e -
á i f ^ b í nen Molina'c» y Rebe110- El fundamento es, 
el r Kebel. Porque es muy v c r i í i m i l , que eftos no fon j u - Dificultad X V . Si es licito al Principe com-
vbif. n.8. lamente efclauos: porque entre ellos no ay ponerfe con el e n e m i g O j í i n confentimien-
guerras juilas, que no aueriguan lascaufas de to de losfubditos, 
la guerra, fino quiífn mas p u e d e roba mas de 
noche,y dia: y los de fus pueblos mef nos los Es licita la compo/iciou , quando conuiene al bien 
fuelen hurtar, y p o r leuifsimas caufas los ha- comun^na. 
zcaefclauos, y no folo a los delinqucntesj No oblante la compofteion el que fabeque trae 
í i n o t imbíen a fus mugeres, hijos y paricn- guerra injufta , dette refiituyr , mas fi ¡a tenia 
tes. Y" tampoco es eílo f . gu ro , de parte de por j a l a , no deuereftituyr, aunque dsjpuesle 
los mercaderes, que dize don Pedro Brando- confie lo contrarioyn»!» 
no Obifpo de Cabo-verde, que de tres mil q 
íiuia , apenas fe conftffauan duziécos la Qua-
refma. Y afsi c o m o los dichos mercaderes no 1 T J Efpondo que fera l ic i to , quando la tal 
pueden con buena Fe comprar eítos negros, J tXcompoí ic ion conuiene al bien común, 
tampoco fe los pueden comprar a ellos. Por aunque fea perdonando los d a ñ o s , que el e-
ío qual e l Rey , y las perfonas a quien perte- nemigo ha hecho en los fuyos, como dizen 
n e c e el gou í e rno , tienen obligación a miraií Sylueftro,^,y Molina,con otros. El fúndame ¿ M . verb. 
mucho en efto. to es, porque aqui haze las partes de los fu- ^Huma.q. 
5 Lo fegundo , que los efclauos de la India yos,comocl bien común fe deue preferir al V * ^ [0 1 
Oriental jucamente fe pueden comprar, íi particular:y puede el Principe por el bien co i fdi íp . iw 
f o n d s los cautiuos en las guerras juilas, que mun , hazer perder de fu derecho a los parti-
los Portuguefesalli traen. Y l o m i f m o c s d e culares. Mas íino conuenia al bien común, 
los Moros, y Turcos. Lo qual es muy llano, tendrá obligación a reftituyr el daño que fe 
diíp? có ,0 d,zen Mojina, d' y Rebello. Verdad auia hecho a fu República, porq eftauaobli-
cl.r&V.Te es>clue ^ e^ dudaííe cie la cau^ a> e^ auíade aue- gado de oficio a hazer reíütuyr a fus íubd i -
bel.vbmu.tiguar primero que fe compraífe. Lomifmo tos,lo que loscontrar íos les deuian. 
13. es de los que fon de otros Reynos de los in» 2 Mas hafc de aduertir, que el que trata a 
fieles, donde ay comercio de los Portugue- fabiendas guerra injufta, no obftante la tal 
fcs,quando p o r la grande hambre venden los compoíicion, tendrá obligación de reftituyr, 
padres a l o s hijos , en tiépo de grane necefsi- aunqlahagael Principe con coníentimien-
dad, y también ellos mefmos fe pueden ven- t o , y voluntad del pueblo: porque la hazen 
d e r d e licencia de fus padres, aunque no fea por redemir fu vexacion, y cuitar otros ma-
co tiempo de necefsidad. yores males: y afsi tiene mezcla de inuohm-
4 Lo tercero, quanto a los lapones, dizen ta r ío . Mas fi ceniapor jufta la guerra,no ten-
drá 
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crs obligación de reftituyr, aunque defpnfs ro fo , que cedió de fu derecho, 
de hechas Isspazcs, le confteque era injuits: otro ceüicüe del Í U | 0 . Afsi lo 
porque no fue conirato gratuyeo íiuo one- n». 
6t 
porque e| 
cize Molí* 
VMm^miwifvr i^a*M.i .^jjya 
P R V D E N C I A . 
Etnatemhuiustraa. agit Ariílctelcs Ul>.í.Ethicorum3Dolores Theologsjcum M2gí« 
íiro f^tentiaruinia ^.dift.jó.^ CUÍI D,fhoai.2.g.q.47.5¿íequeatíbus» 
Dificultad I. Que cofa es Prndeuci3>y quaks 
fon fas a^os. 
l a prudencia es la pvindpd délas virtudes Car* 
dinaleStU.i» 
La iifiükian de iaprudencia¡n,2» 
¿fia •virtud fe adquiere con dotrinay experiencia, 
f mm.3. 
Es vinnde^ecial diñlnta délas detnaSte^d en el 
entendimiento,y es regla délas virtudes mora-
lesjn,^. 
Las afíos de l a prudencia fon Jo tñz coníilkri , i«« 
diC4re,& pracípí re ,«.5. 
La prudencia verdadera no puede eflar en los pe~ 
cadoresji.ó. 
1 T A prudencia es la mas priacipal de las 
A-<virtudes Cardinales» como dize Caíia-
í Caíla. col no, a9 de dotrina de f i n An tón Ab id j o r q u e 
í a t . i . C.Í. a ejia pertenece bufear el medio conuenien-
te de las virtudes, para que no exceda en e-
llas,ni fe falte, fin eíTo que no feria virtudes, 
porque la virtud coníiite en m^dio. Y afsi é i . 
h kmh.Vu i zefan A «brofío, ¿», que es la pr i mera fuente 
de ofíicijs, dé las buenas obras. Lo mefmo dizeS.Aguf-
c Auk l i 1 t , n ' € Y e n e l E n a n g i l i o í e l I a m a e l ojo,y 
demoribuscerna cwports. D :J nombre de prudencia dize 
Eccleíl^, c fain Ifidoro.rf Vradens dicitar,quifiparó vides, 
24.Matt.ff. Terjpicax enim (¡¡i,&- intertorum videt cafas. La 
\ \h ' Ipdors Prud*nciatomafe muy geueralmeníejy com-
c.ic* tim' Pr£^^^e el ordenarlas acciones humanas en 
orden al fin,en qualquiera materia. Masaqui 
hablamos de la Prudenciajen quanto esefpe-
cial v i r t u d ^ !a primera de las Cardinales, 
•Aug.lí . i . 2 San Aguftin, f, difioe la prudencia deíla 
delib, arbi. manera: Trudentia eft renm appsteodaram, f u -
c 13. &lí. giendarum feientia. en otra parte, tfircrum 
85'clcl< ^ jo bañarunii & malarum, & neuiYanim feientia, Y 
/Arift AriíloteleS)/! la difiae afsi-.T'^í/efíí/vZ e/¿ babi-
£ílüc.ca, y, tmJ cum ratione vera circa bona humana aftium. 
Ot ros , de dotrina del ínifino Ari í locelesla 
dífínen afsi. Trudenúa eft refia ratio o^endarií. 
Todas eftes difiniciones fon buenas. Y diiaf<: 
mas claro afsi. Trudentia eft v i t tm inteiUflus, 
qua in quotns negotio oceumnte imimm quid bo* 
ntjiím fitjqaid t urps. 
$ Ha fe de aduertirjqiíe aunque nstural iné-
te algunos hombres, por tener mejor, y mas 
claro entendinr.ento, tienen mss difpoíiciofli 
para ¡a prudencia que otros s como la tienen 
para otras virtudes, mascón todo efta vir tud 
xio es natural, fino que fe adquiere con dot r i -
na y efp5riencia,conro dize fdnioThomas,^ í P-Th.í . t 
prouandolo dotrina de Ariitoteles./J Y ?r,<t,í'a,r*í/ 
afsi en los viejos ay mas prudencia, como le ¿ ^ ^ ^ , 2 , 
dize en el l ibro de lobuno folo por !a natu- Ethic. 
ral difpoíicion, y laquietuddelas coí lübres , 1 lob l * * 
y pafsiones, fino también por la efperiencia 
que tienen de largo t iempo, como dize f in to 
Thomas. ^ kaTh.vbi 
4 La piudenciaes virtud efpecial diíiinta f p ^ ^ i 
de h$ d e m a s i ó m e dize fanto Thomas. / D i - fa^ aj.c*-
íiinguefe de J¿s mor3Jessen que eúá en d en- * * ^ 
tenuimiento , y las demás en ja voluntad. Yj 
también fe íigue de ahi otra diferencia , que 
como la voluntad fe gouimia por el encendi 
miento, la prudencia es como regla^ y raedi* 
da de las virtudes morales. Y roas que como 
el o b j e t o del entendimiento es la verdad, y 
el de la voluntad la boadad,la prudencia m i -
r.i las acciones humanasen quanto verdade-
ras , contiderando quales delías fon verdade» 
ramente buenas, y quales no s fino folo en la 
ap*n¿ncia:yLis virtudes morales las miran en 
quanto buen3s>inclinandoa ellas.De las vir* 
tudesin-teleLiualesdifiere laprudécia,en que 
es totalmente pra<5Hca,y trata de las cofís en ,. 
particular, que fe deuen hazer s como dize 
Adüote lcs j m, ioqual no tienen las virtudes ^ ^ f ^ ^ » -
intelcduaks^omofe vé en la fabiduría,y en Etbu:'c-'S« 
la ciencia, 
5 Los atftos de la prudencia fon tres. Como 
dize fnuo Thoiüas,», de dotrina de Ariíloce- «D.Th.vbí 
lesiBene confiliarit¿!4dicarei& priecipere. La c5-
fulta es bufiar los medios, y circunüancias, 
que fe t-equieren para obrar virtuofkmente» 
Y afsi dixo Ariftoteies, o, Prudentis maximé 0 Arift. 
opas eftreólc confiilturi.Ei juzgir es d^ípu. s de ^ iC '^T* 
ia coníuka 9 quando fe concluye qus fe d^ue 
iazcr< 
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hazer, en que tiempo, y lugar, y con que cir- como las potencias del anifria , fe dizen par-
cunícancias, para que la obra fea buena. Para tes del anima. Yaefta manera diuick (anco 
cíloaprouechan mucho las fentencias de los ThomaSj/^la prudencia en quatro quettio- ¿D.Tho.q. 
fabios.y en efpecialla de los Proucrbios de nes. ^8^fi .so, 
Salomen, y del Ecieíiaftíco, que iasauiamos 2 Las partes integrales de la prudencia d i ' 8c 5 i . 
de tener todas de memoria,para acertar a v i - ze fantoThomas,que fon ocho.Memoria,m-
uír.Ei tercer aí5io,quees mandar, coní i íken teligencia ,docilidad,folercia, prouidencia. 
Ja aplicación a la oora de aquellas cofas que r a z ó n , circunfpeccion, y caución. La razón 
eftanconfultadas, y juzgadas. Efte imperio, de la memoria es .-porque haze mucho al ca-
por fer mas cercano al íin,es el principal ac- fo la experiencia, con que fe adquiere la pru-
aD.Th.v.f. to déla prudencia.como dizeS.Thomas.<i dencia,como queda dicho,y eíTaha menefter 
in corpore! 6 De lo dicho fe infiere, que la prudencia memoria» La inteligencia es buena eliima-
no puede eftar en los pecadores, como dize eion. La docilidad es, porque como vmo no 
* D . T h . i . j Santo Thomas,¿», c ó f o r m c a l o q u e d i x o A r i - lo puede faber t odo , deprende de otros. Y 
q-4 7-a «}. ftoteles. c Impofnbile e/i prudentem ejfe non au- afsi dize el Ecleíiaftico:*, ln mttltimdine Tref- • gccief ¿ * 
f Anftot.tf. íem boneimti0 qua] es llano: porque íi la pru- byterorum (idefifeniorumpritdentiHm) ¡íai& fi¿* 
1 1C* dencia t íH en confultar, y juzgar bien, y po^ pientig illoruw ex corde eomungere. Los que no 
ner en execucioa los medios que fe ordenan toma parecer de nadie, y fon cabecudos,foii 
para el buen fía , t\ pecador que no pone los necios. Y eftos fe dizen en los Proucrbios. \ kProu. |; 
medios para el buen fin, que es el vltímo de ISie innitatisprudetia tiae. La folercia es facil,y 
toda la vida,no es prudente deverdadera pru- pronta conjetura , para alcancar el medio 
dencia, fino podrá ferio de prudencia faifa, conueniente para elífín. La prouidencia dize 
] como fe llama prudente ladrón el que pone refpetoalo que eftá poc VvUir, ordenando 
los medios conueniences para hurtar. Deí ía para ello lo prefente. La razón es prontitud 
prndécia dixo S.Pablo.'á, Trudetia carnis mon para raciocinar, coligiédo vna tofa de otras. 
i Ad R0.8. y por el contrario, todos los que tienen Circunfpeccion es coníideracion de las cir-
. grací3,tienen verdadera penitencia,como d i - cunftancias, porque no falte nada a la buena 
¿iDa i v 1 ze fanto Thomas. e Porque como dize fan obra. Canc ión , es cuydado de mirar los i n -
fGrego.'t, Gregorio,/ , las demás virtudes íino obraífen conuenientes :como es que no fe ofenda a-! 
moral. prudentemente, no ferian virtudes, y pues el proximo,que no fea contraria la obra alafa-
que cíU en gracia es virtuofo, es cierto que lud : aunque efto bien pudiera entrar debaxo 
tiene la verdadera prudencia. dé l a circunfpeccion , folo ay que aduertir, 
que no es todo cito vn íimple habito, que co-
mo las ciencias efpeculatiuas conílan de mu-
Dificultad II.Qualesfon las partes de lapru- chas partes, afsi la prudencia i que mira dife-
dencia. rentes razones de bienes, que íe hallan en d i -
ferentes virtud* s. 
Laprudenda tiene partes integríiles3fuhjeftiuas,y 3 Quanto a las partes fubjediuas de la prn-
poteucidestn, i . dencia, primeramente fe diuide en natural,y 
S M partes integrales, fon memoria, inteligencia, fobrenatural,o en adquifíta,é infufa.La naHu-
docilidad,[okniaipromdencia,Ta'zony circunf" ral , y adquifita no excede los limites de la ra-
peccion,y caucion,n.2, zon, que toca a las virtudes, y conociéronla 
Quanto a la*partesfabjcftinasfe diuide en natu- los Filofofos. La fobrenamral exceded co-
ral, yfobrenamal, o en adquifita^ mfufa , »«* nocimiento natutal,y pende de la Fé,y de las 
virtudes morales fobrenaturales. De loqual 
Diuidefe en per fonal ^  gott^rnatri^y eftá en qn<t- dize mas latamente fanto Thomas. / /D.Th»i.e! 
tro par tes ¿n.q, 4 Lo fegundo fe diuide en prudencia per-<H8* 
Laspartes potencialesfQnyGHh'uliaiSyneftSj Gno- fonal,y gouernatriz. Y efta fe diuide en qua-
f»e»,n.5, troefpecies,que f o n , Económica, Ciu i l , Le-
gíñadora,y Miütar.La prudencia perfonal es, 
i »TpRes maneras de partes pone fanto con la que fe rige vno a fi mefmo: la econo-
¿D.Th.1.1 X Thomas,^, en la prudencia. Integra* mica, con que fe r ige , y gouíerna la familia, 
q.^g.a.vn. les, fubjediuas,y potenciales. Partes inte- C i u i l , o Politica es, con que fe gouierna la 
gralesfe llaman, como las paredes, techo, y ciudad.Legifladora es, con que fe hazé las le-
fu fundamento, que concurren a hazer la ca- yes competentes. Militar es, con que fe go-
fa.Subjediuas fon,cofno el cauallo,y el león, uierna la m i l i c u , Y podria cada vna deltas 
que fon partes del animal, por fer fus efpe- efpccies tener fus diuifionts, y aun la ptude-» 
cíes. Potenciaksfon vnas virtudesaajuntas, cia perfonal podria abracar todas eftas n)a-
que ordenan algunos efetos fecúndanos , netas de prudencia, 
5 Las 
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f Las partes potenciales de la prudencia pitacicn. i o fegundo, es regla, que fe rrire 
fon treSjEubuIiaiSyneíiSíGnomen.LaEubu- b i t n i a c o í a q u t k hade hazer, y íuscirconf-
]ia es habito para confulcar bien , que es ha- t£nciíis, contra lo qral ys la inconfideracion. 
llar buen confejo en las cofas dudofas, y per- Lo t£rcero,que efté firme ta Jo que eííá bien 
pkxas. Synefis es habito para juzgar bien de ddiberado,y juzgado, y i.o fe aparte por le-
las cofas confultadas, conf idc rado loscomü- ues canias , contra Icquai ya la inconlísncia. 
nes principios de las leyes^ los fines que pre Lo quarto,que ft ponga eo execudon a fu t ié 
rende el Legislador. Gnomen es habito para po lo qnt fe ha deliberadojy juzgado,y con-
juzgar bien,por principios mas a l ^ c o n f o r - efío va la nrgiigencja, e n Cjuanco es o m i f -
m e a la mente del Legislador,contra el tenor ^on de la diligencia^ que í e requiere en el e n -
de las paIab!:as,conforme a laEpiqueyajde la tendimknto,quc derpi.rca,y endereza la vo-
r r , p qual diximos arriban De todo lo qual puede luntad,y las tuercas exteriores. 
' tfdif*? ver roas latamente a fanto Thomas. b > Mas ha fe de aouert^r, aue la precipitació, 
t D.'Th.lo- ínconfideracionj &c . no ion pecado mortal, 
ciscitatis. Dificultad I I I . De quantas maneras fe peca es qu-indo por ellas fí pone vn hombre 
contra la prudencia. apeligro d e pecado mortal. 
4 Aduiertefe masque dizefánto ThomaS,e f D.Th.í.a 
Generalmente hablando>todos laspecadosfon con- con fan Gregorio» que todos efíos vicios na- q t?, aV.tf 
traprudenciatn.!, cen principalmente de luxuria: porque co-D»GTe§.}i 
Bjpecialmente fe peeapor excedosy defeto, nu* ú o djzs Ariaoteles, / , la delegación corro 
m m 2. Pe 13 eílimacion de la prudencia, en efpecial E¿, " 
Tor defeto fe peca por precipitación, inconfidera- venérea , que forue toda el alma: y afsi na-
íionjmonftanciaty negligencia, y no fon psea. cen todos eftos vicios principalmente de h 
do mortal ,fmo es qiiando fe pone vn hombre a íuxur i a , aunque también los puede auer fia 
peligro del¡n,3. cija. 
Bjlos vicios nacen principalmente de la Iuxuria, 5 ^ 0 quarto digo con fanto Thomas^que g D. Tho.»; 
m m ^ . por exceífo íe peca cont ra ía p r u d e n c i a d e ^ f f » 
Tecafe por exceffo en feys maneras, que parecen fcys maneras, que aunque parecen prudencia 
prudendaij no /o/on,».? . no lo ion. Prudencia de la carne, a í luc ia .dG-
Quandofera efiopecado mortal3n.6. lo / raude , ío l ic i tud de I|s cofas ceoiporales,/ 
foJicitud dt las cofas FuL-uras. Prudííncia de 
REfpondo, que generalmete hablando, ^ carne fe llama, aquella,con C|üe íe viue, fe-todos los pecados fon contra pruden- gun la carne, que es feguir fus apetitos: y ha-
j • nnvnnf fnrlr\« Inc n f > r a / i c n^ran nr.^ 7.ev fus übr¿lS«aDe ÍOH. FúmiCat iúAmmundit i / t . cia : porque todos los peca ior .s pec por z r  ú b a 5 , q u fon, ormc ioi¿ ii itta1 
mala elepció, conforme al c o m ú n prouerbio iwprudeutiai&c.LiS quules cuenta el Apoí lo l 
de htiíhólehs-.Omnispeccans etf ignorans. Yaf- ftu Pablo, bt y efta es muerte> COCIJO dize el ^ ^al.i* 
e fup. hoc fi diximos arriba, c, que en los pecadores no niefmo ían Pabio.j Aftucia t s v n a manera de ' ad Kk0*8* 
cra.dif.i, ay prudencia. prudencia de h carne , c o n que fe bufean las 
i L o íegundo digo,que hablando efpecial- cofas temporales.Dolo es execuciou de la a i -
mente,en dos maneras fe puede pecar contra tucia co dichos,o hechos,y hallafe principal-
la prudencia:porexceíro,y por defeco, como mente enmateriasde juí l ic ia , c o m o c o n t r a -
fe peca contra las demás virtudes.La razó es, tos>y diftribuciones. Fraude es execucion d@ 
porque la virtud confiíte en medio,y aparta- la aftucia en hechos, como quando fe dá me-
dofe del,ha de fer pecado,ora fea como dizé, not medida deja j u í h i O fe adulcera la mone-
por carta de mas, o por carca de menos: afsi da,y afsi vienen el dolojy fraude a fer execu-
como en la liberalidad el que dá mas dé lo q ckm de laa¡ftucia,y no fon difuncosddla. L2 
conuíene, y quando no conuiene, peca por folicitud de las cofas temporales es ocupa-
cxceflbjy dexadeferliberaUy esprodigory fí cion de alcaldadas, o conferuarlas, que nace 
no dá lo que conuiene s es a u a r i e n t O í lo mef- del defordenado amor de tenerlas, o t emo í 
mo acontece aqui. de perderlas. La folicitud de las cofas futu-
^ Lo tercero , que por e! defeco fe peca en ras,es la d e m a í i a d a o c u p a c i ó n de procurarlas 
la prudencia de quatro maneras:que fon pre- cofas neceííatias para la vida, junta con graa 
cipitacion, o temeridad,inconíideracion,m * congoxa, y pocacóiianca de la diuinaproui-
coní lancia , y negligencia, como dize fanto dencía : y a los que exceden en efto, les dixo 
d DtThtt,t Thomas. d La r a z ó n de lo dicho es, porque Chrifto:^, Ideo dico vobis>ne fcííchi fitis anm$ ^ ^ 
q,5 j t & 5+ todas eftas van contra la regla de prudencia, ve[lríetquid manduceiis, aut corpori veího^ quid 
que es regla de prudencia deliberar d é l o s induamm, & C , Y d á p a r a cílo C h r i í i o v n i s 
medios, y del modo c o n que fe ha de obrar, m u y fuertes razones que fe pueden v t r 
antes que íe obre > cori í ralo qua! va la preci . Mas 00 por efto quita el moderado soydjt ío 
acerca 
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acerca de las cofas temporales, que antes fe 6 Aduiertafe que codos eftosexceííbs fe-
a Prou.ff, encomienda en los Prouerbios,<?,dóde fe d i - ran pecado mortal quando fuere en daño de 
ze. Pade ad formicam ó pigetigr confidera vías tercero, quando alguno por las cofas tempo-
emt&difce fapientiam: qrne cuín non habeatdu- rales,quebrantaa o eftá aparejado, para que-
cem , aecpraceptorem , nec Vrincipem, paratin brantar algún precepto eo materia g r a u t : y d Leu.t 
ffiatecibum ftbi, & congregatin mejfe , quodco- afsiíe dize en el Leuitico: d Nonfaciescalum- e ÜCU,^ / 
b Prou. i o. *»edat.Y en otra pmecbQaicongregat iñ mejfe, tiiam próximo tuo. Y en el Dcuteronomio, 
* films fapiens efi, qui autem [Urtit in aíiate film Non habebis in faecuio tuo dimvfapoderayminus, 
confufionis. Porque no quiere Dios que los &maius. Mas no ay precepto de prudencia, /-o.Th.i * 
c D T h 1.1 hombres cften ociofos.Todos eftos ricios d i - como dize fanco Thomas. / Y afsi fe ha de q^i.a. 'u 
q. j j .a .S . zefantoThom.f , que de ordinario fon hijos coníiderar la malicia en orden a otros pre-
dc ia auaricia. cepcos. 
T R A T A D O V I I D E L A 
I V S T I C I A E N C O M V N . Y E L 
lus > o Derecho. 
1 p \ E materia huius tradatus t r ad .Ar i f t . j .Ethic. Tullius j^offícior. Theolog? alíj in 5. feo. 
Lid.56.alij in 4.d.i5>.alij d,46.D.Th.& cius expoficoresi . i .á q.57. Sot, Arag. Sa lón ,Mo-
] in .Lef .& Rcbellinsjíub tit.de iuftitia.Iuriíte diueríisin locis,quosreíeremus. £c eíl ticulus 
de iu f t i t ia ,& iureJíF.& in inftitutionibus. 
LA materia de juílicia es muy larga,porque fe halla en todos los negocios, que los hom-bres comunican entre íi,y afsi es importantifsima.Tratala latamente fanco ThOfnas,pero D.Th,vbir. | 
aun ay mucho mas que tratar dclla,por razón de los muchos contratos que ay, y afsi la oiui -
diremos para mayor claridad en varios tratados. El primero de la juíikia en comun.y fu ob* 
j i á o que es lo¡ixho que llaman de iuftitiai ó- ¿uredos demás de la juílicia en particular* 
Dificultad I.Que cofa es Ius,o Derechoi fentencía del juez, que es vna ley particular. 
Lo quar to fe toma por lo juf to , y aun eíto fe 
EfiapaUbra l u S j í i e n c tresfignificaciones, lopri- toma en dos maneras,fegun Arilíoteles,», lo / n ^ 
mero fe p ajo para fignifie ar la cofa jufta, num» vno generalmente por legi t imo, y defta ma- Ethiccu 
i . d ^ 2. ñera todas las obras buenas fe llaman juilas. 
IüS,por lo jufiores objefio de la fuffieia&.ii L o fegundo fe toma efpecialmente, y es lo 
mifmo que igua^y que fe deue a o t r o , 
2 Lo fegundo feaduierta, que como el n5-
"pOrque eíla palabra /« i ,ent ra en la d i f í n í - bre de medicina fe pufo primero para íignifi-
JL cíon de la jufticia,que es el o b j e á o della, car el remedio que fe da al enfermo, y de ahí 
por eíTo fanto Thomas, y los demás Dotores fe trasladó deípucs a íigníficar el ai ce de la 
tratan primero del /« i . medicina.Afsi eíta palabra /«i ,primero íc pa 
1 Efía palabra Jus, es lo mefmo que dere- fo para fígnificar la cofa jufta, y de ahi fe de-
cho, y íignifica la igualdad que ha de auer en riuó para íignificar la Imi^e rk i a^ la ley. 
todas las cofas, y tomafe de muchas maneras 5 Prefupuefto eílo,ferefponde a ladif ícul-
entre los Dotores. Lo primero fe toma por cad.Que en efta vltima accepcion, en q u a o t p 
ff de iuftit* IuriJPeric*a>y 1° t omó CsJíb^quando di- fe t o m a . / ^ p o r lo jufío,es ob j e to de la juftí 
& iure. 
b Cicer-pro 
Arc^i. 
fuo iureefl (idefl au¿iúTÍ[ate)na/ier Ennius saffos eíttqma iufittm.Y lo jufto es objedo de la juf- &d contra, 
appeliat ToetasiLo tercero fe toma por la ley, t ic ia : porque como dize AnUoteks , todos 1 ^^f115*^ 
y es común manera de hablar entre los lur i f - llaman habito de jufticia aquel, de que fe lia- túr m c tus 
tas. Y defta manera también fetoma por la man juftos los que conforme a el obran. eU.dift.i . 
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Dificultad I I . Como fe diuide el lus j o De- mente entre ellos, /«Sjf ino económico. Qua-
recho. to al p a d r e y al hijo no ay entre e l l oSj^S jab -
folutamente mientras dura la patria potcf-
Dmie¡e en d¿iuno,nataral,y humanot n. t . tad .como dize Atiíloteles:/,mas íi él hijo cf- / ^.Etliícc; 
Ditiidefe en político ¡y económico , y e[ie en pá- íunieífe emancipado,ya le auia verdadero en «•& hb. i¿ 
ternOidomimtiíiOvxoriOi n . i . c o m p r a s , y ventas, y las d e m á s acciones ciui- n ^ ^ o - m o 
Bleconomiconoes/iusñaipliciteriy qaai eseri* l e s , c o m o e n t r e o t r o s Ciudadanos, aunque ra ,c ,H» 
tre el bijojyfapadre,y entre el feñor>y el fier- no le auria quanto a otras deudas natura les i 
uo,y entre la muger,y el matidó, n.^i c o m o fon las honraS i 
tra.i.dif1.!, 
4 . & 5 . 
b Ariíiti 
Politic. 
PRefupueíío que lus fe toma por lo juíloi y por la leyí de ambas maneras fe puede 
diuidir por las diuiíiones figuientes. 
1 Lo primero fe puede d i ü i d i r en diuinoj 
natura l ,y humano* De 10 qual queda d i c h o 
a Sap. i .p. arriba, a, y queda declarado qual es naturalj 
y qual es el derecho de las gentes^ diiil íy po-
l í t i co» 
2 También fe diuide el fus en p o l í t i c o , y 
económico , del qual trata Atiftoteles. b El 
p o l í t i c o es el que fe deue guardar entre loá 
ciudadanos. El e c o n ó m i c o e S j d que fe deue 
g u a r d a r entre las partes de la cafa^ y efte fe 
diuide en iaspaternum j dominatimnii & vxo* 
tium. Paterno eSj el que fe deue guardar en-
tre el padre,y los hijos. DOminatiuo entre el 
feñor,y los fiemos* Vxoriumjentre el mari-
do, y mtiger* 
3 Aduiertefe, que e í í é ius económico, no fe 
llama ¿us fimpliciter, fino con adito,y en cfpe 
cial entre el hijo^ y fu padre, y entre el feñor 
y el íieruo no le ay,íino patcrnOj y dominatí 
Í D . T h . i . i ^ COrno dize S, Thomas, c, aunque ay ver-
q.cs .ar .^ . daderamentc jufto, mas es imperfeto. La ra-
i n corp. zon es, porque la jufticia es, ad alterum , que 
ha de fer entre dos, y el hijo es algo del pa-
d 8. Ethic. dre, como dize Ariftoteles: d> y el íieruo es 
cap.i». ¿ g j feñor ,como inftrumento fuyo, como d i -
5 & 4 l'C* ze t a n l ^ e n Arif tote leSjCjy por efto no fe ha-
f \ . Ethic. ^a entre ellos ¿aflum/imp/úííer.Entre el mar i 
c .ó . in fin. do,y la m u g e r a l g o mas ay,como dize A r i f t . / 
porque mas fe diftingue del marido > que el 
hijo del padre, aunque fe compara a el , co-
mo el cuerpo a la cabeca, como dixo fan Pa-
g-jiá Eph.5 b lo :^ , y mas porque la razón del jufto ^ aun 
falta en el í i e ruo , porque falta el debito, que 
q u a l q m e r a cofa que adquiere es para el fe-
¿l.acquiri- ñ o r , c o m o d ¡ z e vna ley,/?, y todas f u s a c c i o -
tur,ff.de ad nes fon del fc;ñor,como dize otra ley. t Y af-
quir.rerum ÍÍ) ({e[ feñor le deuiera algo, venía a deuerlo 
^ S ó n e s a ^mt:^cn0: mas entre la muger, y el marido 
fF deadio. ay acc*ones de propria jüftícia, como es el 
6 obügat. p - ig^ el d e b i t o , p o r q u e en efto ion igualess-
conforme a lo que dize fan Pablo: K, yxon 
k i . Cor.7. W debitum reddat, fimilicer autet & vxor viro, 
Y la muger tiene poceftad en el cuerpo del 
m a r i d o , y el marido en el della » Mas en las 
acc iones que pertenecen al gouierno de la 
cafa, LO s ó iguales, y por eíTo no ay propria-
T ü u i O 2* 
Dificultad Í I Í . Que cofa fea jufticia. 
luflicia fe toma en general, y particular, nume-
ro t i 
En particular Eft confl:ans,& perpetua volutii 
tas i ius fuum vnicuiqus tribuens j hume-
ro i 
t a jufliciafiempré eft ad'alterum, 
¿Ay debito legal, y moral, y e/le § vno es neceffii-
rtotyotro HUi «.4* 
t r ^ v G dos maneras fe toma efta palabra f i i -
j L ^ f t i c i a . Lo primero muy ampiamentej 
en cfpecial en la íagradá Éfcritura, y copre-
hende todas las virtudes i porque en todas fe 
halla igualdad. Y afsi dixo fan Aguftín,m,/«. ^ Áug. ii¿ 
flitiá WHnus e¡i iusfuum Vnicuique tribuere: vn- 1 9-de emía 
de fit in homine iuftus quídam ordo natura, vt e' 
anima fubdatur Deo, anima caro , acper boc Deo 
anima ipfa,& caro. Y afsi llama la fagrada Ef-
critura juftos a los que tienenjas virtudes: y 
las buenas obras fe llaman jufticia, conforme 
a lo que dize Chrif to:», Nifí abundaueriti iu- » Matth. 
fíitia veftraplufquam Scribarum, & Tharifao« 
rumy&c.Y efta manera de jufticia parece que 
coincide có la caridad como dize Rcbello,p, 0 Rcbel. dé 
fegun lo que dize fan Aguftin: Juftitia e(¿ iurt- i^p.li-
amor^eo tantimferuiens j & ob hoc beoe impe-
ransefterisi qughomini fubiéffafant. Lo qual j ^ ^ " ^ 
declaraS.Thomas,^, en efta forma* Queaf- EccieC 
í i como en el amor de Dios íe contiene el í D.Th.iit 
del próximo^ afsitámbien en loqUe es fer- q^^ . airt.i< 
uir a Díos,fe incluye que fe dé a cada vno Id a^  
que fe le deue j que de otra manera no fe fer-
uifá a Dios. Lo fegundo fe toma efta palabra 
juftícia,por vna virtud efpeciali que es ad al-
terum , que mira a otro, que tiene pov oficio 
pagar deudas, y hazer igualdad entre los ciu-
dadanos: y deíta manera fe toma en efte tra-
tado. 
2 Prefupueíío efto, ía difínicion de la juftí- . , -
cia,tomandola proprianje[ue,es ella: ¡ufiitid ^ g 1 ^ 
efl confians, & perpetua volutas ¿nsfHúm vnicui- rift,5. Ethi . 
qneiiibuenSá Afsi lo difinen los l u r i í b s c o n c,5.Gic.h.t 
Vlpiano,r,y Ariftoteles,y Ciceroníy estam- deínuét.c* 
bien Común dé los Theologos con S. Tho- ^ ^ ' £ ^ ' ^' 
mas. Efta difinicion haze fentido caíua{, { ^ JJ*^ * 
y afsi fu fentido es: Juftitia efi habiíus , fe/é ^ t't q/^g^ 
r i r tu i moralis, quo p í afius voluntatis firmus* árc.i * 
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' ac tónf iansmfum vnicuique tfibutndi. A la UjuflkuttfindicatmA [ersiw^e alacommti* 
manera que también S. Aguftin difinio la fe a^, o^ . 
« Augi ira. por f" a^<>jdiziendo: ^ , F/í/ff5 e/* íreácre^flíí 
79, ín loá. «o» vides. Todos confieífan que la juílicia es i T> Efpondo,que la Jufticia dicha propr ía -
b Arift.to.x virtud. Yconíía de loque dixo A r i f t . V ^ / r - - . R mente fe diuide en general, que fegun 
Bthic. tusejiqiéabcmm facithabcrítemi& opm eimbo- Ariftoteles, e, y los Dotores , y comunmeo- » Aríft. f3 
mm veddit. Que llano es que es defta manera te fe llama lega^y efptcial.-Iuíiicia legal css Ethic. 
c Cice.Iib.i la juíliciaiy aun dixo Cicerójrjque lajufticia laque ordena al hombre-á l bien común por 
offiexor. haze a los ho nbres principalmente que fe la obferuancia de las leyes* la qual es virtud 
llamen buenos,y en ellaay gran reíplandor» eípecíal diftintade las demas,como dizefan-
efto es? que fon hombres'IuzidGS , y honra- to Thoínas i / , y comunmente los Datores. /D.Tfa,i,S 
dos los que la tienen. Que en eftavirtud fe Y eíla hade eííar en el Principe, como en q.fS.art.í 
d Ariíl. t . re^uiera conílanciaj-romafe dc'AriñoteleSjá, primera rayz, y es la que procoratiprimera-
Ethic.c,^.* que pone efto por requiíito en todos los mente todas las leyes diuinas y humanas , fí 
at^osde vir tud. Por aquella palabra^m?em3 fonjuftas, y por «Has íe ordenan las opera-
fe entiende el p ropo í i t e jo in téc ion de obrar ciones de las demás virtudes al bien común, 
bien. Efta virtud en el Principe fe llama Architec-
3 La p2Mita.mfimm •vmcmqueWÍk>snsiÁi' tópica, que maóda y fenorearmas en los fub 
ze que la jufti'ciaide que vamos hablando,íic- ditos fe llama miniílerial, que obedece. La 
pre efi ad a l t e r u m y afsi de vno a íi meímo jufticia particular es la que fe halla entre los 
no ay propriamenté jfifticia, fino folo meta- ciudadanos. 
forica : como quaridtí deziftios s que es jufto 2 Por la jufticia legal5y el detecho que t ie -
que el ape t i to iení í t iuo obedtzca ala razón, ne la República en fus miembros en orden 
Mas aunque el afto de la jufticia ha deíer 4(¿ al bien comuiHpuedeobligara losricos, que 
alteyam, el propoí i to bien puede fer antes q vendan el tr igo que les fobra en tiempo de 
•el otro tenga fer, como l i tuuccíles vn depo- necefsidad a precio jufto, y puede obligar al 
í i to para dará loshijos de-Pedro íi losttiuic- particular a que venda fus cafas por precio 
re, p u e d e s c n e r p r o p o í i t o d e reftiÉuyrlo an- juftü,para edificar vna Iglefi3,o Conuento,y 
tes que tenga hrjos6 hazer cerrar las ventanas del vezino,que tie-
.4 Aduiertafe,que ay dos maneras de debi- nen vifta fobre ei Monafterio, como iata-
tose\ vno lega],y el otro moral. Debito legal mente prueua Antonio- Gómez , del de- Gom/af 
es aquel que eftá vn hóbre obligado apagar recho, y otras cofas femej antes que al l i po- L^c . Tauá 
de jufticia,ora fea comütatiuajora fea diftri»' ne. n ^ 
butiua,o legal. Dehko mota] es debmmho* S Aduiertafe j que aunque pare-zea que la 
neftatis, y no de jufticia , j efte debito es en jufticia legales lo mefmo que piedad, roda-
dos maneras: vno es neceírario para la vida uiaíi bienfe mira, es diferente della.* porque 
virtuofa, como es el q fe halla en la verdad, ay diferente razón de debito , en la vna que 
fidelidad.y gratitud. Ot ro esvtil , como el q en la otrarque mas altamente, y con masef-
fe halla en la liberalidad;) y afabilidad. trecha obligacio eftá la parte obligada al to-
dosy el Ciudadano ala República-, en quan-
to es cuerpo, del qual es miembro que perte 
Difícultad l I I I . Quantas maneras ay de nece a efta virtud , que el efetoafu caufj fc-
jufticia. eundaria, queleproduzc, y el hombre a fu 
patria por razón del auxilio que dio a fu na-
í a jHfimafe diuide en generado legal¿yen e$e» cimientoslo qual pertenece a piedad. Y vee* 
cial,n. 1. íéefto claro, porqucef távn hombre obliga-
Efetos de la ji¿¡licia legal, «.2, do a preferir la República, de la qual es mic-
t a jufiick legal es diferente de la piedad, numt- bro a fu propria vida, y perderla quádo fue-
ro re neceífario, y no efta obligado a perderla 
Diuidefe en legal tomada¿(¡rechamente,y epique por el padre , aunque es mas principio fuyo 
ya, oequidad, n, 4. que la patria. Y afsi lo dize Lefío,^, en dot r i - b Lefius de 
l a jufiieia pamcular fe diuide en comutatiua, y na de fanto Thomas. iufttt.hb.i. 
diflribuüua>declavafe,n.¿.&' 6. 4 La jufticia legal fe diuide en legal, toma- ^ , ,dub ' i< 
S» la jiifticia diiiribumafe toma el mediofogun daeftrechamente, y en epiqueya, o equidad, ' 4* 
proporción geométrica, y en la camiitatiua,fe- La legal tomada eíirechamente, fígue las pa-
gunproporción Mifmetica, n q . labras de la ley. Mas la epiqueya, o equidad 
quepeca contra jufticia legal, no efiá obligado mira al bie comü, y el fin principal de ia ley, 
a reftituyr, finopeca también contra la par t í - dexádo las palabras della,de la qual diximos ' Sup. x. p; 
cular, « . 8 . arriba. 1, Eftas dos difiere en c-fpecieíporque tr.i.dif.jtf, 
fus 
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fusob^cíics ÍOii díueríbs, que t i objedode ración a que la perfona que me le rendio fea 
la juílicia k gal, tomada eÜrechamcnte, figue d i g i B í O n o . Masen ¡a -i íticia diíiribuciua 
las reglas del derecho cemunmas el ob j t do miranfc los aurecimiencos délas ptrfonas, 
de Ja equidad es el bien común, dexando las y no fe toma el medio íequn la mefma canti-
reglasdel derecho,^ afsi mira los cafos par- dad, fino fegun proporción. D e í u t r t e , que 
titulares a que no fe cfttndieron las leyes,co fí de los bi: nes dt la comunidad fe dieroqua 
n o dezimos en el lugar citado,v.g. Mandafe tro al que era digno como vno, al que fuere 
que las puertas de la ciudad no fe abrampor- digno con o desje le han de dar ocho: por-
que no entren en ella los emmigos, aconte- que como fean dos a vno , que es dupla pro-
ce que vienen los amigos a entrar,cn tal cafo, porción,afsi fean ocho a quatto, que en cílo 
]s equidad dizc quelcs abra las puertas para confíílc la proporc ión geométrica* 
que entren, aunque es contra las palabras de 8 Lo tercero fe aduieita , que ay diferen-
la ley. De aqui nació d Prouerbio que dize: cia entre la jufticia legal, y U jufticia particu 
iumwumhstidefi^ummitas , & certexlittera lar,en que aunque la vna y la otra fon ve» da-
ipfmsimsynímaiíendendolegis rationem,fumma deramentc juílicia,y fo ¿¿to es dar a cadavno 
inmia , loquees fuyo: mas el que peca contra la 
5 La jufticia particular fe diuidecn comu- juílicia legal,no eífá obligado a reftituyr,to-
tatiua, y diífributiua. Para lo qual fe ha de moclque peca contra iajuüicia particular, 
aüuertir , oue ay tres ordenes en la Republi- faluo íi juntamente trafpaífáíTe la vna, y la o-
ea.El primero es, de las partes al todo, y fe« tra,como dize fanto Thoniíis, d, y la común. d D.Th.1.1 
gun cite orden fe mira la jufticia general, o Y el excmplo es del que no dá )o fupcrfíuo ^j11'art*^* 
legal: porque afsi como las leyes han de mi - * los pobres, que peca contra jufticia legal, 
lar al bien común, afsi efta jufticia. El fegun- y no eftá obligado a rcftituyr.El fundamen-
does,del todoalaspartes,y eñe pertenece toes , porque aunque eftas cofas verdadera-
a la jufticia diftr ibutiua, por la qual el Pr in- mente fe dcuen , mas no cftan apropriad^sa 
cipe guarda reditud en diftribuyr los bienes íos pobres,ni a la Repúbl ica , que fon verda~ 
públicos. El tercero orden es, de las partes deramentc del que las poíTec; y afsi aunquu 
en t rc í i ,y cf tcpí i tenece a la jufticia comuta- peque mortalmente no tiene obligación de 
tiua, que haze igualdad en las compras, ven- reftituyr. Y no obfta que el juez le pu?átí 
tas,y permutas, y en l os demás contratos, compeler a e l l o , que también puede com-
#S.Th.i.2 6 M a s h a í c d e a d u e r t i r c o n f a n t o Thom .4, peler a l f t ñ o r , que alimente el í i c ruo ,y ai 
q .óu &Tt,^  que aunque la iufticiacomuratiua de ordina- padre que alimente al hijo pobre que cft4 
ad 2.2 r io fea entre las partes de la República entre cafado, y con todo eflb no cftan obligados a 
íi, también puede fer entre la Repúbl ica , y reftituyr quando antes de lafentencia no los 
fus partfS, que fí vn hombre empreftaífc a la alimentan. Y lo mcfmo fe ha de dczir en o -
República cien ducados, o trabajafle en fus tros cafos fcmcjantcs;pef o muy de ordinaríí» 
obras.de jufticia cochutatiua tendría obliga- quando fe quebranta la jufticia legal, fe que-
cion a pag3rle ,como fi fuera vn particular, y branta también la jufticia comutatiua, o dif-
por la mcfma jufticia deue psgar a los folda- tributiua, 
dos los eftipendios que les p rome t ió , y a los 9 La jufticia vindicatiua reduzefe a la juftf r 
juezes>y alosdemas ininiftros públicos fus cia comutatiua:porque en ella fe pone la pc-
eftipendios. De manera» que los bienes co- na igual que merece el del i to : mas falta para 
muñes que fe han de repartir entre los Ciu- fer del todo jufticia comutatiua, en que en 
dadanos, dcueralos la República de jufticia cfta fblo padece el reo, y no íe fatisfazc el da 
diftributiua:mas tn los cafos dichos , y otros ñ o que hizo con fu delito, y afsi fe cuéta en-
femejantes, deucralos de comutatiua, como tre fus partes potenciales de la jufticia comu ' Mollto.v 
¿Mbli.to.i dize Molina , b ta t iua ,cümo dize Molina, e d i T ^ ^ i 
de íuft.tr.i y Aduiertafe mas, que de diferente mane- finern! 
difp.i. ra fe toma el medio cnla jufticia comutati- Dificultad V. Si fe haze injufticiaalque lo 
ua,y en la diftributiua: peque en la diftr i- fabe, y lo confíente, 
butiua fe toma fegun la proporción geomé-
t r ica , y enJa comutatiua fegun la propor- Qfiantas maneras ay de ¡nflíci*, tantas aj dé ta* 
c Aríft. 3.cion Arifmctica,como dize Ariftoteles. f jEl jafiieia, n . i . 
Ethiccj . fentido cs,que en la comutatiua fe ha de dar En los bienes en que vn hombre es proprí amenté 
igual tanto por tanto (que efto fe llama pro- feñory no padece injafticiaiquando lo fabe, JI IQ 
porción Arifmetica ) fin tener confíderacion confíente, 
alat períonas , n i a í u s merecimientos. De Enlosbienesen quenoesverdaderamenufenart 
fuerte, que íi yo compré vn libro en quatro aunque lo confienta,padecerá injuria, n,$. 
reaUs ycífofdeuo pagar ? fio tener confide- Kefiondefe aya argumento t n , ^ . 
Tomo %t £ a D e 
Tratado VIH. De la accepcíon de períbnas, 
lo que queda dicho atrás fe conoce ^ Hablamos en la conclaíió de ios bíeneí 
'fácilmente las maneras que ay de i n - dequevno, es verdaderamente feñor: por-
)ufticia,quepor vn contrario fe conoce otro: que file dañaflen en otros bienes, de que no 
y afsi quantas maneras ay de jufticia, tancas es feñor verdadero , fino guarda, harkfele 
maneras aura de injuíl ída. Solo queda de injuria,ai)nque fueíre con fu voluntad, como 
faber ¡o que preguntamos en efta difícul- íi le cor tañen vn braco. Verdad es, que ea 
tad. tal cafo no auria obligación a reíiicuyr; por-
2 Kefpondo,que en los bienes deque vno que aunque el no fea feñor del bra^ojia fele 
cs^verdadero , y propriamente feñor , no fe de hazer la reÜicucion en los bienesdeque 
lehaze injuílicia, quandolo fabe3y lo con- es feñor,x:omo es dinero, o cofa femejante: 
S y. Echic. fience, conforme lo que dize Ariáoceles. «c, loqual e$ vifto perdonar el que voluntaría-
^•9' Nemopatitur initifiiiK volens. Y vna regla de menee padeció la injuria: y tampoco aura 
de reg.'iur', í->erccho dize: b, Sucntis & volentinonfiiiri* obligación de reftituyr a la Repúbl ica , aun-
¿n tf» ' ' í ^w» rtec doliti. Y por el confíguience, íino es que fueííe artífice , porque eíTo íolo es con-
que le hagan cxtoríion por fuerca, o miedo, era la jufticia legal , que como fe dize en la 
no aura obligación a reftituyr: y por efte ca- dificultad antecedente, no obliga a refíítu-
mino fi el que es feñor de fu dinero, libre« ciom 
mente lo gafta ma l , jugandolo3 o dándolo a 4 Y no fe infiere de lo dicho, que el vfura-
trulianes,o rameras , 0 a otros prodigamen- r io ,y tlfaiteador que fále al camino, y el ca-
te: el que lo recibe, no tendrá obligación a minante le da U bolfa voluntar£ainente,por-
5 ftiag. de reftituyr, faluo íi fe hizicííeinjur¡a a los h i - que no le dé depuña ladas , y otrosfemejan-
aU^*infín" i05»0 a a^ fnugeir» ^ue tienen derecho para tes,no hagan injuíias,ai eftén obligados a re-
i.cDrid. ' ^ftcuc3*"^'^6 alli s que por efte camino eíia- ftitucion: porque en eftos cafos ay volunta-
¿Syl.verb. ría obligado a reftituyr les eíTa cantidad ,<co- r io mixto con inuoluntario^ como diximos 
luxuria, $, mo dize Aragon.c3Y lo mefmo es de la don- arriba,/, y moralmente fe juzga por i n i i o lú - / supí 
tí. Arag.de zella, que quiere y cofiente que la desfloren, tario,porque fe haze a mas no poder ., como t i a ^ j . dif. 
arf ' ^Soto 00 *nte*UítHéd0 ruegos importunos» que ef- el que echa-fu mercaduria en la mar por a l i - 7m.2. _ 
ili?dcm(h. tos tienen razón de fuc r^que no aurá ob l í - uiar el nanio, porque no fe hunda , y aun ay 
q.7.arti.i! gaciona refticuyrle,como dizen Sylueftro,fif, efpecial razón en el vfurario, por lasleyes^ 
ad t, Aragon,y Soto,fiesqueellaera,/«M*ar/s,que que ay que impiden la translación del 
«Inf.tra. 11 pued« perdonar la rcüitucion , de lo qual fe -dominio,de lo qual diremos g lníAr',1 í 
de reft. dif, ¿ ¡ ^ Abax0t e abaxo, g de vfur.di£ 
|% 3; 
T R A T A D O V I I I D E L A 
A C C E P C I O N D E P E R S O N A S , 
que es contra la jufticia diftributiua. 
T p ^ E materia huius tra^acus agunt Dolores cum Magiftro Sententiarum in 4. diftín. 1 j , ' 
J ^ Í D . Thom. 2. 2.qu£eft. 62. vbi omnescius expolítores. Abulenfisfup. Match.cap.2 2.á 
<5oaeftcioS. vfque adqua:ft.i20.Soto lib.g.de iuftit.quajft.d,D.Antón. 2.par.cap.i9.& 20» 
Aíexand. Alenf. 2.par. qusft. i i^.per totani0Leíiu$ lib.2.de iuftit. cap.32, Summifta: verbo 
acceptio perfonarum, verb. diguitas, ycrb.ele^ío. & verb.beneficrutn.Pccrus de Ledefmi» 
s .patCcfuuí . t rad^ 
T ¡ N el tratado^ntesdefte diximos,comoia jufticia fe diuidia t n comucatiua,y diftribucí-
J2ua,lo que pertenece a la comutat íua e$ muy largo, como veremos en los tratados figuie-
tcs,aqui fe cracari de lo que pertenece a la diftributiua, aunque cerno en ella ay reftitucion» 
«luchos lo ponen defpucs del tratado de refticucion. La jufticia diftributiua fe halla en l a d i -
ftribucion de los oficios,y cofas publicas.'afsi Eclefíafticas, como feculares,y aísá mefmo en 
k s cargas comunes de la Repúb l ica , como fon los tributos: y porque la injuria<iuefe haze 
contra efta jufticia,comunmence fe llama accepcion de pesfonas, por eífe efie tratado feio-, 
dmla de ia accepcion de perfonas, 
Difícul* 
Tratado VIIL De la accepcion áe perfonas; 69 
fan Matheo,^, Non licct tnihiiquod volofact-
Dificultad I . Que cofa fea accepcion de per- r e}&c . ¿Matth.io 
fonas,y que pecado es* 5 Mas hafe de aduertit acerca defiojqueay 
algunos bienes, que aunque íe tienen por 
Acceptio perfonarum eft crimen ¡n íuñ i t i s , libres> de hecho de verdad no lo fon del to-
quo io d i íh ibut ione , non caufac pro caufa do,y en ellos puede auer accepcion de per-
habeturratio, »» . i . fonas,tal feria quando el Prelado da licencia 
En Us fofas meramsnte gratuitas no ay accepcion odifpenfa, o haze otros fauores femejanteí 
deperfonaSftt.i , alos amigos, O a losque le dieion el voto, y 
£n los bienes que no fon del todo libres la puede no a otros.La razón esjque por el mefnio ca-
ij»ey,B.j. fo que le hazen Prelado , tiene obligación a 
l i o es Dios acceptador deperfonas, n.4. dar la liccnciajdifpeníacionj&c. quando có-
La accepcion de perfonas, de fu naturaleza espt- uiniere^ el fubdito tiene derecho para que 
cado mortal,) del fe figutu grandes males^H* no le exceptúen a el de los fauores ConauncSí 
mero ¿ , y afsi fe halla aqui accepcion de perfon2s>co 
tno n o t ó bien el Maeftro B a ñ e z , y añade ¿ Ban. tup* 
Efpoodo, que la accepcion de perfo- mas abaxo,que ayunos bienes qué abfoluta- r-t.q- « ? • 
.ñas fe difine comunmente defta ma- mente fon l ibres , mas fon deuidos en cierta art-
ñ e r a : t f i crimen mufit i¿e, quo indtíiributione^ manera , ex juppofitione, y por efte camino ex ílU0* 
non cauf*pro caufa habetur ratio* Llamafe cri* pueden fer materia de injuft ic ia diílribuíiuaí 
WÉW, de injufticia: porque fe halla c e r c a de como quando vno combida a mtichos^ que 
las cofas que fe deuen de juf l ic ia , que en las no es l ici to feñalarfe mas con vnos que con 
cofas q vno l iberalmentedif lr ibuyeíin obl i - o t ros , e í£Ccptuando a vnos de U honra^ue a 
gaejon alguna , no ay accepcion de perfo- los otros haze í íoqua l fe e n t i e n d e , faluo fí 
ñas. Dizefe indifiributíone : porque efte peca- huuieíí'e juila razón para hazetlo* 
do no fe halla en la juítícia comutatiua, fino 4 También íé infiere > que en Dios nO ay 
folo en la diftributiua, como quando fe dif- accepcion deperfonas» como dize la figrada 
tribuyen los bienes públicos entre los ciu- Ercritura,/, y d á l a r a z o n fanto TliomaSi^j « AdRo.i* 
d a d a n o S a o l o s beneficios,&c.Dizefe «00 cd« porque los bienes que Dios díüribuye fon ádÉphe.ff* 
fapro caufa: porque íe comete aqui vn vicio dadiuas gratuitas, que no fe deuen a nadie, ^ 0 r ^ 
fernejantea la f a l a c i a , que llama Arirtocc- La qual es buena razón refpeto de las cofas ^ ^ 
a Arift, in les. a, Nou caufam, yt eaufamponeré. Que es que Dios d a a los hombres íírt merecerlas, 
fophift. juzgar por caufa,la que no lo cs:como quan- como es la juftifícacion de! pecador,y lo que 
do vno d á el beneficio a otro , no porque es antecedea cífo > de las qualesfe dize en ían 
d i g n o , fino porque es amigo , pariente , o Matheo: /, Er«flí dúo io lefio, rnus affitmetufi ^ Mátth.24a 
criado. Yafsifellama accepcion de perfo- & alter relinqueturt Aunque de hecho de ver-
nas:porque no fe mira a los raírecimientos, dad,ficmpre Dios eftá aparejado pata dar 
í inoa las qualidadesdelaperfona. Ladífíni- efios bienes a todos, fin exceptuara nadie, 
^ ^ug l i ^ , cion fe colige de fan Aguftin, ¿, y de fanto fino es que ellos por fu malicia, no los quie-
cótr . i . i . c - Thomas, que dize : Terfonarum acceptio efl ran,conformealo que áhcMiEgojio adofírnt & Apocja 
pift.pdag. quando non debita caufa , fed perfona rejpicitur, &pulfo. Que es Sol que quanto es de fu par-
c.7. D. Th. y fobre aquellas palabras: Terjonaríi acceptio te.w, llluminat otoñe hoihinem venientem ia wü- H íoan.i^ 
¡at * 6i 'non aPucí DWW' Oize la GloíTa: f, Dius ía- dum. De maneraj que afsi como el Sol , en 
€ Q\QÜti¿fius index caufastno perfonas decermt.Y záui t t* quanto es de fu parte, alumbra todo , y el 
EpheíU. tefe, que todo lo que no es, « í í r m , fe copre- que no goza de fu luz ^ es porque no quiere 
hende aqui debaxo de nóbre de perfona. En que fe abfeonde, O cierra la ventana , afsi es 
i í(ú. i«« Ifayasjrf, quer iendo declarar quan lexos aula aqui : que por elfo díze Dios, o, verditiotua o Ofe» G.^* 
de eftar de Chrifto efte vicio,dize. iVo« fecun* ex tetauxiliumtuum in tó^.MaS ha fe de adüer-
dum Tpífwncm oculorum iudkauit, ñeque fecundú tir,que tiene Dios otros bienes que diílcibu-
eLeuit.15). auditum aurium argueti&c. Y en el Leuitico,(? ye por merecimientos, como es la bienauen-
fe dize: Nonrejpiciasperfonampauperis, ñeque tutanda, y fi eftos auiendolosya prometi-
fckt.'me-honores vultumpotentis. Y C i c e r ó n , / , dize, dolosdieraa vnoquelo merece, y n o a O -
píft. ad A- que vnos antiguos mandauan que los juezes t r o , fuera aceptador de perfonas; pero no 
*W*- juzgaífen de noche, o cerrados los ojos , y a lo haze fu diiíina Magettad, que antes pre-
efte propofito pinta a la juíücia vendados m¡aívltracondignumi Y afsi dize fan Pablo:/» pAfibor* i d 
los o/os. Jn veritatt competí quod Deas non e¡l acctptor 
2 De la difioicion fe fígue , que en las co- perfonarumt & c t Y en otra parte dá la razón 
fas meramente gratuitas , no ay accepcion de efto, diziendo: ^, 2VOB ¿fí diftittfiio ludpi q adR.ottt 
deperfonts, conforme a lo que fe dize en ^rGrAci) de I9 quatl tratan latamente 
Tomo a, E ^ los 
í'up. Salón 
ibi verr.h^c 
conclufio. 
b Deutcr. í 
Sció.Vrou. 
18. Z4> 8c 
c ícclef. í o 
7 0 Tratado VIÍL De la accepcion de perfonas; ' 
losTheologos en la materia de j5r<«í¿e/ZíW/o. llana que en el diftribuyr cflos bienes puede 
R e . anei: accepcion deper íonas , , qual feriaíi el 
5 Lo fegundo refpondo, que la accepcion Paroco no teniendo acendón a legitima cau 
de las p^rfonas^^r^e/iere/AOjes pecado moi"* fa , fino a otros fines extrinfecos» dieíTelos 
ta l , eílocs, que de fu naturaleza es pecado Sacramentos a eftcs, y no a aquellos : y lo 
mortal, como el hurto.. Afsl lo dise S. Tho- mí fa io ía ia dd Predicador que lo tkne de 
m3S,<2,y todos los Dotores, y dize Salón que oficio. Otros bienes eípirjtuales ay que 
es de fé:porquc l.e fagrada Eícritura no fuele .tienen mezcla de bienes temporales , co-
poderarí/ino es los pecados mortales, y pro- mo es el beneficio, y dignidad Eclefiafií-
híbe tá to elle pecado,como fe vé en el Deu- ca., dé los quales tratamos principalmente 
Cc!ronomio,6,y otros lugares. Y es la razón, aqui. 
porque e j tc í / í íwaf i íKo , repugna a la jufticia d i f 2 Primera concluíion. l a accepcion de Jas 
tr ibutíua: y también,porque fe íiguen de ahi perfonasfe halla^n la di í lnbucion de lasco 
grandes males, que íe peruierteel buen or- fes efpirituaies, y es mas graue pecado, que 
den, quando fe dan las dignidades a los ¡n- la que fe halla en la diírribucion de las cofas 
dignos, que íehaze de los pies cabc.ca, y de temporales, Afsi lo tiene Tanto Thomas,í/, y i D .Th. t i 
la cabera pies ,yársidíze el Eclefiaft^s.c, £/? todos. La razones llana: porque fe comete 2.q.<í2»n.« 
snalum,quod vidi fub¡okiquaftper erroremegre- mayor injuíticia, por fer los bienesque fe d i 
diens afacie Vrincipis :po¡itum {iultum in digni- fíribuyen mayores. Dí; lo qual.fe íníiere,que 
tate ffiblimi) & dinites Jcdere deorfum, vidifer- en la confefsion fe ha de declarar,, íi fue ía 
ms ¿a equis , & principes ambulantes[uper ter- accepcion de(ptrfonas de cofas efpiricualeSí 
Yam^Haft fenos. Y también viene gran daño o temporales, y también fe declara la canti-
a los Ciudadanos: porque como fe dan ios dad de lo que fe diftribuyó, como fe declara 
premios a ios indignos, fe les quita a ellos la cantidad del hur to , conforme aloquefe 
fu derecho, y con efto no cuydan de la vir- dixo arriba, e eSup. t pj 
cud, porque ven que no ay premio para ella, 3 Segunda conclufíon. Algunas vezes acó- trad.» . d i ¿ 
y danfe a negociaciones •« porque corre por tece,que en íadifpenfacion de los bienes e f i 6 . a . j , 
a h i , y también viue cadayno como quie- pitituales,>fe prefieren los que fon menos 
r e , como no tiene cabera el que los rige; y buenos, a los quefon mejoreSífin accepcion 
el que lleuo el oficio comprado, llana cofa de.perfonas. La razón defto es clara, porque 
cs,quc lo ha de vender, y ha de chupar la ían puede acontecer, que el que es menos fanto, 
gredelos pobres, para facarlo quelecof- iea mejor para el bien c o m ú n , y el que es 
tó íy comprar de/pues otro ? lo qual fucede m a s f a n t o » f e a h o m b r e d e p o c o g o u i e r n o , y 
en codas las Repúblicas, donde los oficios fe entalcafonoay accepcion de perfonas ea 
proueen por malos medios, y no por jufticia efeoger a! que es menos bueno, antes ío fe-
y razón» ría jíifeefcogieíTeel mas bueno , por no fer 
tan conueniente para el bien común íá ís i io . 
dize fanco Thomas, / , y todos. fy¡¿£ ' 
Dificultad. Que condicionen fe requieren, 
para que vna perfona fe juzgue digna p«ra 
el beneficio,o dignidad efpiritual. 
Defta dificultad trato abaxo . Tratado 9, d i -
fie altad 15. 
Dificultad. S i para la dignidad del Obifpa-
do feha depre fe r i r í f / íms^n^ / í í , el Tco« 
logólo Canonifta. 
Dificultad 11. Si la accepcion de las perfo-
nas ha lugar en la difpenfacion de las co-
fas efpirituaies. 
Dos maneras ay de Bienes efpintuales, y en am-
baspuede auer accepcion deperfonas, m , i , 
Za accepcion de perfonas que fe hallaen la diflri* 
bucion de cofas e/piYituales, es mas graue peca-
do que en las temporales, n.z. 
Sin accepcion de perfonas fe prefieren alguna ye^ 
los menos buenos, n, 5 . 
Defta dificultad trataremos abaxo, Tfat.9* 
i p^ r3 inteligencia defta dificultad fe ha 4e beneficdific.ió. 
A de aduertir, que los bienes efpiritua-
ies que difpenfan los hombres, ion en dos 
manetas, vnosfon puramente efpirituaies, Di f icu l tad l í I . Si peca mortalmente e l d í P 
como fon los Sacramentos,la dotrma fagra- tribuydor,que no elige el twas digno para 
da, las virtudes, y gracias que por eftos me- ci beneficio, 
dios fe comunican a los hombres , y es cofa 
En 
ja el digno¿dexando al mas digno, fe deue hx-
^er, n.7. 
'Ponenfe exemplos notables en las elecciones ¿nu-
mero 8* & 9. 
Nú es l id io elegir al indigno^«. io4 
Tratado VIH. De la accepcíon de perícnas. 7 i 
En la diflríbucio de h i beneficios fe atienden ala i T > A r a inteligencia defta dificultad fe h i 
jiiliiciacomutatÍHa^ydi¡lfibmua9n,í, i deaduerlir , que en la di íhibucion de 
Mas principalmente je atiende a la eomutatiua, los beneficios ie atiende a !a juíHcía comuíá 
liua,y diftribütiua, c o m o tienen los mas d é 
Si el eleftor elige al menos dignó para pl beneficia los módernos,en eípecral los eipofitores dé 
rale la elección, maspmdela cafar el Metra- íanto Thónias . a La »azon e s » p o r q u e cílos 4 DD. fup. 
po/íí4R0,».g.c^4. bénefícios Ion eftipendios que fe dan á los 
21 digno a quien fe dio el beneficio dexado al mai minirtros por el oficio que hazeh. Lo quál ^ * l » * M l 
digno, le puede retener, mientras no fe le qui- pertenece a la juiUcia coniutatiua: y pruéua-
tattyn, 5. íede loque fedizc enios N u m e r O b : ^ Pilfjs * Uam.tSi 
£/ que elige al digno j dexandó at mas digno^ua- L ^ dedi omnes décimas k ptffefmm pro mini-
do el exceffo es poco,™ peca mortalmente, pnó fi&foi&b Y a efte propolito düe Si Pablo, f i c i.Cor. f»A 
ha jurado, n.6. tíemofuisliipendijs militauit: y de ahi nace el 
guando la necefpdad de la ígleftapide,que fe e l l . común Prouetbio de Derechoid.q dize.^¿»c á c:fi'dé 
ficiumdatufpfúpterofficiumtDQ{actttiqu^c&í'cti^ul^6i 
v n modo de contrato qué ay entré la Igk í iá 
y el miniftrojde m a n e í a 3 q U e fi falta en el mt* 
sniílerioj, pecará contra j u í l i c í a co (nutat íua , y 
eftará obligado a reíi i tuyri También ay cri 
£5 petado mortal graue elegir para el benefició eí io Jufticia diftribütiuaj en qüato los Beñe* 
curado al digno.dexando al masdigno,n,ii. ficíé^Eclefiafticosfon cierta manera de bié* 
neperefernaopinión,n.iz. n e s c O m ü n c S i que fedeuen dírtribuyr en t ré 
Refierenfe ocho argumentos por efia parte+numt~ beneméri tos de la Iglcíia ,fegun fu digoí-
r o t i * d d d j ) e lo qua l íe in íi riegue IÍ ci que íiiítri" 
l a obligación que tiene el mas digno . y como bá buye eli8£ aI i n d i g n o , pecará graaeméte ed-
ite reftituyr,fino ha%e lo que deue, n. 14. £ í a ambas J ufticias, y afsl r e p r e h c á d e a eftoS 
Como el dignó eleUo noe(ia obligado a dexar el grauemente Alcxandro I I Í . e 9 ^ftráliéi 
benefició,«. i y. * Mas háfe muího de notati qiie nlaí prin- ttAnls j áé 
lara^on porque el que confirma la elección deí cípaímente fucirotl ínfíicuydóS losBenefícibá písehendiái 
dignólo peca, n . i ó . P*** eftipendios de ios trabajo^ i y oficios* 
£1 Tapado esfeñor de los beneficios t fino difieti- ^ue no Pat3 p íemios 1 que ñ la íglefía no tü-
f e ro ,n , i j . uiera necefsidad de miniftros no lós i i l f t i t i i -
Si los Cardenales deuen elegir Papa del mefmó y c í a » y afs iquat idoá ella íeefíüuiere biétíi 
Colegio, ».i 8. que íe elija el menos dignó s dexandó t í maS 
El que reftgna el beneficio, bafta que reftgnt al ¿igno» ft hazerj como lücgó di íemOs./ /f Hac Áit 
digno, n A y . 3 Primera concíuííon.Si el clcélor el ige él 7 ' 
E l que funda el beneficio de fu hacienda, pueié fílenos d ignó * lá elecciones validáí ÁSfó^ 
elegir al digna, y que obligación tiene el Ta- t i ^ e n fanto T h o m a S j ¿ , Syluefíro,y Couar- Á¿ ¿ ¡¡¡fa 
trono, n. 1 0 t i , r ü ü i a s j C ó n otros quealega ,y d i íe que es có-vérb¿ d6£t¿ 
lósTatronosque prefentan por priuilegió de fu mun^y prüeüafé del Derecho^, y del Concií $[9* Cou* 
Santidad, eftan obligados a elegir al mas dig- 1»° Tr ident inoádonde aunque fe dizé qiie fe ffij^fí 
n o i n . n * deue elegir el masdignojnófedizc q u e f e ¿°^,7^üiJ 
Kejpondeje a vn argumento que ha^eprouable la í i a z e dé otra manera, a elección feá nüla¿ ni pj-optér i ú -
otraopínion)n.23.& 24. quefecafeé ^ 0 , 0 . tuia 
No fe ha de condenar la prattica que ay en efia, 4 Mas hale de áduertir, c| dé defecho mas cufiáis i de 
« . 7 5. nueüo,podrá reüócarfé la éleééió por el Me- ^ S^ÍJ* 
El que tiene derecha de elegir Qbifpo, deue elegir tropoiitano,fi fe h izo en el menos dignóide - fí Prrd j e f ¿ 
al mas digna, y los confejeras que confultant xando al mas digno> y afsi fe haze én pradi - aa ¿ de té* 
11,26. cajdandó el beneficio al mas dignó ^ confór- tíunt. trid* 
Las mutaciones de los Obifios muchas ve-^ es no me a vn Motupíopr ió de Pió V. I * 4-1-4 
canuienen,aunque también ay caufapara ellos, 
«.27. 
Las canfUtuciones de que fe den los beneficios a 
los naturales fon licitas, n. 2 8. 
t/IH obligación de elegir los mas dignasen losofi 
tios degouieti>ü , y de importancia de las fte/í • 
giones,masno en oficiss menores, ».2p* 
T o m ó 2. 
5 Segünda cónclufion/ El d ignó j á ¿juicri f p ^ ' y á[i 
fe dio el Benefició j déxandó él mas dignój ¡ , 3 ' , ^ ^ . 
puede fetenetló en conciencia, mientras í i o ¡¿ sot.in ¿ í 
fe lo quitan, cortiótiénen SotOj K, Ricardo, cáí . in4. d . 
luán MayoríCayetanojy Couarrüuias,V eftó d i í l . i ? . M i 
fe ent iende, aunque íos e l c é í o r é s jata í fert dé , ¿ r l b ^ c ^ 
elegir al mas d i g n O i C O m ó notaCoUafruuiasj I # í . q j g ^ 
porque aunque é í e l e ^ ó f feta pc f ju ío : mas drf.J. Coa* 
fio pot eífó es la é l c c d á n nula. vbif. 
U 4 ^ Ter-
I L 
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6 Tercera conclufioa. El que elige al dig- elecciones fe hagan paciücamcnterporquc eí 
«o,dexádo al mas dígno,quádo el exceíTo es eledo goaernará mejor con eíTo, que fi le eli 
poco, no peca m o m l m é t c , fino folo venial- gieíTcn menos. Y efto es verdad, aunque Ju* 
«hente por laparuidad dé la materia. Afsi lo raíTen los elefíoresde elegir al mas digno, q 
i St>t. de m tienen Soto,<z, Bañez, Salo, Aragonjy otros. íiemprefe ha de entender, fupueílo que le 
Ü'ulí.i.q.^ Mas ha fe de entender, faluo ñ huuieíTe jura- puedan elegir,teniendo cóííderacion a la ma 
con^Tatcio £le eIegír 21 mas dí'8no 3 ^ en tai ca^ 0a p0r ^0r !ti3Í£Íad I8I.e^: la <|ual e^ íia de re« 
tom. i . ibi 6 fea notable el exceíTo enüre las perfonasi y gouiernan mejor,y mas íuauementeíquando 1¡¿0¿ci 
cocí. j . ver. aj con£rario,quando el exceíTo entre las per- fon ckdos por toda la comunidad, y que fe ro.j . Saloo 
'"^ fonasespoco, aunque fea grande el que ay noteeftadotrinaencfpecíal , quandofe eli-d.art.í.c5: 
e o ú : entre los beneficios. El fundamento es, por- gen Prelados perpetuos : porque fe pone a t r o » ^ , 
que en eílos cafos es poca la materia, y am- grandifsiaio peligro el que no confíente 
bostienen derecho al beneficio; porque el en la elección, en que conuiene la mayor 
exceíTo es poco,yeti las cofas morales^rwra parte, y por otra paite fu voto es vano, « 
pro nihilo reputatur. inútil. 
Y n o o b í i a e l dtzír, q íi el exceíTo del be- 9 También ay otro cafo, en que es neceífa-
nefício es grande, parece que fe haze injuria rio dar el voto al menos digno, dexando al 
al mas digno, que aqui no fe ha de con%ie- mas digno,verb¡ gratia}ay tres opofitores,el 
rarlagrauedad déla materia por el ejíceíTo vno dellos esindigno,el otro digno, el otro 
del dinero, fino por el exceíTo délas perfo- mas ^igno,y íi yo voto por el mas digno, y 
ñas, que aunque conforme el orden de la ca- no 1 t junto con los que quiere elegir al dig 
ridad, eftá vno mas obligado a dar limofna nOifai ¿i elefio el indigno: en tal cafo cftoy 
al mas pariente,íi la dieífe al que eíU en quar obligado a dar el voto al digno ¡porque bk, 
to grado, dexando al del tercero grado, no & «««c,es el mas digno de los que fe pueden 
peca masque venialmente,fegunfanto Tho- eleginporque aunque voto por el mas digno 
* IVTh.i.i mas, ¿ no ciege bailantes votos para falir,y efto aun 
qac. ar.8, ^ Quarta concluíion.Quando la necefsidad que aya jurado de elegir al mas digno, como 
de la lglf fia pide q fe elija el digno, dexado dize A r a g ó n . / /Ara, vbfT. 
. al mas digno, en tal cafo fe deue eligir el dig Y aduiertafe có Soto,^, qae como efto es ¿ So*' vbiT« 
q art no* ^oí,gefe ^c ^áato Thomasjí, y Jo tienen materia moral, para verfi es pofsible, o no, 
¿ expoácó expoíitores. l a razón es, porque los be- no fe ha de mirar en caufas metaphyficas,íino ^ m*Klz 
m i b i . neficios principalmente fe inítitnyeron para a lo q fegun prudencia parece que ha de fer, 
vtilidad de la Iglcíia.Pongamos algunos exé- y afsi, íi fe ofrecieíTe vn varón dodo, mases 
píos . Vacan dos Benelicios,el vno es íimple, necio,ocupado en tátos negocios, que no ay 
y rico, y el otro escurado, y pobre, ay dos efperancaque gouernará bien > no fe ha de 
Clérigos para ellos, el vno es digno, y el o- elegi^que no fe ha de efperar el fuceífo def- ¿ ^ ^ ¿ 
tro mas. E n tal cafo eftá obligado «1 que dif- pues, fino a lo qu.e fe conjetura de prefente: q.6\ . art.'f 
tribuye a dar al mas digno el beneficio cura- que el fuceífo no haze viciofa la eiecció, que & quod Ii. 
do,y el fimpleal digno. Lo mefmo fefia, ñ ftutíijUimumefttremabetier/tu indicare, Y dixo ^.ar.iy.A* 
vacan dos Ob;fpados a efte modo, y Jo mef otro: Gareat fuccejjibiís opto, quifquisabeuentu len•1 • P* ^  
mo es del que fe fabe prouablemcte que da- fafía notanda putat, Syblveri! 
ráelBencf ic io a p e n f í o n , q u c n o f e l c h a d e 10 Ynofchadeinferirdeaqui ,quefeaIi-«ie¿ ver-
dar,aunque fea mas digno: y lo mefmo es, fí cito elegir al indigno: porque efto es intrin- bD,acceptio 
ha de dar el Beneficio que tienca penfíom fecamente malo: pero no lo es elegir al dig- perfonará, 
porque todo efto conuiene afsi para vtilidad no,dexando al mas digno, qnaado conuicae fí6^ b|nt' 
de la Iglefia. a la comunidad. li^de iu? 
8 Afcfte modo fe pueden poner también n Quinta conclufion.Pecado mortal gra- q.f.ar.i.co 
exemplos en las elecciones: porque fila ma- ue es, el elegirá! beneficio curado al digno, clu.9.Cou, 
yorparte dé los electores eiiáya refuelta de dexando al mas digno. Afsi lo tiene fanto reg«Pcccatá 
elegir al menos Jigno,de tal fuerte, que mo- Thomas,/.;, y codos fus expoficores, Alexan- ^ ¿ l ^ h ^ f o 
raímente hablandOíha de falir con la eiecció, drode Ales, Sylueftro, Soto , Couarruuias, iurTpatr.li! 
poúrá la menor parte cóformarfe con la ma- Lambcrtino, y Salón, elqualdize, que es 1^,1.qjo! 
yor,eligiédo al menos digno, como dize Ba- común dotrina de ios Santos Padres,yo- ar j.D.Th. 
¿Bañ.vbif. ñez ,á , quecomo en efte cafo esimpofsible tros muchos que citan : y Aragón,!, dize v- d.ar.^.cot. 
elegirfe el mas digno , no ay obligació a vo- ñas palabras notables, marauillandofe de lo / ¿ÍTCU V 
tar por e l , y conuiene a la comunidad, q Jas que en efto paíTa: S.¡i mirm quod f m omnes p i^,' gQai', 
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'Epifcepl ienent contrarum , illiqíie in praftica. lo mefíno es en otro qualquiera ncgociojque 
adhwent 3 quauisferé nullusfitqtii eamftqtiatw, noef lá vn hombre obligado a hazer lo vlci-
ís C n B P0t^5 e^  y*í*(tm wctptipmsperfonavú.Y en mo de potencia , fino que bafta hazer lo que 
l í . f s S ^ í ! ' eI ConC^ioBafi^enfe,<j,que confirmó Marti- es buenojy aun no eftá obligado pata fí pro-
* ' ' no Quinto , í e manda, que juren a D i o s , y al prio a bufcat el mejor c o n f e í í b r , que baíia 
Santo de aquella Igle í ia en que efiá {a prebé - elegir el digno,lu€go tampoco para otros. 
*Tt'ú feíT da,cíue e^eg*ran aí m2S digno : y en el C o n c í - L o fegúdo 3 porque íi el elector titne obl i« 
a^c , ! . ' ^0 Tridentino,¿4fe dize zísi-.Omnes, & fingu- gacion de elegir el mas digno, el digno que 
los^qui a i promotiomm prapciendoríi quodamqí e s e l e d o , no eílaria fcguro en conciencia ce-
ius babeáis nioraliterp€ccares niftqtm dignwres, n í e n d o el benelicio, que con eí ío cooperar ía 
Ecclefm magis vtiks ipfi iudicauevínt, non si pecado de quien le e l ig ió . Cófirmafe efio, 
quidemprecibastvel humano affeñii) am ambun- porque el Obifpo que confirma al digno ele-
tium fuggejlionibus, fed eomra exigentibm m m - ¿to,aunque aya otro tuas dignojno peca, co-
tis,prafici diligmer CHrauetint. Y aunque aqui mo todos d iaea , luego ni tampoco los elec-
hablan de la e l e c c i ó n de los O b i f p o s , pero tores» 
t a m b i é n fíente lo mefmo de los Parocos, co- L o tercero, porque por lo menos el Pap3s 
mo confía de otro capiculo del mefmo C o n - que es feñor de los beneficios 5 no parece que 
éd.fcír.14. c i l io j f jque defpues que auia hablado de los eílá obligado a darlos a ios mas dignos,yaua 
c.18, examioadosjdize: Ex bis Epifcepus eum eligat, los Cardenales en la e l ecc ión del Papa,no ef-
qum cateris magis idoneim wdicauerit, atqae tan obligados a elegir al mas digno í porque 
i l i i , & non alteri collutio teclefta ab eo fiat, ad conforme a derecho, h han de elegir del C o - J ca. oportc 
quem Jpefitabit eam conferre. Y confta también l eg io , y podria auer otros mas dignos fuera bat>c.milias 
ic, vnicvt de otros Capí tu los del Derecho^ , efte peca- del . ^ • 
Ecclefíafti- do es contra ambas j u í ü c i a s , diftributiua ,-y L o quarto, pot lo que comunmente acon-
c-a ¿enfí" comutatiua,como queda dicho, que no es el teceenpratica, y todos admiten,que quando 
tro dit 62 e^e(^oi: íeñor dei beneficio , fino adminiftra- vno refigna fu beneficio en fauor de tercero^ 
dx.Moyf.s dor,y dcfpenfero,conforme a lo que dize fan no eí lá obligado a elegir al mas digno, 
q . i , Pablo.e Sic nos exiflimet homo3rt miniflrosChH L o quinto, porque quando vno de fu ha-
11. Cor.4. difcefatores, & c , y no feria fiel el criado zienda in í l i tuye vn Beneficio, o Capel íania , 
que pudiendo clegirmejoresobreros* y mas referuando para fí 3 y fus fuceí íores la elec-
vt¡les,efcogiefl*e los menos vtiles, cion j no eftá obligado a elegir al mas digno, 
12 L o contrario defta conc luf íon , efto es, y en vn capitulo de derecho,?»,fedize3 que e] wc. Mona-
que elegir al d í g n o , d exando al mas digno e8 que funda v a M o n a f í e n o pueden encomen- ílerIum»Ií 
los beneficios curados, no es pecado m o r t a l darle a quien quifiere con confentimienro, y (5t7* 
fQloC. ínc. tienen vnas Glofas mas hanfe de entender licencia del Obifp05y añade el texto : Dnmmo 
conftitutís. que hablan para efeto que fea valida la cola- áo mnfi tmaim. De manera, que no pide mas; 
verb.magis cj0n ^ y e l e c c i ó n , y que no fe pueda reuocar, y en pra^ica en los beneliciosjque preíentan 
in cí^et 8 C0IT10 dize Couarruuias,^- , y otros : y de la los Patronos legos fe v é de ordinariojqoe no -
q ,] m e f m a o p i n i ó n dizen que fueron algunos l u - bufean al mas digno para prefentalk. 
g Cou.vbif. tifias , en efpecial luán Andrés» h, y también L o fexto, porque antiguamente los Obif -
b loa And. citan por efta parte a Cayetano: aunque Sa- pos no fe mudauan de vna Iglefía a otra, fino 
&alijd.ca. lon,j,dÍ2C,que no fue deftc parecer. que permanecian en la Iglefía primera que 
¿SaUbifu 13 A l g « n o s argumentos ay jmref ía p a r e g ^ s dauan, y con efto algunas vezes a las otras 
* aqueconuiene í a t i s í d z e r , p o r q ^ P i e n e n f u s Iglefias, no les datian los mas dignos por ef-
dificultades. E l primero es , que el que elige tar ya ocupados en fus Iglefias, Ypareceque 
el d i g n o , d e x á d o el masdigno5no parece que fauoreee efta fentencia SanPedro^jque con- ^ T^ 
haze injuria a nadie,que no lahaze a l a l g l e - tandoias qualidades que ha de tener el O b i f ¿¿ ¿ t l ' i 
fía: porque aunque eligieran al m a s d í g n o , n o po,no haze comparación a otros, ni pide que 
eftaua obligado a trabajar mas que el digno, fea mas digno:y en vn capitulo de dcrecho,s, 0 Ct fi 
que no deue trabajar todo lo que puede, fino fe dize, que fí muriÉtre el Arciprefte 9 o por bib9 0 j . d. 
onformeal cftipendio : porque el obrero a lgún delito le echaren, el Arcediano vaya 
jue es muy diligente, no tiene o b l i g a c i ó n allá. Eecuínclerici§t&popuÍusipfiiispU'bisele-
^or vn real a trabajar mas, que trabajara por fíiomm faciatiquatenas éfigaus Taftor domui Dei 
1 mefmo eftipendio el diligente. N i tampo- conftittmur* Donde no fe pide el mas digno, 
o parece que haze injuria al mas digno: por- fino folo digno. 
.ue efta e lecc ión mas es para trabajo , que L o feptimo , porque fegun derecho co" ^ " ' J ^ " ' 
para h o n r a , y hazienda,conforme a lo que mun,(í» los beneficio^ Ecle í ia f t i cos fe deuea J & c . ^¿'1 
í jr.ad Ti - dixo fan Pablo. K Qni Bpifcopatum deftderat, dar a los naturales dignos , aunque en otras tíopolitano 
mot. j . bonum opws defíderat, Conficmafe efto?porque naciones fe ha lkn mas Higuos, y el d ía de oy d. 75. 
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ay muchos beneficios que no fe pueden dar, t e , e i h r á feguro en conciencia» y en cafo de 
í ino a los naturales del mifmo lugar , como duda no eftá obligado a examinarfe a íi mef-
los ay en el Obifpado de Palécia, y ocros,y mo, y afsi le es licito vfar de la malicia del 
no fuera eí ío licito, í i fuera nece í fat io eligir e;ledor enfu vtilidad,pues q es digno.Como 
al mas digno. fi vno Contra el orden d é l a caridad dexa de 
Lo v J d m O j p o r q u e d e o t r a m a n e r a ^ a m b i é dar limofna a fu padre,que tiene necefsidad, 
los oficios que fe diftribuyen entre los Rel i y la da al c f t r a ñ o , o dexando de darla a los 
g i o í o s y otras comunidades íe aurian de dar pobres iga í ia fu hazienda con truhanes, aun-
a los mas dignos, porque fon oficios efpiri- que el peca,los q lo reciben, no cometen eííe 
tuales, y honorificos,y comunmente fuele el delico,como dize Soto . í í Mas hafe mucho de ¿ 5pt. vbiT. 
P r e l a d o ^ a r l o s ^ á mutumifm reparar en eífo. adaertir, q el que es digno > y fabe q ay otro v,c6tra hoc 
14 A l primero deftos argumentos fe ref- mas digno, no puede procurar, y folicitar a 
ponde,que el que elige al menosdigno, haze los e l eáorcs ,para q le den el Obifpado, Be-
inj'uria a la Igl< í ia , y al mas digno, como neficio,o Cathedratporque yu eífo feria coo-
quedadicho.Y alaprouacion refpondo,que perarcon ellos en el pecado. 
el digno, y mas digno eftan obligados a fer- i ó A la cófivmacion refpondo,que el con-
uir c ó f o r m e a la necefsidad de la Iglefia, por í irmador deue cófirmar la e l ecc ión en aquel 
la qual fe inftituyeron los beneficios princi- cafojComo todos dizen. L o vnO,porque con-
palmente, y no por los eftipendios : porque uicne eífo al bien c o m ú n , y a la vtiÜJad de la 
de otra manera fi la Iglefia a menefterpoco, Iglefia. L o otro, porque es como juez fupe-
que tiene muy pocos feligrefes, y el benefí* rior» y como conoce fegun la ciencia pu >li-
cio es muy pingue , aurianle de reí l i tuyr el ca,quc aquel eftá aprouado por el Capiculo, 
exceífo , y aísi d igo , que auran de feruir con* no puede proceder fegun la ciencia particu-
forme a la necefsidad de la Iglef ia, y de las lar que el tiene. Y no fe infiere de ah i , que 
almas, por lo qual no fe prouec t a m b i é n a la pueden hazer lo mifmo los e leétorcsiporq el 
Iglefia con el digno, como c ó el mas digno: ^ne confirma no es diftribuydo^ni Coopera 
porque efte enfeñará mejor» y confirmara al a c ó d e l o s que eligen, y no eftá obligado 
mejor los fieles en la fe , y refiftirálas here- a guardar las reglas,que ellos deuen guardar, 
gias, y hará mejor todos los oficios. Y la o- 17 A l tercero rcfpondo, que el Papa no es 
bligacionq tiene el mas digno, fíédo d e d o , f e ñ o r d e l o s beneficios,finofolo difpenfero, 
es que haga todo lo que pudiere conforme a como dize fanto Thomas, e, hablando gene- ¿ D.Th.x.t 
la necefsidad de la Iglefia, y fi fakaífe a fu raímente de los Prelados que dize que nin- q.6 }.arr.x. 
o b l i g a c i ó n en cofagraue, eftaria obligado a g ü n o dellos es fcaor: y lo mefmo dize C a y c - f42, Caiee 
reíiituyrpro rata, conforme a juyzio de v a r ó cano,y es c o m ú n de los Theologos,como di- J i v 
prudente, o a la Iglefia, o a ios pobres , o 3 2enSoto , / , y S a l ó n , y confta de lo que dize {df^aloá 
aquellos, que con fu negligencia hizo d a ñ a fan Pablo.^ Sic nos exijítmet homo, >í minifíroi vhií'ad 
en lo efpiritual, o temporal , como dize Sa- Chrifli, & dijpenfatoreS) &c* y fi fuera feñor , g i.Cor.-|.. 
a 5alo vbif. Jon>a» V fauorece efto lo que fe dize en San pudierafe retener todos los beneficios, y afsi 
ín foiu.ad 9 Lucas.6 Cui multum datum e/?,w«/í«w qttaretur dezimos, que íi el Pontifice no guarda las re-
b L u c . i t . ab eo,<Gr ab eo cui multum commendauerHntjplus glasde jufticia,pecará como los demás . 
c üañ. vbif pctent ay e0t y afsi, a mas eftará obligado el í 8 D e la e l e c c i ó n del P^pa, en lo que toca 
mas cigno,y nota Ba5ez,f,q n o e f t á f i e m p r c a la voz a d i u a , folamente ha tienen los C a r -
obligado el mas digno a hazer mas o b r a , í í n o denales:mas quanto a la voz pafsiua dize So-
en cafo que lo p í d e l a razón . A la fegunda to,/j,que no folo pertenece a ios Cardenales, 6sot. vbif. 
parte del argumento refpondo , que aunque fino a qualquíera del gremio de la Iglefia , y 
al mas digno le eligen para el trabajo , tam- q afsi fe lo o y ó dezir a el los , y q por eífo fe 
b ié le eligen para honra, y prouecho,yquan dize en vn texto,/, quefi entre los Cárdena- /c. ínnorm 
dono fuera mas de honra, como en laselec- les no huuieíTe d i g n ó l e buíque defuera: S a . nedomi. d, 
ciones de los R e Ü g í o f o s , eífa fe juzga por Ion,^,y otros dizen que ha de fer del gremio 
eftipendio. A la conf irmación refpondo,que de los Cardenales , lo qual tengo por mas k Saló vbif, 
para mi puedo elegir al fuficiente, y renun- ciertOéY eftando en efto , fe refponde al ar-
elar en lo demasmi derecho;masquando me gumento, que conuienea la iglefia , que los 
conuiene por oficio, cftoy obligado a eligir dignos del Colegio d é l o s Cardenales fe 
al mejor, porque eífo pide el oficio, que me prefiera a otros mas dignos, por la efperien-
cncomiendan. cia que tienen de las cofas, que han v i í l o , y 
15 Al f gundo refpondo, negando la c ó f e - tratadójy como eftan prefentes, luego p o n é 
quencia: porque no le incumbe al e le^o el manos a la obra: lo qaai es ^as conueniente, 
dar el bcntficio,ni auerignar la fuficienciajy q traer vn eftraño de k s o * ^ iní iruyrle. Ma-
afsi 3 fi juzga prudentemente que es fuficien- yorii iente, q u í fiempre en aquel Colegio fe 
hallan 
Salo vbir. 
? oS,co.x 
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•hallan varones muy cabales,y de grandes pre que eOan obligados a elegir ál IMS digné de 
das para efto. los que fe ofrecen: porque el Papa no da mas 
1? A l quarco refpondo , que el que re/lgna que el derecho que el t iene, jHfíd no puede 
el beneficio , no puede rcíignar en fauor de elegir al menos dignojsnicndo orro mas d i ^ " 
indigno, como todos tienen , y íi reíigna en no , tampoco concede eiío al pa t rón s corno 
fauor dedignOjdexaado al mas digi)0 no pe- queda dicho. Afsi io cieñe i S a l ó n , y Bañez, 
ca,íi lo haze cóforme a derecho, como todos d qual dize que es ccinmi. « íuft* 
confieflTan. Masno esdeftribuydor , q u e í o l o 23 Y no obfta contra efto el dezir, que fi q.6 j .nu . t , 
transfiere el derecho q tiene a los réditos del el Patrón eftuuiefte obligado a elegir el mas dub.^.. 
beneficio en otro: lo qual puede hazer licita digno, tendría ob l íg i c io^ a examinarle 50a 
mente: porque no eftá prohibido , y afsi no h^zerle examinar: lo qual parece indecente: 
peca contra la jufticia diftributiua.-porque no porque el Patrono lego no ha de examinar 
es deftribuydor,ni cotra la comutaciua, por- Jascoftumbres y letras del Clérigo: y parece 
que efta tan folamente obliga al q tiene oficio , que fe con^rma, porque el Concilio Triden-
de elegir , y efte fuficientementc proueeala t i n o , f , haze diferencia entre los Patronos fTñá .ü íL 
Iglefiade miniftro digno. ' Eclefiafticos, y ios legos , en que el Patrón ^ . c . i S . 
30 A l quinto refpondo , que como el fun- £cle(iaftico ella obligado a elegir al mas dig-
dador difpone de fus bienes, no haze contra no entre los que aprouaren los examinado. 
juüicia,fi elige al d igno, dexancio almas dig- res,y prefentarie al Obsfpcvpara que le inftí-
no, mayormente en beneficios fisnples :por- tuya: mas el Patrono lego eftá obligado folo 
que no haze contra jufticia diítributiua , que a prefentar al Obifpo el idóneo , y afsi parc-
ho diftribuye los bienes comunes , fino los ce que no eftá obligado a examinarlo , y por 
proprios, ni haze contra la comutaciua: por- el configuiente ni aelegir el mejor ,porque 
que eíía íolo obliga al que tiene oficio de eli moralmcnte hablando b no fe puede cíTo ha* 
gir ,y no al que por fu piedad ¿nftituye el be- zer fin examen, 
neficio. Lo qual es muy conueniente para la 24 Efte argumento esgraue , y haze prona-
vtilidadde la Iglefia , para que los fieles fe ble ía opinión contravia ,mas con codo dfo 
animan a inít í tuyr eftos beneficios (imples: fe refponde, que no es moralmente ¿ J í p o ^ i -
y el Patrono fucede en lugar del fundador, y ble el f íber qual es mas digno , y como diré-
afsi no tiene mas obügacion que e l , fino folo niosjque el Rey eftá obligado a elegir el mas 
deue guardar las condiciones que le pufo. Y digno para el Obifpado,tambien fe ha de de-
ha de aduertir el Patrono dos cofas : lo p r i - ziraquí» 
m e r o , que fiel fundador no pufo condición 25 Mas hafe mucho de aduertir t que no fe 
ninguna, fino que lo remitió a íu prudencia, ha de condenaren pratica la •coftufubre de 
eftá obligado a eligir al mas digno que ya 1c los legos que prefentan dignos en eftos be-
compete de oficio , pues fe remitió a fu pru- noficiosjdexando los mas dignos, como dize 
SSalon i.t dencÍ3,como dize Salón, a Lo fegundo,que fí Bañez yg , porque figuen opinión pronable. g Bañ vKiit 
q.tf^.art.i. dex5 ei funíiador ordenadoq fueífe pariente: La qual tienen Gefar Lambertino, ¿?, y otros,conc-?' 
veíd^o0'* 0 ^e £al tierra > también entre cflbs eítará y iu prouabilidad fe colige del Conci l ioTri- ¿tfmS*' ! ' 
¿/alo vbiC* obligado a elegir el mas digno,como dize el d m i n o , en quanto dize que prefentá al dig- qao ' a i t^ 
P-?o .'.co.i mefmo Saion:¿», porque ya eíío queda come- n o ^ (a mftitucion feaprueue,y valga. n.i p.Trid. 
inprin. rido a fu prudencia. 26 De los q tienen derecho de elegir Obif-vbrf. 
2 1 Quanto a los beneficios curados ay en pos,como ia tiene el Rey de Efpana, fe ha de 
cSot Hb.5. eí)e Cajf0 mayor duda: porque dize S o t o ^ , q dezir q pecan mortaímence í¡ eligen el díg-
de iüft fl'tf en e^0S) y cn los que tienen perpetua gouer- no , dexando al mas digno , comodizen Ba- ' Bañez, 8c 
c5t]^c5cí naci0n> comoesla Abadeftadevn Monaftc- ñ e z ^ y Salon,yconfiade las razones, que ay fal;vbjr;- -
r i o , no puede el fundador infiituyr que fea en otros beneficios curados , 7de l Concilio p c'iI - f ^  
de fu familia, íiendo d igno , dexando otros Tridentino,^, que efpecialmente lo dize.y el f0i/ ¿ f a j -
mas dignos, y q efto feria in contumelia Euaa- Derecho, /, y verdaderamente feria gran in i - 24-ca. i.dc 
gelijMas amipareceme masprouable lo que quidad, que en oficios tan grandes no fe pro refbr, 
d Arag.de tiene Aragonjf/,figuiendo aCouarruuias,que ueyeííen los mas dignos, io qual deuen mu-
iuft. q. fe puede hazer có confentimiéto de la lg le - cho aduertir los confejerosque confultan las 9I* 
verfCcd da fja. porque conuiene efto al bien fuyo , para perfonas para efte efetto. 
uar e ^Ue ^ animen los hombres a dexar fus ha« 27 A l fexto refpondo, que cílas mutacio-
cathT.p.e$, ziendas en efla forma. ues de Jos Obifpos muchas vezes no conuie-
7.n.|, * 22 De los Patrones que tienen priuilegio nen a la vtilidad de la Iglefia: porque como 
de fu Santidad de prefentar los beneficios, eílan co efperan^as de o t r a , no cobran aaioc 
no porque los dotaron,fino por algunos fer- a la que tienen,ni la acaban de conocer, y al -
uiciosque hú ie rona la lg le f i a , fe ha de dezir gunas vezes podra fer que procuren recoger 
i . cUc^eo 
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dineropara ofrecer a quien Ies hade dar la ponerlos cada y quando que quifiereniComo 
mana,para otro mejor Obifpado lo qual fe- de Vicario>y Superior,y eftosantes so coad-
ra í imonia, oguardan para las Bulas. En Ef- jutoresde los Prelados, que oficios, obene-
pañafe haí i i troduzido coftumbre diferéte , fícios efpiricuales,y afsi puede el Prelado ef-
y puede fer la razón: porque en el Obifpado coger el que quií iere , como no fea hombre 
menor fe conozca por experiencia íí fon dig caníado,y psnofo a la comunidad, como d i - . ^, 
nos de otro mayor , y que con cita efperanca z z t i m t z . f q.dj.art.i, 
procuruíTcn proceder bien, para que les me- De la reftitucion que ay aqui diremos mas da.j. in íb-
joraírcn,y el qporefte fin mudaí fe los Obif» abaxo.^ lu.ad 
pos no pecaría mnrtalmente, comodizeSa- & InJr*'10c 
aSilovhiL ]on,a, amiparecer , n iven ia lmcnce ímasce f - Dificultad l i l i . Si peca mortalmence el que tra-d^S. 
^ot*1 Cbin ^ n £ l o e í t a Cau^a » cia a entender que pecaria da el beneficio fimpie al digno , dexando 
poftp. cóc! mortalmente, por los inconueniences que fe al mas digno, 
' feguiran deltas mudanzas, y lo dize Soto, bt 
faluo en caíb que no fe pudieífe proueer co- Refierefe U opinión negatiua, n . i , 
modamente a la Iglefiaque vacajfino es qui- Refierefe laafirmatma, n.z. 
tando el Obifpode otra, a la qaalfe pudie í íe En rigor la fegunda esmasproHable.ynofehadt 
proueer fáci lmente. Al fin fe ha de mirar en condenar al que ftguierelaprimera, a.g. 
e í io la vtilidad de la Iglefia; porque no pue- Si hmieffe cocurfo de opdfttores feria pecado mor 
deauerocra r&gla. Y en lo q toca a S. Pab lo tal de elegir almas digno, n.qt 
rcfponde el mefmo Soco,que pide allí cantas 
partes, y perfecciones en el que fe ha de ele- i \ Cerca defta dificultad ay dosopinio-
gir, que fácilmente fe puede conocer que pi- i T j L n e s : la vna es de Soto3 b, í iguele A r a - *5oío1í. ^; 
de el mas digno , porque íí todas las cuuieíl'; gon, y latuuo el Maeftro M a n d o , y otros: ^ m f t - ^ 
vno,aunque fe podría dar otro igual , ñ o p o - efta dize que en los beneficios l impies , que ^uft^ 8* 
dria fer mejor. no tienen cura de almas, ni perpetua gouer- 6ii ^ 
2 8 A l feptimo refpondo , q aquellas conf- nación , no es pecado raoml eligir al digno, 
tituciones,aunque algunos las repru uan, las dexand > al mas digno, como de ordinario fe 
¿•D.Th.z.i aprueua Santo Thomas, c, Soto, y otros por vfn en pra&ica. La razón es, porque en eftos 
q . í i . ar t . t razón de mayor vtilidad de la Iglefia:po. que beneficios es poca la dignidad dclaperfona 
fi^ * i iañ ^os natura^es Por 3 ¡*or de la pacrid , fon mas que para efto fe requiere,de fuerte que todos 
q . í zrTt '. c,ercos en Ia refidencia, que los eftrangeros. Jos uigaos vienen a fer cafi iguales,y lo pr in -
anteio. có y no andan bufeando como fe eximan de la cipal que fe mira es la jufticia comutatiua, y 
duC rcüdencia , ni permutaciones, renunciicjo- dizc Soto,?,a quien í igue Lefio, q quando fe /Sot, vbifi 
ncSjO otros caminos para eíto ,como mu.ftra quebranta la jufticiadifl:ribiiciua,no es peca* Lcí.li.í. de 
la experiencia: lo qual es m u y v t i l , para la do mortaUfino es que redúde en quebrantar iufti'C.3+. 
¿caddeco Iglefia. Y no obfta que Innoccncio I l í . á , re* la jufticia eomuiatiua, dub.i^.n* 
rúdeiuíl;, prebende al Patriarca de Conftantinopla, 2 L a fegunda o p i n i ó n d ize , que es pecado 7* 
porque no el ig ía miniftiospara fu Iglefia de mortal en efte cafo eligir al digno, dexando 
todas las naciones, fino folos Venecianos, q al mas digno, mayormente quando fe ofrece 
a efto fe r e í p o n d e , que aquel no eligia nacu- auerle que lo pida» Afsi lo tienen Couarru-
rales, fino c ñ r a ñ o s de fola vna nación , y no u ias ,^ ,Caye tano ,Bañez ,y otros,y d izeLeí ío , k Cou^ ° e 
delasdemas: lo qual era claramente accep- que es muy prouable : fauorece cftafenten- ^ ^ ^ h . ^ 
cion deperfonas, cia el Concil io Tr ident ino , / , que hablando caiet. u t j 
29 A lo vlcimodigo, que fiemprelosPre- de los patronos Eclefiaílicos refpeto de qua- q.ó^.arM, 
lados Eclt-fiafticos tienen ob l igac ión de ele- lefquier benefícios ,dÍ2e que eftan obligados B:i"ez ibj: 
girlos mas dignos para los oficios de gouier a eligir al mas dignos.Y es la raz6:porque de dob.v.Ltu 
no, como es Promfor, Fifcal, 6¿c, Mas para otra manera, quiebrafe la jufticia diftributí- Jxricl íeín 
otros oficios menores , bafta que fea digno, ua, y el que lo haze va contra lo que fe deue i^.c.iS. 
como haga lo que le mandan, y fea prouido, a la Iglefia, y es cambien importante, para 
e Salo to.i. y fíel,como dize Salon,e, y lo mefmo hemos que fe animen los d e m á s , y fe hagan bene-
q.fij.art.x. dedezir de los Religiofos,que fi prouecn los m é r i t o s , que fon los beneficios premio de la 
oficios de confideracion de la R e l i g i ó n , co- v i r tud , y por e í io dize Lefio , que quando 
mo fon P iou inc ia l , Dif ínidor, Prior, G u a r - efto fe haze vns, o otra vez, fera pecado ve-
dian,Ledor,y otros remejantes,ticnen obl i - nial,masfife haze muchas,fera pecado mor* 
gacion a mirar el bien común , eligiendo al tal. 
mas digno,y fino lo hazen pecan mortalmc- 3 l o que en efte cafo me parece es,que en 
te, y fonacceptadores de perfonas. Otros ngor l a í e g u n d a fentecia es mas prouable, y 
oficios fíy<!íí«»t«w, que pueden quitarlos, y verdadera, y sconfejarra a todosq"6 ío h ' -
zieífert 
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zíe í f fn afsí en pra^ica , y quando menos que Dificultad. Quales han de fer los e x a m í n a -
íiguieíTen io que dize Lefio.Pero el q figuief-
fe la pr ia i eraop in ión , no le auemos de con-
denar , pues que ligue o p i n i ó n de hombres 
d o é í o s , y fe vfi tanto en p radica . 
4 Mash^fe mucho de aduer t i r ,que f ihu-
uieíTe concur ío deopofitores,entonces 11a-
e, Ara. vbif. 
h lof. h tra, 
dores de los beneficios 3 y que o b l i g a c i ó n 
tienen, 
Efta dificultad fe auiade poner abaxo, ír^.p. 
áe benefictjsidtf.iiMzs vaya íeaqu^y allí fe 
referifá. 
ñámente feria pecado mortal dexar de elegir Lo q difyone el Concilio acerca del numero dcllos 
al mas cligno,como dize A r a g ó n , ^ , que es de quamo durany quado[e han de nombraryn,!, 
la primera o p i n i ó n , porque í ino fe el igicífe . El Capitulo Sede vacate ¿os puede nombrar,y ¿os 
hariafele injuria, pues le impiden que alean- qne tienen jmfdicion qiiaft Epifcopalytt.z. 
celo que fe le deuia , conforme a los e í h c u - Las quaiidades que han de tener los examinado' 
tos de la Iglefia: de la rcí l ícucion defto fe di- res,y que han de jurar,n. 3, 
rá abaxo. b No puede recibir nada por ra-^ on del examenxmas 
puede recibir los derechos, q fe fuelen dur .n^ 
Dificultad V . Si en algtm cafo es licito dar Si el que comete ftwoniú en ei exame ella obliga-
el beneficio al indigno, 
Kcfierefe el cafotnu, u 
No fe puede dar al indigno adiendo digno , nume-
ro 2. 
La obligación que tiene el Qbif^o>y qaepor cuitar 
mayor mal fe puede dar ai indignoyn 3. 
Que obligación tiene el indigno a quien¡e da, nu-
mero 4. 
P 
do a renunciar el benefido que t iene^^. 
Los examinadores tienen obligación a referir qual 
es el masdignQiH.6. 
E los examinadores de los beneficios 
dize el Conci l io Tridentino. / L o pri-
mero, que el Obifpo , o íu V icar io , [ .ropón-
ga por lo menos feys cada añojque íatisfagan 
al Synodo,y los aprueue.Y venida la v í ca i . t e 
d e l i í g í s f í a , eUja el Obifpo t r e s d c í i o s que 
/Trid. fcíT» 
Ongamos por cafo, eííá el que ha de examinen con el > acerca de lo qual fe ha de 
donde el beneficio aduertir. L o primero, que aunque el Ob'Tpo 
íC. cum m 
cunítis de 
«'cft c.gra-
ue liimisí 
pra;uend. 
e l fgiren vnatierra 
es tan tenue, que ninguno que fea digno dt l , fe muera no dpira el oficio de los examina* 
Je quiere, o eííá en tierra de donde, aunque dores, conforme a vna declaración de C a r -
el beneficio fea pingue, no ay Sacerdotes dcnales,que refiere Mamila.^- í-o Segundo, ^ {^a^j^t-
dignos, que fe opongan a el,y ofrecefe algún que aunque el Conci l io dize que los nom-tit.s.CoiS. 
indigno,en tal cafo, preguntamos í¡ f i ta l ic i - bren cada a ñ o , fino huuieííe Synodo 2] a ñ o , 
t o ú a i f w l e . duran hafta que aya Synodo , conforme ai 
a L o primero refpondo, que es cofa llana, vfo c o m ú n de l a s í g l e í i a s d e E f p a n a , q u e n o 
que auiendo digno a quien fe putda dar , no en codasfe hazc Synodo cada a ñ o , p o r Is difi-
fc puede dar al indigno, como confia devnos cuitad que en e í f o a y , í ino en pocas dtlbs t y 
textos,c,y no puede aucr en efio duda. afsí fe ha de entender el Conci l io , conforme 
3 L o fegundo, que en cafo que no aya dig« a la coftumbre, que fe nombren cada a ñ o , fí 
n o , pertenece al Obifpo anexar el beneficio huuiere Synodo, y donde no, duren de v o l ü -
a otro,o proueer de fus rentas, de manera, tad de Synodo,haftaque fe haga otro, como 
que fi fuere pofsiblele aya. Mas íihunieíTc dize Ledefma,/? é Led.ín feí 
tanta falta de d e r i g o s í q u e no fe pudieífe ha- 2 L o tercero, que el Capitulo Sede vacan- J f tr\7 G* 
llar quien cabalmente fatisfaga, podriafc dar te tábien puede nombrar examinadores ¡un. ¿ J j * * * 
al que no fueífe tan c a b a l , con que no fueííe tando Synodo : porque tieiie j u n í d i c i ó quafí 
del todo indigno, como dize Lcdef-na, dt y E p i f c o p a l , y lo mefmo es los Priores de las 
dize Lefio , que podr ía darfe al indigno para Ordenes Militares, que tienen juri ídickm 
euitarfe mayores males,qual feria, fino fe lo quafi Epifcopal ca muchos pueblos , como 
dando, huuieííe de venir a otro mas indigno, dize L e d e f í n a , * , y refiere Marzilla vna de- ¿Led.vMC 
o algún herege(como podria acontecer en clat&cion que áizet Congregntio Cvnaiij cenfm W ¡ ¿ ¡ í P * 
lugares Setentrionales)porq en tal cafojaun- examinatoves Synodales durare doñee ééf in Sy-
qocefie abfolutamente es indigno , refpeto nodo deputatifuerint, verumfi anno elapjo atiquí. 
de los d e m á s , es digno : y hafe de aduert ír ,q ex fór motui fuetint, officim.: ommum expewre. 
en cafo qusaeftefele de el beneficio, eftá L o qual a mi parecer fe entiende, quando no 
obligado a procurar hazerfe digno,y fatísfa- quedan feys. 
zer a la o b l i g a c i ó n de fu oficio por fi mef- 3 L o fegundo dize el C o n c i l i o , que efíosi 
iLefí.vbif. mo,opor tercera perfona,con.o dize Lefio,e examinadores fean MaeOros, o D o t o r e s , o 
que'de otra manera eftará obligado a refii- Licenciados en Theologia , o derecho G a n o . 
SüC-on nicOíOOUQS C l é r i g o s , o R e l i g i o f o s ¿ aunque 
k m 
¿led.in fu» 
í .p.tr.S.c. 
4.p.5i^.Le 
def.de iuft, 
Üb.í . c , ^ , 
dub. iz« 
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fean de las Ordenes Mendícacites , o fécula- porocafion del examen, puesfok> eflo pro» 
res , que para efto parezcan mas i d ó n e o s , y hibe el Concil io . Mas acerca defto ca la vno 
juren por los fatuos Euangelios, que harán meca la mano en el pecho , y mire d inte neo 
fu oficio fíelmence, poftpuefta toda humana con qtjefedio,o r e c i b i ó , 
afición. Acerca de lo qual fe hade aduertir, 6 L o quarcodízc el Concil io. Terafio deírt* 
que es mucho mas a propofico , conforme a de examine renuncientur quodeuque ab bis idonei 
efta claufula,quc íe nombren perfonas partí* iudicatifuerint^ta[efmoribui dot t í inafruihia , 
ciliares , que no oficios, y las perfonas que & alijs rebus a i vacantem Ecciefnrn guberaan-
eftuuieren en ellos , que mejor fe conoce íi darn opportmis, ex hifq; Efifcopus eum ciigüt, 
es la perfona i d ó n e a , o no, quando fe nom- que cáteris rnagh idoneum iudiciaerit, atq; üíi* 
bra en particular, que quando fe nombra el no altericolimo Ecclefia ab eofiat^ ad que ¡pe 
oficio, como íi dixeífen. E l Canón igo de la ¿íauiíeam conferre. Miradas eíias palabras del 
M a g i á r a l , o Dodorai , o Ele(aor,Guardian,o Conci l io , a los examinadores pertenece juz-
Prior de tal Conuento.Mas con todo eííb es gar»y declarar los dignos^no folamente en la 
c o m ú n vfo de las Igleíias de Efpaña , que fe ciencia: mas también en las demás calidades, 
nombren los oficios , lo qual esfuf íc iente; como fon virtudjedad,)» ptudencia:y ay para 
a Lcd vbi^ €omo ^lzc Ledefma, <», que también por efte efto vna declaración de Cardenales. Mas el 
• camino fatisfaze al Synodo,que conoce que dia de oy folo examinanjy juzgan la ciencia, 
fon perfonas fuficiétes de ordinario las que y pueden juzgar la edad por el afpcdo , y lo 
fe ponen en eftos lugares preeminentes. Y que coca a coltubrcs>y vidajy las demás par-
tatr! bien fe note, que pues han de jurar los tes,lo juzga ti Obifpo, como dize Azor , c, y fRef.Mar-
examinadores, í ino hazen el oficio fielméte, cftá en coiiumbre, a lómenos en eíla tierra, zil, 1¡. i .tú, 
no folo pecan contra ju í t ic ia , fino cambien 7 L a duda ef íáaqui ,en íi tienen ob l igac ión «•e. i* . 
contra R e l i g i ó n . los examinadores a declarar qual es ij)asdig-
4 Lo tercero dize eftas palabras. Cíj»c^;»e no/opena de pecado morta l , o bafta d e c í a - .„ 
quid qua prorfns eccafione hmusexaminii^nec an- rar losdignos. A l o qual dize Azor,t/, q aun- ^Ázoto . t 
teitiecpoji accipiát.-alioquin fmonig vit iuja ipft* que los Obifpos lo lleuan mal, eftan obliga 
qfAa altj dates incurrat, á qm ahjoiui nequantiTiift <ios a declarar qual es el mas dignojno ob í íá • ^ , ^ 0 * ' 
dimifíiStbeneficijSiqua quomodocumq; etiam ante ce que el Concil io Iridencino no dize mas Azor vbiC 
obtinebant, <& ad alia mpoflerum inhábiles red- de que declaren los dignos: porque fu oficio 
ífaxw.Y añade que Jos que hizieron Jo con- es examinar, y declarar Ja fufidenciadclos 
erario han de fer grauen)ente cafi ígados en opo í i torc s , y el M . F . Bernardo de Medina,e, , Medín. in 
el Synodo Prouincial. Acerca de lo qual fe díze eftas palabras. Vero hafe de aduertirtque fi fu.ca. 14.$. 
ha de aduertir, que no prohibe aqui el C o n - el Obijpo , o Prouifor a cuyo cargo efiá elproueer j t.reg.^, 
cilio los derechos , que fe fuclen dar a los los beneficios Uarm a algunas perfonas, para qug 
examinadores comunmence, fino los que dá examinen, los taleseíjtan obligados a firmar, qual 
los opo í i torespara que voten por ellos, que " el digno, y qual esel mas digno:porque hayedo 
los p rimeros la collumbre los tiene aproua* h contrario,pecan mortalmente:porque en de^ir 
dos^y bienfe ve que no precendioel Conc i - el Obijpo que no le diga qual es el mas digno, fino 
lio quitar eflb. Y en el Conci l io Prouincial que digan fi fon dignos,es en buen romance dí^V, 
Compoftelano,que fe c e l e b r ó en eftaCiudad que lo quiere el proueer a quieel qmfiere,yno co-
de Salamanca, inmediatamente defpues del wo mada la ley,} en efio han de tener ammo,ype» 
Conci l io de Trcnto,y en el fe hallaron algu- chopara rej¡>6der al ObiJl>o,ya los femejantes los 
nos Obifpos que fe hallaron aili, fe declaró, examinadores:porque esgranlafiimalo quepaff^ 
que los examinadores p o d í a n recibir dere- oydia,mas fe ha de mirar lo que manda Dios, que 
chos de los mifmos beneficios, que eftan va- lo que manda el O ^ o . H a f t a aqui fon palabras 
cosjy no de los o p o í i c o r e s : c o m o dizeLedef- del M.Medina:y efta fentécia juzga el M . L e -
íLedef. p. ma. ¿ Y dize mas absxo, que no es contra el defma,/,por mas prouabkjaunque tiene por /Led.vbií: 
554, Conci l io , que paguen los opo í icores los de- prouable la contrar iaba mi cambien me pa- P'35o.cqI.i 
rechosdefusexamcneSjporque n o e s e í í o l o rece efta fentencia mas verdadera, y que la 
que prohibe el C o n c i l i o , í ino las donacio- deuen feguir los Obifpos, que quííieren def-
nes que dan,para que por efte camino íe pro- cargar fu conciencia, aunque ellos defpues 
uean mal,y íi noniacamence los beneficios:y miradas las demás calidades, han de elegir el 
añade mas el fobredicho, que íi fueíTen algu- mas digno.Bien veo que el Concil io Triden-
ñas dadiuas graciofas* y l iberalesco parece, tino en el lugar citado, no dize que n o m b r é 
que es contra la p r o h i b i c i ó n del Conci l io: al mas digno: pero dizclo la razón natural, 
porque dize , que los que dan, y reciben in- y aunque ay vna declaración de Cardenales, 
curren en vicio de fimonia, y a mi me parece que r e f í e r e M a r z i l l a ^ q u e dize zk'uCongrega- g Marz Ii. 1 
«fio c k r c o ; c « n que no fea en imneraalguna tio CfaiUjcéfóíti nonpertineve ad examinatores, "t.*.c. 19. 
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ftifolm "Bpijcopttm indicare, quis ex concurren- ta manera, que ni le puede remonei* a el,ni a 
tibus ad Tarocbialem vacantem ftt magis ido- fus fuceílbres, í ino fueífe en cafo de ciara cy-
«e&f.Puedefe refponder,que al Obifpo perte rania , que en tal cafo ya correría la ley natu-
nece el declarar qual es roas digno de todo TÚ}q\it ávit 'Mrnvt repeliere lieet. 
rfSup.to.i. en tojo., y arr iba:Mix imos} la autoridad que 4 Primeraconclufion.El Rey no puede dif-
n í ! * 7 tienen las declaraciones de los Cardeaalesa y tribuyr los dichos oficios a los indignos. A f-
quando obligan9y quando no. l í lo tienen todos los D D . L a razón es clara? 
porque ía Repiiblica q trafyafsó en el la po* 
Dificultad.Si es pecado de accepcion de per- teftad, no lo pudiera hazer, luego tampoco 
fonas dar a vno muchos beneficios* lo puede hazer el mefmo Rey, De lo qual fe 
%ue , que íi afsi lo hizieí íe , tendría obliga-
Efta dificultad fe tracaabaxo m t , gMbeneji ' c ion a reí l i tuyr los d a ñ o s que de alli fe í i -
tijs dif* 17. guiefien. Y también fe figue por mas fuerce 
r a z ó n , que tampoco lo puede hazer los V i r -
Pificultad V l . S i ay accepcion de perfonas en reyesjlos DuqueSiy las perfonas a cuyo cargo 
la diftribucion de los Magiftrados, y o i í - d i i el proueer eífos oficios, 
c ío s f ecu lares . 5 Segunda conclufion. L o s miniaros del 
Rey tienen o b l i g a c i ó n de jufticia d i í k i b u t i -
DecUrafe el t ' m h de laqueilion3n. u «a de elegir para eftos oficios los mas dignos. 
Trímeramente fe infiituyeron ejios oficios para Efta conclufion e s i l a n a s p o r q u e e ñ o s f o l o fon 
prouecho de U Kepuhlka, y fecmdariamente miniaros, y d e f p e n í e r o s , y afsi eftan oblfga-
parapremioSiti.z, dos a elegirsconforme a la voluntad del R e y , 
%a República ha trafpaffado fupoíeftad en el Vrin que es,que elijan los mas dignos, y haziendo 
cipe,y fm faceJ¿ore$,y no le puede remmerjfino lo contrario , cometen pecado de accepcion 
en cafo de tyraniatn.^, de períbnas» 
]iEl Rey no puede difiribuyr eflos oficios en los ia- 6 Tercera conclKÍion. T a m b i é n los Reyes 
dignoSitti losfirreyesyy Duquesin,^ eíian obligados a dar eftos oficios a ios mas 
'¿oí minifiros del Rey tienen obligación de juf i i ' dignos > como tienen Soto^ rf, Dieg^o Pérez, ¿ j ^ ^ j -
cia a elegir para efios oficios a los mas dignos, AragonjSaloujy comunmente los D D . Prue- ^ ^ J 
num.%, uafe efto: porque eftos oficios cambien fe de» ar.4.Perc2 
También tiene la mefma obligación el Key^n.^. uen diftribuyr fegun jufticia > como los be- Ü-T^rdiru 
En los oficios que meramente fon inflrumentes de neficios> y caíi fe í i g u e n l o s míf ínos incon- tit• v i '22» 
otros bafla elegir al digno,n.j. uen ié tes que en los beneficios , G fe dan a I03 Jn Pr,nc'A'4 
Refierefe otra opinión ^ refpondefe a fufundm** menos dignos. L o fegundo , porque los R e - píVÍZ/ . f? 
íOjW.S.^»^. yesnotienen pleno, y abfoluto dominio do- ^ij.Saion 
minatiuo en eftos oficios, fino folo güberna- ibicótro.p. 
N efta dificultad preguntamos, íi quan- tiuo,como d ízeS .ThomaSje jy como tampo- e D Thom. 
rdo el Rey elige O y d o r e s , Gouernado- co la Repúb l i ca le tiene t porque el dominio ^ - ¿ g * 
res,y otros oficios femejances,yEfcriuanos,y domíi iac ino es para vtilidad propna , y el Barbamiél 
otros oficios menores, eftá obligado a elegir gubernatiuo es para vtilidad c o m ú n , y es Ha-
los mas dignos, y lo mifmo es de los feñores n o , que no puede conuert ír eftos oficios en 
particulares. proprios vfos, luego fegun efto s ob l igac ión 
2 Para inteligencia defta dificultad fe ha de tendrá a darlos a los mas dignos. L o tercero, 
aduertir,que como fe dixo de los beneficios, porque Ci la R e p ú b l i c a proueyera eftos ofi-
también eftos oficios fueron infticuydos con c í o s a u i a l o s de dar por votos^y quakjuiera 
fus rentas, y aprouechamientos para eftipen- ciudadano tenia o b l i g a c i ó n de elegir al mas 
dio de los minirtros, para que por efta via, d igno, y pues el Rey no tiene maspoceftad 
tenga la R e p ú b l i c a los miniftros qualescon- que laque le dá la República : porque«e/wo 
uienejy fecundariamente fon premios conue- dat quod non habet9bkn fe figue, q tiene obl i -
nientes para los mas dignos, como dize el M» gacion de darlos a los mas dignos.Confirma-
í A r a g . i . i Aragón . 6 L o primero pertenece a la jufticia fe efto:porque los que fon verdaderos Reyes 
q . e j . ar . i . comutat¡ua,entre la R e p ú b l i c a , d e vna parte, tienen toda fu poteftadde confentimiento 
col. j 2 z. y ej miniftro de la otra, la qual ha de mirar el tacito,o cxpreíío de U iLepublica, y la razón 
que diftribuye eftos oficios. L o fegundo per- natural dize, que ninguna Repúbl ica dá tan 
tenece a la jufticia diftributiua. plenaria poceftad al R e y , que haga lo que el 
3 L o fegundo fe aduierte, que la Republi- quifiere,fino que haga lo que a e l i a l e e í í á m e 
ca,ha trafpaflado toda fu po te í tad , é imperio jormi aun fe la pudiera dar de otra mantra, y 
el. 1. ff.de en el Principe, como coila del Derecho, y afsi no fe la dá c o m o a f e ñ o r abfoluco,fino 
cóft. Princ. lo tienen todos los luriftas, y «s e ü o en tan- como adminiftrador» 
. ^ M3S 
M i 
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7 Mas aduiertafe con Sa lón , que en los i T ) Efpondo, que aunque el vender los d í -
a Salo vbir. oficiosjque no tienen anexo gouiernOjO ad- J L v c h o s oficios, no es intrinfecamente ma 
miniftracion de jufticia, fino que los oficia- lo; pero tiene efpecie de malj y es cofa muy 
les deJIos fon meramente inftrumencos de fofpechofa : y regularmente hablando , efta 
Oíros, que hazen lo que les mandan, como muy en camino de pecado:y afsi Cayetano,C c Caieta. iíi 
carccJero,portero,y otros femejantes, en los dize,que aunque efpeculatiuamente hablan- furn. verb. 
tales oficios baíta elegir al dignoj porque en dojes licito porque aqui ay materia de com- officiorü íe 
í i endo lo , como haga lo que le mandan, haze pra, y venta, moralmcnte hablando es malo, ^ ¡ " ^ ve" 
tanto como el mas digno. y nopoco perniciofo a la Republica,por los n 1 4 
í Caíe.ver. g Cayetano^ , tiene^ue no ay ob l igac ión grandes inconuenientes, que de ahí fe í igué , 
^ en el cafo de la tercera conelufion de elegir los quales alli refiere. E l primero es, que los 
al mas digno. El fundamento es: lo vno por- indignos comunmente los compran, porque 
que el fin con que fe inftituyeron eftos ofí- los dignos tienen por cofa indigna el com-
cios , no es premiar losfubditos, fino í o l o prar lo quefe dcue a fu virtud. L o fegundo.» 
proueer a la vtilidad publica; luego no ay o- porq quando fe venden los of íc iosjno fe dan 
bligacion de jufticia diftributiua de elegir al los hombres a cftudios, y a merecerlos, y es 
mas digno. L o fegundo,porque el Rey es fe* fuergajque los tengan los ricos,y no los v i r -
ñ o r d e í í o s o f i c i o s , p u e s q u e l o s vende de he- tuofos. L o tercero, porque el que compra el 
cho, que fino, no los pudiera vender, y afsi o f í c i o , n o l o haze Con zelo de jufticiajfíno pa 
i í i endo feñor podralos dar a quien quiíiere> ra gananciaj y afsi vende los ados del oficio^ 
como fea digno. que fon de jufticia, y gracia, que ñ compra, 
9 AI primero deftos fundamentos ferefpo- claro es, que ha de vender, y ha de procurar 
»ie,que aunque el fin primario déla Republ i - facar excefsiuos eftipendios , o falarios para 
ca en inftituyr eftos oficios, no es premiar tecompenfar lo que el oficio le cof tó . Y aña-
Ios fubditos,es el fin fecundariotcomo íe di- de Cayetano eftas palabras: Teftatur magifíra 
xo un los beneficios. Al fegundo refpondo,q rerum experientia , núnam pitblkam , vbi officia 
el Rey no iene pleno dominio, como queda {unt venalia, & quia affiones humana iudicandg 
dicho en eitos oficios, fino fologubernati- fant ifecHadum quod inpluribusintieniuntur , i i 
uo:y no arguye lo có tra i lo el ve!iderlos,por- eo.huiufmodi venalitaies ab ómnibus extetmida-
que no los puede vender,fiooes en prouecho defmit.Ypot eífo en dcrecho,í¿, fe prohiben ¿ Aufetit ve 
de la Republicajcomo luego diremos, y co cíÍ3> ventas:y Bouadilla,e,dize mucho de las iudices, §. 
algunas moderaciones. Jo qual no fuera, íi veas d e í i o s o f i c i o s , y quan malas fon*, el qual h«c autem 
tuuiera pleno dominio, refiere a Alexandro Seuero que dezia: lamas co\\n. 2. 
conjentiré, que en mi Imperio aya mercaderes de ' p ^ * ^ ' 
Dificultad V I I . S í fe pueden juí lamente ven- oficios publuosi porque fi los conftento, y permito s \ \ t i ^ t í 
der los dichos oficios. no los puedo caiiigar^por auer vendido>pueicom' u , & 1 ¿] 
praron de mi primero, 
B l venderlos no es intrinfecamete maloymastie- 2 C o u todo efto , conceden comunmente 
nen muchosinconueaientesy n . i , cafi todos los TheoIogos,que con juila caufa 
Con ju¡la caufa lospuede veder el Rey.y ayla ma- lees jufto al Rey vender los dichos oííciosr 
yoren e¿ de Efcr'manojy Vrocuradorj n . i . de loqual fe puede vera Sylueftro,/,con que fsy\ 
Kefierenfe quatro condiciones, que fon neceffariaí aya algunas circunftancias,y condiciones,pa dignitas, §'< 
para efto, n.^ m ra q fe cuiten en quanto fuere pofsible, e í l o s 4. & verb. 
Como fe ha de conftderar en effe cafóla dignidad inconuenientes. Y ay mayor caufa para efto fi^onia, §4 
de la perfona, B.4. en el oficio de Efcriuano, y Procurador, que **• 
LosVrincipes t que no reconocen Superior en lo es; porque con los gaftos que hazen los ciu-
temporal ipueden lo mifmo que el Rey en efto, dadanos en los pleytos, fe abftengan dellos: 
n,$. por loqual puede taííar el Rey las coftas , y 
Los Oydores, y Corregidores no pueden vender el tomar para fi alguna parte, y por el coní i -
eficio, fm expreffo confentimiento del Key.n.ó. guiente venderlos. 
Tuede el Corregidor llenar algo, quando comete 3 Las condiciones necefiarias para la )ufti-
loqueelauia de ha^erporfupropria perfona, ficacion defto fon. L a pri uera,que el q ven-
«.7. de el oficio, tengaautoridad para ello: y afsi 
Los que compran los oficios del Rey, no los pueden fulo lo puede hazer. El Principe Supremo, o 
vender fm fu licenciaba qual fe prefume en dos la R e p u b Ü c a , que no conoce Superior, por* 
cafos, n.%. que fon bienes eftos de la R e p ú b l i c a : porlo 
£ 1 Obijpo nopttede veder los oficios Eclefiajiicos, qual a folo el Principe, ó a ella les ha dt pet-
ni los fecularestqHe efian juntos con los ej¡>iri- t -necer, y afsi los feñores particulares no 
í /M/eí ,#T. ».<>, lo pueden Inze.r, fiuo es que el Principe fe lo 
con-
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conceda, o aya en efto legitima prefcr ipc ió , particular, que podía el hazer por fu propria 
aLzCds m o vfucapion , como dize Leíio.tf L a fegunda perfona,y iieUar Co da la ginancu,puede con-
rti.H.z.c 3» condiciones , que no Te vendan lasjudicatu- certarfecon el Alguazil,que fe pirca,porque 
dü.^.. n 19 raSjíino octos oficios menores,de quien pen- como el mif noCorregidor tema derecho pa 
de la e x e c u c í o n de la jufticia,y no laadmini - ra llenarlo todo, no haze agr uno en rcfcruar 
í tracion. L a tercera , que fe vendan por mo- para fi algo^agando al otro fuficiencementc 
derado prec io , y no excefsiuo, y fe le tafleil fu trabajo. 
eftipendios moderados. L a quarta,quefe v é - 8 De los que compran los oficios al Rey,fe 
dan en quanto es p o f i í b l e , a los mas dignos, ha de dezir, que no los pueden vender fin fu 
L a vltima,que fea neceflario el venderlos pa- licenciaba qual fuele dar de ordinario,con q 
ra el prouecho y vtilidadde la R e p ú b l i c a . le trafpaífen veynte dias antes déla murrtejy 
4 Y íi fe pregunta, comofe ha de coní ide- no es licito trafpaflarlo al indigno. Si eftu-
rar la dignidad en eftos oficios s1 Refpoodo, 
que como es cofa m o r a l , fe ha de confiderar 
moralmcnte,mirando la fuf íc iencia , confor-
me a lacalidaddel oficio , de fuerte, que aya 
ciencia competente, deftreza en lo que f- ha 
de hazer, fortaleza de animo,y zelo de jufti-
cias y del bien publico: y t a m b i é n es parte la 
^ h ^ v ' nob]eza 
, como prueua G egono L ó p e z , b, 
nobiles'ho* Por ^ D^f^cho. E importa mucho la virtud 
mines ti.» ^e Ia Perf0na: porque el que no la tiene f d - ciarle en fauor de otro, no por c í f j fe le pue 
p. í .&l.s». tará en muchas cofas, y los que tienen ofi- de venderjpor fer concia la ley , ía luo en dos 
v.Sobrelos cios de componer coftumbres agenas, es ne- cafes. E l vno es , quando el R i y concede ti 68.artic,iA. 
otros ho-ceffarj0 qüe fepan co nponer las propri is , oficio a a lgún criado de fu Caí i,que le aíis.fte, controu.8 
c iTdr fm COnforme a lo que dize S .Pabío: f, í>«¿ io«2«/ y fabe cierto , que le quiere para vender, que 
^ * fuáprteeffenefeit qmmado Ecclefté Dei diligetiee no le pod ía pedir para otra cofa. £1 fegua-
habebií.Y htiRoieles áixoiQualls vnafquifque do)quando fe concede al padre licencia, p^ra 
efi talisfibi vidstar finis. Y efto principal mece trafpalfar el oficio al hijo que el q u i í u r e i q u s 
en los que han de adminiftrarjuíhcia,aunque en tal cafo virtualmente fe le concede licen-
uieramos tan folamence en derecho natural, 
bien pudieran eftos vender los oficios , pues 
los compran i pero ay leyes,.g", que lo prohi- % l hec lex 
ben, y por ello no fe pued^ hazer,fino que es ^ d l . I u l í 
menefter licencia.y ha de fer exprcífa, por íer ^ ^ 3 ' C'S* 
en cofa prohibida. Y aduiernafesque no es lo , 1: , 
mil no licencia para renun-iarlo, y para ven- ord tic.z.i, 
der!o,corno dize Sa lón , h, con otros moder- «• StUb. 0. 
nos: y afsi el que tiene licencia para renun- 1 í • l - ' ^ 
^ „ r i uír~ r l í & faepius. 
b íalon de 
iuft to. 
también es importante en los miniftros della^ 
que vn defalmado, o vn vfurero no es bueno 
¿Sot.li.^.rf para efcriuano. Y dize Soto, (Z, hablando de 
iuftit.q.óo. la bondad déla vida,que es neceflario para los 
W-*» oficios,que no efte en pecado mortal .Mjs en 
efto fe ha de dezir , que fi el pecado no fueífé 
cía para cieres manera de venta, que puede 
Obligar al hijo, a quien dexa el oficio,que d é 
algo a los demás. 
9 El Obifpo tampoco puede vender los ofi-
cios Eclefiafticos, ni tampoco los que fon en 
fi feculares, y eftan juntos a efpiruuales,y fa-
nociuo para la Repúbl ica , y fueífe oculto, no grados para bien de la Iglefia, como el oricio 
obftaria,* que bien puede fuceder,que vno fea de Prouiforjy fifeal, mas íi el mifmo Obifpo 
pecador en í i ,y que fea bueno para el bien co haze oficio de Proui for ,podrá llenar los e í l i -
*Caíeta. in mun de la R e p u b l ¡ c a , c o m o dize Cayetano^ 
fum. verb. y A r a g ó n . 
dea.Ara. 1 ? L o q u e d e z í m o s d e l o s R e y e s , í ^ h a d e e n -
i 'q.«?.a.2 tender también de los Principes feculares fu-
premos,que no reconocen íuperior ,y lo mil-
rao de los Obifpos que tienen j'urifdicion t é -
pora!,y no reconocen en e l la fuper íor í mas 
los íeñores que reconocen fuperior,no podrá 
vender los oficios fin licencia del Rey ,o cof-
tumbre inmemorial,como queda dicho. 
6 Quanto a los Confejeros del Rey , y los 
Corregidores, qu« tienen algunos oficios in-
feriores que proueen , fe ha de dezir , que no 
los pueden vender fin expreííb confent imíen- Los oficios menores fon meramente eftipeadios? 
to del Rey,porque no ion feñorcSjy es como num.q. 
el criado a quié el feñor dio alguna coía que Efie negocio fe ha de regular pot las reglas defuf-
diftrib-uyeíTe entre los pobres,que no lo pue- ticia comuj:atiuain.'), 
de vender. Quebrantar la jufiieia diftributiua fin mezcla d? 
f Arag.vbi 7 ^as aduierte Aragón , / , que íi el Corre - la comuíatiua j no obliga a rejiamion , num* 
íup. jttf. gidor comete a vn Alguacil algún ado en ro 6. 
T o m o 2« F Que-
pendios moderados conforme a derecho, / , y i Clem.fta-
no puede el Obifpo arrendar eftos oficioi,co tutü de ele 
mo confia del derecho. ¿hone. 
Dificultad V I l í . Si el que comete pecado 
mortal de acepc ión deperfonas,tiene obli 
g a c í o n areftituyr. 
Kefierenfe varias opimoneí>n,i. 
Los bienes q u fe difiribuyen en la República ,fon 
en doSjmaneraSin.i, 
Los beneficios t y oficios feaundariamente fon pre* 
mioSy n.^é 
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Quebrantar la jujlicia diflributma en los bienes, como dize el Prouerb io , caftigo, y premio 
que principalmente fe infiituyeron por los mantienen el gouierno. Y afsi el que diftri-
dadanos, obliga a recitación a quien fe hi^p el buy e m a l , puede pecar contra juft icia di í lr i -
daño, «.y. b u t í u a , y comutatiua: contra la comutatius. 
El qen la difiribucion de las cargas, y tributos no por no dar a la Igle í ia el miniftro competen-
guarda juiiicia.efla obligado a re(lituyr>n.%. t e , conforme al e ü i p e n d i o : contra la diftri-
Í l que da al indigno el beneficio^ oficio¿(ttobli. butiua,en dar al indigno lo que fe huuicra de 
gado a refiituyr a la Kepublicay o a la Jglefia,y dar al digno.Efte fundamenco^que le auemes 
no al mas digno,no auiendo concurfo, H.9- dlcho vezes, fe prueua por la hiftoria, 
Si lo da al digno,dexando al mas dignólo auiendo que fe refiere en los N ú m e r o s , a, donde qua-Nutn. 16\ 
concnrfo%no tiene obligación a reiiitucion, n . io do la Mageftad de Dios auiendo de eligir a 
El que impide al digno por fuerza, o engaño ttisne A r o n e n S a c e c d o t e , q u i f o e l i g í r a a q u e í , c u y a 
obligación a rejiituyr,n.ii . va,:a florecieífe, dando a encender,que el Sa-
Refierefe otra opiniónpromble^.u. cerdocio era t a m b i é n premio de virtud. Y 
E» los Beneficios, y Catedrasyque ay formal opoft- Chrifto, bt defpucs que S.Pedro hizo la con - b M m . i t l 
cionyelqueeligealdigno,dexandQal masdig- fefsion de la Fdjle dixo: r « es P f / r ^ e ^ / ^ e r D.Hicr.ibi¿ 
nojfia obligado a re¡iituyHe,y no a ía Jglefíaj hanc Tetram ¿edificabo Eccleftam meam. Donde 
VniuerfidadiU. 13. dize S.Hieronymo9 mercedem accepit vera co-
2Vo parece que eftd obligaüo a rejiimyrfelo todo fsJP0» L o fegundo , porque íi los beneficios 
por entero^mas también ha defamfa^erla hon- í o lamente fueran eftipendios,no diera la Igle 
ra,n.i^. fia ef t ipendios í i iperabundantes , c ó m o d a en 
El que voto en la Cátedra ,ftno fe lleno por favo- muchos Beneficios,y Obifpados,finotan i c -
io, ni fe aduno con los otros, no e&á obligado a lamente yguales, porque lo demás fuera i n -
re¡iituyr>n. 15, jufticia. N i tampoco tuuiera la Iglefia bene-
Eefierefe otra opinión, que parece que fe puede fe- fíciosjpara ornaio5como fon los í ienples: los 
gmrcnprafiica,n,i6, quales muchas vezes tienen mayores ren-
tas que los curados, fino tanfoiamentetu-
;i Sta dificultad es muy graue en efta ma- uiera los beneficios neceífarios. Y mas,que íi 
J C t e r i a , y ay en ella gran variedad de opi no fuera efto, los Eclefiafticos fueran can fe-
niones: porque vnos dizen , que no ay obii i ñ o r e s de los frutos de fus beneficios , que no 
gacion a reftituyr: otros dizen, que fí,y entre tuuieran mas o b l i g a c i ó n de dar mas limof-
cftos dizen vnos,que fe ha de hazer la reftitu» na del los , que la que tienen los feculares de 
cion al mas digno, que fe d e x ó de proueer en fus haziendas, lo qual es falfo , como queda 
el oficio,o bcneficio:otros dizen,que a la Re» dicho arriba, c Prueuafe tambien,porque en ? fup.i p.tr^ 
publica a quien fe hizo agrauio: otros, que a los beneficios es muy diferente el beneficio, ^.dif.f , 
entrambos, y es de grande importancia efto y las rentas,© eftipendios,las quales fe danpa 
para la proui í ion de beneficios, C á t e d r a s , y ra fuftentar al miniftro, como dize Inocencio 
oficios púb l i cos . Tercero , yfepueden vender, y arrendar: ^5. cu fedí 
2 Para inteligencia defta dificultad fe ha de lo qual no fe puede hazer del m i f no benefi- ^ loClUr"J, 
aduertir, que los bienes que en la Repúbl ica c i ó . Y afsi aunque todos los frutos fe dieran c Praíbgcl» 
fe diftribuyen, fon en dos maneras: los vnos de juíUcia comutatiua por el trabajo, el be-
que eftan ordenados principalmente para el neficio mifmo no fe dáífino de jufticia diftri-
bien de IosCiudadanos,como fon los Erarios butiu3,como aduitcio bien Salon^, y es do-«íaíon t.t; 
publicosjlas a l b ó n d i g a s , y cofas femejantesí trina c o m ú n . q .e j .arc* 
otros eftan ordenados principalmente para 4 Mas ha fe de aduerEir,que vamos hablan-cotltl:OU••5, 
el bien,y vtilidad de la R e p ú b l i c a , como fon do de Beneficios,Cacedras,/Vudiencias,y co-
los beneficios. Cátedras , y otros feme/antes, fas í emejantes : pero no de otros oficios me-
porquef í la R e p ú b l i c a no tuuiera neceísidad ñ o r e s , que fon meramente eftipendios , y fa-
de minifiros,no ordenara eftos oficiosmi hu- larios, que fe pagan a los que firuen la R e p u -
uiera diezmos, ni eftipendios para fuftentar- b l i c a , que eftos no fon Dignidades , ni G o -
les , uie/nos, fino meros feruicios, como fon los 
5 L o fegundo fe aduierte, que aunque la falatios que fe dan a ios cantores, al campa-
Republica principalmente pretende en los nerojpertiguero, portero,y otros feméjátes , 
beneficios , y eftos oficios tener miniftros que eftos no pertenecen propriamente a juf-
competentes, fecundariamente, y como de t ic ía diftributiua, aunque fe lleuen por opo-
ner accidens, t ambién quiere premiar en ellos í i c ion , 
a los benemér i tos , porque efto es muy con- 5 L o tercero fe aduierte, que como el 
ü e n i e n t c a l a R e p ú b l i c a , para que los hom- principal intento de la Repúb l i ca es te-
pres fe animen a trabajar, y a fer vircuofo^q ner buenos miniftros, cfte negocio fe ha de 
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regular por las reglas de juílicia comucatíua, 
que ts lo que principaltnente fe intenta, co-
4Sot.Iib.},tno dize Soto^, el qual para explicarlo mas, 
deiuí l .q . j . dize,que lajuíiicia diftribuciua en eí iosíe ha 
a . i .conci aiaterialmentc en orden a lajuíticia comu-
tatiua,que por eflb los eledores eftan obliga-
dos a mirar los merecimientos de las pei íb -
naMio precifiméte > porqu- cltos oficios fon 
premios, íino porque tienen obligación de 
dar tales mimílrcs para el feruiciu de la Igle-
íiajO Republi.a, conforme al eliipendio, que 
fe les dá, lo qual pertenece a juftícia comuta-
dudjque ay entre el elecior,y la Iglefia,o Re-
publica, a quien eftá obligado agaardarH-
delidad. Lo qual fe confirma con el exemplo 
de! £conomo ,que alquila obreros ínfuíickn-
ees para labrar la viña de fu amo, y el juez, q 
dio al pupilo tutor ind ignó los quales íin du-
da eftan obligados a reí l i tuyr. 
6 Pri-nc ra condulion* El quebrantar la /uf-
cícia diftr ibutiua, precifamcnce hablando, 
quando no ay mezcla ninguna de jufticiaco-
mutatma^io obliga areftitucion.Afsi lo dáa 
*D.Th.z.i encender S.Tho.^, y lo dize Adriano, y Re-
q.e t . ar.i. belojdizicado, que es regla común , y lo tie^ 
A c l ^ n ^ ne Soco, Lefio, Nauarro, y Couacruuias.y fe 
reftít in q. C^PS^ ^e ^0 tllle comunmente todos los Do-
de collat.o- torts dizen en efta queftion, que quando l le-
ne ofíic. be gao a prouatjque ay obligación de reílituyr, 
nc. Rcbel d fe van a la juíticia comutaciua , y en efpecial 
1Uft n '^s ¿ Salón. Y es la razón , porque lo que fe ha de 
ii q.5. nú. 1 ^ar cie juftícia diftributiua , precifamente no 
Sot. vbiíii. es de !a perfona , a quien fe ha de dar en r i -
LeCde iuíl. gor, 5^  afsi no ha de auer obligación de refti-
i ib.i .c .?4. cuyr, que ella pertenece a la julíicia comuca-
du.^.n.óy c"ua ^ y es may0C obligación que la otra, que 
*0* g"t "* como dize vna ley, c, Te(iumo e¡Í repofnio rei, 
Couar.rég! antperfona inpfi(iinítm ftatum, Yaísi la cofa 
peccatú,p 1 que fe reftituye, deuefe antes que fe quite : y 
§. 7. nu.6. p0r e] con í igu ien te , fi antes que fe quicaíl'e, 
cil0VbvlLt' n0 e^ ^cu^a inasclue de juílicia diíhibuciua, 
ff néquUé defpues que fe quica,no fe ha de deuer de co 
loto. mutatiua, que es mas eftrecha deuda, porque 
en ella ay debitum¡mpliciter, y en la otra ,/e • 
cundum quid, 
7 Segunda conclufion. El que quebranta !a 
juílicia en la diftribucion de los bienes , que 
fuero inftituydos principalmente por el b.ea 
de los Ciudadanos, eftá obligado a reíl i tuyr 
a aquellosa quien hizo daño: v. g. El que hu-
uieííe de diftribuyr el Erano publico a los 
Ciudadanos de fu lugar, y le citííe a los del 
otro, o huuieííe de diílribuyr alguna hazien-
da a los pobtes,y la dicíTe a los neos, que en 
¿Ban. t .J . ca£0 aüja reílituyr , como oizen todos, 
sál^ibTcó^ y en e^Pecia' Bañe2,ci,Salon,el qual dize,que 
tro.í.cócl. conuienen en eíto todos, excepto Adriano, 
i . Adnan. La razón defto es Ihna , porque e í ienofola-
vbifup. mente quiebra la juí i ida dihributiua; pues 
Tomo 2, 
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no njira a los méritos, fino tan;bien la co rn i l 
tatius, fegun la qual , como el no es fe ñor de 
la haziédnjfino íolo admini íh 'ado^eí lá ob l i -
i\.u\o a darla, conforme a l^s calidades que 
pide el fundador, y las leyes, y ordenaciones 
de aquella diftribucion, y fino lo haze, dá lo 
ageno contra la voluntad del feñor , por lo 
qual fin duda ninguna ella obligado a refti-
tuyr a los qué licuaron menos de lo que aüja 
de llenar. 
8 Tercera conclufion.El que en la diftribu-
cion de las cargas, o tributos no guarda juf-
ticia diftributiua y eílá obligado a reílituyr a 
los Ciudadanos en lo qiu fu. í en agramados, 
d e m á s , y a la República , o Principe lo que 
llenó de menos, AÍsi lo tienen Bañez, e, y es ' 
conuin,y cofa muy llana, porque aquí fe que-, 
braata también la juílicia comutatiua , por-
que a los Ciudadanos fe Ies haze injuiia, gra^ 
uandoles mas de io jufto , y hazien ioícs pa-
gar lo que no dcuen^y a la RepublícajfO P í h í -
cipe , haziendo que lleue menos de lo que 
Jedeue* 
p (^uarta conclufion. El di í l r ibuydor, que 
díftribuye los bienes públicos , que fueron 
in í l i tuydos , principalmente para v cihuad da 
la Repúb l i ca , como fon los beneficios , ma-
giftradosj&c. y los da a los indignos, dexan* 
do a los dignos, eftá obligado a reílituyr a la 
República, o Iglefia el daño que le haze: mas 
no eílá obligado a reílituyr al mas djgno,co« 
mo tienen Adriano, So£o,NauarrOjy Coucr-
ruuiasdo qual f¿ entiendequindo no ay con-
cur ío , y opoíicion s porque auiendole, eftará 
obligado a reílituyr también aj digno, como 
conftadelo que diremos. Que en efte cafo 
aya obligación de reílituyr ala Repúbl ica , 
es cofa llana, porque el tiene obligación dt: 
juílicia comutatiua, de dar miuiítro digno, 
que para eílb le dan el ohcio; y afsi haziendo 
lo contrario , peca contra juíticia comutati-
ua : y por el configuiente eiU obligado a ref-
t i tuyr . Que no efte obligado a reílituyr aí 
digno, que dexó fe colige de la primera coa-
cluíion , que la juílieia diíiribuciuá por fi no 
obliga a rcílitucion , y efte no tiene derecho 
adquirido, ni fueron por fu caufa inftituydos 
los diezmos, y prueuafe rf//;»//^ porque ei 
Ecónomo,que a fabiendas alquiiafie obreros 
indignos para la viña de fu amo, no eliá o b l i -
gado a reíticuyr a los dignos * que dexó de al-
quilar , y no trabajaron, fino al feñor a quien 
hizo agrauio.Por lo qüal fi el Rey,o Papa eli 
gieíle por Obifpo a vn indigno,aurÍ3 de ref-
tituyr el daño de la íg!efiasa la iglefia dándo-
le coadjutor, o por otra via p r o m y é d o al bie 
de las almas. Y fi füeíie beneficio , tambicu 
auia dehazer lareftitucion a efte mocio, o o-
tro al arbitrio de varón prudeteja concluyó 
F a fe 
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fe entiende, quando no ay concurfo. c luí ion quinta. L a primera parte fe prneü3> 
10 Quinta conc lu í ion . E l diftribuydor que porauer aqui pecado contra la jufticiacomu 
diflribuye los dichos bienes , y dá el benefi- tatiua^porque en eftas opof íc iones ay vn pac-
c ío , o cofa femejante al d igno, dexando al to,o expreílb en el edido, o por lo menos im 
mas digno ( no auiendo c o n c u r í o , ni o p o í i - plicito en la coftumbre,y leyjque manda que 
c í o n ) aunque peque, no efta obligado a ref- í e dé al mas dignorllamafe efte p&áotfach vt 
tituyr a nadie,como tienen los Dotores cica- í/ei, que para e í lo fe oponen los opoí i tores , y 
dos por la quarta conc lu í ion , y lo tiene por hazen fus a d o s , para que los diftribuydores 
— ^.„ , w^wv.-. »jmw — - - ji — - — - ~ - — o — «y 1 w jr 
rag. i . a.q. COnciuí]on> Que n0 ¿ f á obligado a reítituyr dir por jufticia, que fe refeínda la e l e c c i ó n 
lo lTcoU .* a a^ Iglefta, confia, porque no fe haze injuria que fe hizo enel menos digno,lo qual no fue-
Led.Vbíf. * contra rigor de jufticia comutatiua, pues la ra , í ino huuiera in jur ia , que obliga a reftitu-
da miniftro idoneo,conforme a la calidad del cion. Y afsi como en los juegos púb l i cos el 
eftipendio , aunque le haze agrauio contra la que vence, tiene derecho para pedir el pre-
jufticia diftributiuajy contra fidelidad. Y co- mio^afsi es lo mifmo aqui. Y mas q los elec-
íirmafe con el exemplo del Economosq íi al'- tores al beneficio; y los ePcudiances que vo-
quila obreros dignos para la viña de fu í e n o r , can,no folo hazen oficio de te f t ígos , í ino que 
aunque peca contra la fidelidadjno efta obl i - le hazen de luezes, en quanco dan fentencia 
gado a reftituyr. parcial en la e l e c c i ó n : y afsi eftan obligadosi 
n Ynoobftaquefefeguir i2deahi ,qaun- de oficio, y quaíi contrato a eligir al mifma 
qug por fuerza,© e n g a ñ o impidieífe al digno, drgno,Io qual fuelen jurar,y afsi eftaran obli^ 
no parece que tendría obligado de reftituyr- gados de jufticia comutatiu8,como en los de-, 
le. A efto fe rcfpoade,negando la confequen- mas oficios donde ay juraméto acepcado por, 
c ia ,porque el digno tiene derecho a pedir el el Superior. 
b e n c f i c i o j y p o í f e e r l e j í i í e l o dan^y por e í í b e l 14 Mas a mi parecer no ay ob l igac ión Jde 
que con fraude,© fucrca le impide, efta obli- reftituyr de todo en todo la Cátedra, o el be-
gado a refticuyrle,como el que por fraude, o neficio; porque fupueftoque no trabaja, n i 
fuerca impide al pobre3Quepida limofnajque haze el oficio el mas digno a quien fe quitó , 
deue reíh'tuyríe, aunque la limofna no fe le no ha de Ueuar los ñ u t o s por entero s y afsi 
deue. queda a buena prudencia efta reftitucionjco-
1 z L o contrario deíla conc lu í ion tienen Ba í iderando la parte de los frutos, que es razón 
^Ban.&Sa ñ e z , 6 . Sa lón , A r a g ó n , Ledefma,y otros mu- fe le reftítuya,y fe le fatisfaga Uhonra,y dig» 
ló. Arag. & chos,aunque bien lo pueden interpretar algu nidad que fe le q u i t ó . 
ied.vbir, nos dellos,en cafo que aya concurfo, y opo- 15 T a m b i é n í c h a de aduertir, que fi fe I l e -
íicionÁy aunque efta íencencia tenga prouabi u ó la Cátedra por muchos votos, el que v o t ó 
lidad,Í2go la que queda dichat lo vnOjporque en e l l a , í i n o es que fe adunaífe con otros, no 
me parece mas prouable;y lo otro,porquefa- fe juzgará por caufa del d a ñ o , pues fu voto 
uorece a las almas, conforme a lo que queda folo no le hizo; y afsi parece que no eílará 
i fup.i.p.tr. dicho arriba, c, que es muy dificultofo el ref- obligado a reftjtucion, 
i.dif.f.n.z t i tuyr; y auiendo buen fundamento para ef- 16 Bien se^que Soto, Nauarro, y otros que 
cufarlosnofehadejObligaranadiejquerefti- quedan citados a r r i b a , / , tienen, que ene l C5UP: j1^, 
cuya , y el confe í íbr tiene ob l igac ión de fe. cafo de la fexta conclu í ion no ay o b l i g a c i ó n 1 *coc 
guirlaopinion,quefauoreceal penitente , í ié - areftituyr,y lo cieñe por prouable A r a g ó n : ^ g Arag.?.ti 
¿ Tra 1 1 prouable>como queda dicho, á y en pradica parece que fe puede conformar q.72.a.t.p; 
dif/ii-n i . I ? Sexta conc lu í ion . E n los beneficios,y el v o t o c o n e Ó a f e n t e n c i a ; m a s a m i p a r e c e m e to^co\ , i¿ 
i Ric in*! Cátedras donde ay formal o p o í i c i o n , el que cierta y verdadera la que figo en U coticlu-
dift. i5 .in elige al digno , dexando al mas digno, eftá í í o d . 
5.q.princi- obligado a reftituyr al mas digno , y recom- / 
rea'; q Pen^arie«Afs^ot ienen R-icardo^, Sylueftro, Dificultad I X . Q a e o b l i g a c i ó n ay,qu3ndo"í$ 
dub.i.éc z Cayetano, Sa lón , Toledo, Rebelo , y otros proucen las Cátedras, 
Caic.z.s.q, muchos , que abfolutamence tienen e ü a c o n -
c i.ar.t.Sa cluíion , fin la l i m i t a c i ó n , de qua fea en cafo los Ejtttdiamesfon verdaderamente elefioresy-f 
Tole^ín'fu ^e 0P0^c*on * V en e^e fentido íe pueden in- pusdpn renunciar el derecho de elegir, mas j a 
I L t V i . n ! t€rPretx3r ^guuos de la o p i n i ó n contraria: y e ldüdeoylos compelen en Sat¿Tnaaca}n.i. 
»4^.RebeL no oo^gado a reftituyr a la Iglefia, o El que votó por el indigno, efta obligado a refii* 
deiufl.i.p. Repiiblica. Efta fegunda parte de laconclu- tuyrala^nmerfidud^aldigno^n.z, 
i 1.3.9.5 .^5 fion, confta de lo que queda dicho en la con- El que votopor el ifídiggo, dexando al mas digi pSCQt 
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peco yy€^obUgadoaní i i tuyr fiüeuo por fu matriculó en CanoneSjOcn M e d í c i n ^ q u e ya 
vototu^, "O puede votar en Theologia . Y dizc masj q 
El que no tiene Us calidades que fe requieren, nú í i v n o fe huuieííe matriculado en vn mifaio 
es voto,y f i fe llenóla Cátedra conpi voto, cf- a ñ o en dos faculudes , Te deue bo.'rar de vná 
ta óbiigado a vefituyr. Declaranfe algunas to- matricula, para votar en la otra ert que cürfai 
dkionespaHicHlaressn.^, yf i curfa ygualmente en dos facultades > no 
En tiepo de CatcdraSidar , o recibir algopara vó- puede votar en ellas. Y es Uano^ue no puede 
í a r t&c, especado mortal, y losvotos,y opofi- echa í mas curios de losque t iene, y Ci los 
toresquedan inhabileSé Declarafe lá confiita* e c h ó , y por ellos fe ü e u ó U Catedra)er£á oblt 
donde Salamanca en quanto obUgátn^. gado a refticuyf» 
Los opofitores no pueden dar t ú prometer alosef- 5 Quinta conc lu í ion . T a m b i é n es pecado 
tudiantes cofa aíguná $or dar los votóse ni t¿€~ mortal en tiempo de la Cátedra , prometerj, 
nenfalidaparaelio,tt»6> dar, o recibir algo para votar. Y h a f e d e a d -
uertir,que en los c í la tutos nüeuos dcfla V n i -
|Rimera c o n c l u í i o n . L o s e í l u d i á t c s q a e uerfidadjque fe h íz ieron el a ñ o de 1587.000-
proueen las C á t e d r a s , fon verdadera- firmados por el Sumo P o t i f í c e , y por el Reyj 
aSotMb,^ tllenCe e l e é i o r e s , c o m o dizen Soto, a, Rebe- fe hazen i n h á b i l e s í » viroqueforo , ailces de la 
deiuft. q.tf lOjy otros; porque de Qtra manera no fuera declaración del juez* aunque 00 fe le oponga 
a.j.ver. po neccíTario $ que fueran oyentes,ni eftaral nu- l ó s q ü e reciben algo de los opofitoi*esa que 
ílremu. Re mefo dellos, ni que votaran por votos fecre- fea tftimable a p r e c i ó l o dineros,aunque feati 
bel.de mil. t0S! j~je jo ^uaj ^ infiere,que pueden renun- J)reftados,o promefa deiiosfque fuele fer pro 
f.'v'erhV.^ Cíar e^  voto,y el derecho de eligir, faluo íi al n i í t e i albricias ) durante la vacante de la C á -
R e d o r j y Coníi l iarioS parecieífe otra cofaj ced ía ,o quando fe e í p e í a que hade vacafjy lá 
por auer pocos votos en la facultad, o eukar pr iü in de los curfos in vttoqHeforQ , y lo mif-
fraudes, que entonces podr ían compelerlos mo de los eftudiantes, qüe entran durante la 
a votar,y aora de hecho los compelen eu eíla vacácufa en cafa del o p o í í t o t s o no vo tan , f í e -
Vniuer í idad . do l e g í t i m o s votos»Y en lo q toca a los opo-
2 Segunda concluííoDé E l que v o t ó por eí í i tores que danjcmpreíbrijO hazé padosj&c* 
indigno, no folamente peca contra jufticia,y ay otros femejantes eííacutos¿ y como es cofa 
Religion,fino que eftá obligado a reftituyr a llana}que el Rey , y el Papa pueden hazer los 
Ja Vniuer í idad j y al digno a quien q u i t ó el dichos eftatutos3auemos de deziir, que quedá 
voco,conforme a lo que fe dixo en la diíicul- pr íuados de voz adiuajy pafs i p / b / « ^ 3 c ó -
i Difííc. P»ta^ paífada, b9 íi la Ueuó por fu voto ; mas es forme a lo que queda dicho a r n b a , / , y iod i - / ^ - i - P - ^ 
cafo rar i í s imo ,que fea vn hpmbte total me 11-= ze también Lede íma, i t é d v b l l í 
le indigno. Mas hafe de aduertir,que aunque en puntó poft í o ^ g ' 
5 Tercera conc lu í ion . E l que da el voto aí de derecho es verdadero lo dicho ; mase í t^s 
digno, dexando al mas digno , íi l l e n ó la C a - leyes no eftan recibidas de manera,que obls-
teara por fu voto, no folamente p e c ó contra g ü e ñ a ácx¿i: hCátedra^anteiudicis fententiá^ 
jufticia $ y contra Re l ig ión pot el jutamento por lo menosque fueiTe declarator!a,que afsí 
que h i z o , fino que eftá también obligado a parece que eftá recibido con el vfo 5 porque 
reftituyr al que perdió laCatedra , í i de hecho aunque muchas vezes auemos oydo dczirj 
hizo el d a ñ o , porque la perd ió por fu voto* que las Cátedras fe llenan con fobornos, n ú . 
cDicdif. 9 conforme a lo que queda dicho, c ca auemos virtojqúe nadie las renuñciaíTej í i -
4 Q,uartaconc lu í ion .El eftudiante que vO- no es que fe lá quitaífen por fentencia: y qui-
ta,fin tener las condiciones que fe requieren 9a eftan recibidas afsi ,por parecer que es 
para votar,cOmo eSj que cfté matriculado en muy r igu ío fa lá pena* La tazón d é l a i-efolu-
la facultad i que aya reí ldido en la Vniuer/ i - cion es i porque las leyes que al principio nd 
dad dos mefefi ántes de la vacante j y íi fuere fe reciben ( aunque pecan los primeros que 
t Religiofo, f e y s í elle taino es voto legitimo^ no Iss reciben) ya defpues no obligan, como 
que no tiene las condiciones rteceífirias, y dixearribaá g> y afsllaque no cftá recibida | W . í . ^ i í . l 
afsi pecamortalmcnte en votar í y í i l l e u a i a en el vfo quanto ala pena, tampoco obl igará cllí', ü>n'ii 
Cátedra con fu voto , cftatá obligado a refti- quanto a eílb3ya que obligue quanto al peca-
tuyr,que eftas rto fon leyes penales, í íoo que do^ y de otra manera no hüüierá e l e c c i ó n fe-
ft ñaían la calidad, que ha de tener el votojy gura¿ Defte parecer hán fído perforas muy 
afsi es condic ión neccííaria , como dize Le* graües ,y muy d o ñ a s que he confultado acer-
rfLed.in fu. defma,(/,aunque Soto,e^iiuo lo contrario de ca dello. 
a .p. tr.S.c. Jos que no eftauan matriculados. L o n Jfmo Quanto al juramentó que fe toma a los ef- ¿ tT ^  ¿ 
s. concl.p. ^Z(. jLedefma del que tenia curfos en Theo- tudianctSjquando entran a vota^vcafe lo que ¿Q iura.'difé 
'SDt' *a'? l o g i a , o e í i a u a graduado en d l S í y de ípucs fe digoabaxo* ^ rd.vcif;. 
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6 Sexta concluíion.Quanto a los opoficores pide el fundadorjcon obligación de reftkayr, 
cofa liana es, que no les es l ic i to el dar nada como queda dicho en los beneficioSjy Cace-
a loseftudíantes, niprometerfelo por razón dras, b, porque el Colegial recibe aquellos b fujioc t r l 
\ ¿el voto, y algunos andan bufcandoíblucio- bienes contra Ja voluntad df l verdadero fe- dif.8.8cp9 
nes.Vnos dizen, que redimen fu vexacionilo ñ o r , que el fundador del Colegio dio fu ha-
qual es euidentemente falfojque antes la dan zienda con eíTa condición, 
ellos fobornando, y no es fuyo el Juzgarfe 2 Segunda concluíion. Obligados e íhn los 
por mas dignos de la Cacedra;y el redimir la Colegiales a eligir al mas digno, conforme a 
vexacion fuera , quando alguno con violen- las calidades^que pide elColegio,y no lo ha-
d o los detuuiera, que no fe fueran a oponer; ziendOjeftaran obligados a reSituyr en la fbr 
pero aqui no ay lugar de redimir vexacion, ma dicha, r, que lo mifmo es eíhjjque los be- c Hoc trac:í 
i ínf, tf.5 7 como diremos tratado de la íimonia. a Otros uefícioSjy Cátedras. vbi %>* 
^ • J0» dizen, qué aquello no es fobornar, fino en- 5 Y decendiendo en particular, quanto a 
deregar el voto^omo feria,quando vno dief- la coní l i tuc ion , que de ordinario ay t n los 
fe al Juez, quefabe que quiere fentenciar Colegios, de que no pueden tener las becas 
mal, dineros, porque fentenciaíTe bien ; a lo hombres cafados,fe ha de dezir,que no fola-
qual refpondo,que íi vno fabejque el que vo- mente no la puede recibir hombre cafado, 
10 por dineros,quiere votar mal,bien podría fino que íi fucede cafarfe, eftando en el Co-
darle algo porque votaífc b ien , y guardaífe legio, tiene obligación a dexar la beca ( aun-
juíiicia en común : lo qual nadie lo haze, mas que fta el cafamiento fec re to )yno cumple 
110 en particular: porque no ha de fer juez en con tener propoíi to de reftituyr lo que gaf-, 
efie cafo: y íi fe los dan para que vote por el> tare, porque fiempre efta en pecado mortal,' 
no endereza el v o t o , que antes le tuerce pa- gallando la hazienda agena contra la volun-
ta otro lado. El lo eítá t a l , que ha meneftec tad de íu dueño : y cambien eftan obligados 
fauor del c ie lo , para boluer a fu fer, y en los a rc íHtuyr , los que fabiendo que e íhua ca-
eftudiantes es tan grande la pafsíon en auien- fado, votaron por el , porque fon caufa con-
cioCatedra vaca, que cada vno procura, que tra juÜicia defte daño , como dize Ledef-
la Ueue el de fu nación , y con folo efte titulo ma. d i ¿edeC íi* 
le parece que es mas digno que codoi los o- 4 Lo mifmo fe ha de dezír del que no es ^u'2,p^í^•* 
tros. Lo mejor fuera, que para cuitar cantos lifDpio,y recibió el Colegio,y del informan-
pecados,comoay enlasopofic íones , y tan- t e , que por fer de fu t ierra , o arfiigo, hizo 
tas renzillas, las proueyera el Confcjo,como fraude en las informaciones. La duda eftá, ÍÍ 
algunas vezes h i z o , o fe tomaíie otro mejor recibió labeca conbuenafe ,y defpuesen-
medio» tend ió que no era limpio , í i en tal cafo tiene 
obl igación a dexarla. A l o q u a l refpondolo 
Dificultad X.Que obligación tienen los Co- primero,que efíádo ya en poffefsion, aunque 
legiales, quando proueen las becas de fus tenga duda, no eftá obligado a dexarla, con-
Colegios. forme a lo que queda dicho arriba: porque e fup.t.p;(fj 
1» dubiji melior e[i conditio poffidentis.Lo fegu n - 1 .dif« t QS 
Tecan mortalmente contra jufiieia , y con obliga' do me parece, que en eftc cafo regularmente 
cion de reftituyr Jos que danlasbeeaí alosque hablando, no puede tener certeza>queauien-
no tienen ¿OÍ condiciones neceffariaSin.i. • dofehecho can rigurofas informaciones, co-
"Bftan obligados a eligir al mas digno,yfino lo ka- mo en los Colegios fe hazen, mucho es me-
%en deuen reíiitíiyr3na2, nefter para que tenga el certeza de lo contra-
los qmjon cafados no pueden recibir la beca, ni r io . Mas íi fucedieífe cafo en que verdadera-
retenerla 9yno cumplen conpropofito de re¡i¿- mente la tuuieífe , prouable es»que no tiene 
tMyrsn,^, obligación a falirfe,y dexar la bec3,como d i -
l o mifmo es del que no es limpio, y que ha de ha* ze Ledefma,/, con el Maeftro Medinaatomá- /LecJ.vbíü 
T^erifi entro con bífenasn,^ dolo de la interpretación de lo juf to , y bue- vcrf' Digo 
l o mifmo es del que no e5pobre,y declarafeiqua- no, que no parece que auia de fer tan riguro-loterccí9« 
do bajía el renunciar la hacienda , o frutos del fa la voluntad del fundador, confiderandola 
beneficio>n.5, razonablemente. Aunque tábien parece pr0* 
UopacdeHdilatar lasprouifiones délas becas,por uable lo contrario, como el mifmo Ledefnia 
que ie^ ayuden en Us Cátedras: maspodranlo dize con Soto, gt por fer contra ciaufula de g 5ot.Iib.T3 
ha^rporjufiacaufa&ó, N la fundación. deiuft.q,<5 
5 Lo mifmo que queda dicho deilas con-arí '6s 
3 T^Rimera conclufion. Pecan morcalmen- diciones, corre de otra que fuele auer en los 
.1. te contra iufticia,los que dan las be- Colegios, que manda fe den a pobres, y 
casa los que no tienen las condiciones que no a ricos. Solo queda dificultad ca lo que 
muy 
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muy de ordinario fucedej y es j que vno que Dificultad X í S i ay acepción de perfonas en 
tiene vn mayorazgo, o beneficio,renücia los la honrajy reuerencia que a otro fe haze. 
frutos en vn hermano fuyo , o amigo fiel cn-
t re tan ío que eftá en el Colegio ,* en efte cafo Bn efio también puede aüer acepción de perfonas, 
feduda3íi queda feguro en conciécia, lo qual y Puedef€ pecar por exceffo, y dcfciOyn* i , 
es bien dificulcofo : porque efto parece frau- l a honra es premio de U vinud, y ay en ella vn 
de,que fe haze contraía ]ey,y afsi parece que debito moralsn.t, 
no eílá feguro. Lo que en efte cafo parece Deuefe la reuerencia,y honra por diferentes can-
mas prouable4es,que íi la renunciación fe h i -
zo con fraude, haziendo el otro contra eferi* 
tura de que daria los frutos, y fe los reftituy-
riaiquado los quifieífe, no eííá feguro el Co-
legial en conciencia : pues verdaderamente 
no espobreimas íi de hecho de verdad fe h i -
20 la renunciación de manera, que fe transfí-
riefle el dominio, y que podría el otro al^ar-
fe con ia hazienda con leguridad de concíé-
cia,en tal cafo parece, que eílc ya verdadera-
fas}a diferentesperfonaSyn.^, 
El no dar a vno la honra que fe deuesfera mayor,0 
menor pecado:cQnfarme al agrauio que fe Da^e: 
ynofolo fe han de mirar para e(io iaspremati-
casjfmo también la cofitmbrs^n^. 
R Efpondo s que también en efto puede i .auer acepción de perfonas , coaio di-
2en codos los Doío res con S» Thomas, c Lo 1 D T n - M 
mente espobre , no obítance que tenga con- qual puede acontecer en dos maneras. O da- 1*° 5,ar'J» 
fiancadeque la perfona en quien renunció do demaííada honra a vno, mas de la queco-
fe lo bolueráíy afsi parece que puede retener muiimence fe le dcue, o quando no fe le da 
con buena conciencia la beca > pues que no 
ay obl igación de jufticia a darle los réditos 
a Led.vbif» de la hazienda. Y dize Ledc fma, 4, que no fe 
atreue en efto a condenarlos, y pone exem-
plo del clérigo, que dexó íu hazienda a vn a-
migo, Con efperan^a de que defpues fe la da-
ria a fu hijo del mifmo clérigo , fin padoj n i 
concierto, que le obligaíTe a ello , que en tal 
cafo el hijo del c lé r igo , a quien el heredero 
dio la haziendajla puede retener en concien-
cia, no ob í l an te , que el intento de la ley era, 
que no vinieíTe a fu poder,que efto fe entien-
de por teftamento, mas no por donación del 
o t ro en quien fe auia transferido el dominio*, 
la que fe le deue ( que es mayor pecado ) o 
quando fe da mas honra a vno,que a otro ,ÍÍQ 
j'ufta razoníConforme a lo q dixo Santiago: í¿ ^ ^ ^ b -
Pratres, nolite inper¡onarum acceptionüm haberú ^"«cW»^! 
Fidem D. N.íefu Chriíiigloria, Etenimfi introie-
ri t in conuenmm vefirum vir^aureum annutíi ha-
bensinvefie candida 
2 Para lo qual íe ha de 3duertir,qüe ia hon» 
ra es premio de la virtud i y a fo!o ella fe de-
üe verdaderamente. Y aunque la honra par* 
t icularqüe noshazemoslos vnos a los otros, 
parece que es cofa de gracia : y por el confí-
guiente , que no fe halla ahi vicio de ácep* 
cion de perfonas, porque no fe deue de juít i-
L o mifmo parece aqui,pucs de hecho de ver- cia: con todo elfo ay vn debito moral, por el 
dad fe transfirió el dominio, y es la hazienda qual eftan los hombres obligados a hoñrar-
del o t r o , que la confían9a que tiene el pobre fe vnos a otros , conforme a lo que cada vno 
de que el rico le ha de dar fu hazienda, no le 
quita de fer pobre. 
6 También ay otro pecado en la prouifion 
d é l o s Colegios, que alguna vez dilatan la 
prouií ion de la beca,mas de lo que conuiene^ 
y es jufto í porque los opofícores les ayuden 
en las Cá tedras , lo qual no lo pueden hazer, menos ; que quando no es mucho; antes per-
fcLed.vbiít como dize Ledefma,¿>,con Molina,y muchos tenecc a cortcíia, y vrbanidad, que llaman 
poft Mcdú dicipulos de fanto Thomas,y otros Dotores, euphomfmojque es hablar biemeorno qusn-
&alios. porque van contra la voluntad del fundador, d o a v n hombre ordinario le llamamos H i -
y hazen gaftar a los opofitores fus haziendas, 
y con efto los pobres no fe pueden oponer^ 
y comen diezColegialeSjlo que auian de co-
mer catorzeíy afsi todo efto es contra volun-
merece : para lo qual ponen los Dotores vna 
virtud moral 3 que fe llama obferuantia, que 
es parte fujetiua de la jufticia, Y afsi el que 
excede en efto , verdaderamente peca con-
tra jufticia diftributiua j aunque en eftos ca-
fes es mejor pecar por carta de mas, que de 
dalgOjy al Hidalgo Cauallero, y al Cauaile-
ro , f ñor* Y de ordinario quando ay exceífo 
en efto a no es más que pecado venia!, por ra-
zón de laparuidad de la materia;y afsi lo es. 
tad del fundador,y ay obligación a reftituyí*- quando honramos a vn rico demafíado, por 
io.Mas feria jufto el dilatar la prouifion 
de las becas, quando el Colegio 
eftiiuieífc pobre, o hu . 
uieífe otra jufta 
cauía« 
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folo fer rico. Lo qual no fe ha de entender dé 
qualqüiera honra exterior, fino de la verda-
dera honra , que es quando las íeñales exte-
riores, como quitar la gorra, &c. fe hazen en 
íeñal de la eftimacion in te r ior , que fe tiene 
de las riquezas, teniéndolas por cofa gran-
F 4 de: 
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* Aug.fuper dc:porque como dize fan Aguftinjájhazer re y es llano. Y en las honras que fe hazen 2 par* 
Ja. j.epift. uerencia exterior al rico, fegun el vfocomun3 cicular mente a los hombres, e! que d á m e n o s 
acobi. no es pecado. que fe deue (como es llamar merced al que íe 
5 Y ha fe de aduertir, que la rcuerencia, y deue feñoriaiy en otros calos femejaces)cam. 
honra que fe da a los hombres, no folo fe bienferá pecado mortal,o venial, fegun la ca 
deue por la virtud propria, fino también por Jidad de la injuria que fe haze.Y para faber la 
i D.ThrfS. Ja de otros,como dize fanto Thomas,6, y af- honra que fe d€ue,no folo fe han de mirar las 
i i honramos a los Principes,y a los Prelados, premacicas Reales,fíno también e! vfo,y cof-
en quanto hazen las vezes de Dios, y de la co tumbre: y verdaderamente el que en efto faN 
munidad a quien preíiden. Y prueualo fanto ta,fuera de que le tienen por defeomedido, y 
T h o m . por aquellas palabras de los Prouer- foberuio,de ordinario haze gran injuria.por 
t Prou. 2. bios .^c Skutyqui mhtit lapidem in acevHttm Mer que el otro fe agrauia juftamencescomo dizen 
rary , ita qui tribuit infipíenti honofem. Porque Salón, 1, que ya effo fe deue por el vfo,y cof- t ía lontai ' 
era Mercurio Dios de las cuentas, y afsi dize tumbre. t o m i f m o f e h a d e d e z i r d e l q u e d á z.z.q. 05, 
que como la piedrezilla, que de Ci vale nada, honra a vno en agrauio de otros, a. 1, cótr.s,, 
o poco, fe pone en la cuenta por vn gran nu-
mero , afsi acontece entre ios hombres > que 
aunque fea vno iní ip iente , de poco,o ningún Dificultad X I I . Si en los Juyzios Ct halla pe-
valor , pueíto en la dignidad fe deue honrar, cado de acepción de períonas. 
no por fi,íinopor ladígnidad. Fauorece efto 
d Aríft.li.5 jo que dize Ariftotelesí d Honor efl mvnes,^* 
e tb icc í . prcemiam magijiratut. La mifma honra deuea Tmdefe en eÜos hallar acepción deperfoms, y es 
también por la mifma caufa los íieruos a los quando no fe du lafentencia coforme a lasprue 
feñores , y los dicipulos a los Maeftros > y ms, b . i . 
los idiotas, é ignorantes a los Dotores. Tam- En lo que fe dexa a alaedrio del jae^para almo 
bien fe deuen honrar los viejos, porque la fayotnQay acepción de psTfon<ts:mas fie sen fa-
ancianidad es feñal de v i r t u d , y afsi fe dize tcor de los litigantest fi, n,%»& 3, 
fLeuit.ip. en el Leuitico:e Coramcano capiteconfwgei& 
honoraperfonam fenís, por fer feñal de virtud, i T jRimera concluíion. En los juyzios fe 
aunque no es feñal cierta, que no todos ios A puede hallar graue pecado deacepcioa 
viejos fon v i r tuo íbs , y afsi fe dize en la Sa- de perfonasjcomo todos ticnen.Y ay vna re-
/ Sspie. 41 biduria: / SeneffM venerabilis ejitnon diatMna, gla de derecho, ^ , que dize: In iudicijsnon eji ^ Reg» } «2 
nec anmrü numero cómputatatcani enimfmtfen* acceptioperfonarumhabenda, Efte pecado acó- ^ g 6 8 ' ^ 
jus hominü, & r i ta feneftum "pita immaculata, tece, quando el juez lente acia, no conforme 
A los Sacerdotes fe les deue grandifsima ve- a los méritos del proceflb > o prouancas, fino 
neracion, que la dignidad Sacerdotal excede por otras caufas para particulares, como es 
mas a la dignidad Real, que el oro al plomo: por fer amigos pariente, &c. Y por eíTo fe 
como dixo S.Ambrofio, referido por Gela- dize en el Exodos l Vmperis non miferearis ia iExoáa%l 
¿c.dao sút fio Papa:^,y también fe deue veneració a los /«á/cio.Efto es,no juzgues contra los mér i tos 
j>^.diíl, Rel ig ioíos : porque el eftado de Reiigiofo es del proceflb por t i tulo de pobreza, que íi la 
eftado de virtud, y profeísioni y entre ellos, hazienda no es del pobre , no fe le ha de dar 
aun roas a los Maeftros, y Predicadores: por contra jufticia^ 
• í.Fran.in lo qual dixo nuefíro Padre San Francifco:/? 2 Segunda concluíion, E n las cofas que fe 
regula. OmnesTheologoSy & quí admimftrant nobü fan* d e x a n a a l u e d r i o d e l ; u e 2 , e n f a u o r , y a l í u i o 
¿iijjima verba Diuina, debtmm venerari, & ho~ del meímo juez, no comete pecado de acep. 
norartificut eos, qui adminijirant nobis fpiritam, cion de perfonas, en conceder a vna parte lo 
C5* vitam. T a m b i é n fe deuen venerar los no- que no concede a la o t r a , como es el o y r , y 
bles, é iluftresjpor las virtudes que fe entien- no a los litigantes en día de fiefta,con que no 
de tuuieron fus paliados, y también fe prefu- falle a ninguno dellos en lo que fuere necef-
mejque ellos las han heredado, aunque claro fario. La razón es clara$porque puede ceder 
es> que la virtud propria es mas digna de ve- de fu derecho,y oyr a efte,oy, y dezir al otro 
neracion,quc la agena. que buelua mañana. 
4 l o fegundo digo, que en los ados publi- 3 Tercera concluíion. En las cofas que que^ 
cos,como fon Capí tulos, y Congregaciones, dan a aluedrio, y prudencia del juez en fauor 
donde cada vno fe fienta conforme a fu dig- de los ikigaceSipara cj proceda mejorj. y cóíle 
n í d a d , fioofedieíTe el lugar , y honra,quefe la verdadjy jufticia de cada vno(como es efté 
deue a cada vno , feria pecado de acepción der el termino pronatorio? admitir, o no ad-
^é^)? : (oms ,mona^ 0 venial,conforme fuef- micir eílos fíadores,y cofas femejantes) en tal 
fe lam/uria que fe haze, como tienen todos> cafo es pecado de acepción de perfonas^quá-
do 
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* Salo vbíf. do fe concede a vna part e lo que a la ocra fe la& mercadmas, aunque también fe puede po» 
ar^.c6tr.i niggg^in auer jufta caufa para ello, como d i - ner en cofas de comer>n.9, 
^Sotoli.?. ze Saionj^diziendo.q es común de losTho JDeuegaftarfe en las cofas para que fe pufo, ñame* 
dretmft^miftas modernos contra el Maeftro Soto, é ro í o . * r 1 J r J 
5 £ í El fundamento eSjque la ley dexa eftas cofas Faltando efias condicionesM tributo es injuflo, j? 
a fu aIuedrio,y prudencia,porq no puede ella fi faltan defpues andando el tiempo, « a i . 
determinarlo todo en particular, y no para La defcomumon que ay fobre los que ponen nueuos 
que lo haga el libremente fin caufa. Y eftan* tributos^ los aumentanyn,121 
do en derecho natural fin ley pofitiua» feria La obligación que tienen acerca deflo los Regido' 
pecado de acepción de perfonas hazer efto, res, y Vrocutadores de Coríes,». £ g, 
como fe vé claro , porque como si juez es la E l tniniflro que fabe^ue el tributo es injuffo^nc la 
mifma jufticia animada ,rdeue guardar igual- puede cobrar: mas fi e&d en duda^fi^ 14. 
dad,la qual no guarda aqui, y no deroga efto Los fenores no pueden Ueuar las alcaualaspor en* 
la leypor dexarlo afu difpofidon. Seriajuf- ím>,» . i5 . 
ta caufa para fauorecer masa va litigante, Quandopuedenllemr los tributos que ¡olkn ¡po^ 
que a otro en las [cofas que quedan a fu alue- guardar las fortalezas, a,16» 
drio,quando íupieífe de cierto, que defendía 
Caufa jufta. 
L o mifmo fe ha de de2Ír,quando por algu- 1 y O pftmcro digo,que efta palabra triba* 
ñas leyes fe manda, que no pueda mudar el j L j t o , tomándola generalmente íignifíca 
orden de las caufas, como fe manda en efte lo que fuelen pagar los particulares al Rey, o 
Reyno en vna ley, c, que no puede fin caufa República para fuftentar las cargas comunes, 
razonable mudar el orden , fino que confor- y comandóla en particular tiene muchos no-
mc a Jufticia dif tr ibutiua, ha de determinar bres, por auer muchas maneras de tributos, 
primero las caufas primeras, en los quales fe puede ver a SyÍueftro,¿, y en ¿ fykMftp* 
efpecial ay dos, que fon tributos, y ve&igaK bo gabt&u 
Y afsi dize ían Pablo: e Keddite omnibws dchi-
Dificultad. Que opinión deue feguír el Juez tumyCuitribHtu, tributum cui veffiigaUvettigaL e 
para cuitar la acepción de perfonas. Aquí fe toma tr ibuto por lapenfion , que los 
fubditos pagan de las heredades que tienen, 
Defta dificultad trate arriba , 1 = par, tra3>u yve&igaí , por lo que fe paga cíe las cofas que 
dif, 15, fe lleuá de vna parte 3 otra. En Efpaña ay mu 
chas maneras de tributos , qual es el pecho 
que pagan los plebeyos de las heredades, la 
Pificultad X I Í I . Q u e cofa fon tributos,y que moneda forera,que fe dá en reconocimiento 
condiciones fe requieren para que fea juf- del fupremo dominio por cada cabeca en el 
tifícados. Reyno de Caftil]a,de fíete en fíete anos, díex 
y feys marauedis, y en el Reyno de León do-
ze. Otro íe lláma martiniega, que fe paga e! 
Tributos, fignijica lapenfmqaepagdti losparti ' dia de S,Martin, y cada vno de los que no ef-
culares al Rey, ay muchas maneras deüos,»«- tan ef íentos , paga cada año doze marauedis», 
mero 1^ Ot ro tributo fe llama fiía , que fe pone en las 
Tara que el tributo fea j u f o 9fon menefler cinco coías que fe comen y beuen. Otro es portaz-
condicionesyn.2» g o , de las cofas que fe paífan de vna parte á 
Quien tiene autoridad de poner tributos, ñame- otra.Otro alcauala de las cofas que fe vedem 
ro 3, yotrosfe llaman millones, que conceden las 
Kefierenfe las caufas en particular tque puede auer. Cortes al Rey para defempeñarfe,y otras ma-
««w.4. ñeras de tributos que ay. 
.E5 neceffario que fe guarde la jufla forma , y como 2 Lo fegundo d i g o , que para que el t r ibu* 
fe ha deguardar, i f . j . to fea jufto , fe requieren cinco condiciones* 
Que condiciones hade tener la fifa, para que fea como dize Cayetano,/, Lefío,yLedeftoa,au- ^ . . rf, 
fujia, ».(5. que otros las reduzen a quatro. La primera, ver!r«a¡M 
No han de cargar fobre perfonas exemptas,yqua- es jufticia de la caufa eficiente , que es el que i¡a iniqua^ 
do el Principe exime a vno, ha de cargar fobre los pone, que tenga autoridad para eilo¿ Lá Lcá.Siuñ, 
el mifmo 'Principein,'j* fegunda, es de la caufa final. La cereera.que ü-»* ca.? ^ 
£1 que pruwafalfamenté la hidalguía ,pecamor~ fe guarde la jufta forma en ponerlos.La quar . y1* Le^ 
talmente, y el , y los tefligos eftan obligados a ta.quefeaen deuida materia. La quinta, es el í f ^ í ^ * * 
re¡Íituyrt » . 8 . v fo : y faltando eftas condiciones fon los crí< iniprefaio-* 
t a materi* mas proporcionada de los tributos fon bucos iojuílps, ne,q.^o7» 
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3 Quanco a. la primera cond ic ión , el que gon,^, Fray Luys López,y LedeTma, porque 
tiene autoridad de poner tributos es el Pa- fino fe tiene atención a la pobreza de los vaf- ¿Arag. i , t 
pa,el Concilio General, el Emperador, y el fallos , defiruydos ellos, fe hade defíruyr el q-rt j a.c.j, 
flcap.fuper 
yhafdvn ca) que no 'conoce fupe 
cver ' lg ' qualquiera Principe fecular, o Edefiaílico, cargados que los ricos, y los que no fon mer-
M omnes (3ue cn Io Cemporal reconoce Superior. Y au caderes,que no queden mas cargados que los 
prcuinda- de derecho comun,^ los RedorcSjO Prefidé- mercaderes > fino que queden todos cargados 
rum, c. de tes podian poner a los moradores vna mane en proporción 5 de manera, que conforme a 
open.publ. ra de tributo,que fe llama coüaíiones^wa, edi- las fueteas, y tratos de cada v n o , afsi fea la 
fícar rnurcsjO repararlos, o para otras obras carga. 
publica$,como fuente, pozo, o puente, y ca- 6 Por faltar efta condición , el Padre Gaf-
mino.Y lo mifmo pueden los Corregidores, tro,/; , y Fr.Martin de Ledefma dizen,que cí ¿Cafírlún 
e Bar. coft. o la ciudad mifma,fegun Bartulo, c> y Sylue- tributo que fe vfa muy de ordinario que Üa- ^c J- P^'-a-
80 Sil v.ga ftro J mas en eftohanfe de ver las leyesparti- man íifa, que fe ponefobre el vino,y cacne,y ¿ j 5 , ^ dC 
-hbV*q * cllIarcs £,e los Rcynos,y cneftolasay enla otras cofas femejantes, no es jufto , porque ! 8 . 3 ^ ^ 1 * 
Jec0p#,tu'7 nucua Recopilación, d carga mas fobre los pobres, que tienen noas «o. 
4 Quanto a la fegundá condición, que es la neccfsidad de comprar todas eftas cofas que 
caufa final, ha de fer que fea jufta, que redun- los ricos que la tienen de fuyo. Y verdadera-
de en bien , y vtiüdad de la Repúb l i ca , para mente efte tributo es muy odiofo, y para juf-
que ella fe conferue, y los Principes fe fufté- tifícarlo fon menefter algunas caufas que 
ten decentemente. Y aunque podría para ef- pone Medinasí,y Pedro de Naüarra, figueios , Medíti ds 
to auer muchas caufas particulares, S. Anto- Ledefma. Lo primero , que fe ponga por al-reftic.q i ^ 
«D.Ant. t . n iño , e, Gabriel , y Fray Luys López ponen guna fingular necefsidad de la República, P.Nana, de 
Gab dift 15 0cho.La primera por razón de la guerra, que que no fe pueda remediar de otra manera,. ^ ' M - c * 1 
q. f.amc. i es neceífaria para defender la ciudad, o Rey- L o fegundo, que fea por brcüe tiempo. Lo 
Lop.i.p.m- no. La fegunda para dar guerra jufta a otros, tercero, que fea en cantidad muy pequeña, p^ ' J ^ u* 
ftru.c.186. La tercera, para refeatar el f t ñ o r q u e le cau- que no la fientan los que compran. Lo quar-
tiuaron en guerra, que era jufta de fu parte, to, que fea fobre cofas muy comunes, como 
La quart3,por vti l idadpublica, como es pa- carne , y v ino , porque cayga la carga igual-
ra hazer algún edificio publico,o cofa femé- mente. 
jante. La quinta, para redimir la República 7 También entra en efta Condición, que no 
de al guna carga, como fi los Ciudadanos en- carguen los tributos fobre las perfonas efen-
tre fi procuraífen dinero para redimiralgun tas,como fon los Eclefiafticos, y los Hidal -
tr ibuto. La fexta, quando el Principe no tic- gos»que eftan libres de algunos tributos, 
ne patrimonio para conferuar la autoridad Mas acerca defto fe ha de aduertir dos coT 
Duciflarn ^ea l»coma dize fanto Thomas./La feptima, fas. La primera, que fi el Principe quiere l i -
Brabamia, Para ca^ar la ^•ey > 0 fuftentar los h ¡ - brar a alguno de los tributos por gracia, o 
jos del Rey > quando no tuuieíTen de donde, por venta, la parte que aquel auia de pagar. 
La odaua, quando fueífe neceífario para ref. no fe ha de cargar fobre los otros , porque 
catar a/gun hijo del Rey, que eftá cautiuo , 0 fí es gracia, no la ha de hazer a cofta de los 
para libertar el Reyno de algún tributo que demasry fi es venta , ya el l leuó el dinero de-
cía a los enemigos. Añade mas Fray Luys Lo- Jla, y afsi ha de cargar fobre el mifmo Prin-
pez , que también es caufa quando fuere ne- cipe* 
ceííario para reftituyr los d a ñ o s , que injuf- 8 La fegunda, que el q u e p r ü e u a l a hidal-
tamente hizo alguna Repúb l i ca , pues que e- guia con teftigos falfos, fuera de que peca 
lla^eftaua obligada a reftituyrlo. Y también mortalmentc, y loshaze perjurar,el, y ellos 
quádo fueífe neceífaria para defender el Rey- eftan obligados a reftituyr, y hazer de fuer-
no cn los puertos, y fuefíe para eífo menef- t e , que aquella parte no cargue fobre los de-
ter fuftentar galeras, lo qual entra en lo paf* mas. 
fado, p Acerca de la quarta condición fe ha de 
5 Quanto a la tercera condición , de que fe dezir,qüe la materia deuida, y mas propor-
guarde la jufta forma en poner los tributos, cionada para los tributos, fon las mercade-
es neceflario que fean de manera, que tengan rias, que por caufa de negociación fe llenan 
proporción con las haziendas de los particu- de vna parte para otra , y no las neceífaria^ 
lares , que feria injufto poner grandes tribu- para fuftentar la vida,como es pan,vino, car. 
tos , quando los vafíallos eftuuícífcn pobres, ne, y otras femejantesaunque en eftas, con 
que no los pudieffcn pagar, como dize Ara- la moderación que queda dicho, fe podra po« 
ner. 
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ner, y vemos que fe porse muy de ordinario, que fepongss con cargade i'eílituyf i masen 
y parece que lo licúan mejor las Repúblicas, cafo que ya cllaua votado por la mayor par-
por pagarfe tan poco a poco , que caíi no fe te , y eih.uitííen ciertos, que por fu voto nC 
fíente, y no ay en efte t r ibutó las vexaciones fe puJi lí impedir el d a ñ o , ii votaron en f i -
que fuelen hazer los cobradores , como en «o j ú d tributo injuílo, aunque pecan mortal 
o t ro s í ment í ,no eliar^n obligados a reüicoyrjporq 
10 La quinta condición del vfo eS, que fe ya tftmk hecho el daño , como dize el Padre 
gaíle en las cofas para que fe pufo ; porque íi Fray Manue : ¿ , mas íi ios que votan ala pof- ¿ Máfiti 
el t r ibuto fe pone para edificar el muro,n-.> fe tre paiií rá i npedir el daño,es cofa llan3,que i h C ^ ^ 
ha de gaftacen otra cofa. Por c í h razón dize ta nbie0 ataran obligados a r . í t i t u y r , y en 
íjted.vUf. Ledefma, ( í ,quees in iu f toe l t r ibu toquefe lL . 60? Uncido es verdad lo que dize el Padre 
pagaos, ma portazgo, que fe pufo ai principio para C >i dona, e9 y también dize lo mefmo Ledef- *} l 
hazer alguna puente,ydefpuesperfeuera,y íi ni; , y también el Regidor que por refpstos Led.m üh 
3fe cae, no fe buelue a edificar de aqueitribu- hu nai-os dexó de yr al Regimiento, fi con fu ?(p.tr.f.írt 
t o , fino que fe pone otro de nu uo i aunque voxo entiende,qae verdadtrameate podia ef- l.inip, págt, 
puede fuceder,que fobreuéga otra caufa gra- toruar el daño , peca monaimenEe coa ob l i - 4»*< 
uc , en que fe auia de poner otro tributo de gacion de reíl i tuyr. 
nueuo; y afsi fe puede continuar el paliado: Lo mifmo que dezimos ds los Regidores^ 
porque parece de voluntad de la mifna Re^ fe ha de dezir de lo$ Procuradores de Cor-
publica alómenos interprecatiua. Y ha fe de tes. 
aduertir mucho en todas eíias necefsidaies, 14 Qu^antoalos miniftros que cobran los 
quefean de fuerte , que no fe puedan fuplir , tn frutos fe badedezirjque íi les cóíhíTe de h{ 
n i remediar de otra maaera, í ino es poniendo mju íHcia deilos , no los pueden cobrar, que 
tributos 5 lo qual han de aduertir mucho ¡os cooperaba! pecado ageno , como los folda-
Confc jeros de los Reyes, coníiderando, que dos qu'7 pelean en guerrainjulta: mas íi feftftM 
!os tributos adelgazan mucho los pueblos, y uitíTea en duda de la jafticia del tributo, po-
aun aíTuelan de manera a los labradores, que dríanle cobrar, que no han ellos de fer juezes 
los lugares que ayer eftauan en piejy con nu~ de eíla caufascomo diximos arriba,/, hablan- / füp . s.^á 
mero de vczinos,los venios por el fuelojy he do de los foididois. er . i .diEíi 
chos deheífas, porque no pueden los labra Lo quir to digo,qae los filiares que han n'16 
dores tolerar ios tributose coprado las alcauaias de fus pueblos al Reys 
11 L o tercero d igo , que faltando las fo- o las (un alcanzado por via de donación^ no 
bredichas condiciones en la forma queque- las pUéden lleuarpor entero , como el Rey 
da dicha, fera el tr ibuto injuíio,y también lo las lieu ircomo tiene el P.F.Manuel,¿f, co So S Fr. 
feraí i concurriendo las condiciones al prin- co,y Fr Lnv'S L ó p e z : porque el R e y Ueua de n'Jh 
cipio quando fe pone el tributOjfültaíren def- diexvnopor lá grande necefsidad que tienej ¡.j^. ' J ' ^ 
pues andando el tiempo , que defde el punto y fi eííe c flíaífe » no lo podría llenar con eíTe Lap. lnár.i 
que faltaílen en adelante, feria injuí lo, y no rigor, y aun el Rey fe compone con fus vaífa p.ca. ? 8. h 
fe podrían cobrar,y en todo eíio ay acepción Uos en eílo. Y también compraron ellos las inftrü. riéga 
de perfonas, por Ccr contra jufticia diílribu alcaualas en tiempo que valia menos: y al fin ' 'k. i . cada 
í iua . N o podemos nofotros determinar en ellos fon como Coleélores del R e y , como 0,d<íe 
particular qual tr ibuto fea injufto , porque coní iade vna ley, b, y no pueden llenas mas^ j ítf j.. ía 
no fabemos las caufas porque fe pufo. Mas fi de lo que el Rey lleuaua. ¿. té&fa 
huuicflTe duda, confiderando bien en los t r í - 16 Y afsi mifmo no pueden los feñores fe- ' ' ••. 
butos antiguos, ha fe de prefumir, que fon porales Henar los tr ibutos, que fe folian pa-
j u í l o s , porque cíU ya en poífefsion , y en los gar por guardar las fortalezas j y las atalayas 
SGaíl . l I . t . nueuos no, como dizen Caftro,/?, y Aragón , que en ellas fe ponían , fi eftá la fortaleza y& 
de lege pe- que aqui no fe ha de prefumir ya por el Prin- cayda, y ha ceífado la caufa, como queda di* 
mIi,ca.io. cipeí . mas efim ]as fortalezas en pie, amen» 
o.??* art.V 13 ^0 q"3"0^116 ^os 9ue P0uen nueuos tti do en ellas pueílos Alcaydes, por entenderf, 
póft j.coc. ^ut:osini£luarnente>0 ^osauín^£an>0 ^cfp^es que podra auer necefsídad adelante de!la:'¿? 
ífupr. i.p. de puertos los piden, quedan defcomulgados que no fabemos, como correrán las cofas en 
tr.i7.dif.1p por vna defeomunion de ia Bula de la Cena, otros tiempos j y fino hnuieííe e í h á foíta!e«» 
0,17» y fi fe ponen en modo no deuido, aunque no zas 3 podrianfe acrcuec mas los enemigos: no 
incurren en aquella, incurren en otra, como me parece que fe ha de condenar eíl:o, y aua 
dixímos arriba, c podría auer otra eaoíá que lo juíUfi-
Los Regidores que votan en Confifio-
r io acerca del tributo injuíio , es cofa llana q 
pecan mortalmente, íi lo coníienten,y votan 
onfifio- caíle,como dlse el Padfe tfbiííi.á.ti 
Fr ,ManueU¿ adfin. 
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Dificultad X l i n . Si los Ecleíiaftkosfon l i - m a n d ó l o , y determinándolo defpues el Su-
brcs de Jos tributos. mo Pontif icólo qual no puede reuocar la po-
teftad íecular. Y aunque el CijpkülOyquamqua, 
Re/fondo q u e f i r no puede auer vfucapion contra citado,dize,que es derecho diuino, refponüé 
eÜoSyn.i. los Dotores defta opinión , que en el dere-
Eflaejjencion es de derecho humano#,1, cho Canónico , muchas vezes fe ¡lama dere-
defeomunion contra los que pone tributo a los cho diuino lo que efíá en la íagrada Efcritu-
Eclefialiicos.n.^ ra, o fe ordenó en el Teftamenco viejo > aun-
Los Clérigos cafados noftü libres de tributo , » « - que aya ceífado : y tal es cita eflencion,como 
mer.q* conftadel Genefis^y Efdras, mas en el Tef- Z G^C.^y 
N i tampoco fon libres losde prima corona, y gra* tamento nucuo no fe halla eílo inftituydo l * - í*r«í« 
dos.n.t, porChri f to . 
Kilos Clérigos negociadores,y qualesfoneflos, 3 Y aduiertafejque ayvna defeomunion en 
. num.6. l a B u U d e l a C e n a , / j , c o n t r a l o s q u e p o n é t r i - InBu:coe 
Son libres todos los de Orden facro,ylos que tie* butos a las perfonas Eclcfiaflicas,y a los bie- nx €xco*1 
nen beneficio Ecleftafticorf.j. nes/rutos, y rentas de las lg le í ias , Monaí lc-
T los Religiofos,y Religiofas de Religión aprout- rios,y BeneíiciosA'c. D é l o qual diximos ar- . 
da profejfoSi&c.ntt.S. riba,», y también en derechos / , ay defeomu- ^ j ' ^ ^ ' 
T también los Nouiciostn,9, n ion /^ / i en íen í /^ace rcadef to , por fer cotra n.p. 
Tor la Iglefta fe emende lugares pios 3y las cofas la inmunidad de la Iglefia. 1 / c. nouerit 
diputadas para obraspias,y los efclauos de las 4 Lo fegundo, que los Clér igos cafados no dcfent.ex-
Jglefias.n.io. Ion libres de los t r ibutos, como dize Abad, COIP'd.cap, 
Los Clérigos también fon efentos^uanto a los bie- m,y vna Glofa comunmente recibiua, y Co-
nespatrimoniale5,m. 11. uarruuias,y la razó es, porque eitos ya dexan ex par. dé 
Que fe ha de dc^ir de la heredad tributaria que el eftado Clerical cafandofe. cler, cóiug, 
a c. quaquá compró el C/er¿go,Wi 12. 5 Lo tercero,que los Clérigos de prima to- ^ c. ex ht-
de céí.in 6. s¿j-on /¿¿;re5 ias C0/C^J q ^ fe ponen por caufa fura , y grados, no gozan defte priuilegio el t¿r,S|'de v!í" 
é^c ' ^ f t i t ! publicain.ii, diadeoy,comolo tienen Couarruuías,»,Lc- cler.Coua. 
í ca.aduerf. ^4í«f05de no facar ciertas cofasdel territo- fio. Azor , y otros: porque aunque conforme vbif.n.p. 
8cc.no mi- rio fin pagar tributo, no comprebenden a los a derecho, 0, huuieran de gozar del, pero ya » Cou.fup. 
nus,de im- Clerigos,n,iq, ay antíquifsima coftumbre, de que los pagué: í-endeiuft. 
muni.Ecd. ja qual fe prefume , que esde conf¿ntimien- 1jt>',*c»l J-
l í l la dl'e- 1 D E r P o n d o » las perfonas Eclefiaf- to del Ponti í ice.como dize Lef io^que fief- vbiCdub.?. 
pi^Sc Cler. i X t i c a s fon libres de los tributos. Conf- to no fuera , no valiera coftumbre contra la o ca! fin.'dc 
l.San.imus, ta efto de lo que dize Bonifacio V I I I . a Cum libertad Eclcfiaftica, como confta del Dere- vita, & ho-
a.defacrof igitur Ecclefia , Ecclefiaflicaque perfonce, ac res cho.q neft.clcr. d. 
Ecclcf. ipfarHmtmnfolüijsrehumano,quinimOigr diui- 6 Lo quarto, que los Clérigos negociado-ca,Cí^^ul* 
* uam uání no ^íecii^arir4 perfovarum exceptionibus fint i m ' res no fon eífentos de los tributos que fe de- ^ c caufaSc 
Abtx c non munes%&c.Y masabaxo dcfcomulga, ipfo fa- uen por razón de las negociaciones, como c i c len de 
minus de ¿?o,las perfonas, q piden los tales tributos de confta del Derecho :r , porque en efto no han iud. 
cenf. n 1 7. ]os Edefiafticoi,:y dize, que la contraria cof- de fer de mejor condición que losfeglares. rc'q"áquá 
Fclm.c.Ec- turn5re es corruptela, y afsi no puede auer Mas aduiertefe con Abad,/,comunmente re- ^céf»m 6« 
coníTn.i 7 vfucaPÍon contra los Eclefiafticos en efto. Y cibido, que entonces fe dize, que es ei Cleri- ^ j * * ! ^ 
Archi, Car. lo mifmo ordenó Clemente V. ¿, en el Con- go negociador, quando compra Ja cofa para & honcftal 
d.c.quáquá cilio Víenenfe , y antes eftaua determinado venderla fin mudarla, porq fi la compra para cler.1.7. tic. 
/ D . T h . í u - en el Lateranenfe,c,y también eftá ordenado mudarla con fu trabajo, induftria,o artificio, 'S lí.p.no-
per epii. ad en cj ¿crecho ciuil,</,de fuerte, que acerca de no es negocÍ2nte,fino artifíce. Y fi la compró ^ US^AC' 
M e S ; de efto 00 ay á l l á * - Para ñ > y defPues fe ofredo vende^ > W'»- {f l i ter is!" 
rert. q. 15. 2 Dudan aquí los Dotorcs , íi efta libertad poco es negociador,ni quando vende losfru-
Sot.in4.. di es de derecho diuino. Muchos tienen que fi, tos de fus tierras, o rentas, Y el Clér igo ne-» 
ftin.x^.q.i por el texto citado : y afsi lo tienen la Glof- gociador fi fuere tres vezes amoneftado de 
a.t.cocl. f^e,Abad,Fel¡no,Archidiacono,Cardenal ,y fu fupcrior,que lo dexe, v no lo h iz ie rco íer -
fti.qq.c? 1 otros Canoniftas:mas la verdad es, que no es de el prinilcgio de la cíTencion Clerical,con-
n.í.Moi de de derecho diuino,fino de derecho humano, forme a Derecho, t Mas es menefter para cf- / c. ex líte-
iuft.tom.i. aunque lo pide la buena razón. Afsi lo tienen to,que le amoneften a el en particular,que no ris <í vit. Se 
diip.ji.co- f an toThomas / ,M£dina ,So to , Couarruuias, baíta en comun,como dizen Alexandro,>, y hone.Clcri. 
^ ' • • ^ ^ Molina,Azor,y otros que citá:defuerte, que otros. f Alcx.lib.i. 
Azor to7.°! fon e^"^8 de derecho C i u i l , y Canónico , 7 Lo qu in to , que fon libres de tributos to . ^TÍdt 4 
l i .vci 9. por priuilegio de loa Emperadores, confir- dos los ordenados de Orden facro , y todos li.i.Recop. 
los 
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los que tieneo beneíicio Eclefiafiico, aunqu Je la Iglefia no fe deue el tr ibuto dell^como 
no tengan Orden í a c r o , como tienen todos, tienen Abad, AngelOjSylueílro,)/ ios íigue / Abb.íft á». 
¿íMolin. de y ]0 dizen vna ley. 4 Azor* c. ex litcé» 
juftir.to.j. g Lo fextQ¡ quedebaxo defie nombre^et- ig Lo nonOjque también fon eiíentos los m*s>>í* -» 
di íp .^ ' . fonaEclefiaftíca, fe entienden todoslosRe- EclefiaíUcos délas Colcctas,que í e p o n e n p a - j 0 0 0 ^ 
l igiofos3y Religiofasde Religión aprouada ra caufa publicajco^nn a elloo,y a Jos legos, AngSTerl 
profefíbs, y afsi mefmo fi ay algunos Ermita como dize Panormitano.w^on otros que cj- immunitali 
ñ o s , que hagan profeísion^pero otros quefir ta,)' iriítt íSlolía, Syíueí l ro, y Azor, y conlia n.?-tf. Syítt» 
uen en las Ermitas, aunq traygan habito par- dél Derecho, »> aunque Saliceto, o, Antonio immitffúás 
ticular,como no fon Religiofos, no fon efen- de BucriO,Akxandros y otros íuriíias tuuie- V í * * A ^ 
M. io. tit. t o s , como dize Molina, bs íáluo íi tuuieíTen roíi ío contrarío por otro derecho Ciuil mas 1 Pan.'d^» 
i s.lib.p.re algún priuilegio, como tienen las empareda- antiguo./? non minus 
cop. das en vna ley, c, y también fe entiendenfer Mas hafe desduertir, que hablamosde las g1 iííc'iuJ<:' 
cMoI. vbif. Religiofos, y períonas EcleíiaílicaSjlos de la caufas que miran principalmente a los legos, i r 
Compañia de lefus, qu^ ian hecho los votos aunque indire^amente miren también a los s ^ ^ á j ! 
conforme a f u í n f t i t u t ^ y lo dizs el mefmo Clérigos, como es quando viene el Principe ¿' q ™ í ¿ * 
i La^ande Molina, d g a la Ciudad, o cafa vnahija , &c. porque ñ to.j.lúj.é» 
á e c l ^ e ^ 9 De losnouicios de las Religiones ay la necefsidad fuelle ygáal a vnoss y a oeros, ^ . q . í O r 
ca .n.50. fí deuen alcauala de fus haziendas, como es el pozo comuii, o la puente, o el ca. " Auaéátl 
«Mol.vbif. y los demás tributos. Lazarte, e, da a enten- m i n o , de que todos y^uaímente fe aproue- r¿p¡^0p ¿ 
der,que fi,porque aun no fon verdaderos Re chan , ygualmente eítaifan obligados apagar, Glef. c/ge* 
l igiofos , que fe pueden boluer al íiglo : mas como claramente lo prueua vn texto, q, y lo neralitérjcU 
fAu6tú.hé a M o l i n a , / , le pareció loconcrariüiy con ra- dize la razón naturahque pues í i en tene lp ro - G. iuxtaian 
nulla cómu zon : porque eltos en las cofas fauorables fe uecho, también han de licuar la carga : mas a ^t*tert^ c* 
nitasa C. de computan por Religiofos, que aunque no ef- eílos no los han de obligar los f-glares, que í^" 
gucop. Se ten orcjenacios ^ gozan del priuilegio del Ca- íino quiíieíTen íin j'ufta caula contribuyr , a- de itnmufil 
non, fiquü [nádente, y d d priuilegio del fue- urian de implorar el auxilio del Prelado Ecle EcckC. 
ro,que no eftan fujetos al juez fecular, ni aun íiaftico, o Saiic.m!» 
al Ordinario Ecleíiaftico, í inoal de fu Re l í - 14 Lo d é c i m o , que quantoalos eílatutog ^ a ^ ^ G 
gion:y afsi parece auran de gozar deft: priui- que fuele auer de que 00 faquen cauallos, tr i . ¿IjjuVt ú i 
legio,pues gozan de otrosmo obítante que fe go, o vino del territorio,fin pagar cierto t r i - capje. naa 
puedan boluer al ííglo: y aun es mas llano cf* buto,y que ñ lo facaren, lo pierdan, fe ha de mínus ^ A* 
t o en la eííencion de fus proprias perfonas, dezif, que no comprehende a los Clér igos , Iex.cóí.6g6 
como los tributos que fe deuen al paífar por porque eftas fon cargas de las coías,como d i - . . , 
las puentes. ze Azor, r, y parece que lo tiene Nauarro, y c. deícftx 
10 Lo fept ímo, que por Igleíias fe entiéden afsi quando pareciefle cóueniente a la Repu fanc.Eeck* 
también los lugares pios, como fon los H o f blica,que efto comprehédieífe a los Hcleíiaf q d ea. non 
pirales, y otros femejantes, como coníladel t icos, auriafe de pedir a fu Santidad qup lo minu3. 
¿c.genefa. Derecho,^ , y las cofas que eftan diputadas mandaífe, q ^ ' í t J t 
Uter 1 a.q.i p a ^ limofnas,y otras obras pias^ue la mef- ^ a ° ' , ^ 
ma razón corre en ellas. Y también fon eíTen- Dificultad X V . Si los vaííallos eílan obliga* immuniW 
tos los efclauos, o íieruos de las Igleíias,ce- dos en conciencia a pagar los cribistos, fía £cdea 
j AzotD 5 mocofta del Derecho,^, y en t í ide fc los í i e r " que fe los pidan* 
li„5. ca.ii.1108 ^ e^an debaxo del dominio de la Igleíia, 
q . i t . o del Clerojmas no los que eñan aíTalariados Qualqniera eftd obligado aptgarlm t r í h m f c o 1 
íPan.ínca. parafcruirjComo dize Azor, i tosen conciencia¡in que/fe íospldantn.it 
fancitú de j 1 Lo odauo,que los Clérigos fon cííentos El que oculta la veta con £¿0/0,0 engaño, e¡i¿ oblí-
ceof.n.p. cje |os triJ,UCos,quanto alos bienes patrimo- gado apagar la ale aléala, aunque m felapUa!; 
k Felí. ín c. tambien,como dizen Panormitano, " y lo que dijjwne vna ley acerca «e/20,8,2. 
Ecd. íána:.' FeIino,Cardenai, AncharraiiOjy la común de El que vende con buena fe ftnfravde9ni dolojam-* 
IVIariíe, de los Canoniftas. bien eflá obligado a pagar éa alcaaala, atmqv£ 
conft. nu.7 11 j\^as iia fe de aduercif, que fi la heredad no fe la pidan, Refierejs vaa opinión proaabis* 
char i n V ' ^ue comPr^ e^  Clérigo , tenia anexo algún nitrn.^ 
luer.'príefcñ tr't>uC0 particular perpetuOjO pení ion, antes En los lugares de jenorio fe deue la alcauala 2 co* 
tí,de cenf. que cICIerigOjO la Iglefia la comprata,en tai mo al Ñey,y no mahn.A. 
cafo tendrá obligación el Clérigo a pagarlo: ^ quien deue algo el Rey ,3; nolo puede c obrar i fz 
mas fila obligación es indeterminada, y va- puede quedar con Uaícaiiala>gmf dándolas le* 
r iable , en tal cafo es lo masprouable , que yesdelarecompetifa,»^. 
defpues que entra en poder del C lé r igo , o El que compra del que defraúda la álcaualajujla* 
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no e{la obligado a re¡iituyr,ma defcubrirlotntt- pidan la alcauala,tiene obligación en cócien-
mer.ó. cia a pagarla. Afsi lo tienen Couarruui is,/^ i Cou reg. 
Elque vende deue pagar la fifajaüqae no fe ¿¿¿¡i- Cordoua, Aragón, Pedro de Nauarra, y Le- pecc.p.i.s. 
dan,n.y, defma,el qua! dize,que es coniú de los Thto * P'f ' Gor» 
Las guardasminiftros que de fu oficio eftaobli- logos,y Inrif tas^ el P .Fr.Manuel. La razón J 8 ^ ' . ^ 
gados aiaquirirfi dijftmulan en efio, eftaobli* es, porque fupusíto que fe deuc en concien 2.i.q( «t.a. 
gados a reditayr.n^. cia,obligacion ay de pagarla, aüque no fe p i - j . fol.i$ ?.* 
Los que defraudan los tributos jaftos en tierra de dajy dize A r a g ó n , que no vale Ja coftumbre P- Ñau. de 
infielesteflan obligados a reiiituyr,n.^* en cót rar io , porque eíía muchos no la faben. refo-ll-?-c. 
El Maeílro Bañez,/, dizcque el que íc l ie- ^íinVurn 
i p R í m e r a c o n c l u f i o n . Qualquiera eftáo- ua fus mercaduriascon buena fe , y las vende i.p.tr^.To' 
k. bligado a pagar los tributos juíios en fin ocultarlas j íi el alcaualero a cafo no lo fa- cl.xf.F.Ma 
concicncia,aunque no fe lospidan,como d i - be,y no pide el tributo,quc: no eíiá obligado nu. infum, 
^ fiínárVt*zen B-ifíe2J<l>Aragon,Soco,Ledcfma, y la co- a pagarle: porque cfte tr ibuto fiempre en Ef- ^P* ca«74» 
cóncLArt.111^' ^ razón e$: porque eítos tributos no paña ha parecido duro , defpues de la guerra " g ^ ^ i u 
jbi.Sot l i . j . fon pcnasjíino leyes ju íUs, y afsi obiigan en de Granada,y que feflpia de mitiganae fuer iuq .¿ í .a . j 
deiuft.q í, concitncia, como apagar otras deudas que te,q no fe pi^eíTc de diez vnOííinods treyn- du.}.c6c.-|. 
ar.7 Led.i. fe ^tVi^n, conforme a lo que dize fan Pablo:6 ta vno,poco mas,o menos, y con códiciones 
Pofl^ ^có- K€^ t s omnibm debitatcm tributum , tributum. que hizitíTen eíte tributo rnas fuaue,y que el 
cldif.*!00 Mas no eí táobl igado a pagar la pena, fino es que vende le pague, quando fe le pidieren: 
í>AdRo.i3 defpues de la condenación del juez, como a- porque feria cofa muy dura, é intolcrablc,q 
contece en otras penas» y lo diximos a r r i - el que vende fu hazienda con necefsidad, cf-
r ru.i.p.tn ba. c tuuíeífe obligada abufear ai alcaualero,para 
dif.tó.n.i . De lo dicho fe infiere, que el que fe haze pagarle la decima parce del precio , y que ef-
hidalgo fin ferio,fuera del que peca e l , y los cáyarecibidifs imo en Efpaña entre varones 
tefhgos, eíU obligado a rcíl icucion, como de buena conciencia, y do^ifsimos , que no 
queda dicho, efic obligado a pagar efte t r ibu to , fino fe le 
a Segunda conclufion»EI que vende alguna pidieren. Y afsi dize, que vna l ey , / , del qua- n . no . r e -
cofajy oculta la venta có do lo , o engaño,ef- derno de las alcaualas, que manda que el que fertur,!. i j . 
ta obligado apagar el tributo que llaman ai- vende efté obligado dentro de cinco días a tit'|í>^i»i>« 
cauala,aunque no fe lo pidan. A/si lo tienen notificar la venta al alcaualero, nunca íc reci-
d Bañez, & B.mez,í/,y Aragonrparque como efte tributo bio por el v fo , porque fe juzgó por actrbif-
Arag. vbiC. es jufto,y fe deuc de jufticía comutatiua, tie- fima.Y eíta opinión dize Ledefma, m, que es ^Led.vbiC 
ne obligación el que lo defrauda a reftituyr. muy aparente y prouable, mas limicala có el co 
Y dize mas el Padre BaQez(y tienelo por pro Maeftro Soto,B,que proceda en las coías,que ^ 50t ¡ í . j ^ 
e Led. vbif. uable Ledeíma, e ,) que fi a efte no le pide la no fon de mucho precio, lo qual también a ¡ufti.q. c.a. 
Dialogo 4. alcauala el alcaualero dentro de dos anos fe mi me contenta. Y dize Azor,o, que dó Je no 7. & U.+.q. 
puede quedar con ella: porq vna ley del qua- ay leyes,o eftatutos que mandan , que las ga- ^-ar.*. 
derno,/, de las alcaualas lo difpone afsi: mas belas, o pedagios fe deucn pagar en concien- í'.IAzor ^ p* 
a n)iparecemc ,que no procede efta ley en el cia aunque no fe pidan,parece mas prouable, 
fuerointeriorjfino foloen el exterior,porque y ordinariamente hablado , no fe deuen,fino ^ ' ^ 
no le hade aprouechara efte fu malicia. Lo es que fe pidan: en efpecialfi fon tr ibutos, q 
qual también tiene por prouable el Padre fe pagan en cierta puerta de la ciudad,o cafa, 
, Ledefma, conforme a lo que diximos arriba, puente, o camino, o en algún lugar determi-
g Sup.tr.ú) ^,de las prefcripciones.Mas tendrá lugar efta nado, donde eftan los alcauaíeros, o fus cria-
de dominio jey en jos d e m á s , que vendieron con buena dos.Todo efto parece muy conforme a r azó , 
dif.x T- f ¿ 4 y aduiertefe, que en la ley citada fe pone porque fon los tributos el dia de oy muchos, 
termino de dos meíes.para las cofas, que no y 00 fe ha de apretar demafiado. 
fe venden ante Efcriuano, que dentro dcllos Lo mefmo que fe dize de las alcaualas fe 
los puede pedir el alcaualero, y no defpues, hade dezir de los portazgos, 
lo qual también fe ha de cntencer de lamef- 4 Quarta conduí ion . Por la mayor parte 
ma manera. en los lugares de los feñores , que fon vafla-
Aduiertafe mas, que fí el alcaualero lo de- líos del Rey aun los que vfan fraude , y dolo 
xa en la conciencia del que vende, y le toma en efeonder las ventas , no eftan obliga tos a 
jutamemo,e(U obligado a dezir verdad,y fi- reftituyr , y aun propriamente no es dolo, fi-
no la dizc,ya oculta con fraude la alcauala, y no cautela. Anfí lo dize Bañez, y da la ra-^ Ba",vbií' 
eftá obligado a reftituyr. zon: porque eftos í\ ñores por la mayor par- conc,*' 
5 Tercera^ conclufion. Aunque no venda te cobran con mayor rigor q el Rey , lo qual q Cap. hoc 
con buena fe fin fraude la mcrcaduri3,y no ic no puede hazer, como queda di< ho «rriba, q, tr. dif. i ^ . 
mas 
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mas Ci los feñores fon en efto moderados,que diremos abaxo, d, tratando de la materia de 
no aprietan mas que el R e y , deuefeles pagar reftitucion , hablando del non obftans, & non d ín^.tr.ití 
en la manera que queda dicho en los tributos mámfeñans, dif.7* 
del Rey . 9 Nona conclufion. L o s que en las tierras 
5 Quinta conclufion. Laper íbna a q u i é de- de los infieles defraudan los tributos, que fe 
« e algo el Rey ,y no Idpuede c o b r a r ^ guar- deuen juftamente pagar a fus Principes, eftan 
da las leyes de licita recompenfacion(de que o bligados a reflituyr,como dizé Cordoua, e, 1 Co^- »»•8 
diremos abaxoJi podrarecompenfar en laal- Fray Luys L ó p e z , Ledefma, y otros c o m ú n - JJ^ f j ^ 
cauala,o otro tributo que le deue,y no lo pa- meiitesque t a m b i é n a effos fe les deue de juf- %£¿Qé 
g a r , n o o b ñ a n t e que de ahí venga accidental- ticia el tributo en fus tierras > como a los ¿ t . ca.ío» 
mete daño al alciualero, y al que lo tiene ar- Chriftianos en las fiiyas,mayormcnte quan- L e i . vbifiu 
i Syl. v.ga- rendado,como tienen Sylueftro, a, Pedro de do no tienen ellos ocupadas las tierras de los s lfc 
bella.?.q.í> Nauarra,y Molina, aunque Ledcfnia es de c ó Chriftianosjy aunque las tengan ocupadas,no 
P.Nau.ü.j trari0 parecer. E l fundamento deita conclu- pertenece a las perfonas particulares él recu-
^ " ' m V í ion es: porque el R e v e n el contrato que ha- perarlasjni el tomarles los bienes, fino al Pon 
t o . í ' d i f p ! ze con eftosarrenda^pres,no les transfiere el cifíce,y a los Principes Chrifiianos. Quepoc 
cy^'n.io*. domin io , o caíi dominio que tiene en eftos la mefma razón el que engaña a los infieles» 
Led. vbiíu. tributos, fino folo les concede, que en fu n ó - en particular en las cofas que fe venden por 
dub.S. bre cobren los tributos que a el fe le deuian, cuenca y r a z ó n , eí lá obligado a reftituyr lo 
como el los pudiera cobrar > y anfi vende el que Íes vfurpa, aunque el infiel fea de aqtie-
derecho que tiene, y no el que no t iene , por l íos que po í f een tyrámeamente las cierras de 
lo qual el que no le deue, no eíiá ooligado a los Chriftianos. Afsí lo tiene fray Luys L o * 
pagar al arrendador. pez , / , y dize que lorcfpondio Vi^:oria,y los Í ^ P ' **** 
6 Sexta conclufion. E l que compra de! que fígue Ledefmaa t.p.'cTp!^ 
vende, que defrauda las aUauaIas,aunque fea Led. vbiíu» 
juftas,aunq aya dado palabra de no lo def^u-
bnr ,nopeca ,n i eftá obligado a reftituyr, co- Dificultad X V X . B e que cofas fe deue alca^ 
t v, Ñauar* mo tienen Pedro de Nauarfd,6,y Led^f ua. Y" uala» 
vbif.du.14 es la r a z ó n , porque efte no defrauda ía alca-
n.i7o.Lcd. uala> ni peca por c a i U r , p u e s no esperfona Deue fe de las cofas que fe venden,y deitefe dobla* 
vbíCáit,?, publica, que cfté obligado a defeubrir fe íne- do de las que fe truecan, perficianandafe la vé* 
jantes delitos, ni tiene oblig-icion de caridad í^, » . ! • 
a cuitar el daño del du ñ o ue la alcauaIa,con las donaciones que fe h a ^ debaxo de modojnú 
d a ñ o í u y o , q u e i i lo manifeítaífe, claro es,que /e deue alcaiiala,n.2. 
nadie le queria vender fu haziédary t a m b i é n N i en ¿as que el lego vende para fu necefiidad exi 
auria de preceder para cito la correcc ión fra* tremangrande^n.^, 
terna:mas otra cofa feria,íi le aconfejafíe que N i de las cofaspequenasi fino esrecatonsn^, 
defraudaífelaalcauala. Deuefe delaventadehscenfoSimj, 
el n o del Y no obfta contra la conclufion la ley,c,q En elpa£io de retrouendédoje deue de laprimefé 
qúaderno ordena,que el que compra auife al alcauale- venta^yno de la fegunda^ó , 
de las alca- ro^orque eíTa ley folo c s penal,y no precep- Del pan cocido no fe deue aleatsda3n,y, 
ualas ho- tiua,como fe ve en el fin della,o fi es precep- ¿V? délos caualios, mulasty machos de ftllatque fé 
^l^'út l fC t*lla, no £^ene ^uer5a* Porque e ^ Ia coftum- véndenlo truecan enftUados,y enfrenados) m * 
hb.i.Rcco! ^re en contrario,y fuera muy penofa , í i obli- mero 8* 
gara en conciencia. 2v/ de la moneda3líbmto qUad€rnos%n.p, 
7 S é p t i m a conclufion. Quanto a la fifa, es N¿ de las cofas que fe dan en cafamientotn.iol 
cofa llana,que no la puede ocultar el que ven- N i de ¿os bienes de los difíintos^ue fe reparten cn¿ 
de, fino que la deue pagar aunque no fe lo p¡ tre fm herederos : mas dsuefe de la almoneda^ 
dan.Efta coclufion tengo por muy llana,por- aunque fea para obras piasJnai<& 12. 
que el que vende ,dá por medida meno^y af- No fe deue quando el tefiameto fe ha^ para cati* 
fifequedac6elexceírodeIafifa,queennin- faspiasjnide cofas [agradas, n . i ^ , 
guna manera es fuyo:por lo qual eftá obliga- No fe deue de las armas que efíau acabadas, na-
do a reftituyr. mero 14. 
8 0(3:aua conclufion. Las guardas y los de- De que cofas la deUenios bQticarios,y que en tod$ 
mas mini f trospúbl icos» que de oficio eftan fe mire la co(iumbre3n,ija 
obligados a inquirir los que venden, o paf-
fan mercadurías,© otras cofas, de las quales 1 T j Efpondo lo primero, que efte cribntcj 
fe deue tributo, y lo ocultan, no haziendo lo J A f e deue de las cofas que fe venden , y 
que deuenjeftan obligados a refiituyr^ como también de las cofas que íe truecan^ qus deí -
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tas fe dcue doBIada alcauala, porque fe ¡uzgá zen Soto, / , y Pedro de Nauarra j t il feria la 
« I fciendú, por dos venturasjComo conftadel derecho,4 cofa que valicíTe dos, o tres reales. L a razou 1 Sot. vbiC 
§. Ci quis y fe colige de vna ley de la nueua Recopila- es,porque no fe dcuen pedir con tanto rigor, ^•Nau- vbi 
permutaue c/on^de lo qual fe puede ver a Lafartf. e n i tal es la in téc ion del Legislador, y íi la tu- up n *15* 
dil edia*1' Mas hzte ^e aduertir , que en efte Reyno « ic íTcno feria razonable.Mas no fe entiende 
»t i . t i t . i ' f nofedeue laalcauala por foloel pado,y c ó - e í lo de los recatonesy'que venden por menu-
l i . i . recop. cierto del trueco > o venta, como dize Men- nudo, porq eftos aunque venden poco a po-
c Lafar. de c h a c a ^ y le í igue M o l i n a : í i n o es que el trae- po,al fin venden gran cantidad, 
decitn.véd. COj0 venCa c í ^ perfeto: lo qual fera quando 5; Lo quinto, que de la venta del cenfo fe 
* bonito c'. & 11,20 perfetamente fin orden a que fe auia deue alcauala, y deuela el que le vende, porq 
M.n.ii.Mo de hazer eferitura. Mas í i fe hizo con orden es verdadera vencajcomo dize Lafarte,»2,con m Lafar. de 
lin.í .ámf. aeferirura, no queia perfeto el concierto y otros que reí iere ,aunque en Portugal deuen- ^ V ^ - * * ' 
difp. 5 venta hafta tanto que la eferitura fe haga, y la entrambos. Y deuefe la alcauala todas las 10 * a ' * ' 
* l . j i . tM<> afsi harta entonces no fe deue alcauala. Todo vezesquefe vendiere el cenfo, y t a m b i é n íi 
recop. jo ^ Cojige de vna ley de la Recopila- fe permutaífe por ocr«L£pfa, que entonces fe 
c i ó ^ í e n aquellas palabras: Defrues delatorga- deue doblada, como eji los demás truecos, y 
miento,y fecha de U venta.Y ñ antes que fe en- lo mefmo es, quando fe vede el cenfo de por 
tregüe la cofa , eftando yaperfeta la venta, fe vida,como tiene losmefmos D o c o r e s ^ c o n - vbi 
arrepienten los concrayences,no deuen mas q tra Sarmiento, o Y fí el cenfo fe v e n d i ó , con ^ \ pU,? 8* 
vna alcauala. Mas íi defpues de entregada ya pado de re t rouédendo , como fe fucle hazer, 0 szrm'ti'j. 
la cofa,quierendeshazerel contrato,deueran en la venta fe deuerá alcauala, mas 00 en la felcótcali'. 
dos alcaualas,porque ya efte es otro contrato redencionacomo diremos luego de las demás 
dilHoto.en el qual fe deue otra alcauala. Vea- cofas. 
gabeUM! íe a Lafarce-/ 6 L o fextoyque quando vna cofa fe vende 
n. 1 .& 9.8c a Lo fegundo, que en efte contrato, doy te con p a ñ o de retrouendendo, que es el c o n -
c.i+.n.y.ct tal cofaparaque lasdés deaqui a v n a ñ o a Pe cierto que defpues fe Ichande boluer a ven-
8. dro. Y en efto doj íe ,c iento para que des a Pe- der,qu3ndo el la quifiere,en tal cafo déla pr i -
dro cincuenta dellos,y en efte, doy te vna he- mera venta fe deue alcauala, porque fue pura 
redad, para que cada año des tanto de p e n í i o y perfeta 9 no ob í lante el pa&o : mas quando 
a Pedro , no fe deue alcauala , como dize L a - de ípues fe le buelue a reuender al mefmo no 
¿ Lafar d.c. farte,^,y íe í ígue Molina: porque para que fe fedeue alcauala4 porque aquella no esverda-
17.11,7.M0 deua alcauala defíe contrato, í/o,*í,<teí,es ne- dera venta , í ino deshazer la pr imera , por r a -
lin.vbif. ceflario que las cofas que fe d a n , fean diuer- zon del pado que en ella fe pufo , de lo qual 
fas,y no incluía la vna en la otra, y t a m b i é n , no fe deue alcauala. Y afsi lo tienen Antonio 
porque eftas fon donaciones. Debaxodcfte Gomez^,Pinc lo ,y Lafarce. /'Gom.to.í 
m o d o , y de las donaciones no íe deue alca- 7 Lo fcptimo,que del pan cozido no fe de- var.cz.nu. 
uab. ue alcauala,como dize vna ley, q, y entiende- ? 1 '& l,70# 
3 Lo tercero, que de las cofas que el lego fe ora fea de trigo, ora de centeno, y otros a p^el i^l0* 
lleua,o vende para fus neccfsidades eftremas, efte tono , que fe gaftan en tiempo de caref- ¿ d e refein 
o grandes en conciencia no dcue tributo, co- C¡a:mas no fe entiende de bizcochos, y otras dend.vend. 
¿5/l.gabel. mo tienen S y l u e í k o , ¿ , Cayetano, Soto,Na- c o f a s f e m e j á t e s , c o m o dize Lafarte,r, porque p.«.c.?.nu, 
}.q.5. Caí. uarro>y Pedro de Nauarra, y para efto ay vna ya eífo es de otra efpecie. Y quando fe da el } tí'Lafar-c» 
aig^otJi . Ley,¿,de los portazgos en las partidas^ otra trigo a la panadera,para que lo dé en pan co. Y ? 1 }tit 8 
^.deiurtit.' en el derecho c o m ü , y lo contrario feria muy z i d o , tampoco fe deue alcauala, como dize fi, 9. tecop. 
q. 6 .art.vlt. duro, porque en efte cafo el que mas necefsi- Molina,/,porque aqui no ay compra y venta: r Lafart. dé 
Ñau. c. 17. dad tuuieíTe pagaría mas. roas íi vno dieífe pan cozido a trueco de tri- decim.véd, 
N a u 0 Í i P D e Io cíual dC£,uze pe£Íro Nauarra, ^, q g o , deue la alcauala del t r igo , como dize el r ¡L0,ia*4' r 
j,3"^o* 0. Jos pobres que venden algunas cofas de lus mifmo Molina. to 2 dif < 
.¿ í . f . t i^p. alhajas, o frutos, no deuen nada, porque lo 8 L o odauo, que tampoco fe deue alcauala c.^.' 
5.l.vniuer- hazé para fuplir la necefsidad que tienen pa- de los cauallos, ni de las muías , y machos de 
íijGívea:. rafuftentar la v ida , que fuera de eífo tienen filia, que fe vendicrcn,y trocaren ení i l lados ,y 
f n í iU ^ Poco» 0 nada. Mas no fe ha de entender efto enfrenados,como dize la mifma ley, t , y aun / d . l . j ^ 
^ d é l o s hombres de mediano eftado : porque q parece que aquella calidad de iní i l lados , y 
eiTos de las cofas que venden para conferuar enfrenados fe ent i éde de las mulas,y machos 
fu eftado deuen tributo , y no fe ha de enten- de filia, y no de los cauallos, fegun las pala- , 
der tampoco de los bienes rayzes, que el que bras de la ley,dize Mol ina , con Lafarte, y v Molín. 8c 
los tiene no es pobre. otros, q también fe ha de entender de losca- Lafar. vbif. 
4 Lo quarto,qus de las cofas pequeñas , que uallosaquellacalidad,prouandolo con otras 
venden los legos,ao deue alcauala, como di- leyes en que fe haze diftincid de los cauallos. 
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y potros. Y por caualios también fe entíen- hazen, y fe facan de la herencia, 
den rocines, que fon déla mifma efpecie, y 13 Lo decimotercio , que en el tefiamento 
las yeguas,como dize el mefmo Molina.Mas que fe haze para pías caufsSjComo es quando 
ha fe de aduertirjque las muías, y machos de dex^ heredera al alma , o fi manda la haziéds 
aíbarda entran en eíía cuenta ; mas íi fon ce a alguna obra pia, no fe deue alcauala de lo 
íilla,y de albarda, fi fe venden có la qualidad que fe vende.Y lo mefmo es fi el teftador d i -
que aquí fe dize,no fe deue alcauala. xeíre,que tai,o tal cofa fe vcndieíTe, y fe gaf» 
9 Lo nono, que tampoco fe deue pagar al- tafle en MiíTas, oobraspias, lo que dcllo fe 
cauala de la moneda amonedada, til d é l o s hizicíTe,como dize Molina,^, porq las obrasfMo^n'V^ 
libros, afside Lat ín ,como de Romance, en* pias, computanfe con las Iglefias, para eftto ¿Tup. h^r. 
quadernados,o por enquadernar, eferitos de de pagar tributos,como diximos a r r i b a . d i f . 1 5 . 
manOiO de moldej ni aues de caca,como ex- Y dize Laíarte, / , que auiendofe vendido? La^ r ' v^ 
« d.l.34. prtíTamente lo dize la ley citada, a ciertas veftimentas, para dezir Miffa a vna^P'" '71 ' 
10 Lo decimo,que tampoco fe paga alcaua jg le í ia , que no eftauan bendezxdos, pidió el 
la de las cofas,qu^fe dan en cafamiei)to,ora alcaualero la alcaualajy diofe fentencia en la 
fean bienesmueblSjrayzes,como fe dize en Chancilleria de Valladolid, que nofedeuia, 
fcl,;5.tii8 otraley,¿, ora fean los bienes ta í íados, ora porque no fe acottumbra de pagar, dé lo que 
li.v. lecop. no,conio dize Lafarte,f, y Molina. fe vende para lascofas fagradas. 
c L a i a r . v b i j j Lo vndecimo, que tampoco fe deue al- 14 Lo decimoquarto, que tampoco fe paga 
iTMolvbi cau3'acie^os^ienesde los difuntos, que fe alcauala de lasarmas, eftando acabadas^c U 
fup.n.io. repartieren entre fus herederos, aunque i n - manera que fe fuele vfar dellas , como dize 
teruengan dineros,y otras cofas entre los ta- otra ley ,K, ni tampoco de los jubones de ma k I.4o.ti.i8 
les herederos, para fe igualar, como dize la Ha, como dize otra, / li. 9. recop, 
¿ d . l . 3 f . mefma l e y . á , M a s h a f e d e a d u e r t i r , q u e í i fe 15 Lo decimoquinto , que los Boticarios ^ ' t 1 ' ^ » 
concertaífen los herederos, en que el que eíian obligados a pagar alcauala de Jos íim-
mas diefle por alguna cofa, que heredan, la pies, que vendieren, mas no de loscom-
JleuaíTcora fuefle heredero, oranOjental ca pueftos medicinales: pero íi vendieíTen con* 
fo deuierafe elcauala, aunque la lleuaíTe el íires, o diacitron, o botes de conferua, o co-
heredero, como fí la lleuaíTe el eftrano, y l o fas femejantes deuen pagarla, como toní ia w¡ ( tj 
mefmo ferá quádo fe haze almoneda publi- de vnaley,w, del Rey don Fcrnando,y doña li.p.^ 'ecop, 
ca,porque nohablaeneftecafolaley,cpmo l í a b e l , quehizieron en Barce ionaaño de 
« Lafar.vbi dize Laíarte, e, y lo mefmo es, íi dan al vno 14P3. 
fup.nu.+p. de los herederos tanto dinero, porquefea- Otras muchas cofas tocantes a alcaualas, y 
&50» parte de la herencia , porque aquello fe le da eífencionesdellas eftan en la nueuarecopi-
encompradelapartequelecabCjynopara lacion, », quien tuuiere necefsidad dellas, w4^. ' 7 » ^ 
fe igualar,comoialey pide. laspodraveral l i . Yhafedeaduertir , quefe ,8'li'í>»I:e3 
12 Lo d u o d é c i m o , que quando fe venden mire mucho la coftumbre de los lugares, por c0^ 
los bienes del di funto , para cumplir los le- que conforme a ellas fe ha depagar* 
gados, aunque fea para defeargo de fu con- queeflasfonlasque declaran 
/Lafar. vbi ciencia,o obras pias, fe deue alcauala, como mejor las leyes, como i Sup> tXi^ 
nu.6o. djz€n Lafarte,/, y Molina, y afsi eftá recebi- ¿ ixe arriba.a ír.x, dV.l9 
n, i 3.V do en P r ^ i c a , que eftos fon gaftos» que fe 
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DE materia huius traa.aguntTheologi cum D . Thom.2.2. q u ^ f t . ^ . artic. 2. vb¡ Arag. Bañez .Va len .Sa lon^re l iqa iexpof i to res , LedeÍjm.in fum.2.p.tra¿í; .7.Lefiusdeiuftit , 
Hb.2.cap.34. &lat ius Azortom.2. in íht .moral . l i b . ^ vfque ad odauum incluíiue, loannes 
SeIua,FIaminius ,Maí i ! iusJ&NicolásGarcia int raf t .de bencficijs, Rcbuftusin praft. be. 
nefic.& alij inris interpretes tit.de prísbead.& dignicatibus, Ñauar, l ib .3 . conf.eo.tit. Snm-
liiiftae,verb. beneiicium. 
Sta Icftura la tratan muy latamente los Canoniftas, que es mas de ítS^rofefsion que de 
JUTheologos, aunque también los Theologos la tratan bailan te mente , y (uelenla tratar 
debaxo del t i tulo de accepcion de perfonas, y afsi en el tratado precedente pufe algunas 
cofas tocantes a efto, que aqui folo las a p u n t a r é , remitiéndome a lo dicho, y en efte tra-
tado pondré de propoftto lo que pertenece a beneficios, conla breuedad que efta obra 
pide. 
Dificultad I.Que cofa fea beneficio Ecleíiaf- bien fe dize perpetuo el beneficio, porque 
t ico. aunque fe muera,o le dexe el que lo tiene,no 
fe acaba. Y con efto queda refpondido a al« 
Tonefe la difinicioniydeclarafe, nu, 1, gunos argumentos,que ha2en algunos Cano 
El que fe puede conocer el beneficio Ecclefta^icOt nifías contra efta difinicion. 
«.2. Dizefe JtaCioritate Ecclefia confiitíiíum,pos: 
Beckrafe en particular quales fean beneficiados, quef ine í fo no ferá beneficio EclefíafticOj . 
m,$ . como coligen los Dodores del derecho, Í/,^ 0'"^^ 
que a cargo de los Prelados E ^ c f i a f t i c o s , ^ 0 * ^ * 
i Vchas difíniciones ponen los lur i f - «ftá no folo el diftribuyr los beneficios, fino ^ l<t * 
JLVjLtas del beneficio Eclefiaftico, las qua- también el admitir otros , o excluyrlos. Y 
Sc'u- í!ebe les fe pueden vercnSelua, vnascortas, y o- afsi , aunque vno hizieífe de fus bienes 
Befí.í.p.q.B tras largas,la que parece mejor es efta. Bcnc- vna Capellanía perpetua, i i a o a y aucori-
ficium eft ius perpeturntipercipiendi frafíus in ho dad del Prelado, no ferá beneficio Eclefiaf-
nis Eccleftafticis, propter aliquod officium Jpiri* tigo. 
tuale auttoritate Ecclefig conftitutum. Efta dif i - 2 JE1 beneficio Eclefiaftico fe puede cono-; 
n"&? ^ nicion fe colige de Innocencio,d,Hoftienfe, cer en muchas cofas, como dize A b a d j e ^ n -
relata^dé y I t U n de Selua^y la traen Aaor,y Lefio.Lla- carrano, y otros. Lo primero, en que fe fue* ' Abb; coí¡ 
prabiSelaa mafe, ius per cipiendifru fias, porq en elío eftá le dar por autoridad del Obifpo, o de algún Anch.c.bc-
vbií. Azor, el beneficio Eclefiaftico, que el oficio que Prelado Eclefiaftico, porque los legos no nef. de'reg, 
to . i . H.},c. haze ci Sacerdote, como es cantar, rezar, o pueden dar beneficio Eclefiaftico, conforme iur. in 6. 
l * } 1 ^ ' dezir Mifla , aunque es cofa efpirisual, no es a vn texto,/1, aunque pueden prefentar. Lo /cMefan^* 
c.V*.du.*i*. beneficio,fíno el fundamento,y caufa del, ni fegundo, fe conoce en la perfona a quien fecle eleia:l0• 
* * * tampoco lo fon los frutos, fino el derecho dá, quefe fuele dar a C l é r i g o s : porque los 
depercebír los . beneficios Eclefiafticos, no fe pueden dar a 
Dizefe, perpetuo, efto es, por toda la vida, legos,conforme a derecho.^, Lo terceto, fe - c# j|t(er^ 
rü'dift0^0 con^orme a vn texf:05^ja diferencia de Vica- conoce en el oficio, que eftá obligado a ha- tranfa¿h ¿ 
'"ííauicsf. r*a temporal, que por no fer perpetua, no es ztv el que tiene el beneficio, porque fi deue c. in Eccle-
tf.de prjb*. beneficio como dize Nauarro. c. Mas eslo la rezar el Oficio D i u i n o , es beneficio Ecle- fi* ^ ínfti« 
tib.j. Vicaría perpetua,yCapellania.Y no obftan- fíaftico, que el beneficio fe dá por el of i -^c 'c"m a' 
teef ío , el Priorato fe dize beneficio,aunque c i ó , como dize vn texto, h, Lo ^uarto, fcc^ pt>c e^', 
le pueúaquitar el A b a d , porque eílo no na- por fer perpetuo, en la manera que queda ¿c.ambftío 
ce de la naturaleza del beneficio, fino de que dichOo fum dere-
c l que le tiene es totalmente fujeto a otro. 5 Y decendiendo en particular, dudafe aqui foí»"1 6* 
Y I o mefmo esde las Abadias que en algu- filos coadjutores d é l o s beneficios fonbe-
ÍOS lugaresfueien fer de tres años» Y tam- neficiados. A lo qual refpondo, que dos ma-
neras 
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ñeras de coadjutores ay. V nos fon confutu- rio perpetuo, pertenecele a el laadminiftra-
ra fucefsion, que fuceden en el beneficio, en cion de los Sacramentos , y no al R e d o r de 
i n u n é d o el beneficiado: y eftas coadjutorías la Iglefia , que efte ni puede adminiftrarlos, 
no fon de derecho común , í ino que fe han como dize A b a d . / , Vicario temporal es el ^ Abb.ybiC 
iutroduzidocon el vfo, y eftilo de la Iglefia que fe pone para cierto tiempo, y el que le 0,1 ^ 
Romana. Otros coadjutores ay que fe dan pone, le puede quitar cada , y quando que el 
fíafutura fucefsion, de los qualeshablá vnos quifiere. 
ac de nao « x t o s . a , Supuefto efto fe ha de dezir, que el Prefupuefto efto, fe rcfpóde a la duda,que 
tih. & c. ex coadjutor temporal,que no es con futura fu- el Vicario temporal no es beneficiado, co-
parte. Se c. cefsion,no es beneficiado, que folo es mini- mo fe colige de la difinidoo del beneficio, 
cólultatio- ftro,como dize A b a d , ¿ , y le figue Azor con- que aunque tenga cura de almas, es a á u a l , y 
Il ib*decler-travnaGloífa. L a razón es, porque no tiene no habitual, y muerto el, no vaca elbenefi-
r i b b ^ c titulo,fino fok) miniftcno,y aunque fe m u é - Cio,y puéde le quitar,como queda dicho.Mas 
dereáorib! J*aelcoadjutor,no vacae lbene í i c !0 ,ypueda el Vicario perpetuo es bene f í c iado , como di . , 
nu.ó .Azoí fer coadjutores defta f ó r m a l o s Rdigiofos , ze vna Glo íra ,?» ,01draldo ,y Antonio de B u . 7d o f a v í 
to. t . l ib.j . comodizen A b a d , ^ A z o r , c o n licencia de tno,y fe colige de vn t e x t o . » carfv.in di 
C AM?Á fus Prelados. Mas los coadjutores con futu- E l oficio del Prouifor.que es Vicar io Ge-ue/fisl OU 
có^ultW* ra fijcefsiotiíCofa llana es,quefon beneficia- neral del Obifpo,es cierto que no es benefi- drald.q.M» 
nib 0,4 A- ^os. t io ,como dize Abad,o, porque no esperpe-. ad fi.Butr. 
zo.ybiC.q.+ Quanto al C l é r i g o , que es adminiftrador tuosqiie muerto el Obifpo cefl*a,como conf- ^ W Á ^ I 
delHofpital fe h a d e d e z i r , que fi el Hofpi- ta del derecho./; fti. d reícri. 
tal es lugar Religiofo ( l o qual fcriaíi fueííe Tambicn los p r e ñ a m o s fon beneficios, oAbbind. 
fundado,o dotado conautoridadEpifcopal) que les conuiene la difinicion. A f s i l o tiene e poftulafti 
en tal cafo, el Clér igo que le admíniftra es Hoftienfe,^, Antonio Ancharrano, Abad, y ^ v 1 - ^ 0 ^ 
beneficiado. Mas fi el Hofpital no es lugar Oldraldo , aunque algunos tienen lo contra- ^ i ^ ^ l 
Religiofo, ni fagrado, no es beneficiado el rio. También fon beneficios las capellanias, t0.& A*nch' 
dAz.dM.} adminiftrador, como dize A z o r , d, porque como dize vna Glo í fa , r, recebida, Selu3,y inc.poílul. 
c j .q .y . eíTaadminiftracion también fe fuelecome- otros, que refiere A z o r , y confia porque de refeript, 
ter a legos. les cónu ienc lad i f ín ic ió del beneficio. T a m - Ab'coí;47« 
£1 patrimonio a titulo del qual vno fe or - bien fon beneficiados los C a n ó n i g o s , y R a ^óQ^i, 
dena,cofa llana es,que no es beneficio,como ciontros, como todos confíeífan,y fe colige r Gio.incle 
*Abb.iñ e f e colige d é l a dif ínicion,y lo dize Abad, e de la difinicion. Yeftos Racioneros fon los mcn. 2. de 
tuisdepríE Tampoco fon beneficios Eclefiafticoslas que llama vn texto, í , ^yíOi ,quaf i ^ ( / « s , y d e c i m . v . í i 
bend. in <Í. pení ¡ones , como fe colige de vn texto,/ , en también fe llaman Manfionarios, fegun vna be"eficíorü 
tt'^u-A aquellas palabras. No» inpenfwne , fed in be- G l o í í a . « ^i1'de b&-de prebed. ^ 1 r n- - , neñ .p . i .q , i n c . neficijs EcclejialUcís tantumvolumusprouidere. 4.n.9. 
Y confia de la difinicion del beneficio, que Dificultad I I . Qnantas maneras ay de b £ n e - / A z . to. x. 
la penfion no es perpetua , fino que va- ficios Eclefiafticos, li .j.c.s.q.j 
ca, yfe extingue en muriendofe elpenfiona- J' c.cum ací 
r io . E l beneficio Ecleftaftico fe diuiáe en regular y fe - b * c ^ g ¿ * 
Tarobienay duda, fila Vicaria esbenefi- ca/rtr, «Glo. d.c. 
c í o , para cuya inteligencia fe ha de aduertir, Dimdefe también enfmple, y no fmple; curado, cú ad hsec, 
que Vicar io fe dizeaquel, que haze las vezes J no carado ; manualtyno manual; eleffiuo,y 
g c.extirpá- de otro,y afsi ay titulo en el derecho, de offi- colatiuOt n.2. 
¿ S t S ' ^ v * ció Ficartj, L o s Vicarios de los beneficios 
Scc^dToc^0060 ^os maneras: vnos fon perpetuos, y i T J Efpondo , que el beneficio Eclefiafti-
deofgC! Y i otros téporales . Vicario perpetuo es aquel, l \ c o primeramente fe diuide en regular, 
carij.Glo.inque leprouee elObifpo , y fe elige canoni- y fecular,como fe colige del derecho.^, Re-^c.cumde 
cap.ex p.v. camente,para alguna Iglefia Parroquial, y fe guiar es,el que no fe puede dar, fino a C l e r i - benef. & c. 
perpct.eod. Je da cierta p o r c i ó n de las rentas de la I g l e - gos Rcjigiofos,que han hecho voto folemne ^ ^ g ^ , 
¿ d e a aci^a>Por^utr3^aÍ0jComo^'ze el ^erec^0'¿'»y c n R e l í g i o n . Beneficio fecular e s , el que fe pr?b,in tf 
h ^ S c c ^ í . vna Gloí ía . Y no fe puede quitar el oficio fin da a los C l é r i g o s , que no tienen hecho efta 
d capel, mo autoridad del Obi fpo , ni aun el Obifpo le voto. Los beneficios regulares fon Abadias, 
oach.in 6. puede quitar, fino es por juftas caulas, como Prioratos,Canonicatos regulares, y algunos 
'Abb-lr^-fe colige del derecho./;>,Y no feacaba el ofi- beneficios Parroquiales, que f e d a n a R e l i -
c.extirpad^ c-0 aunqlie fc niUera el R e d o r , como dize giofos. 
' A b a d . j , Y el R e d o r de la Iglefia no le pue- Hafe de aduertir acerca defto, que fino f e / L e f : l i b ^ 
k d. cap. ad de difminuyr la renta,que fe le feñala, como prueua, q el beneficio es regular, prefumefe ^ mP:' c3' 
h«c, dize vn texto. ^, Y m a s que quando ay V i c a - que csfecular, como dize Lefio.) ' , Y p r o u a - u ' ** 
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raf: que es regular por fu primera inftitució, autoridad, y la confirmación es verdadera-
o porque le han pofieydo Regulares pacifi- mente colac ión del beneficio. L o fegundo,' 
camentequarenta anos fin difpenfacion: que por poftulacion, q u e e s q u á d o f c pide ai S u -
eíio bafta, para que el beneficio de fecular fe per ior , que fe haga gracia a alguno de pro-
haga regular, y al contrario, como dize vna ueerle la Prelacia. L o tercero, por prefenta-
¿Glof. d e. g io íTa,^y fe colige del derecho. cion del Patrono, que es quando vno, que 
ce ^ i b i ^ ' 2 ^ í e g u n d o f e diuide el beneficio en fim- tiene derecho de prefentar, prefenta a vn 
c!d¿ quarta plciy no fimple,fino con adminifiracionjque C l é r i g o para el beneficio , y defpues haze la 
de pr f^erip. llaman otros doble, como cofia de vna glof- co lac ión , o infi í tucíon el O b i f p o , o el Ec l e -
b Glc. in c. fá,6,Rebufo,y la c o m ü . Llamafe fimplesjos fiaftico,a quien, fegun derecho,le pertenece» 
pr^enti, de qtJeI10 t ¡enen adminiftracion ninguna,ni fin- L o quarto es,por í o la colacion,que es quan-
6 Re^ufln g^ar eminencia,finofoiofon inftituydos pa do dá el Prelado el beneficio , fín queincer-
prac. pag,5 ™ ^ Oficio diuino, o afsiílir en el coro, co- uenga prefentacion,o p o ü u l a c i o n . L o quin-
8c 6. mo fon los Canonicatos, aunq fean de Igle- to es permutac ión . L o f c x t « , r e í i g n a c i o n en 
c Ñau. cof. fías Cachedrales, que afsi lo dize Nauarro. c, íauor de tercero,figuiendofe la c o l a c i ó n . L o 
^.deprae. y los Canonicatos Regulares,Capellanias, y feptimo por vnion* q & a á o vn beneficio fe 
. .p. pre í lamos ,Ios quales fon inftituydos, para q vne a otro. L o otSauo^por encomienda per-
puedan eíludiar,y profeguir los e í i u d i o s , l o s petua. En particular yremos tratando mas 
que lo gozan,o en íauor de la tierra fant3sco abaxo lo que pareciere neceí íario. 
¿Rebuf.d. mo dize Rebufo, Los beneficios que no 2 Mas ha fe de aduertir, que fiempre en el 
pag.c. fon fimples, fino con adminiftracion , o do- beneficio es neceíraria infiitucion canónica , 
bles 9 fon los que tienen alguna qualidad de conforme a vna regla de derecho, rar, q dize .^ Reg. de 
derecho. Las qualidades fon dignidad, que Beneficium Ecclefiafíicmn non poiefl licite , /mereg.iu.in 6% 
< Abb.in c. í egun Abad,e , es preeminencia con jurifdi- infiimionecanónica oé f f t tm.Donde la palabra 
de multa, cion en el fuero exterior, gouierno de par- i»/^Vaí/o,fe toma lataoiente en quantocom-
de prasb. roquia,cura de aImas,jurifdicion en los C í e • prebende la colacion,y conf irmación. Y l ia-
figos, grado honorifico en el C o r o , o e n e l mafe canónica 9 porque esfegun losfacros 
Colegio de los C l é r i g o s , que tienen e m i n é - C a ñ o n e s . E s can neeeíTaria la inftitucion ca-
/ Az. to. j . ciafin jur i fd í c ion , como dize A z o r , / , y defta nonic3,que íi v n o t o m a l a p o í T e f s i o n íin ella, 
li^.c.i .q.^ manera es la Chantria, y otros feme/átes , los o fe entremete a adminiftrar los bienes,pier-
quales fe Ua/uan perfonados, como dize L e - de el derecho que tenia adquirido por la elec 
g Lcf.vbifu. f io ,g . Entre eftos beneficios íc cuenca el del cion c a n ó n i c a , conforme a vn t e x t o , » , D e l » c. Auarí-
n 9' Papa, a q u í é dá nombre de beneficio vn tex- qualfe coligejque la inftitucion que defpucstia> ^ « ^ c * 
toAel P4trisrcado,Obifpado,y Cardenala- d e ñ o fe hiziere no valdrá nada,y lo dize R e - * -
maíedíds^2 toícomo contta del derecho, i bufo, o, fino es que el Papa le reftituya el de- ¿e ¿ í ^ í 
Te, cleros ^0 teicero,fe diuide el beneficio en cura- recho que ha perdido. L a razón esrporque la inpDíTefsio 
a i . dift.Sc d o , que es el que tiene cura de almas, y no confirmación fe funda en la e l e c c i ó n , y aísi ne á n . s ^ j 
c.fQelicis,dc curado. faltado cfta^faltaaquellarloqual no ha lugar 
poenis in 6. J^Q quarto fe diuide en manual , y no ma- en la prefentadon, como dize el mefmo R e -
nual. Llamafe beneficio manual, el que fe dá bufo}p, porque el texto no habla mas que de p Rebuf. ín 
ad nutim, que le puede quitar cada y quando elccc¿on,y afsi no fe ha de ef íeader a prefen regul. can-( 
el que lo dá, los demás no fon manuales* co- rac ión , por fer materia od¿ofa , y penal, quecei1, * 9,> 
k Glof. in mo confia de vnaglofia. ^ fe ha de reftringir, y no ampliar. Y el intrufo 
Clem, quia L o quinto , fe diuiden los beneficios en bien puede impetrar el l | fcnefício,defpucsco 
de fuppléd, e le¿Hnos ,y colatiuos.Llamanfe e l e á i u o s j o s mo dize Felino,^,poj:que no eftá priuado de q Fclí. ín 
negligen. * que fe dan por e lecc ión confirmada por el eífo por derecho. poílulaf. in 
fcael. Superior.Colatiuos, quando fe dan por fola ñ'de rercr* 
la co lac ión del Superior. Dificultad I I I L C o m o fe ha de hazer la elec-
ción Eclefiafiica del beneficio. 
D i / í t u l t a d I I I . D e quantas maneras fe pue- •Antiguamente elegían los Canónigos al Obijpo, el 
de adquirir vn beneficio. dia de oy leprejentan ¿os Reyesy Principes,y 
De ocho maneras fe puede adquirir, el Papa ¿osinfiituye, oel mefmo elige,n,t. 
Siempre es necejfaria incitación canonicas ».2, La difiniewn de la elección, n.z. 
Ha menejier confirmación del Superior, b . j . 
i T j Efpondo , que de muchas maneras fe La poteftad de elegir Je puede introducir por cef~ 
XVpuede adquirir el beneficio, como di- tumlwetoprimlegio, «,4. 
ÍSela. q.t. 2e .^ua> »^ y los Dotores comunmente. L o La elec cion fe puede ha^er por compromijfo,n,fm 
p. 3. de be- pr imero, por e l e c c i ó n , la qual fe haze por 2Vo tiene voto^el que m efld ordenado de orden f u i 
nef, muchos, y defpues la confiema quien tiene í r ^ 
Hanfe 
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Hanfe de citar losaufentes, y fino fe citan nova- Difinidores^y defpues ellos eligen los Guar 
le, fwo lo tienen por bieny&c. n . j . dignes. 
Quien fon lo* que no pueden elegir3n.%, 6 Lo quinto, que en las Iglefias Cathedra-
Tuedefe ha%er la elección pon inftiracion, efcrtt' Ies, o Colegiales, Seculares^ Regulares, no 
mio.ycompromiffo.n.g, pueden tener voto, fino los que fon ordena-
Qmenesfon los que no pueden fer elefios, nume- dos de Orden Sacro, asnque los otros fe le 
ro 10. dieffen libremeiKe,contorme a vnaClemen-
Que pecado ba-^ en los que eligen al indigno so me- tina. kClemé.lI 
nos digno-,y los examinadores, n . n . 7 Lo ffxto, que le deuen citar y llamar los qui,de aeta. 
Vale la elección del digno, aunque fe dexe el mas aufentes,paraque fe hallen en la elección , y ^ qualic 
dignOin.iz, í inollamaren a vno folo , no valdrá la elcc-
cion,í ino es que el lo tenga por bien:porque 
en cal cafo ha fe de confirmar, como ¿ize 
1 A Nciguamente elegían los Canónigos Abad, / , y la C o m ú n . Y hanios de llamar , o / Ahbas, Se 
X A d e l a l g l e f i a a l O b i f p o , p o r l o q u a l a y por palabra, o por tferito , o campana tdñi-DD-in' aP' 
a In decre- en el derecho Caná íh ico^^ i tu lo de eleccio- da,como eíluuiere en c o í l u m b r c y el que ef- 2UOtS?' 
talib, ind. ne, aunque el dia de oy (obra mucho en efte tuuierc aufente auiendolé citado para la e-
in Clem. & titulo : porque los Reyes, y Principes pre- lección , íi eftuuiere legitimamente impedí- rw ca ^ . ^ 
£xtrauag. fentan \os Obifpos, y los principales Prela- deconforme a derecho eomui^^puede de- prop¡er d« 
dos de la Igleíia,y Abades,y el Papadefpurs legar,y cometer ía voto a o t r o : mas no po- elea.&cfi 
los inftituye, oel mef no los eligc,aunque en dra cometer efte cerecho a eftr^ño corra vo- quis iufto. 
algunas partes codauia ha quedado lacoftü- luncad del Cabildo,como dize vn texto.», Y eo.tit.in 6, 
bre antigua: y particularmente entre los Re- íi el eledor cftá malo en la camaen el lugar, " ^ 
ligtofos fe vfa elegir Prelados Cóuentuales , o Conuento donde fe haz; la elección , juz ^bfens0' 
Prouinciales,y Generales, conforme al efti- gtife por prefente, como prueua vna ley, o, y 0 ieg. 
loantiguory afsi no efeufaremos de deziral- hanle de embiar los elefíoresa alguno, o al-de procur. 
go de hs elecciones. gunosjpara que dé fuvoto,como dize Ange-
2 Lo primero digo, que la elección fe difí- lo ,p , y puede el eledor ceder de fu derecho, p Ang.ver-
ne ce efta manera. Ele&io eft alicuius bominis ñ quifiere, como en otras cofas. Mas acerca bo el^'o* 
ad hcclefiarnpaflorideliitutam canonicefuñavo defto ha fe de aduertir,queen muchas partes n•I7* 
h Azor cutio. Aísi lo dize Azor,¿>, con otros, y di- ay conMítucionesy eoítumbres, iasquaksfe 
fíic moral, zeic afbi, porque el beneficiado fe elige para dtuen guardar. 
to i Ub.6. Í; r cfpofode la Ig'.t/ia,a quien preí ide: y ha 8 Lo feptimo, que los i mpúberes dedere-
c . i ^ . q í . ue eítar la Iglefia viuda , que í inoe í l á vaca, cho, y, no pueden elegir (que fon los meno' ^ca;exeo* 
no puede auer elección, conforme a vn tex- res de catorze años j ni los deícomulgados c'cc'ec,in ^ 
c cap. quia to. c de defeomuníon mayor, como diximos art i-
propter,de ^ Lo fegundo, que la elección ha menefter ba, r, ni tampoco los fufpenfos ab c f f i t i ^ 
rfcnibrlcft coi 'firmacion del Superior, como confta del cotiforme a derecho,/; ni el qye eftáentr¿-/^uP,.,.P*tr' 
Sc ccúdile derecho, rf, y el e l e á o mientras no eftá con- dicho de las cofas fagradas,y el que dize l T ^ ' i t ' 
a:us,de ele- firmado, tiene/«$ ad rem , pero no tienen ius Miíía en lugar entredicho, y el que a fabícn r'Ct j ^ , 
¿lione. i8 re i qUe n0 tiene el beneficio , digni- das elige el indigno, y eftá priuados por tres £his,de co-
d3d,o prelacia, ni jurifdicion, fino tiene de- años , los que eligieron por auxilio de Ja po- fuetud. 
eca.noftri, recho a ello, como dize el derecho,e,y la có teftad c iu i l , o fecular: como íi conuocaron 
^de^iec ^rmac,on le dáel iusin re, los legos, o eligieron a alguno en gracia de-
&c.Dudú 4 Lo tercero,quc de derecho c o m u n ^ t í e - l í o s , y el que dentro de tres mefes no elige 
de prseben. nen derecho de elegir los Canonigos,aunque en la Iglefia Cathedral, o regular, queda pr i -
/ c . m Gen. bien fe podna introduzir por coltumbre le- uado por aquella vez de poder elegir, como 
& alijs, de gici(5ian-,ente prefcrjta j que eligieífen otros prueua Azor, t , con muchos capítulos del tkzorto. t 
CGlorinc c'er,gos>corno c'ize vna 8l0^a>^> recebida, derecho, lib.f.c.14.. 
Cuma'na ^ para lo qual fon menefter quarenta años, có- 9 Lo oeftauo , que eftan prohibidos de fer^*»* 
elcft. forme a vn texto, y también por priuile- eledos los dcfcomulgados de defeomunion 
b c. de quar gio fe puede auer efte derecho. mayor, entredichos, o que no guardaron el 
ta de prce- y ^5 qUarto , que también fe puede hazer entredicho, los irregulares, o que eftan pro-
¿ caa'fa & Por co'^pf0111'^0, como confta del dere- hibidospor algún impedimento canónico, 
c. quia p'ro-c^0» H y es» guando los eledores, compro- comoauemos dicho en fus lugares, y lo d i -
pterá elec. meten en alguno,o algunos, para que hagan ze Azor : a, el q«al añade , que el que ef- u Azor vbi 
la elección, y afsi fe hazen en nueftra Reli- tá en pecado mortal ocu l to , no peca en ad-íui}•cl•í,• 
gion las elecciones de Guardianes en Capí- mit i t la e lección, n i el que le elige tampo-
tulo , que la Prouincia elige Prcu ínc ia l , y co. 
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l o L o nono, que las elecciones fe pueden pedir la conf irmación del Superior í cbufbr-
i cap.QLiia hazer de tres manet as,como dize vn t ex tor , me a derecho, e, aunque por la vezindad , y e c.quz ík; 
propter de por in íp irac ion , eícrutinio> y compromiíTo. diftancia de los lügaresjhizo vn decreto N i - d c e l e c i n í 
elcd. P o r infpiracion es , quando todos juntos los colao I I L / , en que manda,que 'os que eftan /d-cap.cu-
eJedores,fin auer precedido confulta, como e l e á o s en las Iglcfias CathedraIes,o Regula- Picníes< 
iafpsrados del Efpiritu fantOj de repente có- res, cuya confirmación pertenece a Ja Sede 
fíente en la e l ecc ión , y nombran vno:lo qual A p o í l o l i c a , luego que lo fepan,tomcn el ca-
en la e lecc ión del Papa fe llama por adora- mino,y parezcan ante fu Santidad a pedir la 
cion. Por eferutinio fe hazcquando va por conf irmación. 
votosfecrctos,ydefpues fe denuncia la e l e c 5 L o rercero , que quando los eledores 
cion. Por con.promiíTo es en laformaque eftan diuididos en dos partes, deue el Supe-
queda dicho. rior elegir al mas digno,como confta del de-
n Quanto al pecado que hazen los elec- recho .^ ¿ c. quoníá 
tores , que eligen al i n d i g n ó l o al digno, 4 L o q u a r t o , que la e lecc ión del Papa no dciurepat. 
dexando al masdigno* y los examinado- ha menefter confirmación: porque no ay Su- ^c,(i£oné 
res de los beneficios, ya queda dicho arr i - perioren la t ierra^on ^iya autoridad fe c ó - ^ J * ^ * 
b fup.tr.dif. ba. b í irme : las de los Obifpos el dia de oy perte-
3.4.5.3c 6 I 2 Solo queda que aduertir, que vale la uceen al Papa4y las demás, a fus Superiores, 
e l ecc ión del digno , aunque fe dexe el mas refpediuamente,y el que confirma tiene de-
digno en entrambos fueros, como tiene la recho para examinar la v ida» y co íh imbres 
c o m ú n , de lo qual fe puede ver a Couarru* del e l e d o j c o m o c ó í l a d e v n texto: aporque ¿c.mhilde 
c Couar. ín uias. c ha de aueriguarsfi la e lecc ión fue canonica,y eíe<^v ^ 
reg peccat. fi el eledio tiene algún impedimento, lo qual 
pa.z. í .71. puede hazer aunque no le opongan nada al 
Dificultad V . Que efeto tiene la confirma- e ledo, como dize el derecho, i í 2* 
cion,y quando fe ha de pedir, bíS> * d e ^ 
Dificultad V I . Q u e cofa es derecho de patro-
n a z g o ^ como fe adquiere. 
l a €Bnfimacion%es titulo Canonico}por el qualfs 
adquiere el beneficio, n . i . lus patronus eft poteftas nominandi, í cu prse 
Zos elefíores eftan obligados a auifar a l é l e l o en í entandi elcricum promouendum ad be-
pudiendoty que pena tienen, fino lo ha^en. T el nef ícium vacans» T es anexo alo ej¡>mtual, 
ele fio, fino confíente dentro de vn mes, pierde n, 1. 
el derecho, m,2 . De tres maneras fe adquiere el derecho de patro* 
Quando los eleftores eftan diuididos, deue el Su* na^go, y como ba de confiar del, n.2 5. 
perior elegir el mas digno, «.3. Efle derecho paffa a los herederos,) ft fe manda al 
Quien ha de confirmar, y como tiene derecho pa- lego en teft amento por legado ,6 s menefier lice^ 
ra examinar la yiéa ¡y coftumbns del ekño9 t ia del Obi¡¡>0, n .^gr 5. 
».4, Tuede pajjarpor donación entre vinos, y fi fe ba* 
al lego, es menefter licencia del Obijpo, y lo 
mefmo es de la permuta, n.6. 
x T J E í p o n d o , que la confirmación es el t i r No fe puede vender ejie derecho, que esfimouia, 
X v t u l o C a n ó n i c o , por el qual fe adquiere w.7. 
el beneficio,que aunque vno efté e l e á o , í i n o Quando fe confifean los bienes ,es muyprouable9 
eftá confirmado, no es verdaderaméte bene- que paffa con ellos, n ^ , 
ficiado, ni tiene ius in re, como queda dicho^ Quando le tiene alguna muger, ella ha deprefea-
y lo tienen todos. tar}y no el marido, n.gm 
2 L o fegundo, que los ele^ores en las Igle 
fias Cathedralcs, o Regulares , eftan obliga- T O s Canoniftastienen vn t í t u l o , deiuspa* 
dos a auifar al ele<3:or, en pudiendo,para que JLíroBaí«5 ,donde tratan lárgamete efta ma-
accepte,o renuncie,y fi paíTan ocho dias def- teria,aqui fe pondrá con breuedad, 
pues que pueden c ó m o d a m e n t e , y fon en 1 Primera concluf. Derecho de patronazgo 
efto negligentes, eftan fuípenfos por tres ts+Hotefiasnominandifcuprafentandi clericum 
años de los beneficios de fu Ig le Í !a , como di- promouendum ad beneficiism vacans. Efta difini-
ííc.cupien- 2e vn texto, d, Y el eleflo fino có í i en te den- cion fe toma de lo q mas c o m u m é t e dizé los 
ges, Í. certú tro de vn mes« defde el dia que lo fabe, pier- D D . a c e r c a deIlo,y es clara.Solo aduicrto,q 
de ciecm 6 de G\ derecho que tiene por la eleccio, y los fi el beneficio no eftá vaco,no vale la prefen-
eledores pueden proceder a otra. Y dentro tacion íégun derecho: K, porque no íe dé o- k cndla, $ 
de tres mefes, fino ay impedimento, ha de cafion a.deífearle la muerte. Efte derecho de cóc. pr^¿é, 
pacro-
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patronazgo es conjuntojy anexo a lo efpiri- brar, han de fer todos juntos , y aunque fean 
rfc. de iure tual, como cófta de vn texto,¿j,fcgun la mas hembrascapaces del derecho de patronaz-
patro, prouable op in ión de luriftas: y llamafe afsi, go, y fuceden en e l , conforme a Ja mifma 
porque es antecedente a la coía efpiritual, q GloíTajy la común: y lo mefmo es de los pu-
es poder nombrar, y prefentar para el benefí pilos, que como fuceden en la herencia , fu-
ciojmas el derecho de elegir,cóíirfnar, y dar ceden también enefto. Solo fe ha deaduer-
cl beneficio es efpiritual, tir, q u e í i fucede, que el hijo no es heredero, 
i Segunda c o n c l u í i o n . D e tres maneras fe que no fucedio en los bienes del padre, poc-
adquiereel derecho de patronazgo,comodi- que r e n u n c i ó la hereuciamo fucede enel d e ° 
ze vna GloíTa recebida.Lo primero,por auer recho de patron2zgo,como dize Federico.?» m Fedcríc. 
í g l o . c p i a fundado la Ig lc í ia , fegu derecho./;,Lofegun- Y donde fucede folo el hijo mayor en la he- " " ^ ^ 
mentís, i <j. do,por auerla edificado, como también dize rencia , los otros , como no fuceden en ella, 
q-7. el Derecho.c}Lo tercero,por auerla dotado, no entraran en el derecho de patronaygo. 
c d.cap^piíe como también lo dizé vnos textos.c/. E l fun- 5 Quarta c o n c l u í i o n . £1 detecho de patro-
m S á e S dar e^ l ^ m a j q u á d o vno dio fu campo, o cafa nazgo puede paflar a otro por teftaméto, co-
re parr.^ psra que en ella fe ^dificaíle. Y aduiertefe, q mo dize Panormirano,w,y es neceí fano con- « Panor. ín 
¿d.cnobis í i v n o f u n d 6 l a I g l e í i a , y o t r o l a e d i / i c ó , y o- fentimiento del Obi ípOjquando fe mandaal c-cCiíaculá 
tro la d o t ó q le dio las rentas, todos tres tie- lego,pero no íí fe manda a la I g l e í u . Mas ba e mr'Patr' 
né derecho de patronazgo: pero ha de fer c6 fta que muerto el teftador coní ientá el Obif -
confentimiento del Ordinar io , conforme a p o , como cíiíe el m'efmó Ponormitano, y ay 
e c. filij,vtl vn texto, e Y el Ordinario por fi, o por otro diferencia entre los herederos, y legatarios, 
nepotibus, ha de poner la primera piedra,como dizevna en que aquellos no han menefter l icécia dei 
«T-q. T.c. GloíTa, / , Hoftienfe,y o t ros ,y hade poner Obifpo,y eí los íi. 
clcdifp vna C r u z , y k ñ ^ w eI acrio » y hazcr oracio- 6 Quinta, concluf ió . T a m b i é n puede paííar 
/c.no'bisde nes, como dizen vnos textos.^ a otro por donac ión ínter viuostcomo tienen 
iur. patr. Aduiertafe mas,que fegun el Concil io Trí todos: mas íi la donac ión fe haze al lego , no 
g glof m c. dentino,/?, ninguno puede alcanzar, ni tener vale fin confent imié to del O b i í p o : y lo mef-
z^Ho^in derec{l0 dcPacrona2g0> finoesPor lasrazo" moquando fe haze al c l é r i g o , porcauiade l 
furoudfcde n e s d i c h a s r m a s n o o b í l a n t e e í l o , b i e n podr ía mefmo, y no de la Ig l e í i a : mas íi fe haze a 
Ecclef. *dif. eI Papa concederleaalguno , fin e í fascondi - la Igleíia, o al c lér igo en nombre del la, vale 
n . j . c i o n e s , c ó claufula,que deiogaíTe en efta par- íia licencia del O b i f p o , como tienen todos 
¿ca.ncmo, ce al Concil io . * í comunmente, y coní ía del derecho, o L a ra-o cillud de 
iVth^d ^ T a m b i é feaduierta, que difpone el mef- zon,porq o r d e n ó ) a I g l e í i a , q u e n o vaj/eflela mrepat. 8c 
monacb §. mo £oncüiOii> que el t í tu lo del derecho del d o n a c i ó n que fe haze al lego del derecho de c-,-<:od' 
illud coí . i . patronazgo fe mueftre auterKicamente,© c ó - patronazgo, íin confenti uiento del Obi fpo , ,a 6' 
/Trid. feíí. fíe por muchas prefentaciones de tiempo an- es-.porqu^ no paíTe a hoiiibres fofpechofüSjO 
j+ : cap í 2 tiguo ¡ m m e m o r i a h o por otro camino, fegun menos gratds^a la Igle í ia . Mas qi ádo vno de 
Trid.íeOf ja di fpoí ic ion del derecho. Y añade mas: Ja ios patrones remite fu derecho ^ lo dexa al 
i/s veroperfonis , /en Communitatibm, vel Fni • otro,dizen algunos, que todajrfnitndo lego 
tterfitatibus, in quibusplerumque ex vfurpatione es menefter licencia del Obifpo:porque ello 
potius qu&fttum pwfumi folet plenior, & exa- viene a fer lo mefmo que d o n a c i ó n , confor-
¿iiorprobatio ad docendum verum titulúrequira, mea vn texto.psY aníi lo tienen l u a A n d r e s , ^ ^ yenieng 
t. turytieque immemoriabilistemporis probatioali- Panormicano, y otros. Mas Lambercino, r, de teftibus. 
tereis fuffragetur, quam fttprater reliqua ad ea con otros tienen lo cótrario ,porque aquí no ? íoá. And. 
necejfaria,prafentaíionis etiam continúate , non fe inftituye patrón de nueuo, í ino el derecho & í>^n®'in 
mnorifaltem, quam quinquaginta annorü fpatio, que cftaua en dos, fe queda en vno, y cfto no ^ ina"' 
qü$ omnes effefiüfortitafíat aufienticis feriptu- es darle al otro nada, lino dexar de tener el r ¿ a t ¡ 
risprobentur. Y afsi el dia de oy no fe podra vn patron,lo que antes tenia. Ambas opinio-de mre pat. 
prefcribir,fino fuere en la forma que el C o n - ñas fonprouables,y eftafegunda parece mas p.i .q.2.ar. 
cilio aqui íeñala . conforme a equidad. . 
4 Tercera concluí ion .El derecho de patro- L o miefmo que dezimos de la d o n a c i ó n , fe 
nazgo paíTa por fucefsion , o teftamento en ha de dezir de la permuta,folo ay que aduer-
los herederos, aunque f e á e í l r a ñ o s , c o m o di- tir, que como el derecho de patronazgo, es 
kglof inc, ze la comu,y lo tienen vna G l o f l a ^ y Abad, anexo a cofa efpiritual , 00 íé puede permu-
£n 16 .q 7. y pafla in folidam a qualquiera de los herede- tar por cofa temporal. 
Abb.mc.i ros,aQque ftainftituydo en mejor parte que 7 Sexta conc lu í ion . E l derecho de patto-
^ l ' ^ ' ^ J ' el otro,como dize vna GloíTa,/jCornunmen- nazgo no fe puede vender, porque feria í i-
c i . deitue te reccb¡da ,porque cfto no fe puede diuídir , monia,lo qual es muy lla.no,mas v e n d i é d o la 
patr. y aníi quando huuieren de prefentar,o nom- heredad a que eftá anexosfe trafpaíTa c ó ella. 
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y eñe cafo fe dize, que fe vende con ella, Iglefia, o beneficio que tienCíO támbíejpor* 
aunque propriamence no fe vende. Mas no que f u n d ó , edificó , o dotó la Iglefiade bie-
fe puede vender la cofa mas de lo que vale nes Eclefiaftkos. El derecho de patronazgo 
en íi por razón del derecho del patronazgo, de legos tiene orige de la hazienda propria, 
comonofe puede vender vn Cáliz en mayoT y fecularjcomo dize vnaGloífajf, Panormi- íglo. Inde 
precio por eftar confagrado, de lo qual diré- t año . Felino, y Couarruuias, con otros. De ment. 2. v. 
a Inf. traíb mos abaxo. a Y quando fe arrienda la here- fuerte que no eíU en que fea clérigo el que pr?rcntare, 
57. de amo dadjno paífa eífe derecho en el que la arrien- le poíTec^que bien puede tencrlejy íer parro- p ^ ^ " ' 
nia,dif.ip. daiporque no^af l ad dominio de la cofaar- nazgo de l egos ,po re íh r anexo a fu patrimo- eá^co^vL 
rendada. mo:y también ferá de legos.aunque le tenga in ca. ii{ucjj 
8 Séptima conclníion. Quando confífean alguna Cofadria, como fea de bienes fécula-de iur, pac. 
Jos bienes, a que eftá anexo el derecho del res. ^ V . " 
patronazgo por algún delito, es muy prona- Mas fe ha de aduertír con el mefmo Co- ^Lia ^ 
ble^ue paífa d derecho de patronazgo en el iiarruuias,/, que aüque el derecho de patro- ^ol' 
íifco,que pues paífa la cofa, ha de paífar lo q nazgo al principio aya fido de legos , f i def- j .cou pra* 
ticne anexo, como íife vendiera, o fe diera, pues por algún ti tulo fe tj-afpafía ala Igleíia, ¿li.qq.c.jíí 
bgloÁncü Aísi lo tienen vna Gloífa,^ y luán Andres, í o al Colegio Eclefiaftico de Canón igos , y a " ' 1 -
li}>i6.q.y. Abad,y Cardenal,aunque otros tienen l o c ó - es Ecleüaí t ico, como fe colige de vn t e x - / Cou'Vhir. 
d o á . And. t rario. . , . , C o ' g ' c . ' v n i c o , 
Abb.&Gar p- Odaua condufion. Si el derecho de pa- 2 Y mas, quefiel derecho de patronazgo $,vlt. deíu, 
laic'dc? Ce trGn^2g0 le tiene la muger por fer feñora de pertenece juntamente a clérigo , y lego, en pat.n.íí. 
patr*e la hazienda a quien eftá anexo, aunque fe tal cafo fe ha de juzgar por EcleíÍ3ÍHco,qua-
cafe^no ha de prefentar el marido, fino ella, to a losfauores: masquanto alos daños>co«* 
¿ A z . t o . z . como tiene Azor,cí,coa luán Andres,Panor- rao es la derogación,y referuacion: ha fe de 
iib.tf.c.jz. roitano, y otros: porque ella tiene el domi juzgar por patronazgo de legos, como dize 
nio dé la dote, aunque el marido tiene la v t i - Federico,^, Abad, Lambertino,y otros que ¿Fed.conf. 
]idad, para fuftentar las cargas del matrimo- íígue Couarruuias.La razón es,porque no ha óó.Ahh. ía 
mo,que efto no es fruto, que fe ha de eftímar de padecer perjuyzio el lego por lacompa- c.vlt. dciu. 
a dinfcro, * v ñia.que tiene con el clérigo. Mas íi pertene- f " ' 1 ^ ^ 6 
cíeífe a vn Iego,y a dos EcIeíiaíiicos,como al j ^ f q , ^ . ^ * 
Dificultad V i l . Quantas m/peras ay de de- Dean déla Igieíia,]¿al Prior del monaí ler io , p 'coteibi 
recho de patronazgo, y fi puede e4 Papa en taltdfo fe ha^ie juzgar por Eclefiaftico, rup.n.f, 
derogarle, también quanto a la derogación, como dize 
A ' \ el mefn^o Couarruuias j í , porrazodelama-/CDu ,vbiC 
El derecho de patronazgo es en do¿ maneras, vno yor parte quetiene mejor derecho. 
de clérigos, y otrd de legos 9y comofá conoce, 3 Segunda conclufion. Puede el Pontíf ice 
m u derogar el derecho del patronazgo, ora fea 
Siperteaece a clerigOy y lego, quanto a losfauores Eclefiaftico , ora lego , como dize la común 
es Eclefialfab^y no quanto alos daños: mas fi d é l o s Dotores,^,con vnaGloífa comunme- kDD.ínci 
pertenece a dos Ecle(iaJi¿cos,y vn legóos Ecle- te rccebida:El fundamento es, porque el Pó- cú dileaus 
fiafiieo, «.2. tifice,que cócede por bien de las Iglefias ef- ^ iur pacr. 
El Tontifice puede derogar el derecho de patro* te derecho de patronazgo,no es vifto defpo- vc°ha n-* 
na^go, aunque jea de legos¿on jufla caufa. El jarfe del poder que tiene: y aísi puede dero. ji pra 
legado no puede derogar el de los legos 9y el garle, mas para eíio ha de auer jufta caufai bend. 
Obi^Oynivno^ni otro,n^, porque de otra m-ftaerahuyrian losiegos de 
2V<? es vifto derogar el Tontifice el patronazgo de fundar,^ edificar las Iglefias. Mas no puede 
los legesyfino lodeclara,m el de los Duques^ el Legado a Jateres ni el Nuncio Apoftolico 
Marquefes,yRey, n.4, derogar el derecho de patronazgo de los le-
Sife adquirioporpriuilegio, opreferipcion,puede gos,como confia de vn texto, / , y vna Glof- l c.dilea:. $ 
el Tapa derogarle, aunq fea de legos , y el Le- ía,y los Dotores comunmente. Y el Obifpo, o^ñc. Icg.Sc 
gado,y quefeprefume en duda, n.$, ni puede derogar el derecho de patronazgo ^P'rí.0.0'^ 11 
En las renunciaciones, y vniones de los beneficios de legos,ni de los Clér igos. re atro & 
de patronazgo de los legos, es menefier ha^er 4 Mas ha fe de aduertir, que no es vifto el ib^DD.' 
mención dello, n.6. Pontífice derogar el derecho de patronazgo 
de los legos, fino es que expreífamente cófte 
1 pRimeraconclufion. Dos maneras ay de de las letras Apoftolicas, como dize Couar-
X derecho de patronazgo : el vno , es de ruuias,w, y la comú, có vna Gloíía. Y efto de m Cou*Pra# 
clerigos,y el otro de legos; el de clérigos es tal manera, que aunque dixeífe en fus letras, Tlglo/in d'. 
el que cotuüene al clérigo , por razón de la que da el beneficio a efte, o aquel, ad cuiuf- cicmli. 
cumque 
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tiimque diftofttionm períineat , no queda por rigo, o de /glefta, bafla que fe fjuéd* ordenar 
e í ío derogado el derecho del patronazgo del dentro de vn ««0,72.5. 
]ego,ni tampoco auque diga. ^Ad cuinfcumque Tuede el patrono poner condición, que fea ad nu-
prafentationem , vel nominationem beneficia per- Cum,»3íW no las condiciones, que fon cotra de-
tineat: que con efta claufuia folamente fe de- rechotn.^t 
roga el derecho de patronazgo de los cleri- Quando faltan lasrentas puede el Obifpo reducir 
gos,y no de los legos. Y ñáixefíe. *4d cuinf las Mijfas a menor rntrneroyit^. 
cumque patroni nominationem per tineat, etiam Ojiando fe mandan defit en tal /glefta ,oen tal 
l a i c i m o deroga por efto el de los Iluftres, M t a r M r f e de de'zir aüi&c.n.ó. 
como fon Condes,Duques,y Marquefes,y o- Sino pudo de^ir las Miffas vna fcmana,podra de-
nos Principes,que es menefter hazer m e n c i ó ^rlas en la figuiente , fino es que fe entienda 
exprelfadellos, como dize el mefmo Couar- otra cofa del modode ¿afundacionin.j. 
áCou.vbif. ruuias,4,c5 otros .Y fi haze m é c i o n del Pr in-
cipe,y no lahaze del R e y , n o deroga el patro- 1 T ^ R i m e r a conc lu í ion .Las condiciones que 
nazgo R e a l , por la gran diftancia queay en- A pone el patrono de confentimiento del 
tre el,y los demás Principes. Obifpo en el beneficio , no las puede quitar 
5 Tercera conclufion. Si el derecho del pa- otro que el Sumo Pontifice, como confta del 
rronazgo fe adquir ió foio por p r i u i l e g i o , o derecho, e Y no fe cree que el Papa deroga .c?*?1 
preferipcion, puede el Pont i f í c e derogarle e í h s condiciones, fino es que exprcífamente " ^ q ^ J ^ 
fin expreíía claufuia derogatoria, aunque fea lo digasy aun no fuele derogarlas en codo, fí- c.íl pro ele-
de lego , como no confta que le fundó lego, no folo en parte. rici,de pr»-
Y aun el Legado le puede dar fin prefenta- 2 Segunda conclufion.Si la capellanía,© be ^en'ia 
b Cou.vbif. cion,como latamente dize Couarruuias, b, y neficio tiene en fu inftiriicion,que el cape l lá , 
dize que es c o m ú n . L a razón es,porque el tal o beneficiado diga tantas Miífas cada í ema-
derecho de patronazgo mas fe deue juzgar na,el c lér igo que nombrare elpatrono,ha de 
por Eclefiaftico,pues trae origen de Eclefiaf- fer Sacerdote^omo dize Lamb rtinot/, por-/Láb.cíe ía 
ticos. que e í ío dan a entender las palabras del fun- ^pat'bh.r 
Mas ha fe de aduertir, que fino fe fupieífe dador. Y lif) mefmo dize,^,en cafo q dixeíTe la ^Li&Vbir 
porque razón adquirió ellego el derecho del claufuia que diga tantas Miflas cada femana ^ . j g , 
patronazgo,en duda fe ha deprefumir que le por fu p^rfot^yo-por otro, que elfencido es: 
adquir ió por auer edificado,dotado, o funda queficftuuiere impedido , que no Jas pueda 
c Abb.in c. do,como enfeña Abad, c, por vn texto, y o- dezir,que las haga dezir, 
^dedeft tr0s ííue ^ U e e^  me^mo Óouarruuias . 3 Tercera conclufion. Quando el beneficio 
pertex.ibi, ^ ^0 mefmo q116 dezimos acerca de la pro- de fu fundación fe deue dar a Sacerdote, fi es 
ScconCyá. u i f í o n d e los beneficios d é l o s patronazgos fundación de legos , esnece í far io que el cle-
Scioe.Co de Jos legos, que es menefter hazer expreífa rigo fea Sacerdote quando le nombra el pa-
uar.vbifu. m e n c i ó n del,fe ha de dezir cnlas permutas,y trono : mas fi la fundación del beneficio es 
verf.4. renunciaciones, y vniones de los beneficios, por eftatutojde algún clcrigo,o íglef ia , baíta 
que también es menefter que fe haga expref- que quando fe nombra el cier!go,o le eligen, 
fa memoria del. Y el que quifiere ver otras efté en edad que dentro de vn año pueda fer 
¿Coua. di- cofas mas aCerca defto,vea a Couarruuias, d, Sacerdote,como dize Azor , h L a razón pue- b Az'ínftíí-
0 0,5 6* que Jo dexo de tratar mas latamente, por fer de fer, porque en el primer cafo parece que 
del fuero exterior. afsi es la voluntad del que le inftieuye,yen ' 
el fegundo bafta que fea, como los beneficios 
Dificultad V I t í Quien puede quitar las curados. 
condiciones de la fundac ión del derecho 4 Quarta conclufion.Puede el fundador c6 
de patronazgo , y como fe han de guar- licencia del Obifpo poner por c o n d i c i ó n , 
dar. que fe pueda remouerel beneficiado , o c a -
1 pellan ¿zán«í«?» cada quando que el patrono 
las condiciones que pone etjÁtrono de confenti- quifíera, que entonces vendrá a fer como be» 
miento del Obijpo, folo el Tapa las puede qui- neficio manual: mas no podra poner por c ó -
tarty no fe cree que lo ha^e^mo lo di^e expref- dicion,que pueda el patrono prefentar, y ta -
famente%n,i, bien inftítuyr al C l é r i g o , ni otras condicio-
Si ay confiitucionique el beneficiadoso capellán di nes femejantes, queXon cv ntra derecho, co« 
ga tantas MiffaSthafe de nombrar Sacerdote,y mo dize Azor.» ¿Az. vbíf. 
lo mefmo f i di-^ e que las diga por fi, o por otro, 5 Quinta conclufion. S i tuuie í íe el benefi-q.f , 
num.i, c i ó , o capilla por c o n d i c i ó n , que fe ayan de 
. Si es fundación de legos, y fe ha de daraSacerdo- dezir tres Miífas cada fe mana , y defpues faí-
te^o fe puede dar al que nolo es,y ft es de ele- taífen las rcntas?puede el Obifpo redu?.r 5as 
Mií fas 
i o 6 Tratado IX. De los Beneficios Ecleíiaílicos. 
MííTí s a menor numero, como dize Azor,<?, i T J Efpondo lo primero 9 que fi el patro-
Azor vbif. porque afsi fe ha de creer que fue la volücad XVnazgo es de legos, eftá obligado el pa-
del fundador. trono a prefentar dentro de quatro mefes; y 
6 Sexta conclufion. Quádo fe mandaen la fi el patronazgo es Eclcfiaftico>,tienefeys me 
fundación que fe digan las Miífas en cal Igle- fes de tiempo, como dize vn texto, a Mas fi a c. vníc. i , 
/¡a,o en tai altar ,11o cumple el Sacerdote d i - fuere parte Eclefiaftico,y parce de le^os, por vcrú de íu-
zíendolas en otra parte, pues que no fe haze que vn patrono es lego^y el otro es ei Cabil- repatron.tf 
lo que Juftamente o rdenó el fundadonmas fi do, o Dean, en tal cafo ha de tener el lego, 
no pudo dezir las Miífas all í , y lasdixo en o- íeys mefes,por la junta que tiene con el Ecle 
tra parce por lamefma intención, fatisfará di fiaftico, comotienen luán Andrés, b, y Ar - b lo l . And. 
ziendo allí otras por fu intención , pues que chidiacono-, y es conforme a lo que dixín»os &ArGhí.cl. 
ya auiaaplicado la fatisfacioniConforme a la arriba, c Eftet i lpo correa los patronos def- ^ ^ p * , . ^ 
voluntad del fundador. de el dia quefaben de la vacaa£e,como coila ua.áit. j . 
7 Septiir.a condü^on .S i eftaua obligado a de vn texto, á ^cquia^m 
dezir tres Miífas en cada femana , y no pudo 2 Lo fegundo , que fi dentro del dicho t ié - fi dccóceC 
dezirlas en alguna femana, podra dezir feys po,fabiédolo el patrono.,no prefentarejpue- P&ben. 
en la figuientc, que parece ha de fer afsi la de el Obifpo dar el beneficio a quien quifie-
voluntad del fundador,fino es que fe entien re,conformea vn tex to , r ,y io dize Abad, y 'c* ^ ™ * 
da otra cofa del modo de la fundacion,y que otros. Efto fe entieade,aunque ayan dexado Abb?&Palí¡ 
quifo el fundador precifamenre que fe dixef- de prefentar, por auer tenido pieyto entre ü * 
íen en cada femana, que entonces fe auríá de los patronos, el qual no fe pudo acabar ^en-
dezir por interpuefta perfona,y cal feríajquá t ro ue qiiatro9ni feys mefes^como dize Ázor 
dofundó vna capilla para qu efe dixeífe M i f / t y l a c o m u n , por razón de que el texto ha -y^z to .»; 
fk en lasfieftas a las onze,que entonces no fe bla general medite. Y afsi,quanco a cfto,dífie- U.ú.czat» 
cumplir iadiziédolasel dia de labor, porque reo mucho el derecho que tienen los eledo- q .n» 
eftas inftituciones fe hazenafin de que aya res de clegir,yeique tiene el patrono de nó -
Mifía algo tarde, porque algunos defcuydá- brar: porque fí por pieyto fucedseífe que fe 
dos no fe quedaa fin oyrla* paífaífe el tiempo a los el <Sores de elegir, 
no por eífo quedan priuadosdel derecho de 
pod^r elegir: como quedanios patronos de 
Dificultad I X . Como fia de prefentar el pa- nombrar. 
trono. 3 Lo tercero, que el patrono lego pus de va 
riar en la prefentacion, mas no el patrono 
EcltíiaftiCO,como dize vntex£o ,^,y los Do- ^c.^íauee 
Ellegoha deprefeníar dentro de quatro mefo , j cores comunmece: lo quai fe concede al lego ^ ^ f ^ ' 
el Edefafiéco dentro de feys, y ¿o mefmo , / í c j por razón de q no eftá obligado a tener caá-
porte EclefiafticOiy parte lego, « .1 . t o conociraicco,como el Eclefiaftico- Puede 
Si el patrono fabiendoio no prefeata en el dicho variar el lego por dos caminos: lo vno quan-
tiempo^uedeproueerloel Obilpo,n,i, do oombfó al indigno.í)y le excluyó el Obif-
E¿ patrono lego puede variaren la prefentacion, y po.Lo íegundosquando nombró ai dignos y ^ 
el Eciefiajjlüo, no,n^, defpues le pareció nombrar ott o , antes que ^ 
No fe puede prefeaíar a f i mefmOjmas podrale dar ^ Q bifpo iníiítuy eíTeai que auia nombrado. asJte 
ei beneficio el Obifpo de /« confentmiemo, y y en efte cafo no excluye al que n o m b r ó p r i n ¡ 
puede prefentar a fu hijo, «.4. mero, fino que añade otro, para que c3 Obif - ver. pimt*. 
Si ay muchos patronos, y el vno es Clérigo,le pue- po efcoja,como dize Abadi¿,y otros, i^orlo Ah.éctufc 
denprefentar, « .5 . qual 00 fojamente puede nombrar el íegua- ¡P51^  A^©» 
£ l patrono ejiúobligado a elegir al digno, y fino do,fíno el tercero,y quarto.3como iienen viaa ^ ^ ¿ ^ j 1 
io ba^eje puede repeler elobijfot&c.mme- •G!oíra,i,Antonio,Cardenal,y Dedo^aanque dJtL.pMrl 
ro 6, algunos luriftas tienen lo con£rarjo,mas eá3:a Bsclc^pi 
Detseaguardar las condiciones de la fundación, opinión lleua mas camino, por la razón .^ue <itm¿i~ 
n . j . dezimos. f ' i*' 
El que tiene priuilegio de fu Santidad para pre- 4 Lo ^ uar to , que ei patrono no fe puede . ^ ^ . ¡ ^ 
(entar, deue elegir al mas digno, fegm opinión prefentar a fi mefmo,como dize expreífaa>e -
^mspromble,n, 2j. te vn texto,JC, mas podra el Obifpo darle el i ^ c k Í E í -
Coma haude elegir los patronos quando fon mu- beneficio d: fu motu proprio , como el con- íljiiifc^ca. 
í / ío s , a.p.^ 1 o, íienra en ello, como dize Lefio.i MaspoJra ? ^ ^ ' 7 * 
Torei menor dtfmeaños nombra el tutor ,yftes prefentar a fu hijo fiendo idóneo , co no dize ^ ^ i " ^ - ^ 
mayoriü mejmo nobra sompetiendole por de- ^ n i i f do Lefio,JK^y Azor,y la co.kú.Porque A z » m , t ¿ 
xecboproprio, n . i u aunque el hi:jo,y el paúre fe reputan |>ar vna j.ua 
u i i í n a 
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tmfma perfona en derecho, mas e í ío es ficció ze por Comunidad, ha de conuenír en ella la 
del m i í m o d e r e c í ^ y eíía no fe cóíidera aqui, mayor parte, como dize l u á n Andrés , h Mas í loan.An-
fino la verdad. íi nombran perfonas Angulares, el que tuuie- df-in c' 
5 L o qu ín to ,que íi ay muchos patronosCle re mas prefentaciones fe juzga por prtfenta- nlarTI, ^ 
rigos,o vno es lego, y otro c l é r i g o , en tal ca- do. Y í i f u c e d k f f e , que c lbu ie í f en iguales en ^P*"00" 
fo fe podra nombrar vno del los , como dize prefentaciones, hafe de preferir el que oom-
a Glo. ínc. vna G l o í T a ^ a p r o n a d a q u e í iguc A z o r i porq b r ó el varon,ÍÍes digno^l q n o m b r ó lahem-
cofuluit de €fto es,como en las elect iones: dóde íc pue- b r a , aunque fea igualmente digno. T a m b i é n 
iur.pat.Az, ¿e elegir vno de los mifraos electores. ^ ha de preferir el que nombró el patro, que 
v 6 Lo fexto, que el patrono e í lá obligado es mas b e n e m é r i t o de la I g k & b ü e a t i o igual-
por lo menos a elegir digno,como todos tie- mente digno,y en cafo que no fe concierten, 
nen que en e í to no ay dudajy aníi tiene obl i - pertenece al Obifpo,o al Ordinario inftituye 
gacion de informarfe para faber fies digno al que dellos le pareciere, 
el que propone, o n o , quando el no le cono- 2 í t p vndecimo,que quando el pupilo tie-
ce:lo qual deué mirar mucho los legos > que ne derecho de patronazgo, íi es menor de fie 
prefentan para beneficios. Y íi prefenta algü te a ñ o s , no ha el de nombrar, fino el tutor; 
indigno,hale de repeler el Obi fpo , o la per- mas fies mayor de í iete arios, el puede pre-
fona a quien pertenece lainftitucion, y man- fentar, como puede contraer defpoforios de 
darle que prefentcotro,que fea dignOaMas íi f u t u r o , c ó f o r m e a la o p i n i ó n c o m ú n , y lo d i . } Garc< ^ 
el patrono es Eclcí iaít icojO M o n a í l e r i o , o C a ze N i c o l á s Garciaj^faluo file c o m p i t i e í f e l a benef.to.i, 
bildo, y prefenta indigno,queda priuado por prefentacion por derecho de Co leg io , y no p.5.c.5>'nu. 
aquella vez de prefentar, y el que ha de hazer por derecho proprio: y dize mas,que quando »? 9* Óarg 
lainftitucion puede libremente dar el bene- el hijo de familias es patrono , hadeprefen- 1¿J,íe",,P 
hc.cñ íncú fício,como coüfta del derecho,6,y lo d izeLe- tar el, y no fu padre , y no puede prefentar el ^ 
ais, í elec. fio,y vna GloíTa. padre por el,aunque fea con caución de rato; 
Leí. vbiCn. Y aduiertafe , que íi fe prefenta el digno, que es dezir, que lo tendrá por b ien , porque 
ip.glo.c.cú tiene o b l i g a c i ó n el Obi fpoa inftituyrle, y íi para prefentar es menefter efpecial mandato, . 
fiDSmd.Co?ct malicio^mete no le quifieífe admit ir le pue- como dizen los Dotores,^, y en efpecial La- £ ^ 5 ^ 
den compeler a que le prouea en beneficio bertino: m a s í i lohuuieflepor bien « yratifi- p^b.Líb. t 
éc.paftora- c0mPecentc,como dize vn texto, c, y dize la cafife dentro del termino, val dría. p.lib.i. q.^, 
lis de iure GloíTa, que el Obifpo ha de moftrar que no 7« n»ti 
patr.gio.ibi esidoneo. Y quedeotramanerafeprefume 
v.maliciosc malicia. Dificultad X . Q u e prouecho cieñe el Pa-
7 L o feptimo,que el patrono dcueaduettir . trono, 
a la fundación, y a las condiciones della; y íi 
lo remi t ió el fundador a fu prudencia, tiene RefierenfelosproaechoStntil 
o b l i g a c i ó n de elegir al mas digno; y fi pufo otroscafos no puede ¡¿emv nada, falm , c5ve 
c o n d i c i ó n que fueífe pariente, o que fueíTe num.i, 
de tal t i erra , deue elegir entre eífos almas 
(Jfup.tra.g. digno,como queda dicho arriba, I Q Efpondo , que conforme a vn texto,/ , ^ P j " ^ 1 ^ 
dif.3.n,2o. g L o o f í a u o , queelquet ienepriui legiode SS t ienequatroprouechos.El primero, el p^^111^ 
fu Santidad, para prefentar el beneficio, fe- el mefmo derecho de patronazgo. E l fegun-
gun la mas prouable o p i n i ó n , tiene obliga- do,que en la Igle í ia conuentual no fe requie-
cion a elegir al mas digno , de lo qual dixi-» re confentimiento del patrono para la elec* 
'vbi/íUr "* mos arri^aíe* y &*y q116 tiene derecho de c i o n , mas defpues de ya hecha, fe requiere, 
?de di f i* Pre^entaí ^os Obifpados, yad ix imos , / , tam- fino es que le pertenezca otra cofa por fu ;u~ 
íuxtf.1 * bien, que eftaua obligado a prefentar al mas rifdicion:y e í l o d i z e laGloíf3,que fe ha deen-
digno. tender de perfona Eclcfiaftica, que pueda af-
9 Lo nono , que quando ío s patronos fon fiftir a la elecci5,y en la capilla donde fe e ! ¡ -
muchos,fi el derecho de prefencarles conuie- ge vn Sacerdote, 1c prefenta el patrono. Lo 
ne a todos en c o m ú n , como fi fueífe vn C o l é - tercero, que fe deue honra al patrono en Jas 
Jegio,o vn Cabi ldo , e n t ó c e s todos juntos há procefsiones, y tambié fe le dá la paz prime-
de nombrar.Y fi alguno no fue llamado para ra en la Igleí ia , y tiene mejor a í s i e n t o , y algu 
cfto, puede procurar que d juez irrite la pre- na vez fe le dá algún p r e í c n t i l l o . E l quarto 
garg. ca.cu fentacio, comofe prueua de vn eexeo^, mas tiene , que íi viene a pobreza,le ha de focor-
in Ecclefia, fi fon muchos patronos, y les conuiene a ca- rer la Iglefia:y dize Abad,»3,que quádo el pa-
depríeb. in ¿a rn0 infolidum, cada vno por fi puede n ó - trono viniere a tanta pobreza , que no tenga 
brar. con q fe fuftentar, y la Ig le í ia tuuiere lo ne» 
10 L o d é c i m o , que íi es e l ecc ión que fe ha- ceífario pava pagat los eftipendios, y c! culto 
á m n o * 
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dluino, de lo quefobrare fe deue alimentar quando el Superior dcfu autoridad da eliye-
el patrono, y en efto fe prefiere a los demás nefício al idóneo que le parece. 
pobres, que tuuieren necefsidad: y también 2 Lo fegundojque de derecho comu,c,per e c.exfre-
en que los demás pobres no tienen acciópa- tenece al Otnfpo inftitoyra los clerigosjque quentibus, 
ra pedirlo por juíticia, fino folo pueden im- nombra los patronos en las Iglefias, o benc- deinftit. 
plorar el oficio del juez , mas el patrono tie- íicios de fu d i í l r i t o , aunque algunos otros le ¡¡1°™"^ í 
nc acción. tienen de derecho efpeciaK Y como eíia po- ? • 
2 Lo fegñdo, que fino es en efte cafo el pa» teftad es de jurirdicion,y no de ordemtiene-
trono no puede pedir nada, ni lleuar nada, la el Obifpo que eftá cledo , y confirmado, 
fino es q en la fundacion,edificacion,o dota- aunque no cité confagrado. 
ció de la Iglefia.con confentimiento del O - Lo tercero, que también pertenece al V í -
bifpo,referuaffe algo para fi, como es, que le cario general del Obifpo,como confta de vn 
dieffen cada año tanto de los frutos, o tantas texto,(/, y lo dize ali i la Gloíía comunm nte dea, exfre-
Velas de cera, o otras cofas femejantes, q fo- recebida, que aunque no puede el Vicario quentibus, 
3o eífo puede lleuar, y fi quificífe licuar algo general dar el beneficio,fino fe lo comete el ^ Jnft• 
por la prefentacion al clérigo que prefenta, O b i í p o , puede iní l i tuyr, porque como dize 
feria conocidaméte fimonia,por fer efto ane Abad^jefto es de necefsidad,porque fe deue e^&é úea 
xo a cofa cfpiritual. H á de mirar mucho los infticuyr el que preséta el patrono, y lo otro tloUSf!e'luea 
patronos en efto, que reciben muchas vezes no. 
prefentesde los c lér igos , y aunfefíiuen de Loquar to , que el Cabildo Sede vacante, 
i Inf.tr.5 7 e^os ^e ^a^e, y Pagan^es defpues con vn be tábien tiene derecho de ínftituyr, conforaiC rc ( ^ ,n-
deílmoniaj ^efi^Ojde lo qual diremos abaxo..^ - vn texto,/,y lo dizenCalderinOjy Abad,aun {t, "!n rt Cai 
diC7. que no puededar los beneficios , cuyacola de.cóíli.j. 
cion pertenece folo al O b i í p o , conforme a Ab. ioc. cu 
Dificultad XI .Qus cofa es infticuciójy quien derecho.^ oliin,.ímai. 
lahadehazer. 3 A los inferiores del Obifpo, no les con-^ obed'c 
uiene efte der&thoi fino es que lo tengan por je v'ai;antc 
Jnfiitucioesla concefíion de la Iglefta^ beneficio priuilegio,ptefcripcion,cottumbre,eftatuto,ln &, 
que ha-^ e el ObijpOi&c.n.i, o de alguna otra manera : que algunas vezes 
t>e derecho común pertenece al Obijpo^y a fuF i . funda vn lego vna Capellania con coflfenti-
cariogeneral,y al Capitulo Sede vacante, n.z, miéto del Obifpo,poniendo claufula, que la 
2Vopertenece a los inferiores.fino tienepriutlegio, infticucion pertenezca al Dean , Arcediano, 
prefcripciontO columbre,y c, ».^. Arciprefte,o otra alguna perfona: y agora el 
2Vo la puede ha^r el Obijpofin patrono,faluo fino Concilio Tridentino,¿,dÍ2e: /« cafuautefun-y Tri j ^ 
nombro dentro del termino, «.¿j., dationistatit donationis huiufmodi inflitutio t p i ' ^ c , \ , 4* 
Si el fecular elige al indignoyhanle demandar que feopo, &nonalteri inferiorireferuetur* de reform. 
el i jaotro^el Eclefiaiiico pierde por aquella 4 Lo quinto, que fi el Obifpo infiituyeífe 
ve^el derecho, u.5. fin el patrono,no valdría la inftitucion, fegu 
El Obifpo no tiene tiempo determinado para efio: la opin ión mas prouablejque tiene luán A n -
mas halo de ha^er dentro de feys mefes, ««-. dres,f, y Abad, aüque otros tienen que fe ha} 
mero 6. de recindir, y prueuafe de vn texto, ÍL,mas íi c. 1 .de ofíí. 
Quefeha de ha^er quando el patrono lego pre- defpues el patrono c6fintieíre,valdria lo que Viczttj in 6 
fenta a muchos, n . j . el Obifpo huuiefíe hecho,como dize Láber- ca il_ 
El Obifioba de examinar al prefent(ido)y repeler' l ino , / , y fí el patrono eftuuiefle prefente, y lllc}-»'te lure 
le fino esdignOy tt.S. callafle, también parece que valdría, m a y o r - 1 - c S L i j 
Zo que ordena el Concilio Tridentino en los bene. mente fi mandándole nombrar, no nóbraf- mus, 13. q. 
ficiosparroquiales de patronazgo Eclefiafiico, íe, pudiendo nombrar libremente, como di- * 7* 
y que fe ha de ha^er quando es de patronazgo ze Azor^jaunque feria otra cofasfi lo desaf.2,1-^^'' 
de legos, n.g.gr IQ» fepor miedo,ootracaufa. uir, pa-
Lofexto,que fiel patrono no nombra dé- t M , t ^ ^ ' 
1 T J Efpondo, que la inftitucion es la con- t ro del terminofenalado, pertenecelcal O* m Azto.z, 
JXcefeiondela Iglef ia , o beneficio que bifpo,como queda dicho, a l ib .á . c í i , 
haze el Obifpo, o otro ordinario legitimo al 5 Lo feptimo,que quando el patrono fecu-T ^-
clerigoque el patrono nombra, y ofrece. De lar elige al indigno,hafe de mandar quceH/a ^ t r ' 
ÍPan.in c. manera>^ue C O Í ^ d'ze Patlormiltano>^>ay di a otro que fea digno: mas fi es Eclcfidíhco, ' 'n't# 
auaoritate f^rencia entre la iníii tucion,confirmacion,y pierde por aquella vez el derecho,coaio que^ 
n. 5. de in- colación d t l beneficio: porque la inftitucion da dicho, o A e 
üix, fe figue a la prefentacion, y la confirmación Lo o^auo, que no tiene tiempo determi- * - 'cí' * 
fe figue a la elección, mas la colación e5, nado elObiípo,para inílituyr al que nombra 
d 
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el Patrono, y afsi queda a fu aluedriotmas no examinadores Synodales>y le juzgué por ¡ d o 
le deue alargar mas de feys mefcs, como dize neo,como dize el mifmo C ó c i l i o , y lo decla-
a Az. vb¡f. A z o r , a raron los Cardenales.» Y íi rucedií:ífe>que los / Refertüf 
g-i}. 7 L o nono, que quádo el patrono lego pre- patronos legos preíentaíTen muchos, en tal Maríl.vbif. 
fenta a muchos , f iédo igualmente digno6,pue cafo es neceí íario examen por c o n c u r í b , en- lit.R.etver. 
de el Obifpo elegir al quequifierc x mas í i v - tre los prefcntados tan fojamente, y el Obi f - examen* 
no es mas digno que los otros, deue inftituyr po ha de elegir al que juzgare, q es mas ido-
ai mas digno,fegun la mas prouable o p i n i ó n neo, y ha de inftituyr a efte,y no a o tro , co-
h Abb. inc. que tiene Abad,¿>,y le í ígue Azor,por vn tex- mo también lo declaran los Cardcnales./C ¡5 Marí*'vbJ 
cu auté, de to,y íi hiziefíe lo contrariOjpuede el mas dig nientc.6^* 
iur.patron. no apelar. Dificultad X I I . A quien pertenece l a c o l a ' " 
ni5.Az.vb1 g £ 0 d é c i m o , que el Obifpo ha de exami- c íon de los beneficios, 
fi fort'é^dif. nar Ios í3ue prefenta el patrono, aunque fea 
6 i . * ' en beneficios (imples, conforme al Conci l io Que cofa es colación, y como difieta de Uinftitu* 
e Tfid. fcíT. Tridentino,f ;y fino fueren i d ó n e o s , repeler- cion,y conf i rmac ión1 . 
15.C. í>.de los, y dize vna declaración de Cardenales, rf. El Vontifice tiene pleno derechofobre ¿os benefi* 
rJ Rrfertur Examen beneficiorum fmplicium de iurepatrona- cios, & c . y el Colegio de los C ardenales, Sede 
Maríll.li. 1. tu*fMÍendum ab Epifcopo, licet infiitmo ad in- yacanteyn.2 3. 
tit. 14. c.<5. feriores frefiet. E l Legado á latere puededar los b eneficios en U 
lit D. 9 Y íi el beneficio fuere parrochla l , dize el Tromncia de j a comijji ott,y referuav el qmva-
t Trid. feíT. Conci l io Tridentino^, ettas palabras: Si / » . carece j i . ^ 
refb^1 ' Q Patronaíli5 Ecclefiaftici erit ( Ecclefta paro- Tienen potefiad para darlos beneficios > los Obi 
chialis)ac infiitutio ad Epifcopum,ar non ad aliU \ios,ydrfQbi¡¡>oSi&c¿¡iando confirmados, y ej]A 
penineatsis qtéempatronus digniorem inter proba potefiad es refpefiiiutti. $. 
tos ab examinatoribusiudicabit, Epifcopo prrfen- Si el beneficio vaca en la Curia Romana »queda a 
tare teneamr^vt ab eo inflituatur.Cum vero infii- difpoftcim del Tontifice, n,6. 
tatio ab aliorfuam ab Bpifcopoerit facienda, tune El Capitulo Sede vacante quepuedsty el Coadjn* 
Epifeopusfolus ex dignis eligat digniorem , quem tor del Obifpo,ntjt& 8. 
patronus ei prtfentet, ad quem infiitutio jpeéiat: Efiapotefiad no conuiene a ¿os legos,n>9, 
quodfi iurispatronatos laicorum fuerit , debeat, Conuiene a algunos Ordinarios inferiores al Obif* 
qui apatrono prtfentatm erit, ab eifdem deputa- po por coftumbre^ priuilegio > « .10» 
tissvt fupra examioarif & non nift ideneiss reper-
tws fuem, admitti. Acerca d é l o qual fe hade 1 T j L dar los beneficios, en Lst in fe llama 
aduertir la diferencia que a y , quanto a efto, JLjConfcne, y de ahí viene e í b palabra c a -
en el derecho de patronazgo Ecleíiaftico | al lacion , la qual en fu ampia figoificació cora-
de los legos; porque fi el beneficio curado es prebende la inititucionsy conf irmación: mas 
de derecho patronazgo Ecle í ia f t i co , ha de t o m á n d o l o p r o p r i a m e n t e , f o l o es quandoel 
preceder concurfo, hanfe de admitir a el to- Obifpo dá de fu libre voluntad el beneficio 
dos, aüque no los ayan nombrado los patro- al c l ér igo fin auer precedido elección» o no-
nos , como declararon los Cardenales , / , y el bramiento, oprefentacion , y pertenece efto 
M n K 1 , Pa,:rono ^a^c elegir al mas digno de los apro al titulo de derecho de conceffione prebenda, 
t t t . t .¿sQ.' uadospor los examinadores, y prefentarle. comunmente fe d ize , que los beneficios fon 
pf jf*, ' * Y hafe de aduertir,que lo mifmo íe ha de de- en tres maneras. Vnos elediuos, que fe dan 
z i r ,quádo el patronazgo fuere mixto, que fea por e l e c c i ó n . O t r o s de prefentacion. Y otros 
parte Eclefiaftico,y parte lego, como dize o- colatiuos. 
g Referturtra declaración de Cardenales. £ Y dize otra 2 Supuefto efto refpondo.Lopnmero,que 
Marfil, vbi dec larac ión, que fi el beneficio curado de el Sumo Pontífice tiene pleno derecho en to 
fup.lit.o. derecho de patronazgo Ecleí iaft ico vacare do el mundo , para dar ios beneficiosa quien 
¿ Maríi. vbi cn ios mefes referuados al Papa,que el O b i f - quifíere > y puede referuar los beneficios que 
ncfH* be P0 í^rd ,nar i0» f in tener cófideracion a los pa vacaren, y prometer los que han de vacar, lo 
t * tronos,deue poner edidos de concurfo,y ele qual no pueden hazer los inferiores, y efto es ^  ^ ^ 
gir al i d ó n e o , é embiarlocon fe del Ordina- comim i y ay muchos textos en el derecho ^gf/j ^^.t 
r ioa l Papa,paraque le inftituy3,como fe ha* para e l l o , y es muy llano. Y también puede ^ ¿ ^ ¿ . ¡ ^ 
ze en los beneficios curados , que no fon de el Concilio general congregado c o n a u t o r s - l i b . ó . c < 
derecho de patronazgo. dad del Papa dar los beneficios, como dize q- 2 • c. Ke* 
10 Masfi el beneficio curado fueífe de pro Selua,/, aunque efto no lo ha de bazer , fino 
ueer de patronazgo de legos, no es neGeíTa- quando huuicre necefsidad, y que no fe pue- for~^ v,'^ 
rio que aya concurfo . í ino bafta que fe exami- de diferir,como dize el m j í a i o Azor . Y quá^ ^ j - ^ Epi 
ne el que nombrare» los patronos, por los to al Vicario del Fapa f^  ha de dezir , que ho feop. n .p^e 
puede 
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puede conceder los beneficiosjfíno esq ten- no puede proueer los beneficios, cuya cok^ 
g4 autoridad para ello de fu Santidad, como cion pertenece afolo el Obifpo,como cófta 
tiene Rebufo. 
3 Lo fegudo^que el Colegio de los Carde-
nales Sede vacance,no puede dar bene£cioSj 
« Clem. ne como coníla de vna Clementina. <j 
Ilomaní^. ^ Lo terccrosque el legado a latere del Su-
i.decled. moPont5Íice también puede dar los benefi-
del derecho>mJaunque puede inftituyr al que nt ctMk ne 
preíencare el patrono>como diximos arriba, ^ e vac*" 
«,y lo mefmo fe ha de dczir del Vicario Ge- te» Jrtca' u 
neral del O b i í p o , c o n t o r m e a vn texto, o n fUp.h.tra# 
8 Lo fexto, que el coadjutor del Obifpo, d ¿ ^ i . 
quando fe le dá por eftar el Obifpo fuera de 0 c vnde of 
c iosenlaProuÍDCíadefucomifs ion,conf0r ' juyzio , puede dar los beneficios, como el ^ yicarli« 
fccjr.de of me a vn t e x ^ ^ y aun puede referuar el be- mefmo Obifpo, mas íi fe le dá por enferme- m 6' 
'es,in 6' n tñc io q vacaresmas no puede doblar la re- dad del cuerpo,o impedimenXo,y tiene fano  -    
feruacion, y mientras aquella péde,no ha de 
r . hazer otra en la mcfma Iglefia,© DioceíisjCO 
eo tit? entl mo con^a derecho5C,ni puede dar a cada 
vno derecho para el beneficio que vacare, co 
d cdílcft i 1110 ^ zen ocros textos.^ Mas aduiercaf^que 
de prseben. aunque puede dar los beneficios, que fon de 
el juy2Ío,no puede cí coadjutor dar los bene 
íiciosjcomo dize Sclua,/J,có otros que alega. ^e^u* ^ 
p Lo feptimo, que ella poteftad de dar be-
neficiosno cóuiene a los legos, como confía | ^ 
del derecho,^,por fer cofa eljpiritual: mas bié ' ^ j j 
podría el Papa concederlo a vn lego, como capitula, 
nulla, ere- derecho de patronazgo Ecleíiafticó, no pue- ay algunas concefsionesjque rc ikre Selua,r, r SyL¿c bc-
ía.ca.ejc te- de proucer los que fon del derecho de patro Azor,y otros. Def- f-F* 
neredecó- nazeo de los legos,como dizen Abad^Sel - i o Lo odauo, que también ay algunos A - »?-an'i*« 
ceís. prebe. 45. 0 u j 7' • • r i Jl - Azo. to. z. 
e Ab c , é ü h y Azor. bades,y otros ordinarios inferiores a los O- * 
prxb'.s'd.de 5 Lo quarto,que cambien los Obifpos,Ar ' bifpos , a quien conuiene hazer la colación q . , ^ 
benef p. i . cobifpos, Pr¡mados,y Patriarcas, tienen po- de algunos beneíicios:mas efto no es por dc-
q . | . n . i . & c-ítad para dar los beneficios, y fegun la mas recho con^un, fino por coftumbre, preferip-
í^ImT0 t0' Prouablc opinión que tiene Abad, / , lo qual c ion , o priuilegio.. 
q'7> * * * es de derecho común, y no de coftumbre, o 
/ Abb. ínc. priuilegio, como conlh de vnos textos,^, y Dificultad X I I I . Quales han de fer los exa-
cú olim, de afsi fe vera, que puede pertenecer a tres , el minadores de los oeneficios,y que obliga-
maiorit. & proueervn beneficio,como es al PapajLeta-
0 e ' do,y al Obifpo. Vaduiertafe,que efíaporef-jíca.omnes :J - r , ^ . - r ^ ^ . r /. fiaíílics 16 tad que tiene el Obi /po , no requiere confa-
q.7. & c.or gracion; porque es poteftad de jurifdicion, 
dinanj, de Ja qual adquiere fíendo eIedo,y confirmado, 
offí.ordi.in comoconí tade vn texto, hf y Innocencio,?, 
pá!rt*)kK ^0^:'€n^e>^uan Andrés , y Panormitano,di-
^ q ^ ^ q 0 ' zen, que de detecho común no es menefter 
de conduf. Para e^o Que aya tomada la poí íefs ion, mas 
pr^b. Archidiácono,^., Dino,y Ancharrano,dizen 
h ctraímif. ^ue fí,y parece maspuello en razon.Ynopo 
?^ ele¿Í:; dra el Obifpo hazer efto fuera del territorio: 
11nno Ho- r . . / . . • • - r 
ílien íom porci"6Percencce a juníd ic ioncontenciofa . 
cion tienen. 
Efta dificultad fe pufo arribaren el «a .S .pag . 
65.col.2.allí fe puede ver. 
Dificultad X I I I L C o m o fe deue dar el bene-
ficio. 
fí<j/e de dar pare,libere,pdam, fine dimhutione» 
vacanst& inperpetmmi dentro de feys mefes, 
n . i . & 2. 
El Ordinario deue darlo al mas digno $ fi a [abiÉ* 
das lo da al indigno>no ha^e nada, n. 3, 
And.&Pa- que requiete conocimiento de caufa,confor- En que forma fe puede dar al aufente^n.^.. 
Qjie forma feba de guardar en proueer el benefi* 
ció,y quando fe ha de proueer por concurfo, »«-
mero y. 
1 T \ Eípondo s que el beneficio fe ha de dar 
í\pure,libere,palam,fihe diminumnei& va-
norm. d. c. mea lo que diximos arriba. / 
traímifTam. y aduiertafe , que la poteftad que en efto 
c e&^u'i de tí'enen 'os ^ b ^ P o s » es refpediua: porque en 
p'raebélin / los que fon de prefentacion , tiene la inftitu-
Dinus, reg. cion.como queda dicho, y en los que fon de 
i.dcre.iur. elección, tiene la confirmación, y en los dc-
in 6. Anch. mas tjene colac ión: y efta tiene en los be- canSté* inperpetmm,non ad tepus.Y ñ fe dieífe 
p ^ ^ j ^ nefícios parroquiales q no fon de preíenta- de otra manera, feria íimonia j como confía 
«o.tit. cion,y afsi mefmo en los í imples . del derecho./Libeu^s que no fe dé por míe ^c> qU|pí0 
l fup. i .p. 6 Aduiertafe mas, que íi el beneficio vaca do,ni por fucrca. P«/<?w,que fe dé delante de i.q.j.c.cú 
tr.^.dif.^f enla Curia Romana, queda a difpoficion del teftigos fidedignos. ^«e áí^sKaí/owe, porque pridé}c.vlc. 
n.p. Pontífice, y tal fs dize9el de aquellos que ef- no puede el Obifpo facar parte de alli para de pa¿i. c.í 
tan enla Curia,o muere allí, o dentro de dos fi, ni para nadie, ^ c ^ s , porque no fe puede cIeia'in'O 
dietas,que fon quarenta millas I tá l icas , y los dar el beneficio, fino efíá vaco,nii aun fe pue 
que refígnan, o permutan alli,como cófta de de prometer conforme a derecho, t Inperpe [ ¿ ^ q ^ c* 
Jas Reglas de la Cancelaría. porque ha de fer para toda la vida. T o - cx tenoretf 
7 Lo quinto, que el Cabildo ^ ede vacanr^ do síko prueiia Aza r^ con cspkulos del cócefpiíeb, 
dése» 
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derecho. Mas fí el beneficio fe dieífe,de no- ceflario en la dignidadjO CanomcatOjque tic 
che,y en fecretOjvaídria la colaciójComo d i - ne anexa Iglefia parroquial acceflbriamente, 
Selu. de Ze S e l u s í ^ y otros : aunque feria fofpechofa, aunque fea perpetuo , como declararon los 
bcneñ.p.5. c o i ^ o r m e a v n t e x t o » ^ y cambien va ldr ía , í i Cardenales,y lo due Lefio : / , y auiendodc- /LcCdeíu-
q.i7.n.i+. fe dieífe fin efcritura,como dize Selua,t, mas clarado los examinadores los dignos, fegua ftic.lib.t.c. 
tc.i.deof- es neceíTario para que confte , y conforme a lo que diximosarriba^WjelObifpoha de ele- H^"13'11 
ücio mdi- vnaExtrauaganccí/jel que recibe el beneficio gir al mas digno,como díze el Concilio en el n ' ^1 ' 
fsM. vSíí ^ PaPs»no puede tomar la poíTeísion, ni le lugar c i tado^ fi cligiefle el menos digno, de- a i f l^ j .1 ' 
q.íi . ' ' pueden admitirifino es que tenga letras Apo- xando otros mas dignos, pueden apelar de la 
dExtrau.in ftolicas,que contengan la colación, y de otra mala elección para el Metropolitano; y fi el 
junde de manera la colación es irricajy tienen pena los eledores Metropolitano , o eíTento, han de 
eUa.to. que le reciben. Mas efto folo ha lugar en los apelar para el Ordinario vezino, como Le-
beneficíos,que dá el Papa, y fu Legado, y no gado de la Sede Apoftolica , 0 para el Papa, 
en los que dá el Ordinario. y hazer que fe bueluan a examinar ante t i , y 
2 Lo fegundo refpondo,quefe deue de pro- entretanto no han de quitar al q u e e í U y a 
ueer dentro de feysmefes,comodizevnCex- proucydo5comolo dize Pio(^uinto,»,en vna «piusV.ín 
fc.nuUa.de to, /}y díze al l i laGloita, que eftosfeys mefes Bula , enla qual declara ei decreto del Con- Bulla, qiia 
f6 w S S , e^ ilian ^e contac defdeel diaque fefabela c i l io , y manda que la colación , o i n ü í t u c i o a incipit^ m 
¿£}q ' ' vacarite. que no fe hiziere conforme a efte decretOjno ^ " ^ ^ 1 5 
3 Lo tercero,que el Ordinario que ha de ha valga. tíovs^ 
zer la colación, tiene obligación a dar el be- Si la Igleíia vacante por refignacion hecha 
neficio al mas digno, conforme a lo que que- en manes del Papa, y la admitiere, no fe ha 
dadicho¿y fíafabiendasledáal indigno,no deproueer por concuríb3fino folo fe hade 
vale nada lo que haze, y hale de proueer el examiBar aquel en cuyo fauor fe r t f igoó.Mas 
/Azorto . i Supcrior,fegun Azor,^,con Abad, y fe prne- íi larefignacion fue en manos del Cabildo, 
l ib . í . c . i e . ua de vn texto. o d^l Obifpo, hafe de proueer por concurfo, 
Abbate^au 4 ^ 0 quarto,que íi el Obifpo dieífe el benc como dize Lefio, o, porque en el primer cafo o Lef. yVií. 
cum ia cu- ficio a vn aufente por carta, no podrá reuo- es vifto difpenfar el Papa, y en el fegundo no 8 ^ 
¿iisíelec. ca r l aco lac ió ,y darlo a otro, antes que el au- ay difpeníácion, que no puede difpenfar el 
fente lo accepte, como exprcíTamente lo dize Obifpo,ni el Cabildo. 
ga. fitibi vn texto, h Y fue la razón defto: porque no 
afarente,dc conuenia que el Obifpo variaíTe: aunque no 
pr?b.in 6, p0|: cíío ^ ^u^o el jjgngg^Q $ hafta tanto q Dificultad X V . Que condiciones^fe requie- ' 
lo accept«::y puede el Obifpo feñalarle tiepo ren , para que vno fea digno del beneficio 
dentro del qual lo accepte,y fi détro de aquel Eclefíaftico. 
tiempo no loacceptare ,podrácl Obifpo,paf-
fado el termino, darle a otro : y no obñan te , Requierefe capacidadiyirttid, ciencia, prudencia^ 
queeí té pallado el tiempo, le puede acceptar, declarafe lo que incluye la capacidad > «« . i . z , 
antes que el Obifpo le dé a o t ro , y ferá fuyo, 5 .4 .^ y. 
como dize exprefíamente el texto citado. Veclarafe la qnalidad de v i r i Á y cofimbresinu^ 
5 Lo qu in to , que quando vaca el beneficio 6 . 7 . ^ 8 . 
parroquial curado,fi es de prefentacionjfe ha Que pecado es elegir alpecadorsnn,?* 
de proueer en la forma que queda d¡cho,mas E l que recibe el benejiciojm de tener intención de 
ü es colatiuo, hafe de guardar la forma, que fer del Efiado Eclefíaftico,} declarafe como^U' 
6Tríd.refr. también efíá pucíla en el Concilio Tr ident i - mero 10. 
14.0.18.de n0 í • £ 0 pyirn^Q > qUe ^  fuere neceíTario, ha En que manera peca el que recibe beneficio parro* 
de poner V i c a r i o , feñalandole la congrua a quialycou animo de Yenumiatlo^n» 11. 
fu aluedrio de los frutos del ben€ficio,para q Declarafe en particular, que ciencia es mene/iev 
le firua hafta que íe prouea de R e á o r , y luc- para los beneficioitn, 12 15. 
go poner edictos, para que dé t ro de diez dias Los Troumiales de las Religiones han menefler 
mas,o menos, como al Obifpo le pareciere, la ciencia que los Obijpos }y los Trelados me~ 
fcoponganlos que quifíeren pretenderle, y noresyla de lo5€urastn,i^, 
hanfe de eferiuir los nombres, para informar La prudencia, é induftria, es neceffaria, « a ^ e -
fe de la vida, y coftumbres dellos, y defpues 15. 
hanfe de examinar delante de tres examina- Tara faber qual es el mas digno, fe bande mirn^ 
í f h doresSynodales,de laqualdiximosarriba. 4, todas las condiciones>nu,16* 
difíi j . ^ E ñ e examen es tan neceíTario, que aunque 
fea v n D o d o r de Theologia3fe hade examí- 3 T j Efpondo,que a quatro condiciones fe 
nar para lalglefia parroquial ;mas no esn?- J A p u e d e í i reduzir todas k s que en efto 
t t z Tratado IX. De los BeneficiosEcIeíiaftíco5, 
ay.Ia prímerajescapacidad de la perfona.La defpues de la fentencia, lo qual esconrorme 
fegunda, v i r tud , y columbres. La tercera, a !o que dixe arriba,«,con Suarez.El que tu-«íup.i.tr .z 
ciencia competente. Laquarta, prudencÍ3,o uierc Iglefia parroquial, eftá obligado a o r - d l •2<J«n'7. 
induf t r í adc lascofasquefedeuenhazer . . dfnarfc de MiíTa dentro de vn año , el qual fe 
2 La primera condición , que es capacidad comienca a contar defde que eftá en pacifica 
delaperfon3,incluyelaedad,y lasdemascó- poíTcísion , y fino lo haze />/o/«re, queda 
diciones, que fe refieren conforme a dere- priuado del beneficio , como confta del de-
cho,y en lo que toca a la edad, dizeelCon- recho,©, lo qual fe entiende pudiendo, por-^ c<lice.tc.a 
a Trid Teir. c i!l0 T ^ e n t i n o ^ Nemo igitur deinceps ad dig que fino himieífe Obi fpo , o cftuuieífe malo, ^ ^ 
t + l c i ix.* nitateiquafeumqueyquibus animarum furafabejú no incurre en efta pena, como fe cohge del in ^ d<cap* 
de 'refórm* fTomoueatWynift, qui faltem •vigeftmiimqmnmm texto citado. Y también , porque como efto commiífa.^ 
fu$ atatts annum atíigem. Y confta, que para es pena no fe incurre fin culpa, y lo mefmo 
cito baíia tener cumplidos veynte y quatro fe puede dezir en el cafo del Obifpo. Y ha fe 
años , como fe vé en aquella palabra fl%em. de entender efta dotrina de la Igleíia par-
* Refermr Y ay vna declarado de Cardenales, ¿, que pa roquial, que tiene adual cura de almas, 
MapiUEí. ra las dignidades que no tienen pr incipahté porque fino la tiene aétual , fino folo ha-
de, z. d j . le cura de almas, fino que acceíToriamételes bitual (efio es, que fe puede feruir por Vica^ 
c IMd r¿¿ e í ^ vnlda al8una í g í e ^ parroquia^no fe re- rio perpetuo, o temporal ) no es oeceífario 
rI ,V 11 quiere que lleguen a veynte y cinco años. Y que fe ordene dentro devn año, como dize 
dizemasel Cgncilioic ^Ad caleras autem dig- Nauarro.p Yaduiertafe mas ,que el Obifpo ^ Ndaeu• ^ 
nitates3velpeYfonam,qíiibusanimarücuraml- puede diípenfar por razón de los l u d i o s , ^¿ ^ ^ ^ ' 
UfubeftiíkricialioqMüidoneii&vigefimumfe' por íiete años > con que dentro del primer 
cmdum anaisynoarmnores afeifeantur. Y dize año fe ordene de Epiftola, y fino, queda p r i -
d Lef í iuf. Lefio,úl,que es meneft- r que tengan para ef- uado de la Iglefíajy acabados los efi:udios,dé 
dub C*?4' to CUÜ,Pll'doslos veynCey dos años : porque tro de vn año eftá obligado a ordenarfe de 
108. l0*ri* 1°$ que no los tienen cumplidos, fonmeno» MiíTa debaxo de la mifma pena, conforme a 
e Trid. feíí. res de veynte y dos años: y quáto a los bene- vn texto, qt lo qual no eftá corregido por el q c. cum 
23 c í ) . ficios fin pies, dize el Concilio TridentinOje facro Concilio Tr ident ino , como dize Le- ele£k 
JSfullusprima tonfura initiatus, atiti ettam in mi ' fio. r f L ^ 
noribus Ordinibus conflttutus > ante decimuqaar* Hafe de aduertir , que ay algunos benefí- n,, 0^ 
tum annum beneficiHmpofíit obtinere.Y eaotta. cios,que de fu inftitucion fe han de d a r á 
/"Trid feíT. parce ^lze eJ Cüí¡CÍJl0:/ Nec aliji iapo/ierum Clérigos de MiíTa, y el que no lo fueíTe , no 
2 x.c.^. * fittprouifto s nift ¿jSj quiiam átateme & cateras Teria capaz dellos:fino es qu¿ huuieífe coftñ-
htibilit¿tes integre habere digttoftantHr.alüer i r - bre legí t imamente preferirá en cont rar ío , 
rita j i t prouifw. que eíTa tiene gran fuer^ajeomo diximos ar-
Tábien pertenece a efta condición, que el r i b a . / /fupr. i.p. 
^ que ha de tener el benefi:io , no fea cafado. También pertenece a la capacidad, que el tr.x.dif.jp 
8.Cde* e'léa. corn0 íe colige de vnos textos, g , y fi fe cafa ^ue ha de fer eled:o,no efté ligado có cenfu-
coniu^. & el Clérigo de menores Ordenes, ipfo f aáo , ra Eclefíaíticarporq fi lo eftuuieífe, n o p o d r á 
Tri . íc í . t i , pierde el beneficio,y las penfiones clericales fer eleí3:o,de lo qual diximos arriba, í, fola- * Tup. t . pj 
que tenia,como diximos arriba. ¿ menteay q aduertir,que fí a vno lehizieífela tr-,7.dif.í> 
tr iTdif 5 También pertenece a efta condicion,que colacionantes q cayeífe en ladefeomunion, ^/rac ' l8* 
n ' " fea ordenado por lo menos de prima tonfu- y defpues cftando ya defcomulgado,Iaacep-
ic. íúadco ra,que efto es neceíTarío para qual quiera be- taífe, valdría la tal aceptación: porque efto 
de rercri.& neficio, y faltando efto , es inhábil para el, nías pertenece a hecho, que adquirir dere-
e?rIl5fr* como fe colige del derecho,?, y lo tienen to~ cho,como dize Couarruuias^con otros que 
etraa ' dos.Para e legi rá vno en Obífpo,es neceíla- alega. Mas fí fucedieífe al cótrario,que fueíTe u Coii " ^ 
k c cum in r*0 ^ue ^a 'eg,l: 'mo' 7 SI"6 tenga cumplidos eledo, o prefentado vno eftando defcomul- ma^.p'.§'.7, 
cunáis de treynta años de edad,como dize vn texto,^, gado, aunque dcfpuesfe abfoluieíTe anees de n.+.& ü!?. 
dea. fuera de las mas qualídades que fe requie- la aceptacion,no valdría: porque era inhábil , var.c.id.n, 
ren,yhade fer ordenado de orden facro, íaluo fi el patrono , o los eledoresperfeue-
/Trid. fcfT por lómenos feys mefes antes, como dize raíTen en el mefmo parecer como lo tiene ^ 
ii.ca.t.de ei conci)i0 Xr iden t ino . /Y eftá obligado a por prouable Lef ioa 54.0.1x2! 
r» TiTd feí ^ ^ k ^ 6 dentro de tres mefes,y fino que* También el irregular eftá inhábil parare- / fupr. i .p. 
25. cap. i." ^a ob'igado a reftituyr los frutos : y fí den- cibirel beneficio en la forma que arriba d i - tr.xi.dif.41 
Lef.demft. t ro de otrostres meíes no fe confagra,qüeda ximos. ^ Quanro a la difpenfacion de los "v!1* 
lib.i . c. j 4 . priuado ipfo ¿arejdel Obifpado,como dize el i legít imos, veafc lo que diximos en otra par- ^ r ^ ' '¿-f 
dub. 19. n. Concilio Tridentino,»?,y dize Lef ío ,queno te; ^ óo.&'tc.V. 
l 0 i * eftá obligado a dexat ei Obífpado lino es Aduiertafe,que los hijos de Jos Clérigos, dif.44. * 
aunque 
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aunque eílen difpenfados para tener beneíi- 7 Aduicrteíe,que efla condicion,y otras 
c i ó , no le pueden tener en la Iglefia , donde denelas conocer el eleétor.y no b a í b que no 
fus padres le tienen , o le han tenido, ora fea parezca malo, como dizen Bañez , / , y Salón. /?a^ lít? 
grande, o pequeño , como confta de muchos La razón es:porquela elección ts aóto de vo- 3 f V-^- '1 
í iTit .dcf i - textos^^ dei Concilio Tridentmo. Lo qual luntad, que íigue el juyzio del encendimien- * l c0C' 
lijs presby. fue ordenado afsi, porque no aya memoria lo ,y el entendimiento no puede juzgar de lo 
Tri.fef.15. ¿gjg jncontjnencia de los Clér igos . Y taoi- que no f a b e . Y p o r e í í o C h r i í í c a u n q u e l o f a -
fórm ^ b,en»Porcluc Por induílria de los padres He- bia todo , quifo que la caridad de fan Pedro 
liaran los hijos los beneficios. N i tampoco fe conocieíl í ,y afsi le preguntó publicamen-
pueden tener peníiones fobre los frutos de te. Tare diligis me plus bis t Y para conocer la 
los beneficios, que fus padres tienen , o tu- caridad, y el amor de Dios, mirefe a los efe-
uieren en algún tiempo. N i les aprouechan tos^ue con eííb fe conocerá , y dize fan Pa-
las reciprocas reí ignaciones, que fus padres blo. w Cbaritaspatiens efi .benigna efl: cbariias mi.Cor.15 
hazen en fu fauor, como confta del derecho non emulaturtnon agitperperamtnon inflatur.non 
é.TmUoco del Concilio Tridentioo:6 Mas el padre bien efl ambitiofaterctÁ.miene Batiez,«, que para « Bañ.vbif. 
podría tener el beneficio q tuuo el hijo, por- efta condición bafta que comunmente fea te-
q efto no efta prohibido en derecho, y aquí nido por b u í n o , o que haziendo informació, 
falta la efperanga de la fucefsion. Y dize Syl- y prtguntando,nadie diga que es pecador: en 
c Syl, v.bc- ueftro, c, que íe puede poner el nieto en la Jo qual difiere efta condición de otras, que fe 
nef.5kn.io lgieíia d d abuelo,viuo el padre.Mas íi el pa- pueden faber de c ier to , y fauorece efto vn 
dreesyamuerto, no podra,porque en el pri- texto,í), que pide C]üesvir bonos aflimetiir a po- 0 c'Ilcet« 8' 
mer cafo ceífa la razón de fucefsion , y en la puiojy el Concilio T r idé t i no .p , hablando de ^rád.feí í . 
fegunda,no. los Prelados, folo dize, que, vir tm eonm de- i^.c.r. 
Y aduiertafe mas,*] el hijo legi t imo,aüque beat commendart, 
fu padre fe aya ordenado defpues de muerta 8 Y notefe,que noporque vno cayga algu-
la muger, podra tener beneficio en la mefma na vez,es inconueniente para elegirle^ regu-
Iglcfía,donde fu padre le tiene,como expref larmente viue bien , que Chrifto eligió a fan 
4 c. adhsec famente lo dize vn textOjd, mas no podra te- Pedro por Paftor deja Igleíiajaunqus le auia 
ífihjspref- ner ci beneficio que inmediatamente tuuo fu negado,y afsi para efto mas fe ha de tener c ue 
padre, como expreífamentelo dize otro tex- ta con la vida ordinaria,que no con laadual: 
#ca.adex- t0*e» 1° qual o rdenó el derecho,para quitar que no fe hade eligir a vuo que oy viue bien, 
turpandas, las fucefsiones, como al l i fe dize. Masíi ha- fi de ordinario viue mal. 
co.tit. uo otro en medio , ya el hijo legitimo podra También aduierta el eledor, que fi e] fabe 
tener el beneficio del padre, como dize otro el pecado fecreto,en que cayó por fragilidads 
fe. ex traf- texto. / y íe puede leuantar facilmente,todavia le po 
mifla.eo.ti. j También pertenece a efta qualidad de ca- dia cligir,íi por otro camino le tiene por dig-
pacidad , y es que de parte del cuerpo tenga no. Mas otra cofa fecia,fi conoce que perma-
aptitud para excrcer el of ic io , lo qual es de nece en el pecado, como dize Bañcz en el lu -
derecho natural. Y íi efto falta feria nula la gar citado, 
prouifion,que en el fe hizieífe, eomo fe col i - Aduiertafe t ambién , que dize fanto T h g -
g Trid/eíT. ge del Concilio Tr ident ino,^ , y afsi es inca- mas, q, y lo prueua latamente Sylueftro, que f D Th. I . Í 
2 VaCd fi ^  ^aZ e^  ^ Ue n0 Puec^ e re2ar»&c' Mas ^ el defe- el que ruega por fi , para que le den el benefi- ^jIO°* 7sjr,í 
re .a n. t o f05reuínieffe ¿gfpyes qUe jenía el benefi- ció curado/ehaze indigno del}por razón del ^ ^ ' ^ ^ ' ^ 
cio,fi es de cura de almas, ha fe de poner v i - vicio de la prefuncion , lo qual feria verdad, 
cario,que haga el oficio por el. íi los beneficios fe dieíTen puntualmente,co-
6 La fegunda qualidad es de v i r tud , y cof- mo fe auian de dar, mas ay dos cafos en los 
tumbrcs,y afsi fe dize en el Concil io Latera- quales es l ici to pedir vno para fi el benefi r 
lige de lo que refiere fan luán, i , que quando indigno.El fegundo,quando eftuuicíTe el go-
Chriíto Redentor nueftro quifo eligir a fan uierno de la Iglefia tan perdido, que por la 
Pedro,le preguntó tres vezes. D¿/í¿es «ze/;/^ mayor p á r t e l e dieíTen los beneficios a Jos 
h id La razón es: porque a efte le eligen para indignos : porque en tal cafo, pedir el digno 
imoiftro en la cafa de Dios: y afsi es cofa ¡ni- el beneficio , ícria mas mirar por la vtilídad 
qua que elijan a fu enemigo del que clama, déla Iglcfia,que por la fuya. Y fí el verdadera 
k TtidSdíC. Qui Vfihi minifirattme fequacur, y como dize el mente lo merece, no me parece que es tata la 
x4 .c.i i pde Cócilio Tridentino, ^,ha de fer de tá buenas prefuncion en eíte cafo,que le haga indigno, 
refor. ccftubrcs. r t meritQ Ecclefia fettatus dicipoffií, mayormente en cftos tiempos,que no bufean 
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anadiejaunquelefobrenlos merecimieotosi COQ los frutos, mientras que acaba dee í l u -
y por lo menos podra dezir,lo q dixo Ifayas» dÍ3r,o halla vna muger rica,y dexarlo enton-
i l f a i . a Ecceegomittete. ces,pecamortalmente, y tiene obligación de 
P Y fi te pregunta, que pecado es eligir al dexarle, como tiene la fentencia común,y lo 
pecador ? RefpondOjque fi fueíTe para vn be- dizen Nauarnv , y Lefio. Aunque elle no cié- ^ Ñauar, de 
neficio cuEado,o Obifpado,feria pecado mor ne obligación a reíiituyr los frutos; fi cum- oraía-nífcel. 
6o impofmiis&e commmkaberispeccatis aiienis, q le recibe fin animo de ordenarfe de MiíTa, k Nau.vbif, 
Y es la razomporque ha de apacentar las oue- dentro del año , para coger los frutos, y def- Sot'áQ iuft-
jas con palabras, y exemplo. Y fe prueua de pues dexarlo, eíU obligado a reftituyrlos,lib-lo' q-f • 
c c c ú i n c u vnos textos, c, y aunque no fea tan cierto de fino es que defpues mudaíTe de parecer, y fe TLl'benc* 
ftis,í.infe- los otros beneficios, que no tienen cura de ordenaífe dentro del año , como dizeexpref- ficm^.q.f 
feft3 almas,es lo masprouable,que también es pe- famente vn texto, m La razón es : porque !a ^ccómiíTa 
cor'CsccSc ca^0 mortal eligir para ellos pecadores: por- colación fue valida al pr inc ip io , pendiente ^c?terü de 
quér! de x~ que es notable irreuerencia darles efios oíi- de la condic ión, y afsi fino fe figue la condi- e'c¿t,ia ^ 
ta.& quali. cios,y el derecho generalmente habla de to- cion, refueluefe la co lac ión , y fi fe figue, no 
ord.Tri.fef. dos los beneficios Eclefiaíricos, como dize fe refuelue.Y lo mefmo es del recibir de los 
Aform' & Aragón, d, y Ledefma. frutos. Y fi fueíTe al renes, que recibió el be-
f t t t í ' c A t i*0 q"e queda dicho ha lugar, hablando re- neficio con deuida in tenc ión , la qual def-
d Árag. vbi gularmente: porque fí huuieíTe alguna regiou pues mudó , no tiene obligación de reí í i tuyt 
fa.f0l.j07. donde no fe hallaífc ninguno, que fueífe ap- lo que recibió antes que mudaíTela in tenc ió , 
Led.infu.x to para adminiftrar Sacramentos, fino es que n i loque recibió defpues, como fatisfaga la 
P'c5c8 ^b ^ue^e Peca<i0^ íe deuria eligir por el bien co- obligació de fu ofício,como dize la Glofla3«, "GLío d.ci 
Digo í o ^ m u n ^ pueblo , como también fe permiten Nauarro, Fr. Luys Lopez,y Lefio. La razón coirnií*Nau* 
las mugeres publicas , y no por eílo es par t í - es: porque no ay texto que a tal obligue, y lo Lop ".p 
cipante el elector en el pecado,porque quan- demás feria mucho apretar, aunq Soto, o, di- {kmLe*¿&§ 
to es de fu parte ordena aquello al bien co» ze lo contrario, y mas en pradica fe deue fe- Lef.vWf. n, 
« Arag. vbi Ir,un * y ^ 1° dize Aragón, e, y en realidad guír efio,que el refíituyr es materia odiofa,y 1 í 4 ' 
fup.ad i . de verdad no fe elige aquí al ind/gao, porq, afsi no fe deue en ella apretar, que todas las0'Sqc*y^! 
bie*& nunc, no ay digno para el beneficio,y vezes que fe traca de induzir obligacionife ha 
afsi en orden al bien común fe juzga efie por de feguir la parce mas piadofa, coformea vna 
/Led.vblf. digno,en lo qual también cófienteLedefnia,/ ley,/;, y es conforme a lo que diximos a r r i -^ -J ^ ¡ i ^ 
pofti.có.i y defto diximos cambien algo arriba. bs. 5 Y aduiertafe, que el que recibió el be -^deV .de 
in i.impr. Aduiertafe, que es cofa cierta, que el pe- neficio curado, y no fe o rdenó detro del año verb.obíig, 
P*?^ •'"P' cador no es incapaz del beneficio Eclefiaíli- de MiíTa, pierde el beneficicy fehazeinha- Ííu.i.p.tr.ij 
^cónc La- COi^ ^ t e n e r jurifdició,que de hecho de ver- t»il para el,como dize el mefmo texto, r dif.y.n.z. 
ter.feft.sá dad,aunque efté en pecado,es verdaderamen- n Del que recibe el beneficio parroquiar . ^ - c 0 ^ 
3 5.cáfl:.de ce Prelado, y Paroco, corno difinio el Con- conanimodenolerefidir ,f ino de permutar-
H^retíbus c i l io Lateranenfe, ^ , de lo qual fe puede ver lo,o renunciarlo, fe ha de dezir q no eftá p r i -
v. poteftas. a Caí i ro . uado del, ni eftá obligado a reftituyr los fru-
1 0 De parte del que recibe el beneficio tos:porque no ay texto que le obligue a ello: 
Eclefiaftico, cambien fe requiere buena in - mas peca en recibirle que engaña lalglefia, 
tenció,que es intento de fer del Eftado Ecle- y no fe le dieran,fi entendieran efto. Mas fe-
fíaftico,para cüplir con fu oficio,como codos gun Lefio,/ , y lo fiéce Nauarro,no es pecado / Lef, vbííi 
tienen. Mas para efto baíta que con buena fe morra l , porque no haze nocable d a ñ o , fino n.ijrf.Nau^ 
proponga de perfeueraren el eftado cleri- esquerefigneenfauorde algunoquefeapO'LL '^?PRKB,' 
ca l , no auiendojufta caufa para dexarlo: tal co i d ó n e o , que como no peca mortalmente ' 1 ^ 
feria, íi murieíTe el hermano mayor, y le v i - en refígnarIe,campoco en proponerlo. Aunq 
nieíTe a el el mayorazgo , o fueíTe neceflario yo confíeíTojque me parece efte negocio mas 
cafarfe para la cóferuacion de fu cafa,o com- efcrupulofo, porque viene a darfe por efte 
poner algunos grandes pleytos , como dizen camino el beneficio al menos digno alguna 
6 Ñauar.iu Nauarro, fe, y Lefío.La razón es:porque no vez,dexando otros muy mas dignos, 
^ • g - ^ j ] * es de interno dé la Igle í ia , que no pueda re- 1a La terceraqualidad es de laciencia}qiie 
2 ! dé iuíH. ts:oce^eríy cafarfe,que feria cofa dura, y aun es neceíTariaa los miniftrosEclefiafticos, ea 
ca.^.dub! aIgu.n.avez^sia contra r a z ó n , porque le i m - efpeciala los que tienen cuia de almas,que 
Kí . n . i j 1. pedirían mayores bienes. Mas fi tiene inten- finellaferan como malos méd icos , queen 
to , quando toma el beneficio, de fuftentarfe lugar de f<maraniataD,y af$i juntó S.Pabio, í , / ad Eph.45 
efio$ 
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cñosáostctminosi 'Pa¡¡oresy& Doftores.Y di- 16 De todo lo qual queda claro, que el mas 
a Ofea: 4, ze la Efcritura. a Quia tu repuimiicientiam^ digno no es el que labe mas , ni tampoco el 
ego repellam íe,oe Saccrdotiofmgaris. mas fanto:porque fe ha de atender a todas las 
Decendiendo en particular, hablando de condiciones que quedan dichas. 
b Trid.fcíT; los Obifpos , dize el Concilio Tridentino: b 
»». c i . de ScietU veroprater httc huiufmodipoUeattvt mu* Dificultad X V I . Si para el Obifpado , o cu-
rcfor. neYis jifa inimgendi necejfitatipofíit faHsfaceret rato íe deue preferir, cateris paribus, el 
ideoque antea in vniuerfitate ftudiorum Magifier, Theologo,o el Canonirta* 
fiue Do flor, aat Licentiamm infacra Theoíogia, 
vel iure Canónico mérito fitpromotm^autpublico Refierefe la opinión de los íuriflas que d i ^n fe ha 
alíemus Academia teffimonio idoneus ad alios do* de preferir el Canonifta al Theologo.n.i, 
cendosofiendatwr* Qjtod fi regularis fuerit, a fu - Refierefe ¿a contraria^ue es la verdaUeratypriie-
perioribus fu<e Religionisfimilem fidem habeat* uafe,n.i ,^,& 4. 
Y aduiertafe que no baila fer Licenciado, Refpondefe a ¿os fundamentos de la parte contra-
ni Dodor l i de hecho de verdad, no fabe r ia ,n .5 .& 6c 
lo que ha menefter para fatisfazera fu of i - La dotrina dicha [e entiende Tegularmente>n,'jt 
c ió . Lo mefmo es de los beneficios curados3n.S, 
Para los Cardenales pide el Concilio T f í« Refierefe vna dotrina de SotOyacerca defioyn.p, 
cTrid, feíT. ^Gn^n0* lo mefmo que para los Obifpos: 
2^.c , i , * porque fon del fupremo Confejo de la tier 1 T 7 S T A dificultad es muy controuerfi 
ra, Íntimos coníiliarios del Papa en las cofas C e n t r e lunftas, y Theologos.Hoíi ienfe 
de la Vhty coftumbres. a quien íigue Panoraiitano3^,y los demás lu- ^ Panor.ci 
15 Para los beneficios curados dize el Có* nltas dizen, que antiguamente quando en la ^ í i :o^^•^ 
d Trid.reíT; cilio Tridentino^.que ftpan lo que han me- Igleíia auia muchas heregias, huuieran de fer Hoilkní; 
i4,c.iz, de neíter para hazer íu oficio , el q u a l e s a d í n i - los Obifpos Thcologos, para que difputaran 
refor, niílrar Sacramentos,y declarar el Euangelio,, con los heregcs,y los conuencieran j mas que 
«Trid ibi y a^a^e m3S e^  Concilio, e Atchidiaconi auté el dia de oy fe han de preferir los Canonif-
quioeuli dicuntuf Epifcopi yfint ómnibus Ecc¿e' tas, como gente que penetra mas el gouier-
fijsivbifieripoteritiMagifiri in Theologiafeu Da no,el qual es mas neCeífario en la Igleíia.Fun 
¿lores, aut Licentiati in iure Canónico» M cate' dafe eífca fentencia en que dizen,que el p r ín -
tas amem dignitatesy velpetfonatus, quibus ani* cipal oficio , y proprio de P a / í o r , es juzgar 
marum cura nulla fubefi, clerici alioquin idonei, las caufas efpirituales, y componer los pley -
& viginti dmbus Atatis fuá nnnis non minores tos , que nacen entre los fieles, y que el o f i -
afcifcaníur. ció de predicar, aunque también conuiene 
Y ha fe de aduertir,que fi fucedieífe a dar- al Obifpo , le puede excrcer por interpueíia 
fe el beneficio a vno que fueífe totalmente fia perfona. 
letras , fu elección es i r r i t a , como fe colige a La contraría fentencía , efto es,qüe cgte* 
/ T r i d . feít del Concilio Trident ino, / , y lo dizen Abad, ñsparibus, fe ha de preferir para el Obifpado 
z 2.C.4. Ab Inocencio,y Nauarrory confia también: por- el Theologo alCanonifta,la tienen todos los 
basinc.du que eñe es irregular , como lo d ix imosar r í - Theo íogos , / , mayormente los modernos,la iThtoX.Cúé 
c3^,'^elec: ba.^ Mas íi es que fabe poco, fu elección no qual tengo por certifsimasy que no fe como P-Th. «.«* 
in^unaisl es I r"ca» fino ^ue e^ deuc irritar»iraluo fi cn í£ PUe(ic negar > fin0 eSíC011 P'fsicn : y dize ^ f i 5• ^ 1 
eo.tit.Nau.* breue huuielfe de faber lo neceífario, como Aragón , ms que la fentenqa de ios Canonif- wAra.d a.t 
e f i quádo, fe colige de vn texto, h, y lo dize Inocencio tas en efte cafo, nofolo es faifa,fino pelig.ro* f.joS.col.» 
cxcept.ió. a quien íiguen otros. fa,y pcroiciofajpara laíglefia* 
g fu. i.p.tr. Quanro a los Prouinciales de las Reli- Fundafe efia fentencia en lo cótrario, que 
2 f'54,giones, y otros que tienen juriídícion quafi la de los Canoniflas, y es, que el principal 
¿ c'nifi de Epifcopal,fe ha de dezir, que han menefter la oficio del Obifpo es predicar , como confia 
renunt. in- mefma ciencia que los Obifpos. Y los otros del derecho, », y en efpecial del Cócilio T r i - n c.Epif; s 
noc. d.c cú prelados menores, que fon curas de almas, dentino, el qual colige de aquí, q eílan o b l i - ^ ^ luGoc 
incundis. han menefter faber lo que los demás curas de gados por fi mefmos a prcdicar,fiao cfiuuic- ^ ¿ " ^ 
almas. ren legítimamente impedidos, y no fe como Có'Ct Trid* 
l y La quarta condición es prudencia, c í a - puedecfto negarlo nadie , pues eíiá tan ex-feC^.c.i.Si 
duflria. La prudencia es neceífaria conforme prefio en el Concilio. Y pues efto de predi-fef.í-j.c.^ 
í Luc.t. a 1° Que diZQ ^  Efcritura, i , fidelis fcruus, i& car, no es de Canoniftas, y confia que eítá 
frudens>qüe fin la prudencia para nada es bue obligado el Obifpo a tener tanta ciencia* ^¿ 
no vn hombre,y la induftria es neceííariajpa- fuo munerifatisfaciaítcocno diximoSj o, de da- o Supt, hoc 
raque pueda con vtilidad de UlglefiaprocU" trina del mefmo Concilio , no veo como ef- t-a d l f , t ^ 
rar lasrentas,ydiftribuyrlaS| to fe pueda negar, y cn el Concilio Trid^ntí-
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no, a, primero fe haze mención en eñe cafo que prefuponen falfo, que íi ay , y en muchas 
a TricUeíT. de la Theologia, que del derecho Canónico., partes de la Chri í l iandad,ay grande numero 
Í 2 . C . 2 . 5 Lo fegundo, porque al Obifpo le perte- de hereges, no folo en las Regiones donde 
nece. Varatum ejps ad reddendam rationem e m , ay libertad de cóciencia 3 y en las Indias,íino 
h i.Petr.i. quginnobi*efifideiiComo dize fan Pedro,6, y también por acá, como fe vé en los Tribuna-
afsi en la confagracion del Obifpo fe le pre- Ies del Santo Oficio, y pocos años ha que ef-
éRíe quod gunta ,comod¡zcn Ricardo, c, y Sylueíko,fi taua todaEfpaña fembrada de Morifcos; y 
lib.4. sylu. jpa5e ambos teftajnentos, a lo qual no puede pues confieffan los Canoniftas, que quando 
Epiic.n.5. refponder bien el Canonifta. Y mas que el auia hereges auian de fer Theologoslos O -
proprio oficio del Obifpo no es tanto mirar bifpos, t ambién lo deuen confeífar agora, 
la paz exterior, como la interiora que fe or- pues los ay, 
dena la exterior, como cofa imperfeta a mas 6 Y íi me arguyen, que fegun efto ninguno 
perfeta. podra fer Obifpo,que no fea TheologOjpues 
Iten , porque los Obifpos fon fucefíbees los demás comunmente no faben predicar, 
de los Aportóles , y es proprio oficio de los que es el principal oficio del Obifpo. Lo fe-
Apoftoles el enfenar, conforme a lo que les gundo,que fe feguiria de lo dicho,que eftaria 
¿Marc.vlt. d\xo Chviñoyd, docete omnesgentes^y S.?&b\o enmaleftado el O b i f p o , que nunca predi-
s. Gorint. i dize : »o» mifií me Cbriftmbaptizare, fed Emn - caífe. 
gel i^re . Refpondo a lo primero , que no puede fec 
4 Y mas, que dado cafo que perteneciera eleéro en Obifpo,el que por lo menos no fa-
igualmente al Obifpo, el regir,y el predicar, be fuficientemente la ley de Chr i f to , como 
es fin duda que es muy mas apto vn Theolo- comunmente la han de faber los fíeles, y que 
go para reboluer, y encender los cañones, no fepa dar razón de las cofas de la Fé,ora lo 
pues fallero de la Thcolog{a,y Filoíbfia mo- fepa por Theologia, ora por otra vía, como 
r a l , que no los Canoniftas, para entender la prueua bien el argumento.A lo fegundo ref-
Theologia. Veaíe a Sylucfiro, y Angelo,y a pondo, negando la coníequencía , que baila 
los mas de los modernos Theologos que han que fea fuficiente, y aparejado con el animo 
eferito, que tratan tan gallardamente las co- a enfeñarjfi fuere neceíTario. 
fas del derecho C a n ó n i c o , como fi fueran 7 Lo que fe ha dicho, de que fe ha de prefe-
Canoniftas de profefsion,qiie apenas íe echa r i r el Theologo al Canonifta, fe ha de enteh-
de ver, fi fon Theologos, o Canoniftas, fino der hablando regularmente,porque de per ac* 
es en el metodo,y ordé de los Jibros,cj en ef- cidens^n algún cafo, quando fe huuieíTen de 
f o n o t o r i a m e n t e l e s e x c e d é m u c h o l o s T h e o - componer muchos pleytos, podria vn gran 
logos, porque lleuan modo mucho mas cien- lurifta preíerirfe a vn Theologo, con que no 
t i l ico. Y la razón por donde entran con-mu- fueíTe del todo ignorante en lo que toca a po 
cha mas facilidad los Theologos en los dere- der enfenar. 
chos,que los Canoniftas, en la Theologia, a 8 Y lo que dezimos del Obifpo, fe ha de 
demás de lo que queda dicho,es, porque para dezir también de otros Prelados, y de los 
eftudiar derechos, baftafolo faber Latin:mas curas de almas , que en todos ellos fe deue 
para eftudiar Theologia , haníe de eftudiar preferir el Theologo caterisparibító) pues t ie-
primero quatro facultadcs,que fon,Dialedi- ne obligación por derecho d iu ino , a predi-
ca,Logica,Filofofia,y Metafiíica.Y como los car, como dize el Cócil io T r i d é t i n o . / Y aun fTri.CeC.if 
Canoniftas no íashan eftudiado, no es mu- a mi parecer aunque fupieíTe algo menos, C'i.dcrsf» 
cho que no puedan enerar en la Theologia, y porque có tres años de artes, y alguna Theo. 
fe vean tan embaracados en los libros della, log ia , aunque no fea mucha, tiene aptitud 
que apenas encienden los términos en que fe para poder predicar, y enfenar, que algunos 
habla, como yo he vifto por experiencia en auemos v i f to , no muy grandes Theologos, 
hombres dofíifsimos. fer muy grandes predicadores, con que fepa 
Y confirmo cfte argumento, con que el bien loque toca a la adminiftracion dé los 
Obifpo eftá obligado p o r í i mefmo a predi- Sacerdotes, que alguna vez los Theologos 
«Trid.vbif, car, como lo dize el Concilio, e, y todos los muy Metafificos fe defcuydan defto, como 
Dotores, que efto nadie lo niega, y lo que es hazen tábien algunos Canoniftas que ay muy 
juzgar, nadie ay que diga, que eftá obligado do^os. 
a hazerlo por fi mefmo,fiuo q lo puede hazer 9 Vldínamente ,dize Soto,^, vnas palabras ¿» sot. l ib . f 
por tercera perfona,como lo hazen todos. granes a efte propoí i to en efta manera.ft" mea de iuft.q.j« 
$ Y no obfta el dezir, que agora no ay he- opinio alicuins effet momenti^imia confüium a i - art' *• anW 
regias,lo vno porque , como quedaprouado, mitti deberettmallerriyVt pofi mornm honefíatem, IO'conc*« 
el principal oficio es, predicar, lo qual deue prudentia v i r i roburque animi mafaetudine infig-
h^2er,aüque no aya heregias. Lo fcgüdo por nitafatqite in agibilibus dextrntasperpedereínr? 
qttam 
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quam fcientU eminentia. Dummodo illa doftrina t ro es el odio de Dios , la blasfemia, y orras 
mediomu tepollcret, qu^pondm ei Auñoritatis cofas fcmiejantcs, y eílo no es M , p' rguc 
adiungcreí. 1 taque perfona afiimandaciimprimü puede conuenir a la vtiliciad de la IgU Cid \o 
efttnon bfcaut illa fcienti? facultas. TamenfiH- contrario. Lafegunaa parte de la cotuluí ion 
i t inquo, hac omnia excellentia doftrina illujira- fe prueua , por los inconuenienccs que de ahi 
ret , maiori ture effet fuper Ecclefif candelabrum fe ííguen» £1 pritnero.que no pnede vno reíi-
srigendws. Lo qual me parece íe dcüria mirar dir en muchas Iglefías. El f^gundo , que por 
mucho, aunque r¿ííerí5/?drí¿íW ;l1emprefe ha efte camino fe diíminuye el numeio de Jos 
de preferir el Thcologo al CanOniña > como S^cerdotes^ y vnos cftan muy ticos» y otros 
concluye Soto, y queda dicho* andan a pedir por D i o s , y es ocafion de au* 
mentar la codicia>y ambición. Y también fe 
Diíicultad,Si peca motta ímente el diftríbuy- figue de shi deformidad cnla Igleíia^uo via-
dor, que no elige al mas digno para el be- ne a tener vno varios oficios, por tener mu-
neficio» thos benefíciosjcomo fs na deformidad en el 
cuerpo humano , que hs mani>s fu íTcn pies» 
t í e í l a dificultad fedixo aíriba> ÍM/.S. <///?• Y la Igleíi. e rece de Jefe nforesiy pone otros 
eultai inconuementes Extr.magante, y enere ' ^xtr. exe 
ellos dize : . /marim eji doiendum) qaod anima- cr:,t>li'^ 'ái 
Dificultad, Si peca mortalmente el que da el f$m c&'é negiigkur, y por eíío Je derecho an- ?r*c|*e | , 
beneficio (imple al digno jdexando al mas tiguo, tiiaua prohibido el tenermuchos ít\<{tXm 
digno, beneficios, y en vn texto, c, fe dize, que la cianaori» 
multitud de las piebendas es enemiga ue los a 70-
Deíla dificultad di5£eárríba,írrdí.i.(i/f.4. Sacros Cañones . V fan Gregorio, a quien ci- - c quiAde 
ta Tanto Thomas, á, dizc: ¿>icui in veteriin le- ^ ^¡J^ ^ 
Dificultada Sien algún cafo eS l ic i to dar el ge non concedebatur Leuitis.vt qui capiebant pr¿- ub.p.ar.i^ 
beneficio al indigno^ mitias ¿a Beiblehcm caperent tu Hierafaiern , i t * 
iiec ia nona l;ge concedet/du», e/i, *t qai capit irt 
Deí la dificultad dixe arriba, t r a t ^ M f , $ . "Pna Ecclefia,tapiat in alia* Y eíío no íc deroga 
por Coftumbre, como dize fanto Thomas, e, 'e D.Th.v.^ 
Dificultad XVII» Si puede vno tener muchos porque íegun prouable opiniones mene(ier 
beneficios» parala coí lumbre confcntímiento del Pr in -
cipe , y los Superiores no coníicntcn en eíla, 
^/ó esintrinfecameote malú el íenet muchos benB- Y también por otra razón mas fuerce,que es, 
ficiotyH.i, por fer contra derecho natural, y diuino por 
TPara que vnopueda tener muchos beneficios inco" los inconuenientes que tiene , y contra cííe 
patiblss, es menejier dif^enjacion del Tapa, o Derecho no puede preualecer la coftumbcei 
delObijpoconjuflacaufafn.i. como diximos arriba. / ffaxp.t t í 
En duda fe ha de prefumir por el que dio U difte. * Segunda concluíion.Para que vno pueda dl^ i y» n.» 
facion,} a que efla obligado aqueltcon qmenfe tener muchos beneficios incompatibles ( co-
dijpensd fm caufa^n,^ mo fon Curatos, Canonicatos» &c. ) es í e-
Las caufas déla difpenfacion fe reducen a tres ne aefter difpenfacion del Papa, o del Obifpo, 
ceffidadesdela Igleftajeauidad de loépreben- Con juila caufj* Efta concluíion es muy aer^ 
das, yvtilidad de la lgl€fta,ti,4> ta, y común. La razón es, porque el P^pa, y 
En los beneficios ¡imples, que no pide reftdencia no Obifpo es cofa llana, que no fon Añores de 
es neceffaria difpenfacion para tener mas que Jos beneficios, fino folo difpenferos, f on-
VBOjW.S'. forme a lo que dize la Efcritura^ Sic nos exi- g t. Cor «h 
£» los beneficios curados incompatibles mayores, fiirnet homo, W mini(itos ChriJ¡i>&' difpenfatores 
folo el Papa difpenfa,n.6. myfierium Dei,Y para difpcnfar es coía cierta 
En los incompatibles menores,puede difpenfar el que íc requiere juila caufa,como diximos ar^ 
Obifpo con caufa, «.7. riba./; V no la auiendo,ei q tiene eíta difpen- bfup i.p tr, 
facion,no eílará fegüro en conciéc¡a,Como di t.dif 4«. 
í T)Rimera concluíion. Eftaado en dere- zen Hoí t ienfcí , y Panormiuno.Larazon esi ' Hoflié 3c 
i cho natural,y diuino, no es incrinfeca- porque como los beneficios fe dan por los 
mente malo tener muchos beneficies , aun- méri tos de Ja períbna, no íe puede fuplir eífo c}eprje[j> 
que regularmente hablando , esfoípechofo, por vn pobre mercenario, y afsi no auiendo 
y no es l ic i to, £fta concluíion es cierca,y co- caufa, no eílará feguro en conciencia , cOmo 
mun. La primera parte della fe prueua, por- dizen también Aragón, ^ que fi la Iglefia clá ^ r<t 
que aquello fe dize intrinfecamente malo, eíiipendio a v n o , como a letrado, no fe fáiif „ 0 
que por ninguna razón puede fer bueno» co» fa¿c con fetuirla vn idiota. 11 o .coi 2 
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5 Mas ha fe de aduertir, que en cafo de du- pies que no tienen cura de almas,ni piden re-
da fe ha de prefumir por el Sumo Pontíf ice, í idencía, no es neceíTaria difpeufacion , para 
que concede la difpenfacion. Y aun dize Ca- que vna perfona tenga mas que vnOjComo tie 
» Caun fu. yetanoi í ,que no fe ha de negar fácilmente U nen todos,y en efpecial Soto ,?»^ Aragón. £1 '«^ot.Ii.j.í 
v.beneficm g^fojucion a los que eftan difpenfados por qual a ñ a d e , que aunque de fu naturaleza no ¿^'6'*:.* 
el Papa en los beneficios, aunque fean cura- es pecado el cenerlosaccidentalmence viene a vbiíip.'j 
dos,íín caufa: porque aunque la difpenfacion fer licito3ío qual feria quando diefíen tantos cond.j. 
fea mala , defpues de hecha vale,y que el que a vno, que excedieíTen la congrua fuftentacio 
ef tádi fpenfadoeneñaforma,folamenteque- d e l a p e r f o n a ^ c o n f o r m e a v n t e x t o . » Dedo- "ecunue-} 
da obligado a prouecc fufícientemente a la ¿ e cree que tuuo odgen lo que fe ordena en nea7mr> de 
cura de las almas, por fimefmo, o por fu V i - derecho, o, que el que impetra el beneficio oTnonpo-i 
cario.Mas a mi mejor me parece lo que que- del Papa,refiera fi tiene otro, aunque fea pe- teíi& cap? 
da dicho: porque la obligación q acerca def- queño. Y de otra manera la colación del fe- fi metu, da 
to ay,es de derecho diuino,y natural,y la dif- gundo fera irnta,y nula. pr^b.in tf, 
penfacion que acerca deífe fe haze fin caufa, ^ C^uarta concluíion. En los beneficios cu-
b Capé tr. i , « nula,como dixe arriba, b rados,é incompatibles mayores,folo el Papa 
dif.4.i.n.i! 4 Las caufas que puede auer para efta dif- puede difpenfar, para que vno tenga mas que 
penfacion , las reduzen los Dodores a tres. vno. Efta conclufion confía de la coftumbre 
La primera es la necefsidad de la Iglefia, que de la Iglefia,y fe prueua de vn texto, j>,donde p c, duduiri 
es,por no auer miniftros, como confta de vn fe reprehende a vno,que tenia dos beneficios ^ & 
c c. dericus texto,c, y lo dize Hoftienfe.La fegunda es la deftos con fola difpenfacion del Ob i fpo , y elea"Poteí« 
i i.q.i.Ho-tenUidaci de las prebendas, que no fon fufi- por eñe texto queda reuocado,quanto a efto 
^ " e ^dé c*entes Paral0s miniftros, como dizenlos otro texto, q, en qjue fe concede al Obifpo íc.Sanao^ 
prlbend. 6 D o l o r e s , d, y afsi a los hijos de los Reyes,o facultad para difpenfar en la pluralidad de mm> ti*7D^ 
d DD. c.'de Grandes, o perfonas notables en letras, y a l0s beneficios. 
Multa, de los Cardenales, fe les ha de dar mas fuftento. 7 Quinta conclufion. En los beneficios in-» 
pr«bend. ^jas ia necefsidad dellos no fe ha de fuplir compatibles menores puede el Obifpo dif-
de beneficios curados,{ino de fimpies, como penfar en la pluralidad dellos, auiendo jufta 
l o dize expreífamentc el Concilio Tr iden t i - caufa^o qual c o n í h por el texto, r , citado,y r d. San^ 
• Tri.d.fef no. e La tercera caufa es la vtílidad de Ja Igle- porque efto no lo tiene referuado el Pontifí-^fum. 
24.C.17. ' íia:porque le importa tener miniftros nobles, ce,quenoconftadetalreferuicion, y tambié 
f c á multa o I«trados,conforme a vn texto, / , y antigua- lo declara la coftumbre, que es óptima legura 
deprgben. mente le importaua ala Iglefia tener nobles, ¿nterpres* 
para que la defendieflemel dia de oy mas i m -
portan letrados,y efto feria quádo fueífe vno Dificultad X V I I I . S i eftan obligados los be-
que por palabra,y eferito defendiefle la Igle- neficiados a reíidir,y fi pierde los frutos el 
fía de los hereges,y huuiefle menefter para ef- que no reíidc. 
fo mas coi la , porque todo eflb feria en v t i l i -
dad de la Ig l efía. los que tienen beneficios curados, eflan obligados 
Por la vtilidad de la Iglefia haze la Sede de derecho dtuino a refidir, y ba^er el oficio por 
Apoftolicavnion algunas vezes de dos bene- fupropriaperfoñatn,i, 
ñ c i o s , anexando el vno al otro. Y en vn tex- Tuede difpenfar el Tapa con jufta caufa, y fi dif* 
¿c.qulamo t o , ^ , fe dize como fe han dehazer eftas vmo- penfa fin ella no valdrá, «.2. 
naft. de rel¡ nes: y algunas vezes fe dá algún beneficio en El Obifpo puede con jufia caufa aufentarfe en i?» 
gio.domib. titulo,y otro en encomienda,conio confta de ano dos mefes , y a lo mas tres, y f i lo ha^e fia 
h * , otro texto, h Mas ha fe de aduertir,que el C6 ella peca mortalmente :y fi ha meaefter aufen-
r e s í i ^ t ! c^ '0Tr ideut ino , / , manda, que qualquiera tarfemas,hadeaprouarelVapa,o Metrópoli-
i Tri.fcr.v'. que tuuieredoslglefias Metropolitanas,oCa taño la caufa, n , ^ ^ % 
ci.dcref.^ thedrales en t i tulo,o la vna en t i tulo »y la o- Si el Obifpo falta mas de lo d/f/;o,«o ha^e losfrit ' 
traen encom¡enda,efté obligado a dexar vna tosfuyos,y como ha dereflituyr,n.$, 
dellas, la que el quifíere,y que de otra mane- Que deue ha^er el Metropolitano, quádo el Ohif-
ra vaquen todas, excepto la vna. Y el Conci- po falta mas de vn ano fin aprouacion déla caa-
k T r i . fef.y UoTridentino, ^ , manda también, que nin- fa,n%6. 
c.^deref, gUno pueda tener dos beneficios curados, o También los Tamos pueden etíar aufeníes, con 
incompatibles,n¡ por via de vnion,ni por via jufia caufa, dos mefes fm licencia , y para ef' 
de encomienda, contra el tenor de los facros tar mas de tres,han menefter licencia del Obif-
Cañones , y en efpecial contra el capitulo de po con eaufa,yfinono ha^en los frutos fuyos, 
/c.<f multa multa. / n . y . & B . 
de pr«ben. j Tercera cóclufion. En los beneficios fim- El decreto del Concilio no h é l a con los Trelados 
de 
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de las Religiones: mas de derecho diuiao e¡lan a exercerle por propria pírfona , que para 
obligados a refidir, n.9. eflb fe le dan , mirando la propria induftriaí 
Quanto tiempo pueden eftar aufentes los preben- como el Toldado que ha de pelear por fu pro-
dados de las /glefias Catedrales, o Colegiales, pria perfona, y d piloto por íi mefmo ha de 
». 10. r gouernarlanaue, y afsilodeuehazer el paf-
losque eflaaiifenteStaunquefeaconcaufainoga- tor. Por lo qual dize Salomón, e Diligenter'^toa. ty . 
nan las difiribuciones quotidianas: mas ganan- agnofce vultum pecoris tui tuafíjae greyes con f i -
las eíiando en negocios de la Iglefia por mada- dera^ el Eclefiafíico dizet f Tetora^tibifant, f £ccler.7. 
dodelCabildOtyelqueefldinjuJiamenteprefo» atiende illis» Y por efto dize el Prouerbio* 
o muy viejo > que acofiambrcíud arefidit i o en- que el ojo de l feñor engorda al caiullo.y af. 
fermOy&cn.Hé fi no bafta feruir por otro;y también; porque 
Elqueeftúaufenteftncaufa legitima tft cuplé cotí es contra razonjque lleue vno lasrcncas,y (ir-
fu oficio, no efia obligado a rejlituyr»fino es en ua otro. 
los tafos di chas12 * 2 Aduiertafe j que no obfiance que fea de 
Lascaufas jaflasfon caridad Chrijfiana, necejfi- derecho diuinOjpuede difpenLr el Papajco-
dad vrgentejobediencia, o euidente vtilidad de mo diximos arriba, g Mas el Papa difpen- g fup i.tf.t» 
la IglefiatO de la Republicatdeclarafe enparti- íaíTe fin jufta caufa , la difpeníacion feria in- ^ ' f *1 ,n' 
ctíUrin>i3.& 14. üalida,como dixe e n í ü lugürj/jjy dize Azor,¿ ¿ ^ ' ^ '* 
Otra caufa es iacojiübre legitimqmenteprejeri' que es común opinión de toaos. V aduier-/ A2o.vbir! 
tatUA1)* tafe mas, que como eíla obligación es mo-
ral, ha fe de entender moralmente j y aísi el 
Efpondo a lo primero, que todos los que falta quatto , o feys dias j no peca mor-
. _que tienen beneficios > que tienen cu- tahnence j que efla es poca falta 3 y como d i -
rá de almas , tienen obligación de derecho ze el mcfmo Concilio, ^ , conforme a los Ca- k iVí. vbif* 
diuino a refidir , por auer de adminiürar el nones antiguos. Qui aliquantifper tantmn ab-
oficio por fu propria perfona: lo qual es fant , nonyidentur abeffe ,qiiia ¡iatimreuerfuri 
certifsimo : porque aunque antiguamente hu funt. 
uo algunos que dezian , que eíla obligación ^ Lo fcgütldOj que conforme al Confi -
no era de derecho diuino , ya el dia de oy no l io Ti ident inoj / , el Obifpo puede faltar de /Tfü.vbíA 
fe puede negar, porque lo dize afsi expreíTa- fu Obifpado cada año dos mefes j o a lo mas 
aTri.fef.i^ mente el Cócilio Tndentino,^, por efías pa- tres, fin aprouacion denadi - , con fola fu 
ci.deref. labras,las quales fe noten mucho. C«w/)r^rc/>- autoridad, auiendo Julia caufa , y fin de-
to diuino mandatum fit ómnibus, quibus animaru trimento de fus ouejas: mas fino huuieífe 
cura commiffaefty oues [uas agnofeere,pro bis fa^ jufta caufa, pecaría mortalmente , como fe 
crificiumoff'erre3verbique dimnipradicatione^a- colige del Concilio Tridentino en el lugar 
cramentorum admimiiratione, ac bonorum omniü citado, que en eílo les encarga la concien-
opera?» ejremjj/o pa/fer^ jptí^erwra , <í/¿<ir«m^ae cía, 
miferahilium perfonarum curam paternagerere, 4 Y íi tuuíefle necefsídad por juilas cali-
có in catera murdapa[ioralia incumbere,qurt om- Us de aufentarfe mas de los tres mefes * hart 
nia nequáquam ab tjspraftari, & impleripojfmt, de fer las caufas aprouadas por el Papa, o 
quigregifuo non inaigilant^nec affiliuntyfed mer- Metropol ;tano, o eilando el aufente, por el 
tenariorum more de¡ermt,&c, Y ha fe de aduer nías antiguo Obifpo fufragínco, que refidie-
*Sot. lib.i t i r con Soto, 6, que aqui por derecho diuino re* £1 qiul cambien ha de apiouir la aufeti' 
deiüft.q.j fc ent¡encle l o q u e , aunque no e(U expreíío cia del Metropolitano, y la aprouacion há 
aft,,* en la Sagrada Efcritura, fe colige euidente- de fer /«/cnpm,faluo quado la aufencia fuef-
mence della, y efto fe colige de aquellas pa- fe por alguna ocupación , y oficio de la Re-
labras que dixo Chrifioa fan Pedro, y en el publica , que efiá conjunto al Obifpado4 El 
í.Ioan. 11. a todos los paílores de la Igleíia:^ 7Jafce oues que hizicífe aufencia fin la aprouació in feri-
¿ Azo.i.p. w í e a s ^ ^ K O í weos, como dize Azor, ¿» poiq p í / s , por mas de los tres mef s, aonque en 
jníl:. moral. aj paitof le conuicne con el trabajo, éinduf- el fuero exttrior podra f r condenado, mas 
n.y.dub.a. trja(je perfona apacentar las ouejas, y fi de hecho de verdad vno con juila caufa a-
cllasle oyen a e l , y el paftor ha de yr delan- prouada , y ío!o faltó el íer injeriptis, no pa-
re dellas, y conocerlas, y mirar por tllas,que rece que en el fuero de la conciencia perde-
clquenohaze efio,(S mercenario , y no es ra los frutos, por faltaraquell 1 folemnidad, f>j Ñau 
paíior de lasouf jas, que ^íí/íV/w/jaw m/u'/É'/w con^o dáa entender Nauarro, w , y lo tiene de praeben. 
& dimitíit oües,& fagtty & lupus rapitt & dif por prouable Lefio, Y añade el Concil io, c6í-,,í n-11 
pergitoues, Y contta cambien, porque de de- txorcandolcs en el S e ñ o r , que no eíten 30- g 1U 
.recho diuino natural, tiene cada ,'no obliga- futes en t i tiempo de Aduiento , Qnarefma, aab x y?n* 
cionalascofasde fu oficie j y eftá obligado Natiuidad, I lc íurreccion, Pcnnicoiks , y ¡a 558. 
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fkfta del Corpus ChriíH,íino íueíTe que el ofi- nen cura de fusReligiofos, fe ha de dezinque 
ció les oblígafle a otra cofa. efte decreto del Concilio no habla con ellos, 
5 Lo tercero, que el que faltare mas d é l o como declararon los Cardenales , y lo dize 
dicho, no haze los frutos fuyos, ni los puede Lefio, í y fino quequedaadifpoíicio .n de fus í L e C í í u C 
tener en buena concienda,fino que eftáobli- conftituciones lo que deuen hazerjquanclofe ljb.í.c.?4. 
gado, fin ninguna declaración areftituyrlos huuieren de aufentar porjufta caufa,y a quié a t9-nA6i 
a h fabrica de la Iglefia, o a los pobres del han de pedir la licencia,, Mas han de aduertir. 
Jugar, fin que pueda auer en eíio conueníen- que la obl igación a refidir,tábien es en ellos 
cia, ni coínpoficion: porque añade el Con- de derecho Diuino > como en los demas,que 
cilio eñas palabras. Trohibita qmcmque con- quanto a efto a todo fe eftienden las palabras 
tinentia, vel compofitione, qua profrufiibus ma~ primeras del decreto del Cocilio, ÍÍ, y afsí niWTrí.feni} 
leperceptis appellatur 3 & ex qua etiam pwdi- fe podra aufentar fin jufta caufa , fino f u e r ^ ' , ^ e ^ 
fit fruilus in totam, yelpro pane e¿ remitieren- por muy limitado t iempo, lo qual deuen ad-
rar, uertir mucho,que algunos no repara en ello, 
a Táfef.tf. 5 Según el Concilio Tridentino,«,qualquíe- y los Prelados que dan las licencias, han de 
li.derefor. ra Patriarca, Primado, Metropol i tano,© O- examinar la caufa.Y no podrapreualecer c5-
b i fpo , que de qualquiera manera tenga Igle- tra efto coftumbre ninguna, porque la coftu-
fia, fi dexa de refidir fin legitimo impedimé- bre no preualece contra el derecho diuino, 
to , o jufta caufa por feys mefes continuos, como queda dicho, e, y la que es de otra mav e fu.i.p.fr.t' 
queda prhiadoí/?/*?/«rédela quarcaparte de nera ,noesco í lumbre , í inocor rup te la . dif.}p.n .i; 
los frutos del año . La qual ha de aplicar el fu- 10 Lo quinto,que las Dignidades, Canoni-
perior a la fabr¡ca,y pobres del lugar. Y fi du gos, Prebendados, o Racioneros de las Igle-
rare la aufencia por otros feys mefes, pierde fias Catedrales,© Colegiales,no pueden ellar 
otra quarta parte de la mefma manera; y fi aufences mas que tres mefes.Y aun efto fe cn-
crece la contumacia, ha de fer caftigado con tiende,faluo fi ay comlitucion en la lgkf i s , q 
mayor pena. refidan mas tiempo. Y fi eftuuieren aufsntes 
6 Y íi la aufencia del Obifpo fuere de mas mas de los dichos tres mefes,deuen fer priua-
de vn a ñ o ^ n la mifma aprouacion,eftá ob l i - dos, el primer año de la mitad.de los frutosa 
gado el Metropoli tano, dentro de tres rae- q ganaron por razón de la prebenda; el fegú-
fes , a denunciarlo al Ponti/íce Romano, fo do año , de todos los que ganaron aquel año . 
pena de incurrir en pena de entre- Aísi lo dize el Concilio Trident ino, / , y no/Tr í . fe f . t t 
dicho del ingrefib de Ja Iglefia. YfiJaaufen- fe entiende que quedan priuadosZ/'/o/íí^Ojfi- c.iz.deref, 
cia fuere del Metropolitano, eftará obligado no que los deuen priuar. 
a efto el Obifpo mas antiguo fufraganeo^que 11 Y aduiertafeaque el aufente,aunque efté 
refide. co caufa,no gana las diftribuciones quotidia-
7 Lo quarto, que quanto a los Parocos, y nas,porque eífas fe reparten entre los prefen-
qualquiera otro que tenga beneficio curado, tes,como dize el Cóci l io T r i d e t i n o ^ y aña- g Tri. d.fef, 
ftNau.infu. dize Nauarro, b, que le parece, quefegunel deeftas va.\¿bras*Qjiam coUufmejaut remifíio' X4.C.18, 
c t ^ . n . m Concilio Tridentino pueden también eftar »e ÍATÍ/B/ÍÍ.Y ha fe de entéder eftedecreto/aN 
Ttid.vbif. dos mefes aufentes, auiendo jufta caufa, fin uo fi eftuuieífe en negocios de la Iglefia por 
pedir licencia al ObifpOjCO que dexen Vica- mandado del Cabildo,cóforme aquella regla 
r i o idóneo, que firua. La razón es, porque de que d¡ze:2VoB cenfetur abeffe^ai Keipiiblic^ can* 
derecho antiguo era l i c i t o , y en el Concilio /<i4¿>e/¡f.Yvna declaración de Cardenales,Mi .? ^fijrí 
Tridentino no eftá expreífo lo contrario, an- zt-.Abfentespro vtilitate Eccleftti, difiribmioaes tt**g't(! 
tes habla, quanto a efto,de la mefma manera qmtidianas non admimnt. Y Jo mefmo es el q verfu absen 
de los curasjque de los Obifpos. Efta fenten- eftá injuftaméte prefo,como áizé Jas declara- tes. 
ciaesmny conforme ai Concilio, que ñ o c o - ciones de Cardenales. / Lo mefmo otros de ' R.cfert 
tradize a efto lo que dize mas abaxo, F t qua* los muy viejos, que acoftumbrauan a refidir, ^"j3-^1^ 
documque eosyeaufapnasper Epifcopam cognita, y de los enfermos, aunque ayan dado ocafió, ^ c f n ^ t -
& probatatabeffe contingentac. conforme a otra declaració de Cardenales,^, k Mars. ibi 
8 Mas aduiertafe,que fi los fobredichos ef- que dize afsi: Senio confe&Wyfi alias refídere foli vería íeni, 
tuuieren mas de tres mefes aufentes,ha de fer íifint, didributiones debentaryac etiainfirmis ex confetis, 
con licencia inferiptis, del Obifpo, dada con propria culpa, &p€ccato,cfiprgeedentioccafione: 
caufa, y de otra manera no hazen los frutos nimius enim rigor effettnecfuperior huiufmodi i i i ' 
fuyos»como queda dicho de los Obifpos, y quifttionemfaceré debetyaddendo affliffiont affii. 
quanto a la palabra,?» feriptis, fe dirá lo mef- quadoquide mulUiCffent caH¡f,& no tarpss. 
que de los Obifpos. Lo mefmo es del q eftá cautiuo, o in juílame-
9 Quanto a los Abades, Priores, Guardia- te defcomulgado,como dize Lefio, / , porque 1 Leí". vbiC 
nes,y otros Prelados de las Religiones, q tie- eftos vienen a íer como fi eftuuieran prefos. ' n'« 1^» 
n Lo 
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12 Lo fexto,qu€ el que eftá aufente íin cau aduertir mucho acerca defta caufa , que para 
fa legitima, como cumpla con fu oficio, no que fea jufta en los ObifpoSjParocosjy otros 
eftá obligado a reftituyr, fino es en los cafos Beneficiados que tienen cura de almas, ha íé 
que eftan expreííos en derecho, de los qua- de reduzir a vna de las caufas ciichjs, que po-
Ics queda dichojfaluoíi le condenaren,como neel Concilio Tridentino, Porque fino ay 
* Abb.in c. dize* Abad, <«, y Nauarro, y fe puede colegir jufta caufa, no podra el Papa difpeníar , para 
lio Tr iden t ino , que quando habla que feaufen^ten de fus igleíiíts perpetúame n-UJ<ú>t> i i " 14 " J i.dc ccleb. del Concl l i 
, 5 a del Obifpo que no refide e'n los tres mefes, te,o por largo tiempo?p_or fet de derecho d i 
Tríd.d.fcíL no habla de r eñ ime ion , y defpues le obliga uino la refidécia deftos,como queda dicho. 6 ¿ fl]p i m 
í j . c i . d e a e l l a . Mas en los beneficios q no tienen cura de al- dif.n.u 
refor. L o fept imo, que quacro caufas juftas ay mas,fino q de derecho Canónico t f tanobl í -
para aufentarfe, las quales pone el Concilio gados a refidir,fi el Papa difpenfafíe, aunque 
ftTrid.reír. X r i d é t i n o , ¿ , que fon caridad Chriftiana,ne- fuefíc íin caufa,valdria la difpcníacion.como 
i5-c-I 'de ccfsidad vrgente,ladeuida obediencia, y la dize Azor.? Y afsi el Papa fabiedo que eftos ¡Ato. t.pt 
reor* c i i i den t ev t i l i dadde l a Ig l e f i3 ,oRepub l í cá s fon C a n ó n i g o s , fe quiere feruir dellos enla infti.mo.lia 
A las quales fereduzen las que en efte cafo Capilla, o en la Curia, con eífo virtualmente T.c.vq.i» 
puede auer. difpenfa, como dize Azor, y es tóforme a lo 
14 Señalan los Dotores acerca deftoalgu- que diximosarriba. ^ k fu.i.tr.tt 
nasesufas particulares, que eftan paeftas en La quarta es legitima licencia con q«al- f flÍO'ri.tsa 
derecho. LaprimeraoyrTheologiapor cin- quierajufta caufa, conforme a vnaGlofia, / , t ^ q " ¿ ¡ ^ 
co años, o enfeñarla todo el tiempo que du- recibida. C[C4 ^0» 
rare,aunque fea fin licencia del Prelado3por- 15 La quinta es coftumbre legicímamente reíldeut, 
cc.fi.cicMa que lo concede el derecho,c, lo qual eftiendé preferirá : fegun Panormitano, m, Inocen- m Pan d.e» 
giftris. los Dotorcs,con Archidiácono, d, y Abad, a ció, Nauarro, y otros, Y aunque Lefio, «, lo *nter 
¿ ArchU . i oyr , y leer Cañones. Mas para otras faculta- entiende efto donde el Concilio no eftá re- Ju^decíé , 
DC K Í I Í 1 " des es neceíiraría licencia del Obifpo , como cibido. Mas a mi parecerne que fe ha de en- n5 r^ i<Na-4 
filf Ñau in dize Nauarro, y eíta el dia de oy a mi parecer tender también donde eftá recibido , porque ua.vbií; 
fum. c. 15. mal fe puede dar, porque la razón de la deci- la coftumbre, como auemos dicho, o, preua nUL dciu 
n,i i i . fion de aquel texto. Ejipropter raritatem Ma* lece coacra qualquiera ley pofii:iua,y afsi po- ftv hb.í» ¿. 
giflroYÜ&omo en el f¿ ve, y agora ay muchos, dra en efte cafo preualecer, fi ay jufta caufa, * ^ ^ 
y afsi no veo,como fe puede dar a vn Cathe- porque auiendola, lo demás pertenece a de- 0 Vup. \*$* 
dratico de Artes , que dexe de refidir en fu recho pofitiuo. Mas fino huuieííe jufta caufa, tr.z.dijíjí* 
beneficio, por eífe refpeto¿ fobrando tantos, no PQdra preualecer la coftumbre: por íer cf- n.74 
que las pueden leer. fo de derecho diuino» 
La íegüda es, íi dos Canonigos,o otros ef-
tuuieíícn ocupados en íeruicio del Obifpo, 
en vtilidad dé la Iglefia,mas no enferuicio Dificultad. Si tienen los Beneficiados obli« 
perfooal, fino fuefle con caufa vrgente,y que gacion a rezar el Oficio diuino* 
la Iglefia no tuuieííe necefsídad dellos,como 
c ca. ad au- confia de vn texto, c, juntamente con lo que Defta dificultad trate arriba, t r ^ ^ d i f ^ , 
diétiam de dize Panormitano. Afsi lo dize Nauario,y en 
- de. no leí!. vn confejo lo eftiendé a vn Cardenal, que no Dificultad. Qual fea jufta caufa para dexar de 
Pan.ibi.nu. ^ Q5jfp0 ei qUai ¿ ¡ ze , que puede tener en rezar el Oficio diuino. 
S.Nauar.m- r . f ' ^ . .n ^ r. , 
fum. c. 15. íu feruicio vn Canón igo de fu t i tu lo , 
n u . i V i . & La tercera es, enferuicio del Papa,envti- Efta dificultad queda puefta arriba, ie/?.fr4' 
conf. 11 .de Hdad de la Iglefia,confoi:me a vn texto/,mas 2 4^//. 16* 
prsbé . l i . j . n0 es caufa jufta la del que firue al Papa,prin 
ausdede". cipalmente para procurar beneficios, como Dificultad.Quando tienen obligación a reftl 
no^ircíi. ' d*ze Angelo,^, y le figue Nauarro,el qual di tuyr los Eclefiafticos, que tienen benefi-
g Ang.v.Ec zc:que fi firue al Papa,y menos principalmé- cios^or no rezar, 
cle.7. Ñau. te por alcan9ar los beneficios, que no obfta 
dic.n.121. cf ib.YodigomaSí que fi de hecho de verdad E í h dificultad va puefta arriba, i .p . ír.246 
el feruicio que haze al Papa es en vtilídad de dif. 17. 
la Iglefia,aüque el por otra parte fea fu pr in-
cipal intento de alcanzar el beneficio, eftará Dificultad X I X . Q u e cofas eftan prohibidas a 
efeufado de la refidencia, que fupueño que Jos Beneficiados, 
veamos en que efte tiene jufta caufa, la otra 
iutenció que tiene juntafe con efta de per a c á Refierenfe hreuemente nuene cofas, que les eftan 
dens,y afsi no la varia en fi mefma. Y ha fe de proMbidatin.vnicQ* 
1 Lo 
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O primero Ies efía prohibida la guer- Tor derecho vaca pormuer te, o pro/c/far e» Rtli-
_ iraa los beneficiados»como confía del gio apratada3oca$ado[e el clérigo: maófiesde 
ac.nimiúc. derecho, a, por el mefmo cafo, que fe haze orden [aero ¡ni cvs prouable es3 que no vaca9por 
cú á ludáis foldado,es viíio dexar el beneficio,como fié- fer nullo el matrimonioin.2, 
ccleric. ca. ten vna Gloíra,é,y lo tiene Azor,y otros Do- También yaca quando adquiere beneficio incom. 
clcn.c.qm- tores> i 0 fegundo también eftá prohibido patibleyeftando en pacifica pcfiejjion , y por te~ 
C«q;eXí «" al beneficiado el traer armas,como confta de ner otro beneficio femé jante en la mifma lele. 
feGlof.inc. vntexto, c, y entienaefe dearmasotení iuas , / / ^ « . j . 
qualitcr, de mas no defenfiuas : y afsi fi fueííe por tierra 7" vaca por algunos delitos en el fuero exterior, 
cler. nó refí donde huuiefle ladrones,o enemigos , podrá ««^.4. 
c)et,^zoriI llenar armas para defenderfe. Lo tercero, al 
DD.in c?ex c lérigo de orden facro eftá prohibido jurar 2 T \ Efpondo con Lefio, q, q de tres mane- > lu* 
tua,dccíer. delante de! juez fecular,fíno es por mandado l \ r a s v a c a , o por eftar afsi ordenado en ¿b'j0'^4* 
nonrefid. de l juezEclef iaf t ico ,porvntcxco.{íLoquar- derechojoporfentenciade juez jopor refig- ^ * \ 
cea. clericico ^ 00 ¡e es iiCltoai beneficiado fer abogado narle,o dexarleel que le cienej ora dexando-
&hon cler ante los juezes fecularesen negocios profa- lo del todo,ora permutándolo con otro. 
¿ca-nul[u¡nos , y feculares, finoesparadefenderfeafi, 2 Quantoala primera manera, vaca el be-
1 z.q.vlt. o fu Iglefia,o pe rfonas miferables, o parien- neficio por muerte del que le tenia, por pro-
e c. clcri. & tes, como confta de vn texto, e Y entiendefe feííar en Religión aprouada, como confta del 
c.cu facerd. jos parjcntes jiafta ej quarto grado, como d i - derecho^y también quando el Clérigo con- r c.benefíc. 
/ I n g v ad ze Angelo;/, ni tampoco puede fer procura- trae matrimonio, como lo dize el derecho,/, ¿ee r^ f r^ 
uocat* n.5. dor en juyzío en caufas criminales,© ciuilcs, acerca defte cafo fe ha de aduertir, q aunque j **'L"11* 
¿ Pan. in c. fino en los cafos dichos,como dize Panormi- Azor , í , con AbadjCouarruuias, y otros, tie- fe. •. & 3. 
i.depoft. c a n o , p e r o ante los juezes Eclefiafticos no nen,que fiel Clérigo ordenado de ordé facro de cleri. h¿ 
eftá prohibido nada defto. Lo quinto , tam- fe cafa,vacai/?/b/4¿í)el beneficiorporqueaú- iug-1"6-
bien le e^á prohibido, que el dar fentécia in que el matrimonio fue nul lo , no ha de fer de f Aza l 'P' 
caufafangmniSi o es quado íe trata en calo de mejor condicion,que el que contraxo m i t n - 5 ^ in ¿§ 
muerte,o mutilación de miembro ; ni puede monio valido : mas a mi partéeme mejor lo dde.coiu. 
fer eferiuano,ni puede mádar que otro la dé, contrario.Efto es,que no eftá/p/b/«re, priua n.7.Cou.4, 
ni puede dar confejo, ni dilacarla,o eferiuir- do del beneficio, fino que le ha de priuar por decr p.t.c, 
la,como confta de vn t txto ,6 ,y fi con fu pre- fentcncia,como fiente vna Glof. », y lo tiene *'Qi\'n"** 
der vel Mo fenc*a apriieua,y confirma fegun Inocencio»? Antonio , Imo la , Decio , Cardenal,y otros, ¿e tie?con! 
ñachí. y Panormitano , queda irregular. Lo fexto, porq como efta es materia penal, hafe de re- v. dimicce-
iinn.Sc Palos beneficiados no paeden tener oficio de ftringir,y no alargar, qay diferente razón en re.Amo. & 
non in d.c. carnicero, tauernero, reprefentante, y otros el que contraxo matrimonio val ido, porque inio.ibi.De 
k"^"" Je 0ficios v^cs*como c^^:a ^e vna ^''em^c'na•^ e^e es muy repugnante con el eftado cleri-^có^,^,<s, 
vita ^'ho- ^0 fePcirno > e^s e^an prohibidos todos los cal, lo qual no es el matrimonio inualido, y Qrada de 
neft.der. juegos , que fon de ventura, mas que dein- lo mefmo me parece en otros cafos en que el refer.q. 17. 
/ c.clenofii du í t r i a , conforme a vn texto, / , que eftos fe matrimonio es inualido , aunque sé que mu-
cia,de vita, iiaaian en derecho,^/eí€ lufus. Lo odauo , les chos luriítas tienen lo contrario. 
& hon. de. e^an prohibidos perros, y aues de ca^a, co- ^ Tambié vaca el beneficio por derecho,*", x c,s multa 
dedeii vc-mo COn^a de vnostextos. m Lo nono, fe les en el punto que el beneficiado qut tiene cu- depr^b.Ex 
natore/ p roh ib ió la negociación en vnos tex tos ,» , y ra de almasjdignidadjO perfonado, adquiere trau^e3ce-
n c. vlti. de entiendefe por negociación, quando vno có- otro beneficio,que tenga alguna deftas quali-
v^- &hon. pra ia cofa J para ganar en el la, fin mudarla: dades.Lo qual fe entiende , eftando en pacifí- ^ m j ' 1" 
^ Í^C*1I -porque fi fueífe mudándola , ya feria masar- capofiefsion, mas no vaca, quando adquiere 
veUM^nac' Úfo*0 > negociac ión , y fi amoneftado el beneficio fimple,aunque requiera refidencia, 
o c. vlti. de beneficiado tres vczesjno dtx-re la negocia- como dize Scaphileo,j,y le figueAzor.Saluo yítaph tra. 
vit. Schon. cion pierde el priuilegio clerícal,como conf- fi en la mefma Iglefia,tuuiefte otro íemejantc de grat.ex-
der. ra de vntexto.o Mas hafe de aduertir,que no benef íc io ,qentonces ,aunque futfie muy pe- Pe¿ta'n-5 8 
fe les prohibe , que den a vn amigo dineros, queño vacaria,como confta del derecho, ^ , y c^f'^'9^7 
para q negocie por ambos, como dize Azor, es común dottina de los Dotores. R Ci htteras 
p Azor i.F-p^on Medina. 4 Tambié vacan los beneficios por muchos de concep. 
7|VlC*din delitos, que eftan feñaladosen derecho, los prcb.&de. 
tr.^ dc rebiis ^ i f i c^ t ad X X . De que manera vaca el bene- quales no feñalo , porq no pertenecen al fue- ¡^'¿^[^j" 
reíUt.q.ji. fi^io que vno tiene. ro interior, q no vaca antes dé la ícntéciadel e' 1 
juez,fino delpues della, faluo el beiuficio cu- ^  5u hoa 
faca por eflar affi ordenado en derecho, o por fea* rado del q le r ec ib ió , y no fe ordenó dentro ^ . ^ ' ^ 
teciadel jue^oporrefígnacio,opermuta,nA* del año ,de lo qual diximos arriba, a, y otros 
tr^s 
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tres cafos de que dixe en otra parte^aunque la vna es tacita que fe baze fm palabras,coíno 
afa?. 1. p. no todos conuienen en ellos, quien tumere h del que fe caía,o profeíla en ReIigion5d€ la 
tr.x.dif.25 neceís idaddevcref tos cafos, vea a Azor, bs quai traca Rebufo^, y otros.La exprefla vna ¿Rftbuf.iftg 
M « que los refiere latamente, y ay algunos c^fos es pura fin condición ninguna , y enconces cí pra,ben*e.§. 
^ZOoPr en (5ue <luedan Priuados > íegun derecho ipfo Ordinario dá el beneficio a quien quiere : o- Áe taclta r* 
^ c a j í i ¿i 5 Pa^ a los quaIes bafta fentencia declara- tra es condicional, o porque fe hace en huo t Stf1^*0*** 
' toria del juez s y antes della no eftá obligado de tercero, o con alguna qualidad , como fs 
el delinquente a dexar el bencficio:mas pue- refesuando para íi el regreíío s o ingreífo , o 
den impecrarfeio ? de lo qual fe puede ver a penfion,o frutos» 
Azor» a Primera toncíuí ion. Qualquieraque t ie-
ne benefício,le puede refignar delate delOr* 
diñarlo. Eüa coociufion afsi, generalmente 
Dificultad X X Í . Quien puede refignar fu be- puefia es c o m ü , y della fe figue.Lo primero, 
neficio,y como í^puede hazer» que aunque vno aya cometido vn delito, por 
el qual le pueda priuar dei beneficiojmíétras 
La refignacioíitVna es tacita,y otra expYeffa;y ef~ no le ^riuan por fentencia,le puede renücÍBr* 
tavnapmayy otra coniiciomlin.i* Eüa es fentencia común de todos, como dize 
Ceneralmete hablandosqualquiera que tiene bene- Azor, e La razón es llana: porque efíe antes é Aáot p-.i 
ficio Je puede refignar, y efto aüqueaya cometí- de la fentencia tiene im in re en el beneficio 
dodelitopor donde le puedenpriuar,na. que poífcesy aísi puede dexarle* cl'8tt 
que tiene beneficio curado 3 y no fe ordena den* 3 Tambie fe figue, q el que tiene beneficio 
tro del anQtle puede renunciar elpoiirer dia.n^ parroquial, y no feerdeno dentro del aao,le 
Tambie el clérigo enfemo3mas ha de vwir veya- puede renunciar cí pofirer dia del ano, aunq 
te dias ,».^ no fea tiempo de ordenar íe , fegu la mas pro * 
Si fe ba%e la refignacion en la Curia Romana, fe uable fentencia que tiene Oldrado,/ , Cafio- / Oicb» eSf» 
ba depublicar en el lugar del beneficio, dentro dorojy Archidiacono,y los íigue Azor.Porq lot.Gaíioa 
de feys mefes 9yfi fe ha^ fuera, dentro de vn de hecho de verdad,aim el beneficio es luyo, do. decios 
waesjc.y. que no le pierde haíla que paífe el afio,y afsi cr| 
E l ordenado de orden facro, no puede refignar el puede renunciar el derec-ho que tiene. cx ¿0 ¿t ^ 
beneficio, fino tiene deque fe fuftentar ¡faino fi 4 Lo tercero, que también puede re nü ciar leftio.ín «» 
ha de entrar en Religión,y lo que ha de ha^er el beneficio vn clérigo enfermo por la mif- Azo.vbiíüa 
el que fe ordeno a titulo del,n%6, ma razó.Masha fe de aduertir,que ay vna re* ci-4* ^ , 
t o que ordeno el Concilio acerca de las renuncia- glade Chancellaría que declára Rebufo, g , *efc de ite 
dones de los nomeios, n . j . conforme a la qual para que yaiga efta reí ig- ¿¿¡¡fá 
El menor de veyntey cinco anos ^ mayor de ca* nacion,esmenefter que viua veynte dias def-
tor^e i puede refignar fin conjentimiento de fu pues della,y fino los viue , es vifto auer vaca-
curador,y fiendograumente ¿efotfepodra ref • do el beneficio por muerte, y no por refigna* 
situyr,n.%. cion, y aísi la colación que del fe huuiece h ^ 
La refignacion fe puede ha^erpor procurador s y cho,es i r r i ta . 
vale mientras no le notifican la reuocacion del 5 Tambie fe aduierta | que ay otra regla de 
poder, «.9. Chancellariasque declara el mifmo Rebufo,^ b Reb.g.re» 
Tara que valga la refignacion, ha fe de ha^er en la qual dize, que quando la refignacion fe ha- gul* depu* 
manos de quien la puede admitir, y ka fe de a- zc en la CuriaRomana, fe hade publicar en blican« 
ceptar,n,io, el lugar del beneficio dentro de feys mefes^ 
Quando el beneficio es de derecho de patronazgo, que fe cuentan dcfde el dia que fe ofrece la 
oeleffiuo,novale enfauor deotro ,fino es con fupíica: y fi fehaze fuera de la Curia, dentro 
confentimiento delpatron^o ele¿ioresfn.i 1. de vn mes:y de otra manera fi fe muere el re^ 
l a refignacion en fauor de otro no fe puede tw^er fignante antes q el refignacario tome !a pof-
en manos del Ordinario,&en.12, fefsion , juzgafe que el beneficio vacó por 
Uopuede el Ordinario admitir la refignacion, re» muerte,y refueluefe la colación» 
feruadopenfion,n.i%, 6 Segunda conclufioo. El clérigo que tiene 
Con fola autoridad del Tapa fe puede referuarre- beneficio EclefiaíHco,y no tiene otra cofa de 
greffOfacujfotOingreffOin,!^ que fe íu íkntar , íi eüá ordenado de menores 
ordenes,bíen iepuede refignar j o r q u e pue» i Pius V.ítt 
1 T A refignacion es, dexar vn hombre I i - de retroceder,y cafarfe: mas fi fuere ordena-coft.quajíri 
c c.fup.laoc X-<bremétefu beneficio; y digo l ibremé- do de ordenes mayores no puede refignarle, cipjt.quan-
dermuíto^ te* Porque íi fueífe focado por injuria, feria fino es que aya de eutrar en Religión, confor ^ d d í c o ! 
ruXde poe nula, o por lo meuos fe auia de anular con- me a vna conftitucion de Pió Quinto, i , y en , u ¿.ti ¿ i 
nis, * forme a derecho, c, y efta es en áo$ mangjra^: $ Concilio Tridejuinoa K» fe m á d ^ q niogu- refor. 
\ 
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no pueda refignar el beneficio, a cuyo titulo uor fe haze, fi es que fe haze en fauor de t f r -
fe ordenó de íacros ordenes, fino es que con- cero, y fino,no vale por vna claufula q fe fue-
fte,que tiene de donde fe fuí lentar , y de otra Je poner, non a l i t e r ^ c y queda el que relig-
manera la reíignacion no es valida. na en laadrniniítracion del beneficio,halia q 
7 También en el mefmo Concilio Triden- el otro come lapoííefsion. 
4Trúfefií tino,íZ,fe ordena, que ninguna renúciacion q n Sexta concluíion, Quando el beoeficio 
c.iff.dcreg. hiziere el Nouicio, aunque la haga con jura- es de derecho de Patronazgo Ecleíiaftico , o 
mentOjOenfauordecaufapia, valga, fino es elediuo no vale la reíignacion que fe haze 
que fe haga con licencia del ObifpOjO fu V i - en fauor de o t r o , ni la permuta , fino es que 
cario , dentro de los dos mefes antes d é l a fea con confencimieto del patrono, o electo-
profefsion,y que no tenga efeto, fino es que res,como cieñe vna Glo íTa^Fel ino jy Gigas: G^Clcm, 
fe figa la profefsion, y que íi de otra manera lo qual es cierto , que como por efta via fe ha víllc,de re-
fe hi2iere,quc no valga, aunque renuncie el de dar el beneficio a otro , es menefter que FelMn ccü 
Nouicio efte fauor. Lo qual ha lugar, fegun aya confencimienco del patrono, o e k d o - Bertoldus, 
algunos , en eftas refignaciones, porque fon res, col. 5. de 
renunciaciones.Mashafe deaduertir, que no 12 Séptimaconclufion. La reíignacion del ^t-8cre'.u 
ha lugar eíto en el que renuncia antes de to- beneficio en fauor de otro, no fe puede hazer " i ?^35 d<í 
mar el habito, aunque tuuieífc el animo, y en manos del Ordinario: porque es contra el & j ^ ' 1 ^ 
propofíto de entrar en Relig¡on,como decía- eftilode la Curia Romana, y vna conftitució /Azorp . i . 
*Rcf. Mar-raron los Cardenales, 6, aunque Azor, c, que dePio V . como dizen Azor , / , y Rebufo , y hb.7. C . M . 
fiUi.i.ti.iz tjene |0 contrario, trae por íi otra declara Flaminio:el qual dize , quefi el que reíigna q^-^buf» 
dedf. 5! c,on ^e Cardenales. Whs entiendefe que no fabe efto, podrá el Obifpo aceptar la reíigna ^ pJa¿ebe^  
S c i i j , * eftuuiefie ordenado de orden facro, o tuuief- cion, y no aceptar el modo, y afsi proueerle ra*refi. pj^. 
r Az.p. t M, fe de donde fe fuftentar,en la forma que que- en quien qui í iere , lo qual parece efta puerto min, Üb, r. 
T.cio.q.c. dicha. cnrazon.Y aun Panormitano,w,y Dscio fié- írefig.q.^ 
8 Tercera concluíion. El que es menor de ten, que es í imonia , quando vno renuncia fu m E>anor-5c 
veynte y cinco años,y mayor decatorzc,pue beneficio abfolucamenteante el Obifpo,con e^oiitede 
de refígnar el beneficio, fin confencimienco deífeo y animo que Jo den a otro,y dize Go- 0^{Ct 
d Gl. Abb. defu curador,como tiene vna gloí fa ,^ Abad, raez, B , que deípues q vno dexafu beneficio, deleg. 
&alij me. Couarruuias,y ot ros , como también puede lees Jicito pedirle para o t r o , como no fea ^ Gont. m 
^eñfex 1 r ec i ^ r el beneficio fin fu curador: y fe prue- luego,íino dcfpues dealgun tiempo, re8* ^ Lri| 
Cou. lib.'r. ua de vn texto, e, y el mefmo Couarruuias,/, 1 } Odaua concluíion» Tampoco puede el "a! P0"6^ 
var.c.f. con otros,ticne: que íi el menor fue Icfo gra- Ordinario del lugar admitir la reíignacion ' 
#ca. ylt. de uemente , porque viuia del beneficio, fepue- del beneíicio,referuando pení íon,como dizc 0 ^zot ^ 1 
ludicijs. ¿c j-efticuyr: aunque fe aya hecho al otro la Azor,o,porque no puede ponerla;que los be fup.q.7. 
/ ou.v . Colacion,mas otros tienen lo contrario,eftá- neficios fegü d e r e c h o , í c han de dar íin di•/>€.!,vt be-
do hecha ia colación, minicion. nefi.finedi 
p Quarta concluíion. Efta reíignacion fe 14 Nonaconcluf ió , Solo con la autoridad min*có^r* 
puede hazer por procurador, como fe colige del Papa fe puede referuar al que reíigna el 
g Cíeme. 1. de vna Clementina,^, y lo tiene la comun,dc beneficio el RegreíTo, AcceíTo, o ingreíTo a 
derenunc. lo qual fe puede ver a Rebufo,/;, y para efto cl,Lo qual csclarotporquela reíignacion que 
b Rebuf. 9. puede fer lego, porque no ay texto que pida, fe haze en manos del Obifpo, ha de fer pura. 
ad^clT00' <lue e^  Procurador fea C l é r i g o , y valdría lo Eftos términos fe entienden detta manera, 
ÜUut!á n°i hizieíTe ei Procurador •, aunque le ayan Entonces fe dize que fe concede el regreíTo 
rcuocado el poder, mientras no fe le huuiere al que reíigna quando fe le dá facultad, para 
notificado la reuocacion, como vale en otros que íi mucre primero aquel en cuya gracia 
negocios. rc í ignó ,pueda boluer al beneficio quean-
10 Quinta concluíion. Para que fea valida tes poíTchíajdefu propria autoridad. Y enro-
la refignacion,ha de fer en manos de quien Ja ees fe dize que fe concede el Acct ífo ai bene-
puede admitir.Eíta conclufion es llana,y el q ficio,quando no eftaua en poflfefsion, que no 
puede admitir la reíignacion , es el Papa ref- tenia edad para tenerle, o cílaua impedido 
peto de todos los beneficios, y el Ordinario por cenfura Eclefíaft¡ca,o irregularidad,y fe 
refpetodefus fubditos, y el que ha de hazer le concede que quando llegue a la edad legi-
la colación,o inftitucion, mayormente íi tie- tima,o cftuuiere abfuelto ue la cenfura, o Ji-
ne jurifdicion. Y hafe de aduercir, que la ha bre de la irregularidad,pueda llegar por pro-
de aceptar el Prelado en cuyas manos fe ha- pria aucoridad,y tomar lapolfefsion» Ingref-
íc.fi.dere- 2e»>' ^e otra manera no pierde el derecho el ib del beneficio fe referua, quando vno dexa 
nun.c ínter <3ue reíigna,como confta de vnos textos, i , y el beneficio del qual tenia t i tulo , y derecho, 
de pr^ben. también la ha de aceptar aquel en cuyo % mas tenia la poífefsion, y fe 1c da facultad pa* 
ra 
Tratado X I . De los Beneficios Ecleííañicos. 1 1 | 
ra que fe muere primero el clérigo > en cuyo mas el dia de oy no las puede conceder, co-
fauor r e í i gno , pueda el por propria autori- jmo dizen todos. 
dad, tomar la poflefsion del beneficio. Y ha 4 Tetoera condufion. Paraconced^rfe la 
fe de aduercir, que en el Conci l io Tr idé t ino penííon es menefter juña CauUfCOívo tienen 
3Trid.feír. <?, fe manda, que no fe concedan RegreíTos, todoSíno obftance que la ponga el P^pa: por* 
x5. c.7. de n i Acceífos.Mas el Papa puede hazerio: por- que no es feñor de los bienes Ecleí iaíücos, 
refor. que puede derogar en eíio la Confuía del C5 fino folamcnte difpenfero. V afsí el que t ie-
c i l io . «5lapenfion fin caufa,no eftá feguro en con-
ciencia. Lá juílificacíon de la caufa fe ha de 
Dificultad XXI .Quien puede tener penfion, tomar de la vtilidad de la Iglefia, o particu-^ 
quien la puede conceder, y porque cau- lar , o vniuerfal. Señalan los Docores mu-
ía, ^has. La primera, y juftifsima, es el fuítento 
de aquellos que trabajaron mucho en la íglc 
l a penfion es derecho de coger los frutos del bene- fi3,y ya de vejez, y enfermedades no pueden 
ficio agem: vna es temporal, otra e f t i r i m ^ y trabaj3r,conforme a vn texto, e A efta cauía ' co quáuís, 
otramedia^,!, fe reduzeloque el Cócil ío Tridencino,/, ot" V^'x\ r(t 
Tara tener penfion Eclefiafika, es menear prima den3,y es3que fi algún Paroco de vida virtuo • ^  srGK* ' 
tonfura lyme&ar ligado con cenjüra , n i i m - fa fupiere poco,le ponga el Obifpo vo Vica. 
gularidadttt.z. r i o , feñalandole penfion para fu fuftento. La 
Solo el Tapapuedeconcederpenfmessn,$, íegunda caufa es, d fupüí la necefsidad de 
Zsmenefierpara eflo ji*lU cofa -.yqual feaymme- vna Iglefia pobre con la abundancia de otra. 
ro 4, Y por cfto antiguamente podía el Arcobif-
Es menefter que quede congrua al min i í imr^me ' p o , para fuftencar a los Canónigos pobres, 
ro $m poner penfion a las íglefias inferiores ricas. 
Las bijosdelos Clérigos, no pueden tener péfm en como coníla del derecho,^, aunque ya no l o v ^ 
los beneficios de f u s p a d r e s ^ ó . puede hazer fin autoridad del Papa. La terce^ feft¿ ¿o l J 
ra caufa es^para cócluyr pley tos, como íi dos ca. auadtií 
A penfion es derecho de Coger los fru cuuieífen pieyeo acerca de vn bentfíciosy pof de pmbcñ* 
tos de beneficio ageoo. Ay tres mane- bien de paz fe diefíe al vno el beneficio, y al 
íasdepenf íones .Vnasfon temporaies,quefe otro penfion en e),conforme a vn texto. ¿ La b cá riiíidí 
dan por algún miniftro temporal, como es ai quarta cs,por el trabajo que ha pafiado el fo¡- pr^bén. 
Principe que defiende la Iglefia, y al Econo- dado,Capican,o Rey ea defenfa de la Iglefia: 
mo. Otras fon efpirituales^ que fe fundan en porque esjufto que la Iglefia Ies fea grata, pa 
t i tu lo meramente efpiritual, como la que fe ra fatisfazerles, y porque otros fe animen a 
dáa lcoad ju to r del Obifpo, o Paroco. Otras hazer otro tanto,que por cíTo fe dize, que fe 
ay medjasaque fe fundan en folo el eíiado ele han concedido las tercias a los Reyes de Ef . 
rical,mas no en oficio efpiritual, que fe ha de paña. Y también fe pueden cóceder a los que 
hazer, como es la que fe da al derigo pobre, tratan los negocios de la Iglefia en el COncí-
o Paroco v ie jo , para que fe íuftente, o por ÜOJO en la Curia Romana, o en otras parces* 
caufa derefignacion , o por componer pley- D é l o dicho íe ínfiere,qüe fe pueden juílifícal* 
tos. La primera manera de penfion fe llama la spenf ionesquefedana in íhnc ia d e l R ^ y 
lega,que fe dá a los legos: eftotras dos fe lla^- otros Principa a fas criados^o ajos hijos de-
man Eclefiafticas,© clericales,que ío lo fe dan Hosry feria quando los ReyesjO Principes ñt* 
a los Eclcfíafticos. uieron canto ala Iglefia/que me eícan ¿tíh'í 
2 Primera conclufion. Para que vno pueda También es caufa jufiifícada quando fe da á 
tener penfion Eclefiaftica, lo primero es ne- eíludiantes pobres^ nobleSide los qualfes ay 
ceífario que fea ClerigOipor lo menos de p r i - prouable efperanca que fersn vtiles a la Igk« 
* rGígas de ma tonfura,como dize Gigas,6, y es efiilo de fia. Mas ha fe de procurar en efto,que no ay i 
pefionibus Ja Curia Romana, y el nombre de fifíe/z^*- exceffb; porqne fi le ay, anees leshaze daño a 
^ 1 »• eos dize eílb. Q u á t o a la edad ha de fer ia que los e í b d i o s , y f« gafia en profanidad, y en o-
l ^ ' l ' f ' es neceífaria para prima corona. También es tros vicios. 
n^.&tra9. neceírario,que no eíié ligado con cenfuras, o s Yhafe fiempre de adueí t i r ,que las peficu 
iS^dif.^.n! irregularidad, conforme aloque diximosar- ñas fe pongan demanera,que «^uede congrua 
J-Sctra.!! riba,í", y fe dirá adelante. fuíkntacion para los mini i l ros : po r lo qaal 
di f . í .n .n . 3 Segunda conclufion. Solo el Papa puede fantifsimamente o rdenó el Concilio Triden-
^oto l i .9 . conceder penfiones,comodizen S o t o , ¿ , Sa- t ino, ¿, q«e no fe puíuí le penfion en el O b i f l Coc. t r U 
arz salón Ion, y el eílilo de la Curia , aunque de fu na- pado, que no tuuiefie mas de mi! ducados de Teí.i4. c.ij 
i ! t . q.dz. turaleza pudiera concederlas el O b i f p o , que renta,y en el beneficio parroquHquc no tU* de t thr í 
ar.z.cótr.c puede premiar a Ips que fitugn a la Iglefia^ m ^ cié cien ducadps., 
I Tam-
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12.5 Tratado X.Del Dominio. 
é También fe adoierte,q en el mifmo Con- dé los Clér igos no puedan tener péflones en 
áTtl&Cti cilio Tr ident inojá , fe ordena > que los hijos los beneficios q tienen,o tuuieró fus padres,, 
c,ij.de ref. 
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materia huius tra^at.sgunt DD.Theo log¡ , cum Magift.Sententiarura ín 4. dií!. 15.6: 
'cum D.Thomas 3.2.q. t íé .ar . i .& 2.& i.p.q.óp.agic de dominio pr imi hominis. SoUib . 
4.de iuf t ¡ t .&iure ,q . i .Arag.de iuft¡t.q.62.Michael Salón de iuf t i t . to . ia i t . de dominio. L u -
douic.de Molina t o . i . t r a d ^ . á d i í p . ^ R e b e l . d e iuft i t . i .part . l i . i .q.y.Lef.de iuíl i t . l ib.2. á c. 
3.Conrad.lib.de contradib.t i t . i .Medina ComplutenfisjC. de reft. q . i . l u r i f l ^ iníUcuca de 
rerum áiuiñonCiSc ff.de adquirendo rcrum dominio.Ledef.in fum.2,p. tic.S.ca.j, Suinmift« 
vcrb.dominium.Bañezin p r e á m b u l o de dominio ad q.62, 
ESte tratado es preámbulo para la refti tucion, porque fe funda en el domin io , y afsi le ponen los Dotores antes delia* 
Dificultad I . Que cofa es dominio,y como fe frutos de vna viña que tiene arrendada. La 
diftingue del vfufru(3:o,y poffefsioni&c, particula, lege pemijfos, ponefe para may or 
declaración: porque el vfo que no es per ni» 
El dominio fe toma lata y eprechamente > nnme~ tido por las leyes, antes es abuíb que vfo, 
ro 1. conforme aquella reglilla que dize : / t í poJ]i~ 
La difinicion del Dommoi'Po¡Jef$ioniffufrufioyy mnSiqnod iure pojfumus.Por la vlcimaparucuU 
EmphytenfiSjy el dominio »yel t i t i lo del » B»- fe diíünguc el dominio , tornado eíírecha-, 
t7ier,¡, inente(como es el dominio del cfclauo,de u 
ñejpondejea vn arg»mento3n.^ heredad , y de la cafa ) del dominio tomado 
latamente. 
1 d o s maneras fe toma el dominio. L o 3 De lo dicho fe infiere,como difieren eftos 
l ^ J v n o latamente, y defta manera fe dize* nombreSjDomíniOjPoífefsiójVfo folo, Vfu-
q los Reyes fon f-nores de los Ciudadaoos, f ruáo ,y Emphyteuíis . Porque el dominio es 
y los Ciudadanosfonfeñorcs de los caminos acerca de la fuíkncia de la cofa: de fuerte, 
publicos,y de los rios, y aun los padres tiene que el que le tiene la puede vender, y cnage-
dominio fobre fus hijos, y defta manera es: nar,y fi quifiere deftruyrla. El vfo efi pote/las 
Uabitudo in rem aliqmm vteumquepojfefiam* Y vtendi re3f(tlua reifubftantia; como quado vno 
también ay dominio de jurifdicion,el qual fe vía del cauaiio ageno, o del veftiuo. El vfu-
diuide en todas las maneras que ay de jur i f - f ru^o esiVoteftasfriitidifruffHsipfmsrei, como 
diciones. Mas todo efto es dominio latamente coftadelderccho^jyaquicl /mj y d v t i , no M. i.ff.de 
hablando.La fegunda manera de dominio es fe toman como entre los TheologoSíquando vfufr.&in-
mas eftrecba,q es refpeto de las cofas que vn hablan defruitione, fino que el vu> es a á o del ^u'eo'tic» 
hombre tiene,y puede hazer dcllas lo q qui- vfo,y e l / r«?,esadodel vfuffuáo. La Hmphy-
íierejy defta manera hablamos aquí . teufis es centrado, en que el dominio vtii de 
2 Difinefe eñe dominio defta manera: £0 - la cofa mueble queda en v n o , y el dominio 
minium eftpoteflas feu facultaspropria ptendi re direflo en otro^como diremos en fu lugar, c c Inf.trizy; 
in omnes vfas legepemijfos, teferendo rem ipfam La poíTefsió es rei corporalis detentiúj corporis, dif. 1 
inproprwmcommodü,Eíi&áiñaiciones\a.ims & animi iurifqae adminiculo, tomo á izeSy l -
común que ponen los Dotores aquí. Dizefe ueftro, d9 y otros. Llamafe corporal: porque ¿Syl.verbo 
facultad,opoteftad propria, a diferécia de la refpcdo de las cofas incorpóreas , como es o^111"1111111» 
poííefsion, que acontece que alguno eftáen beneficio , y cofas femejantes , no fe da pro- n*5' 
poffefsion, y no tiene dominio : porque aun priamente poíTefsion, fino quafi poííefsion, 
ay pleyto , y fe li t iga acerca del dominio de que es apreheníion,y eüa puede fer vtrdaJe-
la cofa, Dizefe in omnetvfM, a diferencia del ra,como quando fe toma con las manos, o fe 
vfo que puede fer de cofa agena: como quan- entra có los pies enla heredadjO la cafa,y pue 
do vno trae vna capa que le empteftaron > y de fer fingida^omo quando imeruiene algún 
del vfufruao, como quando vno coge los ado^que coa íb t raea derecho es fuficiente 
P3r4 
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para tomar la poíÍ£fsion,como fi el que pof* v/ojqui tft ius, y vfo fimple, r..'q, 
fee la cofa, encregó la efcritura della , como El vfofmple , fiempre psndc de U vohmad dd 
íil.fín.fir.de fe colige de vna ley. <i Dizefe, corpQrey&mi- feñort 0.5, 
dona. mo , porque ambas cofas fon neceírarias para El vfofimpíe, o vfas facíi difiere del dommosn.6 
tomar poíl^fsion, que es aprehéfion de la co- El vfo^jne es ¡us v t e n d i ^ ^ ^ i ve^es difiere del 
ía corporal con animo de poíTeerla, como có dominio%n.j. 
H . ; . & I . fta de vnas leyes, b Dizefe inris ad minicido,?* Kefiondefe a la autoridad de / /^n x x i h y a ios 
qaéadmo- ra excluyr la poífefsio íniqua, que no es pof- argumeam de Uparte contrana^hü* 
djm,fF. de fefsionifino vfurpació. El dominio, y el t i t u -
acqm. poíl, |0 dom¡ni0 difieren, como re lac ión , y fu 1 T J Sta queftió es grauey muy controller-
ñindamenco. Jl-rfa,no folo entre losTheologos^ lurif-
4 Y n o o b í l a c o n t r a l a d i f í n i c i o n , q u e e l pu tas,fino también entre los Sumos Pontiíices> 
pilo es verdaderamente fenor de fuá bienes, por razón de nueftra fagrada Religión de los 
conforme a lo que dixo fan Pablo:^«d«ío íe- frayles Menores, la qual fundó nueftro P.Sfc 
pore haresparmltts eft, nihil dijfen aferuo^H ftt Francifco en can alca pobreza, que quifo que 
dominus omnium. Y cambié el primogenico es füs Religiofos no folamence no tuaieíFen do 
feñor del mayorazgo, y los Obifposjy Paro- minio de cofa ninguna en particular, como 
eos fon feñores de fus beneficios, y ninguno los demás Religiofos de otras Ordenes: fino 
de todos eftos los puede vender, n i dirtraer. tampoco en c o m ú n , como diremos abaxo. / f ^ 
A efto fe refponde, que el pupi lo , aunque es Lo que fc^ui fe pregunta agora £8,(1 en las co- ^ ^ T » 
verdadero feñor,eftá prohibido de enagenar fas que fe confumen con el vfo , como es el 
por las leyes ju íhmence , enere tanto que eítá veftido, y la comida, fe puede aparcar el vfo 
debaxo de tutor. Acerca del pr imogéni to ay del dominio: de fuerce, que tengan los Re l i -
opiniones: porque vnos dizen que es feñor giofos de nueílra Orden el vfo dellas,quedá« 
jfPíne.adl. dei mayorazgo. Afsi lo tienen Pinelo, c* Co- el dominio del Papa. Y lo mefmofe pre* 
i.C.de bo. uarruuiaSí Antonio ^ o m e z ^ o t o ^ V á z q u e z : guaca de los Religiofos de las demás Orde« 
mí r^var ! Por(3ue de ot,:a manera los bienes del mayo- nesen particular. Efto es, í i teniendo el Re* 
c . i V n . i * ' razgo eüarian fin dueño. Y e íhndo enefta o- Hgiofo el vfo de lo que vifte, y come, eftá el 
Gom. ad I . p in ió fe refponde lo mefnio que en el pupi - dominio en el Conuenco en común , y no en 
4. Taur.n. l o , que efte también cf táprohib ido de ena- el Religíofo. Y no preguntamos aquí como 
76.S0C.I1.+ gCnar ios bienes que cftan vinculados. Otros diílinguen el dominio, y vfo lógica, o me-
ar.^Vazq prouableméce,que el pr imogéni to no taphyficamente, fino faber, fi in re , fe puede 
i.i/tom.x.* es verdadero feñor de eífos bienes. Y afsi lo hallar en eftas colas el vfo fin propriedad, ni 
dlíp. 1 cp. tienen muchos que refieren Molina, rf, y Ga- dominio» 
c.4.n.;z. m a , y dizen, que eftos bienes eftan entre los 2 En efta dificultad ay dos opiniones cócra- théítriMWá| 
i MolUi.i. den[ias del difunto, que aun no eftá diftribuy- lias. La primera es del Papa luán XXII .que ?ntee^ cf  
nitFs"^!? ^0S: QOm0 ^  d i x e í e cinquéta ducados de re- dize , que en eftas cofas que fe confumen con ^ 1 ™ * J * 
Gam, í .p! w c a d a a ñ o , q u e f e d i e í r e n a p o b r e s , q u c m i é - el v f o , nofe diftingue el vfo del dominio, y 
de cafi.Lu- tras no fe dan, ningún pobre es feñor dellos. ^ e lo contrario es figmeco chimerico, y por 
fi.dcci.j 50 Lo mefmofe hade dczir d é l o s Obifpos , y el configuience que los Frayles Menores tie-
P*1' Parocos refpcto de los beneficios, que el que nen dominio deftas cofas. La mefma fentécía 
tuuiere que fon verdaderos feñores dellos, sauo fan Anconino,^, Cayetano, Aragón, y £ Antón.4¿ 
ha de dezirjque eñan prohibidos de vender- Turrecremata. Los fundamentos principales P-^*' ^ ^ 
los por ley diuina:mas tengo por masproua- deftafencencia fon. El primero de la difini- g^s^art.V 
ble,que no fon verdaderos feñores délos be- cion del v f o , que es: Facultasvtendi re,falúa ^rag. z. 
nefícios, fino que Dios es el verdadero Se- cins fabítantia. Luego como en d vfodeeíias q.óz.dedo 
ñ o r , y que el derecho de adminiftrarlos es cofas fe confume la fuftancia dellas, no fera m i n ' dubv? 
¿ Nau<c>n5 del p o n t i f í c e , como tiene Nauarro, y vfo^ino dominio. ^ " f i 
dicatis, nu. otros. Lo fegundo,el vfo,y el sus vtendi, que es el 
34. v derecho de poder vfar de vnacofa,no fe pue-
Difícultad 1 1 . Si en lascofa'j quefe confu- den apartar:porque vfar de vna cofa fin dere-
men con el v fo , fe diílingue c¡ vfo del do- cho para ello,mas feria abufo, que vfo : y el 
monio. ius vtendi,)? el vfus inris, fon vna miíma cofa» 
y el vfus iuris^no es diferente del dOminio,eo 
Efla qne¡lion tiene dificultad en mejira Orden^e* mo diremossluego el vfo en eftas cofas no d i -
clarafe el titulo dellafn, u íiere el dominio. 
Refierefela opinión del Vapa l u a n X X I I . «.2. Lo tercero, mudio mayor argumento de 
Refierefe la contrariatn.^, dominio es el poder confnmir vna cofa, que 
La diferencia que ay entre dominio 9 vfufmto, y el poderla vender, o darJuegOjfi del vender, 
o dar* 
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o darla fe arguye dominio en el que no lo ha do,como tiene la común , aunque Acagó tie-
2e,tambíen aura de fer del confumirla. ne lo contrarío. 
Lo quarto,porq en el dcrecho,íí, fe difpo- 5 Lo feguado fe adule rte 5 que eñe vfasfa-
á\. 1. ff.de nejqUe quando fe haze vn legado de pecunia, ^ í , oíimple vfo , de cal manera p-^ nde ia vo-
vfufma. ea Q ^ ^ e^ confume con t \ vfo,a alguna luntad dtl S. ñ o r , que en qualquitra punto 
tfu^cófum^ perfona fe ha vifto hazerle legado de la mef- que le concrauiga , no haze injuria al que ha 
' ma pecunia,y de la tal cofa , porq nadie pue- de vfar , por lo menos contra Jufíicia 3 como 
de deftas cofas vfar, fino es confumiendolas, fe ve en el combidado,que a qualquiera pun-
luego en ellas no fe diftingue el vio de la pro to que mande el S e ñ o r e a r la mera^o íe ha 
priedad,y dominio. ze agtauio contra jufticia 5 ni cftá obligado a 
Lo quinto , porque de otra manera fegui- reftituyrle nada}y lo mefmo es dtl efclauo. V 
riafe que la vfura feria licita : porque podría afsi iosReligiofos en particular,aüque de de> 
vno vender el vfo del vino, como puede ven- recho natural pueden comer,y beutr, ningu« 
der el vfo de vna muía, y en cal cafo podriafe no dellos tienen derecho para comer efto > o 
hallar en eftas cofas commodato,y alquikrry aquello en particular,fiflo que come, de Jice-
aísi dize S.Thomas3¿,que en cftas cofas no fe cía del Prelado. 
ftD.Th.i.» deueapartar el vfo dellasmefmas. 6 Primera conclufion. E1 Í>/«Í/^ ?Í (que es 
^Nico c^a1, I-0 vlíimo>Porclue aun los ^ y ^ s Menores el vfo fimple que Cenemos los Religiofos de 
exij^ , qut fe no íoiamence pueden coníumir las cofaSifino nueíira Orden,en común , y en particular de 
mina't. §. también venderlas, y enagenarlas, lo qual es ias cofas que fe confumen con el vfo , y los 
profeft. de llano indicio de dominio. Religiofos de las demás Ordenes en p..rctcu' 
yerb. ílgn. ^ £a Contraria fentencia;eftoes,que en lar) es cofa dillínta del dominio. Aís i locte-
exhiidePa c^asco^as ^ePue^e aParcar el v^ 0 del Jomi- neulos Dotorescitados. Prueuafe lo pri(r>e-
radifo. eo nio , y por el confígaienteque los Religiofos lO'.^orqüQDominiumeftpoteftasvtediremof/X' 
tit.Nau.ca. de la Orden de nueftro Padre fan Francifco «e5 2?/«s,lo qual no tienen los dichos Religio 
non dicatis no tienen dominio dcllas, tienen el Papa Ni- fos, pues que no pueden vender ertas cofus, 
q / í i 'n ' r ' colao III . c , y Clemente V . Nauarro, Aluaro ni dtfpenderlas. Refponden los contrarios a 
tib Eccíq i Pe)ag,0' Soro,Ledefína, Bañez, Molina,Re- cfta razón, que afsi como el pupilío cítápro-
monÜ 11?& beIo,y Salón, el qual dize, que es de muchos hibido por el derecho,que no enagene las co 
i4.&conn modernos, y la tienen codos iosTheologos fas,aunquees feñor ,lomefjKresaqiii: y d i -
5 5.n. 5. de de ia orden de nueñro Padre fan Francif- zen que es lo mefmodelcombidado que eftá 
reg.ií.j. Pe COj y ia trat5 ej p4 prt Gafpar de Vzedalaca- prohibido de enagena/ loque alli le ponen, 
^fnítu Ec mence» Por ^ voluntad del feñor que l e c o m b í d ó , la 
cler.ác.5tf^4 Para entender efta dificultad fe ha de ad- qual fe hadetener potley.Mas-efiarefpuef-
vfq.ad 60. uertircon Nauarro,í¿, que ay gran diferencia ta no fatisfazc:porque el pupillo eftá prohibí 
Sot.li.^. de entre eftos términos, Dominium , vfusfrufiuss do de enagenar por la ley ciuil,mas eftos no. 
Bañ.inpr^á E l vfufruáuario puede dífponer defoloslos lo manda quitar, no eftá obligado a reftituyr 
bulo de do frutos de la cofa. E l vfurario puede difponer nada al combidado, y afsi fe véclarifsimame-
mimo , ad de |os frutos £an foiamence para fu vfo, que te que no transfirió el dominio y lo mefmo 
de^ iuftto 1 "i o^s Pue^e ¿M*™ arrendar, como fe dize en dezimos de los Frayles Menores, que fon co-
tr.i.difp.i. lalnfticuca,^, y difínefeafsi: Ef t im vtendia- mo combidados del Papa, que es verdadero 
Rebel.diuf. lienate, falúa eim fubfiantia , y llámale el Mae- Señor de las cofas que comen. 
i.p.U.i.q.7 fíro Soto,/, IHS in habita : porque es derecho Lofegundo (y aduiertafe efta razonj fino 
lea^n . j 5 ¿e poC¡er gozar de los frutos, y no le pued^ huuiera derecho humano,ni ciuil,ni de las ge-
o^dedo- imPed*r ^ Señor,y perfeuera,aunqueaáual- tes, no huuiera dominio particular de cofa 
minio,ar.t mente no vfe. E l vfmfafti es vn fimple vfa,y ninguna, como confta de vn texto de S.Agu-
Vzed. fup. natural que no lo inuentaron las leyes huma- ü i n d Pnde quüpojfidetiqiiod poffidet.Nonneiure ¿Quo íurc 
Regula fia naS)y es ei que tienen las aucs del cielo, y los hnmanoiY quitando elle derecho humano,to- S.dul:. 
<í Ñau d animales íie la tierra de ias cofas que comen, dauia los hombres comicran}y beuíeran,Iue 
nó dicatí. V beuen, y tal es el que tienen los efclauos de go el vfo natural bien fe diftingue del dom¡-
* inílit. de lo que vitten,conforme a vna ley.^ Y tal es el nio. Confirmafe el argumento, porque los 
vfu, & ha que tiene el combidado en los manjares que animales brutos tienen vfo naturai de las co-
bltac $:l.' le ponen a la mefa^ a efte modo le tienen los fas que comen , como lo tienen los hombres, 
1 na veftí- Reli8iofo8 en particular en las cofas que co- y fon incapazes de dominio: luego efte vio 
mentum.ff. men»y beuen, que ninguno deilos ti«ne pro- diftinguefe del dominio, Iten, el efclauo no 
de peculio, prio en p4rticular,que efíb repugna a fu cfta» tiene dominio del yeftido'que trae, ni d- l^ i 
comida 
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comida qne comejComo cofia del derecho^, y hecho contrario a la Iglefia,y a la determi-
al id vefH- y dizeIurtiniano:5er«M5¿npoteflatt alterius nación de losPontiíices Romanos; y aunque 
mentum ,fl poufi^ibilproprium haberepoteft. Y veefe cía- el abdicó el dominio de las cofas q vfamoss 
% Wcnítóú ro»cIue no c'enc dominio, pues que el feñor otros Pontífices lo recibieron, 
ieruus^ ft^ e^ P^ede quitar cada y quádo que quifiere el Al primer argumento fe refponde,cj aque-
adqui/pof-veltidojy pues tiene vfo,llana cofa es, que ha lia difinicion es del vfo qne ha incroduzído 
leí. ítem de fer diftinto el vfo del dominio. Y confír- el derecho humano, mas no del vfo natura!, 
vobi s infH aiafe mas,porque el efclauo no es feñor déla qual tienen el cierno, y las aues del campo: 
^ • P ^ 1 1 ^ veftiduraque trae quando la confume, ni fe porque en cfie no ay pozciháiahabitu.Y d i -
bísac-qui^ Pocira feñalar inflante quando lo fea-.porque go mas.que fi efia difinicion fe quiere aplicar 
tur. en qualquicr inflante que feñalemoSiOay al- al vfofimple , el fentidofcr3,queefte vfono 
go de la veílidura, o no? Si no ay algo.no fe- da derecho fobre la fulhncia de la mefma co 
ra feñor, porque no ay de que lo ferj y fi ay fa.para que fe pueda diftraer libremcnte,que 
algo,noesfeñordella,puesfelapueden qui- eíTo quiere ÚGzit,falúa rei fubfiantiaty no que 
tavjy fi alguno felá hurtafle cumplíria có ref- aya de quedar entera. 
tituyrla a íuamo, Lo fegúdo refpondo,q el Papa Nicolao,^ gcap. 
Confirmafe también efte argumento. Lo diuíde el vfo en i n r i s > & y el primero es quifcminac 
primero, finjamos q el Religiofo, o el cfcla- poteflas difírahedirem, y tiíe no difiere del do de vcrb.fi-
no comió vna piedra preciofi.Pregutosquá- minio: mas el vfusfatU, 0 fi nple vfo fi: y no ^ Q f ^ e r í ; 
do fera feñor della? Antes que la coma no es e s l o m d m o i u s v í e n d i ^ v f i í s m i s . - p o i - q d i u s ^ * 
f ñor della, ni tampoco lo es quando la co- we«í//,no dize masque pote íhd de vfarjy co 
me : porque fi defpues fucedieífe vomitarla, mo et£e en el vfo íirnple fea dependéte de la 
es llano, que no feria fuya, luego bien fe vee voluntad del verdadero feñor, no es lo mef-
que no ay punto en que fea fuya. "^ o que dominio, y vfo en habito. Y dize el 
fcDeut. 23. Lo tercero, porq en el D£ut./),fe dize def- Colledor del Compendio,/;, q declaró el Ca 6 Coligaos 
ta manera: Ingreffus vineam froximi tai comede pí ta lo general,q ay dos maneras de ius iPtedi, vbl "P* 
y xas quatü tibi placnerit: foras non auferas tecú. E l vno esjicitevtity efte tenemos los Obfer» 
Donde fe cocedia licencia para el íirnple vfo uantes de nueftra Religión. Y ay otra manera 
de las vuasjfin dominio^afsife vé la diftin- ác ias vtedi, que es dominio de la cofa, y es: 
c Ará. vbif. cion q en efto ay.Dize Arag.í:,q aquellos erá Habere aufioritatem exigendi immediaeé.Y efte 
feñorcsde losfrutos.de la viña:maseíl:o bien ni ie cenemos,ni le podemos tener, 
fe vé q es falfo: porque el q hurtará las vuas AI tercer argumenro fe niega el anteceder 
de la viña no fe las auia de reftituyr a los que te,como con/la de lo fobredicho. 
las podian come^fino al verdadero feñor. Al quarto refpondo,que aquellas leyes no 
Lo vltimo, en eíirema necefsidad todas las fon cótra nueftra opinión, fino antes la cófír 
cofas fon comunes, y no fon comunes quan- má:porq fi fuera impofsibie apartar en eftas 
to al dominio,como todos confi'-ífan, luego cofas el vfo de lapropriedad, no íiruieran de 
tan folamente lofonquanto al vfo. nada. Y la razó déla difpoficio dellases:por-
7 Segunda Cvonclufion. E l vfo q tsjus vten - q fi a vno fe le cócede vfo de la pecunia,o d& 
di , también algunas vczes es diftinto del do- la cofa q fe confume con el mifmo vfo, fiedo 
minio. Lo qual Ce praeua por el lugar citado perpetuo, cofa llana es, que el dominio feria 
del Deuteronomio, y cm los Años délos A- inútil. Lo fegundorefpondo, quecífas leyes 
d Aftor. Í . poftoles fe dize,í/,que todas las cofas les eran hablan del vio que fe introduxo por derecho 
e inflit. «je comunes alosfieles:y en h Inftituta,e,fe di- humano, como es quando a vno fe le hazevn 
vr0j.&ha ize, que puede vno tener el vfo de la hortali- legado en vn teftamento : mas no proceden 
tat,Xnprin,2a,y flores de vnhuertojfin tener dominio pa del vfo natura!, en el qual no &y ius exigendi. 
ra poderlas vender, o enagenar. Y afsi tienen Al quinto refpondo, que en eftas cofas el 
todos el vfo de las placas, callea, y caminos proprio vfo es confumirlas, y afsi el q diefie 
publicos,y los rios,y derecho de aprouechar precio por el vfo,cendria derecho inmediata 
fe dellos, y ninguno tiene dominiOf .En lo meóte fin dependencia de nadie para gaftar-
qual no veo que pueda auer duda. las,y confumirlas, y efte vfo por ventura no 
8 A la autoridad de luán XXíI . fe refpon- fe diftingue del dominio, como fe colige de f 
de, que no fue difínició, fino opinión fuya,Ia Nauarro, i , aunque lo contrario fe colige de 
qual no fe ha de tener,pues otro Pótifice tie Soto: ^, y aqui no hablamos de eífo, fino del * Sott vb"# 
ne lo contrario, con mejor fundamento. Y fimpley natural. Y aduiertafe, q en la fegun-
mas, que el mefmo Ponnfice ( como declaro da conclufion fe habla del vfo de las cofas en 
cmii édio" el nueííro Capitulo general Maclinenfe, que comuo,y aqui de! proprio y particular. 
veíbPVa0u, refiere el Colkctor del Compendio,/,) antes Lo vltimo refpondo , que no es indicio 
percas, n.^. q fe muricífe,reuocó todo lo que auia dicho, de dominio, el poder vender vna cofa con 
Tomo a, I auto* 
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autoridad del dueño:'porque de otra manera g Tercera conduííon. Ninguna Criatura íe» 
quando los Religiofos de otras Ordenes vé- racional puede tener dominio de nada, Efta 
den los libros, de licencia de fus Prelados,)? es común de todos. La razón eSjporque fegu 
el ecónomo que vende la hazienda defu fe- Ariftotelesw", nadie tiene dominío,fino es q i&r[ftt¿¡ 
Eor,y el corredor que vende la hazienda que obre con elecci6,y lioertadí y afsi no fomos 
le encargan, ferian feñores, lo qual es noto- feñores de las cofas naturales, en las quales 
riamente falfo. Y quando Ios Religiofos de no tenemos libertad. Y prueuaf¿ también, i 
nueftra Orden venden algOjes por el Syndi- pofteriori: porque íi los brutos tuuieran domi 
co,que es ecónomo del Pontífice , que es el nio, el que les quitara la yerua les hiziera in-
Comp. pri- verdadero feñor, como confta del Gompen- juriajy efluuiera obligado a reftituyrles: mas 
renano**' ál0 9 que no baüa entre nofotros la licencia no fon capaces de injuria, como dize Arifto- l k ú a o t ^ 
' fola del Prelado,aunque cambien es neceífa* teles,/, y afsi el daño queíe les haze, no fe 
ria por razón del vfo. les ha de reftituyr a ellos, fino a fus feñoresa 
De donde fe figue.sque quando dezimos que 
Dificultad I I I . Quien puede tener dominio, entre las abejas ay Capitanes, y que los Leo-
, nes fon Reyes, ha fe de entender, que tienea 
Dios es legitimo Señor de todas las cofas-.y los hi- mas excelenciaspero no de dominio, 
jos de /frael no cometieron }mrto} desojando a 4 Quarta conclufíon. E l hóbre es verdade -
los Egypcios, n . i , ro,y propriamente capaz de ferforio, ío qual 
los ángeles no tienen dominio de las cofas infe- es llano : porque tiene feñorio en fusaccio» 
riores, -amque en cierta manera le tienen, na- nes y libertad acerca delIas,lo qual es fuada* 
mer.z, mentó del dominio acerca de las demás co* 
las criaturas irracionales, no pueden tener domi- fas*y cófta de lo que fe dize en el Genefis, m, m Genef.f í 
nio, », 5. Faciamus hominem ad imaginem, & fimilitudirie 
fEl hombre es propriamente capa^de dominio^nH' noftram5vt pwfit volatilibus calb&c.Y afsi,fíé 
mer. 4. pre el hombre es capaz de dominio 1 fino es 
Tienenle losparnulos, } losámentGSi «.5, que renuncie de fu propria voluntad, como 
hazé los Religiofos de todas las Ordenes en 
?. p R f m c r a conclufion. La Mageftad de particular, y los de la nueftra en particular, y 
J Dioses legitimo, y verdadero Señor en común, 
de todas las criaturas por auerlJScriado.Efta S Quinta conclufíon. Los paruulos, y los 
« Pfal 1 Conc^^on es de Fe, conforme a lo que fe di* amentes también tienen propriamente do-
ztenvnPfa\moiatD{ím¿nieflterra3&plemíu- minio. D e l o s p a r u u l o s e s d e f é , por loqdi* 
do eius orbis terrarum, gr vniuerfi qui habitat in ze S. Pablo. », Quanto tempore haresparmlus « ad G a l . ^ 
co. Y da la razón: Quia ipfe fuper Marta funda- eji nibil diferí á ferm, cara f i t dominus omnium, 
uiteam, &c. Y afsi los hijos de Ifrael no co- De los amentes fe prueua .-porque aunque fe 
metiero hurto quádo defpojaré a los Egyp- les quitan algunas cofas por el bíe de la Re-
Exod.i5 cios, A porque lo hizieron por mandado del publica ('que íi es la amencia perpetuajjufta-
verdadtro Señor, que es Dios. Ynofolo^s mente le deponen , aunque fea Papa j como 
St-ñorjfino origenjdel qual fe deriua todo el dize Cayetano, 0) mas todauia fuceden en la -o Caí.opur. 
dominio, conforme a lo que fe dize en la Sa- herencia de los bienes de fus padres , y no de potefta. 
? Sap. 1 o. biduria: c> Ter me Reges regnanty&c. pierden el domi nio de las cofas, que tenían Pap?» c.vlt, 
2 Segunda conclufion. Aunque los Angeles antes que cayeífen ea la locura: que de otra 
fon feñores de fus acciones,no tiene proprio manera humerafe de transferir el dominio 
dominio de las cofas inferiores, como dize en otro,lo qual no le haze. Y también, porq 
i Sot.lib 4. Soto, d, y Oíros. La razo es:porque eftas co- la mefma razón parece del niño,que del que 
deiuít.q.i fas inferiores no fueron criadas por los An- esamentcrtáíí7»/w,por el tiempo que durá* 
att.i, gelcsry afsi no fue neceftario que felesdiefíe y eftos no pierden el dominio,luego tampo-
cl dominio dellas: pero tienen en cierta ma- co los que fon perpetúamete amentes. Y afsi 
• Arag.i.i, ñera dominio, como dize Aragón: c, porque lo tiene Bañez,/?, Salón, y otros. /' Bañ.dcin 
<l,<IZt Dios gouierna todas las cofas por minifte- Lo contrario defto tiene Angles.^,Funda- ^f01*1^' 
rio dellossconforme a lo que dixo S.Pablo:/ fe en que eftos fon agéces naturales, y no fon v 
/-ad Heb.ii Qmn€$ adminiflratorijfunt jj>iritus.Y en Daniel feñores de fus acciones. A lo qual fe refpon- f Angt in 
Dan 10 vn Ange^e^ize Pre^^0 e^ ^os^e^osí 7 0* ^e, que el dominio no requiere adual vfo de florib.+. de 
g an, 10. tío de losPerfaí^y eftaprefgáurano espro- razon,fino habitual,eílo es, que fea naturale domi.dif.j 
j&Sal to 1. P 1 ^ 6 ^ 6 dominiojfino con addito, que es za racional, porque de otra manera, 
de iuft. q.z ^0minio ciuil,como el del Corregidor,yGo tampoco paruulos tuuieran 
¿cdominio uernador, y no heril, como es el que tiene el dominio, 
ar.i, cóc . | . feñor en fu cfclauo^como dize Salón. /; 
Difi, 
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Dificultad I l I l S i al hijo de famil¡as,que ef- 3 Segunda conclufion^ El hijo es verdade-
ta debaxo de Ja patria poteftad, tiene do- ro fvñor de los bienes, y peculio aduenticio 
minio de algunas cofas. que tauiere , que tiene el feñorio diredo, y 
propriedad: mas el vfufruco, y vtilidades del 
El hijo de familias puede tener bienes ca/lrenfes, padre mientras el hijo efiá ^n la patria pote-
quaficaftrenfes, auténticos, yprofefiiciostnU' fiad, y el hijo no podria hazer t r í h o éro de-
mer.i . l lo,comocófta del derecho,^, y lo dize Syl- gC,\ktt?* 
Es verdadero fenor de los bienes caflrenfesjy qua- ueftro,y fi muere el padre primero que el h i - ter S ícpul. 
ficaftrenfessn.2. jo .quedará totalmente fuyo , fin que le tray- in tf. Sylu, 
También lo es, de los bienes aduenticios, mas no ga a partija con los demás herederos. Masfi vbií# 
del vfufruto delloSyfaluo en algunos cafos, nu- el hijo muere primero, o no dexa hijos, ferá 
mer,^. del padre, como dize Sylüe(Íro, ht Algunas b Sr* v • 
No esfenor de los bienes proferidos: mas confif- cofas ay , en que el hijo ferá también feñor 
candóla hacienda del padre,™ quedaran con- del vfufruto deftos bienes,qual feria fi el pa-
fifeados, B .4 . dre fe le diefie, y quádo alguno dieffealgo al 
hijo con que el vfufruco fuefle fuyo, y no del 
Vatro maneras de bienes puede te- padre, como dize Nauarro, ¿, o fi le dúfl'eel íNau.YbiG 
nere lhi jode familias, como tienen vfufruto de alguna cofa, o fi le dieíft algo 
comunmente los Dotores , y en cfpe- contradiziendolo el padre, que en tal cafo 
«Sylu.ver cial fe puede ver a Sylueftro, a, y Nauarro. no auria de licuar el padre cómodo de al l i , y 
bopeculiü. Que fon caftrenfes, quafi cafireníes:aduenti- también quando el hijo fucede juntamente 
Naa. insu, ci0Sjy p^fe^je jos . Bienes caftrenfes fon los con fu padre en la h-rrencia de fu hermano,© 
C,i7,n,l*^ que el hijo adquiere en la guerra, o por razo hermana, como dize Lef io ,^y también fi el k LeHvbíC 
della. Quaficafirenfes fon los que adquiere padre fe haze herege , porque en tal cafo,eln . io. 
por el oficio pubIico,y los que adquiere por hijo queda fui iuris, como dize Lefio, / , con / Lef. ybif, 
h Sup. 1. p. el clericato, como queda declarado arr ibad Simancas. ' ¿ " ^ f * 
tra. t u cur. Los aduenticios ^ que n0 ^ prouienen de 4 Tercera conclufion. El padre tiene la pro ^ ^ 
* fupadre,niporfucaufa,yocafion , fino de priedad , y el vfufruto en el peculio, y bie- 8i# 
otras partes, como de herencia de la madre, nesprofedíc ios del hi jo, como confia de vn m § . i M ; 
o donación de amigos, o parientes,© por in - texco}w}yfolamente valen efiosbienei al hi« ^quaapcr-
duftriaprcpria, o a cafo, con que no fean ca- jomara que fi el padre comctieífe delito por rD«n?b' ad-
ftrenfes,o quaficaftréfes: como fi hallafie vn donde le confif^aífen ios bienes, no queda- ^syl^whiC, 
te foro , o negociaíTe con dinero ageno. Y fi rían eííos confifeados, como dize Sylueftro, VCríí¡'n prol 
el padre murieífe, fe llamarían aquellos bie- «^por vna ley. feaitio. i íi 
nes que del huuiefle , aduenticios refpeto de finita, $. íi 
f ^ l a madre, como dizen Sylueftro, c, Nauarro, ¿ T f 1 8 
K x ¿1?° y Molina.Bienes profeCiicios,fon los q pro- Dificultad V . Si los fieruos tienen dominio fnfeec, ' 
>.& 1 j i f ' uienen del padre citado viuo, o fe le dan por de algunas cofas, 
caufa principal, p r ó x i m a m e n t e , con que no 
fean caftrenfes, ni quafi caftrenfes,como fon Los fieruos no tienen dominio en dependente de 
los que el padre le da para que losadminif- nada,n,i. 
tre,o que le dan otros por la amiftad que t ie- Losfeñores no tienen dominio de las vidas de fas 
nen con fu padre. fieruos, ni miembros, nifalud ejpmtual, y co» 
a Primera conclufion. El hijo de familias mo han de refiituyrleSyfi les ba^en injuria,nu~ 
es verdadero feñor del peculio que tiene ca- mer.z. 
ftrenfe,y quafi caftrenfe, que en efto fe juzga 2Vo pueden impedirles que fe cafen, n, 5, • 
como padre de familias, como confia del de- Mgunos cafos ay, en que el fiemo adquiere para 
i l ñ . C.^e recho,if,y afsi puede difponer, y ceftar adlibi fi9y tiene dominio, «.4. 
inoffi. teft. tum dcllo,como todos los Dotores tienen, y 
& 1.1. vi. por el configuiente fi muere el padre,no eftá 1 T J Efpondo,que los fieruos no tienen do-
^ 1,l'íf-ací obligado a traer cftos bienes a colación con l A m i n i o p e r f e d o , é iodependente d é l a 
acedo. |os ¿ e ^ g j hermanos, como dizen Syluef- poteftad del feñor en cofa ninguna: porque 
eS l verb íroíe>y ^ e^  Pa^re ^ e toma^e a^g0 ^e efta" todo lo que adquiere el fieruo, lo adquiere 
pecuiium * na obligado a reftituyrfelo, fino es que fuef- para el feñor, como confia del derecho. 0, Y" J" í . ite vo-
1.^,3. ' fe necefiario para fuftentarlc: y fino efperaf- lo tienen todos.Larazon es,porque como el 'Vs pefío! 
fe el hijo que fe le aula de recompenfar, po* mcfmo fiemo es del feñor , también lo fon noK a¿ r]ai[ 
driafatisfazerfede Jahaziedadclpadrc ocul- todas las cofas que tiene. iidvcftime 
de^uñ c *'tamente 10 pc^1'Jo a los demás herederos, 2 Lo fegundo digo,que aunque es tan gra- tum, C de 
dub.3.iM,' muerto el padre,coino dize J-efio./ de el dominio de ios feñores para con fus ?C^1Q* 
Tomo 2, I 2 fisr-
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fieriios , nofeeftiendeaquefean feñores de Dificultad V I . Si la mugcrcafada es fcnorl 
fus vidas, ni fus miembros , y mucho menos de fu dote, 
defufaludeípiritual. Y afsi, íi los mataíTen 
eftarian obligados a reftituyr a fus herede- las elotes vncis ve^es fe entrégunm bienestaffa* 
ros, y files cortaíTen algún miembro , o les dosiqueba'Kenventaiyotrasnoin.i, 
hízíeífen algü daño notable en fu falud, efta- Quando fe entregan en forma que ha^en venta, 
rían obligados a reftituyrles a ellos: y tanto tiene el dominio el marido, de lo qual fe /«Re-
podría fer el daño, é in jur ia , q no fe pudief- ven algunos cafos, n.2. 
fe fatisfazer menos que con darles libertad. Lo mefmo es, qaandofe da en cofas, que confinen 
Mas los daños menores fe auran de compen- en numero, pefo, o medida, 
far,perdonandoles algo del trabajo que de- Quando ne fe entrégala dote en ¿a dicha forma, 
uian hazer, o t ra tándolos mejor en la comí- tiene el dominio natural la muger ¡y el mari-
d3,y vertido. Y en efto han de cargar la ma« dolé tiene áui l i iuris fisione, y no mas, »«-
a Molde ín no los Confeirores,como dize Mol ina^qua mero 4. 
fíí.to.í.tr.2 do los juezes no les obligan a ello,en fauor 
difp. j 8. ¿e ja miferia deftos pobres hombres. 1 O A r a inteligencia defta dificultad fe ad-
3 Lotercero, tampoco fe eftiende el feño- 1 uierta, que las dotes fe fuelen dar vna$ 
r io acerca de los fieruos, a poderlcsímpedir vezes en bienes taííados^y otras vezcfi en bie 
hSap, i,p. qUc fe cafenacomo queda dicho arriba.^ nespor taífar. (guando fe dan en bienes taf» 
tr.i^.dif.tf ^ £ 0 qHarC0 digo, con el mifmo MolinasC, fados, es en dos maneras, como declara lata-
cMoí vbíf que^unque regularmente todo lo que ad- mente vna GloíTa,/, alegando varias leyes./GloHínf; 
verf. quod' quieren los fiemos es para fu f^ñor , algunos La vna es folo para faber el valor de la cofa, fi ínter vi-* 
v^ sró. cafosay, en que adquieren para fi, y t ienta para que fe conozca fi fe raejora, o empeora, f " 0 1 » ^ ^ 
verdadererdominio. Él primero, quando ay y entonces,aunque la cofa tenga daño, como Iureclor« 
pa(ftoty concierto entre ellos de que paguen no aya tenido culpa el marido , no corre por 
al feñor tanto cada femana, o cada mes, y lo fu cuenta, y lo mefmo es del prouecho. La 
demás fe lo guarden para fi, que defta mane- otra es, quando fe taíTan las cofas que fe dan 
rafuelen refeatarfe muchos efclauos. El fegü en dote , para que.por efta via fe baga vna ta-
do,fi el feñor tacita,© expreífamente da algo cita compra, y venta de los bienes de la do-
al fieruo que lo pueda tener como p rop r ío . te. Lo qual regularmente hablando, aconte-
El tercero, quando el feñor,© otraperfona ce enCaftiila, y en Portugal, y fino fe decía-
le reftituyó algo por el daño,ein/uría que le r3,en duda es vifto hazerfe defta manera,co-
hizo en las cofas que no eran de fu feñor. El mo confta del derecho. ¿ , Y en efta venta no gd.UtínÉéí 
quarto, fí le hizieron donación,© le dexaron fe deue alcauala, como confta de vna ley, h, virü,&Lcá 
algo , con exprefla, © tacita c©ndici©n, que y 1© dize Lafane, i ,y ©tros.Ocras vezes fe dá funcíísíff«la 
fueífe fuy© , y no de fu feñor : y tal feria fi le en d©te algunas cofas, que Rtcipiunt fau&io- ¿ 1 í f . t f e l 
raandaífen alg© para fu refeate. L© quinto, nem ingenere fuo,como dizen l©s íuriftas,que l i .9 . recop# 
íi ganaffe algo fin perjuyzio de fu amo, rvego» fon las que confiften en numer©, pefo,y me- ' Lafar. de 
ciando con los bienes que fon fuyos. Todos dida, com© es, fi le dan cien efeudos, o cien ^c™8 ve-
€ft©s cafos no fon contra derecho, que antes fanegas de trigo,© diez libras de or©, dit.c.10. a« 
en el fe da a entender, que l©sfitru©s tienen 2 Prefupuefto efto,digo l©pr imero ,qquá- 5 ! 
proprio alguna vez, com© confta de vna ley, do Jas coías dótales fon tafladas, en forma q 
i l . t .S . fer- que áize.dtSeruosqui fuapecunia €mptos,vt ma- hagan venta virtual,tiene el marido el domi-
uus, íf. de nu. mittanttirtde dominis quarentes audient.Y en ni© dellas,auiendole hech© la entreg3,como 
otíi. praefe- 0£ra d ize ie^eá & ft quisfuis numis redemptos, acontece en los demás cótratos.Mas ha fe de 
f l ' ^ l x ' ^ ^ c. Y aunque efte dominio, dizen algunos q entender, deípues de ya cafados,que aunque 
de mdiajs!es i n i p ^ ^ ^ 0 » m e Í o r roe parece dezir que es fe las entreguen antes del matrimonio, no fe 
' perfe(9o, p©rque ellos no fon incapaces de transfiere el dominio , que todos los tócier-
dominio. tos del matrimonio f©n fi fe cafan, y no de 
De lo qual fe infiere, que íí el feñor le t©- otra manera,c©m© confta del derecho. ^ k *: P16'^ 
maífe alg© de 1© dich©, cftaria ©bligad© a re- De I© qual fe infiere, que defpues de he- de ¡M^tót 
fíituyrl©, y en caf© que n© pudieíTe el efda- cbo el cafamiento, fi la dote fe mejoraíTe, o & i.f g, tit* 
uoauetlo de otra manera, podr ía empeoraífe auiemíoíe dado en bienes taifa- 11.9.4. 
vfar de recompenfatioa dos en efta forma, corría por cuenta del ma-
pculta. j i do , como expreífamente lo dize vna ley de 
Impartida. / / d.l.i«; 
Lo mefmo que dezimos de los bienes taf-
fados, fe ha de dezir de las efeiauas, q fe dan 
endot? uííadas» quando promete el mari-
do 
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^odedarc i spreciamientodellas, como d i - fon Religiofbs. Solo ay que aducrcír acerca 
f l . j o . t i . i i 2€ otra ley déla P a r t i d a , y añade cftaspa- defto, que losRel ig ío íosde la Compañía de 
M . lübtzs:Eau'nftaca€cieff€iqtteTalfíeruaomeffefí 1ESVS, que llatran Efcolañicos.y coadjuto-
jos, defiues que faeffe dada en dote ferian otro ft res,y tienen hecho voto í imple^aflado el fe 
del-marido, Aunq el día de oy auriáfe de par- gundo año de ptobaciou/on verdaderamen-
t i r cemo los demás bienes garáciales en ef. te Religiofos, y no fon incapaces de domi-
h Greg.Lo- te Reyno,coroo aduierte Grt gorio López, b niOaquc le tienen mientras le paree e al Supe-
pezd l.20. 3 i o fegundo, que lo mefmo que dezimos r ior , aunque no tienen vfo de ios bienes íia 
veri otro fi ¿e )|g doces taíTadas, quádo fe haze venta ta- confentimiéto del Superior, como confta de 
dclmarido. cjta> fe ha de dezir de las cofas que fe dan en vna conftitucíon que Gregorio X I I [ . ^ , hizo k Gregor, 
dote ,qucconí i f leneDnuir)c to ,peío ,y medi- acerca defto. Y efta manera de dominio no X l I i , i n C 5 
c 1.2 i.tit.n da,como confía de vna ley^ , de la Partida,y contradize ala pobreza: porque íirue de po- Oi.qusein-
P t v . lo dize Molina, d9 y otros. co, pues eftan obligados a dexarlc fiel Supe- ¿ipit^ícen-
d Mohn. de ^ ^ terccro>qUe quando las cofas dótales rior Jo manda, y no pueden vfar de nada fin détc domím 
110 fe entregan en la dicha forma,íino fin taf- fu licencia^omo dize L c í i o ^ y harto pobre Tuf.deiu-
t D.Tho.'in fajen tal cafo quedan en el dominio natural esvn h ó b r e , que aunque tenga hazienda, no ílUi.i.c.4, 
^.dj^.q.-i. de la muger,como tiene S.Thomasjejy la co puede vfar dclla. du.5.n.í 7. 
8lo ' ad •• mnn con vnaGloíTa , y en efpecial la tienen 2 Segunda códuf ion . Los Religiofos pro-
^khw ^ r b o f a j M o l i n a j y ^ ^ b e l o ^ otros que refie- feííosde todas las Religiones, aísi d e h ó b r e s 
í^dé vVrb! ren»y 1° nieímo es quando la taifa no fe hizo como mugeres (excepto los de nueftra Orde, 
in bon. Baí para venta, fino folo para que féYupicífe íi la afsi Gapuchinosicomo los de la Obferuácia) 
bof.adl.do cofa fe mejora,o empeora. puedentener dominio en comun.Eftacóclu-
talé,ff.íolu- De loqua l fe in f i t r e ,q í i e í l a scofas feem- íion escomun,aúqi)e NauarrOjW^ luán Ma- rwNaua.co 
í i n T b ^ e Peoran>0 e^ pierden fio culpa,corre por cué- yor tienen lo contrario, y confia de) Conci- ment. j .de 
primog. ca! ta de la muger, y lo roefmo fífemejoraflen, l io Tr idé t ino ,» , y t ambí tn de aquel Prouer* ^!gul'JJ*',• 
i j .n.c .Lu- como dize vna ley, / , aüque efio ya entraría bio común tomado de InoccnciOjquedizcto, i n 5 , ¿ ^ 0 * 
dou,Molin. por bienes gananciales : y l o m ¡ í m o f . r i a íi Quidquid Monaehtts adquirit Monafierio adqui- « ¿\ ' 
vbifup. Re J-g djeíjv vrja eíciaua, y no fe dieífe taífadajco rií .Y mas, que los Rcligioíos no fon incapa- « Tfíd.feín 
ap l i V " ^ 1110 confta de otra ley.^ ees de dominio en común por e í l a tu tode la M-deRe-
f ' l , i », tu. Mas ha e^ c'e adut rtir,que la dote fe entre» Iglefiajpucs no le ay: ni tampoco por el vo- guiant e.? 
í i . p + . ga al marido para fuftentar las cargas del ma- to que hazcn:porque no fe cfíjcnde a eiro,ni J ^ g p | 3 
^ l.io.cod. tr imonio,por lo qual viene a tener cierto do ellos tienen tal voluntad: luego no queda in« ^ e^rm 
minio ciuil en ella. 5f afsi vnaGloíTa,^?, Bar- capaces de dominio en común , 
inreb verf! tulo>Kaido,y otros dizen,que también tiene Y noobftaloque dizeNauarro, quemu-
naturaliteri dominio natural: mas la verdad es, que no le chas vezes en el derecho fe llaman los bienes 
C. de iure tiene , fino folo/z^ione iurisy como dize muy de los Religiofos patrimonio de lefu Chrif . 
dot.Bart& bien vna h y,¿, en aquellas palabras, ^«od/e- t o : porque eflb nace de que vienen de dere-
Bald. ibi. güftíhtilitate (hoc efí fictione imis)tran¡itu% ett- cho efpiritual, y no de temporahpero no oí> 
id.Linrcb. ^ pairmonium mariti yideamfieri , ideo fiante cíTo tienen dominio dellosen común, 
rei Tiritas delatatvehonfufaefl. Verdad es, que efte dominio no es tán abfo-
lu to ,é indepédente, como el de los feglares; 
Dificultad V I I . Si los Religiofos tienen do- porque no fe puede enagenar los bienes ray-
minio de algunas cofas. zcs,ni los mueblespreciofos,fíno es en vt^l i -
Los Religiofos que no fon profeffos fon capaces de dad d é l a R e l i g i ó n , y podría el Papa, que es 
dominio, n . i , fumo adminiftrador de los bit nes Eclcfiafti-
los Religiofos de todas las Ordenes, excepto la eos, con jufta caufa, quitarlos a vn Monafte-
nuefira,pueden tener dominio en común, n, 2. r io dexando all i lo nectíTario, y paífarlos á 
los Religiofos de la Obferuácia de nueftra Orden, ot ro , como confia de la pracSica cotidiana, y 
y los Capuchinos, no tienen dominio en común, parece que con efta intención lo dexan los 
ni en particular, w . j . fieles,quefi faltare el culto diuino en vna par 
Los Religiofos profeffos de voto folene.en todas las t e , lo puede el Papa aplicar a mejores vfos. 
Religiones, fon incapaces de dominio,y vju- como dize Lefio,/> p LeíWbiC 
f ru tó le las cofas temporales, n ,^ . 3 Tercera conclufíon. Los Religiofos O b - ^• ,0 ' 
Mas pueden tener qúafi dominio de algunos dere* feruantes de la Orden de nueftro Padre Satl 
choSyO bienes ejpirituales, «.5. Francífco,y los Capuchinos, no tienen pro-
prio en c o m ú n , ni le pueden tener, y en ef^  
1 p R í m e r a c o n c l u f i o n . Los Religiofos que to excede la pobreza de nueftra Rel ig ión 
A no ion profeflos fon capaces de domi- a las d e m á s , que todas las cofas quetene-
nio. £fta es común, y llana: porque aun no mos en cpmun,y en particular foo del Papa, 
Tomo a. I 3 faluo 
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fuluo ñ d dante las referua. Laconclufion fol^a de la cogrua f i i ^énhcm: msfíb eJIMOMÍ 
confta de lo que dize nueftra Regla: fratres gados a relftmyr quiélorecibe, n,~jt& 8. 
mhü ftbi approprient, nec donum, nec locum, nec Kefrondefe a hs fundamentos de la cotraria, n.p. 
aliquam rem, Y de lo que dize el Cóci l ío T r i - Los Cauctlleros de las Ordenes MilitareStnotienep 
«Trí. vbif, dcotíno,<í, y Nicolao I I I . b, el qual añade la mefma obligaciottin.io. 
b cap. exij; eftas palabras dignas de notar; Dkimits, quod i T T A fe de aduerttir, que tres géneros de 
W^™™* abdicatioproprietatis lmu¡mtáiomnÍHm AJLbienes pueden tener los Clérigos. 
$'epo¿ro Íe non tam in jpeciali, quam etiam in commmipw- Vnos fon patrimoniales^ como fon los q he-
ia tf. ^ ' pter Deu meritoria e t f ,&{anf ta : quam & Chrí' redan de fus padres, y otros períbnales, y o-
fius yiamperfe&ionis oftendens, verbo docuitt & tros quaíi patrimoniales, que fon los que ad-
exemplo fimauit: quam qugprimifundames mi- quieren por oficios clericales 5 como es can-
litatis Eccleftaprout ab ipfo fonte haufennt, ro- tar,y predicar,&c. Otros ion meraméte Ede 
¡entesperfefié viuere per docirina^ae v i u exem* fíaftitos, quales fon las rentas de los benefí-
pla in eos demarunt. Y refponde el Papa a lo cios,como mas latamente dixe a r r i ba^ g c^. t ,p< 
que contra eílo fe puede oponer.Y deferios 2 Lo primero es cierto, q ios Clérigos fon tra.:2.4¡f. 
dichos bienes del Papa,nace que no baila pa verdaderos feñores de los bienes patrimonia í*a<g* 
ra que vn Rcligiofo de nueftra Orden venda ]es,como lo fon los feglares.Y afsi lo dize to 
vn l ibro, con licéeia del Prelado, fino que es dosrporq las Ordenes no Ies haze incapaces, 
neceífario del Syndico, que tiene para efto También es cierto,que el Clérigo tiene do 
Jas vezes del Papa. minio de los bienes quaíi patrimoniales, co- , 
4 Quarta conclaíion. Los Religiofos pro- mo dize CouarruuiasAy Moíina,el qual d i - & Coa c ^ 
fefCos de voto folene en todas las Religio* ze que nadie duda defto.La razón es, porque in offíc. de 
nes fon incapaces en particular de dominio, eftos bienes fe los dan los fie les para fuften- teft. num.4. 
e odica- y v ^ r u t o de las cofas temporales, como tarfe fin carganingun3,para que haga dellos Mol.de iuC 
^s*,0,^, . confta del derecho,f4y del Concilio Tr iden- lo que quifieren, como fe dá al pobre la l i - tom•,• ^íp» 
c. 'cum ad tinosy es común de todos,y aun dizc lnocé* mofna. liTs^tíañ 
monafteria c i o i l l . í í , quenopuede elPapadifpenfaren De dóde fe infi2re,que fiel Clérigo fe fuf- ? 
deftaclj^no que el Rel ig íofo tenga dominio enp^rticu- tentafle de los dichos bienes,podra tomar o-
nacht eod. ^ar• ^ quanto ^ v0t0 ^e la.pobrezaj. diremos tro tato de los réditos de fu beneficio,y gaf-
fit/Pri jeií; mas latamente abaxo. e tar ío , como bienes proprios« recompéfando 
, de reg. 5 En efta concluíió hablamos del dominio lo que gaftd,como tiene Nauarro:i , porque ' Nauar.i» 
c Í. de Jas cofas temporaIcs,porque bien pueden tiene derecho a fuftentarfe enteramente del aPoIog«q'1; 
d inno.iií. teocr ios Religiofos dominio, o quaíi domi* beneficio: faluo fiexpreífamente quiíitíTc no monlt, J l í 
Monalíe-lú nio de algunos derechos,o bienes efpiritua- vfar de tal recompenfacion, lo qual no fe i u 
tfinf.tr.5 5. lesjcomoesde elegir, o morar en tal Couea* deprefumir , porque nadie quifíerc priuarfe 
dif. 19. & to , y que le alimenten: y los que fon benefi- de fu derecho. 
feqq. ciados tienen quafi dominiOjy poffcfsion de 3 Lo fegundo d igo , que los Bfoeficiados, 
/ D . T h . t . t fus beneficios : porq los dkhos Religiofos, Canonigos,y Obifpos, &c. fon feñores de la 
ad^Cai/t folo renuncian los bienes temporales, y no parte dé los Frutos de fus beneficios, que han 
ibi^Lcf li t[ los tfpirituales, como dízé fanto Thomas,/, raenefter para fuftentarfe congruamente: de 
de iuft vbi Cayetano, y Lefio con Nauárroa fuerte,que fi de efib ahorraflenjlo podrá gaf-
íup .nujó . t a i co lo que quifieren, c^molos bienes pa-
¿\T'át mo ;D^cuIta^ VIII»Si los Clérigos fecularestie trimoniales. Afsi lo tienen Soto,^,Nauarro, sotAe iu 
n't! 9 coro- ncn dom^nio de algunas cofas. Couarruuias, y Lsfio, el qual dize que es cafi ftit. lib, i o, 
níent.í.de Tres géneros de bienes puede» tener, patrimonia- común de ios Theologos, aunque algunos q.+ a m c j 
ieg. les filiafipatrimoniales9y bdefujiieos, n. 1. Canoniftas coacradjzen, y lo tiene ldt¿jn"n- co ,cl-ü;Na 
Son verdaderos [mores de los bienes patrimonia - te Aragón, y a mi me |i jrece que»su -Tto : ^r'0V& ^ 
les,y quafi patrimoniales.: y fi fe Jufientan de porque lo que vno ahor.a de lo que aa i i ' ¿ ^ vUfm 
UoSipaeden tomar otro tanto de las rentas del coiner,no es mucho que lo gaííe en lo q qui - n.i Lef. dé 
beneficio,».!, fisre.Y quá io el Concilio Tridencinojí.veaa 'uft-
Son verdaderos ftnores de los frutos de los benefi- a los Clérigos que no enriquezcan a lus pa- ^-dub.ó.n. 
.íiosqu€hanmenefierparaf(íffe»tarfetypuedS rientes con los bienes E*lefíafticos, no i n - t 9 -*™^1 
gafiar lo que ahorran en lo que quifieren,».^, bla deltos,como dize Nauar ro :» , porque ya / r r i V í e í r 
La congrua fujientacion del Clérigo tiene latitud, n o í b n bienes Eclefiafticos, fioodepropria 15.0.1'. 
y que cofas comprehende, «.4. induftria.Y afsi aun defpues del Céci l io T n - m ^  vbií¡ 
Rejienfc vna opinión, deque nofonfenores de¡o deruino puede el ^sneficiado hazer deíios ^Nauar.& 
que les [obra de la congrua fuJientaciontn.s, bienes mayorazgo, no auiendo efcandalo, J?^ v¿lCllr 
Rejienfe U comrañasque es la verdadera, n,6. como dizen Nauarro,»,Soto,y Molina. , Vifp 
Teca» momlmentefinogaflan en obras piasloq 4 Y aduiercafe > que como el precio de las 14tf 
cofas 
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¿ofas que fe venden , noconfífte en indiuiíi- de los pobres, y que los Obifpos fon como 
blcjíino que tiene fu latitud, también la ve - padres de los pobres, y defpenferos. Y tam-
ne la fuftencació del Clerigo,como díze Na- bien ay otros textos, K* qiie prohibe que los k De teda. 
a Ñau. vbi uarro,rt,y Mo!ina,apurandolo mas, dize que Clérigos hagan teftamento de las cofas que de quo era. 
ra.rjD0ni.45 en efto no fe puede dar regla cierta, que pen- adquieren de la Iglcfía,y Beneficios. ? o.deteft. 
Moli. vbiC de de muchas ckcunfiancias,que mas ha me- El fegundo fundamento es)porque co efta *1 *' 
dilp.145. neñer el que tiene vngrucíTo beneficio, que condición parece que dexaron los fieles tan 
el que le tiene tenue : y afsi mas ha de gaftar ampias rentas a las Iglefias , para que lo que 
vn Arcobifpo de Toledo , que vn Obifpo de fobraífc fe gaítaíTe en alimentara los pobres. 
Obifpado p e q u e ñ o , y vn C a n ó n i g o , quevn Éíiafentencia fin duda ninguna es harto có-
Capellan,guardando fíempre la modcíHa en forme a derecho , y muy buena para que fe 
fus alhajas, mefa, y todo lo demás, como Ies praticaíTejporque es mas fegura. . 
^TrifeCí^ manda el Concilio Tridentino,¿>,q no fe han 6 Lü contraria feni:encia}eílo es, que el dia 
c. i.de'ref. de tratar comofeñoresfeglares . Y en la de- de oy .los Beneficiados fon verdaderos feño-
centefuftentacion,no folamente fe compre- res de las rentas £defiirtfcas ,que gozan, pa- ZDTh , t 
hendelo que el y fu cafa han menefter, íiao rece que la tiene S.Thomas,/, y CicnenlaSo- q 8f art]r 
lo que es neceííario para tombites modera- to ,Aragoo,Bañez , CouarfLiuias,Mp^ua,Le- & quodli. 
dos, quepueden hazerafus amigos, y deu- fio,y Azor,y latamente SarmiétG»,y dize Le- <5.art.i. 2. 
dos,y recebir hucfpedes. Y amoneíta Ñauar* fio, que la tienen a cada pi í ío los Dotores Jot;llb'10' 
c Nau. d.q. ro,r,al qual encomienda Molina,qnelos Re- defte tíempo}y la tengo por masprouable^y J ^ ^ * * 
monit. 78. iigiofos hagan combites nioderados, fegun fegun ella pondré las conciufiones íiguiétes. í.q.'p^art. 
áMol.vbik la calidad dé los huefpedes: de manera que Primera concluíion. Los Beneficiados el 5. Bañ.ibí 
fe edifiquen,y no fe efeandalizen. Y también diade oy fon feñores de las rencas EclefiaíH* art.tf. Cou. 
entran en la congrua fufteocacíon,donacio- cas, queleseftan en particular f ñ a l a i a s p o r g ^ ^ " 0 ^ 
nes moderadas,y remuneratonas,como dizé razón de íus beneficios,y Obifpados.Y digo t^Moí in . 
Nauarro,y Molina., Y en efto la mejor regla que el dia deoy : porque ant s q u e í e h i z i J - co.i.deiuft! 
parece es, que gaften lo que íuelen gaftar los fe la diuifioa de las rencas Echí'iafticas , era diípuci+j^ 
hombres modera Jos,y prudentes de fu efta- otra cofa,que era todo común : mas en tiem- Leí. vbií.n. 
do, y aun podran gaardar algo d é l o que fo- po deJ Papa Simplicio , que fue en el ano de ^ ¿ f ^ ^ 
bra, para mayores necefsidades, quaado no 471 . fe comencó efta díuiíion en quacro par- r ^ t p ^ c. 
las huuiere de prefente: mas en efto hanfe de tes.La vaa para el Pontifíce. La otrapara los & 
guardar mucho los Eclefiafiicos, porque con Clérigos. Otra para los pobres. Y otra para p.4. 
efie t i tulo entra la auaricia, que en ellos pa- Jas fabricas,como confta del derecho.»?, Y di me elencos 
rece muy mal. go en la conclufion, de las retas particulares; &.c' vob)S 
La mayor dificultad queda aora por auer¡« porque ay otras rentas q tienen las Ig le íus , c"1^czu! 
guar,y es, fi los dichos beneficiados fon ver- que no fon fuyas dellos, de las quales no ha-C!Ue* * 
daderamente feñores de las rentas Eclefiaf- blamosaqui. 
ticas, que fobran de fus beneficios, defpues Efta conclufion explicada defta manera fe r 
de ia congrua fuftentacion. prueua por el Cócilio Tr idét ino, que dize,«, ^ ^ * 
'á'Sarm. de j En efta dificultad Sarmié to^re f i e re veyn que los Prebendados que no afsiftiereu , no re¿r^ 
reiÍt* s"1* te 0P*n'ones : masy0 cótentareme con refe- ganen las diftribuciones de aquel dia, y aña-
í ^Nau' de r ' r ^os, (iue ^on a^s oidinariis, y principales, de eftas palabras: Nec eim quoqmmododomiriiü 
redití£cc[t La primera es de Nauarro, e, que prueua la- <í^«ir^«í,e^í.donde fe ha de ponderar la pa-
tifsimamente, que no fon Añores de lo q les labra dorrJniamqüQ fe figue della, que el que 
fobra de la congrua fuftentacion, fino folo afsifte adquiere el dominio.Lomefmo fe co- • 
defpenferos de D os , y por el configuiente, lige de otras palabras del mifmo ConciliOjO, 0 ^ TUI ^ 
que fino lo gafta en obras pias, pecan mor- que áiztiFtucltis nonfaciunt fuos. Y en vn tex- p c vn\c 
talmente contra juí t ic ia , y eftan obligados a to,p, fedize,que losque noreí iden: Non fuñí clefic. ñon 
reftitucion. Contra cfto eferiuio Sarmiento, dominiquotidianamm diQributionum. Lo fegü- refii. 
/Maríttr . í y deípues Nauarro hizo otro tratado, en que do fe prueua : porque no ay texto ninguno 
redit. Ecd. confató a Sarmiento. De la opinión de Na- en el derecho , que les obligue a refti'tuyr lo 
p . i . l iT^.S uat í0»dize Antonio Mafi!io,/,que la figuie- quegaftan mal g a í h d o deftas rentas , y fino 
¿ Leíideiu ron treyntay quatro Autores. Y Azor^^^e- temieran dominio,no faltara algún texto que 
fíi.li.i.c.^. fieien as de veyiue bien graues,y Lefio,/;, di lo dixera. Y mas, que no refeinden los con-
du.tf.n.+x. ze, que es diuy piouable, y muy conforme a tratos, y donaciones que los tales hazen , n i 
i x ^ T s c los^c,:,-?s(-an0íies, y a^ara20n» tampoco íe anullan las inftituciones de los 
i.&Tsepius Eft^f^ncencia tiene dos fundamentos. El mayorazgos, que hazen algunos ObiCpos, 
refemntur, vno,muchos textos de derecho, 1, que dizen, lo qual fe huufera de hazer , fi fe huuiera de 
út. que lo que fobra de l í» tecas Etlefiaüicas, es tener la fencencia contraria.Efta opinión me; 
Jomo 2. I 4 pare-
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parece muy conforme a razón: porque con-
forme a la fr-'giüdad humana , era pedir de-
iiiaíiada,el dezir q todos los Clér igos , q fon 
innumcrablcSs viuieífen con tan grande pun-
tuaüdad , que no gaílaílen mas de lo neceíTa-
et i'ap. f - p. 
rra.it . dif. 
ftSup- i.p. 
t«.í.dif.tf. 
n.n.Sc i P. 
r traft,!. 
¿x.*). n.x. 
d vbif. dif. 
ao. i I . 
Í "Regul. in 
pa. i,cf reg. 
jar. in 6, 8¿ 
j eg in parí, 
fíieo, tit. 
/Sup. i .p, 
tr.í í.dif.5 
•n-7. 
£¿ dominiojs en quatré mamas]nmrd>dmnQl 
y de derecho de las gentes 9y de derecho ciml, 
n . i . 
El hombre no es [eUor de ios Ungeles, cielos, n i 
yientoss n, 2. 
riojy eíi:ófuera,era mcneftec que la Igleiia Esfeüor de los bienes deforttna, y efle dominh 
tafea lo que no era fuyOjpara qu c lo íupie- de derecho naturahejia, en la comunidad de to j 
raa diftintamente, dos los hombres, n. 3 . 
7 Segunda concluíion. Peca mortalmente La caridad no es el titulo del dominio t n i la Fées 
el ObifpO, o Beneficiado, que los frutos de fundamento del, « . 4 . & y. 
fu beneficio ( fuera de la congrua fuftenta- De derecho natural ningún hombre es feHor de 
c ion j nO los galla en obras p í a s , ora fea en otro,nt6. 
t e í h m e n t o , ora fuera d e l , como diximos ar- Licito es a vn hombre ha^erfe efclauo 3 para lo 
riba, a, donde referí algunas cofas notables qualfon meneperfeyscondiciones, n.-j, 
para eílo. Laferuidumbre que nace de guerra juila, es de 
8 Tercera concluíion. Lo que dan los Be- mifericordia, n. %. 
neficiados de las rentas Ecleíiaftícas , o gaftá Los hijos de las efdauasfon efclauoitcm que feav 
mal gaftado, no gaftandoio có los pobres, o en tres tiempos efclauas, n.p, 
obras pías, no tienen obligación a reftituyr- E l hombre es [enor de fu fama, y honra, n . i o , 
lo ellos, ni los que lo reciben. Afsi lo tienen Jnfierenfe algunos corolarios, 
los Dotorcs citados por cfta fentencia, y fi- Refierefe la contraria opinión, y rejpondefe a fus 
guefe muy bien déla primera c6cluíion:por-< fundamentos, n , i 2, 
que fupuefto que tienen dom¡nio,.verdadera- Sqlo Dioses ¡enor de lamida,y miembros de los 
mete fe transfiere en las donaciones que ha- hombres, aunque el hombre es ¡enor del yfo de* 
zen, y afsi no proceden contra juf t ic ia , fino ÜOSÍ « . i j . e ^ 14. 
contra caridad, por lo qual noeftan obliga- Rejpondefe a y nos argumentos, n » i ^ 
dos a reftituyr: y fi fuera lo contrario, hume-
ra la Igleiia de reícindir las donaciones y pa-
i tos. Y añado mas, que aunque la contraria 1 / ^ D f a llana es ¿ que el dominio fe intro^ . 
lentenciafuera tan prouablecomo efta, no V ^ d u x o p o r algún derecho, como confr 
los obligara yo a reftituyr, pues figuenfente- ta de vn texto,^, y por el configuiente, co-¿c.quoitó^ 
cia prouabIe,y en opiniones iguales, puede mo el derecho, vno es natural ,ocro diuino* rc> cap, (jiff 
vno feguir lo que quifiere5conforme a lo que otro de las gentes, y otro ciui l , de aquí nace 
arriba fe dixo, ^, y no ay precepto de feguir que los Dotores comunmente dizen, que el 
la fentencia mas fegura, como diximos en dominio es en quatro maneras,naturaI,diuÍH » 
otra parte. ct Y mas que el que eftá en duda, no,y humano,que nace del derecho de las 
no cftá obligado a reílituyr cftádo en poífef- gentessy humano,que nace del derecho ciuilí 
fion,como diximos, á, conforme a vna regla del natural diremos luego:el diurno es como 
de derecho^, que dizes In pari caafapQtm efi el de los diezmos, y el de las gentes, y ciuil 
condiúo poffidentis. diremos abaxo. b b Hoc Ad í 
9 A los fundamentos de la parte contraria 2 Primera conclufion.El hombre no es ver fi,10*8c^ccl* 
fe refponde, que los textos hablan, vnos de- dadero feñor de I05 Angeles, ni de los cie-
Dps antes de la diuifíó de los beneficios £c le los,ni de los vientos.Lo qual es llano,y cóf-
íiaiticos a y otros de las rentas Eclefiüfticas, ta de la difínicion del dominio que fe puíb 
que las Iglefias tienen en común.Y el quitar- arriba, que no pl3ede h a 2 e r d e H Q s l o q u e c l í ^tIP• 
Ies que no hagan teftamento, no es quitarles quifiere. 
el dominio mientras víuen. A l fegundo fun- 3 Segunda concluíion.; P e derecho natural 
memo refpondo , que no confia del tal i n - los hombres fon feñores de las cofas Cempo 
ten tó de los fieles^ino es en algunas mandas rales,q fe llama bienes de fortuna,como fon 
particularts. las rique2as,los frutos de la tierrazos anima* 
1 o Xos Caualleros de las Ordenes Mil i ta - les, y otras cofas feroejantes. Mas efte domi-
res, no tienen la obligació que los glerigos, nio de dereciio natural, no eftá en algún hd -
breen particular,fíno en la comunidad de co-
dos los hombres. Aísi lo tiene todos los D o -
sores. La primera parte de la conclufion fe 
toma de aquellas palabras del Pf4lmo,^,0»i- fe Pfal. 8; 1 
nia fubieciftifubpedib us eius. La fegunda par- 1 ius íia^ 
te fe prueua de vn texto,/, y en o t r o ^ f e d i - turfIeíd. ti 
ge? Tolte i u u Imperatorum^ & quísaudes d i c e r e ^ i ^ , ( i m 
como queda dicho arr iba. / 
Del Ohjefio del Dominio, 
Dificultad i x . De que cofas es el hombre 
feñor. 
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hgc villa mea ejt&íia e¡i bac domm i Y la razón mejor ingenio, lo qual fe llama fcruldumbre 
es llana. Porque de otra manera, qualquiera natural,fcgun Arif totelesA efta no es verda- b Anílot.f; 
hombre en particular fuera feñor de todas las dera feruidübre, ni verdadero dominio,fino Pollt. ca.+. 
cofas,lo qual claramente es falfo. ío lamente mct3phorico,comofe vé en l ad i -
Mas ha fe de aduercír , que efie dominio finicion del dominio, que pufimos arriba.» , . 
pertenece a todos los hombres en comun,no 7 Quarta concluíion. La feruidumbre con 'tr** 
íb lo colieftiné, fino también difiribamé i Ef- que vno fe vende es licita. Efta es común de 
to es,que mirando al derecho natural, nofo- todos. La razóneszporque aunque laliber-
lamente pertenece el feñor ioa la comuni- tad estanpreciofa, q u e d i z é d e l l a e l P r o u c r -
daddelos hombres, fino que todos en par t i - bioiNoü benepro totolibertas-pedim auro:Con 
cular fon feñores. Porque de otra manera no todo es mas preciofa la vida, y afbi por con-
pudieran vfar de aquellas cofas fin licencia feruarla es licito a vn hombre hazerfe efcla- j 
de toda la comunidad, ni fuera del que pr i - uo:y coligefe del Exodo,íC,y del Deutcrono- ¡ ¿ ^ . ¿ T 
mero las ocupara, fino de la R e p ú b l i c a , en m i ó , donde fe concede al Hebreo, q u é d e l a 
c o m ú n , como acontece en las cofas que fon voluntad fe pueda entregara otro por íiet-
fuyas. Y no obíla el dezir, q parece mas efto uo perpetuo. Mas para efto de derecho co-
derecho diuinOjque natural, conforme a l o q mun fon m e n e í h r feys condiciones, como 
<• Osnef, 1. fe dize en el Genefis. a Faciamus hominem ad dize Sylueftro. / La pr imera, que el que per- fei^teverÍ5# 
imaginem,& fímilitudinemfíoflra, v t p r a f i t ^ c , mite q le vendan, fea mayor de veynte años . Iult 
Que a efto fe refponde , que eftos derechos La fegunda, que intence, fer participante del 
no fe diftinguen en orden al autor dellos,que precio. La tercera, que de hecho fea partíei-
fieífo fuera, como toda la poteítad viene de pante. La quarta ,que el que le compra crea 
Dios , todos los derechos fueran diuinos : fi- queesefclauOjy afsi le ha de vender otro. La 
no folo fe diftinguen, porque el derecho na- quinta: que el fepa que es l ibre antes que le 
turalesdiuino a la naturaleza humana, y co- vendan. La fexta,qu.e el que le vende ftpa 
forme a ella: mas el diuino esfobre la natu- también que lo es: y í¡ falta alguna dellas, es 
raleza:y afsi aquellas palabras: Faciamm homi- i r r í t a la venta. Mas donde no íe vfa del derc-
we« , folo fueron como explicación del dere- cho comun,fin eftas condiciones fe puede ha-
cho natural deuido a la naturaleza humana, zer. Y antiguamente ios padres podían ven- _ _ 
d f f i l x!COmodi2eSoC0, b deraIoshi;*os, comofe coi ,gedelExodo»w» iTzxdep1 
í r t ! i . , q , X ^ e a^ coocla^on ^einficre, quenocsSa y devnalcy,quepidepara efto algunas con- tribusjqui 
caridad el t i tu lo del dominio , como pensó diciones, de lo qual fe puede ver aCouarru- fíhos djíir. 
r Vvicleph. Lo qual cofta de aquellas palabras uias.» Mas efto entre los Chriftianos, no eftá «Cou.lib, 5 
«105,0,,}+. ¿ e i o b , c Qui regmrefaciat hypocritá(¿de(ipec- en vfo. Si en alguna parte de Etniopesfe v a ^ c i * . 
catótes& iniquum)propterpeccata populi, Y de vfafle, que los padres por la patria poceftad " ' ^ 
i i .Petr. i . j 0 qUe stpecjr0í £ Seruifubditi flote domi- que tienen , los padíeííen vender en tiempo 
n¿f veliríssnon tantum bQn¿si& molepü yfed etéa de necefsidad, en tal cafo vaidria la venta, y 
difcoiMtY veíe también claro: porque de otra ferian verdaderamente efclauos. 
manera, como no ay coftumbre de que vno 8 Quinta concl.Laferuidumbre que nace de 
eftáen caridad fueran los dominios incier- guerrajufta, nofoloes jufta, finode miferi-
tos y en pecando vno mortalmente, perdiera cordia,de lo qual diximos látamete arriba.o o fup.tra ^; 
el dominio de lo que tiene. De lo dicho fe infiere , que todos eítos cf- d'f 15^'«« 
5 También fe i n f í e r e , q u e l a F é n o e s e l f u n - cláuos que lo fon juñámentf , tábien lospue-
damento del dominio , lo qual confta d é l o d^nfus feñores vender jüftamente, pues fon 
que le dixo Daniel,e,a Nabucodonofor:T« es fuyos. ^ 
Rex R e g ü , ^ Vominus cali dedit tibí Kegnum. Y 9 Sexta concluíion. También fon efclauos 
hablando del tributo dixo Chrifto:/ , Reddite los que nacen de las efclauas, porque : Vartws 
ergoqua funt Cafaris Ctffari, Y es llano , que fequitttr ventrem , como dize vna ley,p, y fue p I partu C. 
Nabucodonofor , y Cefar eran infieles:delo la r a z ó , porque la madre es mas cierta que el ^ rei vé<^ 
g Sal.dc iu- Quaitrai:a mas lacamente Saloo.^ Y afsi los padre : mas fi la madre era libre quando con-
fti.to.i.q.? Paganos q nunca tuuieró Fe , no pueden por cibio,o quando pa r ió , o en algún tiempo in-
de dominio folo efte t i tu lo fer dcfpojados de fus bienes, terajiedio, aunque no fea ma^ q vn momento 
^.f.cócl.i mas bien pueden los luezes caftigar a los he- de derechocomun,^, la criatura quedará l i - $4* fi quis 
1 Dan. t . 
I 
rFgcs,y apollaras de la Fé,confifcandolesfus bre.La razón es:por']ue ya en aquel aiomento " 
bienes en pena del delito, fue l ib re , y la calamidad que a la madre fe le Scoul4« 
6 Tercera conclufion. De derecho natural fígue no le hade dañar. Aunq enotras aacio-
ningun hombre es feñor de o t r o , como tie- nes donde no vfan del derecho conmo,auraíe 
nentodos,y afsi aunque los hombres tardos de mirar lacoftua^bre, 
de ingenio eftan fujetos a los hombres de 10 Séptima conclufioa.Ei hombre propr ía-
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mente hablando es feñor de fu fama, y hon- Nohis enim neceffaria ejl vítd noflra aitfS fama. 
> Sotoli.^. Ta. A fsi 3o tienen SocOj^Couarruuias, Ara- noftra. Y enalguna manera parece que el que 
de lun:. q. 1 gon, Nauarro,y otros. La ra^on es,porque la fe infama haze injuria a la Igleíia por fer pac 
art.j.&de vjrtud fe adquiere por propriosados, y la te della* 
» * G honra es Pre(T,io cle la ^ ittudacomo dize A r i - La fegunda, porque íi el hombre fueífe fe-
h. ^ var.c. l hoteles, 6, luego afsi como el hombre es fe- ño r de alguna fama, folo lo feria de la q ad-
n! 8. Arag. ñor de fus adosjo ha de fer déla v i r tud, j de quirio por fus proprios merecimientos, y 
í .z.q.t í». Ja hora y fama que a ella fe í igue. Y mas por- afsifi tuuieffe mas fama de Ja que merece, 
de domin. ^  ajgU0O hemos de poner 3 que esfeñor de por fer pecador ocu l to , podríale qualquiera 
uarln íu'm' lá ^ " ^ y l l 0 n ^ del hombre, y efte no es fo- infamar quitándole la fama 3 que no merece, 
c. 1 ¿.n.^ó! lo Dios , porq en ninguna parce fe lee3 q aya defeubriendo fu pecado fin hazeile injuria, 
8¿:ca. ínter reíeruado para fi el dominio, ni tampoco lo lo qual es falfo. 
g Macha. 7, 
-entender, queel dominio de Jafama es co- tempmmfiTum aduenUmoriamur y&mnimpo* 
mo del dincr,o,que como dize el Prouerbio: namus crimeglorU no(ír<e. Luego íi el hombre 
Honor non efi in bonotatojed in bonorantety afsi no es feñor de la v ida , tampoco lo fera de la 
efte dominio es de otra manera. fama. 
11 De la conclufion fe inf iercq puede vno A l primero deftos argumentos refpodo, q 
perdonar al que le infamó, y también queel el modo de procurar Jafama, y buen n ó b r e , 
infamarfe vno a íi mefmo , de fu naturaleza es por las obras de vir tud, y defta manera fe 
no especado mortal,finp ven¡al,como lapro dize que tengamos cuydado del buen nom-
digalidad.Lo tercero, que el q por miedo de bre,q cs,que viuamos virtuofamente,y S.A* 
los tormentos confieíTa el crimen que come- guftin habla en el lugar citado, en cafo que 
t i o , no pccaimas ficonfiríTadeldeJidOjqno nace efcádalo , porq habla al l i con mugeres, 
comet o, nopecará mortalméte por infamar cuya fama por eíle camino es neceííaria para 
fe: mas feria pecado mortal fi fueífr caufa de otros: y de el infamarfe vn particular, no fe 
que le códenaífen a muertejporque, Qut can- figue infamia ninguna a la República, 
fam damni dattipfum damnum dedijfe vídetur. Y A l fegundo r e í p o n d o , q el pecador ocul-
¿Ara vbí en efie fenrido apruena Aragon,c, Ja dotrina to , f i por otra parte tiene buena opinion^tie-
rup.^er^dc de algunos Dotores granes q dizen que peca ne dominio de la fama que fe le deue,por ra-
iJlp autem. mortalmente el que fe infama confeífando el ^on de la buena eftimacion exterior, aunque 
delito que no comet ió . interiormente no le merezca: mas íi la fama 
Mss ha fe mucho de aduertir acerca defta que t iene, n i fedeue a fus merecimientos, n i 
conclufion,que fi fueífe vna perfona cuya fa- los demás eftan obligados a tener del buena 
ma por algún titulo eftá conexa con la de o- eftimacion, aunque a cafo la tenga entre Ja 
tros , en tal cafo efte no esfeñor de fu fama, gente que fabepoco, no fera feñor della,co-
ni la puede difsipar. T a l es la fama de vna mo dize Aragón, ¿,el qual pone exemplo en # Arag.vbi 
perfona publica^ como es de vn Prelado^ la vn predicador imper i to , que el vulgo le ef- íup pa.i 
de vn Religiofo, cuya infamia redunda en la tima en mucho, que efte no tiene juftamente col*J-.ver^ 
de fu Religión. N i tampoco es l ic i to difsi- fama,pues predica publicaméte, y afsi el que ^Prlmatn 
par fu fama, quando de ahi fe figue daño pa- dixelíe qfte no predicaua bien,no pecará co-
ra fu alma, o para la del proximo,como fi ha tra jufticia, ni eftaráobligado a reftitucion: 
menefter fu fama para viuir Chriftianamen- aunque podia pecar por otro camino, filo 
t e , como deue, qual fuele fer la de algunas hizieife de embidía. Mas ha fe efto de Jimi- / 
d Caie t 1 t^ugcres,que en perdiendo la fama , tras ella tar,quenoproceda, quando es vt i l al pueblo 
q.Tí.art.'i. pierde el refpeto a Dios, y al mundo: o tam- Chriftiano,el qual no puede venir en conocí 
3c in fum. bien quando vna perfona tenida por virtuo- miento de fu ignorancia: porque en tal cafo, 
verb.detra fa deícubrieífe vn crimen de httegia, o otro fera feñor de íufama, y el que fe la quitafle 
«»o.glo. m peca¿0 grauifsimo , que feria grande efean- tendría obligación a reftituyr, como el que 
do.iVq.ó dalo,que yaen eftoscafosferia pecado mor- la quitaífe a vn pecador oculto, mayormente 
c ¿cckfwn* tal el infamarfe. que de quitarla viene daño efpicitual al vu l -
/Aug.li.de 12 Lo contrario defia feptima conclufion g o , y muchas vezes acontece que los malos 
bona vidui tienen Cayetano, y vna GloíTa por tres ra- predicadores hazen mas prouecho a las al-
V ^ " zones. La primera: porque en t i Eclefiafti- mas, que los buenos, 
nófunt au- co>ejíe dize: C^r^w habe de bono nomine, Y fan A lo vltimo re fpondo,queaüque€l hom-
dicndi 11. Auguftin reprehende a los que menofpre- bre no es feñor de fu vida, la puede poner a 
q . j . cianfu prppiiafuma,y dalarazon diz iédo. / , riefgo por U fama, por conuenir afsi ala fa-
lud 
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lud efp!rítua¡,o t lmporai de fu Repúb l i ca , o por el,y por los bienes temporales,ba2efe vi-' 
por otra jufta caufa. t ímamcme por la defenfa de la propria vida, 
15 O d a u a c o n d u í í o n ¡ Solo Dios es Señor lo qual es licito por derecho natural: porque 
de la vida del hombre: como confta de fan el amigo,y los bienes temporales, fon necef-
tf Tlug. re- Aguftin,<3,S.Hieronymo,y S.Thom. y la co- fariosparaconferuacion de la vida humana,y 
fert. incaíl mun,y fe colige de lafagradaEfcritura,¿,que el bra50 es neceífarío para conferuacion de 
no hcec, & ¿j2e q j}'ÍOS es ce5or ja yieja^y ¿e Is muer- la v ida , y afsi quaado hiziere daño a eífo fe 
^ " q ^ 1 t e , y confta también dé la difinícioo del do- podrá cortar, 
Hiéro.réfeí minio, que queda pueftaarriba, c Y también Tampoco obfta, que el hombre en el ma-
tur, in c.nó porque no ay derecho por el qual le compe- t r imonio da a la muger poteftad en fu cuer-
eü neceíla- je al hombre efte dominio, que no le compe- po ,co íno dize S.Pablo,*, porque en eífo folo ! *• COÍ^  
"D1 Tho^' te por derecho natural, que conforme a effe le da la poteftad del vfo del qual es feñor. 
ílq.fp .am anccs e ^ obligado a conferuarfe: ni por de- ^ 
3! ád i*. 8c rccho diuino, porque no le ay. Lo mefmo fe Dificultad X . Si el hombre es feñor de log| 
q.c-^art.f, hade dezir delaRepublica,y del Rey>que no biene efpirituales. 
ad i . & 1.1 fon feñores de las vidasde los hombres, que No esfeftorde Usgrac¿a5,graiis datas, n . j . 
q^ .arep. no |os pUe£jen matar,fino es q fean delinque- Es feñor de los bienes ejpmmles, «.2, 
l sap.i £es'Ver<lad es^que el Principe, que es guarda Kefietefe la eontraria,nu,^ 
alibi fsepá. de laRepublica,puede pone»4 peligro las par No efta obligado el hombre a ha%erpenitecia, lúe* 
e íup. h.tra. tes deIla,por conferuar el codo,como fe haze go que peca, n*^* 
d i f . i , en la guerra. 
14 Lo mefmo que dezimos d é l a v¡da,fe ha i T J EfpondoIoprimerOfque delasgracias 
de dezir de los miembros, que pertenecen a X v q u e fe llaman g r a t ú data¿ , como es u , 
la compoficion del hombre.Verdad es,que el don de profec ía , de hazer milagros j j de 
hombrees feñor del vfo de fus miembros, hablar en vanas lenguas, es cofa llana q í e e l 
y potencias: porq puede vfat libremente de- hombre no es feñor, que en efto no ay duda. 
• llos,fin hazer ínjufticiaanadíe. Y de aqni na- 2 , Lo fegundo refpo ndo3 que el hombre es 
ce que el que corta vn brajo a otro,eft i ob l i - feñor, no folo de los bienes efpirituales 8 que 
gado a reftituyr, no el bra^o, ni otro mismr no hazen al hombre jufto ( como es la jur i f -
bro,pues que no puede, fino el vfo dehporq dicion e ípintual a el derecho de cobrar ios 
aunq el hombre no es f e ñ p r , fino folo guar- diezmos^ otras cofas femenantes) fino cáni-
da de fu vida,y miembros, mas es guarda na- bien de aquellos que hazen al hpaibréjufi;os 
tura! para fu proprio bien:por lo qual íi fe los como es la graci3,y caridad.De los primeros 
quitan,fe le deue a el la reftitucion. bienes todos lo confieíTan, de los íegundos 
15 Y no bafta contra lacoclufion qneSan- lo tuúo; Vi^oriajíC, y dize Salon,que le figué fc Vía. vb¡ 
fon fe mató a fi mefmo, como fe refiere en el caíi to.dos los modernos,y lo tienen Cano, y rup.^al.to.í 
aiudícuitf l ibro de los Iuezes ,¿ , al qual S.Pablo cuenta Aragón . Coligefe de aquellas palabras del ^ 1"ft*clcl-<* 
ad Hcb.i 1. entre los Santos, y Eleazaro fe pufo a certif • Eclefiaftico./ /inte hominem vita <ír fnorSibonú, ^Q^™' AR' 
• j imo peligro de muerte,e,por lo qual fon ala- & m a l m . Donde habla de la vida efpiritual. rdec.dí pcel 
badoi^y otros menofprecitron fu vida: luego Y prueuafe t ambién : porque fc feguiria ds lo ad t.Ara.r 
eran feñores della.A efto fe refponde con lan contrario, que afsi como quando vno hurta M - 6 de 
fAug.j.de Aguftin, / ,alqual fígueS.Thomas, que San- con peligro de fu propria vida, comete dos fo1* 
Ciuit.c . í i . fon por infiinSo del Efpiritu fanto fe mató , peca^osjafsi qualquiera que haze qualquiera/JJjj^ . 
^ 7 ¡x t \ \ 0 t a m ^ puede refponder có Vi¿ io r ia ,^ , pecado raortaUcometeria otros dos. 
adf... . . qfuintento fjjg comar vengan^a ¿ g j ^ g ^ . Lo tercero, porque es l ici to hazer violen-
gVi&o. re- niigos,y afsi el matarfe fue, deperaccidens,& cia al que fe quifiere matar, y no es l ic i toha-
left. de ho- prater intetionem, que licito es al fo lda iopor zerlaal que quiere pecar morcalmente, y uo 
micidio. ja defenfion de lu Repúbl ica , acometer algu ay otra razón de diferencia, fino que el hotn-
na hazaña , aunque ío ponga a peligro cierto bre no es feñor de fu vida corporal^ y eslo de 
de la vida,como hizo Elea2aro,al qual en efte ia efpiritual. 
¿ Amb.Iíb. gafo loa mucho ían Ambrofio. h Lo quarto, porque afsi como la fama que 
d^fo titu ^ 1 tamPoco oí)fta» qtie es l ici to poner la los hombres nos dá íe adquiere por nueftros 
¿in^r 1L" vida por el amigo, y alguna vez ponela a pe- merecimientos, a ios quales ayuda Dios : afsi 
l igro por bienes temporales, y cortar el bra- también fe adquiere la gracia, y candad por 
50 por conferuar la vida, lo qual parece que medio de los ados que hazemos cou el auxi-
arguye dominio: porque la vida agena no la l io de Dios efpeciai, aunque el es el que nos 
puedo yoponer por el amigo. A loqua l f e ladá ,y aunque la gracia, y caridad no fe pier-
reíponde, que no ferá l ici to matarfe a fi mef- den,íin pecado mortal, mas quando fe pier-
mo por .el amigo : mas el ponerfe a peligro den, no fe haze injmiaa tercesa perfona, lo 
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qua! es fenal de domíníó . la l icito el adulterio i y la fímple fornicacio; 
? Lo contrario defta refolucion tiene So- y el vfodelasrameras.Todolo quai eftapro lotf.D.Th. 
d Soto U 4, y ^ndafe en ^ l a g ^ c i a ^ caridad las hibido por derecho d i u i n o ^ l adulterio enel "^de reg. 
deiuft .qt da Dios , conforme a lo que ffrdize en vn L e u j t i c o ^ y entrambos en S.Matheo,y dize C a f t ; d ^ 
art.i . pfa]mo¡b,Grat iam&gloriamdabit Dümintts, S^&bloiNeqtisfornicartjt&c. ^ refi. verbo 
fcPral.Sj. £ 0 fegundo, en q las cofas de qvno es ver- * Segunda concl. Tambié esheregiadezir coitus. 
dadero f t ñ o r , las puede deftruy 1 fin pecado, q defpues de la cayda del primer padre no es Leuit. 2 o 
lo qual no acontece aqui. Lo tercero,porque licita la diuifion dé las co0$. Dezimos def ^a¿ th - / - . 
de otra manera feria el hdmbre fenor délos puesdelacaydadelpnmtrpadre-.porque en * or<0* ^ 
Sacramentos, que fon medios para alcanzar el eftado déla inocencia, como la razón ef-
la gracia, y también feria feñor de la gloria tauafujeta a D i o s , y las fueteas inferiores A 
que fe adquiere con ella. Ja razón viuieran los hombres fegun ella, 
A l primero deftos argumentos refpondo, y afsi no fuera neceífatia la diuifion de las 
que aunque la gracia fe adquiere por don de cofas, efto quifo dezir el Papa Clemente, e$ * «• dilecto 
Dios , mas difponemonos a ella por nueftro* diziendo que fe introduxo: Ver mquitatem, nis>1 s « 
aaos,y efto no acontece en la vida corporal, efto es por el pecado original. La conclufion . -
A l fegundo refpondo, que paraque vnofea eftá difinida en el Concilio Conftancienfe,/; ¿ f 0 C I ; 9 ^ 
feñor de vna cofa no es neceífario que la pue contra luán Hus, y luán Vvic leph , y confia c , * * 
da gaííar, y dc-shazer fin pecado, que bafta de la fagrada Efcritura en muchas partes, ef-
que pueda fin injuria de otro. A l tercero ref- pecialmente que en los Números ,^ , diftnbu g Num# 16 
pondo , que aunque el hombre no es feñor yo Dios la tierra de Promifsi6,y en los Pro-
de Jos Sacramentos, es feñor en cierta mane- uetbios,^, fe dize: BenediSh ü e i f m t diuites* ¡, pr0UiI 0í 
r3,quanto al vfo, pues los puede r eceb i rquá Yen el teftamento nueuo, aunquelos Apof . 4 
do el quifíere. (^uáto a la gloria fe ha de de- l o ^ s ceniá aIgo,no fe io mandó Cbrifto de-
l i nque eftá fuera de los bienes defta vida, y xar. Y no es ello contrario al derecho natu* 
afsi no puede el hombre fet feñor della, que ral> por el qual las cofas fon comunes, que 
íi vna ve* la tiene, no eftá en fu mano el per- «fto fe ha de entéder , que no t ftan diuididas 
dcrla:mas es feñor del derecho para f lla,qae & derecho natural, 
es la gracia, Y no folo es licita efta d iu i f ion , defpues 
4 De la conclufion fe infiere, que aunque «kJ pecado, fino que también es conuenien-
el hóbre eftá obligado a remediar el p rox i - te, q de otra manera no fe cultiuara la tierra 
mo con Ja corrección fraterna luego en pu- como cóuiene, y el que mas pudiera cogiera 
d iédo . Jo vno porque no es feñor de los bie- roas, y no humera las diferencias de eftados, 
nes cfpirituales de fu p rox imojo otro , porq ^uc fon neceífarios enla Republica,como es 
eftá obligado a cumplir con el precepto de labradores, y artífices, &c . y huuiera gran 
Ja corrección fraternatmas refpeto de fi mef- confuíion en las cofas, y otros muchos inco* 
tno, aüque tiene precepto de hazer peniten- uenientes. 
cia para falir del pecado , no eftá obligado a Y no obfta contra la conclufion lo que d i -
hazcrlo luego que cae en el: porque es feñor xo Chrifto, Í, Nifi quis renunciauerit ómnibus > Lucí4, 
de los bienesefpirituales, fduo fi fueíTe coa quápoffidetyHonpoteft meus effe difeipalus: por-
daño de o t ro , por razón del efcandalo, que en el mifmo capitulo también dize: t i 
quis venitad me, & non oditpatrem¡& matrem. 
Dificultad X I . Si la diuifion de las cofas fe c ^ c Y es l lano, que no tiene obligación el 
hizo juftamente, y porque derecho fe h i - hombre de aborrecer a fu padre, y madre, 
20. " puesayprecepto d é l o contrario. Y afsi el 
fentido deftos dos lugares, es que fe deuea 
Heregia es de^tr que el >fo de las mugms es co- dexar cftas cofas, quando fuere cftoruo para 
>»»«,»«. 1, la vida eterna. 
También io es deqr , que defpues de la eayda del 5 Tercera conclufion.La diuifion de Jas co 
primer hombre, no es licita la diuifioa de las fas es por derecho délas gentcs,como confta 
cofas: la qual es contteniem,n.2, del derecho.^. Ycofta tabié: porq efto no es fcc.i.iusgS 
La diuifion de las cofas es de derecho de ¡asgen • de derecho natural propr¡amence,porq ni la tiú,d. 1 . U * 
algunas cofas,ay comunes, nt$a hizOjni la mandó hazer,ni inclina a eíro,y de hoc iure,fr. 
ocra manera no fue l ici to a los Religiofos ^e *uft* & 
1 T>Kimera concl. El dezir que es común el tener las cofas en comü. N i tápoco es de de-
fAug.U.dc ^ vfo de las mug?res,es htregia manificf- recho diuinoporlamefmaraz6,y t á b i é p o r -
li.^Vé gra° u> ^ ^ual imP"gnan S. Aguftin. c, y S. Tho- q no confta de tal derecho.Ni es de derecho 
tia'chnfti, masjy lo prueua latamente el Padre Caftro. ciuihporq eífe no es comü a todas las n a c i ó . 
C.11.& epif. La razo es llana: porque de otra manera fue- uesi y antes que le ñüuieífe en la ley natural 
huuo 
iure. 
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huuo díüifío de las cofas que Cain,y Abel,*?, que trahia, que era para lo efpirittial. Y lo 
¿Genef. 4. ofrecieron a Dios facrificio cada vno de fus n.ef no da a entender Chrííio en aquellas pa-
b Geaef.10. proprias cofas, y entre los hijos de Noe, b, labras: Data e[i mihi omnis poteftas in cale, ¿ Matth.tS 
huuo diuifíon de cofas, y enere Abrahan, y & i n t e n a . Las quales d-reriTiina por !as íi-
€ ene.13. jj0t[1>£. guientes: Euntet ergo per vmndHm v?ii¡{erfum 
Y ha fe de aduertirjque aunque fe hizo di • predícate Huangdhm omni ireatiér^t bapú^in-
«iíion de las cofas, muchas quedaron comu- tei eosj&c Y también conlla, de qut íi fuera 
• nes por la vtilidad publica, como fon las ca« I ley ,y luez temporal , huuif ra de gouernar, 
Ues, placas, rios, fuentes, caminos, monees, y quitar la tyraniade muchos Rcyts tyra-
puertos, aues, peces, y otrascofas femejan- nos, y el mcfino refpondio a vno que le pe-
tes, y aun el derecho ciuil hizo defpues d i - dia que dixeífe a fu hermano que partieííe co 
wifion de muchas cofas, como coofta de todo el la herencia. Quis meconfiimh indhem inter 
el . yos, Y también fe prueua,poEque nos enfeñó 
l Y íi fe pregunta quienes fueron los que h i . con exemplo,fo,y con palabras, ya f s imoá ró I-UCÍE ,0* 
• zieroneí ia diutííon? Rcfpondo, que de mu* la aldlsíma pobreza,que fus dicipulos, é imi. 
chas maneras fe pudo hazer. Lo prímerOjpor tadores auian de tener, y dixo: it fulpei f o - ' Matth.S, 
autoridad de Adán , que la tenia paterna, y ue^ s habent, <& volucres cceli nidos:filiasautem 
aun realjfegun prouable op in ión . Lo fegun- hominisnon babet vbicapat fmm recimet. Y fm 
do, por autoridad del P r í n c i p e , que puede Vabio áixo áehfi Qui cum diues ejfet egenHspro kr.Gor.S* 
diuidir las cofas coinuaes. Lo tercero, por nobisfafínsef}. Todo lo qual parece que no 
el confentimiento délas partes en qu iu i fe fe pudiera bien verificar, íi fuera Rey, y fe-
ha de hazer la diuif ion, como entre Abrahan ñor temporal. Y afsi dizeS.Aguftin declará-
y Loth . Lo quarto, por tácito cófentimiento do aquellas palabras del Pfalmo./, Ego autem / Aug. trat* 
de la Repúb l i ca , que las cofas comunes por cpnfUtutHsjiim Rex ab eofuper Sionmoitemfati' n f . fup, 
efte camino fon del primero que las ocupa. c¿nm eias. Sion iUai<&' mons Ule* non[nnt de hoc \oznñ 
Supueílo eíío digo, que lo mas prouable es, mundo, Qtiod eft Kegnum sius nifi credentes in 
que la primera diuiíion de las cofas la hizo eum? & iterum daba tibí gentes b^reditatem tna 
Adan,y defpues fe hizieron otras muchas d i - quaspoffideas ad eurum faibtem, & qn& ñbifrto* I 
uiíiones de eííotras tres maneras. üificent¡piritmlia, 
2 Lo íegundo refpondo, que Chrí í io cuuo 
Dificultad X I I , S i Chrifto Redentor nueíiro dominio iud í redo fobre todo el mundo, en 
en quanto hombre, tuuo dominio tempo- o r d é n a l a falud efpintual d é l o s hombres, 
ral deíle mundo» Lo qual llama Bañez, ra, poteíbtd inftrumen- rwBañ.vbiC 
tal. Düclarafeafsi, que como tuuo el Reyno concl.^. 
Ms mas prouable, que en quanto hombre no tuuo eípir i tual , tuuo también poteftad fobre las 
Chrijlo dominio temporal de todo el mundo, cofas temporales , en quanto fue neceífiria 
para alcanzar el fin cfpiritwal, que es el v l t i -
TUHO dominio indire&o fobre todo el mundo, en mo fi n, que eflapoteftad también la tiene fu 
crdenaiafalud ejjíiritualjtt.z. V i c a r i o , como veremos en la dificultad íi-
guiente,y fi ios Pontífices la tieueusviílo ef-
Efpondolo pr imero, queChrifto en ta,que la ha de tenerChrifto pormasexce-
.quanto hombre, fegun mas prouable lente modo , como cabera: y dellavsó quan-
op in ion , no tuuo dominio temporal de to- do embió los demouioSja que fe entraífen en 
<2 Vift-ínrc do el mundo,como tienen Viáoriajrf, Sot#, vn rebaño de puercos, con que fe echaró en 
lea.i de po Bañez,y otros,aunque la contraria fentencia el mar;?a,y quando hizo el acote, y traftorno «Mauái. 2¿ 
teft. ecc e . es pr0ua5ie> £ ^ a fenCencia fe prueua de las las mefas de los cambiadores , y echó del te-
Sot.li.^. de palabrasque el m i l a o o i x o a Pjiatos. Regr.ií pío los que alh comprauan , y vendíanse, y oloanoS. 
iuíL q.4 n. meum non efi de hoc mundo, fi ex hoc mundo ejfeí dclla vsó S. Pe Jto quando có la palabra ma-
i.Bañ.de iu Kegnum meum^inifiri mei vtique áecertaretyVt t ó a Ananias, y Saphira. p f A^or. f 
ftuadqui.i. non tradettr ludáis, Nunc autem Kernim meum 
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c"5* fent'dode eíias palabras fueífe, que noque- Diíici i l tadXÍIF. Si el Papa tiene domacuo 
«loan 18 r»a Chrifto tener el vfo , y el cxercicio, que temporal fobre todo el mundo» 
' eíTo bien lo via Pilaros, e, y no preguntaua, 
/ P f a l i fino fi tenia dominio del Reyno. Y quando El Tapa no íiene derechamente dominio tempe* 
Dauidj/jdtze en perfona de Chrifto: £go <?«fe? ral fobre todo el mundo, n, ia 
coaflitutusfum ab eo fuper Sion montem jan&Hm Tiende indhefto, en orden al fin ej}tiritual,y afsi 
eias: añaje luego: Vrgdicans prgeeptum eias, puede deponer al Rey 3 que fe ha-fe herege% m* 
Pando aentendec qual era laposeí lad Real w . 2., 
t Ptw 
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i r ) R í m e r a conclufion. Ei Papa derecha- Dificultad X I I I I . Sí el Emperador tiene do-
JL mente, y per fe,ta orden al fin temporal minio temporal íobre codo el mundo, 
no tiene dominio temporal fobre todo el 
mundo(no hablamos aqui del dominio efpi-
ríiual,que eíTe claro es que le t¡ene)U cóclu- Refioniefe que no: aunque tiene cierta fuperiori* 
a Caie, t i Contiene Cayetano, <», y parece fe colige de dad fobre los Principes Chrifli^ws.tt.i, 
tf.arr.8. S.Thomas,y la tienen Torquemada , V i d o - Rejpoadefea vnoi argumentos, « . i . 
D. Tho. ibi riajSotOjBañez, y otros muchos, y confta de 
i . de poteíf co de derecho humano: porq no lo ay, y afsi priedad de las cofas, q eíTo eseuidente, í ino 
íceleíiá n.i no parece de donde la tenga: y fi la tuuiera, éc la jurifdicion temporal. EÜa cócluíion es 
¿ rjlí¡r' U Parece q fe pudiera entremeter en todas las muy Ílana,aunque algunos luriftas tuuieroa 
27 SotJü n< cofas de los R-eynosJo quaí no haze: y antes lo contrario, y prueuafe de vna ley, / , en a- /1. cunaos 
de iuft fej.í Alexádro I I I . r , dixo que la Iglefia no cono- quellas palabras: Cutidos populos, quos cierne»' populos,c. 
ar-i Bañ'dé ce de las caufas cjuiles entre los legos, y afsi titnofatKegis Imperiumt&c.Doüáe hzze áiC- ^¿u;Trin ' 
iufti.q.dt. no fe apela de los tribunales feculares'para t inción dé lo s pueblos del Imperio Roma- Ca* 
dub^01"'"' el Papa,comodizeel derecho. Í/ no a los demás: y de vn Capitulo de dere- rndpe'rvc 
b c . q ' i o n á 2 Segunda conclufion. El SumoPontifice chOj^que dize,que el Rey, no conoce fupe-ncrabilcm, 
JO. decum tiene dominio indiredo temporal fobre to- rior en lo temporal, y de otra manera vinie- qui fiíij 
ad bdlum, do el mundo en orden al fin efpir i tual , que ran a fer todos los Reyes inferiores en el go finc leSic« 
<>6 d. c. per Hatna Bañez inftrumental. Afsi lo tienen ios uierno al Emperador,lo qual euidentementc 
qu^filíilnt J-)otores citados:y confta de muchos textos es falfo. 
legit. ^ dertcho, en que fe ve que el Papa depo- Solo ay que aduertir, que tiene cierta fu-
piusin m-niaalosReyes,y Emperadores.Yafsi Zacha perioridad el Emperador fobre los Princi-
pe, rias, e, depufo al Rey de Francia, y pufo en pes Chriftianos,por ferprotedor de la Fe,fe 
c c.caufam, jUgar aPipinio,padre del EmperadorCar ñalado por la Iglefia: que por eíTo le corona 
í^finde T ^0 Magno,comoíe vé en vn texto, y Innocé- el Sumo Pontifice,y afsi puede convocar los 
t/rn! eSl" cío I l l í . a vn Rey de Portugal,que procedía Principes Chhí l ianos contra los enemigos 
d c.ílduó- mal contra las Iglcfías, y lugares pios, y per- de la Iglefia, quando fuere neceífario para fu 
bus, §. de- fonas Eclefiafticas, viudas,pupiIos,y huerfa- def¿nfa,y amparo, y exaltación de la Fe. Mas 
niq. de ap- noSí ie vc¿Q |a adminiftracion del Reyno, y el Rey de Efpana eftá eífento del Emperador, 
«cap^alius e^ coadjutor, como cófta de otro t ex to . / y es grandifsimo proted:oc de la Fe, como 
if .q. t f . * Y en otra parte fe ve, ^ que el Papa trasladó dizc Bañez. » «Bañ.delu 
/ca.grandi e l lmpet io de los Griegos a los Romanos, y z Y no obf t i con t ra ía conclufion,queco-fti.adq.tft 
de fupplcn, dio el derecho de elección del Emperador a munmente llaman al Emperador : Dominus de dominio 
negligcnt. ciertos Principes, y fivn Rey Chriítiano fe or¿íí,y afsien vn tcx to^^e d i z e , q u e l o s E f n - ^ Í ' V ; 
Te venera' hizkfíe herege , no ay duda, fino q le podría peradores Romanos tenia la Monarquía del cat io^ad 
bile í elec. e^  PaPa deponer. Confirmafc lo dkho.con q mundo.Qu^é a efto fe refponde,que no fe Ha- 1. Rodiam, 
&cle¿li.po vemosque por efte camino pone el Papa le- ma íeñorupl mundo,porquefcafcñor deto- de íaftu. 
teft. y es en los contratos:y afsi los pone en el co- do el mund^fino porque lo es de gran parte 
trato matrimonial, que entre ios Chriftianos del, y porque tiene pot el oficio cierta emi-
es facramento , y el dia de oy no pueden los nencia entre los Principes Chriftianos. 
Principes Chriftianos poner impedimento al Tampoco obfta que Augufto Cefar, q era 
niattimonio, como diximos en fu lugar, y Emperador de Roma, qoando nació Chrifto 
ifup. i . p . por efta razón Pió V . / , pufo ciertas codicio- parece que era feñor del mundo,conforme a 
tr.14.dif.11 nes a los ccnfos.La razo de todo efto es,por- lo q fe dize en S. Lucas:/» Exijt edifiii d Cafare ? k ^ ' J 
•^4* que quado a vno fe le comete vn oficio, fe le ^ugu^o, vt deferiberetur vniuerfus Orbis; que 
có^quse i" comete lo que es neceífario para exercerlo, aunque ¡o dixo afsi,no lo era ,quátomas ,que 
cipit, cum corno dize vn texto,^, y para q el Papa exer- no fe entiende al l i todo el mundo,pues fe v é 
onus. cite el « ficio de Vicario de Chrifto,es necef- que auia muchas Prouíacias que noeftauan 
k c i . d e o f fario que tenga poteftad en la manera dicha, fu;etas a Cefar,fino gran parte del mundo>q 
teilat? íu" Porclue ^e otra manera n0 pudiera refiftir a también fe dize en ei Gsnefis: q, Omnisterra Í Gen.+i,' 
dic.dcle¿. ^os^ue impiden fu poteftad, y jur¡fdicion,ni venit ad &gyi>tum, y entiendeíe gran parte 
contrauenir a los Principes que hizie? de la tierrary de Búa fe dize que : £rat mater 
ran leyes iniquas, y malas cun8ornm viueut im, y no fe entiende de los 
contra ella. irracionales. 
* * * N i tampoco obfta, que el mejor modo de 
gouer-
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gouernar es por Monarchia vniuerfal, como t l ju rkua v^euolaumnt, licet confte&um tuum 
d Aníl. j . djze Anftoteies, a, y afsí parece que lo auía ejjugeYim^Hocmnque (amen loco ftnt ÍM, tu$ ve» 
*Q' ic' Dios de inñi tuyr deííe modo. A lo qual fe ejfe intdligmmr , & qui lucrandi animo ea ani* 
refpoiide,qae no dize Ariíioteles, que el me- malia det im , funum committcre ititelligmu 
jormodo de gouernar es, que vno gouierne La razón es , porque eftos animales aunque 
todo el mundo , íino querefpetode vna Re- huyan, no recuperan fu libertadjque n o l a t i e 
publica, no fean muchos los gouernadores, nen,porque fon domeüicos. 
í inovna c a b e c a , y a u n e í r a hadefer refpeco 5 Segunda cocluíion. Los animales que fon 
de la República que pueda gouernar como- del todo fierosjfon de qualquicra que los co-
damente, y no puede vn Principe gouernar gepor derecho de las gentes.como coníia de 
jAr¡flot,7i todo el mundo en lo temporal, y afsidixo lalnHicuia. e #$ f^r íc^ , 
Folit.c.^.. Ariftoteless^, que nopor fer mayor ía Re- 4 Tercera concluíion. Los animales que ac-inudj ^apá 
publica es mejor. cidentalmence fon man Tos , fon del feñor de §. examen, 
la heredad,y cercado, eutretanco que tienen ínftit. de rc 
animo de boluer a l i i , y íi le pierden ya tiene r¿tliUÍfJO« 
Dificultad X V . S i los animalesj aues, y peces fu propria libertad , y afsi feran de quien los 
que fe ca§an,y pefcan,fon del que los coge, cogiere. Y entonces fe entenderá que perdie-
ron «I animo, quando dexan la colíumbre de 
F nos animales de fu naturaleza fon manfos, oíros venir , todo lo qual dize expreíTamente vn §. 
firocesjoms accidentalmente fon manfos, nn- de la Inñicutaj/iDor eüas palabras J « ijs aatetti f'd.í.pauo-
mero i , anímalibus, qi^ ex confuetudine abire, & rediré pú, verf.iní 
£/ que coge los animales manfos, no los ha%e fu- folentitalisragula comprobata efi , v i eo vfq, t m 
yos:mas el que coge los fieros fi^.z^ 5. ejfe intdligantitr doñee animú reucv tendí habeant. 
Los que fon accidentalmente manfos, fon dclfeüor Nam fi reuertSdi animum babere def¿erintt etiam 
de la heredad, entre tanto que tienen animo de tua efie defiaunt,^ finnt oceupantiurn. licuersen-
boluer a elUyn.q. di autem animum videatur definere habere tuns9 
Si vno hirió vna fiera,) otro la cogió ,/c ha^efu- cumreuertendi confuetudinem defsruerint, 
ya,nu,^. Y íi fí pregunta, como fe fabra quando cf-
Za que cayo entalamo,} la quitó otrojcuya estnu* tos ani¡nales fieros eíiao manfos. Refpondo> 
wer.6, qug no es mas indicio de faber^ íi fuelen yr ,y 
Si laftgio vno, y cayo en la^o de otrQ, es del que venir,como confta del § .c i t ado^ , y por aquí í ^^.paüdfi 
lacoge^.j» fe ha ds juzgar lo délaspalomas. nu,ver.Cer 
lospeces fon del que por tnduliria ios tiene ser~ 5 Acerca de la fegunda conclusión fe duda, H* 
rados,n.S, íi Pedi;o hirió la fiera 3 y la cogió luán , cuya 
Quando eftd obligado a refiitucion el que cafa ,0 ha de fer. A lo qual refpondo , que del que la , ,{ 
pefca,n.p, cogió , como dize vn §.de la Inftituta, y dá u ¿ t ¿ }„* 
la razon,diziendo ; quia multa aceidere folsnt, ^ d e ^ e r i 
vt ea non capias. Mas entiende efto Lefio con diuiílo. 
. 1 T ) A r a inteligencia defta dificultad , fe ha que el que la h i r i o , y lafigue, no e l iec i í r to 
uonü'verí ^e aduertir con voa GloíTa,^ y laco- q«e la ania de coger, que fi moralmentelo 
talis regul! mun, que ay tres géneros de animales, vnos cftá,ferá foya, que ya la tiene como en la ma-
Iníli.dere- de fu naturaleza fon maníos scomo gallinas, no,mas no fi eíiumeífe en duda, y colígefe de . j natUfa-' 
rúdiuifio. y anfares, í o q u a l f e e n t i e n d e d e l o s d o m e ü i - vna ley, que dize eíias palabras, i ^ í / fw/e /» i-'f£deac^], 
cos ,qüe tambienay gallinas filuefircs. Otros autemlibertatcm reeipere inteliígitur * cum vel qiir. domi. 
animales ay del todo feroces, como fon 1 os oculos nofiros efugerit,vel itafit in confie fia m -
Jaualines,y otros muchos animales queay fifOjVt difficilis ftt eimperfecutio* 
cn la i ¡e r ra ,y lasaueSiypeces.Otrosanimales <5 También fe duda,fi la fiera cayo en tula-
ay , que aunque de fu naturaleza fon feroces, zoíy la quitó otro de alli ,fi es Íuy3j0 cuya ? A 
accidentalmente fon manfos , como fon las 1° 9 ^ 1 refpondo, que íino eftaíia tan prefa, 
palomasjcieruosjy abejas: y echafede ver que que no fw pudiera yr, aun no es cuya, fino del 
fon manfos accidentalmente , en que tienen q«e la quitó , como dezimos del que figue 1$ 
coftumbre deyr, y venir las palomas a fu pa- fiera.Mas fí de tal manera eílá prefa en tu la-
lomar,}' los cieruos a fu cercado. 20, que no fe te pudiera y r , moralmente ha-
2 Primera conclufion. Los animales man- blando, ya íeria tuya,por q ya la tienes apre-
fos,y domciticos,aunque huyan de C3Í3,ficm- hendida con cu propno lazo : como los ani- fc Molin.de 
'i$ gallina pre fon de fu d u e ñ o , y aunque otrolosco/a males brauos, que cienes encerrados en tu ^ ^ O ' i . t r . 
rú.'infti.de no ¡os haze fuyos, como expreífarnente fe d i - heredad, que ¡o mefnio es cogerla con la ma- LeCdciurO:* 
rcr. diuifío, 2e en la Inftitut3j(¿,por eílas palabras:/íte¿<f»e iiOjque con el Uzo. V «fa lo tienen M o l i n a ^ . C{u " 
f i vdpferes tuiiantgallina t m diquo modo turba- y Lefio» du.ís.n.^.?. 
• • ^ 6 Y 
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6 Ynoobftácontraef to vna ley,rf, quepa- Dificultad X V L Si fe puede vedar la caca, y 
a I . in la- recedizelo contrario. Lo vno, porque Pro- lapeíca. 
queum, fí. culo en ella no pone ley,fino íb!o declara lo 
de adquir. ^ es natural, fupucfto el derecho de lasjgen- Tttede el Vríncipe vedarUpor jujiacaufa^refie^ 
rerú dom. tes y anCcs parece que confirma efta fenten- renfe algunasprobibicicnes, ». i . 
cía en aquel las palabras. Summum tamm hanc Los Ec¿efía¡iicos ejia obligados a las leyes comu* 
putoefje^tfi in meampoteflatepemeneriíj meas hesde Uca(a,ypefca> n . i , 
fatiits fit, & c . Y aqui es l lano, que eftá en fu Las caufasparaprohibir la ca$a,y pefca.ha defer 
pote í tad , pues de Cal manera ha caydo en el en vtilidadpublica,¡enalanfe, n . ^ 
lazo que no fe puede yr. ^ Trincipe que referua para ¡i la fafa, efía obli~ 
Confirmafe también la conclufiomporque gado a veiütuyr los daños, « .4. 
ninguno ay que fi le cogen el animal, que tie Losfeííores paríicnlaies no pueden refemarpara 
ne en el lazo,no fe quexe, y entienda, que le fi la cafaftno es con confeutirnienio del pueblo, 
hazen agrauio. y no pueden poner pena de muerte s sonarla 
7 Mashafedeaduertir, que fi vnoíignela mano afotestn^ífr 6, 
fiera que cae en el lazo del o t ro , en tal cafo, Qualqitiera puede prohibir que no fe caee en fu he-
el q primero la cogiere, fera fuya, como dizc redad, «.y, 
h Lefi. de L e f o ) ^ pUes qUe \-A induílria fue del vno , y El que impide a otro la cafa, o pefca^fla obligado 
6 dub.Vo*.el lazo deI otro* ateíiitHyr> w*8« 
«.'50. * 8 Lo mcfmo que dezimos de las fieras, fe 
ha de dezir de los peces, que fon del que con 1 pR-iniera conclufion. El Principe puede 
fu induílria los tiene encerrados en fu naíTa, X vedar la cacajy la peíca por juilas cau-
De la tercera cóclufioo fe infiere, que los fas> como tienen comunmente los Decores, 
conejos, o liebres, que vno tiene encerrados aunque Hoftienfe,e, luán Andrés, Cardenal,Í HoftJuí. 
en fus vinares,© los peces que tiene en fus ef- y Antonio tuuieron ío contrario , por pare- And. Card, 
tanques,aunque fea de manera que entren, y cerles que era contra el derecho de las gen- ^ Antón, 
falgan en ellos , fi tienen coftumbre de yrfe, tes, lo qual esfalfo^orque ni el derecho na*je ¿ "^ f* 
y boluerfe, fon del que los tiene encerrados, tural, ni el de lasgentes ¿proprian la caca, y e eclmls• 
y afsiel que los cacare,© pefeare eftaráobli- pefcaa efte,ni aquel. Y a í s i , por /u í lacaufs , 
c Co gado a reftituy r , como dize Couarruuias: c , puede elPrincipe vedarlas,y de hecho ay mu 
peccat'^2* P^q^e no tienen eftos animales plena liber- chas leyes acerca deftortal es vna,/, que pro-/^40.ti, vi. 
p . í . s . a i í . taíi, ypuede el feñor fácilmente impedirles hibe el cacar las liebres en tiempo de n¡eues;I,'l8,0rdln* 
ver, prímú. Ja fa]ida,y tenerlos encerrados cada y quádo y también por otra leys^no es l ic i to enton-jri*tJ6 y,Ma 
que quiera. Y lo mefmo es de las abejas, que ees cacar perdizes Í y ay vna pregmatica para 15^8., 
tiene el feñor cerradas en fu colmenar , y ios que nadie cace fiera có redes, o otros inftru- b l.zg.pin-
cieruos que cftan en el monte cercado: porq meneos aptos para dcftruyrlas, o peligrofos » anno 
,que proceda,quado ef- las aues,y las fieras, y ay muchasprohibicio- ca. v 
tos viuares,o efláques los hizo el dueño:por nes, i , para que no cacen los clérigos. Y ad- rib. 85, d. 
que fi losmefmos animales naturalméte los uiertafe que a los clérigos les eftá vedada la cle•,•í por 
hizieron, fera otra cofa , como coníla de vn ca9a,afsi de perros, como de bolateria, pero ro* de ííat* 
parrapho de la Inñ i tu ta . no la de vn perd igón , ni la que fe haze por ^0t"ta^* ^ 
Y hafe deaduertir mas con el mefmo Co recreacion,fino fola la que llaman faltuoía,o veníi 1.47 
i í , Apium narruuias, d, Cordoua, y el Padre fray M a - clamorofa,como dize P.deNauarr3,/iC,y la co k tit.fi.*p. t 
iníli.de rer. nuel,que fi la caca, o pefea tiene alguna clau- mun, y coila de vn texto. Y no les elíá veda- Nau,de re-
Co d i 8 fura; mas no tanca, que no puedan falir cada dala pefea, como nota Salzedo,/, con Meno ftl'li- I-c'1' 
Cordó. *iu- y quando que quifieren , aunque losfaquen chio: porque en ellaceíTan las razones, que "e2^'0 '1 ' 
fum, q, 119 con arte, el que los coge no eíla obligado a corren en la caca, y tienen exemplo en los / saizccUn 
Fr. Man. in reüituyr porque cílos aun no eílan perfeta- Apoíloles,que ptfcauan. pra. ca. ¡57. 
fu*,0; j1*0 mente apropriados. Mas eíla dotrina ha fe 2 Aduiertafe mas, que las leyes comunes foL »5»• 
3 7.coc.f. ¿je entender en cafo que tengan collu'mbre que obligan a ios fecularcs en elle cafo , co-
deyr, y venir, oque noeí lén baftantemente mo es que no cacen en tiempos prohibidos, 
cercados, porque de otra manera feria &c.Tambien obligan a los Clerigos,y a He-
lo que diximos en la tercera l igiofos, como queda dicho , tecundum -pim 
conclufion. ^>^/a<i?»;dondcdixe que han defer caíl/ga-
dosporfusjuezes, y n o poriosfeculares, y 
que no eftá obligado fu juez a ponerles las 
penas de las kyes. Solo queda que aduenir, 
que 
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tiraque fi el jueifecularhallaíTe el Clér igo, q que fi eftuuitíTe aparejado para tefiituyr lue-
cacaua, o pcfcaua en tieirpos vedado^o con go fin tardarla losdaños^y acerca de eífohi-
iníhumencos prohibidos, podria quitarle fes zieíTe diligente inquificion,no parece que íe-
aues, perros, y los demás mftrumentos } por ría pecado mortahporque no fehaze notable 
fer nociuos a la Repúbl ica , como dizen C o - agrauio.Y añade mas,que en dos caíos no ef-
a Cou.infr. uarruuias^,y Sálzedo-.porque en efte cafo fo taria obligado a rlfiSíución , el vno fi fuelle 
qq.q.j 5.in jo lesquita el daño que eíla haziendo ai bien con confentimiento de los mefmos vczinos, 
ñ. Salz.vbi común. de] qual queda dicho , y d otro , fi ganó las 
iup.toU53 ^ Las caufas ju(|as para prohibir la caca, y tierras por guerra, y antes que las r tpame í í e 
pe.fca,han de mirar al biencomun,y vtilidad adquir ió para fi efte derecho, 
publica: en lo qual entra tambien,que el Prin 5 Segunda conclufion.Los feñores partícu-
cipe tenga en que fe recrear. La primera cau- larí-s no pueden aplicar a fi los lugares comu 
fa es, por razón del tiempo , y por eífo jui la- nes,para que ellos, folospuedan ciícar,y pef-
mente en tiempo de nieues fe veda la caca: car en ellos,como dize Molina. / , Perqué en /Mol. vbíC 
porque fe cogen fácilmente los ¿nimales que efto harian notable agrauio a los pueblos, fal 
no pueden correr, mayormente las hebresj y uo fi lo hizielíen de libre confentimiento de 
aísi fe haze grande cftrago en ellas, y tambié los mefmos pueblos que no conlinrieífen por 
quando los animales paren , o crian, o las ^ mi^do,fino por fu libre voluntad, 
uesponé fus hueuos «y juila caufa para pro 6 Y hafe de aduertir có Nauarro^jSyluef- .gNnn indi, 
hibir la caca, que todo efto es vtilidsd publi tro,y ja común, que aü ios Principes no pue c-^-n, 111 
ca. La fegunda caufa es,por el modo dej i a f den poner pena de muerte,ni cortarla mano, Sji , v'ec' 
trumento,que algunos vfsn en mucho p^r- o agotes a los que cacan en el lugar prohibí^ rt •>*a'l• 
juyzio de los animales,y daño de la Rf publi- dojy fi alguna vez, ad tenorem C: puíiefl'en ef-
ca. La tercera,por razón del lugar,que las fie tas penas,pecará mortal mente el que las exe-
ras,o aues que a! l i eftá fe han aplicado a cier cutare,falüO en cafo, que alguno le huuie íkn 
to fcñor,o RepublicSjO Principe,!© qual pus ya caftigado muchas vezes con penas meno» 
de acontecer en dos maneras,© porque el lu res,que en tal caío,haziendo grande daño , le 
gar fe aplica a algún f e ñ o r , el qual vnas ve- podrian dar pena de acotes : fi fueífe hombre 
2es fe acerca» y otras no, y deña manera fue- baxo. 
len los Principes aplicar algunos lugares pa- 7 Tercera cóclufion.Qualquiera puede pro-
ra fu recreación,como tiene el Rey los luga- hibjr que no fe cace en fu propria heredad, 
res que eílan a la redonda de Madrid:porque como confia de algunas leyes, h, y por efte $ Ferar, 
conuiene eftb a la Mageftad Real,con que no mino los feñores vedan que no cacen en fus 'In'5\cíe rei> 
fea mas de lo neceífario para eííory no fea en montes. d^ ad ' ' 
daño de los pueblos. Y en eOe cafo es necef- 8 Quarta conclufion. El que impide a otro rc< doC. l.di-
fario hazer recompenfa a los particulares a injuílamente que cace, o pefque, peca contra uus, f£ dé 
quien fe haze d a ñ o , y también a los lugares, jüfticia,y eftá obligado a reftituyr el daño, o ^ru. rufti. 
cuyas fon las heredades donde fe caga, como ganancia que impidió . Afsi lo t imen Ñauar- PTS:^ 1' 
>Mol. to.i d i z e M o l i n a , ¿ , con Medina.Lo qual fe lespo ro , / , Couarruuias, Molina, y otros. Ponga- ' ^ ' c o * 
deiuft.tr.i dr4 hazer remitiéndoles algo del t r ibu to , o ^mos vn ca ío , que íucede de ordinario entre uar.rcg.oec 
"^J;e6¿Ligc por ot ro camino. Aunque fifehizieífe con Jos pefeadores en el mar, Va vn pefeadora patüjp.»^ 
je^q,! j / confen t imien to de los pueblos que c o n t é - pefcarshallafe fin los cori-hosque fon menef- Sn.u.MüI, 
neral Principe al l i fe enriquecen , entonces ter para fuftentar las redes, húrtalos a otro, to.i.dl€Íuíl. 
los pueblos eftaran obligados afatisfazera quicanfeios de las redes que tiene echadas, ^ lL'i'9 
los particularcs,y no mas. La íegunda mane- por lo qual le impide que pefque, o h ize que 
ra es,aplicando los peces, o aues de tal lugar pefque menos, en tal cafo le ha de reftituyr, 
a tal feñor. Lo qual es muy ordinario en ia mas no toda h pefea que auia de coger, lini> 
pefea, que muchas vezes tiene vn Monafterio laeftimacion del lance,que liamáítf¿?«jra¿f, 
Iglefia,o perfona la tabla del rio de tal par- fegun aluedriode buen varón: y lo mefmo es 
te,o tal parte por fuya, por algún priuilegio, en fe me jantes cafas de caga, y pefea, quitan-
o coftumbre. do de ahi la cofta.Lo qual es llano,pues injuf-
rCaieto 1 4 Yhafe mucho deaduertir,que el Princi- tamente le impidió. Y aunque dize Couarru-
opuf. tr. 17 pe que referua para fi la cagajeítá obhg ¿do a uias.q eftá obligado a pag^r tambic n el dií z-
c.i i ' . Cou. cuitar los daños , que pueden hazet finas mo, qneíe deuia a la íglefia , la verdad es lo 
vbifn. 10, en los campos de los vezinos, como dize Ca- contrario,como tiená MoÍiiiJ,porí] losdiez-
¿Nau.infu. yetano, c, y Couarruuias , y fi hizieren daño mos folo fe deuen de las cofas que fe cogen, 
^LcCAeili reñituyrIo,como fe dixo: que como aduierte y feriarezia cofa dezir que í¡ vno impide in -
íli.li.í.c.6. Nauarro,(/,es diferente cofa el emtar el daño juftamente a vn labrador que fiemfere,ífle o« 
dub.7.n.37 o reíl i tuyrlo defpues de hecho,y dize Leíiü3e bligado a pagar el diezmo. 
Tomo 2. K Dií i -
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Dificultad X V I I . Si peca, o eflá obligado a cular, cftá obligado a reftituyr el d a ñ o , que 
refiitucion el que ca9a,o peícajeftando Ju» de allí fe figuisre al feñonmas no tiene o b l i -
fiamente vedado, gacion de refiituyr lo que cacó, ni pefcó, co-
mo dizcn Medina, t¿, Couarruuias, iMolina,y ^ Medí, c, 
Quando cflaprohibida spor ra^on del eflado de U la común.Y afsi ferá pecado mortal,o venial £^crc"cí:ll 
perfona>es venial ¡fino ay efcadolo^ootra can- conforme al daño que hizo, y regularme n ce, ^ ^ o f ^ 
fai n . i , quádo fe C39a en fembrados a cauallo, es no- bif.diíp.ji 
Ojiando efia prohibida por el bien comú^no ay obli table el daño, mas quando fe caca en los m ó -
gacion de ordinario a reftituyr, y regularmente tes,o fe pefea en los rios,no es daño notable. 
no especado mortalyn.2. La razón de la conclufion es clara,porque co 
%4 que capa en monte, o lugar ageno e¡lh obligado mo aqui no fe toma cofa agena, no ay o b l i -
areftituyreldañotyno lacafa^.^, gacion de refiitucion, fino folo del daño que 
jídueitenciapara los Confesores, «.4. fe le haze al d u e ñ o , por maltratarle fu here-
£.1 que capa en lugar publico, que eftd diputadopa dad. 
ra el Vrincipetnopeca mortalmente,m eftd obli Y no obíla contra efio,lo que dize vna ley 
gado a refl¿tuyr,n,$, del Reyno,en eftas palabras: e. Emperofiqua- '^«T'tM^ 
l a obligación de lasguardas^emifíiuéin^, do algún borne quifieffe entrar a cacar en heredad 
agena, eftuuieffe , y el feñor della, ele dixejfe,que 
non entraffe,y a cafar, fi defyues contra fu defea-
1 f^Rímera conclufion. Quando la caga,© dimientopvifieffe 9y alguna cofa, etfonce no deue 
1. pelea efiá prohibida por razón del eüa- fef del cafador, fi non del feñor de la heredad. Y 
do de la perfona , de ordinario no es mas de mas abaxo dize : Effo mefmo feria fi el feñor lo 
pecado venial el yr contra ello , no auiendo fallaffe que anduuieffe ya cafando en fu heredad, 
efcandalo, o peligro de muerte,o cofa femé- é ante que ,yprifie¡¡e ninguna, ofa le defendieffe 
a. Medí. C jante, Af>¡ lo tienen Med¡na,íi, Sylueftro,Le- que non cafafje , c e A cito fe refponde j-que 
de reft.q u fl0)y 0troSj y es llano , que no ay obligación efta es ley penal, que obliga defpues de la 
venatio^Lc de reftituyr el animal que fe ca^a. La razó es, fencencia del juez en el fuero exerrior, co-
def.de iuíl:. porque elto no es de tanto momento que fea mo dize Couarruuias,/, Medina, M o l i n a , y ' rCcm'v^ 
i i i . c . f .du. pecado mortal. Y lo mefmo feria fi fe prohi- otros. Lo qual fe eftatuyo juf i i í inDamente: "•^ ,iM o^1i"* 
v.a.+i. fcieírequenofecacafieen fiefia,odíadeayu lo vno en pena de que ca9Ó en heredad age-^bifiip^ 
no. nascontra voluntad de fu dueño : lo otro pa-
2 Segunda conclufion. Quando la caca,o ra refarcirel daño íi hizo alguno, y lo mef-
pefea efiá prohibida por el bien c o m ú n , en mo que dezimos de la ca^a fe ha de dezir de 
ciertos tiempos del año ,o con ciertos infiru- lapefea, 
inentos,© cofa femejantcjel cacador,o peíca- 4 Aduiertan mucho los confefíbres, en los 
tíor no efia obligado a reft i tuyr, íino folo a daños que fe hazen en las ca^as de volatería 
pagar la pena íi le condenaren : como tiene en los fembrados con los cauallos:mayormé-
ía común de los Docores. La razón es, por- te quando caca algún feñor con gran tropa de 
que aqui no toma cofa agena, ni lasleyespro gente, que por bolar vna garca,aífuelan a los 
Liben el adquirir el dominio , y regularmen- trilles labradores,y ellos fe quedan laíliman-, 
te,no especado mortal hazer contra eftas le- do, y echándoles mil maldiciones : y lo mef^ -
í» Mol.de íu yes,como dize Molina,^, porque no es gran- mo fuelen hazer para correr las liebres, y afsi 
^'dU"1' £^ee^a^0 ílue fehaze>y la pena de las leyes, les han de obligara reftitucion de Jos daños, 
c'l 9 ^t'ítl' Parece ^ue ^0 ^a a entéder, en que no es muy y ponerles en conciencia que defiftan de tal 
li.y.r'ecop.' grandecomo confta de vna ley del Reyoo, r , modo de caga, en que pecan mortala.entejy 
que dize,que el que pefeare con cal viua, ve- no teniédo eíie propofico, no les pueden ab-
rjenojveleños, toru i íco , gordolobo, y otras ío luer ,como dize Mol ina .^ g Mol.vbiC 
cofas pócoñofasa con que fe mace, o amorti- 5 Quarta conclufion. El que ca^a en lugar ¿ttP'S »• 
gue el pefeado , fo pena deqüe por cada vez publico que eñaua diputado pata cacar el 
pague dos mil marauedis,y fea defterrado Principe, no peca mortalmente,ni efiá o b l i . 
por medio año : faluo fi fe hiziefle grande ef- gado a reftitucion , faluo fi fe hizieíTe algún 
t rago, que quedafie la República grauemen- daño notable, que entonces eftaua obligado 
te damnificada, que en cal cafo feria pecado a fatisfazer, y files cogieren pagaran la pena, 
mortal, y auria obligación de reftituyr la ef- Afsi lo dize Lt f io , k, con Medina , y ts co- h LeCvbif, 
timacíon del daño que fe le h izo , aunque nQ mun. n«44. Med, 
laPefca- 6 De la obligación que tienen las guardas f ; ^ 1 ^ ^ 
3 Tercera conclufion. El que caca en mon- diremos abaxo. Í dif.íp.n.^ 
te,o lugar ageno,donde eftá vedada la c a ^ o 
pefea: porque pertenece a algún feñor parti-
Di f i -
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Dificultad X V I Í Í . Si fon licites lospaioma- mite cus fe puedan cacar defpues de v na k -
res,y fi fe pueden cacarlas palomas. gua.tengo por mas verdadero l o q dize Mo* 
Ji >¿sfy que (i fe ca9an pafl^idá la legua fon del f MoUcít 
Cofmnmentefon lícitos, fino ay ley que íosprohi- que las coge , y no eftá obligado a relticüyí- dif.^ó* 
bayti.i. las : porque eltas auestienen medio entre íil-
Losfenons han de dar de comer a las palomeos $ ueílreS, y domefticas» y como fe fuííencañ dú 
nopaeden mezclar oír os grano s, para traerlas lo ag no j puedefe muy bien ordenar, que el 
ageaaStn.i. dueño las tenga con efta carga, que fe las pue 
Quando las palomas han perdido la cofiumbre de d in ca^r defpues de vná legiu -.^ erque de O* 
yr ^y venir al palomar, qualquiera las puede tra mam ra la ley fuera injulh , pues permite 
cafaryn,^, q»e íe cacen paífada la legua fin pena ningu-
Fña ley que ay acerca de fio, n.^é na. Y eliando las palomas dentro déla legua 
de lospalomareSí íe prefume que fon dellos* 
i T)Rimeraconciu í ior i . Los palomares có- y no oe otros.fiao esque coníle ouacofa,co 
i munmeiitehablando,foolicitos,finoeS mo dize el mifmo Molínai 
que huuicflc ley que los prohibiefle, como A ¡uierto mas,que fi fe ciJcaii defpues de is 
aCtíe.vet. tienen CayetanOjdjSylueílrOiNauarrOjSotOi legua con intfrumcntosptonibidosiaun toda 
Ck)Iúbaríú. MoIina,y otrosjaüque PaludanoA luán Ma- Viaíer^n del que las ca^a, aunque peque ve-
5yl.ver.Re- yor,y algunos loscondcnan¿ El fundamento nialmente i como dize Molina, g , porque el g Moi.d.dl-
NaTin^ 4 ^C la concluíion WéLo v«o,por la coftumbre quebrantar vna ley^no quita el derecho j qüc f ^ 6 » \ m 
c,Tj!n,ti6 queay en todasparcei tan recibida j y nunca por la otra fe adquiere¿ intermga-
Sot. li.i.de los juezes los mandan derribar jque lon man- 1&' 
iuft. q.e.a. tenimicnto de laRcpübl ica .Lo fegündOjpor 
4.Molin.de qae n0 fe entiende que hazeo daño notables Dificultad X l X , Sí los que cortan leñajo co-
idifp 'g^ ^ mUy or£^nario COíncn gtatios que gen bellota en montes ágenos adquieren 
Palud. in hazen daño a las femillas j cómó es la íiegUi- donninio della>y l o s q ü e a p a c k n í a n f u s g a 
4.d.i5.q.i lla,y otros j con lo qual , y lapalomina dizeti nados en prados ágenos, 
conc.5.iDá. algunos,que hazen tanto prouecho como da-
Mai. ibi. q. ñ o , y de ordinario comen de los granos que 
fe caen de las efpigas,y fí no huuiera paloma- Ucitameniepuede ta Kepuhlicáptohibir que no fé 
res, fuera grande el numero dé las palomas corte leña en tales tiempos, o mas de tai eanti* 
íilueftres : y fueramas el daño que hizieran,y dadjn. i i 
no fe cacaran tantas. Otras razones t y que EÍ Ciudadano del pueblo, q cottá íá k m del mon* 
dan los Dotores para eftou te común,no peca mortalmente,(grc, » . 2 , 
a Mas aduiertafe, que eílan obligados los Ojiando doi lugares fon vecinos, ¡i puede vno for-
fenoresde los palomares a darles de comer, tar la lena del monté de otro ¡y los Religiofost 
para que con elfo hagan menos d a ñ o , como num.%a 
dizen todos.Lo fegüdo, que no es licito mez- El que corta lena del monte ágeno}qUé nó ion(ja c¡ 
ciar con la comida otros granos, Con que las loplánth el dueño , no eftd obligado a refíituyri 
palomas de losotrospalomares fe venga alli^ añteide lafentencia i faino ¡1 c[iana ¿creado, Q 
como es anilt y otros ferttcjantcSiqüe efto es hi^ogrande eftragótn,^ 
contra jufticiaiy obliga a reftitucion* Ño es pecado mortal fino en los mefmos cafos, nü* 
3 Segunda conclufioné Si las palomas háii mero $, 
perdido U coí lumbrc de y r , y venir al palo- L& mefmo es de U bellota, y dé lúipáfloss nkm.6. 
m a r » l a s pa«de licitamente ca^ar, como los & j . 
c Sup. hoá demás animales de que diximos arriba, c Y Que deué ha^er el que halla en fu heredad él dnl-
tr.dif.if. entonces fe entenderá q la han perdido,quá- mal domejiieo agetío,ba%iendo daño, ÍÍ.8. 
do faltaren dos,o eres vezes á t venir al palo- Que obligación tienen laüguardas de los monui* 
mar a las horas ácoftümbradaS, Como dizeti y déhefasjy el que lasfobornainUi<).& I O . 
¿Ñau.vbif. Nauarrojái y Sylüertro,ha fe de entender ef-
n.i i s. Syl. to cambien de las palomas torquaaes que allí 
' " " ^ fe crian. I " p R i m é r a conciuíioo¿ Lícitaménce pue« 
m,cl*x* 4 Masha fe deacluertir,q el Rey don Hén* X de la República prohibirsaun a los pro 
rique Quarto , hizo vna ley en Salamanca, priosciüdadáiiosjsq no coí té l eñaeü fus md-
que fe refiere, y confirma en la nueüa Reco- tes en tal,o tal íiempOjO en mas dé tanta can° 
«l.y. tít. 8. pilacion,e, en que prohibe que ninguna per- tidadíCOnio tiene la común. El comutt funda*-
li.7.Recop. fona pueda ca9ar palomas vna legua al rede- meto es, porque efto püede importar mucho» 
dor donde íiuuiere palomar i ó paiomarts, y al bien publico: y afsi mifmO lo pued* ¡ ú i t t 
aúque algunos dizen,que efta ley íbio fe per* %l Principe en qme la República trafpafsó fa 
Tomo ¿o l£ x atiío»* 
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ídad.Mas no me parece q podrían man- uo fi el monte eftuuíeíTe cercado, que enton-
; todo en todo^que no cortaífen la leña ees ya el feñor tiene perfeto dominio. 
-li.i.c.í.du. 
«3 
iuf.to.i.tr.x 
dir.58.Ler. 
vbif.du. 14 
necefiaria, fino es que pudieflen fácilmente L o tercero fe limita 5 faluo fi hizieífe gran 
auerlade otra parte, como dizen Couarru- c t e g o que talaífe el monte, como lo tienen 
« Cou.pra- uias, tf, y Lefio: porque tienen los partícula- todos :porque entoncesya feria contra ju f i i -
fti.qq.c ? 7 res derecho, de tomar de lo comü lo neceífa- c ía , que quita el derecho que tiene el feñor 
Ler.de iuft. r-0)€l qU¡í\ no fe jcs pUede juftamente quitar, del monte, o lugar, no obftante que el monte 
2 Segunda conclufion. El que es ciudadano fea común : porque no es menos ladró el que 
del pueblo, y corta la leña que es del monte hurta el erario publico s que el que hurta el 
comü, adquiere dominio, y no eftá obligado particular. 
a pagar la pena j hafta que le condenen, faluo También l imita el Padre Fr. Manuel Ro-
fihuuiere hecho daño notable, como dizen dríguez,/ ,y otros cüaconclufion,qu€proce-/F .Man .s3 
b Sot.Ii.4.í todos c o m u n m é t e y en cípecial Soto,¿, Mo- da quando efie toma la leña para fi, y no para P- rum.J 8. 
iurt q.i.ar. lina,y Lefio,y dizen que no peca mortaUnen- vender.Mas efta limitación no me parece ne- coric,'2« 
4-Molin.dc te , í ino venialmente. ceíraria,como dize el Padre Ledefma, g , con g Lcd^.c.^ 
3 Tercera conclufion. Quando dos lugares Orellana,y también Bañez, ¿, pone la cóclu- concl.p*. * 
fon vezinos, y cada vno dellos tiene fu pro- íion abfolutaméte,fin limitación, porque fu- ¿ Bañ.YbiG 
pr io monte, y los vnos cortan del monte de puefto que no le damos perfeto dominio al 
los otros, ni pecan roortalméte,ni eíian ob l i - dueño^ransfierefe el dominio,y no es necef? 
gados a re í l i tuyr , fino folo apagar la pena fado lim¡tarlo9 
defpues de la fentencia,como tienen los D o - 5 Acerca del pecado que en todo lo dicho 
tores citados.La razón es:porque efias comu^ le ha2e,fe ha de de2ir,que no es pecado mor-
nidadesjparece que fe contentan con la pena, tal el yr contra las leyes que vedan la leña, fi« 
y tienen mutua compenfacion. no es en los cafos que obligamos a reíHtució» 
Lo mefmo que dezimos ds los vezinos de que en los demás folo ponen los Dotores co-* 
los lugares en eílascóclufíonesife hadedezir munmente pecado venialjy aun eílo es tenié-
dc los Religiofos, que fon vezinos de los l u - do que las leyes penales obligan a cu]pa,fue-
gares que no han de fer de peor condición, ra de lapena,de lo qual diximos arriba, i De i fa.i'.pjfi 
quanto a efio que losdemas,como fienteLe- Jo dicho fácilmente fe colige, lo que fe ha de í.dif.í ;^ 
defma, c, contra otros ¿j tienen lo contrar ío . ha2er,quando en eftos cafos pone el/uez def. 
4 Quarta conclufion. El que corta leña en comunion,para que reftituyan los que huiiic-
noii.i3.c0c. montes ágenos , aunque fean de perfona par- ren cortado l eña , que fino citan obligados a 
ticular, que no confía que el los aya plátado, refiituyr,tampoco ertaran,aunque fe man-
no eftá obligado a refti tuyr, fino es defpues den,como dizc Ledefma. ^ kLed.vbi(í 
¿Bañszde de la fentencia del juez. Afsi lo tienen Bañ. d 6 Quinta conclufion.Lo que fe ha dicho de con^,ia« 
i u f t . q . í i . Ledefma,y otros. La razón es, porque el fe- los arboles filueftres fe hadedezir de fus fru-
Led.vbi fu. ¿01. moniQ n0 cieDe mas q derecho de pe- tas,de fuerte,que donde fe puede cortar Ja le-
ñar , que no tiene petftto dominio dellos, y ña,tambíen fe puede coger Ja belloca:porque 
defta manera fe entiende que fe los han con- de la manera que fe le aplican los arboles a 
cedido los Príocipcs:lo qual confta de la cof- vnOífe le aplican los frutos, 
tumbre, de los que cortan la leña que dizen, 7 Sexta conclufion. Lo mefmo que fe dize 
que la hacha llama a la guarda, y no pienfan de la Ieña,fe ha de dezir de los paftoseporque 
que pecan,fino folo que eftan fujetosa la pe- las tierras fembradas aunque no eftén cerca-
« loan, de na. Aunque Medina,e,Caftro,Molina,y otros das,nadie las puede pacer con fu ganado, y íi 
Medí. C.de tienen lo contrario. Masamiparecemeefto 3o haze,tiene obligación a reftituyr todo el 
reft. q. 11. muy prouable,y fauorecealasalmas. daño , y lo mefmo es de los prados q eftá cer-
de í e ' c Y110 0^^a contra e^0» Que en ^gnnas le- cados,que eftos fon verdaderaméte de fus fe-
nalcap.H" yes eftos que cortan leña fe llaman fures,o la- ñoresrmas fi apacentafíe en los prados abier-
5 B.cond.f drones, porque cífo no fe entiende propria- tos,folo eftá obligado a pagar la pena, como 
mente,íino impropriamente. dizen Bañez, / , y Ledtfma, y efto deípues de 1 Ban. vbíf. 
Dezimos en la conclufion, fino confta que la condenación, que mientras los prados no ^0"c'<í*Lc-
los aya plátado el dueño : porque íi eflb fuef- eftan cercados, no fe adquiere dellos perfeto deí'vlbiruP9 
f Lcd.to.z. 
fcradl.S.c. 9 
fe, feria ladrón el que cortaífe la leña , y efta- dominio, 
ria obligado areftitucioo:mas,no feprefume 8 Séptima conclufíon.Peca mortalmente el 
que las plantó el d u e ñ o , íino es que confíes que mata, o hiere grauemente el animal do-
porque efto acontece rarifsimas vezes, y qua- mefíico,que halla en fus heredades haziendo-
do fucedeque el,o otra perfona laayan plan- le daño,quefolamente puede hazerle huyr,o 
tadojfuelen tener teftimonio dello. prenderle hafta que haga pagar el daño , fino 
También fe ha de l imitarla conclufion,faí- es qu^liuuiefíe l e y , o coí lumbre de lo con-
trario: 
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trarioiccmc tíené Nauarro, tf, el Padre Fray i p A r a irteligencia deíla dii iail tad fe ha 
* Ñauar. ín Manuel,y Ledeíma^y tendrá obligació a reí- 1 de adqertir, que teforo conforme a vna 
rum.c.i7.n. t i tuyr el daño,que en eíto huuiera hecho, ley, e, t s t ^ e í ^ cii^dam depofttiopecunia , c u m e \, mmqua 
20. " qu? pecan mortalmence con obligación de ^ o fon cadep.is de oro, vafos de orojy pl^ta> T i ^ f ^ j j , 
* Nau.c.i 7 reftituyr,íi dexá cortar leña, cacarípacefj&c. y otr^s codíS feitiejáces.Más li fucedierfe que ÍO. 
n.ii i» faluo eu cafo que entendieífen , que fehaze vno t ícondio el uinero en Vn hueco de vna 
con tanca necefsidad,que efeufa al que io ha- pared » o en otra parte por miedo de la guer-
2e,ofueíren parieres, o amigos del íeñor ,que ra,o t>tio refpeto , no íeriapropriamence te-
íienen licencia rationabiliterpwfumpta , y no foro , co no dize Ñ a u a r ' o , / , de dotrina de / Ñauar, in 
bafta para efto el entender que í i la psdieífen Bi ldo ,y lo dize la ley citada, fum. c. 17. 
íe ladarian , queesmenefterquelapidan , 0 2 Prefupueílo eíio. Lo primero digo , que í1,17^Bal; 
que entiendan prudentemente , que el feñor aunqpe los teforos de derecho de ^s gentes ^ ^ J j p 
tiene por bien que fe haga eífo, aunque no fe por no tener dueño,fon del que los halla:mas r* 1 
lapidan: y íidexan cortar leña , o ca9ar> &c. de derecho comú fe ha de diftinguir , porque 
a alguno, porque lesdá algo, p porque es fu íi los haUa en fu propria heredad fon fuyos, 
amigojpecaü morcalmcnte,con carga de ref- como dizen vnas leyesj^, y aunque también ¿í.Thefau, 
ticufiot),mas no eftan obligados areftituyr dizen que es lo mefmo filos halla en lugar intl. dercr. 
Jo que recibieron , mas efto no ha de fer con Rcligiofo,o fagrado^ lo tiene por prouable diuií Lvni. 
fumo rigor. L i ñ o , h Lo mas verdadero eSjque en cal cafo ^ ^^ T116* 
De h*s guardas que fe efeonden para coger la mitad es del Prelados o de aquel cuyo fue- ¿jeVu-
r Nau.vbif. Ipsdañadoresadize Nauarro,c, que no pecan, re el lugar fagrado > como tienen Angeioj Í , ftic.ii,i.c.f 
n j i i j . cipecialmente filo hazen , para que cogien- Sylueí]:ro,Nauarro, Couarruuias, y Antonio du.itf.n.o.*, 
doles alguna vez efearmienten, y en efto no Gómez , porque ya el dia de oy las íglefias fe ' Angel. Sz 
podrandczir,que fon engañados»porque es juzgan poi dé los Prelados,o t i enenducño ,y f ^ - * ^ ^ ' 
muy de ordinario hazerlo, y aun parece ne- afsi han de partirj como en las demás cofas q ^"y^J; 
cefíario para guardar bien,que por efto fe d i - fe hallan en lugar agí no. uar.reg pee 
2s: Miedo guarda, la vina>que no el viñador. 3 Lo fegundo d igo , que íi fe halla el teforo catüp.?. 5. 
1.9 E l qup foborpa las guardas, para que ie en lugar ageno a cafo, y no d e p r o p o í i t o , Ja s.n.j Goniff 
díjxen cacar, o cortar leña,&c.tambien peca- mitad es del feñor del fuelo, y la mitad del q ^ 4 f • 
nior ta jméte , y eftará obligado a reftituyr, lo halla, y efto aúque fea la heredad del P r in - ^ ^ - f * 4 
comolaguarda:porque le induxo ae l lo , có- cipeí mas fi el teforo fe büfcó de induílria,es 
fqrme a aquella regla, Infflos cqnfümmi confea- del feñor de la he redada o fuelo donde fe ha-
ilfí£t,tm,fM>&c* ¿? laqual diré masabaxo. d i ló , fegunderecho, K Y adniercaíe con Caye« kl.vn.C.de 
iiifx.f. Cgno, /, que eftas leyes no fon penales, fino q Jv^ T4, 
Dificultad X X . A quien pertenece el domi- ordenan cuyo ha de fer el dominio , confor* f ' i ^ -
nio del teforo que fe hallíU mea equidad,y afsi obligan en conciencia,an ff.de acq^ii! 
tes de la íentencia del juez. rcr.dom. 
Que fe llama proprimenteteforOin.i* 4 Mas hafe de adaertifjqne fife bufeo elce / C a i c . í . j . 
M tesoro quemo halla enfo heredad es fuyo , y fi foro de voluntad del feñor de la heredad , a- • art.f 
h halla en lugar fagrado es fuyo la mitad, na- urafe de cftar al conciertoí mas íi no le huno, a f* 
mer.2, fera todo del que lo halló , pues que el feñor 
Si fe halló a cafo en heredadagena, e$ fuyo la mi- de la heredad cedió ya de fu derecho,coníin-
tad yyfifebufcbde induftria, es la mitad del tiendo queIebuícaí íe ,comodizeNauarro ,?» wNau.vbiH 
fenor de ía heredad: mas ft fe bufeo con fu vo- mas file dio la licencia con ignerancia, que n-i?1* 
Imtadyha fe de efiaral concierto, n . i . & q , no fabia que aula alli teforo* y el que cauó lo 
El que compró la heredad donde jabia que ejiaua fabia,y le engañó , en tal cafo no es vifto que 
el teforo le ha%e/«jcii.y. el f tñor cedió de fu derecho , y afsi ferá co» 
guando fe halla en lugar publico, es la mitad del mo bufeado de induftria del feñor de la liere* 
que lo haUayn.ó. dad,como dize Sylueftro, ns Molínaay otros. ^ Sylu.v.in 
Ufe hallo por arte mágica pertenece al Fi[coydef y Solo queda aqui vna dudajfí vnofabe que ^ ^ J ^ ? ' 
pues de lafentencia del jue^y no antesstt.j. en la heredad de otro ay vn teforp , y íe la ^ ' ^ t , , j ' 
Refierefe laley de Ejpaña, acerca de los teforos q compró antes de facerle, cuyo ha de fer ? A diíp.'f i . * 
fe hallanyn.ü. ]o qual refpondo , que s^ del que Compro la 
Si puede vnobufcar teforos en Keyno ageno^n.g. heredad , pues ya lo halló en heredad pro-
Ulquehalla cefa eftondida noesfuya.faluofife pr ia , y no tenia obligación a defeubrir al o-
efeondioporviade fuperfUíioUin.iOt t rocí fecreto^q bailó para pagarle la heredad. 
Tomo 2, k 3 con-
j ^ o T r a t a d o X . D e l D o m i n i o , 
conforme a la común eílimacionique el tcfo- fíon de las cofas: y aísi que fe ¿teue aplicar ai 
t o noerafuyo. Afsi lodá a encender S.Tho- Rey comocofafuya}y aimen los tributosay 
a D .Th . i .t nias,^, y lo cieñe S o t o ^ a u a r r o ^ otros,con- fu dificulrad^omo veremos en fu lugar. 
q.ec ar.f. tra Angelo, y lo dá a enteder la parábola del p Quanto a los Efpañoles que bufean tefo-1 Sot ^ ^ 
ad uSotAu teforo del Euangelio. ros,y minas en la?Indias dize Soto,^, que no de iu í í .q . j 
5.deiuíl .q.^ Lo tercero digo 3 que quando fe halla el Jeses licito fin coníentimienco de los Indios art.j.ad «5 
Ñau IbiTu teforo en lugar publico del Fifco , 0 de la (hablamos de los que no fon fugetos al Rey 
n.ijj.Mat.' ciudad, la mitad ha de fer del que lo halla, y de E f p a ñ a ^ e s porque las Regiones eftan d i -
13. * la mitad del FifcOjO dé la ciudad,comoconf- uídidas, por derecho délas gences. Pero mas 
ta del derecho, b, y no ay aqui diftincion de verdad es, que íi afsiften allí con licencia de 
* í.Thefau. hallarle a cafo, o de propoí i to . Solo ay q ad- los Reyes, puedé bufcarlos como los natura-
Mercí dé 
cotra.c.if< 
gar publico , que no t iene 'dueño, como ñ fe cenc¡a,c6 animo de morar allisporque ya po- v.cerca de-. 
hallaíTe en laplaja,© en eirio jferiatodo del drá bufearteforos,© oro como los naturales, -
c Cou. reg. que lo halla, como dize Couarruuías, c, con y retenerlo,como dize Pedro de Nauarra,»?, ^ ' ^ f 
pcccatújp.j otros, y le íigueLefio: porque en eftosluga- ej qual dize, que folo peca el que lo haze ñ a t ^6'7^ 8 
n.5 .Leí l i . i res no tiene la República dominio , fino folo licencia del Rey,y fin animo de morar alli . Y 
de mft.c.f. ja iurifdicion. dize mas, que aun cfte no eñá obligado a reA 
b.i í í . 7 Lo quarto d igo, que fí el teforo fe halla titucionjíino es que lo bufque en campos age 
por arce mágica , en tal cafo pertenece al Fif- nos}o ya defignados a las ciudadesjo lugares*' 
¿I.vnd.c.í cojconformea vna ley,(í, mas el que le halla, que por el configuiente efíá prohibido de ca* 
fh^ 'k ' *0< no efiá obligado a reftituyrlo antes de la íen- uar, y bufear a l l í ; que afsi como entre nofo^ 
n . i7f*V ^ tencia del juez,como dize Nauarro,e,porque tros podriavnaduenedizo de otro Rey ñ o c o 
efia es ley pena],y fí fe halló por maleficio en gei^caftañas, o bellotas en vn monte, que no 
heredad agena , el dueño de la heredad no efiuuiere aplicado a nadie, afsi podra fer aljá 
pierde íu parte, pues que no tuuo culpa, fino dóde ay muchos campos fia dueño ninguno^' 
folo han de condenar al que le halló. por fer la cierra tan ancha. 
/ I . 7 . tlt.i x g En Efpaña ay vna ley , / , del ordenamien- 10 De Jos teíoros que llaman afsi p roprn* 
u.tf,ordin. to ^eaj qUC ¿izceque donde quiera que fe ha- mente,quees quando alguno efeondio el d i* 
liare el teforo fea del Rey, y que folo la quin- nerodebaxo de tierra, para guardarle a l l i , o 
ta parte fea del que lo halla: y aunque algu» por otra caufa, es cofa llana q d que los halls 
nos dizen, que eítas leyes fon contra la equi- no adquiere dominio ninguno, q tienen ver-* 
dad naturahla verdad es que fon juñas, como daderofeñor,y por el configuiente el que lo» 
jfted.to.i. dize Ledefma,^, y otros contraSylueftro,¿7, hallare eftará obligado a rcftitnyrfeloSj o fus 
fum.tr. 8.c. y Soco : porque aísi como elReypoue otros herederos,y tomarlos feria hurto, como dize n I . nüñqua 
^onc'v^V tr^utos»Pue( í e poner eftos , por la vtilidad vna ley .» Solo ay que aduertir,que fí coftaí- íf.de acqui, 
gTiofcxto. comun' Mas acerca defta ley algunos dizení fe que eífas riquezas fe auian efeondidopor íer«doinini 
íf Syla. v.iñ que fe entiende de los teforos, que fe hallan via de fuperfticion, no tendría obligación el 
uentú, $.}. en los lugares del mefmo Rey , y no de los q que las haílaífe a reftituyrlas: y afsi fon los q 
íot.li.f.de feha l láen otros lugares particulares: la qual facan los teforos de las Indias Or iéca le s , co - «'Ban.Ybií* 
míiq.j.a.j 0pin¡oo no le parece mala Ledefma, aunque mo dize Bañez. o La razón es, porque confio C4,• 
en praá ica los Oydores de Confejo de Ha- aquellas riquezas, como no fepufieron por 
zienda no lo admiten. caufa verdadera,hanfe de tener pro derelifi¿s¿ 
Mas dexando el fuero excerior,en el fuero como cofa dexada, y echada a mal, pues que 
3 Bañ. interior dize Bañez, Í , que el que halla el te- dellas ni tiene vfo los herederos, ni la Reptil 
q.6<s.art.f foro en la heredad del R e y , eftá obligado a blica, que folo viene a fer vna manera de fa-« 
0 darle la mitad antes de la fentencia del juez, crific¡o,que fe haze a los Idolos .Y aü acá en-
cornó íi lo hallara en heredad agena; mas íi tre nofotros el que defentierra a vno,que en-
lo halla en fu propria heredad,no cfta obliga terraron veftido de terciopelo, y le quita el 
do a darle parce,fino es q fe le pida:y dála ra« veftido, no parece que eílará obligado a reftí 
2on,porque efia ley pone tr ibuto,y los tribu tucion,por la razo dicha, aunque pecará poi» 
tos no efiá en vfo que feypaguen, fino es que otro camino.» 
los miniftros del Rey los pidan. Y aüque pa-
rece que en pradica fe podia feguir efta fen- Dificultad X X I . Quien adquiere el dominioj 
tencia,por fer de hombre tan do¿io,a mi me- de las minas de los metales que fe hallan, 
jor me parece lo contrario, que efta no es ley 
de los tributos, fino que pertenece a la diui^ pe derecho de lasgetes a m de fer del [mor de la 
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heredadiina*en todos los Reymay leyes tcer* t A Duiettafe. Que el dominio algunas 
cadefiosn*i. m vczes fe adquiere fin translacion,por 
Las leyes de e^aña^remi í imin^ , q no tenia du tño la cofa que fe adquirio^co-
mo es quando fe coge vn ptz , o f. ca9a vna 
1 T J Efpondo,que fi fe eftuuiera folo al de- aue. Otras vezes ü adquiere con tranílacion> 
Í X r e c h o d e las gentes, huüieran de fer y difinefeafsi. ííitranlmiffioteiab eOyqmptim 
del fe ñor de la heredad: porque fon parte de legitimepofíidehatiin aUetü, qui incipit vete effe 
la mefma hercdad,que no fon efeondidas allí ¿oz»*»^.Haíta aquí auemos tratado de la p r i -
por ¡nduftria humana,como los ceforos: mas mera manera de adquirir el dominio , y aora 
de ordinario en codas las Repúblicas fe dipu- fe trata de la fegunda. 
tan,y adjudican al PrincipejO ala mefma Re- 2 Supuefto efto. R^fpondojque de tres ma-
publica juftamente para gaftos comunes, co ñeras fe puede transferir el dominio. Lo pri-
a Mol. to.i mo dize Mol ina , a, y aísi eífas leyes fe auran mero co la voluntad de la Mageftad de Dios* 
deiuft.tr.t de guardar. que es feñor vniuerfal de todas las cofas, y 
difp. 54. 2 £ n ej Reyno ^ Caftilla ay leycs,^ efpe- defta manera transfirió el Rey no de Saúl en 
tit! c»a^$ > que feñalan la parce que ha de auer el Dauid: mas efta translación es neceífaria que 
ReGop.& U ^ey cn diferentes cafos, y la parte que ha de nos coofte. Lo fegundo, fe puede transferir 
^.cod.tit. auer el que defeubre, las quales cftan en ro- con autoridad del proprio f ñor>co[rio conf-
mance,y fe pueden fácilmente ver, que por ta del derecho,/, porque el f tñor puede ha-/54pertfa« 
íerlarga ,no me pareció referirlas aqui. zcr de la cofa lo quequifiere , y afsi l apuedé ditioinftiü. 
enagenar, o por d o n a c i ó n , o venta, o como derer.dmú 
Dificultad X X I I . Quié adquiere el dominio le pareciere. Lo tercero, por autoridad del ne^íitera» 
dé las perlas,y piedraspreciofas q fe halla* Principe, que es guarda de la República, y de fif.de acquí! 
la judicial y afsi aun de derecho natural pue- rer. domia. 
Ve derecho común fon del que las halla, mas en de prohibir la translación del dominio, pro» 
Ejjjaña ay ley para efto, n.vnic* hibiendo lavolútad del verdadero feñor:quc 
afsi prohibe el derecho al pupilo, o hazicn-
cs . í temla-1 T J Efpondo.Que de derecho, c, comua, do inhábil a o t r o , con quien fe haze el con-
mlli inftit. XVfon del que las halla.Pero bien pudie- trato , como fe haze en la íi(nonia,y también 
de rer.diuí, ra ja R€pUblica p roh ib i r , que nadie las to - puede transferir el dominio contra voluntad 
maíTe , y vemos que los Reyes Catholicos del fei ior , como fe haze en las p r e f . r í p c i o -
prohibieron que nadie bufcaííe perlas en el nes, y por la fencencia del juez, mediante U 
mar Occidental de las Indias, fino fueííe de execucion. 
tal cond ic ión , y calidad el que las bufcaua« 
Eftas leyes folo parece que prohiben el buf-
carlascon gran folicicud publicamente, y el Dificultad X X I I I I * Si por fola la voluntad 
que las halla en cfta forma, no fe haze feñor interior fe transfieje el dominio,, 
dellas, mas el que las halla a cafo, hazefe fe* 
dLed. j . p . ñ o r dellas, como dize Ledefma. d Y añade q Reflfondefeque no, num^nico. 
tra. 8. c. í o. £e pUqcie dgjjjf muy prouablemcnte, que ef-
ver^Acercátas lcyes ^on Penales> Y (lue n0 obligan antes 1 T J Efpondo que n o , porque para cño fe 
¿eft'e# de la fentenciadel Iuez ,y lo mefmo dize i \ r cqu ie reaccepc ion , como diremosa-
t Enri. li.7. Henriquez, e9 y Mercado. baxo,^, y cambien fe requiere entrega,con- g Iñf.tMO. 
deindul. c. forme a derecho./J Mas en lo que toca a efto de donato 
?*;n l,M!r Dificultad. Si las cofas halladas fon del que de donaciones,ypronKÍas diremos Jatameu- njh.dif.j. 
ca.li.6fco- i - e U - n * „ r 1 í»l.traditio* 
t r a ^ c i j . lashalla. teenfulugar. nib.c.cfpa 
Defta dificultad diremos abaxOíírííf.i loáe ties, c.de 
ref íJ i f . iq .Cr 1 5 . Dificultad X X V . Si fe transfiere el dominio reícin. ved, 
por el teftamento menos folemne, y poi; 
Ve la translación del Dominio» los contratos que fon inualídos» 
Dificultad X X I I I . De quantas maneras fe 
transfiere el dominio, KeIJmdefe con diftiucion, nm.vmcc, 
¿ílgunasve^es Je adquiere el dominio fin ttasla- 1 T > Efpondo,q fi elteñamltofueíTe nuüo^ 
eion, y otras con ella, n . i . X \ o el contraco,por fer inhábil la pérfo-
Tuedefe transferir por voluntad de Dios, y del fe* na que le haze, como íi fueífe pupilio,o mea-
ñor de lacoja9y del Tm(tpetn*2, cecapco: sncoaces no fe t ras í r re el dominios 
J o m o af ^ 4 mas 
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mas quandoel teflameto es nulIo,por faltar- piritual3ní el depofítarío en la cofa depofita-i 
le alguna folcnidad, en tal cafo ay variedad da:porque no tiene poCfefsion. 
de opinioncs,de lo qual diremos en fu lugar> Lo fegundo fe requiere, que la poíTefsion 
íiinf.tr.5(í <?,yalli trataremos,fi fe transfiere el dominio fea concínua,coino dizen todos, Y íi injuíia-
de teftamé por el teílamento antes de la muerte del tef- mete le priuaíTen de la cofa, no pierde la pof-
tis dif,8. ta£ior,y lo que toca a las fucefsiones. fefsion, que no la pierde por eílo el verdade-
ro feñor. v 
Dificultad X X V I . Si por el juego fe transfíe- s Lo tercero fe reqmere, q la cofa fe poífea 
re el dominio, con algún titulo9 o nacuraho legitimo,o por 
l o menos prefumpto. Llamafe t i tulo natural 
T ) Efpondo , que fi la perfona que juégalo el que nace de contrato en que verdadera-
JtXpuede hazer, transfirira el dominio, de mente fe transfiere el dominio , como dóna-
lo qual trataremos en fu lugar^, y de los que cioniventaj&c. Llamafe titulo legitimo^quá-
4 iueean al fiado,o juceos prohibidos» do es por fentencia de luez, feguo las leyes, 
d e b i ó dif.^ B ^ 5 r aunque fe funde en faifa prefumpcioa. Lia-
Dificultad X X V l I . S i por las leyes de la pref- mafe prefumpto,quando es por fentencia del 
cripcion fe transfiere el dominio en el fue- luezjque no procedió fegü lo alegado,y pro-
ro de la conciencia. iiado,ni conforme a derecho, porque aunque 
la fentencia de hecho de verdad es uijuíla, fe 
Que cofa espreferipcion,». i . prefume jufta:Mas hife de aduerti^que quan-
T ara prescribir fe requiere poffefiion continuatcon do los Dotores dizen que fe requiere t i tu lo 
titulo,y buena fe>n.2.$.&4. paraprefcribir,fe ha de entender en las pref-
Como preferibe el feñor contra el criado, quefalio cripciones de largo tiempo que fon de treyn-
de cafa en tres anos , y contra el Boticario,y h t*»o quaréta años , de las quales diremos lúe- / 5al. to l t l 
que fe deue a los mercaderes, n.^<¡2r 6, go,mas no en las de larguifsimotiempo,o de deiuft. q.? 
El Obífpo preferibe en tres anos la parte del Obif- cien sñoSíComo nota Sa lón , / , y l o d i z e C o - z ' 1 ^ r c f 
padoageno>n,j. uarruuias, y Lefio, Y confia porque los here- ^ ^ L e ' 
El que comenfó a preferibir con buena fe, y conti* deros de los ladrones,fi poífeyeíTen con bue- ¿¿c \^%\im 
nuoen dudajemifsiuetn.S. nafeenlarguifsimotiempOíprefcribeofegun z.c.e.du.S 
jlyprefcripcion, Longí temporís , longirsimi codos,y confia de vna ley,^,aunque no pref- n,: 3. 
temporis J &pluíquatn longifsimi tempo- criben en el tiempo c o m ú n , como confia del £ L omnes,1 
ris, «.p. Derecho,/;, y es llano que el ladrón no tiene JQ ^ u j * 
Que tiempo es meneflerpara preferibir entrepre- t i tulo de lo que hurta,conforme a otra ley, i , anñomm.0* 
fentes,yaufent€s%n.io. y por eífofe dize en la Intlituta: f\, Fumua M.dih^-'es 
El que preferibe con las condiciones dichas,pajfa- quoque res^qua vipojfeffa funt, necfipr<ñiiciQ l.fí mala fi-
do el tiempo adquiere el dommiotn,! 1. longo tepore bona fidepojfeffg fuerint vfucapipof- ^ ^ ' ^ ^ 
funt. Mas no £e entiende eflo a la preferipcio, pro ^ r " ^ ' 
)Ara inteligencia defta dificultad fe ha longifsimi temporis, í í . c ú l ^ s 
de aíiuertir3que fegun Iuriítas,y Theo- 4 Lo vltimo fe requiere buena fe, cóforme fF.de diuer i 
logos: Tt&fcriben efl acquirere dominium, & a vna regla que dize: / Voffeffor maU fideijyllo tépore pr« 
ÍMperpofftfsionem continuatam, tempore a lege tempotenon praferibit* Y afsi lo tienen codos, c^rí* 
el.?. fF.de praferipto. Como confia de vna ley, c, yafsi de lo qual fe puede ver a Couarruuias, m, y ^ { ¿ Q 1 ^ 
vrucapion, tomando la preferipcion latamente compre- aüque de derechociuilpreferibia el quepof- c^'t v 11 
hende la vfurpacion,que comunmente de los fehía con mala fe, como confia de vna ley, », / Keg, poC-
muebles, y de las cofas que fe confumen con ya eífo efiá reuocado por el derecho canoni feílde reg, 
el vfo,y la prefcripcion,es de las cofas inmo- co, o, que aunque la poceftad fecular no efiá 6* 
hi les»aunque algunas vezes cambien fe llama del todofugecaalaEclefiafl:ica,eftalo en quá- reg* 
vfucapion, quandofe preferiben los bienes to fuere al gouieruoefpirítual ^ y bien dé las §,tm *p*Jí 
¿Inftít.de rayzes,comofe v é e n e l d e r e c h o . á Yverda- almaSiComo queda dicho arriba.p «l.Notifsí-
vfucapion. deramente la diferencia no es fino en el tiem- 5 Y no obfta contra efi;o,que Carlos V.inf- mi, Cod.da 
ín princ. 8c po de la prefcripcion,que todasfe vanadqui- t i tuyó,^ , que íi el criado faliefie de cafa de fu P^ícri . jo, 
vfuca*?/2 riendo con el v^0, amo , y no pidiefie el falario dentro dt tres oCXisM* 
t n u é o T ' 2 ^0 feguníiofe aduierce,que para pref. a ñ o s , prefcribieííe el amo contra e l , y efia ti.de pfxfc] 
cribic vna cofa fe requieren algunas condi- preferipcion bien fe vé que no podía íer p íup. hoc 
ciones. La primera, que aya verdadera pof- con buena fe, pues el fmor no pagó lo que trat.dif.i} 
e Re? fine ^ S101}¿ela cofa: porque como dize vn tex- deuia. A efto refponde Couarruuias, r, que ? I-S,'tlt«>5 
poílcisíonc t0' eSinepoffefrioneprafcriptio no procedit.Y áe aquella ley contiene dos cofas. La vna , que / c o u r e ? . 
de reg. iur. aquí nace, que d Religiofo en particular no fi la cofa fueííe dudofa, fe aurá de dar la fen- poae^p.fj 
¡niy. puedeprcfcribir,nielfecular enla cofaef- u n c i a p o r e l í e ñ o r . Lafcgunda, que fiendo ^.z, 
deuda 
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deuda ciertaiino fe dá al criado acción contra fe requieren feys.Para prefcribir las cofas i n -
el fenor por cfcufar pleytos: mas no por eíTo mobiks íe requiere a diez añoSiy entre ¿ufen 
exime eíia ley en el fuero de la conciencia al tes veyntc,como dize vna ley, / , de la parci- /l.g&Ccq: 
feñor de lo que deue de la refticucion. Afsi lo da. En las cofas Edeíiaílicas inmobiks entre tít.x Í>. p. J . 
tienen también Nauarro, a, el qual dize que pref otes fe prefcribe en treynta años 9 y t f -
a Ñauar, in es comun, Caftro, y otros que alega,y íigue tanda el feñor aufencs, fe prefcribe en qua-
ru.c.*7.n. Enriquez. renta. Y contra las cofas de la Igleíía Roma-
gf.Caft.i. 6 Y de la mefma manera fe ha de entender na no fe prefcribe, fino por eíp¿cio de den a-
de leg. pen, ocra prematica^jCn que fe ordena,que lo que ños,y el mefmo tiempo fe requiere para pref-
Enr0lí 7?dé ^ ^eue a ^os Boticarios por razón de mcdi- cribir la j u r i f i i ion del Rey, como dize vna 
indúuc.?<í c iñas , y las demás cofas que íe deuena los ley del ordenamiento,^, donde lo trata D ie -g l . ^ . t i . ! ? ; 
n.tf.incom Mercaderes demerceria,feprefcnban poref- go Perez.y a\ mefmo tiempo fe requiere para l.|.ordi,Di 
men.Iit.H. pació de tres años . prefcribu-contra los bienes délos Rdigio-^a.c* Perez 
b lo>útiii 7 M¡ tampoco obfta,q en derecho, c, fe co- fosjpor vn priuilegío de Eugenio I I I I . / j , co- ¿boafertur 
c^placuit ce£la al o b í Í P 0 prefcriba en tres años la cedido a los Religiofos de S.Pablo extra mu- M4# in Bul* 
i6.q.i5.& parte del Obifpoageno, y eílaprefcripcion ros de Roma. Y parecemeque bartaparafu. h.p'a.xoi. 
c»i.d'cpr3er. no parece que puede fer conbuenafe. A lo ma dezirefto,afsi por mayor: parque aymu-
qual fe refponde, que no fe concede eílo por chas futilez s acerca d e f í o , en que los Con-
t í tu lo de preícripcion,fino folo fe concede la fsííbres no fe han de entremeter en ellas, fino 
parte del Obifpado,donde fe huuiere dexado remitir lo a los I m i í h s , q u e han de juzgar có-
la fe, y eílo con razón fe concede al Obifpo forme a derecho lo que en ello ay: y aun ay 
vezino,por la diligenciajy cuydado que tuuo muchas cofas que no fe pueden prefcribir, de 
en reduzilla, y fe quita al p rop r io , por la ne- lo qual fe puede ver a Sylueiuo, / , Couarru- i tyl. verb.' 
gligencia que en eífo tuuo. uias^ otros. prsefcrip.^ i 
8 Dudan aqui ios Dotores , í i el que comen- n Prefüpuefto lo dicho, refpondo a la 
§ó a prefcribir con buena fe , y defpues con- queftion. Que al que poífee con buena fe, y 
t inuó lapoífefsion en dudaprefcribe,o no,a con lasdemas condicionesrequií i tasjpaíTa-
lo qual queda baftantemente refpondido ar- do el tiempo de la prefcr ipción, fe le tranf-
^ ^ J ? * 1 , R ^ A • ^ fiere ^ dominio de la cofa,y la tiene có bue-
t r , i .d i t , io ^ L o t e r c e r o f e h a d e a d u e r t i r , q l a p r e í c r i p - naconciencia, como propriaf ínfer meneíler 
cion, vna fe llama Longé temporis, qu i es diez para eílo fentencia del í uez , de fuerte, que íi 
años entre los pi efentes , y veynte entre ios defpues fupieíf- que no era fuya , no cendria 
aufentes.Otra fe llama Longifiimií tempom, q obligación a r-jílituy-rla, como tienen todos 
es t reynu años entre preí otes, y q iartnta los Theologos, y luriftas, y coila de muchos 
entre aufentes.Otra fe lia na Plufquam ¿oagif capkulos del derecho. ^ El fundamento es, fe c.vigilan.1 
f m i tempcmsqüc es de cien a ñ o s , y ilamaofc porque afsi como la ley ciuil puede impedir & c- íanílo 
prefentes el dia de oy, los que cftá en l i mef la translación del dominio , aunque el feñor 
ma Ciudad,o terri torio, cóforme a vna Glof- le quiera trafgaífar, quando conuiene al bien ^ a.T pee 
Glof. l.cú (a: e, porq afsi como antiguamente cada Pro- comun , aísi podría priuar a los ciudadanos mui^cáp. 
in lóg. ver. uincia tenia fu gouierno dií i iato de la otra, del dom¡nio,y trafpaííarlo en otros, quando 
de prasícri. afsíio tienen aora las Ciudades. conuiniere al mefmo bien comun , y efio lo 
l tong«w^P« IO Aduiercafe mas, que para prefcribir las haze por la p re íc r ipc ion , la qual es muy i m -
cofas muebles feculares, íí el f^ñor eílá pre- portante para coníeruar la paz,y cuitar pley« 
fence,fe requieren tres años, y íi eílá aufente, tos. 
T R A T A D O X I 
R E S T I T V C l O N . 
• p v E materia huiustra^.2guutTheologiin4.fentenc .díft.i í .D.Tho.2,2,áq.52.vbiCa5e£^ 
X ^ B a ñ e z , S a l o n , A r a g o n , V a l e n t . & a l i j Expoí i tores ,Medi .Complut . C.de rebus,reílicuen« 
dis ,Sot . l i .4fdeiuf t .q .á .Nauar .c . ¡79petr .deNauar .dereí l i ,Rebcl .de iuíl.li .2.Molina t o m . ^ 
p.z.ad difptó 80.Pet.de Lcdef.in fum.a.p.tra.S.á c.4.Leíiusde iu í l . l ib .z .ác .y .Couar . in regj 
peccatumj&ibi al i j Canoniíl£e,Summifís verbo reíiitutio,& alij infra citandi» 
TTJ Ste tratado es muy largo,pondremos primero la reíl i tucion en general?y luego diremos 
JCde la refticucion %a pamcular^y defines de los contatos, 
P í 
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T r a t a d o X l . D e l a R e f t i t u c i o n 
DeUrePííucion en común* 
Th.t. i 
q.6 z.art. i . 
in corpore. 
h Le. quod 
f\ mino. í . 
reft.Cdmi 
ñor. &l . i . 
C.fi aduer-
füs tianíl 
c D.Th.v.f. 
i fup.i.p.tr. 
7. 
Bfieprecepto es de derecho dmno,y natural: y pe-
ca continúamete el q no rejtmye pudiendo>n.2, 
1 y A conclufíon es aí irmatiua, y prueuala 
J^iS.Thomas, con la autoridad de fan fD .Th . t . i 
Aguftin que áizeiNon dimitmurpeccatumy nift q «i .art . i . 
reftituam ablatumtftrelimipoteit. Y es la con- arg.íed có-
clufíon de fe contra el error de algunos Grie-
gos, de lo qual fe puede ver al Padre Fray refot in c. 
Alonfo de Caí l ro . / Y confta de aquel princi- a res alien, 
p ió general que dize \ Qmd tibí non vistalteri »4.q.tf. 
ne fecerie. El qual confirmó Chrifto R.N .d i - f Cafl:r- dc 
ziendo:^ Qumumque vultis>vtfaciant vobis ho- ^ V*re 
mines,^ vosfacite illis*y fanPablo dizeihtKed- g 7, 
diteomnibm debitü.Y mas abaxoiNeminiquid- ¿ Ad Ro.8« 
qua debeatts.Y Chrifto:* Rtddite ergo, qu* fun$ i Luc.»o. 
Cafarü Cafar i . 
Mas haíe de aduertir, que la reftitucion 
aunque es neceífaria para la falud por razón 
del precepto,pcro no es neceífaria por vía de 
medio, que dizen los Theo togos^^cce^ í^ í e 
medtjyvd necefútatefiniu De manera, que el q 
cftuuieífe efcufado,por no poder mas,o aucc-
fele oluidado totalmente, no por eílo fe de-
xará de faluar. 4. 
2 De lo dicho confta, que ay precepto de 
reftituyr,el qual es de derecho diuino, y na« 
tural,y efte fe contiene por lo menos virtuaU 
mente en el precepto de no hur ta rás : Y vnos 
dizen que abfolutamente es precepto negati-. 
u o , non detinebii aléenum. Otros dizen que es 
precepto aíirmatiuo de reftituyr, y que con-
tiene en íi el precepto negatiuo, que queda 
dicho,en lo qual va poco para lo moral: por* 
que ora fea formalmente negatiuo, ora vir« 
tualmente,fe ha de dezir en todas opiniones* 
que el que tiene la cofa agena,y no la reftitu-
ye pudiendo, eftá en continuo pecado mor* 
ta l . Lo qual han de aduertir mucho los con* 
feftbres, porque efta es naturaleza del pre-
cepto negatiuo,que obliga fiempre,y por fie-
pre.Por manera,que afsi como fíempre eftoy 
obligado a no macar, que enningu» punto 
me es licito lo contrario,afsi eftoy obligado 
a DO detener la hazíenda agena, y afsi no fe 
ha de contentar elConfeífor,con que el peni-
tente diga que tiene propoí i to de reftituyr, 
fino obligarle a que luego lo haga, fi puede 
como.diremos adelante. 
Di/icultad I . Que cofa es refti tucion, y fi es 
adío de jufíicia comutatiua, 
Tonefe la difinicion delareftitucionin,i,& 2. 
£saflo deju¡Ucia comutatiuayn.z, 
1 l " A ref t i tucion, fegunfanto Thomas,*, 
-L»íe difínc afsi: Refiituere eft iterato alique 
fiatuere inpoffeffionetVel dominium reifua>áize-
fe en la áiñnicioniinpejfejfionem, vel dominiü, 
porque algunas vezes la reftitucion fe haze 
folo en lapoífefsion, como quando vno hur-
tó el cauallo a quien lo auia recibido alquila-
ílo,y fe le reftituye, q en tal cafo le buelue la 
poífefsion,y vfo que le auia quitado, mas no 
el dominio,porq eíTe no le tcniasmas quando 
el ladrón reftituye al verdadero f eño r , refti-
tuyele el doíninio,y la poífefsion. 
Mas hafe de aduertir, que efta difinicion 
no compreheode lafatisfacr6,como es.quan-
do vno fatisfaze el d a ñ o , que hizo a o t r o , y 
para que le comprehenda/e ha de añadirvna 
partícula,que diga,in poffeffionemaVel dominium 
veifuftvel damni illatiiCompeufatio, 
2 Y mas breu«mente fe puede difinir afsi: 
Itefiitutio eft adus iufl i t ia , quo damnumpróximo 
dammrefictturtEAi difinicion fe colige baftá. 
temente de lo que S.Thomas, y los Dotores 
acerca defto dizen. De manera,que la reftitu-
cion fe opone, y es contraria a la lefion , o 
damnificación ; porque en ella fe buelue lo 
que fe qui tó , o damnificó en la lef ion, como 
confta del derecho.¿ 
5 A l a fegunda parte de la dificultad fe ref-
ponde con S.Thomas,c,al qual figuen todos, 
que la reftitucion es a¿to de la jufticia comu-
tatiua. La razón es, porque en la reftitucion 
fe mira la igualdad de la cofa, q fe reftituye, 
al daño que fe h izo , lo qual pertenece a /uf-
ticia comutatiua, conforme a lo que diximos 
arriba.^ 
Y no obfta el dezir, q la reftitucion puede 
rabien nacer de jufticia diftributiua, por auer 
diftribuydo maí ,porq aüque pueda nacer de 
allí reftitucion, hade mirar fiempre a la juf t i -
cia comutatiua,porque fe atiende en ella a la 
igualdad de las cofas, y no al merecimiento 
de las perfonas: porque fi defpucs quando fe 
ha de hazer la reft i tucion, merece la perfona 
menos, no por efto queda libre de reftitujir 
lo que eftaua obligado. 
Dificultad I I . Si la reftitucion fs neceflaría ^ f f ^ ^ s r ^ e j , ^ / * » , rationeiniufta: se-
para lafalud del alma,y fi obliga luego, ceptionis,&ratione rei a c c e p r ^ , i . 
. *¿ygran diferencia entre eftas dos ray7ps,n,2. 
l a reftitucion es nesejfariapara lafalud del alma, También nace obligación de los contratos a la pa* 
por via de preceptor, i , ga,nHmt^ 
i Ref-
•Dificultad I I I . De que rayz nace la obligació 
* de reftituyr. 
De la Reftítacíon en común. 
\ U Erpondo que fegun la mas común, y fin intención de b t r^ tk , na eft^QUlgado 4 ref* 
X \ m a s fácil docrina, de dos rayzes nace iitayT, t .^ . -
la obligación de reftituyr, como dizen fanto Elqtie p r c a í p a lata* Qddo damnifico, csidthii* 
a D.Th . t . í Thomas, a» Cayetano, SotosCouarruuías,y _ gado a r s l í m y r ^ ^ -
q.ff 1. ar.e. otros comunmente, que fon ratione ininíi^ ac- Si el contrato es jólo en víilidtd del que le mibe¿ 
Cai.ibi. So. ceptiow J & ratione reiacceptx. La injufta ac- tenctur de leuifsima culpa, n>6. 
de m.hb.*. cepCjonaiac]Uyesno foio el hurtOíy la rapiña. Si esen vtiiidad de ambas partes, ccnetur da ia* 
Couar^ee.4 ^ o también el daño que fe hazccomo en el t a ^ leui3& non de leuiísima culpai « .7 . 
pee. i.'p. in homicidio,adulcerio,o eftrupo,que codo eíío los mamem>y bodegueros>o venteros a que 
prín.n.i. comprehendenlos Dotoresdebaxo deílapa- tanobl¿gados>n.%. 
hbUiiniu^a accepiio ratione n i accepta, es por guando ei contrato es folo en promho del que dti 
la cofa recibida j ora fe aya recibido injufta-, iá cofa, el qual la recibe, tenecur de dolo, fS 
mentejComo en el hurco,y la vfara:ora juft-a- laca culpa, n.p» 
men£e,como en el depofico, o empreft í to, o E¿ que tiene obligación de oficio, tenetor de do* 
quando fe recibió con buena fe, y también l o j l a t a ^ leus c u l p a d non de ieuiís inu;/! 
comprehende efto qualquieracofa que a otro Ueua interés, »ÍÍOU 
fedeue de juñic ia , como es el legado que a £i f ^ o e / ^ f j ^ e x d e l i a o t e n e t u r ex d^ki.lv-
otro fe manda, y qualquiera cofa agena, que ista cnip21& 00 de leui,aut leuifsima^. 1 
eftuuiere en tu poder.Eftas rayzes de la reíli^ En el cafo que vno e(id obligado a nfiituyrptír cul 
tucion en común fon muy ciertas :porq de la pa kue%y leuifiima.es pecado mortal, « a 2. 
primera es llano,que el que tomo la cofa in- £1 í ^ o r no ejld obligado a refliíuyr antes de U 
jüftamence a o t r o , o le hizo daño contra jüf- jentencia del lue^, el dario qus hicieron ¿o& 
t¡cia,ciene obligación a re í l i tuyr , porque ha fiemos, fia culf^i[¡iya^a 
quebrantado la igualdad, que pide la ju í i icp , 
y afsi la ha de refarcir con la reftitucion. En TC Sea quefíion es muy graue, y toca a mu 
la fegunda rayz cambien es llano : porque el JL/chiísimas perfonas, ha lugar en los Cc« 
que tiene la cof^agena, tifus mas de lo que feflores, íuezes . Artífices, Médicos Í y en to -
auia de cener,y el otro menos. dos los demas,que fin tener intsncionjhazea 
a Hafede aduerur,que ay d i fé reodaeoí re daño a otros. 
efias dos rayzes: porque el que efiá obligado í P^ra explicación defio fe ha de adnertifí, 
a reftituyr por razón de la injufia acepción, que de diferéce manera fe toma efie vo-abio 
aunque la coía perezca, todavía queda ob l i - eotre los Theologos, y entre los í u n í ^ 
gado a reílituyr, como acontece en el hur to , cas. La culpa cheologicaíe llama el pecado* 
que queda la obligación de refiúuyr , aunque ora fea mor ta l , o venial. La jurídica es lo 
la cofa perezca. Mas quando nace la obliga^ mefmo que falta de diligencia, como dizea 
cion de la cofa recibida, fi perece fin culpa, comunmente los Dotores , con Panormita-
noay obligación a reí l i tuyr , como confiará no ,6 ,yBartülo,y defta culpa hablamos en ef- * Páft.e.p¿' 
de lo que diremos abaxo, ta dificultad, Diuidefe efia cnlpa en d o l o , y ^ córued^ 
^ Lo fegundo, cambien fe ha de aduertir, culpa íimple* D o l o í t l h i n a . Machínatio /fe» 
que de los concratos nace obligación a la pa- eiremuetio adhibita ad decipiendum, feufallendH ^ u ^ 
ga , como fe ve en el mutuo, y en compra, y nliam.Dd qual traca S.Thomasjp, de fuerte,q Nerúa , C 
v«nta, ye f tanofe l l a iT íaenngor re f i i tuc ion , es querer de propofíto engañara! próximos de pof. 
aunque generalmente hablando ,tambi?n la y fi efio fe haze có palabras l lamafe, /¿ / /¿ tó, f D.Th.r.* 
llaman reftitucion * y en efia aunque la cofa y fi fe haze có obras fe l l a m a , / ^ , y algunas l ' 5 ' 8 ^ 8 
perezca no queda libre de la paga el que la vezes el dolo es verdaderOjy claro,y llamafej, 
deue,que queda obligado poi razón del con. iaíi<JimatQtm veses es prefumpeion, y 
trato, llamafe, culpa latkr, 
t La cnipa fimple fe llama > la que fe coms-
Dificultad I I U . Que culpa fe requiere para te por ignorancia j o por negligencia, y no 
que vno efie obligado a reñituyr» por malicia > ni engaño i y efia es en tres ma^ 
neras,lata» o graue, lene, y ieuifsima. Lata es 
l a culpa theologka fe dimde en mottai3 y venial, h que regular , y comuumente euican codos^ 
la jurídica en dolo, y culpa fimple yn.tt, qualcsladel qúedeKÓel l i b r o , que le ausaa 
l a culpa fimple fe diuide en ¿atas leae,y lemjfima^ empreñado a la puerta fuera de caía ? o en-
»«tB . 2 . cima del efeaño. Guipa leueesja que fueleri 
Envnos contratos fe pajfa el dominio }yen otros cuitar los hombres > diligentes qual es, la dei 
no :yvnos fonenpfouccbo de ambas partes , y q u e d e x ó c l Übro que le auian empreftad^ 
otrosen prouechofolode U v n a , » ^ , en apofento, y defcuydofe de cerrar 1.^  
El qptfo toát ¿a demdx dili£ens¿a,y biza e ld t ' h pu^ Ha* Culpa lemfsíma «s s h que fuelem 
" ' ' " ' caita? 
Tratado X l D e la Reftitucion. 
cuitar los hombres diligentifsimosjqual es la gentiaprofunda sft , qucdem quifqm diligeniíj]}* 
del que dexó el l ibro en fu apofento,y cerró, mm Taterfamiliasfuis reius adhiberet. Y la ra-
mas no ateneo el pef i i l lo , y quedófe abierto zon natural dicla eíto , porque efte contrato 
por defcuydo. Cafo fortuyto excluye toda folo fe hizo en v t i l idad , y prouecho dej que 
culpa j porque es aquel que no fe puede pre*» le recibejy no en vtilidad de] que le dá. Y af • 
uenir. requiere aqui mayor diligencia, 
$ Aduiertafe mas, que los contratos fon 7 Quarta concluíion. Quando el contrato 
en dos maneras, en vnos dellos fe transfiere fehaze en vtilidad,y prouecho de ambas par-
d dominio como en lacompra,y vent3,y en tes,como acontece en los alquilares, y arren-
el mutuo,o empr€ftito,y en otros no fe rráf- damientos,el que recibe la coía^teactur de do-
ficre el dominio,Cümo en el alquiler, y depo ¿q latai& leui culpa, non autem deleuifsima c«/-
í í to . Y eños contratos en q no fe transfiere el pa.Eño es,que íi la cofa perece por dolo, lata 
domin io , fon en tres maneras, vnos dellos cu!pa,oleue,eftará obligado a reüituyr, pero 
fon en comodidad, y prourcho del que reci- no íi pereció por Icuiísima culpa. Afsi lo t i ;% 
be la Gofa,y no del q Ja dá:Como quando vno nen Abad,e,Sylucftro,Antonio Gómez , Na- * Ab.c.vní; 
cmpreíla.a otro vn libro de bá]de,paraquefe uarro, Molina, y cali todos , y cónica de vna ^cómodat. 
aproueche del.Otros fon en prouecho, y v t i* ley./La razón es:porque como el contrato fe S^boMfi 
lidad del que dá la cofa, y no del que la re- haze en fauor de entrambos, no es neceílária vf-ómo 
cibe , como el depo í i to , que folo es en pro- tan grandifsima diligencia. dati "¿om. 
uecho del que le pone : aunque íi el depoíi to 8 Solo fe hade aduertir , que los mefone-to.,i.c.7.de 
fucíTede d¡nero,có facultad , y poder de vfar rosjinarineros^ bodegoneros, o ventetos, q cóm.Naua. 
del}ya feria mutuo,o empreftito. Otros con- reciben en depoíito cofas agenas , pagando- iníl1, c ^ * 
tratos ay que fon en prouecho , y vtilidad de felo,en el fuero exterior,eÜan o b l i g a d o s ^ á í f^\^Jc 14! 
ambas partes,como es el alquiler, que loque de lemffima culpa^onfomie a yaz ley» Lo qual o £ t + i 
fe dá alquilado, no fe dá de balde, í inopor fe hizo por cerrar la puerta a fraudes, mas en Molin.difp. 
precio, el fuero de la concieda folo eftan obligados 1 95.1.10 re 
4 Primera conclufion. El que pufo toda la de lata)&leui culpa, & non de lem¡síma1 como ^ us,j^ CODl 
deuida diligencia para no hazer daño al pro- dizen comunmente los Sumifias,^, y íi dan la ?}0¿i{3 5 
xímo,y con codo eflb le hizo,fín intención de Uaue al huefped, y le auiían q guarde fu ha~ acihoc , V . 
dD Th t t ^azer^eJno eüá obligado a reíti tució. Afsi lo ziéda, no efta obligados por via de depoíi to. na ut^tápo, 
^ ^ ^ a^ ó^  tienen fanto Thoaías, Cayetano,Couarru- 9 Quinta concluíion. Quando el contrato g ^ü* verb, 
Cai.1bi.C0 uias, y todos los Dotores. Y es deciíion de fe haze fojamente en vtilidad,y prouecho del naílt' 
uar.dem. fi Gregorio, é, en vn texto, que dize eftas pala- que dá la cofa , y no en vtilidad del que Ig re-
furiofus c.i bras:6'W Ucetqui occafwnem damni dat, damnü cibejeomo acontece en el depoí i to , la cofa 
í '^ l i n ' dc 'p^ctur ^e^ííetíectt$ tamendeillo dicendum qmt perece por dolo,o laca culpa , tendrá obíiga-
inkirijs, ví non occ^eret, de contingentibus nihil omifn, cion el q la recibió a reftituyr,rnas no íi pere. 
La razón deftoes,porqueefte daño no fe hizo ciopor leue, o leuifsima culpa. Afsi lot ienea 
contra iuftícia, que es el fundamento dé la Jos Dotores citados. El fundamento es:por-
reftiiucion en cfte cafo. Y también porque q efte no recibió vtilidad , ni prouecho nin-
cl q recibe el daño,no fe puede dezir aquí,r<i- guno, afsi no eüá tan eftrechamente obliga-
tionabiliter inuitus, porque no ha de querer do,como el que lleuó prouecho. 
cofas impofsibles. De lo qual fe infiere, que De lo qual fe infiere,que íi recibió vno al-
cl que confumió con buena fe alguna cofa guna cofa en depoíito, y le díeró precio ppr-
del proximo,penfando que era fuya,no eftará que la guardaíre,en tal cafo, íi la cofa ft pier-
obligado a reftituyr, íino es , in quo fafiuseft de por lene culpa, eftará obligado a rcítjruyr: 
¿ocupletior, que es en lo que fe enriqueció. porque aquel contrato fe hizo en vtilidad de 
5 Segunda concluíion. El que por culpa la- entrambos. 
t a , o dolo damnificó a otro ,eftá obligado a 10 Sexta concluíion. El que tiene obliga-
o cap.fin.de re^,tuyr* A^sl 1° ^ zen todos, y confta de vn cion de oficio, como es la guarda, Abogado^ 
ialuriis.*' texto,c,que dize eftas palabras .^ ignorantia luez, y otros femejantes, tenetur de dolo lata, 
te excufat ,ftfcire debmfti, exfafio tm iniuriam & leuicuIpa3no autem de leuifsima culpa, corno 
yero fmiliterpojfe coatingere, fe declaró en la quarta concluíion, y lo tiene 
6 Tercera concluíion. Quando el contrato Bañez,/?, Salón, y otros. La razón de l a c ó n - B a ñ . i . t . 
fe haze tan folamente en vtilidad del que el cluíió es. Porque eftes oficios fon en fauor de S 6:í-art;7. 
\ . . recibe, fi la cofa parece, tenetur de leuijjima entrambas partes , y aísi tiene obligación ^ y ^ ^ 
ctm™°to,™lPa' Efto es ' c luee . f táobl ígadoarc í l i tuyr , como íi fuera contrato hecho en fauor ^ f l i l?Ajn,¿ 
&l .Mrcb ' S^ndo Ja cofa pereció por fu cuJpa , aunque ambas partes. Que no eften obligados cftoí: ^ v refti. 5 
ff.decom- fealeuifsima, como conüa de vn texto,(¿, y /^«//«r»^ f«/)?<i,es muy conHvi),q no fe pue- q/B^.j-
raodato. vna ley que ú izz . in rebm commdatis t¿,M$ dil i de pedir tanta diligencia a vn oficial; í d u o íi 
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el fe prometieífe por extraordínario,y fe pa- le condenaran por vna ley^/j, luego tsmbien 
gaííe como tal, q entonces ya tendría mayor quedará obligado en* 1 tu fTo exterior. éPanof.ibl 
obligación. De lo dicho fe infiere lo que dize Al primero .deftos argumentos refpondo, fopr.i.p tr. 
tfNa.c5C4. Nau^rro^, con Baldo,^ d luez que yerra en que en aquel texto generalmente fe dize,que H K - 1 ? * ^ 
n.(s.li.'?. de ¡as futilezas del derccho,nopsca:porqueefta el daño que fe haze por culpa f^  ha derepa^ ¿ i Aqai-
vfu. Bal. in viene a fer ieuifsima culpafY aun Lefio,^ di- rar:pero no bafta para efto quaiquitra culpa» ^ 4 
I. ab eo, G. 2ejque en e| c^0 de concluíion no cftá vno y negligencia,íino que íe ha de encender con. 
^q^ando obligado a reíHtuyr por leue culpa, mas a mi forme a la calidad de los negocios, que co-
iúdex. ' hazeme gran fuerja la razón dicha. nio fe requiere mayor diligencia en vnos, 
t LefUb.s. Hafe de limitar la c6cluíion,q fe entienda que en otros, también fe requiere mas M * 
de iuft.c?. ¿e jos qiieuá interés, que íi vno abogaífe fin paco vnos que en oíros , paia que fe smpu-
<iub•7' intercSífolodegracia, no leauemosdeobli- te. AI fegundo refpondo, que en el fuero 
gar a tanto, fino que eftá obligado fo!o por exterior le condenado a que pague en pena 
dolo,o laca culpa, y no por leue , como dize de la culpa que tuuo}como dizen Inocencio,* ^ ínno inc. 
e Rebelde Rebelo, c Y afsi el confeflor,q no lleua el ef- y Abad, y afsi en el fu¿ro interior, no e l U ^ d,Snl1 
iurt. t.pM. tipendo,roayormence íi oye confefsiones por obligado a refímiyr, hafta canto que le COÍ> / b b . ^ c i í 
J 7. q- viti. 0tjecijenc|aj ÍI dexaífe de mandar reftítuyr, o denen. 
1"4'a niandaáfe reíHtuyr al q no lo deuia, no eftará Í 2 Dudafe aqui, íi la culpa leue, o kuifsi- injutijs, 
obligadoelareltituyr, fino esauiendo dolo, ma,porque v n o c í U obligado a retíícuyr en 
RcbeUbi o lata culpa, corno dize el mifmo Rebelo, d los cafos dichos en efta diíicuiud, es pecado 
M i y entonces fe dirá culpa laca, o dolo en eíla morcal,o venial, A lo qual refpoüdo;que es 
materia,quando aduierce, que sy dudajy q es pecado mortal, como dizen Soto, s^ Leíio, ^ 5oí.lib ^ 
menefter preguntarjO coníiderar lo mas,y no Pedro de Nauana, y otros. La razón es: por- clc míH f 
íRebel.ibi ]0 ^32^ Y aun dize mas Rebelo, es que lo que cada vno eftá obligado fo pena de peca- tr^ * G^  
fup.n.aíí. mefmo e$ ¿el conftíTo^que lleua eftipendio, do mortal a no hazer daño nocablg a uidie, y'.aub.tf.n! 
porque no fe le da íinopor limofna,o fuften- y afsi como en los cafos dichos no cumple 17, Scc?» 
to, ycomo de gracia, y afsi no le corre ma- coo efta obligación , porque eftaua obligado du.7.n^ ^. 
yor obligación , de fuerte que efté obligado conforme a la calidad del negocio a euicar el 
a hazer mayor diligencia. Mas a mi efto me daño, í inoie cuitó como deui3,pecd moítal- ^ n ^ ^ ^ 
parece tan corriéce: porq de hecho de verdad mente. 
Heua fu eftipendio , y afsi aunque fea para fu 13 Óáaua concluíion. Él feñor de lacofa 
fuftento 8 cendra obiiga-ioo, como íí fuera no efta obligado en ccncíencia anc .s de la có" 
por precíü,qiie ya viene a íer concraco hecho denacion del Iuez,a reftituy s: el daño9que fin 
en fauor de entrambos. culpa fuya hizicron fus criados, o efdauüSjO 
De lo dicho queda clarólo que fe hade fus animales. Afsi lo cieñen Molina,/, y es la ^MoI.«).}¿' 
dczir del Medico, que cura de balde , que razon.Porque de derecho natural no eftan o-diH?a ^ 
no eftará obligado, fino es por dolo, o laca Migados a ¿ l i o , pues no eftan obligados por 
culpa» razón de la injufta accepcion,nj umpoco por 
11 Séptima concluíion.Quando alguno hi- razón de la cofa recibida, y afsi las leyes que 
zo daño a ocro, fin au, r obligación de con*- hablan en efto en derecho,fe ha de encendeiV 
tratOjOoficiOsque llaman e x á d i f i o ^ n t z l c a * que fon penales, pues mádan pagar lo que no 
fo eftará obligado a reftituyr, quando huuo fe deuc de derecho natural, y íi obligaran en 
dolojOlata culpa, m«§ no quando fue por le- el fuero de la conciencia, fueran muy riguro-
/Syl.v.cul* ue,o leuifsima cuípa^como tiene Sylueftro,/, fas 3 y no fe colige dellas, que quieran obli-
pa. 14.&v. Inocencio , Panormitaiío, Soto, y otros que garen el fuero de la conciencia. £n l a c ó n -
r e í l - * * c i t a Couarruuias , aunque el tiene la contra- ciuíion dezimosjlino huuo cu]p33porque fi la 
inno^ in c*. n'a• ^a razon es: Porque uo eftá vn hombre huuo^obligacion aurá de reftituyr,conformt 
ficut dignü obligado a fer prudenciísimo, bafta que fea a lo que queda dicho.» 
de homici. prudente,y aqui no fe echój como di2é,nad3 
Pan. ibi.Sc enlabolfa. Dificultad V , Si el qüe hizo daño por ig* 
Sorfi100^ l^os cofas fe pueden oponer contrajo norancia concomícancejeftáoblígadoarc-
iuíílq1! ^ ar! ^I'c^0» ^0 pri^ro,es vn textOjque dizeique ííítuyr. 
4. Coua.-f.' el daño, que fe hgzepor culpa, fe ha de íacif-
decr. J .p.c. fazer, y dize Panormítano, que la culpa íe . Que ignúTamia es efta, na* 
6t§,s.n. 1 x nifsima en derecho fe llama culpa. Lo fegun- En efie cafo no ay QbíigaciQn ¿t y ^ « j r j n m f 
do, que las leyes humanas que no fe fundan roa* 
en faifa prefumeion, obligan en conciencia, 
g cap.fi.de comodix imosarr iba j^ye lquehazedañoa 1 A Rn"ba diximós.íájque cofa es í f iarir . - ? p ír; 
iniurijs, otro por leuifsima culpa, en el fueto exterior X A fia cócoñucaoc^cj es quanjo vas? '04i j .difXñ/; 
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tenia deííeo de matar a fa enemigo ? y yendo El que manda alfubdito que haga d dtnú , ^ j^ d 
a caja encendió, que tirana a vn cierno, y a - hiciera, fino fe io mandaran, ticae dos obliga* 
uiendo hecho deuida diiigencia> acaeció que ciones}n.5. 
Je mató. Declarafe ¿apa¿abra9Con(üiami vS . 
2 Refpondo, que en cfte cafo no eftá oblí* E l idiotaiqus con buena fe da confejo, no efla ohii* 
á P.Nau de 8a^0 a reftitiiyr,como dize Pedro de Ñauar- gado a re¡iituyr3n. j t 
reft.li.i.c.i ra^aunque Mercado,é/tíene lo contrarío» Dedarafela palabra, Confenfas, j>nomo eflaA 
n.ói. E l fundamento es, porque efte a á o no fue obligados a reftituyr los votos,».%, 
b Mere, de voluntario^como dize arriba, ct y la mala in- Dedarafe lap<j/46ra,Palpo,».p. 
reft.c.f. tencion qUe efte tenia, no influyó aquí mo- Dedarafe la palabra^QCuvíüStn.io, 
d i t i i X * . raímente>íino q fe juntó de per accidens, pnes Dedarafe lapaiabra, Farticipans,}' ^«5 obliga* 
qcladononaciodellaiy afsinofueforraaU cion que tienen los remaros ChnjtiaaoSiqite re-
mente homicidio,ni obliga a reftitucion. engalerad de los Morosa 11. 
Dedarafe la palabra, mucus non obñans,non 
Difículcad V I . Si el que hizo el d a ñ o , que fe manifeftans , ^ /í2<rper/<?»íw que por ra^on del 
imputa a otrojCftá obligado a reftituyr. ofido e¡lan obligados a impedir el dañoina. 12» 
Tonefe el cafoynum.t* obligación tiene el que duda fi fe figuio, el 
Bfte cfti obligado a reftiíttyr a quien damnificó, efmde fu mandato¿onfe j o ,&en 
Mas no efla obligado a reftituyr al que fe le ¿mpa* t Sea queflion es de grande importancia, 
to,fittolofupotmdeHÍa faberlo^^^ Xlque coca muchas cofas que importan a 
cfta matcria;porqae en ella fe traca de los que 
1 T)Ogamos por exemplo: hizo Pedro vn concurren con el que haze el daño, y afsi ha-
JL hurto, imputafele a Paulo, dudafe, í¡ blamos aqui de la reftitucion > que nace de la 
Pedro cílá obligado a reftituyr a Paulo el da- injufta accepcion. 
ñ o que le vino. a Hafc de aduercir, q de derecho no fe fí. 
2 Refpondo lo primero; que el que hizo el gue el daño,ni el qoe lo intentó hazer, ni el 
daño(porfecreco que fea^eftá obligado a re- que lo mandó,o aconfcjó,no eftan obligados 
fticuyr a la perron3,que damnificó,que en ef- a reftituyr. 
conoay duda:y afsi,fial otro le condenaron 3 Supuefto efto, nueue perfonas cuenta S . ^ ^ ^ 
en las coftas, que fe auian hecho en curar a Thomas,/, y todos,q concunen con el d a ^ k « uare/f J 
a vno,2 quien el dio vna cuchillada, y en ref- nificador, y eftan obligados a rcftituyr,y en-
ticuyrle el daño,el que lo hizo, eftará obliga- cierranfe en eftos dos verfos. 
do a refticuyrle a e l , porque fucede en el de- Iftfsio, confüium, confenfus, palpo, recurfus, 
recho del que fue damnificado. participans^mutus, non obfians j non manifejtans. 
$ LofegundOjque e l q u e h i z o e l d a ñ o , n o Deftasnueuemaneras de cócurrír en lasfeys 
cftá obligado a reftituyr al que fe le imputó, primeras fe concurre diré fié, porque fe ayuda 
íiSot.Ii.4.(f como dizen Soto^Nauarro^ Cordoua:por- al executor al efeto, y en las crespoftreras fe 
iuft.q.tf.a.} que el no tuuo intención de damnificarle a el, concurre indiredamente, porque no fe impi-
&4.Nau.c. fino al otro. Mashafe de entenderla concia- de la injufta accepcion, o retención, quando 
Cor!1!!!)1.!! fion tn Cllíi:)»q,le quando hi2o el daño, no fa- fe puede hazer, y ay obligación de hazerlo. 
qq. q. | i.t. e^ au>a de imputar al otro, ni lo deuia Declaranfe afsi. 
3. íaber, porque fi quando lo hizo creyó verifi- 4 lufsio.El que manda hazer el daño,es cofa 
milmentc que fe auía de imputar al otro, ya ñm duda que efta obligado a reftituyr, que es 
tuuo culpa laca,y dio caufaal daño, y afsi ef- vna de las caufas principales del daño , y aun 
taráobligado areftituyr,como dizePcdrode la mas principal: y eíto puede acontecer en 
«P.Nau.lU Nauarra* * dos maneras,© mandando expreíTamente a fu 
c.i .n.70, criado, que haga el daño , o implícitamente. 
Dificultad VII.Queperfonascftan obligadas como fi dixeíTc, qut contento me daria quien 
a reftituyr. hizieífc tal cofa, o otra palabra femejante. 
Mas hafc de encender»quando el que hizo el 
Hablafe aqui de la injuffa accepcion^,!» daño fe mouío por fu mandado: porque & ü 
Sino fefiguio el dano,no ay obligación a reflituyr, lo yua ya a hazer, y no fe mouio por el mán-
num.z. dado de fu amo, no eftari obligado por i¿fte 
Nume géneros deperfonas eftan obligadas a refii- camino a reftituyr: mas podrá cftarlo por o-
íuyr,vuas cocurren d ireác , j otra* indireáé^ tro,q espor fer fuperior, y tener obligación 
de jufticia,a impedir el dañodel iníer!or,pu-
Dedaraft lapaiabra lufsio^».^ diédo>como diremos en lapaiabra no objUas. 
Yh^fe 
7 .vS. 
afus íubditos, que hagan el daño, que^ 
hizieran íi el no fe lo uiandara , no folC 
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Y ha fe de aduer t í r , que aunque el malefi. quanto fue pcfsible para di í íuadir le , es muy 
cío fe haga en tu nombre, y aunque defpues prouable, que lino cuno efcCOfy el otro no fe 
Jo ratifiques, fegun la mas prouable opin ión , difluadio,no «ftás obligado a reíi icuciórpor-
no eílás obligado a refticuyrjcomo dize M e - que ya es viílo auer quicado la caufa , como 
a Medí. C. dina, a* Rebclo,y LefiOjCon otros que citan diximosarriba,/ , con Siurez^y l o t i t n é P.de /Tup.d.dif. 
dereíl.q.-y contra Nauarro: porque aquella regla de de Nauarra,y Salón, y diz^ L e f i o , q no es i m - ío.nu.S.P. 
Reb. de iu- recho,^ que áize-.RAtibabitionem r c t r o t r a b í ^ pioiublerporque confidetando bitrii todo,no Nau'll-? c» 
ñí . 1 .p, l i . i man(iat0 non e¡i dabiam comparan. Ha lugar en parece q fe mueue ya aquel por el cofejo que t^ ' /q7^ Í .* 
Lcf.Ti "/de ^ ^ücro exCenor,qae el que tiene por bien el le d ie ron , fino por íu malicia • y afsi en d i o ar. j .cttr.s 
iüít .cá. i}. maleficio que fe hizo en fu nomore, fe cafti- noau^a di-ícrencia entre el que manda, y el q ¿ Lef. vbii; 
d u . j . n l i j . ga,como filo niandara,y quanto al pecado,es aconfcja.Aduiertafe también, que el q acón-
t c.ratihabi i0 mcfmo, y también quanto a los contratos, fej¿ menor daño , para euicar el mayor daño , 
doné de re ^ effos Se coüfaman con ia voluntad que fe no eftá obligado a reí l i tuyr , como dízen Ca-
gu.m.m 6. : jnas no ^ compara ia racihabicion al yetano3/j, Medina^ Soto,ycomunmente los b Cai.opnC 
mandato quanto a la reíUtucion : porque no modernos : porq entonces no ay pecado,que 18r W r[r* 
influye la ratihabición en la obra exterior, antes viene prouecho al p r ó x i m o , en que le ^ ¿Jedi S 
como el mandato. higa menos mal . y al que fe ha de hazer,en q dé reít.q.ii 
Aduiertafe t ambién , que fiel que mandó peque npenos. Mis ha fede aduertir, qfe en-^ot.li.^. de 
hazerel makf ic io , reuocó el mandato antes t iendeeíío refpeto de Ja mefma perfonarpor- i^ q ?^ . } 
que fe hizieífe, y lo hizo faber a la perfona a que fi el ladrón quiere hurtar a Pablo vey nte, 
quien lo mandó, ya en tal cafo no eüará obl i no le puedo yo perfuadir que hurte a íuan , 
gadoa refti tuyr, aunque fe figa elef¿co,pues de quien el no fe acordaua, diez, para euirar 
no fe figuio en virtud del manda to jcomí to- el mayor daño del o t r o , y fi lo hago, e í h r é 
dos tienen. ' ) obligado a refiitucion : porque efto es en da-
S .Lo tercero feaduierta, que eJgue manda ñ o d e t t r c e r o , y nopuedo yo aproaechar a 
Miaga  ejao lo vno có daño de otro,como tiene Lefio:?, fal • ' Leí"' V W 
lar l8 eftá uo en cafo,que el que recibe menos mal,futf- n-11 • ^c * 
obligado a reftituyr el daño a la perfona a fe tan r i c o , que fe encendicífe que no lo auia "* * ^ 
quien fe hizo, fino cambien a fus í u b d i t o s , el de llenar mal el quicade a el poco: porque no 
daño que de allí Ies viniere:porq el precepto quitaffen al otro mucho, 
del fuperior es a manera de fuerca, y les haze Lo tercero fe admei ca, que el que aconíe-
* Ai4el. v. agrauio en mádarfelo,coníO tiene Angelo, c, ja al ladrón que cftaua ya diTpuefto para hur-
reft. Rcbel*. y otros que figue RebeIo,y dize q es común, tar ciento,que hurte dozientos, no cíiá ob i í -
vbifup.nu. el qual añade con otros,que el que mandó al gado a reft i tuyr: mas que el exceftb que le a-
IÍ4.&15. criado que ayudaíTcjO coíli femejante, no ef- confejó: porque de folo eíío fue caufj, como 
tara mas obligado,que el criado* dizen Medina, ^ , Couarruuias,y otros. Y fí a kMed.vbiT. 
6. Confilim, T a m b i é n el que aGonfejajfegíí vno que eftaua determinado de hazer vn hur- q.s.üoj.ui 
todos,eftá obligado a reftituyr ,por<3 mueue todeaqui a v n a ñ o le perfuadifte que lo hi-reS Pec ti{:» 
a la obra, por confejo fe entiende también el ziefíe luego,eftarás obligado a reíli tuyrrpor- ' / ¿ f *1 l t 
que ruega,inftruye,o promete algo al malhe que de aqui a vn año pudierafe muy bien mu-
chor,fi haze la mala obra.Mas ha fe de encen- dar la voluntad. 
" der,quando el confejo mueue a hazerla. 7 'Aduiertafe mas,q el Idiota que có buena 
Hafe de aduertir la diferencia q ay quanto fé acófejó fin fraude, ni dolo,no eftá obifga-
ft efto,entre el mandato, y el ronfejo,porque do a reftituyr,conforme a vna regia del dere-
el quemada hazer la cofa, baila que reuoque cho,/ , q la culpa la tiene el q tomóe l c ó f / o /ca* nulí',s 
» ^ « el mandato(como quedad¡cho)mas en el có- con el,faluo fi fingió q era 
I W fejo no bafta eífe: porque en el máJaco,aquel Rebelo,WjCÓ otro5,y tábié fí le pidieró con- Ktbel.v* 
a quien fe manda,eftá pendiente de la volun- íejO,encéJiendo q lo era,y el lo entédio aísi: bif.n.zf, 
tad del que fe lo mádó,mas en el confqo no, porq en tal cafo tenia obíigacio a cofeíTaí fu 
que el tfeto del confejo,es enfeñar al entcn- ignoranciiíO remitirlo a otro que fupieííc , (> 
dimiento,y hecho efto,no pende de la vohm- quando nOíinformarfe antes q reípondieire, 
tad del q í e lo acófejó,como diximqs arriba, 8 Con[cnfm, £1 q confíente en el d a ñ o , q fe 
^fiipr. i.p, verdad es,q fi el cofejo fue falfojcorno íi di hazc5tábiG cíiá obligado a reftitucionrporque 
tra.z 1. dif. xi{|e> qUe ia guerra era juft3,b3Ítar3 q te retfa influye en el ereto, como es quando muchos 
J0-n'7» CeSjy ¿jggj qCe engañaftcsy fi diziédo la ver- Cófejfros confíente en la guerra injuft3,y los 
dad, todavia el otro comete el delito , ya no el ejotes q coufienten enlámala eiecció.iVhs 
fe te imputará a t i , ni eftarás obligado 3 ref- hafe de adiurcir, que fi el confine!mienro, no 
* Lef.vbif. tituyr,como dize Lefio, e es mas que complacencia del ado rn^.lo, que 
n.15, Y mas, que fi difte el c6feío,o hizifte todo otro haze, no induze obligación a re íhtuW,,, 
p o r í : . 
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porq efte cófentimiéco no es caufa del daño, rat^a , para que con ella hfzieííe otros danos 
De lo dicho í e in í i e r e , l oque fehadedez i r femcjances. N i tampoco eftá obligado a reí-
en J05 votos de las elecciones: porque filos t i tnyr el meíonero,q acoge toda la gentejOue 
votos fon públicos, y la mayor parte coníin- por alli paíTa, y enere ellos hoí'peda a los la-
tió ya en la mala elección , y tu coníientes drones.porque cíle no coopera al hur to , y lo 
dcfpuss en ella, aunque pecas mortalmente meftno es el amigo 3 que ie hcfpeda en fu ca-
por votar mal, no quedarás obligado a reñ í - fa, fin q por eílo fe anime el ladrón a hurtar; 
tuyr : porque no hiziíie el daño, que ya eíla- 11 Tawcipans. El que participa en el hurto 
uahecho:faluo en cafo, que cuuieíTes efperá- también eftá obligado a reftituyr, fegun to-
9a de perfuadir a los primeros, que votaron, dos. Y hafe de encender, del que en alguna 
q reformarían fu voto,y te feguiriá, q enton- manera ayuda aí hurto,© injuri-í,ora partici-
ces , fino lo hizieííes, eítarias obligado a ref- pe de ia cofa hurcadajOra no, y en cfta cuenca 
ticucion.Lo qual fe ha mucho de notar:y mas entran todos los que ayudan a la execudon, 
que no fe ha de prefumir lo contrario, fino como es,ei que acompaña al ladrón , o le de-
conftaífe muy cierto , por aquella regla co* fiende, o le tiene la efcalera,o le ayuda a lle-
mun que dize:/» dubys non efiprgfimendü deli- uar el hurto,o le haze centinela, o guarda las 
Y íi votarte pr imero, aunque fupicíles efpaldas,para que hurte con mas feguridad,y 
de cierto, q losotros auiá de feguir efla parte el cerrajero, que haze las Ijaues faifas, o gan-
eílaras obligado a refiituyr,como díze Caye- 9uas>o otros femejátes, y el que prefume que 
a Caie. v.re tan0í a) ¿ e / i o , y Molina : porque ya tu voto la cofo que le depofitan es hurtada, o le dcue 
feníús'len ^ue c a del daño, Y quando codos fe con- prefumir, y la vende, como fuele acontecer 
l ib . i . c i s ! cerraron de votar mal, en tal cafo, que votes en líos hurtos de los hijos, o criados, y los 
du.^.n.ij . primerojq pofircro, ef iarásobligado, como c r i A é s ' . d e los vfureros,que ayudan en el 
Moli.de iu- dizen P.de Nauarr3,6, y Rebelo , con otros: t ra i | )^tórar io s y generalmente todos Ul&que 
ftLtit.to.j. p01:qUe ya todos eílos fon caufa del daño. ayudán'aUmrto , o daño que fe haze, q&e no 
frP NWIÍ Mas filos votos fon fecretos, aunque fu- fe pueden poner aqui todos ios cafos p^r t i -
í . c V n . } } pi^ífe vno de cierto, que Ja mayor parte efta- culalfes'. 
Rebe.deiuua determinada a votar mal,fi votó primero. Mas acerca defto, fe ha de aduercir mucho 
fti.i p H i . eftará obligado a refiituyr fegun lo dicho, a la acción que fe haze, fi contiene injurticia, 
q . i^ .aiS. aunqae deíto tratamos mas abaxo. Mas no fe o no , porque íi ella es mala, y contiene i n -
ha de perfuadir fácilmente a creer,que la ma- juílicia, es cierto q ay obligación a reíiituyr,» 
yor parte conuiene en la mala elección: por- como en el cafo que dezimos, del que ¿fyuda f 
que muchas vezes acontece, que exterior- al vfurario,mas fí la acció no es-intrinfecamé : 
mente fe pienfa,que han de votar por vno, y te mala,fino q el amo la encamina a malivfan-
defpues votan por otro. Y fi no fe fabe lo que do mal della, en cal cafo podrafe efeufar , no 
han de hazer los otros, todos Jos que votan folamente de la reftitucíon, fino cambien del 
mal ,e íhran obligados a refticuyr: pues todos pecado , auiendo caufa razonable, y por eíte 
ellos fon caufa del daño. camino fe efeufa la criada,a quien manda fu 
9 ¿}alpo. También el adulador cftá obliga- amague le apareje de comer el dia,que quie-
do a refticuyr el daño , quando por efta vía bra el ay uno,y abre la puerta,y haze la cama, 
mouio, y fue caufa de que fe hizieíTe el daño, quando ha de dormir có fu amigo, que como. 
Tal ts el que loando , o reprehédíendo,o ha- eíjia es obra indiferéte,fe puede efeufar ': por-' 
zicndoburla^murmurando/obligaal otro, q no la echen de cafa,o le quiten el falario, ^ 
a que le vengue , como fi propufieíTe la no- otra caufa femejante, como dizé Cayetano,*, e Caí. t." t i 
bleza, y hechos de fus antepaifados para efto, Ledefma,Rebello,y otros: aunque no le ferá ^ í T + . a . ^ 
oacriminaífe el adulterio de la muger, y la l ici to perfuadir al otro a que venga a tratar Led«íHM 
afrenta, que al marido fe le feguia, que con con fu ama: porque eífo es incrinfecamente Re'be" 
efto le incita a matarla,y al amigo. malo. Y por el mifmo camino fe efeufa el ftt.i.p.Ii,i. 
ID Recurfas. El que recibe al malhechor, criado delvfurerojq no haze mas que eferiuir q.i^.n.5}' 
para que haga mas feguramente el deli to, o las partidas en el l i b r o , o contar el dinero; 
para que no lo refticuya, o le guarda los inf- porque efto no es intrinfecamente malo: mas 
trumentos con que haze el daño,o a las cofas no fe efeuían los que cobran las vfuras. 
hurtadas, eilá obligado a reftituyr : porque De lo dicho también confta, lo q fe ha de 
coopera moralmente con el danmificador, dezir de los Ghriftianos q reman en lasgUe-
como todos dizen. ras de los Motos, q pelean injuíiamente con-
Masadüíertafe,que defpues de hecho el tra los Chr¡Üianos,que como eftos fon forca» 
hurto el que le efeondio : porque no le pren- dos, y lo hazen por temor de la muerte, y la 
diclTen, no eftará obligado a reftituyr el da« acción de fuyo no es mala: porque no es mas 
1 ñ o , fino es que có eíío le dieífe fauor, y cfpe- de guiar la galera de vn lado a otro , aunque 
i harían 
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liarían bien en pideCer la nmcrce por amor dad, porq pudo impedir el daño, y no lo hi-
de Dios en ctíe cifo,y no rcmar,mas fi rema, zo,no efiá obligado a reftituyr: porq no pe-
«ftanefeufados del pecado, como tienen Pe- có contra jufticia: mas fi fuere juez el que re-
a P.Nau.ü. df o de Nauarra, 4, Fr . Loys López, y otros, cibio el dinero , que eftaua obligado a jufti-
?.c.4.n.tfi y es conforme alo que diximos arriba, Y cia impedir el daño,eftuuiera obligado are* 
^0/*upt'c'f dize Rebello, c, que aunque cftos no pecan ftituyrfpues no lo hizo. Digo fin jutta caufa: 
tra.Tj.'dif! contra jufticia,mas que en algún cafo pecará porque ninguno cftá obligado de oficio, aü» 
t o . n i i , contra caridad, lo qual feria quando prona- que fea clPrincípe a cuitarlos daños que los 
c Rebel.vbi blcmeote creen, que remando vendrá algún otros hazen con graue » y manifiefto peligro 
fupn.fx. grandañoalaRepublicaChriftiana, que de fuyOjque nadie recibe con tan gtan carga I05 « M ua 
otra manera, no le huuicrade venir, que en oficios,como d i z c R e b e l l o ^ c ó oíros.Y afsi ^ 
tal cafo por cuitarle, deucrvantcs padecer la es llano, que los iuczes,y Us guardas no cílá 
tnucríe.Y en ningún cafo les es licito pelear obligadas con peligro de la vida a cuitar los 
contra ]osChriftianos,en guerra injuíbuaun- daños,Mas todauia queda duda.fi cftan obli-
que fea con temor de la muerte: porque eflb gados có daño temporal fuyo. A lo qual ref-
es intrinfecamente malo. pende S J o n ^ c o n Soto,y Nauarro,q fe ha n ^ H t i f 
Del que participa de la cofa hurtada, que de mirar el eftipendio que recibe el miniftro ¿ntrou. ja 
le dieron parce della,mas no fue participante por el oficio, y U cantidad del peligro a que ad ¿B* 
en el mefmo hurto, ni cócurrio a el,fe ha de pone,y el daño q haze al otro, y compara-
de2ir,q efto no fe llamaparticipans,tn el fen- das eftas cofas, fí ha de ver qual pefa mas, y 
tido que vamos hablando, ni eftá obligado a conforíric a tifo fe ha de hazer; de manera ^ 
rcftituyr,r<3ííoi»e iniuftf excepta, fino tan fola- fi el peligro es may or q el eftipédio, o el da-
mente, rationereitecepta, pues que no partí- ño q fe ha de cuitar, 00 eftá obligado a eui-
d Molin. de cipo m el crimen,como dizen Molina,í¿,Lc- rar el daño có cíTc p^  ligrormas fi ci eftipédio» 
íuft.tom.?. ÍÍ0j y otros comunmente «y afsi filo recibió o el uañocs mayor q el peligro a que fe po« 
f f e í F c^ buena fe,y lo tiene ^n fu poder, eftá obli- n ,eftáobligaaoa tuicario con efle peligro* 
¿it.lib.í.c! gadoareitituyr lo que recibió, y filo confu- 13 Las ptrfonas que cfta obligadas por ra-
\ } , a . x 8,' mió có buen*» f<,folo ha de reftituyr aquello zon de fu oficio,» cftoruar el ¿ a ñ o , fon los 
en que fe enr quecio, y íi con mala,folo lo q Frincipes,y los miniftros de la jufticia»y la$ 
recibió, y no mas. guardas que lo tiene de pñcio, y los padres» 
De los que participan en lo q hurtaron de tutores,y curadores, y los criados a quien f f 
vna mef na parte,y v. g. que hurtaron de vttá t ncomienda el cuydado de los ganados,© de 
viña,fe ha de dezir,que fi todos fuero juntos las cafas, que todos elfos cftan obligados, de 
o de concierto , eftan obligados a reftituyr, ^>y/e«cc«/p4 ,comodiximosartiba .f ,Ytá- 'Sup.h.it< 
in jo¿idurrttvn-ás ñ fue cada vno de por íi,fin fa- Ueu los te íbgos , que preguntados juridicat-
ber del otro, folo cftá obligado a reftituyr mente,no dixeron la verdad,que todos cftos 
]oque hurtó. cftan obl gados a reftituyr, fegun la común» 
13 Mutus no ob(iün$}í¡o manifeflans. Qu&ícjpie quádo por callar,o no eftoruar fe hizo el da-
rá pcrfona,aqui(n de oficio le incübe impe« ñ o . Y en lo que toca a los teftigosfeaduier* 
dir el d a ñ o , y lo dexa de hazer fin juila cau- tá,q la obligación q tienen, no fe funda folo 
fa,ora fea dado vozes, por lo qual fe d / z c e n el mandato del juez, fino en el derecho, 9 
ttist ora fea no reftituyendo,é impedí» lo,por dan las leyes juilas al reo,y al a&)r,para que 
lo qual fe llama, tié obfih&rz fea no lo dcfoi puedan obligarle a qteftifíque,y afsíí ifeef* 
briédo,por lo qual fe llama, no manifeftansyde códitífe el teftigo, o de otra manera huuicíTc 
qualquiera deftas maneras dexa de impedir- dolo, para efeufaríe de ceftificar, o dixcft*e^ 
lo,peca mortalmétcy tiene obligación a re- no fabe nada,fabiendolo,todas las vezes que 
ftituyrlo,q todos eftos concurren indireda- en cftos cafos huuieífc lata culpa,eftará obli* 
mente,y fon caufa per tecidens del d a ñ o , afsi gado a reftituyr el daño, que por efto vino a 
lo tiene n todos. Dezimos en cfta refolucion, ia parte, fufra del pecado mortal que come* 
fi eftá obligado de oficio:porque fi folo cftu- te. Lo qual fe entiende , pudiéndolo hazer^ 
üieíTc obligado de caridad a impedir el daño fin daño graue fuyo; y quando juridicamete 
y no lo hizicífe , no eftará obligado a relti- le preguntan. Y íi a cafo le dicro dineroso* 
V Rebel. de tuyr'Y c^0 aun9 foefo có mal animo.como qu^po manifcltafl'c lavcrdad.quaodo le prc*-
iiaíl i p.ii. 1 no huuicífe fuerza, ni fraude,corao dize Re- guntaíTeo juridicamente eftá obligado a reí-
qM4.n.57.bello,c,y aunq lleuaífedinerospor noloim cindir el contrato, y dezir la verdad, bol* 
/ i ot. lib.4. ^ dir,cóformc a la dotrina de Soto. / De ma uiendo lo que fe 1 c dio: mas defpues de dichi 
í t 1UÍl-verr ñera, que fi vn vezino vé que roba la cafa de niétira,o calladla Ja verdad, no eftari obliga-
fíUiliter iuíw vezino, y el ladrón le dio dinero porq ca- do a reftituyr lo que le diero, fino folo el da-
dicanuurq. Haííe, aunque pecó mor talmétc coacra cari- ñ o que hizo» pues que cumplió el contrato^ 
Tomo a. t Afsi 
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Afsi lo dize RebellOj tf, y diremos abaxo. Y tuyr. Loqualescomun delosDotoresrpor-
tfSUbel.de tacribien entran en eíla cuenta los ConfeíTo- que aunque el que lo aconfejó, o mandó pe-, 
iuft.i. p.li. res:de manera,que íi por no declarar ellos al qu€grauemente,y cótra jufticia,no fue caufal 
i.q.i.dif.8 penitente ia obligación que tíene,norefticu- eficaz del daño que no fe figuio de al! i , Y af-
n•<5'í•• ycaeítá ellos obligados a reftituyr, como co- íi no eftará obligado a reftituyr, Digoen la 
h tr dos dizenjperoroiaméce^eííewiMr /aí<í conclufíon,de la cnifua manera;porque íi ef» 
difUPn Pa>^' dolotcomo dirAmos artiba, h taua determinado a hurtar de aqui a ocho 
' 1 4 Del que eftá en duda,íi el efeto fefiguio días^y le aconftjafte que hurtaíTeoy,© eftaus 
de fu mandato, conft/o, &c. o íi fue cauía en determinado de hurtar di£2, y k aconffjafte 
alguna de las manerasíobredichaSoUíze Syl- que hurtaífe veyntej eftarás obligado a refti-
ueiirojMedinaíy otros que feguimos arriba, tuyr,como queda d icho . / /Sup. h.ui 
e Sap. a.p. c,que tiene obligación a hazer la deuida d i l i - 4 Tercera concluíió. El que ayudó a hazer d i f . ^ . n . ^ 
traa.i.djf, genciaj parafúb¿r íi verdaderamece fue can- el daño,y cócurrio a el en alguna manera de 
lo.n.p. ¿ ^ 0 j 0 no>Y fi defpues de hecha, coda las dichas: aüque el daño fe huuiera de hazer 
via quedare eo duda, no efta obligado a reñ í en cafo que el no concurtiera:porque huuiei 
cuynporq en cafo de duda, es mejor la condi ra ocros,que concurrieran de ia mifma mane 
¿fóolín.de cion del que pofieej no óbftante, que Molí- ra,eftá obligado arefticuyr,como tienenCa-
iuft.tom 5. na, d, duda dei lo, y otros algunos tienen lo yctano^jSotOjNauarrOjCouarruuiaSjSalo, ¿ c a í e . f i ^ 
«l'ípu. 7 je', contrario. Mol ina , y otros , aunque algunos tienen 1© q . s z . ^ j , 
n'(J* k cÓEratio,y lo tiene por prouable Lefio. ¿, La S0c.il4.de 
Dificultad VíII .Si para que vno efte obliga razón de la conclufion es: po rquea í s i como íuflr. $t .ar« 
do a reftituyr en los cafos dichos, es ne- en las cofas naturales es verdadera caufa la ^ ' f au¿c¿J/ 
ccíTario quefea caufa^we qua nm, que influye en el efeto, auque fe pudiera ha- reg.pccCíit¿ 
zerpor otra caufa , lo m e í m o e s a q u í , y afsi %.p.}.n%ne 
Tonefe el cafo, n,í* como quando veo yo al pobre que tiene ne- i.Sal, s . i , . 
£ique hi%o el dañorfunqtte otro lo hmiera dehifr cefsidad de limofna,hago obra de candad en I '6 «•arC'7« 
%ef,e(i4 obligado a reftituyr, n.z. darfela,aunque huuiera otro que íe la diera, ^ ¿ ' ' j ^ 
Si fique bi^o el daño, ftn duda le hiciera, aunque afti es aqui : y fi yo abrasé a vno fus mieíTcs, t&/ ^ 
sofe leaío»fejaran,elque acofejónoejUobli' aunque defpues viníeífe vn pedrifeo, que fe y j tf/n.f," 
* gado a reftituyr, na,3 * las huuiera de deftruyr, no por eflb dexo yo ¿LeUib.t; 
'£1 que aconfefo, o concurrió al da$o,efta obligado de eftar obligado a reftitucion. Y afsi como de iüft.c.i|; 
a reflmyr,aunque huuiera otro que conenrrie. quando vno es caufa principal del daño que P«8Bn«85 
raf í influye en el efeto, tt.4*& 5, otro hiziera, fi el no lo huuiera hecho, eíU 
obligado a r ; í l i tuc ion, como díximos en la 
É f)Ongamos porcafo.Pedro hur tó vnaco- primera conclufion, afsi también en el que 
X faja qual eftaua tan a mano,qae fí el no ayuda,no obftance que otro ayudará. Y mas 
la hurtara,huuiera otros que la hurtaran. I tc , que en el fuero excerior,conocida la verdad» 
Pedro ayudó a fu amo,a matar a vn hombre* condenaran al que ayudó al hurto, no obftá-
o a otro daño contra jufticia, y íi el no lohi= te que huuiera otro que ayudaca,íi el falcaras 
aiera, huuiera otro, y otros criados, q hizie- luego lo mifmo auemos de dezir en el fuero 
tan lo meffno,en eftos cafos^ otros femejá- interior : porque eftafentencia no fe funda 
r^s fe duda,fi eftos eftá obligados a reftituyr, en faifa prefuncion, y confírmafe con lo que 
pn s que aunque ellos faltaran, fe hiziera el dixo Chrifto Redentor nueftro, que alega-
daño,de mancr3,q no fon caufa,Sí/ieí«4B0»e mos arriba. I ^ ^ í H a c d i M 
& Primera conclufion. La perfona que ha- Y no obfta cotra lo dicho el dcz¡r,qtte ef- 1« 
ze el daño aunque otro le huuiera de hazers te no es caufa de la fuñácia del daño,íino deí 
fiíel no le hizierajtiene obligació a reftituyr. modo,o circunftancia, c6 que fe executa,que 
En efta conclufion cóuienen todos,y fe coli no esfolo eftb, fino de la mifma fuíUncía de 
ge de 1 a que dixo Chrifto R e d é t o r nueftro:e la accion,como queda dicho,pues concurrió 
Meceffe eft3vt yeniam fcandala , yeruntamen v<& a ella. 
é ó m n i i l l i per quem fcandalum veuiu Y ñ efte 5 Mas ha fe de aduertir con S o t o ^ y M o l í ^ ^ ^ 6 
no tuuiera obligació a reftituyr, nadie la tu- na,qne fi defpues que yn ladrón pufo la efea ^ ^ ¿ j f i j p , 
niera: porque el otro q hiziera el daño j fino leraparafubira efcalar vna cafajla qual efca« 
^ftuuiera hecho,no eftá obligado a refticuir. krajaunque no huuiera qmé le tuuiera la ef« 
Efta conclufion es llana. calera, y llega vno a cenerfda, no parece que 
^ Segunda conclulion.Si el que hizo el da- eftáobligado a reftituyr^fino concurre de O* 
ño,Ie hiziera fin dudare la mifma manera q tra alguna manera: porque cfte no influye en 
le hizo,aunque no le aconfejaran , o manda- el hurco,o es muy poco, y como cfto es cofa 
^ran, no cftaran elfos owos obligados a reíli* moracha fe de entender moralmcate. 
DÍÍ13 
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ríáculcaá I X . Quando pecan, y. eíian obli- que no lesobiigauan con taco ríg.or.Lo qual 
. gados a taiituyr las guardas ^  y miniftros le prueua, porque eílos eítan obligados de 
' públicos. 0ncio,y de juüiuaa prendero dcnunchr de 
\i «i m t í r-'.u.-. 1% s^uellos que hazen eño: y afsi no Jo.hazíen-
f & a n mcrtdmnts quando dexanba^er danos, o do priuan a los que lo auian de,auer del in-
paffar cofas vedadas, o cofasfemejantes, y fon teres que en tilo tcnian. 
. per lmstyjer#vmalf i e$la mateda leue>nH- 4 I.o cotnrio deíla conclufion, tiene Syl-
"i¿er.i. í * « » maC ueftro,¿;Nauarro,y Leíio>ycicanaS.Ber:¿,?yLVerb, 
^ 0 tfioruan lo$daños t pudiéndoloba^er, ejlan n^irdino. E! fundaméco es^orque eíio es pe- r c í í . ^ . K i ^ 
;BbJ^adoy are(iiluyryn.it na, y 110 fe dcue antes de la fentencia» que.ua. c i f . ^ " 
Sl cogenM q m h ú g t l dano.opaffa tas mcrcadit- por cfte camino va Nauai ro, y como el prin- Lefu.» 
ríasyedadasi&'C,$difiimulan^flan^ligA^oi cipal delinquente no cita obiigado antes de j * ^15 
a reflituyr la pena aífefíürfn.^, ¿ iafentencia a reílituyr la pena,parece que ta, a'10in'7 ' 
Ref imfe lMWWñ* opiMOttyla qaal fepiiefáfe* P ^ P ^ l Mué no denunció. Lo leüundo: porq* ^ ¡ ^ ^ , B y 
.gnif enprafiiea, 11.4. & ^ eííasguVrdas,como dizeLdio,no eftan-oblir< ^ 
Siáifitmulan cofas en que folo ay penas fm daño, gadas a denñciar para enriquecer a-losamos, 
- znhtihutQ,i aunquepecafr moríal.menje,espro- : v k h República., íino para cuitar los da-5** 
-xMkhzQHVP$9Í )9$f$a&i'^f-0iuyf^f . f - fa ños, que las leyes pensles no fe hazen para 
, emtrampancemasvérdadero, n ^ . , enriquecer a la Rí^ublica, íiuo paraeuuar 
Entcdee[iqayepic}Kya,n.7. danos, 
Qpando lapena déla ley es corporaUno eflan ohli ^ AJ primer argumenco deftos ya queda ref-
- •- gfldHjui rpinijim a ella^niafu eiUmacion, poneido , que no quedan obligados por razo^ 
t t fP&iü oí Miwmilbiaxa omo^ slos SÍ sb '<SÍ^B^B0feE?i:- ^  "^W^M^. ^ z en fó t^ ju -N 
^ efian obligados a reflitiyr lo que recibieron flicia: porque fueron caufi indirecta , de'pnV 
' - ' por4Ífimuiar,n.p. u^r-de aquellos prouechos a los.qv.e ios auia', 
Quandu fe ejeonden para coger los delinqupnt.es, de aucr.V aísi ay diferencia entre eilos,^ los 
no eflan obligadus a reíiituyr,n. 19. ]. ,'5 ,tJ fJ d^li^quentes; p^incifajts,, quanto a eílo: por^ ^ ^f--* 
QlHtndpha^nfx to r f^ q u t ^ s . á ^ ^ n t p s deuen i n r izony^^e^, pd •m 
m y r , n . i i * na,y eílos no por eflo,fino por fer caufa indi. 
re^a del daño. A lo íegundo ¡refpódo, que ía 
•oaolixmiftai i z o l s m & o a & i s í l i . o í f , w g . 0WfefÍ9^ '^e '^Pf :Meneh> nofoiotspcr 
liTJ^imera conclufion. tas£uardas,y, mi- cuitar Jos cjanos, fino también, parajqncpor 
X niftros pub]icos, que no cumplen con eíte camji)o fe cobren Jas penas,quc: también 
el jp^cio como deüen, dexandq haze^ r d^QS,; eí^b t§ muy ^ói^ehicPite a la Rep.ublic¿:q por 
. 1 o papar cofas vedadas de vna parte a otra, o. eííe nfe^ip'jf^ quitan losdaños, y íocovítra-
,. coffs ^raejaqtejgfcpecanpqrtalpijentetpo^que, rio Uú* oca^on,-dq que fe .enriquccicílen las 
DO cmnplen con íu oficio como dcuen , y de; guardas: porque ios que eftan có^pr.th; ndi-
ordinario fon perjuros : porque juran quan« dos en las penas, les d r^an ¿ra_n parte dellaty 
do les dan el oficio , de guardar fidelidad , y por verf^ libres. , / . Tr . 
podria fer pecado venial, quando la mater.i^, 5^  Có todo efto digo, que me parece (íaluo • 1 
c fuefíb l,tue,Efta conclufion es cierta. , mejorjuyzio ) q en ^ 
i j ,2 , Segunda conclufion, Todo^ los; dichos efia Cgunda opinión , por los hombrfs"dp"T, 
nuniíiros,que no efioruan los daños, pudié-, t p ^ j j ^ tjen,en?y por fer erta materiaodi.^fa,', 
• 1 dojo hazer, efian obligados a refiitucion ,1o que es n^iy dificultofa la reílitucion , y dixi-^ 
qual esdlano^orq efiauan obligados de jufií , mos arriba, c, que es lícito^feguír Ja"opinión"r (jjp , p tttt 
cia^afsieílaran obligádnoslos q difsimu á a prouablejdexádo la mas prouable,y efiaopi {.dif.io.ñ.f 
losque.dcuen laalcauala , o otros tnbntos a nion no me parece impro^able del todo , y 
1 1 rettituyrlpsallley, o a la períona q los auia dixe también aniba,Acornó el ConfcíTor ha^a.traíi.i. 
i de auer,que en todo e^onpay^udá. , / , ..^  defeguir la opinión prouable, quando íibradif.iz.n.z, 
a P N'au'líf^*nÍaiftrP*4>'uf)U?os,,;q.ue;han.cogido al que 6 Y añado mas, que quando las guardas, y 
¿c.+.xxn¿¿i haz^ el daño,o paífa las tneycaduriasvedadas mjnifiros. públicos permite cofas, de que no 
Sal q. 1 ^ i . &c. y lo difsimulan, e^^q obligados a pagar fe fi'gue daño níngunbjni tienen anexo tribu-
ar.7. cóL^i'lapena a la perfona que la auia de auer,no en to,fioo que folo ay pena para los que las ha-
Med.de re- qUianto espena, finí) por fer daño, que fe ha- zen, aunque pecaran mort . l nente, o veniai-
Mol1 dc2p co"í^a jufticia, contra el arrendador, o la mente , contor ivc a )a materia es prouable, 
inft tonú\%^U^y^^Míi^'4%MÍif á ^ l í ^ l Pc' qQ^89 tienen obligación a reílituyr las pe-
di'pu.73 p. dro de Nauarra, Salon,Medina, y Molina ñas,como dize MolKe/mayormetc íi.íe líepl l Molí, vbí 
«•y. con otros:. (aluo en cafo que fe .encendieiic, con rigor: y pone exMiiplo en el q difsimuia, :r n +» 
, .; _Tomo 2. I 2 que 
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«Jue pefqutfii en lastíempos vedadosjy tray- fue caufaprhcipal 9y los demás en iefeh del} 
gan ícdas.En lo qual fe va Molina por el fun yfieíre¡íit»yetyttoeílan obligados ios demas¿ 
¿ainencode Nauarro,que es dezirique es pe- ».;. , 
na: aunque a mi meparece lo contrario, por Qual es caufa.principal, n,6. 
lo que queda dicho en la conclufion. Ojiando muchos concurren ygualmente al daño, 
7 Masaduicrto, que de toda efta dotrina fe cada vno efta obligado a re$ituyr fupane: y f i 
ha de entender con fu epicheya,de la qual di- Jes otros no refUtuyeron, efid obligadosia foli-
¿fajj.tr. i . ^ ^ ^ ^ " ^ j ^ q u e n o es viltoquelos legif- dum, w.7. 
éi£.}t.' ' Jadores,y aquellos a quien pertenece enco- Mas finiagmo ayudo al otro t ni fue caufa deque 
mendar eftas cofas a las guardas., pretenden concumejfeifoto deae reftituyr fuparte,». 8. 
«que fe lleue con tanto rigor, y como dizen a Bien puede e¡ acreedor perdonar a vno el danojfin 
punta de langa, que feria carga intolerable feráonar a los demás, 
iMol.vbiC. efta para los miniftros, como dize Molina, 6, 
y.cfitatiié, y afsi fe ha de confiderar prudentemente la T J N efta queftion hablan diferentemente 
cofa,y las demás circunftancias. JUlosDotores: diré lo que me parece ma$ 
Y también aduierte el mifmo, que quan- ;ptouable en breuedad. 
do la pena de la ley no es pecunia, o eqüiua- 1 Primera concluíion. Todos los que con* 
lente,como es perdida de las mercaduriasjfi' curren al daño , en alguna de las maneras di-
no pena corporal,como de'a^oteSjdcftierro, chas,e,eftan obligados a reftituyr,i»/<Í/ÍÍÍ»ÍW, e g y » ^ 
-o coía fcmejaote,el que difsimulafle en tilo, de manera, que no reftítuyendolos demás, ^ ^ ¿ ^ 
folo cftaria obligado al daño,fí huuo alguno cada rno dcllos eftá obligado af eftituy r,co-
y no a la pena,ni fu eftimacion. mo todos dizen. Y fi vno reftituye al feñor 
9 Quarta condufion.La guarda,o miniílro de la cofa , como expreífamente lo dize vna 
publÍLO,que recibió dineros para difsiraular ley./, Lartzon es data: porque ya aquel ef- Q'^Tf* 
en los cafos dichos, y lo hizo, a«nqu . pecó, táfatisfecho, aunque quedará obligacio a los 0 0* 
e fnfr hoc no e ^ 0t>^ga^0 a re^cuyr^os»como to^os otros defffcftituyr al que reftituyo cnalgu-; 
^ ¿jf,, 6a dizen, y diremos abaxo, como tampoco ngs ca(bs,como duremos. 
eftá obligado a reftituyr d que lleud dineros s La conclufion procede de los que ayuda-
por matar a vn hombre fi lo hizo. ron a hazer todo el daño, p cooperará en el, 
ro Las guardas que fe efeondenparacogef aporque fino concurrieron mas que a alguna 
los delinquentes, no eftan obligados ardil- partes nq;eftaraQ obligados a refiituyrlo co-
tuyr: porque no tienen obligación de cücio do,fino folo aquella part«,6omo fi vno q yua 4 $ 
a guardar a los delínquétes, guardenfe ellos, a hurtar diez, le acóíej^fte que hurtaífe veya 
ni pecan c otra caridad, fi lo hazen psra g iar • te,íblo eftarás obligado a reftituyr los diez, 
dar mejor: mas fi prttenditífen en efto el da- en que concurrifte,comoaucmos dicho, gS^.h.tvl 
ño del proximojferiapecado contra caridad 5 De aqui fofigue, que quando vna compa dif.7.n.<í. 
¿ Rcb.de iu C0n)O ¿\zt Rebeilo^jque defta manera con« nía de foldados,injuftamente entra a faquear 
a n 1 ** C*^a ^ os opiniones contrarias. vn lugar, aunque el Capitán principalmente 
* ** 11 Algunas extorfioncs,y aun muchas fue- eftá obligado a reftituyr, todos ellos eftan 
len hazer las guardas,particularmente en los obligados w/o/í^Wjpues todos fueron caufa 
puertos, a los paífag ros que llenan mercadu del daño, como dizé Couarruuias,/;, Angles, b Cou. reg.1 
nas,y los Alguazilespara facar dineros con- y ^ebello^uque Lefio^co Sylueftro,y Na- peccam, x. 
ira jufticia,y razon,y eftan obligados a refti- uarro dizen, que no eftá obligado el fbldado P 1 l :n - l 
< tuyrlos. L o qual es llaooc ^ a reftituyr mas que íuparterporque folo ayu- ¿^'^¿l 
do en ellj:y efta opinión fe puede feguir en reí{ 
pratica,por fer de hóbres dotos,y masmáfa: ^\[.%,^\^\ 
Dificultad X.Porque orden han de reíHtuyr mas la cótraria tengo por mucho mas verda- n 6. 
los que hizíeron el daíio. dera: porque aunque el folda Jo no hizo mas * ^ 
que fu parte.con íolo eífo concurrió a la de- ^ ^ ' j ' n 1 
Todos losque concurrieron al daño ,eflauobliga» liruyeion de toda la ciudad,como quádo en- 'sy[u.v' 
dos areftituyr in folidum , fi concurrieron a ttan muchos, y talan vna viña, aunque cada beílum 1. q] 
íeáo el-.fi folo a alguna parte, a effa ejlan obli- vno dellos no llenó mas que fu parte,con fo- 1 o.§.6. Na 
gados,n,t*&m 2» lo eífo,ayudóadeftruyrla. uar.cap.iy 
Que obligación tienen los joldados que injuflame. 4 Segunda conclufion. Entre los q concur- a'x 
te jaquearon a vn lugar, rieron al daño,el que lleuó todo el hurto cf-
£¿ quelleuó la cofa hurtada, eíjtd obligadoprinci cá obligado principalmente a reftituyr, y fi 
falmente a reftituyr, y ft loba^e, quedan dejo- efte rtftituye.ios demás que cócurrieron no 
bligados ios demás, n.q. . eftan obligados a reftituyr, nial dueño de la 
fEtt defeto defte, eftu obligado principalmente d f cofa,ni al que la refticuyó.ttta conclufion es 
t# común* 
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común, y cierta. l a razó la primera parte eftá obligado a reftítuyr todo-el daño , fioo 
es, porque no íblo efiá obligado efte a rcfti- folo la parte del daño qne hizo , como dize 
tuyr por razón de la injuila accepcion, fino Sylueftrojy comunmente los Dotores.Por-
tambien porrazon de la eofarecebida, có la quela rcftitucion no fe ha de eftcnder mas, 
qual no fe puede quedar, y aísi es l lano, que quela caufalidad, y como efte no fue co cau-
la deue reítituyr primero que los demás, ora fa de todo el daño, moralméte hablando, fi-
la aya cófumioo,ora permanezca en propria no de parte del,no eftá obligado a reftituyr-
cfpecie. La fegunda parte de la concluíion lo todo.Poncn exemplo los Docores, quan-
tambien es cierta: porque el que padeció el do muchos deftruyeron vna viña fin concer-
daño9yaeftafacjsfecho,y aefíeque refticuyó carie los vnos con los otfos, niayudarfe. Y 
no fe le deue nada , pues nó tiene menes de ha fe de encender la cooclurion,aunque fuce-
loque dcuia tener. diefle el cafo en vn mifmo tiempo^ual feria 
5 Tercera condufion.En defeto defte, eftá íi vna compañía de foldados vicró vna viña, 
obligado principalmente a reftituyr el que y cada vno por fu partcfin cócertarfe.encra-
fue caufa principal del dclico,y los demás no ron a tomar vuas^omo dize Pedro deNaua-
eftan obligados a reftítuyr,fino es en defeto Fr3,e,con ocros,y le fígue Rebeilo. / < r VVu j . . 
de la caufa principal, y íi el q fue caufa prín- 9 Sexta cóclufion. Bien puede el acreedor^ct4.»M4. 
cipal reftituyemo eftan obligados los demás perdonar a vno de los q le hizieroa el daño, Aeb«dcil> 
_ , d . a r e Ü í t u y r l e a e l n a d j . AfsilodizeRebello,<j fin perdonar a los demás , lo qual es llano, fti.t.p.li.«. 
ftLlp.lI*1! confanto TnomasjCay^tano^Sylueftro.Me' pues puede hazer de fu hazienda lo que qui- ^S'O.tf* 
q. iV?nu.« *. ¿ina>y otros. La razón es, porque aoiédo íi- íiere. iT hafe de encender en efta forma, que 
D.Th. t . : . do la caufa principal, el clU obligado prin- fí perdona al aucor principaUquedá los otros 
q 6 - i , ' é $ i cipalmenteapaoar e l d a ñ o , y a conferuar a libres,como dizé Medina,^, y Soto: porque i Medi.de 
y como nO í t ha de reftituyr, a quien fe hizo la cofa hurtada. Mas íi perdonó algunos de 
el daño : porque ya le reftituyó el q fue can- los que e íkná obligados a reftituyr, f ícuda-
fa pnneipahaurafe de reftituyr al que reftícu riamente9 que ni era el pr incipal , ni cenia la 
yó ,porque fuccdio enel derecho,que el otro cofa hurtada, no quedaran por cífo eftosli» 
tenia, bres. Y fi eftauan todos en vngrado ,perdo« 
6 Caufa principal,quanto a efte efeto esyel nandoavno, no quedan perdonados los de-
que mandó hazer el daño,quando fe executó masjíiao que han de reftituyr fu parce, 
por fu mandado , y lo mifmo es,del que ro-
g ó , aconfejó , o induxo aotro en proueeho De U reflitucion parraron déla cofa recehida, 
i Reb.vbif. ^ mifmo,como dize Rebello. b 
' y Quarta concluí ion .Quando muchos eó- Difíeulcad XI .Que obligación tiene de reñ í -
curr ieronigualméteal daño,cada vno dellos tuyr el qpoífee la c o í a a g e n a c ó buena fe» 
eftá obligado a reftituyr mas, o menosjfcgü 
c6curriomas,o menosjlo qual es cierto:mas Tiene obligación a re^ituyrjenfabiendo que es 
filos demás compañeros no qui í ieron, o no agenaiftao ha preferito, y el fenorno deuepa* 
pudieron reftituyr, eftarás tu obligado in/o- gar ¡o que coftó, y que ha de ba^r en cafo de 
Y auiendoreftituydo, quedaran obliga- duda3n.i, 
dos los demás a reftituyrte cada vno fu par- El que galio con buena fe la cofa agena, folo eft<x 
e D.Th.t.t t e l o que por el pagafte,como dize S.Tho.f, obligado a reftituyr aquello en que feenrique» 
a / ^ S c a V yco^oscomunmí:n,:e : porque no has defer cio^nu.z, 
j .ad i . r' ^e Peor COn^^cjon» queellos,por auer hecho Jnfterefe de aquila rejfaejía de algunos cafostnt^ 
lo que eftauas obl ígaco. Como deue reftituyr los frutos, «.4. 
Y no obíia de2Ír:,que donde ay igual caufa El que compro con buena fe la cofa, y la vendía 
¿I « ad ? ^e torPet^s no rcfuita acción de vno cócra con buena fe, deue reftituyr el precio, n . j . 
fF.'decondl otro> comoconftadel derecho, á, luego co- Refiere fe la contraria opinión > n,6. 
tionib, ob- mo eftes ladrones ayan hetho torpemente. En efte cafo el que compro eftd obligado adar U 
turpe cau-no refultará acción del vno cótra el oteo. A cofa al que la vendió}&c.nu.j, 
fam. cft0 re ípondo, que aqui no nace la obl igar ió E l que compró con buena fe la cofa alladrontpue* 
por razón de la torpedad, fino por auer refti- derejeindir el contrato^ cobrar elpreciOttt.Z. 
tuydo el vno por el otro. Keficrefe la contraria que es prouable, 
8 C^umtaconclufion.C^uando muchos con- ReJfondefe a fus fundamentos, 10, 
curneróal daño , nías ninguno a y u d ó a o t r o Elquenopaga lo quedeue al tiempo que efíuob* 
ni fue caufa de q cócurriefle, ninguno delios ligado, deus reftituyr el daño , y la ganancia 
Tomo a, L j que 
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•qxe quito al acreedor, fdw fi totalmente no pa por g m e t i u c fea, no obliga a'rcftftucíoíi 
pudopagarf n,iu& tu í ino escontra jufticia, y el que pofíce la cofa 
con buena f e , aunque perezca por culpa fu* 
i p R í m e r i conclufion. El que tiene en ftí ya,o la confuma <ie induftria,no eftá obliga-
J. poder la cofa agena, aunque la tenga d o a r c f t í t u y r . Y l o m e f m o e s dc lqd iop lcy -
con buena fe, en el puto que le confia que es co injufto con buena fe.Lo fextOjque fi duda 
agena, tiene obligación a reftituyrla. En eña fi fe enriqueció con la cofa agena, y defpucs 
conclufion no ay duda: porque no puede te- de hecha ía d i l ígéc ia , no puede falír de deu-
ner la cofa agena contra la voluntad del fe- da, tápoco eñará obligado a reftituyr. Como 
ño r , y el dueño della la puede facar donde fi duda, q la cofa mefma esagena, y de eflos 
¿d.fí. debí- quiera que la hallarcsconforme a derecho, a, cafos fe puede refponder a otros a elle tono, 
to.c.dc res y no tiene obl igación a pagar lo que cofto, 4 Tercera conclufion. EJ que poíTee c6 bue 
vendieat. aunqUe ia aya comprado^porque no ha el de na fe,en fabiendo que la cofa es agena, tiene 
comprar fu propria haziéda.Mas ha fe de en- obligado a reftituyr los frutos que della ha 
tender la conclufion,faluo en cafo q aya paf- uo,com0 todos dizen: porque los frutos to-
t j t l a d o el tiempo de la legítima prcfcr!pcion,o forme a derecho so del feñor ás la cofa. Mas 
* ^UP' f^Wvfucapi5,cororme a lo que díximos arriba, b fi huuiefle gaftado los frutos co buena fe, no 
chí,í7. jiajpe ¿e a£jtiertjI. mas, que fihuuiere duda, cftará obligado apagar mas de aquello,en q 
íi la cofa es tuya, o no,has de hazer la deuida fe enriqueció con ellos, como tienen Ange-
diligencia para aueriguarlo, y fítodauiaauié lOj^SylueftrOíSoto, Rebello4y otros ,que^ Angd.v; 
dola hecho, quedas en duda,no eftarás o b l i - citaiy a mi parecer es llano: que pues no efíá ^uaus^yl 
gado a reft i tuyt , conforme a lo que diximos obligado mas que a eíto en la mefnna cofa, l i ue^• 
é Sup; 1. p. arriba, c la confumiera, no eftá obligado s mas en los ^ ^ 
ftoíni a Segundac^nclufion.Quandogaftafl:e,o frutos. p o f t ^ c ó d 
„o$.n, . c5fUfnjfle ia cofa agena, que tenias con bue- D é l o dicho feiigue,queno eílas obligado Reb.vbifu. 
na fe, aunque defpues fepas que es agena, no a reftituyr los frutos, que fueron meramente q^rn.*©? 
cftás obligado a re(Utuyrla,fino tan fu lame- sndufiriarles, comofipintauas có los pinze-
te aquello en que te enriqueciñe con ella^fa- les ágenos : porque eí íbs no ion frutos de U 
cando los gaftos que en ella hizifte.Efia con. cofa,fino tíe la induftría.Mas fi fueífen frutos 
clufion es do t r i nacomü , y cierta, tomafede mixtos,que fon parte naturales,y parce inda 
6 a S.Thomas.á, Tienenla Cayetano, Soto,Me- i l r ia les , como el vino que aunque fale de la 
Cai 'vbi 8c d/na,SyJueftro, Couarruuias, Naüarro,y co- viña agena,tiene tambre induflria y trabajo, 
v.reft. ^2 . munmente todos,y confta del derecbo.^ara en tal cafo ha fe de coníiderar lo que vale la 
radix. Soto zon es,porquc la obligació de reftituyr ^qui, induftrta,y gaítos, y eíTo no lo deues reftituye 
Ji.4.q.7.ar. no puede nacer de la injufta accepcion, ¿)ues fino folo aquello en que te enriquecifte enla \. 
t 't£t\ Qio <5ue n0^a ^ u u 0 » ^ n o ^ 0 ^ Por razon ^e parte de los frutos naturalcs:porque eífosíb* 
Syl!v.rcfti. cc>fa recebida, y como efía no per íéuera, no los pertenecían al feñor de la cofa. 
q.7.Couar. ay obligación de reftituyr, fino folo en lo q j C^urta cóclufion. Si cóprafte con buena 
•reg. peccac. te enriquecifte, que dizen comunmente i» fe a vuladron vna cofa hurtada, y la vendifte 
x.p.mprm. quofínftus efilocupletiou conbuena f e , y defpues fupifte q era agena, 
Naua.tit.c. ^ Oe jo qual fe faca la feíblucion de mu- tienes obligación de reftituyr el precio que 
,l7,n,7, chos cafos.Lo primero, que fi la vendifte,fo- Jleuafte a quien te la c o m p r ó . Afsi lo tienen 
lo has de reftituyr lo que ganafte en ella.Au- Soto,i>,y Lefio,colígiendolo de S.Thonr. La b Sot. de ús 
que fi gaftaíte ei precio mal gaftado en cofa razon es , porque fi le vendieras vna cofa v i - ftl Ii'+'q ?• 
q no auias de gaÜar,no eftás obligado a r t f t i ciofa,o dieras cobre por oro, fauuiera obliga ^ ' *Let1, 
« Lef. deiu tuyr,como dizen Lefio, e, yRcbt llo,porque ciona reftituyr, y aísi es aqui,y tnas,que ei q dubVf. 'DI 
d' b ' ^ n H110 te enr'(3uec^e con c^0, i-o ftgundoflque vende la cofa, eftá obligado al fdneamiento rb . í . í . 
Rcb.V.p.íi! ^ a^ comjfte»0 gaftafte con buenafe, has de della. Lo tercero, porquecomo de hecho de 77«ar.i, j 
j . q . j . n.'j* reftituyr lo qahorrafte, y no mas. Lo terce- verdad, eftono e<rd cuyo, no pudifte vender-
ro,que fi la trocafte,has de reftituyraquello lo ,y f t€ l que compro fupiera que era ageno, 
que te dieron cntrueco. Lo quarto,que fi la no lo comprara, y afsi no val»o elcontrato,y 
difte, y no auias de dar otra cofa en fu lugar, eftás obligado a reftituyr el precio, 
no eftás obligado a reftituyr: mas hss de aui- 6 Lo contrario defta conclufion tiene Na-
far al que la recibió como es agena.Lo quin- uarro,/, fundafc en que efte no fe enriqueció / Ñauar, ia 
^Reb dem to,quc & pereció en tupoder,tampoco que- con la hazienda agena: nr¿s efte fundamento futn. c. 17, 
i ^nu. i j ' . ^ 5 pb^gado a reftituyr, fino es en lo que te no prueua, pues que aquí no vaüo el contra- n.8. 
Led.p.4.q! ^ iquec i f t e co ella* Y efto aunque perecier to por la razon dicha. Dize rabien Nauarro, 
1 s.a.tf.col.fe por tu culpa, como dize Rebello,/, c ó L e - queay diferencia entrecí ie , y el que védiola 
peauit. defma, y ottos cdtfa algunos, porque la cul- cofa viciofa, o el cobre por o r o , en que^ l l i 
es 
i -
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es el vicio excrinieco, y aquí intrinfeco: mas fueííe muerto/e ha de reftituyr la cofa al ver 
cíío bien fe vce que no importa : porque tan dadero feñor, aunque fe pierda t i precio. L o 
engañado va el que llena la cofa víciofa, ah fegundo,cn que fi lo fabe el f tñonpuede por 
extrínfeco, como ab intrinfeco. También dize juüicia obligarte a que fe la des. Lo tercero, 
Nauarro s que fe cumple aqui cóceder al que porque fi la das al ladrón, fabiédo que no la 
compró la acc ión , q cenias contra el ladrón: ha de reftituyr, concurres con el al daño}que 
mase í lo tampoco fatisfaze : porque como hazeal dueño. Loquano, porque fi es l ici to 
queda dicho, el contrato no va l ió , y eftauas dar al ladró para recuperar el precio, fi el la-
obligado a (anearlo. ^ron no pudieíTc pagarla, podrías retenerla, 
7 Mas ha fe de aduertirique el que te com- Lo quinco,porqueeftáenme}or e í l a d o e n t u 
pro la cofa, eftá obligado a dártela a t i para poder, que en el del ladró.y círamejoriavier 
Ueuar el precio,y que tu recuptres al ladrón, nc a fer del dueño de la cafa. 
como dircmos,y fi larcft i tuyóal dueño,y no 10 A lo primero refpondo, que en aquel ca 
te la dio a t i , no efiás obligado a reftituyrle fo,como no puede refeindir el contrato, tic** 
a el el precio por el daño q te hizo, fi es que ne obl igació a refticuyrla al feñor.A lo fegu 
con eflb no puedes cobrar el precio que dif- do digo, que conuiene al gouierno de la Re-
* Lef. vbif. te al ladrón, como dize Lefio.<f, E l qual aña- publica, qoc no fe ande por rodeos, y afsi el 
dc,quc fidefpues que vendí la cofa, fupe que juez de prima inftancia condenará al que la 
era agena, ni eftoy obligado aauifaraldue- compró , dóde halla la cofa, y defpuesproce* 
ño ,n i al que la c ó p r ó ^ me ha de venir daño dera contra el ladrón : mas no eüará obliga-
de ah i , o no he de poder cobrar el precio, do el que compró la cofa antes que le conde-
pues que no tengo la cofa, n i íuy caufi de la nen,pudíendo recuperar el precio. A Jo ter-
accepcion injuíh , y no eftoy obligado a aui- cero refpondo, que efto no escócuvriral da-
farle con daño mió: mas fino me viene daño , ño,íin vfarde fu derecho, y dcxaulo a lacon-
eftoy obligado a auifar al dueño de caridad, ciencia del l adrón , que antes con eíto parece 
8 C^uinta conclufion. El que compíó la co- le obliga a reftituyr con el buen excoiplo, a 
fa con buena fe al l ad rón , puede refeindir el lo qual cftaua el obligado. A lo quarto, que 
concrato^y boluerfcla al mifrao ladrón, para no puedes retener en cal cafo la cofa, como 
cobrar el precio que por ella dio. Y efto aü ' tuya,aunquepodrias guardarla algü tiempo» 
que la huuicíTe de perder el feñor de la cofa, fi con cftb encendías que auias de recuperar 
I Aleic.14. como tienen Alexandro de A le s , ¿ , Angelo, ci precio. A lo quinto re ípondo,que no eftá 
ErT^rt"1* Sylucftro,Salon, Rcbello,y otros. El funda- en mejor eftado, que puede fer tan gran la-
Ang.y.réft. mcntoes,porqueni cftis obligado a boluer- d rone lvno , como el otro: y aun parece que 
1 .syUv.re- la al d u e ñ o , por razón de caridad,ni por ra- eftá en peor eftado, pues q el que la tiene la 
fíicj.q.^ zon de jufticia,fino puedes recuperar con ef- puedeboluer al ladró para recuperar el pre-
Nau, c. 17. (b t i precio. De candad no: porque no eftás cio,y es mas dificultofo de reftituyr vna ca« 
fól^ 11 Re ^ J^'g*^0 a 9ue c^otro cobtc fu hazienda có fa» que fe huuo con buena conciencia, que ít | 
bel* d¿ reft. d r ó 0 tuyo > n i a ponerfela en mejor eftado, fe huuo con mala. 
¡rp. q'. que la hallarte, que bafta ponerla en el mif- 11 Sexta conclufion.El que no paga lo que 
*.n.3. mo eftado.D* jufticia tampoco eftás obliga- deuc al tiempo que eftaobligado, no folamé 
do: porque eftc contrato fue nulo, o por lo te ha de reftituyr el dinero que deuc, fino t á -
menoifeauiade anular: porque no fue volñ bien el daña que hizo al acreedor, y ganáciá 
ta r ío , y tu no tienes o¿t igacion de jufticia a que le q u k ó por la d i lac ión , conforme a la 
fer procurador del dueño de lacofa,quc baf- dotrinade S.Thomas, ¿, y lacomun. Y fila ^ ^ 
taponerlaeneUftado enquelahallafte,y de ganancia no era cierta,fe ha de reftituyr a a l - ^^^««a .* 
razón del contrato de compra y veta, es que uedrio de buen varón, cófideradas las eircu * 
el que compra ha de quedar fin daño . Cófir- ftancias, y cantidad del dinero, y de ordina* 
mafc efto, porq fi hailafte vna cofa en la pía- r io no fe ha de reftituyr t á w p o r q u e no vale 
5a,y dcfpucs eehafte de ver que era dañofa,la tanto la efperanga, como la poíTefíiójConfor 
puedes boluer a poner en el mefmolugarq me a la regla que dize Í / d quod eftin j¡>e > noa 
e Me^í. de |a haUg^c, qüe no eftásobligado a guardar- ctquipollet ei^uodeftinre.El fundamento déla 
Sot'ii.^  .'de la» condañocuyo , para reftituyrla al verda- conclufion es; porque parece hazerigualdad, 
iuft.q.7* ar. dero feñor. como pide la jufticia,y es necefiario reftituir 
x.Lcd.i.p. 9 Lo contrario deftacóclufíon: efto es,que los daños. 
4.q. 18. ar. fc deue boluer al feñor, aunque fea con pel i - £)e lo dicho fe infiere, que los Ciualleros 
tf.Cou.reg. gro <je periCj£r ci pfccío,y no al ladrón a quié q detienen la paga a los mercaderes muchos 
ap i^nmmo ^ ^^mprójcs prouabie.Tienenlo Medina, c, años,eftan obligados a reftituyr el daño , que 
nu.}.& i . Soro.Ledef.y Couar.Fundafe ef tafent í tuia , con efto hizieron, y las ganancias que per-
va.c.j.n.fi. lo prime To, en que el ladrón no pareciefie,o dieron en la manera dicha. L o qual han ds 
Tvaio 2. L 4 adoec* 
e m 
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aducrtir mucho Jos Gonfdlores. EO en ia herramienta, y íí por fu canfa dexo 
12 Mas ha fe de aduetnr, que fe entiende elotro de trabajar.Y q u á t o a l o s f r u t o s mix-
efta docrina del que pudo pagar: porque fino tos^que fon,parte naturales, y parce de indu-
pudopagar dentro del t iempo, no eftaobli- ítriajíe ha de reílicuyr facando la<:oíia. Y no 
gado a Jo impofsible , que no pudo cuitarlo, folo fe han de reftituyr los frutos que reci-
S Ara* S¿ 37a^110^I20 e ^ a ^ Q » c o m o Aragón,4, bifte, y los pendientes, como fila oueja que 
Salón Cap, y Salón. Mas cntiendefe cfto , fi totalmente hurtafte eüá prcñada,fíno también los quea-
D .Th, i.x.' no pudopagar: porque fí pudo,aunque ven- uiadeauer el dueño de lacofa^íieftuuieraen 
q.tfípar.^. diefle fu haziédaa menor precio3o padecief* fu poder:porque en todo e í l o l e damnificaf-
íe algún otro daño en bienes de for tuna , lo te. Y tambie le has de reí i i tuyr los frutos de 
deuc hazer: mas ha fe de coníiderar en eílo la cofa,aunque en fu poder no los liuuiera de 
la calidad de la perdid3,y el daño que podría auerjporque no fon cuyos. Y afsí i i alquilaf-
fer , de manera que fe pudieífe /uzgar que el te vna piega de oro,quc auias hurtado, ataras 
dueño no eílaua, rationabiíiter íWí/ í í ,en q fe de reftituyr el precio, facado el trabajo q ea 
3JS dilataífe la paga:que efta diferencia ay en« ello pufifte, fi valia a lgo , como dize Rebel-
tre el que eftá obligado a reftituyr por razón lo,c, contra Nauarro,/", y Sylueftro: porque 
ds la injufta accepcion, y el que eftáobliga- e í los también fon frutos de la mifma cofa, y A,- , p ^  z 
do por razón de la cofa recebida, que aquel no puramente induftriales : aunque también q.^ . nu.4í 
efta obligado a reftituyr con graue daño de me parece prcuabie la opinión de Nauarro, verb.ex di-; 
fusbienes,como no fea grauifsímo, mas eíle y Sylueñro,que dize ,que fon meramente in - ^:ls' 
„ T??'!'8 no* como dize Aragón, b dufl:riales:porque eftas cofas no fe fuelen al- f ^ ' ^ T * 
quilar, y a í s i í epod ra fegiur en practica. reft.x. q.^ 
D i / i c u l t a d X I I . Q u á t o ha de reftituyr el que 2 Segund^coaclufion. El queduda íi la co 
huuo la cofa agena con mala fe. i a es fuya,eftá obligado a hazer fuficiece aue-
riguaejon dello: mas íi defpues de hecha, co-
Tiene ahligacion a reíiituyr la cofa,y los fmos dauia perfeuerala duda R no eftá obligado a 
naturales deUa) &c ,n , i . reftituyr la cofa, n i los frutos, acerca de Ip 
Que obligación tiene el que duda fi la cofa esfa* qual, y otras cofas que a ello tocan, fe ha de 
ya9n.2. ver lo que diximos arriba.^1 gSup.xlpi 
£l que fabe que la cofa que tienees agena&o cü* 3 Tercera cócluíion.El que fabe que la co- tr. i.dtf.zo, 
pie coa reiümyr el valor, pudiendo reftituyr la fa que tiene,es agena, no cumple có reftituyr 
cofaty ha de reftituyr la efiimacion, K . ^ . el valor,pudiendo reftituyr la mefma cofa, y 
Ba de reftituyr conforme al mayor valor que tu- fera mas,o menos pecado^conforme a la efti 
m ejiandoenfupoderfino tmo cuipaenton- macion, que el f -ñor haze defupropria co-
ce$> «.4. f3,comotienen Soto,/J. Fray Luys López, y bSot.Iib.^ 
Deue reftitityrla aunque pereda fin culpa, faluo Rebello: porque las cofus muchas vezes vale q.tf.artic.y. 
ft ama de perecer en poder delfenor, n. 5. mas por la eftimacion que dellas fe haze, co* ^P*1 -P-in 
Si la cofa perfeuera, ha la de reftituyr ¡aunque pe~ mo fe ve en vn < auallo, y en vna i inagenrmas f ^¡f 
redera en poder del feiior^n. 6, quáda la cofa fueífe de igual valor y eftima-? , pn.í.q^ 
Mlquepoffee conmalafeha de auerlot gaflos «c- cion dCiía mefoia efpecie, no importara mas f én . i j , * 
cejfamsque hi%oty puede ¿n el fuero de la eo- reftituyr la rnvfma en numero, que otra, co-
ciencia jacar las mejoras, n . j , mo íi 'iuí-taífe vna fanega de trigo, bafta que 
•Vene también fatisfa^er ia injuria, ».8« reftituyas otra tal,y can buena. 
4 Quar taconcluí íó .EI que huuo la cofaca 
1 T)Rimera concluííon. El que huuo la cofa mala fe,t(ene obligación a rcftituyrla,cófor-
X agena con mala fe, tiene obligación a re me al mayorvalor que cuuo cftáuo e n í u p o -
' t l a ^ í ^V1» no ^0^ameílCe ía co^as fino también der, íi cuuo culp^e') no la reftituyr entóces, 
q 7 d ' i Pa ^ os ttuzos deIla,como tienen Syiueítro,c, Pa como d.zui Sy lueüro , / , Me lina, Nauarro, ' Syl v.re-
ludt'in 4.d. lu laru 'jMedinajCouarruuias, y la común de Coaarruujasjy ocroSoLarazon esrpotque co- ^ ¿ f ' á ' 7 * 
i5.q,i.art. )os D ü t o r e s , y fe colige áe algunas leyes, d, do aquel mayor valor pertenecía al f e ñ o r c o ^ *'4M0 
5.Medi. de f lo mifino es de los daños , que por ello v i - mo la mefma cofijy lo mcfino esjfi la gaftaf- ua cjy.nu! 
fimilíterGÓ níl&9ü a* ^ue^0 ^e ^  c o ^ Todo lo qual es te quando valia ma.s aunque defpues el due- 10. 8c 
ua^eg p^ l l ano^orque en todo efto le damnifico. ño lahuuiera de vender, al tiempo que valia Cou.vbifu. 
catums2.p. Entieadefe la conclufion de los frutos na- menos,pues aquel mayor valor era del feñor 
_ surales de la mefma cofa*, porque íi fon indu- de la cofa,y le gaftafte infuftamente» 
C d/rei1™! ^t*a^Sí no ay 0bligacíon a reftituyrlos > que % Quinta concluííon. Quando la cofa pere 
dilftaUisT ^ ^ n ca,:P^ nCero t rabi jo con la herramienta ció en poder deUadron,aeue reftítuyrla,3U-
^g-naíV^io eliá que no tiene obligació a re- que perezca fin culpa, fcgú todos: iras íi auia 
4icuyr.loqueg4i\6, fino el daño que le hí^ deperecer ? fi eftiiuiera en poder del feñor, 
no 
v í 
á CoUéVbif. 
n. i.íUb.I. 
Vbif. q. 7, 
í Cou.vbiH 
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no tiene obligació a reftituyrla: porque defto refiituyr a h i pobres deal(ifm. l o . í 
no vino daño ninguno al feñor, como tiénen Quando el fefíor es rnucrto, háfc de reíiituyr a fus 
Couarruuias,<í,y RebeIIo,con otros. hendero* [tp3recen,y fino a lospohr€sTn. 11. 
6 Sexta coacluíion. Si la cofa auia de pere- Quando el que ha de reftituyr espobrcy ha de re* 
cer en poder del f e ñ o r , y no pereció por ef* fimyr a ios pobres, como fe puede quedar con 
íar en poder del ladrón, con todo eííb la de- algOyn.iz, 
ue reítituyr el ladrón .* porque eflb fue buena Quando fe dio a lospobres con buena f e , aunque 
dicha del feñor de la cofa, y el ladrón no fe parezca el fenor, m ay obligaciou de reftituyr^ 
puede enriquecer con ella. /e ,H«,i3. 
7 Séptima conclufion. El que poífee con Como fe ha de reftituyr al anfente ¡que no fe pitede. 
malafé jhadeauer losgaf tosnece í fa r ios , que auerinti^. 
hizo en la cofa:de manera, q fi cogió los fru- El que tiene bienes que reftituyr a lospobres,pue~ 
to s , ha de facar lo que gaftó neceííariamen te de fundar capellamaso hofpital referuado el de~ 
en cogerlos,y fi la cafa fe cahia,y fue neceífa- recho de patronazgo de legos para fi% n . i ^ 
r io repararla, también fe le ha de pagar la ^ quepjga al hijo de familUs fm confentimien* 
cofta, que todo cíTo lo dida la razón natural: tode jupaduy o al menor fm confcntlmiento de 
y tábien puede facar en el fuero de la conde- mtoriO curador,no fümf i i^e i fa lao^cnAó, 
cia,las mejoras que hizo,como dizeCouarru- Que fe ha de áe^ir del que toma algo al Religio¡o, 
ws,b El qual a ñ a d e , que podría quitar qual- 7., 
quier adorno que en la obra pufo, con que Qv^do tu acreedor deue a otrOtpor la mifmp cati-
no hizisífe daño a la obra en fi,: aunque en el . f^ftendo deuda liquida fatiifa^es pagando a fa . 
fuero exterior, de otra manera juzgaria. acreedorynm 18.. 
8 O á a u a conclufion. No folo fe ha de ref- Quando deues por diuerfa caufa es m asprquable, 
t í tuyr la cofa que fe hurta , fino también fe giwf no fat i sfa^es pagando a fu acreem, n,K9. 
deue fatísfazer la injuria, que regularmente 
íH.i.Ii.t.q. 
iflnf.h.tra. 
difaS.n.i. 
hablando ,.fe haze al dueño de la cofa, como 
dize Rebel lo j í , conforme a vna eeafura, que 
los Padres de la Compañía dieron en Roma. 
La razó es:porque la injuria, es en menofpre-
iRimera conclu^on. El que rec ib ió la 
cofa del vjuc uo era feñor dejla, y la te-
nia ínjuftarnThce a ño la, ha de reftituyr al que 
la tenia, fino al verdadero f e ñ o r , como íi ia 
cio,y afreta del ofendidíojy de ordinario can recibió del ladrón. La conclufion es llana: 
fa indignacion,vexacion,y turbación de ani- porque como el ladrón no tenía derecho ea 
nio,qüe algunas vezes fe fiente mas que el d i la cofa, no fe le ha de reftituyr a cj . Mas fi l^ í 
compró del l a d r ó n , y por e/ie camino ha de 
ypeuperar el prcciojpoora dezhazer la venta, 
conforme a lo que dixímos arriba, e 
nero.Veaíe lo que digo abaxo. d 
Ve las circmflancia$ de la reflitucion. 
Dificultad X I I I . A quien fe Ha de hazer la re 
fíitucion. 
€1 
7. Seguida conclufion.El que recibió la co* ciif.j^n,»* 
fa del ;que la tenia juílaínente, aunque no era 
tfiQDX d;e ella,á el la deue reftituyr, comq fi U 
teni^aÍq«ilaüa3o ,en prendas,y eíío es tac 
El que recibió la cofadelque lateniainfuftamen' co,que;fi.la rc í l i tuyóai feñor, y no a el, le ha 
teMtade reftituyr al j enor^ . i . , de reftituyr el dañe^que de alli le vino. 
Sila recibioMquela tenía juftamentesa el laha 3 Tercei'a coaclufion. Él que duda íi la cp$ 
ía. que rec ib í^ era del fetípr que fe la.dio, o 
np,a c i ^ h a d.crefticuyrjporque ¿n duhijsnon 
ejiptgfimendum ddt thm. X c o afta de ftg ccxcq 
ie(ito.poryem9yj$aK¡ i i * eoq lu G l o í i a . / ,. • ¡ / C . e x i í t ^ 
mofoa alque ttoera pobre.,pMdefe reftituyr (t. ^ (^uartac^n Jufion .Qü índo la cofa fe r ^ ris ,dereít. 
losotrostn.A, . c íb io del vccdadtro.fcñ^iv'a cftVfe.ha .de . ;^ e ^ I . aJi'í 
' da gíotía. 
de reftintynna 
En.duda fe ha de reftituyr al que U tenia.n^. 
Sife recibió del werdadero jjemna el fe ha de refih 
tuyrsy lo mifmo , ft f  di .  srro^y ft dio l i 
Si el daño es folo para el dueño, y pide toninftan- ros , o otra cpfar^l que .ímgio que cr»*pobre, frQ.rh.ui 
cia,fe le deue relimyrtna.6. y pariente fuy.o ¿fyi u r i q » a eíf: ha á* r - iti> 1 •> art.g;!. 
Quando no fe fabe del verdadero feñor hecha la tuyr, porque como fe tao poi y e i ro^ f j l t ó él *vo~ 
diligencia, fe ha de reftituyr a pobres, o obras verdadero conAntia í j a ^ c o n f o n A t a.kdo- ^ ^ e ' u r ' 
piasJoquaUsdederechopofitiuotn.j, trina de S.Thomas^.y vn-a ley : y no fe hade ¿WragV»; 
La compofidonremijftue, «.8. reftituyr a los otros par.éceíj,comG 1 ^ cj.ot.ait^. 
Si fe duda entre dos, hafe de repartir, n.9. gon,/j,concra Medina,?, p urque e! f eño i i vied.cí re^ 
Sino confta del feñor,y tonftafal lugar ,hafe de foio düracfte enparacuhr, y no aloso^oso ftt.g.i.da,t 
¥ awn-
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Y aunque dfze lo mifmo del que dio Hmof- Dezimos en U concluíion, (i pide fa díne* 
na,a vno, penfando que era pobsetengo por to con inftancia como juridicatnence: por-
cierto que fe puede reftituyr a los demás po - que fino le pide deíía manera, todauia aura 
bres, aunque la puede repetir el feñor antes obligación de dilatar la reítitucion , no de 
que el verdadero pobre la reciba.De lo qual juílicia» fino de caiídadjcomo dizen los Do-
a fup. 1 p. fe pu«de ver lo q díxe arriba:¿i,d6de traté de tores citado s. 
tt.it,di(.9 propoíito efte punto, y la opinión contraría. 7 Séptima concluíion. Quando no fe fabe 
5 Quinta concluíion. Quandolacoía que del verdadero feñor , deípues de auer hecho 
le ha de reftituyr, es dañofa al feñor,y la pi- fufícience ínquific¡6,ha fe de reftituyr lo que 
de,* comofi citando furiofopide la efpada fedeuiaalos pobres,como tiene S. Thom.e,, p#xh.t.2 
parí matar aotro, o cofa femé; ante, en tal y comunmente todos: y por pobres feentic- q.d«,ar.f. 
cafo, «o fe ha de reftituyr por entonces la co - den cambien obras pias. No hablo aquí aora ad 3.4 
fa, fino diferirte la refticucion hafta el tiem- de las cofas halladas» q de eífas diremos aba-
po,en que no fe figa daño della. Afst lo tiene xo,íino délas cofas mal adqui(idas,q no fe fa 
*D.Th.t.» fantoThom.&,y la común. Larazoncs: porq be el ducñodellas. Varían los Dotores en q 
q.^i.art.y. larcftitncion fe ordena en vtilidad,y proue- algunos d¡zen,q dé derecho natural fe deuen 
chódelducno, y noen daño fuyo,y cntóces cftas cofas a los pobres. Y afsi lo tienen C a -
no eftá, rotionabiliter inuiías , en que el otro yecano, f ty Aragón,figuiedo a Couarruuias. /'Caíe.dajrí 
tenga la efpada. Y antes fila díeíTe a eííe pu- Mas otros dizen q no es de derecho natural, 5. Arag.ibi 
to,no folo peca contra candad,fino cambien fino d: derecho poficiuo : porque fi fuera de Pa- i *> T-CO. 
cSotHb.4. contra/ufticia, como tienen Soco,e,Aragón, derecho natural, no parece que pudiera auer ,-Gouar ln 
ar i" Ara*7 Bañ:2. La razón es: porque hazer lo compofícioo en eftas cofas, y lo mifmo fuera ^ f s ' ? * 1 * 
t ' . i . q.«f! contrario, era dar materia al feñor de hazer de las cofas halladas, y corriera en todas par 
ar.5 conct injuria a otro, lo qual es contra jufticía. Mas tes:loqua] no es afsi, porque en algunas par -
Sal.íbi co- lia fe de limitar 9 que no fe entiende en cafo tes fon del Fifco, y afsi tienen efta opinión 
'í? A hafi ^uc ^c Pa^ccer» e^e igu i l daño: que fi le Soto^,Bañez,Lcíio,y otros: y a mi me pare* g sot.lib.^; 
fupr I P tí ^uu'c^e ^e padecer,no cllá obligado a rete- ce mas prouáble, y el derecho defto fon al- de iuft.q.i' 
2 9 . na. & ner a^ efpada,y afsi no fe le impucará el daño gunos eextos,^, y leyes en que fe manda que arr. 1. ad 3. 
fcq<j, que al otro fe hizo, ias cofas que fe adquieren por vfura, fi ion Bañ.».i. q, 
6 Sexta conclufiori. Si de refiícuyr la cofa muertos aquellos a quié fe deuen, y noay h e VÍ^¿^¿Q 
folo viene daño eípiritual, o temporal al O- rederos, fe den a los pobres. Y otros en que iuft,i¡.x.ca. 
ñor della, y no a otros, porque la quiere /u- fe manda, que los bienes de los peregrinos, 14. dub.tf. 
gar,o gaftar, pródigamente con mugeres, en que mueren ab inteftaco, y cieñen herederos 6 c.cu tu, £ 
cal cafo, fi pide fu dinero con inftácia, con o leg¡iimos,fe gaften en limofnas,y obras pias. víbns, cap. 
jur¡dicaméce,no es licito detenerIa,fino que Y para efta diftribucion , no es menefter 1¡- $¿$¡4 ac°J 
ay obligación a reftituyrlo. Afsi lo tienen cencía del Obifpo, como dizen Sylueftro, 1, t[1¿> omne* 
iSot A a ^oto»<'» Aragón, Salonjy Adriano, La razón Bañe2,y otros. peregriní, 
Salvhi íbp! €s: Porque aquel vfa de fu derecho en pedir 8 Dudan aqui los Dotores» fi en efte cafo c' ^fucceíl 
Adri. quod fu hazienda, aunque no le tiene para gaftarla es feguira la compoficion, que fehaze por la co11'*0- & 
I i . i . ad2 . mal.Masentiendefelaconclufion,quandole Bula, mas a cfto ya refpondi arriba. ,pntf iC' 
viene a el folo el daño,y no a otros: porque 9 Ha fe de aduertir,que hecha Ja fuficience íiyiu.'v.re-
ñ viene daño cambien a ocros, como fi es inquiíicion > fino conüaííe del verdadero fe- ftit, | . q.^, 
para folicitar vna donzella,en cal cafo,como ñor,fino que huuieífe duda, fi lo es Pedro, o vbif. 
cambien ella tiene derecho parapedirce,que Pablo, auriafe de dinidir la cofa enere ellos, 
íi puedes, la libres, por efta via»eftarásobli' fegun la duda que huuiefte : porque aunque 
gado a ello: porque es mejor el derecho del en cafo de duda, es mejor la condición del 
que padece injuria, que el del que la haze. Y que poíTee, como aqui ninguno eftá en pof« 
ha fe de aduercir, la razón q ay para que vno fcfsion, ha fe de diftribuyr entre aqucllos>de 
no efté obligado a reftituyr la efpada, al que quien fe duda. 
fe quiere macar con ella, y eftá obligado a 10 Yaduierto mas, que fino conftaífe del 
reftituyr el dinero al q quiere gaftar lo mal, feñor, mas conftaíTe del lugar de donde era, 
que la diferencia eftá, en que en el primer fien do la cofa notable como aconte ce,quan-
cafoel ño reftituyr el depofio, es medio efi- do fe da guerra injufta, en tal cafo fe deue re 
caz para euitar el daño, y afsi comopuedo ftituyralos pobresde aquel lugar : lo vno 
detener a Vno que fe quiere matar corporal- porque es creyble q aura alli herederos del 
mente, afsi aqui, mas en el fegundo cafo no verdadero feñor, lo otro , porque fe ha de 
fe cuita eldaño efpiritual: porque ya cieñe prefumir que afsi lo quiere el verdadero f e - ^ j ^ ^fr 
dañado e) animo, y afsi para cuitarle el me- ñor, por la afición que tiene a fu ei«rra, co- att -
dio proporcionado es la correccio fracerna, rao.dizen Soco^, y Bañez. vbiícair.tf. 
11 Oda* 
De las circunftandas de ía reftítucion. t y t 
I J 0<^aua conclufion. Quando el feñor de foresel derecho de patronazgo de Iegos,co-
la cofa es cierto, pero ya es difunto, e f táob- mo tienen H tnriquez, e, y Fray Manuel,con íHenr.íí.f 
ligado el deudor a reftituyr a fus herederos, Nauarro contra otros. La razon es, porque de '"Jül-<=• 
«D.Thom. como dize Santo T h o m a s ^ y todos común- aunque el derecho de patronazgo de legos ^ J ¿ ^ 
Vbi fup, mente. La razon es; porque el heredero íü- fe adquiere por fundar, ediñear , o dotar la ^ reg. q* 
cede en las acciones del difunto, y reprefen- Iglefiadefusproprios bienes, eftos en cier- u t.art.^e 
tafuperfona. Y aduierta el deudor, que no ta manera fon proprios, que no dá poco el poftNaw« 
bafta dezirlo de Miíras,por pareccrle que có que tiene verdadera penitencia, y diftribuye 
efto reftituye al verdadero feñor : porque ya bien,y haze en edificio,© las fundaciones d i -
por lamu- rte perdió el dominio de fus bie- chas,y nbfeaprouechade Bulasde compofi-
nes,y paflfaron a fu heredero, lo qual han de cion,ni recurre a los Comiffdtios de la C r u -
aduertic los Cófeífores. Y mas que fi los bie- zada,ni a la Sede Apoftolica, donde es cier-
nes del difunto fe aplicaron al Fifco, aelfe to,que fe le perdonará la mayor parte, y afsi 
ha de hazer la reftitucion; porque fe juzga, efto viene a fer en cierta manera fuyo,y tíqUi . 
quanto a efto,por heredero. Y fiel heredero no haze agrauioa nadie, aunque feria cofa 
no parecieífcauiendofe hecho fufíciente i n - mas aífentada, fi pidieííc feerttamente al Pa-
quiíicion,hanfe de reftituyr a los pobres", o pa el derecho de patronazgo, 
gaftarfe en obras pias, como quando ñ o p a - ^6 Vndecima cóclufion.El que paga al h¡^ 
rece el verdadero fcñor.Mas aduierta mucho jo de familias fin coníentimiuiito del padre, 
el deudor,q fila deuda es publica, y de con- o al menor fin confenti'mento del t u to r , o 
fideracion,la refiituyacoa autoridad de la curador,no fatisfize,como dize Sylueftro,/,/sy!. verW 
/ufticia, porque fi defpues parecieífe el here- prouandolo de vnas Lyes. ^ M.s fi lacoía iblucn i. 
dero,no fe la manden pagar por otra vez. que tomaron eños tales la tenia de confen-^ l',;ScPe^ 
l a Aduiertafe mas, que quando vno eftá tirniento del padre, tutor, o curador, como i# 
obligado a diftribuyr a los pobres alguna co es el veftido que traen, &c. a ellos fe deue re- p0pU¡,ff.d<5 
fa, fiel es pobre, podra guardar para fi algo, ftituyr. a^. ácoblt. 
o para fus parientes pobres, mas donde no 17 Lo mefmo fe ha dedczi r , de lo que fe 
fuere la neccfsidad muy patente, fe ha de ha- tomaalos Religiofos, q fí lo tienenafu vfo, 
zcr có autoridad del Obifpo, Paroco^ C ó - de licencia de fus Prelados, ha fe d s hazer U 
feífor, que entonces fera l i c i t o , no auiendo reftitucion a cilos. Mas íi h u u ü fle dado algo 
otras mayores necefsidades, y lo que defta obturpem cauJamtCoy de p5recer,quc en tal ca 
manera referuo, no cftará obligado defpues fo fe deuria reftituyr al Conuento: porque 
a reftícuyrlo, aunque venga a mayor fortuna, afsi parece de la. voluntad prefumpta de 1 os 
fcSalont.t como dize Salón,6 Arelados, que fi fupieran que e lRr l ig io ío 
«¿t fTn fi 1? También fí aduierte, que fi la coía fe vfaua mal de aquella cofa^fe la quitarían. 
" tííUribuyó a los pobres con buenafe, auien- 18 Duodccima cóclufió.Quando tu acrec-
do hecho la fufi .iente inquificion, aunque dor deue aotra perfona por la mí fma caufa,, 
defpues parezca el feñor , no ay obligación que tu,Hcito es pagarle a fu acreedor,aunque 
de reííituyrle nada, conforme ala regla de fea contra fu voluntad. Afsi lo dize Syluef-
f Reg, 85. dcrecho,c,que dize: Bona fides nonpatitar, v t Er6,^/coh Bartulo, y le figuen Mcdina,y Re- *^yl.vMííi-
de reg. iur. fabitím amplihs exigatur. bello, fixcmplo es, quando alquilarte la cafa ^ t ¡ ^ f b 
m6' 14 Nona conclufion. Quando el fefior de al que la tenia alquilada al fváor della, que ^ ¿ ^ p ^ * 
la cofa es c ier to , y eftá aufente, tan diltante, pagandofelaal feñor, fatisfazes, como fea la aa.Med.dc 
qwe fe cree nü-a na de veoir,y qus el dinero deuda l iquida , aunque fea contra voluntad reftit. q 
quefelehaderefti tuyr no llegará a fus ma- del que fe la alqui ló, conforme a vna le ^ i , y cau. Rebd. 
nos, ha fe de reftituyr a los herederos, fi los lo mefmo es quando tratando tus negocios, ^ • J * 
tienejy finoalosppbres,comotienen£f o- pidió algo empreftado para ellos, que en tal f ' i . V ^ Q J -
üScot.in+ to,Medina,4,y la común. La razon es, po rq cafo.fc puede pagar al que lo e npref tó .Lara przc ff.de 
dift . f .qt . defte fe ha de j í izgi rcomo fieftuuiera muer- zon es,porqu? pagando al acreedor, trásfiere conflit.pe-
Brt^.Medi. |;0l y parece feiia cónueniente dezii felo de el derecho que tenia en t i , y con eflfo pagass cunia. 
dercít.q-}. Miff¿s:porque afsi fe ha de prefu nír de la vo porque es el inefmo que el c ¿ n á en íi. 
Juntad del feñor. Mas fi fe entendieíTe que ha 19 La dificultad eftá en íáber íi es lo mi f -
de venir, auriafc de guardar , y fi fe entiende mo,quando fe deue por diuerfa cattfa«£n ef-
que ha de llegar allá,embiirfeloe De loqua l te cafo Bartulo,^, y Syíueftro dizé.qut ÍÍO es k Barí, $c 
diremos mas largamente abaxo, licito:porque el acreedor tiene derecho p^r^ ^v-l^.ybiC 
I J Decima conclufion.El que tiene bienes quetu le reftituyas,y podría no 1c e 'br oí n , ; 
que reftituyr a los pobres, y obras pias, pue- que reftituyeífes al o t ro : porque t fpera que 
dehaz.rdellos vnaCípe l lan ia jMonaf te r io , fe lo perdone, o dilate, y le eípere por algum 
o Hofpi ta l , reíeruando en fi, y en fus fucef- tiempo mas: y afsi podr ía deauc con razon. 
i 
i 7¿ Tratado X I . De la Reftitucíon. 
Crujen os mete a vos en pagar mis deudas? rece al feñor a quié fe ha de hazer la re íHm^ 
Eíta fentencia me parece la mas pronablemo cion de jufticia. 
Lcf.li. i . ofaftance qLeírbjtf, y otros tienen lo contra- 5 Acerca defto puede auer tres opiniones.1 
c . i í .du.^. rioporparecerles , que hazesfu negocio en La vna es, que eftos bienes pertenecen a la 
n.6o, reftituyr por el,y el otro podía v f a rde recó - República, para que los diftribuya como ca-
penfa, masa efto fe refponde, que podría el beca, y puedefe prouar por vna ley, e, de la e i 6 t ' l t í z 
otro dezir juftaméte,q quien te máda a t i ha- nueué recopilación,que dize: Toda la cofa que i,\Vfccop. 
zer fus negocios. Y en lo í^ue coca a la recó* fuere hallada enqualquiera manera moftrefa, de- f i .7. vbifu. 
penfajfon menefter algunas condic¡ones,co- fampara da ydeue fer entregada a lajafticiadellu-
h Infr, hoc tóp veremos abaxo^, y cocurriendo eííasya gar^ de la jmjdicion q fuere hatiada, y deuefer g D Th.i.z 
ír.dif.15. padece q auria juftacaufa para hazerIo,y con guardada vn akoiy (idmño no pareciere y deuefer q-^a, ar. 5, 
c Rebel.vbi tff0 fe podría hazer, como dize Rebello. c dada par* nueftra camara.Y en ley (iguiente,/, ad i-Cale5' 
f"pr-k&.i. fe pone las diligencias que f eháde hazer en ver furtu11' 
Dificultad X I I I I . A quien ha de reftituyr el las cofas halladas, como fe han de poner en ad íi. Ang. 
que halla lo que otro perdió. roano del Alcalde de la Ciudadj&c. v. inuétúq. 
4 La fcgüda fentencia dize, que eftas cofas vl- syl^ 1DÍ» 
E/(7«eM4 /«co /45,qusB habenturprodere- halladas defpues que fe ha hecho la fufíciéte ^ j -d .&i . 
WGto .no efta obligado a reftituyr, n , i . inquifici5,no pareciendo el dueño,fe han de dirt" t* 
El que halla alguna cofa dtue ha^erfuftdente in- dar a los pobreSjy gaftar en obras pías:paraq RicJbi.á.^ 
íjuifteion^ aluedrio de buen varon^yfila con- por efta viafe fauorezca el f ñor de la cofa. q. 7. Fel. m 
fumio antes,no queda libre, n,2, Afsi lo tiene S.Thomas,^, Cayetano, Ange- c- cúdileft. 
Kefierefe vna opinion,y vna ley de la recopilad^, lo^ylucftrOjPaludanOjRicarclojFelino,Co- " ^ J ' ^ ™ 
uarruuias, Nauarro}y otros:eftafentencia es ^eg* prc ^'. 
Kefierefe otra opinión, prouable,y la masfegura. q.$i#nu!i! 
Lo másprouable es.q puede el que las halló guar^ Los fundamentos defta fenrencia fon. El Nau.c. 17, 
darlaspara ft 1 mas hanfe de reftituyr cada, y primero: porque eftos bienes fe han de dif- • 7 «• 
quando que pareciere el dueno^cn.^, cnbuyr, fegun la voluntad del verdadero fe- ^ o^^f.^00 
Rej¡}onde¡e a los fundamentos de las opintonesco- ñ o r , y ya qu¿ no fe puede auer la voluntad Wl 
trarias, ».6, expreflfa, la prefumta es, que q«erra q fe gaf- fert, in Ca.íi 
Las cofas que lleuantos rios en tiempo decrecien* ten en obras pias3para que le aprouechen ef- quidH.q.5 
teclas que queda del naufragio,y que fe echan pir í tualmente. Lo ffegundo: porq los bienes ^C.cómu. 
en la mar por aliuiar el nauio, n.-j, que fe adquieren con pecado quando no pa- ^QJ^ZC^ 
rece el feñor,fe han de dar a los pobres,con- / ^ ¿ S r 
O hablamosaqui de los teforos, ni de forme alo que queda dicho, fe, Y lo mifmo p.é! 
las minas, ni dé las perlas, y piedras parece que aura de fer deftos:y por l ó m e n o s /sot. lib.5, 
preciofas que fe hallan, que nunca tuuieron que fe han de conuertir en prouecho de la deiuftq.j 
!í domirT ^ c,UcS0:porque deífo ya queda dicho arr ibad Repúbl ica , pues no parece el verdadero fe- *¿1¿'*Á *' 
dif'io1" ^'. fin0 hablamos aqui de las cofas que cuuieron ñor . L o cercero.por lo que dize S.Aguftin:* q t¡A'Ffa 
5ci 2.' ' feñor de proximo,y las perdio,donde tábien Si quid inuenifti, & non reddidiñi, rapuiifi. L o 2* .^ U u ¿ 
entran los moftrencos. quat to , porque los bienes de los peregrinos c^.ver. dé 
1 Preílipongo en efta dificultad como cofa que mueren fin teftamento , los ha de diftr i- los hallaz-
llana,qu& las c o f a s , ^ habenturpro derelifiíst buyr el Obifpo entre los pobres, conformé f ^ ^ ^ ^ 
como es lo que vno echa a mal,y los dineros a derecho, l l u e g o lo mifmo es aqui. ™ ' Medí' 
que fe fuelen echar quando» los Obi ípos to - 5 La tercera fentencia que me parece mas in fum. l i . i ' 
man la poífefsion, y otras cofas a la manera verdadera es, q en efte cafo no es neceífario ca.14. $.4, 
deíias,que los feñores las dexan, fon del que q eftas cofas fe den a los pobres, fino q es l i - Cabe9aJSac 
primero las coge. En lo qual no ay duda. cito al que las halla guardarlas para íi. Afsí ^ ¿ "seiea' 
2 También es l l ano , que es neceífario en lo tienen Soto, / , Ledcfuia,Mercado,Bañez, c'.to Ara 
eftas cofas hazer fuficiente inquificion para Medina, Sarmíento,y Aragón,diziendo q es de iuft. q' 
bufear el dut ñ o , mas, o menos, conforme a de muchos Thomiftas modernos, y Fr. P, de e 6.artice 
¡a calidad de la cofa , conforme a prudécia, y Ledefma, diziendo, q es común de los dicí- vertóteru 
aluedrio de buen varón, y pareciendo el due pulos de Santo Thomas, y el P, Fray Manuel '^L<> 
ño,es llano, q fe le ha de reftituyr a el. Tam- Rodríguez, y P. de Nauarra. Y algunosdef- to.ío.tr!?' 
bien es llano, que fiel que la halló,la confu- t o s D D . dizen, que fe han de guardar las le- caiio. pófí 
^ i o fin hazer la diligencia deuída, no queda yes, queenc-fto huuiere juftas, mas como «.cond.Fr. 
Hbrcdchazerla, í ino queladeue hazer,y ha- obliguen cíias leyes, lo diremos luego. El Man to . i i . 
liado al feñor, rcftituyrle el valor de la cofa, fundamento defta opinión t s : porque eftos ^ -^ p ^ 17 
La dificultad eüá en aueriguar, íi quando bienes fe han de juzgar, como fino tuuicííen ua.ii.y ft* 
fe ha hecho la fuficiente inquiíicion,y ñ o p a - d u c ñ o , p u c s q no pareteauiendofe ptocura- n.iy. ' 
Ni 
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do, y afsi de derecho natural, no ay obliga- Lo mifmo es de las cofas que quedan del 
cion de reftituyrlos a los pobres, como tam- naufragio: folo ay que aduertir, que el que 
poco la ay en las demás cofas que no tienen eftas cofas las tomafle para í i , íín hazer fuíi-
dueño. Y no ay derecho poíítiuo que oblí- cíente inquificion,incurriría en la cenfura de 
gue a darlas a los pobresjcomo veremos ref- la Bula de la Cena,de la qual díximos arriban t Sa?: i . pi 
pendiendo a losargumentos. Y fauorece cfta QuandoaytempeíUdfuelcnporaliuiarel tra. i7«dif. 
íenteiicía, el ver que en las Bulas de compo- nauio,echar las cofas en el mar, y deüas fe ha 1 o«n«»f • 
í i c i on ,no viene claufuU tocante a efto. Lo áedezivtquenonhabenturproderelifi is, Y afsi 
qual es gran indicio de que no es neceflario no fon del qUelas coge, fino es que defpues 
reftítuyrlas a los pobres. De lo que toca a los de auer hecho íüfíciente inquificion, no pare-
moftrencos diremos luego. ce el dueño, que no es creyble , que las quifo 
Hafe de limitar efta fentencia, que proce- dexar,lo qual es cierto, 
da de manera, que todas las vezes que pare-
ciere el verdadero feñor fe le aya de reítituyr Dificultad X V . A quien'fe han de reftituyr 
Ja cofa,de fuerte, que el que la ha l ló , no ad- los moftrencos. 
quiere total dominio, fino el vfo, como di- Pna ley di^e que las leyes de los mojirencos ot/t-
«Nau.Ybif, ze P.de Nauarra. a Lo qual fe ha de entender gan en conciencia^. ic 
ñ parece el feñor antes del tiempo de la pref- Otra fóe es mas prouableidi^e que no, «,2. 
cripcion. Y dize Bañez , que eíta opinión es E¿ Rey írasfirio fu deñchQ acerca de(io en los fray 
prouable. les de nuejira Señora de U Merced^ de la T r i -
6 Al fundamento de la primera fentencia nidad¡para redimir camiaos, y que derecho a i » 
re ípondo, que aquellas leyes folo hablan de quieren con ejfo , y la confirmación del Tapa,y 
los moftrencos, como en ellas fe vé quefon las paulinas del N m c i o ^ ^ i ^ ^ 
anímales perdidos. 
Al primer fundamento déla fegüda fenté- 1 r j N la dificultad paírada,dixc loque di^ 
cia fe refponde,que aquellos bienes eftan co- ULponen las leyes acerca de los moítren -
mo fín dueño , y aísi no es neceíTarío que fe eos que fon los animales que fe pierden, y 
diftribuyan de fu volutad.Lo fegundo fe ref- algunos dizen que aquellas ley es obligan en 
pande con Bañez,q £e ha de prefumir de vo- el fuero de la conciencia, y afsi, que los que 
Juntad interpretatiua del íeñor, q quiere que hallan eftas cofas, no las pueden retener coa 
aquellos bienes fe dífpongan en la manera a buena conciencia, porque fon leyes juftas, 
que mejor,y mas fácilmente pueden boluer a difpofitiuas, y no penales. Y afsi lo tienen 
fu poder, y mejor podran boluer íi los guar- Bañez,c/, y Ledefma, y dize Pedro de Ñauar- ¿ ^ ^ 
da el que los halló,q íi los da a los pobres. Al ra,e,que es prouable. iurti, 6^6m 
fegundo refpondo, que el antecédete eftádi- 2 Otra opinión, que tengo por mas verda- art.f.dub, 
finido en derecho Canónico, mas no el con- dera dize, que eftas leyes no obligan en con- circa ^co-
fequece, que no todo aquello de q no parece ciencia,íino folo en e^l fuero exterior. Afsi lo ^dara 
dueño , pertenece a difpoíícion de la Repu- tienen Aragón, / , el qual dize , que afsi eftan c^o ^^8t' 
blica, fino foloaquellpqesfuperfluoal que recibidas, y figueleel P.Fr.Manuel Rodrá- ¿on'c\. 
lo poífee, y llamafe fuperfluo, lo q eftá oblí- guez,y Eníiquez dize, que folamente parece e P.de N*. 
gado a reftituyr por razón de la injufta accep- que conceden acción al Pretor, para facalas, uar. li.^.de 
cion,ora la aya recibido por via de vfuras, o y aun Aragón añade,que muchos dudan de ía r«ft'c'í.n, 
por razón de otro contrato injufto, Al terce- equidad deftas leyes, entre los qualesvfib es f \ 'T^tt tm 
rorefpondo,que aquella dotrini fe entiende, Gouarruuias. ^ q.^ e ¿t?^* 
quando el q halló la cofa, no hizo fuficiente ^ Y hafe de aduertir,^ cfte derecho de pe -fbI.4;Q. F . 
inquificion. A lo quarto, q aquellas leyes ha- dir los moftrencos, q por la ley competía al Man. «>. u 
blan de los bienes q aunque de prefente no Pretor, lo trafpafsó el Rey a los frayles de la ^ rcS' <!• 
tienen cierto feñor, mas de próximo le tuuie Orden de nueftra Señora de la Merced, y a HenrULy! 
ron cierto, y aquí hablamos de los bienes, q los de la Santifsima Trinidad , para redimir de indulge! 
noconfta del íeñor que tuuieron de prefen- cautiuos, y entre ellos ay lugar de preuencio, c. 36.11.5. 
t cn i de próximo. que los q primero llegan, los pueden cobrare & Qo '^ « g . 
7 Lo mifmo que dezimos de las cofas ha- Y los dichos Religiofos folo tienen el dere- ^ " ^ ' P ' 5 ' 
¿ Q ^ I lladas,fe hade dezir de las que llenan los ríos cho de pedir enel fuero extenor,comO late- ' ' ,f* 
dift.iVq.j en tiempo de crecientes, que fi hecha la fuíi- nía el Pretor,como dize el P. F.Manuel, h, y ^Fr Maniu 
dub.7. pro- cíente inquificion no parece el dueño , fon Enriquez,el qual dize; que algunos lo eftien- vbiCHcnr¡I 
pofitionc $ ¿gj qUe ]as halla,con70 dizen Gabriel, b. Na- den a qualquiera animal perdido^ qualquie- v b i í n x M 
Ñau. c, 18. mxi0)y p4(je Nauarra. Y efto ora fe ayá que- ra otra cofa qtta habetur pro dcreliÜa. Y en el conUit.G. 
Nau^ib / dado en tu heredad, quando menguó ti rio, comento dize, que afsi lo promulgan los di» 
c.2.¿,ep. * oralasayafacadoconinduftriadcl» chosReligiofos,aunque tnla primera con-
ccfsioo 
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# Pr. Man. 4;j í ,Táb«n.a¿tt i f«t«x¿f | i i^ |0#^. l^ ZXras .dedez ír éntrelos Dolores, que fe; 
vbi fup. quciGregorio XIIÍ,.f Q f t 6 f ^ < t e { 4 ^ ! : i u i l p ^ ^ ñ YñFíS^gffbí»fift^FI^PIM^^sSíb^Sot.Iíb.4; 
grOiReal de Felipe Iíifnft¡í9li^e^jQ4^^fí¿?3 ^ i ^ o í ^ ^ é l / l ^ l ^ ^ é W ^ ' ^ É ^ ^ 6 iu^* 
... . . , nufiiio ala redención de caucinos , fino foio S.ThomasJy RtbejlOi diré aquí lo que pare^OL,ar'/eS' 
M> ,t i cófirmó el derecho que fe l e^^4j |&Jd£^o , c ^ i g a ^ f ^ f p ^ ^ g ^ ^ y g ^ ^ j g ^ n ^ / i o 
^ S A O J y afsi íi el q halló res, (tcre%$t$£M&l&ÍiAMhi 1.oM^S% ÍB ^ á ^ l á > f l ^ % ^ Í § Q f I H á ^ ^ v á l o n / B a ñ J 
buyófeu obras pías, mayormente.de conícjo deacoatecer pecadojO cotpedad en las cofas & alij fup0 
deiiObiípo^o. ParocOjquedará figuro e p c ó - qu.e fe adqu iet^ . JLa prim^^es ¿e,.paf te dejo1' 1,CI:9t' 
b Ñau. c.17 eicocía^como dize Nauarro^^y podría en ef- que di , y no del que recibe, como el que dá^rt.f • Reb* 
n.p}.&ca. Mi auíc ccmpofidonjCOínQ diz^ EnriqueZjCa, dineros a v n á ^ m o g e r i i a W t f a « | a ^ . ^ l J a p í é ^ ^ q ' / ^ ' 
a7. í».«f p. y el P.Fr.Manuel: porque.Ja Re.dencioa::de fa que fe los dá p^r par^nca, q ** 
* £np'v¿ií: cautiuos, folo tiene derecho de pedirlo,fino camino. L a f e g u a ^ ^ 
nulvb^íup! ^ pidequeda en fu naturaleza/que e5 de £Q« que recibe folamence; como .qua^do m p re-. 
fa incierta, Y las paulinas que el Nuncio fue- cibe con mala féi lo que fe Je .dio con buena. ¿ 
le dar acerca deíto, y fe facUn publicar, no. La tercera manera ts , quando ay pecado de 
dan nueuo derecho , íi»o foJo c.Q^it^9^^eI P¿L^i fc^ i f^P^cf tB^P<^Pl4¿mrfM^^'Is m ^ 
que confífle folo en acción. Y. afsieAancioIte fe:Jiaga injai-tic.iaío.pcra cofa. mal^ c 
^pi^ en propria efpeci^ j i i f e ^ i ^ ^ f t ^ o b ) ^ z?^ f ^ i ^ p ^ ^ ^ ^ o ^ X B ^ $ j : ^ $ $ $ 0 s > 
gado el que la halló debaxo de defeomunió, go por caufa torpe , anees que fe ponga en 
a rcftixnyrJa a la Redención de cautiuos.-Y cíeto eftá obligauo a r ^ feindir el contrato^ . 
JETO podra a uct acerca dellaxo.mpoíició; por» y no ha de páífor adelante con e l , ora fea el 
que íi fe pide^yatiene clertijO fe.nar«ü«í^ifc\ h ^ 9 ^ i ^ / % ^ 2 | í ^ ^ ( ^ g ( f n ^ | p ^ i c ! a } c % £ 
mo dizé Saíon^ty es ílano. La razón es,por» .<? Sal.vb f^u; 
l)iíic<ií]6ad XiVI. Si fe ha de reftituyr lo gue que el VOCQ , y Juramento df ilícita nopbli- controu.}. 
fe recibe por cania torpe. j gaQ:dcjianc^'iie.piQs.t y. afsi .tampoco oblig^000 'í# 
V e tres maneraspu^de auet íwpetiad en Us c$fa$ lapromefa. De manera jque íi v uo prometió 
que fe ad.qtíierenM.Uüps, sap nzsib aonugís ^ ^ 4 ^ M f f i S á f Í J S R % ^ maI v^0 ^e u^ cuer-
Ml quepromeiio algQpoKcauféíwf erantes que /e po, p ella lo recibío3ni el tiene p^ligacioa a . 
ponga en efeta>eJñdlobUga.dQ anfc iüákeLcon* cumplir la promefa, ni ella puede retener 1c, 
Jsiqu&ncibe'salgibpw.faspri a¡gü mahyMioha? cundir el contrato. 
, ¡ ^ erfiuere/Utuyriíi&qitjen feLq dw^,^. 5 Segunda conduíion. Quádo vno daaIgc r 
. Quando da algo ilicitamentá ekqmpmde darloy a otrü,paraque haga algún rnal,y el no lo hi 
fe recibe licitamente i no ay obligación a^refii-: 2o,eílá obligado a reíijtuyr a quié fe lo dio; j 
• i«yr,-'».4* . co;no dize Nauarro./La razón es c larafpor^r^^ ^ 
1 Quadafe recibe algo por lo qm M tiene valor,/(? que fe le dio debaxo delta condiciop , y^.a^fum.ca.l 7. 
deuere^it»yr,y quando fe daporfmonia>n.$, lo que fe dio al voto, o al juez, paraflue^o^ n.jo., 
Lo que fe recibe injufiamete contra volmtad del taíTe, o fentenciafíecontra juíUcía r fp ha dejf 
date^ay obligtchu*reJUtny^.:píqmifaha-ds-x reftituyr al que f£.l©dib,.<juando,n.o fe fíguioi 
. • de^r. de los Notarmi lue^h&^o. 6 , o. ele/eto. . 
' , Tambit fehadereftimyr loque fe dioporflaude, 4 Tercera coclníion. Quando fe da alguna 
*J¿ loque fe da por obra torpe fin injuria de nadie:,no no del que la recibe,y no.fueja donación ir-
ay Qbligacio deré^i í t iy^biyquefebadede^ir rita, fino que dio quien podia darlo , en tal,? 
de Iqs rameras* y atrás perfmas quezvmn cafo noay obligación de reftituyr : como íi 
wa/ ,» .8.9. io .c^ 11. u¿lst(Ui3 o i« io33i^ li^ifl^ 
Loquefepróúeteaiostri^jmespvrqiíefufrania- p que en efto tpdos 
: jimaife le* deue pagaran.12* conuienen.De manerajque aunque la muger 
l o que fe recibe por caufa torpean que fe halla da, entienda que fe lo dan a mal fin, íi lo recibió ,. 
ño de tere ero en derecho natural, noayobliga' de quien fe lo podia dar , lo puede retener, 
cion a rejntuyrh,«. 1.3. r . porque no fucprecio , lino folo paraprouo-
Mtís eftando en derecho pofitiuo fe adquiere al carla,yafsi;noinduxoob|!gicion : como di-
tijeo en él fuero exterior, n. 14, ^ b^i^ ze^ebelio.^ ^ Rebel. lí.j 
Kefiennfe las opiniones que ay en el fuero, exte- 5 Quartaconcluíion. Quando alguno re^i- l8'q-13«nv7 
rioy^.ij. .,;.pfi n». be alg^ P 0 ^ ^ 
Esmasptouable ,yfepuedefegHÍrenpra8ica iqMe\oTref tÁob\ í^ ^¡d 
no ay obligación de reflituyrlo en qu?. fe deue por vfuras, de lo qual diremos jíf ¿ f*' 
a m e s d e l a f m e n c i a d e l j u e ^ n . i ó . . , , cu fu lugar, /?, y lo adfmo quieren algunos, ^ 
, que' ': ^ ''^ 
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^ fea en la fimoní3,dondefs venden tas cofas 9 Mas ha fe de aduertir,que lo queledaj^ 
cfpirieuales que no tienen prccioimas eüo va eftas malas mugeres, lo mas ordinario es por 
a!of. trad. por otro camino,como diremos abaxo. ^ titulo de donación, porque de ordinario fe 
37.difejú. ¿ Quinta concluíion. Lo que íc recibe in- excede en el precio jufto lo quai no fe po-
juftamente, por fcr contra la jofta voluntad driarecener,ni juftificar, fino por efte cami-
del dante, fe le dewe reftitryr, como tienen nOiComo dize P.de Nauarra. h E \ qual añ^de, ¿ p ^  \¡¡ 
ÍAnt. i.p. fan Anconino,¿»,Sylueílros Couarruuías.,So- que «n ello no fe puede taílir el juíto precio: i . ¿ t.n,pi\ 
e.5.in prin. £o,y Pedro de Nauarra con otros. E l funda- porque vna muger pacticular, y de buena op! 
Syiu. verb. n[?en£0 esjporque comoeí iofe adquiere con- nion entre las deflHrISjttias merece que vn¡i pu-
ver.eíeemo tr3 la voluntad del fcáor,íienDpre cftá rattona- blica. Y aquel parece q íera precio jufto en q 
fyná, q; 4. biliter inmtm. Y afsi es lo que fe dá a ios No- fe concmaííen las.partes,no auieudo ír. ude, 
Coua. vbif. t a ñ o s , luezes, AlguazileSj y otros femejan- como acontece en otras cofas que no fon rié-
^.z.n.i.5o tes,de mas de fus derechos: porque nada def- ceífarias, ni tienen tafia, como es vha piedta 
iuíl 4* ar t0 e^ c^s ^ voluntariamente, y afsi como el preciof^y cofas femejáces. Y de las cofas fin-
K * á ' i ? v . roercader,qus vende en mas del jufto precio, guiares dize ei mt fmo5 /, q vale tato quá^o fe 1 p'dc 
Ñau. Iib.4! eftá obligado a reftituyr, afsi efios. Y apenas puede véder}pero fi 10 huuieííe pddo, parece ^c*l,0íIS, 
dcreft.G.i, fe puede prefumir que ay en efto libre dona- qne quedariaaaiuedriodebuen varon^ylo 
n.7i.8c 7 j ció,mas íi efiuuieíTen ciertos, q er« donaciori mas cierto es, que de ordinario ay donación. 
libre, o ImuieíTe dello vehementes coojetu- 10 ' Tabjen fe ha de aduercir, q quando las 
ras, podriafe retener 3 conforme a lo que di- mugeres recibe algo de quié no lo puede dar,' 
c Infr.traa, r^mos abaxo,c,que lo mifmo podría aconte- tienen obligación a reÜ¡tuyrlo.*que fino pue-
1 8.ÜI .5. ceí. en compfajy venta. Las cofas que por ef den darlo libremente, menos podrá por cati-
te camino fe facan; llaman los Docores 2 fa Eorpe3 aísi no pueden recibir del hijo de 
tovui per concufsionem, vfando de las palabras familias menor, o íieruo. Y afsi miren por íi 
d Luc. j . ¿e fan Bautifta, ds que dixo a los folda- efias defuéturadas, que muy de ordinario ha*» 
doaNminem concutiatisjftd aflote contenti[ii" zen lo contrario defio. Y lo mifeno fe ha de 
pendiijs vejiris,Lo mifmo que aquí dezimosife dezir de los Religiofos, que no tienen domi-
ha de dezir quando fe dá algo para redimir la nio, y como los bienes que tieiun fo.n de los 
vexaciomporque eífo es contra voluntad del Monafierios, no los pueden gafiar fino en o-
dante, bras pias,como diz^ P.de Nauarra^con Pa- k P.Nau.íq 
7 ^ De lo dicho fe infiere, que también ayoi Iudano,y Palacios Rubios. Aunque n h u u í e f - p ; ^ " ' 9 ^ 
blígació de refiituyr lo que fe dio por írau- fe hecho algún maleficio , ya dcípues parece ¿•^j^11*'1 
de,o m¡edo,por lamifmarazonjy eftoaúque que podría el Prelado darle licencia para re- arc,*f, ¿ i ' * 
el miedo fea leue, con que fe aya puefto inju- ííituyrlo.Lo que fe recibe de los Glerígos,no ^ub.in ru-
ftamente para facar la donacionjquando es de tendrán obligación a rdiituyrlo: porque fon br ^ dona* 
manerasque fin el nofehiziera, de lo qual di- íeñores de fus rentas, fegun la mas verdadera ,a!:er ylr'8í 
9tt ' t9^' remosabaxOjCjComo dizenSylucftro,Couar- opinión,como diximos arriba./ luíp trlí8' 
^ • ^ " ^ Q ruuias,y Rebello. De lo que eftas mugeres reciben por blan-dif.s*' 
ua.vbinp.} ^ Sexta conclufion. Lo q fe dá por la obra dicias, o halagos fe ha de dezir con Soto, y 
n.7. Rcbcl. torpe , en la qual no fe haze injuria a nadie, Pedro de Nauarra, que fino ay cu ellos mie-
vbif.g.itf. no ay obligación de reftituyrlo, como lo que do,mentiras, o engaños, no ay obligación a 
"'í0 fe dá a la ramera por el mal vfo,y aun fepue- reftituyrlo ; porque todos entiéien eíías era-
de pedir en el fuero exterior, como prueua §as,y efta donación es voluntaria^ i ibrcaú-
f Cou. reg. iatai]riente Couarruuias. / Y confia de vna que a Cayetano le pareció lo contrario, m m Caíe.f .ti 
p""1. n.V. ley^donde fe dize: Sedy & qmd mmttici da- 11 L o mifmo que fe ha dicho de las muge- ^ ^ 
/l.idcm, í. tur repetí non púteft, Y dan la razón diziendo: res publicas, fe hade dezir de otras pardea-; 
íed quod Illa enim turpiter fkcit^qmd fit meretrix,¡ed non ]ares,que viuen mal: porque quanto a efto no 
mcrctrid, tttrpitet accipit, cam fit meretrix. Y tienen la ay diferencia de las mugeres publicas,yocuI-
obtu^enf * c o n c ^ o n Ios mss de los luriftas, y Theolo- tas: como dize Couarruuias.» Y lo miímo fe « Cou. á .$ : 
caufam!"1 gos«Y confírmafe eítotporque aunque la mu- ha de dezir de la muger cafad3,como dize Pe 0? pa*^ aa 
ger no es feñora de fu cuerpo, es feñora del dro de Nauarra,a, alegando a otros: porque \ ^ aaar' 
v f o d e l , y a u n q u e e l a á o c s t a l q u e n o í e p u e - aunque no es feñora de fu cuerpo, eslo de la 
de vender fin pecado, mas toda via por razón acción libre de cometer el adulterio en gra-
de la vtilid3d,o deley te tiene fu prccio,y afsi ciadel amigo,como el que mataa otro, aun" 
comunmente vemos que fe venden en todas queno esfeñor de lavidadeaqueUmascslO 
las naciones. Y como el que trabaja en día de de la acción libre con que le mató,y afsi pue-
fiefta, puede licuar jornal por fu trabajo, no de recibir precio por ella. Y lo que la mugeí; 
obfiante que el ado fea mal: lo mifmo fe ha. cafada en efte cUb lleusye, pwt€n$cerf4 a lo$ 
de dezir aqui» bienes ^anancialei;, 
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Lo que A díze de las mugeres en efte cafo poficiuo, lo que fe adquiere por pecado J ca 
,tambien fe puede dezir de los hombres: co- daño de tercero, de q diximos en la conclu-
modefpuesde otros dize el mefmo Pedro fio paírada,deuefe refiituyr, como confía de 
rfP Nauar. deNauarra.a,Mas porque las mugeres en ef- vna ley,/, donde fe dize»q todo lo que defta/i.generali 
vbir. a,9i* te cafo pierden,ma8 lleua mas camino que fe manera íc adquiere : fe adquiere al Fifco. Y ter, ff. de 
Jes pague a ellas,y no a ellos. deftas obras, fe enciende otra ley que díze:£ verb.obhg^  
la También fe deue pagar lo que fe pro. TurpesfiiputationesinkUifH effe momenti, Y otra f j^^f^g 
mete a los truhanes, porque fufren pefco§;a- dize._ ? vt ntaleficiHmJiatpromiJfumftt, nulla e¡2 maie¿ciú, 
h Coua.vbi das,o acotes, como dize Couartuuias.¿ Aun obligatio ex hac conuentione. Y en otro texto,6 ffde p&et^ 
rup.n.5, que los hombres noblcs,y principales, fe de- fe dize lo mifmo dclluez. ¿d.ca.ni?q 
ueo abftcner mucho defto:porque contradi- 15 La dificultad eftá en íi ay obligación a íani 
zea fu nobleza. reftituyr efte precio , íiguiendofe el efeto 
1^ Séptima concluíion. Lo que fe recibe antesde lafentenciadel luez. Acerca de Jo 
por caufa torpe, en que fe halla daño de ter- qual ay varias opiniones. Algunos Docores 
cero: como es lo que fe dá al juez, para que d¡zen,que fe ha de reftituyr al Fifco antes de 
dé fentécia injufta, o al ceftigo filfo,o a vno, la condenación del luez; Ocros dizéjque no 
para que mate a otro, o cofa femcjante,eftá' íc ha de reftituyr al Fifco, ni tampoco al fe-
do en derecho natural,no ay obligació a ref- ñor de la cofa: porque ya abdico el dominio 
tituyrlo: fino fo lo el daño q fe haze a la otra voluntariamence,y lecransfirio,y porf^r in-
parte.Eíh cóclufion es de caíi todos los Do- hábil para recibirlo, la perfona en quien fe 
cores citados. £1 fundamento es, porque ef- transfirió, fe ha de reftituyr a los pobres. Y 
tas acciones fon contra precepto, y no tie- cambien porque es ya fuperfiuo , y como cal 
•nen efíos obligación de hazerlas, fino lo c ó - fe les ha de reftituyr. Y mas porque fegú de-
trario,y en orden a los vfos hunnanos,cienen recho,i,las cofas que carecen de ff ñor,fehao ' «-co tu de 
precio,y afsí el que las veode,no eftará obli- de dar a los pobres. Afsi lo tienen Aragón,^, y^'"^11^ 
gado a reftituyr. Y también p o r q u e , / » ^ » ' Cordoua, y Medina. Otros Dotores dizen, c l n b k n é 
eaufaturpitudinis t f e u i n p m d e l t é l o imelior ü queantesde la fentencia del luez , fe han de i^.q.f. 
eonditiepofiidensisi como dize vna regla de reftituyr al dance. Afsi lo tiene Soto^y dize k Arag.de 
f Reg.tn pa derecho, c Y afsi fe le niega a efte en dere- Bañez, q es mas verifimil, y puedeíe fundar iuft.q. 61. 
ñ dfc reg. chOj^el poder repetir el precio que dio por en que el que transfirió el dominio en per- a!M«c5'7» 
iur.in e, ei maleficio. fona inhábil, no parecequequifodexarle en ^ i^,5?' 
d i } . S e y noobftacontracfto, que quando vno cIayre,finocomo debaxodecondici5,queí¡ ? ^'art / j l 
peni 0ff."d¡ Tecibe precio por lo que eftá obligado a ha* no lo recibieífe fe lo boluieífe. Cayetano ele- Mcd. C. de 
cód.obtur-2€r de jufticia, eftá obligado a reftituyr, co- ne,«í, quefehaeftodereftituyr,alquepade- reíl. q. 1. 
pé caufam, mo diremos luego ¿/oríiori, quando recibe ció la injuria. Al fin todos eftos Docores có- J1^''.'!, 
I.». C.cod. algo por la injuíticia: porque es mayor pe- uieneo en que fe ha de reftituyr antes de la jeju^V^* 
^ cado efto, que aquello: como dize S.Aguftin fencencia del luez: y esprouable por fer de art.i.ad *« 
en eftas palabras.e Multo fceleratius ytique pe* hombres tan granes. Bañ. 2.>.q. 
' ^ " S M ^ €ttníaíum*tuir»(lu*afceleratt ttiamquamuisa vo 16 L o que tengopor masprouable, y ?er- ^.du, 
cedoniunf' ^NÍ^A5 ^ Í ^ * A efto fe refponde negando la dadero, y que fe puede feguir en praáica es, co.ncl' ?• 
refert.in c. confequencia, porque aunque es mas pecado que aunque defpues de dada la fencencia del ^ f g ' ^ * 
nó íanc 14 porauer malicia de parte de ambos: mas ay luez, ay obligación de reftituyr eftas cofas: r *C,^' 
^•f» diferencia, en que a lo primero cftaua obli- porque es fentencia jufta, y que no fe funda 
gado, y no a lo fegundo. en faifa prefuncion, y afsi obliga en ambos 
Ni tampoco obfta el dezir que por el be- fueros, en lo qual codos conuienen: mas an« 
neficio no fe puede licuar cofa por fer cofa ees de la fentencia del luez, el que lo recibió 
efpiritual, que por fu dignidad no tiene pre- no eftá obligado a reftituyr a nadie, fino que 
c io^ lo mifmo parece en el pecado, que por lo puederetener con buena conciencia. Aísi 
fu vileza no tiene precio, y afsifeauria de lo tienen Couarruu¡as,»,y Bañez d¡zé,quc es «Cou.reg. 
reftituyr lo que por ello fe dieífe. A lo qual lo mas proaable,y verifimil,y lo tienen Na- peccatü, i l 
refpondo, que aqui no fe dáel precio por el uarro.y Lefio, con otros. El fundamento es: nu.7, 
pecado formalmente : porque cífo mira folo porq de ley natural no ay obligación de ref- ilÍU}• vbií» 
alaley de Dios,queenel fetrafpaífa, fino ticuyr eftas cofas antes de la fencencia, ni u ^ / n f ^ 
dafle por lo material delpccado, que es de tampoco la ay de derecho pofitiuo, porque 17. nu.}*! 
prouecho, y es eftimable aprecio, confor- las leyes q quedan citadas en la conclufiou,y LeCdeiuft. 
me a los vfos humanos, que aunque no hu» ocrasfemejantes, folo proceden para q no fe üb.t. c.i^. 
^hieraley, aprouechara de la mifma mane- pueda pedir en el fuero exterior,™ eftiobli» dub.8tn.í< 
ra. gado el q lo promecio a cumplir lo prometió 
¡ 4 Odaua coaclufion.Eftaado en derecho do, anees que fe cumpla la obra>y q aquellos 
f pa^os 
1 
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p a a o s f e a n ¡ n u a l i d o s , y q u e n o na2cadellos nen todos. El fundamento es: porque como 
obligación ciuil: y no quitan la obligación eftas obras fe deuen de jufticia , no fe puede 
natural, ni obligan a que fe reftituya lo reci- licuar por ellas nadat como no puede lleuar-
bido antes de la fentencia del juez, porque fe precio alguno por pagar el dinero que fe 
el que lo dio pudo transferir el dominio, y deue. 
eftos conciertos fon irricos folaméte por via De lo qual fe figue, que el juez no puede 
de pena, quanto a todos los efttos de dere- licuar nada por dar fentencia jufta, fino es 
cho,lo qual no obliga antes de la fentencia. Y fue futíTelibre^donacionjniel teftigo porde-
rcfponde Couarruuias a los'textos.que aun^ zir verdad , faino fi huno de yr de vn lugar a 
que eftos contratos, y conciertos fon repro- otro,o dexó de trabajar en fu cafa, o padeció 
wados por derecho, no fon del todo nullos, otro'diíño. Ni tampoco fe puede llenar nada 
y que entonces lo ferian,quando conforme a por ^olu r el depofico, o la cofa hallada, fal-
las leyes no fe concediefle acción, ni pudicf- uo fi huuieíTe amdo trabajo en guardarla,que 
fe auer retención , como quando fe reprue- fe podia lieuar lo que eflb valia. Ni fe pae-
uan por defeto de la folemnidad dcuida, o de licuar por no matar vn hombre:y afsijíi fe 
del confentimiento legitimo: lo qual no acó- diefíe algo, fe puede repetir, conforme a vna 
teceaqui,que la ley no prohibe la retención» ley. c <1. t.ff.de 
Y fauorece cfta op in ión , que eftamos en ma- Mas ha fe de aduertir,que habla la conclu- códitio.ob-
teriapenal,y odiofa, yafsife deue reftringir. í ionencafo que tuuicíTe obligación de jufti- tUrPecausa 
Y también que en duda fe ha de fauorecer a cia a hazerlo de balde: porque algunas vezes 
¿faf in l . i . lasanimas: como dize lafon, <i, yeftalasfa- acontece, que efté vno obligado a hazer algo 
n.50. c.de uorccc mas. pues que defata la conciencia,y de jufticia, có que fe lo pague,como el nota-
íum. Trim. €s mas ^ ^ ^ ^ y afsi fe deue feguir por la rio que eftá obligado a dar la eferitura pa-
gran dificultad que ay dereftituyr, conforme gandole fus derechos, y lo mifmo es del fol« 
b fup. i.p. a lo qUe fedixoarriba, 6, y fegun dize la £f- dado» 
^ '^•^c i ' i iu t&.Qt ivekementermmgi tye l i c i t fangm* i Segunda conclufion. Tampoco fe puede 
nem.Y de la opinión contraria fe feguir¡a,que llenar precio por lo que vno eftá obligado a 
el artifice que fe concierta de hazer armas en hazer de caridad, que igualmente hablan los 
daño de otros,y el foldado que pelea en gucr Dotores defto,y de las obras de juíticia,y par 
rainiufta,nopodrianlleuareftipendio.Yhar- tícularcnente lo dizen Medina, d, 3; Lefio. La ^  Medio.de 
to íe hará fi reftituyeren todos eftos el daño, razón es, porque eftas obras de caridad fon reftitq. 1 
que hizieron a la parte , y nos contentaremos obligatorias, y neceílarias , y afsi lo que por Lu.aemÜ* 
con eíro,fino que reftituyá el precio que por ellas íe dieíTe, no fe da libremente,íiao a mas ^ I c*l+en3 
ello llenaron. no poder. t Ñauar, m 
Nauarroj e, con Soto dizen, que el que re- fum.q.í^$ 
, cibe algo por no hazer mal, o por hazer el ?4:Sot.H.4. 
Dificultad X V I I . Si ay obligación de refti- bien que deuia, no eftá obligado a reftituyr ^ mí1, ^ 
tuyr lo que vno recibe por el ado bueno en el fuero de la conciencia, fino que lo re- ar*^ * 
que eftaua obligado a hazer, o por dexar tiene juftamente de confentimiento del dan-
de hazer el malo. te,miétras no fe le pide, par lo menos extra-
judicialmentespor no auer ley que impida la 
£/^«e recibe algo por loque eflaua obligado de translación del dominio, fino que folo con-
juñicia a ha^er debaldeydeue reflitmyrlo a quie ceden que lo puedan repetir : y aunque efta 
f e lod io jn . i . fentencia es mas manfa, no me parece que fe 
l o mifmo es de loque eftdobligadoZha^er de ca- puede feguir: porque el que dá en eftos ca* 
ridad, amque algunos di^en lo contrario,««- fos,no lo dá libremente,fino porque no pue-
i»cr.2. de mas» quefi fupiefle queauia defentenciaf 
Uoprocede lo dicho quando no le importa nada al el juez juftamente, fín darle dineros, no fe 
que dio el precio, « .3 . les daria, y fi fe les dá , y es porque entiende 
Hofe puede lieuar nada por el hallazgo, fino ay que ha de fentenciar mal. Y lo miímoes* 
coflumbreipromefa, oley que lo mande ¡como quando el otro no me quiere pagara fu tiem-
la ay en los a fotes ,» ,^ po lo que me deue,y le doy algo por redimir 
la vexacion. Y quando doy algo al que fale 
al camino a herirme > o robarme, porque no 
1 TJRimera conclufion. E l que recibe al- lo haga. 
X go por la buena obra que eftauaobli- 5 Mas hanfe de limitar eftas conclufiones 
gado a hazer de jufticia, tiene obligación a que no procedan en cafo, que al que dio el 
reftituyrlo a quien fe lo dio : y efto antes de precio no le importe nada, como es quanddi 
la fentencia del juez: como comunmente tie» fe dá dineros a vno para que fea bueno , y no 
l€W> »5 V M hurte. 
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hurte, o porque oya Miíía, o cofa femejante. Ja ha de boJuer afu coila al lugar donde que-
Que en eíie cafo no tendría obligación a ref- do el feñor^y ñ el feñor fe aufentó/e la ha de 
SP.Nau.de tituyr,como dizen,*?, el Padre Nauarra,y Le- embiarporfu cuenta,facando lo que el feñoc 
ren:.Ii.4.c.i/io,porqueeíra es dadiua voluntaria, y libre auia de gaftar en licuarla. La razón deftoes 
n.78.& fe- debaxo de aquella condición. Y afsi es vifto clara: porq de otra manera, no fe haze igual-
qnem. LeG. fot\0 por amor de D i o s , que nadie compra dad, porque para hazerla,fe ha de reftituyr la 
v 1 .a/o. precio lo que a el no le importa. Y lo cofa con el daño que fe hizo. 
mifmo es del que recibe algo de fu amo, por 2 L o fegundo refpondo,que íi el deudor ef-
bautizarle:y de qualquíera que lo rccibe,por taua obligado í o l o t m i o n e reí accepta, que re-
via de donación librc,que fe haze para incli- cibio la cofa con buena fe, no eftá obligado a * 
narle a bien. embiarfcla al dueño a fu cofta, fino que baila 
4 Solo queda que dezir vn cafo ordinario» que lareftituyaadondeladenesauifandoleal 
y es,fí quando vno halla vna cofa, la qual fe feñor: porque como no la recibió iniquame-
deue reftituyr al dueño, íi podra licuar ha- te,no ha de perder nada. Saluo íi por fu cul-
Jlazgo por ello í Y no hablamos aqui de los pa dexó de reftituyr a ciempo,y vio que el fe-
gaftos que hizo con la cofa que hallo, como ñor fe aufencaua, que en cal cafojdefdeel tié-
íi era vna muía, y le dio de comer mientras po que podia, y deuia reftituyr, eftá obliga-
parecia el dueño, que en efto no puede auer áojratione iniiifíg retentionis. Mas no auiendo 
duda, fino que lo ha de pagar el dueño, culpado ha de llenar pena. Y lo mifmo aue-
H.falfus,?. conforme a vna ley, ¿, y lo mefmo es del mos de dezir, quando vno eftá obligado por 
JfUj 5-llen^ valor del trabajo que pufo en bufcarla, o via de contrato : porque íc»eíar/o/«»a mwce 
• e urt. guardaba; m3S dudamos aorajíi pUede ijcuac m tfíce/^ .-faluo fien el contrato fe puío por 
el hallazgo,que es alguna cofa por folo auer- condición, que fe pagafle en cal, o en tal lu-
1 Cou.reg. la hallado. A lo qual dize Couarruuias,c, con gar,que afsi fe deue cumplir. 
Pecc t^,,,P^ Panormitano, Bartulo, y otros, contra Hof- 3 La duda eftá en que fe ha de hazer quan-
norlc.'dúda tien e^> »^ no fe puede juftamente pedir do la cofta de la cofa que fe hadeernbiar es 
el fegúdojí ^ada por el hallazgo, ni recibirfe, mas que fi canea, o mas que lo principal ? En lo qual fe 
eleft. n. ig. fe lo dan libremente, o tiene conjeturas ha de diftinguir, porque fi fe ha de embiara 
Bar.ind.^. dello, podra juftamente retenerlo. Larazon cofta del dueño, ha fe de íufpender,y diferir, 
2 Hoft1 d"' cs : Por^ue como eftá obligado el que halló y auifarle, y quando efto no fe pueda, fe aurá 
dudum. C' a^ co^a ^ e iaftícia 3 refticuyrla,ferá contra ra- de dezir de Miflas, o darlo a los pobres por 
200 JJeuar algo por ello: faluofí huuíeífecof- el, para que defta manera fe le haga vtil efpi-
tumbre, promeía, o ley que lo mandafíe, co- ritualmente,que afsi parece que fe ha de pre-
el<¡,tu€t, moJaay, e, acerca del que halla el a5or,que fumir prudentemente de la voluntad del fe-
ord. no lo auiendo,no ay razón por dopde fe puc- ñor. Mas fi fe contraxo la deuda injuftamen-
dalleuarefto, te,fe ha de embiara cofta del deudor. En cal 
cafo Couarruuias, g> Medina, y otros dizen í eou*ví)ií; 
que fe le embie, que al deudor fe ha de im- M^di' 
Dificultad XVIII.Donde fe deue hazer la re- putar, y tiene obligación de hazer igualdad, ¿ ^ ^ ' ^ . p 
ftitucion,y a que cofta. aunque fea muy a fu cofta: mas el M.Soto, Sa.\onz, x l 
• y Salon,con otros, dizen, que no ay obliga-q.tfí.art.f. 
E l que eftá obligado a reffiíttyrpor ínjafla accep- cion de embíarlo: porque la reftitucion mira contro.f, 
cion^a de fer afu cofia, y donde efia el acre»* la igualdad: y en tal cafo no la auria, y tanto 
dor9 itti, menos, quanto mas fe huuieífe de gaitar. Y, 
Si e¡id obligado ratione rei accepta?, ha de refii- parece que eo efte cafo no ha de querer el fe-
tuyr donde tune la cofatauifando al dueño,[al* ñor, conforme a razón, que fe le embie. L o 
noi&c. «.2. que a mi me parece, es, que fi fe puede auifar 
Que fe ha de ha-^ er quando la cofta es tantos mas al feñor, fe fepa fu voluntad, y fino fe puede 
que lo principal en rigor,parece la primera fentencia mas pro 
J que je ha de ha^er quando fe perdió en elcami- uable, aunque la fegunda fe puede feguir en 
BO, ».4. praáica , por los Dotores que la tienen, y fu 
razón. Y aunque eftando en ella,dÍ2en que fe 
/Caíe . i . i i j u Efpondo con Cayetano,/, Soto, Co- reftituya a los herederos del feñor , a mi me 
sót lH " de ÍXua*ruuias,y otros, que fi el deudor ef- parece que no : porque eftbs folo fuceden en 
iuft.q. y.aa ta obligado a reftituyr por razón de la injuf- Jos bienes quando es difunto: mas aqui ha fe 
Couar. reg.ta accepcion: como por hurto,o rapiña,ha fe de gaftar conforme a la voluntad prefump-
pec.i.p.n.7 de reftituyr a cofta del deudor, donde el fe- ta del f£ñor,la qual parece que fera quefe ga* 
ñor la huuiera detener, fino fe le tomara: de fte en Miíías, o otras obras pias que leapro-
fuertc, que íi el que fe la tomó fe aufentó, fs uechen. Y qui^á por efto dize el Padre Fray 
Ma-
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«F.Man.in Manuel,^, con otros,que fí fe ha de gaftar mu tificarfe fi le hizo: porque no fe quede el me-
bullacópo. mas ¿e jo que vale, podra auer compoíi- fagero con ello , y el quede obligado a ella, 
n.^.adfin. cjon en ^ ¿¿ fo^ conforme a lo que fe dixo arriba. / Y es cofa f Hoctr.di 
4 Y fi fe pregunta,fi quando fe embió la co llana, que fe puede hazer la reílitucion por fic.«8. 
Ía,y fe perdió en el camino,qu!en la ha de pa- tercera ptrfona, como fe colige de vna regla 
gar ^ Refpondo , que íi el dueño embió por de derecho. ^ ¿ c. quipet 
clla,o lo cometió a elección del deudor, y lo ^re# 
embio con menfagero fiel, y fe perdió fin Dificultad X X . Si el que eftá obligado a ref-
culpa, no ferá obligado a mas» Mas fi tu efta- cituyrydeue hazalo luego ,opuededife-
uas obligado a embiarla a tu cuenta, y fe per- rirlo. 
dio , eftarás obligado a reftituyrla en ambos 
fueros: porque mientras eftá en poder del me £ l que efla obligado 4 reftituyr Jerte haberlo lae~ 
fagero, es como fi eftuuiera en tupoder,y af- goftpuédelo pedir ejperuSin.i. 
fi como fi fe perdiera en tu poder , y eftando Mientras no refiituye pudimdo efta en afina!pe~ 
con mala fe la deuias reftituyr, afsi aqui, co* e^ do mortal , y algmai ve^es le multiplica* 
*Angíes in modize Angles, b m m . i , 
*'de réfiit. Quando vno nopuede reflituyf los bienes temporW-
• 11' ¿es fin gran peligro de la vida , o infamia efti 
. Dificultad X I X . Como fe ha de reftituyr. efiufado, fino es en algún cafopanicuiar>n.$. 
Quando el deudor, y el aireedor eliaa en extrema, 
Si la perfona a quien fe deueperdona libremente, necefíidád, no ay obligación de reilituyr^n.^, 
y nopor miedo , no ay obligación a reftituyr , f i Quando el deudor padece grane daño porfer w«-
esfenor de lo que fe le quitó*». i . cho lo que ha de reftituyr ¿no tft'a ef(Uíado> n. f . 
Si el delito es oculto, la reftitucion lo ha de fer, y Quando el deudor mejoró ei eflado con la ha^^i-
puede fer por terceraperfofiattt,2» da mal anida, efta obligado a reíiituyr coa de* 
trimeoto del eftado^^. 1 
Efpondo lo primero , que fi aquel a que no puede reditnyt fin notable perdida ds f» 
quien fe ha de hazer la reftitucion , lo hacienda, o eftadoy que juftamente aula adqui-
perdona liberalméte , noay obligado a mas, riio.puede dilatarlo^nas hafe de efirechar^n.f^ 
c gl.inreg. conforme a vna GloíTajC, y es coíallana>con- Noprocede eflo quando el acreedor effá en la mif* 
pcc.dereg. forme aquel Prouerbío quedizet/nrefuaqui ma necefiidad>o cafiigual¡n.S, 
iur.in <Í. lífaf moderatori&arbiíer.Digo fi lo perdo- Refierefe otra opiniothn.g. 
na libremente: porque como efto fea vna ma Quando el deudor no puede reftituyr luego a todos > 
ñera de donacion,fi fe hiziefíe por miedo,no los acreedores, j ' fe ejpera que lo podra ha^er^ 
i Tnf.tr. ií> valdría, conforme a lo que diremos abaxo. d puede dilatar lo ^ n.i o. 
dif.5. Mas fi confíderado todo, quedaífe en duda, fi Kegularmente hablando^ no eftá obligado el oficial 
el que te perdonó lo hizo por miedo, o no, a vender los inftrumentos de fu arte para refti' 
ha fe de prefumir que no lo hizo por miedo, í^j/r,».! i . 
porque el miedo no fe prefume , fino es que E l que con buena conciencia dilata la recitación 
fe prueue. Y t|ríT^iefl le ha de aduertir, que no deue reftituyr el daño.n, 12. 
para que efte perdón fea valido, es neceficcio £/ que ha-^ e ceftion de bienessqueda obligado a ref* 
que fea feñqr de 'lo que perdona , como en tituyr en concienciaytomo anteitn. 13, 
las demás' donaciones. Y afsi el que tiene la Lo mifmo es, del que ba^epleyto de acreedores , y 
fama junta con otros, no podra perdonarla a comofe deue juftificaTs n . iq , 
quien fe la quitó, como fi le infamaííen de l i - Quando la reftitucion ha de damr alacHedor%o & 
nage. También es buen confejo para alean. otraperfona fe puede diferir ^ .1^, 
^ar mas fácilmente el perdón de la cofa que £ / deudor que nopuede rtjiituyr fingraue daño de 
fe deue, no ponerla delante de los ojos del fu hacienda, puede diferir la reftitucion, n. ió» 
acreedor , quando fe pide el perdón : porque £ / eftar defcomulgado el acreedor ¡no es caufa ka-
es mas fácil de remitir loque no eftá en la fiante para diferir la reftitucionin.ij. 
mano. 
2 Lofegundorefpondo, que fiel delito es 1 T)Rimeracondufion* E l queeftáoblíga-
oculto.tambien la reftitucion lo ha de fer.La JL do a reftituyr, deue barr io luego fi 
razón es llana,que non teneturprodere: porque puede,o pedir efperas al acreedor.Afsi lo di-
los bienes de orden inferior no fe deuen ref- ze S.Thomas, h> y todos ios Dctorcs.El fun-h D.Th.^t 
tituyr con peligro deles bienes de orden da mentó es, porque el precepto déla reft cu-:i^!.^Itv^ 
1 Infr. hoc fuperior: como diremos abaxo. c Y afsi fe ha rion,o es negatiuo , como dizen algunos,o fi |«up'a¿ 
tra.dif.zi, de hazer la reftitucion ocultaa ente por fi es ahrmatiuo incluye precepto negatiu^Vco-
m e í m o , o por otrapejfona, y procurar cer- mo dize fanto Thomas, /, y qtíos,que -s:tvc;i 
Tomo 2, } foti* 
. . . . . 
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detmhiá alienum, y afsi obliga fiemprcy por Dezimos en la concluííon > ñ puede reíli* 
íiempre:como el precepto de no hurtar,y los Cuyr,porque íino puede, llana cofa es que no 
demás negatiuos.Por lo qual entre tanto que eftá obligado, conforme aquella regla que di 
vno no reftituye pudiendo, íiempre efiá en zeic m¡)Qfiibilenevioobligam>\L&ocoxv£ tUmpafú-. 
aáual pecado mortal.Coníirmaíe efto con la en la impotencia abfolata,que es quando vno ^ ú , ff. de 
razón del mifm© fanto Thomas,en que mien- totalmente no puede , que de la impofsibili- t(t&í{X** 
tras vno tiene la cofa agena contra voluntad dad fecundum quid, que es lo mifmo,que gran 
del feñor , impidele el vfo della , y afsi haze di/iculcad, diremoflo en las concluftones íi^ 
cótra jufticiary noten efto mucho los que de- guientes, 
wen deudas,para que pidan efperas,Ias qualcs 3 Segunda cócluíion. Quando vno no pue^ 
han de fer libres,y no a mas no podenporque de reftituyr los bienes temporales, fin graue 
defta manera,en el fuero de la conciencia no peligro de la vida> o graue infamíaacftá efca^ 
feruirian de nada. íado de reftituyr ^ mientras dura aquel peli« 
2 Y aduiertefe , que dezimos que el que no gro: como dizen todos. Mas podriafe dar ca-» 
reftituye pudiedo, eftá en aí3ual pecado mor fo en que fe dixefle lo contrario^ tal feria, íi 
tal,porque no es folo pecado habitual, como los bienes que fe han de reftituyr fueífen tan 
fon otros pecados, paíTado el a á o . Mas no fe grandeSíque conforme a aluedrio de hombre .• 
ha de inferir de aqui, que el que dilata la ref- prudentepefaften mas que la fama^o vida, co - i 
titucion, por algún tiempo continuado, co- mo fi era vn Rey no. 
meta nueuo pecado, en qualquiera inftante: 4 Tercera conclufion. Quando el deudor^ 
porque deífa manera en breue tiempo haiia y acreedor eftan en eterna necefsidad ,no 
infinitos pecados, por auer infinitos infían- eftá obligado el deudos a reftituyr, Afsi lo 
tes 3 fino folo comete vn pecado continuado: tienen Cayetano, d, Soto, Sa lón , y otros, 'Gai.í.í.q* 
loqual hadedeclararenlaconfefsion,porra- aunque no faltan Dotores graues, que fíen-6*,saJ*|i' 
zoo de la circunftancia del tiempo que agrá- ten lo contrario. E l fundamento es, porque Jé iur.'q'*; 
ua notablemente.Y entonces comete pecado en eftrema necefsidad cefla el derecho de las a.í.ad ^'sá 
de nueuo , quando tiene nueuo propoíito de gentes, y todas las cofas fon comunes, y afsi ló i.».q.64. 
no reftituyr, y efto aunque fea indireéi;o,co»« fe concede al que las ocupa, y tal es el aeree- a'5» cotr.8« 
mofiyua a reftituyr, y lo dexó de hazer por dor, Y como no bafta en eftrema necefsidad 
negljgencía,por tiempo notable: porque co- empreftar al pobre, como queda dicho, e, fi. «fup.í.p/trj 
mo entonces fe interrumpió el pecado, con guefe,que aunque efte defpues venga ama-*^'C(JI ^ ,n<' 
el propoíito quetuuo de reftituyr, yaíera jor fortuna, no eftará obligado a reftituyr, 
a A r a . i . i . nueuo picado: como dize Aragón. « Otros fino contraxo la deuda en tiempo de eftrema 
q.tfx.arf.s dizen,que también ay nucuopecado,quando necefsidad: mas filaauia contrahido antes, 
verfu in 2. ei acreedor pidió legítimamente ío que fe le no quedará libre de la deuda que tenia he* 
ar8* deuia,y no íe le pagó: y también quando pa- cha por rázon de eftrema necefsidad, fino 
dece graue necefsidad, aunque no lo pidas y folo queda efeufado de pagar por entonces: 
quando fe ofrece nueua comodidad de refti- como dize Salón, / , y otros.Mas lo contrario/^lo vbíC 
tuyr, y no lo haze: y quando el deudor haze es prouable, como dize Lefio, g , con Pedro c 0 ^ q * ^ 
nueuos gallos, con que queda impofsibili- de Nauarra. mft.cal'itf. 
tado para pagar. Lo qualauian de mirar mu- $ Quarta conclufion.Quandoel deudor pa- dub'.i.'n.yl 
cho los caualleros, que hazen gaftos que pue- dece graue daño,por folo que es mucho el di- P.Nau. U.-t 
den efeufar, con que defpues no pagan a los nero,que ha de reftituyr,no eftá efeufado por c«4«n»H« 
pobres oficiales,lo que fe les deue: y también efíb de la reftitucion.Lo qual es llano,porque 
quando vno vfa de nueuo de la cofa agena, efto no es padecer proprio daño, fino dexar 
en algún vfo extraordinario^ eñimable apre lo ageno,y de otra manera feria de mejor c ó -
* Ara.vbif, ciojaunque el M. Aragón, b, dize, que en fio- dicion, el que deue mucho, que el que deue 
do efto no ay nueuo pecado, regularmente poco. Y lo mifmo fe hade dezir, quando pa^ 
hablando, fino nueua circunftancia, porque dece graue daño: porque reftituyendo luego, 
fe incluye en la voluntad de retener la cofa a- pierde lo mucho que auia de ganar con aquel 
gena. Masa mi mas verifimil me parece que dinero: porque no tiene derecho para gran» 
fon nueuos pecados: porque interpretatiua- gear con la hazienda ageaa.Afsi lo tienen So- ¿5ot i¡u ^ 
mente es renouar el aito paíTado. Y aduierte- to, ¡h y Cordoua, de 
fe mas,que quando vno propone de reftituyr 6 Quinta conclufion. Quando el deudor a.4. Cor.in 
diferentes vezes, y otras tantas lo dexa pu» mejoró de eftado con la hazienda mal auida, fu-q.e 8, rj 
diendojcomete otros tantos pecados:y el que eftá obligado a reftituyr con detrimento deli *^ 
no tuuo propoíito de reftituyr en el mifmo citado.Afsi lo tienen Bañez,*, Aragon,Salon, Jra*b¡sar 
tiempo, folo comete pecado cquiualentea y lacomun de Theologos, aunque algunosibi,contr.¿ 
todos^os otros. íuriftas tienen lo contrario» E l fundamento coutr,^ 
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es, porque no es menor pecado el conferuar í t ro j j , y otros.El fundamento es:porqüe fue-
el eftado con la hazienda dgenasque el adqui- ra de la extrema neccfsidad, mejor es la con- b Syl. vbin 
r i r lo :y de ocra manera feria ocaíion para que dicion del acreedo^que íeria cofa durifsima, 
los hombres aüquirieííen nueuo e í h d o in- que el feñor padezca deciimenco por la falta 
j u í h m e n c c , íi defpues no ertuuiefíen obliga- de íu hazienda,y el deudor caite el detrimeo-
dos a reíficuyrscayendo del. Y eftí no cae de to con ella: M.sen cafo de extrema necefsi-
fu propio eíiadOjfino del eftado ageno3al fu- dad,como todas las cofas fou comnnes,es me 
ac. d quís, yo proprio. Y prueuafe del derecho, a, don- jor la condición del que poflee, 
deca. cútu de fe manda, queel ladron,y eUfurario refti- 9 Lo contrario de la cócluíion tiene Adria-
dcvfuns. £Uyaniíi tienen 5ienes> no obítance que ayan no. t Efto es ^ que aunque el deudor no eüá ' Adría- ifí 
de quedar en gran nscefsidad.Mas podria en obligado a refticuyr en cafo que aya de venir J e^ te^íU 
efíe cafo el deudor referuar para íi los ali- a extrema neccfsidad por eíío : masquee l iá 
mentos precifamente neceíTarios» no confor- obligado a reftituyr, aunque aya de caer de 
me al fegundo eftado , fino conforme al pri- fu citado. El principal fundamento es ; por-
mero : porque no eftá obligado a rertituyr que el detener la cofa agena, ts equipolente 
con perdida del primer eftado : como luego a hurtóshiego como no es l ici to tomar la co-
diremos. Y afsi lo tienen los Dotores cita- fe agena en cafo de graue neceísi jad^no fien-
dos. . do extrema, tampoco lo fera el recenerlai, 
7 Sexta conclufion. El que no puede fefti . Coníirmafe efto: porque en efte Caío no fe 
tuyr fin notable perdida de fu hazienda, o adquiere uomiiuo , y afsiel vfat de la cofa 
del eftado que juftamente auia adquirido, no agcnafefalo mefmo , que to naría de nueuo* 
eftá obligado a refticuyr luego, íino que pue- Y también fe prueua, porque en el fuero cx-
dediferirlo,hafta tener mejor comodidad : y terior condenarían a efte, y la fentenciadel 
cfto ora aya cótrahido las deud is juft:í,o juf- juez , que no fe funda en faifa prefumcionj 
*Sco m4. taméte.Afsi lo tiene Efcoto,6, Sylueftro, Ara obligaren conciencia, luego el táobligado á 
dift.15.q t g5,Salon,y otros muchosjy prueuafs de io q rellituyrlo» 
^5 SllAra ^ en E^ayas><', dóde reprehédiédo Dios A efte argumento refpondo j que aunque 
vb£¿óc™] a\ Püeb\o áizQittomines el precepto de reftituyr fe reduze al de no 
Salo vbifu. Í**. Y en el Exodo. Sipecmiam muíuam dederié hurtar, difiere dcld porque el de no hurtar es 
* ifai. 18. populo meopauperi ,qu¿ habitat cecuwjnottvrge- meramente negaciuo, que prohibe ado ma* 
Exod.ii.^ biseumquafiexafior.Y d i z e v m U y . d Incon~ lo,y de v ic io , lo qnal nunca es l ic i to , Mase í 
na'tione íf ^emnat^0>iePsirfonar^ » H1*? ¿n¿dtqiiQdfacerépof precepto de reftituyr aunque incluyeprecep-
dere.iu ' f ^ t damnanturenon totum quod habent extorqué- tonegatiuo s mas tomándolo en fi, esprecep-
duefl }fed&ipfarmnratÍG babendaeftneegeatt £0 afirmatiuo 3 que manda acío de virtud* 
í l . miles,!. Y lo mifmo f¿ dize en ocrasleyes, e, en efpc yaís i le manda con las deuidas circunftan-
item miles, ciai de los fojdados. Y el que hizo cefsion de cías de tiempo ¿ y lugar, y auiendo oportuni-
^uibo bienes,fe dize también en otra l ey , / , y en la dad:laqual no tiene , el que prudentemente 
nis Ocef- Inftjtuta/e ,3 razón diziendo;i» bumanunt juzga, que no puede refti tuyr, y tal es el que 
fione bono eníW era£fyoliatiimfoHimisfuiSyinfoUdum dam no puede fin perder el eftado 3 o honra i que 
rújí.fí.infl;. nari .Y en vna ley de la Partida,^, fe dize,que juftamente poíTee. Y vefe claramente la d)fc* 
de aaio. ia donación que fe haze, fe aya de cumplir, rencia, en que no es lícito hurtar para con-
g 1 . ^ . 4 ' con que le quede con que v i ü i r , y no de otra feruar la fama,y no ay obligado de reftituyr 
maneta.Y fe vé en los pleytos de acreedores, en peligro de perderla. A la confírmaciort 
que fiempre dexan alimentos. Y aunque todo refpondo 3 que aquí no fe transfiere el domi-
efto procede de los que contrahen las deudas nio : porque el acreedor no puede hazerde 
juftamente, con todo eífo, generalmente ha- la cofa lo que quiíic re , fino folo puede con-
blan los Decores en efta materia,diziédo que ucrtirlaen los víos neceífurios * parafuften-
efcufadelareftitucion, elauerdecaernota- t a r í e , y efto no es tomarla de nueuo. A l o 
blemente de la decencia del eftado.El funda- de la fentencía del íuez digo, que fi las den-
naento es: porque en efte cafo el acreedor no das fe contraxeron licitamente, no le con* 
es rationabiíiter /«»¿f«í,y afsi no fe ha de cftar denaran a caer de fu eftado, que para cífo e§ 
a fu voluntad. el pleyto de acreedores, y fi fe contraxeron 
Mas ha de aduertír el que fe viere cargado licitamente condcnaranle : porque fe prefu-
con la hazienda agena, que fe hade eftrechar me, que el eftado que tiene, le adquirió coa 
t o d o l o que fuere pofsiblej para reftituyr, la haziendaagena. Y cambien porque quan-
quitando todo lo fuperfluo. do fe Ikga a efto en el fuero extenor, ya eftá 
8 Ha fe de limitar la conclufion , que no infamado el delinquente del deiitojy ha cay-
proceda , quando el acreedor eftá en la mef- do de fu eftado, y también v a efto por vía 
ma nccefsidadjO caíi igual,como dize Sylue- de pena á que íi le han de dar dozientos ago-
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tes por ladron^y quitarle el eftado que tiene, menos de caridadjquando el deudor no tsme 
no le hazen agrauio en quitarle la hazienda, igual,© mayor daño.Efta conclufion es clara, 
con que lo fuftentaua. y conforme a lo que dizcn Soto, / , Nauarro, fSot. ííb.4; 
10 Séptima conclufion. (guando el deudor y Leíio,y es común. E l exemplo es, del que de iuft. q. 7 
no puede rcftituy r luego a todos los aeree- tiene depoíitada vna efpada, y fe la piden pa- ^ ^ " ' j ! 
dores, y eíperanca prouable, que lo podra ra matar a otro con ella, que deue diferir el tfV^^y 
hazer dentro de breue tiempo , puede dilatar darfela: porque en cfte cafo no eftá el fenor ru. *du,4tn, 
a Ara, vbií! Ja reftitucion. Afsi lo tiene Aragón, 4, con della, rationabiliter i n u i m . Mas fi le quieren ff, 
cóc.f. poíl Adriano. E l fundamento es: porque quando matar: porque no fe la dá , obligación tiene a 
Adnanum. ^ may0r patte ios acreedores efperan, en darfela. 
el fuero exterior obligan a los otros a efpe- 16 Decima conclufion. E l deudor que no 
rar, aunque no quieran: como conOa del de- puede reftituyr luego fin graue daño de fu 
M.fi.C.quí recho, b, y afsi por equidad natural el que haziend3,puede diferir la rcftitucion.Loqual 
bonis-cede no puede pagar a vno,fino es quando impof. es muy cierto; porque de otra manera no fe 
ie poíiunt. /Militado para pagar a los demás, no cftará guardada igualdad, y en efte cafo no parece, 
obligado a ello. que eftaria el feñor faúombilitev imito , y di-
11 De lo qüal fe infiere, que regularmente ze Salón, ^ , con Cayetano, que quando fe di-4^1. vbiíu¿ 
hablando, el oficial no eftá obligado a ven- Jato la reftitucion, por cuitar el detrimento 
der los infírumétos de fu arte para reftituyr: en las cofas del mefmo orden, que es cafo,en caíeJn sü' 
porque fe ha de fuftentar con ellosjy trabajar que vamos hablando, eftará obligado a refti- v.reft.c.7/ 
con cJlos,para poder reftituyr. tuyr el lucro ceífante: porque no ha de pade-
12 También fe aduierte,que en los cafos en cer el acreedor daño, por la comodidad del 
que puede el deudor con buena conciencia, deudor. 
dilatar la reftitucÍ6,no eftará obligado a ref- 17 Vndecima conclufion. E l eftar defeo» 
tituyr el daño que de ahi viniere al acreedor, nmlgado el acreedor, no es caufa bailante, 
porque la difiere fin culpa. para dilatar la reftitucion. Afsi lo tienen Syl-
13 Oftaua conclufion. E l que haze cefsion ueftro,/j,Couarruuias,Archidiacono,y otros ^fyLv.exí 
de bienes, eftá efeufado de la reftitucion, en Docores. La razón es; porque no ay derecho c5mun»c. $ 
el fuero de la conciencia a de la manera que diuíno,nihumano,qué por cfto leefcufcquc ^;,z-CoiI« 
antes que la hiziefle, y no mas,como dize Na vnos textos que traen algunos Dotores, por tum,Pi!p!S; 
cNau.in fu. narro, <•, y Lefio. La razón es: porque Ja cef • Ja cótraria, no hablan de debito pecuniario, 8. Arcíiidi* 
c 17.0.SÍ. fion de bienes, folo le fauorece para que no fino de debito de fidelidadjy deferuicio,que & DD. es.1 
i^Ui . ix.c Je echen en la cárcel, y para podetfe fuften- fon leyes penales, y fe han de interpretar ef- Pcn'& c'ví 
16. dub.3. ^ ^n pieyt0 % qUe no ]e qUita ia obligación trechamente. ti.if .q,tfg 
natural, que tenia de reftituyr. De lo qual fe Y no obfta el dezir, que el defcomulgado 
figue, que fi vinieífe a mejor fortuna, tiene eftá priuado de la comunicación de los fic-
obligacion a reftituyr, como dizen todos, y les: porque el pagarle es cofa muy breue, y 
<i 1 ff de e^ Pec^ a^mentc ^0 dize vna ley,d, por eftas pa también es vtilidad del mefmo defcomulga* 
cefstó. bon! Jat)ras: 15 bonú ceffit, fi quidpoftea aequipe* do, y afsi como es licito darle limofna,tara-
' rittiü quantum faceré pot6¡i eonuenmr. bien pagarle. Mas fi pidieíTe en juyzio, po-
14 Lo mefmo íe ha de dezir de los caua- drianle repeler, conforme a lo que diximos 
lletos, que hazen pleyto de acreedores, los arriba. ¿ * SuP« «.p3 
qualeshandeadüertir,queparajuftificarlo, ^.«o.difa1 
es menefter que traten verdad en el valor de •,n'*« 
fus rentas, y en lo demás que a efto pertene- Dificultad X X I . Si ay obligación a reftituyr 
ce:que haziendolo,quedar3n feguros en corí- las cofas de orden inferior, con peligro de 
rSal.i.í.q. ciencia,como dize Salón, e, dizíendo, que es las cofas de orden fupenor. 
«i.a.s.pofi: común de los Theologos. Mas algunos de-
3 .contro, j|os cre0 qUe n0 |a tratan, y no fe contentan 
con la decencia de fu eftado, y quieren tener Vno% bienes fon fitperiom, y otros inferiores, na* 
paragaftos profanos, losquales deuen efeu- mer.i , 
Íar,y el que fabe que tienen deudas, y vé que jtfo ay obligación de reffimyr las cofas de orden 
fe tratan con mucha moderacion,y apretada- inferior, con peligro de las de orden júperior, 
mente por pagar, queda edificado, y vé qug regularmente hablando,^!, 
proceden Chriftianamente, y afsi no le pase- L a fama, y honra que nace de la virtudes de mas 
c€tI,al> sftímayn.^, 
í f Nona conclufion. Quando la reftitucion l a adultera no ejih obligada a reflituyr con peli* 
ha de dañar al acreedor, o a otra perfona, fe gro deinfmiatn.fy 
puede diferir, y aun fe puede hager ? por lo 
1 Par^ 
D e l a s c í r c u n f t a n c l a s d e l a r e ñ i t ü c i o n . ^3 
i T>Ara inteligencia defta dificultad fevad- ra:¿ Meliks efibonum nomen^qum dtuitU mal' 
aCaie.i.». JL uierta,que Cayetano,á, diuide los bíe- ta. 
q.óz.art.tf. acsen tcmpoíales > y efpiricuales» Los tem- De !ó dicho fe infiere i que la adultera ñó 
& in opuf, popales ( qué fon los extenores) los diuide eítá o bligada a reüituyr con infamia , deícu 
|PrOu. itk 
briendoíeicomo queda dicho, y el modo que 
hade centr en la rcftitucion i y lo que dcue 
h'jzct el adultero, lo dit.aios abaxo. h Y en b ln^ c: 
otra parte diremos,¿i fi la í*ainaíehatleireíii- f , Idc^í^ 
i4 ^ I ^ ' - J i Inrr. noy tuyr^on peligro de la vida» tr ^ } s% 
Dificultad XXÍ1. Si el que íe compufo con lá 
buk tiene obligaciou a reíiiiuyr. 
Defía dificultad diximosarriba, i . jp. tráK 
17'cíq-q.H t ñ riquezas, fama, y vida. En t i orden fupe 
í ior pone las cOÍas efpiS:iíüales,y luego la v¿-
da,y defpUes la fama, y en el lugar mas abaxo 
pone las riquezas. Mas en lo que toca a la vi-
da,y a la fam3,no conüieneo todos con el,quc 
*Sai5 ú t u Salón, ¿>, y otros modernos dizen , que es '&M 
q. ei.aré2-0 ya|oí. }a faTna s que la vida^ conforme al 
contro. prouerbio qüe dize: Mas vale viuir con hon-
Sraiquie deshonrado viuir. Y por lo menos e's 
cierto , que fe deüe eftimar en mas mucha fa-
ma i y honra ^  qüe no la vida? porque la vida 
igual esen vn hombre bax:o,y. en vn Reysy el 
hombre baxo ^uettra mas perder iü hora, que ip.íBprincipio, 
la vída^y el Rey nob 
l a coticlüíion es * qwé no e ñ á v n hombre 
obligado a reílituyr las cofas de orden infe?- Dificultad SCXIIÍj, Si puede el deudor com* 
rior, con peligro de las cofas de orden íupe^ „ penfar la deuda, 
c Cau vbíí! rior. Afsi lo tienen Cayetano, r, NauarrOÍ 
^dulc Ñau Ca^ro>Aragon>]Bañez^a^OD>y otfOS:y CORf' 
c iV.n 44 £a de vtt Cext0, d ^ fundamento es:porque no L a compenfacion esy debiti, & crediti inuicemé 
Caftr. de l'. c ^ vno obligado a reftituyr con daño ,nóta- ínter fe eontnbucio, n. i . 
pen.ii.i. c. blemente mayoSr del que hizo , y en el texto ¿tíopuedes iomaY lo que el otro tiene coa buen H -
* »• Ara.Ba citado fe dize •» qüe la muger que fe pufo el tuloyaunqm fea ¿«yo, fütuOy & c , n . i . 
"e^^^* parto^y Ja que cometió adulterio,no eítá obli fcnel depslno no je admite compenfacion, y eü 
i . q í t.a.6 §a^aa defcubrirlo al maíidojínfamandofe pa prmable que ft 3 ta el fuero é$ ia tonciencU^ 
¿ c.ofií.dé te í'eftitüyS'i Prueuafe también : porque nio- num, '^. 
p^n.&rerti. guña cofa temporal fe ha de teílituyr con da- t n deudas Uquidai fe admite compenfacion, cóñ 
ñ o efpirituaHcomo todos di^ en^y cfto no posé1 las dsmdas ciriüaftancUSjn.^. 
otra cofa, fino porque lo erpiritúal es de ór- Quaniofe puede ha^rfuer^aiu^, 
den fuperioir. Confirmafc, porque para reíli- Loscriadós en que cafo pueden ^ecortípenfaf, «a-
tuyr la haziendasUo eftá obligado vn hombre 
avenderfepor efclaüOiComo confta de Vna 
e K obíe's á- ley: e, y no fe püede darOtta razón j fino que 
lienum, & Ja libertad es de orden fupetio^que es del or 
auth-^q11^ den de la fama,y honrai 
Mas ha fe de adueirtír, que fe ha de énten-C. de aftio» & oblig. der la concluííoo,tegularmeníe hablado: que 
mer*6. 
E l que fecre'tamen te toma ¿o que fe le deüe , pii* 
diendelo pedir por jusiixia peca numé* 
fo 7, 
jQuafído fe publican cartas de defcómUai6,no com* 
prehenden a losque Irfan de fujia tet ompenfa^ 
nam.S» 
bien podría acontecer,que fuefle tanta la ha- No puede quitaf la honra, o fama vno á otrOipof 
zienda, y tan poca la honra,que fueífe de mu- via de recompenjafn^. 
cho mayor eíiima efto^ue aqüelloícomoVa- jQUando vno nó reftiiuye la honra que deueipuedé 
le mas mucha plata j que poco oro. Y afsi mé e¿ otro nofe iareflituyr,n.io, 
parece, que íiendo los bienes de orden infe-1 La deuda de id honratnofepuedsYecompenfar itoü 
rior tantos, y los de fuperior tan cortos j a-* díaeroM. i i ¿ 
liria obligación a reftituyr con peligro de-
llos , fi conforme a aluedrió de hombre píru-» 
dente, fe eílimaíTeD mucho mas aquellos^ que i T A compenfacion diííne Modeflínó, ^ k L i . flT ck 
eftos. ' JL^afsi: £(2 debiti, & crediti inukem , intef compenC 
Y también fe ha de adueítir cón Hauai"- ¡e contributio s verbi gíatiai Deuiafme cien 
/ Na.ín fu. í o , / , quequando hablamosdel valor de la ducados i y yo tómetelos fecretamente : du-
c.i7*o.9i6 fama,yhonra,fe hade entendet déla qUe na- dafeíicfto fe puede hazersafsi en el depo-
ce de virtud Theologica, y mofal, y íio déla fito i como en laS deudas pecuniarias 3 o 
que nace de cofas naturales, como de inge- en la honra 3 o en otra qualquiera deuda. T 
nio, ciencia, y riquezas Í y cofas femejaníts: aunque quando vno toma la mefma cofa, 
porque eíía no es de tanta eftimaciorij y déla que el otro le auia tornado ¿ pfopriamen-
primera fe entiende lo que di¿e la JifcnCu- te ÜO íe ilainá compenfacion , íioo n¿ü» 
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peracíon: mas quanto a cfto qucpreg&íatncs necefíario, que la deuda fea liquida ¡ y cierta: 
es lo mcfmo, fe í igue, que los criados no pueden hurtar fe-
2 Primera concIufion.Quando el otro tíe- cretamente afusamos, con dezir queno Ies 
ce vna cofa tuya, con buen titulo , como es pagan codo lo que merecen % por fu feruicio: 
depofito,o alquiler,en tal cafo,fi fe la tomaf- porque ñ les pagan aqueUo,en que eftan con-
fes fecrctamence,cometerías hurto, como cerrados, no lesdeuen mas: íino esque les 
todos tienen , pues que cenia derecho a vfar hagan feruir por fuerja^ue fino quieren fer-
de aquella cofa. Lo qual fe ha de entender, uir conforme el concierto,bufqué otro amo. 
faluo fi es prouablc, que defpues no la has De lo quaj fe puede ver a Soco, c Aunq dize * SotXu^.S. 
de cobrar cómodamente , como dize Le- Lefio, / , que el que con pura necefsidad fe 'íbif5 
iLende iuf ío . a coocertópor poco precio: porque no le q u i ^ g * 
fti.H.i.ciz ^ Segunda conclufion» En el depofito no fieron dar mas ,y laobraque haze es de mu-
du.io.iMff e^ acjm.tc compenfacion: y. g8 Depofito Pe- cho mas valor, como aquello no fe haze ef-
dro en ti mil ducados, y deuiate otros mil,en poncaneamence,podrafe conapenfar, concur-
tal cafo,no fe puede hazer compenfacion con riendo las demás condiciones, fí el feñor cfi-
el dinero depoficado, como coníla del dere- nia necefsidad de aquel feruicio, o le era de 
h c.bona fi- cho, b9 y es comun:tanco,que vn depofito,no grande importancia, mas no fi le recibió poc 
dcscfdepo- (g compenía con otro, y es por la fidelidad ruegos. 
c d c?1*5 ^UC ^ í , c u e al ^P0^10'Aun(3ue cft0^ze L e - 7 Quarta conclufion. E l que fecrecamence 
fito 8cl!vL ^0tf c'con Salón, que le parece folo en el fue- tomo lo que fe le deuia, pudiéndolo pedir 
C. de copé! ro exterior, que fe lo mandarían boluer, por por jufticiaípeca grauemente: como dize fan-
s LeC vbif. la prefumpcion,que ay de perfidia,y a roí me to Thomas,^, y la comun,aunque no eftá o- g p.Thomj 
n. fio. & c. parcce,que lleua efto mucho camino: porque bligado a reíiituyr. E l fundamento es: por« vbiru»ad y 
17. dub.4. cj ^ foz0 compenfacion con el depofito có que vfurpa el oficio del luez, y afsi peca: mas 
0,1 ' las condiciones, que luego diremos, no tiene noe(Uobligado a refticuyr; pues no tiene 
mas de lo que deue tener. Y afsi parece que masdeloquefeledeue.MasaduiertOjqueel 
no eftá obligado en el fuero de la conciencia dia de oy de ordinario fe cobra mal, y coa 
areflituyr» mucha c o ñ a , y pefadambre, de manera, que f 
4 Tercera conclufion. Quando vno deue pocas rezes obligará a eílo. Y pareceme que z 
algo, es licito vfar de compenfacion,tomaa- fe me haze duro el dezir,que en efte cafo, fe* \ 
dofeio fecretamente , con las deuidas cir- pecado mortal: porque no me parece que ha-
cunftancias: eílo es,que la deuda|feacierta, y zicndofe fecreco , fea tan grande el agrauio 
que no fe pueda pedir por jufticia, o porque que fe haze al Iucz»que llegue a pecado mor-, 
noay prouan^a, o porque han de fer mu- tal. 
chas las coilas, o por otro jufto temor.Y tam 8 Quinta conclufion. Quando fe publican 
bien que no fe tema efcand3lo,y que no ven- carcas de defeomunion contra los que hurta-
ga daño al acreedor, de fuerce, que lo refti» ron,no comprehenden a los que vfaron legi-
tuya otra vez. Con ellas condiciones, co- timamente de la compenfacion, en la cantí-
munmente admiten los Dotores la compen- dad que fe les deuia tan folamente,como dize 
facion. E l fundamento es: porque el que def- Medina, ^, y es, porque no cometieron hur- ¿ Medi.C.5 
ta manera cobra fu hazienda,no haze a nadie to: y eílo aunque lo pudieííen pedir muy co- rcAit.q.t i« 
injuria. No la haze al luez: porque, o no modamenteporjuílicia: porque aunque ayan 
quiere,o no puede hazer fu oficio; ni al deu- procedido mal en el modo, mas como no ef-
dor , porque no leagrauia en nada. Y afsi tan obligados a reílícuyr,no les liga la defeo-; 
puede cornado de la manera dicha. Y lo mef- munion,pues que no retienen lo ageno»Con-
mo fera, quando tomare ocra cofa equina» forme lo que diximos arriba, i 7 Cup: tTtíl 
lente. 9 Sextacóclufíon.Quandoa vnolehanqui-tra. i7¿di§ 
¿tBañ í .t. 5 Y dize Bañez, ¿, que quando la fuerza no rado la honra,ofama,no puede hazescompé-
q.<í6.ar«f. fueífe efcandalofa, o muy dañofaal proxi- facion,|quitandolaal otro. £(laes común de 
mo , es lícito tomar la cofa que fe deue por los Docores,y llana:porque no fé cobra la ho 
fuerca, fino fe puede recuperar de otra ma- ra que fe perdió có hazer injuria al ocro.'Mas 
ñera. Lo qual entiendo yo quádo la cofa eílá aduierce Banez, ^, que fi el ofendido puede fe Ban. f.'tj 
en propria efpecie, como el cauallo, y la ca- recuperar fu honra con el daño del agreífor, tf«ar»«« 
pa: mas fino eíluuiefie en propria efpecie, no que el mcfmo eílaua obligado a padecer, pa-
rné parece fe le podía quicar,por fuerca el va- ra reíiituyr la honra anees de la fentencia del 
lor: porque como es feñor del,tiene derecho Iuez,íerá licito recópenfarla por aquella vía: 
a defenderlo, y afsi fe daria guerra juila por v.g.Prouandole con ceíligos,que mintiOíque 
ambas partes. el mefmo eílaua obligado a confeíTarlo, para 
6 De la coadicioa en que deasimos, que c$ reíiituyr aquella honra* i 
lo Tam5 
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l o También fe aduierta, que fi vno quito a la s deudaspmilegiadjs fe han de preferir» anque 
otro la honra que fe le auia quitado a elsy no n o p w y a el acreedor fy que fe deue ha^er def* 
le quiere reftituyr 9 puede vfar de compenfa- pues de hecha lafuficiente inqHifíciontf.ij* 
cionjno le reftituyendoael, fi las deudas fon La hypoteca general anterior fe prefiere a l a ej¡>e* 
dRcbd.de ¡guales,como tieneRtbello^con otros^au- c i a l p o l l e r i o M c . n . i ó . 
iuft. i.p. Ii. que Nauarra,6,y Toledo tiene lo contrario,) Entre los acreedoresyque no tienen acción r e d » f i 
a.q.18.n,9 La razón es, porque no haze agrauio en no le han de diuidirlos ¿lenes, n . iy . 
t Ñauar, ¡n reft¿lUyr> pU€S no je reft¡tuyen a el. Mas íi el Si vno ddksfueffe mas diligente, fe le deue¿{g* 
j ^'xoi J ó otro quifi^ífe reftituyr, no auria lugar de re? pnmroyunque fa deuda fea pojierior. Mas na 
fum. li.t.q. compenfícion. í e le puede fathfa^er por vía áe graxific ación $ 
^.n'jof. x i También fe ha deaduertír,quq algunos fi de hecho cobró no dette reftituyr, num.xS. 
Dotores tienenj q quando vno no puede ref- Es prouable me el que pagó por qiedai al aeree* 
tituyr la fama en propria efpecicla deue reí- dorsque ejiaua Kecejfitadotefta efcu[iido3 nttiují* 
tituyren bienes inferiores, como es en diñe- to 19. 
ro^a juyzio, y eftimacion de hombres prudé» No puede el deudor peruertir ei orden, ».20, 
dibp.díft.i corriendo las condiciones dichas, y tomar en Las deudas ciertas perfomles^ue no tienen pula-
fecreto el dinero,que conforme a Í ftimacion don, fe ¡un de pagar pro rata, ora m^can de 
de hombre prudente fe le deue. Mas a mi pa- delioio^ra ¡10 ,^22, 
réceme lo contrario:porque todos los Doto- Refieren fe dos opiniones contrarias, las quales fe 
res dizen, que para la compeníacion, es ne- pueden¡eguir^n.z3.& 24, 
ceflario que la deuda fea derta,y efta no lo es: No improaable de^ir, que entre los acreedores^ 
porq ay muchos Dotores que tienen lo con- í/ífi ti™* MÚon perfoaal yfe han de preferir los 
trario,como diremos abaxo. d prm€m>y fe puede feguír e n p r a a k a , n , 2 ^ 
d inf. h.fra. Quanto a la compenfacion del adulterio, 
dif.ip. ya queda dicho arriba, e 1 *OStaqueft ionnoprocede,quádoel dcu« 
• fup. 1. P. JDdor puede íatisfazer a touos los aeree-
«f.if»dif.jt dores: porque entonces no tiene obligacioa 
Dificultad X X H I I . Q u e orden fe deue guar- de guardar orden , fino quando no les puede 
dar quando ay muchos acreedores. pagar a todos. 
2 Primera concluííon.Las leyes humanas, q 
Quando fe puede pagar a todos, m ay que guardar difponen el ordtn,q en efto fe ha de tener, fe 
orden,nti. < deucn guardar en ambos fueros. Afsi lo dize/AMS 3 ^ 
1*4 leyes humanas quedifconen en e¡iotQhligan en Aragon>/, Bañez, Salón, Molina3y los demás ^ • ^ ¿ 1 
conciencia^,!, Dotores comunmente. E l fundamento es, ¿ ¿ / ^ ^ 
l a s deudas cierta* fe han de preferir alas incier* porqueeftas leyes fon juilas, y puede la Re- de'iJrt.to* 
$as,n.$, publica difponer en efto, que es muy conue-i.dlft.jfio, 
l o mefmo esjegun prouable opiüiontquado la den- nienteparacóponer lospleytos. Yeftonoes infie. 
da esciem,ynofefabe laperf»na,&ctnumt^ contra derecho natural, fino antes escenfor-
'gnandoeflala cofa en propria e^ecie, y no fe fabe me ael,como fon las preferipciones, y cofas 
el fenor,fe ha de reftituyr a lospobres3H.$, feme jantes. 
é n t r e l a s deudas ciertas ¡primero fe haa depa* 3 Segunda concluííon.Las deudas ciertasfe 
gar las que eftan en propria ej¡>eciesn,6. han de preferir alas inciertas. Afsi lo tíenea 
Que fe ha de de%ir ftfe vendió la cofa^.j , todos.ta razón es,porqiie en efte cafo, es lla-
í , n m las demás deudas ¡primero es elgaftodel no que laddudacieicafedcue,y delaincier-
entierro&uú. ta no lo es:y aunque eftando en duda,no aurá 
Mas no fe handegaftar en eflo los bienes agenoss obligación a rcftituyr,conforme a lo que di- g rnp.í.p.ír, 
que eftauanenproprioeftecieM, ximos a r r i b a . « . d í f . i o . 
Untre los demás acreedores, fe han de preferir los 4 l o mefmo dize Cayetano,/^ luán de Me- ¿ Gai.in íu, 
que tienen acción real , a los bienes hypoteca- d¡na,Nauarr.Sylueftro,Ledcfmi, y otros co- ^erjr^ ^ 
Í/OJ,».IO. munmente, en cafo que fea la deuda cierna, ^.t^rtici* 
Quando las bienes hypotecados latétn.i 1, , ynofefabela pírfonaaquien fedeue ,por Nau.ca.í?. 
éntre las hypotecas regularmente fe prefieren las que en tal cafo íe ha de dar a obras pias ¡ y a i - n.+y. 5ylu. 
p r i m e r a s i . fino fe haze agrauio a alguna perfona tn; ti- ^reft. ó.q. 
'LosbienespavafernalesdeUmugerjiotienenpri' cular en no fe reftituyr: pues que f« picde ^ ^ ¿ J 
uilegiodeprelacion.n.i;, gaftar en efta ,0 aquella obra pía , y darfe a s. G.I? poíí 
gomofe prefiere la hypoteca deU dttein.i^. vnos ? o a otros pobres ? y eíía íentencía fe x |íoma. 
..*" ' ." • pueus 
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puede feguir en pra<^ica, por fer tan común* qual loprueua por vna !ey jK,* / tóon\ Y ptír 
á Mol.vbif. Aunque Molina, 4, fe inclina a la parte con- que cfto parece muy conforme a equidad, y ^ 1.«. ff. t . 
n.2, * tfana^ftoes, q u e e n e ü e c a f o no t i cné igua l razon>por lo menos quanto a efireeft conque ^LJib.cauíis 
Jugar las deudas ciertas^ y las inciertas i porq le prefieren a los demás s qüando el acreedor P!Sn-usAc» 
no ay 1c y que diga lo contrario, y los pobres no puede pagar a rodos. Y añade mas,qüe íl 
fuceden en lugar del acreedor c ier to , para la cofa valieífe mas que lo que por ella fe 
bien de fu alma, y no ha de fer de peor con- dio > pagando el precio , lo que queda es de 
dicion : mayormente fi el acreedor fueífe vn los demás acreedores : y que cfte priujlegio 
falteador, que la mayor parte de fus bienes no le tiene'el acreedor en el d inero, quándo 
los ha auido de hurtoSiaünq no fabe a quiem el deudor vendió lo que auía comprado, Efta 
A mi^pateceme, que lo que fe deuia hazer en fé'gunda opinión me parece mas conforme a 
cfte cafo,ess vfar de laBuladelacompoficiOi razón i que csrezia cofa, que Con laHazien-
quanro a las cofas de quenofefabeel verda- da que vno compró fin psgatla jp^gue ao-
dero f ñor ,o componerfe con el Pontífice, y tros. 
no para quedarfe cotí el que d e ü c , que cfto Y hafe de a d u e í t i r , que en las có fas qoé 
feria hu r to , fino que le quedaífe mas hazien- fon de la IgleíiajO Fifco3o menor, no-fc p a ü 
da,ccn que refiituyr a los otros , que la com- fa el dominio,aunque fe concierten,y Cntre-
pof íaon hazefeapocacofta,aunque bien po= guen ^ fi en realidad de verdad nó fe paga el 
dia feguir la opinión primera, como queda precio,como fe colige de vna l e y ^ y ía Gióf- ^ %C¿Ji^ 
dicho. Y afsi fe deue aconfe jar. fa^y lo notan Bartulo, PanormitanOiy otrosi re fi'ciunt á 
5 Mas tufe de aduertir ,que aun eftando en . Y afsi,aunqüe íe aya vendido a tercera perfo- gl.Bar.ini á 
Ja opin ió común, fi la cola , cuyo feñor no fe na,la podran facan D. PIÓ § , fi 
fabe,eítá en propria efpecie, y hecha la deui- S Quarta concluíion» Ént te la§ demás deU- emptorjff.d1 
h $.racra,in da diligenciado fe halla el fv ñor , hafe de re- das de cofas, qüe fe ha tranferidocl doai í - ré ,u.d, 
íti.de rc.di- tt¡tUyr a jos pobres, que en ello no íe haze a- nio,lo primero q fe ha de pagar tS, fi el deu- oUm'de'of-
c Na^c. 17 §rau*0 a 'os demás acreedores, que no fe les dor fe m u r i ó , el gáfto moderado del entier- fi deíegat. 
ri.48.Led. hade reftituyr lahaziendaagena, y eftaíiem- roicomo confia del derecho,í»Jy-lodí2ento wl.pen.ff^ 
vbif.poíl; pre loes, como confia de vna ley. b AfsilO dos, lo mefmo es de hazer el inuenfcario, y rel'g&sú-
conc. tienen N a u a r r o , ^ Fr.Pedro deLedefma,có guardar,y conferuar las cofas que dexó el d i - Pte^uner« 
d ^ ^ - " r Medina-, funto i porque todo efto es en vtilidad de los 
debonisau 6 Tercera conclufió. Enrre las deudascier* ac^eedores.Y afsi quádo el tefiamentario ha* 
tho.md.poftas primero fe han de pagar las cofas que cf- se eftos gaftos^ fe le deuen pagar primero, y 
fidl.DD. íu tan en propria efpecie, que no las que fe gaf- anre todas cofas. Y los legados entran def-
per D.Th.i carón,como dize BaldOjt/, y comunmente loS pues de las deudas del difunto.Mas fiel here-
1 q.6i.a.8 Dotores , y courta de vnasleyes. e La razón dero contraxO,o tiene deudas, primero ha dé 
<rl,procura-
toris 
nc,ff 
bu.aaione, da agena^ citamente obligada a los legados 
Uufundus, y Lo mefmo fe ha de dezir por la mifmá ra- 9 M«s pongamos por cafo j que el difunto 
í.feruújff ü zon qüando íe vendió la cofa, y fe entregójy no tenia mas bienes que los agenoSiqüe fefta-
f r r t i t v M . no ^ Pa^^ * n* ^ e 0^rec^0 ^ precio, o dio fía- uá en propria efpecie.En tal cafo fe duda, que 
r * dor : porque aun entonces, tampoco fe ha fe deüehazer?Refpondo ,q no fedeué gaftar 
vedít^ transferido el dominio ^ conforme a vnas lefa eftos bienes en la fepultura i pues no fon fu-
jnft.de rerú yes. / Y afsi la puede íacar el que la vendió, yos > faluo en cafo, que no fe ptldieíTe enter- . 
^" 'd d^ff don^e qLlíera que hallare. Mas fí fe la ven- rar de otra manera, porque entoces fe jUzga-
de"ontrah. dieron fiada, entonces transfierefe el domi- Sria como que eftaua en eftrema necefsíuad. 
emptione ni0s como confta de la ley citada,^, que dize Mss efto a penas puede acontecer: porque 
g d.^.vendi cftas palabras S Sedfi is qut ^endidit fide empto- de ordinario ay cofadrias para enterrar a los 
ta. rüfequutti'sfiierittdicendiimeftftatimreempto- pobres > o fe puede pedir limofna faciímen^ 
b Cau. h.t. r ¡ s f im Y en cai cafo fegun Couarruuias,/;,co te^ 
r ^ a u lM5 míOS mUchos íurif tas , y Pedro de Nauarra^ 10 Quinta coñclufioii. Entre los demás a* 
cVn.^ 9., no queda la cofa obligada, ni fe hade prefe- creedores fe han de preferir aquellos que 
«Syl.v.reft.tir la reftitucion della a las demás ciertas: tienen acción real en los bienes del deu« 
«.ci.5.veriuporqUe no ay derecho que a ello obligue, ni dof,y efta acción real eSjquando fe dan alg«« 0| ^ ^ 
CaLvírcrt.la cofl Ciuecl0 eíPecialmen£e hypoceca: y fi nos^ienes en prenda, o fe hypoíecan gcae-to/c.de bo 
c. 8.*M*ed.dcIa huuifra vendido a o t r o , n o pudiera c í a - ral ^ocfpecía lmente , ora fea con hypotecams auaor. 
rcft.q.i.:5 3CRE¿¿IOR íaca,:la* Mas lo contrario defto tie- tacita j ora con expreiíafc Afsi lo ü e n e í H ' ^ - P 0 ^ 
d. C4ao.GJi 7 nen byluetlro, g, con Archidiacono,y Baldo^ todos, y confta del derecho, ú La raaon Uos, C*quI 
potiores "" 
pignore. 
odsTpía- es ^aina • Porque no fe transfirió aqui el do- pagar los legados que fus deudas : porque l á^ 1. t i C co-
^ff*dciti- minio , y no fe ha de rcüi tuyr con la hazien- hazienda del difunto,fegün derecho,»iefta U mun.dcleg. 
n.4P. 1 Cayetano, luán de Medina, y Nauarro» E l es > porque eftos tiensn eípecial derecha 0 , in 
a l ú h 
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bienes, y fe haze efiashypotecas para mayor algunos cafos cHa difpueílo en derecho lo 
fcguridad,y afsi deuen íer preferidos. ccntrario.como scabamosde dezir ,del que 
11 Y quanco a eftas hypotecas fe ha de ad- emprcftó el dinero para reparar, o conferuar 
uer t í r , que el que preftó el dinero para repa- la cafajO ñaue. Y entre la hypotcca del F/fco 
a l interdG, rar'0 conferuar la cafa,o ñaue, tiene efpecíal y la dote.hafe de preferir la mas antigua, co-
ffquipotiohypoceca en el la, y fe ha de preferir a qual- mo dize vna l e y , » ^ en cafo de duda/e ha de ^ i , r,c.de 
inpig l.x 8. quiera otra hypoteca, aunquefea efpecial de juzgar en fauor de la dote, como dize Couar- priuií. fifei. 
tit.i j .p .5 . ja mifma cafa,o naue,como confta de vnas le ruuias.o Y aduiertefe, que laanteríoridad no 0 cou. 
yes.íí La razón es,porque fi efte no emprefta- íe ha de comuur del tiempo de la paga, fino var.c.7.1 .^1 
ra el dinero, no fe conferuara la cafa. Y lo del tiempo del con5fato,en que hizo la hypo ^ z' 
H . huiuse- mefmo es^quando fe empreftó el dinero para teca. 
nim.ff.eod. ^ ja mercaderia fe lleuaíie donde fe auiade 1 ^  Y aduiercafe mas »que aunque los bie-
par.f. ' ' vender, o para alquilar la cafa donde fe auia nes parafernales de la muger tienen hypoce-
deguardar:como dizé ottas leyes, ^, y es por ca^o tienetí priuilegio de prelacion, como 
• Udcmquc lamefraarazón, dize vna Glofla,/?, y Couarruuias, con otros: pni0t[n\a 
ff.cod.tit. I tem, quando el tutor compra alguna cofa y dize io mefmo de la donación , propternu- e*0 ^v ¿ d 
con el dinero de fu pup i l lo , fe deue preferir ptias, 
códic. ff. ds 
el pupillo a qualquiera otra hypoteca, como 14 Séptima conclufion. La hypoteca tacici mr.dot.Co 
confta de otra ley. c por la dote de la muger fe prefiere a otra ^•vb^n f 
Item,el que prefta a otro dinero para com qualquier hypoteca tacita , como confta del ^ 'eo' 
p r a r l a c a f a , c o n p a é l o deque la tal cafale derecho, q Masnofe prefiere ala hypoteca 
' i'cÍCCti <3ue í^; hypotecada, fe prefiere a los demás a- expreflaanterioríComo dize vna glüííajr ,co-
potiorésTn creedores, aunque tengan hypoteca anterior munmente recibidajy otros qcitajyfigucCo ^ iiarsicluís 
pignore, (que es quando vno obliga fus bienes auidos uarruuias.El qual dize,/, mas, ¿onotroSique c. qui po-
Linfrucíf. y porauer)confta de vnaley. d la hypoteca tacita que competa por la dote, t ior .&l.n 
qu|b. cau. Item,los frutosde lasheredades,que eftan fe prefiere a la expreífa ppftenor. Mas ía hy- tic.^p.^. 
^P^"0^'arrendadas,eftan efpecialmentehypotecados poteca de la dote expreífa, no fe prefiere a r É ¿ ™ r 
prtuii.íi'rci! aI arrendamiéto,aunque no fe declare, como otra ¡nteri** expreífa, conforme a vna glof- ^ñ^1 
A , atsiduis confta del derecho, e fa»í,Saiiceto, y Socino, aunque otros tienen ybV. cócl, j 
Cquipotio Item,el que contrahe coel ViCcoJpfofafio, lo contrario. De todo lo qual fe véa lo que /Gou.vbif, 
resinpign. obliga fus bienes con priuilegio de pre lac ió , dezimos abaxo. c5c.^.8£ 5. 
fli^e a?1" com¿> confta ^ l derecho./ i y Y hafe de aduert¡r ,que las deudaspriui- [ ^ ' J 1 " D* 
a l . ^otTs ^ a ^ miímo los bienes del marido queda legiadas, aunque no parezcan los acreedores, ^ ^ ¿ ¿ ¿ r 
tu íe \c ,de hypotecados a la dote de la rouger,co(no có- fe han de preferir, y afsi fideípuesde hecha 2.s0c.ini' 
iure dotiü, fta del derecho, g Y efta hypoteca, y la del la inficiente inquificiósno parecieíTe el aeree, ff. fol matr. 
61. vbi ad- Fifco tienen igual derecho, conforme a vna dor,fe h á d e d a r a los pobres, como dize Le- col.ví. infr. 
huc, c. de 1 ^ y efle derecho de la dote fe entiende a defma,», con otros. Y en efte cafo fera muy ^ ' ^ f 1 ^ 
IvUi c de Ios bienes parafernales,c6formc a derecho,/;, buen confejo hazer compofícion con la Bula, " p ^ ^ c , 
paccóuétis y 1° tncfmo dize Abad,í ,y otros,de las dona- y ay obligación de hazerla: porque el deudor , y /pok^l 
i Abb. & ciontspropter nuptias. deue hazer lo que pudiere, para reftituyr a to cócLdub. i . 
alij cómu- Y también quando la cofa fe compra coa dos los acreedores. * } ' c. da 
niter in ca. cj dinero que fe empreftó,cfpecialmente pa- 16 La hypoteca general anterior,fe prefie- Pjgn;Muaa 
de PIM/CX RA E^C tt*10* queda eípecialmente hypoteca- re a la hypoteca efpecial pofterior,como có-
I . j.c.de bo d3,como confta del derecho. K fta de vnas leyes, xt y lo dizen Couarruuias, p¡gn,i. glti. 
nis,qu?Ii- I tem, quando emprefta vno a otro dineros Villa-Diego}Curia PiíiHpica,y Mantica:m3s í j . p . j .Go 
beris. para la guerra,como es, para comprar el ca- fi el que tiene la general, tiene también hy- ua.li.j.var. 
t aud-í co uajjo,o armas, o fuñentarfe en ella , tiene ef- poteca efpecial en los me irnos bienes ha de C J * ^ 
confcquésSí P c c ^ bypoteca,y fe prefiere a la dote,aüquc hazer primero excució en aquella,para bo l - p o ü x ^ . n . 
coíla^. * fea pofterior,como confta del derecho. / uerfe a la general, como confta de las leyes n o . Cur, 
/noucLp^. Y porque losReynos en efto fuelen tener- citadas. Philip, j pa 
c«4* le, y es efpecial,'que no fe pueden ver todas, 37 Nona conclufion. Entre los acreedores ^ 6 •"u8» 
fe ha de aduertir, donde fucediere el cafo » a q no tiene acción real en los bienes del'deu- ^ ^ ¿ ¿ ^ 
confultar con algún lurifta dodo,para faber dors fino folo en la perfona,.no fe deueguar- [ 'lt t iuum 
í i ay alguna efpecial. dar antigüedad de t i empo, fino que íe han i f . & tic. 
fwl.i.flf.qui 12 Sexta conclufió.Entre Jas hypotec2s,re- de diuidir los bienes, pro rata, confórmelas t i ' n . i s . 
potior.&l. gularmcnte hablando,fe prefieran las prime- dfi«das,como dize vna ley,.)', y es común do- / I pto delji 
*7.ti.i3,p.5 ras,como confta del derecho,wj, y de aquella trina de los Dotores, Y afsi no es licito pa- ^ ^ ^ Q 0 
regla que dize : Qui prior (¡i tempere potior e¡l gar enteramente a vno no auíendo de donde "¡Ji 
f>f :dixe regulaimsiKe hablandos pot^ue en pagse ^ ios otros: porque, eífa paga er* dendis. 
a^rauio 
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agrauío de /os Dotores, y afsi fe refcindcn nes hypotecados: mas no defpues Je aleado, 
al.fino ex fegun derecho, d v o eítanúo en eílado, o dcf .rnnnacíó de hazer 
pedierir,$ Adu ie runaqu í los Dotores, quequan- lo,como dize Fr.Man. Rodr.^, porqut yaen / vtan. ybi 
nmchos acreedores perfonales, entre efte cafo feria en agrauio de los demás. fup.n.7. 
& t 1 u^losquales no ay pr iuüegio de p r d a c i o n , y 22 Décima cóclufion.Entre las dtudas cicr 
pil. k qux vnodellos «s mas diligente , y folicico, y lo t a spe r íbna les^ue no tienen prelacion, aun-
m fraudem pide por jufíicia en juyzio , o fuera del , an- q vnas ayan nacido de delito,y otras de con-
credit. tes que los otros le deue pagar el deudor en- t rato, no fe ha de guardar orden , hno que fe 
teramentc, aunque fea la deuda pofterior, y deuen pagar pro rata:de fuerte,que / i vno tic-
*SyI.verb. cfpecialmente lo dizen Sylueílro, ^ y Na- ncdeudas,que contraxo por huitos,y vfuras» 
Uim'c't i u<irro>y fe colige de vna ley. La razón es; y otras por contratos licitos,como compra, 
nu V ' . á l . P'-rque eftehizo fu derecho m e j o r , y l o s o - y venta, igualmente deue pagar en propor-
pupülus. tros por la negligencia, le hizieron peor : y cion , hatta donde llegare Ja hazienda. Efta 
afsi dando la r a z ó n , dize la ley citada : Quo- cócluíion tengo por mas prou^ble. Y la tie-
niam altf creditoteiJua negligenti^ expenfumfer nen Angelo,/;, Sylucftro, Pedro de Nauarra, b Ang» v-re 
re debent. Mas no podri i fitisfazer por vía Lefio , y otros fundamentos. El fundamento ^J'^ ^ ^ 
Oe gratificación, como fe colige de la mefma es, porque las leyes que difponen , que no fe q 5.pü<ft í . 
ley, y lo dize Nauarro. Masaduiertafe, que guarde orden entre los acreedores, que no p.Ñau. U.+ 
fi de hecho cobró el vno antes que los otros, tiene acción real en los bienes,fino folo per» c.4. nu.4.». 
no eflari obligado a reftituyr , aunque fepa fonal , no hazen diftincion entre lo que le a d - v b i ^ 
. que no ay para pagarles a ellos, como dize quirio licita,o ilicitamente, y afsi, ^6//«<r no» ^ *' 
ÍH to t dí" ^ 0 ^ n i » c* Y & prueua de vna ley , la qual es diftinguit,nec nos difliaguere debemus^oino di- ¿•¿¿¿l'.jS 
fpu.fje.v. iufta> y afbi procede también en el fuero inte- ze el derecho.» Y tambien,porque aunque fe i 1. depre-
hocloco, l. r ior ,aúque algunos no fon defte parecer. Lo haze mayor injuria en el hurto : mas defpues tiojff.depu 
quiaaté,$. qual entiende t i mefmo Molina , aunque aya que ha paífado el termino en las deudas, que b}icana 
apudLabeo otros acreedores pnuilegiadoSi como no té- fe contraxeron juftamente, igual injufticiaes re a¿tl0ne' 
dum que San hypotheca,y le íigue Lefio,íí, y dize Mo- el nopagarefta deuda,y aquella, y tstodo de 
in fraude Hna lomef í ío del que recibió la ^aga de ma- vna efpecie,y afsi no ay mayor obligación de 
creLiitor. no del heredero del difunto. La razón de co- pagar Ja vna que la otra Í que Ja injutia que fe 
dLeí. vbiC. do efto es,porquea el fe Je dcuia,y fue vigila- hizo en el hurto, ce f sóquádo el hurto fe acá 
dub.^.n *. te en cobrarlo. bó,y uo queda mas obl igación, que de refti-» 
ñ/ó' .n'slñ 19 Cambien dize SyIuefi;ro,e,Medina,Ara^ tuyr. 
iin.Med.de g o ^ y fi^y Manuel Rodriguez, que fieldeu- 23 Lo contrario defia concluííon tienen kíoá.deMe 
íerti.q.i.a. dor pagaííe de piedad al acreedor q eftá ne- luán de Medina,^,y Salon,diziendo, q fe han din.dereft. 
f.Arag.i.i cefsítado primero que a los demás ,quedaria de reftituyr primero las deudas, q fe contra- q J-dub.í. 
q.óí.a 8.f. efeufado , la qual opinión es muy piadofa , y xeron injuftamente, que las que fe contraxc- ^ V - í 
prP Man.'ln Por e^r ^c hombres tan dodos fe puede fe- ren juftamente , y primero lasque fe contra- x.iu firu 
furn.t.tóc. guit en praótica. Aunque Ledtfma,/, dize que xeron có mayor injuria del próximo. Elfun-
4.6.n.tí. es meneíicr para efto, que la necefsidad fea damento es , porque la reftitucion fe ordena 
/ Ledcf. in cftrema, que no lo íiendo , no parece que la para refarcir la injuria, y afsi donde la huuie-
fum.i.p^r. pobreza es titulo para que le paguen a efte re mayor ,obl igará primero la reftitucioo. A 
f 'có/dtf.; Primcro»íllie a los otros.Lo qual en punto de efto fe refponde, que la reftitucion no mira 
derecho me parece mas verdadero, faluo en tanto la injuria en el modo de recibir la co-
cafo que efte fuefle mas diligente ,que por fa,como en la igualdad de lo que fe recibe, 
ahipodria mejorar fu derecho. Y hafe de ad- 24 Otroscienen Jo contrario de la concJu-
uertir , que la docrina deftaaduertécia, no ha fion, por otro eftremo, efto es,que primero 
de correr quando ay hypotecas en los aeree- fe deuen reftituyr Jas deudas, que fe contraxc 
dores,quc no tienen priudegio de preJacion. ron juftamente, que Jas que fe contraxeron 
20 De todo lo dicho fe infiere, que el deu- injuftamente. Saluo fi en los contratos l i -
dor no puede con buena conciencia, quando citos, que hizo defpues que tenia la deuda de 
notienecon que pagara todos los acreedo- las cofas que tenia injuftamente adquiridas, , 
res,pagar a vno,dcxandoaotros,fino escon- fe hizo mas pobre para poder reftituyr Jas 
forme aj o rdé que queda dicho , como todos primeras.Afsi lo tienen Cayetanoj/iy Ñauar-, / Cale v.re 
dizen.Mas fi Jo hizicfte con buena fe» queda- r o : cuyosfundamentos no fon de mucha im- fti.c.8. Na. 
ria efeufado. portancia, a ios qualcs refponde fácilmente C.»7JM J , 
21 Del mercader que antes que íe al^afle, Aragón, w wAra.vbif. 
o determinafíe alear, o eftuuiííe en citado Todauia es mi parecer, q fi alguno fíguicf-
que no podia fer mcnos,fe ha de dczir, q pu- fe la opinión contraria defta conduí ian , por 
dopagara^uicn^ui f íe f tc : noef tádo fusbic- vn camino, c ^cro,no Ip a u e m o s d c c o n ü c -
nar. 
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nar, pues f ene buenos padrinose 
25 Vlci ñámente digo, que entre los otros 
acreedores que no tiene acción Real,fino í o -
lo perfonal,no es ímprouable el dezir, que fe 
ayan de reftituyr pricnero las deudas, que pd 
n)ero fe contraxeron, que parece conforme a 
razonipues que pedia el deudor pagar mejor, 
quando contraxo las primeras deudas que las 
poíheras.Y lo tienen los Docorcs gr^ues que 
aLeC. vbif. cica Lefío,<?,y afsi,aunque tengo por mas peo 
dub.ó, uable j0 queíja ¿jeho, no coadenaréái q 
liguiere en pradicajeíle parecer. 
De la reflitacion de los bienes eftiritmles. 
Dificultad X X V . S¡ el que haze el daño en 
los bienes efpiiituales, eftá obligado a ref-
tituyr. 
que ha%e daño en los bienes efpirimales a indu-
ciéndole a pecar, no eftd obligado de juftida a 
rejiítuyrsmaápodría efiarlopor via de corree' 
cionftamna)ntr,& 2, 
Rsfierefe U opinión contrariain,^. 
Ul que por miedo, fuer£a¡o fraude induce a otro a 
pecarte¡}a obligado a refiituyrin.q* 
Kefierefe otvaopinionin^, 
£ a el cafo dicho no efla obligado a reflitHyr en di-
neroto otros bienes tcmporalestfino je figue da* 
ño,ttut6. 
E l que tiene oficio de enfenar, y enfeüa cofas fal~ 
[aStefla obligado a reflitityrin.j, 
Q m deue ba^er ft las enfeño por ignorancia, » .8 , 
£ ¿ oficial que fabe alguna arte pamcuiar, puede 
enfeñarla afolo fus hijos > faluo Ji fueffe abfolu-
tamente necefjariapara la Republicajn.p» 
1 T}Rímera conduííon. E l que haze daño a 
JL alguno en los bie nes efpirituaks,indu* 
ziendole a pecar, no eíiá obligado de jufticia 
a reftituyr. Afsi lo tienen Sylueftro, b, Cor-
douaaSotOjLedefmajPedro de Nauarra,Ara« 
gon, y otros. Y cfto fe entiende , aunque lo 
hizieífe por odio , que mal afedo,como es 
contra caridad, y no contra jufticia, no obli-
ga a reftitucion:£l fundamento de la conclu-
íion es : porque a cfte no fe le haze injuria 
contra juílic¡3,pues peca de fu voluntad:por-
que fcientii& volenti no fitiniuria-.y aísi como 
fí le perfuadieran, que echara quatro reales 
en el no,no huuiera obligación a relHtuyrfe-
Jos,afsi es aqui. Y mas, que dado cafo, que 
fuera efto contra jufticia, tampoco huuiera 
obligación a reftituyr, porque quando vno 
perdona la injuria, no ay obligación a reftí-
tuyrla,y aqui parece que la perdona, pues vo 
luntariamente perfeueraen i pecado, y no 
qu^re falir del, Y de lo coh,.ario fe figmriaí 
ftSyl.v.ref. 
J.q.I.Cor. 
iníu.q.iyt 
Sot.li.+.de 
iuft.q.c.ar. 
?.concl.3. 
Led.2.p.4. 
q.í S.art.i. 
§• íed quid 
dicendum, 
Nau.dreft, 
li. t.c.i.nu. 
7^  .Arag.i 
í.q.tíz.a.i 
fo.17i.coJ. 
I . 
que el que en diferentes tierras efeandalizo s 
muchos con fu mala vidajtendria obligación a 
boluer a ellas,p2ra reduzirlos a penitencia. 
2 Dezimos en la conc]ui^rn,quc no eíU o-
bligado de jufticia a reftituyr, poi-que podría 
eftarlo por via de corrección fraterna, cocui • 
riendo las condiciones que arriba diximos, 
como lo eltaria qualquiera otro que efperaífe 
la enmienda. Y aunque parece que tiene más 
obligación que los demás, por auer fído cau-
fa;niás efta mayor o b l i ^ i o n , no es de peca- • _f 
do mortaUcomo dize Nauarro, c f Ñau l i M 
§ Lo contrarié de la conclufió, efto esjque 
eftá obligado a reftituyr, lo tienen Adrianójti *'Id.-ia. in 
RicardojAngelOjCayc-tanOjy Ñauar. El fun* ^q.^def^ 
damento es, porque el que haze daño en los ft«« ^ 
demás bienes.efta obligado a reftÍEuyr,lueeo l^¿ar£Í '-ilí» 
mucho mejor en e í tos , pues fon mas precio- An?.; 
fos , y dizen que la rf fatucion fe ha de hazer refti. in \>u 
induziendole a penitencia, y íi efto no fe pue Caic v r^ f. 
de (porque es mas dificultofo el conuertir a c>7. Waa 
vno, q el peruertirle: q efto es llenarlo cuef» |7,N'1 *• 
ta abaxo: o echarlo a rodar, y lo otro cuefta 
amba)eftaráoblígado a procurar alcan^r fu 
conueríion,orando por el, y haziendo que o-
tros oren, A efto fe refpond^, que aunque a 
efte fe le haga mayor mal, no es contra jufti-
cía,como queda dicho. 
4 Seguda concluíioneEl q por miedo, fuer-
za , o fraude induze a otro a pecar, eftá obli* 
gado a reftituyr, como tienen comunmente 
los Dotores.El fundamento es: porq aqui ya 
íe haze daño contra jufticia , y afsi fe ha de 
reftituyr. Confírmafe efto, porque efte mas 
pecó que en el cafo de la conduííon paífada, 
y efto es contra juñiciatcomo no otras mate-
rias. El modo de la refticudon feráprocurac 
reduzirle a fu libertad , que no peque de ahí 
adelante,quitando lafraude,fuerca,o miedo, 
5 Lo contrario deftaconcluíion,efto esflque „ , ^. . 
no eftá obligado a reftituyr, tienen Sylueft. e /gft. j.^.V.' 
y Pedro de Nauarra. E l fundamento eSipor- p.Naút vb¡ 
que la fuerga, miedo, © engaño no puedefer íup.n.7<5. 
tan grande,que la obra no fea volútariarpor-
que íi efto fueífeno feria pecado. Y íi la obra, 
es voluntaria, como el que la haze padece vo 
luntariamente el daño , no aura obligación a 
refiituyr.A efto refpondo, que aqui ay volu-
tario mixto,con inuoluntario: de lo qual di- .. ^ 
ximos arriba/Veño bafta para obligar a reíli f ^ 
tuyr, como acontece en las denaciones, que 
fe hazen por miedo,y quádo a)g uno por mié 
do haze a vna donzdla que fe le entregue. 
6 Tercera coccluíion. E l que por miedo, 
fuerca,ofrauie.indüEe aalgunoa pecado^o 
eftá obligado a reftituyr en.dinero, o en o-
tros bienes temporales,fino es que fe %a al-
gun daño temporal.Afsi lo dizc Aragón.^ Cl l*r*% ^ 
fnndamento es,pofq las cofas efpicitualeiS, y q^ifauam. 
tempíí^ 
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terrjporaks no fon de manera que puedan al Monaflerio: mas no e[la el Migado a entrar 
trocar vnasporotras.Mas fife íiguieífe daño en R e l i g i ó n 3 . 
témpora!, como íi por miedo, o fraude hizo E l que perfisadio al Reltgiofoprofeffo, qae apofia-
a ajguno, q i ; dieííe vna cuchillada a ocro,o tafiejfin fuerfa, y f raúde lo e,'íá obligado a re-
fe pufo ei? c i h d o , del qual no pudo falir, fin ftituyrala Keligion^.^. 
¿oítayen tal cafo es llano,queaurá obligación Masfi fue con fuerfa , o fraude, efía obligado a re 
areftituyr, como la tiene el que engañó vna Jiituyrle a él el daño que le hi^p^ a ia Religión 
* - :iiaque tiene nccefsidad de mas diñe- tambien^n,^, 
rc^ hMi j c-?firfe. 
v 7 Q.: irca condufion. E l que tiene oficio de 
' ; Igunarte^ ciencia, qualquiera que Arriba fe dixo, c, que pecado es quitar 3 rfíip.tra.j. 
»> ttirela cofas faifas, haze contra juíiicia, vno el animo que tiene de fer ileligioíosago- dif.S.n.^. 
y a(si eftá obligado a reftituyr, enfeñando la ra tratamos de la reftitucion. 
verdaJ , y reparando los daños quefefíguie-
p Nau^bí ronjCOinotieneft Cayetano, «íLedefma, Pe-
ÍUP tuio, 1 ^ ro e^ Niuarra,y otros.Mas fino eíU obliga- 1 p R í t n e r a concluííon. E l que fin fuerca, 
do de oficiojno tiene obligación a reftituyr, JL fraude , o engaño perfuade a vno , que 
que baftadezir que enfeñó mala dotrina,co- no entre en Rel ig ión, o que noprofeflfeen 
mo dize Cayetano. ella, no tiene obligación a reftituyr. Aísí lo 
8 Y fi fe pregunta, que feria del que por ¡g- tienen Salón, d, Aragón , Pedro de Nauarra, dsú.* . t .q , 
norandainuincible, enfeñó mala dotrina en S0to,y otros: aunque algunos tienen lo con- tft.ar.t^ci 
cofasmuy granes que parece que no cftá o- trario.Y tienen efto,aunq lo hizieífeen odio tr.?.c5cl.i. 
blígado a reítituyr, ni por razón de la cofa de la Religión. E l fundamento es, porque a eo- ai> 
recibida, ni por razón de la injufta accepció? el no le haze injuria contra juíl icu , pues el i '^e^1* 
Refpondo, que mientras dura la ignorancia, puede libremente profeflar, o 00: nitampo- c.V.nu.90*. 
llana cofa es, que eftá efeufado de reftituyr: co a la Religión, que no tiene derecho al no- Sot.Ii.4.dc 
masenfabiendo lo que hizo , eftá obligado: u íc io , hafta queprofeíf . Verdad es, que de iurt.q.tf.a j 
porque mientras dura el efeto, dura en el la caridad auria obligación a boluerle a perfua-
accíon, y aísi aunque quando lo enfeñó, no dir. 
hizkfl¿ injuria por la ignorancia, fi ya fe de» 2 V ha fe de aduertir, que el que con buen 
fengañó, queda injuria mientras no le refti- fin , y por buenas razones le perfu idíeíf:, a 
tuyen,amoneftandolc, y defengañandole. Y que no entraír.,o no profdíaíTejno pecaria^ 
' esa la manera del que echó fuego fin malicia afsi podría fer ado de caridad aü,como dize 
a vnas mttíTes, que auiendoie ptefo, tiene o- Pedro de Nauarra,e,con otros,el qual añade, ' P-Nau.v-
bligacion de pagarlo. que el que le ruega, que no tome el habito, o blí;n'^ »• 
9 Del oficia),que fibe alguna arte particu- profefle por vtilidad temporal que le ha de 
lar,que no lafabeotrOjdize Pedro de Ñauar- venir,corf ruegos importunos, comofuelen 
fcp. Ñauar, ra, que puede enfeñarla, fi quifiere a folos hazer los padres, no fe efeufa de pecado , y 
• 1 •n 8}» fus hijos para que ganen de comer con ella, y por efte camino fe han de juzgar los que facá 
no a otros'.porque en efto no haze agrauioa prouifionespara poner losnouicios eniiber-
nadie,faluo fi fueífe abfolutarnente neceífa- tad,que fi lohizieífen para conocer, fí verda-
ría para ia Republicajtanto que no fe pudicf- deramenre entrauan libremente,no pecarían 
fe fuplirrque fi efio fuefle, vendría a fer conf- mas, qm$ efi hic,& laudabimm eum, que de or-
piracion.o monopolio,que es quando fe con- dinario lo hazen para díífuadirlos. 
juran los mercaderes que tienen vna merca* 3 Segundaconclufion.El que con fraude, o 
deria ncccííaria de no la dar,íino a tanto. fuerza hizo al nouicio que no profcífaíTe, ef-
tá obligado a reíiituyrle a el, y a la Religión, 
como dtzen todos,por el daño que haze con-
Dificultad X X V I . Si el que impide a otro el tra jufticia. A el fe ha de reftituyr, quitando 
entrar en Rel ig ión , o le faca della fiendo la fue^a, dexandole en fu libertad, y defen-
nouicio,oprofeftb,eftá obligado a refti- gañando]e,y al Monafterioloque vale la ef-
tuyr. peran^a de la hazienda del nouicio, é induf-
tria de la perfona. La razón es, porque tenia 
E l que fin fuerfa, fraude toenganoperfuade a otro derecho el Conuento pendiente de la vo-
que no entre en Religión,* q noprofeffe, no efta luntad del nouicio , y fe la quitó contra juf-
obtigadoareíiituyr:y fíloha%ecortbaenfin9y ticia: como quand^ vno con fraude , o íuer-
buenasra^ones^opeca^, i . & 2. 5a, impide al teftad^r que haga vn legado, o 
Elquecon fraude, o fuerfa hi^o a vn novato , que hazer reuocar r ue puío en elteftamento, q 
no profi f(t fe, e$* obligado a reJiisuyrU a e ¿ , y es cofa Uana^qu cus reftituyrio, no obliáce 
que 
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que eñsua en libre poteftad del teíhdor.Mas adueitirjque fi cefsó la fuerza ¡ y dolo, y to-
no eftará elle obligado a entrar en Religión dauia el Religiofo fe quifo quedar apoftata, 
en lugar del otro, como tiene la mas común folo eíta^| obligado a reftituyr el qíre hizo 
opinión: porque la profefsíó ha de fervolun- el daño^ientras duró la fuerza, o dolo, co-
taria , y libre,conformc a lo que dixo Chrif- nio nota Leíio^porque defpues, y a no hazee ^ vblíí 
a Mat.c.i 9 t0:^ s i vñperfeftM efle, vafde, & vende omnia el dañojíino el meímo Religiofojque no qui-
qu* habest&cVmeu&fe tambien,pOFque fi ef- ib boluerfe. 
te negocio fepufieíTe en tela de juyzio, y c6* 
íhí íe de la verdad, no le mandarían a el pro-
fcffar en la Religión, ni jamas fe obligó a na- De la re[litüeion de la yidai 
dieaefto por graues pecados que huuieífe y miembros, 
cometido. Y también porque los Religiofos 
no fon como efclauos,íino como hijos. Y af- Dificultad X X V I I . Que obligación tiene-de 
í i ,como quando a vno le matan a fu hijo , no reftiouyr quanto al daño temporal, el que 
le obligan al que le mató que dé otro, afsi es maca a otro,o le hiere,© corta miembro, 
aqui. Y quanto a efto fe juzgará como per-
fona que no puede reftituyr.Mas dize Aragó, 
h Arag. vbi b, qUe fíno pudieíTe reílituyr el ínteres q aue- E l que mata a otro, o le corta algú miembro, & c ¡ 
fup. v.dico mos ü{Qhoy fino es entregandofe por efclauo efta obligado apagar los gajios de la cura, lo 
\ltimo. ^ Conuento,lo deue hazer, como eíiará vno que pierde de ganar 3ylos daños que de ahi le 
obligado,que no puede reftituyr de otra ma- vienenin, i . 
nera,y hazerfe efclauo del acreedor. Mas ef- Infierenfe de aqui dos refolucioms con vnas mo* 
to no tiene bailante fundamento.'porque na- deracionesin,2.& 3. 
díe eftá obligado a reftítayr, cayendo de fu Banfe de pagar enteramente les danos, y ft fe Im 
jt fup.h.tra. proprio eftado, como queda dicbo arriba, c, de pagar el entierro 9 y a toó perfonas a quien 
pipMt Masferiaverdaderoefto,no haziendofe ef- fufientaua.&c, tt,^. 
clauo,fino firuiendo de balde, fi fueífe perfo- £/ tiempo defta obligación ha de fer arbitrario^ 
na que lo puditífe hazer, conforme a íu eíla- num.%. 
do, Uoay obligación de pagar las deudas que deuia 
4 Tercera concluíion. E l que perfuadio al el difunto tfmo le mataron con efiefin, nme^ 
Religiofo profefib, que apoftatafle de la R e - ro 6* 
ligion,fín fuerza, ni fraude, no eiU obligado 
¿Salo vbíf. a reftituyr a la Religión, como dizé Salón, d. 
Ñau vbiíü Peciro ^ Nauarca,y Lefio^ otros. £1 funda- A Baxo trataremos del homicidio, y mu- f M x t ^ i l 
n.í>}.Leí;Í m6aco es,porquee! Religiofo tscomo hijo, JrVciIacion,/,que es pecado contra jufticia, 
iuft.ii.j.c. y el que perfuade a vn hijo , que dexe laci*fa agoratrato aquifolode lareÜitucion, q de 
s.dub.j.n, de fu padre, no eíla obligado a rcfíituy ríe ahi nace. Y eíta puede fer de los daños tem-
jtf. loque auia de guardar: porque no lo denía el porales, y de la mifma muerte en fi, y defor-
hijo de jufticia. Y mas, que fi el mefmo Reli- midad. En efta dificultad trataré de lo prime« 
giofo apoftatafe boluieífe al Conuento, na- ro, y en la figuiente de lo íegundo. 
die le obligará que reftituya, lo que auia de 1 Refpondo a la dificultad, que el que ma* 
aprouechar en eíle tiempo al Conuaito, lúe- ta a otrojo le corta algún miembro, o le Me-
go tampoco el que le perfuadio. Y afsi ay re,o deforma, eíU obligado a pagar los gaf-
grande diferencia entre el Religiofo,y el fier- tosde la cura, y la ganancia que pierde,y 
iJO,quanto a efio: porque el fiemo fe com- los daños que de ahi le vienen, que fe llanu 
pra para la vrilidad temporal del Señor ¡ mas lucrum ce¡fansi& damnum emergens.AÍsi lo t n i 
el Religiofo profeífa para feruiraDios, lo nen todos, y confta de lo que fe dize en el ^ . -
qual haze libremente. Confirmafe efto: por- Exodo, .g-, y fe dize en vn texto del derecho f e^ in ^ ^ 
que fi el Religiofo que es Catedrático, por por eftas palabras: Si rixatifuennt virs , & dc¿iurijsn 
fu malicia dexaífe de leer, no eftáobligado a percufferst alterproximm fuum lapide, vslpug~ 
reftituyr al Conuento, lo que por efib per- no, é Ule momm non fuerit ,fed iacuerit in U * 
dio , ni tampoco fi fe pafíaííe a-etra Relí- fío , qui percufferit, operas eim , & impsn* 
gion. j a s in médicos reflituat. Y efta ley como es 
5 Quarta conclufion. E l que hizoapofta- moral , que pertenece al derecho natu- bSuf. i.p; 
taralprofefíbconfuerca,o fraude,eftáobli- ra!,no eüá derogada por la íeyEuangelí- tr.í.di'f./. 
gadoa reftituyr al profeíTo el daño que le ca , co íno las leyes judiciales,y ceremonia- 'c . f ículpa 
hizo, y también a la Religión :oaio dizen les,conforme a lo que diximos arriba, h Ta- f 6 ^ ^ 
Jos Dotores citadosjy fe prue» ifortiori, de bien fe prueua la conclufion de otro :exto, ¿ % nor^ 
Jo que queda dicho del nouiciv% Mashafede i¡ qu^ ú ' ^ i S i culp* i a t m $ dammw, 
í 9 z T r a t a d o X L D e l a R e f t i t u c i o n . 
w l inmia imgata yfeu alijs moganühm opcm en quanco cabe en e] quinto. Aunque otfos 
forté taíiflitaut hcí€¿mpeYitia tua finenegligentU dizen, que efto no fe computa entre los bie-
' <eiieaeruntiiure fuper ijsfatisfacere g fiponet, Y nes del difunto^ de que habUn las leyes , que 
mas claro lo dize vna ley. los hombres honrados todo lo fuelen perdo-
2 De lo qual fe colige lo primero, que el q nar. 
mató, o cortó miembro, o mancó al cíela- 4 Quantoa lacuenca que ha de auer dé los 
t í o , cftá obligado a reñituyr al feñor el va- dañossfe ha de aduert!r,que las coilas entera-
Jor legitimo del fícruo, fuera del daño que al mente fe han de pagar, que en efío no ay du-
meímo íieruo le haze , que quedando man- da. Y quanto al entierro, no parece que ay o-
coiy na pudiendo trabajar , hanfele de refti- bligacion a gafarle, pues lo mefmo auia d« 
tuyr los alimentos: porque todo eCe daño fe fer íi muriera de muerte natural s como dize t Leg v y r 
hizo. i e í i o , e, faluo fí por acelararíe, le perdió lo dub.s^, 
5 Lo fegundo fe infiere 9 que el que mata al que le auia de ganar con el dinero, que cífo 
©ficial que íuftenta fu familia, eftáobligado pertenecerá al lucro celTante. Quanto a ios 
a rcítituyr a fu muger y hijoss no obftáte que demás daños fe deué juzgarí ad arbitrmm boni 
a el le caíHgue la jufticia,y le ahorque, como t m , en efta forma, que ay obligación a fuf-
«Cou.Ii.i. íicnen Couarruuias,<2,Antonio Gómez, Na- tentar la muger y hijos que fuítentaua el di-
var.c.io.a uarro,Salons Aragón, y otros , aunque algu- funto , y fus padres, fies que los fuítentaua, 
7.Gom. to, nos tienen lo contrario. El fundamento esa como dízen balón, / , Aragón , y otros. Masj.5^118 ^ 
Ñau5 "i5 7 Porc5ue a(3uc^  caftígo folo mira a la recom- no a las demás que fuftentaua voluntariamé- ^ J ^ ^ a g ! 
n.^f .s'aíton P20^ e^ a^ sn¡"ria que fe haze a la Republi- teaconforme a la coonun. Y quanto a la cuea- ttSB,osLzl 
dé iuíl.to./ tascomo confta del derecho 9 y afsi no le li- ta del luceoceírante,no fe ha de atender a to-
q.ei.arM. bran de la deuda, que deuia a laparte; como do lo que el oficial podia ganar, fino a loque 
contr. 1 o, tampoco el ladrón queda libre de la reftitu- de hecho gan«ua,quicando las ficftasjy lo que 
^fol 180 c*on,Por(luelcayana5:>t3c'0^afs^osIiere" au,a e^ gaftar con fu perfona. Y no fe ha de 
* * * deros eftan obligados a efto, íi el delinquen- quitar lo que valia fu irabajo,como dizen C o G&wJkt 
te tenia bienes libres , y los condenan a efto uanuuias,^, Lefio, y la común; que íi eflfo fe ^ ^ ó , ^ , 
en el fuero exterior. Y fí la hazienda del de- quitaífe,apenas quedaría nadas y rambié por- 7.LclviiíC 
]ínqucntevinoal fifco,el tendrá obligación a que el que injuftamente impide a vno,que no dwis. gjp.o, 
reltituyt. trabaje, tiene obligación de refticuyr loque 6 
Mas hafe efio de moderar,q proceda quae- auia de ganar. También fe dcue confidtrar,q 
doel juez le aborcó,de oficio, y no a inflan- como dize la regla común:/ág«ííííe/?í«yj5,?i« 
cia de la parte,que íi fue a inftancia della, que aquipoUeí ei^uod efi in rc;que es lo que chze ei 
no quifo perdonar la injuriaj aunque le ofre- Prouerbio Efpañol, Mas valepaxaro en mam» 
dan fatÍ5facion,o pedian perdón, por el meí- que buytre volando, que también podría caer 
mo cafo dá a entender, que fe contenta con malo el oficiaky afsi todo eüo fe ha de conc-
ia muerte del homicida,y no parece qtsequie derar. Y también la condición del ofidaI,que 
I Sal5 vbif. re mas fatisfacion, y afsi no anda obligación fi era holgazán > menos obligación tendrá ci 
c LeQuj.á ^e reftit^yr» como dize Salón. 6 Y también que le meto. 
iuft.c.9.di- codera eíio Leíio, c, que no preceda la obli- 5 Quanto al tíem|)o que dura eíía obliga- h A , 
ñ , i z.n.13 Í> gacion de reaituyr,íino en cafo que los here- cion. Angelo, Couarruuias, y otros fe va» ^ ¿ f v ^ 
deroslo pidan. Lo qual nofuele hazer la gé- por la cue£ita,q haze vnaleyj^delos ahmen- hosÉddá, 
te honradasque fe concenca con la muerte dei tos que fe mandan a vno de por vida j, que la CouiU,va 
delinquente, cuentan haíta fefenta a ñ o s , pero efto paree* rictao-t-
Y hafc de aduercir, que quando d muerto muy rigurofo, por la incertidumbrs que tie- ^ 
perdonó a la honra de la muerte toda la deu- ne la vida, y afsi parece a otros qas efto ha ^ ¿ e d i i 
da, y fatisfacion , aunque citando en derecho de fer arbitrario. Y deftc parecer es Lefio, JK, ^ u f a f á C 
natural pecaria, íí fus hijos tuuijgen necefsi- aunque a mi juyzio en el modo de arbitrar fe dul». a o. o, 
. r . j - dad: mas con todo no tendriá olfiigacion los deuetener atención a efta edad^ confiderao» ««S» 
contr!!.1' h€rederosareftiCuyr»como^^eSaion:4por do las circunftancias déla perfona, quanto a 
que íi perdonara a vn lad^n lo que le hunou^fu fálud,y fuerzas. 
no tuuíera obligación de rcftituyrloa los h t - ^ ^ ¿cudas que el difunto deuia, no tie-
]os, aunque todauia podrian licuar los h i j o s ; ^ obligación el que k mató a pagarlas, fino 
algo, por perdonar la acció que tenia^ontra. es que le macaífe con effe fin,íegun lafenten-
el delinquence, lo qual es eftimable a precíeíí ^ mas prouable,que tienen Salón, ¿, Bañeza I f d ó vHn 
Mas cftando en derecho pofitiuo,cn las prejf.potros. La razón es, porque eftc daño fe íi- cótr.s.Baá. 
uincias donde el padre no puede quitar al h í - ^ gj i íoacc' Kalmcntespuesquelopro- art«dttbV 
Jo mas de la quinta parte de los biene$,na^o cui no efta«ia obligados 
dra el padre perdonar la fatisíagion a fino es é ' mírate. 
BÉl m 
D e l a r e ü i t u d o n d e v i d a , y m í e m b r o , & c . ^ 9 5 
DifíVülc'ad X X V I I I . S i el que mató a otro, o porque fi vno deue cien mi! ducados, que no 
ic hirió, eftá obligado a reftituy ríe algo puede reftituyr igualmente, con todo dtue 
por ti daño natural. reüituyr lo que pudiere. 
Y conforme a efta opinión fe ha de dezir, 
£ l delinquente, a quien capgb el jue^por el de- que el que cortó a vno el bra^o, o le mancó, 
Uto^oí iene obligación a nftituyr el dañona- le ha derecompenfar con dineroSjO otra co-
m a l , n . i , fájaíaluedrio de vaTon gruduice, confídera-
S¿ no le caftigó el jue^ (fegun opinio maiverda* das las circunftancias : porque aunque es de 
dera)ej.a obligado a reftituyr, n.2. orden fuperior, fe eftima a precio , fegun la 
üefiereje ¿a opinión comrariaja qual esprouable, eftimació humana. V fi le quitó la vida,le ha 
«.3, de rccompenfir en Miftas, fufragios, y otros 
Rejpondefe a los argumentos déla fegundatname' bienes efpirituales: porque la reilitucion fe 
r o q , ha de hazer en vtilidad ael que fue dánifíca-
do^ y no fe puede hazer de otra (tianera. Fue-
1 P N efta dificultad es cierto, que quando ra defto, también fe ha de hazer alguna recó 
X l a l delinquente le caftiga el juez por el penfa a los herederos neceflarios, porque la 
delito que cometio,noay obligación arefti- vida de aqud,tambien era bien fuyo dellos, 
tuyr nada por el daño natural, que es por la de lo qual fe ha de hazer recompenfa. Efta 
vida jopor la feñal de la herida. Porque la opinión tengo por mas verdadera. 
fentencia jufta del juez, abfuelue al reo en pa 3 Gtra opinión dize, que no ay obligación 
deciendo la pena que le da,y las leyes que ca de reftituyr el daño temporal en eftos cafos. 
ftigan eftos de'itos , dan pena equiualente a EíU opinió parece que fue del Maeftro, d , á c d MagiíUo 
eiíos,yafsi tn pagándola, no ay obligación las Sentencias. Y dize Bañez,qae es de hom- 4-dift. »5-
a pagar mas. bres doóiísimos de nueftros tiempos , en ef ^ ^ ¿ ¿ ^ j 
2 La dificultad eftá, quado no ay fentencia pecial del Maeíiro V í ^ o n a , y 5a tiene F.Pe- pdeLedcr. 
dejuez,fi en tal cafo, ay obligado de fatjiüía- dro deLedefmacon Orellana, y afsimrfmo rp.fumtr. 
zer algopor lamuertco por la fealdad cKto la tiene Nauarro, vna GloíTa, Pedro de Na- 8 c,<udif.t 
herida. Acerca de lo qual ay dosopinionS narra, y Lefio. Fundafe efta opinión en «ñas ver. dígalo 
a D.Th.i.í La primera es de S. Thomas,^, Efcoto,SyI- leyes^ique di2en,que el hombre libre no fe ¡ ¡ ^ ¡ ^ ¿ ^ 
q.<J2.art.i. aeftro,Aragón,Salon^ouarruuias^ otros, puede eítimar aprecio, y particularméte di- c lf;ntl2< 
adi.Scoto Eftafentécia dize, que ay obligación a fatif- zevna,qtie defpues que ha dicho que fe deue glo. inc. i . 
^ s 'l v**^ ^azer* quando vno mata, o corta algü miem- pagar la cura,y el daño témpora': Cicatmum de iotur.P. 
Ait. 3. §%t, {>ro a otro, por el daño tépor-1, las palabras autem,& defarmitathmllafn a&imatio.qnia U- Nau^yBp 
Arag. fupr. 
deS.Th o• '• ^ (ow t{^s:Qji(ido id quodefi abla" bem corpusnullatn recipit ^¡UfnationeiTi» i^ o fe- Lcí ií^^^e 
D.Th.vbif tum,non eji reftituibileper aliquod eequale, debeí gundo:porque de otra manera, aunque al de- iLlfiCíp, ¿Um 
Pa-l8?-co1- fierc recowpenfatio, qualispojJib¿lise(i:puía cum linquentc le ahorcaffen , cftarian fus htrede- i i . n . i 4 i « 
l'ólbid S'a" <*^ W* iü*** abflulit memhrum, debet ei recom- ros obligados a reftituyr, como acontece en * l.liberho-
4.Cou'.ii.i pwfMCiWl in pecunia) velin aLiquohonoxe^ cofi- el hufto,y lo mefmo feria, auoq ei Rey , por mo, ff.adl* 
var.ca. 10. derala conditione vtriufque perjon# adarbitriú caufi julta,perdonaííe la muerte.Lo tercero, j-
n.7. ver.te- boni viri. £ l fundan^ nto es, porque efte hizo porque la reftitucion fe ha de hazer al verda- aeíe.veVef* 
netur. daño contra jufticia, luego tiene obligaqwn dero fcñor,y ninguno lo es de fu vid3,y mié- fu, 1. fin. ffm 
a reftituyrle,y como no puede enlos mifmos bros,como quedadicho./. Lo quarto, porq eotic. 
bienes, deue hazcrlo en otrosequiualenc.es, el que comete adulterio, haze agrauio ala a- /Tuptr.ip. 
en la mejor manera que pudiere, fegun efti- dultera y al marido en labora, y 00 fe k reí- ^ doraia* 
macion moral. Fauorece jpfto lo que fe díz-e tituysa dinero,Iuegoafsi esaqui. Lo quinto, 1'9m 
fcExod. 1+ en el Exodo:¿, Si quispercujferitferuü, & luf- porque íi el homicida eftuuieiTe obligado a 
cum eumfeccrit, dimittet eum liberumtpro oculo orar por el que mató , por no le poder relli-
quem eruit.Y en el rnifmo lugar fe dizeiSiquis tuyr,tambien el ladrón quando no puede re-
ifciderít muHcrempr^gnantem, & aborfumfece ftituyr, citaría obligado a orar por el acree-
rh,¡ubiacebit damvo, quod maYitmpoiUüauerit, dor,lo qual nadie lo dize. Lo fexto, porque 
& arbitrij iudicamriht. Y cpnjOgeítas le^es só de otra manera el q mata a vn efclauo , auria 
morales, que pertenecen al derecho natural, de reftituyr el daño, y también la vida: y el q 
noedíaroncon la ley nueua, conforme a lo desflora vna donzella auria de pagar la dote, 
t r ^ ' d i f . ^ l l e ^lxíniOS arriba.c, Y vemos la coílumbre, y mas la virginidad. 
que fetuelen componer los que hazen eftos Efta fentencia moderan los Dotores, ma-
d:-ños con los herederos del di^into,ocon yormente Bañez , y L«def.iía diziendo, que 
el herido,dandoles algún din y ninguno el ConfeíTor ponga penitencia pecuniaria al 
los condena por eífo.Y no va' .'zir,queno percuíforjfi la puede pagar: aunque no dízen 
fe pueden cftas cofas reftituyi iguaidac: que es ncccífario,//^^ciíer.Y dizen,<|ue efta 
Ionio 2, N opi-
i p ^ Tratado X L De la Reftitucíoru 
opinión no&uoféce ajos delinquentesjpor- Dificultad X X I X . A que cftá obligado el que 
que antes exagera íii pecado > viendo que la mató a otro en deíafio, o defendiéndole, 
vidaifelud, y miembros fon de tanto precio, 
que no admiten reftitucion pecuniaria. 
l o que en efta controuerfia me p a r e c e , Q u a n d o dos fe defamaron , y fueron libremente a 
que tengopor mucho mas verdadera l ap r i - nntryel que mató al ot ro, no efia obligado are 
mera o p i n i ó n , aunque tengo por prouable fiituyr, nipnede el her edero del mumopedit' 
eñafegonda, yafsi ef Confeíforamoneíleai Jo, n . i . 
p^nitentcfegun la primera,que es mas fegu- Quando vno defafib a úm,que falibjorque ñopo* 
raimas fí el peni té te quiíiere feguir efta pof- d U efcufar la infamia de otra manera , aquel 
trera,bienpodra,por lo que diximos arriba, eftá obligado a reftituyr, y efleno, n.z. 
a Su», i.p: ^ y pues tiene padrinos tan doaos,no le po- E l que fe pudo defenderán matar j herir 3é hirió, 
t r x dkio! dremos condenar. Y aun en cafo dificulto- omatb>efta obligado a repituyr, n.3. 
n. z. &dif. fo fe aura de feguir en prataica, que no fe ha Elque mata a otro defendiendo]e^um modera-
»«•»•*• de anguíiíar al penitente, pudiendo librar- mine incúlpate Zütü lzw-epd obligado are", 
l o . fiituyr, n.^. 
4 Eftando en laprimera opin ión , re fpondo 
a los argumentos ¿te la fegunda. A lo prime- 1 pR imera conclufion. Quando dos nden, 
r o d i g o , que las leyes no quiíieron taífar la A y ambos fe deíafian; de fuerte, que am-
reftituciondefto, porque no fe puede dar có bos van libremente a la pendencia , aunque 
digna, mas no fe figue de ahi,que no fe deua vno mate al otro,o le corte algún miembro, ' 
nada, ni dken tal las leyes, y afsi como no no eftará obligado a reftituyr, como dizen ¿ SaIf ^ t -
podemos pagar igual a Dios,a los Padres, y Salón,**, Bañez, y otros, por la regla común, q.<s*.'apt.ia 
Maeí l ros , y no fe figue defíb, que no les de- que dize: Scienti, & volenti non f i t ini ima, nec cót.n. Ban. 
uemos nada,afsi es aqui. Y quando las leyes dolus, Y afsi fi pidiefle el heredero ante el ibldiao 
ordenará otra cofa, fe huuiera de mirar mas jugj jecaria cotra jufticia comutatiua , y ef« 
a las del Deuteronomio, que trae la primera tar|a'obligado a reftituyr lo que recibió, y el 
fentencia, .pues fon de derecho natural. A lo cffmo que hizo. Lo qual noten los Confefib-
fegundo refpondo, que el ladrón retiene los res,quando confeflaren a vno que fe efta mu-
bienes que h i hurtado, por lo qual eftá o b l i - riendo,que hagan que lo mande afsi a fus he-
gado areftituyr, aunque le caftíguen: mas el rederos. 
Í | | q^e mata no retiene n3da,y íífsi pagando en 2 Segunda conclufion. Quando vno deía« 
j ^ k el mefmo genero, fatisfaze: y aunque el Rey fióaotro,yelfalioaldefafio : porqdeotra 
- le prrdone la pena de la ley}no por efto que- manera no podía huyr la infamia , fi el q de-
dará efeufado de pagar el daño natural, que fafió,hirió,o mató al o t ro , ef taráobl igadoa 
hizo. A l tercero refpondo, que aunq vno no reftituyr: mas fiel otro le h i r ió , o m a t ó a e U 
es feñor de fu vida, y miembros, mases fu no:Como dizen los Dotores citados. L a p r i -
g,uarda,yfon vn gran bien fuyo, y afei por ta mera parte de la conclufion fe prueua: por-
grá daño ,como en efto fe le Uazcfe deuere- que en aquel cafo 4 el que defafió, hizo ¡nju-
l l i tuyr . A l quarto fe refponde , que como Ja ria,y violencia al defafiado,y afsi aunque fa-
adukera confienta, no fe le deue reftitucion, liojal defafio voluntariamente, fue mixtoco 
& Sup. h. ír. como diximos arriba, hy del q induze a otro inuoluntario , y efto no efeufa al agreífor de 
f l f h Vtt" a Pecar' ^ al mari(io no & haze reftitucion, la reftituciom como también diremos,e, ha- *Iní*- tf-s^ 
Itt.x*. ^ P01^ 146 no eft^ en v^0' Y efto baf taparáxo- blando del juegos de las donaciones.La fe- *mJc tu 
fa m^Val. Al quinto redondo, que aydifeíé- gunda parte de la cóclufion confta de la paf- t 9* 
te ra2on,porque el ladrón fi tiene de que,ef. fada, y fe prueua, porque en efte cafo, el que 
ta obligado a reftituyr igualmente, y fino lo deíaíió al otro,cede de fu derecho, 
tiene, no eftá obligado a reftituyr en bienes g Tercera conclufion. Qnando vno acome-
í u p c r i o m . c o m o fon oracioncs,mas aqui re- ce a o tro, el qual fe puede defender,fin herir^ 
ftituyefe en bienes inferiores, que fon diñe- n i matar,y con todo eífo lo h3ze,eftá obliga-
ros. Y mas, que la hazienda deuefereftituyr 4o areftituci^n, como di^cNauarro , / ,S/ l - /Nauar.m 
viniendo a mejor fortunasaunque fe aya ora- ueftro,y otros.Porque efte homicidio ya£ue fnm. c. i f , 
do por el acreedor, porque ya fe puede refti- voIuntacio,y contra juft icia: aunque en/efto nu-17. Syl. 
t n y r : mas aqui como no fe pueden reftituyr fe ha de mirar la caufa que dio,para q u ^ í e a - ^ t b ^ t , 
eftos bienes en fi, deueníe reftituyr en otros cornetícílen: porque fino dio mnguna/el que 
inferiores. A l fej:to refpondo, que al feñor le a c o m e t i ó , ya parece ceder de fu derecho, 
no le han de reftituyr mas del d a ñ o , y al ef- como el quff 'efafíó. 
«r ínf. H.tra. clauolavidaorandopor el. Enloquetocaa 4 Quarta*. . clufíon, Quando vno acorné* 
diívjo. la donzelia diremos mas abaxo. c tea otro par*. k acade, y el otro ni? fe pudo 
1 ti defen-
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defender, Cmo es matándole a el, que llaman Rc¡ierefevi,a opinión,. « . í i . 
los Do Cores: Cum modtramint incúlpate tute - £/ i¡iie folit itó i la doncella con diligCúda eflra-
l^es cofa llana, que no cftá obligado a reíii- erdinariato ruegos impon unes }e¡iá obligado a 
tucion,aunque le mate, como todos dizen jni reflituyr d daño a ella, y ajas padres) nume • 
deue pena ninguna,conforme a vna Clemcn- ro 12. 
a Cíeme, fi tioauí, y efto fe entiende, aun antes que el a- E l que la i'omen$'o a ha^erfuerca , también deue 
furiofus^de grefíbr le ayaherido, que baila verle que vie refíituyr, aunque defines elU ionjitdiejfe, b u -
homicid. nearmadocótrael , y que no fepuede defm- merti$» 
der de otra manera, como dize Antonio Go E l que efia obligado a Teftituyrpor auer desflora" 
b Apt. Go- mezA y otros comunmente, y fe prueua de do la don^ella,nú ejia obligado a pagarle toda 
meztom.3 vna iey jC> que djze ; Si quispercujjorem ad fe la dote por entero, ames de U jentencia del 
var. c. j.nu. vcn¡enumgladio repulerit, non vt homicida te jue^ n. 14. 
c 1. fi quis netur^quia defenfor fu* falutis, in nullopeccajfe Si ella fe caso también como fi enumera do^ella, 
percuflbre, yidetur, Y otras leyes que concuerdan con o profefsh en Rsíigion,o mur ió lo tiene obliga* 
C ad legem eijatY dize mas Antonio Gómez, también cion a refittnyr el i¡ue la desfloro, n. 1 j . 
puede licitamente el pariente matar al que üeficrefe la opinión contraria , y rejpondefs afm 
rfGomfvbi acomete a fu pariente , quando no le puede argumentos^n, 16. 
fup. n.i 1, defender de otra manera, y lo mefmo quádo E l que trato con vaa mugerique efiatía en reputa* 
fe defiende al eftraño.Y ai fin todas Jas vezes cion de doncella f y no lo era, fino queda infa* 
que la dcfenííon fuere licita, como no es có* madapor culpa del, no tkne obiigamn de ref* 
tSap. t .p . tra juílicia, no ay obligaciona rcftjtuyr, co- tituyr, «.17. 
tra. 11, dif. mo no fe incurre en irregularidad, fegun di- Quando vno desflora a fu efclaua con fuerfí ,o en* 
i^.n, 11, xjtnos arriba, c gaño^fta obligado a reflituyr 9y como fe ha dt 
haT^r,». 18. 
Velarefli íucion que nace del efíupr0,0 adulterio, 1 pRimeraconclufion. E l que desfloró vnt 
y aftos de simemos, JL donzrlla fia fu . rca , ni engaño, ni rué-
V gos ímportunosíopromefa, fino que ella có-
íintío libremente de fu voluntad, o rogada 
Dificultad X X X . Que obligación tiene de lenemente, 00 tiene obligación a reftituyrlc 
reftituy r el que desfloró vna donzella. nada en el fuero de la conciencia. Afsi io tie-
nen Bañez,/, Salón, Archidiácono, Rcbello, /fian. s. t ¡ 
Lefio,Soto,Nauarro,y otros que refieren. Y q.ei.arc». 
Sifué fin fuerfa, mengano, fino que ella confintio es comumy prueuafepor aquella regla,^, de «"b.y.Salo 
libremente,&c* no ay obligación a reflituyr en derecho,que dize : Scienti, & eonfementi non g¿ 
el fuero de la comieheia, aüque en el fuero ex~ fit iiiiuria3mque dolus.La razón es,potquc aü • 2 ¿e adule. 
teriorle obligaran, w.i.cr 2. que la donzclla 00 esfeñora de íu cuerpo, es Rcb. dciu-
Kefierefe otra opinión, «,3. feñora del vfo del, y afsi como el que volun- fti.i.p. Ii.?. 
Quando el que desfloro la doncella era rico,y ella tariamente dexa cortarfe vn bra^ojO defafió q SXcf.U,* 
muy pobre, fiempre efld obligado a reflituyr- a otro,y en el fe le cortaron, no av obligado ^ ^ ^ ' ^ 
le algo, aunque no fe lo aya prometido, nume- a reftituy ríe nada, afsi es aqui. Solo podría ^ q. j^r. 
ro4. auer obligación de caridad a reduzirk a bué i .&a.Na-
Esprouable, que el que desfloro la doncella, efla eíiado, uar. ca.nf, 
obligado a i eflituyr al padre el daño, n. 5. 2 Debimos en la conclufion,en el fuero de ^l<r' . 
También esprouable lo contrario, n .6 . la conciencia , porque en el fuero exterior e~em* 
3Vo efld obligado a reflituyr al padre la honra que obligaraníe a dotarla,© cafarfe con cIla:por- ¡¿ <¡t mr< 
le quitó en el cafo dicho, «.y. que fe preíume engañada , conforme a derc-
Elqueprometio a la doncella, auque fea fingida- cho, h, y lo dize afsi Antonio, U Panormita- ¿i« vníc. ff. 
mente de cafarfe con ella, fi fe le cntregaua,y no,y comunmente los luriíías. Y no folo fe ^ raPtu; 
ella lo hi^o, tiene obligación de cafarfe con prefume engañada, fino que también fe pre- ^ & DO" 
ella,y lo mefmo estft le prometió dotarla, &c* íamcdonzella,aunque no lo fea, fino fe prue i nc . i .& r.* 
n. 8. ua lo contrario, como dizen los mefmos Do de adule. 
Que obligación le queda, fi el padre tío fe la quie- tores. 
re dar,ofeemboluioconotro,onola hallé do. $ Paludano, ^ , y algunos otros dizen , que k;Palu.in + 
%ella,n.9, fe le deue hazer reftitu cion, y efto aunque el dift.ij.q.x. 
E l que por fuerf a , o engaño desfloro vna don^e. padre confintieífe en el tftupro, porque ella 
l i a , efld obligado a reflituyr todas los dan j s de no es feñora de la integridad de que la pri-
ha%ienda,y honra a ella, y a f i adrcSinume- uan,y también por vn texto,/, que dize, que /cficulp*, 
ra 1 o. el que hizicre ílaáo,tienc obligación di reíii ^íniur. 
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TratacloXI. Dcla Réftímcíon.' 
tny rio, A < íle argumento fe refponde con lo que eífo no eftá en vfo : y porque la donzella 
q e qu^adichoi y al texto digo que habla, pudo padecec efle daño, no obftante la infa-
quando el daño fe haz^con injuria, lo qual rnia que fe figue al padre, y parientes, corno 
no csaqui. ti que haze vn delito, con que infama a fu li-
Aduierten Salon,d,y Bañez, que quádo- el nage, no eftá obligado a reftituyrles: porque 
que desfloró la donz^lla es rico y poderofo, no eftá obligado de jufticia a viuírbié, para 
y ella paupérrima, eftaráobligadoareftituyr conferuarles la honra, 
alguna parte de u dote, aunque no fe lo aya 7 Quarta conclufion. E l que prometió ala 
prometido.El tandamento es, porque en ef- donzella, añque fea fingidameiue, de cafarfe 
te cafo parece que ay alguna manera de pac- con ella, fi fe le cntregaua, y ella lo hizo,cie-
to implic¡to,y tacicovque debaxo defta efpe- ne obligación de cafarfe, fo pena de pecado 
rai^aconfiente ella que le parece queda lúe- mortal,conforme a.lo que disimps arriba,^ 
go remediada , que como ven las donzellas, con vnas limitaciones que alli fe pufieron, 
que en el fuero exterior condenan a los que con otras cofas tocantes a efto. Y lo mefmo 
pecan en cito, tienen por cierío,queíumpre esjdel que prometió dotarla, 
ayobligacion, y por tifo fe pierden con Ca- 8 Solo ay que aduertir, que fí el padre no 
üalleros,y perfonas ricas. Y efto es muy con- fe la quiere dar,aüque aya prometido de ca-
forme a la piedad Ciiriftiana,lo qual dcue ad farfe con ella, no cftará obligado a pagarla a 
uertir el Conftflbr,para no abfoluer faeilme dinero: como dize LefioA pues que noque-
te a eílos. Y en qualquiera íuceííb ferá buen do por el, que en los demás contratos viene 
confeio, poaerles alguna penitenciapecu- afet lo mcfmo. Y lo mefno fs ha de dezir 
Diaria que Us den. quando ella defpues fe emboluio con otro, 
4- Según iaconcluíió. En el cafo de lacón- q eífo bafta para dillbluer losdcfpoforios*y 
clufion paflada es prouable la opimon del q no eftá obligado a fatisíazer a dinero. Y tam 
dize,que eftá obhgado el que cometió el ef- bien íi pensó que era donzella, y defpues no 
Cupro a reftituyr al p-vdre el daño que hizo, la halló afsi,cümo dize Ltíio,í,con Cordona 
quanto a la dote.La qual tienen Gutiérrez^, y otros. Lo qual entiédo, conftandole claro. 
Valen.ia, Fr.Lüy$ Lopez.Fr.Maaus] Rodri- que muchos fe engañan en efto, como lo aue 
gu z.yoiros. £1 fundamento es, porque en mos vfto en las cofvfsiones, porque ay vnas 
efto p^depio daño el pa.ire en los bienes de donzellas que naturalmente fon menos apré 
fortuna, que tienen necefsidad de mayor do- tadasque otras. Y no fe ha de creer a conje-
te oara.cafírla,el qual viaño fe deuc reftituyr: turas leues,fiao que ha defer ciertó,paraefr 
y^ t uj'bien porque eliá a cargo del padre , el cufarfe defta obligación que es cierta, 
guarir ^ üpnzelid h^bilpata caíaríe, y aísi 9 Quinta condufion. E l que por fuer9a, Q 
^ua^d rle el chandro virginal.Y aú Salze .io,c engaño desfloró vna donzella, eftá obligado 
Coi doua, y Gutiérrez d.zé,que es lo mefno a reftituyr todos los.daños, que de alli fe re-
quando eftá debaxo del curador. crecieron,afsi eñla haziendajcomo en la l ió-
<; T'. r:e!a conclufion.Tambié es muy pro- rafiya,y de fus padres. Efta cóUuíion es co* 
u b! ',qüe CÍÍ eftíCcfo no eftá obliga ao a re- mun,y llana, porq en todo fe hizo daño có-
ftauyivi lospa-ires, lo.qual civ-né SotOjd, Pe- tra jufticia :,y conlta de vn capitulo del dere-
N juarr3,B ñez, Salon,y Tho.nas Sá- cao,^, y en el Concilio Tíideiuino fe dize, 
ch:? (.iui>q citnc por pronabic lo contrarí<9 que el raptor de la donzella, fuera de pena 
y orresqui; alegan.El fundacnento d^ fta fen- dj: deícoaiu üon, éinUmia que incuire, efti 
c ncia es," porgue confintiendo ella libremé- obligado a doti í la , al alueduo ¡¿j juez,o ca 
te,nq fej:aze injuria a fu padre,ni curador, q faife con i lla. Y aunque a li no fe ^ c a mas 
cllacsfeñora del vfo de fu cuerpo , y puede que del raptop, es lo ' l u í i . o . quáco al iot^rr 
inhabiíkarfe parafe cafar, y cafa; fe conqu é la,o cafarfe coa ella^en Jo Quy§ vamos t.tiz<ea-
quiíijre, aüque fea contra voluntad df fu pa- do,que lo/rufmo cJi?e JWIJC ^to./, Y nota Ba^ 
dre.Yt4mbí¿n,porque ella mifna aüque tu- ñez,w,que también lui¡£auauientos Iqs que 
uit-ífc de donde , no eftá obligada a reftituyr engañan a las donzellas, dízíen,c|o,qoe ool s 
nada al pa.re, oal curaJor, con f r la caufa corrotuperan, y til s fe confián neciamente 
principal, y u.as eficaz del daño : lo* go ta r - dellos,los qudes üef¿;uesks quiebran ^  pa» 
poco el que la d sfloró, que es cauf» menos labra. 
priucipai. Y alsi ambas eftas do^ s opiniones 10 ThomasSan'chez,»sdize,queconfupíir-
inc p ¡ftc,!. orouables^ y t{cncnbuenos pa» le Ja dote, fj facísf.z. también alpa iré, ¿al-
drnHisou l iSdciunien, no fi por tfcalarle. |a .cafa , o quebrarle Ja 
6 B.ñ Salpn dizen,que eftará obliga- puerta, o cofa femejante , padeció algo en 
co efte a rciüyiyi al padre la honra'que Je Jos bienes de fortuna, que eífo es llano, que 
quito .mas Sánchez,/jífeneio tóerario:'.por^ fe han de rtft^uy r. Xvlas a mi mejor rae pa-
. . rece 
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rece lo que queda dicho en la concluíion. cia no ertá obligado a cafarfe con el la, que 
11 Sfxca cóclufíon. El que felicitó a la do- baila refarcir el daac,como tiene Cordoua,^ g Cord.qq. 
zclla con diligencias eftraordinarias, y rué- VeraCruz, Nauarro , y Pedro de Nauarra. ' -q^15» 
gos importunos, también eftá obligado a re- Yt rdad es, q fifueííen iguales, fiendo el fol- y 6 ^ ^ ' 
l i i t uy re l daño a ella, y afus padres, aunque tero dturia cafarfe con el la, psra reíarcirel _ Ñaua.in 
no huuuíTe fuerca, ni e n g a ñ o , como tienen daño:porque de otra manera no le podriare fum. c. I Í . 
a Bañ, Saló Bsñc2,<7, Pedro de Nauarra, AragonjCouar- farcir , que con eflo quedarla honrada. Y lo n.ití.P.Na 
& P. de Na rüujaSí y otrosn)UChos qUe cjta Sánchez: ¿, mefmo es quandofucilen cafi iguales. ua. U.z.c.j 
el clual % u e t a m b i é n eíla fenteocia, en cafo, 14 Sépt imaconcluí ion. Quando lamuger z**% 
i!ar.7.cir <5ue losf uegos fea de maner3,que caufen vo- fe c casó de ia mef na manera , que fí efluuicra 
3 íühu. ad luntario,mixto con inuoiuntario,que feaco- donzell3,o profcfsó en Religión, o fe mur ió 
i .Cou reg. mo dizena mas no poder, de la manera que el que la cesfloró, no tiene obligación a ref-
peccatú 2. folemos dezir. Eftosya no fon ruegos, í b o t i tuyr .Afsi lo tienen Cordoua, Diego Pe- b ^ [ ^ ^ 
P S '* '* ' ! ' fuereg. Y fegun derecho,c,Ia que fue impor- ie2,Pedro de Na.uarra, Leíio,y otros.El fun- pePre2 fUp* 
ma^rtom i tuna>mente rogada, fe llama forcada para ef- daméco ts,porque no fe fíguio el daño, y af- t ^ ^ A i . l ' . 
l i X c k . o . t e ^ t o . Y queda a buena prudencia qualcs íi no ay obligación por tfte camino de refti- ordin.'ped. 
n.r.Sc^. fe llaman diligencias eítraordinarias,y rué* tuyr. Pero fulo feaurá de hazer fatisfucion de Nau.vbí 
c Arg. I . i . gos importunos. de la injuria,quáto al daño natural,en lafor- ^P-0'^** 
C. de raptu 12 j^o meínjo fe ha de dezir, quando el va- ma que queda dicho atrás,*, que es como de- 15I 
^ídemf dé ron lé comened a hazer fue^a con a b r á i s , xar manco a vno, qne no ganaua nada con fu / s*u¿, ^ 
regiu. infi ofculos,y tados impudi.os,con lo qual la dó trabajo. Y aduierté los Doí:orescitados,que dif.iS, 
zella fe rindio,y coníintiorporque con aque- íi defpues el marido conotiaido el vicio, la 
lia violencia antecedente, la pufo en tan grá trataíTe mal , o la dexaífe, cendria obligación 
aprieto, que para refiftir era menefter virtud el que la desfloró,de reftituyr el daño , ad ar~ 
heroyca,y afsi ay obl igic ió de reíHtuyrcpor- bitriumprudeutis viri. 
que ia muger tuno confentimiento volunta- 15 LO cótrar io de la concluíió tienen Me-
rio,nr»íxto con inuoluntario:como íi vno tu- dina, K> y Rebello dizieodo, que aunque fe k Medin.ín 
uiera poder de leuátar tempeftad en la mar, aya cafado igualmente,^ deue hazer teílícu- fup.c.i^.^. 
y lo hiziera , para que vn mercader apretado cionjíi f- puede hazer c ó m o d a m e n t e , y dize 5 fol'«5S>« 
conlatempeftadjechaífe las mere adurias en R "bello,/ , que no es menefter hazer tanta, J ^ ' ^ ^ 
la mar,cierto ?s, que t e n d n á obügació a ref- como íi fe fíguiera todo el daáft.Eíia fenten • fti.Lp, Ü,j 
t í tuyrle, y lo melmo esaqui. Afsi lo dizc Ba- cia esprouable. Lo primero,pc5rque aquel q q p, 
i Bañ.vbiC ñe24 ¿ hmQ a otro, que halló quié le curaíTc de bal-
v. arbitror. Ha ^ ^e a(juerC|r aCecc3 ias dichas de por fu buena dicí^a i todauia efíá obliga-
cócluíiones,q todas las vezes q eOá vno obli- do a reftituyrle. Lo fcgundo,porque la don-
gado a rcfiituyr, por auer desflorado la don- zella eftuuo en notable peligio de damnifi-
zeliajno tiene obligación a pagár la dote en- carfe. Lo tercero , porque de otra manera íi 
tera, antes de la fencencia del juez, fino íolo humara recebido el precio antes de la pro-
aqucllo que ha meneíier ^nas, para caíarfe co fcísió,eftuuitra defpues obligada a reíHtuyr-
cl que fe huuiera de cafar, eílando donzella, lo , pues de hecho no fe liguio el daño . Lo 
y algo mas por la v a g u e n ^ y dniueftos que quarto, porque el daño de la virginidad fue 
ha de padecer \ o ú 2 l la vida, fuera de lo que fe irreparable, y ya no fe puede cafar igaaime-
ha de d a r d o s padres por 1-t in jur ia , adarbi- te,fino es engañando ai marido, 
trium pr m u viri. De minera, que el pagar A l primero defios argumentos fe refpoa-
la dote era,és pena, 1 no fe deue antes de de,que eii aquel cafo tampoco ay obiigadon 
lafentt ;a del juez, ^afsi la difpoíicion de de pagarle la cura, fino es en qnanto q u e d ó 
vntext * tomat--» de! Deuceronomio, que obligado al otro que ie curó de balde.Al fe-
adule '* 6 ^ 'ze: ^ H ^ M i x t ñ t vtrgthtWiúdndü dt'lpoafa- gundó refpondo , que por razón de! peligro 
tamydormieriíque tu ea> dotabit tartiy <& habebit no ay obligación de ireíhcuyr, fino íe figue 
eamin vxorem:¡i veropaierpecuniam iuxta mo- el daño.Ál tercero reípondOique noay obl í 
dum dotis. Es ley penal, y en el f ñalar ambas gacion de reftituyr lo que antes recibio,o le 
cofas no obliga, que los legales ccíTaron con prometieron,porque entonces duraua el pe-
la muerte de Chnlio.como diximos en fu lu Ü g r o , el qual era eftintiable aprecio antes 
•^SulP¿y>* 8ar ' / Y,60 e¡ tex tú figuiente dize Gregorio que fe ceífaífe, mas no defpues quecefsó; co-
"Í* eodVít, ^aPa: D*IPonimas> vt quamy {iurpamc vxore mo íi vno tiene obligación de alimentar a o-
•' habeat, aut ft renuendum putaaerií , corporaiiíet tro por toda fu vida^ y fe concertó có el por 
cajiigatus, excommmicatufque in monalierio , in los alimentos en duzientos ducados, y fe lo* 
fio agatpánmntiam retruiatur, Eftas difpofi- d i o , aunque fe muera luego, no eftan Q&fl-
* ¿iones ion penales, y afsi antes dé la fencen* gados fus herederos a Eeflítuyrlos, que po* 
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dría viuir muchos años. Mas no podra el he-
redero pedir lus ^luziéntos ducados, no fe 
auiendo hecho cogeierto , por dezir que po-
dría viuir muchos años, y Jo mefaio es aquú 
Al quarto digo, qus el daño de la virginidad 
fe ha de reíii cuy r fegun varias opiniones a Ja 
manera que hemos dicho, y ea el engaño del 
«narido.faponemcsle ya hecho, y no obliga 
^reftitucion, y luego diremos ó ay pecado 
en él .Yíi eftuuieíTe en peligro,de que eJ ma-
rido lo viniefle a faber, y la tracaíie mal, ya 
auia obligación de reftituyrle por eíTo algo. 
15 Oftauaconcluíion. h l que trató có vna 
muger que eñaua en reputación de doozella, 
y no lo era, fino quedó infamada: no eftará 
obligado a reftituyr. Mas íi quedó infamada, 
entonces fe ha de diftinguir, que íi la infamia 
no fe figuio por culpa del, y ella cóíintio vo 
luntariamente, no ay obligado de reftituyr-
le,porque fciHi, & volenti nonfit iniuria, mas 
ls el tuuo la culpa de la infamiaiporquc fe ja-
á d , o dio mueftras,corao fuele muchas vezes 
acontecer, eftará obligado a fatisfazerle la 
honra, y el daño que fe le figuio. Y fi huuo 
fuerca,o engaño, y no huuo infamia, tendrá 
obligación a reftituyrle algo per el agrauio 
que le hizo. Y fi íc figuio infamia por culpa 
della,haf;le de imputar a ella: masfi fue por 
culpa del,deue reftituyr el daño, conforme a 
a c.ü culpa vn te xto, tf, Y en eílo me parece que puedea 
deinmr. concillarfe los Dotores que hablan diferen-
temente aqu i. 
17 Nona cóclufíon. Quando vn feñor def-
fíoró a fu efclaua con fuerza, o tngaño, tam-
bién eftá obligado a reftituyr, como dize Me 
fcMedín.in diaa;¿,porque aunque la eíclaua no es feño-
fum. ca,H. ra fu dinero, es libre para cafarfe, y tiene 
í P-P-'í8» dcrechoafueritercza,y afsi le hizo agrauio, 
y eftá obligado a refíituyrlo, auiendo medio 
para ello:eI qual ferá libertarlaao caíirlahó-
radamente,oponerla en eftado de viuda hó-
radajfcgun pareciere a hombres fabi JS. 
Dificultad X X X I . Si peca, y eftá obligada a 
reftituyr la iíiuger, que encubre la falca de 
fu virginidad. 
l o que procura encubrir e¡la falta, por medios / / -
citossnopeca contra fafticia, n,i4 
Si es verifmil que el varón no caerá en ello, o na 
lo [emir a mucho y no ¡ t ras teado: mas fifaef-
fe io contrario 9 feria pecado contra caridadt 
«».2. 
c Sanch. de Refierefe vna opinión, y nfyondefe a el la, 
rnatr. lib o. ro ~9 
diíp. 17- á 
inter verba 1 0 Eípondo con ThomasSánchez, f, ale* 
cocí. 11. co JXgaodo a Nauarro, qus laque fíente ef-
iQlitf.n.co u üira, y la procura encubrir con raedios, 
que por otra parte fon l ícitos: de fuerte, que 
no fe perdba,no peca contra jufticia:porquc 
cóforme al eíb'lo coTnun,ni ellaSjni los cafa-
menteros nunca defeubren las faltas, y por 
eíío dizen, que no ay cafamiento pobre, ni 
pouiafea: y fi cada vno huuiera dedczirfus 
faltas, pocos fe cafaran, y fuera cofa infufri-
ble: fino que cada vno fe informa de las fal-
tas del otro. 
2 Lo fegundojque fi es verifimil,que el va-
ron nunca caci enello3o fi caytftc no lofen 
tira mucho.no feria pecado, porque de aquí 
no viene daño.Mas fi fueíTe vsrifiínil^q ven-
dría a noticia del marido j y q Jo auia de lle-
nar muy mal,y feria caufa de muchas difeor-
dias, feria pecado mortal contra caridad,ca-
íarfe fin defeubrir el vicio en eftecafo , pues 
por lo menos de caridad fe auria efto de cui-
tar. 
5 Lo contrario tiene Rebello,í/,y dize que 
fíempre es pecado contra jufticia, có obliga-
ción de reltituyr,y puedefe fuadaraen que el 
que vende e/iá obligado a defeubrir el vicio 
d« la cofa que vende, y no lo haziendo peca 
cótra jufticia,y eftá obligado a reftituyrjlue-" 
go lomefmo esaqui. Y por lo menos pare-
ce que es mentira, que también las ay en los 
hechos,como en las palabras,como dize fan-
to Thomas, e9 y fiendo materia grane, feria 
pecado mortal. 
Refpondo, que aquí eftá recebido con el 
vfojque nadie diga fusfaltas,lo qual no es en 
la venta, y viene a f r como el juego, donde 
puede vnoembidar de falfo. A lo fegundo 
refpondo, q como no es pecado mortal, de-
zir que es doneella fin ferio, tampoco es el 
fingirlo , fino en ú cafo dicho, y como vno 
pueüe dirsimular í^ a verdad , y no eseíTo me-
tir, afsi podrá cll&^zer efto con animo de^  
diísimularla,y no deinentir* 
Dificultad X X X I I . qne obl ig^^n t^ne 3 
reftuuyr ci qu. lttitQ con Vlja i cr , te-
niendo enfermedad uoncag;©*- ^ 0 el# 
l a mugerpublica fipe^u U enfermul^ n0 ^ 
obligada a reflitítyr , JI ent* ? {os í 5 / ' nQ fe 
fabs que ay tal enfermedad, ai*, á ¿úligaciou 4 
refíiíayf la cura, y danos, n. 
I TJ Efpondo, que filatnuger es publica» 
Xxaunque le pegue el la enfermedad, no 
cfta obligado a reftituyr, que a eflb fe pone 
la que trata con todos:faluo fi fue eng mada» 
porque le preguntó fi eftaua fano,y dixo que 
fi,entonces quedará obligado a reftituyrle el 
daño, Y fi no eramuger publica , y fabia la 
cnfsr-
d Rebel. de 
iurt:. I.p.li* 
5,q.9. n . i . 
íD.Th.s . l 
q.i 1 i.ar.l 
in corporc# 
De la reftitucíon que nace del cftapro^ &c. 1 9 $ 
enfermedad que el cenia , no ay obl igación i r )Rimera conclufion. Aunque eladulte-
dercfticuyrle : porque feienti > & confentienti 1 ro haze al marido injuria contra jufti» 
nonfinniuría}nsc do/ws. Mas fino lo fabia, y el ciajeon todo efib * fielia no queda preñada, 
de hecho le pegó la enfermedad , tiene obl i - no cíU obligado a reíiicuyrle, fino es que de 
. gacion areíiicuyrle las coilas de la cura, los ahi le ha nacido algún daño temporal , co-
rfcíl culpa daños,y el lucro ccfíAnze ad arbitmmpruden* mo dize Aragon}(¿, Lefio3y otros. La razo es, ¿Arag.f.t 
de inmr. WríjConforme a va texto. <« porque eftamancra de injufticia nocsdelas q fij-arcí 
que los hombres fueien recompenfar , y afsi Lcí ' ' ^ ^c» 
Dificultad X X X I I I . Q u e obligación tiene el como el que bautiza a otro contra fu volun- ^ ^ '** 
que dexó preñada vna muger. tacSaunque haze contra julücia, oo eíiá ob l i -
gado a re í t i tuyr , aí'si es aqui. Elia razón da 
Siellaconftntio libremente J ó l o el padre e[la ob- Aragón. Lefio dá otra,y es, que la injuria de 
ligado a fuHentareí hijo , y ft fue por fuerza, o que no fe íiguio daño ninguno temporal, no 
engaño , eftdobligado a rejütisyrle a eila$ nu- ay obligación a íatisfazerla, fino es pefando. 
wer . i . l ea l que la hizo,y pidiendo perdonimasdeí-
Teca mortalmente el que teniendo con que al i - to ya diximos arriba, e f Sup hitf# 
mentar a [u bíjOt le echa ala puerta de la Igle- i Rcbello d izc / , queesneceííariohazer re dif 28. 
¡ia% w.2. Üitucion,por fer uaño cócra jufticia< mas que i V ^ i 4* 
regularmente hablando, ni fe futle pedir^iiuft* 
i TJ , £fpon(ío,que fi ella confintio l íbreme• recibirsa el marido precio,aunque fe le dief- 5*cl,l04 
i \ í e en el a(So,foIo efiáel hombre obh- ÍV, y por efib no obligan los Confeííbres a 
gado a fuftécar el hijo como a los demás que e i l o , mas que fi fe hallaííe mouo para refti-
tuuácre,no de jufticia comuiaciua, fino de pie tuyrjy fueíTe el marido u n vil que lo acepta-
dadjy derecho natural.Mas fi la conodo por ra , fin dezirle de que , por no le ofender de 
fuer9a,o engaño,en tal cato eftá obligado de nueuo,r¿ le deuna haz'er, y que a algunos Ies 
JuftKÍa,a criar la criatura, y pagarle a ella lo parece por vii qir íea, fe ie auria de dar por 
que gaftó en la p r tñez ,y todos los demás da la primera vez ci es ducados, y menos p- r U 
ftdc ficulñosclue fe figuieron a la acción injuriofa, fegüdarporque la muger queda minos ef. 
pade iniu. conforme al texto citado. ¿ timacion, y en proporcon cifunnuyendolo 
a Aduierto,que de derecho natural eftá ca de ahi adelante. Efta fentencia no carece de 
davno obhgadoafuftcntarafuhijo, yafsi prouabilidad, pero mejor me parece la pr i* 
pudiédolo hazer, ferá pecado mortal , echar- mera. 
le a la puerta de la Iglefia,o a otro,que le fu- Eftando en la primera opinión íe ha de de-
c Í.Nau.li ftente: conobl,gacion cic rcftítuyr>com0£,i" 2ir>queaunque fu marido lo pidieíTe, no fe 
3.0.1.11.149 ae Pedro de Nauarra^la madre eftá obliga- deuenada, lo qual fe confirmaíporque f-gun 
<<c.í. de coda a alimentar al hijo hafta los tres años in- derecho,^, no es l icito hazer cranficcion, ni ¡r ¡ tútxffi^ 
uerr.in fide d y ^ u e y el padre de ahi adeláte,como fe co- concertarfe en los adulterios. VejC de tra 
probat.glo. ^t ^ textoa</, y lo prucua vna gloífa. 3 Segunda conclufion. Quando la adultera ^a. i miles» 
finre^de íluec10 Preñ¡ida»no eílá obligado el adultero Jád {lfx% 
patr.poieft. Dificultad X X X I I I I . Q u e obl igación tienen a creer fácilmente que el hijo es fuyo,uiayor e 
a reftituyr los adúlteros. mente fi dormía con fu mari i o , y qui^a con ¿ j ^ -
otros. Lo qual confia de vna ley,fe, que dizc, A S 
£ / adultero no eftá obligado a reflituyr al mari- Que quando dos tratan en vn tiempo co vna % d*mó{C 
do, fino es que quede ¿a muger preñada, o aya nmger,ninguno dedos eítá obligado a cono-
algun daño temporal, n, i * Cer por fuyp el par to , y esmuy creyble,q;ie 
Refierefe vna opinión, n.i* ha de fer del marido, con quien duerme de 
¿ i la adultera quedó preñada , no efthel adultera ordinario, que no del amigo: y para obligar-
obligado a creer que eifufafino tiene certidii- fe el adultero a creer que es fuyo , ha de te-
bre moraltn^. ner certidumbre mor«l, que es quando tiene 
JVo e(lá obligado a reflituyr con peligro de la vida, tanta certeza, que. feria imprudencia no lo 
o fama, creer. Y Como eftas mugeres fuclen h a í e r t á -
Laque engaña al marido, dándole por fuyo el hijo tos engañosas mencftes(como dizen) mirar 
que no lo es,e(ia obligada a reftituyr, n. 5 , les a las manos. 
Si el adultero cree que es fu hijo, eftá obligado a 4 Tercera conclufion. E l adultero no eftá 
reftituyr al marido 9y a los hijos legít imos, y obligado a reftituyr con peligro de la ta-
ella también, n .6 . majovida, conforme a lo que diximos 41" 
Refierefe otra opinión, n.y, riba, f ÍSup. hvÉfa 
L a obligación que tiene la adultera, n .2 . $ Quarta concluííon.Si el adultero aconfe- dif. t u 
Si eftá obligada a defcnbrirfe al hijo ej¡>mo9 n, 9» jó a la muger qu« engúñaflíi; al rr T i d c ^ a d o l 
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le parto por fuyo, fien do cierto que tío lo csrarirsimo^conno dize Lefio.^, Y dizeRe-
era, eftará obligado a reftituyr, como los bello, í, que no es infamia el dezirlo a folo ^ ^ vbiC 
demás que aconfejan, de lo^ual diximos ar- fu hijo, o a otra perfona, fino quando lo fa- ^ J ' ^ J 1 
S Sup.h.tr. riba, a ben muchos, y afsi que eftaráobligada a de- ^ V , u 
dif.7. ^ Quinta cóclufíon.Si el adultero cree que clararfelo, fino fe huuieíTe de feguir otro ¿jnf.h.tru 
esfuhi/o, cftá obligado a reftituyr el mari- dañoninguno. Masa mi <me parece, que no dif.j tí.có-i 
do,y a los hijos legitimosino folo los alime- dexa de fer infamia para con el ( como diré* «lu»4« 
tosjfino también codos lo« demás danos que mosabaxo) y no eítá obligada a padecer cf-
Jes vinieron por razón del hijo efpurio, aun- fa infamia para reftituyr ^ ino es que eftuuief-
que no aconfejafle a la adultera, que fupenat fe ya infamada, o el hijo tuuieíTe noticia del 
partum, efto e$>que engañe al marido,dÍ2Íen- caíb. 
MAnt t. dolé que es fuyo el hijo. Afsilotienen fao YdkenSoto, ^,Couarruiiias,yAragons , 
p.iit.t.'cii Anton¡no,¿, Angelo,Sylueftro,Cayetano, queen cafogranifsimo,quando porfuadul^ ^ 
Ang.v.adulNauarrOjpedrodeNauarra,Rebello,y otros teriohuuiefle de venir vn Rcyno,a vnhijo p ^ c a t ' Í T 
teriurn,n.4 Comunmetiie.Y prueuafe por el textOjf, que efpurio, eftaráobligada la adulcera, enten- m ^ . Á a g i 
W ^ . V ' V é ize i Si culpa tuadatumefi dmnum tmefiiper diédoqueauia de apreuechar a deícubriríe vfairup.foJ/ 
^ ¡ S J ^ ^ ^ A ^ ^ ^ ^ ^ - Y conftaqueeladul- có peligro de lamida: mas a mi efto fe me ha-
m i Nau.c. tero tuuo culpa en todo efte daño s porque ze muy rigurofo, porque fiendo ellaReyna, 
t TM.^ S.SC hizo ¡ t á o , que de fu nacuralezafs ordenaua viene a fer fu vida de grande cftimacion, y 1» 
49.P.Nau, a c]# proporción que tiene vna feñora ordinaria 
!l,,'C,R'h* ^ 0^ 9UA' ^ infiere, que como ambos jñ- con la hazienda de vn mayorazgo efla tiene 
vbiVu.n!y/tosaduItero y a£Íulcera hizicron efte daño, vna ReynaconelUeyno. 
« cculpa de ambos eftan obligados igualmente a la refti- Vltimamente aduierto, que íi la adultera 
iniur. tnc¡on,y en defeto del vno, el otroeftápbli- no tiene certidumbre moral,, de que el hijo 
gado a toda ella. es ageno, no tiene obligación a nada , come 
4 Jot.de iu y £ i Maeftro Soco, y Enriquez tienen^q dezimos del adultero. 
íli.li.4.q.7. ^ obligado el adultero a reftituyr el da* 
¡Lj de«ía* ^0 quevienc a los hijofflegitimos d^c la fiiC-
tri.c.x i . cefsion del ilegitimo, fino es que aconfejafle V e ia refliíacion delafanta^y hoorg» 
alaadulterSjque engañaííeal marido:lo vno 
•« dikLuci\ porque conforme a vna ley, e, nadie-puede Dificultad X X X V . Qüe cofa es fama,y hon^ 
prouar del todo,de cuyo padre es hijo. Lo fe ra,y como fe quita» 
gundo, porque no es próxima caufa el adul-
tero del daño fino ella. A lo qual fe refpóde Enqueconfi¡lgUfama3y como difiere de ¡ahorné 
a lo primero, que aunque no fefabe cuiden- 12.1. 
temente quien es el padre,aunque el hijo fea l a honra que fe quita de palabra porcontmelia, 
legitimo, mas con todo puede aucr razones eonuieio, é improperio , y también fe quita coa 
tan fuertesiq hagan el cafo moralmente cier- irrifton tyfufanacioatn.2, 
to.A lo fegundo, q ambos fon caufa del da- l a fama f í quita por detraccioa, murmurado*, y 
ño,pues ambos engendraron el hijo. fttfurraciony n,^. 
$ Sexta conclufion.La adultera tiene obli- Tuedefequitar de ocho maneras? n.q. 
gacion de jufticia a períuadir al padre puta- U quitar la fama es pecado mortal de funatura* 
• ciuo, que mejore a los legít imos, en quanco ift^i, 0.5. 
pudicre,y hazer ella lo mefmode fus bienes, 
y perfuadírle al hijo que enere en Religión, i T J Efpondo, que la fama, feguníos Theo-
que no herede, para que por cfta via rettitu- XVlogos, y Filofofos, es, opiniot& tfHm** 
ya todo lo que pudiere.Afsi lo dizen Gordo tio incúlpate, t9* ¿oftc fita y^uam de aliquo ha*' 
/Cotd. qq. Soto'y Ara8on* . bent homines .Diñnck aqui la fama buena,qne 
íib.i.q.j i.* 9 ó p t i m a conclufion. S i la adultera fabe también la ay mala:y aunque eftapalabra fa-
* Soto vbifu. que no ha de aprouechar > no ha de declarar ma fe dize,¿/«oio^;onfifte principalmente en 
art . i .adi . al hijo efpurio, que lo esi porque feria cofa la opin ión , y juyziointerior. Eslafama de 
Ara.vbiCv, vana,y el hijo no efta obligado a creerla. Y tanta eftima,que fe dize della en losProuer-
tcrtl0, aunque la huuicfte de creer, no efta obligada bios: / , Melius eft nomenbonum9 quam diuiti* i f ^ n 
• a declararlo con pérdida de la honra,o vida, mulu , Y dizefe"ei%Iadifinicion, que la fama * 
f Sup. h tr con^oniie a 0^ (lue dixímos a r r i b a d l o qual es eftiovacion de la buena vida, porque nace 
dif . i i , * ' fe€ntiende,fiendomuger honrada, yqueno dcahiprincipaimente, aunque fecundaría-
cftá infamada deífo: mas fi ya lo cftuuiefle, y mente también es opinión de ingeníoiletras, 
cntcndieíTe que auia de aprouechar, obliga- nobleza, potencia, riqueza,y otras cofas fe-
don tendría a declararfe con el hijo, lo qual mcjanwSí que los hombres eftíoian, y por 
ellas 
De k refíitudon de lafama,y honriat* *o% 
cllss fe hazni famofos. La honra fe difíne merecimientos ágenos. Lo quatCO,quádo loa 
afsi. Efl ciéltusi& reuerentiayquaexteriíés exhi' a otro tibiamente,qae(como dize Fauorino, 
betur alicuiratione virtutis digmtaii%9vel excel- referido por Aulo Gclio. c , ) Teius eft frigids c AuloGe-
U n t U , laudare¡quam apene reprehenderé. Elle vlcicno lio. lib. i f . 
De lo dicho fe conoce la difereúcia que modo añaden los Dotores a S. Thomas jqae noaiu ^ 
ay entre la fama,y honra, «q la fama es buena el folo pufo tres. tica.c.i. 
opinion,que de vno fe tiene, y U honra es la 5 Todos cílos tnodos de quitar la fama , de 
reuerencia que exteriormente fele harc. fu naturaleza fon pecado morcalscomo todos 
a La honra fe quita de palabra por eontu- dizen, por fer en daño notable del próximo: 
nieli3,conuiciojeimproperios éntrelos qiu- podia fer pecado venial, pot la paruidad 
les ay efta diferencia, que la contumelia es, de laínaceria,como en el hurto, 
quando fe deshonra a vno claramente de pa-
labra, diziendolealguna culpa, como fien la Dificultad X X X V I . Si el que infama a otrot 
cara le llama ladrón, o cofa femejante: con- eftá obligado a reftituyr. 
uicio es palabra mas general, que dize def-
honra.aunque fea fin culpa, como fi le llama Qualquiera que infama a otro indamente tiene 
coxOjtuerto.confcífo, o cofa femejante. Im« obligación a reiiimyr la famas auiendo íres co-
properioes, quándo fehaze con palabras, o diciones>n*i,& 2 , 
íeñales, en que le notan de pobre , o cofa fe- VtcUranfe muchos cafos enparticular acerca def» 
mejante,mayormente, quando fe refiere al- í o , » ^ . ^ 4. 
gun beneficio, que le hizieron en fu necefsi- E l que infamo a otro de pecado oculto penfando j 
dad,como fi dixeífe : Soys vn piojofo,que os era publico, en cayendo en ello, efta obligado a 
he yo matado la hambre, o cofa femejante. reparar el rf<j»o,».5. 
También ay otras dos cofas con que fe quita Como eftá obligado a reftituyr el que refiere el pe* 
la honra,que fon,¡rrifion,có que fe haze bur- c q 4 ü 4$ oydaSitt.6. 
la del próximo con palabras,y fufanacion,c5 Refierefevnaopmon^y, 
que fe haze burla del con feñales. La prime- E i que di%e el pecado Jecuto de fu próximo a » » 
ra deftas fe comprchende dtbaxo de Conui- hombretaunque fea cuerdo que no lo aya de d i * 
cio.La fegunda debaxo de improperio.Otras ^irspeca moríalmente 9y eftá obligado a refti^ 
vezes fe quita la honra con o b í a s , como es tuyr>n,B, 
con vn bofeton,o palos. Refierefe otra opinm9n.9. 
3 La fama fe quita por detracción , o mur- $ que reuelb en la confeffion el pecado ageno, pof ^ 
muracion, y fufurracion, las quales difieren no poder confefiarfe de otra manera, no parece 
de lo dicho,en que eftas fe hazen en aufencia que eftá obligado a reftituyr,n, 10. 
del ofédido,para quitarle la fama, y las otras Quando yno infkmb a otro , y bolo la fama , eftk s 
en prefencia,y en fu propria cara, aunque al- obligado a re(tituyr,n. 1 1 . 
guna vez puede acontecer que diziendole a E l que di%e el pecado del próximo donde f é f a b e ^ 
vno vna afrenta en fu cara publicamente, fe fe ha de faber prefto^o peca contra iufticia}fino 
1^  quite júntamete la honra, y la fama.La fu- venialmente contra caridad%tt* 12. 
furracion incluye algo cfpecial,que es inten» Qutndo vno eftá infamada porfentencia publica^ 
clon de fembear dífcordia,de fuerte, q quan- c» l»g*r,f i fe di^e en otrosno es contra jufti' 
do fe defdora la,fama de vno con intención ciatmas podra fer contra caridadtnat^, 
de fembrar difcordia,fe llama fufurracion. Si eftá infamado en vn lugar^orfer el pecado no* 
•B.Th.i . t 4 Aduiertafe mas,có S.Thoma8,tf,q la fama torio,y le infaman eti otroydonde viue bien, es 
qt7|.art.i. fe puede quitar de muchas maneras,las qua- eontra juftkia9y caridad9y ay obligación de re^ 
«d }- ies fe reduzen a ocho, las quatro en q fe qui- ftituyr9nti^, 
taiO difminuy e dire^améte, las otras quatro Kefierefe otra opinión,», 1 y. 
indirc lamente. Directamente es, quando fe Quando vno eftá infamado de va vicio, fi le infa* 
leuanta vn falfo teftimonio, q es lo peor. Lo man de otro9es contra fufticia9faluofs h s vicios 
fegundo, quando fe exagera el pecado, y íc fon connexos9n, 1 6 , & 17. 
añade con palabras.Lo tercero^uandofe re- Quando fe dirá vn pecado notoriosn,iS, 
uela el fecteto.Lo quarto,quando el bien, q E l que publica los libelos infamatorios eftá obliga* 
fehaze,fe dize que fe hizo có mala intención dt a reftitHcion&.ip. 
interpretándolo afsi, lo qual e$ deiraccion,y E l que oye al murmurador^ no lo eftoruapudien¿ 
también juyzio temerario (como aduierte io9ofe huelga de oyrle9pecamortalmentecen^ 
• i Caie.fup. Cayetano, b Indiredamente fe infama a vno, tra caridad9ntzo. 
D.Th.ibi. L o primero,quando otro le niega fus bienes. E l qM induce al murmurador con palabras , a fe* 
Lo feguncio,quando los calla dcuiédolos ma- nales,peca contra iuftiaa 9 y eftá obligado á 
nifeftar. Lo tercero, quando difoiinuye loa reftituyr en defm del¿n.z 1. 
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£i infamarfe vno a ftjiptcado venial) ¡a luo i&c, graues, y que perderían fama en ellas, qual 
». 2 2. feria el falic de noche. Lo quarto, que quaa-
i r)Rímera conclufion. Qualquiera que in- do no fe da crédito al que lodixo ,orapor-
J. fama aotroinjuftamente, tiene obliga- que le tienen por mentirofo > y no le creen, 
cion a reftituyr la fama , y todos los daños, ora porque entienden que habló de burla, 
quedeahife fíguen. Efta conclufion es de no aura obligación de rertitnyr la fama. Mas 
todos los Dotores,y Ilana.La^razon es clara: en efto fe ha de yr con mucho cicnto,porque 
porque qualquiera que haze daño a otro en es la fama muy delicada, y los hombres muy 
fus bienescontrajufticia, eftáoblígadoare- fáciles en creer lo que oyen, que aun algu-
a c.Ci culpa ftituyr,contorme al t sx to^ , que hemos cita- ñas vezes creé lo que dize vn endemoniado, 
deiniurijs. do muchas vezes , y como la fama vale mas quando infama a alguno,con fer el dcmoúio 
que mucha hazienda, que como dize la Efcri padre de mentiras, el que lemueue la legua, 
t Prou 11. tura> j¿ Mtiim e^ nomen ¿O80W i qHam ¿iritia y en eftos cafos fuele ac6tecer,que fino que-
cc",•l* íw«/r*,es cofa llana, que el que le quitare cié- ma, tizna. 
ne obligación a reftituyrla, y los daños que 4 Por ^Jta de la f»giai*l condición íeña-
de ahi feíiguieron. lan los Dotores muchos cafos en que fe qu í -
5 Tres condiciones ponen los Dotores, ta la fama, ( y no ay obligación a redituyría) 
para que aya obligación a reftituyr la fama, porque no fe quita injuftamente , ni con pe- . 
I a vna,que con efedo fe aya quicaüo,oman- cado,como fe pnede ver en NauarrojC, Tole [n^velba 
chado,porque fino tiene ef d o ^ o aura oblí- ^ h f otros comunméce. El primero es,quan - , , ^ X ^ . 
gacion de rcftítuyr,como d ladrón que qu¡- do es neceííario dezir el pecado del proxi- 85^. 
íb hurt3r,y no pudo. La fegunda,que fequi- mo para fa arle del,fegun el orden de la cor fu. c.18. n. 
teinjuíhmente:porquelareftitucionesaflo a c c i ó n frat€rnasde lo qual diximosarriba.d ? 0- foUu 
de jufticia , y afsi ha de nacer de injufticia, 1^ fegundo,quando es neceflario para impe- s ñ m i ñ ^ 
por lo qual el luez , que fegun lo alegado , y dir el daño de la República , o tercera per- det^K).^ 
prouado quita a vno ¡a fama, no eltá obliga- í o n a , que no fe ^uede impedir de otra ma- d fup. tr.'} j 
do a reftituyrfela, y otros q luego diremos, ntra,como íi el criado , o hijo hurta los bie- pr^fertim. 
L a tercera condición es, que el infamado no nes de fu padre, o la hija, o criado no viue dif.f. 
aya recuperado por otra via fu fama, porque foen, que fe deue rcuelar al que lo ha de im-
í i y a l e c o b r ó , ccífaeldaño, yla obligación pedir con el menor detrimento que fuere 
de rcílituyr, como Ci te hurcaron la capa, y Ja pofsible* De fuerte , qwe de defcubrirlo, no 
cobrafte, no ay obligación oc boiuertela a aya de venir m^yor mal. Lo tercero, quando 
reftituyr, Y afsi,íi a vno le infaman de aman- vno fe íi ige gran medicojabogadojo arcificc 
cebado, o otro delito, y defpues conftó cia- en daño de otros falfamente, que entonces 
to que erafalfo, no aura obligación de refti- es licito al que lo fabe de cierto, defcubrirlo 
tuyrle, a los intereífados, en quanto fuere meneftec 
5 De la primera deftas condiciones fe íi- para cuitar el daño. Y lo raefmo también 
gue, que quando vno dize de fu próximo vna quando vno tiene mayor fama de la que me-
cofa mala, aunque fea con mal animo, íi la t tc t fu ciencia, que no fe le haze agrauio en 
perfona en quien cae, es de manera, que con dezir lo poco que fabe, porque en efte cafo 
"aquello no fe infama, fino antes fe honra no fe deícubre pecado oculto, fino antes fe 
dello, no eílará obligado el que lo dixo a enmienda el mal jüyzio , que tiene del por 
reftituyr la fama,aunque dixeífe mentíra,co- yerro, aunque feria pecado fi fe dixeífe por 
mo fi dixeífe de vn cortefano moco lafciuo, odio,embídía,o deíacreditarle,lo qual fuce-
que auia andado enamorado de vna dama de muy de ordinario, y afsi no fe deuria ha-
íin nóbrarla, o de vn foldado, que auia defa- 2er , ímo es quando de lo contrario fe figuief-
fiado a otro,o acuchilladofe con el,que eft^s íé daño de tercero. Lo quarto,quando fuef-
cofas, aunque fcan pecado, no fon infamia fe neceflario reuclar el pecador, para librar 
para ellos. Lo fegundo fe figue, que quando al inocente, auifando primero al pecador,íi 
la perfona de quien fe dixo, eftaua infamada fe puede hazer para que mire por fi. Ycam» 
publicamente en aquel vicio> no ay obliga- bien,quando es licita la acufacioníde lo qual 
cion de reftituyr, como fi fe dixeífe de vna diremos abaxo. e Lo quinto, quando el juez «ínfr.tr.iy 
muger publica, que auia tratado con fu ami- juftamente le caftiga, é infama en pena de fu dif.z. & j . 
go. Lo tercero, que tampoco ay obligación pecado» Lofexto, quando conuiene al bien 
He reftituyrj» quando lo que fe dize es cofa le comun,o del mefmo infamado, como fi fe 
Ue, que por las cofas leues no fe pierde la fa- quifieífc dar vn beneficio a vn indigno, q tío 
ma.Y pata efto fe ha de confiderar la calidad ne vn vicio fecreto, por lo qual feria perju-
delapetíona,queay muchas cofas, que para dicial a las almaSjq entóces feria licito dezir 
, vn fegUr fetian leues > y para vn R«li§iofo lo a quié lo yuküe de remediar. Mas hale de 
4ducr« 
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a d u e r t í r , que quando fe haze información a 8 Quarta conclufion.El que dize el pecado 
vna donzdla para entrar en fuerces de algu- fecreto de fu próximo a vn hombre, aunque 
na limofna, para cafarla, no es lícito defcu- fea cuerdo, que entiende que no lo ha de de-
brir el pecado fecreto , que ni los fundadores 2ir,peca mortalmente , y eítá obligado a ref-
de las memorias pretenden eOo, ni lo pudie- ticuyr. Afsi lo tienen Soto, e, y Aragón. El #Soe. lib.$; 
ran pretender prudentemente'. Lo feptimo, fundamento es, porque tfte es d-ño notable e^ iuft.q-ío 
que quando vno pretende vna beca,ocofa que fe haze al próximo que qudlquierahom-art,I ,AraS« 
femejante, que tiene eftatuto de limpieza, ¿ recuerdo lepefara mas , q vn hombrepru- ar/t'píjtfV 
también es l icito declarar con el menor da- dente fepa fu pecado , que dos,o tres que no 
ño ,que fer pudiere, al que no lo es,para eui- lo f o n , quañto toca a U repu tac ión , cafo 
tar elperjuyzio de los otros o p o í i t o r e s , y que por otra parte etndrá por peor que lo 
también para que el mefmo que pretende no fepan los otros: por el peligro de defeubrir» 
efte defpues con mala conciencia, conforme lo . 
/jSup.tr.i. a loquediximos ar r iba .« Masíi el que pre- 9 Lo contrario defta conejuíjon tienen Ca-
dif^.n.^. rende lo haze con buena fe, aura obligación yecano,/^ Pedro de Nauarrajpoique juzgan fCaie.x.tS 
de auifarle primero, pudiendoíe hazer fecre- que la perdida de la fama es aqui poca ; mas q.73 -art.?, 
tamente, para que no trate de la precenfíon. mire eíto cada vno por fi mefmo, y verá que dubit- V p-
Lo ociauo, quando fe dize vn pecado graue la juzgara por mucha. Ñaua. Ub.r-
fin nombrar el autor , y que no fe puede en- 10 Quando fe reuela en confefsion el pe-c"l"*n,^ * 
tender quie es por las circunftancias. Mas ha cado de o t r o , por no poder de otra manera 
fe de aduertir, que í ideahiredundaíTeinfa- confeífarfe el proprio ("lo qual diximos ar- g 
mía notable en la familia,Colegio,o C o n u é - r iba j^que es i l íci to) en tal cafo , me parece ^¿J^1^ 
to,en tal cafo feria pecado mor ta l , y auria o- que el que lo hizo , no eíiá obligado a re f t i - |8 ,n . | i 
bligacion de reftituyr, por la infamia^que a tayr, porque, moral rm:ntc hablando, no me 
la comunidad fe feguiria.Deftoscafos fe pue. parece pofsible h a z c í i o , refpeto deque el 
de inferir lo que fe ha de dezir en otros fe- confeífor viola verdad con que habló s y co-
mej ín tes . mo la opinión de Cayetano no es improua-
5 Segunda conclufion.El que infamó a otro ble , y tábieníen lo d d cómplice ay otra o p i -
de pecado oculto, penfando que era publico, mon,aiinque la tengo por verdadera: por 
aunq fe efeufe de pecado, fi lo hizo con buen todo eüo m e parece , que eftará efeuíado de 
fin,y fin mal animo,todauia cayendo en ello. Ja refticucion , y lo mefmo me parece por U 
efta obligado a reparar el daño . Y lo mefmo primera razón del que confeflandofe, decla-
ferá(por mas fuerte razón ) fi dixo mentira, r ó el pecado del p róx imo fin fer neceííarío, 
peníando que dezia verdad,c6formea lo que lo qual fuele acontecer quando fe confitf&n 
fc Sup.h.tra, diximos arr iba^, del que por ignorancia i n - algunas mugeres (imples cafaúas, que dizea 
dif.15. u inc ib l een feñóma lado t r i na . los pecados de fus maridos, a butltas de los 
6 Tercera conclufion.El que dixo el pecado fuyos: que quando eíío fuera neceííar io, fe 
de fu proximo, te í i r ícndo q loau iaoydo ,e f t á aurian de confdfar con perfona, que no Us 
obligado a reftituyr la fama acerca de aque- Conociera. 
llos,quc duda ,o íabe c ier to , que de allí fe fi- 11 Quinta conclufion, Quando vno infa» 
guio infamisioralo dixefle fin mal animojora mó a otro delante de vno , o dos, y defpues 
por liuiapdad , o loquacidad. Afsi lo tierreii, bolo la infamia, de fuerte que quedépubl i ' -
t Ara. 2. t . Aragoiiifjy Salón.El fundamento es-.porque camente infamado , eftá obligado a reírítuye 
q.ei.art.i, efte por fu culpa hizo daño en la fama, y afsi toda la fama que fe perdió. La razón e s , p ü r -
p. i 9 9. col. ia deue reftituyr. que la fima^/rej acqmis emdoi que mientras 
i .Sa ló t .» . ^ CayetanOi£Í,y Adriano dizen, que el que. mas va s cobra mas fuer9as s y mucho mas U 
cóntrcTt i", infama en efte cafo no eftá obligado a refti- mfamia,y aun mucho mas fi va en verfoay af« 
rfCaic]t.i. tuyr,porque el referir de oyda^, es cofa lene, fí como el que pone fuego a vna parte del 
q.7^.art.i. y de fuyo no es caufa deinfamk,fino que fo- fembrado, eftá obligado a reíiicuyr todo et 
Adria.in 4.. \0 fe íjoue de la liuiandád del que lo oyó,q! |e daño que de allí fe figue, afsi aqui , pues que 
q.de reft.fa crey¿ ¿e prefto, cóforme a lo que dize la íaf tuuo cuipa de todo e l lo , y colígefe deí tex** 
ctitutñ, Qjd cito credítjetiis e(l carde, Refpon< to,/;,citado. M^s ha fe de aduertir, que n o e f ¿efícuipa 
d o , que aunque de fuyo no bafta la relación tará efte obligado, con tanto r igor , como el deiniur. 
deoydas, para que fe dé entero crédi to , mas que prendió el fuego, que es agente natural j y 
como los hombres fon tan mal inclinados, q aquilosque hizieron bolar la infíínÍ3,foft 
creen mas prefto el m a l , que el bien de fus l ibres ,y afsi todos han de reftituyr er. pro-
pioximos, battante caufa d á a la infamia , el porción. Aduieitefe mas, que fi fe dt fcu ?. io 
que ia refiere de oydas,y aun el que refiere la el pecado del p róx imo a vn hombre de ¿00 * 
coia en duda. fianc3,de quien fe enteodiers^ue ^ c g u n | 
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ir.aneralo díxera anadie, ye l lo d i x o , con te donde eñaua publica, no le pierde en las 
efir Tolo fe aura de hazer la ailigencia, para partes donde no lo eftaua. Y fi íe dá licencia 
Ja refiítucíon,y eífe con los demás. alos murmuradores, no aura forma fegura, 
12 Sexta conclufion. Dezir el pecado del porque.Nemo fine crimine viuit, 
próximo adonde fe fabe ya, o fe haprefto de 16 Nona conclufion.Infamar a vnoque ef-
fiber, no es pecado contra juíticia , n i tam- ta ya infamado de vn v i c i o , de otros de que 
poco contra caridad por lo menos mortal, y no eftá infamado, es pecado contra ]ufticia,y 
afsi no ay obligación de reftituyr. Etfo es obliga a reftitucion. Efta conclufion es co-
llano, jorque aqui muy poco daño fe haze, mun,y muy cierta : porque aunque efté infa« 
y afsi folo jfera pecado venial, quando no fe mado devn viciosmientras no eftá infamado 
dixere con jufta caufa, que viene a fer mur- de otros tiene buena fama, y quitarfela, fera 
muracion. contra jufticia. 
Séptima conclufion. Quando vno eftá 17 Mas ha fe de aduercir , q ay algunos pe-
infamado en vn lugar por fentencia publica: cados que fon confines, y anexos a otros que 
v.g, fí le a l t a r o n publicamente , el que en de ordinario andan juntos, y afsi quádo vno 
o t ro lugar ( aunque fea apartado ) declara eftá infamado del vno , no fera pecado mor-
aquel del ido, é infamia , no peca contra juf- cal infamarle de los anexos a e l , como fi fe 
ticia , y por el configuiente no efiá obligado fabe,que vno desfloró a vna dóze l l a , no fera 
oouícT 1"are^tuy^• Afs i lo tienen Cayetano, o, Mer- pecado mortal dezir q ia auiafolicitado p r i -
ípó p Mer- Cíldo, A r a g ó n , P^ebello , Soto, y otros. La mero con papeles, dadiuas,y terceros: y fi fe 
cadc. i razon es,porque para efto fe hazen eftos caf- fabe q vno es jugador,no fera pecado mortal 
es también tigos de día,y en dia de mercado. Y para ef- dezir que en ocafíones de juego jura,y no tie 
A r g . t, 2. to no importa que fe refiera con mal animo: ne cuydado defu muger, y familia, porq ef-
p*7*'t I*¡ que aunque fe peque , por eífa caufa no aura tos pecados andan de ordinario juntos,aunq 
K i>e' d - ¡u 0^í'giicion de reftituyr. Dixe en la conclu- en efto fe ha de mirar fi csafsi, o no. 
íH.i p.h.a., fion,que no peca contra jufticia, porque co- 18 Acerca de las conclufiones de acras ay 
q 4 n.7. So mo dize Soto, es pecado contra caridad, ma- vna duda, y es quando fe dirá el pecado no-
tohb.f. de yorment íí ímumeíTe enmendado,y tuuieífe t o r i o , para que fe pueda comunicar a otros 
Juft. q. 10. ya buen nombre , porque la buena fama es del pueblo. Y aunque algunos dizen, que 
muy gran ayuda, para que los hombres v i - bafta que lo fepanfeys, o diez hombres para 
* Sal » ? uan bien , que fin ella fe defaniman. Afsi lo efto, y efto podria baftar para infamia: para 
q.úi-art.í * tférie Salon,^, y dize,que fino mu ió lascof- proceder a inquifícion del de l ido , mas para 
contr. 1 s. I ñ b r e s , fino que auia rumor,y fofpecha del, eíie efeto no bafta efto, como dizen Cordo-
tjac no fera contra caridad el dezir lo, ni pe • ua,c,P.de Nauarra,y Atagon,porque aunque j Cord' ^ 
cado morcal , fino es que fe haga con algún fepan feySjO diez criados,el pecado del amo, 
odio . no es l ici to dezirlo publicamente, que la ley Nau íuí.cJ 
14 Odaua cóclufíon.El que infama a vno, de caridad,y juiticia obliga que no publique á n. 101. A-
que eftá infamado en vn lugar (por íer fu pe- mos los de i ídos ágenos , quando no fon tan rag. i . i . q. 
cado notorio, aüque no por jufticia) en otro notorios , que fe aya perdido la fama, o por 7í •a.z.dif. 
lugardonde no eftaua infamado, y viue bié, fentencia publica , o por euidencia del he- t1** 
peca contra caridad, y jufticia,y eftá obliga- cho, o porque lo fabe ya la mayor parte del 
do a reftitucion. Que peque cótra caridad es pueblo. 
llano , y coligrfe cb la conclufion pafiada. 19 D é l o dicho cofta lo que fe ha de dezir 
i f p^deNa ^•ue PeclU5 contra jufticia,lodize Adriano,e dé los libelosinfamatorioSjque el que lospo 
ua.U.'í.c a P^Jro dcNauarra,y otrosty es,porque tanto ne, y publica eftá obligado a refiitucionjpor 
MOÍ , ' ' ' infama efté en aquel lugar dóde no fe fabia, el gran daño que fe haze con ellos a la fama 
como el que defeubre el pecadofecrfto: por del p r ó x i m o , mayormente fiendo en verfo, 
que en efto de fecrcto ay latitud , y afsi co- que con efto huelan mucho mas,y lo mefmo 
mo lo que fe fabe en vna cafa, puede fer fe- es de los que los hallan , y publican, queto-
creto enla calle,y loque fe fabe envna calle, dos ellos quando dizen cofas fecretas, e í h a 
en vn lugar grande, puedefer fecreto en o- obligados a reftituyr : mas quando las cofas 
tros barrios, afsi lo que fe fabe en vn lugar, fon publicas, y notorias, aunque algunas ve -
puede fer fecreto en otros. zes fera pecado mortal por la mala intécion, 
dLef.llb.i. 15 Lefio,-ti, dize,que por el mefmo cafo q y pena que dan al p róx imo , no aura obliga-
c.n.diM} iudcl idofehizopubl icojperdioel derecho cion a reftituyr, 
n.y5» 77 que tenia a la fama, y que lo mefmo es, aun- 20 Decima conclufion.El que oye al mur-
orUe con injuria fe la ayan quitado: mas efto murador que quita la fama al proximo,ypue 
no tiene baftante fundamento , porque aun- de eftoruario,y no lo haze,peca mortalmen-
que digamos, q pkrde el derecho en la par- te contra c a ú d a d , y lo mefmo es, quando 
fe 
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f:: hae'gi de la murmoracion. Lo qual es lia- quanao fe qui tó injuí lamente, y algunas ve-
no, porque afsi como quando vno ve quemar zcs acontece en «ílo lo que lude acaecer 
12 cafa de fu vezino , y no lo eftorua pudiea- quando fe pretende quitar vn borrou dd pa-
do,o huelga dello,peca mortalm^nti , mu- pel,que,o lo hazeys raayor,o rompeys el pa-
cho, mas ts aquirdondele queman lafama. E l pe í . 
modo de cuitar efto es, quando el que dize 2 ^ Lo primero rcfpondo, que el que infa-
mal del próximo es infcriorjreprehenderlejy mó a ocio falfimente, contra jufticjij, 1c ha 
í ies igual , o fuperior mudar platica, odezir. de reíhtuyr la fama^oftíVanJo que lo que d i -
N o tratemos de vidas agenas. Y quando no fe xo era falfOiComo dize fa iuoThomas^yco- íD»Tll't"1' 
•pueda otra cofa, moílrarle mal roftro ,por- munmente todos.Larazcncsiporque efte pa- ^ z ^ ^ 
tfProu.íf. que COÍDO dize la Efcricura: ¿z, reKífíí ^ « / / o rece el modo mas conueniente, que ay para 
d i f f ipasp imías ,^ fmcsmftislingiiam detrahe- reíli tuyr en efte cafo. Y digo mas, que comp 
tem. los hombres fon tanincliiiados al Aa! , mu-
21 Vndecima concluíion. Quando el qus clus vezes fera menefter dar teíligos. 
oye al murmurador,le induze, o ani ña a ello 3 Hafe de entender cfta dotriaa , regular-
có palabrasjo feñales, moArandogufio para mente hablannJo, porque íi el que infamó 
q p ro í iga , peca Hrortalmente contra juftíeia: ^ueífe Obifpo, Prelado^o Conde,ootra per-
porque es caufa del daiio:y .afsi cita obligado íona de gran autoridad , no eilará obligado 
a reftituyr, íi el otro no reíiituye. Y aunes con tan gran perdida de fu honra, a confeílar 
mayor pecado,pues quek induze, y dizefan que niintio, como no eíU vno obligado a re-, 
de ^ófíde * ^ernartiov>^»^e^os: VetTaheretatit detrahentem ^ i tuyr vn poco de dinero , con gran perdida 
ad EugenS ^ ^ i ^ ^ horum damnabilijis f it , nonfacile di- oe fu hazienda , y afsi citará obligado a refti-
circa finé, xwim,)/ dize vn texto.CjiVOR f o l ím ills rem effs uiyr,Cvín el mejor modo q pudiere,q fera co-
ec.nóíblú ^ i f a í f u m de diqifoprofertyfed & is ¡ qiii aiircr/i mo diremos luego,del q reftituye quádo d i -
«i.q.St citocrimmbmprghet, Y ion los murmurado- ?:pverdad. Yquandono feoírecieí ie íHin-
resjde manera, que en vjédo ^ue Ips oyen de gnno lo aura de reílituyr en dineios,fcgmi 
buena gana, defipropriosdizen. Yaef to fe vna op¡n ion ,de laquaÍ diremos abaxo./ , _ ' / ínfh.trs; 
reduze el que procura faber los delitosfecre- 4 Lo fegundo, que el que infamó •alguno 3 
tos de los ot ros , que con eífo les incita a que falíamente, mas fue con jufticia, no eíiá obl i -
los digan., gado a refticuyr-.porque no hizo el daño con-
2 2 Duodécima conclufíon. El infamarfe cea juílicsa, como es el juez, que condenó a 
vno a íi mifmo , de fu naturaleza no especa- Ypo por vn ceftimonio queie ieuantaron ,/£r. 
do m©rtal,íino 7enia],comblaprodigalidad4 cmdiim a l l e g a t a ^ p r o b a t a t á e lo quai le nació , 
faliíoíi £u fama es connexa por algún titulo infamia. Verdad es, que íi el fafaia otra cofa 
d/kp.tñi o eon lade otroSjComo diximos arribajííjdoii^ comoperfonaparticular ,.y le fentenció por 
dif. *^ PPft, de fe dixo del que confi^ííael pecado en el no poder hazer menos , citará obligado de 
Leonel, m tormento,no le auiendo cometido. caridad a dezirlo^ara boluer por la fama del 
p r ó x i m o , como eftá obligado el vcziao que 
Oilaiiíj > , > . . ; f; loifabe. f . 
Dificuí^d X X X V I I . Q i i e modo fe deueguar 5 t a dificultad eftá, en como ha de refti-
dac cn rtñiGuyr lafama; tuyr la fama , el que infamó a fu próximo có 
• . . verdad injuítameñte, porque hizo publico el 
/ . oj pecadp que era fecreto. En el modo, como 
JEs muy dificultofoy mas fi Je di^e verdudyn-i, \ j f tg íe ha de hazer difieren ios Dotores, por 
Qomv ija üete l imyr elqneinfatúa, a otro falfamé íer cofa difícuitofifsima, y que pocas vezes 
fe ,«*2^ 5, . tiene tfeto. , , , 
£ / qm-infamo a vno falfimente , mas fue con jufiti . SI primer moclo esde $.Thomas, g$ Eíco - g D.Th.vbi 
ticia.aoe^a obligado a r e f i m y w . q . to,y común d,elos antiguos. Y es, que ha de 'UF & in 
ncfitreujs diferey-ies maneras de rejiétuyr la f m i^zer lo que pudiere fin mentir, y cito lera, '\2 \ 
. tts, qmmd&Je. quitó con verdad injujiamenté,' diziendo, que dixo mal, y hizo contra j i / i l i j Sco cadet¿ 
w«»3.j. cia,y afsi podrá dezir que.iyzo m a l , y habló dift.q.^.. 
Quando elproximó recupero ya Ufam^no ay ohli c^m0 mal Chriftiano, y que quando io uixo, 
gacionareflitHyyfela/fmoios danos que je fi^ P^nsó que eraafsi, maü que deípues echo de 
gmeroü delaiufamía3h.6* ¿ l s ver, que no ama tenido, r a z ó n , y otras pak-
l o rnefmo es yfi hmieffe certeza que fe ama elai - bras aeíie tono. Eíta manera de dezir fm du-
dadoUinfamia.amque e^afo m ^ da íeria fuficiente antignameote , quando la 
i • . 7 , malicianoeítaua tan ea íu p u n t o , y , l o p o -
" 1 : T ! L reñitnyr !a fsma ts cofa muy difícul- dria fer el dia de oy entre la gente fi^ie ,,y 
JCiofa , mayormente fi íe dixo verdad fenailU, pero, a Me entre hombres a-aitos 
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y fagaces, antes feria cófírenar lo dicho por- Hieremías*./, j í fnhtndewntmendaclum, idefi 
que faben, que ñ erafalfo, cendrí* obligació peccatum. Y masabaxo, A Tropheta rfqne <ÍÍÍ/Hiere. 8, 
a retracaríe. Sacerdotem omnesfacinnt mendacium* idefi pec-
Otros dizen, que conuienc para eftc efeto catam, Y afsi dizen cftos Dotores, que como 
víar de palabras anfibológicas , conlasqua- eíla palabra mentira > fe puede encender de 
Ies no miencá,pero que crean los que lo oye- ambas mancrasjhaze fentído aníibolog¡co,y 
ron, que aquel no cometió el delito : como afsi fon las palabras verdaderas en el fentído 
fí dixcÁTe lo que os dixe, no lo creays de nin- del que las dizc, que el fentído es , pequé ea 
guna manera, que fulano es hombre horado, dezirlo. Y añaden eftos Dodorcs, que no ha 
y yo eftaua tan ciego de colera , que dixera de hazer efto perfona de gran autoridad, ma-
de mi padre, &c. Eftc modo me parece al to- yormence fiendo el ofendido perfona baxa, 
do del pallado, como queda dicho.^ g % . hac 
aBiñ. 2. i . 0tro 1110410 Pone Bañez,<2,y es^ que diga,y Y no obftacontra eftc modo dezir, que fi ^f^J* _ 
q.dt.árt.i.' fuere neceflario lo jure,diziendo.Sín laber e! oyente fueífe Theologo, parece que íe có -
ad 8, veri: yo cofa mala de aquel hombre por vengan- firmaría, porque vé que no dize, que el otro 
quartus mo ^a,o por odio, o por ignorancia, dixe de cal no lo hizo. Que a efto fe re fpóde, q no codos 
t*us• cofa : pero ya remordiéndome la conciencia fon Theologos, ni todos los Theologos al-
ie refticuyo fu hora, y fama,conocida la ver- canean efto, y quando lo alcancen , no eftaa 
dad del cafo. Y en eftc modo de dezir no fe can aduertidos, y afsi eOe modo me parece 
contiene mentira, porque quando vno dize, bueno,y que fe puede defender, 
que no fabe vna cofa.porquc no la fabe para Otro modo ay mas vfado entre los Doto-
reueJarlano dize mencira,fino verdadry def» rcs,y ponelcCayecano,/7,Soco,Nauarro,y o- * ^ 
ca manera entienden los Theologos las pala- cros,y es, q el que infamó, defeubriendo pe- J^* |f ar¿¿ 
*Marc.ij« brasqueChriftodixo,6,hablandodeldiadel cado fecreco no hable mas del, fino que pro- iuíi'.q^.jn 
juyzioi Dedieiilonemofcit t ñeque filias homi* cure tomar ocafion de traer del disfamado ).ad4. Na 
»Í5:que llano es, que labia Chrifto el dia,mas con las perfonas, cerca de las qualesfe infa> ua.in fu.ca. 
no lo fabía para deairlo.Efte modo me pare- mó,y hable del hooorificamence»de fuerce}q 18* n'^s 
ce conteniente. procure ponerle tanta fama, como le quicó,y 
c Sa.\t de ¡a- Ocro modo pone Salón, c, y dize que fue podra aprouechar para efto el tratar familiar 
fti.q:tfí. a. del M.Cano, y del M.Máncio,y de otros va- mente el disfamado en algún cafo,q con eíTo 
a-cotr-ií . jones dodíiísimos, Y es quectfga que njin- lehonra,fiei es horado. Solo fe ha de aducr-
leS'd a " t 1 0 * 0^ ^uaí es ^Clt0» aun9ue no 0^ fcra ^ ^i" tir en e^6 niodo,que quando cracare del , no 
Mane. ibi. * xeífc * que el próximo no comecioaqüel de- fe eche de ver que lo haze de propofico en 
l i á o . Y para efeufar de mentir efte mo JO de orden ala reftitucion,como aduierce Bañez, 
dczir, prefuponen dos cofas. La vna,que /, porque fí eífofueíTe, podríahazerle mas ;Bañ. vbir 
quando vno no efíá obligado a dezir verdad, d a ñ o , que fe confírmariá los oyences en que verf temu¡ 
puede licicamente vfar de palabras anfibolo ama fido verdad. mod, 
gicastcomo diremos hablando del reo, y del Deftas maneras de dezir, efeoja el lecor U 
ceftigo. L o fegundo fuponen, que eílas pala- q le cócencare mas, a mi mucho me facisfaze 
bras fon anfibológicas: porque la verdad es la de Bañez, y efta poftrera cambié es buena, 
en dosmaneras,lavna esefpeculacíua,quees 6 Hafedeaduercir, que fiel proximore-
adequacion de la cofa al entendimiento, y cuperóyala fama por ocro camino, no ay 
zísiyab eo quod res eft, re í non e^ypropofttio dici- obligació de rcftituyrle, como queda dicho, 
tur verUiVel faifa. La otra verdad es pradica. Ni campoco quando el delito fe hizo publi-
que confifte en que el juyzio, o la obra vaya co por otra via, aunque efíá obligado el pri -
igualada con la voluntad, gouernada con la mer infamador a rcftituyrle los dados, que 
razón reda. Cerca de lo qual fe halla la pru- le nacieron de la infamia primera, mientras 
¿Aríflo.6. ^enc'2»CO(no^ize Ariftoccles, d Y afsi ay JIegóÍafegunda,comonotaBaacz.^ Yalgu- kBañ.vbif. 
«thic. c i , dos maneras de falfedad, la vna efpeculaciua, na vez fucie nacer la publicidad de auerfe concvlt, * 
que es quando la cofa es de ocra manera, que quexado demafíado elinfamado, y afsi entó-
yo la entiendo,que entonces engaña el ente- ces,a íi fe lo deue imputar, 
dimicnco, y ocra es falfedad, pra<aica,que es 7 Y cambien íi eftuuieífe vno ciercoque la 
quando hago lo que no aaia de hazer, fegun infamia eftaua oluidada , no eftará obligado 
buena razón, y eftc modo de hablar es muy arefticuyrle la fama. Mas como moralmencc 
vfado en lafagradaEfcricura,y afsi dizefan hablando rarifsimasvezes puede auercerte-
• loá.j.&8 llia9: e, Qui facit veritatm (idefi bona opera) za defto, regularmente fe ha de dczir, que ay . 
venit ad iuiem. Y en otra pavte'.reriíaslibera- obligación a refticuyr, como dizen Ñauar** n /1 * 
m vos. Y por el concrario,las obras malas fe ro,/,y Saló, que lo que fe oluida oy fe acuer- ^ t c cónol 
llaman mentira muchas vezes. Y aísí dize da mañana. 17.' 
Difi-
De la refdtucion de la fama.y honra: 2.07 
Dificultad X X X V I I I . Si eíiá vno obligado a con detrimento de la autoridad de fu prela-
rcfticuyr la fama con detrimento defuha- da.conformea loquedizefan Aguftin,c, ha- ^^Aug.in 
zienda/amajO vida. blando con los Prelados. S¿ eíiam modum vos ^ 
excejjijfe fentitU>non d vobút cxigitar , vt a¡ttb-
dUis venia pofluletisxne apad cosenos oportet ejfe 
fto ay obligación de r e l ¡ i í ? ^ ^ f c ó p í s de orden fabie&Oiidum nimiumferuatur lMmilita¿t regen-
inferior , con áemmeníú^eil^s de orden fiip?" difrangam mSoritas.Y aísi no ci\á obligado 
nor,w. i ; el Prelado a pedir perdón al fubdito, fino fa-
Obligacion ay de reflituyr la fama con perdida de tisfazerle por otra via hablandole bien , y 
¿a haciendatn.i. honrandole^de inerte, que no pierda fu auco-
Tambien con perdida de lapropriafama ifaluo3 r idad. 
g r c n H ^ . 5 Tercera conclufíon.Regularmcte hablan-
Trelado no tiene obligación de reflitnyr al fub- do , no efta vno obligado a reftituyr la faau 
dito con detrimento de la autoridad de la pre- con peligro de la vida. Aísi lo tienen comun-
laciatn,^., mente los Dotoresj El fundamento comü es, 
KegtiUrmente hablando^no efla vno obligado a re. porque la vida es de oL'den fuperior.Mas íi fe 
flitHyr la fuma con peligro de la v ida , maó en tiene con Salón, d} y otros, que la vida no es i Sí¿® «• ^ 
algún cafólo e f i a r a ^ s 6 . d€ orden fuperior a la honra, fino antes al ^í>I,ílrt ' ' ' 
Kefierefe vna Qpmon3n.j. contrario, Ei fundameto de la coneluíion hac0nt^ Q, 1 * 
Licito es poner la vida progria apeligro para ref- de fer que la vida es vn gran b ien , al qual no 
tituyr- la fama, amqtie no fe deue de íaftkia, fe iguala la fama deotros, y afsi no fe deue 
nttmS, rc í í i tuyr la fama con tan gran perdida, como 
acontece en la hazkndü, 
i A Cerca defta dificultad fe ha de ver lo 6 Quartacócíufion. Aigur?a vez.eí larialgu-
íifup.h.tr, z \ q u e diximosarriba, <i, donde fe dixo no obligado a reííituyr la fama con peligro 
dif.21. qUe no ay obligación de reftituyr las cofas de fu vida. Afsi lo tienen íuá Mayor^ , Adiia- ^.^ai' N 4^  
de orden inferior , con detrimento de las n o ^ o t o , y Sa lón ; como íi vnohuuiefie infa-
de orden fuperior. Y d ix imos, que Jas co- mado a vna perfona nobilifsima, o toda vna ¿Q reft.5ot! 
fas espirituales fon de orden fuperior, y lúe- famiJia de vn grauifsimo delito falfamente, vbiriap.5aU 
g o l a vida, defpues la fama,y en lugar mas queajuyzio de hombre prudente fe eftimaf-vbiíup.có-
baxo las riquezas. Y defto fe puede inferir fe mucho mas que la vida de vn particular, ^ f » ^ » 
lo que aqui fe dize, que fe pone por mayor eíUria obligado a reftituyr con peligro de Ja 
claridad. vida,ora porque la vida,no es de fuperior or-
a Primera concluf ion.Obligacióay de ref- den, ora, porque aunque lo fea, mas fe ha de 
ílituyr la fama con perdida de hazienda, Efto «íírar en la reftitucion la igualdad,que no el 
csl lanOjpor fer la haziendade orden infe- orden.Confirmafeefto con l o q u e í e dixoar-
r ior que ha de feruir a la honra, y a las demás r iba , / , de la adultera. Y cfto tiene mas fuerza ^ap.hcír*, 
cofas de orden íuperior . quando el infamado por razón de la infamia 1 
, 3 Segundaconclufió.ObHgacíonay de ref- eOá en peligro de la v ida , porque entonces 
t i tuyr la fama que fe deue , aunque fea con fon iguales los peligros, 
perdida de la propria faciva. Efta conclufion 7 Algunos Dotores granes tienen, q quan-
tambien es cierta : porque afsi como fe deue do de la infamia no fe figue peligro efpiri-
reftituyr la h*z¡enda agena con perdida de la tualso de la vida del proxiroOjiio fe deue ref-
propria, afsi también la fama: y de otra ma- t i tuyr la fama con peligro de la vida. Defia 
ñera nunca fe pudiera reftituyr la fama, que opinión es Cayetano,^, Pedro de Ñauarra^ g caie.t . i^ 
íiempre pierde algo de la fuya,el que laref í i - NauarrOjCordoua, y otros, por dezir que la q.6 j .ar t .}, 
tUye. • fama es de orden inferior, y por mucho que ácopufc.ji, 
Mas ha fe de aduertir, que afsi como no fea no fe deue preferir a la vida propria. Eíla refP' ' l>« 
eftá vn hombre obligado a refi i tuyr, quando fencencia es prouable, y en pradica fe deue lb'z' 
deue poca hazienda , con perdida de mucha, íéguir , conforme a vna dottina importantíf- Naíj.c.4s 7!L 
afsi tampoco efiá obligado a reftituyr poca Íim3,que fe dixó arriba. ¿ n. 8'9,Gor. 
fama, con perdida de mucha propr ia , cómo 8 quinta conclufion. Licito esponer la v i - libíflqVli'. 
fama de vna perfona baxa 3 fino que la reñí- íigro la v ida , porque no fe queme la cafa, y 
tisya en la mejor manera que pudiere, fe pierda la hazienda faya, o del.íí-
4 Y de aqui nace, que l i el Prelado injurio ! migOjluego mucho me* 
al fubdito ,110 tiene obligación a reftituyr jQraqui. 
" ' ' B i f i -
• m ; 
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Dificultad X X X I X . Si el que no puede refti- no cftá obligado pagara dinero el adufterio; 
tuyr la fama en fi mcfaia, la deue refíituyr Lo tercero, porque fe íeguir ia , que el que 
en dinero,© otra cofa. infamó a otro , que defpues fe fue a tierra 
diftante, efíaria obligado a refíituyt la hon-
ra embiandole el dinero, lo qual nadie io 
Tonefeelcafo,n.i. dize. 
Kefierefe la opinión afimatiua, ». 2. 4 Acerca defta controuerfia digo lo p r i -
Refierefe ¿a contrarin, n.g, mero, que ñ aquel que infamó le condenaíTe 
Sitiando el /«e^ condena el que infamo en pena el luez.que dieífe algún dinero al infamado, 
pecumaria^eue en ju¡tidapagarla, n.q. o conuinieíTen entre fi las parces de que fe le 
Laprouabilidad de las femendas contrarias ¡ y lo díeSc.tendria obligación de jufíicia a hazer-
qttefe deaefegmenprafticat n.$. & 6. lo . Afsi lo tienen Salón, e, Báñcz , y Ledef-
ma, ven elle punto no ay controueríiax El o,ra ^ f"; 
fundamento es: porque la íentenesa juica del 
Vchosay en que la fama no fe puede luez obliga en conciencia, como hemos d i -
.rcílitiiyr en íí mefma, tal es, quando cho muchas vezes, y e íh lo es,porque. Expe-
vn hombre muy noble la qui tó a otro muy dit Reipublica, nedeliffamaneant impmita. Y 
baxo, y no puede reftituyrfela, fin gran per- también los conciertos juftos, que hazen las 
oidade fu fama,y honra,enefte cafo, y en o- partes, fe deuen guardar en ambos fueros, y 
tro femejance fe duda, fi eílará obligado a ^fte concierto lo es, porque puede vno juíia-
reíiitu ;rla en dinero, o otra cofa. Y caíi mente recibir dinero, lo vno por perdonar 
v i e n e a f ¿ r i o m e f m o , de loquefedixo <r« la infamia, lo o t r o , por ceder del derecho 
r i h ^ a , de íi eüá obligado el que m a t ó , o h i - que t iene, para pedir en juyzio el caftigo del 
dif" s t l® a otto a r c ^ i ^ y r a^ 80 Por e^  natu- que le infamó. 
*D,Th.i.t ra í . 5 Lofegundodigo,q entreeftasdos opi-
q . T ^ t . i . 2 Acerca defta dificultad ay dos opiniones níones. La primera es mucho mas prouable, 
ad ». ícot. contrarias. La primera dize, que en tai cafo comoconftadefusrazoncs, y de la refpuefta 
^^A !? '5 í ehadere í t i cuyr lafamaen dineros, o por dé los fundamentos de la contraria, y tiene 
ili^. de re- otra ^ a s^l lo "en^ ^ 0 Tho:1>3S^» Scoto, por íi mas graues Dotores, aunque la íegüda 
fti. fol. 95. Adriano, Soto.y vna GJoíía,Couarruu¡as,S4 también es prouable. 
Sot. ii.4.dé Ion3y la tiene Bañez,y Lcdefma, y otros mo* 6 Lo tercero digo,que en pradica fe puede 
iurt.q.d.ar. dernos por prouable.El fundamento es:por- feguir la fegunda opinión por la autoridad 
} . ad 4.GI. qUeei ¿ ¿ ñ o natural, fegú mas prouable opi- de los Dotores, que la tienen , y porque es 
^ M u ñ x v t m®*fe deuereftituyr end ine ros , comofed ¡ - mas benigna, que defaca la conciencia, y fa-
lite pende- xo en el lugar citado , o en otro genero de uorece al r«o,por lo que diximos a r r iba . /Y fCnp.í .p.tu 
te.Cou.li.i. bienes. Luego mucho mejor la fama, que fe también por la gran dificultad que ay en ref- i.dif.+.nu. 
var.c.í.n.8 puede conmetítfurar mejor có el dinero, por- t i tuyr, mayorméte fi fuefle el dinero mucho. & 10.8c 
& reg. pee. qUe muchas vezes fon mas honrados los mas Y afsi lo que deue hazer el confefibr en efte ^ 7.n.'. 
&alteía^Sa ricos» ^ a ^ en e^e ca^0 v^ene a ^er e^  ^ inero ca^0 es»perfuadir al infamador que dé al i n -
15 q . i t . ar. inftrumento para reftituyr la fama , y como famado algún dinero, mayormente fi es per-
2. conci.14 el que infamó eftá obligado a reftituyr con fonaquecon cíTo quedará mas honrado: mas 
Bañ.ibi du. perdida de fu hazicndajfegun queda dicho,c, no ay que apretar en eíio demafiado al pe-
10 Led. m fíguefe que tendrá obligación a reftituyr por nicente, porque como dize la £fcritura: g^-, g Prou, j o . 
^u,i.p tr.8. e^e cam.no^no pUe(je por otro ^ ^ g ^ ^ ^ vehementer emmgn elicit fanguinem, Y 
cóncl.0 7* porqoeaunque el dinero es de menos eftima podriafele dar^n penitencia, que le dief. 
c íupr. hoc que la fama, mucho dinero valdrá tanto co* fe algunos dineros, y fi el infamado es po-
ír.difjS, íno poca fama % que mucho plomo mas vakr bre, con ruegos, y dineros fácilmente per# 
que poco oro. d o n a r á . . 
3 La contraria fentécia tienen Sylueftro,«í, - A los fundamentos de la opinión concra-
d Syl.v.de Pedro de Nauarra,Lefio,y Viéíoría,y Salón ria ferefponde. A i primero, que el dinero, 
NauH*'P a^ £^ue Por Prouat>le, y Oreilana, como re- arbitrimn boni í ' ín , moral mente hablando, 
4.nu 1 V7 ^ere^e^e^ma>e^ua'tam^ien^a^^PorPro" vale tanto co Il<> lahonra, y es diferente el 
Lcd. lí. % .c! uable. Y la tiene Nauarro, y Bañez dize que reftituyr en oraciones: porque fon de orden 
1 i.dub.tji es mas prouable. El fundamento es, porque ) fuperior.Al íegundo,ya queda dicho,¿,en fu ¿ fUp# /10a 
Saí v^uP-comó no le puede hazer la reftitucion en el j lugar,que no eíiá en vfo, reftituyr el adulte- tr .dif.^. i 
^ ^ ^ " • u i i f m o genero, no ay obligaron de reftituyr ( r io a dinero,Al tercero,facilmente concede^ 
in ru.c,i7.enotro>clueeS^e0r^en 1'n^er^or>como cam" |fe laconfequeacia > aunque Salondize por 
n.6o. poco ay obligación de reftituyr el dinero en /otro camino, 
oraciones. Lo fegundo, porque el adultero 
Difi-
De la reftitucion de la fama;y honra, z09 
Dificultad X L . Sí los herederos del que ín- ma, y de fu naturaleza es pecado mor^al^.u 
famó a otrojeítan obligados a refiituyr. La virtud de la tutrapelia tiene dos vicios con^ 
t^r arios snt2. 
l a reflitucion de ¡afama, que fe ha^e de palabra. E l que quita la honra time obligación a refiituyr, 
no pajfa a los herederos,y la obligación de los oiausfa^er^n.^, 
danos,«. i . La boma fe puede quitar pofniaa, y pmatiuamS-
E l que infamo al difmtO) efta obligado a refiituyr, te, «.4. 
num. 2. Corno ha de fatisfa^er el que la quitapriuatiaa-
mente la bomUin^, 
1 T j Efpondo, que la obligación de la r e f Como ha defatisfa^er el que quita pofitiuameate, 
I X c i r u c i o n de la fama , que fe ha de haz r mm,6, 
de palabra, diziendo que fue fi lfo lo que di Que fe ha de de%ir quando fon perfonas deftgna-
xoj, o rettatandofe, no paífa a los heredcroSí les, « .7 , 
porque es cofa perfonal: mas la obiigacion» 
de refiituyr los daños* que nacieron de la in - x \ 7 h diximos a r r ibad , los modos como > Hoctrac. 
famiaipafla a losherederoSjíino lahizo el d i - 1 íe quita la honra,y agora dígo,qdeaü- dif.}5. 
funto quando viuia, como paíían las demás que iafasíta es oe mas vaioríque lahonia, có-
deudaspecuniarias,q tenias y fi fuere muerto forme a lo que dize el Ecl-ríi^ico. c Melim e Eccl.u. 
el infamado, fe ha de hazer a fus herederos, efi bonum nomeniquam diuitia multue.Y también 
Afsi lo dizen todos comunmente. Y añade poique dura mas, y fe efiiende a los auíentes: 
mas,que el q tuuiere la primera opinión, que con todo eíío la contumelia con que fe qui-
referimos en la dificultad pafiada,tambieo ha ta la honra , es irías grane p( cado, que la de-
de dezir, que no fe pudieudo reftituyr la fa- traccion,o murmuración, con que fe quita la 
ma, paífa la obl igación de reftituyrla a diñe* fama: por auer en e^a mayor meaolpredo 
ros en los heredcros,como en las demás deu- del proxímojaísi como diremos de la rapiña, 
das pecuniarias. que es mayor pecado, que el hurto. Afsi lo 
2 Quando vno infama a vn difunto, tam- dize S.ThomaSíí/,y la común. Y es cofa llana, ¿DTh . i . t 
bien tiene obligación de reftituyrle lafama, que el quitar la honra a vno de fu naturaleza q.3.arc.}. 
que es bien de los difuntos , porque con ella es pecado morta l : porque la honra , y reue-
viuen en la memoria de los hombres. Y afsi renda fe deue a otro por alguna exceicnc»a 
todos deífean , quando mueren, quedar con queay en el,como es de vircud,mgenio, eru-
buena opinión.» dicion, nobleza, dignidad de oficio , y cofas 
femejantes, y no nace de los dotes corpora-
Difícultad X L I . Si puede vno perdonar fu les,como es fuerza, y otros femé jantes, que 
infamia. en efto no exceden los brutos, fino de los do 
tes del anima. Por lo qual el que ofende al 
Lareflituciondela fama, que fe ha^e de palabra, p róximo en la honra, parece que pretende 
nopaffa a los herederos , y l a obligación de los defpojarle de ladignidad^que ay en e l , y afsi 
dañostv*!. le quí ta la excelencia, que fe le deue, y por 
E l que infamo al difanlo^fla obligado a refiituyr, cífo peca contra j*ufiida,y también peca con-
num.2. tra caridad: porque laexacerbí?,y enoja. 
2 Mas ha fe de aduertir, que alguna vez a-
Efpondo, que el hombre es feñor de conterejque vno pica algo a otro fin pecado, 
fu fama,y aísi puede perdonar la infa- qual fuele acontecer en algunas matraqui-
mia , fino es que por algún titulo tenga co- lias leues, en que no fe ofende el próximo, 
ncxalahonra,conla de otros,como diximes fino antes fe alegra, con ellas: que muerden 
<Sup.tr.it) arriba, a (como díxo vn eartefano ) como corderilloj 
d.f.p.cod. ^ y no como peprOí^Y es la razón : porque ay 
Dificultad. Si en la infamia ha lugar la re- vnavirtud moral,que Anftoteies.e, llama eu~ e Aríft. 4. 
compenfa. • trapeliasque llamamos vrbanidad, con la qual Ethic.c.8. 
#* el hombre fe ha decentemente en los juegos, 
Defta dificultad traté arriba, hoc traftMif. y burlas, losfquales fon necefiarios para paf-
2^.dconcl.'j, f r Ja vida corporal, conforme a vn cpnfejo 
común, que dize : In^rpone tuis ifiterdumgait-
Dificultad X L I I . Si el que quita a otro la í/Zaraw, q es necefl'apio algü poco de rctrea-
honra,e)ftá obligado a reftitucion, y como cion hooefia , q no ha de eftar fiépre tirada la 
la ha de hazer. # cuerda del arco.Efta virtud confi/te entre dos 
eíireinos,el vno í t l lama, bolochia, idefiyfcur-' 
Mayor pecado es quitar a vno U honra que la fa- rilita4,c¡[XQ llamamos truhanería, v eite^es por 
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cxceflb. Otro es por defeto que fe llama 7 También fe ha de aduertir, q efto de pe-
gria,ide¡l wíHcitaá, feu mitas , que es de vnos dir perdón, parece modo proporcionado co-
hombres agreftesjé inconuerfables, y el que tre yguales: mas fi el deshonrado es perfona / 
fe huelga moderadamente, fegun efta virtud mas principal^ la injuria es acro2,mayor hu-
no peca, aunque muchos en eíto fuelen paf- miliacion ferá neceírar¡a2qual feria pedir per-
far los términos de la razón > y perturban la don de rodillas, o otra cofa femejante, con-
paz que por vn buen dicho quieren perder vn forme a buena prudencia, Y fí el ofendido es 
amigo. fubdito $ y el que ofendió Prelado, bailara 
3 Supuefto e í l o , es cofa llana, que el que que le honre,fegun fu eftado,lo qual puede.y 
quita la honra,tiene obligación a reílituyr,o deue ha2er,y delta manera fatisfai á,como di-
fatisfazer, ora la aya quitado en publico, ora 2e Cordoua, c Y lo mefmo íerá del marido i Cord, de 
en particular, entre los dos folos, como to- refpeto de fu mug€r,y el feñor con el íieruo, detra. q. 3. 
dos dizen, por fer pecado contra juílida. Y y el maeftro con el dicipulo. Y en eftos me-concí' M» 
para efto fe han de notar mucho las palabras nos bafta,que en otros: porque la fatisfacion 
a Matth.y. que Chrifto dixouí5í«£0 offenmmm tmm ad es mayor,y la afrenta no es tan grande, y aun 
altera, & ibirecordatmfmi*, quiafrater tum muchas fon caftigos de culpas, como quando 
habet aliquid aduerfum te , relinque ibi mmm el padre da vn bofetóal hijo por alguna def-
tuum ante al tareis yaldeprius reconcilian fra- cortefia,o el marido a la muger vn puntapié, 
i r i tm, Y al fin, en todo efto fe ha de eftar a la pru-
4 (^uantoal modo de la fatisfacion fe ha de dencia de buen varón, como dize Cayeta* 
aduertir, que por dos caminos fe íue lequi - no. d Y afsi quando vn cauallcro principal d Caíeílíri 
tar la honra. E l vno es priu8tiuo,y es quando ofendió a vn hombre baxo,menos fatisfacion opufe 17* 
a vno no fe le dá la honra que fe deue,que aü- fe requiere,y ferá mas fácil honrarle por otra I W ' M l 
que es propriamente cotra la virtud de la ob- via. 
feruancia,de ordinario es también contra ju-
ílicia: porque contiene contumelia interprc- Dificultad. Sí ay obligación de perdonar al 
tatiua, como íi paíHlTe vno por delante del cnemigo,quando pide perdon,y como nos 
Obifpo,fin hazer cafo del,n¡ quitarle la gor- auemos de auer con el, 
ra.Ei fegundo modo de quitar Ja h5ra,es po-
ficíuo,ha2iendole alguna afrent3,o injuria en :. Efta quefíion queda tratada latamente ar* 
prefencia,oaufcncia, t iba i traf f . iMChari ta ter f i f .ó , 
5 Supuefto efto digo loprimero,quequádo 
por ignorancia fe quitó la honrarcomo fí Ha- Dificultad X L I I I . S i efta obligados los Chrif-
mafte merced a quien fe deuia feñoria,fin ad- danos a íufrir las afrentas» 
i3ertirlo,el mejor modoes,confeírarla igno-
rancia,dizicndo: perdone V.feñoria,que no Obligados eñamos in prseparationeanimí, de 
le conocía,© corrigiendofe, boluiendofela a eQw aparejados piara fufrirlas, pendo nefejfa* 
llamar ,que cífoesretrataríe,y confeífarlaig- r/o,». i . 
norancia. Hoftempre conniene de hechoff i fr irUthjma$¿ 
Lo fegundo, que fi quítafte la honra,o re- mm,2, 
uerécia deuida de malicia,el modo mas con-
neníente es boluerfela a dar, que con eífo te 1 T J Efpondo con fanto ThomaSíe, que ef. * D.Th.i;»1 
h Caie.t.i. retratas,y aísi habló Cayetano, b, y le fíguen J S tamos obligados,?»pwparatione animi, q«7»» 
q^z .ar . j . otros muchos. eftocs,tener el coraconaparejado parafufrir 
6 L o tercero, que fi pofitiuamente quitañe las contume!ias,y afrentas, quando fuere ne-
ja honra con contumelia,© conuicio , el mo- ceflario, que afsi como es neceífaria la pacie-
do mas conueniente parece que es pedir per- cia para fufrir Jas cofas, que fe hazen contra 
don: porque con eflb te pefa de la injuria, y nofotros, afsi también para las que fe dizen. 
fatisfazes a la calidad, y te humillas al proxi- Y fan Aguftin,/, declarando las palabras del /D.Aug.ín 
mo, y aísi le reftituyes, en quanto puedes fu fermon del monte,donde dize:S; qmspercufe- hb-de ferm. 
cftado,y dignidad. rit te in vna mexilla, prabe ei, & alíam. Dize, Domini in 
Y ha fe de aduertir, que aunque le diefles que fe hade entendcr,fi fuereneccííario, y lo mon* 
mas dinero, que vale la honra que le quítafte, mefmo dize en otra parte, y fe refiere en el 
fi el no fe contenta con eíTo, fino que quiere derecho, g g c.paratus; 
que le le pida perdón, tendrás oblígaciona 2 Lo fegundo digOjque no fiempre con-
hazerlo. Anfi como el que tiene el cauallo age uiene de hecho fufrir las injurias, como dizc 
no, no fatisfaze al feñor dándole mas de lo q el mefmo S.Thomas, y aníi Chrífto,quan- b loan. i8¿ 
vale,íi el no fe contenta con cífoifino q quie- do le dieron la bofetada dixo: Quid me ceáüt 
re fu cauallo. Y lo mefmo es de las palabras cóturaeliofas. 
La 
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D e l q u e i m p i d e a o t r o ^ q a e n o a l c a n c e a l g ú n b i e n . 1 1 1 
La razón es, porque no fíempre coniMine. do el BentficiotfCathedray tapóte efia slligado 
Conuendra íufr i r lo , quando no puede refif- aunque lo aya hecho per odio,», i o. 
tirfeíin graue efcándalo, o gran d'jrrimcnto, Rejpondefea-fiualey^.ii. 
y quando fe fufre por razón de la Fe , o bien £/ digno que¡e opnfo con buena FCtno efiá obliga* 
publico. Y no conuendrá fufrirfe alguna vez do a reiütnytel Beneficio , o t atbcára queje le 
por el bien del mefmOjque haze la injuriaba- dio contra ti mas digno, n . i 2, 
ra reprimir fu audacia , conforme a lo que fe 
dizeen losProuerbios: d R^onrfe/2«/ío i /^íá 1 y > A r a inteligencia defta dificultad fe ha 
fiultitiam fuam^e fibi fapiens videam. Y algu- i de aduercir, que los bieius, que fe han 
ñas vezes por el bien de otros muchos , cuyo de diftribuyr algunas vez; s fon del melmo q 
aprouechamiento fe impiije por eflecami los ha de dar, que los puede dar a quien qui-
no , conforme a lo que djxo fan Gregorio, b í i e ^ c o m o es tn Jos teftamentosjy Jonacio-
fíi quorum vita in exemplo imitationü efipoftta nes. Y otras vez s no fon tuyos, como quan-
debent ftpoffunt detrahentium¡ibi verba compef- do vno diftriboye los beneficios, o ttá la ca-
cere^eeorumpradicationem non nudiantiqui a i - thedra. Y efto es en dos maneras, que algunas 
dirépoterant, & i taprauü moribm remaneotes vezes el que diliribuye eftos bienes los deue 
bene viuere contemnant. Y al mef <ÍO tono ha- dar de gracia, como fon los que qiudan en el 
bla S. Aguftin, c, y concluye diziendo : Nobis teftamento para pobres^ los que laRepubli-
enim neceffaria eft vita noftra3& altjs ftma no cadiftribuye = nrre losciudadanos.Ocrosfon, 
fira, Y quando couúenga fufrir las contume- que no fe iaítituyeron paradarfe Je gracia,fi-
lias,y ref elerlas, lo dirá la prudencia. V los no que fon cítip. ndios oe los minirtrüs,coaio 
Prelados algunas vezes eftaran oblig idosjnp fon los beneficios,y cathedias. 
folo a nolasfufcirjfíno tambicnacaftigarlss. 2 Primera conclufíon. El que fin fu r e í , 
miedo , o engaño , pírfu í de , o ruc;;a al ver-
dadero feñor , que lo que aui>¿ determinado 
de dar a vno, lo dé a otro, aunque íea menos 
digno , no efiá obligado a reftituyr: como (i 
Pedro queria mandar algo a vno en el tefta-
mento, y le rogafte, que lo mand^ífe a o t ro , 
que no eítás obligado a reftícuyr. Eftacon-
clufion es común , y cierta : porque aqui no 
fe haze injuria a nadie, no fe h a z e a i í c ñ o r 
porque lo v é , y loconfientc : ni tampoco al 
£05 bienes que fehan derefíituyr, vnas ve^esfoa o t r o : porque no tenia derecho , que todo el 
propios,y otras agenos.n.i. pendía de la mera voluntad del dante , y co-
E l que fm miedo, faerfa, o engañaperfuade al ver mo eftc no haga injuvia en no lo dar, tampo-
dadero feriar, que de fu hacienda al menos dig- co el que fe lo ruega. Y lo melmo es por la 
m,noe¡l ¿obligado a reiiituyr > n . i , mcfma razón , quando haze reuocar el teña-
E l que por ruegos aleanf a de vno,que no fe oponga mentó que eltá ya hecho. Y t i l o es verdad, 
a¿beneficioyno eltá obligadoareliituyr,».3. aunque lo hizieííepor odio del legatario, co-
E l que fin fuerpa, ni mentira perfuadio a vn?, que mo ¿iremos en otro cafo, d ¿ ínfr. bac 
üieffe el voso en la Cathedra , Q el Beneficw al % Segunda condufion. L l que con ruegos, ^ f ^ ^ f » 
igualmente digno , no ejiá obligado a re[iiíuyrs q p?rfuahonesjakan^a de vno por d/guo que 
num.4, isa, que no fe opongaal beneficio, o catrte-
E l que por fraude, o miedo impide a vno que alca, ura.no cílá obligado a reftituyr a naaic:Prue 
ce vna cofa,deuere¡Utuyrla,&c. « .5. u^ :po rque no eftá obligado a t^que ¿>cieii$ 
E l queporfuerfa , o fraude ha^e que fe de el bene- © vole*iti non fit iniuria, ni tampoco a la coam 
ficio, o oficio al mas digno, jólo deue re¡¡ituyr nidad , que no tiene derecho aquel Mimftro, 
lainjuria,n,6. que eítaua en fu voluntad oponer fe a la cache 
Zlque por ruegos fm fuerza, ni fraude ale anco que drá}o al beneficiOjO no íe oponer, 
nojediftribuyeffeloque noje deuiade jujiicia 4 Tercera conciufion. El quq con ruegos, 
dipribuíiuadiaobligado a re(üiuyr,n.'j. im fuerca, fraude , ni mentira , perfaadio a 
Elqueconfuerfa,fraude todoíoiujpidt'quefedé vno , que ai . í íe el voto para la cathedra , o 
el beneficio al digno, ejid obligado a rejinuyr, dieíie t i btnt í i a o , al que t j iguaJ u.étc di Q 
in folidum, w.8. con el otro , no cita obligado a reftituyr. La 
t i que ha^que el Beneficio , o Cathedrafc déal razón es clara : porque el otro 00 ei íauani . s 
áigno,dexádo al mas digno^lta obligado a ref obligado a v n o , que a o t r o , y po Jia darle a 
tituyryn,?, á^iela quiíkíTe , que no fe ama departir á 
E l que no efid obligado a nfiituyrpor auer quita- m%%m ei beneficio, y alsi en efto no ie ¡ m o 
J o a \ o 2. O 2 ¿üjú-
Del que impide a otro, que no alcance 
algún bien. 
Dificultad X L I I I I . Si el que impide a otro 
que alcance algún bien,cftá obligado a re-
í t i tuyrlo. 
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injuríajy fiíc perfuadiOjque lo dieíTen al mas fraude, o dolo impide, que fe de el beneficio 
dignojCofa clara es,que fue muy bien hecho, al d igno , aunque fe dé a otro igualmente 
j Quarta conclufion. Qualquiera que por digno 9 eftá obligado a reft i tuyr, ¿o 
fuerca, fraude, miedo, o mentira, impide al- como dize Salón, e El fundamento es: que e Sé6 vhlf, 
guno que alcance algún bien,ora fea eftipen- por culpa íuya fe hizo el daño , y cite tenía concI'í» 
d io ,o rap remio ,o ra l edée ld i f t r i buydor ,o ra derecho, refpeto del otro igualmentedig-
cl verdadero fcñorjcítá obligado a reftituyr, no, el qual le quito contra juft icia, y afsi de-
como fi dixeífe, que Pedro a quien queriá dar ue reQituyrlo, conforme a vn texto. / Mas^c,.^ cuIpa 
el beneficio,era muerto,y no lo fueííejO hizo ha fe de entender, quando el que auia de dar de iniur,is« 
fuerca, o e n g a ñ o , para que no fe rttánéafle la el beneficio, tenia ya firme propofíto de dar-
haziénda a fulano, Afsi lo tienen todos, y fe fe lo , que fino íolo íe ha de reftituyr mas , o 
«1. i . & t . prueua del derecho. «La razón es clara: por- menos,conformealapropinquidad, que te-
fF.ííqmsali queelqueefto haze, priua injuriofamentc al niaalleuarlOifegunaluedrio de hombre pru-
^Lloht.c^m' dante del derecho, que tenia a d3r,y el qu« a- dente. 
|rhcrc.*inft¡ uia de recibirIo,del derecho,que tenia areci- 9 O á ü u z concluíion. El que haze,que el 
' bir: lo qual deuen mirar mncho los maridos, beneficio,o cathedra fe dé al digno, dexando 
quehazenpor miedo,que fusmugereslosde- al mas digno , aunque lo haga con folos rue-
xen por herederos. gos,íin fiierca,ni fraude,eíiá obligado a reíií-
Y hafe de aduertfr,que íí el que auia de dar tuyr al mas digno > como fe colige de S.Tho-
ei beneficio,o otra coía,tenia ya firme propo mas,^, y lo tienen Cayetano, Aragon,y Co- f> D Th.ybí 
íito de hazerlo,de tal manera,que moralmen- uarruuias, aunque otros tienen lo contrario. fo.Caicubí 
te hablando,venia a fer lo mifmo,que íi ya.lo E l fundamento es: porque fuera de quebrar f^ift ^ ' c \ 
huuera dado,el que de la manera dicha lo i m - la jufticia diftributiua, hizo daño al mas dig- cin'.g .c'ou, 
p id ió , eítá obligado a reftituyr enteramente, no contra jufticia comutatiuajen cofa que ef- in re.pec.t 
o caíi enteramente: mas íino tenia aun firme taua ya cerca de tenerla. De manera, que íi el p- 5.7- poíl 
propof i to , que todavía podia mudarfe,no a- diftnbuydor eftaua determinado fitmemen- j'CÓcl.n.S» 
wrá obligación de reftituyr enteramente, fi- te de dar el beneficio, o cathedea al mas dig-
no mrisO nienos,conÍjderada la condición de no,de fuerte, que íino fuera por la perfuafió, 
las péff Jtias,© el negocio,4£¿ arbitrium boni w - infaliblemente le licuara, tendrá obligación 
í7,eonforme al daño que hizo,como dize fan- a reftituyrle todojO cafi todo3y íino eftaua tá 
i D Th.s 2 w TÍiomas. b cerca como eflb í eftará obligado a reftituyr, 
q.tíi.are.í. L o m e f m o í e h a dedezir,del queimpidea conforme a la propinquidad, que el © t r o t e -
ad +, vn oficial que trabaje: porque fi lo haze con ni3,aunque Lefio, b, y otros van por otro ca- h LeOib. ^ 
perfuafion, y ruegos, que no fean importu- fmno:mas a mi efto me parece muy confor- c a i ^ u S 
nos,qiiepare2í:anfuer9a,íino blandamente, me a razón. 
no eftá obligado a reftituyr: mas fi lo hizief- i o Nona conclufion. El que impide a o t ro 
fe por fuerca 3 o miedo , aunque fucífe reue- que no adquiera el beneficio, o cathedra, o 
rencial,plbria obligado a reüi tuyr ,como d i - otra cofajenjeafo, que no eftá obligado a ref-
g 5V|4 Va.e, zen Sylueítrojí1, Nauarro,y Pedro de Ñauar- t i t u y r , conforme a las conclufiones de at rás , 
ftit.?.q.ii ra. tampoco1 lo eftará aunque lo haga por odio, 
d.^.Nau.in 5 Qmnta conclufion. E l que por Tuerca, o o venganca,y an imodcdañar ,noobf tá t e ,que 
U^ C p w""* ^,au^e íia2e ^ue e^  beneficio, o of ic io , fe dé peca mortalmente. Afsi lo tienen Aragón, i9 i Ara, vbiC 
de refti ul^ al mas dlgno > aunque deue reftituyr la inju- Salón, Bañez, Pedro de Naiiarra,y otros. El Pag'2 «o.co 
c.5.n.p. ' ria»a<l wbitrium boni v iv í , no eftá obligado a fundamento es, porque fino eftaua obligado fu'5,^ J.'jVb* 
reftituyr el oficio, o beneficio. Afsi lo tienen a reftituyr fin la mala intencion,tampoco ef- Bañ.eoíart' 
rfíal.s.j.q. Salón, </,y Ledefma, La razón estporque co- ta ráobl igado con ella i porque lareftitucion i.du.ii.P; 
i.a.i.cór. mo el indigno, refpeto del mas digno,no tic- *JO mírala intención,fino haze igualdad en el t au.Ü.;.c* 
i y, cocl.4. ne derecho , no ay obligación de reftituyrle, daño que hizo contra jufticia, y es como el ^'í1'4, Le^ 
r p trV13* ^n0 ^ 0 W*10 & c^m<i ^  injuria de la fuer- juez,que caftigó a vno jyftaméte, que aunque v^0»1* ^ 
sicóad.j . ' ía>0 ^taude. Jo haga con mal animo, nova contra jufticia, 
7 Sexta conclufion. El que akaoGÓ por rué- n i eftá obligado a reftituyr. 
gosjfin fuerca,ni fraude, que el que djftribu- 11 Y no obfta contra lo dicho, lo que dize 
ye no diftribuyalo que deue al ciudadano:fs vna ley, por eftaspalabras-.Cw/» eoquiin f u o ^ ^ > i ^ 
gun la jufticia diftributius,efiá obligado a re- fundo f 'odkns, vicinifonte autvtu3nihilpofje agi, ¡ ^ ^ ^ 
ítituyr. Lo qual es claro, porque le hizo daj^o nec de dolo attionemEt fane no debet haberdfi non píUtearc|da 
contra jufticia , como también eftá obligado animo nocedi vkinOifed fuu agrü meliorem facie- [ x § M 6 La 
el diftribuyJor que no diftribuye como el le» diidfecit.Y al mifmo tono habla otra ley, de beoieod.tij 
ñ o r l e n u u d o . \ lo qual fe d e d u z e j ^ f O B í m i o q u e filo 
8 Séptima conclufion. El que con fuer^i , hizo con mal animo?fe dará acción cótra el, 
y afsi 
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y afsi efiá obl ígalo a reftituyr. A lo qual fe que el no haze aquí agramo contra juftkia, 
a Naua.vbi refponde con Nauarro,<í, que el argumento, que noeftá obligado a aconfejar a los elcdo-
fup.n.71. ¿contrariofenftt>cr\ derecho vale:mas no quá- res,y podría auer caufa fecreca, por donde el 
do efiá lo contrario expreíío en el mcímo de- otro no fuefíc digno, que no la fabe el.Mas íi 
b Gl & Fe- rechoycomo dize vna Gloífa, b, y Fclino,y fe lo haze por hazerle daño, feria como los de-
Kn.in c.fíg- pfueua de vn texto.Y es cofa llaDa,que fegnn mas que impiden. Afsi lo tienen Salonjd, con ¿ Sa\6 vbíf* 
ni ñcafti^ de todoSj|a maia inCencion fin obra injuriofa no otros antiguos, y Ledefma: y dize el mefmo ad fin-c^cl' 
^rc0áC^-J obliga a reftitucion,y fi bien fe mira.folo di- Ledefma, con Orellana, y muchos dicipulos l ^ T 
i^ defente. zealli VlpÍano,confirmandoeldichodeMar de fanto Thomas, que fi fabe que es menos s.c.S^p'ort 
excom. "celo,que no fe dá acción de dolo,fíno es que digno, o lo dcue faber, lo qual es cafo rarif- y.cond. 
aya mal animo^porque fin el no ay dolo, co- fimo: porque a qualquiera le parece» que íi el 
c t dolum, mo confia de vna ley* c otro excede en vna cofa,excedera el en otra, 
C.dedoio. u Décima concluíion.Quando el digno fe en tal cafo fe opone con mala Féipotque ref-
opone al beneficio, o cathedra contra el mas peto del mas digno, no tiene derecho, y afsi 
digno,no para hazerle daño , fino con buena peca, y efiá obligado a reftituyr. Mas fi el fe 
Fe para procurarla para í i , proponiendo fus opufo folo para moítrar fu fuficiencia, y no 
méritos a los eledores, fin mentira, dolo,ni hizo diligencias para quitarle al otro, fi 
fr3ude,en tal cafo, aunque lleue el beneficio,, fe la daíj,no tendrá que tener 
o cathcdrajno eftá obligado a reftituyr, por- cfcrupulo. 
T R A T A D O X I I D E L 
H O M I C I D I O , Y M V T I L A C I O N . 
DE materia huius traá. agunt Theologi cum magiflro Sententiarum in 4.diil:.i j.&cufn D.Tho.2.2.q.^4.Alexan.Alenfís 5.p.q.54. Duran.in i.di(í.47. q.4. & in ^.diíh^y.q.i . 
Sot.lib.$.<le iuftitía.Iurifi^ titulo de homicídio.Summiftíe verb.homií.idiuni. Magift.Petrus 
deLedef.in fum.2.p.tra.8.captiSk 
Dificultad I . Que cofa es homicidio, y de nemhominis ¡fundetur [anguisillm* Todos t í -
quantas maneras acontece. tos lugares fe pueden referir a la muerte etec 
na,como a la temporal. 
fjomicidio latamente hablandotes matar a vn ho' 2 E i homicidio puede acontecer de muchas 
bre jufta, o infusamente , y propriamente ha- manerasscíto es,con precepto, confejo, per. 
¿/Wo.Eftiniuftahominisoccifio,jf £5^4- mifsion, cooperación, animación, y auxilio, 
ue pecado > n,t* como acontece en los demás pecados: de lo 
Tuede acontecw por pmeptO) confejo ipemilfioti) qual tratamos arriba.^ Tanibieoay homicí- bs^tt'^t 
C e * «.2» dio voluntar iojy caíual, de lo qual traté muy • x¿*' I ^ 
largamente arriba» i tr.n/ditV. 
15.Tho.de 1 T ) ^Poní í0*9uec0moí í Í2eS .Thomas ,^ i S . á i ^ i . 
i n a I o , q , - t ^ y otros comunmente, de dos maneras 
a.8. ad 11. fe toma efta palabra homicidio. La primera Dificultad I I . Síes l íc í to al juez, por au-
& 1. í .q . ]ataraente,y es matar a vn hombre jüfia,o in- toridad publica, matar a los malhecho-
100. art.8. juflamcnte< JLafegunda manera es propria, y res. 
a J* esilniitfta hominis occifio.Etía difinicion ponen 
/s.Anto.i. S.AntonÍDO,/,Sylueftro,y otrcs,y afsi cofia, licito es matar a los malhechores, quando fe pró~ 
P.tit^ c'g*. que el homicidio fiempre es pecado contra cede fegmderecho}n.it 
Sylu. v.ho- el quinto precepto del Decálogo, Y la gra* .No es licito matur al qtte no es malhechor y aunque 
micidium. uedad defte delito íe puede encender de mu- fe tema que lo hade f er^ .2 , 
chos lugares de la fagradaEfcriíura, mayor^ En la guerra jujia} licito es matar al inocente de 
mente de la pena, que fe ha de dar al homici- per accidens* w.^ . 
da en efie figlo, y en el futuro: Díxo Chrifio 2VÍ> es licito matar al hijo por los pecados del pa» 
¿Matt. 1^ . Redentor nuefiro. ^ Omnis^ui acceperitgla* dre,n,^, 
Apocai. i j diumigladio perhibit. Y en el Apocahpíi dizeí No es licito al jue^ matar al delinquente i ¡¡no fe 
ticn.j>, ingiaitt0 occiderit, oportet eum ingiadio oc- prueua.n^» 
a d i , Y tn el Gtnú\$,iyuuumqHe fuácrit [pjigui- Si lo pide la juiUciai es licito matar al delinquen» 
Tomo 2, O 5 * te, 
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te,aunqae efié impertinente: mas banfe de buf~ porque aqui no lo haze como juez ¡ fino que 
car primero ¿os mediospofiibítspara reducir" como el mefmo acreedor puede víar de recó-
le, n,6, penfa, cobrando fecretamencé lo que le de-
uenje puede el juez, y qualquiera otro fauo-
Efpondo » que es licito matar a los recerco feüo,y darle ayuda, 
.maihechores, quando fe procede fe- 6 Dudafeacerca de la concluíion,íiferia l i -
gun derecho, como tienen todos, afsilurif- eitoal juez matár al malhechor, que eftáím-
tfMatt.x?. tas,comoTlKologos, y csdeFé,conformca penitente, y fe cree del, que fe condenará? 
adRom.Vj lo(lue dize por fan Matheo; a O m m q u i Refpondo, que todavía es licitOifi lo pide la 
acceperitgladinm^c, Y en el Leuíticopor al- jufticia,como cizen Aragona/j,y Ledefma.La ¿ Ara.vbir. 
gunos delitos fe pone pena de muerte ¡ y ha- razón es, porque el cañigo de los delitos mi - Ledef.vbif. 
blando fan Pablo del juez dize: Non enimfine ra al bien publico, conforme aquella regla poft 3-coclq 
caufagladium portatfVindex enim Dei eft.Dc lo qué dize: Expedit Reipublic^ne delifta maneant 
h Caílr, de & puede ver aCaftro.6 La razón es,por- impumta.Y el bien connun ha fe de preferir al 
hsBitabus, que los malhechores fon miembro nociuo de particular,y mire por íi el malhechor, y aun-
v.occiderc, la Republica,y aísi como didala razón natu- que de caridad qualquiera eñá obligado a 
r a l , y también es licito por derecho diurno mirar por el anima de fu próx imo , procede 
cortar el miembro podrido , que es dañofo a cífo,quando no es pontra el bien comu.^de 
codo el cuerpo. Afsi fera l i ito maur a los otra manera todós los malhechores vfaran 
malhechores. deíle medio para librarfe. Verdad es,q quan* 
2 Dizefe en la concluíion,que es licito ma- do eftan pertinaces» fe han de bufear primero 
tara los malhechores ; porque al que no lo todos los medios poísibleSj para reduzitlos, 
es, no es licito macarle, no obrtaüte,que juf- amoneftandolés por via de perfonas Religio-
tameote fe tema que lo ha de 1er, coa>o di- fas,que no fe fien en eíío que tengan por cier* 
zen AragonjfjLedtfmajy la común contra el to,que no han de viuir,y íi no hazen peniten^ 
rArag.a.i. Abulenfe, d, lo qual fe prutua por exen pío cia , perderá juílameote la vida eterna con lo 
q.rt^.ar.s. de Dios, que nunca caftiga los ptcadosfutu- temporal, y los cafíigará Dios eternamente 
1'ecle,m^u'roSjíino los paflados. Y tambitn porque eííe en el infierno, 
i »/Reíl: ?* todavja es docente , y fe puede poner reme-
cond. dio por otro caminoa los males, que ha de Dificultad I I I . Si es licito a las perfonas pac* 
<í AbuLfu. haz-.r., • ticulaces matar los malhechores. 
Exod c.xi ^ Solo quedaua cerca defto vna dificultad, 
circa finé, y eSjen que manef a cn ]a guerra es licito ma- Nunca es licito a laperfona particular el matar* 
¿ ¡ ^ ' ^ ^ car a los inocentes: masdcftoyafedixo ar- ¿os9n.i . 
S n o , ' ' riba,, e E l marido que mata a la muger, que coge, infram 
4^  De lo dicho fe infiere, que no es licito gantitantes de lafentencia del jue^peca mor^ 
matar al hijo por los pecados del padre, co- taimente el adultero) y adultera fe pueden 
/c.vndecü mo disen todos,y coníla del derecho./Y no defender > matándole ¡fino pueden de otra ma-
q ue, cipo- obíla contra efto,quc por el delito del padre nerat «.2, 
jusjc.nun- puede fer caftigado el hijo en la libertad, ho- Quando at marido le entregan los adulterospot 
quá c. íatis, r3)y bienesrporque quando le caíügan en ef- fentencia del /«e^, puede licitamente matar* 
5o.diAinc. t0}COmoacORteceen ]ahertgia,no le caftiga lo s jn^ , 
en lo que era fuyo proprio,fino en los bienes 
del padre, aunque fe aman deriuado a el por 1 T% Efpondo, que nunca es licito, como / n , . 
la fu éfsion. JXt iencn todos,y lo prueua S.Thomas,?, 6" 
5 Dixe en la conclufion, quando fe proce- por autoridad deS.Aguftin.Y cambien la ra- D.AuV.udc 
de fegun derecho : porque aunque el í uez fu- zon , porque foio es licito macar al hombre cuikc.tf. 
picííc el delito como perfona psrticu!ar,que por el bien de la comunidad, y afsifoloper-
a cafo lo vio, fino procede fegun derecho en tenece a la perfona , a quien eíU cometido el 
h condenación, fegun lo alegado, y proua- cuydado della : afsi como al medico, a quien 
do, comete pecado de homicidio, como to- eftá cometido el cuydado de la falud del cuer 
dos dizen, y eíiará obligado a rtfíituyr, por po, le pertenece cortar el miembro podrido, 
íer pecado contra jufticia, como dizen P, de y no al particular, y nunca huuo República 
% P.Na'í li. í^uarra, gt y Ledefma. Y no obíia contra ran barbara,que conccdseíTe efto: porque íi a 
i.dereft.c. cft0tj dczir,que el juez puede mandar a vnOj cada vno ls dexaran macar al delinquéte,fue-
LeTvbVfa* qüe Pag«e lo que fabe cierto que deue , aun- ra cofa de brutos,y mas íi fueraparte,y fin aa 
poii ^.cóc. ^ue u0 e^ ^ prueue: porque es muy diferen- diencia,y teñigos. 
te el canigar , y el hazer pagar la deuda, que Y no baíía que Moyfcs, k,» poc el pecado,, k Exod, i l 
\o primero feria malo,y lo fegundo es bueno: del bezerro,manád que cada VDO mstaíTe a fu 
ami-
l -
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amigo,}? a fu proximo:porque ellos no lo ha- Dificultad l i l i . Si es l icito a la perfona par-
zian con autoridad propi ia , fino por manda- ticular matar al tyrano. 
do de Moyíes,que era Juez en lugar de Dios, 
como lo haze el verd ugo , y el Soldado. N i Si vno es tyrano, por auerfe enfenoreado tyranicA' 
tampoco obftaque quando vno no puede co- mente de U Rc¡!ubiic<i>cjualquicra le puede ma-
brarfu deuda por c) juez, la puede tomar fe- tar, 0.1. 
cretamente, y que afsi el que padeció la in- Quando vno es tyrano folo en el gouierno , no es 
j una , y no puede alcangar el caftigo por la licito a la perjonaparticular el matarle , ««-
malicia del juez, la podra tornar ce npropria mer.z. 
autoridad, y aísi en algún cafo matarle. A lo 
qualfc refponde queay gran diferaícia, por- i ¡r> Efpondo lo primero, que íi vno es ty-
que en el primer cafo recobra lo q fe le de- 4 \ r d t i 0 Por aueríe eníeñoreado tyr^ni -
ue, aunque íea fin autoridad del ju z, n,as a- catrk ntc de la Repúbl ica , qualquiera perfo-
quj no es a ís i : porque no fe le d-ue úe jufíi na p rticular le puede tnatar, como dizen So 
cia, que nadie eíiá obl igaio de juü ic iaap*- Co, / , B.iñezjAragop.jy to^os.Lo vno, por- fSot üb.f* 
gar la pena,antes que eílé condenado por ícn quc9viruvi repeliere íicet* Lo otro , porque de iuiLq.» 
tencia, • mientras el tyrano cfta apoderado tyranica- VVB^  ^ 
2 D é l o dicho fe infíereique el marido que mente de la República5 tiene ella julta guer- ^ ' ^ ^ 
halla a fu muger en fragante delito con el a- ra coni rae l , y afsi qualquiera ciudadano le 
dultero , y los mata antes de la fencencia ücl podra matarjcomo parte déla Republica,qüe 
juez,es homicida, y peca mortalmcnte.como efto es defenderfe a íí,y a ella. 
rtSil.v.adul dizen Sylueítrojí?, Soto ,Aragón,Bañez,y to- 2 Lo fegundo refpondo , que quando vno 
teriú,$.vlt. dos. El fundamento, t s : porque es contra ra- es tyrano tn el modo del gou.rnar,mas es 
SOt a ' 20n»í3ue vno 1[í^mo Íue2 > teftig0» y acu- veruadtro Rey, y f ñ o r , no es l i i toa perfo-
fuJ) Th!?! fadontodolo qu-'al haze el marido en cfte ca- na particular matarle, y lo contrario es error 
a.'q.ó^.a.; f o ,y también e^ contra jufticia juzgar fin oyr en la Féjcondenaco por heregia en el Concí-
Bañ.ibi du. ]as partes, que por ventura pudiera ella ef- l io Conliancienfe,^4y pi ueuafe de lo que di ^ Ara. vbíf. 
a.ad j , cufarfe, con dezir que coníint io por miedo, xo fan Pedro, h Serai fubdite e/lote ia omniarw LeJ.vbi m. 
o que lehizieron fucrcajO quehuuo engaño, re dominüyno tantum b o t m ^ modedis ^fedetia P"' c®0* 
Verdad es, ^ue en el fuero exterior fe permi- difcolis.tiac e(i enimgratia yfiproptcr uei conf-
ie que los m,ate,y no le cafiigan,como confta cientiam ¡ujiinet qttis mlUticM, patiens iniuíle* 
M.Grachus fa\ derecho,!», fundado en buena razon,por- Llamafe aqui tyrano, el que a fuerca quiere 
l u l i á ^ a 1 que fe comPa^ce la ley del jufto dolor , que mas de lo que fe le deuejo gouierna mas con 
dulcenjsj". apenas feriít pofsible,que el marido fe repor potencia,que con juíUcia j mirando íolo a fu 
manto/ff! taífe viendo tan grá agrauio.De lo qual fe in- prouecho,y no al de la República. Elfunda-
cod.tit. fiere,quc en aquel jnítante feria licito al adul mentó es: porque ningún inferior íuyo les 
tero , y a la adultera matar al mando, fino fe pueda a eílos juzgar, conforme a lo que dize 
pudieífen defender por otro camino , como la Efcruura. i Quis es tUyqai iadhíts alienü[er~ ' ^ R'0•,' 
t Bañt vbif. dize Bañez, c, diziendo, que es de todos los mm i Lo que ha de hazer en efte cafo la Re-
Theologos,y de l o s m a s p e n t o s I u r i í U s : y lo publica^sarecurriral Principe fuperior, co-
d infr. hoc diremos abaxo, d mo es al Pont i í ice , o Eiuperador que le cor-
tr.dif.10. g Defpucs que el juez dé la fencenci3,y en- ríjan:y aun íi huuieíle pel igro en la cardanca, 
rregan los adúlteros al marido , para que íi podia la República deponerle, y aun matar- , 
quiñere los mate, ya entonces íi lo hiziere i€$ñ fiufíe neceífdirio: porque el Rey fe orde-
con zelo de juíHcia,no peca, como dize fanto na para el bien de la República, y no al con* 
iD.Th.in4. Thomas, e, yes común de todos los Thco- trario, mayormente, que la República dio al 
diñ . i j .q . t logos: porque es miniíiro de jufticia, aunque Rey la autoridad que tiene, para el buengo-
libre , y voluntario , que íi quiere los puede u ü r n o delia rnefna, Mas c ñ o a u n a ci,e ü c 
perdonar,y íi pecara en matarlos, también el quando fueífe vn gouierno muy barbaro,que 
juez pecara en entregarfelos, lo qual no ha- quando nojmejor es lufrirío^por los grandes 
2e,pues procede conforme a ley juila. Y mas, daños que de adi fe figuen,como dize Ban» f{ k Bañ.vbíf. 
que íi otra cofa fuera, qualquiera pu- de lo qual dize mucho fanto Thomas. / / D . r h o o -
diera licitamente deftn- Puf'1 rS 
deríoa. Dificultad V* Si puede el Rey,o la Republi- f f l * * ' * * 
ca conceder, que qualquiera mace a ips ^ * '* ^ 
malhechores* 
Mo puede el Rey, o Republica conceder, que qual* 
Tomo a.» quiera mate al que cometiere tal delito/i, 1. 
' R 3 
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Bienfepodria dar cafaen quefeptidíeffe conceder tra derecho ftatural, que el Obifpo conde-
por via de defenfa, ».2. naíTc a muerte a vn fubdico malhechor. N i 
Quando el malhechor hafido Üamadoty no ha co- tampoco es de derecho diuino poíicíuo,por-
parecidotyfe ha dado fentencU cotra e l ¿ n a l - que aquellas palabras que dize fan Pablo, c c t M T m i 
gun cafo rarifíímo, podría conceder licensia Oponet Epifcopam fine crimine ejft, non vinolen- 3 • 
para ma(arle}n.^t tum, nonpercajforem. No hablao déla autori-
dad publica ^íino de la particular. Y fi efto 
fuera de derecho diuino, no pudiera el Papa 
Efpondo, que no puede conceder juf- por fí mefmo mádar matar a nadie,lo qual ha-
rtamente el Rey , o la República, que zen algunas vezes* Y afsi queda>que folo es 
qualquiera perfona mate al q cometiere tai, de derecho pofítiuo humano, 
o tal delito,antesde laíentenciadel juez, lo 2 Lofegundo refpondo, queno eftaprohi-
qual es llano: porq es de derecho natural oye bido a los Clérigos que tienen jurifdicion té* 
al reo,y que fe defíenda,y no lo pueden con. poral, que concedan fu autoridad al juez de-
denar,íino es oydas las partes, acerca del he- legado, para que juzgüe9ora fea la comifsion 
«D.Th.t.t cho,como dize fantoThomas,^, y todos» geng:al,o particular, que en tal cafo, aunque 
q.(í<y.art.2, a ^as ha fe de entender cfta dotrina^uan^ el delegado défentencia de muerte, y la exe-
do fueíTe por via de fuerca víndícatiua: por- cute, no queda irregular > conforme a lo que 
que íifusíTepor via de defenfa, bien fe po- diximos mas arriba, á ¿Sup; i:p2 
dria dar cafo , en que fe pudieíie dar cfta l i - tra.i i.dif, 
cencia: como íi alguno eítuuieííe aparejado M-n-f * 
para poner fuego a la ciudad , 0 a matar al Dificultad V I I . Si es licito matatfe v n o a í i 
inocente, y no huuieífe recurfo a la Republí- raefaio,y íi eftá obligado a defender fu vi-
ca,ni fe pudieííe defender de otra manera,fi- ¿a^o la paedeponer a peligro, 
no matando al agrcflbr: que como en efte ca-
fo qaalq.uiera le podría matár, también fe le 
podría dar licencia. Qualquiera que fe mata a fi mefmo, porqualquie^ 
$ Lofegundo refpodo, que fiel malhechor racaufaypeca mortalmenteiti,!, 
ha fído llamado, y no ha comparecido en tal Efieprecepto es natural, aunque entre algunos ha 
cafo confiando del delito ;y auiendofe dado anido ignorancia del,n,2, 
fentencia de muirte contra el , fegun lo ale- Torqtse es licito alguna ve^matar a otro,y nunca 
g2do,y prouado, feria licito conceder a qusl- afimefmotn,^, 
quiera períona particular que le matafle,por- iyo efiá el hombre fiempre obligado a defender f » 
que no pueden prenderle, como dizen co- propria vida,n.^, 
munmente los Dotores, aunque rarifsima- jilguna ve^podra caer debaxo de precepto el po* 
imente fe deuria conceder, por muchos in- ner la vida a peligro ln,$» 
conuenientes, que fe fíguen deftas muertes,y E l enfermo que efld defau^iado , no efla obligada 
yho dellós es,que el malhechor muere fin pe- a alargarla vida con medicamentospreciofos^ 
nítencia, con amargura de animo, y apetito wm.6 . 
de venganca, que entre Chrittianos ciepe gtá licito es poner la vida a peligro por algunas juf~ 
inconueniente. ' tascaufas. Ponen fe algunos exemplos ¿nume* 
Dificultad V I . Si es licito a los Clérigos que 
ro 7. 
licito es poner la vida por el amigo,nt B, 
tienen jurifdicion temporal > matar 4 los 1 T)RimeraconcIufion. Qualquiera que fe 
malhechores. X mata a fi mefmo, por qualquiera caufa, 
peca mortalmente. Afsi lo dize S.Thomas, e,«D.Th.t:t 
2Vo es licito a los Clérigos en e¡le cafo matar a los y todos comunmente, y lo prueua latamen- q-H- ar.fj 
malhechorestn,i. te fan Aguft ín , / , confta de aquel precepto,/^"S'!1'-
No efidprohibido al Clérigo que tiene jurifdicion non occides, que eftá puefto en e 1 Exodo,^> y ^ j 
, . temporal, que la cometa en efteciaLíO enpmi* Deutcronomio % en el qual fe prohibe todo ^ 2*7. 
c . t t ó S ? culartn,2a homicidio, y es cofa llana, queeftando en la^ Exod.ieJ 
cíift. cíent ley natural es malo matarfe a fi: porque el 
c.cicricisjne hombre tiene inclinación natural a confer-
cler.velmo 1 "rj Efpondo, que no les es licito, como uar fu vida, y pues no es feñor della,como 
Gte^'be* -tVconfíade muchos capiculos del dere- fcdixo arriba, h, no fe la podra quitar. Y co- ¿5up.tr.io 
fuñóle per cil0, »^ y fi10 hazen quedan irregulares. Mas mo por el precepto de la caridad eüá el horu- dif.^. 
multa capí- de aduertir > que no les cftá efto prohi- bre obligado a amar al próximo, mucho me-
ta, bido por derecho natural, porque no es coa- joraf ímefmo. 
Y no* 
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a ludicio; Y no obíla que Sanfon^, abra^andore con l i g r o , para todo lo qual es muy importante 
la coluna del templo , y derribándola fe ma- la prudencia, y ponen tres reglas Bañez, e, y <? Bañ. i •. U 
BD.Aug.i. tó afi,con los Filiíleos:que fan Aguftin, b, le Ledefma. La primera,qUe quando la obra de cj.o^.art.^ 
dcciui.c.íi efeufa, porque dize que el Efpintu fanto fe fuyoes buena, o indiferente, y fe fíguedclla Led.infup» 
ad rned, l o infpiró, y lo mefmo fe ha de dezir,quando algún gran bien temporal, o cfpiiitual a la ] f ^ f . 
fe dize que algún Santo fe echó en el fuego. República es licito perfeuerar en la tul obra» COna, 
porque Mulfa fecermt Sanfliflua licet admira' r o obftante que aya peligro de muerte, por 
ri>non tamen imitari, el bien común. La fcgunda,que íi de dexar la 
a Aduiertafe, que aunque efte precepto es bucnaobra3y Jicita,fe figuenocable dañoa la ' 
natural,todavia antiguamente ( y por ventu- Repüblica, t iene obligación de perfeuerar en 
ra agora)entre muchos (Setiles huno ignora- clla.no obftante el peligro de muerte, comt* 
cía del, como también la huno de otras leyes íi eíluuieíTe guardando vna fuerga que %m%0 
de derecho natural, como del precepto de la taíTe mucho a la República. Lo qual es poi el 
fornicación , y de no vengar las proprias i n - bien común.La ttreerasque muchas vezes ef-
jurias. Mas refpeto deftas cofas no fe da ig- ta vno obligado a perfeuerar en la obra qué 
«orancia inuinc íb le , fino que en pena de íü haze,no obftante el peligro de muerte, o por 
infideIidad,7W/í//í illosDewSihreprobtm ftn- razón del Ojficio que t iene, o por algún otro 
cAdRo .i . j « w . C o m o d i z e í a n P a b l o , c , y l op ro f ígue la - concierto que tiene hecho, como el Obifpp* 
Arag. i . 2. tamenCe d r a g ó n . V eí Paroco, queeftan obligados algunas ve* 
& vltarfc,f' 3 Y fi fe pregunta, porque razón es ¡icjto ses^no obftante el peligro de muerte a admi-
* alguna vez matar a otro,y nunca lo es matar- niftrar los Sacramcntos,y el Corregidor a re-
fe ¿rfi mefmo? Refpondosque en el precepto, fidir en la ciudad en tiepo de pefte. A lo qual 
non occideSife prohibe la occifioo,que es con- no eftan obligados otrosb 
tra r a z ó n , y muchas vezes no lo es el matar a 6 De la conclufion infiere el Maeftro Arií» 
otros,como es quando fe haze por autoridad gon, / , que el enfermo que eftá defauziadd /Ara. vbif. 
publica, por el bien comun,o en propria de- fin eíperan^a de vida, aunque pudieífe alar* ad 6* 
fenfa: mas no lo es en ningún cafojmatarfe a garla por algunas horas, y aun dias, con al-
fi mefmo. 
4 Segunda conclufion. N o eftá el hombre dOucomprarlo, que bafta vfar de remedioa 
fiempre obligado a defender fu propria vidaó comuócs. 
Eftaconcluí ionesl lanaiy cófíade queChrif- 7 Tercera conclufion. También es l ic i to 
t o lo pudo defender, y no lohizo , y d i x o a poner la vida a peligro por algunas juftas 
fus dicipulos : Ego autem dicovobihnon rejijie- caufas, como dizen comunmente los D o t o -
re m a h . Y quando murieron por Ghrifto,die2 res, exemplo es del que en tiempo de pefte 
m i l Martyres ^ creyblc es, que pudieran pe- cura al enfermo con peligro de la propria v i -
Iear,y defenderfe del tyrano, lo qual podian da , lo qual fe puede hazer por cardad 9 íi fe 
hazer inflámente. La razón es, porque no ef- efpcra prouecho ; porqué fino fueíTe mas que 
ta vno obligado para conferuar la vida,a vfar vifitarlo fin fruto ninguno, feria gran teme-
de todos les medios pofsibles,ni de todas las íidad,como dize Aragón ,^ Y dize mas, que | Ará.vMÍ¡ 
comidas, o medicinas preciofas, ni y rfe a las la miiger,que con gran peligro afsifte a fu ma ad ^ 
tierras muy faludables para viuir mas; y afsi r ido, que eftá malo de pefte,aunque no cfpe-
no eftá vno obligado a dar toda fu Hazienda re de aprouechar , fino folo para confolarlc 
por conferuar la vida, fino que bafta vfar de en la muerte,no fe deue códenar. Y en lo que 
los medios conuinientes, y comunes. Y no toca al medico, y druj3no,cs cofa llana, que 
obfta dezir, que eftá vn hombre obligado a no pecan, como dize Bancz, b Y lo mefmo es b Bafíj d* 
conferuar la v idaagena , luego tambiéJapro - de los fepultureros,y amortajadores.Tarabíé ar.í* 
pria.Que aefto fe refponde^quepucde ceder ay otroícafos , enquefe ponen los hombres 
de fu derecho, como.puede también cederle a peligro, y no los condena nadieacomo es el 
en conferuar fu propria hazienda, mas no le nauegar* 
puede ceder en conferuar la del p róx imo, 8 (^uarta conclufion.También es licito po-
quando lo puede hazer fin daño fuyo. Y tam- ner la vida a peligro por el amigo, y no folo 
bien no eftá vno obligado fiempre a defen- porfuvida efpintual, fino rabien por la cor-
der la vida del proximo,que no cftoy obliga- poral,y por fu hora, y fama,y por fus bienes 
do a defender al Martyr, que voluntariamen- temporales, como dize Soto, i , y aun lo dize i S5t.Ííb.$» 
te padece por Chrif to , y afsi dixo el a S. Pe- fan AguftinA,conforme a lo que dixo C h í i f de iuiiq . ij 
d MMUté, dro,íí,que le quena librar de la muerte, mitte to: / Maiorem dilefiíionem nemo habet^vt anima*1''6'' 
gladium tunmy&c. fuamponat qnispro dmicis fuis.Poi lo qual qui fj ® ' ¿ ¿ ^ ] 
5 Aduiertefe, que aun algunas vezes podría fo poner gran amiftad entre los hombres, Ycitjc.io. 
caer debaxo de psecepto poner la vida a pe- fauorece efto al común dicho de los Fi lo ío- / loan, if» 
. •• fosi 
i p Eíj 
£ \ a l i i 
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[os :amicMe¡ la l terego . Y al fin amamos al a- i pRimeraconc lu f iün .Cer t i f s ima cofa es, 
mígo,como a nofotros mefnos, quando por X que no es lícito matar al inocente, co-
fus cofasponemos la vida,como por las nuef- mo dizen rodos comunmente , y confia de lo 
tras. Y también porque la vida del amigo es quefe dize en el Exodo: e, Jn/owíe^,^ .Exod . i j . 
bien proprio nueltro, y afsi como fe puede noocades.Y como efto es intrinfecaméte n a-
poner la vida por la defenfa de los bienes té- lo,coroo la blasfemia,y adulterio, por ningú 
porales,afsi por ella.Mas fiempre feha de ad- fin es licito,que non[mt faciendo. maíat vt inds 
uertir, que fi fe pufieífe la vida por los bienes eueniant bona. 
temporales, auian de fer muy grandes : por- 2 Y íi íucedieíie, que vn tyrano amenacaífa 
que de otra manera feria locura. a vna Repúb l i ca , que la auia de deHriiyr lino 
Je entregauan vn inocente, en tal cafo ay du-
líifícultad V I I I . Si es licito abreuiar la vida da: porque como el mifmo inocente eftaua 
con abftinencias. obligado a encregarfe para librar fu patria, 
parece que podría ella compelerle a eflb, y /Ara . vbif. 
M) ci pecado vfar de los alimentos, que común- afsi entregarle. En efte cafo dize Aragón , / , D.Th. 
mente vfan los hombres, mas esloelcomet que toda vía no es l ic i to entregarle , por fer ^ ^ ^ ^ 
viandasdañofas,y ba^erabfiinencias muy de- intrínfecamente malo,aunque tiene por pro-
maftadas&.i* uable lo cótrario. Y dize que en efte caío no 
E l precepto de U Cartuxa de no comer carneyobli* le puede la República compele^porque folo 
ga con peligro de muerte^i , obligado de caridad. Pero mas verdade-
ro parece lo que dize Banez,^, y Lcdefma có g Bañ eo.a: 
ípondo,que no es pecado vfar de los Orellana, q como el inocente cita obligado ^ Led.poft 
.alimentos, que vfan comunmente los a entregarle en cfte cafo, fe lo puede mandar ^rellan* ln 
hombres,yenlaquaniidad, que fuelebaftar la Republica,y í ino lohazé , ya no ferá inocé g ^ g * ^ 
paraconfuruarla falud , aunque con eífo fe te, pues no quiere obedecer al jufto precepto 7;cónd. 
abreuiafle notablemente la vida, como dize de íu República, y afsi le podrá entregar co-
a Vift de té Vidoria,a;y Aragon.La razón es,porque na- mo delinquente.Mas íi el tyrano pidieílc a la 
perantia, n, die eftá obligado a vfar de alimentos precio- Repúbl ica , que mataífe al inocente, no feria 
i+.Arag,i. fos,y eftraordinarios,para alargar la vida.Ní lícitoacomo tienen los Dotores citados:por-
j.q.e^.a.ío tampoco feria pecado víar de mayores abíti- que ya feria cooperar al pecado del tyrano,/ 
ad 5' nencias de las que fe fuelen vfar, porque efto fer la República míniftro fuyo. 
de hecho de verdad no acorta la vida,que na- 3 Segunda concluíion.En guerra jufta no es 
tura paucis e/i contenta, Y los de poco comer licito matar a los inocentes, fet& ex inte-
fuelen viuir mas,y con mejor íalud.Mas íi las í/one:mas eslicito accidentalmente, y protter 
abftinencias fueífen tan demaíiadas, o las co- intentionem^omo fe dixo arriba, b b rUp.tr4if; 
midas d2ñofas,no fe efeufariade pecado mor 4 Tercera conclufion.(guando vn inocente dif.i i .n.y. 
h Ara. vbif. t a l , como dize Aragón, 6, que ello feria ma- quiere matar a otro por ignorancia inuinci- & 10. 
tarle, conforme lo que dize fan Gerony mote, ble, puede el otro matarle, fino fe puede de-
cD.Hie. de Nibitintereftparuo ,aut magno temporete inte- fender,de otra manera, como tienen Soto, ¿, ' Soto, & 
teperantia. ríW3<2j. y Aragón. La razón es,porque efte no eftá o- vblí* 
1 Quanto al precepto de los Religiofos de bligaoo a íufnr la muerte , y afsi no pudien-
la Cartuxa de no comer carne, queda dicho do de otra manera conferuar la vida , podrá 
i fu. 1 .p.tr. arriba,í¿,que obliga con peligro de muerce,y roatarle3como diremos en la dificultad íiguié-
x.dif.si.n. iarazoa ¿icllo. te*^ cite es cafo,en que fe da guerra jufta por 
^ encrambasparecs. 
Dificultad I X . Si es l ici to en algún cafo ma-
tar al inocente* * Dificultad X . Si es l icito a vno matar a otro 
defendíendofe. 
No es licito matat al inocetttetn. i , 
S¿ feria licito entregarle al tyrano.n.il No ay obligación de defender la vida matando a 
¿nguerra jufla no es licito matar a los inocentes, ctrojaluo en algunos cafos^, 1.07-2, 
ex intentione, ««.3. Licito es matar al ugrefjorpara defender la vida, 
Quando vn inocente quiere matar a otro^ue no fe cú moderamine mculpata; t u t e l a ; , ; ^ / / la 
puede defenderjino matarle a el ,1o puede ha~ perfona q acomete fueffe de muy grande iinpor-
%er, «.4. tanda pura la KepHblica,y el inocente no^nu, ^. 
L a palabra, cü moderamine inculparas tutejíe, 
N o hablo aqui del inocente, que eftá pro- " j f no fe pueda defender de otra manera,nu.q, 
uado fer malhechor,que deífe d i r c m ^ abaxo Ba(lapara lo dicho, q el agrejfor pretenda cortar 
hablando del juez. miembros otragraaepenufsíon, n . j . 
Tara. 
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Tara que fea l ic i tóos necejfamque fea en el mif' grande importancia, en tal Ciíb no feria l i -
mo afta de la defenfa>}i.6. ( cito. 
£$ líciso matar coa la dicha moderación, aunque 4 Para mayor inteligencia fe ha de aduertic 
el que fue acometido aya tenidoprimero culpa, a la palabra, cum moderamine inculpaU tutel^ 
num.j, quees de Alexando U I . / , y escomo hemos f&e.Geafc 
IÑO e$ licitopreuenir matando al que teme, que le dícho,que no fe pueda defender la vid» de o i fícáfti, 
hade acometen fino ha comentado a ha^er a l - tra manera: que íi fe puede defender con me-
goenoxdenaeffOiTi.S, ^ nos daño,como es dádolc vna cuchillada, no 
-Es masproHablesquspuede tener vno derechame- feria licito matarle, y afsi el que puede huye 
te inteneionsde matar a otro,quádo fe ha^e con fin afrenta fuya,ni infamÍ3,como es el Cleri-. 
el dicho moderamen^- go, y el Rel igiofo, no podra matar al agref-
for,y lo mefmo feria, quando fucífe vn hom-i 
l i T jRimera conclufion. Quando vno no bre baxo,que no le es afrenta huyr. 
X puede defender fu propria vida, fino es 5 Lo fecundo , fe aduierte, que la dotrina 
matando al próximo s no eílá obligado para de la concluíion fe ha de entender, que tam-
defend?rla,matarle, Afsi lo d i zm comunmé- bien fea l ic i to matar al agreflor con la dicha 
te los Dotores ,y fe prueua con el exempío moderación , quando no pretendia matar, 
de Chrifio 9 que aunque fe podia defender, fino cortar algún miembro, o las narizesj o 
quifo padecer la muerta,y de f i dotdna, que darle de palos, con que perdiefíe la honra, o 
«Luctio» ¿ i zQ^Ecce egomittovosyficutouesin medióla- otra grane percufsion,conforme a lo que d i -
porum.Y lo hrzieron afsi los Marciressy fe pue ximos arriba,^, donde fe pufieron otros ca- ¿ 1^Pr• ' f * 
de ha¿er:lo vno por caridad, porque el otro fos particulares. Y también fe efiiende al que ^ ¿ ^ 7 ! 
no perezca para fiempre:lootro,porque muy vaaacufar a vno , y tiene falfos teftigospara 
de ordinario fe fuele mezclar con la defenfa que le condenen a muette, que lo mefmo es 
ira«y deíleo de venganza, y excederfe en el macarle por miedo del juez 9 que con fu efpa-
modo. / da. 
a Hafe de l imitar la concluíion que proce- 6 Tercera conclufion. Para que fea licita la 
da , quando la vida del inocente no es muy muerte en propria defenfa, es neceífario que 
necefíaria para la Repúbl ica , y también en fea en el mefmo ado ds la def¿nfa3Como cof" ¿ c< (¡gúft: 
cafo, que no eüé en femé jante peligro efpi- ta de vn texto./J El fundamento es, porque íi caííide ho-
* ritual:porque file fintiefle e i pecado mortal, le quifiefíe matar deípues que el enemigo le míe. 
no le auria de fufar por ei peligro de fu fal- dio de palos,y huyó,ya no feria defenía, fino 
uacion, venganza, y afsi tiene lugar aquí lo que dize ^r. Petr. j . ' 
3 Segunda conclufion. Lícito es matar al faaVeáto\iyNonreddentesmodupromalo.YzC-Sc'i°t'[l-i¡-3 
agreífor para defender la v iüa , quando no fe íi lo tienen Soco,^, Couarruuias ,Bañez,Ara-1 ^ 0 ^ ^ 
puede defender de otra manera, que llaman gon,y Ledefraa,aunque algunos tienen lo có- Jp.n.^Ba-
b D. Th. t , |os £)ol;ores g cum moderamine incúlpate tute- t rario,lo qual en algo es prouable, como di- ñea up D. 
Sot l i^de ^ " A ^ io "enen Santo Thomas, b, y todos remos. I Th. d. q. 7. 
iuíl.q. 1.ar. losExpoí i tores , Soco, Couarruuias, y Aato- Y n o o b í l a q u e es l icito pc;feguiral ladró du.j.Arag. 
4. Co'u.de. nio Gomez,y Sylueíiro,San Anconiuo,y caíi que va huyendo , para quiurle el robo por e ¿ e ' f ^ ' ^ 
ü furiofus, todos. Y confia de aquel común principio, tue^ajuego afsi parece, que es licito boJuer tfa.8. c.iS* 
^.p.^.vm. que áiZe:ctyim vi repeliere licet.Y t a m b i é n de 3 herir deípues ai que hirió para cobrarla hó- pofl y.cóc*. 
^ t^o c T á muchos textos. Y en el Exodo, d, í c dizCíque ra.Refponde Bañez, que aunque fegun las le- ¿'f-?-
nú.xá. Syl.e^ 9UE n!?ata al ladrón nodurno , no comete yes del diablo fe recupera la hór3,mas es por l h-tra« 
v.bellumi. delito de homicidio3y dize fan Aguítin^que vengancajlo qual es l ic í to :porquecomoya la I1:'u,n,J« 
Anton.^ .p. es: porque no fe fabe fi viene con animo de honra fe quitó con la afrsnca,defpues no t ie- r . 
tit.+.cap.j. matarí0 folamente de hurtar. La razón defio ne lugar la defenfa fino la vcngai^a: aunque ¡tr* 
» ca'ius'na- esiPor9ue e f t eaáo de occifion,mas propria- por ello le recupera la honra acerca de los hi- „ ¿a¿< \ ' t a 
tur.'i.dift. mente es defenfa, pues no fe pudo hazer de jos defie figlo, que fon idolacrüs de; lahonra qc^. ar.7' 
c.íígnifíca-otra manera,yafsi es inculpable. Y efio tam- del mimdo.Veafeeftoabaxo. dub.i.Led, 
fti.i.dhom.bien es licito a los C lé r igos , y a los i l e l i g io - 7 Quartaconclufíon.Tambicn es licito ma lnrurn-t-P» 
c.fí vero ^ fos, aunque fueflecótra fus Prelados, y a ios tar el agreíTorUou la dicha moderación, aun- p ^ g V ó c * 
i eJf 'ffTd hUosconCra u^s padres,y al vaflallo contra el que el que fue acometido , aya tenido prime, dif.}. 'C0C* 
leg. aquili.Ptiucip^y contra los animales, que vienen a ro en ello culpa, como dixímos arriba,w,con o D. Anron. 
vim,fKÍmatar,y elloco. B i ñ e z , y lo dize en otra parce, y lo tiene í-p-tit.f.c. 
Exod!4' '"hiziefle gr^n daño, y el inocénce no ^efie ^ ^ ^ a ot ro de palos , 7 quer i?ndoíe i ] , 
ei 
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el otro matar, no fe pudo defender, fino es uar la vida,porque como el fin es l ici to, tam-
matandoje, y del que halló a otro con fu mu- bien lo es el efeoger los medios que fon para 
ger,y le quiíó matar,y el adultero no fe pudo efib precifamente neceííarios, que ya encon-
dcfender,fíno es matándole.La conclufion fe ees aquella occifion es conferuacion déla v i -
prueua con los mefmos textos, y razones que da, y afsi como el juez puede tener intención 
fe p rouó la fegunda, que aunque qualquiera de matar al delinquente por el bien común, 
deítos aya tenido al principio culpa, no pier- y aquella no es occifion injufta, afsi aqui. 
depor efib el derecho natural déla defenfion Y efta opinión me parece mucho mas pro-
propria > y como el agrauiado haga injuria en uable, y verdadera, que puefto el hombre en 
querer matar al otro,fe le puede repeler. Y af- tal aprieto, no ay que efcrupulear, que de o-
fí como al que por fu culpa fe puío en eílre- tra manera, apenas fe daria defenfion licita 
ma necefsidad, ay obligación de focorrerle, con muerte, 
afsi es aqui. Verdad es,que fi el qu« prouocó 
al o t ro , echó de ver que auia peligro de muer 
te ,pecará pecado de homicidio quando fe pu Dificultad X I . Si es l ici to matar al ladrón, 
fo al peligro,y aísi quedará irreguIar,confor- quando no fe puede defender por otra via 
aíup.i.p tr. me a lo qUe díximos arriba: tf, noobftantc lahazienda. 
z i . dit.x^. quc ia muerte en fí mifma no fea pecamino-
R'** fa , conforme alo que díximos en otra par-
r te. ¿ Licito e¡iComofe hagatCümtnoáeramiaeincviU 
áit ó ' a ^ 8 Quinta conclufion. No es l icito preuenir patg tutelan»?».i . 
matando aí que temes que te hadeacome- También es licitoperfeguirlepara que dexe lo que 
ter,mas fihizo ya alguna acción enorden a Ueua hurtado ¡ y fino hutíieffe otro reme dio ma-
c í r o , y no fe puede por otra via efeufar la ía r /o^ .z . 
muerte, l ic i to íera matarle primero, como íi 
ya le anduuieíTe efpiando, o el marido tenia 
t Bañ vbif. Pue^a a^ ciaSa > Para ^ar 4* puñaladas aquella i T J Efpondo que fi, í íendo cum moderami-
du.4.*Led! noche a la muger.Afsí lo tienen Bañez,r, Le- XV«e/»c»/ /?^ í« íe /<c .Afs i lo t ¡enenCaye- /Cajet> ^ 
d.c.18 poft defma,Nauarro,Cordoua,y otros. La prime- t a ñ o , / , Aragon ,Bañez , Ledefm3,y es comu- Ara.x.i.q. 
^..cóc.dif.f rapartede la conclufion es ciara : porque a- nifsima; y d»ze Bañez que confienten en ella <4.a.7.Ba-
Nau.vbifu. quellapreuencíon, no es defenfion, fino oc- los Filofofos , y cafi todos los Theologos. ñezibj.du. 
n.5 Gordo, cifron, pues que no le acometem La íegunda Prueuafe del Exodo,^,donde fe áize-.Siefrin- *-Le^ ,nglu-
lui .q.} 8. paí.J.e £Q prUÍ;Ua > porque ya en tal cafo es d e gens fui domum ,fiue fufodiens,fuerit inueatM, ¡ g^concl!» 
fenfion propria , que aquella preucncion del accepto vulnere mortuus fuerit percufíor non g fixod,í x, 
otro, moralmente hablando, es adual agref- erit retas fanguinis. El fundamento es, porque 
l i o n , y no fe ha de efperar para defenderfe, la hazienda es inftrumcnto para la vi r tud, y 
quanao ya no ay remedio. necefíaria para la conferuacion de la vida, y 
9 La dificultad queda aora,en fí es l ici to te- afsi el que padeciere fue^a en efíoipote/t vim 
ner intención derechaméte de matar al agref- > f repeliere* Y no eftá obligado vno aqui , a 
, . for en los cafos dichos, tomándolo por me- querer mas la vida de fu próximo, que fu ha-
C^JiLTt01 d'0 Parala ProPr'a defenfion, como el medi- zienda,pucs el fe pone en peligro por fu ma-
Caie.ib?. & co clue la íangna para la falud , o fí fe licia. 
Ara. indu. ha de intentar la defenfion, de manera que la a Por la mifma r a z ó n , también es l ici to 
quod mo- muerte fea efeto que fe figueaella. Acerca perfeguir al ladroneara quedexeloquelle-
ueteirca j , ¿ c ] 0 qUai ay dos opiniones. La vna dize,que ua hurtado, y quando no huuieífeotro reme-
C 8 fiJíñez no es ^C*C0 cener *ntencion derechamente de dío,matario para efib t mas ha fe de entender 
ih¡ ciub.5. matar el agí'eíror, porque efib es intrinfeca- efta dotrina,que proceda, quando la perdida 
#Ales í . p. niéte malo^ue no fe puede hazer bueno por de lahazienda es grande, y también quando 
q.}4. méb. ningún fin. Y afsi,que folo ha de procurar de- no fe puede reparar por otro camino,porque 
i .a. i i .^.z fenderfeaunque fea con muerte del otro. Ef- íi fe pudieíTe cobrar por jufticia, no feria la 
svlu ^o - ta ^cncenc'a Parece a^nCo Thomas, d, y la muerte incuipable.Y también no feria l i c i to , 
m U i ' X T . tiene Cayetano, y A r a g ó n , el qual dize que quando el que viene a tomar la cofa eftuuief-
Nau. c 15' la tienen todos los Thomiítas,y la tienen Ba- fe en eftrema necefsidad, aunque las eftrcmas 
n.s.Lef.M ñez.Y efta fentencia tiene prouabilidad,aunq neceísidades no obligan a tanto , que fe 
c,9-^,^'n« enpraticaesdificultofa. hurten cofas en tanta cantidad, 
ke dhomi- La contraria fentencia tienen Alexandro que fe pueda matar licita-
ci. n.jy.So ^e Alcs>c,Sylueftro,Nauarro,Lefio,Vi¿íoria, mente al ladrón, 
to lí. ct iuft. y au" Soto.Efto es, que fe puede tener inten- (***) 
q.i.ar.8. cion derechamente üe matarle ,para confet-
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Dificultad X I I . Si es licito por defenderla 
caíHdad,o honra8 matar al agreíTor, o ac-
ceptar el dcíafiado. 
LiciíQ es a la mngerpara guardar fu caftidad qua-
do no fe puede ha^er de otra manera, matar al 
agu¡¡(}r>n.i. 
También es licito al hombre honrado para defen-
der fu honraynt2. 
Si es licito fegairle para recuperar la honra¡quado 
cefsh lainjuriatn*3* 
los defafios fon ilicitos ,yfifon folemnes, tienen 
granespenas,&c. n.q. 
1 J \ Efpódo a lo primereque es l icito a la 
J \ m u g e r para guardar fu caíHd¿d matar 
al agreífor^iíno la puede guardar de otra ma-
nerajCOíiíO d i z é S y l m d t í h a , HvíercadOsLeíio, 
y Pedro deNauarrajel qualdize.que esdeto 
dos. Yeslarazorij porq la caftidad fe eilima 
en mas que mucha hazienda. Y tábien porque 
efte es negocio de honra,y lo mifíno cs,auaq 
la muget no fea donzelia. Y dtze MÍ rcido, q 
qualquiera a quien ella llame en fu fauor, la 
puede ayudar en eílo.Lo mifmo que dezimos 
de la muger, íe ha de dezir del hombre,y por 
más fuerte razón, que fino fe puede defeader 
de otra manera del que le acomete deshoncf-
tametele puede matar defendiendofs. Y.afsi 
loa Cicerón, 6, a va mancebo foldado, q por 
efta caufa mató a v n Tribuno. 
2 L o feganao digo j que cambien es l ici to 
a vn hombre honrado para oefender fu hon-
ra, matar al ag r t í íb^quando no la puede de-
fender de otra manera, coir.o tiene Sylueft. c 
Ñauar. Antonio Gómez , l u l i o Claro, Pedro 
de Nauarra, y es comumfsima entre los Do-
tores. La razón es: porque la honra fe cftima 
mas que las riqueziSjy es de orden fuperior, 
y afsi íi es l ici to macar al agreíror,por defen-
der ¡a hazienda, mucho mas por defender la 
honra, y aísi conuienen los Dotorcs , que ñ 
vno no puede defender la vida,ÍÍQO es huyen-
do, o macando al agreíTor que vieneje puede 
matar por defender la honra. Y lo miffr.o 
quando el agreíTor le quiere dar de palos, o 
vn bofeton,y no fe puede defender fino es ma 
tandole.i 
^ Mas quando el agreíTor cefsó ya de la i n -
juria, o fe fue huyendo, no fera licito feguir-
Je, fegun la opinión mas prouable q diximos 
arriba,^, aunque también tiene prouabilidad 
el dezir,que allí luegoJncominetho inmedia-
tamente , yendo huyendo le puede feguir, y 
herírIe,o injuriarle j quanto esneceífario pa-
ra recuperar la hora, como el que fíguc al la-
drón para recuperar la hazienda ; porque el 
que le quito la honra, ea fu manera fe la tie-; 
neinju!lamente,y moralmente hablandojto-
do aquello es vn mifmo ado. Deíle parecer 
es N.u^rro^Enriquezjy Pedro de N a u a m , 'Nau-cii^ 
V i é t a m i p ctros que citan. Mas ha fe de en* ? ^ £nr.de 
tendcr>que na í,?acon animo de vengarfe, f i - irre3 J " ! - ^ 
no.de cobrar, o defender la honra, que aun 5 Ñau! vbí 
entonces no parece que ella acabada de per- fúp .n .no . 
dtr ,y que fea en cifo}que el otro no le ofrece ¿ Via. in 
la f.tisfacion deuida, como fuele acontecer. fe!e^io de 
Ytiavbien que como dize Pedro de Ñauar- iure belI,• 
ta , / , ton fan Antün ino ,no fe efttsnde ello al J^Nauarí 
t i empo , quan ¡oel agreíTor e í láqui t to en fu vbiCn^y* 
cafijO fe üiuift ioaotrosaegociQS'.porquede D.Anto. j . 
otra manera fe abriría camino para muchas 
perturbacioiies,cfcandalü£, aflechan^as, en«- caE>"3, 
miftades,y vengsneas. 
4 Lo tercero, que los defafios fon ilicitos, 
y íi fuefA n folemnes, pone graues penas el 
Conciüo Tr íden t ino ,^ , para los que los per- ¿TrufeHij 
IÍC n,aunque f .a t i Emperador, y aüque fsa c*19. mi 
deíafio particular , no es licito aceprarle, ni 
ayadar,comodizen B¿rkz, I?, yLedefma, el 6Bañ. t , i í 
qual dize, que conuienen en elto los Dicipu- 3ub4^adV 
los de Santo Thomas, y todos ios Dotores. LecUri tu.» 
La razón es, porque aqui no es propria de- p.tr.S.c.i S 
fenfion de la per íona, ni aun de la honra,que poft 6, c5c» 
e lno fa l í r a l d t faf io ,no es deshonor de he- dif.4« 
cho de verd i d , íino antes enere hombres de 
buena conciencia es honra, pues fe dexa por 
amor de Dios. Mas fera entóces ÍÍCIEO Chn'f-
tiano prouocado, dezir en defenfa de íu hon-
ra al que le defafía. Donde quiera que me a-, 
coajetieredes, foy hombre que fabré defen-
derme, y no os yreys alabando del lo , y fi d i -
xeíTe vi enemigo , quiero os dos palabras a 
parte: podra dezir,no os las quiero oyr aora» 
y miradlo que hazeys, que íi me acometeys, 
os pefará. Y no eílá obligado a no falir de ca-
fa,y íi el le copare, y echare mano,podra ha-
zer lo que pudiere para defeiiderfe,coaíO d i^ 
ze Bañez. 
Dificultad X I U . Si es licito alguna vez para 
defender la vídat macar al inocete,y abor*. 
car lacnacura« 
No es licito derechamfye intetar de matar al ino-
cente para defender la vida: mas es licito ¿n* 
tentar la conjernamn delia,a lo qual fe figae ¡<s 
muerte w , ! . 
Que puede ha^er la madre, quando ejia en peligré 
de la vida, fino aboTí;a3n.2, 
No es licito a U madre ea el articulo de la muer" 
te ¡permitir que U abran3porqii$ W««,o fe bau* 
tize la criaturai n, 3 s 
j T J L cafo es, del que va huyendo el pelx-
j C g r o de la muerte a cauallo, y no pudo 
paíTíír,ím matar de camino a vna crucura,y el 
qua 
/ . 
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que para fa'uar la vida echa otro en lámar, quequando la medicina igualmente fe orde-
Re/pondo que en efios cafos,no es licito naalafaludde Ja cuadre, y a ja muerte de la 
derechamente procurar la muerte del inocé- criaturajno auiendo otro remedio para librar 
te,para defender la vida, porque non funtfh- la madre, que es licito tomarla , porque íe ha 
cienda m alayvt inde eueniat bonn, como dize S. de preferir la vida de la maorc, y muerta ella 
aAdRorn. pat)|0><J yafsienel naufragio no fera licito a marauilia viuirá la criatura, y viuiedo ella, 
5* quitar al otro la cabla q juftamente poíTehia, podría fer que viuieífen anabosjo qual pare-
y tenia necefsidad para faluar fu vida, por ce eftápueíto en razó.Y loViifuio düe iqua-
conícruar la propriajen efpecial que eftos no do el medicamento es dudofo. 
fon ¿greflbres. Mas podrá vnodiredamente $ Puedcfe dudar, fies licito a la madre per-
intentar la conferuacíon de la vida, a la qual mitír que la maten, abriéndola eñando en el 
fe confígue atropellar al muchacho en elca- articulo de la muerte, para que íaliendola 
in¡no,o aparcandofe vn poco rempuxacal o- criatura vina fe bautize? A lo qual fácilmente 
tro en el rio,quc en tal cafo,no feria homici- fe refponde,que no es licito, como tampo- t Nau> c ^ 
^ 5yl.v.ho- da>ni irregular, como dize Syluéftro, ¿, con co lo es el matarfe. A fsi lo dize Nauarro. \ Y L dehomi." 
mic.i.1.16 Vgo,y le figue Aragón. E l fundamento es, no obfta dezir, qu¿ Chrifto nueftro Reden- iib.8. 
Vgo inc.fíe porque la muerte en efte cafo no es volunta, tor confintio que le mataíTen, porque eflb no 
pe Ü o. dift. rja . pUCS no obligado a euitarla, lo qual fue aprouando el hecho: fino permitiéndolo. 
«^a-rveí^5 nectífario para el voluntario, conforme» Y en efte cafo, el permitirlo la muger, feria 
fed reítat, io que diximosarriba, c aprouarlo, porque de otra manera no ía a-
«fa.i.p.tr.3 8 Qüanto al aborto digo. Lo primero, que bridan. 
dif.^.n. j . Ci la criatura eftaua animada, y la madre en-
ferma, que no podría cobrar falud, fino es a* 
bortando,todauiafcrá pecado mortal el pro- Dificultad X I I I I . Que pecado es abortar la 
curar el aborto, porque es intrinfecamente criatura,y que penas tiene. 
inalo,que por ningún fin puede fer bueno: y 
¿ Amb. h.l a]fsj ¿,2e (mKmbtoCiO'JiSi dtmfubueniri non Si la matura eflaanimada, especado de homici* 
tur incide Pote^»n^ a t^er ^^atltr > commodius e¡t neutrum dio, ^ fmo efta animada .reducefe a el^quaU" 
nía. i ^ .q. 5 iMáre* d&ie ^Zg*Por animada,», i . 
Lo fegundo, que quando es prouable que Kefierenfe las con[iítucionesde Sixto f . y Grego* 
la criatura no efiá animada i y no ay otro re- r i o X í I l h n n m . t , 
medio para Ja vida de la madre, finoesabor- E l día de oy el que procura aborto, o da veneno de 
tatlajicito es procurarlojcorao dize Gordo*» efierilidad, no eiiando animada la criatura t no 
t Gordo, in uaje,Enriquez,Grafis,y Thomas Sánchez, có queda de [comulgado ¡ni irregular sn.$m 
fum.q 17; • otros. La razón es, porque la criatura enton* Moa fila criatura efiá. animada tyje ¡iguioel efe-
d.4.. Hér.li. ces es parte de las entrañas de la madre,y co- to, incurre en defeomunion, é irregularidad yy 
n.demat. mo no efta animada , no íe deue guardar con quien puede abfo¿uerle,n,^, 
G'af "par daño de la madre : mayormente que ít Refierenfe otras penas 
dccif.lib.i! la madre muere, no podra tener vida la cria- £/priuilegio que tienen los Trelados de las Keli* 
c.8j.n.i4. tura.Mas no fe ha de inferir de aqui,q fe pue gionestpara difpenjar en ejía irregulandad9 
Sanch.lib.p procurar el aborto, para confetuar la fa- fiendo ocultajn.ó. 
difT^n T 11)2 ^ e a^ ma^re * 0 eu c^ar e^  peligro que fuelé Él que tienen los dichos Trelados para diftenfar 
t Sanch vbi auer en o^s partoSiComo nota Sanchezj/ipor» en la inhabilidad para los dichos oficios^ como 
fup.n,io. ^ e en eüos cafosja criatura no esagreííor,y lo pueden cometer, «.y, 
puedefe reparar en otro camino, y afsi lo di- Vna dotrina muy importante para, k s Keliglofas 
gNau.c.io ze Nauarro.^" en eftecafotU.Ü. 
num.3 ^.iü Lo tercero,que es lí-citó a la mugerpreña-
ínant* da, aunque efie animada la criatura, recibir l T J Efpondo,que fila criatura efiá anima-
las medicinas que fe ordenan parafufalud, XVda,e§ fin duda que es pecado de homi-
annque tema de abortar , quan jo no ay otro cidio, y fino efta animada, también fe redu-
remedio para fu vida, y efta* fon vnciones,ba ze a el: aunque no es propriaíDente homici-
h Cord. & "0S>P0fturas^lut^erassPurSaíy ^"g^3»?0^ dio.Y hafeüeaducrtir,qucpaíriidosquaren- 'Fr.Man.in 
Hcnr. vbif. que con ellas la muerte de la criatura fe íigue radias de la concepción de la criatura, fe ha ^«c- f -ad 
Sanch.vbif. úeper accidens, y prfter intentioncms yafsico- de prefumir que eitá animada, que feprefu- ^n-Nílu,ca' 
n,,4,^rag mopuede la muger huyr de vo toro, con pe- me íer varón, para Í feto de incurrir euirre- Quarán.'in 
^.F.Man.iñ li§ro cJe abortar,afsi aquí. Afsi lo tiene Cor- gularidad, al qual fe infunde la anima racio- fum. bulla, 
fum.c.f.n.i douajfojEntiquez^anchczjcl P, Fr.Manuel,y nal a los quarenta dias, como dize el Padre v* ab®rí"s-
íSách.vbif. otros. F.Manuel Rodriguez,/, con Nauarro,lo quaí m s*p' 
n.i 8.& IP Y dize el mefmo Sánchez,/, contra otros, «s conforme a lo ó diximos arriba, ra Y quá- ^1 'V 
do 
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do no coníhííe del tiempo en que fue enge- puédele abfoluer del pecado, y defeomuníon 
dradajfe ha de prefumir q tiene animajquaa • qualquicra Confcílbr aprouado por el O r d i -
do tiene ya díftiotos todos los miembrosíco- nario,y depurado cfpecíalmente para e í lo . Y 
mo dize Scephano Quaranca. los Confeflores Reiigiofos, aunque por fus 
2 Quanto alaspenasfehade aduertir,qiie priuilegios puedan abfoluer de los pecados, 
a Slx.v. in Sixto V .^hizo acerca defto vna confticucion y cenfuias referuadas al Papa, o al Obifpo, 
cóft.qu^m r iguroía contra los que procuran, aconfe/an, como fe dixo arriba: Aparece que tieneone-¿fu' '•P«tN 
c,p5 o ayudan al aborto, en la qual incluye cam- cefsidad para cfte cafo, ae eftar depucados ef- »«dif.P x. 
1388. ^*en los regulares,nioderola defpues Grego- pecialmence por fus Prouinciales, como dize 
& Grego. in r io X I I I I , b los quales trae Quasanta.c Sixto el Padre Porte l : e, porque Sixto V.quanto a < Port. da. 
c5ft.quse¡n V . determino lo í iguiente . Lo primero,que efto r euocó los priuilegios dclosReligioíos , reg ve^•a* 
cipit sedis ei qUe procurare de qualquicra man ra el a- y Gregorio X I I I I . lo concedió coa elU mo- t)0^ tus>n•^ • 
Apoftolic^ bQ,.^ ^ 0|.a ja criaturii efté animada, ora no, deracion. 
^n^alrant, incurra todas las penas que ambos derechos j Y como Gregorio Xl I I I . dexó las demás 
vbiíup. ponen contra los homicidss.Lo fcgundo.que cofas fuera de las dichas, en íu fuerza y vigor» 
fifueífen Clerigos,í/?/i)/«íSfy,quedan priuados el que procuraífe , o aconfejaíTe el aborto ef-
del oficio, y beneficio, y dignidad Eclcí i i í t i - tando la criatura animada , íiguiendofe el 
caque tuu ie í ren , e inhábiles para te icrlas efeto, queda priuado ds oficio y beneficio,/ 
defpues. Y íi fucííen feculdres,quedáCn in - dignidad Eclef í i f t ica ,y queda inhábil para 
hábiles para Ordé fa rOiy lo demás que que» obtener las dichas cofas, Y afsi eíiará obli-
da dicho. Lo tercero, elti. nd j eítas penas a gado a renunciar el oficio, y no le admitir de 
todos lo que procuran, o alguna manera nueuo por todas las maneras pofsibles 9 aun-
aconfej'an que a la muger fe le de alguna be- que no ertá obligado a defcubnrfc, como 
wida, o remedio para feref tcr i l , 000 conce- dize Suarez,/, hablando ea general, faluo / ^uar. de 
bi r . Loquar to ,cometeaqu. i Iquierá luez fe- fi el delito no fueífe infamatorio, que cu- ccnf.dií.ij, 
cular , o Eclefiaftico que pueda prcuenir la ronces poi lo menos lo deuria deziralPre- e *l,n•5l 
cauf3,y proceder contra los íobreaichosjdá • lado. 
doles las dichas penas. Lo quinto,pone pena 6 Yhafedeaduertirquantoa losReligio-
de defeomunion, ipíofafiO) contra Jos fobre- fos,quc por vn priuilegio de Martino V.con-
dichos, referuada a fu Santidadjde 14 qual uo cediao al Prior de ían Benito de Vailadolid, 
puedan ferabíuel tos por ningún priui'egio que defpues fe eftendio a todos los Priof es, 
aunque fea concedido alos ReLgiofos, ni o Abades de todos los Monafteriosde la co-
por jubileo. Lo fexto due,que nadie pueda gregacíon de Efpaña, el qual referimos arri-
difpenfar con los fobredichos en la i m g u l a - ba,^, pueden los Prelados,aunque fean con^f & fup.i p.tr* 
ridadsporvirtud de ningún ptiuiUgio,niaun uentuales,de todas las Religiones que comu- l,»dif.P.n, 
en el fuero d é l a conciencia,uunque el crimen nican efte priuilegio difpcníar en la irregu- l6t 
fea oculto. laridadque nace de homicidio voluntario, 
Gregorio Xl í I I .mode róe íbconf t i t uc ion , ííviido oculto, como al l i queda dicho,donde 
particularmente en dos cofas. Lopdmero , diximoscQnelPadreCordoua,quefeeftien-
concede , que qualquier Sacerdote aprouado de 4 qualquicra homicidio voluntario. Y afsi 
por el Ordinario para confeífar, y deputado, podran difpenfar en efta irregularidad, ma-
efpecialmente para efto pueda abfoluer del yormente que la poteñad de difpcníar fe ha 
pecado del aborto, y de la defeomunion que de interpretar latamente, como fe dixoarri-
tiene. Lo fegundo dize, queíi la cmtura no ba, /J, y afsi tiene efta opinión el Padre Por- ¿fup. j . p . 
eíhiuiere animada, o íi folo fe diere beuida,o tel , 1, contra el Padre Fr.Manuel Rodríguez, tr«I'dif.+f 
otro remedio para efterilidad,o no concebir; ^» que dize, que no fe eíliende eftapoteí tada ¿Vort vbif, 
en tal cafo no fe incurra en las penas que pu- eíie homicidio, por fer calificado, que muere n. t L ' OI' 
fo Sixto V.fino que queda a la difpoíicion de el niño ,y también fe códena el alma,porque k Fr! Man. 
los facros C a ñ o n e s , y Concilio Tridendno. no fe bautiza. Mas cfte fundameto no es baf- £om'1. qq. 
Y quanto a lo d e m á s , dtxa en fu fuer9a,y v i - tante por lo que queda dicho, y cambien que xz%' l? 0 
gor la Bula de Sixto V . lo mifmo es matar a vn adulto , que eftá en ar"^Q fin* 
5 Conforme a efto, el que el día de oy pro- pecado mortal, y no obftante eflb , fe puede 
curaífeaborto, no efta'ndo la criatura anima- difpenfar. N i tampoco obfta, que Sixto V . 
da,o dieífe veneno de efterilidad, o remedio dize en fu conftitucion : que no puedan dif-
para no concebir , no quedaria defcomulga- penfarlos Prelados regulares por fus priuí* 
do,ni irregular. k g i o s , l o q u a I no modero Gregorio X I I I Í , 
4 Mas el que procuraífe el aborto, eftando porque como Clemente Déc imo oíSauo, có-
aaimada la criatura, íiguiendofe el efeto in- firmó defpues nueftros priuilegios , ex certa 
curre co defeomunion, é irregularidad, mas feiensia, ya t i tne fuerza ae nueua concsfsíon, 
L como 
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como dízc el Padre PorteI,4,con otros. Dificultad X V I . Si el que mata cafualmente 
aPort. du- 7 Yafsi mifino pueden los Prelados regu- a otro,comete pecado de homicidio, 
bio reg. v. ]ares difpenfar en la inhabilidad para los oíi-
priuílegij c|-os que p0n€ Sixto y.que eífa no es referua- Quando vno mata a otro, de fuerte que fea del to-
cnofirm¿ll0, da, y tienen priuilcgio concedido defpues de do cafual>no especadotn.i, 
n.i 9. 3 o gjxt0 ^reg0r j0 Decimoquarto , para Si el homicidio es cafualjy lima mezcla de volan. 
habilitara fus fubditos,y quitarles qualquie- tario^o fe comete mas pecado^ue la caufaque 
ra inhabilidad, concedido a v n a O r d é delta- fediotfum.z. 
h Capuchi. l ia, como refiere Sorbo. ¿ Y toda efía potsf-
in co.Tip, v. cad la pueden cometer los Superiores,por lo 
abíolutio que diximos arriba, c 1 T J A r a faber qual fe llama homicidio vo-
ordinaria g AduicrtePortel,(/,por vna dotrina deNa- JTluntario y cafual, fe ha de mirar lo que h 
Wfofi t uai,ro»clue fiel Reí igiofo que huuiefleincur- diximos arriba,^ donde latamente fe trató. difu t^rt;1' 
v.Greg;,^. ndo eneftecafo,fe hallaflc en el capitulo Y íupueílo eíío refpondo lo p r i m e r o , q u e & ¿ ! f :2 p; 
cíu„i.p.tr.p Prouincial,o de la vifíta, dóde el Prelado d i - quando vuo mataa otro,de fuerte que el ho- j.&íegq. • 
dif.^6.n.i. zc en g e n e r a l , ^ ¿ / ^ « o ^ o í ^ ownícenip*r<il ^ micidiofea totalmente cafual, que no tuuo 
d Port. fup. dijpenjo vobifcü in omniinegula ritate>& habili- mezcla ninguna de voluntario, en tal cafo no 
n\i \°N&u t0 vos ací omnia:Qn ral ca^0 quedaria el fubdito es pecado ninguno : porque no ay pecado fin 
in ruói.c.ío abfiiclto,y difpenfado,aunque entonces no fe voluntario, como fe dixo arriba, i , con San; ru.i.p,tr.j 
n . i j , acordaífe de la cenfura,o irregularidad. Aguftin, dif.+.n,i. 
2 Lo fegundo di go,que quando el homici-
Dificultad X V , Si es l ic i to macar al agreffor dio cafual Ikua mezcla de voluntario,porque 
por defender al inocente,y fi ay obligación aunque no fe intentó la muerte cLrechamen-
a ello. le,mas fue voluntario en fu caufj, en tal cafo 
el que m a t ó , no cometió mayor pecado que 
Refponáefe que/?,«»?». 1. la caufa,que dio,como dize Cayetano,*:, y la k Caie.t.i. 
Nadie e¡ia obligado a defender la M a del part í ' común por la dotrina de fan AguíHn, que «l-6 +• ar.8. 
cular con peligro de la faya}tt.2< dize, q la culpa que tuuo Loth en el inceüo, • D• Au3u-
E l particular no efla obligado a defender a VM* fue Ja que comet ió en embriagarfe, de lo Faúftím^ 
matando a otro,n.^ qual refultó el incefto, y no mas. Y el que fe 
pone a peligro de matar, es cierto que come-
Efpondo, que como puede guardar fu ce pecado de homicidio , aunque no mate : y 
vida, y quando no íe puede defender afsi le comece el ama que es dcfcuydada, y. 
de otra manera, puede matar al agreffor s lo echa a dormir configo el n iño que cnarfaluo 
mifmo es la dtl p r ó x i m o , que le eftá conjun- l i fueífe la cama ta ancha, que no huuieífe pe-
to por caridad, y lo mifmo ferá quando fue- l igro ninguno,o ella durmieífe de manera, q 
re neceífario para defender la honra, o hazié- en el lugar donde fe echa a dormir, alli fe ha-
da del pariente, o de otro que le pide fauor» lia quando defpierca, fin aucríe mouido,por-
• s. Antón. COmo dize fan Antonino, e, y otros común- q con las deuidas circunftancias no fe temerá 
l.p.tit.^.c. mente» con razón el peligrOé Yafsi el Papa Stepha-
j . í . x . 2 Lo fegundo dígo,q no eftá obligado na- no V . w , n o prohibe que los padres duerman Wc coní"u1' 
die a defeuder la vida del particular con pel i - en vna cama con fus hijos pequeños,fino d i - ulfl'>l*cI<f. 
gro de la fuya. Porq no eftá obligado a que- zv.Monéndi funt, &proteftandiparentessve tam 
rer al p róx imo mas que a fi,y efto aunq fueífe tenellos fecü in vno lefio collocentme negligentia 
padre,o el Principe, fino es que pendieíTe de qual¿b€tprouementejufocentur,vel oppnmaütar: 
fu vida la conferuacion de la República. Y lo vndefibi homicidio rei iauenianmr, 
mifmo es del juez,q no eftá obligado a defen 
der al particular con peligro de fu vidajeemo 
/ LefU.t.c. d*ze Lefio,/, contra Sylueftro.^ t ) l í i c u h a á X V I I . Si es licito cortar algún 
9, dub! i f ! 5 Lo tercero,que el particular no eftá obli- miembro, 
n.p i . gado a defender a vno, macando a o t r o , pues 
gSylueft.v. aun no ellá obligado a defenderfe a íi defta Licito e$ al jue^cortar algún miembro al delin-
hom.wq.fi. ínaner3í y £ fueífe fu padre elqueauiade quente que lo merece ^ . i , 
matar,no podría hazerlo : porque corre Si el miembro ejia podrido , e$ licito cortarle con 
ya otra obligación que es de voluntad delenftrmotn.z, 
piedad. E l enfermo efta obligado a permitir que fe le cor-
teriiComo no fea con muy grandes dolores,».^. 
No es licito a nadie caftrarfepara euitav loa ten-
taeiones&.q. 
Licito 
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licito f í n i en algún cajo, cortar U manoporno Dificultad. Que obligación tiene a refticuyf 
fe <¿brafarin..<). quanto al daño temporal, y natural, el que 
T a M e n lo feriá qaando el tyrano fe la maniate iTiató,o corto miembro a ocro. 
íortnrjjegun opinión masprouable, 
Deíla dificultad queda dicho a r r i b a , / r d í . 
i T ) Efpondo lo pr imero, que és l ic i to al i i . d ¿ f . i ' 7 . i S . & 29. 
.juez cortar algún miembro al delin 
quente, quando lo mereciere , conforme a 
a D ^ h . i . júfticiajComo dize fanto Thomas,<t,y todos, 
z.q.é/.a.i Larazones, porqué puede matar al delin-
quentejuego podra cortarle algú miembro, 
que «s menos. 
2 Lo fegundo, que quando algún miembro 
eftá podrido, es licito cortarle de voluntad 
b D Th vbi ^ en^errno» Para conferüar la vida de todo 
fup. 
Dificultad. Si el que mata a otro,o le mntíla, 
y el que es caufa dello en alguna manera, 
queda irregular. 
De lo que toca a efto traté arriba latamen* 
te, 1. part. írafiat, 21 . diffic. 18- rfaue ad dtf * 
f k h p i inclnfiue. 
el cuerpo, comod/ze fantoThomas, ¿, por-
que a qualquiera le eftáencomédado eicuy-
dado de fu propria falud , y aísi de voluntad 
del mifmo, a quien le pertenece le podra cor-
tar. 
3 Lo tercero,que tambié el enfermo tiene 
obligación s permitir que le corten el miem 
bro podrido pues que eftá obligado a mirar Lizito es acotar los padres a los hijos, y los fe* 
noreia fus fiemos, y a los Viciados quando co» 
uienepor ccmcciony nt 1. 
Dificultad X V Ü I . Si es lícito 2 los padres 
acotar a los hijos, y los feñorts a fus fíer* 
uos,y los Prelados a fusíübditüs3y el ma-
rido a la mugen 
por fu falud: mas no fe enriende efto con ta 
to rigor s que efté obligado a d lo ,a«¡edo de 
padecer muy grandes dolores, que en tal ca-
<íot.Hb-j. ío noeftaria obligado, como dize Soto, y 
demft.q.z. A r a g ó n , el qual dize , que en efte cafo no le 
íup! D^Th. puede obligar el precepto del Prelado, por-
v b i * * ^ue no ertá obligado a conferuár la vida c.o 
tanto do lo r , y alsi drxo Mario cí Romano, 
abriéndole vna pierna: Nonefi tanto dolare di ' 
gnafalus. 
4 Lo quarto, no es licito a nadie caftrarfe, 
para cuitar las tentaciones, y aísi fí prohibe' 
en el Concilio Niceno, d, y codos condenan 
a Orígenes en efto,que fe caftró,corno fe re-d Conc. Ni ccn.cant. 1. 
t 
T aunque el hijo efié ordenado, no queda elpádre 
defcomulgado, fino excede en ei modo, nums* 
ro2. 
También puede el marido cafíigar a ha muger con 
jitfta califa, y con prudencia, n. $. 
1 ¥ J Efpondo, que es l ici to a los padres a-
J X c o t á r alos hi jos , y los feñores a fus 
fiemos, y lo mifmo a los Prelados por cauía 
de corrección y difcipHna,como cofta de las 
palabras que fé dízen en los Prouerbios: í Prou.i|a 
Eufeb. l i . ^ere £uf^bio,e,y Varonio.Y es la raz6,porq í lHipani t virg^^dit fili^fuíim.Y en otra par- & 
tí.hífl:.Eccl. efi;c "O es medio neceííario para efto , y aun- te: Noli fubtrahere apuero difciplinafü , f( enin 
cfi.Varon. queaeftofelesquita la potencia deengea- percufferiseum virga, non morietur. Tu virga 
to. 2. anno drar,mas no las tentaciones. Y lo mifmo es perciitiens eum , & animam eiits de infernó libe-
del que fe caftraíTe para tener buena voz. rabis: El Eclefiaftico: / , Sermmalemlotorm< i Ecclef.u 
5 Lo quinto, que fi vno tuaiefte vna mano ra^ty compedes. Maá en d i o es men;fter dif-
prefaque no la pudit ífe fóltar , y vimcíle el trecion para faber quádo conuiene, y quan-
fuí-go de nianeta,que no pudieííe librar la vi to . 
26 8. 
da,íino es cortándola, lo podría hazer, como 
/Sot.Sc A- dizen Soto,/, Aragón , y Lídefma, y otros, 
^S:vbjfLe q como la puede cortar para euitar la mucr-
ato^ra^.'te cluando enfermo,tambié en efte cafo, 
c.'tf. poít 2.* ^ Masfi fucedicífe que va tyrano amenacaf-
cond. fe ávno de muerte,fino fe cortaua vna mano. 
Dizen cííos Dotores, que en tal cafo no fe la 
podria cortárjporque cfte miedo tsabextrin 
¿Tol . l ib . f /^o . Mas Toledo,^, y Lefio tienen lo contra-
c.f.Líf. de r io^ a mí me parece ñus prónable , que no 
iuft. hb. 2. conuerice b iíiancemente que íea al miedo ah 
c ^ Q ^ l í { ' extrinfeco, Y como la parte nataralmenté es 
por el to JO.ÍÍ . ndo neceííario para la coofer-
ua .ion del,íe podra cortar. 
Tomo 2, 
2 Y fi fucediere,que el hijo eftuuiere ordé-
nado de ordenes menores, no quedará el pa-
dre defcomulgado, aunque le caftiguc; y aun 
algunos dizen , que aunque fea de Ordeneá 
mayOres,de lo qual díximos arriba. ^, Y han ^ s ( 
de aduertir ellos, y los Pre!ados,qne fí exce- Cra., ^ 'J^¿ 
dieííen el modo en las manos violentas , dé 22.^5. 
fuerte que ftíeífe pecado mortal quedarían 
defeomuígados. Y por eflb en el derecho, / , l c. cú Bea-
feámoneít-aa los Prelados,que fcan blandos tus Paulas, 
en caftigar, y que inftruyan a los fubdicos có ^ c,dlf^1 
palabras falutiferas, y no Icscaftiguen coa0^^^ 1 ' 
dcmafíadosacotes,porque eífo mas es de ver 
dugos que de Prelados. 
P 3 Q^a-; 
z i é Tratado XÍL Del Homicidio. 
5 Quanroal mar ido , j r e ípecode la muger 4 to feg imdodigo ,qos n u i í c a c s l t ó o d a í 
fe ha de de2ir,que la podría caftig3r,oa9our la cárcel en pena hafta tato que fe aya acaba^ 
con juña, caufa, coníbríiie a la qualidad de la do de hazer la caufa del reo, como dize Ara-
perrona,enlo qual es meneíler gfanpruden- g o n . í , La razó es,porque no fe puede dsr pe e Arag.t.* 
ctajque l a m u g e r n o e s í u b d i t a , í í n o i g u a l , y na haftaque el r eoc í l éconuenc ido deldeli- q'<5 5«art.j. 
compañe ra , ^ afsi ño la facó Dios del pie de co: porque como es penajpreíupone culpa^y 
«Genef. 1. ^dan,fino del lado. <2 que eílé baí iantemente prouada.Lo qual han 
de aduertir mucho los Prelados de las Rcl i -
• giones. Y afsi en nuefíra Orden , donde por 
D fkulcad XíX. Si es l ic i to encarcelar a los si mifmo cafo que cchaín a vno en la carcd3 y 
hombres-. Je quitan la capilla , queda priuado por tres 
l años de los áí íos l eg í t imos , lo qual es pena, 
£ ¡ l e nombre de cárcel fe tomaUt^y eflrechmé' no fe p ó d r i h a z e r haña can.tq que el reo eflé 
tety tiene dos fines, a . i . conuencido>y concluyda , y íencenciada fu 
Solo es licito al que tiene autoridad publica en- caufa,lo que fe dcue hazer cntretato es3guar* 
canelar, ».2. darlos en la cafa de ia difciplina, y puede fec 
los /ue^es.quando da» la cárcel enguurdathaula en el mifmo lugac de la cá rce l , íin quitarles 
de úurmmfamenM,«. la capilla,que mietras no fe Ies quita, es caf« 
2t6 es l i á so dar la cárcel en pena}hafia que fe aya de difciplína,y no cárcel 5 aunque íi el delito 
fentendadoia caufa del reo, y como fe han de fueífe muy cierto, y cu íden te , en tal cafo fe 
auerlos Viciados de (as Religiones, podría hazer tomándole defpues en cuenca 
Ms licito a los padres encarcelar a los bi}üSthabla' lo que defía manera huuieííe e í h d o , como 
de de cárcel impropria, ». 5. e ftá en pf aáica . 
Es licito detener al ladron,quando no fe puede co- 5 Lo t:ercero,hablando de la cárcel impro» 
brar de otra manera lo queUeua Imtado 9 nu - priamente, es licito a los padres encarcelar a 
v m , 6 . los hijos, pues les es licito caíligarlos, y aua 
No es licito al agrauiado detener al que le agrá' les es l ici to dezir al carcelero, tenedme ahi 
uiopara que le prenda la juflicia, n . j , guardado eífe moco por algunos dias, y efta 
Qualquierapuede detener a otro , que va 4 come- « 0 feria propriamente cárcel. 
ter algún delito,». S. ^ Lo quarto, que es licito, i i fuere neceíTa^ 
r i o , detener al ládroo que llena hurtados los 
Duiertefe, que efle nombre de cárcel bienes al f tñor dellos,halia tanto que venga 
gomado lat2mente,íjgt)sfica qualquie- el ju^z, fino los puede recuperar de otra ma-
rá Jugar donde fe detiene a vno que no pue* ñ e r a , porque efto folo es cobrar £u hazien-
tíe fa l i rdel . Mas tomándolo propriamente, da, 
es e! Jagar que eftá inftituydo para guardar 7 Lo quinto , que no es l icito al agrauiado. 
los malhechores por el bien común. Y delta detener al que le agrauió para que no huya, 
carecí fe vía para dos fines. El vno es, para ylepcendala jufticia: porque efto naes ne-
ios delinquences, para que no huyan miétras ce í far iopara lapropr ia defenfion, finopar^ 
fe decetaiina fu caufa. £ l otro es en pena del la venganza, y caftigo, y afsi no ts l ici to ha-
delito , y della manera vfan losEckfiaí t icos zcife con autoridad de paccicular. 
muchas vezes la cárcel, dando quatro^ o íeys 8 Lo vlcimo, que a qualquiera es licito de-
mefts delia en pena, y es muy ordinario en- tener por algún tiempo ao£ro,q va a acorné-
ere R e i í g í o í b s . ter algún delito, como fí fueífe a defpeñarjO ¿ f> . i \ i t % 
2 Supuefto efto refpondo lo pr imero, que a m a t a r a o £ r o , c o m o dias íanto Thomas.í¿ q.<íVait.|, 
tomando propi íamente la cá rce l , folo es l i - ad | , 
cico-enarceiar al que tiene autoridad publ i - DificultadXX, Si es lícito correr coros, y 
lo qual coníta del fiu para que fe hizo la los pueden ver los Keligiofos. 
cárcel. 
| Mas han de aduertir mucho los Iue2es,q Vio V.prohibió el correr toros, ».r . 
quando la cárcel fe dá folauiete para guarda Defpues lo cocedio Gregorio X l l l . y quith Uspe* 
del prefo,no les es lícito atormétar con hier- nas faUo a los de Ordenfacro,y Us ¡leligiofos§ 
ro a ios preíos, fino folo fe les ha de poner lo yquenofecomejfen€iifiejlastn,z. 
qbaftap ira guardarlos* y aísi dize vna l e y E ¡ Breue de Sixto f^.n.^, 
,rC0ru que no fe les ha de poner efpofis, ni hierros L a moderación de Clemente V I U , B.4. 
que les lleguen a los hueífos,fino quádo mu- Laley de "Partida que ay acerca de(io, «.y. 
cho alguna cadena quando lo pide lagraue* E l áta de oy no es pecado mortal correr toros, co* 
dad del delito. Y da la razón d iz i endo^ ' í & mofe haga con la deuida moderación, n,6* 
ememio defit, ^  permaneatfub fids cHftQííia* ¿QS % mueren en los toros, no savecen defepulm^ 
' • Z c ü t . 
I A E 
i i 7 
< t' i i- d 
ti» 9(| 
2Í3Í ^«r miran fot) p4iarmsaQÍén3¡inofe ¡migan 
deldunoínopecan n.g. 
Es pecado mortal correr los toros en fie(Ia, C e 
l o mifr/io ej^ amq¡ea. en fieftas divoio, faino tn 
i- •alg»M^qyxrfeguiitr.dan:hafia^teéÍQ'áiaynii w 
los.Clérigos fecularetnopecan mortalmentc m$ 
dolosMQSjnSdé*' ». ' 
Diidv ^ojr^¡dAreí,pSfanqfneríalment€¡} losveni^ñun-
Qii&e jJBa finffcandadoimas no quedan defeomni-
gados, w . i j . 
Masnp fe entiende quetdo a tafo paffan por fu cá* 
. ¡aiOpor otrst n.iq* . 
íipskndefs dé los ¿clérigos Religiofos, ¡aunque no 
. tengan maique Ordenesmenores^i^, \ \ -
EsxTms pmmHe queíoslegosínó pecan , ft los vetí 
i \Jh:ef£m¡táfyfiam,bieapar{ic&¿pmfmo de los 
m^nceboStqHemeilmordenaio 
ityiteiUmi&eftápr-ohtbkim.é i-as mónjas, n . i p 
IÍQS. Canónigos iWegktes pecm mofJalweníe} 
$hPenhstoros¿mi&. ^ aEípo«jr 
adosprvfefjhi de- las Ordenes mHitaresdos 
o berstóas m losFfaj les$m¡i f í 1 
X ^ f O ^ a fiífí)«ail?¿á i(8^ io¿jí^3ml¥ríp<í¿ 
^t^^SsibíisssBbfdCí Br. MaoiEodéí. 
qq.Tegularisqidg.dc qnoníia mente brcuiter 
^naaq^arftíoacjm r/eíbiufináíoiq &í\5 físídrosl 
=•2^  ssíb Onhco.dsfii «a lr tn «,( friiltm y^smdb 
• ¡ m é % t ¿ T T A fe d e - j a r i i i l w i i i i ^ ^ ^ j ^ Í V Í 4 ^ e ü 
¿m.qut fñ ^TlExtrauaganrc q refiere N a n a í t o , i», de 
fute deía" ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ O ^ ^ ^ W ^ i b l i ^ W f r f i e l 
DomfnkTI torj0fi;>y niadó ib pena de df ÍGomnrfió mayoV 
o. 15 « 7. /«í^/eníffnf/^:a io4os tosí l ' r inc íp^ C k d 
•Nau.vbif. nosjEeltíiarticoSjO S:jgkrer\vañq fudíen R^» 
«• «.!• yeSjO Emperadores, q no permitreííén en fus 
tierras torrerfe toros, o fieFíis. Lo fígundo-, 
madó^q ninguno de a pié,o a cáuállo kís^cor4 
riíJfe» yjfiirouriéfle allí carecieífe de Eck/iafr 
t k a fep ni turawL o terce ro, man do a losCl^ r i -
gos regnlareiS, > y a -los feculpres c [ iwt imkfféa 
beneficio Ecbeiiaílkoi o ordenado dte Ord^n 
Sacro,fo penaüe deícomunion,q no aí-svi\ief-
fena eftoSicfpeáacutos, lo qual íñan<}d, po^q 
ennchas vezes Talen de ahí muertes de hom-
^ (^  bre£imuciIacioníS^eir>iébros, y peligro de 
3^  IÍJÍUJÍ 
lasalmas,como dizeenel ProemtóíK) •• s^ yt 
|^fe-dMV ^ ^ . ^ l í e ^ e s , Gregorio X I I I . csainfiácia #1 
nr>0 1575. i^^k^p^,<-d ío -4 i céc té^t te f i to trkf l f en , 
y quitó las penas de losfecüiarts}y deles Cá-
uaJlercs de las Ordctks militaras , filuo fi 
„ ( fueífen ordett^doSíde Ofden' Sacroj y quanto 
, •> 1 a£odos]Qsor.dea^oslde'Oíden^acrory ios 
m Tomo a. 
ReligíorosjdexóJaconflírucion de Pía V.eti 
fufuerca, y que no fs corrieíTen lostorosjcn 
fieíbs , y que las perfonas a quien pertenecía l!3 ^ 
proue^eíTcn de manera en quáto fuelíe p^fi 
jfible, que no fe íiguicíTe muerte de nadie. 
5 Dcfpues defto fiédo informa^.o Si.vto V4 d Six.V. an 
d, q ios MaeÜtosdeThto'.ogia , y Ganoncsy no 1580.111 
nofolamente vian los toros , íino que enfe- cipitvencra 
ñiuá que losordenados'de Orden Sacro los k'^ fr**"* 
padian ver, embio vn Bneueadon Gerony-, 
nía ManriqueObifpo de Sala.nanea, truyaá 
palabras refiere luán Giiderrezje, y el Padre * Gut-v^ 
Fray-Manuel Rodríguez, para que como Le- n^'^'^1* 
gad o Apo o! i co m a n d a ífe a. los dichos p re- regt 1 q/^g * 
ceptores-que rio enfcñaííen, ni afirmaífen lo art.í. 
Hrbi edicho, y a los Cicrigos contenidos en 
la dicha eonílicaciQ que no los vitífen, y que 
fi para cito fuerte meneílerinuoc^íFc £! bru" 
^o íi glar. Y cita Bah la hizo publicar el di* 
p k á don Gerónymo Manrique el mif no año 
a 17.de lunio. 
4 Defpues Cíemete V I I I . / , a mftancÍ2 del / c l é . Vllt 
4cy de Efpañajhizovinantodefcidon,Uquil ¿ ' ¡¿ fo fo* 
rcfkre luán Guti>rrezi ^,7 díeroívle poT raJ ^muncrt* 
zon^que en fifpáñailosiíQa^altoros i yító geni» | Gut.vbif. 
te deapiefe hdzen masá is dos para laguer^ n . ^ . 
rascón el txepcfcio 4c los coros, y la cudicia 
eafínstufal^ que en, Efp^ñaay de ver torosa 
que eSít3nt»§qucí fino es corgran fuí?r§a, no 
É3Íes)guffdé q m t M V y i $ ñ é\\aL&izehñ%$ pala-
bras: úatí m ^ h m a n ^ ó f olipa tenor epre-^ 
feÁímm e^commuAicasionis,, atque anathemasif 
t^er&ffppmas in Jdifíis literis contentas ¿¡uoáiP 
omnes íhMtis Mprejfts in Mgnis Hiframafum 
dum^axat (Monachiss&vFratribus mendicátihtii 
^ m f q ^ m t í f m k q ^ a r d i n i s Y ^ t inflitmiyegut*^ 
rikm exc$ptis) to i lmm\ feipoumus r a j ^ M p I 
'Pif pr¿edecejfms iittrayi ad t tmims m i s h m t 
míiüiSy CHpper ptfféntes non intendimus deróga • 
re+perpetuo redu£imus>&c,& infra^blumusati* 
Hm huiufmodi taumum agitationes , in e i f á m 
U ifpammu&i Regáis faftis diebm non fiant,^ pet 
tos ad quüs fycéai froutieamr ñe indeaUmni-
nms qm¿d fieriptíterit féquaíiér^Clericos vero fe 
calares beneficia Ecílefiaiiica obtintntes, ve! m 
fttris Ordinibus ¿ fea in Eccleftaftíca dignit ue 
tanjímtas in diftis Hi^aniaram Regnis exilien- ' 
tes perprgentes mommus, & hortamurin Dmi1 
na nepaterm hác nofira, & Seáis ^póftolicf bt* 
ñ g n t i a t t a b u r a m r i & e . ^ v > i n * 
\ También ay-vna ley de la Partida que di-
2^, h, Los Trelados no deucn yr averlos jut- H.|f?t 
ghstaffitúmo alcánforyO boordar, o lidiarlos to* par. 1, 
fos; Y dize adelante. Ca filo fof ffen defpues 
que los amonefiaffen > los que üeuen poder de la 
fiti^m déüe* por e¡io fer vedados de fu oficio póit 
6 Primera cédufiOn.No es pecado mortal 
P a deui« 
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deuida moderación, como tiene Nauarro, 4, dieftrifsimos, como algunos que a y l 
«Nau.Gue. IuáGutierrez ,y el P.F.Manuel, y cafi todos 9 Quanto alos q mÍTan,feha de dezir, que 
& Fr. Man, los Dotores citados i la moderación deuida no pecan, íi lo hazé pot caufa de jufta recrea 
vbjí* íerajconforme al tenor de la Bula de Grcgo- c¡on,y no fe huelgan del daño de los otros, 
rio XÍII.ref^rida,proueyédo aquellos a quié como nota luán Gutiérrez. Í cGut.vbííí 
pertenece todo lopofsible,que no fe figa de 10 Segunda cocluf. El dia de oy correrlos n'»» 
a l l i muerte. Y efto fe haze proueyédo de de- toros en dia de fiefta es pecado mor t a l , y el 
uidas guaridas y couenientes, dóde fe pueda verlos correr, y los q los mandan correr i n -
guardar la géte,y apregonádo primero q fal- curren defcort>union,/<?í<c/<?n/eíí<s,como dize 
ga el toro, y reprimiédo la temeridad dema- Pedro de Nauarra,í í , luán Gutiérrez, y «1 P. ¿ p. Ñauar; 
fiada de los aliantes. Y afsi c6 efto conuiene Fr.Manuel. La razón e ,^ porq afsi lo mandó vbif. n. jo^. 
en la cócluíion Nauarro, q antes fue de diuer P i ó V . en la coíbtucion dicha, y en la reuo- Gut,Vp1r¡í1, 
ib parecer, con los Pari^ienfes q fundaró la cacion fe exceptuó efte cafo, y afsi quedó la "u.j'n'6Ú* 
Vníucríidad de Alcalá, aunque c ó fíe (Ta q fe- conftitucion quáco aefto en fu vigor, y fuer- c j u i i u 
ria muy fanta la ley q los vedaíTe, como hizo ca. Y lo mi f u o feria,aunque les cortaífen las 
fantamente Pió V . porq raras vezes fe pone puntas de los cuernos:porq fe pueden feguir 
el cuydado fobredicho, y muy de ordinario los mifmos daños,que pueden morir hóbres , 
fucedenen ellos muertes,o graues heridas, Y y atropellados los toros,y fe fíguen incóue-
afsi fuera bien que por lo menos fe les cor- nientes,aunque no tantos. Y aunque la prohi 
taran las puntas de los cuernos.La conclufioo bicion dize,que no fe corran en el coílb, o en 
fe prueua del vfo general de Efpaña, que no la plaga , lo mifmo vienea f?r corriéndolos 
fepue-ie códenar en vna 'República t áChr i - por las calles, cerradas las puertas de lac iu-
ÍHana,y no lo condenaron Gregorio X l I I . y dadjíino que es el coíTo mayor, y aun puede 
Clemente V I H . Prueuafe tambien,púrq las auer mayores daños por los niños, viejos, y 
muertes, y heridas q alli fuelen íuceder pue- mugeres que andan por las calles, losqualcs 
den nacer de tres caufas. La primera,porque no fe puede euitar,como dize el P.F.Manuel 
el toro fale de repente, y no tienen los hom- e^  y luán Gut ié r rez , los qualesdizen, que es ' Ff' Man"« 
bres donde fe guarecer,y íi efto fucíre,fin du- Jicito correrlos por las calles atados,con ma- iUanU G ^ * 
da feria pecado mortal, Y afsi para cuitar ef- romas por los cuernoSíO los,pies,eftando las vbif, n. 1 j¡ 
to fe han de hazer lasguaricias,y apregonar- puertas de la ciudad abiertas. 6c 14. 
feantssq falga el toro.Lofegudo,puede ve- 21 Lo mifmo que dezimos en las fieflasco-
nir el daño a cafo,y efto no haze el juego i l i - munes,es tábien en las que fon de voto,por-
€ico,q en qualquiera cofa puede fuceder a c á que como eílas fon verdaderamente fíeilas, 
fo daño.Lo tercero,pu; den nacer del dema- también efta prohibido en ellas,como en las 
íiado atreuimiento, o temeridad de les q an- demas,y mili ta la mifma razo>como dize Pe-
dan en el coíTo, y toreaní y efto a ellos fe les dro deNauarra./, Más en cíla ciudad de S a - ^ r ^ 1 1 ^ 
deue de imputar, que tiene la culpa,y no ha- lamanca fe corren en diade S. Roque,que es v 1 ,n'3oy 
ze el juego iI ici to,porq no íe íigue efte daño ñefta devo to , porque no fe guarda mas que 
de la naturaleza del juego,fíno de per accides, hafta medio d í a , y afsi fe pueden correr a la 
q elfos peligros también fuceden a los q na- tarde,como en las íieüas quitadas. 
dan.Y quando fe juegan cañas fe ve que por 12 Tercera concluíion. Los Clér igos fecu-
vna q fe metexntre los.pics de los cauallos, laresjbeneficiados, o ordenados de O r d é Sa-
áalen efttopcados, mas el cauallero no tiene crosel dia de oy no pecan mortalmente vie-
culpa de e í l b , guardefe el. Y afsi como efto do los toros, lo qual es cierto, porque como 
es, prgter intentionem, no fe imputa a los que queda dicho, Clemente V I I I . reduxo la Ex-
los mandan correr. Y con efto queda r e ípó - trauagantc de Pió V.a los términos de dere . ^ 
didoalos argumentos,qüe algunos traté pa- cho comü.Y aunque Gutietrez,y Salzedo,^, ^^"bif. 
ra prouar:que fon ilícitos. tienen lo contrario , es porque eferiuieron az,V ' J 
7 Y aJuiertefcque aunque los que mueren antes defta Extrauagante. Mas es cierto que 
en los torneos p e l i g r ó l o s , carecen delicie- íerá pecado venial. Lovno por la ¡ndecen-
f ' de tor fiaftica fepultura por el derecho, ¿, aunque cia: lo otro porque antes los eftaua p roh ib i -
.lentis. eften cófcíTidosjy comulgados,no eslo mif- do por derecho,-/?, y fera mayor pecado íi ¿ Auth.de 
mo aqui: porque fon penas que no fe han de fuere Obifpo. Sana.EpiC 
cftender,íino antes r t f t r ingir , conforme a la 15 Quarta cóchiíion.Los Móges , y frayles á.inter dici 
regUiOdimflrwgh&c* de las Ordenes Mandicantes, y todos los de- mus coll.s'. 
B Quanto a los toreadores fe ha de de2Ír,q mas regularespecan momlmente viendo los ^ c'fenten 
ü eftan cerca de la guarida,donde pueden fa- toros, aunque fea fin ef.andalo, como dize ni* neaer" 
cilm&te guareceríe,no pecan;mas fino, peca^ latamente luán Gutiérrez, y que aunque ha- vcl mon.8c 
irán por audacia^y temetid^d, faluo l ^ejffea blade ios Clérigos $ porque era antes de la Ü>ft 7.p. 
mode-
in 
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m d e C . l c n - ; é t e , ' S Í O n iftnoc^ lo§ jvro«able Pedro de N2.uarra ,:pcrqu- en e^fta, 
[j l ' . F.r^iíS.a^ora/y el r . F r . M ¡nu-i Rodríguez, cx^pcioo qujr haze Clemente OCÍCUO , cía a 
F M"U'I T P-,Jt Na,^rr^y ^a2íiüe2> y ^^pino. La razó, entender que Pió qomto lo coñ-.prel^ ndió 
prsierdum es' Porcl íc; q^nto a rilo no tila reuocada la en !a fuya.M.s a ¡ni mejor me parece . q cef-
tom. 9. qq. ^iftiiMieiaMéi^iP1. Y.por:^Cl:eáiente.YIÍI. fandati efeandaio , no pec io nu^ta!.j.-cnce 
reg. q . i 8. J # d t * o , 4 a ^ f e v a y vigor, GO aquellas pula losilegos, en ello. Y aísi lo i i í zex 1 Padre . 
ar..j. P.Ns». jferas: Moaachis, C [ratríbus icendicardihn^ & . Andrés de Auiia^q fue vn Padre detta Pro--
XblÍAÍZqk ftí-¡iiJcl1fí!r>*uií-l¿s> & i f ' í iuui i ícgi lar ibus exee- nincia nuíy dodo tn cofis morjhs. l a r a z ó . Iu { n'anu-. 
é ' ^ t ^ ^ ^ w o enla conftuucioo de Pió V. les es,porqwc nqeíian obUoados por 1-a Bula de Uo^-. 
•ipíf» fn'fpe! eíl¿ prohibido fo pena dé defc.on.-unión, es Pío Quinto, c q m ^ ^ i f e - v ^ - . y la declara-, 
teíla. glo.i cofa cierta que obliga a petado mortal, con- cion üel Pontifíce que le íigue.no pone obli-
n.í8.¿kí9 íor-nie aloque dixe arriba>3y íuponeeíro ti gacion nimia-, cou.-o íV ve l^.-.ro CÍ. : ct'-
fejiup. i.p. brcU|de SixtoY.que fee^ri^ó al G^fpo dexwm. Le|DÍfittO entiido qi^ fel^a^ des.irdc 
S de'tr9!11' S a l ^ a n ^ q ^ j | u e d a r e j r i | p l a u ^ ^ n o | j ^ n^n|cb^¡flue íjp eft^nj.rd^i|dosi O í 
díf y.n.tf. * quepran ieícou ulgados^/b/íííío.coüiO có- d. nes menores, ni i • ¿ •:•. ..! . . y. > • ... . . 
ííadelaExtrauagante citada.g r t j H £T[ V^" Í efe?P^Ej1fÍfez e^ co,T!Prcbenden en la 
Y no obfta contra efto lo que aligónos di- vRelígio debajo deíla palabra, Clérigos: mas 
Zf n, que efto es leue malcría ; porque no es en lus c.Jas odiofjs, no ay razón para cópre-
l u ^ ^ ^ e ^ ' que portall^jíu:?^ B>0 Quinto, . herideríos en fcti«>CQn.fonne a la regla quv -'A 
quando.lo.mandó ib pina .uc-uf.ícomunión: ZQMU re&tingii&c. Verdad es,-qu? en eíl s 
y íi vn Prelaco mancara ajlpsiáEií^ylfsápfa .ay.iua^'.or.acaíiüu de elcádaloí»porque CQJLO. 
Coonento fo pena de deícofnunion.mayor traen la coroa ^bíí i^ajnofe fabe.íi cftan or-: 
^ / ^ í ^ í i ^ j q u ^ n 
Cjó^cia Cu que obIigara:por,.f E aquei l ftoda;7x Quenco a las.Mpojas.es-cofa-1 l.an 1 jque íi: 
Ja materia de l precepto, y afsi es aqui. fe hallaííen fuera d i MonaUerjo los.rodriaa 
J;4 W a f: : o i rot laconcluíiOnjCÓ^ ver,porqüe no tienen prohibición. 
íjG.!jt..vbiíl fcrme a ?oque c h e Gin-.eíiez^jque no pro* i.Sd ¿Quuní^CQnci«íion;TaiiíbÍ£n ÍQ$ Ganíi-
n.^ti&-4^ ^eda q.u^O acontece,,cj eiiando los R'elíg(o-; nigos reglares,pecan mortalmence fi ven los 
fos en fp Ci:,n,u en \$&mte unuezinas/o en las; cc-ro&coino diz© el'-Patice.Fr.M-inud>g.,y \ g Fr Manu. 
c^iesjo igieíJis^cóc/rce q paC<n por alli-Ioá^ prueua latamente , y íefponde alo que.eoa- vbif ar.3. 
toro^que cu raí cafo viéaolos, co íro no fom craieiío»p,uedeaa¿r¿ £í.fundamento CS.-Í one^  
bel Jes $ IÍO f ría pecado mortal ^ y parece- lias palabras de-Ja excepcion . de Clemense-
que eilecafo.es. fue ra de la !.ntepcion:deí L e r Q ^ n u o - . C a m h e u í u f m m q u e o r d m s t & í j i / H t u t i - . . 
gisladpr. Y íi moran en ia.plá§a., paca ib íiif¡ FegalanúiiSjqiiQ es palabra ta general.t|iíe ios 
detenerle í ípuío: a la veiK-a.na,.y vioílos-to-w comprehen-d^a-eljos¿-
ros, IK> pecara., por lo .menos mortalméííte5 19 Sexta-coneluíion. Los foldadosfrc I & 
ppr.!apQca<Tiatt ria.Y l v :í-: o f._;-,íi «¿ib- ios áe las Ordenes Militares pueden aís-ihr 
ua den-tro de fu cafa , y vio las .caá 'S, y oyd- a l os; tot os>^or-qoe. Gregorio los ex.ceptu6>y 
lasyozes,y a cafo yi.o voaciártera.. > tambi.viii pdtqueaunque verdaderamére ÍQOÍ 
- 15 Lo^icho fejia.d-eentender.;también Útfi regulares,, no. teentienden debaxodeúapala 
los Clérigos ReUgiofos , aunque no tengail-; bra en los Breues Apoítolicos.Porque quan-
mas de ordenes aa_nores » con-Kfcdke: Pedro- do:fe.:hai lie -cíHder.a' el í os---^  feíiiel e, a ña di ref-t 
d P Ñau li W ^•auarraí^^Portlllie ia conhicueion de-Pio^ tapalabrajefii»! m l i í a t í b m . M z s los Clerj^ós 
7é c. .^ñti* Quinto dize ; C lenc i squoquetm ú g u l a r i b u s ^ de Jas Orden esMilitares-TÍO. podran afsi ftir: 
6^ 6. qnam [ctti! a* íbns hpnejicia tcde¡ia(tica,: ubtinen* porque fon verdaderamente^Religiofos,y (e 
tibus,ví'¿ in Jacris oyámii/ns coníiitmiS)-ipe,: t & caraprehenden debaxo d^ fta palabra.Afsi lo b F Manu. 
í^ia,! filien fe mira.,Io da a encender 5 porque tiene el P.Fr.Mafjíiel. h - vbá-a&^J 
aquellas palabras: ^e/ m fams cp¡¡im'iitü há 
dertomar apart ui .s de aquellas que dizen, DiHcuIcad XXÍ. Si ion licitos los torneos, 
$ M i k r^»/.«"¿«5. • ce ; c; ; . . . juilas, y juegos á e d ñas, boltear, y otros 
i.ó -Mavor uifí-.ultad ay dejos legosRelí-í •ftmejantes. 
gioTos,porque;,el;Padre fray Manuel Rodífí 
e F. Man.d. g^Sk e^d^igpccan ppFralmente afsiílien- Si fe ba^en fin peligro de muerteyO de graue daño 
q.68.ar,2. do a ver jos toros , no por la conílitucion de amquealgunavt^fueedayfonlicitoSin.h, 
, £ hit- Í3I 
Rio Quinto ,TniO por la de Clemente Oóta- E l que muere en í o s t o m e o s peligrofos carece de 
m ' n aqiiv.íbs.palabra$:. Monaxhh , & fra t t i - . ¡ e p í t i m a Eclejiajitca, «.2. 
KÍÍ,^ iu ihtmregularibus exceptis. Y x z r a b ' v t ú i T J Efpondo con S. Thómas, r, SylueílrOj f D.Th.t.i 
por cKfeandalo, y e í h parte tiene por raasí XVNauarro, Molina, y otros comunméte, q.^c.ait.i, 
¿Tomo 2. p 3 que 
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a USyl-.i. quefí f. hazen fin peligro de muerte, mutila 2 Y ha fe de aduertir, que aunque en der c-
iniu.v.tor- cjon>o otro graue daño , aunque alguna vez chOjCjeftan prohibidos los torneos, y fe má- c c . í . d c t o t 
nea;ncntü , ^üCeja a|gUna defgracia en t í ío/eran licitos, da que el que muere en ellos,aüque haga pe- neamen. 
&8V*Nau m*s ^ ay PeIÍ8ro e^ran iücitosjporque como nitencia, carezca de fepultura Ecleíiaftica,ha 
nian. c "i 5" díze la Efcritura:<?,Q«¿ amatpericiilúperibit in fe de entender de los peligrofos,como conf-
n.p. Molín. /7/o.Ydize Vidoria,^,quepara juzgar en par ta de aquellas p&l&hnsirnde martes hominiim, 
de mñJift. ticular fi es licito)fe ha de tener atención a la & animarumperichlajapé prouemunt. Porque 
1 'R'Tf5* quantidad del peligro, y al prouecho de la haziendofe con la moderació deuida no fon 
*Vi|pr.in República, que c^exercitarfe los Caualleros ilicitos, antes fe permitcn^en derecho por á Extrauá: 
rele.de ho- en ertos juegos para la guerra. íuan XX-H". d vm.d torn, 
cnic n.3 2. 
T ^ ^ T A D O X I 1 1 D E L " 
h u r t o , y r a p i ñ a . 
l ^ v E materia huius tradíatusagunt Dolores ra 5. dril. 5, agentes de decem praceptís de-
JL^ca!ogiJ& in 4.diít.ij.agences de reftitutione. D.Thom.2.2.q,d6. vbi eius Expoíitores, 
Alexand.AIeníis j.par.q.2<5.D.Anton.2.p.tit.i.cap.i4.AIuarusPeIag.Iib.2. deplan^uEc-
cle/í^,cap.4(5.& 47.Couar.regula peccatum,§.i.Nauar.in manualijcap.iy.Pet.de Nauar.de 
reftir.lib.g.Med.C.de reftit.d. q.4. Soto lib.5. de iuftit.q.^. Lef.lib.2. de iuft.c.i2.Iurift£E in 
titulo de furtis.Summiftse verbo furtumjSc verbo rapina.Petr.de Ledcf.in fumma, 2. tomo 
trad.8.cap.20.6¿ 21. 
yes.^Y efta palabra,mrt/ien<s,comprehende ¿I. 1. Gis 
Dificultad I . Que cofa es hurto,y rapiña, en general todas las cofas que fe puede hur- qaí remíft 
tar, y aísi no es neceífario declarar el vfo , o ^ 
Tonefe la difinici&n de los luriftaSyy de los Theo* poífefsion, porque el que vfurpa la poíTefsio 
lo£OSyydec¿arafe,n.i. delacofaagena, verdaderamente vfurpa co-
£ / que recibió la cofa agena jucamente ? y la ve- ía agena.-porque el que toma la cofa de otro, 
tiene inju[lamentetccmete hurto, n . i , en que no tiene caíi poflfefsion , fino que es 
E l que quema la ha-hienda agena , »e esproprla* quaíi pavttiO quafiperfona coniitnfta, como el 
mente ladrón^ n.?. que corta<l bra§o, o arrebata la hija, o mu-
£ / hurto,y rapiña difitren en efpecie, «.4. ger,no es propriamente ladrón. La palabra. 
L a injujia accepcion de la cofa agenaje diuide en, occultat poneíe para diferencia de la rapiña, 
hurto y rapiña ry también fe diuide en facrile- cuya difinicíon es: Ffurpatio manifefta rei alie-
ig?oipecu!atus,abigcaius,& plagum, n.j. que en la rapiña ay violencia, como coila 
ios Imiflas diuiden al ladrón en noffurnojy diur- de Ariftoteles.?, Y por eíla razón dize el de- * Ariílot.f, 
no, y que diferencia ay entre ellos, M>, recho, ^ qucfursnm dicitur a fumo ideft nigro, „ 
porque fe haze fecretaméte y a efeuras, y nm á ^ (furVú. 
Efpondo,q losluriftas difinen el hurto chas vezes de noche, o fraudo , vel aferendo, 
.deíla manera: E{i contreffatiorei aliena fea auferendo.Y por aquella particula,o£:f«/^, 
fraudulofn lacri faciendigratia, vel ipftus reijvel dize Aragó, / , que fe declara que el hurto d 
etiam vfus eiuspoffe¡fioñis,quod lege naturalipro hezc contra voluntad del f. ñor,porq la igno-
hibíttm efi admitiere, Efta difinicíon confta rancia caufa inuoluntario: mas mejor fe aña-
e l g.^ .fur- del derecho: e, Sylueftro,/, Nauarro,y Ara- de la particu¡a,/««úí? í/&^í«o,porquc íi vno to 
tu,ff defür gon,y es mas larga de lo que es menefter. mafle vna cofaagena fecretamente, con vo-
inít^e obí! 2 difinicíon que ponen comúmente los luntad prefumpta del feñor: cometerá hurto: 
ga. qux ex Theologos tomada de S. Thomas,^, es: f«r- que aunque lo ignore, en particular todauia 
dcüao. eft> oceulta vfurpatio rei alieng inmto domi» no es contra la voluntad del Señor , porque 
/Syl.v.fur- «o.Lapalabra vfurpatio rei aliena,fe pone por enciende que lo tiene por bien, 
tum primo, genero que conuiene en eífo con la rapiña, y 2 Y íi fe pregunta, que pecado es quando 
Nau.m ma. dizsfe mejor vfurpatio que cmireffatio, porq vno recibió la cofa agena con buena fe,y ju-
Arag. de íú el C0ntl*e¿iar folo fe dize contrajo, el qual ftamente, y defpaes la retiene injuftamentc, 
fti.q <56.a.3 fepuedehazer licitamente cala cofa agena, digo que es hurto. Porque eftofe cóprehen-
g D. rh.z.i y dizefe, rei aliena, porque en la cofa agena de debaxo de iniufta acceptione, como dize fan 
q.ííí.art.j. nofecomete hurto, fino es que otro tenga toThomas,?», que eslo mcf(no,moralmence n , 
algún dereclio a ella ^ conioxóaa de vnas hadando, que licnconces lo tomara. vb íad 
z Coli-
l Ara. vbif. 
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S Coiígefe déla difínicion,que í ivno que- Tilomas,,?) y codos,que eftá prohibido en el 
" - ' i . ara ls;cafa ag-ena anees que l^tomafle, no feptimo precepto del Decálogo./;, El,funda-^ D.Th.t.x 
feria prbpriaraeñce ládron, mewtú esi -porque es contra caridad que fe q »• 6. art.tf 
4 Coiigefe tambisn de la difínicion, que el ofíodeclamór del prox4(.-.)0: y cambien es ü£xod,ÍO 
huKOj y rapiña dificíen encíptcíejComo df- derechamente contra jufiieia , porque no fcc 
^D.Th.vbi zc fantó'¥HOtna$,<j, y fus Expbficores, Sotó,- guarda igualdadcontorinv a ellakY:quebrah-
fup.arti. 4. Couaíruuías, y otros co'nunnirnce,porq co1 tar laearidadiy juftkiaescoíd llana, que de 
Sot.ii.f.de mo en la rapiña ay violcciaah4^fi?jíiiJka4'aí íii naturaleza es pecado wobtpl; 
i^CcáVe^' P€ri^ea» Io4ual í^"2 üifti^ca deformidad,y Dí2Í¡s>os en U Conc]u{kín,que! de fu natu-
peccatum, masrnalicÍJ; y afsi en la rapmaesneceífario' raleza es pecado mortal :porq puede fer ve-
$. i .n . t . 'feftítuyr Jacóía, y fátisfazerpor razón déla' nfalpor la paruídad de U materia, como íi 
díuide en hurto, y en rapiña. Y afsi el hurta tad de liumr,qus puede fer íin plena ddibe-
f '- • ' como la rapiña, fe diuiden por parte del ob- ración, de Jo qual queda dicho arriba.» tf Sup. i»pw 
. ' Jecío, que es la1 cofa que fe toma: porque íi es- 2 £fte pecádo:cs cJ menor de los que fe co-.cra. dif.15. 
«> «"po 9 Cofaf4gra(ja £c llama facrilegio, fí es poflef* mecen cócra lospreiepcosdel Decálogo, co-
íion que pertenece a la República, fe Uáma tno diaerj comunaientc losTheologos , con 
t l i . f í . zd lpecülatusrdc ló qual trata el dcrechcc Y íi fe fanío Tilomas, »^ ciue t^ze finiplc for-^D.Th.i.» 
luí. pec.ca. coma el gartaéto dtfparzido, fe llama abigea. üicacion es masgrauc pecado que e í i e , aun- q^4»am|.. 
^u(?+terso,í«s, de Ib qoal ay vn título en ei derecho. íf, qus Durando,¿, y Marcinode Magiítris cie-^ dj^ 0* 
d ¿ á t abi- ^ vfurpa algún hombre'para venderle, nen lo contrario. Vcá el fundaméco, porque q"Marti*, 
ges. tt:\Hmzplagium. e, Y'fi toman dineros. 6 eó'-- la fornicación ^ts pí'iuacion de mayor bien, de Magirt. 
ha de nacer.Y no obfta^q in traa. dc 
m es contra lac:mplan9a> ce^eranciaí. 
jSExod,«*í 0 1-08 J:Urilias oiuiac ei laoron en nuctur- y efte petado escbntra la jufticia que es ma-l 
& c.R.crfo- noi y diurno: porque la perfohá particular yor virtud, que como no qualquiera obra de 
diéSideiiO' puede matar fia pena alguna,al ladró noiSúr- jufikia excede a qualquiera obra de tcnvplái 
micidf no,pof qiíe fe prefume que viene apercibido ca > tampoco fera qualquiera pecado contri 
para i7iacar,porqae no le conozcan,e] diurno juíticia {íiayor,que codos 1-os que fon coatraf-
íiOjporq'ue le pueden conocer. cemplanca,en eípecíal , que la fimplc forni-
¿noibEÍ ioq nfiii caciofi es en alguna manera cótra la /uííicia. 
Dificultad I I . Si el hurto especado mortal* que fe deue a lo <5 ha dé nacer,qu£ no íc pue^ 
y que tanta quancidad es menefíer nará de cnarjcomoesrázo^. 
que lo íea . ' 3 Quanto a la fegunda parte de la dificul-
.sin mu; taBi^cofallanajque eíque huíta cofa peque^  
£ / hmto de fu naturaleza es pecado mortal $ pite- ñavcOn animó de hurtsr cofa grande s pecarái 
de fer venial f por ¿a parúidad de U maieric» mortal mente j y también loes: que por'pc-
^^lii0^^*5^ Q*)t1*4^ M OS«ÍKSÍ%Í «s\'á^Vá qtienáiqiíefea lá c^fa qiiefe hurta, íi fe fabe,, 
Eie lmet tótde lós que fe cominea contra los píe- o d eue faber, ouc tomándola fe haze graue 
^ tepm dél Detálogoy n.z . 5 dáuo at feñOr della , fera pecado morcaJ i y . -: 
E l que hurta cofa pequeñatco animo de hurtar so- áUt^obligacion ateílituyr el daño , como í% ai ior 
fagrande^ ha%e daño notable en ellopeca mor fe hurtó a vn oficial vna aguja, o al capatero 
talmente, o^,.^ «uituoos «O'ÍOI^ fc\ a ^ p ^ S lí^eetdás con que auian de ganar de comer ; 
- ,•, Tonéüfédss 'argumentos, « .4 , otro dia, y por eífo lo perdió. Y también es 
, ;/ L a quantiáad fuficiente para que fea pecado mor- cierto, que quando la cofa que fe toma es pe 
, , 'tál quaí estn.^ :' qmña de lo qual ha de reetbir el Anor gran 
Tara que fea pecado mottal, ha de fer el femr, peaá , y turbación, por efíá razón fera peca-
Y S"dA'" -'WWe rationabiliter inailuls. Declaranfe loi do mortal. 3 % ti£3iom obsDjqtii^ on teo{> ¿ ^ V ^ 1 ^ 
hurtos de loshyosfy de losyué hurtanal bey, 4 La dificultad eftá en aueriguar qual es la 
.ot .p .m'tA t Ú & P ' w * ^ ^ ™P i5 3«p^bfjíj§3l o i £ qjulttdad fuficiente para que el hurto fea pe-
Reftondefe a los argumentos, n . j . ¿ado mortal , áunque fe tome a vn hombre 
f i o / ' l a defcommion que fe pone contra el que hurto, nobIe}oRey. Acerca de lo qual podra pare-
.i.o.íbi ab -ofe(jí|[#|^f^fede al que hurto cofapsqueña, qne cer a alguno que no ay quátidad determina-
n" 'Otk$$$ocon ella, 8.8? ^ p:Ó3iüd p ol c cj3s aunque fueífe de cien ducados : porque 
^IX.3.8.Í;IJ sW^0" 0^nfiüP "n»j331 : fi^síb oi aob ¿ ¿ f ^ ^ K l ^ Y t x P H ^ i i ^ ^ á ^ ^ ^ 
1 T i ^P011^09 (luc c ^ u r t o d e s n a t ú r a l e - raraldañoque fe haze, y noalaquaucidad. 
' jAw't íS pecado mortal t t ó t a á ' á i z é S w t ó Y cambien aporque el que quicaaocro muy. 
Tomo 2* P 4> poca 
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poca honra, no peca mortalmete, y vale mas me a cazón no deuc fer contra íii voluntad. 
lahonra por poca que fea, qu« cien efeodos. O t ro exemplo pone Bañez, l , i d oficial del l Bao» vbi£ 
í ?rt»u. t z, confofnie a lo que dize la Efcritura:<i,Mc/í«í Rey, a quien comete q difpenfe muchos m i -
eft ¿onast nmertiquam diuitU multa. llares de ducádo3,que ñ tomaííe cisotOaO du-
ftNau.ínea. 5 NauarrOjMize que le parece p a r a e ñ o ^ zientos, no feria pecado m o r t a l , porque n á 
c.17. n,4. es íufícience quácidad dos realesjy aun vno,y feria en efte cafo el Rey rationabilittv iuuito, 
c Tole. íi.f. ailn medio. Toledo,c, dize^q vn reai,0,dos,v mas paree eme eílo muy larga Hcencia, y qu€ 
2Q^CJ1 j Medínajrfjdize q dosrealeSíIuáde Medina.e, no tiene razoa. 
qi¿s>af^# y Pedro de Nauacra ,d i¿éq eo fe puede para 7 De lo que queda dicho fe recode al pr i* 
»'ioan.'dé ef tofeñalarquant idad, fino ^fe handecon- mer argamlco, q queda pueílo numero quar M . , , 
med. c. de Aderar prudecemente las psríbnas y lugares, to . A l fegundo refpoodoj qu^ ^ ynigue noay 
rcft.q. 10. y ^ aí-s¿ de taflfaí. conforme aluedrio de comparación «ntre la fama y el 4 m m : porq . *-
f i n ? r5' ^o11115^ prudente, l o qual dize Lefio, / , q es fon de diuerfo orden^odauia ei i^i genero ia 
/LcV. íib.t, muy prouablc, y cóforme a ello fe ha de de- materia que queda dicha es graue, baftance 
c i i . d u ' í j . zir,quetefpeto detodosiaunqfeavn Rey pa para pecado m o r t a l , que fe ha de mirar cada 
ra fer pecado mortal bailara vn efeudo : porq cofa en fu genero. Y afsi diremos abaxo, mi m inf.fr. 10 
aunque es poco para dadiua de Rey , mas có que el prometer dezirvna M.iíra rio obliga a 
e41o paga a vn foldado, por diez,© doze dias, pecado mortal. de lo <lu!u* 
y tomarle vn ef.udo , esinjuriaquefe 1c ha- % Quantoa lasdefcomuniones fe hade de-
aejque cambien quiere el Rey que fu hazien zir , que aunque hurtar vna aguja a vnfaftre, 
da efté feguracomo losdemas. Y refpcco dte quádo de ahile viene notable daño , es peca-
vn hombre medianamente rico > iera quaoro do m o r t á l , como queda dicho;mas íi facaífe 
reales,que baltá para comer vn día.Y refpeto vna deícomunjon,cótra los que k han hurta 
de vn oficial dos reales, Y efta fentencia me do algo, comprchenderia al que le hur tó 
quacro reales es materia luhcicnte: y caíi aie ei nurco#y no por ia oamnincacio que 
i.dift.5. parece que es lo mefmo la opin ió de Ñauar» fe fígue,que efla no es hurto, como tampoco 
b Nau»vbif, r0j/Ja p0rq |0 entonccs valia vn realyvale lo es Ja vfura, aunque es injufticia.Y confta» 
aora cres,o quatro;y vna fanega de trigo que porque fi vno hurtaífe vna pluma con que ci 
folia valer quacro reales,VÍle aora diez y fcys otro auiadeganar cien d«cados,ao le ajota* 
o diez y ocho, Y ay tierras dode ay poc<> d i - rían por ladrón, 
pero, y en efías me parece q el valor de vna 
gallina fera materia fuñeience para eílo» que Dificultad I I I . Si el que t o m ó poco a poco, 
cambien lo dixo Nauarro. Y aunque parece y l legó a íuficíente quantidad» pecó mor-
que t r s , o quatro reales no es daño notable talm.nce. 
para vn Rcy.Rtfpondo,que no fe ha de coa- Elyue huubpoco apocotcon animo de hurtar¿ri 
Aderar el daño que padece en fu perfo na, fí- q»antídadpecamortdmeníeinéi , 
tjo en que le priuen de la faeulcad q tiene pa- E l que fin ejfe animo fue hurundoquando llego <t 
rad/fpontr de fu hazienda en cofa notable, fafiante quantidad ,,pecó mortaíwente „ yefíd 
? íoan.Ma- Afsi lo dixo Juan Mayor,i ,y le íigue A r a g ó , obligado a rejiituyrlotodo, fije acordaua d e h 
iorin4.di- y lo dize J B a ñ e z a u n q u e . Aragón ponepor jxtjfadotn.i. 
ílin. col, 1. quantidad quatro,o cinco reales. Rejpondefe a va argumento, 0.3* 
^ S - ^ ' j 6 Mas ha íedcaduerc i r con Bañez,^, qaun Rejierefe la opinión contraria, n.4, 
fo.+^Ico. clue la qUatidad fea fufíciéte para pecado, no T t r a que en e&e cafo llegue apecado mortal, b* o Me^ c -
j.vcrf.ad c fera mortal quando el fenor no fuere, W á e dejermayor laquantidad,n.^, reíiu.q 10. 
Bañ.ecart. rationabüiter iauitiis,como fi el hijo hurcaíTe a 1 T O primero rcfpondo, q es cofa certif- Cou. l i b . i l 
djndubio fupadre,fic;ndoriquifsimo cinquenta efeu- jL-ífima,que el que hur tó pocoapococon var.c^.nu. 
kBañvbif ^ s » n 0 feríaPeca(:io niorca^ y ^ el fieruo l t aninjo de hurtar grao quanndad, pecó mor- « - A r ^ i . 
a.docurji. * tomaftQ vn0 lo í e n a : porque con fu hijo no talmenceflque en eílo codos conuienen. *'q_í6.art, 
éftá valde rationabiliter i n u i m , y refpeto del 2 Lo fegundojqoe el que fin cífe animo fue ( ¿ ^ ^ o" 
íieruo fí.Loquaí cóí iade ladif inició dt lhur. hurtando poco a po. o , quando llegó a la punft i /p! 
t o . Y no obftaque el hijo lo comaífe para j u - quancidad baíiante para pecado m o r t i l pecó de Nau.li.| 
gar,odar amugeress l o q u a l c s c ó t r a y o l u n * mortalmence.y e í láobl igado a refticuyr to- dereA.ci. 
tad deJ padre; porq aunq eífo lo fea,no lo es do lo q hurtó:q ef téobl igado a refíicuyr to- n-f ?• Led. 
m¿on<í¿7¿íer el tomar ei dinero. Y en eílo fe doslodizen: porq recicae quando notable [ r a g ^ J l 
ha de mirar laqualidad del padre para Juzgar contra voluntad del K ñ o r . (^ue peque mor- poft 'x.COn 
prudentcmeou 1& ^uantidad4en que eonforj; tainaentealo dizeq Me4.^ GoHar^Arag.Coc- clu, dub,j, 
dou3a 
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áou3s P.áe Nauar.y Led.diziédo q es común otro tanto, aunque llegaíTe a cabo de quatro 
jáe los Tlico^ogo^ El fundamento es,porque años a tomarle ocho, o diez reales, no pare-
con aquella yltíma acc ión , fupueílas las de ce feria pecado mortal,que no feria 9raíiona' 
a t r á s , qus<la damnificado notablemente el bUiterinuitM. 
próximo :y fin ella no lo qucda,lüego es peca De loshurtos délos criados fe ditáabaxo» ^ ¿ jn£]lí ^ 
do mortal, que, baila que fepa que con c l k fe dif 10 " 
haze notable dafk)» Y dize Pedro de Ñauar- Dificultad I I I L Si peca mortalmente el que 
SP.derNa- í a ^ q e f i a o b l a d o debaxQ de pecado mor- : toma a muchos poca quantidad que entre 
war. vbi fu. tal a refiituyíf aquella quantidad, con que fe todos es grande. 
n»0 7» peffíciQnpíel hu r to ; porque quitada el la , no 
qucdanotable damnificación. Tonefeel cafotniimni. 
Mas hafe de limitar lo dicb,o,que fe ent ié- Rej¡>ondefe qmpecAmmalmme , y tfla obligada 
da quando «I que hur tó aquella quantidad, le _ areflituyTiV*!, , 
acordauade 16 pa í fado:porque fino feacorr 'Rcfpendefe a U opíuío}3)fot)trariain.$a 
daua deljo s no pecara mortalmente en aque,- Mayor quantidad fe requiere para que efiofeape» 
Ha acc ión : porque la ignorancia caufa inupr cado mortal 
.D98?ir.q-s juntado. . :t v -T- l i b r e n óbrs?r;p \ t .V bfi5fa>MCI 
% Y no óbfta contra lo dicho, que parece fe í caí0 ordinario es de los carnicerQSjO 
íeguiria que el que ya auiahurtado fuficiente 1 3 frutcros,que peían mal, y de los taiier-
quantidad para pecado mortal , pecaria mor"» ñeros que miden mal a y afsi tomado de cada 
talméce en quaiquiera cofa minimaque hur- vno pequeña quantidad, viene afer grande 
taflezpprquefi el faber de loshurtos menores entresodos, 
que auia hecho, bailó para: que el hurto que 2 Refpódo, que eí qae toma a muchos poca 
fe íiguio fueíTe pecado mor ta l , mejor parece quantidad , y con eíTo la vit ne a tomar gran-
que bailará el íaber del daño notable q auia de entpc todos-peca m o m l m e t e , y eíU óbli-
hccho.Refpondo,que es muy diferente :por- gado a reí l i tucion. Afsi lo tiene Soto,/, Goif / S o t i i b . ^ 
que el daño notable ya eílá hecho, y afsi no douajPedro de Nauarra, Aragón,y caíi todos de m ñ . ^ , 
fe le hizo por aquella acción ^ como es en eJ comunmente^Laxazon es: porque eílá prqhi- atcj.ad j . 
calo primero. bido con aquel p recqno ,¿^» .o fc /m«w/^ 
* Nau.c¡i y 4 NauarroAtiene i0 contrar ío de la dotr i - Y de otra manera el que de Ja haziencia C<ÍT J ^ ^ ' 
n . i } 9 . na dicha, y dize que no pecó mortalmente, mun tomara gran quantidad,como es dé los p'Nai,ar.'d« 
aunque llegaífe a notable quantidad, y íigue- depofitos, alholies, no pecara mortalmence: reft.ii. ? .c.< 
t Ufi.lib.i. le Leíiosc,aunque dize que íi el ladrón no tie- porque ninguno en particular viene a hazer "•í?- Arag. 
fttx.dmS. ne ^nimo,de reílituyr enpudjendo,pecara daño notable, t . » . q. <Í7. 
mottalmente. El fundamento es, porque no 5 Angelo^jdizcque en eñe cafo « ni «s ipe- ' ^ -m 
fe haze vn pecado mortal de muchos venia- cado mortal,niay obligación aTeílituyr-.por mora. cá.p. 
le$| y no ay razó n para que la vltima acción que a nadie en par ticular fe haze notable da-» fol.7+, 
fe^í pecado mor ta l , mas que las otrasspucs el ñ o . A lo qual refpondé vanamente Ips OOÍO- ^ *: Ñauara, 
daño fe hizo por ellas todas juntas. A efto fe res, como fe puede ver en Pedro de Nauar^ B* J*¡r 
tcfpdde ^ no fe haze aquí pecado mortal de r a ^ y Aragón, que los refieren > é impugnaa A^as, v 
muchos veniales, fino que el vltimo que alias algunas foluciones infuficientes. Y quedan 
fuera venial, junto con los demás , viene a fer con dezsr,que aunque no hagan graue daño 
/ inOTta!:porque el hizo que el daño fueíTe no- a ninguno en particular, hazcnle a la Repu-
tableifupucítos los otros , comola gota v l t i - blica, y al genero humano, en <}uef erque ira 
ina,que cana la piedra en virtud de las prece- trabaíojiii ¿nduíitm viuan hurtando íin peca-
dentes, y afsi fe ve que ay mas razón en eíie,q do mor ta l , y obligación a reAicuyr, cen lo 
en los demás. qual fe acoí lumbradá los hombres a hurtar^ 
ií Ñauar. & 5 Mas hafe de aduertir c5 Nauan*o,í/,y Le- que es grandífsimo dañoa la Repúb l i ca : y i i 
tcf.vbift íío , que quando fe toma algo por intérnalo el echar vn marauedi de fifa en la carne » o e« 
de t iempo^ no de índuílria, es meneílcr pa- el v ino , fe juzga por daño notable de la Re-
ía llegar apecado mortal ^  que fea la quand- publica, ao fe puede dudar, íinoq[ue €1 ei ta-
dad mayor, a lómenos doblada 5 porque los uerncro „ carnicero fífan otro tanto , fera da~ 
hombres mucho menos lienten qaando la co no nocable: y bien fe ve que en efte cafo U 
fa fe les tomó poco 2 poco en mucho ciem- Repúbl ica , y los particulares eftan rmuna-
p o , y no de induftna, que no íi fe ¡es coma biliterinuiios. Y mas que aunque la in tención 
de propofíto,y junto 9 y aun en eílo fe ha de de aquella ley 1 Non funum ficies, fea que 00 
coníidcrarlapofsibilidad delamo,que íi vn fe hagan injurias graues,y c c í f a a q u i r d p e t o 
criado honrado le toma alguna vez valoría de los particulares, no baila eífo para que 
áic dosquartos, y de ahí alguatiempo a caí^í c^fla la ley, confosme a l a que d ü x i m o s a m -
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ba, a , quanto tuas que aquí no ceíía refpeto trano. Prueuaf- de lo^ue quedá dicho atrí« 
a fupr i p. del comu n. 3 1 ^ ««d^o 3hBaio3 zona ^ T ^ a ^ í i d a d ^ r a t t í e n i é oéü^filfraáb ftetól •'• 
t r . i . d í f . | 6 ^ ' » V l V í y i ^ ^ t é f l B w ^ i S A g í ^ ^ f c i W t noiDDB gmialv lílbnps n o » 
* Lef 1. i.c. {c rcquie;<í.para que llegue a p e C ^ t t ^ ^ á i 1 • 3M^^^^«dft^l ! l Íqf l t fÉi6 teWfcnt^ft í^ 
i t . club. 8 ' ^ t ^ f ^ ^ ^ t y i f 4 í ^ H % ^ ^ | ^ ^ j ^ ^ ^ Q t g ^ ^feflrék) en í^ ffa manera de hurtes, pareceiin-
y np de indnftria, que quando lo toma todo ^ ó ^ í t ^ í á t l ^ S ^ 3 ^ s t i t ó i d ^ é i íb'filíVéb'ife 
deinduftria, lude hazerí^HiprfBHiíWo. ^tfWÍWí*qiÍÍ5WW«í©tíftf^PPfi ^'{lijifisifi Isa .uUdv.wtf 
Y afsi ponen fieles contra los carniceros * y 4 ° » ^ ^ t f l ^ P ^ f f ^ f t ^ f i i ^ d ^ífóSPlitítefl ^ 0 *fl 
los caftigan grauemente" i^^b'fdltátíWfí^ó no aya mas quefffcfc¥d^ Wfftíl f'ÉÍWQ^teféS 
fas pe'qui uas en el pdb, y aun mucho nras, fi que fe fabe que con ellos quedó nótáblemé-
tienen las ptfas faltas, o p e f o s ^ f ^ b t e é ' l c u ««¿wAífiW^felfVoíklftw Jít^ oWft^f&S©de 
clauar en el roliOiO caía ^ € ü t k ! í { & t o ^ * ^ 8 ^ í í e í f ó | f t l f i ^ } f t ^ 
.^.n^mvs obfci .¿fee qué es de Orellana, y Medina^ ¿ómdtj Led. m sñ! 
Dificultad V. Si quando muchos ¡utos, o fu- de los Theologos. La razón es i p<íi^Q^nrf 2-P* tr.S.c* 
' CtTsíuamencehazen daño pecan boreal* próximo -queda grammente dámnificaoó 1 'A^-1 , 
mentr,yeaan obligados a fcíiicuyr, con eftos hurtos pequeños, y afsi para guarí P ,,C0C' 
%hm ai> obsenos iú&x « ^ m n^bím 3iip aotsn á & y f g í & á & $ K l í y y b & & f o ^ 
^ n ^ e / ^ ó í i í í ^ t ^ W n j s « P fif^opsq onv t*y¿ln'FMBSiha fe deaduertir, quefi ya hu-
Sifueron todos f untos a ha^er el dmos efínn oblii «i^ íT^n refticuydo los aemas, y lo que que-
i S ^ m Ü V i f l ñ i f y f M fSfPdftf tH^.^o^3^ « d«ÍÍPite*bílito^ toí&ópeqüeña parce , léiP 
-Bfrqhé tdmhpequma quantidadftn¡aber'deiót o- umees foloobligaria ia reftitucion a p^cade^ 
Mlqne fabio el dano ffe áutu becho s y que^el próximo ya no qutda notablemente }•c,*'n•$*, 
lha(iá qtíimtÍd&b«faAt*p0<&&br^ tf|d^£B{;aéMpdd áíid s iduon on&b b sup 
^mJ)'¿ttto^ W.^?331^ ^0Pfi íi0;> 0 ^ tuyr a los que calaron Ja viña fof£fttó}&d^P 
í^iiuq.f .p Aunque en ios hurtos ^kSos no aya manqui fbftiánióíi^ criRftféll!oblíg¿tiOn- cod0s^-fe(li^ ^ I,5JJÍÍ5,4 
pecado^enialyqmniofiMíiéficariOtablemen- Euyr fu párti , aunque fueíTe pequeña, y ií6 
/e ,^ obiigacion de Hflituyr- fa pena depeckdo fupíeff!?n«ntes el daño nocable que fe aus^ 
.gii- -ví-n 33s^¿^/J^?filtí3iJlfi(Í 03 onugnin s n p i o q hwto: poiqué bl p i ^ e ^ d ^ í f t f t r t í ^ f l j ^ ^ ^ 
'p ^ ^ 7 /o mefmo qiiando fe m a n d u f o p e t í ^ & f ó é f í ü b que les coníkjC««ftÓíei$iá>í^ t'r|?f^S5^ 
i5i .fea«A a " S ^ i i p t t . W D 3ll5 09 S ü p ^ S í b . ^ c í e g c A ^ on supioq t aa o í n a m t L n u i 13 . s w m l w i o m ,7 tn , j . ^ 
^ ^ i c , n , i ' i o q : i \ ( ü i i í h i s sioÍ3$§ildo yEin^eJiom ob£3 - s inav zoríDum Usioni obfcDaq n v s s f e r i s l • 
t C L cafo es, quando muchos dcftruyeroñ Dificultad. SÍ aquel a quien lé hurtaron aív 
E v n a vma, y ninguno dellos lleuó mas go^uede vfar de recompenfa. 
í á é ^ ó , ^ < f t ) ^ l & ( t l i é | y ^bauq sil oaio^ , esi a l o í b A .wuaa{ «ftbóa asfls l o q osiri al oasb 
- - " a Refpon io lo primeio ,rque es cofa llana - •Déftadifículta^í á^tf a í d b a ^ ' r i . ^ í e ^ 
fegurt codos,que^tíW)tfé ftítí^é^'fAiÉéSÍSei t ^ i i m * ¡ i 1 $ V & ftflp? 0ntl i 2 ? l a i ( m godDom 
r o n a h a z e r e l d a ñ o ^ e e a e í t ó ^ a m i í ^ y ^ a s i ^ ansiv, zsm^beol ooa oJfü^} tUin3vti?tí> 
taS^bfíyádbs^^réftitóy^ícíftft Vrio'ddlóls, !» » o n ^ s n p o s i d b s u p i o q r f i J i o m 
•folidumy de manera 3 que fi los otros no con- Dificultad. C^ie tanto deue reílitüyr él que3 
uienen en réflitoy'r, lo ha de reftituyr el to- hurtó la cola ágena,y fi auiendó perecido 
, r do; conforme a lo que fe dixo arriba.^ryíeís p í en füpoderiíl^lía d'e reíiiíay^J^^ ^ tE53nMi 
¿ f í ' ' la razón: porque qualquicra deftos fue con . a smab s o l na 
d Coú.Ií.i. cauft de todo el dano,y afsi eftá obligado s * 4 M * ) I M M & & ^ ^ . « « M i 
var. ca.j.n/teftituyr," 1 wB«í«m nv "ífirí^  : J i2.¿i l o q ogfssmo? al o b n s u p 30pt o n ¿üdv^l 
ix.Angl.in^>í Lo fegundo, que fi vno, no íabiendo del ' ^ ;í iShÜiíijni on y^oqmsia ai» 
^ • ^ ^ d á ñ o que los otros hizieron, tomó alguna Dificultad, Si el que ha hurtado cft ióbíi¿i lT 
^ 'd 'J jg ' pequtna quancidad^ no peca mOrcaímentey 20do atefíjtuyr. ^ ^ non o i s l l ó x ^ r n " sb 
fti.li.^.ci.c^mó tienen codosi - 03 &( obnsop nsjfwttlBonsmodDamtaidmod 
n. 47. Cor. 4 Lo tercero, que el quefabia el daño que Défta dificultad trate arriba, í w . u , déte* 
in ^ -^V0 , los otros aulan hecho, y tomó la quantidad, (ftWfi&Ú* 
^¿Yjj IiC que junta con la demás vino a hazer daño ' o»« f i 
11. difp'n! notab*e> peca mortalmente,como di¿eo€o> Dificultad. Si él <5üe halla el ceíbro,minas,a 
5 j.íup.hoc uatruuiasjdjAngleSíPedro de Nauarra¿Gor¿ perlas , o ocras coíaS aplicándolas para fí, 
t r .dif . j , doua, y otros, aunque Lefio» tiene lo comete hurto; 
Defta 
Tratado X I I I . Del Hurto. 
• Oefta dificultad queda dicho arriba, traff, 
lo.dedominioydif.io. 22. Donde dixi-
mos lo del ce íb ro , ininas,perlas, y piedras 
precioías,y quanto a las cofas halladas, y los 
moftrencos,queda dicho, t raf ico , dificui,!^. 
Dificultad. Si los que corean lena, o cogen 
bellota en montes á g e n o s , y los que apa-
cientan fus ganados en prados ágenos co-
meten hurto. 
Defto queda dicho arriba, trafit^io* dedo* 
miniodí f . ip . 
Dificultad. Si en la caga, y pefea fe comete 
huito,y en matar las palomas agenas. 
Defto dixe a r r i b a ^ r ^ . i o . de dominio d¿fi~ 
€Ul.tJt& 18. 
Dificultad, Si el que no paga los t r ibutos , y 
alcauala comete hurto. 
Defta dificultad fe dixo arriba, m f i , 8. de 
(teceptione perfoaarumrfif, i 6 t & 17. 
Dificultad V I . Si el hijo que toma algo de 
los bienes de fu padre,comete hurto , y ef-
tá obligado a reftituyr,y íi el padre 1c pue-
de hazer donación. 
Refpondefe que fi, como fea quantidad notable, 
BAf»;i . 
Tara eflo es menefler mayor quantidad que en 
otros, yhanfe de confiderar las emunflancias, 
num.z, 
Hfierenfe vnos corolariosin^,&' 4. 
Si tiene peculio cafirenfe, o quafi cafirenfe lo pue-
de tomar5mas no los bienes aduenticios ,ypTO-
fe6iiciosin.%.6,& 7. 
E i hijo que gafia mal , mas que los otros hermanos 
eftá obligado a contarlo en fu Icgitimain.S. 
Lo masprouable e s , que no valen las donaciones, 
que el padre ha%e al hijo, mas que fe confirman 
ton la muerte}fi cahn en tercio,y quinto, nu-
mero 9, 
En derecho e(lh pohibi&pyha%er donaciones al hi-
jo que epa enlapatriapotefiadrf.io, 
Jnfierenfe algunos corolarios,^ 1 u 
Jnfierefe vna ley de Toro, que es notable para ef-
tosn,i2. 
j i lgmos cafos ay en que vale la donación entre 
padreyyhijo,n.i^, 
guando el padre faca cartas de defeomunion, no 
es VÍ[ÍO querer que liguen a fus hijos, ni muger. 
1 IQRimera concluíion, £1 hijo que coma 
A- de los bienes de fu padre cofa de quan-
tidad,comete hurto , y eíU obligado a r c l i i -
tuyr.Afsi lo tienen Sylueftro,^, SotOjMerca- , Syi.v.fur 
dojNauarro,Pedro de Nauarra, y comunmé- tú,í. 11 .So 
te los Dotores,La razón es:porque aqui toma co db, 5. de 
la cofa contra la voluntad del f tñor ,,que d tuíl.q.?..ar. 
hijo,aunque fea vnico, no es feñor de los bie ^ fol^l 
nes de fupadre mientras viue, íino folo tiene Mercad, de 
derecho para alimentarfe dellos, lino tiene refc.ij.Na 
bienes proprios de donde lo.poder. hazer,co- ua'in lam' 
mo coníla del derecho. ¿> c i f .n . i5* 
2 Mas hafede aduerdr, que la quantidad p,N*u,liíl 
quebafta para que entre los cftrañosfea pe- ^ [ . fiquisá 
cadomor£ai ,no baila para los hijos, fino que líber. í . idé, 
fe requiere mayor quantidad , y para taffarla de liber-
fe ha de confiderar la qnalidad , y hazienda agno^¿cl¿s» 
que tiene el -Padre, y el amor que le tiene , y 
fi eíiá aufente, que no pudo recurrir el hijo a 
elsde fuerte , que coníideradas todas las cir-
cunftancias fe echará de ver prudentemente, 
fí el padre es rationabiliter inuitua 3 o n o , y íi 
miradas tifas parecieíTe que no lo es, no ferá 
pecado m o r t a l n o obítácc que el padre fuef-
fe tan aípero, y mal acondicionado » que no 
quifieííe, que el hijo fe aprouechalfe , 111 auti 
de vn quarto, 
5 De lo dicho fe infierejque no peca alome 
nos morcalmente, quando toma lo que a juy-
zío de hombres prudences no es cofa noca-
b le , ni quando entiende que t i padre fe lo 
concediera p id i éndo lo , ni el eftudiajite que 
gaíla conforme a otros de fu cond ic ión , y 
quaUdad,y cofotme a eífo da limofna , o jue-
ga alguna poca cofa. Y lo mefmo , el que t o -
ma a fu padre algo para dar limofna en t í l r e 
ma necefsidad del próximo. Y umbien cu 
necefsidad graue en que el padre eíhua o b l i -
gado a hazerla. 
4 También quando el hijo trata los nego^ 
ciosciel padre, puede tomar lo que auia de 
licuar o t r o , facando los gaftos que fe hazen 
en fuíkntarle, ; í ino es que quicrahazerlo de .. 
gracia: como tiensn Angelo, y Nauurro, cu,iJ ^ u 
aunque para efto fon neccfiarías tres c o o 0 ' i - N ^ ' ^ , 7* 
ciones, que pone Lefio, d La primera , que n.s^^. 
proteí le que quiere que fe le pague, porque ^ Leí. de ia 
quica íi el padre iabe eífo bufeara o t r o que í}'-li»;l'c'* ' 
lo haga , aüque fi lo dexaíie por miedo reue- 7 
rencial del padre, no parece feria en eífo ne-
cesario, -Lo fegundo,que coniie que elpadre 
no lo podia hazer por fi raefrao, ni hallar o-
tro que lo hiziera de balde,o por menoc pre-
cio. Lo tercero, que no ha de tomar por fí el 
vfufrudo de la ganancia mientias el padre 
viue, o no le emancipa , porque efto es de fa 
padre. 
5 Segunda conclufíon. Si el hijo de fami-
l-ias tiene peculio caíttenfe, o quaíi caítrenfe. 
íio i>iirCf>:poTqQe cieiie^kbníiaió dellío^-Slaio 4 m f i k * m t Í r e M e & 4 { f $ ^ g u w A t ' J m h y e h * 
^fup.tr.i o queda dii ho.y de^lai^d^aniibai'jdDO^tbfilij ^ c m i i ^ n f ^ J q g ^ i m M f í f ^ ¿ íW&o&Jwbi&ges 
dd.-i'; 6 Tercera:có^iferí^Srielíihi^defíxKiiias ^ l í ^ í ^ M ^ i ^ l ^ ^ ^ 
tiene bic-ní-s ad:uéot2íí)s¿íiüdtíi<^i!oí»atéí^.fo ^ c c a v i ^ l i f e ^ W i e ^ f t ^ l j ^ ^ M f t ^ í » 
padríficpíáfece hureo s?ystftáíohiigadtiía:E4íiíi- /JO Í^K áe/ p-íc/re, ^¿/^o/^ ÍÍÍC/?<J mejora, o r^({§af^ 
tiicipn.:po:rcí;autt(]üexitRC deíioseld.oaíi^ía, hora de ¡a muerte la puede reuocar quando qui 
i\6 íLeiie el vfufputopQíafiáfii qoeda á\a)na>¿ar$rt f t e m ^ H Á ^ f M ^ o i ^ k f WÍ0TB PMWQtWS-
s&Oi^  f.4 - i»^»^ob de le, éeelatoxfor b ttiíe^(a¡iptí¿$i ' ^8? ^ Í f f f i h 0 Í f i { f ^ ^ ^ é 9 ^ H ^ ^ i 9 ( Ñ f d 4 c0 
teltniiiiijgnlÓJdÍBe!víia.le-y-,c,itelaParüda*.on^í f ^ ^ t ^ ^ m d ^ ^ H í H ^ W ^ ^ h ^ i i h ^ ' 
p.4- -7 :.«txxíile£T)or/"e ha de dezioidf <lo| feáeoíd /o»<z a quien la hi%iére,o a qu ienJ^^^r^Mm, 9 
^' .-) profeátícios pormas.fiiierj^¿i-a2oaí.1pjDcr^iiie le ouiere entregado ante tfcriuano laefcritara 
h \ ' ™ n , \ \ ^efti)st¡en¿ el doraímo.'ebpadKj ^CoíatóaiJá d t U t i f i M A ^ m ® ' ^ M W Ú $ t y 
i i h p { ^ f ' é i \ i m o 3 , M n ' ^ eoi awoa.aüp aiaq fcñad 3t,p owíw/a con otro tercero ¡afií como p o r j ^ y ^ ^ f a m 
t»Á« 8 De lo dicho fecoli>gefa2Íl(neut«í qae. el mientOtOpor otra cofa [eme jante 9 que en ejlosca-
hijot-queitbpv(lo¿-.tuetoflSiixielop^dcogáftfsoia-^ B ^ w é ^ o s ^ ^ ^ k ^ ^ ^ J * $ í B m f a 
ieirjuegos^mugercs^ v.ehidps pto£a?iios>;qu^ «ocar i 2 ¿ Í ^ ^ f m ^ i ^ é ñ ^ h i ^ ^ i o ^ f ^ 0 
^QS dwíDüs hqraíanosifayos, deoe CJO;?ca¿r cotrato el voder para lo reu9cartopor alguna can• 
;e'0.fu legiti't-nai - ) f*iq$<ffl&*&tey&. fa'Mhoj.c^»^^:* 
9 La JuJa ella, fi valen Jas doaacionésqne nesperfctias, y con derecho fechas fópued^ltfasi 
t i padre Je hazq eltaado en ÍLLpOtcllld^íAjljo ttocar. Elta ley es inuy notable , y corrige la 
e P Ñauar. íq^aJ dize Pedro d. Naua^ r^vque vaiis-.n eatil m ¿teria de doiia iones entre padres, y hijos, 
vbif. B.8Í. ^ uero de.laeonciciu 1 ajiiaQ)buefledtew¿aafe;s.^ 4e l^q^l-3fe,,giae^e ver.a-^ifuenies,^y;• Pald? Cifuca*' 
o en: fraude de los hi jos , 0 contra derechaq cios R-ioios.y A.ntqqio Gómez. . [fi Pa'a &¿ Sc 
natural. En Efpañalo in:s verda aero- s, qué 15 Niuarro en el lugar citado.y otros po- * ^ Í -
no valentinas confirmad por U tnuectó dci q ^ ^ ^ l ^ W ^ ^ ^ ^ R f i ^ 6 8 » en ¡as qaalesv'íle ^ u ' 17 
las haze, q fe cópario a las donaviojies entrs la donacioQ^uc h ize el pad¡ e al hijo. Lapri^ 
/ Azor in *narido,y mug¿ri c o m ^ ^ A z o . , / , délas mera,quan lo fehazi por dote, o matrimo* ^ 
fum.dedo- qualcs diremos abaxo.g V",¿1*21 ;N>uaíro^^qí "¡«.conforme a vnas leyes.r La fegunda.qua- ^ * £°¡*°™' 
nationib. no vale, porque el padre, y eUn.p.fe reputan 4$feh^^t^yjaig^aas c o f a s ^ ^ ^ W < ^ ^mis'ráC & ft! 
di£ 1 r*20' Pot v m mef"a:perfona,cófocmeía yjnaJty;^ f^^1af^gfjra?^ Lo cerc^o^q^audo fe kgZQ de col. do* 
b Na. c. 1 7. 
n. 14 
r** ' - - mi. crcifc. 
Jo qual cambien fe ha de giurdar exi«uetíros del. yuifr^^j^ q^ ie cieñe_.el .padre los bienes 
* fUynos^porqnc quádo faltan leyes dd Rey;, aJuenticios ¿el hijo. L o qumo» quando f¿ í1 -* -
t i ñ, C. de -no, fe han de guardari-las leyes del. der: cho haze por merecimientos, y feruicios, en tan- [ " ^ " ^ ' J 
impuberú. común , comoldiximos arriba. ^ Y afsicr .0 ta qu^yad^qiianta Q deuria pagar a mvhltcz. I nó ÍO-
a dS" s^d ^m ProCede,í e^ ambos íuejos , mas confír- traño, fegun Bartulo* í,y en el'fuero íntedor lú, $.fitl. c, 
imanfe eftas dónacioues con la mueirtf:£omaf 
quepaaen terciojy qnipcorporque íi excede, 
fe han de reuocar quanco al cxcvííío^eoni:or; 
l \ 1 C dc^jga dtrccto.ji, qué lo mefimeseni las'donf vltimo entod^s los-cafos en que-valen J ^ . a c caftreat 
inóffi. teft. ciones, entre marido y muger, que no caben» donaciojnesventve marido y .muger., 4?vfepeculio. 
en el quinto. .. q^a[diremos a.baxp,;,^  . ..,r .vr - ^ ^ ^ «Ñau. vbif. 
m U . C de 10 . Ha fe de. advertir, que en el derechóiwp Y dize Nauarro^jque^lhijo no ^a.9.í?ji- p;c,e 
8. inoffic leg. efta prohibido que el- padre haga donacionj g | í o , a : t r a e c - a P ^ T ^ í ^ t o E ^ ^ l á ^ 1 ^ g f (feo T ' 
uas" CIOde al h,'i0 t^te5 debaxo dsi j^ífíairía ppteíhd*.. mas con .el que con Jos otros en veítido. y cp - x'lntr¡ 
T1SL* ' J La. razón de lio ..di A n tomo Gomez,n,pQnio*> midajy craírrie a.ca^ajlo: potq cíioinoes .do^d/f.i don.inf. vi. 
& vxo ¿ i tras, dizienaojque esiporqueiena hazer do-, ijacion., X, pQr lo; mep .^s ho.es ta^q^e^^ya / Waua.nu. 
8c f M : 11 nación a íi mefmo : porque por] ^0*1 jdela» d^^ogipucar e^ jaJepítima,.(ajuo í lcl padre Iáo* 
pAtriapoteftadJo que adquiere elhijo/e ad le dio alguná5 quantidad que gaítaff^e^íW0 
"Gom t'va quiere al padre. ? afu^I^4^io,-,.que^ento.nces'lp ;ha de. traer ..^ 
m.c.^.nu. De lo qualiofícre,que válela donación) colación con las demás dcuocjones confor-
hecJiaal hijo emancipado. Lo fegundq^que me a vnas leyes, ^ dp Toro. u . ^ ' J 7,8518 
vale la que haze la madre al hijxh L o terepr,^ rjfc ^.-^Ad^r^^a.^í^wandp, el padre faca cartas, r * 
que vale laque haze al hijo foiOvnaípraJí. Lo^ 
^ ouartOjque d día de oy vale la qíie feiazeal 
LdiJ ^ 8 ^'1° ya ^aía^o, que por el mactimo-, 
tit. 1 /lib.5!n''0 e^ t^ ene 90t emancipado,conforme ai?J]a¡ 
recop. léy .o ... .. , b \ 2 M o ñ u h á m abofild9'S ? 
/. i.»7.Tau. 12 M»shafe,de adueícic^que ay « n a l e y , ^ . 
dé defeomunion , no es vifto querer que^i- a 
<y<.mW*JmbH9%\Ú W & r r f i w o dizen iuft! q V 
Soto^y Pedro de ^a^arra. , ,, a.i.P.Na li. 
Di / i -
Tratado XIII.Del ffurto. ¿57 
Dificultad V I I . Si el padre que toma délos Quando puede la mugar j que teme que maerto el 
bienes del hijo peca, y eftá obligado a re- marido no ha de adquirir/» dote entera,guar-
fíicucion. darla ocultameHterfiS. 
Silos toma con modo no deuidopara /?,o oíros, co- i T ) R i m c r a conclufíon. La muger no puede 
mete hwtOyy eflá obligado a reftituyr,»,!, i l durante el matrimonio tomar para íi, o 
1 H 
m 
También quando el padre ha^e donaciones a los para otro notable quantídad 9 ni de los bie-
eflranos3que excedan del qmnto^z^ nes del marido,ni de los comunes, ni tampo 
co de los dótales contra voluntad de fu ma-
Efpondo que también el padre que r ido, aunque fea para hazer limofnas, como 
,toma de los bienes del hijo con modo dize Santo Thomas.CjS.Butaauentura, Du« ' ^•Th't '* 
no deuido para íi,d para otros, comete peca- r ando^abr i c l^aua r ro , y comunmente los D Bona.'iñ 
do de hur to , y eftá obligado a reft i tuyr, co- Docores. La razón es, porque aunque fea ía +. diii. \ ^. 
. mo tiene NauarrOjtf, y todos, porque toma dotCjy los bienes ganaciaks, no tiene la mu art j.Durá. 
*t j^'0,8 7 lo agenov-ontra voluntad del f e ñ o r , y a f s i ger cafada adminiftracion dellos, mientras diíl-ead(í« 
' t o m á n d o l e de los bienes caftrenfes, o quaíi dura el matrimonio , y aí'si quanto a cfto co- q'"" J i ^ ' 
caftrenfes,de que tiene verdadero dominio, mete hurto, ^ iníúm.c*? 
6fu.tra.¿r. como queda dicho,¿,comete hurto. Lo mef- 2 Algunas excepciones admiten los D o - n . ^ } ! * 
dif.^. mó es íi toma, o defperdicia los bienes de tores.La primera es,en lo q toca alas limof-
que el hijo tiene dominio , aunque no tenga ñas, que las puede hazer en tiempo de efti-e-
el vfufru^o, que fon ios aduenticios de que ma necefsidad, con que no fea caufa que ei 
a l l i diximos, marido la tenga, y también las comunes que h 
2 También es lo mefmo, quando el padre fuejen hazer las mugeres de fu eíiado j de lo 
haze donaciones a los eftrailos, que exceden qual fe ha de ver lo que dixe arriba.d ^ íúp. i . p 
al qu¡nto,que puede dexar en el teftamento Hl fegundo es, para cuitar el daño tempo- ^ , í ' | ¡ ¿+ 
que no las puede hazer en perjuyzio de los raí del marido, como hizo Abigailre, quan* " ^ C g i t j , 
hijos,y afsi los padres prodigos,y jugadores ¿ o ofreció los dones a Dauid para aplacar ja 
quedefperdicianlashaziendasdc fus hijos jufta indignación que trahia contra fu mari-
deuen mirar por íi,y los que comete los be- do: y es, porque el daño temporal del mari-
neficios de ¡fus hijos contra fu voluntad, qae do, y fu familia también redunda en daño de 
no fe atreuaii a contradecirles por el miedo la muger.Ypuede también para euitar el da-
reuerencial que les tienen, por manera que ñ o efpiritual de fu marido , como dizen Na-
no pueáeu hazer limofnas extraordinarias, uarro,/,y Pedro de Nauarra: y afsi podrá dar /Naia.vbif. 
que excedan U dicha quantitad , aunque no algunas limofnas,© hazer dezir algunas Míf- ^ ^ 
fe ha de tomáre f tomuy rigurofamente,pucs fas5paraque Diosle alumbre, c 1.11.80/ 
ellos lo ganan,fino que pueden gaftar, fegun El tercero , quando el marido es amenté , 
el eftilo común, porque en tal cafo mientras la jufticia no le 
fcñala curador,tiene la muger la adminilira-
Dificultad V I I I . Si la muger cafada comete cion,como dize Medina, ^» y lo mefmo es,fí g Mcd. C.Í 
hurto tomando de fus bienes dóta les , o es tan bouo que a arbitrio de hombre pru- «leem. c.^ 
comunes. dente ha menefter curador, mas por faber 
poco no fe ha de entremeter la muger luego 
Nopueden la muger durante el matrimonio, ío - al gouierno, aunque fepa mas que e l , como 
mar délos bienes dótales^ comunes del mari- nota Pedro de Nauarra. h ^ p Naiiaiv 
¿o,», 1. El quarto es, quando el marido es prodi^ vbif. n.«p, 
Stcanfe nueue cafos en que puede tomar los ,»» - g o , y perdido que deftru.ye la hazienda, que 
mero 2, entonces puede la muger contra fu voluntad : f 
Tuede tomar lo necesario ocultamente parafuf- efcoderla, y guardarla proueyedo para ade-
tentar la familiatn,^, late para í^y para fu famUia:que en efta par-
Si tomonotable quantidad defa dotetO de los bie te no tiene obligación de obedecer a lu ma-
nesgananciales para dar a fu hijo natural, e r ido con detrimento de ambos, como tiene i M(>jir| ^ 
otros,peca mortalmente,yefid obligado a ref~ Molina , í ,con Nauarro,y otros, iufttocn.i. 
tituyryn.^ El quinto, quando el marido eftáauíente, diílin.i 7 ^ 
Refyondeft a va argumentOin.^, y nodexó quien goaernaíTe la cafa.en tal ca- verík hac 
Si elpadre+o la madre de la muger cafada, o hijos íb puede hazer las limofnas ordinarias, q el eaJ¿ ratio-
de otro mando tienen necejjidad efid obligada marido folia ha2er,como dize Nauarro, ^ y "bifn 
afufientárlost&c.n.ó. dize Pedro de Nauarra con Paludano,y Me- i i ^ J X 
También pmde fujientar a fus bermanoi,} decU' dina,q le queda plena adminiftraciói porque , ^ 4'.p.isfa.* 
rafe como fe ha de hazer tn , j , es como cabeca de la cafa faltado t i mmdo* uar.vóáf. 
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g » v n pmiCuíÁY para fu períbíi3,qüe hixñ ÍTÍ Pero e ík folacion r^ o Atisfaze: porque íi ef- /Arax.ve-
ddlo lo que quiíieíTe^^í^^wukio fe\uí> fo fuera, cambien bailara que la rnwger lOio - f?1^ cújjmí 
£J feptimo es, quandp las donaciones fon mará a fu cuenta a fu tiempo. Mejor refpon- lde teftl 1 
rémant-ratorfas > que en cal cafo fon paga de de Pedro-de N^uarra diciendo, que aunque; 
«ínf tr.io. tíadcfeSiComo direniois,4Vén fu logar.; - í el depoficario i y.:Cu.tor,tienen Uciumeote el 
¿ B ^ T P ? (^tro Ca^ 0 Pon'sn algunes-eon Bartulo. ^, vfufruéio , mar00 es eííb en ytilidadfuyáj 
Caic.dealí ^ ^ ^ ^ Wl> ha iugaren naeftro'Reyno,dOnde fino del puipiio , y d é l q a e d e p o í i t a , yafsino 
mér. & ci- ^ b í a i e s gananciales fon comiinesv-íiao e^ e^ haze injuria en tomarlo, alómenos que 
jfiütfffa 0ff<>¿R^ynosdonáe fon proprios, que en obJigabarefticudon: mas-ai/marido deueg 
elJéi? la'mtiger d i é - f a ñ c i & i U í ^ o t t ' & A n t i * ^e -e l vífufrudb dé la doce s y ganancias en 
dóipara pockr fuiientarla , y fuera dcíTófabe virli{|adfüya parafufleocar !as cargas del inm 
.71 Aui <• álgu^áHfévéonfto^esi céferpeexer] o b o v é i ® tcm^oiiío;^ alsi £e íc haize irtjuria que obliga 
ÍKO Vn 8 í ^ 8 f ^ « í ^ t e é feVer tol(S,4&e4l¿i«fta8 dglE^tiawáelirieliiíiQOiS.íeKpadfejO la madre; 
' ^ ^ ^ ^ « « ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ¿ í t e ^ a t f r e r ^ ^ de lamngsií cafada, o los hijasque tiene de?; 
o^ I^ÍJÍ mhazer: porque aunque tenga dotniaio á 6 a- otro tnaddo^ tienen neeefsida4;, ^unquejia 
quellos biencsj no c¡enea'd'miniílraciqní c o i féa ej¿rrémavcñá la cnuger obligada a ju í ien-
m o c " efpaña dePa mi cad de los bienes'g4- tarlos de fusbienes dótales, o ganáciás fecre ' t f ^ifo • 
nan^feftfe,yifeta'doté. --d sbsuqzÉÍ &üptaé<i t^paice^fiapípae4ftjpP«'-w¡*>f:ídieahazer4 
1 ?BI v i Ét*o cáfo é§, íi tieñes bíeties parafer- ci- marido venga en ello fid),eícandalo,o rén-
nalesj que fan los^que'la muger refetuo para zillaSjO otros inconueniéces, y dcnedefpucfe 
^ í u m ^ M Í d é t * i > <5tíffifl t^6 íat*flattdOi' t^marlo-en cuenta defus biches a íu.cien&po¿ 
"Vh ^ iPara ^ f t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w i n n d á ^ f e d í f Aifsiio^ien^Cordoua,^1 y Pedro de:Naaar. i¿ Cor''m í^' 
* Í t c r & ~ í o i m ^ v ^ ^ ^ ^ q ^ ^ n h t f deftos bienes, Rfundadicto es v n a l e y ^ . d e l f a e ^ ^ d i ^ ^ 1 ^ ^ ; 
¿ d o í i ^ c - n ^ ^ ^ ^ Ñ e ^ t ó ^ ^ t t í o i f í i f d t a m b i é n laíad-í 2$afa& Si^pi^iíoJGMairt'wBipMtep«¿iprf>Ub.¡ , ca.i.' 
deiur, iüt! ráífíiftráekm, puede- difpóñér deltósX&ttío ^ m t . v i t U d e l í n f i p s ^ ^ i ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ' ^ ^ 151. 
qtó1fert^é3níQ''td**é%Iftélsp noi^jsngibni fifí ¡ ^«e poi mahdumosqm j f g m f o e m t t í p r i Q i t e k** tir^8• 
faftiilia j que es para oymtf, y ceílií con mo- algm.bermattqqm faerepobr^featenadú de: ¿<r 
d ^ t k ^ f t ^ A r ^ á ^ r a ^ Á l ^ d ^ i ^ ¿DWfib^aze^ gPHpMrMcfi Ü¿fluiré ¿ o la madre murieren > las 
Jídv.uA ^ ^ f ^ ^ ^ ^ f ^ ^ j i ^ i g i ^ ^ i g a a ^ ^ g ^ i j y í ; h ^ g B m & n m aqitelque fincare, ^ / r /e cafitrem 
o és t a t i o n M i u t int*im, -como dizen <fe«/e ¿t; WÍÍÜÍÍ deigenierno que antes ledamn ry 
^ p r § u' Mcrcado,íí ,y Peíi¥í)f#élN^laij£i í5np£tfiqtíEl n&feü&nmiMtfl&goiifirmrla mHra¡ imfmo 
l U . cap!i! 4^,43^^*?ft ©^AiaafiííhfÉ*6l^ge»^qtoea!í!^fu y f e ^ i afsíiegiijjfcljpts^i^ 
n.8p, * * dó te lo de los bienes gananciales toma qiiah^í derecho para pedir aiimentps,,y e M ^bi^af-D 
t i dad notable, y ladkoa fo h 1 j o nacu r a l , o ! do a darfelos el marido que tiene la admini-
.EaM g i ^ i P | ^ f í ^ s w { Q | ^ %actQ!iixb¿-^Jiai¿|da£ 
j que é M ^ b l i g á ( ^ a f * % ^ ^ ti»f g o e r o á > » ^ l Í por fii>par««siy;afsijnoHes 
í'Nau fUp ríc^bioj Afsi^d tienen NaUafroV^Cottdonai' rutionabiliter iniu^us, Y aüque noiptEkisfcfeey 
n.jf f .ver! y ^ e d i é ^ N ^ á ^ ^ ^ ^ o a sb Bri al on o^oq poíitiua que lo mandara, ay obligación de 
ad j .Cord. El fuiídamento es i. porqae aunquea^juji* decec^ftaiacak devioftentara los padre$,y 
ií^fetM*"! l íos bienes fon fuyoé qtíaníó a lapird^fie^a loaiiijEO^'yl^wío^io&id^iisiiiBgtiirfio^flt)-
S^l'VTd* 5 n>as quantó áí </fo, y vXufrndo fon cb- mo diremos de los padres, f e i . « t ^ ^Inf' ^.tra. 
c ímVwa ' nUmc3a entrambos, y confta de la difinieion , 7^.5^a»1di6t t i t í l íMÍ^í4p!i i6dc^í^«f^ 
vbif. n.p j ! dél híii't^Jíqiie es Mceptio m aHenajá^máñ^iu? hermanos en la manera dicha, y auqíietaHSor 
ximos qég í^értiáiftaf eNfe^ya^u&ü^óp^? d ó ^ ^ . 1 ^ p a e « « ^ i i e no^^ia^íq^^bba^erk Cordo.q. 
p a t a e ^ no baílá *a qnanddad que entre ef- encender eíia ley del varón, y no deja muger IX9» 
t r a ^ s ^ f S ^ees fe ínopcá^^ jqáe feasídefer J fíasíbiteéníiajs& ^fe^i0fiis»e|)s*¿ftftíg^toa^ 
.i.,...:•> p2dre:yfe ha^ fc^ í | §áe t«¿^ fa f t l f e to5ha^ Ize l&}d /P. Ñauar, 
ztéttdai^erfona. "• • porque la ley había geoeralmcnte.dc.los.ber vbi fuP" 
Y tío ó b & k * l ó í ^ & \ i m m m f o Ú m éVdticit ,x manos,como del padríhí).y pues no obíiance 
qae «ék ^ ^ I c r ^ o ¿eíla obligado' a teñií tfyrí kadmjniíirácioQ del maridO j.puede la mu-?' 
i ? i t f f l w ^ f t á i f c tWll6<ttt<í? feazífenda-al í g^ÍQCiQErer^t%,padre5>y hijüS;en ía mane-
.n.b.i tntól-^i^l%(títifé^íitdííl^>tlcMñó'al^ddpa4b raque queda dicho, lo^ifpgi^esaquiíYcpfl- ^ imutus 
> v f t ^ i ^ ^ t b á ^ ^ e ^ é ^ o n ^ ^ Q i c o é p K a n á b cuatdf l^^fto v m } $ f r m s ¡ í ^ i t e i ^ M * H % [ , de iur! 
• ' - f i i ^ í e ^ ^ ^ A . í b ^ y i ^ p ^ ñ ^ matrimonio non/)r^íí^^/^9bft&>de%CidÍ9¡a- dot. 
dora) 
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dora) vxorí áh haí califas dos reidi potefi , vt fe- Refiere fe U opinión contraria > y refi'Qndeft, »«-
fuüjque AUtsvt fanáum emat idoneum^ vt in exi- mero 4 
Mam relagato, pareniépwftet alimsnta^ut egenú La date de ía hija de donde há de faíir,n. f, 
viritm f ra i rsmfurorem^tfHflineaí, Y afsi deuc £ i marido di A obligado a fuilentar fas padres , y 
pedir licencia al marido,y fino la quiere dar, los hijos tunó de otro matrimonio>} berma* 
y no f¿ puede alcanzar por jufticia, puede de tjosji tienen nectij]idad,n.6* 
los dichos fus bienes fuftentarlos comandó-
los dcfpuesen cueivca3 íino tiene.con que v i - 1 TjRimeracoclufíon.El marido peca mor-
uir conforme a fu eftado. Y aunque eftos Do- i taimete con obligación de reft í tuyr, to 
íores no dizeo mas deque puede hazerlo, me mando para íl de los bienes parafernales de fu 
parece que eftá obligada rporque la ley dfze muger^o dándolos a ocros.tíla conduí ion es 
featenudo. Ha fe de aduertir ,quequando el muy cierta: porque como el marido no es fe-
marido faca carcas de defcomunion,no es vif- ñ o r d e ü o s bitíneSjno puedí coaiarlos a U m u 
¿í 5up. h tr t0 ^uere^ ^ liguen a fü muger,como queda ger contra fu voluntad. 
dif.í jnán. 'dicho arriba. 4 2 Perohafcdeaduertircon PedrodeNa- ¿p.Nau.Ií. 
8 Aqui ayvna duda muy c o m ú n , y p r a á i - u a n á , d, que íi el marido gaftafle algo de la 3.C»I.Í>^« 
cable,y eSjfila muger que prouablemence te- dote,o de las donaciones 3propíer nuptias . u i 
me que muerto fu marido no podrá adquirir confet uar la decencia de fu e í i ado , nO peca-
fu dote ensera, puede ocukamence guardaría rarporque es adminiíirador de codo ello,mas 
para cuitar pleytos? A lo qualrefpondo, que quedaría obligado a pagarlo enteramente íi 
la muger no fe obligó a las deudas del ma- tuiiieífe de donde. 
ndo,ni fiíe en la vida de fu marido amparad^ 3 Segunda conclufiona El marido que de 
en fu dote s puede guardar fecretamentelos los bienes g-inaaciales áifsipa, o enr-gena ea 
bienes dotales,y parafernales, y las anas,por gran quaníidad,fin eoníentimierito de fu ma-
que fu deuda eflá priuilegiad2,y afsi no reci- ger ,pecamorta lméte , y eíU obligado a r e í h -
be lo ageno contra voluntad del f e ñ o r , co- tuyr.Afsi lo dize P.de Nauarra,í?seoa Couar-'.bi^ííauaI,' 
* Coráo.in dize Cordoua, b, y no eftará obligado a ruuias,y lo tiisne iuys de Molina, con el otro eouíjv ' 
refpondtralas carcasdedefcomunion.Y d i - Molina , y Gutierrpz, Gregorio López con u ip .nu . t l 
í e mas, que íi le tomaran juramento podrá Rodrigo Suarez. El fundamento es: porque Lud. Moíi. 
dezir qüe 00 le efeondio, entendiendo ella deííos bienes no es feñor el marido folo, que c,e'l-ft to' 
mcntalmence, que no le efeondio iniquamé- fon comunes, y afsi hazieodo agramo en Ja ^ g j ^ 
te,o contra jurt icia, conforme a loque diré- parce q coca a la muger, pecará mortal menee íamé.Molí. 
«lnf.tr,I<Í. naosabaxo, c P i x e , que íi no fue amparada con cargade refticuyr.Ypor el coní igmente, hb.z.depra 
de iuramé. en fu dote: porque íi lo fue en vida del mari- podrá la muger recompenfar la deuda fecre- «105. c. fo . 
dií'.tf. d o , y 1c Je e n t r e g ó , y defpucscl lo gaíió en tamentejconformc a lo que arriba d^ximos,/, ¿""'/V03' 
fuftencár las cargas del matrimonio,ya en tó- guardando las condiciones que all i puíe. Y ^ l ' ** 
ees no puede la muger tomarlo ocultamente, aunque Pedro de Nauarra ,¿ ,dize , que no po- cTeg.^ Lop, 
que en tal cafo no tiene prelacion, como do- drá recompenfar lo que perd ió ai juegoipor, l .i^.tit .10. 
te : porque el marido lo confnmio recibien- que aunque aquello es i l í c i to , es coutrato de p-í-v ganá 
dolo preftado, y afsi entra conforme a fu an- for£una,é induílria, y como en l©s demás có-CI:ís' ^ode» 
tiguedad, conforme a los demás acreedores, trucos onerofos, fon las Pedidas comunes, "^fj1" 
Mas fi el marido galio la doce^enfuftentar^ también en eíle. A mi lo contrario me pare-de 1^  ¿aní 
la todauia la puede retener: porque cftaua o- cejy afsi Gregorio López,/;, y otros pone ef-cías hb. | . 
bligado afuyentarla falúa la dote. ta palabra,/tící¿níío, memricando, Y confta fof. 
de vna ley, i , que habla de la meíma manera f ^ P ^ o 
Dificultad IX.S i el marido peca tomando de de vno , y otro s y aquellas palabras I Qjiodin p] Ñauar, 
los bienes de la muger • y cftá obligado a alsataut in adulterjioperdidit jocius» Y para de- vbif a \ 5. 
í t f t i tuyr , zír comunmente que vn hombre es perdido, ^ Gre.Lop. 
dezimos que es jugador, y putañero , X.a^i yWf. 
£ / mrido que toma de los bienes parafernales de aunque efte contrato verdaderanuence es one- • ' ^ ^o í -
Jit muger jpecdfy e¡ik obligada a rejiituyr, na- rofo, no corre en la razón á i los demas3don- j ^ ^ 1 ' ^ 
meroi* deayperdida, y ganancia; porque eíle es de 
Tuedegaliar la dote, y donaciones, propter nu- hombres perdidos, donde todos,o caíi todos 
pciasje» covftruarla d e c i d a de ju eJIádQiHa- pierden, que a marauiila fe vt rá hombre rico 
mero 2 , por el juego,y millares dellos perdidos, que 
S i de ¿osbíenesganancialesgaíla gran qtíantidad, al cabo todo lo licúan losaísíítente8,y lasca-
finlicemiaieiamuger ipeca mortalmente ,y fas dd juego. Y íi vn hombre dkíTe a o t ro 
e[idobligado areftituyr >y puede U muger re- fu dinero para que crawífe con eljvifto eüá q 
coMpenfar &€>niia$. no querria que ¡ugafli>. 
Aduier» 
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^dufercaTcque ¿ t t l m o i en la tonclufíon, la 6 Quarta cócbfidn. Él middo n 6 folo e/ 
gran quantidad, porq llano es q puífde el ma tá obligado a fdftentar a fus padres, y los hi-
rido hazer las dónadones> y gaftcs acoftum- jos que cuuo dé otro matriinoíiio , lino tam« 
bíados por la libre adminiftració 4 ti¿ne en ^,en * ^s^£rtnahos,íí tienenNneeéfsidad,co* 
los bíené$:y afsi puede dar mas limofoas que mo éxpreíTánience lo dize vná ley,^, cuyas ^i.i. tíí. 8. 
la muger,lo qual és cierto,yíin controueríia. palabras ref-ri en la dificulCad páíTada , y lo Hb.},ér> 
* Naffír.ín 4 Nauarro^, con luán Lupo, dize,que no dízen vria Gfoífa, Bartulo, Gregorio Lo- b cflo:'1n{J'fi 
(nm ca.i7. eftá obligado el marido a feftituyr lo q gaíio pez, y cftross y eftieodelo Gregorio López a ^glsv^u" 
raí 75. bienjO mal délos bienes ganancialés.-porque los hermanos naturales por la dkha ley, que $t ¿ 
foío fe tienen por tales los que al tiempo del no es penal, fino difpoííciua, y afsi oWiga e& hbe. agnaf. 
diuorciofehallanjy losdemas,aunquefega' ambos fueros, y que también cenga obliga- Bar.ibi Gre 
nalamicadparalamuger, esreuocablemen- cion afuftentir los hijos baftárdos lo dize g^-^P'in 
* Rod.Sua. te. Y aan dize Rodrigo, ¿r, Suarez, q aunque Cdrdoiia^, y lo tienen Sylueftro s íiguiendo f / ^ 0 ! 4' 
ybi íup. en punto de derecho fe puede tener lo con- a Bartulo.Aduierte Cordóüa,qoe eftas dona ¿c,rdo.?n 
trario, fe guarda efto en pra^icajqüe aunque cioaesfehan de computar en la parce del ma rup.q.irt, 
fe parten los bienes ganancialesi no f¿ cuen- rido,y fi tiene hijos, y da a los que no lo ion, PQ^.P. Syí. 
ta efto, que de ocra manera nunca fe acabará fe ha de facar' del quinto:porque no feria bié v. filij n.*. 
los plcytos, y parece que eQo no es agrauio c|uefe hizieífe die los bienes comunes, o en aíU¿ .sü 
1 de la mugtnporque el mando es el que pritl' iraude de los hijos.Y dize mas Gordoua,que piexUíc.de 
cípalmente lo garta,y también quedaobliga- fígün lamas prouablc fentencia, fe han de ¡ncef. nup-
do a guardar el capital de la dote de la rnu- hazer las dichas donaciones feguri la quali- tijs. 
ger. A lo qual rcfpondo, q aunque en el ñis- dad de la pérfona, y le fígüe P. de Nauarro.^ k P.Nau.U. 
10 exterior podría feráfsi, por etíkarpley- J*6»1»0*^ 
tos, en el fuero ds la conciencia fe deue te-
ner ío que queda dicho; porque aunque fe Dííicülead X . Si los criados comecea hiírcó 
Concede al marido ¡a adminiftracíon de los tomando algo déla hazienda de fus amos, 
bienes, no fe entiende que ha de fer en pee- y íi pecan fálicndófe de cafá atices de cum-
juyzio de la muger, ni fuera bien cócederlo plir el tiempo, 
d. credítor afsí^y confta de ^na ley, f, en la qual fe dize, 
ff mádCatis, <luan^0 á vn0 Ie conceden q pueda díf- Los criados cotrieíé harto tomando quantidad no* 
' poner de vna coía, como propria, no es vifto táble de lá hacienda de fosamos, í i . i . 
concederle que pueda hazeí donació d^lla^ Mas no le cometeá qttando toman coftUas dé co-
aunqoe la puede enagenar por otra via, Y el mer,&c. que entienden que el k m lo tiene por 
ganarlo ti maridó no obfta : porque cambien bien, n . i , 
la muger ayudasy gouierna la cafa, y cria los J^ »^  deue Iw^er el criado, que ¡irm a otrá criado 
hijos, lo qual ta nbien es de t ft:macion,con- que htirtat « . 5 , 
forme a lo que dize la Efcritura: Equd pars Ojiando puede el criMofalir de cafa de fu atno,} 
erit defcedentisinprkliami&'remanentiiadfar» quándo nd* n.4. 
CÍ^S.Y el aucr de quedar la dote entera, es guando pueden los atnosdt^edifUs c r i a d o s ^ , 
porque corríjiene a la Rejpublíca iqiie las mu-
¿ l . i . ff.fol. gerés tégan doceS,como díze-vna ley:cf, por-
matn. qUe vna muger íiií dote' queda muy mifera- 1 "¡J Efpodo, q es cofa llana que los criados 
b lc lo qual no es el hombre, que con la capa JCVcometen hurtó comandó quantidad no 
al ombro, aquí,© alli halla adode fe fuftetar,' table de la hazienda de fus amos, y efto aunq 
5 Tercera concluíion. La dote quepromc- fueíTe para dar limofna , que no la han de dar 
t ió el marido durancé el matrimonio a la hi . de haziéda ágena,íinó de la fuya, y efíá obli-
/a,y las don ación es, pro/wr nuptius, hanfe de gados a refticuyr, como los demás, y porque 
facar de los bienes gananciales comunes a fuelenhurtar poco a poco, auranfé deregu-
«1.^5. Tau entramf)os,como conlia de vna ley,e,de To« lar conforme lo que fe dixo arriba. / / ÍUD h 
i-ijhodiejl. ro, porlaqual,yotrosloprueua Cooarru- 2 Mas hafc de aduertk.qquádo los Criados t r ^ x j , D<; 
8.tit.9.li.5 ujaSt y lomefmo dize, quando el padredif- toman a losamos pan, y otrascpíi l lasdeco-
l U 0 ^ ca' ^ue^0 e^  niatrimonio, dio la doce a ía híja,o* mer, creyendo q el feñor lo tédra por bieo,o 
jp.ñ.i. verís l3?1*01116^0» y cluea^s* e ^ recebido en que lo concedida fácilmente, fi fe lo pidief-
fic.ex hís. pradíca lo mas frequenteméce entre les jue- fen , aunque nó qufiere que lo toman fin fa-
xes. Et furtdámcnco es: porque la doce:y cf- berloeijnopecan mortalmente,íino folo ve» 
tas donacíobes fon como deüda que ambos! dialmence: porque el tomarlo no es contra ™ Naua,in 
/Greg.Lo- Contíáxeron durante el matrimonio , y afsi voluncad del fenocíino folo el modo. Y afsi g.* 
pezia 1. <5. viene a fer defpüéspaga > y lo dize Gregdrió lo tienen Nauarro,w, y Pedro de Nauarr3,cl ua.í reftli. 
íi.io.pag.í L ó p e z . / qual añade, que en eítas cof^s de comer re- j.c.f.n,»oo 
guiara 
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gularmente no pecan mortalmente, fino las 1 p R i m e r a concluíiom En extrema necef-
toman para dar, o vender: porque no hazen i fidad es ÜCJCO a qualquiera tomar lo ne 
daño notable. Mas fi hizícíTen daño notable, ceflario de las cofas agenas, fccrcta, o publi-
cierto es que pecarian : porque feria ya con- camente. Y en efte cafo no es propriamente 
tra la voluntad del feñor el tomarlo,y en eílo hurto,ni rapiñajcoa.o no es homicidio, qná-
han de aduertir mucho los confeííbres, que do el juez mata juftamente al malhechor. Afsi 
muchas vczes los criados echan a perderlas lo tiene fantoThomas^y todos comunme- ¿D-TIlt't 
haziendas de fus amos gaílandolas mal. tf,conforme al Prouctbio común, que dize» *66' a ,^7' 
3 Y aduierta el criado que íirue a otro cria- Ja extrema neceffitate omnU funt communia* E l 
do, que hurta de la hazknda de fu ámb, que fundamento tsíporque el derecho de confer-
le deue corregir fecretamente, íi cfpera que uar la vida es natural, y afsi puualece contra 
ha de auer enmienda,conforme a \¿s leyes de qualquiera derecho politíuOjy contra la diui-
la corrección fraterna, de que diximos ai rí- íion uc las cofas que es de derecho de las gen-
«Sup.traíU a, y fino fe corrigiere, eftá obligado a tes , y qual fea extrema necefsidad queda de-
3j.dif.j. defcubrirloaquien ayade aprouechar, que ciaraao arriba, e íSup. i.p. 
en Codo efto deue feguir la corrección fra- a Segunda conduíion.En las demás necef- tr.it.di£l 
terna, Y aduierta mas, que íi le toma de las fídades fue ra de la extrema, no puede nadie "'^ 
cofas que eftan a fu cuenta , refpetodelas tomar la hazienda agena, aunque la perfona a 
quales es guarda, o fi algún eftraño toma de q^ien lo toma tenga cofas fuperfluas>como di 
las cofas de caía, no folamente eftá el criado ze S.Thomas,/, y todos. La razón esiporque ^D Th.v.f. 
obligado de caridad por via de corrección aunque en efte cafo tiene obligación el rico ^í.11.^  ^ 
fraterna a impedirlo, fino también dejufti- a dar limofna, como íe üixo arriba.^ Mas ay l'I ,n, , í* 
IP . Ñauar, cía> como dize P.de Nauarra,^, limitando a muchos neceísitados en diferentes lugares, y 
vbif.n.ioi Sylueftro,porque el criado es guarda de laca tiempos, y puede el rico darla a quien le pa-
Syl.refU.7. fade fu^mo, reciere. 
q.5.di£t.x.^ Quanto alafegunda parte deladifícul-
tad refpondo: que fi el criado fe fale de cafa Dificultad. Si el efclauo puede licitamente 
del amo antes que cumpla el tiempo en que huyr de fu feñor. 
eftá ygualado,haziendolp por jufta caufa, lo 
podra hazer, y tal fera fi el amo es mal acón- Deña dificultad traté arriba, tract$ .dí f . i 
dicionado,y letrata maI,ole dámuymifera- anum.q. 
i P, Ñauar, blemente de comer, como dize Nauarra, c 
vbif. n.105 porque no eftá obligado a feruir con tan gra Dificultad X I I . Si es licito a la perfona parti-
trabajo,y afsi fe fale conforme a razon.Y di- cular hurtar al infitl el efclauo Chriftianoa 
ze mas, que de ordinario íalirfe de cafa del 
amo, no es pecado mortal: porque no fe ha- Si la guerra era juRa departe de los Chriftianos» 
ze daño notable,que fácilmente fe halla otro licito estmas¡i erainjetjta no,».!.^* 2, 
que firua: mas fi fe hizieífe daño notable, es 
cofa llana, que pecaria mortalmente en yrfe, 1 T J Efpondo , que como de ordinario la 
que no es caufa baftante el hallar mejor amo, Í S guerra que traen los infieles cótra los 
o que le den mas. Chriftianoses ínjufta, íierapreel Ghriftiano 
5 Lo mefmo fe ha de dezir de los amos ref- trae guerra jufta contra el , y afsi qualquiera 
peto de los criados, que fiel criado firueco- Chriftiano le podra coger para refcatarle, y 
mo deue, no le pueden echar hafta que cum- ayudarle a que huya, como dize Aragón, h, b Ara, 
p í a , y mas de ordinario fera pecado mortal contra otros, Y dize fan Ambrofío, /, que el ?'jtí**!*^ 
hazer lo contrario: porque no halla tan ayna que no repele la injuria que fe haze al compa- íD.Amb.in 
a quien feruir , y como fon gente pobre , en ñero,peca como el que la haze, lib.de ofH. 
muy poco tiempo que eften fin amo, les ha- 2 Mas aduiertafe, que fila guerra fuefte in-
zen daño notable: y podriafe repararjauiían- jufta de parte de los Chriítianos, en tal cafo ' 
doles con tiempo, para que buícafíen amo a el Cliriííiano,que en ella fuefte cautiuado,fe^ 
propofito, ria verdadero efclauo, como diximosarri-
ba. 1^  Y aunque podria huyr para fu tierra, y k Sup. dtri 
Dificultad X I , Si es licito hurtar por necefsi- le podria ayudar qualquiera para cfto: masno ^ . d . i j y . 
dad, para vaguear, como alli fedixo,/, delosef- n*l*,.f. 
cíauos en común, (d.dif . i j , 
£ 0 extrema nectjjidadpuede vno tomar de lo age- a a"*' 
noparafuftentarfe,n.i> Dificultad, Si el que pide limofna fingiendo 
Fuera de extrema necesidad no es licito, n m e * que es pobre^eftá obligado a reftituyr. 
j o m o 3. Defta 
q 
z 4 2 , Tratado X I I I . Del Hurto. 
Deíla dificultad traté arriba, i .par.tra.zz, pues no le hizo daño, como dize Nauarro: d, 
difficult»9> m s^ citará obligado a refticuyr al Rey los iNau.míuj 
derechos, y a los monederos, como dize Pe- c. iy.n.iá^ 
Dificultad.Si el ladeen adquiere dominio de dro de Nauarra. e bif n z^jJo 
lo que hurta,y de lo que adquiere con ello. 2 Lo íegundo. Que el que recibió de otro 1 * ' * 
ignorantemente la moneda faifa, y la pafso 
Défta dificultad trataremos abaxo, m . i i » defpues a fabiendas, llano es que cílá obliga-
re v f f iYÜ,d i f . i s .&ió* do a reOituyr, y aunque la pafíaífe ignoran-
, temente , íi defpues fupo que era faifa, eflá 
Dificultad X I I I , Si la rapiña fe puede hazer obligado a refticuyr, como dize Nauarro, / , f ^ u W b i a 
íin pecado. y P»de Nauarra, La razón es,que por f u r r i o p* Nau.^ u* 
l a rapiña fiempre especado i y mas graue que el no ha de hazer daño al ocro,como íi viío vpn~ 2 75, 
hurto,n.i . dio vna piedra de vidrio que halló por fína* 
l a Reptiblicaty Ttmipepueden tomar por faerf a aunque fea con buena fe, cftará obligado ^ef-
lo que fuere ¡ufio a los Ciudadanostti,2, P"cs que cae en ello a reftituyr. 
3 Lo tercero, que el que rae, o cerpéna I i 
DTh.1.1 1 T J EfpondoconS.Thomass<i,y todosco moneda del Principe, que tenia juaa^recio, 
.6 8* aks i \munmente , que la rapiña íiempre es también es falfario.como todos confjeíTan, y, 
Se 9 Í pecado,y es mas graue que el hurto por la in- eftá obligado a reftituyr al que recibió el da-
jmia que fe haze a la mifma perfona. . fío,íifabe quien es, y íino a los pobres. Mas 
a Lo fegundo, que la República, y el Prin^ fi cerceno la moneda que tenia mas pefo del 
cipe que tiene fus vezes puede tomar por queauia de tener , y la dexó en el pefo ¡ufto, 
fuerza lo que fuere julio a los Ciudadanos; no feria falfano,como dize Nauarro,^, y ef^  g Nau.vbií; 
porque la vis coaftiua, q es poder hazer vio- tara obligado 3 reftituyr al monedero^que es n.10 8, 
lencia a los Ciudadanos, folo efté en la Re- el que lo p¡erde,aunque eftp raras vezes pue* 
publica, y Principe, y los que tienen fus ve- de fer cofa notable, 
zes , y no en los particulares, y quando haze 
efío el Príncipe, o República no es rapiña: Dificultad X V . Si puede el Principe ponet 
mas feríalo íi fe hiziefle contra juílicia, y en-; mayor valor a la moneda del que vale U 
tonces auria obligación de reílituyr, materia. 
Dificultad X l I I I . S i el que haze moneda faifa ReJpondOique ftyyftpuede difminuyr notablemeni 
es ladron,y eftá obligado a reftituyr. te e¿precio de confentimiento delpueblotn,!. 
£ l que ha%e moneda faifa peca mortalmente, y ef- E l que ütua el dinero donde vale mas 9puede pafa 
táobligado-aretlituyr,&c>n.i, farle alpncio corrientet n,2% 
Quando eftd obligado a reftituyr el q recibió igno' 
rantemente la moneda faifa, y la pafsd,n,2, 1 T J Efpondo,queíi , c o m o e í U e n v f o , en 
que raeso cercena la moneda, tambie efla obU» J \efpccia l por el trabajo, e jnduftria que 
gado a rePituyr9y a qmen9n»$. fe pone en acuñarla. Y añado mas,que podia 
el ftey de confentimiento del pueblo difmi-
s T% Efpondo,que el que haze moneda fal- nuyr notablemente el precio de la moneda» 
JÍAfa en pefo, valor, o forma, o vfa de la como dize Pedio de Nauarra. ¿ Y no obfta * P.Na,Ii.í 
faifa 9 peca mortalmente con obligación de que parece que fe haze injuria en otros Rey*^1'0»1*** 
reftituyr el daño , y le caftigan grauifsima- nos donde fe llena, que no fe ha^e, porque 
mente las leyes el dia de oy , por v na prema- no Ies obligan a recibirla por aquel precio, 
I Pragm. tica, b, de los Reyes Catolicos.Los que hazen como fe haze en Caftilla,qüe no vale tanto la 
RegumCa- moneda faifa tienen pena de muertey perdí- moneda de platajComo en Portugal,y afsi,no 
thol.demo. mienco de bienes,y eftan defcomulgadospor pafía de allá acá. Y fuera muy jultifícado que 
f Piu's v in vna Exttauagantc de P i ó V .c, como dize Pe- feleuantara el valor de la moneda de plata,y 
cóft. qu '^m dro de Nauarra. oro en Caftilla: porque no la facaran tan de 
cipucúmi- Y aduiertefe, que el que falíifica la mone- ordinario fuera del Reyno,qi»e con cíTo eftan 
hi magis p. ¿g ctl fuftaneia poniendo vn metal por otro, los otros Reynos llenos de la plata que va de 
c ^ V f ' 5 ' ome2clandole con otro mas baxo ,y el que Caftüla,y acácargadosdequartos ,y muchas 
' * ' ^ la haze de menor pefo, es llano que eftan o- vezes falfos. 
/ bligadosareftituyr e l d a ñ o , y íino f e í a b e a a Yaduiertaíe ,queel que ileuadinero de 
quien, ha de fer alospobres : mas íi la falfe- dondevalemenosadonde vale mas, no haze 
dad eftuuo folo en la figurasv.g.qü8 hizo mo- agrauio en paífarlc en el precio corriente,co-
neda del Rey , íin fu autoridad, en tal cafo, mo dize Sylueft. i , q es como traer mercade- ? SyLv.faU: 
« o eftá obligado a reftituyr a quien la dio, rias de dor^ds valen menos; adódc valen mas. fanos,q,^ 
Difi- . 
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de- ad falla 
riorú de cri 
mine falíi. 
f Sup. i . p. 
tra. i 7. dif. 
lo.n.t 1. 
c Bartul. in 
auth.presb. 
Cdefacro-
íand. Eccl. 
Syl.v.falía-
Dificultad X V I . S i los que falíifica las Iccras> 
o efcrituras^eílan obligados a reftituyr. 
Efian obligados efíos a reftituyr > y en el fuero ex-
terior tienen pena de falfarios, n , i . 
Ss los que encubren, rompen3o queman las efcritU-
ras que efian obligados a reftituyr 3 fon faifa-
riotfi .t , 
los que abren cartas pecan mórtalmente , y efian 
obligados a re(iitt*yr el daño > aunque algunol 
fuperiores las pueden abrirtn,3> 
1 f ) Efpondojqüe escertirsimojfegun t ó -
Í V d o s , que ellos eftan obligados a relH-
tuyr el daño qüe re íu l tóde aquella falfedadi 
y mas que en el fuero exterior tienen pena 
de falfariosjy íi las letras fueíreit dél Papa,tie 
nen dcfcomunion referuada al Papa, como 
confta de vn texto* y el dia de oy es de la 
Bula de la Cenajque es la fextá della, y queda 
declarado arriba, b 
2 De los que encubren, rofnpert,o quemari 
las efcrituras que eftan obligados a d e í a i -
brirsdizen Bartulo^, y Sylueftto que fon fii¿ 
fados: mas eflo ha fe de entender en el fuero 
exterior i que en el interior no fon falfarios, 
aunque pecan, y eftan obligados a íefti tuyr. 
Mas feria verdaderamente falfario en con-
ciencia , el que mueftra las efcrituras que tie-
ne en depoíito al contrario , y que caygaefte 
en pena de falfario lo dizé SylueftrOjrf, y Pe- d Sylv.Cq* 
dro de Nauarra, lo qual aurian de mirar mu - «. P.Náu.lt, 
cholos efcriuanos y abogados que hazen a l - j^.Ktt.ff» 
guiias de eftas. 
5 De los que abren cartas fe ha de d e z h v r ^ 
pecan morcalmence,y eftan obligados a teí t i -
tuyrjíi de alli fe nguio algún daño: mas cíU* 
ra efcufado defto el Prelado de la Religión 
que las puede abrir(aunque no es efto en t o -
dos cafos) y el marido> y otros fuperiores : y 
también fe efcufá de pecado mortal-, quando 
fe abrieron por inaduertencia 3 o porque era 
cierto que no contenian cofa de importácia. 
Y íera l ic i to hazerlo 5 quando es para euifat 
algún ^año injufto coiporabo efp!fitual,co 
mo dize SylUcftro. e 1 • i K. 
Difícultad.Si los biches del ladrón fon hypo-
tecados , y a que cftá obligado el que con-
trae con el,y lamugeí-jy hijOs,y herederos 
del ladrón» 
Veafe abaxo lo cj diremos acerca defto deí 
vfuráriojír.í z.í/é mfituoJ& vfurá}dift i 1S 
* Syl.v.fal» 
T R T A D O X I V D E L A 
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•TT^E materia huíus traft.agit D.Th.i .2 .q .67¿vbi BañeZjSalónj Aragón» & alij cxpoíiroreá 
J^?lace,Soto lib.y.de íuftitia q.4.Led,infum. a,p.tra.8.c.22. Lef.de iuftitía hb.2.0.29. Fh 
Man.Rodrig.to.2.qq.Reg. á q . i . Nauk inrub. de indi Antón,GomiMaí í ih lu l ius ClaíliSiMa-
ranta,& alij íurifta: i n pradiCrimiSümmiílsB verbo í é & S U 
I . ••• • 
HA fe tratado haftá aquí de los dános qüe fe ha leá al pró^imtíjvnos delíos f3n extrajudí-ciales,y otros que fuceden ert el /uyziOjde los cxtrajudiciales diremos abaxo en Jos cra« 
tados de los contratos en cómüniy en particularj y aqui trataremos de los daños que fe haze 
en el juyzio j en el qual concurren principálftíente cinco perfónas ? que fon, juez, acufador¿ 
l:eo,teftigo>y abogado,de lasqualcs trataremos en éfte tratádoiy Jos íiguiénteSiErt ei juez íé 
requieren quatro cofas,poteftad parajuzgarjverdad del hechoádeúidafoíma, y execucion dé 
la fentcncia*De tddó lo qual fe tratará aquijaunque muchas cofas fe auran de dexarpara í a -
íiñas-.porque pertenecen mas al fuero exteriotique no a Sumasi 
Dificultad Í.Si puede el ¡ ü t l juzgar al qüe no 
es fu fubdito. 
Tres condiciones fon fneneHer para que t í juy^lú 
fea jufiojn.i, 
t e muchas maneras puede vnó éflar fugeto á otro, 
de fuerte que le pueda juagar in^i, 
Ninguno puede j a ^ a t aquel qué no es fufubdUós 
Tomo i9 
y ha^er lo coniraño éspecadó mortal de fu na* 
turale%atn.3.&4, 
Tecan grauemente los jueces fecnláres qüe jua-
gan a ios Clérigos, « ,5 . 
Tori¡ue derecho fon exemptos los Clérigos dé /os 
fueres feculares, nt6e 
Él lue^Eclefiafiico noefla obligado a paffar por 
JelptocéffoqU hi^o él ju^feculafy^c, h , j* 
1 4 4 Tetado XÍV. Del íucz. 
lasfuerfas, remilfiueí n.%1 t zon de Ja injuria que el fubdico de otro Pdn-
los Clérigos no pueden renunciar el pmilegio que cipe húo:porque íi ei Superior requirieudo-
tieoen de exempcion, n.9, le que haga Juílicia, no la quiere hazer,en cal 
En cofas cimles bien puede elegir jue^arbitro fe- cafo, la puede hazer el Príncipe que es Supe-
culart n . i o» tiot del que padeció la injuria, como fe dixo 
Tuede fer juagado en caufa cmljpor ra^on de re- hablando de las caufas de la guerra, g g Sap. tr.'fj 
conuencion^por el jueqjecular, ».i i . B Supuefto eílo refpondo, que es cofa cer- dif.^. 
E l jue^quc faca al delinquente de la Jglefta en ca lifsima, que ninguno puede juzgar al que no 
fo qae le vale , comete graue pecado, y puede el esíufubdito de alguna manera de las dichas, 
delinquente defenderfe con a r m a s e n . \ que afsi como no puede dar leyes,fino es Su-
E l jue^fecular no puede exercer furifdicion en h perior, tampoco puede juzgar,y afsi dize fan 
Iglefta^n, 13, Pablo, h Omnús animapotejiatibmfuperioribm b ad Ro. 1 j1 
E l Obijpo que fe entremete a juagar las caufas de fubdita eft* Y en otra parte: Quis es tu qui mi i* ^Rf?m',<í' 
los exemptosyen lo que no eftan fugetos a el,pe- cas alknum feruumt Y dize fan Gregorio. F a l - ¿ ^ . J p ^ 
ca mortalmente,y elpefquifidorfecular que caf* cem iudicij mittere non potes in eam f tgetem, qu& ^ ^  
tiga al eftudiantcn.iq* alterividetur ejfe commiffa. Y en tanto es efto 
7 el jue^queefiá defcomulgadotmasft fuere ocul- verdad, que la fencencia que dá el que no es 
ta valdrá b que hiñere ty también qmudo ay juez proprio es nula, como confia de vn tex-
comun erm^o opiniones, 5.15.€?• 17. £0, ^, faluo en los cafos que diremos. Y aun- k c.ad fi da 
E l tyrano que tiene oprimida la República , peca que íca del proprio juez no vale^fi fe dá fuera rici de iud, 
mortalmente dando fentencia: mas ss valida, y del tírritorio. / fjal^s 
obliga,n, 18. 4 Efte pecado de juzgar a quien no es fub» ^ ¡ ^ ^ 
a D T h t'x ' A ^uíerca^e con f^nto Thomas, a, que dito de fu naturaleza es mortal, como todos ' 
q,«ó,ar.i! -^Apara que el juyzio fea jufto,y virtuofo, dizen ipórque fe haze gran agrauio a las par-
fon menefter tres condiciones. La primera, tes,yal Superior,cuya jurifdicion vfurpa,lo 
que fea de juez competente. La f€gunda,que qual deuen mirar mucho los juezes, que por 
proceda de inclinación de jufticia, que es de ampliar fu jurifdicion muchas vezes pecan en 
querer dar a cada vno lo que es fuyo. La ter- cfto, por lo quai deurian fer grauifsimamenr 
cera,que proceda fegun buenaprudencia,y la ce caftígados. 
deüídaconfu¡tacion,efto es,que proceda c5- 5 De lo dicho f? infiere, que pecan graue-
forme a derecho. Por faltar la primera condi- mente los juezes feculárcs que juzgan a los 
cion fe llama el juyzio vfurpado,por falcarla Clérigos: porque fon exemptos de fu-jurifdi- m Toía ^ 
fegund3,fellamapcruerfo,y malo: y por fal^ cíon,afsi en lo ciuil,como enlocriminal,co- ah \96 t 8s 
tarlatercera,fofpechofo,y temerario. mo confta del derecho^y del Concilio Tri-n.q.i .pec 
a Aduiertefe mas, que de muchas maneras dencino. fot' ^ ^ ' f 
puede vno eftar fugeco a otro: de fuertcque 6 Ha fe de aduertir, que los Clérigos fon ?cc]* 
le pueda juzgar. La primera es, por derecho exemptos por derecho dinino de lapoteftad, n u s j e f ^ 
ordinario, y defta manera los fieles eftan fu- y jurifdicion de los feculares en las cofas cf. copct.c.de-
gctos al Papa en lo efpirituai, y los Clérigos pirituales, como en elegir Obifpos, Scc. y en cernimus í 
a fus Obifpos, y la República a fu Príncipe, otras de derecho humano, como fe dixo ar- indicijs, 8s 
l a fegunda por via depoteftad delegada, co- riba, n a.ut.11, vtcle 
mo la tiene ei Legado Apoft^lico, y aquel a 7 Y ha fe de notar grandemente? que quan»-pfc0pef j4, 
quien la comete el que la tiene ordinaria, de do el juez feglar remite el Clérigo al juez couc* tolat! 
ftSuP'P' lo qual traté arriba, b, latamente. La tercera, Eclefiaftíco, no eftá obligado el Eclefiaftico tf.&l.f.tit* 
tr.p.dif.-tp cofencimiento de las partes, quando com- a eftar al prpceíío que hizo el fecularrporque -^P0 l,Trí-
• Sví'v.ar- Prome£en en alguno, ora fea juez, ora no, de fue hecho ante quien no era fu juezjlo qual es fa*(}fa{'tQ 
biter," loqualfepuedever aSylueñro.c Laquarta, común, comodefpues.de otros lo dize l u í i o ^ s ^ / p j 
por razón del delito cometido en alguna par- ClarOo o Y la confefsion que hizo el Clérigo tr. 1 i.difj/ 
d c. poftula te: porque conforme a derecho, rf, ratione ante el juez fecular no es baftante para con- & tr.t , dif¿ 
c.fín. áelifti fonitur quis forum* Porque tienen los denarle,fino folo es indicio para darle tormé J ^ .p-tr.S 
de foro có- juezes proprios territorios, y términos, en co,íegun la común que có otros tiene ei mef- g ^ J ' rac. 
Petenti Jpsquaks pueden juzgar de todo lo que alli mo lulio Claro, p q.jtfín^p. 
fucedíere, y fuera del los no, conforme a vn 8 Quanto a las fuerzas, ya queda dicho ar- p ciar, in 
t c.ytaní- texto, e, que dize: Extraterritoriumios dicenti riba,^, enlasdefcomunionesdeiaBuladela praa.q.nj 
fíUu^nV0 ^ p M Z r t w iMpime, y también por razón del Cena. n' ?'í-
ltu' 0 8 contrato , o domicilio ( q u é es de la cafa de 9 Aduiertefe , que los Clérigos no pueden -
morada,) o por razón de la cofa acerca de la renunciar el priuilegio q tienen de la exernp- r ¿ " ¿ ¿ « l 
poííefsion déla qual fe niueue ei pleyto, co- cion de la jurifdicion fecular,comp dizen t o - ú , de foígj 
/ d.cHn. mo di?e el mefmo t e w . / L a quinta ^  por dos con vn texto^que d4 la razón diz^ndo: comp, 
v ' " yJ" '¿¡na 
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QtiU non efi beneficium hoc perfonale cui venm. a r r i b a , q u e efte peca mortalmence,3unqus 
ciari valeat, fedpotiH* toti Collegio Gcdefullico lo que hizierc es valido. f 9lJ '•P tr* 
ptélice indultam cuipriuatorem paftio derogare 17 Y aduierufe mucho , que íi ay diuerfas ^.d t + 6 . 
nonpoteft. opciones, acerca de la jurifdicion , es cofa 
10 Mas aduíertafe,que en cofas ciuiles bien muy llana,que lo que hizierc es va l ido , aun-
podran los Ecleíialticos elig.r jutz arbicro que no aya cocnun error, conforme a lo que 
fecular:porque eflb no fe les quita en el de- diximosarriba, h bfu. 1 P ír 
rccho,n¡ es renunciar fu fuero-.tuasefte no po 18 También fe infiere , que el tyrano que ' dit.ij.n.v 
dría forcarlos,fino quifieíTen paflar por la íea tiene oprimida U Republicaipeca morta lmé-
tencia, que no quedaran obligados^iMii vim te dando fentencia: porque ello escontinua-
coaf i t iuamtñnoíoloquoadvimdiref i immien la " ciondela primera tyrania > íaluo íihuuielíe 
a fo.i.p.tr.í manera que diximos arriba, <i, que eftanobli yaconfentido la República en tenerle por 
dif . j i .n. i . gados los Ecicfiafticos a algunas leyes. Priacip?,como fueron en Eípaña los Godos.) 
11 También fe aduierce,que el Clér igo por M i s U fentencia dettos tyratios es valida, y 
razón de recóuencion puede fer juz íado por ofcffoga en t\ fuero de la concienctajcomo d i -
cl juez fecular en caufaciuil, como íi tratan- zeBan z,*, í iguiendoa V i t o r i a , y lo tiene í Ban.de iu 
do vn pleyto donde pide alguna haziendaa también Lefio contra S o c o . H l ^ ia^micn- ^ '"J L^*',1 
vn feglar ante el juez fecularjel otro le recó- to es: porqut fupueílo el eftado quelaR-pu- j 'C3[:T 
uin ie í íeae! en caufa c i u i l , como dize vna blica tiene, la razón natural did:i que fe le ha dab#6. 
2>Gl.inc.r< GloíTa, ¿ , recibida, y fe prueua también del de obedecer por el bien co.nun : porque de k5ot.liS.<r. 
5.qu.8.& texto en eílas palábras.C«¿(ítf/« ^ « ^ ^ « ¿ s o¿ otra manera eíluuiera la República l l .na de deiuil.q.+. 
'Tdc ní ^  íeruat wbitf i im, eum habere etiam contra (e id robos^ otros mil mfultos, y afsi tacitamen- art,(5 * 
petitionib.' dicem i*1 eodem negottOtnon de dignetw* Y fe co- te es viíio darle fu autoridad con vo lun t id 
lige de otro texto. interpr^titiua , pues tiene necefsidad de que 
12 Infierefe también de la refolució dear- aya qui-n dirima lospleytos, y en tal eíkado 
riba,que los jUczes que facan los delinquéces no puede auer otro. Y afsi, aunque no con - , 
de la Igle í ia , en cafo que les vale, de lo qual íience la República en la tyrania, confience 
cIní!tr.;o. diremos abaxo,c, y los juzgaiijCometen muy en lafentencia. Confirín^f. d é l o que dixo 
dif.S.deim graue pecado: porque en eíle cafo vfurpan el Chriíío Redentor nueí iro. / Reddite ergo qu<e 1 Matth. 11 
mun.Ecde. juyzio,que por derecho, d, fe les quita la ju - f m t Ca/aris Cafari .Y confia que los Romanos ^ , [¡¡f ^ 
J^010"1, rifdicion .Y afsi,podria el delinquente defen- eyranicamente tenian oprimidos a l o s H f- /* * ' ^ 
£ccl.8cc.¿ e^r^ e con arm3S en los cafos que le vale la breos. Y concuerda con cito lo que fe dixo 
facrof.Eccl. Iglefia:y fi le prenden notiene obligación de arriba, m 
tit.i i . p.i*. refponder. 
^dSc'-1*1 15 " T ^ b i ^ ^ í n f i ^ e ^ q u e f i el juezesfe- Dificultad 11. Si el fumo Pontífice fe puede 
Hb 1 fori^* cu^ar» yc,a feotencia ea la Ig le í i a , o exercita fujetar ala jurifdicion de alguno, 
ados de jurifdició, comete pecado de Juyzio 
vfurpado,y no vale nadaquantoalli haze,co- Sifueffe berege eflafugeto a la díjpoftcion del Co-
«cdecet$ mo confta de vn cexco. e c i l io ,n . i . 
ordinari/i ' 4 I ten, que quando los Obifpos fe en Ce- En el fuero de la conciencia fe puede fagetar (t 
imni.EccIc. meten a juzgar las caufas de los Religiofos qHaíquiera Sacerdote, n . i . 
exemptos en los cafos que el Concilio no Pnedefe fiigetar aqualquiera jiie^enlas cofat te~ 
los fujetó a ellos > vfurpan el juyzio,y pecan poralcs, y dcue aceptar Ufcnteuciato.^ 
mortalmente, con obligación de reí l í tuyr, lo No pmde¡ugetarfe en todo a « « ^ , 0 . 4 . 
qual deuen mirar mucho , porque muchas 
vezesfeatreuen con la potencia que tienen, 1 T% Efpor.do lo primero, q u e í i e l Papa 
en efpecial contra las monjas. Lo mefmo es jLvfueíTe herege, por derecho diuino ehá 
delosjuezes feculares,o pefquifidores que fugetoa la dífpoficiou del Concilio, como „DD. 
caftigan loseftudiantes, qu« noeí tanfugetos dizenlos Dotares, », en efpecial Cayetano, q . i^rMo. 
a ellos. y Cano,y fe difíneen el derecho. Caie.opüfí 
15 Icenjd defcomulgado , ora fea Eclefiaf- Lo fegundojque en el fuero de la conci ín- dca^hcl¡ac" 
tico, ora feglar queeí lá priuado de j u r i f i - cía fe puede fugetar a qualquiera Sacerdote, c?ío.Cano.* 
/Sup. i.p. cion,comofe dixo arriba,/, peca mortalmc- como dixi nos arriba, o La razón es, porque hWe'.dclo-
trat.17.ci1f. te, aunque íi fuere ocul to , valdrá lo que h i - fí pecamortalmence, queda fugeto a las Ha- cis.c vitad 
I Í . & Í 4 . zierc. ucs de h Iglefii por derecho diuino para fer vlt'ea ^ 
16 También fe ha de dezir lo mefno del abfuelco: y aísi, quando íe fugeta en t i fuero ^ *0:^' 
juez putat iuo,q no es verdadero juez auien- de la conciencia,es como períona particn1:^; Sy^ Q 
do común error, y titulo por lo menos apa- y tiene por derecho diuino, facultad de ¿le- o íu.i.p Lr » 
r ence ,oco lo rado ,con ío rmea loqucd ix imos gi t confcífor .La facultad de abfoiuer al Pon. d i f . ^ ? . ^ . 
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tiíice no es por comifsion fuya > en quanto juez euidentemente lo contrario, que es el 
juez, que íi lo fuera, como no le puede def- cafo defta dificultad, tiene obligado debaxo 
comulgar,tampoco le pudiera abfoluer, fino de pecado mortal a hazer todo quaco pudie-
folo dá el Pontífice la materia en quanto es re para librarle,a lo qual eftá obligado de oíi-
a Baa.'i.i. penitente, Afsi lo tiene Bañez. a ciojy de caridad: de manera,que ñ puede fía 
q.cy.art.i. g Lo tercero, que el Pontífice puede fuje- efcandalo, podra detener al acufador, y po-
dub.j. tarfe a qualquíera juez en las cofas témpora- dra abrir la cárcel al acufado para que huya, 
Ies,y en la comifsió fiempre queda Superior, y podra aparcar los teítigos, y recibir fu di. 
*Ban. vbif. como dize Bañez, b, comoesqualquieraque cho cada vno de por fíjcomo hizo Daniel, e, e Dan.i;; 
dá comifsion. Mas tendrá obligación aceptar y confta de vn texto, / , que dize: Index dili /cap. Oeus 
la fentencia de jufticia comutatiua,con)0 di- g m w , & omninofaciat quodfalfitas detcgatar, pmnfpotés, 
f Caie. z.i ze Cayetano, y afsi, feráinjufto,fíno la ac- Y podra dilatar la fentencia para que fe aue- 8,cí'lr 
q.oy.art.i. cepta refpeto de la parte lefa: mas norefpe- rígue del todo la verdad, y vfar de otro qual-
to del juez que fiempre queda Superior a el: y quier medio que le pareciere conueniente, y 
ái quádo fe lo cometio,le prometió de cüplir íi el lo haze,como deue,(noralmente hablan» 
la fentencia, y el la acepto co efla condición, do, fera dificultofifsimo e¡ no defeubrir la 
tendrá obligació de jufticia de aceptarla:por- verdad. Y fife vieífe apretado,que no puede 
que efto es contrato ifocio, vt f a d o s , y ha de menos, deue delance del pueblo certificar la 
obligara entrambas partes. verdad con juramento, como dizen Cordo-
4 Lo quarto,que no puede el Papa fugetar- «a,^, Soto,Cayecano,Aragon, y otros: por- g Cord.Ii.ti 
i D.Tho.ín fe en todo a nadie,como dize S.Thom.d, Ca que en efto no haze agrauio a los ceñigos,que q^7.^otli.; 
4. dift. 19. yetano,Bañez,y Aragón. De manera,que no íi lo hazen a fabiendas, ftbi imputenu Y aüque ^ 
cj.i.a.^ .Ca p0£iríi fugetarfe a otro para que le deícomul- lo hagan con bucnaFc, mejor derecho tiene J.'j.q^y^* 
A^a63" ? 0 ^uí)encla'' La razón porque fe puede el inocéte,que no le ha de damnificar la bue- ^.AragibiJ 
q.?f.art.i! fugetar en vnas cofas, y no en otras, es, por- na Fe que ellos tienen. 
* que ay en vnas cofas en que el Papa fe puede 2 También conuienen 3 en que íi el juez es 
juzgar, como Juzga a otros, como es en las inferior, tiene obligación a remitir el nego-
injurias»y reftituciones que a otros deue, y ció al fuperior, y alli hazer oficio de teftigo, 
en eftas puede fugetarfe a otro que lejuzguc, como tienen Cayetano, ¿,CordGua, Aragón, b Caí. Cor.; 
que puede eftar a juyzio de otro como al fu- y otros contra Soto, i3 que dize que puede, ^ Aragoti 
yo:mas en lo que el no fe puede jUzgar,como mas que no eftá obligado. El fundamento es, ^ , 
es defcomuIgarfe,ofufpenderfe;nolopuede porque íi deue bufear codos los medios que' ot,v 
cometer. Solo queda duda, como puede co- pudiere para librarlo, cambien eftá obliga-
meter la abfolucion de fus culpas, pues no fe do a efto, que podra fer medio muy eficaz. Y 
puede abfoluer a íi. A lo qual reípondo, que por la mefma razón íi es fuperior, y deue co-
aqui no ay comifsion, fino folo es dar mate- mecer la caufa a vn inferior, y deponer como 
na,como queda dicho, Ceftigo. 
3 £1 punto de la dificultad eftá en cafo que 
Dificultad I I I . Si es licito al juez condenara el juez fabe de cierto que el acufado es inocé-
vno, cuyo delito fe prueua fabiendo el la ce ( porque íi no lo fabe cierto, claro es qae 
verdad en contrario» deue juzgar^fegun lo alegado, y prouado ) y , 
no puede por ninguna via librarle,í¡ pueden 
Qmndo el jae^ fabe que vno es inocente, tiene deue en aquel cafo códenalle a muerce,o mu-
obligacion de ha^er loque pudiere paYalibrar* tilacion, o otro grauc daño fegun lo procef-
/(?,». ie fado s no obíhnce que fabe la verdad en con-
Quando fe prueua vn delito contra vno,que fabe el erario, 
jue^que no le hi^Oj deue el juc^inferior remi" En efia dificultad la opinión mas común 
tirle al SupeHorsy ha^er oficio de íefligo, » .2 . es, que deue condenarle , ora fea en caufa ci-
Tonefe el cafo de la duda,n,^t uil,ora en criminal. Afsi lo tienen S.Thom. D.Th.i,t 
£ i opinión común, ypromble^ue en ejle cafo dsue y fus dicipulos, Azor, y Couarruuias con ci 6 7.art.t . 
condenarle¡n.4. otros muchos, que alegan, y es bien prona* ^t|0*I'Ig 
Es mas prouable lo contrario en caufasgraues cri" ble. Los principales fundamentos defta fen- J , ' ^ J£ '2 
minale$in.<),& 6. tenciafon.El primcro,que el juez tiene obli-
Rejpondefe a los argumentos de la parte contraria, gacion a juzgar fegun la ciencia publica, y / Deut. 17. 
num.j, pues efte es malhechor íegunefta ciencia,de- Matth.18. 
uecódenarlejy en el Deuteronomio, / , fe di- ' " ^ ^ 
> A Cerca defta dificultad , que es muy ze : In ore duorum vel tmmperhibit qui ipterfi- ¿ ^ ¿ ^ ^ 
' X \ g r a u e , conuienen los Dotores en que cietur.Y Chrifto R . N . dixo: In ore duorum,ve¿ gj. C^CI-Í 
^ fe pcueua, que vno mató a otro, y fabe el trimftabit omne verbñ* Y en el derecho* mt fe míiib. 
Orde* 
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ordena c¡ el juez ííga las pcouancas, y fenten- tecedente conlh : porqüe fcgun tódoS, nírt-
cíe conforme a ellas. Cófírmafe eí lo:porque ^un foldado puede pelear en guerra que fabe 
afsi como el q procura defenderfe, y vé q no euidentemente que es injufta : y el fcr íolda-
lo puede hazer , fino es macando a otro , no do no es otra cofa que f. r executor de la juf-
cs homkida ñ 1c matajafsi parece aqui: porq tícia, luego lo mcímo es en los demás execu-
cl juez en efte cafo no pretende la muerte d d tores. Ocros argumentos traen los Dotorcs 
inocente, íino hazer fu oficio , y guardar juf- citados por efta featencia. 
tícia: y afsi, aunque fe íiga la muerte del ino- 6 Ha fe dé aduertit, que efta opinión pro-
cente es, p r a í e r mentionem. Lo íegüado,por- cede en caufas criminales: porque en las c i -
q de otra mane fa fácilmente podrían los jue- niles, y en las menores criminaks s puede en 
zes inferiores corromperfe con dineros , pa- eííe cafo el juez pronunciar fentenesa, fegun 
ra que dixeíTen q no condenauansporq fabían lo aIegado,y prouado, como dize Lefio, ct y * Lef. vbift. 
lo contrario* Loterceros porq de otra mane- otros muchos de los citados, aunque Couar 
r a , tampoco el executor podría executar la ruuías, d3 Salón, y algunos ocros dizéjque ha * Coaa.vbi 
fentencia fiédo injufta,lo qual es expreífamé- de proceder en todas» La razón defta ¿üetén- ^ ^ f ^ ^ 
se, paftora te contra lo que determina Inocencio I I I . a9 cía eftá, en que la Repúbl ica , aunque no es ° " ^ 
Iis,$. quia p o r eil&s val&btasi lAttendentes 9 quod noncog- feñora de los bienes de losGiudadanos, cslo 67' 
fic & ^o^ef ntiiQ>fed execntio tantum demandatur eidemsre' quanto a efto , que por el bien común puede 
iud d elee * {pondemM, quod cum ordinarias teneatur abfeqid quitarlos a vnOjy darlos a otro,como aconte-
detegatOi&ltfciatfententiaiUaminmjiaj exeqai ce en las preferipciones. Y afsi en efie cafo 
níhüominus teneatnr eandem, E{itos,y otros ar- pueden correr las leyes de q proceda el juez, 
gumentos que traen los Dotores, y tener e í h fegun lo alegado,y prouido}y no puede que-
fentencia hombres tan graues,y tantosjaha- xarfe el íubdicorporque eftoconuieneal bien 
2en muy prouable,y que la pueden feguir fe- común,y no le firue a el de nada * que el juez 
guramente los juezes. dexe el oficio> y afsi podrá condenarle a qui-
5 La contraria fentencia dize 3 que nopue- tar la hazienda, y aun a infamia : porque co-
de el juez condenar al inocente en efte cafoí mo ya ha perdido la potfefsion de la honra 
fino que antes auria de dexar el oficio * aun- por las prouan^aSímas parece efio declaracio 
que no por effo huuieíTe de aprouechar al que condenación nueuab 
h Caldc. Se reo. Tienenla Calderino, b. Abad, Angelo, Eftando en efta opinión Ce ha de deziriqúe 
Ab. íncap. Adriano, Nicolao de Lyra, Pedro de Ñauar- anres ha de dexar d /üez, el ofício,y padece r 
paitcirahs, Lefio,Rodulfo, Imola j Gordoua, y otros otro mal,que condenar al ácufado,por f . r ef-
^ o£ del?g! 9ue citan. Efta opinión me parece mas pro- to intrinfecamente malo, como el que efta ca 
Ange v.in- uable,y conforme a razom fado con vna muger,y labe que no vale el n u 
dicarent.7. Los principales fundamentos defta fenten- trimonioiantes deue padecer qualquietá mal 
Adri.. quod cja fon.Ei pr imero, que el matar al inocente que tratar con ella. 
lib.íJ.arc^. es int:rjnfecarnentc malo, que no puede íer Y también fe ha dedezir (que el jUezs ma-
Exo P.Na- bueno por ningú cafo, y no ay autoridad hu- yormente fies inferior) no puede condenar-
uar,cr.?.n. mana q lo puede hazer,y afsi no lo puede ha- l a , ni tampoco le puede abfoluer aü ton ta t í -
161. Lef.de 2er el juez,aúq téga autoridad publica. Y pa- uamente > que no puede fentenesar pot folo 
iufl:. l i . J.C. rece ciaro , q el derecho no aya pretédido tal lo que el fabes fino podra tenerle en la cárcel 
RP*dulf'& cofa-.porque fí huuiera vna ley q dixera q figa hafta que aya medió de librarle> y aun el a :u-
imoainii á eíiuez lá prouan^ade los teftigosjaunquefea fado íe podía defender con armas > como el 
diuo Ploff. cótrael inocente,fueraeuidenceméti iniqua, que quieren facac injuftamente de la íg lc-
de re iudic. y lo mifmo viene a fcr efta,corno la interpre- fia* 
Cor. li .i .q-tan los de la contraria fentencia,. Y no obíta 7 A los argumentos de Ja parte contraria 
17* dczir, que efiaoccifion del inocente indírec- refponde. A l primero rt ípondo j que de 
tamente voluntaria, que no lo es,íino direc- alli folo fe figue, que no Je puede abíblueí 
tamente, como la de los malhechores. L o fe- por feotécia, masque no le pu^decondenari 
gundo , porque fi el juez fupieíTe con cuiden porque el hazerlo es intrinfecamente maloj 
cía que no tenia jurifdicion en vna caufa,aü- y áfsi fu fentencia feria error* A la coníirma-
que le dixeíTen muchos q la tenia, no podría cion fe rcfpondej que la muerte del inocente 
condenar al reo, luego tampoco en efte ca- no es medio neceílario para guardar la juf t i -
fo: porque no menos fe requiere para conde- cia,y aísi como no es licito a vn hombre tor-
nar a vho de fu parte la verdad del delito,que nicari porque no le matepj afsi es aqui* A lo 
de parte del juez la poteftad.Lo tercefo5por- fegundo r c í p o n d o , que jranfsimas vezes po-
que el executor no puede; executar la fenun- drian querer los juezes poneí íe a tan grart 
cía de muerte, fi fabe euidentemente, que es nefgo por dineros > queriendo librara! de-
ániqua, luego no la puede dar el juez, £1 au- iinquente t porque con gran dificultad po-
Tomo 2, 4 drian 
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drí'an falir con ello j quc tiene gran fucr§ala Otrasfolemnidadesay, que fon del derecho 
verdad. A I tercero refpondo,que el Ponciii- humano,como es la acuíac ion, termino pro-
ce habla alli del mero executor, que no tiene uatorio, o para refponder j y que fe haga el 
conocimiento de caufa, queefte eftá obliga- pleytoporefcrito ante eferiuano^y otras co» 
do a executar la feiuencía,aunque fepa que es fas a eíie cono. 
injufta contra el derecho del que litiga : por- 2 Supueíío efto 3 refpondo lo primerojque 
que fupuefto que no apeló , cede de fu dere- el juez inferiorjaunque íepa el euídencemen-
chojcomo dize alli la Gloíra,y mas que alli fe te el de l i to , no puede condenar a nadie, íino 
habla de caufas Eclefiafticas en cofas que eftá es guardando las folemnidades de derecho, 
fugetas a la difpoíicion de la Igleíia, y no en afsí diuino , como humano M. como dize fan 
a Lef. vbif, cafos ¿je muerte. Afsi lo dize Lefio, a Antonino, / , Couarruuias, y todos: porque /Anto. i.p; 
e í táobl igado a guardarlas leyes del Supe-"t.P. c.15. 
r ior . Í.I.COU.U. 
Dificultad I t l h Si puede el juez condenar a 3 L o fegundo, que el juez fupremo no t ic- ^•vairc»1* 
vno por lo que el fabe en particular. ne obl igación a guardar las folemnidades 
que fon de derecho po í i t i uo , fin l a s q u e í o a 
de derecho diuino,y natural, y afsi no puede 
Vnas folemnidades ay en el juyitio de derechenci* condenar por lo que el fabe folarnente. La 
turali y ditiinot y otras de derecho hm(M0>n(i- primera parte defta conclufion es ciertatpor-
wero 1. que puede difpenfar en fus leyes auiendo juf-
jae^ inferior efid obligado aguardar las leyes ta razón , que no eftá obligado a ellas quoai 
del Superior, aunque fepa emdentemente el de* vim coaftimmtíiao folo quoad vim direfimam, 
litOyn.2, comodiximosarriba.^ La fegundapar t ede I^P^P^ 
t i fupremo no tiene obligación aguardar las fo' la conclufion la tienen S.Thomas, 6, Cayeta- ¿ ¿ l 
lemnidades del derecho pofimo, fino las del no,y los demasfus dicipulos, Sylueftro, Co- ^ art!jt 
derecho diuino, y natural :y no puede condenar uarrunias^Cordona, Antonio Gomez$Nauar- ad Caie, 
por lo que fabe en p a r t i c u l a r 3 . ro,Lefio,y otros. El fundamento es: porque v.homicid. 
¿algunos tienen lo contrario, y refpondefe a fus mientras lo fabe el juez fo lo , que vio el de- tyl.v.iudcx; 
fundamentos^»^, U t o , todavia es fecreto, y no tiene obliga* «•^•**Co«« 
2Vo puede el Vrimipe eondenar al delinquente fm cion el reo a confeflarlo , ni el juez puede n ^ & ' p^'i 
aurle oydo, de lo qual fefacan algunos cafos, preguntar le» pues no le pregunta legitima- clt 'el ríu.tf. 
n.5.& 6. mente. Lo fegundo, porque como el juez vfa Cord.l i.i.q, 
Kefierefe vn cafo particular ¡n.-j , de poteftad publ ica , también deue vfar de ? '.tJgtn. i . 
ciencia publica. Lo tercero 1 porque no tiene ^ 
1 T>Ara inteligencia d e í h dificultad fe ha mas jurifdicion que le dio la Republica,y ^ " J " 
l de aduertir , que las folemnidades que ella no le pudo dar mas de la que tenia, y no L ú A m l t % 
fon neceflarias en el juyz io , fon de dos n u - la tenia para abfoluer, y caftigar contra las xp.dub.n 
ñeras . Las vnas fon de derecho natural,y d i - prouancas publicas: porque eífo fuera tomar 
u ino , como es, que el delito fe prueue con licencia para la t y r a n í a , y hazer lo que qui -
fuficientes teílígos, y que fe dé lugar a la de- fiera, 
fenfa del reo citándolo, y oyéndolo , Quauto 4 Algunos Dotores tienen, que puede el 
fccap.Deus a las prouan9as, confia de vn texto, b, donde Principe fupremo condenar contra las pro-
omnipotés, largamente lo dize Euarifto Papa, y lo prue- uan9as, por lo que el fabe en particular. Afsi 
j . q . i . cap. ua COD lo que Dios hizo con los Sodomitas, lo tienen Bartulo, í, Alberico,y Felino. Fun- i Bar.ia í; 
nullumau- y e| miffno en otraparte dize: ¿Va/to<IÍS^ dafe,en que fentenciar fegunlo alegado, y vnic. c. yt 
Ui l 0 ^ ' ramsiufiawqueprobationerntiudicare, aut damm* prouado,no es de derecho natural, y en que ^ cle ^ 
re debemusttefte ^4po(lQlo,qm ait: Tu quis es, qui vale mas el teftimonio del Rey , que de dos ¡°'¿üife| 
iudicas alienam fertíum.De lo que toca a la de- teftigos. tas, veri-
t Clem. pa- fenfa fe dize en vna Ciementina. c De crimine Refpondo a c í l o , que el fentenciar con- tes, de offí. 
ftoralis, $. graui debito defenfionis, qu£ úinreprouenit nata- forme a las pcouaoc3S,es de derecho natural, pr?fi,td.ia 
iadicata ^ Ta^ * fac^tas adim^ non v^ec í ím eo tollere in como fe colige de l o que queda dicho, y lo C-Paft(>r' 
particulari non liceat qu^ iuris naturalis exiftmt, dize Aragón. K Y qnan do fea de derecho de ot~'¿^oteC 
¿cqualitcr Y en ot ro , í í , texto dize caíi lomifn io , y aña- Iasgentes,como dize Lefio, / , es v i f to , que k Arag,2.t' 
&quando, á t i F n d e videmus Deum non protuliffsfententia defta manera dio la República fu poder alq.pj .ar . t . 
t ^ u d í " comra ¿*dam,mfiprius vocatum, & auditum, & PrincipSjpues que afsi le tenia, A lo fegundo 1 LeCvbiít 
tcrn,}o.q.5 ¿tfwfwn.Y en otroje,texto dize Eleucerio Pa refpondo, que en ceílamentos,y en otras co-
pa : ludkantem oportet cuntía r iman , & ordi fas vale mas el ceílimonio del Rey , q de dos 
nem mum plena inquifitione difcuterejntcrtoga- teftigos. Mas no puede fer teftigo,.y juez to-
di,tefponüeüdiobijeiendiqueprahabitapatientia, do j u n t o , en efpeciai auiendo prouai^as en 
con-
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contrarío; Quanto toca en abíbluerle al reo pe, que no fe podría caíHgar fin gran tfcada-
por lo que fabe,podra mandar que no fe pro- lo> A lo qual refpondo con Lefio,/, y Arago, / Lef.Sc 
ceda adelante: porque el le vio tal dia,y a tal el qual cita a Gregorio Lope?, y ocros,que ea rag.vbifup. 
horajentalpartejy teftiíicandolc ,fe ledeue efte cafo le podrían mandar matar fecreca-GreS«in L* 
dar credito,y efto es abfoluerkjcomo perfo- mente con veneno, pues que no tiene juñatlt,í,I>'7* 
na particular. defenfion, y por otra parte fe euica el efean-
5 Lo tercero refpondo>que aunque el Prin- dalo, y fe purga la República de criminofos, 
cipe fea cierto del delito,no puede condenar con lo qual fe mira por el bien común.Mas íi 
al reo,íin auerio oydoj porque la defenfió es el crimen no fe le puede prouar, no fe podra 
de derecho natural, como queda dicho, y el caftigar por fola la ciencia particular que el 
Principe no puede hazer contra el. Y afsi di- Rey tiene.T menor inconueniente cs,que el 
a cap. 1. de ze, a, el Pótifice (Sregorio: Nec nos contra *»- Principe difsimule por algún tiempo el caf-
caufa pof- auditampartem aUqmdpoffíimm definiré, tigo, que no que caftigue contra el derecho 
fe^ & .pr0" 6 Mas ha fe de aduertir, que aunque efto es natural, como dize Bañez, g, el qual añade, g Bañ. t.t; 
prie a s. ^e ¿|*e].ec^0 naturai % no cs tan eftrecho como que fi ay peligro en la cardai^a, fino le cafti- cl-6 7- ar. t . 
el no ment¡r,ono adulterar, que por ningún gamporque boluera acometer otra vez el cri DU,J»FLCL 
cafo fe puede hazer, fino que admite alguna m e n m a i e ¡ l a t i s , entonces feria licito ma-. 
epiqueya,de manera que por jufta caufa íe po tarle de aquella manera, no por los delitos 
dria juzgar a vno fin oyrlc, como dizen los paífadosjíino por la propria defenfd:pero ef-
Dotores en algunos cafos. E l primero,quan- to auia de fer quando no fe pudieíTe cuitar de 
do el delito es publico , que no tiene cícufa otra manera, lo qual parece moralmcnte im-
ninguna, como fi le cogen en fragáte delito, pofsible, 
h Cai.Nau. como tienen Cay8tano,6,Nauarro,Aragon,y 
8c Ara. vbi otros. Y confta de vn texto, c, de Inocencio Dificultad. Que opiniones deue feguir e l 
fuP^  I I I , que dize: Egrejfm notorim examinatione juez, 
elcft non *aíi*iet '^ f^gundo, quádo el reo no pue-
de fer auido,ni quisre parecei,aunque le lia- Defta dificultad traté arriba, i ,par. tratad 
men a pregones,que entonces pueds fer con- dific,i$m 
d Syl.v.ho- denado en aufencia , como d¡ze Syíueltro, d , 
miadium, y no le quitan la propria defenfa, fino que el Dificultad V . De quantas maneras puede 
i .q . í . no la quiere, Y afsi dize Nauarro,e,que efeu- proceder el juez en ios delitos. 
< Nau4vbin s5 a VQ gran Monarca, que en virtud de vn 
proceflb que fe hizo en aufencia, y vna fen- Taedeproceder el jue^por via de acufacion, de* 
tencia fin citar la parte, hizo cortar la cabera nmeiacionié inqnificionin. r. 
a vnCapitan fuyo,que en otro Reyno afsiftia denunciación Euangelicaty judicialin^, 
en la guerra: porque ni le podian prender, ni Oíros i h e n que proceden en dos maneras, la vnn 
oyr , fin miedo de rebelión fuya, y de gran de oficio 9y la otra ad inftautiam partís, h i -
parte del exercíto: mas en efte cafo auiafe de fnero 
procurar alegar, y prouar, y defenderle en No puede eljue^ condenar fmacufadorverdade* 
aufencia todo lo que fueífe pofsible, lo qual rotofingidoyn,^, 
es llano. E l tercero, quando machina perní- 1*$$ padres no han menefier acusador para cajiigar, 
cíe contra la República , o algún inocente, a [ m hijos en cofas leueSj, w.j. 
que no fe puede cuitar de otra manera, fino 
cs matándola, que entonces puede el Princi- i O Efpondo,que conforme a vn texto, h, h c.qualieet 
pe mandarlo hazer en fecreto: porque efto A V y la común de los Dotores,por tres ca ^ quando, 
no es juzgar,íino defender la Republica,o al minos puede proceder el juez, que fon acufa. ^ / ^ ^ r 0 * 
inocente,como lo puede hazer qualquier par cíon,denunciación, e inquíficion. Por via de accu ^ 
ticular. acufacion procede, quando ay a(3:ar que fe 
7 L a dificultad eftá en cafo que el crime es ofrece a prouar(a¿ior es nocribrc general,y el 
lecreto,y lo fabe el Principcy dos,o tres te- que pide en las cauías ciuiles fe llaüia afsi,en 
íl:¡gos,de fuerte, que fe puede prouar juridi- las criminales de ordinario fe llama acufa-
camente,y el reo no es rebeldejíino que pare dorj por via de denunciaciones, quaudo vno 
ceria fi le citaííen,mas ay vna gran caufa para declaró el crimen ante el juez, mas no fe ofre 
no lo hazer, como fi era el delito auer acó- ce a prouado, porque en efto difiere del acu-
metido a la Reyna, que fi fe hizieííe proceflb fador;q efte eftá obligado a prouar, y el dé-
la infam3rian,o fe figuiria perturbación de la nunciador no. Por via de ínquíficion procede 
Republica,o fe temieífe alguna perturbación el juez, quando procede de oficio vifitando 
graue en la República por fer el delinquen- parareformar, o para hallar al delinquence 
te hijo del Emperador, o algún gran griod- quando confta del dclitos 
a La 
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a La denunciación es en dos maneras, vna cofas femejantes, ni aun fuera de la Religión 
fe haze al Superior, como a padre j y pretcn- en cofas leues no-es menefter forma de acu-
de la enmienda del p róx imo, lo qual fe llama facion. Y dize Vlpiano:^, Lettia crimina audi- g Lleula^de 
« fup.tra.4, denunciación Euangelica,y díxe arriba^.de- re , & difcutere de plano Troconfñle oponet* Y accufat. 
düF.14. lia tratando la corrección fraterna. Otra fe aunque los Religiofos tienen también priui-
haze al Superior como a juez,y va encamina- legio para proceder de plano: mas en cofas 
daacaftígar el delito por el bien c o m ú n , o graucs no pueden caftigar íin acufador en la 
a impedir él mal,y efta fe llama judicial,y fo- manera d¡cha3ni lo hazen los fiemos de Dios 
l o difiere de la acufacion, en que el q denun- y dodos, fino los apafsionados, como dize 
cía no efta obligado a prouar, como auemos Aragón . ¿ ¿Arag.t.x 
dicho. q.6 7.ar.} . 
5 De otra manera diuiden también efto co* Dificultad V l . S i paraque el juez proceda por 
* Ciar o a- munmente ^os Dotores , y en efpecial lu l io via de inquificion general, es neceílario q 
¿LcrinLa] Claro, 6, y parece mas acomodadajdizíendo; aya infamia de Iaperfonaao del delito* 
} .n . i . que ay dos modos de proceder, el vno es de 
oficio,y el otro adinftantiam partís, porque la inquificion general iefftecial,) mixta,n.i , 
denunciación no haze diíi into modo de peo- proceder por via de inquificiongeneral^no c$ 
ceder, fino es quoddamprmlam, vna cofi que neceffaria infamiayn»!, 
fe prefupone, o antecede a que el Juezproce- Quando fe procede por via de inquificion general* 
da de oficio. De oficio es,auicndo precedido no eflan obligados los fubditos a defcubnr loi 
infamia, o alguna denunciación fe haze l a in - pecados fecretosrf, 3* 
formación , haziendo inquificion contra el En efte cafo, fino fe pueden prouar, es contra 
reo, hafta llegar a la información plenaria, y cia defcubrirlos ,faluo // fueffe necefiariopara 
pronunciar fentencia. Y efto es de inquifició, la enmienda, o para euitar algún daño notable, 
r Qom.ci. esor(ii0ario como dizen Antonio Gomez,c, que en tal cafo tambiea fe puede de^ir al que U 
CUnvbdu! y Iu l ,0 Claro * el cli2e 5 ^ cn NaPoles Í(Í^,».4. 
n.6. «adié fe admite a acufar,fino es que aya reci- ^Aunque el delito[epueda prouar con dos tefíigos, 
bido injuria el,o los fuyos. A inftácia de par- fino infamia, no fe puede rendar pura cajii-
te fe procede,quando la parte ofendida , o eí garle,». 
Fifcal prefenta la acufacion , y el juez auien- Quando fe di^e algo al Superior e í fecreto, no es 
dola recibido, procede fegun las prouancas. yifio de^jrfelo como a ¡ue^n.Ó. 
De manera, que quando procede de oficio, 
procede por via de inquiíicion,y quando pro 1 p \ r a inteligencia defta dificultad fe ha 
cede a infancia de parte, procede por via de i de aduertir, que ay erts maneras de in* 
acufacion. quificion.que fon general, efpecial, y mixía. 
4 Contra efto ay vn argumento para pro La general eSjquando fe inquiere fi los fubdi-
uar que el Juez nunca puede proceder de ofí- tos guardan las leyes,y fi fí cometen los deli-
ciorporque no puede caftigar a nadie fin acu- tos,y defta vían los Prelados de las Religio-
d ca.fi quis fidor,fegtm fan Ambrofio, d, y lo dize fanto nes muy de ordinar io^ losObifpos en las v i -
poteftatem J ^ Q ^ S ^ y ia razon,porque fegun Arifto- fitas.La efpecial es,quádo fe inquiere de cier-
Tho.'z.i.q. teles,e,los hombres acuden al juez, como a to crimen,o cierta perfonf. La mixta es,quá-
« y a ? . jufticiaanimada , y lajufticia ha de fer fiem- doeldel i toes efpecial, o la perfona ^ como 
• Ariftot.5, pre entre dos,que es ad alteruwj porque como quando fe haze inquificion de quien mató tal 
ethi«>r.c.+ ¿jzeei mífmo fanzoThomw.f, Eiufdem ad fe hombre,}' fi tal Prelado,o perfonaguardalos 
8.a i ! * ipfum,non ejipropria ¿uflitia.Y afsi es neceíTado eftacutos.Y afsi fe haze en las refidencias. 
que el juez juzgue fíempre entre dos. A lo a Laconcluííon es. Para que el juez haga 
qual fe refponde,que el juez no puede conde- inquificion general, no es neceífario que aya 
nar fin acufador,hablando con nombre gene infamia Ninguna, como tienen todos los D o -
ral de acufídor , que incluye también el acu- tores, y el vfo. Y afsi fe mandaen el dere. 
fador v i r tua l , que otros llaman fingido, que cho,?, que la hagan los Prelados, que en vn íc.pemioío 
es el denunciadora la cuidencia del delito,© texto, K, fe dize t Vropofito verbo D e i , quxrat fam, S offi. 
rebeldia,ola infamia, o indicios,q todo efíb de v i ta ,& conuerfctione mniflrantium in Eccle- ordm. 
fuple las vezes del acufador. fijs. Donde habla de la inquificion gene- kc.Roma-
5 Mas ha fe de aduertir, que como los pa- ral. El fundamento es,porque en efta i n q u i - " a c ^ r ^ * 
dres no fon juezes, no han menefter efta cere ficion no íe haze a nadieagrauio, que de na- ce 
monia de acufador para caftigar a fus hijos, die fe pregunta en particular. Y aunque fu-
ñí tampoco los Prelados de las Religiones ceda , alguna vez defcubrirfe pecados fe-
en cofas leues, que pueden caftigar como pa- cretos ( l o qual no han de admitir los jue-
dres,como es madar comer cn tierra > y otras zss Chriftianos ) eífo es pr^ífr mentionem, 
y por 
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y por otra parce eíla manera de inquiíicion para facar a luz el fecreto del qua! íí fe guac-
es muy aeceífaria en la República para pur- da,vieiie daño a ot ros , que como puede vno 
garla y limpiarla de delitos. euitar fu daao proprio , puede euitar el age-
Non valde. 3 Mas ha fe de aduertir grandemente, que no,y por elte camino fe efcufan los que quá-
quando fe procede por via de inquiíicion ge- do fe trata de matrimoníOíO dealgun Cole-
neral, no eílan obligados ios fubditos a def- gio, dizen en fecreto el defeco verdadero, y 
cubrir los pecados fecrecos, que na' eftan in - cierto d é l a perfoaa de quien fe crat3squando 
«D.Th.t . i famados,corno dize Saco Thomas,/» Cayeta- no fe pudo euitar el daño aduirtiendo p n -
q.6 9.Kt,t. no, Aragó,y otros Expofitores, SotOjNauar- mero a la perfona que no trataífe de aquello» 
Caí.Ara, & ^ ^ COiííuaniente ios Dotores, y fe colige de Mas no lo han de dezir en publico, 
de ¿cr mé! vn texto, b La razón es, porque en efte cafo, 5 Aduiertafe mas, que aunque el delito fe 
i.q.tf.Nau". no auiendo infamia, es el delito oculto,y no puede prouar con dos teftigos, íino ay inía-
c.inter ver- tiene el juez poder para facar a luz los deii- mia , no fe puede reuelar quando íe procura 
bacoclu.6. tos ocul tos , que fe fíguiriao de lo contrar ío elcaftigodel delinquente, como fe colige de 
"'b de iud1 grandes inconuenientes contra la Repubii- vn texto, / , mas quando fe pretende folo la /cqualitee 
nVr ' ca. Y afsi, aunque en cite cafo le manden fo enmienda, o euitar el daño , lo puede, y deue fe quando, 
6'cqúalitcr penade defeomunio^o debaxo de juramen- dezir alSuperior,como apadre. el fegundo. 
& quando, to , que diga, y declare lo que fabe,oo tiene 6 Y aduierta el Superior, que quando fe le de acculat' 
deaecufat. obligación a ello,como coafta de vn t ex to r , dize algo en fecreto,no es viíio dezirfelo,co-
cc.quahter enaquenas palabras: Exceptis occultis m m i n i - mo a juez para caftigarlo, íino como a padre 
el fegundo ^ - Y " puede dezir, que no lo fabe , coaditione para remediarlo. V abaxo, g , diremoSiComo & f j ^ * ^ 
deaecuf. ¿« ? » ^ í e r e í e « ^ , efto es» que no lo fabs, de fe ha de auec el juez quando erro. dif.ie, 
fuerte que t inga obligación a dezir io, como 
iiinf.fr.j(í diremos abaxo, ¿ Y" íi el juez vé jue le def-
dc iurame- cubren algo fecreto,tiene obligación pud ié - Diísculcad V l í . S i quando el delito espubli-
to^ i f . ^ d o l o h a z e r , í i n q u e f e t ; ngafofpechadel,ano c o , y no fe fabe el delinquente, puede el 
l o admitir, y dezírl e, no os preguntamos t f - juez inquine quien lo ha hecho* 
fo , lo qual £ i ha mucho deaduercir,y en efpe-
ciai los Prelados de las Religiones, que mu- Tonefe e l cafo que es de l a inquificion mixta , m * 
chas vezes los fubdicos, como íun efcrupulo- mero 1, 
fos con miedo de las cenfuras,pienfan que ef. efle cafo puede ha^er e¿ juex inquifício e n g e n ü 
tari obligados a d^fcubrir algunas cofas que r » de quien lo ba hecho: mas no en particular 
no pueden. contra nadie, y no fe pregunta aqui de lofecre* 
4 Y aduiertafe mas, que íi el delito es de ta! tOifino de lo publico ^ 2 , 
manera fecreto q no fe puede prouar, es con- Kefierefe otra opinión, y fe remonde a eUa>n. $ . 
tra juftica el dezirio al Prelado , pues no lo Sinoay infamia, nadie tiene obl igación en e(ie ca* 
puede caftigar,y afsi no fe íigue de dezirfe lo fo a defeubrir el delinquente , y que deue ha^et 
mas q infamar al p róx imo, faluo íi fueífe ne- el j u e ^ , nu.q , 
ceflano para la enmiéda del delinquente,que S i el delito fe ha de cont inuar,y viene de ahigra* 
entonces fe Je deue dezir, como a padre,para «e fono & alguno, denefe defeubrir para j o r -
que con prudencia lo remedie , y no como a uarlo ,n ,$* 
juez. Y tambié fe deue dezir al Prelado quan- P a r a proceder en efie genero de inquificion, es ne* 
do ¡mportare,para impedir algún daño nota- ceffario que cofie que fe cometió el delito,n.6, 
ble del próximo temporal,o eípir i tual , q en 
efte cafo, no folo fe puede dezir al juez, íino 1 t i í j C2L^0 cs>hallafe vn cuerpo muerto en 
también al que le toca, para que fe guarde, J t ivna calle,y no fe fabe quié le mato, en 
tfSotdi.s.J c o m o d i z c n S o £ o , e , y Nauac ro j comoí iyosé efte cafo fe duda, íi fe puede hazer inquiíició, 
iuft.q.v.ar. que vn uioijo es ladrón , puedo aduertirlo a y pefquifar quien lo hizo, y efte cafo es de la 
i.Na.in su. fu a[n0 > para qUe fe guarde de l , y íi sé que fe inquificion mixta , que diximos en la dificul-
c.i S.n.j 1. vtlo me(jjco fjn (-eri0 s pUe¿0 aduertirlo tad paífada. 
a los que corren peligro en eífo,todo lo qual 2 Refpondo, que en efte cafo puede el juez 
fe entiende, quando por otro camino no fe inquirir en general quien lo aya hecho : mas h tnno ín ¿j 
puede euitar, y quádo el daño que el otro ha no en paiticular íi lo hizo Pedro, o l uán , bon^i.n.? 
de recibir es menossque el que recibe el ino- faluo íí huuielíe contra ellos infamia , o i n - dedec. Pa-
cente,no folo lo puedo hazer, íino que deuo dicios. Afsi lo tienen Innocencio, h , y d i ^ o r . rmol. 
de caridad hazerlo. Y aun en duda c f toyobü Ze que lo guarda todo el mundo , P d n o r m i - ^ ' ^ ^ 
gado a inclinarme en fauor del inocente:por- t a ñ o , Imola , Sylueftro, Nauarro, y laco> ^ ^ " " ^ 
que nadie tiene derecho a confiraar fu fama mun , y fe vé cada dia en pradica de todos intcr verba 
con tanto detrimento, v todos fiiené derecho los juezes, y es neecífario pava el b i f comüjq cócU .n,!? 
a 
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íi tfto no fe hizíeífe, auria machos delitos a por efte camino obligados dcjuíHcía. 
cada paífo , y con razón fe efeandalizaria el 5 Tambitn fe adnierce,que íi el delito fe ha 
pueblo viendo quedaríe los delitos fin caf- de continuar,, y de ahi viene graue daño a a l -
tigarfe , ni aueriguarfe. Y en efto no fe hazc guno, lo qual fe puede impedir defeubrien-
agrauio al dclinquente: mas que en la inqui- dolo , obl igación tendrá aquel a quien fe lo 
fícion general,porque no fe pregunta en par- preguntaa a defeubrir ío , conforme a lo que 
ticular,íi lo hizo Pedro, o l u á n , fino folo en fe dixo en ia dificultad paíTada. 
general.Y no fe pregunta aqui de lo fecreto, 6 A d u í e m f e masque antes que proceda en 
Caie.z.t. finocieíoPut>lico,ofiay infamia. eñe genero de inquií icion, esnecefíario que 
q.(j íí.a.i & 3 Cayetano,a,Soto,y algunos d izé , que en confie que fe cometió el de l i to , como dize 
x.Sot.de íe efte cafo no fe puede hazer inquificion. Lo lu l io ClarOjCjCoo otros: mayormente en ca- íClar.pr.í. 
ere. méb.i. primerojpor algunos textosj^que dizen,que fos dudofos: como fi fe hallaííe vna muger en 4, 
? 0 or ^no a^ ^n^am^a» no fc puede hazer inquifi- vn pozo que pudo echarfe , o echarla ot ro , o 
teat^c.qua- c*on' ^0 f€gñdo,porque fi entre las |krfonas fi fe hallaífe vno muerto con ftnales de vene-
Iiter'ác quá fe pregunta fueíTe vno el malhechor, tendría no,que pudo fer darfelojO criarfeie en el cuer 
do elt.de obl igación a defcubrirfe. Y no parece que po,y en eftos cafos primero fe hade informar 
aecufat. bafta dezir que fe pregunta en general: por- el juez para entender la verdad,y de ahi ha de 
que el que reíponde,ha de refponder en par- ver fí ay delito,o no: porque fi vno cofia que 
ticular. no le ay,ba de cefiar el procefíb. 
A efiofe refpondefácilmente, A l primero 
refpondo, que los textos hablan de inquif i-
cion particular: mas no defta, que quanto al Dificultad V I I I . Si para hazer inquificion 
delínquente es general. Al fegundo refpodo, efpecial contra alguna perfona,es necefla-
que aunque 1c preguntan en general, el no r i o , que preceda infamia, 
tiene obligación a defcubrirfe, aunque fe di-
ze, que Santo Thomas quando era Bachiller 
dixo, que fi,en vn Capitulo general de Paris: Vara ha^r inquificion efpecial, es necesario que 
mas todos le contradixtron , como dize Syl- preceda infamtajfi es neceffma clamoroja i a -
c^yl. v.cor ueliro. c Yaunq los te íhgos ayan de refpon- fínaacioH>n.i.& 2. 
reáio. n.6. der en particular,no auiendo infamia,o indi- Quando fe trata de dar el oficioto beneficio fe pue~ 
cios contra alguno, no han de refponder en de ha^er inquificion fecreta fin infamia, « . 5 , 
particular contra ei. Tara que fe diga que ay infamia , no bafta que aya 
4 Adukrtefe,que aunque en efte cafo, fino ¿05,0 mas tefligos que lo juren y fino que es oe-
ay infámia,nadie tiene obligación a dcfcubiir ceffario rumor e j p a r ^ d o ^ c . ñ ^ . 
al dclinquente, ni puede hazerlo,fegunto- E l ferneceffaria la infamia para proceder a inqui 
dos: mas también el juez feglar efiá obliga- fuion efpecial Jólo es de derecho pofitiuotaúqué 
do,regularmente hablando,a inílruyr lostef- es conforme al derecho naturalyH.^, 
tigos para que no defeubran el autor por ig- Quando fe ha^e inquificion ejpecial en virtud de 
norancia penfando que cftan obligados: por- la infamiatlo primero fe ha^e informado deHa9 
que fi lo hizieíTe, feria fofpechofo de cor- &c,n,6 , 
ruptela, y de que fauorece al facinerofo, y ha de creer al jucT^ ordinario que tejlifica de 
como efta obligación huuicra de fer por via la infamia¡n,y. 
de corrección fraterna, no efiá obligado a Kefierenfealgunas excepciones particulares en q 
ella con tanto daño fuyo. Y fi fucediefie que fe puede proceder a inquificion efpecial > finia-
alguno, no fabiendo lo que haze , lo defeu- famia,nS. 
bre , podrá el juez proceder contra el delin- t imca elprocejfo ha de comenfar del jue^fino q 
quente : y no fe le imputa el d a ñ o : porque ha de auer quien le abra el camino^n.g, 
haze fu oficio s y como puede inquirir contra No han de admitir fácilmente los juches las denS-
aquel,cuyo delito era ocuIto,y vno lo publi- daciones, ni fe ha de dar crédito a cartas fin 
có injuriofamente, afsi es aqui , con que no firmatn^io, 
aya fido caufa el juez injuriofamente de def- Refierenfe algunos cafos en que fe abre camino al 
d Lef, de iu cubr i r lo , como dize LefiOjd, figuiendo a Na- jue^jpara ha^er inquificionin. 11. 
(íi.U i .c i» uarro.Mas fi ¿tifa el dicho peljgro,ticne ob l i La infamia que nace dejpues deprefo el reo^no ba-
du. 14. nu. gacion de caridad acuitar aquel d a ñ o : porq ftapara inquirir contra e / ,» . i2 . 
in'rúb^dc t0^as a^s V€2es í3ue íat>e(lue con injuria fe 
iud.n.87. Procede contra alguno, efta obligado á euí- 1 Tr)R¡mera conclufion. Según la común 
tarlo, y efto feraaun mas cierro en los Prcla- 1 dotrina de los Dotorcs , para hazer 
dos Pveligiofos , que no folo fon juezes, fino inquificion efpecial contra alguno , es necef-
también padres; y aun me¿>arece que elhran íar io que preceda infamia, y coníta de va 
tex-
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texto, Í?, que díze: ^ h#c re^onáemHí .nuUam K, y Lefio, y no de derecho diuino. Que fea 
iciaqulfi- effe pro crimioe ¡uperquo non Ubotat infamUi de derecho poí iuno , como coníla de los tex- k Sot de fe 
tionis^.ter f m cíamorof* infintiatio non pracefferit , ptt- tos citados, y que no fea de derecho diuino cr.méb.j.q. 
£i»,.deac- niendum í quinimo füper hoc difiofmones contra fe prueua j o r q u e no le ay expreílb. Y aua- 6 ^ ' ^ 
cuíat. eíim YCCipi nQn deberé, citm inquifuio fien dsbeat que es muy conforme al derecho nstnra!, no Lcí*^1 
píio i j sc & d e a u ñ c i a m n e m c n m m i t i a woniuo, cipe en IU iv.ey no poünan dupérar con cauía 
^ inquifnionent clamorosa infinuatio práftenire , razonable, para que con dos, o tres teíh 'gos, 
Y que también ent.e ios Rel igioíbs no fe f t pueden caíligar los delitos con pena oírdi-
pueda proceder fin infamia, es dotrina de nariajfin preceder infamia, como en algunos 
eD Th.x.í Santo Thomas,c, Na«arro ,y otros que cita, cafos que diremos abaxo, y k m cauía razo-
q.r't.art.'t. Y aun mas que entre los feglares, porque fu nable quando huuieífe atrocifsimos delitos 
¿ q . j j . ' a r . famaf í les deue guardar con mayor cuy da- que perturbaren la República. 
4.84 5. Na. ¿0# 6 Aauiertafe con Nauarro, / , que todas las * Nai rub.a 
¡n rub. de 2 y ¿|2e Qaro i í / ,que conforme a de- vezes que fe haze inquiíicion e ípedal en vir* iud.n.P «• 
"ciar.Vr'a. rechOi no baila fola fama para inquirjr có t ra tud de la ¡nfamiaíance todas cof^s fe ha de ha 
crim. q. tf! vno , fino que es neccífario queaya cambien zeí incormacion della» y para eíto baí laque 
n . i ü clamo roía infínuacion que aya llegado la ra- fe prueue con dos tef í igos , como dize l u l i p 
ma muchas vezes a ios oydos del juez, como Claro, Í^, con otros? y dize, que concuerdan m Glar.pra^ 
td.c.quali- fe colige del texto ci£ado,e, y porque no cftá en eíto todos , y bafta que digan q u e l o ó y e -
téi-,8cquá- determinado en el derecho quantas vezes ha ron publicamente, y que afsi fe dize a cada . , 
de fer efto 9 dize que eílo fe ha de entender pafibícomo lo dize Baldo,«, y otros.Yafsi fe ^ a^I*s1¡J * 
quando fe procede contra el Prelado , que guarda en pradica , como dize lul io Claro, o deprafum! 
quando fe procede contra fubdito s bafta la Y no es neceífario que digan que lo oyeron o elar.vbijf. 
fama aunque no fea efcandalofa, ni peligro- a la mayor parte del lugar > que pocos fon los na 4. 
fa,y que afsilo tienen comunmente los D o - que hablan con la mayor parte del lugar, Y 
tores. dize mas l u l i o Claro.^, con otros,que ñ pre- p clatvbif» 
5 Y ha fe de aduertir * que el auer depjre- guntan Tos teftigos que deponen de la fama, n , ' i i( .wif 
ceder infamia enla inquiíicion efpecial, es e f t a n o b ü g a d o s a n o ' r a r lasperfonasaquiea 
quando fe trata de caftigar: porque íi fe trata Jo oyeron,y fino qut|f»p prueuan, y eíío aun^ 
de dar of ic io , o beneficio, o coíá fsmejante, que no fe lo pregunten,para que fepa el juez 
bien fe puade hazer en fecreto>íin que prete^ la qualidad de las perfonas de quien falio la 
da infamia» infamia, faluo íi fue algún delito que fe co? 
4 Y aduiertafe mucho, que para que fe di» met ió en lugar v i l * que allí no fucle llegar la 
gaque ay infamia que batte para hazerfela gente honrada, 
inquií icion efpecial, no bafta que aya dos, o 7 Algunos dizen, que fe ha de creer a! 
mas teftigos que juren que vieron cometer Juez ordinario que teÜifica de la infamia, de 
el de l i to , fino que es mencíter que aya infa- loqualfe puede ver a l u l i o Claro, ^ elqual f dar. fn 
mia, como expreífamenes lo dize el texto c i - tiene lo contrario, y con razón : porque de prac. q.| i8 
/ d ; ciínqui tado:/, porque todavía el delito es oculto, otra manera quaiquiera juez podria proceder n*lQ* 
íltionU fino que es neceífario que aya rumor efparzi- a inquiíidon efpecialcontra alguno 3 dizien*-
do por la mayor parte de la vezindad, del Co do: que extrajudicialmente le conííaua a el de 
legio, o Vniuerfidad donde tnora,como dize la !nfami3,lo qual feria deílruyr toda la prac-
g Soto de fe Soco,^, figuiendo a Bartulo, Y aun no baila tica criminal, Y afst dize, que en pradica fe 
cre.méb.t. que fea infamado por maldizientes,y munnu guarda, que con íbndo del delito el mifm» 
q.^.dub.j, radores,fino que aya nacido de gente honra- contexto, fe haze información del,y de lafa» 
j& d aj. da y v¡rtuofa,como cofia del t e x t o , c i t a d o ma, 
í e r / í qul- en aquellas palabras: Non quidem a makuolis^ g Algunas excepciones facan los Dotores 
do; &mdeiiá$i¡edaprQüidisi0thoneílis>neQfe- de algunos cafos en que fe puede proceder 
md tantmyfedfaps, quod clamor innmíi& dif- a inquiíicion efpedaíjfin infamia, y efpecial-
famatio manifeftat. Mas en duda no fabiendo mente los ponen Nauarro, y, y Lefio, E l p r i - cHauar. I® 
de quien procede, fe ha de purgar por el ef- aseio cs,qüádo fe trata de impedir algún mal, ^ub'de ^ 
i GI ín d candalo,como nota vna Gloíía, ¿3 a quien íi- que eíU por vanir2o quitar alguna ocafion de ^ ¿ub / ^ 
inqúi^tíó!'gue Lefio. pecado. 
nís.Lcf.ü.i 5 Segunda conclufion. El fer neceíTaría la £1 fegundo es, en crimen de heregia a o 
ltH5.JUCl.il.2 J »*wgs«iiu«, wvriiwiMovii. «ui i . . . •(v.wiun*. 4.*. * — ^•-^«jj,.» a v 
cre.du.if infamia para proceder a la inquificiou efpe» apofíafia, e n e í q u a i fe puede hazer f inqui l i -
csal,es de derecho humanp, como dize Socoi c ion i aunque isa efpecial, fin acufstdor ver* 
* 5 4 
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dadcrojó fingido,o infamia, como tiene Na- hazienda delpupiiOjConforme a vnaiey, «3 y 
* Nauar.ín uarro^íí, y LeíiOjCOligiendolo del derecho,^ es, porque eítos delitos Ion en perjuyzio de n\.tiít&¡ 
rub.dc md.la mirma razón es dcfte cafo , que el de arri- tercero, de his uui. 
n-lí>-Le l^l ba.: porque la heregia cunde como cáncer , y EJ fcptimojquando el reo confúíTa el deli but'; vt ui-
j.c.z<í.du.es peftg efp,rjtuai ¿e ia sa imas . Mas ha fe de to en juyz io , aunque fea folo delante del d38n,s» 
bc'excómu aduertir,que en efte cafo, no fe puede proce- juez, y el notario, como fe colige de vn tex-
nicamus^. der, íin que aya fofpecha, como defpues de to: o, porque la tal conícfsion, haze ei delito ^ * 
adijcimtis, o t ros , lo dize Najjarro, y confia, que nofe notor ío ,dc derecho. Y lomii(noe8,aunque Í ^ ^ J 
^ ^ " v j * procede por fola fofpecha, fino es que fe te- confieíTccl deüto incidentemente,comü tie- ulpúbii to 
y ° ^ t ¿ s | mafuga , por la gran infamia quefef íguede nen B a r t ü l o ^ J u l i o C l a r cy la cQmUii;y aña- ff. adl tu-
' eftar prefo por el fanto Oficio* Y ferá baftá- de l u l i o Cla ro , que la tal confefsion baíta íiá de adul. 
te fofpecha,para poder proceder cótraeílosi parainquií icion , mas no para condenarle,!!- clarils ^ 
fy fe apartan del trato común de los fieles, no que en aquel Cafo, ha de comencat el juez 
y no guardan los Domingos, y guardan los nueuo proceflb fobre la confefsion , y puede 
Sabados,y no comen de día, fino de noche,y el reo alegar contra ella, COÍJIO dize el mif-
otras coías feaiejantcs, lo qual dan a enten- mo lul io Claro, ^, en atraparte. Y dize Na- ^ ¡ ¿ ^ 
cd c.exco- derlas palabrss del texto citado: c , Seu á com- uarro,K,que también íe puede proceder en el q.55.* 
murtieam* rnum c o n m f f c t i o n e p á d i u m v i t a , & moribus dif. cafo aícho , aunque el delito que confefsó el r Nau.vbif, 
dC[&TüTinfidentes'Y ^,2e í " ^ 0 C!aro,í¿,con Felino,que tco,no fea circuníiancia del delito principal, 
prac.q p.n. baila vehemente fofpecha , lo qual dize que contra Soto. / Verdad es, que fi confefsó el ^5ot• ^ 
y.Ft'.i.in c. es comun,y que leparece,quefuera de laíof- delito en fecreco al Prelado s como a paürc , r^",(5m^™(t¡ 
qualiter, 8¿ pecha, aun es lieccflario quexa »o denuncia- folo podrá corregirle como a h i j o , y no caí- quartusca-
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inprin. * ' ^ £eccero c ^ 0 eSj en el crimen I f a m a i é ' El odauo, quando haziendo el júéz inqu i -
t Hxtia. adA2^ hkmanf , como confta de la Extrauagan- íiciongeneraUle conftadclla al delinquente, 
leprimédú Le.,e,de Federico>y lo dize Naüar ro .Mas haíe coaio dize B3rtulo,í,a quien dize Nauarro q / Bart. vbiC 
ref-ercur de entender que ha de auer fofpecha, como íiguen todos en Theorita.y practica: aunque Nau.vbifu. 
do^Na a ^l^0^2 dicho en el cafo antes deíte. Soto,«, tiene lo contrario, y aunque aya pe- n 8x. 
\ h i C n.T^! ^ quarto, quando Ct haze ínquificíon de cado el teftigo^rcuelando el fecretoj como fe ySot° 
mandato, o fabiduriadeá Principe,como tie- dixaartiba. ^ xfuph^rá. 
ñen I n n o c e n c i o j B a k . o l u i i o Claro. Méfc Ot ro cafo que eftá etl praélica entre dif. 7. verú 
eilo fe ha de entender, izando el mandato fe los juezes íeculares $ y es > que quando el oh- aduicueíe. 
dio íweítt propio, y no quando fe d ioapet i - cialpublicOj que eítá diputado para e í fo , co-
fgX. inct» <lioo departe, conforme a vnaGloífa , / , r ec ¡ - mo fuelen ferlos Alguaziles, o alguna per-
vcrb.fuerat bida, f^gun Mafcardo , aunque a lul io Giaro fona particular denuncia de algunojO la pac-
de accurin ití.p,irecé, que en atiibos eafos fe puede pro- te dá querella fia ofrecerfea prouar, que en-
''rin'^cón1 c t ^ t í ' ronces proceden a la información , aueri-
ftanttípoft • ü l quinto essquádo fe inquiere de la muer- guando los índiciosi y a ü i e n d o l o s , p r o c e ' 
t),tt[ te del íeñor que fe halla muerto, que fe pue-» den haziendo inquificion 5 y acerca deíle ca-
de hazer inqmficion contra los criados: aun- i b dize Soto, y, que no tiene mas priuilegio -r Sot-^ c ^ " 
que no aya efpecial fofpecha dellosjcomo di- el oficial publico1 ¿ que la pet íona parcicniar, J ' ^ . J 
g\. i . ff.ad vna lcy ,^ , y lomefmo contra los marine- y quenoie puede proceder * fino que aya klúfkm, * 
5enat.conf ros, quando la ñaue fe h u n d i ó , como confta infamia j o indicios > o el delito fea noto-
silanian. de otra ley./; La razón es,porque en eftos ca- r io , o en daño de la República , y ligúele en 
M.quoties, füs>ay foípecha del pueblo contra eílos. Y lo efto Nauarro,^;, y folo admiten efto quanda x Ñauar, in 
fragijs. mi ímo csjquando el pueblo, o la comunidad fe procede pot vía de denunciación tuange rubr.deiu-
fofpecha contra alguno, como dcfputsde o- lica,que entonces la rebelión del delinquen- dicm p^. 
*Naa.vbir. í ros 10 í iene Nauarro, i te, es ácufador fingido, y en e í b no fe pre-
n.95. El fexto , quando fe cometió e! delito eti tcndeelcaf t ígo , fína la cnmitndd» Y dizeo 
cl-mífino juyz io , como fi los teltigosdepo- mas eftos Dotor'cs, i^ ue no íe ha de creer al 
kinf.tr , i5 Iíen"^amence*<:> cl ^Cufadorvfa decalumnía5 oficial * aunque diga que el delito espubli-
dif.5.* * pfeuaricacíonjo tergiucfficion (eí los terna- co , o famofo : porque fi eíTofueííe, vn ruyn 
iv0sfe declaran abax>o.)^ Afsi lo dize Ñauar- oficial podtiá hazer prender a vn hombre 
* ^Lcf.li.i.c. 
í 9. du, 
Mas en efte cafo Lefioj^í iguiendo a Bartu ? t-Bar. 
í 
1 Nau.vbif; r o / , defpues del Efpeculador, Bartulo, y o- honrado ,é infamarle i ' lo qual esgran abfüf ^  
8 V ^ tros,y confta del derecho, «a Larazó es,porq do» mi. t. 
calum«s&i eftos delitos fe tienen por muy perjudicia-. 
num ú. C dé ^ t r a el bien publico t porque impídení Ib ' , Cardenal Álciato , y otros dízenj que fe lhlC\ Card•, 
& Aiciat.in. teñi.i.pen. y ,ia*€n gran daño al juy2ío.Y también quan puede defender cfta pratica de los Juezes, 
c.deprob, d o í c h a l l a q u e el tutor trata infielmencela en hurtos, homicidios j f a c r i l ' e g i o s í í n c t í b s , ^ 
y otros. 
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y otros delitos que turban la República. E l tas echadiza íln firma j para lo que coca ha-
fundaméco es3 porque el proceder a la inqui- zsrr inqmíicion, como expreíTaaac.nte lo dize 
íicion parcicular,fupuefta ia infamÍ3>no es de vn texto, e, en aquellss palabras; Nec a i peti- e c. jmjuifi-
derecho diuino, ni natural, como queda di- tionem eorum>q«ilibellm infamationüporrigunt tionis,$.tf r 
cho, y afsi como fe puede hazer ley, que en in ouHlto.prücei^nium e{i a i inqnifítionm [upe? ^ accU 
algunos cafos no fea neceíTaria, también po- coatsatis wid^m crimkibM facieniam. Y efto on' 
dría preualecer la coftumbre legítimamente aunque en \ t carca, o cédula nombre los tef-
preferita, y mayormente íi lo íabe el Prin- tigos,que podriá dezir, como defpues d« Vna 
cipe,y no lo contradize: y afsi ia ley contra- GloíTa,/; y ^artulOilotiene el Padre Fr . Ma- \ B ^ f ' 
ría citará quitada por la coftumbre de los tri- nuel Rodríguez. Y añade, que «íhs carcas tá- 10, 
bunales feglares. Y mas, que parece que la poco pueden féruir dedenunci¿cion Euaa-
Republica cede en eilo de fu derecho, pues gelica, pues no confta dellos.aucrfe pr©tedi-
que aprueua en efta manera de inquiíiciones, do conforme al Euangelio. Y digo mas, que 
y lo pudiera hazer,aunque fuera lo contrario aunq alli lo díxelTen, no le han de crepr, pues 
de derecho natural, pues puede cada vno re- que no le conocen , nj faben quien es,que fe-
&Clar.fup. nunciarloqueesenfufauor.YClarodize,^ ría liuíandad ; que como dize ia Efcífitura:<g, ¿Eccleíj» 
que fino lo hizieífe el juez afsi fe pueden caf- Qui cho credit, leam e$ corie.-y fe prueua tam-
tigar. bien del texto teferido. // Y dize mas el Pa- b f caP'" 
Efta fegunda fentencía me parece mucho dre Fráy Mthuel Rodríguez, que en efts cafo ^ vei0> 
mas prouable, y neceíTaria en los cribanales feh^de iíazer inquificion contra el incierto 
íeculaies: porque los hombres honrados no auto^y íi fe halla íe caftigarlí arbitradamen-
quieren acufar, porque diztn es oficio de fo- te. Y cafo podra fuceder, «n que por-aduerco-
plones, y como pocas vezes fe figue infamia cía de las cartas fe hizieíE inquiíicíon gene-
de los delitosjfino fe procedieífe afsi,harian- raj,mas no fe ha de hazer particular: mas po-
femuchosagrauiosala gente virtuofa. M i s dra el Prelado amondíaríe en fecreto , que 
en los tribunales Eclefiafticos no fe ha de mire por fi. 
proceder ím infamia^ indícios,como confta Í i De lo dicho conftará de muchos cafos» 
*c«ínquifi- del derecho,&,y efta muy puefto en Nzójpor en que fe abre camino al juez para hazer in -
tiofcis,á ac- que fe deue mirar mucho por la honra del ef- quifícion , que íi el delito es notorio, y no fe 
cuQ.terua t3£io Ecleíiaftico. fabe el dslinquente, fe procede a inquirirle 
c^qualicer, p Yaduiertaf. con íu l io Glarojf, que nun- con inquiíidon generaí,y a la inquiíicion ef-
co.t?t! el pcoceífo ha de comen9ar del lue^, fino pecial fe procede quaiido ay infamia,© noto-
íClaríq.5, qne hade auer quien le abra el camino, para rielad del delinquente, o común fofpech^ 
PÍ*, ^ que le obliguen a proceder de oficio , como del autor,o indicios prouados, que eííbsha* 
es infamUjquexa de la patte,denundacion, o zen cierta manera de notoriedad,y fon como 
cofa femejante; y de otra manera el proceífo infamia,o acufador fingido,como dizeNauar 
feria nulo, aunque el delito fe prouaífe pie- ro,», y dize Leíío,que es lo mifmo,quando el * Ñauar, m 
aariamente,y dize que fe acuerda de vn juez, delito es pubUco,y ay vn teftágo mayor de to ^ 5* 
que procedió fin efto contra vno, que auia daexcepcion,contra el delinqueate,qi.ie efta S i í b . i . c , 
cometido vn pecado có fu hija,y a el le reprc esfemiplenaprouanga, y es mas que íainfa* ^.duliaff 
hendieron grauemente, y a ellos losabfol- mía: porque la infamia no prueua fino acufa, 
uiera. Y aun en Portugal fucedio pocos años y de osra maner3,y muchos delitos fe queda-
ha que vn Obifpo procedió a hazer informa- ran fin caftigo,aunque Soto, y Nausrro tiene 
cion contra vn Clérigo, que eftaua infamado lo contrario en efte punto, 
de amancebado, y porque no hizo informa- Iten,quando ay quexa de ia parte agrauia-
cion de la infamia, dio el Nuncio el proceífo da, que fe ofrece a prouar, como dize lulio 
por nulo. Claro, ^, y también quando ay denunciación 
10 También han de aduertir mucho los jue< del oficial püblico,fegun queda dicho,quan- [c ckf' vbí 
2es,quenohan de admitir fácilmente las de- toal tribuna! de los feculares,y fi el delito fe ^P»10* 
nunciaciones,y que íí el denunciador no fue- cometió en juyzio, y lo confefsó ei reo, o el 
re hombre de buena vida, no procedan a in- tertigo,como ya fe dixo. 
quiíicion,como fe colige de vn texto,y lo di- Y quando ia parte cacha vn teftigo por vií 
ze Efpeculador: mayormente en caufas de delito, y lo prueua, aunque no fea plenaria-
ReIígíofos,o Saccrdotes.Y hafe de notar pa- mente, puede el juez inquirir deljíipertene-
% c.íl quid ra efto vn texto, d, de! Papa Gregorio,que di ce a fu jur jfdicion,como dize lulio Claro, l , t Ciar. vbiC 
vefo,(jo(di z e t S i q t i i i v e Y é a i aurestuas de qitocumque Cle~ y lefígueLefio:pcrque efto es necelfario para CM*» Le^ 
ftin* ricopemneritiqui te iufiepofiit ojfuniere, faci • la profecucion de la caufa,y por otra partees ?" 
le non credestneqns vindiffa te res acceiant inco* a manera de infamias porque fe baz? publica-
gniu* Y af|i ao ay que dar crédito a las car- mente fofp^chofo,i 
X2 S ^ J 
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12 Solo queda de aduertír, que la iafamia S i confia q huno cómplices tfepuedepreguntaf por 
que nace defpues de prefo el reo,no bafta pa- elios,pof inqmficiongeneral, y no efid obligado 
ra inquirir contra el: porque eífano nace del el reo a declararios, fino efla mfamados.faíao fi 
delJto,íino de lapriíion. ejian aparejados para cometer otros delitos eo 
dafto de tercero >&'CJI,2I&' 5. s 
Dificultad I X . Si quando vno eftá infamado, E l j u e ^ deue declararles, quando tienen obligado 
y conuécido de vn delito, fe le puede prc- « declarar el complicco darle licencia 3y ttépít 
guntar de otros fecretos, p*™ confultarlo^,^ 
Sí el delinqufae es fiemo fe le puede preguntar,por 
jínnque vno efté conuencido de vn delito> nopne- los compañerosfy en cafosgrauiffimos, también 
de el jue\preguntarle de otrojde que no t/iá in- fe puede preguntar^ ». 5. 
famador A . 
Saluo quando el vno es fuficiente indicio, o infa- 1 T > Efpondo>que quando los compañeros 
mia refpeto del otro^ no fe puede conocer del J L \ d c l delinquente no efían disfamados, 
vnofin€lotro>n.z.& 3, no fe puede preguntar por ellos, como ex-
pteíTamente lo dize vn texto,e, en a q u e l l a s í c e d e 
1 y Aconcluíion es, aunquevnoeílécon- pt i fbvzs iCamvtrwfquei í imf iatutat defew^ 
jL-»uencido de vn delito, no puede el juez fejji fuper aiiorum confcieuttjs intenogari nott 
preguntarle,íi cometió otro, acerca del qoal debent, 
no eftá infamado, como expreíTamente lo di- 2 Masha fedeaduertir,que ficonfta claro, 
a ccSopor 2e yn texto, por eftas palabras: Difcresioni que el delito no lo hizo vno folo, íiao q hu-
íatío 6 alCCU wft™ mandamm^quod nififuperpradifiisfamam uo cómplices, podrafe preguntar por ellos, 
b cinquifi- ipfi&sitifam efie noueñtisyvos ad inquifitionem i l - con inquiíicion general, como dixiaios arri-
tionis, ver- lorum non fubitoprocedatis, Y en otro texto: b, ba,/, quando fe halla vn cuerpo muerto, y no/^p. h.tia» 
futertiaede Kefpondcmm nuüum ejje pro crimine i ¡uper quo conlia quien lo hizo» Mas en eftecafbino té-^^y» 
c Soícl"'fe' a^U(l non ^ o r a t infiw'ia punienáum, Y afsi lo dra obligación el reo a declarar los compli-
cretmemb t*enen Soto,c,Fr.Manuel Rodriguez,y otros ces,íino es que eften infamados, como allife 
i.q. 6.du.5'muchos»La razón defío es clara: porque bien dixo,yquando de ordinario los juezíspre-
FnMan to. puede vno eílar infamado de deshone/ío , y guntan por los cómplices, ha fe de entender 
a.qq.reg.q. no ladrón , y afsi tiene acción a conferuar defta manérs, porque íino es afsi, van enga-
1 S.art.s. |"u fama en aqUe]ja matcri3,en que no eftá in- nados. 
famado. 5 Y también fe ha de aduertir, que tiene o-
1 Solo en dos cafos es licito al que eftá co- bligacion a reuelar los cómplices, quádo en-
«encido de vn delito, preguntarle de otro, tiende que no eítan airepentido£,íino apare-
E l vno es, quando el vn delito es fuficiente jaüos para cometer otros delitos en daño 
indicfb, o infamia reípeto del otro, como íi publico,© particular, y que no íe corregirán 
vno eüáconuencido, que cometió adulterio P01" corrección fraterna, qualss fuelen fer de 
c5 vna muger cafada, y fe halla mueito el ma ordinario ladrones, falfarios de moneda,bru 
ridodella, que le podran preguntar acerca xas,hechizcros, y hereges,y otrosfemejates, 
del homicidio.Y íi vn(^fucile conuencido de como dize Nauarro. g & Ñauar* ia 
homicidio , y hallaífen defpojado al muerto, 4 Y dize el Padre F , Manuel Rodriguez,/;, c.imcr ver-
d Su ho P0^"an preguntar ai que le mató del hurto, que deue el juez declararles, quando tienen ba concí^. 
tr. dSs.00 y conftaporlo que diximos arriba, de los obligación a reuelar los cómplices, o darles ¿Fvlan'tG>'' 
criados,/ el marinero. 'licencia, y tiempo para confulcarlo có hom- \^Xuvo}% 
3 E l íegundo cafo es, quando no íe puede bxesdoáoSiKeincidantiülaqHeum dkboI i .Y ñ. 
conocer del vn delito, fin conocer del otro, la niegan, dize con Nauarro, que no fe atre-
como circunftancia del prímero,canio íi vno uiera a librarlos de pecado mortal: mayor-
trátó con vna muger mo^a , felepuede pre- mente fi lo hazen perfuadidos, que es licito 
guntar fi la desfloró. Y f i e ñ á conuencido de reuelar por qualquiera via los delitos, p>ra 
que robó la Iglefia: íe ie puede preguntar, fi que los tengan por hombres, que proceden 
quebró las puertas. con gran rigor. 
5 Y dize Antonio Gómez,?, que fí es íieruo Gom.to.j 
el delinquente, que fe prefume que no fe atre var.c. 11 ,n. 
Dificultad X.Sia l que eftá conuencido de vn uiera a acometer el delito, íioo fe lo manda- »7. 
delito,felepuedepreguntarpor Joscom- ran,o le ayudaran, fe le puede preguntar por 
pañeros. - los compañeros *• y que en cafo de heregiai 
moneda faifa , maltfício, pecado nefandos y 
Qiiando los companeros del delínquete no efianin* hurto famofo f^e puede preguntar de los com 
fitmados&o fe pu$de preguntar por ellos, Ufi, pañeros* 
Difi- 1 
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DifícultaJ X L Que cofa fea notorio, infama a otro de vn delíto,viene a f a p n b ü -
.onioi^a ^ t ^ i p m ó D ^ l snsiJ o m o o t z o í l n m h n h s i i rn ip co»y^o es notorio,como confia de lo dicho. 
";v r JV^or/oeSjquodnullatergiuerrationepoteft 5 Notorio, £.\prrf/«wpíione/«m, fe llama, 
.un ,ob¿üp oiSftffiWH? ftmfil&I aijpioq nosci £ Í .01 ícgun Panormitano^y Archidiacono,aque- f panor. & 
5 - ^ wcíono iuris,&: f a d i , Si ex p.rxfumptione Ho q el derecho prefume euídtntemente de Archi, inc. 
Jai 'If iZ. i^^íur is j^tf /ará /é ,» . ! , up ofíñti;u9tnq ocra cofa ^ es notoria , como quando vno veílrací co 
. Tuedó fcr la cofa notoria en vn Comento, o Colé- es tenido por hijo de Pedro por las conjetu- habi-cUr.OE 
gio,y noftíeratn.$. • ras queay para ello , induzidas por derecho, U1U 1C^ um, 
No es lo rnijmo publtco>que notorio, «.4. y afsi el que eftá folo con foh , en lugar foí-
Motorioex príefumpuone i n r i s , que cofaes, pechofo, fe juzga por deshoaefto. 
hiH^.cjB-) * o í f t lüp , tíisl oi i i l l i t i ol i ^ ,OÍX^ frv ssrb 13 .nonuíanoa t fob t isnú & zoi&z é o ü t 
s i ^ u l u n ^ ibb h b £ p z n ú ^ ÚQ.j ojqu^ O ^ K b ^ A S ^ f t S S ^ P^deel iuczdar tor! 
V 1 I j E ípondo ,que eftapalabra notorio, la mentoalreo. 
.n. ? I.D.IKV Xvdeclaran variamente,y con harta con- Sfí ol on ^ ^ ^ ^ 0 0 3 s Jtr^nsbón ns oh 
ír'. . j fufion muchos luriftas con muchas diuifio- iVo/epa^eífar,/?WÍ) en Í / ^ O J ^ K C S , « . i . 
nes, y fubdiuiíiones. La mas común manera A/o Upuedas darquanto el delito elid^rQuaio,ai*^ 
-v de declararlo, y lamas cierta es la de Sylueí- que no le conficffey n.2. 
tf Syhv.no. t r o n q u e dize que efta palabra,n6íon«?»,vie- Sacanje dos cafos, «.5. 
l©Mum. ne dej ver50 B^Ojque es j0 mifmo que y^Ofl, Si el delito¡epuedepronar con tefiigos no fe ha de 
o áemon¡Í70,o íegun otros, del verbono/co,de dár tormento, «.4. 
fuerte qne notorio es aquello, que es cono- V^ra 4ar tormato bafta femiplena pronanfa con 
cídíliKFQ S S Í l ^ l fe difine. Quod nullatf-rgi' infama, n.<). ['$ssih i tnóDeifcilrb^b á^siup ^J 
uerfalione poteji celari. Y coligefe del dere- Que coja es indicia ¡y queda a prudencia 1 
^ ^ , ^ ( ^ 0 , (\ ss3moO oínoínA a^ioíoQ ^oíb ^ fdber quando es fuficiente, «.^¿chiái 
ne, ¿ m u - 2 ^ ' notorio fe diuide en notorio iuris, & La fama nohatia para dar tormento, fino ay otrot 
iierub. f ^ i i & expmfHmptioneiuris. Las dos maneras admioiiulos, n,gp l T 
primeras fon proprias,y la tercera es impro- Quales fon ios ¿adidos mayores, que bafianpar^ 
pria , porque deíta manera.DO es coqpcido dartormenÍoxn;%m ? , . 
en íi, fino en otro, como diremos. Notorio Los indicios menores nobafianpara effo, K.p. 
de ccrecho es , lo que es notorio en juyzio. E l jue^íiene obiigadon antes de dar twmentorde 
ora fea por íentencia , ora por confefsion de -dar copia al reo de ¿as indicios^ baje de mirar 
la parte, o por clara prouan^a de teftigos, efto mas entre los Religiofos,n,10^ 
Notorio de hecho es, guando es tan cuiden- Quando el teo confefsb en el tormento, y de/puei 
te el hicho,q no fe puede negar,como conf-, no fe quiere ratificat» puedefele boluer a dar 
€ d.c.fín, Í ^ Í ^ ^ S í ^ í ^ S I ^ ^ B ^ é f c B f t t o ^ i r í ^ f t zfAtfAMb/kt$ét *h iovsm{£fUv 3b o^tíbl nv ni on&" 
peccatim buiufmodi fn notorium perfententiarn. Que ha de ha^er el jue1^ quado dio tres ve^s tor* 
fetí cmfefjmnem fa&am inmre, aut per euidentia mentó, y no fe quifa ratificar el delinquente, 
rei^qHip tergitwrfañone aliqua,celati mpofí i t , Y « . 1 2 , u 
eíjo ¿ce ntece , o por eftar la cofa permaner Si el reo no confefso en el tormento^ fue fu ficien* 
. cieiue,'/por muchos ados,comoquádo vno te^no fe le puede boluer a dar fin QUMO} indi* 
delante de mucha gente,quefue delante déla Quando fe da tormento a muchos comienfafepof 
d$ot m 4. tpr'0 e^ becho dize § o t o , d , que no fe puede La confefúon que fe hi%o en el íormento,no auien* 
dift.íi.q.í darre^,^cíerca»^ojo^Iiacle adue,:tir» M n d í c i o s , e s n u l ¿ , a , n . i ^ 
idv mob *mi%vqs¡fw&Iq bmidk íébmk R ^ M f f t i f i ^ -obiBb 9ú9uq ñ ojn t eobibui »b ¿ m u m ¿9 .i.n.o i ^ 
notorio, quando fe comete en vna gran ciu- 1 r^Rimera condufió. No fe puede dar cor-
dad,que en yna aldea, Y dize el Padre F.MU- i mentó en delitos pequcños,íino en gra-
t #f.UManu. nuel Rodríguez, e, que parece ^ue baíta que ues, que fe ayao de paíiigar con muerte, mu-
tom. 1. qq. Jo fepan diez perfonas : porque íi lo í^iben tiia^ion de miembro, galeras , 0 cofa feme-
rcg.q.ó.ar. diez3cteyble cofa es, que no lo callaran, lo jante. Afsi lo dize Antonio Gómez.^, La ra- £ Gorn' 
qual entiendo yo , íi fuere en vna aldea, y en zon es clara , porque quando fe da tormento , , ñV,ar,u 
efpeciai íifueííen mugeres. ai reo no eftáconuencido, y aísi feria muy ,1* 
idv.moí) f\3 Y aciusertefe > que bien puede vna cofa contra razón el darle mas penaí que leauriá 
ler r teoría en vn Conuento»o Colegio,y no de dar eftar conuencido, 
fuer y aísi folo fe podra caftigar donde es 3 Segunda concluíion. No puede el Juez , , v. 
n O v r ^ o . dartomentoal reo , quando el delito eftá> 6 
4 T>^ ibien feaduiert3,quenocs lomefmo prouado, aunque el no lo confiefle* Afsi bcferSauín sú! 
pub;ivo, quet notorio : porque quando vno ticacafoiilio Claro, b, Nauarro, y otros. La c.i s.n 59, 
b ú a Tomo 2, R ra-
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r izones: porque el tormento folo es para .para dar tormento, fino es ¡ que concorrati 
quáJovn delito no fe puede prouar entera- otros adminiculos,como tiene la comü,^ , fe¿ Berd.inc; 
mentejque fe dize:/» fubfid'mmprobatiooisjco* gun fieroyo,y Saliceto,y los figne lu l io Cía- qualiter, 8e 
a cía. vhlf. mo dizen Claro, a, y Couarruuias con la co- ro . La razón es: porque la fama es vn indicio nu-
n.tí.Gouar. mun, que en efte cafo fe inuen tó el tormén- muyremoto,y muy engañoíb , y €llaf0la uo^'SajC^CjU 
pra. q . i } . to,)- muy conforme a r a z ó n , p o r q u e de otra prueua,fino que fe ha como acufador,y abre eafluidé,n* 
manera, los hombres perdidos fe quedaran el camino para la inquiíicíongy feria admint- 15 {-ff- de 
fin caftígo,que raras vezes cometen los deli- culo, fi efiuuieífe ya infamado de otros deli- aecuf. Ciar, 
tos tan en publico,qae puedan.prouaríe en- tos femejantes: porque, Semel malus, /ewpefPr,<i*lI*n*1 
teramente. prafumiturmaitís, in eodem genere rñaii: como 
$ Dos cafos fe facan defta conclufíon. El dize vn texto, h, y lo mifaio feria, quando b cap.ícKel 
vno es, quando el delinquéte apela malicio- junto con la fama ay fuga del ^^^quente, " ^ r j ^ 
famente al Superior en cafo que efta obliga- que huyó luego>que fe comedo el delito,co- j ¿om. to . / 
doencociencia aconfef ía^y noloquifoha- mo dize Anton io G ó m e z , / , y Carreriocon var.c.i 5.0, 
*Mau vbif. 2er,como dize Nauarro,^, y dize, que no fe otros: mas no ba f t a r i a íb lo l a iuga , como di- loXarr . in 
' atreueriaaefcufar en cócienciaalos juezes, ze lu l io Claro. ^ pra. cn.nu. 
que dan tormento al reo para que confíefle, 8 Sexta conclufion. l o s indicios mayores ^ 1 * ^ 
y defta manera pierda el beneficio de la ape- baftan para dar tormento,fegun los Dotores k ciar.vtiQ 
lacfon. Hl fegundoes3quando confta que hu- comunmente: mas como efto de los indicios n.i 8. 
uo compañeros, y ay contra ellos indicios es arbitrario, como queda dicho, feñalan los 
baftantts, o femiplena prouftnga, y no los Dotores, algunos en particular, como es la 
c Ckr.vbír, qUierc declarar,como dize Claros c, de fuer- confefsion extrajudicial del delito , la qual 
q .^ .n . f . te jia ^e en caf0iqUe tenga obl igació bafta para dar tormento,como dize con mu-
a declararlos. chos Dotores Antonio Gómez, / , con que / Gom< vfe| 
4 Tercera conclufion. Si el delitofe puede fea ya confeífado el delito en particular» co- fup. ©^L 
prouar con teftigos, no fe deue dar to rmén- mo fí dixeíre,maté tal hombre,o hize tal hur 
t o , como hazen algunos malos juezes, que to: porque fi fueíTe hecha en general, dizien-
eran mejores para verdugos. Lo qoal confta do:maté a vn hombre,no feria baftante para 
claro de lo dicho; porque el tormento folo efto,como dize Baldo. »Í, Y entiendefe, que m -
es en defeto deprouan^a.Yafsi lo tiene A n - efta confefsion ha de prouacfe baftantemente quoniá coí. 
d Ang. in I. gelo^d, Boerio, Marfilio, Panoanitano, y la con teftigos jurados, que de otra manera no pen.ff. 3 if9 
fi.n.4.c.de común de los luriftas. baftaria. Otro indicio es, quando auia entre qui notátuí 
qu^ít. Maf. ^ Quar taconcluf íon.Para dar tormento al ellos granes enemiftades,que juntas co otros m^miai 
n" ¿.'eoá reo bafta^uc aya femiplena prouanca,que es adminiculos baftarian para dar tormento, co 
tit. Wno in vn teftigo de viíU,mayor de toda excepción, mo fi le amena§ó,aparejó las armas,© las co-
e.cúinco- como dízerrClaro, c, Antonio G ó m e z , el pro, o pafsó armado , quando fe comet ió el 
téplationc, p,Fr. Manuel Rodr íguez , y otros con la co* delito, o que facó poco antes de cafa las co-
S'l.,der?8* mun, lo qual fe entiende aniendo infamia del fas preciólas que tenia. Y afsi lo tienen Ba-
cUcUr.vbir. delitOo ñez ,» ,y Angelo,ParisdePuteo,yIacomun. «Bart.ínlJ 
q.t t .nvut . 'ó P^ra inteligencia de las conclufion?síi- De manera, que no bafta fola la enemiftad, fi.ff.deqq; 
Gom. vbif. guientes,fe ha deaducrtir,qucindicio,fegan n i baftarian folas amenazas, que muchas ve-f0!-?» Ang*1 
c idenu.?. ]oS luriftas, fe llama todo aquello, deque fe zes nofe cumplen. '*? ^ Sf0'^0' 
í .Man.to i pjjede colegir el autor del del i to , como fa- Ot ro indicio es también para efio, í i l a e o [©. intra de 
ve^fréluf. ma,tefiimonio de^vno,© muchos^ confefsion fa hurtada fe halló en poder de aJguno,como ryndicaibU 
/ Cia.in pr! del reo,&c. Y dize Claro^/iquefegun todos, dize Antonio Gomez,o, por vna ley^ lo qual t ójt. 
qdo.n. i . en materia de indicios, no fe puede dardo- feentiende, fiendo el que la tvnia ue ruyn 0 Gom.vbi 
trina cierta, fino que todo qucdaaaluedrio opinión, y nofiedo oficial publico,-que fue- f,P'.n',t-l« 
del prudente juez, que fegun la qualidad de le comprar, y vender eífas cofas, y también, Q furT* 
lasperfonas,y el delito, y fofpechas, juzga- fi moftrafíe quien fe lo auia vendido. O t r o 
ra,íi el indicio es fuíiciente, o no. Y a y entre indicio es-, quando defpues de hecho el l iur-
los indicios,mas,y menos: porque vnos fon, to vn vezinoíque cntraua,y falia en la cafa,y 
que hazen alguna prouan^a de fofpecha có- era pobre, y perfona v i l , y de t epé te defpues 
tra el reo , mas es poca. Otros ion algo mas de hecho cí hurto pareció r i co , como dize 
prouables , aunque tambié fon leucs,y otros A i t o n i o ^ o m e z ^ c o n otros. p Gom, vb| 
fon graues, que fe llaman legí t imos, y la fe- 9 Séptima conclufion. Otros indicios me- U^P4 0,1 
mipiena prouác3,aun es algo mas. Otros fon ñores no baftan para dar tormento, tal es el 
indicios grauifsimos , l o squa les fe l l amá in - dicho del compañero del delito,que no baf<< 
dubitables. ta para atormentar, aunque haze algún ind i -
7 Quinta conclufion.La famaibla uo bafta GÍO;Como dize coa pa:os el Padre Fray Ma-
nuel 
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miehtfjH qual anade^ne íí fueífsn dos bafta- 11 Odaua conclufion. Quando el reo con-
a Fr.Manu. riant También es indicio contra el que dize fefsó en el corníento, y dcfpues no fe quiere 
vbíf. s.reg. que vio primero al hombre muerto, o que ratificar,puedenle dar otra vez torméto, co-
vio cometer el maleficio, y no feñala quien, mo todos dizen : porque con efib no purgó 
Y también , contra el que felicita mucho al los indieios, antes boluio a dar otro de nue-
j'uez, para que haga pefquifa, y caftigue, fin uo:y fino le dkííen otra vez tormento, no fe 
yrie nada en ellojquealgunas vezes fe ha ha- haría nada, 
Ibdo ícr eftos los delinquentes, como dizen 12 Mas que feriafi fe le dieífen tres vezes,y 
b Put. vbif. ParisdePuteoA y Antonio Gómez; mas no ninguna dellas fe quifiefl'e ratificar. E n efte 
inp.tGrtu-baítaeíTu para dar tormento. Ni tampoco es cafosel qual dize Antonio Gómez, 1^ , que es kA G . 
ra infam. indicio baílate para efto, el vacilar en la c6« nueuo; rcfpondequele parece , que no fe le i4!c.iida! 
n tT* V ' ^ísi011^ fino ay 0^0s adminículos. Ni tam - ha de dar mas tormento , porque no fe ha de 17.8c* % $t' 
poco: que el muerto aya dicho antes, que le proccder,^ííV7«/£/íW,y también los tormén-
hirió fiijano,que efto no prueua cótra el reo, tos han de fer moderados,que lo demás feria 
c Glof. ini sfcfl&ráae a vna Glofl'', c, que d ' w . D i t t ñ de* matarle37 añade mas contra ottos^ue en ef-
•rftatur. v.c! funttijjrafumptionzm vilem non probationemfa- te cafo eüá obligado el juez a ablbluerle di-
M Q.ázaxcit, La qual es comunmente recebida, y ad- íirutiuamenccopür lo menos condenarle tn. 
£ in acor. uiei te Antonio Gomezaí/jque en las impref- alguna pena arbitraria , por razón de los iu^ 
trijfídm. vbi jj0n£S nueüas de los'derechos eftá errado, d¡cios,y prefumpeiones, 
n* 4 o. qüe ¿ ^ e ^ / ^ y jia c|ezjr wlemySomo efta- 13 Y admertefe , que fi el reo no conftfso 
ua en las antiguas, y Ueua eíio mucho cami- en el tormento, fino es que aya nueuos ín J i -
nerporque es dicho de enemigo. Y cambien cios, no fe le ha de boluer a dar tormento, fi 
t Gom. vbi cizw- el mefmo Antonio Gomez,e, contra o> el primero fue fuficiente: mas fi fue ieue,fe l;e 
fu. n.if .Le tíoSc^ i-j; figne Lefío,que no es bailante indi- po.dran dar otra vez: como tiene B3ldo> / , y , „ ,1 . 1. 
fio lih i c J • 1 í i , , „ r, . . , t * / 13aid.ini, 
ip dub i - -^'-' P ^ ^ ^ r o r ^ ^ ^ o , quando vn hombre concluye el P.Fr.Marmel,con,otros. La ra- lt c.quor. 
n. i íy . eftárezitn muerto, y no f-fabe quien lema*- zonvcs, porque file dan tormetíto fuficicnte, appeh non 
y tó , y ¡ iegando algunas perfonas no fale ya quedan purgados los indicios. recipi, Fr* 
gre,y llegando vna íi: porque efte indicio es 14 Aduier£iife mas,que.fife hunieífeásdar Man.vbiíu. 
muy iacierco. torméto a muchos, y entre ellos houicífe mu n,Pí 
10 Y Ka fs de aduertir,que tiene obligado geres, fe ha de coaiencar por ellas, como fe 
el juez,2ntes que dé £or5i*ento,dar a! reo co- prucua por vna ley,«?, y lo dizen Guandíno, 
pia deios indicios, para que fe defienda , y y L>ecío, y ooros ¿ y efto es por la fragilidad 
/"Glof.inl Purguedello$, íi pudiere, como tienen vna de las mugeres , que con menores tormentos cuTnd.^e 
cuítodias Gloira,/, BartulOjMaranta^ otros,que figue dirán ia verdad* meleíía, ca. 
v. viros,ft. el P.P.Manuel. Y dize C l a r o , ^ que antes fe 15 Y notefe mucho,que la confefsíón, que de q. col. j . 
ípub.ius!, le dcue hazer pubiieació de teftigos, fi el reo fis hszeen ei tormento,quando no preceóie- Dec.in l. i , 
^ • ^ ^ ipl* lii pide,y *es cierto que ha de hazer el juez to- ron indicios, es ninguna , aunque dcfpises fe c^ reg' iur« 
ÍJ9'$'^í" das las diiipenciasneceflarias,para que conf- ratifique , como expreflamente io d!ze vna , ^ j 
n.dequceít. , ,D . . n^ i . c wí. i , fí. de 
Mara¿t( in ;ten; claro los indicios antes del tormeto: por ley. » qu f^ttonib. 
praft. p. 6. qne el torméto es cofa graue,y afsi como las 
ver.indiciú penas no fe han de dar, fin que conde de Jas Dificultad X I I I . Quien fon las perfonas, que 
txifaruí, Fr. culpas, tampoco el tormento, halla que efte no le les puede dar tormento. 
íf^ 11:'0'2 ciérnala ca ufa del, y entre los Reliniofos, 
q. 1 y.arc.^.. 
¿ Cla.In pr! donde BO ay abogados,eftá obligado el mif- tftai perfonas fon rtiños, viejas 3 foldados, hidal-
q.^  p.n.^. 01 o juez a mirar mas los indicios; porque co- goSidccuriones, y otross&c. n . i . 
b l.vm.C.íT mo dize vna ley, donde faltan los aboga- En crimen de beregia, Izíaz maitñí í t i s ^ feme» 
qu^defunt dos^ialo de fupiir el Juez, y afsi deue dar co- james ¡110 fe guarda priuUegio, 
aduoca. ^ á t los indicios, aunque no fe la pidan, y que no fe pmde dar tormento , por ra^on d é l a 
Jo meímo-es, en otros calos,quando faltare edadjepuedenúa^er comihácion: ttias no al y 
abogado, fino es que fueífe el reo hombre le tiene priuiíegio para que no fe le den, «.^, 
cr^do, que fe cree que íabe k ha de pedir: y A I 
í Fr. Manu. afsi concluye el Padre Fr.Manuel,?, concor- 1 Efpondojque como dize Antonio Go- ^ QQUI ^ 
vbifu.art.f. dando dos opiniones cóítarias. Y añade mas 'l\.mez,<?,Iuno Clsro, Gregorio López, y c . % . n ¿ í \ 
& ^ con otros,que fino da el juez copia de lo-s in- otros: Jas perfonas a quien no fe puede dar Cía. in pra, 
dicios,en cafo que la deue dar, no vale Ja^p-Jb^métOjConforme a ^ rechOjfon íos figuié- q-H-n-1^ 
fcfsíon,queen el tormento fe hiziere , y que tes. Lo primero, los menores de catorze a- ^ e q . Gre. 
deiío no fe efeufan los Religiofos, porque es ños,3 los quaks, foíb fe podra amenazar , <j " * ^ t x u 
cofa eífíncidJjy no pertenece a los ápices del á'cotar,eomo en la efcuela fuelen a los mñws, | ¿ ¿emi -
derecho. como dize vna ley,p, por eftas palabras: Solet no. ff. de q. 
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hoc in vfufertiari, vt impaheres non torqneantur, mentados los Sacerdotes,pues no lo fon los 
imers tamen[olent, & hahma^vel férula cadi. nobles , que eftos tienen mucha mayor no-
Yafsi lo tienen comunmente losDotores. ble2a,y por lo menos auria deferen cafo 
L o fegundo, los viejos, que por la edad de- tan graue, que pudieífen atormentar en el a 
crepita,no pueden fufrir los tormentos , co- qualquiera noble, y aun mas graue. Y afsi lo 
alüquis in mo confta de vnas leyese, Y es comun,aun- que yo hizicra con el Clérigo íin darle tor-
grau. s. ig- que dize Claro,¿, con otros , que fino fueífe mentó , fuera caftigarle con pena extraordí-
nofeitur, tf. fnuy viejo le podrian dar tormento, coufor- naria^conforme a la qualidad délos indicios, 
ad i .cófii!. ^eaja G¿aLi y fe prueua de lo que diximos y del delito, como fe ha de hazer con los de-
Sonís^o de los niños» y Io dÍ2e Antonio Gómez, c, mas, a quien no fe puede dar tormento^ fino 
dú,fr. de q' l o tercero,los foldados, cóforme a vna ley, fueífe en algún cafo muy graue. 
¡> Cía. vhiC. dilo qual fe ha de enteder el dia de oy de los Y aduicrtefe,q todos eftos, que no fe pue* 
« c a u a l l e r o s , y de los Capitanes, y los que go- den atormentar, aunque confieífen en el tor-
«Gom.vbif. uiernen los exercítos, como dize Claro, e, q mento,y defpuesfe ratifiquenj.no pueden fer 
c dT u " ' a los demás cada dia les dan tormentos. Lo condenados por ello, como dize Antonio 
e Clar'ívbir! quarto, los que eftan pueftos en gran digni- Gome2,«,y fe prueua de vnas leyes. «Gom»vbf 
n.18. ' dadjcomofonlosiluftres, y clariísimos, co- 2 También fe aduierte, que encrimé dehe- fu.n.^.arg. 
f l feruan. moeofta de vna ley./, Y aunq en otros Rey- reg ia , /^ maiepatistO otros femejantes, por l'pen.íf. d» 
C.de digni. nosa ios que fon menos que efto , fe puede la grande autoridad deftos delitosjnofe guar c a" 
1 U . Vit.i. ^ tormenCo* en Efpaña no fe puede dar a da priuilcgio dé nobleza, y los femejantes, ¡egib.'&z* 
li.^.ord'holos hidalgos,por vna ley,^,del ordenamiéto. como confta de la pradica, aunque fe deue lljsiunb, .4 
diejl.+.tí.z Y también ay vna ley^en derecho, q exime guardar el délos niños,viejos,y mugeres pre 
lí.d.recop. defto a los Decurionesdelas ciudades, que nadas. 
ff de"^ ft ^00 ^ os ^•eg^ores:n:,as accrca de^0 dize Cia- 3 La duda eftá agora: en fi fe puede hazer 
i 'chttvbiíi ''0J>»alegando otros muchos,que no fe guar- cominació de torméto a las perfonas a quié 
. n.xo.* ' da en coftumbre.Lo quintólos Dotores,co- no fe les puededar^Alo qual refp6do,diftm 
fc Pute. de mo todos tienen, como dize Paris de Pu- guiédo có Antonio Gome2,A;,enefta forma, ^ Gom.vbi 
fyndicatu, teo, ^ y Carriero,y lo prueua Antonio 6 0 » quequádoavno nofele puede^dartormen-fu.n.^.ver. 
tel. 2 5 8. n. me2 vn cext0 9 y d jze qUe cambien los de- to, por razón de la edad, como al niño a y al ego tamen, 
foui l fnu. cendientes de los D D . L o fexto, la muger viejo,bien fe le puede hazer comínació,pues & ver. f«q^ 
isó.ver.ex preñada, que conforme a vna ley,/, no fe le fe le puede dar leue tormento. Mas a la mu^ 
cipiúntur. puede dar tormento, hafta que para, y es por ger preñada no fe le podría hazer comina-
Gom. vbif. el peligro del aborto, !o qual fe eftiende, fe- cion,porque también puede abortar con ef-
lTS'Qg:™1' gun los Dotores, hafta cauto, que efté ya con fo,como con el tormento. Mas a los nobles* 
/l!pra:ena- ^ueí5as« y foldados, &c. no fe les podra hazer comi-
t¡s,' ff.i pos. Y Para codo efto fe puede ver vna ley,>»,de nacion,que corre ahi la mefma razon,que ea 
rwlib.z.tit. la Partida, que efpecificaeftas perfonas, y el torméto,lo qnal entiende efte Dotorquá-
jo.p.y. también exceptúa los hijos de los Caualle- do la cominacion es Real,y propinqua al ac-
ros, Maeftros de leyes, y otras facultades, y to, que le defnudan junto al porro, o le atan; 
de los confejeros feñaladamence del R e y , o mas fi folo fueífe de pala.bra, diziédo el juez, 
del común de alguna ciudad, o villa de Rey, mirad que os daré cormentOjfino confeííays, 
|>G o jn fíendo de buena fama. Y dize Gregorio Lo- en tal cafo, o qual quiera fe podría hazer efta 
d.l.i. v. ni pez,»,que fe eftiende hafta los bifnietos,y lo araena^y fí confeífafle, fe juzgaría por con-
malos fijos prneua por vna ley, o fefsion efponcanea hecha fin tormento: por-
0 l.d.Marco Quanto a los Clérigos , dize Abad,/;, que que los textos que igualan el tormento a la 
CAbb anti nunca^a^0» <íue & atormentaííen , fino esq cominacion del,han fe de entender de la que 
quus inc"" fue^en inf^^s , y también lo tienen otros, es cercana ya alado. 
depoíiti3Gc que refiere Claro, y Bernardo D í a z , y tam-
la,vbi fu.n. bien lleua efta docrina el P. Fr . Manuel, ^ , y Dificultad X I I I I , Si fe ha de dar tormento 
t+.Diazin dize, que auiendofe de atormentar, y no ha alguna vez a los teftigos. 
^ M a n u de fer en potro, y con cordeIes,o cofas femé Jíndoscafosfe lespuede dar^y nofe leshadedar 
tom.i aqq' iantcs» fin0 acotarlos con varas, como fe co- copia de lot indiciosy n , i , & 2. 
Tegúq.jp. ligedeyn texto, r. De manera,q queden íin E l teftigo que tiene tacha, Je purga y fite(fificam 
art.7. daño,CQmo dize vnaleyj/imas abfolucamen- el tormento, y como han de atormttw Los Tre* 
r c. i . m fi. ^ io comurí es, que fe les puede dar tormén- lados regulares, « , 5 , 
n ^ ' í f ^ to3aun9uea mipareceme, que puesladigni-
quíeft. dadSacerdotal excede masa la Rea l , que el i T j Efpondo, que en dos cafos fe le pue-
<c. dúo süt 05o ai p oaio, como dize S. Ambroíio, refe- JLvde dar tormento. E l primero es, quan-
'96. djft, rido poc Geiafio Papa, í, no deuen fer ator- do vaGíl3,y anda variando en el dicho. E l fe-
gwnü 
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guníio , quando fe pruetia quef¿ hallo tn el otra amuerceítii a psnajpotauef fupucílo ei 
ñícho, y lo niega, de fuerte , que confia que parto, 
alexhbe- díze mentira,como fe prueua de vna ley, y 2 V aduiertefe con el mefmo Dotor, qué 
ro,ff.de qq. cxpreííamente lo dize otra de la Partida^ lo ay algunos cafos en que fe puede caíliyar co 
l.S.tu. ?o. dizen BarrulOjAlbet ico, y otros. Pen^ ordinaria por prefumpe iones , que ci-
Scaíljind z Y ^zt Iu^0 ClarOj^conBartulccomú- tan exprtfiadas en derecho , que lo prefume 
Lexhbcroi m^tc decebido , q no fe le ha de dar copia de aísi, ^ no»fon prefumpeionts folo del jut2: 
Abbrin tra. los indiciosdel proGeíTo-al teíligo para dar- HI primero es, quando a vno 1c acufaron de 
quíbl.tí. 1c tormento , y que íi de otra manera FueíTe, aaulterio,y fe efeusó por fer pariente de i;i 
^^ff,inPr-fe dcíiruyrian mil proceíTcsí porque deor- niuger, y defpuesfe casó con ella, y q cfteííe 
por adultero, con-JBa't inl v- ^nari0 fe d i eñe tormento,para facar la ver caí o fe pueie condenar  
hiosj $Uü- dad de la inquificion general, de la qual no forme a vna ky. i> EKfegundo^ que fi a- vnO ¡ l ñ hrquí' 
dexjti.B.ff. fe.dá copia* le auifán tresvezes qtié no liable con la'mn^c ad ^S* 
de q. 3 Aduiertefe, que aunque el teftígp tenga ger de Otro, y delputs le hal!aivhabj3ádd"c6',ul,í aduic' 
alguna tacha, como fi ts infame , fe pürga íi ellaj que en tal caío le puedeñ londer.¿r con 
tetijfíca en el tormento, como tienen Maríi- pena ordinaria de adulteró , conforme en-
c Marf. in lio, f, Claro, y el Padre Fray Manuel Rodri- tienden los Dototts vn texto.A, El terceto^ W**1'"ftojn 
«-«_if-^i:i; • r>i ,v,. J r ^ „ . .1 ..^ u 1: ,x _i ^ .v^.^^'J ceat rpatríi.-Pía.^.^ili- gu-cz. £1 qüa¡ cj¿2e nias> qUe no fe há de acor- es, quandtf el oficio publico 4 al ci¿mpo' de ^ í j g * ^ 
o l r ^ ' z V ,loeTlcar tollos los teíligos, que bailan dos. Y ciar la rtíidencia hnye, que entonces ts compró coll. 8. 
n.i i .F.Ma ^óade q los Prelados Regularcs,-no fon ver- fí confeíTaíle, confor isc a Vna íey. /j Hl q^a^-/ l.confilia 
nu. to. i . q. tíiigos, y que afsi en los coémentos folo han to^quando vno eftá infamado de H noníac6^rius, G. dé 
ii.a.j.& ^ de dar aco£es,pan,y agua,y ayunos, comofe que.en t ú cafo , íe deue purgar^ y íi falca ertLaíícíforlb» 
^ vfe en las Religiones, y que íi aconteciere e í l o / e ha de condenar come íi eihjúieraptOí ' 
que fe aya de dar tormento ^ alguna monja, u:adoscóforme a vr» téxco.^j El quinco,quan- jeC¿^^¡^ 
feacuerden quelas mugeres fon fr¿giks , y do el Clérigo falta en la purgad6 m la heré- „ c> iI1terí-0' 
que afsi fe les han de dar leuesjtormccos, que gia,confornie a ocio cexto,«, Y vltímamcnteíicitudincm 
eíTo baítaparafacar laverdaaarluz» Ja copula fe'prüeua por prííün pcion vielé^depuig Ca 
ta,ora fe trate cinil, ora criminalmente , c0^nónica' 
r 
conítei de vn texto: o, porque no fe B ü ^ « r C ¿ ^ p t 4 
uardeotra manera» 1 prs n p , Bifícnltad X V . Si puede el juea^  caíiigatí a vn pro   otra anera* 
deJinquen£e,porfolos los indicios. i ' 
- Dífícultad XV-Í.Que háde-hazer cí ju^'^Ua' 
^ do erró el negocio, y íi cíla obligado a rtí 
~ H^puedeeijii^caflr^aT apena ordinaríapor fó^ ñkúyv* 
. loslosindicioSyporgraiiésqueJean^ttA. 
Seys cafas ay en que fe puede cafiigar a vno a pé* Dedarafe IWM) ha de proceder en cáfoi panka* 
na ordinaria por prefiimpciones)nÍZ'» U u i ^ ú é f d ^ m o t m m ^ p n k o i 
^ . ^ 7 .„ Ñ. ,; z • • • , - . ' . i -MÍ ; ra oi ¿t - Y ( ,.^r;d v 9 b hibhOfC&aí^^ ^oílíJ 5ífmn 
V: i t > Efpondo, que fi erro el negocio * que 
i T J Efpondo, que por fuerte que fea el in- X \ n o procedió fegün derecho , fino que 
J \ d i c i o , no puede códenar el juez al reo facóel rscrctoaluzcontta jufticiaíOdeotra 
•• por el a pena ordinaria , como fe colige de maneta, qüe fe deue corregir, conforme a lo 
lábrente vna^ey>£'»y lo dize Bartulo,y Otros. L a r d ó n que dixo ínocécio Tercero, f, pOr eíiaspa- ^c.qtialítéf 
fR depoenises: porque en las cofas criminales han de fer labras í Si contrapraferiptam ordinem tanquam & quádo eí 
Bart.&ahj lásprouácas mas ciaras que la luz ; como ex- homines excefúfiis^nonpudeat vos errorem veftrti P 1 1 ^ 0 ^ 
ibi. ^ ?' prelíaraente lo dize el derecho.e,Maspodra- (^rigñe.-y qtii'pófiti eftis.n alioríi conigat i s t t^0* au ñt 
e l.fciat cu- le condenar a pena extraordinaria menor,GO rores: qimiáapud iudkcM dtliriSü, in qua mén -
robauo c mo! . PareÉ,cre alluez> y pidiere 1 a cauíajco- fura mtífi f ü e H t i s n m e t k t w vobis, ita videlicéti. 
ícISt cundí 1110 dize Claro.f, Y díz^Antonio Gómez ,^ , v i inuentates occafmv ótiquam eongruenHtnipet 
i.q.s. que tanto es eíto verdad,que aunque le vean quarnt &ct De fuerte, que han de bufcaí Oca-
/Cla.inpr. a vno falir huyendo eó la cfpada defembay- íion para eftíeridar lo liecho : posque no fé 
q.i i .n .? . nada,de la cafa donde fe halla vn hombre cnuilezca fu autoridad, y halta hallarla^fe 
h ¿z ^  var muerto>n0 le Pu^cn condenar a el por tifo han de tcoePj $ M rtO han-de proceder ad'éla-
^ j ^ n * ^ , - a muerte, que lo pudo hazerotro, o haberlo te,Y dala razón Inocencio , diziendo: j^d» 
el en propria defenfa, o por algú cafo incul- nUm ex hisqu* inordinata fmt affam , non po* 
b Refe tu P^ l f r y^oníta ^ílo de aquel hecho de Salo- tefi ordindiliter ¿gi. Y baila para que ttínga 
in c.^ufer- m0n»ííue re^ere a^ Efoitura, hs donde-aun- obligació de no proceder adeláte qualquíe-
te, de pf« que huuoprefumpcion violenta, no conde- ra injuria , que aya hecho para ficar el deli-
íumpt, naala muger ,queauia hurtado el hijo a la to, qu« fea pecado moi'tal 5 como dize Ba- ' 
j. Jomo 2, K 3 ñe¿í 
2 O l Tratado XIV. Del luez. 
ñíz: ^ porque afsí lo conuencen las razones La razón es,porque para hazer jdflída, tiene 
tfBnn.í. 2. delüocencio. Y añade contra otros»queefto obligacíó a hazer igualdad, y dar a cada vno 
q.7o4art.i es verdad,aunque el delito fsa enorme: por- fu derecho. 
que no íe ha de matar al inocente por la vida Mas ha fe de moderar la conduíion : por-
de todo el mundo. que fi fe dieíTe cafo, en que el relaxar la pena 
De lo dicho fe í igue, que fi el reoconfef- fueíTe muy conueniente al bien comuna pue-
so los cómplices contra el orden del dere- de el juez fuperior relaxarla : porque el bien 
cho,por aucrle hecho injuria el juez, no los comunfe ha de prefetir al particular, edfor-
* Led in sü, Puede ^altigarjComo dize Ledefma. b me a vn texto.^ g c>íí 
a.p.tr.s. c. Y íi fucediefíe cafo , en que el mifmo juez 2 Segunda conclufion.Quando perdona la twerit. 
jz.poflp. aya fobornado los teftigos, o al denuncia- parte,puedeel juez fuperior relaxar,y remi. 7. 
eoncL ¿orj para qUe ¿ ¡ x e ^ n contra el ordé del d-e- tir la pena, como dize fanto Thomas. Mas 6í>.Th.vbir, 
rechO j aunque defpues aya procedido juri- eftono ha de fer a fu aluedrio, fino quando 
dícamentc,en tal cafo, tiene obligación por viere,que conuiene al bien común. Y que no 
todas las vias pofsibles a librar el reo, aun- lo pueda hazerjfino es con caufa bailante, es 
que fea con igual peligro fuyo de vidajO hó- claror porque el Principe eftá obligado a 
e^up.tr.ii ra,confbrme a lo que queda dicho arriba, c guardar fus leyes yqaoad vim á m f t i m m , co-
dif. xi . y quando el juez v é , que fu oficial haze mo diximos arriba, i , Y verdaderamente re-»Sup. i . p; 
agranio, eílá obligado de oficio a eftoruar- dundaria en gran daño de la República, fi el t ra*^JQ 
lo : porque de oficio le pertenece hazer, que fuperior a fu aluedrio dexafle de caftigar los 
nadie haga agrauio aotro en el juyzio, y afsi delitosso caftigaCe menos de lo que conuie-^ 
fino lo hiziere eftará obligado a reñituyr, co ne, 
¿Ban.vbif. Eio dizeBañez. d D é l o dicho infiere el Maeílro Aragón,^., fc Arag/up; 
conel.5. Vltimamente digo, que quando el juez figuiendoa Cayetano.y a Nauarro,que fili- D.Th.d.ar. 
condeno ínjuftamente aireo, o fin fer juez braííe de muerte al que juftamente fue con-^Caiet-i" 
fuyo eftá obligado a reftituyr, faluo fí fu pro denado a ella por homicida, o ladrón comu- sa.v.iudeK 
prio juez le condenó en lo mefmo. Y cam- tandolo en pena pecuniaria, o deílierro, pe- ln su' 
bien eftá obligado a reftituyr, fi lo condenó caria mortalmence,y eftaria obligado a reíti- ' ^ 
por ciencia particular, o fe íácó el delito in- tuyr los daños,que de ahi fe fíguieflen. 
juriofamentea luzjcomenjando de fi mifmo 5 Tercera conclufíon. E l jue^ inferior, no 
lainquificion, quando procedió por ella j o tiene autoridad para relaxar la pena de la 
dándole tormento fin bailantes indicios, o ley, como dize fanto Thomas:/,porque deue / Th 
fiendo perfoua a quien no fe le auia de dar, o guardar los aranzeles que le da el fuperior. fUp* 
fi por engaño le obligó a confefilir, diziédo. Verdad es,que annque no tiene tanta poten-
que le perdonaria,o fi le facó del lugar fagra- cia, como el fuperior, con todo eflb quando 
do,que en todos eftos cafos, eftará obligad© conuiniere al bien comunjpodra vfar de epi-
a reftituyr: lo qual es llano, y lo prueua lata- cheya, o equidad ( de la qual diximos arri-» 
? Lcf.lib.i. mente Lefio, e, con autoridad de derecho, y ba.w,) Y afsi lo tiene Salzedo,», Aragon,y m s j 
c i 9. du.18 potores. el P.F.Manuel Rodríguez: porque no ay ra- tr.i.dif.j <? 
zon para que efto fe le quiteal inferior, ^ ee « Salze.ad 
en efto guarda lo que el Superior le manda Diaz Pra*c' 
Dificultad XVII.Sí puede el Juez licitamen- con equidad^lo qual esfegü derecho^ mirar 
te relaxar, o difminuyr la pena de la ley. por el bien común. funt/AS¿ 
Y aduierte Bernardo Diaz, o, que cntfte vbiCF.Ma-
cafo ha de poner el juez en la mefma fenten- nu.to.z.qq. 
Si no perdona la parte no lo puede ha^er, faluo fi cia la caufa s para que con eífo fe efe ufe: mas reSu- ^1 
fueffe muy comeniente al bien común, n»i , no es neceíTario para el valor de la fentencia; j , 
Quando perdona Uparte , puede el jue^ fuperior y bafta que diga en ella, que lo haze por juf- ^ 4^az *c* 
remitir la pena, fi conuiene al bien común, nu* tas caufas, que a ello le mou ieron, fin que la p sal'z.vbif, 
mer.2, declare en particular, como dize Salzedo,/>, v. cauíara 
E l juexjnferior nopuede remitir la pena déla leyt el P.F.Fray Manuel, y lulio Claro. exprimerej 
mas fino conuiene al bien común podra vfar de C i ^ i n ^ a* 
epicheya,y que ha de poner en lafentencia,ntfr Dificultad X V I I I . Si el juyzio tímerario es q.^.v.vhc 
pecado mortal. riUs qu^ro» 
1 l^Rimera conclufion. Quando la parte o- Declarafe que cofa €i duda, fojpecba, y juy^io^ 
i fendida no perdona, no puede el juez 
/©.Th.i .t inferior,nifüpeTÍor dexarde cattigar al reo. E l juyzio temerario de ftt naturak^a es pecado 
q p i* i t** íegan leyes, como dize fanto Thopaas, f , m m a l contra fufrim, » t í , 
Vue-
Tratada XÍV. Del íucz. 2 6 5 
piicde fer venial por J<t imperfedon del ¿Hoy 
Cumo fe ha de juagar aqtd la paruidad de U via-
üspícadv moríal contra fuftkia ^ juagar ternera' 
riamente, que vn difunto e¡(a en ei inpernoi 
- o i l ^ . l í s i b omo^tOÍobnsiqul ornos oníltOl 
c^ v ,;-„ í i c/ juy^intemermonúfak a obra exterior i fo-
lo ay oiligtuim de deponerle) n. 6, ' 
«IQI «sib&fa ÜOV éV .oífjf«3X3 nv nos ¿ i sb ín índ 
No trato aquí aora delo que toca al Juezi 
qUe de eííb ya ellá diüío baítantéménte , íi-
no de los juyzios temerarios de las períbnas 
particuiares, de lo qual trata SantoThon as, 
¿j'S.Th.t.i fusExpoíicores, y los Suíniíbs, y es n;a-
q./so.art.;. seria muy orGinaria,!3 qiiai fe pone aquí: por 
Sumiíl. v. qúecn cieita manera es efto hazerofício de 
iudiciú_ te- r^g - j}^ gedaom fí^bssfji t atbfiünoD asm o í b 
v/uípicio. I T T A f e deaduertir, que ellos tresnom-
i J l l-bres duda, lofpecha, y ;uyzio3 aunque 
algunos \o i*isfaéfáú&Mií&WWtUíi t íés] í 'potd 
que ciüáaes, quan-Jo ei anir^o queda fufpcn' 
fe, que- no U iUciina mas a vn/i paite, que a 
eco. Saípecha es, quanio fe inclina a viia 
y.difiere úi la o p í H & ñ ^ v ñ que la f',fpec.ha es 
opinión dél mal que uate de leues indicios: 
niaslaopinion es aserca-de buéno,y malo, y 
.t: alsi.dezimos, que es fofpecha quando viiO 
lio es3quando vno por lenes conjeturas, juz-
ga de otro al^un pecado, o alguna cofa iufí-
me; y aísí difiere dela fofpecha 3 en que dize 
fentencia firme j y la fofpecha dize opinión, 
que fiempre e$ con recelo dé la parce con-
yaria. Y afsi acaece,quc lo que no es baítan-
te indicio pwiu juzgar , fea baíhnte indicio 
para fofpeíbar, por -fer menos la fofpecha, 
qlIttAl^a^iW^0^ « SU3b 10061 na lB33iqi33ni 
t.T : • • - 2 Laxonelufíoo es. E l Juyzió temerario de 
'tiSl*0 5 ^ ^ • ^ t ó 5 * ^ ^ m 8 ? f e f %?rfel& Píft?-
h S.TH.vbi da,como dize fanto Thomas,6,y comnnme-
f ii* P ü 1 te o^s Motores, y fe prueua de las palabras 
Cor*it¿4.'¿ de Chnfto: c, Nolite i i ídiche, & nm indicabi-
adílom.14- ^^¿(ide^y'Pt non iudicemini) nolite condemnare, 
•látofef .^ «o» cQndemnabimini.Donáe prohibe Chri-
í io el j uy 2 io teme ra r io, y ame naca con la có '• 
lite ante temprniudicare. Y en otra 'parte: Tu 
si> obnsup qaiqts* ^uf^fmííM^lU^Wveruáfj^r ¥ Sif i t i^tc 
^ trahií legi3& ¿ndicat legem. L a tazón zss]}otq 
fehazegran injuria al próximo , en tenerle 
por malo fin caula batiantc,quc vienen a na-
cer de aqui muchos inconuenientes, en efpe-
cial íi fe mueítra de fuera, y aunque fe quede 
dentro del coracojquicale ai próximo la bue-
na opinión, y nace dealli nienofprecio , 
impídela caridad, 
guf Tomo z. 
% Dixe en la cócluííon,que rs pecado mor* 
tal de fu naturaleza : porque puede fer peca-
do venial, por razón de la imperfección del 
ado»qae no fue plenaméte deliberado^) por 
U paruidad de la maceriajconforrm- a lo que 
fe dixoarriba, d3 y aprouechara nuicho para dSap. i .p. 
ccnocerquando ts pecado venial, o mortal,fra.j.dif.if 
ver loque fe dixo arriba.^,» 1 n' l ' 
4 Quant^ a la paruidad de la niaccriafe ha j^-^'n^1 
oe coníiderar , que no fe juzga aquí la mate- j . & 4, ' 
na gran de , o pequeña, porfrpecado mor-
tal, o venial, io que fe }uzg.a del próximo', fi 
no por la injuriajque fe haze a! ptoximomue 
puede fer, vna cofa pecado morral e¡> i]s y q 
ti hombre de quien fe dize, o fejuzgay tío !o 
tefiga por afrenta, qua' feria íi de vn foldado 
fe dixeífejqne áüia végado vna injuria, oca'* 
do vt>a cuchillada a vn enemigo, o í i d e vh 
mane bo liuiano fe dixtííe, o fe juzgafíe,qne 
aíidaua ¿fícionado de vna muger,qLie efto no 
lo cieñen ellos por injuria. Y al contrario ¿y 
otrascofis que no fon pecado , y fe cier.ea 
por injuria, y kriapecado mortal juzgar te* 
mcr^ft^^Yctéfílfíá^iTe^i^^iiSqte^ t . 
qiifi Vno-dccend/.a de Moros>o luüVSf comó i 
uize ei P i i edefóaj / j con MedinaiAlcótcfi^ f i c ¿ insíia 
Ore.-Iai»a,io qual á í t i i que fe ha de cnteiídeir t.p. tr.S.c. 
fin Ifmicaciám nitlgüha, '.orno eftah-ías'cdíaí ».pofl: j .có 
el día dcov-jy lo meímo íerii fuzcat ternera- ^ . •^• f ^ 
uadvete de'vnOí que es tonto, o }oco,y no es cocjnfUKU 
pecado el ferio, Y ais i paree e que fera buena c,tó# 
regla p-árá conocer t ilo él dezir, que COfa ss> 
de ujancra , qüediziendoh de otro, fe infa-
icaria notablemente4 y feria pecado moí ra» 
ei CÍ£2ÍÍ Ja 5 también lo fera el juzgarla cen-e-
raríart.cct jy fi la cofa es tal, que no ícria mas 
que pecado venial «i dezirla , tampoco feria 
5 D é l o dicho fé infiere, que también fera 
pecado mortal, contra jofticia, juzgar teme-
rariamente , que vn difunto eíiá en el iníicr- ";. 
no, con^ó dize Ledefma, g, porque aunque ^Lecí' 
no viuteiqüantd a las denus Cofas.viue quan- ut3' v c* 
to a la honra ¿y fama,y como es pecado mor-
tal quitarfela contra jufticia3caínbien lo feria 
6 Y quanto a h reÜitucion, que ha deauer . 
en los jUyzios temerarios por fer contra'«TF AT ^ 
ticia-,digo,que fino falen a obra exterior por 
fentencía,detracc¡on,o contumelia, folo ay 
obligación a deponer el juyzio temerario, 
que efto es vna manera de reñitucion. 
.namODd v t»BmoíiT x 3sib OUJO^ «ocmx *•s * 
Í13 0IST(U( iSSSfi 3b £ ^ 3 l 3Up o l£3 flü f w U Y 
Dificultad X I X . Si la dud3,y fofpecha teme^ 
rada es pecado mortal. 
isbosqimonv ¿ i b o q o l t o l e í na t ibnb na 33 
Mruho menos es meneflerpara dudar ¡o fofltscb.ir, 
R 4 D u . 
-^4 Tratado XIV. Delluez. 
HttáaY* ofojpechar de la bondad del próximo en gan verdadera duda, que fi fucfíen ligeros ¡ 9 
cofas grabes ordinarias, «o es pecado monalt hiziefíea duda temerari3,fcria otra cofa^cos 
« 2. mo queda dicho. 
£B cofasgrauifjlmas feria pecado mortal, n. g. 5 Mas ha fe de aduertir, que quando fe era -
Encajo de duda} ay okligacion de echar las cofas ta de cuitar algún daño, fe ha de interpretac 
a mejor parte, «.4. en cafo de duda la peor parte, no juzgando-
Mas fi fe trata de cuitar el daño, han fe de echtr Io,fino como fupiendolo,coíno dize S.Tho-
a lapeor parte, « .5 . mas,/, o recelandofe dello, conforme a lo q /D.Th.vbi 
Coma /¿ ha de aner elque oyeavn hombre de hue dixo loh-.Verebar omnia opera mea.Lo qual fe íup.ad 3, 
na opinión de^ir mal de otro, n.6. entenderá con vn exemplo. Vé vna madre, ^ 
Lafofiecha temeraria en cofagraue , fiendo pie- que fu hi/a es muy amiga de ponerfe a la ve-
naments deliberadatespecado mortal,». 7. tana,y que haze feñas a vn mancebo, y guita 
de parlar con el,y otras cofas a eíle tono,- en 
2 Y J A fe de prefuponer, que mucho me- efte cafo, aunque cfta no aya de Juzgar mal, 
J r l n o s es meneíhr para dudar, o fofpc- deue echarlo a la peor parte, receládofe que 
char mal de alguno con fundamento,que no no aya algü maUy afsi pone remedio en ello 
para juzgar del9lo qual es llano. como fi lo huuieífe, que de ferias madres en 
... 2 Supuefto e í l o , refpondo con Soto, a , y efto mas confiadas, fuceden muchas defgra-
d c i n í q l * Ledefma, que le/igue, y a Cayetano,y al ciasalashiias,y en efto fe pudieran poner 
ar. j.Led.in Gallo, que dudar deliberadamente de la bó- otros muchos cafos particulares,- mas có efte 
j.p.tr.8. c. dad del próximo en cofas graues, que tienen quedan baftantemente entendidos, 
a.poftí .co graue£jad ordinaria, í infuíicientesmotiuos 6 Mas pongamos otro cafo,y es quando vn 
®-h para ello, no es pecado mortal, fino íblo ve- hombre que tiene buena opinión, dize, que 
nial .AísiIot¡eoeS.ThomasJ»,Yeslarazoní vna muger horada no guarda lealtad a fu ma 
* ^ ' 1 porque el juyzio temerario deftas cofas haze ndo, en efte cafo fino le creen, parece que le 
q, o. ar. j . menQfpjecief^os po,, ei]as a| próximo, hazen agrauio en tenerle por mentírofo, y fí 
masefta duda no, y hazefele poca injuria, q le creen, hazefe agrauio a ella , y afsi fe duda 
fácilmente fe fueledefuanecer. Y ha dead- compfeha de interpretar efto. 
ucrtir, que no eftá la injuria en fufpender el En efte cafo dize el Maeftro Ledefma, j - , ¿Led.in sai 
a á o , fino que fin juftacaufa,juzgavnhobre, q ^ esI¿cito,yfe deue dudanporque auemos i.p.tr.s.c* 
que la bondad de otro ts dudofa. de fer iguales, y no hazer injuria a ninguna ^ - P ^ 
3 Lo fegundo, que fí la materia de la duda de las partes, mas como no es pofsiblefíem- cluí« 
íueíTe grauifsima, en tal cafo, feria pecado pre fufpender el jüyzio,ha fe'dq mirar,que íi 
mortal dudar fin bailantes indicio^.De fuej- conftalle, que aquel hombre procedía con 
te,que por ía materia viene a fer pecado mor buen zelo,y có animo de que fe remediaífe, 
tal,y tal feria,dudar de vn Chriftiano fin 5a- en tal cafo fe deuia interpretar en fauor del, 
fiantes indicios, fi es herege , 0 no, y de vn y por lo menos, aunque no fe creyeífe del 
hombre honrado,!! es fometico, o trata con todo recelarfs; mas en cafo de duda, ha fe de 
fa madre. La razó es: porque mas querría vn interpretar en fauor della, como dize Ara-
hombre , que juzgaífe del vn pecado mortal gon, h y lefígue el Padre Fr.Manuel: porque ¿Arag.titJ 
en vna cofa menor, que no que dudaífen en como dize vna regla de derecho: i , Citmftat q^o-arM--
l ^'al't!* ettas cofas ta graues. Y afsi lo tiene Banez.cr, partium tara obfeura, reofauedm ellpot'm, quá cl.rcap 0Í!f" 
q.do.arí.^. ^ , 0 ,, - r r , , . • « n r /1 r * adA.Fr.Ma 
Por lo qual en efte cafo, fulpender el juyzio acton. Y en elte calo Ja muger es como reo,y nUí infurn, 
feria pecado mortal, que feria juzgar que ay el que habla deliaescomoador, y también c iSy.n. f . 
juila caufa por auer duda. dize vna ley,^, que lura/uatpromptioraad ab* 1 c. cú funt 
4 Lo tercero digo, que en cafo de duda,te- fo¿uendum>qnam adeondemnandum. Y aun dize ^ reS'iura 
nemos obligació a echarlo a la mejor parte. Abad,/, que quando la prouanca del ador es ^ { ' ^ ^ 
¿Reg. í .de coafora)e aqU£na regla, Í/, común, que dize: mayor que la del reo , f í el exceíTo es poco, ff.'de folut, 
rcg. mr. in ¡n meliorepartem interpretan debent. La fe ha de fauorecer al reo,7 afsi dize vna glof- / Abb. in c. 
aRUC1* qual caufa fe hade entender en cfta forma; ía,í», que fi dos Clérigos teftificaíTen, que quando de 
q en cafo de duda no fr puede echar a lapeor Pedro auia cometido vn delito a tal hora, y P^mpt* 
parte,porque en efto fe haze agrauio al pro- dos legos teftificaírsn,que aquel dia, y aque- cl^ici^i^ 
e S.Tb. t .1 ximo, como dize S. Thomas, e, y la común, lia hora le vieró en otra parte diftinta, fe les ' 1 
^.(Jp.art.^. y a^ s¿ ^ en ca^0 qUe fe ay3 ¿e hazer Juyzio en auia de creer a los legos,mas que a los Cleri-
cofa dudofa , ha de fer echándolo a la mejor gos, por fer en fiuor del reo,y el exceífo po-
parte : mas fi la cofa efUiuieíTe verdaderamé- co,y fi en efto le viene algún daño al que ha"» 
te en duda, en tal cafo podrá vno fufpender b l ó , mire el lo que dize, que a el fe le deue 
al juyzio: porque en efto no haze agrauio, imputar. 
N üendo los iudicios tan vehementes, que ha^ 7 Lo quarto digo, quanto a la foípecha. 
Tratado XV.Del Acufad 
que es algo mas que la duda, y afsi quando ay caufa fuficiente, y por efto parece, que fe 
fuere temeraria en cofa graue, aunque no fea puede dezir, que de fu naturaleza es pt-cado 
tanto como eftas, ferá pecado mortal , quan- venial la fofpecha, alómenos en pratics. Lo 
do fuere deliberada, y huuiere plena aduer- mas ordinario picnfo, que no llega a pecado 
tencia, deque la fofpecha no tiene caufa baf- mor t a l , fino es que la materia fea graue, co-
rante^ fcra pecado venial quando no es de mo queda dicho. Y quando la fofpecha fuef-
graue m a l , o procede de error del entendi- fe tan vehemente, que le falta poco para fer 
micnto,quc fino le huuiera, en ninguna mane juyz io , hafe de dezir della lo mifmo que del 
ra admtiera aquella fofpecha, y afsi eftá apa- juyziorporque en cafos mortales, í ^ d d p a m m 
rejado para deponerla, aduirciendo, que no di¡iat,mbi¿ difiare videtur. 
F R A T A D O XV^ DE~LA 
i u f t i c i a d e l A c u f a d o r . 
DE materiahusus craétatus agunc Theo log í , cum MágiíL fententíarum in 4. dif t ind. 10.^  cum D# Thom. 2.4. qugft. 78. vbi late Expofitores,Soto l ib .y . de íuft, q. j . Fr.Manuel 
Rodrig.tom.i .qu^eft .^egul.qugft .y.Fr.Petr .Ledef. infum.í .p. traéi .S.cap.i^. Lefiusl ib .3 . de 
iuft.cap.^o.IurifperitijiQtit.de accuía£Íonib.6c in c.nouít»deiudicijs, 6c in pra^.crim. Sum-
miftíe v&rb.accufatio. 
Dificultad I.Que cofa fea acüfadon,y que c5 acufacíoní más que le pueden priuar del o í i -
diciones fe requieren para ella. ció por imperito, o fofpechofo. La tercera* 
q fe ponga el nombre del acufador, y acufa-
\Acctfatio ejl detatio n i , de crimine ad víndififa dormas fi ignora el nobre, baftará el del ofí-
publicamltbellofatta,n,t, ; c ió , con qut fe entienda la perfona, como fii j 
De derecho común fe requieren fey¿ condiciones dixeííe el Prior de tal Mpnafterio. La quarta,, 
' para¿aacufacion,n.2* que fe feñale c ldel i todequele acufan. La : , 
quintajque fe feñale el lugar en que fe córner 
a^yl. v.ac-1 u Efpondo, que como dize Syluefiro,^ t io el delÍto,y el a ñ o , y mes: porque de otra 
cu ano, Si\%Accufatio eft delatio re i , de crimine ad manera feria cofa indeterminada,y afsi es co* 
vindifiampublicam libellofaffa.Qixc es propo- fa cierta que no valdría nada. Y no es neceífa • | | 
ncr el deljico ante el juez competente, para q r i o dezir el d ia ; poq muchas vezes los hom- | 
le caftigüe, que el fin déla acufacion es, que bres, que no fon efeudriñadoresde vidas age 
fe dé caftigoal reo, y otros tomenefearmie- nas,no fe acuerdadeífo. Mas fi pidieíTeel reo 
to.Los luriftas la difínen por otras palabras, que le feñalaííen el dia, porque quiere prouar 
mas todo viene a fer vno. la coartada, tempore, & loso , protraado que & Bai;í« mi* 
2 Lo fegundo d igo , que feys cofas fon ne- aquel dia no eftuuo en aquel l u g a r e ñ o en o-
ceflarias de derecho común, para la acufació, t ro 3partado,en tal cafo, feria necefiario de- púb.04iudi, 
H.libelloru como confta de vna ley, b Las quales fe pone clararlo, como dize Bar tu lo ,^ ,y dize lafon, c o l ó . 8c m 
1í. deaecu- pQ,. forma. De fuene, que fi fe dexafien , nOj que es común de los Dotores,y lo tiene Cía- 1. líbellorú, 
r s í l i c in l . vaj^r*al0 qu« fe hizieífe , como confta de la ro^y ocros}aLique Antonio Gomcz,/j,tiene lo 1 .^ de 
pen.n.'i. C. ^íí"13 ^ y . c La primera condición es, que fe contrario. La razón es, porque lo dernas fe- ^ ¿ ^ ^ 
aecuf. Ciar, bagapor eferito : mas fi íe hizieífe de p. labra ria e m i r «1 reo el camino de fu defenfa. Mas l l ^ ^ 
in praa.q. ante el notar io , que luego la efcriuieíTe baf» ha fe de notar ? que aunque el acufador hu- fi qaisEphe 
í f ,n '7 ' a- ^ r i ^ c o m o dize SaricetOjdjaquien figueCla- uieíTs puefto en la acufacion el dia, y la hora & ñ , 6 , £ > 
deacc^ ,^ * rocon£ra ^artu^0íy otros>^zie, ldc» qUe en que fe cometía el del i to, y defpues no coercer, x 
fe haze cada dia. La razón es, porque efto es puede pvouarlo, como prueue el delito con S'^lj^Jf 
lo mefmo q darla en eferito. Y aú fi la mace- teíiigos mayores de toda excepc ión , baftará p h g f ^ , ^ 
ria fueífe lcue,no es menefter que fea por ef para condenarlo, como dizen Antonio Go- ciar.vbííli* 
c r i t o , conforme a vna ley , que difponeque mez, i , y Ciaro contra otros , faluo fi el deli- n. i ? , 
en las cofas leues fe proceda de plano , y fin to pendía del tiempo , como íi fuera que fe b Gó^.var; 
ceremonias. Lafegunda es, quefeefcriuael auia cometido el delito el dia de Corp«s ^*>,n^ ' 
dia, y año en que fe intenta, y efto bafta que Chri /H, yendo en lá pcocefsion. La fexcajfc { - ^ ^ ^ | 
/Clar.vbiC ^0 Ponga ^ elcriuano: mas fino lo pufiefie, requiere firma del acufador: porq íi acufa fal- 'qU¿ro.cia^ 
* ' diss Claro,/, que no poj: cflfo fe yiciaria la Amen te l a de fer caftígado,poi: lo menos co vbif. a . » ^ 
pena 
iena arbirrarís, que fi fe huuiera de dar pena fí&WKé^'blitófáali^fe m é V ^ é é v é r ^ P 
toé'firmar otro por el, com^ff i^#f t^ íP , í 3 * | í m t e c S ^ ¿ m E F t e } ^ % « m ^ ^ 
(ubfcribere iñcúhiá l í . Sí cñá obligado alguno a sen- to vítjo, en eí Leuitíco , y otras pittes fe ^ • « • ^ l o n 
w * w ^ a ^ c 2 3 Í f c 3 i o m zo lw supioq.-ois^ut f ^ c f f e b ^ ^ ^ ^ ^ é ? « P M ^ s á ^ ^ 
mnciadon judicial, y acufacioriy n. i , 4 Segunda concf. Quando el delito fs de 
F»o5 d d i m f o a ín ptrniciein R-ípublíc^ f/e ios que vefguntin perhidem mpub l i cx , qníit-
fowí-íí e/ c ^ i » j í fe ídel la ,yl i t iSs nSJT.z. q u i ^ q i u r l » f a ^ i e t f e | J l > l i ^ j o n j r t e n t ^ 
». y c i a l l f l f c & i f c r l A M s í l l t i e í i A 
J ni 4762 
Quando nke* defla Galidai* no ay obliracion a de* c lon judicial, y le figue el Padre Fr , Manuel. t 'sot ¿ e ¿ 
: / m i ú ¿ u r i o > o a c H j a r l o ^ a E l furidá'ncntó dela-coocráíjOa cs^crq to. m . ih r . ¿ 
f í í ^ t ó f f r f » •^51»®4 030 Io . 0(íJ^:)S:ISl:Íítht^rf^féíotí al,"bfé8Í¥nrfítíV*'owcil.q«5. cócl. 1. 
TJ Fifcal qneprmde I m i a m é n i t , tiene obligación ía, parce ál'todo". Y dize miS Aragon^q quádo%a 4 ^ col. 
Los que ejian obligados de oficio a denunciar, fino a la República, y el a(5tor^tMlé$Tetólígo*^ 
~lo Jja^n&ecan contra juf t ic ia ,y ejian obliga- que pod irloprouar, por ventura no fatisfa-
SiUacujfaciof.hO dekmciacton es néceffaria paYa cafo tan graiié1,1 d'e traba jo dt; hazer itiquili* 
la.Ufenfa dclinoceme > obligación ay de ha- - 'o . lo qual raras vezes, o nunca íiconcece. 
«3ldon h 6,011 ••••í> iS^fertffifteM^^ ^^ue e^qiraplqüiefcá\g¥í^ 
i zando ei Prelado manda denunciar, o acufanay baíU la d .enunc iac idn^ú^l^^^^^^W'^á 
1 'obligación de barrio, Jhto es el pecado fecre^ O ^ ^ ^ l ^ i i ^ I i j a ^ t ^ e f l t í t r a b ' á j o i p o t ^ 
w;^.m£3L3UHs,bo5lÍ9£4i5. si "^P que podría fer que los l^-iS^M^I^b^tíi í l f-
03 s i aup os I«§£ÍÍ b a k n s i ¿1 s í / p j ^ i a p fen aCraSj como acontece muchas ve2es,y no 
denunciación fraternatdetmdaciüti juaicftíy' es^ en detrimento de la República, fino fblcr 
y acuíacion: en qué íá d.nuadacion fraterna1 cf-eKaGüfadorjO del mefmo ddinquéce, nadie: 
no pretende mas de U t m r t W É s P f M J Í t k v á i ^ t í ^ í í e ^ l ^ á c i o n a a e t í í a ^ . ^ ^ l J o ' é i&ÜSt&í 
rio,y íi efta fe alcanca no paffa adelante : atas i homas,/, y 1 os D D . citados. La razories, /!>. Tfa. Se 
ía denunciación judicial, y la acuíadon, am - porque íi el del ico es tolo en detrimento del íal)i vbifiip. 
bas pretenden el ciftigo del delínquete, por acufadorjpuede con paciencia perdonrirlo,y 
el bien corn 
.duq ¿lias, que 
mun: mas ay eftá diferencia entre fi es en detrimencótlel que pecas puede fe re-.. 
n e o b 1 iga ci on e 1 qac denuncia a prouar,y ef-
á f t i fe fuele hazer en el Smt6%ñ$Whfám> aSrlo a Dio?,que caftíga l ó v á d ^ s í m ^ m ^ l - « ^ « a b ^ 
, 1 I M 
fegundo íe aduierte , que 
c fup.tra.4. mos arriba^, ay vnos delito^ i que fe dizeti nicacion,aanque es mas graüe queel, por lo ^ 
é correáio inpcrniciem Keipubíica, qué t ó f l fyémí f f i f f e 'W c ¡ 0 ^ ¡ B k f & ^ M ^ ^ ^ BÍÜÍJ j i 
Ara. vbiQ 
nefi-aterna, la República, porque fon contra el bien co- ríotédría nadie óbUg< 
dif,i i .n( i , dellajque tienen eíTo por objeto como d'e corregirlofratema! 
pación de acuíarlo, Cmo 
mun a ii no u u u j c u ; » t u corregirloiratern lmericej eomó éxpteíTa 
es prodición de la República; j qué5 es entre*1 ttfflke f6 A á ^ A r a g W ^ n 9 &í^h p o m í s m ol 
garla al enemigo, y heregra, que es contra la 6 Mas ha fe de aduemr-que en cílos delic-
ié 
^1 ,a Ziid'? 
Tratado XV. Del Acufador; ¿ 6 7 
de las Cátedras de ordinario fe venden (por- Dificultad I I I . Que pecados fuelen comccec 
que e í fo fcra mirar por el bien comun.Y ta- los que acufan,o denuncian, 
bien en caufa propria eftará vn hombre obli 
gadoadenunciar,quando de no lo hazer v í e E l que acufa falfatnevte (que es el calumniador) 
ne daño a fu familia, que eftá obligado a fuf- peca monalmente,yetid obligado a reflituyr, 
rentado a otros a quien eftá obligada fu ha- nu. i , 
zienda , o h o n r a , como dize el mifmo B a - E¿ q ac ufa converdad, y con mal animo peca mor 
a Bañ.vbif. nez.- a utmenteyy no eftaobligado areí i i tuyrtn.z , 
cond.tf, 7 Quarta concluf íon. E l Fifcal quando pue También peca el preuaricador, y qaal es, n. ^, 
de licicamente,tiene o b l i g a c i ó n de acufarj o También el tergiíierfadoryy qual es, n.4. 
denunciarlo qual es llano: porque eftá obl i - iYopueden dcjifiir los algua^les, nifijcales en U 
gado por razón del oficio, y concierto que acufaciontO denunciación,que pertenece al bie 
tiene hecho, y por el juramento. publico, ni pueden dexar de acufar, o denudar 
8 Y ha fe de aduertir,que todos los que ef- en los cafos qus etfan obligados, n, 5. 
tan obligados de oficio a denunciar, como Teca el que feaprouecba de //mmaos, o teflimol 
fon las guardas de los montes, y de los juftos niosfalfos^unque fea en caufa jufta,». 6. 
tributos, y otros femejances, fino lo hazen, 
pecan cótra jufticia comutatiua, y eftan obli 1 T > Efpondo lo primero, que peca mortal-
gadosa reftituyr,conforme a lo que diximos l \ m e n t e el que acufa con calumnia, efto 
hSup.tr.it arriba. b , Y ] o dize Bañez , lo qual fe entien- es, el que a fabiendas acufa falfamentcy eftá 
• v / * Baa, ^e c^ a"0 ciue ^e^jzo»que no eftan obliga- obligado areí l i tuyr todos los daños, que de 
co;oUrI&.?* tiosa reftituyr la pena antes de la fentencia a h i í e figuen: lo qual es llanojporque damni-
c syl. v.rc- ^el ÍUEZJ como dize Sylueftro, c, con S. Ber- fica contra jufiieia. Y fi lo hizo con ignoran-
ftítutio. 3. nardino. c i a a l punto que lo fupo deue dtfiftir de la 
«l'f» 9 Quinta conclufion.Si la acufacion, o de- acufacion, 
nunciacion fuere neceífaria para ia defenfa 2 Lo fegundo, que aunque acufe, o d e m í n -
de algún inocente, ay o b l i g a c i ó n a hazerla. cié con verdad peca, íi lo hizo con odio,o a-
L o qual fe prueua , porque de derecho nacu- petito de vengangajO por otro mal fin,por el 
ral eftamos obligados a defender al inocen- mal animo que tuuo, mas no eftará obligado 
ce^udiendojcoforme a lo que fe dize en los a reftituyr* 
áPrmi.*, V t o ü e v b i o s i d , Eruecosquiducunturadmorte, 3 L o tercero,peca el preuaricador, que es 
Eccleí, 17, y en el Ec le í ia í i i co , rnicuique madauit dorni* el que efeonde el crimen verdadero, fauore-
ñus de próximo fuo, c i é d o al mifmo a quien acufa, lo qual acote 
10 Sexta conclufion. Quando el Prelado ce, quando en lo exterior acufa al reo, y en 
manda fo pena de defeomunion, o por obe- lo interior le fauorece, aceptado efeufas fr i -
diencía ,qne el que fuplere ca l , o tal delito le uolasjy faifas, o quando calla los delitos gra-
acufe, o denuncie , el que no lo podia hazee uesque podia oponer, y oponer folo los pe-
antes que le pufieífen el precepto por fer fe- queñoSflComo confta de lo que traen Soto,^, ¿ 50t.de fe-
creto, nodeue nazerlo. Masfi podia,yaque- Nauarro,y el P.F.Manuel,y octos. cr.mémb.x 
dará obligado: porque el precepto del Supe* 4 L o quarto ,p£cae l tergiuerfador,que es el q.5.conc.5 
r ior bien puede obligar a acciones que antes que defifte de la acufacion, o denunciación ad fi. Ñau, 
quelepufiefte eran indiferentes, y mucho que juftamente auia p u e í i o , con daño de la p 3 ^ ^ ' ^ 
«Ban» v,b^ nías a las l ic itas, como dize Bañez , e, y mu- Kepublica,o del p r ó x i m o ; o con efcandalo: qq.reg'q.j, 
v.certiuco cj10mejor ^ cenja o b l i g a c i ó n de denunciar mas f i fue í l e fin d a ñ o , o efcandalo,#no feria art.5. 
^SUP^II'P. antes <lue e^ le pnfieífcjde lo qual fe ha de ver mortal, fegun Nauarro, ¿, y e l P.FrÍManuel, b Ñau.vbif. 
tr.17.dif.18 lo que diximos a r r i b a . / el qual a ñ a d e , que feria pecado defiftir por n.^i. F.Ma 
dadiuasde la acufacion, aunque fuefte injuf- nu*cl*art'5« 
ta, que íe llama/r«w//?ere, y ay o b l i g a c i ó n a ^ 
»Sup.tr. i i Dificultad. S i en los pecados p ú b l i c o s , y en reftituy rio, coform^ a lo que fe dixo arriba.í ^ [ 
los que fon in perniciem Keipubliae 9 o en Mas quando vno acufa en caufa propria , es 
daño de tercero,o quando vno trata de fa- cierto que pued&dcfiftír de laquexa,fino co-
tisfazer fu agrauio, es menefter que prece- camas que a el 
dafecretaamoneftacion antes de la d e n é -
ciacion. 
L o que toca a efta dificultad, queda trata-
do baftantemente arriba, tra8,q,difficuLiOc 
1 1 . 1 2 . 
5 5f ha íe de aduercic, que los aiguaziles, o 
fiícalesque denudan, o acufan en caufa, que: 
pertenece al bien de la R e p ú b l i c a , en cafo 
que eftan obligados a e l lo , no pueden deíif*. 
tir dello en conciencia, por ruegos, y mu" 
cho menos por vía de tranfaccion, y fera nu-
l a ^ elacufado es v.ifto auer confeftadoaíaluo 
fifuef» 
• ó 
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íiíüeífe en cauü de ía i igre , como dize Ara- qire no eílé infamada > no püede acufír a dé-
a Arag. de gon^por Ví^ as ieyesU otnjbhoti sup c í e fho Canón ico , como dize Cárdena!, ^, y k Card. & 
iuft. q. 6 8. Lo quinto, peca fi dexa de acufa^o denun Akxandro .Ye l criminofo que eftádisfama* inca, 
ar . j . du.vl. t íar en loscafosqueeítáobljgado,confbrme do del delicojfi es tal quede ahi le refulta.in- ^ r 0 ^ " u r 
I.traníigere aijGl(vUe djxinjjos arriba. £»- VWM X>^ H ftmia íúíis,por ambos derechoSj/jcftáprohi - ^ . j ^ i - S f 
C aceran- ' 1 _ , , l r r r % • h • r c^ - r rc&ul»ntec 
fac.l.in om- 6 í-0 fexto, peca el que para prouar,y-obce • oído de acular mas h folo es inramia/í2í«,ei:. , .q(I. 
nibus,rt;de neífufticia en caufa jufta,fe3proüecha de ju- t áp roh ib idofo lo por el Canonicojy admite / c.infamcs 
prxuarica. ramentos fdiros,o faifosteñimonios, lo qual íc por el derecho ciuil> como dize ClarQrNi j / l v ' s f f l í 
ftíup.h.tra. es j}an0í tampoco puede atufar el defcomulgado:, co-^UI^cc|[a; 
1 •,• .v, mo dixearriba,w N i tampoco el enemigo,ca Cjar<evab^ 
Dificultad I I I I . Que perfonaspuede^cu' picaljComo d r z c n l o s D o t o r c s , » ^ es^orque n.n'. 
far, no fe prefume t]ue diraverdad,y dize Glaroj wfup. i . p, 
o,quequedaaaluedrio del juez el decJarar tr',7*dif.i4' 
Todospueden acufar fino eflan prMidos por de- qual fea enemiftad capital. Y cambié los'po3 ¡J*** . 
recboin. i . bres, cuyo caudal no llega a cinquenta eícu* l >& ^ 
Todofipttedetiacufar qtt*ndo. proftguen fitpropria, dos> Como dize vnaley^, Mas,como dize ist aecufat. 
injmatode losfuyoSideclarafCin.z, GloíFa,fi fuere diligentej y fi elfe adimite co<» Clar.vbin 
Dechrafe etiparticular los que no fe admiten & mo a la tutqU.Icem,el lcgopor larcucrencia n l 8 ' 
aciifar, B. 5. que dcue al Sacerdote no le puede acufar, lo f, ¿0je ' 
¿05 que e¡tan prohibidos de acufar pueden denua- quaí admite todos fegun Fo le r io^y ' l e figue cungíafbi] 
cutypara que el jue^proceda de oficiOy n.4. CJaro,el qual dize con la comunique fi el de- q Fble pra." 
£ ¿ jue%puc4e repeler al que nopuede acufar yntt. Üco fueíF« dilapidar los bienes de la Iglefía,t> folM8. nu. 
mer^, CQfaXemcjante,fe dcue admitir. -HXla.vbí 
Bl hyo'peca- múrtalmepte en acufar a fupadre, Mas hafe de aduercir muchoque en todos v f 
faluo en algunos cafoSin.ó. eftos cafos/fi mtade in jur ia ro delosfuycsjt 
,3 feha de addnitir como queda dicho* 
1 I ^ R i ^ e r a conclufion. Qoalquíera perfo- Tatnpoco puede vno acufar en nombre dé 
1 J i na puede acuíar , fino eítá prohibido, ocro,como claramente dize Glarotfj mas fal-r Cla.ín p^ 
c Lqui aecu por dereChOjComo coníta de vna ley, c, y lo ta eftaregla en el Fiíco, en las perfonas iluft q-1 -t*11'**» 
fa ^ide ac- dize Bdrtu]o,y comunmente los Dotorcs, ¡i tres, mugereshoneftas, y menores, que eftos 
cuf.Baf.ibi. ^ s ;gunfja concl.Todos-pueden acufar, m-^ pueden acu^c porfus procuradores,tutore$, 
que eíie prohibidos en derecho que acuíao, y curadores: y hanfe de poner en el mandato 
quando profiguen fu p rop t i a in ju r í a ,o 4elo4: las condiciones que fon neceflariasan lancu'? 
¿1. hítame fuyQS,conio dize vna ley.(¿Ay entre l o s p a ^ íacion»y fino no vale,como dize Bayardo,/ i /Baiar,a^ 
omnes, ff. i^tes variedad de opiniones , en quíenesfeí can Romano^ r t nu 7. Ro-
dé aecufat, cttttédé por fuyos.Lo q parjece másprouaóle £1 Clerigo no puede denunciar, ni acufar J^^c¿Cu^o 
es,q fe entiendan los padres y: todos los def-i en caula faDguín Sflporque quedará irregular: 
cendientes, y los patronos ¿.y fus hijos, y la como fe dixo acribd,f, donde diximos coma/fup. ^pt,,, 
f Abb;inc. hermana,muger,fuegro,yerno4nuera,padrdf fe puedequexar el malhechor, hazienda la í i .d i f . i f f . 
de-cutero, tro,y entenado. Y afsi lo tienen Abad, e, y. prot¿Ua,y otras cofas tocantes a efto. 
n.7. d certi. Felino, diziendó, q es común, y Claro;aunq Y cambien fe, aduierte quanto a jos Re l í* 
ddtd'n ^ c^^cn Pateceprouable lo q dize Menochio, giofos , que ni los Seglares, ni ios Clérigos 
de accüfzt que como efto no cftá expreflb en derecho, los puedenacufar : porque fon dee diferentes 
Cia inpra' queda a aluedrio del juez. Y aduiertefe,q ef- fueros> y el acufidor, fegun derecho^ 8, fino & t.q.^.per 
14.n. 1 .Me to de los parientes, entíendefe en cafo de pr.ueua¿€ue¡rer,caftigado concia pena del ca-ttot* 
roc.dearb. muerte,como cófta de la ley citada* Y en ef*) l i on . Y e ñ a no la puede poner el juez Reli-
cafu 1+6. te caf0 también el compañero en el t ra to , o giofo al C lé r igo , ni al feglar: faltacfta regla, 
/ Baíar. in aficio puede acufar de la muerte del compa-? quando profígue fu injuria,a la dé los fuyos, 
addi.ad ela ñe ro , coma dize Bayaído . / con^a dize el Padre Fnlvlanuel Rodríguez,^, : *Fr.Ma.to.\ 
ri.vbjf.0.8. | Tercera conclufion. Los q no fe admiten confifpeculador. 1'qq« reg, 
¿1.1.5. pa- a acufar fon el pupilo porfaUa de edad,c.on- 4 Mas hafe de aduertir, que fegun Gayeta- ^T.art.f. 
aecufat de ^orme a vna ^ y » ^ Y lo me^m0 eSjel q es me- no^jAragorvy Julio Claro3los que cíiá pro-
¿Abb.i'n c. »ór-de veyute-años, cogió dize A b á d , ^ y o- hibidos.deacufar «n el derecho , pueden de- qi(j g ^ J * 
1. n. > o. de tros a quien refiere Claro , fino es que figan nunciar el juez el delito , y la perfona c t imi- ibi.'v* 
aecuf. ciar, caufa propria, o de los fuyos. Mas el mefmo.. nofa,y los teftigos,y otras circuníhncias,pa- in folutio. 
" íS " ^ a r o concluyejque ^e coftUÍ1:i^re<luaíqu*e* raque proceda de oficio por vía de inqu i í i - ad i.cla.d. 
lie, c^qui ramaYor de catorze años fe admite acufar,: ci6r;;porque £i(lGSino,eftan prohibidos de de- q««4'n'«« 
aecufarenó Item > tampoco fe admite la muger a acufar, nunciar con^Cof? ábra la puerca Lal juez 
poflunt. <;anfor{ne avnaicy. ¿ l tcni , el cnminofo,aú:- para que proceda, 
5 Ad* 
f 
i 6 
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cap.!, de 
accufat. 
¿Anan.d.c. 
1.nu. i , 8 í 
Aretio. ibi. 
q. 11 .in ñn. 
tlní.tra.^i 
depr^cept. 
decal.dif.f 
j Adurerto mas i que puede el Juez repeler pretenden efcufaríc con de2¡r,que DO acu-
a! que no puede acufar>cóforme a vn texco,*, fan, y por otra parte pretenden eJ caftigo > y 
mas fino le repele, ni le tacha el acufadojva- afsi deuen fer caftigados; que el dezir que no 
le el proceflTojlo qual es común , como dizen eftan obligados a ptouar,no quiere dezir que 
Ananias,¿?, Aretino,y otros. fino fe prouare el de l i to , no los han de caíH-
6 El hijo peca mortalmente en acular a fu gar,fino que nocf táa fu cuenca el hazer la 
padre,faluo en algunos cafosparticulares,co prouan^a,que hade proceder el juez 3ella 
mo.diremos abaxo, e por via de inquiíicion. 
d c.qui non 
prouabic ca 
¡úmator t. 
q . j . l . mu-
licr, l.quae-
C.Turpilia. 
«Dcut. 15. 
£xod. 21. 
/Couar. 1. 
var.c. O.n.i 
Sot. li.f.de 
iuft.q.5.ar. 
4.Arag.t.x 
q.fiS.art.^. 
gl.vlt.Tau. 
Gom. ad d. 
ltylt.n.8. 
fc'Aibcr. in 
1, Sancimus 
o.tf. inf. C. 
áiudi.Cla. 
inpra. qy. 
n. s y. 
Dificultad V . Si fedcuedarlapenadeltalio 
al acufador que no prueua. 
Que coja es pena detaliontn,!. 
yunque en ambos derechos fe pone pena del tdion 
al acufador que no $riteiia,ya no fe guarda fino 
es en algunos delitoSfn.z. 
S i fe ha de dar pena del talion al denunciador que 
ñoprncuatn,^, 
^ Sta pena del talion es darle al acufador 
. - el niefmo caftigo,y pena que fe auía de 
dar al reojíi le prouárao el delito. 
2 Refpondo , que en ambos derechos, fe 
pone pena de talion al acufador que no prue-
ua,y auia mucha congruencia para ello: por-
que aya igualdad enere el acufador,y el acufa-
d o , y le den a el la pena que pretendió dar al 
o t r o , conforme a lo que íe díze en el Deute-
ronomio^Pro menfurapeccati eritplagara mo-
das* Y en el Exodo : Oculumpro ocalo, dentem 
pro dente.Mzs ya eíías leyes no fe guardan^co-
mo dizen Couarruuias,/, SotOjy Aragon,faI-
uo en algunos delitos, qual feria íi el ceítigo 
depropofito depufo falfamence contra algu. 
na perfona en caufa criminaljComo lo difpo-
ne vna ley,^, de Toro . Y dize Antonio Qo-
mez, hablando del que teftiíica en crimen de 
heregia falfamente, que feria juftifsima la pe-
na del t a l ion , aunque algunas vezes fe fuele 
platicar lo contrario * y afsi en eilo fe ha de 
guardar la coñumbre . 
5 Quanto al denunciador, que no prueua, 
fe ha de diftinguir: porque íi es oficial publi» 
co?no fe hadeprefumir calumnia del, aunque 
no prueue:mas íi coiifiafife que la huuo}hanle 
de condenar en coftas, como dize la común, 
que teftifíca Alberico,/?, y Claro,el qual dize 
que por vecura le deurian condenar mas gra-
uementea aluedrio del Juez ,1o qual tengo 
por muy cierto. Mas quanto al denunciador, 
que no eftá obligado a denunciar de oficio: 
dize el mifmo Cla ro , que le parece que fe ha 
de juzgar descomo del acufador que no pro-
uó, loqual lleua muy gran camino, quando 
cóftaífe muy claro h calumnia: porque eftos 
Dificultad V I . Si tiene obligación alguno a 
denunciar fiempre lo que vio , y lo que 
o y ó . 
Obligación ay a denunciar lo que >«g vio en los 
cafos referidos arriba, f a lm ft esfecreco, &ct 
n¡im,im 
E l quefabe el delito de oyáas^quando eftú obliga* 
do a denunc iar loz , 
1 TJ Efpondo, que tendrá obligación a de-
Xvnunciar lo que vio en los cafos que 
quedan pueftos arriba,/, faluo íi el delito era ¿5up.h.tr«. 
fecreto, y el pecador eftá ya enmendado , o cll^^, 
ay efperanca prouable que con la corrección 
fe enmendarájcomo dizen fanto Thomas, K , k ^ T h . J.X 
fan AnconinojNauarro, y otros, y lo mefmo D 
es,finolo puede prouar: porque fínofeprue- to . í . p! tiu 
ua,le han de caftigar, como queda dicho,/ , y 6.0.9. 
no vendrá a feruir de nada, Y también quan- Nau. in si. 
do el q t o m ó lacofaagena, o la tiene, la p o f - J ' ^ - ^ ^ -
feepor via de jui la recompenfacion, y quan-
dolofupo en confefsion , o Jo fupo del reo 
tomando confejo del, que entonces no ay o-
bligacionadenunciarlo, como dize Ñauar-
ro,w,y lo diximos arriba, donde íe puíieron m Nau' vb¿ 
algunos otros cafos, 17 d ^ i s 
2 Lo ffegundo digo, que quando el negocio n 1 ' 
fe fabe folo de oydas , íi lo oy ó a la perfona 
que lo denunc ió , llana cofa es, que no tiene 
obligación a denunciarlo otra vez^y íi lo oyó 
a otras perfonas, hafe de mirar íi fon fidedig-
nas > y aun entonces fe ha de aduercir íi dizen 
que lo vieromporque íj dize folo que lo oye-
ion * podranfe engañar , que los hombres de 
bien creen mas faciiméCe:porque como ellos 
no faben mentir, no creen que los otros m í é -
tert tan fácilmente. Mas ü dizen que lo han 
v i í i o , en tal cafo, aura obligación a denun-
ciarlo. Mas en cafo que lo aya oy do a perfo-
nas que no fon fidedignas, no aura obl igado 
a ello, aunque fe lo manden por defeomunio 
como dize el Padre Fray Manuel»«, el qual nF-M;ir: 
aaade > que otra cofa feria, fino le q 
mauclafien denunciar>fino 
tcftiücar.. 
T R A T A D O X V I DE 
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materia huius traSatus agunt Dodores Theolog¡,cum Magiftro Sentenr.in 4. d. ip, 
X>'D.Th.2.2.q.^o.ar.i.& eius cxpoíitores ibi,Sor.inrekd.de fecr.méb.5. & li.5. deiuíí. 
q.6.F,M3n.Rod.to.2.qq.reg.q.i§.Lef.de iul}.lj.2.c.3i.Iuiíifperiti intíc. de qu^ftionibus, 3c 
tít.deconfefsis>& in prad.criminalijSumnHÍte v.inquiíicioJ& v.conreísio criminís. 
Difíealtad h Si elreo preguntado del delito buen ChriíHsnojquc no el torméto.Eíia do-
tiene obligación a dezir la verdad. trina cengo por muy cierta, aunque muchos 
luriftas van por otro camino , y algunos en 
Que es nec ejfario par aque ¡e diga que eljue^pre- pradica no Ja guardan, 
i gunta jurídicamente, n . i . & z , 2 De lo quai íe infiere,que para preguntar-
Noes íomejma encubrirla verdad,y mentir^, 3, le kgitimaniéce es neceíTarioque el jutzde-
En ningún cafo es licito mentir, «.4, clare al reo el eftado de la caufa, y los indi-
Quanáacl reo no le preguntan juridicameme, no cios que ay contra el, y los dichos de los tefti 
tiene obligación a confeffar la verdad, ««.5. gós^üque no le mueftre las firmas) para que 
N i tampoco qnando duda/i le preguntan jurídica conozca U obligación que tiene a dezir ver-
mente.n^. dad,como dizen Cayet.¿, Grego.Lop.LeíiOi 
Quando a reo>o teftigocreen que el jue% lespre- Bern.DiazjNauarro, Salón, y otros que cita ^ale•,•1• 
gunta kgit i iñámente, y tieneprouable temor Claro , aunque el no los íiguc:pcrque dize q Greg* ayr^ 
délo contrario en caufagrauifíima,pueden no cílá la praéíica en cótrario: mas a rni ello me Lcf. vblf. n.' 
refponder legítimamente, «.7. parece muy conforme a raion, y jufticia,por 10. Diaz in 
Que traf a tendrá eí teftigo, o reo para encubrir la que "O auiendo cílo,no eftará el reo obliga- Pr-ca.! t8. 
verdad, n.8, do a refponder,como diremos luego. Y mu- ^ ^ ^ í 
Ojiando tofia al reo q lepreguta el jue^legitima- cho mas deucn guardar efto ios Rcligiofos n. í o ^ a í i . 
mete%tteneobligado a decirla yerdad,amque en fu modo de proceder. i.q.6 8, art, 
fepaqleha de coftar l a v í d a j e g u i a t o m u m a s 3 Lo fegüdo íe aduíertajt] no es lo mifmo i.cont.2. 
no ¡ i je cemetiofm pecado monal>n.9.i& 10, encubrir la verdad,q mencir.Lo quai es muy. c Clams in 
defiéremela cotraria séidcia,q es¿iépromb¿e,nAi i)ano,que í¡ a vno le preguntan, íi hizo tal co ffis'^ 
Xeffionde/e a ¿os argumentos deiaprímera,Hti 2» fa,y el rt/pondieíTe diziédo: Porque os pare- S¡ , * 
Re/pondefe a losdelafeg í tbda,n , i3* a vos q la auia de hazer^ En efte cafo encu 
E n pratica puede el reo conformar fe con la fegm' bre la verdad con otra preguaia^nas no mié-
daytt.iq. te,porque noáfírmanada. 
Quando el teo fe efeapo del juy^io en ambas opi* 4 Primera concluíion. E a ningiin^afo,3uni 
niones,no eftá obligado a boluer al jue^acon* que vaya en ello la vida, es licito ai reo mea- ^ . J 
feffar el delito, «.15. tír,corno prueua S.,A|íuO:in,í/, y es llano:por c>t ' ^éda.-
1 D A r a inteligéciadefia dificultad, fe ha de que el mentir es inciinfecamente malo, que ció, j? muí.. 
JL aduertir, que.para que fe diga, q el juez P0í ningún fin puede fer bueno , qiue comcí cap.8cii.de 
pregunta legítimamente ai r^o, esoieneíier dizefan Pa,bloi e Non funt faciendamaln^t in- mendacio. 
quádo procede por via de acuíació, q aya va de eueniant-bona.Mis en caía quemo eilá oblji e acl Rorn'í 
tertigo vifta mayor de toda excepción, o in- gado el reo a dezir verdad,íi mintiere no pe-
diciosiO infarniajy lo mefmo fera quádo pro Cir^ mortalraente,fino es que |o jure, 
cedepor viadedenunciacipíijy fiprocedie- 5 S:gundaconcl.Quandoel reo.no lepre-
re.por via de iaquiíicion, no baíía fola laan» gúta el juez kgitimam£te)como fi le tomaf-
famia, fino que para preguntar legitimaméce íe la confífsipn eJ ^ue no es j ^ z cópetence, f c a i ^ a ^ 
coa jurameto en caufa crinñnahes neceiFarío o íi fe la toma el q.ue lo es, mas«o legitima^- q . e o T ^ i 
que aya lo mifmo q.ue p^ra dar tormento, j : o méte,como va declamado en tal cafo^io tiene Adri. quód 
^ co;r;inarlevComo>dize Greg.Lop.<?,c6Bartu* obligación a dez^yeoí i fe í fana verdad. Efta kbtt.t.Soté 
feaGreS toty lo mifmo dize Lefio cónbtroSt V afti di cóclufion c§ .cert¡fsíma,y de todos/La razón f-e ^ cwqiii 
p-7 glo'ki- W ' f í ^ Por ^oJa ^ iníamia^no ay otro indi- es * porq qjialquíeratiene derecho^ a confer- c5'cj* j q£¿> 
rar q¿ié dí cío, nó ie^ueden preguntar legitimaníents: uarfe a li}y ÍBScpíasjlo mif'.no es del teftigo, ¡ i 
Lcf. ü.z.dc "o es UÍCUOS tomar juramento al reo,q darle del teftigo.Afsilo tienen Cayetano,/, Adria- T ^ z r ' í . c í 
ittí>.5!.n,5$ tormento, ¿ue mas aprieta el juramento a vn no, Soto, Lefio, Aragón, Salón, y otros. La tro. j .* 
razón 
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razón es: porque no tiene obligación a obe- ta, y le toma juramento, pues tiene derecho 
decer , í ino es que le confie que fe lo pueden para preguntarle, y aunque no 1c tome jura-
mandar: porq el mandato del íuperior no tie mento;dU obligado a dezír la verdad, fegun 
nemas fuerca,q la ley , a laqual no eñáobl i - Soto, y otros muchos. Y es cierto afsi, que 
gado el q duda della. Y dizc Aragon,que los pues el detechoje,^ manda al juez que en cíic tCt ft ¿ecó 
juezes muchas vezes con ieue rumor , y kües cafo pregunte, y efpecialmente en vna ley de fer& tic.de 
indicios fe mueuen a preguntar pareciendo- Partida fe dize-M juzgador áeue fu^er fnrarque puiga.cano 
]escofagloriofa,íiconjuratTKnto,oaniena- diga ia verdad. Y e l U obligado a hazcrlo afsi «icaprnul-
535,0 otras vexaciones, facan al reo al delito por el bien común, luego obligación tiene el ¿ ^ ^ p'^' 
oculto: y afsi dize, que no deue prefumir el reo a rcfponder,q de otra manera auriaguer^^* ' 
reo por el juez, que procede iegitimamente, ra juila de ambas partes, 
mientras no le coníta, porque cftá en duda,y 10 Mas hafe de adiiert¡r,que eftando en cf-
2n diibífs meiior efi conditiopoffidentis* ta fentencia : íi el juez preguntare dd hecho. 
De lo qual fe confirma mas claramente lo que fe cometió íin pecado mortal, no tiene 
dicho, q para preguntar legitimamente,cs me obligación el reo a rf fponder, verbí gratis, 
nefter que fepa el reo el eftado de la caufa, matafte a Pedro, en dcfeníion propna,c« mo-
porque de otra manera eílará en duda. deramine incnlpau m t d f , y pregunta el juez 
7 Quartacócluíion. Si el reo,o ceftigocrec del homicidio , en tai cafo, no tieneobliga-
q el juez pregunta legiumamente,y juuumé- cion a refponder, como dizen S a l ó n , / , y Le- ysai5 Jo u 
te tienen prouable temor de ^ no : de fuerte, íio,porque el juez no pregunta, íino de occi- q.6 .^.art. i« 
qtienen masprouabilidad, q íi, con todo ef- íion ciiminofa.Y íi confeííalTes c! d«lito, qu¡- Lef.v^ít^ 
fojen cafo de gran necefsidad, y caufagrauif- defpmis no podrás prouir que fue en pro» 
fimaipueden no refponder legitimamente,íi- priadsfenfa : y códenar-nue por faifa prefun-
guiendo la parce menos prcmable por vna do- cion, y entonces í c h a 'de refponder a lama-
tra Tdif 8* £"na notable,que queda pueíia arriba, a ñera que queda dicho, en eí cafo de ¡a qiiarca 
n.vnic, Y íi fe pregunta que traga puede tener el concluíion. 
teftigo, o reo en todos eftos cafes para callar 11 Algunos Dotores tienen,que quando la 
la verdad, aunq le aprieten que la diga ^ Rcf- caufaes criminal, mayormente en cania de 
pondo,que esvfar de palabras anfibológicas, muerce,ppf la grandeza del cafiigo , no tiene 
eílo es, de dos fentidos,y que vn fencido fea obligación el reo a refponder, aunque fepa q 
verdad^que no es cótra el, y en eíTe fentido la le preguntan legicimamente,deíi;a opinión es 
jura, aunque fean faifas, fegun la mente del Panormicano,^, Angelo, Sylueftro, ArmiíJa, ^ Painor. írj 
6 Nau.c.ín- jue2. y fozt Nauar¡:o, b> que aunque jure,que Alcocer,Nauatro, y el P. Fr . Manuel Rodri: / n ! 
, : _ * . dirá lo que fabe, puede verdaderamente de- guez,'S2lon,P.de Nauarra,y otros.Y oize Le- ge.v.cófef-
poft Hériq. ^ ^ n0 ^fabe, íin miedo de perjurarfe, íio que esprouable.El P.Fr.Manuel dize,qüc fio.i.SfIa, 
& Adrián, cncendientio entre íi,que no lo fabe, de fuer- es lo mefmo donde fe traca de vna gran afré- ibi.q.i .Ar-
te que efíé obligado a deziilo , y alega para ta dí vna perfonahonrada.Eíia f- nterícia tie - ^'^íí-8'Al 
efío a Hentico de Gandauo, y Adriano : para ne fundamenco>cn q mientras el reo tiene ef- ^ ^ " " J * 
cinfr.tr.^tf loqualfe vea lo que diremos ab^xo: c, porq peranga de librarfe , títe precepto es difícul- eireo.Na'u* 
j^iuramé- fiel reo fabe refponder , no le enccndcráel tb'íifsimo,y nada ácomodado a la flaqueza hu c.mtcrver-
to,dif.6. juc2 por muy agudo que fea. enana, y contra la natural equidad , de la quaí ba coroiar, 
9 Quinta concluíion. E l reo a quien el jaez naee poder macar ai que le acomete, cum mo- n-n »-
de pecado mortal a dezir ia verdad, aunque q u e l a k y humana no obliga con pe l ígro de ver.reus,Pg 
fepaq le ha de coftar la vid3,hablo aquicfpe muerte, íino í ^ q u e í a grandeza del negocio Nau.U.j,(\, 
/ D . : T h . i . culatiuamente/que en la conc lu í ion í iguien- io pida,conio fe dixo arriba,/;, luego lo nief- J¿|¡f** • * 
2.',q.6 p.a.» te diré lo q fe puede hazer en pradica. } Eíta mo fe dirá de la f-ntencra del juego Lo rcrce- ^íupr. i.pl 
i.Cai.8c fentencia esdt fanto Thomas, d, Cayc unOj ro,pcTqiie nadie puede fer forcado a t. i:iñ~ tr.x.dif. 18 
ArraS m é í "Arago,SoT.o,Grcgorió López , Couarruüias, car coníta (ii-'pariente, como confta de vna 
jTq^t.Gre! Antonio G ó m e z , y Lefio con otros muchos ley,?, y nin^uiio^es can pariente del reo c.om.d «I 4-.ff.de I« 
Lop.vbiíu! Dotores que ellos citan, porque escoamnif elmefmoive.h! llama tj i i . F . Manoel razón g'^us. 
Cou.hb.?. í ima. Y no fe habla aquí de mentira de poco ríferuofa.Lo t-aar^^porque nad?.. -u .obl iga-
praft.q.t}. momento, como es en alguna c i r c u n í h n c i a , do zto . - iñcy . S ñ í n ; uro, en gr uc o a ñ o í a -
6om. tes. qUe efla n0 ferapecado mortal, fino fuere c ó yo,iuego tampoco contra íi.Y veruaderamc-
^Lefhb 2* juramento.El fundamento delta fentencia es, te es cruel cofa^que S já de oar vn hombre el 
d e i u í h o j í <}ue el re0 " e n ¿ o b l i g a c i ó n a obedecer al cuchillo para que le degüellen, 
n.n , juez que procede juridicamente^íi leptegun-¡ i z L ü ^ s m O n é s h a X í ü e í i a í e n t e n c i a bien 
gtyua-
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prouable, y a larazon de lacontraria refpó- prouable , y afsife puede, fcguír, tn eípecial 
de,que no es inconueniente»que el jucídcua en cofa tan graue , y que tiene tato inconue-
ínád<irje, y el reo no efíe obligado a obede- nience, conforme a lo que queda dicho arrí* 
ctr, afsi como también el q eíiá condenado a ba. c Y también porque fauoreceal reo que/ fup. i, p. 
ínurrtc puede huyr, aunque el juez le llame es caufa tauorablc. V entiendefe eftoJaunque;ti"a•,,^8• 
apregones^y leu)andeparecer,yel íkruó lecomen de juramento , o fe lo manden por l0* 
puede huyr de la caía de amo j y yrfe a fu obediencia,y dífeomunion. ' \ 1,¡ 
tierrajauníque el f.ñor le rnáde que no fe va- 15 Séptima conclufion. Cenando fe efeapó, 
. yajy afsi el juez en cfte cafo tiene derecho a dcl juyzío^o porque huyó de la catcel,o por-
prfv,u' t¿ir, y mandar que le refponda el reo, que no quiía confcííar el dc!ÍLv>42uoq le die-
mas no para obligarle,íinofoio para induzir ron tormento, y el juez le abfoluío encalca-
Je5oamoaeíiatle que diga la verdad. : , ib, en ninguna opinión eíH obligado a bo]-
r j Hitando en la contraria fentencia, q t é - u'er al juez, y confelíar ante el delito , lino q 
go por masprouable,fe refpódea losfunda- el confeílor le ha de abfoluer, dándole la pe-
ínenlos delta. Al primero fe refponde, que nicencia^óforare aloque dize Sa!on4c¿ Lara-/5al .t . j .q; 
conuicne eílo grandemente a la República, zon es, porque fi huuíera de boluer a! juez, o 6 ^-ar.í.có 
ne deíiña mamant impunit* , y afsi no es eílo a la cárcel, ya fuera el proprio miniftro de t^¿ÍO' 
concra Ja equidad natural, fino conforme a ju(tici3,y acufador, y Fifcal contra fi, y efia- -V ^ 
ella.Y aüque es licito defenderfe de ¡aofen- ría obligado a defcubrirfe a fi mtfmo: y es 
ía que fe ic haze contra iufticia , no lo es del cofa llana.que nemo teneturfepr@deresy lo de-
mád .co julio del juez.Al fegádorefpondo,q mas fuera muy duro, e intolerable , y contra 
bien puede la ley humana obligar con peli- ra2pn,y que excede las fueí^ashumanaí 
da al Paroco que no fe aufence en tiempo de 
1 
til 
peftc,como fe dizc en la dificultad citada.Al Dificultad I I . Que deue hazer el juez,quan-
tercetorcfpondo , que el derecho^fip^J^ b ^ / i i f ^ é t ó W í & F s l B ^ ^ « í 
3 W ^ ¿ 8 T O f f l O T W r a y í f Í T O ^ ^ W c ^ 5 ^ \t?s3ÍS0Í9dBnB Eíiidfiliasb lá'ivga siyp obnoq 
vifto mandarlo, pues manda el juez q lo pre- Si el fuelle pregunta ¡ m d k amenté, y el no quic' 
m 5 i ^ i f f i f K j f f l J R Í f f i i W l^Q^MA^fi i nug^i < 2&1Í&1 ü t lí supnujs e ¿íuj 
cefsidad en ia República : porque no queden Si el reo pide termino para, rejpoader, es rqas pro* v: ; 
í i Í K ^ . ¡ ^ l ^ ¿ m p l Q q u e p c ( ^ | ¿ g L ^ 5 9 j f : ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ f t f ^ S i f í f l í f t ^ ^ f t S ^ i y i f l ^ s '^¿H-fioa 
perior, mádanüoal reo dezir verdad,y nolo 1 T> Efpon Jo,que quando el reo no quiere 
cucion de la fentencia puedefe hazer de otra, gaotan, fino que refpóde por palabras dudo-; 
manera, teniéndole prefoa buen recaudo , y ías,diziendo: No lo se,no me acuerdo.en tal , ^ : 
afsi corre diferente razón. Y quanto alo del cafo le puede, ydeueponera tormentOj y 1c 
eíclauo fe refponde, que puede huyr por f r obliga a que rcfponda afirmatiua, o negaci^ -
la libertad de derecho natural, y e f t^^^f^ ^ ^ B f ^ l f i M P ^ l i ^ á a * ^ Y lefiguelulio e Bald. íní. 
liidumbre introduzida de eíía manera,por e] Claro.- los quales dizen,que efte tormento no -aecufationé 
derecho de las gences.r0nfirt£mijri ^ u i a o p ^ M ^ s A í ^ ^ verdad»fin0Para 4 re^pó- Poítnu.ii. 
14 Sexta conclufion. Hablando en praái- da. Y Claro dize, q es buena praéHca,y la vio .v-,Per hoc 
ca, puede muy bien el reo conformarfe con guardar muchas vezes» no folo quando no .qui' aecuf 
eíia íegunda op in ión , y afsi no pecará mor- quiere refpondcr del hecho principal, fino nó pof^ cu* 
taimente , aunque no confíefle en el cafo di- también quando no quiere dezir cerca de las in pra^i. <¿i 
cho.Y en eflo no le deue apretar el Confef- circunftanciaso que pertenecen al mifmo de- i-f*0*^» 
tr t dif.fi* fe^l5Í9i9B^S¿i^§A£y9^^b|fflíf9 ií^S&í?)9Be5Íean tales, q u e j ^ ^ g ^ ^ < g f ^ dam.oÉioj 
nu!i.. 1 cialíi dene efperan§a de liWarfe: porque fi- fe acuerda dellas,como fi le pregútan de pp-, 
no la tiene,fino que fácilmente fe puedepro co tiempo ^trás, y de cofis de que común-» 
^Lef. vbif. uar la ver4ad , obligación tendría a confef- mente íe íuelen acordar otros. ; / . 
n, 19. Salón far, como dize Lefio,6,conSalón. JEIfund^- 2 , Mas fi el reo quiere refponder, y pide ter - . ; 1 
vbifup. mentó deÜacoclufion es, la autoridad de los mino para elio , en tal cafo, algunos dizen | , j ^ * m 
Dotores que tienen la opinión, y fus razo- que íe le deue dar ,y dizc AUxandro, / , que 6.'ñ\áQ ^~ 
« e s , quwfon fuerces, y ¿ « s á eíta opinión afsi.. lo cieñen comunments los Dotores. Mas dendo, 
lo 
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lo cótrar io , efio esjque no fe ha de dar al reo tá yajcomo dezimos al pie de la horca , y no 
termino para deliberar en cofas criminales, pierde nada , yo le aconfejara que lafíguie-
a Ckr.vbif. tiene Cla ros , con otros,y dize,que afsi es la ra. 
n.7. praáica del mundo, y creo que es la razo de- 4 Eftando en la priaicra opinión, fe rcfpó-
11o: porque refpondiédo de.repente,dira mas de a los fundamentos defta, que el juez piegü 
fenzillamenteia verdad,aunquc defpues a los tó antes: masen efte caío y i no pregunta, ni 
cargos que le hazen,llano es, que le há de dar lo puede hazer: porque como dize vna ley. e t Liudexjíf. 
copia dellos, y termino pata que íe pueda Indexpofie¿ quamfemeldixit fcnteníii, fine ma- dereiud. 
defeargar. le, fine benc efficio frufttis e/i. Y no pierde n.ída, 
5 Y nafe de aduertir,que quando el juezto puisel procedió fegunlo alegado , y proua-
ma la conftfsion, ha de proceder Cbnftiana do , aunque algunos que faben poco fe engá-
cente có folo animo de facar a luz la verdad ñan. Y por lo menos baila fer la primera o p i -
y no de enredar al reo,ni preguntarle de fuer nion de hombres dodos , para que el pueda 
te,que le quite fu dcfenfajiii procurar facarle feguirl i , fin que el confeflbr renga que apre-
con engaños la confefsion,que eflb feria día- tur a que confLífe. 
b signorol. bolica pradicajComo dizeSignorolo^ia quie 
coní.i«3.n. íiguc Claro. Dií ia i l tad 1111. Si quando el reo mintió en 
5. ciar. q. ]a cbnfefsidh le han de caftigar coimo apee 
T, juro. 
Dificultad I I I . Si el reo negó el delito que le 
preguntaron legit imaméie, y con t o j o ef- Refiondefetque no le pueden caftigar, nu.vmco* 
ib le condenaron, fi tiene ooligacion def. 
puesaconfeflarlo. t Q Efpondo-, que aunque confie defpues 
i A q u e el reo mincio quando le exaiTíina-
1>onefeelcafo> n . i . ron, no le pueden calíígar e-fl el fuero conté-
La fentencia negatiua es muy prouahle^.i, cioíoiSedJoium Deu^ habét vitóte: co no def-
Tambien es prouable la contraria, y fe deue fe- pUes ¡Je Alexandro,/ , B;royo,y Boí iolo di* / Alex in 
guir > quando ya el reo efta al pie de la huna, 2e iüylQ ciaro,y afüi f : pr . t ; .a . ^,oftl' ,a j 
num.3. " ' nTíídoí'-j 
Kejfiondefe a los argumentos de la fegunda, «.4. ní's co B 
Dificultad V . Sí el reo qu ; negó la verdad foi. q . i ? * . 
1 A Caece algunas vezes, que el reo ha nc- en juyzio, que deuia conf flir,eftá obliga- ? - Bo£ti. 
XAgadoe ldd i t oquecome t io , y defpues do apagar la pena a que le condenaran, íí ^ P ^ " » * ^ 
fe le prouó kgitimamence,por lo qual el juez confeílara. p i la 
le condenó juítamentc, en tal cafo fe duda, íi nao. 
eftá obligado defpues a con fe í í k lo , lo quaí ejie cafo no eU obligado a pagar lapena , 
fuelen hazer algunos al pie de la horca. mero 1. 
2 En efte cafo ay dos opiniones.La primera si fe trataffe de refeindir el contrato en el cafo di'. 
dize, que no tiene obligación a confeífarlo, cho.obligación tendrá areftituyr}nt2, 
fino es a fu confefíbr/aluo en cafo que de no faípondefe a los argumentos dé la contraria, ««-
lo confeflar fe fíguieífe algún grane daño.Af- mero 3. 
r Na. in sG. íi lo tienen NauarrOjCjy el P.Fr. Manuel Ro-
C.ÍJ. n.5 8. driguez, y Segura de Aualos. El fundamento ! | ^ Efpondo, que en efte cafo no eftá obíí-
qqrcgTc1. ^ Pof<íue no ay derecho que aefto le ob l í - l \ g a d o apagar la pena^omo tienen Na-
8 ai9.ALÍal. gueJoqua! es muy prouable. uarro^, Aragon.Sáloi^Azorjy Vázquez. El i UsAnw, 
inditcáo iu 3 La fegunda fentencia es contraria a efta4 fundaaiento de Aragon,y Nauarro.es^orque c'1 
dicum,c.i7 tienenlaMedina,rf,yIefigueLedcf(r(a,eIqual la pena no fe deue antes de la fentencia. Efta Ara'2'£fcf-
* f £ h • dizeque es de Orellana , y de los dicipulos razón prueua, que no eftá obligado el reo a V t i ' v i f i 
fumloí'78 defanto Thomas,ylatieneSalon,el qual di- pagar la pena por íola la ley , mas no feñala cíidífácul-
col. i.Led.t ze»clue no le han de abíoíuer Sacramentalmé la razón, porque no eftá obligado a reíiicuyr, tas, 5al5 d. 
p.tr.8.c.t4 te hafta(lue lo confíefle. El fundamento es, pues impide la fentencia. A lo qual refpódo, a J.cótro.t 
poft x.cóc. porque el juez íiempte le eftá preguntando que el que impide con fraude, fuerca, o mié- *r*S-to'1' 
dif.í.5al.i. jurídicamente hafta que execuce la fentécia, ÜO, entonces eftá obligado a pagar el dañoí "C,8'q ^  
contro^io yafsÍ mientras no ^ confíeífa, fiempre eftá quando lo haze cótra jufticia comutatiua, co , S . V * f 
cond 3. ' haz iendoagrauioa l juez jenefpec ja l jqueaü- mo fi por fraude impidirdíe qu.-no fe hizief- c . i . n . i j . 
que el proceífo efte muy bien fuílanciido^fíé fe vn Jegado en vn tcftamento,o le detuni f-
pre queda enlos ánimos de todos,qne el juez í epo t fuercique no trabajaífe aquel diaipof-
le hizo agrauio.Efta fentencia es prouable, y que en eftos cafos impidió el aprouechan u n-
muchos en practica la íi^-ué, y pues el reo ef- t o d t l oteo contra juílicia ; mas é i cl|/»cí»fo 
T0lnO a- S uo 
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no es de eíía manera: porque el reo no eflaua i T J Efpondo, que puede el reo para fu de-
obligado a dezir verdad por el prouecho del JLvfenfa, quando no fe puede defender 
otroja quien fe deuia pagar la pena,fino por por otra via,poner tachas a los t e í l igos , que 
Ja/uílicia publica-: y el prouecho de otro, íi- fean verdaáeras^omo tienen S o t o , / , A r a g ó , /So tA l^J 
guefe de per accidens. Y aísi el que niega no le BaaezjLefio, y otros comunmente. La razón iuft.q.T-a.j 
haze daño dtrechamente contra la jufticia co es,porque como puede defendiendofe,raacar üaf^ 
mucatfu a. al que le acomete, fino fe puede defender por ar#i.Lcí*de 
2 Mas feria otra cofa , fi fe trataífe en juy- otra v i a , cambien aqui fera de lamifmama- iufti*t. üb.^, 
zio de refeindir el contrato, como íi pidiefle ñera licito defenderfe conefte genero de ar- c.j s.n,s, 
que fe refciudieífeel cótraco del juego,y ref- mas,fino puede por otra via. Y para que efío 
ticuy efle lo que auia ganado a e l : porque en fea l ici to, fon menefter tres condiciones. La 
tal cafo fi negaífe injurtamente, eftaria o ^ l i - vna,que fea neceflario reuelar aquel d.lico pa 
gado a refticuyr : porque impidió contra Juf- ra la defenfa propria. La fegunda , que no fe 
ticia el derecho del o t r o , como dize Vaz- pueda defender por otro camino. La tercera, 
a Vazq.vbi quez. a q«e en tacharle no procure la infamia del te-; 
ÍT n'v5'¿ * Soto, ^ ^,zc, ^ueen el ca^0 ^e 13 í ^ £ u I " ^ g 0 ^ " 0 íu propria defenfa. 
iuft.q.i.a-tf taci * e ^ 0bligado a refiítuyr el reo: porque 2 Mas ha fe de aduertir, que fi la caufa del 
poíí 4.coc. ocultado,© negando el crimen, impide la fen reo no es muy graue,y el delito del ceftigo es 
v.vnúhic, tencia,y es como el teftigo que no tefiífied ef» grauifsimo, que tiene pena de müerce,y ceíli-
tando obligado a hazerlo, que ettá obligado fícó por fuerza, a no poder mas > feria contra 
a reíiicuyr. Mas a efto fe relponde fácilmente caridad defcubrirle el delito , como dize Le-
de lo dicho; y en lo que toca al telligo dize íio.^- Y aísi dize Aragon,qae ha de auer pro- g LeH vbiíi 
e Az. vbiH Azor,c, que tampoco efta obligado a la pena porción en alguna manera > ad ñrbitrium boni «• Arag^ 
que al otro fe le auia de dar, fino folo al da- v i r i , entre la afrenta que al otro fe le íigue,y vbifup, 
ño ,como el mef ÜO reo. Tampoco obfta de- la vcüidad del reo;y que afsi,el que infamafte 
zir , que el juez que no condenafle al reo a la grauemente al teftigo en caufa de poco mo-
pena que pone la ley,eftaria obligado a refti- mento,pecaria contra caridad, 
cuyrla, y i o mefmoel eferiuano, que hizieííe 3 También feaduierta, q lo q queda dichtf 
vna efericura faifa de la fencencia, y los tefti- en la refolucion, no folamente es verdadero 
gos que teílificafien falfaméte, que todos ef- quando el teftigo dize mentira, fino también 
tos fon caufa de librar al reo de la penajy ef- quando dize verdad, como íi en vn teftamen-
tan obligados a reftituyrla, luego lo meímo to en que fue inftituydo vn e f t raño , huuieífe 
d Ara.vbif. es aqui .A lo quai rcfpondo có Aragon,(i,que vn teftigo que tuuieíTe tacha, le pueden ta-
esmuy diferente: porque el juez de oficio ef- char.Y lo mtfino es,quando Pedro mató a vn 
ta obligado a juzgar,y íi no lo^azeeftá ob l i - hombre, y ayvn teftigo que le vio,que tiene 
gado arefticuyr, y lo mefmo es del eferiua- tacha, que le pueden tachar, comodizen So-
no,y teftigo,. Mas ha íe de entender,q el juez to , h, y Aragón por aquella regla comun,que 6 Soío, 8s 
eftá obl igados reíiicuyr s quando precede a dize 1 Nemini facií iniuriam qui [ m m e vei- Arag, ybií; 
t Vaz.d.dií petición de parte,como dize Vazquez^por- tur, 
pu.syy.c.i que íi folo procí de de oficio, no eftatá o b l i - 4 Lo tercero fe aduierte,que el que prefen-
gido a reftitucion, que laobligació que tiene t ó al teftigo por fu parte,no le puede tachar, 
hecha a la Repubiica,folo es para caftigar los como confta del derecho, i La razón es,por^ / 1 , Ci quís1 
del i tos , y conferuar la paz, y de no lo hazer que en prefcntarlepor fu parte es vifto apro- C.dcteftib. 
eftará obligado a la República a reftituyrle uarle. Yefto* aunquedefpues leprsfentela ^ ' n ^ d e 
todos los daños q de ahi fe le figuen, mas no otra perfona: faluo íi defpues que le prefen- t e ? í ' 
tiene hecho cócierto con las períbnas a quié t ó , fe ofreció nueua caufa de ponerle tacha, e l * 
fe ha de aplicar la pena, aunque fea el Fifco. que encóces le podra tachar,como dize Pa2,K k p^z ín 
con Otros. pra.temp.J 
Dificultad V I . Si puede el reo para fu defen- án.i(ít 
fa,poner tachas a los cettígos. Dificultad V I I . Si el reo que niega el delito, 
o impone al acufador algún crimen falfo, 
Qtiandoel reonofepuede defender por otra yia, cftá obligado arefticuyr. 
puede poner tachas verdaderas a los tefligos, 
fa luo t&ctn . i .& 2. Sielreo negdeldelito,quenofelepodiaprouarjfi 
Entiendefe efia dotrina, aun quando el teftigo di- tidic amenté copeca contra ju(iicia}y puede de* 
e^ verdad,«. 3. %ir que el otro miente,». 1. 
El que prefento al teftigo por fu parte no lepue* T lo mifmo quando le quebranto el fecreto, mme* 
de tachar, aunque defrues le prefente otro, ñu- ro 2. 
mY0 4» " Ma4 puede fer lo dicho contra caridadin. 3. 
1 Ref-
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Efpondo, que fi el reo negó e! delito, mo,como confta del derecho,í/,y lo dize Sa-
que no fe le podia prouar jurídica- to Thomas, y todos, lo qual confia : porque 4 c. ómnís 
mente, no peca contra jt ift icia: y aunque d i - cfto es huyr prudentemente la injucia , y afsi opreííis i . 
ga, que el acufador miente, o que calumnia, viene a fer de derecho natural, por fer pro- cl'rt ]s 
tfD.Th.1.1 como parece que fe colige de S. Thornas, a, pria defenía,aunque el niodo, y cirt unfiácias a,l t:?• 
q.6 i . ar.i. y lo tienen Sylueftro, Nauarro,y Pedrode fean de derecho pofniuo,actrca de las quales 
¿ylu. reíl. j Nauarra. La razón es, porque el reo tiene en fe puede ver a Syh.eftro, e, y los lurifias. eSylv 
q.^.Nau.in jpftp cafo acción a defenderfe, con que no 2 Y aduietteíej^ue la apelación fe introdu- pella- 1 
i' Cp ^  mienta, y avqui no miente: porque fe prefu- xo para corregir la malicia, é ignorancia de r'1^»í>x "8 
uar.lib.i.c. mc el acufador calumniador, como dize vna los juezes , y para foplir lo que meantamente aPp(;;l-^ 1 
4. n 958. Gloíla^ b, y fe preíume en juyzio que es falfo dexaron, y no puede el Principe quitarla por ^ t0t* 
f-Gl.inc.i. lo que dize, y afsi fe puede dezir que míen- íer de derecho natural, aunque puede quitar 
decalúniat. te j 0 porque habla contra el dictamen de fu o mudar el modo. Y afsi, quando en muchas 
razoi^que con eíto viene a fer mentira prac- partes del derecho fe dize que precédanlos 
tica. juezts : sippeUatione remota, aunque p&tccQ 
2 Y lo mefmo dizen los Dotores,del qué que íe quita la apelación , no es afsi, fino que 
fuera de juyzio reuela el fecreto,quele ento- íe declara por aquellas palabras que en aquel 
mendafte , que fi te lo preguntan podras de- cafo no ha lugar la apelaaon,qiie no feria j u -
zir, aunque fe le figa infamia 9 que no díxiile fía. Y tambié fe puede dezir, que folo fe pro-
t3l ,o que no es verdad lo que dize, entenuie- h.-be la apelación friuola, y no la jufia, como 
dolo como vamos diziédo:porque quaiquie- dize Fray Luys López , / , porque en la apela- / Lop.inf; 1 
ra tiene derecho a que fe le guarde fu fecre- cion jufia no fe apela del derecho , fino de la p.cap. 1^ .^. 
to,y fi el otro lo quebró fibi imptitet, como di malicia del juez que procede contrael. pag.7 ^  •» 
cP.Na. v.f ze Pedro de Nauarra. c S Segunda conclufion. Quando la apelado 
5 Mashafedeaduercir, que todolodicho no es mas que para alargar el pleyto, y dife-
podria fer alguna vez contra caridad: porque rir la jufta fentécia, es pecado^mortal apelar, 
íegun el la, deues conferuár tu honor con el como todos confieífan, y tal feria,quando el > 
nienor agrauio del próximo que pudieres: y reo confefsó llanamente el de l i t o^ el juez le 
afsi no ay que vfar de tales palabras, pues ba- dala pena que le feña la la iey . La razón es, 
íla dezir no le hize, cono quando puede de- porque como dize el derecho,^,la apelación gc.cu appd 
fenderfe con menos que matar al p r ó x i m o , noeSfffíffragiumyñnorefugiHm.MisfGri^lici^^twnib.f. i 
llano es,que no le ha de matar. to apelar de ia fentencia jufta , quando el reo u^'u«, J ap 
t i enenueuaprouácaacercadei hechojo otras 
de nueuo que al tgar, que entonces fe apela 
Dificultad V I I I . Si es l icito al reo que eftá por confianca de caufa jufia, como dize Ba-
condenado a apelar para el Superior. üez. h ¿Baí. i 
4 De lo qual fe infiere, que no puede el reo qi0í ¡ r t ' j* 
Licito es al reo apelar, quando le agraüian eñ la apelar de la fentencia del juez, quando figuio 
feittenciayn.i. opinión igualmente prouable, o masproua- <Ban. vbif. 
No puede el Vrincipe quitarla apelación: porque ble , pues fentencia juílamcntc: mas podra a- Led.in su 1 
es de derecho natural yunque puede quitar, o pelar quando fentenció figuieodo la menos g"0*.1* 
mudar el modo,n.2, pro'uable,como dizen Báiíéz,)', y Ledefua. ¿°f tí 'C01" 
Quando la apelación es folo para alargar al píey 5 Quanto a los Religiofos fe ha de aducr- jc ¿ ^ no. 
to}especado mortal : mas es licita quando ay q t i r , que eÜc nombre de apelación entre ellos ftra,r.repre 
alegar^ prouar de nueuo&.i.. es muy o d i d í b , y áy Texto, k,» en que fe les béfibilis, c. 
^0 puede el reo apelar de la fentencia quando el prohibe apelar de ¡as correcciones de fus Pre f ^ f ^ ^ 
jue^figuio opinión igualmente prouable: masft iados.Mas eflo fe ha de entender, fino es que cef de offi. 
f i figuio lamenosprouablcfh «.4. los Prelados excedan en el modo 5 porque fi 0rci. 
los keligiofos pueden apelar quando los Trelados exceden, bien püéden apelar, como dize vna / Gl.in d.c. 
exceden en el modOyn.s, Glüíra,/,y Baldo¿comunmente rccibido,y lo iicct,Bai.ii 
Como fe entiende lúconflitiicioü q en m q p t á O r - tienen Fray Manuel Rodríguez, Nauairo, A- VÍ^f-.í8 
denay acercadeflo yy el orden qut ha de auer zor. Fray Luys López, y otros, aunque algu- 2 ^ ' ^ 
en ape l a r^ó , nos tienen lo contrario. Y dize Decio, colí- q'q: rcg# ^ 
los Religiofos no han de apelar, fino en cafogra- giendolo de vná Glofla , que pueden apelar, 1 p.a.i.Na. 
uilfimo, 8.7. nofolo en caufa cíuil,o criminal, fino en can incómé. j . 
fadié correcció quando el Abad •. s muy cruel J*,e& n"Jl 
1 D^imera conclufion. Quando alguno en- contra los lleligiofos,y k figue Azor.El íunn a p p ^ ¿ ¿ 
X. t íendeque el juez leagrauiaen la fenten- damento es, porque la apelación es de dere- gi.ibiAzor 
c ia , licito es apelar para el Superior legiti- cho natural > como queda dicho, por fer en vbif. 
Tomo 2. S J pro-
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propria defeufa: y afsi el derecho no la quita a obedecer y y puede defenderfe corno no aya ef-
*d. cap.de quando fuere jufta,y en vn texco,^ fe manda candalottt,i, 
p.-iorc, caüigar breuemente al Prior que no admite Si le condenaron pijamenteteflá obligado a obede* 
la apelación para el Romano Pontífice. Y d i - cer, n.a, 
ze ta!i)bien Fray Manuel, que aunque total- Si la fentencia fe funda en faifa prefunción, o f i l -
mente fe les prohibiera la apelación , podían faprouan^a, no ay obligación en conciencia a 
vfar de dcfcníion por via de quexa , acudien- obedecerle» n.^.g? 
do al Superior, y eÜo es diferente de la ape- Silepriuaron del beneficio .y letieneya otro, de-
lación, porque la apelación tiene dos efetos,* que fepa que la fentencia fe funUp en faifa pre* 
el vno es diuolutiuoj y el otro fufpeníiuo. El Jmcionyno deue reftgnarle}n.5, 
deuolutiuo es, que por la apelación fe llena Ea el cafo del numero 5. Vu&de el reo defenderfe 
í e p e r tuas i - Q^fa a| Superior, conforme a vn texto, b por fuerf a %c orno no aya efcandalomas en prac-
t c ^ Ü U ^ S ^ rufpeníiuo e s , que la jurifdicion del infe- tica de ordinario le ays nt6, 
dice app2lr^0r ^eda fufpenfa,conforme a otro Texto, Refierefe otra opinionftt.'j, 
in c. afsi lo que de ahi adelante fe hiziere,fe lla-
ma atentado,y no vale nada.Mas la quexafo- 1 Tpl l imera concluíion. Si le condenaron 
la es para acudir al Superior, y que el mande A iniquamente, llana cofa es,que n o t i c -
io que fe deue hazer. ne obligación a^obedecer la fentencia: y afsi 
<5 Nofotros tenemos acerca defto vna Cóf- podrafe defender,como dizp fanto T h o m . / , / D , T h , i . í ; 
¿inli. mo- ticucion de Bonifacio O^auo^ , que refieren porque eña fentencia es como violencia de q.ítí.ar.^» 
nu.ordo, f. nueílras Confticuciones generales de T o l e - ladrones, en que fe puede vno defender íin 
i i í .m co- do,donde dizerT" no queremos que los Religiofos efcandalo. 
Ut Tó'lit u0PUS(tá apelar en ninguna manera de las corree- 2 Segunda concluíion. Si fue juftamcnte 
de*las cor- c*^ ES J Jpuniciones s auiendo tenido los Prelado^ condenado, y juridicamente,no podra el reo 
recciones. deliberación acordada , y auiedoguardado deuida defenderfe, fino que eftá obligado a obede-
madure^a. Con todo eífo fe ha de entender, cer la fentencia,como dizen todos, y lo prue-
quádo los Prelados no exceden en el modo, ua fanto Thomas, £ , de aquellas palabras de ¿ D.Th.vbi 
Í Fr.Manu. como dize el Padre Fr. Manuel, e El qual ta- fan Pablo: Quipotefíatireftjiit, Dei ordinationi ^UP-in arS' 
vbtf. bien refiere vna Conftícucion de Gregorio refiftit. á ^ o T ™ ' 
X U . en que manda fo pena de defeomunion 3 Tercera concluíion. Aunque el juez aya a 
lata fententU, referuada a fu Sátidad,y priua- procedido jur íd icamente , íi la fentencia cu 
cion de ios oficios a los Frayles Menores de hecho de verdad es injufta j porque fe fundo 
Obferuancia, que no apelen a los tribunales en faifa prefuncio» o faifa prouan§a,no o b l i -
de los fecuíareSí y concede que apelen al Ge- ga en concilcia, lo qual es común de los D o -
ncral,o ai Protedor,o al Papa. Y refiere lúe- tores. La razón es,porque la fentencia es co-
govna declaración de Cardenales en el año mo laley, y laley q fe funda enfalfaprefun-
de 1587. Quedetermina que la apelado pro- cion no obliga,como fe dixo arriba./; Lo fe -¿ i'ipj 
ceda con elie orden,Que del Guardian fe ape- gundo, porque quando el fin de la ley cefla ^ ' í ' d i f . x i , 
le al Prouincial, y del Prouiocial al General, contrarié, no obliga la ley, como fe dixo arri-
del General al P r o t e á o r , y de ahi al Papa. Y ba, i , y lo miímo ha de fer en la fentencia, y i %>. d.trí 
afsi lo permitió Sixto V.cn vna coñi tuc ion. claro es,que en eíle cafo c tñdtcontrarié^otq z* díf,.}(í, 
y Mas han de aduertir los Religiofos, que el fin es dar el derecho a cuyo es , y aqui fe "'^ 
no por eífo han de apelar a cada paífo, fino haze al rcues. 
en cafo grauifsimo, porque lo demás feria en 4 De lo dicho fe infiere, que íi le condenaf-
gran perjuyzio de la Rel igión. Y no ha de fer fen en la forma dicha en alguna hazienda, no 
por íus imaginaciones, fino quando les conf- la deue en conciencia, y íi eftuuieíTe aplicada 
tare que les hazen agrauio: porque lo demás a alguno,y 1c cóftaífe de la equidadide la fen-
no firue íino de alargar lacaufa, y e íh r fecn- tenciajtendria obligado a reaituyrfela,pues 
tretaoto prefos. Y ios Prelados deucn otor- no es fuya. Afsi lo tienen Inocencio,^, Soco, k lano.ln c; 
garlesda apelación ,y no o b í h n t e queles pa- y otros. quiapleriq. 
rezca a ellos que fentenciaron bien, porque $ Mas íi le priuaro del beneficio, y le tiene E ^ t o U 
es muy facii el engañarfe en propria caufa, ya otro,no deue reí i i tuyrfelo, aunque fepa q j^e ia f t íu 
lafentencia fe fundó en fa/faprefuncion , co- q.4.a.5. 
mo tienen Inocencio, / , Panormitano,y vna 1 inno.vbiC 
Dificultad I X . Si el reo queefiá condena- Glo f l l i porque aunque reíigne el beneficio, £,anor j n c ' 
do , tiene obligación a obedecer lafenten- no le firue al otro denada,pu£S no fe le pue- ' ' ^ 
da. de dar fin colación, la qual no fe hará mien- Hidí 0 * 
tras no fe prouare fu inocencia, y afsi en ef-
Si le condenaron injuílamente3no tkne obligación te cafo f ; le aplica la Republica,y piiedelo ha 
zer; 
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zer-.porque tiene en ello mas poder que no en Dificultad X . Si el ico que efiá condenado a 
las háziendas de los fubditos, y ay juüa cauía pt na,qut reqintre acción , eftá obligado a 
aquí, que es, porque no fcan inciertas las ju- cooperar en ella en alguna manera. 
rirdiciones.Ocfa razó dan los Canoniítas,qüe 
c s d e z ^ q u e p o r e l m t í m o cafo que noapdo M n o queefa jucamente condenado .ejiaobliga 
el reo, pafsd la fentcncia en cofa j uzgada j y do a las acciones que fon necesarias para (ufrir 
fue viíto confcntirla. la penabas fi tümeJlc efperaofa ds falaarfe1fe' 
6 Q^arta concluíion.En el cafo de lat^rce» ria otracofain.i.& 2, 
ra contiuíionjíi pudiefiefer alguna vez fin ef ¿¿fíanuo la pena es de miut te^c. no puede ferco 
cándalo ^podriael reo defenüt t fepor futrea üenaúo a execuíarla^i atomar veneno, ñ u . } . 
contra el luezjy los miniftros q quieren exe- & 4. 
cutar la fentencia. Eita opinión ticn .n Lucas Tuede condenar el juc^al reo, a que el mifmofs 
a Puteus in de Pena, París de Puteo, a, y H i p o l y t o , y la cajl^ae cnpems W h f á s ^ : 
trac, de fyn tuuo el Padre V i t o r i a , a qui^n íiguen Buñez 
dic. cap.de y Ledefaia,diziendo,que es común de los d i - 1 p í l i m - ra cóiulní ion. El reo que eftá jaf-
refidemia, cipUios faato Thomas,y particularmente X kttféüti ^onueri ido , eíiá obligaco a 
Hipolyt! in áe Orellana, y la tiene por prouable Soco. lasacctdñes que ion nccetfanas para fufrir la 
l . i . i n p't.n. Prueuafe lo pr imero, porqa; cíia fentcncia pena,y no las pueut l.az r otro comodamea-
ig.flf.deq. en el fuero de la conciencia es iniqua , como Ce íiao d . A f s i lo tiene Medina, r, verbi gra- ? Medí, 1.1 
dí .ar.^. cú queda dicho, luego podriaf: defender , íiuo tia,eííá obligado a íalir ai lugar donde le han ^6 ^ - a r ^ , 
Viao. Led. obftaífe alguna circunftancia del bien publi de caítigjfjyr i l deftietro,pagar las penas pe- ^ ¡ ^ - c o l . 
íra g^cV^' co- Confírmafcporqt íe íieíiuuiere condena- cunian.iS, y íj le han de ahorcar fubir la efea- 1 *' 
poft S.lcoc! ¿ o por la tal fsntencia a pena pecuniaria, pu- ia -^y ouas cof-s a efte tono.La razón es,por 
Sotolib. 5. diera efeonder fus bienes, luego mucho me- que coa o eiiá obligado a licuar lapena,taiv)-
demft. q.tf jor puede defenderfe>c;óde le va la vsda.Itcn, bien fo eíía a las acc¡ones, que fon para eíío 
art. ^ . porque la fentencia de defeomumon, que fe neceílarias, que no ha de morir a>n.o animal 
funda en f i l f i prcfuncion,aunque f; pronun- bruco^no como hombre. 
cíe fegun lo alegado, y prouado,no c)bliga,y 2 Mas ha fe de aduertir con. Le íio,(/,q aun- d Lef, lib.» 
puede el reo, no auiendo efcandalo, no le te- que puede vno hazer lo dicho , no e í tá o b ü - c . j i . d i ^ . 
ner por defcomulgado, y afs .ftir a los oíi ios gado fiempre a hazerlo,que íi tuuiéfli efpcrá-
diuinos, luego lo mcfmo íe ha de dezir en ef- 9a de fdluarfe, aunque tftuui fíe debaxo del 
te cafo.Y afsi dizc Bañez,que podria matara! cuchillo, podría h u y r , conforme a lo que d i -
juez no auiendo efcandalo; y Lucas de Pena, remos en la dificultad fíguience. 
que podria matar las guardas,y huyr. 5 Segunda conclufion. Quando la pena fue-
Eftá fentencia'lengo por verdaderifsima, re de muerte,© abfciíió de miembros, o cofa 
maá en pradica no fe puede ícguinporque co femejante, fi le condenan a ella , baila que la 
iTio dizen los Dotores citados,íiempre ay ef- padezca , y no puede fer condenado a que la 
candalo,quádo el reo fe defiende de íh fuerte execute el mifmo,como dizé Caítro,c, Soto, t Cafl. Ii. t . 
f por fuerca. Medina,y Vázquez,y es común. La razón es, ^ uf 
7 Lo contrario de la quar taconc lu í íon t ie - porque Ja fentenda que quifscííe obligarle a 1cuJl5o^ 1a^  
* Couar.li. nen Couarritüias,¿;, Soco, Aragón, y Lefio.y eífo, íeria cruel, barbata, é inhumana, y ¿fsi 6t Med.'vbi 
i . v a r . C.Í. dizequees qíiafi común. El fundamento es, no obligarla, como tampoco obligada Ja ley mp. Va^q. 
nu. 9. ^oto porque el Juez tiene derecho para executar que pufieífv pena cruelié inhuñíana. u . to . i .d i -
A**5 ^ dí l i 1^entécía dicha, y fe compele a efto el Prin- 4 Por la mcfma razón no le pueden obligar fPut' 'p c' 
Í t i J | í ^ a t ! c*Pe»yIa República, luego el reo no fe podra a que tome veneno,ni a que fe abílenga de co J*n,l € 
¿Xeí. lib.i deíender que fe datia guerra juíta por ambas mer t¿í)iendo,que para que defta maneía pe-
c j i . L l u b . partes. A efto fe refpondefac¡lmente,que el rezcade hambre, como dizen Ca í l ro , / , So-^Caft-Sot* 
4.n.i<K juezno tiene de verdad el tal derecho, fino to,y Vazquez,por que efia pena también f . r ia ^ ^ p ^ ' 
foloprefumptojy afsi como quando vno acó- cruel,é inhumana. V 
metieíTc otro injuílamente por ignorancia, 5 Tercera concluííon.Pucde el juez conde-
aunque fueífe inculpable ( como fi eiíumeíie nar al reo a que el mifmo íe caíligue en otras 
loco ) podria el otro matarle en fu dc*ftnía, penas mas manfas, fiendo conformes a la ca-
cü moderamine inaalpau tnteí<8,\o animo es en ¡idad del delito ,<y a la calidad de la perfona, 
efte cafo, y no íe da aquí guerra juüajfino fo como dize Vazqutz,y es la razón ; porque a-
lo de parce del reo , y el juez íe efeufa por la qui no ay crueldad^omo fi enla Religión có-
ignorancia. Aunque ya dixe que en piadica denalíena vno aque fe di,iplinaflt ,o ayunaf. 
hopu^dc ícr, porque fiemprc fe,o cofa fe.uejáte,porque e í h s penas no ion 
•ay efeanduio. inhumanas , que cada dia las coman e lks vo-
^ * luntariaiiiencc. 
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rece que ay aquí culpa graue , porque pena 
Dificultad X I . Si es l i cúo al reo huyr de la p re íupone culpa. A efto fe refponde , que la 
cárcel. pena no fe da íiempre por culpa que puede 
darfe fin el la, como aya r a z ó n , y caufa para 
¿ n t e s que le cQndenen¡licito es hnyrt&c. mme- dariajcomo cófta de vna regla,^ de derecho, * Reg, Gw 
ro i . . que dize: Sfije culpa nift fuhfit caufa, non eft ali- cuíPa de re 
k toman juramento que no h u y ü , o holuera a quispmiendm. Y aqui ay caufa, y es, que con §uí-llír'in 6 
la cárcelideue cumplirlotn^, el remor de la pena eftá la cárcel me/orguar-
ttoeslicito hawrfuerfaa las guardas para yrfe, dada, y a muchos les firue !a penade grillos, 
num.3, y cadenajy cambien porque de la fuga refulta 
El que ejpera fentencia jufla, aunque fea de muer» nueua prefuncion contra el reo. 
teyno ejia obligado a huyryn.q. 2 Mas ha fe de aduercir, que fi le tomaron 
Él que ejia condenado a pena que el proprio ha de juramento de no fe yr de la carcel,o que bol-
executar^nopuede huyrtn,s, "cria a el la , tiene obligación a boluer, y ef-
N i tampoco puede Jmyr el que efla condenado a ga- to aunque eftuuieíTe ya condenado, como d i -
lerastoalas minas 9y esprouable lo contrario» ze Couarruuiasjfjcon otros,por razón del ju cCou.vbir, 
mm.6* rariíento. v.decimo. 
Si efld condenado apena de cárcel temporal nopue 3 Segunda concluíion.En el cafo de la con-
de huyr, «.7. clufíó primera, no es l icito al reo hazér fuer-
Si ejia condenado a cárcel perpetuas es mas proua- ca a las guardas para falir de la corcel, co-
ble que puede huyrtn.S. mo dizeBañez. d La razón es, porque eño ¿Bañ.deiu 
Sj e(lá condenado a wuenetO mutilación de miem- feria impugnar la jufticia legal en íus minif- fü*<%t9AU 
broy licito le es huyr9 aunque fea la featencia ju tros. 4 ptopofi.t 
fta3 n.p, 4 Tercera concluííon. E l que eftá efperan-
En efle cafo no e[la obligado a buyfyfaluofi lo con* do en la cárcel fentencia jufta, aunque fea de 
denaffenporprefunciones, » . i o . muerte, eftá obligado a huyr , como tienen 
Si le han condenado a muerte iniquamente,puc- Cayetano, e, Bañez, Ange lo ,Sy lueñro ,So to , ' Caíét.2.s? 
de huyr, y defenderfe con armas, y que fi juro, y otros. La razón es, porque elle no coopera W 9*ZT.4.¿ 
n u m . i i , 2 fu muerte, fino folo fe ha pafsiue, lo qual duba 
Quando a vno le van aprender, no es licito deferí' puede hazer,quc efto es fufrir.Y antes exerci-
derfecon armase» 12. ta aquí aéto de paciencia. Y lo mefmo es del gel. iylu.v. 
£ n los cafos que es licito huyr de la cárcel,es l i d ' que eíiá fentenciado a muerte por fentencia fugc,Sot.li-
ío quebrantarla^,! 3, juftajque aunque puede huyr,como diremos, f ^ 6 ^ ^ * 
Kefierefe la opinión contraria,y re^ondefe a ella, no eftá obligado a ello. tí.ar.*. 
».i4.tf-15. Dixe en laconclufion, fi efpf ra fentencia 
£« cafo que le es licito al reo huyr, o quebrantar jufta, porque fi la efperaífe injufta, y tyranica 
la cárcel, es licito aconjejuaie , o darte niihu- obligación tendria a huyr, fi puedecomo d i -
mentos ,finoes minero de jujiiciaimai no aya- ze Couarruuias, / , porque en lo demás feria fCouMht§ 
darle a quebrantarla, nilasprijionts, prodigo temerariaméte de fu vida. Y lo mef- var.c.z.niii 
^17. mo d¡ze de la apelado, porque corre la mef- lo* 
ma razón. 
1 j pR imera conclufion.Licito es al reo an- 5 Quarra conclufíon. El que eftá códenado 
X tes que le condenen huyr de la cárcel, ala pena que el proprio deue executar,no 
conforme a la común. Y en eípeciallo tienen puede huyr como fi eftuuiefte condenado 3 
¿D.Th.i.i S.Thomas, a, Cayetano, Soto, Angelo, Syl- deftierro, a dineros,&c. Afsi lo tiene Caye-
q.rs y. art.4. ueftro, Couarruuias,y VazquezXanzon t s , u n o . g La razón es clara, porque como eftá ¿ Caie.vbíC 
IT Por(íue no Ie echan en la cárcel para que efté obligado a eftas penas,como queda dicho,no ad x.dub, 
5 de iilch.q all i áQ íu voluntad: porque d i o nadie lo ha- puede huyr. 
6,ar 4.AU- ria,fíiio para que le guarden en ella mientras 6 Lo mifmo fe ha de dezír , por mas fuerte 
guft.iiSyi- fe concluye fu negocio , y aísi jiticamence razón del que eftá códenado a galeras, o a las 
ucft v.fuge puede yrfe, y efto aunque fe figuieífe daño al minas; porque eftc ya es fíeruo del Principe, 
íib fouarr' carcelero , poique neminifacitmiuriam quifao como dize Vazquez^ei qual cócede que b Vasq.i.'i 
i . í j ^ f i mevt i tur , guárdelo el mejor. Mas con todo te condenado a galera3>o las mlnas,fi huyeíTe difp.i64.c. 
V a z ^ ' i . t . de caridad deue mirar que fi le fueftepoco fuera del Reyno de que dio la fentencia,que- x-n.71.Sc 6 
di íp . i c^ .c . en ello, y al carcelero mucho, no lo deue ha- dará libre de aquella feruidumbre , como los 
a.n.u, zer# efclauos, cautines en guerra jufta que huyen 
Y no obfta cotra efto el dezir, que fi le co- a fus tierras. Mas quanto a las galeras, dize ¡ i tf i i ih t1 
gen defpues al que huyó de la cárcel le a^o- Lefio,?, que es prouable que puede huyrjquc c.5 t 'cj if .^ 
taran, o darán otra pena graue, y afsipa- no le condenan a que efté alli de fu volíuad. n. j y , 
Y me 
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Y me parece también a mi prouable , y mas fa cierta,que puede huyr de la carcel,y defcn-
í í e ios condenados a las minaSíporque de or- derfe con amias, que en cfto todos conuie-
dinario mueren allí. ^ nen.Y cn'eltc cafo aunque aya jurado de bol - . 
7 Quinta concíufion. El que elH condena- uer a la caree), o de no'fe yr dclla, no eftará 
do 3 pena de cárcel temporal,no puede licita- obligado a cumplirlo , porque el juramento 
•rnence huyr,lo qual es comun,porque ñ le co- promiflorio para que o b ü ^ u e , ba de fer en 
denan a dinero ,eftáobligado apagarlo , lúe- materia de virtud,como direcnes en fu lugar. 
«o lo mifmo fera aquí. / Mas íi juró al carcelero de bo lu t r , y el le f t á ¿ t . } <s. 
8 Quáco lo que coca a la cárcel perpetua,ay dexó yr con buena fe , y fi no buelue han de ^ iut.dif.í 
aC&uvhiC varías opiniones; porque Cayetano, ¿Í, Soto, caftigarleal carcelero en la perfona,o bienes, 
.^•J*5^ "^ y CouarruuÍ3stienen,quc no puede huyr , lo eftará obligado a boluer. 
vbií . 'n. 14! qual es prouable : pero mas prouable es j que 12 Odhua coocluí ion.Quandoa vnole van 
é B a ñ . d a . ^ puede huyr,y lo tienen B ñ 2, ¿, y Ledefm*, aprender para examinar fu caula, no es l ic i to 
Lcd.insú.z diziendo, que es común de los dicspulos de defVnü'erfe con armas de los miniftrosde juf-
p .tr.8.c .i4 S.Thomas.La razón es:porque íi cfta conde- ticia j porque de otra manera fe daña guerra 
§° v Di0 o nac*0 a ínuene Püede huyr, como luego diré- juila por ambas partes. 
j¿¿g'uncjQt mos; luego también el condenado a cárcel i j Nonacoocluí ion. En los cafosenque es 
perpctuajporque fe comparaa la ¡üUf rte, co- l ic i to huyr de la caree), tarubic es l ici to que-
mo confta del derecho. Y también porque brantarla, y los grillos quando no fe puede 
a eíte no le condenan a que elie ailí de fu vo- h u y r de otra manera. Afsi lo tif nen Cayeca-
iuntadjfíno a que le tengan al l i . no,^-, Soto,Nauarro,Lefio>Ledcftn33y es co- S Caíct. 82 
P ' Sexta concluíion.Licito es al condenado mun de los modernos. La razón es i porque Sot-vb'íiM>. 
a muerte,o mutilación de miébro , huyr de la íiendole licito huyr , también fon lícitos I03 N:luarr' m 
carcel,aunquefeala fentécia j u f t a , comotie- medios que fon neceííanos para ello. Y efto n . i o i tedí 
s D . T h . i . i neníanto T h o m a s ^ y íusExpoíicoresjSoto, noeshazer fuerca a la poteílad publica, que vbií. n.;ff. 
q.6 9.ar.4. Ví.2quez,Leíio, y es común. El fundamento elTa no cíiá en ios grillos, cadenas,y piedras, Leí .vbif .n. 
cxpo.ibiSo es;)p(jrqUe es muy de derecho natural l acón- íino en el juez, y fus minidros, y aísi como (¡ 
v ^ dTí ^'ruacjori ^£ a^ vída,y a nadie le pueden con- a vno le condenaíTen a echar a los leones, le 
n.io.Leí.íi. denar a hazer cofa de dóde fe le íiga la muer- feria l ici to matarlos fi pudieííe, «fsi aquí. Y 
a.c.^i.dif. te, ni le pueden mandar que efté allí con tan- í i la contraria fuera verdadera, íiguierafe que 
Vn«»fi ío daño , porque feria precepto rigurofiísi- atado con vna cuerda no Ja pudiera dtfacar. 
mo ,é imtolerable. Mas en efte cafo,no fe pue Y en efte cafo no eftá obligado a reftituyr el 
de defender con armas, matando los minif- daño, que fe fígue de que por fu ocafió íe fal-
trosiqueefto es cofa llana, gan los prefos,pues no eíiaua obligado a per 
10 Y aduiertafe, que digo en la conclufíon, der de fu derechojpor cuitar < fle daño,coiiio 
que puede huyr , nías no eftará obligado a e- dize Salon,y le (igue Ltf io . h b íalou 
llOjíino que puede humilmente fufrír laexe- 14 Otros dizen, que citando el reo conde-z'cl(5p-.a-+ 
cucion de la íentencia,como dixiraos del que nado Juftamente a muerte, no puede quebrá- Leí''vbi ^ 
éfperaua juftafentenda.Y efto dize Vázquez tar la carcelsni las prií iones. Afsi lo tienen ""He-j.'qyQcj 
¿ V a z q . d i - d, que es prouable , aunque ie condenen por HenncOj¿,de Gandauo,Iuan MayonSyluef-lüx y.q.i 9. 
fpu.iy^.n. prefunciones, que lo pueden hazer, para que tro,y Couarruuias. Fun lafeeftafencencialo May. in 4. 
5^• fe guarde el orden del derecho:mas a mi me- primero , porque los que quebrantan la car-tílfttl+'cl-u 
jor me parece, que en eftc cafo, pudiéndolo cel fon grauifsimamente caftigadois, como f j ^ ^ ^ S 
hazer, deue huyr por cóferuar la vida, que va confta del derecho, ^, lo qual no pudiera fer gére, Coa; 
e Soto vbi I?1UC 0^ tTlas en e^a,^r c'^ ze ^ot05 e3 clue íllian'' juf to , fi ellos pudieran quebrantaría í ia cul-iib. i.Var.c! 
fup.ar.tí, do le condenan por prefunciones, folamen- pa. Lo fegundo, porque tienen obligación a ^n. 14. 
t e , puede con armas-amedrentar a los que le pagar el daño que hizieron, fegun Caycta- ^ ^ 
quieren matar fin peligro de matarlos : pero no. / Lo qual no fuera íi lo pudieran huzer, ? ^ ¿ f j 
a mi pareceme que íiédo cum modsramine in I t e n , porque en efto fe haze fuerca a la juft i - euft^reoí 
c«/^áíí€ í«íe/rf, fino puede defender fu vida de cia.tftos argumentos hazen eftaopinió pro- feílmílífa. * 
otra maoera,podna licitaméte matarlos: por uable. / Caicvbttí 
quelafentencia en fuftancia es injuíia, süque 15 Al primero deftos argumentos fe refpó-
por ígnoranciafe efeufa, y cscomun quando de,que cotno queda dicho arriba,Wjbaíla que fwru.hacd. 
vnlocoquicre matar a otro : mas porque en aya caufa para efto, aunque noayaculpa. Y 
efto auria grande efcandalo, por razón de!, también fe puede dezirjquc los Imifconful-
iDe parece, que en pirática no lo podia ha- tos figuieron opinión pronable^o que prefu-
zer. mea que hizieron fuerca a ías guardas, corno 
11 Séptima conclufíon, Qüaudo a vno íe parece que fe colige de vna l ey ,» , que las rtl.j.ff-T e f 
han condenado a muerte iniquamence,esco- yes'ttuuhas vezesprefttmen culpa, don d i no fta^or,lib . 
Tomo 2, S 4 la 
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la ay, mas la primera íbiucion me parece me-
«d, l.ineos ;or,y fe confirma devnaley,<i, que diz?, que 
aunque los halle inocentes, los caílfguen por 
auer quebrado la cárcel. A l íegundo,concede 
Aragon,que eüá obligado a reftituyr los g r i -
llos que quebró , y las cerraduras, no por ra-
zón de la injufta accepcion, fed ratione rei ac« 
cepUyy lo tiene Lefio,y dize, que es por razó 
de vn cacito contrato que tiene con la Repú-
blica , fupuefto que juftamente le tienen en 
la cárcel , que no es razón padezca daño la 
República por fu culpa: mas que apenas eftá 
en vfo eíU reftitucion. A lo cercero,queda ya 
rcfpondido. 
Dificultad X I I . Síquando vno eílá condena^ 
do a morir de hambre5le fera l ici to no co-
mer,y fi fera lícito darle de comer. 
El fcfla condenado 4 morir de hambretiiene obli-
gación aiomer pudiendo^n, i . 
El carcelero 9y los otros miniflros de jjtfiiciaino le 
pueden dar de comer,y los demos 
i A La primera deRas dificultades r e ípó -
x V d O j q u e le tiene obligació a comer pu 
diendOíporque lo demás feria macarfe,como 
16 Decima conclufion. En los cafos que es dizefanto Thomas, c, Cayetano, Bañez,y A- q^'J^*/*: 
l ic i to huyr al reo,o quebrantar la carcel,esli ragon : aunque Soco, d, dize,que le es l icitó, 
esto a qualquiera aconfejarfeIo,y darle inftru como es quedarfe en la cárcel, aunque pyeda i b i . ' 
mentos para ello, con que no fea miniftro de huyr. Mas ay en efto gran diferencia, potque ^ 5ot.lib.f; 
h Caie. t . i jufticia,o carcelero.Afsi lo tiene Cayecano,^ el comer es uiedio neceífario para conferuar de iuQ' ^ 
q. p . a r t ^ . VazquezjSotOjLefio, y otros. El fundamen- la vida. arí,*"J 
Vazq, vbií. to es, porque como la acción principal no es a A la fegunda dificultad refpondo, que el 
c,2 .an.i+. maia> campocoioesel dar confeio,o inílru- carcelero, y los demás miniftros de jufticia, 
L c f vbiíup! mencos para e l lo , fino es que efté prohibido, es llano, que no le pueden dar de comer, y íi 
n.^o. ' c o m o e í t á a l o s mioif trosdejuí l icia: queco» lohizieíTenpecaran mortalmentejporqueeti 
mo eftan de oficio obligados a procurar que cofa gcaue, no guardan la fidelidad que deué 
el prefo no fe vaya,no podran aconfe jarle, y en fu oficio.Mas los demás que no fon minif-
darle inftruraentos, Y por la razó dicha carn- tros dejufticiaimuy bisn podran darfelo,c&-
bien ferá licito moílrarle el camino,o modo, mo tienen Cayetano, e, Soto, y A r a g ó n ; ele Cai*e' ^ 
como fe pueda faíir,como no fea mínií iro de qual trae para eíto exemplos loables de h i f í ' a ^ b i f 
juííicia. • corias antiguas.El fundamento es,porque cf- adf ín , ' 
J7 M a s ha fedeaduertir, que no fera l ici to to es dar vn cauallo al que huye, lo qu^j es 
a nadie ayudar al reo a quebrar la cá rce l , o l ic i to al que no es mioiftros de jufticia. 
los grilIos,ni quebrarfelos,q folo el lo puede 
haze r»como dizen los Dotores comunmen-
te : porque el que lo hiziefiejeria caufa prin- Dificultad. En que cafos goza el r«o de la ia5 
cipal de aquella acc ión , la qual de fu parte es 
mala : porque a nadie le es l ic i to quebrantar 
las cárceles, y cuftodias publicas, que la Ciu-
dad tiene para guardar los reos, que de otra 
fuerte no huuiera cárcel fegura. 
tnunidaddela IgUíia, 
Defta dificultad, y lo demás que a efto t o j 
cajfe dirá z b i x o j m ^ g . d i f ^ & f e q . 
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T p ^ E materia huius tra^.agit D.Th.2.2.q.70.^ i b i eíus Expoíí tores Fr.Eman. Rod . to^í,; 
jL - /qq , r eg i ; l . q .9 . i o .& i i .Soto de fecr.memb.2.q.6.& l ib. j .de iuft.q.7. Fr.Pccr.de Ledef. 
fum.2.p.trad.8.c.25.Léf.Iib.2.deiuflic.c.5o.ádnb.4. Iurirperiti,tic.deteftib. & i n p rad .c r i -
minali.SummiílíB,verbo teñ is . 
Dificultad I . Quando eílá obligado el teftígo Si el jue^pregunta jufidicamente%eíh obligado el 
a dezit fu dicho, teíiigo a obedecer2. 
Si el jue^ procede por yia de inquificion general9 
Trefnponefep4ra eflo lo que queda dicho^ n a l ninguno tiene obligación a manifeflar el delito 
fecrei 
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fecreto, faino, &c.nHm.3, z Primeraconcluíio».QíJ3ndo el juez pre-
Jliasene&e cafo>fiay infamia, o el delito eima- gunu juridicamcace , ena obligada cJ ccíli-
nifietio, deue el teiiigo de^ir verdad, ñame- go a obedecer, y dezir U verdad, como dize 
vo 4 . ^ " t o Thomas, b, y codos; maseih docrina >,D.Tli M 
r eflo,amque entienda que el reo fe pudiera corre* geí)$ril,declatafe en particular en las concia q.7o«r.i« 
gir ton U corrección fraterna^. 5, íiones figuienets. 
Quando fe ha^e inquificion ejpecial jmdícaméit- 3 Segunda conclufíon.Quando el juez pro-
íe,deue el teíiigo de^ir fu dicho, faino filo fa- c-xde pof viade inquificion general,ninguno 
Leen fa confesión, o f¡cretmentetn¡mer» 6, tiene obligación a maoifeíhr los delitos fe-
& 7. cretos,como dixe arriba, e, faiuo íi faffp pa- * fnp. tr»i4 
Siel delitoesendanodelaRepablicatO deterce' ra impedir algún daño notable, qus no fe ^ ' f 
r o , que para euitarloesnecejfmo el dicho del puede impedir por otro camino,: como íi 
teftigo,€{id obligado el teíiigo a declararlo, aü~ fueííe crimen de heregía, o algún otro de los 
que lo aya recibido en fecreto, «.8. que fon inpemeiem Reipublica , como queda 
Quando fe ha^e inquificion mixta, no efta obliga • dicho, d ¿ d t r * 1 
doadefcubrireldelinquente,noaHÍendoínfa ' 4 Tercera concluíion. Quando fe procede dif.8. 
ma,faluot&c. n.9, P0^ via de inquificion general, auiendo i n -
Comohadeproceder aquiel fue^fecular,)'el Ke* í^mia , o fiendo el delito manifielto , tiene 
ligiofo.n.io» obligación el teíiigo a dezir la verdad,coaio 
Quando fe procede por via de acuficion jujia^uit' dize fanto Thomas, e, y los Docores común- t D.Tho»i 
que fe aya hecho con mal attimo , tiene obliga- menee,por fer el juez fuperior , a quien a^af t .» . 
cion elteftigoade^ir la verdad,&c.« . i1 . obligación de obedecer. Lo qual fe entiea-
Si el jne^pideal te siigo ¡u{ odie ho contra orden de, aunque fta en caufa cr iminal , donde el 
¿el derecho, no eftd obligado a depi lo , e^f. reo merezca muerte.V en efto es diferente la 
num.iz. obligación del reo , y del teUigo j que el reo, 
Refierefe vna dotrina notable.n.i^, fegun la opinión de algunos, que referimos 
El tefiigo no e&d obligado a deqr congraue de- arriba,/ , no tendrá obligación de confeirar, /Tupir. 1 i 
trimentoenlavida,honra ,0 hacienda ,Jal* por lo mucho que en ello le va, y e l t e f t i - dif . i . 
m fi fueffe necejfariopara el bien publico,»«. go íi, 
mero 14. % Aduíercafe, que en el cafo de la conclu-
. Quando oyó el delito aperfonas que no eran fide* í i o n , tiene obligación el teftigo a teftificarí 
digi2as,escomofi noíofiipiera,tt.i')* aunque entienda que el reo fe pueda corre-
Quando vno no eftd obligado a te/Uficar, tampoco gir con la corrección fraceina, y no cuuíera 
lo e[l¿, aunque le tomen juramento , y como fe obligación a denunciar , como dtfpucs de 
. hade auer,n,i6, otro dize Ledefma,£, porque para lo prime- ¿ t t á t t . fo 
Quando al tefligo no le pide fu dicho, m efla ohíi- ro,es juíto el mandato del iucz,y aísi fe deue fa™-1-}5^* 
gado de juflicia a decirlo : mas alguna ve^ef-> obedece,rlo,maS no para lo fegundo, pues ha 7 ^ / ¿ r g 
tar¿ obligado de caridad,n.iy* de proceder conforme al Euangdio, V echa* 4 C* 1 ' 
Que pecado comete el tefiigo,que feefeondeporno rafe de ver en las palabras del edicto, quan* 
de^ir fa dicho t antes que le notifiquen el man~ do manda denunciar, o teftificar, o dé la 
damiento, y fi eftd obligado a reiimyr,n, 18. materia de que fe trata , y quando las pala-* 
Si efia obligado a reftmyr el que le notificaron el bras fon comunes a denunciar^ teftificar; co 
mandamiento^ no lo cumplió, n . ig , mo íi dixefle, digan, y declaren , mírefe ff Ja 
Quando vno no e(id obligado a teftificar confor- caufa eftá comentada: porque entonces no. 
me a derecho , no eftd obligado a re¡-¡)ondcr , y manda denunciar, que no es neceílario, í ino 
quienes fon los que no han de teftificar , nu- teftificar. 
mero 2 0 . 6 Ouarta conclufion. Quando fchazejn» 
qu i ík íon cfpecial contra vna perfona de al-
1 T ) A R A inteligencia defta dificultad, fe gua delito , en particular en los cafos qne es 
i fup.tr.i^ X ha de ver lo que queda dicho arriba, ai l ícito al juez hazerla, de Jo quai queda dicho 
<je I u d l í donde fe t ra tó de quantas maneras puede arriba,/;, obligación tiene el teíiigo a dezir ^ííi^fcf.i^, 
dit.^. tf. & procecjer ei j^ez en los delitos, y fi es necef- fu dicho;lo qual escomun,)'cierto^puespra- dif.8, 
7* fario quando procede por via de inquificion cede juridicamence, 
general que aya infamia de la pe r íona , o del #7 Mas ha le de facar, el que lo fabe en 
de l i to , y como puede proceder quando ci confefsion : porque quanco acfto,es como 
delito es publico, y no fe fabe el delinquen- fi no lo íupieíie. Y cambien fe ha de facar el 
te, y fi para hazer inquificion efpecial contra que lo fupo debaxo de fecreco, que fe le 
alguna perfona, es neceíTario que preceda i n - comunicó para pedirle confejo , y focot-
famiae ' ro para la (alud del alma, o del cuerpo ? co 
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mo cá Theologo, Abogado, Medico > Co- reo. Mas íi fe procede por vía de acufacíon^ 
madre , y otros femejances : porque eftos el delito fe puede prouar pleimiaaiente, no 
a Cord.lib. no de.uen teftifícar, como dizen Cordoua,^ ay duda, íino que el celiigocitado efta ob l i -
i . q q . q . ^ j . Nauarro, Pedro de Naaarra, Bañez , Lefio, gado a dezir verdad , que de otra manera na-
dub.i.Na- y0tros que citan. La razón cs ,porqueno die featreuieraaacufarjoqual fuera en gran 
uar.in fum. es que al reo ]e d a ñ e ^ l o ^ el mefcT10 daño de la República. 
P .Kal f i . i comunicó para tomar confejo ,ayuda, ofa- " . Séptima conclufion. Si el juez pide al 
c .+ . r i . i " . uor (aunque Soto tiene lo contrario) por- teíiigofu dicho contra el orden.de derecho, 
JBañ.t.í.q. que aunque el juez procede por el bico pu- no I:iene obligación a dezirlo , COUÍO dize 
ro.a.i.Lef bi íco,pero mas importa al bien publico, que ^a"10 Thomas>y es común. La razón ts,por-
^ ' ^ •^ •e f tos fec re tos fe callen, que no quefepubli- que en eíle cafo no es fubdito del juez, que 
*> Lcfi ibiíi ^«cn* ^ l e PreSunca 5 y a^111 le príguotaíTe de los 
n.+c.' ' 8 Aduiertafe mas con Lefio, ¿ , que aunque cómplices , y no fuelle fegun el oraen del de-
fe fupieíTe con efte fecreto, y aun con jura- recho,dci qual dixim-os arriba,^, no tiene o-^  ^  tr. 
mentó de guardarlo, fi el delito es en daño, bligacion a defcubnrlos.Mas ha ^ de aduer-d!t í 8-
de la R e p ú b l i c a s de algún tercero, que para t i r > que fi el teftigo duda, fi le preguntan le-
cuitarlo es neceífario el dicho del teltigo, cf- gitimamcntc,o no, guarde efte orde^que fi a 
ta obligado a defcubrirlo, como fino l o h u - nadie le viene daño de que diga fu dici¡o, le 
uíera prometido: porque el juramento en da- dig3 ,y mucho mejor fí fuere en fauor del reo, 
ño in ju f tode l aRepubJ i ca , odetercerO,no P0^ aquella r e g l a , d e derecho, que dize: 6 reg. cum 
obliga. CKmímí p&ttmm iara obfeura ftmnáam eflreo ^unt. de re-
9 Quinta conclufíon. Quando fe hazein- p o í m ^ a m adori. V al contrario por la mif -g ' i l mr-m ^ 
quiíicion mixta ( q es quando el delito es pu regla, fi de fu dicho fe hgue dáñoa l reo, 
b l ico , y no fe fabe el delinquente)en tal cafo aunque fe íigue prouecho al ado rno lo ha de 
no eftá obligado nadie a defcnbrir el delin- dezir, 
quente, noauiendoinfamia, faluo fiel delito ^3 Y aduimefe mucho vna dotrina muy 
fe auia de continuar, o de ahi viene grane da- celebre del Maeftro Soto,*, que aprueuan /Sot.dcfe-
ñ o a alguno , el qual fe puede impedir defeu- Nauarro, y Thomas Sánchez , que dize, que creto m é b . 
c (up t r . i ^ bnendolo,como dixe arriba, c quando el juez pregunta contra vna perfona ^ ' ' J j 0 ^ 
i o Aduiertefe, que en efte cafo, regular- dignifsima , cuya vida es prteiofa en la Ref ¡ ^ ¡ ' i ^ 
mente hab]ando,no eftá obligado el juez fe- publica, y el teftigo pienfa que procede el vcrba, co 
• a inft] 
íbfpe 
_ igado a cuitar ei aano^contorme a ío que . v ^ » . - ^ .~ vr.. .»^l. ^«w ^ . ^ 6 
jlfap.tr.i^ dixearriba.d Y en laioquifícion general quá fi^ífofino que antes lo encubrieífe : porque *** 
7* do fe anuncia la vi í i ta , fuelen los Prelados el peligro graue de que murielTc vna perío^ 
Religiofos prudentes aduertir a los fubditos, na dignifsima^r^ter « W , haze que en las co-
porque no yerren, que las cofas fecretas fe ías mortales el temor , y reacio pefe mas que 
lehan de dezir, como a padre , para que las la opinión : mas ha de fer proeiable , que íino 
enmiende , y no como a juez, para caftigar- íucífe mas que vn pauor tenuifáimo de h ó m -
las. bre medroío,y que no procúdó de mon,hafe 
11 Sexta conclufion. Quando fe procede de cuitar* 
por via de acufacion, o denunciación, como 14 Odaaa conclufió, Quando al teftigo le 
fea jufta en el fuero exterior , aunque inte- pregunta el juez juridicamente, pero de de-
riormente fe aya hecho con mal a n i m ó , tie- zir la verdad fe-le íigue graue detrimento en 
ne obligación el teftigo preguntando,a dezir Ja vidajhonra, c hazienda, en tal cafo no tie-
#Ban.dciu la verdad,como tienen Bañez, es y Ledefma'é' ne obligación de refponder, fino fuefl'e nc-
fti.q.tí4.3.1 La razón es: porque eftá acufacion, o de- ccílario para el bien publico. Afsi lo tienen 
Led.msú.2 nunc¡aci0n fe haze por e l bien común , 0 fa- Nauarro, K, Couarruuias, Ledefma, Lefio, y k Na.in fu; 
p.tr.8.c.x« tj6facion dc| agrauio particular; y pues el otros. Y lo mefmo es en la denunciación » y ^ 5' n'f 0' 
acufador , o denunciador lo pueden licita- quando el daño, aunque no fea en fu perfona, ^ J ? ^ 
r n mente hazer, obligación tendrá el teftigo a es en los fuyos.La razón es: porque la ley de ¿ef.míurjH 
o dub^ tezit lo (lue íabe,y Le í io^d ize íque fi no hu- juüicia es yugo fuaueque no obligue con ta- 1 ,p. tr.S.'c. 
u i e í f emasquevn teft igo, y el acufador no fe to detrimento. i f . tá&f* 
acufa entonces juftaméte , y afsi no ef táobli- 15 Y dize mas Lefio,/, con Nauarro, que fí oncl.dií;.*, 
gado el teftigo a dezir, fino fueíic para impe- o y ó el delito .a perfonas que no fon ftfté " ¿ C * v b ü i 
dir algún d a ñ o ; aunque puede dezir fi qui&- dignas, es como fino lo íupicra , y aíSÍ,no ef- Naa .vbií¿ 
r e , y hará femiplena prouanca,con laqual ta obligado a teftifícar , ni denunciar. Y e ú n . ^ c . 
podrá él juez proceder de oficio contra el tal cafo, noconuienereuelarios que io dixe-
ron: 
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ton:porque fe pondría el reo a peligro de in-
jufta infamia,y pena: que quigaios creería el 
juez}conio no losconociefl'e. 
a Lef. vbif. 16 Y notefe mucho con el mifmo L^ÍÍOj tf, 
n .51. que en todos los cafos en que el teftigono 
eftá obligado a teftiíicac, tampoco lo eftá, 
aunque le tomen juramento, íiuo que puede 
jurar con cautela, quando jura que dirá ver-
dadíentendiendo para íi,que la dirá en quan-
to eftuuiere obligado. Y podra en tal cafo 
vfar de palabras amphibologicas, y reípon-
b 5up. trat, der en la manera,que diximos arri&a^quan-
lí .dif .s. do aprietan al reo,en cafoaque no eftá obliga-
do a confefí'ar. 
17 Nona conclufion, Quando al reftigo no 
le piden fu dicho, no eftá obligado de juft i-
cia a dezirle, como todos dizen. Mas tendrá 
obligación de caridad, quando fu teftimonio 
es neceíTario para librar al próximo de algún 
graue daño: faluo, íi a el le huuieífe de venir 
algún detrimento notable, de lo qual fe pue-
éD.Th.i.t d e v e r a í á n t o Thomas,c,y Bañez. Y añade el 
q.To.art.i. mifmo que quando vno eftá obligado de cef-
Bañez ibi tjficar para librar al inocente> que padece i n -
cof* í+fi& Juftafnente 1° delie hazer, aüque fepa que de-
^ - ó . c o l , i . hendiendo al inocé te^ondenaráa l acuíador, 
* o al teftigo falfo,porque efle efeto ís íigue de 
per accidens,* la defenfa del inocente. 
18 Decima conclufíon. £1 teftigo que fa-
bíendo que ha daio el juez mandamiento c i -
tatorio contra e l , para que diga fii d u h o , fe 
efeonde por no lo dez?r,por fer cótra fu ami-
go,o por otra r azón , íi fu dich > es neceífario 
para que vna de las partes coníiga fu jufticia, 
en tal cafo, antes que le citen peca morcalme-
te. Lo qual es c o m ú n : porque no obedece al 
Prelado,y afsi es contra obediencia, y contra 
caridad, mas no eftatá obligado a r;fticuyr, 
aunque fe diga que es contra jufticia legaljco* 
mo al que le mandan yr a la guerra,y no va. 
19 La dificultad eftá, en íi t i ne obligación 
¿ i iuñ a re^"u>ir el ceftig0 ^ quien le han ya notift-
art ! i . & de cac^0 ^  mandamiento del juez, para que tef-
fecre. méb. tifique,y no lo cumplió. En lo qua! ay varias 
t.q.7. dub. opiaionesiporque Soto, d, Nauarro, Salon,y 
^•P0^ ?,c5 Ledefmacon Orellana, dizen, que peca con-
intér verba Cra Íu^icía comutatiua, y eftá obligado a ref-
c ó c l . ó . nu. " t u y f el daño . La razón es, porque al punto 
t19.Sc in que el juez máda a efte dezii fu dicho,le apli-
íum. c. 15. caá la parte, y afsi fe le deue, y escomo fi el 
n ^ i . í a l o a jUez mandaffe a vno que preíentafle vnaef-
deiuftit.q. cx imn qUe tjcne p0¿er en fauor dé 
Lcd.in s ú . i 0 t ro , que fino lo hiziefle * eftaria obligado a 
p.tr.8.c.2 5 reftituyr. Efta fentencia me parece muy pro-
poft 7. c5- uable. Bañez, e, dize, que no eftá obligado a 
duí. dif. j . reftitucion : porque no peca contra jufticia 
«Ban. z . i . comlíta¡:iuajíiao contra jufticia legal: porque 
d i S ^ c ó c ! coíno antes,que f¿ lo mandaíle el juez no cf-
1 8 . ' ' taua obligado mas que de caridad,e.l manda* 
to del juez , no induze obligación de jufticia 
comutadua. Lef io , / , dizí ,que no parece im- / Lef.lib.t; 
prouable el no cftar obligado a reftituyr con c.jo.dub.8 
Mol ina ,y que fueron defte parecer muchos ":•^•MoiI, 
hombres doctos de la Vmuerí idad de Louay- * ! 
na,que en efto confultó.Y dá la ruzo^porque 
el precepto del ju íz no le pone obligación 
de jufticia, fino folo de obediencia,de mane-
ra que fi no lo haze,fetáinobediétv, p a o no 
injufto, como (i le mandaffen aceptar vna tu-
tela, o cursduria. Y porque la obl gacion de 
juñicia,con que vno eftá obligado a hazer al-
go por o t r o , no nace folo del precepto del 
Superior, que no puede dar el juez el trabajo 
defteno íiendo feñor del,y afsi nace de la ac-
ceptacion, por lo qual el teftigo que no quie-
re jurar , no eftará obligado a reftituyr. Efta 
fentencia me parece prouable,y que fe puede 
feguir eo pra&ca, pues la tiene ios hombrts 
dedos. 
20 Vndccimaconclu/ion. Quando vno no 
eftá obligado a teíuficar, cóforme a derecho, 
aunque el juez le pregunte, no tiene obliga-* 
cion a sefponder: lo qual es llano , pues no lg 
pregunta juridicamente.Las pt ifonas que no 
han de ttiíjficar,conforme a derecho, fori los 
paires contra fus hi jos , ni los hijos contr* 
fus padres, y entiendenfe por padres todos 
los afcendieot s, y por hijos todos los defeé-
dÍ£ntes,como dize vna G;oífa,^ Y el fuegro, g Gl.ín l,ps 
y yerno, y la nuera, y otros, de quien habla rentcSíV.pa 
efpecialmente el derecho, b c,dd 
¿d.í.pareni 
tes, &aliis¿ 
Dificultad I í . Quantos t j/ligos íe requieren teíitb, 
enlascaufastriaiinales,y ciuiles. &c.íi.tefti» 
En las caufas criminales han de fer las promn^as 
mas claras que ¿a l u ^ , ». 1. 
No bafla vn tejiigopara condenar al reo, faino en 
caufasieues t quando conaiene al bien común» 
num*z» 
En caufas criminales fon necesarios, y baftan dos 
íefiigos mayores de toda excepciónj a . j . 
En algunos cafos fon nsceffmos mas tefltgos, nu* 
mer.q, 
Efios tefiigos han de fer fuera del acufador ver* 
dadero, o fingido por derecho de las gentes, nu* 
mer.$t 
Ulas guardas fe les fuele dar endito para ca¡Íi* 
gospeqmñQS,nt6. 
En la denunciación Euangelica el denunciador fir* 
uede teftigo, n , j . 
En caufas ciuiles dos fcmiplenasprouanfas, o mu* 
cbos indicios^ prefanciones ba^en plena prbi'%* 
fa,num.S, 
Rimera cOnclufion,En las caufas c r i m ^ 
nales han de fer las prouan^is mas cla-
ras 
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ras que la Iuz,cocno dize el derecho,^,y han- de teftigos, cerno dize Claro, K, íiguícndo al k ch, ^ 
a l f c í a n t c á fe de ponderar aquellas palabras,^/^ cunfii, Cardenal,y Alexandro. pract.q oo. 
fti,C detc- qUe tienen gran emphafis.Mas hafe de aduer- 5 Quarta conclufion.Eftosdos tcííigos han n ó' 
ftibus,&c. tirjqUe ei dczir, que han de fer rnas claras que de fer fuera del acufador verdadero, o fingí-
c^ian8tcu IaJuz>esmantrade hablar hyperbolica por do^ue no puede cí niifmo fer acufador,o(le-
2,q, * vía de encarecimiento, que en las prouangas nunciador judícialjy t e í i i g o , fino que iun de 
de te í l igos , noay mas que certidumbre pro- fer perfonas diít íntas, lo qual es cctttfsimo 
* D T h t 1 « a b l e , c o m o d i z e f a n c o T h o m a s , ¿ , y no eui- fegun todos^ conrta del derecho. / Mas c i to / ca n u ü ^ , 
q.yo.a.j . ' dencia. no es de derecho nacuraUni diuií)0,como d i - q S¿ c. 
2 Segunda conclufion. N o baña folo yn zc L t ñ o w ñ n o de derecho de las gentes, que £ori!* > á\ 
t e % o para condenar al reo , como confia qüando falta acufador fe pOne fifeal, el qual ^ t Ú T t 
e Deut. 17. del Deuteronomio, c> y en fan Matheo fe d i - no lo fabejfino i s por el dicho de los cefiigos, , .c. j 0"du[ 
& ip.Mat. zé./n ote(iuoriim3vü tmrnftat omneverbm.Y y no fuera eíío,fi fuera dedertcho natural, o •na . ^ .Sc 
^ r o ^ q confta del Ce rcho , y es porque vn teitigo diuino. j a . 
ca.rin¿mn1 G i lmen te fe podría corromper, aunque ai- 6 ^ Ha fe de aduertir, que a la guarda de las 
negotio de gunas vezes fe corrompen dos, y tres, como viñas,y otras guardaste les fuele dar crédito, 
tefti.&aiijs fue en el cafo de Naboch^y en la muerte de como a denunciador, y teitigo para caftigos 
iní' Ghri í lo Redentor nueftro, y algunas vezes pequeños,masfi fueífe folo, y no huuieííe m -
-i5'^!?^1 vn te i t igo , cuyo tcl l imonio vale mas que dicios, y el reo lo negaífe, bailaría la guarda 
C. de fide muchos, como dize vna Uy, e, hablando del para inquirir,como dize Leíio.» n vbif-
inftrum. Emperauor: mas las ley es no miran caíos ra- 7 Aduiertafe mas, que hablamos de la acu-
/ D . T h . v . f rosjfino a lo que acontece de ordinario, CO' íacion , o denunciación jud ic ia l : porque l i 
£ Bañ.fuper m o ¿lzc fanto Thomas. / Y dize B i ñ w Z , que fueífe en la denunciación Euangelica, donde 
dt. du.i0.C0 cl n0 ballar vn t tf t ig0 > es de derecho natu* folo fe pretende la enmienda, allí el úehun-
ral > porque íi el reo dize que no cometió el dador también firue de teitigo, como conita 
d e l i t o , y vnteftigo dize que fi , fon balanzas de vn texto, 0, donde ío prueua el Papa p4f.0 c-ín o ^ n i 
yguales, y hafe de fauoreceral reo,que eitá qual de las palabras de Chrifio R e d e n t o r " ^ ' 0 
en poífefsion de fus bienes. Verdad es, que nueliro,/?, que dize : Si peccauerit in te frater p ¡viacth.iS 
quando no ay peligro de daiio de tercero, tum compe eliminar te, ^ ipj'tim folumquod ¡t L u c í 7. 
que no fe trata de condenar,fino de diípdner te non aadierit adhibe tecum vnum, vsl daos te 1 ^ot.ck; re-
de algunos negocios, fe puede hazer con vn fieSiVtinoreduorHmtVeltriumltetomneverbum. crectnctnb. 
CefiigOjy defia manera dize Bmez, que fe dan Como fi dixera,fi llenas v n o , ya fereys dos.y dúbm'm'e-
c n £ f p a ñ a p r o u i f i o n e s r e a l c s . Y i o m i í m o d i - filleuas dos fereys tres. Y también lo prueua greg.Bañ.t 
z e e n c a u í a s leues»quando conuiene al bien con otra autoridad, y afsilo tienen Soco, x . q . n - a S 
c o m ú n , como feria dar a vn frayle mo^o vna Baácz,y otros. 
difciplina-.mas no fe infierede ahi queayade 8 Quinta conclufion. En caufas ciuiles dos r l q"?r0^. 
fer lo mefmo en caufas graues : porque eífo femiplenas prouan^as, o muchos indicios, o ñn: ñ íedili 
no puedejeonuenir al bien comun,que nadie prefunciones , hazen plena prouan^a, tomo ¿tif 
pudiera e fiar feguro en la República. prueua vna lcy,p,fegü Bir tu io , Aiberico,Bal .salic & al i 
3 Tercera conclufion. En las caufas crimi- do,Saliceto,y comunmente los Dotores. comimiu-
nales requicrenfe, y bafta que aya dos te f i i - teribi. 
ff. ^ os ^dedignos, y mayores de toda excepcio. Dificultad I l I .ComO han de deponer los tef-
de tlfti.c'li-Como cóíia del derecho^, y lo tiene los D o - tigos para que hagan plena prouanf a. 
cetvnkiér- totes de ambos derechoSiy losTheologos. 
fts ,eod.tit. 4 Mas aduiertefe, que en todo eífo en al- £ 5 nectffario que los teftigos juren,y entre los Re. 
c.cúeí le* á gunos cafos tiene el derecho juílarnente t f - giofos algunos "Prelados vjan mandas per Jan-
teftamétis. iáíüy¿Q J qUe aya mas teftigos, como es en ta obediencia: mas es mejor tomar juramento, 
los teílamentos : porque como muere el tef- num.i, 
tador , puede auer muchos fraudes, y enga- ios teiíigos han de ferconteftes, y qitales lo fon, 
ños . Y también para condenara los Carde- nam.i.dr ^, 
nales,fon menefter muchos mas teíiígos, que los teftigos qua no fon c6tefles>fon en muchas ma 
fiel Cardenal es Obífpo , han de íer fetenta neras}y queprouanfa ha^en.o.^, 
y dos^ fi es Presbytero, quarenta y quatro,y Si fe puede pruuar por teftigos ftuguUres, que v/10 
Diácono veyntey í i e t e , y Clérigo fietc , co- e s h e r e g e 6 . 
icap.pr^Cu. mo fe vé en vn Cexto,/,lo qual fe o rdenó , por E l fer neceffarios dos teftigos conteftes para code-
a.q.5. que ay granembitíia contra ellos, y fuscafií- nar,foloesde derecho de las geniesin.j. 
gos quitan mucho de la reuerencia, y efiiraa- Entre Keligiofos, que el caliigojólo va encamina-
cion que fe deue a los miniftros de la Igl t f ia . do a la enmienda, baftan teftigos ffngulares en 
Mas ya en pradica no íe guarda eíte numef o algunos cafos,n,%. 
Ta-
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Twa que fea plena la prouatifa es neceflfario que al aaianecsrjferan conteíles,qiie no fe prefu-
IQ$tejiigos ayaa percebiioel delito,}' no bajía nica afíos diferenteSjfino folo vpo/ 
queteíiijiquendeoyiííiyyhan de dar ra^on de 4 También fe aduierec, que los teítigos que 
[udicbo.n.g, ^ "0 contcíks,pueden íer en ir.uchas mane 
2Vo vale el tefiimomo del teftigo, que el mifmo da rasjcomo üize Baldo,/,(aunque otros que íí- .^ BalJ in c» 
por efcritoyn.io. i g«e el P.Fr.Manud,poiua otras diíUnciones Ucet causi, 
LapTQtmnfa délos tefligos esarbitrariafTi^ii» mas confulas^vnasvezesdeponen losteftigos n•', ^e P:0 
con conccanedacUtras con conexidad. Q v l - bw'F-Ma^ 
i pRimeraconcl.Paraq dos teíHgos mayo doay contrariedad, el vno quita lafé,que ha- í p.'ar.*! * 
JL rts de toda excepcion,hagá plena pro- 2 e í l o t r o s c o u i o f i d i z e v n o q u e íi,y otroque 
uanca t s meneíler que lo juren, como coníia n o , o djzen cofas contrarias, como dixeron 
acz. ouper ^ vn texto, a, donde dize Honorio I I I . que los viejos,^, contra fanta Sufana: y aísi cílos » Dan. 1 }t 
deteftib. por Religiofo que fea a no le han de creer, íi noprueuan nada, (guando fon diuerfos,aun-
b c t u i s q . n o l o jura,y lomefmodizeo t ro tex to , ¿ / , do- que 00 fean contrarios, como í i v n o d i z e d e 
ÉOJ. tit. ¿Q ^ qUe nj aun ai obifpo fe cree vn a£ío,y otro de o t r o , o vno de vn tiempo, 
en perjuyzio de otro, fino es con juramento, y ocro de diferente, no prueuan mas que por 
Y es la razón, porque íin juramento no repa- vno, como coniia de vn texto, b, a lo menos b cn ih i lo-
ran tanto los hombres en lo que dizen.Entre no hazen plena prouanga, que aunque ei^roin^.q,!»» 
los Reí i giofos algunas vezes fe vfa mandar» las chufas ciuiles £e junten dos fcmiplenas 
les el Prelado por fanta obediencia, que diga prouancas, para hazer vna plena, no es afsi 
la verdad : porque efto obliga a pecado mor- en las caufas criminales, como tienen Siman-
tai,como íi jaratan: mas otros vían tomar j u - cas^quaiido los ceftigos fon í ingulares : (Das »Siman, de 
ramento que es fácil, y es mejor praética,por de cofas connexas, aunque hazen mas que fe- C^oliíis t 
cuitar queftiones. miplena prousnea , no prueuan plenaria-
a Segunda concl. Para que dos Ceftigos ha» mente, aunque fea en crimen de heregia, o 
gan plenaprouanfa,esmenefterquefeanco- el pecado nefando,o ot ros , en quecon íbr -
teftes, como dizen codos. Llamanfe tefligos me al drrecho fe procede como en ella, co-
cótef tes , los qteftifican de vn mefmohecíio, mo dize Simancas,^, y otrosqug figueel P. k s i m i n da 
del raefmo t iépo, y lugar : porque ñ vno dize F.Manuel,y lo tienen luán Andrés , Bi ldo,y Catho.iníl* 
vno, y el otro dize otro, ya no fe teftifícan de Cardenal, y alega muchos para efto Mafcar- í,"l^tie tCi* 
vna cofa,fino de dos. Mas ferian conteftes,fi do : y dize A r a g ó n , que la concraría es peli- fafá^f 
vno dixeíTe tal dia, y al otro no fe le acordaf- grofa, y del t o d ^ f a J í i , y confutada por mu- qq f W ; ^ ; 
fe que dia fue r y ü concordado en la fuílancia chos Iurifperito|3,y reprouada mucho ha con a.^jo, An-
del hecho, difeordaífen en el modo de con- el vfo de los Inq^iífidores. dr. in c. ve 
tarlOjO en algunas circunftancias,que no per- j Muchos Dotóles granes tienen lo contra- W1^».*» 
tenecen a la fiiftácia del hechojeon q no feaa n o deftojy dizen, ^ ae por tetligos íingulares ^ g ^ R J ? 
de manera q varíen el hechojqual feria G dif- fe puede prouar , que vno es herege,los qua- }.*94.Card« 
cordaífen en el tiempo,y lugarsmascomo no les refiere Mafcardo, / , y Antonio Gómez , i n d é . i . d á 
fea eílo , fino que varían en otras circunílan- que lo figue,en efl;aforma,que prouando con ll''ere- M--''c' 
a d . 
^.dV^ü^ql aun es meÍ0l*^ue 110 COncuer^en eQto^0:Por de prouar con teftigos fingulsres la heregia coí.z" 
y^ar.i.ad 1 que no parezca que eftan de concierto, como en cfpecie , umpocoingenere: porque no ay / Mafcard. 
gl . inc . i .dc dize elmefmofanto Thomas, confanChry- cofa que fea verdaderaen el genero, fino es vbjfup. n . i 
cóuer. cóiu f0ftomo. d verdadera en la efpecie, y íi eífo fuera, cam- J i a . ' c a í ' n ! 
ga.tom.Fr. Aduiertafe mas, q íí dos teft¡go$,vno tras bien fe pudiera prouar con teíHgos fingula- 1. * 
qq rég- q- 9 o tro3vieron Por vn a g ü e r o vn dehto,que no res,que vno era ladrón, y no ay razón , para 
art.?. fe pudieron aííbmar ambos juncos, fon con- que fea efpecial en la htregia^ue antes como 
<í Chry. ho. tcíÍes:porq teftiíican de vn ad-o numerosy no en e l la ay mayor peligro, fe ha cíe t iacar COJI 
1. sú. Mat. ce puede psefumir, que fon diferentes a á o s , mas cautela, conforme a vn t exto , m Efci do- m c. vt ofíí 
paulo poíl:. c o m o £jjzen comunmente los Dotores,en ef3 crina fe ha de entender, como dize Malear- ciu> í . v c f ú , 
^ ¿ " y ^ i l pseial B a l d o , Antonio de B u t r i o , y el Pa- do, «, q u a n t o a la pena ordinaria : ma-s no dehasret. 
teftiújG de dre F r a y Manuel. El qnal añade,que íi el afío quanto al fer nscefíairio purgarfe, o quanco a r 
teAi. Anto. es de los que fe fuelen continuar, como íi vn pena extraordinaria. « Mafcard. 
Butr. in c. |10mbPe eftuuieíTe toda vna noche en vna ca- 6 El Maeílro Aragón, o, faca coa los lurif- 1 *m 
de KcuFn ma con vna muger* V los teftigos los vieron 3 tas dos cafos. El primero es, quando los cef- o A ^ 
10. ¿ M a n ! diferentes horas de lanoche.que vno ios vio tigos concuerdan en U heregia , y difeuer- q¿ts^biíf* 
vbiíu.ar.i! aprima noche , y otro a media noche,y oteo dan en ei tiempo,o lugar:poiq«e en eíle (•aíq 
• • fe-
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feria como el l ad rón , que moílró la cofa que faben,y efto^ como díze Antonio G ó m e z , ^ , 
auia hurtado a diferences perfonas, en dife- con oiros,aunque no fe ksp ¡c yunte. ¿ G o n i . v b t 
rentes tiempos, y lugares Í que de otra mane- í o N ó v a l e el teliimonio cul teíiigo , qus ru-.H.fo, 
ra vno que huuiera fembrado vna heregiaen el mefmo d á p o r eferico , ÍÍÜO que de fu boca ^ 
todo vn pueblo de vno en v n o , no pudiera lo hade oyr el jaez, y de otra manera es nul - p^,,^^/ 
fer caftígado. El fegundo es, quando los tef- lo,como coníta del derecho, h, y lo tiene el rea relatu, 
tigos ííngulares caminan a vn fin, y fon mu- P.Fr.Manuel,y ForteLY quanjo el csíhgo fe ^ .q . i . F r . 
chos, y fidedignos , que entonces fe le puede ofrece a teítifícar íin llainarío el' juez, ni la M^-'nadi. 
dar entero crédi to , que afsilo dizen muchos, parte es fofpechüfojcomo uizen Vmbe í to , i ] ad tum-co' 
« íimanc. ye í iá receb idoenvfo ,comodizeSimácas : íT , y Portel . tí.Port.v'er! 
v b i f n . j S . como para prouar la iurifdicion,baíla que vn n Vltimamente fe ha de aduertir a vnas correc.'rus 
ceíiigo diga que la exércitó en vn pleyto , y palabí-as^ue dize vna ley. ^ ln teliibm auum k Vmber.in 
otro en otro p ley to : y para prouar la poflef- fideSydignitaSjmons^ratiitíM examinanda e//, & Pra. inquifé 
íion,bafta que vno diga, que le vio coger los ¿dtb teítes^ui adutrj^i jidé t t l k U M & f m vacií-
frutos del pan,y otro los del vino. h m tMd'tendiadnJuní, Y otra ley dize : Ta mu- r ° f t ^ i o . 
7 AduicrC3Íc,que el ferneceífariosdostef- gis fetre potes qaamafidesadbihe^hjit tejiibus, /1, \T'& ¿Q 
tigos contettes para condenar , no es de de- q a i n ^ cuim dignitas, & cmusexi dmAtiQuis^ teftib. 
recho uiuinó,o natural, fino folo de derecho qiii ftmpliciter nft ftnt diccre. De donde cóh- m }- £e^'ú, 
frLcf.iib.í. d e l a s g e n t e ^ c o m o d i x o L í f i o ^ í q u e l o q d i - gen los luriftas, qüé la piouanca de los ceíti^ ^ ^ " ^ 
» . d u b . 4 . . xo C.hrifto R . N . ln ore duorumiVeí mum>&c, gos es arbitraria. 
N-25' No fuep jner precepto, fino fae dar a enten-
dei,que era conforme a la ley vieja,y natural; 
y la ley vieja llano es que no obl iga, y afsi el D i f i c u l t a d 1 1 I I . Que fe haze elcefiigb que 
derecho quiere, q en algunos cafos feproce- varia, 
da , y caíHgue con teftigos fingulares, como 
il.4.ti.<y/. difpone vna ley,c, contra los vfurero8,con q Quando el teftigo efiá diciendo fu dicho! y fe cor~ 
j.rccop. 
d Sup.tr.^-' 
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fean fidedignos, y aya algunas prefunciones. 
Y aun con folas prefuncíones alguna vez fe 
prueua baíbntemente el delito en algunos ca 
fos, que eftan exprcííados en derecho, como 
dixi tnos arriba.Í/ 
También aduierto, que é n t r e l o s Rel i -
rigenoes vijio variar, mas ¡i de/pues varidjlja 
fe de ejtar a ¿o que dix a pri¡mrot & c, n.vnico. 
* Caie. 
T J Efpondo, que quando el teftigo eíU 
Xvdiz iendo fu dicho , íi entonces lecor-
giofos , donde el caft/go va folo encaminado rige no es vifto variar,como dize Bartulo, «, "^"f",6?! 
a la enmienda, baftaran teftigosfingulares, y Felino. Y ha de mirar mucho el juez el mo- r ^ ^ o ñ o ^ 
ie .t»rt qUe Con efto falúa Cayetano3e, la pradica de do de la corrección : porque del podrá colé- defalf.Felí*. 
q.yo.a. . algunos Prelados Rcligiofos, que vio caftigar gir,íi fue por yerro,o vacilación. Mis fi def-in c.^  tuas, 
con teftigos fingulares, lo qual fe ha de en pues que dixo fu dicho,varió, há fe de eíiar a col.petvde 
tender en cafos que no fe pueden prouar de lo que dixo primero, como tienen Abdd, o, te^arn-
otra manerajcomo feria , fi folicitaífe muge- Innocencio, luán Andrés, y otros. Aunque V^aHÍ?!! c! 
res en la confcfsion, Y también fe puede en- otros Dotoics dizen , qu; no fe ha de creer in cua de té 
tender, que no fe le dá pena ordinaria, fino al vn dicho,ni al otro : pt.ro mas cierto pare- ftib. 
extraordinaria , que bafte para la enmien- ce lo primero, y q no fe cfté al fegudo dicho: 
da. porq fe pr2fume,que eíU íbbornado. Verdad 
9 Tercera conclufion.Para que fea plena la es, q el priaier dicho fe enflaquece mucho có 
prouan^aes neceííario, que los teftigos ayan el fegundo,como dize el P.Fr.Manuelíp,con/'F.Man.toi 
percebido lo que cerifican con algunos de otros.Mas fi el mifmo dicho, dixo cofts con- ^n^ ^g ^ » 
los fentidos exteriores, como confia del de- trarias, nofeledeue dar c réd i to , fino que fe iaa*1* 
/Lfo lájC.^ recho, / , porque de otra manera no puede rcprueua fu dicho, comb falfo , como c o n í h 
teftib.&c. auer certidumbre, y afsi quando teítifican de del derecho.^ Ypara qusfe le dé entero ere-^ c:5p' licet 
í o f l ^ a j . ' oy^as, no prueuan plenariamente, fino folo dito al teftigo que varia, le ha der¿t if i :ar en de 
' / hazen indicios. Afsi lo tienen comunmente el tormento, que fe le puede dar fegun la pra rF^Manu. 
los Dotores. Ypara queprueuen, y conclu- tica,como dize el P .Fi.Manuel, r vbif.a.3. 
yan, es neceflario que den razón de fu dicho, 
de fuerte, que íi la cofa era preceptible por 
lavi{ta,handedezirquela vieron , y aísi de Dificultad V . Si la éferitura particular haze 
los demás fentidos. Y fies cofa que no fe vé, plena prouanja, 
fino que cae debaxo de juyzio de entendi-
mienco , como es el dominio, poííefsion, o Si el reo la reconoce harala,y fínoscon otras firmas 
jurifdicion, han de dar la razón de como lo fuyaaba^eplenapmanf^niiovnico. 
• 1 Ref. 
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i T J Efpondojque fi el reo confíefla el del i - que folo pudieflcn U t tefíigos en cofas que 
J \ c o en vna carca , y defpues la reconoce les peit necieHcnso que fe tratan donde eüas 
delante del juez,no es meneíter mas prouati- fe íuelen juntar^jiie es el rio,y el horno. Mas 
ca para condenarle. Mas fino la quiere reco- d.-xado erto,lo coumn es,qu? pueden fer tef-
nocer, puédele mandar el juez,que efcr¡ua,o tigus de derecho ciuil: y dizt Goau z,/, q n o / Go. vbtu 
al aétor que prefence firmas fuyas,y íi llama- fé apartará défta opinion.w indicando, & toa-
dos ios pericos en el eferiuir fe entendiere, [uledo^omo fea de buena f a m a : f i luo t n cef-
quefe parecen, y lo dixeren con juramento, taíuentos,que ahi na pueden fer ceftíoos, có* 
haze efto femipiena p r o u a n ^ y noplenajco forme a vna ley ,^ Y cambien dize Claro, 6 , 5 íi q u j ^ . 
cumplidos, que no puede Certificar en caulas ' 1 ^  ^ -
£s aquel a quien no fe le puede poner tachan, r. ciimiqalcs,fegnn derecho, y vna ley de Par- t^ , i?* ^ 
En que cafospuede la muger fer tefiigo, «.2. tida, la qual üize i que pueden fer teftigos de ^ ^ * 
£/ q no tiene veynteañoscüplidosy no puede tefli* caufas ciuiles de catorze anos cnmplidos, y 
ficar en caHfas criminales, y en ciuiles de ca- que íi recibieífen iu teít imonio de menos de 
tor^ymaspodríanha^erprefunpeion, n ^ , veynte años en cofas criminales, o menos de 
El enemigo capital no fe admite por tejiigo : mas catorze en las ciuiles fíendo de buen encendí 
quando fon ¿as eaemiftadespequenasl¿s «.4. miento,has:iaa gran prefuncíon. 
?VÍ los afcendientes sy defeendientes ¡y parientes 4 E\ tercero, es el enemigo capital,que no 
del acufadur^y ta muger en la caaja del maré* fe admite por teftigo, como conítadel ác re-
doj chOi^y otra ley de la Pamda,q dizcqus pa- \ ^ ^ l ; ^ 1 
Tampoco los criados domeflicos del que los prefen raeftohade f^r grande enemi í i ad ,y lode- ¡ ^ ' i ^ 
íatfaluofife auianyafalidode caja, n.6. claráídizitíndo: Si la enemiftad fuere deparieats 
Tapoco el infame, y el perjuro.y el quefalfea car qúe le aya muerto o que fe aya trabajado de matar tuas de ñ~ 
ta,o feÜOiO moneda del Rey, « . 7 . & 8. a el mijmo» o/i lo ouiéffe actifado,o infamado tfo mo.cú fimi 
Tapoco el compañero del delito, falm en algunos bre tal cofa, que ft le fuer^prouadoquiera de rece ^ ^ *4 •nL» 
cafostni elque haperdido elfefoin.9.& 10. bir miíertepor ello, operdimiento de miembro, o 16'P*í* 
JVí el que es pobre, y vi l que fe corropera, ni ei que echamiento de tierra, o perdimiento de la mayor 
esdeotraley^c.n.i 1.$ 12. partida de f m bienes, Y afsi dize Gregorio Lo-
Los que no pueden teiiificar ( fduó el que perdió pzzJs q qnádo las enemiftades fon pequeñas, l ^ 0 ^ « « 
elfefo)han de fer admitidospara defenfajt.i^ no fe prefume que ha de jurar falfo. Aunque f n e ' ^ ^ 1 ^ 
Con pnteliigofidedi^mjfimoba^eplenaprouanga no haze tantafé , y queda a aluedrio 4cl juez 
otro, que fea inhábil,». 14. el juzgar quando fon grandes, o pequeñas. Y 
Qiiando el delito fe cometió , donde no pudo auer ^ e el enemigo , aunque efté recoiicüiado, 
telíigos hubileSife admiten los menos idoneoss con todo eíío no fe ha de admitir , lo dize 
». 15. Claro, m Mas entiendefe todo ef ío , faluo en ^ c^p- 'iñ 
Si de hecho fueron yrefentados teftigos inhábiles, los cafos donde fe admiten los teíligos me- ^ z + 
ios puede el jue%repekr, y ftao los repelió, que nosidoneoSíCorao es para prouar la ílmonia, 
féharatt, n>ié, heregia, y otros femejantes, conforme a vn nc<psr tLiit 
t e x t o . » deíimon! 
i r \ Efpondo, que aquel íe llama teftigo ma 5 Lo quarco, los afcendientes.y defeendié-
j G J \yordetodaexcepci69quenofelepue- tesíen quaiquieragrado^ fíá deí acufador,y 
CJ ^ ' , 0* de poner cacha. Y aunque efto de tachases fus padeces colateralesio haüa el quarco gra-0 l 
ciar.in pr. mas de profefsion de Iuriftas,fe referirá aqui do, por la afíció que fe prefume q tienen ala idoiíeus, í?; 
q . i4 . :brenemence,el que quiíiere verlo mas largo, caüfascomo cófta del d.rechojí), y lo mefmo dcteil i pe* 
* cforusjv. vea a Antonio Gomez,í>, l u l io C la ro^ otras fon los afines,Gomo dize la l ío C la ro^ es co- tefes,Q.QÓt 
fin.de yVfí- pra^icas criminales. mu. N i tampoco pueda teftíí: j J k muger en ^1 ^ 
lSier.7oC*^U 2 Lo pnniero,de derecho Canonicoja m u la caufa de fu marido,™ el m a r O T en la de fu " ^ f ^ f * 
Gom.-ySc ger no puede fer teftigo, como coafta de vn muger,como dize vna ley,/?, dé la Partida, ¿ r i , Cla.d4 
^d.I.íin. ff. texto^jqueda la razón d i z i e n d o : ^ ? » variu, 6 Lo quinto,los criados, y domefti^os del q t^.. n., l 
de t idi. tk & mutabile tefiimohium femper fcerninaprodn- que lospre fenca ,comodízevoa ley ,^ , y hafe/' l-íí-titu» 
1',7.fit.i6 Y ] 0 í i i z e n a f s i l a G l o í r a , y Antonio Go- de entender quádo era adualmence criador '^P-^- . 
^ ' l i tit 8 nic2- Mas de de,:echo ciuil Puede te teftigo, porque íi auian ya falido de caía, pueden tef- ^ i f e r t i b ! 
Ii. * .Vori, í, como confta de vnas leyes, d, aunque en vua dficar, como defpues de otros lo dize A n t o - r Qóth.d.d! 
^c.styh! Jcy,e, delfuetoyyotradd eftiiofedifponia, n i o G ó m e z , r i t . á í f ^ 
7 Lo 
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7 Lo fexto,el infame de infamia iuris,fegú qual enciende ClarOjno para que hagan plena 
derecho,y es el que ha íido conc^'nado de al- p rovan^ , fino para que e) juez coníiderando 
gun delito famofo,y lo mifíDO es el infame la calidad del negocio, y de las perfonas, 
de hechojque también fe repele en las canias quede a fu prudencia el crédito que fe leáde-
criminaleSjfegú la comun.Saluo en íubfidio, ue dar. 
que es quádo no puede de otra manera conf- 14 Lo í lgundo fe aduierte, que íi vn tefti-
tar de la verdad, que entonces fe admite al go esí idedigniísimo, y muy aprouado, aun-
infame de hecho, con tormento , como dize que el otro fea inháb i l , y menos idóneo, ha-
¿Clar.vbif. c i a r o ^ y dize que es comun.Y a r r iba ,Mix i zen pl™* prouanca: porque lo que falca a 
"• ' ^ , mosquaks fon ios infames. vno fl]Plc el otro , como dize Baldo, / , por ^ ^  in!. 
t n d i f ^ o 8 Lo fe pcimo,el perjuro, que es el que juró vnaley. n q u . s ^ 
n.'i. falfo en otra caufa^comoconftadd derecho, 15 Lo tercero, que íí el delito fue cometí- ^ f ^ ' ^ 
< c.paruui;, c común , y vna ley de Partida, la qual diza do en ]ugar,o t iempo, donde verííirnilmence ¿en¿0 
a 1. q.5. ^ lo mef^o que felfea carta, o f c l l o , o mo- no pudo auer otros t e íhgoshab i l es : como íi texcibí. ' 
d f t c S l neda del Rey»y aduierte Gregorio López , q fe cometió en el monte,o horno,o de noche. 
S.ti . if i .p.j n o c s m e n e í t e í p a r a e í í o q u e e f t é condenado o en algún lugar fecrcto, en tal cafo fe a d á n . 
Greg ibigl. por fent^nciajque bafta eíié prouado. Y ana- ten te íbgos menos i d ó n e o s , conforme a vn 
carta,oieiio ]a mifma I ty de la Partida. texto, q>y\o nota allí ia Gloffa , y lo tienen q ¿a, fin.de 
d i.fi. ff.'de ^ £ 0 0(cj.auo j ci compañero en el delito, HoíHenfc,Iuan Andrés,Abad, y comunmen- tsfti. coge. 
m e n f e U ! c o m o confta del ^ c h o » d » y es porque qui- te los Docores. Y Antonio Gómez lo en- gl-ibi Hoít. 
SeTe iU. i i efpera perdón por el fauor, o pnuilegio tiendejco que no fean inhábiles, por fer ene- ^n(jr; 
u t . i ó . p . } . del otro, que falfamente nombra , o qui^á lo migos de la perfona contra quien te íMcan: in ¿ ^ ¿ L 
hazeeon odio,o enemigad. Y aunque parece porque eftosf¿ prefumen faifarios, y mucho t\ vifi.de 
que íi le pone efta tach^ de compañero en el mas en efte cafo,que t s mas fácil. te í l ib. Go. 
delicoes virtoconfeflarleya, noesafsi:por- 16 Lo quarto, que íi de hecho fueron pre-t0 3-var.c. 
que ha de dezir folo en gen.ral,que aquel no fentados ceftigos inhábiles: los puede el juez x*'n-tu 
puede (¿t ceftigo : porque cometió aquel pe* repeler de oiicio,confurme a vna ley,r , y d i - hibet^fFde 
cado,y no pusüe íer celtígo en e!. Afsi lo dize ze Anconio Gómez con otros , que fe ha de poftuládo, 
Antonio Gómez , e Y a ñ a d e , que efte puede entender, faluo de los que fon inhábiles en Gom.vbif. 
í G o . n . i t f . fer te/h'go en algunos delitos, como es en el fauor deJa parte contra quien teítifícan , co- n*11» 
/ c. m fidei de iK.r¿gia, conforme a vn texto,/, y en el de mo ^ fueífeo parientes o criados, que en tal 
e me moneda faifa, conforme a o t ro , g Y en el de cafo,íino los defecha,esvifto admitirlos. Y íi 
^ U v . ' c í malcficio,conforme a otro./? Ydize q lo mef- el juez no repelió los teftigos inhábiles por-
falf.moneta mo fíente en el pecado nefando , porque eífe que la parce no los auia tachado, harán ind i -
b l \ , C.de fe prueuacomo laheregia,y el crimen Itfa ma ció no pleno,íino tal qual, como íi fueífe i n -
malefiajs. ¿ e ^ ^ . y también en el hurto famoío,c6for- fame,operfona vil:masíi ferc pelepor razoa 
C de^rv'-s meavnah y. í de enemiaad,hafe de ver la calidad della,pa-
k c m S . El noao,el que perdió el fefo,en quanto ra ^bc r que indicio hara,y ñ U repele por fu-
9 .q.p. Se l . le dura la locurs,como confta dsl derechojK, jeccion de la pacte,como el íieruo, o liberto, 
8.ti.i«.p.} y esllano. nohazeindicio, como dize latamente Anto-
i - j ^ ^ t ' 11 Lodedmo,laperfonapobre,y v¡I,de la nio Gómez, f 
n d e teícib. A H a t l 8 qual Puede íofpechar, que fe corromperá 
eadpar. * con dineros, faluo íi es honefta, y honrada. Dificultad. Si es l ici to al reo tacharlos tef-
m CU.q* 14 como confta del derecho^y la ley de la Par- tigos. 
n-11 • t i da áizciNingm hqme muy pobre > é v i l , q vfajfe 
n c,,<;c* con malas cmpaiías.Y lo dize Claro.r/3 Efta dificultad queda puefh a r r i b a , ? ^ . 
d KíS" 22 Lo v n d e c i m o , e l q u e e s ú e o t r a l e y , a f s i I6.dif , i6, 
Lquoníam,' como íud io ,Moro ,herege , que no puede tef-
c.de h^re. tificar contra Chrifhano, fino es en cafo de Dificultad V l í . C o m o fe han de examinar los 
c.in fideifa trayCion qUe fe quifitffe hazer al Rcy,oRey. teftigos. 
uoré.de h? ^0i0 hereg|| , como confta del derecho, n Y 
dVs ú, i6 otroS ay vw™ien > íiue n0Pueden teftificar, Hanfe de preguntar con juramento ^diligencia 
p . t . ' * que fe pueden ver eu la ley citada dé la Par- acerca del hecho,} las circunftancias ,yqiiales 
o Gom d.c tida. fon,n,i , 
i í .n . t3 arg^ j ^ ^afe de aduertir, que todos los que no El mifmo jue% ha de examinar los teftigos, fino 
ra^de pt*- P^den teftificar, faluo el que perdió el fefo, es qtte lo cometa al Notario,y balo cíe eferiair 
süp .cúa l j s deueo fer admitidos, quando fe prefentan el Notario^ tfcriuano,o elmefmo tefügo, y es 
Claro d. q, para defenl3,fegun la común, que refiere A n- neceffario que aya Efcriiíano,o Notario¡grenu-
í ^ . n . i o . tonio Gómez, o, y lo prueua del derecho, lo merozm 
En 
f Gom. v-
bií;n.íc>. 
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Enátgnn&i ñdigfones ¿Xémin* H trelad* los 
njiigosftnñotúm > maf no fe puede ha i t r tn 
DeJpHesdehecb'* U fumaria, por la qual fe puede 
prender ríreo , fe /;<• de tomar la cónfejjioa, y 
repródú^iriosteliigQs^n.^ 
• - Entre litymigiofos kajiu elptimer ditbo. n. ^ 
Elprocefíoqutfe bu^pmvia de inquiftcionge* 
• mróiy Valez aunque nofe c iu laparte j j en la 
inquifitÍQÚ ejpecial , ts mcéfiarioqué fe cite, 
Refiere fe •vna ififiiruttim. Para como fe ha de exa-
> mifíwcltifiigOin.j* 
j " O Erpondo,queleles Ha de preguntar co 
^Rjuramento acerca del cafo con grande 
dilígt:ncia,y aeerea de las circunílancias dei> 
quefe encierran en eftás palabras, j ^ í i , C»Í, 
CWlqmmoddtqtiandót-pbí, quibtts, auxUt)S)& fo-
J ¿ í^s. qne cnla variedad üe! lugar fe echó de 
ver el t rdmonioque leüantarónTos víe/os a 
Tú*& r... .•fenca'S^faft^a. • 
a I ten^iadetomareljuezeíjurámento .y 
examinar el rtiéfmo los teftigos, que es de fu 
ofi . io, y no del Notario , fino es que el juez 
fe lo comew,como confia del dcrecho,y vná' 
gloiTa > y lo tienen los Dotores, y fe vía en 
pradica: mas en cáufas granes no házeri bich 
los juezes en cometerlo a los cfcrsuanoSjque 
s8vii.ilide eferiuir \ o » & í ^ ^ ñ m ^ ^ { < ^ ^ ^ & l o i 
íí faben eferiuir. Iten, esneceífariojqueaya 
_ Efcriuano, o Notario cjelante »,como cotjfta. 
a c. quoniá d t vft'tf xtó.- a; M a s ü r t o fe puede auer N ó -
WRIO»aiJ^  de ante dos varones idoríeos, 
que finalmete lo elcnuan. Y auque el juyzio 
fea extraordinario , en que el juez procede, 
* Clem fe SÍffil&t&> &- de piahot fine ¡irepiííé, figuré 
pede v. fie ^ N 1 ^ / C0 declara vna Clementrriai^)te 
nific. ' iodo eíifo es menefter Efcriuano, o Notario, 
e Fr.Manu. como prueua el Padre Fray Manucl,c, por la 
tom . i . qq. iDifma Cléhiéiihájy por el texto citado jun-
»Cd c 1 uo- to c^ la S10^3, ^ a^ Si dize que p^OCéSaért írial 
n i á ^ i u n S a I0$juezes de las Religiones, que eferiuen 
gloV.v ex- ellos mefmos los dichos. Y dízeVq efto tam-
traordina. bien ha lugar , quando feprocede pór via de 
á KR!fa Ín *ñ(iuificic>n>COaio de ordínatio hazé losRe-
d'idis n*1" Iig1ofos'Por Ia gIoflr5 ^tada comunmente re-
vbi ítt. aí|i 5 Y el Padre F.Manüdje,en ocro art icüío, 
+,.3i£ .ot pprouandolo por muchos textos > y Dotores, 
Jibiones, donde ios mefmos Prelados po r f i 
nacimos elcnuen el dicho del teíiigo h n N o ^ 
tarío: ora por parecerles que entre Rt í ig io -
áftaj ab .DÉateHas parces ceden de fu derecho en ^ f t éW^ 
ÍOipOr fujetaríe a los Prelados, o porque las 
caufas !e ordinariofon de poco iTiomento,y 
'U'-dicha-'dec'reialvno-h^ láj^k'-en cáofas'-pé*-' 
Tomo a. 
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quenas: porque en eílas fin ef.titura fe ha de 
eftár al limpie dicho del juez, como dize 
Abads/} Imolá, Feüno, y otros. Lo qual mey Abb. d.c. 
parece bient mas fi la car.fa fuere graue , fera quoniá coa 
neccjflarioque aya Secretario , que lo demás ura,nura . j . 
feria contra d^echo. Bien es verdad, q efto i"]0, n l * ' 
de auer Notario no lo tengo por derecho el*,• 
natural, fino poíitiuo , que dá crédito a eftas 
p t r íonas publicas, y lo ordenó afsi en fauor 
de la ver dad,y podna abtogarfe entre los Re 
lígiofos: porque la coílumbre pteualece con-
tra el derecho íiendo legitimamente Jjrefcrí-
ca,como fe dixo arriba^, Mas eU caufas muv <, 
qual 
4 Ha fe de acuri t i r , que deípucsdé hecha' 
la fumáíriá , por la m i l i fe puede proceder á 
prender al reo , porque no huya, fe le ha de 
tomarla confeisióo . con lo qual fe haze la 
litis contefüdonryhs.nff: de boluer a reprodu-
zit los teftigos de la fumaria en la informa-
ción pleriana, como íi.io fe hüuicran examí-J 
nado,y afsi han de jurai' de nueuo: porque 
loitcftigDíí , qué dizen anees de la estación, 
no h a ^ i W é m t t e í t ó ; ^ atcaftii. ' 
garle,como dizen Panormitano, b, y Claro* í'-í,4",^ceJ 
Mas pueden los teftigos por no variar en e l ^ae^f iH 
f ^ t i f e ^ í e h o ^ r e f e m r e a V 
que fe le mu ftren, como d¿ze Pa2 , í ,y aun es q . + f . i i . i | 
cordura hazerlo, por fer frágil la oiemoria á c q . f o . n » 
humana. . 4 .&alij ibi 
5 £ r t ( r É f e i ó s ^ e l í g í o í b s W ^ r e c ^ f í ! o nt* 
ceflTirí óV^ué éí^iió Úl'gáú itfítéS « o rr|i[f r AíriVh • to . , .p^,c* 
to bafta, porque eftas cítaéiones fon de api* j . ^ . f , 
t»Ve5í«n5,y nofepubiicanlos tcftigo^cOmo 
direftiósluego: 
6 tLl procefibi ¿jüe fe hazeporviade inqui. 
fietog^é^P^vále , aunque no fe cite en e! 
la parte, como dize Inocenc io ,^ él qual d i -k ífinoc. íft 
ze que¿fti lo guarda t^dó/é l fu t ido , y !efi- c.bon^ i» 
guc Baldo,y l u l i o Claro, el qual dize, qiiela ^ S ¿ ¡ 
pra^ica es, que el juez pregunta en general, 2n 1 td,u" 
y quando le cbnft'a del dcünqucntc pregun-'n^o. C.de 
ta i los teftigos en erpcci i l , y entonces paífa sd&StiyUi: 
I^inquifícion de general, a tfpecial, porque ,rt P ^ ** 
quando dé la general refulca indicio contrá n í • quando 
s\¥&tío?áunqfie-fe' aya recibido fin auer cita-
do Ta par te , i r idüzeprcíumcion contra e l , y ' ' 
bafta para i í í # t f e p e c i a l m c n t e . Ujmm ^ 
pues en la inquifícion tfpecial, es fuerca que . 
fe cite la parte, y le oyan antes de la fentetí- <, . 
h í 
7 ^En vpa léy, /, déla Partida fe pone vna ^ * 
iolíruccíon para como ha dé examinar el >p,J* 
juez al teftigo^ que aunque no le guarda pun-
cuál mente, feria bien que fe guardaífc en co-
fairgraües,que es tnuy notable que dize afsís 
Rebebida la jura de los teftigos, deue el jü^gaior 
T apar-
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apartar el vno dellos en talíugar,que ninguno los 2 En caufa de heregia, aunque fe dan al reo 
uya.é auer alguv Efcriuano entendido configo, que copia de los indicios, no fe le dai* los nom-
efcriua lo que dixere}de manera s que ninguno de bres de los teftigos , por el peligro que ay, 
los otros tefiigos, non puedan faberlo que el dixo, que de otra manera pocos teftificarían,como 
é deae fu^er leer al teftigo la demandado elpley- dize Simancas, y lo íigue Claro^y lo dize e Síman.da 
tofobre que esaduchopara teftiguar, é de%ir que vn texto, en eftas palabras: VolumHSyVt nomi' ha^e. c.6tm 
•le dígala verdad de lo que fabe. E defque el teflt* natam accufantium hweiicampramtatem, quam n^'9- CIar' 
^0 comencare a de^ir, deue el Juzgador efcuchar • $ eflificantium fuper ea nHllaienuspubliceBtur,& w^ ¿ é h ^ ' 
le manfamenteyé callarfafta que aya acabadosca* propter efcandalum, & propterpericulumjquod re 'jn ^ 
íandol todaua enla cara, E quando acabare de inpublicaüonebuiufmodifequipofj'eti&quodad-
de^ír, deue entonces el juzgador, o el Efcriuano hibeatut diftis huiufm^di tejiium nihilominmpie 
que efcriue los dichos, comenfar4fablar,é de^ir < na fides, 
leí xAgora efcucha tu a mi, ca quiero que oygas fi 3 De lo dicho fe infiere,que por juilas cati 
te entendí bien-A deue entonces recontarlo que el fas fe podria dexar la publicado de teftigos, 
ufligo dixo. Eftfe acordaren que dixo ajfnieuelo como dize Claro, / , que la vio vna vez, por/^ar.vbin 
luegofa^r eferiuir, oejcriuirlo el mifmobieny y la potencia de la perfona contra quien fe ha-
lealmente de guifa,que noñfea meguadanin ere ziainquiíicion. Y en nueflrasconftitucioncs., 
cida ende ninguna cofa. E defpues que fuere todo generales, fe dize afsi. T paraconferuar laglo-coñ.gt 
endereftdo, deuelofa^er leer ante el tejiigo, E fi pa%j ordenamos , que en ninguna maneraios Vre- ne^ • T ^ t ' 
el tefiigo entendiere que efta bien, deuelo otorgar, lados manifieften el nombre de los teftigos, ni de ^rrecefo-3 
£ fi viere que ay alguna cofa de emendar, deuelo los acufadores .aunque procedan para cñftigan ft * ne;S} Vi f] ai. 
luego enderefan E quel que recibiere el te¡tig9, no fuere quando peligrare la jufticia de alguno ea ^wn Relí-
que di1^ que fabe el fecho, deaele preguntar ¿orno algún crimen graue infamatorio, porque en tal giofo. 
¿o ¡abe, fa^iendol de^r , porque ra^on lo fabe ,ft cafo , fi los reos pidieren que fe les haga publica-* 
lo fabe por vifta, o por oy da, o por creencia. E U ciondeteijigos ¡no fe Les deue negar ¡fino conce» 
u^on que dixere deuela fa^er eferiuir,&c* der, 
4 Y aduiertefe, que mmcafehaze publica-
ción de teftigos, fino es que defpues de la ci* A Maran.ín 
Dificultad V I I L Sifedeuchazer la publica- ración fe ayan buelco a reproduzir los t6^1'" f ^ o ^ g 0 
d o n de teíligoSo gos, que en la fumaria fe romaron^como d i - in£ciá.vbi 
sze Maranta, b, y le íigue Claro* fon.g,* 
'gn las caufas cmles es muy prouable, que no es 
neceffaria, mas en las criminales ft, quando lo Dificultad. Si los teftigos pueden fer acor^ 
pide la parte, mentados^ 
En cafo de heregia, dm al reo copia de los indi-
cios ¡mas no los nombres de los teftigos, » . 2. 
•gw juftas caufas fe deue dexar la publicación de Defta dificultad t r a t é arriba, t r a f i a t aq j i f* 
teftigos, Refierefe vna conftitucion de nueflra . f icuLi^ , 
Orden, n.^. 
Bu que tiempo fe Iw^e lapubliMcionde teftigos, 
«.4. Dificultad IX.Si puede el teftigo llenar pre-
cio por teftiíicar. 
1 O Efpondo, que en las caufas ciuiles es 
ésPazínpr. X v m u y prouable, que no es defuftancía hjopuedelleuareltefigoprecioportefiifcarjmaí 
to . i .p . i té lapubl icac ióde teftigos, como tiene Paz, a, puede licuar por el trabajo, y cofta,nu.u 
pore 8.a n. aiulqUe vna gloíía, b, y otros dízen lo edera- Silicua precio por de^ir verdad, efta obligado a 
b gb. in c. r*0< rvlas en 3^5 cau^as criminales deuefe ha- reftituyr, y f i lo lleub por fer teftigo falfo , m 
fin, v.iudi'^er P^1611^0^0 ía parte, aunque fe proceda ejia obligado a reflituyrlo a quien J e l éd toau -
cijs, de ha:- por vía de inqui í íc ion, declarando al reo los tes de lafeniencia del jue^, n,2* . i Bañ. t , m 
re.intf. nombres de lostef t ígos, y fus dichos, para q.yo.art.íj, 
^quá^od ^U" Pueda defcnderfe,y poner fus excepcio- 1 T J Efpondo, que no puede llenar precio k C'ftatutó, 
a.d^aecuf. nes concrá los dichos, y perfonas , como fe i A por teftificar , que cftá obligado a ello ^fo* 
§. debetigi coliga de vn t^xto,^, y es común de los D o - por jufticia lega!9como dize Bañez.s, Mas po iníí i.quo' 
tur.aac m tores,fegua dize Claro,con otros.Y eftapa- dcalerecibir por el trabajo , como fí vino de niá* liberí, 
jr&C?9*n' t)^cac^0n í*e ^a COa termino de defenfa , pe- lexos, o dexó de trabajar: porque efto fele C' detefti. 
<I*B^ár. in nien^0^c en carce^ ^ ^ ^ ^ dode pueda ha- deue,c6formeaderecho,^,y vnaley de Par • i.z<í• 
adit.addla. bla,: Coa e^  Letrado^ Procurador,conao fío- tida dize : Tero ¿a parte que los traxere deue- LDIT* lo fa 
vbif, n, j . con otros Bayar do. i les dar áe^enfas úefde el día qup¡alUron de fus a^&Ayk 
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ítafasjafla que lo ayan acabado dede^ir. Y dize gado a refticuyr, íi lo lleuatporque allí no ay 
Gcegorio Lopez,que también les han de dar cofa eftimable que fe pueda vender, oon.o d¡ 
eicftatu- la coila de la buelta s conforme vn texto,a, ze Molina, ¿, y eílá obligado a d ';?iííaJde lo ¿, Molió, d* 
iú y.b.i..Ar- donde lo dizcn Archidiácono , y luán A n - qual fe dixoatriba.c,Mas í i i k u ó dinero poy.iuf.dirp.Sj 
chidiac. & drcs. .fc^lua ü a l u l ^Icn^isii fer tcftigo falfo.aunque peca eUy quien fe lo v-dc tefta' 
loan/And. 2 fegundo, que es llano, que no puede da, noeftá obligado a reftituyr,ánces de la ¿ S u ' 1 1 
Ueuar precio por dezir la verdad,y eftá ob l i - fentencia del juez,de lo qual fe dixo arriba.á ¿sup. d.cr. 
.¿lolíjboltilu"[ni¿ií.ífD sbmi i ^obxs ntils snp eolnol n ^ i n p . l i 1 n l t ' BiG ii.dif.*» 
1 • • • ~ -- -•>• " - • • — — —* 
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DE materia huius tra^atus agk D.Thomas ^ .^ ,q .^ .^bí late eius Expoíitores.Soto lib; 5.de iufii .q .SrP .de Le.dcfnia-infttm.,2j.p.tr^¿:..$>(jap,j.ó.Ltii.Iib.2*de iuíiit .cap .ji .dub. 
7.1urifpeiicitit.de Aduocatis,&.tit.de poftulandp.$umift^ v.Aduocacus. 
Dificultad Í.Si el Abogado tiene obl igación y coforRie a el fe deue anteponer la vida íjel 
de abogar por los pobres. o V ^ » ^ ^ próximo a la perdida de alguna hazienda. 
£1 abogado tiene obligación, de abogarpm hipo ^ También fe aduierte , que fi el Abogado 
hns de balde en extrema necejjidad, y qmles, fu ííc can cruel, q no quifi. ííe abogar en cafo 
. ..O».I«K) S4 V« y » »\iti<\3»\i h iVl ^ej^%€m^ neGef¡^4a.4i; fínoses que fe lo pa« 
No efta obligado a eflo congrauifsimo daiio fuyo, grifen entonces qualquscra qiu pudicífe té-
' W^ífe i^^s^fe'i •m^mi1 »\ c^t \h obs\5 •ibí'^ V^ ^ 3íí¿0fefeW:8@^<í,(¿3^r^fcq»,e lo mef no fe a 
Si quifteffeea extrema necefsidad abogar t finó fe ria quindo eneftrema neceb í del medí-
íopagajfen, elquepudkffe > tiene obligación a co es í:al que no quiere curar, í b o fe lo pagá> 
pagar le¿n^Kkt .^ i to ^ w ^ ^ s y ^ ^ x ú ^ $ ^ ¿ ^ 6 tiene pan no quiere fo^oi er ? que a 
También eftá obligado a abogar por eí pobre en falta deíTo entra f ique tiene dinero , como 
cafo degraue necefsidad, y qual es, «.4; E dize l c ( i o , g , que aun en efte cafo fe auria de g LtílVu t 
También cüa obligado en las necefsidadescomii' compeler la jufticia al Abogado. de iuf t . c j l 
nesdelospobre;s> 0e.»m')., ¡ u • f 4 ¿eguwda coneluíió. Engraucnecefsidadl *7* 
Lo mefmo es de los Trocuradores , y Efcmanos9 del pobre,qual feria íi injuftaméte le hüuíef. 
9íjf>.4»obKsodA IH . n o ñ ü Í D n o D E i a r t - i ^ Q 1 í « « ¿ l < H w W 4 r a galeras,oa90tes,o cofa fe 
l p R i m e r a conclufioni El Abogado en ea- abogaííppr el fo pena de pecado mortai^o^ 
I , fo deeftrema necefsidad, tiene obliga- mo dizen Sylueftro,¿, Soto, Aragón, y Le* ¿tyi.V-.ad* 
cion a «bogar de balde porel pobre. Afsi lo fio,contra Na narro, i , y CayecanOjlo qual fe n* 
eD.Th 1.2 tiene S. Thomas, e, y todos. E l fundamento entiende, con q no fea con graue detrimento deimí CK! 
q.71, ar.5. es,porque en tan gran necefsidad ay obliga- de fu hazienda.La razon€i,porque deftama* art.i.Atag. 
cionahazer limofoa, y eí patrocinio es cier^ ñera ojbliga el orden de la caridad,, &Leí.vbif. 
ta manera de límofna. Por extrema necefsi- 5 Tercera concluíion. También en las co« / i« 
dad,no fe entiende quádo ya le lleuá aahor muñes necefsidades de los pobres tiene obl i ' cit ^ 
carfoiamente: que entonces poco le puede gacion el A bogada a fauorecerles» aunque j ' / ^ q . ^ 
aprouechar,(ino quádo eftá en la cárcel, y fe fea con§lgwi pequeñodaáofuyOí como de» art. 1. 
le imputa vn delito,por el qual le han de c ó - ne Diego Pérez, ^, y ay para efto vna ley,/» k Per. in L 
denar a muertejnfaUbleméte, y no tiene de enla nueua Recopilacido. Mascnefte cafo^ í t ' t . i p.ii.i 
donde fe fauorecer, fino es,que el Abogado no feria pecado mortal el no patrocinar a 0^dl,v¡re^^ 
.<it»« « 8 ^ le fauorezca de, baldea 20331^3! ¿oí fihsunos vnp, o a otro, como dize Aragón, m, como ^ u ua' 
4 Mas hafe deaduertir,queei} efte cafo^no tampoco lo es, el no dar limofoá a vno , o a i i i c . ú . t ó 
eftá obligado el Abogado a patrocinarle co otro en las necefsidades comunes: mas feria- ü . i . recope 
grainfsimp daño fuyo : qual feria fi temieífe, lQ,fi tuujeíTe animo de no ayudar a ninguno. ^Ara. vbiC 
que por fauorecerle , auia de perder la vida, Y dize Lefio,«, que efto de necefsidad comü n L t ^ ^ 
o toda fu hazienda, porque no obliga la cari apenas ha lugar en efta materia: porque las 
dad contacto pel igro: mas eftará obligado caufasjudieifles de Ordinario fon de grande 
i . i . aúD i ^ ^ B a i f e ^ ñ o , qual feria íi temieíTe perder importancia, refpcco de los pobres. Mas no 
/ Vag.íup. alguua hazienda, o dexarla de ganar, como fe-puedcneg-ar,íiQO que algunas vezeS fon de 
D.Tb,vbir. dize Aras.ó:/, porque la caridad tiene orden, poca importanda. 
t o m o 2 , t % $ Lo 
*j&B vbif. 
D. l'il. VDÍÍ. 
da, L.cóc. 5 
h c.infames 
6 Lo fnifino que dezimos ds IpS Abogados, 
f- ha de dezir de los demás ofi.ialcs de juft i-
ci.í, coíno fon los Procuradores,y Efcnui-
nos,que cada vno en fu manera deue ayudar 
a IJS pourescn la forma dicha s como dize 
Bañez. a 
Dificultad ILQuien fon los que eílan excluy 
dos en derecho del oficio de abogar» 
Les infames no pueden fer Abogados > y dedarafe 
quzles pueden abogar por ft, y quales no pueden 
abogar por ftinipor otros, n . i . 
Los Keligiofos ,y Canonigosregularess no pueden 
fer abogados, faluOy&c. n. 2. 
El Clérigo de Orden facro^y de Ordenes menores, 
fife fuflentacon renta Ecle/iafiica, no puede 
abogar en tribunal fecular, jalao, & c , », 
El que aboga fia faber, eflu obligado a reftiíuyr, 
fino es que lo fepa el que le efcogio, « . 4 , 
1 U Efpondo, que en vn texto, 6, fe dize, 
J \ q u e los infames no pueden fer Aboga 
dos, y defpues pone tres ordenes de hóbrcs 
que no lo puede fer. En el primer orden,po-
ne los que no pueden fer abogados por íí, n i 
por otros,que fon los menores de diez y íic-
£e añosjy los fordos,que no oyen nada.En el 
fegundo orden, pone los que pueden abogar 
por fi,y no por otros, fino es que fean fus pu 
pilos,© menores, y en efte orden pone cinc© 
géneros deperfonaSíquefon las mugeres,!os 
Cíe rigos,lo$ fodomitasjos que han fido t ó -
denados de crimen capital,o de calumnia , y 
¡os q fe han alquilado para pelear con las be* 
íHas.En el t ercer orden,pone otros infamts, 
que pue len abogar por íi,y y por ciertas per 
fonas, ie lo qual fe puede vet el texto cnado. 
2 También los Religiofos, y Canónigos 
regulares no pueden fer Abogados, fino es 
en vtiíidad de fus Iglcíias, o Monatteaos, y 
mandandofelo el Abad, ¿oaro conlta del de-
recho^r, Y entiendéfecnxribunalcs Eclcíiaf 
t i co^y fcglarc s. 
5 I tcn , el Clérigo de Orden faoro , y el (k 
Ordenes menores, fi fe fuftencacou nca 
E.leí iai i ica^no puede abogar en tribuna) fe-
cular,íino es en caufa propria , 0 por fu Igie. 
fi3,o perfonas mir.rables,i.omo con'U de vn 
te&co,(/., y otro texto dize por perfonas con-
juntas. El qual a ñ a d e , q el Cietigo que prc-
fumicre abogar, o procurar por efir ños co* 
tra la lg lc f id íenq tiene beneficio, fe le pue-
den qu-tar como a ingrato. Y nota la glofa,e 
que íi tiene beneficio en dosIgleí ias,y la vna 
pleytea con laotra, no parece que puede ayu 
dar a ninguna por no ofender a la otra. Y d i -
/ A r a S iuf. ze Aragón, / , que eftos no pecaran raoríal-
q 71, ar.x. mente en abogar. 
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e ca.tnona-
chi, ? 6 .q* l 
ca ex parte 
de popula-
do. 
d<: clrríci,í 
poílula \o 
c.cü iacer-
dotiseo.ti. 
e-Glo ibi v-
cot. Ecclcf. 
4 El que aboga fin faber,es cofa llana, que 
ciU obligado a reft i tuyr, como dize Syluef-
t ro ,^} fino es que el que le efcogio fepa que 
no fibe hazer el oficio:porque fi lo fabia,a fi 
mifmo fe ha de echar la culpa. 
Difísukad l í í . Si peca el Abogado que de-
firnde caufainjufta,odudofa* 
Si a fabiendas defiende caufa injnfla , peca mor» 
taimente, y efid obligado a reflimyr, n. 1. 
Si comenfb la caufa con buena fe , y defpues fabe 
que.esinjuíia,, deue dexarla,nti. 
Si ha abogado en caufainjuflapor ignorada incul 
pable j ni peca, ni efla obligado a reftisuyr, 
Eí que efid ió intento ie defender qualquiera ca»-
¡a que le viniere jufla, o injufia, e(ia enpecado 
mortal, n .^. 
El que defiende al reo, como deue, no trata caufa 
El que defendió con engaños la hacienda del reo 
contra el fijeo, que le auian de cojifear, no efia 
obligado a rejiitüyría al fifeo^ni la pena,n,6. 
N i el que por fa negligencia perdió la caufa del 
fifeo^n.-j-* 
Si defendiendo al reo juliamente caüigan al acu* 
fadúr,no efia obligado a re[iituyr, » .8. 
Si defiende caufa euidentemeníe juila co malos me 
dios,aüqpeea,no efid obligado a reftituyr, n.?. 
Acerca deíla dificultad fe ha de ver lo que 
queda dicho arriba, h, donde d í x e q u e opi-
niones deue feguir el Abogado. 
1 p R í m e r a conclufion. El Abogado, que 
í a fabiendas defiende caufa injufta, peca 
morcalmence,y cita obligado a reftituyr aiU 
parte contraria lo que le hizo gaftar, y tam-
bién a fu clientulo lo que gaf tó , fino es que 
le áurfaffe de la injufticía de fu caufa.EíUcó-
clufion es C0muo , y clara:porque de todo cf-
lo fue caufa injufia cócra lo que deuia hazer, 
conforme a fu ofi io, 
2 D é l a conclufion fe figue,que fi comenco 
la caufa con bunia fé, y defpues encédib que 
era injufia, u'ene obligació a dexarla,y peca-
rá grauamente, fi induze a la parte contraria 
a compoík ion ,como dize Le íiofí,con otros: 
mas no eftá obligado a dtfcubrira la parte 
contraria los fecretos de la caula que hazen 
en fu fauor, fino es que fueíTe necefiario,para 
cuitar algún gran daño del p r ó x i m o , porque 
en u \ cafo, de candad citará obligado a im« 
pedir lo,como dize el mifmo Lefio. 
3 Dize en la conclufion, a fabiendas: por-
que íi fueífe con ignorancia in(ju]pable, no 
peca, ni efía obligado a reíiícuyr. Y por tal 
cieñe Cayetano, ^,cuya dotrina encomienda 
A r a g ó n , 4 ia del Abogado, que es hombre 
do fío. 
g Syl v.kd4 
uocatus. 
b Sup. f .p. 
tc^i.dif.!^ 
i Led. U.v^ 
de iult c j í 
da, 8. n.^ii--
fc C a i e . i . t 
q.tf.art.8. 
/ Arag.t .r 
q 7i .art,j-. 
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ílofío, y haze la diligencia que le parece ne- 9 Quinta concluíion. Si el Abogado defíé-
ceíTaria para faber lo que conuiene confor- decaufa euidentemence juíla,y para ella pre 
me a fu t í h d o j y es hombre que tiene propo- fento eftrituras faifas^ o teüigos falfos, Uaná 
íi to de no pecar mortalmente, aunque por cofa es, que peca mortalmente : m a s n o e í U 
oluido, el qual pudo vencerjíaltaíTe en algo, obligado a reftitucion , que no pecó contra 
que en tal cafo, no fe deuria condenar por jufticia : porque no hizo injufticia a la parte 
ignorancia culpable. Lo qual es muy cierto: contraria, que antes le eftoruo que no la h i -
porque es de hombres errar, como dize vn ziefle, ni hizo injufticia al juez , ni al t eñ igo , 
ualiter Iexco'<,>ívías q^ando es hombre, que no fabe y afsi no eftá obligado a reftitució, como di-
&quádo,d ^0 í3ue "ene obligación , y por eflo y é r r a o s ze Bañez, t ,con que no fea la caufa jufta folo b ^ 
i.deaccuf. ignorancia culpable, que no fe efcuíá. a íupaieccr , f ino al parecer de todos. q . 7 ^ a r . f 
4 Segunda concíufíó. El Letrado defalma-
do, que eílá concento de defender qualquie- Dificultad I I I L Si es lícito al Abogado l le -
ra cauía que le viniere jufta,o injufta, eftá en uar precio,y que tanto, 
pecado mot tal9lo qual es llano.Mas íi en viia 
caufa hizo la deuida diligencia, y pensó que Tuede el .Abogado llenar dineropor fu trabajo^ 
defendiacaufa jufta, aunque de verdad era comojea moderada, n , i . 
h'C 'nJu^as "0 p e t ó de nueuo, ni eílá obligado a Refierefe la tafía^ vna ley ha^e acerca defíojn.i, 
ra,v 1 * reftÍ£uyr}como dize Aragón. b3 La razón es, ISlo puede ha^er partido, ni iguala con la parte, 
porque no hizo m a l , que fue efeufado con 
ignorancia, y la voluntad mala que cenia de No puede lleiéaf [alario, que exceda U vigefímit 
defender qualquiera caufa no manchó cfta paite de loque monta el pleytOy&c.n.q, 
obra, porque aquí la defenfa de la caufa juf- Losfalmos menudos, quejuelen Ueuar lo$>Abo* 
ta,no fue voluntaria. gados de que firue,n.^t 
5 Ha fe de aduercir, que el Abogado, que E l que lleud precio por ahogar en caufa injufia,pe 
df fiende la caufa del reo có verdad, y como fa fy deue reftituyr el daño a la parte contra* 
deue,aunque el delito f.a verdadero,no era- riadas no elpmtOi n.0. 
e fup.i.p tr. 13 caufa injufta,como dixe arriba, c 
dif.á*. n .í 6 Tercera coocluíion.El Abogado,que de- 1 T J Efpondo , que es cofa certifsima, que 
fendio con engaños la parte del reo contra x\puede el Abogado llenar dinero por 
el Fiíco,no tiene obligación a pagar al Fiíco fu trabajo , y hazer concierto con la pa r t éa -
los bienes del reo, en cuya confifeacíon le cerca de eflo, con que fea moderado, coníi-
condenaran, ni tampoco la pena, como dize derada la qualidad de las perfonas, y n e g ó -
d Lefi.vbif. Le fio.d. La razó es, porque no fe deue la pe- cios^ el trabajo que pone,y la coílumbre de • D Tf t 
0.50. na antes de la fentcncia: y aunque eíle pecó la tierra. Lo qual enfeña Sanco Thomas, Í, ' *( ^''^ 
contra jufticia legal, en quantoperuierte el por autoridad de fan Aguftin. La razón es, D. Auguft, 
juyzio publicojno peca cotra la jufticia par- porque qualquiera puede lleuar dineros por cpift.5+. 
ticujar,y afsi no eftá obligado a reftituyr,co- lo que no tiene obligació a hazer por otros, 
n)0 no eftá obligado el reo, que fobornó al y aunque el confejo es cofa efpiricualjUO por 
teftigo, a pagar la penaque le auian de dar eífo comete íimonia, como diremos en fu lu-
por ia lentencia. gar. ^ klnf.tr.?y 
«Lcíl.vbif. 7 Y lo mefmo dize Leíío,ff, del Abogado 2 Mas ha fe de aduercir acerca defto,qucay á Gm.dif.! 
n-S1» del Fif. o, que por fu negligencia p e r d i ó l a algunas leyes,que feñalan a ios Abogados el ¿ !&Jtf 
c^ufa, porque fu oficio no es enriquecer al precio que han de lleuar. La primera es de Ja •x'r 
Fifco , fino procurar que fe guardé las leyes, nueua Recopilación, que difpone, que los 
y fecaftiguenlosculpados:y elFifco node- Abogados no reciba mas por las peticiones 
ne acción a aquellos bienes, fino es defpues ordinarias, que a dos reales por cada vna , y 
de condepado. en las peticiones extraordinarias, que fon 
8 Quarta cóclufíon.Si el Abogadeen cau- de grande imporcancia,ohechas con grande 
fa criminal defiende al rco,de fuerte, q vícné eftudio, y trabajo, que el juez ante quien fe 
a caftigar al acufador en la pena del calió juf- huuieren deprefencar,pueda taííar, y mandar 
lamente, no eftá obligado a refticuyr el da- lo que por ellas fe ha de lleuar, y que el Le -
/ C o u a r in ño , ni ferá irregular en cafo q l e condenaf- erado, y fu eferiuience no puedan lleuar por 
clem fifu fen a pena de fangre, como tienen Couarru- ellas mas de lo que dicho es, aüque de fu vo-
rioíus, i .p. uias,/, y Salón, contra Nauarro,|f, porque luntadfe lo délaparce. Y el Lecrado que l o 
í 5.Sal . i . 1 e^e daño |e vino,/3r<€íer intentionem9*\ acufa- concrario hiziere,máda que pague lo que l le-
cónt ^ d o r , queno eftaua obligado el Abogado a uare con el quacro tanto. Y que losefcriuié-
¿ N a u . c . z ; ayudarle. Lo mifmo es del reo, quandopor tes nolleucn nada a las partes, porlaspeci* 
n . i o i» . negar fu delito fe figuio pena al acufador, ciones. Efta ley, quanco alapenadel quatro 
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tanto es cofa cierta, que no obliga a pagarfe uediSifiedo Abogados del Coüfc|o ¡ o Chm* 
antes de la fentencia del juez, como tampo- cillena,n¡ mas de quinze mi l marauedis , fic-
to obligan otras leyes penales. Mas quatito do Abogados en otras partes, y que por ef-
al precio que han de lleuar> obliga en coñete tos precios eñen obligados de ayudar haíía 
cia,porque eüa tafía es juftajComo la taíTa del que fe fenezca la caufa, auiendofe de feneceE 
trigo^y otras. Y no obftaj que los abogados en los lugares donde fe hazen los eóciertos» 
apelaron della: porque fe les refpondio, que Y que laquarta parce de lo que huuiere de 
fu petición no ha lugar, fino que fe guarde la auer el Abogado, fe le dé luego q fe comie-
«Bttn. í . t . Jeyjcomo dizeBaaez»^, y Ledcfma. Yfí d i - ceel pleyto, y la otra parce quandofe publ¡« 
q;7i.art ^. zen.que no fe pueden fuítentar, ferefponde, caren»y vieren lasprouan^as,* y la otra quar-
^ ^ " ^ que fi paedenjfnftentandofe moderadamen* tap^rte,dandofe la fentencia difínit iua; y l a 
c. 2*6.rpóíí t€*Y mas»9uc agora fera eflbjporque fon mu- o t ráquar ta ,en fin de toda la caufa. Y ü mere-
S.concU c^os los Abogados, y algunas vezes fon mas cieren mas, o menos , fegunla qualidad de la 
que los pleytos, y e ia multiplicación no ha caufa > lo ha de caííar la jufticia defpues del 
de fer caufa para encarecer el precio,fino an* p}eyto,con que no exceda la vigefima parte* 
tes para baxarle, que quando ay mucha fru* Todas eftasleyes fon juftifsimas, y afsi obIi« 
ta,vale mas baraca.Mayormence,que los que gan en conciencia, como taifa,de fuerce, que 
fon buenos Letrados fiempre cieñen en que el que licuare mayor precio, t end rá obliga* ** 
entender,y ganan muy bien: mas fi fon idio- cioa a reíli tuyr el exccíío, como dizc F.Luys 
cas,en codos los oficios padecen. López, e, y Ledeftna. Que es laftima lo que « Lop. ín-
¿18 t' 5 T a m b i é n ayo t ra ley ,Me la Recopilacio, paila en los pleytos, que para facar vn hom-ftru^:-
l i t recop coa a^ ^ u3! C(>Beucrí:lan otras,que máda,que bre cien ducados que le deuen, alguna vez f0^1^ '" '^-
l.lVe c dé ningún Abogado, pueda hazer par t ido , n i fuelegaftar ciento y cincuenta entre Letra- fuia 
procura.I.fi iguala con la parte a quien ayudare,que le dé dosjEfcriuanos^roCuradoreSjy Solicicado- * * * 
qms, a de cuerea cátidad de marauedis, ni otra cofa por res. Y noobftadezir , que agora vale menos 
fum^us r3ZOn ^e^a vicor,a > Y vencimiento del pley- el dinero, porqueay mas que folia, que tam-
de^aa í .c . t 0 ¿ 0 Pena» ¿el que el q lo hiziere,fea fuípen bien valen menos los Abogados, por auer 
infamatús^ foporfeys mefts del oficio dé la abogacia. mas.Bien creo yo q pondrá fus efcufas,como 
3.q.}« freo, que noafieguren a fus parces la vicoria las ponen en los pleycos, las quales podran 
de las caufas por quantia alguna, fo pena de ellos aueriguar. 
pagar la dicha quancia có el doblo. Icen,que 5 Mas hale de aduert ír ,que los falarios me 
Jos dichosAbogados,y Procuradores no ha- nudos que fuelen tener los Abogados de or-
gan partido defeguir,y fenecer los pleytos a dinario, no fon para q en codos los pleycos 
fus proprias coilas por cierra fuma, fopena aboguen de balde9fino para algunas diligea-
de cíncuéta mi l marauedis a cada vno dellos cias,y 4 cften obligados a fauorecer aquelU 
que ló contrario hiziere para la Cámara del parte : mas en efto ha fe de ver el concierto, 
I ley:y que por el mcfmo hecho, haziendo lo que huuiere hcchOjy la coftumbre. 
c ó t r a r i o , incurran en la mifma pena, fin otra 6 El Letrado que recibió precio por abogar 
fentencia. Todo efto fr ordena eneftas leyes encauía injufta,aunque peca mortalmente, y 
por cuitar las trampas^ y calumnias,y quanto va contrae! juramenco,eí]:áobligadoarefti« 
a la pena, aunque dize que la incurra por el tuyt a la parte contraria el daño que le hizo; 
mefmo hecho fin otra fentencia, no ettará o- mas no eftá obligado a reftituyr el precio q 
bligado a pagatla, hafta que aya fentécia de- lleud a fu parte, conforme a lo que fe dixo 
claratoria del delito: mas fi la huuieífe, d«ue arriba,/ , donde diximos , que es mas prona- /Stip . t r . i» 
pagarla, aunque no huuicfl'e fentencia conde ble,y verdadero, que no folo en derecho na- ^ t , 
c sup. t .p. natoria, conforme a lo que diximos arriba, e tural, fino en dereeho pofít iuo, no eftá obl i - l - 7 ^ ¿ ^ 
tr.t .dif .z6 Verdades, que losjuezes nunca dechran fin gadoareilituyr antes de la fentéda del juez. Led.in súl 
condenar. Arsi lot ienen Bañez ,^ , y Ledefma. i.p. tr S.c, 
t o l ú u i ó . 4 Tambié en otras leyes,á , de la Recopila- 1tf.coci.1Q 
Es.2.recGp, eíon fe ordena, que no pueda llenar el A b o - Dificultad V.Si los Abogados,Efcriuanos,y 
gado falario que exceda a la vigcfíma parte Miniftros de jufticia pueden recebir dadi-
de lo^que monta el pley to en que ayudare, y uas,y fi eílan obligados a reftituyrlas. 
que efta parce no pueda fubir de trey nta mi l 
marauedis arriba^y que efta vigefima parte fe Kefierefe lo que difaone vna ley de la nuetia Keco* 
cuente,ícgun la quáciade la abfolucion,o co piladon%n,i» 
denaciott; y q no entre en ella códenacion de Kefierenfe otras leyes que hablan de los alegado$¿ 
coftas. Y q en las canias criminales, o otras, «.a* 
que no reciben eftimacion, no puedan llenar los Efcmanos tienen aran^e^y taH^ vefierenfe 
mas que halU los dichos cteynta rail raara- kspaiabras de ks leyes acerca defio, n.3. 
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fto tienen obligación los dichos oficiales a pagar 
la pena del qftatro tan ío ,^can tes que les con-
deneattt.q. 
Los Efiriuanos s ylos demás oficiales, que tienen 
derechos taffados, nopueden llenar en concien-
cia mas de ¿a taffay n.$, 
No puede el Efcriuano licuar mas de la tafia por 
falir de cafa sfaluo fi e¿ traba jo faeffe extraor-
dinariot ».<5, 
H i puede llenar mas por dar confie j o , o ordenar la 
efcritura, faino ¡i In-^ o lo que aniccde ha^r el 
¿strado> «.y. 
Tnede llenar lo que fe h da por fu perfona, o otra 
caufa, que no es por el oficio, ».8. 
Quando el Efcrinano , y los demás reciben algo 
por donación grat ni ta,que fea del todo liberal s 
amqne pecan mor talmente > no eflan obligados 
a refiituyr antes de la fentencia, n.p.e^ i o. 
Refierefe vna opinión y«. 11. 
Rejpondefe a vn argumento, n. 12, 
Nopnede el Efcrinano llenar algo por via de al • 
briciaSimas no efiá obligado a refiituyr lo antes 
delafentencia, » . i g. 
Como fe han de aner losconfejforescon efloSin.i ^ 
15 . 0- 16 , 
los litigantes que danprefentes a los Mínifiros de 
jnfitcia, regularmente hablando pecan mortal' 
mentet&c.n.iy. 
Los juches Ecleftafticos pueden recebir cofas de 
comer, y beuer en poca qnatidad dadasgratis, 
en el fuero exterior, n.iS. 
Es licito dar algo al jne^para redimir la vexacio 
qnandoes cierta,o mny verifimil-, » . i p . 
Los criados de los Oydores, y jueces, quando pue~ 
den recibir algunas cofas moderadas, n, 2 0 . 
i | ) A r a inteligencia defta dificultad fe ha 
ji'L$.tit.9* x de aduettir, que en vna ley, <i, de la l l e -
i i . j . recop. copilaeion,fe prohibe a todos los juezes del 
Confejo Real, y de las Chancillerias,y a los 
juezes de Vizcaya, y los juezes de los N o -
blcs,a los Nocarios>Relatores, y Eícriuanos 
de Cámara, Procuradores, Frícales, y otros 
Eícr iuanos de los dichos juzgados, que no 
puedan tomar, ni recebir por fi mifmos, ni 
por incerpueftas perfonas prefente, ni dadi-
uaalgunadequalquier valor que fea, ni de 
otra cofa alguna de Confejo, ni de Vniuerfí-
dad,oi de perfona alguna que traxere, o vc-
rifirailmcnte fe efpera que traerá pleyto en 
breue,ni del que huuiere traydo pleyto ante 
ellos, durante fus oficios: ni lo puedan rece-
bir fus mugeres, ni hijos en poca cantidad,ni 
en mnchZidirefié^iindirefférfi los Letrados, 
ni Procuradores de los pobres; fo pena que 
por el iHifiuo hecho feran auidos por que-
brantadores del juraméto que tienen hecho, 
y pierdan el oficio, y queden inhábiles para 
Sener juzgado, ni oficio publ ico, y que pa-
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guen con el doble lo que lleuaro : y afsi mif-
mo, qlosfufodichos juezes no reerban pre-
fentes, ni cofas de comer de Abogados, n i 
Procuradores, ni Relatores délas Audien-
cias. Y lo mifmo determinan otras leyes. Y 
en vna ley, b, fe prohibe que no reciban los M. 5. tlt.pl 
juezes dadiuas ningunas de aquellas que trae h-J. recop. 
pleyto ante ellos, o fe entiende que lo han 
detraer. Y en otra ley, c, fe dizc,quelosque 
los dieren algo , fi vienen a defeubrir lo que 
huuiercn dado a los dichos juezt:s,no tengan 
pena por ello, fino esque ayan dicho menti-
ra. Y que no pudiendo auer prouan^acum-
plida, fe pueda prouar con tres , o mas tcí l í -
gos que juren que les dieron dones, aunque 
cada vno diga de fu hecho, fiendo perfonas 
de crédito , y auiendo algunas preftunpcio-
nes,y circuní lanchs, por donde vea el juez Nota» 
que es verdad lo que d ú e n . Y que eftos tefii-
gos no cobren lo que dieron, fino es que lo 
prueuen cumplidamente. 
2 A los Abogados fe k s prohibe en otra 
ley,d,que no puedan Ucuartacra dcfusfala- j*l•19•tít•,* 
rios, otras dadiuas, ni prdentes, íaluo cofas ,2' 
de comer, y de betur en pe quena caiKidad, . 
Y en otra ley, e% le risze, que no reciban mas ( 
precio por las peticiones del que fuere taifa-
do,íiunque la paite fe lo dé de fu voluntad. n ' t f r 
3 Quá to a los Efcriuanosay vna ley j / , que { ^ f i " 1 . re-
es el aranzeí de los Efcriuanos, donde gene- ^ p i ^ * 
raímente fe tafia a todos los Efcriuanos ío 
que hao de licuar por cada eícritura, Y dize 
'¿íú: Mandamos ^ que los dichos Eftriuanos no pue-
dan llenar, ni llene mas derechos en lo judicial,ni 
en lo extrajudkial, de lo que de fufo va declara-
do,por ocnpacion,nipor otra caufa,ni en otra mam 
ñera alguna,y auntf lasparíes fe lo dmgraciofa-
mente:¡opena,que los derechos qae de otra mane" 
ra lleuaren,los que llenaren demafiadostlospagué 
coa el quatro tanto,para mi Camara,& c, 
Y en el ordenamiento Real,ay otra ley,^, ^ l vl t . t i t . | 
que áize-.Otrofi, juren los de nneftro Confejo, que 
guardaran efias ordenanfas>&c. Defuenerfue el 
que lo contrario hiñere ,fea obligado defde luego 
en el fueiro de la conciencia a pagar la dicha pe-
na, fin-que efpm otra condenación, quauto quier 
qne la culpa fea oculta. 
4 Supueíio efio , digo lo primero, que la 
pena de pagar quatro tanto, o dos tanto, no 
obliga en conciencia a pagarla antes de la 
condenación a los dichos oficiales. Efta do-
tsÍTia es común, y la tienen los Dotores que 
citaremos abaxo. La razón es,porque las le-
yespenales, no obligan a pagar la pena an-
tes de Ja féntencia del juez. Y noobftalaleyy 
citada del Ordenamiento Real, poique q u á -
to a efiearriculo, nunca efiuuo en vfo,y íi lo 
cfiuuo, no lo efiá agora, por auer parecido 
muy dificultofa, y cafi impofsible de cum* 
J 4 p l i r . 
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pHr, y por cíTo con razón no fe pufo en U 9 L o tercero digoa que el Efcrínanb ¡ y los 
nueua Recopilación. demás referidos,quc reciben algo por dona* 
5 L o í e g u n d o r e f p o n d o , que losEfcríKa- cion del todo liberal,queeftandoen derecho 
nos j y los demásoí iv ia lesquí tienen dere- natural, era vaUda,aunque pecan mor ta lmé-
chos talTados, no p'ieden en coiKiencía lie- tejafsi por la leyjcomo por el juramento que 
uarmas de la tAÍTa.tilU escómi i jy cierta. Lo hazen adquieren dominio de lo que reciben, 
vno, porque efus leyes, fon leyes mixtas, y y no eftan obligados a reíl i tuyrio antes de la 
la ley mixta obliga a^ulpa, fegunfentcncia fentencia del juez. Afs i lo tiene Mol ina , e, s Molí, de 
tra^díf' 2* mas^r0ua^^e* COIT10^íx'aiosarriba. 4, Lo y lo dize el P.F.Manuel Rodríguez,hablan-iufl i . ibi 1. 
tra. 1 . í2vocrp ^ y eslo mas cierto ) porque efta es vna do de los Nota r ios , y alega a Pedro de Na- diípen. 88 . 
jufta taífa,y obliga en conciencia.Y no obfta uarra,/ diz©, que parece fencencía de Ñauar- ^ ^ " ' p 1 ^ 
que diga el Efcrinano , que compró el oficio ro.La razón es: porque eftas leyes no impide Naudí.j'cf 
en tres mi l ducados, o que le tiene arrenda- la tranílacion del domiaio,ni manda que ref- reft. . n. 
do,y que ha de facar lo que k cuefta, y fufte- tituyan, fino folo mádan que paguen quatro 15. cü feq, 
tarfe: que aeflforefpondo fácilmente, que íi canto, o dos tanto.. Nau.insú, 
lo compró caro,o arrendó caro, quefeeche 10 Masha fe de aduertir bien lo que dez i -c ,2 í •n ,^ I • 
a íí la eulpa,que no la tiene el licigaotejni lo roosen laconclu í ion , q u e f e a l a d o n a c i ó del 
ha de pagar.Ni tampoco obfta, que vale me- todo liberahporque fino lo es,tendran o b l i -
nosaora el d inero» por auermas, que tatn* gacion a reíticuyr > como el vfurario lo que 
bien el oficio valdrá menos, por auer tantos recibe. Eíto feria quádo hunieífe alguna ma-
Kfcriuanos, quanto mas, que no sé como d i - ñera de fiier^a, que no quiere el Efcriuano 
zen eílo , piic$que el día de oy dizen todos hazer laeícritura,fino le dan aquello:o fi ta-
que ay gran falta de dinero en Efpana, uieí feengaño, diziendoquele deuianqua-
6 Y adu¡erte,que por lálir de cafa,no.pue- tro^euiendoje no mas que dos,o no quifief-
de el Efcriuano llenar mas de lo que en el fe inftruyr al litigante de lo que le deue, lo 
aranzel efta f eña lado , n i ppr falir en inuier- qual fuele fer de ordinario, que dize el Efcri 
no , ni en verano, q fon tiépos ordinarios: ni nano, que dé lo que el mandare, porque lo 
por el trabajo que efta urdinariamete anexa demás , que en eftc cafo fe da mas, no es vo -
al hazer las eferituras. Mas fi el trabajo fuef- luntario, que es por yerro, porque como d i -
fe extraordinario, como fi era tiepo de gran ze vna ley:/) Nihil efl magis cotrarifsm volunta' perCrr0 
tempeftad,o amedia nocht,ocofa feme/an- t i qaá error. Y lo mifmo feria íi duda que fe- réiff.deiu-
te ,podrá licuar por efto algo,cóforme al tra- pa el aranzel el pleyceante: porque fe pone a rif.omn.iu-
h Inf.tr. 5 7 bajo que lleua, por lo que diremos abaxo, 6* peligro de injuííicia, y de recebir mas de lo dicura, 
deíim.dif.i tratando de IJ firnoma, quefe le deue. Y también fe ha de adueitir, 
7 Lo mifmofeha dedezir, q u a n d o d á c ó - que aunque el Efcriuano diga quando el l i -
le jo , o ordena la e í t r i t u r a , porque fi folo es ligante le ofrece mas dinero, feñor no me 
dar conftjo para que fe haga b ieu , o la orde- deucys tanco,y el otro porfía a darle mas,<:5 
na bien ordenada,confarme deuen hazer los t o d o e í f o n o lo puede recebir con buena có-
buenos Efcriuanos, no fe le deue dar «ñas* ni ciencia, pues la ley le prohibe todo genero 
3opuede llcuar,no obítáte que ay otjos iJ io de donación ,aunque en cfte cafo no eftará 
• tas que no lo fabran hazer. Mas fi el confejo obligado a reftituyr,como queda dicho, 
füe extraordinario, y hizo lo que vn Letrado 11- Bañez ,^,y F.Pedro de Ledefma dizen, g Ban.t.23 
huuiera de liazer,o habló a la jufticia.y rogó que fí la dadiuafue por via de precio que pa- JT1 ' Art'f 
por la parte, lo qual no es oficio de Efcriua- garon mas de lo que fe dtuiaai Efcriuano, o . ^-j4' c * 
n o , bien puede llenar por tifo lo que mere- al luez , que en efte cafo no ay obligación a Ira.s^c.Vtf* 
c^ad arbitrmm boñi virit como dize Pedro de reftitucion, porque el aranzel no había con poft Í<J, co 
c P.deNau. Nauarra. c canto rigor en lo que toca a donaciones:mas cluf, 
de reft. U. j g y j0 mifmo f c r ^ qUan{Jo fele díeífe algo que fi fueron prefcntes,y dadiuas,q ay o b l i -
c.3.n,i7, a^£fcrfuan0j oo por loque h!zo,fino porra- gacion areftituynporque con efta condición 
zon de fu perfona, porque esa nigo, o hom- tacita de que guarden el aranzel, les dan el 
breprincipaljO pariente, que no fe le d ina a oficio, como fi el marido dexaífeafu muger 
otro q liHui^ra hecho aquella efericura. Y lo vn legado, con que no fe cafaífe , que en tal 
mifmo es,íi el que l o dio era vn C ó d e , o D u - cafo,íi fe cafaííe le perderia,y la mifma razó b 
que, o perfona t a l , que por fu grandeza lo da Medina,^, hablando de ios luezes. Masa tn. in sü.pag.z zi 
ÍY NÍ¡Í,V' dioícón[l0 ^i25 Pedro de Nauarra,í / ,y el P.F. efto fe refpoade faciluiente, q aqui no ay tal coi. z. 
t IP sú c*".^011^ ^ -ódtiguez. La razón es , porque la cond ic ión , fino que le dan (1 oficio fu jeto a de ios jue^ 
' ' ' ley prohibe la gratuita donación, quando fe las leyes de aquel aranz 1, como tiene cada zes, 
d i por razón del oíjcio s mas eftos no lo dan oficio fajecion a las ley s d; l,mas no por ef-
gor eífe refpeto, fo ic impiden la traslación del dominio^pucs 
Ja 
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la ley tío lo díze.j Y añado mas, que fupuefto 14 Mas no obftance efto i aconfeja MoJi-
que ay opiniones en efte cafo, fe puede muy na,/, que para euicar perjurios, y otros ma-
bien conformar el oficial con la que queda les que fe liguen deftas donaciones para ade-/Mol. rbif. 
dicha, que es mas blanda, y quando ay duda lante,conuiene que los Confellores, muchas v<r^ • f^hl 
de la l ey , es cierto q no obl iga , porque pre- vezes den a eftos en penitencia, que reftitu- co t^^ a^a• 
ualcce la poííefsion que cada vno tiene de fu y an lo que han licuado defta manera, en ef-
libertad. pedal que fe puede temer,que eftas donado-
12 O t ro argumento ay aquí mas fuerte,que nes no fon libres, por lo que de ordinario fe 
por fer común a otras materias,me detendré fucede. 
j ^ ^ g ^ vnpocomasenel .Yesde vnaleyj^quedize 15 Aduierten^Banez.y Ledefma a los C5S Bañ. & 
leeib' ' e^as palabras:MÍ^W pa&itm, nuliam coaentio- feíforesque pregunten a eftos,quádo los con- Led. vbiC 
nem, nullum contrattum , inter eos yideri volt*- fieífan, fi faben fus eftatutos, fi han recibido 
njusfubfeqtmumtfui contrahitahiege contrahere algo contra ellos. Y fi guardaron las ordina-
prohibente.Quod ad omnes etiam kgü interpreta' ciones que jura en particular: porque fino las 
tioneSitam veteres ^  quám noueUas trahí genera* guardan,fon perjuros, y fi guardan otras que 
liter imperamws&t legijlatorhquodfieri non vult juran en común , que en eíías eftaran obliga^ 
tatamprohibuiffe fufficiat, cateraq, quafi exprcffa dos, conforme a la grauedad de la materia <J 
ex legiiliceat volúntate colligere: hoc efi, vt ea, en ella fe contiene. 
qualege fieri prohibentw fi faerint faffa non [o- 16 Aduierta también el Confcfibr, afsi en 
/««a inatília, fedpro infeftis etiam babeaturjicet efto,como en todo lo demás, q tocare a refti-
legiflator fieriprohibuerit tantiim,nec jpecialiter tucion, que quando no alcangare fi el peni-
dixerit imtile effe, qmdfaftum eft. De manera tente efta obligado a refticuyr, o no, en efte, 
que fegü efta ley, bafta que el legiflador pro- o en aquel caíb, y no puede eftudiarlo,o con -
hiba vna cofa para que no valga nada lo que fultarlo,podrá, abfoiuer al penitente, obl igá-
fe hiziere contra ella, aunque la ley no lo de- dolé a que lo cofulfé con algún hombre doc-
VS l lex c ^ a r e ' ^ e s a e ^ 0 f e r e f p o n £ Í e , que como dize to, yhaga lo que le díxete . Afs i lo dize Ba-
q. x¿^Pan*. Sylucftro, b, con Panormitano, y Cardenal, ñez. h 6 Baad^Tti 
¿ Card.ití efta ley procede quando las leyes prohiben 17 Lo quarro d igo , que regularmente ha- 4..infr. 
Clem.i .de vna cofa, y no paífan adelante a poner pena blandojpeean monalmenteloslicigantesque 
cefeript. en el la , porque quando ponen pena, ya eífas dan dadiuas, o prefentes a los miniftros de 
leyes fon penales que no irritan lo que fe ha- /ufticia. La razón es,por el efcandalo, y por 
ze, fino que feñalan la pena. Y dize M o l i - el peligro de Jafubuerfion de la/uftida:y cíe-
t Mol. vtiT. na, t , que por ventura efta ley no tiene fuer- nen algunas penas en derecho,/.?, aunque fi la Hib.f. orcír 
verb.adcó- ^a . ( jno cn ei fuero exterior, y deípucs de materia fueífe poca, no feria mas que pecado tic.7í.& 7» 
rmationc. da(la la fentenCiajqUe p0r e| ro¡fmo cafo,que venial. 
fe hazealgo contra el preceptodelaley , es 18 Lo qu in to , que los juezes Eclefiafticos 
dignOjquc en pena fe dé por i r r i to , y ningu- pueden recibir cofas de comer y beuer, con-
n o , y que afsi fe pronuncie, y que el vfo de forme a vn texto,¿,quc fe llaman efculenta,& / c a . í h t u t ú , 
todo el mundo es, quando fe haze algo con- proculenta.Conqut fem gratis oblata, ello es, $. in íuper 
tra vna k y que no declara que el contrato es que ni direfté, ni indireftt lo pidan, y que fea e^ ^ « i p u 
i r r i to , o que no fe transfiera el dominio , an- tan poco, que fe pueda acabar dentro de po- m 
tes de la íl ntencia no fe refeinde , ni fe refti- eos dias.Mashaíe de aduer t í r , qfe ha de en-
tuye lo que afsi fe recibió , por lo qual el vfo tender efto en el fuero exterior; porque íi 
ha declarado efta l ey , y por ventura ha pref- vno vieífe que aquello le mouia a hazer lo q 
crito contra el la, y lo demás fuera intolera- no deue (queay hombres que fe fobornan ta 
ble. Y dize mas Molina,que aun en el fuero fácilmente como efto ) no eftar feguro an c ó -
exterior quando las leyes fon penales, y no cÍ€nda,cóforme a lo que diremos,íC,hablan- ^ i ^ t , . ^ - . 
fe pone claufula i r r i tante , no fe juzgara por dodelafimonia. deíltnonia. 
i r r i t o , y nullOjloque contra ella fe hiziere, 19 Y quanto a losquedanalgoalosluezes 
fino folo condenar al tranfgreífor a quepa- para remediarla injuihvexació , fe ha de de-
guelapena. 2 Í r , q fiédo cierta,© muy verií imil , qual feria 
iíCompluti Pe l^ ichofeúvf íe re jque tampocopue- injufta dilación, o fentencia, en tal cafo feria 
a a n o i ^ o j deelEfcriuano llenar algo por via de albri- l ici to darles algo por eífo: mayormente fire-
«Fr. Manu. c¡as , pues efto es donación : y también fe les cibieron ya algo de la otra parte, mas no en 
vbifu.nu.». prohibe por vna pregmatica,£/,que la Rey na cafo deduda,como dixo Rebelo./ /Rebel de 
l&p. inftru. do5a j fabd en Aicaiá 1 y \0 ciene ei pa. 2o Quanto a los criados de los Oydores, o ¡uí|;. j i b -
19 ¿ ín - dre Manuel Rodríguez, e, con fray Luys luezes, fe ha de dczir , que pueden recibir al- is^.yitmu 
ftraftío.nc- Lop.contra Mercado.Mas no eftará obligado gunas cofas moderadas, y a vn precio , quan- n.^. 
goji.i.c.is areftituyr en l aop in ionquevamos f igu iédo . do conceden entrada al negodance fuera 
de 
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detietripOí o le procuran el buen defpacho como dize Rebello, mas eftaran obligados a 
del negocío,fín injuria de las otras parcas. Y reílituyr a la parte contraria el daño que le 
í¡ lo hazé con injuria,fera i l íci to, mas no ef- hiziero. Y los buenos juezes, no han de per i 
taran obligados a reílituyr a quien fe lo d io , micir que fus criados llenen nada. 
T R A T A D O X I X D E L O S 
C O N T R A C T O S E N C O M V H 
E materiahuiustraftatusagit Anton.Gom,co.2.var.c. i i .Ludou.Molin. to.z.de íuílíc.1 
. á difp.2 52.vfq;ad difp.26i.incluíiuééRebel.de iufti t .z.p.l ib.i .per tot. Azor to.a. inft i-
tution.moral.lib.6.per to t .Le í iusde iuf t ic . l ib^ .c . iy . Ludo.Lop.in fuo in í^ru^or , negocia, 
in princ.Conrad.de concra^ib. & alij iníra citandi. 
D 
do cotrato es pado, mas no todos los paétas 
Dificultad I , Que cofa fea contrato. fon contra tos ,quep4¿iofe cona mas la tamé 
ce,y di fin :fe afsi en áetechoicEft ditorum^el ff'¿c'ltt¿t9' 
El cotratOiproprimente hablandQiesvlírOyCitrO' plmum in idemplacisum confenfas, o de otra * 
que obligatio, n. 1. manera. £/í duorurn coafenfus, atque conuentio, 
tAy obligación nxtural, que es de la propria con- De manera,que es cócierco de ambas Us par-
ciencia, y ciuil que es del fuera exteriortn.z. tes,aunque no quede mas que la vna obliga-
r e cofa es patito, y como difiere del contrato, da, y afsi la prpmefa aceptada es pado, y no 
«.3. es co ieraco, tublan lo en r i g o r , porque no 
E l contrato fe toma latamente, 60 obliga aaubas partes. 
Que cofa es quafi contrato, «.7, 4 Muchas vezes fe toma en derecho cocra-
co mas latamente , y es quando nice obliga-
i T j Efpondoque el contrato propríísíma* cion de fola vnade lasparces,co no cófta del 
XXmente hablando fe d.fine afsi.- Efi vltro, derechj,(/,y Jo dize vnaGlolía comunmente íi dona-
.<al. tabeo, citroque ob/igatio,como de vna ley,at/deji pa- r^cebida, y en efta a.cepcion f^i lamalado* tionís, c-
2. ff de ver fium exquo v¿tro,citroqueoriturobl¿?>itio.Qúe nación contrato, qu°d f16}9 
booblie. J • • , r J J J . , ^ * ~ ^ cauía , l .co-
o re dezir, que la caufa de donde nace ob l ig i* 5 Ocraacccpcionay de cocraco que es mas traaus c. 
cion a entrambas las partes; como es en la laca,y menos propria , en que fe coma por de fideín-
compra y venta, que citando hecha,eftá o b l i qualquier paáo j io ra ñizca obligació del,ora ftm. glo.in 
ga JO el que compra a dar el prec o, y el que no, y defta manera fe llama cócrato la dona* au^ racr*: 
vende a entregarla cofj. Y fi fe huuiera de cion aceptada, que comienga defde la entre- ^ 
guardar propriedad en efta difinicion,fe aui i ga de la cofa, y no queda obliga. ion alguna, verb.cótra'. 
de dezir:£/2 afiusiuflitia commutatiu<e vtramq^ como f i colige de vna ley. e * 1 fi donat. 
h Ara? 1 2 pMMw colligantis, Afsi lo dize Aragón, b 6 Y aun ay ocra manera de contratos mas c ^ metus 
q.77rart.*i. 2 Para inteligencia defta dif íniaon fe ha lata,y mas impropria, q es quando fe diífuel- cauIa» 
de aduertir , que ay dos maneras de obliga- ue el contrato , lo qual fe haze en la accepti-
cíon.La vna es natural, y la otra ciuil.La na- lacion,como cófta dsl derecho,/,y hazefe en ^ $ ' Pef 
tu ra l , que es de la propria conciencia, es la efta forma, que pregunta el deudor al aeree- ^ o " ^ - ^ 
q nace del derecho natural. La ciui l , aunque dor, diziendo: Teneys por recebido io que quib. mo j , 
nazca del derecho natural, nace cambien del os prometi? Y el r ífponde: Doy lo por rece- tol.oblig. ^ 
derecho ciuil en el fuero exterior: v.g.el que bido,como lo dize vnaley.^ ¿1. r.ff.de 
engaña a otro en la venta en minos de la 7 Ocros ay que fe llaman quafi contratos, ^^P^la» 
mitad del jufto precio , tiene obligación na- los quales difieren de los contratos, en que 
tural en conciencia a reft¡tuyr, mas no c iu i l , aunque ay en ellos obligación de ambas par 
porque el dtrecho c i u i l , en efte cafo, no da tss,no nace de pado , í i no de algún of ic io , y 
acción contra el qus v e n d i ó , fino es que el de hecho l ic i to y honefto, como d d oficio 
engaño fea mas de la mitad del jufto precio, á ú cutor,curador, agente de negociosjjuez, 
lo qual haze juftamcnte por cuitar pleycos. abogado,ceftigo,medico, artifice,y ocros fe-
Supuerto cito , en la difinicion del contraco mejantes. Y ay vn ti tulo en la inftituta, 6,en b ^ ñ i t . de 
auemos de dczir, que por obl igac ión , fe en- que fe trata de la obligación que nace °x ^ ¡ ¡ ^ 
tiende obligación c iu i l . de los quaíi contratos. tr< naícuií 
^ Deiadifiaicionfecoligejqueauqueto- tur. 
Pifi-
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Dificultad 11 . Quautas maneras ay ds con- mas Bartulo, y otros que figué Pa dilla, c, y 
Ciatos. Rebelo dizen, que es concrato innominato: t Padill. ad 
porque comprehende debaxo de íi muchos U «awwiís* 
Vno\ eontratos fon acerca düktperfonas, y otros contratos, que la compra, y venta, cambio, y jj1 j1^"0'^0 
acerca de ¿as cofas,n» 1. 
F nos fon nominatos ty otros imominatos, mme" 
ra i . 
La permutación es contrato inmminatQ s n m é * 
ro 
La diferencia que ay de los contrat$s nominates a 
los que no lofonsn,^ 
'xAy contratos rejpetiuottynorejpctiuos i mmt-
ro 5 
otros a eüe cono «cambien fon permutacio- , « ^ ^ 1 
4 La diferencia que ay entre eflas dos ma-
neras de contratos es, que en los nominatos 
en el punco que fe hazen, quedan ambas par-
tes obligadas, y tiene acción la vna concra la ^ 
otra, como fe colige de vna ley. d Mas en los <i}xQ'áe re 
innorrtinacos no nace luego obligado per fe-m permuc* 
ta dellos 5 hafta que el vno de los contray eu-
Bn vnos contratos fe transfiere el dominio fyen tes cumpla de fu parte, como dize Antonio 
otros »o , 8 . ¿ . Gome2,-e,aunque en el fuero de la conciencia fu ¿ 
PnosfonlueratimssyotrosonerofoSin,?. feraotra cofajcomo diremos. inf.hoctrat 
fnosfon honx ñátisy otros ñ n á i in r i s , lo qual 5 Los contratos fe diuiden también en ref» dif.^. 
es de la naturaleza de los mifmvs contratos, petiuos, y no refpetíuos. Refp':ciuosfon>los 
num.S, q^e obligan a ambas partes, y eftos fou pro-
Mfia dimfion tiene lugar en el fuera de la concien* priamfence concr acos. Los no re ípe tmós fon^ 
lt>s que fojamente obligan a vna parte, y no 
fon propriamente contratos, como queda d i -
cho,/,como es la p romeía . /^up.h.tra. 
6 Los contratos, tomándolo laiamcte,vnos ^ ' a « 
ay en que fe traiisritre el dominio , ;omo en 
la compra,y venta/ocros nd, comoes empre-
fiico,que llaman cómodato¿ 
7 Vnos contratos f« llamán lucratiuos, o 
que vnos fon acerca de las perfonas, y graciofos j y otros onerofoS, Los lucratiuos 
otros acerca de las cofas: acerca de las pee- fon fin carga, ni recompenfa, como en la do-
fonas, fon el matr imonio, y voto folene, de n a c i ó n , y accepcilacion i de la qual díximos ^ ^ . , 
Jos quales fe trata en fus lugares. Acerca de arriba, g Los onerofos obligan a entrambas ¿ J ^ ' 
las cofas fon el contrato de compra, y ven- parces,que viene a fer lo mifmo que f e íped-
uos. 
B También fe diuiden loscóntra tos ,en que 
vnos fe llaaian hona fidei>y otvosfirifíi ¿»r¿f,y 
aunque todos los contratos ay a n de fer he-
chos con buena fe , y no con mala, noquierc 
dezir aqui t ifo , fino que fe llaman de buená 
cia3na.9. 
Difieren e(los contratos¡n, ! o . & n . 
Las ejpecies deflos contratos fon //íf 1 a. 
£ ¿ comodato es contratosnii.i$* 
Las demos contratos fe reducen a las dichas efee* 
ciesrfítm.iq. 
t y O primero fe dmiden los contratos. 
ta,y otros, de que hablaremos en eftos trata-
dos. 
2 L o fegundo fe diuiden los contratos, t o -
mandoios íatifsifnameteen nominatos, é i n -
nominatos. Nominatos fe llaman los que tie-
nen nombre particular,como esla compra, y 
venta.Innominatos fon los q no tienen no ai- fe, aquellos en que fe eftiende la buena fe, y 
fel i ríf en P ^ ^ ^ ^ t ¥ ^ o s e^ reduzen a quatro, q afsi fe llaman de buena fe* propter exnperantia 
tium"in pr. PODe e^  derecho, a El primero es, do vt des, fidei>quz es la abundancia de fidelidad que há 
íf. de paftis El fegundo,fació vt fkáas . El tercero, do vt 
l . ratma.Us, facías, £1 quarto, fació vt des, como fi doy a 
fF, de'pr^fe. vno vna muía ,poique me de mañana vn caua-
llo,fera do vt des. Si vno fe cócíerta de labrar 
a otro fu viña , porque el le aderece fu cafa, 
fera fació vt facias. Y fi le dá vn cariallo,porq 
ahorre fu efclauo, fera do vt facias, Y al con-
trario,fera/<2c/o vt Í/CS.Debaxo deftos contra-
tos afirmáiiiios, fe entienden los negaciuos, 
fació vt non'fucia/Sido vt non facias t&c,como fi 
dixefle : Yo os daré cien ducados cada a ñ o , 
porque no os aufenteys defta tierra, 
fcAnto Go- 3 De la p rinutacionay duda entre los D o -
mez i.tom j j LS i ontrato nominato, o no. Anco-
var.c .s .Gl. ^ QQÍRIQZ T y otros con vna Gloífa tienen 
vit. in l , 1. •* 
C.de rcrum ^ es concráto nominato;porque nene nom-
permut. bre en derecho permutación , 0 cambioí 
de auer en ellos.Lo qual no es otra cofa, fino 
eíiéderfe a muchas cofas de bomi& ¿qtto, co- , , , 
mo arbitrare el juez^o varón prudecte, délas 
qualesno fe t rató entre las partes, quando fe 
hizo el contraco,j?f/^/i/íí7í,fe Ilan/á los con-
tratos en que la obligación fe edrecha. Y no 
fí ha de p^nfar que fue efta inuencró fola del 
derecho cmi l , fino que nace de !a mifmá na-
turaleza del contrato. Los contratos 6o«<e fi-
deitfc refieren en la Inítitutas/j, que fon coai« $ ^.aítbftvr 
pra, venta, alquiler, &c. LosfinSiiinris > fott auté ind.de 
los demás que allí no fe cuentan,fegü aduier- a^^lo. i^^ 
ce la Glófia, como fon donaciones liberales, £ e ^ ' boi:í': 
empfeftÍ£os,que llaman mutuo,y cofas feme^ ' ' 
jant€S,y eftos fon menos, 
^ Ha fe de aduertir, que efta diftinCion de 
contratos bin$ fidsh y {¡rttíi i m i s » n o §éíé 
fe ha 
500 Tratado X I X . De los contratos en comuru' 
fe ha de entender de dcr?cho C i u i l , y Cano- compra que escorrelatiuoala veata, esqua* 
nicojíino que cábien ha lugar quáco a la có- do fe da la cof i por el precio. Cabio eSíquá-
«Jarm.li.j ciecia,comodizc SaTmicco,«,y Rebeilo, por do vna cofa fe trueca por otra, como quando 
fclcc.c.?.n. fer diferente la naturaleza deftos contratos, fe trueca vino por t r igo. Mutuo es, quanda 
i Rebelde q je afsi como es dif ¿rete la naturaleza de la fe trásfiere el dominio de la cofa, para que íe 
iuñ. t.pM. p]ata,y del oro,afsi lo es la promeífade la có buelua defpues otro tanto, y acontece en las 
•** n"i" pra y venta,y por eflo la promeífa no fe eftié cofas que fe confumen có el vfo,como es d i -
de a los daños que fe figuen de la cardan9a, y nero, t r¡go,o vino.Si queda el dominio, y fe 
la con.pra y venta fe eiliende a elfos danos: transfiere el vfufruto por algún precio > o 
de manera, que efiá obligado el que 7endc,y penfion temporal perpetua, fe llama emphí -
nocumplioa pagar losi- tereíTes. ieufís,en laqua] queda el dominio v t i l en el 
10 D é l o dicho fe infiere, que quando el que le recibe la cofa, y el dominio d i r e ó o 
contrato es de buena fe, é interuino dolo, queda en el que fe pafsó. Llamafe emphiteu-
que fue caufa del contrato , esipfoiure irrico: fis que es lo mifmo que mejora, porque las 
mas el contrato fírifii iuris no lo es , aunque cofas que fe dan en efta manera,fon paraque 
fe puede refcmdir por la excepción del do- fe mejor ín ,o cultiuen. Y íi fe transfiere fola-
* Coua. in lojcomodizc Gouarruuias, 6, Padilla, y Ve- mente el vfo, ay tres efpecíesrporque íi fe da 
reg. poííef lafeo. la cofa con condición que la bueluan a reíH-
*• g' p^jj3 11 I tem, el contrato f l r i f i i taris, no fe ef- tuyr,fe llama commodaíum, que es quádo vna 
Í^ I ríma!o tiende a las cofas que no f^ imaginaron an- empreftaaotro vo l ibro fía licuarle nada 
ris,á n 5,0 t s, y afsi fi prom. tifte algo libtralmente, y por ello, y quando le da I vfo por el vfo de 
de reicm. defpues fobreuicne vna gran dificultad,o ca- otracofajdizefe permutación, y quando vna 
véJ.Vaiaz f0 no opinaio,cal que fial prin ipio lo ima coftfe alquila, que fe Ueua precio , fe llama 
de.mre eni ginaras, no prometieras, no eítás obligado a locatio. 
D?Th?t. cumplir lo, ,o no ize S.Thoans, c, común- 13 Algunos pienfan que en el coraodaco,o 
i . q . i i o ¿ mente recibido, y lo diremos abaxo, lo qual empreftico nofehalla contrato propriamc-
j.ad 5. inf. no es en el contraco de buena fe : porque def- te,porque no quedan ambos obligados; fino 
tr.dedona pues que vendifte la cofa por judo precio, o folael que recibe, mas la verdad es, que ea^  
tecafa(le,o alqu-laíte la cafa,o cu cauailo,no contrato en que ambos quedan obligados; 
te podras ret irar , y apacarre ael contrato porque el qt-ela da, qiuda obligado a no Ja 
por elfuceífo inopinado que fucedio, el qual pedir luego, ha íh tanto que el que la recibe 
íi le imaginaras ant s, no contr-xcras, como tenga algún prouecho delia, que para úífo fe 
< Arm. v. dize Armii]a,í/,y Cayttano.Masha f; de ad- ladio , 
votum,n.í( uert i r , que no fiepre, y por qualquiera cofi . 14 A las fíete efpecies que quedan referi-
Caíe.ibL c. jja \icito Cd\itk a fuera en el contrato, d4S,fe pueden reduzir las d e m á s , porque a la 
pen.ad fin. como en ^ donación , de lo qual permutac ión fe puede reduzir aquellos qua-
fedira en fu lugar, t ro géneros de contratos, que llamamos i n -
Deíladiferencia fe echa de ver,como el q no ninacosj a la compra y venta, fereduzcel 
duda del voto , no eftá obligado a el, n i el q contraco de compañía, y aífeguracionjal mu-
duda de la ley,eftá obligado a elU,por fet ef- tuo íe reduze el monte de la piedad; y al em-
tas cofas flrifti iuris, ph i t eu í í s , el contrato del feudo, de los qua-
12 Los Dotor ts cuentan diferentemente les diremos abaxo. 
las efpecies de contratos que ayeporque algu 
nos llegan a treynta, como hizo Conrado, e 
'.Coiiar c3e Pareceme mejor lo que dizen Soco,f,Bañez, Dificultad I I I . Quando fe perficidnan los 
fSoHib 1/ Aragon»y Rebeiojlos qual es ponen lolo fie- contratos, 
de iuft. q. t te efpecies hablando propriaméce»a \ás qua-
ar. í.Bañ!t Jes fereduzen los demás contratos, que fon Pnos feperficionan con el consentimiento intié* 
x.q.77 a.i compra,o venta, cambio, mutuo, emphitcu- riorideclaradoexteriormente, y otros con cier~ 
^rag,blv-fis, comodato, pe rmu tac ión , y alquiler, o taforma de palabras, n . i , 
tbne^eb1 locacion.La fuficienciadeftas efpecies fe co- y nos fe perficiona por efcritura,y otrosporla en* 
de mft. p. j üge por efta r a z ó n , que en el contrato vnas trega,y como fe conocen, n.2*& 3* 
l i . i .q i.fec. vezes fe transfiere el dominio,y otras el vfu-
».n.ip, fruto,y otras el vfo de la cofa. Sifetransfie- l T > Efpondo, que ay vnos Contratos que 
te el dominio, o fe haze de gracia, y encon- J \ q u e d a n perfetos con folo el confenti-
ces fera mera donación, o legado, lo qual en miento interior de las partes, declarado exte 
g fupr. hoc rigor no es contrato como queda dicho.^ Y riormente. Otros con cierta forma de pala-
tr. d i f . i . íi el dotmniofetransriere, y no dcgracia,ay bras, otros con eferitura, y otros con la en-
tres efpecies, compra, cambio, y mutuo» i a trega de la cofa» Los que fe perficionan con 
folo 
Tratado XÍX. De los contraaos en común. 301 
folo el confentimieto interior declarado ex- conciencia.La razón es,porque de los contra 
ter iormentej íbrbcompra, y venca, dar, y re- tos nominaros, no folo nace obligación na-
cebir alquilado,compañias, yotrosfemejan- tural,fino también ciui!,comoqiietiadichc://'sup.h.tra. 
a tn 5 vni- teSjCOmo coníla de la Inftituca. a El q fe per- y aísi no fe podrá quitar fin confcntimini ' dif.x. 
co1lnrtlt,de fíciona coa cierta forma de pa!abras,csla ef- to de laspartes^onformeala regla,^, q dize: üc. i .der* 
excffenfu. tiPulacion s en la qual fe requiere que precc- Omni* res, idefl, omnis obligatio, perquafenmque SUL: IUR« ^ 
* da pregunta de vno de los contrayentes, d i - canfat nafeiturfer eafdem dijfaluitar, antiquis. 
zicndocPrometeyfmetal cofa, y el otroref- 2 Lo mifmo es de lasconuencioncsqpor 
ponde^rometojcomojconftadelalnftituta. ley fe equiparan a contratos nominatos, co-
t í , z.infti. ^Mas oy en Cartilla no es menefter e í k ce- mo fon donaciones accepcadas, como coníla , , ^ . 
de y.oblig. remonia, porque de qualquiera manera que de vnas leyes^, quedelfas tampoco fe puede argentumS 
conrteque vno fe quiera obligar,queda ob l i - íalír afaera,íi í ioescOQ confentiraiento dé la liancunus, 
ÍI.J. tit.8. gadoacumplir}como dize vnaky . Í: otraparce. C.de dona! 
^ • o r d ^ o 2 Los contratos fe perficionan por eferitu- 3 Algunos contratos ay en que fe puede fa- ^ 
j«e.hb.Xy!Ic ra3*(luatldo fe hazen de confentimieto deam- l i r afuera la vna parte,fin conlenti niento de 
cop. * * baspart íSjqus fe obligan en ellaj y también la ocrajque fe vé claro en ellos mifmos,corao 
quando la pide el derecho,como en la emphi es el depoíito > que cada, y quando que el fe-
teuíis.Los que fe perficionan con la entrega ñ o r de la cofa quifi^repuede pedirla,y el pre 
fon donación,mutuo, comodato, prenda,de- cano,qiie es quando vno empreíia vna cofa a 
pofíto,y los femejantes. otro mientras fuere fu voluntad, y el cót ra to 
¿Bart.inl. 3 Da vna regla BartulOí^para conocer quá de compañía ,quaado es por cierto t íempojq 
iurifgentiú, do el contrato fe perficiona con la entrega, cada vno dellos lo puede deshazer quando 
nu^x.ff.de y es,que fe mire el nombre del c ó t r a t o ; p o r - quifierejacabado el tiempo. 
que fí toma el nombre de la entrega de la co- 4 Segunda conclulion.Hn los contratos i n -
ÍSjno efiará perfeto el contrato harta que ella nominatos, defpues que las panes han con-
fe hag3,como es mutuo, depofito,y alquiler, cordado ya en ellos> no es licito falirfe a fuc-
que íignifican eftar la cofa entregada: mas íi ra el vno fia coafentimiento de la otra prrte 
el contrato no toma el nombre de la entre- en el fuero de la conc ienc iá ron lo tienen Fe-
ga,fino del concierto, en tal cafo antes de la lino^ i» Baldo,Gregorio L ó p e z , y Couarru- 'f,e"-m ^ 
entrega tiene fuerca el contrato, y eílá per- uias, y otros, aunque algunos tienen lo coi^ n ^ ' ^ " ^ 
feto, como en la compra, y venta, aífegura- erario. La razón es, porque deíios contratos pa¿i. Baid. 
cion,y los demás. innomioatos nace obligación natural, aun m rubr. de 
antes que la otra parte cumpla, como tienen rer permu. 
comunmente los luriílas. Y también conrta Lop , ln I^ ' 
Dificultad I I I I . Si es l icito falirfe a fuera del de4a difinicion del contrato , que es obliga- Coua. me! 
contrato, contra la voluntad de la otra cion de ambas partes de jufticia comutatiua; quamuispa 
parte. y en Cartilla ay obligación de cumplirlas,có «'iá, í .p. í . 
forme a vna ley,X,que á\zt:Tareckndo,que al- +-n' • 5» 
En el contrato notninato, no es licito falirfe a fue- guno fe quifo obligar a otro por promijjion, o por L ?^*^ 
ra contradiyendoio la otra parte, en el f(tero algún contr ato ,0 en otra manera fea tenido de cñ- ¿g'iTi.tit? 
interior >m exterior,»». 1. pliv aquello ea que fe obligo, y no pueda poner ex- , aXi,^ .re-
N i en las conuevciones que fe compran a eÜos, to- cepcion,&c, cop. 
mo en loa donaciones, n.z. 5 Mashafe deaduertir, qaeí i coníhíTe.o fe 
£» algunos cotratoses l i i i fo falirfe afuera la vna prefumieíTe conforme a razoi^q en algú con-
pam,fw confentimiento de la otra,n.^ trato defto,o c6ci«rto,no fe quificsó obligar 
En los contratos innommatos dejpues que laspar- las partes defde luego,Io qual podría conrtac 
tes han concordadouio puede la vna en concien- de la cortumbre del lugar, o praáiea co IÍUIIJ, 
cia falirfe a fuera fin confentimieto de la otra, o de la qualidad del negocio , o en alguna o-
falm fi fe entendiefk que no fequifieron obligar tra manera,en tal caíb,aüque no fe Afcrafíe, 
de¡de lufgo,n.^.<& j . podr ía qualquiera de las parces falníe a fue-
ratfin confentimieto de la otra,porque la me 
dida de la obligación fe na de tomar üe la i n -
1 T)Rimera conclufíon. No es l ic i to en el tención de los que contraen 3 como coní la ri.nonom-
?1. iurirge- X contrato oominato falirfe a fuera re- de vna ley./,Y tal fe entendería que es quádo nia^ ff. de 
tiú inprin- pugnando Ja vna parte,ni en el fuero de la c6- dizen las partes, que el concierto le quieren reb.credit. 
fti's l ricma cíenci¿t»ni en derecho Canonico^ii Ciui l ,co- cofirmar por eferitura, o fi fe cócier tá de ha- ^ ; c o ^ ¡ 
G, de aai' mo tienen comunmente los Dotores,y fe co zerla eferítura ; porqae en tal cafo f ría v i f ^ c ^ ^ 
&obli.c. 1. Jige de ambos derechoSjCy eílando prohibí - to no lo dar por fitme antes de aur rla hecho iibl gioúer 
depaais. cloporellos,tambienobligaenelfuerodela cóforme a v a a l € y . w , Y a f s i q u á d o fedeniefle boinferi. 
T r a t a d o X I X . D e l o s c o n t r a t o s e n c o m ú n ; 
pagar Ja alcauala de aquel có t ra to , no fe de», do es en dos maneras j el vno cae en varorí 
uria en eíie cafo, que lo que precedió ala ef* c o n í U n t c y el otro en ínconftaníerEl printie-
^j.rl.qu! cricura, folo era conciertos antecedentes > y ro fe fuele llamar juftOjgrauejy prouable. El 
difpoíicion para hazer el contrato, ? fegüdo leiie,improuable,y vanoe Y comofe 
»•» & . - • : ÍSI p v r - i t i fi ^ ni iolnov-j i ifcqzüi ha de conocer quando ei miedo cae enva ró 
attftttm >V»^ toUb^^o ü«wo t^Wi t « i • cooftance,y quando no, queda latamente dc-
' Dificultad V.Si el contrato es i r r i to quando clarado arriba. ^ ¿oí ab onv ab sv. e íupr. r p ; 
interuiene en el f u e r z o miedo. < j Primera concIuí ion.Qualquieracótra to^ tr.j.dif.s* 
-03 c«o}$nímon a^uuno^s fl¿i£qtup3 a) x ^ 4Mnquefe l l l g i fAXé^ i&^t l e^^ i i l j dQhecho 
, j j 4 í f í no^oa to^ ,a¿hfi7q^3fi 83hoÍD$nob ool OÍII d f j ^ é ^ t ó f i ^ t e ^ W t a d en el que cótrae^i ^ n i , t ,^ 4 
,3 2)¿>«ie ayfaerft no ay voluntario^ donde ay mié es i r r i t e y no vale. Lo qual es cofa llana,por 
¿unn jn„ \ l í dof i jn . i , í i o m c que la obügació del contrato nace de la vo-
^noií ab.j £ / w/eí/o vno cae en varón confiante ,y otro no, luntad,y falt mdo ella, no ay concrato,como 
».2. „ diximosarriba,d,en la promefa fingida. Ver rff^p, Í4p; 
Quando en el contrato f d u l a voluntad^auque el dades ,qüe i i refultafle daño detercero,aur¡a tr.2 ^difTí. 
miedo fea leae.no vale,». 5. ' obligación de fati^fdZ rj conforme a lo que ^ 
Sitando el miedo no fe pone para facar el cofenti • arriba fe dixo. e 
wtento%no irrita eliontratOt «.4. 
Los que fe ha^en por miedo que cae en varón cof -
tante* fon validol en el fuero extert(trtmas ha* 
\ i . je Je irritar > 
Transfierefepor elloi el dominiOi n.6o 
Sacanje algunas excepcioHest 12,7, 
4 Segunda concl. Ciando el miedo no feie vbirdif.| 
pone i .juibiujétepari? facar en confcntimic- ^J* 
to en el contrato,no leanulla,finoque c i c ó -
r u t o vale > coijfürme a lo que dixiíuosarri» 1 
ba,^,habládo del matrimonio,qut lo mifaio /fupr. rp» 
que Jixjmos en aquel contrato, quanto a cf- ti'. 1 j . dif. 
Otrosdi^ea prouable mente, que éfios cotratosfon wv.orre en todos ios demás. 37.n.i 
í rmoi , ipfoiure, 12.8. 5 Tercera conclufion. Los contratos que 
Refpondefe a ¿os fundamentos defia fenteacia, na hazen por n)iedo que cae en varón conf-
merop, : t i r Cei quaodocl miedoes caufadehazer el 
guando el que padeció el medamo culpa* no fe contra to» fon validos en el fuero exterior, 
, refeiode el contrato, n, 10* ! aunque fe han de refeindir por vna acción^ 
£» e¿fuero exterior no fe da aeciaa de ordinario ^ Jlaman los lur iñas , quod meus canfa, Af-
pararefeindir el contrato onerofo, que fe ha^e fi lo t i ,nen vna Gloíraí(g, A b a d , AlexandrcK ^ Glo inCj 
9h ,idii í por miedo íeue, & c . nl4is. t n m 803 de Neno,,?* epofito, luán Gutiérrez , y 1 ho- vnic. de j j , 
fumrty u4y mucha diferencia en fer el contrato ¿rritOié ir* mas Sánchez , con otros muchos Dotores qu^vi in^ 
ritandoin. 12. íül iól 7I 03 que alegan,y confta de vn texto,/;, de lainf- &ca.». co. 
El contrato Imratiuo hecho por miedo íeue, & c , 
i no es vMido en el fuero de la conciencia , »« -
•; 1 , f o n m w é & t - m ^ i noi3£^iído f^c t i l i h i O na ^ 
Los contratos onerofos^uefe ha^en por miedo que 
cae en varan cpnftuntei&c.en cociemia, no va 
len de parte del que pufo el miedo,». 14. 
*4y mucha diferencia en el fuero interior,y exte* 
tituta que dize afsí: $i metu coaftus, a&t dolvi "•^•coaa:1', 
induftus, aut errare lapfus ¡ftipulante Titiopro ,oc¿ 
mifiíii, quod non debueras promittere , palam pd dc/p'Neuo 
m e ciuili te obligattm effe , & actio qua inten- \b\yx\^,V\^ 
ditur te date opmere^fficax efiyfed imquum efi, po n.7. Gu 
tejondemnari, ideoque datur ibi excepiio , quod tIe-de 
metus caufa, aut doli malitaut infañum compofi- ^C'\V Puj; 
ta admpugttandum aciionem. Y otra ley^jque ^ ^ ^5 ^ 
dize: Si rnem coaftus alíj htreditatem puto me dirp,8.n.+. 
harejem egici, quía quamuisfi liberum effe no* b $. 1. ind. 
1 T > A r a inteligencia defta dificultad fe ha luiffemMmncoa&usvoluhfedperpmoremre' ¿c ^ P * -
1 deaduertir, queesmuy grandeladife (iituedusfum, Y lo mifmo fe prueua por otras ^ { / ^ e " CQ 
rencia que ay entrefuerca y mi¿do ,como d i leyes, i v ^ ' i ^ ^ A p t aá^elfegü 
aD.Th.ut z e S . T h o m a ^ y conftade vntex to jporqüe ^ „. De.la concluíion fe infíere,que eq e\ fue- do. ff.de eo 
í c f a c r s í ¿ o n d ^ i a y áierVa>aoay voluntario,'y don- ro exterior fe transfiere ei dominio en los quod met» 
ijsquJva. de ay miedo ay voluntario mixto con inuo- contratos qué fe celebran por miedo grane, caufa. 
Hup...p.tr! luntar io , como dixitjios arriba, h, lo qual fe porque fino fe transfiriera, fueran i r r i t ó s e / a ^ ¿ ^ í 
J-dif.j.D.i hadeverparaeftepropofito:masaquiquan- iure. acqJ.hW. 
Sé do los Dotores habla de fuerca y miedo, no 7 Sacanfí: dé la concluíion algunas cofas, 1 . , . ^ eo 
fe toma fuer9a en r igor , porque l l la huuief- que hechas por miedo grane pueíto para eífe quod met, • 
fe, llana cofa es, que el contrato no valdría efeto fon inualidas,.como es el matrimonio, cauíájl.fín. 
nada pues faltaría Ja voluntad^no folo f e t o de lo qual diximos,/ , en fu lugar. Y la dote ^ vi Se 
ma por el miedo, de manera que viene a fer que prometida , o pagada por miedo no * 
vnamifrnacofa. vale, que como es acceíToria al matrimo- ifup.i.p.tr* 
3 L o í e g u n d o f e h a d e a d u e r t i r j q t t e d o i w - niOifiguefiínatutalezaíComoaota vnaGlof-1j .dif .37, 
fa. 
T r a t a d o X l X . D e l o s c o n t r a c t o s e n c o m ú n . JOJ 
agloC laI. fa. ¿i Y lo mifmo es de la entrega, o promefa fa de dóte,y los demás que quedíii referidos; 
r Xo^ver' <ie íaS C0^ as Ecleííafticas * conforme a dere- m^s ilgun^ vez pourá el íuez reícindir el co-
coaauCff' ch0, b Y [ o mirmo de la autoridad del tator, trato onerofo que fe hizo por miedo leuc, lo 
qaod mee conforme a vna ley. c Y la renunc íadon del quatVfera , quando por Iss c í rcuní tandas fcr 
cauf. beneficio, que fi fe hazc por miedo csipfo tu- prefumiereque el miedo fue caufa, para que 
t c . i . i f . q . re ini ta . cLY la elecdooeslomifino, como el contrato fe hizicíTc : porque en tal cafo fe 
^ ' d ^ u r ' clízevntexí:0>e>yvnaglofllj. reputa cite miedo por muy juíio , aunque el 
' 8 Lo contrario de la conclufionjefto eSjque de fu naturaleza no lo fuera, alomenosquan-^ Rebel. de 
< C u 5.fin. í.38 co&s ¿1 hazé por el tal miedo, fon ipfo iure to a eíle efeco : porque como dize Rebelo,í;v iuftit.i.'n.i 
ff. de auft. irritas > tienen Bartulo, / , Forcunio García, con Nauarro, quando el derecho haze algu- Ním- insú. 
tutcl. Molina, Rebelo, y otros. £1 fundamento es, na diftincion entre el miedo graue, y entre el c»Mtn,JN 
jca.adau- de algunas leyes, porque en vna,^, da a en- Jeue para reícindir el contrato , fundafc en 
iirqusvi. c^nder el Legií lador , que al que padece el pre í l impcionjqnepre íume^ue el miedogra^ 
« c. vbipé- miedo le pertenece el derecho,y acción co- ue es caufade que fe haga elcontrato, y d le 
riculum, $• mo cofa propria; ^  dá la razón : Quu m bonis ue no. Y afsicjuando f t prefumiere, que fue 
cíeterú, de eim res e[i, qui vim poffus e(i* Y en otra ley, ¿v caufa ei miedo leue, fe podrá reícindir el có-
eje^* ^ íe dize : Qui incarcerem qaem detrufn, vt d i - t r a to , como no fea matrimonio, ni voto fo->. 
nse T de ele €* extorquent qmdquid ob hanc caufam fa- lemne. 
fiHmeliyUuUiíiS momentieji, L o k g u ú á O i p o r ' - i z También fe aduierta, que es grande l í 
/Bart. ín 1. queel miedo es contrario al confentimien- diferencia que ay en ferel contrato irri to íp-
met5,$.vo- t o , conforme a vna regla, i , de derecho , que fo ture, o irritando, lo qual fe puede echar de; 
^nt i , nu. x. ¿ÍZQ . ^¿^7 confeñfiii, tam contrarmm e/?, quam ver en el teltamentoaporque íi es valido, he-
t'cauf Por atíI'm€tei5'Y en ocro texto, ^, fe dize: Cttm cho por miedo, y le han de irri tar , fucede el 
tUn,intrac non habeat confenjustvbimetas^elcoa^iio heredero que fe inílicnye en e l , y el Fiíco le: 
de vlt. fine, iatercedit. Lo tercero, porque fe ha dá reftí> quita la herencia como a indigno. Mas íi es 
illat.i i.nu. tuyr la cofa con fus frutos. iQualidojip/bí/íre,fucede el heredero abintef-
jSj.Molm. p Eftos argumentos hazenefta opinión pro- tato, Y íi la renüciació del beneficio v a l i -
fti diípVís ^ ^ ^ í ^ 3 5 refpondefe a ellos la primera opi* da, el que renunció no fe podrá orden: r a t í -
adt.Rebel. n íon. A l pr imero, que el que tiene acción £ü lode l , yno eftá obligado a rezar; mas íi es 
deiuft.Lp. a la c o í a , parece que la t iene, conforme a inualiuajts al c o n m r i o . 
q,5.nu.i5. vna regla,/, de derecho, y por cíTo fe dize 13 Quarta concluíion. El contrato íucrati» 
£\.n-!etú, $• qUe aquella coía eñá en fus bienes. A la ley uOiComo fon donaciones.y promeias(eI qual 
met^cauí3, I1** *n carceum 9 & rcíponde 9 que allí no folo es firifiíi ium)qumdo fe haze por mié Jo,aun-
h \] quis in ay miedo, fino dolo , y aítucia pe í s ima , y es que fea leue $ ü fe pufo injüílamente para fa-
carceré, íf. mayor delito , que el miedo, pues fo color car el coníent imiento , que fin ei no le huuie-
eo.cit. de jufticia le prendió. A l fegundo fe refpon- r a , no es valido en el fuero de la conciencia, 
f reg .ny . deque el íencido es,que no ay confentimié- Afsi lot ienen los Dotores que citamos por 
ff.deregul. to ^ ó t e a|jí j mas no qUe del todo falte al lafegundafejitcncia,y Syluellro,^, y íé c o l i - ^ y í , v ^ £ ^ 
ice! c¿ioc¿ coníent imiento. A lo tercero refpondo,que ge de fanto Thomas., y Cayetano^ vna ley de ^ 
de fponf. aunque de hecho de verdad fe ha de reftituyr la Partida.Lo qual fe prueua, porque r.\q pu. q x 9 a t ¿ 7 * 
l regul.quí la cofa con fus frutos , no es por no íe auer ío el miedo en efta £ot .m% tiene obligación a ad j.Caieu 
aaioné, fif. transferido el domin io , fino porque el dere- reíiituyr e^ el fuero de la conciencia fin eípe- ib^. 1. 18 
dereg.iur. C^ Q conce(ie en e^e caf0 reftitutii»n i»/«íe- rar 
fine/dc his ^ ^ > c ^ n í o r m e a vn texto, w, que dize: Quia 1 
qujcVi. I1** mSsi y & v i fimtide iure debent in irritum ro,ni valió el contrato, y es la razón, porque 
r e tmm mandamm cum imegritate rejiituus vni- cu ¡eítos contratos lucratiuos íe requiere grá-
uerfa, de libertad ; pues que fe hazen por fola la I i - -Ret> ^ 
JO Hafe deaduertiracercade laconcluíióa beralidad de vna parte, fin carga, ni recom- fli.j.pjj.,. 
que quido el que padeció el miedo tuuo cul- penfa de la otra parte. q,5.nLi. »5. 
pa, no fe refcinds el contrato pues íe pufo 1^ Quinta concluíaon. Los contratos one- Syl.v.met» 
fin injuria, fegun opinión mas prouable que rofos, como compra, y venta , y otros femé' 
"^"P' ' ¿ ^ feguimos arr iba ,» , y lo tiene Sánchez , con jantes que fe hazen por miedo,que cae en ra- ^ ¡ ¿ - l ^ 
j7.ñ.T.^ac. 0WS clue c^a• ron conftante,íin el qual m> íe hisíerah , que pai J 
vbif.n.'s. ' 11 Aduiertefe mas, que en el fuero exterior fe pufo injuftamente paraTacar el confenci- li.4. de c6t¿ 
o Bartdnl. no fe d i acción de ordinario ,para refeindir miento, no fon validos en el fuero de con-ca*0.Moho» 
metum,G. el contrato onerofo que fe haze por miedo ciencia; y afsi enefte fuero no f.5 paííael d o - ^ ' Í P ^ 
v r ^ m S IcueJconio dize Bartulo, o, y la común que minio en ellos, como tienen Rebelo,/, S y l - ¿ ¡ ¿ u ^ , * 
deciív 15o. figue Gama:fino esenloscafosque ferequje- ue/lro,Medina,Palacios, Mol ina , Soto, y o- art.7.adV 
n.^.' * re muy grande libertad ,comoss la pcome- ccos/y fe colige de finco Thomas,Lar^zoes, D."Th.vbiC 
por-
rar f e n t é c i del íuez,como diremos abaxo.-r, ^ L 1 ' P-J* 
luego no fe cranshrio el dominio en eí leíue- SOiCjif.;1> * 
€ííoscoarr2£os:y comprlp$luc:rAti^f lofon CÍQO.COcfta&Rna; jq«e loquees ^ / / i V t o » 
<y^é40$«0?Ptl!fef l^^t l#£9^W&AífQtimÍ8 ^ ^ e ^ fel animojC c»mo fí el q vende fabeque 
^o^emiBíJrl^ÍRO ^ P % ^ r ^ i ^ ^ g r § í l ^ ; o p laxóla íc^ag^oaf p eftá obligado a otro, y l o 
í o p fot^ ?alRÍ JpatWcp^io 4 3 j ¿ ^ ^ o í a muy c z U ^ l i faHma «.ftá en [aspalabras mincic¿ 
acicirfiSb» NPIc^ Q defta iMneía h u u i ^ hecho 4o>y U oíía^w*n*cioa es cd palabras arcificio^ 
!cp0(*mQ#$%&bü&fa$q 6Pp|CÍpo,cisi a ref- fas, comolo prucuáde l derecho Sylueílro.c 
. . c ^ i ^ ^ erpecatfentencia M c í i ' 1 ^ ' Pe f ^ c ^ f r ^ o r fraude, o dolo e o t é d e ^ o s tífi 3 
Máldí^-fe d€; iduert i r r quequan>3o dezi-- aquiqjaalqüicracngañoiquea^ e i i c i contrae r ^ . i 
mosen fftacoQcluíion A que eftosconmcos cp,o$4^e h$ga;a^fó9 .ora de.#ropoíicQ.\Y:tm 
Ú A S J , 9 p y ¿ e n , f^ha de encender de parce del que t ^ n h k a coa>prehcn¿^cfto í a í io iuUcion , 
s: * pufo el niicdo; porque íi t i que padeció e l fic<ápfl»^qu^ es/yna^fpcetede áo t lo»como es 
íijJedo j j quiere paiTac por el coocrato bieti] qpawto. Juwc ei oontrato i n f m i m s r e d U 
ppede. Wf/infiquale^ia donidoaque haze eJ mari 
i j • También fe aduierec, que ay mucha di« do a íu muger por no pagar a los acr€edcres> 
ferencia quinto a lo dicho cn el fuero ince-, o quando t o o fioge que ? e n d « , y no vende, 
el $x^erior,porqu€ tc^ei excerior íe va como acoatece en las víliras paliadas, en que 
por prefunc¡oncs,y en el incerior por Uyer? cxcerlor/nentc fe haze vn contrato de com-
dad <iel, hecho» fia mirar c 1 cuitar pley tos, pra, y yenca, mas de hecho ¿« «crdad no es 
que aura e l íucro exterior, línornucuo, 
2 Lo fegando fe aduierte, que como dizea 
C0(mft\tneni«ios luriftas, el dolo vnas v i l ? » 
Ibf íca í tad V I , Si v l l e ^ l coatraca que fe ha- dá caofa al contrato, y otras vezes es incide^ 
por íiínulacioi),c ficcionjy dolo, tejdizefc que da cania al contrato, quando el 
que contrac no concraxere,íifupicra el t iolo 
y engaño,Incidentefe:i lámaiquando (i f b l t t ^ 
¿dy dolo bueno i jdolo máloyy ffiefe entiendepg? piera la verdad có codo efto contraxera; mas 
r frmdes y dolo>u*i\ no de tan buena gana, ni diera tanto precio, 
Ei doiowts ^e^eiida caufa al sontmo>y otras es? como es, quando por engaño ifcljeuan mas. 
inddenteln.i, de Jo que valia,; si dop r 
gaando etconíratoei^ngidü» en ningúnfa^ro na* £ iPrinieta COMCIUÍ. Quando el contrato c t 
i te óbligafioadeMtíhBt de ¿a extreg*, o pcfftif va ¡íi{nüUdP,o fingido^diQ nacc deal l i obl igació 
"ifionqueaÜifefigMt n.}* : • v.i? rong!uí^;ni<en'ei fuero $ t : \ »4óckmiMim 'en -
Sixl dvhfoio ss iaridinte ^en ambatfuero*valt^ 
eícB»íM#«,'ii.4¿ ¡jp • y e ú ' e í p e í u A i * ti-oniett B»rt-olo,<iiBaldo*^y;o.rv.¿ aar.-Ba!d^ 
Sne/ie cafo tiene dencho el engañado en eoncien- tros luriilasv y Antonio Gomezípcouandolo Be aíij m i . 
ciapara quelerejtit¡iyani¿dan9tn. 5. con vnas ley es. Larazon,cs, potq aquiiiODay nuda¿f^die^ 
Nopaede el quepufo el dolo deshacer el contrato, verdadero coafeotimieoto paca contraer ¿ y <tó*r^lító3art 
¡i t i otro no quiere, n.6* aÉsi 4Jama BaIdo,e,a t f b s f á É Á Í M f 0 » é a ^ \ 
Quando el dolo da caufa al coútratOiM.vale enel efpiticü.;B;s lo; qüal; fe;Hilicre¿ queift d ^ u e s Heg & ali} 
. fuero de la emeiencia 9 fatuo t n eitnammohioi- del contrato í i inu lado íe f igue la entrega, inl.45.taV 
€í?e.«.7»€^ 8. : tambieh esfímuiada^ y fingida » fino es, que P«1 %•• 
£n el fuer* exterior los contratos onerofos^ue de-1 por otra parte conftaíTc de lo contrario ; y l o / Bal'ín J« * 
ftamanerafe ba^en, fon nuUostlosiucratiuot mifmo es de lapoíícfsion , como :d¡zen GO* VaTcre' u d 
nOtmaspuedefeponer excepción de dolo, n^g. munmente los Decores que cita Antonio agit| 
guando pufo dolo vütercero,no es el contrato i r r i G ó m e z de fuerte , que todo ello no vale na-
$0 de derecho cml,ynamdi&ctn*ioa d^; porque fe ha de ente^der,que la entrega, 
y poíTefsion íe hizo con el mifmo animo, fí< c 
no es^queconítaffe lo contrario, como fihu» 
)Anintelfgeacia dtfta diüculcad-,£e ha íuadooacáon. ^ 
de aduertir »que ay dos maneras de do— 4 Segunda conclufion. Si el dolo tan fola- , 
¡Oipotquc vnoes bueno,que fe llamafolcr- mente es incidente en el contrato, aunque 
c iaq es parte de ptudencia,comodiae fanto lo cometa a fabiendas vno de los contrayen 
a D. Th.t , Thomas , 4 i e lqua l íb difine con el Filofofo, tes i el contrato es valida en ambos fueros: 
*.q.i is.a. {Uzien^ . f i^ fo^fas ad iuuenitndum de repente mas dafe acción alquefue cngañado,aunque 
id<{uodtQngruittOiio ts dolo malo,el qual di no lo aya fida en mas de la mitad del j'uito 
b\ 1 § ^ L a h e o n í C u y a difinicionaprueuaVlpia- precio ^ 
lájkdcdo- n?*b*^e&C4Ul id i t a s , f a l l am,macb inamú razón del dolor. £íia es común} y coligefe fiimauerec 
Ift^ malo, WwmuenUndumifaUendum ^ef^íwid»»! «/le- del derecho, / , y .hablando de la compra l o de d«lo, , 
tiene 
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tiene Couarruuras, a* y otros que refieren , y los comracos lucratiuos que fe hazen defia 
dolOjCÍ 
i4>Ja*qk« 'Éa> P«esque aunque no lo huuierajfe huuicra nado la excepcion,q llaman de dololputu que inut' ftiPul» 
fea.x.n.8. dehazer: porque efto es fer doIoincidente< no le obliguen a cumplir; y fi cumplió tiene 
Mol <f iuft. mas fue caufa del excefib» y por eííb cieñe ac- acción de do/^contra el que le engaaójpara q 
wm.i.difp. c-on e| fue engañado Ipre^ÍMn^ el «taft*. r~ AA- ^ • -J le reftítuya el daño, co no cófta del derecho. . •..vil •^ >- — o  ^ T"* ^ *v 
jft.coc -j. ^ Mishafedeaduertir^que eneftecafo tie- K Yíi repregünta,qus es 
cíajparaque el que le engañó, le refticuya efte cafo no fon irnzosipfofafto', y los onero- bhg. 1, cum 
!o el daño qaedealli le vino. Y fi el enga fos,fi ? Refpondefe,qiie por auerle ordenado poilea^C.tí 
precio, afsí el derecho,como dizen Courado./^y Re- P^-
línbien, belo j que en el fuero de la conciencia ambos / C°raí 
.cf 
1. d-
;Sla raxon,porque los k l - rtclü^ 
ne derecho el engañado en el fuero de la có- contratos lucratiuos en el fuero exterior , en de vert/o-
ci.ee' 
tod 
ñ o fuere mas de en la mitad del jufto 
tendrá derecho enel fuero exterior t a m ^ 
éAng.v.do como dize Angeio,¿>,y Sylueftro,y los demás ^>n írri tos. Y dize \ íol ina,que fuera bueno q ^ m ! *dí ' j . 
lus^.p-Syl. comunmente* huuiera ley, que irritara en efte cafo folo có- 57.^ 1. • »^ 
v.culpa,q.7 5 Aduiertafe mas, qtie en efte cafo no tiene traeos lucratiuos. Rcbel.iu^ 
derecho el q pufo el dolo a deshazer el con- 10 Mas na fe de aduertir,que quando el do 
trato,fiel otro quiere paífar por el,como tie lo que dá caufa al contrato, no le hizo el que 
c Couar. t . nen ¿ouarruuias , c, y Molina contra otros/ contrae , ñno vil ter ero que quifo engañar, 
var.c.*j..nu. porque ias ¡eyes no fauorecen al que hrzo el no es el contrato irrito, fino que es valido de 
¿Vitaq^e engaño ,que no ha de llenar prouecho de fu derecho ciui l , y naturaUcomo dize vna . Iey^ 
fulló. ff, de malicia,como dize vnaley» d, yfueralomuy lo dizen Rcbelo,M >lina,Tnomas Sanche2,y 
fonis, grande el poderfefalir a fuera* ocrosa*» Y no baltadeztrjque también falca el í*íl.8ielegl 
7 Terceraconcluíion* Quando el dolo dá confentimiento, qu indo haz^ vi daño el cer- tétjfEdeuej 
caufa al contrato, ora feaoacrofo,ora fea la- cerojcomo quando le haze la pare. j pu -s fi lo 2 t ^ > ^ ¿ ? 
cratiuo en el fuero de la conciencia, es inua- fupiera el engañadoino Corttraxcra. A. eíto fe íáac>¿ [ £ 
l ido . Efta concluíion es comunifsima entre reípondesque la nulidaddd contratojno na m¿cr't diip¿ 
«Rebel.de los Dotores, como fe puede ver en Rebelo, ¿ ce folo del e n g a ñ o , ííuo principal vienta- del ó+.n . f . 
Vuflit.í.lib. bo l ina , Couak"ruuías,y otros^ que en eíio no pecado de dolo que fe hizo cócr* 3U .^icia,qaé 
Mol* í S í í * ^a^0 ^ i ^ ^ ^ c ^ ' E l fundamento es j por aaer- no es razón que le aproueche Í 1 ü o ! o , y frdu-
tomlj.difp! e^ hecho elle contrato, por pecado de enga- de que h izo; y afsi falcando el p¿cado de eííe 
259X011.1 ño contra jufticia comutatiuaj y afsi no tiene contráyéte $ queda baíiáte voluntad para po-
rcg.poíTef.i el confentimiento que es bailante pira que derfe obligar, como fi tu mtfmo te engañaf-
p.í.6. a.6. valga. Mas entiendefe ello en odio del que fes en el contrato onerofoj que fi no te enga-
eñgaño,que íí el que va engañado quiere ptf- ñaras, no hizieras el contrato j con todo eífo 
far por el contratOjno abitante el dolojliano valdrá Í mas feria otra cofa en los contratos 
es que puede* lucratiuoSjComo dize SancheZé » Y íi el que 
8 Sacan los Dotores defta regla general el contrae fabe del do lo , es lo mifmo que fi el 
matrimonio,el qual no le i r r i ta el doIo,ní en lo fupier^como dize Rebelo» o 
gaño , fino fuere en la perfóna Í o en la quaii-
/Sup . i .p. dad feruil,como d i j i m o s , / , en ía lugár,que 
tr.ii-.dif.f aunque vno fe cafaífe con vna muger, que le Dificultad V I L Si es valido el contrato que 
dixeron que era rica, y defpueshaiíó que crá fe hazede la cofaagena. 
pobre, y íi lo fupieta al principio no fe caía-
ra;con todo eífo vale el matrimonio* Y es la 
r i z ó n , pot fer cofa tan ardua, que no baf-
ta qualquiera yerro p ira irritarla. Y también 
facan algunos la limofnajque fe dá al que fin-
g Sup. 1 .pí ge que es pobre; porque efla fe dá principal- si U cofa es hurtada, y lo [aben ambosjl contrata 
tr .i i.dir.9 mente potf amor de Dios,de lo qual tratamos eiinualidOyn.i. 
blScciega- g s i la cofa es Usque féconfumen con el vfüjVale 
ffd doU)1".' 9 Diximos en la concluíion en el fuero de el emirato, y que obligación ^ , « . 3 , 
fi.dolo,G.i la Condénela, porque en el fuiro exterior 
refcin.ven-ay diferencia, que los contratosonerofos 
dic.l.fy.iú- que fe hazen defia manera, fon nulos, como 
£la,l,0Jtt1^ es la compfa,y venta,y otros femejanc^s, co 
ó Rebcl. de 
iurt. z.p.Ii. 
9.3.4.. n,8í 
Ñadié puede fm pecado vender j o trocar, o enage~ 
nar cofa agena;y fi con voluntad del dueño la 
hiciere, vale;y que acción ay contra el, nume~ 
ro í . 
Efpondó, Lo primero,qae nadie pué- /'í.réalient 
^de fin pecado vender,trocar, ni enage- c¿trah. 
Molin. & fno conftadel derecho, /?, lo dizen Rebelo, nar la cofa que no es fuya, fino es con volmí- emptJ.«9* 
Cou.vbiíu. Molina, Couafruuias, y otros muchos. Mas sad del dueñoCaunque de derecho ciuil,p,va- tit .^p.f. 
Tomo a. V le 
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l e ] a v e í i t a ) y filo haze, no transfiere el do- Dificultad V I H . Si valen lasenagenacionesí 
minio, lo qual es certifsimo; porque no pue- que fe hazen in fraudem creditorum > y fi ay 
de transferir dominio el que no le tiene, que obligación de reftituyr, 
nemo dattfuodnon habet. Y fi de hecho védief-
fe vno la coía agena, fin faberlo ci que la c ó - Que fe llama enagenacion ia fraudem crédito^ 
pra,queda obligado el que fe lavendio,y de- rum, B.I. 
ne el otro acción perfonal contra el del hur- S i quando fe ha^e la enagenaciontno quedó impof* 
¿í . furí iu^, to,como dize el derecho, a* porque vender fibilitado el deudor para pagar las deudas, &c* 
in fin. iníí, vno Ja cofa agena,es hurtarla^fino tambié pa- fe transfiere el dominio,y no es in fraudé cre-
devíucap . l . ra qUC je pague codos los interefles; porque ditoruni,w .2, 
furtis,C,CÍC eí ^ue la v e n ^ í o » o b l i g a d o en el fuero de En el contrato onerofo el que ncibio wn ignoran' 
Ja conciencia al lucro ceífante, y al damno cía la cofa, que fe le daua in fraudem credi-
emcrgente,como dize Rcbelos mas íi fabia el torum,<2^«¿ere dominiotn.^, 
que la compró , que era agenajfolo cendra ac- Quando es el contrato lucratiuo, el acreedor tie* 
cíon al precio. Y fi en efte cafo huuo cocier- acción contra el que lo recibe, aunque no 
to de euiccion, y faneamiéto,que es de facar- fepa que es in fraudem creditorum a nurne» 
Je a paz y a faluo,y hazerle buena la cofa que ro 4. 
fe vendio,en tal cafo efíá obligado a hazerfe- E n el fuero de la conciencia, fi lo recibió con bue» 
la buena,quanto es de fu parte,y fino a pagar ^ /<? j J no fe lepide, no eftá obligado a refti* 
le los incereífesjy en efte íent ido es valido ef- t®yr» « . j . 
ftReb.dciu te contrato, como dize Rebelo, ¿í, Antonio Que es msnefier para quemo fepa, que la enage* 
fli.li.i. i .p. Gomez,y otros. w^c/o» esin fraudem creditorum,w.6. 
q.7. fefta. 2 Mas hafe de adue£tir,que fi la cofa es hur Quando la enagenacion fe ha%epor titulo onero* 
tada,y lo faben ambos, el contrato es total- fo en fraude de los acreedores, que accim tie* 
s l.fi in em- mente inual ido, como confia de vna leyi c, y nen en el fuero exterior,y en el interior, nu,j¿ 
ption. §.ní es c o m ú n ; y lo mifmo es, fi interuino igno- & 8, 
fi ft. de con r a n c í a cfafi*^ 0 afedada, que quanto a elto es L a dote fe da al yerno por titulo onerofo, y a la 
tra .empt. j 0 f n i £ í n o q U e C 2 e n c ¡ a > japor titulo lucratiuoy&c.n.9. 
3 Lo fegundo refpondo, que fi la cofa era Orando el mercader fe alfa, y ha^e donación a fa 
de las que fe confumeo con el v f o , como fon muger, no eftá ella/egura en concienc¿asnume-* 
las que fé comen y beuen, y eraagen3,cn tal ro 10. 
cafo el contrato fera valido en el fentido ^ que renuncia la herencia i a í r m á t m c í s d k o ^ . 
que queda dicho, efto es, que el que la vea- mm,peca mortalmente, aunque en el fuero ex¿ 
dio, eftará obligado a hazerla buena, y f i no a terior le abf9lueran,ntiit^ 1 2 . 
pagar los interefles, y íi el que la recibe fabe, 
o cree verifimilmente que el que fe le vende» % T J Nnagenacion in fraudem creiitoru íe l lá 
dará a fu dueño otro tal , y tan buena, y que . E m a í q u a n d o el deudor la haiejfabiendo , 
efto fera fin cofta ni daño , puede con buena que por ella no le quedan bienes fuíicientes 
conciencia comprarfela, con animo de que íi para pagar a los acreedores; mas no es necef^ 
elquela v e n d i ó , n o le pagare a la pagará elj ía r io para efto, que fe haga con animo de de-
porque a eíío queda obligado, aísi por razón fraudarlos, que bafta faber que por efta via fe 
de la cofa recibida, como por razón dé l a ac- defraudan; lo qual fe llama en derecho « » / ¡ -
i Reb4vbíf. céP6íOii,como dize Rebelo.d Y con efta con- liumfraudandi, y trátalo latamcníe Gregorio 
' dicion es l ic i to el contrato ; porque eftas co- L ó p e z , / , alegando a otros. / L d p . ín IJ 
fas fondelosquedizenlosIurif tas ,confor- 2 Pr imeraconcluí ion.Sial tiempo que fe^.tit.if.p«¡ 
el t $ 1 ff, me 3 vna ^e^, Sue fru^onem recipiunt cum haze la enagenacion, el deudor no quedó ira*f • sM?"1* 
ficerr.peta! a^s eiufdemgeneristvel JpecieLEfto es,quepa- pofsibilitado para pagar las deudas, aunque 
ra pagarfe fe pueden pagar por otras de la defpues lo efte, y las deudas fe huuieflen coa-
mifma efpecie, como vn dinero con ocro, yn traydo antes de la enagenacion, verdaderamé 
trigo con oc roAc . te fe transfiere el dominio ; y el que recibe la 
cofa, por qualquiera t i tulo que fea, no e íU 
obligado a reftituyr en el fuero de la concie< 
Dificultad. Si en el fuero de la conciencia va- cía, n i en el exterior. Afsi lo tienen todos,y 
len los cosacos , que fon irrites de dere- es certifsimo.La razón es,porque efta cnage-
cho ciuü, " nación no es en fraude del acreedor. Y pro-
cede efta conclufion, aunque ambos contra^ 
y entes fe engañaíTen penfando, que no que-
Defto fe trata a b a x o ^ ^ f i f ^ o . r f e í ^ í í w m . dauan bienes para fatisfazera los acreedo-
difficalt.S, res j que fi de verdad los auia, aunque peca-
ron 
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ron aaibos por la conciencia erroneaja ena- los acreedores,y el que recibe la cofa fabe de 
genacion no esinfraudem creditomm, aunque la fraude en el fuero exterior, tiene los aeree 
ellos penfaron que í i ; y no ay obl ígacioa a dores a c c i ó n , que llaman los lu r i lbs refcijfo-
^Rcbel. de reftituyr,como dize Rebelo, g para obligarle a que buclua lo quereci-
i u í l u i . p 5 Segunda concluíion. Si vno adquirió vna bío en eí lamanera, y fe fatisfaga las deudas 
i.q.7. íeftí cofa por vn concreto , ignorando que el que fin pagarle el precio.faluo lo que fuere halla-
i . n . i i . feiaaauajio hizid¿nfrand€mcre4itornm, fien- do en los bienes del que enajenó la cof3,o fe 
do por t i tu lo o n e r o í o , adquiere dominio, y enriqueció por ello.Y eftaaccion no fe le co-
no eíiá obligado a reftituyr: afsi lo tiene Na- cede mas que por vn año , como dize Couar-
¿ Ñauar, in uarro,^, Mcdin3 , y Couarruuias,habládo del ruuias. h y couar .? . 
^ v t * 7 ? ' v^urario' yJos demás Dotores comunmente, 8 Mas quanto al fuero de la conciencia fe var.c.n.tf. 
c á é rebus C0ai0 dize Rebelo, y lo tiene también Mo- ha de dezif,que fi el que enageno la cofa, re-
per ^íur.aJ l 'n^ . El fundaméto es, porque los acreedores cibio otro tato por ell-a» y no por cífo quedó 
quifit, q.4.. no tienen derecho a la cofa que fe enagena, mas impofsibilitado para pagar a los aeree-
col. 18.Co- qUe n0 cieñen en ella acción realjpues no tie dorcS,no ay obligado a re(tituyr;porque cita 
ua. j .var.c . nen ejonainiojui efpecial hypoteca en ella,co enagenacion no es propriaméte en fraude de 
R c b v b U n 1,10 fe fupo«e> oi tampoco tienen acción per- los acreedores: mas íi por aquello quedóim-
11.Moli.dc folial contra el que la recibió con buena fe. pofsibüitado de reít i tuyr ,o mas de lo que ef-
iuft, tom.t Y por otra parte no ay ley que inhabilite al taua , eftará obligado a reftituyr en concien-
d i í p . j i S . deudor para poder hazer la enagenacion; lúe c iae ld ímo que vino de ahi a los acreedores, 
go es valida. Confirmafe efto» porque fi vno porque fue con mala f e , como dizen Nauar-
compra vna cofa con buena f é , y fe le haze la r o , i , Couarruuia8,y Rebelo. Lo vno,porque 1 Ñauar. 8c 
entrega della, aunque antes la huuiefle vendí i npidio a fabiendas la reftitucion. Y lo otro, O^ L^1^ 1* 
do a otro, a quien no fe entreg6,vale la ven- porque cooperó al pecado de la enagenació. ^ *v 
ta,y no cftáobligado a reftituyr,como fe co- Y en lo que tocaa la reíHtucion, es cfto ver- ' 4" 
c I.quotles, ^S6 ^e vna ^ Y en efte Cdfo es llano, que dad jaúque el que enagenó la cofi, lo hiziefle 
C . d e r e i v é la fegunda venta es mas en perjuyzio dé l a con buena fe, fupuefto que el que la recibió, 
dicac prifiiera,que la enagenacion en perjnyzio del la tuuo mala,como dize Rebelo,'y íi el que re 
acreedor. cibio la cofa induxo al otro al contrato, fera 
4 Tercera concluíion. Quando fe haze la mas Ilano,y euidente» 
cnagenació en fraude del acreedor por t i tulo p Ha fe de aduert)r,que la dote fe dá al yec 
lucratiuo, como es donación» o promefa» en no por titulo omrofo , que es para fuílentar 
tal cafo el acreedor tiene acció contra el que las cargas del matrimonio, y a la bija fe le dá 
lo recibe , ora fepa que fue in fmHÚem (rédito- por titulo lucratiuo,como cóíta de vna ley, ^ ^ ^ ' J ' ^ t f 
r«w,ora no, y puede pedir q le fatisfaga den- Y afsi quando vno dotaífe a fu hija en fraude quainfra. * 
¿ I p c n . & v l t ro de vn año , como confta del derecho, íí, y de los acreedores i en tal cafo el yerno fe ha 
ti.C.qiuein es c o m ú n : mas fi no la pidiere, n o a u r á o b l i - de juzgar > conforme a lo que queda dicho en 
fraude red. gacion en el fuero exterior. etta concluíion , y la hija» conforme a lo que 
l.i.ff.eo tit, ^ Quanto al fuero de la cóciécia,4ize Mo- fe dixo en la concluíion tercera. De fuerte, q 
e Mol ét iuf. 1ina»eí clue es lo mifmo;perQ mas camino He- fiel yerno no fupo de la fraude , no tendrá* 
vbií.cácl.2 u* 1° dize Rebelo,/, y es,que fi el que lo contra el acción losacreedores,y cótra la h i -
/Reb .vbi f . recibió con buena fe,no fe le pide, no ttndra ja íi. Y afsi lo dizen Bartulo, / , y otros.Mas fi 1 [n ^ 
n.za. obligación a reftituyr smas el que lo recibió mudo el marido , y le quedaron hijos,mien- M ' á í o c c r » 
con malafe,queda obligado a r^ftituyrlo,aú- tr^s v i i i tn ü ha de cóputar como titulo one-
que.no fe Je pida por razó déla injuftaaceep- ro lo ;porquedeotramaneraredúdar ia ende-
cionjporque en el primer qaío viene a fer co- trimento fuyo,y del padre que recibió la do-
mo preferipeion, o vfucapion, mas en el íe» te por t^ulo onetofo, 
gundo no»pGrque ay mala f?. 10 De lo dicho fe infiere 1 que quando vn 
6 Para mayor declaración fe ha de aduertir, mereaderfeal^a, porque no puede pagar, y 
que para que fe digaj que vno fabe que la ena haze.donacion a fu muger,no eftá fegura ella 
genacion íe haze en fraude del acreedor , no en conciencia. Lo vno,porque aquella dona-
bafta que fepa que tiene el otro acreedores, CÍOÍI es fingida» Lo otro,porque aúque fe ha-
íino que es neceflario que fepa que no baftan ga con verdadero animo, es en fraude de los 
los bienfs que tiene pata pagar las deudas, o acreedores^ y afsi fabiendolo e l j ^ s cofa Ua-
que le amoneften los acreedores que no com- naa que tiene obligación a reftituyr, aunque 
glzhprz- pre j porque fe vende en fraude fuya , como no le faquen para efto cartas de defeomunió, 
tor, confta de vna ley. g como lo dize Sylueftro. m mSylv.rcC, 
quisff úaé 7 Quarta concluíion. Quando la enagena- 11 Quinta concluíion. El que no tiene con j«n.io. 
infr.credir cion le haze por t i tulo onerofo en fraude de que pagar a fus acteedores, y renuncia la he-
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renciaique otro le dexa in fraudem creditorum. En el Trincipe, ¿a obligado natural deue e(iar en 
peca mortalmececontra juíl icía,como lepa- lugar deia cml,u.%t 
« Sácli.tf á rece a ThomasSanche2,<i,que lo prueuahca- l l Supíiior fe puede obligar al fubdito, con obli» 
inat.il¿.Í4 mente. La razón es, porque eftá obligado a gacion natural en coníiencia% 
n.9.v.ijs,ta pagar,y afsi deue poner todos los medios que E¿ eftlauo no fe puede obligar con obligado ciuii, 
raen no ob- para c})0 fueren neccíTarios; y íi tiene oficio y connaturalt//, w.io, 
fíantibus. con qUe pUeda licitamente ganar , tiene ob l i - E l marido no puede enagenar la dote d^ la muger 
gacion a trabajar;y mucho mas aqu i , pues lo fin fu €onfentimi€nto,n. 11, 
puede auer fin trabajo, Y como el queetíá 
obligadoa o y r M i í r a , y no t i enecapa , í i f e l a * \ ^ 
emprefian deue acceptarla para cumplir el i T } Ara inteligencia defia dificultad fe ha 
prccepto,afsi aqui. X 4eaduertir,que ayeres maneras; de obl í 
12 Y noobftacontra eftoaqueeD elfuero gacionc^como dize Vlpiano, á, natural j c i - ^ 1,1-.^^ 
exterior le abfolucrian a efte, que renuncio uil,y honoraria; aunque alguns vez íe hallan nouatlonu 
b l .quiauté he réc iapor vnas leyes,^, que pata efto ay. todas tres juntas.La naturaljenquantofedif-
ff. quse in Y parece que aya de fer lo mifmo en ei fue- tingue de las demás,nace de la juñicia, y ob l i 
fraud.cred. to de la conciencia > porque no le fundan cf- ga a pecado mor ta l , como la que fe halla en 
f ^ d ^ r f f tas leyes eo faifa prefumpeion , por lo qual los contratos onexofosj en que ay chgaño 
de^ee^iur* müC'los Iuriftas abfolutamente dizen,q pue- en menos de la mitad del jufto precio^ La c i -
' de renunciar la herencia.Alo qual fe refpon- uil fe funda en el derecho pofitiüo. La hono-
de.que fi la fentencia del juez íe funda en ley r i r ia que íe puede llamar latamente natural, 
que aprueua alguna cofa,como juíia, obliga- obliga en virtud de la fidelidad,y verdad con 
ra en ambos fueros > mas no quando fe funda que los hombres honrados cumplen fu f ala-
en ley que mega laacc onpararepetirlcjque bra , que aunque no obliga a pecado mortal , 
también quando eigja compra y venta ay en- es obligación de hombres de bien, y de ó r -
gano en menos de la mitad del juílo precio, dínario fe halla en lafimple palabra de los 
el juez no obligará a ref t i tuyr , lo qual hará hombres; y echafe de ver $ en que fi les piden 
juliarnentecmas con todo eííb,el que engañó, que jureD,no io quieren hazer, diziendo^que 
efiá obligado en conciencia a re l i í tuyr ; y los ellos cumplirán como hombres honradosaen 
Docores Xuriíias hablan en el fuero exee- lo qual fe vé, que no fe quieren obligar a pe-
r ior . cado mortal. 
Acerca de los que contratan con efios,vea« 2 Supuefio eftcrefpondo lo pr imero, que 
i Inf.tr^i 2. fe lo que digo abaxo. c los que carecen vio de r a z ó n , de qualquiera 
dif.18. edad que fean, no pueden contraer, como 
fon los amente$,y fur ioíos , faluo fi tuuieífen 
Dificultad.Si la ley humana puede irritar los luzidos intérnalos,como todos dizenjlo qual 
contratos,y hazer que los hombres í t a in* es llano, porque el contrato ha de fer ado hu 
hábiles para hazerlos. mano,y eftos no le pueden tener. 
S Lo fegundo, que tampoco pueden cele-
Defta dificultad trate arriba, i . /w,ír<íí .2, brar contrato los p r ó d i g o s , dcfpues que fe 
dificulay* les ha prohibido legicimaméte la adminiüra-
cion üe fus bienes,conforrae a vnaley, e. A - íl.iBcui,fF« 
cnrfio,Bártulo,y otros. Y afsijaúque prome. dcver.obli. 
Dificultad I X , Quienes fon los que no pue- tieíTe obhgarfe, o encregarfe fus bienes, no ^c^jr'1^r' 
den celebrar contratos. queda obligado, nínatural ,ni ciuilmente. Y 
citando declarado por íentencia del juez por 
¿ly obligación natural, ciml, y honoraria, n m t - prodigo, aunque no le huuieíTen prohibido 
ro u expreflamente, ni dado curador,no puede o-
Los que carecen de vfo de ra^oa , nopaeden cele- bligarfe,como dize Sylueftro./ N o fe habla / 5yl. v.do-^  
érar contratostn.2. aqui del contrato del matrimonio,que eíTe es na , i . q . i j 
Tampoco los prod¿gossdej}ues que fe les haprohi- diferente. 
bido la admini(ir*don de f m bieneSj&CMime* 4 Lo tercero , que el Religiofo por razón 
ro 3. de la fugitiua, y renunciación d é l a propria 
QuandopodÉÉkl Religiofo obligarfe ,ynopuede voluntad que tiene hecha , no íe puede ob l i -
ha^r donación ob turpem cau£am,««»í.4.5. gar a las cofas que le eihn prohibidas por fu 
& 6. Prelado, aunque alias fean licitas. Y no íera 
El Trincipe fe puede obligar a fus fubditos, en co- valido el contrato que en efte caíohiz iere , 
ciencia3con obligación naturaliy fi esfapremo» faluo fi lo hizieífe.con voluntad de íu Prela-
no queda obligado cmlmettte,n>j, " . do,por lo menos ^refamptajque afsi íe ha de 
' • * encen-
y*" 
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entender lo que dize fan Bafi l io , a, aunque mo dize Piaelo. Y feria muy clara la o b l i -
^cMonac. no podra cumplirlo fin licencia del Prelado: gacion de jufticia, quando el Principe fe luí- k P i n e . j . p . 
i í . q +- mas en las cofas que no le fon prohibidas, ya uicíTe obligado en pado onerofo. lí.i.dbonw 
que no fe puede obligar ciuilmcnte, fe podra 9 Lo quinto digo, que el Abad , o Supe-rnat'n,*:' 
obligar naturalmente,íiendocofaslicitas:mas r i o r , aunque no fe pueda obligar al fubdito 
podra el Prelado irritarle efta obligacion,co- con obligación c iu i l , fe puede obligar de o-
^ Panormí. mo dize Panormitano, b9 y losprueua lata- bligacion natural,y tal que induxefíe obliga-
conr.io.p.i mente Nauarro.La razón es,porque como di cion en el fuero de !a conciencia, la qual fe-
Nauar.inc. temos abaxo, c, los votos dclosReligiofos riade fidelidad, íi fue fíe pton)ef¿: masfihu-
noa d^atis ^ co£-as no p^^ibidas fon validos, y l íc i tos , uieífe contrato on^rofo , feria obligación de 
c i n ^ t r . u . y eftos, .no obftaate la renunciación que han /ufticiaíComoan el Principe, como dize Re-
de vot.d.ié hecho de fu propria voluntad, aunque no fon belo. / / Retel, de 
firmes,porque los puede irritar el Prelado, y í o Lo fexto,que el efclauo no fe puede obl i ' " ^ Y n • 
lo mifmoacontece aqui. gar con obligación c i u i l , mas podrafe ob l i - ' ' * 
5 Mas ha fe de aduertir,que íí el Religíofo gar con obligación naturahy aísi (idieflepar 
haze los negocios del Conuento , porque es labra^endria obligación a cumplirla, como 
Procurador,o t ienecomifsió del Prelado pa- no fuefl'e en perjuyziode fufenor,odeotro, 
ra hazerlos, podra obligar ^1 Conuento, no como dizen Nauarro, Antonio GomcZjy wNau.in c. 
folonaturalmentejy en conciencia,fino tam- Rebelo* De donde fe inñ'ere, que íi le dieron no clicatis, 
rfPanop. in bien ciui!mente,como dize Panormitano, dt libertad, eÜará obligado a cumplir la palabra "•7v*rG°™<' 
c. quárode y Je íigue Molina» y otros¿,los quales dizen lo que auia dado, que no pudo cumplir durante ,n*prinC.* 
ofñ. Qtdm mi{;[n0i quando efta eftudiando a coila de fu la feruidumbre, Reb.dc luf. 
díf ut o Conuento de licencia de fu Prelado, o efta 11 Lo vltimo,que quanto a los cafados ref- i.p.li.i.q.8 
toríur!1^0 ocupado en cofas femejantes, que puede cele peto dé la hazienda, q es de la dote de fu mu- íe tho.vl t , 
brar los contratos razonables , íegun requie ger¿fe ha de dezir, que no pueden enagenarla 
r eñ io s negocios que trata. En nueftraReli- fio confentimiento dellajporquc no tienen el 
gion en qualquiera contrato que fe haga, es dominio}fíno fola adminiftraciomy la rnuger 
neceííátio que interuenga el Syndicojporquc cafada no puede celebrar contrato, fino en 
como no tenemos proprio en c o m ú n , ni en las cofas en que tiene domínio,y adminiftra-
particular ( que de todas las cofas que en Ja cion , de lo qual diximos a r r iba ,» , en lo que «fu.tr.io.di 
Rel ig ión ay , tiene dominio el Papa,aunque toca a Jas donaciones que fe hazen entre ma- í í . t f .&tr .u 
fean las que fe confumen có el vfo, como di- r ido y muger,diremos abaxo. o f c í i o 
e fup. tr . io ximos arriba, e,) es neceíTario que internen- dedonat'io! 
dif . i . ga el Syndico,que es Ecónomo del Papa, 
ó Mas ha fe de notarjque los Religiofos no Dificultad X . Si los menores, y hijos de fa-
pueden hazer donaciones ob turpem caufam, milias pueden celebrar contrato, 
aunque fea con licencia de los Prelados,ni ju 
gar j que para eíío no ks pueden dar licencia, 
/ i r f . tr.» 8 como diremos abaxo. / Qual es menor y pupillo, y qual hijo de familia^ 
dif.5. 7 Lo quarto,que e rPr ínc ipe fe puede ob l i num,i. 
gara íusfubditos con obligación natural ,de Los menores que fon doMa^ccs , fe pueden obli-
fuerte,que quede obligado a cumplir fo pena garnaturalmente en conciencia: mas puede 
de pecado m o r t a l , como fe colige de vn tez- el mor 9 o padre quitar la obligación , nume-
¿cap. 1. de t o , ^ ,y lo tienen Panormícano,Imola,Felino, ro 3 . 
prob.Pano. A n t o n i o , y otros. Y quedará obl igado por El que efla próximo a la pubertad,puede obligar-
imol Pelin. vj4 promefa,o contrato en conciencia co- fe con autoridad del tutor, y obligar a otro fia 
aliMbi. molos ^roas. Mas fí el Principe es fupremo, ella» « . j . 
no queda obligado con obligación ciuihpor Como pueden obligarfe ft paffan délos anos de h 
que eíTa pede de las leyes, a las quales no eOá pubertad, «.4. 
{iiietOtquoadyim (oafiiflájñaó íolorfuoad vim No puede el menor enagenar las ctfas inmobles 
b Sup.tr. 2. direfiiuamycomo diximos arriba./j Y también fin autoridad de jufticiasn.$. 
dif.jo. eftará obligado el Principe de obligació ho- Quandopuede obligarfe el hijo de familias q tiene 
noraria,que en cftb no puede auer duda. los arios deLapubertad,nt61 
i Panor. & 8 Y aduierten Panormitano, i . Fel ino, y s i el padre no le alimenta >puede alquilarfe, o ga* 
Felin. vbif. otrosjque en el Principe la obligación natu- narde comer donde qui¡¿ere3n.j. 
ral deue eftar en lugar de la ciuil,y deuc que- Si el padre no tiene necejfidad del trabajo del hijo 
rer que en fus confei'os íc juzgue conforme para alimentarle , no tiene el hijo obligación a 
a fus leyes. Aunque podiia con juftacaufa,re- morar con el^.S, • 
uocar las donaciones que huuicífc hecho, co- £ l hijo de familias puede difyoner de los bienes ca 
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fírenfeSiy quafi caflrenfes^íts no de losprofec* obligar a o t ros , oca tengan curado^o no, y 
tkiosjtt.g. adquirir para fijcomo colla4e vnaley,/, y te 1}R curato 
Si tiene edad puede profejfar en Religión, y reniitt- dize Antonio Got ikz . Verdad es,que codos r^c*de 
ciar[uibienei%ntio» eftos menores fe pueden reftituyr 9 como di- Qom í ' v £ 
remos abaxo. m riar. Jc> %^ 
5 Y mas ha fe de aduert í r , que no puede el in inicio, 
i \ Duiertafe,que fe llama menor el que menor enagenar validaméce lascofss inmoi m í » ^ hoc 
JL% no ha cumplido veynte y cinco años, hiles, aunque fea con licencia dé fu cutor»y 
«l.i.flf. de conforme a vna ley. a Y a eftos fe lesfuele curador íin autoridad de lajjufticiaj dada con 
min, dar tutor, o curador. Los años de pubertad caufa jufta,la qual fe íia de prouar * y referir, 
fon catorze en el varón , y d o í e en la rauger, como confta del derecho8 n, y lo prueua lata- w ^1 ,&i '^r 
* Príncip. como confta del derecho.6 Y ellos fe llaman mente Antonio G ó m e z . í e b ^ o h í ? 
S e l fín Propfiamentepupillosquando eftan debaxo 6 Quar taconcluí ion.El hijo de familias,q t i t # j 6 ' ^ ¿ 
' d é l a poteftad del t u to r , muerto el padre,-y tiene los años de pubertad, fe puede obligar &1.<ÍO. tic! 
t ambién fe llaman pupillos algunas vezes,aü natural, y ciuilniente fin licencia de fu padre 18.9,3. Go 
c i d feruus tengan padre,conforme a vna ley. c Hi jo en las cofas qué no ion en perjuyzio del pa- mez vblíu-
^. pupillus, de familias fe llama el q eftá en poteftad de dre,o deotros,como confta del derecho, o, y "'[?t¡m ex 
ff. de verb. fu padre, conforme a vna k y , d Emancipado lo dize Antonio Gómez . cot'rafti, ff. 
o1?1 :^ fe l lama, el que eftá fuera de la patria potef- 7 Deloqual feinfiere,que fí elhijo no v i - d e ¡udXf i -
míi f U c ^ cadj como es en Caftj113 el 9ue caía> cófor- ue en cafa de fu padre, ni el lo alimenta,pue- liusfam. 1. 
qui funt. me a vnas leyes, e, quando faca venia,o en o- de alquilarfe,o ganar de comer donde-eJ qui- ^Ieg(a• ^ 
el.47.&4.8 tros cafos, los qualcs refiere Rebelo, / , y o- fíerejpot que en efte cafo, aunque le deue ho-
Tauri . tros,y fe pueden ver en la Inft i tuta. nor,y reuerencia, mas no las obras artificia-
/ R e b . d c m a prjmera conclufíon. Los menores aun- les,comodi2e vna ley, p, por eftas palabras: p lpcn . f fM 
q s^fe'au <3ue no lleguen a los años de la pubertad , íi Tietatem ¿iberiparentibus nonoperas-debent , y obkquis,! . 
inftí. quib. tienen baítante entendimiento para pecar conftade vnaley deIReynOiyafsieneftono 5»tt.»7«B'f« 
modistute (que fe dizen, dolí capaces) fe pueden obligar le prejudica. 
finir. a los hombres natural mente en conciencia; 8 Deftas leyes, y de otras fe infiere, que íi 
como fe pueden obligar a Dios por el voto, el padre no tiene necefsidad del trabajo del 
alómenos en las cofas que no fon en perjuy- hijo para aliinentarfe,no tiene el hijo obliga-
zro de fu padre,lo qual es cierto. Verdad es, eion en conciencia a morar con el (que es ca-
que podría el tutor, o padre quitarle la dicha ft> ordínar io ,y pocos lo t ratan)í ino que pue-
oíjíígacion natural, como puede quitarle el de yrfe de fu cafa a bufear la vida dóde le pa-
voto. Y afsi quando los Iuriftasdi2en,que no reciere, que lo contrario feria hazcrefclauo 
fe pueden eftos obligar c iu i l , ni naturalmen- avnhobre l ib re jy afsi lodizePinelo,^, y l e ^ ^ ' ' ¿ ^ 
te , í ino es, que eften cercanos a la pubertad, %uc Rebelo. Y dizen mas,quc eftá obligado n i a t c n n . ^ 
que fera de edad de diez años,ha fe de enten- el padre,í i puede,a alimentar al hijo en el ef- Reb.diún:. 
oer fegun la prefumpeion del derecho,q pre- tudio íiendo para ello,o ponerle a oficio,fe- *.p.li.i.q.8 
fame que no tienen baftante vfo de razón en gun vna Gloífa,Baldo,Felino,y otros que re- fe£l:'3»n«3» 
¿ L o p . in 1. menor edad, como dize Gregorio López, g fíeren. 
p.ut.i.p.7 Y también es cierto, que puede eftos cótraer 9 Quinta concluíion. El hijo de familias 
obligación natural , quando del pa<3o fe h i - puede difponer libremente de los bienes caf-
zieron mas ricos,como íi recibieron algo em Erenfcs,y quafi caílrenfes que tuuiere,porque 
preftado,opor el contrato les vino alguna co tiene en ellos propriedad,y vfafruto, lo qual 
b I.pupil fa agena, como confia del derecho, h Y afsi confta de lo que díximos atriba,r, dóde que- r fup.tn lo; 
j .ff de aut. mifmo puede defpofarfe de menos edad,con- dan declarados eftos terminos:tnas no podra 
tutor. forme a lo que arriba fe dixo. i difponer de los profedicios, y aduenticios, 
t r ^ ^ ' 3' Segunda conclufíon. El menor que eftá como al l i díximos. 
n i , * * ' *+ ptoximo a la pubertad puede celebrar cótra- 10 Sexta concluíion.El hijo que tiene diez 
to j y obligarfe a otro cíuilmente con autori- y feys años de edad,puede profeífar en Rel i -
dad del tutor ; y íi el contrato fuere folo para gion, y renunciac todos fus bienes: mas ha fe 
obligar al otro,y adquirir algo para fijpodra- de guardar en lo que toca a la renunciación, 
lo hazer obligándole ciuilmente, fin autori- lo que acerca defto determina el Gonci-
fc §. pupil. dad del tutor^como confta del derecho. K ü o Trident ino, / , de lo qual di- /Tr i . f en i f 
infl.deinu. 4 Tercera condufion. Los menores que remos,?, ca fu dereg.c.10 
ftip- paíian de los años de pubertad, íi tienen cu- Jugar. f h u . t r . j f 
rador,no fe pueden obligar a otro ciuilmen« 
te fin aiftoriüad fuya,mas ü no le tien en9pue-
den obligarfe ciuil,y naturalmcnte:y pueden 
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Bificukad X I . Quienes fon los que fe puede tcr,o curador , por lo quai queda libre » y fe 
reftituyri quando han recibido daño noca- puede reftituyr el menor, fi el dinero fe per-
ble en el contrato, dio,y confumió por la facilidad,o cu!pa;aun • 
queeneftc cafo parece que tendrá acción el 
que pagó contra aquel con cuya autoridad 
tos menores de 'peynte y cinco anos cumplidos fe auia pagado s de fuerte , que para cuitar cito 
pueden reftituyr in integrum ea todos ¿os con- ha meneíier pagar por autoridad del juez que 
tratos, amque los ayan hecho con autoridad del fe lo mande : todo lo qual confte del dere 
tutortO c arador, y jue^ ». i , 
Como fe pueden Ye(imyr,reJ¡)eto del precio que re-
cibieron, ». 2. 
Como fe pueden reftituyr quando hicieron donado-
- nesyn,%, 
Bn tres cajos no fe pueden reflituyr, n.q. 
d io , c c $ ateneo 
5 Y afsi miftró fe puede reftituyr , quando tranoa ^ i . 
«1. &<. 
C.de in in<-
teg ref l.fi. 
C.de tép.in 
integ. refti. 
8cálijGom. 
var.c.J^.n.i 
*l. i .& íeq. 
ff,á minor. 
hizo alguna donación notable^ en que fe juz- c]ulblls M«< 
ga por leío ; mas íi la hizo con caufa razona ^X ^'íb?, 
b lccomo fi era por feruicios, o por cafamié 
to,no fe puede reftituyr; porque aqui no d l á 
En ei fuero de la conciencia fe puede reftituyr el l . f o , plus lo hizo prudentemente como cóf-
menorquanto al precio ¡n^ , tadeviialey^ d, y por cílos cafosfe pueden <íl,,r:9 3 í" 
Élvaron de veynte años,y la muger de die^y ocho juzgar otros,de los quaies fe puede ver a An- üer •c o,"ir, 
pueden facar venia, y que puede decaes ba^er, tomo Gómez, c < Gom. v.f. 
num,6m 4 Mas facanf^ de aqui algunos cafos.én que 
Rabien fe pueden reftituyr in integrum Igle- no fe pueden reftituyr. Ei primero, íi ratificó 
fias ¡y los demás lugarespios * las^niuerjida- el contrato defpues que fue mayor de edad, 
desylosrudos yy foldados,y ios qué eftan aujert' como confta del derecho./El f^gundo^quan-Z1-»' 
tespor caüfa delá Republica,n.j. do confirmó el contrato con juramento, co- ^ i * , * * ^ 
Quando fe ha de defir que vno eftd lefOiH.S. mó coníia de vn texto.^ Mas en efte cafo es s.i 
Quando el menor fe refUtuye,puede repetir la co- jafta caufa para relaxar el j uramento la falta cram. puho 
fa, y losfrutos en el fuero úela concienciareis de la edad,como también el miedojcomo di rú, C íi c. 'i-
num.p, IzeCouarruuiaSj/?, y también lo podra irritar ^^"s^ 0';1* 
el tutorjcomo fe dirá abaxo. i £1 tercero,quá " ¿ ' ' ¿ ^ 
1 " f j Efpondoj que ios menores de vcynté dohizo renunciación de fus bienes, antes de cfú¿í¿'pa» 
X \ . y cinco años cumplidos, fe puede ref- Ja profeísión , íegün el tenor del Concilio ¿hjjdópad. 
tituyr iiiíwí^r/íwíjporel juez,de fiierccjquefe Tridentino,^,conforme a la predica comum $ +.h.i, 
den los contratos por inualidos del t o d o » í i porque por Ja profefsion finge el derecho, / , ' '"^tr-,í +• 
cóuini í rc eíio, o quanto al precio, fi ea el í o - que es muerto, y afsi no puede deípues pedir ^ ' ^ . J ^ , « 
lo íe hizo la leíioni aúque fea en menos de la reftitucioní^ c. /^«í reg! 
mkad del juftoprecioscomo no fea la quanti- j La duda es ágora,quanto al fuero de la có / i Dco no-
dad m í n i m a , y durales efte pr:üilegio hafta ciencia,íi el menor a quien le pagaron el pre-bis,G.déE* 
qnacro años dtfpucs de cüplida la edad * que ció de la cofa puede en concien Ja reftituyr- pifc.&cltíf» 
Ion veynte y nueue años .cumpl idos : lo qual fety ha^er que fe la paguen fegunda vez?A lo 
todo confta del derecho, a, y lo trata mas la- qua! refpondo , qüe puede víar del beneficio 
íamente Antonio Gómez,y es ctimun. Y c6- de la ley encocienciajCjue de otra manera ef-
pételes efta reftitucion » aunque ayan hecho tas leyes no fueran juíías: y fonio, porque fe 
el contrato con autoridad del tutor, o cara- prefume culpa > y mala fe tn el quepaga. Lo 
dor,y del juez * como confta del derecho, b, vno , porque paga contra la ley^que prohibe 
porque efta amoridad folo fírue para q valga fe hagan eftas pagas fin la folenidad deuída. , 
el contrato, mas no quita el beneficio de la Lo f gundoj porque pagándole al menor,de-
reftítucion. uefe creer, que por razón de la edad Jo mal-
2 Efta reftitucion compete en efta forma, baracaraj y afsi con eíio redunda en daño co-
que rio folo fe puede reftituyr refpeto de U mtin * y fuftatnente concede el derecho eftas 
cofa,y el jufto precio^fino también que fí re- r?peticiones en penaj.como dize Rebelo, m, f" Rcbéí.dé 
cibioel precio,y lepcrdiOjO íegaftó mal ga- mas el que pagó no efta obligado a boluet a KÍ'V'A''1 
fíiado,pucde vfardefte beneficio pagando fo pagar hafta.que Je condenen , como dize Le- ^ ' 
Jo aquello en que quedó mas ncoj lo qual há íiOíBíporque la paga valió naturalmente. Y d h Lcií.lib . t 
de mirarlos que tratan co menores, para que bueu cóníejo es, no contratar con los meno- c. i T.du.í* 
les pidan fiadores* Y fi el deuJor les pagó fin res,o pedirles fiancas,y el que no lo haze,to- n.tf j . 
autoridad del tutor,o curaaorj no válela pa^ me lo que vinierejpues es por fu culpa* 
ga, y afsi no queda el deudor libre en el fue- 6 Aduiertefe ^ que íi los menores fon de 
t o exterior, fino es que el dineto efte en pie, edad de veynte años íiendo varones,y fiendo , 
ofeayaconuertidoen vtilidaddel menony mugeics dt diez y ocho, y prutuan que fon 
aunque le aya pagado con autoridad del tu- i d ó n e o s , y l u b i k s p*ía adminiftirar fus bis-
Jomo i» V 4 n.s, , 
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« e s , pueden facar del Principe fuplemento taley,y otras que cita Couarruüías,/ , tiene c j 
de la edad, que comunmente llaman venias y otros,que en el fuero de la conciencia pue- / Cou. l i . i i 
y alcancada^falende la p o t e í h d del curador, de pedir los frutos , loquaI tengo por verda- var.c.4.n.i 
y pueden adminiftrar libremente fus bienes, dero:por lo q dixe, m, del precio,auque M o - ^ Supr.hac 
y no gozan mas del priuilegio de la reftitu- l ina ,« , y Lefio digan otra cofa. Mas íi el me- ¿Moludirp; 
cion. Mas todavía les queda que no pueden ñor pide lareftitucion de los frutos,en tal ca- 57íi *£eí¡* 
cnagenar fus heredades, y los demás bienes fo,íino huno dolo en el contrato, rio tendrá vbifu. dub, 
inmobiles fin decreto del juez, y íi lo hízie- obligación a reñi tuyr lo en el fuero de la co- io.n .71. 
renjpueden rcftituyrfe, comoconfta de vnas ciencia, y íi lo huno, íi, como dize Couarru-
a l . i . t . & 2 leyes*a Y también íi a vno le huuieíTen dexa- uias, o, y le figue Rebelo. Y quie huuíere me- o CoavbiG 
C . i h i s q u i do vnlegadOjOle prometieífcn algo,paraen neftermas en lo que toca a la reftitucion de "íi*Rebeí-
venia. cumpliendo la edad legitimado fe deue haf- los menores,vea los Dotores citados,que pa^ vbir^ '5í í 
ta que cumpla la edad,aunque tenga venia,co ra fuma bafta efto. 
h l ñ . ff.eo. mo confta del derecho,6,lo qual fe puede ver 
t f t .Gom . i . c 11 Antonio G ó m e z . Dificultad X I I . Si por razón del juramento 
var.c. 14. 7 L o fegundo refpondo, que también ay fe confirman los contratos que por dere-: 
otros fuera de los menores, a quien fe con- cho ciuil fon inualidos. 
cede reíticucion /»integrum, por quatro años 
defpues de celebrado el contrato. Lo prime- Diferente es de de^r , que el contrato fe confirma 
ro,la Iglefia, y lós demás lugares p í o s , como con juramento, o que efia vno obligado a cü¡}liyl 
*c.i.8c i . í coila del derecho, c, y lo tienen todos comú- el jurameBtOjn.i, 
reft. in inte mente; y aü fi fuefle muy enorme la lcfió,tic- Quando el jitramentólo obliga, no es necefjand 
gr.in o. Co n¿ mas tiépo ,como dizé Couarruuias. Lo fe- relaxacioastt,2, 
Ua»oV8c í r gundo^a República de qualquiera lugar, co- El juramento que es contra buenas cofimbres na^ 
dk l ' . c. ex füríne a vna ley. d Y lo mefmo es el Principe turales, ni obligatni confirma^i contrato, »«-
quib.caufis fupremo quanto a enagenar los bienes del m e r . ^ . & ^ , 
maiores. principado,porque efto pertenece a la Repu- El juramento que fe ¡w^e contra el bien comuB,nó 
blica. Lo tercero, la Vniuerfidad de los efiu- vale, n.y, 
t panor. in díos,fegun Panormit3no,e, y otros.Lo quar- Quando el juramento no es contra buenas coftum* 
c. 1 .de in m to ^ que tam5ien algunas vezes fe concede a bre$yni dañ& de tercero» obligación ay deguar* 
teg.reít. rü¿OSiCOmo SQ Jabradores,y mugercs,co darle, n.6, 
/"Mol de ín m o £Í12e Mo^na í /*con Maráta.Y también fe Quando el juramento fefaed por miedo qué cae en 
í l i .to . i .dif. concede a los fol dados quáto al tiempo, que varón confiante ,fegun mas prouable opinión* 
5 74.5.mili eftan en la guerra,y los que eftan auíéntespor ay obligación a cumplirle,n,j.& 8. 
ti.Marát.de ^ aufa de la Republica,como confta del dere- Rejpondeje a los fundamentos de la contraria,n,9J 
ordi. mdic. cho,^ , mas a eftos no fe les concede quanto a Bl juramento q fe ha^epor miedo leae, obliga t y 
-^ 'fraTn i l ^os cont,:atos ^ue hazen por íi mefmos , fino confirma el contrato,mas concedefe reluxación 
* tic/dc re quanto a otras cofas, como es la preferipció, porelObifpo en el fuero de la concienciadlo^ 
mifit.i» tot. que no proceda contra ellos,y cofas femejan- Refierefe otra opinión, n , i 1, 
b Moi.vbií. tes,como dize Molina, b Quando el contrato fe prohibe por elprouecho dt^ 
8 Y aduimafe, q no fe ha de dezir que vno quien le ha^ejonfirmafe con juramento,nu.i2j! 
cftá iefo en la venta: porque fe ofrece otro q Quando fe prohibe el cotrato en odio del acreedor, 
dé mas» fino porque vendió menos del jufto no fe confirma con jaramentoimas deuefe cum« 
' 11. verum, precio,como fe colige de vna ley, i» mas fi fe plir mientras noferelaxa r y ft fepaga puedefe 
í / c i e n d u m vendió menos del juíto precio,o no en el tie- repetir, B.IJ. 
ff.de min. pq d e u i d ó , o con las deuidas circunftancias, Quando el juramento es contra la naturaleza del 
entonces ha lugar la reftitucion , y fe puede contrato obliga,mas no le confirma,nti^, 
vender a quien diere mas por ello. El Obifyopuede relaxar el juramento, quando ay 
9 Lo tercero digo, que quando el menor fe torpedad de parte del acreedor, y efio,amq aya 
reftituye^puede repctir,no folo de la cofa,fí- quebrado el juramento,n,\%,(^ 16. 
no también los frutos, íacan do la cofia, y ef- Si je puede efle juramenta comutarpor la Bula, o 
to no folo enlos contratos gratuy tos,fino ta- otro priuilegio,». 17. 
k l . quod 5 ¿ien en los onerofos, como dize vna ley, ^ , Tuede el jue^compeler en efle cafo al acreedor, % 
S'^de .re p0r eftas palabras : Rejiimio autem ita facien- remita el juramento,n, 18. 
nof ^ €fi*rt vmfquifque integrum iusfuum recipiat, 
Jtaqutfi infundo vedendocmunfcriptusrefiitui- 1 T ) A r a inteligencia defta dificultad fe ha 
m , iuheat Vrator emptorem fundum eumfrufii- JL de aduertir, ^ ay gran diferencia en de-
hw reddere, & pretium reciperc : nift tune dede- zir q el contrato íe confirma con el ¡uramen-
rit,cum eumperdimum non ignorante por ef- to , o dezir que vno eftá obligado a cumplir 
el 
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el juramento, como dizen B a r t u l o , A b a d , 
a Bar. int l^ouarruuias , Barbofa, y otros muchos D o -
quis pr© coi:es> porque quando el juramento obliga, y 
de'fiderúír* í10 ha2e firme cl contrato,quedafe e rcó t ra to 
Ab. in c.cü en fu mifna naturaleza: de fuerte, que íi era 
6 Segunda concluíion* Quando el juramen-
to no . s contra buenas coliumbres, ni en.da-
ño de tercero, obligación ay de guardarle, 
como confta del derejio, Í, aunque no fe co- ' c, quáuis 
firmen con el los contratos. A l s i l o tienen P Í l u m , de 
cótingat. n. inualido,fc queda afsi, aunque ay obligación comunmente los Dotores i y por efto cl que cüCcónngat 
S . i n p r i n . í deCUínpiir ei jurameaco e n o r d é a D i o s , por jura de pagar las vfur.s, eiia obligado apa- deiurciur. 
iur . iurXo- n0 jc ^ ^ g j . teftigo de mentirajínas quando el garlas: mas puede pedir relaxacion del jura-
u^1" ^uia jtirameto confirma el contrato,queda el com níento , y fi pag^, puede repetirlo. La razón 
p.1S$.i.n.,7. trato firtne,é irreuocablcpor razón del jura- es, porque eftbs jiwia^entos fe puedan cum-
BartanLu* mentó . Y quando el contrato no fe confirma plh" pecado, y afsi ay obligación de a*m-
p.f .n .n . in coneI¡ura ínento ,enre laxandofeel juramen- plir con Dios ,a quien en efte juramento jfc 
"^ft? í al-a co»^e puede vr contra el contrato, que ya no obligan. 
^ & c?lesí tiene fuerca-masfi efta confirmado por el ju- 7 L a duda eflá, quando el juramento fe f i -
to no quiere pedir relaxacion del,quando fo- ter relaxacion? Acerca de lo qual ay dos 
l o efta obligado a cumplir lo, y no confirma niones. Lavna dize , que efte juramento no iur.iur. M.? 
cl contrato,en el punto que paga, cumplió fu obliga. Afsi lo tienen Abad, A l c i i t o , Rolan- ^1<:iac:ibi» 
íuramento,puede luego repetir lo que dio,co do. Sarmiento, Arngelo, y Gregorio López, „ ° 
mo fipagoal vfurario, mas fí el cótrato que. c<?n o^os muchos que citau-.y dize Couarru- ¿ C o n c l . JV 
dafirme,no, uias, que efta recibida en pradica entre los 5armie. de 
2 Lofegundofupongo ,quequanáoe l jura- juezes Aculares. Y dize Thomas Sánchez, ^ red. 1 . ^ 4 
mentó no 
relaxacionj 
cioa del juramento, es quitar la ooiigí 
y fino U ay,no ay que quitar. metum extorta etia a maioribiu, mlliu* effe mo- gi. cj U fizo 
3 Primera concl. Quando el juramento es Yen otrostexcos,íw,fe dize,q t iMi . p.fi. 
contraljuenas coftumbres, efto es, que no fe cn ^  renunciación déla Iegitima,y en la ena- 1 c.ou-
puede cumplir fin pecado,cn tal cafo,ni con- genacion de la heredad doral , fe ha de guar- ^,U1'5 p ^ 
firmaelcontrato,nivale,conformeavíia re- dar el juramento: A / ^ ^ e ^ ^ / o ^ ^ y í y / í . ^ . n ^ * 
h Regul.no gla,6, de derecho,quc dize;NTofl efl obligatoria ^ donde fe infiere, que ü es al c o n t r a r i ó l o kíác.dc m. 
eft de reg. fOOÍMkwoji»oye$/?r^¿í«mí«^»íe^^^^ H.^dif . io. 
luran 61 é. - lo tienen todos, lo qual es verdad, aunque el - 8 Lí* cótraria fentécia, efto es,q efte júrame. / 
cumplirlo fea pecado venial. toobliga,y ha menefterrelaxació, tiene Co- ^y . ^ g 
4 Mas ha fe de aduertir, que hablamos del uarruuias,», Antonio Cuco, luán Gutiérrez, aduer.'vé'd. 
contrato que es contra las buenas coftum- Molina,y ThomasSanchez,c6 otros muchos m c . q u á u i s 
bres naturales, que no fe puede cumplir fia qalegan.Laqual tengopor mas verdadera. Y P ^ m n de 
pecadorporquefi fuefíc folamente cótra bue- es exprefla decifion de AlexandroiII.o,y Ce. P!c;in ^ 
ñas coftumbres ciuiles,obl¡garia, como dize lcft™0 I I r - La raz0n es,porque en eftos con-
rSanch. de ThomasSánchez ,c , con otros. Y tal feria el tratos fe adquiere la obligación a Dios , y fe „ couar.+. 
niatdi.i.di- juramento de pagar las vfuras,que obliga, co P"ede guardar,//ne difpendio falutis ttern*. decr. 2.p.c, 
ípu.j 2.0.1. mo luego veremos,aunquees contra las bue- 9 A los fuiidamentos de la contraria íen- 5 . í . ? .n . t . 
ñas coftumbresciuiles:y liamafe con t r a í a s 
buenas coftumbres ciuiles, lo que aunque en 
íi no es pecado, es contra el buen gouierno 
de la República. 
5 De la concluíion fe infiere,qae quádo al-
guna cofa efta prohibida por razón del bien 
comú,el juramento, q fe haze contra ella, no 
tencia ferefponde.A laauthentica ¡acramea- & cquam-
ta, refpondcn comunmente, que aquel dere- Pau:u 5 
cho c i u i l , y efta corregido por eLCanom-. & , tyi%;¿ 
copor los textos citados, y como efta mate- n 7. Cu.ma 
ria de juramento es efpiricual. , fia fe de eftar io.inft.ti.n 
en cliaal derecho Canónico. O como dizen'-"*'.1 c:Gui:* 
otros, fe refponde, que aquellos juramentos de,Lír^1^* 
rffidilieéti valc-.porque como dize vna regla: d No» f«nde ningún momento, en quanto.toca a Moi.to.r.dc 
de f o r c e ó - mpublicum patío pmatonmtoUi. Y afsi aun- la obl igación, que fe adquiere al hombre, iuíl .difput. 
pet.c.adA- que el Clérigo renuncie el priuilegio que mas.no quanto ala ob l igac ión , que fead- 4 * * * % 
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que el juramento que fe haze por fuerza, y to esreprouado en odio del acreedor, pof-
dolo , no haze firmes aquellos centrados, y que ay torpedad de fu parte, no fe confirma 
afsi teniendo relaxacion del juramento, no con juramento i mas deuefe guardar el jura-
quedan firmesjy fino huuiera el miedo, o do- men tó mientras no fe relaxa j y fife psga, 
lo quedauan firmes, y fe deuian guardar , que puedefe repetir. Efta conclufion también es 
cíío dize aquella palabra del capitulo, quam- comun,y cierta. El cxemplo della es» quando 
nüpafittm.Omnium¡eruari debebit, el juramento íe hizo por miedo que cae en 
10 Quanto al juramento que fe haze p o í varón conftante, que no confirma el contra-
miedo leue, fe ha de dezir, que no folo obl i - toscomo confta del derecho,/;, como quando ^ ^ J ' 
ga a cumplirlo , fino que confirma los con- el ladrón amenacaavno que Je matará i fino pubcr.dca. 
t r aó ío s , comof i fe hiziera fin miedoningu- jura de darle cien ducados. Y lo mifmo es del quáuis pa-
uo,y afsi lo tienen todos.Mas en efte cafo,fe. juramento qüe fe haze al vfurario de pagarle ftú, & d.c. 
gun la mas prouable fentencia fe concede las vfuras, conforme a vn texto. Y la razón cücótingat. 
relaxacion por el Obifpo, como tienen Hof- por donde ay obligación a cumplir efte jura-
«Hofteve tfienfe,«,Iuá Andrés,Abad,Couarruuias,San- mentó es, por no traer a Dios por teftigo de 
i ú , de mrc che2,y otros. La razón es: porque no es jufto mentira,)? que fe puede guardar fin perjuyzio 
que íiene cómodo de fu malicia el que facó de la conciencia* 
Andr. Abb.' lieíia t*íanera el juramento, el qual íe deue Í 4 Quinta conclufion. Quando e! contra-* 
& Neu. Co hazer libre,y efpontaneamentCi Mas efiare- to,o pado fe pOne juramento contra la na-
uar.reg.pec folucioofeha de limitar,como dizenCouar- turaleza del mifmo contrato , o p a d o , e n 
cata j , p . §. ruuias,y Sanchez^que proceda folo en el fue- tal cafo obliga el juramento, mas no fe con-
d^mat h"0* ro ^ ^ concicncia 5 Póf£3ue afs*COrno en el $rma e^  contrato por e l , fino que figue fu 
d f f ^ o np miedo graue ay obligación a refiituyr , t a m ' propria naturaleza: porque el juramento fi-
fe inf.tr.xo, bien en el miedo leue , como diremos, b, ha- gue la naturaleza del ado a quien fe junta, 
d i f . j . blando de lasdonaciones.Mas en el fuero ex- y fus condiciones,como confta de vna ley. 
terior no fe concede relaxacioníporq el míe- Y afsi aunque vno jure de no reuocat el tef- "°nnutn,l>e 
do leue no fe reputa por miedo en derecho^ tamento j aunque efte obligado por el jura-
ni quita el confentimiento efpontaneOjCOmo mentó a hazerlo aki ,de fuerte, que fi lequie- ^ Couar.in 
c Sanc.vbif. prueua Thornas Sánchez, c Y aun todavía el bra ferá perjuro , como dize Gouarruuias,*:, mb, de tef-
diíp . iy .n . j . juez de oficio podrá refeiodir el contrado, q figuiendoa luán AndreSiArchidiaconosFeli. ta.p.x.n.if 
defta manera fe híziere,pues fe haze con ma- tiosy otros: aunque algunos tienen lo contra-
la conciencia. rio:mas el teftamento no queda confírmado^ 
11 A IgunosDofcores granes tienen, qüe no que nofcconfirmajfino es con lamueríe* * 
fe admite relaxacion en efte j u r a m e n t ó l o s i j Sexta conclufion. El Obifpo püede re-
<í SancK. dc quales cita Thornas Sánchez.d! Su fundamen- laxar el juramento j quando ay torpedad de 
dirp.io.n.7 to es»porque el derecho no haze cafo de mié- parte del acreedor Í como quaildo vno Juró ¿ rnno {n ^ 
do leue* Mas a efto fe refponde,que procede de pagar vfuras. Afsi lo tienen Inocencio,/, debitores * 
en el fuero exterior: pero no en el de la con- Abad, Alexandro de Neuo^y otros. La razón inpVinc. de 
ciencia* esí porque aqui no fe adquirió derecho n i n - ^ r - i ^ - A b . 
12 Tercera conclufion. Quando el contra- guno al acreedor q eftá obligado de jufticia !nc:,,tV<í' 
to fe prohibe principalmente por el proue- a reftítuyrjfino a Dios can folamente. Y aun- ¿etl¿'Ca Ibi 
cho particular de quien le haze, fiempre fe que dizen vnostextos, quefuele el Ponti- n.14. 
, confirma por juramento* Afsi lo tienen to- fice relaxar eftos juramentos>no es dt zir que w r . / í vero, 
dos, y fe vé por algunos exemplos particu- folo el Pontifice los puede relaxar, fino fo- & .c' ver"> 
lares,que las donaciones que exceden qui- lo fe cuenta el hecho, Y afsi generalmente cleÍLlriur: 
nientos fueldos,no valen fininfinuacion^ co- hablando,tíenen efta dotrina A n g e l o , » , Sjfó1:-itheüt&™ 
t Tnf.ír.20. mo diremos abaxo,e,y íiendo juradas, valen* üeftrojCoüaríuuiaSjP.ÍVhnueJ, Thornas San- í n í n i ü o í y í 
djf.^.. y Jo mifmo es en las donaciones entre pa- chez, y otros muchos que citan. Y 10 mifmo uef.iuramé 
dre,y hijo de familiasjy entre el marido, y la es quando el juramento fe faca por míe- ^m^q ,? -
mugen Y las donaciones que haze el menor do^ d i f t . i .&iu 
fínconfentimícntodelcurador,fon inüalídas, 16 Y aunque algunos dtóen , que fe íía decouVvaV 
y confirmanfe con el juramento, como conf- limitar efto, quando el que juró ha quebrado c.+.n.^.Pr! 
/ A u t h e . S a tade vna autentica./Y la renunciación que la el jaramento , por auer paífado el tiempo en Man.j.tom. 
cramétapu hija haze de la herencia del padre, contenía- q lo auia de cumplitsporq perfeuera en peca- ^um•c•, 91 
berum,G fi ¿^fg ^ ^ |a quando fe cafa, también va- do,y afsi no es razó fe fauorezca de la lev.La ? 9" S*I?ÍS 
aducr. ved. , r , , J . í - - r« i . J de mat.h ». 
¿ Ab.imol. le confirmándola con juramento,como dizen verdad esjq aunq aya íidoper)uro,en el fuero d i C i i . n u , 
& aiij in G. Abad^jlmolajy otros. Y lo mifmo €s de o* de la conciécia íe le puede relaxar, q ya ceífa 15. 
cú cótingat tros cafos femejantes. el pecado, pues fe acoge a la Iglefia para exi-
deiur.iur. J5 Quarta conclufion. Quando el contra- mufe del , lo qual tego por cierto en el fuero 
inte* 
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interior como tienen Thomas S á c h e z ^ a o n - acreedora que le remita el juramento.Y co-
a sách. vbi que en el fuero exterior tiene mas duda. mo d h es materia efpiri túal , podra el juez 
f u p n . i c . j y Y dize el mifmo Thomas Sáchez,étcon- Eelefiaftico compelerle aunque fealego,co-
i 5ách. vbijj .ao^og^queeftejuramentonofe^uedeco- mo confta de vn texto, Í/, y lo tienen Abad3 ¿c.i.d«iur, 
íup .n . i 7. mutar la Bula ^ n¿ por ej priujiegio que Alexandro de Neuo, y Couarruuias. Y tara- iur.'Abb-n-
tienen los Padres de la C o m p á a i a , a ü n q p u e - bien podra el juez feglar compele rá ! lego ^ 8blcNeu, 
den comutar los juramentos que tienen ra- a efto,como dizen Couarruuias, e, y Molina, "birup.01*' 
2on de voto, que fe hazen inmediatamente a con otros. Lo qual fe entiende quando fuere ^ Cou.'vbíf. 
Dios;porque efte juramento no es como vo- la torpedad cierta, y la materia tal que perte- & c.quáuis 
to que no fe haze intum Ketigionií, fino haze- nezca al fuero fecular. Y en tal cafo , aun lo Pa<a¿* *• P* 
fe a tercera períona, aüque no fe le adquiere podra hazer el juez,fin pedirlo la parte, pues f í'1*!?0 
a el la obligació. Verdad es, que íi en la Bula que d otro no puede juftamente pedirlo* ¿ffoy 
fe concedieíTe que fe pudieíTen corautar^o re- Verf' a \ lü^ 
laxar los juramentos que no fon en daño de accipe to . i 
tercero, en tal cafo fe podría comutar, o re- Dificultad. Que culpa fe requiere para que 
laxar efte que verdaderamente no es en per- vno cfté obligado a reíiituyr por razón de 
jjuyzio de tercero, como tiene Fray Pedro de contrato,© quafi contrato. 
cP.de Led. Ledefma, c 
de niatrí.q. ^ Y fi el que Juro no quiere vfar de reía» Defta dificultad tratearribi, t m . i l J t f . ^ 
^ d r e á ^ j ' xac*on > P0^3 P6^^ a^  ÍU£Z (5ue compela al concL%i& fequeut. 
argum, . . 
T R A T A D O X X D E L 
P R O M E S A S , Y D O N A C I O N E S . 
DE materiahuius tra^at. non nulla-docet D.Tho.2.2.q.88.art . i .vbi eius expoí icores ,^ Clariusin 4.dift .37.q.i .a.i . quajft.i.eíí d tulusin iure tam Canoa, quam C i u i l i , de do-
nationibuSj&alter dedonat.intec vir.& vxor.& de dbnat.caufamortis £raí9:át late Ludoui* 
cus de Mol¡na,to.2.ádifp.2d2,Rebel.de iuf t i .p .a .üb . io .Azor to . j . in f t i tu t io . mora!, l i b .n .1 
I.efiuslib.;i.c.i8.Thom.Sinchez de mat r im, l ¡ . i . á difp.g. & lib.6. vbi agic de donationibus 
¡ n t e r v i r u m , & v x o r e m , A n t o n i u s ( j o m . tom.i.var. cap.4. CIar.lib,4.fen£entiar. f.donatio,1 
Summiftíe verbo promit io ,& verb.donatio. 
Dificultad I . Que cofa es promefa, y íi obliga labran diferencia del propofitosquc quando 
la interior. v n o t e e : H a r é efto,y no dá palabra delIo,no 
es promefa, fino declarar el piopoí i to . Y, 
Zapromefa es áonsLtio fídei firma, & fponta- también la policit3Cíon,qucla llaman los íu-
nea, de re licita : y tomafe mas tata, y mas riftas , difiere de la promefa * en que aqueUa 
eftrecbamentein.i. noes firme,finofoÍo es promefa de parte del 
Za promefa interaa que fe ha%e al hombre, no obli que la ofrece, antes que el otro lo acepte. V y - j ^ Q^G 
ga en conciencia 9 f m fe declara exteviomen" difiere de la d o n a c i ó n , en que Ja donación tt.dif/g. 
te, 0.2. J no dize promefa de futuro, que fiendo iníerg D .Th . t , s 
B.efierefe la contraria opimon^y reftondefe a ella, w«oí,propriamente es entrega de la cofa: y la q.So.art. i . 
» .3 .^ 4 . que es caufa monis, es de otra manera, como m c0*?*>& 
diremos. / q i QLlt Vl s 
i T J Sta palabra promefa, fe toma algunas 2 Quanto a la fegunda parte de la diíí* ^ car0i V 
Cvezes lacifsimamente, y afsi compre- cuitad refpondo , que la promefa interna, J t\ n .Tur-
hende qualquiera genero de p i ü o : otras ve- que fe haze al hombre, no obliga en con- r ec in c. 1 r 
zesfe toma muy apretadamente, y es la p ro- ciencia. Afsi lo tiene fanto T h o m a s ^ , luán ^ • ' • C ^ d i , 
mefaque fe haze procediendo interrogación Gutiérrez , Turrecremata, Cordoua, Rebe- ^ 
de o t r o , que fe llama eftipulacion , quando lo , Thomas Sánchez, y o t ros , y lo diximos de mft.x.pl 
vno dize prometeyfme ciento? Yrefponde arriba tratando de los defpoforios. La r a - l i b . i s . q . i ' 
el o t ro : prometo. Mas tomándola propria^ zon es, porque el hombre no fe obliga a o -n- ' -Sanch , 
mente, no fe toma tan lata, ni taneí i recha. tro,íino es con modo humano, y connatural, ^mat*ii-1 
mente, fino en vnmedio. Y difinefe afsi: £/2 el qual es declarándolo conpalabras, o feña-j||ip'3'n,í* 
datiofideifirmad fpotanea derclicita.Dizefe) les exteriores, que no es como D i o s , que vé j f.' d i f^i i 
fidei datio, que dezimos en romance a dar pa- los corazones. Y afsi aunque es áe derecho a . ¡ . 
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nataral ,qiie por la voluntad fe transfiera el L* promefa exterior fimple acceptada de fu natiá' 
dominio, cntiendefe con modo humano, Y raleza, obliga de jujlidaapecado mortal, «a-
aun diremos mas abaxo,que mientras la pro- mer.5. 
mefa no fe accepta,fe puede reuocar: porque JJafede mirarla intencron del que promete , »«-
aun no esperíeta.Y también porque l a o b l i - mero 6. 
gacion de la promefa, folo nace de la volun- No obliga quando las cofas fe mudaron notahle-
tad del que promete: y afsi ella fola la puede fwm^a.y, 
reuocar, mientras tanto que al otro no fe le el fuero exterior es necesario que fe declare la 
declarajporqueno tiene derecho adquirido a ffftfii delapromefa^.S. 
c]|3t Refierefe otra opinión f j refiondefe a e¡la,num,9. 
3 ho contrario (eftoes, que eña promefa, frío, 
eftando en derecho natural obliga) tienen Taraquefeamateríagraueenlapromefa>esme. 
a M.Lcd.». Leckfma, a, y Palacios,y dizen que es prona- i f t f j f* mucho mayor que en el hurto, nu-
p:V!}'t\Sp' ble A r a g ó n , b , y Thomas Sanchez.El funda- mero 11. 
% Ub . f iS ^ n t o es: porque como el hombre es verda- M> es pecado mortal dexar de cumplir U promefa 
c ó t r . c ' i l . dero feñor de fu hazienda,podraIa obligar devna Hiffa>n.i2, 
f A r a g . i . j . conado interior. Lo fegundo , porque por El que prometió >y tuw propofito de no fe obligar* 
dedom.fol. Jómenos parece que contiene mentira. Lo no queda obligado ¡ n . i i . 
M í . S a n c b . tercero p0rque u promifsion interior con- ^fierejela opinión c o n t r a m ^ i ^ . 
,4, firmada con juramento obliga,luego ya pue- E l que tuuo animo de obligarfe ¡y no de cumplir, 
de vn hombre obligarfe co ado interior. Lo ^ d a obligado0.1$. 
quarto, porque con fola la voluntad de no E l que duda fi prometió, no ej}* obligado, masft 
poíTecr vna cofa fe pierde, como confia del fQlo ^da del animoMme obligación^, i6* 
í Cfin&á- derecho,ff,y el dominio tábien fepierde,quá 
míttéda ff. ^0 vno dexa vna cofa,que fe dize jpro dereli-
de adquin l l u e g o lo mifmo es aqui. 1 p R i f n e r a conclufion.Lapromefa fingida 
poílcíl . 4 A l p r i nero deftos argumentos fe ref- no obliga en el fuero de la conciencia, í D . T h , i . p ^ 
ponde,que aunque el hombre t s feñor,no fe comodue fanto Thomas, e. Cayetaao,Syl- q.i io .ar . j 
obliga a ocrojfino con modo connatural. A l ueftro, Nauarro, y otros muchos. Y lo d ix i - ad ^.Gaiet, 
fegundo refpondo, que no es mentira : por- mos arriba,/,hablando de los defpofonos.La Í-Sy vía 
que mentir es contra mentem iré, y no lo haze razó es,porque lapromefa fingida, no es ver- uaacq; g ' n . í 
efie afsi, fino puede defpues reuocar la pro- dadera promefa. / 5upr . r.p. 
mefa^entretanto que era folo mental, A l ter- 2 Y aduiertefe, que el que p romet ió (ingi- tr .u .dif .z . 
cero,que íi el juramento fe haze a D i o s , o b í i . damente, no eltá obligado defpues a prome- S Led'in ru-
gara, porque tiene fuerza de voto. Mas fi fe ter verdaderamente , como dize Ledcfma^, có^! 
haze al hombre como promefa humana,tam- confiderando el negocio de fu naturaleza dub.?.V.en 
bienhamenefterquefea exterior. A l quarto que alguna vez podría aucr obligación por efta dificul. 
rcfp6do,q para perder vna cofa, bafta el a^o Eazondel d a ñ o , conforme a lo quedixÍMios ¿Sup. « . p . 
in£erior:masnoparaque fe adquiere derecho arriba. Yafsi por auer prometido vno fiogi- t r . i z . d i f . j . 
por si a la tercera perfona. damente,que daría trigo a o t ro , de lo qual le 
Efto queda dicho conforme al derecho na- refultó daño notable,obljgacion tiene el que 
tural ,quede derecho pofitiuo no pudiera felopromctip arefarcir el daño, 
auerdudaen el lo: porque para que la pro- 3 Fara conocer fi la promefa es verdadera, 
mefá oblígue,es meneíter acceptacioo, como o fingida fe ha de aduertir, que no todas las 
i inf.h.tra. diremos, d palabras de futuro fon promefa, que muchas 
dif ^ * * vezes folo es declarar el animo. Como fi d i -
go : Mañana tengo de i t e r , o tengo de hazer 
Dificultad I I . Si la promefa fftnple exterior tal cofa:y muchas vezes fon palabras de bueii 
obliga en conciencia. comedimiento, fin animo de obligarle, que 
por elfo dize el Prouerbio : Palabras de cum-
Lapromefa fingid* no obliga en el fuero de lacón- plimiento no obligan. Conoceraíe quando 
demiain. 1. es promefa de las palabras, como fi ciíxeífe: 
E l que prometió fingidamente, no e¡ia obligado a Prometo de hazer tai cofa, o doy mi pala-
prometer dejpues verdaderamente, fino es por bra, o otras femejantes. Y también íe puede 
ra^oo del dañosi^. conocer del animo, que puede fer promela. 
Como fe conocerá quando es verdadera promefa, aunque folo fcan las palabras aífercorias,cQ-
n«w.3. mo hizo Anaen aquellas pal4bras:?,5iíití/^¿ '».R<?g-i» 
'Para que la promefa fimple obl iga, ha de fer de mihi fexum virilem , dabo eum Domino, & c . Y 
cofa iicita coBplena deliberación,^^, también jfc p^edc conocer dsii común t(u> Jo 
ue 
a Caic t . i . í 
q.8 8. ar, i . 
Sot.Ii.y. de 
iuíl .q.i .a. 2 
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de hablar, fegun el qual fe tiene comunmen- mitano,que habla de la p romeí i (imple. Y en 
te por promeCajComo íi dixeffc: Cafareme có el Ecleííaftico,^»fe dizeJ)/^//fer Dtoin fide- g Ecdef. 5* 
vos. Y dize Cayetano^, Soto,y otrosjqne pa li*>ó- íiultaprüw:[j:o. Lo qi'al da a encender> 
ra promefa no bafta que diga vno: Daré efto, que es pecado nuirtai. 
o haiéef to, íino tiene animo deobügar fe . Y 6 Mashafe fiempre deaduertir en la pro-
aun puede fcr conjetura quando vno prome- mefa fimple la intención del qpromece:porc} 
te vnacofa,y le dizen que lo jure, y dize5que coa/o efla es vna ley particular que fe pone el 
no lo quiere hazer^porque no quiere obligar nicímo que promete la obligación d t l ! t pen-
íe a pecado j que en tal cafo no es verdadera de de fu voluntad, como pende la oblig^cioii 
proaiefasíino folo queda obligación hoaora- de Ja ley de U voluntad del Legislador. V afsi 
riajque es de cumplir la palabra, como hon> dize bien Molina, que de la voluntad del ¿ Mol in .^ 
bre de bien. 9 promete, pede q obligue a pecado mortal, iqft. tom. t 
4 Segunda conclufion.Para que la promeía ovenial. Mas íi el que promete fabe la natu-diípiui 51 , 
íimple o b l i g u é i s necefútio , que fea de cofa ^Jeza de la promefa, y no tiene contraria in - ad a 
licita,y fe baga con plena deliberación , co- tención,fin duda quedará obligado, 
mo todos dizen. 7 Aduiertafe mas, que la promefa obliga, 
5 Terceraconclufion.La promefa exterior ü l u o íi las cofas fe mudaffen notablemente: 
fimple(íiendo acceptada,como diremos ade- porq en tal cafojiro obligará,eQmo dixiaioa 
lante) de fu naturaleza obliga de jufticia a hablando de los defpofonos. i i Stípi t.p. 
pecado mortal. Llamafe promeía íimple , 0 8 Y mas5que qusnto al fuero £xcerior,para tra•,' 
defnuda,o p a ñ o nudo,porque no toma Fuer- que valga la promefa,es neceílario que fe de- 1 
tim 
». dit. 
h Pan, in c, 
qualiter in 
fine de pa-
ftú. Ara.v. 
paí lú , n.4. 
.Syl.ibi.q.4, 
Sot. li.f.de 
iuft.q.t.ar. 
i .Couar.c* 
qiiáuÍ3 pa-
¿ l á , i . p . 5 ' 4 
n, ij^v^qui 
da autem, 
Arag. i . . .» , 
q.SS.art.^. 
Sác. de ma-
trí . l i . i .dif-
pu . f .n . i o . 
s Cicer.li. 1 
Dfficio. 
9a, porque la cofa prometida íe deua , o por 
conñrmarfe con publica efcritüra,o eítípula-
cionjO juramento, o entrega de la cofa. Eña 
conclufíon es muy común,tienenla Panormi-
tano^jAngelOiSylueítrOjSotOjCouarruuias, 
Aragón,Thomas Sánchez, y otros muchos q 
ellos refieren. El fundamento es, porque el 
cumplir la promefa pertenece 3 jufticia co 
mutatiua, que en la promeía , no folo fe dize 
lo que fe ha de hazer , fino que í e dá palabra, 
que esfiiiem ad (iringere, Y tila, fe , como dize 
CiceronjCjno folamente pertenece a jufticia. 
d 1.;. ff.de 
policitatio-
nibus. 
* c, i .de pa 
ftis. 
/ c.qualiter 
de paftis, 
Pan.ibi nu. 
vnic. 
clárela caufa, porqits fe ha2e,que de otra ma 
ñera prefuminaíe qutfe haze por yerre,© de 
burla,como dizen CouarruuiíiSjLy Antonio kCou.vbiC 
Gómez . "'vtr c T i 
9 Cayetano,/, Enriques,Francifco García, ,v 4," 
y Fr.P.de Ledsfma tienen, que quebrantar la / C a i e í . i . t 
palabra en e íbs ptomefas,folo es contra fi- q . * » ? - ^ ! 
delidad, y afsi quede fu naturaleza no es pe- j 
cado mor ta l , fino venial: y que feria pecado i t ' n í a 
mortal en cofa perniciofa,como fi fe pro 
t ío guardar el fecreto: y por el coníiguíente, & íi.3 á CJS 
que no auria obl igación tíe reíiicuyr la cofa corn. c 17, 
fino que es el fundamento della,en que eftri- antes de la fentcncia del juez. Prueuafe eíia ^ ^ 5'* 
uan todos los pacíos , y contratos humanos: fentencia por vna ley,??2sque áize:Sed cum nal _ ^ C^ L¿ 
y afsi de fu naturaleza obliga a pecado mor- Ufabefi cau[apr$ter couenthnmjj íc confiat nott de fdé mau 
tal . Confirmafe efto, porque fi efta promefa p0¡fe tojUtui obligationemjgiur nuda paffo obli- q.^í .art .^* 
fe hizieííe delante de Notario , y teltigos,es gationem nonparit5fedpam excepítonem, Y en dub,1.con-
cofa llana,que obligaría a pecado mortal,co- derecho fe llama, B«íte/7d¿?¿o , lo q acá l l a m a - ^ . ' j ^ . . 
mo todos confieíTan : y la afsiftencia de los ^os promefa fimple. Lo fegundo,porque no ¿ ^ ^ f ^ 
Notar ios , y teftigos , noafude obligación cumplir la p rome ía , folo es contra la veraci-cámiicá^í; 
niognna , fino Coló prueua la que fe contrae dad, laqual de fu naturaleza no es pecado de padis. 
per la promefa, luego ella de fi obligaua, mortaKLo tercerOíporque parece que afsi Jo 
Item , porque fi cfta promefa fe huuiera he- fíenten todos,porque fi les piden juramento, 
cho a D ios , fin duda obligara a pecado mor- no lo quieren jurar. 
t a l , y no folo por virtud de la vejacidad, ó 10 A1 primero defios fundaméncos refpon* 
Religión,fino de juílicia:porque de otra ma- do,que aquello procede en el fuero exterion 
ñera, no fuera mas que pecado venial, como porque como queda dicho, feprefumeqne 
feria la promefa fingida j luego también la fue por yerro,o de burla ; mas en el fuero in-
promefa que fe haze al hombre.Icemjporque tenor ccíía la prefumpeion , y ha fe de eí)ar a 
la promefa efiando accsptada,ya es pado, co la verdad. Y aun dize Antonio Gómez,» , que « Gom vb» 
mo confia de vna ley, á, ypuedeel Prelado fi conftaífede la verdad, le condenarian en el U^P" 
defcomulgar al que no guarda el padí:oscomo fuero exterior, A l íegundo rtfpondo,qoe no 
confia de vn texto, e, luego es pecado mor- folo es contra verdad , fino tambic n contra 
cal no le guardar: porque la defcomunion.no jufticia,cQmo queda dicho. Y quando no fue-
fe puede poner , fino es por pecado mortal, ra mas que contra la verdad , aun fuera peca-
Confirmafe efto con lo que íe dize en vn tex- do mortal, por fer vna mentira notablcmen-
t o i f Studiosé agendum e[i, vt ea qií<e orepromit- tepernicioia, porque la fidelidad eslaatadu-
t m u r , opere compkanm. Donde noca Panor- ra de todas las obligaciones d u i l í s \ y afsi 
Ú 
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al qne la quiebra todos le tienen en poco. A l pofsible querer promete r, y no quedar obl'i-
tercero refpondo, que aunquealgunos lo en- gadoi como no es pofsible llegar ai fuego íin 
tienden afsí>pero no los hombres que fa- calentarfeiporque el q quiere el antecedente, 
ben, y fon prudentes, no obftanre que no lo quiere el confequente : y afsi aunq la prome-
quierdii jurar por la reuerencia del juramen- íapende de la voluntad humana, la obligado 
to. dclla es de derecho natural. A cíio fe rcf| ó-
II Y fí fe pregunta,qual fera^materia graue de , que aquí no ay verdadera promeía , pues 
en la p r o m e í a , para que fe juzgue pecado que fe pone condición contraria a fu fuilan-
mortal el quebrantarla ? Refpondo, que no cia,y aisi no fe íigue la obligació,porque d í a 
baf taparaeí to lo que baíta en el hurto pa- nace de verdadera promefa. 
raque fea pecado mortal f aunque le parez- i j Quinta concluíían. El que tuuo animo 
8 ca a Nauarro, ÍZ, que ñ ) fino que fe requiere de prometer,/ obligarfe,mas no tenía animo 
TLOP. i . p . mQCbo mayor, cómo dizeFr.LuysLopcz,^ de cumplir, es cofa cierta que que da obliga/-
n. ftruaorij y Thomas Sáchez.el qual dize, que le parece d o , que aquella mala intención no quita la ¿ i . i . t i t . i 
c . 8 o . $ . í . r e que fera neceífario quatro vezes mayor que obligacion.Conftade vna ley,6,quedize,quc u.j.recop. * 
qiHr^ur, & en c] huno.La razó es, porque no es creyble, pareciendo que vno quifo obligarfe a o t ro , 
í fincad fi' que el q promete, tiene animo de obligarf* queda obligado , y de otra manera los hom-
síedé ma- 3 Pecado mortal en cofas leues, y es menos bres trampofos, que hazen obligaciones coa 
tii.lt.i.diip. injuria laque fe haze en no dar el prometido animo de no cüplir,no quedarían obligados. 
5.n.t+. que en hurtar.Y fauorece cíio vn texto,c, en 16 Sexta conclufion. El que duda íi prome-
te.ex parte aqUej|3S pa labras: QawíiíM» cum huiafmodi vota t ¡o,o no,no tiene obligación a cumplir, mas 
e ce i us. gratuita füerint ínitio t benignius faní á v i m el que folo duda del animo, tendrá oblig^cio 
Eccle/iafiicis exigencia. De manera , que lo qne a e l lo , que afsi dizen los Dotores en la ma-
fe promete liberalmente , no fe ha de pedir teria de voto» La primera parte fe prueua,por- . 
con tanto rigor. que como dize vna regla,¿,d'e derecho, in du- ^ S^11^  ^ 
d Sane vbif. 22 De lo qual infiere Sánchez,^, contra P* bi§s mel'm e¡i eonditio poffidentts. La fegunda ^ 
T p Ñau de ^e Naiiarra>e> no es pecado mortal dexar parce íe prueui , porque en cafo de duda no o . ¿ tf. t-od. 
reil.c. 1 .du. ^ cumplir la promefa de vnaMiíra,aunque fe íe prefumc,que dize nauic lo que no tiene en tic; 
y.corol.j.n. aya hecho con animo de obligarfe,porq aun- el coraron, y afsi dize vna Icyt^Non arbitror LabcQí 
j i p . que en comparación de Jas cofas temporales qHanquam dicere qmd nonjentit, Y dize vn tex- §' vá¿ 1 ube 
vale mas que cíen ducadosjno fe ha de contar to: /, Cum nimia indignum fit vt quod quifquefun ^ i / e ^ e e a 
porahi ,que defía manera el prometer vna voce dilucide protejiatua ¿jt iu eíidem catempro-u. 
Aae Mariajtambien obligaría a pecado mor- prio valeaí teítimoraoififirmare.Y umbien por- ^ c. pertuas 
tal,íino que fe ha de coníiderar, que en el ge- que a la promeía naturalmente fe le figue la dá P«)t>at. 
ñero de cofas efpirituales, no es de tanto obligación, fino es que expreífamente le pon 
momento el dexar de dezir vna Miífaprome- gan negación contraria,y afsi en duda eftá la ^ ^ J i . l i . j 
tida liberalmente,que obligue a pecado mor< poflefsion por la promefa. Y lo prueua laca* de inat* 
ta l . Mas íi fe prometieífe a D i o s , obligarla a mente Thomas Sánchez. »i pu.i5.n.y# 
pecado mortal, porque pertenece a virtud de 
Rel igión , y afsi obliga mucho mas eftrecha- Dificultad 111, Si la ptOmefa, o donación fe 
mente, que mas obliga la palabra que íe dá a puede reuocar anees de la accepcacion. 
vn Rey,que la que fe da a vn hombre baxo. 
/ A r a z v.pa 1 ^ Quarta concluííon. El que promet ió , y La promefa que fé puede remear ante-i de la ac-
etú.+. Syla. tuuopropofito de no fe obligar,no queda o- ceptacionyU,!. 
v.metus q.i bligado , como tienen Angelo, / , Sylueftro, algunos tienen que en CafiiUa naes ueccfiariala 
K i c a r . i n ^ . Ricardo, S.Buenauentuía,Sanchez,y Henri- acceptacion* RejpondefealfmdamentOinum.i, 
^ í adVi) con otros* La razó es, porque la obliga- 5. 
Bon^bi a . i ! c^on ^e a^ Pronlefa nace ^e ía ^ey particular, La donación que fe ba%e alnitio enfufauott no ha 
q.i .Sanch. que vno fe pone a ü mifmo , y esCofa llana, menefter acceptacion3n,q. 
lúi . de ma- que la ley no oblÍga, í ino es que el Legiflador La que fe ba^e a caufapiat hala menefier 9yqual-
tr. dijp.p.n. intente obligar con ella. I tem, porq cite ani- quiérala puede acceptar ^ft fe ha^e por amor 
dc^atrVc1 010 cs COÜ^iQion contraria a la fuítancia de la de Dios, es como voto, que no la ha menefter, 
i^.n.t . " mefmapromefa,y afsi laannulla,cottio laco- tium^» 
¿ S o t l íb.?. dicion contraria a la fuítancia del matrimo- guando fe ha^ a vno que efláprefente ^ y callaos 
deiuft q . i . nio,y viene a íer promefa fingida» vijio acceptarla, aunque algunos tienen lo con' 
l ^ a V 1^ ^1 ^ ' ^ ^ ' ^ Aragon,Ledefma,y otros trarioJnt6.& 7. 
Led.de ma- t^ cneQ ^0 contrario deíta concluííon* El fun- La quefeha^e al aufentettamhien es menefier que 
tri .q .4j.ar. damento es, porque naturalmente nace de la la acceptetO otro por el,y que es neceffario pura 
i.dub.z. promefa la obligación a cumplirle, y no es asceptaria^d. 
Los 
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los que pueden acceptar las donacionespor hs au- ma que diremos, porque efto lo corrigio U 
fcmeSiniim.y. ley. 
Quando vno ha^e donación debaxo de condiciónjy 4 Aduiertafe, que quando la donación fe 
el oíro la accepta^efla obligado cumplida lacó - haze al infante , digo al ninoien fu fauor, no 
dkíoíiiamque fea torpeó lo» . fe re(luíereíl"e fe aceepce para quedar fínne, ¿ j 
como fe colige de vna ley^en eíiaspalabras: rau;. Q, d¡ 
^ « « / ^ " M - V i o tienen Molina,y otros, emane, l i -
d d ' 1 T ) ^ i m e r a concluíion. Lapromefa9 o do- 5 Algunos dizen sque eslo mifmo,quando ber. 
l . í . i .^n& 1 nación no es firme j haíta tanto que la la donación fe haze a cáufa pia. V a f s i l o t i e -
4. t i t . i i ' . p. accepte la perfonaen cuyo fauor fe haze , y nen Mol ina ,^ FeJinOj-y otros, que refiere T i - ^Mol¡n.Iib. 
5. mientras no fe accepta, fe puede reuocarli- raquelo. Lo qual feria verdad quando I * pro-4-deprim* 
fcl. contra- bremente, lo qaal confta del derecho3 y es mefa fe hízieífe por amor de Dios , como íi ^ ¡ r " ' 7 ^ 
fdc ' i í í i ru6 comm: lo miffno es en todos los centrados dixeífe: Prometo a Dios de dar cien ducados i u f t i t o t ó i 
í i cinu his* qwe 0 ° tienen fuerca,haftaque confientan a cal Hoípitalsque entonces vale como voto» diíp. i6y . 
i n í l . d e e m - ambas partes, como cófta del derecho. ¿ Y q porque es promefa que fe haze a Dios , co-.Fch^ ca.i* 
p t i o . & v é - fe requiere la accepcacion para que fea firme mo dizé Angdo,^ ,y Sylueílro. Mas fila pro* ^ P ^ ' V 
d i ñ o . ia donac¡on,o promefa,no esfolo de derecho mefa fe hizieíTc a la caufa pia, y no a Dios, es p ^ 
pofitiuOjfino de derecho natural, como tiene neceflario que aya acceptacion , para que caufa;*, pn-
«Molin.Iib. MolinajC,y Thomas Sánchez: porque la pro- quede firme , como tiene el mifmo Tiraque- mleg. IQ^ 
mogen c " . me^a>y donación dize relación al que la r e d - lOj/jGouarruuias, Antonio Gomez^ Grego- num.« , 
n.ó i . sách! bc,y afsifaltando eíTojfaltaella,aunque algu- río Lopez,y Thomas Sáchezjy otros :porque ^ *nS' ^ 
de matrim. nos tienen lo contrario. IMonacion fi^mpre tiene configo efta tacita c L ' ^ 
lib. 1. diíp. 2 Algunos tienen, que el día de oy en Caf- condición , que es, que la accepte la parte en / Tuaq .vbi 
6 . n.io. rellano es menefter acceptacion. Afsi l o t i e - cuyo fauor fe haze. Y no o b í i a d e z i r , que la fup.Coua.í 
I.ÍÍM'I ^  5 nen Gregorio López, d, Antonio G ó m e z , y donación que fe haze a la caufa p i a , fe haze a var«ca-! ^ 
v . g í a . p r ó . Molina por las palabras de vna l ey^^ue di- Dios,el qual accepta.Quc a efto fe refpondei n-,í'Gom« 
G o m . i . v a - z&iVateciendo que alguno fe quifo obligar a otro que aunq es en honra de D i o s , no fe haze i n - n.'^Greio] 
f iar .ca . i 1. poypromiffionyOpor algún coutrato, o en otra ma- mediata,y derechamente a el,fino al hombre, Lop ind.^» 
n.i 8.& 10 nerajea tenido de ciiplir > y nopuedaponer excep- y afsi ha de f«r> como las demás que fehazen v.nolo pud 
s 0de,tiuft' c*0tti I1*6 nofHe ec^a vapulación , o que fue hecho a los hombres. Verdad es, que como dize el clsf tic^'P* 
dífp. 16y§\ st contrafio entre aufemes, o que fue hecho a otra mifmo Couarruuias , qualqmera particular ^•5iant^ü<í 
iuxta hffic, perfonapriuada ennombrede otrosentre aufentes. puede validamente acceptarla. ^1?^ ^ ^ 
& di fp . i^ Luego íi el aufente fe puede obl igar , y no 6 Segunda concluí ion.Quando la donación 
c l . i . t i t . i c puede poner excepción de que ettaua au» fe haze a vno que eftá prefente, y calIaseSrwKeg.aui 
i.f.recop. ¡ e n t c > n o pareGe que es neceífaria accepta- vifto acceptarla, conforme aquella regla, w,tacet de re^ . 
cion, dederecho,que áizt-.Qui tacetconfentire vide- gul. iur. lu 
3 Lo contrario es mucho mas prouable, y tur, en efpecial en cofas que fon en fu fauor. 6' ibi 
que eftaiey folo quifo corregir las eftipula- Yafsi l o t i enena l l i l aGlo í f a , Menochio,Co. ^e"°ch,cle 
ciones que fe requieran de derecho c i u i l , y uarruuias, Gut iérrez , Rebel lo, y o t ros ,y e s ¿ T p r s i * 
no la acceptacion: porque eíTa es tan neceíía- conforme al Prouerbio,que dize:í)«H nifime- fumpi. 41* 
/ I ; qui ab- ria,que fin ella no parece, que fe quiere nadi« t¿s inopSiOblatm rejpuat aurum, Y otra regla,», Co. in rufa* 
íenti, ff.de 0bi¡garj conforme a vna l ey , / , que dize : Qui de dereeho,que dize://¿f quitacet nonfatetun c,e teíkl.p« 
g COUS^ Í ! abfentiferuofcribity vt in libértate moretur , « 0 » ftd nee ñ i q u e negare videtunen que dize , que " " ' ^ l n 
variar.c.'i4 mentem habe^ vt fiatim velit feruipojfe£Ío- el callar es medio entre confent í r , y negar,- n.f .Reb!de 
n. 13 .Moli. nem dimittere,fed magis deftinationem fuam in id porque de ambas maneras fe puede interpre- iútUib. 18-
lib. 4. de tempm conferre quo ferum certior faftm fuerit, tar,hafe de entender, que en las cofas fauora- q*1* n'2-
prlT* Gut3 ^ la ^e la RecoPilaGi0n e^ ha de en- bles es confentir,y en las cofas odiofasjes ne- n .ReS' ^ 
c^quamuis ea efta forma , que quiere que el con- gar.Mas hafe de entender efia dotrina, quan- ^ ^ 
p"aaum,in t rado valga entre aufentes, que no por eftar do iapromefanofue í íconerofa ,qf i jo fue í re , -¡^l^1^ 
prin. n, 55 . aufente es i r r i to t como antiguamente, que feria otra cofa. 
Henr.üb.j. entre aufentes no podia auer efiipulacion; 7 Algunos tienen, que en el cafo de la con* 
de excom. mas no oijftantg e í íb ,puede fer i r r i to por ciuf ion,no fe ha de juzgarla donación por 
P 17Nau¡r.' faltar la acceptacion, de la qual no dize nada acceptada. Afsi lo tienen Tíraquelo, 0, A n - o Tíráq. 19 
1¡* ?. de re- efta ley , y es neceífaria para que vno quiera gles, y Fr. Manuel J porque comunmente los ^ vnclu3. 
ftit.ct.p.-t. obliearfe, que con eífa condición fe obliea. hombres quando les hazen alguna donación* ^ ]lberC^« 
G. de reuOí 
de 
n.ip.& JO vía esneceífarioembiaraienfageroen lator- quedaasclataaa. Masa §íto ferefponde^ que 
aun-
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devbto.a . i aunque losmas prudcmes loíuelcn hazcr afsique lo eíribiaua3 eftaráobligado el menfdge¿ 
dif^.concl. otros Jo fuelen dexar por cortedad. Y tambié ro a reíHtuy rio dos vezt s. La vna, a los here-
i . F . M a n u . ^uan^o no j© q u i e r e n , ^ ! ^ ! dezir: Befo a v. derosdel dirunco3porque crafuyo.Ylaotraa 
c rcond n,Jas njanos,que no lo he mcnefter¿ A la re- quien fe huuicra de da^porquedamnífí- ó en 
gla de derecho queda refpondido. e ík^como düc Molma. íC k Molin d. 
8 Tercera conclufion. Quando la donación Y íí vno fue conftituydo por Procurador ^ ^ V u x t ' 
fe haze al 3ufente,y nqjtllá prefente alguno, con poder para hazt r donaciones 3 y fe m u ñ o aaVnUs*ta 
que en fu nombre la acceptCjaunque la dona^ el que le ín{lituyó,y no lo fabe el,ni la perfo-
cion es valida,p.uedefe reuocar mientras no fe na a quien hizo la donación, vale la donac/o, / Gom. vbi 
accepta, como confta de lo que queda dicho como dize Antonio Gómez , / , porque con- íup.n 3. 
a fup. hac arriba,4,y lo tiene Decio. forme 2 derecno, m, vale lo que haze el Pro- m i .fimáda 
dif. num. 1; Mas h.íf€ de aduertirjque para que valga la curador,micmras fe ignora la expreíTa, o CJ- ^ ¿ ( ' ^ I f 
conZaus accept»cÍ6,no bafta que le refiera quslquiera cita renunciación del mandato. mandarse 
n .n . í f . d ' ePc r íonaque fe l eh izoaq t t c l l adonac ion j f íno 9 Losque pueden acceptar las donaciones ahjs. 
reg.iur. que es neceíTario > que el que la haze embic por los aufeatcs fque dieen los luriftas, que 
para eíío meníagero cier to, o carta firmada, pafant proabfenti ftipuían.) (on los íiguientcs. 
en que le embica dezir íeñaladamentelo que El q tiene poder general,o efpecial para ello. 
b 1.4. tit.4. Je dajeomo expreíTaméts lo dizé dos leyes,^. El que eílá fugeto a otro , que no es/«í inris, 
Scl .j.tu .n ciePaftí^a.Y cito no fe corrigio por la ley ci- como el hijo de familias por fu padre. E l íier 
tada de la Recopilacion8porque no pertenece «o por fu feñor. El Religiofo por fu Prelado; 
a la folenidad de derecho, fino a ia fultancia mas no ei criado por fu amo, conforme fe d i -
de la mefma d o n a c i ó n , que con cfto fe vnen ze en la Inftituta, », eftas palabras : Si quis fi quls 
las voluntades de los dos í y lo prueua bien ^ q^m dycuim iwrU[ubk6im[it íüpuletm.ni' 
c Sanch lib Thomas Sanchez^con otros. /;;/ agit. Y el que tiene cuydado de o t r o , co-
1 .de mam! Adukrtafe mas, que íi antes de la accepta- mo el tutor por el pupi l lo , y el curador por 
d i U . n . z o . cion fe murió el que hizo la donación, auien- el menor, que eítos fuceden en lugar de pa-
do ernbiado ya fu carta, o menfagero , toda dres. Y aun algunos dizen, que el Notar io , 
viala puede acceptar la perfona a quien fe por fer perfonapublicajpuedeaccepcarlado-
hazcy queda firme fegun fentencia mas pro- nación que fe haze al aufcnte.'aunqueThomas 
d MoHn.i¡b .uable,que tiene Molina, d Y no puede el ha* Sanchez,o,con otros muchos,dize que notie-
^.de primo redero del que hizo la donación reuocarlá nefuerza, fino es en el juyzio : y afsi que no ¿ I g ' J j ' i y * 
ge.c.i.n.77 2ntes ^ acccptacion; porque eíía facultad obílante efta acceptacion, fe puede reuocar. 
de reuocar, no paíTa a los herederos, como leem , puede acceptar la d o n a c i ó n , o pro-
e Couar. 5. ¿ \ t t n Couarruuia$,e,y l u l i o Claro. Mas fíno mefa por el aufente, aquel a quien fe hgue 
ly^Clar. U*. ^ue donación , fino íb lo mandatutn donandii p íouecho della, o le quita de alguna carga, 
4. recepta (q"e es quando vno embia vna cofa para que como es el acreedor por el deudor, el com-
§. donttio. fe dé a otro ) en tal cafo muerto el que la cm* pañero por fu c o m p a ñ e r o , y la muger por el 
q. 1 j .ad fi- biajefpirajcomo confta del derecho,/, donde maridojCómo coníta de la Inftituta./^ Y tam- p í.rcd,& fi 
?1 ^ fed e^ ^ *zen Palabras;Sfi<í f* W** donamws mi- bien qualquiera particular puede acceptar la quisjiníl.de 
fi quís! ff.á peemiam, dederii alicui, vt ad me perferred donacion,o promefa que fe haze a la Iglefia,y lnU1, ftlPu1-
donado. ante mortms erit , nonfieri pecuniam do* a qualquiera caufapÍa,Conforme a vna gloífa, r . 
mini meiconftat. Mas entiendefe efto, faluo íí í icooiunmente recibida, y fe prueua por vna ^ ^ e s c o r * 
el mandato fueífe por caufas pias,CGmo fi dio ley,donde fe dize, q en fauor de ia doce pue- dis,i.qS.7.í 
g Couar. 1. el dinero a vno, para q lo diefle a los pobres* ^e vno eftipulár por Otro, y Jo tiene muchos Caíus, fif.fo 
var.c.i4.n. que entonces no efpira, aunque el fe muera* Dotorcs,que refieren TiraquelOjr, y Thomas h»^. matri. 
16. Molin. como dizen Couarruuias,^* Mol ina ,y T i r a - Sánchez; aunque otros tienen lo contrario, ^ Tí!z^' ^ 
to.2.d mft. c.uej0s ¿ £i quai dize lo meimo en fauor de la Y a eílos fe pueden reduzir los d e m á s , que pr,IU, f 8 " ^ 
i c j . T i r a q . dote,y de los cítudiantes. refiere vna gloíla.f Y aduierte Couarruuias,? 5anch.vbií¡ 
de priuil. Mas fi fucedieífe al contrar ío , que murieífe que para que valga la accepEacion que vno d. 10. 
pi^ coní.pri la perfona a quien fe haze la donación antes haze pof el aufeote,es menefter, que las pa- / G l . i n d ^. 
uii. 8z, & ¿e acceptarla > en tal cafo, cpmo ei heredero labras de la obligación vayan enderezadas fif}1115 alli' 
í l í * t reprefenía la perfona del difuntojpodrálaac* impl íc i t a , o explícitamente al queeftá pre-' ^Üi l0^* 
priun. Tco-C^farp016^ >ciucyae"JluaPe"eta>y ^ J 1 ^ lente;porque 11 rueflen enderezadas al aulen- a a m 2. p. 
iaí.priui.80 de parte del que la hizo sfegun mas prouable no puede el que eíta prefente acceptar ^ . n . i j , 
i Couar. in fsntenciajque tienen Couatruuias, y otros por ^ validamente. De fuerte, que fi dixef» 
Tübr.de teí. ^ ggUe f homas Sánchez* 'H fe : Prometo a Pedro que ef iáauíente , cien-
x j^sác^de Mas h fucedieííe cafo, que auiendo embía- to , no podrá acceptarlo validamente el que 
matrinúib . ^0 con el menfagero lo que auía de dar a Pe- eftá preíente.Mas fi dixeflfe: Prometo de dar-
i.dif.c.B.ó dro 9 y el lo h u r t ó , y entretanto fe m u ñ o el íelos valdría la acccptacion,© fi dixcííe: P- o-
nie-
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metote que daré a Pedro ciento, que virtual- i p A r a inteligencia defia dificultad fe ad-
mente es dezir : Promeco de darfelcs. Ver- X uierca , que la folenidad de la infinua-
dad es ,que como el prefente no lo acepta cionjes.que el que haze la donación, parezca 
enfu nombre, fino de la períona a quien fe aute el juez,y declare fu voluntad, diziendo, 
h i z o , fi aquel defpues que lo fupiefle, no la que quiere hazer tal donación a Ticio fu ami-
quificfl'eaceptar,np valdría rada. Y el que la g o , y feponga poc eferito ante efcriuano,y 
aceptó en nombre del aufente, no puede no es menefter que aya conocimiento de can 
reuocar la aceptación: porque por ella fe ad- fa, ni licencia, o decreto del juez, ni otra fo-
quirioderecho al o t r o , el qual nole puede lenidad ninguna, como dize Antonio Go-
quicar. mez, f , con otros. Y l o prueuapor vnas l e - íGom. to . t 
10 Quarca conclufíon. Si alguno haze do- yes,y confia de vna ley, d, de la Partida,que var-c"*-n-tf 
nación a otro debaxo decondii . iün,y el o t ro auiendo dicho quando fe requiere infinua- á 1•9•t:lt•*• 
la acepta, obl igación tiene a cumplir , fi efta cion,dize eftas palabras: Mas fi quifíeffe f a ^ r p'y* 
cumplida la cond i c ión , aunque fea torpe la mayor donado, dedo que es fobtedkho en i / ja ley, 
caufa,porque prometia.De fucrte,que el que loque fuefíe dado de mas non valdría fueras ende 
promete a vno algo,porque haga vn pecado: filofi^ieffe con carta , é con[abidma del mayor 
aunque no efta obligado a darlo , ant?s que juzgador, de aquel lugar do fi^iejfe la donación. 
el otro le haga: porque con eflb le prouoca- Y a ñ a d e mas Antonio Gómez , que, e, no fe e Gom. vbi 
rá a pecado: mas defpues que ya el pecado fe puede renunciar la infinuacioo; porque no fe fy?«n«7-
hizo, obligación tiene en conciencia a cum- pueden renunciar las leyes, que ponen algu-
plir la promefa, no para complacencia del pe na folenidad por forma del contrato , como 
cado paííado, fino para cumplir fu palabra,y confia de vna ley: / , y porque con lafacil i- /nemo po-
a Caiet.1.1 Afsi lo tienen Cayetano, a, Couarruuias, dad,o fraude,o error que fe induze vno a ha teftft dele 
q.;x .aft.7 Gordoua, y otros comunmente, Y n o o b í t a zer la donación , fe induziria a renunciar, lo 8at*u 
Couar.reg. contra efto vna ley , que dize: SÍ p / í i g ^ / á f i > a - qual entiendo en el fuero exterior, Y dize 
peccam, t . ^ ^¿ffiug caufa concepta fit ¡tipulatio ab initio mas, que no bafta que en la efeticura fe diga, 
Cord lib.'i non va^eí- Que e^a inftituyó para el fuero que fí la fuma, y valor excede quantidad de 
q . n . a r t . i . exterior,en el qual eftá tan lexos de daríeac- quinientos fut idos , que tantas donaciones 
cion por razón del delito , que antes fe caftí- haze diftindas,quantas vezes excede la dicha 
b Ríbel. de gan grauemente entrambos los que defta ma quantia,y lo prueua por vnas l eyes , g i ^ 8 ^ fi 
íuftl.i.p.li, ñera contraen.Afsi lo dize Rebelo, b 2 Primera conclufion. En el fuero exterior ^ a j ^ c 
io.q.i.n;9 de derecho antiguo la donación que fe haze v'ei|era' p 
Dificultad I I I I . Si la promefa,o donación fin infinuacion, fiendo de trecientos fueldos quemadme 
cxcefsiua, hecha fin infinuacion > es va^ arriba, es i r r i t a , quanto al execífo, en caufas dum, G. de 
lida. comunessy en caufas pías, fiendo mas que de agncol. 8c 
quinientos, como confia de vna ley. h Def- J^1^1 *' 
Quecofa esiofínuaci6ty como fe ha de /jdí(cr,».i4 puesfucedio o t ra ley , í , que amplió efto mas, mu*s ¿ " ^ 
£tt el fuero exterior, la donación que fe haT^ e fin y concede que para redimir cautiuos, y edi- donat. 
infinuacion de cierta quantidad arriba, no ya- ficar cofa cayda,o quemada fe puede hazer la i í. penult. 
lesquanto al m e j f j a , » . » . donación fin termino, y lo mifmo los Maef- G.eod. 
Que tanto es vnfneldo, n,^, tros de Cámpo en las cofas muebles quedan 
Lasra^nesque huaoparaeflas infinuaciones,»«- a fus foidados. Y quanto a las demás dona-
mero 4. Cioncs fe eftendio a quinientos fueldos. Lo 
Quando fe ba-^ e donación de muchas cofas^uanto qual r¿cibio vna ley, ^ , de la Partida para ef- ^ ^9. tit,^. 
ae í io fe ju7^gaporvnayn.^m tos R e y nos, con declaracion,que fin infinua- P^* 
Quando fe per dona deuda liquida , que excede U cion te pueda hazer donación a la Iglefia, 
quaníidadtha menefter infiauacioa,n,6. Hofpi ta l , y qualquiera lugar Religiofo en 
l a donación por exceffiua que fea, fe confirma con qualquiera quantidad. 
jurameüto,n,ym 3 Acerca del valor deílos fueldos ay varíe-
l a dmacion ad pías caufas no ha mnefier infi- dad entre los Dotorcs , como fe puede ver 
nttacion,n.%. en Couarruujas. / Lo que parece mas proua- Goua-
2Ví tampoco las remuneratorias, ni las que fe ha - ble es, que eftos fueldos vienen a fer lo mif- tejS ncollat• 
%enpor via de dote, lasremuneratorias fon pa mo que eícudos el día de o y , o coronas de ^ J* 
, ga de detidas,n,9t oro:que Baldo,f??3en lugar de quiniétos fud- m Bald. in 
., Quando la donación fe ha%e con caufa , mha me- dos.dize: yfque ad quingétos áureos .Y en la ley fumad d.l. 
»e{ierinfinuacion,n,io» de la Partida citada fe dize : Fafta quinientos P*™1*' 
jlquel a quien fe ha^e la donación exceffiua, fin marauedis de oro, Y dize Gregorio López, », ¿ 
infinuacion,la puede retener en C0LÍeHcia,mié~ que le parece que fon los Caítellanos dtfte oro h m * 
trasnofe lepide%n,ií, Reyno. Y Antonio G ó m e z dize: que no fe vbtu r.tf. 
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conoce en el Reyno,quc moneda es efta:mas muneracorias no es necefíaría iníiniiacion, D¡ 
que vio pracicar en la Chanciilcria de Valla- las que fe hazen por via de doce; porque cf-
d o l i d , que fe dcclarafe en la fentencia, que tas mas cieñen razón de contratos onerofos» 
vale la donación hafta quinientos efcudos de que de donaciones, como dizen cotmmmen» 
oro,y no mas,y que lo mejor es dezir, que la te los Dotores,y teftiíica Gama, l» que mu- / Gama de-
declaracion fe dexe al Principe. chas vezes fe juzgó afsi. Y enlo que coca a cif. i tfj.Sc 
4 Dos razones feñalan los Dotores que las donaciones remuneratorias fe h a d e a d - í o x 
JIÜUO para hazer eftas iníinuaciones. La p r i - uertir mucho,que eftas no fon propriamence NoCí*» 
mera, qüe conuiene a la República que los donaciones,ímo como dize vna ley j ^ e n cicr m ^ ^ & 
fubditos no fe empobrezcan, gafiando pro- to genero de permutaciones,^ afsi fe llaman f¡ iCg. §'c5~ 
digamente fus haziendas, conforme a lo que antidotas,y otras las llaman anúdotaies, hoc efi ruluif,Cde 
a §Se¿ , & dize vna ley: tf. Expedís enim Reipublicf nefaa cotrayia donatio,Y dize otra hyitísSpecies snim pct¡t.h?rcd. 
maior. inft. n qUis maie vtatur i y prefumefe prodigalidad ifteri efi ex alieno largir i , & bempey debitorem n ^ £ ,^gfno 
r hí8}qÍ en tan excefsiua quantidad. La fegunda es, / / ^ ' ^ « / r e r e . De fuerte, que viene a fer paga lde ur 
a/iejuns.0 Porq«e eftas donaciones tan grandes fe ha- dedeudas,quefedeue,node jufticia,finode 
*J gan con mayor deliberacion,para que fe eui- gratitud. Y como dize Ácurfio, o, es obliga- o Accurfm 
ten las fraudes,y engaños.De lo qual íep i ie - cion que nace de la mifma naturaleza, que d.l.red,8c fi 
h Gom. vbi ver a Antonio Gómez , b también fe halla entre ios brutos animales, leg- v.obli-
fup. 5 Y ha fe de aduertir con el mefmo Anto - que ay muchas hiftorias,eD que fe cuenta del sauewnt, 
* Gom. vbí nio Gómez, í , queí i fe nombraífen muchas agradecimiento que ¿tunieron perros, leo-; 
fup.n.j . co£-as en ia donaron , ¿e manera, que verda- nes, y otros animales a los beneficios recibi-
deramente ferian muchas donaciones : mas dos. 
quanco a la iníinuacion fe juzgan todas por i o Sexta concluííon. Quando la donación 
vna , por hazerfe en vn mifmo tiempo,como fe haze con caufa,aunque exceda la cantidad, 
rflfancím9, confta de vna l ey , d, y lo nota allí Bartulo. no tiene necefsidad de iníinuacion,como d i -
§» fin auté 6 Segunda conclufion.Quando fe perdona ze Bartulo, p , Claro, Azor ,y otros.La razón />Bart.iní¿ 
de donat. deuda liquida que excede la quantidad, tam- es, porque la donación ob caufam, no es gra- Aqmlíus 
bien es necefíatia la infínuacion:porque con- tuy ca y l iberal , y afsi no fe cieñe propriame* ^.Xdedoi 
* 1, ÍI mu- forme a vua ley, e, es lo mifmo perdonar que te por donación, nát.Clar.s* 
lier > de hazer donación. Afsi lo cieñen Anconio Go^ 11 Séptima concluííon. Aquel a quien íe dotíatio-V 
cond.cauía mezjCouarruuiaSjy otros. hizo donación que excede la cáotMad íin i n - IO.Az.p.j. 
a vár.c" ! 7 Tercera concluíioo. La donación por ex-» finuacion la p^ede retener con ouena con- ^ " c.^.q.f 
n.Cou. vaN cefsiua que fea, fe confirma con Juramento, ciencia, entre tanto que el que la hizo no lo 
c.^n.s. & como tiene la común de los Iuriftas>yconfta repi£escomo dize Lefio, ^, y lo tiene por mas n.p. RebcL 
>»• de lo que fe dixo a r r iba , / , porque efte jura- prouable Rebelo. La razones,porquelaley z.p.libwS^ 
/Sup.tr.19 mento no es contra buenas co í lumbres , n i que fe funda en faifa prefumpeion no obliga q-S .n . j j 
n.tf cs prmcjpaifnentg contra la vti l idad publ i - en el fuero de la conciencia, como diximos 
ca:porque eftas leyes fe hazen principalmen- arriba, r, y eftas leyes eftan fundadas en efifo, sup. r. pj 
te en fauor de los particulares. que fe hazen para cuitar las fraudes^y afsi no tr'l*^f'M« 
8 Quarca conclufion. La donación ad pías lasauiendo, no obligan. Y eftas leyes no i n -
ctfA!/45,aunque exceda la quantidad, no tiene tencan obligar al donatario a que reftituya 
necefsidad de iní inuacion, como dize Due- de fu voluntad: porque efto no pertenecia al 
^Dueñ.reg. ñ a s , ^ , con Bartulo, Felino,y otros. Y es co- bien c o m ú n , fino que reftituya íí quifíere el 
2M*nu.6. m u n , y confía de lo d icho , porque la mifma que hizo la donación , o í ü s l i e r e d e r o s : por-
Feísc afios t!ízon ac3ui><lue en ^ ^ ^ haze a Igleíia, que no hazen al donatario inhábil. Y no obf-
o Hofpital . Qual fe llame pía caufa, lo trata ta que en las dichas leyes fe dize, que las ta-
b Alciat.de Alciato, y entre otras pone por caufa pia les donaciones fe juzgan por irritas: porque 
priuiJ. pia: la del bien común, y caufa del eftudio.La ra- fegun la dotrina c o m ú n , que traen Couatru-
caufíe. z 0 n ¿c la concluííon cs,que en eftas donacio- uias,/,y Nauarro,quandola ley de tal mane- / Cou^capí 
nes no ayexceífojy afsi aconfeja Chrifto Re- ra fe haze por el bien común , que mas prin- quamuispa 
« Matt.ip. dentor nueftro, dizíendo: i . Si r u p e r f e ñ m cipalmente mira al bien particular,y vtilidad ftLIffl«^l< 
effevade^vende omnia, qm habes, & dapauperi' de los fubditos, pueden ellos entonces re- i n c o m ^ i u 
buSi&c, Y también porque el derecho ciuil nunciar el fauor,fegim vna ley. t Y afsi la tal bilesnotab. 
inuentó eftafolenídad para huyr de fraudes, ley no fe dize propr iamence/«kns , fino «Vwpe- 51. 
y en las donaciones adpiascaafds, no es ne- dienscontra&im, y por eífo fe pueden confir-1 l J quis ín 
ceffaria folenidad de derecho c i u i l , como fe mar con juramento, y afsi en el fuero có ícnbédo , 
k arg. c. 1. co^ge dc vn texco,^, y lo dize al l i Panormi- interior tengo por cierto, e * * 
de teA. Pa- £ano« que fe puede re-
nor.ibi. 9 Quitttaconclufion. En las donaciones r e í nuuciar. 
Difi-
fa jas puede retener ¡n* 5, 
1 T jRimera conclüfion.De derecho común 
A no vale la donación que fe haze de to« 
0 Ciar. 5. do 
natío q. 19 
n.i.Cou.de 
Keft. p.t. n. 
S. Sclib..}.. 
var. c u . 
Gom.dleg. 
«4. Taun , 
n.t. 
b 1. ftípula-
tio hoc mo 
d o , íf. de 
vprb.oblig, 
t l . O . T a u 
r i . 
d Gom. vbi 
e Pau.Caft. 
d.Lftipulat. 
hoc modo 
in íí .Alexá. 
ibi n. aS. 
/ M a t t . i 9. 
¿fMoli.l i . í . 
de primo g. 
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como tienen Couarruuias, tí, Antonio Go-
Diíicultad V . Si es valida la donación de to- mcz, y otros : aunque algunos tienen lo con- ¿ Couar. ín 
doslos bienes. trario. La razón es, porque efta donación no ruMeteft . 
:. contiene cofa ilicira, que aunque fe dize con- ^ n ' v b i í i 
No vale la donación que fe ha^e de todoi los hie- tra bonos mores, folo es, porque conuiene a la ¿i ' 
nestentodoynienpartetn.i, ^ p u b l i c a , que los hombres tengan libertad 
Sifeha^e alalgleftas ocaufapia iesvalida iy f i de hazer te íhmento . Y afsi , como d ix i -
fe hi^jejfe por ra^on de matrimonio, o de otro mos arr iba ,» , en otros cafos,fe han de dezir / fup. t r . i 9 
contrato onerofo, & c . ».2. aquí» dif. 11.n.9. 
l a donación de todos los bienes fe confirma con ju 4 Coarta concluííon.El que haze donación 
ramento»n,^ de todos fus bienes prefentes, y futuros, íi en 
E l que haze donación de todos fus bienes, fino ba» ella no haze agrauio a fus acreedores, ni a fu 
agrauio a ¿adié, folo peca veniaimente, nit- mugj-r,o hijos, o otra perfona a quien tenga 
mero ¿j. obligación de fuíkntar de caridad , no peca 
ElqUe recibe efias donaciones fin engaño, ni fuer- mortalrsení; ^íino folo veniaimente, porque 
folo es prodigalidad, que fino es en eílos ca-
fo s, no e s pecado morral. 
5 Quinta concluíion. El que recibe eftas 
oonaciones (no auiendo en ellas e n g a ñ o , n i 
dos los bienes preíentcs,yfuturos.Y en Caf- Tuerca ) Us puede retener con la voluntad 
t i l la no vale la donación que fe haze de t o - del que hizo la donac ión , porque conforme 
dos los bieiiés prefentes. La primera parte a vna regla, K, de derecho: Scienti, & volenti k rcg'»7.de 
de lacónclufion es común dé los Dotorcs , y non fit iaiuria,nes dolus, Y íi conrtaífe que con rcSlur'mtf 
en efpecial la tienen l u i i o Claro, a, Couar- aquella voluntad murió el que hizo la dona-
rüuias,y Antonio Gomez,y lo prueuá de vná cion , puede defpues retenerla , porque en la 
ley. 6 Y también, porque por ¿fta donación muerte todo fe puede donar fin termino:mas 
fe quita a vn hombre la poteftad de házer fino lo confirmó en la muerte, tuuo derecho 
teftamento, lo qual reprueuan las leyes , co- para repetirlo, y efle derecho paila a fus here 
mo cofa contraria a las buenas coftumbres, deros, y contra fu- voluntad no lo puede re-
quedeue auer en la República bien orde- tener debaxo de pecado mor ta l» conio dize . 
nadá.Láfegunda parte de Iácdnclufíon,con- Rebelo. / ^ . ^ V ü 
lia de vhá ley, de Toro , que dize afsi:Atfa-
^«»o puede f a ^ r donación de todos fus bienes, au-
que lo faga folamente de tos prefentes* Y aduxer-
tefeíque eña donación no v¿le en todo,n í en 
parte,como dize Antonio Gomez,í/, porque 
no ay mas razón que valga en vna parce que Si la promefa fe ha^e i l n i t a , inútil) o impo[¡ible$ 
en otra:mas valdria, fí el que haze la donació no obligayn. 1, 
reftruafe para l i alguna cátidad notable, por Quandofacede nueua caufa, o ay algu notable in* 
que ya no era donación de todos los bienes. cónmniente , que fi fe viera ai principio, no fe 
Y lo mifmo es, íí referuaíTe para fi el vfufru- h i l era la promefa, no obliga, faluo,&ct num* 
to de los bienes por todo el tiempo de fu v ¡ - 2 . ^ 5. 
da:porque con eífo tendría de que teflar, co- En la promefa ay lugar de recompenfa,nt^, 
mo dizen Paulo de C a ñ r o , e, Alexandro, y 
otrbs. ! y j Efpondo lo primero, que fi la promc-
2 Segunda conclufion.La donación de to- X v f a fe haze ilicica, inútil , o impofsible, 
dos los bienes, fife haze a la Iglefia, o caufa en tal cafo no obliga,como dizeCayetano,?» m C a i e . i . t 
piá,fera valida, conforme al cófejo de Chrif- y losdemasDotores comunmente. ¡i*'*'1* 
to Redentor nueílrosque dize:/, f ade ,& vé- a Lo fegundo, que quando íucede nueua 
deomniaq!íxhabes,& dapauperibus.Y también caufa que le múdalas peífonas,o cofas nóta-
lo feria fiel padre lo hizieífc por razón del blemente, o ay algún notable incóuenience, 
matrimonio para cafara fu hijo,o hija, Y fi el qual fi fe viera al pr inc ip io»no fe hizicra 
fe hizieífe por razón de otro contrato one lapromefa,en tal cafo no obh"ga,conforme a 
rofo^omo dize Mol ina :^ , porque eíta no es lo que diximosarriba,n,hablando de los def. •< Sup. i .p. 
meramente donación. L o qual fe ha de en- poforios.La razón es,porque la promefa fo«clif-1 t*tra* 
tender con que no fe haga en fraude de la lo tiene fuerza de obligar por la intención II,n*,+* 
ley. expreíía , o implícita que tiene el que p io -
3 Tercera coñelufion. La donación de to- mete, Y afsi no ha de obligar a mas que con-
des los bienes fe confirma con juramento, forme a ella. De fuerce, que no fe ha de ef-
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tender a los cafos que no fe incluyen en efta da a prudencia de buen varón. El fegundo, fí 
intención, a juyzio de hombres prudentes, q pufo manos violentas en el con animo de i n -
lo mifeno acontece en las leyes. junar le , y lo mifmo ferá fí le dio con palo, 
« Lef. lib. t $ MÚS ha fe de aduertir con Lefio, a, que fi piedra, o hierro. El tercero,fi con aíTechácas 
c. i» , dub. vno dexó de cumplir la promefa al tiempo le hizo perder notable parte de fus bienes. 
io.i>.2t. queauia prometido, y le íob reu ino defpues El quarto, fi pufo aífechanfas contra fu yida. 
la nueua caufa , como es, fi cayó en pobreza, Y e í l o , aunque nó fe fíguieíTe el d i ñ o , c o m o 
en tal czío , aunque c f i é tfeufado de cumplir no quedafle por el. Y lo mifmo feria fi fueífe 
inictras dura la pobreza; mas viniendo a me- cótra fu eílado,o falud.Lo quinto,fíno cum-
;or fortuna,eltá obligado a cumplir ; porque plio la codicion que fe pufo en la donac ión ; 
ya no eüá obligado tanto por la promefa,co Y añaden los Dotores el fexto, que es quanr 
mo por el delito que comet ió en la tardanza, do ay otra cauía femejante a eftas. Y pone 
por el qual vino al otro daño . vna Glofla, exeraplo en el que vino a po- é g l o . ia d; 
4 Lo tercero,que fi Pedro promet ió á luán breza,y nole quifo alimentar el donatario,y ^fin-
cierta cantidad, y luán 1c deuia otra tanta, la íiguen comunmente los Dotores, como di 
ora por donación , ora por otro t i t u l o , y no ze Antonio Gómez . Í. Lo qual han de aduer- ' Gom' *• 
fe la pagó , en tal cafo podrá vfar de recom- t i r los íimples que hazen donación a fus h i - ^••c'4*nu« 
*Sup tr i i Pen^a C€>a a^s condiciones neceííarias para jos , y defpues fe lesalzan con la hazienda, y. 
d i f . i j , * ella,dc lo qual díxímos arriba. ^ no les quieren alimentar. Y lo mifmo es s íi 
adulteró con la muger del que le hizo la do-
Diiicultad V I L Porque caufas feptiedere- nacion,o le violó la hi ja , y en otros cafos fe-
uocar la donación aceptada,, mejantes, porque como confta de vna ley: ^ , k I.illud,ff; 
Pbi eft eadem rathiibi effe debst eade iuríí dijfo- «d LAquil, 
€omo ha de [er la gratitud > y quando especadp la fitio. La donación que fe haze al efclauo de fu 
ingratitud,11.1, l iber tad , la puede reuocar el patrono, aun 
Tuedefe reuocar Ja donación aceptada porrazo» por otras razones mas, como dizen los D o -
de la ingratitud,y refiennje ios cafosparticu- lores, / , en efpecial Gregorio López, y Syl- l DD.ad dj 
lares de¡¿a>n.2, ueftro. l.fiaLope^ 
Tór eftas caufaé no es irrita la donación, fino que $ Mas ha fe de aduertir, que eftas caufas no ^ leS Per|-
fe puede reuücar,&c, n.3. haze irr i ta la d o n a c i ó n , fino que fe puede v.'don'atío' 
También fe puede reuocar, quando elque la hi^o reuocar: y mas, que fe ha de entender de las i'.n.i 8. 
no tenia hijos,y los tuuo dejpues, aunque fea que fon meras donaciones liberales, que í i 
furadain.^& 5. fueííen ob caufam, no fe pueden reuocar, co-
Lo tercero, fe puede reuocar quando es inofichfa, mo dize l u l i o Claro.?», Iceo,que fino reuocó wCíar.í.de 
num.6. la donación el que la h izó ,no puede fu here- <|onat« í*11 
Lo quawjyVcbus rationabilit^r mutatiSjW.y. dero reuocarlá, como dize vna l e y , » , citada, n'¿'i{in 
los foldados pueden reuocar, y repetir las dona* y lo tienen con otros Antonio Gómez , o, Y o Gom. vbi 
dones que ha^na jm concubinas,^rc. ».8. da la razón,porque es cierta facultad, y acció fup. v.iteni 
que nace del delito en caftigo del, q nopaífa adde, 
2 T T A fe de aduertir acerca dé la grati- a los herederos. Y ¿ ¿ a d e c u é fe hade enten-
j L A m d , que las gracias quefe dan por el der, quando el que hizo la donación en fu v i -
bcneíicio, aun han de fer algo mas que el be- da,tuuo noticia de la ingratitud,y tiempo 
e Arííl . Ii.8 neficiojcomo dizen Ariíloteles,c, Sáto Tho- rareuocarla,que no fiendo efto,pairará laac-
eehic.c*vít. n>as,y Sencca.Y dize Nauarrojd, que fí el be cion al derecho. 
D - o o a*<í* R£^cia rec*f:>^0 e^ eftima en diez ducados, 4 La fegunda cauía de reuocar las donacio-) 
séaec.'u!i.' e^  agradecimiéto ha de fer de eftima de otros nes, es, quando vno que 0 0 tiene hijOs ,ni ef-
de benefic. diez,o diez y feys.Verdad es,que la falta de- peran9a de tenerlos hizo d o n a c i ó n , y def-
c.n.Sc 17. fto no es pecado mor ra l , fino fueífe por me- pues tuuo h i j o , o hija l eg í t imos , que en tal 
d Nauar.de nofprecio, o por algún otro pecado mortal, cafo fe reuoca Ja donación que auía hecho 
reddm.q.i eftá conjunto j como dize Santo T h o - antes, como confta del derecho, p, y particu- / 'Ifg-fivn-
« S.Tli. 1.1 mas« ^ larmente lo dize vna ley,^,de Partida. Cerca ^uam»c'cle 
q.ioy.art!} 2 Refpondo a la dificultad. Quefepuede de la qual fe puede ver a Gregorio L ó p e z , el ^^^"ll 
reuocar la donac ión , aunque efté aceptada qual dize, que no bafta que nazcan hijos ile- p.^.GregoI 
/ 1.1. c.de por algunas caufis. La primera es, por la i n - g i t imos, aunque fean naturales, y legitima- Lop. ibigl . 
rtuv-dom, gratitud , como confta del derecho,/, y po- dos por eferito del Principe. Y en tal cafo, de fu mu-
0* nenfe cinco cafos de ingratitud fcñaladamé- aunque fe mueran los hijos nacidos , no Ser leg>ti-
• dXkn. c. te en v^ ley ' . g . El primero, fi le hizo algún buelue a reuiuir, porque afiio femel extintla ^ ' ^ ^ 5 
de reuoca. gran agrauio, de palabra en prefencia, o au- non reuiuifcit, como confta de vna ley. r, Mas j . duob. ff. 
donat. íencia.Y qual íea gran agrauio, o atroz^uc- fi la donación fe huuisre hecho & hijo legiti- deleg. 2, 
mo 
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e Clar.q.í 2 
mOjiio fe reuocará naciendo ccroj í ino quai> 
to a la legítima que le cabe,como dize Kzbt -
. iRebcl.de l o , « . con otros. 
iurtit. t .p . 5 Aduiertefe, que f ie l que hazeladona* 
q. io . an.5 c ion juró de ño l a reuocar, aun toda vía fe 
puede reuocar auiendole nacidos hijos: por-
que cíios juramentos no excluyen la condi-
ción tacita,que pertenece á la donacioniCon-
forme a derecho , como dize Antonio G o -
hGom. vbi meZj^ jy lu l io Claro.El qual dize^jtjue fi t x -
fu.11.CUr. preííamente jurafle excluyendo cita condi-
§. donatio. c i on , valdría la donación: mas pod r í an los 
q-M.n.io hijos rcuocarla deípues de la muerte de 
ia pad re en quanto prejudica « fus legiti». 
mas. 
6 La tercera caufa de rwsocar la donación 
es, quando es inoficiofa, que fe llama aísi: 
porque z$ contra cfficiampietatispaterna , etto 
es,que fe daamifique en ella a los hjjos en íii' 
¿ l . i . & p e r hgitimajcoitro cófta del derecho.rf,Y en e#S 
totú , a de cafo íi ella es inoiieiofa en íi,reuocafc haiia la 
in officio jepjtima no mas: mas fi és inofiíiíofa W¿é ca 
fíltO't efto es, que fe aya hecho con animo de 
defraudarlesjcn tal cafos haziendofe a hijo, o 
decendiente, no fe reuoca mas que quinto a 
« I e g . f i lí- la legítima,como confta de vna ley. e. Mas íi 
queat. C. fé haze al cftraño, reuOcafe en todOjComo í e 
eod.tit. prueua de vnaley. / , Y afsi lo refuelue Bar-
iñf. íf.de íu Y ha fe de aduertir, que en eíte caío no es 
re patrón, írri ta la donació,como aduierte Sylueftro,>, 
¿ ¿art, d. 1. finó que es neceíTarío que aya quexa ante el 
¿SÍ*' d iU«2 de parte del hí jo,o del defraudado. 
„ J a \ ' o 0 ~ 7 " La quarta caufa de reuocar la donación 
antes que fe entregue la cofajCSj rebas notabi' 
3 «.,«!,«..., /íífrwí»ídí«5,comodize,/,enlaproraefa. i Sup.li.tra. 1 / /- j dif.^.. 8 Y aüuiertefe,que en vna ley,%le concede 
k l.i.C.de enfauor de la milicíajquc las donaciones que 
donat.inter hazen los foldadosa fus concubinas, las pue-
v u í S c v x o . dan reuocar, y repetir j y afsi files prometie-
ron algo' de balde, no eftáh obligados en ei 
fuero interior, ni exterior a darfelo, porque 
quando concede la ley que fe pueda repetir 
¡ algOrt/omoW,concederet£ncion,y excepción 
l Molin. 1. lo piden. Y afsi lo dize in temínts Molina. ¿ 
de iuft. dif. Y a ñ a d e , que no fe entiende de lo que fe le 
ay^.v.illud dio por el infame vfo de fu cuerpo, y en pre-
occafionc. c|.0 ju^0 j pQj-qyg e^0 no es donación., ni lo 
que le dio en pago de los feruicios: porque 
efta es donación remuneratoria, y la ley ha-
bla de Jas donaciones que fon meramente 
gratuytas. 
Dificultad - V I I I . Quales fon las donaciones 
caufa mortiSf y que efeto tienen. 
Vedarafe quales fon eflas donaciones latamentes 
Tomo 2. 
Efias donaciones .quanto al ha^erfe , fon como co-
• tratoSij quanto al Lumplir¡escoma vlíimas vo-
Itontadest&cn.a, 
2Vo han menefter infmuaíicn, para que valgan , y 
paedenfe reuocar cada, y quando,y en q u cafos 
fe reuecanyn^, , 
1 R ^^Pondo>queconnodÍ2evnaley,»a:, la wí í 'ffde 
I X d o n a c i o n tmfu TOoríís,es)quádo el que j0™'cau* 
dona la cofa la qwere mas para íi,qiie para la nl0rt18, 
perfonaaquien fe haze la d o n a c i ó n / y mas 
para la propria perfoqajqüe para fus herede-
ros. Y efto,comodize otra l eyacontece de rt í-2,1^204 
tres maneras. La primera, quando ie haze l a " ^ 
donación por fola memoria de la muerte,fin 
auer peligro della^ La fégunda , quando por 
el peligro déla muerte en que fe halla da vna 
Cofaa otrojpara que fea luego fuya.La terce-
ra , quando vno'por el peijgro de la mtieríe 
haze donación,para que deípues de fu muer-
& te aya el donatario. 
2 Y ha fe de aduertir , que aunque; haga la 
donación vno eílando enfermojo en peligro 
de muerte,no es donado caufa morüs^ la que 
ha2e,fino es, que en ella haga memoria de la 
muerte, como lo prueua vna ley, o, que dize: ^ ^ •Se,a'^ e 
Eum autem*, qui abfoluté ílonaret3non tam monis ' ,c0 tlí' 
caufa, quam morientem danatet» Y aísi lo tiene ^ 
Antonio Gómez , ps con muchos Docorcs, var.c .f.nu. 
que c i ta , y dize lulio Claro , que es común: z^. c/ar.lu 
íuluo íi la hizieífe eftando enfermo en teíia- 4-<enteatia 
m e n t ó , p codicilo. Yaduiertc mas, que en ^ "í-
duda , quando en la donación no fe hizsere 
mención de la mucrte,fe ha de tener la dona» 
cion por entre viuos,como dize vna Glofla,^ ^ >lt) [i 
y es común o p i n i ó n , como dize Claro , con ^ut|Cel3{i 
w m * ^ ' * v.rpopódii-
5 T a m b i é n feaduierte , que h vno hizkíTe fetjff.de do 
vna donación caufa monis, y fe pufíeífe por l ' .maüjCI^ 
condición, que no la puditííc reuocar, en tal §' tlonat;,0' 
cafo fe auia de juzgar por donación entre v i - ?*í*v¿*4& 
uos, como fe colige de vna ley, r, y dize Co- donatur. flf. 
uanuuiasjy IuiioClaro,que esconmn. La ra- de donatio. 
zon es, porque eÜa condición , de que no fe c a ufa mor-
reuoque,es tan contraria a la donación caufa t[is¿Cj0^ í11 
»20fí?s,que no es pofsible fer defte genero de T^t |,t 
donaiion,y fer irreuocablemporqué quanto a ciar.vbifu. 
erto es como tcíiaaienco.Y aüi dize la k y c i -
tada,que en efte cafo la palabra caufa mortiS) 
íi^nifíca que fe mouio el que hizo la dona ió 
a donar por caufa de la niuerte:mas no que la ^ ^ | 
donación era ,caiifa monis* Jt ^ dc 
4 Lo íegundort fpondo,queeí las donacio-te prseleg. 
nesííj:«/*a woí'Wí^quanto al modo de celebíar- íaf . ibi Co* 
fe , tienen mas femejanca con los contratos: in í uL>' 
mas quanto al efeto tienen mas íemejanea có ^e ^ . ' - P * 
vkimasjvoltjntades, como dizen Baldo, A la- ^ i ' " 1 V ' 
lon,Couarruuias, Claro, y Antonio Gómez , ^^Gom. 
y es común* vbiíu n.i 6 
X 1 Y no 
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Y no obfta contra efto,que en la donacipa Sino ay la tofaque fe muefira 3 no vale U difcofi» 
caufa mortis, fcan menefter cinco ceñigos de Í:WB,».I2. 
«l.fí. c.de derecho, tf, común aporque eífo fue conue-
donat. can-niente,cotno dize Antonio Gomez^por ra r i . A donación j afsí laque esífl/er v/sas, 
fa mortis. £pn. de que el efeto defta donación ¿s para jL-íComo laque esC<IM/4 woKm,y los lega-
• Gom. d. defpues de la muerte , donde fe puede temer dos que fe hazen en teftamento, fe fuele d i -
n'16' juftamente íalfedad.Y afsi fe le pone,quanto uidir en modal, caufal, condicional > y de-
a c ftü la mifma folenidad»que en los codici- monílratiua. 
Ios;aunque el dia de oy en nueftro Reyno,co 2 La modal es, quando fe añade algún mo-
mo baila para que valga el teftamento, o co- do, que es l imitación, que fe pone para ade» 
dicilojque aya tres teítigos 3 con vn Efcriua- lance,y graua al que recibe el beneiicio,como 
c r. t . tif.if. n o , conforme a vna ley, c3 lo mifmo ferá en conftadel derecho, e9 como íi donaíTesalgCf^ Mh G'de 
H.y. recop. eftasdonaciones. a P e d r o , c o n q u e d é c l f u f e p u h u r a , o f e cafe. ^0/lat,^UÍ8 
5 Hüa donación no ha menefter ¡nfinuacio Y l o m i f m o e s , q u a n é o f e p o n e p o r yia deco- u f10 0* 
para que valga, aunque fe excédala caifa,ni dicion: Como doyceefto con condición que 
fe transfiere por ella el dominio de la cofa, hagas cal cofa.El efeCo que tiene el modo en 
aunque íc entregue: y puedefe reuocar todas eftos cafos^s, que (i fépone en fauor del que 
las vezesquequinereelquela haze, y a ü p o r haze la donación } no fe cumpliendo el mo* 
folo pcfarle de auerla hecho fe reuoca:y cam- d o , tiene obligación de reílituyr el que re-* 
bien íi fe libra del peligro de muerte en que cibio la cofa, como en el modo de la fepul-* 
eftaua quando la hizoporeíTe r e f p e C o , o í i tura , porque con eíía carga pretendió do-
muere primero el donatario , de lo qual fe nar, y no de otra manera. Mas quando deis 
¿Coua .vM Puede vera Couarruuias, ¿9 l u l i o C l a r o ^ y miíma cofa, o de las palabras fe colige, que 
í u p . n u . i ^ . Rebelo. fe pufo el modo , o condición en fauor del 
ciar, lib.4. que recibe la cofa, en tal cafo la difpoíicion 
fentent. Í. no es one|.0fa i nj autl es propriamente mo^ 
Rebdde m Dificultad I X . Que cofa es la donación,© le- do,ni eílará obligado a reíticuyr,iino la cum-
í l i t . i p.hb. gado que fehase con modo4caüfa,o condi p i e , como dize Rebelo./, Y es conforme a /Rebeí. éú 
1 s.q. 11, cion,o demoníiracion. Jo que dize Molina, y Lefío, porque eílo pa- íuíl. z.p.Ui 
rece conforme a fu voluntad, íino es que de- 1 
l a donación, y legados fe diaiden en modal * coa- clare lo contrar ío . ToSj!cí'di 
[aliCondicionaíiydemonftrátiuain*!, $ De lo qual fe infiere, que fi mando vno ju^*ii#j;c¿ 
Jdcdal essqiiando je añade algún modotqtiegratta vn legado a vnadonzellapara que íecafaííe s8.dub.ig 
al que recibe el beneficio , j qttaodo fe pone por con fu hi)o,o pariente 9 es modo en fauor del n. 1 
yia de condición i ma¿ no qnado ex en fauor del teftadoríy fi no fe cafa con el,eftará obligada 
que recibe la c o f a ^ i . a re í l i tuyr , fi lo r e c i b i ó , y íi fe murió antes 
11 legado que¡e manda a vna don^llatcon que fe q'üc fe caíaíTe, lo han de auer los heredlerof 
cafe coa el pariente del fundador /fino fe caf* del teftador,faluo fi quedo por el que ño qui-* 
m ton t i lepierdeyfaluo ft el no la q u i f o ^ ^ fo cafarfecon eUa,que entonces fe da por cü-
El que fe manda para que caféis para que fe pue~ plido el modo, como confta de vna ley.^, Y g ^ e<tf¿ 
da cafar, y no le pierde aunque no fe cafeto fea fi el murió antes de cafarfe,tambien lo han d^ his quaeíUb 
Monfayfí^, auer los herederos del teftador, conforme a J1^0' 
LOA memoria* de cafar huérfanas no fe pagahafa otra ley. ^ Gdc -d5' 
que fe cafentof€an Monjas, n.s. 4 Mas fi mandó vno algo a vna doncella, |n,í-ej l t i 
Si fe da algo a alguna muger por mal fin, no tiene para que ella fe cafaíTe, en tal cafo el fentido 
obligación a re¡iitHyrs n,6. es,que fe lo mandó,para que fe pudiefle cafar 
Donación condicional es,quando fe pone condiciS, fi quifieífe: como quando vn feñor haze mer-
la qual fujfrende el efeio > quando es de futuro, ced a vn criado de cien ducados para t r igo, 
, e ^ f . » . ? . no le obliga con eífo a que lo compre, fino 
Las condiciones impoffibles ha^e n irritas las do- que lo puede gaftar, en lo que quífíere; y afsi 
naciones,y las codiciones torpes,mas no el ma* aunque no fe cafe lo j^pdrá gozar, y fi fe mu-
tr impnio^c, ».8. rio antes de caíarfe, no lo ha de re í l i tuyr , fi* 
La donacion\o legado caufal, f i la caufa es verda- no que queda a fus herederos. Y también eá 
dera,vale: mas no fies faifa, que fi fe fupiera, llano,por mas fuerte razon,que fe puede me-
nofe hiciera la donado, f a luo ,®en .? , & i o . ter Monja con e l l o , que clara cpfct.esjque no 
D emonflratiua [e llama^, quando fe pone vn acci- auia de querer el que haze la donac ión , o le* 
dente ^  ara [en 4ar la cofa, T quando confia de gado,impedirle mayor bien. 
la cofa ,ydela perfona , aunque fe yerre en el y Mas adujertefe, que en las memorias que 
w m b r c v a l e j a i u o & c n . u * ay en muchas partes para cafar huérfanas, 
aun* 
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aunque fe les da para mctetfe Monjas, no íe porque cfias dífpoííciónes no fe eílienden 
les fueie dar, fino es queíe caíen,o profcílcn mas que la voluntad con que fehizieron.Mas 
Religicnjora porque de ordinario lostef- aduitrtaíejque dezimoSjque en cafo que qu i . 
tadores lo diren afsi, ora porque eÜá afsi en ficta que la donación fuera nula: porque ca-
coftumbre dcclarac'o. Y alsi fe entiende de la fos ay en que fi fe entendiera la verdad, no fe 
voluntad del tefiador,como confta de lo que hizicran , y con todo no quiíieran que furra 
«Bald-inl. dizen Baldo, a, Manciea,y otros,y lo vemos la donación nula , como el que dá limofoas 
fi. C.desé- gfsi en coí lumbre. menudas a algunos pobres eharlatancs,qut íi 
té.qus fine ^ Quando fe dá algo a vna muger por mal los conociera,no fe las diera, 
n ^ " ^ ^ finjaunque ella lo encienda, r o tiene obliga- 10 Y lo mifmo es, qUando la caufa es ver-
fumJib. 11 cion a rcíUtuyT,como diximos arriaba, b dadera,y eftauan efeondidas otras caufasjquc 
t i c i . n . i j . 7 La donación condicional es, quando fe fi fe fupieran, no fe hiciera donación que-en-
fe fup. tr.4. 1c pone condición,y llamafe condicion,quá- tonces vale, como el que dá a vnaparienta 
dif.ie.cóc. dofefufpende la difpoficion por la incert i- dore p:ara cafarfe,porque la tiene por vircuo-
V dumbre del fucefib futuro. Convó fi dixeflV: ía,y honeftajy ella no lo es, y fi el lo fupiera, 
Boyte tal cofa , fi mi ñaué viniere de la In - no k lo diera. Y fi tfto no fuera afsi,pocas do 
dia, que en tal cafj fefufpende la difpofici'ó, naciones,y legados dexaran de fer fofpecho-
t^ ex con_ hátia que venga,como coila de vn cexco. c Y fos. Y af l i jo tiene Meüina. kMed.vbi 
ditionalib. afsi no ay obligació de entregar lá cofa haf i i í ^ i a n t o a la donacionjO difpoficion de- fup. 
infl.de ver. ta aquel t iépo. Mas fi lá condición es de pre- «"onílratiu.i íe aduierta , que demoníiracioa 
obl)g. íente ,o de pretér i to , fiendo verdadera,o ne- fe llama v n accidente que fe añade para feña-
c'cífaria,iio fe fufpende la obligació, fino qu-e !ar4a cofa, de que fe haze donaci«on,o difpo-
luego fe haze firme,o fi es falfd,naqueda ob l i (kfyúm a la ptrfona en cuyo fauor fe hize, co-
gacion ninguna. mo fi dixeflfe:Mando tanto a fulano mi efcla-
8 Quánto a las condiciones impofsibles fe uo,eÍ qUal compré en Seuilla, o mando a fu-
ha de dezir , que no fufpenden las donado- la^io mi heredad, que haze tancas yuguadas. 
nes, fino que las hazen irricas, y qualquíera Y quanco a efto , es regla general, que quan-
otro concrato onerofo, o lucratíuo, como fe do coníta de la cofa, y de la perfona, aunque 
¿1^ jmp0fsi colige de vnas leyes, Y en la ley «o»/b/«/» aya error en la demonftracion , es valida la 
bilis, ff. de f edá por r azón , diziendo : Qjiia ommitm ea diípoficíon , como confta de derecho, / , y / l . demon-
ver.oblig.l. cogitatió efl , vt nihil agí exiiimeat appofita ea escomu-u.La razón es, porque eílas demonf- flrat- ^ de 
noa folum, conditioneiquam feiant eífe impofíibilem. Y vét- traciones no ÍOn «itas que para fcñalar la co- CÓ'J, de/I 
fí^deaiaio. j , 1 , x \ ^ r r • i i -r i r mon/1; $. íi Scobligat. daderamente lo vemos a c á , que quando vno l a : y aísi vale , aunque el eíclauo no le aya qUIS,11no, 
quiere dezir,que no hade dar vna cofa, dizt: comprado en Seuillajlo qual fe entiende, fal- mine,inai. 
Y o os lo date quando tocaredes el cielo con uo quando la demonítracion incluye la caufa de legac. 
«Gom. to.i ía mano. Y afsi lo tiene Antonio Gómez, e, de la donación,como fi dixo:Mando a fulano 
var.c.iz.n. Mas en el matrimonio es, como fino fe pu- mi parienw , que fide v t rda i no lo era,no 
¿7. fieífe la condición impofsible, como queda vale lo difpoficion , como aduiertí; Bartu-
/fup.i.tr.ij declarado arriba./, Y lo mifmo es en famr lo . m Y lo mif no feria quan Jo de tal manara wBirt.índ. 
1 ,JO' delavl t ima voluntad, como dize el mifmo, extedieiíTe el valor d é l a heredad, que veri- l.demonrt. 
Reb vbif. y tarnt>jcn en fauo'- de la libertad, y cafos fe- ' finalmente fe cTeytfife que no le quifo man-
q.i5.n.i! * a jantes , como diize Rebelo.^, Y lo mifmo dar tanto, como fidíxeffe : Mando tal here-
dizen los Dotorcs de las condiciones tor- dad , que vale diez ducados, y ella valicíTe 
pes,que íel laman impoffiltiles de ¿are. Lo qual ciento. 
fe entiende délas que ¿onde futuro , porque 12 También es regla general,que fino ay la 
fi fón de prefente, o de p r e t é r i t o , en ningún cofa quefe mueftra, la difpofició no vale na-
concraco fe-juzgan por no pueftas, porque da,coíno íi dixtfletMando a fulano vna cade-
eflss ya no induzen a pecado, como diximos na de oro,que tégo en mi eferitorio, y no ay 
¿fup.d.tra. arriba. tai cadena,o fi dixeífe : xMando a fulano cien 
n . d i f . j i . p La donación, o legado caufal, es quando ducados que me deue, y no fe losdeuia,en «If if icí . t 
^ fe pone caufa de prefente,odepretcruo, co- tálcafo no le manda nada, lo qual confta del f ,del¿g" 
mo en la modal fe pone de futuro , y en efte derecho.» . De otros cafos tocantes a efto di je hber h * 
cafo fe ha de dezir,que fi la caufa que fe pufo remos abaxo. d i ¡ t $t 
es verdadera, llano es, que vale la donación, fed,^ fi do 
olegado: masnofi esfalfa, y crehia que era Dificultad X.Quienes fon los que no pueden t=m,l,firer 
i Syl v.pa- verdadera, y que el que hazia la donación no hazer donaciones. uus, $ 
^ " T ^ ' 4 * la hiziera s fi fupiera la verdad,y quifir ra que Ñolas pueden haberlos que carecen devfodera- S^1"^"*"6 
ftiVH.^a la donación fuera nula, como tienen Syluef- ^ n ^ i los pródigos t n l i . & 2. tTf^r'trde 
ua.c.iS.n.ó t ro , / , Medina,Nauarro,y otros. La razón es, ZV*/os ^  «0 tienen adminijiración de fmbienes Cm tcil.dif.t». 
Tomo 2, X 4 ftw-
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tonfentimiento de Usperfonas aquien eflanfu- Kefimnfe nueue cafos 9 en que valen las denado* 
gaos, »,$, nes entre marido,y muger, o.y» 
Si las puede ha'^ er el hijo, U muger cafada, los Las donaciones entre mar ido,y muger fe cofirman 
Obijjjost o Beneficiados 9 o KeligiofoSyy los ex~ con la muerte natural, auiendo quairo coadi~ 
ciaydos de la Religión^ nouicios^.q, ciones,n.6. y 7. 
Efpondo lo primero, q los que carece Si fe confirman con muerte 8, 
.de vfo de r i zón , de qualquiera edad q Confimanfe con juramento, n.9, 
fean^no puede hazer donación. Lo qual es lia- l a donado remuneratoria entre marido , y muger¡ 
no, porq ha de fer a&o humano: mas el loco vale,con algunas coHdiciones,n,io,ii*y 12. 
que tiene luzidos incerualosja puede hazer. Quando el matrimonio es nulo, que ambos ¡ahcU 
2 Lo fcgundoj que tampoco los pródigos la nulidad, valen las donaciones en el fuero inte* 
puede hazer,q eftá prohibidos de adminiftrar rior,&c, 
a íup.tr. 19 íus bienessConforme a lo q diximos arriba. 4 También vale^uado el que hi^o la donado, fahh 
difp.y. 3 L o tercero,que todos aquellos que no tie- de la nulidad aunque el otro lo ígnorajfe, n» 14» 
nen adminiíiracion de fus bienes,(ÍQO que cf- Quando la rouget fe dota durante el matrimonio, 
tan en efto fujecos a otras pe r íbaas , no pae- vale',mas no fi el marido la dota a ella, faino 
den hazer donación, ni aun limofnajíin con- es remuneración,n,i$, 
fentim renco expreífo, o táci to, o rationabili* La donación caufa morcís vale entre marido , y 
terprefumpto de las perfonas, a quien eftan fu- muger,y retretraefe a fu^frutos redbidos,n.i6. 
b D.Th .i .t jetos, como dizefanto Thomas,^, hablando Los contratos entre marido,y muger,y los legados 
q.^i.art.s, de la limofna,de lo qual diximos arriba, c valen,n,ij.y 18, 
' 2Udif.P tr* ^ ^ ^ara a^ en Partici^ai: ^uando el h i - La muger puede renunciar lasganancias que fe h i 
12' jopodrahazer donación fia licencia de fu pa de adquirir durante el matrimonio, y el marida 
áre , y la muger cafada fin licencia de fu mari- enfauor de la muger,n.19. 
do,y él marido fin la de fu muger; veafe lo q £¿ masprouable que no puede renunciar las adquij 
ifaP'tr. 1 j queda dicho arriba, d, en materia de hurtos, ridas, « ,20. 
¿if.e.i.Sc porque de alli fe entiende lo que aqui fe deue | |3Rimera conclufion.La donación fimple 
8.contl.2. d^zir. I i l entre m3r¡do,y muger, regularmente 
* ^ Quanto a 1 os O bifpos, o Beneficiados, fi nablando,noesyalida, y lapuedereuocar el 
pueden hazer donaciones de las rentas,y fru- que la hizOíCada^ quando que quifiere , co-
tos de fus benefícios,y fí eftan feguros en có- mo confia del derecho, i , y en el fe da por ra i 1, t i s é 
ciencia Jos que las reciben, veafe lo que que- z o n , ne mutuo amere fe Jpolient, Y en la ley de .ff.de do-
t ííip. tr.io <ia dicho arriba, e Partida fe dize: Porque no fe engañen defpojan- nado, intec 
di^jS.cóc. Quanto a losReligiofosen que cafopue- dofe el vno al otrospor amor que fean de confmo:é 
/ínfr t r . i f ^en ' 0 no P06^611 h*zer donaciones, fe dirá porq el que fmffeefcafo, feria de mejor condición, ^ [ ^ ¿ [ ^ 
dif.j 7. abaxo,/, tratando del voto de la pobreza. que el que esfranco eadar.Y defta donación no p4(^  * f 
Quanto a los que eftan excluy dos de la Re- nace obl igación n i í guna c i u i l , n i natural,o 
g infr.d.tr. l igion fe d i rá ,^ , en fu lugar. en el fuero de la conciencia,porque dize vna 
35.dif.59. Quanto a las renunc¡aciones,y donaciones ley:^ , Ipfo iure quainter virum, & vxorem do- -fe d.l.«ífc 
que hazen los nouicios antes de hazer profef- nadonis caufageruntur nullm momentifunU fáendum. 
fcinfr. d.tr. fion;veafe lo que diremos abaxo, b 2 Mas ha fe de aduertir, que eftas donacio-
35.drf.17. p j fou i t ad . Si los Abogados, Efcriuanos, y nes no fon del todo nulas,puesfc confirman 
Xuezes, o fus criados pueden recibir dadi- con la muerte, como veremos, fino fon i m -
uas. perfetasté inualidas: porque fe pueden reuo-
Defta dificultad queda dicho ar r iba ,2r^ . i 8. car,cada,y quando que quifieren,y entre tan-
dificul.5, to puedeñ con buena conciencia retenerfe» 
Dificultad. Si la donación que ej padre, o la cómo aduierte Thomas Sánchez. / 1 Sanch. ¿ó 
madre hazen al hijo es valida, Y aduiertefequeJo mifmo es de lás dona» i ^ ^ ? ? * ' 
Defia dificultad traté arriba, z y ^ . i ^ . ^ c . ^ , ciones que fe hazen én t r e lo s defpofadosde ¿ * * V'fí 
ver* La duda e¡id,n.p, prefente,que entre los que eftá velados: pue« m l n5 fine 
Dificultad X I . Si valen las donaciones entre que en defpoforio de prefente fe haze el ver- v.quamuis, 
marido,y muger, dadero matrimonio,y fe prueua por vna ley, c« debonis 
La donado ¡imple entre marido, y muger regular - m,tn ellas palabrasrií/ewí i m tamde vxore, qua ^ í h ^ w ' s . 
mete no es valida^ fe puede teuocar,aun$ no es de fponfa arbitratm eft* 
.dd todo nula^ fetofirma co la muertejn.i.y 2t 4 Y tambié es inualida la donación q fe ha-
l o mifmo es de las donaciones entre dejpofados de ze antes de contraer el ínatrimonriOiquando J! ^g-^uod 
prefmetn^, el efeto dclla fe diüsre para defpues de con- C' 
Y ¿o mifmo ft fe ba^e antes del matrimonio,y fe di trahido el matrimonio , como confta de vna ccrUipt.¿ác, 
fiere el efeto, para defines de hecbo, n,^, ley,», y dize Thouías San!,hez,q es de todos. vbif.o.d, 
5 Algu-
\ 
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'5 Algunos cafes feñalan los DotoreSen timo,quando el marido le dá para fus alimé-
ffl.penul.C. que valen las donaciones entre el marido, y tos alguna renta cada año a fumuger,con q 
de donac.in la muger. El primero es,entre el Emperador, co exceda los frutos de la dote , como dize 
ter vir. & y Emperatriz, como lo dize vna ley. a Y lo vna ley. I £\ oélauo , fi fe da algo vno a otro , / 1 , aa^  
r í r T a ^ * m i f m o e s entre el Rey, y la Rey na, porque por razón de deftierro,como dize vna ley: w, nuo.fFeod. 
Jo.Vc.Moli.' es la mifma r a z ó n , como dize Antonio Go- y dize allí la Gloffa, que fe confirma cfta do- tit. 
i.de iuftit! mcz,Molin3,y otrosjlos quales dizen, que es nación con el deftierro. El nono es, quando 1 ^ ^ 
dirp.186.ir. Jo mifmo entre los Principes que no recono- vno de los cafados vfa de los efciauos,anima- rtUtmf nb i 
incuent¡bs cen fUper¡or, El fegundo cafo es,quando por Ics,veftidos,o cafas del otro, como confia de 1 ,S * 
la donación no fe hizo mas r i c o , el que la re- vna ley .» De las donaciones remuneratorias n i a vir v-
c i b i o , aunque el que hizo la donación fe h i - diremos luego. ^or. ff.eod. 
hlCiCponC* 20 mas p0bre ,como confia del derecho,6, 6 Segandacondufion. Las donaciones he-
I : ^ 0 " ^ ' y ponefe por exemplo en la ley de Partida, chas enm; marido,y muger,fe confirman con 
i r í t e r v i r ^ por eñispilzbttsiEftoferia ycomofi vno dixef- ia muerte natural,como confta del derecho.o * l Pap'n." 
vxo.l.d.tit. /c a BtUique el daita alguna fepultura fuya en que Y es la razon,porque ya en aquel tiempo cef- & G¿ hÍG 
11 .p.^. fefoterraffe, ol dieffe, o comprajfe loga* en que lo fa la razón de la pi ohibicion, y afsi como va- don" ^ 
fi^ieffeyol diefie heredad alguna en quefi^iejfe a l - len los legados en el tefiameoto, también e f loto! 
guna IglefiatO Monali€riosol dieffe renta de algu* ws donaciones. Y recrotnhcfe efta donación K i . & ¡.c] 
na heredada dmm ,ootra cofa, que ol dieffe por quanto a los frutos de la cofa donada, q fon eo.ti.i s.p. 
luminaria a algunp /glefia, tales donaciones como de la perfona a quien fe d o n ó , defde el dia q 4*^c ^fil?» 
eftasyo otras femé jantes a ellas, deuen valer y^or* fe hizo la d o n a c i ó n , como prueua latamente don'atio. 
que aquel a quien {as dan no fe aprauecha deUos Thomas Sánchez./> ^Sanch. d. 
en fu vida. Otro fi\porque fon dadaj en manera 7 Mas ha fe de aduertir , que para que eftas difp.u.vb» 
que fe tornan enferuicio de Dios, De donde in- donaciones ft confirmen con la muerte, fon ruP*n»i* 
8 S íc* \ l6 , fiereThoma^Sanchez,c,conotros,que quan- menefter quacro coadicio^es. La primera es» 
rfífíf V ' d o e Í roa"dodáalgoalamuger,y ellalogaf- que no fe aya reuocadoen vida tacita, o ex-
í f / d e S o ^ i t ó i n u c i l m c n t e , no efta obligado a reftituyr, p re í famente ,porque fiefib fuefte, no fecon-
ánter vir.& P"es que no fe enriqueció con ello. El terce- firmara con la muerte, como confta del dere* ^ ¿éCt fa ^ 
vxo. Scl.f. ro cafo es, quando el que haze la donación, cho, q, y tal feria, fi el que donó la cofa def- cutíi hic í U 
í i t .n .p .^ . no fe hajg raas pobre, aunque fe haga mas p u c s i a e n a g a n ó , o J a d i o e n p r e n d a s i O £ ; í p e - tusíeod.ci^ 
e L°P'jn neo el que lo recibe, como confta del dere- cialmente la h y p o t e c ó , como dize ia Jey ci-
fcndidas ú. cho-d Y es la razon,porque aqui no fe defpo- tada.La fegunda, que en la vida fe aya hecho , d.l.Papm. 
i .p.^. 5ác! ja.Exemplo es, quando vno mádó a vn hom- entrega de la cofa,como cofia del derecho,r, Bartul. ibí 
vbir.diíp.4 bre cafado alguna hazienda , y que defpues y baftaquefea verdadcra,o fingida, como d i - Glar . l i .+ .^ 
nj4« , ' de fus dias venga a fu muger, que fi el mari- « Bartulo, Claro , con otros muchos que dí>llftJ; íl>9s 
nn « fe'dt rido r e P u d í a la herencia, o ligado para que alega,y figue ThomasSánchez: y tal cs^quan- ^1*1? ' ?» 
dic i t i í f .de ^ m u g c r í u c e d a en e l , vale. Yaunf ie lma- do el que hizo la donación fe conftituyó por ' ^ * -
donat inter rido era prodigo, que lo auia de confumir, y fíador,o fe obl igó por ella , y también quan* 
vír.Sc vxo. lo dio a fu muger, valdrá la donación, como do el marido durante el matrimonio confef* 
¿Uintemp9 tienen Gregorio Lopez,e, y Sánchez, con o- soque auia recibido la dotí^, como dize el 
fnftituen^ t r 0 s i porque en efto no fe e m p o b r e c i ó , pues mifmo Claro.La tercera condición es, que el 
M.quod'a- lo auia de gaftar inutilmente.EIquarto cafo, quehazela donación muera primero que e l - ( j ' ^ P - ^ 
dipifeend^, quando fe haze la donación para defpues de otro , que fi es al contrario no valdrá / como / ¿ t u s & f 
Scíequent. deshecho el matrimonio,como confta de vna confta del derecho./ Mas fino conftaíle qual 4.tí.ií.p,+4 
íLup.inni ley . / , Y es la razón , porque lo mifmo es re- dellos murió p r imero , la donación feria va« íMolin.dé 
br. 
Sane 
difp. 
k l ñ cóftá nar alguna honra, o dignidad, o para algu- fen juntos en vna naue,fuego, &c. en tal cafo 
te' c 5 dr' nas ^€^as ptibli':as,como dizen vnasleyes.h, fe ha de prefumirque la muger murió prime- u I t i M . t ¿ 
mt!o!'ante Y lo mifno es, fi le haze donación por can- r o , como mas flaca, o alómenos en los Rey* p.y, 
nupt. Ang. ^ de eítudios, opara hízerfe Licenciado^ o nos deCaftilla,como dize vnaley. « L a q u a r -
v. donatio. D o t o r , o por caufa de la guerra, opara ad- ra condición es, que fi excédela tafia de los 
?.n.í.5yhj. quirir hidalguia, como tienen luán Lupo, quinientos fueldos, fe haga con infinuacionj 
donat. i.q. y |e s ^ h ^ £ { fcxto es, fi el marido y fi el que hizo la tal donación fin infinuacion * d.UdtU. 
n. i ^p"0'17 P idona a la mug.r la dote que le dio, o par- la confirmó al tiempo de l amü t r t e , eu tal ca q u a c . d¡ 
tedella,como íe colige del derecho,^, y lo fo valdrá como legado, que no ha mcnefteHpna-inter 
tienen Angelo,Sy lucftto,y Nauarro: mas no infinuaci6,como dize vna ley. x Mas ha fe de vírt& ykQt 
vaJdria file pcrdonaífe otras deudas. E l fep- aduertir, que la donación que excede la taf* 
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fa,y no enuuícre infinuada,foloferáinualida noble , o confieíTa a fabicndas que recibió la 
quanto al cxccíío,fegun la masprouable opi- dote,que no aura recibido, vale , como dize 
é Sanch. d. nion que tiene Sanchez,<«,con otros > y es có- Anton io Gómez,^y lu l io Claro, con otros; / Gom ,4 
diip.14.nu. forme a lo que diximos arriba. ¿» porque es donación remuneratoria en re- variar, c*. 
8 La dificultad es, íi fe confirma también compenfade la nobleza, o hermofurade la ñ.i?.verb, 
Siffic tr*tó la donación , que haze el marido a la muger muger. § ' don«.q. 
duri! con muerte ciuii,como es defterrando al ma- 13 Quinta concluíioo.Quando el matrimo ^•n^* 
«loan.An- rido perpetuamente, oprofe í íando en Reli- nio es nu lo , y entrambos faben la nulidad dona^n^* 
dr. ¡n c.fín. g¡oní y quanto al primer cafo fe ha de dezir, del en el fuero de la concienciajvalen las do- íylueíi. v. 
n. j.de do- ^ no,íino que eftá pendiente hafta la muer- naciones que entre ellos fe hazen, porque no donac. i .q. 
v^r I^XQ!^  ce «atural del marido , como dizcnluan A n - eftan impedidos de transferirfe el d o m i n i o ^ '••^nch.de 
Neu ibi.n. dres, c, Alexandro d e N e u o , S y l u e í t r o , y o- foncapazes dcl,comotienen A n g c l o , 7 w , S y l - ^ p ^ 1 ^ ' 
n.íyluert. t ros ,por vna ley que dize eftas palabras: 5/B ueftrOjSancheZjy otrosanasen el fuero exte-2'# 4n' 
donat.i. auteto aqua, & igmei interdifium eris, vel de* t e r io r , en pena del delito fe aplicará al Fif" 
'is do Pom"0 iíiata * n9n tametl morsexpcemfttbfecH- co,como confta del derecho, o, y afsi defpues o I.fin. fiRdc 
ratio inte" ta donationes a viroin vxorem coliat? adhuc in de dada la fencencia aurá obligación a refti- donat.ínter 
vir.& rxo. pendenti maneant, & c . Y añade mas; Fifco no- tuyrfelo. vir.& vxo. 
dsznch.de firoadeafdem res nuUamínpolieramcommiinío- 14 También vale, quando el que hizo J a ^ - f 1 * ^ . 
matrim.lib. nem habiturum. Aunque otros Dotorestuuie- donación , fabia la nulidad del matrimonio £ M*0i¡n# u 
6. djf.» 7 - ron j0 concrario. Mas en el fegundocafo,co- perla mifma r a z ó n , aunque el o tro la igno-t0tdeiuíli! 
f Bart in ¿ mo ^lze Thomas Sanchez,c/, con otros,quc fi raíTe.Mas íi el que haze la donac ión , ignora tr.i.difput. 
ÍI quis pro laprofeísion fe hizo en Religión , que tiene la nulidad del matrimonio, en tal cafo no íoo .5anc. 
co,num.i7 proprio,no fe confirma có ella hafta la muer- valdrá la .donación , como dize Molina,/», y v^^P ^ T 
ff. de fidei Ce natural. Sanchcz:porque fe haze por ye r ro , y el error LJA^MJ 
donat I6^ * ^ Tercera conclufion. La donación en-» aquicaufainuoluntario, como confta de vna rcm,k de 
^Coiiar ?i cre Í"3^0 > y muger fe confirma con jura- ley, q, y lo rnifmo es,fi futfle legado, o man- iunki. om-
vár.c.T.n.^ m e n t ó , f gun la mas prouable opinión que da de teftamento. Y por la mifma razón tam- njjimdicú. 
& rub. de tienen Bartulo, e, Sylueftro , Couarruuias, poco vale, quando entrambos ignoran el i m . 'l_ • cumhlc 
teft. p. t.n. Antonio Gómez , Sánchez , y Claro , con pedimento, y confta de las palabras de vna n^uide do 
1 o.Gom.t otros muchos que- refieren. Y es la razón, l ey^de la qual lo coligen Couarruuias, An nat. intec 
^ i T San^  Porc3ue c^a ^oníLClon eftá prohibida por tonio G ó m e z , Acoíla, y otros,que dize afsi: vir.*& vxo-
chez de ma el prouecho particular de quien la haze pr in- £uia non quafi ad extraneam,ftd quafi ad vxorem Té>Cou-in 
trim.lib.tf. cipalmente, y afsi fe confirma con el jura- fecit, 4-». pe. 7. 
difp. 11. n. mentó , conforme a lo que queda dicho a t r i - 15 Sexta conclnfion. Quando la muger fe oóm ^ f 
a.Cla.$.do dota durante el matrimonio vale, mas nofi Taur n . c ^ 
fsn^tt0'* 10 Quarta conclufion.La donación remu- el marido la dota a clla^omo dize Sá-hez,/, & 77. ACÓ 
dif i^cmi7 neratoria,que el derecho llama antidora, vale con otros muchos. La primera parte confia, fta incap fi 
cluf?. entre marido y muger, como dize Couatru- porque conforme a derecho, í, puede la mu- PaterJdcte 
g Couar. in u íás^ jMol ina jMat ié^o^ Sanchez,con otros, ger añadir la dote durante el matrimonio: y ftam*in 6' 
cap.cum m y cs ja razón, porque conforme a vna ley, h, afsi podrafe dotar del ro io . La fegunda par- rcni jnu^s". 
de tc'i^Mo efta donación no es mera donac ión , fino pa- te fe prueu3,porque cffo feria donación , que y^an^vbi 
lin. de iuíl. ga ^ deudas, y dize otra, i , que cs vn genero quando la mugtr fe dota , deshecho ei matri- ílIP- álíP'i« 
áifp. 144. de permutación. monio , y es luya la dote , fi el marido la do- P;1 l ' 
Matien li.5 u Mas aduierte Sánchez, ^ , con otros,que ta, también fe queda con el la, y no buelue al [ ^ ¿ 1 ^ gí 
recopil.l.i. aunque algunos dizen ,que ts neceíTario pa- marido,ni afus herederos.Lo qual fe entien- p ¿ q i S 2 
mp6 Sa^ c ra S** val§a e^a donación, que fe haga mtn- de,íaluo fi el marido la dotafle por via de re- ib. í dona, 
¿ g ' j n a t ^ l i ' c i o n en ella de los merecimientos 5 la verdad muneraciones, que entonces valdria como «SLIP- hac 
é.difp.ó .n. es, que bafta que fe prueuen, y confte dellos. las demás remuneratorias, como diximos ar- - f j 1 8 i 
1. Lo fegundofe requiere, que losferuicios,y r i b a . « uirriTied 
b l - ^ n ú - m é r i t o s , no fedauanpor otro camino. Lo 16 Séptima conclufion. La donación crfa/a i ^ r ' i n $. 
ded^nat. * tercero,que fean infignes, que no bafta qual- monis entre marido,y müg€r,es valida,como íedquod di 
il.red,8cri quiera cofa para que la donación fea remune- confta del derecho,^, y es común de todos, ct.tfdedo 
legc,§.con- ratoría. Lo quarto , que la remuneración fea como dize Thomas Sánchez : porque cfto na,:- intec 
luluit,ff.de jgUa| s y no exce(ia demafiadamente , aunque viene a fer a manera de legado. M i s fi en ella ¿and/vb'í 
Kán^vb! acerca defto U ha de mirar,conforme al alue- fe pufieííe claufula de que no fe pudú fie re- íup.'dif 10! 
rup.n.}. & ^ io de hombre prudente, uocar, en cal cafo no valdria ; porque viene a n.i. 
fequenc. 12 De la conclufion fe infiere,que fí el ma- fer donación entre viuos, como diximos ar / 5up. hoc. 
rido es viejo,© no es noble, y haze dona- riba.> Y hafe de aduertirjqefta donació caufa tra'dlt*8í 
cien a fu muger , que es moca, hermofa, worm, fe retrotrae a los frutosq fe há recibid o 
def. 
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iSac , vbif. 
n,<. Coua. 
rub.de teí>, 
? , p . nu . f . 
Mol .á iu f t . 
tom.x.S.d. 
difp.tSS.S. 
donat. cau-
la mortís. 
M . fi ípófus 
v.circa vé -
d i t i o n é , íT. 
de dona.in-
ter vir. & 
yxor. 
« c. fi pater 
de td.l'm 6 
bido defde que fe hizo la don3CÍOQ,y entrega 
de la cofa.como dize Sánchez, a, con Couar-
ruuÍ3S,y Molina. 
17 Odaua conclufion. Los contratos que fe 
hazen;entretmarido,y n'Uger,valcn,como es, 
permutacion,compra,y vencaj&c. con que el 
precio fea equiual ente a la cofa, como confta 
de vna ley, b, que fiel precio fuefie menor, o 
fe perdonaífe,en t3l cafo feria donación,, 
j 8 Nona conclufíon.También valen los le-
gados , y mandas que fe hazen en teftamento 
entre maHdo,y muger, como fuponcvn tex-
to , f j y lo tienen todos. 
19 Decima conclufion. Puede la muger re-
nunciar la mitad de los bienes gananciales, 
que fe huuicren de adquirir duráte el matri-
monio,como confia de yn3 ley^^eThorOjy 
lo tienen Cousrruuias , Antonio Gómez , y 
otros. La razón es , porque eíiosaun no fon 
de la muger ^ y afsi eíio no es dar, fino dexar 
deadquirirj y por la mifma r^zon puede tañí 
bien el mariüo renüciar en fauor de la muger 
ios bienes ganancialesjque fe han de adquirir 
duráte el matrimonio.,como tieneSanclicz3e, 
y lo fíente Couarruuias,y otros. 
20 Quanto a los bienes gananciales,y3 ad*. 
quiridos sty variedad de opiniones entre los 
Dotores: mas a mi pareceme que fi los renü -
ciaflen feria donación : mas para cuitar la va-
riedsd de opiniones, lo mas feguro es con-
firmarla con juramento , como dize Sán-
chez. / 
¿l.tfo. Táu 
ri hodíe,!.* 
tic.P.Üb.^. 
recopil. Co-
ua.4.decr.* 
p. §.z.G,y» 
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DE materia huius traéiacus agunt Dodorcs Theologi cum Magiftro fententiarum ín ^ díf t in^. i 5.D.Thom.2.2.qu£Eft.77.vbi eius expoficores. Soto lib.5.de iuftit .q.j .Caftro 
delegC;poenali , l ib. i .ác. i2-Couarru, l ib.2.variarkcap.3. Anton.Gomez tom.2.variar.r;ap.2» 
P e t r ü s d e N a u a r r a d e reftit . lib.j .cap.z. Medin .C .dere f t i c . áq . jo . F. Petr.de Ledcf. tom.2<í 
fum.trad.g.cap.^.Angcl.Sylueft .&alii Summifi:a:,v.emptio.Fr.Ludou.Ptrtz in inftruáor» 
negocian.á c.2.Azor ín fum.com.j.lib.S. Mo l inade iu f t í t . t om.a . á d i í p . ^ 6 . Rcbel. de iurt* 
a.p.iib.p.Lefius l¡b.2.cap.2 i.Francifcus Gsrcia de contradib.i.par. Plures funt tituJi in inre 
ad hunc t raáa tum pertinentes,nam in l i b . i S.ff.continentur feptem t i t u l i , & l i b , i cft ticuius 
dcadio.Sc emptio.& lib.4.C.funt t i t u l i26 . á t i t u lo gS.vfq. ad63.& eft t i tulusin cit.de emptt, 
& vendic.^ etiam in Decretalibus, 
Dificultad I.Que fea compra,y venca,y quan-
do fe deue della la alcauala, y quando fe 
transfiere el dominio* 
La eowpraty ysnta es, contra^us qui confenfu 
perfídtur mercis pro precio, y meti de la 
permutación,». 1 .e^ 2. 
Terficionanfe con el confentimiento,ypuedefe ba* 
¿gr entre aiéfentestn.^. 
Declarafe lapakbra mercis pro pretio,»«7».4t 
Deue¡e alcauala, defde el punto que [eperficiona 
el contrato, y quando fe trata de ha^er eferi-
tura, no efiaperfeío antes que fe haga, mm^* 
& 6 . 
Tara que efle contratofea perfetotes ntenefler que 
fefeñaleprecio cierto,&c,n.j. 
Si el contrato es condicional ¡quando fe deue alca* 
uala&iS. 
Que efeto tiene la arrarf feftal en la con¡pra,y yS* 
ta,nu.gt 
El dominio fe transfiere quando fe paga la cofa , o 
fefatisfa^e dando fiador }o prendas,y fi fe la da 
fiada, nut io* 
i T > Efpondo,que fe putde difinir afsi: Eft 
XV contrafttís, qui confenfuperficitur mercis 
propretio, Efta difinicion pone Mol ina ,^ , y ¿ Molin. de 
los dera3s van a dezir lo mefmo, que es de- ^ft-10™"** 
2ir ,que el vender vna cofa es darla por el ft^^ 
precio, y el comprarla es dar el precio po.r 
ella. 
| Para entender efto fe ha de aduertir, que 
como dize el lunfconfulto Paulo,/;, el orige ^ 
de la compra , y venta, nació de la permuta- contraheík 
Cion,'o trueco , que antiguamente quando 
no auia dinero, trocauanfe vnas cofas por o*» 
tras , conforme a la necefsidad que cada vno 
Ceniamiss no fiempreque vno suia menefter 
vna cofa, cenia otra para dar por eila, que el 
otro huuieííe menefter, y era dificultofo aju* 
ftar el valor , y afsi dio tra^a que huuiefie d i -
nero , que fueífé precio de las cofas, el qua! 
h30 menefter todos, y con el fe iguala el va -
lor de qusntas cofas fe vfa i y afsi la compra j 
y venta es de derecho de las gentes, que en 
todas parces fe vfa. El dinero fe llama prs« 
c ió , y lo que pos el fe compra, ís llama mer-
caduría. 
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5 Supueílo eílo dezimos, que la compra, y ue viniere de Indias, entonces no es petfeto 
venta es contrato que íe perfíciona con el el contrato, ni fe deue la alcauala, bafta que 1 
confenrimiento ; y afsi fe pueden contraer venga, porque la naturaleza de la condición 
entre aufentes,y por mcnfagcrQ,o carta , to- es,que íufpende el efeto hafta que fe cumpla. 
a ¿ . l i . docftodizeel lurifconfulto.a Mas fi dixcíTe : Vendóte efto en tal precio,fi 
4 Dizekmercedts pro p reño , porque donde mi amo, o mi padre lo tuuiere por bien , t n 
noay mercaduria,y precio, no ay compra,y tal cafo,aunque dize Lafartc, K, que nofe de- ^ Lf 
venta,como es en las perrautaciones,alquil¿- ue laalcauaía, fino defde el punto que el pa- c'3,an*,4'' 
res, y otros contratos. Mas fi fucedieífe, que dre, o el amo lo tuuiere por b i en , rnejor me ^ .. 
fe dieííe por vna cofa otra,y algún dinero, en parece lo que dize Molina, / , que fe deue al faJ*^ fln 1 
ral cafo íc ha de aduertir, que í inpay mucho que cobra las alcaüalas , quando el concierto 
exceífo entre el dinero, y la cofa que fe da có fe hizo;pórque la racihabicion,e^ fiftione m i s 
H feroper e,,^ c ^a ^e aduertir a las palabras de los que retrotrahitur. 
i n " f t i p ^ ¿ contraen,conforme a vnaley. 6 Por manera, 9 Algunas vezes el que compra fuéle dar 
de r^g. iur. que fi fuenan compra,y venta, ferá el contras- feñal al que vende que llaman los Dotores 
* Gom. z. to de cífojy fi fuena permuta eífo ferá, como arra,y el efeto que efto tiene es, que en dud.a 
v^c.t.n,io dize Antonio Gomez,c ,Laíar te ,y Molina co quando fe da feñal fe prefume, que el concra-
Y ^ a v é d k ot^os• ^as ^ fueííe el precio de mucho mas to efíá ya celebrado, como fe prueua devna 
c.» 7. n, 11' vajor de lo qual fe da con el,en tal cafo, aun- ley, »Í, y lo tiene Antonio Gómez con la co? wl.quod 
Molin. vbi que las palabras fonaífen otra cof3,fería com- mun:el qual añade con otros,que íi el contra- pe,ír.dcc6-
fupr. v.du- pra,'y venta, y fí lo que fe dácó el dinero ex- to no fue petfeto, ni acabado quando fe dio emP^: 
b i u m e í l . cedieífe mucho,fcria permuta,como dize los la feñal,fino quefolo fe auian c o n c e r t a d a p ^ ^ ^ g j 1 
Dotores citados. Aunque fi fe deuieíTealcaí- ra hazer la elcritura, en tal cafo qualquiera 
uala de la compra,y venta, y no de la permu- de las partes fe puede retirar del contrato; y 
ta,aunque no excedieífe mucho el dinero a la fi lo hazeel qucd¡ofeñal ,picrdela; y fife rc-
cofa que con el fe da, fe juzgaria compra, y tira el que la recibio,ha dc boluer la foñal , y 
i Larar.vbi yenta,como dize Lafarts, c/, y Molina con otro t an to , có fo rmeavna l ey . n Mas fielcó- Hj.i.inftíÉJ 
fup.nu. i 1. otros. trato fue perfeco,y confumado, y vltra de eí^ de empt. Se 
Mol.vbiíu. $ De lo dicho fe infiere, que fe jdeue la al- fo fe d io la feña l , aun toda via queda en los vendít, 
cauala,o otro tr ibuto que fe paga de la com- términos dichos,conforme a la mas verdade-
pra,y venta, defde ei punto que fe periieiona ra opini6,como fs prueua de vna ley, o, de la 0 '«T. ^ « f í 
el contrato , aunque no fe aya hecho entrega Partida.La qual dize t a m b i é n , que fi el com- P'^* 
de la mercaduría,ni el dinero, como dize La- prador quando dio la feñal, dixo,que la daua 
f Lafar.vbi far^,e,y otrois aporque aquel tributo es car- por feñal, y por parte de precio , o por otor-
fu.c.j.á n.i del contrato, y afsi en perficionandofe el gamiento que es feñal de que el contrato cf-
cpntratole figue. . tauapcrfeto,entonces no fepuedearrepencir 
6 Mas ha fe dc aduertir que quando fe tra- ninguno dellos,nideshazer la venta. 
ta de hazer eferitura para perficionar el coar 10 Quanto al dominio íeha de dezir, que 
trato , aunque antes della fe aya hecho el aunque la venta eftá perfeta, no fe transfiere 
concierto, no fe ha de juzgar por perfeto en el que compra,aunque le entreguen la co-
el contrato > hafta que fe haga la eferitura, fabaftaquelapague , ofatisfaga deotrama-
y afsi defde aquel punto fe deue la alcauala, ñera, como es ofreciendo el precio, o dando 
/ G o m . vbi y no antes, como dizen Antonio G ó m e z , / , fiador, o prendas i o fiel que vénde lo diere 
fup.nu.17. Laíárte , y otros. Y afsi fe deuerá al alca- por pagado fiandolodel»como confia del de-
Lp.a'i?.1 ualei0íiue fuere quando fe haze la eferitü- recho:p,yfinoay nada defto, aunque fe v e n - ^ ^ " ^ 
ra» da cofa por cierto precio, que fe ha de p á - c i i u j V / " ' 0 
7 También fe aduierta, que para que eñe gar luego, o para tal d ía ,queda el dominio i 
contrato feaperfeto,es menefter que fe ftña- en el que la vende, de fuerte, que íi el que la 
le precio cierto:porque fi dixeífe: Compróte compró la enagcnaífe por venta , o por ot ro 
cito por lo q tu quiíiereS, no vale el contrato, qualquier ti tulo , la puede repetir el que la 
conforme a derecho; p, mas fi dixeífe: Com- vendio,doode quiera que la haliare,como d i - 1 ^ 
, , J- r 1 1 . 1- 5 MOl.tO.J. 
l l .quodfe protcloen loque dixere fulano que vale,val- zeMolina.5 deiuft.diP 
5.ff. dráel concierto , como confta de la l e y , p u t . ^ S . v , 
de contra- pero fi la perfona fueífe muerta antes de taf- quod ad *. 
¿Ti i^c dc a,:1'0,^ e íiar^a oula la venta»y deuefe alcauala Dificultad 11. Sí es licita la negociación de 
contrahen.0 de^le el punto que fe feñala el precio^como compra,y venta, 
empt. * dize Molina. 
t Molin.vbi 8 Y fi t\ contrato fúeíTe condicional, co- Tres maneras ay dt compra,y venta $ de fu natk-
fu.dif.H 7 mo fidixeffí; Vendó te cílo en tanto,fi ia tía*" m l t t f es itídiférentetnum,!. 
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La negociación puede fer mala9ypeligrofayntz, cia fin templanca nioguna.Lo feguncío,quan-
iSicíaranfe en particular los cafos en que fe ha^e do fe vende lo que no fe puede vender,co(po 
viciofayn.^, ^ vendicíTcn los SacumécoSjO beneficios. 
No es l i em a los Chríflianos vender amas a los Lo tercero, por parte del modo, como fi fe 
infielesy ni el mor las cofas deftipapilo, n u ^ , haze con engaño, o precio injul lo. Lo quar-
& 5. co»Por parte de la perfona con quien fe ne* 
Refierefe vna ley ¡que v e d a r e nadie compre a ¡es gocia, como íi fe vendk ffe a perfp na que ha 
criados cofa de viaada^c, n.6. de vfar mal d t l l o , o fe vendieíTen armas a los 
No es licito -pender al áeftomuígado, ni comprar iníieles.Lo quinco,por la ptrfona meftna que 
deh «.7. vende por eftar prohibido ,'Cpmo diremos 
luego de los Ecleíiaílicos. LofextOjpor ra-
i^ -pRes maneras ay de compra y venta. La zon del lugar, que no es licito vender en la 
1 vna es, qaando vno compra lo que ha Igleíia,como confía del derecho. fcs Lo fepti- b cap.decet 
meneííer para fu cafa,y vede ló que le fobra, m o , por razón del t iempo, que conforme a ^ immun, 
y efía es como natural, y de fu naturaleza es vn texto, Í, no es licito comprar y vender en £ c d e í in 5. 
« D.Th.1.1 licicajcomo áizt fanto Tlromas, <i, y común- fíefías,aunque en lo que toca al lugar,y tiem- ^ ^ 1 * d® 
q.77-art.4. mente los Dotores con Ar iñote les , y eíia no po,no fera pecado mortal, íino huuiere eícá- * 
Adft. i .po e$ negOC¿acj0n^Lafegunda esjqu^nüo fe có- dalOjO fe impidiere el Oficio diuino particu-
' pra algo para mejOtktlo con induílria y arte; larm€nte,que eftas leyes por la contraria co-
y afsi venderlo, como quando el platero có ftumbre e í h n abrogadas, como dize Ledef-
p r a l a p l a t a , p a í a h a z e r della los vafos, y eüa ma. ^ k Ledef. lú 
tampoco es meramente negociación j como 4 Quanto a lasperfonas fe aduiertatque no g* I , p ' 
h Refert in dize fan ChryfoftomO. ¿ , Otra es, quando fe es licito a los Chriftianos vender a los infie- l ' J ^ l ^ 
cap. eijeiés ¿ompra algo para venderlo, y ganar en ello, les armas, como confía de lo que fe dixo arri * * 
«••dift, fíntnudarlo, como hazen los mercaderes, y b í , / , en la Bula de la Cena. / Sup. i.p.' 
efta fe llama propriamente negociación í y 5 También fe aduierta, que no es l icito al tr.17.dif.ia 
deftapreguntamos, í i es licita? tutor vender las cofas de fu pup i lo , porque n*,4• 
A lo qual refpondo, que la negociación en feria vender coías agenas. 
efía manera de íu naturaleza no es i l íc i ta , íi- 6 Aduiertefe mas, que ay vnaley, w, de la wl . ^ t íe . !» 
no indiferente, que puede fer, o mala,como R.ecopi lacíon, tocantealo q venden los cría- üb.tf. nouas 
• D .Th.vbi dize fanto Thomas, f, de fuerte,quí. recibida dos, que dize afsi: Mandamos que ningmaper- r^?C?f« 
fuP* a buen fin , y con las circunítancias deuidas, fina fea ofada de comprar , ni compre de criaUato 
feta buena,y íi cífo falta,íera mala. criado que ftrue a otrojofas de viada,y comer, ni 
Y no obfía contra cfto,qüe fan Chryfoílo cenada, ni ¡>a}a,ni kñu3m otras cofas de feruiciot 
é D.Chryf. xsíO,d,á\zeiEíjúen$ Dominm rendentes,^ emé~ y alhajas de cafa^y q el que las coprare , en qual-
ybi fup. tes de templo fignificauit, quod. mercator nüquam quiera manera, que fea anido por encubridor de 
potefi Deo piaseis: & ide& ml lm Chrifiianm de- hurtoKy que como contra tal je proceda ¡y manda" 
bet e£'& mmator* Que a efto refpondc fanto mos a las nuefiras jalUcias, que los cafliguen con 
éD .Th .vbi Thomasje, que habla del que pone fu vl t ímo toda diligencia,y rigor* Eíto aduiertan mucho 
fup» fin en la gananda,y s ñ á dífpuefto para ofen- los que compran a efía gente. 
der a DICÍ, mortaimente a trueco delIa.O d i - 7 Tampoco es licito vender al defcomulga-
gaaios que habla de los que co engaño, frau- do,ni comprar del,como dixe arriba. » n ^ up- '"pJ 
de, y juramentosfalfos exerekan efíe oficio, tr.i7.d1f .jj 
l o qual acontece muchas vezes. Dificultad Í I I . Si la negociación es licita a 0,1 * 
2 Lo f gundo digo, que la negocíacio puc- los Clengos,y Religiofos. 
de íer mala,y es pe]igsofa,no folo por los ja-
lamentos falfoSiiiíétiras^ exceííbs en el pre- No íes es licita la negociado ,y¿es efláprohibida 
ció, y otras circunfíancias, fino también por debaxo degraues penas,n,i, 
la gran codicia que los hombres t íenen,y af- Entieadefe de los Clérigos que tienen Orden facrot 
f Ecd. xo. fi fé dize en el Eclefiaftico:/, Dua fpeciesdif- o Beneficiados,n,2, 
ficiles, & periculofa mihi apparuerum difficile, Qual fe llama negociador >n> 3 . ^ 4 . 
exmtur negocians á negligentia, t n t i c n á t í e en El Clérigo negociadora tratante,no efid obligad® 
cuitar los pecados, no iufiificabitur caupo % a rejiituyrloqueganajn,^ 
i ».-ad T i - peccatü labiorum, Y fan Pablo, g , dize:i^«í vo los dichos pueden tratar por tercera pcrfom,aun« 
wotb. j . iuni di aites fieriiincidunt in tetationenii <& in la- que es poco decente , y mas f i fo» íieligiofos> 
queum diabolu num.6, 
3 Y decendiedo en particular, fe puede v i - También les effá prohibido arrendar, faluo ft el 
ciar la compra y venta, lo primero de parre Clérigo fueffe muy pobre, que ejfe podria negó-
del fin, que es quando íehaac por fols gana- íwr , w.y. 
: ^ í : : ' 1 Reí^ 
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i T> Eípondojque no Ies es l i c i t a , fino que el,como en lo demás tratan licitamente. Afsi 
acap.fi.de l \ l e s cftá prohibida cu muchos textos,^ lo dÍ2cnSalzedo,^,Aragon,y comunmetelos k Sa!z. ín 
vita etho- p0r r3Zon de la decencia de fu eftado ; y ha fe Dotores.Mas es poco decente al eftado Cíe* a^ditio ad 
cíe ?llod ^€ encen^cr ^e la ílue es propriamente negó- ricaljy afsi no fe deuria de hazer: fino es con DlrcjC'5 ?• 
ú t x l l u o e ciacíonque declaramos arriba. La pena que juilacaufa,como adu ie r t eLef ío , /^ aü es mas '^rac ^ m 
c iér ic i ,vc l efiá impuefiapara efto; es defeomunion, co- jndecente a losReligiofos, qi77 'att.\'. 
Mona. & mo conftade yntexto,^, mas n o e s / ^ / e n í ^ - 7 l o quarto, que también Ies efiá p rohib í -v. fcddubi-
*llis' t U y cambien íe les pone pena de fufpen- do arrendar penfiones agenas frudiferaspa- «abit. 
dü^níl i tu- ^ o n , y depofoion cu vnos textos, f Y fe d i - ra vender los frutos, y ganar en elfo, como / Le/"-llb-
ta^ne cicri zelque al Rcliglofo le caftiguen las leyes gra conftadel derecho, TW, aunque no es propria- "c'a!i i " ^ 
oi, velMo- uemente : mas tampoco efta pena es latg feri' mente negociación. Y aduierte Mol ina ,» , có j , , ^ J 
nach. tentia : p^ro conuicoen los Dotores, que es otros,y Lefio, que fi el Clérigo fuefle tan po- n Molin, to 
C "ns^ss Peca(l0 rnórtal el ha2erlo,y en efpecial lo d i - bre , que tuuieíTe necefsidad de eflb para fuf- i , diíp. 
dift^c pen. 2en Angelo,í/,Medina,Conrado,y Molina. Y tentaife comodaméte , que no tiene otra par- ?.4,Ster! 
S i . d i i i . S c masque fi el Obifpo amoneftare al Clér igo te dedondepoderfe fuftentar, lo podría ha-^J?0^.^ 
cap.íed nec tres vezes que dexe la negociación, y no fe 2er,que con efta circunílancia,no es i l ic i to ,y iUfi* üb, j , 
necier.vel emendare,pierde el priuilegio del fuero, haf- lo mefmo me parece que feria en lasdemas c . x i . d u . i i 
¿ A n 3 ' 1 13 cant0 c^ enmiende, conforme a vn tex- negociaciones, quando no pudieífe de otra num.<í. 
cieíl^n. ?. t 0 ' e manera cómodamente fuftentarfe. 
Medin. de 2 Mas ha fe de aduertir, que fe entiende lo 
iciiit.q.^o. dicho de los Clérigos que tienen Orden Sa-
a r t . i . Cor. cxo ^ que fino tienen mas que Ordenes me- Dificultad l i l i . Si defpues de hecha la com-
T conc norcs>y no fuerenBeneficiados,no eftan pro- p rajperece la cofa,o fe empeora, por cuya 
^.Moh.to- l ib idos de negociar en la manera que pueden cuenta ha de correr-.y que fshade dezir de 
mo x.dciu los feculares: porque fe han de interpretar losfrutos, 
í l it . diiput. cftos textos benignamente, como notan A -
3+t' bad,/,Medina,y otros. Mas entiendefe de los 
tita Scho6 ^cligi0^os > aunque no tengan Orden Sa- Si la cofa qaefe compro efiauayaentregadaspere-
n e S c l e r . cro* ce Por cüeflta del que la comprbyti.i. 
/ A b b inc. ^ También fe aduierte, que no fe llama ne- Lo mefmo fi la venta ejiauaperfeta yfaluo fipere-
fecunuú gociador el que compra vna cofa, y la buelue ció por culpa del que la vendió, o tardó en en-
ñi. 8Í c.fed a vendcrjporquc negociador fe llama el tra- tregarla mas de lo concertado» n , 2 . & 5. 
ne<5 "el Mo tante ^ue íiaze muchas negociac¡oncs,cófor- s i el que vendió m feftalo U cofa ¡perece por fa 
na? Medin, a^ a derecho,^,y lo dize Gregorio López , y cuenta, y f i fe varió el precio, es a cuenta del q 
C. dereftit. otros muchos. compra,nu.^ 
q . ? i . 4 Lo tercero fe aduierte, que como queda Kefiereje loque ordena vna ley de Tartidatnume» 
^ ^ • ^ T d icho, el que compra vna cofa, y defpues la ro 5. 
T ^ i r i n V vende müdada,no es negociador, ni tratante, Cuyoshan de ferias frutos de la cofa que fe ven» 
ff.de°ribus fino artifice,y efto les es l ic i to a los Clér igos, dio^um.ó, 
Uemper,^ como confta del derecho,6, a imitació de fan Cuyo ha defer el parto de la cofa que fe vendió, 
D . Adnan. pablojque fiendo Apoftol ,y Obifpo vfaua el m m . j , 
&lequent. arte Sccncfatoria fque de uia de fer cenefas^) 
fmmuGc** como confia de los Aóios de los Apofto . 1 T j Efpondo lo primero, que fila compra 
gor. in i . i . íeS' e^aua ya hecha, y la cofa eííaua ya en-
titul 7 p.5. De lo dicho fe infiere, que no fe l lama ne- tregada al que la compró,es cofa llana, que íi 
glof. v.mer gociador,ni t rátate el que vende el t r igo, v i - perece,o fe empeora,corre por fu cuéta ,por-
caderes. ü0)0 a2ey te que coge de fus heredades, ni tá- que ya fe transfirió el dominio perfetámente: 
r i " ^ v i^" poco el que vende lo que fobra de fus rentas, y afsi aora perezca, ora fe mejore,todo ha de 
&'honcn:,. es ^ano» correr a cuenta del que la compró . o l . i . & f e -
eler. Seca. 5 Lo fegundo refpondo,que fi algún Cler i - 2 Lo fegundo d igo , que quando la venta q u e ñ t . C . í 
c i e ñ e , o í . go fueíTe negociante,o tratante, cafo que pe- cftá perfeta, y fe vendió cofa determinada peii. & c 5 . 
dnl. Ador. ¿ariaícümo queda d ichoso cftaria obligado en particular, como tal efclauo , 0 tal caua- £5* ^ " ^ ^ 
I Sylueft c. a reftituyr lo que ganafle por eíTe camino,co- l i o , que llaman los luriílas venditio ad cor- ^ ^ ' 
aer . j .q .3 ! mo dize Sylueftro,í, con otros:porquenoay pus ,Cm condición que pendicífede futuro, ^ G o m . x! 
texto que les prohiba de adquirir el domi- en tal cafo, fila cofa perece fin culpa, o fe vár .cx.nu. 
mo. empeora antes que fe entregue, corre por j« . Mol.dc 
6 Lo tercero, que aunque no pueden negó - cuenta del q la compró , como confta del de- iuft'tom.t. 
ciar por fimifmos,pueden por tercera perfo- recho,o, y lo tiene Antonio Gome2,Molina, y ^ i Q i ^ l 
nadando a otro el dinero para que traten co y otros. La razo esjporq el contrato eftaua ya c0,r 
perfe-
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perfeto^y el que compró , íb lo tiene derecho madretlo mefmo es, íí eííuuiefle ya nacido el 
a pedir lo que fe le vendió^ y afsi pereciendo niñojo el bezerro, mietras Ja madre Je da le-
íin culpa,pcrece por fu cuenta. che,mas defpucs deflb n o , porque en el p r i -
5 Mas ha fe de aduertir, que íi pereció por mcr cafo íe juzga por ha aufma cofa , como / Gom.vbi 
culpa del que la vendió, en tal cafo aurala de prueua-Autonio Gómez, { íup.tM+j 
pagar; y lo mifmo feria quando tardó en en-
tregarla mas d é l o concertado : que aunque 
perezca fin culpases por cuenca del que la vé- Dificultad V . Qual es el jufto precio de las 
dcfaluo í iauia de perecer igualmente en po* cofas que fe venden, 
der de quien la compra: aunque en el fuero 
exterior en ambos cafos condenarán al que Tara faberel jiéfioprecio de las cofas tfe ba de 
áMol.vbif. Ja vcndio,como dize Molina, a» faluo fi en el mirar el prouecho dellahn,i* 
v. fecúdiis. contrato fe declaró a cuya cuéta auia de cor- Qgando ay íajfa de la Repiiblica,ha[c depu¡umirx 
rer el peligro. j^0preetOiD.z, 
4 Lo terceto digo>que fi el q vendió la cofa, W l Mieras de t a p . n ^ , 
no íeñaló qual en particular, como fí díxeíTe: Tres cofas han de confiderar los que ponen las $af* 
vendo os diez anegas de t r igo , en. tai cafo, fí fas,n<qt 
perecen»ha de fer por cuenca del que las vé- Quando no ay tajja>€lprecio ju¡lo fe toma de U CQ 
de, pues que no determinó la cof?.Mas íi fu- nmn eflimacion^n^» 
cediefíe, que fe variaíle el valor de las cofas, Efleprecio ¡afiq tiene latitnd,que es caro, media* 
corre por cuenta del que las compra, como n o j Ínfimo, « 6. 
* I . «4«í¡t.5 dize vna ley, ^ de la Partida. No crece el precio de la cofaiporque el que la v$* 
t ' f * Y f í d i x e í T e j v e n d o o s t a n t o s m o y o s d e v i - de laé$imaeamas>n.j , 
no de los que ay en cfta cuba, y fe perdicíTe Tara el precio julio fe han de mirar las circuu(}a^ 
antes q le midieífen, correría el peligro por cias^y no a como fo^ó,«.8. 
el que lo vende, cofnP expreíTamente lo dize guando vna cofa fe vende a vo^de pregonerOitsU 
«l.quodfse vna ley. c cum valet r^s , quantum v e n d i p o t e í t , } ' / a 
pé, $.n.his, 5 L o quarto,que como dize vna ley, d, de tnifmo esfi fe arrtendatn.9, 
v. fed íi « partida en las cofas que fe fuelen gaftar i co- En cofas e^raordinarias, que no fon necesarias en 
dolano, ff. m o es m[G\9 0 vino, para que corra el peligro la Kspuhlica , ni tiene taffa , de donde fe ha de 
e m p t í o * ' Por el «I"6 las compra,bafta vna de dos,o que tomar elpremio,n.io, 
d d.l,i4» gafte,o que fe pefen,o midan. Quando vno ejia aficionado notablemente a v m 
También dize la mifma ley,que fi vno hu- cofa,y la vende,puede licuar por ejjb algo mas^  
uieífe vendido el vino de fus cubas,o cofa fe- auifandoloalquelacomprayn.il, 
me jante para tal día, y tuuií ífe necefsidad de ^» el precio de las malas mugeres no ay regla c/^ 
ellas para echar otro v ino , o fruto,que no tajtmm.u* 
tiene en que lo encerrar, auieodo requerido 
al que lo compró ,q lo rccibieífe para el ciem 1 T Í Efpondo lo pr imero , que para fabeí 
po feñalado, y no lo queriendo hazer,puede i X q u a l es el jufto precio, no fe ha de m i -
ccharfdo é n l a c a l l e , a u i e n d o l o m e d i d o , o p e rar a la naturaleza de lasmifmas cofas, y fu 
fadolo primeroo perfícion, fino en quáto aprouechá a los vfos 
6 Quanto a los frutos de la cofa ^fe ven« humanos, lo qual es l lano: porque la mefma 
de fe ha de dezir,que íi huno concierto acer- perfícion tienen las cofas,donde ay abundan-' 
ca dellos quando la cofa fe v e n d i ó , a el fe ha ciadellasjy donde ay falca, y valen mas aquí 
deeftar,maslinolehuuo ,en tal cafo losfru- que allí, y los viuientes tienen mas perfícion 
tos que huuiere dcfpues de perfeta la ven- de fu naturaleza^ con todo no vale tato vna 
ta, han de fer del que compró la hazienda, y perdiz, como vna fanega de crigOini el qaua-í 
Jos que eñauan cogidos antes que fe perfi- l i o tanto como la cafa. 
cionaíTe la venta,feran del que vendió , como 2 Lo íegundo , que quando ay tafia puefta 
é'Gom", vbi dize con otros Antonio Gomez,e,y es claro, por la República acerca del precio, ha fe de 
íúp. Lo mefmo fe h^ de dezir , fi los frutos eran prefumir que es precio juílo, miétras no cóf-
penfiones, que lo que eftá ya caydo quando tare claramente Jo co^trario,como todos d i -
fe hizo la venta, ferá del que lo v e n d i ó , y lo zen.Y por República entédemossno folo lo§ 
que cayere de ahi adelante del que lo com- Principes, fino tabico los Corregidores,Re-
p r ó . • gidores, o Files, a quien pertenece taífar le 
7 Quando vno vende fu efclaua, o fu vaca q que fe vende. 
cfta preñada,entonces fino fe concertaren de 3 Mas ha fe de aduertir,que efta tafia fe ¿be* 
otramancra,esvifto vender lo que va en el Icliazer en tres manaras. La primera, quan-
yienjrejporque fe juzga la mefo^ cofa con Ja do fe feñala el precio r igurofo , del qual no 
puedg 
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puede pafíar lo que fe vende, como cslataf- que no feria precio JuOo,con o conftade vna 
ü del trigOjque no puede pa/Tar de diez y o- ley, et afsi como en las coías que tienen caifa, f AI pieria 
c/io reales en efta tierra,y quando ay abunda- no pueden venderfe en mas,por la eíiimació 
cfajiio llega allá, lo qual fe haze en fauordel común. 
que compra. La fegundaes, quando fe pone 8 También feaduierta, que enefte precio 
ftñalando el precio masbaxo en fauor del fe confideran lascircunftancias, como queda 
que vende, como es en los cenfos al quitar, y dichojporque fe ha de mirar el lugar,tiempo, 
de por vida.La tercera es,quádo feñalan am- y penuria, o abundancia de las mercadetias,y 
bos té rminos en fauor del que compra, y del dé los que compran, y fi fe compran por me-
que vende,como es en la taifa que comunmé- nudo,o por junto, que todo eíTo varia mucho 
te fe haze del vino.Yefte precio de taifa con- el precio,y aun las cofas valen mas en manos 
íilíe en ¡nd¡u¡íible,y fe ordenainmediatame- de los mercaderes. M j s n o f e hadeconf íde -
tc al bien de la comunidad: y afsi no es l ici to rar quanto cof tó , y lo que fe ha de ganar en 
v¿ 'er en mas lacof3 ,aüque fecíHme en mas, ella,enlo qual fe engañan algunos: porque íi 
y de fuyo valga mas,porque el bien común fe el mercader era ignorante, y fe engañó,o eó-
ha de preferir al particular. pro caro , o íi fobreuino abundancia de mer-
^ A r a g . t . i . V d ize el MaeÜro Aragón ,^ , que fi elpre- caderias, podrá fuceder que no véndala co-
q .yy .a . i . ció fe continua, fiempre ha de prefumir por fa en lo que la c o m p r ó , fino que fe pierda en 
ia taíTajfino huuieíTe caufa notable, y manifie ella, 
lia de mudarla,que fila hunielTcjCefla prefun- 9 Aduierto mas,quefila mercadería fe ven-
cionjy en tal cafo, fino fe mudaffe la caifa, ef- de publicamente a voz de pregonero , co-
tana feguro en conciencia el mercader que mo fucle acontecer en las al monedas, en tal 
la excedieífejno faliendo del precio jufto na- cafo es verdadero el Prouerbio , que dize: 
t u r a l , aunque en el fuero exterior le conde- Tantam valetns, quantum vendipoteft, como 
narian. dizenluan de Medina, / , Barkz, y A r a g ó n . ^ ^ " • ^ 
4 Y los que ponen las taifas deuen confíde- Ynoobf ia d e z í r , q u e en otra almoneda fe B ^ i i i . q i 
rar tres cofas. Lo pr imero , el bien común, vende mas barato,o mas caro, porque en c f y^.artic.io 
Lo fegundo , la coiía que lleua la mercaderia. tas cofas fácilmente fe varia el precio. Y lo Aiag.ibU 
L o tercero, l a indu í i r i a , y trabajo, y lo que mefmo es délas cofas que traen los corredo-
deuen ganar los mercaderes,y la abundancia, res por las calles, y placas de la ciudad , que 
o falca queay de las mercaderías. lo que hallan por ellas , fe juzga por precio 
5 Lo tercero digo,que quando no ay taifa, j u í l o , aunque no fea tanto, como fe íuelen 
cj juíio precio de las cofas es, el que común- vender en cafa de los mercáderes, con que no 
mente valen , fegun la común eftimacion de aya fraude, fino que- con diligencia bufquen 
los hombrcs,coníidetadas las circunílanci^s; los compradores,como dize M e d i n a . Y di- g Medúvbi 
y es aquel en que comunmente fuelé vender, ze también § que lo mefmo es quando fe ar- íup. 
y comprar,comodizentodos,yconfl:adeldc- riendan los rédi tos de los beneficios fecu-
* caPé ^ ^ techo, b lares al p regón , h, que entonces el atrenda- ^ MeJ. vbi 
SS^pretí»6 6 Y ha fe mucho de aduertir , que efte pre- dor que compra a menos precio de lo que íu«v»inck* 
ff.ad i . fale! c*0 llaman vulgar, o natural, no c o n f í e parece que valen, aunque fea fabiendolo, fi-
& l . fi fer- en indiuifible,fino que tiene latitud. Y afsi fe no fe halla mas por e l l o , no haze injur ia , y 
u u m , f f a d diuideen rigurofo,o caro,o mediano, é i n f i - deíla manera fuelen ganar, aunque algunas 
l . aquiliam. m o , o barato. Y acontece , que vna cofa fe vezes también íé pierden. Entíendefe efto, 
vende en nueue,diez,y onze, y todo eflo de- quando el que arrienda, y el arrendador fa-
rro de la lati tud del jufto precio,que v n o c ó - ben ambos lo qu^vale el beneficio, o ygual-
* l ' in C j g ^ Pra caro»y otro barato. Y afsi dize vna ley.c, njente Jo ignoran* que fí vno lo fabe , y otro 
Pompontus ¿tiPnt*oemPíiotl*i>&m ^eBditionistnaturalinrli' n o ^ u r á en eífo engaño. Y en eftos cafos, co-
fF.de mino- cct 'contrahenübfi* fe circumuemre. Lo qual fe mo fe efcufanlOs que compran , también los 
ribus. entiende dentro de la latitud del juflo pre^ que venden , que acontece picarfe los arren-
d Couar. i . cio,como dize Couarruu¡as,£/, que no auien- dadores, y fubir lo que fe vende de precio, 
var.c.j.n.i do fraude, ni d o l o , el que vende puede ven- i o Lo quarco, que en cofas efiraordina-
der en el precio mas caro, y el que compra rías que no fon necelíariasen la República, 
en el mas barato. La razón de diferencia en como ion piedras preciofas , perros iniig-
etlos precios eftá , en que como nace del juy- nesjaues de las Indias, cauallos extraordina-
zío de los hombres, vno juzga de vna manera, rios, pinturas antiguas, y Angulares, y otras i 5ot.de iu-
y otro de ©tra, cofas deíla manera, que no tienen precio taf. ftit l ib .q . i . 
7 Y aduierce ,que fi conforme a la coman fado por la República , aunque Soco,?, y Pe-31 ^ ' ^ ^ l * 
eftimacíon vale la cofa canco , no podras tu dro de Nauarra dizen , que fe puede vtndrr ^ ^ 
aumentar el precio^orque la eftimas en mas, en quanto pudiere el que las vende, y que n. { [ , 
en 
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0 eflo, Tanta m valet res.quantum yendipotefi, ¿os qne traen trigo de otros Reynos, pueden vea-
jsLef.de iu 
ftí.U.x.c. t i 
n .»6 . Ñau. 
insú. c. 1 ) . 
n.z g.Caie, 
i . t . q , 77. 
are. t . Led. 
in fum. i .p . 
tra.8.c<) z. 
ante tf.coc. 
La verdad es, q ue no fe poeden vender de ef 
fa manera: porque fe excedería en eífo el juf-
to precio, fino que el precio es, lo que valen 
fegun eíbmacion de hombres inteligentes, o 
fegun la eftimacion del que las vcnde,cóficie-
rando bona fides las circunfiácias,como lo d i -
ze Lefio, a, coligiédolo de Nauarro,y Caye-
der ai precio qac hallaren , y los que le traen co 
las leguas.mpueden Üeuat mas que U tajfa de* 
ÜaSjn.10, 
Como fe han de vender los cenfos, y pagar los jot» 
naleros^c, a . u . 
Las leyes de la taffa también obligan a los Eclefu-
¡UCÜS, n, i2t 
h Nau.vbif. 
n. 8 } . L c í ¡ , 
n . i 7. 
taño , y lo nnfmo dize Ledefuia; por manera, Quando lo que fe vende vale menos de la taffa, no 
que fi cílas cofas fe vendieflen por precio que fe puede vender conforme a e#a,n, i g. 
fueífe claramente excefsiuo, auria obligación El que vende ha de llenar el precio, conforme al 
a r e í l i t u y r , que fe ha de tomar el precio del lugar donde vende 0 . 1 ^ , 
beneplácito de ambas partes teniendo aten- Tur algunas caufas fe puede Ueuar mas que la co* 
cion a las circunftancias del trabajo, cuyda- fu valiera, fsno las huuiera, Rejierenfe enparti» 
do, gallos, y otras cofasf¿mt jant s. Verdad cularin,i5.&' 16. 
es,que en eftas cofas tiene el precio gran latí'- No fe fu(Ufica el precio, por de^ir que co[ld atan-
t u d , que fe ha vifto pintura taífada por hom- ío, y tiene tanto de cojla^n. 17. 
bres peritos en la arte de quimécos ducados, Nóvale mas la mercaduría porí í r de grande im* 
que no fe hallaran por ella ciento,facando]a a ponanciapara el que la compratn. 18. 
vender, Tuede crecer elpreciopor donación^.19, 
11 Yaduierte NauarrOí6,yLeíio,que quan- Que obligación ay quando por ignorancia hnuo 
do vno eüá aficionado a vna cofa,y fe la com engaño en compra, o venta, de vna, o de ambas 
p ran , puede efiimarprudentemente aquella 
aficion,y afsi licuar algo mas por ell3,aunque 
cito a mi parecer ha de fer declarandofelo, q 
quicá el otro no querrá comprar la cofa, y la 
gana de venderla. 
partes,n,20t 
iRimera conclufion. Abfolutamente ha-
P b l a n d o , n o es licito ve nder vnatofacn 
12 Conforme a lo dicho fe ha de entender mas de lo que vale, ni comprarla en menos, 
el precio del vfo de las malas mugeres, que aunq no aya fraude, ni engaño, como tienen 
vnas fe cftiman en mas que otras, aunque no codos Jos Dotores,afs> luriftas, como Theo-
íean tan hermofas, y en eíío no fe puede dar logos.La r^zó e$,porque fegun A¡ irtoteJrs,c, • Ariíl.upD 
regla cierta» Ja compra y'venta fe introduxeron en orden llUCtí*v- 61 
al bien comú,é igualdad entre las pa ees: aísi 
Dificultad V I . Si es lícito vender mas caro de ninguna dellas ha de quedar agramada, fino 
lo que la cofa vale , o comprar mas barato que ha de auer igualdad, 
en algunos cafos. 2 Y hafedeaducrtir,quf íihuaieífefraude, 
o dolojferia pecado mortal veaer de cífa ma-
No es licito,abfQlutame»te hablando, vender mas nera(fiendo la materia fuñ:iente) aunque no 
caro, ni comprar mas barato de lo que U cofa fe exceda el precio rigm o f o , fi de hecho fe 
yale,aünque no aya engano,n,i, conuino con el comprador en precio media» 
jíuiendo fraude, o dolo es pecado mortal vender, no,o Ínfimo, v. g. Concierta vn mercader la 
aunque no fe exceda el precio rigurofo, w.2. vara del paño a vey nte reales, que es el pre-
El que vende la cofa en mas del juftopreiio, o la ció mas baxo que vale aquel p a ñ o , y en pre-
compra eumenos, aunque fea en menos de la ció rigurofo vale a vey nte y quacro reales,y 
mitad del jufioprecio, deue de reflituyr, & c , dale mala medida, y haze que le falga a los 
num»3, veynte y quatro, que efte tal peca morcalmé-
Comofe entienden las leyes que en efle cafo niegan t e , y e í t á obligado areftícuyr lo que l leuó 
acciott,n,^,& j , mas del concierto , como dize Pedro de Na* 
Quando la cofa eftd taffada,quanto alprecio rigH' narra, d La razón es, porque por el mefmo 
rofo,no es licito excederle, aunque valga mas, cafo quelo concercó a veyncc,cedío de íu de-
fegun la común e(iimaciott,n,6. recho,y no pudo Ueuar amas. Y aun puede 
jimque las fufiieiaspermiten alguna ve^ que el fuceder hazerle daño,que por no le dar tanto 
trigo fe venda masque a la taffa ,uoeiiá fegu- paño,nopudofacar el ocro deallilaropa que 
to el que lo vende, fino ay licencia del Hey , m ' ama meneíler , y codo eífo deue rerticuyrel 
mero 7 
d Nauaf»''ie 
reft.lib.'fC6 
Quando fe deuen variar'las leyes,n,%. 
Quando fe taffa el precio de las cofas de vna mef-
ma efpecie, emiendefe de las cofas fanas, nu-
mero 9* 
Tomo a. 1 
mercader, 
5 Segunda conclufion. El que vende la co* 
fa mas uel jufto precio, o la copra en menof j , 
tiene obligación a reftituyr al o t r o , á m & ae 
fea dentro de la mitad del jufto precio c r , el 
Y f | iSro 
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fuero delaconcíccÍ3,como dizen comunmé-
te los Docores, y efpecialmente fe puede ver 
í C«u.li.i. paraefto a Couarruuias. a Llamafe engaño 
yar.c.^.n.n dentro de la mitad del jurto precio, quando 
la cofa que vale diez, fe vendió en mas hafta 
quinze * y fi fe vendió en quinze,fe llama en-
gaño en la mitad del jufto preciorla razón de 
la conclufion fe coma de lapaíTada; porque 
como no fea licito comprar mas barato del 
jufto precio,ni vender mascaro,y fea contra 
jufticiaies cierto que obliga a reftitucion. 
4 Y no obfta contra efto que las leyes ciui-
les fon juftas , y fegun ellas fe dará fentencía 
enjuyzio enfauor del que engañó a otro en 
menos de la mitad del jufto precio, como có-
H.t .UIvo fta de vnas leyes, £», luego parece que fegun 
luntate, C. e|]as a fc je derecho para que lo tenga , co-
d i t V c ü di- mo en a^s ^eyes cie ^  ptefcripcion. A efio fe 
leáij'c.cau- refponde^ue eftas leyes no aprueuan el con-
fa de cmpt. trato, fino que le dexan en fu propria natura-
fie vendit. leza,y folo niegan la acción al que eíU d p p 
nificado, para que pueda pedirlo en juyzio, 
que fuera nunca acabarlo, fi en cada engaño 
que ay en compra,o venta, fe diera acción en 
el fuero exterior para pedirlo por jufticia, y 
bafta que fe d é , quando el engaño fuere tan 
grande, que fea en la mitad del jufto precio: 
y en laspreferipcionesva por otro camino, 
que alli priuafe del dominio al feñor de la co 
fa en pena de fu negligencia para cuitar los 
pleytos; porque el que preferiue cfta có bue-
na f e , y no es razón que leinquíefcnpafiado 
tanto tiempo. Y otra cofa es en el mercader 
que vende mas caro con mala fe. 
5 Y ha fe de aduertir, que no obftante eftas 
leyes,quádo el precio efiá taflado por la Re-
publica , el que IkiiaíTe mas del jufto precio, 
aunq fueífe dentro de la mi tad , le obligarian 
a reftituyr en el fuero exterior,como dize Le 
* Led.in su. defma, c, alegando a otros; porque en tal ca-
j .p . tr . s . c. foceflan las razones de la l ey , poreftar el 
3 2.poft8. preci0tafl[ado. 
6 Tercera conclufion. Quando la cofa eftá 
tafiada en precio jufto, quanto al precio rigu 
rofo , como la tafia del trigo,no es l ici to ex-
cederle , aunque valga mas conforme a la ef-
timacion común. Afsi lo tienen todos. La ra-
zón es, porque fiendo la ley juftajno fe ha de 
mudar a cada pafib.Mas hafe de aduertir,que 
no folo fe entiende efto, quando la cofa fe 
vende a dinero,fino también quando fe true-
ca por o t ra , como por vino , o lino ; porque 
aunque la ley folo dize,que nadie pueda ven-
der tal cofa,fino es en tai precio por nombre 
de venta, fegun derechá c o m ú n , también fe 
beri^ff dé v'n£^en^e ^ m b i o , o trueco, como confia de 
ílam'liberi vvV.as,ieycs> d» la* quales fegun todos lo s lu -
&I.r.C.de ri ífceri tos, fe verifican de cambio, o trueco, 
^cfcin.ved, anrl3ue expreífamente hablan de compra ,y 
venta, que oro es, lo que oro vale, lo qual f« 
hade mirar mucho ; porque es vn engaño 
muy común, en tiempo que ay falta de las co 
fas tañadas, y por efte camino hazen que vna 
fanega de trigo le falga a veynte y quatro 
reales. 
7 También fe aduierta,que auque los Cor-
regidores y jufticias, juftamente permiten al-
gunas vezes, que el trigo fe venda más que a 
la taíra,por algún brcue tiempo,porque fe fu-
pía alguna gran necefsidad,no por eflb queda 
feguros en conciencia los que lo venden afsi, 
faluo fi fupieflen que auia licencia del Rey, o 
del Confejo;porque los Corregidores no fon 
fuperiores a las pregmaticas Reales. Y fi las 
jufticias fin jufta caufa permitieflen lo fobre-
dicho^ecarian mortalmente,y tendrían o b l i 
gació a reftituyr el daño, porque de fu oficio 
eftan obligados a cuitar eftos daños,y afsi no 
los cuitando deuen reftituyr,como fí vieflen 
que robauan la cafa de vn ciudadano, y no la 
defendieflen. 
8 Y aduierte Pedro de Nauarra, e, que c o - ' Nau.d.c,i 
mo notan los Dotores; las leyes íe deuen va- n'}* 
r i a r , quando fe varian notablemente lascir-
cunftancias, y fi el Principe fuefie en tal cafo 
notablemente neglígente,ya la ley comen9a-
ría a fer injufta, y no obiigaria en cóciencia. 
Mas no cóuiene mudarfe las leyes a cada paf-
fo,conforme a lo que diximos arriba,/, don- fSum. i .p; 
de fe ponen-las caufas juftas, que ay para mu- tr . i .dif.j 7 
dar las leyes. n.í. & j , 
9 Aduiertafe mas,que la ley que tafia el pre 
ció de las cofas de vna mifma efpecie, ha fe 
de entender délas cofas fanas,como dizeBa-
á e z , £ , y otros; porque fi el t r igo eftuuieffe^ ñañ. t . t ; 
muy fuzio , o mezclado con paja, o tierra, o 'j'77'aJt',• 
comido degorgo jo jno fehadevende r í r egu - u,,,ad 
larmente hablando, fegun aquel precio, ni el 
vino que eftuuíefle hecho vinagre, o buelto: 
mas no es injufto que póga la ley vna mifma 
tafia a lo bueno,y mediano: porque la ley mi 
ra al bien publico,y de otra manera aur iagrá 
confufion entre los que compran, y venden, 
fobre fi es bueno,o no tal. 
10 Los que traen el trigo de otros Rey-
nos pueden venderlo al precio que por el ha-
llaren,como lo permite vna ley, h, de la Re- ¿ I.i.uí.tf; 
copilacion: mas el que le trae con las leguas, ^ f * f"0?-' 
no puede llenar mas que la tafia de las leguas, 
en lo qual también fuele auer e n g a ñ o , por-
que dizen, que lo traen de tal parce, y no es 
afsi« 
11 D é l o dicho fe inf iérelo que fe ha de 
dezir quando la cofa d f t f e vende tiene tafia 
fegun el masbaxo PMB> enfauor del que 
vende, como los cemm que no fe pueden 
comprar en mas baxo precio, aunque pue-
den crecer. Y quando las cofas tienen precio 
K taíía-
I 
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taífado, como es los ¡ o m a k r o s , medidas, y Caftellano j que entre daca y toma, la mitad 
otras cofas; que ha de f c^n i mas, ni menos, fe ahorra. Lo fegundo, por la abundancia,o 
entonces, ni es l ici to comprar en menos , n i falca de compradores, o mercaderiasjque por 
vender en mas de la taifa. tflbfefuele vaiiar rrucho el prt c í o , quando • 
12 Quarta concluíion.La ley que pone taf- no eliá taílído.Lo tercero, por razón del t i é -
fa en los precios, no folo obliga a los fécula- pO , y lug¿ r , que ñ u s csro vale el carbón en 
res,íino cambien a los Hckíiáfticos, como d i - Inuierno , que en Verano, y la fruta vale mas 
aSup. i.p. xearriba^,y tambitn obliga a losforafteros en Salanianca que en la Vera dePiafenci?» 
tfa.i.dif.51 cus venden en el lugar donde ay caifa, como Lo quai to , por razón del modo dé la venta, 
»'d tra. 1. que¿a dicho* b Com0 ílueda dicho»de quando fe y- nde t n a l -
d i f . j j . n ^  I3 Quinta conclufion. Quando la taifa es moneda. Lo quinto, quindo fe vende en fa-
del precio rigurofo, que no & puede exceder ubr del que compra lo que no fe auia de ven-
corno es la del trigo, en tal cafo íi la cofa que der,que también < s eftimabie aprecio,que m 
fe vende no vale tanto , fegun la común efli- vendas lo que auiísmeneftcríy no lo vcndie-
macion,no fe puede venderá la t a í a , lo qual ras,(ino a inftancia del comprador,Y al con-
es c o m ú n : porque eíte genero de taifas í b l o trario, quando compras por Tola comodidad 
pone limite, del qual no f¿ pueda exceder; y del que lo vende fin nsccfsidad ninguna, po-
afsi el trigo queeftá cafíadoa diez y o-ho drasco nprar mas barato. Y afsi el que co-
rea les ,eaañosabúdantes , valea mucho me- g^do del pobre, laiguala a Jornal por vn dia 
nos. por darle de comer, y fuft ntarle, le puede 
14 Sexta concluíion. Quando lamercade- igualar por menosprecio. Loíexco,quando 
ría tiene diferentes precios en diferenteslu- fe vende por menu(io,quc fe vendemascaro^ 
gares,ora fea el precio taflf-do, ora no, d que qué por junto ,* porque en vender por junto 
vende donde vale mtnos , no puede ileuar U ahorran los mercaderes graii parte de traba-
precio , conforme al lugar don J e vale mas, jo .Lo feptimo, por razón de la afición que el 
aunque fe concertaífe de licuarle allá la mer- que vende la cofa, tiwnie a ella, que la eííim« 
caderi3,porque íi lo hazeslleuará mas del j u - en mas, o le aproue. ha mas: mas ?ño ha me-
l lo precio, mas íi fe concertaífe de celebrar nefter declararlo al que la v n d r . T o d o ' o d ¡ -
allá el concierto, podra licuar lo que alli va- cho fe entiende quando no ay precio taífado 
rMed.Cde Hercio qual es c l i ro ,y lo dize Medina,c, Pe- por la República. De Jo dicho íe entenderá, ' 
refti. q.; d. dro de Nauarra,Aragt)n,y otros. Limitan ef- quando fe puede co j.prar Ja cofa por razón 
$.aliuddu- tos Dotores la c o m l u í i o n , q u í fe encienda dtí alguna circunftancia , en menosdelo que 
biu P.Nau. qUant[0 ei qUe v¿ »e n0 ^ Heuar la mer- íin ella valiera. 
^ L a . V . t ! ca£ieria a vendar a' otro lugar, que íi ía auia Suelefe añadir aqu i» lo que toca al lucro 
q, 77.árt!i. Heuar ratiaae lucri ceffmtis, podra llenar ceífante, y dafuno emergente, y el vender al 
lo que allí vale, f ¿Cinao lo que auia de gaífcar fiado mas caro,que a luego pagar,o comprar 
en llenarlo , y el trabajo, que todo eífo tiene mas barato, por pagar ante mano, de lo qual 
precio, diremos mas abaxo. / / Infr. hoc 
15 Sépti ca concluíion. Algimas cauDsay 17 Suelen los mercaderes juftifícar el pre-tca*^'7* 
por lo qual es l ici to véder la cofa por mayor c¡o,con dezir; que les cortó a tanto, o que les 
precio que valiera fino las huuiera,las quales tiene canto de coíh ,mas eílo no baila para j u -
¿Ang.v.em ponen Angílo» d, Sylueftro, Soto, Mercado, ftiíicarle:porque es accidental al precio, que 
pt¡.$.í>.Syl. Couarruuias, Bañez, Molina, y otros, que fe fiel le compró caro,nolo ha de pagare! que 
CM* ^ J ' pueden colegir de lo que dezimos arriba, e, compra del. 
iuCíQ i 'ar y C^ re^er¡ran a(ll,icoa breuedad ,- y es la razó 18 Y wmpoco puede fer caufa para juftifíw 
1. Merc.c. Poi: ^ circunttancias que hazen crecer los carel precio el dezir, que la cofa que fe ven-
10.fol.41. precios. de es de gran importancia para el que la coni« 
Cou.t .var. 16 Lo primero,por razón de la perfona que pra, que no por eílb ía mercadería vale mas 
cap.4 .&5. ven£iej que los mercaderes pueden vendar a ís i^uef ic í rofuera ,nohuuiera dinero baila* 
i T a r '^ du a^0 m2is ^ue ^0 t*euen 90t ofici0 > mas efto te para pagar vna medicina co que fe adquic-
1 .Moiin.dé ^a ^e dentro déla latitud del juílo precio, re la falud. 
iuft.tom.i y mas vale vna cofa en fu mano,que en mano 19 Tambie es caufa juí la ,quando en el pre» e 
difp.^fi . de vn eftudiante, aunque íierte lovendi t í fe cio,oen la venta ay donación mezclada , co* 
e Supr.iiDc en C| precio que el mercader lo vendc,noha- mo es quando el hijo vende a fu padre , o el 
tra.dit.f. 2e jnjurja,qUe aúque fe cftima la cofa en me- amigo al amigo, lo qual fe ha de entender c6 
nos en fus manos, es porque no tiene como- íiderando las perfonas que venden , o com-
didad ninguna de venderla, y no quieren ef- pran,quenofe ha de prefumir fácilmente, 
pe ra roca í ion , fino que ofrecen la mercade- que ay donación , que fe vía poco en coiii'" 
ria, y ruegan con.ella, y dize vn Prouetbio pras y ventas, mayormente quando fe vea-
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de a eflraco, y en efpecial no fe ha de prefu- quecúmpta^.g. 
mír donación en el que por necefsidad ven* El que vende la mercaduría que auia de guardar, 
de en menos de lo que vale la mercaduria, o puede licuar algo por el lucro cejfante, con al-
cópra mas caro por auerlo raenefter, porque ¿unas condiciones^, i o. 
eflb fe haze a no poder mas» aunque por otro Las mercadurías que de ordinario fe venden al 
camino fe podria juftiíícar la compra,porque fiadojepueden vender en mas,&c.nti i . 
rogando con la mercaduria vale menos. Como fe deuen vender las cofas que fe venden 4/1-
ao Odaua conclufion. El que por ignoran- ticipadamentcn. 12 . 
cia vendió la mercaduria en mas de lo queva- Como je han de vender las lanas^, 1 j . 
lia,no peca: porque cftáefcufado por la igno-
rancia,y mientras cffa dura, no cttáobligado TP^E hac qua?ftione agunt Canonifl* in ca. 
a reítituyrrmas en conociendo la verdad,efta- L-/nauiganti,&ckin ciuitace de vfuns. Soto 
rá obligado a reftituyr el exceffo para q aya lib.(5.de iuft .q.4.ar. i . Bañ.& Arag.2.2.q.77. 
a D T h i igualdad.comodizefantoThomiSjtfjporqla a r t . ^Med in .C .de rc í l . q . j g . P .Nauar .dcre í t . 
q.77.art.'i. ignorancia no quita que quede defraudado el lib.3.cap.2.dub.i i .Moli .de iuft . tom . i . difp. 
in corporc! que compra. Y ló mefmo fe ha de dezir, fiel 3 53.& fequent. Lcf.deiuft. lib.2.c.2r.dub.á. 
que compra engaño con buena fe al que ven- & 7.$ Summiít£e,v.venditio. 
dia.Mas hafe de aduertir, ^ fi durante la bue-
na fe fe paífafle el tiempo de la prcícripcion 1 p R i m e r a c o n c l u f í o n . Cofa cierta es* que 
» Sup.ir.10. (de lo qual diximos arriba,^,) no auria ob l i - JL no es licito vender mas al fiado, que a 
dedemi di- gacion a reftituyr > aunque el cxccíTo fueífc luego pagar, nicóprar mas barato anticipan-
fica?, grande. ¡ dolapagaprecifamentepor pofponer» oan-
Tambien fe aduierta,que íí huuo ignoran- ticipar la paga,excediado el precio jufto;y lo 
cia de ambas partes > que ninguna dellas fa- contrario fera pecado con carga de reftituyr, 
bia el valor de lo que fe vendia,lo qual cono- en lo qual conuienen todos; porque efto vie-
cieron ambos > y no obftante eífo fe concer- ne a fer vna vfura implícita, que es quando fe 
taron, como dizen a buen vifto,o a Dios ¿ y a Heua mas al fiado» que es como fi fe recibiefle 
venturajen tal caío vale el contrato3y ningu- el precio de lo que fe vende al prefente, con 
no dellos efta obligado a reftituyr al otro, obligación de pagar mas para cal t iempo; y 
aunque le aya engañado en mas de la mitad quando fe anticipa la paga, es, como fidicífc 
f Bañ. 1. J. del jufto precio,como dize Bañcz, f, que val- cinco,porque defpues le boluiefíen feys. 
q.77. art . i . ga el contrato confta; porque de ambas par- á Dezimos en la conclufion, que no es licí-
dub.4. ces fue d d tocjo voluntario. Y también es l ia- Coprecifamencc por el pofponer, o anticipar 
n o , que no ay obligación de reft i tuyr, pues la paga, que bien podria fer l ic i to por via </e 
fue igual el contrato de ambas partes, y cada damno emergente, o lucro cejfantéicomo luego 
vno dellos pudo ganar,o perder> como en las diremos. 
apueftas. Dezimos t amb ién , excediendo el precio 
juf to , porque como efíe no fe exceda ferá lí-
Dificultad V I I . Si puede vender mas caro al cito. Por manera 1 que es licito vender en el 
fiado,que a luego pagado comprar mas ba precio rigurofo , quando fe vende al fiado, y 
ratOípagando ante mano* comprar barato, quando fe paga ante mano, 
como todos dize n,porque todo eftb tftá den-
Üo fe puede vender mas al fiado, qué a luego pá- t ro de la latitud del juíto precio,quediximos 
garyni comprar mas barato, excediendo el fufio arribak d d 5Upj1>tra# 
precio por anticipar la paga ,faluo fi huuiejfe B De la conclufion fe infíerej que el que vé- dif.f " 
t lucro ceffante.o damno emergente^u^r 2» de la mercaduria en tiempo que vale menos* 
Infietenfe dos corolar ios^, para que felepagueíconformc al tiempo que 
Licito es vender mas al fiado por ra^pn del lucro fe efpera que ha de valer mas, peca mortal-
cefiantCiO damno emergente^n^, mente,y eítá obligado a reÜituyr,como fi vé-
Quando fe di^e que ay lucro ceffanteyn,^ d^fie el trigo por Agofto a pagar el precio 
Es menefteren eíiecafo para vender en maSiaui- que valiefle al Mayo figuiente,íaIuo fi lo auia 
far al que lo comprare. úe guardar para vender entonces, de lo qual 
Tuedefevno concertar quando vende»que fino le diremos adelante» 
pagan a tal tiempo , le paguen los intereffest N i tampoco es l icito vender el trigo apre-
««w.7. ciado,al precio que vale al prt fente, con pac-
Bilicito vendet mas al fiado por los gaftos que fe t0 de que fe pague para tal tiempo en t r igo, 
handeba^erencobraryn.S* o t a dinero, como masquifiere el que ven-
T también por el prouablepeligro de no cobrar el de , como dize Rebelo: porque en tal cafo, 
precio, fiendo el peligro cierto $ y amfando al el que vendeponit¡¡iem io tuto, efto es, que aí-
íegura 
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íegnra fu negocio", y no fe pone a peligro de concieiKÍa,aunque no fe conccrtaíTerque por 
perder,pues ha de efeoger; y el otro íi. el mefmo cafo que íe concertó de pag^r para 
4 Segunda conciuíión.Por razón del lucro aquel diajtacitamenre fe concercó de pagar el 
ccífance,© daño eaiergcnce , es l icito vender daño, fino pagairc para entonces, como dize 
mas fiado que a luego pagar, como todos di- Molina , c, hablando d t i mutuo. t Molírt.de 
* Inf.tr.i t zen, y diremos abaxo, Í?, hablado de las vfu- 8 Tercera concluíion.Tambien es l icito lie íurt.tom.i. 
dif .y.&S. ras, donde fe pondrán lascó Jiciones que fon uaralgo mas al fiado, que a luego pagar, por diíp.Jií» 
neceíTarias, para que verdaderamente fe di - razón del gafto que prouablcmente fe cree, 
ga, que cefla la ganancia, lo qual í¿ ha de ver que fe ha de hazer al cobrar.Lo qual es llano, 
para aquí. La razón dé la conclufion es, por- porque cíle es damno emetgentejy el mifmo 
que el que vende no ha de perder, por h izef que compró deue en conciécia pagar las cof-
buenaobraal que compra, que le ruega que tas del cobrar,como dizen Soto,ci,y Aragoní iSotXxh rf» 
fie,y afsi fi pierde en elfo 1« ganancia, o le mas en ello lo mejor es., quandoel quecom- deiuft.c^ 
viene daño,podra Ueuar eflo demás,coníi '.e pra es mal pag3dor,no lo fiar* art. i .Arag. 
radas las ciicuníl:ancias,fegunprudencia de 9 Quarca conclu í ion .Quíndo huuicrepro- i«,*<í« 77» 
buen varon,como fiay otro que le compre a uabie peligro de no cobrsr el precio, fe po-
luego pagar 1 o el ha de ganar de cierto con dra llenar mas vendiendo al fiado, que a iue-
aquel dinero , podra en tal cafo llenar lo que go pagar,coníiderada prudentemente la qua* 
auia de ganar al que fia,aduircietidofelOipor lidad del peligro,como tienen luán de Medi-
que quicá no querrá el otro comprar afsi; y na, e% Cordoua, Pedro de Nauarra, Aragón, t Med.C.cíd 
aun no lo ha de lleuar del t odo , que fe ha de Malina , Lefio, y otros que citan. Hl funda- reft. q. ^ «* 
facar deahieltrabajO,ycoftaqueauiade ha- mentó es,porque aqui no fe Ueuapor fijr, fi- v.ad^.cáu-
2er,y el peligro que huuiere.Y lo m i f no es, lio pot el pel igro, que por eífe fe podran có- [am? Cor<1' 
quaudo auia de guardar la merca ieria para prar mas baratas laj» malas pag^s: y fi vno ro- ^ ^ la^ | ' í " 
venderla adelante, en que era la ganácia cier- gdfie al que véde, que vendiefle a vn hombre Csl <nu't J*^ 
t a , que facada la coila, y lo que vale el p d i - que no es feguro, le podr ían Henar algo por Arag. de iu 
gro,pucde llenar lo demás que auia de ganar aquel peligro , que en el contrato de aílegu- ft¡.q.|.t*ar* 
au i í ando loa lque compra,como conítade vn ración podra licuar algo el que aífegura, y el ^bí 
> c.nauiga- texto, h fiador puede llenar precio por fiar,m3yormé " f - L ^ * 
t i jdevíur. ^ Masha fe mucho deaduer t Í r ,queno fe di te fi es hombre perdido al que fia, luego lo üb .» . 
2e lucro ceííante lo que auia de ganar el mer- mifmo es aqui: mas ha fe mucho de aduertir, 
cader con el dinero,íi el que compra le paga- que para que efto fea l ic i to , es men-íler que 
rá luego, que eííe dinero no es fuyo, ni lo há el peligro fea c ie r to , que íi no lo fueíl> j no 
deauerluego* Y mas» que quando el merca- ferial ici to. Y también fe ha de aduertircon/" Pet.Nau. 
der tiene copia de mercaderías , que es me- Pedro de Nauarra,/, Ar jgon,Molina,y otros vbin n. 10* 
neñer vender algunas a luego pagar»y otras Dotores de los que van citados,que para juf- Ara & Mo-
fiadas, o tiene tanto dinero, que no negocia t i í ua r efto es meneíler auifar al que compra,i,n, v ^ '"P* 
con todo e l , fino que tiene gran parte guar- que fe le vende mas caro por cita razón , y 
dado* en tal cafo no ay lucro ceírante,que es que coníunta enelloj porque quicá no quer-
ficticio. ra coaiprar con ellos daños,y peligros, y ha* 
6 También feaduierte, que los mercaderes tiafele injuria, fi fe le vendielle eílo finfabeí* 
faltan de ordinario, quando fe eícufan con el lo el* 
lucro cefsáte,en que no auifan de eífo al que Algunos Dotores tienen lo contrario de 
compra, lo qual era neceíídíio* Y también» la concIufion,y el fundameto principal es vn 
que fi bien fe mi ra , raras vezes ay lucro cef- texto, P", que les ayuda» A l qual refpondere- £ c nauígl-
fante i porque fivendieífen folo a luego pa- mos adelante, ib tíjde víur. 
gar,no vendieran tanto,ni con muchoj y afsi 10 Quinta conclufion.El queyende la mer^1"^tr-12 
vienen a ganar mas, vendiendo al fiado,aun- cadena que auia de guardar para el t i é p o q u e víu 
que fea al mifmo precio: porque venden mu- vale mas,puede lleuar lo que valúre en aquel 
cho mas, y baila que vendan en precio rigu- dernpo, como coníla de vn texto, í, en aque- / d.c.naui* 
rofo,fin exceder del jufto precio; que fi ven. ll;<s palabras.^" í^we» eotemporecontraffit* non gann. 
dieran a luego pagar» vendieran a prec ióme* erat venditurm. Y la tazón es clara,porque a-
diano,y aun quicá al Ínfimo. qui ay lucro ceííante »y en el mifmo fentido 
7 Infierefe de lo dicho,que quando vno vé- fe ha de entender otro texto, ^ , fegun la co- k c. in ciui-
dio fu mercadería a pagar para tal tiempo» mun que teftifica Abad» que aunque no aña* de vfu. 
puede concertar, que fino le pagaren para dio aquella palabra»fe fuple por el capitulo Abbasibl0 
aquel tiempojle paguen los intereííes del lu- citado* Mas ha fe de entender la conclufion, 
ero ceflante, y damno emergente ^ lo qual es aduiertiendo al que compra de como fe le dá 
llano,porque el eftaua obligado a pagarlo en aquel precio > porque fe auia de guardar. Y 
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mas>que no le podra licuar lo que valiere en dina, b, Cordoua, SotosCou2rruuías, Pedro 
aquel tiempojconforme a las vajias mayores, de Nauarra,Bañez,Molina,y otros. i» MecHn.de 
porque no era cierto que lo áuia de vender al Lo que en efte cafo me parece es , que fe re&i' cl ? 8. 
mmro que valia mas, y no al precio mediano puede juíli/icar eíle contrato. L o p n m e r o , í i por^-q-Sj 
r • j i ' i r J i • • r r f j Soto Ilb, 5, 
que en aquel tiempo comerejy aun de ahí ha no fe excede el precio ínfimo. Lo fegundo, c|e ^ 
de quitar lo que fe eftima el cuydado de guar porque fe compra gran copia de lanas defta art.,. ¿out 
darlo para entonces,y el aífegurarlo , de que manera, y con eílo difninuyefe del precio i.var. éM 
no fe pierda entretanto, como algunas vezes por los daños que ay por pjgar adelantado, n.^.P.Nau. 
fucede. Lo qual fe ha de juzgar aaluedriode por no íer la dita cierta, fino peligrofa,y que ^ ^ ^ l ^ " ' 
varón prudente, no dan defpues !a lana tan limpia,If también ' ^ 3"^'! 
11 Sexta concluííon. Las mercaderias,que por el lucro ceí íante, fi concurrieflen en ello dub./o.iví) 
todas ellas, o caíi todas fe íuelé vender al fia- las condiciones neceílarias,de las qualesdire lin.to.i. de 
d o , como fon las que llegan a los puertos de mosabaxo.Y lo tercerojporque fi las merca- íuftüdi ípu. 
mar en grande abundancia para prouifionde deriasdeípues crece en el precio,esporauer- 5íp,8£ 3^° 
todo el Rey n o , eftas fe pueden vender mas fe comprado.tantas antes, que íi eífo no fue-
ai fiado,que algunas dellas fe venden a luego rasíinoque todas fe huuierá de vender a lue-
pagar.La razón es,porque eí jufto precio def- go pagar,valieran de balde. Y tambieníporq 
tas mercaderias, no es aquel en que algunas entonces ruegan con ellas, y afsi valen mas 
dellas fe venden alli a luego pagar, que co- baratas. Por lo qual digo,que concurriendo 
IDO no ay mercaderes para eííb, vendenfe de eíias caufas fera jaftificada la compra,Mas no 
balde, en efpecial que ruegan con ellas para cf co, que baila para juftificarla, el dezír ,que 
facar algún dinero, que el precio jufto es, en las cofas en aquel modo de venderfe antici-
Jo que los hombres prudentes las taíT^^y ef- pando la paga, valen menos, como lo que fe 
timan de prefente , aunque no fe pagan lúe- vende en almonedajquevale mas: porque no 
í»Ban. ««i. g0 ^ j j ^ como t ienenBañez , 4, con Vidor i a , fe ha de juzgar el preció,por dezir que valen 
d'u ^Re í* y ^cbeí0» E l qua^ dize,que es fin controuer- menos, pagándolo adelácado, que íi eífo fue-
deíuf t . i .p ! fia> y afsi interpreta los que parece que dizen ra,tambien valiera roas lo que fe vende al fia-
lib.j». q.14.. lo contrario. Verdad es, que íi por vender- d o , loqual esvfura, y afsi lo feria efto,pues 
fe al fiadefe vendieílenen masquelos hom- íb lo íe funciaen ladiuerí idad del tiempo,co-
bresprudentes las taífan, y eftiman de pre- mo díze muy bien Pedro de Nauarra. c c P. Nauari 
feote, en tal cafo,ya feria víura,como eJ mif- vbif.n. 11«; 
ino dizeeon otros. Y no por eflo í e h a d e 
dezir, que cl que compra alli a luego pagar DIHcuIcad V I I I . Si es l ic i to comprar a me^ 
eftas mercaderías muy baratas, peca,porque norprecioladeudaquea vnole deuen. 
ruegan con ellas , y mmes vltronea viief. 
cant. Tonefeel cafo,num>i. 
12 Séptima concluííon. Comprar las lanas, ]s¡o es licito al que deue la deuda, comprarla por 
o otra qualquiera cofa, pagado el precio an. menor precio, fatuo ft hftuiejfe lucro ceffante, o 
ticipado , en menos qus valen,quando fe ha- damno emergente, » . 2 . 
t e la entrega, es vrura,como todos cóíieífan. Si la deuda es cierta, que no aypeligrOym trabaja 
y confía de lo dicho: porque es,como íi dief- en cobrarla, no fe puede comprar a menor pre-
íen el dinero de prefente para que defpues le CÍO por anticipar lapagatn^, 
boluieíTenimas lo que yo he vifto hazer en al- Si buuiejfepeligro, o trabajo en cobrar, podrafe 
gunas parcea,es comprar el mofto,y tinta,pa- ha^erycomo confie al que la vendejn,^, 
gandolo anticipado a los labradores, al pre- Lo mifmo es quandofe hapaJfadoelpla%o,yno ef-
do,que defpues lo taifa la juf t icia , la qual fe ta cobrada la deuda^^, 
informa de a como ha valido lo mas caro, y Como fe pueden cobrar las librabas del Rey a me» 
l o mas barato,y taifa al precio mediano,y ef- «orprecio, n.6» 
t o es muy juüií icado.Y también lo feria íi fe Si pueden llenar algo los miniflros del Rey porga* 
hízieífe el contrato ai precio que fe entiende gar a vnoprimero que a Qtro,n,j, 
poco mas 9 o menos, que ha de valer al cieoi-
po de la entrega, 
13 En lo que toca a la venta de las lanas, x pOngamos por cafo, que deue vno a Pe-
que fe fuelen vender en algunas partes deíte JL dro cien ducados para ían luán . La du-
Kcyno eo grá cantidad a forafteros, y las pa- da es, íi podra el mifmo que lo deue, o otro 
gan anticipadas mas barato que fe coprarian tercero concertarfe con e l , y darle nouenta 
defpues a\ tiempo de la entrega, trabajan mu por la acción que tiene a los ciento? 
cholos Dotores para juftiíicar efte contra- 2 Refpondo lo primero, que no es l ic i to al 
t o , de lo qual tratan latamente luán de Me- mifmo que deue la deuda comprarla por me-
nor 
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ñor precio por anticipar la paga, como dize ta. A lo qual refpondo, que í í , y baila que le 
4M0Iin.de Molina, a, contra Nauano, ¿, porque feria oé al otro lo que a el le auia de valer, como 
iuft. tom.t manífíeíta vfura, que es á r m e n o s al prefen- dize Mol ina , / , y Lefio, porque ei precio de /'Molin.vbi 
diíp. j f t i . te p0f masaj £a¿0i y cíio aunque fueíTe mal aquella liotan^a , no es lo que vale al que la ^ ¡ ^ ' W 
fum! c"' 7. Pagador y que huuieíTe de gaíiar en cobrar compra,mediante fu induíina.y d ú n o r que 5eSftA:»i 
n . z } / . ' de l , porque todos eíTosgaftos deue en con- tiene,íino loque vale en fi mirma, y al que la Cl x ,.du.9. 
ciencia; y afsiaunquí; a otro tercero le po- vende, n. jó. 
dria fer eíto l i c i t o , como diremos, mas no al 7 Mas ha fe de aduertir con el mifmo Mo- Z Moli. vbi 
mefroo que lo deue. lina, .g, que los miniltrosdel Rey, o de otro lu,dl<í),W 
Mas ha fe de entender la condufion, faluo qu;)lquiera a quien compete pagar tilas libra 
íi huuieíTe lucro cefíante,© damno emergen- cas,dado cafo q eílc en fu mano pagar a vnos 
t e : p o r q u e í i l o huuieíTe, en ta! cafo lo po primero que a ot ros , no pueden licuar nada 
dria hazer , con las condiciones que para ef- por pagar a efte primero que a aque^ni com-
to fe requieren, de las quales diremos aba- prar la libranca por menofprecio del que fe 
c Tnf. tr. 11 xo. e deue , como tampoco lo puede hazer el mif-
devfu. dif. ^ Lo fegondo refpondo,que quádo la deu- mo Rey que la deue. 
7.& 8. ¿aj moralmente hablando , es cierta, íin que 
aya pebgro de perderfe, ni cofta , o traba/o 
en cobrarla,no fe puede cóprar a menor pre- Dificultad I X . Como fe deue guardar la taifa 
cio,que feria vfura, del t r igo. 
d Nau.vbif. y no obrta la razón de Nauarro, d, y de o-
t ros , que en tal cafo no fe coaspra el dinero, TaJJado el trigo,por el mifmo cafo es -pifio íaffarfe 
í inola acción que ay conrra el deudor para la harina facandoelgaftoyn.t, 
cobrarlo"del,que a eíto fe refpodcque la ac- ^ taffa del trigo no es inju/ia, porque no fe tajfen 
cion que ay para recibir el dinero, y cobrar- losga(ios que licúa, ni porque la aya en vnos 
l o , quando fe ha de cobrar fin cofta, ni pel i- partes,y no en otrasj&c, «.2. 
gro,no vale menos que el mifmo dincro,que Si fuera mtjor que no humera taffa de trigos, 
de otra manera fuera licita la vfura ; porque ^ eslicito vender el trigo a la taffa co algmgra* 
en ella fe dá el dinero de prcícnte empreíta- uamen efiimable a precio, w.4. 
do por la acc ión , y derecho que ay para co- Quando en vn lugar no ay tajja para losforafle-* 
brarlo defpucs , y íi eífo no valiera tanto co- ros, puedea vender en el precio julio, fegun U 
mo el mifmo dinero, puditrafe licuaral^o- común eflimacionin.f, 
por el empreftitOí ^ los labradores el dia de oy no les obliga la taffa 
4 Lo tercero refpondo, que quando houíef- en el trigo que cogen defm íabranfas,». 6. 
fe peligro de perderfe la deuda, o fuefíe tra- £/ que compró con las leguas jujiamente, puede 
bajoía de cobrar , en tal cafo fe podria com- vender al mefmo precio>n.y, 
prar en menos de lo que ella c$,lo qual es lia- Aunque el trigo fe veude en almoneda, nofepue-
no,por el dañoemergente ,y conftade lo que i í vender mas que a la taffa,n.%. 
* Supr. hoc arriba queda dicho: e, mas f ra meneftcr,que Los traginer os pueden Ueuar ios pones a die^ ma* 
tra.dif.7. leconí le cftoal quelovendc.Y ay grandife- rauedis por legua,y han de ha^er ciertas di l i" 
rencia en efte cafo de comprar eíla deuda vn geucias, n.p. 
tercero, o el mefmo que la deue : porque al Si puede vn cauallero lleuat el trigo de fus rentas 
que la deue,es cierta, y eítá obligado a pagar llenando los portes^* 1 o. 
las cortas y d a ñ o s , y el tercero que la com- Quando el trigo vale menos que a la taffa, no fe 
pra,no. puede licuar portes,». 11. 
5 Lo mefmo que dezimos de las pagas futu - como ha de vender el que trueca el trigo con el 
ras,fehadedezirde las que han pa í fadoyael de laaíhondig*-¡,nti2. 
plazo,y no citan cobradas,que la mefma razó ^ que fe concierta con vn Regidor de vn lugar , q 
corre deftas que de las demás* le pondrá alli tanta quantidad de trigo, a como 
6 D é l o dicho fe infiere la refolucion de vn puedeUauar^A^, 
cafo que íucede muy de ordinario, y es, que ¿Supr.hoc 
dá el Rey vna libranza a vno en vn agente fu- T Molin de 
yo,la qual es dificultofa de cobrar,y que bie n \ Cerca deíla dificultad quedan dichas al- corn" z m 
mirado, no le ha de valer al que le la dieron gunas cofas arribadlas quales es mene-dií . j 6 4. v. 
mas que la mitad, o dospartes de la quanti- fter m¡rar,y agora añadiremos aquí otras* fi criticum, 
dad, y ay otro que tiene rauor en la Cor te , o 1 Lo primero digo, que tallando el t r igo, Leclc'In su'• 
inteligencias* por las quales le podra valer por el mifmo cafo es viiío tdífarfe la hanna l ' f ' j ^ 
mas,o cobrarla entera, en tai cafo fe duda fi que del fe haze, facando el gafto ,como dizepreip 
la puede comprar menos de lo que ellamon* Molina, i , Ledeíma,y es común,porque r r i a c o l . i . 
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en fraude de la ley moler el t r igo, y venderlo po de abundancii.Lo quarto,porque da oca-
defpues como quiíieífen ; porque como dize ííon de muchos pecados mortales, a los que 
«l.cotrale- vna ley: 4, In fraude legü facit qui fibé legis defraudan por mil caminos la caíTa^ vno de-
géjff.delc- yerbfSyfentétiam eiws cinumaeniti y afsi el que Jlos es>que no quieren veder el trigo que ef-
gib. ven Jicííe la harina a mayor precio, etlaria o- ta taífado, fino es que les compren el vino^ o 
bligado a reftituyr. Y lo mefmo fe ha de de- otra cofa que no tiene taflajen mucho mayor 
zir quando vno vende el trigo a vo paftelero, precio de lo que vale, 
o panadero,para que fe aproueché dehy def- A mi pareceme que fuera mejor que no 
pues le dé algo mas de la taifa, que cftáoblí- huuiera taflfa de trigo,como no la ay en otras 
gado a rcíHtuyr,pues no le puede llenar mas, muchas partes, y fe hallan bien con ello,y d i -
no obftante que le haze buena obra, que por ze Rebelo, / , q en Lisboa perecieran de há-/^et>'Vbif. 
el bien que le haze, no le puede licuar mas de bre, fi huuiera taifa. La razón de lo que digo 
lo que ello vale en fi, e5 > porque vimos, que los años baratos no 
2 Lo fegundo refpondOjque la caifa del t r i - es menefter £aíra,ni en los medianos: porque 
go no es injufta, porque no fe taífen los gaf- no llega el valor del trigo a ella, y fe baxa, o 
tos que ileua, como es la foldada de los cria- leuanta el precio, conforme es la abundancia 
dos,y el vino y azeytc,y lo que comen los Ja- que del ay.y en los años caros,no obftante la 
h MoUvblf. bradores^omo dize Molina, b , y es común. caífa,fe íube el precio por fas,o por nef3S,que 
v.dubiá eft ^ ra20n eS i porque el trigo es muy neceíTa- no hallará vn grano de trigo a la taifa en n in-
r io en la República, y fu precio no pende de guna manera,y fi lo ay es con mi l trampas, y 
cíTas cofas, las quales fuera muy dificultofo engaños. Y también porque parece cofa laíí i-
taírarfe,fino que fe ha de mirar en la taífa.que mofa^ue faliendo a los labradores, comun-
no fe haga injuria a los feñores del,ni a la Re mente en años rigurofos el trigo mucho mis 
publica. N i tampoco es injufta la taifa, por- caro , y í u n d o la eftimacion común a mayor 
que la aya en vnas partes^ no en otras: por- precio, lo ayan de vender a la taifa; y fino la 
que eifo puede conuenir al bien comü,como huuiera,fuera creciédo el valor,como huuie-
cRebel.de dize Rebelo, c El qual a ñ a d e , que feria i n - ra falt3,ybaxandofe quando huuiera abunda-
iua.í .p. Ii. jufta fi fe pufieiTe a vno de la República, y no cia,y la República eftuuiera mejor proueyda, 
p.q.i . feít. a otros fia jufta caufa; y también Jo feria, fi con que fe euitaifen los monopolios de los 
3»n' ' i - fucile nocablemeoce mas baxa que la común arrendadores,y fe caftigaífen grauifsimamen-
' ' j eftimacíon. Y dize mas, que es muy proua- te Josque compraífen trigo para bolueravc-
t~ . / / b l e que feria injufta, y por lo menos que no der, y no fe facaife el trigo fuera, quando la 
- ' obJjgaria a pecado, contra obediencia que fe tierra lo ha menefter. 
^ L deuc ala Repúb l ica , o caridad del próximo, 4 L o tercero d i g o , que no es licito vender 
i fi fe pufi;íf= tan folamente para fauorecer a eJ t r igo, quando llega a la taífa,poniendo al-
y las graues nccefsidadcs de los pobres, por- g«n grauamen al que lo compra, que fea eftí-
¿/ que la jufticia de las compras y ventas ella en nuble aprecio. Lo qual es llano, porque íería 
la igualdad del precio,y la cofa, y aqui no la licuar mas de lo que vale, y auria obligación 
auria, y afsi no auria obligación de reftituyr, a reftituyrlo,como dize luán de Medina,^,y ¿Mcd.Cde 
l ino folo de guardar el precepto del fuperior otros. rcft.q.jd, 
que fe funda en caridad, o mifericordia * por 5 Lo quarto,que quando en vn lugar no ay 
Ja qual los que tienen abundancia eftan obli- taifa para los forafteros,fino folo para los nar 
gados a fauorecer a los necefsitados: mas turales, pueden los forafteros véder mas que 
quanto al pecado, veafe lo que diximos arri- * la taffa, con que no excedan el precio juf-
íí i.p; t r . i . ba. d Y también dize,quc feria injufta Ja taf- to,fegun la común eftimacion: mas los natu» 
dif.i8.& ip fa del t r igo, íi fe pufit fte al mifmo precio pa- rflcs no lo podran hazer,porq la taifa es pre-
ra el tiempo de fertilidad, y para el de gran- cío jufto en Jos vnos,y no en los otros,como 
de necefsidad, de lo qual diíremos masaba- dizeLedefma, h, con otros. Y la razon,por- ¿ Led.vbif, 
xo. que a los forafteros fe da mas lic€ncia,es, por dif. i i , 
'« Ñauar, in 5 Y dize Nauarro, c, que le parece que ra- que deifa manera fe prouea la Repúbl ica , Jo 
man, c.i?. rifsimas vezes fe deuria de poner Ja taifa. Lo q " ^ es muy importante al bien común: mas 
n.88.ad fi. primer0j porque dá ocafion a que fe venda el ios moradores traxeiíen eJ trigo de donde 
trigo corrupto,y malo,y cafí inútil al mefmo ^ traen los eftrangeros, podrian venderle co 
precio que el bueno. Lo fegundo, porque íi mo ellos,no auiendo efcandalo, como dizen 
fobreuiene gran necefsidad, fe quita del to - losmifmosDotores,porque correría en ellos 
do la taffa (defto diremos mas abaxo,) fino la la mifma razón. 
ay,es poco necelfaria. Lo tercetv>,porque oin 6 L o qu in to , que el labrador no puede 
gimo de los ricos quiere empreftar, n i ven- vender mas que a la taifa, aunque el trigo le 
der al nado/mo a la taíla,aunque fea en tiem- aya falído a 4 nías caiOi como dizen Gordo-
uaa 
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u a ^ e l P.F.Manuel,Mercado,Pa]acios,y Gu- ros, y fíruen a la Repiiblica. 
«Cor.ín só. tierrez.La razón es, porque ia pregmatica no 11 Aduiertafc,que quádo vale el trigo me-
q.84. F.Ma niira al bien particular,íino al comun,y íi vna nosqiíe a la iáShfc ha de védcral precio que 
nu.cap.79. VC2 |e faie caro,otra le íale baratojy como en corre fin licuar portes: porque íi lelleuaííen, 
cad ámeí Ias áGíD¡í* mercaderías no fe mira a que gane feria venderlo mas de lo que vale. Y mas,que 
hác'pragm. *Í mercader,íino a que venda al precio jufto, el que lo compró con portes^ defpues bajeó 
c. 5. Palac. afsi aquí. Y aunque Mexia, b, tiene, que pue- cl precio, de manera, que no llega a la taifa, 
l i . 2. de co- de vender efte mas que a la taífa,no tiene fuer no le puede vender con portes por la mifma 
tra.c.i.coc. te fundamento para ello: mas el día de oy no razón, j 
paQ:Uq i'go o^'g3 Ia tafla a los Iabradores,que venden el 12. Lo nono, que feria licito trocar el trigo 
n . ? . t r igo que cogieron de fus labran9as,cóforme que vno tiene en fu cafa con el de la alhondi-
h Mexía l i . vna pragmática q hizo el Rey don Felipe I I I . ga j cafo que el de la albóndiga fe venda mas 
14.COCÍ.4.. en Euora,año i 6 i p . caro que el otro por los portes: porque en 
Titi9t 7 Lo fexto, que íi vno compró por treynta orden a los vfos humanos no importa mas el 
reales la fanega de t r igo, pagando las leguas, vno,que el otro,aunque en cl precio fean dife 
íi compró juftamente: porque falía afsi,tam- rentes,como dize Lcdefma,^, con la común. ¿ LedeC jn 
bien l o p u e d e v é d e r a l mi í raoprec io :porque Y añade mas, que al que lo t r o c ó , no podra ^tn»2*P;tr« 
cóforme a lapregmatica,fe puede vender juf- vender el de la albóndiga que tiene por mas pjcC^pílg* 
tamente cl trigo con portes, y eftenohaze de la taifa;porque moralmente en el precio ^ ' . d i f ^ á 
mas que venderle con fus portes:mas íi com- recibió lo que era iguahmas la albóndiga po-
pro injuílamente , no lo podra vender a eífe dra vender el que recibió por cl otro al pre-
precio: que porque le engañaro a cl,no ha de cío que auia de vender ei fuyo; porque mo-
* Led. vbif. engañar a otro .Áfsi lo tiene Ledcfma. c raímente hablando es igual; y eftas cofas fe 
pag. p o i . , g Lo fcptltno, que aunque cl trigo fe vende han de Ueuar moralmente, y no fiíicamente, 
dho in- cn a^mone^a» no e^ puede vender mas que a lo qual tiene Ledcfma por muy prouable. Y, 
í lrudo .ne- a^ taífa,como tiene F.Luys Lopez,d, y Ledef- por las mifmas tazones fi vno compró diez 
goti. c* ;o. ma: porque como tiene tafl'a,no crece por la fanegas de trigo con portes, y lo mezcló coa 
Lcd. vbifu. eftimacion,y de otra manera todos vendieran otras diez que tenia, puede véder las diez de-
dub. 8, fu t r j g 0 cn almoneda, * i lias con los portes, que no va mas que fean a-. 
9 Lo o&auo, que los tragineros pueden quellas,o mezcladas. Y íi compró con portes 
Jleuar portes, conforme a las pregmaticas de para comer, también lo podra trocar con el 
las tafias , que fon a diez marauedis por cada que tenia en fu cafa,y venderlo con portes,co 
fanega por vna legua,y ha fe de entéder ,guar mo diximos en el de la albóndiga., 
dando las diligencias que fe pone en la prcg- 1 j Lo d é c i m o , que el que fe concierta con 
matica del año de 1 5 9 2 . que es trayendo tef- el Regidor del lugar donde ay taifa, que le 
t imonio del precio, y del lugar dóde fefacó. pondrá alli tanta quantidad de t r igo , no 
Acerca d é l o qual aduierte el Padre Fr.Ma- puede llenarle mas por e l , que a la taifa, y 
• Fr.Manu. nuel,c, con luán Gutierrez,que aunque no fe ^ portes, y lo que vale mas fu diligencia, y el 
vbifup.n.7 hagan eftas'diligencias, puede llenar los di- obligarfea e l l o , que todo eífoes eftimabls 
Gutie.vbif, c|l0S p0rtcs en ei fuero de la conc¡encia,por- aprecio, y fe ha de contar conforme a buc-
' ' que la pregmatifca habla en el fuero exterior na prudencia. Mas fi fe concierta con eí Re* 
para cuitar fraudes. gidor del lugar donde no ay taifa, podra lle-í 
10 De lo qual fe infiere,que puede vn Cana- uarle como allá vale, porque no excede el 
l lero vender el trigo de fus rentas, licuando precio jufto. 
los portes que le ha cortado a traer a íu cafa, 
fino lo auia el de traer a ella, y aunque fus ar-
rendadores no le lleuaífen porte,porque que- Dificultad X . A como fe dcwe vender cl pan 
daron concertados'de ponerfélo enfu cafarv cozjdo. 
porque con efto les haze equiualenciadé*tá- \ 
to valor como los portes, que afsi fe arrien- Refierenfe las pregmaticas que acerca de¡i$ ay, m 
/ Led.vblf. da mas barato, Y dize Ledefma,/, que íi t ru- wer. 1. 
djf.i z.pag. xeron el trigo a fus paneras para tenerlo me- algunos dt%en, que íaffado el trigo engrano, et 
910, jor guardado, y no por vtilidad de la Repu- yifto tajfarfe el pan cocido. Lo contrario e$ 
bl ica , no pueden llenar los portes: porque Mas promble s mas la juncia le deue tkjfóti 
conforme a las pregmaticas, folo los pueden »«?». a. 
licuar los tragineros, y períonas femejantes: Los Cierigos,y los nobles^ losricospecan mortal* 
porque fíruen al bien común, Pero íi le cru- mente en vender pan cocido: mas no e[ian ebli* 
xeron para vender , podran llenar los portes; gados a r e f i i t u y r & c n ^ * 
porque entonce* haxen oficio de tragins- ¿3* Clérigos pjtedm ysnder los bodigos que 
* " ¿e$ 
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les fobren>al precio que fe vende elpanco^ido, aurá obligación, como íi permitieíTcn, que 
fjum.q, ca^a vno vendieííe como pudielíe para que 
guando ay diferentes taffas s cada vno hade ven- aya pan, y no perezca la gente , que con cito 
der conforme a la que le tocatn^, fuele venir mucho a vendcrfe , y vale mas ba-
Si el que da el trigo a la panadera que le maffci y rato. 
venda, puede facar mas que a la taffaynum.ó* 3 í-ofegundo digo,que los Clér igos, y los 
^ y, nobles,y los ricosjuo pueden vende r pan co-
Quando el pan cocido no tiene diferentestafías* zido,y íi lo hazen, pecan morcalmente , por-
puede el panadero vender a como vale común- que quiebran las leyes j'uftas: mas no citan o-
menteyn.%, bligadosa refticuyr,como nene luán Gucier-
Elpobre no oblante lapregmatica puede vender ^ qual dize, que afsi lo tuuieron mu- g *• 
algunas fanegas de pau cocido al precio que chos hombres granes del Ordé de S. Domin- J x ^ i ^ ] 
corre,».p» go,confultados por el en Salamanca,y lo cíe- negotiam.# 
né F.Luys Lopez}y el P.Fr.Mjnirel j y Ledef- c. 15.fo.54. 
2 A C e r c a d e l p a n c o z í d o a y vnapregma- ma» V déla mifma manera pecan los í o b r e - P Man'vbí 
X V t i c a h e c h a e n V a l l a d o l i d a ñ o d e i dichos íi lo venden por incerpuefta períona. ^ 0 ^ > 
en lo qual fe d i ze , que quanco a eíto fe tenga dimita efto Ledefma, que fe entienda de las pag7n 9, J 
refpetoaloquefalierc,y íe cóprarc en gra- perfonas que conforme a lu eftado, y calidad dif.ió. 
no con mas alguna juüas y moderada ganan- Íes repugna tener oficio de panadero, como 
cia.Lo mifmo fe dize en otra del año de 1571 feria vn Canonigo,o vn Cauallero:mas no de 
encomendándolo afsi a las juíUcias. Y abaxo ios que pueden auterfe a panaderos, y tener 
dize,que lo contrario es defraudar la pregma figura dello. 
tica del trigo en grano» Y eílá prohibido en 4 No oblhnte efio^puedé los Clérigos ven-
eíte Heyno que los Clérigos, nobles, y ricos der los bodigos que les fobran,a|tprccio q fe d l ^ 
vendan pan cozido por fi,ni por otros,como vende el pan cozido, como tiene el P . F . M i - ^p . 
confta de vna preguiacica que fe hizo en Ma- nuel, rf, y le figue Ledefma: porq efio no edá ^ 'Lej 
dr id año de 1568»enel mes de Setiembre, y prohibido por la pregmatica, antes fe colige f u ' f o . p ^ 
otra en el año 1571. por manera, que no lo deJla,q no quifo obligar en efte cafo, que í o . 
pueden vender fino los panaderos. lo pretende prohibido que es en fraude de la 
2 Algunos dizen » que taífado el trigo en pregmatica del pan en grano, y aqui confía, 
grano, queda también taífado el pan cozido, que no lo ay,pues fe lo ofrecen afsi. 
y que no fe podrá lleuar por el mas que vna 5 Lo tercero,que quando ay diferentes taf-
ganancia moderada,confiderando los gafios, fas del pan cozidOjque fe da a vn precio el de 
y regulándolo con el precio de la tafia, y al- laalhondiga,y aotro el del pueblo, cada vno 
guna ganancia moderada, Afsi lo tiene el P» ha de vender fu pan conforme a fu taifa, lo 
aV. Man.ln F.Manuel Rodriguez,á ,c i tando a Mercado,y qual es llano. 
fum. t.p.e. Mexia:yporelconfiguientedize,queelque 6 Loquarto, que el que dá tr igo a lapana-
finém^* éxcedieife defteprecio, pecamortalmentc,y dera,paraque lo mafle,y venda , y facado fu 
eftá obligado a r^fti tuyr.Y viene a fer el pre- trabajo , y alguna ganancia, le dé a el lo que 
c i ó , que íiendo la taifa de la fanega a diez y fobre eífo fe ganará,de forma que le fale a el, 
ocho realesjfalen las dos,libras de pan a diez mas que a la taifa, en tal cafo dize el P. F. Ma-
y ocho marauedis,como dizen las panaderas* nuel,e,queno lecondenara,!? fueífen algunas / F.Má. vbí 
Otros dizen, que aunque la harina queda taf- fanegas, y le mouieífe a efto mas el remediar f u p . c ó c . i f 
ifada efiando taífado el tr igo, por la poca mu- la neccísidad del pobre, que fu interes,y que acl 
dan^aqueay del trigo a ella: mas no el pan íiendo muchos, parece que entra lacudicia 
cozido, que tiene mas trabajo, fino que folo reueftida có ti tulo de caridadjquebrantadora 
manda las leyesa las juí t ic iasquelo taífen , y de la pregmatica. Y que la quautitad de fane-
afsi fi lajufticiapor juftarazon,no lo taííaífe, gas fe ha de Jexar al arbitrio del prudente 
fe podría vender al precio que comunmente Confeílor. 
valeenlaplagajquandofecompradclospa- 7 Lo que a efto fe ha de refponder es, que 
i Ledef. in naderos. Ambas fentcncias tiene Ledeíma, b, en eftos tratos, íi fe haze contrato de com-
«ú. x.p.tra. por prouables, y ami parecer efta fsgunda es pra , y venta , y efpera por la paga,no eslici-
S.cap.^.in la que mas fe figue en pradica. Solo queda, to vender mas que a la taifa, como dize Le-
^ i ^ d i f ? * ^ íasÍuí^c*a$ "c060 obligación a caífarlo, defma:/, porque no es licito vender mas al /"Led. vbif. 
^ 1 como íé lo mádan laspregmaticas rigurofa- fiado, que a luego pagar: mas fi es que pana- Pa8' 9 i i * 
íHente,y fino lo hazen pecan mortalmente, y dea por tercera perfona, y es noble, o C l e r i - dlf•,8• 
ettan obligados a reftituyr los daños que de go,q no puede fer panadero, pecará , mas no 
ahi fe figuen,porq de oficio citan obligados a cítara obligado a reftituyr: porque aunque 
guardar las leyes: aunque cafos ay en que no haze cótra iey,no haze cótra jafticujeonfor^ 
me 
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me a lo que queda dicho: a, mas íí es perfona otra manera nunca obligaria,que en los anos 
a 8apr. hac que fegun fu calidad puede fer pan3derospo- que ay trigo de ordinario, no llega aliá,y af-
dii:.dia:.i. dra panadear por tercera perfona, conforme ü es menelter que obligue en l o s a ñ o s d e e f * 
a lo que allife dixo , que efto escomo hazer terilidad.Loquarto,porque en cafo de duda* 
el oficio por vna criada , y fi fon pobres las fe ha de eílar en la pregmatica , y obedecer a 
pcrfonasa quien fe dá a panadear, fera obra los fuperiores, como dizen Jos Detotes de 
de caridad. la opinión contraria , y en efte cafo , por lo 
8 Lo quinto , que fi el pan cozído no tiene menos ay gran duda fi la t^íía es jufta,o injuf* 
diferentes taifas, fino que fe vende común- ta. V dize el mefmo Ledefr^que de fu pare-
mente al precio de la taifa de la alhondiga, o cerla opinión contraria no tiene prouabili-
del que íe vende con portes,no peca el pana- dad ninguna, ni íc puede feguir en c o i i t k n -
dero que vende fu pan a tanto como el otro, cía. 
pues que no excede del jufto precio, y lo mif- 2 La fegunda opin ió dizejone en eftos cié-
mo fera,fino ay taifa , y fe vende a lo que co- pos no obliga en conciencialBitaíra. Afsi lo 
munmente vale. Afsi lo tiene el P. Fray Ma- tienen luán de Medina,/, Nauarro, Rebelo, /Med .G. tk 
6 Pr.Manu. nuel,^, Gutierrez,yLedc;fma.Y no obíla que MoIina,y dize Lcdefnia,^, que fíguen erta o- refti, o.tf u 
vbiíjnu. 18 aya comprado a diferente precio, que eifo no pinion los Padres de la Compañia de L fus. & 31 
Gr^ ticr* gY quita,n2 pone valor. El fundamento deíla opinión es,poiquepara ^ m^0,¿í¡ 
Lcd.vbifu! ^ ^ 0 f e x í O í ^ ^ ^ espobre,no obftante !a que el precio fea juíio,ha de fer razonablejio po^meau 
á i t i v . pregmatica , puede cozer algunas fanegas de qual no feria, fi fueflfe notablemente menor Kebc de ni 
trigo,y véderlo al precio que corre, para fuf- que la cofa vale , fegun la común eftimacionj fti.i.p.li.9. 
tentarfe, aunque no tenga por oficio el fer lo qual acontece aqui: porque de otr¿i mane- ^«.iec^ft» 
Ü G u ^ ü V C^0 * aun^ue 0 0 ^0 ten8a : Porclue e^as cofas te ingente iieñlitate Trinceps vdkt iVt tmicuM 
pracq.i'si morales, mas fe han de interpretar fegun la eodempretiovendeYetur iqmYaíionabilmr t en -
t q u i t o á , y bsmgniázá % que. fegun el rigor, poreabüdaiitix vendebatur t lex ejfeíirratiouabi* 
quando no ay ley del Principe expreifa en có ¿¿Si& imada, Y aaade,que no fe puede juftiíí-
t rar io. car por de2ir,que conuieneal bien común 
que fe venda el trigo en el mifmo precio en 
Dificultad X L Si es l icito exceder la tafia del eJ tiempo de e íhr i l idad , porque Jos pobres 
trigo en los años muy cfteriles. puedencomodamente comprarlo : porque ÍÍ 
la equidad , y jufticia pide, conforme ala na-* 
Fefierefe la opinión negatiiiasnii,i« turaleza de la cofa, que fuba el precio; por-
Refierefe la afirmatÍHa>nu.z. que no reciba injuria el f eñorde l t r i g o , no 
¿ambas fon pyouables,y la primera es mas fegura, fe ha de mirar que los pobres accidentalmen-
aunque no fe ha de condenar al que figuiere la te padezcan dificultad en comprarlo, que fe 
fegunda, «. j . les puede fauorecer con limofna.Y por fojos 
los pobres no fe ha de obligar a los que ven-
N efla dificultad ay dos opiniones. La den, que vendan a todos en efte precio, ma-
ivna dize , que la taifa del trigo obliga yormente que en lósanos eíhrilcs,y dehanv» 
¡r Ledef. in en fcmejantesaños.La qual tiene Ledefma, e, bre, rarifsimas vezes compran los pobres ais 
fum.i.p tr. y d i z e q u e e s c o m í í f e n t e n c i a d e Thomiftas,y tafia. Y t a m b i é n , porque muchos dcJosqu^ 
.8'c,5*,inaI que la tienen Medina, Bañez, Orellana^ to- venden el trigo fon labradores, a los quales 
p o ^ . d i D o dos los demás. La razón es, poi que la tafia fe les fale en eftos años mucho mas caro que a 
cum Medi. ordena para el bien c o m ú n , y ha de fer igual Ja taifa, contados ios gaftos: y afsi no parece 
Bañ. Orell. para todos los a ñ o s , y la pregmatica del t r i - conforme a equidad,que fe les mande vender 
8c aüjs. go tiene efta igualdad: porque los años efte- a la taifa. 
r i les , que cueftael t r igoalos labradores, y Eftando en efta fegunda opiníon,aün fe ha 
no les dan tanto por e l , fe recompenfan con de dezir, que mientras no conftaíTe de la ia* 
otros años en que ay abundancia, y ganan j ufticia de la taifa, fe ha de eftar en ell3,como 
mucho, y afsi es jufta, é igual la pregmatica, dize Molina. /; El qual añade,que en el tiem- b Molvbif, 
teniendo atención a recompenfar lo vno con po de gran efterilidad y de Jumbrejpecan los 
Jo o t ro , y el precio taifado ha de tener efta- ;uezes con obligación de reftituyr todo el 
biiidad,y firmeza, y no mudarfeacada pafíb. daño, quando inquietan, y caftigan a l o s q u e é a t T 
L o fegundo , porque los Legisladores han jppceden la taifa. Y dize mas, que leyendo 
mirado ya los inconuenientesjy juzgan s que "elto en Euora, fucedio, que en aquel Reyno 
conu icnequefeaa í s i . Lo tercero^ porque de en vn año valia vna medida de trigo (q Hamá 
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alqueyre ) por la taíía feys vintenes ( que fon i T \ Efpoudo, que no es licito , como dize 
tres reales ) y defpucs fobreuiniendo grande S \ Medina,Í/, porque los que hnzcn eño , i Medí. c. 
efteriüdad, creció el precio en la pla^a hafta hazen notable daño a la República , y de or- de rcfílt. q*. 
quinze, y diez y feys, que le vendianafsi los dinario impiden que los mas pobres^ ntccf- }'6-v.íequi 
forafteros, que paradlos no auia taifa. Y v i - fiíados compren en el tiempo que vale bara-Wr aniP:i'-
no defpues vn juez a hazer pefquifa de algu- to lo neceífario j porque los ricos íiempre fe 
nos delitos, y comen tó a calligar a los de la anticipan a comprar, y por efte camino viene 
tierra que halló que auian vendido a mas que a auer gran careftia, y hazen eftos mas daño 
ala dicha taifa, y que amoneftandole delJo, que la langoft3,y afsi fedeuen dcííerrar de ia 
deíííHo,como eftaua obligado. República, como robadores, y deüruydores 
^ fiftas opiniones me parecen ambas pro* della.por lo qual efte contrato es l ic i to : y ta-
uables, por la autoridad de los Dotoresque bien porque eíU condenado en derecho, e, re. quicúq. 
las t ienen, y fus razones. La primera es mas donde fe l lama, tutpe lucram. Y a'si puede la «+. q . f . 
fegura, mas y í ího condenaría al que íiguief- República obligar a eftos a que lo vedan aun 
fe en pradica la fegunda, pues que la tienen en menos del jufto precio,defpues quádo vale 
hombres tandodos, porque00 ay obligació caro.conformeavnaley./ / I t . s . cum 
defeguir la opinión mas fegura, como dixe 2 Y en Caftilla ay vna l ey ,^ , en la qual fe i n e a d é , ff. 
tffuét.p.tr. arriba, a Mayormente que efta me parece, dize,que por fer efto daño vuiuerfal de la ^ d K o d i 5 
i.dif.p.n.t e^ funda en mas fuertes razones. Y afsi. República : Ninguna perfona de qualquiercali- ^ ^ ¡ ^ 
eñando en ella fe puede rcfponder a los fun- dadsy condición que fea , no fea ofado de comprar^ u.^. recop! 
damentos de la primera. A l primero fe ref- ni compre trigo.ceuada^uenatnicentenoien poca, 
ponde, que no ay aqui la igualdad que dixe, ni en muchacantidad para lo tornar a reuender, 
porque en los años ordinarios no venden los fopena que el que lo cómprate, y finiere contra lo 
labradores el trigo a la taifa, fino en precio fufodicho tpierdatodo elpan que afji comprare,y 
mas baxo, conforme a la abundancia del año ; fe reparta en quatro partes, & c . Y demás delta, 
y en vn año que viene efteril , quedan aífola- por la primera ve^ fea defierrado del lugar don-
dos, y perdidos, por lo qual fe ha remediado de viniere por feys mefes, y por la fegunda por vn 
con la pregmatica que hizo el Rey D . Felipe ano,ypor latercrea ve^portres anos, Ymas 
1 1 1 . de buena memoria para eftos Reynos abaxo dize : que lo puedan comprar los recueros, 
eftandoen Euora,el año de i d i p . para que y tragineros,y otras perfonas que tienen por tra-
no eftuuieífen obligados los labradores a vé to de Ueuar mercaderías de vnos partes a otras: 
derconforme a la taifa, fino que puedan ven- anas que fean obligados a venderlo luego que lo 
der al precio que corriere. Al fegundo fe ref- hmieren compradora los pueblos donde lo lleuan: 
ponde,que no es crey ble que los Legi íhdores de fuerte, que no entroxen, ni enfilen, ni guarden 
quieran obligar con tanto r igor : porque fu p<í ra /o rm«dfr .Yot rapregmat ica , ^, fehizo ¿l.t4.eod, 
poteftad no fe eftiende a lo que no es jufto, y en Madrid en tiempo del Rey Don Felipe tit. 
no parece que lo feria efto, como dizen los I l . a eíle t ono , año de 1578.de las garrouas, y 
Dotores citados.Al tercero fe refponde, que yernos. 
la taifa obliga en años comunes, y en años q ^ Quanto a la reftitucion dize Medina, i , íMed.vbif. 
ay poco trigo,mas no en ios años de tanta eí- que eftos damnificaron a muchos contra juf-
terilidad, como fon de los que aqui dezimos* ticia. Lo pr imero , a los que auian de com-
A l quarto refpondo, que efte no es cafo de prar barato para proueer fus cafas. Lo fegun-
duda,fino de opioioncs,en lo qual ay la dife- d o , a toda la República por auer encarecido 
*fu.i.p.tr. rencia que diximos arriba, b Y en opiniones el t r i g o , y afsi a vnos, y a otros han de fatíf-
i .dif .i .n.} prouables qualquiera puede feguir la que qui- fazenlo qual ha de fer a aluedrio de hombres 
fiere,mayormcnte fí tiene mayores fúndame- prudentes* 
tos,que entonces f e r á m a s p r o u a b k i confor-
i fup.d.tr. 1 m e a lo que arriba fe dixo. c 
di£;+'n-x» Dificultad X I I I . Si tiene obligación el que 
vendeadefeubrir el vicio de ia cofa que 
Dificalcad X I I . Si es l ic i to comprar t r igo , veníle* < 
quando vale menos para reuenderle, 
Quardo vale el^ontrato hecho por dolo,qHando no 
vale,remijjiué,n<it 
Uo eslicito ha^er 1. Quando la caufafe vende por entera, yfana, fino 
^.TJifrefierefe la ley de la recopílaciou acerca deflo, jí fe defeubre el vicio que tiene, no vale el cótra-
otras de lasgarrouas,yyeruos,n,2, d f a to,hablandoregulamente,yengranquantidad9 
Los que efto /ja^eB,e/2<i« obligados a reftituyr a los mm .2 * & 3* 
particulares,y a la Keptiblicatn,$. Mnque el que vende alabe mucho U mercadería, 
o ca* 
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6 caüe algm defcftillo que tiene,1*0 es irrito el quando vno vende vn vino muy bueno de 
contrato^niellá obligado a reflitucion, niqnan- Medina del Caupo por de S.Martin, queiin-
do el vicio es mamfie(ioin^.& 5. porta poco,íi el es tan bueno, faluo ñ tuuief-
St el que compra pregunta el vicio de la ménade- fe alguna quaüdad efpecial, como el deRi-
riasy no fe le di^ eyque obligación ay>tt.6, badauia,que fe mejora mucho por el mar, y 
El que oculta el vicio déla mercadería > del qual el de Toro licuándolo ázia el Norte , y es de 
viene daño al que compra ejiá obligado a rejii- mucho mas fulhncia que otros , que fon tan 
tuyr in . j .& 8. buenos.De fuerte,que feha de mirar íi es c o -
Que fe ha de de^ir de los boticarios qponen quid fa notable en valor,o prouecho la diferencia 
p r o q u o , » ^ . que ay de vno a o tro ,que fi lo t8,no bafta que 
' S^ uando el que vende ignora el de fe ffo de lamer- el que vende, quite algo del precio, pues que 
caderiatyla vendiópwbuena, que deue ba^er, e l otro no lo auia de comprarjy es notable U 
««w. 10, diferencia que ay, 
Quando el que compra fabe el valor de la merca- 4 T a m b i é n fe aduierta, que aunque el que 
deria ^yno el que la vende , deue aumentar el vende alabe mucho la mercadería, o calle a l -
preciotn,ii t gun defcdillo de poca importancia que tie-
Enla tierra dondsnofe ediman las piedras pre- ne,no fera írri to el contrato,ni e íh rá obliga-
ciofas, fe podran comprar al precio que aUt va- do a r . í b tuc ion ; porque todos faben, que es 
i e n & c . n . i z . eífe eftilo común de mercaderes , que como 
E l quefabe vna virtud fe creta, que tiene la mer- dize el prouerbio; cada buhonero alaba fus 
caderia, puede comprar al precio , que común- agujas. 
mente valeyfi.i 3, 5 Y" mas, que quando el vicio de la cofa es 
Quado et mercader que deue yisfia falto, y lo fabe el maniííefto, no eítá obligado el que vende a 
acreedorfolameotetnopuede vederla obligacw declararle, pues que fácilmente 1c puede co-
quee otra eltieneftn defcubrireldefe£io, «.14. nocer el que compra, y mire el lo que haze. 
Verdad es , que fi fe excede en el precio, t;. n-
/iSup. trat. 1 A R-t'^a fe d í x o ^ , que quando el dolo es drá obl igación el que vede a reftituyr; mas íi 
ij».d¡f.tf. X V i n c i d e n t e en el contrato (quees,quan- vieííe que el quecomprafle engaña por ímpe* 
do aunque fe fupicra, fe hizícra el contrato) ricia,oignorancia, citará obligado a defeu-
vale en ambos fueros : mas que el que hizo el brir el defedio , que de otra manera pecana» 
engaño , eflá obligado a reftituyr. Y que fiel pues le damnifica injuí íamente , como dize 
dolo dio caufa al cótrato ( que es^quando n o Aragon^jdiz íendo que escomuiijaunque So- ^Arag 1,% 
fe hiziera el contrato, fi fe fupicra^) esinuali- t o , ^ tiene lo contrario* q:7 7 art.|4 
d o : y lo que fe ha de dezír quan¿o el dolo le 6 Y quando el que compra pregunta el v i - ¡fsow'li 6 
pufo tercera perfona. Lo qual es neceííario cío de la metcaderia, aunque no lo haga n o - ¿t mfaq l 
ver para entínderefta dificultad. tablemente menos vtilífino íe lo dizci i jyafc-art. i . 
2 Primera conclu. Criando la cofa fe vende ra verdaderamente dolo*, y afsi fino la auia de 
por entera,y fana,qualquiera vicio que téga, comprar , fabiendo aquel defedo, no vale el 
ora fea en quantidad, ora en qualidad,ora en contratOjy ay obligación a rcftituyrle: mas í í 
fuftancia, fino le defeubre el que lo vende,el la auia de comprarjy por el mlfmo precio > q 
h D.Th.1.1 contrato no vale > como tiene S.Thomas, fr, no la auia de haliar menosjno aurá obligació 
q.77.art.t. Bañez, Aragón, P«deNauarra,y otros comú- areftituyrlejquc la mentira en cite cafo no es 
Baft.&Afa. mente : porque en eíte Cafo no lo comprara pernicioíaícomo dize Molina* e ' Mol.de íu 
^í*1"*}* ^ e lquc locompró>f i fe lodccIa ran ,ya f s ¡e Ie r . 7 Segunda conClufion. E l que ocultá el vi* ¡ r^t0 , í ,^ i" 
íífti c x í ro rdácaufaa l contrato. Llamafe error en l a ció de la mercadería que vende> del qual vie- q^ado In*! 
n - J , ' qualídad, quando fe vende vna cofa por bue- ne daño al que la compra, eítá obligado a ptor. 
na, y no lo es j o quando fe vende por dezír, reítituyr todo el daño, como dize S.Thom*/ fD.Th.t. t 
tiene cal virtud,y no la t íene.Error en l a qua- porque es caufa del contra juítícijjy fe prue- 77- art. j . 
tidad es, quando fe vende por entera, y eítá ua de vn te3¿to. g ¿ c,.fi.cau.ía 
falta,o quando fe d á mala medida. Enlafuf- 8 De lo qual fe infiere, que el que vende la nmr^8í 
rancia es, quando fe vende vna cofa por otra, mercadería que fe ha de corromper de pref-
como fi fe da vidrio por piedra preciofa,o al- COjla qual auia de guardar el que la compra,o 
quimia por o r o : que aunque firue de lo mif- venderla a o t r o , no efeufa de injuílicia, fino 
mo para vafos, no tiene la mifroa vtilidad que auifa al que compra, por el daño que le ha-
el oro,ni lo es. 2e,como dize Pedro de Nauarra, (iguien- * P.Nau.Ii. 
^ Mas haíe de en tender ía conclufion ha. do a Cotdoua, y Nauarro. Mas fi es cofa n^V?*.5* 
blandoregularmcntcy en gran caridad: por- <|uefehadc gaítar luego , puede venderfc ^ ^ 
que fi el daño fucífc muy pequeño , no vicia- por fu precio, como fi fe pudiera confer- Ñau. c . i j ^ 
n a el contrato, y tal dizeu algunos, que es, uar* pues que 00 importa elfo pata el v io , n.Sv. 
y CO" 
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y común efíimacíon,como dize Pedro de Na peritifsimo fupiefíe alguna virtud íe creta de 
flNau.vbir. uarra. ^ . vna piedra,lo qual los demás ]gnoran,o ñ vno 
* p D é l o dicho fe infiere, que fe ha de dezir fupieíTe que en *vn campo eíliua efcondido 
de los boticarios,que fuelen vender vna cofa vn teforo, que nadie lo fabe, como dize Ba-
por otrajO echarla en las medicinas , quando ñez , / , y Ledefma.El fundamento es, porque / fi'<ñ t . t ; 
no las tienen,quellaraan,^«íá/>ro<2«o,que lino eftos compran en eIprecio,que comunmente f '1 lm 
eftan ciertos, que lo que ponen es déla mif- feeííiman. du.^.Led. 
ma vtilidad,y prouechojpecarán mortalmen- 14 De lo dicho fe puede colegir, lo que fe p.tr.8;c.*i 
te,y eftarán obligados a reftituyr. ha de dezir en vn cafo que fuele fuceder mu- in j.impre, 
1 0 Tercera concluf. Quando el que vende chas vezes entre mercaderes, yes , qus acón fol. y j » . 
ignora el defedo de la cofa que vende, y la rece que vno deue a otro alguna quantidad,y co1-1 • 
vende por lo que valiera, fino tuuiera defec- el que deue eüá falto, que no puede pagarjo ' 
to,eriá obligado enfabiédo el defcéto arefti- qual fabe el otro a quien deue, y no k>fabyen 
tuyr el exceflb del precio,o deshazer la ven- mas: porque tiene buen crsdi to , eíie actee- * 
t a , que en efto podra hazer lo que quiíiere, dor quiere vender la obligación que contra 
b Ara.vbin Como ¿IZQ Aragón, b, ñ cs,que el otro la hu- el tiene a o t r o , o darfela por alguna n^tíca'-
uiera de comprar,aunque fupiera el defe&o. deria, dudafe íi lo puede hazer,fin defeubrir 
Mas íi el que compra no huuiera de comprar- que el otro no puede pagar? A lo qual refpoii-
la fabiendo el defedo , el contrato fera nulo: d o , que no lo puede hazer con buena con-
que la ignorancia que el otro tuuo > no le ha ciencia, y íi lo hizicflfe feria contra j tifticia, 
de dañar a el. como le parece a Lef io^porque efte es vicio g LeC vbif. 
11 Quartaconclufion. Quando el que com- intrinfeco de la cofa, y afsi tiene'óBligacion du.io.n.si^ 
pra fabe el valor, y la bondad de la mercade- a manifeftarlo, como el que ende vna here-
ri3,y no lo fabe el que vende,eftá obligado a dad por fér t i l , fiendo efteril , aunque los de-
aumentar el precio, y pagarla en lo que vale, mas no lo fepan, y aqui ei dolo de caufa al 
La razón es clara , porque han de fer iguales, contrato,que íi lo fupieíTe el que compra,por 
y no fe ha de engañar vno a o t r o : de fuerte, ningún caíó compraría, 
que falgan del juílo precio. Y en cílc caío, fi 
vnocompraífe a vn ruftico vna piedra pre- f 
cioíá,que no fabe lo que vale,y le dixeífe que Dificultad X I V . Si puede el que vende, ven-« 
la compraua con e í h condición, que íi a cafo der al precio que corre, íabiendo que en 
vaiíeííe mas fe lo perdonaíTe por quitar eferu breue aura copia de mercaderías. ^ ~ 
pu!os,y el dixeíre,que fi,aunque CayetanOíC, / f 
dize,que no feria pecado, ni eílaria obligado Touefeel cafo^nti, 
a reftituyr,la verdad es lo contrario,como di En efie cafo puede veder al precio que corre, attnq 
rCalcem- ze Rebelo, tí, con PinelOjy otros: porque a- en algún cafo feria contra caridadJnt2.^,& ^ . 
P1^*^ * quello es cautela, y vna manera de engaño, l o mifmo es del que compra, hablando enpropor» 
^ J ' J ^ para que el ruftico fe fie del con ti tulo de Re- do», «.5. * 
9.(\.<{ .11*5.' ligjOD> fin querer defeubrir el precio; y afsi Refierefe otra opinión, y refpondefe a los funda- ' > 
v. red quid aqui no ay donación voluntaria de parte del mentos delia,n,6t& 7. 
Pinel. j . p . rur tk0, 
c.j,p.2o. I 2 Mas íifucedieífe,que las piedras precio- 1 i n L cafo eSjtiene vn mercader carta de q 
fas fe eftimaííen en muy poco en alguna tier- J Ü d e o y a mañana llegará gran copia de 
ra*entre los 1 ipidarios della, la puede com- mercaderias,con que abaratarán mucho,y no 
prar qualquiera en aquel precio: porque allí fe fabe en el lugar, en tal cafo fe dudaií ipue-
no vale mas, aunque en otra parte valga mu- de vender las mercaderias,que el prefente tie 
chomas. Y í i e n t r e layeruaquefevendepa- ne al precio que corre? 
ralas beftias,conocieíre vno queauia algunas 2 Refpondo, que puede venderlas al pre-
yeruas preciofas, podra comprar el haz don- ció que corre,como tiene S.Thomas,i?, Ara b D Th.j . t 
d e e f t a n , e n e l p r e c i o q u e c o m u n m é t e f e ven- gon,Bañez, Cordoua, P.deNau3fra,Moiina, q-77 art.5,' 
eLef.de iu- Ge,como dize Lefio: e, porque aquello no fe y otros comunmente. £ i fundamento esjpor- ^"ni,?f 
fti.U.t.cti eftimaen mas. que es accidental a la jufticia del contrato g g J ^ ' 
u.is.n,55 ^ Y íi a cafo fucedieífeque vno fabe algu- prefente,eí faber, o ignorar lo que hade ve- c0r! l i . i !q! 
na virtud fecreta,que tiene la cofa que fe vé- n i r ; y afsi como efte vende al precio que de Í<Í. l'.Nau. 
de, la qual comunmente no fe fabe, ni entre prefente correjfegun la común eüimació, no fi-fc.i.dn. 
Jos peritos de aquella arte, en tal cafo,no ef- eíiá obligado a reftituyr. Y no eítá obliga- ^ ¡ ^ ^ ¿ - p ^ 
ta obligado adefcubrirla al que vende, fino' do el que vende a defeubrir lo que f abe^por ' ^Q^* 
que puede comprar por el precio c o m ú n , en cuitar el daño del que compra: porque 
que aquello í¿ vende: como íi vn lapidario defeubriendolo le viene al otro tanto daño. 
Y 
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Y cílo aunque fe lo pregunten, que no tiene precio.fino es por la común eflimacion, y ef» 
« Ledef. in obligación de dezirlo,como tiené Ledefma,a feesmeneíkr que fe fepa. A l tercero refpon-
s ávs.p.tr.s por mas prouable; entiendefe la concluíion do,que prudente eílimacion es,quando fe ef-
c. j t . poft generalmente, de fuerte que lo puede vendar tima la cofjjfcgun lo que todos la precian, y 
n.cond. aí-sij aiH1qUCclquc compra lo quiera para conocen dcllajfin dependencia de lo que cílá 
guardar. Por venir: y fuera imprudencia taflarla por l o 
1, Bañ vbií. 3 Y dize Bancz, b, y Aragón, que íi el que futuro. Y no obíla que en efto fe engañen, 
concú .A-vende lopud ieSfegaf ta rpormenudOjOlopu que vna cofa es engañatfe, y otra hazer i m -
xa.vbif. fol. dieíle vender a ottos , que lo auian de gaftar prudentemente. A l quatto refpondo, que a-
.<5 3 2 .col.i. jueg0 j a ]0S quales no vendría daño ningu- quellosno fonincouenientes.como cfpecial-
no, quehaha contra caridad, no lo haziendo mente lo dize L e í i o , / , figmendo a Couartu-/Lef.lib .t. 
3fsi,y parece llano, por aquel prouerbio que uias contra Molina, g je iuft.cn 
dize: Qwoá tibi non noe f t ^ alseriprodeji, teñe* I MoUbif" 
bnsfaceré, c i J * 
t P.Na. vbi 4 Y dize P . de Nauarra, c, que fe eftiende Dificultad X V . Si es l ici to a los mercaderes 
íup.n.(í 6. erta dotrina al cafo en que las mercaderías comprar gran copia de mercader ías , para 
eftuuieflen ya anualmente en el lugar, íi es venderlas por menudo, 
fecreto, de manera, que no lo fabe mas del 
que vende,y por ventura algunos pocos, que Bien pueden comprar las cofaé por juntosyvUer* 
toda vía feria licito vender al precio que laspormenudoyn.u 
corre. £ n ias cofá5 íMe nofo» necefímas pueden licita-
5 Lo que fe dize del que vend^, también es ^ewíe atraueffar la mercadería ,yta. U$ cofas 
l o mifmoen el que compra^hablahdo en pro- neceffarias no lopueden /w^cr, » . 2 . 
porc ión ,por manera,q íí fabe que ha de auer 
muchos que compren, de fuerte, que fe ven- i T ^ J O hablamos aqui del trato comu que 
dran a fubir las mercaderías , puede comprar X11 los mercaderes tienen de comprar las 
al precio que corre, y anticiparfe a tos otros; cofas por iunto,y venderlas por menudo,que 
porque en eílo ha de auer igual Jad. eflo cofa llana es,que es l ici to, y conuenience 
6 Algunos dizen, que en el calo defta difí- a la Republica, í ino preguntamos, fi es l ic i to 
cuitad pecan mortalmente, el que vende las comprar gran cantidad de mercaderías (que 
mercaderías al precio que corre. Y aisi lo llaman atraueíTac la mercader ía) que Jos de-
¿Gab.in^. tienen*Gabriel, rf, Bartulo,y vnaGloiIa,Me- masque lahuuieren menefícr , laayan de co-
diíl. 15. q. dina,y Conrado. Lo primero, porque en eíle prar de fu cafa,. ^ m 
ii.ar.j.du. cafo las'rtiercaderias valen menos,aunque no * l^0.^ "^ re ípo^0 c9 el Maeftro Bañez,/; ¿Ban. t. 
t r í £ ¿"de pra por el daño"que le vjenescomo queda d i - c i t o , porque de ahi no fe íigue daño a la Re« 
leg.Med.dc cho,<?, luego lo mifmo fera aqui. Loterce- publica: mas fi fe habla de las mercaderías ne; 
fefti. q . i j , r0j p0rqUe ei vaior jafto de las cofas fe ha de ceífaríasjen tal cafo los mercaderes que com-
COar'd*C/ tomar de la prudente eaímacion de losüiom- prangran quantidad, y las atrauieflan preui-
rruph'.tra bres,y aqui no parece tal,pues procede de er- niendo a losciudadanos , que quieren com-
d i f i j j . ' r o r . Lo quarto, porque de otra manera,el prarcadavno loque hamenefter, nolo puc-
que fupieífe que mañana auia de baxar la taf- den hazer, porque damnifican a la Republi-
fa del t r i g o , podría oy vender al precio que ca,é impiden a los ciudadanos, que compren 
corre, y el que fabe que han de baxar el pre- P0r precio jufto, y eftaran obligados a ref t i -
ció de la moneda, podria trocar toda la que tuyr ad arbitrittm boni viri . Saluo fi los merca-
tuuieífe. dereshuuieren de vender al precio comun^ 
7 A l ptimero deílos fundamentos fe ref- que bien podran hazerlo con ganancia; por-
ponde , que el valor de las cofas,que prouie- que compran mucho mas barato,comprando 
ne de la común eflimacion dé lo s hombres, de por junto. Masdefpues que los ciudada-
no baxa por loque fabe vno en particular, nos compran lo que han menefter pueden 1U 
" A I fegundo refpondo , que aquel defeto es citamentelos mercaderes comprar en abunw 
intrinfeco de la cofa; y afsi la haze mala, por dácia, para que de ahi fe prouean los pobres, 
ío qual eftará obligado a teftituyr el que la peregrinos, y ciudadanos. Y pertenece a !a 
vendiere fin defcubrirlo,aunque la venda con jufticía ordenar que los mercaderes no pre-
buenafé, en fabíendolo,mas el valor que na- uengan a los o t ros ; y afsi fe fuele mandar a 
ce de la abundancia, o falta, de mercaderías, las fruteras,y otros recatones, q no compren 
csextrinfecoalamercaderia, y no varia el hafta tal hota,como fe hizc en eíU ciudad. 
D i f i -
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Dificultad X V I . Si es l i c i to vender las cofas fin puede fer buenOjy afsi nunca es licito. Pe-
de que vía n i a W que las compra, ro eftas cofas de que vamos hablando, no 
fon de fuyo nia]as>íino en quanto fon ocaíió, 
iVí? es licito ver.der, n r í j a ^ r las cofas aue no fir- fin laqual el o tro rio p e c a r a , y como en ette 
uenpara coja bu€nasn,i, * cafo no lo fonjno ferá culpa venderlas}quan-
Licito es ha^r, o vender las cofas indiferentes, a do verifímilmenic fe crccjque no faltara otro 
los que creemos, que no han de vfar mal dellas, que las vendiera. ^ ) 
aunque ellos pfen mal por la mayor parte, «»• 4 De lo dicho fe infiere, que el que alquila 
mero 2. vna cafa a rna muger publ icajno pccajíino es. 
Del que vende las cofas indiferentes al que cree que lo haga con mal animo, de que vfe mal 
veri/imilmente que ha de pecar con ellas,peca della.La razón es,porqueaqui no fe da cauft 
fimay caufa razonable para ha^erlo^.^ al pecado, y íi eñe no la alquilara, huuierao-
E l que alquila vna cafa a vna mugef publica, no tros que la alquilaran , y no eÜa obligado na-
pecajftno lo ha^e con mal animotn,^, diea cuitar el abufo de aquellas mugeres, 
pues le permite la República para euitar ma-
1 T )RimeraconcIu í ion . No es l icito véder, yores males, yafsi no peca el^ue alquila la 
A ni hazer las cofas que no íiruen para co- cofa publica, i 
cola buena, como es veneno, libelo infama- . . * • 
torio,y coíjsfí 'tne/antes^o qual esllano,por- Dificultad X V I I . S i lasconfp¡raciones,o mo-
que feria dar ocaíion ÜC pecar > como dizc S. nopolios que hazen los mercaderes, y, los 
a S . T h . i . t Thomas. a que compran fon licitas, 
q . ió í .ar . z % Segundaconclufion.Licitoes hazcr ,ové-
ad der las cofas indiferentes, a los que creemos. Las penas qtie tienin los mercaderes q ha^en mo» 
que no han de vfar mal dellas, aunque ellos nopolio y y que los eftancos no fe puedan Iw^pr 
defpues vfen mal dellastcomo fon naypesjda- fin autoridad del Rey^.i , 
dos,afcyces,armas,y cofas femejantes, como El monopolio puede fer por autoridad publica , y 
b D.Th.v.f . tienen S.Thomas,6,Cayet.SylueÜro,Iuan de llamafee¡iancoyn.2. 
Cai.ibi.5yl. Medina^ Rebclo,y Ja común.La razó es,por' ^Acontece elnfynopolio, quando fe conciertan los 
v.ars,q.3 n. qUe ay muchos que vían bien deftas cofas,y la fíjercaderes,que no veudan menos que a tal pre-
4 Medin . í ma]¡cia jos qUe yfan nial no ha de fer en cioyn.^ y , 
dicenduin daño ^uyo*9ue no e^ arranca el trigo, porque Si fe conciertan 'en el precio juflo, nopecan^i efla 
Kebe.de iu n3ce entre el alguna neguilla: y no fe ha de obligados a refíituyr, y que fe ha de de^ir del q 
fti.i.p.ü.p. prefumir que nadie vfemal dellajjíino es qüc ruega afm amigos que no puxen guando fe ar-
q. 1 (j.n. z 6. confie, riendan las rentastetnt^, 
3 Tercera conclufion. El que vende las co- También es monopolio» quandovno impide q ven" 
fas indiferentes a perfona que cree verifimil- gañ ías mercaderías a la ciudad por veder mas 
mente que ha de pecar con ellasjpecajconfor- caroxy que obligación tiene^n.$, 
e fup.i p.tr. me a lo que fe dixo arriba, f, y l o tienen Syl- Otro modo es^uado vnoso dos atrauiejfan las mer» 
i j . d i f . j . n . ueftro,Iuá de Medina,rf,Rebelo, y otros mu* caderiasy quanáo las efconden&.ó, 
4,SyMcdin c^os' ^ 0 e^ entiendc quando ay caufa En todos ellos cafos no ay obligación der efjíituyx9 
vbV.Rebel. ju^a a y razonable para hazerlo, como dixc quando fe excede elprecio /«/ÍO,».^ , 
vbif. n.3 o. en otra parte. Dize Rebelo , que ferá caufa Lo dicho fe entiende también en las conjpiraciones 
^fup.tra.i. razonable fi de no lo hazer te viene mucha delosque compran^n^, 
dif.i).n.(S. dañü ,o pierdes mucha ganancia; porque no 
efías obligado de caridad a euitar el efean-
dalo del próximo con gran detrimento tuyo. 1 i r N e J derecho, e, c o m ú n , y en las leyes í l . t .C.d« 
Y también quando prouablemente fe cree JClde partida eftan prohibidos los mono- mónop.'li,t 
que no ha de faltar otro que lo venda, fí tu polios de Jos mercaderes, y tienen pena de ^ .T -p . f . 
no lo quifieres vender,íi a t i te es comodidad perdimiento de bienes, y deftierro, y es efto 
de venderlo. l o que llamá eífancos, que no fe puede hazerj 
Y noobftacontra efle v l t imoel dezir,que finoescon autoridad del Rey,loquaiyremo$ 
: no fe efeufa de pecado de homicidio e l que declarando en particular. , ^ 
matalTe a otro, aunque fupieííe c ier to , que íi 2 Lftos monopolios, o eííanco's pueden a^ 
el r.o le matara, auia de auer otro que lema- contecer de muchas maneras. L o p r i n u r d f 
taífejluego lo mefmo parece aqui , que no fe por autoridad publica,y efto no felíama pto-
efeufara ei que vendiere en eltc cafo la cofa priaméte monopo ] io , ímo cilanco, y es quan-
q huuiera otro q la vendiera. A eíto fe refpo- do el Principe, o Repúbl ica/prbTiibe que 
d e , que ay gran diferencia , porque el homi- ninguno venda tal genero de mercadurías,) , 
cidio es inteinfecamente malo, y por nmgun íino es fulano; y etto es l i a c o , qaándo fe 
• hazc . 
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haze por bien publico, como todos dizen,có 
que el Principe , o la República taífe el pre-
cio, porque de otra manera véderian a como 
quifieíTen , los que lo tienen con agrauio de 
los ciudadanos.Y feria mas jufto fi fe hizieííe 
de cofas que no fon muy neceífariaSíComo es 
de naypes,y Mjr eñe camino fe juftifica el pr i 
u i k g i o , que SSñfceden los Reyes a los Auto-
res de los libros,para que nadie los pueda im-
pr imir ,n i vender fin fu licencia. 
3 Lo fegundo, fuele acontecer el monopo-
l io quando fe conciertan los mercaderes de 
que ninguno dsllos venda tal mercadería, fi-
no fuere a tal precio,con lo qual fe aumenta; 
porque fi vendieran fin cííe concierto, ven* 
dieran amenos, oy có eíto encarecen las co-
fas, y tas venden a mas de lo que valen : y en 
eíle cafo todos confieífan que pecan mortal-
mente,y eíían obligados a reftituyr. 
4 Mas ha fe de aduertir con el Maeftro Ara-
g ó n , d, que fi por el concierto que hazen los 
mercaderes , no fe aumentaíTe el precio mas 
de lo jufto , fino que fe concertaflen , de que 
ninguno dellos quite del precio jufto, no ha-
zen contra jufticia,ni eftan obligados a refti-
tuyr» Y lo mifmo dize, de aquel que ruega a 
fus amigos , quandofe arriendan las rentas a 
publico pregon,ofs vende vn oficio , o eftan 
en la almoneda, que no den mas que a tanto^ 
o nolo puxen,paraTacarlo el en el precio j u -
ñ o , aunque fea el Ínfimo : porque efte no ín* 
troduze careftia, fino vfade induftria,y d i l i -
gencia, para que fe venda en precio juft». Y 
lo mefaio es de los mercaderes,quandofe co-
cí er tan que no vendan menos que en precio 
r ígurofo ,como fea jufto. 
5 El tercero modo de monopolio e$, quan-
do vno impide q vengan las mercaderías a l a 
ciudad para vender mas caro las qué tiene, o 
las compra para vender, en tal cafo fi lo haze 
con fuer9a, fraude, o dolo, ferá contra juf t i -
cía, y eftá obligado a reftituyr el daño a los q 
las auían de traer, y a los compradores que 
compran mas caro. Mas fi lo impidieflfe fin 
fuerca, fraude, ni dolo, rogando a ios que las 
traen",que no las traygan hatta que el venia 
las fuyas, porque no le hagan mala obra , no 
haze injuria a los que las auian de comprar,ni 
ta.npoco al que las auia de vender; porque no 
es contra fu voluntad, y afsi no eüá obligado 
a réííituyr; como el que ruega al ceftador que 
loque quería mandar a Pedro, lo mande a 
íuanjque no eftá obligado a reiíituyr. Aí¿i lo 
tienen Ange lo , ¿ , Pedro de Nauarri,y Ara-
gón ; y es, porque no tienen imadttm^ Mas 
añade Nauarra, que íi la mercadería eílaua ya 
en la ciudad , los ciudadanos tienen derecho 
a ella,lo qual entiendo yo,Gonforme a lo que 
queda dicho, e 
Tomo 2, 
6 El quarto modo cs,quando vno,o dos mer 
caderes atrauíeífan la meicaderia , de lo qual 
diximos arriba, á Y lo mifmo parece que es> ¿ d.difufi 
quando el mercader efeonde toda la merca-
dería que tiene: porque parezca que tiene po 
ca para vender roas caro. 
7 Mas en todos eftos cafos fiempre fe ha 
de dezir, que no eftan obligados a reftituyr, 
fino es,que fe concierten,y vendan en precio 
injufto , como dize Rebelo, e Y fera precio, Bañ.í.f, 
jufto , quando no ay tafia el que lo pareciere q.77 art.!. 
aa luedr ío de hombre prudente , y yaque no dub. 1, 
fea aquel que era antes que faltaílc la merca, 
deria, feraloelque no le excede notable-
mente. 
8 Lo que fe ha dicho de los monopolios,y 
confpiraciones de los que venden.tambien fe 
ha de dezir de los que compranjque también 
fe fueien Confpirar, como los que venden, Y 
fi eftos no compran en menos del jufto pre-
cio,no eftan obligados a reftituyr,como í e di 
xo de los que venden* 
Dificultad X V I I I . Sieslicito vender con 
pado de reíro venciendo, o de retro ernen* 
do. 
Que cofa espafío dé retro vendendo, í/e retró 
emendo, « . 1 . 
El pa&o t/e retro VéndéndO éí licito ábfolutct* 
mente hablando ¡y no es vjura, aunque el qué 
compro ¡arriende la mifrna cofa ¡al'que felá ve-
dioin,2.& 5. 
Tara jufiificar efle contrato es ménefler qué ay¿ 
buena fey «.4. 
También es necejjario que el precio fea juftojy qué 
el que vende con efia carga difmimya de l^Cé 
Tambicn es neceffario, que no fe ponga én el cotí* 
trato que el daño j oprouechopertenezca aíqué 
vende i ».<5, 
algunas ve^es en efle cotrato viene carga al qué 
comprafy otras al qué vende ¡y todo eflo fe ha 
de juliificarj n . j . 
Quando fe vende vna cofa con eftepafiío, y el/jué 
la compro la vendió a otró\ que acción tiene el 
que primero U veadiotn.S. 
También es licito el patto de retro emendo, cd-* 
mo fe haga con las condiciones dichas> n.y, 
Quando lo que fe vende rio puede perecer ^ es el co-
trato fojpechófo *,yfí puede perecer ¡ha fe de c&* 
prar mas caro por elgrauamen¿ « . 1 0 . / 
1 T>Ara explicación defta dificultad fe ! y r ' 
A de aduertir, que el pado ás retro v é s ^ 
dendo tSiquaaáo el que compra,)' el que m i v 
de la cof-i hazen pado de qué c.fté obligado 
el que iü compra i' a boluerla a'vender ai q.ic 
. ¿ fe 
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fe l a vendió,cada, y quando que el quií iere,o vende con efta carga , difminuya del precio; 
dencco de cierto tiempo. Y al contrario el como dizen todos, y confta de vna ley. e, La t I . fundí 
pacto de retro emendo(q\iQ otros llaman de re- razón es, porque el que vende pone carga al pareé, ff.de 
dimendojes, quando fe conciertan de que el q que compra, la qual es eftimable aprecio ,• y cótra,cmpB 
vende,ha de boluer a comprar lo que vendió , afsi hade quitar del precio lo que fe eílima 
cada^y quado que quiíiere el que lo compró , efta carga arbítrium boni f i r L Y no es l ic i to 
o dentro de cierto tiempo. concertaren efte contrato, que la cofa que 
2 Primera concluíion. El pacSo de retro yt- fe vende, fe bueluadefoirs á m e n d e r a ma-
dendo es licito abfolutamente hablando, co- yor precio , porque podría valer menos a n i 
¿ T h e o l . ín 1110 tienen comunmente los Theologos, a, tampoco a menor precio d é l o que fe com* 
4. dift. i 5. en efpecial Sylucñro, Nauarro,Molina,y los pro,* porque podría valer mas,íino al jufto,cp 
Syl. v. vfu- Ganoniftas, en efpecial Inocencio, Hofticn- mo dize el Padre Fray Manuel,/, con o t r o i . /"P.Man, ín 
r a n . i f . N a fe,Iuan Andrés , y losLegiftas,y feprueua de Maspodriafe hazer el contrato con pado de 1'V*C* 
»a p^au* los textos, ^ c iados , fegun lo entienden la que fe boluieífe a vender en el míímo precio, f * 
l i .^.c . i .du. Gloífa, y los Dotores , y de las leyes citadas, coitío dize Lefio, g , porque efto no es otra LejS ^  . 
«ó. Canoni Y confta tambié,de que la Mageftad de Dios cofa, fino vender con p a á o d^que fe buel- c . ,^du , ¡4 
ftxinc. ad mandaua en el Leuitico, tf, que codas las tier- ua a deshazer el contrato dentro de tanto n,siV«' 
noftram,de ras fe\ pueblo de Ifrael fe vendieífen deba- tiempo. 
d i t & ^ c ' x0 ^e con^ici*on ^e redempeion. La razón 6 La tercera condición es, que no fe ponga 
conqii^ftus es,porqne como en eíiepaíao aya precio juf- en el contrato, que el daño,o prouecho de la 
de vfu vbi to , en ia forma que diremos, y aya buena fe, cofa que fe vende,pertene2ca al mefmo que la 
inno. Hoft. de manera, que verdaderamente fe haga coa vende,que efto feria i l íc i to; porque de la na-
& loa. An- anim0 de comprar, y vender,no fe puede co- turaleza del contrato de compra,y venta, es» 
n i fifurí ^enar' ^ue eI daño,© prouecho corra por cuenta del 
dú & l . f i ^ Y 00 0^^a * clue c^e Pa^0 Farece ^"e compra; en quien fe transfiere el domi-
t e . c . ípac . e m p e ñ a r , y no vender, que no es empeñar; nioscomo confta de vna ley. h AI.ilIud,fF; 
ínter empt. porque fe transfiere el domínio,como en las 7 Y ha fe mucho de aduertir,que efte p a á o perlc' ^ 
& vendir ciernas compras,y ventas: de fuerte, que fi la algunas vezes es de mucha carga para el que-d?t^tCl Ve:3 
ftram&c c o ^ ^ue ^ venc'e pereciefl'e fin culpa, feria compra, como es, fi compra la heredad antes 
conqu^ftus Pür ,:uenta cie, ^ue ,a comV™ >y no es afsi ea que fe fiembre, y las viñas vendimiadas»con 
d. l .Cfun el e m p e ñ o , que no fe transfiere el domi- pado de que pueda el otro redimirlas dentro 
dum, & I.fi nio, de vn a ñ o , que podría fer a tiempo que eftu-
ate. 5 Y h a f e d e a d u e r t i r , q u e n o f e r a v f u r a , a ü - uieffq Ja heredad fembrada, y la viña para v é . 
üsvlU'Nauf ílue el clue comPró atiende la mifma cofa al d imiar .Y en eftos cafos feria el pado injufto, • 
& P.'de N¿ q"6 ^ l a vendió por vn tanto , como dizea como dize el Padre Fr.Manuel, k fino fe haze '^f* ManuJ 
uar.vbtf. Sylueftroa </, Nauarrojfcdro de Nauarra, y recompenfa enel precio. Y para cuitar los en- vbiru,n,tf* 
otros muchos ,* porque como la puede arren- ganos que puede auer, dize Nauarro, ^ , que Naua.vbí 
dar a otro,tambien la podra arrendar a quien en el Reyno de Nauarra efta ordenado, que í u ^ i V ? . 
fe la vendió. el que no redimiere las dichas heredades,/ 
4 Algunas condiciones ponen los D o t o - viñas, antes de Pafqua, no las puede redimid 
res para juftificar efte contrato. La primera hafta defpues de la cofecha. 
cs,que aya buena fe; porque íi fe hizieífe mas 8 Y aduiertaf€)que quando fe vende vna co 
con animo de empreftaraque de vender,feria ía con efte paéio, y el que la compró , la ven-
vfura, que efto fe llama in frauden» vfurarum, dio a otro, no la puede repetir el que la ven- / Gom; t i 
que es, quando la vfura íe comete fo color de dio primero , y facarla del tercero poífeedor variar, c i * 
otro contrato, Y prefumirafe, que ay buena por virtud del paá;o que auia hecho.La razón n' '9, ?a^-
fcquandoel que compra lo haze, porque no es, porque aqui no ay acción Real en la cofa # detona' 
tiene fuficicnte dinero para comprar de otra que fe vende,fino folo acción perfonal contra fúp. ¡nl.fí-
inanera,fino con efta carga, Y tambíeoaquan- el primero que la compro, que fue el que h i - liusfami, 5.' 
do fe vende por ruegos del que vende,que el 2 0 el concierto , y en virtud d e l , eftará ob l i - diuini.ff.de 
que compra no quiíiera comprar afsi. Y tam- gado a pagar los d a ñ o s ^ intereífes que al que lc|^'Ale,x" 
bien, porque el quifiera comprarlaabfoluta- la vendió lefobrcuinieron.Afsi lo tiene A n - W ¿ Q J ¿ ' * 
ktDente:mas el que vende no quiere vender,fi- tonio Gómez , /, con Paulo de Caftro, Ripa, var.c.8.' v* 
^o es con aquel pado , para boluer a cobrar Alexandro, aunque Couarruuias,?», tiene co hinc appa-
Mieredad. Mas prefumirafe que es en frau- el mifmo Paulo de Caftro, y Guido , que to- r"» Caft.in 
<í^le las vfuras,quádo el que compra es vfu- davia la puede repetir , y q tiene acción Real 
o, en la mefma cofa: mas la primera opinión pa ^ 
La fegunda condición es, que el precio rece mas prouable. Guid. con¿ 
fea julio, y parací lo es n e c e í Í 4 n o , que el que ^ Segunda conclufion.Tambiea es licito el ^ 
p a á o 
i 
a Maior, in 
4. dtfi. i 5. 
q.4..Me f q 
vlt. á vfur. 
Ñau. vbi 
ib n.8 J,<Jo 
ua.vbilu.c. 
j>.n.í. L e f 
vbifn 1 1 j 
* Inf tp. 1 j . 
de cenfib, 
dtf.f. 
c 8iip. tr.S. 
dif . i7.n'tf 
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pacto de retro cmedo , como fe haga en precio cudos de mercadería /iaca por tanto tiempo, 
jnüo , y con las condiciones del paáro retro y luego llega a otros, o aquel mifmo , a b o l -
rendendotcomo tienen luán Mayor,*?, luán de uerlo a vender por menos precio a luego pa-
Medjna,Pedro de Nauarra, Couarruuias,Lc- gar,dndafe fi fe puede efto hazer. Y muchas 
íio,y otros muchos, MJS efto no fe entiende vezes fe vfa eíio en la plata labrada , que la 
de los ceníbsjq eíTo diremos abaxo,¿ La razó compra vno con hechura al fiado, y la vende 
de la concluíion es, porque como el pudo de fin hechura a luego pagar. 
mro^en£/eBí/o,no fe haze agrauioal quecom- 2 Lo primero rclpondo, que el que vende 
pra, aunque le dan mas barato lo que fe ven- al fiado eftas mohatras, aunque fea en precio 
de,con lo qual íe iguala la carga, y afsi en el r igurofo , no p e c ó , mas fi las vende nías que 
pfldo de retro cweo¿o,que fe ha de véder algo en el precio rigurofojpecado qual es común, 
mas caro : por la carga que queda al que ven- y lo tienen Cayetano, d, Angelo, Pedro de 
de, de boluer a comprar para tal tiempo > no Nauarra,Molina, Lefio, y otros. La razón es 
fe haze agrauio al que vende. chrat porque íi eíie no excede el precio r igu-
IO Masaduierto acerca deftecontrato,que rofo, puede vender al fiado en el, como que-
íi la cofa que fe compra es de tal naturaleza, da dicho,y fi le excede, no paede, que citará 
que no puede perccer,como es vna huerta, o obligado a reftituyr: y lo mifrno fe ha de de-
viña je tengo por fofpechofo,que viene a fer zir del tercero medianero % o corredor,quam 
lo mifmo que recibir lo e m p e ñ a d o , y licuar to es de parte del que vende, que fi terciapor 
el fruto della, y afsi me parece v íu ra r io , el el que compra, no eftará obligado a refti-
obligar al otro a que lo buduaa comprar, tuyr,aunque compre en mss del jufto precio* 
pues f»be que le han de bolucr fu dinero , y como no eftá obligado el mifmo que com-
goza feguros los frutos. Mas fi lo que fe ven- pra. Mas acerca defto muy de ordinario ex-
dees de condición que puede perecer, en íal ceden los mercaderes, porque como ven la 
cafo feria licito,comprando mas caro, por el necefsidad del labradoi ,véndenle mas que al 
grauamen que llena el que vende , y defpues jufto precio» 
fe la han de vender por el jufto precio , pues $ Lo fegundo refpondo,que el que compra 
que no le obligan a nada, aunq podrían con- eftas mohatras,o baratas, no peca,fi las com-
certarfe que fe vendiefle en el mifmo precio, pra en el precio jufto * aunque fea el mas ba« 
como diximoS en el contrato de retro venden- rato,como confta de lo que queda dicho,y en 
do,que feria deshazer la venta. efte cafo es cofa llana,que oaxa mas el precio 
Quanto a la alcauala fe ha de dezir, q u e í e de la mercadería , porque ruegan con ciiat 
deue en la primera venta,y no en la fegundai Mas también en efto fuele auer engaño, por-
d Caiec. v." 
vibra c- de 
víura impli 
ci. caíu 1 o. 
Ang .v .v íu -
ra t. n.ft 9 c 
P.Nau. l i . | 
C.i.du.vlt. 
Molin.tom. 
difpu.; 10. 
Lefi, lib. ta 
c. 11 • duba 
1 n.i \ Q t 
que como ven que fe vende con necefsidad* 
compran mucho mas barato. 
4 Lo tercero,que hablando en rigOr,pue" 
de el mifmo que vendió Comprar la mcrca-
deria, como otro qualquicra, noauiendo 
fraude, ni efcandalo * como dizen los Doto-
res citados * porque no ay ley de jufticia que 
lo vede. 
Mas aduiertafe, que digo en eíia reíblucíoí 
no auiendo fraude, quefi la huui . í í ; , hazicn-
como fe dixo arriba* c 
Dificultad XÍX. Si es l ic i to vender, y com-
prar las mohatras. 
DecUrafe como fon las mohatras, ó baratas, nu-
mero Í . 
El que las vende al fiado por precio rigurofo , nó 
peca; y fi le excede, eftá obligado a rejiituyr, 
num.i* 
E l que las compra no peca enprecioj t¡lo, aunque do efte contrato en fraude de las vfuras,aun-
fea el mas barato,n.-^. que parece compra, y venta j ferá vfura pal i -
En rigor puede el mefmo que vende > comprar la da^ porque es virtualmente mutuo jquevi -
mercaderiatno auiendo fraude ¡ni efcandalo, lo nieííe a fef empreíhr le ochéta, para que def-
qual ay muchasveipSyn,^ pues pague ciento. Y afsi es,quando el mer-
En vna ley del Reyno fe manda catfigar a los mo* cader vende al fiado con pado tácito , o ex-
hatreros9n.<). preflb de que luego fe lo han de reuender al 
Refierefe vna ley de Tomga l , que es muy jujia, contado, o con animo de que luego fe lo han 
num.6, de reuender>y no las vendiera fino tuuiera ef-
fo por cierto , como dize el P.Fr.Manuel> d 
1 "TJ^ efta tierra fe vfa mucho efto de mo- con Mercadojmas filas Vendió fin elíeani(i(03 
Jlihatras, ( y otroslas llaman baratas^) y y a cafo andando bufeando el comprador 
es en efta forma. Tiene nectfsidad vna p. r- quien fe las compraífe, topó con el>o fe las o-
fona de cien eícudos preftados por algún frecio por ahorrar de trabajo en bufear otro; 
t iempo, no halla qui¿n fe los prelte, llega a tn tal cafo las podrá comprar, ceííando t i eí-
vn mercader, y pídele que le venda cien cf- cándalo, 
Tomo 2, Z z Ytam-
# F.Man. in 
fum. t.p.c, 
85. num. 9 
Mere,lib. z. 
de cótr .c .n 
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Y también fuele auer otra manera de pa- qae algunas vezes importan, que con ellas fe 
liarla vfura en efte contrato, y es, que efte fauorecen los hombres en algunas nccefsida-
mercader vende vna piega de plata labrada desapretadas, 
con animo de que la compre vn amigo fuyo 
fin hechura, y el amigo la vende a otro para Dificultad X X . Si pueden los corredores de 
que la compre el, y aísi fe anda la pie$a entre Jas mercaderías guardar para íi algo del 
los dos, y es lo mifmo que fi cada vno dellos precio,o comprarlas, 
la vendieífe, para comprarla el proprío,y ef-
to hanlo de mirar los ConfeíTorcs con gran No puede el corredor de las mercaderías guardar 
atencion,porque ay acerca dello muchos en- paraft nada del precio , fino es de licencia del 
g a ñ e s , y hombres que viuen con eftos malos / m r } « . i .e^ 
tracos,que los huuieran de defterrar de la Re- No pueden comprarlas por fi, ni por interpuefia 
publica. perfona, [aluo,&c,n,$, 
D íxe también en la refolucion, que ha de 
fer cefiando el efcandaloí porque a los que i T% Efpondo, que no puede el corredor a 
cfto hazen, todos los tienen por hombres de JAqu ien fe d a ñ a vender Jas mercaderías, 
mala conciencía,y vfurariospalidos,de fuer- guardar para fi nada de lo que le dan por 
t e , que fe ponen a peligro de infamia, y ef- ellas,como dize AngelOjCÍ, Sylueftro,Nauar- d Angel, vi 
mi ra r , aunque en efte cafo del cfcandalo t i tulo para licuar mas. Mas fino les pagaf-
no eftaran obligados a reftítuyr , porque fen, y no fe ofrecieron a hazerlo de balde, n i 
no es efto contra juft icia ,f ino contra cari- fon criados d e l f e ñ o r d e l a cofa que venden, 
dad. padrian llenar juftamente lo que merece fu 
«l.zp.tit..* 5 En vna ley del Reyno, <«, fe manda a los trabajo. 
lí.^.rccop. Alcaldes mayores que tengan efpecial cuy- 2 Digo en la refolucion, que fino es de l i^ ; 
dado de caíb'gar a eftos mohatreros, o reno* cencía del í b a o r , porque algunas vezes Je di--
ueros, que hizieren contratos i l í c i tos , o en sen; vended efto en tanto,y lo demás quefa-
fraude de Jas víuras. Verdad essque ellos fon caredes fea para vos. Y íi fucedicífe que el 
tanaftutos, que rariísimas vezes los cogen en corredor con fu induftria, hizieff^ mas pre . 
eííb j porque la eferítura del contrato es de ciofa Ja mercadería, como no cftáobligado a 
compra, y vsnta rafamente, que la vfura nó eflb, podría quedarfe con el exceíío. 
fe echa de ver: y ay hombres deftos,que ven- 5 Tampoco pueden eftos corredores comW 
den a vn labrador veynte fanegas de granan- prar por fí,ni por interpuefta perfona, lo que 
gos al fiado, fin auer en fu cafa mas que vna Jes dan a vender,eonforme a vna ley del Rcy-
efcudilla dellos,que ha de echar a la olla, los « o , e, aunque fi lo hizieíTen comprando en el'U+.tíí.ít1, 
quales mueftra al pobre labrador , y con efto jufto precio, no tendrían obligación a reftí- ^ . f . tecopd 
haze fu eferítura de compra y venta,y renun- tuyr. Algunos ay , que en fabiendo que ay 
ciando las leyes de la non numerata} y defpues quien compre, compran ellos la cofa que fe 
íin eferitura, buelueíelos a comprar a luego vende en el precio, que el dueño f e ñ a l ó , y 
pagar.Y en el fuero exterior baftará prouarfe defpues la vende mas caro,lo qual no pueden 
efto con teftigos fingulares con algunos in - hazer con carga de reft í tuyr, porque quando 
dícios. De lo qual fe puede ver a Mafcardojy el feñor tafia el precio, no es fu intéto de que 
lMafcar.de Molina. & no fe venda en mas, fino de que no fe venda 
proba.cócl. 6 Molina, f , dize,qne ay vna ley en Por tu - erimenos.Yamiparecemeque í i e l h i z o c o n 
,4»5-vol,i gal,en la qual fe ordena, que qualquicra que buena fe Ja diligencia pofs ib íe , podrá com-; 
iuft^orn 1 ven^^era a^  ^a^0 ínercaderias,que confia que prar para fí en el precio rígurofo que halla-
difpu. ? ic'. n o ^as W ^ t z Para negociar, ni para gaftarlas ua, no obftante ley del Reyno: porque efias 
^.p.Ieg.Lu en fu familia, fino para boluerlasa vender a leyes prohiben eftas cofas para euitar las frau 
fitania, tit, menor precio a luego pagar, pierde por el des,que fe prefume que ay, quádo ellos mef-
lo . l ib,! . mifmo cafo la acción que por aquel contra- mos locompran , loqua lce í l ' aene f t eca fo j y 
to tuuiera para cobrar la deuda del deudor, y quando la ley fe funda en faifa preíumpcion 
fus fiadores, y mas queie deftierren por dos eftando la verdad en contrano,no obl¿-
años a Afr ica, y pague cincuenta ducados,la ga en conciencia,conforme a 
raisa j para redención de Caut íuos , y la 01ra lo que fe dixo ar- /Supr.i.p; 
mitad para el acufador. Yconeftaley fe ef- r i b a . / t r . » , d i f . i i j 
cuíaradeauer tantas mohatrascomo ay el 
día de oy,enciibriédo en ellas las vfuras,5un-
Si? I 
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Dificultad. Sí es l ic ito comprar el cenfoen Dificultad. Si es licito el trato de los negro# 
menor precio que fe pufo. de Portugal. 
Defta dificultad diremos a b a x o , í r ^ . 2 5 . Deftadificultad fe trato arribaj tra&, 5, 
áe cenftbus, dific.q, difuuLiq. 
T R A T A D O X X I I D E L 
M V T V O , Y V S V R A . 
DE materia huius traét.agunt Theologi cuno Magi í l ro j in 4.dift. 1 f M cum D.Thom . 2 .2 ; q.78. Adrián.jn 4,10 traát .dereí l i t . Conrad.de concradib. á q.2 1. í oan .de Medina lib. 
de r e á i t . t r a d . de rebusper vfürym adquiílcis. Soto l ib . 6 . de iuflic. Pctrus de Nauarra l i b . j , 
dereftit,cap.2.p.a. á num. Í45 ' . M rcado de contrad:ib,lib.5. Antonias G ó m e z toni.2. var. 
cap .6 .MoIina de iuftitia difputat.304.A20r p.^. l ib^.trad.de vfura, & lib .7. de mutuo. R e -
belluSde iuftitia 2,p.lib.8.Pecrus de Ledefma in fumma 2.p.traí3i>8,cap.33. L e í i u s d e iuíHcia 
ljb .2 .cap .2o. lurifperiti t í tu lo de v íut i s in vtroque iure. Gratian» m Decreto dili.47. Sum-
miftcc verbo nmtuum,& vfura. 
Dificultad I . Que cofa fea m ü t u o , y que obli-
g a c i ó n nace d e l , y quando con;pete la ex-
c e p c i ó n de la nonnumeraca. 
Eflapalabra empnfiitoftgnifica mutuo,y commo 
dato .que fon dos contratos diftintoSjn. 1. 
Mutun{4 fe ¿/^e3quia ex meo íit tuum: mas no 
es e(ia difinidonin.z, 
¿áquife habla del emprefiito a en quanto ftgnifica 
ei mutuo, ií.3. 
Declaraft la difinicion del mutuo, «.4, 
La obligación del mutuo , es boluer otra cofa tal , 
y tan buena de la mifrna €(pecie al tiempo fe-
ñüíado, y donde no, re(É¿tuyr los danos, nume-
ro 5. 
Sino fepufo tiempo, deaefe pagar cada, y quando 
que fe pida>poco defpues que fe empreño ^ , 6 , 
Qnaksfon las leyes de la mnnumetatapuunia, y 
quando tienen Lugar,n.jm 
El que renuncia ejias leyes, no puede vfar defia 
excepción ,y ft vale la renunciación hecha en 
la mifma efctimra, nM, 
j ^ í h y o de familias le compete slpriuilegio Ma-
ce do ni ano i y ejio aunque le renuncie, & c , n u -
mer.9. & IO. 
Un que cafo no puede aprouecbarfe defle priuile-
gio,». n . 
Quando fe emprefla dinero a algún lugar pió , de-
ue el acreedor prouar, que fe conuirtio en fu 
ytilidad,n.i2. 
Que fe ha de de-^ ir quando el Prelado con confen-
timientú del Cabildo recibió emprejHto en no-
bre déla Iglefta, y el particular que ba^e losne 
godos della, y el tutor, o el curador en nombre 
del pupiloyú menor,n.1 15. 
menor que recibeprejiado,quando fspuede ref-
tituyr,nti6> 
J o m o 2. 
E dos maneras fe fuele empreñar vna 
cofa,como dize vna ley de Partida. a l.s. 
L a prjmer33quando fe dá para que fe gaíles o P-f» 
con íuma, y defpues fe butlua otra de la mif-
ma e ípec ie j ía l , y ran buena: y en efta manera 
deempreftito fe transfiere el domin io , de 
fuerte, que el que recibe la cofa preftada la 
puede gaftar, y confumir, que para efto fe Ja 
empreí tan , como quando fe empreftan d í n e -
ros,trigo,vino,azeyte9o cofa femejante, que 
c o n i i í k n en numero , pefo, o medida, como 
dizen losluriftas, y efto fe llama en Lat ín 
mutum. Otra manera ay de empreftico , que 
es,quando fe empreña vna cofa a alguno, pa-
ra que fe aproueche della , y defpues buelua 
la mi íma en numerojque gtqui no fe tcansfíe-' 
re el dominio , como quando fe eroprefta vn 
libro,o vn cauallo,que no ea para que el orro 
lo venda, ni le hazen f eñor del , í ino para que 
fe aproueche del, y defpues lo buelua , y eííe 
contrato fe llama en L'áún commodatum. P o r 
m a i í e r a , que en Romance con efta palabra 
E m p r d t k o , fígnifícamos dos contratos, que 
í o n , m u t u o , y commod3to,que noay dos vo-
cablos que correfpondan a eftos dos contra-
tos : pero conocefe la manera de contrato en 
is materia; porque quando fe empreítan co-
fas , que confií ien en numero, pefo, o medi-
da,cs} para que fe gaften, que fu proprio vfo 
es confumirlas, y gaftarlasjy gaftaníe vfando 
dcllas vna vez,entonces es mutuo.Mas quan-
do fe empreñan otras coías , que fe puede 
vno aprouechar del las í in c ó f u m i r h s , ni gaf-
tarías, es commodato. L o qual fe ha de ad-
ucrtir mucho , porque de aqui pende la inte-
ligencia de gran parte de la materia de víu* 
yss ( q u e é o m o d i r e m o s luego) es ganancia 
Z 3 que 
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que nace de mutuo; y afsi no auiendo verda- que la preflótdie^ días defpues que fue pregada, 
dero mutuo, por lo menos vir tual , no aura 7 Aduiertafe, que algunas vezes acontece 
vfur3. que haze vno cédula, o eferitura, de que re-
2 £ f t a palabra mutuumCt dize, porque c^ : cíbio de otro tanto dinero pre í iado, antes 
meofit tuum, que e f tá compuerta de vna pala- que fe lo prefte, con efperanca de que fe lo 
bra corrupta, y otra integra 3 y dizefe afsi; ha de prcí tar , en eftc cafo fino coníieíTa que 
porque lo que ce empreftó de mió,fe haze tu- lo recibió puede oponer excepción , que ila-
yo3que fe transfiere el dominio , como conf- manjíte nonnumeratapecunia, que es dez^que 
a I . i.ff.fí ta de vnaleyjí i , Y por el coníiguiente > aun- no fe contó el dinerojni fe le en t regó , como 
cert.pcta. que perezca fin culpa tuya, corre por tu cué- conítadel derecho,/, paralo qual tiene de /¿.vní. ín-
tUncéáiú, ta , como confia del derechos-IT, y aunque la termino dos a ñ o s , por derecho comun,y del ftit.deiitc-
í ^ m ^ i n í l t «i^nologia del vocablo es efta, no es difini- Reyno,aunque en Por tugal ,^ , folo tiene fe- rar.oblig^ 
quib. mod! cion del mutuo el de2Ír,queeA: meofit mum, fentadias, Y lo que aprouecha, efto es, que ^ ^ ^ H 
re contra ' que también lo ayeíTo en la donación, com- quedas cargo del que e m p r e f t a e l p r o n a r ^ j j ^ c ^ g 
obligat. pra,y venta. fe lo entregó,y fino lo prueua, abfolueran al numer. pe-. 
5 Aduiertafe,que en eftc tratado vfamos de otro en el fuero exterior. Mas en el fuero de cun.l.í>.trt. 
Ja palabra empreftito, en quanto fignifica el la concienda,fi los r e c i b i ó , deue pagarJos,y , 
miuuo,que es donde fe halla la víura,y no en fino, no. ^ ¿ 4 7 
quanto es lo mefmo que commodato. Aduiertafe mas, que eftas leyes de la «o»- * * ' 
4 Supueíio efto, la diíinicion del mutuo es, numerata en Cartilla fe eftiehden a qualquíe-
traditio reí ad r fum^t ftatim fiat accipienw, & ra otra cofa,que fe aya ¿e empreftar, aunque 
reflituat poflea tantumdem eiufdem rationis, & no fea dinero,y lo mifmo es en PorEugal,co-
qaaíi taw. £ f t a difinicion fe toma de lo que mo confta de las leyes citadas, 
comunmente dizen los Dotores aqui,aunque 8 También fe adui^rta,que íi el que recibe 
otros la ponen por otras palabras, porque el empreftito renuncia las leyes, fc, de la mn* b d.I.p.tit.l 
no la ay expreíTa en el derecho : pero todas numerata pecunia, no puede vfai defta ¿xcep-
e!)a$ vienen a fer vna , y queda ya muy clara cion^omo codos di'2en,y confta de la ley c i -
erta dj/jnicion con lo que fe ha d k h o , q « e no rada, y aunque parece que efta renunciación 
ha meneíier mas declaración* fe deuría hazer por otra eferitura diftinta de 
5 La obligación que nace del mutuo, es de aquella en que fe confíeífa auer recibido el d i 
bolucr otra cofa de la mifma eípecie t a l , y ñ e r o , que de otra manera, haziendofe en la 
tan buena j y fi quando fe empreftó fe feñaló mifma, con U facilidad que fe haze la eferitu 
el tiempo en que fe deuia boluer, deuefe dar ra,fe haze la renunciac ión , y tiene el mifmo 
dentro de aquel tiempojy fino fe hiziere,ef- inconueniente, y afsi de derecho común no 
íará obligado en conciencia el que recibió el vaie,fegun la común o p i n i ó n , como dize, ¿, 
empreftito, fin efperar fentencia de juez, a Gregorio López: mas de derecho del Reyno vj' '9 '8 
reftituy r todos los daños, y también el lucro valc,aurique fe haga en la mefma efcritura,co ' 
ceiíante al que fe la empreftó , porque de to« mo corta de la ley citada,y lo tiene el mefmo 
do eflb tuno culpa, y por iafuerca defte con- con otros que cita, 
trato eftá obligado a codo: lo qual confta del 9 Quando fe empreña dinero al hijo de fa-« 
r l . nóvt iq . derecho, c Y dize vna ley de Partida eftas pa- mi l ias , aunque tenga mas de veynteyciuco 
$. mine de labras: Otro fi de^mos, que el que toma la cofa a ñ o s , y fe puede obligar en otros contratos, 
^ ia han? P ^ f t ^ ' f * non ^ tormafa^on que deuiaa tenu* en efte no eftá obligado a pagar,por vn pr iui -
¿ í. qnod do es de pechar aquellapena, que fe obligo por efta legio que fe llama Macedoniano,como conf-
Ephcf.íf.de ra-^on. Eft pena nonftepaeftaydeue pechar los da- ta del derecho, ^ , lo qual procede en ambos kl . i .&fe - i 
eo quod ccr noSyé los menofeabos que recibió el otro en deman- fueros, que tampoco eftá obligado en el fue- quen. íT. 8i 
to loco, 1. faria cofaquelepre(ió. Epara eftopagar fon te- ro déla cóciencia, como tiene Gregorio Lo- é.adMacc-í 
ve m. i* m(ios tambien ¿os herederos de los que tomaron el pez,/, Antonio Gómez , Molina,y otros. La í011, j ^ 
preftamo¿ornoellosmifmos. razones,porque efta ley es jufta,que m i - ^ ¿ ¡ . ¿ ^ d 
6 Mas fiel que empreftó no pufo tiempo ra al bien c o m ú n , y fe hizo para quitar los i . 4 . G o m . » 
quando le auian de pagar, eftará obligado el males que de alli folian nacer, y entre ellos var.c.tf.n.» 
que lo recibió a pagar cada, y quando que fe eran las muertes de los padres, que los hijos to.i.dif.}oi 
lo pidan de derecho c o m ú n , con que no fea viendofe cargados de deudas, y no tsnien-
luego que fe lo dieron, que fi eíTo fuera, mas do de donde pagar fe las deífeauan, y procu-
feria permuta, o trueco que empreftito: y rauan. 
vi^ol,n,de ptefumirafe dolo,como dize Mol ina , á, fino 10 Y aduiertafe con el mifmo Anton io 
áiCp.z^s.1* es * ^Ue íohreuinieíTe alguna jurta caufa para G o m e ¿ , que efte priuilegio fe eftiende,aun-
' 1. í . tit.'g. ello-Mas en Cartilla ay ley, e, que dize: Eftel que el hijo le renuncie; porque no fe hizo en 
I H - KCn pwQo t dcuela dar a voluntad del fu fauor , £no en el de fu padre,y aunque lo 
jure . 
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C.C]uoJ qui 
buldam, de 
i I. ciuicasJ 
ff.íí certam 
J u r e , de f u e r t e , que aunque c í l á ob l igado a do , que en v ida del padre no le ob l iga el m -
p a g a r por r a z ó n del juramento , puede r c p c - raanenco, y defpues í í , porque c e í í a la r a z ó n , 
t i r l o j y fi de hecho no io quiere p a g a r , p i d a A f s i lo tiene A n t o n i o F a b r o , y 1c ligue A n -
tfBart.in 1. a b f o l u c i o n 4í/f<3«¿e/4?MjCOiriO dize B a n u l o . « t o n i o G ó m e z , 
ÍI quis pro I t e m , le conu iene ef ía e x c e p d o n al h i j o , no 12 Q u a n d o fe e m p r e í l ó a l g ú n d inero a la 
eo. ft.de fi-ff0jo en v ida de fu padre, f ino t a m b i é dtfpues Ig le f iajO lugar pio ,no tiene o b l i g a c i ó n a p a -
dcRiCcol.4 cje m u e r £ 0 j y a f u s £ a c i o r e s , y pueden poner g a r l o , í i e l acreedor no prueua que fe c o n u r -
l a e x c e p c i ó n , aunque fea defpues de la f e n t é - t i o en fu vt i l idadjeomo c o n l h del d e r e c h c t J / / F a h . ín $, 
c ia d i f i n í t i u a , y c o m p e t e t a m b i é n a fu padre , io imfrno cSjí i fe empreQo algo a a l g ú n lugar> 3ufcl,x,m* 
y a l a h i j a de fami l ias . C q ^ o d i z e v n a ley . g cü co.^Go-
IÍ A l g u n o s c a f o s a y , en q no puede a p r o - 1? M a s h,i fe de adLiertir,que q u á d o el P r e - m¿z t'>vaf> 
uecharfe defte r e m e d i o , que reiteren A n t o - l ado con c o n f e n t i m i é t o del C a b i l d o r e c i b i ó c .ó .n . i . 
b Gom. & n í 0 G ó m e z , b, M o l i n a , y lo prueuan por las el empieft i to en n o m b r e d é l a I g k f i a , a ú q u e i auth. hoc 
Molí. vbií. l eyes c i t a d a s ^ p o r vna de! R e y n o . c E l p r i - n^pT^efte el a c r e e d o r , que í e conuir t io en V0™*-
< p h ^ i é m e r o , q u a n d o el h i j o t iene bienes c a í i r e n f e s , vt |U¿¿¿ de la I g j e í i a , fe le deuc p a g a r , ti fe 
P ' í ' o q u a í i c a í i r e n f e s , que eftá o b l i g a d o a pagar puede c o n l o s bienes m u e b l e s j fin e n a g m a r def.&refet 
(y a r r i b a queda d icho que b i e n e s fon t i tos ) los b ienes r a y z í s , que puede el P r e l a d o con turin cea 
o í i erafold3do3quandc r e c i b i ó el d i n r o . H Í c o n f ^ n t i m i e n t o del C a b i l d o , aunque no cpf- e m m , í . h o c 
f egundo , que folo fe ent iende quando él c m - te que fe g a í l a r o n en vt i l idad eu idente de la i118*1?*^  ^ 
preftico fue en d i n e r o de contado , mas no en i g k f i a , c o m o c ize M o l m a , h, p r o u a n d o l o de ^ j ^ 1 * ^ 
otras cofas, aunque fean de las que c o n f i í i o v n texto . M a s fino puede p a g a r f e , í i n enage- „ n,in!\ ni,i 
e n n u m e r o , p^fo, y m e d i d a , í e g u n derecho nar i o s bienes rayz . s , o cofas p r e c i o f j s , ay 
c o m u n j q u e no h a b l a n de e í f o l ¿ s l cyes , fa luo o b i i g á c i o a de p r o a a r l o ; conforme a la aute 
í i fue con p a d o , y c o n d i c i ó n , que fe v e n d i ^ f cica c i t a d a , i 0 
f e ,y que el d i n e r o que del lo fe hiziefi'ejfe c ó - 14 Y fi a l g ú n par t i cu lar ,que haze los n e g o -
u i r t i e í í e e n m u t u o . L o t e r c e r o , fi el h i j o p u - d o s de U Iglef ia , r e c i b i ó p r e í t a J o en fu n - j -
b l i camente eftaua reputado p o r padre d e f a - b r ó f i tenia p o d e r de la I g k fia p a r a r e c i b s v l o 
n j í l i a s : y que era fui i u r ü , y ta l í e r a , q u a n d o ha / ia tanta quant ida 1 , e i l a r á ob l igado a ; >•> 
haze oficio p u b l i c o , o o trd imini f i er iOjO o f i . g ^ l o , fin que tenga o b l i g a c i ó el acreedor ¡de 
c i ó de m e r c a d e r , c o m o p l d r e de fami l ias , p r o u a r que fe c ó u i r t i o en v t i l idad d é l a I i j l e -
q t o d o e í l o í e r eduze a efl;a*cabec3. L o quar- fia, mas fino tenia portier deuic p r o u a r l o , \o£ 
•*» tOj í i q u a n d o fe c e l e b r ó el c o n t r i t o ; d ixo que m o dize mas latamente Moi i rrá . K \ kMol.vbif, 
c r a / « i ¿^r¿í , lo qual fe ent iende , q i n n d o el 15 S i el tutor r e c i b e e m p r e ñ a d o en nofr i -
que le e m p r e í l ó tuno j u i l a caufa para creer - bre de fu p u p i l o , o el curador en n p r o b r j cié 
l o : c o m o íi era f o i a f i e r o , y no fe pudo aue- fu m e n o r , no eftaran ob!igados5ni el p . )o., 
r i g u a r fi era h i jo de f a m i l i a s , o era v i e jo , o n i el menor a pagar lo ,de fpues que faere m a - , 
j u r ó que era padre de fami l ias . L o q u i n t o , í i y o r e s , í i a o e s , que fe prueue q u e í o g a í i ó e a 
e l h i j o de fami l i a s le d e u i a c l d inero por o- fu p r o u e c h o , c o m o t ienen c o m u n m e n t i IOÍ.-
t r o contra to , y fe lo d e x a r o n pref iado. L o D o t c r e s por vna l ey . / 15.C.qua 
f e x t o , fino le p r e í f a r o n el d inero a e l , fino A d u i e r t a f e , que en eftos c a f o s j f í n o pudie cío ex faftc 
q u e f u e f i a d o r , y fe o b l i g ó c o m o t a l , faluo íi re el acreedor p r o u a r , e n cuya vt i l idad fe c ó - tl't0r' 
fue e í l o c o l o r , p a r a que v i n i e í í e a fus m a n o s . u i r t ¡ o , t e n d r a a c c i ó n contra el que p i d i ó pre -
L o f e p t i m o , íi r e c i b i ó pref lado p o r m a n d a - í b d o . 
d o , o c o n f e n t i m i e n t o del padre . Y lo m e f m o 16 S i el m e n o r de veynce y c inco a ñ o s re-
e s , fiel padre defpues lo a p r o u ó e x p r c í í a , o c i b i o algo p r e í l a d o j y fue l e f o , o l o g a í i ó m a l 
t á c i t a m e n t e . L o qual fer ia , fi c o m e n c o a pa- galiadosfe podfa r e í l i t u y r j C o n f o r m e a l o que 
g a r p o r e l . L o o d a u o , í i el d i n e r o í e c o n u í r - fe d i x o a r r i b a , m w f ü p . t r . i o 
t i o en v t i l i d a d del padre . L o n o n o s í i l o r e d - ^ 1 
b i o por caufa del ef tudio ,que l o a u i a e m b i i -
do e l p a d r e a e í í u d í a r , y p i d i ó d inero prefta- D i f i c u l t a d 11. Q u e cofa es vfura , y quantas 
do a l l á . Y lo m i f m o es , l i le m a n d ó n e g o c i a r , maneras ay de l ia . 
y r e c i b i ó empref lado p o r eífa c a n i a , con que 
i Imol in c 110 exCet;la ^0 <íue ptouablemente auia menef- La difinicion de vfura tomada por la ganancia, es 
cúc5t ingíú ter p a r a d l o , y en duda fe p r e f a m e q u e l o s precium v f u s r c i m u t u a t a s . s . i . 
dciureiur. r e c i b i ó por aquel la caufa. L o v l t i m o , quan- La difinicion del contrato vfiirariotn^. 
«- Bart in I, ¿Q e] h i jo de famil ias j u r ó de p a g a r l o , que Tara que fea vfura s es menejicr que aya mutuo» 
e ^ff.defí0 va'e ^ Í t iranienI:o > fegun l u á n de I m o l a , d, 
deiufcol ' aunc]ue ^arCu^0» e> tiene lo c o n t r a r i o , mas También es neceffariOtqHe aya paff'jy por lo wenos 
Sn. * 4 puedenfe c o n c o r d a r las o p i n i o n e s , d i z k n - implícito 3é intención de recibir ganancia por 
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ra^ondel mutuos num,^.& j . príncipal€m,y lo dieíTe por agradecimiento de 
La vfuratvna es Real^y otra mmali t i , 6 l la buena obra,que le hizo,o aiT>or,o bensuo-
Vna es manifiejias y otrapaliada, w.y, lencia, no fera vfura, porque aquello que le 
dio,no fue por precio dej vfo. 
Mas ha fe de aduertir, que para eílo baf-
¡ T j Efpondo, que la vfura fe puede to - ta que aya p a á o imp l í c i t o , el qual fe halla 
JtVmar de dos maneras, o por la ganancia quando el que emprefta tiene Intento de o-
del vfurario, o por el contrato en íi. Toman» bligar al o t r o , aunque el que lo recibe no lo 
dolo por la ganancia fe difine afsi con fanto entienda, aunque fiel otro fe lo da graciofa-
i»D.Th#2.i Thomas. a, E¡ipretitim yfm rei mutuau, O mente,no tendrá obligación arefti tuyrlo, 
q.78. defta manera : lucrum mione mutuiexpa- porque la vfura cñá en el que lo emprefta, 
Cto.O como otros dizen: E/2 lucmm ex mmo, que es que Ileua la ganancia 5 y afsi aunque 
que todo viene a fei lo mifmo/y es confoi^ie fueíTe al contrario, que el que lo recibe fe 
» Refertur a lo que dize S. Ambrofio: b, Quodcmfy forti quiíiefle obligar, íi el que lo emprefta no ta-
inc.pleriq, accedit, vfura efl. Ydizefeque es precio del uo intento de obligarle,no fera vfura: mas íi 
' ^ . q . } . vfo , porque el dinero que agora fe dá no va- el que emprefta no tiene intento de obligar 
le menos que el que el otro buelue deaqui a de jufticiaal otro,fino folo de agradecímien-
quatro mefes. Y afsi lo que fe lleua de mas, t o , no fera vfura, y íi le compele, que le dé 
no es por el dinero que d i o , fino por el vfo ganancia, por eífofera muy fofpechofo de 
del dinero, vfura, porque parece paéfco implícito vfura-
2 Tomándo lo por el contrato en í i , fe difi- r i o ; y afsi dize Leáefma, d, que en efte cafo dLcd.in sa* 
ne desamanera: Ffiiratftiniu$jtia,peTqiiam no fehadeabfoluer, haftaque el que p id ió t.p.tr.s.c. 
aceipiíiirpmiumvfm rei miimau.O áe&a m i ' empreftado declare, filo que dio fuera del ^ v P J í * ' 
ñera: Ffura eft iniuftith) qua accipúar lucrü ra- capital, lo dio graciofamente, y no de juf- co * 
tioue mutui expaffo, O co no mas claramente ticia. 
e víura eft lo dize el Concilio Agateníe , c, por eftas pa- $ Lo tercero,para que fea vfurajes neceíTa-í 
B^q-5« labras : yfura efi vbi amplitMrequmtarjqua da- r io que aya intención de recibir ganácia por 
tur, v.g.fidedem[olidos decem, grampUmn- razón del mutuo , que fi recibieííe lo que por 
qmfíeTÍs)veidederis frument¿modii*m v n H m t & otro camino fe¿eÉeuía para redimir fu ve-
¡uperaliquid exegeris. Por manera,que fi vno xacion, p o r q u e d é o t r a manera no podía co-
emprefta a otro cien ducadoSíporque de aquí brar fu deuda, aunque diga que lo pide por 
a quatro mefes le dé en dinsro,o en cofa que razón del mutuo, tío es vfura, porque no re-
no valga quatro ducados mas, fera vfura,y lo cibe verdadera ganancia del mutuo. Y afsi 
mifmo fi le emprefta qualquiera cofa de las dize fan Ambrofio:e, u4b illo rfuram exige cui e Reftrí.iri 
qüe/boníiften en numero, pefo, y medida en mérito nocere defideras: cui iureinferantur arma c.fi.if.q.^. 
qae fe halla^iiutuo, para que fe le dé defpues huic legitimé indicantur vfura quem bello vince~ 
mas por rfeon del. refacile non potes. De hoc cito potes centefinta 
a Para que vna cofa fea vfura,fon menefter vindicare te» Ub hoc vfaram exige quem non fit 
.{res condiciones. La primera es, que el con- crimen occidere, Y concluye diziendorEigo vbi 
¡ trato fea mutuo, porque fi fe emprefta a vno beüi , ibi etiam i m vfuru» Y habla aqui de 
vn cauallo,o algunos doblones, no para gaf- vfura fegun la apariencia, que verdaderame-
tarlos,fino folo para oftentacion, o otro efe- te no es vfura. 
t o , no feria vfura aunque fe lleuaf: por ello 6 Dos maneras ay de vfura: la vna es Real,1 
alguna cofa, porque no es mutuo, fino al- y exterior; y la otra es mental, c interior.La 
quiler: mas aduiertafc , que no es neceíTario exterior fe comete, quando ay pa(3:o tácito» 
para ft r vfura, que el mutuo fea formal,o PX- o expreífo de recibir algo vltra fortem prin* 
p re í l o , que bafta que fea v i r tua l , o ímplici- cipalem, efto es fuera del capital, ora fe haga 
to : como fi vno vendicíTe vna mercadería al con palabra, o con feñales, o de otra mane-
fiado mas cara, que a luego pagar, feria mu- ra,como fidixeffe: Yo os emprefto cien du-
tuo v i r tua l , porque es lo mi fmo, que íi el cados , mas ya fabeys lo que en efto fe vfa, 
que le vendió recibiera el precio jufto , y lo y que no tengo otro camino para fuílentar-
diera empreftado al que la compró por al- me. La mental es, no folo el propofico de * vvfo 
guna ganancia, loqual fe ha de aduerur mu- dar vfura Cque eífo es común en todos los ra ,.q.i.Na 
cho. pecados ) fino el propofito con el efeto, ua.c.fi/{ae 
4 Lo fegundo, fe requiere Wmof porque fi empreftando con efperanga de ganar fin pac- raberis 14.. 
no leay , tampoco aura propnamentepre- to ninguno exterior. Y para efto no baf-CH " " " ' í ' , 
c¡o,y afsi no aura propriamente vfura.Como ta qualquiera cfperanca de ganancia , fino ^ ^ ' 1 ^ * 1 
fi vno dieffe algo al que le empref tó , fuera que ha de fer t a l , que íino fuera por ella, no v.tetibcíí 
de pagarle la deuda, que fe áize vltra fortem fe empreftara, como dizen Sylueftro,/, Na-norandum^ 
uar-
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üarro,y Aragon,porque íí es de manera, que mutuo fe transfiere el domin io , ya no es del 
aunque no huuiera efperanca de ganácia em. que emprefíójiino del que lo recibió. Y mas, 
preftara, porque lo deue por amiílad , o por que íi fe mira a la eftimacion , el vfo no tie-. 
otro t i tu lo ,noíer ia vfura. ne Gerente precio que la fuftancia dé la co-
7 La vfura Real algunas vezeses manifíeftas f a , en lasqueconíiften en numero, pefo , 0 
y otras vezes paliada. La maniíiefta es,quan- medida, porque el vfo dellas es cnagenar-
do ay verdadero empreftito, y mutuo, y por las , o confumir la fuftanciajy afsi no fe pue-
el fe lleua ganancia. La paliada es, la que va de lleuar vn precio por e l , y otro por la fuf-
cubierta con capa de otro contrato:como es, tancia de la cofa. Y no fe puede ,dezir , que 
quando fe vende al fiado mas caro^ue a lúe- fe recibe el precio por el t iempo, que por 
go pagar fin otro t i tu lo , mas que fiar,que ef- efto no fe puede recibir nada, porque efto fe-
ta fe llama vfura paliada, porque va debaxo ria recibir por razón de vfo de tanto t i c m -
de contrato de compra y venta,y a la verdad po. Y mas, que como tu empreftas al otro el 
es vfura. dinero por tanto t iempo, quando el otro te 
paga, te dá otro tanto dinero fin tiempo l i -
mitado. 
Dificultad I I I . Porque derecho eílá p rohib í - ? Que fea prohibida la vfura por derecho 
da la vfura. diuino confta, porque por el mifmo precep-
to en que fe manda no hurtar, fe manda que 
Pe Fé Caíholica es, qm la vfura es ¿l¿cítatmtme* no lleuen vfuras, porque eífo es hurtar : y 
ro 1. en Ezechicl, d, entre otros pecados morta-^ E2ec°,S" 
Zftd prohibida por derecho natural, y por derecho les, en que fe pierde la gracia, fe cuenca la S ' ' ^ ^ 
diuittOyypofitiuo, n . 2 . ^ & 4 . v f e . . Y en vn Pía lmo , entre las cofas ne-
De derecho ciuilfe permiten las vfuras, con que ceííarias para fub i r , y habitar en la cafa de 
no fea mm de ciento por vm: mas eflan probi- Dios , fe dize: Qui peemiam fuam non dedit a i 
bidas por el derecho Canónico, n . f , rfuram. Y entre otros vicios íe dize t n o t ro 
£/ que da a vfuras con buena fe , no peca : mas eñ Pfalmo : Non defieiet de platel eim vfura, & 
cayendo €HeUa,deiíe refiituy^&c.n.ó* dolus. Y también fe prueua efto del Nueuo 
Teftamento de aquellas palabras de fan L n -
cas:e, Mutuum date,nihil inde ¡perantes. Que a *£,liC:^* . 
i T>B.imeracooclufion. D e Fé Catholica efte propofico las trae Vrbano Tercero , / , yfd^vc^sm 
1 es.quelavfura es i l íc i ta , como expref- Alexandro Tercero,^, dize , que en ambos ¿ Ci qu'iaeini 
3 ref.m Clc (amenté fe difíne con el Cocil io Vienenfe^, teftamentos eftan condenadas las vfuras. Y omnib^ & 
ment. vmc. y antes ¿ei fc auja determinado ea el Concí - confta también , porque en el Nueuo Tefta- c. íuper eo, 
§.ñ.dc vfu. j i o NiceQO 9 y ay para efto muctlos teftimo. mentó eftá prohibido el hurto, por fer cót ra 
i S^refe"^ ™ o s de Concíl ios,y P.ontifices, que fe refíe- ley natural, luego también eftan prohibidas 
cquoniam ren en el derecho, b, y es común confenti- las vfuras. 
i4.q.4- miento de la Iglefia. Y no obfta contra lo dicho, lo que fe di-
iRcferútur a Segunda coaciufion.La vfura eftá prohi- zeen el Dsutcronomio: ¿, Non fanerabem t> Dcüttst; 
i ¿ ' ? ' i £ * ' bida por derecho natural, o por derecho d i - fratri tuo a i vfuram peemiam ¡necfrugestnec 84 z8-
decre!& in u ino , y pofit íuo. Que la vfura efté prohibí- qmmlibet aliam rem^ed alieno.^ De donde pa-
^.tit.de v- da por derecho natural, confta por autoridad rece, que fe prueua, que es licito dar a vfuras 
furis. de los Fil i fofos, que lo condenan con fola a los infieles. Y en otro lugar fedize: F^M» 
razón natural, como cofa, que es cótra la na- berisgemibut rnultis, & ipfe a mUof&nus acá* 
cAríftot, 1 turaleza,comofepuedeveren Ariftoteles. c pies.A efto f : refponde, Al primero dizefan-
Polit.c. <Í. y dize C i c e r ó n , que preguntando a Ca tón , to Thomas,?, que fe permiten allí las vfuras ;D Th.t.s 
« h k c i S ^ue co^a era dar a vfuras?Refpondio,que era con los infieles por cuitar mayox mal,porque q-TS.art.u 
cer.'lLtl'de1 matar al hómbre , como dando a entcder,que no las vfaífen con los fuyos.O puedefe dezir, *' 
Df¿,ciVfín, afsi es contra la ley natural, dar a vfuras, co- que fe concedían allí vfuras acerca de los i n -
mo lo es matar a vn hombre .Tábíen fe prue- fieles, a los quales podían ios ludios defpo-
ua efto con razon,porque contra derecho na- }¿t por efte camino de fus hiziendas, por fer 
tural es > que fe venda vna cofa por dos pre- fus enemigos,conforme a lo que fe díxo atr i-
cios, yquevnovendaloquenoesfuyo. Y e l ba.^, Y en el fegundo lugar no fe trata de k ^ P - ^ f » 
que emprefta a vfuras, fi es, que las lleua por vfuras, fino folo de e'i)preftitos,que eí lbquie * *• V-ÍQ 
el capital que emprefta, vende dos vezes, la re dezir la palabra/ensrakm. Y esde2Ír ,que ercer06 
vna por el dinero que le han de boluer, y la ferian tan ricos los que guardauan la ky,que 
# otra por lo que lleua demás. Y fi las lleua por pudieííen empreftar a o t ros , como dize fan-
cl vío,vende lo que no es fuyo, porque el vio to Thomas. I l £> ^  ^ 
es > del que tiene ej domin io , y como en el 4 Que las vfuras eften prohibidas por fup', 
dére-
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derechoCánonícOjfe prueua de los textos c ¡ - £s vfura empreftar al Letrado obligándole que 
tados, y también eftan prohibidas por vna abogue,y obligando al que compra, que compre 
« 1. Regía, leyi^dcl Reyno. otras mercaderiaSyque no fe pueden •seiidcrinu. 
t i M . üb.p. y Verdad es,que de derecho C i u i l A f e per- 7 . ^ 8 . 
0bv^n' . miten las víuras, có que no fea mayor el prc- r empnjlar al enemigo con páfio de que perdone 
íT. Je^íur! c í 0 ^ " 6 de ciento vno , como dize vna ley. c, la injma3n.9. 
&1. vtnul- Y eíia permifsion algunas vezes es l ic i ta , y r empellar al Trincipe con pa&o de que le dé tal 
10, C.to.tit. cóuicne , porq no fe impidan otros mayores oficio a la República, que le libre de tal tribu-
t i . eos i C. bienes , quefon las comodidades de los que toflU.io, 
devluns. tiené n e ^ f s j ^ ^ ¿ t dinero cmpreftado.Aun- r emprefiax conpaCio de que le dhel beneficio^u* 
qu^ otros t ienen, que íiempre fueron ilícitas mero 11. 
eftas leyes, porque permitan loque era cótra r el que no quiere enerar con las pagas^tnó le dan 
¿Mol.to.t. átxccho natural.Afsi lo t iene 'Molinajá ,pero l ú a s ^ . n » 
íp-jo*- noobftantecftofe permiten las mugerespu- Y el que emprefla el trigo por *4gofto, para qke fe 
biiias por euitar mayores males, aunque la lobueluanett*Abr¿l>oenMayo,n.i3, 
fornicaciones contra derecho natural; mas Y empreftar el trigo que tiene en vn lugar, para q 
ya eftan prohibidas por derecho Canónico , fe lodenenotroyíaluQt&c.n.iq, 
vn de víur* C0mO COnfta de la Clementma citada,e, don- Y empreflar fobreprendafruftifera, llenando los 
r' de fe defcomulgan losjuezes, y fus oficiales, frutoSyn.is-
que compelen a pagar v íu ras , o niegan acció r empreftar lleuando los iníereffes, por nopedirlo 
enjr.yz¡o para repetirías. Y afsi el dia de oy que empreftó por algún tiempo, B.Í<5. 
las pueden repetir , aunque las ayan pagado ^¡oay vfura quando fe empr efta coa animo de grá-
/li.4.ordin. en Caftilla por vnas leyes,/, y en Portugal gear la amiflad del que lo recibe, n . i j , 
tit.1.4.. ^ o r otras. 
6 Mas hafe de aduertir, que fi vno con bue-. 
na fe dieílc a vfuras , porque vé que fe acoftC^ 
bra k/azer afsi,no pecar ía , como dizcNauar-
g Na. co.4. r o , ^ , por razón de la ignorauc/a inculpable, 
11. f.devfu. porque aunque efto és de derecho natural. El q recibió el dinero a vfuras, lo puede empreftar 
fon concJufion es que del fe facan , acerca de defta maneras fino ñeñe otro,ynoauia cejjadola 
las quaíes puede auer ignorancia inuíncible, caufa porque recibio,n,20. 
¿^ip.i.tr.i como diximes a r r i b a : m a s en cayendo en Lss fiadores pueden lleuar algo por fiar,n,zi, 
diM.n.7. ello tiene obligación a reftituyr. Y f i l o c o n - es vfura empreñar con condición quelehagan 
fumio con buena í : , no tendrá obligación a ebligacion,o le denf€gutidad,n,22. 
rcíUcuyr mas de aquello ea que f: enrique- Quando el deudorno paga al pla^ofenalado, pue-
ció , lo qual es llano. Y mas, que puede efte den Ueuar el damno emergente, nu,2 3. 
licuar lo que montare el lucro ceiíante, o da-
ñ o emergence,¿unque no la aya pue f íoene l Entendida bien la difinicion de vfura fe 
iNau.vbif. concierto , como dize también Nauarro:/, en t iéndela mayor parte de las diíicultades 
porque parece que virtualmente lo pufo en queayentfte tratado. Referiré en efta d i f i -
e i ,quequifo ganartodolo que podia ,y por cuitadlas refoluciones que mas claramente 
lo menos no es razonjque ya que no lleua las parece que fe infieren, y las demás yran en las 
vfuras,quede con d a ñ o . dificultades figuientes. 
ISji quando fe preftapara redimir la vexacion , o 
obligado apagar otra deuda liquida, queje de* 
ue de jafticia^tiS. 
2VÍ llenar algo por guardar la grenda que tiene 
trabaj0,0 coftayU* 19. 
Dificultad I I I I . D e algunas refuluciones que 
fe infieren de la diíinicion de la vfura. 
Empreftar a otro con pafiio de que efte obligado a 
empreftarle,quando lo buuiere menefter, o apo-
breSyO a fus amigos,es vfura,n. 1 . ^ 2 . 
Ts/o es vfura aduertir le que le emprefta, con efpe-
ranca de que otra ve^le ha de empreftar,ypue-
dtnftí obligar ambos a empreftarfe&c» 
Es Tfora empreftar tonpatto de que compre de m 
timda , o que muela en tu molino , % c, mas en 
dgun cajo {erapecado mortal,nu.q.& 5. 
Como ¡e puede ha^tr e¡ contra to en efte cafo fin 
vfuratfmió. 
1 j O primero fe infiere,q el que emprefta 
J.jOcrojConpatSodequc efté obligado a 
empreftarle a el cada, y quando que tuuiere 
necefsidad,es vfurero, porque efto es eftima-
ble a precio,y fi fe haze pacto dello, es víura, 
que aunque por la ley natural eftamos o b l i -
gados a hazer bien anu«ftros bienhechores: 
mas no fe puede efib deduzir eo pac ió , y te-
ner al otro obligado ciuilmente. Afsi lo tie-
nen S.Thomas^CayetanOjAragon, Nauar-
ro,MoIina,y otros que refieren. 
2 N i tampoco feria licito empreftar a otro, 
con paflo de que efté obligado de empreftar 
apobres, amigos, o parient.s del que em-
preftó por la mifna r a z ó n , y fe colige de 
va 
kD.Th.t . t 
q.yS.art.z. 
ad 2. & 4. 
Cai.& Ara. 
ibi. Nau.in 
fum.ta.i 7,. 
n.í 2 ;.Mo-t 
lt.de iuCto. 
t.diíp.joS 
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vn texto, <Í, donde fe dize , que no es l ici to mi molinojque aquí nolepQtsecargajfino fo 
tfcap.fuper empreftara vfuras5pararedimir cautiuos. lo lelimrta el t i u u p o , conque n o A a c ó a n i -
eo.de viur. ^ Mas ^ ^ ^ acjuerj:ji: C0I1 Qi cnifao M o - mo de cargarle, fino íolo de no querer perfe-
lina, que fera l icito al que p r e ñ a , aduertir al uerar en el oautüQ , íino es por aquel tiempo: 
que recibe e m p r e ñ a d o , que aunquenoleo> mas porque eíto es diíicul tofo , es pel igroío 
bliga a que e m p r e ñ e , mas que fe lo empreña el concierto, qómo dize Cayetano, c, y aíaí c Caict, d» 
con efperan^a, de que en otraocafioo leba fe ha de difluadir.Y enlo que toca a fegar los aít'*« 
de fauorecer : y íi enciende del , que no tiene pancs,podria hazer el coatraco,di2iendo, yo 
aQÍmodehazer lo ,podra dex^rde empreñar- no quiero empreñar los : masíi quereys o b l i -
le,como a hombre ingrato. Y dize mas, que garos a fegarme mispanes por loque fuere 
podra concettarfe por via de condición//»^ razón, os daré luego a buena cuenta el dine-
qua no de empreñar el dinero, porque el otro ro que p e d í s , porque efto no es mas que pa* 
empreñe fu t r igo ,o otra cofa,auQque no por garadelautado. Y lo mifrao puede haEer el 
via de obligación c i u i l , que quando fe o b l i - que quiere empreñar a vno para que le venda 
gafle, y huuiefíe carga, como las cargas fon fu m o ñ o a la v¿ndi;nia,o fu trigo al A g o ñ o , 
igualesentre los dos,recompenfaíTeia vna que escomprarfeloadelantado, coínoaduir-
con la otra. Lo qual fe entiende, quando no ü o bien M o l i n a d 
es mayor la vna carga que la otra. Yaunpo- 7 Lo tercero fe infiere , que también fe-j.1^012,10,8 
drian obligarfe ciuíltpente entrambos, de na vfura empreñar al Le t rado , obligando- dlíP4i0ií* 
empreftaríe el t r i g o , y otro el dinero por ía le a que abogue en fu p ley to , como en el ca* 
mifma razón. Y cal es el contrato que ay fo pallado. Y l o mi ímof i leobi iga í le a qual-
entre algunos mercaderes, que el vno tiene quiera otro beneficio tempora l , o darle 
necefsidad del dinero para el Inuierno, por- el v o t o , o cofa femejante por la mifoia ra-
que trata en pefeado, y otro en Verano para zon. 
coger fu pan, y conciertanfe de que el vno 8 Lo quarto f^  infiere, que feria vfura em« 
p reñe al otro mil ducados por %s mefes 4e preñar có pacft .> de que compre algunas merH 
Inuierno , y el otro fe los empreñe por los cadenas, que no puede vender el mercaderíy; 
otros feys de Verano. Y también fi vno de- también íi fueflfe con p ió ta de que cobíaíle 
uieífe a otro dos mil ducados a pagar de aqui algunas deudas,que ella en malas ditas,y fon 
a dos a ñ o s , y le pagaífe luego rail, porque le dífícultofas de cobrar,porque todoe í ío es ef-
efpere por los otros mil otros dos años mas, timabl e a precio. 
no feria vfura ; porque elto folo es con* 9 Lo qu in to , que el que empreña a fu ene* 
ceder vn mutuo virtual por otro fin inte- migo con pacSo de que le perdone la injuria* 
res. y agrauio qae le ha hecho,de la qual juñamé-
4 Lo fegundo fe infiere, que también fe- ce puede pedir fatisfacion, comete vfura,por 
ra vfura,íi empreñas con condición , y pació que eíTo fe eftima a precio, Y lo mifmo es, í? 
que compre de tu tienda las mercaderías , o cmpreftaífe con pa¿io de perdonar la injuria 
que muela en tu m o l i n o , o te íiegue tus pa- quanto a la pena, que cambien eíTo es eñima-
nes, porque eña carga cñimable a precio, y ble a precio,aunque no fe deue la pena antes 
afsi no fe puede poner por via de obligación, de la fentencia del juez. Afsi lo tienen Auge- ^ ^ngel sti 
lD.Th.vbi como tienen fanco Thomas, 6, S. Antonino, lo,e, Sylueñro ,Aragon,Mol ina ,y ocros,aua- vfu. inpriñ 
fup. d.ar.i. Cayetano, y Soco, aunque algunos tienen lo que Nauarro,/, tiene lo contrario. cíp'.n.^ syí 
D.Ant.p.i contrario. 10 Lo fexto, que también es vfura emprcf- ueft.v.víu-
«!*C ^t*fe ^ Mas ^ e^ ^e ac*uer^r ac^rca dette cafo, tar al Principe con pado de que le dé tal oí i . t* '^1 ' 
fJm *1CyJ-lJ" que íino le «s incomodidad ninguna al que ciojy alaComunidad,porque le librendeal- MSF. to. t! 
ra exterior recibe empreñado el comprar de la tiéda del gun t r i b u t o , que todo efto es recibir vltra diTp.^oV.' 
cafu g.Sot. o t r o , porque vende tan bueno, y tan barato fortem, Y afsi, íi en alguna República huuief- /Nau.c . i 7 
deiuft.li.6 como los d e m á s , o el mol eren fu molino, o fe eftatuto , dequeal quepreñaíre,fi le diefle ^ U * » 
q . i .ar.í . fcgarle fus panes, no fera efta vfura pecado algo feria injuño : mas íi empreñó algo al 
mortal,como lo es el hurto de la cofa peque- Principe para ganarle la voíuntad,erperando ^ f e * t r l 6 
ña , porque la obligación , que aqui fe le po- que defpues le haría alguna merced,no de j u - 1 
n e , es de muy poca e ñ i m a , pues no le viene íí jcia,íino por vía de agradecimknto,ao ferá A Merca 
daño ninguno, y afsi tendrá muy poco que vfura,como diremos, g , adelante. vfur.cap u 
reñí tuyr . n Lo fep t ímo,que cambien es vfura, Medl lú i ! 
6 Aduiertomas, que el que empreña po- empreñar a vno con pa¿h> de que le d é v n íum.c. 14. 
dría hazer el contrato de otra manera fia vfu Beneficio,comodizen Mercado, 6, Medina, Atag.d.arc. 
ra, diziendo: Empreño os tanto dinero por y Aragón: el qual dize con Nauarro, que ¡^^¿7 
el tiempo que compraredes de mi tienda, y también es íimonia , y lo mifmo dize Lcíaoo Ub.z.Vxo! 
£iOf;,iasa opor el tiempociuemolieredes en Que fea vfura conftájporq como el beneficio n .^ ' . ' 
no 
jg^. Tratado X X U . D c l mutuo^y vfura. 
no fe deua por otro camino, ya viene a fer po; y íi otra cofa fnera, a b r í m f e puerta muy 
lucruex mutuo.Qüt fea í imonia fe prueua,pot clara para las vf»ras; porque de razón del 
que fe da aquí cofa temporal por e ípir i toal : contrato de mutuo es, que la cofa que fe em-
que aunque el mutuo no fe cftima a precio, prefta no fe bueluaapedir luego, que effo 
porque no fe puede licuar por el precio al - feria cambio, o trueco; y afsi aukndofe de 
guno, con todo eífo es cofa temporal , y aísi empreñar por algún tiempo, todos perdieran 
es í imonia permutarlo por cofa efpiritual,* Heuar ínteres por no lo pedir por aquel t ié -
mas feria licito efperar el beneficio por wia po, Afsi lo tiene Molina,e, el qual dize, que e^o\'t.to, 
de agradecimiento, fin p a d o , conforme a lo lo contrario no folo es nwcuo, é inaudíío,fi- p ^ 1 ^ ^ 
«Infr. hoc qUe ¿i(e(nos a b a x o . « no muy p e l i g r ó l o , y que abre camino para i 0 ' 
^ 12 L o o é t a u o , q u e feria vfutariojel que lasvfuras. 
quando viene el tiempo de la paga de la deu- 17 T a m b i é n fe infere de la dififticíofl 
da, no quiere efperar por e l la , fino es díba^ d é l a vibra otros cafos dofxie no ay vfara, 
s o de c o n d i c i ó n , que le den algo mas vkra porque no les compete ía difinicion. E l pr i -
[onemprimipnlem i queefto es lo mifmo que mero es , que fefi l icito empr^fiar con ani -
íi entonces comentara el empreflito ,1o qoal mo de grangear ía amíftad del qae fo recr-
fe cntiendesfaluo fi huuieíTe damno emergen- i>e : como todos frenen , pofque aqui no fe 
te, o lucro eelfante, de lo qual diremos aba- induze o b l i g a c i ó n e i a i l , y de juf í iera, fino 
fcinf.h.trac. xo. b de gratitud. Y afsi es licito qne el mercader 
dif.7.&8. L o nono, que también fera vfura fíem- emprefte al oficial, para atraerle con eífo a 
prefia vno el trigo por el Agofto, al tiempo que compre de fu tienda fin obligarle a ello, 
que fe coge , porque defpuesie bueluanotro y empreñar al K.ey para con efto grangeár, 
tanto engrano al A b r i l , o Mayo , en tiempo quelehagan merced, en cofas que defpues 
que vale mas^orque efto es dar quatro, por- í e ofrecen, y en otros caf<is femé jantes: que 
que le bueluan cinco , faluo fi es que lo auia codo efto es obl igac ión moral: mas no es 
de guardar para venderlo en aquel tiempo,de licito obligarlcsa ello por r ia de concier-
d n f r h t r a 0^ clua^w,emos abaxo. c Hablo en efta re ío- to. 
dif.8. lucion del t iempo^n que fe tiene por cierto, 18 L o fegnndo, ferá licito empreftar para 
que ha de valer mas, porque fifueífe en tiem- redimir la vesacion , como es o b l i g á n d o l e 
po que ha de auer duda fi valdrá mas, o me- a pagar otra deuda , que no fe p o d i á cobrar 
nos,fena licitOo de otra manera, como diximos ¡ttiíháff, y l o / f y p r , f^c 
14 l o decimo,que también feria vfnra em- dize Molina con otros: mas hafe enten-tra.dif-i.v. 
preftar el trigo que vno tiene en vn lugar d e r , c o n que la deuda fea l iquida, y fe deua10 teroero. 
para que íe lo den en o tro , como filotie- de j'ufticia , y no folo de ingratitud 9 por- MoI'^"?fl:. 
neen vna aldea, y le emprefta a los labra- quede otra manera feria vfura : masfifuce- ^ u ' , 
d o r t s , porquefelodenpueftoenla ciudad, d i c í f c q u e l a ob l igac ión que el otro tiene 
faluo fi fueífe con comodidad del que lo da, es de caridad, qual la tiene el Medico para cu: 
porque ttene el trigo en el lugar donde lo rar a todos los del lugarspagandofclo, quan-
ha de dar, y le importa lo mifmo darlo aqui, d o n o a y en el otro M e d i c o , en tal cafo el 
que alli . Y afsi mifmo feria vfura emprcf- que le empreftaífe algo con pado de que 1c 
car el trigo en lugar a donde vale menos, c u r a í f e , p a g a n d o f e l o 9 n o feria v furero ,co- Moj.n ^ 
porque fe lo paguen en otro donde vale modize Molina, g, porque folo fe o b U g i a ^ ^ ' ^ 
mas. loque el eftá obligado a ha2er ,y lepodiao-adquif í . q.+ 
j $ L o vndecimo,que el que enupreftaa b l igarae l lo la juft íc ia , aunque no qüanáo ^ L á . ¿ ü ^ 
o t r o , fobre prenda f r u g í f e r a , no puede lie- deuia folo por agradecimiento, que llaman ü9* ' 
uarle los frutos de la prenda, porque ya fe- dehonefiate. 
ria licuar Wír^ fortem nvas podriafele com- ip L o tercero, que €l que emprefta fo-
pizv con pa&o áeremyendtndo j conque no bre prenda, fi huuieífc trabajo alguno, o co-
faeífe infraudem pfttraram, como fe dixo arri- fta en guardarla, en tal cafo podrá licuar lo 
¿fup.tr .x i , ba. d que eflb valiere : porque efto no fe recibe 
dif.iS, L o d u o d é c i m o , que feria vfura, íi el por razón del mutuo, fino por la cofia, y t ra -
cjue emprefta ll&uaíTe interés , por no pedir la bajo. 
cofapreftada,verbigrada por v n a ñ o , p o r q u e 2 0 L o quarto , que el que emprefta a otro 
como 00 puede licuar interés por empreíiar el dinero, de que pagana el vfuras s Con que 
por tanto tiepo,que eífo fe d e « e h a z e r por l i - Jas pague el oteo a quien el emprefta» q u é 
beralidad, oamiftad,y no fe puede hazer por no tiene otro dinero que le pueda eo^-
¡nteres; tampoco puede licuarle por obli* preftar,noes vfurero $ porque folo es fJio 
garfe a no cobrar en aquel t iempo, que efíb conferuarfe fin d a ñ o , y transkrir en ei ogro 
no es mas que empreftado por canto ueni- el mutuo, que no aaia cJ galtado, que ño era 
Tratado X X I I . Del mutuo,y vTfura. $ 6 $ 
razón pagar el las vibras, y aprouecharfe el Dificultad l ü í . Si es l íc i to efperar ganancia 
otro del d i n e r e y afsi viene a fer daño emer por razun del mutuo. 
g í n t e . M a s íi ya lo auia gaftado,no podra lle-
nar las víuras>cmpreftandole otro dinero. Y No es licito efperar ganancia del mutuo por v í a 
también fe ba de aduertirjque fe ha de enten- ' de obligación de ju¡Ucia% n . i , 
der efto, quando en el que empreftó no auía licito es ejforarlapot v U de beneuolench, nu* 
celTado la caufa de las vfuras, porque fi ya a- wer*2. 
niaceflado la caufa, porque las t o m ó en to-
do, o en parte, y quiere dar el dinero a otro, 1 p R í m e r a concluí íon . No es licito efpe-
porque ya el no lo auía menefter, para que JL rar ganancia del mutuo, o emprc í l i t o 
pagando el otro las vfuras,fe quede el fin da- por via de o b l i g a c i ó n de jufticia, ni de pr in-
*Mol.vbif ñ o , n o lo puede haze^como tiene Molina, a» cipa! intento , ni fegund.iriamente,como d i -
dirp.jí^.. porque aquel dinero ya no es del vfurario,fi- zs Cayetano, e. S o t o , luán de Medina, A r a - ? Caie.opu 
no del que ¿Lo tenia empreftadey afsi fupuef- g o n , L e í i o , M o I i n a , y otros, t a r a z ó n es, por- feul. <í vía. 
t o , que el ya no lo auia menefter, no puede que ello es querer llenar la hazieuda agena, q ^Sot.Ub. 
echar la carga al otro. Mas fi el totlauia tenia y viene a fer víura nieatal,como coní la de vn 
la necefsidad lo podra hazet , pOrque e ñ á el texto. / q. 78 , 
mutuo entero, y es como damno emergen- 2 Segunda conclufionXicito es efperar a l -ar . i p.ó 71 
te. guna ganác iapor razón del mutuo,o empref col.i. Leí!, 
21 L o quinto, que los fiadores podran He- t i t o , no como pte; io , ni por o b l i g a c i ó n de ^ ^IO# 
uaralgo por fiar fin cometer vfura por el pe- jufticÍ3,fiao por beneuolencia, agradecinaié- ^ ' j e ] ^ 
l i gro , y ob l igac ión que hazen de pagara fal- toso liberalidad del que recibe preftado,que ftit. i.toml 
ta del principal deudor, como tiene Cayera- no haze efto víura meca), aunque él que pref- difp.í 05. 
í C a i e t . t . i no,6, Soto, Aragón, Pedro de N3uarra,Co. t ó j n o empreftara, fino fucíta por efto. Afsi lo / c.cóíuliút 
q.78.art.t . uarruuias, y Molina con otros que citan, y la tienen los Dotores citados co otros muchos,cie víarls' 
^'<í-*.s<lt'lu c o m ú n . L a razón es, porque aquella obliga, quealegan , y confta de lo que diximos arri -
. ' í l Ar?' c i o n que pone fobre í i , eftiimfe a predo , y ba. L a razón es,porque no es vfura recibir ^ U P ' h,tr* 
i . i . q . 78. no *o10 qoando fe teme de que ha de pagar algo de l a p e r í o n a aquien fe empre í ta ,quan-
ar . i .P .Na- por el otro,fino quando no lo teme, porque do es por vía de agradecimiento, beneuoleo-
ua.li.j.c.i. fin temerlo le podra fuceder a pagar. Ypues cia,o liberalidad,luego tampoco efperarlo.y, 
n . i o j . Co- fofa vfura empreftar a vno con obJigacton en efto fe ha de aduerdr mucho al fín,o intea-
ua.|,var.c. 
lin.vbi fupi e í l ima a precio de más que el capital, cierto exemplo de fimonia,que el C a n ó n i g o que va 
di¿ .} i í> , es,que podra llenar precio por el fiar: mas fi a lalglefia arefidirporganar las d i ü n b u c i o -
no ay peligro,haIe de licuar mucho mas mo- nes cotidianas,y no fuera allájfino las huuie-
derado. ra de ganar,fi quiíieífe licuarlas por precio de 
22 L o fexto, que tampoco es vfura el pref- Oficio Diuino, fera fímoniaco:mas fi quifief-
tar debaxo de obligacion,que ^1 que lo reci- fe lleuarlas,comO cofa que fe le deue para fu-
be haga efcritura,o qualquiera contrato, que ftento,no lo feria. 
fuere neceflario para feguridad del que lo 
«mprefta , o c6 c o n d i c i ó n quehagajuramen- Dificultad V . Si el vfurero mental e f iáob l i -
t o , o le entregue alguna prenda , como dize gado a reftituyr. 
í Ara. vbif. A r a g ó n , c, y es llano, porque todo efto no es 
por ganancia, fino por feguridad, y euicar el E l vfurero mental efta obligado a reRituyr al que 
d a ñ o . pagó las v¡uras >ytio bajia reflituyr a lospa-
23 L o feptimo, que fi e m p r e ñ o vno a otro bres, n, i , 
cldinero por tanto t iempo, y el que lo reci^ Entiéndele quando la voluntad ejia corrupta de 
b i o , no fe lo p a g ó al p k z o feñaladOsfi de ahí parte de entrambos, y quefi efta corrupta de 
le viene algún daño ,que por falta del denero vno foíOin.z, 
no labró fu campo, o otro femejante, podra 
licuarle lo que valiere el daño que le hizo, 1 ESPOMDO, que efta obligado a ref-
que llamamos damno emergente, como di- J X t i t u y r . No fe habla aqui del vfurero 
¿ l^ nf.h. tía, remos abaxo. d mental , que folamente quilo recibir las vfu-
1 '7' D e lo que dezimos en eftas refolucionesjfe ras, y de hecho no las r e c i b i ó , fino de aquel 
podraentéder loque fe ha dedezir en otros que Jas rec ib ió , aunque no fue con p ^ o 
^ muchos cafos. exterior , como fe dixo arriba, y de cite '^P*11 ^ 
* _ " ( dezimos, que efta obligado a reftituyr, c o ^ - ^ ^ ^ 
• mo expreflameme fe dize en el derecho, c d*. 
- y lo dizen los Canoniftas , y Theologos. L a Gr/.onia. 
! Mo- de ^ l e »P0,:que es lleuar c o ^ > que fe to del que emprefta. L o qual fe verá por vn 
5^(5 Tratado X X I I . D e l mucuo.y vfura. 
razón aporque la vfura es hur to , el qual fe Dificultad VI .De los pecados de vfura , que 
per/íciona con la voluntad de hurtar, figuié • algunas vezes comete algunos Tclorcros,y 
dofe el efeto, y lo mifmo feria, quando el nuniüros del Rey. 
que paga no lo da libremente, fino por ra-
zón del mutuo, porque en las feñales vé que Cometen vfura.quando reciben algo de los que dé-
lo que quiere afsi,el que le empreftó , o por- uen alga por efperarles yy ¡Míe Pemr de aqui 
que no le tenga por ingrato, y que otra vez daño,n. i . 
no le cmprefte,como i n t e m i n ü lo díze Syl- También U cometen quando reciben algo de los 
0 Syl.v.vfu ueftro. a £fta reftitucion fe deue hazer al que acreedores del Rey ¡porque ¿es anticipen ¿ap¿-
ra pagó las vfurasjque no fe cumple con hazer- ga,a.2* 
la a los pobres, porque el que las pagó , no f también quado reciben algo porque paguenpri-
quifo echar de fi el dominio , que fi eífo fue- mero a ejios que aquellos >y que han de ha^erfi 
ra,lo que fe dio tuuierapro ¿e re /Z^y afsi fue noayparatodos^s» 
ra del que primero lo tomara,y por el confi- Qttanaotienen ocupadoel dinero del Rey^por 
guicte fuera del vfur€ro,pues fe Ip tenia* Af- eflono pagan, tienen obligación a rejUtuyr ios 
íi fe ha de dezir,que el que pagó , íiempre ef- úaños.n^, 
ta en voluntad prefumpta, y como habitual, Y quando ¡e conciertan con va tercero .par a que 
de que l i el dominio no fe transfíricííe en el compre a menor precio lo que el Hey dcue, »«-
vfurero,queüe en fu poder. Y tábien fe prufi- tnero j * 
ua, porque los pobres folo fuceden quando Refiereje vn cafo.num^ 
falca el verdadero feñür ,o quando el derecho 
Jodifpone en algún cafo particular, y nada i \ Lgunas vezeslosmini í l rosdel Rey,y 
deí toay aquí. x V l u s T e f o r c r o s comete pecado devlu-
Abaxo, b, diremos la razón, por la qual eí ra. L o primero, quando reciben algo de ios 
* inf tr.; 7. fimonüco mécal no eftá obligado a reftituyr que deuen al Rey por tfperarles, lo qual l ia-
^ f i ^ o n i a como el vfurero mental. ñámente es vfura. Y fuele de aqui venir daño 
i Hafe de aduertir acerca de la concluííoDí a los que deuc el Rey, porque con eíto no les 
que procede quando la voluncad eftá corrup- pagan,y fuelé hazer cüo, por algunosprefen^. 
ta de parce de entrambos: que ñ folamence tes,que ios labradores Jes traen; y aunque d i -
cíía corrupca de parte del que recibió prefta- zen que fe lo dan de balde,no ay creerles, que 
do,el que iepreftó,nO citará obligado a reí l i- eilos vén que fe lo dan porque les efpcren, 
tuyr mientras no lo fupiere, porque eftá con quede otra manera no fe lo dieran^ 
buena fe : mas en fabiendolo eÜará obligado 2 También fuelen algunas vezes recibir al-
a reftituyr, porque no tiene titulo para rete- go de losacreedores del Rey,porq les antici-
nerlojque al principio entienda que fe lo da- peo la paga, lo qual también es víura* Otras 
uan por agradecimiento, y ya v é , que no es vezes reciben por ponerles el dinero qn Ma-
afshmas íi fucede, que eftá corrupta la volun- dridá o en otra parte , y lleuanles mucho mas 
tad de parte del que emprefta j y no de parte que aquello merece»lo qual es claro,que no 
del que recibió empreftado, porque el no lo pueden hazer* 
dio lo que vá de mas a mas por razón del em- 3 También fuelen recibir alguna parte de 
preftitojfíno por agradecimiento,© donación la deuda por pagar a eftos acreedores prune-
liberaljen tal cafo,fino lo fabe el que empref ro que a los otros* en lo quaj también ay vfu-
t ó , eftá obligado a reftituyr por la mala fé q r a , que no pueden ellos preferir a vnos,y de-
tiene, porque pienfa que aquello es agenoi xar a o t ros , porque fi tienen con que pagar, 
mas fi le confia, que fe lo dan por a g r a d e c í c|tan obligados a pagarles a todos fin lleuar-
núentOjO donación l iberal , no eftaráobliga- les nada, y íino ay para codos , y no tiene ei 
do a reftituyr. Que aísi como el que pensó q vno mas prelacion que el otro, eftará obliga-
hazia daño en la hacienda agena, y le hizo en dos a diuidirlo entre ellosiaunq en efto tam-
í a p r o p r i a , no eftá obligado a reftituyr def- bien ha de auer prudencia,porque fi eftá aqui 
tCou.reg. pues que lo íabCífino quando pe níaua que c- vno de afuera para cobrar, haziendo cofta, y 
pecc.i.p.in raagena,por la cóciencia errónea que tenia, p idetambié que le pague otro del lugar, que 
A Í a g í " " 4 ' io mlfmo es aqui.Afsi lo tienen comunmen- le eftá en fu cafa, y 0 0 le importa mas oy que 
S^r.i.pag! telos Dotores j y en cfpecial Couarru: mañana , tendrá obligación a pagar primero 
«75.C0I.1. uias, c, Aragon,y Molina,aunque al deaíucra,que el deia ciudad citaría en efto 
Mol.de iuf. algunos tienen lo contrario irrationabiliter inuitus* 
aoV * conPanormicano.íí 4 Otras vezes acontece , y fuele fer ef-
d Pan. & a- C V ) 1° ^ ' " y ordinario, que tienen el dinero del 
lijc.coníu- Rey ocupado en fus negocios, o emprcíta-
iuit, á víur. do a fus amigos, y aun algunas vezes a los 
juezes 
Tratado XXII .De l mutüo.y vfura* 
Jaezes ,é íaJuíHcias,lo qual es caufa de dilatar 
Jas pagas, y viendofe apretados los acreedo-
res^q han menefter fu dinero, venden a otros 
eftas deudas a menor precio, o padecen otros 
d a ñ o s ; y todo cfto tienen o b l i g a c i ó n a reíti-
tuyr losmin i lhos . 
5 Algunas vezes fe conciertan con vn ter-
cero,para que copre a menor precio lo que el 
R e y deue a otros,que pierdan vn tercio,o co 
fa femejante,y algunas vezes los mefmos O y -
doces fuelen vender deíia manera lo que les 
deuen por cobrar de prcfto, y defpues el mi-
n i f í r o , o teforero lleua 1$ mitad de la ganan-
c i a ^ el otro no pierde, que también gana fu 
parce , que lo han de pagar luego , como eftá 
concertado, y ambos eíiaa obligados a reíU-
aMolin. de tuyr,como dize Molina, a 
luft.tom.x. 5 y ¿jgg fnaSa que ¿e pocos a ñ o s acá fe ha 
P*31?' introduzido en Lisboa, que reciben en arren-
damiento parte del comercio de la mercade-
ría de la India al R e y , o cofa femejante, por 
gran precio, en pago de lo que el Rey les de-
ue,y compra a muchos, a quien el R e y deue, 
que no pueden cobrar por vn tercio menos 
fu deuda, y algunas vezes por la mitad, y co-
bran ellos por entero , lo qual es caufa, que 
muchos nobles quedé perdidos, todo lo qual 
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Dificultad V I L Si eslicico en eleropreftico 
» recibir algo por el daüo emergente 
gwe cofa es iana emergents, y I m o ceff<int€,nHmt 
E l que empreflapuede poner en concierto, que le 
paguen el damno emergente, concurriendo tres 
condicioneSin,it& 4. 
Qumdo vno recibe empreñado por tamo tiempo^ 
mientras no fe pafia el ter mino ¡no eftá obligado 
el damno emergente¡n,1)» 
Sipaffado el termino no pago, obligado efta al da-
ño emergente , faino fi el acreedor lo tiene por 
bienin.e. 
1 'pv Amnum emergem, & lucrum cejfans, fe 
• ^ l laman los inccreíTes licicos, que pier-
de el que emprefta, en efta manera, que íi el 
daño fe incurre en las cofas que vno tiene ya 
adquiridas, o ha de adquirir,ie llama damnam 
e«?«£e»s , verbi gratia. Si tenia dineropara 
reparar la cafa que fe caerá , fino la reparan,o 
fí lo tenia para comprar trigo al A g o f í o pa-
rafuftentar fucsf¿ defpue-s lo hade com-
prar mas caro , o necefsidad de fu di-
H^aotro l e e s n e c e í í a -
vfuraSjO vender fu 
3 ^ 7 
ñ e r o , y porempre 
rio tomarlo a can) h 
hazienda amenos precio; Todo efto, y otras 
cof¿s femejantes fe llaman d m m m emer* 
gem, 
2 Lucrum cejfdfls/e llama el intercsjO ganan-
ciaquefehuuieradehazer, fino fe empreftar 
r a , verbi gratia. Si tenias el dinero para tra-
tar c6 e l , y por empreftarlo fe impide lo que 
fe ama de ganar en el trato, que e ü o fe llama 
lucrum ceffans, que también fe podia llamar, 
latamente hablando, damnü emergem. E n e í U 
dificultad trataremos del damno emergente, 
y en la í iguiente de) lucro ceffante. 
5 Primera conc lu í ion .El que emprefta pue-
de poner en el concierto , que el que recibe 
e m p r e ñ a d o | le recompenfe el damno emer-
gente, que es dezir que le pague los d a ñ o s . 
Afsi lo tienen Santo T h o m a s , c, Cayetano,y ff fh t » 
los démas expof í tores , Sy lue í tro , Soto, C o - q.y'g.art.i. 
uarruuias, Pedro de Nauarra , M o l i n a , y to- ad i.Caiet*. 
dos comunmeate. L a razón e s , porque no es ^ alij ibu 
jufticia, que padezca vno daño por empreftar vtíu^ 
fu hazienda.Y t a m b i é n porque fe puede ven- l^jot. l ib! 
der mas caro por razón del damno emergen* tí.Jciuft.q! 
t e , como dezimos arriba,rf,y lomeftnoes i.a.^.Cou. 
aqui. ? .varca ,4 . 
4 Mas ha fe de aduertir con Cayetano, e, y |!-cle ^a"' 
otros , que para que fe juftifique efte; contra- ¿ u b ' / M o -
to,fon menefter algunas condiciones. L a p r i - lin.í.deiu-
mera, que el daño fea en la cofa que tiene , o íU.diíp.)!^ 
ha de auer.La fegunda, que el mutuo fea ver- ^ fap.cr,i 
dadera caufa del d a ñ o , que fino fe preftara9 f 1 ^ ^ 
no viniera el daño , como fi por auer empref- **Sg 
tado no puedes remediarlo. L a tercera , que ' 
le auifen al que recibe e^preftado del d ¿ ñ o , 
que de otra manera hariafeleinjuria,que fi fu-» 
piera que con tanto d a ñ o fe le empreftara,na 
lo recibiera, o lo bufeara en otra parte con 
menor d a ñ o , y afsi es menefter aullarle, para 
que vea lo que le eftá bien. 
5 Segunda conclufion. Quando vno empre-, 
fía a otro por canto t i empo , fin concertarfe 
acerca del damno emergente 5í i antes que 
paífe el plazo , el que lo empreftó padece a i - /D .Tho .q . 
gun d a ñ o , no eftá obligado el que rec ib ió 15 ae malo 
preftado a pagarlo , como tiene fanto T h o - ,4* 
mas, / , Soco , Nauarro , y Molina. E l funda- Naú, c^i f! 
m e n t ó es,porque a fi m í f m o fe ha de imputar n.» I'Í.MO-
el no auerfe concertado al principio acerca lin.vblf. 
del d a ñ o , y fi lo dixera, quicá no quifierael £ Gaiet- ^ 
otro recibirlo con eíía carga, ni le conuiniera l ^ ^ ^ 
hazerlo, d i f p ^ í f . ' 
6 Tercera concluf íon .Quando vno eroprcf* inf,dif»8ft 
ta a otro hafta tal tiempo, y el otro no pago 
dencro del p lazo , que dizen effe in mora, eíta 
obligado el que lo r e c i b i ó , a pagar el d a ñ o , 
que deahi recibió el acreedor, y lo mefmo es 
del lucro c t í íante . Efta es c o m ú n , y lo tie-
nen Cayetano,^, Pedro de Nauarra, y h lo \U 
na.La razón es, porque a efto quedo ob]íga« 
do tác i tamente , por n i o n del contra ío d d 
em-
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emprefl/tOí porque defde el día que paíía el También es neceffariOique el que empresa auife al 
plazo, ya el que le emprcíió eftá rationabüi- que recibe del lucro ceffantetn.io, 
te r ina i tMiy como diremos luego, ei que em- No es neceffario para efto que empreffe cóntrafa 
prefta contra fu voluntad , puede poner en itoluníadynum.i i . 
concierto,no folo el damno emergente, fino 
también el lucro ctíTante , y coligefe de vnas i T)RimcracoHclufion, Quando vno con-
*!• ^ u v , ' leyes, a Y dize Molina, b, que eüa dotrina es 1 tra fu voluntad empreíta a otro dine-
íuf.l.vfufas verdadera, aunque el que recibido empte íh- ro, puede concertarfe, que le pague el lucro 
Ceo.tit. do,dexi£ de pagar fin culpa íuya,que no pudo ccíTante, por todo el tiempo, que el acreedor 
b Mol.vbif. mas,porque no tenia de que , o por otra cau- tuuiere el dinero empreftado, aunque fea dé-» 
v. dicenda fa< y ¿izc Cayetano, c, que es n^enefter para tro del plazo, con las condiciones que dire-
fGaievb i f eft0>queIe pidan la deuda, y leadui<frtaa d . l mosabaxo. e En la dificultad antes d d í á d i - ^ Hac dif. 
d p!de NI- daño.Mas Pedro de Nauarra, dt dize,que no ximos,que era lucro ceííaace. E n cfta cónclu- nu-ff' 
uarivbifu. es efta neceíTano, porque dtfde el punto lion conuienen todos los Dotores fin con-
n.} J i« que efiáí» mora ( que es quando llegó el pía- trouerfia, el exemplo es: Si amena^afíVn a va 
2o,y no tiene conjeturas de que ei acreedor mercader de muerte, o gr^ue daño, fino eín-
tiene por bien de que fe detenga ) eftá o b l i - prcftaíTí el dinero, que tenia para negociar 
gado a reftituyr el daño , porque defie cn tó- con el.Y lo mifino es^ el R e y ^ vn feñor p i 
ees es ladrón,y el ladrón es cofa llana,que ef- de empreítado al vaíTallo, que con razOn te-
ta obligado, fegun todos a reítiiuyr la cofa me que le hará vexicion,fino lo empreíta. E l 
que h u r t ó , y todos los d a ñ o s , é interelfes. Fundamento es, porque injuíhmente padece 
Mas a mi parecenre, que fi el otro no fe lo el que cmpreüa en elle cafo la perdida de Ja 
pide,nile auifa del daño prouablemente,pue- ganancia,y afii puede concertarfe en ella. Y 
de conjeturar, que no lo ha m-nefter, o fe lo aun eílá obligado el que d d b manara pida 
fia por mas tie mpo , que afsi (c entiende co-" empreítado a r e í ü t u y r l a , como el que hurto 
rciunmente, faluo fino fe lo p ide , porque no el dineio al mercader que tenia para nego-
featreue , como íuele acontecer en los cria- ciar, 
dos, que no fe atrcuen a pedir a los amos el 2 A ñ a d o m a s c o n Soto, / , que también e s / 5 ^ 1 ^ 
fa!ario,y aun atgünas vezes Jas raciones, por verdadera la conclufion , quando obligan a ¿^.J*3'9"5 
el temor reuerencial, o porque no los deípi" vnojuíiamcnce a em^rcltar, co/no fieiR.y C0 C 
dan , y por otra parte fe andan fiempre que- tuuieíTe nectfsidad para la guerra por el bieii 
xando dcUos, que el amo tiene oblig^cioa a pub l i co , y toniaíTe el dinero tmpreüado de 
te í t í tuyr lo con los daños . los mercaderes, que le cieñen apcrccbiüo pa-
ra negociar con el, que en tal cafo puede ha-
zerp^do del lucro c t í í an te , y el R y e íh r i a 
Dificultad V I I I . Sí es vfura recibir algo mas obligado a pagarlo, aunque no íe huoitíf; o-
que el capital por razón del lucro ceífan- bligado a e l lo .La razón es, porque aqueho es 
te. mas que dinero* Y de aquí íe encen jera Ja o-
bligacion que tiene el Rey, quando coma las 
Quando vno eniprefia contra fu volutad puede co- carretas, y bueyes a los labradores, con que 
certarfe que le paguen el lucro cribante ¡aunque auian de arar, que eftá obligado apagar con 
fea dentro del terminoyn.i. los intereífes. 
T lo mifmo quando obligan a vno juflamente a em- 3 Segunda conclufion. El que defu vo lun-¿ Abb. 8c 
prefiar^.z, tad emprefta hafta tal d í a , puede hazer pado Hofli. i nc . 
El que de fu voluntad emprefla hafla tal dia,pue - de lucro ceííante para defpmsde aquel dia, 'alubnter, 
de concertarfe, quepaffando el pla^o le paguen y aun el mifaio deudor efta obligado a pagar f j ^ ' } ^ D * 
el lucro ceffantetn.^ lo en conciencia , aunque noaya paólo , con eo ¿ 
También el que de fu volutad empre(lbspuede ha- forme a lo que queda dicho en la dificultad Ca ie .&c?-
T^ er concierto que le paguen el lucro cefiante paífada, y en efto conuicnen todos los Doto- ter, t . t . q , 
dentro delpla^Oyn,^, íes. 78 art ic . i . 
Refierefe otra opinión, y rejfrondefe a ella, nume- 4 Tercera conclufion.El que de fu l i b r e , y f „ ¿ i ' 
ro 5, cfpontanea voluntad empreító , porque fe lo q . i^'cou . j 
Tara que verdaderamSte fe diga que ay lucro cef- rogaron, puede hazer pa¿ío de que le paguen var.c.^.n .f 
¡anteas neceffarioque fea verdadera laganan- el lucro ceffante aun dentro del termino.tita P.Nau.li. j 
ciaty que verdaderamente ceffe el por empre¡ii' conclufion , aunque no es tan cierta como Us c*1* dub.8. 
toyyque no fe Ueue mas de lo que es el interés, paíradas,escomunifsima,tieneIa Abad,^,Ho ^ ' ^ j " 
« . 6 . 7 . ^ 8 . íi:ienfe,y comunmente losIuriftas,Cayetano, j ^ L e f t i l 
^Aunque ay* todo e[losno fe puedeUeuaventera* y losdemasexpof i toresdeí í .Thomas ,Ange- i.c.»o.du. 
mente loque auia deganar>n,<?t l o , Sy lucítro, Couarrauias, Pedro de Ñauar- 1 i .n .80. 
ra. 
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ra,Molina,y Lefio, con otros muchos que ci- alguno por fu culpa, con color della, peque,y 
tantmas hafe de entender )a concluí íon , con folo prueua el argumento, que los que em-
las condiciones que luego diremos.El funda- prefian han de fcr tantos, para que no come-
mento defia dotrína es , porque la ganancia tan vfura con capa del lucro cefian.ce,los C o -
que cefla puedefe véder ,y es eftimable a pre- feííores también para que acierte a deímara-
cio fuera del capital,que por efta razón pue- ñarles las conciencias, 
de vender vno los peces , que efpera coger 6 Algunas condiciones ponen los D o d o * 
de vn lance con la r e d , que fe llama iafiws re- res, que ion neceflarias, para que fe diga,que 
f l íi iaaú, tisycomo cofta de vnaley ,c ,y podría vender- verdaderamente ay lucro ceü"ance,y fe pueda 
ft. deadbo. te el no pefear aquel d ia , quando te impor- licuar por el algo. L a primera , que fea ver-
empt* taífe algo. Y podra vn obrero concertarfe, dadera la ganancia , y no fidicia , porque de 
que le pagaíTes lo que auia de ganar trabajan- otra manera venderiafe lo que no es ciertoj 
do vn d ia , quando te importaífe que no tra- que fi dudas de la ganancia j no podras teci-
bajaíle. Y también podria vn oficial empref- bir por ella nada t lo qual feria fi efiuuieflc eñ 
tar los inftrumentos de fu arte , con que auia potencia remota, qüe no eftá el dinero dipu-
de trabajar,con que le paguen lo que auia de tado paira negociar con eljy el trato es dema 
ganar.Tambien fe prueuajporque puede vno ñ e r a , que no fabes fi ganarás j o te perderás 
hazer pado de que le paguen el damno emer en el* 
gente,como queda dichojluego también po- 7 L a fegunda, que verdaderamente cefte la 
dra hazer pado de lucro cef lánte,pues le vie- ganancia por razón del empreftito : porqué ^ 
ne daño del. Y no obfta dezir,que emprefta el que tiene mas dinero: de maneraique aun-
voluntariamente, que también puede llenar que emprefte , no fe le difminuye el tratOj 
el damno emergente,aunque emprefta de ef- que tratará con lo que queda, no podra lle-
fa í u e r t e , c o m o todos dizen. N i t á p o c o obfta uar por ci lucro ceñante nada,porque no cef-
deziryque-el lucro ceflante pende de la induf. fa de ganar* Y afsi fe difminuye parte del tra-
tria del quépref ta , y que el damno emergen- to por el empreftito j folo podrá Ueuar parce 
te, es meramente pafsion * que padece el que de lo que auia de ganar. Y fi por otra parte ré 
empreftajque también pende efte d a ñ o de la Compenfa la ganancia con fu induftria,traba-
ihduf tr ia ,porqúecon ella le puede c u i t a r l e - jando en otra cofa en que no auia de trabajar 
parando la cafa,o cofa femejante* ¡ fí tratara > fi efto fuere mas laboriofo * podra 
5 Lo contrario de la terceraconclu í íon pá- Ueuar a lgo , conforme ala qualidad del ma-
</D.Th.1.1 rece que lo tiene fanto Thomas , í / , y lo ciené yortrabajo* 
q.7 8.art.8. D u r a n d o , é Innocencio,Iuan Andres,y algu- Hafe deaduertir aquí con Nauarro,^, A r a - éÑzú.c ' . i f 
ad 1. inno. .nos Canoniftas,y fs inclina mucho Soto* L o gon , y Mol ina,que elque tiene muchos mil ü . t u . A r a , 
& lo. And. pr jmer03 porque como de fu vo lütad empre- ducados,y folo tiene determinados quatro^ ^2.9.78. a* 
ti" de vf^ fr! n0 e^ quitan a^ ganancia, que voluntaria* feys mil para negociar, guardando lo demás í*Mo*,ta** 
Sot.li.6. de mente la dexa; luego no ay ob l igac ió a fatif- para otras necefsidades, fi por empreftarde- l ^ i i í 6 k 
iuft.q. i.ar. fazetla^ovqütnémofatimr muftumy>olvs. L o xa de negociar, aunque lo puede hazer có lo 
5. concl. 4, fegUndo, porque nadie puede vender lo que que tiene guardado,y no qukre,puede licuar 
no tiene, y que fe le puede impedir por mu- la ganancia que ceíTa por el emprefticoi L o 
chos caminos el tenerlo, y afsi parece aquí* qual dize Mol ina , que es verdadero , aunque 
L o tercero, porque fi efto fuera,abririafe grá lo haga por pufilanimi Jad ¿o auaricia,porque 
puertapara las vfuras, que todos dirán que dentro d é l o s limites de la jufticiaípor el mif-
faan de ganar con el dinero. mo cafo que no quiere meter en el trato otro 
A l primero deftos argumentos tefpondOi dinero,le cefla la ganancia* 
que no es de razón del lucro ceflante , que le 8 L a tercera condic ión es j qué no reciba 
quiten a vno contra fu voluntad la ganancia, mas por el lucro ceírando4que lo que es el i n -
como confia de los exemplos que íe puf ieró teres, y afsi podria concertarfe, que le dief-
en la concIufion,y aunque no padece injufti- fen tanto, quanco otroganafle en el mifmo 
cia, puede vender efto de fu voluntad, como tiempo con otro tanto dinero, o deteraiinac 
las demás mercaderías* A l fegundo refpon- el quanto,fegun prudente eftimacion* 
. do,que bien puede qualquiera vender lo que p Mas hafe mucho de aduertirjque no p u é -
tiene con efperancas,cont,orme a la qualidad de llenar por entero todo el ínteres que auia 
de la efperanga, como diximos del lance de de gana^como dize Cayetano, / , a qüien fi. ^Caie^bíG 
la red, y lo demás que fe dixo en la prouanca guen otros conmínente , fino que ha de facar 
de la conclufion, que defta manera fe puede de ahu el trabajo que auia de poner, y los gaf-
véder el trigo en verca,y la fruta de vna huer tos. Y también fe hade coníiderar,que la ga-
ta,aunq no efté moftrada. Al tercero refpon- nancia en efperanci y peligro , no vale tan-
d o , que no fe ha de dexar la verdad, porque tocomo pueíta en la mano, porqué no es 
T o m o 2. A a tua 
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t anc íe r t a í conforme aquel prouerbio, que fíno que folo fe3,porquefoIoquiere empref-
dizc: /dquod sí} i»lpe,non aquipollet ei.quod ef tar por tanto uempo,y no mas. Y feria ind í -
iare,que es lo que dize el prouerbio Efpañol: ció qiiefue con animo vfurario, íi fabia que 
Mas vale pajaro en la mano, que buytre bo- el otrono podia cumplir el plazo feñalado,o 
lando. que fe holgsria que no pagaífe por cobrar la 
IG La quarta condición i que ej que cm- pena. Y cambien es indicio en eí fuero p i t v 
prefta auife al que lo recibe del lucro ceíían- r i o r , quando fe pone pena, que coníiíta en 
¿Cporque fabiendolo, quigá no querrá el d i - quantidad,como dize vna ley. c Lafegunda r l .iul ^ idé 
ñe ro empreftado con tanca coila, o lo bufea- condición es,que aya colpa de parte del deu- Papin. tf.de 
rá en otra parte,donde lo halle fin eíro,como dor , porque fi no la ay, no eftará obligado a aclio.empt, 
dixo del damno emergente, y de ordinario ]a pena,como coníla del derecho,^, mas baf- ¿ t p ^ * ' 
faltan en efto los mercaderes que venden al taria para ello , que fe huuieífe impofsibil i- &Cap^fde 
fiado, mas que a luego pagar, y dizen que lo tado por fu culpa, gaftando mal fu hazienda, cóft. & d i , 
dan mas barato. porque cftaua obligado a proueer en efto 5 y traieñiciae, 
g Cor.de co Otra condición pone Conrado, ¿ , y al- afsi como íe aya impofsibilicado por fu cul-
ira¿l. q-jo* gUnos la aprueuan; y es» que el que emprefta pa, efiará obligado a la pena, como aduierce 
efte en diípoficion, quequerria mas íusd ine - Molina, e La tercera condición es, que fipa- eMoI.vbir. 
ros,que emprefiarlo con eftos ¡ntereftes,Sy 1- gare parte de la dcuda,no pague toda la pena 
feSylu.vbif. ueftro,/;, pienfa,que baila que eílc indiferen- fino folo pro raia,com0 confta de vn t ex to , / / c .O iamde 
t e : pero mas verdadero es lo que dize Ara- faluo fi la pena fueífe indiuidua, q no fe pue- P080» 
* Ara. vbif. g0nj i i figuiendo a Nauarro,v es,que no co- de partir. La quarta, que la pena fea modéra-
mete vfura, ni peca contra juíticia,aunque lo da conforme a la culpa,que fi no tuuieíTe pro 
emprefte de fu voluntad,oporcaridad,ocon porción con ella, feria injufta, y afsi filape-
cfperan^a defta ganácia, porque como aquel na fueífe, que fe quedaífe con la prenda, no 
interés fea eftimable aprecio,fe puede ven- feria jurta,comocófta del derecho.^ Laquin ^c.fignificá 
der fin injuílicia, con el aftdo que queda d i - ta, que la tardanza fea notable, que no baila- te,de pign. 
chojaunqueala verdad el que tiene mas def- ria para efto de ordinario vn dia,o vna fema- l.»-&».tfí 
feo de empreftarlo, que de tenerlo, parece q na.Mas acerca dedo deuefe confiderar la ca- Pa£tPlSn' 
dá a cntcndcr,que no tiene la ganácia por tan lidad del negocio, y la coftumbre de la tier- , 
* 4ierta,y afsi es fo/pechofo de vfura* ra,como aduierte Lefio./j La vlíima,que cefie LeC •,,c* 
el efcandalo, que efto común es en todoslos 20,n,I^a 
contratos. 
Dificultad I X . Si es vfura poner pena al que g Aduiertafe, qoeel que deue lapenacon-
recibe empreftado , fino paga dentro del uencional, no eílá obligado a ofrecerla , que 
tiempo fcnalado. ja puede retener, y no la pagar,mientras no 
fe la pidieren. Mas fila pide laperfonaa quié 
fe deue , eftá obligado luego a pagarla en el 
£ / que emprefla puede poner pena moderada que fuero de la conciencia, fin efperar fentencia 
fe llamaeonuenciond y fino le pagan dentro del juez ,como tienen Couarruuias,/, Ñauar- *Cou+.dc 
«Seo. in4, de lp la^o, con algunas condicionQs, numero jft ro^y otros: y eftá afsi en coftumbre. cre.i.p.c.tf 
dift.i^.q.z •* í .8 .nu. ix , 
a. Í A n g . v ' m o í l ^ a d o a W rf* Pen* el d w t o » fi no ^ ^13 • 
vfu . i .n . j í fe lo piden, n . i * Dificultad X . Si es vfura recibir algo fuera ' 7' 
Sylu. q . i s . . del capital, por tomar fobre el peligro 
t i y Q Q t . S l u Efpondo,que es muy cierto que pue-
M e d í r e b ! - t v ^ 6 eJ[ £3ue emprefta, poner pena mode-
per vfuris r ^ 3 a fi no le pagan dentro del t iempo, que Toneje el cafo, o. 1, 
adquifí.ci, j llaman los Dodores pena conueíicional. Af- Si empreftaffe debaxo de condkion qtíe ba de fer a 
Molde mí. fi lo tienen Scoto,^ Gabriel,Angelo,Syluef- Jit cuenta dpeligro , y affigurarlo ,fera -rfara, 
hécíi tro>Nauarro,Conrado,Iuan de Medina,Mo* y no efta obligado a refiitüyr todo lo que lleno 
duiW.nJts ^a3jLefio ,y otros:porqueeflapena juftamé- por€Uo,n.2, 
h l . magná, te íe pone en los contratos, como confta del Quando el cotrafio de affegurmon no fe pufo por 
c. de cótra derecho, b condición del mutuo, fe puede USHÜT algo ¡fino 
he.ftipuU. 2 Mas hafe de aduertir, que para que efto ay efe ándalo ¡n ,* . 
ff. deafrio Julto,ion neceflanas algunas codiciones. 
i&oblig.l.fi La primera,que no fe ponga efta pena/w/r^- 1 " C S el cafo, emprefta vno a otro mi ldu -
pafto,c.de demyfurarim^áe fuerte que fe haga el emprc- ü c a d o s , que ha de paíTirlos a Indias, o 
pa^íi, ftito por la ganancia que fe efpera déla pena, por algunos lugares peligro fos,y toma fobre 
fiel 
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fí e} peligro el que los empre íh , de manera, del camino, también a q u í , porque recibe en 
que íi pereci' íTenjvayan por fu cuenta, duda- fi el peligro que tiene por rason de la perfo-
íe fi puedelleuar algo por afleguiarlo. "a, que es como fiarle, de la manera que va 
2 Primera conclufion.Si eñiprefiafle deba- tercerft pudiera licuarle dineros por í i -rle. 
xo de condición, que ha de fer a fu cuenta el a Mashaf? de aduertir con Lcíio^ue tres 
peligro,y aífcgurarlo, fera vfura; porque por condiciones fe requieren para que efto fea l i 
el cmpreüi io le obliga al que lo recibe,aquc cito.La primera,qucel que empresa no ob l i -
haga otro contrato, como confia de vn tex- gue al que recibe empreftado > que le lome a 
a c.nauiga co,a,que en efte fentido lo declaran Couarru el por fiado^que entonersferia vfura por ra-
t i , deviur. uias, Molina» y orros, que tienen efiaopi- zon defta carga,fino que quede en fu libertad 
Cou.j .var . nion. Tienela también Nauarro, y declaraíe el tomarle a el por fiador, o o t ro , oairegu-
C.3 n.^-Mo efte text0(ieotra manera ,efto es, que folo m í o dando prendas. Lafegunda, que no le 
i ludir iVs! proceda fegú prefumpeion exterior. Mas ha Heuen mas por razón d e í k peligro,que le lia 
Ñau. in sú* fe de aduertir > que el que empreñó, no efta* uara « t ro que le fiar^La tercera.que fea ver-
c.iT.n. 184 ra obligado en efte cafo a reftituyr todo lo dadero peligro, Y concurriendo efto,aunqiie 
&in-c6íTvé qUC i i e U Q p 0 r ¡ a a u g u r a c i ó n , fi lleuó el pre- dcfpues fe cobrare fin peligro , no tendría 
lariodeca- cj0 ju{i0> fino folo aquello en que prudente- obligación a reftituyr, porque no le l icuad 
dfvVuíain mentcfeeftimareelgrauamenquelepufodc dinero por daño que hade aucr, fino por el 
phncr celebrar efte otro contrato. peligro del daño . 
5 Segunda conclufion. Quando el contra-
to de aífeguracion,no fe pulo por condición 
del contrato del mutuo > fino que fe hizo de Dificultad X I I . Sí puede el yerno recibir fin 
voluntad del que pidió empreftado, fe pue- vfura los frutos de la prenda que el fuegro 
de llenar algo por aííegurarlo fin vfura,como leda por la dote,o puede recebir por ella 
no aya efcandalo, que regularmente no lo alguna ganancia í 
ay. AfsMo tienen los Do lo re s citados,y os-
tros. JLla razón es llana,porque efto no fe re- , 
c ibepore l mutuo,, fino por el contrato de El yerno puede recebir los frutos de la prenda-M* 
aífeguracion, con, o lo pudiera recebir otro> do el tiempo que fe tardan en pagarla dote^u* 
que aflegurara, y no ha de íer de peor condi- nter. i . 
cion por aper empreftado efte que el otro. Y" St la prenda excede Us cargas del matvimúníOi nú 
aduiertafe , que efte contrato fe fuele hazer, puedelieuar el exceffo, n . i . 
no folo en materia de empreftico, fino en o- Si no fufienta la mugert no puede licuar los frutos^ 
tras t a m b i é n , como fi vende vno a otro fu nitm.^. 
mercaderia, y toma a fu cargo el peligro haf- Tuedefe cotertar elyernOyqae le den cada ano t i -
ta paífat a las Indias* tQ.mientras pagan la dote, «.4, 
Si el fuegro no paga la dote que prometió alplaHg 
feiialado, ejia obligado a pagar los réditos de-
Dificulcad XI» Si el que emprefta puede lie- lla$ n . ^ 
uar mas que el capital por el peligro de Muerta la muger , aunque le qued'éhijostno puede 
perderle» 6l marido llenar IOÍ frutos de la prenda : ma$ 
puede pedir el principal)&c, n. 6t 
Quando ay peligro de perder el capital, puedefe Si muere el mando, no puede la mugerpedir los 
licuar algopor effo, concurriendo tres condicio* réditos de la aote,¡i no buuiiffe lucro ccjfante^ 
nes,num.it&'2* num.j, 
i T J Efpondo , que quando huüieíTepeli- 1 T)Rimera conclufionéEl yerno puede re-
J A g r o de perder el capitaljpor fer ei que 1 cebir los frutos de la prenda, todo el 
Je recibe poco feguro ( que fe llama mala d i - tiempo que tarda el fuegro en pagar la dote 
t a ) fe puede llenar algo fuera del capital l i c i - defpues del plazo feñaíado.Afsi lo difine l a -
tamente por eftepeligro,como tienenAnge- nocencio Tercero, a, y es comü de todos los -* cfalubri* 
/»An vfu. l0atf>Syl"eftroJ^0rdoua,Pedro de Nauarra, Dodores, aunque difieren en d^r razón de- t^u4eyfü<, 
i . n M l S f i l-efio>y otros»aun^ue algunos tienen lo con- Do Conrado^jluan deMedinajG juarruuias, b^onra ^ 
q.35.Cord. ttario» La razón es, porque poner lo que fe y otros (y es la más comün opmioo) diztn MoMe vfu 
in sú.q.7 8. emprefta a peligro, es cofa que íe eftmta a que fe le concede efto por razón uél iucro rajq t .co-
P.Nau. l i .} precio . y afsi como el que e m p r e ñ a , puede ceíiante, o damno emergente , y parece qu- ua.^.var.c» 
í c í . h b i l : ' P^fe*^ clue rcc^e empreftado algo mas por fe colige del mrfino T r x c o , e n eihs palabras: 
20 dub.i 5 afl'egurar el capita},que fe lleua de aquí a I n - Cum frequenter dotis frkftm non [lijficiat ad one~ 
n . i i i« diaS;por razón de que recibe en fi el peligro ra matrimonij f^pponanda.Ottd razón dan Ca-
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< Caíet.& yégano,^ArágonjSotOjMolinajPanormita- legitimo adminifiradorlicuarlos frutos de 
Arag. x . j . no, y Nauarro ,* losqualesdÍ2en}que fe le dá laprenda,ni los dichos réditos, porque cefla 
sótó de i5 cfto en recompcnfa de las cargas del matri- la razón por la qual los recibia, mas podra 
fti.q.í^rli monío, que no folo fon fuftentar la muger, y obligar al fucgro, que le pague el principal, 
Molin.i.de familia,fino fuftcntarlos, teniendo en pie la yf inolohaze, que le pague todo el lucro 
íuft. di, j 81 dote, y no por razón del 1 ucro. Efta opinión ceífante, no folo lo que podia rentar la dote» 
Panorm. & me parece mejor, que pues le dan toda la do- fi fe la pagara en pofleísiones, fino codo lo 
faíubTiter0, Ce P31^ ^u^entar a^s cargas Por t0íi* ^ vida, que fe efíima la ganancia,que huuiera de auer 
Nau.í yjfu, t>^n podra recebir el fruto de la prenda,mié con fu induftria, por fer vfufrutuario de to-
n.71, * tras no le dan la dote, que ay aqui dos cótra- dos los bienes que el hijo heredó de fa ma* 
tos, el vno es del matrimonio, y el otro es dre. 
' cargarfe de la muger por la dote, Y que efto 7 Quarca conclufion. Si la muger queda,' 
fea mas verdadero cófta; porque de otra ma- muerto el mando,no puede recebir los redi-
nerafivno nohuuicíTede ganar cófa alguna cosdeladocedelque ladotójporqueyacef-
con el dinero que recibe , no podría llenar fa la razón dicha, faluo fi huuieífe lucro cef-
los frutos de la prenda j y afsi es impertinen- fantccomo dizen Cayetano,/;^ y Molína,aú- ^ Calce. & 
te el ceffar la ganancia,o no,en efte cafo,pues que tienen lo contrario Aragón, i , y Bañez, MoLvbií: 
no fe lleua por efto, fino por la carga. Aun- porque dizen, que también queda cargas del ^ ^ ^ l 
que tampoco fe ha de negar, que por razón matrimonio a la muger, porq eftá obligada a gg^^ 0 
del lucro ceflante podría licuar recompenfa, íuftentar a fus hijos, y familia con la deuida ' % 
corooqualquiera otro. Y afsi fi fueíTe clyer. decencia. Mas ami mejor me parece lo que 
no hombre de mucha induftria, que huuiere queda dicho,porque en la muger no fon eflas 
de ganar mas que valen los frutos de la pren- cargas del matnmonio,aunquc tuuieron ori-
da, podría también por efte canjino Ueuar gen del, fino la obligación que cieñen todos 
mas. de fulbncar fu familia, que de otra manera» 
2 De lo dicho fe infiere, que fi el fruto de cambien dixeramos que era carga del macri-
la prenda excede las cargas del matrimonio, m o n í o , la que queda al marido defoftencas 
no podra licuar el exceííb, como dize Couar- los hi;os miurca la muger. 
rfCou.vbií^ ruuias. i Y dize Bañez, que es de naturaleza 
n.-*. Ban.z. del contrato dotal,que el que prometió la do 
2.q.78.a.z Cej ora ej padre,ora qualquiera otro,im- Dificultad X I I I . Si es licito empreftar fobrd 
cofz-^0^* P,lc*camenCePromete los frutos de la pren- prenda, con condición que fe venda, fino 
da,que obliga por la dote j y afsi fe los podra pagare al tiempo fenalado. 
tMed.vbi/¡ llenara qualquicra como dize Molina, e 
También fe infíere,quefi el yerno no lle-
na las cargas del matrimonio, mientras no fe S\ e! concierto es, que fe venda a menor precio dé 
le paga la doce, porque el fuegro fuftenca la lo que yale, es vfura , y ft espor v ia degraua* 
mugcr,no podra licuar los fmcos, como dize meHimasnofifucffeparaaffegurarinuwic* 
Molína,y Aragón. 
4 Segunda conclufion. También fe puede 
concertar ti yerno con el fuegro, que le dé 1 Tp Efpondo, que fi el conciertoe$¿ que 
cada a ñ o , entretanto que no le paga la dote, JLVfe venda a menor precio de lo que va-
cierca quátidad de dinero, como tiene la fen- Ie,es cofa llanajque fera i l íc i to: mas fi es,qoc 
cencía común, y en efpecial la tienen Couar- fe venda por el jufto precio, en tal cafo, fi el 
/Cou.Ara. muías , / , Aragon,y Molina,c6 otros muchos que emprefta lo hazepor grauamen del em-
ctMoi.vbif. que cítan.Lo qual fe colige de lo dicho, por- preftito*y ganancia del,ferá vfura. Mas no íi 
que como puede llenar los frutos de las pré- lo haze para conferuarfe fin daño, y para co-
. da8,por la razón dicha, también podra licuar brar a tiempo que no le fera,como tiene C o -
dineropor jufta recompenfa. uarruuias,Aragon,y Molina.El qual añade * Couaf'?« 
5 Y mas, que juntando efta dotrínacon lo con Nauarro,quc fe puede poner efte grana- f ^ ^ Á r a 
g Sup. h.tr. que diximos, g , del lucro ceíTance, y damno men por via de pena, fino pagare al plazo fe- 1.2.0.78.al 
dif.7. Se 8. ennergente,fe infiere della,que fi el fuegro no ñaladojlo qual confta de lo que diximos arri- i'.ad ii. Mo 
paga la dote, que promecio al plazo feñala« ba, 6, de la pena conuencional. Iin.lib.2.de 
do, eftará obligado en conciencia a pagar re- M A i d i ^ 
ditos de la dote, miétras no la paga,pues que &**M 7'n» 
el yerno lleua las cargas fin fuficiencerecom- Dificultad. Si quando el proprietario em- &5up.h!trl 
Pení3' prefta algo fobre la heredad del feudo,o díf.^ ' 
6 Tercera conclufion. Muerta la muger, y emphiteufís, puede licuar los frucos ¿ a 
dexando hijo, no puede el marido, que es vfuia, 
Beí l» 
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D e í h dificultad fe trata abaxo ¡ t r a t ^ M - LaterancnfejCjaprouo cílos montes, junto c5 
ficult.ió, el mifmo Concilio j corro piadofos, y deflea e Conc. La-
que fe hagan con las condiciones dichas; y tcr fef rcrt 
Dificultad. Sí el contrato de compañía, con concede indulgencias a los q ayudan a ello,y feitur 
condición que quede faluo el capital, es defcomulga a tos que prefumiereu de enfe- l^0t Có 
vfurario. fiar>0 predicarlo contrario, como confta de 
laBula que dio,donde dize-,que fuspredecef-
Efta dificultad fe trata abaxo, t r a t . i é J e S o fores Paulo I I . Sixto m i . Innoceucio VI íL 
tietate^ific.^ Álexandro VÍI . y lulio 11. concedieron In-
dulgencias en fauor deítos montes. Y afsi es 
Dificultad X I I I I . Si es vfurário el Monte de mucho de admirar, que hombres piadofos a-
piedad. man tenido lo contrario. V no obtta lo que 
refponde Soco, que el Concilio no eftá rece-
DecUrafeque cofa es monte de piedad tn.í ' . bido en efte cafo, porque las difiniciones del 
Sanando el monte de piedad es de tTÍgo3pueden los Concilío^para que fean vaIidas,no es menef. 
del lugar concertarfe de dar algo mascara que ter qüe las reciban , que eífo folo ha lugar en 
fe aumentetn.2, la obligación de las leyes. Y tampoco obfta 
ÍEftos Montes fon muy niles a la República, »a- de2ir,que no pertenece el tratar deílo al C 6 -
. mero 3» 'cilio,que es grandifsimo engaño , poi que al 
beclarafe vna manera'de monte de piedad, que es Concilio le pertenece, difínir todo aquello 
vfurariotn.q, que couienepara falud de las almas, y lo que 
'£Specado3y no lo es.Confirmafe eílo,porque 
i í ) ^ r a entender el título de la dificultad, el Concilio Tridentino, d, entre los lugares áTiife&É 
X fe ha de aduertir, que en Italia es muy píos que ha de viíicar el Obifpo, pone ellos * * 
tfado el monte de piedad y el dia de oy en montes, fuponiendo que fon obras p ías , co^ 
Efpaña albóndigas de trigo a efla mifma ma- mo los Hofpitales, 
ñera. E l monte de piedad es cierta fuma de También feprueua por ra2on,porque aqui 
dinero,o trigofque folo eh eftas cqfyt fe fue- no fe recibe nada por el mutuo, íino por U 
le hazer^ para fauorecer a los necefsitados, cofta que fe haze en conferuar el monte de 
empreftandofelo con algunas leyes y condi- piedad , lo qual es licito por el damno emer-
ciones. La primera es, "que fe emprefte de genteicomo confta de Jo que queda dicho, 
alli cierta cantidad a los pobres del Jugar , y 2 V digo mas , que quando es el monee de 
no a los rkos,ni a los foraíleros. La fegundaj piedad de trigo,podran concertafe todos Jos 
que el dinero , o trigo, no fe les empreíie fí del Iugar,por razón del bien común, que ca-
no es por tiempo determinado. La tercera, q da vno que ileuaííc empreílado, dieííe alguna 
el que lo recibe empreñado i dé prenda a los cofilla mas para aumentar el monte ¿ mayor-
miniftros del monte de piedad,que la guardé mente que puede auer cafo fortuyto en que 
con efta condición , que íi dentro del plazo fe pierda, o difminuya: y efto no feria vfurái 
pagare lo que deüe,fe buelua fu prenda ente- jorque como es para los mifmos pobres, ha-
ra,y íi no pagare,fe le venda,y pagado el pre- zen fu negocio aumentandOlo,y en t ñ o con-
cio al monte, lo que fe le deuCjle büeluan al tiiene Aragónj e, ÍMol¡na,y Nauarro. íArá. i . j .q . 
dueño lo que fobrare^ L a quartá, 'que el que 3 De lo dicho colige Lefio, / , que fe ha de 78.^ 4'. M¿ 
recibe empreftado,pague vn tanto cada mesj deJTear mucho , y procurar que en todos los ^ ^ N a i i , 
quanto eS neceíTario para la coila que tiene el lugares huuieííe eftos montes de piedad, por L e f ^ b í f 
a Ñau. co- monte,tefpeto de lo que le fempreftaron. Lá lasgrandes vtilídadesj y prOuechosque ten- n.i94.Véé¿ 
mét. de v h t o ñ a eSjcl futtentar los míniftros > y comprar drian en efte la República, que fe impedirían diílis, ¡ 
ra, n. 6+.& jos j ^ ^ g en qUC fe efCriuen ¡as partidas que muchas vfuras > y el dinero fe quedaría en el 
n" i i ' ^ M c - ^cue» y ^a ^e aüer>y arrendar Ja cafajO pane» lugar i y los ricos tendrían ocafion de hazer 
din. dereb. ra donde fe ha de guardar el trigO,y Jas pren- bien a los pobres j dexando en fus teftamen-
per vfuram das,y curas dellas^que no perezcan,y el diñe- tos algo para eftos monfces 9 que feria gran l i -
adquifi.Mo r0)y otros gaftos femejanteSípara que el mo- mofna^y muy fegurai que afsi hazen muchos 
diftín6 Í i ^ * te e í^ en P16, en las víl,as ? defta cierraV<&xando pa 
Lcf.de iuft.' Supüefto efto digo,íque es cofa cettifsímaj ra la alhondiga donde ¡a ay para efte propo-
lib. t.d. 20.' que el monte de piedad es licito, como tiehé íito,y JoS pobres tendrían ue que fe Luorecer 
d ib 1 N a u a r r o , luán de MedinaiMolina,y Ledo, fin acudir a !os vfüreros,qu£ foníanguijuelas 
¿Caie . to .z £1 qUai dize i que le parece de fe. Y e s a m y de ja Republícai 
d c H l l l 0 * * c 0 m u n » a u í l ^ u e Íe Condenen CayétaiiOj h, 4 Otramaottade monte de piedadáy,y es, 
iyj'.Vur.^'. Soto, y fe inclina a ello Sylueítro. tundafe que müchosq tienen dmero,lo da a vno para 
q. i* art.tf.' cfta fentencía, en qüé Ltotx Xieh el Concilio 4ue 0^ etnprwítejy los que lo recibieren bueli 
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uan feys > o ocho por ciento, los dos para el cadoS que le deuiatr;y ¡unto con ellos le díc-
fuftento de las cargas,y coilas, y los quatro, ron otros diez por las vfuras fin feñalarlos> 
que los ganen los que dan el dinero; mas efte porque tiene el dominio de la mayor parcejy 
modo de monte es vfurario de fu naturaleza, coníia del derecho, e e Idalicui 
g Ñau. cof. como dizeNauarro, gt porque no fe puede 3 Iníierefe de la conclufion, que lo que fe n.i .ff.de ib 
2. de vílir' negociar, empreñando para ganarjfaluo con recibe por vfuras, fe deue reftituyr al feñor, lLítí0nlb* 
líb.f. jas condiciones dichas del lucro ceííante, o que no bafta reftituyrlo a los pobres > como 
damno emergcntejlas quales entiendo que ra tienen todOSiporque es hurto, 
ras vezes fe hallan en cftos, 4 Lo fegundo fe infiere, que íi la cofa que 
íe recibió por vfuras era frutifera, fe han do 
reftituyr los frutos fuera la coila y trabajo, y 
Dificultad X V . Si el vfurero tiene dominio vltra de eflb el interés del lucro ceGante, y 
de las cofas qufi adquiere por la vfura. damno emergente,cümo dize Aragón./Ver- /«Arag. t,z 
dad es, queio que ganare el vfurero con el q.yS.art.j^ 
£1 v f m r o no tiene domioío de las cofa q adquie- dinero, es fuyo, que no eftá obligado a reili-, 
re por vfura,«. 1. tuyrjComo diremos. 
Accidentalmente podríaferfeñordeljn,!. 5 Y dize mas Nauarro,que toda eftadotrí-í 
Lo que fe recibe por vfura [e ha de reftimyraí fe* na es verdadera, no folo quando el que paga 
ñor9ynoalospobres,n,3. Jas vfuras,no tiene voluntad expreffa de tráf-
fíanje de reflmyr también los frutoSiO interejfes> ferir ei dominio,íino también aunque la ten-
num.4, ga, porque es voluntad forjada, que no baila 
El que paga las vfuras, f i tiene voluntad de tranf. para transferirlo. 
ferir el domimo,esforfada,tt*<¡m 6 Algunos Dototes tienen lo contraria 
.Refierefe vna opinión, y remonde fe a ella, ».<5. de la conclufion, y en efpecial lo tienen vna 
GloíTa^y Nauarro. Lo primero,porque aü- ¿GlQ.C''in c' 
j T A coclufion es.EI vfurero no tiene do- que eílc prohibida por derecho la vfura, no ^íu-
A^miniode las cofas que adquiere por obfta,ni quítala translació del dominio,que Nau.insa! 
aAles^.p. .vfura.Afsi lotiene Alexandro deAleSj^fan- el q u e « ü t i e n e hecho voto íimple de cafti- c.i7.n.itís 
q.i6.méb.4. t0 xhomas, fan Buenauentura, Angelo, Syl- dad, íi contrae matrimonio, transfiere el do-
S.78 artfj1 ve^í0>^0ü^Uü^s^üanAíiúr<;S»^>om^co» niinio de fu cuerpo, aunque eftá prohibido» 
¿ , jionau.' Franco, Pedro de Nauarra, Molina, y ctros Lo fegundo,porque íi vno hiziefle donación 
104. d. 15. nmchos. E l fundamento es,porque el contra» aotro, aunque fu eífe por miedo que cae en 
Ang.vfu.z. to vfurario ts nulio por derecho natural, d i - varón conftante,trafísfierc el dominio, como 
n. 18. Sylu. yíno^y Canónico: y en eíle Rey no por dere- confia de vn texto, h, que dize: Qu? v i metuf- Abb.de 
Cou '^.v'ar' c^0 ¿^u^íí íuego no fe transfiere el dominio ve caufa fiunt de iure debent in irritum reuocari, ^ ^ su 
cap.'j. n./, Por ^ > aunque huuiefle entrega efpomanea, Y íi fe reuocan, fuponefe que valiaruy afsi lo 
Vind. Domi mayormente que en la vfura es inuoluntaria fíente alli la GloíTa, y los Dotores;y en efte 
r ic ScFrác. ]a entrega,como confia de vna ley.¿ Lofegú» cafo fe halla voluntario mixto có inuolunta-
in -'íu rm' ^0 » Porílue 5a vfura ( como todos dizen ) es rio,coaio t4i la vfura: luego tambié en la vfug 
inU6 pVNa hurt0» y el ^"or es rationabiliter inui tm , en ra fe transferirá el dominio, como aqui.Con-
li.t.c.M'ttl e^35^^go nofe transfiere el dominio, como firmafe , porque quando vno por necefsidad 
i^.Moii 2. no fe transfiere en la cofa hurtada; yafsico- vende fus cofas a menor precio, transfiere el 
de iufl. dif- mo el que por miedo dá fu dinero al ladrón, dominio , aunque ay voluntario mixto coa 
TlVn dú n0 trans^cre e^  dominio,aísi aqui. Y tambié, inuoiuntario 1 que el no las quifiera vender 
biúrrTcde P0^"6 acIüíno ay Juil0 ri^Ojfiuo folamen- afsi.Lo tercero, porque de otra manera feria 
legib.' te la entrega defnuda (ír<aí/mí>««//(3) luego no Írritos todos los contratos que defpues fe ce-
fe transfiere el dominio, conforme lo que fe lebraífen con las cofas que fe adquieren por 
cl.nunquá, dize en vna ley: c Nunquam nuda traditiotruf- víura^y por el coníigüiente,íi el vfurario c ó . 
ff.de adc|ui. fert dominiim , niftpraiefjerit venditio3aut iufia praífe pan con el dinero que adquirió por la 
rey.dom. aliacaufa. Lo vitimo, porque de otra manera vfura,eftaria obligado el que lo vendió a ref-
no eftuuiera obligado el vfurario a reftituyr tituyrle al que pago al vfurario, pues tiene el 
lamiíaiacodra en numeroque adquirió por dominio. 
las vfuras; y aun í¡ tuuiera otros acreedores Al primero dt fíos argumentos fe refpon-
anteriores íe huuieran de preferir al que pagó de, que multaprobibetur qm tamenfa&a tenet, 
L s vfuns,lo qual nadie admite. Mas aqui no folo dezimos que eítá prohibi-
d Molvbif 2 Mas hafe de aduertir con Molina, d, que domino que el contrato en íi es nullo, Al fc-
acciüécalmente podría acaecer que fe hizief- gundo refpondo, que en la donación que fe 
fe feñor dello el vfurario,por tenerle mezcla hazc por miedo fe transfiere el dominio,con- ; Tup.tr. 1 p. 
do con otro fuyo',, como íi le pagaron cié du- forme a lo que arriba diximos^mas aqui no dif.^.coe.í 
- : íc 
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fe impide la tranílacion de! dominio» poríb- Cayecano^.PanormícanOjCouarrnuiaSíSyl-
lo fer inuoluncano mixto^no porque no ay uearo3y Molina,y es común.El fundamento ¿iCaíe.i.to. 
vcfdaderadonacion,!!! íuficiente titulo, que es3porque no eítá ordenado en derecho,ni fe opif. tr .S .c 
cs,como quando fe dá el dinero al ladrón. Y infiere de la naturaleza de las vfuras;y lo de- + Panor-in 
coneftoqueda refpondidoala confírmació. mas feria enlazar las conciencias de los que ^ " ^ ó ^ 
Al tercero fe refponderá con lo que dixere- contratan con los vfurarios. v furXou . i 
niosen la dificultad íiguiente. 2 Lo fegundo, que tampoco las poífefsio- var .c j .n ió 
nes que fe compiaron con el dinero de las sFlu' vI'ura 
vfuras eílan hypotecadas para pagarlas,coino J 'n.^* .Mol• 
Pificultad X V I . Si el vfurero adquiere domi dizen Panormitano, 6, Molina.y ocros,aun- ¿iCouil l ' 
niodeloqne gana, con lo que l leuópor que luán de Medina,^ tieue lo contrario.La ¿ Panor. & 
vfuras^ y lo imltno es del ladrón. razón es,porque de otra manera^unque paf- Mol.vbi fu. 
faran a tercero poífeedor, llenaran la mifma c M^din.de 
Ko adquiere dominio de los frntosyfi.j. cargSjy eftuuiera obligado a reftituyrlas^un- v^p:q,!J;^ 
Si gana algo negociando con el dinero de las vfu- que las huuiera con buena fe, Y no obáa vn reria0i ^je^* 
ras adquiere dominio : mas ha de reflituyrftil textOj^que dize, que fe ha de vender las pof- ^ic^p.uíá 
damno emergente, y lucro ceffahte^.z, $ fefsiones,y del precio dellas fatísfazer al mu- nos. 
adquiere dominio de lo que compra con el dinero cuatario , porque alli folo fe trata de las pof-
de las7>¡ítras}n.3* fefsiones que tenia en fu poder» 
3 Y ha fe de aduertír, que como eflosbie-
Efpondo lo primcro,que no adquiere nes no tengan tacita hypoteca, fe ha de dezir 
.dominio de los frutos de la cofa vfu- dellos,que fi no fe enagenaron infraudem en* 
racia,porque cífos fon del feñor deMa, facan- ditorum , no fe deuen reftícuyr, y íí tnfraadew 
do el trabajo y cofta,como queda dicho , lo crediiomm, fe han de reílituyr, conforme a lo ^ 
qualesllano; porque como lo que recibió que arriba fe díxo.e d ^ z ! * ^ 
por vfuras, no es füyo,tampoco los frutos,/ 
lo mifmo es de la cofa hurtada* 
2 Lo fegundo, que íi el vfurero ganafle al- Dificultad X VÍII. A que eftá obligado el que 
go negociando con el dinero de las vAiras» contrata con el vfurario,© ladrón* 
adquiere el dominio, como lo tienen fanto 
d D.Th.t.i Thomas,«,Sylueftro, Abad,Couarruuias,y es El que adquiere las cofas que fe buuieton por vffti 
q.TS.art.j. común; porque lo que gana deíta maneratno raStO fueron hurtadas, no adquiere dominio , j 
Sylu. vfu.tf es fruto de lo que adquirió por vfuras preci- ejid obligado a reftituyrlas, «. 1. 
q.i.Abb.m famence,íino es con fu induftria,aunque efta- Que obligación ay fi las cofas fon de ¿as ¿fue reci-
virde vfur. r^0^1^3^0 areftituyr al que le pagó las vfu- piunt frucHoncm in eodem genere, 3.2. 
Cou.t.var! ras e^  damno emergente,y lucro ceflante. 5/ el que huno las dichas cofas, y las gafiocóbue* 
c. j.ñ.6. 5 Lo tercero, que el vfurario adquiere do- na fe y e$a obligado a rejlituyr aquello en que fe 
minio de la cofa que compra co el dinero de ermquecioyn^, 
las vfuras , aunque no es fuyo, como íe prue- E l que contraxo con el vfarero en lo que tenia do* 
M.ílpecun, ua por el derecho, ¿>, y de lo que diximos ar- minioinoefiá obligado a reliitucion, « .4, 
C J re iud. riba,que valen los contratos que fe hazen de El que vende a ejlos lo neteffario para fuftentarfs 
l . i . & I . p e - la cofa agena,en la manera que alli fe dixojy no eftdobligado areftituyir elprecio^n.^, 
""•" aítéri 0^ mi^mo cs ^ ^dron. iVí tampoco el jornalero que trabajó con buena fé 
Seifibi. l! enfufemeio, u.6. 
^.y.tit.f. p. El que empre(ió a eftos con buena fe} puede pedir 
i.fnp.tr.ip Dificultad X V I I . Silos bienes del vfurero como los demás acreedores, n . j , 
dif.7. eftan hypotecados /p/oiwre por las vfuras; Los criados que ftruen a los que no pueden pagar 
y los bienes del ladrón por los hurtos. las deudas que tienen y a que ejian obligado^ 
Los bienes del vfurero no tienen tacita hypoteca a 
lapagade lasvfuras,n.i, 1 Efpondo lo primero, que qualquíera 
Tampoco ejian hypotecadas laspoffejfiones que fe J X q 1 ^ adquiere las cofas quefehuuie-
eompraron con el dinero de las vfuras}y ft no fe ron por vfura, o fueron hurtadas, por qual-
fw<jtge»<í« infraudem creditorú, «oyt/;^ í/e quiera titulo que les tenga, aunque las aya 
re(iituyrin,2,& 3. auido con buena fe, no tiene doaiinio en e* 
llasjy eftá obligado a reftituyrlas. Lo qual es 
llano, porque como el vfurero y ladrón no 
t T j E f p o n d o , quclos bienes del vfurero tienen dominicano le pueden cransferir;y af-
j \ n o tienen tacitahypoC€C3,comodizea íiaqualqttiiíra mano que palien, fiea.prefon 
Tomo 2, Aa 4 del 
Tratado X X I I . Del nautüo y vfura-
del verdadero reñor,como fe colige del deie- tente para pagar,como dizé Angelo, g , Syl-
a h rogad!, cho, a, y lo tienen Couarruuias,y otros. ueftro,y Nauarro. Lo qual fe entiende, íi fa- g Ang.vbií. 
f.fí. ócl.ni 2 A^niertafe, que íi lascofa^lon de lasque ben la impotencia de fu amo,que íino,podra n-z •• Syhi, 
& í ¡ f i . , tf. ¡n eodem genere fon fiionemaccipiunt^ño es, q cobrar como los demás acreedores. vbifu. q y. 
fiemü pet j0 (rijfmo cs aquella , que otra del o.ifmo ge-
« c a t ü ' T ncro» y fi el ciue las tuuie^e» eftuuieífe cierto Dificultad. Si muerto el vfurero efíá obliga- ' 
pC|n imtioj que el vfur^ro, oladron las reftituyria a íu dala mugtr,yloshijos, areftitnyrloque 
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n.2. tiempo,las podria retener,y gaíhr, mas feria gaftaron de fus bienes, 
con carg4 de que íi el otro no reíUtuye,ha de 
reíbtuyrel. Deíía dificultad diremosabaxo, ír4¿?.2 7. 
5 Lo fegundo,que íi el que huuo eftas cofas dif. 1 ó J «.4. 
lasgañó, oenagenócon buenafe» no eftáo- . 
bhgado a reftituyr mas que aque l lo /«^o /4 - Dificultad XlX.Sieftan obligados a reftituyr 
¿tus eft locupletior, que es lo que ganó, como Jos que cooperan la vfura. 
tienen todos; porque como no eftá obligado 
r alione iniufte acceptionü, fino ratione reí acce- Elfftue coopera a la t fora , habiendo las partes del 
ptíe,no dtuc reítituyr mas de lo que ganó,c6- ~' que recibe empreftado, no ejia obligado a refii-
15up.tr. 11 £oririe ai0qUe ¿jxjmosarriba.¿ layr,».! . 
4 Lo terctro, que el que contraxocon el Elqiíeperfuadealyfurero yque déavfuraSfpeca 
vfurcro,comprando, o vendiendo, o en otro mortah.ente, y eftd obligado a refiitiiyr9 »«-
centradofemejante en l.ascofds que el ttnia mero 2. 
en (u dominio, nó eftá obligado a refiituyr, El que depofita el dinero en el i('ff*reroiquandop€~ 
e Cai. í . t o como dizé Cayetano,c, Couarruuias,y otros; ca, «.3. 
opuk. tr. 8. p0rqUe aqUi no ft haze mas rico, porque tan- Que obligación tiene el jue^ eferiuano^y el tefti* 
go del contrato v[urarÍ0yn,i , & 4. 
Que obligación tienen los favores, corredores , y 
criados del t>furero,n^,^' 6, 
1 T J Eípondo lo primero, que el que coo-
JLv pera a la vfura haziendo ías partes del 
V ? r cTii 6 t0 ^ como lleuaí 7 Por e^0 el oti:o no k h¡Lz 
ze incapaz para pagar. 
5 Lo quaito, que aunque eílos deudores no 
puedan pagar a fus acrecdorcs;el que Jes ven-
de lo mc^líario para fuftentarfe,no tiene obJi 
gacion a reüituyr el precio que por ello Ue-
uó:mas eíhrá obligado a reftituyrlOjíi lo que que recibe empreííado, no eftá obligado a 
vendió no era neceíTario para fuíientarfe,co- reftituyr,como tampoco lo eftá el que las pa-
^ o I j d ^ modize Molina, porque tienen acciona ga,y le puede perfuadir fin pecado que las pa 
230. " íurtentarfe. g ü e r a s no podra perfuadir al vfurario, co-
6 Lo quinto, que el jornalero que con bue- mo diremos abaxo del mutuatario. 
na fe trabajó en feruicio defíos, aunque def- 2 Lofegundo,queelqueperfuadeal vfura* 
pues entienda que no pueden pagar lo que rio que dé avfuras, peca morcalmente, y eíU 
deuenjtoda vía puede recebir fu jornal, por- obligado a reftituyr en defeco del vfurario, 
que ya aquel le deue a eftc como a los demás; como el que acófejó el hurco.homicidioj&c. 
y afsi podra pedirlo como ellos. Afsi lo tiene 3 Lo tercero, que el que depofita fu dinero 
ftit ^1 o & ^uan ^ c Meíiina'e en el v^urarí0» íl06 fiu efl0 exercitatá las vfu-
¿ g 1 ^ 1 • 7 Lo fexto,que el que empreftó a cftos con ras,no peca; mas fies, que no las exercitara, 
* buena fe, también podra pedir,como los de- fino fuera eflb , pecará mortalmente fi lo ha-
más acreedores; mas fi entendió quando em- ze fin vrgente nccefsidad, como dizen fanto 
preftó , o prefumió verifimilmente que lo a- T h o m a s , y Molina. aD.TKi.z 
uian de gaftar inútilmente en juegos, o cofas 3 Loquarto, que los juezes que obligan a S ^ S . a i t ^ . 
femejantes, no podra recibir la paga, y fila pagarlas vfuras, tftan obligados a reftituyr,vjt,'.Mo 
rtcibió,eíiá obligado a reftituyr , en quanto porque de juílicia cftauan obligados a lo có 10 ' 
por eífo fe impoísibilitaroneftosapagarjco- trario, ' p • í ' , 
/Ang.vfu.i nlo tienen Angelo, / , y SyIueftro,y los fígue 4 Lo quinto, que el eferiuano, y teftigos de 
y fu * 'g MtíHfto» la efericura paliada que fe hazc para que no 
Molvbir 7 ^ ^0 vltimo, que los criados que fíruen a fe eche de ver la vfura, eftá obligados a refti^ 
los que no pueden pagar las deudas que tie- tuyren defeto del vfurario,fino esque hiigaíi 
nen , fi con fu miniiterio les traen tanto pro- las partes del mutuatario. Mas íi la cfcritura 
uechüjcomo es la cofta que hazen , no pecan no es paliada, fino q verdaderamente cuenta 
ellos, ni fus amos , ni eftan obligados a reííi- el hecho, no cftaran obligados a reftituyr, 
luytj.poique ahi no ay daño ninguno. Mas fí pues no fe pueden pedir por ellas las vfuras, 
no fon delta manera,eftará obligados a refti- fino es en tierra dodeinjuftamcnte fe juzgaf-¿5yl. vfura 
tnyr aquello en que el amo fe hizo mas impo fe,coino tiene Sylusftio, b, y escomuu. ^ ^  h 
5 l o 
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i 5 Lofexto^uelosfaaoresjy foücitadores de tal manera cometen las vfuras deUnte del 
de los vfureros eftan obligados a reítituyr en pueblo, que nullapotefl tergimfütíonecelari. 
deftto dellos , y lo mifmo es de jos corre- Hfto es.que no tienen efeufa^ para eilo baf-
dores, quando hazen las partes del vfurero, ta vn aéto nocorio,como dize Nauarro. 4 Lia íNau.c.ir 
mas no quando hazen las partes del amtua- manfe notorios noioneí^re mn"5, ios que han £o« 
tario. íí^0 condenados juftamente por tlte delito, 
6 Los criados del vfurero, íi ayudan,por- o quando fe les ha prouado plenariamente 
que clan,o cobran las. vfuras, también elian ante jufticia , o confcííado el delito ante el 
obligados a reftituyr, porque fon con caufa: juezjauicndofe procedido contra cl]os,guar-
mas no quando folamente eferiuen en el 11- dando el orden del derecho, como dizen Pa-
bro, o llenan el dinero, aunque fepan que es normitano, ¿, Couarruuias, y otros común- ¿Pan . in c. 
para vfuras,que fon como la criada, que abre mente. Y no fera tal el que eftá infamado de quia in om 
la puerta al que fabe que es amigo de fu feño- vfurero,o quando fe lo prouó folo con telti- nib«^e vfLl« 
r Caunsu. ra.Aísi lo tienen Cayetano,£:,Nauarro,Soto, gos fíngulares, fino huno fencencia , ni bafta Coy ? var* 
; : ^ 7 a ! ; Aragon,y Molina. para efto confeísion extrajudicialjcomo dize rMoLde tu 
Ñau. c. 17* 
n. 16 7.5ot. 
hb. deiuft. Dificultad X X . Si los herederos del vfurero 
A a* Tí q* C^an 0'i)liga^os a rtftituyr en defeto del, , 
MoCvbifu! ^ a n obligados a reflituyr en defeto del pro rata 
de loqueheredaroniri.i.& 2. 
•di que le cupo alguna cofa vfuraria deuela refii^ 
t"yr>n.$. 
Molina, c, con Nauarro. ftit. x.difp. 
3 H • ad íi. 
Nau.vbifu» 
a cum tu, 
de vfuris. 
1 T J Efpondo, que eftan obligados, como 
XVconfta de vn texto,<i, de la manera que 
qualquieraotra deuda : mas no eftan obliga-
Dificultad X X I I . E n que pena incurren los 
vfureros. 
Sifón notorios incurren en pena de infamia, yque 
pena incurre el Clérigo 3 ¡i fuejfe vjurero, ere, 
num»i* 
E l vfurero manifiefto.no deue fer admitido a laxo 
munion del altar, y ba de carecer de fepultura. 
Eclefiafiica j y losqueprefamen de enterrarle* 
quedan defcomulgados,&c, n.2, 
dos a mas de lo que alcan9are la herencia, íi- Que penas tienen los que ha^en eftatutoStque fepa 
no es, que dexaffen de hazer inuentario, y lo gHen lasyfuras,&c.tt^u 
mifmo es en otras deudas. 
2 Lo fegundo , que eftan obligados a reftí- 1 T J Efpondo,que íí fon notorios incurren 
tuyr pro rata de lo que heredaron,como cóf- X V pena de infamia , como confta del de- ^ j ]mi5r0a 
h i t , C. de ta del devecho.í» Y íi vno no quiere,o no pue recho. a Y el Clérigo vfurero es infame por bú^fcemus^ 
h^re-aftio. ¿e pagar, aunque algunos Xuriftas modernos derecho Canónico,¿,y hanle de íufpéder del c/quib.ex: 
cdíorQ c^;0 t*cnen (lue o^s otros deuen reftituyr por el, oficio,como dize vn i:exto,c, y aun deponer- can. inf i r -
de paftis. * mas verdadero es, que no,como tiene Ca- le del oficio,y beneficio que tuuiere , como reS- c.mfa-
cCaie.i .to. yetanOjrjSotOjMedinajBañezjy Molinajpor confta del derecho,cí, y por el cóíiguiente no 
opuf tra. 8. que conforme a derecho, no eftá obligado le puede obtener conforme a vna reglan, del [¡ g.recóp.' 
vfor. q. 4. ximos arriba, d lina,/, o por lo menos páralos que teniajCO- ^ ¿ ¿ J * ^ ' 
ad f. g Lo vitimo,que el heredero a quien le cu- mo dize Couarruuias. ¿ / c r i n tic. 
Bañ. í . i .q . po alguna cofa vfuraria,la deue reftituyr,por a También los vfureros manifícftos no de- &alijs . 
7 8 ^ : ^ que como queda dicho, e, no fe auia transfe- uen fer admitidos ala comunión del Altar, 
hift.z.difp. r^0 e^  dominio, q lo mifmo es de qualquie- como dize vn texto, g , y deuen carecer de e reg. infa-
U n ' ra que la tuuiere. Eclefiaílica fepultura; y los que prefumen mibdereg. 
¿fup h.tra. de enterrarlos quedan defcomulgados , co- rV:1? í' • 
dif.17. Dificultad X X L Quienes fon los manifieílos, mo dize vna Clementina; y aunque man--[^ ° d ^ 
o notorios vfureros. den en fus teftamentos, que íe reftituyan las fj*4.,Cou.| 
vfuras, no los han de enterrar hafta que fe var.c,5.ii.t 
Vnosfon notorios notorietate fa(9:i, otros noto- aya hecho , o dado caución a los acreedores, 
rietateiuris,í/ef/<ír<j/ir,».>B/fo. ofieftuuieren aufentes, al Ordinario del^ca.qmain 
lugar, o Vi-ario, o Retor,con otras con-omn|b9 de 
e (up.h.tra. 
dif . if . 
h CÍé . l . de 
1 - T J Efpondo,que fe dizen manifieftos , o diciones que fe ponen en vn texto. Í Enel^"^ 
XVnotorios vfurarios los que fon noto- qual también fe dize , que los teítamentos ícpulturjSí 
t íos notorietatefafii, o notorietate inris. Noto' que de otra manera hizieren , efto es, antes ; c.quáqúá 
ricíaíe/íí^foQ cuyo hecho es notorio, que defatisfazer , 0 dar caución , novakn j y lo d e y f u . i n í í 
nnf-
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k Glo.fi. ¡n mjfmocsdcl codicilojcomodize la GloíTa,^, diez, o cofa femejante : fi el vfurero cfiauaaí 
d.c.quáqua ^ouarruujas > y Molina. Y también en vn parejado para darlas,!!© peca, que no coope* 
n T Molin Texco,/,fe prohibe,que niColegio,ni Vn i - ra al pecado del otro , fino que vfa defupe-
vbi fup. * uerfidad,niperfona alguna alquile cafas a los cado: lo qual algunas vezes hizo Dios, como 
/ c.i.de vfu de afuera que exercita vfuras publ¡cas, o las prueoa fanto Thomas,¿,por autoridad de fan b D.Th.2.1 
rí8,in <st quieren excrcitar, y que los expelan dentro Aguftin, y lo tienen afsi losExpofitorcs de q.7 8 -art - j 
detresmefes; y los que hizieren lo contra- fanto Thomas,y Molina: y aduierte Aragón* ^ajb.anN^ 
rio,fi fueren Patriarcas, Arcobifpos, o Obif- que le ha de pedir cofa, que el otro pueda li cie Í¿COÍ 
posqueden ipfo fafio fufpenfos, y otras per- hazeríin pecado^Y afsi me parece que el de- x.difp.nf 
íbnas menores queden ipfo faflo defcomul- 2ir:dadme ciento, y dareos ciento y diezma 
gados, y fi fuere Colegio queden ipfo fa fio en- de fer con cauteIa,diz¡endos dareos los de mi 
tredichos. Eftas penas fe ponen a los Ecle- voluntad5ocofafemcjante. 
íiafticos; y quanto a los legos fe manda que 4 Y dize también Aragón 3 que para efeu-
los compela el juez Eclefiaftico con cenfu- farfeel que pide defta manera con necefsi-
ras. dad,baftaquefeaqualquiera,comoIaquetie 
S Y también ay otra defeomunion contra áen los feñores para hazer combites. Y dize 
los oficiales de las ciudades,que hi2ieren,cf- mas, que filo reciben folo por fu gufto, íerá ^ 
criuieren, o diñaren eílatutos que fe paguen pecado venial.Mas Bañez,^, tiene que hade ^ n 
u a i ' dif ^asv^uras>&c' ^ e 0^ diximos arriba, m fer mayor la vtilidad que recibe > que no el u *3* 
ío.n.p', 1' tla^0 ^ padecc,porque de otra manera ferá 
Dificultad X X I I I I . Si es licito recebir em- darle ocafion al vfurero de pecar mortalmcn-
preÜado a vfura. te,lo qual ella obligado a cuitar de caridad; y 
dize que para efto, no es menefter gran vtili-v 
£/ que recibe a vfura, nopeca contra juflicia ref- dadjiuo que balta medianiajy no auiendo ef-, 
peto del vfurero^&c. ». 1. fo,tsngolo por pecado mortaL 
Como lo ha de ha^er el que quiere efeufarfe de pe 
cüdoyn.i, Difícultad.Si es vfura vender mas caro al fia-
Que neceffidad baftapara efto, n , ^ tío que a luego pagar, o comprar mas ba-
rato ante mano. 
2 T J Efpondo lo primero, que es muy cier-
£Vto,que el que recibe dinero, o otra co Defta dificultad fe díxo arriba, flM&ií.ai i) 
fa a vfura^o peca contra jufticia,refpeto del dific,-/. 
vfurero5 mas podria fer contra jufticia refpe-
to de fu propria muger, o de fus hijos, fi por Dificultad. Si es vfura vender con pado de 
efta via contraxeííe mas deudas, como dizen retroiiendendoto retroemendo, 
tfSot.lí.tf.^ Soto, <i, y Nauarro,yesmuyllano,y fuele 
iuft.q.i.a.5 fuceder efto también muy de ordinario enlaj D e ñ a dificultad fe dixo arriba,rr<iMi.^/;i8 
^ ^ ¡ j 1 1 * mohatras. 
i También es cierto, que el que obligado Dificultad, Si es vfura vcnder,y comprar las 
por alguna nece£sidad,o vtilidad pide al vfu- mohatras, 
rcro que le emprefte, aunque fabe que no lo 
ha de hazer, fino es con vfuras, o le dize: Efta dificultad queda pU€Ílaarribaalr4í.a u 
Dadme ciento, que yo os boluere ciento, y d i f f i e i j . 
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annuales. 
, E materia huius tra&.agynt DD,Theoláo^ .á lñ . i^ .Scal i j ad fínéira.de vfuris.Soí.I^e 
^.deiiiític.q.5.D.Antonin.p.2,tic.i .c.7.Ioan.deMedina fnfpeciali traéhde ceníí.Con-
rad.de contraá:ib. á q.yi.Fr.Man. Rodrig. in fpeeiaÜ traciatu íüper coítitutioneiu Pij V.ad 
calcem explicationís Bulla; Cruciata?, Fr. Petrusde Ledtí.infum.2^.^3(^.8.0.34.Rebel.dc 
ictftit.2.pJÍb.io.Azor p.j jníhtut .moral .I ib. io . Molinadeii i í l i t . to.2. ádifput.gSi . L i ñ a s 
lib.a.de iuíí;it,c.2.Summi(Í£t: verb. víura.Iuris Conin. Interpretes in cap.in ciuiHte de vfa-
ris, Innocent.Hoíiienfe,Ioan.Andf.Batríus>Anchar.& alij ia cap.confüluit de vfuris, Ñau* 
í n nianu.cap.iy.á n.254.& in commentario de víuribá au.69.Couarruu.Víír,§.cap,7,8.& 
FelÍGían.in traéfcat.de ccnfib.Dodores luris CiuiUs ia l.ad h£ec,& j.fi ex pa^ione, C , de vfu* 
ris,Bart.Salicet.&ali¡ inl.íi pater pueii íe^.de íuoííii.teííam. 
Dificultad I . Que cofa fea cenfojy quantas ne fobre ella, como ñ compraíTe alguna fer* 
maneras ay del. uidumbre , qual feria poder paííar por fu he-
redad^y abrir ventanas a fu corral. Dizefe ad 
i?mfe la difinicion del cenfo>y declarafe,v,it Jólos reddiíns: porque en el cenfo no fe c o m -
E l eenfo vao es referuaíítto , y otro es confignati- pra fcruidumbre,ni otra cofa mas que ellosi 
«o, 0.2, Y dizefe ¡hgulisannis ceríifve temporibmtpor» 
y mes keal fy otro perfonal , y U difmncU que que no feria contra la naturaleza del cenfo^ 
ay entre ellos, 0 3. €Í obligaffe vno de pagar la penfíon al otro, 
Fno esfmmrio^y pecmiariOtti^ a m ^ o menos tiempo del año. De manera» 
Vno es cimo9y otro inciertOj ñ .¿ , que quando da vno a otro mil ducados fobr^ 
V m es perpetuo, y otro temporal 9y e(lá vnopot vna cafa, o heredad , para que le pague cin-
tiempo determinadOi y otro de por vidatürf. quenta cada aiío , es propriaraentc cenfo, ea 
Vno es redimiblexy otro esperpetuorf.-j, ' que fe compró el derecho de retébir aque* 
líos redítosiopeoíiodo 
Sta palabra cenfo, fe toma de muchss 4 Diüidefc el cenfo primef ámente toman* 
mam ras, que ponen los Dotores cita dolo del modx> de h^zer el contrato en r e -
dos : mas quanto a elle tratado en que habla- feruatiuo, y coníignatiuo. Referuatiuo es, 
mos mas propríamente del cenfo , fe puede quaodo vno entrega a otro fus bi^enes^efet* 
dciiniraísi: bjfrimperdpiendi aunuam penfíO" uando en lí alguna peníion annual* del qual 
uem ex re Ptili j&frafiifera, cert¿> & defignata fe h^ze mécion en vna ley:i , y cíle nó le lia- dl.G.. C. d* 
a Az. 3. p. alterim, Eiladiíinicion poue Azor, at la qual mamos comunmente ceníojíiao fuero: como rePer' 
hb. lo.ca.í^comprehende el cenfo coníignatiuo, y ref^r» quandovno afuera a otro vna cofs, queeá 
b Rebel. 1, uatiuo# Otra pone Rebelo, b9 del cenfo con propríamente venta, y recibe la peoíion, o 
p.c.i.n,3. |jgnatiUOj qUe cs qae particularmente réditos por precio della. El cenfo coníígna-» 
tratamos aqui en efta forma» £(¿ emptio, ac tiuo es, quando vno retiñiendo en /i fus bie-
venáitio mi s quo ad foios redditftí¡hgulis annis, nes, fe obliga fobre ellos a pagar cada año 
certifve teaporibus ex re aliqua foluendes, la cierta peníion, que es el ordinario que fe 
qual me contenta rnas. Y ©trasponen otros vfa. 
Dotores, que todas van a dezir lo mífmo. 3 Lo fegundo fe diuide de parte de la cofa 
Llamafe compra, y venta, porque quando el fobre que fe conílituye : porque íi fe pone 
Rey haze merced a vno por losferuicios que fobre alguna hazienda f^e llama cenfo Realjy 
le ha hecho de alguna reta cada a ñ o , que lia* íi fe pone inmediatamente fobre alguna per-
manjuro, no fe llama propriameote cenfo: fona, fe llama perfonah Entre los quales ay 
mas íi fueíT:; porque lo compró feria cenfo, y eftadiícrcncia.que íi es Real, perece, íi pc-
llamaíe eaptio inris , a diferencia de la com- rece la cofa fobre que fe pufo i y íi fe vende* 
pra,y venta de la mifma cofa, que el queco- o trafpaflalacofa a otro tercero, íiempre va 
, ma cenfo, no vende la cofa fobre que fe po- con aquella carga. Mas íi el cenfo cs perfo-
ítícTaur. ne,3unque Antonio Gomez.fjy otros tienen nal con hypoceca, aunque perece l i hypo-
a. a.' v* lo contrario, fino parce del derecho que tie- teca, no perece el c en ío , que folo Já 
v la 
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Ja hypoteca por feguridad, y aunque fe ven- naljcomo lo tienen C o n r a ^ o ^ S o t o J u á de 
da,o trafpaíTe a otio,queda obligada,en cafo MedinaXouarruuiaSjBañez,MoIina,y otros bConra. de 
3 8 j . Valaf que fe paga, que vno es frutuario, quando la a ella por cierto tiempo s y feria roas cierto vfúr.q.t^ d* 
de iure em p,.n(ion t s fruto,como cien fanegas de trígoj efto , fí la perfona íueíTc frutifera, como ñ céfib. C o n . 
5 n i * V', otro es pecuniario , quando la penfion es di- fucífe artifice, porque como puede alquilar var. c.y. 
íar'.dc dea" Bero. u^ tv^a)0 » podra vender el derecho a el en n * í ' í ^ 1 ' 
mavédic .c . ts Lo quarto fe ditiyede parte de lapenfíó, forma que eité obligado a trabajar tantos ^cenfibiL' 
io.án.14. «que vno ts cierto,y otro jncierto. Cierto es, días cada año , aunque efto lo quitó Pió V , Mol. dciwf. 
quando fe fcñala cierta cantidad, como diez como diremos i .d i íp . j 87 
fanegas de trigo, o diez ducados. Incierto $ Otra opinión dize , queaun cftando en 
es,quando no ay cantidad determinada, co- derecho natural, no es licito el cenfo perfo-
mo fi fiieíTc la penfion la quarta parte deloS nal. Afsi lo tiene Panorn.itano,c,Angelo,Na t Panor.in 
frutos e la viña,o heredad. narro,Aluaío Va!afco,Gregorio Lopez,Sar- cin emit d* 
6 Lo quinto fe diuide el cenifo de parte de mientojRebellojy otros muchos que citan. Y vfu. Ang.v. 
fu duracion,porque vnO es perpetuo , y otro dizt Couarruuias,íi,que es comuo.Laqual me ^aú^n . 
es temporal,vno es por tiempo determinado parece mucho mas prouablejy ciem-.porque m¿t de vfu. 
como es por veynte años,otropor la vida de lo contrario feria abrir vna gran puerta para c - m - q . ? ' 
alguno que fe llama cenfo de por vida, y en las vfuras, que obligarfe vno a trabajar para n.gi.Valaf. 
Latin vitalitius , otro es hafta canto que fe re- otros tantos dias al mes,o al año > por auerle ^ jure em 
duna,que fe llama al quitar. empreftado alguna cantidad de dinero^ mié- ^ Q ' ^ 
7 Lo fexto,íe diurde en que vno fe llama de tras tanto que fe lo buelue ^ no es verdadera leg., g ti.8 
al quitar, o redimible , que fe puede redimir venta,fino mutuo, y dar por el cofa que vale p.5.5armi. 
cada y quando que quifit re el que védio pa- dinero vina {ortem > y afsi feria camino para U- ?• feleft. 
gando el precio,otro es perpetuo,^ue nofé que a todos los oficiales fe les pudiefíe dar a C I "»'3 
puede redimir* vfura,fi lo contrario fuera verdadero . Y ala ? ] T 
* • J t • • • r r- * Itlt. l.pilD. 
razón de la opinión contraria fereíponde, IO q ^ . 
Dificultad I I . Si todas cftas maneras de ceü» que aqui no fe véndela perfona, ni fe puede ¿Cou.vbif . 
fos fon lícitas» vender tampoco fu trabajo porque efte al-
quilafe , y no fe vende. Y afsi no ay aqui ma-
Toda* ellas maneras de cenfos fon licitas, eflaadó teria alguna de venta» 
en derecho natural, ft fe guarda igualdad, fal~ 
uoelperfonal,n,i, 
algunos di^en, que t i perfonal íamhten ts licito Dificultad IIÍ. Qual es el juño precio de los 
el derecho naturalinu.j» cenfos* 
l a verdad es^ue no es licito,num.^é 
Efiandó en derecho natufaljo mifmóes del pecio 
Efpondo, que eftando folamente en el de los cenfos, que de las demás mereaderias* 
derecho natural, todas eftas maneras U 
de cenfos fon licitas,fi fe compran por jufto t>e deretho pofitiuo tienen taffalos cenfos tempo» 
precio, como tienen caíi todos los Dodores rales,'y los perpetuos ñola tienen por el Rey, 
que citamos al principio , El fundamento es, fino fegua ejUmacion,n.i. 
que a qualquiera le es licito veder fus bienes^ Si la cofa fobre que fe pone el cenfo,no esfegura* 
luego puede vender parte dellos,y afsi como fe puede comprar a menos,num.3. 
- Extra 1 ^ cenio es parte de los bienes, fe podra ven- La* tajfas de los cenfos fmalan el precio mas ha-
& t decm-derjyconftatam^'en ^e^as ^xCrau¿g3NTESJ^ %o,num,4, 
ptio & vé, de Martino V.y Calixto IIÍ y del motu pro* 
Pius v in prio de Pió V . que ay acerca de los cenfos, q 1 T J Eípondo,que cíiando folo en derecho 
C l e m ^ T l:oc^ os e^ÜS aprueuan los cenfos con ciertas l \ n a t u r a l , lo mifmo es del precio de los 
teb.cccL 6 condiciones de que trataremosabáxo,y con- cenfos que de lasdemasmercaderias, q fe ha 
lia de vna Clemcntina, de juzgar conforme a parecer de hombres 
2 Solo ay dificultad cerca del cenfo perfo- cuerdos, y prudentes, y verfe lo que eftá en 
nal,fi es licito , o no ^ e íhndo en el derecho vfo, coníidcradas lascircunftancias, que fi el 
natural,* vna opinión dize , que eftantío folo cenfo es perpetuo, vale mas caro > y fi es al 
en el derecho natural es licito,no folo quan- quitar,rjo t4nto>y fi es de por vida, vale me-
do para feguridad oel fe hypoteca alguna co nos>y fila cofa fobre q u e í e p o n c no es fegü-
fa, uno tajaibien quando es nuramece perfo- ra>vaidra menos* 
3 Efto 
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2 Efto es fegü derecho nat ral,mss de de-
recho poíiciuo cieñen tafia en CaíUlla, que an 
tiguamente eran los cenfos de al quitar a ra-
a I.4..5. & gon de a cator2e,corno cófta de vnas leyes:^ 
i j i i&i jXu masdefpucshiioelR"y Felipe I I I . ^ , vna 
VitiúAU, pragmática en que rnaadó qae defde ahí ade 
anno 1 dos late no fe puditíicn poner meaos que a razón 
deaveynte. Y los de por vida a razón de a 
diez. Los céfos perpetuos no tienen taifa por 
el Reyunas fegu cftimacion de hombres pru-
dentes fe ponen a razón de a veynte y cinco, 
y veynte y feys hafta treynta, y eíio fe tiene 
miauyr, porque no recebada en el Rey-
no^como dizeMolinají/jy jo dircaios abaxo. rfMol.vfetlj 
2 Y dize mas Molina, que no habla ej Por^ infr.hoctr^ 
tifíce de los cenfos no redimibles perpetuos, c,lf;8, 
que no sy ley que los talle , y que 3fs¡ fe po-
dran comprar en precio mas baxü,conforme 
al precio que valieren qus en dio í¿ deue 
guardar igualdad, 
3 ^También fe ha deadu«tir,que aunque la 
caifa del cenfo es á razón de veynte, fe podra < 
comprar a menos | quando en (i vale menos, 
porque la hazienda en que fe pufo, conuen-
por fu juíío prec¡o,y el Rey Don Fdipe l i l i . 9a a p£ligrar,o fe cobra la peníion có mucho 
año de 1621.en el mes deSetiembrejínandd crabajo,y coftajporque el deudor es muy po-
que todos los cenfos que eíhuan pueitos a derofo, o por oiracaufa j como tiene Molí- ^ . 
razón de a catorze, fe reduxeífen a veynt. ,y na, e, y dize^ que es común de los Düpores,y * M°I-vblí 
afsi fe abaxaron las rentas. conforme alo que queda dicho./ / %tr.t K 
3 Yamiparecer í i l a c o ü fobfequefepo- áif.8k * 
nc el ceofo no fuere íirme,y fegura, fe podra Diíieoitad V. Si es lic ito comprar el cenfo co 
comprar a menos, conforme a lo que queda pa<3;o mroneüdesdOjQ de Tetmmado. 
^ íup.tr»4& dicho arribajf^ lo tiene F.Mannel^co Me-
^7.cSc.4 dina, porque la talla fe ha de entender de los Vuedefe coprar cmpifio de rítroyendedo, n, 
coaiPii V. cen^os bien parados. Nú fe puede coprar copa fio de retroemédo, n.z > 
c ó d . i . d ú . j 4 Ha fe de aduertir, que todas eftss leyes, "Puede el fiador poner condUiont que dentro de ta-
Mcd. in sü. taíTan el precio baxo, que es el menor en que 
íib. f.s. 16* fe pueden comprar los c< nfos,que de ahi bien 
fol.i^tf, pueden fubir.Yafsi'el dia de oy algunos cen-
í e s fe veden a razón de veynte y vno,y veyn-
te y dos* 
Dificultad nií .Sí íe puede comprar el cenfo 
a menos que fe pufo al principio* 
Defunúmule^ct bien fe podría comprar a me-
nos: mas defyuei de la extraiugante de Vio V 
i9 tiempo fe redima,&c* n.$, 
1 | )RiraeraconcÍuítoni E ! ceníb fe puedí 
J . comprar con pado de retroaendendo^C' 
to es,que íe puede redimir cada y quádo quá 
quifiere el que lo vendió, pagando el precio^ 
lo qual es llano, porque eílo es de naturaleza 
del cenfo de al quitar. 
2 Segunda coocluíion. No es licito el pse^ 
tode retroemendoy que fe llama de retrouenJe* 
do hfanorem creditoñs, efto es, que le aya de 
m , [aluo ft ei cenfo eftap¡ie(to a mas que a la redimir el cenfo el que lo paga dentro de ta-
taffti « .1 , 
Losfenfos pérpetnós fe pueden comprar en precio 
tads baxoguardando la igualdad, n , i . 
Tuedefe comprar el cenfo a menos, quando la ha-
cienda en que fe pufo peligra, o fe cobra mal, 
num,^ 
1 T y Efpondó,que de fu naturaleza bien fe 
XVpodria comprar a menor, como otras 
mercaderias que b. xan de precio, quando fe 
ruega con ellas, y por otros accidentes: mas 
el dia de oy deípues de la Extrauagante de 
to tiempo , o quando quiíiere el que lo com-
pró. Lo qual confta de vna claufula de la cóf-
titucion de Pió V^de la qual lo colige Ñauar* 
ro, a, y es vna de las condiciones que ponen * & 
Martino V . y Calixto I I I . Y lo tiene Ledef- » ^ n b t 
maádÍ2ÍendOjque es de Oí ellana,Bañíz,y co- n, VifiBx-
mun de los dicípulos de S.Thomas, lo qual fe Irau. c & * 
entiende, íáluo íife huuieflfen de contar los c,eempt 85 
redigosrecebidos a cuenca del principal. Y lo ^ d . L e c i jn 
dize Soco, b, aunque eílo no es vfura mani- 'a-z P*/r-8 
neftaíporque no i s propnamence mucuo,que u^ñ t . t.q. 
íi perece la cofa,perecc el cenfoimas vapali- 78 ar ^ . de 
Pió V . no fe podra comprar a menos, fegun daaqui, porque obligando a redimir cada, y c en í i .du . í . 
a Nau.c.íJ Nauarro, a, lo qual hizo PÍO V . por cuitar quando que quiíiere d que compró el cenfo, b ^ )c-ll-(> á 
n.91 fraudes.Mas dize Molina,¿,íiguiendo a luán licuando los réditos entretanto, es como ü 
Mol.».de Gutierrc2,yotros, que fiel cenfo eftápuefto fuera mutuo* 
iuQí. difput. mas qUe a ja taífa,fe puede comprar a la taifa, 5 Tercera concluíioD, Puede el fiador po-
5{j;.Gut.t masnoamenor precio,porque eíTa ts la taifa ner condición en el contrato , de que dentro 
P-pr .H- 7 i mas jjgxa^ como «I trigo que fe puede vender de tanto tiempo fe redima el cenfo, con qué 
a la taifa, aunque aya falido a menos, y no dé competente imeruaio ai deudor , para 
obfta contra efto la claufula del motupro- que lo pueda redimir q^ue fino harianlc agrá-cp ^ v5 
c Inf! h.tra. Pr*v0 ^ e V* <íuai i^^ 51108 abaxo^do- «io en lugar de eortcíja , como tiene el Pa- cóaiVii v. 
dif.p.jn.'j¿! de dize» que no fe puedan aumentar ? nidif- dre FnManuel^, y dize» queajtiíei?fa entre dub.i.í>¿ i . 
* . hom-
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hombres doctos s buenos y fantos. Mas dize condiciones, que fe requieren para los cen» 
que fe ha de entender, íaluofi ay alguna ma- fos.La primcra,que el que vende el cenfo fe-
raña entre el acreedor, y fiador concertan- ñale cierta hercdadjCafajO poífcfsió, o otros 
dofe entre amboSíque no fe obligaría de otra bienes rayzes fobre que fe funde. La fegun-
maneraj para que el derecho del acreedor da^que folo lo que f<íñaiarc, efté obligado al 
quedafle mejorado;porque en efte cafo es vi- c e n í b , y no los demás bienes, ni la petfooa 
fto,que el acreedor pone el p a á o . del que lo vende.La tercera, ,que el que com-
4 Y añade mas, que fi el fiador acerca defto pra pague el precio jufto* La quarta, que le 
nohizopado, no le podra compeler a que le pague luego al que vende.La quinta,quepue« 
faque de la fiinca, aunque fe aya obligado,q da el que vende libremente redimir el cenfo 
no 1c vendrá daño, faluo íi fueífc negligente, en todo,o en parte, cada, y quando que qu¡-
íiere.La fexta, que el que compra no obligue 
al que vende a quitar el cenfo. La feptima. 
Dificultad V I . Si es licito comprar el cenfo que íi pereciere por cafo fortuito la hypote-
con condición, que íi dentro de diez años ca del cenfo, también fe acabe el cenfo , L a 
no fe quitare,quedeperpetuo. o<íiaua,que la hypoteca de tanto fruto cada 
año>quanto es la penfion» 
3 Acerca deftas condiciones buuo gran 
Si fe compra el cenfo al precio ordinario, no fepue cótroueríia entre los Dodores,fobre Ü pbli-
deponer efia condición ¡y fi fe compra mas c<í- gauan;de tal manera que el cenfo que fin ellas 
roJfhn.i.0' 2, fe confUtuyeííe,novaldria. Azor, prefiere ^Azor.^.p; 
los Autores de vna parte,y otra. Lo que ten- ?•10,c'19' 
1 T)Rimera concluíion.Si fe compra el ce- go por mas ciertojesjo que dize S o t o ^ y C ó - ^ 6 ^  
1 fo al precio ordinario de loscenfosde rado,Iuan Mayor,Couarruuias, y Leíio,y es> w f l . a ¿ , a | 
. al quitar, no fe puede poner efia condición, que éftos Pontífices aprouaron la compra y ? .Conrad . 
fum tonJ, c" Com0 tienen Fray Manuel,^, y Couarruuias: venta del cenfo, que tuuieíTe aquellas condi- í o . M a i o . & 
ó'o.nuii í. porque feria comprar vn cenfo perpetuo ciones,mas no condenaron, el cenfo que ca-^0UM?.U^ 
Cou. i .yar . por el precio que fe compra al quitar, y afsi rccieífedellas. Por maner3,que fí lleuafle las c j i . n V * 
c.p. n. 8.p. ferja injuíijcia Uaná, y aunque fe ponga la que fon de derecho natural a aunque no lie- * ' ' 
'*01, condición queda redimible j y dize Couarru- uafle todas ellas, no feria injuík), por eílas 
uias que afsi fue juzgado en vn confejo de extrauagantes, 
Cafiilla. 3 Las condiciones que fon de derecho na- .« ,. 
3 Segunda conclufion . Abíolutamente ha- tural, dize Soto, d, que fon, que el cenfo fe fuft a 
¿ G a b . i n 4 . blando fe puede comprar el cenfocon efia venda por jufto precioiy que el cenfuario no 1U ,a^•^,I• 
dut.i^  q " carea,como tienen Gabriel^, Soto,Medina, quede obligado a redemirel cenfo; v Rebe- *n-k .u-r 
Sot'li 6 de y Lefio,con que le compre mas caro,que fi fe lo,e,dize,que también lo cs,dc que no fe pó». q.y.Mcd.q. 
iuft.qU'ar. comprara al quitar. La razón es,porque co- ga pena, para que fife detuuiere en pagar el vlt.dcéfíb. 
^. Med. de mo fe puede comprar el cenfo perpetuo , fe cenfo,pierda la hypoteca, y afsi lo tuuo luán 
v íu . q. puede comprar debaxodefta condicion,y al- de Medina, porque aunque es licito poner 
dub. j j . a d gUna ve2 podría auer jufta caufapara ha- en los contratos de compra y venta: mas ha 
l - T ^ a M zerJo»com0 Adentro de los diez años IUN de fer proporcionada, y eíla no parece que/í-<í8.Tati 
dub.9/ ' uieífede auerocafion para emplear el diñe- lo es. Lo qual procederá en el fuero interior, r¡hodic,l . i . 
ro tambien,o mejoría qual fe perderia. porque en el exterior corre de otra manera,tlt*1 
conforme a vna ley . / recop. 
Dificultad VII .Que condiciones ponen Ca-
lixto l í l . y Manino V.a los cenfos, y co- Dificultad V I H . Si el motu proprio de Pi© 
mo obligan. V.obliga. 
Refierenfe ocho condiciones, que ejios Tontifices En las partes donde efia recibido 0 6 % ^ 1. 
pujieronjnum, t . = En ejie Reyno no eflá recibido^ no obligaJt,2• 
Es mas prauahle que eflos Tontifices aprobaron el 
cenfo que tnuieffe aquellas condiciones: mas no 1 T \ Efpondo , que es coía cierta, y llana» 
reprouaron al que ñolas tuuiejfe, con que tenga . J \ q u e obliga en todas las partes que ef-
Ias de derecho natural^.2, ta recebido : mas donde no lo cíiuuiere, no 
Qij'.iles fon las condiciones de derecho natural, obligará, conforme a lo que diximos arri-
"a7/M' ha. a afup. t.p. 
/«Extr.i .S: 2 E n efte Reyno no eílárecebido el motu f . i . d i f . K f . 
i d e empe. 1 "D Efpondo, ¿j Calixto I H . 4 , yMartino proprio,comocxpreíramente lo dize vnaley ¿'.1•Io•ti•,^  
& vendu. - L \ Y . í u s extrauagátes,pufieron ocho ^,por eíias palabras: Declaramos que el motu recop' 
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céí í . c.9.n. 
2.U, 1. to.2 
propmfohre que los cenfos fe impongm yyfiruen Lafeptima,que no fe pueda poner tMclon de que 
con dinero deprefenfe, no e¡U recibido en e¡hs pagne alguna carga el que no la deue, nc2$, 
Reynosyantesfe ha fuplicado del,&c, Y aísi dize No fe prohibe el recebir fiador>n.i6. 
Feliciano,^ q en Efpaña no obliga s ni tieue La otfana que permiendo la cofayoha^icndofe ¿s* 
fuerca ninguna, como mueflra la expeíisneia frutifera pereda el cenfo^n i^ 7. 
quotidiana: mas con todo cííb fe declarará Dtciarafe e(ia tlüPifnL^n.zS. 
para las partes donde cftárecebido. La nona condición es, que el cenfofea redimible) 
nurti. 29, 
No fe prohibe aqm el ufo perpetuo, ni el cejo Reai 
Dificoltad TX. Que condiciones foo necef- de por vida^ por tantos aiíos^n.^o. 
farias por el motu proprio de Pió Qointo La décima condición , que quandofe quifiere redi* 
para los cenfos de al quitar. 
En muchaspartes efta recebido efte motu proprio» 
y donde no efia recibido, ft fe guardar en las co-
diciones del, fe hará fin ejcrupuloyn. r, 
mir, fe amje dentro de dos mefes, &ct nume^ 
ro 5 re 
La vndetima, que no fe pueda poner patto de re-
tro u en den do en faucr del que compra^n, 3 2. 
Lo duodécimo, que el iQntrato que de oirá manera 
fe celebrare, fe fungue por vfurario, «.35, 
l a primera condición es, que fe ponga Jobre cofs Si de otra manera fe con¡Htuye>es nulo, No copre-
inmobiljO auida por tal tyfrutifera , yfeñula 
da, » .2 . 
Tor efla claufulafe excluyo el cenf9perfonal, nu 
mero 3. 
Tuedefe fundar vn cenfo fobre otro.n,^. 
hende efia claufula el cenfo que fe dexa en el 
teftamentOiO donacion^c. «.34. 
La áecimacertiu es ¡que fe guarde las mifmas con* 
diciones, quandofe trafpaffa el cenfo por via d$, 
yenta^n^^ 
No fe puede poner cenfo fobre mayorazgo, n m e ' vl t ima, que el precio que fe pone alprinciph 
ros» no fe mude ¿i. 3 6. 
N i fobre cofa que eflh pueflo otro, fwo es que los ^ ^ cmí0 fe ^ wewos kafarm (¡bftante effq 
frmsfean ¡uncientes para ambos, n.6. fe puede comprar a menosj n, 37» 
N i fobre ia heredadque vno tiene enfeudv, «a« 
mero 7, 
Nifobtelos réditos delbeneficio, añquefea de por 1 T ¡ t Papa Pío V . a, en el año de 1 jtf&foi* a Pius V.írs 
vida, »,8t ÍL .20 vn inocu proprio acerca de Jos ceíbs cóft quee iq 
Nofepuede poner cenfo fobre hacienda agtnasfm el qual ri íieren y declaran Nauarro, y el Pa- ciptt cura 
i,QnfensmientodeláMem,n>9, dre Fray Manuel, también le declaran los ^ • 
Vuedefe poner fobre dos,o mas cofas^ao, demás Doiores que eferiuieron en efta ma- ^ " í l i p c ? 
Como fe entiende que ha de fer fmifera ,yqm los teria deípues del motu proprio 1 porque en c.ílf^ncrív-
frutos ban: de fer fuficientes, & c . numero i i , muchas partes efíá recebido , y donde no ef- boris 14..q. 
^•12 , tuuiere,íscierto, que íi el cenfo fe impuíiere ;.n.84..Fr. 
fía de fer el cffofohu bienes fenalados 1 maspue- con las condiciones que el pone, feria fin ef-
defe añadir obligación general de los bienes, crnpulo. ciat^ 
n , i 3 , & 14. 2 La. primera condición dize afsi: fíaC igi* 
lafegunda condición es, que fea en dinero de con. tur noflra confiimione [latuimus, cenfumfeu an* 
tado i delante del Notario, y tefligos,&c, nu- num redditü crear i , conflitui ve nuílo müdopoffe, 
mero 1 j . nififuper re immobili, aut qufi pro immobili ha* 
Según efla claufula, no baflariá que fe contaffe el beatur de fui natura fmclifera3&qu¿ nominatm 
dinero primero en cafa, faluo fi coflare por tef- eeríis finibus, defignata fu . Por manera,qLie ha 
de fer fobre cofa inniobil, q llamamos rayz, 
o que fea auido por cal,y que íea frutifera de 
fu naturaleza, y quefeaícñ3jadas y Uetermi-
nada, e 
3 Por cfta claufula, queda excluydo el céíb 
Laquarta,qtie no valgan las condiciones queobli- perfouaUporq no es la perfonacofainmobíh, 
ganacafosfortuitos,nt20.& 21 . y afsi no fe puede coníticuye fobre vino , a-
Refierefe la quinta condición de que no fe pague zeyte, ni fobre deudas que dcuan, íiao fobre 
laudemio.&c.nt22. cafa>tierra,o vm3,ocofafcmqante. 
lafexta,queelque vendiere el cenfo,no cayga en 4 Hafe de aduerdr 5 q no pide cita claufula 
' pena por dilatarla paga de la penfion, t w que fea la cofa inniobii,íino eíí:o,o q fea c¿ni 
merQ 2 j . da,por tal, y aísi fe puede ínudar y n cenfo fo-
Que nofe pueda el cenfo amentar, o comprar de bre alcaualas, y otras cofas íemejaiues: porq 
los réditos que w fepagaVQtt>n,zfy los réditos ¿uauaks fe cueacarasnire bieots f 
t igos^ . ió .gr 17. 
Quando fe redime el cenfo.no es necejfirio que fea 
en dinero contado, n. 18. 
La tercera condición es, que las pagas de los rédi-
tos nofe bagan de ante mano^, \ p. 
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inmdbiles,© rayzes,como conñade vna Cié- 7 Tam peco fe puede poner cenfo fcbrela 
b Clem exi mentina^» con vna gloíía , afsi fe puede fun- heredad,que vno tiene en feudo,como dizen 
di de Para- dar vn cenfo fobre otro cenfo, como tienda Virginio, /^ Azor, porque en vn texto fe di /Virgin.de 
diro}§.cúq. coenununas para eño es neceífario, como di- ze, que a nadie íea licito vender en todo, ni ccnfib.p ?. 
annui red- zen ei p.Fray Manuel,^,Molina,y Azor,que en parte el f.udo, ni empeñarle en manera n-'^Azo.. 
r ' á i n ü S cl cenf0 fea perpetuo> Para <lue fe pueda fun- alguna íin confentimiento del feñor, y que 5 £ "¿l 0.c' 
«l8 recepta, dar fobre el,porque de otra manera perecie- de otra manera la enagenació fea nulla,y que Jerlalín!™ 
incáp . i .dc rael cenfo,quefubrcel fe fundaífe ,quando piérdala heredad el que enageea; y lo mif- feií tit. de 
reb.iiccl.v. je j.gcjimfeífen por otra claufula, q dize, que mo dizen los Dodores citados, de la cofa prohibi.íeu 
iuram. ja cofa fobre que fe funda el cenfo perece, que fe da en eníiteuíis , y fe colige de vna allcn-
I c ó ^ r P ^ E c a también el cenfo, aunque R e b e l l ó n f £ - J $ 
ditione 1. con otros dize,que fe puede porer fobre 8 Tampoco puede el Beneficiado poner r 
dub.rMol. otro cenfo al quitar,que también fe tiene in- cenfo fobre los réditos de fu beneficio, aun-
z.deiufcit. mobil,aunque le pueden quitar,porquetam- que fea por fus dias , porque eftá prohibido 
difp. j 8 9. j)-en pue¿e perecer la cafa. Lo que a mi me en d£recho,qu: los frutos del beneficio no fe 
A o c 2 q i'. Parece acerca defte cafo es 3 que la primera alquilen , o obliguen mas que por tres años,* 
¿Rebe l . dé opinión es verdadera,y fe deue guardar don- y afsi de derecho común no lo puede hazer, 
iuft. 1 p li. de el motu proprio eílá^recibido : mas don- ni tampoco por eña conftitucion,porque no 
io.q.6.n ^ de no lo e í lá , f e podra echar cenfo fobre fe cuentan por bienes rayzes. Afsilotienen 
otro cenfo al quitar, con que fe obligue el Virginio,¿,y Azor. h Virgi.vbi 
que paga el cenío,de que file redimieren,^- 9 Y dize mas Azor, que tampoco puede el fup.75«Az« 
dimirá el también , o echará luego el dinero marido poner cenfo fobre los bienesdota- ^ - « M * 
ace.nfo, que de otra manera feria notable la les de fu muger íin fu confentimiento, y que 
ih jurticia. efío le parece que eftá prohibido ex natura 
5 Lo fegundo feaduierta, que no fe puede m,porque no puede el marido vender a otro 
poner cenfo fobre mayorazgo , como lo tie- ó obligar a los bienes de fu muger fin con-
.e Fe l i c i to , nen Feliciano,e,y Fray Manuel, y otros mu. fentimiento della, y generalmente no puede 
d e c ó f l i . i . chos,y lo mifmo es fobre bienes en que eíia poner cenfo en haziendaagena, fino es aquel 
c - j . n u . i p . cargado algún aniuerfario perpetuo de Mif- que la puede vender.De donde fe entenderá 
^ J o . Pei fas . p0rqUe también eíTo fe juzga como bie- quien puede poner cenfos, fobre los bie-
w ^ ^ c ó ó ' de mayorazgo, como dizen Jos mifmos nes de la ciudad , o Iglefia, o cofas femejan-
n?iV.C¿ 17 D o á o t k s con otros : la razón defto es , por- tes. 
que el mayorazgo folo le goza el que lo pof- 10 Quanto a la palabra déla condicio que 
feepor fus dias , y afsi no puede cargarle la áizefuper re hadeaduertir,que aunque es 
penfió en el cenfo de al quitar; mas fi el ma- mejor que el cenfo fe ponga fobre vna cofa 
yorazgo tomafle cenfo temporal por los folo por euitar pleytos:mas poreftono fe 
dias de fu vida,bien podria cargarlo fobre los quita que fe pueda poner fobre dos > o mas 
frutos de los dichos bienes, porque ahi no cofas inmobiles> como lo dizen Nauarro,/, 'ffau.incS 
. haze agrauio a nadie* Couarruuias, Fray Manuel, y Rebello : mas met'devfii. 
Añade el Padre Fray Manuel, que fí el deuefe aduertir quando fe pone el cenfo,que ^ ' ^ ' ^ 
que compró el cenfo, ignoraua que eftaua la fe declare la penfion, que correíponde a ca- n*9.Ff.MÍ 
hazienda vinculada, fobre que fe pufo,puede da vna dellas , y fi los frutos de cada vna vbiHn. 20. 
pedir los réditos mientras dura efta igno- dellas fon bailantes, fe deue poner fobre ca- R-eb.vbifn. 
rancia, porque el que vende la cofa, yencu- da vna d e l l a s í « / b / / í i t a , que con eíto fr eui-
bre el vicio della , eftá obligado apagar al táralos pleytos,como aduierte el PadreFray 
que la compra al interés, y defpues que fabe Manuél. 
que eftá vinculada, puede compeler al que n Pide también efta condición, que la co-
vendiOjquelo pongafobreotra inmobil ít i l i fa fobre que fe pone el cenfo fea frutife-
y tan buena, o redima el cenfo : mas fi fabia r a , y para que fea ta!, no es nexeífario que 
que la cofa era vinculada, quando pufo el Ileue frutos naturales, como trigo , azeyte,y 
cenfo ifibiimpatet j que no podra lleuar redi- vino, fino que generalmente todos los redi-
tos. tos,y prouechos fe llaman frutos, comodi-
6 Tampoco fe puede poner cenfo fobte zc vnaley , y afsi fe puede poner el cenfo kl.frugem. 
cofa en que eftá. ya cargado otro,que fe co- fobre cafas, y otros bienes rayzes, que no de verb, 
mecería crimen, que llaman de {íelionato * mas lleua frutos naturalcsmi tampoco es necefla- ^S0^-
fi la heredad lo fufee , por fer el primero pe- rio que fea actualmente frut¡fcra,porque ba-
queño, y tener frutos para pagarlos ambos, fta que de fu naturaleza ío fea,y que fe tengí 
bien podra ponerfe,fabiendolo la perfonaq por cierto , que con la induftria fe cogeratti 
le compra, frutos b^ftantes para pagar los gafto^ xic ¡a 
labran-
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kbranca,y de^Iapeníion.^Ni es neceflario gos. Y aunque dize Molina, quebartaque 
que todos ios años den los frutos, que bafta fe cuente ¡M dinero en cafa , y defpuesfe en- ¿Molin. de 
que fcan frutiferas, como fon las tierras de tregüe ante el Efcriuano , y teíb'gos; tengo i-uft.J.difpa 
^Reb.vbií: pan lieuar,comodizenRcbe]lo,fl,y el Padre por cierto que no bada, como dize Ñauar- },0• 
n.ó.F.Man. Fray Manuel. ro, i , prouandolo por vnas leyesjque ñ as es 
vbif.n.18. i a Mas hafe de aduertirjquc es neceflario, prouar la pagaquehizo en dinero deconra- fNau;c°ra 
que los frutos lean lufícientes para pagar los do, que prouar, que la parte fe dio por con- nu.8s.arg. 
gaftos de las labrancas,y las peníic>nes,como tenta,y de otra manera no parece que fe fa- leg i.8c vlt. 
* Ñau. vbi tienen Nauarro, ¿f. Fray Manuel, Virginio, tisfaze a las palabras del motuproprio. Y di- t;. de doc, 
« ^ P M * ^ Azor,y otros,aunque Soto^^y Couarruuias go mas co el mifmo Nauarro,^ (aunque Mo - cauia- w{ 
V.4, ;?faiV qenenlo contrario: mas la opinió dicha ella lina,/, tiene lo contrario Vquc fi el que com- kNau vblí« vDU. virgi, „• 1 n . , * 1 r ^1 • • r> , . n. 11. 
d e c é f p . j . enrazo,porquede otra manera no eitana el pro elcenlo pago el precio )ufto del, aunque i Moi.vbiC 
n.pi.Azor cenfo puedo en cofa frutifera, quantoalex^ no fueííe en presécia del Notario, y te ftigos,. 
p.j.Ub.io. ceíTo, íino que vendría a fer perfonal. o no lo dio en dinero de contado , fino que 
c•(í*c^l• Aduiertafe tambien,que fi el que vendeel no pagó en oro, o plata labrada, o mercade-
Lftít tí, e cenfo engañó al comprador, dizicndole,que rias que el otro quería comprar , y fe las dio 
Cou.i.var! ^ cofa fobre que le ponía era frut fera , y le en el precio judo , o le pato antes que fe hi-
c.7.n,6. rentauatantOjy no eraafsi,con todo vale el zitífe la efetitura, eíiara feguro en coeje J a . 
cenfo , porque cfta condición fe pone en fa- La razón es, porque eíia !ey folo parece, que 
uordel q«e co;npra,y la malicia del que ven- fe hizo para cerrar la puerta a los engaños q 
de, no le ha de fauorecer, y afsi puede el que en cfta materia fuele auerjpagando mal los tj; 
compra proceder contra espidiéndole el in- compran, o poniendo cenfo có lo ganado A 
teres que p rdio por le auer engañado , co- Jocgo, f ín dinero ningunQ,y.la ley que fe fun 
¿Lop. á d . mo dize Gregorio López. ¿ da enprtfuncion , no tiene lugar en el fuero 
L t t . & * i I J Quanto a la poftrera partícula defta có de la conciencia, elíando la,verdad en cotra-
W{«5'flf*. dicionque diz , que el cenfo fe ponga fobre rio, como diximos arriba, «w, También tiene m Sup.l.tr. 
cofa determinad i,fe ha de aduertir,que con - eftadotrina Lefio,«, con Boneníigmo, y á t ^ j j í ^ , 
forme a ella no fe puede cargar fobre todos Padre f-ay Manuel. c.ix.'du.it 
los bienes en general, fino que ha de fer fo • 17 V dize el Padre Fray Manuel fcíHn.So Bonc 
bre bienes feñ iladns.que efte cenfono fuera dríguez, o*, que fi al juez le conílaffe por tef íig.decenf. 
Rea^finoperfoni^como dize Gregorio Lo- tigos legí t imos , que fr entrígó verdadera- c.5.a.5.Fr. 
«Lop.adi pezif»que no carga derechamente fobre las; mentc í lprec iQcndi ' i erod; contado a val- ^ " f j - ' 
»8.ti.5.p.5 cofas, fino fobre La perfopa, que; es la que dra el contrato del cenfo, y mucho masi íi fe ^ i ^ ' & g q 
queda obligada, y los bienesfolospor vía de preftó con condición que no fe pagando pa j0 qúarto. 
f$y\,'vCix.i hypotecajaunque Sylucftro,/,dize,quefuera ra tai^ia,fe conftituynacenfo,porque aquí » Fr.Manu. 
q.u,diíl.4 Real; pero dado cafo que lo fuera , con todo ceífa.la razón de la ley, y afsi a fía fu difjjoíi vbif.v.digo 
queda prohibido con efta particila. cion ; y efta condición fe pufo ea fauor del lo t^sto* 
14 Mas ha fe de aduertir,q.ue fe puede cóf- comprador.Efla opinió m? parece muy pro-
tituyr cenfo fobre cofa feñ-ilada, añadiendo uable?y quefepuede muy biéfcguirenpra"' 
. el que le vende general, o efpecial oblígacio tica, ' . 
¿Gutier.t. de fus bienes,como tienen luán Gutiérrez,^ Eo lo que coca al jufto precio , ya queda 
pra.q.i 77. Molina,y Fvliciano, el qual dize con Matié- declarado arriba,/?, qual es. /> Sup.h.crc 
" ' 8 / § o , q u e a r s i fe vfa. 18 . También feaduierta,qne quando f re- dif.j . 
p V ? 6 7.FC 1 s ^a ^g00^3 condición dize afsi: Rar/»s dime el cenfo, no es neceíkrío que fe redima 
líc'lib.t.de "f/*^1^ i»pecunia numerata prafentibus tefli- con dinero de contado , que folo manda el 
cenf. c.8.n. bus,ac notario,& in afín celebrationis in(irume • Ponti fice , que quando fe redime, no fe dé 
10.Mati.in titnon autem prius, recepto integro, iuRoquepre- mas dé lo que co t tó , y no dize que fe dé en 
l.t.tit. 15. íío.Por manera,que conforme a cfta condi- dinero de contado, comúrtiene Feliciano,^, ^Fel í to . t . 
15. recop. cion}fe ha de poner el cenfo en dinero de có con óteos » y le figue el Padre Fray Ma- li.i.c.8 m i 
tado, el qual fe cuente delate de los teftigos, nuel, Fr . Man, m 
y Notarial quando adualraente fe haze la cf- 19 La tercera condición dize: Solutiones ^ m tom'i 
critura^no antes, y que fe reciba el precio quas vulgo anticipam appellm: fieri, aut m Ct'66*a'11* 
enteroty jufto. paftum duciprobibemus. El fentido es , que la 
16 Efta claufulafue la principal, porq no paga de los réditos , o penfiones no fe haga 
fe recibió efte motuproprio en, efte Rcyno, anticipada,como íipagaíTc ante mano,quan-
que conforme a clla,quando vno deue algo a do fe conílitoyeíTe el cenfo,los réditos de va 
otro, no puede tomarlo a cenfo fobre fu ha- año *o de dos, que eífo feria euidentemente 
2Íenda,finoes,quebufquedinero, y hágala injutticia, que íleuauael otro de prefence 
paga de cuneado ante d Efcriuano, y sefti- menos que vale el cenfo, y no fe puede po-
Tomo a. ^ JBb n<r 
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ner en condición $ que fe pague al principio 14 Añade mas el Pontífice i dízíendo, qué 
¿el ano. no íe pueda el céfo aumentar ,0 comprar d€ 
20 Laquartaeoodicion á iz t aísuCouentis los reaicoSj o penfiones, que no fepagaroo* 
nes direttjeyaut indirefia obligantes ad cafmfor* La razón es,porque por efle camino no pier* 
míos eitm, quí alias ex natura cotrafiusnon te- dan los que venden el cenfo fus haziendas, 
neatur t nuliomodo Palere volamus, Elfentido Mas efta claufula contienefe en Ja fegunda, 
es, que no fe puede poner pado, y concierto que efte cenfo no fe compraría con dinero 
de que fi pereciere la hazienda fobre que ef- de contado. 
ta el cenfo, como tío fea por culpa del due- 2$ La feptima dize afsi:SíV«í etiam amuila* 
ño de la mifma hasienda , fino por cafo for- mmpaóla condnentia folutiones onenm ad eum 
tuitOjque no perezca el cenfo , fino queque- fie ftarti adquem alias de iure9aut ex natura co* 
de obligado a pagarle.La razó deílo fue,por- trafilus non jpeftarent.Eño es,que no fe pueda 
que de otra manera, de cenfo Rea l , fe haría poner condición de que pague alguna cargí 
perfonai. el que no la deue-, como la alcauala que deua 
ís UohvhlC. 21 Y dize Molina,*, que efta claufula fe ha el que vende el cenfo.no fe podria poner en 
de cntend€r,de manera, que tampoco fe pue concierto,que la pagaíTe el que compra,y los 
de poner condición, que fi por cafo fortuito tributos que pagan la^ heredades, no fe pue-
f>erecíeren los frutos de la cofa fobre que fe de obligar á qüe las pague el que compra el 
pufo el cenfo, quede obligado a pagar la pe- cenfo. 
fiójcomo fi la cafa no fe habita por auer pcf- 26 Mas aduiertafe, que no fe prohibe aqui 
íe:mas fi los frutos fueffen pocos, que no al- el recibir fiador de que fe pagará los réditos 
canjaífen, ha de lleuar el feñor del cenfo los del cenfo, o de que la cofa fobre que fe conf' 
que huuiere; aunque al otro no 1c quede na- trtuye,es fuya del que le vende,como aduier-
5 Mol^j^ (ki,como dize Molina, é te Molina, e , 
I P i , ' * 9 i La quinta condición dize afsi: ^«ew^íí- 2 ¿ 'La G(Saua conclufiondizesPe/lre»2«i?ce. "J f" 
modumnecpaffnm auferens iautrejiringens,/*' f»sinfaturumcreandoynonfalumreintommtvel 
cültatem alienandi rem cenfui fuppúfitam , quam propartepevemptatVolimas ad ratamperire. Ef-
volumusrem ipfHmfemper, & íibereyUc fihefolH to es, que pereciendo la cofa en todo, o en 
tionelaudemij tfeu quinquageftma, M/AÍterius parte,o haziendofe infrutifera Í también pe-
quantitatistveiremitam inter viit&s,qisam in v i - rece el cenfo pro rata. 
tima volúntate alienari.fbi autem vendenda fit, 2 8 Mas ha fe de aduertirí que fe entiéde cC-
volumus dominam cenfusalíjs ómnibus praftrri , to,quádo de tal manera perece, o fe haze in-
eique denuncian códmones, quibus vendenda fit* frutifera,que no bafta para pagar los réditos» 
etiam per menfem expeóiari. E l fentido es, que como dize B a ñ e z . / /Bafí. t .t-
el que toma el cenfo fobre fu pofíefsió, que- Y cambien fe ha de aduertrr, queno fe á i ' q j ^ ^ n . ^ , 
de íiempre libre para poder venderla, o dar- zeinfrucuofa, porque en dos,ni en tres años ^ d e c é C 
Ja a quien quifiere, fin que le puedan poner no llene fruto 9 fino que totalmente fe haga - U t1 
obligación a pagar laudemio,que esla quin- infrutrfera,como aduierte Lefio,^ c.%t, dab9 
qaagefíma parte que fe fuele dar por reno- Y dize mas con Nauarro^contraCoaar- 11. n 88, 
«l.fi.de iu- uar la enficeüíis,c6forme a vna ley, c, o otra ruuias,í, que tiene por mas Yerdadero,quc fí ¿Ñau, vbií¡ 
te eraphít, quan^idad, ocofaalguna: masauiendofede la hazienda fobre que fe pone el cenfo, fe 
vender ha fe de notificar al feñor del cenfo, reparte entre muchos herederos , o fe vende V^ 0C"' JjSj 
y^fperarle vn mes, en el qual fiquifier*, la partida por partes, quepuede cobrar el que r* * • ' 
puede faca? por el tanto. convpró el cenfo por entero de quaíquiera 
25 l a fexta dize afsi: Taffa continentia mo- dellos,y que afsi lo tiene la coftumbre, por. 
rofutn eenfus debitorem teneri ad intereffe lucri quedizc,que nofehade hazer peoría con^ 
eeffantiSi^el ad cambinm, feu certas expefas, aut dicion deltc por reparcirfe entre muchos he-
tfgy^/á/íirw, ^ . Eñacódicion dÍ2e,que e lq rederos, 
vende el céfo no cayga en pena ninguna por Y mas,que fe entiende la condición^ quá-
dilatar la paga de la penfion > como es pena do la cofa perece por cafo fortuito, que íi 
de perder la cofacenfuada, o los interefiei perecíeííe por dolo, o culpa del que paga el 
á d lucro ceffante^ coñzs. Mas ha fe de en- cenfo, eftará obligado a quitarlo, oponerlo 
tender que no efté obligado preerfamente fobre otra cofa tal, y tan buena: como fi def-
pot elpa&o del cenfo, que fi el fe tarda en la haze la cafa para hazerla de nüeuo , que no 
paga , y por aquello viene d i ñ o al otro del quéda la nueuafugeta al cenfo, fino es, que 
¿acra ceffante, o damno emergente, de derecho fe le imponga de nueuo, como dize Ñauar-
aatutal tiene obligación a rtftituyrlo, como ro, ^, Mas aduierte Lefio, que en efto fe ha fe Ñau. vbi 
todos los de mas que deuenatiempo feñala- de mirar la coftumbredel lugar, porque en rup.n.ug. 
áo3y no pagan. mucha? partes fe vfa, que fe quede el cenfo Lefi.vbi fu 
* puefto 
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pudto fobre la cafa, que fe edifica fobre el 
míímo fuelOjy Ueua efto mucho camino. 
29 La nona condición dize: Folumus etiam 
pojfepro eodempreíio extingui, non obftante Ion-
gijjimi etiam temporisimmemoriaü, mmocen-
turnadplurlum annomm praferiptione : non ob-
fiantibHs aliquibuspa&is áireffe , talem faculta,' 
tem aiifeventibiiSiquibñfcumque verbis%aut clau-
fulis concepta f m . En eíla claufula fe manda, 
que el cenfo fe pueda redimir por el mifmo 
precio en qualquiera tiempo, contra los que 
ponian claufula de que no fe pudieíTe re-
dimir paífados tantos sños , que quando 
fe huoieífe de redemir , fuefle a mayor pre-
cio. 
50 Mas hafe de aduertir, que el cenfo per-
petuo que fe fuele poner a msyor precio, no 
f': comprehende en eíta claufula, como dizé 
aNaii.vbif. Nauarro,a,Molina,y Lefio por laepichey8,q 
n.y8 .Mol . noescreyble, que quifo Fio Quinto quitar 
z. de mil. e(;a maner5 ¿q cenfo de la República Chrif-
c l a a ^ L e f . t*an3» eíl e^Pecial ^ ^ 0 habló de los cen-
yhi¿a,-9i, ^os^c clue hablaron Martino Quinto, y Ca-
' lixto Tercero, como conftadel Proemio, y 
ellos no hablaron de los perpetuos, y fium-
pre fe han tenido por ilícitos en la Iglefia. Y 
afsi lo declara la coftumbre. Y dize también 
Molina, que lo mifmo es del cenfo Real de 
por vida, y del que es por tantos anos. Por 
manera , que fofa efta claufula fe entiende, q 
no habla de los ceñios perpetuos que las de-
mas condiciones; también fe ha de entender 
de ellos, como es,que fe pongan por dinero 
de contado, &c. Lo qual es también por epi-
cheya, porque habla generalmente el Ponti. 
fice, como dize Molina , y corre en ellos la 
mifma razón que en los demas.Y también fe 
note, que aqui no obliga el Pontífice al que 
vende el cenfo, que permita que fe quite por 
b inf. h. tr, p^rtes,como diremos abaxo. h 
dif. 10, 51 La decima condición dize:C«í» vero tra-
ditionepretij redditus extinguendus €rit}volumus 
per bimeftre ante id denunciaYÍ3cmpretimn dam-
num erit: <&poft denüciationem intra annvm ta* 
men, etiam ab inuitopretium repeíipoffe , & ibi 
pretinm nec volens intra bit» ejí rejolaat, nec ab 
inuito intra annü exigatur, Folumus nihilominus 
quandocumqi redditum extinguipoffe yprauia ta-
men femper denunciatioj de qua fupra,^ non ob» 
(lantibus fjs de quibus fupra, qua obferuari man-
áamiis, etiam qmdpluries, acpluries denmeiatñ 
fiáijft^¡eque vnquam efefius effet. Efto es, que 
quando el que vendió el cenfo le quiere re-
dimir , auiíe al que le compró dentro de dos 
mefes,y auiendole auifado , le podran obli-
gar dentro de vn año a que le redima, y paf-
íado el dio no podran. 
Mas hafe de aduertir, que hecha la denun-
ciación, no eftá obligado el que quiere redi-
Tomo 2. 
mir el cenfo efperar los dos nufes , fino que 
le puede redimir quando quiíiere dentro de-
llos, como fe colige de aquJlas palabras: 
fretium nec volens intra bimelfre ¡oluat. Y afsi 
no es neceííario j que lo denuncie dos mefes 
antes que le quice , como aduierte Moli-
Mol. v-bif, na. c 
52 La vndecima condición dize: Tattaau 
tem continentiapntium cenfos^xtra ca¡iimpr¿e' 
difium ab inuito, aut obpanam , aitt obaliacau-
fam repeti poffe omnim prohihemus. El fentido 
defto es , que no folo no puede poner cen-
fo cumpaáode retro vendido en fauor del que 
compra, efto e£J que pueda obligar al que le 
vende, que le redima todas las vezes que qa¡ 
fíere el comprador,fino que tampoco fe pue-
de poner en pena, para fino pagare los redi-
tos,o por otra caufa; y diximos arribajdjQue d 5up. h.tr, 
efte paóio es contra la naturaleza del cenío^y d!f.f, 
vfurario. 
5j La duodécima claufula dize: Contraftuf* 
que ¡ub alia forma pofl hac eclebrandos fanerati* 
tiosiudicamus, &¿taillispropíerea non obflan* 
tibusquidquidiVeí exprefic, tacitz contra b¿ec 
nojlra mandata dari> vel remitúy aut dimitti3 co-
tingat a fifeo voíimus poffe vindicari. Por n í a -
ñera, que e! contrato que de otra manera fe 
celebrarfa fe ha de juzgar por vfurario por 
derecho poficiuo,no que lo fea el de fu natu-
raleza, fino quanto a los efetos. 
?4 Aduiertgfe, que fi de otra manera fe 
conílituyefle el cenfo, feria ei contrato rml -
lo, como dize Molina, e, con Nauarro: y di- j Mol.vbiC 
zenmss, que en efta claufula no fe trata del ,^ p* ?9^• 
^ > , n , . Ñ a u . com, cenfo,que fe dexa en teítamento,o donación ¿ Yfu n y5 
propter mptiasfñno de Io$ que fe compran,co. 
mo fe echa de ver en efta Bula. 
55; La decimaterciadize: Hanc autem falu-
tiferam fanffionem, nedum in cenfu rwuiter crea-
doy ye.rum etiam in creato , quodeumque tempore 
alienando modopoílpublicationem conftitutiom, 
creatas fit>perpetuo, & in ómnibus feruare volu* 
?»»$.Por manera,quc quiere el Pontifice^uc 
fe guarden las mifmas condiciones quando 
fe rrafpaífa a otro el cenfo por via de venca, 
que fe denen guardar quádo fe conftituye al 
principio. 
55 Lavltímaclauful3,y condición díze:De« 
clarantes pretium femel cenfui con/Htutum, nun-
quampoffe ob temporum, aut contrahentium qua* 
litatem, feu aliad accidens, neqm quoad vi timo 
contrahetes, minui, vel augeri. Por manera,que 
conforme a efta claufula, el predo en que fe 
pone el cenfo al principio , no fe puede dif-
minuyr, ni aumentar, como otras cofas que 
fe compran,y venden : mas donde no eftá re-
cibida efta cóftitucion, íe ha de dezir lo que 
diximos arriba./ /Sup. h,»r. 
^7 Aduiertafe, que fi el cenfo fe haze de 
]Bb 2 mt-
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n;cnos valor, porque comienza a peligrar la 
hypoteca, o fe cobra mal,y coa muchos gaf-
tos, fe puede comprar a menor precio, no 
. obílanceelmotuproprio, comoleparece a 
c Molvbíí. jyi0iinajajporque efta cafo fe ha de facar por 
i p.j ?z» epjcjiey3j qUe ie pregiKitaráal Legislador, 
Ci queiiacomprehenderlcdixera que no. 
Dificultad X. Si quando perece la hyposeca; 
perece el cenfo* 
Conforme a la confiitmon de T i v V . en perecien* 
do U hypoteca, perece el cenfo, n»i. 
Zo mifmo es donde no efla recibida efta confliítí* 
tion,fegun masproaable c^/n/o/í, » .2 . 
Rtfievefe otra opinión, «.5. 
Tuedefe poner por condición, qne pereciendo la co 
f a , eflé obligado el deudor a pagar los rediíos, 
son que aya precio jaflo, »,4. 
Efpondo lo primero, qne conforme s. 
la conftitucion de Pió Cuánto, fi p re-
ce la hypoteca, o la cofa en que el cenfo fe 
funda,perecetábien el cenfo,conforme que» 
6 íap. h. tr. da referido, ¿>, aunque algunos dizeo lo con-
di£p»coc.^ trario fin bailante razón. 
z Lo fegundó digo , que donde no e íHte -
cibida Ja coníl itudon, fíoo que icio fe mira 
la naturakza del contrato, cambien fe hade 
dezírque perece el cenfo, quando perece la 
cMoIín.de hypotccajCOmo dize Moiina,í, Lefio,Matié-
iuíl.tom.2, ^OjGrt gorio López, y ParlaJoiio,tl qual d¿ 
clauf^ S^v' 2e, ciuees^a mas co 1 un 0pinioH. E l funda-
quod atei- mentó es, porque el cenfo Real es compra 
net,Lef U.i del derecho de gozar los réditos de la h -zié-
c.zt. du.ti da lluego fila hazienda que efta hypotccada 
n.<í5.Mati. perece,también perecerá el,porque falcando 
inl.i.gio.i , ^n¿amen!:o fa|ta el edificio. 
Cit.if.délos _ , % .ft r 1 • • T. i-
ccnros,li.f. 5 Lo contrario dcíta refolucion tiene Feh-
recop.Lop. ciano, íí, y el Padíe Fray Manuel con otros 
adleg iS. muchos que citanjy dizen, que efta opinión 
tit.s.pa ?. eftaconiunmente recibida en praéiiea. De 
larUeTuíii rnancra » ^ aunque falte la obligado Real, 
quoti.cj. viene a quedar la perfonal , y afsi cííe cenfo 
n.^;. viene a fer Real, y perfonal codo junto; mas 
dFelic.toa a mi la prim-era opinión me parece cierta, 
deceníli. 1 quando no fe pone condición alguna por fer 
tozl i . ic aísi de la naturaleza dette contrato, que no 
8.*n.i8.Fr! ay aqui obligación perfonal, fino íblo Real, 
Man. to.j. que tscompra, y venta, ni fe puede dez r ce-
íum.c.tíc. f0 perfonal, porque eííe , fegun masproua-
«fupVh.tr ^e 0P'n^on»n0 es Iicicoscomo dixiroos arri 
dif, ¿ ' * e» Y quando Fuera, ha de fer contra algún 
oñeial que venda fu trabajo, lo qual no es en 
todos los cenfus : y quantoadezir que efta 
aísi enprítóica, lo coceré yo f^ilín€»*e? mas 
no por la naturaleza del contrato, í!ob por* 
que de ordinario los Efcriuanos lo ponen ea 
condicion,de lo qual diremos luego, que de 
ordinario fon ma^ largos en añadir claufu< 
lasjque cortos. 
4 l o tercero digo, que fe puede poner por1 
condición en el contrato, que pereciendo la 
cofa,fobre que fe pone el cenfo,efíé obliga-
do el deudor a pagar los reditos:porqueefto 
viene a fer contrato de aífeguracion , mez-
clado con el contrato'del cenfo,y en eíio c6-
uíenen los Dotores citados por ambas par-
íes , porque el contrato de aífeguracion es 
va}ido,y licito. Mas hafe mucho de aduertir, 
que para eíio es neceífario que aya precio ju -
íío,por manera, que como aqui queda carga-
de el que vendí el cenfo, porque lo aííegura, 
bafeíe de dar mas,conforme al peligro, ftgü 
acontece en los contratos, que foio fon de 
aífcguracionjy de ordinario íuelefer en efto 
el peligro muy poco : porque los que com-
pran el cenfo, procuran que la hazienda fo-
bre que fe funda, fea muy fegura , y quando 
no lo es tanto, parece fe puede recompenfae 
lo que va cargado el que compra el cenfo 
porrazondela poca fcguridad, con Jo que 
va también cargado el que le vende por aífe^ 
gurarle; y afsi me parece que en eíle cafo fe 
pueda yr vno por otro, fin que aya obliga* 
don a reíUcuyr. 
Dificultad X I . Si en'Ia compra del cenfo fe 
puede poner claufula que no fe pueda ¡re-
i imir por parces. 
l a condición de Martino V. y Calixto JILen efie 
cafo no obliga, n. i . 
Si el que vende quiere redimir la mitad del cenfo; 
obligan al que le compro que lo admita)». 2. 
h l tenfo de fu naturales no Je paederedimirpor 
partes, n» 5. 
Supuefia U fofltímbre, fe puede redimir la mitad, 
fino fe pone condición en contrario, «¿4, 
Sifepone condkionjque fe pueda redimir por par» 
tes,ha fe dedifminuyr elprecio,y ft fepone que 
tío fe pueda redimir por partesfiafe de amnen* 
ta^ «.5. 
s A Duíercaíe, que en las condiciones de 
XlLMartino Quinto , y Calixto Tercero, 
vna dellas es, que fe diefle facultad al que lo 
vende para redimirle por parces; la qual pa-
rece reuocó Pío (Quinto, porque poniendo Z83"'*•t^ 
todas las condicionéis nectííariaspara jufti- T78-?rj4< 
íicar el cenío,dexo eíta; y aísi no obliga, co- 4.Leíi.Ii.z, 
Kio dízeBañezj / , L<iÜQff otros, Y podría fu» c.«x,n.p5, 
ceder 
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ceder fer gran daño para el que compra el 
cenío,que fe le redimieífen a pedagos. 
a L o fegundo aduierto>quc aora de hecho, 
íi el que vende quiere redimir la mitad del 
cenfo,obligaran al que le compró , que lo 
admita; y aisi fe pratica, como dize Felicia-
no, at Y dize Gutjerrez, que vio vna proui-
íion de Confejo Real del año de 1594. que 
no obftance que auia pacSo de que vn cenfo 
no fe puditííe redimir por partes > mandaua, 
que fe pudieííe redimir la mitad del,y afsi fe 
redimió aquel año. Y eílo es por la colum-
bre. 
3 Supueílo cí lo, refpondo, que el cenfo de 
fu naturaleza, no fe puede redimir por par-
tesjcomo dizéSarmiento,¿>, Molina,y otros; 
porque afsi como otras cofas que fe venden 
con pado de retro yendenddy no fe pueden re-
dimir por partes, afsi en el cenfo, aunque es 
mas aparejado paraque fe pueda redimir por 
partes. Y íblo digo, que de fu naturaleza no 
fe ha de redimir por partes, que es coníide-
rando folo la naturaleza del contrato, fín la 
coftumbre,o condición que fe pone, aunque 
lo contrario tiene luán Gutiérrez, c, con 
otros. | ^ 
4 Lo fegundo digo, que fopuefta la coílum 
bre,fe puede el cenfo redimir por partes, da-
do la mirad, fino es que fe ponga condición 
contraria en el contrario, 
5 L o tercero,que íi fe puíiefíe claufula que 
íe pueda redimir por partes, queda grauado 
el que compra el cenfo, y afsi fe ha de difmi-
nuyraigo del precio.Masíifeponeclaufula> 
que no fe pueda redimir,fino todo junto,co-
mo ya por la cofíumbre fe puede redimir en 
dos partes, en tal cafo queda grauado el que 
vende,y afsi fe ha de aumentar el precio,có-
forme cfte grauamen , y efte contrato no es 
vfurario, como dize Nauarro, ¿, y otros que ¿ Ñauar, i» 
fígue luán Gucierrez^y Molina. com.í vfu. 
n 78. Gut. 
etMol.vbif. 
Dificultad X I I , Si el que vende vn cenfo , y 
emprefta el dinero a vn amigo, con con-
dición que pague los réditos, hafia que 1c 
quite es vfurario. 
Refrende f e , que no es vfaraYiow ftfueffe la raí-
íad del diHerOi&c.nam.vnico, 
1 J^Efpondo , que no es vfurario,fino que 
mo 
lo puede hazer, como tienen Virgi-
•r, y Azor. La razón es, porque auia de c_Vl^ 8• de 
redimir el cenfo comaquel dinero; y afsi l i e - ¿ ^ ' ^ 
ua el dinero coníigo aquella carga, como di- ¿zoi p. 
ximosdel que empreftó a otro el dinero de mrt. moral, 
que pagana vfuras. Y lo mifmo d^ ze Molinal'«,0-c' \0* 
de la mitad del dinero,con que auia de redi- cl,4,MolI-r 
mirla mitad del cenfo. Y lo mifmo dize el ^ ^ f ^ 
Padre Fray Manuel, quando los Confiftorios fcl-e?nd¿*Fr* 
de las ciudades, y pueblos toman cenfo en Man.insu. 
gran fuma de dinero, y lo reparten entre lost0 5-c*06" 
necefsitados, con pafío de que han de acudir "'^ 
con los réditos correípondientes al dicho 
ceníb. 
Dificukad.Si fe deue alcauala de la venta del 
cenfo,y quien la deue. 
Defta dificultad fe dixo zmha j r a&.ZJ i f . 
ficul.i-j.num.s. 
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DE materia huíus tra«aatui agunt Theologí in 4.diftin^.iy.D.ADtortinüsp.2.tít . i .cap; 7. á §.47. Ca¡etanustom.2.opufc. trad^. Soto de iuft.IibA á q.S.Ioanncs de Medina 
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5.§.2.Thom,Bonenfign¡usin trad.dc cambi/s^arcia de contr.J.j.ácap.d.Mcrcat.traíft.de 
concr.cap. de cambijs. 
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Dificultad t Que cofafea cambio,y qaantas f a pagar a otro,y la trochen el emino* de U¿ 
manetas ¿y del. cencía prefampia,puede llenar lo que le dieron 
por el trueaOt faluo^&c, w.4. 
Cambio propriamente eifaueco de vnos dineros 
por otros, n . u i T y Eípí indo, que puede ferefio licito poí 
Tres maneras ay de cambioSiminuto,por letras,y Xvmuchos caminos. Lo .primero, quando 
feeü,n,%, vno lo tiene por oficio, cj le nombra el Rey, 
o la República para efto;y eíle tal ü la Repu-
r T> Efpondo, que efia palabra cambio, ha- blica Je da falarío, no podría llenar roas por 
lAblando generalmente, es lo mifmo que trocar la moneda:mas fino fe le dá, podtá lie 
permutación, porque cambire es permutare, uar loque le taíTareni y no fe le t s k m á o , fc-
roas tomada eftrecharaeute , folo fígnifíca la ra vnaco/a moderada a aluedrio de hombres 
permutación, o u-ueco de dineros, y afsi fe prudentes.Y que efto fea liciro,no tiene du-
tdma aquí: y por cffo fe áiztjqa&cambium eji da:porque efte oficio es conuenience a la R$ 
permutatio pecuni§ fío pecunia* De loquaífe publica en las ciudades grandes, yocupan-
infiere, que el cambio es diferente del con- dofe vn hombre en aquello,y con peligro de 
trato de compra,y venta: porq en eftafe true que alguna vez le den moneda faifa, o fe en-
cala mercadería por el precio: masfiti e í c á ' gañejO le engañen en la cueta, llana cofa es,' 
bio no ay mas razoD,para q el vn dinero fea q por efto puede licuar algo, que en efto to-
precioaque el otro.Difiere de las demás per- dos conuienen.Y no folo puede llenar quan-» ^ 
mutacionesjy truecos folo en la materia; por do dá moneda grade por menuda , fino tam-* 
que para fer cambio ha de 1er trueco de di- bien quando dá menuda por grande,como íi 
neao. Y la diferencia que ay entre cambio, y da quartos por oro, porque todo efto es eti 
losdemes contratosjesmuy llana. gracia del que pide ci trueco : y afsi corre en 
2 Tres maneras ay decambios (. aunque o- la miíma razoiii 
tros ponen otras diuiíiones de poca impor- 2 Lo fegundo, que pueden los particulares 
wncia) vno fe llama minuto, otro por le- que no lo tienen por oficio, llenar también 
íras,y otro feco. E l cambio minuto es,quan- algo en el trueco en algunos cafos.EI primea 
do fe trueca vna moneda prefente por otra ro esjíi huuicíTe lucro cejfante,o áamno emerge 
prefente,que es trocar en menudos, que por A c o r n ó diximos en el contrato de copra, y 
eflb fe llama ais/, como quando fe trueca vn venta.El fegundo, por contar el dinero, co-
doblón, o moneda de plata en quartos, que mo dizen Nauarro, <?, Soto, y Lcíip: porque ^ Nauari ÍÍÜ 
JJaman moneda de vellón. Y también fe lia- efte trabajo fe eftíma a precio, mayortnente fum* c«»7« 
nía efte cambio manualj, porque pafía el di* fi fueíTe mucho el dinero que fe ha de coQ* ",^,ft0t,' 
ñero de contado de vna mano a otra. Cam- tar, que fe tardaíTe en ello mucho tiempo: vnici 
báopor letras fe dizcuquando. fe trueca el di- aunque por efte titulo es poco lo que fe pue h&t .S 'mt 
ñero que eftá prefente, por otro aufentcque de llenaré Y no obfta lo que dlze Cayetano,^ c.2 ^ n.i o. 
efíá en otro lugar:y llamafe arsi>porque efto que fe compenfa aqui el trabajo que tiene ¿Cauit.tra* 
fe haze por letras, recibiendo el dinero en el vno en contar, con el trabajo que tiene el c^ '^c•'« 
vn-lugar,y dando letra, para que fe pague en otro, que también cuenta: porque como to-
otro. El cambio feco és cambiofidicio, que do elfo fe haze en gracia del que lo pide, n© 
nO es verdadero cambio, aunque en algo fe fe deue recompenfar fu trabajo. E l tercero, 
parezca a e l , y porcífofe llama fecory es, ,por razón de la materia, quevn doblón de 
quando fe trueca el dinero de prefente por oro muy puro, y de mas quilates, vale mas 
el aufente,que fe ha de dar enel mifmo lugar por efte refpeto, que lo que valiera, íi fuera 
en otro tiempo, de oro comuru aunque no tiene mas tafia le-
gal en quanto dinero, como tienen Cayeta-
Pi f ícul tadlI . S i es licito Ueuar algo en el no,c,Soto,y Nauarra. La razón es, porque la cCaiet. vbt 
xambio minmo3raas de 1© que.vale la mo- taíía legal no quita el valor que el oro tiene fu.n.ó.sot. 
neda. en fí.Loquarto, por razón de la antigüedad, etNau.ybií^ 
porque las monedas antiguas que no fe ha-
ts licito al que lo tiene por oficio que l f nombra el lian, fe cftiman en mas de lo que valieran, fí 
Tiey,ola Kepublicaymi, las huuieracomunmente. Lo quinto, por ra-
T&nbien lospanicularespueden Ueuar algo por zb de paíTar vna moneda, y otina no,que vna 
el trueco,por algunas caufas, n.2t moneda que no pafla en vnReyno j nóvale 
Aunque ay leyes juilas que prohiben e¡lasel dia de tanto como la que paífa aííi, aunque de fuyo 
oytfáenvfo el licuar algo quando fe trueca tenga ygual valor. Lo fexcoijjpr razonde I» 
i * plata, y oro en efta tierra, n. 3. comodidad que la moneda de oro, y plata 
£¿ criado que troco el ore> opiata qne Ueuauapa* por fer tnas acomodada para Ueuar de vna 
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pme a otra , fe eíKma en mas , como tienen 
ios Docorcs citadosj y afsi por efta comodi-
dad, de que fe priua el que la tiene , fe puede 
licuar algo. 
3 Mas acerca defto fe ha de adüertir co So 
to3«, y Fr. Manuel, que en Efpaña juicamen-
te fe puíieron leyes contra cfto > y auiédo le-
yes rccebídas, y que eften en vfo, obligaran 
en conciencia, que íi la ley al principio no fe 
recibe, aunque los primeros que la quiebran 
pecan, pero defpucs no ay oblígació de guar 
darla, como diximos arriba. ¿>, Y aunque fe 
aya recibido al principio, íino eftá en vfo,no 
ay obligación de guardarla, porque la coftu-
bre legitimamente preferita, prcualece con-
tra la ley,y laderogi, como dixe arriba, c, Y 
feria grande indicio deíio , quandoloshom-
bresde buena conciencia publicamente ha-
zen lo contrario fin c f rupulo ninguno. Y el 
dia de oy en cfta tierra eítá tan en vfo el lic-
uar algo, quando fe trueca la plata,y oro por 
menudo, entre todo genero de gente, y tan 
en publico , que no fe puede condenar. Y el 
precio ddlo aurá de fer conforme a eíHma-
cion de hombres prudentes,que baxa , y fu-
be,confürmcay inas>o menos plata. Y en las 
tierras cercanss a Portugal ay en eíle muy 
granexctflo, porque como vale el real de 
Caftilla quairnca marauedis en Portugal*, y 
allá no paífin quartos, alguna vez con la ne-
cefsidad dan Jos Portuguef^s mucho mas de 
lo que fuere razón , y es coía digna de que fu 
Mageftad lo remedie, y aun el paííar la pla-
ta a otros Reynos: porque la facan toda def-
te, y folo queda acá la monedada vellón. Y 
íiempre hade entendtr, que no fe puede obli 
gar a nadie, que reciba la moneda de oro , o 
plata con premio, cito es,con obligación de 
pagar el trueco, 
4 Del criado que recibe dinero de fu feñor 
en oro, o en plata, para pagar a otro, y en el 
camino fe ofreció trocarle en moneda de ve 
llon.y le dieron de mas algo, fe ha de dezír, 
que no haze injuria a fu amo, el qual parece, 
que habitual, o interpretatiuamente lo tiene 
por bien , íino es, que le imporraíle que lo 
dieííe en aquella moneda, ni tápocalahaze 
a quien paga, pues le dio la que íele (ieuia; y 
afsi fe podra quedar con lo demas^ue es fru 
to de fu induíiria,como cize Lefio, d 
Diíiculcad I I I . Sí es licito al cambiador re-
cibir algo en el cambio por letras, de vn 
lugar a otro. 
Qmndo recibe el dinero de prefente .para darlo 
en otro lugar,puede lleuar algo, n. 1. 
Lo mifmo es, aunque tenga necefsidad del dinero, 
enefte lugar, » . 2 , 
Tomo 2. 
El precio de(¡e no e(ia taffadú3y afsi le ha de tenef 
como las cofas que fe venden, n. 3. 
Quando el cambiador da primero el dinero en 
lugar,porqaefe le den en otro, puede licuar al* 
go^onque no fea por ejper arla paga, n. 4, 
Debaxo dejios cambios algunas ve^es fuele auet 
injufiieia, n. 5, 
Lo que ordeno T i o f . acerca deflo, n,6t 
Tuede baxar, yfubir el precio dejh, « . 7 . 
Noauiendo ley que lo prohiba , fon licitas efioi 
cambios a los particulares, tt.¿ 
2Vo folofon lícitos ejios cambios de vn Keyno a 
otroffino de vna ciudad a otra, n.9, 
1 r% Efpoodo,que quando el cambiador re-
Avc ibc el dinero de pr.fcnte, para darlo 
defpuespor fi, o por fu corrdpondiente en 
otro lugar, puede recibir algo por el cam-
bio. Afsi lo tienen Cayetano,e^otOjluan de Í Caí.opuít 
Medin3,Niuarro, Bañez,Molina,y otros co* decab. c . i . 
munmente, y conficnce en eíto Pió C^üínto. ^ ¿ ' ^ ' J ó 
E l fundamento es, porque aqui fe hallan doslj/," Mcá'u 
contratos. E l vno es de permutación de vn de vfu.q-4» 
dinero por otro, y eíie fe ha de hazer tanto, Ñau. c. 1 ?• 
por tato. Y el otro es,de alquiler, de la obra, l8' Baíi• 
é inüuítria,que por lo menos es virtuahy afsi 1 *1 * ^ ' J ^ * 
como el recuero , y marinero pueden llenar Molí! 
precio por licuar el dinero de vna partea o- j . d e i u í b u 
tra,afsí aqui. Y tabicnay aqui otro contrato difpu 40?* 
virtual de aííeguracion , porque no va el di- Pluf ^ ^ 
ñero a peligro de perderfero el camino. ?.u a clec* 
Y no obita el dezirjque e í l e no llena el di* 
ñero de vn lugar a otro, porque lo tenía dó-
de lo hade pagar, porque comodizen co-
munmente los Docores Í es la m i f m a como-
didad,)- tiene el m i f n o efeto,que íi lo lleua^ 
ra:y el no lo lleuar con gatto,y peligro, fe ha 
de atribuyr a fu dicha.Verdad es,que efta fa-
cilidad difminuye algo del p r e c i o , y aísi e f tá 
en vfo,que no licúan tanto, como Utu^ra vn 
recuero. 
2 De lo qual feinficre,que lo m i f m o es,afi ' 
que el cambiador tuuieífe necefsidad del di-
n e r o aqui,y aunque ruegue que fe io den, co-
m o dizen Fr.LuysLopezj/jFr.B.de Medina9 / L o p . íúñ. 
Fr.Manuelsy Molina,q esjComoquando vno ne&o-P'*'C* 
cenia necefsidad de embiar Ja muía en q vino g ^ ^ J j * 
a Madrid, que con codo puede lleuar el re- d i a i n í u m . 
como della. Aunque en eííe cafo feria razo* fo l .m.co l . 
nable, que DO le lleuaífe nada, pues el vno lo *• Fr .Man. 
hamenefteraqui, y elotroalli, y afsi fe haze infarn.io í 
muy de ordinario. Molttí* " de* 
5 No eftá taífado el precio que fe puede lie iuft.dífpuc* 
uar en efte cafo, y afsi tendrá fu latitud j co- ^oy, 
mo las cofas que fe venden, que no tienen 
caífa,y valdrá mucho la coftumbre para efto* 
y crecerá,o baxará el precio,fegun la falca,o 
fobraque huuiere del dinero, y de los que 
defta manera lo pidea, conTorme a lo que fe 
Bb 4 dixo 
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*Sup. t r .n dixo3á,de hs compras^ y ventas. 9 Lo quarto, que no folo es lícito en los 
¿%« 4 LofcgundorefpondOjquequando el ca- cambios dichos licuar alguna ganancia de vn 
biador dáprírnero el dinero en vn lugar,por Reyno a otro, fino también de vn lugar a o-
que fe lo den en otro, también puede lleuar tro del mifmo Reyno, no auíeníio ley que lo 
algo, con que no lo reciba por efperar la pa- prohiba,íiendo la ganancia moderada,fegun 
ga, que eífo feria vfura clara, fino por la vir- la diftancía de los lugares, como tienen So-
tual cranfporcacion del dinero. Afsi lo tiene to,/, Nauarro, y Molina. Mas en eíie Reyno fSót'.'g.dá 
Í C a í e , d.c. Cayetano, bt Nauarro, luán de Medina, y ertáprohibidopor vnaley,^, la qual fegun iuft. q.'ioj 
<5,Ñau! c. ¿ Molina, y aprueua eífi fentencia Pió V . E l Nauarro, y Moiína,no fe entíende,íino quá- art' Nau« 
de vfu á n. fundamento eSjporque efto vale tanto,como do el cambiador da primero el dinero, q es c'5 l'n'¿?r9, 
6 i.Medin. Heuar el dinero, como queda dicho, y quita cí cafo fegundo,que queda dicho: porque fe ÍJV tit iS* 
^bUsMoi alatf0 ^ carga de licuarlo: y afsi como vn podrían allí encubrir, o paliarfe las víuras, y li.^.'recop, 
ídp. difput! cambiador de Roma puede lleuar algo por no quando fe dá primero el dinero al cábia-
4.04. Pi«s dar el dinero aquí (dexo a parte el vator que dor, para que dé letra. Y" aun en el cafo que 
V . vbifup, tiene mas en vna parte que en otra j lo mif- lo veda la ley, fi vno lo recibieíTe fegun mo-
mo €s,quádo lo dá el cambiador de aqui, pa- do licito,no tendría obligación de f efticuyr-
ra que fe lo den en Romajque es virtualmcn- lo,porque efta ley no anula el contrato, fino 
te paífar el dinero del otro de Roma acá, y prohíbelo debaxo de penas, a las quales no 
pagarfelo antemano, que en eífo le haze cor- efta obligado antes de la fentencia del Juez, 
teíia, aduírtiendo fiempre , que no ha de lie- Mas no veo que efté en vfo en eftsReyno lie 
uarfe tanto; como fi lo truxera,fegun lo que uar ínteres por das letras de vn lugar a otro, 
queda dicho. 
5 Hafe de mirar mucho3que debaxo deftos 
cambios fuelen algunas vezes algunos mini- Dificultad IIII.Sí es licito el cambio por ra^ 
Uros del Rey cometer ínjufticias con carga zon de la diferencia, que tiene el valoj; «de; 
de reftitucion: porque deuen los juros por el la moneda en dííereotes lugares. 
Rey a perfonas que eftan en partes diílantes, 
y obliganfe de darfelospueftos allá para tal 
tiempo,y lleuáles mucho mas de lo que me- Tuede valer mas la moneda en vnaparteqtte m 
rece el cambio,y el otro porq no fe lo tram- otraporanerley, o por auer meaos diner$ e& 
peen Jo d i , Jo qual es inuoluntario , y no lo vn lugar^ue en otro, n . i , 
cfap. tr. 12 pueden llcuar^como dixe arriba, c Suele importar al Reyno qne valga mas el oro , y 
dif. 6. Plus 6 También feaduierte,que Pió Quinto en plataen elyqueenotraparte, n.z, 
v . in Bulla fu proprio mutuo, para quitar las vfuras,que No es licico dar moneda para que fe pague donde 
auer en eftos cambios por razón de di- vale mass « . 3 . 
latar la paga,ordenó, que no fe dieífen a mas tirito es dar mil reales en Caflilla para que fe dert 
largo termino,que a las primeras ferias, o pa en Vortugal otros tantos, n.4. 
gas donde lasay : y donde no las ay para el Refierefe la opinión contraria, n.<$. 
terminó mas cercano, fegun la coftumbre de Quando el dinero vale mas en vn lugar q en otro 
dar cambios de vn lugar a otro. por la falta del, es licito fubir el cambio s mas 
7 Y aduiertafe raas,que como baxatijy ere- no en el mijmo lugar,por la diferencia del de-
cenios precios de las mercaderías, por auer $0 ,^6 . 
fobta, o falta dellas, o de compradores, lo 
mifmo es aqui, como díxe.Mas fiel auer mu-
chos que pida dinero, tiene fu origen de que 113 Ara entender efta dificultad fe ha de 
ios banqueros dilatan las pagas, no es juila i aduertir, que en dos maneras acontece 
caufa, para que fe les aumete el i^r^es, pues valer mús la moneda en vna tierra que en o-
tienen ellos la culpa. Y lo mifmo e6,quando tra. La vna es por auer ley en vna parte, que 
los mercaderes hizicron monopolio, reco- la taifa a «ñas que en la otra.Lo fegundo,por-
gíendo el dinero que auia, que entonces por que ay en vna parte mas dinero que en otra,1 
la falta del dinero q ay, por eíla razón, no fe y donde ay mas dinero,fe eftíma en menos/y 
podrá lleuar el precio aumentado, como lo por eífo eb Efpaña vale mas el dinero que en 
¿ N a u . f a p , dizen NauartOjí/, y Fr.Luys López. Indias, qye Jo que aqui fe compra con vn 
n iv .Lop . ^ Lotercero, que las dichas maneras de realjfe compra allá con ocho:porque la abü-
vbif.u.i.c. cambio, que van pueftas en efta dificultad, daciadel pinero haze crecer el precio de las 
1 j . p a g . ^ no f0\0 £0n ijcjtas a ios cambiadores publi- mc^caderiss, como la abüdancia de los mer-
* M b f )^s,^ mo ^ b i 6 " a los particulares, no auié- cantes. Y aü i^ en vn mifmo lugar.acótece que 
d í f p ^ o V ' ley ^Ue 10 PrG^a> como dize Z^pljína, €t vale mas el iinero vnas vezes que otras, co-
yptros, mo en Seuilia? que en viniendo la flota, va-
0J " \ •s : Je , 
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k menos el dinero.Y también acontece efto tentay cinco marauedis de Caflilla vale qua-
por la necefsídad, que quando ay mas necef- trozientos ruis de Portugal, y era en tiem-
íidad de dinero en vn lugarj vale mas y como po que vn real no valia tanto c o m o aora > y 
acontece quando vienen nauiosalos puer- aísi dize,que fi vno diefle cien reisjO mara-
tos de Galicii cargados de mercaderías, que uedis de Portugal, porq le dieficn otros tan-
vale mas el dinero, porque con poco fe com- tos en Caftilla, feria injufticia: mas que los 
pra, lo que en otra ocafion fe compra có mu-, reales de plata han de fer tantos por tantos, 
cho, Y quando la República taifa el dinero, y que afsi es el eftilo común de los merca-
folo taifa el valor de las monedas mayores, deres , que faben eneftomas que los Letra-
y menores entre íi, que vale vn real treynca y dos. 
quatro marauedis, mas no en orden a los^u- 5 Lo contrarío defto tiene Nauarro,c,y lo ^ N*ii'Vbif. 
gares,o alas mercaderías; y afsi acontece va- mefmotiene Soto por el fundamento con- n-00-^61 
ler vn real en vn lugar mucho menos que en trario,que dizen, que los marauedis de Cafti- ^'p8*. 
otro, y loque en vna parte fe copra por dos. Ha, y Portugal valen lo mifmo ; y afsi que vn soilLó, d é 
fe compra en otra por vno. Y quanto a efto real vale mas, y que no íe ha de eftar a la ley iuft. q. i x. 
no tiene taifa el dinerOjíinoque fe ha de con- citada,Mas la verdad es,que lo que queda di- W*1* 
putar fegun la común eftimació, como en las cho, que yo lo he confultado c o n perfonas q 
mercaderías que no tienen taifa, Y en vn lu- lo tratan de ordinario, y dizen , que afsi eíU 
gar vale el dinero mas caro en vn tiempo que en vfo , todas las vezes que fe embian letras 
en otro, y aun fe dá mas caro el cambio en defde aqui a Portugal,q tantos reales en pía-
dinero para vnasmefmas ferias a vnos, que a ta fe dan aiiápor ellas,como fe dieron aqui,y, 
otros, que fe fuele variar el precio al princí- que valen lo mcfmo. 
pió , medio, y fin. Mas quando fe pagan deu- 6 L o fegundo refpondojquc quando oj dí-
das,o fe conciertan en tanto dinero , la mer- ñero vale m s s en vn lugar que en otio, por 
caderia fiempre fe deue pagar el precio que razón de la falta, o abundancia que en el ay, 
eíUtaííado porlaley. en tal cafo es licito-por efte refpetofubir el 
2 Aduiei Eo raas,que fuele importar al Rey- cambio, verbi gratia. D á vno en Seuilla án i 
no que valga mas la moneda de oro, y plata ducados a otro, que fe los dé en Potoí i , pue-
en vna parte que en otra aporque con eflb los de llenar mas en Poto í i , que en Seuilla, y ha 
forafteros traen mas de aquella moneda, con de fer afsi para auer igualdad, y quedará a 
dezirque tiene mas valor , y fe compra mas Juyzio de hombres prudentes lo que puede 
por ell3,que con efto ha paífado tanca plata a lleuar mas . Afsi lo tiene Soto,íí, y Nauarro^ d Sot. vbiQ 
Portugal. lo figue Molina, ioqualescerci ís imo, y v íbar . í .&feq, 
3 Supueílo efto digo lo primero, que no es común de los mercaderes, y al conttarioej qNau . ind .c -
Hcito dar moneda, para que fe pague donde dieífe fu dinero en Ind¡as,para que fe lo dief- na|u,s^tl,^ 
«enemas valor,conforme alas lcyes,y loco- fen en Seuilla, ha de llenar menos. E l funda- 05*. &di f t . 
trario feria vfura. Hablo aqui de la moneda meto es,porque de hecho de verdad vale mas c.i8.n.»94. 
confíderada por íi,íin otras circunftancias.En aquí que allijy aísi como es íicito dar cien fV Molin.diíp* 
efta conclufion conuienen codos, y es llana, negas de trigo en el lugar donde valen mas, +l0, 
porque afsi como no feria licito dar en Sala- para que le paguen mas trigo donde vale me-
manca vna fanega de garuan^osiO trigo, para nos,afsi es aqui» 
que fe pagaífe en Seuilla, donde vale mucho Contra efto ay vn argumento, y es, que fe 
mas,afsi es aqui. feguiria que podría vno dar difiero en ci mif-
4 La duda eíiá agora en el hecho, fiferáli- mo lugar en el tiempo que vale mas ,por la 
cito dap mil reales en Caftilla, para que fe den falca que ay del, porque le dieífen mas dine-
otros tantos-en Portugal, que es dezir, íi va- ro , quando vale menos por auer mas abun-
len mas los reales en Portugal que en Cafti- dancia,como también es licito dar el crí-
l l a ^ o r q ü e f i v a l e n m a s ^ s c o f a l l a n a ^ u e n o go en Abri l , quando vale a la tafia, porque 
es licito. le denmastrigosü Agofto , quando vale me-
Refpondo con Molina, a, que es licito, y nos. 
que no vale mas el real en Portugal, q en C a - 7 A efto dize Soto, e3 que no fe puede ha-«Sot.d.art, 
ítilla, porque aunque allá vale vn real de pía- zer^ porque ya no es cambio, fino mutuo, ^ ^ « v b i f * 
ta quareta reis.que fon como marauedis; pe- Molina dize, que aunque por razón del lucro 
roque eftos reis de Portugal, valen menos ceífance fe podría hazer con las condiciones 
que los marauedis de Caftilla, y afsi quaren- que para eftoíbn neceífarias,áe las quaies- di-
ta delíois hazen treynca yquacro marauedis. ximos arriba?/,mas que abfolutamenteha- fSapMA* 
b S A l l ! " Coníirmafe efto con vna ley que hizo Car- blando no fe puede hazer, porque el dinero, dif. 8, 
los Quinto acerca de los Cambios que reííe- refpecodel mifmo lugar, no cieñe razón de 
re Nauarro, b9 donde dize» q trezientos y fe- mercacieria, íifto qus guarda íiépr€ ü mifmo 
á Molio.de 
iufi.s.difp. 
1-7 o. 
-.• I < 
commen.in 
cap, fin. de 
vfur. n,3 ó . 
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precio y valor.Y a mi pareceme también lo por falta que ay deljgansn muchos i y toman 
mefmo , porque el dezir que el dinero vale a cambio en tiempo que vale menos,y danlo 
masen vn tiempo que en otro en el mefmo en tiempoque vale mas , y con eíio feenri* 
Jugar, no es porque en íi vale mas, fino por- quecen, aunque algunas vezes la fortuna da 
que lo eftiman en mas, por la necefsidad que con ellos al traite, y quiebran, 
aydel. Yafsi como no feria licito dar a vno 2 Otros ay que fe llaman bancos, o baque-
que eftá necefsitado de dinero alguna quan- ros,que afsiften en lugares de tratos, fu o ü -
lidad, porque pagaíTe mas quando tuuieífe ció es recibir el dinero de los mercaderes, y 
dinero,^ feria mamíieíla vfura, afsi es aqui. íle !os cambios que les ponen en fus bancos, 
y tienen en fus libros cuencay razón , d é l o 
que dan y reciben, y antes que fe les dé el ofí 
Dificultad V . De otras maneras deinjufticia cío han de dar fiancas. Mas ha fe de aduercír, 
que ay en los cambios. que eftos fon verdaderos ftñores del dinero 
que en ellos fe depofita,muy diferente de los 
En e[le trato ay tres géneros de perfonas, que fon demasdepofitarios? de fuerte, que íi fe pier-
mercaderesgrueffos, cambiadores, bancos , 0 de el dinero,es por fu cuenta, que no le reci-
banqueros, aunque algunas ve^es¡uelenfer to- ben para dar el mefmo en numero, que reci-
dosvnos,n.i.2.& 3. bieron, fino baña que eftén aparejados para 
El banquero que tiene dinero ageno, fi lo emplea dar otro tanto, cada y quando que fe les pi-
de fuerte que fe impofsibilite apagar a fu tiem da, como dize Molina, a Y dizc mas , que es a MOI.Í .de 
po,peca mor talmente, y efla obligado a relii* como precario,© mutuo, y de verdad es mu- iuftit. diíp. 
tuyr los danos, w.4. tuo,pues fe les trafpaífa el dominio.Eftos re- ^o8-
Tuede el banquero licitamente llemt precio por ciben el dinero de contado, y en cédulas, y 
guardar el dinero, B . J , también pagan vnas vezes por letras, y otras 
Rejpondefe a la opinión contraria, n.6. de cótado. Y las cédulas vnas fon a letra vif-
E l que cobra del banquerotmle deue nada porpa- que fe han de pagar luego,y otras a ocho, 
garle luego, «.7. , o veynte dias, o mas: y otras para laspcime-
Kefierefwtra opinión,». S . r3s fcr,as de ca,>0 cal i"gar» 
Comofehande auer los banqueros quando pagan Aduiercafe mas, que algunos deftos ban-
¿uggo de contado, n.9. queros cftan en lugares donde fe celebran fe 
Es injufticiarecebir algo del baaquerogorque ten rias,en las quales fe hazen los pagos. Y tuuo 
ga en fu poder el dinero, n. 1 o. origen efto por fer libres en las ferias de pa-
Quando el banquero da menos por pagar primero^ alcauala. Los mercaderes y cambiosque 
es vfura,». 1 1 . tienen dinero le feñalan en el banquero que 
Como fe ha de juagar el precio juflo deftos cabios, lo ta de traer a las ferias, para que alli fe pa-
num. 1.2, guen las mercaderías qne alli compraron pa-
ra cambiar y trocar. 
1 T^Sto de cambio es dificultofo de enten. 5 Aduierto mas, que aüque en algunas par 
JCder, y para declararlo^fe ha de aduertir tes ion diferentes los mercaderes,cambios,jr 
que tres géneros de gente fuelen tratar en banqueros, ©n otras fuelen fer los mefmos. 
negocio de cambios. Los primeros fon mer- 4 Primera concluíion. E l báquero que tie-
caderesgrueífos, que contratan en diferen- ne el dinero ageno en la forma dicha, fi lo 
tes Reynos, Ileuando las mercaderiasde do- emplea de manera que fe impofsibilite a,pa-
de ay mas abundancia, adonde ay menos. Y gar a los mercadejres a fu tiempo, peca mor-
porque efios tienen necefsidad de tener di» talmente , y tien^ obligación a reftítuyrlos 
ñero en muchas parte$,fe inuentaron los cá • daños que por eíTo les vinieron, y aun lo que 
bios, para que lo pudieífen paífar por via de perdieron degínar.Afsi lo tiene MolinaAy * ^  v^r-
cedulas de vna parte a otra, que es mas fácil, todos comunmente. La razón es clara, porq ca*r^ rsc#a -
que paífar el mifmo dinero, y al principio no acudió como fe obligó; y afsi eftá obliga-
cftaua folo entre eftos mercaderes.Mas por- do de jufticia 3 efto. Mas fí le fucedio bien la 
qué efte dinero fe da con ganácia de vna par- fortuna, que aunque empleó , no por eífo hi-
te a otra, y fuele fer de mas ganancia, y mas 20 falca, folo pecará porei peligro a que fe 
feguro que otros tratos, como los hombres pufo. 
fon amigos de interés, dieron otros en tratar 5 Segunda conclufion.Pueden los banque-
defto, poniendo fus agentes en diferetes par- ros licitamente recebir precio,porque guar- f Mol. vbif. 
tes,dondefecorrefp6iieífende vnasaotrasí dan el dinero. Afsi lo tiene Molinaí c* d í - J ^ 0 ^ 
y eftos fe llaman cambiadores,quecorrefp6. ziendo, que es común de los Dotores, y í o ^ ^ ^ ' 
den a los mercaderes en fus tratos; y llenan* mifmo tiene Ledefma.La razón es,pcrque estra.8. é.iV, 
do con fu indutltia el dinero donde vale mas oíicio de mucha ocupación, y tienen mucho 11. cond. 
que 
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que contar,y recontar,y concluyr cuentas, y mejor me parece la docrina de Nauarro. 
otros muchos embarazos, y también aypeli- 9 Mas ha fe de aduertir acerca d e ñ o , qué 
gro: de manera, que cfts no lleua el dinero quando los banqueros pagan en dinero de 
por el mutuo, o empreftico, fino por la guar- contado , fuelen Ueuar a los que pagan a tan-
da,cuenta,y razón que en ello ay. to por ciento,como auia de licuar al proprio 
6 Contra efto parece que militan dos razo- íeñor del dinero, fi viniera por el;y entonces 
a Ñau. de. nes.La primera es de Nauarro,^ que tiene lo para que aya igualdad, han de venderfe los 
nauigáti, n. contrario, y es, que aqui fe trafpafia el domi- mercaderías algo mas caras, por lo que def-
40.&;insú. nio, como hemos dicho, luego no fe deue al pues fe les dá de menos í y afsi fuelen los que 
c i j . n . í ó j banquero nada por guardar el dinero, pues vendé donde ay bancos preguntar a los mer-
guarda fu propría hazíenda, que de otra ma- caderes , en que forma fe les ha de hazer U 
ñera en los otros mutuos, o emprefiitos po- paga,para llenar mas, o menos; y dizen Mer-
dria Ueuar vno algo por guardar el dinero q cado,^, Soto,y Nauarro, que en muchas par- ¿ Merca.dc 
le dieron. La fegúda rezón es, porque el pro- tesay efta coííumbre. Masíi el que depofito c,5tr*a,c,IJ 
prio banquero tiene gran ganancia del diñe- el dinero, no auia de pagar nada al banque- ^ 
ro que en el fe depofita ¡ luego efte depofito ro> ^0 pueden vender mas caro, pues tampo- Naú. d.niu 
es por fu prouecho; y afsi no podrá Ueuar na- c0 ^ han de Ueuar a el nada, de lo qual fe 57. Molin, 
da por guardarlo, ni contarlo, ni lo demás q puede ver a Mol ina, que lo trata mas lata- dirp.^ i 8. 
en efto híziera. mente. 
A lo primero refpondo, que efte fe podría 10 Quarta conclufion.Recebír algo del ba-
ila mar depofito con carga de recebir el de- quero,porqüe tenga el dinero en fu poder,es 
pofitario en fi el peligro , o quando fe diga, iujuñicia.Y lo mcfmo es,fi por eífe refpeto le 
que es mutuo, es mutuo precario, que es a pide el mercader que le fie en mayor quanti-. 
ruego, y comodidad del que lo emprefta; y ^ad de dinero, que el que tiene depofitado, 
afsi porque fe carga el que lo recibe, por verbi grada, fi depofito veynte mil ducados, 
ahí podrá Ueuar algo. A lo fegundo refpon- y pide que le fíe en cincueata mil.Afsi io tie-
do,qüe aunque fea prouecho de ambos, pue- ne Lcdefma,e, co los dicipulos de fanco Tho- „ Led.vbif, 
de Ueuar el banquero algo por la dicha car- ín3s,y Orcllana.La razón es,porq efte es mu-concia 
ga, afsi como quando vno ha menefter em- tuo,y recibe mas el que lo dio de lo que dio, 
biar a Madrid la muía que traxo de allá puep porque aquella obligación es efíimable a di-
de Ueuar con todo eflb el alquiler del retor- ncro,y afsi ferá vfura. | 
no. Mas como en efte cafo fi huuieíTe muchas 11 Quinta concluíiomquando el banquero 
muías que llenar, podria dezir el otro , no dá menos de lo q le ha de dar al que trae la Ic -
os la quiero lleuar,íinp me la days de balde, tra por pagarfelo al principio de las ferjas,a-
que otras ay en que puedo yr ¿afsi el merca- uiendolo de pagar al fin, es vfura clara | que 
der podria dezir, fino quereys recebir de bal- en efto no ay duda, pues llena algo por anti-
de el dinero,otros cambios, o bancos ay que c,pat la paga. 
me ruegan. i * Aduiertefe,que en el precio jufto de to-
7 Tercera conclufíon.El que va a cobrar del dos eftos cambios, fe ha de eftar a la pruden-f 
banquero, no le deue nada, porque le pague te eftimacion,como queda dicho, quando no . 
luego.Pongamos por cafo, vn labrador ven- ay tafia, y huuierala de auer, porque es trato 
dio vnos bueyes a vn mercader, el qüal leda entre mercaderes, qae fong.€nte muy cudx-
vna cédula para el banquero, y el labrador la ciofa, 
cobra, en efte cafo no deue nada al banque- . . 
í Nau ind. ro» comodize Nauarro. b La razón es , por- Dificultad V h Si es licito dar el dinero 3 
cnauigan- que el banquero no tiene guardado el dinero cambio para ganar con el. 
tis,n.9 7. en fauor de aquel-que vendió fu hazienda, fi-
no en fauor del mercader;y afsi el le deue pa- En tres maneras puede eflo pteeder, y dedararfej 
gar,y no el otro¿Y también porque el vendió quando es licito,»,!, 
en precio jufio, y afsi no puede llenar nada 
por pagarle. 1 QVelen algunas viudas ticas,© otras p&> - ^ 
c Led.vbif. ^ E l Maeftro Ledcfna, e, aunque tiene por á f o n a s q*ie tienen dineros, y no quieren 
poft ii.co- mas prouable efta opiriion,tiene también por meterfe en tratos con ellos, depofitarlos en 
cluf.v.digoprouablelacontraria, y dizc, queesdealgu- los cambios para que les den tanto por cien-, 
lo tercero, nos uicipulos de S. Thomas, y entre eílosel tocada tantos mefes,efte contrato fe pregun-; 
Padre Orellana,por parecerles que eftos bá- ta fi es licito. A lo qual refpondo con A -
qiieros tienen el dinero para comodidad pu- zor,/^3ue en tres maneras fe puede hazer ef- f Azor i.p, 
blica, porque de otra manera nofepOdrian t e n ^ £ o f i t o , oporviade cambiopara quefe i M o . d e c á -
celebrar bien las compras,y ventas. Mas a mi pague a las UriasjO reabiédole como procu- bljs>c,n.q.i 
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tadofjy agente de negocios del que fe le da, 1 T J Efpondo, que el cambio feco no es lí-
o por vía de compañia.Si fe recibió en la pri XVcico, fino vfurario, que no es cambio 
mera maner3,no es licito el darfelo, porque verdadero,fino fiíSicio, é imagjnario,que es 
aunque fe dize,que es para pagarfe en el mití- vn empreftito con ganancia, con titulo, y 
ni o lugar, y afsi es vfu ra. Si fe recibe de la fe- nombre de cambio; y es quando la diftancia 
gunda manera, fera licito, porque el cambio del lugar,que era neceffaría para el verdade-
o banquero, negocia como procurador del to cambio, fe conuirtio en diítancia del tiem 
quedepofitóel dinero. Mas ha fedeaduer- po que fe recibe el dinero a cambio en vnlu-
tir,q fi fe haze el depofito defta manera,y pe gar,y ha fe de pagar en el mefmo lugar, aun-
recieíTe el dinero por cafo fortuyto, es por que no en el mifmo tiempo, y bien fe vé que 
cuenta del que lo depofitó,y no del banque- efto es vfura clara y manifisfta. V paraque ef-
ro.Si fe haze de la tercera manera, que fe ha- te cabio feco no parezca vfura, vfan los mer-
ga compañía con el banquero, podra licuar cadetes muchos engaños, los quales encien-
íu parte de ganancia, con que el peligro cor- den ellos mejor que nofotros, fi quieren de-
ra por cuenta de quien lo depofícó, y tenga zir verdad. Vno dellos fuele fer eftc, y es mas 
por cierto , que el banquero ha de negociar ordinario. Pide vno mil ducados emprefta-
con el licitamente, porque fi negociaffe con dos a vn mercader é el dize que fe los dará a 
cambios fecos, no feria licito * como luego cambio,como paflao en León de Francia, o 
diremos. en otro R e y , que pafian caros los dineros; 
y todo efto es engaño y trapa^áj porque ni el 
mercader tiene dinero en León de Francia» 
Dificultad V I I . Sí es licito el cambio feco^ ni lo ha de dar, ni recibirle a l l í , fino en el 
mifmo lugar donde efta. Y afsi es empreftito 
¿70 es licito efle cambio, y fuele auer en eÜQ mu, < de Caftil l a , con folo el titulo de cambio de 
chos fraudes, n% u León de Francia. 
T R A T A D O X X V . D E L O S 
ALQVILERES, Y A R R E N D A M I E N T O S , 
y del Enfitcuíis ? y Feudo, 
DI locato & condujo cft titulus in decrecalibus, &in libris Dígeft. & in C.& in inftitu-tio luftinía.eñ titulus de locatione,& códu&ione, vbi inris interpretes traftant de hac 
materia.Anton.Gom.to.3.var.c.3.Mol.de iuft.tra(a.2.á difp,48o.Rebel.de iníLi^p. lib.14. 
Azor p.5.1 ib.8.tic.de locato.&condud.Lefius líb.2.c.2 4.Summíft.verb. locare,& v.condu-
cere,Fr,Man.Rodrig. ínfum.i . to.cap.i8.&fcq.& ^.tom.cap.iS. & 
ESte tratado de arrendamientos y alquileres, tiene afinidad con el contrato enfiteuticos y de losfeudos,porque en todosellosfe transfiere la vtilídad y prouecho déla cofa, y 
ijueda el dominio por lo menos diredo en el feñor della,7 afsi fe trata de todos ellos en ef-
te tratado, mayormente que el contrato €nfiteutico,y de los feudos fuceden pocas vezes , y 
en Sumas no es meneíler gaftar mucho tiempo en eÍlos,que ñ fucede algún cafo , como fon 
tan raros, es fácil confultar vn Letrado. 
Dificultad I . Que cofa fea alquiler, y arreo- ^cn la vna a la otra, que fon hcans, & condu-
damiento. cem. £1 que concede el vfo de fu hazíeada a 
otro por alguna penfion, o renta, fe dize /o-
Lócatoy condufio fon correlatiueSt ftgmfiean dar cans, y el que la recibe fe dize conduceas: que 
alqmladoto arrendado,y receb¿rlottt,i. en cierta manera es femejante a compra y 
DaraiquiladOyOarrédadOiescocederaotroalgUm venta. En Romance no tenemos vocablos 
nacofaquantoal vjo>ofrutoporpreci0,n.2. correlatiuos para efto, fino folo deziwos 
£[ie cotrato tiene afinidad con el de compra y t í alquilar, o arrendar, que efto fe toma aft i-
ía,». 3. ue, y pafiiué, que el que tiene vna cafa, y la 
d i a otro que la viua por tanto precio, por 
sTUTAfc de aduertir, que en Latinav^os vn año, o mas, dezimos, que fe la arrienda, 
i^palabiascorecUiiuascius STórrcfpó- o fe la alquila, y el que la recibe también 
. ~ - - fe 
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í e di2e,que la amenda,o alquila. Y entre ef- Dificultad II.Qual es el JuQoprecio de lajeo 
tos dos vocablos alquilar,y arrendar, no ay que íe alquilan,© arriendan, 
diferencia en la manera del contrato, y afsí 
fe vf¿ proanícuamecc defíos nombres, como De la mauert que fe fiagá d precio jujlo en 
«l.idem eft confta dd derecho^, fino que quando fe han cofas que fe venden ,/e ba de juagar en los ai" 
iunftal.an- de coger frutos de la cofa^omo vina, fe dize quileresyy arrendamicntüSin.i. 
teced. ff, de arrendamiento, y quando no fe han de coger Ojiándola cofa fe arrieiidaiO alquila finfdUU* el 
^t, empt, frutos fe dize 3lquiler,como vna muía, y co- preciotcomofe ha de eutendersn.2. 
fas femejantesey quando es vna cafa para mo- Suele auer injiífima en los alquileres de las WM-
rar, vnas vezes fe llama arrendamiento, y o- Us3tj. 4. 
tras alquiler. Y en diferentes materias tiene Corno fe han de alquilar los btíeye$,y arrendar las 
efto diferentes nombres,porque íl es nauio,fe 
llama fletar, y íi es criado, o criada fe llama 
igualar por tanto,© tanto tiempo. Y en otras 
cofas de otra manera^ conforme a la diferen-
cia de las tierras. 
2 La diíinicion es eíla: Locatio eft contraffus 
colmenas^, $> 
Efpondo, que de la manera quedíxi-
.mos^en la macería de coirsprasy ven- d íup.ír4í Ü 
ca que fe auia de juzgar d precio juíio de las « 
coías que fe venden, aísl fe ha de dezir de los 
quoperfona, velres aliqua ad vjam » vel friiftam 2]quíleres,y arrendamientos. De maner3,que 
pfetio conceditur.De fuerce,qiie dar alquilado, íi ay taífa^ el precio taflado fera el julto ; y li 
o arrendado es conceder a otro alguna cofa no lo ay, ha de fer conforme a la común eíli-
quanto al vfo,o fruto por precio, y eílo pue- macion de lo que vale el vio,© la comodidad 
deferlamefma perfona, como quando vno déla cofa que fe alquila, o arrienda. Y t a m -
fe concierta de feruiraocro. Y porque algu- bien ay aquí tres precios, como allí diximos, 
ñas vezes folo fe concede el vfo, como quan- caro,barato,y mediano. Y quando el arrendad 
dofealquiiavnamuia,o vnacafa, y otrasve- miento es por mas tiempo, defereee el pre-
2es el fruto, como quádo fe alquila vna huer- cioscomo quando fe compra por junto,y haa 
ía ,o viña, por eílo fe ponen eílas palabras pa- fe de mirar todas las demás circunílandas»yj 
ra que lo comprehendan todo : Condumio eft cargas,como alli queda dicho. 
€0ntra6iHS qm perfona i vel res ad vfam, vel fm* 2 Lo fegundo digo , que fino fe fenala pre-; 
fítim comparampreño. De fuerce,que recebir cío dererminado quando la cofa fe arrienda» 
alquilado, o arrendado, es recebir la cofa en o alquila, entiendefe que va en el precio,que 
la dicha forma. Y afsi vn mefmo contrato de fe la auian arrendado a e l , o a otrospconfür-
la vna parte fe llama locatio* que es dar alqui- me a vna ley-, e, y lo tienen comunmente los e f. excepíoí 
lado,o arrendado;de la otra condnttio, como Dotores.Masíi era cofa que no fe folia arre- c. deloca^ 
a vn mifmo contrato fe llama compra, y ven- dar,o alquilar, y no confiare del precio juño, 
ta.Y'hablando en rigor, quádo la cofa inmo- podrafe pedir que la taííen. Y ia acció que en 
bil fe arrienda por mas de diez anos,fe llama eíle cafo tiene el que dio arrendados, o alqui-
cnfiteuíis, con algunas condiciones que diré- ladOjfe llama atfioprafcrlptis verbü, o ailio ia 
mos abaxo. faffiim ex aqmaie, confurme a vna l ey , / , y lo y • 
§ Eíle contrato tiene mucha afinidad con tienen Antonio Gomes con Azor, q«ot ies ,á; 
el contrato de compra,y venta, como dize el 3 En los alquileres de las muías, fuele auer de pr í^, v. 
6$; i . íníl . derechoj^y afsi muchas cofas de aquella ma- en e í l o injuílicia, que el dueño deilasnolas G O ^ Í . v a -
de loca. & ceriaaprouechan a e í la , porque aunque aqui quiere alquilar, íino es por mas tiempo del ^ ¿ ^ Tn 
condujo, no fe compra la mefma cofa,t;ompraíe el íer- neceífario para el camino, en lo qual ay grsn fa'tn# ¿er^ 
uicio, vfo3 o vfufruio della. Y en eílos con- tyrsnia, en eípeciaí en tiempo del verde, y ca. & con-
tratos fuele también auer arrajO feñal,como quando pos: otras caufas ay falta dellas. Y ta» duabiic,, 
fe fuele hazer quando fe alquila vna muía, y bien que quando va vn largo camino ha me-
en eíle cafo no queda obligado el que fe con- neíler la muía defeanfar algún día, y queda a 
cierta de llenarla alquilada , que baila perder buena prudencia quantos días ha de holgar» 
la feñal. Y íi fe retira el q la alquila,dGue dar y aquel dia no fe pueden llenar los alquile-
la fenal,y otro taiito, conforme a vna ley, c, residuo fien los demás días fe recompenfa, 
el.y.tit.f. ¿ e U f o y ^ q u e h a b i a d e compras^ y ventas, porque la dieron mas barata, como dize el Pa 
RMaouel^coaF.Luys López, Y dizen mas, ¿ Fr- ManW 
que las herraduras de la muía, quando es por m sú. 1. p» 
Dificultad. Si es licito dar a alquiler la cafa camiuo brcue, handeferacuentadel que la c.ip.nu.y, 
del que ha de vfar mal» da alquilada, y íi es camino largo han de fer a & ^op. 
cuenta del que la Iieu3,íin0 es, que fe concer- ; cnae 
Deíía dificultad fe ÍÍ tafíe otra cofa, . ^ . ts pz.^of 
ijjlwLíó» 4 Tambicsies injuílicia )\smx ú alquiler col.*. 
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del dia entero por medio día, como también i p R i m e r a concluíion. Todas las cofas que 
lo es en el jornalero : mas en lo que Coca a i fe pueden vender, fe pueden alquilar, 
mulasíveafe lacoítumbre,como en otras co- ©arrendar, faluo las cofas que fe confumen 
f¿s,porquc ella puede quitar y poner. con el vf J , en las quales no fe puede vender 
5 Quando fe alquilan los bueyes, fefnele ei vfo fía el dominio: lo qaal es llano, y 
cometer injufticia,en que es con condición, eoníh de lo que díximosarnba.c,Y quanto (Ciip.tettt] 
que fi fe muriere el buey , corra por cuenta al dinero feha de dezir, que fí fe da paragaf-^^J» 
del q le recibe,Io qual no puede fer afsb-por- tar, es llano ,que no fe puede alquilar : mas 
que en erte contrato no fe trafpaiía el doaií- fí fuefle folaméte para oftenracion fin cranf-
niOjy res qug ftae culpaperit fno dominoperit* fítir el doininio,fe podría licuar algo por el. 
Mas podriafe hazer cfte contrato , baxando con que no buuieííe fraude , ni dolo, lo qual 
del precio,por via de contrato aííeguracion feria, quando el que lo recibe fe oblígaflea 
que como puede otra perfona aíTegurar los cafofbrtuyco, como aduiette el Padre Fray 
bueyes por tanto tiempo, pagandofelo;tam- Mannel.t/ ¿F .Man. ín 
bien los podría hazer el que los recibealqui a Segunda concluíion. Algunas cofas ay, íum. i.p.c. 
lados, que con eflb tédra cuydado de tratar- queaunquenofepuedenvender, fe pueden l8*n'4,« > 
los mejor, y es conforme a lo que diximos arrendar, lo qual es llano, como fe vé en las 
¿fup.tr.21 arríb3,tf,y queda a prudencia de buen varón, rentas de los mayorazgos que fe pueden ar-
que tanto fea lo que ha de quitar por efto; y rendar, aunque el fuceiTor puede deshazer el 
fino es defta manera, no fe puede hazer. Por arrendamientOjO paífar por el íi quiíiere.Tá-
efte camino fe ha de llenar el alquiler de las bien pueden los tucores, o curadores arren -
colmenas , que en algunas parces fe haze co- dar la hazienda de fus pupilos, o menores:y 
mando fobre fi el peligro el que las recibej y lo mífmo es de las rentas de las Igleíias, que 
para que efto fe juítifíque, esneceíTirio que Jaspueden arrendar los adminiíiradores le-
le baxen el precio, por manera que venga a gítimos,como los Beneficiados que arrienda 
fer contrato también de aífeguracion por lo los frutos de fus beneficios, lo qual ha de fer 
^ inf-tr.ítf. menos virtual,como diremos abaxo. h 
Dificultad I I I . Que cofas fe pueden alquilar, 
o arrendar. 
por poco tiempo. 
^ Mashafe de aduertir, que generalmente 
hablando , todas las vezes que fe prohibe la 
enagenacion de vna cofa, no ts licito el arre 
damíento della por largo tiempo, el qual es 
diez años, y de ahí arriba. La razón es, porq 
Todas las cofas que fe pueden vender s fe pueden efte arrendamiéco tan largo, es en cierta ma-
alqmiar} o arrendar, faluo fife confumen con ñera enagenacion,y fe íigue de allí perjuyzip 
el vfo, « . i . al fuceífor, que quando fucede no puede co-
Idlguaas cofas no fe pueden vender ,y fe pueden brar fácilmente la hazienda del que la tiene 
arrendaran. 2» por largo tiempo , que la tiene ya como por 
Qtíando fe prohibe la enagenacion de vua cofa, no í uya , y eftá muy apoderado della. Y afsilo 
es licito arrendarla por largo tiempo» n,^ , tiene PinelOjC, Valafco, y Rebello, Y el que e p^g^ aj 
Las tierras de la lglefia% y cofas preciufas ¡aunque hiziere loconcrario, pecaiá mortalmente, y \ . t . ^ .p .c , 
fean rnuehles, no fe pueden alquilar^ni arredar eftará obligado a refticuyr el daño, de bon.ma. 
por mas de tres años , para lo qual aygraues 4 Quáco a las cofas de la Igleíia^como fon n ¿ í » ^ íoí-
peuas, aunque men todas partes eftárecebido las tierras de los beneficios, y las cofas pre-
r/?o,».4. ciofas, aunque fean muebles , no fe pueden $'|¿Q¿Djy£ 
Si fe haT^ e el arrendamiento por mas de tres anos 3 arrendar, ni alquílarpor mas detresailos, bel . i .p.üb. 
vale por los tresprimeros, n,<¡. conforme a vna Excrauagantc/jffaluo en los i4'q f.n.i 
No Je prohibe que los frutos de los beneficios no fe cafos que el derecho lo permite, deloqu^il / ^^í"3"3' 
puedan arrendar por mas de tres años,». 6. diremos abaxo ) y defcomulga al que hizie- 0Ecl 
La jurifdicion Ecleftaftica, o facultad de nombrar re lo contrario, y pone oteas penas, lo qual c ie . in¿ hoc 
ficarioSino fe puede arrendar, n . j . fe entiende donde efta Extrauagante eftá re tr.dif.17. 
£/ querecibio alquilado, o arrendado,1opuede al- cebida. Y aunq dize Gamnia^^ue en todos g Gám.dec. 
quiUr,o arrendar a otro,ftendo igualmente ido los tribunales fe juzga conforme a ella, Syl- vlt.n.i.&y 
neof&c. fino fe concertó lo contrario, » .8 , ueftro,y otros que refiere Couarruuias,/;, di-
lacafaqueefiájunto avnmaeflrodeniños,oLe- zen que no eftá recebida. Y Cayetano dize, ¿cou. i .va. 
tor de Gramatica,nofe puede alquilar a herra- que en vnas partes eftá recebido algo della, c ¿ / v ! e x * 
rf^o calderero j o t r o maeftro, « . 9 . y en otras no. Y Nauarro dize,q cree que en có.cáfu 5 / . 
Ogandomuchos tienen arrendada vna cafado fe ninguna parte eftá del todorecibida,qen mu Nau.c. 17, 
puede amndar a otro fia confentimiento de chaspartesfe hazé arrendamiencospor mas n. i ^ ? . 
í o ^ S j ñ a o . decc í saño^y aqui eaSalamáca vemos cafis 
de 
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de las Iglcfias arrendadas por vída.Y afsi d ó - de fer expelido, coníideradas las cífcunftaní 
de no efíuuiere recibida,no obligará. cias.y equidad,que no es razón que vn íierre-
5 Mas aduiertafe, que íi fe hizieíTe el arren- ro que alquilo primero vna cafa, fea preferi-
damicnto por mas que tres años donde eflá doavn Leftor iluftre, que es neceflarío para 
recibida la Excrauagante, valdria por los pri- el bien común de la ciudad, 
meros tres años,y no masjcomo dize Couar- 10 Sexta condufion. Quando dos, o mu-
» Cou. vbi ruuiasjíi, con otros muchos. Y fi fe arrendaf- chos tienen vna cafa,o heredad^ el vno, o la 
fup. n.+.v. fen por nueuc años con claufula, que algunas mayor parte dellos la quieren arrendar, y el 
recundo. vezesfe fueie poner, que fcan en nucue años otro nOjíiro es con cierto modo, o preciOjO 
tres arrendamientos diftintos, en tal cafo no a cierta perfona, no baila el confentimiento 
valdrá el arrendamiento,por mas que los pri- de la mayor partcíino que fe requiere el con-
Coua. vbi meros tres a ñ o s , como díze Couarruuias, b, feotimiento de todos ellos , como tiene A n -
íu.v.pnmo. con otros, ^¡as ¿onde no eítuuicre recibida, tonio G o m c z ^ y fe prueua de vna ley. Y di- k Gom. i * 
la Extrauagantc valdrá por todos los nueue ze mas» que en e í l e cafo el remedio qusaurá, var . c . j . ** 
años. es, que qualquiera dellos pida que fe diuidi, í í ^ f 
cL<í i . l i . i . 6 También aduierto con Lefio,c,que no pa o que fe diuida el tiempo, de manera, que vn 
j c l u f t x ' í ^ rece que fe prohibe aquí,que los frutos de los compañero la arriende por canco tiempo, y IOm, 
u.ío.n.7j> ¡jgnej^ips íe pUe(jan gj-j-g^pof mas de tres otro por canto. Mas íi los que eílotuan que 
años , como no fe arrienden las heredades: no fe alquile, no tienen razón para ello, no 
porque eftos no fon bienes de la Iglefia, fino podran eíloruarlo, y afsi lo dcue prouecr el 
de los particulares, y muriendofe ellos,o de- juez,por aquella regla que díze: Quoi t ib i non 
xando el beneficio, fe acaba el arrendamien- nocet,& alteriprodeft tenebm faceré* 
to-,y afsi el que arrienda, no tiene derecho en 
la cofa fino en los frutos, y defto no viene Dificultad U l U Que obligación tiene el que 
daño a la Iglefía. Acerca de lo qual fe vea a dá arrendada vna cofa , que no fe puede a-
d Panor. ín Panormitano. d prouechar,y el que la recibe. 
c. cótinebi-^ Tercera conclufion.Las juridicionesEcle-
tur,n.7.de fíaft¡cas,o facultades de nombrar Vicarios no Tonefe el cafoynum.i, 
K¡ar e^ Pueí1^ arrcdar.como confia del derecho,?, ~En el cafó de ¿a bod€ga,fi fe W la cuba,cnndenara 
, ca>l#¿ 2i y del Concilio Tridentino. en el fuero exterior al que la dio arrendada syft 
ne Práclati^ 8 Quarta conclufion. El que recibió alqui- el prado tiene yernas ponf$ftofas>iio le condena» 
vices fuas, lada,o arrendada vna cofa, la puede arrendar ra»,».2. 
Trid.fef.i 5 0 aiqUiiar a otro, fino fe concertó otra cofa, t í fuero de la conciencia, fi ay ignorancia in~ 
f V * nemo como expreífamente lo dize vna ley,/, por culpable, ninguno dellos tiene obligación a ref-
prohibetur, c^as palabras:h7c»20profoz¿efar rem, quam con' tituyr: mas tenentut de laca s & leui culpa, 
C . de locat! duxit fTUendam.alij locaretfi nihil aliud conaenis, »«>», 3, 
Sccódua. Mas ha fe de entender, quando la dá a otro, Junque el vitiofueffe fecreto ,/* la cofa nopodié 
que fea igualmente idóneo , como dize vna / e i w , no eftá obligado el que la recibió apa~ 
g glo. in d, gloífa^jpor vnas leyes Baldo,y Antonio Go- gar nada,n.q, 
«SEfr vbl mez' y 0^ ^ ,ze c^  >^a<^ re ^ray ^ anuel> h, que ¿iuuque el vicio fuejfe publico, en el fuero de U 
l, no fe puede hazer quando fe figue graue per- conciencia > no eftard obligado pagar el que no 
* juyzio en alquilarla a otro; y quando la auían ló fabiatn^. 2.var.ca,3 n.i 1. 
ftF.Manin alquilado tres, o quatro, que no puede vno Que fe hade dc^ir del que [e alquila a f i para U 
íum. i .p .ca . daraotrofupartefincllos,y verdaderamécc obra que no fabent6, 
iS.n.tf. no es razón,que quando vno alquila vna cafa El que alquilo vna cafa, o otra cofa q»e no era f u -
en compañía de otra perfona que lecf iáa ya^ue obligación tienetftt.y, 
cuento, alquile el otro fu parte a perfona que Quando la cafa fe cayó fi* culpa de nadie, folo de* 
no le fcaapropofito, ue pagar el que la recibió, el tiempo que lamo-
9 Quinta conclufion. La cafa que efiáj'un- rb^c .n .S , 
to a vn Maefiro,o Ledor de Gramática,o que Sifucedio alganimpedimento, por el qual el que 
enfeña a leer,o eferiuir, no fe puede alquilar recibe la cofa, no pudo aprousebarfe della, que 
a vn herrador, o calderero, o otro Ledor, obligación iiene,y fi fe empeoro notablemente, 
porque no fe impidan los vnos a los otros; y mm.p. 
afsi el Maeftro que primero huuieííe alquila- Si el que la recibió, no pudo aprouechavfe della 
do alli la cafa, puede expeler al otro, como por algm impedimento de fu parte, hala de pa^ 
tiene el Padre Fray Manuel, /, con BartuIo,y gar de ya%io,&ctn» 10. 
vbif l^ n"12 ^ j2eíclue cs ver^a^ aueriguada en derecho C i El que fe alquiló para trabajar a jornal ^yno tra* 
BartJoTTl uil,y Canónico. Y aduierte mas,que queda a bajo fielmente tha d€re¡iimyr(oquefal$b,ylo$ 
folut. matr! aluedúo dd juca el juzgar qual de los dos ha dmoSfO merefie$g n a l * 
£1 
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t i que fe concertó que le mxeffen tkos tfcUitois recebic en arrendamiento en el mífmo pre-
ymmronalgitnoi eneicaminOihadepagar, c ió, aunque lo fupiera, tendr* obligación a 
por entero, n, 11, pagarlo, como dize R e b e l l ó n /Rebel.de 
E¿ que fletó vnnauio para Indias, y fe bohio al 6 Lo mifino que dezimos de las coíasalqui iuft.i.p. Ii. 
puerto con el temporal, que obligación tiene9 l a d a s f e h a d e d e z i r d e l q u e f e a l q u i l a a í i ^ a - H * ^ - 1 1 ^ 
num*i$» rala obra q no fabe hazer, que no puede lle-
nar precio, y eftá obligado a los danos. ¥ aú 
fielfejadaua del oficio s aunque fabia algo 
1 T>Ongamos por cafo, que da vno en arre- del arte , pero /a^auafe como extraordina-
JL damiento fu bodega, deque no fe pudo rio, y pagauafe como t a l , eí i i obligado a 
aprouechar el que la recibió, porque los va- nías, y tenem de lemfiima culpa , como dixe 
fos fe van, o dio en arrendamiento vna cafa, arriba. / ^ /rup.d.díf, 
laqualfecayo, o lafacó otroporpleyto, di- 7 Lo tercero,que íí vno dio en alquilar vna 4'n.10« 
2iedo que era fuya, o no fe pudo habicar por cafa,o otra cofa q no era fuya, y lo hizo coa 
algún impedimento.En todos cftos cafos, y buena fc,creyendo que era fuya,y defpues la 
otros femejances, preguntamos aqui, que o- faco el dueño, cumplirá íi pudiere,acabando 
bligacion tiene el que la da en arrendamíea- con el dueño, que paífc por el arreodamien-
to,y el que la recibef1 1:0,0 dándole otra cofa igual que goze por el 
2 Refpondo lo primero, que en el cafo de mifmotiempojy quando no pueda, es llano, 
la bodega, aunque aya ignorancia, íi fe fue la que no le deueel que la recibió la renta del 
cuba le condenan en el fuero exterior al da- t i épo^no lagozó icomocóf tade l derecho^ í I. quís 
ño;mas fe arrendó vn prado, en el qual auia La razón es, porque ambos los contrayentes doc"> jf-lo-
yeruasponjoñofas, por lo qual murió el ga- tienen obligación a cumplir el cótrato, quá- *• 
nado, no condenaran al que dio arrendado al to es de fu parte.Y dizc la mifma ley de Par- * 'p,í*J 
daño, como expreíTamente lo dizevnalcy.tf tida, que fi los que tenian las cofas arre dadas 
• l.fed ades ^a ra20n es» porque en el primer cafo prefu- huuieíTen hecho gaftos en labradas, o adere-
í.i.fir.locat. mc eí derecho ignorancia culpable, que efta- ^arias,que fueífen tales, que por ellas valicf-
ua obligado a faber lo que tenia en fu bode- fea mas,cn tal cafo los <5 las arrendaron cíian 
gatmas en el fegundo cafo prefume queja ig obligados a pagar Jos dichos gaftosaparc-
norancia csincuipablei que es muy diüculto cer del juez. Y dize Antonio Gomez.fc, q es * Gom* *-
fo , o ca/i impoísible a perfonas particulares efpecial en efte cótraco, que eíleobligado el vanar'c«?« 
faber las yernas venenofas que ay enelpra- que dá la cofa en arrendamiento, quando fe nu,í* 
do,íino es,que la experiencia lo enfeñe. halló que no era fuya , a dar ü pudíiere otra 
5 Mas en el fuero de la conciencia enam- til ,y tanbuena,y el otroarec.ebirla:masque 
bos cafos fe ha de dezir, que fi huno ignora- en el contrato de compra y venta íi fe halla 
cia inculpable, no tiene obligacióa reftituyr que no era del que lavédio , aunque defpues 
el daño, lo qüal es llano, conforme a lo que le dé otra tal, y tan buena,no efta obligado 
fcfup.tr.n diximosarriba,¿,dondc también diximos, q elocroarecebirlajyel que vendió eftáobli-
^ ^"""'^ quando el contrato fe haze en vtilidadjy pro gado al faneamiento, y al interés, porque en 
uecho de ambas partes, el que recibe la cofa el contrato de compra, y venta, fe transíierc 
tenetur de lata»& leui c u l p a d non de leuiffma^ el dom¡nio,y en efte no, 
lo qual queda alli declarado : y lo mifmo es, 8 L o qi iarto,queí i la cofa pereció írn cui-
de! que da Ja cofa en alquiler, o arrendamié- pa de nadie, folo dene el que la recibió en al 
to,que como eí contrato fe haze en fauor, y quiler,o arrendamiento pagar la penfion de 
vtilidad de ambos,corre la mifmarazon, lo que gozó de aquella cofa, y no mas;y el q 
4 L o fegundo digo,q aunque el vicio fuef- Ja dio folo tiene obligación a pagarle lo que 
fefecreto, fí totalmente la cofa que fe dio ar huuiere cobrado de mas, y no otra cofa, Jo 
rendada no podia feruir, 110 efta obligado el qual es común. Mas íi pereció por culpa del 
que la recibió en arrendamiento a pagar co - que Ja dio, eftará obligado a íatisfazer al que 
fa alguna,ni fe le puede l l«uar,como fe coli- la recibió en arrendamiento los daños, y los 
e<U. fed de la ley citada: c, mas íi fue poca la inco- intereífes del lucro ceíTante fegú vna ley.» y n fí 
des,' inodidad,pagarafele menos de lo q u e í e có- lo mifmo es del oficial, que fe igualó para fiF. locar. & 
é Bart. in l.certó,como dize Bartulo, d trabajar, y por íu culpa no cumpl ió , como d i n , 
n habitud, 5 Aduiertafe,queaüque el vicio fueífe pu- cófta del derecho.^ Y al contrario feria quá- k i. íiquU 
' bliccfiao lo fabia el que la recibió en arre- do fucífe por culpa del que recibió la cofa f j ^ ' C ' 
damiento,o alquiler, y íi lo fupiera no la al - arrendadajO alquilada, 
quilara.en tal cafo, aunque en el fuero exte- 9 Loquinto,que íi a cafo fuctdio algü im-
rior fe prefume 4 lo fabia, en el interior no pedimento, por el qual el que recibió v*ia ca 
tendrá oblig^um a pagar; mas íi la auia de ía alquilada 110 pudo aprouecharfe dwlla; cá-
poco 
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poco deuemas que la renta del tiempo que tra Aluaro Valafco , y refponde a fus funda-
la gozo , y el que fe la dio en alquiler, no mentes. La razón es (aunque Molina va por 
efíáobhgado a nada, Y lo mifmo fi ay ptf- camino de compra y véta)porque en tile ca-
ce, o guerra, por donde no fe pudo habitar, fo el feñor de la ñaue no fe obliga a paífarle 
a Gom. t. COl^ ,0 dize Antonio Gómez, <i, con Abad, y allá, fino alquílale la ñaue para que paífe en 
•var c.?.n 3 otros;y lo mifmo dize quando dexafle la ca- ella; y afsi como el q dá en alquiler vna mu-
Abb. in c. fa por miedo de efpititus malignos^ fantaf- la para yr a Madrid, fi dcfputs nofcpudieró 
propter,de mas, o fe fueííe de la caía, porque eftá para paílar los puertos fe le deue el alquiler, y fe 
lbcac.n.8. caerfc:y )0 niifmo fera de otra qualquiera ju le ha de psgar, aunque fe buelua, porque fue 
fta caufa de temor, aunque de verdad no hu- fin culpa del dueño, afsi esaqui.Y afsi fe fen-
uielfe el peligro , fino que juftamente fe te- téció en Lisboa, como refiere Aluaro Valaf-
H.habitato iria,con)0 coníiade vnalev,¿ , que dize eftas co. Aunque en efto fe auia de mirar el modo 
rM^vMf. pa]abras: si infla caufafuifíet curpemulü time- del contrato,y ver fi a juyzio de hóbres pru-
Wtquauispmculum veré no adfuijfeí Jamen non 
Uebet mercedem.Sed f i caufa timoris iufte nófuif-
feti mercede nihilominus deberet. Lo mífmo es 
del criado que cae majo,y no pudo feruir ; y 
iurTemphi' ^ ,0 diz?n Alüar0 Valafco, ^  Sylueílro, y 
q.íS.n.» 1. •^ nto?1jo Gómez. 
Se ti.Syln. Mas fi la cafa fe empeoró nocablemence,y 
n.Ioca.q.u no íe puede reparar , eqconces podra el que 
Gom. vbií. Ja recibió en alquiler dexarla , o obligar al q Dificultad V.Que culpa fe requiere para que 
fe la dio, que lé quite déla renta en propor- eílé obligado al daño el que recibió algo 
^•ha^ta^0 cion, como confta de vnas leyes, d en alquiler,© arrenaamieuto. 
ees'Vloca! 10 Lo ^xto» 9ne fí el clue reci^i0 ^ caÍ3,o 
* ' otra cofa en arrendamiento, nopudoapro-
uecharfe della porrazon de algunímpcdime Tonefe el cafo, w.i. 
to que huuo de fu parte, como fi no pudo vi- El que recibió la cofa en anedamientOtO en alqui-
yix en aquella tierra, o no tuuo con que la-
brar la heredad, en tal cafo la ha de pagar de 
v^zio, como todos dizen. Y aunque en efíé 
cafo el que la dio en alquiler, o arrendamié* 
to, no cílá obligado a alquilarla a otro ; mas 
dentes merece tanto por auer andado la mi-
tad del camino, y buelto como fi leanduuie-
ra todo , que podría fer por los interefles de 
la buelta: mas fi no fuefi'e eíTo , auriafe de pa-
gar pro rata,y no mas^omo queda dicho del 
que alquiló la cafa,y no fe pudo viuír. 
ler tenecur de laca, & leui culpa, & r on de 
leuifsima: 3; eflo aunque fueffe culpa de fus h i -
jos,o dome(ficos, U.2.& 3. 
El que lleub la muía alquiladafe le murió en el 
camino^que obligación tiene, «.4. 
íi de hecho la alquila, o la arrienda,lo que le El que fe obliga alleuar cofas peligrofas,efla obli 
dan de aquei arrendamiento, fe ha de quitar g ^ 0 aponer mayor diligencia ,yporque culpa 
al otro arrendador déla renta que deuiapa- eft a obligado, n.¿, 
gar, lo qual es certifsimo: y lo mífmo es en El paftor,cuyo ganado perece, noefia obligadopor 
otros caíos f^mejaiites. leuifsima culpa,y como le ha de treer en el fue* 
11 Lo feptimo, que el que feaíquiló a jor- ro exterior, n.6. 
nal para trabajar algún dia, y no trabajó fiel - E l que recibió la cofapara labrarla, &c,ypade* 
menee: de fm rce que el crabajo no valió lo q ció detrimento, que obligación tiene, n . j . 
por el le ui. ron a juyzio de hombres prudé- El que tenui arrendada vnaviña,y miapodu^f-» 
les, aun en el precio rigurofo eftá obligado ta obligado al daño que hi^o, ».8. 
areíliruyrlo que fi!tó,y aun los daños y ga-
nancia que auia de auer el que le a!quiló,co-
r Nau c.i 7 mo fi era para pefcar,como tiene Nauarro,e, 
p.x96 Mo y Molina, y es cierto. 
linií,dem- * ¿i j /• x 
ftú dir.453 12 L0 0"auo,que quando vno fe concerco 
con otro, que 1c traxefte tantosefclauos por 
1 T J L cafo es del que recibió en alquiler 
X I vna mula,y fe le murió en el camino,y 
otroscafos femejantes, 
2 Refpondo, que el querecibio la cofa en 
tanto precio, defde la India a Efpaña, y mu- alquiler,o arrendamiento, eftá obligado a re 
rieron dos,o tres en el camino,con todo cíe- fticuyr quando pereció por dolo, o culpa fu-
ñe obligación a pagar por entero,porque no ya,lata,o leue,y no quádo pereció por leuif- , -
quedó por culpa del feñor del nauio, como íima culpa, lo qual queda declarado arriba,/; ^*, 1 
^Mbl.d.Tp. dÍ2eMollna-/ yescomun. 
Í ó l , 13 Lo vltimo, que quando vno fletó vn na- 3 Solo queda de aduertir acerca defto al-
uiopara Indias por tanto precio, y al medio gunas cofas. Lo primero, que no folo eftáo-
«MoUbif del camino fe boluio e) nauio al puerto,for- blígado areftituyr el que recibió en alqui-
Valafconf. cado de la tormenta, tiene obligació a pagar 1er, quando la dicha culpa fue de fu propría 
15' d mercader el fiete,como tiene Molina^co perfona, fino también quando fueculpa de 
Tomo 2. GQ fus 
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fus hijos, o de fus domefticos, o culpa de los o coferla, y la trocó dádola a otro, 6 recibió' 
ágenos que cl introduxo en fu cafaflConiocó* en fu poder algún decrirnento,conio íi laror 
fll.vidcaTi9 ft3 je] derecho.4 yeron ratones, eíU obligado a dar otra tan 
m p r . c.iun ^ Lo fegundo, que íí el que lleuó alquilada buena,o el valor della, como corta del dere-
full a^ mu^a, ?rucua <íueíIlur^0 en e^  caín^no »CQ cbo,y dize^jAcuríio, q fe prefume leue cul- b lhéquz* 
locad. ei fuero exterior fe prefume que murió acá- pa; mas en el fuero de la conciencia no eftará ritur> £ fi» 
fo, íiuo es que fe prueue que huuo culpa del obligado, fi de hecho no la ay, como fe dixo ^ulj9í ^ 9 " 
que lal leua,quele echó mas carga de lo que en el cafo paífodojy el dueño puede feguir en ' ' AC'-
conueniajO la facó de paíTo^ cofa femejante conciencia la prefuncion del fuero exteriorífi cúr.íbi. 
¿Icg.qui in como fe prucua del derecho,¿,y lo tiene An- no fabe lo contrario, 
ínfula, íf lo tonio Gómez con otros,prouandolo mas la- 8 Lo quarto, que fi vno que tenia arrenda-
cat. Scl . fi. camente.Masen el fuero de la conciencia, dó da vna viña no la p o d ó , porque lleuaífe mas 
Gom'" a ^ ^ ha cie yc con ía v>er(i3 ,^ (? h""0 la culPíl f^uCO atlael & 0^>c^  Io qual hizo daño al due-
&4.o.s*<.( ¿ k b * tédra obligació a reftituyr íinefperar ño para los añosíiguientes, eftaráobiígado 
fentcncia del juez. a reftituyrletodo el daño queIehizo,queen 
5 Lo tercero, que qaando fe obliga vno a eftonoayduda. 
lleuar cofas peligrofas, como es la coluna de 
Uiarmol labrada,vafos de vino,o azeyte,o vi Difi;ultad V I . Si el que recibe en arrendad 
drios, efta obligado a poner mayor diligen- miento vna heredad, queda libre de pagar " 
cia, conforme lo requiérela cofa que lleua: la peníion, quando fobreuinogran efteri-
mas con todo no eftá obligado por culpa le- lidad,o cofa femejante. 
«l.qui mer uifiima, que aunque vnas leyes» c, piden que 
ees, $. qui í^adiligentifsimo, declara Acuríio diligen- Quando totalmenie fe perdieron los frutos^o eflá 
coluinnam £e ^ ¿e fuerce, que folo comprehendala íeue obligado apagar lApenfiontn.im 
t i t ^ ' p . f * culpa,porque muchas vezes en derecho dili- Quando fe perdieron parte de líos, que obligación 
Accurl. in gentifsimo,es lo mifmo que diligeotf, como ¿ y , n.z. 
¿,§: Molin. prueua Molina^l qual dize, quef- ha de en- Deuefe elarrendamieto, quando la tierra efiá fu* 
to^.deiuf. tender, con que fe ponga la diligencia que jeta a tales faltasen,3. 
di^p.+Pf» vn hombre diligente ponriria, conforme pi- r quando fue por culpa del labrador, o fu agente, 
den las cofas que lleua, que mas dil gencia « .4 . 
es menefter para lleuar vna coJuna de n>¿r T quando fe corrompieron los frutos, defpues que 
mol labrada, o vna carga de vidi ios, q otras eftauan ya en cafa, y fi arrendó mas que por vn 
cofas comunes. Y por fer tanta la dijigcncia <j«o, fl.5. 
r que para efto fe requiere, dize Paulo de Caf- Y quando renuncio los faceffos fortuytos: mas en 
^ Molí. dií. fj-o^y oti:os luriftas, que efta obligado efte - ejie cafo no fue riflo renunciar los eftraordina~ 
+ ^ de leuifsimaculpa,lo qu^l esbien prouable, riosfmo fe declara^,6, 
cafo que parece que lo que es leuifsima cul i 
parefpetode la diligencia que fe requiere en 1 T^Rimeraconclufion. Quando totalmen-
ocras cofas, en efte cafoff¿ puede llamar leuc . 1 te fe perdieron los frutos, aora por efte-
en fi refpetiuamente. ri l idaddelaño, oporlangofta,oporquelos 
6 Lo mifmo fe ha de dezir del paftor que enemigos los quemaron, o por otra caufafe-
guarda el ganado,y pereció por fu culpa que mejáte, no efta obligado el labradora pagar 
aunque efta obligado de /mf« / /M,m3S no ef- nada déla renta,comoc6fta de vnas leyes,/, ; Íb nmer^ 
t á obligado por leuifsima, como fe prueua que bafta que el labrador pierda lo que fera- ees, $. vis 
e Lop l.15. de lo dúho,y lo tiene Molina,e,contra Gre- bró,y fu trabajo, fin que le obliguen apagar maio. Icg, 
T f i r / i b ' ®W«íf López. Y en el fuero exterior,fi el paf- la penfíon. ex codua* 
foidada0.1 6 tofdize, que perecieron tantas ouejas, y lo 2 Segundaconclufion. Si la efterilídad no vj9,n! 
jurare, y prouare conforme a las que fe han fue tanta que fe perdieífen todos los frutos, dt.s'.p.'fV 
muerto en otros rebaños,y por alguna cauía fino que fe cogió algo, en tal cafo,fcgün de- k c.próptec 
particular verifimil fe le ha de creer, como recho común fe ha de pagarla renta pro ra- fteriluaté, 
r coníia de vna ley,/, y lo dize Gregorio Lo» ta, como confía de las leyes citadas,yvn tex- ^Ioc• ¡ 
ibiGreg, pez:mas en el fuero de la conciencÍ3,fino hu- to, ^, y escomun. praa nú'^ 
uo culpa leue, no eftará obligado a reftituyr. Mas hafe de aduertír,que ay varias opinio- valafde fii 
Verdad es,que el dueño no íiempre efta obli nes acerca de que tata ha de fer la efterilidad re cmph.q; 
gado a creerle, fino que íi no le confta puede para efte efeto, como fe puede ver en Couar- * ^. nurt4J 
feguir la prefuncion del fuero exterior, co- ruuias,/,Aluaro,Vaíafco,Gregorio Lopez,y ^P*ad f!1* 
g Rebel.dc ^odize R .bc lo . ^ Molina: mas en Caftilla la ley de Partida ci- " ¿ e ^ " * 
mil. x.p.h. y Afsi muiao el que recibió la cofa para tada, determina lo q ha de fer por eftas pala- í i . dcTuftJ 
M.q-«5 . h uer algo de dUjCOmo es labrarla, teñirla, liras: Vero fi acaedeffe q los frutos no fe perdief- dirp. 4 
fen 
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ftrs todof^ cogiere ei labrador alguna partida de* que no parece que quifo efte reniinciar, fino 
fa&fihf en [uefcogtncia [cha de dar todo elar- íololos cafos forcuytos acoílua-brados, fal-
reodamieiitoalfenordelaheredadyfifeatreuiera uo íi renuncia los acoftumbrados,y los no a-
a darlo, éft non de facarpara ft las dej¡>efas, i las coftumbrados,ha2Íeudo eípecialmcnte men-
mjffionesqHe fi%o en labrar la heredad; é loque cion dellos. 
' _ ¡obrare délo al fenor de aquella coja que tenia ar-
em. tit.o 1" rendada. Y en Portugal por vna ley, a, fe da 
al labrador que efeoja el pagsr la pcní ion, o Dificultad V I L Si el que recibe en arrenda-
dar todos Jos frutos, faeando para íi folo lo miéto vna heredad , cíU obligado a pagar 
quefembro,y no fe le concede facar losgaf- mayor pcníion,porque fobreuiene fcrtili-
tos, y es mas conforme a razón la ley de Ca- dad, 
^illa,comoleparecea Aluaro Valafco.Eílas 
leyes ion jufta8,y obligan en ambos fueros. Kefierenfe las opiniones, ». i , 
U Ha fe de adutrtir, que ay algunos caíbs, i ipor la gran fertilidad fuere los frutos muy gra* 
en que aunque no fe coja el fruto fe deuc el áes^deuefe amentar la penfion, n . i , 
arrendamiento por entero. El primero, quá-
do la tierra es muy fujeta a tales faltas, como 1 T \ Efpondo, que en eíle cafo vna gloía,^, í gl. ínLfi 
íi eflá junto al r io , q muchas vezes la deftru- XABirtulo, y otros grauts Dotores , tic- merces, í . 
h d lex co- y ejcomo fe colige de vna l ey^y lo dize Gre nen que cftá obligado a pagar mayor precio, ff I Q ^ B Í * 
dua.Scd 1. gorio López con otros. La razón cs,porque y fauoreceefta opinión vna leyj^de Partida, & alij ibj* 
íí .Grcad esvifto arrendar con aquel peligro: mas para Lo conirariotiencn ValafcOj^Pinelo.Moli- *l.aj.tic.8 
Mu Vof* ^ue ^ua^adí " menefter en efte cafo, q na,y Rebello. Lo vno , porque afsi tiene la P f• 
tumbrada. 61 arrendamiento íea mas barato, coüúbre. Lo otro, porque quádo ay muchos ' Va,aíc- Jj 
4 £1 fegundo es, quando fue por culpa del frutos, valen mas baratos, y con cfto viene a ^¿"j^Yx 
labrador, porque no labró bien a fu tiempo, fer pOí.o el execífo; y ais! parece que lo da a c. í refein! 
o totalmente n o f e m b r ó , o cofafemej^nte: entender vna ley,/^, en tíiaspalabras: Aío(i¿f5 véd,Molir 
lo qual fe colige de las dichas leyes, y es Ha- damnum aquo animo ferré debet colanas, CHÍ mo- ^ iuf.di/p, 
no. Y lo mifmo es,quando fe quemó por cul- dicum lacrum non aufertur, dl^'a**^' 
pa fuyajO de fu gente,ficndo culpa lata,o le- 2 A mi parcceme,que íi por la grao fertili- tV® '* 
ue,Y aun cfta en el fuero citeriores menefter dad los frutos fueron muygráJcs, que fe de- kl exeódu 
c Vjlaíc, & prouarla, como dizen Valafeo, c, y Molina, ue aymentar la peníion, porque íippr la efte- ¿to. $.ü vis 
?s!af.In $ Poríiue como dize vna glofa, d, folo quando rilidad fortuyta fe difminuyc , porque no fe maíor, fíJo 
pr^ ter «a, c^  incendio le hizo el feñor de la cafa, o fu aumentará por la fortuyta f rtilidad, como Jp1, 
inftít. qui- gente, íe ptcíumc que fue por culpa leuifsi- diz? el Padre Fray Manuel Rodríguez,/, con f u ^ ^ 1 0 
^mod.resma, Sylueí lro, y expreflamente lo dize la ley de k i .n¿t ts$ 
CÓÜ. obhg. y Lo tercero, quando fe le corrompieron Partida por cftas palabras: Otroftide^iniM,que v.Íoca.q.i^ 
Jos frutos en cafa,dcfpues de ya cogidos. Lo fipor aventura acaeciere que ia heredad tola cofa á' * 3« 
quarto, quando arrendo por mas de vn año, arrendada renáiere tan abundantemente v i a i k ^ j 
y con la abundancia de los otros años fe re- pueda montar mas del doblo de lo que Joña rendir 
compensó toda la falta, como prueua Valaf- vn aña con otr», comanalmente,que ejionce deue¿ 
g valaf.Mo co,e,Molina,y Gregorio Lopez.El qual dize, otroft, el que la tiene arrendada doblar el arrfda* 
lin.&Greg. que quanto a ette efeto es lo mifmo, quando mientofi efta abundancia vino por auenturayé non 
yhiC, fue por fegundo arrendamiento, que es, co- por acucia del que la lahraffe de mas labores q fo . 
mo extenfion del primero, lia^por otras mejorías que fi^ieffe en la cofa, Ca 
6 Lo quinto es, íi quando el que recibió en guifada cofa es,que como al fenor pertenece la per 
arrendamiento la heredad, renunció los fu- didadela ocaftoBtque vienepor aueturaque fe le 
ceííos futuros, que también tiene obligación ftga bien ; otroft, por la mejoría que acaece en la 
a pagar por entero,pues fe concertó aísi. cofaporefia mifma ra^on, y lo tiene Gregorio m Gfeg' ad 
Mashafedeaduertirqeucftc cafo aydu- Lope2.w,Dí fuerte,q quádo el aumetofuere 
da,íiel q renunció los cafos fortuytos^svif- tan grande,aurá también de crecer iapcníió, 
to renunciar no folo los ordinarios que en masao por qualquiera aumento,que folo ef-
la tal tierra fuele auer, íino también los ex- fo dize la ley,»,citada. Y no bafta dezir, que n d.l.ex c6-
traordínarios que nunca en aquella tierra vale menos lo que fe coge por la abundada» duaio. 
fucedieron,ni fe penfaron. Acerca de lo qual que también vale menos ta peníion, y la cof-
/ Gómez t gy dos opiniones contrarías.Xa mas común, tambre en los años comunes,quc al^a y baxa 
var e. j.nu. y a m| parecer mas prouable es,que no es vi- poco el fruto , mas no en cafo extraot-
i'ura^o 14 ílo renunciar los tales fuceíros,la qual tienen dinaño, como a^uí dc-
n 6. Valaf. defpues de otros Antonio Gomea, / ,IuáGa- aimos. 
vbif. n. 1 f. tierrez; y Aluaro Valafeo. La razón cs,por« 
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Dificultad VIH. A cuyacofta han de ü t los López,/,Aluaro Valafco,y Molínáila razoa 
ga/tas, es, porque el juramento no fe eíHende mas, / Greg. ad 
que fe eíiicnde el contrato que con el fe con- j,1^' 
£n eliofehadeeflar a ía coftHmbreáelatierra, firma. ( pbi. L t h a i 
& c . n . i , 2 £1 primer cafo es, quando fobreuíno al - ^  Moiin^ , 
los tributos que fe pagan por ra^on de losfrutos, guna necefsidad por la qual el que dio arren- difp, ^ p*, 
fon a cuenta del que los coge dos demás a caen* dada la cafa la huao menefter para fumora-
ia del feriar de la heredad, na^ da, como fi fe le cayó de repente la cafa en 
que moraua, y no cieñe otra en que morar; y 
lo mífmo fi fe casó, y no tiene donde morar, 
.1 f j Efpondo, que en eílo fiempre fe ha o fi fe cafaífc alguno de fus hijos, que no ef-
i\de eftar a la coftumbre, porque quan- peraua cafar, o íi le vino dignidad por don-
do no fe exprcíTa lo contrario, es viito que de ha menefier masfamilia,y tienen nkefsi-
los contratos fe hazen fcgü la cofiumbre de dad de la cafa. £1 fegundo es, quando la cafa 
a I. femper la tierra, cóforme a vna regla,*, de derecho, tiene necefsidad de repararfe, lo qual no te-
inftipul.ff. y noaUiencio coftumbre, íolo efiáobligado nia quando fe arrendó, y nofepuederepa-
dercg.iure. e| C]ue ncibe en arrendam;ento a hazer los w > fi" que falga della el morador: y dize la 
gallos neccífarios para coger los frutos, co- ley de Partida, que en eftos dos cafos eftá o-
mo arar,caüar,&c.mas no eftá obligado alos bligado el feñor de la cafa a dar al morador 
gaftos de reparos de la cafa,y otros femejan- otra en que viua a concento, hafta el tiempo 
te^ fino es quelatomaííe a reparos) que fe en quedeue morar en laotra, o dcfconcarle 
ha.í de hazer a cofta del que lo dá arrendado, de los alquileres aquel tiempo. El tercero, 
Y lo mifmo es de los gaítos neceírarios,para quando el que tiene la cafa alquilada vfa mal 
que pueda vfar acomodadamente el que re- della,tratádola mal, demanera que fe empeo 
cibe la cofa en arrenda'niento,como dize Al re,o metiendo en ella malas mugeres, o ma-
J Val f d uaroVaiafco,¿>,y Molina,y codo lo que es ne los hombres, de que fe figue mal a la vezin-
iur. cmphi6 ceftario, para que la cofa arrendada noperez dad. Y co efte cafo feria Juila caufg, aunque 
q tó. nu.7! ca,o no fe empeore. Los gaftos vtíles que sd c^íTe cftudiante el que la tiene arrendada, íi 
Mol.i.de íu los que fe hazen para mejorar la haziéda que Ia honeftídad,o fama de quien la dio en arre 
fii.diE^pí fearrien(jaj ^  fj^ ej-ja mas v£i]>aoay obliga- damiento, o de los vezinos padecieífe decri-
ció a hazerlos; mas íí Jos haze el que recibió mcto,como dize Aluaro Valafco,^ ,c5 otros g ¡¿ 
arrendado, tiene obligación el dueño de la antiguos. Y fi en cftocafo la cafa fe quedaíTe jj.ad M j 
heredad a pagarfelos, conforme a derecho, c vac3,ano fe firuieíTen della,eftá obligado el tium. 
d.uomínus Mas entiendefe, con que fe hagan de volun- morador a pagarla de vazío, como dize Gre-
j0^0^; tudtacita,ocxprcíradelfeñor,oporlome- gorioLopc2,fc, con otros. ¿d.U.glo; 
ñus, ír.loca. «os que no fea contra fu voluntad,como tie- 3 E1 quarto cafo es, quando fe alquilaíTe la áos caÍ0St 
Íft4. tit. 8 ." nen Valafco,íi,y Molina con otros. 1 cafa por quatro,o cinco añosia tanto cada a-
P-f • ' a Quanto a los tributos fe ha de dezir,que ño,y paífaífen dos anos q no pagaífen la ren-
d ValaH íu- íifepaganpor razón de losfrutos, como de ta, que de ahí adelántele pueden echar della» 
K.fup. tantas fanegas vna, eftá obligado el que los La razón de todos eftos cafos es, porque «D 
coge a pagarlos:mas fi fe pagan por la hazié- cs viftoobligarfe en ellos, el q dala cafa ar-
da en fi, eíiá obligado el feñor della a pagar- rendada,a no echar della al que la recibe, 
los, faluo fi fe acoftumbraífe en contrario* 
Dificultad X.Si el que fucede en la hazienda 
DifícultadlX. Sí puede el feñor expeler al eftá obligado a paífarpor el arrendamien-
que recibió arrendada la hazienda , antes to del predeceííor. 
que fe acabe el ciempo del arrendamiento^  
£ i mayorazgo que fucede en la ha^iendat no efí¿ 
Bn quatro co¡as le puede expeler antes que acabe obligado aprofeguirlos arrendamietos que hi* 
el arrendamiento^ aítque aya jurado de no fe la %pfn anteccjfor, ». i . 
q u i t a r , t t , i , 2 * & ' E n efte cafo también es licito al q recibió en ar» 
rendamientolaheiedaddexarla,n,i, 
• l cum do-1 T> Efpondo, que quatro cafos ay, fegun heredero que fucede en la hacienda, tiene obli ' 
"u^ rofflo JtVdcrecho>e, en que le puede expelerán gacion a paffar per el arrendamiento que hiip 
cati.Uadé tesque acabe el arrendamiento, y los pone el que leinflituyóy » , | , 
Ceo.Cpro vna ley de Partida y entiendefe , que en ef- l o mífmo el heredero del que recibió algo en ar* 
pter eo. 1.5. tos cafosle puede expeler, aunque aya jura- rendamiento3o m alquiler, n.q, , 
ut.8. p.5, do de no íc 1^  quitar, como dizen Gregorio Mi fnceffor fmgalar no efia obligado apaffarpér el 
arren* 
i i 
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a m n á m m t o que fu anteceffor hi^o , faino» dizen las leyf s citadas, y los Dolores cita-
Crcn.f, dosjy corre la mifma razón. 
l o mifmo a delf»c$ffor ftngular, ie l que recibió, 5 Tercera concluíion. El fuceífor fingular, 
B . ^ . que íucede en vna cofa, y no en otra, ora fea 
Sitando Je confifean los bienes de alguno» no tiene porque la compró, ora fea por legado, o por 
obligación el Fifco de continuar el arrendamie qualquiera otro tUulo,no cftá obligado a paf 
to t&c, fa5 P0r ^ arrendamiento t que fu antcccflbr 
£1 menor tiene obligación apaffarpor el arrenda- hízojcomoconftadel derfCho,¿/, y lo tienen 
miento que hi^p fu curador en fu nombre , y f i Dueñas, Couarruuias, Gómez, Molina, y o- ¿ I.qui fun-
ePumefie léfojuedefe refiituyr» rros. Lo qaal fe entiende , faloo fí el que dio dü,C locat. 
Elfeñor ha de paffar por el arrendamiento que hi- la haziendaen arrendamiento, hypotecó ef & Umpto* 
Spfu criado con jupoder, n.9. pecialmcnteaquella cofa, o generalméte t e f ^ ^ g * ? 
l a muge^muertoelmaridOyO auiedo hecho diuor- dos fus bienes, porque en tal cafo eüá hypo- ^ ¿ucñ. & 
do, efia obligada apaffar por el arrendamien- recada, como dizen los Doétores citados. Y Cou.vbifu, 
toque hi^pel marido de los bienes dótales, en lo mifmo es, fi quando la vendió, o hizo el Gomoni.p. 
cierto fentidotn,io. Icgadojolacrafpafsóde qualquiera otra ma- ^.ol,í;cí iu 
Kefiereje yna opinim, n « . i i . nera,pufo por condición, que fe eftuuieffe al {il'áú^90 
j t l Kefiow Mayordomo de la Iglefi^deuepaffar concraCü,y el otro la aceptó. 
r por el arrendamiento que hi%p fu aJ¡ejfor,n.i2, 6 Lo mifmo que dezimos del que dio la co 
fa alquilada, fe ha de dezir también del que 
la recibe, que el que le fucede parcicularmé-
)Rimcra conclufion. E l mayorazgo que le, no eftá obligado a profeguir con el arren-
fuced^en la hazienda, no eftá obliga- damiento. 
do a prefegmr los arrcndimiencos que hizo 7 Quarta conclufion. Qnaisdo fe confífcaa 
fu anteccífor , fino que fin necefsidad nír.gu- í0s bienes de alguno, no tiene obligación el 
m puede expeler al q recibió arrendado. Lo h & o de continuar el arrendamiento de ahí 
ijual es muy cierto, porque como no tuuo fu adelante, La razón cs,porquefcomo fuccííbr 
anteceííbr feñorio hbre, fino folo por fus particular, o como comprador. Y el que fue 
dias, no puao difponerpor mas,como tiene condenado a perdimiento de bieneSifolo cf-
«Bal.ínlfi. Baldo, y le figuc Gregorio López por r na rá obligado a remitirla renta. Ambas cOfas 
§ ícd ^ Íey.Y lo m¡fa>o es del beneficiado, que fuce- dize vna ley^jy lopru^uao íra^ lo tieneíMo el.Gfund*, 
cómdc'ue. de a otro tn el beneficio, por la mifma ra- lina con otros que cita. Jloca. L ii. 
Greg.ini x zon. 8 Quinta conclufion. E l menor tiene o b l i - " ^ ^ ^ 
ti.g.p.í.gl- 2 Y3duierto,que encftoscafostambién es gation a paífar por el arrendamiento ^ ue hi- ¿ ¡ f p , ^ ^ ' 
d heredero jjc¡to al ^ rCcjb¡o en arrendamiento de^  20 fu curador en fu nombre, porque es legi-
dg* G qTi xar la hercd3d» porque ha de auer igualdad timo adminiftrador,y cófta de vna l¿y,/,y lo ^ fi tutfiii 
fíUociti en eI contra ío ' y efte no fe obligó al fucef- tienen Antonio Gomez,Couarruuiassy Mo- ff, í adoím. 
fot, finoalanteccflbrjy como elanteccífor lina, y es común. Verdad es, que íí el menor tutel.Anto. 
no fe pudo obligar mas que por fus dias, no eíbuicíTe 1 efo fe podría reílituyr. G^m- vbif' 
fue vifio obligarfe el que reábio en arrenda- 9 Lo mifaio fe ha de dezir del fenor que MSXP' 
mientoamasjy qu¡foobligarfeaaquel ,yao. tiene obligación a paííar por el arrendamie- ^ V a / 
ra puede no quererfe obligar al otro,por fer to,que fu criado hizo en fu nombrey con fu 
«ñas rigurofojO por otra razón. poder, 
5 Segunda conclufion. E l heredero que fu- 1° ^ Sexta conclufion. Ls muger, muerto el 
cede en la hazienda, tiene obligación a paf- niarído,o auiendo hecho diuorC(0,no eítáo-
far por el arrendamiento que hizo el que le bligada apaífar por el arrendamiento que hi „, 
inftituyó , y no puede expeler al que recibió 20« l marido de ios bienes dorales, confide- & - i V * í . t ' 
h i.viam,C. arrendado,como confia de vna ley, b, que di- raclafola la naturaleza del cótrato: mas efta-
locati, 1.2. ze eftas pshbtas'.Piamyeritatis ignoras, inco- rato por otro camíno,que es lo que llama los 
tit.S.p.f. duftionibus non fuaedere heredes codutioris exi- Dotores caufatiué. Efta frntécia es la mas co-
¡iiwans. Y lo dize vna ley de Partida, y ay o- mun,y efpecialmentc la tienen Antonio G o- gGom 
tras leyes q lo aprueuan. Aísi lo tienen Due- mez,^, Barbofa,RebelIo,y Molina.Efta con» nu 8. Barb. 
c Dueñ.reg. ñas,r, Couarruuias,y Antonio Gomez.La ra clufion fe declara afsi, que la muger no eftá adl.fi filio-
j^o.limi.i zoneSjporque el es heredero, no folo fucede obligada a paífar por el dicho arrendamiento famil $.fin. 
Con. 1. var. U hazieaa, fino también en las obligaciones por razón del mifmo arrendamiento, ni por ¡Jj *t'r ¿ebuj 
Gom ""va ^ teftador. fucederen la dote, fino que puede expeler p.de iuíUi. 
ria.c* ^7" 4 E l heredero del que recibe algo en arre al que recibió la cofa arrendada quando qui- ó.q 9. n.i, 
! ' * * ' damiento , o alq.uiler,tambien efiá obligado fíere, ora.fea ya difuelco el matrimonio por v. contratiá 
apafl'ar por el arrendamiento, que lo mifaio diuorcio; ora por muerte del marido. Mas ^ o l vbif. 
Tomo 2. Ce | por-
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porq íí la muger hizidfe efto, quedaua obli- concertaron hafe de pag^r conforme ala co-
gado a pagar los intereses al colono, que es ftaaibre del lugar, y no auiendo coftumbre, 
el que recibió arrendado,y afsi incurriría el fe ha de pagar al fin del a ñ ^ , como exprefla-
mando en daño fin culpa íuya, obliga el de- mente lo dize vna ley^del lleyno,y fe eoíi- ff I,4,tit. 
/jlflfiliofa rechojíí, ala muger a que prefte caución,de q ge de vna regla de derecho. Mashaf^rdead- p.^.femper 
tí.íolu.rnac* durante el tiempo del arcendamienco no ex- uertir, que quando el arrendamiento fe hi- in ftipul. íf* 
' pcleráal colono ; y afsi como la muger por zo por muchos años, porcierca penfion en deregaur, 
razó defta caución eílá obligada a compefar cada vn año, y no fe concertaron en que tie-
el daño del marido,por efla dizenlos Doto- poíeauiade pagar, ni aycoítumbre>deuefe 
res, que caufatiui^íiá obligada a paííar por pagar al fia de cadaaño la peníion, como dí-
el arrendamiento. Y que cfto no fea por na- zen Gregorio López,/', y Medina, porque fe / G r e g . ad 
turalczadel contrato, coligefe claro de la juzgan como diílnitos arrendamiéntos.Y d i - d.U-Molí . 
leycitaJa, porq fieftuuieffe obligada a paí- zeumas, que íi la peníion fe ha de pagar ^ ¿ [ f p ^ ^ 
far por el,no la obligará el derecho a dar cau los frutos, y no fe cócertó otra cofa, fe ha de p^ 
cion; y afsi prefupone, que el colono expelí- pagar defpues de cogidos, 
do por la muger , puede pedir los intcreíícs 2 Lo fegundo rerpondo,que es muy cierto 
contra el marido ,* y fi la muger no pudiera fegun toaos, que jos dichos frutos e íhn hy-
expelerle,nohuuieradepedír,finoquelcre« potecadostacitamete ala paga de lapenfió, ^'¿Q ^ l h ' 
ítituyeran en la retención deloqueauia re- como có lb de vnas leyes, ^, verdad es,que el c¡u< pignu¡ 
cebido en arrendamiento,pties auian expe dominio del fruto ts del que recibió arréda- ye! l.fi in le 
lido fin culpa, da la heredad,como tiene Aluaro Valafco,^, ge, Í.fícelo 
11 Algunos Dotores tienen,que por razón y Molina contra otros. n9,ír.!ocat. 
del arrendamiento eftá obliga a la muger a imemvht 
b Syl v. lo- paífar por el. Afsi lo tienen Syiueftro,^,Due* q. io . n.Mo 
DueT V "as , y OT,:OS3 PorciucParece 9ue es ¡omífmO Dificultad XII..Quando fe acabi el arreada- lin.z.deiu-
i ^ o t Í m & ^e^a ílue ^ menor. Mas a eíto fe refponde, míentOíO alquiler. íli.dif.^P^ 
que ay diferen^a, porque el marido durante 
el matrimonio, admimítra los bien, s en nó- v4i'abafe)quanda fe acaba al tiempo pwqfeane* 
bre de fi fniíhoo, y como vrufrutu^ríOjqu? es do, y puede autr tacita recondHcion, yqmnda 
portodo aquel tiempo, íp qual no haze el la ay, n . i t & 2. 
tutor, o curador; y afsi el contrato que haze Quando[c continua el arrendamiento tacltíimeté 
cJ marido, no paífa a Ja mug r , veafc loque perfeuera con ¿as mifma* prendaSjy las demás 
cJf ír'2 r ' digo abaxo. c claufuias que eflauan en el primer a m a d a m é ' 
** 12 Séptima conclufion. E l Reélof, oMa- t o ^ c n . ; , 
yordomo de la Igkfi i que tiene a fu cargo la Mas ejio no.ha lugar en las cofas muebles i f a lmf i 
hazíenda, ha de paífar por el arrendamiento fe cree que el dueño lo tiene por bien, w.4» 
que hizo fu antecefíbr, que murió, o dexo el 
oficio, íííue valido al principio. Afsilotie i l j Efpondo, que acabado eitiempQí por 
rfCou.vbií ne Couarruuias, á, y es cierto. Verdad es, Í \ 1 qual fe arrendó , fe acaba el arrenda-; 
n . ó . quefepuedeEeñituyralaIglefia,í ífu€Ífeen miento, o alquiler,v.g. fi fue por vn año aca-
fu daño. bado el año, 
2 Mas ha fe de aduertír, que algunas vezes 
i fe continua el arreadamienco para adelante. 
Dificultad X I . Quando fe deue pagar la pen • por confentimiento tácito de ías partes, que 
fion de la heredadjque eftá arreadadá,y íi llaman tacita recanduflio/y es,quando fabien-
. Jos frutos eftanhypocecados a ella» do]o,y confíntiendoío el que dálacafa,o he 
ihní^HÍd ^ redad arrendada, perfeuera en, ella el que la 
recibió, que entonces es vifto prorogarfe el 
Veuefepagar lapenfwn al tiempo que fe cocerta* tiepo del arrendamíento,con eüadiftincion, 
ron iaspartes ty ft no bmo conciertOi conforme que fi la heredad es vrbanaj es vifíoprorogar 
alace(iumbre,ynola auiendo , ai fin del ano, fe el termino, hafta tanco que vna de las par-
y ¡1 es de frutos en cogiéndolos, nu . i , tes fe falga a fuera: mas íi la heredad es rufti- ¡1 {^¿y, 5 
Les frutos eftan hypotecados tácitamente a lapá* ca,es vifto prorogarle por el a-ño fíguiéte. Y Ti¡urt ]t^ui 
ga de la penfion, n, 2, ,v lo mifmo liperíeuerare paííado el añofiguié impleto,iú-
lejy ios demás adelante,conio confia del de- ^aLfequé-
recho, t, y lo tienen Gregono López, y An- ^•^•(ocat.I. 
1X> í fpondo lo primero, que la penfion, tonio Gómez, y la razón de diferencia es, ^vb^Greg 
A-Vo renta fe deue pagar para.el tiempo porque en las heredades nifiieas, vna vez en Gom.z.va-
que concertaren las partes entre í ; y fi no lo c iaño fe cogen ios frutos, y fi el arrenda- ria.c.^.n.if 
naiento 
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msento tácito no íe encédiera que fueííe por algunos noblcs>paraquc falgan bien moríge-
vn año no firuiera de nac?a:mas en lascafasjy rados5 y niñas pequeñas que Jas tienen fus fe 
las heredades vrbátíaS, íiempre ay prouecho ñores para criarlas,y aun los eftudiantes fuc-
de la habitación, y afsi por folo el tiempo q len feruir a otros por folo que les den de co 
dorare, es yiflo proírguisfe el arrendamien- mer,v capatos,y tiempo para eftudiar, 
to. 2 ay que llaman aprendizes, que fe 
3 Ha fe de aduertir, que efta continuación ponen a deprender oficio , los quaies ííruen 
del arrendamrento,o tacita recontíucion per debalde,y fuera de eífo, pagan vn tanto a los 
ifeuera entre las partes con las mifmas pren- maeltros porque les eníeñen, y íi los maef-
das, o hypdtecas,y penas, y todas las demás tros no les enfeñan como deuen^ftá obliga-
chufulas que eftauan pueftas en el primer dosareftituyrlos, y aun los intcrefles,como 
contrato, que penden de la voluntad de los queda dicho en otros cafos muchas wezes, y 
contraycntes,como díze Antonio Gomez,4, ^ les piden mas feruicio del que dcuen fegrua 
a Gom. vbi ^ 1° prueoa latamente. Y la razón lo dize, q ía coftumbre,o ellos íkuen menos^ierto es, 
fup. n.¡7. pues fe continua el arrendamiento porcaci- que eíhn obligados a refíituyr. 
to confentimiento de las partes, fe continua 3 Otros ay que tienen íalario taífado por 
de la mifma manera que ai principio fe hizo: rnes,o por a ñ o , y deuefeies pagar entérame-
mas no iás fianzas que penden de la voluntad te: mas no fe les deuera por el tiempo que 
dd que fia. eüuúieren enfermos, como fe dixo arriba, i fUpr. hoc 
td-.l.ité qu? 4 Aduiertafefnas, que la ley,&, citada, y la o que no pudieron feruir por otra cauía, y tr.dif.^. 
rimr,gl.vbi dotrinadicha no ha lugar en las cofas mué- eftos no fe pueden falir antes del t i épocon-
bles, como dize allí la gloía,antes fi acabado certado,ni los pueden dcípedirjíino huuieífc 
el tiempo del contrato no fe reftituyen citas j u ^ a caufa; y fi fe falen antes, tienen obliga-
coras,es vifto auer cometido hurto el que las cion de boluer en cafa de fu amo, fi losquíe-
recibió alquiladas. Lo qual fe ha de entéder, rerecebir,y tienen obligación en conciencia 
faluo íi cree que el que las dio alquiladas lo areíbtuyr todo lo que lleuaton en el tiempo 
tiene por bien ; como acétece al que alquiló que no firuieron, y fatisfazer todo el daño 
vna muía por diez días, y la tuuo aili veyntc. que e^ figuio al amo. Y afsi mifmo el amo ^ 
defpidio al criado antes dé cumplir eí tiem-
po concertado, tiene obligación en concien 
Bifícultad X I I I . Qual deue fer el faiário de c,a de reccbirle íi quiere entrar, y pagarle to 
los criados. do el daño que de ahi Je vino,como dize Re- ( ^ t ^ 
bello, c, y es común. a i ^ x S ^ 
tdlgunoscriadosfolofeksdadeconteriyveflir, 4 Qüanto a los falarios fe ha de aduercir, q.ifadfi., 
» . i . que fi no fe piden détro de tres anos fe pref- /^.t i t . ts 
Otros fon aprendices, a los quaiesfinofetes enfe* crinen por vna ley,/, del Reyno, como que- J1, e^c0P• 
ñaelofiriá, ay obligacm^e reflhttyrlesty los da dicho arriba, donde queda declarado, ¿[•^¿J' 
ivtereffes, ««.2. como cfto no corre en el fuero de la concié- * 
Otros tienen falamtaffadojynofe les deue por el cia,quandoeI amo le confta que no eÜápaga 
tiempo que eftan enfermos, o no pueden feruir, do: mas íi el feñor duda íi fe pagó, o no, y no 
y no pueden falir fe antes del tiempo los pue- puede aueriguarlo, en tal cafo puede feguir 
den defredir, n, 3. la prefuncion del derecho, y no pagar al crias 
Si nopiden áetro de tres anos los falarios, fepref- do, íi no prueua lo contrario. 
cribenwnas no vo el fuero de la conciecia, 0 c » 5 Otros criados ay que íiruen a mercedjeo-
n.^. tfíé acontece en las cafas de Jos feñores que 
Otros criados ftruen a mercedyyfe les deue de jn • tienen por baxeza que fe concierten en tanto 
flicia el falariocompetentey&c, «.5. precio. Y quanto a eftos digo, que auque no 
Los criados que toman algofecretamentcqmndo fe conciértenle Ies deue de juílicia él falarió 
eftan obligados a refiituyry n.6. competente,como ellos íiruan,y no fe éntic-
Que fe hade de^ir délos [afires, y otros oficiales dadellos que noquieren feruir de balde, co-
que fe quedan con retaf os, «.7. mo dize Gama,^,y los Dotorcs comunmen« f Gam. de-
te. Y íí eílos criados auiendolcs dado fu amo * 
librea, o de vertir fe van fin auer feruido el 
Efpondo , queay muchas maneras de tiempo fuficiente para que lo merezcan, cía-
.criados, que algunos ay que dándoles r o n q u e eftan obligados a reftituyr. 
íb lode comer,y veft¡r,nofelesdeue otraco 6 Muchas vezes acontece, que los criados 
í n n r ^ ' T ^3'Por£lue ^"sferuicios no merece mas;y afsi fe quexan, que no les pagan lo que merecen, 
n.ioL * ' 1° dizt Nauarra, c, de algunos de poca edad, y totaia'h dios fecretamertte algo de mái ^Oc 
que entran a feruir íiu concierto en cafa dé vía de recomp^nfa ^ y aun los oficiales cam-
Tomo 2, Ce 4 bien. 
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bien, y fe qiredan por eííb can fobras, o re- E(le cmtraíú tiene algo de compra J venta j y d i i 
« e o s deia obra. Y quanto a efto digo con fiere del,y de h$ alquileres, n . i , 
* SotM.f.a SQffo a, Nauarro, y Rebello , que eftos cria- En efie contrato el coacierto de los contrayentes 
mft.q.^.ar. cometen hurto, finoes,que los haga fer- dáíey, »«.?. 
n. i ^ R e b 7 uir Por fuer93 > 0 engaño. La razón es, por- Be dmcho común la primera condición es, que fe 
s'bú'q.i j . que ii el falario llega al Ínfimo precio jufto, conflituya en cofas inmobiles y frugíferas i »«-
baila, que no les deuen mas, y fino llega, y mer.q. 
no les conüajCierto es, que no lo podran to- lafegunda^ue eí dominio direfíc,y poffejjion ci¿ 
maríy quando dixcíTen , que no llega al ioíi-" uü quede en el primer feñor, y el vtilje tranf. 
mo precio, parece que no fe les puede creer, fiera en el enfiteuta iy no fe puede prejeriuir, 
porque íi ellos hallaran otro que Ies diera 
mas, no firuieran a aquel amo, y pues no le £ t enfiteuta efid obligado cada ano a pagar la pe* 
hallan fon como mercaderías, que fe ruega íton,yft no la paga dentro de cierto tiempo, fe 
con ellas,y por eííb valen mcnos,que los fer- confolida el dominio y tü con el dire&6t&'c. »• 
uicios valen menos por falta de amos, como : 6. & 7. 
las tnereaderías por falta de compradores, y Si fe pufo otra pena hafe de pagar vna,ootra a e* 
aísi no tienen deque fe quexar. Y íi dizen, lección del acreedor, 
que íiruen con mas fidelidad, y puntualidad, Quando la cofa que efii dada en enfiteufisperece, 
refpondafeles, que no merecen mas en diñe- que obligación tiene el enfiteuta, n.9, 
rojíino en otros agradecimientos.Coníirma» Si el enfiteuta empeortffe notablemente la cofa 
fe efto,porquc en efte cafo no tuuiera el amo cae en commifio, auiendo culpa lata,o leue^u-
al criado, íi entendiera que le coftaua tan ca- mer, 1 o, 
rOjy es contra razón, y juftícia querer q otro E l enfiteuta nopuede vender el derecho que tiene 
c5pre,o alquile por el precio que el no quie- fi no es,<j amonefie alfemr de la cofayy quanda 
re, pues es libre, como dize Rebello; y afsi cae en commijjo, « .11, 
rarifsimas vezes fe puede juftificar efta recó- Taede el enfiteuta ha^er donación de la cofa, fin 
penfa de los criados, fino es, que interuenga auifar alfemr: mas nopuede dar la inueftidum 
miedo,o fuerza. ra9n9i2, 
rj Lo que toca a los oficial es, que de ordi- puede arrendar la cofa que tiene en enfiteufis 
«Bario fon los faftres, y otros feme/antes, fe pw dte^años, o mas t f i no huuieffe coftiimbrea 
hadejwzgarporclmefmocamíno;yafsi no n.i^m 
pueden recompenfar el preciojpor dezir que Quando la cofa dada en enfiteufis fe enagena, ha 
les dan poco por lo que hazen, fino huuieífe ^pagar el que la recibe, el laudemio al [eñor 
miedojofuer^. Y en lo que coca a las fo< diré fio, n * ! ^ 
bras y retacos con que eílos algunas vezesfe Nofedeue efte laudemio quando el heredero ne* 
quedan,mi parecer es,que quando fe encien- ceffario recibe la cofa por titulo de herencia, o 
de de la voluntad prefumpea del feáor de la hijapor dote%ofe deshace elcontrato,&c, »»* 
obra, que no quiere*qu¿ le buelua las fobras, mer.i 5. 
fe podran quedar con ellas, y tal creería yo Quando fe d¿ la cofa en enfiteufis a vno para e/, j i 
que es, quando fuefíe deTpoco valor lo que f»s hijos, y nietos, fi repudian la herencia, fe 
fobra,como fuelen fer las cercenaduras, y lo pierde el derecho, o. 1^ 
gue queda de los huecos de la ropa q hazen, 
porque todos faben que queda cífo, y nadie T N E materia huíus diffícultacís eft tit.ín Ii . 
Jo pidc:masfi quedaffe cofa de confideracio, A ^ 4 . C o d i c ¡ s , & jf. fi ager ve(2igalis,vel em 
como es algún pedazo entero que puede fer phyteuticarius petatur,&pauca qugdá tangic 
wir,no fe puede quedar con ello: y afsiqaan- luftinia.in §.adcó íníh't.de íocat. Et tradanc 
do les pide vno que faquen el p a ñ o , o feda, Canon.in c.potuit de Iocat. Clar.lib.4.recep 
queesmenefterpara vna ropa, y ellos piden tar.^emphy. Rebel.de iuft.2.p.líb. 15. Molí, 
raas délo necefiario, porque aya fobras, no 2,Se iuft.á difp. 144. Aluar. Valaf.de iurc em 
tienen efcufa,que es hurto maffl)ficfto,y eftan phyteutico. Summifig v.emphyteuíis, 
obligados a reiUcuyr. 
1 T J Efpondó, que efta palabra enfíteu* 
.. . i \ f i $ es Griega, y es lo mcfmo que en ¿ Az ín -
DificultadXIIII. Quecofafeacnfíccufis ,y Latínwe//or<ií/o, fegun A z o r , ^ Gofredo, y c. dé iuré 
que condiciones requiere.de derecho co- otros, que en Romance dezimos mejora. Y emph. G o -
ffÑBt llamafeeftecontracoafsi, porque al princi»-fred* , n s ú . 
pió folo fe concedían en el las tierras eíle- cíeloc• 
mteuf ius lo mifmo que mejora9y eQp¡Qfedifiz riles, para que el que las recebíalasmejo- q u i í f i t e r a 
^ yaífc y de cfteriles las hizieífe fértiles. Mas phyteufis. 
def-
, 1 M i 
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defpues fe permitió, que fe hizieíTe de cofas üteutica, y fe buelue al feñor con todas fus 
fértiles, y frutuofas,como cófta del derecho, mejoras, y el dominio vtil fe confolidacon 
a l . inprin . «, Y afsi efte contrato es, . en el qual fe dan el direóio como dizen los luríftas. Quádola 
C de iur. cofasinmobiles, para que las mejore el que enfiteufis es Ecleíiaftica (que es quando la 
emphy. jas recibe con cierta peníion , y fuelcñfe dar cofa que fe d á en enfiteufis es de Iglefia, o 
portiempo,comopordkz, o veynteaños, o lugar pio^) pierdefe fino fe paga la penfion 
por dos,o tres generaciones, o perpetúame- endósanos: faluo fi luego fatisfazejque 11a-
b ValaC de te# Difinela Aluaro Valafco,¿»,defta manera: maní purgare moramper celeremfatisfafiíonem, 
mr.emph. gflcontra8usperquemvtiledominiíimreiinmo' y ta l fera , fipagaantes de la litis contefta-
bilis transfertur inperpetuum, vel ad tempusipro cion, como defpues de Innocécio, y Bartulo 
quo foluitur aliquid reale,per témpora cónftituta: lo tiene Rebello. b Litis conteftacion fe lia* ¿ j Jfl 
direffo dominij recognitionem. Por manera que ma demanda, y refpueftaj como confia de vn iaftc ^ 
en efte contrato folo fe transfiere el domi- texto.? Quádo la enfiteufis es feglar/e pier- lo. lib. ¡ 9 ! 
n iovt i l , que es el feñorio de todaiavtili- de fi en tres años no fe paga la penfion, y no n.tf. 
dad,y prouecho que fe puede facar la ha- ha lugar en efta de purgar la mora per c e t e o í / c . i . d e l í -
zienda, y queda en el feñor el dominio di- fatisfaffionem, como en la Eclefiafiica, como 1:15 coníeíí:' 
redo, que es el feñorio de la mifma hazien- dize Sylueftro.^ Mas ha fe de aduertirjque fe 
daenfi. efeufa el enfiteuta de la pena, quando dexo j ^ ^ ' 6 " 1 
2 D é l o dicho fe v é , como efte contrato, de pagar por ignorancia, porque no fabia 
aunq tienealgo de compra,y venta no lo es, que fe deuia,o a quien, o por la efteriíidad5y 
porque en la compra y venta fe trafpaífa el quando no fe pudieron coger los frutos por 
dominio vtil, y diredo, y aquí no mas del v- los enemigos; y quando le dexó fin pecado 
til,y fe queda el feñor con el dominio direc- que no pudo mas por pobreza, o otra nota-
c Abb. ín c. to,como dize Abadjí*, y todos. Tábien es di- ble dificultad,como dizs Rebelo^jcó otros. / Reb í íuf 
fi'^610031, ferente del alquile^porq en el alquiler no fe Y lo mifmo dize, quando el dexar de pagar h p ^ f i » . 
transfiere ningún dominio, y aquí fe trasfie- fue por via de recompenfa , porque el feñor 
re el vtil,y la enfiteufis folo es en cofas inmo diredo le deuiaa el otro tanto, o mas que la 
bíles,que fe puede mejorar, y el alquiler pue penfion, que con eíf« no cae de fu derecho, 
de ferdequalquicra cofa. Item, la enfiteufis La razones, porque aunque fegun derecho, 
no es por menor tiempo que diez años , y el no fe haga la recompenfa , fino esquefeo-
alquiler, y arrendamiento puede fer por me- ponga, puedefehazer para efedo de euítar 
tí L e f de iu Í108^0010 dize Lefio, d la pena, y aísi en efte cafo, aunque no fe o-
RLJtt&i.ci 3 Hafe^le aduertir, que en efte contrato el ponga, por parte del deudor antes de cum-
24. dub!i* concierto de los contrayentes da ley, masq plir el tiempo , valdrá para cuitar la pe-
«1.1. & 5. en otro ninguno, como confia del derechos na,como dize Irnola,?», y el Padre Fray Ma* w r 0 i -
C . de iur. y afsi en diferentes Prouincias ay diferentes nuel. bofla fide? 
emphy. i eyeS}y coftumbres acerca defte contratólas 8 También fe ha de aduertír, que fi fe pufo de depoíi-
que fon de derecho comun,que eftan en vnas otra pena,v.g.que fi dentro de tanto tiempo to, Fr.Man. 
/ ! 1 i & leyes,/, fon lasfiguientes. no pagaífe , defpuespagafle doblado, no fe INFUM'I-P* 
c 'codern. 4 La primera es, que fe conftítuya en cofas pueden llenar ambos, fino vna,o otra a clec- c'II?»n'3« 
' inmobiles,y frutíferas, como campos, cafas, cion del acreedor,como dize lulio Claro,», . 
montesjdehefas, y otras femejantcs, que con porque exceden ambas la juila moderación, emphyr q ¿ 
induftria fe puede mejorar. Y vltimamentefe aduierte acerca deño , que n . i t . 
5 Lafegunda, que el dominio diredo, y ninguna deftas penas fe deue, fíno es def-
poífefsion Cíuíl quede en el primer feñor , y pues de la fentcncia del juez, como dize Re-
el vtil fe transfiera en el enfiteuta; por lo bello,<J, con otros, que efta pena es como las o Reb. vbiC 
qual el enfiteuta no puede preferiuir las he- demás. q.jz.n.u 
redadesenfiteuticasjcomodízen Syluefiro,^ 9 La quinta, que fila cofa que efta dada en 
c n 'T Por(iue n0 ay P^fcripcion Ciuil, Y también enfiteufis perece fin culpa alguna del enfiteu 
p y ' %l ' fe colige de aquí , que el lego que tiene tier- ta,no eftá obligado a pagar la penfion, faino 
ras de laiglefia en enfiteufis, ha de pagarlos fi fe obligó a cafos fortuytos. Mas fi alguna 
tributos que los demás legos pagan por fe- parte della pereció , y quedó otra, eftá obli-
mejantes tierras , porque eftos tributos fe gado a pagarla peníion entera, como confia 
ponen por razón del dominio vtil de que go de vna ley.p La razón es, porque como dize . c . 
zan. Claro,^, mas fe paga la penfió por reconocí- fur' 
6 La tercera,que el enfiteuta eftá obligado miento del dominio diredo, que no por los * ciar.vbS 
a pagar cierta penfion. frutos que fe cogen; faluo fi la penfion fueífe ti .?, 
7 La quarta,que fino paga la dicha penfion tan grande,quc cafi igualafle el fruto, o fe pa 
dentro de cierto tiempo ^pierda la cofa en- gaífe por rata de los fruEos.; 
^o L a 
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JÓ La fexta, que fi el enfiteuta empéoraífe enfiteutadar arrendada la cofa que tiene en 
notablemente la cofa, la pierde, y fe la pue- eníkeuíis por diez años; y de ahi ádelante, 
drn quicar)que llaman caer en commiífo,co- faluo fi huuieíTe coñuinbre en contrario, aú-
mo íi cortaííe los arboles, o no podafle las vi ^ue podria darla por menor tiempo. Afsi lo 
a Syl. v em ñas,cbmo dizen Sylueftro,^, Claro,y Rebe- dize Claro.^ La razón es,porque en el arren- fc Cíar.vbiH 
phyc.na.v. lo.Y para incurrir eneftaptna de commiíTo, damiento de diez años, o mas tiempo palia q-iP. 
Ciar fup.q. t a Q a qLle c\ empeorarfe fea por negligéeía, el dominio vtil al que le recibe, como dizen 
q * n i ^ coti que aya en ello culpa Uta, o leue,por fer comunmente los lurrítás, y lo teftifica Co-
a Vet,. fúp. el contrato en fauor de entrambos , mas no uarruuiasi/,y fe colige de vna ley; y afsi ven»' Coa. i , va 
n.j. 4>aftaleuirsima,como dize Rebelo, 6 dríaafer contrato enfireutico , y caeria en riaí.c',<5-1-
I I La feptima, que el enfiteuta no venda coramifib, como dize Rebcllo con otros, ¿ ' ^ f ^ b 
el derecho enfiteutico que tiene, y las me/o- 14 La oéíauajque todas bsvezes que la co-Q^ *^ C ¿ 
ras que ha hecho,fino es}que amontíic al (e- fa dada en enfíteufís fe vend-, o enagenapor o.'j 
ñor de la cofa , para fila quiere tomar por el donación, o permutación ha de pagar el que 
tanto , y hale de efperarpara ello dos mefesj la recibe el iaudemio al feñor direíao,por la 
y fi no cae en commiíro,y bueluí todoal fc- ii»ue(Hdura, o poífefsion que del recibe, co-
c d l i & °or diredojcorno coniía del derecho,c, y lo mo dize vna ley.w, Y efte Iaudemio de dere w ^ j . 
c pocuit de ^ízen codos. Mas no caería en com míTo, fi cho comú es la quioquagefíma parte del pre-
loca. auifafle al feñor antes déla entrega, que fi ciojoeftimacioadelacofaquffevende^yde 
quifi ííe la tomaííe por el tanto, aunque la las mejoras , mas de coftumbre dize Syluef-
<*Syl vbif. huuieíTe vendido , como dizen Syluefiro.í/,y tro^jcon Holtienfe, que es la trigefima p w - n SylyhiCu. 
n n . Ciar. Claro, porque antes de la entrega no eíiá te. Aunque efto es diferente en diferentes n. J J , 
íup .q . i j .n . perfeta la venta, Y lo mifmo feria, fi íntre- tierras. Mas aduiertafe, que efte Iaudemio fé 
gifte la cofa con condición , que fiel f;ñor deue antes de la fentencia del juez , porque 
* . direda la quiíiere por el tamo, fe le aé ]ue- efto no es pena, fino inttres del feñOr direc* 
c. extemm g0>COino tiene Innocenci ve , y lefí^uen to- to, que porque le auian de acudir defpues 
de iud. dos comunmente. Mas fi de hecho la vende, con eífo vendió en menos. Afsi lo tiene Na-
y entrega fin efta condición , picrdefu dere- uarro,o, Fr. Luys López, y lo figueel Padre 0 Ñau. inc, 
/ Ñ a u . c t f d t o , como tiene Nauarro,/, y le figueel Pa- Fr,Miínuel,el qual añade , que fi fe duda fi lo i^.su.tf 
nu.io^.. Pi'. dn F ay Manuei. deue , no ha de fer compelido a pagarlo , lo LoP' inftr-
Man. m sá. /vi s hafe de adacrt/r,tjue fi lá bolulo a re- qual es llano, porque m dubijs meiior eft cdndi* ncSot:'li '«• 
n r a i á n ' c o b r 3 r anCes coiicercaífe el pleyto tio pofidentis, 
n*,*a n'cerca defto, nocae cnpcnadecoínmiflb. La No fe deue eftelaudemio,quando el he Man. in 
razón es, porque efto es cóforme a equidad, redero neceíTario recibe la cofa por titulo de íum.i.p.ca* 
more humano t 0 0 íe tiene por tan perfeta herenciajO fe dáa la hija por dote,o fefeuel 
efta enagenacion, Y efta es común de los ue al que la vendió deshecho el contrato 
¿ villalo in Dotores, que refiere Villalobos.^, Y afsi por pado de redimendo, o quando muchos 
cómu.v .em ¿ÍZQ Rebcllo, que fc deue juzgar en Portu- herederos la diniden entre fi, como prueua 
Kd? íu 7 ^  8a1' Sylueftro.p Todo efto es de derecho común, P íyLvbifu. 
^ n "9<up ^ Y aduiertafe mas-, que no cae el enfiteuta que fe han de mirar mucho las coftúbres de 
del derecho de toda la eftfíteufis, fino es, que la tierra, 
¿ Keb. fup.,a enagene toda, que fi enagena vna parce fo- 16 Ha fe de aduertir,que fi fe dio la cofa en 
n.7. la de ella, efla pierde, como dize Rebello, enfiteufis a vno para el, y fus hijos, y nietos* 
con otros,porquá efta BO es perf ta enagena- fi tftos repudian la herécia,fe pierde el dére-
cion , y comola difpofícion del derecho en cho del enfiteuta, y fe buelue la co íaa l í e -
eñe cafo es pena!, no fe ha de eftender en ef- ñor.Lo mifmo dize el Padre Fray Manuel,^ q Fr.Mana1 
ta enagenacion imperfeta, fino folo aparte quando eslacpfa déla Iglefia, y no tieine el vbií;n.i. * 
drella, enfiteuta, fino hijos naturales, q no fe ha d« 
12 También fe aduierta, que podrá hazer prefumir, que la Iglefia aya querido íauore-
donación el enfiteuta de la cofa fin auifar al cer a los tales,por fer concebidos en pecado. 
f4ñor,porque no efta prohibido en derecho: 
mas no podrá darle la iuueftidura, efto es la 
po^efsion , fí no es auifando al fí ñor qüe ló Dificul tad X V , Que cofa es feudoj y que có^ 
haga, el ^ a l no eftará obligado a hazétlo, diciones requiere, 
fmo fueteperfona idónea, que le pueda pa-
gar la penfion,y fe obligue a ello,como dize *4<erca de¡h ay diferentes cofiübres en diferentes 
1 sylu y^^-Sylucfttotjeon Baldo. Y de la mifma mane- tierras^Hi fe pone las de derecho común, «.r. 
n,x5 ,4, radize,que U puede legar,opermutar. Feuduni eít contefsio, rei immobilís fai^a 
13 De U dicho fe infierei qne no puede el pro homagio, »,2. 
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Sonmeneflerpnraelie contrato á k ^ condiciones, Dificultad X V Í. Si quando el propri^tarío 
niim,¿t emprefta algo fobre la heredad del feudo, 
o enfiteufis, puede licuar los frutos fia 
TNiureCiuiJireperiuntur dúo libri feudo- vfura. 
A r u , &in iurcCano. eft titulisdefeudis. A-
gunt dehac materiaP.deBdapertícajRebuf. Tonefeelcafo^*!. 
Duarenus,Hofiien.& Syln v.feudum, lulius Taedeloslleunr fm vfurajy donienace efla, «»< 
Clar.§oieudum.Azorp.g.infiitut.moral, lib. mero 2 . & 3* 
IO.IUIÍUS tit.de fiiidisA' alijs. 
1 T)Ong3mos el cafo , que vna ígiefia ¿'ÍO a 
1 \ Cerca de los feudos ay diferentes cof- í vno vnaheredad en feudo,alqualle cm-
^•Ltumbres en diferentes lugares, como prefto defpues vnos dineros, y recibió ca 
fe dixo ert el contrato enfiteutico , las quales prendas la dicha heredad, de que rscibio fru. 
fe han de aduertir, que aqui folo fe pondrán tos mientras no pagana t en elle cafo fe duda 
lásquefonde derecho común, con mucha fi deue contar la Igleíia los frutos a cuéta de 
breuedadjque fi fuere menefter mas,fe podra la paga, o los puede retener fuera de ¡o que 
ver en los Dotores citados. le deucn, íin víuraí1 Y lo raifmo es en las tier^ 
2 Feudo fe dize, de la fidelidad q eftá oblí- ras dadas en enfiteufis. 
fe d n 1 V' ^ 0 a tener b^  vaíf3Iío.Di,fiaelo Syluertro^ 2 Acerca defio la opinió común es., que los 
con Gofrcdo deíla manera: feudum eft confef- puede llenar fin vfura, conforme a vnos tex-
fio reiimmobilisfaffapro búmagio* q quiere de- tos,¿, donde parece que fe difine efto. Y afsi hez?.». de 
zirfidelidad, y concuerda con eftadífinició, lotitneo luán Andrés^, Cardenal, Abad,So feudca.có*-
otras que fon mas largas. to, Aragón, Molina, Bañcz, y otros. Porque qu^ílus, de 
5 Las condiciones defte contrato fon. La di2en,que es de naturaleza deftos contratos, J^ r: 
prinjera, que fe ha de coníh'tuyr eneofa ¡tí- que todas las vezes que la cofa buelue al fe- carpin " & 
mobil como Prouincis,Ciudad,Campo,&c. ñor,fe confolide el dominio vtii con el indi- Abb. in d. 
La fegundaj.qucel dominio díredo,y la pof- redo; lo qual entienden con cal condición, q C.11.& ecó-
fefbion Ciuií fe queda en el feñor, y el domi- el feñorno llene el feruicio , o penfion, fuen •iludió 
nio vnlfetrafpaíTaenelvairallc.Lacercera, dé los frutos. \ ^ f / " 
que el vafikllo(fi es feudo puro) no eftá obli- 5 Couarruuias,^, con otros que figue, aun - a|T4Arag. 
gido a pagar penfion, fino que en lugar dclla que tiene, que juftimente fe puede quedar ci 2. I#f¡ 7s.a*r 
cicueel ferui-io que fe pufo eo el concierto; ( m o r c ó n los frutos , díze que efto no es de i.pag.í7o. 
como acompañar, o otro femejínce; y efto naturaleza del fcudo,que fe confolide el do- col.i.Moü. 
qu nao he fueí c pedido. La quarta, que fi el minio vtil con el diredo, quando la cofa fe ~^ te m^ál 
vaíT^llo no paga el feruicio que deue pierde empeña al feñonporque fiempre queda e! do. B ^ ^ ^ J " 
el feudo, como el enfiteuca, que no paga la minio vtil en e! feudatario, aunque en fu nó-' áGouar. 7. 
penfion. La quinta,que no fe puede caagenar bre recibe el feñor los frutos, como confía var.co.n.^ 
finia voluntad del 1- ñor , y fi por ventura fe del derecho ; y de ninguna parte del fe puede 
haze, f pierde, ni tui;poco fe puede empe- prousr, q pierde el deudor el dominio vtil,y 
11: Í / Í díjr f n feudo fin fu voluntad. La fexca, le transfiere en el acreedor. Y mas,que aun-
que ha de dar lapoílcfsion natural el feñor, que tifo fuera , no podia porahi efeufarfede 
y entonces el que la recibe ha de guardar fi- vfura,pues que recibe luermt ex mutuo; y afsi 
delidad. La ícptiroa,que de ordinario el feu- dize , que eiios textos fe han de encender t \ \ 
do fe da para fiempre.La odauasque fi huuie eíía forma, que porque ios frutos de Ja cofa 
re controuerfía éntrelos vaííallos, conoce que fe reciben en feudo, fon de ordinario de 
della el fcñor,porque eftan obligados perfo- la meíma eftimacíon y valor que el feruicio» 
nalmente, mediante el juramento. L a nona, como el vaífallo fe libra de pagar el feruicio 
que en el feudo no fucede muger,fino es,que mientras eftá la prenda en poder del pro-
eftépuefto en el conciertOjque fuceda, faluo priecario , por tifo puede el proprietario re-
íi fueífe feudo concedido a muger,lo qual no cebir los frutos. Y lo mifmo es de la renes 
es en el enfiteufis. La decima, que puede el que dá el enfiteuta,con que no aya mejorado P p.Man. m 
vaflallo dexar el feudo fio voluntad del fe- lacofa enfiteutica, que íi la ha me)orado, no farn. tom.r 
ñor,Io qual no puede el enfiteuca, porque el podra el ftñor quedarfe con el fruto de las ca. ^^. d. 5, 
feudo fe dá por amor del vaífallo, para que raejorasj-y cambien que aya alcanzado el do-LoP* ,nftr' 
feaprouechcy afsi lo puede renunciar: mas minio vcil fineofta fuya, o por lo menos con Regot-li*2,i 
jacofaenfiteuticafedá para vtilidad del fe- poc3,como dize el Padre Fr,Manuel, 5, ^74? Ñau.' 
ñor,para que fe raejore,de loqual íe con Fr.Luys Lopezjy caEibiew lí.j.dereft, 
paedea ver los Dotores lo tiene Pedro de c.i .du.iz. 
citados» . 1 Navarra, .án.jo5. 
Difi-
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Difículcad XVil.Qaandopueden losPrcla- 5 Lo Tegundo, que quando las cofas de la 
dos dar las cofas de la Igiefía en feudo, o Igltfia fe acoñumbran a dar en enfiteuíis, o 
enfíceufís,o arrendarlas por mucho cicm- feudo, fia cafo buelueo otra vez a la Igleíia, 
po. fe pueden boluer a dar fin las folemnidades 
que pide el derecho, como tienen lulio Cía-
los Vreladoinopuede enagenar&i obligar>m dar ro,e, y Couarruuías, con que aya euidente e ciar.lí.4; 
stt arrendamiento , &c , mas que por tres anos vtilidad, y es común. Mas hafe de encender, íent. §.cm~ 
las cofas inmobiles, y las mueblespreciofas de con que fe cócedan de la manera que fe fue- Phy« 9 n . 
laJgleftatyftloha^eniquedandefcmulgados, lehazcr. ., ¿¿ ,01 ;n i 
y el contrato, no •Paíe.n,!. 4 3-0 tercero, que dos cofas fonnecefla-
C o u . j . v a r . 
Que fe entiende por cofts preciofas, n . i . rías, para que fe puedan enagenar los dichos c.i 7*0*4. 
íluando las cofas de la /glefia fe acoflumhran a bienes de la Iglefia. La primera es, que aya 
dar en enfiteufts, o feudo, je puede boluer adar Juila caufa.La fegunda.que fe guarde la deui-
l fin las foletmidades del derecho^c,». da forma,como dize vn texto./, Quanto a lo / c n u l l í , de 
Tara que fe puedan enagenar los dichosbieHes,ts primero» quatro fon las caufas legitimas que t&us Ecd. 
mnefterqueayaiieüidacaHfaiyqualeSyyqug ay para efto,como dize V a n o r m i t m o & y v m t 1 ^ * ™ ' 
ayadeuid<tformi,n.^ glofa. La primera es, la necefsidad que tiene 
Tara queayadeuida firma, fon menefier quatn la Iglefia, que no fe pudo remediar por otro 
condiciones, n.y, camino. La fegundaes, vtilidad manifiefta. 
Otra condicion es, que no fehagafin conjjulta del como dize vn texto* h. La tercera cs,piedad, b d.cap.hoc 
Tapa, y enque forma fe ha de guardar, n.6. como fi fueífe para redimir cautiuos, o jcof* ius.| 
si puede el Prelado validamente repudiar la he* íemejante, como confta del derecho. La <c.aurú,c. 
renciayO legado que fe ba^e a la Iglefia fin efta quarta es incomodi Jad, como fi la cofa,que fo*™*' 
folenidad, «.7. íc ha de enagenar es mas dañofa, que proue- in¿rin. ' 
chofa para la Iglefia, conforme a vn texto. ^ k c. tcítxhs 
j _ . T^vEfta dificultad tratan latamente los Iu« YaeítascaurásdizeSylueftro, / ,queferedu-n.q.x . 
dercb.ecd U r i f t ^ s ^ y particularmcteCouarr. y Syl- 2en otras, porqa¿ alavtilidadfercduzc el / S^v.alie 
Cou. i.var] ueftro, Molina,y otros muchos, uódc !o po fabricar la Iglefia, o hazerle cimenterio.A 1» n4U0>lí',^ 
c. i ! ( í . i 7 & dráver elquetuuiere nec fsidad, q ie aquí piedadft reduze, el dar de comer a lospo-
1 s.yylv.a- fojo fe pondrá vna breuiísima rííoJucion. bres en tiempo de hambre, y también que el 
lieoatfo, & Obifpo con confentimiento de los Clérigos 
6 M o H i t I T Í Efpondo, que conforme a derecho, ^, pueda hazer dohacion de la quinquagefima 
iuf.dir.*4tf<j IVt f táproh ib idoa los Prelados de la Igle parte de las cofas de fu Iglefia, parafundac 
mra íeq. fia, que no enagenan, ni obliguen con titulo vn Monafterio en aquella Diocefis, confor-
^ 0. nullijde de efpecial hypoteca, ni permuten,m den en me a vn texto, m m ca. bon^  
rcD.E .Gl.es: enfiteufis, o feudo , ni arrienden por mas de 5 Quanto a la forma íe requieren quatro reí 11. q.«« 
fe .e&.t í t?^ tres a^os las co^as inmobiles de la Iglefia, ni condiciones, como confta de los textos cita-
rme éxccpl Jas muebles preciofas que fe pueden guar- dos. La primera, que fe trate primero en el 
t íone, i {.q. dsr,que dizen los lHriftas,que femando fer ua* Capitulólo Cabildo,fi conuiene,o no;y para 
1 .c.». & 8. ripojfunt, fino es,con algunas condiciones, o efto no fon neceftarios tres tratados, q bafta 
fiút^ipT ^ t n í ^ c s > y de otti manera es irrito el vnofolemne, ydiligentejComodizeSyluef-
atuh. hoc 
conttato,y ay defeomunionipfo fa^o, con- t ro ,» , con Panormicano, y Couarruuias, y „ s ^ vl>.¿. 
íus porre- íríl Jos que prefumieron hazer lo contrario, otros comunmente: aunque feria muy vtil, n.io.Pan.in 
¿Uim,c. de aunque quanto a efto en muchas partes no que huuieííe tres, como aduierte Couarru- c . cuáde i j s , 
íacrofEcd. efta recibida la extrauagante, como dixe ar« uias, y difse que afsi fe vfa en muchas parces. fiHnt a 
tr ^  'dif rit>3*c Y ^ze m^s, <íue efto es nece^ar^0 íluc Pre" Pfa:1,Cou,f 
jó.nlif .1' 2 Acerca de lo qual fe aduierta,que Jas co- ceda en ia enagenacion de la cofa la Iglefia n f i ' ^ ' ' ^ 
fas preciofas de que aqui fe habla, fon como Catedral, y en la enagenacion de las cofas de * * 
vafosdeoro, de plata, piedras preciofas, or- las Iglefias inferiores, qv.ado la haze el Obif- .-4^ 
namentos preciofos, y tapícerias,y cofas fe- po, que es menefter confentimiento del Ca-
me jantes; y también las cofas > que en tres bildo de la Catedral. Mas fi la hazen los Re-
años no fe corrompen; y juntamente có eíTo tores, y es necefí'ario autoridad del Obifpo, 
frutifican, como vn rebaño de ouejas, fegun eíTa baft2,(in que aya confentimiento, y tra-
Í Syl v.aKe ^y^ueftr0: »^ masnolas cofas quefeconfu- tado del Cabildo dé la Iglefia Catedral. La 
u uio.n.i, nienconel vfo, como es el vino,azeyte, o fegunda, que confíenta el Capitulo en ello» 
lclgo,ni aun el dinero i fino es que eftuuieíTe mas bafta, que confienta la ajayor parte, co-
ya determinado para comprar alguna cofa mo aduierte Panormitano. o. La tercera, que «Paaínc.] 
inmobi\,que entonces ya fe computa por ín- Jo firmen : mas no es neceflario que lo fír- «od. m.n,5 
mobilgporquc cftá ca catnino dello, nien los Clérigos, que bafta que lo firme el 
Noca-
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Notario, como declara la coftumbrc) fegun 7 Y quanto a la qucfh'on que feTuele aquí 
dSylu.vbií: SyluEftfo.4, La quarta.que aya autoridad del preguntar , fi puede el Prelado valfdafncnte 
n,3. íbpcriorjelquales el Obifpo cnlosq nofon repudiar la herencia s o legado que fe hazc a 
exemptos, y en la Iglefia,o Monafterio es el la Iglefiajíín que preceda cña folemnidad^y 
Prelado, como el Abad cnla lg le í ia de fuju dos opiniones contrarias entre íosIuriftas,y 
rifdici6,y el General,o Prouincial enlas Oc ambas prouables. Y afsí dizc Panormica-
» I denes Mendicantes, y las demás que goza de nojí/jque es efte cafo dudofOjque los quedi-^ Pan. ín c; 
¿LeQi.j.c f^ s priuilegios,como dize Le í io^e l qual di- 2en,que no es neceífariaeftaforma, fundanfe íia c^ 
24. du! 1 o. ze con otros> que le parece,que íi el Prelado en que efto no es enagenar, fino no adquirir. ^íat#unt 3 
eftálexos,yay peligro en la tardanza, bafta- Los de la contraria dizen , que es enagenar; 
riaconfentimiento prefumpto. porque la Igleíia en efte cafo, aunque no cc-
6 Fuera defta formafe máda en la Extraua- nia adquirido dominio de la cofa, tenia ius 
gansc citada debaxo de granes penas,que no ad rem , del qual no la puede priuar el Prela-
fe haga la eaagenacio de los bienes de lalglc do.Mejot me parece la primera, aunque tíe-
iia, Monafterio, o lugar pió, fin confolca del ne harta prouabilidad e í k otra, veafe a Syl * 
Sumo Pótifice;yaunq efiá,o parece q e f t á re ueftro.e — «SyLvbííuJ 
íNau xcbidaquátoa laspenas, como dize Ñauar- De los arrendamientos de las tierras de ía n*18' 
n.i4.^. Le£ ro:c,masguardanla los Obifpos,y Abades, q Iglefía,y réditos de los Beneficios > ya fe di* f cuprt ^ 
vbkQ.<í+. quauofecófagranlojuraojcomodizeLefio.; xoarriba. / tr.dif.'i. 
A T A D O X X V I D E L 
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DE materia huius traá.de focíetate eíl titulus in lib.17. Digefto. qui feribitur pro ÍOCÍOÍ & C.ljb.4.& in inftit.libijkeft titulus de focietate>& tic. io .p.y .vb¡ late tradátíuri/pe-
riti de hac matería,Innoccnt.Hoftien.Ioan.Andr.& Panor.in cinter veflras de donar.incer 
vir.& vxor.&alijinc.plerique i/f.q.^.Sot.lib.d.deiuft.Pet.Nau.lib.^.dc reftir.c.3.p.j.¿ n, 
353.Couar.^.var.c«2.Azor p.3.1ib.9cMoli.to.2.de iuftí.á difpD.4ii.Le/i.lib.2.de iuñuc.zf* 
Conrad.dec0ntrad.iq.p2.Nauar.in fum.c.i7*nu.25i.& incommenc.de vfur.án.jz.Sum-
m i ñ x verb.Fr.Pec.de Ledef.in fum.z.p.tra.S.c.^.poíl é x o n c L 
la induflria,o inftrumentos, o ambos contri-
Dificultad I . Quecofa fea contrato de com- buyen el dinero^ pone la induílria, o el yno 
pañÍ3,y quantas maneras ay del. pone el gana<io,y otro la guarda,y paftos. 
P D é l a difinicion fecolige,quequandoYno 
Bfte contrato es, duorum pluriumve conuen- da fus animaks por cierto eftipendio a otro, 
tio contrado ob commodiorcm vfum, & no es trato de compañía, fino alquiler, y lo 
vberiorcro qua:ftum,».i. mifmo es en cofas fe me jan tes, 
JE Re contrato je puede ha^er de muchas maneras, 2 Efte contrato fe puede hazer de muchas 
maneras, porque algunas vezes fe haze no 
Efíecotrato vnasve^es es general ¡otras ejpecial, mas que para el vfo, como fi tuüieífen los 
y otras aun mas particular, compañeros libros de común, o algunas al-
el contrato de compañía de todos los bienesjo hajasj otras vezes es para ganácia,y negocia-
dos los compañeros adquieren el dominio de ca- cion folamente, otras vezes es para codo,cO" 
.pitalyWas no en la compañia^onde vno pone el m o acontece en^re marido y muger; y todo 
ganado y dinero, y otro la indufiria, n.q, efto puede fer por cierto tiempo, o por toda 
Todos íoscompáñeros tienen dominio ,ypo¡feJfm l a vida.Mas efte coníraco no paífa a los hete- b í',flcíeo'^ 
de todo lo que fe gana en efte contrato, ». 5. deros, aunque aya en trado en e í concierto, ^ ¿ f 
quefucedan en la compañia, como difpone fodcC^foI-
i T j Efpondo,que efte contrato fe difine af- el derecho, h, porque fe miran en ella induf- uitur, iníli. 
Jtv fi: Ed duorum pluriumve conuentio cotra" tria de la períbna,aurique fi fe /uraífe obliga- 'de focio,!.i 
• &a, ob commodiorcm, rfum, & -pheriorum qua- cion cendrian a cumplirlo, porque no es c o , 0 ' 
f ^ ' J ' ^ , ' /¿«w. Afsi la diíine Sylueftro,|, con Azon £1 era buenas coftumbres,como fe dixo arriba.? j 1 ' ^ 
Az. m fum, exemp'o es, quando fe conci rtan dos para £ n vn c^fo paífe a los herederos» COÍHO diré- ^ tra.di¿ 
t i .profod. negociar, y el vnopone el c U n e r o í y d o K O ; f f i Q s a b ^ 10. 
i; 4 g Eñe 
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j Eftí contrato vnas vezes es general, que pone Nauano.d La primara, qu€ t i ncgocia; 
es de codos ios bienes; los qualcs fe comuni- cion, y trato eo íi fea licito, lo qual es llano, rfríau.vbi^ 
can entre los companeros, por quaiquiera La fegunda, que el peligro del dinero corra 0,151. 
trabajo,negociacíon,donació, legado,o por por cuenta del que la pone, de manera que íi 
quaiquiera otra caufa, que licitamente fe ad- perece, perezca para el, como dize vna glof-
quieren. Y también fe comunican todos los fa,e,y es por fe r fuyo, como queda dicho. La igl.inc.ple 
daáosjotras vezes es mas efpccial,6omo quá- tercera, q fe guarde en codo igualdad a juy- " V ^ . q j« 
do los compañeros fo!o comunican eo la ga- zio de buena prudencia, y fe parce la ganan-
najicia,y perdida que nace del trabajo, é in- cia,conformc alaquantidad que cada vna de 
duftriadc la compañia,y no en otras cofas, las partes pufo, comoconftade vna ley, / , / non 
Otra cópañiaay, que fe vfa mucho .yes mas v. g. queíi el dinero es cienco, y lainduftria 
particular, que es, quando fe conciertan dos que el otro pone vale otro tanto, fe parca ía p 
para negociar, o para otra cofa de que fe ef- ganancia; y íi lainduftria no vale masque vn 
pera ganancia, y pone vno el dinero, y otro tercio, no lleue mas el que la pufo qa.e vn?er 
el trabajo, o induftria, o entre ambos ponen ció de la ganancia, y no obftadezir, queei 
el dinero a medias, y la induftria, de lo qual que pone el dinero,le pone a peligro de per 
fe habla en efíe tratado. dedo , que cambien el que pone la induftria, 
4 Hafe de aducrcir, que en el contrato de fe pone apeligro de perderla 
compañía, que es vniucríál de todos los bie • i Es regla general para eftas compañías, 
nes, todos los compañeros adquieren el do* ver el dinero que ponen , y lo que vale la in-
minio del capital, aunque fe entregue a vno daftria,tiabajo,inftrumentos,¿5¿c.y fupuefto 
folo,y fe aya de diuidir en partes iguales, o efto, ver lo que cada vno pone > y la propor-
¿l.i.j.Sc^ deíigualesjcomo coofta de vnas leyes, <i,}un- cion que tií-ne lo que efte pone, con loque 
ffproíocio t o c ó n vnagloífa;y loaduiertenB rtulo, y el otro pone,hadetenec lo que cftegana,c6 
Bart. & alij otro8,y lodizc vna ley del Reyno. Y ta-nbié lo que el otro ganajde fuerce que íi pone do-
íbil. c.m. entienden lo mifmo los Dotor'Spor las di- blado, hadeganar doblaio.^l3shafedcad-
,0•P•í• chas leyes,en quaiquiera otra compañía par- uevtir,quela eftimacion de la induftria, tra-
ticular,tomandolo aparisaíe ratioais. Mas no bajo,&c.no confifte en índiuiíible, que cieñe 
fe ha de eftender a Ja compañía en que vno fu latitud, como las cofas que no tienen taf-
ponefu ganado,y otro ía mduftriajo quando fa, y afsi fe podrá computar mas , o menos 
vno pone el dinero, y otro ja induftria, que dentro de latitud del jufto precio, 
/icmpre quedara el dominio ael dinero en el; z Y para mayor inteligencia defti regla,fe 
y íi perece íin culpa, yra por cuenta del que noce mucho, que quádo dos,v.g.hazen com-
lepufojComo cofa fu y a, ora perezca al prin- pañia por quacro a ñ o s , poniendo el vno el 
cipio,o al medio, o al fin de la negociación, trabajo, é induftria, y el otro el dinero: íi el 
como dize Nauarro. ¿ crabajo, é induftria de aquellos años cuuieiTe 
n. 252. 5 Y cambien Ce aduierca, 4 todos los copa* tanto valor,como el dinero, en tal cafo aet-
fieros cieñe domiiHO,y poíTefsion de codo lo hados los añosaiio folo fe ha de diuidir la ga-
q fe gana en el contrato de compañía, aúque nancia, lino cambien el capital, como dize 
loganc vno íblo,qucnoesmenefterparaef- Cayetano,^, y le figue Molina. La razón es, g Caie.t.t 
d t¡ 18 to ^ue c^ ^a^a Part*cu^r eittreg* * cada vno porque de otra manera íi fe qucdaífe con co- q.78. árt'.r 
d j4Gorn.i ^ l o s » como confía de vna ley, c, y lo dize do el dinero el que le pufo, lieuaria mas que ad f.MoU 
var.c-i.n.j Antonio Gomez,Couarruuia8,y otros, el que pufo lainduftria, pues valia tanto la deiuft.dir-
Cou.j.var. induftria como el dinero,y lo tienen afsiCó- ^ j ^ * ^ 0 
c. 1 j). n,i. Dificultad I I . Si el contraco de compañia es rado,y Couarruuias. Mas rarifíimas vezes fe " 9 j^eodl 
lícito. , hazeefta manera de contrato, que de ordi- a ; / C Q U , | 
nario la induftria vale mucho menos que el var.c.t.n.t 
Bjic contrato de fu naturaleza es licito, con que fe dinero, que folo tienen igualdad en orden 4 
guarden en el algunas condiciones, 0.1. la negociación a juyzío de hombres pruden 
Como fe ha de mirar la igualdad que h* deauer ees, y entonces, como quando la compañia 
en efte contrato, n.2, fe deshaze ceíía la induftria, el que pufo el 
Como fe han de ha^er ía$ partí jas acabada la to- dinero licúale enteramente, y parte la ganl* 
pañia, 8.3. cía. Y íi la induftria aun es menor,y el dinero 
mucho, parten conforme a la eftimacion de 
A concluíion es. £1 contraco de com- la induftria en orden a la ganancia; y en efte b Gz'ún sú. 
ípañia de fu naturaleza es licito, por- fentido tiene efto Cayetano,/;,y lo tiene So- § íocietas. 1 1 . 
que fe guarda en la igualdad, fino es,quc por Co,y Nauarro: mas íi fe difminuyó el princi* f . ^ n V S 
otro camino fe haga viciofo i y para que fea pal, es a cutnca de fu dueño, como queda di- j^aú; jn 
licito,fonmenefter tr«8 condiciones, que cho. mt&éktfu 
Difí-
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Dif í cu l tad in .S i e l contrato de compañia es 5 La conclufíon es. Licito esjiazereflos 
vfurario, quando fe haze con pado de que contratos,con vna perfona, aunque fe hagan 
quede faluo el capitaljy fe dé vn tanto por todos juntos con las condídoiKs'neceííarias. 
la ganancia. Afsi lo cieñen luán Mayor, d. Angelo, Syl- d Mator. in 
ueftro,Nauarro, Couarruuias, Pedro de Na- 4- «5* 
Tonefeelcafojnnm.i* uarra, Molina, Lefio, y otros. Y para juílifi- q-48-& 4* 
2Vo puede ejio fer folo par el contrato de compa- car eílo es meneíkr, que el que Jo haze ver- A.nSe v\fo" 
nia, fino qae ha de ferpor via de ajjegiéracion, daderamente , pretenda hazer contrato de ^yín^Na 
B«W.2. £0mpañi^y aíreguracion,y nodemutuo so ua.c'i'r. á 
Refierenfelasopimones)n.s.& 4. empreftito con gan3ncia,porque efto feria v- nu.254. & 
l ic i to esha^er efíos contratos vna perfona con las fura llana. Y también fe requiere que fe guar in cómé.de 
condkienesneceffarias, aunque fe hagan todos de igualdad como en otros contratos de af- v"1 ^ , 
juntos,ycomofehan de faflifica¥yn.$>& 6, feguraciOn, conforme a la qualidad del peli- cou^val! 
No es neceffario, que fe hagan eftos contratos ex- gro. Que fea licito hazer el contrato de af. c.i.n!?.& 
pT€ffamentesque bafla implicitamenteyn.j. feguracion con el compañero fe pruíua, por- 4. í*. Ñau. 
También fe puede ha^refio mefmo en el contrato que es licito h^zerio con otrojluego también ü*?-^ reñ., 
de arrendamientoso alquilersn,%m fe puede hazer con el, y no fe ha de dezit que f j ' i^ ' -^T 
Puede efio engendrarfofpechA devfura ¡y a/fiqes paíía en mutuo,o empreftito, como dize So- ¿-¿^ 
mejor harreada contrato por fitn.p, to ; porque aísi como en otros contratos de LeíLli.i.cÍ 
aífeguracion no fe trafpaífa el dominio de ^ i - ^ub.j. 
las mercaderías en elqae ias aflfegura, tam- ^,,0• 
1 ¥ ) O n g a m o s p o r cafo, que vnohaze con- poco fe trafpaífa aqui el dominio del dine-
A trato de cOír.pañía,poníendo el dinero ro»Prueuafe cambien por vn texto, e, donde ^ ^ " J Í I 
con otro,que ponga la induftría, y trabajo,y dizc el Pontífice , qiíc la doce de vna muger 
con condición que el dinero que pone que- fe encomiende a vn mercader, para que cor-
de libre, por manera que fife? pierde, le pa- reíponda con ganancia moderada ; y es cofa 
gue el que pone la induftria. Y mas, que por cierta, que el Pontífice no quifo poner a pe-
ahorrar de cuentas,y pt fadumbres, quiere q ügro la dotí", ni aun tampoco la ganancia. Y 
l e d é v n t mto ierto , y determinado cada a- no fe puede dezir, queefte espriuilegio de 
ñ o , por la ganancia que no efta determinada. Ja dote; porque como la vfura es prohibida 
Erto fe duda aquiiíi es licito. por derecho natural,y diuino, claro eña que 
2 Y hafe de aduertir, que es muy cierto, q no fe pudiera dar priuilcgio a la doce contra 
cfto no puede fv-r por falo el contrato decó- eíro.Coníirmaíc también con vna ley,/ , qne/f.fino fus 
pañia preciíamete, porque vna de las condi- dize: /ta comfocietatefnpoffe>vt mllampavtem ffnt¿ [ód* 
ciones netefíarias para juftíficarcfte contra- damni álter fentiat 9 lucrum vero commme fitt 
to eí ,q íi ít pierde el dinero fea por cuéta del Cajiusputat.quoi ita demum valebit, v t & Sabs-
q le pufo3como queda dicho. 4 Y afsi la difí- ñus fcribit,ft tantifit opera , qaanti dammm efí. 
cuitad no eftá en elfo, fino en faber fi fe pue- Tlerumque enim tanta efl indu(iria focij, vtpÍPts 
de hazer por via de otro contrato, que es de focietati conferat quampecuma.Y íntta. zíkdíUy 
affeguracion , asegurando el compañero que injufta, íi el cxceíTo de la induftria no bañara 
no fe perderá el capital por. jufto precio; y por precio de la aíTeguracion, y afsi confía q 
tambié que le dará vn cierto tanto cada año fe puede hazer lo m i í m o , aífegurando el di-
aífegurandolo. netOjquando es mas. 
3 £ n efta dificultad Panormítano,¿,y Soto 6 Mas hafe mucho de aduertir, que eíío ha 
dizen , que no es licito hazer efte contrato lugar,quando ay verdadero trato de compa-
de aíTeguracion con el compañero, fino con ñia,como queda dicho, porque fi el que teci • 
otro tercero , porque de otra manera viene a be el dinero no ha de negociar con el, como 
fer mutuo,y vfura,pues fe ha de boluer el di- no ay verdadera compañía, luego paíTa en el 
ñero; faluo ai que le pufo, y algo mas de ga- dominio del dinero , y afsi no tiene lugar la 
nancia, ganancía,porque no ay aíTeguracion. Verdad 
4 CayetanOiC,dize,q fi el contrato de com- es, que íi el que da el dinero, pienfa que le 
pañia fe auia celebrado antesjferadefpues l i - quiere el otro para negociar, y no lo hizo, 
cito hazer el contrato de aíTeguracion,y tam - como quedó por el, que no quilo negó ciar, 
bien fer.a licito hazer padio de darle alguna eíiará obligado a pagar la ganancia. 
cierta ganancia por la incierta : mas que íi fe También fe hade aduercirjque para quitar 
haze todo junto, fera vfura; y también fi pri- el peligro , y fofpecha de vfura, feria mejor 
mero fe hazen los contratos de aíTeguracion, que fe hizieífen dos contratos, como luego 
y defpues los de compañía» porque to do cífo diretnos, 
fe juzga por vfura, Qué eílos coaíra^os fe pueden hazer 
junto^ 
4 i 6 T r a t a d o X X V L D e l c o n t r a l l o d e c o m p a ñ í a ; 
junros, fe prueua; porque fi fe pueden hazer nes della dio fu parte a vtw,yíayo enpohre^ 
cada vno por íi, no ay caufa que impida el ha hafe de igualar con los otros,». 3. 
zcr Jos juntos, no auiendo fraude, porque el 
hazerlos juntos, o fjcccfsíuamence no muda 1 I > Efpondo, que efti obligado a reflí« 
la naturaleza del contrato. XVtuyr el dañojque a ios otros les v i n i c -
a M a i o r & 7 AduieitomasconluanMayor,^ Ñauar- re por dolo, o laca, o leuc culpa: mas no el 
Nau.vh.íu. r O j L e í i o j y o t ^ q u e a u n n o e s n e c e í T a r i o p a viene Pror lemTsima culpa por fer eñe 
L c f . n . j i . r a l a j i i í l i H c a c i o n dertoscontratos,quefeha- contraten fauor de ambas partes, confor-
gan expreíra,y diftintan)ente,que baila fe ha- me a ^  q arriba fe d i x o ^ d ó d e queda dec ía- / fup. tr . i t 
gan implicitamence en vn mcfmo contrato, rado cfto,y es cóforme a derecho^, y en vn di£.+.n.i.8z 
como Ti el compañero dixeííe, que eliá apare texto fe declara ella culpa por eftas palabras: ^ & co-
jado para recibir dinero de qualqui¿ra que le ClilPa ™tem nort ad exaólijjim im diligeniiam di- c *'cl'áaQm 
qa i f i c í re dar en contrato de comp.ñ ia , con rigeada ejijnf/icu enm talem dili^ennam comu 
pado de que a í f - g u r a r a el capital, verbi gra- mblti ubus adhibere fociá, quaiem fuis rebus ad- eá, i.ideo.l, 
tia,aquatro por ciento.y que también le da- h ibm fokttnamquiparu diligentem focium ftbiCocm,§.vL 
r a , verbi g r a t í a , quatro ciertos de ganancia ^ ñ t ^ e j e q i i m Jibique imputan debet.Y c n f i ^ c0^ 
por doze inciertosíy el otro dixtíTecpues 16- mefnas p a l a b r a s , d Í 2 e otra Iey.¿> Por ma- ^ l o c m 
forme a eíTo quiero y o hazer compañía con q C0*1™ el comp. ñero haga lo que fuele 
fcNau.vbif. voSj y afsi dÍ2e Nauarr0} f,% 0yo de- hazer por fu haziendajno deue mas, q la cul-
' 2ir,fe hazia en muchos lugares de Franua, y P* tiene el que lo efeogio : y por eüe camino 
algunos de Italia. Y c o n f í a tambhn del tex- n»e parece , que pued en y r los Prelados que 
cdxap.pertocitado! c j y j ^ fiempre fe ha de entender, no pretenden losofi ios, quando fon algo 
veítras. ^ igualdad en los contratos, y animo dtícuydados de fu natural, y aun los oficia-
verdadero de contrato de compañía , y a í f s - les>y criados. 
guracion. 2 Y h<i^ e mucho de aduertir , que íi vno de 
8 De lo dicho fe puede fácilmente colé- ios compañeros cae en pobreza, no deue pa-
gir, que lo mef r-o fe puede n¿z r en el con- gar alos otros .n¿s de lo que pudiere, como 
trato de arrendamiento^ alquiler, que pue- confia de vna ley,/, la qual dá la razón dizié- / I.verú, fif. 
de vno dar en arreudamicnco a otro ci-n do; Hoc ením fummam rationem babet^ufúiie- pro focío. 
ouqas,con que fe las aflegure,quinándole vn tas quodammodo fraternitaíis in je habeat, 
tanto del arrendamiento por la aí?eguráció.« A u n q u e fe ha de obligar a f*tisfazer fi vinie-
v lo mifmo en el alquiler á¿ ia mula,con que rc a mejor fortuna, como dizt la mifma ley . 
¿Mol.vbiC Mol ína^y 
cócl. j . fup. y colmenas. ú^ der-cho,/, que diz?: In codemnationeperfo' l j ín 
tr'»5*cllf-1 p Es ello verdad,que eftoscótratos de que ftarum.qua in id, quodfacerépoffmt damnantur, natkme, ^ 
* vamos hablando hechos todos juntos, y cf totum, quod bcibent extorqutndum e(lsfed & de reg.mr! 
pecialmcnte quando no fe haztn dilhutos, y M a t f ^ ra(io babeada e¡i ne egeat, Y no csjquo 
claros, fino en folo vn contrato, que virtual hf de facar lo que a otrosdeuejíino cs,que 
mente los encierra,podrían alguna vez en- fedcuapor razón de la compañía: fino que 
g.mdrar efcandalo, yfofpcchade vfura,co- folo le ha de mirar que pagando loque deue 
e fup. tr.11 mo dixe arriba^, hablando de las mohanes. a los otros compañeros por razón de Ja com 
dif,i8. y afsi feria mejor, y mas feguro hazerlosca- p^ñiajno quede con nccefsidad, aunque que-
da vno por fí : mas fi huuicífe coftumbre de de cargado con otras deudas,como expreíTa- , 
celebrarlos defta manera, ya en cal cafo cef njente fe dize en el textor , citado por eftas S' 
faria el efcandalo, palabras: t t placuit non deber ededuci as alie* ' 
nuntiquod debettir a focio* 
5 Y cambien fe ha de aduertir , que fí eran 
Dificultad I i n . Porque culpa efia obligado muchos de compañia,y el que tenia tnguar-
el compañero a rcíiituyr. da los bienes della, dio fu parte a vno, o a 
dos>y defpucs vino en pobreza , que no pu-
do pagar a los otros, los que fueron pagados 
l l compañero efíú obligado a refiituyr el daño f han de boluer lo que He uaró a la compañia, 
a otro le viene por fu culpa latazo leuetyno por para que fe proporcionen, é igualen las par-
Jeuijfima>n.i. . r t s,como lo dizen las leyes citadas; », y dizc ^ • c ¿ ^ , 
Si fno de Los compañeros cae en pobrera, no deue mas laiey de Partida , que filos que no l1"-d!l!i5.re8> 
pagar a los otros mas de loque pudiere, a. 2, uieró parte de los bienes de ia compañia fu-
SieranmucImáecompañiaflelqueíenUlosbie' pieron ,corao aqüel qu« los tenía en guarda 
ama 
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auia dado partea los otros, y duraren tanto i - p Eípondo,que es cierto, que los gaftc^ 
tiempo en pereza, que no quieran pedir fu X \ q u e fe hazen con hs mercaderús en 
parce, íi el otro que los tema vinielie a po- portes.y cofas ítmcjantes, han de f a a cuen-
breza; en tal cafo no podrían demandar a los ta de la compañía. Y aun lo mifmo parece q 
otros quetornaílen lo que auian recibido, ha de fer de las limofnas difcretas,y modera-
porqué tuuieron culpa en pedir fu parte, en das}y Miflas que fe dizen por el buenfucclTo 
el tiempo que la pudieran cobrany dize Gte de ia i-O.stpañia.como dize Pedro de Nauar-
-Grego-ad gorio López, tf, que eíle tiempo queda a al ra,c, porque eftas fon las mejores diligencias ; p.Naa. Ii. 
d . i . i s .gb. uedrio del jue2,que confiáere la negligencia que fe pueden luzer. j.derert.c. 
tátot iépo . de los otros compañeros en no pedir fus par 2 T a uwien es citrto , que los gaftos que el ^««JT-t» 
tts. Loniprn^ro naze t a fu caf.i con fu perfona, y 
£i(r iha,no ios ha de facar de la compañia. 
Dificultad V . Si el compañero que pone la 3 Lo cicero es c:> rto3 q je quando alguno 
induftria puede hazer compañia con o- délos compañeros hazc algii¿amino en pro-
tros, Uíciio de U co-!tpañia,qae los gaftoscompe-
tentes , y razonables que hazen en efto , han 
Tusde efie ha^er compaftia con otros, fino ay con* de falir oc la ganancia de la compañia, como 
didonen contrariOtO no viene daiio a la prime- coníta del d re^ho, d, mas los gaftosque hi ¿íf ifratres 
ra compamai&Ciiiti,& 2 , ziere demaíiados, claro cs,qüe han de yr por f'11 ciMSt e5C 
fu cuenta del. . t m i * 
*Molin. «. 1 T ) Efpondo con Molina, ¿, que fíen la Algunos Dotor^s l ímítín efto, diziendo, l i a n ^ pro 
iuftit. di'p. j t \pr imera compañía no fe pufo condi- que folo ha de facar de los bie.^ s de la com íocio.l.id» 
cion,de que no pudieíTe hazer compañía con pañiajloque gaftó mas le lo qus auia degaf- t i t .»o. p.^. 
otros,y de hazerla no viene daño a laprime- tar en fu cafa. Aísi lo tienen Baldo,y otros, eSy^ •^rc>* 
ra compañia, fino que.puede muy biencum- querefi-ren,y íiguen Sylueftro, e5 Angelo, y ^ ¿ ' f ^ b í 
plir con ambas, muy bien puede hazer la fe- Pedro de Nauarra,el qual dizt,que no pr¿ua- n \ j .p .Na-
gunda compañia, porque en efto no haze in- lece contra efto la coiiu "br*. uar.vbiíup. 
juria a los demás compañeros: mas íi entran- 4 Nauarro)/, íi¿uiendo a Saliceto d^e.que n'?71-
doenotrahizieífeperjuyzioa laprimera, ef- todos los gaíte^s que bizo en el camino han |llCs,auaf•in 
taria obligado a reftituyr los danos. de yr por cuenta de la compañ a enteramen- n 17* 
2 Y mas, que aunque aya hecho pado en la te, fino es $ que fe aya concercado de que f o v * 
primera compañia de no entrar en otra, íi en lo íaquen los gaftos que h/zieren de mas,y íi-
realidad de verdad no hizo perjuyzioa lapri guele Molina^mayormente en c¿fo que ÍC¿L¿ Mol.», de 
mera por entrar en la fegunda,no eftará obli- meneñer hazer camino largo,y fauoi ecen ef- iuít.difput, 
gado a reftituyr, aunque pecará por quebrar to las leyes citadas, en qusnto dizea que fe 4,18* 
el concierto, y fe lo podran pedir los compa- há de facar los gaftos délos bknes comuncSj 
ñeros en juyzío, fin hazer mención de lo que excede al gafto 
que fe auia de hazer en cafa , y efta íentencia 
Dificultad V I . Sí los gaftos que haze el qae me parece mas prouable, por fer el Contrato 
pone la induftria, han de íer a cuenta del de la compañia vna manera de hermandad, 
cuerpo de la compañía, conforme a vna ley; y tábien porque entien-
do que fauorece efto la coítumbre j la qual 
Losgaflosquefeba^enconlas mercaderil fon a es muy cierto, que puede tener fuerza aquí» 
cuenta deU compañia, mas no ¿os que ha^e en que fe ha de juzgar,coino íi al principio fe pu 
fuca faconf t ipe r fona ty fami l i a )n , i t<& ' f i era en el concierto , porque el que haze vn 
Les que fe ha^ea en camine en prouecho de la co- contrato, es vifto hazerle conforme a la cof-
pañiaMn de fer a cuenta della ,yes mas pro- tumbre. 
uable, que no hade facur loque auia de gaftar $ Lo quarto dígo,que fi vno deloscompa-. 
c«fd/a,«.j .e^4. ñeros yendo a negocios de la compañia cae 
Quando vno de los companeros yendo a negociar malo,todo lo que gaftare, conforme a razonA 
cae malo, lo que gafta fuera de fu cafa, ba de en Medícos>y medicinas, y cofas femejanteSi 
fer a cuenta de la compañia) nt 5 < hade yr por cuenta déla compañia, como 
Si le roba¡[en>o padeciere en el camino hade fer a confta de las leyes, h, citadassy lo tiene Mo* ¿ h vemig 
cuenta de la compañia>n.6. lina, i E\ qual dize, que fe hadeentenderde prin. ff. pro 
Entiendefe efto, quando fue por ocafton de los ne- loque gaftare fuera de fu cafa,que !o que gaf- Tocio. 
gocios:mas no ¡i fue por otra ¿¿/toa,». 7. t ó defpues que buelue a fu caía , ha de íer a fu iw^' vbi£ 
Upara cuitar algún daño de la compañía , puede cofta/ duob $ "'ui 
pedir algo empreftado, o puede repararlo, deue 6 l o quinto, que conforme a las dichas le- dam, ¿pro 
hui r lo acofta déla tompama&ü» ycs,y particularmente lo dize vna k y ^ , íi le focm. 
Jomo 2 Dd tobaf-
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robaíTen ladrones > o padecieífe naufragio, o gacion a reftituyrlo, como queda dicho. Y lo 
en el camino perdicífe capa» íombrero , o o. mifmo feria,fi fe huuieífen cócertado al prin 
tra cofa,© efpada del efclauo que lleuaua por cipio,de que el capital quedaffe faluo, q afsi 
criado, todo eíTo fe deue facar de los bienes auria de fer conforme a lo que fe dixo. c, Mas c Supr.h.tr." 
comunes de la compaaia,y también fe ha de fí fe hizieífe la compañía con condición, que c 
facar de ahi fi le cautiuaíTen. Y lo mifmo es, del dinero de vno, y la induftria de otro, fe 
fí queriendo refiftir a los efclauos que huye, hizieífe montón común para entrábos, aura-
quando traca del negocio de fu compañia le fe de diuidir el capital defpues, como queda 
hirieron, o le hazen daño, que todo fe ha de dicho: </, afsi también fi vno perdió fu traba- ^ Sup.h.tr; 
reparar a cofta de la compañia. La razón es, /o,y el otro el capital, y fue lo vno, y lo otro di f . j . 
porque afsi como los bienes,y ganancias que de tanto valor, feran y guales en la perdida: 
el adquiere fon para todos los compañeros, mas fi era al principio de la compañia,que fe 
afsi ha de fer el daño que le viene, quando quedó có fu trabajO,que no le pufo,y el otro 
trata los negocios. perdió el dinero,aurale de reftituyr ia mitad, 
Mol.vbiC 7 *las a^u^erce ^8n Mol ína^que quando como dize Pedro de Nauarra, e, con otros, t Ñau. Cap; 
* el daño no le viene por caufa de los negó- Pero fi fe hizo la compañia con el modo or- 0.171. 
cios, no es a cuenta de todos, como fi yua a dinario que fe fuele hazer, no aura que refti-
los negocios, y riñó a cafo con vno,que aun- tuy r. 
que no riñera fi fe eftuuiera en fu cafa, no le 3 Y aduiercefe, qae fi¿el capital perece, no 
han de contribuyr los compañeros. Y lo mií- deue el compañero poner fotro, porque con 
tno es, fi el enemigo le mató , hirió yendo eflb fe acabo la compañia. 
de camino, porque es diferente fer la compa- 4 Lo tercero,que ios daños, que incurre el 
ñia caufa del d a ñ o , o venir el daño por oca- compañ2ro,que nacen de la compañia, como 
fion della, porque también pudo ganar algo, dize Pedro de Nauarra,/, y fe dixo arriba, / P.NauarJ 
0 hallarlo 9 a el camino 9 y aquello no feria fup. dub,? j 
común. fup.hocflP. 
8 Lo fexto, que fi para cuitar algún daño Dificultad V I H . Sielquepone lainduftria '** 
de la compañia puede pedir algo emprefta- en la compañía ha departir con los otros 
do,o tiene con que lo reparar, aunque rto fea el pronjetido. 
a coila de la compañia, efiará obligado a ha* 
2erlo, y defpues puede cobrarlo , como dize Tonefe el tafú, num, f l 
Molina , porque parece que fe entiende e ík En eje cafo ejian obligados apmi r , 
contrato con eftas cargas»y pues es contrato 
de hermandad, a codo eífo parece que obli- 1 ^TjVelefe algunas vezes, quando fe ponen 
ga. Y lo roifino dize el miniftro publico, que O h % rentas, prometer vn tanto9q llaman 
puede cuitar graue daño de la República por de prometido, a quien las pufiere en tal pre-» 
eífe camino. ció: y dafe al que las pone,fi queda con ellas» 
en dando las fiabas,y fi otro puxa las rentas» 
Dificultad V I I . Si fe han de comunicar los gana el prometido el que las auia puerto pri-
danos de los compañeros. mero. Preguntafc agora fi en caío que queda 
con la rentaría de partir con los otros el pro* 
Siperecieffe el capital fin culpa,pereee por cuenta metido, que llaman los Dotorcs primum / « -
del que le pufo, n, 1. cr«w6 
Si perece por culpa lata,o kue del companero, de» 2 Refpondo,que eftá obligado a partir con 
ue reflituyrlo, f a l u o n . z , los otros, como dize Pedro de Nauarra, g , t p - Nauart 
Si el capital perece, m deue el companero poner porque efta ganancia nace inmediacamence ^ t T t ^ U 
otYO> ».g. de la compañia que fe haze el arrendamiéto Q%u tS[tt 
los daños que nacen de la compañía fon a cuenta mediante las obligaciones, y dineros de los 
de ambos,nt^ otros, porque de otra manera no le acepta-
ran la pofiura. Y también porque por razón 
1 T I ^P011^010?^03"0^1166?5""^ del prometido fe aumentó el precio del ar-
t> Sup. hoc * ^ el wpital fin culpa, perece por cuenta rendamiento, y como todos fienceael daño, 
tra. dif. 1. del que le p u í o , que es el feñor del,quc no fe han de fentir el prouecho. Y lo mifmo fien-
glof. in l. fi transfiere el dominio del a los compañeros, tcquando no quedó con la renta que 
T i ftpro Como dicho arriba- ^ Y ar$i 10 tiene lapufo otro, porque la auia 
foc Nau.c. vna ^ f f a » N a u a r r o , y otros muchos Doto- pueit© para la com» 
17! n. 15V. res ^  ciw,y figue Pedro de Nauarra. pañia» 
P.Nau. a Lo fegundo, que fi perece el capital por 
ex, n.i 70. culpa lata, o lette fai compañeio, tiene obli-
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Difícaitad IX.Que fe ha de dezir del contra-
to acerca de los animales. 
para cierto negocio , yíe.ícabo ,y como fe bu de 
deshacer qtundú hojciujiiiuyó por tiempo í i -
rmtadosn.j. OÍol 
a^fe quando fe pierde el capital.n. S, 
Efpondo lo primero , qp« fe deshace 
mariédo vno de los compañ .t os» iJor -
manera que- queda deshecha entre los deroas 
que quedan vinos-, coma có.íU üd derecho, d i \ . 4.1.ne 
Si el contrato es de alquiler, es como los demás al-
quileres sy comopeoan.los que alquilan mUlaSt 
Como peca el que alquila bueyes, y que fi perecen 
ellos t o la muía por culpa Icuifimatno ay obli-
. gacion de reífituyir^i.^. 
Si el contrato fueffe de compañía hafe.deguardar Lo qual fe rnciende/ialuo iy fe pu(o por c o n - mvA 
y maldad ¡como en las demás compañias^.^, dicion, que muerto vno, quedalíen los otros Uk' 
• ' en-la compañía. - f^TíC 
1 A Cercadeftadificultad dizé mucholojs 2 Mashafedeadnercir xquefiquaodp m u - ^ t ^ i . ' 
J L % Do$or«s, mas pue de fe refolucr k g i l - r i o | l vji compañero eíhjsian cp^cncados at üc.»of p.v-
mente/fiipueít!) loque queda dicho deíte có- gunbVhegocios, t í h n ob%uics C t ^ i r . - t - j ? -
4fup.tr.a5 trato,y de losalquiurcswí, Y afsi reíponda, ;io,sa c6t inuarlos ,G0mo'4oní la del derecho, e el. nam, 8c 
que fi el contrato es deaTquuer, figuela na- Y au en vna leyj/ife dizé,que aunque no aya feruiuM fi 
*urale7,a deR>S aíquileressque ha de ÍCT el pre ccioencado vn negocio fin íaberlo, los occoa, v^ u0, ñ'd* 
CÍO juílo; y .aísi pacán con obligación de reí- cílá obligado d heredero a coucinuat io , que nemcTl.has 
tituyr íí)Srdlt]iíiJadorrS de la^.muías ,.que en no efpiracon U muerte. res focij,l. 
viendo que el otro tiene nccefsidadjfe alqui- ? T:ímbien fe aduictca,q fi eí teftador man« a l i o n e , $. 
lan en mas, de io julio ,-o por mas dias de ios doa fiis herederos , que permanecieífenen j^morte , ñ. 
que fon meneíter, o le obligan a llenar cría- compañía, obligados elbn a ello , como dize P/^¡0^'Q_ 
do,o cofa féraejante. Gregario López,.g, y "otros. Mas íi icio má' ^ e . ' 
3 Y lo tóifmo es,fi le dio vna u^y mala .mu- do en fauor deilos mifmos.podran renüciar- g Grcgor.m 
3a,y fe le figuio daño al que U recibió, que íi le de común confentimienco, Y no fe ha de d.l.io.gl.i 
lo í¿bia:el alquiladorieftará obligado a refíi-, I f á t o ó m , que porque los herederos queata 
tu^ yr todo el daño por razón del dolo: y fi lo obligados a continuar la compañía, eítan ta-
ignoraua culpablemére senetur de lata, & le-, bien ios compañeros obligados a continuar-
ui culpas confatme a lo que fe dixo arriba, 6,. la^porque como hemos dscho,por muerte del 
por fer el contrato en fauor de enrrambos. vno fe acaba quanco a codos^y el ceíiador no 
3 Y afsi miímo peca con carga de reftitucío pudo obligar en íu ceíUmenco a los que no 
el que hizo Fuerca al labrador, para q pagaíie eran fus herederos. 
el precio délos bueyes qis diaaIquilados,en 4 Y mas,aunque fe aya hecho pac^ o al prin-
el tiempo que no trabajb'fin culpa ruya,o a c] cípio de que paííe a los herederos, no vde,aa-
j)ague los bueyes, o la.muía, que perece por que fi fe juraííe ay obligación a cumplirlo,GO 
culpaleuiísima,que no eüá obligado aella^ mo fe dixo arriba. /; Mas ay vn cafo en que ¿íup.h.tra. 
conforme a loque diximos. c auiendo pado de que la compañía paífa a los di**I# 
4 Mas íi el contrato fueííe verdadera com- herederos, paífará a elloSjfi fon idoneospara 
pañia, que vnopufiefle los animales, y otro ello. Y es en materia de alcaualas, o negocios 
la induílria , y paftos,ha fe de guardar ygual-: públicos, como confia del derecho, i , y e({o ' J-adeove 
dad,comocn las demás compañías. fe haze en fauor del bien publico, Ú g M • • í- '¡f ^^ o 
to para que paííe la c5pañ;aa los herederos, foci¿. 
Dificultad X . De que manera fe deshazela es meneíier que confientan en ello las partes, 
cooipañia, tacits,o expreííamente, que con efib fe con-
DeshA^efe muriendo vno de los compañeros , fa l~ tinua, 
uoftfepMfo ótra cofapor coadicioaythi. 5 Lo fsgundo fe deshaze la compañía por 
Si quando murió el companero efiau^n cowencados muerte ciuil de vn compañero, y generalnié-
algmosnegociostefla, obligado el heredero acó- te todas las vezes que a vno de los compaus-
muarlosyn.i, ros le confífean los bienes, como conlta del ^4 1*^"* 
Si el teflador mando a fm herederos que per mane- derecho. ^ ¿r í* 
cieffen en la compañía, eflan obligados a ello, 6 Lo tercero fe deshazcquando. vno deílos * ¡0* 
faluo fi esenfufauor,&cm n.3, compañeros haze cefsion de bienes , como ¿ ¿ / fc i -
Si ha depaffaralos herederos, quando al principio coníla de las leyes, cicadas. ahur ve; b 
iehi^opa&odellojn.q. y Lo quarto, fe deshaze , quando fe ínüítu-P'-'bhcatio-
Desba^ie la compañía por muene ciuil y y quando yo la compañía para cierto ne^o...io , o c o r ne-
confifean los bienes a m m i f . cierto tiempo , y fe aesbó. Mas fitio h imh - • d. S i ( f ^ 
Y quando vno dellosha^e cefjion de bieneSyn.6. luyó para negocio cierto , m por iiieinpo li- fi ^i j ' ,. 
¿íupjtr* 11 
dif.^. 
* fup. di£L 
dif.4. 
También quando je injütuydpara cieno tiempOy o mitado^n cal cafo f a á licito a ios co¡/.p.-
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ros dexar la compañía con auífar a los otros, quando fe pierde todo el capital > como dizc 
faluo ¿ Jo hiziefle con dolo, para lleuarfe el Sylueftro, b, Angelo,)^ otros. • Sy\. v.íb-
folo Ja ganancia, o fe quifieíTe falir intempciP» cietas, q. 
tiuamence,de fuerte que venga daño a la com An^d.ibi» 
pañia^quc en cal cafo no podría dexarla,ííno Dificultad. De que manm fe ha de diuidir el 
es» que al principio fe hiaicífe pa<9:o de que capical,y Jas gananciasaquando fe diífuelue 
pudiífie qualquiera dellos falirfe a fuera, quá Ja compañia. 
do quifieíTc, aunque fuéíTe intcmpeftiuaroeQ-
a\. fi coíe- te,como dizen vnas leyes, a Eftadificultad queda sracada arriba, hoc ír¿ 
ritjl.fed&g vitimamence fe deshazela compañía» dij¡ic,2tn,^ 
¿iione, $.di . . J , . . 
xi m9, tí. pro 
- ¡ " T R A T A D O X X V I I D E L 
C O N T R A T O D O T A L , 
IN Iib.2s.ff.efl titulus s.de íure dotium,& eod.lib.eft ciculusde padís docalíbus, &lib.24? eft titulus,folutomatr¡monioJ& quemacLdospetaturA in Clib.y.eft t i c . i i , dcdotispro-. 
niifsion.& tit.12.de iure, & c í c i i.p.4, de las dotes, & tic.2.Iib. j.recop, vbi lacé de materia 
huius tra<9:.agunt fcr¡bentes,pra:fercim Barboí. íF. foluc. matrim. Anton.Gom.ad legem 50. 
Taurijcum trib,fequentib.Rebel.de iuft.a.p,lib.5.6.& y.Moli.com^s.dc iuftic.dijip.422. 1 
Dificultad I . Que cofa fea doce5y quantas ma en matrimonio con clla^fegM di^en losfabios an¿ 
ñeras ay oella. tiguos, es como propriopatrimonio de la muger. 
Barculo,e,le difíne de otra manera,diziendo: e Bart: aá 
t u dote es, loque fepromete ai imridopor ra^on Ej i im quodda infe cotines id qaoda mulmet vel Rubr.fF.íb-. 
de matrimoniojpara lleuar las cargas del,», 1. ciuspatreymarito^el eimpatri tradimrtVel pro* lttt.matr« 
Declarafela difinicion&.z, tradito habetur propter onera matrimonij fuiien-
La dote fe diuide enprofefiticia, y adueticia. Tre- tanda&ñg difinicíon es algo larga, y puedefe 
fefficta es 3 quando la promete alguno de ios componer fácilmente con la primera, en que 
afcendientes por >ia mafeulina. xAduenthia afsi como vna cofa es la que fe copra, y ocra 
estquando es délos bienes de la mugeY,o de otra cofa es la mifma copra en fi mifma,afsi la do^ 
que no fueffe pariente por linea reda patsrnat te es diference del derecho que ay a ella; la 
num.3, doce fe declara en U primera difinicíon, y el 
JDmdeje en eflimada%o taffaday no eQimaiayn.^ derecho a ella fe declara en la fegunda, 
Qne fe llama fundo dotal, y que no le puede ven'- 2 Dizefe en la difinicíon, que la dote fe d i 
der el marido, aunque ¡ ta con confentimieato al marido, porque las mugeres fon las que fe 
de la muger,&c* docan propriamence, y no los maridos. D i * 
Silos cofaa dótales fe pierden, o empeoranpor cul zefe para fuñetar las cargas del matrimonio: 
pa lemffima del marido» no efia obligado a ref- porque la doce dize intrinfeco orden a el,cor 
tituyr, y por culpa leue,o lata^ft, n,6. mo confta del derecho, / , y lo dizen codos / l . j . l .pro-
l o dicho je entiende, quando fe contrae el matrin comunmente. Y afsi annq no íe declare todas n"ttedo> ^ 
moniopor dote,y arras>n.j, las vezes que fe promete Ja doce,ofe entrega 
Como fe conocerá, quando es dote el legado que fe con condición, por lo menos cacica, de que fio'néjpie^ 
manda a vna doncella, «.8. fe concrayga macrimonio, y no fe puede^pe- rumq*. s. íi 
Cmofe entiende,quando fe manda algo a vna do- dir antes,como confia del derecho, ^ ,y lo di- ante, ff.í iq 
'teüa, con queje cafe con Francifco9 y fe mmo ze Antonio Gómez, y Gregorio López, los r^ ^  G5ii 
el, n,9. quales dizen con otros, que fi prometieííe la 1 s* 5o* 
doce dencro de cierto ciempo, como es den- Q[C^ ad \m 
e s. Tho. in 1 "O Efpondo,que fegu fanto Thomas, c, y tro de vn año, corre defde que fe haze el ma- u.gl.fiem-
4.. difl.^p. JtVAzor,fedifíneatei:Do5f^«oáWroífo- trímonio, fino es, que fe declare otra cofa, y pre,tit.ii# 
q.4. Az . in tur, autpromittitur ratione matrimoníj ad onera confta del derecho, h, Y íi fe concertaron en P;4,,. r « 
fum. c. de \¡iim Minenda. Efto es, para fuftentar la mu- que fe paeaíl'c la dote anees que fe celebraífc ? • . 
ger,y los hijos de ambos, y la íamilia. Y en el matrimonio, deuefe hazer afsi: mas fi def- jure ¿ot. U 
¿l . i . t i t .n ví^alcyjdi de Parcidafe dizeafsi. Elalgoque puesnofefigue el matrimonio,puedeferepe lo.Scu.ti. 
p.^, dalamuger al marido por ra^on de cafamiento, tir,como dizen todoSi »ip.4* 
es llamado dote, es como manera de donación fe~ 3 La dote fe diuide en profe<5Hcia,y aduen-
cba con entendimiento de fe mantener, é ayuntar ciciasllamafc profeáicia, quando la promete 
alga-
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alguno de los a fcendicntespor v í a mafcu l ina , 
c o m o p a d r e í d b u e l o . & c . D e fuerce, qncprofi 
afcantitr illa bona de bonis ipforum^mnqüi: otro 
U mande en fu n o m b r e . M a s li la doce es de 
l o s b ienes de la muger j o m a d r e , o de o t r o 
'paciente que no fea por l inea rec ia p a t e r n a , 
fe l l a m a a d u e n t i c i a , c o m o íí fuef íe de t í o ; , o 
p r i m o , o OÍKO qualquier par iente , oe f t ranOj 
c o m o confta del derecho* a , Y U a m a f e a í s i , 
porque viene de o t ra parce > que no es de l o s 
bienes del padre , ni de ios d e m á s par ientes , 
que a f e i é d e n por l inea r e á a . Efta d i u i l i ó í e r -
u ia para que íi la dote era p r o f e & i c i a , m u e r -
to el m a r i d o b o l u i a al p a d r e , í i l a h ' j a n o e f -
taua emancipada , aunque fe la deuia de dar 
o tra v £ Z , í i f e c a f i u a . í V l a s e n eftos R e y n o s n o 
fírue de n a u a t q u e p o r el nriifiiio cafojq v n a h i 
| a fe ca ía , queda emancipada * y lo m i f i j o es 
de l h i jory elto aunque fe cafen ím f a c e r l o fus 
padres , 0 contra fu vo luntad , a í s i en P o r c u -
g a l j C o m o e n C a l l i l l a . Y c ó ü a d s vnas leyes , b 
Y d ize A n t o n i o G o m e z ^ y le í i g u e M o i m a , 
que no b a í t a en C a í H l I a para e í t o s que c l i n 
cafados aunque a y a n c ó í u m a d o e l a í a t r i m o * 
n i o , í i n o que han de e í iar v e l a d p s , f e g ü la cof-
t u m b r e del R e y n o , lo dan a e n t s n a e r las le-
yes c i tadas ,que d izen cafado v e i a d o j C ^ a í / t í -
fe, y vckndofe. 
4 D i u i d e f e cambien la dote en e f t í m a d a , y 
no e í l i m a d a , que es darfe en bienes tafia dos, 
o por taflfari L o qual queda dec larado a r r i -
ba, d 
5 H a fe de a d u e r t i r , que quando la cofa fe 
d á en dote ,aunque fea cafTa ia , c o m o no pafle 
p o r v e n t a j í i es i n m o b i l , fe l l ama tundo docai 
en d e r e c h o , e, Y no le puede vender, ni m&* 
g e n a r e l m a r i d o , auncí í e a con c o n f e n t i m i e n -
to de l a mugerjni la muger con c o n f e n t i m i é -
co d e l , ni a m b o s j u n t o s , ni hypotecar le ( que 
e f í o es c ierca maneta de enagenacion ) uitxa-
cras dura el m a t r i m o n i o . Y íi ¡ m e n e a r e n lo 
co i ; trato ,e l contra to es i r r i to ipfoinre, c o m o 
con l la de l d e r e c h o . / , D e lo quai fe puede VÍC 
a G o u a r r u u i a s J M o l i n a , y í l e b e l o , f a l u o en a l -
gunos cafos que ref ieren . 
6 A d u i e r t t l e , q u e en las cofas d o c a l e S í C O m o 
fe entregan al m a r i d o en p r o u e c h o de e n t r a -
bos,( i í e p e r d i e í í e n , o empeorafien por c u l p a 
leuifs ima del m a r i d o j no e í i a r i a ob l igado a 
r e f t í t u c i o n : mas íi fue í fe p o r cu lpa la ta ,o Je-
ue, íi , C o m o en ot tos contratos que í e i m e a 
en fauor de ambas partes , conforme a lo que 
fe dixo a r r i b a , g 
7 T o d o lo d i c h o fe enciende^ quando fe c 6 
trae e l matr imon io por dote ,y a í r a s j y no q u á 
do fe contrae por c o m u n i c a c i ó n de todos los 
bienesjde l o qual d i remos luego. 
8 Y p o r q u e i m p o r t a m u c h o í a b e r quando 
es dcce> o no lo es, fe ha ds a d u e r d r , q quan-
T o m o 2» 
do vno man J a a vna d o n z e l l a vn legado , p a -
ra que fe cafe, o para í u doce * fe ha de tener 
p o r d o t s f n i a l a d a para e í í o . Y afsi íi e l la m u -
r k í l e antes de dafdrfe,fe buelue elle k g a d o a 
l o s j i e f e d e r o s del teftado^aunque e l la lo aya 
i 'ecibido,porque fue c o n d i c i o n a l . A f s i lo cie -
ñ e n A c o l t a , h, y CouarruUias c o n l a c o m t í n * 
M a s li fe dize , qut U manda para que fe pue-
da cafar , es legado p u r o , y aunque no fe ca 
ÍCj v iene a ios herederos d e l l a , c o m o d ize 
B a l d o , i 
9 Y íi le m a n d a í í e n a vna donzella algo p a -
ra caf ir fe con F r a n c i f : o j y el fe muere antes 
que fe Cáf f , e s de vo luntad prefunta del tefta-
dor .que íi es po i fe , y quiere cafar con o t r o , 
no BSWt el l egado,mas no íi es r i c a , c o m o cie-
ñ e el Padre F . M a n u e l , ^ , con Ba ldo N o u e l o . 
Y s ñ ¡de , que l i l a donze l la muere antes que 
í e cafe , ha fe de conuer t i r el legado en cafa-
mi neo de ocia donze l la pobre , c o m o dize 
C o u a r r u u i a s , i , c o n B a l d o . 
D i f í c u l e a d I I . D e quaness maneras fe haze eí 
c o n t r a t o d o t a l . 
De derecho común todos loi bienes gananciales 
eran del inarido, j diffuejio el matrimonio¡o-
lofe boluia a ella la d o t e ^ c n . í * 
En Tortugal fe vfa efie contrato dotal a mediáis 
y entieaáefe affi, fino fe declara otra cofa i e& 
Cafliíla es por dote, y arraSyn.t. 
jSy gran diferencia entre efios dos contratos, n. %é 
Ojiando él matrimonio no fue verdadero , y fe bi* 
7^0 con buena fe ^ omo je han de ¿íweTjB.^ . 
Contrayendo a vfo de PoYtugal3 como fe ha dé ha* 
%er ¿as enagenaciones^n.s. 
Quando fe contrae por dote*, y arrasjos bienesga-
nanciales fon comunes^  mas no la dote a aur^HÜ 
la adminifira el maridOtn.Gt 
1 T J H f p o n d o , que de derecho ¿ o m u n td -
J A d o s los b i e n t s g a n á c i a i c s eran del ma* 
r ido , p ira foíientar las cargas del m a t r i m o -
n i o , y difluelto el m a t r i m o n i o fe b o í u i a a la 
muger la dote fola^ o a fus herederos i c o m o 
c u n í l a del derecho.W2,Y la muger eftaua o b l^ ' 
gada durante el m a t r i m o n i o a la a d m i n i f í r a -
c i o n de la f a m i l i a Í y afsi de detecho c o m ú n 
no ay contrato de c o m p a ñ í a enere mar ido ^ y 
m u g e r , c o m o dize C o u a r f nuías ,» ,}» o tros que 
refiere* 
2 L o fegundo digo j que en G a f t i l l a , y eil 
P o r t u g a l ay dos maneras de contratos d ó t a -
les. E l vno esa medias d e l o S b i c m s , el qua l 
folo fe vfa en P o r t u g a l , y l l á m e n l e , p o r carca 
da metade, y en aquel R e y n o todos los cfratfi 
monios es v i í l o ce lebrarfe con ella m a n e r a , 
í i n o fe dec lara otra cofa * CODO confta ú t las 
Ofdenac ioncs j o, de aquel R e y n o . U fegurida 
Ó d ¿ m a n ó -
i . de cond* 
appolt.Cíí* 
C o ü í teíl. 
c. jrt . 1 Í . 
i tíald.cort-
íli.i^íí.h.^ 
k F.Mandil 
luai. i.p.c. 
/ Cou.vbUé 
illas.ff* 
& í. doá¡3 
de íür. dot. 
& aíijs. 
n Cau.4.dé 
cret. j.p, c. 
7.i5.l.nu.f 
o lib.4.0rd. 
ti.y.in pr in. 
In nouis, li. 
4.tit.4í .ad 
inuiura. 
• 
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A lí. 4. ord. 
t i t . 7 .$ .« .& 
i i . i . tit.j.7. 
ftGam.dec. 
manera es por dote y arras ; y efta fola fe vfa átlpadrefy e[¡a obligado t i Fifco <¡uMo fe con* 
cnCaííilla3 y lo vían los nobles en Portugal. fifea los bienes, faíuo encrime de hereginytt.ó, 
3 Ay gran diferencia en eftas dos maneras Laquantidad de la dote ha dé fer conforme a la 
de contratos ( lo qual fe ha de notar mucho j qualidad de la h¿jasy del mmdo,y de U ba^ie-
porque quando el contrato es medietdüs bo* ddyy bermanQSya.j. 
norum } a inedias fon comunes los bienes de En CafiiUa ay vna ley que fenala las dotes fy di^e 
ambos, áfsilosque tienen de prefentejcomo que nopuede el padre mejorar ala hija para e¡ie 
los gananciales,defde el punto que fe confu- e.fetot y como fe ha de prattcar>nS. 
ma el matrimonioitodo lo qual fe diuide en- El padre ejíd obligado a pagar la dote a la hija ma 
treambos. Mas íi por algún cafo fe deshaze yor de veyníe y cinco años,que fe caso contra fa 
el matrimonio antes de la copula , o fe diere yoluntad^amqvie fea con indignorf.?. 
por nulo, no fe comunican los bienes, como S iU bija menor de veyntey cinco años fe caso co* 
confta del derecho, a, de aquel Reyno : mas tra vohntad de fupadre conperfoaa dtgaajde-
aduiertafe,que no fe entiende lo dicho de los w dotarla)}], 10. 
MayorazgoSjCapelIanias, Corona Real,o co Si ¡e caso con perfoaa indigna, que dsne ha^er el 
fas femejantes,porque efias no fon comunes, padre, m i 1* 
fino folo los frutos dellas, Y lomifmo íi vno Qa^ al fe llama indignopara-ejie efeto^. 12, 
dellosdeuia algo quando fe casó, que eíTo no T como fe ha de emeder quando ¡e pretende faear, 
es común. difpenfaciontn, 13. 
4 También fe aduierte, que íi el matrimo- Qhando el padre dotó la hija durate el matrimo* 
nio no fue verdadero, fino folo putatiuo co* niOyO h i ^ donación^voptet nuptias, es vifla 
trahidocó buena fe, y huuiera bienes ganan- q es de los bienes comunes, filosay^ que fi do^ 
ciales, partenfe, aunque contrayan por dote, í¿ la hija dejjtues de muerta la muger, u. 14. 
y arrasimasel capital, aun en cafo que el co* El padre folo ejiá obligado a dotar Las bijas nata' 
trato fe haga a medias a vfo de Portugal, no rales,conraefarandolo con los alimentos que l a 
fe diuide,fegun la mas prouable fentécia que deue^c. B . I 5. 
íigue Gama, b Si el padre dio mas dote a la hija ejpüfia , que lo 
que montauan los alimentos, como puede rspe* 
tirio, n.16. 
La dote que fe da a la hija ej¡>uria, de derecho co* 
mttñ,no paffa a los herederos,». 17. 
eMol. i .de 
iuft.diíput. 
En efte modo de contrato no valen las 
ehagenaciones, que Ja muger hiziere fin lice-
cia del marido, ni tampoco valen las que hi-
ziere el marido en ios bienes inmobiles, o q 
fe computan por tales, como cenfos,fía licé- En CafiiUa fe permite que el padre mande elquin 
ciade fu muger,de lo qual,y otras cofas trata toaycomo¡eha de entenderán 
latamente Molina, c Qvando la dote fe perdió fin culpa, deue el padre 
6 Si fe contrae a vfo de Caftilla por docejy dotarlaotrave^iyfi fe perdió con culpa, nOi y 
arras, el capital no es común , fino folos los ha de traerlo sodo apartijas,n>ip. 
bienes gananciales,aunque la adminiftracion Si el hijo recibió en vida de fu padre la legitima 
del pertenece al marido,como diremos. 
Dificultad. Si la muger cafada es feñora de 
fu dote. 
defupadre, y la perdió por fu culpa, no deue el 
padre darle otra: masfi la perdió fin ciüpA, fit 
m m . i o . 
Deí ia dificultad fe trató arriba, tra&. 10, 
¿ificuLó. 
1 ipRimeraconclufion. E l padre eíHobli - d ^ W ^ h * 
JL gado a dotar las hijas q cafa, como ex- ¿unup ffí* 
preflamente lo dize el derecho, d, y lo tienen c. de dotis 
todos;defu£rte,que no folo Je puede obligar promif. Se 
Dificultad I I I . Sie lpadreeftá obligadoa eljuez a ello,fino que eftá obligado a hazer- 1 8.ti.i!.p.4. 
dotar las hijas. lo,como dize Menochio. e, La razón es,por- ^ f " ^ ' ^ 
que el padre efiá obligado a alimentar las hi- p^' , gp**' 
El padre e¡ld obligado a dotarlas hijas, j<iS,'lucgo también a dotarlas; porque vale el 6^.' 
Quando el padre puede desheredar lahqa , no efia argumento délos alimentos a la dore, como /Euerar . ín 
obligado a dotarla, fino en la quantidad que es dize Euerardo, / , a quien íiguen otros. topic.Uoco 
neceffaria para fm alimentos, n,%r, 2 De ló qual íc infiereque quando el padre z¿0^mt a^ 
SiU hija fe caso coa confentimiento delpadre>aü- puede desheredar a la hija , no tiene obliga- ^ 6 t[ttIO 
que no le fenalaffe dote, efta obligado a feña- cion a dotarla, porque no eftá obligado a ali- p.4/ 
larla,n.3. mentarla, como dize vna ley:^, mas porque ^ Cou.4.dfc 
Zo mifmoft entra en Religión, «,4. fegun mas prouable opinión, que tiene Co^ cre.i.p.c.8 
Elpaán ella obligado a dotar la hija rica, atyne uarruuias, co otros, y Thomas Sanchez,en s/^^1*^' 
algmoi tienen lo contrario, n. j . cafo que pueda desheredarla, aun toda via le t ^ ^ d i ^ 
La carga, de dotar las hijas paffa a los herederos qusdaobligación de darle los alimencoSíque t o.'n.i, 
¿fon 
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fon precifaa^éte neceífarios para paitar la vi- 7 Segunda concluííon. La quantiJad de la 
a.Moün. de da(aunque Molina,íí, prouableméce tiene, q dote ha de fcr conforme a la qualidad de la 
primog. c ni aun eftos le d£ue)dcahi fe iniiere,que eftá hijajy del marido con quien fe cafa, y cófor-
10. n. j . obligado a dotarla en la quantidad que fuere me a la quancidad de la hazienda del padre, 
neceflaria para ellos alía;entos,quádo no tie- y el numero de los hijosque tuuiere, como 
ne por otra parte de donde íc poder fuílécar, confta del derecho.w, Y lo tienen Sylueftro, c. nullú, 
fino que pereciera de hambre» Gregorio Lope?,B,ie9a,y otros muchos: que I p ' ^ ' V Í 
l Lo í¿güdo fe iníiere,quc íi la hija Te casó aunque algunosdizen que fe ha de dar en do- . ^ ^ ^ 
con confentimiento de fu padre , aunq d n o tefola fu legitima , mas verdadero es lo d i - i . i tit.y.p.* 
le feñale doce , eílá obligado a feñalarfcla, cho, porque no fe deue U legitima haíUdef- ¿.syluef.v. 
pues eftá obligado a alimentarla, y es cierto, pues de la muerte, yjefla no baftaífe,aun dize áos,q. q.j. 
q la dote no folo es para hallar marido, fino Menochio, que pueden obligar al padre que Gr|8 in ^ 
también para llenar las cargas de! matrimo- la doce en mas. ^ 
fccfalubri- nio,como coafta del dertcho* ¿>i y afsi a am- 8 Mas ha fe de aduertir.queel diadeoy en vbir.c.i.n. 
ter de vfu- bascofas eítá obligado el padre , como dize Caftillaay vna ley, «, q cafifa las dotes,en ella +.& 5. 
TÍS, l.proo- vna ley, c, en eftaspalabras: Coguntur irt matri manen: íhie qHalqmmperfona q tuuiere dw^ié «Lt. tit.t* 
nenb. G.de collocare,^ dotarcY en otra ley : í e tos mü vuraiiedis de renta hafta quinientos mil, I«5«recop« 
fTqaíiibe- nu^oes ^padre de la ca¡*r¿ de la dotar. Y afsí pueda dar en dote a cada hija legitima haiia vn 
t&Sj ñ M n tiene Couarruu,ias,d>Müiinaf Antonio Go cueato de marauedis, y no mas. T [ i tuuiere menos 
tú nat5c.L8 mez,y otros muchos. V mas, que íi fe casó la que dit^entos mil marauedi* de renta, no puede 
tit.i 1. p.*. hija de confentimiento del padre,con menos dar mas que Jeyfcientos mil marauedis en dote : y 
¿Goa.vbil. ¿ozc ¿ei que ei:a competete, puede pedir que fi tuuiere mas, quinientos mil marauedis hafta vn 
Molt íu "n7 e^ aun[iencei11? dote>como dize Baeca, e, con cuento ,y qmtrocientos mil marauedis de renta, 
7. Gom. iii otros : porque como puede pedir doce cope- pueda dar hafla vn cuento y medio de marauedis: 
1.4-. d.traft. tente , también podra pedir aquel aumento* y d q tuuiere cueto y medio de renta ^ dende at-
n.87. Mas los herederos no pueden pedir nada def • riba pueda dar a cada vna de las hijas legitimas U 
n'Baeeüoe t0,<lue tS e0^a períonal. renta de vn año,y no mas, con que nopaffede dv-
fiUa^ap0^! ^ ^ Por ^ a m{^xní r^zon efiá obligado el pa, %e cuentos de marauedis^unque tenga mas de re~ 
n 6] dre a dotar la h jaque entra en Religion,:CQ. ta, Y añade mas que no pueda mejorar para 
/Grego. ad mo dize Gregorio López, / , por íer mas fa- efte efeto la hi/a en tercio, ni quinto por nin-
d J s.glo.el uorable la entrada déla Religión* gun contrato entre viuos, fo pena de que to-
padre, ^ y ha fe de aduertir, que aunque el padre dolo demás que diere, y prometiere d é l o 
no eílá obligado a alimécar a la hija rica, ef- dicho lo aya perdído,y pierda. Y acerca def-
tá obligado a dotarla, como fe colige de vna ta ley fe ha deaducrur,que pone la fuma que 
¿l.fi. G.de ley, ^ y lo dize expr^ífamente otra poref- no fe puede exceder, masde ahiabaxo bien 
d0tia5 rí0" cas Palabras 1 El PAdre q^ndo cafa a fu hija, que fe puede baxar. Y dize el P.P.Manuel, o, que í ^ ^ 0 , in 
mi.ad fi .8 j p ^ j ^ qH¿er aya ei¿a a¿g0 ¿e¿0 j , ^ ^ e ^ iey obliga en el fuero exterior pratican- 9U™¿ l'^ '06 
1 ' l í ' p ' ^ ' o de atraparte, o non tenudo es el padre de laca^ dofe deíla manf r a , que el marido que recibe 
b Bae^ a v- far^ dela dotartY afsi lo tienen Baeca, h, Co- la dote, no eflá obligado en conciencia a ref-
biíu.n.5.& uarruuias, Gregorio López, y Sánchez, con títoyr el exceíTo della 3 antes que fe le pida: 
c.x.nu.*6. otros muchos que citan j aunque algunos tic- mas defpues de pedido tiene obligado a ref-
c 0U$V8 n nen 0^ concrari0» Y afsi en efte cafo es mas tituyrlo,como tiene Cordoua, p> con otros; /»Gordo, in 
¿.Grcg.vbi fauorablc la caufa de la dote, que de losali- y que el exceíTo fe ha de regular con loque fum.q.i. 
fiíp. sanch. meneos* valia la hazienda del que dio la dote end tie-
vbifup.n.f. 6 Efta carga de dotar las hijas pafla a los po que la promet ió , o ladíO,oen el tiempo 
herederos del padre,como la carga de fuften- de la muerte del que la auia dado, o prome-
i Reb. vbíf. tar los hijos,como tienen Rebelo, /, por vna tido, como fe determina en vnas leyes, q, de ^ h 18. 8¿ 
Íl«*0j7<l'* ley. Mas ha fe de aduertir,que el Fifco no tie- Toro , 2 8. Taur. 
de^erb'o- ne obligac¡on a dotar las hijas del herege, 9 Tercera conduííon.El padre eflá obliga-
b}jg ' aunque ayan nacido antes del delito, de lo do a pagar la dote a la hija mayor de veynte 
k Barb.in l. qual fe puede ver a Barbofa: ^, y es por la a- y cinco añosjque fe casó contra fu voluntad, 
i.p.^- n.Só trocidaddel delito,conformea vn texto. Mas ora fe cafe con digno, ora con indigno,como 
fif. fol.matr. en otfOS delitos, fuera de la heregia , por los tienen entre otros ThomasSáchez, r, La ra- ^ 5art-h.de 
¿eV[^ttíSi quales íc confifean los bienes regnlarraente zó es, porque el padre/«/í 2» »2or<í,que fe tar* niatr.lib.4. 
hablando,efiáobligado el Fifcoa.alimencar- do, y tuuola culpa del yerro que ella hizo, diíp.io.n. 
las,y dotarlas,fegun muchos Dotores.que ci- como coníia del derecho. / Y efto fe entien- l ^ 
/Barb. fop. ca»y % u e ^ a r ^ í a ' ^ Y antes de la fentiíncía de aunque ñola aya prometido doce confor-{] c . í 
n. 8^. declaratoria eliá obligado a alimentar ai de- me a lo que queda dicho. inofñ'tefh 
linquente,y fus hijos. I Q Quarca conclufíon. Si ¡a hija menor de M.t i .7 .p .* 
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vcynte y cinco aaos fe casó contra voluntad Y no les deuc alimentos, ñ tienen oficio con 
de fu padre con períona digna,aunque el pa- que fe pueden fuftenrar, o fusrcas para traba-
dre no le aya prometido dote, eftá obligado jar íin afrenta de fu cafa: mas fino bafta lo d¡-
a Cou.4.ác a dotarUiComo tiene Couarruuias, a, dizien- cho para facarlas, fegun la coftumbre de la 
c r c i . p . c . j do que es de todos Molina, y Sánchez con tierra eftará obligado a crecer la doCe,porque 
í . 8 . oum.y otros.La razó es, porque como queda dicho, no peligre fu honeftidad, como dize Barbo- f Bare. «..p. 
Mol.lui.de e|pa¿re tiene obligación a dos cofas, que es fa^y le íígue Rebelo. I|.i.ff/ola. 
a rTs^nch. a cafar la hiia9y dotarla; y aísi aunque ella íe 16 Y ha fe de aduertir, que fi el padre dio ^ ¿ ' ^ 
fup.'nu.iy. cafc,y le libre de la primera obligacion,que- mas dote a la hija cfpuria, de lo que monta- • ' u ^ ^ 
hacdif.n.j da el padre con la feguQ(ia,aunquc otros tie- uanlos alimentos (faluo en el cafo dicho) ^0,18.' ^ 
nen lo contrario. puede boluer a repetir el exceíTo, aunque ei 
11 Mas fi la hija casó con perfona indigna marido lo aya recibido con buena fe, fegun 
ha fe de diftinguir, porque íi fon ricos que la mas prouable opinión que tienen Pala-
no tienen necefsidad de alimentos, no ay ra- cios Rubios, | , y Rebelo con otros: porque k Pala. Ru.1 
zon para obligar al padre a dotarla, pues le no lo pudo dar el padre, y refpcto de aquel in rep.c.pcc 
afrentó a el, y a fu cafa : mas íi no tienen ali- exceífo fue inualida la donación : aun(lue ¿ ^ ^ n t e 5 
inentos,eftaíi obligado el padre a dotarla en Antonio (Somez, y otros tienen lo contra- yf"^1"^. 
pequeña quantidad,que baila para paffar la vi rio. R c b . á i u í l ! 
fcCou, fup. da,como tienen Couarruuias,?', Molina,San- 17 También fe aduierte,que la dote que fe s.p.lib. 5, 
Molin. n.8. chez,y otros. da a U hija eípuria de derecho común, no q.i-. 
S á c h . n . i * . Ia Yaduiertafcqueparaefteefetofe lia- paffaa los herederos, fino que íiperfeuera, 
ma indigno, el que es notableméte defígual; muerta ella, fe ha de boluer a fu padre, aun-
ora fea en la h6ra,ora fea en la hazienda, ora que le queden hijos, como citando a otros 
fea en fu mala manera de viuir: de fuerce.quc tienen Antonio Gabriel, / , Barbofa,y R e be- 1 ? ^ t¡ Jg 
fea afrenta cafarfe con e l , como prueua lata- lo. La razón es, porque de derecho Ciuil la ^¿¿r 
c Sac. vbif. mente Thomas Sánchez, c, alegando a otros, hija efpuria es incapaz de los bienes del pa- , .num.2 8.' 
anu.i», Y lo miímo dize, quádo es perfona có quien dre, y íblo la declara vn texto por hábil para Barbo^.p. 
no puede valer el matrimonio por algúnim- recibir aIimétos,y afsi no puede gozar lado- lúi.^folu,. 
pedimento. Ce mas que como alimentos,los quales no paf- ms^' n*7** 
13 Y añade mas,que quando fe alega para fan a ios herederos. Y fi los hijos tuuteré ne- ^ • g ' ^ '* 
alcanzar difpenfacion de algún impedimen- cefsidad de alimcatarfe,tendra obligación de * ! 
to, que no halla la muger perfona igual, fe hazerlo el abuelo. 
ha de entender,no folo en linage,y riquezas, 18 Lo dicho es de derecho común, que en 
fino que íi fuere de malas coftumbres, no fe Caftilla por vna ley, de Toro fe permite, m leg. 10; 
juzga por igual. que el padre pueda mandar el quinto de fu Tau. hodie 
14 Quinta concluíion.C^uando el padre do hazienda por alimentos, y que pueda difpo-
tó a la hija durate el matriuionio,o hizo do- ner del, y darlo a fus herederos. Y aun fe ha ^ * 
naciónptopter nuptias(áe la qual diremos aba- deprefumir que fe lo manda en propriedad, 
d inf.h.tra. xo,á) es vifto auerlo hecho de los bienesco- para que quede a fus herederos, quando le 
dif. 13, ¡gmnes que tiene con fu muger, y dellos fe ha manda el quinto por alimentos, como tiene 
de pagar.Mas fino tiene bienes comunes,o no Barbofa,», fino es,que de las palabras confie n Barb.fup* 
bailan, ha de cumplir de fu hazienda lo que otra cofa. Y como dize el mifmo, y Couar- a'7*• 
t l.S.tit. 9. falta,como dize vna ley, e, del Reyno, Y pa- ruuias, o, y Antonio Gomez,y ocros,por ha- g ^ .^ , 
li.p.recop. r a ¿ f ío nohamenefter confentimientodela zerle la ley capaz del quinto valdrá la dona- dc fn^V^c! 
muger, porque es deuda contrahida duráteel cion que fe le hiziere en el quinto, aunque gó.n.s.Go 
/ C o u . a d l . matrimonio,como tiene Antonio Gómez , / , fea mas délo queauia menefterparaalimen- mezadl . ia 
^o.Taur.n. Couarruuias> y otros. E l qual dize con Gre- tos,Mol¡na,Caílillo,TeiIo, Matiego, Azeue- Taur.n .^ . 
a4.Cou.3. g0ri0 López, g , que íi dotó el padre a la hija do,los quales figue Rebelo,^, dizen, que por ^ ^cb' ^ * 
var. c. 19. lliuerta ya fu muger es vifto auerla dotado de la ley folo fe les concede, que puedan darle * 
í Vreg.1.7. los bienes comunes que tenían cl,y íu muger alimentos hafta el quinto, íiendo neceíTario: 
tit.io.p.5. durante el matrimonio, por fer deuda con- mas no fino fueíTe neceíTario. Mas a mi la 
trahida en eíTe tiempo,y que eíla fentencia es primera fentencia me parece mas prouable: 
^Gom.vbi la mas recibida.Mas Antonio Gocnez, fe, tie- porque fila necefsidad paífa del quinto, aun 
ÍUP» ne la cótraria, que es vifto dotarla de fus pro- puede pedir mas, por cftar concedido por de-
prios bienes,lo qual es prouable. recho natural,y Caoonico,como dize Couar-
15 Sexta conclufion. El padre no eftáobli- ruuias.^ ^Cou. fupa 
gado a dotar las hijas naturales,en la quanci- 19 Séptima conclufion. Quando la dote 
dad que fi fueran lcgitiinas,íino folo comen que el padre dio a fu hija, la perdieron ella, 
furandolo con los alimentos que les deuc. o fu marido fin culpa fuya, eftá obligado el 
padre 
:umdotem y tcfíere Efcouar. c Verdad es,quc fi la La primera, parte que es eftar obligados ali fe*** 
^.folut1! perdió íin culpa,es al contrario,como dize el mentarla , confia de vnas leyes. / Y que efié 
utor« 
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padre a dotarla otra vez , mas fi la perdieron fentimiento del marido,y fi lo haze,no vale. 
por fu culpa, no efiá obligado a ello , como La razón es, porque no tiene adminiftracion 
o DD. in L dizen los Dotores^^omunmétejyef láobi i - de la hazienda.Lo qual fe entiende,faluo fi la • 
patee filia, gada a traer a partijas entrambas las dotes, y dotafle para tiempo hábil, que es defpues de 
fíMeedia. reíHtuyralos herederos de fu padre lo que deshecho el matrimonio^omo dizi R e b e l o ^ d e 
¿•Fr-Ma™- recibió mas de fu legitima, como dize el Pa* que lo trata latamente. i ua i t . i . p , 
vbifu n.í. drc fr2y j^aj^ygj^ ys Rodriguez con otros. 3 Tercera conclufion.El hermano eftáobli lib.j.'q.ó.i 
m m o d o í 1 20 Mas adtiiertafe, que el hijo que recibió gado,no folo a fufientar/ino también a dotar 
imp. C.d'c env idade íu padre la legitima, y la perdió a fu hermana de padre , y mejor de padre, y 
inoffi. teft. por fu culpajno eftá obligado a darle otra,co madre, íi es pobre. Efta conclufion parere 
DD. in Ufi m0 ¿lZz Baldo,y los Dotores,comunméte,q común de los Dotores, como dize Rebelo, k Reb.fup,' 
cu  c
S 
mátyr,r"W mTfmo Efcouar por vna ley. i obligado a dotarla, fe colige de otra ley: w, ff™w 
c Efcou. de y lo tienen Azcr, y Bartulo. Lo qual proce- ¿ racio.di-
ratioc.cóp. £)ifícuita(i 1111 . Si la madre eftá obligada a de, aunque el hermano no aya heredado bie. ftra.lqui íi 
íf-"'8, . dotar la hiia,v los demás parientes. nes de fu padre,fino que los aya por otra via lium>ír'lbí 
• V ' ^ t ^ como dize Barbofa^fi ella no tiene con que P T l : , ulo.n.de lo , , , „ _ «« , i • . . /. r» 1 cu plu-' cat.bone. La madre no eft ¿i obligada a dotar lashyaSyfmo fe dotar. Yprocede cambien la conclufion, reSj§{(n{í; 
buuiefl'evrgentecaufaycomofehandeauerft aunque el hermano fea menor de veyntey dcadmi.tu 
ytiadellasesherege>n.i. cinco años : porque en razón de dotar a fu tel. 
La muger durante el matrimonio no puede dotar hermana,bien puede el menor enagenar, au- " ^k.**'»5' 
la htja fm confenümiento del maridojaluo fi la que fea n cofas inmobles, como confia de vna ^ n « 
dotapara tiempo hábil, n.2. ley. o Y fi heredo bienes de fa padre, es cofa „ i.^g.cu, 
Bl hermano efta obligado a fufientar,1)/a dotar a fu llana, que tendrá obligación adotarla, aun- Itf,,p.<j% 
hermana, y dotarla > aunque no fea mas que de que tenga madre que lo puede hazer,por-
padresn,3. quefucedeen la obligación del padre, co-
JEl hermano no efla obligado a dotar las hermanas mo queda dicho,/?, y U rienen Barbofa con pSap.h.tr*: 
que fon folo de par te de madr evaluó y&c.n,^. Otros. dif.^.Barb, 
B l hermano mayor a^oej iá obligado a alimentar, 4 Quanto a las hermanas, folo de madre,y vbíOi.i jy 
y dotar las hermanas de los frutos del mayora^ no de padre fe ha de dczir,que no eftá el her- ^ ?1Hpllt 
gQ,fifonpobres,y en que quantidadin,'). mano obligado a dotarlas, cóforme a vnaiey dc^dmUu 
La hermana rica efla obligada a alimentar a los q* y dize Gregorio López que es común : mas tor.Grcg.ía 
hermanospabreSs&e.n.ó. \ Tiraquelo, r, y otros dizen , que fi espobre, 1. > s.dt.i 
Bl htrmano que es Clérigo deue dotar la hermana que eftá obligado a dotarla.Eftas dos opinio- p.«-v-dcias 
de losfrutos del beneficio,y alimentar, y dotar nes concilia Molina,/, diziendo , q 0 0 la de- ^™ianas-
las hijas elpurÍM>&c.n.j. ue dotar fegun la qualidad de fu perfonarmas 1 ] ^ ™ , 
El abuelo quando eflá obligado a dotar a las nie- folo fegun los alimentos,porqiie deuria dar- q.tít.adii 
tas^.S, íeibs , fi espobre.Y Barboíá, t , dize, que no/Moí.hb.t. 
Eltiono efia obligado a dotar ala fobrina,n.9, eftá obligado a dotarla en quanto hermana, de primog. 
El hijo no eflá obligado a dotar a la madre pobre pues afsi lo dize la ley, aunque eftá obligado ^B5^*0,1" 
que fe quiere cafar >n> 10. a alimentarla, conforme a vna Autentica, u, r * ¡ . j ^ 
mas que fi es heredero de la madre, tendrá o- « Auftcn.li-
Rimera conclufion. La madre no eftá bligacion a dotarIa,y alimentarla, conf rme ccc,G.de m 
obligada a dotar las hijas, como confia a vna ley. x Todo lo qual fe entiende, íi ella tu.hbe. 
«Incqjma- de vnasleyese, faluo fi huuieífe vrgente cau- no tiene biem s.Y no eftá obligado el berma ^ • ' ' ^ eJC 
ter,C.de m a^ ^  como fUeífen pobres, y no huuiefíe de no a dotar otra vez a la hermana, que perdió bbL* V' 
tTt 1 x p 9 ' íiotarlas:porque en efte cafo , como ef- a cafo fu dote,aunque fe cife fegúda vez, co ), d j & i ¿e 
/dia.Lne'c tá obligada a alimétarlas.eftá obligada a do^ mo dize Rebelo,^, porque el padre es el que iuft.i.p. 1¡, 
mater. tarlas como dize la ley,/, citada en eftas pala- principalmente eftá obligado a dotarjy el^'t*0'1^ 
¿l.cognoui bras: Ní/í ex magna ,&probabi l i canfa. Y fi la hermano a falta. 
reus^c.de majrefueífeinfiel,y la hija Católica, la pue- 5 QuarraconcIufion.EI hermano mayoraz. 
hacred.d.l.p compeicr a dorarla , como dizen vnasle- go eítáobligado a alimentarjy dotar las her-
yes:^, masfi la hija fueíTe hetege, y el padre manas de los frutos del mayorazgo, fi fon 
Catolico,no tiene obligació a dotarla, tomo pobres, como tiene la común , y confta ue M . 
tiene Gregorio López,/;, con vnas gloífas,y loque trae Molina. ^, Mas dize Rebelo, 4,„ ^ "v 14 
jGrego.ín SaliceC0i que fe ha de entenücr la conclufion, quanto/aebe.vbi 
fü'ea&Chú^ Segundaconclufion.La muger durante el a l a ü o t e , f o l o de las hermanas de padre, y fup.n.xf, 
fíiaoa, matrimonio, no puede dotar la hija fin coa- de padre, y madre : mas no quanto a ías 
de 
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de tnadfCjfíno folo en loque tocaalosali- Losherederos de los fobredicbos y los fiadores efla 
mentos,qen eflb todos conuienen. Efta con- obligados a pagar iníoliáümyn.^. 
clu/ion declarada dcfta manera , fe colige de El dotador efirauo elid obligado in quantum fa-
jo que queda dkho. cere poteft : mas refpeto del marido efiá obli* 
é Cartf.cof 6 Aduiertafc con Caftro,^, que por la regla gado infolidum,n«w.5. 
4 } 5. nu.f. de los reíannos, también la hermana rica eftá El marido no efia obligado a la dote de la mugar 
ü b . i . obligada a alimentar a los hermanos pobres: w<Wíte in quantum faceré potefí,».(5, 
mas para dotar a fu hermano no podrá ena- *4l marido no fe le puede pedir fiador de la doteje 
genar los bienes dótales, aunque fea con có- deue dar^c.num.y. 
fentimicnto de fu marido, de lo qual fe pue- Mgunos ay en que fe le puede pedir fiador, n m e -
h Barb. vbí de ver a Barbofa, h ™ 8. 
6p«d.^f4. 7 Quinta condufion* E l hermano que es 
Clerigo,eftá obligado a dotar a las hermanas 
de los frutos del beneficio, como tiene Na- 1 T)Rímera conclufion. Si el dotador es el 
«Nauar.dc uarro,e,y otros que figue Barbofa,el qual di- A padre de la que fe cafa, o algunos de 
rediti. q. z. 2c,que no íolo lasdeue dotar, como pobres, losafcendientes por via mafeulina, no eítáo* 
mon.Jó.n. fino como hermanas. Y cambien , fegun Na- bligado masque en quanto pudiere, durante ¿ . -
i.Barb.fu- uarrOjd, efta obligado el Clérigo a alimentar el mairimonio,como conftade vnaley,/,y ío j ^ 1 ^ 3 
^Nau.Mií- y ^otáf las hijas efpurias: mas en todo eftofe tienen Barbofa, Molina, y Rebelo con ocros reiud.Bar-
pol. cleric. niire mucho lo que dize el Concilio Tridcn- muchos. Mas fiel matrimonio no difojuiere, bof.adl.ma 
í v l t . n . n . tino, ^, para todos los Edefiafticos, que ad- y viniere la dote al yerno, eííará el fuegro o-rita I J . ff. 
' Tr'd* HJ" uiertan que no enriquezcan a fus parientes» bligado ¿»/o/¿dM»í,fi prometió con engaño la rolu^matr-
ma. 17. fino les den lo neceffa,:io > Para (lue no to^- ™ * & la prometió con buena fe, y def mflTd'fl 
padezcan necefsidad. pues le falcóla hazieuda, no tiene mas obii-py^j^. ^ 
8 Sexta conclufion. E l abuelo no efta obli- gacion que hazer lo que pudiere, que fe dize quo ad vlti 
gado a dotar las nietas, en cfpecial enEípa- in quantum faceré potefi, mú,Rcb.i. 
ñ a , q u e n o e í l a n d e b a x o d e f u p o t e f t a d , f i n o 2 Para declaración deftofehadeaduertir,p,llb*^^ 
en cafo que el hijo no pueda:y fi ay heredero qlie aunque regularmente hablando, pueden 
del padre, el efta obligado primero que el a- jos acreedores cobrar ínfolidum (eíio es total-
bucio, y fi Ja nieta tiene abuelo de padre r¡- mentedlo que los deudores les deuen, y elJos 
co , y madre rica, primero efta obligado el ¿euc pagarlo in fo l idm : mas ay algunos deu-
abucio que no la madre , como defiende dores que no tienen mas obligació de pagar, 
fBarb fup. Barbo^' f* P0* dotrina de Bartulo, contra que en quanto püdieren,como diximos^en m 
UAÍV ^a^a, c^  conCraCo ^e compañia, donde quedaef-íilí•*•,n,I, 
9 Séptima conclufion. E l tío no efta oblí- co declarado : efto es > que han de pagar que-
gado a dotar las fobrinas,porque no efta má- dándoles lo que han menefter, de fuerte que 
dado en derecho > como defpues de muchos no padezcan necefsidad, y dcfta manera fon 
B b fup t*ene Barl50^a^ también los padres quando los hijos los pi-
n.At. 10 Oftaua conclufion. E l hijo no efta obli- den, y los mandos piden alas mugeres, o e-
gado, aunque fea rico a dotar a la madre po- Has a ellos» aunque fea por razón de la dote; 
bre,que fe quiere cafar,como lo tiene Barbo- y lo mefmo,es quando fe pide al feguro,todo 
h Barb.fup. W;'con ottros> coligiéndolo de vna ley , que lo qual cofta del derecho.» Y para efto es ne- »I.íünt qui 
im.i iCt aunque cftá obligado a íuftentarla, conforme cefíario^ue no folo les quede para comer, y dam, & fe^  
vinc?>C.de a derecho, t, no le deuen compeler a dorarla: vertir, fino lo demás que ha menefter, fegun ^ n ^ d e 
pr^f.ió.típ. porque aquel matrimonio nueuo es en cierta fu eftadoj aunque no ha de fer como quando re,"d 1-,n 
detutel raanera^íurja áel hijo,yafsi lo tiene Re- eftauan enprofpendad,loqualquedaapru. tionc^ff"^ 
kRcbcl.'vbi ^e^0, X dencia del buen varó; y efto es lo que fe dize, reg.túr. 
fup.n.j». que nonpojfunt comeniri yltra, quam facerépof 
Dificultad V . Que obligación tiene el dota- funt. Efta fentencia es la mas común , y mas 
dor,y los fiadores. prouablc,como lo tiene Batbofa,o,yTiraque 0 Barb. vbí 
lo,con otros que alegan. Mashafe de aduer- rup.n.5. T í 
'Quando el dotador es elpadre, o alguno de los af- t ir , que fi eftos priuilegiados vienen a mejor facl'de r'0-
cendientespor yia mafeulina, efia obligado en fortuna,que tengan hazienda para pagar 9 eílá b11'1^ 3?'10 
/« que pudiere durante el matrimonio,^ ctn»im obligados a pagar enteramente. n-H1» 
ios que eftan obligados en quanto pudieren, entie- 3 Segunda conclufion. También la madre 
de fe quedándoles lo que han menefier 3 [egun fu quando dota a la hija 3 no tiene obligación a 
efrado, n.2. mas de lo que pueden cómodamente. Lo vno 
Quando Umadre dota la bija , no efih obligada a porque los padres no tienen obligación a los 
mas de id que puede cómodamente, «.5, hijos, mas que inquamum faceré pqjftmt. Lo 
otro 
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otro , poeque es contrato iucratiuo de dona-
c i ó n , y en las donaciones no ay mas obliga-
c i ó n que efta , como dize vna ley, a, por e í h s 
palabras : is qaoqHe qui ex caufa donationiscon- Quando no efiupagada la dote no efta obligado ct 
uenitur^n quantum ¡acere potefl condemnatur» Y marido afuíientar la mnger ;y entiendejc con 
afsi lo dize Molina, b ciertas limitaciones faiopuede echarla de cafa) 
4 Tercera conc lu í ion .Los herederoseftra- ec .nu . i . 
ñ o s de los fobredichos, tienen o b l i g a c i ó n a Si el marido fuflenta a U mugeryj llena las cargas 
pagar infolidum;y lo mifmo es de los fiadores, del matrimonio, puede pedir los intereses de la 
como confia del derecho* c L a razón es,por- dote, y fe les úeuen dar ty en que quantidad» 
que efte es priuilegio perfonal, que no paííaa num.i* 
los herederos, fino que fe acaba con la perfo- Puedefe concertar el marido que le paguen tal pe* 
najcoforme a derecho, d De lo qual traca mas «^^«0 le dan la dote a tai tiempoji. 3. 
latamente Barbofa, e, y Rebelo. 
5 Quartaconc lu í ion . E l dotador que no es 2 T ) l l i m e r a conclufion. Quando no c í U p a -
de los fobredichos, fino e ñ r a ñ o , r c f p e t o de 1 gada la dott,no tiene o b l i g a c i ó el ma-
la rouget que dota, folo efta obligado ¿n quá- rido a fuüétar la muger,como dixe arriba,»?, SllP***P* 
tumfacerépotefi, porque es üonaeíoi^y conf- con ciertas limitaciones q fe pueden ver allí, ^ . ^ ¿ ^ 
ta deja ley,/, citada.Mas r e í p e t o del marido O o n d e s ñ a d i , que fegun fentencia mas pro- n.l,¿$i., 8 
efiá obligado ?»/b/¿ í ta ,porqne fue por caufa uable , no puede el marido echar a la muger 
oncrofa,como dizen Molina A y R i b d o . D e de cafa, ni dexar de lleuarla a ella , por noa* 
donde fe infíere,que diífuelto el matrimonio «erlc pagado la dote. 
Ja muger no le podrá conuenir por la dote» 2 Segunda conclufion. S i el marido fuflen-
vltraqaamfacerépotejf, masfushijos,fi. L a ra- ca la rauger, y l l éna las cargas d d macrime-
2011, porq como fon herederos (Ll padre fii> "io » puede pedir los incetfires de la dote, y 
cede en fus accionesjy afsi refpeto d d I o s , e í U & los deue dar el que la doró , como dizé co-
obligado el dotador infolidum* nmnmence los Dotores 5 y fe prueua de vil „c faiu^f, 
6 Quinta conclufion. Tambié el marido no texto, n Efto es, en tanto verdadjque aunque ter'd« viura 
efiá obligado a la dote de Ja muger, mas que Js í^an mandado la dote en dinero | y fuelíe 
en quanto c ó m o d a m e n t e pudiere, como dizé hombre que no auia de ganar nada con el 
los mifmos Dotores , y confta de los textos puede lleuar los in tere í í e s , lo qual feria en-
citados, faluo í i d i f p u f o de los bienes por do ronces el competente eftipendio , que mere-
lo,con animo de no poder pagar la doce,por- ce por fuftentar aquellas cargas j y efio no es 
que entonces pierda el priuilegio,como cóf- vfura , conforme a lo que diximos arriba, o, 
ta de vna ley./? Mas fino lo hizo con eífe ani- y lo dizen todosjy n o e l i á en ra2on,que pues ^ ^ ¡ l * ' 1 * ' 
mo aunque perdieífs los bienes por cú lpa la- el padre efiá obligado en fuftentar fu hija, fe * 4 
ca,no eÜá obligado a mas que a lo que puede ^ fufecnte otro , y fe enriquezcael. Y afsi 
comodamgnce,coino dize l a m e f m a k y , y lo mifmo puede lleuar íin vfura los frutos de Ja 
tiene Rebelo, i prenda que el fuegro le da por la dote miert-
7 Sexta conclufion» Aunque al dotador le eras no fe la paga, conforme a lo que allí fe 
pueden pedir fiador de la doce, mas no fe le dixo* 
puedepediral marido,ni el le deuedar, con- 3 Y también fe podrá concertar el marido, 
formeaderecho;^,y fidiefle fiador, no e í iá qne le paguen tal pena/fino le dieron la dote 
obligado a nada,y el marido no puede renú- para tal día (que fe llama pena conuencional) 
ciar efte priuilegio,como tienen Antonio G o en la forma que queda dicho a r r i b a , ^ en los p*\Xp¿$Wh 
mez, / , y luán Gutiérrez . Losquales dizen, empreíhtos» 2£.difF« 
que fi lo jura el fiador, eftará obligado por 
razón del juramento, porque no jura cofa i i i - Dificultad V I L que fe deue hazer qúancío d 
cica. irarido fue negligente en pedir la doce , y 
el dotador fe e m p o b r e c i ó , o facó ocro la 
dote por p l e y t o í 
Mas aduiertafe que algunos cafos a y , en 
que fe puede pedir fiador de Ja doce al mari-
do, como fi íe dan la dote antes de cafarfe , y 
le piden fiador de que fino fe cafa la bolue-
r a , o le piden fiador defpucs de deshecho el 
matrimoniojde que boluerá la dote, o fi algú 
eftraño dota,conquc fino tuuiere hijos le 
bueJua la dote enteramente. A i -
fi lo dizen los Dotares 
citados. 
Si el padrea los afcendientes la dotará y defpues 
fe empobreckTon>quedarafe fin dote9y qitefi U 
dotaua otro^.i* 
Ojie fe ha de de^ir quando otro facó ¿as cofas dü 
la dote, porque eran fuyaSjn.Zo 
T que f i fe comaxo el masrimmopor ¿ontraU dé 
a mediaótn.z* 
1 Rcf-
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i o Erpondo lo prí í i ierojque fi el padre,o Si Umugertfia enteradaen ladotepor el jne^y 
l A fus afcendicntcs dotaron la hija,y def- lo galio en las cargas del maíñntúau^que puede 
pues no pudieron pagar, quedaraíe la muger ha^er^.j. 
/ín nada, y lo mcftiio íi la doco otro que no fe Si la mugerteme, que muerto el mariáOino podra 
lo deuia, (ino que la dotaua de gracia , que fe cowprarfu dotes que puede ha^er, r emi í s iué , 
llama por titulo gratuyto, que e n e í t o s c a f o s nuuj.fü. 
perece por cuenta della, mas íi fe la daua por 
xleuda que le deuiajy el maridofue negligen- i r j Efpódo ,que el marido no ha de dar la 
te en cobrarla,t íene o b l i g a c i ó n a pagarla a la J X d o t c a la ihtiger durare el matrimonio, 
*,# wuSet: >l0^0 lo ^«al coníta del derecho, a, y ni aun fe la puede dar,conforme a vna ley. e, ^ l.yni. C u 
uiTdot iü 0^ Cl'ze ^0 l ,na* 2 ^ el , I i a r ^ 0 viene a pobrc2a,de fuer- ^ f f f k 
S s C T ob a L0 fegundo,que quando otro faca las co- te que en fu poder peligra la d o t e » p u e d e la mat^ í• 
íes,4. fi-ff. fasdotakSiporque p r o u ó q u e eran fuyas(que muger pedirla.no para gaítarla , í i n o p a r a a d -
de pac.dot. llaman por euiccion) fi dieron la dote tallada miniftrarla ella , o entregarla a algún mtrea-
& l. nefee- fortna 9 que haga venta, como fe declaro der,o otra perfona para fuítentar íu familia^y 
ffd^eTud arri^a» ^ es cierco,q el que afsi la dio la deue que fe guarde entera la doie,como confía del 
Molin.i.dé pagar,como en las demás ventas: mas fino fe derecho./ f l ü c u d o -
m f dif.^i 7 dio de eífa manerajha fe de aduertirjque fi co ^ Mas hafe de aduertir, que añque el mari- | t e ^ ' - | ¿ ^ 
hCnp.u.i 9 men9Ó el contrato conpromefa de dote, que do juegüe , como no peligre la dote,no puede ¿ fol.matr. 
dif. <J. primero fe promet ió que entregaífe^n tal ca- la muger repetirla. Y lo mifmo es,fi el mari- auth. ¿f qua 
fo el marico ^ / í e» / i í? /one ,e l to eSjque pue- do fe la afleguraíTe dándole buenas fianzas, ht.dotis, s>. 
de pedir el faneamiento, y fat is íaciou j y íi fe co no dize Mol ina^con Panormitano, con- 1í1l!c1 
e n t i e g ó primero, y fue con mala fe , porque tra la común de los luriftas: porqüe el i n t í n - 0^^ ás Pde 
el que la daua fabia , o creya que era de otro, to del derecho en las leyes cicadas no cs,quc donát.mter 
cambié el marido agit deeuiffione contraquié le faqueen al mar iá04a dote , fino que fe le vir-.^c vxo. 
le entregó la dote: mas fi fe dio con buena aíTcgure a la muger, l . tv.m. 11 
fe, y no huuo concierto de que el que la en- 4 L o mifmo es , quando el marido perdió P''* 
trrgaua, quedaífe obligado al faneamiento, parce de la dote por cafo fortuyto, fi lo que f u ^ i í 1 ' ^ 
( aunque de ordinario lo ay ) perece la cofa queda eíiá tan feguro en fu poder, como en , p. ¡>an' 
por cuenta de la muger,y no del mando, co- Jos demas,como dizen Molina,/j,y Rebelo,y inc.pcr ve-
t C de mo confia de vna Jcyes,í:, y lo dize vnaglof- confia de la ley de Partida citada. Mas fi la ftrasdedo-
iur.do.l. t i fa. Bartulo, Baldo, Rebelo, y otros c o m ú n - doce verdaderamente cí iuuicí íe en peligro a nati0, íntec 
IT BaV mente. parecer de hombres prndentes,en todo, o en ¿^ ff ^ 
& a l i j i n d . 3 Lo mifmo es d é l a muger que contraxo parte, aunque no aya comentado a defperdi- Keb.de iu ' 
l i .Rebe .dé por contrato de a medias,porque íi algún ter- c iar la , fe la puede facar, como fe colige del í l i . / .p .U.f , 
iuft. i .p.li. cero le faca algo de lo que Usuó porfer fu- derecho.* q.i i .n.4. 
5.^.11. yo , auiendo buena fe, no efiá obligada al fa- 5 Y aduicrcafe, que no puede aqui el mari-tau|hen de 
neamiento; mas fi contraxo con mala fe, era- do vfar d¿I priuilegio de la Uy^maritumyqua ^ § 
yendo la hazienda agena por fuya,-o también no conueniatur vltra,quam facerepoteji, porque v^nosTuté* 
íi laexecutá en ella por deudas, que antes del efte priuilegio es inútil para el en efte cafo, col.7. 
matrimonio deuia, o le confifean fus bienes, fupuefto que le han de alimentar de la dote k l mari iú, 
p o r delito que c o m e t i ó antes, o defpues del durante el nutrimonio. Aunque fino tuuieífe 11101 matr-
matrimonio, todo ello corre por cuenta de de donde la pagar, bien podría vfar del di-
d Reb vbif. Ia " ' " ^ ^ y n0 deI ínarido,de lo qual fe puede cho priuilegio, como dize Rebelo con vna 
n,it. ' ver a Rebe lo , G l o l í a . / /Reb. vbif. 
6 Aduicrtafe mas con el mifmo Rebelo , «?, n''1'¡ , -
que el eíírano que doto la muger con pádo iUL)in,7. 
Dificultad V I I I . Si puede la muger pedir fu deque acabado el matrimonio buelua la do-
dote,durante el matrimonio. te a fu poder,no puede repetir la dote duran-
te el matrimonio, por el peligro que ay de 
El marido no le puede dar la dote durante el ma- perderla, porque no le da el derecho priuile-
írimoniomasfi peligrafuedeU ella pedir, nu- gio para t ífo: mas podrá vfar de remedio de 
ajero 1 . ^ 2 . pedir fianzas. 
Sino peíigrayno la puede pedir , aunque el marido 7 Lo fegundo digo,qne fi la muger ef iáen-
aya gerdidoparte del¡a>n^.& ^ . rerada en fu dote por el juczjpor f;r fu mari-
Uo puede vfar aqui el marido del priuilegio de do p^Tdigo, o venir a pobreza, y lo gado ella 
•pnaleyyttu*')* en las cargas del matrimonio, puede fecrcta-
f l e&wfw que doto 3 que puede hasgr quando peli- taménte ,por cuitar pleytos, tomar de los 
guiaÚQiejium.ói bienes de fu marido, haíia la quantídad de lo 
. . 4 • • '; ': 1 " ' que 
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que gafio, porque eneftofolo vfadelpriui- Todas eíhs penas no obligan antes de la 
legio que tiene de íu deuda que ha de íer pre- fentencia del jueZiComo fe dixo arriba, i i Sup: t: p; 
ferida a las demás i como diremos; y no eftá . tr^.dií'.ttf 
obligada a refpódera las carcas de defeomu- Dificultad X . Quales fon los bienes parafer- n'8' 
munion , q obliga a manifefiar los bienes ef- nales,y a quien pertenecen. 
condidos,ni al juramento que para eflb le pi-
den , faluo ú renunciando el priuilegio de la Bienes parafernales [onjos que tiene h muger que 
dote fe obl igó a las deudasdtl marido,como »ÍÍ entran en cuenta, déla dote ¡y filas. Mega, 
flF.Man.ín di^e el P.Fr.Manuel, á, con Nauarro.El qual al marido halos de tener como U d o t e ^ u 
futn. i .p.c. a5acje j qUe ^  fe apar£o del marido por auto- Efios bienes no tienen detecho depuLadon.na. 
jco.n.8.& dci y fe ent|.Cg5 |a ¿otCj y ¿ef. algunas ve^es ¿as mugeres ricas referuan ejios 
pues la gaftó toda en las cargas del mattimo- bienes,y no comnpor cuenta del marido/{ino 
niOjno la puede repetir, ni tomar algo en re- fe los entregan^. 
compenfa deíle daño , en perjuyzio*de los 3- Tara que eftos bienes fian parafernales, ha deco* 
creedores;porque cftando libre, es viílo gaf- fiar que la muger los quifo refemarpara ¡i, nu* 
tar eftos bienes có el marido preftandofclos, mero 4 . 
y afsi fe lia de pagar primero a los demás a- Que gana el marido quando le entregan loshienei 
creedores anteriores. partífernaiss, num,<¡t 
S De la muger que teme prouablementej q 
muerto fu marido, no podrá auer fu dote en- 1 | > EÍpondojque como dizevna ley,^,del kl.«7.tlt.i¿ 
tera, í ipuede ocultamente guardarla, o no, S\Kzytio,paraferna fe llama en Griego P*** 
h fup. tr. 11 ^ueda dicho arriba, h todos los bienes muebles, o rayzcs que tie-
dif.8! ncn las mugeres para íi apartadamente, qu<& 
Dificultad I X . Si la mugar adultera pierde fu no entran en la cuenta de la dote. Eftc nomw 
dote» bre viene de p a r a j e en Griego es lo mefmo 
que acerca, y fetna, que quiere dezir dote, de 
l a muger adultera pierde la dote , y arras dejpues fuerte es lo mefmo, que las cofas que juntan 
de la fentencia del jue^mas no los bienes para- & la doce. Y íi todas eftas cofas las diere la mu* 
fernales^u, 1. ger al marido co intención de que aya feño-* 
Si el marido adultero fe recompenfa vnoconotro9 110 dellas duráte el matrimonio, halas de ce-» 
m m . t , ner como la dote : mas fino las diere al man-
que fe cafa dos ve-^ es a fabiendas pierde lo que ¿o feñaladamente, ni fuere fu intención, que 
tuuiere,} quienfueede en ello, mm, 5 , aya el feñorio dellas, queda el íeñorio en la 
muger,codolo qual dizelamifmaley. Y di- # 
Efpondo s que la muger adultera pier- ze mas,que todas las vezes que eftos bienes fe 
üe^adote defpues de la fentencia del entregan al maridojtienen priuilegio de dote 
tfcplemq, juez s como confta del derecho, c, y también en efta manera i que tienen tacita hypoteca 
de donat.in pierde los bienes gananciales por vna ley, </, en toda la hazienda del marido, y es confor-
ter vir. & del Rey no,masno pierde los bienes parafer» me a derecho./ njn.ó.cíó 
™r,t í t nales,como tiene Acofta,y Couarruuias,con- 2 Mas hafe de aduetífoque eftos bienes no paft.eouéní, 
libXorcí! tra la común que c k a , y fígue el Padre Fray tienen derecho de prelacion contra las deu* 
1.5.tit. to. Manuel, e, y díze vna ley,/ , del Rcyno que das mas 3ntiguas,cocno la dote, como tienen 
lib.8. reco. pierde la dote, y arras que le fueron dadas B a r b o f a ^ c ó o£ro$,que cambien los bienes ^ Baw.t.p¿ 
fmíf1»"' c1 Por razon caíam'cto, y que deuen fer del del marido esVifto eftar hypocecados por las in ^  8 / ° ^ * 
pT.n^T0' mar^0' donde dize Gregorio López , que íi donacionespropter mptias, mas no con priui- maÉrirí^  
/I.i5.ti't,i7 tenia hijos della,muerto el padre han de íuce- ^eg'0 ^ prelacion, como dize el mifmo»aun 
p. 7, Greg. der en efto,conforme a derecho, que otros tienen lo contrarío, 
ibi v, del a Mas aduiertafe,que fi el también cometió 5 Tambié fe aduierte,que algunas vezes las 
marido. adulterio, recompenfafe lo vno con lo otro, mugeres referí:a eftos bienes, por fer muy ri* 
fr.^f.'dif.f! como fe dixo arriba.^ cas,que feñalan vn tanto de dote, y lo demafc ; 
' 3 También pierde la dote,y todo lo demás lo referuan para donaciones, y otros gaftos 
que tuuiere el que fe cafa dos vezes a íabicn- fuyos, y entonces no corren por cuenta del 
das: y fi tuuiere hijo$,onietos,fucedenen m3ndo, f ínolos recibe, ni fe los deue entre-; 
ellos; y fino los tuuiere, es la mitad para el q gar la muger,aunqne el marido los pida, co» 
recibió el engaño,y la otra mitad para la Ca- mo dizen Angelo,», Syluefiro,y Nauarro» » Angd v 
mará del Rey. Y fí ambos lo fupieron, y no 4 Aduíertafe mas, que para que eftos fean fartw .^ ? iñ 
tienen hijOSjninietos^ierden ambos los bie- bienes parafernalejs, ha de coníiar por con-^Ill*fu^tQ, 
^l.itf.tit.i? nes,y fon de la Cámara del Rey , como dize cierto expreííb, o otras conjeturas, que la ^ ° * c n " ^ 
p.7. yna l e y , d e l Rey no. " muger los quifo referuar para fi 9 porque s 5 ^ " * " 
de 
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de ofía tíanera, aunque la mugcr fea muy r í - fon arras, fino donas como , din mes. 
. ca , vífto querer dar toda la hazienda que 2 Y ha ie deaduertir j que aunque ]o que t?t. i r. p.4. 
«Rebel cíe cenia en dote, como tiene c ó otros Rebelo, á recibe la mugcr por titulo lucratiuo de fu Scl^ordí . 
huht. p.it, Loquegana el marido quando le entre- roarido(efto esdado de gracia)íi f e c a f a f e g ú - ^ j . ^ 
«.q.j .n.». ganlosbienes parafernales, ts los fmtos in- davez lo ha de referuar a los hijos ^el pri- 7.Vít<to< !f* 
dufinales que fon fuyos; y cambien los frutos mer matrimonio, y no tiene el dominio de-
naturales quando fon pocos , o los ga f tócon l loj í ino folo el v íufruto , como confia del de-
licencía^ie fu rnuger, que fino fe hizo mas r i - recho. e Mas las arras fon totalmente d^ la £j 
c o c ó n , ellos, no eí lá obligado a reftituy r íos , i ruger ,y puede difponer dellas ,como de lo ¡ ñ p ^ ^ 
h Couar.^. comodize con otros Couarruuías ,^ y es co- d í m a s q u e toca a fu doce, fio que fea neceíía- dciecú. ru 
decr.t.p.c. fnup.pottqyg fe compenfa efta vtilidad cone4 rioreferuarlas para los hijos del primer raa- ptj.i<5,ti^ 
j . í . i . n.í. j , . ^ ^ ^ teficrcuydado de í ío sb ienes . r ido , como tienen Aluaro Valafco , / , Moli- *5 P 
J no n»Uo)~ oí / Valaí. co-
M c u l t a d X I . Que cofa íbn arras, y a quien 
pertenecen. 
na j l e b e l o , y o tros , aunque al-sunos tienen ^ Y ! 
1 . • y 1 0 , iuI.16.M0l. 
lo contrario» L a razo« es , porque las arras vb,fRobel, 
ñ o l a s adquiere la müger titulo ¿ucratino de vbif. n.10. 
balde, fino tituló onerofo, efto es con carga de 
cafarfe,y!o mi fo ío dize Molina delacama 
Lai arras de derecho comm eran ferial de matrl- v idual , cafo que la pierde fi fe caía fegunda 
montofaturotntaa en Cafiilla, y Vortugal e$ lo vez. 
que eí efpofopromete a la ejpofay&cn,!, 4 Tambié fe aduierce,que las arras en Caf-
Cana ¿a muger ¡asarras cefumado el matrimonio, eslía no pueden exceder la décima parte de la 
hazienda que tiene el marido, y fi exceden 
fon inualidas quanto al exceí ío , conforme a 
vna l e y ó l a qual no puede renunciar el mari- ¿l«».titt,Ii. 
do,y el eferiuano que diere fe de la cal renú- í•^ecoí>, 
ciacion pierde el oficio, y íi mas vfare del le 
caítigan por falfario. Y fi tiene mayorazgo 
puede computar la decima parte de Jos f:U-
cos , conforme al valor de por vida, confide-
Quando el menor promete arras en cofas muehies, rádo la edad y falud del que p o í f e e , como d i -
, . ¿zafia que fea con autoridad de fu curador y & c , 
• «/<>». 7. 
5¿ la muger no pago la dote, no fe le deuen las <ir-
ras^num.S. 
y quien facede en ellastn.2t& ^ 
En CafiiUa nopueden exceder las arras de la ded' 
ma parte de la hacienda del marido,y que fe ha 
de de^ir ft tiene mayorazgo, «,4, 
Bn Portugal no pueden exceder la tercera parte 
\ de la dotetn, 5, 
Que fe ha dede^rfi fe confirman con juramento, 
num.6» 
REfpondo, que las arras de derecho co-mún folo eran feñal del matrimonio 
zen Couarruuias, h, y M o l i n a , aunque otros hCon.yvz, 
lo cuentan de otra manera. c. 9.300.7. 
5 E n PortugaJ no pueden exceder las arras Moi.h.i.de 
la tercera parte de la dote, y fi la excedeojno^1^*0,1' 
vale quanto al exceflb, como confta de las le-
yes, k de aquel Reyno . í l IÍ<4>LUG. 
6 L a duda eftá en fi valdrían lasarrasjquan-ortji tit.y, 
to al excef íb , íi í e confirmaífen con juramei^- §Mt. 
r ' f in ' feS ^UCuro>como confta del derecho,ír,y lo dizen to. Couarruuias, K , y íuan Gutiérrez dizen, kCoa. íne. 
fpóf. & l.i. Couarruuias, Antonio G ó m e z , y otros , que que con todo eíTo no valen quanto a efi:o,y es qua.^pac^ 
tit.i i.p.+. eran a manera de la feñal que fe d á e n lasco- la mas común o p i n i ó n de jufiicja.Larazón es k ^ i ^ ^ 
Cou.4.dcc. pras, y ventas. Y afsi en haziendofe el matri- porque efta ley esen bienpublico. Otros di- ra.c'i^ n.r 
? P'cVád mO01'o»^e^oíu,^'as ar,:as a^  niaridojy lo mif- zeo,que valen quanto al exceí ío , confirman- &prac.qq. 
" Taíu 1110 ^ nior*aía uíuger antes de cafarfe ,faluo dolascon juramento, los quales figue Anco- lib. i . q . í d . 
¿ ¿ ^ fi el marido auia fido í» woríí . Mas el dia de nio G ó m e z , / , yesmuy prouable,porque cíl:a / Go'l4var* 
oy en Caftilla, y Portugal es lo que el efpofo ley es en fauor del que promete las arras,y no í k * " " ^ o ' 
promete de dará la efpofa en conremplac ió , irrita c i a d o . T a u r ' n . ^ 
y remuneración de la dote , o virginidad, o 7 Quando el menor promete arras en cofa í>.n.+ 
á Go. vbif.-nobleza, o honeftidad , como dize Antonio muebles , bafta que fea con autoridad de fu 
n. i j . Mpl. X j o m e Z j ^ M o l i n a ^ RebclOjy otros, y en ef- curador; mas fi las promete en cofas i n m o b í -
i.de luftit. te fent ído habla de las arras las leyes de am- les,es neceffaria autoridad oe juíl icia , para q 
iíibe dcm bosReynos* valg3,como dize Barbóla , i» w Barbo in 
ftii.p.l.o. a Eftas airas las gana la muger confumado 8 Vltimametefe ha de aduertir q fi lamu- i íi auté, n. 
q.4. t"ea,4. el matrimonio,y de ordinario no íe entregan ger no p a g ó la doce, no fe le dvut n iasarrss, ff iolu. 
15o. Taur. a )a nTuger,ni íe cuentan p o r í u dote,fino que aunque cité confumado el matrimonio, y {{maí^• 
C?reabho ^ l a s d é u c e l marido; y fino difpone lamu- p a g ó la mitad de ladote deuenfele la mirad 
die'Urt ¿ Ser dcllas,fucedenen ellaffusherederos, co- delasarras,yafsiproporcionalmente, comortGin[1 e'' 
¿itit,niU»5 modiienlos Dotores citados. Y a f s i l o q u e prucuan Gamma, », y Aluaro Valafco, por 
reccSíi^i. e i e f p o f o d á a l a e í p o l a v o ! u n u n a m e n t e , n o autoridad de losDototes . * (Ui.j. 
con-
Difi-
< t i : 
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Dificultad X í I . Quales fon las donaciones lo,y Thomas Sánchez, que lo trata muy lata-
entre les defpofados,y que efeto tienen, mente. Lo mefmo que fe dize, de lo que dan 
los parientes, fe ha de dezir de lo que dan los 
SponfalitííE largítates/o»las donas>joyas>o vif- amigos, como fe colige de vnasleyes,/, y lo f^cúñplu 
tas que fe dan entre, los defiofados de fumo tienen Maticn^o, Azeuedó, y otros muchos. 'eM-»n^r-
liberal mente sti* i . Mas C\ el que hazsla donación es pariente de ^{gzó 1.? 
En Caflilia también fon las que fe dan antes que [e ambos,es vifto hazerla a quié fe dio,íino hu- tic, i o. li.f. 
confume el matrimomOin.z, uiefle conjeturas de lo concrariOíComo dizen re.Matubi. 
Eflas cofas fiempte es vifle darfepr refpeto del Gutiérrez,^, y Thomas Sánchez, lo mifaio S1»^. n.«. 
matrimonio f m r o & . s . feria íi fue fíe amigo de entrambos. "'6 { 
Quando los ejiranos dan algo ¿ es vifto darfelo a $ Lo fegundo refpondo, que el efeto defias í , ^ ¿' f ¡ 
entrambos los defjj o fados ¡quando lo dan lospa- donas, es, como dizen Bartulo, b. Baldo, y sánch. íup. 
tientes del^ es vi(io darfelo ael, y el a e lh , nn* otros,por vnas leyes, que íi el matrimonio fe n.f. 
mero 4. %Qe la dona, es del efpofo, o efpofa a quien b Bart-
Que efeto tienen eflas donacioues>n.5,&6. fe dio. Y íi el matrimonio no fe figue por cul- Jhi9 P ^ g 
Quien jucede en ejios bienes fe mnere alguno pa del que hizo la donació, pierde lo que do- ¿ f a ^ m 
dellosinum,'j* ' nó;y fi fue por culpa de quien lo recibió, ha-
lo de boluer a quien fe lo dio, mas íi fueííe 
íin culpa, como íi fucile por muerte de vno 
Efpondo,que lo que en la t ín dezimos delIos,fe buelue a quien lo d ío ,o fus herede* 
fioafalkm largitas t en Romance es el ros, faluo fi fe auia dado a la efpofa, y el efi 
don que da el efpofo a la efpofa,o ella a el l i * pofo la auia befado , que por el befo gana ta 
beralmente fin condición, antes que el matri- mitad de las donas: mas íi ella le dio a el al-
monio fe efetue por palabras de prefente^o- gOjaunque le aya béfado,no las gana, y con ^  
H. j . t í t . i i mo dize vnaley,<í,y en Cartilla fe llaman do- cuerda con lo dicho vna ley, 3, de Partida. Y ¿dia.l.ii 
P<4.,* nas,o joyas,o viftas, o otras cofas que fe dan iia fe de aduertir, que por d oículo^ut- pre-
entre los dcfpofados el vno al otro; y para cede antes del defpoforio, no gana la muger 
cftoes neceíTario, que eften defpofados de nada. Deloqual fc puede ver Antonio Go-
futuro antes del matrimonio: porque íi fueífc ^eZa ^ > Barbofa, y Rebelo que lo trata lata- ^ Gom. ad 
Jadadiuaantes que fe defpofaífen, feriado- mente» I.50. Taur« 
nación entre e íkanos , y fi fueíTe defpues de 6 Y ha fe de aduertir, que gana la muger lo n. 5 .Barb. ? 
efetuado el matrimonio, feria donación en- que queda dicho, ora fea cofa preciofa lo que P,'fM • reb* 
de'dona in tre marido»y muger, conforme a derecho, 6, fe le dá,orano,como dize Antonio Gomez,^ """'f' 
terv¡rúí8c COínuOiy de las Partidas,comoaduiertc Gre- ffgun mas prouable opinion,aunque muchos ^ q ' ^ u 
yxot* & d. gorioiLopez. tienen lo contrario I mas en Cafiilla es muy / ¿ ¿ ^ 
I. 3. Grego. 2 Mas fu fe de aduertir,que el día de oy en cierto,porquc la ley de Toro citadasdi2ie,que íup.n.i.fed 
íbi,re por Caftillajpor rna ley,c, de Torojaúque el ma- logane,ora fea prec¡ofo,o no, aduertédú. 
palabras.^ trimonio fea de prefente í como no efté con- 7 Aduiertafe mas,que en Caílilla por la ley 
rlhodie * l fumado, todas eftas dadiuas que huuiere en- de Toro citada , fí qualquiera de los dos mu.* 
4.tit.i.p'5. tre ellos,fe llama Jponfalitia largitas^ donas, riere defpues de cofumado el matrimonio, la 
Gom.ib¡.a, Y lo dize Antonio Gómez , muger , y fus herederos gañan todo' lo qutí 
1*1 ^ También fe adui.rta.que aunque qusndo ^édo defpofados,el efpoí'o le dio* fino huuo 
eftas donas fe dan, no fe declare que f? dan atí33 en el matrimonio jmas fi huuo arras, 
por refpeto del matrimonio futuro, es vifto queda a éfeoger de la mtigerjo fus herederosi 
darfe por e í fo , y fer fionfalitig largitates, co- ella muerta,tomar las arras,o dexarlas i y to* 
'¿l.cum ve- mo confta de vna ley, y lo dize vna GloíTa, mar todo lo que el marido le huuo dado, fié-
t erú , C d e £artui0 i Baldo, Saliceto , y otros común- do defpofado con ella. L o qual han de efeo^ 
nupnas! gL ^eu^» Ser dentro de veynte días, defpues de reque-
Bart. Bald* 4 Y mas, que fi los eftraños dan algo a los ^dos por los herederos del marido, y fino 
ScSalicibi. defpofados, fon bienes comunes que fe han efeogiere dentro del dicho termino, que los 
de diuidir entre ellos: mas4o que dan los pa- dichos herederos efeo/am 
rientes del dcfpofado,es vifto darfelo a e l , y 
el a fu efpofa; y lo que dan los parientes de Dificultad XÍIÍ. Que cofa fea donación £ra¿ 
f Mol.t. de la efpofa,es viíio darlo a ella, y ella al efpo- pternuptiaa* 
iuíl.difput. fo; y afsi íiendo antes de confumar el matri-
4 |o .Rcb. i moniojfiédo defpofados de futuro,o de pre- La donación proptef nDptías,ó ante nuptíáSjip^ 
n!^ . s'ác de fente>en Gaftilla ferá jponfalitif largitas, y de lo que fe da al marido para fujientar ¿ai cargas 
rñatr.lib*.<y. derecho común lo ferá quando fueren defpo- del matrimonio a manera de la dote de la nm* -
difp.jff, fados de futuro, como dizé Molina, e, Rebcí 
k¡ía% 
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Ejlas donaciones fe bueluen al marido difuelto el hmo de fu marido, mas no obligi antes de ¿a 
matrimonio}yquando las pierde , ¿ ,2 . Jentencia deljue^ n.y. 
Ta ño ay ejlas donacioneStnum.z» 
i p R i m e r a conc lu í ion .En el contrato que 
i T J Efpondo, que la donación/?ro/tfcr«»- ^ fe hazeen Portugala lamicadjto.oslps 
SXptiat iOantenuptíaó, es\o qut á á d v¿- bienes que tienen n u r í d o y muger anttsdel 
ron a la muger,o otro en fu lugar paraíuften- roammonio^ defpues fe parceibcomo íe di- . 
tar las cargas del matrimonio, a manera de xo arriba. ^ Y euciendefe cfta diuifiondd- tr<dl£t> 
]a dote que fe da con la muger para eñe efe- pues de confumado el matrimonio , confor-
-Coua .4 . to,como dizen Couarruuias,4,Thomas San- me a vna ley A o por lo menosauiedo llcuá-
._iíp. 
i . n . i . G o . p a ñ a , c o m o confia de vna ley de Partida: culpadeUquenofecdnfumaflb el matnmo-
ad h 5o- mas difiere mucho della. Y puedefe hazer ef- nio,en tal ca íp fi a lamuger le ea.uuiere bien 
T«ur,n.po. u donacion anteSíy defpucs de las bodas,co- partir los bienes3podrá ha2erlo;y finólo ef-
tiJcdTdo m ^ í e dize en la ley cicada. " obligado a partir, de lo quai trata iatarné-
naVantcnu a L a naturaleza deiias dotaciones es j que teBarboía , í, y Gama, íBarboCj. 
pt^.eft^ difueito el matrimonio, fe bueluan al mari- 2 S e g u n d a c o n c l u í i o n . Q u a n d o el matrimo- p.rub.ffío-
aliud iníl. d0j aunqUe fc aya cófumado el matrimonio, nio fe celebra por dote , y arras, í ino fe con . lut.m^r.n, 
^ d í e í i & como ladotefebuelue a l a muger, como c ó - ciertao al pr ínc ip io ,de otra manera fe comu- i!"1' 
aliud. * fta de vn texto. ¿ Y como la muger pierde nican, y parten los bienes gananciales, entre * ^ 
d c . ñ . i do la doce por el adulterio codenandolaj t á b i e a el mando,y muger, zomo confta de las leyes, 
nat int.vir. pierde el marido la donacion propter nuptias, K» del Rey no. k 1 , 4 ' ^ v 
& vxo. por d adulterio, faluo íi ella es tambié adul- 3 Mas hafe de aduertir, que los bienes que H ^ g ^ g 
tera.Y aun muerto el marido,fí fue adultero, fe ganan quando eftandefpofadosde futuro, ^ & 5 ^ „" 
tiene derecho la muger a la donacionprop/er no fon comunes,pQrque las leyes lolo hablan li.5. reeop. 
e Gam.dec, nt*ptias;comQ dize G a m a , ^ que lo traca lata- de Jos que fe ganan defpues de contr ydo el & l 7 7. 
mente, matrimonio.Yaun nob^í laquee í i écon íray-T'aur ; curri 
Ya el día de oy no fe vfan eíia manera de do el macrimonio,y confumado , í ino que es *l,is»^ l^, ? 
/ ^ ' ^ d o n a c í o n e s ^ o m o dizen Antonio G ó m e z , / , menefter que cohabiten juntos , como dize 10i5, y i* 
sách^vbif. y ocros muchos que c i tan, que no lleuan ya Antonio G ó m e z , / , y Couarruui s:porque la ¿ Gon, ar,. 
losmaridcs dotes. l ey ,»» , dei fuero diz;: tjiandode confuno ( que s ¿ fS$ñJ: 
quiere dezir habitando juntos) a^anio am 7^ 0011 4 . 
Dificultad. S i vale la donacion entre marido b o s p o r m e d i o , y lomifmodize ia ley del ef- d c - p . i . c . 
y muger. tilo,y otras.Y efto es,porque lo difponsn af 7^ 11 T6s 
filas leyes. li - fonho 
Efta dificultad queda puefta arr iba , í**^. 5 Mas íi e í lnuici f ín apartados marido y mu a^'i.j.tit. 
íoJ i f f icuUiu ger en tal cafo, íe ha de dezir con Antonio P.UIM. re-
G o m e z , y o tros , que fi es por culpa de la cop. & d.l. 
Dificultad X I I I I . S i los bienes gananciales mugerjque era adultera, no hade Ueuar par-
fon comunes. te de las ganancias; y lo mefmo es, í¡ fue por "u om'v 1 
culpa del marido 4q en efto fon iguales. M a s 
En Tortugal quando fe ha%e el cotrato a la mitadi aquel que fin culpa fuya efiá apartado,no e í lá 
todos los bienes de marido, y mnger fon emu- priuado de las ganancjas,porque efta es pena, 
nesteftando confumado el matrimonioi&cn.i^ que no fe p o n e , í i n o es por culpa.. 
Quado el matrimonio fe celebra por dote y arras, $ Tercera conclu. Si el matrimonio fe con-
feparten los bienesganancialeSift,!, t raxoco í i mala fe , no fe comunican en Por- 0i cumhíc 
Que fehadede^jr quando efla» apartados mm* tugal los bienes, ni en Caftilla las ganancias, íiatus,s-.íí. 
do,y mugert n.q* antes tiene el Fifco derecho para confifear íí. de dona. 
Si el matrimonio fe contraxo con mala f 1,110 fe €0- los dichos bienes,conforme a vna ley: o, mas inter.vir.Sc 
munican en Vortugal los bienes, ni en Caftilla ellos no cftan obligados a datfelos antes de vxo?r*cle do 
las ganancias,® t tn ,$t lafentencia,porque es pena. naünt^vir! 
Quando el matrimonio no fue verdadero^ fe con» 6 Q u a n a conc lu í ion . Quando el matrimo- & vxor-m-
iraxo con buena fe t fon comunes las ganancias*, nio nofue verdadero,fino foio putatiuocon- «flagl.Abb. 
mas fi alguno deUos tuno mala f e , no lasgana, traydo con buena íé j también ion comunes ibi, Couar. 
w«ni.6. los bienes gananciales por razón de la coha- pb^an¿g 
La muger que queda yiuda,y ríue deshoneflamen* bicacioo,como prueua vn texto, p, junto con re^ ^ ' 3 
íe,pierde la mitad de los bienesganaeiales,que fu GloíTa, y lo noca Abad, y otros que figue n., 0^ 
Couar-
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a Ñau. vbi 
fup. n.105. 
b l . f . t it .p. 
li.f.rccop. 
muger. 
. n Quando fe duda f i los bienes fon gananciales, fe 
ha de entender que fi , fatuo ft fe prueüa lo con-
trariOi».!, 
Todos los frutos del patrimonio de entrambos ¡y 
Cou-mnulasjy Pedro de Nauarra.Lo qual fe 1 "pRimera concluíion. Quando fe duda ñ 
ha de entender quando entrambos, o vno : X los bienes fon gananciales , o patrimo-
dellos tenían ignorancia inuincible, que el q níalcs,ha fe de prefumír que Ion gananciales, 
la tenia no queda prinado de fu derecho, mas durante el matrimonio , fino es^ue fe prue-
el que contraxo en efte cafo a fabiendas, no ue lo contrario , como dize Diego Pérez, c, ( C«r«2 m 
gana la mitad de los bienes gananciales, co» Antonio GomezjPedro de Ná iurra^ebe lo , l* jfl 0rdini1* 
mo dize Pedro de Nauarra, con otros. y otros.poique eftá díñnido en vna ley,c/, del g ^ ^ L 
7 CJuintaconclufion. La muger que queda- c í i i lo ja qual eílá en vfo,como dizen los Do- f ó . rau. n! 
re viuda, y viuiere deshoneftamente pierde totes citados, y por ella fe derogan otras le- 70. P.Nau. 
la mitad de los bienes gananciales, que huno yes mas antiguas.Y es buen confejojq quan- lib.}.c.i.o. 
de fu marido, y bueluen al heredero del ma- do fe haze el contrato del matrimoniOjfe ha- f1*'.1^6'^ 
rido,como dize vna ley, b, mas como efta ley ga inuentario,o efericura publica de los bie-
es penal, no obliga antes de la fentencia del nes que cada vno delíos lleua, para que di f. dizó^. 'üy 
juez. pues fe facaífeaquello primero , y dclpues fe li.* 
repartieífen las ganancias. 
Dificultad X V . Quales fe llaman bienes ga- 2 Segunda conclufion.Todos los frutos del 
nancialés que fon comunes a marido, y patrimonio de entrambos, aunque el vno tc-
ga mas hazienda que el ocrOifon bienes gana-
cides y comunes,corno díze vna ley. e Y lo * l"4»tit.pP 
mifmo es de los frutos délas demás cofasjfue ^ f í ^ í » 
ra del patrimonio, como fon los frutos de 
los bienes caftrenfes, y quaíi caftrenfes; y tá-
bi&de los frutos de las donaciones, que a ca-
ite/os demos bienes, y los frutos pendientes, y da vno fe les hizíeren duráte el matrimonio, 
todo lo que gana» fon bienes gananciales, nu- aunque las haga el Rey,como dize otra ley,//" 1.5.tit. 9* 
merti , y también feran comunes los frutos de los h'5«Recopt 
Lo que gano el mmdo en la guerra , ftyuaacofia bienes paraíernales : entiendefe también to-
del Reyfno fon bienesganancialesiyftfue acof- do lo d¿cho,no folo de los frutos que efiá co-
tafuyajy de fu müger, fts n. 3. gidos > fino de los que aun no han nacido, ni 
El aumento de los bienes t f i es con indufíria 9 fon aparecen ,como íi la heredad efíuuKíTc feni-
bienes gananciales, n, 4. brada; y lo mefmo es de las heredades rufií-
Lo mefmo es de las mejoras del mayorazgo, «a- cas, que bafta para efio que cften pendientes 
mer*5, los frutos, como losqueeftan en el viétre dé 
Que fe ha de de^ir de lasexpenfasque fe ha^n las madres, como tienen Palacios Rubios,^-, í R«bel. 
en las cofas dotales^.ó, y Antonio Gómez, Y lo mifmo es de codos Per veftras, 
Orando la heredad de vno fe troco por otra, o del los bienes, que cada vno dellos ganare por fo l^8^°" 
dinero dellafe compro o t r a ^ esfeñor de lo que fu trabajo, é indufiria, o que compraren de ^j.xaur.n! 
fevendióiO trocotn.j, nueuo, y generalmente en todo lo que per- ll% 
Las donaciones que fe ha^n a vno de los cafadas, tenece al capital» comoconüa de vnas 1c-
fonfuyas.n.S. yes, /; h l u u f r * 
Las donaciones remuneratorias ft fe deuen de ju(ii 3 Tercera concluííon. -Los bienes caftren- & tic. 
cia fon comunes , y p f e deuen folo de gratitud, íes, que el marido gana en la guerra, quando h^.Recop, 
no, «.9. ^a a cofia del Rey, fon totalmente fuyos, fia 
La donación que hi^o el Rey por fenicios que auia quetenga obligación a partirlos con fumu^ 
hecho a cofia de ambos.es común, n. 1 o. ger.Mas fi efiuuo en la guerra a fu cofia, y de 
E l dominio de la mitad de los bienes gananciales, fu muger,en tal cafo las ganancias que hizie-
pertenece a la muger j n . i h re feran comunes, como dize vna ley, i , y dá Mjj» 
Sipuedenrenunciar los bknesgananciales, ñame- la razonídiziendoíCarf^cowo/íí cofia escomu- 5>Rec0p. 
ro 12. nal de ambos, lo que anft ganar en, fea comunal de 
La renunciación de las ganancias es valida, aun • ambos. 
que el que renuncia tenga deudas,aunque escó* 4 Quarta concluííon.El aumento que fe ha» 
tra jujiieia el Iw^erlo, « .15. ze de los bienes dótales > y de los demás bie-
El marido, y la muger,aunq fe cafen fegundave^, nesdeIamuger,o del marido, fi fuere finin-
pueden üifponer de los bienes gananciales del duftria de aquel q tiene el dominio de los di-
primer matrimonioyn^iq, chos bieneSjeorre por fií cuétasafsi en el pro-
f. ) que manda el marido a la muger tu tefiamen- uecho, como en el dañormas fi fuere con in-
duftria,ferá común,conforme a lo dicho. De 
lo qual fe infiere.que quando fe dá la dote eni 
bienes taífados que haga venta, conforme a 
Tomo 2; Be lo 
t o , no fe cuenta en los bienes gananciales, nu-
mer. i f . 
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loqueatribafe dixo, a, como paífa el domi- cion,finocsqueel derecho la hags,y lo mífá 
«Sup.fr.io nio en el varoñduráte el matrimonio, como mo tiene Antonio Gómez, 
dif. <Í. queda dicho el aumento , y el daño correrá 8 Séptima conclnfíon. Las donaciones qué 
t Greg.ín I. p0r eiíComo dizen Gregorio López, y Die- fe hazen a vno d$ los cafados fon fayas,y no 
^"Strea! g0 Pcrc2« ^on bienes gananciales comunes, como cóf-
fm t . t i t ^ , 9 I>c lo qual Ce infiere,que las mejorías del ta de vnas le,yes,i»,y lo dizen Diego Perez,y ^ f , &v 
Ü. 5. ordin. mayorazgo,quádo fon fin cofta, ni induftria Antonio Gómez, y lo mifoio esdplasheren- tjt/j j ^ j , ¿ 
fbl. 1 ce, co pertenecen al feñor del mayorazgo:mas fi fe cÍ3S,conforme a vna ley. fpri.í.j.ti.p 
ium.:. hizieroncó trabajo, o cofta de ambos, deuc- 9 Mas hafe de aduertir, que ay gcan duda lib.f.recop. 
fe limitad del precio al otro,,de los cafados^ catre los Dolores , fí hade fereÁo cambien pcfJizIi/ ** 
y fus herederos, como defpues de Diego Pe- en las donaciones remuneratorias que fe ha- í 
éNau.Ub.i rez,lodize PedrodeNauarra^YdizeMo- zen en agradecimiento de feruiciosjobene- ¿ ¿ ^ ^ 
S M M '<f4, WnM,quo en efte Rey no „por vna ley de T o - fiaos. Lo que parece mas cóforms a razón en pra) nu.7^ 
i deiuátt' ro > fi el ízñot á d mayorazgo haze mejoras efto, es, que fi quando efta« donaciones eraa d/lj. ^ 
difp.+n-L en el,o edificios, el que fucedeenel mayo- deuidas, que fe pudieran pedir por/ufticia, 
4<J. Taur, razgo, no eftá obligado a pagar la eftitnacio como la gue fe haze al Medico s o.al agéte de 
hodie, I. c a ia müger, o hijos del que lo íiizojy lo tiene negoeios/on comunes de ambos«porquc ef* 
tit.y.hb. 5. ^¿j^jCp Couarruuias. e Lo qual es muy con- tas no fon tanto donaciones, como paga de 
* cSuar 4 ^orme 2 razon,porque el que edifica en herc- deudas, faluo fí fueífen en mas quantidad de 
decret. i.p! dad 3gena,pierde el edificio cóforme a dere- lo que fe deuia , porque entonces el cxceír<» 
c.7.s.i.n.9 cho'J, y cambié porque de otra manera el o- noferiacomun. Mas fino eran deuidas, fino 
/ §. cum in tro fuceífor del mayorazgo huuiera de pagar folo por vía de agradecimiento, en tal cafo 
^ui0re1^u• al primero, y el tercero al fegundo, y ao(i fe no fon comunes, fino q fon de aquel.a quiea 
re * u' dieta proceífo en infinito.Mas el que hizo el fe hiziero,co(no las demás donaciones. Aníi 
edifieso en perjuyzio de la muger, es llano q lotienen Molina,», y Rebello,confordando n ¿g 
.peca,y cftáobligado a refticuyriea elJa. las opiniones de los Dotores. íu^it. 
é Quinta conclufíon. Las expenfas que fe 1 0 Y digomas, que li la donacion la hizo 4? j-Rebe. 
hazen en las cofas dótales, íi ion de poca co- el Rey por feruicios q fe le auia hecho a cof- * P- q« 
ila,como es curar a vn efclaua, no fecuétans ta de entrambos, también ha de fer c«mun, *• ^ • t ' -
masfi fon cofas grandes,^ de importancia quepues la cofta fue de ambos, también lo 
iiafe de diftínguir, que íi eran necesarias, co* ha de fer el prouecho,como dize Rebello. o 
•mo es reparar la caía que fe cahia, o defender 11 Odauacondufio.El dominio de la mi- *Reb«fupfí 
ja hazienda, o cofa femejante,han de fer por tad délos bienes gananciales pertenece a la 'n,, 6* ,™ 
euentade lad©te, y lasvtilesnodifminuyen muger,como dize Couarruuiassj?, Pedro de r 4 
Ja dote, aúque puede el marido pedirlas por Nauarra, Molina,y ocros,y fe colige de vnas vaíTi 9 
autr hecho bien los negocios de la muger. leyes, y es común de los Dotores , mas no i,p*.Naiu¿ 
Mas fi las expenfasfon folo para ornato, aun tiene adroiniftracion deftos bienes, como ta* ? .ct .n. iop 
q las haga el marido, mandándole fu muger, poco de los bienes dótales. Molín. difp. 
íilaspuede apartar fin detrimento de la cofa 12 Nona concluíió. La mugersy el marido • ^ , 1 * 4 7 « 
que fe aíejoro, puede haz-rio, y feranfuyas, pueden renunciar los bienes ganancialcs^n- ^ ' ^ ' P'^" 
x l pro vo- comodizcvnaley^ Yri noIas puede apar- tes que fe haga el contrato del matrimonio, feq.ntli * 
¡uptatijs, ¿ tarj n0 las puede pedir-, por larcgla común, lo qual es llano; .y aun tambienpuede renun- f.reeop/ 
de impenf que dizcr^í/íf/íiw «á/i/o/o.Todo lo qual tra- ciar los adquiridos durante el matrimonio, 
ín rsb.dot. ta,y prueua latamente por leyes,y autoridad aunque no parece que pueden renunciarlos 
1 J de Dolores , Rebello.^ queeftan por adquirir, como ie dixo awi-
íuftft 1' P6 ^  Sextaconclufion. Qutndo la -heredad ba. q ^ ^ rQ 
\ i h . ¿ q. 1. de vn0 í e los "fados fe trueca por otra, 13 Yaduiertafc,que lareaunciacionde las dif.. j . c ó c . 
perfora, 1. «s del feñor de laquefe trocó,annque elfru^ ganancias es valida, aunque el que renuncia ,0' 
^ * aunque Moncaluo,y Diego Perez(qneref¡c- tiene lo contrario. Mas de mi parecer pecará tem^uaein 
« l . i i.t¡t.4. re luán Gutierrez,\) quieren que fea 1© mif- contra jufticia el que lo hiziere, i i fabe que ffau-Gutíe-
Jib.5. fori'. mo de lo que fe compro con el dinero que con eífo no puede pagar las deudas,c0mo di llt>•,• Pra<a:« 
V l ^ T x *' 14:3X0 vno £Íellos* mcíor Parece lo conCra"o xe arrib3,t,dcl que renuncia la herencia, que /MoVi^di ' 
T I Í % L I ^uc tieue Gutierrea: por vnas leyes,/, que di- otro le dexa,, lo qual fe vea para efto. fput.+j .^ " 
4.5. rccopil. 2en,que todo lo que compraren durante el 14 Decima concluíion. E l mando,y la mu ífup-tr.i 9. 
Gevn. fup. matrimonio es comun.Lasqualc« hablanab- ger, diííuelco el matrimonio, aunque fe ta- ^ ^ " c f 
«-j ^ folutamente, y no auemos de poaer excej^ feníe|;unda v^z, pueden dif^ouer libremcn^ 
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te de los bienes gananciales del primer ma- bienes gananciales, ííno Tolo los que quedan 
trimonio, como de los demás que tuuieren, facando lahazienda agena, que íe dizeí/ei/i-
fin que fean obligados a referuar la proprie- ño are alieno. 
dad,ni vfufrutoaloshijos que tuuieron del 4 Lo quarto digo , que ay gr^n duda entre 
al 6 t l tp primer matrimonio,como expreíTamentelo los Doctotesj íi ¡amuger,a quien noqueda-
¡1.5, recóp! cSl2e vnaley,^ del ReynO. ron bienes ganádales, deue pagar las deudas 
15 Vndecima conclufion.Quando el mari- que el marico contraxo durante el matrimo-
do manda alguna cofa a fu muger al tietnpo nio en fuftentarlaa ella,y a fu familia.La prí-
de fu muerte, o en el teftamento no fe le ha mera opinion(la qual es prouable) es,que no 
decentar cnla parte que le cabe de losbie- eftá obligada a pagar las dichasdeudas, co- , , 
nesgananciales, íino que fe ha de poner a m o c i e n e G a m a ^ ^ y d ú e . q f c ju?g6afsímti. ^f"!1; „] 
cuenta de la parte que cabe al marido, como chas vezes en el fipremo Gonfejo de Portu- c.Baibo'.ad 
fcl.7«eo.ti. dize otra ley. 6 Z*l*y otros que cita Barbofa» y Jo tiene Molí l G conftá-
na,y parece claro de vna ley de Toro, que di te> acl init:* 
ze : Tero fi lo qm fe conuirtioen pronecbo delta, #io!u-ma" 
Dificultad X V I . Si muerto el marido eflá en las cofas q el marido leerá obligado ai*r, [ ^ 1 * ^ 
obligada la muger a pagar la mitad délas affi como en vel? i r l a , y darle de comer $ las otras ú i . T a u r . 
deudas quedexó. cofas neceffarias, mandamos que por efloellano hodie 1. 9, 
feaobligadao. cofa alguna. Y es la razo, porque «t . j . i%5» 
Si las deudas fe hiñeron antes de contraer el ma" cíla compañía es diferente de Jas demás, que rec0P* 
trimonio i y el marido no dexb bienes, no deue no es del capital de la muger, fino de los re-
pagarLas, n. 1. á i ios y feruicios q ella haze al marido , con 
Cada vno efidobligado a tomar por fu cuenta las hypoteca del capital, y pnuilegio^de prela-
donaciones grandes que hi^o durante el matri cion. Vconrirmafe e í io , porque J a muger 
moniojy lo que conjumiopor ¡u cu lpare , nu- renunciaífe las ganácias, t s cierto que no ef-
meroi , táobligada a pagar las deudas dei maridojco ^ g Q - j ^ . 
Si dijjueltoel matrimonio, quedun bienes ganan- mo cxpreíTamcnte lo dize 6tra ley. e De dó- rihocj'¡e,l.i> 
cialesshan defacarprimero Us deudas, que el de fe vé cj tftí contrato foío es por razón de tit.^.rccop. 
marido hi^o durante el matrimonio, las ganancias, y por el configuience q no las /Mol. vbiC 
Si la muger eflá obligada a pagar las deudas que auiendo,no deue nada, y a n í i dize Molina,/, v.tcrtiú ef;, 
el marido hi^o durante el matrimon'iOi n, 4. que a fu juyzío efia ley no concedió priuile-
Si el marido gajió algunas cofas con la muger, de gio nueuo a la muger, fino que folo declaró 
que no tenia dominio, efla obligada a rsjiituyr^ lo que era licito a la muger ex natura rí/ ,pre-
fupueílas otras leyes de derecho comü, y del 
Rey no, en que fe declara ei modo derte con* 
i T j Eípondo lo primero, que fi las deudas trato. 
X x f e hizieron antes de contraer el matri- Otros tienen abfolutamente que la muger 
monio, y el marido no dexa bienes de que eílá obligada a pagar las deudasjqua jo fe hi-
pagarlas, no tiene obligación a pagarlas la dieron para fu(ten£arla,y a ía ramíliajO fe co-
muger,lo qual es llano. uirtieron en rtilidad de la muger. Afsi lo tie» 
2 Lo íegundo digo , que entrambos efian nen Platea, Cepola, Matienco , y otros que 
obligados a tomar a fu cuéta las donaciones citan Gama,^, y Barbofa por vna dotrína de ^ ^ ' ^ 
grandes que hizo cada vno durante el matri- Bartulo,que habla a otic propofito. El fu A* fup Ba'rtiri 
inonio,y lo que por culpa íuya notable,o ne damento folo escosque parece cofa terrible ¡.ípqjjSl 
gligencia, o delito confumio, como íi lo dio efte contrato, fino es defta manera : mas no có.in debít, 
afumanceba.y en cafosfe^cjantes,y en juy- l o e s , porque es e fia fu propria naturale-
zio, puede repetir lamuger loque el mari* za. 
cifi ^KI ^0 a U^ rnancel5a *como dize Gama, c, y Rebello, h, figuiendo Antonio Gómez, y ¿ Rcb.cíe íu 
bd^eiufl:! ^ebcll0'El ^ual dize, que es efto de natura* Barbofa concuerda e»h cierta maneraeíbs fti.i.pü.tf. 
*.fM.6,q.2 leza de qualquiera contrato de compañía,co opiniones, diziendo, que la primera es ver- q.í*n.io. 
n.», mo es llano,llamanfedonaciones excefsiuas, dadera abfolutamente, con vna limitación, 
o inmenfaslas que exceden alo que común- efto es,que fiel maridoeítaua ya pobre,, de-
mente fuelen hazer los hombres de aquel ef- fuerte que no tenia con que fuftentar la mli-
tado en aquella tierra. ger,ycafa,quádo contraxo las deudas, en tal 
3 Lo tercero, que íi diíTuelto el mstrimo- cafoacomo el no eftaua obligado al fuftento, 
nio, quedaran bienes gananciales, dellosfe porque no podía , corria la obligación del 
han de facar las deudas que el marido cótra- fuftenro,por la muger a falta fuya del, auque 
xo,durante el matrimonio, como todos tie- fueífe a cofta de fu dosc, o de otros bienes 
nen,y es cofa llana: porque no fe juzgan por Por lo qual fi el marido por eíTe refpeto con* 
Tomo 2 . fie 2 traxó 
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trazo las deadas, dcue ella pagarlas, que no muerto el marido a perfeuerat en el contra* 
fe ha ds enriquecer a coíta de otros, confor- to, como tienen Antonio Gómez, d. Barbo? d Gomi té 
a í clq.ií r^ea vnaley, y dize laley de Toro da fa,y P^ebello. La razón es, porque la muger var.c.}.n.8, 
íerúi/acj. parece que ha lugar eaefi:ecaío,que el mari- tiene obligación a tener po t bienio que ha- ^ f ^ ^ J 
carneo, do hizo fu negocio della^ue mejor le eflá a ze el marido eneftecafo j como el menor, lo faa¿n 
la muger viuir a cuenta de fu dote,qae morir que hizo fu curador. folu, rnatr! 
conferuandola. 5 Lo tercero, que la muger no eñá obliga. Kcb.rup.n^ 
Eftafentenciacon efta moderación mepa daapaflfír por el arrendamiento que hizo fu 
rece muy conforme a razón. Mas cnpra¿i:ica marido de los bienes dótales , de naturaleza 
bien podria la muger dezir, que no deue na- del contrato, aunque por otro camino lo ef* 
da, pues lo dizen hombres dodos* y ü g n i r ta, de lo qual fe dixo arriba.e Mas al contra-' .^ P ^ 2f J 
eífa íentencia, "0 e ^ obligado el marido a perieuerar en áf' lo« e53 
5 Lo quinto dígo,que fi el marido gaftó co el contrato en que la muger, o fu padre die- cIwf|^ 
la muger algunas cofas de que el no tenia do- roñen arrendamiento la pofrefsion, antes 
minio,como fi eran hurtadas, en tai cafo eftá que fe cafaíTs^qua defpues fe la dieron en do-
h Syl. vfura ja mUger obligada a reflituyr, como dizé Syl te, fi lo fupo quando fe caso, como dize Go-
Q i T a a i ueftro,¿,Aragon,y MoIina,Ioqual6S llano, uarruuias,/, coa otros, que es vifto auer co-
Moli¿diíp! porqíi no tenia dominio no lo pudo gaftar. fentimiento en el contrato. Mas ^ ^o lo í i i - ^ J 1 ; 2 ' ^ 
U v, ' po, no tendrá obligació a perfeuerar por fer v.quj.d aute 
Pificultad X V i l . Si la muger, y fus here de- fucefsion íiogulariConformg a lo ^uc fe dko 
ros efian obligados a perfeuerar en los c6 arriba, g ifup.d.dif. 
tratos que el marido dexo comentados, 4 Lo quarto,que fi el marido fue fiador, y io. coc!. 3, 
queriendo las ganancias, pagó algo,Íi3.de fer por cuenta del marido.y 
no de la muger, como dize Gucierrez, hi y ¿Guü.t.pr,1 
Quado el marido tenia arrendada heredad agena, orros que figue Gama. La razón es, porque ^1 ^  Gá* 
fi la muger quiere llenar la mitad de los bienes eftá afsi eftatuy do en vna ley del Reyno que t¡cc', 
gananciales, ha de perfeuerar en el contrato, dize: Mandamos,qM,.por fiarla que el marido hi* ^ [^¿pl 
w.i. %¡ere ~en qual quiera manera, o por qualquiera ra • 
el marido arrendó los bienes par afernaleí de q ^onyno fea obligada la muger t ?2Í fus bienes. Yes 
era adminiltrador, eftá ella obligada apaffar cofa ciara , que la mitad deía ganancia fora 
por el contrato, n.zt bienes de la muger. 
SÍ e/id obligada la muger a pajfar pQrelamnd^- $ Mashafe de aduertirconGutiereeZjyo-
jwjeoííí, que hi'to el marido en los bienes dota- tw>s, que fe ha de entender efto ,faluo quan-
les ¡y el marido por el qw ella hi%o antes qm do el marido, y otro arrendaron , y fe fiaron 
' fe cafaffe, », j . entrambos el vno al otro, en tiempo que el 
$ i el marido fue fiador, o pago algo ha de fer por otropodia pagar,y defpues no p a g ó , porque 
fu cuenta, faluo ft arrendaron dosfl fe.fiaron el en efte cafo,como la flanea fue cn prouecho 
ynoaloiro>n,q,& de la compañía , eftará también obligada lg 
muger alienar el daño enlos bienes gsnan-^-c^ dúos 
Efpondo lo primero, que quando el cíales,como llenar el aumento filo huukra, na^J'^"1 
JtXmarido durante el matrimonio tenia como fe\olige de vna le.y. i ^*l0 ' pm 
en arrendamiento alguna heredad agenajfi la 
muger quiere llenar la mitad de los bienes 
gananciales, deue perfeuerar enel contrato. Dificultad X V I I L Si fe ha de preferir Ja hy^ 
cGafcier.^ . como tienen Iuan Guticrrez, c, Molina, Re- potecadeJa dote a las demás, 
Xí*'fi' bello, y otros, de manera q fi el marido auia 
iuft. difput. ^cebido vna heredad en arrendamiento por ^ y hypoteca expreffay tacitaty efla tiene la mtsi 
45 6. Rübe. cinco años,y murió en el primero,ha de per- ger enlos bienes del maridopara recuperar fi t 
2 cp.íi.c .q,p feuerar la muger hafta^cabarlos.El fúndame dote,y también para las bienes parafernales^ 
to es, porque efta obligación de perfeuerar aunque en e(¡os no tiene pr el ación, ».r. 
procede del contrato que fe hizo durante el lahypoteca de la dote fe prefiere alas tacitas an 
matrimonio , y aísi por fer negocio comen- terioresjt no tienenprelacion, » . s . 
cado, eftá ella obligada a perfeuerar , como La hypoteea tacita de la dote [e prefiere alas ex* 
en los demás contratos de cópañia, por ma- prejfaspotferioreSi w. j . 
nera,que, o ha de renunciar los bienes gana- La bypoteca tacita de la dote, aunque fea exprefc 
ciale$,o perfeuerar en el contrato. fa, no fe prefiere a lasexprejfas anteriores, nu¡i 
3- Lo fegundo, que íi el marido eta admi- mero 4. 
niftrador de los bienes parafernales,y los dio Quando vna cofa fe compre con dineros agenos^fi 
£n arrendamiento ^ eítá obliga^ muger $ 4 expresamente hjpoíecada a eUostfeprefie* 
re 
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' re a c, GUálniikra lypoteca antwicr , auvanefea bien vna ley, o, cue paríce^ize lo contrario, 
^ m á h h W k * qt^ e bien mirada no habla fino de la hypote^ Auten.áe 
La'írrcdeia fcgnndjmugeryno fe prefiere a la ca tacita que vno tiene , quanJo fe coirpra la quaht. dot. 
\ pnmr.rajL6^ s cofa con fu dinercjtnas no de la exprífia , en ^0JyC0 
'El ffiíMWk de lapnlarion-cs pírfonal, y no paf- lo qual fe engañan muchos. 
' fa á m ! (rederos , aunque el de la muger pajfa 6 Lo quinto, que la dote de la fegunda mu-
' ájus i.íjossir/. í^ er no fe pr( ñere a la de la primera , fino an-
SifeaaiapagaáGaotroynoaydedondepagar la tesa! cotí ario por la regla, de der dio que ^ caP' ^ 
dcteypuede la muger repetir la pa£a>&c.Tc¡iie éizc^Qjii prior e¡i tempere, potmeii iure, P ^ e 
fije auiagi¡Í4áo¿nA. ' , 7 l o ítxto, que el pnuilcgiü de la prefacio ' %t fuerac 
- J es perfonal.conforme-a laconuuvpor vn tex-tnftituc, de 
1 r )Ara declaración defto fe ha deaduer- fo/^/y no paíía a los herc d-rosde la nuigcr, aftio.^  
, 1 tir, que ay vna hypoteca expreíía, que conforme a vna-ley3 y, mas gozan del los i'i- \ lT\*f*m 
esqu;mdo íehazecon patabrás expreílliS,co- jos del mifmo-nra.trjmo.ni^  ,-IH> -por herede¿ ^ ^ 
te quartdo vnu toma vn cenfo, y le hypote- ros i fino por razoft de laiangre, porque fon ^ a r k e p . 
ca tal c^fajo^l heredad, Y otra es hypoteca hijos j como dize BarOüía;, j | y le figué l. i . n . i ^ . 
racit^que es por naturaleza del mifmo 2^.0, Rebelo. l folat. matr. 
O que la induze el dtrecho \ como el que ia i - 8 Lo fentimo,^ íi ya fe auia pagado a otro, Rcb.U.«.p. 
preítaaotro dineros para reparar fu cafajque y no ay de donde pagsr la dote/aun todaviá f^tJ^flh 
Itquédálá cafa tácitamente hypotecada a la puede la muger repetir la paga, por eítar hy-
a\. interdú dcudt1,confürme a vna ley. a, Y efta tiene la potecada , obftante que fe huuieíle hecho 
ff.qui potio muger en los>ienes del maride pata recupe- N Paga con buena fe. Mas fi fe auia gaíiado 
res. m % dote, conforme I vnas ley es. ^ Y fam* ya con buena fe, y era dinero»tiene mas du-
^'Tlen^ bJen Ia títne por los bienes p^rafernaíes Wi da« Todaviaes mas prouable, que lopueda 
C derei v- losadminifira d marido , conforme a otras boluera pedir , porque el que cobró»© tiene 
xor. aai.$. leyes, donde lo dizen comunmetiteios Do- otro ditier^,^ fácilmente lo puede autr, y ei 
facrafjinft. tores. Mas eíta hypoteca de los bienes para- dincrG^cómo dizé los lu i 'úhs irecipls fmfíio -
deaftio.c. ftrnaiesjno tiene prinile^io de prelación,co^ «^qiiees-lo mifmo vn día ero que otro. Mas 
eX noribif tíí0 Prueua Couarruuias.i, Arriba^ídiximos & m era dinero,y fe gaÜó con buena fé^como 
Tf "vbiad- b e^uemente la prelacioñ déla hypoteca tací- es OÍ cauallo que fe vendió no fe deue, como 
hucjC.de ta porladote,y aqüí fe clec!araraalgo mas. prueua latamente Rebelo, t fReUfup 
iur.dot. l.vl 4 Supueao dlodigoio primerOjque la hy- $ 
túCípaa. poteca tacita de la dote j íc preñare a las hy- Oifícult^d XIX. Si puede el marido, o fus 
TcoTí i t pütec-ds tacitas anteccííores, como aili dixi- herederos poner excepción , mnnmntrata 
var c.y.n.i Iríos, y tS col^un > Üluo íi faiíTcn priuilegia- dotit. 
Í fup. traá. dias,como allí ft díxor/, mas no fe prefiere a 
dif^.n,^ jas pmilégiadas anterioi es,cOmó t-iene Bar- COMO ft puede poner la excepción de la nonnu-
/ fa.d.n,i 4,50fajy otros qUC figue Rcbeloé g msrata petunia der/íro de dos añossy deípues^ 
A^'^íV féó 2 ^ ^g,m^0 '^g0 > Q1^  'a hypoteca tacita num.u 
T i 6 , ¿ ¡ \ * la dore , no folo preft-te a los pofteritfres El marido , y les herederos-en qué tahro tiempo 
¿reg'ul'qui tacitas por aquelh^ pueden poner la excepción de la no^ñurn^v^ 
príordere-^-íe^Kfjpof^e^/wre, finotábienalasex ta,».2 . 
gu.iur.in 6 preflpasjcomo al li diximos,/, c6 Couarruuias, marido renuncio ieflepmileghi nópmlepy-
kJRarbí p" J!lo tienen Barbofa^jFCebelojy otros. nerefta excepción t y puede en CafliUa renun* 
l i .C rolut. 4 Lo tercerc, que la hypoteca de la dote', ciarla enU mifmaepcritura^.^ -
matn p^ i 7. aúque fea expre fía, no fe prefiere á la expref- Orando el efémano da fe que recibió la dote \eñ 
Reb. de iu- anterior,cou o tknen Gouarruuias, /, con - laefmtuu qtte fe confieffa auerfe recibido ¡ no 
/li.i.p.U.c. SáljcetOjSocinojy otros que cita: porque ib» fe admite la excepción, «.4. 
^ • ^ " • ¿ ^ lo la prelacioñ en derecho es para las hypó- Si precedió promfja de dote t^de^ues confe^ ^^  
COCKKÍ. 1 * te^ as tacitas an teriores, y no para las expref mando áuirla mtbido, ay gran fofpecha de 
ftb.sé^ wf^oshoni iüsn$%\ quila tecibh&.s. 
.q.s .j £0 quarco 3que íí quando vna cofa qué fé Si jurlqiie U auia recibido , es maá prottable que 
,{»íi.t! , :compfocond ineros ágenos, fe hypotecó ex:- üopuede poner excepción,y queJera ft juró dé 
preííamente a ellós, ella hypoteca es prime- mkbo i t í é r^^d i r in^ó^ 
w l.IicefjC. ro que qualq niera otra hypoteca anteriorj 
qui po tío- aj,n¿vf rt ,3© 11 dote, como confia de vua lev, Efta 4ificutcad es mas para el fuero exce* 
res, I.5 Í>,ti. 
1 Cou! i.va prueua latan lente Couarruuias, », cootra la fuero mteriorVquañdo el-htrcdcro duda íi íe 
1 . - - —• / ^ j * •* • 
con laqua.l cócuerdaotra departida,y lo rior jimas también podra aproucchar en el 
ri.c.i7.,n.z eomu que tu rne elyulgojdóniie declara niuy pága la dótelo ua^  
Q Ton ÍO t , E« $ t Para 
a l . í . m co-
^^8 Tratado X X V I I . De! contraño dotaí. 
i p A r a inteligencia defto fe ha dé aduertir, fifolojuró de no la boluera pedirá no c í 
1 que ce derecho, a, aunque vi ioayahe- masque juramento ptoriHfforio,y en efteca^ 
traclib9, c. cho efcritura de que recebio tanta cantidad, fo Ci de verdad lo hizo, con efperanca de que 
de nónumá pUede poner dentro de dos años la excepc ió fe la auían de pagar,y no lo hÍ2Íci6,ann pue-
ínfí'dc ^ue llam3n cle nomumerata pecunia , eflo es, de poner Ja excepción, porque el juramento 
lltlobligip Que puede dezir, que hizo la ercrituraenten- íigue la naturaleza del contrato a que fe jun 
cit.i .p.f. íliendo,que fe lo darían luegOjy no fe lo die- t^y es vifto jurar de no pedir, ü fe io pagan^ 
ron , y no le deuepagar, fino prueua el otro como dize Molina.i ' MoI.ybíC 
que lo dio que fe prefume que hizo la obli-
gación con efperanca de que fe lo darían : y 
paííadoslos dichos dos a ñ o s , aun puede po- Dificultad XX, Como fe han de hazer las 
xier efta excepción, tomando en íi la carga de parteas* 
6 Gomi J . prouar,coroo dize Antonio Gómez, b 
^ar.c.ó.n.y 3 Supuefto efto digo lo primero, q es muy Sielmairimomofe contraxo condoteyarrasypril 
cierto, que el marido, y los heredcrospuede mero ha de recibirla mngería dote,} losbh¿ 
poner la excepción de la nonmmerata^cerci nesparafetndess &£ .n . i , 
de la dote,y eíio ha de fer dentro de vn año. De que manera eflan los bienes del marido obli¿ 
que fe cuenta defde el tiempo que fe difíuel- gados a la dotes y a ios demás bienes de la mtii 
¿I.fín.c.de weel matrimonio, conforme a vnaley^aun geryy 4 los gananciales, n,2. 
don. cau.Sc que defpuesfe difpufo que aya lugar,quando Sacada laparte de la muger antesde losbienesga 
auth. fcq. cj marido murió détro de dos anos, y fi def- nancialesyha defacar el marido lo qne esfoyo, 
pues murió hafta diez años jfolo fe le dá tres «.g. 
mefes 5 y defpues de los diez años fe le niega algo del capital de la ha^endafe vendióle ha 
d Gom. ad efta excepci6,como dize Antonio Gomezjí/ de recompensar de las ganancias, «.4. 
I j o . T a u r . faluo íi el marido, o el heredero fueífe me- Todo lo demás quejón bienes gananciales ¡e ha dé^  
045 *' ñor de vey nte y cinco años , que entonces fe , partir, «.5, 
puede reftituyr en el tiempo. 
g Lo fegundo digOjque íi el marido cófíef- J 1 ) Efpondo, que en el macismonioque fe 
fa auer recibido la dote, y renuncia el priui« Xvcontrac por dote^ y arras, Jo primero 
Jegío)Be»««wer4^íto//5,no puede poner la ex ha de recibir la muger, ofusherederos del 
Éigteáriefclí cepcioncomo dizevns glo^CiBartulOiy Ja uiarido,olosfuyosladote,y los bienespav 
fin.Bart, & comiin. porque es llano, que eftc priuilegio rafernales, íi los ííuuo,y las donass o viftas 4 
fe puede renunciar. Lo qual entiende Anto- fe dizen¡j>onfalin$ largitates, ñ las huuosy no 
nio GomeZíCon que fe hágala renunciación las confumio eilaenfus vfos»y las arras íi fe 
defpues, porque íi fe hizieífe en el mifmoin- le promerieron, Aduirtiendo que en CaftilU 
flrumento,con la facilidad que fe hizo la có - fihuuo ¡ponfalitig Iwgitates, ba de efeoger 
fefsiondeauerrecebiaola dote, fe pudo ha- elIa,o fus herederos vno,o otro,como queda, 
zer la renunciación. Mas ya oy en Cartilla fe d i c h o . f r a dff.T/' 
puede hazer en la mifma efcritura por vna a Lo fegundo,quecomo auemos dicho, la ad*íin^ ^ 
/ l . p . in f . í i t . ley,/, de Partida} como dize el mifmoMo- muger tiene tacita hypoteca en los bienes 
••P-^í t^ °1, ünao del marido por fu dote có priuilegio de pre-
d i f ' r p 4 Lotercero, que quando enlaefcritura laciójy tiene la mifma hypoteca por los bie-
' delaconfeísion dsladote fclefcríuanodáfe nes parafernales que el maridoadminiftra» 
que fe recibió , no fe admite la dicha exeep- mas íinpriuilegio de preiacion, como dizea 
cioa,como dizen los Dotores citados. Alúa- CouarruuüS;/, y Antonio Gofr»ez,eI qual di ^ G o a . i ; va 
|a|.^a'co'ro Valafco,^, y otros: porque lo mifmo es 2e,queeslomifmoquantoalasarras, v q u á -
cu los demás cafos donde ha lugar eftaex- toa lasdona5,y también quanto a los bienes ard ii 50ú 
cepcion. ganaaciales5-que entodo eíTo efían tacitamc. Gom^íbp,' 
5 Lo quarto, que fí precedió proeneíTa de te hypotecados los bienes dei marido en nue n.+ii 
dote, y defpues de algún tiempo confefsó el íiro Rey no, aunque no cieñe» prelacion, aü-
marído auerla recebido, nace gran fofpecha que dize RcbellO, ?«, que las donas no tienen m Rebe, de 
de que la recibió, y afsi no fe les ha de admi- hypoteca tacita, ni tampoco las arras, ííno es m^ «.p.Ü* 
tira los herederos del marido,quepongan la que el marido ayahypocecadoa eilafus bie- M*11*11'}, 
dicha excepción, como dizen losDocor«s nes, y no veo ley que lo diga. 
citados. j Lo tercero,que tras eíio ha de íacar el ma 
6 Lo quinto r que íi el marido juro que la rido lahaziendaquetraxoquandofecasó, y 
auia recibido tengo por mas cierto, que no lo que heredó, y generalméce todoloque es 
é Valaf, 8{ puede poner la dicha excepción, como tie- fuyo^ las j¡>onfalmalargitates:yüa\gvma. co-; 
Moi,vbif. nen Ajuaro Valafco, b, MoUna?y otroSoHas fa k dio la muger por donacio^ inter v i r m i 
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& vxoremi cófírmada por mucrtejO por otro vfa poner en las efcrituras, que fe pague den^ 
cimínojqae en efto no ay duda, tro de treynca dias defpues que fe dilíudue el 
4 Lo quarco,que íi algo del capital de la ha- imtrimoniOjy haziendofe aííi,dcuefe eítar al 
2Íenda del marido,o de la muger fe vedio, fe concierto. 
ha de recompenfar de las ganácias3como tie- 4 Lo quarto,que mientras no corre la obli-
^Mol.i.cJe ne Molina/a, con Gregorio López, yAtito- gacion por derecho, o por concierto de pa-
ilíí-dtn4H RÍO Gomez.Y íi facando los bienes de la mu- garla dote, íiia muger tiene conque fe 
cá^Hi ^ S61"»"0 quedare nada,no le cabera al marido, der alimentar, lo deue hazer de alli. Mas fino 
capita . ^ Lo quintójque facando lo dicho,todo 10 lo tiene , aunque tenga padres ricos, íi pide 
demás que fon bienes gananciales, fe parten que la alimenten de los frutos de la dote , fe 
entre marido y muger j fegun loquefedixo deuehazcr:y ella no eftáefcufada de trabajar 
b fupr. hoc arriba, b el trabajo ordinario de fu caía. Y íi quedo 
tra. djf.i4. preñada, la han de íiulétar totalmente de los 
DificulcádXXr. Quandofehan de hazer las bienes del marido por razón del vientre:aua-
partijas. que renga de donde fe fuftentar. Y en quanti 
no íe le da la dote,ha de tener la viuda deba-
Si fe diHoluio el matrimonio por culpa de la muger xo de fu poder la cafa en que viuia con fti 
nolehandereftituyrla dc)íe,«.i. marido^y lo queay en ella:loqual cs í incon-
Muerta la muger queda el marido en poffejfion de trouerfia,y lo tienen Couarrouias, ht y Bar- b Cou.4.dc 
U ha^íeda ¡y del la han de auer los herederos, bofajprouandolo por el derecho,y autoridad ere. ».p.c. j 
yquejehade de^irenVoftugalyn.z, de Dotores. M.ánüi», 
Dentro de quantos dias ha de pagar el maridóla $ Lo quinto, qaepaífadoel año no eñart ^ 
dote diffueltoel matrimonio, «.3. obligados los herederos a dar alimentosa la foKmatri 
Quien ha de alimentar la muger mientras ÜO lepa muger. Mas tienen obligadonjeomo coiifta í d.l.vni.^. 
gan la dotetn.q, de vna ley, ?, de pagarle el damno emergente cx ^l0 ' 
Tajfado el año no tienen los herederos obligación y \ucvo- ceíTante ¡ cona.mtndo las deuídas k.^lP'"-|¿ 
de alimentar a la muger, fino ay damno emer* condicíonesjque diximos arriba. ^ úi'1, * 
gente ,0 lacro ceffanteiH.^, 
Dificultad X X I L Q u e leyes fe deucn guardar — 
1 T J Efpódo lo primerOjque íi el matrimo en ja paga de la dote, 
S ¡ \ nio fe diíi'oluio por culpa déla muger, 
porque huuo adultcriOjO otra caufa de fu par fíatife de guardar eñ eflo las leyes del lugar del 
te,no fe le deue reftituyr la dotejconforme a domicilio del marido, faluot& c. n. r. 
cl.cofenfu, derecho, c Quefeljadt de^ir guando el marido es vagabm*-
fé ud? v í 2 ^0 feS.unc30 ^g0» q116 ^ muere la muger, do que no tiene domicilÍQ,n.2. 
T§^WAtVC. queda eU Caftilla al marido la poííefsion de ^ quien pertenece juagar la califa de la dot€) nu-
de re iux. la hazienda,como cabe9a de la familia, y del mer^, 
aftione, c. la han de auer los herederos de la mugeriCo-
plcrurnq;ie mo cii2en Molina, d, y Rebelo:y lo mifmo ha i T J Efpoudojqüe en eíle contrato es eípe-
&lvxoC V1, <ie^ er eti^orI:ugalíicont>:aenPordoteyar- J A c i a l , que nofe deue atender éri fri alas 
rfMol.5..de ras>mas íi contraen por contrato de amediasj leyes del lugar donde íe celebró, ni donde 
i tMÉ^ÍI queda Ja muger en poflefsion de los bienes moraua la muger, íino a las leyes y cóftñbres 
Reb. deiu- comun-cs, y della han de auer la parte que les del lugar dóde el marido tiene fu domicijío, 
fti.j.p.h.e. cábelos herederos del marido , conforme a como dize v n á k y , / , y dala razon,dÍ2Íendo: /l.exígcre, 
^jM* "'^j vna ordenacion,e,de aquel Reyno,y lo dizen Quia vx&r tenetur maritíifeqm, & mariti domi- ff. de indi-
tit T.'^.in los Doco^es citados. ciliüfortitur, Y efto aunque el marido íea e f tJjs» 
refor.tit.91 3 J-o tercero, que antiguamente fe manda- trangerb, y U quiera licuar a fu tierra. Mas 
lib.4, ua al varón y fus herederos,quc reftituyeífen quando fe cafa la muger con eílrangero , po-! 
la dote xlentro de tres años , alómenos el dia draponer en el contrato, que fe entienda có-
vltimo de cada año vna tercera parte,que di- forme a las leyes de la tierra donde ella viue^ 
zen annua bima trimadie, mas deípues por vna y íi lo haze,ha fe de guardar afsi. Y tambié íi 
/l.vn.^.ca. ley,/, fe mádó,que fila dote quedó en bienes el contraxo con animo de morar dode habi-
aato. Cde que n0 fean (nue5ies, nitaffadosfereftituya talamugerjtodo lo qualrecibencomunmen-
aa.VXOrem lue80 ^n tardanca; mas íi quedó en bienes te los Dotores que citan, y íiguen Couarru-
muebles,o femouentes,o algún derecho cor- uias, »w, y Antonio Gómez , v mCoua. 4Í 
poral que no cílé taífado , o quando fe ha de Y aduiertafe , que aunque defpues quie- decr. x.p.c 
pagar cierta fuma,fe pague dentro de vn año, ra el marido mudarfe a otras tíerras,dondeay j .n .c .Go, 
f 5o0Taur ^ lü ^ 2e vna ^  de Parc^a» Mas como dize diferentes leyes, fe han de guardar las leyes ^Jx 'n 5° ' 
n+tf. ^ Antonio Gómez, ¿,el dia de oyen Caftilla fe del primer domicilio, como coníla de vna au^ ,n•5 * 
Tomo 2. £ e 4 ley. 
44-° Tratado XXVIL Del tontraílo dotal. 
il.i4.ti.11 ley, lo tieneíi Gregorio López, Couarru- no hereda el mayorazgo de fa antecefforj fí-í 
p.4.Gfcgo. ü;a5.y otros. no del fundador9y aísi Jo hecedalibremente: 
5Íif n ^ ' a í w W c n ^ adnieru, que íi el marí Jo eB mas ñ hereda algo del anceceiror, eftará obii 
,n' * vagabundo , que en ninguna parte tiene do- gado a pagar las deudas que dexo en aquella 
mkiliu, y coda n a cñá có animo de vaguear cancidad,y no mas. 
í? fe pufo porcondicioriique fe guardaííen las 2 Mas aduiercafeaque eJ fuceiTor en el Rey-
Jcjres de la tierra donde fe cafan , eífas o las no tiene obligación a pagar las deudas de fu 
que piífiíren fe han de guardar. Mas fino pu- anccceÚTor, como cofia de vna ky«e Ycfto es e I.^tit.i^ 
íieron condición ninguna, han fe de guardar porque regularmente es heredero, y le queda P'1» 
Jas leyes de la tierra donde fe hizo el contra- bienes libres, o porque las deudas fe contra» 
to conforme a buena razon^ como aotaCo- xcton en vtilidaíi del Reyno: mas fino fueífe 
* Cou vfaif ^ r ^ s . ^ eífo folo deue pagar la decencia, y magniü-i 
' 3 Lacaufa de la dote durauce el matrimo- cenciasque deue refplandecer en el Rey, mas 
« io , pertenece al juez fecular, y fe juzga por m de juftícia, como dizen Molma,/, y Re* f M & ^ M 
Jeyes feculares:mas el Juez Ecleíiaftico, qua- belo con otros. iuf. dif tfjí 
r c. de pru- do conoce del valor del matrimonio, confe- 5 Segunda conclufion.Quando el antecef- "'^j ¿ 
détía de do quentcmente podría conocer de la dote, co- íor end mayorazgo con traxo las deudas por « . ¿ ^ ¿ J 
mt. ínter forme a vn texto, f, de lo qual fe puede ver a caufa del mtfmo mayorazgo, por fer neceífá- ' * * * J 
vir. 8cvxo. Antonio Gómez. í i o parafuconferuacion,quedeocraBianera 
Gom. íup, perecería, deue pagar las del fuceífor, como 
p*,8• tienen muchos que refieren, y fíguen ambos 
DiiícuIeadXXí II.'Sí el que fuced* en el ma- Molina^, y Rebelo, y fe colige de vn texto, É Molín;^ 
yor32go,tieneobligacioaa pagar lasdeu- donde fe dize, quelas deudas del predeceífor P"1"' vbj£ 
dasdefaanuccffor, hechas en vtilidad déla Iglefia las deuepa- \ ffij¿¿j 
gar elfuceflbr de los bienes déla tal Iglefia. vbíf.Rebel. 
¡& telfaceffor en «I maywtt^go no deue pagar las den Y dize mas el Padre Molina, y Rebelo, que vbif. i H.I^. 
das q eontraxofu anteceffor por propria mcef- quando los gauos fueron en cofas no necef- c« de foíutq 
\ fidadyOpor caufa de la Üepublica,falu9fihere* farias: mas e r » tan ytilesjque lo que ímpor* 
Í do algo del antecesor, » . E , tan vale mucíío mas que lo que fe gaftó,tam^ 
Ülfticeffor en el Reyno t deue pagar las deudas de feien tiene obligación a pagarlas el fucef-
fu anteceffort&c» n . t . for,pGr la acción que llamaa negotiorm ge\ 
Quando el anteeeffor eu el mayorazgo contraxo fiorum , 
¿as deudas para conferaacioa del mifmo mayo* 4 E n Portugal deue pagar el fuceflbr del 
M^go, opor jer muy ytiles a ü ^ tiene obliga* mayorazgo,lo q queda a deuer fu anteceífor» 
eion elfucejfor apagarlas, w.j. q gaftó en feruicio del R e y , o del Rey no, o 
Tomgal que obligación time el que fueede en fuílétar fus hi;os,o criados, o q deue por ra-
el mayora'tgOy «.4. 26 del cótrato matrimonial. Y deue pagarlo 
§i >»o inflituyo de toda fu hacienda el mayora^- el fuceíror,por^uatro años hafta la quarta par 
go tiene obligaeion el fucejfor apagarUsdeu' te de la renta de cada a ñ o , y no mas, como 
das, confta de las ordenaciones, fc, de Fortugal^ £ íJ.t>rd.tíÉ; 
y es muy conforme a razón. 5.1.82 
íTpRimeraconcluííon.Elfaccfíbrencima- 5 Tercera concluíion. Si vnoinftííuydel i^Scimoiú 
JL yorazgono deue pagar las deudas, que mayorazgo de coda fu hazienda, tiene obliga í1-** ?1-11® 
aMolli.l.? contraxofuanteceíí5)r por fu propria neceí- cien el fuceífor a pagar las deudas,y fiel no inprmCí 
primo, c.io íi^adaO vtilidad, opor coger los friitos,ni aü lo hiziere, los demás fuceífores.- mas quando 
ln.j8.Gre. qfueífcpor la República, fien ellas no obli- el mayorazgo fe iní l i tuyó, no de todos los . 
l.f. ti.ii.p. g ó el mayorazgo có facultad RealJEfta es co b¿enes,íioo departe delJos,como del quinto *Mo1, cJ,l|; 
J,v GS mun re^olucÍGn dc 1<)s Docores, como dizea o del tercio, ha de pagar el fuceflbr por rata í^ebjv&i 
7o?Tavu n. ^0l í ,aaí^í:cgorioLoPcz'AoconioGome2í Io Q08 le cabe,como dize Molina, i , Rebelo, fup. nu. 18. 
' * y ott9** ^a wzou «1 clara* porque el íijceffor y otros muchos qwe cican, y es ci«rco« .1 p« & .1 o» 
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DE materia ludí difputant DD.Theologí,cumMagiflr.fcntentiarum ia 4.dift. 15. Alexan; Alenf.4.p.q.86.m€mbr.5.a.6.D.Th.2.2.q.g7.arc.7.ad 2.& q.iéS.Sot.de i u ñ . l i b ^ . q . j . 
att.2.Salón to.i . de iuft.q.j.dsdominÍ0,art.5.Bañ.2,2.q.37.Molin.7.de iuft.tom.2.adifp, 
510.Rebel.de iuft.2.p.Iib.i i.Naua.in Man.c.20.Alcocer in trad.dc ludo, loan.Baptift.Ca-
cialupus ibi Seephan.de Acofta cod.traét.Couar.in reg.peccatum., 2.p.§.4.Fr.P.de Ledefma 
in fum.2.p.tra(a.; i,cap.2.Lefius deiuft.lib.2.e.2d.Summifta?, v.ludusjglof.AbbaSjInnocen^ 
Ioan.Andr.& aüj Canonift.in c.Cierici 2,de vita,& honeft.Cler.& cap.i.35.difp. 
Dificultad t Si es licito el contrato del juc- no fe entorpezcan > y crien malos humores, 
go. con el ocio. 
a Segunda concluíion. Aunque el juego de 
H l juego de fu naturaleza es licitó > y pertenece a fu naturaleza es licito muchifsimas vezes, y 
la virtud de la Eutropelia, n . i . por la mayor parte es¡J!Gito,por los acciden-
yPdK la mayor parte el juego es licito por los 4cci- ees que a el fe juntan, c o m o faben mejor los 
dentesqueenelayttt.z» j'ugadores^y porc í í omuy de ordinario lo 
Bnvoos juegos vale mucho la naturaleza syarte9 reprehenden los Santos, y en lob, b, fe dize: ¿lob.j.Híe 
y la fortuna pocOtEn otros vale mas la fortuna, istumquam cum ludentibus mifcm me, Y lere- re.15. ÁriC 
y en otros valen la fortuna^ ingenio, ».^, mias:No» fedi cum ludemibus in confflio,Y A r i - 4'etflic.c.i 
l a primera manera de juegos no eftk prohibida, fíeteles equipara los j'ugadores a los ladro- «l-2^"-»1 
fmofolo receto del dineroquefe juega, «.4. nes,y vna ley, c, de la Partida poniendo exc- S^^Sf 
losfeculares que juega a juegosprohibidos,no pe* pío de los baratadores, y dejlruy dores, dize: fe jugador« -1 ^ 
can mortalmentBi&c» n»%, - *AfSicemo fi fuejfe jugador, o huuieffe en fi otras 
Que pecado cometen los que tienen cofas de juego, malas coftambres, porque defiruyeffe lofuyo loca -
mente. Lo qual pódera Gregorio López para 
Que pecado cometen los que miran, n.f , efte propofito,y vemos,que en diziendo,quc 
Los clérigos Beneficiados, o de Orden ¡acromo Re- es vn hombre j'ugador, y tahúr fe entiende» 
ligiofos, comopecan quando juegan naypes,nu* que es hombre perdido, y que malbarata fa 
WCK.8. hazienda, porque aunque el juego es de ga« 
les Clérigos, y Ohiftos que juegan de las rentas nar,y perder,vltimamente todos los jugado». 
de fus Beneficiosten cantidad pecan mortalme- res vienen a perder, como mueílra la expe» 
texmas no eflan obligados ellos,m los que loga- rienci3,y todo fe queda en la cafa del juego8 
mn a refiituyr, n.?, y entre losafsiftentes, que fe lo dan debara-
losReligiofos que juegan por recreación juegos to, y en otras cofas que ellos fabeo. Y afsE 
honeflos, fin efcandalo moderados, no pecan ¡y aunque eftc contrato de fu naturaleza es onc 
aunque fe obligue el que perdiere a r e^ r vu ra rofo, porque fe puede ganar en el, mas vlti-
farioino esfmonia, n . io , mámete viene a fer perdidofo, perqué todos 
pierden. 
3 Tercera concluíion. Tres maneras ay de 
1 T^Rimcra conclufíon.El juego de fu natu- juegos,como dizen Banez, i y es muy cierto. * Ba^ 1*13 
tfAríflt).!. X raleza es iieito, como todos uizen, y Vno es en el qu*l ja naturaleza, y arce valen ^ y* ^ '"^ 
ethic ca.tf. ArlíloteleSj^lo pone en el medio de vna vir mucho,y la fortuna poco,o nada, como es el 
Cicer, lib, i lud, que fe llama Eutropelia, y Cicerón dize, axedrez,y el juego de pelota. E l fegundo es, 
ráfo* quevfardel juego, y burlas es licito, como en el qual la fortuna,y ventura valen mucho, 
del fueño, y de la quietud, que aunque en íi y la arte,o ingenio poco, o nada, como es el 
nofonneccífarios: mas ionio para que re- délos dados, y aun el de los naypesen algu* 
creandofe los hombres con eflb, fe leuantcn ñas maneras de juego, como el quinze, y 
mejor al trabajo. Y entre los juegos el de la quinólas. E l tercero es, que aunque la fortu» 
pelota,y otrosfemejantes fon mas licites, navaleenel,tábien valeelartejéingeniosco» 
porque fe ordenan para que el cuerpo tenga mo el j'uego de las tabías,en el qual la fortu-
mayoresfuer^as.y agilidad, y afsi en ningu- na importa al echar los dados, y el arte para 
na República fe prohiben, y fon vtiles a los cóponerlos,y lo mifmo es de algunos juegos 
nobles, y a la gente que no trabaja, porgue de naypes, como el de ios dentos,y maiilía$0 
4 CJuar-
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4 Quarta coclufíon.La primera manera de y íi fe euitaiTen,fe quicarian muchas perdido 
juegos no eílá prohibida en ninguna ley: nes que ay eu la República, 
iino folo refpeto del dinero que fe pone, 7 C^aanto a los que miran, fe ha de dezír,1 
a F.Man ín como dize el Padre Fray Manuel, a, porque que no pecan morcalmenne, quando folo fe 
fum.to.v». conforme a derecho coanm no íe pu^de ju • huelgan del modo de jugar, y de los fuceífos 
t\comxú*¿ garen el masdevn fueldo ; y fegunvná ley fín daño de nadie.. M-as íi fuefifen Clérigos, o 
de relig.,& de Caüilla, no fe puede jugar en vn dia mas Relig ofos, y gaftaífen mucho tiempo en ver 
ru^p.func de treynta ducados en dinero. Los otros juegos ilicitos, afsiñiendo a ellos connota, 
1.9. tít.y.Ü. ju€gos eftá prohibidos en derecho,^ común, y efeandaío, feria pecado mortal, como dize 
i í r . T aka y también en eílc Rey no; y los Clérigos Be- Rebellón, con otros. Y íi fuefíe alguna caufa / Reb. de 
to 'luto* 2 neficiados,o que eftuuieren ordenados de moral, de que fe jugaíTen juegos de pecado iuft- «..p.lú 
aleato / ac Orden facro, y los Religiofos también cftan mortal. *».q.vlt.ia 
nath.aieam prohibidos de jugar, como coufta del dere- 8 Sexta concluíion. Los Clérigos Benefí-
VÍUS,C. de cho.e ' ciados, oque eftan ordenados de Orden £a-
fune^ibT ^ Q¿inta concluíion. Los feculans que ero, y los Religiofos que juegan naypes, o 
tit ieó.1ordJ*ueganajüegosProhií?^os Porlas leyesci' otros juegos de fortuna il ícitos, pecan coti-
Reguhv, 8c taclas,n0 pecan mortalmente,como dize Na- tra fu eftado, y también por las prohibicio-
in Reper.,uarrü: dy porque dize,qeftas leyes folo obli- nesde derecho , que quedan referidas, y íi el 
pra. Caroli. ^ m a pena ceíl,poral, y no elíá recibidas mas exceíío fueífe notable , feria pecado mortal, 
Sdif^1,8, que quanto a eííb. Ma|dize Molina, e, que el porque en derecho fe manda deponer de o-
^^op^' .diadeoy en Caftilla defpues de vna ley déla ficio, o beneficio al Clérigo qu¿ juega üay-
c G. EpífcD. nueua Recopilación , no fe atreueria acfcu- pes.que es pena graue , q fupoae culp* mor-
^^diíicap.,farde pecado mortal a los que hazen, o ven- tal,y también por razón del cfcandalo,y mas 
Cleric. í .de den por fí,o por interpuefta perfonajdirede, íi fon Frayes , y aun masfifo » Ooifpos, co-
cled^c ríil n^  ^ direfte,dados, o juegan con ellos , por mo diz 11 R bello, ^, y M >Una, el qual dize, ^ cap. , ,^ 
ter dMos clut ^"enpena de cien acotes, y galeras , y que quanto a ¡os Religiofos es mayor inde- diíl ¿ c.in 
deexcep, perdimiento de bienes hafta treynta mil ma- ce iGÍa,quando la Religión es mas eftreclaa,y terdileaos 
Q f t í pr?la.Trid. rauedis , y las cRas donde fe jugaren los di- fe vfa rm nos en ella. de excepr. 
l e f i i . c.i. chQs dados, o íe vendieren, quefan perdí 9 Y hiíe de aduercir quáco a los Clérigos, o ^ V r 
dercfor.& ^]uo /i fueífe n entendidas eílas leyes, y Ob/fpos, que íi juegan de ks rentas Je fus q ^ n v u ^ 
p'**mt *' que fe pone folo ad terrorem, lo qual es bien Beneficios en quantidad, pecan mortalmen- Mol'.vbí fu.' 
d Ñauar, c conforme a razomaunque csprouable lo có- te, como dize Nauarro, /, con otrOs, porque v. quoad 
jo.n.n. trario,como fe dixo arriba,/, mas pareceme, no pueden gaftvr las dichas rentas (fuerade Clericos.^ 
í M o l . difp. queeftas ieyes deucn de eítar afsi entendí- la congrua fuftentacion) íino es en obras / N a u ' m s ú . 
tit xe \ { i ^asjporque aunque ay muchos que hazen lo p¡<JS,como fe dixo arriba, mt donde dixe,que w^úp^"^ 
Recopil. contrario , no vemos executarfe tilas penas los que reciben, y ellos que lo gaíhn de otra dif.s.nu.y, 
/ f u p . i . p . en efta forma, y en cafo de duda, no fe ha de manera,noeftan obligados a rettituyr. & 8 . & t o . i 
traft.z.dif. condenara pecado mortal. 10 Séptima concluíion. Los Religiofos, ^ . ^ . d i f . y 
? ,«n ,7» 6 Delosque tienen cafa de juego, dize que juegan por recreación, y aliuio de los 
v uod at- •^0^na*^» <lue en Portugal tienen ptna de trabajos que tienen a juegos honeüos, y no 
tinec. a^otesjíi Ueuan por eífo dinero, o les venden vedados, como axedrez, pelota^ bolos, no 
cofas de comer, o beuer; y afsi que deuen fer pecan en ello, como lo hagan pocas vezes, y 
códenados a pecado mortal. IVLs en Cattil la donde los feglares no reciban mal exemplo, 
no ay tan grandes penas; y afsi por e íhv ia y antes pueden merecer en ello, oranojue-
no fe podran condenar a pecado mortal. Po- guen cofa alguna, ora jugara cofa moderada, 
drislo fer por otras circunftancias,como íi fé como fon agujetast o alguna enano de papel, 
admiten a jugar los que no puede enagenar, como dize AJcocer,«,porq tiene necefsidad «Alcoc.de 
o otros femejantes;y entalcafono deuen de alguna recreació, y aliuio para paífarade- lucl'ca»«. 
fer abfudtos, íino proponen de cmendarfe, late có los trabajos ordinarios. Y afsi vemos Gonc1,8' 
y pienfo que es efto muy común entre ellos, q en Religiones muy concertadas fe permite 
porq indiftintamente fuelcn dar naypes, y re cfto de quando en quando.y pertenece efto a 
cado para jugar a todos quantos allí van, fin la virtud^q fe llama emrapelia.X aduiertafe,q 
diftincion de perfonas. De fuerte, que íi el aunque en eftos juegos fe obligue el que 
juego es pecado morral, pecan eftos dando perdiere a rezar algún Rofario, o cofa feme-
recado para el;y íi el juego no es mas que pe- jante,no fe comete pecado de íimonia, ni de 
cado venial, no pecarán mas que venialmen- irreuerencia. La razón es, porque no fe ven-
te. Mas fuera juftifsimo, que cftas caías fe de cofa temporal por cfpintual, ni fe haze 
*1. } .t it .7. quitaran del todo , como fe prohibe en vna irreuerencia, mezclando cofas efpirituales 
Ii.8trecopt ley,/;, porque ello es gran ocaíion dejug^r, con Iss p r o n a s , porque el juego esReli-
giofo. 
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Fr . Man.'ín giofojy honeílo,como dize e! P.Fr.Manuel, lo,como coila de las leyesj/;, dedos Reynos. 
íum.to. f e . con Nauarro^contra Fray Luys López. De fuerce, que ñ en eííe tiempo no fe pide, blt.tit. IO* 
XiS'n'9' puede qualqutera o t r o pedirlo,y c 1 juez pro- • ordin' 
Dificultad I I . Si por el Juego fe transfiere el ceder de oficio dentro de dos mefes, conio 
dominio,de fuerte que el que gana, no ef- dize vna praginatica,í,y eftas leyes ion jufiif » l . | .Matr i -
tá obligado a reftituyr. í i m a S i y aísi puede en conciencia el que per- " ^¿7* 
dio repetirlo dentro del dicho termino ante tHaS ' " 
Vor el juego fe transfiere el dominioiyno ay ohll* el juez,conio todos dizen. 
gacion de reflituyr, aunque fea a juegos probi • 4 Mas ha fe de aduertir, que el que perdió, 
¿idos, fino fe gana malj o aquien nopuede ju- nolo puede tomar de fu propria autoridad, 
ga r sn . i . fino que lo ha de pedir ante el juez : porque 
Refierefe vna ley que mandajque a los foldadosfe no fe le aplica por las leyes ipfo fatlo , fino 
¿es buelua lo que fe les huuiefe ganado, y como folo fe le concede que lo pueda pedir ante el 
fe entiende, 0 . 2 . jnez,y efto es pena, y aísi no fera fuyo, haña 
El que pierde al juego en quanto tiempopuede re' que el juez fe lo aplique por fentenciajcomo 
petir ante el jue^n .^ . dizen todos, faluo,íi el que ganó huuiefleef-
Elqueperdio no lepuede tomar defupropria au- tornado injüftamente la dicha fentencia. Ni 
toridad, ni puede recompenfarfeganando con tampoco puede recompenfaríe el que per-
fraude,». 4. dio, ganando al otro con fraude, o engaño lo 
Tuede amenazar al que gano, que lo pedirá por fu- que Icauia ganado,como üize Molina,iC,y fe k Mol.vbíf, 
fiicia,&c.n.'jt colige del derecho. difp, f i 4 « 
5 Y dize mas Molina, que como puede re-
1 D R i m e r a conclufion. Por el contrato del petirlo el que lo perdió, puede amenacar al 
A juego fe transfiere el dominio,de fuerte que lo ganójque lo pediría por juílicia, fino 
que el que gana no tiene obligación a refii- fe quiere concertar con e l , y le da ta l , o tal 
tuyr,(i no es que lo gane mal a quien no pue- parte, y que la puede llenar con feguridad de 
tra^fIl0C í3ejugarícomo diremosabaxo.íi Y entiende- conciencia , con que de hecho de verdad, lo 
^ ¿ ' ^ fe la conclufion,aunque fe gane a juegos pro- huuieffe de repetir: porque fi noloauiade 
q.5 9. méb. hibidos. Afsi lo tienen Alexandro de Alcs,6 hazer por venganza, o otra caufa, fino que lo 
s.a.p.Caft. Cafiro, Soto, Couarruuias, Vázquez, y co- dixo de f a l fOí i i o podra llenarlo, 
li.i.delege munmente los Theologosy XuriÜas. La ra-
pen2 C¿otCl0 20n aporque no ay ley que haga inhábiles a Dificultad I I I . Sí el que Juega al fiado eíU 
^.déiuftit! losclue juegan para adquirir el dominio de obligado a pagar. 
q.'^.a.tXo lo que ganan,fino folo ponen pena. 
ua.rcg. pee. 2 Y ha fe de aduertir que ay vna ley del Eflando en derecho natural el que juega alfiado^ 
x.p.5.4'n.» Reyno, donde defpues que fe prohibe a los e¡iá obligado apagar lo que perdió, n . i . 
Vazq. f0|¿aÉios, que mientras dura la guerra , no Efiandoen derecho cowun, el que perdió al fiada) 
i ^ . W . n ' jutguen a dados, ni tablas dinero , ni fobre en juego prohibido en ambos fuero s^e efiá obli 
j ? . ' ' ' prenda, añade: Otroji, qualquier qtte otra cofa gado a pagar, n. 2, 
d i . tít. 7. ganare, que en tai cafo affi en dineros,como en ar- En Ca&illa no ay obligación de pagar lo <¡ fe pierl 
l'u 8. recop tnasy beflias,y otras cofas qudefquierjean tenu» de al fiado, ?i. 3, 
d Bzn.x.z, fofo ¿oy.^yfaegQ ¿aqwl a quien lo ganaron. Si el que perdió jugando al fiado pago defrues} 
col.1'^ '^.7* Y por efta ley dize Bañez, d, que en efte cafo transfirió el dominio, B.4. 
e Molin .de no fe trafpaffa el dominio,fino que eílá obli- El q jago al fiado, y juró de pagar ¿(Ik obligado A 
cumplir-, maspuedelo repetir ante el jae^, y na 
fepuede relaxartni cemutar el juramento, H . J * 
I T^Rimera conclufion. Efiando en derecho 
A natural>obligacion tiene el que juega al 
fiado,y pierde a pagar lo que perdió en con-
íuíl.tDKi.i. gados a reílituyrlo luego.Mas dize Molina,e 
difp.f12* queeldiadeoy no ay cofa mas vfada entre 
íbldados que en éílos juegos, y afsi tégo por 
ciertOjque noeílaran obligados a reílituyr 
en eíle cafo, por no efiat la ley recibida en 
efto,o por coílumbre en contrario,, 
^ r ' ^ i ^ j * 3 Segunda conclufion. De derecho comü, / cienaa,Io qual es ciertos porque efte contra-
Vleacorius e^ c0lKe^ej ílue e^  ^ ue P ^ T ^ d ÍU£g0 > pne- to no es prohibido de derecho natural, y co-
r darepetirloanteel juez dentro de cincuen- mocada vnopuede transferir el dominio de 
ta años: mas el dia de oy en Portugal no lo lo que deue en otro a le puede transferir de J 
puede repetir el que lo perdió , fino que ha baxo de coadic íon, íi !o ganare: y quanto a 
de fer la mitad para el que lo perdio,y lamí - efto no tiene mas cuef;:i ai fiado que a luego 
^^^Moli ^ P3ra el ^^co 3 como con^a de vna orde- pagar,y lo mifmo aize Molinaa / , que es en 
vbifu.d?fp! í^ci00 ^•eyno3 5"i y lo dize Molina, E n Portugal. 
^1^. ' Cdftilla folo tienen ocho diasp^rarepeur' z Segunda conclufigajEftando folo en de-
recho 
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. , recho c o ^ . e l qu. perdió ai nado en/uego. Difictóad ' i n i . Sí elqae atraéaotro a ' Z, , ^  
pcoliibido, no c f tá obligado e.i el fúeró ex. gario vfa de engaños eftaóbügsdo a t c m - ;, 
t«í<*.ní interiora pagar lo que perdió, co3 ^ . .g fc 
^ ^ . j j u ^ rr/o tiene botOj^CouarruuiaSjNauarróíMof -i n i t -
^ . u r t q'5,* j iña, W c prueua de vna ley en aquellas pala-- E í f i é atrae a otros a jugar con fuerfá> palabras 
90.$ *£g#f b t i i i NislUfequam cohdemnatio, que fegün la iajuriofas* o raegdi ímpóriunos, quefeañ iómo 
rcg. pecca- del Legislador es, que quede libre de - fuerza, e/U obligado a reiiizuyr ft gani.n, 1. ... 
x'árcl i ? J ' la obligacion de paqar, y fi lo pagare lo pile- Es müjfprobable , que no ella ohligadQ a reíHtayr 
C' . P n^' .d^e 'pet ír . " * todo lo que dtíia fuerte leganh,». 2 . ' -
Molin. fap. i ' Tercera coftcluíion. En C a n i l l a nóay ó.- Él^Uefite atrahido al ¡negópor megos mporta- ^ 
d.I.aleam. 5 l íaa¿ion de pagar loque íe pierde al ¡ faSSÍ nos, y gana al otro>no e/iá obligado a ' & M h b 
aunque fea a juegos l ícitos, y permitidos, B . ^ . 
M.8. tit. 7. ^fbrme a vna í e y A que dize eftas palabras;, EÍquegMaMÚ fraude^ 
íi .S.recop. ipor japrefente damos por ningunas qUalefqttidr _ qiieganary efla obligado a re(litüyr ío qkéga* 
obligaciones, eferimas, o promefas, que las tales ' no,y lo que e tó i ro tumra de ganar^edócíet* 
pjrfonas cefca.dellú hiciere, Yalsi ni'én é l fue-; . taiaganamia-y n^.p-'^-, 
ró'de'la cóncier1cia,rii en e! exterior ay obl i- Qualésfoá ías fraudes, y eñgafios que éfia&phhi* 
gacioñ ¿fe pagar etiéíle'Reynó lo que fe pier 'bidós'enhs'i¿egos\y¿¡uúes s6¡uitos,n.ó..& yn 
Xiév I -M - A i ar:fiado,como dizcá ios Dotores Citados, Que fe ha de de%ir del que juega mhy auetafada* 
\^ fv/_; 'y otros. 'menfé^y^ 
de ño pagar i o de repetirlo en q.yt.artV SalOnjMoiina/ThomasSanchezjF.MMiueliy; Él que'tiúie: animo _
§. circa fc- oíros muchos. La razo n es, porque la 1 ey n o ; ' jUy^io ', ho pnede ganar al otro i mas (i al prin -
cudum, Sa- ella recibida quanto a efto , o eftá defogáda íipio tmio.animo de no lo repetir,y defpues mti 
lonto.i.dc ¿¿niaCoílumbre qüeveftá en contrario. Y do el muño, ló puede ha^er,n.io, 
tf1 dub'T ^m'oien porque el que defta manera paga, es El^uéjurgá al fiado con otro que juega a luego 
Molía. v W víftoYehünciar el béneíicio de la ley quánto pagar,Ib puede ha^er ^ aque queda obligado f i 
SicA marr. a la paga: aunque todaüía lo puederepaif,' ^ MpaUbfa, n. i i , 
li. i.diíp.j 1 norque no renuncia eíle priuilegio. Es' fraude de%irJ3. que t k u primera, el que 
in* r x m n U c 6 € \ ú ñ ( m ^ ^ \ ú ^ ^ ^ á o , f '- ' ime^ y ¡t gaña c o h ^ . 
in.r2?-!0:1 juró de pagar, eftá obligado a cümplk-el ju. ]: t u y r ^ i t y ^ ' ' 
ramento no obftante. la dicha j e y , como di» £ i que t o é á la ynano no fténdo f ims e(U ohligadé 
i i n todos comunmente, porque efte jura- ; a refiúuyrló^ueejjq fe efiima y fino esqaeh, 
mentó no es dé cofa mala , y afsi deue cum- " M^effe/onliüeéafe^nai, 
plirlo, V erdad es, que fegun la opinión co- l ic i to e's'yfar eh ¿¿ juego 'de los ardides , y 'carne*. ~ •. ©i 
müh, aun 10 puede boluer a repetir ante el " ' lai,quexomünmente fe vfan,conjorme a jas le* 
juez, a la manera del que juró de paoar 43s ': iesdéí mifmo íbego\ nha* ' 
d Nau.vbif. re^ijjas^como tienen N a v a r r o , d, Gutier- i ^ R l m e r a cóhcjuíion^l que i c r á é apotró a 
Gut.vbi fu. ^ ¿ ¡ y ^ t f O s í ^ ^ e ay diferencia-en qué el A jügar con £ 0 ^ 9 3 í p p^abras ín^ 
n'7 que recibió las vfuras , efta obligado a refti^ Ó íucgós impói-tunbs{y'íe gana., tiene ¿¡bii- ' 
tuyr: mas no el q recibió'efte dinero, pues es gácioil ¿iéfticuyr. La razori es, pqrque todó "' 
verdadero féñor del,aunque lo contrario ríe efto caüiainuoluñtaríb mixto, ío qual fe de- ^ 
' ^ i b t tic T H b m ^ n V h e í ' , e ,cónMblina / f ^ e dató airiba./'Efta ¿óduííon tienen :Soto,¿, d f ; ^ ^ ^ 
difp^; l.n.* aqui ay dos leyes , vna que le efeufa de la pa- Ca'ftrq,'C6úarrunías, luán Gutiérrez, Tho- mft q t 
/Molin*. g3,y otfa que le concede, que pueda reptiirl mas Sánchez, y otros muchos. Lo qual fe lia a.i. Caft.de 
to.i.deiuf. fo/y-efte qué jura renuncia la vna ley, mas no de entendef quando los ruegos importunos leg.pen. c. t 
difp. 515. Jaótrá; y afsi puede api'óüeeharfe dell.a, coii ion de tal;manera,que caufan voluntario mis ^ . . j . C o -
rb qfúal me parece fé puede refponder a los ío ,'fcon'ínuoíUntárió', que es como quando " ^ r e S ; P ^ 
argumentos que trae Sánchez» Mas cónueri- vho lo házeycomo di2en,a mas no poder}que nV- Gut í ' 
go con el, y con Molina en ío que dizen co- mas párete fuetea juc ruegos: que quando s.cano, c.i 8 
traoti'ós3qué éfte juramento no le puédete'- Jos ruegos nó 'ion tan importunos, no baftlá «. 18. sách. 
xar el Óbífpó , ni fs puede comiítar por ia para eftá obligación» que muchas vezes vatí de mat". Ii. 
Bula, por fer en fáii'Ofdc'tercero, y'ac* los hombres rógádós, y de mala gana a iu- ^dl íP '^9* 
ceptado, y la ley íé |)0n^ : • ; ' ; gár, y defpues juegan dé búenao ¿ M o l . t o . , . 
en fauor del, que a T Móíiná, h, dize, qué le parece,qüe en el de iuft. di^  
ar«f-
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arefiituyr todoloque ganó el que defta ma- conoce las cartas fin feñalarlas de induftrías 
ñera atraxo al otro,íino mas,o menos cófor- porque con efto Heua ventaja conocidajy no 
me a la injuria, y circunftanciasa juyzio de fe guarda ygualdad en el juego. Mas feria 
buen varon,porque íi el perdiera $ no le eftu- otra cofa íi las carcas eftan ya tan feñaíadas, 
uieraelotro obligado a reftícuyr, y afsi el que qualquiera las puede conocer facilmen-
cótrato n o c s í r r i t o ^ / o z m ^ y afsi que baila te,faluo íi las conocía ya el vno, por auer ju-
reftítuyrle algo, conforme a la fuerza que fe gado muchas vezes con aquellos naypes, y 
le hízojlo qual me parece muy prouáble,aíí- otro no. 
que los demás Dotores nohazen eftaexcep- 7 Lo mifmodize Alcocer del que vé el jue-
cion. La razón es» que no es lo mifmo el a« go ageno , porque fe pufo de manera que le 
traerle a jugar defta manera, que íi lo hurta- pudieíTeveríO tiene detras del otra perfona,' 
ra, porque aquí le pufo apunto de gíms^co- que le haga feñas, que en efte tiene obliga-
d o de perder, cion areftituyr: mas no quando lo vio por?; 
5 Segunda conclufion: E l qüe fue acraydo defcuydo del que juega, 
al juego por ruegos importunos, y gana al 8 También dize lo mifmo del que juega 
M \ WC otro»«0 e ^ obligado3 r^íHtuyrlejGomo di- muy auentajadamente, y fingió que jugaua 
R e b d l i u - 2en Molina, <?,Rebello,y otros que citan. Y menos, por ceuarai otro, ymeterle en jue-
fti.z'.p.li."" n0 obfta ^ue el o t to n0 le Pueda ganar a eI» goshaziendofs perdidoíb, y moíirando en lo 
<H'n,8f porque no es neceflario igualdad en el con- que jugaua, que no fabia jugar tanto , como 
irato, quando de parte del vno ay injuria, en la verdad fabia, porque lo adquiere con-
que auíendola, el que la haze t^ ene la culpa, fraude, y engaño; y también lo dizen Moli-
y afsi viene a auer igualdad en cierta mane- na, Rcbello, y otros. dUdl.álCpl 
ra,porque queda pagado de la injuria, cd p9- 9 Verdad es,que quando llegan dos a jugar 5i í 'Rcb.»! 
derganar,y no perder. que no fe conocen, aunque vno dellosfea P ' ^ b * I x ^ 
4 Tercera conclufion. E l que gana co frau- perito, íi llega a jugac con otro finfraude, y *,n,9* 
dc,o engaño,no adquiere dominio de lo que le gana, lo puede hazer con buena concien-
gana,firio que eíU obligado a reftituyr en el cia, porque ambos fe ponen a igual peligro; 
fuero de la conciencia, como todos dizen. mas fi fueífe tan auencajado, que moralmen-
l a razón es, porq lo adquiere injuíhmeNLte, te le confia q no puede perder,en tal cafo in-
yrontrala voluntad del feilor, quefolo era jufiamenteganaría, como dize el mifmo A I - , . 
traípaíTar el dominio por titulo de juego,fe- cocerá, mayormente fi huuieíTe echado de fup 
gun las leyes del, quefon , que nofevfe de yer lo poco que el otro jugaua. Y dízemas, ' 
«ngarios,mentiras, ni falfedades. que fi el otro conocia la ventaja que le lleua-
5 Y digamos que no folamente efia éñe ua,y con todo eflb juega, no eftaráobligado 
obligado a reftituyr lo que ganu d c A a mane- a reftituyr, porque/c/ewí/, & confentiemi non 
ra, fino tambicn el dam> que al otro hizo en fit i n i m a , nec doíus* Mas con todo le parece 
impedirle con fraude que ganaííe lo que juf- que fera efto,qaando la ventaja no fueíTe co« 
6 M®I. dirp, tamente auia de ganar,como dizen Molina,6 nocida, y muy clara, o fíendo lo que fe juega 
517. LcC li. Lefio,el quaí añade que fino era cierta la ga- de poca importancia, atenta la calidad de las 
a.c. i í . du, nancia, fino dudofa, no aura obligación de perfonas,porque de otra manera ninguno ay 
2 . 0 . 1 3 , refiicuyrle,porque indiéijsmclioreJi cQnditiQ tan tahúr, que fi fupieífe cierto que ha de 
pofsidentis. perder , fe pondria a jugar cofas de precio.' 
6 Para mayor inteligencia deílaconclufió Aunque ay jugadores tan picados, que efio '^ 
i Alcoc. de fc ha de aduertir, que como Alcocer, c, dize y mucho mas harán. 
Ludo.cip figUigdo a otrosjaquellas fraudes,.y engaños 10 E l que tiene animo de no pagado de re 
fon prohibidas en los juegos que no fon a- petirlo en juyzio, también engaña al cótra-: 
nexas al juego, ni las vé los jugadores, ni las rio,y afsi no h puede ganar.La razón es,poc 
entienden, y fi cayeííen en ellas no las confen que fí el contrario fiipi^ífe fu engaño, no ju-, 
tirian, como fon vfar de falfos dados, auien- garia ; y afsi no ay igualdad en el contrato 
do caydo vn dado boluer otto, hurtar cartas que ambos han de eftar aparejados a perder,' 
a los naypes, y ordenar los naypes como ga- y ganarrmas fi al principio tuuo animo de no 
ne, encubrir cartas demafiadas, contra tan- lo repetir, y defpues de pagado lo que per-: 
tos demás, y negar los q el contrario tiene, dio, mudó el animo, bien lo puede hazer,co-
poner juezes que juzguen coatra fu contra- mo dize Leíio,/,porqaqui vía de fu derecho, ^ C l i h t t * 
rio, fin razón juzgar tres al m o h í n o , jugar 11 Y dize ñus Lefio, que el que juega ai ,¿1rílt,£K 
con naypes que tienenfeñalados para cono- fiado con otro que juega a pagar luego, ^Vi6 
cerlos,y otras fraudes, y engaños femejan- baila que renga intento de pagarle; porque * '* 
tes. Y dize mas Alcocer, que lo mifmo es, aunque parece que no ay igualdad, porque 
guando es tan dieílr®, que a pocas baelcai no ella obligado el q juega al fiado a pagar, 
como) 
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como queda dicho, no es inconueniente en Dificultad V.S i puede jugar el que no puede 
cíUcaío,que fupuefío que el otro lo fabia, a enagenar, 
/i mifoio fe ha de imputar que accepto el par* 
tido en efta forma: de fuerte que quedará Los que no pueden enagenar, no pueden jitgar> y fi 
obligado el que Jugó al fiado , y perdió a pa- pierden no transfieren el dominio > y deaefeles 
gar en ley de hombre de bien, en efpecial íi refiituyr, n . i . 
dio fu palabrajy fino le tendrán por hombre E l que puede ba^er dpnamtt,pHede jii£ar,f*luofi 
baxojy otro dia no jug¡rán con e l , mas ca esKeligiofoynt2, 
conciencia no eílá obligado a pagar, ^ vwger cafada puede jugar lo que el marido le 
12 Tambicnes fraude, quando vno dize, permitiere 3y h¿¡puede gajiar enfus honeftos 
que tiene primera, fabiendo que no la tiene, entretemmietos/yfi tiene bienes parafernales, 
y coa cífo tiende las cartas en la mefa, las que aya referuadopara ft, n>s. 
quales recoge el otro fin aduertir, porque Q¿e tantopodru jugar vnefliidiante,yvnpup1llo^ 
con eífo engañó al otrOj diziendo que le ga- o menor, n. 4. 
naua;y afsi eftá obligado a reftituyr lo que le Quando el menor tiene catorce anos, no tiene 
5anó,y loque el otro ganaua; mas el que mi curador^l que le gana no efta (éligado a reftim 
t M o eííá obligado a dezirlo de juftícia, fino tuyr3fino le obliga la luliiciaíy queft tiene bie* 
es que lo huuicífeprometidojcomo dize Na- nescafirenfes^quafi cajirenfes, n, 5, 
a Ñauar. ín uarro, a, aunque ellará obligado algunas ve- £» que cajo puede el Religiafo fugar alguna cofa 
íum.to.zo. ¿es de caridao. poca de licencia del Vvelado, n.6. 
na 8, Tambíé eftá obligado a reílituyr el que Aunque el Vrelado dé licencia al Keligiofo para 
tómala mano al otro que era fuya, n.as no ga[iar,o dar, w fe entiende para jugartume* 
efta obligado^ a reftituyrle todo lo q ganó, ^ 7 . 
í i « o i o q u e vale el fer de mano a juyzio de No puede el Trelado dar licencia atfubdito, para 
hombres prudentes, que es como el que def que juegue en gran quantidad >n.%. 
truye los fembrados quando comieu^n a 03 Refiérenfe vna$ opiniones faifas acerca deflo, n.p, 
l Nau.vbir. eer,con)0 dize Nauarro. 6 M^s íi tomó la ma ^ 10. 
n.» 7,Reb.i no bona ^ ¿^por ignorancia de ambos, no ef £t que gana al que no puede fugar, hafaquefeU 
p- üb. i t.q. t^ obligado a reíticuyr, como d/ze Rebello, reQituya el tnifmo, 
3. an.tf. que CJ^ t crror por Co/íumbre,y como J y del Si el que no puede jugar ganbaquitfabtqttepue* 
juego fe t o l era , y excluye la reílítucion. de fugar,no eftá obligado a reftituyr, w. i a . 
74 Quarta concluíion. Licito ts vfar en el l o ordinario en eftecajo es, quepfífa el que fuego. 
Juego los ardides,y cautelas que comunmen- que el otro esperfona hábil , y ftgana deue re* 
tefevfan, conformea vnasleyesdel mifno ftituyr.n.ii. 
• jucgo.como dizen todos comunmente; y en Qpando vno no puede jugar mas que hafla cierta 
UR0peccAt. cíPecial CouarruuiaSjf, Alcocer , y Molina. quantidad , nopuede ganar en vna mano mas% 
Í .p J.nu.V. La razón es, porque en efto fon iguales los 'pe hafia aquella quantidad en cada vno de los 
Alcoc.de lu que juegan, q entrambos pueden vfar igual. que juegan con e l , y en diferentes manos ¿ f i , 
do.c.iií.Mo mente deftas cautelas, y lo que deíTa manera n . i q . 
Vu diíp.517 |-e ganajno ay obligación a reftituyrlo,como ^ ^ co» perfona que no podia jugar, y per* 
es,quando vno fabe que gana, y embida que dio, puede ruompenjarfe en conciencia ganan* 
tiene catorze de mano, y va a quinze; y tam« dolé otra ve^ftperfeuera la ganancia en fupo 
bien el que embida de falfo>para que el otro der, n. 15 . 
penfando que tiene mejor juego que e l , fe El criado que juega el dinero de fu amo > aunque 
d Aleo, vbi eche. Y pone Alcocer, d, y Ledcfma acerca peca adquiere dominio de lo que gana, n, 16, 
fup.v.elj. defto vn exempio de vno que ganó a otro Que obligaciontiene el que juega ÍO otro que jue* 
L e a . msu . p0r e [ jearci id . lugauan alá primera, y re- ga con dinero ageno3nti'y, 
eli.poft 7! ni2n ambos cinquenta y cinco , que es el los maridos pueden jugar moderadamete, mas no 
¿ n c l . ' mayorpuntoquepuedeauer,y elqueerade exceffiuamente', de fuerte que padezca fu cafa, 
mano embidó el rerto, y el otro eftuuo, co- y familia,y deue» de reftituyr tvdo el daño» 
mo dudado entre fi;y dixo, que fí le daua vn numti%. 
punto lo querria, y dandofelo el otro gano, 
lo qual pudo hazer juftamente,y dize Ledcf- 1 T)Rímera conclufion. Los que no pue-
ma, que defte parecer fueron muchos Doc* i r d e n enagenar no pueden jugar > como 
tores,y que comunmente lo tuuieron todos, lamuger cafada que eílá debaxo déla po-
l o rmfmo es también del q tiene buen pun- teflad de íu marido, el menor, el efclauo, el 
ro de mano,y haze que fe quiere echar, por^ Keligiofo, y la Religiofa, y el amenté, de 
embide el otro. fuerce, que íi pierden en el Juego, no tranf-
üere en el dominio-^ afsi el que les gana eftá 
obu-
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obligado a reftituyr fin efperar fentcncia el jue^lodeue desfa^er. Si el hijo de familias 
del juez. Efía conduíion ss de todos los Do- tuuicre bienes caftrenfes, o quaíz caftrenfes, 
totes fin controueríia. La razón es, porque podrá jugarlos, porque tiene libre adminif-
ninguno deftos tiene libre adminiílracion> traciondellos, como fe dixo arriba,- y afsi el 
tffup.tM^ finofugecaaotros, comofedixoarribi,4, y que le ganare, no eftará obligado a refti-
dif .4 .5«&^ afsi como no pueden transferir el dominio tuyr. 
por otros contratos, tampoco po|: el jue- 6 Qu2intoalosRdigiofosfeaduierca,quc 
go. también fe ha de dezir como de los eftudian-
es regla general, que todo aquel qpue- íes,que quando de licencia de fu Abad afsif-, 
de hazer donacion,puede jugar, como dizen ten en alguna parte, podran jugar (no auien» 
fcS.Tli.i.t fantoThomas,&,Cayetano,yNauarro,faluo do efcandalo^) lavigefsima parte de lo que 
q d ? ? 7 * l o s Rel,*gí0^os* como diremos luego. les dan para gaftar por la mifma razon.Y afsi 
íum.veí B Quanto a la muger cafada fe ha de aduer imfmo en otros caíbs podran de licencia ta-
hidus Ñau! t i r , que puede jugar lo que el marido le per- cita, o expreíTa del Prelado jugar alguna po-
c,to>üji?. mitiere tacita, o expreíTamente. Y aunque el ca cofa, como es vna colación, o cofa feme-
marido lo contradiga, podrá jugar lo que le jante, cnayormente íiendo con otros Rel i -
es jicito gañar en fus honeftos encretenimié- giofos de fu cafa, como fuclen hazer en los 
tos, conforme a fu eílado, que por el contra- diasde recreación, 
to dotal fe le dcue a la muger la congrua fuf- 7 Mas hafe de aduertir mucho, que aunque 
tentacion,y afsi fe le deuélosgaí los , que las «1 Prelado dé licencia al Religiofoparagaf-
mugeres de fu eftado de ordinario fuelen te* tar, no fe entiende para jugar, por aquella 
ncr,que no fon efelaaas, y afsi lo dize Moli- regla, W e derecho que dize; Ver generad co. h fcg.per ge 
é Mol.to.t; na,c £0 mifmofcráquando la muger tuuiere cefiionem non i n u l l i g i m concepum i d , quoi fi nerale, de 
de luft. diu | ) j e n e s paraferDaies, que aya referuado para Jpeeialiterpttermr, non concedmmJY afsi aú « « S » ^ 4 ^ s 
p e r f i l ! " > fin entregarlos al marido que deflos ble- que tenga licencia para í%zer donación , no 
d fapAuti nes tiene libre adminiílració,comodiximos es vifto tenerla para fagar, porque no es 
dif.i o, arriba, rf, y afsi como puede hazer donación creyble, que en tal cafo íe le diera licencia; y 
dellos,lo puede jugar. afsi el que le gana eftará obligado a reftituyr. 
4 Quanto al menor fe ha de aduertir l que Y veefe claro, porque comunmente los Re-
comunmente dizen losOotores, queelque ligiofoscieñen licencia en algunas Reiigio-
eftá eíhidiando, a quien fu padre le embia vn nes para dar a Jos otros las alhajas, que tiene 
tanto para fus gaftos,puede jugar algo dello, de fu vfo en fus celdas, y no podrían jugarlas 
... y di2cSoto,e, queferáhaftalavigefimapar- con ellos, 
d c i u t o f ! te» ^ue es de ciento cinco,porque efto pare- 8 Y mas, que el Prelado no puede dar H-
' ce que es de licencia preíumpta del padre cencía para que el fubditei juegue en gran 
para fu recreacion.Y lo mifmo fe ha de dezir quantidad, como dize^muy bien Ledeíma, 1, ^def- in 
del pupilo, o qualquicra menor que cftá de- porque la tal licencia feria corrupción de la P f J *¡¡f¡Í 
baxo de la poteftad de fu curador, o tutor; Religión, y no para edificación fuya^fíno pa- 10. « ¡ t ó v , 
porque también pertenece a los tutores, y radeftruccion; Y los Prelados no dcuen, ni L o q w c a . " 
curadores conceder a fus pupilos, o meno- pueden dar Ucencia que fea para deíiruccíoa 
res para íu recreación , lo que les concedie- de la Religión. 
ran los padres fi viuierá, en cuyo lugar ellos 9 Le í io^dizcque: puede el ReligLofo con fc t x t l i b t u 
eítan. confencimiento de fu Superior ganar, y per- a c A u b \ 
5 Lo fegundo fs aduierta, que fi el menor der,aunque fea notablefuma,por fer el con- n« I l« 
tiene los años de pubertad, que fon catorze, trato onerofo, aunque defpues podría reftí-
y no tiene curador,en tal cafo no tiene obl í - tuyrfe. Mas efta dotrina es falte por la razón 
gacion el que le gano a reftituyr lo que ga- que queda dicha: y porque como diximüs 
no, haíla que el menor pida reftitucion, y le arriba, / , no es efte contrato como los de- l íüpr. hoá 
obliguen a pagarlo,como dize Thomas San- mas onerofos,qae en efte al cabo todos pier- «*.i.di£H.« 
/ Sanch. de chez./ La razón es, porque efte menor pue- den. 
matr.tom.i deobligarfe natural, y ciuilmente, aunque fí I O Rebello,f»,dÍ2e,que fi elReligiofo jue- ¡!j Reb.2-P« 
lih-tf-diípu. fUerelefojpuedepcdit el beneficio de la refti ga loque el Prelado lvj concedió piragaftar ^y1*^"^ 
5 ^ ^ ' ^ f o tucion,como confia de vnas leycs,^, y la del en recreación honefta peca , mas q el q gana 
taJ^dc in Reyn0 dize afsi: Oiroft debimos, qae fi alguno no eftá obligado a reftituyr;y lo mifmo dize 
inte¿ refti. fuejfe mayor de catorce aHoSt émenor de veyntey del menor. La razón que da es , que aunque 
lib.fTtit. 11 cinco que no oíiieffe guardador, fiqiejje prometí * el modo de la enagenacion fea contra volu-
p,5.fupí'tr' miento para obligarfe a otro en alguna manera, q tad del íuperior, no lo es la mifma enagena-
l o . d i f f í . ^ . Vaie ^ mas fi fe fintiejfe engañado, puede pedir al cion. Mas efto también es falfo quanco al 
n' , , jue^en manem de refimsion^ne io defoblígue^ Religiofo, porque eomo queda dicho,sl Pre 
lado 
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lado no puede dar tal licencia, y afsi no pue' ría doze ducados con quatrcy procediendo 
de el íubdíco transferir el dotninio,coino no adelante podría ganar muchos mas: que afsi 
valierajfi lo diera a vna ramera. como otro que no tenia mas que quatro du-
11 Segunda conclufion.Lo que vno gana al cados que jugar, no podia perder mas, pues 
h i joqueef táenpoderdefupadre ,oa lReI í - que no lo tenia, y podia ganar mucho mas 
gíoíbjo a otro que no podia ¡ugar, bafta que ^ue aquello, como cada dia acontece, afsi es 
Jo refíituya a ellos, aunque no fean verdade- aqui. 
ros feñores dello.La razón es^orque no efíá i y Quinta coucluííon. E l que jugo con la 
obligado de juíhcia a poner la cofa ganada perfona que no podia iugar,y perdió, puede 
en mejor eftado del que tenia,aunqne alguna recompenfarfe en conciécia, ganándole otra 
vez feria pecado contra carid3d,y es quando vez,como tienen SylueíU;, Angelo,y Ñauar dus; 
fiaziendo eüa reftitucion a ellos, coman oca- rojy efto aunque no fea en el mifmo juego, Ang 
ñon para jugar otra vez, como dize el Padre fino en otros diferentes, o diftantes en tiem- 8. Nauanc¡ 
^ F .Manm fray Manuel, Í?, con Rebello. ^o. Mas ha fe de entéder efto, íi todavía per- lo.n.ij?. 
« ú t o j . c a . 12 Tercera concluíion.El que Bopoedeju- feucra la ganancia en fu poder, porque íi ya 
j j S . n . i o . gar, y gana al que puede jugar, que fa'oia lo loauiagaltado> ental cafo feria en perjuy-
Reb. fap.n. que hazía, y que el otro no podia perder, y zio del padre, o del Conuento lo quele ga-
, í* con todo cíTo j u g ó , no efta obligado a reíH- naife. La razón d é l o dicho es, porque el 
tuyr, como dizen Nauarro, b, Couarruuías,y que perdió con efte inhábil, aunque fea a f¿* 
&Bañ vbiíi Sañez.La razón es,porque fcienii, & volenti, bíendas, y aya tenido animo de hazer dona-
* noa fit inifitía, Y afsiay cierta manera de do • cion, como queda dicho, no fe ha de enten-
c í.pupillus nación. Confirínafe cfto, porque conforme der que lo qúifo enagenar, de manera que no 
inCde ínuc. a derecho> c, el contrato que fe haze entre el pndieífe boluer a ganarlo, como dize Rebel-
fup. pupilo>y el que es fui í«ríí,aunque no vale en lo. í ^ R e b e l de 
quanto es en daño del pupillo, vale por la i 5 Sexta conclufion. E l criado que juega iuak. i . p, 
parte que es en fu fauor, en daño del que có el dinero de fu amo, y gana, aunque peca por lib.i z .q .^ 
trae con el. Y lo mifmo es del contrato que poner a peligro la hazienda que no era fuya, tl'ltf». 
fehaze entrelalgleíia,y elfecular,conforme haze fuyo loque gana. La razón es,porque fí 
d c.d qua í a vn texto, d perdiera, ci io dcuia reílicuyr, y afsi ha de 
reb.iz.q.z Masaduierto, que cfte cafo rarifsímas f^rfuya la ganancia, conforme a la regla de" 
vezeS^o nunca acóntete, porque no ay hoai - derccho,^,que dize: Quifentit onmjentíre de- ^ reg' 
bre tan fuera de razón, que fe ponga a jugar, ^ícowwo¿«w,e^¿fo»íríi, Y afsi lotienlSyí-rent,.clerese 
fabíendo que puede perder, y no pueJe ga ueftro,/, Angelo^ArmíUa^ otros en cafo fe- rs'yhVe'rb. 
nar, que lo ordinario es, que pici iü que el mejáte, qne es del mercader» que trato com-empt. ^.«i! 
que juega có el,es perfona hábil, o tiene bie- prando con «1 dinero ageno, que haze fuyo An¿ . 
nescaftrenfes, oquaficaftrenfes, que puede lo que compra, conforme avna ley, w;, y es ArnJÍI-^ lJ« 
jugar,o que tiene licencia del fuperior,y que conforme alo que diximos arriba del vfu-^ j ^ ^ -
có efTa lopuedehazer, y en, »t(le cafo es cier- tero. Vtód. fapT. 
to,que el que no pudo perder » no pudo ga- 17 Yhafcdeaduertirjqueelque juegacó tr. i i . dif! 
nar, que de otra manera no auría igualdad mala fe con el que juega dinero ageno, es 
en el contrato, y procede aquí l-a fentencia llano que ha de reftitayr lo que g3na,y tam. 
<? sot. vbif. de Soto,e,y de Salón. Y lo mifmo es,quando bien han de reftituyr los que llenaron bara-
Saló de iuf. e] pupilo, o Relígiofo dixo, que era perfona to. Mas íi fue con buena fe, en tal cafo, el 
Xrdum4eíl Para P0^er Íu8ar * como e^ colíge de que perdió reftituye, no eftá obligado el que 
/a^gT/c.* vna f Sano a reftituyr: mas en defeco fuyo efta o-
fiminórmá H Ó í ^ ^ 3 cocíu^on'Quan^0 vn0 no Pue" bligado a reftituyr en fabiendolo e l , y lo sq 
io.fe eíle. de jugar mas que hafta cierta quantidad , no llenaron barato. Y íi lo confumió con buena 
podraganar en vnamano mas que hafta a- fea foloeftará obligado a reftituyr aquello en 
quella quantidad, de cada vno de los que jue que fe enriqueció, como dizen loslDotores, 
gan: mas en diferentes manos podría ganar en materia de hurto, y en efte cafo lo dize 
.gSalon vbi nias,que podia perderjcomo dize Saló .^ Lo Rebello.» H r 
fap.dub.4g qual A entenderá fácilmente , poniendo el 18 Séptima concluíion. Los maridos pue- n. I J . * 
cócl . i . & i caf0 en vn cftudiante * que conforme a lo q den jugar moderadamente conforme los bo-
fe ha dicho, puede jugar vna pequeña parte bres cuerdos de fu eftado : mas íi juegan no- o Reb.fupr. 
de lo que le embian para fu gafto,pongamos tablemente, de fuerte que perezca fu cafa, y fe^.t. n 8, 
q fea quatro ducados» en efte cafo cierto es, familia,escofa cierta que pecan mortalmen-^ Moün. z. 
q íi jugaffe con otros tres, q cada vno dellos te. Y en tai cafo dize Rebello, o, que tienen ^ dl{?' 
puíieíle quatro ducados, podría ganar en vna obligación a reftkuyr todo el daño que hi- q u o a d ^ a -
mano a todos los otros, de fwrte que gaija^ zicron a las mugeres. Y Molina, dize> que Vitos.; 
quan^ 
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Quarmo tienen ya experiencia de que pier-
den , no deuen reftituyr a la mnger todo lo 
que perdieron de fu mitad , íino parte , por-
que cambien fe puficró a ganar,y íi ganaran, 
era para ambos: y afsi le deuen reftituyr par-
te a arbitrio de hombre prudente; y también 
le parece efto prouable a Rebelo. Mas a mi 
fiempre me parece que aúque vna vGz,y otra 
fe ponga a pcrder3y ganar,que íi juega de or-
dinario i no fe pone a ganar, íino a perder, 
a Sapr. tra, pues todos pierden,como queda dicho, a 
dif. 1. 
Dificultad. Si fon licitos los juegos de cañas, 
£orn£os,boltear,y cofas femejantes. 
Defta dificultad dixe ambaam{¿?. 12 Je bo-
mUidio^dipcii* 
Dificultad V I . Si el contreo de apueftas es l i-
cito. 
£ / contrato de apaejlas es licito, como aya igual-
dad > y ao fe puede repetir lo que en ellas fe lle-
na, n , i . 
Si el que hiciere apueftas ,fabe cierto que gana, 
na lo puede ha^er, faluoftlo declara al contra-
rio9n.2. 
El que apofib con quatro, que ninguno dellos lleua-
m la Catedra,no puede ganar,n,$* 
1 T J Efpondo, que el contrato de apueftas 
I X e s licito, como aya igualdad, y el que 
apuefta lo puede hazer, como fe dixo en los 
juegos, que mucha de la docrina que alli fe 
pufo, fe ha de aplicar aqui con proporción. 
Mas acerca defte contrató no ay leyes, de 
que fe pueda repetir, lo que fe pierde, ni de 
que no aya obligación de pagar lo que fe 
pierde al fiado, porque en las apueftas no fe 
pican los hombres como en el juego, ni ay 
hombres perdidos por apodar, como por ju-
gar. 
4 Y ha fe de aduertir, que quando vno que 
apueüa fabe de cierto, que gana,no lo puede 
lleuar. Mas íidixefle al contrario, que lo fa-
bia de cierto, y el otro dize, que con todo 
quiere apoftar, que también lo fabe de cier-
to, entoncespodra lleuar loque feapuefta, 
pues que ay igualdad, que ambos fe pueden 
engañar , y acontece eík> muy de ordinario 
en apueftas de Cátedras, en que fe ciegan 
mucho los apafsionados, y tiene por cierto 
que fu amigo la llena, en efpeclal quando ei-
rá en duda. 
3, Dize el Padre Ledefma, h, que huno vna h LedeC ín 
manera de apuefta en Salamanca en vna Ca- f«ni.t.p.tr. 
tedraque ama quatro opofitores,que la com- ^ ¿ ¿ ^ ' ¡ ^ 
petian, y cada vno dellos tenia fus apafsio- 0 * 
nados. Vn eftüdiantehizo apueftas de cien 
reales con quatro amigos de los quatro opo-
í itores, de que no la lleuauan, porque íi per-
día con vno,era fue^a ganar con tres, y dize 
que aunque cada apuefta deftas en (i es licita, 
todas juntas fon iljcitas,y no puede lleuar có 
buena conciencia lasapueftas,y que es cotnú 
fentencia de todos.La razón eSíporque todos 
eftos contratos juntos hazen vna grande de-
íigualdad,no obftante que cada vno de por íi 
era licito. 
Dificultad V I I . Si es licito el contrato de Jas 
fuertes. 
Efte contrato es licito auiendo igualdad, n«w. 
. vnico, 
Efpondo, que el contrato de las fuer-
.^tes es licito de fu naturaleza auiendo 
igualdad, fino huuiere alguna circunftancU 
que lo haga viciofo, que es a la maneta dei 
contrato de las apueftas. 
T R A T A D O X X I X D E L O S 
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Contraftes, donde fe trata de la Tranfacion, Aífeguracion, 
Fianza, Prenda, o Hypoteca, Depofíto, 
Gomniodato,y Precario. 
Dificultad I . Que cofa fea tranfacion, quien T$das las perfonas que pueden ha^er donación» 
la puede hazer,y de que cofas 
Tranfaéiio eñ de re dubia, & lite in certa pa-
dio,non gratuita,(/ec/4rtf/i?, B. i , 
fíecha la tranfacion, ay obligación en ambos fue» 
rgj de cumplir el cmierto,nt2 • 
Tomo 2. 
pueden ha^er tranfacion. El Vrocurador «e 
la puede ha^ r , fino tiene poder efpecial, nu-
mero 3. 
El curador, y tutor quando pueden ha^r tranfa-
cion de los bienes del menor,n.^. 
El padre ¿¡es legitima adminífirador de los bienes 
F f ' de 
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de ftihijetquc tune enfupoder,ptiedeha%ertra iojuftoa otro j el qual fe concierta con el, 
/ación acerca dellos, y la injuria que fe biig al dandolealgo por librarfede la vexacionque 
hijOtn,^, le ha2e,yde loque ha degafiar con Efcriua-
£/ Vnlado no puede perdonar la injuria q fe ha%e nosjy Procuradores. Y para igualar el precio 
a la Jglefia, ni ha^er tranfacion della fin el Ca* de la tranfac¡on,ha fe de mirar que fe dé tan-
pituld>n.6, t0 quanto valia el derecho del contrato ad 
¿os Refiorespueden haqsr trafacio[obrelos die^- arbitmm boni v i r i , conforme adotrinade 
fttos con autoridad del Obijpo>n.j, Bartulo, «y de lo qual fe puede ver a Gama,y c Bart. ín I. 
guandofon muchos hsrederostno pueden ha^ertra Rebelo, fí quis aira 
facion vnos fin otros, y que quado la mayor par. 2 Lo fegundo digo,que hecha la tranfació, ^'"f'V.de 
te del lesconfíente^, no es liciCo tetirarfe della, fino que fe deue G^'DC¡!§; 
Tuedefe ba^er tranfacion en qualquiera caufa l i - cumplir el contierto,aunque no fe aya come- ^o.'nu.if 
tigiofa cí«í7,n.9. ?a^0 a poner en exc cucion. Lo qual procede Rebcl, fup» 
JSlo Jepuede ha^er en alimentos futuros que fe di* no folo en elfuero de la cóciencia, fino tam- n.ix* 
mn, fino es delante del jue^ ,3/en lospaffaiQSy bien en el fuero Judicial, como confia de vna 
f ^ n . i o , íey> >^ y lo dije Padilla, y otros cornunmen- ^ \» quauis; 
Es licito ha^ertranfacion en los delitos capitales, te. Y fi fueífe mayor de veynte. y cinco anos p ^ ^ f " 
¡a lmeneladul ter iOin. i l . el que hizo la tráfauion, y la juró fin obligar-Xa 1 ^ 
Torque en el adulterio no fe puede ha^er, le nadie a ello, fí defpues no guarda lo que 
ro 12 , concertójhazefí infame,y no folo queda pri-
Tuedefe barren otros delitos, aunque ¡can mas uado de la acción que tenia contra el otro,fi_» 
graues.n.i^, no que también fiíe pufopenaje han deobii 
^0 fe puede bar ren los delitos que tienen pena de gar apagaria,y eftá obligado a pagar todo lo 
¡'angreifalmeneldefalfario%n>iq, quehuuodelatiáfacion,c6forme a vnaley.e i l fi quis 
tyo/e puede ha^er tranfación en Beneficio Écle* Mas quanto a lo que dezünos de las penas,ha malor , 
fiaftico, ni fobre el derecho de prefenm, &c> fe de entéder defpues déla fentencia del juez, cle "aníaft. 
numast como en otras leyes penales, y afsi lo dize 
Rebelo. / / R e b . í u p , 
ín l ib . i . f f . efititulus 12.de tranfacSíonibus, 3 Lo tercero digo, que todas las perfonas q'x' 
&¡nlib.2,C.cic.4.&inDccretalibusli .x. que pueden hazer donación, pueden hazer 
fcít.j^.vbi late fcribenteSi tranfacion quanto a las deudas, y caufas ciui-
lesjcomotienen Sylujftro,^, Angelo,yco g5ylueft.8í 
^ X> ^íjpondo lo primero, que efla palabra munmentelos Dotores. Mas el Procurador t^s^rb'» 
3 \ i r a f a f i i o , esquafi tunfnm3&meffusyáb no podrá hazer tranfacion, fino tuuiere para 
Gl (T in *fiione>y difitieíe afsií cóforme a vna Gloífa^ ello poder efpecial, que no baftagenetal,co- tranfáaio'l 
rub.de t r í Y otros Motores: E(i de re dubia, & lite in cer* mo dize Padilla. C. de ttRnfg 
íaa*. íáp^ioMon^íiíHííá.Pormanerajqafi quando 4 Quanto al curador,y tutor fe ha de dezír, 
dos fe conciertan por cuitar vn pleyto, fi fe q^e podran hazer tráfacion en los bienes del 
haze gratuitamente de parte del vno, y la ac- menor que pueden enagenar. Mas quanto a 
cepta el otro,no es tranfacion,íino condona- los bienes inmobiles,y los que guardándolos 
cion: mas quando el concierto es por algo fe pueden guardar, no pueden hazer tranfa-
q u e l e d á , í c llama tranfacion, la qual es de cion fin autoridad del juez,de fuerte que ten-
ordinario para efeufar pleytos, y afsi añaden ga efeto, como tampoco los pueden enage-
algunos en la difínicion s adlitem eftufandam, m r i de lo qua] fe pueden vera Rebelo, ^  y b Rcb; i.p* 
Y no es menefier para eíto, que efté ya puef- Vyef¿mbechio. lib.i tí.q.3. 
to el pleyto, que baila que le pueda auer fo- S ^o quartoaque el padre que es legitimo ?'l'v£csf' 
bre elIo,o difeordia. Dizefc de re dubia, por- adminifirador de ios bienes del hijo,que tie- * e 
que no fe da tranfacion, fino es, que la cofa ne en fu podsr, puede hazer tranfacion acer-
en fieílédudofa, o por lo menos en orden a cadellos fin autoridad del juez, fegun laco- . 
ios que hazen la tranfacion : porque efte es tnun que tienen Coaarruuias,?, Antonio Go- ^ ^ ¿ ' ^ 
d Rcb.de iu contrato de fortuna, como dize Rebelo,^, meZjy Piuelo. Y puede perdonar el padre la G o m . ú s . 
ftit.x.p.lib. a perdida, y ganancia, en que auenturan am- injuria que fe hizo 3 fu hijo, que efiádebaxo Tau. n.i 8, 
I^Cq.i.n.o bos el daño, y prouecho que les puede venir de fu poder, y mucho mejor podra hazer trá. Pinel.^.p.i. 
del pleyto. Por manera , que fivnof»bede ficionfobre ello* fegun la común que figue i -G.5bon. 
cierto que ha de perder el pleyto, que no tie- Claro, k, k ^lar.^fn 
ne jufticia, eftará obligado a refticuyr lo que 6 Lo quinto, que el Prelado no puede re- pnq 38. n, 
licúa al otto, y lo mifmo fifuefle por fraude, ñutir la injuria que fe haze 3 la I¿lefia, como 
oengaño, como en otros contratos.Y tal fe tiene Claro,/ , con otros, fino es, que fea de /Ciar.vbiC 
>ia > quando vno pone pleyto notoriamente confentimiento del Capitulo, y por el con- "«'í* 
figuien-
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a c. de ca:-
tcro. & d 
veniens, de 
tráíafl. glo. 
ibt.Dueñas 
regul. 127. 
l imí t .4 . 
b C!ar. vbi 
fup.n. j ^ . 
cRcb.vbif. 
¿ Padil. in 
rub. de tra-
faft.n.tf. 
el.vIt.C.de 
litigioF. 
/ l .de alime 
i is ,C.detrá 
faft. I.cú i j , 
fif eod.tit. 
¿Glo. in d.l. 
cú ij,$.eam 
tran/a¿l Pa 
di.ind.leg. 
tráfaft.n i v 
h \, tranfigc 
ro,G.dc trá 
í a a . 1.XX. 
tit i.p.7. 
« Gom.c .} . 
dcliét.n.^^ 
Ciar. pra<a. 
crini. q 58. 
n.tf. 
íiguience no podra hazer tranfacion acerca 
dclia. 
7 Lo fexto digo, que los Retores de las 
Iglefías pueden hazer tranfadon, aunque fea 
perpetua fobre lo$ diezmos,y cofas femejsn-
tes,conque la hagan con autoridad del Obif-
pOjO otro fuperior que tenga jurifdició quaíi 
Epjfcopal, que íi eíla falta, folo fera valida 
mientras viue el Retor que hizo la compoíi-
cion,cóforme a derecho,*!, y lo dize la Glof-
fa,y Dueñas. 
8 Lo feptimo digo,que quado fon muchos 
herederos, no pueden haz^r remifsion , ni 
traníácion vnos fin otros, aunque fea la ma-
yor parte,fegun la fentencia mas comun,que 
íigue lulío Claro, b, aunque otros que cita 
tienen lo cocrario. La razón es,porque fi to-
dos no perdonan , no parece que fe quita el 
rancor, y odio entre el que ofende, y los he-
rederos del ofendido. Mascótentame en ef-
to lo que dize Rebelo, c, y es, que fi la ma-
yor parte de los herederos confintio por cau-
fa razonable, y aunque fea igualmente dudo-
fa,deuen los otros confentir, mayormente fi 
importa para cuitar odios,y otros males,* y fí 
no lo hazen,no fe ha de hazer cafo dellos, Y 
dize mas con Padilla, ¿, que fi huuieífegran 
peligro de la República podria hazer la jufii • 
cia que los que repugnan fe eoncordaíTen ha-? 
ziendo tranfacion,o otra cópoficioo, lo qual 
tengo por muy cierto. 
9 Lo odauo digo, que fe puede hazer tran« 
facion en qualquiera cofa litigiofa, que toca 
a obligaciones ciuiks entre los mifmos líti-
gances,y fera valida, conforme a vna ley, <?, y 
10 tienen todos. 
10 Solo tiene efto vna excepción, y es, que 
el que deue alimentos a otro porrazo deaK 
guna vltima voluntad, no puede hazer tran-
facion con el fobre los alimentos futuros, fi-
no es que la haga delante del juez, y de otra 
manera,no fera valida; mas valdrá fi fe hizie-
rc fobre los alimentos paífados, conforme a 
derecho. / , Y fí en la tranfacion quedafle de 
mejor códicion el que recibe los alimentos, 
valdria, aunque fueífe de los futuros, como 
dize vna Gloíía,^, y Padilla. 
11 Lo nono, que es licito hazer tranfacion 
en los delitos capitales excepto el adulterio, 
como dize vna ley, h, y concnerdaconefla 
otra del Reyno, Y entiendefe no folo en los 
delitospublicos, fino también los panienla 
res, comodizen Antonio Gómez, *, íul io 
Claro,y otros, porque la ley habla fin diftjn-
cion, y corre en todos ellos la mifma razón, 
que es,que a cada vno le deue fer licito redi-
mir fu fangre. Y dize mas Iulio Claro, eon la 
comun,que lo mifmo es, en los delitos q tie-
nen pena de cortamiento de miembro 5 por-» 
Tomo a. 
que también es efta pena de íangre. Y que lo 
mifmo es, quádo el delito tiene pena de a^o-
tes,aunque otros tienen lo contrario, y dizen 
que es común. 
11 Sacan las dichas leyes ei crimen de adul-
terio , en el qual no es licito que aya tranfa-
cion , no obítanteque tiene pena de muerte, 
y es,porque folo el marido puede acufar def-
te delito, yaís i fet ia cofa muy indecente, 
que fe hizieífe tranfacion con el en efte cafo, 
que feria vender fu propria hora, aunque po-
dria perdonarlo el marido gvatit, como dize 
Gregorio López, ^, con otros, y le íigue R c r k Greg. d. 
belo, el qual añade, que es común ,que def- »t .Reb. t . 
pues de dada la fencencia, es licito auer tran- p l'b ^.q» 
facion, porque por la acufacion hafta llegar a +,^ •6• 
la fentencia, parece que fe fitisfaze al efean-
dalo, y a la prefuncion que podtia auer cótra 
el mando. 
15 Lo décimo digo, que en los demás deli-
tos fuera del adulterio,es licito hazer tranía-
cion aunque fean mas granes que el,como re-
fuelue Claro, /, de fuerce,que es licito hazer- 1 c'ar' vbi 
la fobre el incefto,y fobre ei eftupro. ruP snu-11' 
14 Lo vndecimo digo,que no le puede ha-
zer tranfacion en los delitos que no tienen 
pena de fangre3como eófta de la ley citada.w m J J . TRAN. 
La razón es, porque no fe queden los delitos Ogere. 
fin caftigo.Mas defta regla fe faca el crimen de 
falíariojcomo confia de la mifma ley,aünque 
no tiene pena de muerte, porq es delito muy 
infame, y equipara el derecho efta infamia a 
la pena de muerte. 
15 Lo duodécimo, que no fe puede hazer 
tranfacion en Beneficio Eclefiaílico, aunque; 
fe puede hazer amigable compoíicion, ni ta-
po co fe puede hazer fobre el derecho de pre-
fentar, ni fobre la fugecion eípiritual, que 
todo ello feria fímonia, como confta de vnos 
textos. » «conftítu-
tus,c.fupef 
cod. c.príe-
Difícultad I I . Si el contrato deaífeguracio'n ^ran^ft] 
eslicito,y a que obliga. 
La affeguracion es contra^us, quoquis aliena 
rei periculum in fe fufJpir, pro certo pre-
tio,ad eam coií)pcnfandam,íi perierk , mí-
tnero ü 
Efte contrato es licito , ft fe ba\epor el jufto pre-
cio, a.2» 
Si fe fabe de cierto (¡ue no ay peligro, no fe puede 
licuar dinero por affegurany ft el feñur[abe que 
eíid perdido , no puede ha^erel contrato, w&S 
puédelo ha-^ er en duda,nt 3. 
Si el que no tiene bienes con que pagar affegurarfo 
vale el contrato,n.^.t 
Tonefe vn cafo,yrefuelfiefe, «.5. 
Kefueluefeotrotn.ó, 
Ff i £ 1 
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D 
El queajfeguYo la mercaderíarfue v m Ueuaua coa gacion no ha de auer tempeílad s y íiwjieíTe 
oíros,¡oh le affegurafnpane, n.-j, caaas de que no ay coflarios , fino que el 
viage es feguro > en tal cafo fe duda íi puede 
E materia huius difíicultatis agunt Ca- lleuar el precio por laaíTeguracion > A lo 
nonift^ in cap, nauiganti c e vlur. & eíl qual refpondo con Lefios, que es licito con- ^ a ^ ' g 
titulus in ff.& C.de náutico fa:nore,agit Co- forme a lo que arriba fe dixo, del que fabe ^ u ¡jfj1 
uar.5.var.cap.2.Soto lib.p.de iuftit. q.7. Va- que en breue hadeauer copia de mcrcade-^p^a], g * 
lafeus confult.(54. Bañez a. 2.q.yS.art.^pag. rias, o que las ay en el lugar, y es totalmente dif. 14. 
6j4.Molina 2.de iuítit. difp.goy. Rebe].2.p. fecreto. 
1J. lé.qujeít. vnica de hoc contraa.Lefius Ji.2. 6 Y íi fucedieífe que el que aflegura, pienfa 
cap.28.dub.4. que va la nao cargada de mercaderías, y ella 
vavazia,y la aífegura por tanto precio,como 
Eípondo a la díficu!tad,que el contra- li fuera cargada, en tal cafo fi hizo el contra-
cto de affeguracion fe puede difínirdef- to eftando en difpoficion, que le hiziera, 
ta manera: t { i contraftm quoquü aliena reipe- aunque fupiera que yua vazia, valdrá el con-
riculum infefufcipittpro certopretto, ad eam co- trato, nías fi no lo hiziera fabiendolo, no 
penfandam , ftperierit. Efta diiinicion fe coli- valdrá, porque el dolo da caufa al contrato: 
ge,de io que comunmente fe dize en eíla ma- mas fi lo fabe que va vazia, y coda vía le ha-
tería. Por manera, que quando vn mercader ze,en tal cafo val drague es manerade apuef-
toma fobre íi,el peligro de la ñaue que otro cajComo dizen Soro, d, y Lefio. E l qusl aña- d Sot.llh.s 
embia a la India cargada de mercaderias, o- de, que de ordinario los que aífeguran, no demft.q.r 
bligindofe a pagarla fi fe perdiere, porvn hazencaío del valor de las mercaderías, fi-^¿^^ 
tanto,fe llama afleguracion, y es a manera de" no folo de la eftimacion dellas; y conforme & j p/ ' 
compra,y venta. Y fi la aífeguraífe fin precio, a ella hazen el concierto, da manera , que fi 
que rarifsimas vezes acontecerá, llamaráfe fe pierde toda la mercadería, pagan la efii-
promeía gratuita. macion: aunque fea mas de lo que valia , y íi 
2 Lo fegundo dígo,que cíle contrato esli- fe pierde la mitad, pagan la mitad déla efti-
citOjfif-haze porel juíio precio, conforme macion. 
al valor del peligro , como tienen todos, y 7 £1 quehízieíTecontrato con vno, aíTegu-
a 1 i.l.ni- confta de vnas leyese. El fundaméco es,por- randole la mercadería que lleua común con 
híl,! perica que tomar fobre íi el peligro, es cofa eíUma- otros,folo es vifto aííegurarle fu parce,como 
ü, íf.d ñau. ble a precio. dize Rebelo, c, con Gama,y Valafco, ' Rcb.de íu 
füeno.l. r.& - De ]0 nuzl fe infiere, que el que fupicffe Del que emprefta debaxo de condición ft,*t-P-Il-j5 
2 G.eotit . -J • ^ • V i t 1 1 r /- i 1- rr de hoc cot. 
*4 * • deciertoque no ama peligro, porque ya la que hade tomar afu cuenca el pel!gro,y alie-qvnin<lííj 
nao,o la mercaderia que afteguró,eíiá en fal- gurarlo, queda dicho arriba,/, donde fe de-/fup.tráa:. 
iio,no podrá lleuar dinero por aífegurarla; y claró vn texto difícultofo acerca defto, xi.dif.ío. 
también quando fupiefle el dueño de la mer-
caderia, que fe auia perdido, no podrá hazer Dificultad I I I . Qual es el contrato de fíanca; 
efte contrato, pidiendo que fe la aífeguren; y como obliga, 
lo qual es muy llano. Mas fi huuieííe duda,de 
fuerce, que contraxeften con buena fe, aunq Fidei ¡ufsio eft alíense obligationisin feíuf-
íilas mercaderias eftuuieffen falúas, o perdí- ceptiojquaquisfe oblígatad eá ímplenda, 
das,en cal cafo valdría el contrato, conforme fi debitor principalis no foluerit.ío» w m -
h t i,íT. de a vna ley,¿>, ala manera de lasapueftas, que fierparaejie contrato de ordinario qaatro coa* 
dolo. aunque ello fea en fi cierto lo que fe apueíta, diciones,ye(ias no obligan al abonador,n. r. 
bafta para juftíficar el contraco,que fea dudo- Exc eptaanfe qaatro cafós,en que fe puede pedir al 
{o a los que le celebran. fiador, antesquefe baga excvfton en elpriaci* 
4 Y mas, que quando vno no tiene bienes, pal,n.2, 
y aflegura por cierto precio la nao, de mane- Todos los que fe pueden obligar como principales, 
ra que fi.fe pierde , no puede pag3rla,no vale fe pueden obligar como fiadores, fino eftan pro~ 
el contrato por razón del dolo, que da caufa hibidos.n,^. 
a el, y no ay igualdad, pues fe pone a ganan- La m&gw no puede eficazmente fer fiadora por 
cia,y no a perdida. otro,qiie le compete la excepción del feleyanO) 
5 Mas pongamos por cafo, que el precio y como [e entiende,n.^. 
ordinario de la aíTeguracion de vn lugar a Nogoig defie priuHegio fi lo renuncia, y en oíros 
otro per la rasr fuefte a diez por ciento por cajos, maspuedefe reflituyr fifme menor,n.^ 
tMton del peligró de las tempeftades,y de los Dos cafosayy en que ipfo iure , nóvale la fianza 
coflarios, que corren el mar; y fupitíTe vno que ha^e la muger, n.6. 
por Aftr ologia, que en el tiempo de la ñaue- Si la muger jura de cumplir^ de no fe ¿¡prouecbar. 
Tratado XXlX.De los contratos meríores^c. 4^ 5^  
delTeleyano.eíidobligadoaello.yquefehadq^ ticajComod diadepy fehaze deordittario. 
de^ir en el tíeyno de Portugaliti.j. } E l fegundo» quando notoriamente no puede 
Los foidados mientras eflaa en laguerra.nopuede pagar el principal. El tercero, quando el fia* 
fevíiadoresjú los Oh¿J¡>os,m los fáligiofoSifino á o t no opufo excepción > que fino la opone 
fucffen con facultad del Vrelado^yla mayot antes de la litis concitación le pueden legiti* 
pane delCapimloymaslos ClengoSifh «.8. mamer te condenar. El quartOjquando el Ha-
Si los menores de veym y tinco añjs fiaren, vale dor es cambiador publico j que no goza del 
la fianfa^mas puede re(¡itnyrfe Jaluo^c^n ^ , beneficio de la excufion.Lo qual es por la vtí 
Quando ay muchos fiadores de vna mifma deuda,, lidad y bien publico , y la gran fidelidad que 
cada vno dellos eftáobligctdo infolidum : mas deue auer entre ellos, que fe recurre a ellos 
puedeponer excepción,y quandOyViio* cada dia.El quinto,quandonoíe puede fácil-
En CaliiÜa fino fe obligan u.iblidu n,»£>/e obliga mente pedir al principal por razón de l i per-
mas que p<jrfuparte,ti.it, íóna,o lugar, o priuilegto que tiene. Lo qual 
El fiador que pago , no puedeponer excepcion,mas fe entiendeiquando al df udot principal le fo-
puede compekr al acreedor > que le ceda la ac* breuino effa quaÜdad defpues que hizo el c6* 
cíon,n.i2t tratio, porque fiantes la tenia, ha fe lo de im-
putar afsi el que Contraxo con el. E l ftxto^ 
, E fídeiuíforibus, eft títulus, iF.l1b.27.tit. quando el fiador juró lo contrario» E i fepti-
7 .& lib.4í?.tit.i.& ¡ibé8.C.tjt.4i.& libé nio,quando auicndo conuenido al fiador ne* 
5.inít.tit.2i.&: in decrecalibélio.^.tit.iz» vbi górerlo,que por foloefíb pierde el beneficia 
latéfcribcnteSé délaexcufiou*El odauOiquaudohechaiegi-
timaexcufion enlosbienísdel principal deu-
|Rimera concluííon. E l cótrato de fian- dor,fe halla, que aunque tiene bienes fufícié» 
94 fe difine afsi: Eft aliena obligationis in t.^ SjUQ ay quien loscoíPpre,o no fe halla,o fe 
fe fufceptiotqua quis fe obligat ad eam mplendam halla con grandísima dificultad, y dilación^ 
fkdebitorprincipal^ non joluerit* Y aísí de or- que en tal cafo no eftá Obligado el acreedor s, 
dinanoen eite contrato fon menefter quatro efperar largo tiempojy puede pedirá! fiador» 
condiciones. La primera , que elle contrato Lo qual dize Antonio Gómez , que es fiogü-
fea acceíforio a otro, porque otra mane- Jar, y que fe ha de tener muy en Ja memoria 
ra,no feria fiagajmas bien podría íer pri r.e- para Ja pratica. 
ro,q el otro con orden a e l , y quando vno fe ^ Segunda concluííon. Todos los que íe 
obliga como principal, no es propriamente pueden obligar como principales, tambiín 
fianca.La fegúda,que no ha de eftar obligado fe pueden obligar como fiadores,ínio es,qiie 
a mas el fiaaor q el principal, efto e5,quefíel eften prohibidos por alguna ley,coíiíO conf-
principal eftaua obligado a pagar tanto para ta del derecho, d, y lo tienen comuniiiéGe Jos * C de 
tal tiempo,no efté obligado a mas el q le fía, Dptores* fideiuf, 1.14 
aunque podría tener mayor obligaci6,como 4 Canato a los que eftan prohibidos por de- ^ •^ 
Ja tiene el que fia al menor de edad. La terce- recho, el primero es la mugir , que no puede ^ * * 
ra,que fi la obligado del principal deudor es eficazmente fer fiadora por otro por la fra-
rotalmenteinualida, también lo es la del fía- gi|idad del fexo * de manera, que aunque t íU 
dor.Masnoauicndo injutticia en el contrato obligada ciuil, y naturalmente le compete el 
quando fe pone el fiador para f:guridad del, priuilegio del Veleyano,de fuertejqueno ef-
q no le recinda el fuperior, o que no fe apro- té obligada a p3gar,como coila del derecho,^ 'í-** Srper 
ueche del beneficio de la reftitucion , cttará y lo tienen los Dotores, lo qual procede, no .G- a¿ 
obligado el fiador, aüque el principal fe ref- folo en el fuero exterior, fino también en el [ 1 t i t ' t s , 
tituya, porque fe obligó por el. La quart3,,q tuero de la conciencia > como dize Antonio p,^ *. 
no puede pedir al fiador haíla auer hecho ex- G ó m e z , / , con BartuIofAb2d9y otros.Ypro-/ Oom. T» 
cufion en el principal deudor, y coníle que cede también aunque ja muger aya pagadoj Ví»i'ia c.i 
«amh.prse no puede pagar,conforme a vn t ex to ,aun- y dize el mifmo Antonio Gomez^ne afsi lo n*ltf4 
femé, c.de que antes era lo contrario, conforme a vnas hizo praticar; y dize mas, que fe puede opo* 
fídeiuC leyes, b. Mas eftas no hablan del abüiiador,q ner eíia excepción , aunque fea defpues de la 
* l.?. flf. de Wamanfideiíijforindemnitatis. fentencia difínitiua* Mas ha fe de aduertir, q 
o'0eaé C * Mas limitan efto los Dccores,exceptuan- mientras la muger no repite lo que pagó en 
de fideiuf.* ¿o algunos cafos,en los quales fe pueden pe- eíie cafo, lo puede retener el acreedor con 
dir al fiador antes que fe haga excufíon en el buena condencia4como dize Rebelo,^, por- ? Reb. i.p. 
principal, de lo qual fe puede vt r a Antonio que fue valida Ja obligación que hizo, ííao fe [[b'.'6' ^ 
i Gómez, f, que Jo prueua latamente ton au- recíndiefi'cmas no en los c^fos que U obliga- ^ f m & ^ 
ria ^'j j,'toridad de derecho , y Dotor s, El primero cion es nula/p/ó/«r^ vnic.n.í« 
1 i . * c$,quando renunció el beneficio deüa auten- S Algunos cafos ay > en que la muger no 
Jomo 2, f f ^ goza 
4^4 Tratado X X I X . De los contratos mcnores^&c. 
goza de la excepción del yeleyano. E l pri- 8 Tampoco pueden fer fiadores los folda-
mcro cs,quando renunció eñe priuilegio,co- dos,mientras eftan en la guerra, como fe co-
alR.s fin. mo & ci'ze en vna tey>a* ^  puede renüciar- lige á t vna ley. h, Y lo dizc otra del Reyno: ¿I. milites, 
ff.ád Vclk- le por fer en fu fauor. Y aunque en derecho ni tampocolos Obifpos, como dize vn tex- deloca* 
ia.i. j . t i . i i común ay varias opiniones > fobre fivale efta to, i , y la mifmaley del Reyno: aunque dize pV****1*'* 
renunciación, o no j porque parece que por Gregorio López , que cree que efta en pra- ¿ ^ qy¡j 
lamifma facilidad con que fe hazc la fianza, tica , que los Obifpospuedan fiar de fus bie-dem,» i.q.i 
fe renunciará el priuilegio, de lo qual le pue- nes patrimoniales, y de las retas de fus Obif- d.l z .Greg. 
»Gom. vbi de ver a Antonio Gómez, 6, y Gregorio Lo* pados:ni tampoco el Religiofo, fino fueíTe ^.^-^108 
fup, nu. 17. pez, mas ya oy en nueftro Reyno vale la re- con facultad del Prelado, y de la mayor par- p0Sí 
Greg. d.L 1 nunciacion por la ley citada, y lo ponen afsi te del Capitulo, y haziendo lo contrario le 
v.renuncia loseferiuanos comunmente. Elfegundoes, deuencaítígar ,como conftadcl derecho. K ^ ^ f . ^ 
quando íiaífe a alguno por razón de la dote. MJS los Clérigos bien pueden fiar, aunque *mL' d,í,*' 
E l quarto^quando fiaffe a otro, y duraffe dos fea a los legos con caufa razonablccomo di-
años en la fianza, y de ahi adeláte diefle pté- zc Panormitano, / , y lo nota Gregorio Lo- ^Pan.ín c.t 
das,orenouaíre de nueuo la fían9a.El quinto, pez. dci f^bT 
quá io la muger recibitífe precio por la fian 9 Si los menores de veynte y cinco años ^ Q " ^ ^ 
91 que hizieífe. Ei fexto,quando la muger fe fiaren, valdrá la fianza, mas puedenfe reliir 
viílíeífe de hombre, o hiziiífe otro engaño tuyr,aunqueayaa fiado a fu proprio padre,/ 
para que la recibieíTen por fiadora. E l fef t i . aunq ei principal no puedapagar,como con-
mo, quando la mugtrhizieífe fianza por fu fta del derecho, WÍ, y tienen comuamente los ^ j ^ p ^ 
mjfmo hecho,como íi fiaíTe al que la huuieífe Dotores, que en tal cafo fiempre fe prefume tor. §. non 
fiado a ella,o en otra tnaoera,que fueíTe a pro lefion,faluo fi fueffe por librar al padre de la rolum,fí.de 
«echo fuyo % o por razón de fus proprias co- carceijque en tal cafo, eficazmente quedaría m^0» 
fas.El oñauo , quando fucíTe fiadora de algu- obligado, porq qualquiera que fuera mayor 
no,y defpues fueífe heredera de los bienes de de cdad,y muy prudente lo hizieraj y fi no lo 
aquel a quien fio.Todo lo qual dize la ley del hizieíTe lo podría el padre desheredar, fien-
ír d.I.5.Gre Reyno, r, que es tomada de otras del dere- do de diez y ocho años, y varón, y COHÍQ di-
gw.ibi.; cho comuna como fe puede ver en Gregorio ze Antonio Gómez ,» , con ocros > colígien« «Gomi vbi 
López. Mas podrafe en eftoscafos refticuyr, dolos de mas leyes,y Rebelo. fup.ou.ip. 
íí fuere meaor,como los demás menores. 10 Tercera condufíon. Quando ay muchos R>ch.fup.n4 
6 Dos cafosay en que no vale la fianza que fiadores de vna mifna deuda, qualquiera de- I4,-
la muger haze ipfo ture; y afsi no tiene necef- líos eftá obligado por toda ella, y fe la puc-
lidad de aprouechatfe aqui del priuilegio del den pedir infolidam, aunque no íe declare en 
Veleyano.El primero es,quando no hizo ef- la eferitura. Mas puede poner excepción, y 
critura publica con tres teftigos,que la obli- vfar del beneficio de la diuifion, conforme a 
gacion no vale fin efto, como confta de vna vnas leyes, o, y afsi en efeto no pagará mas o leg. ínter 
ai.antiquat ^Y* E l fegundo cafo es,en Caftilla donde que quanto le cupiere de fu parte,fi los otros ^ ¿ ^ ¿ ¿ ^ 
í.vlt.c.ad no vale la hamaque haze la muger por el ma- puedenpagar. Mas ha de poner la excepción • r * í j 
Vellcia. rido,aunquef«diga, y aleguc,quefcconu¡r- antes de lafentencia difinitiua, aunque fi le ^3 
tío la tal deuda en prouecho de la muger,fal. condenaíf^n, y fe apelaífe de la fentencia, la eodls.tiu 
uo íi fueííe por marauedis de rentas Reales, o puede poner en grado de apelación, como di 1«. p.5. 
pechos,o derechos dellas, como expreíTaraé- ze Antonio Gómez,/;, con ocros. f Gom'v,íi 
#1.9. tít.j. telo dize vna ley. e 11 H a fe deaduertir, que eí día de oy en fup,n•IÍ• 
feb.recop. 7 Mas ha fe de aducrcir, que íi la muger Caílilla,fi los fiadores que fe obligan, no de-
fuefíe fiadora, aunque fuefle de fu marido, y claran que cada vno ddlos fe obliga W/O/Í-
juraífe de cumplir, o de no vfar del priuile- dam , enciendefe que no fe obligan mas, que 
gio Veleyano,quedaria obligada,aunque no por la parte que a cada vno dellos le cupiere 
guardaífe las folenidades del derecho, como por vna ley, de la nueua Recopilacion,que i.tít. r <7 
/Reb. i.p. dize Rebelo:/, porque como no esraalolo parece que corrige la de la Partida, y lo mif- lí.f.recop. 
^X- 6(r 6 ^ue ^l3L * confirmara^e con ^ juramento. Y" mo dize Rebelo que es en Portugal. Reb.vbiíu. 
vnUrt'n' dize mas,que enel Reyno de Portugal no ef- 12 Aduiertafe mas,que fi de hícho pagó el n'18' 
' taria obligada, fi el juramento no fe hizieíTe fiador, no puede oponer la dicha excepción: 
con licencia del Rey , porque en aquel Rey- mas podra compeler al acreedor que le ceda 
no esirrito el juraméto, que fe añade a qual- la acción , que tiene contra ios demás fia-
quiera contrato, o promefa fin licencia del dores, para poder pedir a cada vno 
Rey , y el contrato , y promefa que fe jurare dellos la parte que le r... 
¿Hb.^ord. fi» cfta licencia, por vna ordenación, ?, de cabe,como dize ^ , R .1?!^ 
tit.]. aquel Reyno. lefio. , a , 5, 
Difi-
d ; 
Tratado X X I X . De los contratos menores.&c. 45-5 
Dificultad IIIÍ . Que cofa es prenda, o hypo- todos les bienes, y efta no impide q la cofa 
tecajque cofas tienen hypoteca tacita, y q fe veda,porq en Jugar della fucede ti precio, 
obligación nace della. Otraescfpecia!, que va có la cofa que fe py-
poceca hafta que fe acabe la obligación. 
La prenda, o hypoteca eft ressqu^ crediton pro 5 Muchos calos ay en los quales íe contrae 
debito obligatur. Tnnda es la cofa mueble hypoteca tacita , los quales cuentan Syluef-
que fe entrega al acreedor,y hypoteca es lo que t ro^Neguíanc iojMol ina^f íio,y otros que b Sylv. pi-
no fe entrega, y fe obliga a la pagayn.i. referí arriba, y para mayor claridad los pon- S"118»^ Ie 
*4y hypoteca exprejfa , y tacita^ vna es vnimt- dré aquí breuemente. Veanfe allí las prela- o^'1 ¿j'P11* 
i a l , y otra efteaal, » . 2 . . ciones. £1 primer cafoes,dd que contrae có f ^ ' p r i í 
Refiereafe ocho cafas etique ay hypoteca tacita^ c lFi fco , que tiene todos fus bienes tacita- membr. 
mm*^ mente hypocecados , faluo el menor , que fi i-eli. ».p.c. 
LOA cofetti que no fe pueden veder¡tampoco fepue- compró alguna cofa al Fifco,fola aquella co- 181 dub'6« 
den emptnar,o hypotecar, « . 4 . ía hypoteca.El fegundojlos bienes del mari- ^f^^"' ^ 
Licito es retener la prenda, b^Iia que el deudor pa doqueeftan hypotecados per la dote , y los t^ 
gue totalmente la deuda, fino excedicffe mucho bienes de los que le fiaron que lapagaria, y 
el valors&c,». j . ios d'í I í^üe prometió la dote. El tercero, los 
Licito es empeñar la prenda, que vno tiene empe- bienes del tutor , y curador quedan hy póte-
la por/4 W¿/Í«ÍI ^ « í í ' ^ d , como «o/e íewá cadosa la adnnniíhacion de la haziendadel 
dañotn.6> puptlo3o menor,y los del Prelado a la admi-
No es licito aprouecharfe de la prenda, quando es niítracion de la Iglefia, y los que admíníftran 
cofa que fe gaQa, y fino fe gajia> ft, n . j . las cofas de la Ciudad,y los bienes del padre 
No es licito empreflar a vno fobreprendatcon que por los aduenticios de fu hijo que adminif-
¡ino'fe quitare para taldia fe venda ¡fino es que tra. El quarrojos bienes del difunto quedan 
fea en precio julio,ntSm hypotecados por los legados. El quinto, la 
muger que fe casó fegunda v t z , tiene todos 
,E pignoríbus, & hypotecis eíl totus lib. fus bienes hypotecados por la donación que 
2o.Digeííorum in fex ticulus diuifus, & recibió del primer marido, o por íu refpeto, 
C.Iib.S.á tit. 14. vfque ad 35.& l'b.j. decret. que pertenece a los hijos de ambos; y lo mif-
( i t . i l . de pignoribus. Scripferunt tradatum mo ñ recibió el marido algo dejla. E l fexro, 
de hac materia Antón. Negufancíus,Frdncif- lo que fe compró con el dinero del pupilo 
cus Balduinus, & Donclus, & ex Theologis le queda hypotecado por el precio, y io mif-
Azor p.^.ljb.y.tit.de pign. Rebell.2.p.de iu- mo de lo que fe compró con el dinero del 
flit.ljb.i6.vbi de cótradu ifto,q.vnic,Mol¡n. foldado. E l fepumo,los frutos de la heredad 
to.i.de iuíl.ádifp.jiS.Lef.li .z.c.aS.á dub.5. que fe recibió en arrendamiento eítan hypo-
tecados al íeñor por la renta , y también cíU 
1 QRimera concluíion.Laprenda,o hypo- hypotecado por la cafa lo que en ella fe ha-
X. teca fe difine afsi:£ií omnüresquacredi- llárc del que la tenia alquilada, y íi fuere he-
toiipro debito obíigatur» Efta difinicion fe co- redad ruítica ,todo lo que metiere en ella el 
lige de lo que dize el derecho en cfta mate- labrador, fdbiendolo el f-ñor. Todo lo qual 
ria. De que qualquiera cofa que fe obliga pa- eílá hypotecado por la renta , y por los me-
ra ftgundad de la paga,fe llama prenda,o hy- nofcabos,como cóftade vna ley, c, de! Rey- c í.f«tlt»8a 
poteca, y la diferencia que ay entre eftas dos no. El odauo, que el edificio queda hypote P-f» 
cofas folo es en el nombre : que la prenda es cadoal dinero que fe dio cmprcltadopara re-
jo que fe entrega al acreedor,que es cofa mo- ftituyrle , o repararle con prelacion a las dé-
bil,y lo que no fe le entrega,fino que feoblí- mas hypotecas, aunque fean anteriores: y lo 
ga a la paga,íe llama hypoteca, como confía mifmo es la ñaue, a lo que fe empreííó para 
a 5.íte Ser- de vn texto, a, que quanto a la acción la mif- comprarla,o adornarla de lo neceífariojy ge-
uiar»a,infU. ma es.La prenda fe llama en Latin/^ww neralmente qualquiera coía queda obligada 
de adbone, ^«0>como íi dixeíremos,que fe empugna. Hy- al dinero que fe dio emprdiado para fu con-
poteca es nombre Griego de hypothefts,qüe es feruacion. 
fuppofnio, 4 Tercera concluííon. Las cofas que no fe 
2 Segunda conclufion.Dos manera ay de pueden vender, tampoco fe pueden empe-
hypoteca, ay vna exprelfa, y otra tacita. La ñar, o hypotecar, como es la iglefia, cernen-¿l. i . í .vle. 
expreíTa e s , quando expreííamente fe obliga terio, y f pukro,como confía de vna ley, rf, ^ ^1"^ 
vna cofa a la paga de la deuda. Tacita cs,quá- ni tampoco el derecho de patronazgo, como P'S110-c- cü 
do queda la cofa obligada por difpofició del confia de vn texto, y las cofas preciólas de re 
derecho^ y qualquiera defias dos maneras de la Iglefia, fino es conforme a lo que fe dixo e ^  tnfa 
hypoteca, vna es vniuerfal,en que fe obligan arriba, e 25.dif.17. 
Tomo a, F f 4 5 Quar-
^ 6 Tratado X X I X . De loscontraftos menores.&c. 
j Quartaconclufíon. Licito es retener la Dificultad V . Que cofa es depofito, y que 
prenda hafta que el deudor pague totalmen- obligación nace del. 
a l quadiu, ce la deucla,cófor(De a vna ley,<7, aunque tan-
C.dc dift. to podria valer lapreoda , y tampoco loque " p ^ E depoíico eft titulas lib.id. Digeílorú, 
pigno. fe quedaíle adcuer, que tenaria obligación a U d c eft tertius in ordíne, & in C.! ib.4.t it . 
contcntarfe con otra de menos valor,c5 que g .^Sc lib. 5. decretal, tit. 16. vbi traCiaut late 
quedaííe fegura la deuda:mas efta obligación feribentes. 
no es de juíticia > fino de caridad, corno noca 
h Rcb.vbiC Rebelo, b, y parece que no llegara a pecado Depoíitum eft^ quod ad cnftodíendum datum 
n.6.S£7. mortal,fino fueífe en algún cafo particular.Y ef t ,« . i . 
dize mas K.ebeIo,que quando el deudor pide El depofitario no puede vfar de la cofa que tiene 
fu preada,y dáocra ta^y tan buena en el fue- en depofno, quando el vfo es efiimabíe apre-
t ó de la conc¡cncia,auiendo jufta caufa, pue- eso, fino es con licencia del dueno9y quefifuef* 
de el acreedor no íe la dar: mas íi el otro tu- fe dinero, « . 2 . 
uiefíe graue nccefsidad, y no huuieííe caufa No e(la vno obligado aguardar el depofito coper^ 
juíta, tendrá obligación de caridad de darfe- dida de fu ha^ieda, faluo ft la cofa ageuafuef-
la,y quedarfe con Ja ocra:mas no auiendo uc- fe de muy grayalo^y la fuya de muy poco,». 3. 
cefsidad,ni en el fuero interior,no tiene obli Si perece la cofa por culpa del depofitario, qtanw 
gacion de hazerlo. ba de ferpara q eflé obligado a re^ituyr,n,^, 
6 Quinta concluíion. Licito es empeñar la hecha la deuida diligencia , no fe puede aueri* 
preda que vno ha recibida empeñada a otro» guarfitmo culpa , no efta obligado a reftituyr9 
por lamifmaquantidadjO menor,con que no ««w.j . 
íe tema daño notable dello,y fe puede empe- Lo que fe depofito ea el ¿íhadyO Keligiofodefuco-
c Reb. vbif. ^ar a otro»y a otro,como dize R.ebelo,f,con fentimiento, no efla obligado a refituyrlo al 
n.8. Angelo,lo qual es cierto. Mona[terio,m el Cabildo ,1oque¡e depofito en 
7 Sexta conclufíon, Quando el vfo de la el Obi¡po,o Canonigo,n.6. 
prenda es eíhmable a precio, no es licito al algunos cafos ay en que el depofitario 3 no e[l¿ 
acreedor aprouecharfe della, como íi fe hu- obligado a boluer el depofito, aunque fe lopU 
uicfle de gaftar la capa, o el vellido, porque dan3 ff.7, 
efto f-ria Jianamente contra jufticía. Mas fe-
ria liuico, quando Ja prenda no fe gafta por 1 T J Efpondo ala dificultad. Loprimero^ 
vfarfe della,como feria vna pic^a de oro,o de I X q u e depofitum e[i,quod alicui ad cufiodie-
plata, porque eño es de voluütad del feñor, dum datum efi, como confta de vna ley. e, Vov t Ug, 1. ín 
rationabiliterprrfumpta, manera, que lo que fe dá a vno para que lo princ. flf.de 
8 Séptima concluíion.No es licito empref- guarde,fe llama depofito, y en el no fe trañf- ílpfi"» 
tar a vno fobre preQda,con condición que íi- fíere el dominio,y el depofitario queda obli- ú 
no la quitare dentro de canto tkmpo,quede gado a guardarlo fielmente, y boluerlo a fu 
dl.i.Sc fin. vendida,como confta del derechojtMa ley de dueño,quando fe lo pidieren, 
c . de pac. Partida dá la razon,diziendo: Cafi a tal poftu. 2 Lo fegundo digo, que el depofitario no 
pign.l. n . ra -vdiejfe non queman los ornes recebir de otra puede vfar de la cofa que tiene en depofito, 
tit.i j . gúfo ¿ospeft051 ¿ verniapor ende muy gran daño quando el vfo fe eftima a prccio,como es del 
a la tierra, porque quando algunos efluuieffsn muy veftido,o cofa femejante, que feria hurto, y 
cuytados, empeñarían las cofas por qaanto quier eftaria obligado a pagar el precio : mas po-
que les diejfea fobre ellas,éperdcrlasbian, por tal dría vfar dello quando tuuiíífe licencia del 
pofluracomo efla. Mas fi fe hiziefle el concier- feñor , o por lo menosrationabiliterprafum-
to en efta forma, que fino íe quitafle para tal pta, q cree que no le pefa. Y fi fucífe dinero, 
dia, quedaíTe vendida en el precio que pare- y eftuuíeíie aparejado para dar ocro,cada, y 
ciefle a hombres prudentes, valdría el con- quando que fe Jopidieífen en la mifmamo-
cierto, como dize la mifma ley; y en tal cafo neda,podria gadar lo que le depofitaró, por-
el acreedor deue pagar lo que excediere el que en efto no haze agrauio,qiie lo mifmo es 
valor de la prenda. i¿I concierto de que la vn dinero que otro, y en eüe cafo el depofito 
prendafequede vendida,por el tanto, llaman paíraamutuo.Masentiendefe,quehade cftar 
los lüú&aspattum legü commifforU s no por- cierto el depofitario, que lo podra pagar quá 
que aya ley ninguna en el derecho que fe lia- do fe lo pidieren ; y lo mifmo feria en otras 
me afsijfinoesley de cacrencom- cofasdeftemodo, como fi le depoíiuron cri-
miíío , que es perder go,y tiene otro tal,y tan bueno que dar,cada, 
Ja cofa, y quando fe lo pidan^que podra gaftar el que 
le depoficaron por la mifma razona lo qual es 
fin controueríia. 
3 
Tratado XXlX.De los contraños menores,&c: 457 
3 Lo tercero d¡go,que f ^ e r Á f ^ ^ í j q u a n - hazer daño a otro, como íí pide la efpada p i -
do el depofitario no puede guardar la cofa ra matar a vno. £1 fegundo, quando los bic-
ageua, y la fuya juntamente , como fi hüttief- nesdel que depofito fe confiícaron, porque 
íe vn fuego en que fe huuieffe de quemar lo ya no fe deue efto a e l , fino al Fifco. fil ter-
vno,o lo otro , no eüá obligado a guardar el cero,quando traeoía hurtada la que fe depo«í 
depofito con perdida de fu hazienda , lo qual fito, que en conciencia no fe deue reftituyr 
es fin duda: mas fi la cofa agena fueífe de grá- ai ladron,fino al f tñor , fáluo ñ la pedia p^ra 
difsimo valor, y la propria fuefle de muy po- rcftituyrla. E l quarco, en el fuero de la con-
co, en tal cafo eftaria obligado de caridad fo ciencia quamco vfa dC compenfacion, cófor- „ tr „ i 
pena de pecado mortal a coaferuar el depo- mea lo que queda dicho,/, lo qual noesen di f^.n. i -
íito : porque eftamos obligados a cuitar el el fuero exterior, 
graue daño del próximo , quando fe puede 
hazerfingraue daño nueftro, como dize Re- ^ . . ^ 
-Rebel.de belo, 4, con Tabiena, Sylueüro , y Angelo, Dificultad V I . Que cofa feael empreftitoi 
mft.x.p. li. aunque otros van por otro camino. Y fi fuce- qwe fe llama comodato, y el precario, y 
i c d c d e p o dieífequefe perdieron todas las cofas depo- que obligación nace del. 
fit .q.vnic. fitadaSíy el depofitario no peruio cofa nin-
n, í } , gunade fu hazienda, prefumiráfe que falto Qj^ e diferencia ay del empreflito, que es m m o , y 
la buena fe, y que huuo dolo, conforme a vn del ílie es camodato, n, r. 
h c.bona fi- Cext0< b Mas en e| fuero exterior,fino lo huuo Commodatum eft, quod alteri datur ad cer-
dc de depo no tendrá obl¿gac¡on 4 reftituyr,fino a la ma- tUínaüquem vfum gratis,».2. 
ñera que diremos luego , porque en el fuero ^precario es cierta manera de comodato, quod 
interior no fe vá por prefunciones,fino por la preabus petenti vtendum conceditur, tá-
verdad. diu,quamdiu ,is,qui conccfsit patitur,^ cs-
4 Lo quarto digo , que el depofitario que mofe entiende eiio%n^t 
no recibió nada por el depofito, ni fe encar- Sl tmieffe igual neceffidad el qewpre[lb la cofa 
gódelporvt i l idad fuya, fino folo por vtil¡ . y el que la recibió lanecefsidad fobreuino, 
dad del que depofito en el , folo eftara obli- P^de repetirla antes de tiempoyn.4. 
gado a rcftituyr>quando la cofa perece en to- ^ 1™ recibió emprefiado en ejios contratos > m 
do,o enparte,por fu culpa lata, o dolo. Y fí deue conferHarlo con dañoproprio>n.$. 
l icuó precio por el depofito, también eftará & 1™ recibJQ empreñado en el comodaíotten€tat 
obligado íi pereció por culpa leue, y fi el de- de leuilsi.ua culp* , y en el precario de dolo, 
poíito fue en prouecho fuyo, y no del que fe í culPs no m a s ^ . é , 
lo dio , eftara obligado por leuifsima culpa, 
< fup.tr. 1 i^como fe dixo arriba,c, donde queda declara- De commodato eft titulus, li , 13. Digeftorú,,1 
¿¿•¿n . t j rdo;y también dixe alli la obligación q tienen & Cod' Iit)- 4- & etiam lib. 3. decretaliuna 
^ « 7 fus mcfcneros^narinerosj&c. vbi late feribentes. 
5 Mas ha fe de adutrtir, q fi hecha la deui- -De precario eft titulus, lib. 4;. Digeftorum,' 
da diligencia para aueriguar la culpa quehu- ^ 9 ' ' & in iurc canonicOjhb.j, 
uo , huuieííe duda fí fue tanta que obligaífe a decretalium,tit.iO'.vbi late feribentes. 
reftituyr, no eftará obligado a hazerlo por 
aquella regla común, que dize :/«¿«%'s me- 1 ^ k queá* dicho m l b ^ g , que t ñ ¿ pah* ¿fap.trt%ii 
lior eft conditiopoffidenw, l bra empreftito, en Romance corre/pon- díf,i, 
6 También fe aduierta, que fi fe depofito de a dos vocablos Lstinos, que es mmuams y 
vna cofa en vn Abad de vn Monafterio , o en commodatum^xxt todo eíío llamamos empref-
algun Religiofo particular con confetimicn- títo:mas ay diferencia, qus en el empreftito 
to del Abad, y pereció por fu culpa, no eftá qne fe llama mutuum, f; transfiere el dominio 
obligado el Monafterio a rcftituyrlo, que no de la cofa que fe emprefta, mss en el empref-
cílá obligado al delito del Prelado,ni del Re tito que fe llama commodatum, no fe transfíe-
ligiofo. Y lo mifmo es de lo que fe depofito re el dominio, como quando vno emprefta a 
en el Obifpo, o C3nonigo, como confta del otro vn libro,o vn caualío , áiztfc.Commoda* 
d c. dcli£lú derecho, d V trdad es, que íi fe conuirtio en tum}qua¡í commodograsisdatum, vel quafi com~ 
de reg. iur. todo, o en parte en vtüidad de la Iglefia, o modo accipientis, ftue vtentis datum s como di-
intí.c.Epif-Monafterio, eftará obligado quantoa cíib, zen Azor,/;, y Hoftienfe. ¿ Azt)r 'm 
copa xó.q. como d¡2e icfWt e 2 El commodato, fegun eftos Dotores, y íum.tit.de 
í5Leí: lib 7 Lo q"ifiíocjig0 y que el depofitario en al- otros,fe difine afsi: Eft qnod alteri datur,accer- como J.Ho 
dTldu . j . 'gunos cafos no tilá obligado a boluer el de- tumaliquemv¡um gratis, Y por efta palabra ^?¿nc•l" 
n . n . pofito,aunque fe lopidanj í inoquepuededi- ¿ r ^ í e diferencia del alquiler. * * 
Jatarlo. E l primero es, quando fe pide para 3 ^ ^ difinkion fe fi¿ue, que el precátio 
4 5 8 Tratado XXIX.De los contraftos menores,&c. 
es cierta manera de comodato; porque tam-
bién k t ig ra t i s para vfar del. Y difinenle los 
luriüas afsi: Vrecarium eft, quod precibus pe ten-
t i vtendum conceditur , tamdiu, quamdm , ü qni 
conceffnpaúm. De manera que la diferencia 
es, en que el precario es a ruego del que le 
pide, mientras fuere de voluntad del que le 
concede , y afsi le puede tepedr quando qui-
íiere.-aunque no puede pedirlo luego íin cau-
*Panor. in fa ra2onable,como dizé Panormitano,<í,Sy]-
cvlt^depre Ueftr0>y Angelo, porque es vna acción bene-
fc^vlu^v.' U0laí de 13 ClUal fe ha át aProuechar eI ílUe 10 
precarium! recibe, y aunque no efpira con la muerte del 
que lo concede, podranlo repetir los herede-
ros quando quifieren, como el que lo conce • 
dio, porque fuceden en fus acciones. Mas el 
comodato que fe emprefta para cierto tiem-
po , o para cierto vfo, no le podrá repetir el 
que lo concedió , hafta que fe acabe el tiem-
po, o el yfo, como /i concedió vn libro para 
tr^flidarlo^ vnos pofees para apoyar vna ca-
fa mj entras fe edificaua. 
4 Mas ha fe de adu£rtir,quc íí tuuieífe igual 
necefsidad el que empreító lacofa, y el que 
la recibió , íi la necefsidad fobreuino al que 
la concedió , defpues de concedida podrala 
repetir antes del tiempo,fegun mas verdade-
Angel, v» ra opinión que tienen Angelo, ¿», Sylueftro, 
comodatú, Moliua,y otros.La razón es,porq no es vífto 
n,+. syl.ibi qüe \0 aya concedido en efte cafo i mas ha íe 
Molin.diíp. de encencjer j / j esqUe no tiene con que repa-
19*' rar la necefsidad por otra parte. 
5 El que recibe empreftado en eñe contra-
to de comodato, o precario,no eftá obligado 
a conferuar lo que deíla manera recibió con 
perdida de fu propría hazíenda,qae lo mifmo 
es en eíto que en el depofito. 
6 Mas (i la cofa perece por (u culpa,aunque 
fea leuifsima en el comodato, eílará obliga-
erup.tr.n. doarcftituyrpor fer el contrato en vtilidad 
dif.+.nu.tf. fUya tan folamente, conforme a lo que fe di-
^ l ' " I r de xoarriba,c,donde queda efto declarado. Mas 
íeguí. iúr.l. en el precari0 es menefter q aya dolo, o culpa 
quaefitú, lata,como confta del derecho,í¿,porqes efpe-
eum quoq. cíe de donacion,como dize vna ley. e 
ff.de preca. 
e leg. ínter 
r^du™t; ^ Dificultad V I I . Que fea quaíi contrato, y lá 
obligación que nace del* 
Quafi contraébs eft obligatío,qua quís obli-
gatur alicui ex aliquo officio, vel fado lici-
to , SíC.yen ynosinteruiene voluntad de am-
hos>y en oíroí,no,««. i . 
t i mandato es oficiOiO miniflerio que vno fe encar 
ga de ha^er gratis,^ gracia del que lo manda, 
o de amboSyO de algún tercer0^,2, 
Nace de aqui la obligación entre el mandante t y 
mandatarios.^. 
Tara que valga lo que ha^e el mandatarios no ha. 
de exceder el mandato,y efyira muer to el (¡ue lo 
manddifaluoy&c.n.q, 
Tuedereuocarfeel madato antes de comencarfe el 
negocio , y que obligación tiene el mandatario) 
num.5, 
Tcrque culpa efiara obligado a refíituyr el man-
datario,y el procurador de negocioStn.6. 
Que cofa es tutor sy curador, el qual es fu oficio, y 
a que ejia obligado,n,j,<^ 8. 
E l tutor ,0 curador no puede ha^er donación de los 
bienes del menor, faluo lo que fe fuele /;a^€r, 
£^05 oficios no fe ha^en de balde, y afsi efian obli* 
gados de lata, 6c ieui, & non de leuifsima 
culpa,». 10. 
Qual fe llama negotiorum geftor, o agentes de 
negocios,n.iim 
JL efie fe deuep^gar la indufiriaytrabajoyy ocupa -
cion ,y el lucro cejfante ,ydamno emergente^ 
num.iz, 
Quando vno halla vna efexitura agena de impor-
tanciafi le deue algo por ello ¿i, 13, 
El ConfefjoT ha?t quaft c6trato,y quando e¡iá obli-
gado a refiituyrjpor no lo mandar al penitente, 
o mandarle que refiituya mas, nu. 14. 
1 E/póndo,q el quaíí contrato e/i obliga-
Í S i t i o , qua quis obligatur alkui ex aliquo of-
ficio , velfafío licito, <&• honefiOilicet nonjemper 
interttenerit exprejfa voluntas vtriufqae. De fuer 
te, que en el quafi contrato no fiempre inter-
uiene voluntad de ambas partes, como en el 
contrato,aunque fe finge que la ay , como ctL 
el oficio de tutor , curador, agente de nego-^ 
cios, que efios quedan obligados, como 
fí hizieran contrato , como el pupilo con fu 
tutOr,aunque fea furiofo. Verdad es, que en 
otros quafi contratosinteruicne voluntad ex-
preíTa comuaméte,como en el oficio de juez, 
teftígo,abogado,medico,artifice, Confeflor, 
y otros femejantes.Afsilo t í e n e R c b e i o . / P o r ^ e b l^11 
manera, que la obligación de reíntuyr que l7 j^prin 
nace deftos quaíi contratos, mas es por el de- q.vnicn. 1! 
recho, o por la coftumbre que por la volun-
tad de los contrayentes. 
1 Lo fegundo digo,que quanto al mandato 
(del qual ay titulo,^,en los Digeftosjfe ha ue ¿ ^ á J a t i . 
dezir, que es oficio, o mimtlerio de que vno 
fe encarga de hazer gratis en gracia del que 
lo manda,o deambüS, o de algún tercero, 
por manera que í inofehaze de gracia, fino 
por dinero, o por otra cofa, pertenecerá a 
contrato de alquiler , como quando vn ofi-
cial fe concierta por vn tanto de trabajar que 
Ihminlocationis operum, y quando es en fauoc 
del mandatario folamente no oblig3,y llama-
fe confejo. 
| Dcfte 
Tratado X X I X . D e los quaíi c o n t r a r i o s . 4 5 ^ 
5 Defle mandato nace vna obligación en- cer,ofon menos vtiles, y de efla,eldinc-
tre el mandante,y mandatario^q al que man' ro todo que tuuieren lo^ menores comprar 
da le compete acción contra aquel a quien bienes cftables , como dizen Bartulo, h, ¿Bart.iul. 
mandójfi excedió el mandato, o no hizo lo 4 SylucíhojNauarro, Couarruuias, y otros. Y tutor, ff. de 
deuia en el,y al mandatario le compete acció fino fe hallaffen bienes eíhbles en que lo admi.tuto. 
contra el,de los gaftos que hizo. emplear jdeuen bufearmodo con que gran- c ; !*1^5 / 
4 Para que valga lo que hizo el mandatario, gear con el dinero, como es en algún trato, ^,Nau.& 
es menefter que guarde la Forma del manda- como dizen los Dotores citados, y no lo ha- jV. nu.dV-
to, que lo que fuera de eífo hiziere no valdrá, ziendo, eílaran obligados a refticuyr fos in- Cou. 5 .var, 
y efpira el mandato con la muerte del que tercífes. c » . n,2, 
lo mandó, faluofifueífe cofa que comengaífe 9 E l tutor, o curador no puedebazerdo-
con la muerte:mas lo que hizicífe el mandara- naciones de los bienes de fu menor, mas po-
rio ignorando la muerte del q lo mandó feria drá hazer en eífo lo que fe fuele comunmen^ 
validojy también quando murió el que man- te hazer, como embiat vn preíente al maef-
dó,eftando ya el negocio comentado , que le tro que I« enfeña,o a vn pariente quando có-
puede acabar el mandatario, y obligarle los uiniere, que en eílo haze el negocio del me^ 
aXeb.fup. herederos a ello,lo qual dize Rebelo, a, y o- nor^y afsi por efte camino fe le deue tomar en 
m u tros,y es muy cierto, cuenta, como dizen Sylueftro, i , Rebelo,y JSyi TCQ.[ti 
5 Y dize mas,que antes de comen varcl"c- o t r o s . j»q,8,di«-
gocio puede reuocarfe el mandato, y efpira, 1 o Eííe oficio de tutor,y curador no fe haze 4.Reb. vbi 
í$.reae,in conform€ayntexto,&, y el mandatario,aun- de balde, que lleuan fu precio por ello, yes ^P1^0^* 
ílit.mádati. que puede al principio no admitir el manda- cierto que le pueden Heuar ,* y afsi como cfte t"10^ *7013 
to; mas defpues qae lo toma a cargo, y no lo quaíi coatrato viene a fer en fauor deam^"* 
renuncia, tiene obligación a executarlo, fal- bos, quando las cofas del menor perecieren 
uo íi fueífe contra buenas coftumbres, q efta por culpa del tucor,o curador lataso leue, ef-; 
no obliga,y fi fe executaífe el mádato en cofa tara obligado a reftituyr ¿ mas no fi fueífe por 
contra jufticia, auria obligación a reftituyr, culpa leuifsima, confordie a lo que fe dixo 
rfup.tr.u. conforme alo que fe dixo arriba, e arriba, ^, donde quedaeíío declarado. kCuf&t i í 
dif. 7, 6 Para faber porque culpa eftá obligado a 11 i o quarco, que negoíiommgeftery fe lia-
reftituyr el mandatario, fe ha de mirar, íi fue ma el que haze el negocio de otro, íin mada-
el mandato en folo fu prouecho,o de arabos, to , como confta de vn texto, / , y fin obliga- *j^.ín& de 
o folo del qu« lo mando, y juzgarafe por las c ^ tenga a ello, y fi efte haze el negó- í 
Rfup.tr.u. reglas que quedan pueftas arriba, d ció de otro liberalmente , fin interés ningu.c q w* 
dif.4« 7 Lo mifmo que fe dize del mandatario, fe no,no fe llama negotiorumgeflor, como quan-
ha de dezir del procurador de negocios. L o do el feñor cura a fu criado que eftá malo 
tercero, quanto al tutor, que es el que fe da de balde,© el padre al hijo,o pariente,© ami-
al varón menor de catorze años , y a la mu- go a fu coila, que efto es obra de piedad j y 
germenor dedozejy el curador que es hafta afsi para que fe diga ntgotiorumgeflor, esme* 
Jos veynte y cinco, o al que fe da al prodigo, nefter que no haga de balde el negocio age-
o amenté fe ha de de2ir,que no folo es fu ofi- no,como dize Rebelo, m9 y echarafe de ver íi ™ Reb. vbi 
c ió adminiftrar los bienes del menor,© pupi- 1© haze gratis , o no, por las conjeturas que ruP-de 
lo, fino también inftruyríos en buenas coftú- huuiere. ^ ^ fen f ^ 
bres,yhazerlosenfeñar alguna arte, que fu- i z De lo dich© fe infiere, que efte agente 1 ' 
ceden en lugar de padres,aunque el ©fíci© del de negocios,eftará obligado a reftituyr,quá-. 
tutor primeraméte miraa la perfona, y el del do hiziere daño por lata,© leue culpa fuya,co 
curadora los bienes,como dize Sylueílro. e forme a lo que queda dich© arriba, n Yaun „fUptthli| 
torinpiin' YfifueíTen negligentes notablemente en el también alguna vez eftara obligad© de cafo dif 4! 
' * oíicio,pecanan mortalmente, y eftaran ©bli- fortuy t©, c©mo dize Rebel©, o, y es quando o Keb.vbíí; 
gados a reftituyr t©dosl©s frutos que los me- hizicífe negocios no acoftumbrados, como fi "-Í 
ñores podian auer de fus hazíendas facando trocaífe trigo por paño, o efclauo a quien no 
f S y l u . fup. Jos gaftos»y pelígrGS,como dize Syluefiro,/, lo auia menefter.^  
Angel." v.tú y Angelo. i5 Laobl igacióq ay en eftecafoes, qfe le 
tel. m prin. 8 Eftan obligados l©s tutores, y curadores, deue a efte la induftria,traba jo, y ocupación» 
c H"0^ * conforme a vna ley,^, a hazer inuentari© de c©m© dize Rebelo,/?, por^ aunqlos D D , y el /> Reb. vbif, 
tútorum los bíenes e^ fus menores, en pudiendo co- derech© n© habla mas que de los g3ftos,t©d© n.i+.Sc B f¿ 
r f modamente,fo pena de pecado mortal, y de cíio lo viene a fer, y aun le han de pagar el 
reftitucion, y a conferuar todos los bienes, lucro ceífante, y daño emergente, que n© es 
y acciones de fus menores , © pupilos , y razón que pierda fu hazienda por )a agena. 
yende? lo§ biene§ oauebles que han de pere- 14 Y añade mas vna cofa digna de íaberft?, 
que 
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que íí vno halló vna cofa agcna, y por ventu- 15 Lo quinto, que quanto al ConfeíTor que 
ra díficnltofa de hallar,digna de precio (qual también dize Rebelo, 4, que haze quaíi con- 1 Reb.vbif. 
podría fer vna eferitura de importancia ) que trato con el penitente, fe ha de dezir, que íí de ofn.có-
eítono fe puede contar por expenfas, ni fe le dexa de mandar reftituyr quando deuia vnic. 
deue precio por ello,fi fe halló a cafo , y fin inandarfelo,o le mandaífe a reftituyr lo que 
induftria ninguna, ni trabajo, ni ocupación: no deue por lata culpa, eftará obligado el 
mas fi le dio prometiendofelo antes por mifmo Confeílbr a reftituyr : mas no fifueífe 
vía de gratitud» podrá recibirlo, y no de o- por lene culpa,o leuifsima,como fedixo arri-
tra manera: de fuerte» que no podrá dezír, ba, b ^fup.tr.n 
dadme mil ducados> y fino no os daré vna cf- Del juez, teftigos, y abogado queda dicho dif.^.n. 1 o. 
critura q tengo en vueftro fauor de feys mil. arriba, c ^up.tra.i+ 
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las mejoras,vbi latifsiméagunt DD.laté Couarruuiastra(2.de teftamencis.Páz in praxi cod. 
tit.Anto.Gomez ad l^.Tauri,& i.variar.per plures titulos. lul.CIar.lib.j.rcceptar.fentent. 
§.teftamentum.Spino de teftam.Molina 1.tom.de iuft;.ádiíp.i24.Lefius deiuft.lib.z.cap.i^ 
Summift^ v.teftamentum,& v.legatum. 
ESte tratado tiene lugar tras los tratados de contratos,q quedan pueftos por la connexio que tiene con ellos:porque vale en derecho el argumento de los contratos, a las vltimas 
i l. paSuin voluncades,y al conCrario,como confta de vnas leyis, y lo dizen Bartulü,y Baldo,aunque 
ter hacrede, fe diferencian en muchas cofasacomo fe puede ver en Euerardo. 
ff.de paíhs , 
ibi Bar.Bal. Dificultad I . Que cofa fea teí lamento, y co- del teftamento: porque fino dixera masque 
dcíeTe Fu- 1110 de a^s lernas vltimas volunta^ lo que dize Vlpiano,comprehendiera las de-
fia.Ganoni. mas vltimas voluntades, que fon codicilo» 
tollcn.Eue- legado,fideicomiíro,y la donación caufa mor~ 
rar. in loe Teftamentum eft vpluntatís noftrae iufta fen- t i * : mas con lo que añade Acurfio, y los Do-
leglocojí tent ía ,deeoquodquispoft mortemfuam totes fe diftingue el teftamento délas vítí-
fieri vult> cum haíredis inftitutione direda, roas voluntades, porque folo en el teftameto 
»«*». i • fe puede hazer iníiitucion de heredero, y ha-
De derecho común era tan effencial la infiitmon ziendola,queda hecho el teftamento^y íe pue 
de herédero en el tefiamemofluefta el no palia; de hazer con folas tres palabras,dízendo: í i * 
en Caflilla fin ejfo valetn.2» tius efto bares, l i t io fea mi heredero»aunque 
2topuede vno tener dos teftamentos, que elpoftre* también en los teftamentos fe hazen legados, 
ro reuocaal primero> faino fi es del foldadOt y fideicomifibs.Por lapalabradire&a, difiere 
num.^é el teftamento del codicilo Í porque en el co-
El teftamento es de derecho de lasgentesfl las fo* dicilo no fe puede iofticuyr, ni reuocar dere-
lenidades de derecho CÍHÍI, o. 4. chámente el heredero, aunque indiredamen-
¿tefe podría hazer declarando, que el herede-
«l. 1. ff. de 1 1J Efpondo,que Vlpiano,e, dífíne el tef- ro auia cometido tal delito, por donde me-
tcílam. IXtanaento en efta manera: Eft voluntatis recia fer priuado de la herencia, y que el lo 
noflr$ iufta fententiat de eo quod quüpofl mortem quería afsi;y en tal cafojfi el delito fe prouaf. ^ ^ X^TCÓÍ-
/Glof.ibi. fuam fieri -pult. Y anadio juftaméte Acurfio,/, fejquedaria priuado de la herencia,como cóf- m ^ á c 
cum hanáisinftimione3y los Dotores entien- ta de vnas leyes.5 ?n di^l. tí 
dcndíre^yafs icon elfo fe cierra la difinicio a Y aduier cafe, qae de derecho común era n t . i i i p . j . 
tan 
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tan eíTencial la ínftitucion del heredero en el f cr íp t i s , o cerrado : porque como no confta a 
tcftamsntOjque fín ella no valia nada, como Í6s teftigos, y al eícriuano lo que contiene, 
4$.anteh8eConfladel derecho.4 Maseldiadeoy pn Ca- esnscenario que feaefcrico. Otro fe llama 
reJ infti.dc fíilla valdrá el teftamento que fe hiziere en nmcHpatiuo > que comunmente fe dize abiír-
leg.Sc alij. ja forma deuida, en quanto a las mandas, y to, que fe puede hazer por eferito, o de pa-
otras cofas que en el fe contienen,aunque no labra. 
aya inftitucion de heredero, y entonces he- 3 También fe aduierta, que las folenidades 
reda el heredero abinteftato, y lo mifmo es, que fon inftituydas para los teílamentos por 
quando el teftador inflituyo heredero en el el derecho común, y ciuii, no fe rcuocan por 
teftamento, y el repudió la herencia, todo Alexandro Tercero, ^ que habla de las tier-^ c.cG eíres 
vloqualdize expreílamente vna ley del Rey- rasfujetas al Pontífice, y no mas, como d i -de terg ió , 
b l.i.tit.4. no. b 2eIa G lof f i , Couarsuuias, Cano, Molina, y iW.& C o a , 
li.f.recop. s También fe aduíerte,que no puede vno otros. Cano 6.de 
tener dos teftamentos,fino que el poftrero re 3 Prefupuefto efto,digo lo pnmero^ue en 40 MO'I^V 
c^.pofterio uoca al primero,como confía del derecho, c, el teftamento cerrado , de derecho común es % M.áiC~ 
ri,& í.fed, faluo en el teftamento del foldadojque como necéftano que aya íiete tefíigos varonesli- pat.ijj« 
& í lqu i s ín cj VQ0 no pUgne Con el otro, o no aya queri- bres,o que fean auídos por tales púberes, ef-
mo'd^teíT á o en el reuocar cl otto> valdrá ambos,como to es, que tengan catoize años cumplidos , y 
inñr, 6 * fe colige de" vnas leyes, masen los codici- rogados, efto es, que los llamen, o combiden 
é I.qu?reba los no es afsi, q puede vno tener dos, o mas, para eíTo, y que delante dellos a vn tiempo 
t u r , & l . m i como fe dirá abaxo. e manifíeíie elteftador, quees aquel fu teíhoie 
litis , ff. de ^ £ | teftamento, prefupuefta la diuifion de to,y lo firme íi í abe , y íi no, ha de auer otro 
e i n £ h ? a las cofas,es de derecho de las gentes, aunque teftigo que firme por el,y todos lo han de fir-
dlf^.*1 * lafoicnidaddelesdedecechociuihcomodi- mar,y fignarcon íu proprio anillo, o fello, o 
/ s ir t . in í. zc Bartulo,/, y comunmente los Dotores. agenory hafta que fellen todos con viio, y íi 
ínterdutn, falta algo deftosno vale el teftamento có vno, 
col.i.nu.j. como confta del derecho. ¿ ¿l accSruí-
Sdebf vbi ^ í f i c^t3^ H.Qwe folenidad es necefíaria en 4 En Cartilla sy vna ley, s, de Toro acerca ^rsiJ?3 VGd 
Dodorcs, el teftamento cerrado , y como fe ha de defto,que dize afsi 9 En d teftamento cerrado, CUm pa-jia-
abrir, que en Latinfe di^e m í c ñ p ú s , mandamos que tim ,Sck^^ 
intemengan alómenos fíete teliigos con vnefcri-eod.tit. 
Dos maneras ay de te¡lamentoss€l vno es in feri- «^eo, los qnales ayan de firmar encima de la ef-1 ^5; Taur, 
ptis, y el otro nuncupatiuo tqiie fon ctmdo, critnra del dicho teftamento ellos, y el tefiador, HODLC J « . 
y abiertOyn.u fifupieren , y pudieren firmar : y fi no fnpleren , y 
Las folenidades del tegmento de derecho comm, d teftador no pudiere firmar, que ¿os vaos firmen 
no fe reuocaápor Me'xandro I l l . n . i . por los otros, de manera que [ean ocho firmas, y 
En el teftamento cenado quantos teftigosfon ne* mas el ftgno del €¡crmanoa Y aunque dize Mo-
ceffarios de derecho coman ,y que calidades ha lina, ^, que es neceífario que cftos teftigos k Mol. íí í ; 
de tener,». fean rogados; mejor me parece lo que di- de primógl 
En Caflilla quatos teftigos fon menefter en el tef- ze Antonio Gómez, / , que no es neceíTa-c.8. n . i ^ 
y 
es ante eferiuano, es eferitura priuada, y no lo importa poco aquella circunftancia. Mas los 
hamenefler^unqueesmejorponerlOin^, eícriuanos hazen bien para quitar pleytos, 
Quando el teftador no eferiue por fu mano el tef- en dezir en la eferitura, que fon rogados y 
tamento cerrado y y el que le eferius fe nombra llamados; y aduiertafe, que quaado algunos 
• a p por herederOtO legatario, no vale,maieft as de los teftigos 00 faben firmar, y firman 
leyes [empéñales, n.6, los otros por ellos, no bafta vna firma por 
2Sfo/e efliende efto al que difta el teffamenío, «a- í i , y por otro, fino que firme dos, o mas 
mero 7. vezes 9 fegun por los que firmare, por aque» 
Quien ha de pedir que fe abra el teftamento cer- lias palabras de la ley citada : De manera, que 
rado que nofe h i ^ ante Sjíriuano}y como fe ha fean ochofirmas, y mas eifigno del efcr¿nano,\i$ 
, deabrir&A. quales fon expreífas. Afsi lo tiene Antonio 
Sifehi^oanteefcriuano enefte Keyno tyaes ef- Gómez, m w Gom 
criturapublica,y comofe vfa el abm¿e,nt9, ^ También fe ha de aduertir, que íi el tef- l . j .Taar .n , 
tamentocerrado fehazcanteefc i i i iano,co« 51. 
2 T T A fe de aduertir, que ay dos maneras mo fe haze en eftc Reyno por la ley citada, 
J n t d e teftamentos. £1 vno íe llama i» yaeseferkura publica, y esne?eílario qur fe 
digan 
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¿igan en ella lugar , mes, y año : mas fino k íijhai.le de abrir, y leer, aurqne no íe hallen 
hjzif íTe ante tfenuano , no es neceflario cf- todosahi, y defputs<dcílo ha lo de ea.biar el 
fo , porque es tícntura priuada que no lo ha juez a los que no eíluuicron p.eíenccs, que 
aGom.vhi ineoefter,como refuelue Antonio Gómez,4 , conozcan fus fcllos,íieltan ínaiüs,o fon per^ 
íup Tau n, declarando los textos , qu^ pur^cen contra- fonas tuuy honradas>o eüá en otra ti.rra que 
+ r'os cu ello,que deípues quando fe publica oopueden venir íín gran trabajo; Y han de 
ci teltaiuentojfc auengua el lugarjdiajmcs,y jurarlos teñigc«,como dize vnaley,^, y coi) g I j . ti*.». 
¿ñu en que fe hizo : mas feria mejor fcñalar- efto ante eferiuano fe hazc eferitura publi- P-^» 
lo , porque no fe paíTaflc de la memoria el ca, y dize Ja ¡mima ley lo que fe ha de hazer 
día, que íj huuiefíe dos ttftamentos, podria quando no parecen los tdUgos: acerca de to-
ftr diíicyltoío de autriguar quai fue prime- do lo qual ay vu titulo en el derecho. ¿ Y di- ¿ K-qué ad 
ro. ze Antonio G ó m e z , que es peligrofo ha- [[^Q****' 
6 Quando el teíhdor no efcríueporfu raa- zer teilamento ceírado tn eíía forma, por^ ¿p n,0^^ 
notl teÚamtntoccrrado, íino.queiedáacf- que íi muere algún reíiigo auces de la publi-
criuir a otro , íi el que le eferiue fe nombra a cacioa , o f i l u alguna foienidad, no vale ca-
li mifn^o por heredero , o fe le manda aJgun da. 
legado,no vale la tal inüitucíonjO kgado,fal p Mas quapdo el teftamejito cerrado fe ha» 
no íi era necenario isíiixuyr aquel herede- ze ante eferiuano , como el d i a d e o y í e h a -
i o,o lo declaró el trfíador por otra via.cooio ze en eftos Reyajos , en efpeciaJ defpues de 
b I.í, SÍ fcq. confU del derecho, b Mas aduiertafe que di- la ley de Toro que ya referida, no es neceífa-
C . í his qui 2e jvioüua, que las leyes que prueuan efto rio efto, que por la autoridad del eferiuano 
inteft I t'l' ^suenc Por panales , y afsi que lolo tienen fe haze efi.ritura publica,y hazeféfComo tie-
adtcíl.ffad W í ^ defpues de dada la fentencia, Y añade ne vnaGloífj,», comunmente recibida:y lo 1 in ^ 
l.cór.d fal. m ^ ^ íi de verdad no tuno culpa el que tienen Baldo, Imola , Antonio Gómez, y ^ ^ i ^ ' 
c Moün. to. fue iníikuydo defta mancra,podra fecrctamé Gregorio López , el qyal añade eíhspala- ¿¿eSMí¿i^ 
i.deiuftit. te recon7penf<irlo:porque dóde no huuo cul- bras : Et hoc nota, quia enant aliqui, qiti taita tsíl. aperi. 
diip.» 15. pa, no es juílo que fe dé pena, y aqui noay injirumentafA^ia, coram tabeOione /faciunt co Bal.b l.hac 
u.as que fola prefuncion de culpa. Y no tiene ram iitdicepub¿¿cari>vt aliquando vidi: nam non 9' 
lugar Jo dicho en el tefíaraento nuncupatiuo, efl neceffanu. Mas no obítante cftola pradka ^ r e ^ / ' V 
o abierto ; porque alii ctífk Ja prefuncion. eftá en contrarío, que fe hazen llamar dos, o ^ ^ " ^ ^ 
Verdad es, que fí defpues quando leycífen el mas teftigos de los que fe hallaron al otorgar fi.C.itert. 
t.ííamento no fe acordaflen los teftigos, pre- el teHamento,y el eferiuano, y con ti\o man- impl.ití d.l, 
fuminafe que huuo fraude, como lo dáa en- da el jye? que fe reduzga a eferitura publica. *,ulPr1"^! 
i Bartta.l.i tender Bartulo, d Y aunque digamos co Gregorio López, que ^ ^ ' ¿ i 
7 También aduierto acerca deílojque no fe no es eílo neceíTario, no fe puede negar que v.^ deuenfe 
ha de eftender eíla dotrina a los que didan, fea buena pradica, y muy vtit, para eukar moftrar, 
y orde nan los teftamentos, que no los eferi- fraudes y pley tos. 
uen por fu propria mano, como expreífamé-
* l.áiatmÍ te lo dize vna ley. e 
tihi«, c.de 8 Lo íegundo refpondo,que quando el tef- Dificultad IIT. Que folenidad fe requiere en 
teílam. tamento cerrado no íe hizo ante eferiua-* el teftamenco abierto, 
no , el heredero que por algún camino fa-
be que fue inftituydo , y qualquiera otro, a Elteflamento abierto fe puede ba^er pneferhu. 
quien fue mandado algo en el teftamento, rafy qae te(Hgo5ha de tener de dsrecbo coman, 
pueden pedir ante el juez que lo mande naw.i. 
abrir, íiendo muerto el que hizo el tefta- E n CajHUa que folenidad fe requiere ftnefcfiua* 
/ l . i , tít.t. niewtP» como ^izc vnaley,/, ytambien lo no¡y cane í jü . i , 
p.rt.Grego. puede pedir qualquiera otro intereífado, Loseíiudiantes fe juaganperfor-afteteti quavo <g 
jb jv.man- como el hijo que fue preferido, en el tef- ¡erte^igoitn el teliamemo^n.^, 
daJo. tamento, a quien no fe manda nada, co* jlunque aya eferiuano ea el hgar , ftpuedeha^r 
mo aduierte Gregorio López con otros. Y fm elt y como fe puede b a r r e n tiempo de pefte, 
el que efto pidiere > ha de jurar primero que num.q, 
no lo pide maliciofamente, como lo dize la Los t€(Ugoshan de efiar juntos en vn mifmotient' 
miímaley. Y defpues el juez ha lo de abrir po y lugar, y va contexto y y como fe entiende, 
delante de los teftigos que fueron eferitos num.^ 
en el, fabiendo dellos , primero qus lo man- E l beredef0,yel que le tiene enpm{lad,y fus her* 
de abrir, íi es aquel el teftamento, y los tefti- manos, pueden jer teñigos en el tejiamento; 
gos han de reconocer los fellos, y las firmas, el legatario,y losdemiMiiiytt.ó. 
y íi la mayor parte dellos conuicnen en que E l tt¡Umento qje h a ^ entreloshyoi;que fvleni. 
' dad 
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dad requiere de derecho comíM,n,j . que lo miímo es, quando por efte,o por otra 
En Cafiilla reqisierefe ¿a mifmafolenidad, que en* caufa no pudiere fer auido baftance numero 
j r e ^ t r a ñ a s , «.8, < ^e teftigos : porque la ley referida dize eftas 
Quefolenidad fe requiere en el teffmete del c i é - palabras: r fi mpudieren¡er auidos cinco te/ii-
go, n.g. Sos>m tfwMano en el dicho lugar, alómenos featt 
E l que [e ha%e delante del Emperador, o Trineipe prefentes tres teftigos vernos del tal lugar, D o n -
que no reconoce frpemr, vale fin mas folenU de habla en general en todos los cafos ca q 
dad,». i o. no Pueden fer auidos; y afsi lo tiene Moli-
£ / teiíamento delfoldado que e(la en laguerra, m na. g g Moh'.to, t 
ha raenefie+folenidad, » . u . 5 Lo fegundo digo,que en qua)quiera ge- de iuít. dif-
^ £ l que ha%e tejiameato en Keyno ePrafto>que[ole* ñero de tcíiamétos es ncceíTario, que los tef- P11*.117'v< 
nidades deneguardar,11,12* fean juntos en vn mifmo tiempo, y lu- lure* 
gar, y vn contexto, fin interuenir ado ef-
S« traáo,de fuerte, que no fe interrumpa, como 
i •>¡j Efpondo,que el teftatnento abierto fe dize en la ley, h* y por eftas palabras:F«ocoB- ¿I.hsredes 
JlVpuede hazer íin efcritura,como queda ^ « attionis teftari oportet. Efi autem vno con- P?^ » % 
SupJitt dicho, 4, y ha de tener fíete teftigos varones, textUyunllum alienum a f t m tefamentointer.ñtá&tU^ 
dif.i, ' ' libres,© reputados por tales,puberes(efto es miffirem ¡¿aod ¡ i aliquidpertinens ad tefiamen-
de catorze años ) y rogados,y que todos jun- Mmfaciat, tefiamentUm non v i t i a m , faluo íi 
tos oygan, y entiendan la voluntad del tefta^el aSo eftraño faeífe ncceíTario a la natura-. 
dor,y no es neceflario para el otra forma, ni leza, que 00 fe pudieíTe eícufar, como íi fuefr 
h \, hac eon eftilo,como confta delfderecho. b íe ncceíTario comer, o beu^r, o recibir algu-
fultifsima, 2 En Caftilla en vna ley, c, de la nueuaTte- na medicina, o proueerfe, como confta del 
§. per non- COpiia(;¡on fe d¡ze fofo manera, hablando derecho, i . La razón porque lo ordeno el de- cum an-
C d c ^ í del teftamento abierto, como lo declara otra recho afsi, es, porque no fueíTen los teftíg0s ^^o8^" 
heredes p¡ ley: d. Si alguno ordenare fu teftametOtO otrapof- íingulares, fino conteftes,y porque íi el tefta- ^ ^ ¿ 
V^m^eoá. trímera voluntad con eferiuanopublico, deuen fer dor declara fu voluntad en diferentes tiem-
& §,ña.in- prefems a lo ver otorgar tres tefiigos alómenos pos, y lugares, no fuera vn teftamento, fino 
» í 1 dí"' ye:(inos ^ a r dwfo el tefiamento fe hiciere:y muchos. 
(í, f . 'recóp! fi 1° hiciere fin eferiuanopublicOique fean ahi alo- 6 L o tercero digo, que el heredero eferito 
i l.i«ibid.' menos cinco teftigos vecinos, fegun dicho es, fi ( e ñ o e s , que va nombrado en el teftamento)1 
fuera lugar donde lospueda auer ¡ y fino puede fer y aquel a quien el tiene en fu poteftad el pa* 
auidos cinco teftigos, ni eferiuano en el dicho lu* dre que le tiene a el en fu poteftadjy los her-
gar* alómenos fean prelentes tres teftigos vecinos manos que eftan en poteftad del mifmo pa-
ite/ tal lugar:pero fi el teftamento fuere hecho an dre, no pueden fer teftigos en el teftamento, 
te fiete teftigos, aunque no fean vecinos , m pajfe como confta de vn texto: ^, porque fe prefu- fitf.fed neq.1 
ante eferiuano,teniendo las otras calidades que el miria fraude, que fe cree que el teftamento heres, inftú 
derecho requiere, valga el teftamento, aunque los fe ordenó entre el teftador » y el heredero.cle tcftam» 
tefiigosno featt vernos dei lugar donde fe hiciere Mas los legatarios, y aquel a quien fe dexa el 
el teftamento, fideicomiífo, y las demás perfonas conjuntas 
5 Acerca de lo qual fe ha de aduertir, que a ellos, bien pueden fer teftigos, como dize 
los eftudiátes forafteros no fe juzgan por ve- otro texto. / / í legatarí9; 
í spin. de zinosdel lugari como dize Efpino, e,.el qual 7 Lo quarto, que el teftamento que fe ha- inftit.eod. 
tcíhm.glo. dizcque en eftaciudad de Salamanc3,fe anu- ze entre los hijos de derecho comun^ m, no ¡ ^ ¿ ^ 
3i,n,j8, 15 vn teftamento, porque todos los teftigos ha menefterfolenidad, fino folajaque es de 5ue¿-fj"^ 
que en el fe hallaron eran eftudiantes, y que derecho diuino, y de las gentes, que fon dos fcao, c.de 
afsi fe dio por irrito enla Chancillenade V a - £eftigos:y añadió vna ley, n, de Partida, que ceftam. 
lladolid. fean rogados,y no importa que fean hora-"W.tit.z; 
4 Aduierto mas, que aunque en el lugar bres, o mugeres^ni que el teftamento fea a-Pt6* 
aya eferiuano fe puede hazer íin el,como aya bicr£o>o cerrado. Lo qual procede también 
fice teft¡gos,como confta de la ley citada, y en el teftamento de la madre que haze entre 
/ Gom. ad lo tiene Gómez. / Y aunque dize mas adelan- fus hijos,y aunque fean emancipados,o natu-
l.j.Taur.n. te ^ que ya en n¡ngun cafo vale el teftamento rales. Y lo mifmo es al contrario, quando el 
+7.&^8. Con menos folenidad, aunque fea en tíem- hijoinfticuyealpadre,o fusafcedientes, que 
po depefte que no ay teftigos, porque la lo quede hazer en teftamento menos folene, 
leyfolo expreífa el teftamento dé los rufti- comoprueua latamente Antonio Gómez, o, oGom.íup; 
eos, donde no ay teftigos vezinos, y dize, donde fe puede ver todo efto, y otras cofas n íj . ík 5^ 
que baftan tres teftigos en efle cafo, y no fe- tocantes a ello. 
gala otEp.Tengo por mucho map verdadero, 8 Mas ya el dia de oy ea Caftüla efta todo 
efto 
4^4 Tratado X X X De los Teílamcntos^ vlc^voluntades, 
efto quicadcporque lo mifmo que fe requie- perfona que los trae, conforme a vna lej^ 0, 
re en el teílamcnto que fe haze entre eítra- y otras que alli alega. o leg. i . C . 
ños,fe requiere en efte, como expreflamentc \ quo modo 
tfl.j.Taur. Jodize vnajcy. a tefta.apen. 
p Lo quinto digo,que en el teftamento del Dificultad I I I I . Qual es el ceñamento adpiAS 
ciego de derecho común fon meneflcr algu- caulas^ que folenidad requiere. 
b 1. hac con ñas folenidades que ponen vnas leyes, b Mas 
fultirsima, en efte Rey no por vna ley,c> de Toro,es ne- % 
c.de teft, 1. ceflario que interuengan cinco tefíigos, alo- Caufapia fe llama lo que fe dexa a pobres, lglem 
Vl^Tznr mcnos'L0 ^uaí fe entiende, que fean vezinos ftas,MonafterioSy&c.n, 1, • J 
liodie,!. 2. dejlugardondefehaze,y efto baila, aunque Teftamento i d pías cautis^s aquel en que fe inf* ^ 
tit.4. Ubif'. fta fin eferiuano, como dize Antonio Go- tituye por heredero eat/fa pia 3ofe Jitfíituye, 
recop. Go- mez. »«W,2. 
m z vbiCu, IO L0 fext0 ^ ej CcflamC|ito que fe haze En efie teftamento bafta que aya dos teftigos j qut 
n,í2* delance del Emperador, vale fin otra foleni- no ha menester folenidad de derecho 
A i; omnlú, dadjcomo confta de vnas leycs,t/, y lo mifmo mero 3. 
Cdetcft . l ! es ante el Rey, o Principe que no reconoce l o mifme es del legado piascaufas,«.4. 
5.tit.i.p.d fuperior,como le parcccaMolina, c, y pare- f ale efio aunque fea por feñasin^, 
e Mol. di /p. Ce ^ j2e |0 fnifnio Gregorio López. Los tefUgosfon menefier aqui para el fuero exte* 
ad*dídf 11 ^ 0 f^pt^Oíq"6 ¿I teftamento del folda- ¿ rior que en el intemrtcomo confie al heredero, 
v .e l iUy . ^ eft3ndo en la guerra le quito el derecho e/iard obligado¡grc. n,6. 
las íolcnídadcs,porque eftá firuiendo a Dios Quando el teitameuto vale ad pías caufas, valen 
y ala República con peligro de la vida, y af- iodos los Legados que ay en el ^ , 7 , 
fi baftan en el dos teftigos, aunque fean mu. Si fe inftituyó vn ejiraño, juntamente vna caufa 
geres, como defpues de Bartulo, y la común pia como )>i/e,».8. 
/clarete- lo tiene luI ioClaro, / , y han de fer folo roga 
ftaai. q.5 5. dos,como confta del derecho.^ Lo qaal dize 1 T J T A fe de aduertir, quefegun Abad,p, ? ^bbJs in 
¿ 1. dmus, c l a r o i es comun jj y i0 Ciene Molina. V J T l y otros, cauf4 pia fe l l a a i a , lo que fe ^ 
fta l S i t a Pucde hazer cl foldado teftamento, aunque haze por honra de Dios,o fatisfacioo de cuN & c> * ^ 
q. Vaciar, te* fordo y mudo, conforme a vn texto, h Y pas proprias,o agenas, como lo que fe dexa a n.7.cod.tit. 
íupr. q.^fi. vale el teftamento, como quiera que conftc pobres,aunque íean deudos,Igleíias,Monaf-
MoLdiCnp de fu voluntad^ o fea efcrita,o no,como dize teríos, Hofpitales, redención de cautiuos, y 
* í,.cí"i1"^ otro texto. í Por manera, que aunque lo ef- cafar huérfanas. 
müit" eft.6 Gr*ua con la ^ " g ^ en eI efcudo, o vay na de 2 Supucfto es, refpondo a la dificultad; l o 
i §, fúp. di- la efpada, o con cl dedo en la tierra vale, co- primero, que el teftamento ad pías caufas es, 
¿la, v.quo- moayateíUgos rogados, como queda dicho, aquel en que fe inftituye por heredero cau-
quomedo, mayores de toda excepción, como dize el fa pia: o fe fuftituye, como íi dixcíf', que fal-
k f ^ i l U ^ e r e c ' 1 0 ' ^ » y vale el teftamento que hiziére tandofulano,a quien inftituye por heredero, 
c de tefta* ^e^a mane , :a»^ muriere dentro del año que herede la Iglefia. Mas no fe llama teftamento 
milim. boluieradelaguerra:masfihazeel teftamen- adpias caufas, porque queden en el algunas 
to fuera dei exercito,que llaman extra cafira, mandas pias, que de efta fuerte pocos teftame 
no vale, fi no le haze como los demás, como tos huuiera que no lo fueran. Afsi lo tienen 
1 §. fed ha- dize otro texto. / Y gozan del mifmo priui- muchos que refierctiíy figuen Garoa,^,Acof- f Gam. Je-
d e n u s j i n - legio losquefe hallan en el cxercito,aunque ta>Couarruuias,Molina,y es comun. Acoft me' 
ílit .eod.tit. no íean foldados,fieftaní»/oco^//i ,efto es, 5 Lo fegundo digo, que cl teftamento flpaterjii 
1 1 ff de cntre enemjgos» comoc0n^acle vna ley»1», />/<iíí<i«/<íj,para que íeavaIido,no tiene necef- v.fubftit.n. 
bon'poíTen ^ ^0 ^lze ^ a r t u l 0 » Y vna GloíTa, Claro,y Mo- íidad de las folenidades del derecho ciui],fino S.Cou.in c-
exter. mili, lina. que baftan las que fon de derecho de las gen- relatu»1 • ? • 
Bart. ibi gl. 12 Lo O(5teuo, que cl que haze teftamento tes,efto es^dos teftigos,ora fean varones,ora x,lv!cl,dl 
vlt. i n l . í c n en Rey no ageno, fíalli ay eftututo,que fecf- fean mugeres, como cofta de vna decifion de rc.?eiatú,l . 
"ea(!l1^ sCde lienda a todas las perfonas, que aunque fean Alexandrol 11. r, y lo dizen Couarruuias, dctert.Co-
Clar. a \ \ ' forafteras, deue teftar, conforme a las leyes Claro,Molin3, Lefio,y otros. Los quales di- uarabí n .» . 
Molí. diíp. ^ aquel Rey no.Mas fi no le ay,no eftá obli- 2en,que la difpoficion de aquel texto fe ha de clar í teft* 
«» 9. gado aguardarlas,ni fe eftiendea los forafte- guardar también quando en el fuero fecular ^ ¿ " ¡ f p ' , ^ 
»Gom fup, ros,como dize Antonio GomeziSjporque en í e trata la caufa pia^o qual es común.La razó Lef.lib. i . c . 
lo que pertenece ala folenidad del juyzio, es, porque el Pontífice es fuperior a loS Prin- i p . d u b . i , 
fe ha de atender al lugar donde fe haze ; mas cipes feculares en lo que pertenece al fin ef-
en lo que pertenece a la fuftancia y decifion piritual,y bien deUsalaiáS,cóformealo que/ri p t r . i o . 
de las caufat fe atiende al lugar, y fuero de la d i x i m o s a r r i b a . / , chf. i j .n.», 
4 Lo 
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4 Lo mifmo es de la manda, o legado que U concientin quando fe bullo U cedida efcrita, 
fe hizo ad pias caufas, aunque el teíUnieoco o firmada dd tedadar.n. j . 
en fi no valieífe »por falca de íasfolenidadcs, Quando yno.efiju tejiamento di^e , que dexa vna 
¿Gou.fu.o, que fe requieren,como dizen Couarruuias,*, cédula firmada a tal perfona , y quiere q valga 
}.Mol.vbif. Molina,y otros. comopusfiaeneítelia/nencotvaletn.ó, 
5 De lo dicho fe infiere, que fiel teftador 
no pudo h a b l a r , fino que por feñashizoel i . p R & r n e r a conclufion.Si quando v n o eílá 
teftanientOjO manda ddpias caufas valdra^co- JL haziendo teftamcntOjy tiene ya hechos 
b Gam.dec. m0 dizen Gama, b, Ánconio GomezjClarpjy algunos legados, o h inaitucion del herede-
8'',Go*ad otros. ro,y fe muere íin acabarlo de hazer, ole fai-
t T a ^ T í ' ^ Y ha fe de aduertir, q los teftigos en eUe ta la habla, aunque íta delante de eferiuano, 
te/l. q.tf. * c^fo íblo fon neceífarios, para que fe prueue y bailante numero de teíligos, no vale el uf-
en el fuero exterior, mas no en el fuero de la tamento, coq^o expicííjaience lo dizsviu 
cLef.fup.d. C0nciencia,como dize Lefio, c* coligiéndolo ley,^, por ellas palabras:;»? cum teftamett- g 1 fi qu¡s 
crclatum, del texto citado.De donde fe figue,q el here- tumfacetet, haredibm primfs nmcupatis ,pr¿«/- ^ m¿' 
dero ab inteflato, que fabeque el teftador de- quam fecundos heredes exprimsret, ob mut^ifftt: ' e te' 
xó algo a la caufa pia, t iene obligación a cú - magus cospiffe eum tejiamétum facete quam f u i f 
piirlo,aunque nofe puedaprouar en el fuero fe^ariu* termumrefpondiffefcripftí.hki ioíiQ y Qorn a.| 
exterior, y lo dixeíTc folo de palabra, Y fi ne Antonio Gómez, con otros muchos3y 15. raur.n. 
dieíTealgoel teftador en fecreto a alguno que es común. Mas ha fe de aduertir, q fe entien- 1 s.Sc toy» 
lo tomaífe para fi, como pobre , o lo gaftaíTe de quando coiiftafle que el teftamento no eí-
en pias caufas, valdria en el fuero de la con- tana acabado,como confta de la ley cicada ca 
dCow G o - cienci3,fegun Gouarruuias,(¿, Gomez,Claro, las palabras que añade: U k o tamea hoc verum 
mez,CU.& y Molina, ej]e exiflimat fi confiaret voluiffet plus baredes 
Moli.vbifu. j Lo tercero , que quando el teftamento pronuotiare, Y afsi en duda quando no conílaf-
vale por fer ad pias caufas, también valen los fe efto,valdr¡a el teftamento,y fe juzgaría poc 
legados que ay en el,auquc no fean para can- perfeto, como dize Antonio Gómez , con 
' Clar.vbif. fa pjajo quai es común, como dize Claro, otros. 
relaíüxnu' Couarruuias,Acofta,y es c o m ú n , por la regla % Yhafedeaduercireftojaunq el ceftamen-
5. Acoíílin del derecho, que dize : ¿lecefforiu.fequimr na- to fe haga entre hi jos, que no vale quando el 
c.fipater,t. í«K«wf»¿pri««p4/ítf. Que los legados fon,co^ teftador no le per/icíonó, fino quequeria 
p. v. infuo m o aceflbrios en el teltamcnto. paífar adelante,como dize la GloíTa, /, Barcu- i glo in d i. 
teft.n.it.dc g L o quarto, que quando vno inftituyó en lo,y la comun,y lo dize Antonio Gómez. & q^s, Bac 
teílaántf. ^a^amentoynherederocftraño,juntamen- 3 Segunda conclufion. £ne l calo propuef- ^ ^ ' s 
te con la caufa p ia , en tal cafo fi el teftamen* to valen los legados pios.que el teftador auia $ ^ 1 ^ 
to no tiene mas folenidad que la que le re- ya hecho, aunque no perficionó el ceftamen-
quiere en el,que tsadpias caufas, folo valdrá to,como tienen Bartulo, ^ Abad , Couanu- ^ ^ rtt ¡n ie 
quanto a la inftitucion de la cauía pia, mas uias,y Molina con otros q citan,aüque otros tefta. ff: ds 
no quanto a la inftitucio del otro heredero, Dotores tienen lo contrario. Hl fundamento fideic. libe. 
/Cou. d.c. como tiene Couarruuias,/, y le figue Efpino es, porque eftando en derecho natural, fon m 
rdatú, Spi. contra otros. validas eftas difpoficiont s , porque eftan ya " ¿ ^ ^ * '¿ 
deteft. glo.. hechas, no obftante que íe pudieran rcuoc^r te^^ con, 
? i . n - + 5 » Djficüicaclv.Si el teftamento imperfeto vale en el teftaméto,omasadelante,y pues ei teí- in « re la tó , 
cnalgo. k ' * tamétoaá/?2<ísc<í«/dJ vale,como íe ha dicho,/i.n^»o«.Mo 
con fola la folenidad, que es de derecho na- y-°,rP.* + 
Orando vno comenfb a ha^er teftamento,y no le turai,y de lasgentes,finla que es de dcreclio tr íoc 
acabo¡no vale t fi confta que no efiaua acabado, ciuil, también valdrán los legados con clU 
y efto ¿Hmque fejt entre hijos, n . i . & i . fola, Y no obña la ley cicada,porque es dere-
En efte cafo valen los legadospios, que el teftador cho ciuil, 
auiaya hechor,!* 4 Tercera conclufion. Quando el teftador 
Quando el teftador teniaya eferito fu teftamento, tenia eferito fu teftamento ante eferiuano , y 
aunque fea ante eferiuano y teftigos, fi murta teftigos, con toda la folenidad deuída$y -¡tu-
antes que fe le leyeffen, no vale , faluo fi/uejfe rio antes que fe le íeyeífi'o oelance de los tef-
entre hijos,o feprouaffe con baftante numero de tigos,no vale, como coníta del derecho, m, y m \ fidei,^, 
teftigos, que el te[iacior ordenó puntualmente cscomuo,y lo dize Antonio Gomez,cstanda q^ones, tí. 
aquell9,n^, a otros. La razón es, porque la efericura que .íf14"^ ? 
Quando el teftador tenia hecho el teftamento , que no fe lee, puede contener eferica otra cofa ^ ^ g " ^ 
feruia de ¿nftrucion,y no le otorgo,no valen les diferente de lo que ordenó el teftador, Y a- « te í i . qi^í 
legados pios.Tque fe ha de deqir en el fuero de nade el mifno Antonio Gómez , que fa c n- n. 5. 
Tomo 2f Gg tiende 
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tiende efto en el teftamento que fe haze en- Dificultad V I . Que folenidad íereqoiere etí 
tre los eftraños,y no entre los hijos, con que cl codicilo. 
como dize Claro, fe prueuc con dos teftigos, 
que declaró,quc era fu voluntadjque lo con- €ediciloque cofae53yfifepuíde inftituyr herede-
teñido en aquella cédula fe guardaíTe portef- ro enelyomwcarel ieíiamento tycomo feeo* 
tamento. Mas íi folo dixo, que auia de hazer noce3n.i. 
teftamento de lo contenido en aquella cedu- Que folenidad fe requiere de derecho común en el 
Ja,no vale, porque folo es preparación para eodidlo/y en el áei ciego ínter liberes ^  ad 
el teftamento.Y yo digo, que aunque el tefta pias caufas,».2. 
mentó no fe ley eífe,íi fe prouaíTe con baftan- En Ca/tilla en el codicilo abierto bafta lafolenidai 
te numero de teftigos, y el eferiuano, que el qne en el teftamento abiertOjn^, 
teftador ordenó puntualmente lo que en el Que folenidad ¡e requiere en el codicilo cerrado^ 
teftamento íe c6cenia,diziendülo de palabra mm,^, 
vale el teftamento: porque eftos teftamento s En el codicilo pueden fer teftigos las mugeres dt 
nuncup¿torios,o abiercos,no tienen nccefsi- derecho comuni f i o mifmo en CaftiÜajn.$, 
dad de hazerfe por eferito como queda di-
a Supr. hoc cho,d,y afsi no es neceftario que fe lean,pues i Odicilo es lo mifmo queparuws codex» 
tra.dif.}. no es neceífario que fe eferiuan, quando fe Vaquees vna eferitura pequeña, y vna 
prueua la voluntad del teftador, como aya difpoficion de vltima voluntad fin inftitu-
baftante numero de teftigos para efto, cion direda de heredero, como dizen todos 
5 Quarta concluíion, Quaado el teftador los Dotores. Aunque el foldado por priuiie-
tenia hecho el teftaméto con animo de otor- gio, d, que tiene, puede inftituyr heredero d í.mílít ff. 
garlo afsi que le feruia de inftrucion,o traja, derechamente en el codicilo. Ni tampoco fe de mili'Éf* 
y no lo otorgó, en efte cafo no valen las má- puede en el codicilo reuocar el heredero de- a^m* 
das pias, que efto era folo querer hazerlas, y rechamente, como confta de vn texto, c Por , ^íodidíí 
no las hizo, como dize latamente Gouarru- manera, que íi conftaífe que vno quería hazer lis amé in-
* Coavbir. uias>6)refiriendo otrós muchos. Mas dize lu - codicilo, y en el inftituyeífe heredero , no ftit.de codi 
hc\ hT ^0 Claro, i , que quando fe halla vna cédula valdriai aunque le hizkíTe con toda la foleni-cil ". „ 
' Clar•vb,J• eferita, o firmada por mano del mifmo tefta» dad que vale el teftamento, aunque fueíTe en f^M011^*! 
dor,que contiene fu vlcima voluntad, difpo- Cartilla, como dize Molina, e, contra otros, cgfn"^4 
niédo en fauor de la caufa pia, en tal cafo aü- Mas fino conftaífe, que quería hazer codici-
que no vale por teftamento en el fuero exte- lo,prefumiriafe que quería hazer teftamento, 
rior, mas en el fuero de la conciencia es mas pues inftituye en el heredero j y afsi valdría 
feguro lo contrario, quando la cédula eftá de por teftamento eñ Caílilla, y en qualquiera 
tal manera hecha, que fe vé en ella, q era mas otro Reyno» 
declaración de lapropria voluntad y difpoíi- 2 De derecho común en qualquiera codí-
cion,que no preparación para difponer.Y di- cilo fe requieren cinco teftigos,como confta 
ze , que aunque por ventura no fe atreuiera a de vnas leyes,^,y concuerda Con ellas vna de ^•fio.p-de 
apartarfe de la común juzgandoemas que fiel la Partida i y lo mifmo es en qualquiera otra ^ í f i d d 
cafo aconteciera, no aconfejata a fu amigo q vltima voluntad,como dize vna léy.fe Mas fa- § 'fí inftcdcé 
suuiera loque en aquella cédula fe dexaua a cafe defta regla el codicilo de los ciegos, que fideicchas 
3aIglefia5nitampocoloretuuieraclmifmo hamenefter la mifma folenidad que el teíla- red.l.i.tit* 
í? fe dexara a el. m e n t ó , conforme a vna ley:/, y también el I f ' ^ ' 6 ' , 
6 Quinta condufion.Quando vno en fu tef. del foldado, y el codic i io /o íer / /¿ero5, y el j l , f in,C,d^ 
tamento dize ^ que dexa vna cédula firmada que fuere hecho ad pias caufas, porque eftbs n ^ t ' ' 
de fu nombre en poder de fu ConfeíTor, o o- no han menefter mas folenidad que fus tefta- i í. ¿ c c o -
tra perfona, la qual contiene ciertas mandas, memos. fa inís ima, 
o legados, y que quiere, y manda,y es fu vo- 3 En Caftilla en el codicilo nuncupatiuo,o c*de teftsu 
Juntad que fe cumpla codo lo en ella cpnte- abierto bafta la mifma íolenidad que enel te-
nido, como fi fuera puefto <te verbo adverbutn (lamento abierto , como confta de vnaley,^, u4,Tfur; 
en fu teftamento, vale lo contenido en de Toro, que es cinco teftigos fin eferiuano, ^ ¡ ^ ' l l 
diado qual es llano,y fe haze y tres con escomo queda dicho> Y aunque la cafup.hoc 
comunmente. Jey no habla de los codicilos, fupuefto que tra.dif.?. 
? * * ordena la folenidad del teftamen£o,era vifto 1 Baldjn 1, 
fer lo mifmo en el codicilo, fegun dotrina de ^coltam. 
Baldo, / , y otros muchos. 6' ZPJ!a*' 
r t • »• * 1 , . . . . « C . detelta, 
4 £ n el codicilo cerrado, tnfcrtptíí, ion mi ñ.v.ñ* 
menefter cinco teftigos que firmen en e l , c ó - C.d codic, 
forme a vna iey,»»,y efto es tambié en Cafti-
lla, 
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U^porque la ley de Tcro^o trató del certa- 2 E í^ claufuia fe pone de ordinario expref-
do;y afii queda a difpoficion del derecho co- feíiiente en ios tf ítamentos: mas algunos ca-
mun,conforme a vna regla que dize : CafatO- fosay en losqaal-s fe endende tacJtaa.entr, 
miffns rdinquitut ad dijpofuionem inris commu- aunque no fe expreíle. £1 primero es,quando 
a Gom.ad BÍÍ. Afsi lo tienen Antonio Gómez, a Mas el teltador dize, que aquella difpoficion que 
l . j . T a u m . Molinají?, dize que baila la folenidad del tef- haze valga déla mejor manera que puede, 
*9- tamento abierco,aúquc el codicilo fea cerra- conformea vna ley^y lo di?.en Bartulo, Al- tf l-cotlic.s. 
IHuftdiV doí?or<luc laley deToro citada,defpuesque berico. Baldo, íu^la , y otros comunmente, ^ ' f tie 
^-•?; ' ' hahablado de losceftamétosabiertok, y cer- E l fegundo es3qu3ndo tn el ceíiaaiento fe po A^eri. bal! 
rados, generalmente habla de los codicilos, ne ÍuranKnto,enque juratltcílador deguar- i m o l . & a l j 
fin hazer dillincion entre abiertos y cerra- dar todo lo contenido en aquel tdlamento, ibi, 
, 4os,y dize, que en ellos interuenga la mifma o manda al heredero , que jure de guardar, y 
folenidad que fe requiere en el teftamento cumplir todolo.queen aquel teihamento le 
nuncupatiuo , o abierto; lo qual me parece manda. Lo qual colige de vna ley, / , que 3 fe, (úpater 
llena camino., por aquella regla comun que efte propoíito la declaran B¿rtulo,Albericoi í _ f i l 'u sma 
dize: rtiimnondiflingmtyncc nosdijíingmre y otros, y lo tiene Couírruuias. El tercero §^.m¡|S'5 
debemm, es, quando fehsze teftamento entre hijos, ¿^¡ . ' ¿ j * 
S Mas ha fe de aduertir , que en los codici- conforme a vna Glofta,^,y otros que refiere, WUé. m ¿ 
los , de derecho comun,no es necefl'ario,que y figue Antonio Gotnez. Reyñcl. í . j 
los teftigos fean varones,que no eftan piohi- 3 Los í fetos quee^ftaclaufula tiene. Ora ^ " ' ^ 
bidas eneftecafolas mugeres , como tiene ponga cxpreftameíite, ora fe entienda tac-ta-f1glel!¡elsc^ 
cgl. antep. vnaGloíla,e, recibida,y lo notáBartulOíBal- mente en los cafos refmdos, fon eftos. E l cürfilisS,, v*. 
ÍNHfiB*de í,0'pau,0*y ol:ros Dotorescomunn)enCe' Y primero,que fiel teftador nopufocodalafo. nonvaluiti 
g0aljc,p*^ aunque la ley citada de Toro dize, que en los lenidad que era nectífiria en el teftamento, ff-de VUIR. 
& D D . ibi.' codicilos aya la mifma folenidad que en los y pufo la que era neceífaria para codÍGÍio,va p P^P'11* 
teftamentos,ha fe de entender quanto al nu- je el teftaméto^or coGÍG5lo,y no valiera por „ 
mero de teftigos; mas no quátoa ia qualidad, teftamento; como fi alguno de los teftigos, b ' ' 
á G o m . v b i como nota Antonio Gómez, d, y otros,que todos ellos eran mugeres, como confta de 
fup. nu.71. refiere Molina, vna ley. f A A' 
¿ t t i m o z 4 ^ ^ g " ^ o ef^toes, que fi el teftador no dá 
p 5' ¡ tiene herederos neceftariosjo foreofosié inf-
Dificultad V I L Q u e vtilidad tiene la claufu. tituyo algü eüraño por hatedero, valdrá por 
lacodicilar. . fideicomifíbvniuerfal. De t^ a-nerasqtre el he-
redero que fucede ab inteftato , tendrá obli-
Qualfe llama claufula cadhihryn.i, , g^cion a reftituyr toda la herencia al que fue 
£lia clauftda fe pone de ordinario expreffamentei nombrado por heredero , facando la quarta 
enl6steflarjíjenm;yamiqí'íenofepongaienírcs Trebelianiea,como fe colige de vnas leyes,?, ' 1. ex ea 
cafosesyi^oponerfe tácitamenteyn.z, y lo notan muchos Dotorcs que figüe Auto-^nprn1"3^. 
£/primer efetoque tiene es, queft ay l a foleni- nio Gumez, y lo tiene Molina.Y dá la razón j* f ' ^ 
dad de codkilo, aunque no aya la del teftamen- defte efeto : porque auicndo claufula codici- ¿ ? " o ¿ ¡ 
ío,*<3/e,».3. » lar,vale todo lo q^e fe pone en el teftamen- lit.teft. Gá. 
Elfegundo, que fiel tefladorno tiene herederos to,de lamanera que pudiera valer fifueraeor vbifu.n.id 
neceffariosté inflituyo algún eflraño¡valdrápor dicilo;y en el codieilo, aúque no puede aucr Molin.clifp. 
fideicomiffo,n.^ inftitucion din ' M de heredero, puédela auer 1 ^ ** 
lltcneroique/t el teftamento faltaffe por pre ter í indm(5te ; y afsi poniéndole claufula codici*. 
cionyO desheredadon> el heredero efiraño que fe iar,la inftitucion que fue direda, fe juzga in-
iníiituyh3ha delleuar el quinto por >ia de fiid- du eda por fideicomiíTo. 
comiffoju.s, . 5 El tercero eféto es , que fi el teftamento 
MI quarto, queft elpadre inflituyb a vnhtjo por he faltaífe por razón deprétericíon, o desbere-
rederosy no h¿%o mención dé los demás, el que dación, porque el padre no nombró, ni hizo 
fue in¡iituydo^quedara mejorado^t6. mención del hijO,o defccndjente,o le deshe-
redó injulíamente, é inílituyó vn eftraño por ^ 5 ^ f f ^ 
Laufula codicilar fe llama, la que fue- heredero,y defpues anulare, o irrita en el ce- ganus,tf,de 
ilenoponer los eferiuanosen los teJía^ ftamento, ha de auer eí"herf dero a que infti- miufto m -
mentos, donde dize el teftador , que manda, tuyóda herencia por via de fídeicomiiTo,faca- Pto: l qu^ 
que fi el teftamento que haze, no valiere por da Ja legítima del hijo (q oy en nueftro Rey*- rebatur, ff. 
reftamento,valgapor codicilo, o por fu viti- -noesel quinto , porqufe la demases legítima Gom' 
ma volutad,en la mejor forma y manera que del hijo,o hi)Os)como confta dtl derecho, ^, f t^nu^s . 
de derecho aya lug^r, • y lotienen Baíti i lo,Gii>o, AbadjEákib , y $ c ; 
G ¿ 2 otros 
• G 
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otrosqnealega, y íigue Antonio Gómez. Y Couanuuias,Antonio Gómez , Aragón,Sa^ 
anadt preñándolo por el derecho y autorí- Ion , y otros muchos que refieren. £5 funda- íácrotEcct. 
dad de Dotores que fe ha de entender efto, mentó es,porque eftas leyes fon jaftas, y afsi ^ ^ co' 
quando el padre a fabiédas le desheredó,que obligan en conciencia, como dizen los Thco ^ i n ^ ' 
de otra manera íi fue por ignoranc¡a,no efta- logos con fanto Thomas^jde todas las leyes gu peccat{í 
rá obligado el hjjo a reftitur al heredero nó- juítas, conforme a lo que diximos arriba. Y p. j . ^5. n-
4 Mol.vbif. brado la hercncia,y lo miftno dize Molina, a también , porque de otra manera el juez, co- & c'IO-
* 6 E l quarco efeto es, que íi el padre inftitu- nocida la verdad, tendria obligación a man- °e ^ "'^ 
yo a vn hijo por heredero, y no hizo mecion dar,que fe teftituyeífe la hazienda al herede- j ™ ' ^ 
de los de demás que fe l lamapr^r/re, o Jos ro eícrito, pues el otro no la puede retener Arag. \t t* 
desheredó injuftamente,aquel q fue inftituy- en conciencia. Y aun en efte cafo parece que fol. 1 do. co 
dopor heredero quedará mejorado, en lo q fueraninjuftaslas leyes, que conceden al he- du.».Salón 
podia el padre difponer entre fus hijos, que redero ab inteftato, lo que el no puede rete- de íu,ft,t° ' 
en Portugal es el tercio de Ja hazienda, y en ncr en conciencia. Y mas que la ley Ecleíiaf- ^ 0 3 , . ° ] 
Caftilla tercio y quinto, como tienen Anto- tica tiene Ja mifma fue^a en el matrimonio f0i.,58. 
b Gom.vbi nio Gómez, ^,yMolina.Otros dos efecospo que las leyes ciuiles en los contratos j y pues i D . T l i . l . t 
fup.nu.Sd. nc también Antonio Gómez. ía ley Ecleíiaftica que difine, que el matrimo- q.6 9.ar.4. 
& fcq. Mo- nio que no fe celebra delate de Paroco,y tef- íup. «•?•«• 
lin.fup. tigos,haze nulo el contrato en el fuero de Ja I-cllf'18, 
Dificultad V I I I . Si fe transfiere el dominio conciencia, como queda dicho; / , luego lo ^ rupt p< ,3 
en conciencia por el teftamento menos fo- mifmo íeraaqui. tr.jj.dif.17 
lene, y por los contratos que fon nulos de 3 ^a fegunda opinión dize, que quando el 
derecho ciuil. teftamento, o contrato es nulo por falta de 
laperfonapor fer inhábil ,como el pupilo, 
Tonefe el cafottt, r. mente capto, y otros que cftan dados por ín -
Refienfe la opinión negatiftítiHAl hábiles en derecho , es nulo en ambos fue-
Refierefela contraria, «.5. ros, y no fe transfiere el dominio , mas que 
tdmbas opiniones fe pueden fegmen praffica,y quando el teftamento , 0 contrato es nulo 
fonfeguras en concienciasn,^, por fajta de alguna folenidad que el derecha 
Ejiando en la primera opinión, ferejpoade a los requiere, vale en el fuero de la conciencia, 
fundamentos déla fegHnda,n.$, y fe transfiere el dominio; de fuerte, que el 
apando en la{egunda opinión, fe refconde a los de heredero eferito en el teftamento fucede en 
laprimera, n,6, la herencia, y el heredero ab inteftato conf-
tandole la verdad, tiene obligación | reftí-
1 L cafo es, inftituyo vno a Pedro en fu tuyrfela.Afsi lo tiene Panormitano^jAdria- i Pan, m cJ 
Jülteftamcnto por heredero, o mandóle no,Syiueftro,Medina, Lefio, y otros que re- ^ ¡ d e ^ í m 
algún legado:mas el teftaméto no val ió , por* fieren ellos > y los demás Dotores citados. m'unt' 
que no auia bailante numero de teftigos pre- Fundafe efta opinión, en que ceífando Ja cau- Adr quoLtf 
fentes,o eran los teftigos mugercs,o por otra ^ ceffa el efeto conforme a derecho, ¿, y afsi c ó c l . i . SyU 
razón no valió. En efte cafo í i pregunta, íi el ceífando la caufa, que moeuc al Principe para v.hereditas 
heredero eferito en el tcftamento,o legatario cftas folenidades, que es, que ceífeo lasfrau- c ^ í e O i t 
pueden retener la hazienda que fe le mandó des que fuele auer en efto, ha de ceíLr el efe- q., j , acj 
en concienciajcomo feñor della,o íi cftá obli * luego como aqui fe prefupone que no ay Lef.de iuftl 
gado a reftituyrla a los herederos que fucedé fraude, valdrá ene! fuero de la concienVia.Co- life.f.c.»w 
abinteftato,deio qual feíiguen otros efetos. hrmafe eftoyporque Ja fentencia del juez que dub. j . 
Y Jomifmo es en Jos demás cótracos,quí fon fe funda en prefuncion,no obliga,ni tampo- tec¿g" ? 
Írritos por derecho ciuil. Mas no fe habla a- co Ja Jey que fe funda en preíuncion, como c.& n QM 
qui del teftamento adpias caufas, ni en el del fe dixo arriba, i . L o í egundo , porque es na- flus de iur, 
foldado, porque efíbs fon priuilegiados, que tural el poder los hombres transfeiir el do- iuran. 
no han menefter las folenidades deJ derecho nunio por fu voluntad, como conftadcvn 'íupr'»-p* 
« fupr.hoc ciuil,como queda dicho, c texto. ^ , Y afsi parece que no podria quitar k'^ * é/tra 
ica.dif.j. a Acerca defta dificultad ay dos opiniones efto la ley humana, mayormente íi huuieífe ditionéjin^ 
lamofas.La primera dize, que por el teftamé- do$ teftigos , conforme a lo que fe dize en la ílic de rcr. 
to menos folene no fe transfiere el dominio; Eferitura: ¡n ore duorurn, vel tnü[iat amne 'per- diui. 
4 Innocin y afsi que el heredero eferito tiene obliga- bum.Lo t«rccro,fe prueui por vn texto, i , de l c ^ e & s , 
íiqTde^m- í1»011* reftituyf Ja herencia al que fucede ab Alexandro Quarto, que lieudo pregunraoo deteftam' 
mun. Eccl. »oteftato> y 1° mifmo es en los demás contra- de Ja coftuaitjre que tenia el Obifpado Hof-
Bald.inl.i ros, que ion inualidos de derecho humano, tienfe,donde no era vagido el teftamento, fi-
n.fí . g,de Afsi lo tienen íaocencio^ <<, Baldo, Felino, no es, que fe hizieífe con cinco, o fiete tefti-
gos. 
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gQSjdize: Q^a vero a diaina lege, & Sanfiorum mo es el Obligado Hoftienfe , que 3fsi io en-
Tatrum¿ni¡im¿s>& agenerali Ecclefix confmu tieaden algunos , o del legado ad pi.ts caufas, 
Üiaeid effe nofcitur alisnum eum fcriptum fie: in como áizz ü Gloaa^jalli^de lo qual también í gl in d e 
ore duorum, veí trium teliimnftet omne yerbitm, fe etniende el capiculo reUtttm. cü e í íos , v. 
frxdiaam cOfuetudiaem impróbame, Y lo mif- 6 Eftando en la fegaada opmion,fe refpó- «mprobam' 
dC'teíaU,! m o í e d l z e e n o t r o C ¿ x C O ' 4 4:16 alosarguinsntos de la primera. Al priiiie* 
^ ^ ' V 4 En efte cafo, mi parecer esjqueambis o. ronque no obltante que las leyes juilas, obli-
pinionts fe pueden feguir enprad:ica,y fon gan,m ÍS es conforme aellas ion; y eÜas leyes 
¡egxiras ep conciencia,como cambien lo di?e folo preceodeníeuitar los pleytos en c! fuero 
b Afag.vbi Aragón A porque ambas tienen Docores gra exterior, y las fraudes, y niegan la acción en 
íup. c ó d . i . ues que las defienden, y buenos fundamécos. efle fuero, y afsi fe funda en prefuncion, por 
X afsi q íi el heredero eferito fe quiíiere que- lo qual no obligan en el fuero incerior.como 
dar con la hazienda que fe le mandó en el te- tanipoco las leyes que niegan la acción al 
ftamento menos folene,lo podra hazer, con- que va engañado del otro de la mitad del 
formandofe con la opinión que le fiuorecc: juíto precio; y afsi la fencencia del juez feria 
y aun podra en efta opinió vfar de oculta re- juiia, mas no por eflb da licenda al otro que 
compenfa. Y por el contrario el heredero ab tenga la hazienda agena, ni a eíte otro le quí-
Í Lcíl. vbif. ^ntertato podra feguic la contraria,y cambien ta que tenga la propria. Quanto a la ley del 
n.i t . í y l u ! vfar de recompenfa, como dize Leíio^c, con matrimonio digo,que aquella k y no foloir-
vbiíup. Sylucftro. rita los contratos, (ino que haze las perfo« 
5 filando en la primera op in ión , fe puede ñas inhábiles para contraer, íino fuere dc-
\- refponder a los argumentos de la fegunda. Jante de Paroco y teftigosj y afsi por cite ca-
Al primero refpoadOjque quando ceíTa la ra- mino es llano , que el contrato de matnmo-
zon de la ley en particular negatm, no ceíTa nio,que de otra manera fe hizicre, no vale en 
4 fup. i.p. Ialey,como fe dixo arriba, rf. Lo qual confta, ambos fueros, 
tr.t.dif.jtf porque la ley prohibe al niño que no enage-
"•f* ne íus bienes , porque no los defperdicie por 
imprudencia;y aunqueíi^uie(Te vnmucha- Dificultad I X . Que libertad es neceíTaria 
chodedoze a ñ o s , que fupíeíre loquehaze, para que valga el teílameiico en concien-
fexan nulos los contratos que hiziere, como cía. 
todos dizen. Y la ley que prohibe el traer ar-
mas de noche para cuitar ruydos, también Tara que el tefiameto valga en concienciat es ns» 
obliga al quieto y pacifico. Y la ley del ayu- ceJf.mo que aya plena l¿bertad3n. i . 
no obliga al que no tiene nectfsidad de ma- s i vno in(iituye a otropor yerro jpenfando que era, 
cerar fu carne. A la confirmación cefpondo, /«p&riente* o le manda algo» no vale en ambos 
que la ley no condena el teftamento menos fueros^.2. 
folene , por dezir que ay dolo alli, fino por- E l que engaña al teflador, o le ha^e fuerfa , pee* 
que lo puede auer; y afsi no fe funda en faifa mortalmenteiy e(id obligado a relütuyrjn,^. 
prefuncion. Al fegundo refpondo,que tam^ E l que fm engaño, ni mentira perfuade al tdiador 
bien esmuy conforme al derecho natural que que mande[uha^iendA ayno^y no a om^nope-
íe ponga modo en los cotratos para que cef- eiii obligado a reliituyr >yqueft lo lu^e. 
fen las fraudes, lo qual conuiene hazer a la con odio^.q. 
República que mira al bien comunjy afsi puc- E l que por halagos ha^c que le dexe por heredero, 
de mandar que los contratos fe hagan defta,o no ejiá obligado a reftituyrtn,^ 
de aquella manera, é irritar los que fe hiriere Si ay ruegoi importunos que tquiualen a fuerfa^ay 
1 de otra. Y aquellas palabras : Inore duorum, obligación de reftituyr ^ . 6 . 
yel tr ium.El fentido que tiene es,que no baf- E l que por miedo reaerencial quita la libertad a* 
ta vn teffigo, fino que fon necesarios dos,o otro^eca mortalmente^ejia obligado a rejU-
tc.lKct vni ttes,como también confta de vn texto,e, ma$ tuyr,». 7. 
UC(Ifih 9 de 00 Por .eflo e^ Prohibe q116 en alguna caufa E l que ejiorua aotroque haga tefameto , o lo mu» 
V c piseful. e^ reSuieran nías,como confta de vn texto, / , de, ella obligado a refiituyr ¡y ea el fuero exte» 
q.4. ' ¿onde te manda que el Prelado no fea códe- riorleprinan de lo que le viene3n%%. 
nadOjfino fuere con fetenta y dos teftigos; y En todos e/ios cafos fe ba de re(iituyr al que auia 
el Presbytero Cardenal con quarenta y qua^ de auer la ba^enda^,^, 
tro;y el Diácono Cardenal con veynce y fic-
te; y el Subdiacono, Acolito, Exorcifta, Lec-
tor, y Hoíliario con fíete teftigos. Al terce- 1 T J Efpondo, que para que el teftamento 
ro refpondo3que el capítulo cum effes, o fe ha l A vaVga en conciencia,e$ neceífario que 
de entender de las tierras fugecas al Papa,co- aya plena libertad,efto es3que no ícainuoiú-
Jvwo a. Gg 3 rano. 
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tarío mixto con voluntario , o por error, o le priuan de todo lo que le viene,y fe adjudi-
aGvt. luí, fuerc3,como tiene luán Gutíerrez,«j Gordo- ca al Fifco,conformea vnas leyes, h 
qq.cá. 7 ua,Molina, Thomas Sanclr;z,y otros,y es có 9 En todos eüos cafos fe ha de hazer laref-
n.zo.Cord. forme alo que fe óixo arriba aporque efto es titucion a los que auia de venir lahazienda, 
déiu COlltrato Iucrati,u0jCon)o la donació gratuy- ora fean herederos nectlfarios, oraab intef-
ñt.diíp.tú ta»y meramente 1 iberaljyafsi ha de fer plena- tato,conforme a lo que auian deauer. 
Sanch. ii.4. ñámente voluntario, 
demat, di- 2 De donde feiníícre, que íi vno por yerro 
fpu.io.íUp. iaftituyo a otro por heredero, peníando que Dificultad X.Quales fon lasperfonasqueno 
cr.ip.dif.5 era £ü ijjjo.o pariente, y no lo era,no vale la pueden hazer ceílamenco. 
inftitucion; y lo miímo es en el legado, lo 
qual no íolo procede enel fuero incerior3íino No pueden ha^er tefiamento ios varones menores 
íí quis aliq. 
teíia.protó, 
l . i , C e o d . 
tit. I. I 6. & 
de catorce años, ni las mujeres menores de dO' 
\es 8.1. 
N i los furiosos frenéticos, ni mentecaptos, y como 
fe conocerá ¡i fe hi^o en tiempo de lucido ia* 
terHaíOij que fe ha de dc^ir delqae faie poco* 
num. 2, 
£/ hijo de familias puede tifiar de los bienes caf* 
trenfes, y quaft caílrenfessmas no de los aduen-
ticios que huno antes de fer Clérigo, fino es ad 
pías caufas,«.5. 
Ca{iilla fi el hijo tiene cumplidos los anos de la 
pubertad ¡puede teftar del tercio de los bienes 
aduenticioSiñ.q., 
Los Clérigos que fon hijos de familias, de que hie* 
nespueden tc/tarjU.^, 
' cambien en el exterior, como coníla de vnas 
l.nccapud, 3 También fe hgue, que el que miente, o 
c. de hcerc! engaña al tc-íhdor, o fe haze fuerca pjra que 
inílic. dexe fu hazienda a alguno, peca mortal men-
te con obligación de reftitoyr, como dizea 
cN«u.c.i7 Nauarro,^, Gutierre2,y otros. 
n.?». Cnuí, 4 Mas ha fe deaduertír,que el que por bue 
vbifup. modo hazejque el teílador mande la hazien-
da'aalguno,y no a otro, pcrfuadiendolo por 
buenas razones fin en¿año,ni mentira no pé-
c a r i eíiá obligado arcfiituyr. Y íi lo hizief-
fe con odio del heredero, olegatario co ani-
mo de damnifi .arle, no auiendo mentira,do-
lo, o fuerza, pecaría contra caridad: mas 00 
eliaria obligado a reüítuyr, porque no peca Mi condenado a muerte c h i l , o natural,0galeras^ 
¿ Nau.vbif. coníra jüíiiciaiComo dize N^uarro, d aunque no puede tefiar de derecho comü, puede 
y Tampoco eílá o b l i g J d o a rcitituyr el que tefiar en CaftiU-i^n^, 
por blandicias,© halagos, atrae a vno para q No puede tejiar el Jieruotfiiel cautiuoque efiadai 
Je dexe por heredero,como fuelé hazer algu- do en rehenes, n . j , & 8. 
iias vez^s Jos maridos acafíciando a fus mu- No puede tefiar el prodigo, q no tiene adminiffra» 
gctes, o las mugeres con ellos. La razón es, cion de fus bien€s,n.9, 
porque ello no caula inuoluntario , como El mudo y for do que lo fon de fu nacimiento, no 
c Mol.vbir. píueua Molina, e, por el üerecho, puedente¡lar,&c.n.io* 
" 6 Infierefe también, que quando huuic fíe El de[comulgado puede ha^tf tefiamento, y el qw 
ruegos importunes, losquales fe equiparan no tiene bknes, fí esque lospnede tener, n . n , 
a ruer9a, y con ellos perluadieífe que le de- El Monge profejfo nopuede tefiar,y que puede ha* 
xaífe el otro por heredero, feria pecado mor ^er/i tema híjós,érú nt 12. 
t a l , y tendría obligaciooa reftituyr quiea cf- Los Comendadores que fe pueden cafar,pueden 
etMo t o hizieíre,como dizen Gutiérrez,/, Molina, teftarcmas no los de SJuan ,)> oíros que no tie» 
ii.vbihn.-í-. y Sánchez 3 que lo mifmo es en las donacio-
nes. 
7 Lo mifmo fe ha dé dezir del miedo reue-
rencíal que Ja muger tiene al ni3rido,o el hi-
jo al padre, en efpecial íi le budue el ro í i ro , 
y le da a entender que fíente que haga teíla-
mento, no le dtxando por heredero,© legata-
r io , o que haga el te íhmci i ío cerrádo,en ef- tienen cumplidos cátorze a ñ o s , ni las mu 
pecsal que puedeneftosjuntamece temer que geres que no han cnmpljdo los doze, como 
d tal mando,© padre lescratarámal en el dif- conftade! derecho,!. La razón es , porque íe 
curfo de lavida j y aísi eftos que quitan la l i - prefume que no tiene vfo de razón. Y aquí 
bertad,pecaH mortalmente,y eüan obligados Ja malicia no fuple la edad, por mucho que 
g SSch.vbiC a teñi tuyr ,como dize Sánchez. ¿ el muchacho fepa; y aunque quieta teítat ad 
S Y ha íe de aduertir,qLie el que eftoraa a />í¿iJCíi?</ás, comodcfpuesdedErosgraues Do 
vno que haga.teftaraeoto.o le mude, no folo tores lo dise Antonio Gome¿:^, y dize Le-
peca mortalmente cótra juílicia, y^eüá obli- í i o , q u e baila qus aya entrado en el vltimo 
gado ar^Ükayr^íiao que enel fueto exterior día* Mas admercef^que el que tiene cumpii-
' y J ' - d a 
nea dominio,m,n. 15. 
Los muidos pueden h a ^ r tefiamento fm Ucencia 
del TreladOfni del Obi¡po,nA^, 
i y As perfonas que no pueden hazer tef-
JLítamento fon los ííguientes. Lo prime-' 
ro,los impuberes,que fon los varones que no^  M.quassta^ 
te, ff.qui te 
íia.^.praste 
rea , inft, 
quib.no eíl; 
permi. fa. 
teda, L t | « 
t i t . i . p . ó . I 
le Gom.ad 
i . ^ . T a u . n. 
í. L e f l i . i . J 
ia íh c, 19i 
n .JT. 
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da h di . ha edad , aunque tenga curador, po- del Cleticato , firo también del patrimonio 
d r a h a 3 c r teiiamento, como coníía de wna a cuyo titulo fe ordmo , aunque íe !o diefle 
í I . A u r e U . l t y s í i , y lo tienen allí la GlolÍJjAlberico, y la fupadrey de los demás bienes que antes te-
Caiusj í .de coiDun. ^ ««a en que el padre tiene el v íuf :uto;deíuer-
hbe Lg.gl z Lo í gundojosfurii fos frenéticos, y me te que de todos eííos podra en CaÜiÜa teftaf 
Aiber.üca- tecaptosjO locos, q t s cofa liana q no pueden de la tercera pstrtc , que en las dos íücede el 
l*j lbl- teltíí» M ÍS íi tuclíe cal la furia , que tuuí.ífen padre,como queda dicho. 1 
luzidos íi t .rualos, en tíTc tiempo puede cef- 6 Loquarco,qu£ ei condenado a muerte ci-
lar.porque tienen vfj de razón. Y li fe dudaf- u i l , natural, o galeras, no puede hazer teíla-
fc,íi el t^  (lamento fe hizo en tiempo de luzi- nunto de derecho c o m ú n ; y íi le cenia antes 
do mterualo , o no , podrafe prefumir de Jas hecho,no valdría nud*», como coila del ckre-
razones del teítamento; porque en tiempo cho* ^, D é l o qual fe puede vera Antonio k l e i u s q u i 
de locura no fe podría ordtnar bien vn teíU- Gómez.Mas en Cartilla puede hszer ceftame A1» r * 
mentó.Y íifueíle vnoalgo bobo,que fabe po to , y codil lo , y qualquicraocra vkima vo * j1"!* 
co,mas no es del to .io mécecapco,podria tef- luncad el condéna lo a muerte ciuil.o natural can't f . de 
b Gom. vbi t a r j C o m o prueua Antonio Qomez,4>concOE- por vna ley, de Toro; f4luo íi por el delico miuit rupc 
íup.n.9. dando otros Dotores. le fucííln confifeados fus bienes, o fe le hu- Gom. ad 1. 
^ Lo tercero, que el hijo de familias puede uielfen de conhfcarjO aplicar & U Cámara , o *'lTa-lí" "j.1 
teftar de ios bients caiírcnfes,y quaíi ta^ren- a otra períona alguna. ho'^ 'c ty1** 
B- \, nemo, fes que tuuiere,como coniza de vna ley^tpor 7 Lo quinto,no puede teftar el í ieruOípor- t £ . ; p * ^ 
c. de eefta. que en e^0s fe juzga como padre de tami que no tiene , ni puede t?ner dominio , y no 
áW\?. t r . i p jjaSjComo fj. ¿ j x o arriba, c/, donde queda de- vate fu teftamenta, aunque defpues le den U-
clarado. Mas no puede teítar de derecho co- beft^djconforme a derecho, m rwl . q u i i n 
man de los bienes aduentkios que huuo an- 8 Lo fexco,el C3ntiuo,y el que eOa dado en domini/Lfi 
tss de frr Clcrigo,ni aunque fea con lieenda r£henes,tampQco pueden ha>zer teitamento;y ^ J J * ? * ñ ' 
de fu padre, ni aun para caufas profanas,co- yunque buelua, no fe confirma , conforme a 
< Clar.f.te-mo tiene l i común, que íigue lulio Claro, e, vnasleyes. » >tl.c¡us,I. 
L Por vaos cextos exprefíbs. Mas podra teíbr 9 Lofeptimo, el prodigo a quien cftá pro obfes, ri.de 
póteftate " a^l^ascaujrá5>como dize el mifmo, / , con ia hjbidaUadminiftracion dé los bienes,con- tcfta' . 
ff. qui teft. eomur(,y fe colige de vn texto. forme a vnas l eyes , o, tampoco pu.;de t ítar. ^ 15 o^1? 
& d.I. n«- 4 Misha fe de aduertir > que en Caftillaco- Y es l a razón , porque aunque defpms dj la ^p5i^  
mo. mo tenga el hijo cumplidos los años depu- muerte no ha meneíier hazienda , prefumefe ,n^i qmqj 
/ C1^ ;^5t- bertad, puede teftar del tercio de ios t>Í*neS que tiene falta de entendimiento. non eft per 
d/rcpul in a<iu^n"cios que tuuiere, que en las otras dos 10 Lo odauo,el muio)y fordojque no pue-mií^lrn'l1í 
6t parces fucede neceííiriamente el padre , co- de hazer teftamento íi lo es de fu nacimien-'^'''P-6, 
¿ ¡ . ^ . T a u r . mo confia de vnas leyes,^,y lodize l a t a a i é - tOjiias í í lo esacaío , podralo hazer , fifabe 
hodie, L }• te Antonio Gómez,y arriba queda declarado efcriuir,y ef-riue con fu propria mano el ttf-
tit.^. hb.5« quales fon eüos bients. tamento , mas folamente es fordo,que pueda 
TauPhodié ? Ojanco a los Clérigos que fon hijos de oyr, hablandole en voz alta, podralo iiazer, 
I .i .tit.8. Ii. Emilias fe ha de d^zir, que todo lo que ad.- como confta de vnas leyes, p /> I.difcretig 
^.recoGo- quieren por el oficio Clerical, ofasbenefi- i t Quanto al defcomulgado bié puede te- de.r?/U. 
mez ad d. aos, y aun todo lo demás , que fíendo Clcri- ftarjComo latamente prueua Antonio Go.n.^ ¿ s * ¿ e / ¿ ' 
i o. iup. a. gos adquieren , de derecho comü fon bienes Y cambie puede teí.iar el que no tiene bienes, quib.no eíl 
b Áuthent. ^ua^ cartrenfes,conforme a vna autentica,/?, porqup puede tenerlosimas íi es incapaz,que peraiif 1.1} 
Presbyt. in la qual habla de los Presby teros, Diáconos» nilostiene,ni los puede tener, es cierto que c u . i . p . 6 . 
C.dcEpifc. Subdiaconos,Cátores,y Leóíor$s,y dizc; Res no podra teftar, ¿omorefuelue el naifuo An- íG^m acíí* 
ScCleric, qu&íikt modo ad dominium eoriím venientes ad tonio Gómez, r * Go!h"vbí 
fmüittidinem cajirenfiumpecnlidrum, & donare 11 Lo nono^que el Monge profeíTo tampo- fup^ 0< 4 7> 
cui volunt fecuodum leges, <& in bis teBari: licet co coafta del derecho:/> was pcruíiccfele en / authá. de 
fubpareatampoteftatefint, fie teme vthorvmfi- vn texto, í, qii? /í antes de fu profcísíon no Monac. 
É j i U i non exiliefitihmfrentes ecnimlegisi- hizo ccfiamencu:puede diuidir fus bienes en- 1lUV0jl'í« 
mumgerantpmem:Y afsi podran ccíiar ftguu tre fus hijosj fi ios tenia, fin diíminuyries fus ^ [ ¡ ^ ^ 
efta, como ciencia común.Y dize Couarru- legici-.nas, dexandoalguna porción al Mona- q,5t 
i Con. ínc . uias,/, que fe ha de entender de los qu^ t i ^ ílerio* Y tambiess podrían teílar ios profeíi. 
quiadosde nen prima tonfura. Y Molií iadize, que folo fos con autoridad del Ponciíice , como dize 
teí* o.01*'" c r e f t l ü e £ ^ ^ e n c < ) ^ U í n ^ £ » e í í í^ sque f guis Couarruuias.«3 Mas eíh facultad no fe Ies fue «<3o¿c, t , 
Trid fcr.i 7 61 Conci^£) T t i w í i n o j g o z a j j d#l pripilegio le dar, fino es que cengaa algún i?cueíiCío, o ae teft' 
^ / ¿ e j e . Clerical.Ydize mas Mo!Ína,que no folo püe»* cíkn fuera del Monaí teno , y adquieran fu 17"^*8* 
fórm. de teftar de los bienes que adquiere íkfpuss fuliento coa fu induftna, o a.los que ei Mo-
Tomo a, _ G g 4 naiieno 
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naften'o dá alguna cofa determinada, para q 
« N a u . c o . i fe fuílenccnjcomo dize Nauarro. <t 
dcrcg.n.fS Lo décimo, que los Comendadores que 
fe; pueden caíar>corao fon los de Satiago,Ca-
]atraua,y Alcántara , fon feñores de fus bie-
nes,y pueden ceftar dellosmias losComenda-
dores de S.Iuan no pueden teftar, conforme 
a vn motuproprio de Pió V . y lo mífmo es, 
de qualeíquier otros que confiare que no tie-
nen dominiojdc lo qual fe puede vera Moli-
* Moli.i.de na, ^ , que lo trata bien contra Nauarro. 
iuíl.diCi^i 14 Lo vndecimo.Losnouiciosy nouicias 
pueden hazer teftamento antes de entrar en 
Ja Religión, y en el año del nouidado de los 
bienes que tuuicren, como confta del dere-
* auzh. núc cho,c, y no tie nen necefsidad para efto de li-
auté, C. de cencía del Prelado, como dize Couarruuias, 
Epif.áíCle. contra Rodrigo Suarez, aunque los Padres 
d. ca.fi qua la Compañía guardan otro modo , como 
mu ier,Co- ¿ - e| pa¿re Molina, d, y no es meneíhr pa 
d Mol.diíp. ra "a2er e' cefiamento ucencia del Obilpo,ni 
1 j 9. de fu Vicario , porque el Concilio Tridenti-
e T á S e í i ^ nOjCjfoló habla de las renunciaciones,y obli-
de rcg. c.i 6 gaciones,y no de los teftamétos que los pue-
c i T i rid* reuocarquandoquificren; lo qual confia 
v.nuíla quó ^e vn i declaración de Cardenales que trae Fa 
que. rinacio,/, que dize, que no procede en tefia 
g Farin. ibi meneos y vltimas volútades,*y aísi c/íá en cof. 
v.auc. obli. tunibre, aunque otra declaración infiere cj 
Marz.lib. 1 
tit. 1» c 17 
v.aut, obii. 
míímo,^-, y Marzilla que dize io contrario, 
haga te^ammo,entiéndete ad pias caufás,4«-
que diga in quofcumq; VÍÜS-JAIUOJÍ ay ra^pn 
para entender lo contrariOtn . j , 
guando muere el T?relado,o Clérigo,prefumefe q 
la hacienda que t e d a era de renta ttleftaflica, 
fino confia ¿o CQnírarioin.lt), 
Que puede h a ^ f d Vreíado quando eftú enfermo» 
ntim,?, 
T>Ara entenderefta dificultad esmenefter 
X ver vna que queda arriba, h, porque ente- ^ 'u' ^S*'* 
dida aquella,facilmente fe entenderá elta. 
1 Primera cóc.Los Clérigos feculares pue-
den hazer teftamento de los bienes patrimo-
niales,y quafí patrimoniales que tienen, y de 
lo que quitan de fu congrua fuítentacion,que 
de todo eíTo so verdaderos feñores,y lo pue-
den dar a quien quiíieren, como queda dicho 
arriba. Y afsi lo tienen Nauarro, / , Couarru- íNau.derc. 
uias4uiio Claro, Molina,y la comun,y conf- d.q.j .Cou. 
^ j J 4 c.i.detall:, 
ta de vnos textos. á n . i . C l a r . 
2 Segunda conciufion. De derecho común í.teft.q.jy 
los Ckrigos no pueden hazer teftamento de Mol.dirput. 
los réditos de fus bienes, que íobraron de la H7« c.fipi-
congrua fufiencacion, como confia del dere- "j.ii.q.i.c, 
cbos/;,y es común fentencia de Iuriftas,como ^ ^ " ^ ¡ 3 
dize Couarruuias. El fundamento delto fue, nos déteft , 
porque no crataíTeu de adquirir riquezas, fi-&aliis. 
no de acomodarlas, y gafiarlas en buenas o- kcquia nos 
bras:y fus bienes pertenecían a la Igleíia de c' r.cIata 
doudeeran beneficiados, conforme a vnos cijs de teft. 
Dificultad. Silos Frayles que fon Obifpos 
pueden tefiar,y los profeflos ejeáos. 
Defta dificultad trataremos abaxo, í w . j 5. 
Dificultad X I . Si los Clérigos feculares pue-
den hazer tefiamento. 
los Clérigos feculares pueden ha^er teflameto de 
los bienes patrimoniales tyquafí patrimoida-
les, y de lo que quitan de fu ¡a^entOy n, r . 
J)e derecho común no pueden hi^er teliamenso de 
los réditos 3que ¿es fobran de fu* beneficios y «.2, 
Ve coflumbre pueden ha^er te/iameoto de ios d i ' 
chos bienesty fe¡ucede en ellos como en los de' 
moa Jaluo ¿os Ohijpos ;yen algunas partes ay 
coflumbre de la luñuof 1^1.3, 
Tecan mortalmente fi de los dichos bienes Kswdik 
quantidad a cofas profañasgue ba de teñar ad 
pias caufaiSjn.^ 
Ll que fe dexó morir fin teftamento porque [me-
dieren lus herederos ab inteflato ,peca mond-
fnenteiO^, 
Quando ha^enteftameto, que no fea ad pias cau-
(3-$*esvd¿doyn.9, 
'Quarido el Vapa dd ¿k encía a vn. Clérigo para am 
textos. ^  Aunque defpuespor vnas Extraña- cou.ccuni 
gantes de Paulo IV.Pío V.y Gregorio X l i l . inofíi.n.i<í 
fe manda q los efpolios de los Clérigos per 1 d.c. pia-
tenezcan a la Cámara Apoftolica. Y dize Mo cuit ' . ^ r l ' 
lina, m, que por dcfpojos de los Clérigos le m[vlol ind¡ 
entiende lo primero,qualquiera cofa que ga- /put, Z^^, 
naton por camino i l í c i t o m a s que eftos bie-
nes , folo por viade pena fe aplican a la Cá-
mara de fu Santidad : y afsi no fedeuen haüa 
que fe dé fent¿ncia, Y entiendefe principal-
mente por efpoliosjlo que queda a los Bene-
ficiados de las rentas de los beneficios def-
pues de la congrua íuftentacion. 
3 Tercera conduíion. De cofiumbre pue-
den les Clérigos hazer tefiamento de la di-
cha renca, la qual cofiumbre es muy antigua 
en efios Reynosj de fuerte , que en todos fus 
bienes, aunque feande reatas Edeíiafticas 
fe fuceda ex tefiamento^ ab iatef}ato>como ea 
los otros bienes que tuuieren. Afsi lo dize f 
vna ley,», de la Recopilación.Mas efio no fe "Z'+l'^t-ü 
eíliendea los Obifpos; porque efios no pue» *í,recoP' 
den teftar fia licencia del Sumo Pótifice;faU 
uo fien alguna parte huuieííe coñumbre le-
gicimamenteprefersta en contrario. Y en al-
gunas partes laay de que el Obifpo Ueue la 
iuftuofa^ne. es vna pieca de oro, o plat3,o ef-
CJCÍLO, o oíuladei beoeficiado que muere ,1a 
que 
i r * 
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que el e í c o g e , fiendo la columbre legitima-
mente prefcrita fe deue guardar. 
4 Quarta conc lu í ion . Peca mortalmeate el 
Beneficiado que de los bienes que vamos ha-
blando, manda en fu teftamento notable qua 
cidad a vfos profanosj de fuerte, que para no 
pecar ha lo de mandar a cauías pias , como 
confta de lo que fe dixo arriba, y del manda-
tfTríd.feíT. to del Conci l io Tridétino,<í ,en que h s man-
1 .^ c i . d e da que no procuren aumentar de los rédi tos 
z^or' Ecleí iaft icos a fus parientes, fino que íi fue-
ren pobres,puedan diftribuyr entre ellos co-
mo entre los otros pobres, y lo tienen Moli-
* ^ol ' üfy' n3,é, Lefio,y es comuo. Y añade Molina,qiic 
8!c!íp du 110 Puecle valer contra efto la coftumbre}que 
^' .n .^ , ' haíia agora no puede íer l eg i t imaméte pref-
crita. 
y D e lo dicho fe infiereique el Clér igo que 
por negligencia fe dexa morir fin te íLunín-
r o , para que fus herederos ab inteftato le fu-
cedau, peca mortalmeate, como dize M o l i -
i Molin. & na, c, y Lefio,y fe colige de lo dicho. 
Lcf.vbiíu. 6 Mas ha fe de aduei t í r , que dezimos que 
peca mortalmente, mas n o q u e f e r á inualida 
la difpoficion que hiciere ; porque valdrá fe-
¿ fyp.tr.io gun lo que queda dicho arriba,d, conforme a 
dif.8, ¡a o p i n i ó n mas prouable, aunque Nauarro, 
y otros que allí citamos dizen lo contra-
r io . 
7 T a m b i é n fe aduierta, que quando el P a -
pa da licencia a vn Clér igo para hazer tefta-
nientOjfe ha de entender ad pias caufaSfComo 
9 Ñauar, de dizen Nauarro, e, y Lefio,y en duda fe ha de 
redditibus, prefumir afsi,como dize Molina,/ , c ó el mif-
^•í-1^?"»6 mo Nauairo,y efto aunque diga: i« quofeum-
LeCvbilup. ^ v^m . fajuo fi huuieífe razón para encen-
/Moí . l ib . j ^ clue ^ í p e n í a u a , que teftaíTe en vfos pro-
de prirao.c. fanos, que auiendo cauf« razonable lo puede 
iD.n.50. hazers como dize el Padre Molina, por la 
g Moldirp, gran facultad que el Papa tiene : aunque co-
i t í&Cn ín0 n0 es í eñor , f ino difpenfero,deucfe hazer 
eftadifpeQfacion con caufa. 
8 Yadui tr te fe , que quando muere el Pre-
lado,o el C lér igo , fino confta que tenia otra 
hazienda,f íno la renta de la Ig ie f ía ,prefume; 
fe que todo lo que dexa era de aIii;pero íi te-
nia mas , quedará a aluedrio del juez el juz-
gar íi e r a d e a l l i , o n o , c o n f i d e r 3 d a s l a s p r o u á -
^as; y deuefe inclinar en fauor de la Igleíia co 
5 Cou.in c. mo de caufa pi3,como dizen Couarruuias,/^, 
i . d e r e f t . á Claro,y Gama. 
te&QqTt§' 9 . Q " 1 ™ concluf íon. Quando el Prelado 
Gama ded! eft¿ en^rmo > hazc bien en diftribuyr fu ha-
345. * zienda entre p o b r e s , como podiaeftando 
en falud : y fí efta hecha la entrega, es valida. 
Y también va ldr ía , no obftante que pecaría, 
?MoI. tó . i . aun<lue^e^€n vfos profanos, como fem-
deíuft .dif . í e r e d e l o q u e q u e d a d i c h o j y lodize Moli-
H S . na.?, V e r d a d e s , que en el fuero exterior fe 
prefumiria que auia hecho eftas donaciones 
caufa m o r í i í , r e u o c a b l e m e n t e , c o m o d í z e C o -
uarruuiasi^y efio,aunque fueí íeen pias can- fc Cou . ínr. 
fas. Mas ha fe de entendí:r,falüo fi con la en- c.un1 inom 
t r f g a d e l a c o í a , o o t r a s c ircuníbnc ias fe en- c 'Mepeít . 
ttndicíre loconcrariojaaluediio deljuez,so- / i|olin vl5i 
mo dize el mi ía io Molina. I fup. ad fi^j 
Dificultad X I L Q u i c n puede íer el inftituydo 
por heredero,o legatario. 
Tuede ferinftituydo^mlqweraparticular,y co-
munidad) faluOt&cSn.i. 
Todos los que no efiañ prohibidos por derecho^ue* 
denferhevederosrf.z. 
Como puede e,l Jíeruoferiajiituydo^ como queda-
ra librein.^. 
Los condenados a muerte eii/MiQ naUifal}ya pl din 
de oy pueden fer inflítuydoSjn^. 
Nopueáe fer in¡iituydoslos fíeregcs,y ¿ipofiatas 
déla Fé^y los que recioent&c. w.j. 
Los Moros, y Judíos» no pueden fer mfiituyios de 
algún Chri¡iiario,&c. nt6. 
¿Vo pueden fer iníiituydos los que perfrguen, pre»-
detho hieren a los Cardenaíes^n.-j. 
Los Frayies Menores no pusden fer herederos, y (i 
¿os itilUtuyen,quepuede el jue%> y como fe pue-
de ba^r ¿a fu(Utueion en fauor deUossn.%t 
Comoyufdeti los dichos Heligiofos fer legatarios» 
num.p. 
El defcomulgado puede fer heredero, y legatario,, 
m m . i o , 
Aunque no valga la inftimeion del heredero, va* 
len los legadoSin. u . 
Mmhos cajos ay en que fe pierde la herenda , stf * 
1 f j Efpondo lo pr imero , que puede fec 
J A inftituydo, no folo qualquier hombre 
particular, fino qualquiera con¡unidad , co-
mo es íglef ia . Ciudad , Aldea 9 Colegio, &c4 
como cófta del derecho,»?, faluo íi la Ciudad 
fueífe de enemigoSjComo ¿ise vna ley.w, o íi 
fuefíe de ludios, o de ceros infieles, aunque 
moren entre nofocros,conforme a vua ícy .Oj 
ni tampoco puede íer inftituydo el GüIe-;;os 
o ayuntamiento que fuefíe hecho^o cózig yo-
luntaddel Rey,o Principe dé la cierra j : :. iy\ó 
dizen vnas leyes: p, y liamafe cfte C;oÍegÍ0 
¡ l i c i t o . Mas pueden fer ¿ñftícuydos los parti-
culares de aquel Colegio , como dize otra 
ley. q 
2 Lo fegando,qnegíT.mlmen-te hablando, 
todos los que no e í W ' p r c h i b i d c s por ¿as le-
yes,pueden fer heredértísjora íeaa l i b r e s , # a 
íean í ieruos3como dize vna ley. r 
^ Mas ha fe de aduertir > que el íi j tao pu-
de fcr ia íHcuydo por h f r c d í r o , coa rtse el 
ÍVgpr.ajyo.es a quien- I w h v^iíi: u 
ht I . i Celó 
facr, Hccl^ít 
l.Qrnmb. ;í0 
ad Trcb<i. 
«•d.Locnni-
bus. 
k í . t . C.dé 
ludáis. 
p CoIlegiQ, 
C.de heredo 
inít. í , | , 
ir» rumrn?^  
üliei, Lí.tL 
$ . p. 6 . -
nat ffld.9 h 
duc. 
r I Í.tic.3. 
p.ó. 
o a 
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ch^ea capaz de dar,como dize la ley de Par- te en pefcadojazcytejpan , p erras ccf.s qiie 
« l . n o m i fif tida cicaJa,qu.e es tomada de otra, <r, del d«- fe den de lirr.oínaal Conuemo de f¿u Ftan-
d« bgr.iúíh recho. Y íi vcnd ie í f e , podría el fíeruo con la cifeo defta Ciudad. Y puefta la claofula Oelta 
/acuitad del nueno íeñor,entrar en la heren- manera lo podran auer qualeíquitra; R t l i -
cia. Y fi ti frñor inítituyefle por heredero a giofos de nueüra Orden , por Ke^olttos que 
fu tfclauo , por el mifmo caío le hazc libre, fean: porque efto no es contra la pureza de 
M.ide quo como dize el derecho, ¿, y con inftituyrle n u c í h o e ü a d o , como no lo es recibii lasdi-
queinrtitu. p0r tutor de vn hijo queda libre , como dize chas cofas de mane d i teftador. 
quibus e3c vn texto, c 9 Y esmuy ci'€tto,que losRcligiofos de 
hcctli .út. 4 Lo tercero, que los condenados a muerte nueñra Orden pueden íer legatarios , dexan-
j . p . í . cíuil ,o natural,aunque de derecho común no dolesalgo por via de lirnofuaenel t e í i amé-
f princi.qui pudieren f t r herederos; porque no podían to,de fuerte, que fe Jes puede dexar vna cofa, 
tdl.turo.da hazer teftamento por u r regla, que el que aunque fea inmobil, como es vna cafa ^ o v i -
ripofluat. p0r a}gun delito cftá prohibido de teftar; ña para que fe venda , y gafte en las necefsi-
tambien eftá prohibido de recibir algo por dades de los Frayles, como confta de la C l e -
el teftamento, lo qual es c o m ú n , co«io dize ment ina ,» , citada. Y lo dizen el Capuchino, " 
jt Ciar. $.te c i a r o ^ c o n vna Gloíra,y Aretino.M*s ya el PorCel,y Molina. exii!l5l.®Í 
fta.q.j+.n. d ^ de o^ como pUeclen huzzt teftamento por Quanto a los legados que fe hazen a los ' " ^ ad có -
«U.Taur . vna ley de Toro ,e , t2mbi i ;n podran ferinfti- Relig-ofos particulares fe dirá abaxo. 9 
pen. v.bsere 
tuydos. L o odauo , que el defcomujgüdo puede ditas, í . fi 
5 L o q u a r t o , que nopueden fer inftituy- fer herederosy legatario,porque n o e f t á p r o - a u t é , P o r t . 
doslos hereges , y apoítatas de la F e , como hibido por mogundeiecho. ^"üt ^ ^ 
/ l fin.C.de coníta del derecho; / , y también los que los 11 Lo nono, que quando por algún tefta^ ^ < S S 
h^ cct l.quis cieen,rcciben,deficndcn,o fauorecen, como m e n t ó fe iofticuye por heredero al que es in- difp!i»5.v! 
fa.itia n, C . confta de vnos textos, g capaz,el teftamento es nulo por derecho co- á regul.pro 
de apoft. ^ L 0 ql]i1U0j que ios Moros , o ludios , no mun,y los legados no v^lcn , como dize An- pofita. 
d é t e s / c X Pue^en e^r inftituydos de algún Chriftiano tonio G o m e z j / í j p o r varias leyes.Mas en Ca- j g ' ^ 1 ^ 
hcerc^cex- en eftos Reynos,y fi lo fueren fe buelue la he íiiJla valen Jos legados,y los deue pagar el he n^  V ^ ¿ l 8 ' 
comniuni- rencia al heredero ab inteftato,por vna ]ey.¿ redero ab intcftato por vna ley, q, y lo dize / Gom. ad 
camus, Y de derecho./, Canónico fe prohibede los el mifmo Antonio G ó m e z . I . í 4 . Taur. 
credétes de Q engos, no pueden inftituyr al herege, ni Quantoa \os l e g í t i m o s fe dirá en ladíf í -
blMt.tit.7 paganojaunquefeafuparientejy por pagano cuitad figuiente. fosVeftamé 
p 6t fe entiende qualquier infiel. 12 H a fe de aduettir ,queay muchos cafos C0Sj ^ ^ 
t c. fi quia j L o fexto,tampoco pueden fer inftituydos en derecho por donde fe pierde la herencia, Qrt¿ 
Epifcop. Se ios que petfi^uen , prenden, o hieren a los como fi el heredero d e x ó morir por fu culpa, 
c incos , de Cardenale$,confor;ne a vn texto. ^ o m a t ó ai teftador, o fi tuuo acceí ío a la mu-
kcfe l i . i s^ ^ L o feptimo , que los Frayles menores de ger del teftador, o le eñoruó q hizieíTe tefta-
psems m 6 . nueítra Orden no pueden fer herederos,con- m e n t ó , o p r o m e t i ó dar la licencia al hijo le-
1 ciem. exi forme a vna Clementina, / , por razón de fer gitimo del teftador,© a otro que no podia fa 
ui . í .proin- incapaces de dominio,y que por el teftamen- cederjy fi el teftador fe hizo mentecapto^ no 
deport me. to e^ trans^ere ei dominio*Y en efte cafoad- curó del como deuÍ3,ofi cftaua cautmojy fue 
MITO! u i t t tz el P.Fr.ManueljWjCon el Coledor del negligente en refcatarle , y otros que refiere 
j'.qq regu1, <-0fDPcn^'0»y figue P o r t e l , que podra el Molina.r, Mas en eftos cafos no queda pr iua- r Molto.i. 
qiyS arc 1. juez de oficio obligar al teftamentario que do el heredero, hafta que fea condenado por ^éiufti 
Portel, l. v. dé a los dichos Religiofos, por via de limof- fcntencia,por fer leyes penales,como dize el 
ha^reditas, naji0 qUC jes fue dexado en el teftamento, y mifmo, y fi en eftos cafos heredare el Fifco, 
que efto lo puede dezír qualquiera del pue- tendrá ob l igac ión apagar los legados» 
blo,como no lo pidan los Religiofos. Y que 
afsi fe hizo en el Reyno de A r a g ó n , como Dificultad X t l I . S i los hijos i l eg í t imos puede 
dize el C o l e ^ o r . Mas puede el teftador ha- fuceder en los bienes de fus padres, 
zer el teftamento en fauor de los dichos R e -
ligiofos , mandando fe venda la hazienda Quales fon hijos legitíwos sy qualcs ilegitimóse 
por los tefiamentariQ5,jj' lo que della rcfulta- m m a . 
re fe conuierta en vt i ivad,y prouecho dé los Si el padre no reconoció par fuyos los hifos ilegiti" 
frayles .Podrádezir la clauíula defta maneraí moSiüQfe han de tener por tales i jaluQ > grc. 
Inftituyo a mi alma por heredera, en efta for nnra.z» 
ir.a^ue quiero, y esmi voluntad, que loque Los padres efian obligados a fuflentar loshijoisan* 
reñare de mi hazienda fe venda por mis tef- que fean iÍegiíimos,y e^urm,n>^ 
tamentarios, y lo que dello fs hizicre £c gaf- El padrs puede in¡Tnayr par h e n i t m los hijos 
natU' 
rec©. Geni . 
1'; 1 I* 
2» 
Tratado-XXX.De los Teftamento^y vlt. voluntades* 4^ ^ 
vaturaks, fino tiene legítimos s y valcaunqne los padres fe ha'/en legicimos > todo lo qual 
el tefiamento JeaimperfttVty menos [olene^u- queda latamente declarado arriba, OttoSfe 
«íer.4. ^aiTiau t fpuriüs, y fon aquellos que nacen de 
Etiquanta qaaddad fucede el hijo natural a [upa- padresjentre los qualesno poüiaauer matr i -
dre3 n.$. nionio quan Jo los huuicroíi. 
Que tanto puede el padre dexar a fu hijo natural, 2 También fe ha de a Juertir, que íi el pa-
teniendohi}osle£ÍtimQSin,6.& y. dre no reconoció los hijos iiégicimos por 
l o que fe di^e délos hijos naturales, tiene hgxt fnyos, no fe deucn juzgar por tales5 ni quan-
en los nietQS,ne&, to a ra fucefsion , ni quanto a los alimentos, 
loque fe di^e de ios defeendientes naturales, tie- como cofia de vna ley,6,de Toro en aquellas 4 i . 1 ifTath 
ne lugar en los afcendien£es,nt9. pzUbtzs: Con tanto que d padre k reconozca por í i o d i c , i . 9 . 
Como fucede los hijos naturales alas madreSyn.to fuhijo,y lo dize Antonio Gomez^l qual ahi- ut ^' l ,bí* 
yunque al hijo natural no le dexen nada fmpa- de, que fi los reconoció , y dcfpues mudó de ^c®: ^ 
dres,no tiene acción centra el teiia9ievto,n. 11, parecer, y no los quifo reconocer, cree que n.iV& 
los hijos legitimados no fue edén,auiendo hijos le- f - deuen tener por fus hijos. Y dize mas, que 
gitimoSin.iz, & fueflen de vna fola concubina, que el padre 
El hijo efpurio no puede Ueuar nada de la hablen- tenia en fu Cafa, aunque no los reconockíre3 
do de fu padre > fmo es los alimentos,n.i$> fe prsfumirisn fus hijos, lo qual praeua hua-
2Vo puede el padre fufiimyr al hijo efyurio, fino es nieote; 
pQriuñimionpupüaryn.iq. 3 Aduísrtafe m^s,que los padres efían o b l i 
Tuede inflituyr el padre q tiene hijo efpurio a vn gados a alimentar los hijos, aunque fean i le-
amigQfidtcon ejperanfa deque dardla ha^en- gicimos} y efpurios, como diremosabaxojc, f Inf.tf.^c 
daalhi jo,&c.n. i$, porque eOo es de derecho nstuiral, y alli d i -
Tque fe ha de de-^ ir quando efle heredero dio pala remos, qut fe entiende por eílo alimentos, y 
toa al padre que re[íimyria la hacienda al hijo quanto hade fer, 
eJl>um,n.i6.& 17. 4 Primera concluíion.E! padre puede íníH-
Si el heredero granado dieffe la hayedo, al hijo ef tuyr por herederos a fus hijos naturales , aa» 
teniendo legí t imos, aunque tenga padresjsa 
dexsrlt s 3 t ilos legítima, cooforme a vna ley 
de Toro,</,que dize afsúPmj fíe i tal bi)h foe/e d l t ó . T Á 
natural, y el padre no t uniere hijos, o defi'cdtcatss É>fe h &« 
deponer ia claufula, f i fure vino elpaire, nu* legitimos, mandamos, q u el padre íe pueda ma€- txl\ 8• ^ 5° 
i^er.20, dar jujiamete de ¡U/s bienes todo la q qui^ere^Hiii rCt-0^ * 
Tuede el padre inUiíayrpor heredera a ia wnger que tenga afcendkntes iegíiiirios. Lo quul era d í -
delhijo ejpurio,fal'iO,&c, « .2 r. ference de derecho ant iguo, como fe puede 
El hijo efpuno fucede a la madre, faluo en algunos ver en Antonio Gómez , e, Y dize Goaarru- * Goal, 
cafos,nt22. uias,/, que el dia de oy vale la futlitucicnque d-1.10. n.fe 
Quando la muger efl^efeufada de pecado, el hijo hazc d padre al hijo natura), íunque fea cu { ^ ^ ^ ¿ É 
que engendra le fucede jant ¿mente con ioííegi teítaiíientó ímpcrLcOiy menos folerie» ^..n. 13,' 6 
timos,n,2^ 5 Segunda coachulon. De der§¿lit) antiguo 
£3 Cafiitia quando el hijo efpuno fus concebido en ei hijo nstofal no fucedia al p^dre a b l n u í h » 
pecadQ,quememi(tpena de mtíerte,mfacede a co,conforme a vna ley^c^as el dia de oy fal- ? L haírt?^ 
ia madre: mas puédele dexar el quinto,n*i^ tan do hijos legiiioiOs, faced é t defeCh'o co- utis, c. ds 
jE» Cafiilla fi ella no tiene hijos legítimos, ios efpu mun en dos Oiicas,í.'íla es,en la f-xta parte de naturalib, 
rios que no fueron concebidos coel dicho pecado la hacienda f i i cando muger prcpna del mif-
fuceden a la madre por tefiamento, y ah in tef- mo padre, como conílá de va t f x tO;. L y lo h •autb.fet 
tato, faino fi tiene hijos legitimos,n,i 5. dizen los Dotores alh. Y dize Antonio Go- ^ a b ^ t ^ * 
En Cabilla el hijo efpurio de Clérigo , Keligiofo, o frtez,que ia razón porfáe el derschó ordenó, ^ ¿ 0 
Monja, ni puede fuceder al padre , ni a fm pa- que no fucédieíTe , vin.ííndo la madraflr^j es, mzz vbi fe 
tientes, ni llenar dellos mas que fm alimentos, porque ella no íe efcandaliae, ni tengá t m - n»*. 
num.26» bidia viendo que íuceden los hijos q ^ e p i 
lio parlo. Mas ay eunucí l fo Rey no, aao^ae 
1 TpAra entender efta dificultad fe ha de aya'muger del miímovpadre s íticeden los'^i-
a Cup. i . p . A aduertir, que como dixe arriba, a, los jes naturales ab inteitato en i$5 dichas ¿1$ 
t r a . i | . d i f ; hijos legítimos fon aquellos que fon auidos ong.is por vna ley, ?^ de Partida» ' í'í.S. tíí 1* 
í 7 . & $ 8 . de legitimo matrimonio , y los demás fe l ia- 6 Tercera concluíton. Uniendo hiJOs'Jegi* t i » : 
man ilegítimos ; y cílos, vnes fon oacaraleSj timos no puede el padru dexar en íu teítz* 
que ion de padres que fe pudiera cafar quan- mentó al hijo natural fíno es vna ópcá> qua 
¿ o lo* huukxou» y eílos íi deipues fe cafaa es la duodécima parce * c o a ^ lo poOaf ha^ f^e 
purio guando fe prefimiria fideicomi¡fotn,i8, 
JVo puede fuceder el padre al hijo efpuyioyn, 19, 
los hijos del efpurio pueden fer injiituyáos por el 
abuelo, f i no tiene hijos legitimas ^y como fe ha 
• 
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s d.1.8. G a de derecho antiguo , conforme a vna ley, a, coitu, ommproffm beneficio fe í l i t dam: y otras 
me^ vbifu. ¿e partida,y lo dize Antonio G ó m e z , y C o - que ay en el mifiuo tono,de lo qual fe puede 
" J . -^11^ uarruuias, el qual dize que es lo mifmo, quá ver a CouarruuÍ3S,B,y l u ü o Claro. Mas no fe « Cou^.dc 
v i u . n . i i ^ e] pacire Clene h,jos legitimados por tef- entiende cito de los alimentos, porque fe- cre i.p.c.8 
crjto del Principí-. gun todos los Dotores , los alimentos fon ^'¡a', ."^^ 
7 Mas ha fe de aduertirsque ya el dia de oy d? derecho natural , y no íe quitan a ningún ftam'entum 
a qualquiera hijo ilegitimo de qualquieraqua hijo, aunque fea efpurio. Mas fi el padre de- q.}». 
lidad quefca,lc podra dexar fu padre el quin xafie algo al hijo efpurio fuera de los alimen-
to de la hazíenda,dc que puede difponcr por tos, d¿ue el hijo en conciencia reüi tuyr lo , 
*,-9-T*ur* fualma,por vnaley d e T o r o . b porque es incapaz, que en eíto codos conuie-
m Tib < 8 L o cíue <lueda ^ c h o de los hiÍ0S natura" nen• 
recop. * les.tambicn tiene lagar en los nietos natura- 14 D é l o dicho fe infí?re,que no puedeinf-
lcs,OFa fean hijos legicimos,o nacuralcs de hi ticuyrle al heredero por fuíticucion vulgar,ni 
jos naturales, ora fean hijos nacuralcs de le- íideicoiruflaria,de las quales diremos aaelan-
gi t imos, de lo qual trata latamente Antonio te,como dize Couarruuias,o, porque lo mi f • Cou.4.de 
f Gom. vbi G ó m e z , c mo ferá recibir la hazienda deffa manera, que crc-'«P*^8 
íup.n.7. 9 Aduiertafe mas, que de codo lo que fe recibirla inmediatamente del padre.Mas po-í,"5,n*5, 
dize de los hi jos , o defeendr^ntes naturales, drá fuftícuyrfe por fuftitucion pupilar,que cf-
tiene también lugar en los padrís ,y af endié - fo v¡enc;a fer lo mifmo, que hazer el padre 
tes naturales,refpeto de los hijos:de fuerte,q teí iamento por el hijo,como veremos : y afsi 
en la parce que el hijo,o nieto natural fucede en eftc cafo no recibe la hazienda del padre, 
a! padre,o abuelo ab inteftato,o por teftamc- fino del hermano a quien puede fuceder, co-
to,en la mifnu parte , y de la m i f na manera mo dize Lefio, p f Leíl.lib.t 
fuceden los padres naturales a ellos, confor- 15 Mas acerca defto fe ha de aduertir , que c.a*.n.59. 
^ u ^ m o d me a vn texto, ^ y otros <lue críle Antooio quando el padre bufeavn amigo fiel, a quiea 
nat/efti!0rui ^ P m e z ' t*ene Por hombre honrado,y le dexa por he-
denépo- 10 ^uarta conclufion.De derecho c o m ü , e , redero , creyendo del que dará la hazienda a 
tib.colu.fl. los hijos naturales fucedian a la madre ab fu hi/o efpurio , lo puede hazer,y aun podria 
Gom.adl.i» inteítaco , aunque huuieí le otros l e g í t i m o s , declararle fu conGepto,diziendoie: S e ñ o r , y o 
Taur.nu.s. faiuo fi la madre era ilu/ire,de lo qual fepue- 03 tengo por hombre honrado, y afsi fio de 
luíl! ad or- <je ver a Anconio G ó m e z . / , Mas ya el día de vos que dareys la hazienda que os dexo a mi 
íicl.pen.cí. 0y por vna iey,^, de T o r o , no le fuceden te- h i / o , aunque yo no puedo obligaros a ello. 
j j .p . i .Go , niendohijos. Mas fi no tiene h i jos , fuceden E n eftc cafo eíte es verdadero heredero , y fí 
fup,n.9. c{losextefiam$to>yabinte¡íatoa.\<im2Láre por quificre podra reftituyr la hazienda al hijo ef-
" l í í f * ^ 9' *a mi^ma y tienen acción de ¿uofficio- purio,mas íi no lo quiíiere ha2cr,podra rete-
j5 Cou.vbif. f0 í ^ ^ ^ e a f o ^ n o los nóbrarc por herederos, nerla con buena conciencia,aunque no lo ha-
n.ió.Salon como tienen Couarruuias, fe. S a l ó n , A n c o n i o ria como hombre de bien, 
t o . í . d e luf. G ó m e z . E l qual io limita , que no proceda 16 Mas la duda es, fi le dio palabra el here-
q.^.düdo- quando la madre es iluftre porla ley, ¿, cica- derode reftituyr la hazienda al hijo efpurio, 
conduf T : Por£?ue S11*^0 * «ft0 q u e d ó el derecho en efte cafo dize Soto,^,que no vale la dona- f Jot.Iib.4; 
^óm, vbif! c^u^ en u^ t'uerca.Masel Padre Molina,^,tie- c ¡ o o , y afsi q cita obligado a reftituyrla. Mas dciuft.q.f, 
n . io . nceneftolo contrario, porque efte es natu- otros tiepen que cfte es verdadero heredero, art,a^^n' 
i>á. M qua ral,y afsi fucedea la madre, aunque fea iluf- lo qual me parece que Ikua mt jor camino. 
n:iulier' ere, Afsi lo tienen Couarruuias,r, Ledefma,y L e - r Cou.vbif. 
íMoludi íp . j j ^ a fe de aduertir, que el hijo natural, fio. L a razón es, porque no ay ley que haga a n ^ . L c d . i . 
kCo'u.vbir. aunque ^ padre no le dexe nada , no cieñe efte inhábil para recibir el dominio de la he- ¡ ° , ^ [ ' f 
d n,» fi. acc ión contra el t cÜamcnto por titulo de recia,fino folo en pena de la palabra que dio f^o^coKt 
i [.i t .Tau . ino f i c ío íb , como tienen con otros Couarru- le priuan deila,a lo qual no cílá obligado an- Lef.dc iuft. 
hodi«,l.io. ujaSt ¿ tesddafentenciadel juez. I ib .x .c . ip . 
)sit.8.hb.5. J2 Xambicn fe adoierta, que los hi jos legí- 17 Mas todavía queda duda, fi el que dio (lubitf'n'<50 
et0?* timafilos porreferico del Principe no fuce- efta palabra eíiá obligado en conciencia a 
den a los padres, auiendo hijos l e g í t i m o s , reftituyr la hazienda al hijo efpurio. A l o 
GOÍ^IO exprcífamente lo dize vna ley de T o - qual dizen Couarruuias,/ ,y Lefio que 00 e f t á / C o u a r , & 
ro/. obligado a el lo; porque aquella promefa fue Lcf'Vbifup. 
23 Quinta conclufion. E l hijo e ípur io no nula por fer contra la ley , y afsi folo tfta 
puede llenar nada d é l a haziendadel padre, obligado a cumplir la fidelidad, pero no de 
¡ f íce le . 0?a ^ ea Por yl3L ^ c t e í i amento , o ab í n t e í i a t o , ju í l i c ia : porque la condic ión , o grauamen 
denac Ube o fea por contrato entre viuos, c o m o c o n í l a que pone el teftador í iendo contra l e y , f-
ÉP 9 ». «le vna ley, m, que dize: Qui ex áamnato f m t juzga , como fino fucífe puefta en las vi timas 
volun^ 
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¿Uajpftlsí- voluntadesjccnforme a vna Uy3*,y tabien lo P ^ á ^ , mas con todo eíTo la entiende en c í l s 
bilis, ff. de tjene Bañez;auKquc L e d e í m a j M i z e j q u e eí iá feoUlo Gregorio López con Cifuentes,y d i -
Rer'b'?bli?' obligado a cumplir la palabra de juftici35por ze lo rmfmo de la ley de T o r o , / , que no dif- / i p , Taur. 
f «59 col 1 que con efl3 car§a lc á ^ o n la herencia, y di- pone mas que la ley de Sor ia .Por lo qual c ó - hodie, l. 7. 
p Led.vbif. ze que lo tiene Orel lana, y comunmente los cluye,que el hijo que no eí la excluydo de fu- tit.8. Ub.f« 
v. digo lo Thomiftas, lo qual parece prouabie, aunque ceder a la madre, aunque fea hijo de C l é r i g o rccoP4 
quarto. tengo por mas prouabie lo que queda dicho, de Orden facro,faluo en dos caíbs .El prime-
18 Mas ha de aduertir el heredero granado, r o , fila madre fu effe cafada, oparientadel 
ora fea el fideicomiífo tacico,ora fea expref- C l é r i g o . E l í e g u n d o , íi fuelfe concebido de 
fo, que íi dieffe luego los bienes al hijo efpu* muger que tenia por publica concubina, por 
rio , o fe los dieíTe defpucs expreíTamente en que eí ie cohito es prohibido,y punible.Y ef-
remunerac iondeloquee lpadrehizocone l , ta fencencia tiene por prouabie Lefio, w, y r , . r 
o fi dicííe gran cantidad, prefumiriafe en el dize cotí Couarrüuias ,que muchas vezesfe re „ ^ cou 
fuero extenor que huuicíTeí ideicomií ío , y le cibe en ptática. Verdad es,q *y muchos D o - ¿ i f i j n . ío 
condenaran; y también fe podra prefumir de torts graucs que tienen lo c ó t i a r i o , y es muy 
éCou.vbir. otras conjeturas, como dize Couarrnuias, c> prouabie: mas yo mas me inclino a lo dicho 
n.5. ' con otros, y en tal cafo le priuansn de la he- por fer eíla materia penal,y odiofa, la quai fe 
d l.nonin- rencia,y fe adjudicara al Fifco,porqus en pe- deue ref ínngir . 
*elI,Sítur>$'na del pecado difpone el derecho, dt quefe 33 Hcifedeaduertir, que quandolamuger 
l i l ^ u fídci áh lahazienda al Fifco* & cícufa déla culpa,porque fue oprimida por 
f í de iur. También fe note , que comolos hijos fuerga, o porque ignoraua inuinciblemente 
Fifc. 1. prx- c ípurios no pueden fuceder t los padres, tam que el que la trató no era fu marido por algu 
donis, fF.de p0Co padres a ellos,como dizen Antonio e n g a á o , o por otra razon,en tal cafo el hijo q 
pcti-hEred. Q0me2) f, y Mol ina porvn texto. engenura fucedea la madre juntamente con 
Taur!n i o Sexta c o n c l u í i o n . Si el hijo efpurio fe los otros legitimos,como dize Mo]¡na:»,por n Moí.dir?. 
Molintd¡rp. cafa, y tiene hijos , faltándole al padre hijos qae el negarle la fucefsion e spena^ odio del u ? . 
*<JT. cond, legitimos, o legitimados por priuilegio del delito de ios padres,y donde no ay culpa,no 
11. auth. Ptincipe,pueden aquellos nietos íer in í i i tuy- ha de auer pena. 
^at effiTui ^os por herederos en el teftmento del abue- 24 Y para mayor claridad de la conc luf io« 
^filius 1* l o » c o n f o r m e a lafentencia c o m ú n d é l o s l u - d i g o , que en Cafiilla quando el hijo efpurio 
c o l l a / ' riftas, que refiere, y í igue Couarruuias, / , y fue concebido con pecado, por el qual fe de-
y Cou.vbif. Antonio (Somez, el qual dize,que fi fuere vi ue pena de muerte natural, como el adulte-. 
n.» ? .Gom. UQ cj padre ponga el abuelo, por c o n d i c i ó n í i o de la madre,no puede fuceder a la madre 
adLp.Tau. qUe ej padre no reciba nada de la hazienda, n i p o r t e í i a m e n t o , ni ab inte í íato .Mas puede 
D* 78 y e s , porque no vale la inftitucion quando la madre dexarle el quinto de fus bienes, del 
confía que fe hizo al nieto en gracia del pa- qual podia difponer por fu alma,conforuje a 
dre,aunque en duda no fe juzgaría que era en vna ley de T o r o , o ó 
gracia del padre,comodizen losDotoresc i - L o f e g u n d o , que también en Caftilla 
tados.El fundamento d é l a conclu í ion es,por quando la madre no tiene hijos legí t imos» 
que es cfta materia odiofa, la qual no fe deuc aunque tenga a í c e n d i e n t e s , los otros hijos 
ampl¡ ir , f ino reftringir, conforme aquella re- efpurios que tuuiere, que no íean auidos con 
gla que di2e:0<íw reftringhfames comsnit am el dicho pecado que merece pena de muerte, 
pliari , fucedea a la madre por tefiamento, y ab i n -
21 Y por la mífma razón podría el padre teftato» como fi fueren legitimos por la mif. 
inftituyr por heredera a la muger de fu hijo n>a ley de T o r o , D e íuerte,que fíendo hijo de 
efpurio, como dize el mifmo Antonio (3o- muger íolcera,y cafado,aur;q fea fu pariente, 
¿Gom. vbi mez, g9 faluo quando fe lo dieífe con condi- no fe excluye de fuceder a la madre, porque 
íup. Molin, c i o n q u e f e c a f a í f e confuhijo:porqueefto fe- no ay pena de muerte en efte Rey no para elle 
* P » ^ 7 « na haaer virtual donación al hijo Í y también pecado. Mas fila madre tiene defccnJiences 
lo dize Molina. l e g í t i m o s , cftos hijos efpurios no le fuceda^ 
^ j 22 Sépt ima conclufion. E l hijo efpurio fu- n i por tefiamento,ni ab inteítaío;mas.pü 
j , cede a la madre, faluo en algunos esfos que le dexar el quinto de fus bienes, de que po-
4 ! v. íos Je luego diremos. Efta c o n c l u í i o n de derecho día difponer por fu alma. Todo lo qual es ae 
iamadre, c o m ú n la tiene Gregorio L ó p e z , c o n vna Mol ina . /* i»Moi.vbifí 
gl . inl.cumGloíTa, con otros que tienen lo contrario. Y 26 O^aua c o n c l u í i o n . E n el B.eyno de Caf-
muhx, 1 f. de detecho de las Partidas es mas cíerta^por- tilla el hijo^ efpurio del C l é r i g o de Orden 
? c U ? in ^ue expreífamente lo dize vna ley . í . Mas du- facrcsRe] ig io ío , o Monja p r o í t i í o s , no pue* 
finl ' d a tiene en vna leyj^,del ordenamíc í i co ,por - den fuceder al padre,ni a l a s parientes d d p t 
k 1.2 itord, que áizeiSi fus fijos Iwjdaffenfíis bienes,y de fas drc3ni puede aiur d í l i o s mas que los alimsri-
tosj 
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tos^omo confladevoalcy.íi Y a(si n a p p d r á palabras gaierales , c ü í r o íi d.x fíe d ceíia-
a l.tf.tit. 8. aprouechar a e í los la pupilar ítiftitució, pues dor : Inflituyo a TJCIO por n,i heredero s y 
li.y.rccop. no pueden heredar a los hermanos. Y n o . l e fufticuyole a Sempronio; ocras vezts fe haze 
prohibe aqui el poder heredar a lospar ica - por paJibrastfpeciaies, como ii d ixe í lc : luf-
ces de la madre. tituyo a T ic iopor m ¡ heredero^ íino 1c fue-
ce le fuílicuyo a Sempionjo. Ay en efto CIJU-
chas maneras de dezir , de lo qual fe puede 
Dificultad X r i U . Q u a n t á S maneras ay de fuf- ver a Gom^z, c, que Jo trata latamente, 
cituciones. 
Subftitutio eft fecunda hseredis inf í icut io , ^ 
jeys mantras dellatU. 1. 
Stífiitucion vulgar qn»l es, «.2. 
Qual es la faftiíncion pupHar,»,^, 
3 ^-uítitucion pupilar,en laque vno fuftitu- var.c.3. 
ye otra perfonaa fu hijo, que eftá en fu pote. 
liad,por no auer Uegado a h edad de puber-
tad,queen el varón fon catorze a ñ o s cumpl í -
dosjy en lamuger doze. Efta fuljitució fe ha-
ze^porque el que no tiene edad, no puede ha-
Tara que valga la fu¡Utucioapupilar ,[on menef- zer te í iame-uío, como queda dicho, d, Y por ¿ rupr:ho(? 
ter feys condiciones, « .4 . cííb conced ió el derecho al padre, que pueda tr.dif. i c 
Eftafaftitiidon excluye a la madre3aunqtíe¡ea le- fuílituy r otro que aya !a hereda, íi el hijo no 
gitimajn.^. llegare a edad de poder hazer ceftaméco, que 
Quando fe acaba U fu^HcÍQn pupilar, n.6, es como hazer teftamento el padre por el. Y* 
£)iial es la fu/iieucian exemplar, n.y, . por eíla fuftitucion pertenece al fuÓkuto , no 
Como fe acaba la juíiitucioa exem^hr ,y quanio í b l o lo que heredara el hijo de fu^adre, fino 
buelueyn.S* 1 qualquiera otra cofi que el hijo tuu i ' re , co-
Si aquel a quien fe ha^e eflafuflitucion tiene hijoSt mo fi el mif.r.o hiziera teftamento. Y afsidi-
0 hermanos .como fe hade ha^er^n,9, zevn ttxloie,/npapillari fubftitutione dúo quo- e §. igítur 
En efta fu(litucion no Je puede excluyr la Madre, dammodo funt teftamentatalteru patris, ¿Uteru^' de pa 
num.io. . lijitanquafi ipfefilias fibi bare.demiti¡Utmffet. Y Pll'íubftlt' 
La madre puede ha^r e/tafufiitucionjtt.n, dizc Antonio G o m e z , / , q efte maqera de íuf- fQom,to , 
La¡u¡iiiuLÍon puptlar, aunque el hifj fe haga fu- titucioo es de derecho dé los Lacedemonios, Ur.c .vn. t 
riofotno fe buelue exemplartn.i2. de losRpmanos,de derecho Ciu¡J,y Cuuoni- '?c 
£ l defcendiente no puede ha^er 0 0 fuflitu^on por co,y del Rey nojy lo prueua lacamence. 
los afcendientes, n . i i * 4 Y dize mas> que para que valga eflafuíH-
Lafufiitucion fideicomiffaria.qml estn. 14. tucion, fon neceéarias feys condiciones. L a 
Xa diferencia que ay entre ejia fufUtuciea ¡y las pr imera , que a.quel a quien fe haze fea hijo, 
demaSyn,!). nictOjO defeendiente, y afsi no la puede ha-
El herederograuado en ejia fujUtuciÓpuedefacar zer al collaceral. L a fegunda,que el hijo efté 
ia.qnaria parte de lo queje le manda redituyr en la patria poteftad del que la haze,y afsi no 
al fidcicomffario, que eslaquarta Trebeliani- fe puede hazer al hijo emancipado, ni Va ma-
cayy ¡ino quiere aceptar la herencia , le pueden dre la puede hazer,porque no tiene patria po 
compeler á e//o>w.i6. leftad. Latercera,que no tenga los anos de la 
Si el heredero grauado esforpfo, ha de facar pri* pubertad,La qu3rta,que fea inftituydo, o le-
giciniamente desheredado. L a quinta, que 
muerto el tdlador efjiciamifui iuris, que no 
aya de caer en poteí íad de otro,y afsi no puc 
de el.abuelo hazer la fuíl itucion al nieto que 
tiene padre , porque muerto el,cae en potef-
tad del padre , ni el padre al h i jo , íi todavía 
Eípondo , que la fuí i i tucion viue el abuclo,que queda en fu poc ftad. L a 
mero fu legitima, n , i j * 
Sujiitucion reciprocatO breuiloqm, qual esfume-
i ra J 8^  
Sníiimion compendiofa, qual es}nt 19, 
h I . i .ff. de JLV/.'Wítíí infiít-ítiojCQmo dize vna lcy, .¿, fexca, que acepte la herencia del teilamento 
vulgar. & (y dtxandoa parte muchifsimas cofas, que d d padíe. Y adaiertafe , que í iempre en eíla ' 
P^P'l. jps .f unftis tratan en ella materia que no fon fuftitucion fe entiende que fe haze , íi el hijo 
rara Sunu) ay fcys maneras de fuíutuciones, no l legarla la edad.aunque no f . declare,que 
vulgatípupilar, exenjplarj/ídeicoa-iíí'iriajre. por eflb fe llama pupilar, 
ciprocajy cpmpendicfa s como dizen Jos D o - 5 T a m b i é n fe aduierta, que efta fuftitucion 
torescodiunmente. Las quat ró primeras fon excluye a la m a d r e » aunque fea iegitima i . t i t .^ 
fimpleSjlas otras dos fon compuefías . de la gerencia , íi muere cJ hijo en I4 edad p. ¿. Gom. 
2 La fuftitucion vul.gar, es aquella .en la pupilar,como dize vna ley,^, y lo prueua la- v ^ i ^ p ^ - r 
.qual puede fér füftituydo.qi\alquiera que no tamente Antonio G o m ^ z r e f p o n d i e n d o a j ? ® 1 1 ^ " c ' 
eftá prohibido por derecho en qu^lQuií ra los argumentos queay contra e í t o , y Couar 5)Ti!lo.dé 
teílamento. Y cita fe haze algunas v c z i s p o r ruuias. ¿ f o * ' • 
6 Y 
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6 Y mas que en d miftno punto que llega 11 Lo quarto, que la madre puede hazer 
el hi/o a poder hazer te í lamento , aunque no efta fuftitucion , aunqae fe cafe legunda vez, v 
lo haga fe acaba la pupilat f u í l i t u c i o n , como como tiene Antonio G ó m e z , t con Baldo,y k Gom.vbi 
íAccurOn dize A c u r í i o , a, comunmente recibido, S a l í c e t o 3 y la tiene Gregorio L ó p e z con füp. num.p 
i. j . ff. de 7 S u í l k u c i o n cxemplar fe l l ama , la que fe otros , aunque ay Dotores granes que tic- Gorn* ^P1'* 
vul. 8c pu- haze a l a manera, y cxemplo d é l a pupilar, nen l o c o n t r a r i o , e n c a f o q u e f e c a f a i r e í e g u n - 8Io^,I' 
1,1 * quepor e í T o f e l l a m a e x e m p l a r , y esquando da vez. 
fe haze al hijo amenté que no tiene juyzio, o 12 L o q u i n t ó l e íi el padre hizo fuilicu-
que es juntamente fordo,y mudo, o prodigo cion pupilar a fu hijo menor de catorze año^, 
q u e f e l e p r o h í b e l a a d m i n i t e c i o n d e l o s b i c y defpues d é l a edad el hijo fe hizo furiofo, 
^Tupr. hoc nes,que todos eiiosjcomo queda d i cho ,¿ , no la fufíitucion pupilar que el padre auiahe-
tr.dif.10. pueden hazer teftamento. Y íi dize el padre: cho no viene a fer exemplar , de manera 
I n f t i t u y o a m i h i j o T i c i 0 , y f ü f t ¡ t u y o l c a S e m que el fuftituto goze defpues la herencia, 
pronio, en e í le cafo íi el hijo asm eí iá dentro porque no fue tal la in t enc ión del padre, que 
de la edad pupi lar , ferá también efta fuftítu- no i m a g i n ó vna cofa tan a cafo como eíta. 
cion pupi lar , y en ellafe incluye la vulgar, Afs i lo tiene Alberico , / , y Antonio G o - ^ Albe.íc. 
de fuerte, que íi fucedieífe morir el hijo an- me?. ^ ir - «• ^ • 
tes del teftador, fucede el fuftituto por la 15 L o fexto,que el hijo, o defeendiente no n ^ l \ v 1 s 
Vülgar. ' puede hazer efta fuílicucion por el padre , o 
8 Y ha fe de aduertir acerca defto, que íi el afcendiente furiofo,como cieñen B a r t u l o ^ , wEart md, 
hijo furiofo, o mentecapto boluio en fu juy- A]berico,y Paulo deCaftro.La razón es pór 11 e5c faño* 
210, como ya puede hazer teftamento, ceífa que efta fuftitucion es hecha al exemplo d e ' , n i l b S í 
la fuftitucion exemplar que del fe h i z o , co- la pupilar, la qual folo es refpeto de los def- n^ g" caftl 
tf I.exfaao nio expreífamente lo dize el derecho, c Mas cendientes, y afsi en el derecho folo fe con- '^ d.ihumá 
v.nam,&íi fifucedieífe que defpues b o l u i e í f e a eftarfu- cede a los afcendiences que la puedan ha- nit,, 
ff.vulgar, i. j iofo , o mentecapto, en cal cafo buelue a re- 2cr. 
vJtatamÉ ualiíiarfe la fuftitucion, que no fue del to- 14 Lafufticucion fideicomiírariasesfüftitu-
C.dcimpu! doext inta , como confta del derecho. ¿ M a s cion indire^a, o obl iqua, en laqual fegrau* 
&aliis. fi eftando en fu juyzio hizo teftamento val- el heredero que reí t i tuya toda la hcziendas 
dd.l.huma d r á , p o r q u e ceffa la r a z ó n d é l a fuftitucion, o parte deJl3,como íi fueífe ej tercio, o quin-
nitatís,&l. como ¿jge ^ i b e á c o , e, y le í ígue Antonio to a o t r a p c r í b n a . Y llamafe efta indirc;cta, o 
dccurafiS' Gomez» obl iqua , porque en ella viene la herencia al 
di. ur' 9 L o fegundo fe aduierta, que íi aquel a fegundo heredero por mano de o t r o , de lo 
t Alber. in quien fe haze la tal fuftitucion tiene h i jos , o qual fe puede vera Antonio GomeZi/íjCouar " Gorri: $ 
mb.de vul. defeendientes, neceífariamente fe han de fuf- ruuiassy Molina. v*** c.f.n.i 
n.tft.Gom. cituyr,o alguno del los^ los otros en fus par- i j D e lo qual fe í igue vna diferencia entre í011^'1^* 
1^ . var. c.tf. teg) y f í n o tjcne defeendientes, y tiene her- efta fuftitucion, y las d e m á s , que efta fe pue- ^ . ^0^1%* 
/d,I.huma- manos ,nece í lar iamente fe han de fuftituyr,o de hazer en codic i lo , y las otras no : porque 186 , 
nitatis, algunos del los, como confta del derecho, / en el codicilo no fe puede in íbtuyr dere-
L o qual fe entiende, que íi el padre la haze, chámente heredero. Mas íi de hecho fe h i -
han de fer hijos del m i í m o p a d r e , y í i l a h a z e zieífe otra fuftitucion en el codici lo, ten-
ia madre, han de fer h i josde l la , como dize dría fuerca de fideicormííaria por béníg-
5 Bart.índ, Bartu lo ,^ , Alberico,y otros. «3 difpoficion del derecho , conforme a vna 
i.,ex faéio, i© J^ Q tercero, que en efta fuftitucion no G l o í r a ^ c o m u n m e o t e recibid3,y lo dize L2- ^ gloC infL, 
Aib fun*5dé e^ Puede excluyr la madre, como dize Anto - í ip . ^ vulgan» 
exempUri!iyi0 G o n i e z j ^ con Baldo,y Iafon:aunque C o i ¡5 Ha fe de aduertir, que el heredero cjue 
n.71, ' uarruuias, ?, y Gregorio L ó p e z tienen lo quedagrauadoen efta fuftitucion, puedeTa^g,1*^ ^ ^ 
iGom.vbíf contrario. El fundamento e s , porque pues car laquartapar tede loqae fe l e mandaref-dub. /^n. SíS 
n.71. auemos d icho , que no fe puede excluyr al t icuyral í ideicofPÍftario ,oraf<a coda laha-/1 iég. t-Sc 
? Couar. in ^ ^ ^ Q en efta fufiicucion,mucho menos fe zieda, ora fea parte della^que llaman la qnai- % ^ ^ ^ 
¿c.num.é puede excluyr a la madre que es heredero ta TrebelianicajComo confta del derecho,/;, rrebeI' 
Greg.d.l.n neceíTario. Y mas que la madre la puede ha- d qual fe fundó en dos razones. La psrimrrsi; 
tit .^.p.í . 2er,como diremos luego; y afsi parece por porque el heredero no repudiaííc la í iérén« 
epiqueya, o equidad que no la pueden ex- c í a , í ino que la aceptafíe con la cfperanca ' 
c l u y r , como ella no puede excluyr a] padre, del premio, porque el nombre de heredero 
Y no obfta que digan los Dotores de la direclo, y las acciones di redas no quedad 
contraría , que fe hizo efta fuftitucion a feo en vánok Y íi^el heredero grauádo def-
exemplo de la pupilar que no ha de correr en toe ma no quifieiTe aeepEar ja herenciíe» 
todo. ' • 1c podrían c O í i í p e k r a d í o , y c iuoncss -no 
po-
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podría facar U qaarta Trebelianica , con- Tuede difponer entre fus defcendietes en CaftiUa, 
a leg. quia forme a v ñas leye&, a, del qual fe puede ver del tercio de las otras quam partes de la ba~ 
porcrat j t f a Anionio G ó m e z . Y efía Trebelianica ccffa "tienda quedan, y puede poner grávame en* 
eod.tit.icg. quan¿0 e] que ha de heredar es caufa pia,fai- tre ellos.n.^, 
« V é r t / u o ^ ^ ^ ^ í e taií«bien el íideicomiíiario, que Como [aceden en Cabilla los nietos a abuelos 
var.cVn . j en tal cafo vna caufa pía no tiene piiuilegio faltando a fas padrest»^. 
b ¿yl.v.kgi contra otra, como dize Sylueftro: bs aunque. Tara que elhijo herede^  ha menefter riair defpues 
tima,n.io, puede el teftador prohibir que no fe íaque de nacido vcynte y qnatrohorasty queseaba»* 
f Gom.íup. cíja qUarcajComo ¿ize Antonio Gomez,c, có t i ^ a d o ^ ^ 
o tí os. Los tyos han de traer a coUcüUa dote, y qualqaie 
17 Aduiertafc masque fi el heredero gra- ra otra donación queImmre recibido 3¡i quie* 
uado es f o ^ o í b , ha de facar primero fu legi- ren heredarle, n.6, 
t i m a , porque en cíía no le pueden grauar, y En las partijas primero fe faca, el quinto, que el 
de lo demás ha de facar la dicha quatca»como teniotn. j . 
i Couar. c dize Couarruuias, d, por vnos textos,y le íi- Como fe harán las partijas con claridadjy fAcil i ' 
$ 7|QUn Vo gue L¿fio *ía,uo encomendaffe que luego dad, 
Lcílus11 vbí en mutiendo reftituyefle , que entonces no En Vomgal lalegiiimú de losaftendientest fon 
íup .n.jo. deucficarla quarta Trebelianica, fino que despartes déla ha^iend* del teftadortn.p, 
ha de eícoger qual quiere mas» la legitimaí Si faltan los dtfcendientes, fon herederos forfofos 
o Ja quarca» como tienen los Dotorcs cita- losafcendienteStfoio. 
dos. De derecho común en que parte faceden los afeen* 
18 Surtitucion reciproca, o breuiloqua es, dkntes>n.ii. 
quando vno infticuye dos herederos, dizien- En CafUlla^yen Vortugal fuceden en dospartes, 
dcr.S "an Tic io ,y Sempronio mis herederos» num, 12, 
y fuíUcny o el vno al otro. Y en efte cafo el q En Ca(iilla no fucede el hermano »auiendo afeen* 
queda viuo,fucede al que murió primero. E f - dientestf. 1 $, 
tafuílitucion íe puede componer de dos vul-
g2res,o de dospupilare$,o íideicomiíTari/iSíO 1 f j Eípondo lo primcro,que aunque antí-
«KzeJada vna y ocra,como fe puede entender £% guameate era otra cola de derecho co 
de iodicho.deloquai fe puede vera Antonio mun mas nueuo,eí láordenado,que fi el tcila-
* Gom. vbi Gómez, e, y Molina, dor tiene quatro hijos, o menoSiha de repar-
Tup.s. Mol. Suftitut-ion compendiofa es,la que abra- t i r entre ellos igualmente la tercera parte de 
1 í>', ps* ca muchasfurtituciones endiuerfos tiempos, íuhaziendajy fi tiene masdequairo hijos, ha 
porque puede comprehender a todos los he- de repartir la mitad de lahazieda entre ellos, 
rederos, y todas las edades dellos, como di - como confia del derecho, b ¿auth.de-
/ Gom. 1. ze Antonio Gómez , / , como fi ¿ixcíTc c l t e í - 2 En Caftilla todos los bienes del teftador trici?tef & 
var.c.7.n.i tadoninfiicuyo a mi hijo Sempronio por he- fon de fus defeendientes, facando el quinto, ^ i ^ * ^ , 1 
tedero,y cada,y quando que muera le fuflitu- que puede difponer del como quifiere,facan- nouifsj^a' 
yo a Ticio.En efte cafo fi murieííe el hijo an- do de alli los gaftos del entierro.De manera, & authen. 
tes del padre , o por alguna caufa no 1c fucc- que no puede difponer mas que efto para la vndefi pa-
dieíTe en la herencia, fucederá Ticio por la alma, y entre e f t raáos , conforme a vna ley te-r> ,^,'e ín 
íuftirucion vulgar.Y fi el hijo heredafifejy mu de Toro, i officioíb te 
riefie dentro de Ja edad pupilar fucederiale 3 Fuera del quinto fe concede en Cafiilla a ¿ f^o.Tau, 
Tic io por la fuftitucio pupilar.Más fi murief- los paJres, que del tercio de las otras quatro hodic'l.n! 
fe el hijo defpues de la edad pupilar, fucede- partes de la hazienda que queda, puedan dif- tit.tf. Ub.5. 
riale por la fideicomiíTaria, facada fu legit i- poner entre fus hijos,y defeendiétes, aunque rec0P-
ma,y la quarta Trebelianica. Y íi fe hizicífe fean nietos,y que fean viuos fus padres,con-
loco lefucederia por la exemplar, délo qual forme a vna ley,^ , deleftiiO,y hanfede con- k l . n ^ 
gi Gom/up. fe puede ver a Antonio G ó m e z , ^ Couarru- tar eftos bienes , conforme a lo que valian al 5ti^» 
n.i.Cou.in ujaS)GregorioLopez,y Molina. tiempo d é l a muerte. Y pueden feñalarla 
e e ^íol* paite que Ies pareciere de fus bienes para 
a Ltr.5. p. Dificultad X V . En que parte de la hazienda tcrcip,y quinto, como no exceda en el valor. 
9.Mol 1.dé fuceden los herederos necefiarios, y qua- Y afsi mifmo pueden poner grauamen en el 
les fon, dicho tercio, y quinto, con que el grauamen 
que pulieren en el tercio, fea entre los def-
to que efladifaueflo por derecho comun*nti, céndrente s l eg í t imos , y faltando cfí'os entre 
U jefiador que tiene defeendiétes 9fqlo puede dif- Jos i legí t imos, que pueden fer fus herede-
ptmer del quinto entre efíraño ? facundo de aüi ros.,, y faltando eflos entre los afcendientes, 
losgaflosíiU entierrojia, y fi eífos fdkaren,entre los eftraños.Todo l o 
qual 
inft.difput. 
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qoal confta de vnas leyes^jy fe puede ver en i g Aduiertafe, que en Cartilla el hermano 
a l . p. m,5. Antonio Gomez,y Molina. no fucede a fu hermano, teniendo afcendic-
l i . j . f o n á ^ H a f e d e a d ü e n i r , q u e e n e í l c R e y n o no tesjcomo lo dize vna ley: ^ , aunque de dere -k í .^ . t í t .g . 
7* ^uceden los njetos a los abuelos, fino es quá- cho común tienen fu parce, como confta de ü. 5« rccoP« 
hodie dofaltan fus padres. Y eftos nietos no fuce- las leyes citadas, 
vfq. ad 15! den por cabecajíiíio que todos los nietos fu* 
tit,6.1i.5.re ceden en la parte que auia de fucederelpa- Dificultad X V I . (guales fon los herederos 
co.Gom.ad drc, como lo dize vnaley. ¿ que fuceden abiateftato. 
M I I ^ T ^ T a m b i é n fe aduiert3,que para que el h i -
prim.xíi.n, 1° herede,es mencfter que alómenos defpues Suceden MtteQato los defeendientes, y en defeto 
' de nacido vina veynte y quatro horas natu- dellos los afcendientes^c.n.i 
fcl.+.tit. 8. rales, y fea bautizado antes que muera, que Faltando efios, fuceden los hermanos de padre, y 
l i . 5. recop. de otra manera es anido por abortiuo , y no madre , y ft tiene hijos fuceden en lugar de los 
puede heredara fu padre,ni a fu madre,con- padres.quando fon muertos, n.z. 
c l . i . tit.8. forfne a vna ley, c Faltando ejfos, fuceden los hermanos tan folo de 
li.5,recop. 6 y dize l a ley figuiente,que quando el h i - padre, y los que fon de madreimas fuceden ref~ 
jo joh i jahuuieré de heredar, o partir los bie peftiuamente,n.$.& 4, 
nes de íusafeédienteseftan obligados a traer Faltando eftos en Caftilla fuceden los parientes 
a colación, y partición la dote, y qualquitra dentro delquarto grado, y faltando ellos el 
otra donación que huuíerenrecebido.Mas fi Fifco,<&c*n.5t 
no quilieren acetar la herencia, no tendrán 
obligación a hazerlo, faluo fi fue la dote Í « . i T > Efpondo , que fuceden abinteflato los 
í^fio/<í,eík) esjdemafíada. í \ d e f c e n d i e n t e s , y en defeto dellos los 
7 También fe aduierta, que en las partijas afcendientes, en la manera q queda dicho, / , / íup. h.tra* 
lo primero fe ha de facar el quinto d é l a ha- yelpofthumo es neccífario que en Cartilla dif. u . 
¿ i e n d a , y luego el terc io , conforme a vna víua veynte y quatro horas, y fe bautize para Q0vbi ^ 
d\ 114 Stil eftilo,y lo dizen Angelo, Azeuedo, que fuceda, como queda dicho.?« D.; todo lo C#°™*U 
l i .Ángél dc y Oíros« qual dize mucho Antonio Gómez. » auth. de 
mcüoratio. 8 Y p a r a mayor claridad de las partijas,re- 2 l o fegundo, qae faltando los defeendíé- l^redib. ab 
Lp.nu. t , & duzgale codo el cuerpo déla haziédaa quin- tes,y afcendiétesíaceden los hermanos que $ ' ü 
l-10'8l0*^* ze pa r t í s , y las tres dellasfcran el quinto , y fon de padre y madre, y fe excluyen los que 'í''r^r de'" 
Azeu* las quatro de las doze q u e q u é d a n , feran el fon medio hermanos, como confta d t l dere &5-S?,-áa 
i n l . nu.24. \ , ^ A . - , n. • 1 •• r J . tne.cclsace. 
tit.<p.lib.5. tercio, de manera, que tercio, y quinto fon cho ,» ,y u eftos tienen hi jos, fuceden en lu- c. deiegití 
recop. * fíete partes de quinze. gar de fus padres quando fon muertos, que mis h^re. 
9 En Portugal la legitima d é l o s defeen- reprefentanfus perfonas, conforme a dere- *áuthS: de 
dientes fon dos partes de la hazienda del tef* chOjO, y lo dize Molina. hsre a^n-
tador, que fe han de diuidir igualmete entre 3 Lo cercero,que quando faltan eílosfuce- [ ¿ t . j ?J 
ellos, y folo puede el teftador difponer de den los hermanos de parte de padre cá fola- theicéfsatr 
la tercera parte a fu voluntad, como fe col i - niente,y los departe de madres: í n.o dize el Mol. diuíil 
el j tj ge de las leyes, e, de aquel Reyno , y lo dize derecho, p, Y faltando ellos, fuceden los h;» dirP"; 4-
tu,7,o.& a- Mol ina . jos, como confta de los dichos textos. ? auther.de 
lijs,Mol.di- 10 Lo fegundo digo, que fa l tándolos def- 4 Mas aduiertafe que cofoirme a vna l e y , ^ ^ ^ " ^ 
ípu. 178. cendiétes, fon herederos forgofos los afeen- de Partida, los que fon hermanos foía¡mmte lur defua-
dientcsdel teftador, que fueren mas cerca- de padre han de heredar los bienes que le vi a ^authe. 
/ a u t e m d e nos a el, de fuerte, qae fi tiene padre, y ma« nieró al difunto de parte de padre, y los que poft fratrea 
^ ^ ' ^ dre , no fuceden los abuelos, y fi tiene dos de fon de parte de fu madre han de heredar los *.-cf ie^gí 
& auth^de vn ^aí3o*y vno del otro,los dos fuceden a vna bienes que tuuieron de parte de fu madre , y L ' ^ hJred' 
h^re. abin- po r c ión , y el otro en o t ra , como confta de fi tuuiere bien¿s que el g a n ó , los han he« ! ¿ ' "tlt" ^ 
teíi:.5 có¿-vnas leyes. / redar ambos. 
qués auté, 11 De derecho común folo deuían fer inf- 5 L o quarto,qae faltando eftos antigtwmq ¿lifc 
^Gom acj tltuy^os^osa^::en^ientes en la quarta parte te heredauan los parientes mas cercanos hM- ^M«8t*i? 
f. tf.0Taur. delos bienes del teftador,y defpues añadió q ta el décimo grado,como confía de la.mifiiia ^ ¡ ^ í •UG 
Moíi. diíp! fotftcla tercera parte, como dizen Antonio l e y ^ d e I?artída,y déla Inftituta. De lo qui í ^ . fj 
15 9. Gomez,^, y Molina. fe puede ver a Antonio Gomtz , y M a t i e g a » í-íuf-nt» 5^ 
¿1 tf.Taur. 12 De derecho de Caftilla folo lespertene y entre eftos precede el que cftá e n g r á d ^ ^i-<¿ " i l * 
s h 6 reco' cé í3osPartes» de manera qpuede el tfftador mas cercano. Mas ya el día oy no ¿ t f t ié- 6 S1 * 
i llb.'ordt difponer de la tercera parte de los bicnes,co de efto mas que hafta el quano g x ^ á ^ c r ^ ] ú \¡ ^ 
tit.yf.s.i." R>o quifiere, y confta de vnaley,/;, y lo mif- vrtaprégmatica delle R é y n o , y faltando pa- ¡iV / . ¿ 
& » . moesen PortugaUcouformeafusleyes.f r h a u s dentro del cuarto g í a d ^ f i^e 
J o m o 2 . Hfe ' Fifco, 
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Fifco, como bienes vacáces par vnasleyes.4, queda a aluedrio del íucz el juzgar qual f e i 
«I.vacatía, De lo qual fe puede ver a Auendaño, Azcue- Ja tal palabráínjariofa. 
C de bonis ¿o , y Bouadilla, y quiere el Rey que los co- La Eercera,,£i le acufa en caufas criminales» 
vaca lib.!o..jjreja Gruzada.para la defenfion de la Fe , y no fiendo las cales caufas contra el Principe, 
1 1 ' o 8A- con e^e £,tu^0 e^ entremeten los juezes a co- o Republ¿ca,y para efto ha de fer la caufa, q 
u á í de'éxe nocer de la fucefsion de los que mueren fin merezca el padre pena de muerte, deftierro * 
querí. i.p c. teí lamento,y íiuxener hijos. perpecuo,o notableinfamia.Ydizen Couar-
7.0.5. Aze ruuíasjá, y Mol ina , que es lo mifmo íi fuere d Couar4 & 
uc. in 1. 6. £)jf icui£ad X V H I . Porque caufas puede dsf- teftigojiio íiendo forc^dojO abogado^o pro - Moli.vbíf. 
n 'fiout* heredar los padres a fus hi jos , y defeen- curador cótra el padre en femejances caufas. 
»óü!i i . i .n! dientes,y al contrario. La quartajíifuere hechizero, o encácador, 
1 j 2. c í e* y tratare con los cales, aunque por la ley del 
Refiereafe onze caufas por las quales los padres Reyno,vnQ,o otro baila. 
pueden desheredar a Los hijos, La quinta,fi in tentó quitar la vida a fus pa 
Declarafequandolos padres pueden desheredar a, dres con veneno,o por otro qualquier cami-
tus hijas por la vltima caufa que queda dicha, no. Aunque íi folo lo i n t e n t ó , y arrepentido 
Wt2> deíiftio dello antes que fe íüpieíre,no incurr,? 
E l que contrae matrimonio clandefiino le pueden la tal pena fegun Couarruuias. 
desheredarle, n.^* La fexta, íi t ra tó carnalmente con fu ma* 
Tueden desheredarla hija, oparienía,guando el draftra, o con la concubina de fu padre, l o 
criado que efla en cafa delpadre fe cafa con qual fe entiende íiendo manceba vnica, que 
€t¿at «.4. Ia "ene en cafa, y podría efcufatfe íi tuuieífc 
Si no le desheredan al hijo, no deue dexar los bie- ignorancia. 
nes del padreyn, $, La fcptima,íi fue delator en juyzio contra 
JEftas exheredaeiones, aunqfeau en caufa de ma« íus.padres, por lo qual les hizo padecer gra-
trimonio, fon licitas, n,6, ues difpendíos. En Caftilla feria lo mifino,íi 
Kefierenfe otras trescaufas,en que los padres pus- Ja infamó fuera de jnyzío,,por la ley citadaje * dX^. Co-
den desheredar a los hijos, n,y, y declara Couarruuias,y lefigueMolina,que ua.& Molí, 
Sluando pueden los padres desheredar a los hijos fe entienden efíos d i fpendíos , aúquefuerfen ^P» 
pueden negarles los almttos, falm hs neceffa- hechos en el patrimonio. 
ríos para paffar la vida ;yquando los bijospue- La o<3:aua, íi alguno de fus padres éftaua 
den desheredar a los padres, ».8. prefo^y pidiendo al hijo le íiaííe en la perfo-
Refiereafe ocho caufas en que los hijos puede def- na,o deuda no lo quifo hazer. En Jo qual i n -
heredar a fus padres, n.p. curren folo los varones, y no las hembras. 
En todas las caufas en que vno puede desheredar porque pueden fer cafadas, y por lo menos 
a otYOifmo le deshereda queda heredero,ntio. no fon tan aptas para defenderfe de los aeree 
Si el padre admitÍQ al hijo a fu amidad tacita, o dores, como los varones. 
expreffamete defpues que cometió el delito, no La nona, íi impidió al padre que hizieíTe 
le puede úcshertaéiY,m tL hijo d padre, y qutfi teftamento. Y dizefe cambien impedir que 
el padre le perdonó defpues de desheredado, haga teftamento, el que impide que vengan 
w . i i , el efcriuano,y lostef t ígos. 
Si t i hijo profeffa en Religión , nopuede el padre La decima, íi contra voluntad de fu padre 
desheredarle, n.i%* fe hizo arenario3o mimo,y perfeueró en cífe 
oficio, fakio íi el padre, era del mifmo oficio, 
j T > Efpondo, que muchas caufas ay por las Los arenarios eran los gladiatores, que oy 
XVquales los padres pueden desheredar a no fe vfan.Los mimos fon los truhánes,o re-
laitbe v{^ÍS hi jos, y defeendientes, que fe refieren en prefentantes. Y dize Mol ina , / , que apenas/Mol. vbíf. 
ai áappd. derecho,]', que fon las fíguientes, de lo qual tiene lugar el día de oy efta caufa, que cree 
cognofe. §, fe puede ver a Couarruuias, Gregorio L o - que no efta en vfo. 
caufas aticé pez,y Molina. La vndecima,íi queriendo cafar a fu híja,y 
coll. 8. L4. Laprimera>íi pone las manos en fu padre, dotarla conforme a fu calidad, ella no fe qui-
P ^eou in lo i % ^a ^e entender con culpa mortal. íieffc cafar, fino que viuielTe luxuriofamen-
«.Vaynum! Y por injeccion de manos, fe entiende darle te. Lo qual fe entiende, no por vna, o otra 
dctcft.G^. coa r n palo,o pie,o otra injuria en la mane- vez, fino que fueífe a la mancebía, como lo 
ad d U . ¿ qUC dixi nos, c, hablando de la defcoinu- dize la l e y ^ j del Reyno.Y lo mifmo parece g\tl¡t tít. 7, 
1 d ' M r í ' l i ioní ¿ej-qiíe pone manos violentas ea el que feria fi viuicíls deshoneftamente como p.d, 
d í í p a ^ C k í ^ 0 . - Í'ÍÍH ' ^ ram€ra,queno esmencíter paraefto queefté 
tffupr. i.p, ? ^ íc".-.--;!^..!! le haze alguna graneit í jut ía , en la cafa publica, Afsi lo tiene Gregorio 
tra.i?, cW. VXMK» i. < alguna palabra iajuiiefa, Y ¡ L ó f e M ¿Greg. ifeí. 
2 Mas 
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i Mas ha fe de aduertir j que íi ella es de rojque lo hiziefl'e defta manera,íi muriefle en 
' veynte y cinco anos j y los padres dilacan el poder de los enemigos,no valdrá el teftame 
cafarla^ clia fe hiziefle ruinjO fe cafaííe, no to,quanto a la iníl i tucion del heredero:pero 
fe l e i í í . p ü t a l a c u l p a a e l i a en el fuero exte- valdrá qüanto a lo demás. 
rior,fino a fuspadreís, quando la dilación de La deciniaquaréa, quando los padres fon 
Jos padres fucile culpables €hriftianos,y el hijo apofh tó de la Fe. Y íi 
También íe aduierte, que aunque el padre tuuieíTe el padre algunos hijos Curiílianos,y 
viua !uxunofamence)pacde desheredar la hí- otros que no lo fueíftn j deuen heredar los 
ja que viue mal , porque no es ta vituperable Cu£olicos,y los otro^ no.MiS íi deípaes cor-
cfto en los vii'ones>como en las hebras. Mis naíTeh a Jd Fe * han de áutr fu parte de la he-
la madre que viue ma^no puede desheredar- réciai ims no los frutosbTo(\o lo qual fe pue-
* Cou. vbi la^omodize Gouarruuias^defpues deBar- de ver en las ley citad ,3. 
fup.n.if, t u i 0 j y 0 t , 0 S í 8 Aduiercafej que en las caufais. por donde 
Y massque por cafarfe la hija contra volu- los padres pueden desheredar a los lujos, ca-
tad de íus padres, no la pueden desheredáis bien lespuedeñ ntgjr los alimentos confor- ;. „ 
aunque fsa menor de veynte y cinco años, mea vnas leyes,/,,con que concuerda vna de $ : ¡ K x •! 
faluo íi fe cafa con hombre que no fea libre, la Partida, la qual declarajquecon todo tpb J ^ ^ ^ J -
í ino efclauo, que eífo en qualquiera edad ba- no fe les deuen ne^ar \o¿ alimentos que ion ber^ S) $ ^1 
í l apara desheredarla j coitio fe colige de lá nect í rar iosparala vids,y lo demás fucta graíi üidex,frde 
autentica Citada* de crueldad,que como dize vna íe i g , Ñeca- Ubc.ájgáttU 
h'c>dié'íÍa,i' ^ Tambienenvnaley deToro,^ , femldaj revid^tur qui aiimomam deuegat. Lo mi ímo U . u o p -
11°? létép1' clue e^  ^ contraxere matrimonio que la Igle- difponen eüas leyes, en caío que los hijos ^ ' f ' n é c i r é . 
c Mol. vbif. fía tuuiere por clandeílino, le puedan deshe- pueda desheredar a íüs padres, y loaduieiüe ff iiberi 
y.obíéru. redar fus padres. Y dSze Mol ina ,^ que caíieí Azor, k agnbfccnd. 
diade oy no tiene lugar efta ley , porque el 9 tss canfas por 'O Je pueden desheredar h r « t - i 
ma t r imonió clandeílino es nulo por el Con- los h i jJS a fus paires > también las íea :l i t i i # . 
ci l io TridentinOé derecho,?, y ellas k.s podran den •gar los / ¡ b i ^ 
4 Añade mas Molinajque fi el criado fe ca alimentes» faluo los neceííarios pa.ra la vida c ú m ,jc ap, 
f a c o n í a h ¡ j a , o p a r i e n t a q u e ef táencafadel como queda díchoj y fon las que fe liguín» pfelíognipf-
d t t . t k , i * M o r j a puede desheredar por vnaley,(¿,dei Lapri'meraá filos entregó a i a muerte , | co- c c o d . ^ M 
li.f.'recópl Keyno* mo djze ia gloíTa^es fi d, nucía delloS.po? de- it"Sgat|li" cdA 
$ Mas ha fe de. aduertir, qué no eílá obliga l i t o , en ^ 1.a merecían, Y añádela ley o.e P^r- ^ 
dos ninguno de los hijos en las caufas que tida, que es lo n . i f modela muti! icíon. MAS ; 'í'' 
quedan ref. ridaS a dexar los bienes de ¡OS íacafe en cafo que flrefíe Ú cíimen lófo 
padres íino los desheredan* porque folo fon Diuim3^eíhmnana. Lx fcgunda,íi Lg^|.f 
caufas peta poderlos desheredari 
6 Aduii í-ufe^üe eftas exheredac!.ones,aü-
que íean en cafosque toquen á matrimonios 
dres trataí-on de matarlos con veneno, o dé 
otra manera. La íel'cera3íi el padre trato con 
laconcubinajque el hijo tsníá.en fu caía., t x 
quarca, íi le eftoruó de hazer teíhn;K»,íto eri 
lo q el hijo podía. La qaintJ^fi el padre dio 
veneno a la madre para matar ía , o enloque-
fon licitas í porque como el matrimonio es 
conf ato, puede el Príncipe poner pena al q 
cócraxete defta manetas de aquella,no obf-
tante que las caüfas njatrimoniales no perte¿ Cerla,© por otra v ú trató de matarla. O la má 
necen al fuero txtet ior fceularifino al Ecle- dr« al p^nts qUepoede deshertd.r t i Híjoai 
e Couar. 4. íiaftico* Afsi lo tienen Couarruuias,e, y Mo- deiin<;uem<% La í¡.xtas n ei padrt no curó al 
decr. i.p.c. lina,cOntra Abadjy o t r o s que citan. hijo que perdió.el jayzio.4 La fepdmsj CidXi* 
* ' ^ M o l i a 7 La duodecinia,fi fehizíclfealgünó de los ua el hijo cautiuojy ci .ue no curó de rsf-
difp lyV,0' Pac*res loco, y el hijo no lo cufra co.mpetéte- tatas íe. La oéhua , fi fíend^ el hijo Catolicón 
m é t e ^ ü e puede el padre íi buelue en fu juy- eJ padre apoílato de la Fe. 
ziOjdesheredarle, y íino buelue enfu juyzio¿ i o Ma ir de aduertir^ qu? en todas las d i -
y algún e íkaño tequiere alos hijos que ten» chascauíbseh q' é pueden desheredar los p& 
gan cuydado del,y no lo queriendo ellos ha- drés a l.óshijos, y los liJj a los picires, ü u o 
2er,cuyda el eftr¿ño del haíla q muera, que- lo hazenquedan hereJí iaSs coniti dize M o l i -
daporfu herfcdeío. í i a^ ,y leíigueél Padie Moi{na$y noleí, p u é ' ^ i j i l i B i 
Ladecimatercia, quatldoeílá cautiüo el denlos Otros herederos.O^nerlo I póiqu-e de prira/ci 
padre,y fus hijos no lo procuran refcacar, y en lá auictica citada (c.ppne por forma s qu,^ J f.n.í^-Pé 
lo miímo es dé los deudos que tenían paien- haga el padre laéxlicredacion inf.-rt^ la iá^: . •^olid.díij»* 
te feo. con el cautiuo. Y íi alguno antes que ia uella. L o qual fe entiende,f¿iuO eñ Ia¿c4i4 l16* 
cayclTetn cautiuidad huuieíTe hecho t e l í a ' fas,qw>.y8a deqUtadas, que fucederi otros 
íiíento> en que dixaíTe a algurlp por her.edf - pojf Je^ del íleyiXQi, 
t o m o I i H h á 
4^ 4 T r a t a d o X X X . De los Teíbméntos.y vlt.voluntades. 
10 Tfimbíen fe adui rce, que puede deshe- en el te í laméto no nombra a fu hijo por he-í 
redar el padre al hijo,y al contrario, por o- redero, o ic desheredaí in poner alli la caufa, 
tros delitos, que n o e t i a f l a q u i e x p r e í f o s ^ é - ei t e í lamento es nulo, quantoa lainftitucion 
do tangraues, o mas, como titne Couarru- del derecho tan folamente, y fuceden en la 
is Cotiar c uíasJtf»'AntonioGómez > Iulio C l a r o , Mol í - hirencialos herederos abinteftato, aunque 
fl:iynú.n.i¿ na,y otros,y es c o m ú n , aunque algunos t í e - le dexe legado d e t á c ó valor , como la legiti-
in prin G5. nen io contrario ; porque aunque cftas ley^s ma. Mas fí l e i n í H t u y o en menos de lo que le 
j.var.c.í i expreífan eftascauías j no es vifto quitur que cabia, valdrá el t e í l amento , y c é c e d e f e l e a c -
n.i r. Ciar. aya otraSs ciem para que le cumplan fu legit i ína. Y fi el 
Mol. U.q. í ! 11 y tnassque íi el padre a d m m o í i l hijo a padre pone claufula en el tertamento en qu« 
depnnio.c! fu amíftad tacita, © expreflamente defpues les deshereda, podra el hijo formar querella 
í ' . án . í í , que c o m e t i ó el delito,no podra desheredar» de i n o á c j o f o t e í l a m e n t o ; y fí no fe prueua, 
le, pues e í la ya perdonada la injuria, como por lo menos vna caufa 9 fe dará el teftamen-
h Coti.vbif. dize Couarruuias,^, con o t r o s í es común,' y to por ninguno. Todo efio confia del dere*' 
« . ^ 7 - lo mifmo e s » í i el hijo perdona la injuria al cho. 
padre. Y dize mas con otros, que íi el padre ^ Lo mifmo eSiquando el teilador no haze 
tamento , es vifto auerfe quitado la ingrati- guno.Todo elto coní ia del derecho./ tuf ^ahu í 
«ud, y afsi que fucedeal paóre. Y lo mi fno L-o m í f m o e s , quandoel teftador no haze quoq.capio; 
i e ra quando el padre le rec ib ió a fu a m i í h d , mención en el teftamento de fus afcendien- tuiúj&fiuai 
y murió fin reuocar e; t e f t a m é t o , aunque no tes, co cafo que fv les deua la legitima, eo- 'g'^ 1" «m-
aya perdonado exprcí famente la injuria, co• mo coní ia de vnaauieatica3 g , y de vnas le- nc^ c0"-8^ 
e Acoft. m mo tienen Minuel de Acoíta,ff, y Molina, co yes. cetjauth.ex 
f.&quidfi otroSjaunqueCouarruuiaSjd!, tiene lo cÓEra- 4 T a m b i é n eslo mifno , ora defoSendan caufa, e d a 
rn113* r*0' L a razón es» porque lo mif no parece por vía paterna, ors por materna, y aunque li.pr»ter,S5 
Moh. diíp. que obra efta remifsion tacita, que la expref- fean hij - s emancipados, o fean p o í i h u m o s , L». r. s. & 
i76.'v.mi- fa. como confia del dertfch ). h, Llamaufe pof. / ° f t l t , ¿ ' ? 
hiOtne. 22 l o quarto f e a J u í e r r e j q u e ^ e l hi/o pro t/iumoslos que nac n d,l'pues de m8erto el ¿ ' ^ ' p ^ J 
dCQu.vbif. £-fla en Re l ig ión , ya no podra el padre def- padre, como íi d ixcí l^mos pollh¡*mationm9 ¿ authé.yt 
jjeredarlo, que con eíK'fe quita coda la in- hoctyypoft quam paterna datus-efi home; y t i m - ' cum,í ,¿ue 
!,Cow*vb,í: graticudjcomo tienen Couarrüuias ,€ ,Acoí ia bi^n fellamapolihumo el que nace defpnes 'g,tur iun-, ' 
v i i n j f n í ton otros, pot vna có í i i tuc ion que trae G r a * que el padre h'zo te í lamento . D e todo lo les0^ ^ ] 
c í M ^ q . } . Ciano. qual,y otras cofasque a ello tocan fe puede U , S c 9 ^ ¿ 
ver a C o u a r r u u i a S í í j A n t o n i o G o m e a j y l u l i o 7 . I i . ^ . & ! -
C l £ r o , M o U n a , y ot íOSe •-jtit.s.p.r 
p i f í ü U a d X V Í I Í . quando ^ a n u k c l t e í l a - &tit 7 .^; 
m e n t ó , por U prs t e n c i ó n de io* d« ícen- di.iufit 
sdieatesiG af eudicnies. B i í i cu l cad X T X . S i l a herencia qae a o e í lá b i m M i á á 
ac.ptada paila a los heredero^ í.fi.G;dcii 
tgzie ctifa SSprcmidGr^ n . ü ber. p^terí 
¿iielpridre no nombra al hijo por heredero , t> fe h * * ^ " * ' ^ 
deshereda, fia pontren el teHarntto U cakfa,€S Refierefe ñ cafo, t í .u 
mía (¡neants a cito; y ¡i le infinuyb en menos de La herencia que no efta aceptada, no fe tranfmite h^ré.liber.J 
ío qaeie áeuiaspíte.íe poner auerciU <*e ivoficio al hereiero, « 2 . i Cou. in c' 
fo 1 Hlamemoj«. 2. Vuedefe aceptar ¿a herencia a&aal j y vlrtualmi ' Raynun. da 
i<4'o({iiel€s ^ eua l e^úma, a. ?. La hereda que no eíceptadat fe tranfmite iurc ¿ ia í ^ c í í j 
t- h mimo es» nunqm U hip Cjié emancipado > a- fuitatis»!tire fa. guinis>& iure deiibtrandi, q, t ¿ M o l í , 
J'tapoli^iimo,».'^ fiooferepudia, n ^ t di/p.175» 
Wavaque vno fe diga (uashgYes? fonmenelleTj 
- : - dos condiciones, tt.<),& 6, 
t |5RetcHcionCe-1lai¡iW^iW^a.^^^lfeáfiC, Jnficrenfe algunos cotolavtos, «.7.^» 8. 
i eStc/íainentOí noirniituyc por htredie- £4 hijo que e]iá debaxo de lapattiapote¡lai,ypri 
so, aq'.ir 1 a qníen -diEUt: ir-ítiuíyr5 ni tao p^'Cc f^jUen Pxeligioti,nopierde la futdadtn.g. 
•ic desnc.i-í;d« , qoc no haze mención-deJ íOra M é^Qadvptfmtquaáo tiene eiie priuüegio, B.IO2 
Éeat; ta Ufe allujo,^ -ra el hijo sA p a 4 í t < $ b v Up^esU.tufáimkiQ» de la berencia iurc faa--
os 
g u j i es la tranfrfHjJion iur.e d&liberañdf>j' quan-
Wtt'empo üHfáéiteditiih'O) n ^ i i * 
c; r i C i r*fo esi P^diri) fue heredero de Fr-an-
•éunrafl?fi:iesírcrc'tíeres á t Pedro füceden en 
láHfé'rtn • ra i i t Fíaiici fe o j ' y en teímin os d e 
- - rj A ^?t&\é^&$&$x&yitá$fotóS'non ^^^^ 
nouiísimis, ^^fiÍdh^t¥áf^ñ^iWi%éc Hi&kfáf-w^&úkMQ 
c- decadu, :nt€ nospatfmmt Lá ra¿on defto cái f urque la 
m . o ^ i v ^ : Mós hafe-de aduerrinque eílaaceptacion 
. ^ e^én ífds ttiatieras.- La v n i es aduiaU-y esquá * 
^ y £ n ^ heredero,aue esmere pro toerfe ^ to^ fo íme ^ 
ar ' tif -i J mo HfVp ryrra": ñor piras rvil abrás s Gevit Pn 
eod.dt. egé%nírao coníh.eKtenormentes etímó ^ 
4 Segunda coaduffOn. La herí fíela que no 
gainiSitp ime d ü i b e r m ^ ^ é ^ é ^ á í i ^ ^ é í í 
f ^ t e ^ ü t í m í i e h ü é í í M k w r í ^ á dc% 
rfidero esfaaj fc^reí v f^e termino fe declara 
Ritgo;'(]tíe rio acejnela hett ncia, COITIO no 1^  
rcpudic,paíía ¿r Fus hertdeross confórme ala 
o , , k y ^ j q u e dize cftás'palabrasr/« ffi» hwedíbtíí 
Sctlu^-Sc adi^ononc^ tócéffatia : qtda flatim ipf&itifé hf* 
ffíSé ItfcfcrP enidttim appatet cóntinuationem domnij eo rein 
. fnbdo 'domiiii%e-xtjhmabí.ntiir:S- infra, ¡taquep'^fi 
mortem patris non bgreditatem ptreiptré viden-
tifTjjed magis liberam bvmYÜ üdmiiíiftrütionem 
cmfeqiii. De mancra,que tonforme a derecho 
/ DD. in d. l ^ ^ W ¿ ^ m t ^ ^ ^ é & i 9 í H f í 9 Q é ^ i ^ í J é Í 
• < f t ^ ^ i V t^rti0 ^0ní,:z> V Molina; Díz'eíe eh ]a cócíü¿ 
,2 ' ftonVMoíóVepüdi^^o^ú 
¿í.ncceíTa- recho antiguo no podfáttfpiidiaria , de dere-
rij veto, cho pretérito pueue, como conlta del dete-
iurt-. dch^- cho,^, mas entre tanto que no la repudia, es 
^ V T 1 " ' * ' é ^ m m ^ f r *fá entonten ' m k á t í k 
17'Mol.di- M o t o r e s í W f í ^ e c i ^ - A ntbñiO'Gomieav^ y 
ípu. 180. Couairuuias. Losqu^lcs dizen umbien,qac 
U 
repudiándola tiene priuiiegio psfa bolucrl¿ 
'-a-'í^tat-Ji Ofi g£fn , o í t f i s ín ío^sbsaül .>i Tí 
5 Paraq vno fe dica ///ftí /;^ÍÍ,fon neceíl^i 
rias dos cofas.La prime r^que ai ticmü'o que 
fe miKre aqucí a qui.n fiicede, rite fen fu pb-
teftád36^|ino calla delderectoj-i, y «f UJTÍÍ - jEb í»iit l 
tlcuta f e d ú e afsi: Sed-fui^aidem hiedes iJca lunt 10 P?t 
'íippdlatur\quU<hme(iíiici'h^rednfunt^ vmo 
queque pat?eqii(y.iánjirt€do dmini cxi¡i imán tur* cauí tclh^ 
Lo qúai ftí entfédc , íaluo Ir üiilíe pollhumoi fafa c .^ -e, 
for-quc^íTeen comparación de fu padre i n ir.il-dá 
tüya poteílad eílm;iera-en naciettdovfe liana '^P .^ i í"C-
fiiH-s imetitovñQ diís-el 'dctechQj^ y loprue- dliic" 
pa ljcimente Ant-onio<jomez.' ~ • •kíport lui -
^ p t o f é g ü ' d a e o ñ Jicion es, que no ayaocrc» mi.iniH. de 
qufé féentremeta en-la mifmalinea:, a quien tn r^cd.-qua; 
Je conucnga c l l e r / t í a i /^ res , y afsicl hijo en at,intertat» 
compatacioñ del abuelo miMítras *iu¿ el pa Güm•tl•,'*' 
ib,y vna hy ¿Fe! K>yhtoé 1 ñ i \ , 
7 De lo diciid fé infiere ¿ que mientras el ^ ' 
hijo eítá eí>poteaad dr-l padre5€l nieto no •" , ^ 
/««í /^re i , e« comparación del abifelo, aun-1 
qU-ei í tée^fu péteílad ; k> ujfavo cs del « i e -
tOíquat tdot^n¿éto! cíiá en poteíUd d d a i ' : 
8*f) JLo5#^frfiié', qae IdS'afcendíttVteséí) fóti 
/«i5 ^ r é ^ j x n ¿ompáracion de los deícendic¿ 
c^s; Lo a r e ronque sm co^nparació d€ la ma-
dre hijos ub íon/^iV^eí í f í : parque kí ará 
dre ocftiétíe patria poteftad eii los hijos, coi 
mo coaitá deVri texto. W, Y lo miTmo es de m í.c«teris 
í & ^ ^ m t á ^ ^ v U de I ^b ra , -qa?^ íb f^ ^ ^ f , ^ 
ayeí te derecho refptto de losafceodíefe ieá1^ ' 
p^ iVtóde vafOÍnV1 É.^q&ario] ^üé:faunqtm la s¿>direfe¿ 
te j a re fpet'b d e \ pa'díe ^  <s. k Uü é l tí r 5¿£. p ü edá- . í !S , : Í ^  
taÍIÍpoeo• en-póleí&ci'de\€f$•afeólodfentes; poí' ' . 
aquel canrfuo¿ L d qti ifíto^ qtiesl^e^tKjpá^' 
dós'n<i>fón^/^| te4¿s^4rq«^ ft§>eftcm1#ft poíi 
der del padre. Mas íi ay muchos hiidéi^ fife^ 
tos , que cftan en pott í tad del padre, o abue* 
lo , todos tienen el dichopriuilepio de fui* 
dad,Gomic^fl#áy&^ 
ga. Toda¿íiff "4»a^é$út m t i t í m i ^ « Gom/up» 
Molina, y otros. Moh. diíp. 
f e i ^ ^ ^ ^ i g i m ^ atHiqti^ tjuedfffebt'eHáM ^ 
pa t r i apo te íkd r cuá^tíffive-W^álejt^ij ri^as ^l.Deo no-
que el muera ' f i n ^ c ^ i % ^ é i i « i « f t » f i ¿ i - ^ 
¿f»wn^4fij|$^ %Míifí)düoptiWi>:au^^¡Ue ^imt- ^ 
iadcoli.0. tefpeto dfrl q[ue adoptó ^ no eftá dtbfe&i^de 
H h | la 
4 8 6 T r a t a d o X X X . D e l o s T e í l a m c n t o s . y v l t . v o l u n t a d e s l 
Lapatn'a poteñadjtiene priuilcgio defuidad, 1 J O pr imcrodigo , que de derecho co< 
fí lefucedcabinceftato, mas n o í i l e fjGede jn-^muníi el heredero no acepto laheren» 
si . cü adop ex ee/imentOiCOmocon&a. del dtrechojfljy lo cia,no vale el tefíamento, y fe pierden todos 
típaejf fed ¿fze Molina. los Iegadosscomo confta de vna ley, g> que ¿Lfínem©, 
¿ J e a d e p ' 11 La fegunda manera de tranímiísíon es á\zzxSi nmobgreditatem adietitinihilvalepex ™ 
ííón.cMolin iwe fangninís, de la qual tratan los Dotores bis , qnf ío tefiamento fmt fctipía. Si vero vntts 
fup.Gom.r citados, y es de vna ley que eílatuye, que to- explurihui l^rediLus adierit, íHtslf ftatimva' 
var. c. 9 i dos los dcfcendíentcs tranfmican la herencia lení. Entiendeíe de los legados, dslo qual 
n..í4. Moh iejesvl-n¿ e í-nea|. ^ mi(Cüiini 0 rracan latamente Antonio Gómez, ^ y M o - \ 
v. quoadfc ^fnmína (aunque no ¡aayan aceptado) alus imacon otros. La razón íundamental defto n U.MOJÍ, 
cúdül. vní. dcfcendieatestanfolamentej con tal que no es, porque aceptado la herencia el heredero, i.deiuftit! 
C. de his, la aya repudiado ; y eüo íegan la común de parece que contrae con los acreedores, y le- diíp, 18a, 
qui antea ios Dotores,y la g l o í i ^ ^ u n q u e fea abincef- gatatiosjy fe obliga a..pagariosjy afsi no acep 
Tí tat0, Y dize Antonio Gómez, c, con otros, q tando,noay obligación. Mas facanfe de aqui 
ín^d. I.vnic Prí>cede también en el hijo natural; aunque los legados adpias caufa, que eftos valen,co-
cGom. a ^ i no fea legitimo 9 y aun refpeto de fus hijos tno fe dixo, i3 del teftamento menos folene, ' % . h.tra, 
naturalcs,en cafo que fean herederos. y facanfe también, quandoen el teftamento 
12 La tercera manera de tranfmifsion es fepufo la claufula codicilar, d e l o q u e d i x í -
iure deliberándola qual tratá los mifmos Do- mos arriba, ^ , que entonces valen los lega- k fup.fa.tra» 
ff.de teft.tu 
quoad que fUpieren que los pertenece la herencia, len los legados, aunque el heredero no acep- mí! tXÍk¿ v. 
i^atuiquio Para W Pucdan deliberar, fi la aceptarán, o te la herencia por vna ley, m, que defpucs de K» ftrccop, 
C de iure 
el. vltL'í . 
^ c . Sí 
ñ G,de mr. 
delibeiádi. 
f l 1. tit. Ó, 
p 6 . 
repuüi i rán. Y fi dentro defte tiemp© murief- auer dicho que valga el ttftamento,quanto a 
fen fin aceptarlo repadiar, fe les cócede, que las mandas^ otras cofas que en el fe contie-
la puedan tranfji i t ir a fus herederos, aunque nen,aunque el teftador no aya hecho herede-
fean eftraños tn el eftado en que cftaua , eñe xo3dize:T ft el teliadoT infiitayere heredero en el 
es con facultad de aceptar, o repudiar haíta teíiamento,y el heredero no qitiftere heredar,vil-
que fe cumpla el dicho año,y no mas, mas íi ga el teftamento en las mandas , y en las oiraseq* 
njurio el heredero antes de faber de la he- fas que en el fe contienen» 
renda, como no podía deliberar . porque no 3 Lo fegundo refpondo, que quando los 
ílíbia della,no la tranfmite a fushcrederos,fi- legados fon puros f efto es,que no pueden de 
noque vienea los hírederos abuiteftato del fucuro)íin que el legatario los acepte, fe traf-
Ccftador. paíTan a fus herederos, io qual fe entiende có 
Mas aduiercafe»que enotraley, (?,fe orde- que el legatario no aya muerto antes del tef-
n ó , que los lu^zes folo concediefleo nueue tador , porque íi huuicííe muerto antes feria 
mefes para deliberar, y fien eftos no del ioc nulos , íomo coníiade vnas leyes,», y es co-wI,vni 
raífen ñuffe vifto aceptar la hermeia. Y lo mun. M^s fi ci l i a d o pendía de condición IS¿tur>& f» • f % r Í ry . - , r . , - r ' m nouifsi-niilmo dize vna ley,//Jel Keyno,doudeana« deruturo, o del tiempo, y no feauia cumplí- m0j c. ác 
de,que pueda el ja* z dar menos tiempo para do qnando in>utio el l -ga ta r io ,nopa í raa fus caduc. toll. 
d^ í iberc r , c o n q u e r i r lo menos conceda herederos,* masficítaua cumplida la condi- & I.?-*, tit. 
cien dias. cion» oe l t iempo,paíraráael los ,con£ormea 9'P'6-
vnas leyes, o, y ts común de los Dotores. De J " ' ^ 
don4e fciniívre , que fí vnohizieílé vn lega 
DificuItad X X . Silos legados que no eftan do enefta forma. Mádoa fulano mi efclauo, 
aceptados pafíaa a los herederos» filo qnifiere, en tal cafoíi muere ant^s de 
aceptarle, como es legado condicional, y no 
Úe derecho común fi el heredero no actpü U he* fe cuii-plio la condición : no paíTa a fus here-
rencia, nóvale el teíiamento , y fe pierden tos 
¿fgados jduolosque fon ad pias caufas 3yfi 
fe pufo la clüufulacodicilar, n, 1, 
£ n CdfiiUt valen los legados, aunque d hereden 
no acepte la herencia, « 2, 
¿hiando los legados fon p'iros, /i» que el legatario 
ios acepte pajfdfi a fus herederos , con que el le-
gatario ao aya muerto antes del tefiadoriyque 
je ha de de^irfi el legaÍ9p^nÍM de coni imn. 
deros,comodizevna ley. p Solofe í^ca de P ^ l H t ^ i 
aquí quando el legado es vfüfriito,o habita- ^"gH?,í,,* 
cion, porque eflo fe acaba con laperfona, y * 
no paifa a los herederos. 
Dificultad X X I . Si quando dos hazen tefta^ 
mentó juntos, muerto el vno , puede el 
otro reuocarle qua^to a íu parte. 
Zonefe 
.aleo quod 
*C.fi cer.pe-
t.W. Clar.$. 
tt;ftamétú, 
q ,00. Gam. 
decifi 258. 
b Gam. vbi 
fup. Couar. 
rub. S teft, 
a.p. n.7. & 
8.Mol . l í .4 . 
de primog. 
c.z.a.B^. 
c Suár. m i . 
quoniam in 
prioribus, 
C . cíe inof. 
tcfl:. in licni 
XA. 5. ad 1. 
reg. nu, i 5. 
& 14.C0U. 
in rubr, de 
teft. j . p . n. 
8. Mol. vbi 
íu .Auéd. in 
1,1 7. Taur. 
in prin.Tcl. 
ibi n 14.GLI 
ti.in c.c\iú-
uis paft. n. 
4 6 . & 4 7 . 
in t.imprcí. 
pag. } J6» 
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Tcnefe el cafo, n . i , de la haziendajo qual fe prueua de vna ]Q.ysd 
Bien pueden doi flatos ha^er tefl amento entena, que dizc eíhs palabras : y t & ¡i lógate permi- ¿i. ficutjí. 
ejeritura, « . 2 , fiti vaícatquod concelfit: La razón es j porque ved.ft.qui-
S¿ dosfmtosba^en tegamento, muerto el vno, efta difpoíicion no es del feñor déla cofa bg1rah'P'f* 
puede elvtroYeuocaYloqHee$de¡iipArte,n.i, que fe manda en el teftamento, aunque fe ha* yp0 
Quandoel vrw hi^o el teftamento con fraude para ze con fu licencia , íino del que haze el tefta-
engañur al oire,e(ia obligadoareftituyr ¿apar- mentó, y afsi muerto el fe confirma: y como 
uqueíletto, « . 4 . íi vno dieífe licencia a otro para que venda 
guando vno bu%e tefyammto de* la hacienda age- algüna parte de fu hazieda, o la dé, valdrá lo 
na con poder del feñor (íellaje confirma con la que hizierc-jafií aqu^que viene a fer eíio vna 
muerte del q lehi^o, de fuerte que elfenorde manera de donación , que haze el fcaor de la 
ía ha^enda no le puede reuocart R.y. cofa, para que el otro la pueda mandaren ÍU 
£(¡0 no puede fer de todos los bienes, n,6, teftamento, y como es en orden a efte fín, y 
no de otra manera, íi el otto no hiziefle tef-
I 1^ Ste cafo acontece muchas vezes, y es tamento,o no vaücííe el que hizielíe, o ten-
JC/muy praticable , quefuelen marido, y dría efeto efta donación. Por eftc caminó 
muger hazer ceftamento juntos inftituyen- puede el marido có licencia de fu mugerha-
dofe el vno al otro, y el otro al otro, o para zer vn mayorazgo de la hazienda della, que 
hazervn mayorazgo , y entonces fe duda íi quede irreuocablc con la mutrte del. Y 00 
muerto el vno puede el otro reuocar el tef- obfta contra efto el dezír,que las donaciones 
tamento por fu parte* que fe hazen entre marido y muger, no ion 
a Eíia queftion prefuponejque puede dos» validas,porque como arriba fe dixoje, quan* «füp.tr.tft 
o mas, hazer teíUmento de comunconfentí- do la dona Jon es de tal manera que el que dif.n.h.fci 
miento en vna nnfma eícritura, tomo confía la recibe no queda mas rico con ellaávale. Ni 
de vn t ex to ,y lo tienen CiarOjyGamaíCO tampoco obíia» que el día de oy la mejora 
la comun,y es llano. del tercio y quincOjquc los padres hazen por 
^ Prcfupueílocílorefpondojquefidosha tefl:amento,o coatrato , la puedenreuocár 
zen juntos teO:amento,muerto el vnoprirae- qu^ndo quiíiercn, conforme a vna ley del 
ro,puedc el otro valida y licitamente íeuo- Rcyno,/, que a eílorefponde luán Gutier- /I.i,tft.^¿ 
carel teftamento, quantoes de fu parte , co- rez,^, facilmentcaunque antes le auia apre- Ii. f. récop, 
mo tienen Gama,¿, Couarruuias, Molina, y tadoel argumento, que aquí no haze la me« £Gut' vbí^  
otros machos. Lo mifmo es en las donado» jora la muger, fino íbio el marido, aurtqtsees fcva ^ r¿mtí 
nes caufa. mortisjy generalmente en todos los con licencia della, y afsi fe confirma con la 
cafos,que puede reuocarlo, que podra reno- muerte dd. Tampoco obíta lo que dize An- ¿ 4* 
carie, aunque le aya hecho con otro* La ra- tonio Fabrojj, que efta donación esreuo a- enoribíis 
zon es, porque el hazerle con otro, no muda ble, porque no efta hecha la entrega: que a prag. dtc** 
la naturaleza del teüamento , que espoderfe efto fe reíponde fácilmente, que baila que fe de. 5}. e¿* 
reuocar; y afsi fe entiende que fe haze fegun aya aceptado, porque efta es como promefa ror*9* 
propria naturaleza;y íi alguno de los que ha- de fucuro,o de cofa que no efta prefenteaque 
zen el teftamento ignora cfto , echafe afila fe confirma con la aceptación* como íi vno 
culpa,que pudo preguntarlo a vn letrado , y dixeííetYo os hago donación de todo lo que 
no lo hizo, minaue traxeredeíndias, o de la hazienda 
4 Mas quádo voo lo hizo con fraude para que tengo en tal lugar > con folo aceptaría* 
engañara! otro, que le dexaíTe a el por here- quedaría firme* 
dero con animo de reuocarle, en tal cafo te* 6 Mas hafe de adueftír acerca defto c6 Ro-
dra obligación a reftituyr la parte que lleno, drigo Suarez,i,q fe enCilde efta,dotriíi3,quá' l Súit. á. 
como dize Molina, porque el dolo da caufa do vno permite qotro haga teftaméco de al- M* ^ í 
al teftamento injuftamcnte, que fín el no fe guna parte de fus bienes3porqüe íi dieífe c6- vld<lür« 
faiziera, y afsi íi hereda tiene obligación a fentimiento, para que hizietíeteftaniento de 
reftituyr. toda fu hazieda, no raldrÍ3,porque feriado-
5- Ha íe mucho de aduertir vna dodrina nación de todos los bienes* conforme a lo q 
muy notable que pone Rodrigo Suarcz, y fe díxo arribai ^ Yafsi GOÍBO vnopOr íi mif-fe fu^tMd* 
Couarruuias^con Baldo, Iaíon,y otrossy la mo nofe puede quitar la libeitad de haaer <iif*^i 
tienen también Molina, Auendaño, Tello teftamento* ni obligarfc a no le raüdar , a f s i 
Fernandez, y luán Gutiérrez, el qual dizc no podra dar el dicho confentimieOto.To^a 
que es común.Y es quando vno haze teftamé cík dotríha. «s muy notable, y diíicultofa: 
to de hazienda agenMe confentimiento del y afsi quando fucediereel cafo,podrafe con-
feñor della , fe confirma con la muerte del q íultar con I«riftas cniinentes^ que n o todos 
1c hizo, aunque fea cótra volunud del feñor lo entienden feien* 
Tomo i . 4 DLfi* 
a §;'{.-de-
rioré lüíh 
quib. mod. 
teft in fir. 
Coa. in K. 
ceíl i .pv, 
TI. i . tíam. 
ad !a Tauiv 
n ^-i . Ciar. 
•<5. tcftamet. 
fc$.ex. eo4 
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¡Dificultad X X I I . Qnando es vifto reuocarfe fieífe, o no pudieífe aceptar la herencia, co^ 
el primer teftamento. mo dizen los Decores citados. 
2 Mas ha fe de l imitar , y entender efta co* 
Cualquiera tel¡amento por folerreque feaje refso- •cluíion , <3ue proceda en cafo que en el p r í -
caper elfegundoy ftendo valido» « . 1 . mer teftamenEo no aya claufula derogatoria 
Entiendeje eftojalttcfi el primero tenia claufula del fcgundo,o de otros j o r q u e entonces no 
remeatoria, y como Je ponen e¡las claufulas, vale elfegundo, como confta de vnas leyese c haccoí*^-
w#2< y lod ize B i r t u l o , y comunmente los D o - tiCsimz>§>ñ 
Aunque el primero tenga claufula nuocatoria»fe tores. La razón es, porque efto pende del W Ü & W 
puede reuocar con otra claufula del fegundo , y animo, y afsi la p^oteftacion impide el a^o ^JjJJ ^ 
€omofehadehaq!r,n.3. figuiente, como prueua Antonio G o m e z . á ^ ¿ ^ ¡ / ^ 
Si el teflador confirmo el fegmdo tefumento con Efta claufula fe fade poner por eftas pala- tit. f .p . 
juramentOi y el primero nó ta l e elfegtwdofie- bras,o otras femejantes. I ten, digo,que por- Bar.& DD« 
do el juramento affertorio , aunque el primero que efts ceftamento le he hecho con mucha i n . d' ^ S 
tenga claufula reüocatoria, «.4. coníideracion, quieroyy es mi voIuntadsque vhi* 
Quado vno reuoca el teflamentoyque m a jurado, valga por mi vl t imo t e í U m e n t o , y no valga 1 
vale la reuocacion3 «,5. otro ninguno,que defde aquí adelante haga, 
Zlteftamento jurado no je reuoca por el fegmdo > niqualquiera reuocacion que defte hiziere 
Í aunque fea jurado}fitjo fe ha\e mención del pr¿ ' en codojO en parte. Y algunos fuelen añadira 
m r juramentOy n:6* faluo íi en el otro hiziere exprefía mención 
:El que juro de no reuocar el teflameñtOyp le reuo defte, o íi dixere tales palabras en e l , que 
ea3peca mortalmente, «.7. fuelen fer el Pater no íhr jAue María, o cofa 
Refierefe otra opinión, n.%. femejante. Y defta manera de claufulas íüe« 
De ordinario no es acertado de ha^er teflamento len vfar las mugeres, que temen que G ips 
jurado, « .9 . maridos ven que no les dexan por fus here-
«yí«H| el teftador diga delante defuficiente mme- deros, lastratai áa mal, y otras perfonas que 
FO de teftigos, que reuoca el teliameto que auia quieren huyr la moleíiia de fus parientes , y 
hecho,no queda anulado de derecho común, fino hazer libremente fu voluntad , para lo qual 
inflituye heredero:mas_en el fuero de la conde- hazen vn ttíiaoiéco fecreco cerrado,© abier-
tiaeimasprouabUlo contrario, n , io , to,y otorganle, y hazen defpues otro publi-
%n LafUtia bafta lo dichopara reuocar el tefiamé- co delante los intereífados por cumplimiea-
toen el fnero exterior, ». 11 . ío ,y no mas. 
Tafobien valdría,¡i perfeuerafieen ta reuocacion B Y hafe de aduertir,que aunque el prime-
pordie^ añoi, y íi dixeffe que reuocaua el tefla* ^o tenga claufula derogatoria del fegundo, íi 
menta,porquequeria morirabinteflato,nri.i2t el fegundo tuuieífe otra claufula, en que d i -
€ ^ ¡ 3 . xefle: (Quieroque valga eíte teftamento, no 
^aodoelteliadorrompe el teflameto yo lequita obftante la claufula derogatoria que pufe 
el [ello tborr^o pone algo entre renglones,en ¿¡ en otro que tengo hecho , en tal caíb val-
manera queda reuocado, n. 14. dria el f€gundo,y no el primeroacomo conf* 
$¡ vao tenia dos tef amentos de vn mifmotenor¡y £a de vna ley, e, citada, Y mas, que fí en el f üXCiiqms 
rompió el ono no qmda reuocado el otro, n. 15. primer teftamento pufo palabras efpeciales n^ P"a» 
Como fe r ta OCA de ápecho común el teftamento en la claufula reuocatoria, en eftecafo para 
• pzrfttOfpor ei menosperfeto, ». 16. valga el fegundo,baíia que diga, que de-
(¿¡u i ¡no tiene $flo en CajUlla, a, 1 -/« Yoga el primero, no obftáte qualefquiera pa 
labras derogatorias que en t i aya, aunque en 
Ti ra c o n d u í i o n . Aunque el primer particular no diga las tales palabras, como 
1 LCimen to fe aya hedi-o con mucha fo- dize Antonio Gómez , / , con otros por la ley f - Q ^ ^ 
Uv.i • a lu'au i'o dt: ulli-^os, y auoque cicada, que d í z e , que para efto bafía efpecial fup4n.p4, 
íte del Rey , o Emperador fe reuocacion; y afsi. no fe requiere íinguJarcf' 
r¿ruDf. 1 por el t gun-io, auuqu<; tenga menos pecifi a,o indiuidua. 
folcnridad que el primero, corno tenga la que 4 Aduiertaf; mas, que como dizen Cenar-
baíiaicqmí va :exto, a, y lo tienen ruuias,^, Claro, y Molina,íi el teftador con- g Cou^hlQ 
•; s, cneípeciul Couar- ficmóeif gundo teftamento con juramento, i9.Clar* 
y no el primero, en tal cafo j unqu | el prime ^ i ^de9' 
ro.tuuiefle claufula reuocatoria por efpecía- ftí#¿fp^« 
les palabras s reuocaria por el fegun- §, hinepris 
do por razón del juramento: la razón es, mo, 
porque no fe ha de prefumir que fe quifo 
• -s Anionü.? G ncz, y l u l i o Claro. L o 
fc:ha iie encender con que cí í^gundo 
t euam^ 'ó i fea vnlido , porque íioo lo fuefle, 
^ : j ei . ^Ü-U'ÍO , como coila del de-
*t - ; ¿' M c , u ü : ; a i i * l c fien do valido, aunq 
r ñ - $éf¡t í táriy aísi fe ha de prefumir que ruuo 
ani-
; . . . . * \ • 
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ánimo de reuccar el otro 9 no obftante qual- diga delante bailante numero de teíHgos pá* 
quiera .claufula, y entiendefe de Juramento ra hazcr teftamento que reuoca , y anulad 
aíTertorio, que jure que es aquella fuv.olun- paíTado, de derecho común no quedaanula- íBartinl. 
cad. < do» como dize Bartulo, Antonio Gómez, fí veré, nu. 
5 Segundaconcluííon. Si el teftamento ja- y Claro ,fino que esneceflario queínftituya ?.ff.cieleg; 
radofereuocaífe,v3ldrislareuocacion,aun- heredero porque vna<2oíblenecomoeldel 5«Gom'Vbi 
que feria pecado, como luego diremos. E.fta teftamento nt fe deshaze, fino por otro tal. cianvblfu. 
conclufion es de todos. La razón della es, MasBaldo,/,y Imola tiene lo contrariorpor- q.pi. 
porque el juramento que haze vn particular, que parece muy iniquo, que contra voluntad / Bald. in I. 
no muda la naturaleza del contrato, y es de expreífa del teftador le fuceda nadie en la he rancim.col. 
naturaleza del cocrato que fea reuocablejlue- renciajyefta fentencia me parece licúa mas «•C.detcft. 
go fí fe reuocaífe valdria.Lo íeguado,porque camino en el fuero de la conciencía,efpecial- f^ ptum1^ 
el a¿io que fe haze contra el juramento es va- mente eftando en vna opinión que arriba,^, rcgui.V.dJ 
Iido,y firmeaunque peca el que le haze; co- pufimos, de que el heredero inüituydo en el libcr.Sc p0. 
mo es quando vno fe cafa, teniendo hecho teftamento menos folene adquiere la heren- h^um-
voto de caftidad, o de no fe cafar, o porque ciá en el fuero de la concieucia, que eílando í ^P^'^3» 
tiene hecho voto de cafarfe con vna pobre, y en aquella opinión; también fe ha de dezic 
fe cafa con otra. efto for^ofamente, porque no es neceífario 
6 Mas ha fe de aduertír, que el teftamento mas para hazer el teftamento, que para def-; 
jurado no fe reuoca por el fegundo, aunque hazerlo. 
fea jurado, íino es, que fe haga en el mención n En Gañil la parece que bailaría lo dicho 
del primer juramento. La razón es, porque para reuocar el teftamento aun en el fuero 
no fe ha de prefumir que quiere vno come- exterior , porque conforme a vna ley del 
ter pecado mortal, íino confia euidencemen- Reyno,/;, para que valga el teftamento, no es M.i.tít.*; 
te: mayormente en vn ado como efte, que fe neceífario que aya iníhcucian de heredero; y U.f. recop, 
haze cerca de la muerte, como confia de vn afsi tampoco lo ha de fer para que fe reao« 
S c.liter.de texto, 4, y lo tienen la Gloíf3,y Antonio Go* que.s 
l^ofibi Go me^ 11 ^ a d é Claro^qne íi fe hizieífe efta reuo^ 
raez adl. j0. 7 Tercera conclufion. El que reuoca el tef- cacion, por lo menos delante detrestefti-
Taur.n.tí ó tamenco jurado peca mortalraiente, íi el jura- gos, y concurrieíle con ella perfeuerancia de 
h cistr.s.te- mentó fue de no lo reuocar. Afsi lo tiene lu- diez años > fe juzgariá por reuocsdo el pri-
ílamétú q. lio Claro, b, diziendo, que es común co Ale- mer ceftamento,cünforme a vna Jey,/, y ia co * d.UMitft 
de iuft^ c1** xandl:0» A^cíat0 > y dize, que no parece que mun> y corre el tiempo de los diez años def-
duís.n.p'/. ^ Puede dudar defto,y lotiene Lefio. La ra- de el día que haze la reuocacion. 
zon es, porque el juramento que fe puede 15 Mashafe deaduertir,que fiel teftador 
guardas: fin ofenfa de Dios, es muy cierto que dixefie delante de ficteteítigos: ileuoco, y 
' sflum de e^ ^ cue gu^ríiar >como confia de vn texto, anulo el teftamento que hize, porque quíe-
padán 6, y c s e^e' Porclue aunque el teftamento de ro morir abincefiaco, en tal cafo quedaría re^ -
íu naturaleza es reuocable, llana cofa es, que uocado porque ello es vircualmence inftituyí 
noay obligación de reuocarle ; y afsi el que los herederos aDiat ltato» Afsi lo tienea 
quebrantaífe efte juramento, fin duda ningu- (Claro^CGuarruuias.Gomez, Gregorio Lo- f£ ^ v^r 
na feria perjuro, fino es, que facaífe primero. pcz,y otros. Y en C&ftiila baíiará para efto la q. v t ^ c ^ ¿ 
relaxacjonael. foíenidad que fe requiere para ha-zer el cef-rub.d;GvcíL 
por dezir,que el juramento cótra buenas cof- 14 Quinta concluiíon. Qumdo ti t d i a á o t W ^ ' ^ i ^ 
tambres no vale, y efte lo es, porque quita la rompe el teftamento, o le quita el feílo , 0 0 - iXtl ? ,p^' 
libertad.Mas tile es gran engaño, porque no trafolenidad^ole canceJao o borra , © pone 
es contra buenas coftumbres el quicarfe vri entre renglones alguna parce íuft^ncki del, 
faombre la libertad,que quando vno profeíía rqueda reuoc3do,como prueua lacarnent| A n . 
en Religión fe quita la libertad, y no es con- tonio Gómez, Claro, I , y Grego/uo Lope?, ^ Z ^ j 
tra buenas coftumbres. que efta esreuocaesonde hecho,.aunque es de , ia^ ;p<¿a* 
9 Aduicttafc,que el hazer teílamentos ¡tí~ palalsni.Müsay diferencia en cíkos quequan' fup. q ; 
rados de ordinario no es acertado,porque daeí teftaméto feron>pe;íe ¡ceaeca todoímas Grj 
muchas vezes conuiene reuocarfe; y también quando fe cancdajO fe iaterliaea alguna par- ^ ^v» 
da alguna ocafion ai heredero de procurar la tg, eñ duda no fe renocatodo el teftamento, 
muerte al teftador, o por lo menos deffearía: 'iífío folp aquella parre,ro wo nota alii íw'tcáw cíl 
y afsi no conuiene que fe haga, íino fuefte en nio Gómez por v na íéy. m i*™*. ^  !'.> 
cafo particular. 15 Y a ••nuuc ^1 •r;);í.:7)--3, que íi tenía dos ut4n^u:'-, 
10 Quarta conclufion» Aunque el 1 |8ad0j ^vn tn'ámo cenót > y rompió el kntur. 
y no» 
4 f o T r a t a d o X X X . D e l o s T e f l a m é n t o s . y v k . v o l u n t a d e s . 
vno, todavía vale el otro. Y lo miímo es fi dor , la verdades, que fe han de contar defde 
rompió el traflado fignado, quedando fano quefabc que es heredero. Afs i lod íze m a 
«Clar.vbif. d original en poder del efctiuano, que en tal k y , ^ . de Partida. fcif.tfc.*; 
MoUn.i.de cafonofcreuoca,como tienen Cla ro ,^ ,y 2 Mashafe deaduerrir ,queaunquel€ co-pag.^, 
saft.drrif} Molina con o£ros,aunque en eíle vlt imo cafo men^aííe dentro de los trcy nta dias,íi lo acá-
¿Gom.vbi tjene j0 contrario Antonio Gómez , con baííc dentro del terminojgozará de los pr iu i -
p' Paulo de Caílro. legios, y cumplcporque efta oroáísion es co-
16 Sexta concluííon. De derecho común faIeue,comodizen Gregorio LopezA y Al-¿Qreg0iatí 
el teftamento perfeto fe reuoca por otro me- uaro Valafco con otros , el qual dize que es dj.5, VaU. 
nos perfeto con cinco teftigos, inftituyendo común, c o n f i f L i i , 
en el los herederos mas cercanos abintef- 5 . L o fegundo, que defpues decomencado 8' 
cato, íi en el primero fe inftituyó heredero cí inuentano,fe deue acabar dentro de otros 
f l.haccco- cftraño, como confia de vna ley, c, y lo dizen fefenta dias^y íi lahazienda del difunto» o la 
ftltífsiroa, Antonio<Somez,Gregorio López, MoIína,y mayor parte deila eftá diftanre del Jugar d ó -
deteííáS,& otros« de eftan l0S íiere£leros > ^ ha de a:abar den-
i.!i!v!fín. Mashafedeaduercir, que efto tiene lu. t ro de vn año defpues de ia muerte del tefta-
Gregor.ibi gar en Caftilla en el teftamento nuncupati- d o r , y puede el heredero nombrar procura-
glpen. Gó. uojen el qual como queda dicho arriba,rf,ba- dor > que la haga conforme a vna ley. i Y en ^.vlt. §.ñ. 
íuP á 7. ft¿ tres teftigos,có el efcriuano,o cinco íinel, Caftilla fuera de los nouenta dias que fe con- ^ é á Iocis 
úp hoc y afsí fcria teftamento perfeto. Mas podría Ccden quando la hazienda no eftá diftante, fe ^ t z a ' * * 
t r .d i^ j . tener lug3r,fí ios ceíHgosfueírenvezinos,co. concede vn año quando eftá diftante , como r 
t ¡3reg/vbi mo dize Gregorio López, í , y cambien en el confta de vna ley,K,del Rey no. Y miecrasdu- ^ j -
''Ve teftamento iü feriptü, o cerrado, donde eíTe ra ^ inuentario,no pueden los acreedore$,n¡ p . ^ ' 
numero de teftigos no baftatiapara q ^ e í f e ^gatariospedir a los herederos en juyz¿o,ni /1.7.t5.#.p. 
el teftamento perfeto. moleftarlos conforme a vna ley, / , de lo qual 6. ereg.ibi 
fe puede ver a Gregorio López. 
4 Lo tercero, es neceíTario que el inuenta-
Dificultad X X I I I . Quando fe deuc hazer el " o fe haga ante eferiuano conforme a dere-
inuencario,y como. cíl0»m» y ha. de fer vno el que le haga. Y dize m Ulr.s.fíj 
Aluaro Valafco,», que en Portugal eftá en auté dubi-
^ / heredero e¡ld obligado denm de treynta dias pra<aica de que el heredero folo haga el inué- ' " ' ¿ ¿ f I L l 
a comenfar a ha^er el imentario, y cuentafe tario, y le f irme, y le dé al eferiuano debaxo ^ ¿ ' J f ^ 
defde la hora que [abeque es heredero, ume- ^e jú ramento . „* vaikr. có-. 
ro u * ^0 quarto,que fe citen los acreedores, y ful.fi.n.i^. 
'tAmque no fe comience ea efte tiempo t f i le acaba I f gacarios,como prueua Molina,o,y bafta que 0 
dentro del temino,go%t de lospriuUegioss ««- que fe citen con autoridad del jiiez,y no es ne ^ ^ • d % 
mero 2, ceífario que el juez afsifta a l l i . s ' 
Dentro deque tanto tiempo fe deue acabar ¡nume* 6 Lo quinto, que el heredero haga feñal de 
ro ^ . la Cruz en la cabera del inuentario,y el eferi-
Dcuefe ha^er delante de vn eferiuano todo el inue uano comience a efcriui^diziendos Enel n ó -
tario y y de la manera que fe ha^e en "Portugalt bre de Dios Padre, H i j o , y Efpiritu Santo, 
num.q, como dizen vnas leyes: />, mas aunque efto ^d.! . voic, 
Banfe de citar los acreedores,y legatarios t n » ' íe d e x a í T c n o es de fuítancia, como dize ^ d,d*-
mero $. Gregorio £ o p e z , y Aluaro Valafco con ia u^eS,1•l• 
Conque palabras fe ha de comenfarrf.ó, común, 
tfanfe de eferiuir en el todos los bienes muebles^ 7 m I*0 f « t o fe requiere, que fe eferiuan en 
ray^es del tefiador , y las deudasyy eftrituras, e^  ¿nuencario codos los muebles, y rayzes del 
num.y. teftado^como dizen las leyes citadas; y cam-
Comofe hade firmar,nm.S. . bien fe han de eferiuir lasdeudas,y eferituras 
Come fe ha ie ha^er quando fon muchos les here- ^el difunto, como dizen Gregorio L ó p e z , y valafvbi 
deros,num,9, Valafco. ^ íup.n.Ví*1, 
A'opuede el tefiador remitir al beredero^üe haga S Lo vlcimo fe requiere, que firme el here. 
inuentariOinao, dero el inuentario, y fino fupiere,firme el ef-
eriuano por e l ;y fi haze el inuentario por 
a T j FXpondo, que el heredero eftá obliga- procurador en lugar diftante, bafta que firme 
R d o dentro de treynta dias a comencar el procurador,como dizen muchos que citan u^ ySa',J( 1 
f i . vlt§, fin a ¿I inuentario, como confta del dere- Gregodo López, r, y Valafco. vbihn!*.C* 
auté, C de cho, /4 y aunque algunos d22gn,que íe han de 5? Y dize el mifmo Valafco,/, con o t ros , / vakCvbi 
iureddibe, conuc eftos dias íiefde latnttcíc* de} tefta- que quaadofpn ñiughos los hersderos, bafta fup.n.j^. 
que 
Tratado XXX.De los Teft arnentos.y vlt. voluntades. 491 
qwe cometan a vnodel los , que lo haga para apagar las deudas antes de la fcntencia del 
cuitar moleftias. juez porque en aceptando la herencia , haze 
10 Hafe de adimtir,que el teftador no pue con ellos vn quaíi contrato , y por razón de 
de remitir al heredero, que haga inuentario eíío fe lo deue.Y aunque eíta f^ncsncia, es de 
en comparacionsde los acreedores, que aun- hombres muy do<aos , como fe puede ver en 
que lo remit i e í f e , fino haze inuentario eQará Conarrunias^e, y Gregorio L ó p e z , en prafti- f Cou c r: 
obligado apagarles, aunque no l o a y a e n l a c a í i g u i r i a y o la primera , que la materia de deteí i .n. i i 
d^S'0'1* herencia, como dizen Couarruuias,<t, y CU- reftitucion es muy odiofa, porque es muy di- Grego i n l . 
^eU.q.Ví ro' ^ a ra20n es,porque no puede el te í tador í icultofo el reíiituyr: y afsi erco-fauorece a las 1 ^ út' •^P* 
hazer daño a los acreedores, mas podrá ha- almas. 6' 
zerremifsionalos legatariosjeomo dizen los 
Dotores citados. 
Dificultad. Quales fon las donaciones caufa 
mortü9y que efeto tienen* 
^ Efta dificultad fe trata arr iba, m B ^ i o M f -
fcitlt , 8. 
Dificultad X X I V . Si el heredero que ao h i -
20 inuentario,eftá obligado en conciencia Los teflamentarios vnos fon vnifterfules potros 
j a pagar los legados, y deudas, vltra vires particulares,0.2, 
! hareditarias, Tueien fer teftamentafios los Legos, los Ckrigos¿ 
y los Keligiofos3n.^, 
El heredero que hi'%0 inuentario, le cwdenarh e» Los Religiofos han menefier para ejlo que tengan 
el fuero exterior a ¡¡agar todas las deudas,»«- Ucencia de fu Trelado petitai y obcenta, 
mero 1. La muger,y el menor de vcyntey cinco atíos>fi tie* 
r*4mque no aya hecho iauentarios en conciencia no nen cumplidos die^ y fíete, pueden fer tefiamé-
Dificultad X X V . Quienes fon los ceftaraen-
tarÍ0s,y quien lo puede fer. 
Los teflamentários fon los exezutores de lot te(ia-
montos que nombran los ce(iadores->y prefisren-
fe enefio al Obifpo , mas no puede el teftador 
efioruar al Obifro que proceda contra e/Zos, ¡i lo 
hicieren malty queje ba de ha^er fmo los nom^ 
efia obligado apagar vltra vires h|cedicarias, 
mm.2. 
Refiere fe otra opinión ¡num^* 
taries,n^. 
Los Frayles de la Orden de N.T.S.Francifco , na 
pueden fer tefiamentarios ftendo falos, n.6, 
Tueden fer uftamentanos juntamente con otros, 
num.j* X T j L f c Q t i d o de la queftiones, fiquando 
J lnoalcanca la herencia para pagar los El nombrar teflamentarm fe puede cometer,nu,%* 
legados, y deudas que deuia el teftador, y el 
heredero no hizo inuentario, eftará obliga- s - Q Efpondo, que los executores de los 
do a pagarlo de fu cafa en conciencia. Y dezi- j L V t e ü a m e n t o s , que también fe llaman 
mos en conciencia, porque en el fuero exte- cabecaleros, y teftamenrarios; y en Latín fi' 
r ior» es cofa llana que le condenar ían , que dekomiffarios^Qj^ en fu verdad y fe,dexan 
ftáu^é. de prefume la leyAque lo hurt5,en aquellas pa- los hombres el cumplimiéto de fu voluntad, 
hared. &\3Lht3iS\Et mnpereo,qmforUfurr ipmnt ,Y2i(ú como dize vna ley:/ , eftos los noírbran los 
wus coU0!1 £je^Pucs ^c la fentencja es cierto , que eftaría que hazen teftamento , y prefierenfe en el al A j ^ ^ * 
* Baít. in l ! obligado. Obifpo, como confta de vn texto, g Mas no ^ 0 ^ . de 
in ratione, a A la dificultad fe refponde,que efte here- puede el teftador eftoruar al Obi(po q -pro- Eccfetit .s. 
í.quodrul dero que no hizo inuentario, no tiene o b l i - ceda contra los execucores que lo hizieren fiquis ante 
g o , C a d l . gacion en conciencia a pagar mas de lo que mal, como dize Gregorio López con Abad, collat.». 
Baldan l .fi. alean5a Ia herencia, como tienen Bartulo, c, Y añade con Barcalo,que ñ el teftador no i t ó 
ff. de iuré Baldo,Abad,Saliceto, Antonio G ó m e z , Pe- braífe teftamencario , lo puede nombrar el 
delibcr.col. dro de Nauatra, con otros muchos que citan. Juez. Y quando no le nombraífe , m el juez,, 
,i.q.p.Abb. y es común. La razón es,porquela ley fe fun- deue el heredero execucarel oficio , coufor-
|n c'*^efo daenprefuncion dequelo h u r t ó p o r no aucr me a vn texto, ^ Lo qual fe ensiende , faluo ¿ c.?.detc-
haeredita's^  hec^0 inuentari0 a y ettando la verdad en có- l i quedo algo para rc.iecion í!e cauciuos, que 
q . G o m . t r a "0»noo^^gae i1 conciencia, c » m o q u e d a entonces io deue hazer el Obifpo ,o fo V i c á ' 
a d l . ; . T a u dicho, tí rio,como diife Molina^jco Gregorio Lopee, ' Maluí .dc 
r i , n u . i í i . 3 Molina con otros Dotores t i ene , que el 2 L o fegundo refpondo, que losteftauien* 11,íl'dií'447 
dé^ f t ^ ^ ^ere^er0 cn e^c cafo,eftá obligado en con- tarios, vnos ion vniuerfales , y otrosparcicu^ 
riVj/*** cícncia a Pa8ar l0s legados, porque eftbs fe lares. Vniuerfales ÍOP , quando el teftamence» 
/sup.'i.p. dan fin deuerfe por fola la liberalidad del te- es ad pías canf04, porque, entonces todo lo 
fr . i .dif , i , ftador: mas que eftá obligado én conciencia ha de hazer el t^ftamencapio, Patt ícularcs 
ion,. 
4 9 1 ^ T n 
íbiv r. o el ceftador nó-mbfí heredetólfe & ^ é a ^ é ^ n ^ f ?6Í]íf^<f tó^^^lft 
le Beáí abínteftatOipor.que cntonctscl-here- cucioaes de Jos .teftamcntoi. Afsí ¡o tienen 
-dcro íiá de cumplir io'dt-auá quefe-ttiandaré AbadJc,Sylue:íro,C<>uarruuias)Gregorio f ó - e A&b.ínc. 
-en elTeftamento. - 1 ' ; • P ¿ ¥ , r 1 ^ l S ^ t 4 í ^ ^ i 9 i l ? ( I Í ^ ^ m W nobis, 
j L o t í r c e r o d . g o ^ q n e n o p u e d é ^ í r f é ^ d ' tí^^l^fliWSÍr^^pBt^.^éífe^^ M'deíeft ' 
t § f # d e - t e f t a i t J t i f t B ? ^ f ó R ^ f t í ¥ ^ i ¥ f f i A B m ^ W m S i < ^ é m o , Lav u a / q i Y e M 
i i r . íb 'oé ^it íBitálOáCleí igos3y R ' éH^ófóü tñ ind (o - & í & ^ W H Í Í f o f í & f o n del todo a'gends del t m ; ¡ ¿ & t , 
•$'Tt diaero por h . e » u á ^ . 
' U V l p ^ ! ^ # ^ ^ " d a ; > la qui l TO^íiPWÍÍiteía i f é l l ^ t t ^ e h W z í o . Y afsi tengo por ci tr- € * m i * * i . 
de los Religiofos teftamentatios jque-áuieii- t o , que Ho pueden fer feftainenrarioi ' í íentó G r e g m l . r 
do dicho que eftá a cuenta de iosceftamen- folos, porque COtiTO í^sBe la Clénn-ntina c i t í p ^ 0 - ^ * 
^ ^ e h t r e g s r , y dar las (nandas t dize t í m d a , muchas vezes no fe pu^dre'ñá^el'Mo^ qí regf ** 
palabras: tero fi ios-hmdfmfuficcbahñ ¿que litigio, y contratación , o admiuiilraciondd 7o.arr.í.& 
ios cabefaleros no darán las mandas a aquellos a Ütii'&S*110-''**^ ^ .^ : in fum. +. 
^UiehfHtron mandÁúasideuetomar ial tetado de- 7 M.shafe de a3uf r t i r , que p^drlaYríePte- tom c - ' ^ 
t^ion que feaa ende ferros iduc las den jegun fon lUmentarios janto con otros fecujaresj o ^ ¿ u ' L e ? 
vfmiAS en el tefiamento. E fi tales homifueffen Ecl^ft íCos, cO^o-tfeoen el Padre Fray fti v¿¡¡c\ 
^¡m non¡^nfofptcbojos j ^ corao FNyles^ho- nunl Ro j r guez,/, diziendo , que es fi^g^í^n.ij 7.M0I* 
-ffcesKelioTofosñodeven íómarejte recabdo dekos, fiuda^: y el Pa ;re P o r t e l ^ p o r c h e ¿ Ü e '• deiuftit, 
«infon eüos tenudosdelodar ^ m a g ^ r . q ú e ^ lo c á f<p fo^ i oF h^ á rá el RJ1 ig 1 o f >, ;o que f. gaB!í t ^ P ^ . I ^ 
>dmdfídaffen? €á tales perfoaas como €;U$ >deüe FegMe 'Wap'et.nici io , y los demás capaf.s, CXI-
home fo/pechar que lo fiaran bien, Y Gregtftio l ^ W a ^ e f t b ^ d é í í á ^ . ^ b á ^pirece^n etiara^dc 
iiVípiz aduierce, que aqüi fe prefume p^ios en juyzio , y tendrán los plcycós, y ' t o a W á n /«r fígíi. 
que ^Pf. Manu. 
'aísr vt>^  ^P* ^ 
m pérfona de gran fttrsfacion , qué ay-'grhh Confticucíones,^, generales de Toledo fedj ftam.n".^ 
fllta^en e#Vüí^^feníeflt^^"l^S-teftanicrtros, & e f c !amb¿inpruh:b¿mos que no fean los Frápé¿ Cóft.VoI, 
y es menefter que aya perfonas derlacisfac'íou te/Ww&t-drétide W i a M t ^ F p r z í r a ^ s " i e doU-c.f .in Ha. 
^ue los h'ag^n^umpíík^^'iO n \ t ion^i en effosminiiierm ha de auer conñdüáo^ 
4 Y qu.mco a ios RdigíofOsfe ha de adu^r• depecunu,mas comcFmMMfiré^fe]pué$erí¡Jar; 
que es nec-eílarío que teng ui 1 ícericia-,iíe s^r e^ os minifieriosfin contratación de pecunia, v 
fu Vtázáotyeti ta}& ebsenta, comocbnftá d t l M f ^ f ^ i s ^ l f a n l & s 'fraylsscoWAmSSdi 
c Rdíg'o dbechiMVjy lo dize vna Glóffajra qaal añid-e* fiw- P r e i a i o s - é m á W e(hs miniflenosUindo to . 
JOS átxtíii. que ia pUesje reuocar el Prelado cada_y quan- M ^ ' W i t m a h d b tjtíe feexéemen fes iuenasV*': 
in (í.CIem. ^ que-qi " 
vmc- dt re- /• ' 1 
ílam.girbi, rfcto dc cr 
v. obcenta. l^saunq^ 
Jigiones" eftan obligados a, dar cuenu a-los 0 ^ l i l i ^ J # t í p B f d : r e w « í í i % t ; « M ü ^ H i f t á n • , s^ 
Obifpos, y ellos le ia deuen pedir, y putdin dñ t ími •Wtífilimñ ipforittn ft'úm'náñ afrfijtitctfvt: í ^ J j j 
«aiíigarsos ti los hallan délihquentes en la t i l ^ 6 o ¿ ipfñ iiic'a bónlHmpofalUhiifia}utífiii¿ i > a ¿ | ^ a 
exícuc io i i , como exprcííamente io dize la afBo /j^^íw^i?»e't/^^ftá*btnj&á.'zí»r, : ra 
Cien e n á o a cicada. Y el texto no haze prphibjció de n ^ á n ^ n o 0 -ioi w*^ 
5. l o quarto,qde la moger puede fer eifcecu• q^ ' l í í fupon^'enfuelláis-pa^Sras: ' 'Q^i'pmm ^ at 
tora dcl t^lameto, cOino confta del derecho, ( o ^ m & f r ^ n m é ^ i U ^ m J ^ Jare ¿a* ' } 
e te í ,y es comunjcomo dize Couarruuias.fil quaí í¿ 
1 á S sitadf ,que ^ i vno dixííT -. Sean mis t t f tamtn^ ^ 
•c;f .'tf ^ í ^c un.co'rrii Ouarruüias.£Í ¡í ^ rd tc ium/ ' 1 • ' " ' > 
t*di.l a f f j t -í  - c-í s - 8^ ^Y ^Uantoál h'Offtbrat teftametnarios,, es; 
;K'> ^ a" «arios mis hermanos , fe entiéndén los varo- cierto, que íé§ piíede cómeter por fer mas r 
lim. lejj 
Coua. in 
hec nob s ^oa» entiendo y o l a m o uno tuuieíiemasq uias, y otros, r M - - " " J C ^ T k ^ ^ 
«.V.decefíl mh¿rman-o, q #ntal cafopordezirioén plu- « u s o a 10c 5 .c^Coo. 
tal , f e m «ifto incluy^laSlKmbras. Ypncde D í f i c t í i y ^ V Í / Q ü e o b l i g a c i ó n tienenlos bis* ua;no"? 
trmíbicn: fer tifíamentario el menor dc-veyn.- ' tefltóiftétíi^i&¿fí ^ •-•!C- • ' ' ? P 
te .y e m e o t ó o s r>camo aya cumplido dieá y ( , 1; 1 1 i J T" 
c qui ge* í icct.confi .wié adcí€c}io,í¿,y lo ds^e t o ü a r - ¿ f t HpammwioVptiedén entregar las 'mandas 
T ^ . r ' ^•«i^.yotro*.- - - v , . : : : ¿ti ttltamau^ycodiaio^HA: 
c a ' m í U i 6: <^«attto á los Pra.yks dc^nueflo-Pa^fan- £ » ^«tíf^"' cvz/oí ^ «e'rft v i • ieiiamentaHo pedir 'los 
ti.-j- p |.Co í^ ra o ciíco^cs c o m ú n fentencia-de leri^as,^»^'' Viénes'-dtldifmití en juyzio 'jy fuera d e l • S < : ' ? - V í 
uar.jup.n,^ ao: puedctt"fer^txéeHt^<«:de'téílíiiheii'toái: f ^ r ^ » 1 ^ 1 ••-^H 
Tratado XXX.De los Tcfiamento^y vlt.voluntacles. 493 
los Obitos pueden obligar a los teflamcnUrias gar a los te íhmentar ies > que cumpla los tef-
que cumplan los teftamentos,y también los jae- tamentos, y puede cada vno dei puebloiia-
e^s fcctüatesyn.i. zerlo faber al Obirpo por fer obra de piedad» , 
Sieltejiador fetíalo tiempo , en el deuen ctmplit como coníta del d e r e c h o ; y también puede i lm\ \^Qt 
los teJiamentQSyquanto a los legados-.mas quan • hazer los ju-zes fecolares que fe crnuplan los de fípiíc.Si 
to a las deudas ba de fer lo mas prefloque pa* teftamentos;porque efto es mixtifort confof - cíer.i.7.ti. 
dieren^.q, ™z a vn texto, e, y lo demás que trae Grego- ] 0 ^ ' i l , 
Sitando el tefladcr no fenalb iiemposhafe de cum* do López. Ecdef titu 
plir lomas ptefto que pudiere, y puede el Obif~ 4 Lo quarto j quanto al tiempo en que fe ^.íiquisau 
po 3oel jue^ obligarles a q u los cumplan den- deue cumplir el teihmetOjdigo, que íi el tef- tero coHati 
tro degu ano, Kefierenfe vnos textos notables, tador feñaló tiempo,dencro del qual fe cum- Greg.ad. 
num.^l püeíTe fu teftamlco, dentvo del fe deue cual- d J ' T ^ Q i 
í « rejiituciott que manda ha^er el teftador, no es p l i r , quanto a los legados, y no parece que 
parte defatisfación : mas ¡i mandó ¿imofna, o fe deue rnas: porq íéñalando en el teftador el 
ofrendas, fi,&c.n>6. tiempo,fue vifto no querer que aprctatíen en 
Sacerdotes que fe obligan a de^ír luego las cíio. Mas quanto a las r eñ i tuc iones , y otras 
Miffasflfian el dinero^ftan obligados a de^ir* deudas, ay obligación en conciencia a cum--
lascon breuedad,y el Confeffor apriete quepa* pürlas lo mas preílo que fer pudiere j porque 
guenhlimofna de las Mijks luego¡m.j , como el mi f i j o teftador no podía en eftos ca-
SieltefíadoT dio foderal tefiametario,que repar- ios diferir la pag3,y re(l i tucíon¿t3mpocopué 
tieffealgo entre.i¡a¡iYp.ixy [maladamente mandb de fer heredero,© teft2mentario,que no pudo 
algo a algún pobre, no le puede dar mas, faluo dar mas larga que la que el tenia, como dize 
fifuere re¡iitucion,»,S. P.de Nauarraj/, y esllano, d ^ e l 
guando el teitadar manda repartir alzo entre pn- J Quando el teftador no feñalo tiempOj netrjI#,C"l'B 
bres^omofe hade repartir ¡n^ó. deuefe cumplir el teftamento lo mas prefto 
lAunqm el te(iador manda que no fe tomen cuen« que fer pudiere > como dízé vn eexeo,^, en a- g i.hüiif, c*, 
tása los tefíamentams, fe la puede pedir el quellapaiabra^/^ae curtfiatione, y vna ley de de Epifc.Ss 
jue^, w. 1 o. Partida dize: Le mas ayna que pudieren fm alón- Cleric l . 6« 
. tos teftametarios no pueden comprarnada de los gamieniQ,é fm efeatima ninguna, Y podra el ^ 
bienes del difunto,ni por interpuefia perfona ¡y Obi fpo , o Juez compeler al ceftamentano a¡ 
aduiertafejquenofe déalostajfadores nadaen que lo cumpla antes del ano, como prueua 
elprecioquelo tejfaron^n* Gregorio López, h, y es cofa llana que efto h Grego.aá 
obliga en conciencia, como dize Pedro de 16•vcrb'io 
i T J Efpondo lo pr imero, que pueden los Nauarra.Y quanto a efto han de aduercir mu- ¿ ^ ¿ « ¿ f i 
jLVteftamentariosentregar , y da r l a smá- cho los Confeflbres de apartarles quecum- rWp, 
das que fon hechas en los teftamentos, y co- plan luego los teitamentos , y fino lo qvúnc. 
dici iosícomo en ellos fe ordena. Afsi lo dize ren hazer pudiendo ^ no los abfueluan, m i l 
5 l , t . t ; t io . vnaleyjd, de Partida, de la qual infiere Gre- no pueden hazer lo ,y los Predicadores i a n 
P».tf'prrS; gonoLope¡ | j que pueden meter en poífefsian de exortarlos en los pulpitos > que es gratt 
dariesla»6 a^  iegatan'0- laftima que eílén padeciendo en el Put*gni;o-
mandas. * L o fegnndo digo j que Conforme a otra r ioiosquedexaron fusha2iendas,y loshc-
ftL^.tit.'io ley, b, de Par t ida»en quatro cafos puede el rederos fe las gozan dilatando el cumpli r ías 
M « teíiamt ntario-pedir los bienes del difunto teftamentos por fus comodidades 3 o por lo 
en j u y z i o , y fuera de l , para cumplir el tefta- queaclicsles parece. Y conílderen para cf-
mento, aunque ios herederos lo contradi- t o l a grauedad de las penas del Purgatorio^ 
gao. El primcro,quando la manda es obrad? de que arriba hizimos menc ión , lo qual fe' 
picdadjO miíencordia . El fegundo , quando vea, que esdotrina importántirsima, Y refe-
fe le manda algo a el,junto con otros. £1 ter- t i allí dos textos, i , no tabi í i i s imos , que p o f ísap, \*p¿ 
cero, quádo la manda es para alimentar huer* ferio tanto, los he de bülu'jr a poner a q u í : 1 * «-dif, t 
c Grego.ad das. Y dize Gregorio López, c, que el dia de ¿an^ant Ecdefta di[¡iitditr redunde, taaqa&'agé* ^ 
oy fe fuelen dar eftas comifsiones por pala- .mimuccatores excó-fi^fUícntur^ H C^nc i l ld ' , ^ 
bras mas ampias que lo que aqui fe dize. Y Baíeofe!. /, lo ene » cr .¡v^s, ú h i t i v l o Y Q ^ l c . ^ o b j * 
comolapoteftad del teftamentario pende de obligaiioncs defanfíürum r$'¡neat\ & ^ íc/f/i/s tiones el 
la voluntad del teftador, tendrá tanta quanca traátre demot0m \ •*% Ufí'MH fanv (&*0&lé$&h 
el teftador le diere. abijaenúp. qku- yfquz ¿á 'intvrmtionem p i n 
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íerbetiotiem, íjuia, & fidelesde corporereceden- t rclas demás pcrfonas que no eftanfcñala-
USiVotorum fitorumplenitudine%&paupera coa- das, como expreííamente lo dize vna ley, c, f í.j.tit, 10 
foiatu alimoni&y y necesaria fuflentatione defrau- del Rey no , y lo prueüa Gregorio López por P«6' pfeg. 
dant.Hi enirn talesquafi egentwm necatons, nec muchas leyes j y concluye que es lo mifino* ¿^J,^01*' 
eredentes ludicium D ú labendi furít» Lo qual fe ora preceda el legado, ora fe liga. Aunque íi 
dize per encarecimienco, noque feantiere- lo que mandó repartir el teftadorTue rettitu-
ges,íino que caíi io parecen 2 porque no pare- c ion , en tal cafo no parece que quedaría c^1" 
cecofapofs¡ble ,quefeccea lo queeníeñalá cluydo aquel pobrespor feí elle diferencedel 
Fé Gatholica del Purgatorio » y fe vfe de can legado» 
gran crueldad con los mi fmosquc lesdexaró 9 Lo Texto, que qüando el teftado'r mañ-
Jas haziendas. da algo para repartir entre los pobrts ,biet i 
6 Y hafe de aduertir, quelatcftitucionque puede el teftamentario dar algo a íus pa-
manda el teftador hazer en fu ceftamento no í ientes pobres s como a los demás. Y í i l o 
es parte de fatisfacion, de fuerte que aya de manda oiüribuyr entre pobres , no podrá 
filar la alma del difunto en el purgatorio ha*- darlo todo a vno ¿ r ra s podrá preferir vno^l¿GtQ 
íla que la haga el heredero: porque como d i - a otros ^ como tiene Gregorio López, ^'up.^tume 
quodl b í xofanto Thomusi a, Non paíitttr amma defm- Mas no puede el teflaaicntario aplicar a íi re porbié. 
art.i 3, * * ^ detrimemum sfireftjtutio differatWiqaamfie- lo que fe manda a pobres»aunquü el lo fea, e sylueft.v, 
rimadauittlicet tarde ideft ¿n monte, fifecit quoi co no dize Sylúeftros e, y muchas que re- eleemofyn. 
/Wa/í .Mas íi mandó Jímofnas,oofrendas,y fe fiere Peralta , y fe colige de vn cexco. ^ "¿ '•"¡l l,e 
dilatan jhazen gran daño quan'to ala f.tisfa q ial fe entiende en el fueró e x c e í í o r , q u e narfuexfa-
.tion,ya que no le hagan quáto al rnerítojpor- I t prefurne fraude , que en el fuero de la con* mU.rogo, 
que el m e n t ó l e tuuo el teftador q u . n d o hizo ckncia, íi vetfdivlcraujente el es pobre , p o - á n . j . f f de 
el teftamentOjitiasno goza la fatisfacion haf drá apncarlo para í i »como lo puede dar a ^ga.t.cap. 
t aque fehazc l aob ra fd t i s f aao r i a» . ¡ o t r o a , como dize Sanco Thomas, / , y ef- Per í a a s d e 
7 Y aduiertanlos Sacerdotes > que fe o b l i - to aunque no t :nga eftrema neceísidad í co- ^ o t h T t 
ganadezir las MiíTas luego i y fían por el «noüizen Calderino , y Cardenal á y le íigus q . /^art . i» 
dinero al teftamentario * o heredero , que Gómez . U i s el Prelado bien podra a p ü - a d vlt .Cal-
cftan obligados a dezirlas con breuedadi car alguna limofna a fu C o n u e n t o fygpéo frr.coC ¡ <s, 
l fup.l.par. conforme a lo que d ixe a r r i b a b, porque co- pobre. Y dize Gregorio L o p e z ^ j con L u - á* 'tc&' ^ } 
tí.S.di/p.s. man fobre/ í ia carga que d otro tenia^ y íi cas de Peña , que podrá erteftan^ntariogaf* , q 
defpues no cobraren a fu tien.po fibi impu tarlo en vna graue neceísidad de la Repu- téft." Gom! 
tent que lo fiaron. Y quando algún Caualle- blica s de la reparación de los muiros, puen- ad Bullam,' 
ro , o perfona de refpeto viene a enco- tes, o caminos, en cafo que aya enemigos,:fol-7+. 
inendurMifl^s,que l ¿ b c n yá que no hade ynofcfmeda auec dinero por otra Via pa-J vbí 
pagan no le encarguen dellas, fíno efeufanfe ra ello. Y dize mas s que íi el teftador man- t f^ i toen . 
con dezir ^ u e eftan obligados a dezir las do edificar vna Capilla en vn Conuento d é PCÓ. in L 
que eftan pagadas pri ñero , y afsi que pagan- Frayles* fe podrá ga íh r con difpeníacion vuic .c .de 
do el a qne fe las dirán luego , opor otra via^ del Obi fpo , en reparar vn dormitorio que expeCpubl. 
que no queden cargados. Y el Confcflbr a- los Frayles tienen necefsidad ^ y que Jas Lüda 11,11 
pricte mucho a eftos que deuen Miífas jpara MiíTas que manda de^ir fe digan en la Igleíia^ 
que les paguen Íuego,porque es muy ordina- Afsi lo refiere Gregorio López, M is a mi QGrC5' v'oi 
r/o no fe dezir mientras no fe pagan,y no ad- pareceme que no fe puede hazer fin licencia 
nviti efeuía con dezir que han de vender la del Papa. 
irazienda algo mas barata fila venden luego, 10 Lofeptimó/queaunque el teftador ma-
^ae fe les haze en comodidad, pues pefa mas de que no fe tomen cuentas a los teftamenta-
VÍÍ día de Purgatorio > que toda la hazienda^ nos, fe los pueden pedir los juezes, como 
por íiiuy grande que fea8 Y cier to , que con confía del de recho ,y lo dize vna GloíTaj * Áü^ent , 
todo ío que queda d icho, no puedo decía- Abad,y Coüar ruuias ,y escomUiii Larazon ^ Ecdefia. 
rar el gtíindifsimo fendmiento que en efto es, porque pedir eftas cuentas es oficio de Ja p^oáüf te^ 
ver. L O. publicapoteftad 5 introduzido por el bien co" liCcuc de 
S Lo quinto i que íi el teftador dió poder mun,el qual no puede impedir el teftador, en EpiCop! Se 
d i no que repardeíTe tanto entre efpecial, que el cal impedimento feria t)caííó Clerca.tua 
U s poferess>9 todo d remanéte a fu aluedrio^ de pecado. nob í s^e te 
y feñaiadamente inaoda a alguna perfona i r l o 0(fhuosque los teftámentariosino Ab'bas6 & 
cktecanddad j aunque efta pcdbna lea nruy pueden comprar nada de los bienes del d i - Couar/ibú 
l^hiQ H e p. rece al teítamencario que íz~ fuatp,* porque generalméte todos los queda-
ron- todo eito 0 0 puede 26,1 negocios ágenos eftan prohibidos de có-» 
lie lo ha de i t fpki tk é^» pf aí: ^ cofas ¿o que negocian > aunque fea 
por* 
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por interpuefiaperfona, como coila de vna$ que defpues con gran dificultad le p o d r í a 
tfl.flinem leyes, í?, yen v n a d e l l a s f e p o n e p e n a d e q ü a - hazer, y gaftarán en hazerlo el tiempo que 
ptionc,$.fi. tro cáto,y ello fe deuc mirar mucho: porque auiande gaftar enaparejarfe con mayor c u y 
ñ.de cótra- jos ceftamenEarios fe aficionan a las cofas q dado para prefentarfe anee el rigmofo tjibu-
f t l t í i i* íluedan> y facanlas en nienos de lo que valen, nal de la Mageíhd de Dios , 
ií. 5, recop. Y no ob^a dezir, que las coman por la taifa, 2 Lo fegundojcj procure el tefla Jor,qiKír!-
porque las fuelé hazer taíTar a menos precio, co es de fu parte,eítar en eftado de gracia pa-
y quádo cífo no fea, no es el precio de la taf- ra hazer d ceftameto, porque 1: aprouechen 
la tan juílificado: porque falicndo-las cofas a las man Jas pias que hiziercjpara aumento de 
la almoneda, Alelen paífar mucho de la tafla, gracia^ gloria,y fatisíació de fus culpas. La 
Y también han de aduertir mucho ¡os teíia- razón es, porque íi acaeckíTe eftar en pecado 
menes r íos ,quenovendáa losEa í fadoresn ín mor ta l , no leaprouecharán por razón del, 
gima cofa por la taifa, porque quando el taf- teftamento, aunque fean MiíTas, fino folo 
fador quiere comprar algo,lo taifa en precio le aprouecharán por la aplicación del que 
muy baxo,y menos de lo que vale,y defpues las ofrece,como dizen coaiunmeiite los Do-
difsimuladamente dize, que quiere e í l o , o tores,c, y esconforoíe alo que fe dixo arri- j ? 1 5 , 1 ? 4 ' 
aquello por la cafla. b a . á í t t t i.n'. 
3 Lo tercero aduiertans que fí tienen deu-. , 7." 
das las paguen Iuego,2unque vendan algunas ^fup.ti.ril 
Dificultad X X V I I . De algunas aduertencias a l h á j a s e l o pueden hazer íio gran detrimen- dif. xo, 
para los que quieren hazee teftaraento, y to de fu cafa.Lo vDO,porquf la reftitucion o-
los que afsiílen allí. bíigaluegOjComo fedixo arriba,pudiendore 
hazer. Lo otro,porque loque el t^ftador no 
quiere hazer importándole tanto,por venm-
Es muy haen confejo que hagan tegmento efiado ra no lo qnetra hazer el heredero, q ay muy 
fanos^y fi no le tienen hecbofea al principio de poco que fiar el día de oy. 
la enfermedad, « . 1, 4 Lo q"uarto,q í ihuui re alguna doda^antes 
£ 3 de gran importaciatque el tefíador efleengra- la confuíte con luriíUs, que con Theologos, 
cia quando ha%e teflamentOj n.z, porque eíia materia es de IUÍÍÍÍ3S3 y coaiim-. 
Si tienen deudaSiprocuren pagarlas luego, n,^, mente los Theologosa aunque feah buenos 
Si huuierc alguna duda, antes fe confulte con / « - Éfcolafticos, faben poco defto, faluo íi fuef-
rifias, que con Tbeologos, fino es, que efte fea fen perfonss muy hechas. 
. hombre muy hecho, n.q. $ Los aftaatcs, y los heredaros abinteftato 
tos abantes, y los herederos abintefiato no impi' aduiercan , que de ninguna manera ini pidan 
dan a ha^er el teftam^to^ni claufula del, ni Ha el haaer el ceítamento ,01 claufula del , ni el 
mar el efctiuano,&c.y fiporfíaudetO doloAm* llamar al eferiuano, o ceftigos , o cofa í eme-
piden,€¡ian obligados a rejlituyr,». 5, jante:poi que hazteVido eüo, pecanan grauif-
fimamente, y eftarán obligados a rcitituyr lo 
queenundian que quería mandar a alguíjo, 
O primero deuen aduertir los q quieren como Oize S. Antonino. e, Y masque el que 0 s, Antow; 
<hazer teftamento, que los procuran ha- c6 fraude o dolo impide-que el enfermo ha- j .p . t i t . i o , 
zer eñando buenos y f inos , porque fe haze ga teftamento,pierdt la hecencia que efpera- f & f f a t 
mejor, y con masconí ideracion, y puedenfe uaabioteRato , como confiá de vna ley:/ , la ff¿ ^ ^ 
confultar las dudas que huuiere, y mirarlo qual obliga en concieneja, poique csjuítapafvquem 
muchas vezes, que es gran prudencia acertar ra cuitar fraudes, y engaños» y afsi tendrá o- ñzñ pioiíU 
ahazer bien vn teftamento, comodize vna bligacion areí l i t t iyr .Y rambjcn eí iáobVgs- Ui. l.íoutú 
l l . í . t l t . i . ley,6, de Partida,y dexar lahazienda abuen do are í l i tuyr elque haze rüer93,oengañü al r'^'6\, 
p,¿, ' * ' recaudo, y fin pley tos , que fon muchos los teílador,© haze que le inftituya a el por u i i ^ - 1 ^ U ^ 
que fuele auer acerca de los teí tamentos. Y do2conforme a lo que dijimos arriba,^ 
dízela ley cftas palabras: rcjídlweBíoes 
de las cojas del mundo en que mas deuen los ho* 
tnes auer cordura, quando lo fa^en, é efto es por Dificultad XXVÍÍL De que tenor, y forma 
dos rabones. La vna.porque en ellos muefiran qml fe ha de hazer el c.efl,aínento,y ccídi^ilo, 
es la fu poftrimcra voluntad» E la otra, perqué 
defpues que los han fecho ,ftfe muriejfen^ no pue- ¡Muchas vetes tienen necejjldad ios Confesores de 
dea maar otra ve^ a enderefarlos,mn a facerlos faber la forma de hsíejlamenms} '<aipn fe p a ^ . 
de cabo.Y en e ík calo,q eften enfermos, y no yna , y nofe enñeads que fm faÍjéríisfQtm&»i 
tengan hecho t e í t amen to , procuren de ha- fc$,ft.íV ' . 
zeric luego al principio de eufermecUd: % m j z k m k f a M u f l m m ú 
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jllorden de las mandasjy legados,». j . l i ano , y tomando, como tomo por mi in* 
í i nombramiento de los te[tamemariosyy el poder terceífora, y abogada a la facratifsícna Rey-
quefelesdayn. q, na dé los Angeles madre de lefu Chrífto nue 
Quando el ee(iamento es ad pías czutiStalargar- ftro Scñotaa quien humilmente pido le quie-
fe eipoder a losteftamentarios, n.y. ra rogar me perdone mis culpas, y pecados. 
La inflitHcion del heredero, n,6. y Heuc mi alma a puerto de fa uacion quan* 
La reuocacton de los te(iamentes anteriores^ co- ^0 defíe mundo partiere: y a honor> y reue-
dicilos,yla claitfula codicilartn.j, renda fuya, y de todos los Santos > y Santas 
Si no fe üa%e ante ejcriuano, no fe ha de deyr ef- de la Corte del cielo, otorgo,y conozco por 
critwapublica , y fi eflafano, no diga que eftd eíla prcfente carta que fago^y ordeno eñe mi 
enfermo, &c,nt%t leftamento,vltima,y poftrimera voluntad^en 
P m cautela para ha^er firme la claufula moca- 1 | forma,y manera figuience. 
torta del primer te{iamento,n,.9. B Primeramente encomiendo mianimaa 
Quantoshande¡er loste¡iameütarios,y comoflii' nueftro Señor lefu Chri í ío, que la compró , 
mero 10. y redimió por fu preciofx fangte, muerte, y 
B l numero délos te/iigos remij[finé,'n. 11. pafs¡on,y el cuerpo a la t ierra, el qual man-
Comofeha deha^er el tefiamentocerrado, » . i 2 . do q«e quando la voluntadde nuettro Señor 
guando vno no quiere ha^er tefiamento ¡ydaco - de me lleuar defta prefente vida, fea 
mifsion a otro que lohagapor elycomofe ha de enterrado en tal IgUíia, o Monaiíer io, y en 
ha%er,n.i3. tal f pultura. 
Comofe ha^eelcodicilOiit»!^ Dcfpucs defto fe ponexi las mandas que 
pertenecen al entierro, MiíTas, ofrendas, no-
uena, y cabo de año déla manera que a cada 
r l | ) A r e c i o t n e poner aqui el tenor y forma vno le pareciere, y luego fe pone laclaufuU 
JL en que comunmente fe hazeji lostefía- fíg^iente. 
mentos: porque muchas vezf s tienen necefsi í t emjmando a las mandas pías cinco bla-
d a d l o s C o n f e í r o r e s d e f a b e r h a 2 e r l o s , e n e f cas a cada vna del las con que las aparto, y 
pecial quando fon Curas, que afsiítcn conde excluyo de mis bienes.Otros dkcn: Mando 
no ay efenu m s,y ¿íiqúe Jos aya, es neccíTa- ^0 acoñumbrado . 
riof4berrc:porquealguna vez I teílador no efto fe fíguen todos los legados, y 
ios quiere JJaniar,o el ef.riuaoo fabe can po- tras eíl0 íe añade lo íiguicnte. 
co,quecsmenefterque le adieí í r tn en algu- 4 Y para cumplir , y pagar a miceftamen-
nas cofas. Y no ¡Te ha de entt nder, que lo que to>y ías mandas, y legados en el contenidos, 
fe puliere, fon palabras formales, que no las dexo,y nombro por m i s t t í h m e n w r i o s , cú-
ay para efto en el derechOjíino ío lo pondré - plidores^y ex:cucores del a N.y N.a los qua-
mosvnafot nafuficiente , y cada vno podrá Ies, y a cada vno dellosí»/o¿í£/«?M, doy todo 
añadir , mudar, o quitar, como le pareciere, mi poder cumplido, para que entré en todos 
conformt viere que es nectífarío. Los eferi- mis bienes, y los venda, y rematé en publica 
nanos fuelen añadir muchas palabras; mas aImoneda,y fuera della,y de fu valor lo cutn-
efta forma es de vn eferiuano que tiene gran plaii>y paguen. 
opin ión en efte lugar, y es la íiguiente. 5 Quando el teftamento fuere adpias cau -
2 En el nombre de la fantifsima Trinidad, fa5» que lo han de hazer todos los teftamen-
Padre, H i j o , y Efpiritu Sanco, tres Per- tarios^ealargaelpodcTidiziendo: Y quiero, 
fonasdifímtas, y vn folo Dios verdadero: y es mi voluntad que puedan vfar, y vfen del 
que víue y reyna por í iempre, y fin fin. N o - dicho oficio de te íhmcntar ios , vn año ,o dos 
to r io , y mamfíefto fea a todos los qué cíla 0 ^as tiempo, que fuere neceífaríopara cum 
publiea eferitura de teftamento, y vltima, y pü r efte teftamento. 
poftrimera voluntad vieren,como yo N . ve- 6 Y cumplido, y pagado efte mi teftacnen-
zino de tal parte, eftando enfermo de enfer- to,mandas, y legados en el contenidos en lo 
medad corporal, y en mi j u y z i o , y entendí- románente de todos mfs bieneSjdeudas,dere 
miento natura^ tal qual Diosnueftro Señor chos,y acciones, y futuras fucefsiones que 
fueferuido d é m e dar, y queriédo eftar apare de mi quedaren, y me pertenecieren en qual-
jado para quando la volütad de la Mageílad quiera manera, dexo, y nombro por mi vní-
de Dios nueftro Señor fuere feruido de me uerfal heredero a N . mí hijo, o a N , vezinó 
lleuar defta prefente vida, creyendo, como de tal parte, para que los lleue, y herede con 
firmemenre creo, y connc í íb todo loque la la bendición de Dios,y la mia. Y aqui podrá 
Santa Máarelglefia de Roma cree,yeonfíef- nombrar mas herederos íi quifiere que fe re-
ía, en tuy a gé¿ y creencia protefto v i u i r , y parta entre ellos, y íi tuuiere hijos, é hijas 
morir couio bueno, fiel, y Cathoiko Chrif- noícbrelos todos. 
• • - Si 
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Si el tefíador dexare algunas cargas fobre haga de aqui adelante : porque fi yo quiíiere 
la haziendajvinculos^ aniuerfarios los ha de reuocar efte teíiaraento harelo quemándole , 
poner aqui,y las condiciones,y luego añadirá 0 rompiéndole. 
l o Iiguicnte. 10 £n lo que toca a los teftamencarios, fe 
7 Yporefte mí teftamento reuoco,y anulo, fuelen feñalardos,o tres,como cada vno qui-
y doy por ninguno , y de ningún valor,y efe- íiere,y algunos fuelen poner muchos mas , y 
to otro qualquier teftamento, o teftamentos, perfonas muy graues. M a s a m i parecer lo 
codicilo, o codicilos, manda, o mandas, que yerfan,porque quando fon muchos,vnos por 
antes defte mi teftamento aya fecho , y otor- otros no lo hazen bien, y quando fon perfo-
gado,afsi por eferito, como de palabra,aunq ñas graues fon pefadosjy no lo acaban en mu 
tengan qualquiera claufulas derogatorias, y cho tiempo. No fe les fuele dar nada por ha-
palabras efpeciales,de que aya de hazer efpe- zer la teítamencaria: porque fon eíios oficios 
cial mencion,que de prefente no tengo not i - de amíítadique los hazen vnes por ottostmas 
c ia , que todoselios quiero que no valganani algunos les mandan en el teftamento algo, 
hagan fe en juyzio, ni fuera del, faluo efte mi porque lo hagan mejor. Y raros fon los que 
teftamento, que al prefente hago , y otorgo hazen bien vna teftamentaria, vnos por elidí-
ante el prefente efcriuano,el qual quiero que ciofos,y otros por defcuydados. 
valga por roí teftamento,o codícíIo,o por mi í i Quanto al número de teftigos, y qualí-
vl t ima,ypoft r imeravolücad,o en aquella vía dadesdelios, veafe lo que queda dicho ard-
y forma,quemas,y mejor aya lugar de dere- ba. « afup.h.tra. 
cho.En firmeza de lo qual lo o torgué ante N . 12 Quando el teftamento fe h íziere cerra- dif.i.].& i> 
eferiuano del numero defta ciudad de N . en do, fe ha de hazer en la mifma forma , faluo 
tantos días de tal mes,y año,teftigos que fue- que no fe nombran dentro los teftigos, íiao 
ron prefentes,rogados,y llamados N . N . N , fuera en lo que va fobre eferito. Y no esne-
8 Eftaformaesparatsftameto abierto, que ceílario que en el tefta nento vaya puerto el 
fe haze ante eferiuano. Sino fe haze ante ef* dia,mes,y año ( aunque no es malo el ponct-
criuano,no fe ha de poner en la cabeca la pa- lo) que fe pone el dia,mes,y año en lo fobre 
Jabrd,publica efcritura,íino folo diga,efcritu efento, en el qual fe otorga el teftamento, y 
ra:porqueIa eferitura que no fe haze ante ef- fuelen ppner los efcriuanos,que por efte Ccí-
criuano no es publica, y íi eftuuícre fano, no tameoto reuoca qualquiera ot ro ,&c. 
fe ha de dezir que eftá enfermo. Lo que fe d i - 1 i Algunas vezes fuccde,que vno no puede, 
ze ce las mancas pias cs,pürque tienen pr iu r o no quiere hazer teftamento, y da poder , y 
legio, que fino las nombran en el teftamento comifsion a otro para que le haga por el,y en 
entren a la parte de la herencia como vno de efte cafo no puede el comiflario por vir tud 
los herederos. Afsi lo dizen los eferiuanos, q del tal poder hazer heredero, ni mejora de 
no he vifto é lpr iui legio. tcrcio,o quin to , ni desheredar a ninguno de 
9 Quanto a la claufula derogatoria fe ad- los hijos,ni defeendientes del teftador,ni ha-
uierta, que aquellas palabras/aunque eonten- zer fuftitucion ninguna,ní dar tutor a ningu-
gan qualefquiera claufulas,&c. folo fe ponen no de los hijos,o defeendientes del teftador, 
quando fe entiende que en el primer tefta- faluo fi el que dio el poder para hazer tefta-
mento huuo claufula derogatoria:por^ quan- mentó fe le dioefpecial para alguna deftas 
do eífo no huuieífe, no es neceftario ponerla, cofas. Y el poder para hazer heredero , ha de 
Mas el que quifieííe hazer el primer teftamé- fer nombrado el que da el poder por fu nom-
to fírme,que no le derogaífe el fegundo , tic- bre a quien manda el comiíTario haga here-
ne necefsidad de mas cautela: porque los ef- dero.Todo lo qual expreíTamentciodize v m 
criuanosponen algunas vezesefta claufula, ley,¿>,del Reyno, Ydizeotraley,quequando * I f . t í t .4, 
con que queda reuocado.Y parece feria bue- el teftador no hizo heredero, ni dio poder al h-f- '^o-1. 
na cautela el poner en el primero vna clau- comiftario que le hízieífe por el, ni le dio po í•cod•tIt• 
fula, que dixetíe defta manera: Y por quanto der para alguna de las cofas dichas, fino folo 
efte teftamento que al prefente hago, le ten- para hazer teftamento, puede el comifTarío 
go hecho con mucha confideracion, y quiero pagar las deudas, y defeargar los cargos de 
que fea firme, y valedero, declaro, que qual- conciencia que el teftador tuuiere, y diftrí-
quiera otro teftamento que de aqui adelante buyr el quinto del románente por la anima 
hiziereno reuoque efte,por ninguna claufu- del difunto, y lo demás viene a los pariente» 
la que tenga reuocacoria, general, particular, que fon herederos ab inteftato, y fino los t u -
o cfpecial, porque no fera mi intento reuo- uiere, ha de dexar a la muger , lo que fegua 
carie,fino que fi hiziere otro teftamento,ferá las leyes fe le deue, y lo demás ha de di í t r i -
por cüplimiento,y juro a Dios, y a cfta <Pruz> buyrlo en Obras pias, por Uaqitna del q dio 
de no le reuocar por teílaméto ninguno que el poder, Y quahto al t i í m p o dize otra ley^', «1.7. «o.tiu 
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que eJ comíflarío no tiene mas termino de go, y le tiene estifto mandar del, n.%. 
quatro mefes para hazer el teftaraento, íi ef- Qtiando manda vna mifma cofa a dos juntatñtte^ 
taua prefente quando fe le dio el poder en el ha fe de repartir, y fí id manda apartadamente, 
lugar donde fe dio,y íi eftaua sufentejinas ef- vale la fegunda manda^ nolaprimera, B.p# 
taua dentro delReyno folo tiene feys mefes; Quando mada alguna cofa qfabia $ tenia empen* 
y íi eftaua fuera del Rey no tiene vn año , y no dajjala de despenar el heredero ,yf iao lofa» 
mas. Mas aduicrto3que íi quifieífe el teftador bia haladedsfempemr el legatario,faluo^&c: 
alargar el plazo al coroiflario, lopodriaha- n.io. 
¿I.S.co.ti. 2er .Ot ra ley , t f ,masade lá ted ize ,quenopue- E! te (i ador puede mandar a vno loque efi a porna 
de reuocar el teftamento que el tefladorauia cer, n, Í i . 
hecho en todo,ni en parte,faluo íi el teftador Quando el teftador deue algo fohreprenda, y U 
Je dio efpecial poder para ello. Y no puede manda>demfe de pagar la deuda, n. 12. 
reuocar el teftamento que huuiere hecho en Quando manda a vno tanto que te deue,Je l e h i 
Virtud del poder, n i hazer codicilo, aunque dedar,auijquen9feledeua,n.i^, 
fea adpias caufas, y aunque referue en íi el po Quando manda a vno que pueda facar piedra dé 
r j . der para lo hazer; como confía de otra ley. b fu cantera,no pajfa a los herederos, n, 14, 
c l in íeo . t t Y otras co^as añaden las ley es,ff,íig«ientes,y Si ha^e donación de lo que auia mandado en el te* 
** c a vna dellas fe dize, que para hazer efte po- ftamentoreuocalam&ndamasnofilayendiQ^ 
der es neceffario que interuengan h s f o l e n í empeño, B . I J . 
dades de efcr¡uano,y teftigos en el teftamen- Quando el teftador mando la madera,y ha^e edi-
to , y que de otra manera no hagan fe, ficiodella, remea la manda iyqHe fi mandó fu 
¿4 El codicilo fe haze mas íirapleméte,que c^irro, w.16. 
no fe le haze cabeca,como al teftamento,íino El que manda la eferitara de la deuda, manda U 
que dizen los eferiuanos: Sepan quantosefta deuda,v.ij , 
carta de codicilo,&c.Y en el fe ponen las má- Si manda lo que tiene en talpane,no[e entienden 
das que quiere añadir el teftador,y reuoca, íi las eferituras, ni el dinero que eftapara tratar^ 
quiere, algunas de las que pufo en el tefta- o gaftar, n. iS, 
m e n t ó , y íi le parece reuocar el poder a los Quando a vno manda el tercio, y & otro el quinto} 
tef tamentaríos , y nombrar otros Jo puede primero fe faca el quinto, n . ig , 
hazer.Mas nopuede nombrar derechamente Quando ha^evna manda a vno quepienfe que es 
d fuo hüc f e d e r o , como queda dicho arriba^donde viuojfino lo es,o muere antes de receptarla, n9 
tud&c, fedixo la folenidad de eferiuano, y teftigos paffa a los herederos, n . i o . 
que es menefter para hazerles Quando el teftador manda alimentos a vno,q tan* 
tofele ha de d a r , t t t i í , 
pificultad X X I X . Q u e cofa fea legado>y que Si manda lo que tiene en tal lugar, como fe ha de. 
efeto tiene. entender,n.iz* 
iT^Rimera conciulion. E l legado fe difine 
Xegatum e í ldonado qusedam á defun^o rel i A. aísi: Bft donatio qu&dam a defmfio reliffa, 
• ñ a s i b herede praeíbnda, y no difiere del fi~ ab heredeprgftanda, como coila del derechos, {!• k g ^ ^ 
•deicommiffo particular, fino quanto a la forma y es común de los Dotores: por manera, que ^dctcSa»l« 
4elaspalabras,n,i. lo que el teftador manda en fu teftamento, o 
• puandoelteftador manda algo fin condición aigH' codicilo, que fe dea eíl:e,o a aquel, fcllama 
naj'iego es del legatario^can Íasmejoras,oper legado. Y aunque antiguamente auia diferen-
didasqne ttmeret&c. «.2. cia entre legado, y íideicommiífo particular. 
De derecho común, fi el heredero no acepta ta he- ya el dia de oy ño la ay en la ftiftancia, í ino 
reacia, fe pierden todos los ¿egadonmas en Ca- quanto al irtodo,y forma de palabras: porque 
flil¿a,no,fí^. ellegadofe dexa inmediatamente allegata-
Quando el teftador manda en el legado alguna co' r io , diziendo: Mando a fulano tanto, y en el 
fa que es de fu heredero ^ ale, y eftá obligado el fideicómiftb fe enderecan las palabras al he-
.h.eredero adarla,&c.n,4. redero, grauandole que reftituya tanto a fula 
Ojiando el teftador mando vna cofa que era agena, no; y afsi dize vna ley : / Ver omnia ex $quata f I.i¡ ff. dé 
o libertad al cfclauo que no era fuyo^ue obliga funt legata fideicommiffts, Y íi acaecieífe que el ^S^»1^ Á 
don tiene el heredero, n, 5, teftador dieífe en vida al legatario, ío que le 
^¿c fe ha de ba^er quando el legatario es incier- mandó en el teftamento, íi dize que íe lo da 
' tos y quando fe erro en el nombre,n,6. por auerfelo mandado,, toda vía es legado: 
Oiiandacl teftador mando vna de dos cofas, ha de mas íino dedaraíTe nada, íeria donació entre ^ Gomez,• 
dar cííirrvderoloqne quifieretnu.j. vinos,como tienen G ó m e z , ^ , y Molina. ^Moi1!1^ 
Ojiando d teliador manda algo que no tiene * m 2- Segunda concluíion. (guando el teftador hlait, dify 
vale el legado,}' fi mda tantas fanegas da m • n m . á g a alguno alguna c o í í d t csrminadajfín 1 ¡> ^ 
t r a t a d o K X X : D e l o s T e f i a m e n t o s ^ y v l c . V o l u n t a d e s , 4 9 9 
1 zlgvAV?, luego paila el dominio en mandó la libertad a vn efclanOjque entendió 
< tiO ,c:-nvü la herencia en el herede- que era íuyojy no lo era,eftá obligado t i he-
ro : y vcv 11 coi-íiguiente x delde el dia que el redero a ü b e n a r l e , COÜ.C eobíftdfl dere-
teíi¿tíar muere , ion del legatario los frutos, cho.^, Lo qual fe haze enLuor dé l a liber- 1. Paulus, 
i:v'ní'c"'e la cuía iegadarr.porqne van con é doroi- tad.Mas dize Molina, que 1 p í t t a é ciw qna- tíde,c 
J! H tibi iip;RÍ-0.de la tnifma coi a, y confia del derecho,^ do fe prcíume que el tellador no le diera la ' j ^ ' , ^ ] ' 
lo tienen Bartulo , Baldo , y otros coivun- libertad ñ íupi- ra que era ageno , no eftsrá gft< '¿ taai 
4VW i lente. Y l i la cofa fe perdicíle, o fe makra- obligado el heredero en conciencia a com- Trebeí. Mo 
I Üm> taífe envida del teftador, correría por el le- prarle5y darle libertad, ni aun en caío de du- li.difp.ipo. 
'xí'•d'i>,i gotario'.; y también íi la mejorare aderecan- da; poique en tal cafo es mejor ¡a condición, ^.quando, 
d ol a ñ ad i e n d o 1 e a I go :y ti rn a n d ó c I fo 1 a r d e 1 q n e p o fi e e. 
y di fpuesfe edificó .fobre el vna ci.fa, o otro ó Sexca conclnnon.quando e lk gatario es 
edificio, codo es del legatario: y j omi fmo í i inekrco que no fe puede .;;u;ir ^ual es, 
le mandó vn campo , y defpues fe le acreció por auer dos de vn ndí.. - -..bre , no val«H 
r v ; ; álgéipor auenidas de.losrios, como .coniUs el legado. Mas íi §p»íteí£á de U pcrGu! a 
M.5 7. t-it. | dg vaa }ey,¿, de P3riida,y otras que cita Gre-v quien fe mando, aunque fe errafle eivel tíom**-
} : v.G-ego, gorio. López, Antonio Gómez,y Melin2,con bre:, valdría el legado , como expreííamente^ 1.9. tit.p: 
¡in. Gcm. oy^s Ó o s o r t s . lo dize vna ley, b, de Partida 5 con otras del P-.6- Greg. 
XM í'.' ívio* l Tercera concluíion;- De derecho común, derecho co.Dim, que traen Gregorio López, ^'-MoUif, 
iudií'p.ip^. líi e] heredero no acepta la herenGÍa,pierden- y Molina.Mas dize Molina,que en el pnmer 1 y ff 
' . , fe ios.legados ,fa!uo los que fon adfias can cafo, en eJ fuero de la conciencia fe les deue 
j ^ , y en Caftiila no fe pierden, aunque no fe el lega o , y lo han de partir entre íi l o s ó o s , 
c fup.h. tra. acepte |a herencia , como fe á ixo arriba, c, como quando fe duda entre dos, cuya es vna 
dtf. iy.. - donde d.ixirnos t amb ién , quando los lega- cofa , que folo. no fe adn i u n eítos en dere-
^ dos que no eftan aceptados paífan a los hete- cho,por falta de la piouaoga, en eJ fuero ex-
4 Quarta concluíion. Si el teftador manda 7 Séptima concluíion. Quando el teftador 
en el iegadoalguna cofa que es de fu herede- manda vna de dos cofas,como íi dixeííe: Den 
robora lo haga co n ignorancia,o a & b l . n das, a P o ro vn veftído de los mios,en tal cafo ha 
vale el legado, y eftá obligado el Í3fíreds»p,a^ide«£c9grr el heredero qual quiere dar, y cu-
d LymV H darlo,,coia)0 confta de vnas leyes, dt y lo t i - pie con darle el que vale menos,1 como conf-
ré^ .dc le. nen Gi egorio Lopes, Antonio G ó m e z , Go- - ta de vnas leyes, h Y lomifxvo es,aunqué los /Lfutafcri 
1V»4WÍ'ÍP u«riurnas, y.coroe-amente-lps•Doto-res. Mas- 'legadosfean:pios,como tiene Molina,^,con ptú in fi 1. 
le r f o t i J ha^e tiee,v : con que el heredero lieue otros, aunque algunos tienen lo contrario. ie8atoge,lc i 
9 p.ó'. Gre! ^ queju legitima, y, que quepa todo aque- , La razón es, porque in dubiji melior etcondiíh ^ j ^ ^ ' i 
ib-i Cou.m llQ .enfteceífo-;; porque no le puede grauar -foffidentís^--. • k Mol.dir^. 
c. filias no-eq la legitima. Y el dezir que eííc obligado 8 - 0¿bu3 -conc lu í ion . Quando el teftador i^S.v.vtru 
íler,^7; .de I^J hcrederQ a pagarlo , quando el teftador lo mandó algo que no tenia , no vale el k gado, 
teaa.G.om. niñn .¿ ^ ^ norgiici^ penfaodo que era fu* como íi d ixdíe : Mando mi muía, o n,i cafa* 
v i u.n. i , ^ ^j:ljnda ^n ¡pj-efuacion , que prefume el conforme a vna Gloffa./, Mas íi dixeífc:Man- l Glof. in 1. 
derecho , quejo mífoio fuera fi puíicra cuya do vna muía,aunque no la tenga, eftara obii* íiaod in ré, 
• era, que fácilmente ^fauai les teftador es a gado, el heredero1 a comprarla , como confta ídin. fí. de 
' los herederos. Y íi auia muchos herederos,y de vna ley. m. Mas ha fe de aduertir-, que íi ^ ' - p j ^ 
lo que fe mandó era de vno folo , han de pa* mandaííe tantas fanegas de mgo , o cantaros ¿c aUrD 
ga.r los otrospro rat i ía edimacioiijComo có- de vino,o cofafemejante, íi esque las cícn(3|%rg legato. 
< I fitihi}5. fta:¿eyna ley. e _ es vifto mandar deÚas, como coiifta de ;vna ^ ieg. in 
fifund9, ff. <¡ Quarta concluíion, Quando el teftador ley.;»i Mas: podras] berederodár de las qué f*11'1-de 
delega, i . mand6 vna cola que Libia que eraaeena, v quifíereíf tnocsqusel teftaderniandaífe o:Cl^^^,tlo0^V!" 
/ l . non da- , , / i ! , • j í i j - r noj&oleoi, 
bium, í . fi. n0 df( A1.e^ .9e.í,<>»--eíta ooiigaüo el heredero n •• cofa;^. . - legato, 
1. quicócu- cc^pra r la^ darla al leg .tario,y ííno la quie-u 9 p Nona coniluíion* Quando el • táíVador 
hinam, $.fi ren vender,ijarle lo que vsle. Mas íi no fabia macdavnaarjifina cofaados^ha fede partic11 
lij ff.dc leg. que era agena, no vale el legado , íaluo.íi el -: entre ellos, como*íidjxcflfrr.-Miatid^-e'ft^cafaf 
iVíTi'íuTdc l e i ¿ í | í l ^ « ^ P ^ í ^ ^ójuntai "como muger, a Pcdro^yiaíluan^ •Mas-ftdikeíTe:-Mandola %' 
Ic^Lio.tit. 0 pariehta,que entonces fe prefume , que aü- dosbijosde Pedrpiy'a íi^aovha de t í eua r l t í á 
9 pVfi.Gre. q^ejo tupiera lo mandara : y pertenece al ie-. . la-micadi-y.ímmr&s-do^ia-'otra^mirad•: mas' 
ibi, Cou.v- gotario p ro iu r , que el teftador fabi-a que era fi mandói apartadamente ;vriaímfma«bfal -á 
bifnu,!. & ]a ¿oia agena. Todo lo qual cótt.a de voas le- d0s, í i*£e4t daral fegundoiy | iorque'6íevif-1 
U)'Ga 'i*V^ y$h&l i '0 t;f'1^n Gregorio López,Co.uarru»: tO;Ceuo.car\hi^Pi(mra.ói*t tda^/ tóad'f i 'eb^ ' 
üp'n 1 u ^ s , y Antonio G nuez.. Mas quando vno taffe>• q i ^ W ^ v f t O í ' . d l - l i ^ « p i l f c i . ' e m a d ^ r - ' 
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Itslaccfíiittfolidum i que entonces fe daría y acciones aunque cftenalli las efcriturasde-
aJ vno,y ai otro fe le daría la eílímacio delia9 HoSjComo tienen Manuel de AcoílaA, Pine- fc Acoí!. ín 
como conftade vnasleycs,3, y lo dize Molí- lOjAluaro Valaf(.o ,y lacomunporvnasle- ef ípaterp. 
na. yes : ni tampoco el dinero que eftá allí para ^ 6 v - f ^ 
10 Décima concluíion.Quando el teftador tratar con el, o gaftado: mas comprehende« p-n<'itf 
f^8'i Me man^a vna co^a 9ue f3^ia £lue tenía empeña- riafe íi efttiuieífe como teforo, y deafsiento, ^ bó.mate., 
JI.JÍ7¿!'Í yp' ^2 a alguno, eftá obligado el heredero aqui- conforme a derecho,/, y lod¡zeMol ina ,con p . i . á n . i o ; 
tarlaafu cofta, y darla al legatario. Masftno otros. Valaf. i.to. 
fabia el teftador que eftauaempeñada,deuela 19 Decimanona concluíion. Quando el te- í : ^ * , l ? * 
'quitar §1 legatario a fu cofta^ como díze vna ftador manda a vno de fus hijos el tercio, y a " ú l c d e l e ; 
b l r t , tí.9. ley^jde Par t ida ,có otras que cita Gregorio otro el quinto, lo primero fehadefacar el z . i .mihi ,¿ 
p.¿.Gie,ibi! Lopes, el qual limita que fe entienda eíio v i - quinto, y luego el tercio, cóforme a vna ley, de le. 3. Se 
t imo , faluo fiel legatario fueíTeperfona con- ?»,del eftilo,la qual fe guarda en pradica^y lo «lijs. 
junta del teftadof,o tal que fe la mand^raaú- dizen Azeuedo, y Angulo. 1 l.fiitale-
que fupiera que eftaua empeñada. 30 Vigeíima concluíion. Quando el tefta- f f ^ é g a ^ 
11 Vndecima concluíion. E l teílador pue- dor haze vna manda a vno penfando que es rat,&alijs, 
demandar lo que eftá por nacer / como los viuo íinofueíTe, no vale la manda, nípaífaa ff.delega.; 
frutos del campo,y de los arboles, y el parto fu heredero, como confta del derecho,», y 1© Moli.i.áidí 
déla efclaua,o d e l o s a n i m a k S í C o r n o confta mifmo es íi fueíío viuo quando fe haze Ja ^ u ^ / r 
c I . quodin del derecho, c manda, y defpues fe murieífe antes deacep- ÍQ 
rerum,fr.de 12 Duodécima concluí ion.Quando el tef- tar el legado, conforme a lo que fedixoar- l.'io.nu.24. 
leg.i.^.cadé tador deue algo a otro fobre prenda^y le má- riba, o ti.tf.l¡.5.re-
S dele^l ^ a l a p r e n d á , toda vía puede el acreedor pe- 21 Vigeíimaprimacóclufíon. Quand'o vno cop. Ang.J 
, j , tit.p.p! ^ q116 fe le á&u'u fobre ella, como confia manda a otro alimentos, íi el teltador en fu ^^G1"3"0-
del derecho, d, y lo dize Gregorio López. vida le folia dar cierta quantidai de pan, o ¿ A ' * ^ ' ? 
rfl. credito. 1^  Decimatercíaconcluí ion.Quádo el tef- dineros, tiene obligación el herederoadar t i t . i . 
Caolgg. I. tadordize: Mandoafulanotantuquelede- otro tanto, y í inodaua cofa cierta, ha de dar " l . vnic.^; 
ff.de -uosaanqúe no fe lo deua fe le han de danmas. el heredero fegun fuere la perfona, y Jos bie- in primo. 
Greg, ad d[ ^ e tíellia Parce dello^no eftá obligado a pa- nes que heredó del teftador, como dize vna to [ fcaáu ' 
I.» 6 A-eref-garle mas de aguei/a parte queledeuia, co- ley,/;, de Partida con otras. tit. ^V0^* 
tcatal, tí.p mo confta de vaas leyes, e 22 Vigeíimafegunda concluíion. Quando o ¿ /hóctr . 
P,6' -. H Decimaquarta concluíion. Quandoel el teftador dize: Mando a fulano todo lo que dif.ií?. 
emTle a- t^ia^or wandaífe a vno, que pudieíTe facar tengo en tal lugar, en tal cafo íi fucedio que P ü » ^ 
ui ff hher. piedra d i fu cantera, o metal de fu mina, no fe.pafsó acafo alguna cofa alli , o que faltó al- P'6* 
Icgat.i 9. t i . paila a los herederos dellegatario 5 íino es q go de lo que folia eftar,no fe aumenta,ni díf-
cp.tf . el teftador lo d igi efpecialaientejComo con- minuye ellegado, í ino que fe hade dar todo 
fl^rttthr.p. {}a ¿v. vea ley, / , de Partida, y otra que trae lo que fude cftar al l i , y no mas,como confta 
pe. r6'1 1 (^reg0rj0 López del derecho común. devnaley.^ Y fi el teftador mandó todo lo ?!• ftlíaIc' 
15: ] ; quinta concluíion, Quandoel que alli fe hallaííe a labora defu muerte, ú f * ^ ' 
tv.ñcúox hizo donación a otro de la cofa que alguna cofa pufo alli el legatario, o otro no Iff* Vn § fí 
auia dexsdo en el teftamento, es vifto reuo 
car la r anda: mas íi la vendió, o empcñó,no 
féifeJJoca^porque fe prefume qué lo hizo con 
l;4o.ti 9» n . csísídadí coa o dize vna ley, g , de Pard-
fe le deue , fino es que fuelfe de voluntad del ¿ d e aur. & 
teftador,conforme a derechoo r arg, legato. 
Dificultad X X X . Qus efeto tienea los lega-
dos, que fe hazen conmodo^caufa, condi: 
cion, o demoníiracíon. 
Efia manera de legados^ue fonjemzjftue, n . i l 
da. 
16 Decimafc^ta conclufion.Quando el te-
ftadt r nffá^ lá 1MÍ¿,O madcrajO €bñ fe/nejate, 
ñ d - (:?••• 5 hizo paño de la lana 3 o i dificó na-
f ? e acl.s . í ; aJ í ra , desíia?-af: Fa manda, como 
I líi cuí IK* ciízen v ñas 1 éy s. h Y vna de! íl ' .y no dizCí que Quando el teflader manda cíen ducados que tieni 
na,! láñale íi a>andü la cárretiti^ cairo, es vifto cambien en el eferimio^comofe entiende, «.2. 
g^ata, ff de auer mandado la beftía que la trae. Qiiando manda dgo debaxo de condición, y m 
t S p t f ' I7 ^ -^n5>f¿p r i au conclufion.El queman quedü por el legatario el cumplirla, mpierde 
i 1 .Vc'ruQ .^ ^a a otro la eferiturade obligacioh qüe le a- d legadot «.3. 
:, ,• , hi-xho por alguna deuda, -s vifto rnaudar-1 Quando manda dehax'o de condición tmpojjihle, o 
ro t^aphum le ía deuda^omo dizen vnas íey-s. i • cotra buenas ccjíumbres, es como fmofepufief* 
íi.deiega.j i g Decimaoaaua concluíion. Quando el , fe la condición, n.^. 
t,t,P' tefladoc nrando H vno todo lo que tiene en Qitañdód'tejhdQr manda algo afa hija con con¿ 
tal p i ice , no U compreíh-n den los derechos á k m q m no fe cafe, es cómo fino fe pufiera U 
con-
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tondicion. Mas f i el marido manda, algo a fu la condición, ha fe de tener por cumplida,co 
muger con que no fe cafe . v a l e , m o íi la hija no fe quifo cafar con el. Lo qual 
Quando fe dexa vn legado a vna viuda con que confta del derecho, d, y l-o tiene Thomas Sá- ¿ l i m el-
y i m cajiamente, ft le perderá cafandofe, mi- che2,con otros que cita. Lo mifmo dize quá- Jj j^&kc5 
do ella caso primero con otro , y dsfpues de f1; 
Qüando rao manda a fu hija dos mil ducados f i fe viuda quiere cafaríe con el. é.s'anch.'de 
cafa3y mil ¡i fuera monja , qne efeto tiene, nu- 4 Lo tercero, que quando el teílador man- matr.lib!i. 
mer.7. da algo debaxo de condición impofsible de difp.j 5. n, 
Quando el tefiador manda algo a vno con que fe hecho^o de derechojes coi-no íí no fe puík í íe " p,& 10*, 
cafecon fuparientaiValejji es igualmente dig- la condición en todas las vltimas vo lun t a - • t ^ i l n^ i ^ 
va> «.8. ^ desjcorno confta de muchas leyes.^La razón & aUjs^ff. 
Loque fe manda a-pnadon^lla con que fe cafe co deinftituyrfe e í io/ueje l fauor de las vltimas decódi.ín-
fulano,no fe pierde cajandofe con otro devolun^ voIuntades,y el quitar pleytos:porque muer- ftu.l.?.»'* 
taddefupadre.n.p. to el teftadora noay quien declare las condi« M « 
Quando manda algo a vno obligándole que fe cafe dones. 
con perfona noble, f i l a primer a ve reca facón Llamafe condición impofsible de hecho» 
perfora que no lo esJopierdetnAO» la que es de cofa que no puede fer s como el 
Quando fe manda algo a vna con que fe cafe, no dezir í fi tocares el cielo con el dedo^ íi die« 
lopierde entrandofe monja, fulm ft ay conje* tes vn monte de oro. Llamafe impofsible de 
turas de que el tefiador quifo qtie fe cajaffe, nu- derecho la que el derecho no permite, tal es 
mar, 1 i , Ja que es contraria al derecho natural, o po-» 
Que obligación tienen los patronos de las memo- íitiuo , como íi dixeífe : Si te cafaras con vna 
|. rias de cafar huérfanassn. 12» parienta Cuya fin di ípenfacion, o negares los 
Qitando vno manda que a otro no fe le tomen cue- alimentos a tu hijo : y tal es quaiquiera coa* 
taSyfolo es que dexa en fu conciencia , que de- dicion, que fuere contra buenas coílumbres» 
clare lo que deue,n.i3* o contra obras de piedad, como lo dizevna 
l e y . / s 
O S legados ion vna manera de dona- 5 Lo quarto, fi el teñador maudó algo a fu 
iciones que hazen los hombres en fus hija con condieron que no fe cafaífe i es co-
teftamemos para defpues de fus dias. Y cílos mo Í100 eíiuuíera puerta la condición , y sísi 
vnas vezesfonpurostquefe hazen íimplemé- valdrá el legado , como confia de vnaJey,^ |Í.Tít!«afr. 
te fin añadir condición, O otra cofa , como íi que dize: Tit iafi non napferit dmenta, ft nupfe- ^ / ^ A * * 
Pedromandaaluan vna viñaen futeftamé- r i t centum ¿egauit* Si nupferit mulier dticenta §ecíemo1^ 
t o . Otrasvezes fe hazen con modo , como petet, Yla razon de darfe cita c o h ü c i o n p o r 
es quando fe pone con alguna l imi tac ión , o no pueÜajíSj porque la República fe aumen* 
con caufa, o condición, o demonftracion, lo te.Mas ya el dia de oy eílá crdeoado , que lá 
iTup.tf 16 ^ua^ c¡ue^a latamente declarado arriba, <i, y condición de no fe cafar, que el marido dexa 
dif.y! ' csneceíTarioverfe aquello : porque al i i vala a fu rnuger v iuda, o o t roe í i rañc^ te tga fuer-
mayor parte de lo que toca a efta dificultad, ca. De manera,que íi j i x i . íie el maridoíman* 
y aqui fe añadirán algunos cafos particulares do a mi mug r tanto con condición qu.- na 
para mayor declaración. V fupueílo aque- fe cafe, íi fe cafare lo pierde,y íos frutos que 
Jlo. auis recibido,y afsi no fe le ha de entregir el 
2 Lo primero digo, que quando el ceftador legado,íÍQO es que dé caución de que íife ca-
dize: Mando a fulano cien ducados que ten- f ire fegun Ja vez lo buelua con ios frutas,co-
go en mi eferitorio, penfando que era afsi, y mo coslíía de vnos textos, h> y lo dize M o ü - ^ Autít. m í 
no auia tanto, vale la manda quanto a lo que na. Por manera, que en Jas que nunca f ; cafu @ J í , ^ 
eftaua en el eferitorio, y no mas. Y íi auia alli ron,valdra el dereciio antiguo; de fuerte,que vl¿^it ¡.¿^ 
mas dinero, folo aquella quátidad que el tef- lacondicioride íi no fe cafare, fe Cendra por té.auth. da 
tador mandó fe le ha de dar, y no mas,como no p u e í h , ora feao don2elÍ2s,ora nosporque nuptijs, $. 
ftl.S.tit.p. dize vna l cy , ¿ ,dePar t ida .De laqua l fepuede el texto citado folo habla de las viudas. 9 ^ vero 
p.c.Grcgo. ver a Gregorio Loptz . 6 Lo quinto,que quando fe dexa vn legado M?Iírla 
ibi« 3 Lofegundo,quequando el teftador man- a vna viuda,coa condición que vina c a í l a m é - ^ " ^ ^ % 
da algo a vno debaxo de cond ic ión , como íl te,y ella fe cafj, ay duda entre los Dotores,^ 
dixeífe : Mando os tanto, íi os cafays con mi pierde el legado:porq«e el cafatfe es viuir ca* 
hijaino tiene fuerca, fino es que fe cúmpla la llámente. A lo qual re ípondoj que íí el man* 
efup.tr.jo, condicion,como arriba fe dixorc, porque no do,o otro fa par ié t i jpufo efta condic iójpet -
dif.j.n.y. fue vifto querer el teílador mandar fuhazié> derá eHegado:porq fe ha de prefumir,^ qut* 
da de otra manera. Mas ha fe de aduertirjque ficron q no fe cafarte; mas íi la pone o t t o t m * 
quando no quedo por el legatario el cumplir qfcafupadreino kperdera:porq nocs vifto 
Tomo a» I i 5 que 
5 ! 
j o r Tratada XXX.Dc los Tefiaméntó^y vlt.vobntades; 
que qu/fifeiTen que no fe cafaífe, como tienen 11 L o o(2auó,que qüando fe manda alga á 
á Gom.ad Antonio GomeZí^y otros, y fe inclina a ello vnapcrfona con condición que fe cafclogaJ 
,i<j. Tfiaf* Cbuarniuiás. «aprofeíTando enReligion3comoconftadeI 
n . í . C o u , . ^ Quádo v n o d í z e f m á d o a n i í b i i a d o s mil derecho^y lo tiene Molina. La razó es,por- 'Authé.dc 
ÍTO^AÍ Á ^ Á ° * fi fá cafare, y fi fe metiere monja le que afsi fe ha de prefumir de la voluntad dsl ^ ?^Ehpií; 
' * ' den folos miljen tal cafo dizen muchos íurif- teftador 9 que no auia de querer obligarla a aith nifi ro 
easy que fe le han de dar dos mi l entrandofe que no tomaíTe mejor e í íado , y deíla manera gati,' c. ad 
monja^ Mas a m i parecerne mucho mas ver- lo vemos en pradka en las memorias que ay Trebd. Mo 
h Coa.i.va- dadero lo que dize CouarrauiaSj^con otros, eaíar huérfanas. Verdad es, que quando deiuft. 
ría, c.ip.n. y]e figuc Moíin3,y es, q&e puede juftifsiflia- conjeturlqueel teftadorprecifaraenccquifo dirP-^T.V, 
y.Moiude mace man(]ac ei teftador efto.no por retraer- que fe cafaüe, entonces perderiala manda íi- fe^L vbTíi 
'dIÍ'-?7, Ja quefe meta monja^ fino porque no ha me- « o fe cafafie.Y S a n c h e z ^ . d í z c q u e e n losle* ntX7\ 
weíter canto para meterfe monja como para gados deltas memoriasafi la muger no fe caía, / fup.tr.: o. 
A r cafada, y afsi que íi fe mete monja no ha no gana el legado: mas yo cegó por muy cier dif.p. 0,5. 
delk iKrmasddosmi i ducados. Y muchas t o l o que queda dicho. / 
^ezes en los mayorazgos fs pone claufula, q ia Quanto a las memorias de cafar huerfa-
fi el poífeedor fe meciere fray le, o profeífareí nas,queda dicho arriba. Solo ay que aduertíc 
.0 fe hiziere Clérigo lo pierde, y lo aya el fu- q los patronos deftas memorias tienen ob l j -
«eíFor,lo qual no fe haze en odio de l a R e l í - gacion en conciencia a difponer conforme fe 
gion,hno paraque fe conferuc la familia,que les manda en el teftamenco 5 y dize el Padre 
, « s i a r a z ó porque fe inftituye el mayorazgo^ Fray Manuel,ws,alegando a Cordoua,que di- ^Fr . Man1 
Jo qual es muy cierco que vale, ze que lo trato con el Do to r Medina , que in fum^to.í 
8 Lo fexto, que el legado íi fe manda a vno quando juran que eligirán las mas pobres, y c i ^ n . y , 
i o n condic ión , que fe cafe con algunaparié- que ni por ruegos, ni por fauor admitirán a. 
ra del te í lador es val ido, y fino fe cumple la algunajque no pecan eligiendo por ruegos,^ 
condición, fe p¡erde,conforme a lo que arr i- fauor las verdaderas pobres: porque la inte-
. * ba fe dixo. c Perohsfe de aduertir,quefe en- cion del teí tador que máda que hizieífen ef-
«u! /^10* £ísnde qu2nd0 lo manda cafar con perfona te juramento, parece que fué que no e!igief« 
íligna,quefífueífelo eontrario,guíi;aíeJac5« íen algunas por ruegos, que nofucíTenpoi 
ilición, como í i fuefapueí ia^omoconf ta del bres. Y íi eligieíTen pobres,' dexando Otras 
i \ cum íta ^emha^k y la ley de Partida d i z e : F « ^ eo- mas pobres, moüidos por los dichos ruegos, 
C cond! ^ $ ae2l{et €m 1™™ ^manduucíqm fe cafajfe, pecaran contra el juramento»mas no eílarart 
8c ázmófr' fatffe tal-homeconqHkn w dema. La razón es, obligados a refticucion. Y íi eligieífen a las 
Lí4 . in í in , porque aquello fe dizé que podemoshazer, no pobres pecarian contra el j u r améco , y ef-
ti t^,p,6. _qlle io podemos hazer hone(tacnente.Afsi lo carian obligados a re í l i íüydo a J a m e m o r ú 
tiene fhornas Sánchez, ^ diz ienüo que es de para cafar otras, 
e Sanch. de todGS> ^ . ¡ ^ Loy l t imo digo^ue qüando vno manda 
diíp!VV ú $ Y anademas Tilomas SancheZíque fe ín* en fu teftamento, que a fu muger>o a fuagen* 
í u o i i ] . ' íiere deaqui ,que el legado que íe manda a ce de negocios, o otra perfona no le comen 
vna donzellá,íi fe cafare con TiciOjno le pier cuenca s no es vifto mandarle nada de lo que 
f Búá kA de íi ella fe cafa con otro de voluntad de fu tiene e n f u p o d e f , í m o q u e e I f c n t i d o e s , q u e 
* .r.ap. ¿ d é padre í porque la donzeila no fe pU'rde cafar dexa fobre fu conciencia, que diga lo que le' 
iaíUkfub- honeííaa>cnte contra voluntad üefupád te . ^euej, y que ño le puedan raolete fobre elio» 
iTit. MádoH Afsi lo tienen BaMo,/ , Manticaj, Molina, y íino que lo crean, y paíTen por fu declaració: 
rie Gomea, ímQS qUe gj^gd. mas no por eífofe puede quedar con nada,fi-
¡ i í r t t t S xo ^ ^P^i110^112 quádo elteftador ob l i - no que cftá obligado en cóciencia a reftituyr 
Mdiiffcí.ff ga a vno que f i cafe con perfona noble , íi la al heredero codo lo que deuia el ce í l ador , !^ 
f ri^o.c. 1 j priiuer^ vez fe cafe con períbna que no lo esc qnal es cierto* 
aunque otra v tz fe caf; con perfona qué lo 
n r í s'Pí er^e el ^gado>0 ht tóéiá que fe lo dexo Dificultad X X X L Q u á n d o fe faca de los le? 
i i l iú í¿Vnü cif'baK0 condición * porque fe incluye gados la quarta falcidia» 
ex familia, a<luioCra negaciu33que es,qué no fe cafe con 
s.fed Scfi, perfona que no fea noble. Afsi lo tienen O I - Que sofá es quarta falcidia, t i . u 
n . 14. ¿U-fpues de viudo,quifo cafarfe con Mariano qisarta falddia,»,2, 
¿ iách, vbi ÍX-VO dixs Saachez, //, COÍS orres 1 prouaadQÍ© Qttmdo el herederomts de los defeeniisntes, 9 
P.Í2.17. «iie vftasleyes^ ¿[tendientes 9 fe puede quedar con la quartá 
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falcidia,y enque cafo, num>i, ta,comotiene Molina, i , porque los textos 
Caflilla aun tiene lagar la quarta falcidia,««- generalmente hablan; y lo mifmo entiende < Mol. vbiíl 
de las ciernas donaciones , que íe confirman 
con la muerte, como fon las de entre marido 
y muger. 
6 Lo quarto digo, que algunos eafos ay, ca 
que no fe faca la quarta falcidia de los lega-
dos, ni de las donaciones que fe confirman 
con la mucrtclos quales refiere el Padre Mo 
ffíer.4. 
Efla quarta no [oto [e faca de los legadas yftno ta-
bien de las donaciones caufa mortis, w . j . 
£» nueue tafos no fe faca la quarta falcidia, ««-
mer.6. 
Qual\e faca primero, y qual poftrerOyn.j. 
a Aceurí in 
Uff .adlcg. 
falcid.Bart. 
Sí alij ibi. 
6 i n d . i ¡ b r 5 
cthim.c.15 
Alex.lib.tf. 
die regeni, 
c . i5 .Duar. 
l i .2. di. 10. 
ca.quadam 
2,diC, 
c íup.h.tra. 
adl.falci & 
inft.de'leee 
falcid. 
«fup. h.tra. 
d i f . i p . 
/Gotn . i . va 
ria.c . i 2. n. 
11. 
g Moli. l i . i . 
<f primo, c. 
ty .n . 9.M0 
li.i.deiufl:. 
dif.t 1 J . 
bUcú pater 
í.earum,ff. 
de leg .z . l . í i 
quis, G. ad 
l .falcid.l .». 
C d e dona, 
cauf. mort. 
Gom. to. t. 
var.c.4.nu. 
17.Cou.de 
teft.p.j. n, 
5 o. Molí. 1. 
de primog. 
c . i z .n .p . 
1 T A quarta parte que fe faca de los lega- l i n a , l o s prueua por leyes, y autoridad de k Mol.vbif, 
JLídos,fc llama quarta falcidia , y dize A- Dotores , que referiré aqui breuemente. £1 v.infeq. 
curíio,flt,al qual fígueBartulo,y otros,quefaI- primero,quando el teÜador fabiédo las fucr-
cidiafe llama ^ /^fe ,que quieredezir hoz, c:asde la haziendaquedexaua,mandó que no 
porque fiega, y corta como ella; lo mas cier- fe facaífe la quarta falcidia, y en duda fe pre-
to es,que fe llama afsi por Cayo Falcidio,que fume que lo íabia.El fegundo,quando los le* 
la ordenó en tiempo de Augufto, como dize gados ion adpias caujoA, faluo l i el heredero 
fan Ifidoro, b, Alexandro, Duareno,y otros, era también cauía pia.El tercero^quando má-
y lo dize vn texto. da el teftadorique el legado no fe pueda ena-
2 Lo primero refpondo,que quando los he- genar.Hl qusrtosquandü fe manda al íieruo U 
rederosfon de los üefccndientes,oafcendié- libertad.El quinco,quádo el heredero noh i -
tes,han de facar lo primero fus legitimas en- 20 inuervtano quando, y como deuia hazerfe. 
teras,que por lo menos es el tercero en Cafti- El fexto, íi amoneftado el heredero por el 
lla,como queda dicho, c, y en otras partes es juez dentro de vn año que cumplieííe el tef-
mas: y luego fe mandan todos los legados, íi tamento no lo hizo^ue no folo pierde la fal-
huuiere hazienda para ellos,y fino por rataj y cidia,íino también la herencia, fuera de la le-
afsi no tiene lugar en ello la quarta falcidia. giti.ma:lo qual fé entiende defpues de conde. 
$ Lo fegundo,que quando el heredero no nado,porque es ley penal. El fcptimo,quádo 
es de los d( fcédientes,o afcendientes fe pue- el heredero íabjendo el valor de la herencia 
de quedar con la qaarca falcidia, en eftafor- pagó enteramente algunos legados, que no 
ma, que filos legados confumen toda la ha- puede facar falcidia dellos.-mas fi lo hizo coa 
zienaa , de fuerce que no le queda nada a e!, ignorancia, penfando que valia mas la hüzie-
puede quitarles la quarta parte pro rataiy fi le da,© falieron nueuas deudas, podrala lleuar. 
queda a el algo puede quitarles hafta cumplir El oótauo,quando el heredero hur tó , o negó 
Ja quarta parte dé la hazíeda,comoconfta del algo d é l o s bienes de la herencia. £1 nono, 
derecho, á In t roduxofee í toparaque los he- quádo ellegado fue la eferitura de la cofa de 
rederos aceptaííen las herécias,que finoacep- que el legatario era ya fuyo. 
tanan,no valian antiguamente los legados,co 7 Y hafede aduercir, que lo primerocon* 
mo queda dicho, e forme a vna ley, / , y otras que con ellas con- ¿I . i . t í t .u , 
4 Ha fe de aduertir mucho, que en Caflilla cuerdan, fe ha de pagar todas las deudas que 
fe pagan los legados, aunque no aya herede» dexó él difunto , aunque fe denan al herede-
ro,y aunque el heredero no acepte la heren- r o , fino es que el teílador le inílicuyeíTe de-
cía. Y aGi dize Antonio Gomez,/,qiie en ef- baxo de condición,que no cobraíTc la deuda: 
teReyno no tiene lugar la quarta falcidia: luego fe deuen íacar todos íosgaftos que fe 
mas lo contrario tiene Molina,^,con Padilla, hizieron por razón de la muerte d¿J teílador, 
y Burgos de Paz,y 1c fígue el Padre Molina, y lo que coíió hazer el teílameoto,é inuenca-
Jo qual tengo por verdadero: porque aunque r i o . Y fe ha de aduertir, que en Cartilla fe ía-. 
el heredero que no acepta la herécia , no pue- cala coila del entierro del quínto:lucgo fefa» 
de íacar la quarta falcidia, no fe quita que la can las libertades de los efclauos; y luego de 
fique el que la aceptó. los legados fe faca la quarta falcidia. Y fiel le-
5 Lo tercero, que no folo fe faca la quarta gado es de cofa que no fe puede partir,como 
falcidia de los legados, fino también de las de caualIo,o libro,ha fe de taírar,y pagarfe la 
donaciones c^/<í»2orí¿f, como conftadel de- quarta conforme al precio.Y no puede el he-
recho,¿,y lo tienen Antonio Gómez ,Couar - redero tomar la quarta falcidia en vna cofa 
rumas,y Molina con otros: aunque Couar- determinada que el efcojajíino fuere con vo-
ruuias dize, que fe entiende de la donación juntad ds los legatarios. Todo lo 
caufamortií, que va puefta en el teframento, qual le dize la ley 
ocodiciio, y no delaquevapucftafueradel: citada, 
lo común es, que también fe ha de facar def* 
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l a fepuímra E c l e f i a f t i c a > y p o r d o í i 
G a n o m c a , y q u a r t a 
í u n e r a í . 
DBfepül tur isef t t i tu lus ínDecrc taI ibusJ&m fexto, & C l e m e n ^ & p s r t í t a i l t i c u l . r ^ v b l latéfaibent€s,Hoftíeníislib.5.ti t .defepulc.Syluefter,&: alij fummifí^ verb.fepultura; 
NauJ¡b.3.confi l ior . t í tul .defepulturis ,Moli í iai .deiuft¡ t .difput»2i4. Frater Manuel Rodrh 
guez tom. ^ . q u a í ñ . r c g u l . q u f & j S . & 5^, 
tts>y Mcnores^TemplaríoSíy Hofpíwlar iosi 
P i í i c u l t a d l . Q u e cofa fea fepulcuraEcJefiaf« yocrosfemejantes. 
tica^y fi es íimonia ei venderla^ 5 Aduitrtafe mas, que ordeno la Iglefía, q 
fe enterrafse los Chriftíanos cerca de las Igle 
fias en los cimenterios. L o v n o , porque el 
Sepultura Edepaftica eft locusconcauusin Ec creer de Chriftianos es mas llegado a Díosé 
d e íiaftico ciüiécerio f adus» in quo Corpus que el creer de las otras gences.Lo ocro,par-
Catholici conquiefcic, n . i , que los qu« vienen a las Igleíias quando veen 
Mos Religiofos pueden tener cimeterios en f u qra las fepulturas fe acuerda de rogar a Dios por 
torios, « .2. los difuntos, y porque los encomienden a a-
Torque ordenó la Jglepaque los Fieles fe entev- queJJos Sancos, que fon titulares de las Igle-; 
rajfen en los cimenterios,». ^ fias, Y cambien porque los demonios no ck»; 
\4ntiguamente [olas lasperfonas femladasfe en- nen poder de llegar a los cimenterios, como 
terrauan dentro déla /ghfia^gora todos fe en* a los otros Iugafes> como dize vna ley de Par 
tierran en eUa, n,¿., tida. e € 1.2¡tlí.i j ^ 
¡55fimoma venderíafepultura Eelefiafticaims no 4 Aut iguaméte no fe permit ía enterrar dé- p.« t 
el derecho de entenarfevno en ellas 9y fusfa* r ro de las Igleíias,íino a los Reyes,Reynas,y 
ccffores, n ^ , fushijosí y otras perfonas fcjñaIadas,comoíe 
ve en vna ley , / , del Reyno: mas el día de oy 
^ I S E^?on^0 a ^0 pr imero, que fepultura todos los ChriíHanos fe e a t í epan en ellasí lo 
JCVEclcíiaftica > propriamente hablando, qual fe p e r m i t i ó , para que aya mayor cuyda-
fe difine afsi: Eji locus concauus in Ecclefiafii^ d© de rogar a Dios por los íSfuntos;y tábien 
co cimenterio faCins, in quo corpas Catholici con- para que los viuos fe acuerden de la muerte,» 
<i Hofl. lú; quiefeit, Afsi lo difine H o f t i e n l e , l a ley de cofa tan importante para viuit bien, 
fufc ti.dc fe Ptírcida dize: Bs logar femlaúo en el cemente - 5 A lo fegundo digo, que vender lafepulcu 
piíln .i .l.c rioparafoterrarel cuerpo del borne muerto» Y raEclefiaftica es fimonia j mas no el derecho^ i n f ^ y ^ 
Cit»| j . p.ii ¿iztfc en e¡ cimenterio, porque fi alguno ef- de cnterrarfe vno, y fusfuceíTorcsen cJla^ de de ílmo.díf 
tuuieíTe enterrado fuera de Ja i g k fia, o fu c i - lo qual diremos abaxo.^ &¿iÍH 
n-enterio, nofeda fepul£ura£Lleíiaüica,fino 
íblo fe llamaría fepultro. Y aísi la fepultu-
ra Eckfiaílica es lugar Religiofo, como üize Bif i jul tad i í . En que Igleíía ha de fer cada 
&Sylfepul SylueíhOs ¿, y no ba i laparae í lo t)Ui>feaora- vno enterrado, y fi pueden embargar 
^ • ^ toc iopa í ticular, fino que ha de fer cimente- cuerpo del difunto por deudas* 
'* iioü- vbi r^0 ^^P11^0 Pa5:a e^0 Pür t i Obifpo 5 fegun 
íu.y.i . Scj Hofticnfe.^ Q^dquiera que tiene catorce aUos puede elegir 
d c. nimis 2 Mas ha fe de aduertir, que a los Religio- EciefiaflicaJepulmra, aunque e¡U debaxo de i 
nifiquade fos éftá concedido en derecho, d, y lo dize ia patria poteflad? o fea efcUm 9Jaluo el Keli* 
exco.Pr^a. Hoftienfe3que en fus oratorios tenga cimen- giofo, n . u 
m eoi. tít! 5e^os»y puedan enterrui afuscofadres, aun- A7o vale la elección, de l a ¡epítima que el padre 
U i bft,v.bi¿ qwe fea en tiempo d e entredicho 5 lo qual fe ; úa^e a /« hijo impubere,fino es miendq eoflim^ 
a . j . cüfv.¿d£ a la Orden de los fraylesPredicado- bre en í m t m h , .&4*ntz* 
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'Q¿<tndo w o muere fm elegir¡epultura, hafede puede elegir fepultura Eclcííaflíca, aunque 
enterrar en losfepulcros de fus mayores, f m ay fea eftado debaxo de la patria poteftad, y íia 
coflumbre en contrario, 11.3, confentimiento del padre, como coníta de 
Ojiando el padre e(ia enterrado en vna Iglefia, y vn texto, a, y también la puede elegir la mu- 4 Ci, 
el abuelo en otra,breque fe ha de ba^er,nme' ger cafadasconformc a otro texto,/;, y la pue cer í fepul. 
4. elegir eUfclauo, como dize SyIucftro,c,in<y. 
Si el padre y la madre ejian enterrados en VB4 con luán Andrés, y Hoñienfc ; porque en lasb c',clerVXDin 
Jgiefia ,ylos demás antepagados en la Tarro- cofas efpidtualcs ccífa el domiuio del feñor, [.^ f ^p"j 
qma,qttefebadeha^er,nt$, ytambien la pueden elegir los condenados q . i ' . ' f>U* 
¿os hijos naturalesque no eligen fepttlma y fe en' a muerte, como coníla de vnas leyes, d Mas d l . j . lib.4. 
tierran con fu padre, fino efiá coniiimydo en quanto a los Religiofos ditemos abaxo. tit.f.iecDps 
dignidad, y donde fe han de enterrar l&s ejfru» 2 Segunda concluíion. No vale laelecioa 
rios,n.6, que el padre haze de la fepultura a fu hijo 
f l que murió fin elegir fepultura,ha fe de enterrar impubere,fino es auiendo collumbre en con-
en la Tarroquia ,yque fe ha de ha^ev fi tiene trario en la tierra ( la qual creo ay en todas 
dos Varroquias, n , j , partes) como expreííamente lo dize vn tex-
JE/ que tiene fu domicilio en vna ciudad 9y fe mfi- to)e,por el qual lo tienen Sylueíh'o,y Ñauar-e ^ ca.licet 
rio en la aldea donde fe ha de enterrar, mme* ro contra Hoftienfeiy otros que tuuieron lo Pater sy1Uo 
vo 8.- contrario, fundados en que el padre p ü c d e ^ ' ^ ' 7 ^ 1 ^ 
l a muger cafada qite muño fm elegir fepultura, hazer teñamento por íu hijo ia>pubere,y fu- puitjconf^ 
donde fe ha c¿e enterrar, n,?. ftituyrle, aunque fea en los bienes de fu ma-
Si lamuger eligió fepultura, y murió antes que el dresy eítá obligado a hazer el gafto de los 
marido, y el murió fin elegirla 9 no fe ha de ea- funerales^ Lo qual no obiia por auer texto 
tenar con ella, n .10» expreífo en contrario, y los Do to re sque tu» 
¿05 Treladosde la iglefia, fino eligen fepultura, uieron la otra opinión eferiuieron antes que 
hanfe deenterrar en ella, faluo, & c t nume* Bonifacio V I I L Q u e fue Autor de aquel tex-
ro 11. to: el qual o rdenó afsi,porque las otras cofas 
'los Religiofos no pueden elegir fepultura, fino es que puede hazer el padre por el hijo impu-
n e c}?a»/e/7e« muy apartados de fus Conuen» berefon tépor3les,y efto es cofa eípir i tual . 
tos,n.i2, Y lo mifmo quedezimos del padre, feha de 
tos hiouicios fe han de enterrar en los Monafle- dezir del abuelo en efte cafo. Y lo mifrao es, 
rios donde fon Nouicios, aunque mueran en ca* del f eñor , re ípeto de fu efclauo impubere, 
fa de [H$ padres, faluo fi eligen fepultura, nie» como dizen los D otores citados. 
13. 5 Tercera concluíion. Quando vnc muere, 
Xcs donadosprofeffos que traen el habito difiinto fía elegir fepuítura,deue fer enterrado enlos 
del que trahian en el figlo, hanfe de enterrar fepulcros de fus mayores, como expreífamé-
en el Monafterio: mas no los que fon cafados^  te lo dize vn texto, / , y íe colige de otros, y f c l i ] g t A ^ 
», 14. lo tienen la glofa. Arch id iácono , Inan A n - chi. And.irí 
los triados de los Religiofos, quando no eligen fe- dres ,Sylacüro,y es común. Verdad e&,que íi cQ.ia 
pultura, fe han de enterrar en los Monafterios, huuieíí e coílurnbre I egitiraa en alguna parte? ut'c* 
n.i$o fedeue guardar, porque eífa preualece con-
ponde fe han de enterrar los Peregrinos, numero tra el derechoscomo diximos arribao^ í (up J.p.trw 
16, 4 La duda es, íi efmuieiie el padre enterra- 2 ^ - l ^ 
Si la Iglefia donde vno fe auia de enterrar efia en- ¿ o en vna Ig le í ia , y en otra el abuelo, y cu 
tredicha,donde fe ha de enterrar, ». j 7. otra el bifabuelo,o efíuuieífeo vnos en vn2,y 
fafierefe vna prohibición contra los Religiofos, y 1 otros en otra, que fe auía de hazer en e í k ca-
Clerigos feculares que inducen a alguno para 1 fo?A lo qual refpodojquc ü el padre^y abue-
| que jure, o prometa de elegir fepultura en f m lo eíluiueíicn enterrados en vna Iglcfía 5 atl i 
1 JglefiaSy O que no mudarála que tiene eligida, fe deue enterrar, aunque los demás mayores 
& c , n . i 8 . eñuuicíTen enterrados en ot ra , como cieiien 
K0 es licito impedir la fepulmra al difunto, o fus Oidradoj/jjy Sylueftroíporque el derecho ds, h Glál"- ^ 
obfequias por las deudas que deue, yquepena la fepultura para ios difuntos escomo el do-
ayene¡lo9nti9, roicilio éntrelos viuos, y coníiguecada vno L 
I el doíuicsiio, o naturaleza del padf s, o abue-
lo ,y no de los demás antepagados j, como di - g. ^ ^ \ 
| i pRimera conclufion. Qual quiera hom- sen los Dotores. i Y camNfiW porque el adu- 1.—r " / " l ] 
J bre,o muger que tiene vio de ra-zon, y uarfe ias íepultutas nace del mucho amors Y ^ ¿ S c . c ñ : 
deuida edad, (que fon los años de pubertad, efteleay mayorxon los padres, y abaces di larc'.h.. 
ía tprze en el hombre > y doge en la aiBgcr) que cea los á s a u s ^ b j g ^ ^ & g k U&% A «1 pa-
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dre M f ncerrado en vna Iglefia.y los demás quarca,en cafo que fe encierre en otraParro-
antepaflados en otra,deue enterrarfe en la de quia, y es muy difjrence defte,porqus alli no 
fus anccpaíTadosjy no en la de fu padre,como ay preuencion; y afsi no parece que ay obli-
M j in CtiSj tiene vna glofa,<i,que íigue Abad,y Sy lu.y lo gacion a partir i mas en eífo guardefe la cof-
q^l(í^epul., coligen de algunos textos. Y fien vnafcpul- tumbre. Y fino huuíeíTe preuencion de nin» 
in 8. Ab.in tura eftá el padrejy en otra el abuelo,y en o- guna de las íglefias, fino que huuieífe pley to, 
c.nos de fe- tra ei bifabuelo; de fuerce que en ninguna ay auralos de concertar el Obifpa. 
pu. Syl.lup, nias ^  vn0 jos may0res , cn ta| caf0 de 8 Sexta conduíion. El que tiene fu domí-
derecho fe auria deenttrrar en la Parroquia, cilio en vna ciudad, o villa,y fe fue a la aldea 
porq no tiene fepulcro de fus ancepaffados: Por recreación, o grengeria, y mudo allá fin 
mas de coftumbre fe ha de enterrar con el pa elegir fepultura, no ha de íer fepultado en la 
h And. no- dre, de la qual ceftifíca luán Andrés, ^ y paf- aldeajfino en ia ciudad,o villa donde tenia fu 
ue l. Greg. fa con ella Gregorio Lope2,y refíereAbau,q domicilio, no teniendo fepulcro de fus ante-
inl.f.tít.p. dize, que también es derecho. paliados, file pueden licuar allá fin peligro, 
i.gl.Paroc, y Mas fi en vna Igkfia eftá el padreyma- como .xpreífiinence lo dize vn texto. / /c.ís,qui<f 
dre, y losdemasantepaíTidoseftanenlaPar- 9 Séptima conclufion.La muger cafada que fepult.inó. 
roquia, en tal cafo algunos dize, que fe ha de murió fin eleg;r fepultura, ha de fer enterra-
enterrar en la Iglcfia, donde edaa enterrados da en ei fepu ero de fu marido, el vltimo que 
fu padr ,y ma jre, y arriouyen eíla fencencia tuuierccomolo dize vn texto,»», Syíueftro, wd.c.ísqiú 
cOld. vbif. a OidraaOjC, y lasrazonesdel padre,y abue- y otros.La razón defto eSiporque como dize mulier, 
¡o pjrrce qu i proceden tafr.bjen aquí. Mas ci (infaio texto, tiene el doaiicíliojy la hon- J[ 'cbl^-
toda viarefpon jo,qae fi huui ífc coítu ubre, ra del vltimo marido, y confta de vna ley.» ^ ¿ c ^ ^ 
es fin duda que le deue hazer aísi: mas no la Y entiendefe efto, aunque defpues de viuda 
auiendo,deuefe e nterrar en la Parroquia,co- f fuelfea c^fi fu padrevoa otro lugar, co-
i p.Ma. to. mo refuelue el Paort Fray xMaauel, d, por ia mo dize el mifmo Sylueftro coa otros. Y va 
qq. reg. palabra: maions ab antiqno,(]Vi<: po.)e»i los tex- hielan Jo a la que fue conocida carnalmen-
5.8.a s.c.i. tos,y lo pondera alli U glof : también lo ti¿ te defo i«aiido,o la llenó el marido a fu cafa. 
&Vde^" ne Abad. Masfi tiene el padre, y lamadre en Que por io primero fehaze vna carne con 
Plo Abbc1; vnalglefia, y tienen otra Jos ^ncep.rifados, el,y por lo fegundo adquiere domicilio, co« 
defcpul.n.f cn c.í cafo parece fe deue encerrar en aque • l«o uize vaaley. o Aunque a mi pareceme eI.qU3E;dam 
Jla íglena, que afsi lo dan a entender los Do- que como el texto habla generalmete, no es paella, ffdc 
totes citados, aunque no lo dizen expreífa- neceífano hazer diftíndon. Mas fi la muger in, omni 
mente, muere primero que el marido, en efte cafo 
6 Quarta conclufion. Los hijos naturales dize Sylusílro, /?, que fe aurádeeílar a la 5 j ..^ 
que no eligen fepultura fe entietran confa coílumbre déla tierra : y no la auiendofiel y,V 
padre, fino es que eflé conftituy do en digai marido auia ya preparado fepulcro para en-
e S 1 vbíí. dad,como tienen Si»lucftro,e,Pedro dePcru- terrarfejque fe ha la muger de enterrar allí, y 
n ^ ' ' fio. Mas noli fon efpurios: porque eífos no alega para efto vn texto. ^ Y fi el marido no fe. vnaqua: 
fe deuen llamar hijos,como confta de vn tex auia preparado fepulcro, fino que auia dicho u^et$' í°rC)* 
to,ni aunque fean legitimados por el Princi- que fcqueria enterrar en los fepulcros de fus ij* ^ 2* 
pe, fino es, que fueífe a petición del padre ancepafiados, alli fe auria ella de enterrar; y 
viniendo el.Y aísife han de enterrar enel fe* finoay nada defto en los fepulcros della.Mas 
pulcro déla madre, fino es,quefueíre muger dize bienAbad^queefto es cofa dudofa,y q ^ ^ n ¿ 
iíuftre.Yfi fueren adopciuoshanfe de enter- ha menefter declaración. fepJ,X0' e 
rar en el fepulcro del padre adoptiuo, fi fe io Ü¿iaua conclufion. Si la muger eligió 
mueren viniendo ehmas fi murieífen defpu.s fepultura, y mudo antes que el marido, y el 
del muerto, íe han de encerrar en el fepul- murió fin elegirla no fe deue enterrar en la 
ero del padre natural, como dize Syluef- de fus mayores fi la tenia, fino enla Parro-
fSvln vbif. tro' f quia,como dize Sylueftro,^contra Panormi / Syl. vbif, 
7. Quinta conclufion. El que murió fin ele- taño, porque es cofa indecente dezir, que el 
gir fepultura,y ñola tiene defusantcpaíTa- marido que es cabeca, ha defeguirla diTpo-
tr&Tinno ^os» e^ue e^r enterra^0 en a^ Parroquia de ficion de fu muger; y el derecho folo diípo-
ílía í fepu. donde ie adminiftran los Sacramentos,como ne, que la muger íe cntierre, quando no eli-
fce. duobus expreíTamente lo dize el derecho.^ Mas fifu- giere fepultura en la del marido, y no al con-; 
de refeng- cedieflfe qut íuefle Parroquiano de dos Par^  erario. 
¿1SsyÍ roclu^ as> cntonces ay lug3r de preuencion, n Nona conclufion. Los Prelados de las 
k c. cú quis conformea vn texto, b Y en tal cafo dize Syl Iglefias, fino eligen fepultura , deuen feren-
Jc fepul. jn ueftrOjiVque fe han dediuidir iosprouechos. Cerrados enlalglefia donde fon Prelados, o 
por vn texto,, K, el qual no habla 9 fino de ia fi unieren dos Ighfias,ha de fer en la Iglcfiá 
donde 
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donde miineretiiComo dize A r c h i d i á c o n o s de recibe, o hade recebir los Sacramentos, 
a Archí.in Mas fino mueren en alguna dellas,aurá lugar como dize Abad}w,aunque otros tienen que wAbb.ínc. 
c. cú qais | preuencion.Los demás Clér igos fe han de en la Igleíu Catedral: mas lo que dazimosfe de rePul« 
fcpuUtTtf. encerrar en|3 igiefia donde fon Beneficia- colige de los textos citados en fauor áe la 
. r dos, como dize Sylueftro. h Mas todo efto Parroquial; porque en eííos la actual habita-
Syiu.vfeil. encíentj0 y0 quando no tienen fepulcrós de cion fe juzga por habitual , y fu Paroco es el 
fus antepaífados, que íi los tienen, han fe de de pofada , faluo íi en alguna parte huuielTe 
enterrar en ellos,íino eligen fepultura,como coítumbre de que fe enteKraífen en la Cate- • 
confta de los textos citados. dral . 
12 Decima conclufion. Los Religiofos no 17 Decimatercíaconclufion. Si la lgle í ía» 
pueden elegir fepulturaiíino esjque a cafo ef- dodc vno fe auia de enterrar, fegun derecho, 
tuuieflen apartados de fus Monafterios, y no eftá entredicha, q no fe puede enterrar a l l i , 
fepuedenlleuara ellos cómodamen te , por- en tal cafo fies la Iglelia donde eftan los fe-
que no x.nwtwvúU, ninoíle, fino que han de pulcros de fus ancepaíTaacs, hafe de enterrar 
fer enterrados en fus Monafterios, como ex- en k Parroquia , y íi es la Parroquia, ha fe de 
d ^ ? ^ 0 ' P^201611^ ^0 ^^e vn texto, fjmas podríala enterrar en la Catedrahy íi cfta también eftn-; 
¿ Syí,1 vbi'f. ^eS!r eI Prelado que no reconoce Superior, uiere entredicha, ha fe de enterrar en el Mo-
* como dize Sylueftro, á, que aqui ceííala ra- nafterio mas cercano, como dize Sylueftro,» ^ ?yI*g^e* 
zondeltexto, y lo dize el PadreFray Ma- figuiendo a Arch! jiacono,y luán Andrés. Pu'n' • 
' * a,t0^ nuel. c J 18 Decimaquarta cóclufion. El que recibe 
tofu 0 I ^ l o s Nouícios también fe han de enter- a alguno en la fepultura, donde conforme a 
rar en los Monafterios donde fon Nouicios, derecho no fe podia enterEai,coiuete p- cado 
/ Syh vbif. como eftá en coí iabre ,y lo dize Sylueftro^/, mortal,por el agrauio que hazc a la otra Igle 
F.Ma, vbif. y el Padre Fray Manuel dize que es confot- íia:y deue reftituyr el cuerpo fi le piden,aun-
me a los priuilegiosdelas Religiones j y efto que efté ya comido, y no aya mas q los huef-
aunquemurie í íen en cafa de fus padresjeftan - ios,como dize Abad,o, y ha de reftituyr todo <? Abb.c.cíí 
do alia con el hab i to , y licencia de fu Prela* lo q lieuó de aquel difunto; y fi fue por fuer- do 
5 F Ma to.i ^G»cotn0 ^ze el niifmo Padre Fr.Manuel,^-, 93, es cafo expreífo de vn t e x t o , y íi el Cura epu ^ 
q.} 9.art,i. a"que ^e derecho fe auian de enterrar en Jos de la Parroquia, fuera de lo dicho , pierde la 1 J 1 - r 
' fepulcrós de fus mayores, y nolosaulendo quarta, fegun Oldrado,/?, a quien figue S y l - ^ 0 5 , ' j 
t> Arthid.a en la Parroquia , como dize Archidiácono.^ ueftro. 
d, c. cúquís Mas ha fe de aduertir,que los Nouicios pue- Aduíertefe mucho,que Bonifacio V Í I Í , ^ , qc. amma' 
ípriu.in<y den elegir fepultura, como pueden dexar el prohibe por fanta Obediencia, ac p é ínter- m é é faéi 
habi to , y boluerfe al figlo. miuatione malediffionh dterna^ todos los Re- m ^ 
14 También los donados profeftbs que ligiofos, y C l é r i g o s , fecuhres de quaiquiera 
traen habito diftinto del que irahian en el íi» condición que fean,que no induzgan a nadie 
glo fe han de enterrar en el Monafterio , co- para que jure,© prometa qua eligirá f^pultu» 
mo los Religiofos profeífos:. mas no los que ra en fus Igleíias, o que no mudará la ya e l o 
fon cafados, y tienen fushaziendas, que efíbs gida: y manda que fi hizieren lo contrario, I * 
tienen vellety n<}lle,y pueden elegir fepultura elecion de la fepultura fea nula , y deueranlc 
donde quiíieren, como dize el Padre Fr. Ma- enterrar donde deuia de derecho: y fi los di.« 
cfF.Man, d. nuel,/, y fi fueren Nouicios, feran como los chos Religiofos, o Clérigos prefua-íeren de 
^rt.z, Nouicios Reljgiofos. enterrarlos en fus Igleíias, o Címécenosjque" 
15 Vndecima conclufion. Los familiares, dá obligados a reftituyr los cuerposj fi fe los 
o criados de los Religiofos quando no e l i - pideiisy todos los prouechoSí que por ocaíio 
gíeren fepultura fe han de enterrar en los de la fepultura les vinieron fo pena de que-
Monafterios de los Religiofos, aunque lo dar las tales Igk fus cntredicha£,h2ftaq ayan r F l ^ ' t o ' í 
contradigan íos Parocos, como refuelue el hecho plena fatisfacion. Mas ha fe de aduer- art/-.4 ^ * 
feFr.Ma.to. P.F.Manuel, porvn p r iu íkg io de Alexan t i r ., que efta prohibición nofeeftieudea los / ¿ a.c.fa 
í.q.teg.67 ¿XQ Tercero, otro de Clemente Tercero,y quelcsaconfe;an,o psrfuaden que tornan fe* repuLvioU, 
art.x. otro iü\ io Segunda.Mas no íe ha de ente- pulturaen fus Iglefias,co'no no lospcr íu -.oa ^dtiab"»a« 
der de los que firuen a ios Religiofos particu a jurarlo,© a promctsrlo,c<>aH5 é i m e l Padre ^ g ^ J S 
Jaresjque los eligen ellos, fino es que fea con Fray Manue-l,r,el qual declara latamente eíla f¡ne, ¿a 
autoyidad de los PieladoSjComo dize el mif- decretal. # pvt& § sác, 
/F.Man. v- mo P.Fr.Manuel. / i p Quanto a lo fegundo}que fe propufo en i s i t u r , & ^ 
biíu.ar.u 3<5 Duodécima conclufion* Quando el Pe» l3djficuitadjrefpondo3que no es l isko idipe- fi v*f0» ^ 
rcgtino no tiene fepultura de fus mayores, dir lafepulcura uei difunto, o fuso^fequias, ^ l a' v ^ 
o.no puede fer llenado a ella ni eligió fepul- por las deudas que deae,Cürno confta del de- ¿ % v ^ r í 
tura, deue fereincmado n \ ia garrcfí^ia do- í ed io^ / idoads fepon§ pena de cinquenra l i • M 
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bras cíe oro al que hiziere lo contrarío, y que fe, y defpues viuió algo, y moftro fcnalcs de 
fmo pudiere pagarlas le caíliguen en el cuer- contrición, que a eífc no fe le deue negar la 
po, aalucdrio del luez, y picrdc^/b/«re, la íepultura Eclefiaftica, como fe puede ptouar 
acción que tenia a la deuda. de vn texto, f, y parece que eftá puefto en ra- /Argüí c.ís 
zon: porque ya con efto ceíTa el pecado, por qui pwnitc 
Di/ículcad II I . Aqueperfonasfedeuenegar cuya culpa le priuan de láfcpulturajy afsi vie ÜwWk*** 
la fepultura Ecleíiaítica. ne a fer como el cafo del maniíiefto vfurário, 
y otros feonejantffs. 
fía fe denegar * los Infieles Vaganos, ludios y y 4 Acerca defto fe ha de aduertir mucho,' 
fíereges.T a los qne mueren en torneo, num.i* que no por hallar a vno en vn pozo ahoga-
& 2, do, o hallarlo ahorcado fe ha de negar lue-
Tambien a los que fe matan aft mifmo, nume* go la fepultura Ecleíiafticaj porque efta es pe 
ro $ na,y es tnateria criminal,y no fe deue dar,íi-
Como ha de confiar que vnófe matb,para que fe le no es,quando la culpa es clara, y eüidente,de 
niegueiafepultura Eclejíaftica, w.4. manera que fe entienda que el mifmo fe de-
Tambtenfe niega al que es cierto que no fe confef- fefperó; porque en caufas criminales han de 
soyo no comulgo vna veteada anotfaluoft mué ferias prouangas mas claras que la luz del 
fira feriales de coatrhton,», 5, medio dia, como confia del derecho, ^  y ya girálítcú* 
T al Monge que fuere hallado proprietario>y como que aqui no pueden fei tan claras, ha de auer ¿ti ff.d pro-
fe entiende el ejiatuto de la Cartuxa acerca fordfsimasconjeturas, pues fe procede fín bat.c.íciant 
defto, n .6 , ^ 7. oyr la parte:y afsi pudiendo fer que díeífen a M # 
También¡e niega al blasfemo , y al que muere en vno garrote,y le ahorcaífen defpues por def- v ^  
pecado murtal >¡i por lo menos no ha mo{írado lumbrar la jullicia, o t chaíTenal otro en el 
feñales de contrición, ».8, er 9. pozo, no fe ha de juzgar lo contrario; y fi ti 
Kefueluefe vn cafo acerca dejio, » . io . vulgo fe efeandalízare inftruyrle,que es fácil 
También fe niega al maniftefio vfurario,y al que hazedo vn Predicador dodo en vn fermon. 
mueredefco'?iulgado>ntii.'S' í i . Paracílo es muy notable vn confejode Na-
T el que inliituye algún Sacerdote por tutor def** narro, htqus refiere tábien el padre fray Ma- ¿ Ma. GOÍX 
hijos,h. 13. nue],cuyocafoesde vn Rclígíofo quefeauia defepul. I i . 
? el muchacho que muriQ fm bautifmoyftefia fue confeííüdo por la mañanajy abfuelco, y toda J- Fr' Man. 
ra del vientre de fu madre, mas no/i eflk en el 1 % m iñina, y tarde eftuuo al tgre , y defpues vbi 
vientre, y fe entierracon ella3 «.14. fu- hallado en fu celda colgado de vnlazo al 
Que pecado es enterrar en fepultura Eclefiafiica cuílIosni bic colgado, ni echado, fino medio 
al que no fe -puede, y en que cajos fe incurre en de rodillas ahogado,cerrada la puerta. Y pre-
defcomunion,n,i$, • guntado,íi podi3,odeuia fer enterrado en lu-
£ 1 teprofo bien fe puede enterrar enfagrado9níi* gar íagrado,refpondío Nauarro,qne intrepi-
mero 16» damente fe deue dezir, que no fe le deue ne-
gar a efte la fepultura Eclefiaftica ; porque no 
1 T | Efpondo , que fe deue negar a algunas fe deue negar a ningún Chrittiano , íino en 
l \perfonas, las qualesrefieren Hoftien- los cafosque eftan expreífos en derecho, y 
a Hoft lib. Sylueñro,y el P.Fr.ManueI,y otros. Lo defte no confia que el fe ahorcafie, ni fe ha de 
jjup.ti.fe- primero fe ha de negar a todos los Infieles prefumir delito conforme a derecho,mayor-
pakfci'stí. Paganos, ludios, o Hereges, aunque conáaf- mente vn delito tan graue, y contra la indi-
v.fepui.q.? fe ¿e la heregia defpues de fu muerte, como nación humana. Y yo verdaderamente creye 
F.Ma. to.). con{ia ¿ei derecho.^ ra mas ayna, que eíle auia perdido a cafo el 
q-reg-q-y»- 2 Lo fégUndo, fe ha de negar al que muere juyzjo,que no lo contrario. Y Couarruuias,? /Cou.j," va 
* c.ecdcfia, en el torneo, conforme a vn texto, y t ñ o figuiendo a Socino júnior, dize,queel que fe ria.c.i.n.ia 
decófedif! aunque aya recibido alli las heridas, y muera halla echado en el pozo,nohadeferpriuado ^oc.conCf, 
i .ca. fané, ¿efpues de auer hecho penitencia. Loqualfe de fepultura Eclefiaftica, que nofeprefume '"'^  
s*•q ,^• entiende de lob torneos pelig-ofos, y en cfte auérfe echado el. Y al fíndize, que ficon al- . 
Lcamcntis? fentido habla la ley, d, de Partida. gunas conjeturas fe pudiere prefumir,que no 
d c, in qui- 3 Lo tercero, al que fe mató a íi mifmo, co- fe mató el, o q eftaua fuera de fi, no fe le de-
bus n.q.* forme a vnos textos. Mas hafe de entender, ue negar la fepultura Eclefiaftica. Loqualfe 
cpUcitcij cieiquefematópor defefperacion,ocnojo, ha de notar mucho, porque fe hanviftoen 
^ > . y no fi fue por locura, o contra fu voluntad a efto hazer muchos yerros, y ha de auer mu-
f^ c. exparte caCo, y lo mifmo del q por huyr del peligro cha euidencia para prefumir de nadie, que fe 
el ».de íe- fe echó de la puente abaxojy muno,como fe mató el mifrao eftando en fu juyzio. Y digo 
puL Syl.vbi prucua por vn texto, e, lo mifmo fíente Syl- mas, que fi fucedieíTe que el Prelado fupieífe 
íu.Y,tertio, uepir0 ^ íc hirió pretendiendo maur« el fecreco, que d mifmo fe auia ahorcado, o 
echado 
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echado en el pozo,no le deue negar la fepul» ca al que blasfema de D i o s , o de alguno de 
tura EclefiaíHca ; porque no le puede conde- fus Santos, en efpecial de la Virgen fantifsi-
nar por lo que el fabe en particular , confor- ma, fino aceptare la penitencia, y la hiziere 
a fup.tr.14. me a lo que le dixo arriba.^, Y masque deue conforme a vn texto, i ¡ Ct fjnaide 
dlf +. hazer en efto mucha prouar^a primero que 9 Lo feptimo fe niega a qualquier otro pe-maíedicis, 
le condeney hazer el aqui las partes del reo, cador que muere enptcado atortal, como 
íino es, que aya Abogado qae bueluapor e), conftadeí derecho: ^, faluo fi eftimieífe con-k c.quib.ijf' 
que quando elfo falta , ha lo de fuplir el juez, feífado, o por lo nienos huuieífe moftrado q-» efurear 
M.vni.c.vt como dize vna ley. 6 íeñales de contrición,y paraprouar efto baf- de funis, 
qu^defuntj Lo quarto fe niegalafepultura alque es ta vn teftigo,comodixe enotrocafo,ylo di-
aduoca. cíertOjy maniíiefto que no feconfefsó , o no z e n S y l u t í i r o , / , y Fray ManueL F ^ Í ^ H T 
comulgó vna vez en el a ñ o , conforme a vn I O Acerca defto ay vna duda, y es de vna r' a'V 1 
vSúf ^ T t e x t 0 * c* ^ u o ^ m o f t ^ ^ feñales de contri- muger publica que fe auia confeífado , y co-
J r^ e cion, o déla enmienda: y bailaría que efto fe mulgado la Pafqua, y fue hallada muerta a 
syl. vbifupÜ prouaíTe con vn teftigo, conforme a lo que puñaladas en cafa de fu amigo, y no coníló ft 
glof. in c is, dize Sylueftro con otros, y en 01ro cafo lo murió contrica, o no. En efte cafo fe duda, íi 
cui qui dize vna glofa. Mashafe de aduertir, que no fe le deue negar la fepulcura Ecleíiaftíca, y 
2 0 o* erUt íueS0 fe fabe que no comulgó , o no fe aunque parece que íí ,por vn texto, ÍW, donde w j c fure^ 
confefsó,Ie deuea m gar la fepultura,que pu- fe niega la fepulcura al que fue muerto eftan-
do confeífar coa algún Religiofo , y man- do bureando , donde fe colige que el que ve-» 
darle que no comuigaífe, y en duda no fe ha riíimilmence muere en pecado mortal^ no ha 
^ - . ^ deprefumir que fe oluida nadie de fufalud, de fer encerrado en lugar fagrado , y. fegun 
8c'sacim ' como dize vn texto, á A b a d ^ y Ananiasno feprefumequemuerew ^ t 
6 Lo qu in to , al Monge que fue hallado contrito el que muere eftádo conistiendo el Anan.ind-
e c fup quo ProPríet:arí0 también fe le niega la fepultura pecado. Con todo efto Nauarro refponde,o, c.furcs. 
dá'iníi ca. Ecleííaftica,como dize el derecho, e Masha que no fe le deue negar a efte la fepulcura °Na'c^.1<í 
monadi.de fe.de aduertir con el padre fr.Manuel,/ , que Hcleíiaftica, porque no fe fabe el intento con ep ' ' ^ 
íiatu rao- no luego que el Religiofo fuere hallado con que el amigo le lleuó a fu cafa pues la mató ; 
/FCM iv VÍU ^0^a ^e dineros en la celda, fin licencia y fe ha de prefumir, que dixo; lefus, quando 
íup. a de fu Prelado fe le deue negar la fepultura ledieron las puñaladas , o moftró ocro feñal 
Eclefíaftica,porquc el capitulo fupeir quodam, de cont r ic ión , y fuelen eftos dezir:Encomc-
habla del que fiendo amoneftado del Prior, daos a Dios, que os tengo de matar; con lo 
no quiío reíignar el proprio que Cenia contra qual no fe le deue negar la fepultura Ecieíia-
la Regla, y fi a el le oyeran, pudiera dar efeu- ftica. Y el texto citado habla del q fue muer-"; 
fade lo que tenia en depoíito de algü feglar, toeftando cometicnao el hurto. Y afsi d i r á 
o cofa femejance,o qui^a tendria licencia del yo por efte texto , que quando el marido ha-
Superior de palabra, y pudo auerfcla dado,y lió al amigo de fu muger en fragranté delico, 
oluidarfe,y pudo fer que fueíTe el dinero que y los mato ambos , no deuen fer enterrados 
fe le dieron para reftituyr,coiTÍb acontece al- en lugar (agrado. Mas auuiertafe, que fe co-
gunasvezes. Y al fin hade conftar muy claro ligedeftadotrina de Nauarro , que fe hade 
quefea proprietario, como dezimos en los efeufar quanto fuere pofsible al delinquen-
demás cafos: y mas; que fiendo fecreto, no te. .* 
puede el Prelado por eífo condenarle , como 11 Lo oclauo, fe niega al maniflefto vfjra-
diximos en el tercer cafojy lo tiene Portel, g rio,fino es que haga penicencia, y preíle cau-
g Porte, du Y pocas vezes fuceda-aen pratica fer efte ca- cion defatisfazer,como confia del derecho;/? t c.-qzk ch 
bi.reg.v.fe- fo publico , pues naoie fabe fí el Prelado le y en vna Clcmétina ay defcoíminion / ^ / e » - vfu.ca.quáU 
pult.u. 11. d i o l i c c n c i i f cret3}finoes,queeIimpruden- .para el queprefumiere encerrarle m y ' ;0^ '^6 
cemente lo diga. fagrado. e c^ 
7 También fe hade aduercir,que como di- 12 Lonoao, eftápiiuadodeí(3pu!£uraEcle 
¿F^ía.vbi zeel Padre Fray Manuel, h, figuiendoaNa- fiaftica el que muere defcoraulgado de defeo 
fup.v.fecú- narro, el Eftatuto que tienen los Padres de la ni un ion mayor, de lo qual fe dixo arriba.^ Y qCup.vf.tt^: 
do eílnotá Cartuxajque el que fuere hallado a la muerte cambien lo eftá el defcomul^i io de de í lo a y/díf s. 
tf de^ 3 0 h' COn e ^ ^neros>carezca ^e fepultura Ecle- mnnion menor, aunque cite Meco a praasfe 
j . / impreíi ^a^ca: & ha ^e entender, fi conftaífe que lo puede vfat coma.dixirnoss r» en fu lugar, Y r'fup.i.p.tr^ 
' * hizo porroenofprecio.de la l e y , que de otra también di^iroés^f, c ao el eocredteno pri- i j . éíí.^t,! 
manera lena ley iniqua, que por culpa peque ua de la fepukura Ecleí iaí i ica, y afei udíino ^"m^° 
ña, que no es mas que pecado venial , fe ne- dixímos n^ as a4tlan.ee de la entrada ce l$J * 
gaífc lafepulrura Eclefiaílica. Iglefiíí dei .que e l í 4 e n £ r e d i c í i ^ . 
8 LofextOjfeniegalafepalcura Eclefiaííi- 15 "Lo deciino 9 qu« c a ^ i e á ^ í k ^ H u a á w 
y i o Trata4#5^55MJ[:^)elá fépúltura Eclefiaftíca^c. 
defepultura Eclefiaftica c^ -quc i-tiftuoye al* fa dote, fi la tiene ; y: íi-ciene otros bienes de 
gyft Sacerdote por tutor deifos hijos, lo qual eíros,y de la dote íe ha de hazer,y fino latie-
• , ; ordeno el derecho, ^, en pena de que quifo ne han de hazer el gafto dello el padre, o he-
apartar al Sacerdote díl fninifterio del'AIcari redero^y no lósauiendo, ono pudiendo ha-! 
•c Afsi lodizen la glofeiy Sylueftro.6 ' . zerlos el padr.', los hade hazercl marido, en 
14 Lo vndecimo, qu§ el muchachoíjue mu quanto pudiere,como dize Sylueñroílg-ípíO-Iig 5yl. v. fe-
liiírdxrjo.'de^yiios textos. . A syk^íjp .2j OÍ rlp^»^*'^"» 
?s?ííY{faaif¿(jldiaduertir, que puede vno hazer/ 
Jos gaítos moderados enj.as obfequias del 
- , díé yíeencierra con ella, porqüe rs parte difunto»conforméa la qualidad de laperfo^ 
r •; J,: , del v¡entre,conformc a v>rit^ xtOjC,y lo tiene n^ i noiblo quando fe lo eneoímendan: mas 
, Sy!üfíiro?{igui£nUoa Hordcnreridmrtiendo aunqueíetó^contradigan, quando los que 
SyLv.fcpi !. que fila madre es muerta , y fe erjtiende qae deircn hazerlos, no los hazen.Y en eík cafo, 
R'i9* 1 níñocftá viuo^y feha de abrir la madre,y illo hizo poramorde Dios, nopuede pedir-
jacar el niño,.y bautizarle.-Masfies viua"la: losrmasfi lahizocoiv incencion de cobrar, 
iíladre ,no es licito abririai porque efib íeria deuelos auer de lQsbiene.s:del difanto, antes 
reatarla, lo qual es intrinfecaméte malo, que = que íe paguen las mandas que hizo en el ttf-
por ningún fio puede fer .bueno,como fe di- táhiento^nijásídeudas que cenia. Y noauien^ 1 
¿rup.tr.i^ xoaniba. á ; do quien haga eftds gaüos, lo deue hazerel ¿I y 
dif.j. Aduíertafe,.que en todos loscafosen q juez}toclo. lo qual difpone vna ley^Mel Rey vpt|' Gr'cgo^ . 
tíiá prohibida en derqcho lafepultura Ecle- noiykxtrascjacíon^uetdan con eüa, que trae íbi.' 
íiáfticáa alguno, es pecado mortal enterrar- Qitgorio López. 
lo en ellaaVabiendas; y fi fuefle entredicho 5 También feaduierta , que quando vno 
«otó^iw , 0 publico def omulgado de def- mueré.abintefiato, no efta obligado el h;re-
comunion mayor,o manifieílo vfuraíio,que- díenQiagañat en las obfequias del difunto to-
da defcqmulgado el que lo haze, como fe di- daiek^íiiatod©Ja Jiazienda, mayormente fi 
t íylu v.fe- xo en fus lügares,y lo dize Sylueftro. e fucile muy grande, fino que foio ha de gaíiar 
pul.n.i i . Quanto al kprofoie ha de dezir , que aqueJlo quv, co imomente fe fuele galtar, có-
bien le pueden^encerrar en íepultura Ecíeíia- formea la qualidad de la períona del difun-
fiiea, que no eftá pioh sbido en derecho , y to,y eoflumbr-e de Ja tierrajlo qual declara el 
f Sylu. fup, puédele enterrar coa los otrqs, como dize Juez quindo huuiere difeordia. La razón es, 
11.17.' Syluefiro,/,eon Ancarrano. pprqutiáunque podia mandar todo el quin-
to para efto ,;fiendo, la hazienda grueíTa, co-
Biícultad llILQuign hade hazer losgaftos munmente nadie lo manda todo jy fi fe ha-
' dei entierro. llaírealgun papel.del difunto, en que tenia 
coraencado a tracar?cl teftamento que pensó 
El herédero ha de haber losgaflos dehmimo j y haztr, y puefia alii la fotma que queria que 
.y que lo dcaná inandac curnpi 
;íio /os que deaen há^fv: los gajiosnoloibá- efejiiei^coíríoíe hizo en efte lugar en vn cafo, 
^é»i los puede hu^er otro moderados, aunque 4 • ^Si Ríelj^i^íb nb fe eníísrra en fu Con* 
fe lo ítmttadigan 3 y puede pedir que fe las pa. uentoporauer muerto lexps^c], ha de cm-. 
'•vcn>&c, n.z* 1 biar los gaftos'del entierro el Abad, como 
Quandovno tmete abinteflato-, »^c^©^//^£fo dize eílF.A^laiiiJ^lvaVcon Viuaido. ; íF.Ma.to.j 
el hi'cdero á.gaftar todo el qmto pór lúalmet $ Q^áto- al iNouicio fe ha de dezir,qíie co • q j. reg. q. 
del difuvdo, fino ¿o que fy.%«Gwe//íe/e/«e/(? maatojef}á.píertafpeiite trasladado al Mona-* «o.arc.j. 
r gafiar, conforme a la qualidad de la perfotidi - fterio, que puede falirfe quando quifiere, ha 
¡éfti de;ferentei rado a cofia de los bienes patri-
Si d Kelígiofáfeentiem fuera de faGhento, Ui moniales que tuuiere, como tefuelué el Pa-
. de pagar iosgajios el Abady « , 4 . dre B t M m ü ú . K E l qual dizcque fi el Abad p .^a^í 
£l Nomció fe ha de enterrar a cojta de los biem ; hiziere^asíexpeD^s, las podrá repetir, y ie i11p.ar.4-. 
patrimohialcs que tuuiere, y p d ^ibad ha^e colige de vna ley, /, de.h Part ida . / d.L 11. 
iosgalioSiios-puederepetir3 n,^,: 
l>i;fíouÍcady.;DeiIospriuileg¡os que tienen 
"i | ^ Efpondo y qüe el queheredo ha de ha- lieligiofos, acerca de los encierros, y 
Í \ t e r losgafíGs del eniien-o, y el padre- ^ii£*gahák)sque fe encierran coel kabito. 
los del hijo , y elfeñOf ios del 1 fvi.¿.uc: y los 
güilos de l^ mug?r han d^ lfes por ctí§iKíS ¿¡.|l Q^dlquiérajfe pmde t n m m , lihumente en los 
monafie* 
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s lísnaflwíos de nueflra Orden, y de la de Santo di deferri me Tarochialinm Ztclefumm, & cu* 
Domingo^ todas las demás que go^an de mief- iuslibet alterius in emnibnsfemper faino, Y ad-
trospriMte£¿os, n . i , ^ uierte el Padre Fray M Í Í I U C I , / , que aunque r^p ^ a ^ i 
Solo los Superiores de las Rdigiones, y aquellos a tío fe pulieran las palabras: /«re Tarochianm qq' rc¿. 
qmen lo cometieren, pueden conceder el habito f t c / e ^ V m , quecravifto eftar pue íhs , por-fp.att.a^ : 
para enterratfe los difuntos en el, n. 3. que el Papa no quiere conceder priui legío 
los que quifterenjer enterrados connue(¡ro hahi' engraue perjuyzio dé la Igleíia. Verdad es, 
to ¿e pueden llenar defeubierto fin otra cober- que aqui apenas fe podría dar cafo en que le 
tara encima, no oblante qualquieraprohibkw huulefle, J 
de los Ordinarios que aya en contrario, aunque 4 Lo quaE:to,que los que mucrcTi con el ha-
fea debaxo de cenfmas , y los Tarocos que lo hito de nueftra Orden, y mandan entemrfe 
efloruanquedan defcomulgados,y folo el Tapa con eljganan indulgencia plenar¡a,y otras i t i 
iespuede abfoluer, ft no es en el articulo de U dulgenci2s,por vnas conceísiones que refiere 
muerte, n,^. el P,Fr.Manue!5 oyy declaro León Décimo. ¿ | F.Ma.Éo.« 
los que mueren con el habito de nueflra Orden, y Qne bafta pedirle y tenerle fobre íi hafta la ^ reS* ^ 
fe mandan enterrar en e l , ganan indulgencia muerte, y enterraí fe en el, aunque no le viftá l 6 ^ 1 ' ¡0* 
plenaría,y otras indulgencias, s.4, citando vinos, Y lo miímo gozaran los que pi, f0i. 6 ¿ , 
comunican de nueftros priuilegios. Y nota có'ca^ i5<i 
zYy Efpondo,queloprimero tienen los Re all i fray Manuel q en eítas conceísiones no fe 
J A ligiofos de nuefíra Orden priuilegio de manda dar limofua para veftir al frayle: cuyo 
aCopcndiú Inocencio Quarto, a, y Ciemente QuartOj €íraelhabicoaen loqual algunos fe engañaiu 
pnu. v. fe- para que puedan enterrar a los que nueftras 
pul. 1.1. igiefias quieren libremente,* y lo mifmo nos Dificultad V I . Si eslicito defenterrar a los 
^ 8< concede vna Clementinajy a la Orden de los muertos para defpojarlos a o trasladados,' 
Padres de Santo Domingo , y lo tienen las o para otro efeto* 
demás Ordenes, que gozan denueftros priui 
legios, y en cfto no ay duda * que eftá en vfo Defenterrar los muertos para desojarles lo qut 
^ en todas partes. ileuan es pecado mortal, y no parece que ay o* 
l Cíe. dudú 2 L 0 fegundo,que manda Sixto Quarto. h, bligacion a reflituyr, n . i , 
niodi ad fí^ Qu^co a^  liatnCo qne nadie le pueda dar para El que defmierra el cuerpo para abrirles ha^er* 
ScTfepuIc. * enterrar a los difuntos, fino es el Guardian ¿epedafos3&c. Incurre en vna cenfura, numei 
de la cafa, o Conuento del lugar donde mn- ro-s. 
r ie re , o los Prelados fuperiores, o aquellos El Trelado que confíente que defentienen el di* 
a quien ellos lo cometieten,y añ.ade eíiaspa- fmtopara eflo, auaquepeca mortalmeme, n» 
crcf.íncop. labras el Compendio: c Et ftmilittr Jiatuií, incurre enía cenfurain,^ 
vbifi §, i ^ ' quodprafaútqmbus commitút authoritatem dan- Licito es trasladar los cuerpos que eflan depófna* 
di pradiéitm habitum teneantur declarare m i - dos de vna Iglefia a otra í mas ¡¡o^quando efiart 
pientibu$t quod apud eorundem fratrum Ecclefias ferfetamente enterrados, fin licencia del Obifa-^.. ^ ^ 
debentcumobierintfepeliri, Mas&ámi t to i c iüés po, n ^ . ^ * V ^ 
no es neccífario que fiempre fe entierren e^ Mfierefe vnpriuilegio concedid^ rAosf r^UsM^ '^  ' ^ <Í 
los dichos Monafterios, como declárala co- ^ notes de Obferuanciapara efte efyto, y go'^ afi* 
fíumbreí y afsi el dia de oy no me parece que del las demasquego^an de nueflrosprmicgios^ 
ay obligación de auifarfelo. . ^.5, 
3 Lo t t reero , que todos losquequi í ieren 
íer enterrados con nueftro habito le pueden 1 U Efpondo lo primero, que defenterrar 
lleuar de fuera defcubierto,fin otra cobertu- JuLa los muertos para defpojarlos de lo 
ra alguna, no obííante qualquiera ordinacio, que lleuan es pecado mortal , COÍRO fe colige 
y prohibición deles Ordinarios del lugar, devnaleyyijde Partida, ^ue es fr^ 
aunque fcadebaxo de cenfuras, como manda recho común , donde fe llama maldad cono» u 
¿rcf.incop. Sixto Quar to .¿El qual en otro priuilegio, c, cida, y fe da acción a los parientes del d i - í'-T1'' 
vbif. §. 15. concede lo mi fmo , y añade eftas palabras: funto , ora fue fíen herederos, o no contra el 
írcf .infup Difirifiius inhibentes Curatis , Refioribus afabiendas maliciofamchte lo hizieííe. Mas 
ph fol^88. .£CCitfiafUm fab excommmicationis pesnaquam elle no parece q eílaria obligado a reftícuye 
tozQ ' C a n ó n i c a monitione pramijfacontra facientesin* ío quefacócon que enterraron al difimto; 
cmrant, & aqua peralium , quam K. T. & iu porque aquello /;rt¿éí'fír pro ^ére/í(^íJ,qu ya lo 
mortis articulo dtmtaxat abfolui nonpcffint, nec pulieron debaxo de la tierra donde fe deuis 
aüter fepeliri voiemibns qmuis modo impedí- de pudrir. Y coligefe de las leyes crtadas, eRi 
mnta aferant ,fedpemittant illos paténtet ad las quáles no fe g | GQiicra e'íle áccioa de hur-
££cUfias,& k c u m f e p d m á i n h a U m b M ^ 
' •' " " '•' k ' . 
r 
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2 Lofegundo, que el que defentierra el ta tnoladeuen^losquehaquaHntaañosque 
cuerpo para abrirle , o hazerle pedacosj & c . la pagan la deuen, «.p. 
afo i n tr. lucurre vnacéfura,delaqual díxiir.osarriba.a No Je deue quarta funeral del entierre del Noui-
ly.Jifizf ' 3 Lo tercero , que el Prelado que confíntio cioquefe enterró en el Monalierio,yquando el 
n . j , que defenterraífen el difunto,y le particíTen, Nomcio efiá con habito en caja de fu padreyyfe 
o cozicífen para lleuarle a otra parce,aunque muere alia-.mas fi tomo el habito ¿¡lando enfer-
pecar íamor ta lmcte , finóle efeufafle la ígno- mOfdeuefe, n . io , 
rácíajno incurriría en la dicha defeomuníon; 
pues no fe eftieode a los que lo confiencen, i F ^ primero d igo , que de derecho comu 
iNau. cof. comodize Nauarro ,¿ ,y el P.Fr.Manuel. L í f c deue cierta porción a los Obifposde 
10. d fepui. 4 £ 0 quarto,que es l ic i to trasladar los cuer todos los legados que fe hazen en los cefta-
11. j .F.Man. p0S ^ jos ¿,funtos e(]an depoíicados de mentos, y vitimas voluntades a los Monaftc-, 
q0'tí z art 7* vna ^ ^a a otra > 0 vn lugar a otro en la r íos, Iglcíias, y otros lugares p í o s , fugetos a 
e l . medió* mifmaIgleí ia,como confía de derecho,c,y la ellosjy de lasoírendas,y de todos los funera-
ff.de rcl. & coftumbre.Mas no lo cs,quando cftan perfe- les;y t i la porción fe llama Canónica, por fer 
síípti fuñe- tamente fepultados,efto es, que e íhn depoíi- de derecho Canónico. Efta ha fido diferente 
rur?1, tados como confía de vna ley,^, donde íe di - en diferentes tiempos, vnas vezes la tercera 
hominum10 2e cluc 00 cs U^ico ^ decreto de los Pontifí • parte, otras la quarta, otras la mitad , como 
ffeo.tit. * cesjy afsi bafta que fea con licenciadel Obif- confía de algunos textos, j - , que defío hablare . deís,c, 
r l .n . t i tul . poAcomo confía de laleyje, departida. y muchos Decores, en efpecial Abad. Y a fs i "03,0. 
i j . p . i . y Lo quinto,quc León X.concedio quelos ha auido varios vfos en pagarla en diferentes c'ecernlrn* 
Prelados de la Orden de los frayles Menores partes,como cófta de vnos textos:/^, y lo mas álij^Áb* jn 
de Obferuácia pueda defenterrar en fus Iglc ordinario ha fido pagar la quarta parte , por c. re^i'ñííi 
fias, y Capillas los cuerpos de los difuiicos,y lo qual fe llama quarta funeral. Acerca defta á n. 15. de 
trasladarlos a otras fepulcuras de las mifmas quarta ( que en muchas partes no cftá ya en "ftam. 
Igleíias, con confentimisnto de los que fue* vfo, como no lo efíá en efíc Obifpado d« Sa- h ^ r ^ ^ 
/Cop. v.Ec reniiitercflfados, como fe refiere en el Com- lamanca) fe ha de guardarla coftambre,cO' íeOam.1 
ckñx f.a- p e n d i ó . / Y gozan del Jas demás Ordenes, q modize Clemente I Í I . / íc certifica 
trum,^.!/. gozan denueftros priuilegios. 2 Yaduiercafe enlo que toca a la cofíum. ridefepult. 
bre acerca delta quarta, y lo demás que dirc-
Dificulcad V i l . Que cofa es porción Cano- mos abaxo, que para que fea dentro de la la-
nica,o quarta funeral, y a quien fe deue. t i tud de la quarta, bafta que fea de diez vno, 
porque efta no es coftumbre contra derecho, 
Torcion Canónica es, la queJe deae a los Obijpos, ñ a o p w t e r m}como dize vna gloíía; ^ mas fi k glin c.vl. 
de los legados, la qual et diferente en diferen- futfle parapreferiuir to ta lméte denopagar-defepult.in 
tes tierras líamafe quarta funeral,) ea mu* la, fe ranmenef íe rquarentaaños , ocanto tic- 6* 
chas partes no etl*enipfo,n,\* poque exceda la memoria d é l o s hombres, 
Qual ha defer la cofiumbrequeprenalt^ca contra ffgun Gregorio López,/ , y Molina.Mas a m¡ ^ e g - w u 
la quartafmeral, n.2. pareceme que cfto del tiempo queda a alue- coa'urnbrc' 
Ctra quarta funeral ay,que fe deue a laVarroquia drio del jucz,como dixe arriba, m Moli.tó. i*. 
quando el Varroquiano fe enterro fuer a della,y 5 Lo fegundo d i g o , que ay otra porción de mft. ¿\C. 
a que ¡¿lefia fe deue, n.3, Canonica jquefedeuea laPar roquia íquando *}6 ' v-du-
JEftafe haféñalado en diferentes maneras, lo mas «1 Parroquiano fe enterró fuera deila, y efta cft' 
ordinario es la quarta, n.4. quarta funeral, o porción Canonifta efíá mas Tr tudí í ' t i 
Donde fe paga la quarta al Obijpo,y otra a la Var en vfo, y nofe deue a la íglefia, donde eftauá n.ix, 
roquia, esprimero la de U "Parroquia , Hume- enterrados los antepaíTados del difunto,fino 
ro 5. a la Parroquia de donde recibía los Sacra-
Laquarta Varroquial, conforme a derecho, es del mentos. Y fí a cafo era Parroquiano de dos 
proueeho del dia del entierro , y de los legados Parroquias, no fe deue mas que vna quarta,y 
quefeha-^enaU/glefiadoadefeentierratyno eífafe hade diuidir entre ambas las Pa r ró -
le o í r o s / e ^ í / o s ^ f . » . ^ . quiasj y aunque fe aya y do a otro lugar por 
£» íoáo efto ha lugar la coftumbrey como la ay en auer en el fuyo guerra,o pefte, con animo de 
efie Obifyado de Salamanca,n.y. boluer a fu lugar acabada la guerra, o la pef-
Donde los Keligiofos deuenlaquartatno deu? mas te»fe deue la quarta a la Iglefia de fu lugar, 
que la quarta parte de las ofrendas del dia del como fe colige'ds vn texto,», y lo tiene el Pa w c j . 
«Bíierro, y no de las Miffas,j candelas, ni otra dre Fray Manuel con otros. áe fepuUn 
cofa, n.8. 4 Y hafe de aduertir, quediuerfos Ponti-<y.Fr.Manu, 
los Momflerios de ks Ordenes Mendicantes, que ficesfeñaI¿ron efía porción en diferente ma- to 3. qq. re 
m ha masdequarenta anosquepagan laquar- ntra,vnos ferUlatou qfuefíe la tercera parte, cí<*6'*n.i* 
otros 
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^tros Ja quarta, otros la mitad, como confta 9 Lo f- xto} que los Monafleríos de las Or-
tfc.rcrtifi:a de vn texto, a, donde también fe dize,que en denes Mendicantes, que no ha mas de qua-
ndcfepulr. ello fe ha de guardarla coítumbre , y por fer renta añosque pagan la quarta tun .r3l,o por-
lo mas ordinario la quarta parte íe llama quar cion Canónica , no la deuen pagar: para lo 
ta fuñera!, qual íe ha de aduertir, que las Orden: s Men-
5 Lo tercero d igo , que donde fe paga la dicantes tienen muchos pnuilegios para no 
quarta al Obifpo,y otra a la Parroquiano pr i pagar la quarta funeral, los quales fe pueden 
mero íeha de facar la quarta de la Parroquia, ver en el Compendio, ¿, y en efpecial vno de ; Cop.v.ca-
y deilahadefacarelObifpofuptnoralaPar Nicolao V. ^,que concedió a los Padres Car- nomca por 
roquÍ2,fu quarta,y luego hade facar íu quar- melitas, el que como aduierte allí el Coletor C10^  
ta de lo demás , ora fea vno el Obifpo fupe- es el mas aaiplo , y concede , que no paguen ^ Cope, lb* 
r ior a la ParroquiajOra fean dos: afsi lo tiene nada,no obftante la Clemccina dudiim>m otra n'5, 
b Pan. in d. panormitano, ¿, y le figue Couarruuias. qualquiera cofa que aya en cótrarío. Dcfpues 
C: Q ^ ' 6 -Lo quarto, que la quarta Parroquial con- el fanto Concilio de Trento, dize defta ma-
e.'íi. dctcft'. í 0 ^ e a derecho común, fe ha de facar de to ñera: / , Decernitfanfia Synodm íjuibufcm(¡iteta l Tri3. feíT. 
n.vlt. do el proueeho que viene por razón del en- hcif Jamante annosíjHadragintafquartatCjtw fu. i f . c . i j .dc 
tierro, en el dia del entierro, que por eífo fe neralium diciturtCathedraU, aut Varochiali ¿c- re^ or* 
llama quarta funeral, y de todos los legados elefiafolita e(fcpcrfoiui, aut pofleafuerit ex quo-
que fe hazen a la Iglefia que fe entierra,como cunquepriuilcgio alijs Monaftertjs, HofpUalibM, 
ffClcm.dii- tonllade vnaClement ina; í : ,y no fe deue de aut quibufeunque locis pijs tonceffet, eadem po¡i 
biü, § verú derecho quarta al Obifpo , ni a la Parroquia bac integtoiure, & eademportioaerfm ante* fo * 
d« íepuk. de lo que manda a las Iglefias, o lugares píos lebat Catheárali , feu Varochiali Ecclefíx per* 
paia la fabrica,ornamentos, cera,luminarias, foiuatur: non obftanúbm conceffionibm %gtatijs, 
AniuerfarioSi y lo que fe manda para el fep- phuilegijs, etiam Maremagm nuncupatis, auí 
t imo di^vigcí imoj o trigefimo,y para ei cul- alijs quib tfcunque : De manera, que por cfte 
to diuino perpetuamente, como no fe haga texto quedan obligados los que auiaquaren-
en fraudepara que el Obifpo, o la Parroquia ta años que pagauan la dicha quarta, no obf-
íeapriuado de fu porcion,como confta de vn tante iospriuilegios: mas no la deuen pagar 
i c. vlt. de texto.rf, Y en otro texto, c, fe facan los caua- los Monaííer iosque fe han edificado defpues 
r in fiá ^os ' y arri,as > Q1^ fe mandan eu fauor de la acá: quales ion algunos defia nueftra PÍ ouín-
de^ í i Tierra Santa^quedeífos no fe deue quarta. cia,como es fan Antonio de SaJamaca,Caín-
7 Mas ha fe de aduertir,que en todo efto fe bados, Ledefma, y Saluacierra , y otros mu-
ha de guardar la coftumbre , como tengo di- chos de otras partes,como todos los déla nue 
/Mol . vbif. chojy dize Molina, / , re f í rkndcta Panormi- i?a Efp^ñ^ en las Indias, y los de los Padres 
v.obferuan tano, y Hoftienfe, que aun entre las Iglefias Carmelitas Defcal^oSjy otros,que eftos tales 
dum. Parroquiales ay coftumbre , que no fe Ueue no la deuen, ni aun los que eltauan fundados 
quarta mas que d é l a ofrenda del entierro, antes del Concüíosíino la pagauan, tampoco 
Masen eíte Obifpado de Salamanca,laslgle- la deuen: y declaro P i ó V . en vn Motupro-
fias Parroquiales cntrí! íj pagan la mitad de p r i o , que refiere luán Gutiérrez, rw, que el m Gut. de 
todas, las ofrendas de entierro, noueBO, y ca- Concilio folo habló dé los Monafterios que ^ ^ n . í.p. 
bo de año , y de entre a ñ o , y la mitad de las cftauan fundados quarenta años antes, que a- c,<**n*J-
MiíTas, de fuerte que parten los Beneficiados coftumbrauan a pagarla, y ay vna declaració 
s l enteramente todos los prouechos. de CardenAles, que dize afsi: », Congregatio o Reí Farí, 
nonica^por 8 Lo quintOi que los frayles de nueftra Or- Concilij cenfuit.noacomprehendi Monaflem H i ^ ' . ^ ^ 
tio in fin. den,y la de fanto Domingo, y los demás que ficata a quadraginta annis citra, aut qu^ in dies col ,* 
Guc.dciur. gozan de fus priuilegios, quando deuen la ¿dificanturprafttppofiso , quod huiufmodi Mona- ScMar. lí.z 
a.p.c.4.n, c]Uart:a ( que no todos la deuen, como luego Jieriafuntem Religión ts, cui a Sede ^tpofiolica t i t . iz .c .^ , 
j.F.Ma.to. djrem0Sjj no deuen mas que la quarta parte indulmm fit, vt quartam fuaeralem non tenean* ht-H. 
^oíari? q* áe las ofefOdaS del día del ent ierro, y no de tur ¿pifcopo foluere.V otra declaración que fe 
¿Cardin.in Miílás,y candelas, ni otra cofa,por vna con- figue a vnapregunt3,quefehizo,de fi vn M o -
clem.dudú cefsion de Sixto,que refiere Sy luef t ro^y lo nafterio de la Orden de nue ího Padre f i n 
í.verurade declaró Pió V . en el año de 1568. como re- Francifco de Obferuancia, que auiatreyn-
[ ^ j ^ t a a ñ o s q u e f e c o m e n c ó a edificar, deuiala 
de^tlft. Fr. Manuel; y la coftumbre tiene declarado que quarta funeralireíponde á i z i e n á o : Congrega* 
Man.vbiíu. los Keligiofos folo paguen a la Parroquia la tio cenfuit huiufmodi Monafieria.non tencri quar-
Mol. vbifu. d¿chaqUarU de las ofrendas del dia del en- tamfHneraiiftm perfolaere Epifcopo, prafuppofi. 
v. cbíeruan C1>rr0jy no otr3 cofa,como dize Cardenal>6, to priuilegio , qmd lulius l i u concefit 
l i T ^ p d u y le fig^ Couarruuias, el P.Fr.Manuel,MQ- ni fratrum M i m t m Santfi Francijci. Y l a í í - , 
bi&V 'cScí lin3,yel P.Fr.Iuande laCruz. guíente d e e l a r a c i o n í d i z e a f s ! : ^ ^ » » ( fu / í -
Tomo a, ^ 
5 Í 4 Tratado X X X I I . De la Oración^ y Sacrificio,: 
tet quartum funeratim) non wietur Francifcani to autentico» Y afsi en negocio tani claro esí 
pro Monafierijs confintíis ab anmsqnadrag¿nta HanOjque pecarían mortalmencecon obliga-
citra , prófuppoftio priuilegio exemptionis la- cion derefticuyr losqueinquiecaífencópley 
/// I I U Y en muchos pleycos,que acerca def- tos a los Religiofos en eíle cafo» 
to fe han mouido, han vencido íiéprelas Re- 10 Lo feptimo, quede! Nouicioquefe en^ 
a Verac. in ligiones. Y VeracciiZj a, refiere que auiendo tér ro en el Monafierio, no fe deuejcomo d i -
íuo comp. anido cótrouerfia entre losf raylesdéla Or- zen Ancarraao,<:, y Franco,alosqualesf ígue ' Anclla/S2 
den denueí l ro P.S.Francifco,y el Obifpo de el P.Fr.Manuel.La razón cSjporquelos N o - ^ " J ^ í ' 
^uatimaUjel Ar^obifpo de México dio fen« uicios en muchas cofas fon frayles,quc gozara ordi.in 
tenciadifinitiuaenfauor de los frayles, que del priuilcgio del Cano,fi qaisfHádente, y los ó.Fr.Man. 
no.pagallen la dicha quarta: y lo reíiereel Pa encierran como a profefibs; aunque aya era- vbifu.ar.^ 
&F.Ma to.i ^re M3«aeli¿í el qual dize, que vio au- tredichojy efian eííentos de la jurifdicion del 
qq." reg. q. tendea laprimcra declaración4 que auemos O b i f p o , y dexan de fer Parroquianos. Y l o 
2 í.art. i , referido. Y trayendo pleyto acerca defto el miftno ferá quádo el Nouicio eftá con el ha-; 
Conucnto de S. Francifco de Cambados del bi to en cafa de fus padres , y muere al ia , co^ 
Rey no de Galicia con el Redor de aquella mo dize el P.Fr. Manuel, que no por eííb dc~ 
V i l l a , el feñor Nuncio dio fu execucoria en xa de fer Nouicio. Mas aduiertefe, que fi to-.; 
veynte y ocho de Setiembre de mil y feyfcic mo el habito eftando enfermoyy murió de a-
tos veyutc y dos,conHrmado en ellatres fen- quella enfermedad^fe deue la quar£a,fí la fue 
tencias conformes, que fe auian dado en fa- le pagar el Conuento,como confta de vn tex 
uor del dicho Conuencostodo lo qual he vif- to, y lo dkc Molina. 4 ^MQI^V£ 
A T A D O D E L A 
O R A C I O N , Y S A C R I F I C I O . 
DE aquí adelante van Jos tratados morales, que pertenecen a la virtud de la Religión i ^ vicios contrarios a ella, dexando muchas coías que no ion para fuma. El tratado de U 
Oracion,y horas Canónicas queda puefto arriba, i tpar.traft.24. En lo que toca a Jos SaPtifis 
cios queda dicho lo que baíUa i,par,traft,8Js SamfimMijfíidiffie*i><&' a« 
T R A T A D O X X X I I D E L A S 
F I E S T A S D E G V A R D A R , . 
DE m a t e r i a h m u s t r a ( S a t u s a g i t D . T h o m . í . t . q . 122.art.^. & i b i Theoíogí ínfecundo bro Decretalium eft titulusdcferijs,vbi late craólant inris interpretes üeobfetuat ione 
feftorum.Hoft.lib.i.fum.cod.tit.Azor tom.2,p.2.1ib.2.Nauarxin fum.c.i 5; & Jatiísime Sua9 
ZQZ de RelÍgione,tra^; .2.Ub.a.Sumraií l« v.DominicaJY«feftuní,v«ferif. 
Dif ícukad I.Porque precepto eftamosobli- mnqut pueden mandar que tal d k nofetrahai 
gados a guardar las fieftas» y quien puede »*4« 
obligaK a ello« guando elpuehlo ha%e voíc fíf guardar tal f t f i d 
como obliga, n. 5, 
l a obligación de guardar Domingos, y fieJiaSffolQ Zas fiejias fe guardan de medía noebe a media né^ 
es de derechopofmuo, n. i . the+mas quanto al Oficio diurno,} quitar el ení 
Mofólo el fPontifice puede poner fieftas, fino tam* tredicho, duran de[de primeras Videras hafia 
bien el Obijpo, y puédela poner de feto mtdk Completas, n,6. w 
día, w. u También la columbre puede introducir fiejias, ^ 
Tara que el Obiffio infiituya fie&éw menefier co- quitarlas, w.7. 
fmimiento del pueblo, y Cleros y folo la puede Tuedeauer coñumhre que efeufe a vn genero ÍÍC 
ha^er a íos Santos que ttens la Jglefta Romana oficiales delpueblo,y no a otros, ».8. 
en el Calendario3 « .3 . l a cofinmbre tiene quitadas muchas fieftas, é /«* 
¿es TtmipQs faidares no puede inftituyr fiejias^ m i a d a s otras, 
Pi 
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Rímcra conclufion. La obligación de 6 Quinta conclufion.Aunque en la ley vie-
güúrdar les Domingos,)? fic;íias,folo es ja fe dcuiaa guardar los Sábados de Vilperas 
de ücrechopoíii iuo,y no de derecho natural, a VifperasjCómo coníla dd Leuicico, «, y lo «Leuit.;3. 
a D.Th i . i y diuiao : ¿(si lo tiene fanto Tilomas, a, Sun iiáfmo fe máda en vn texto actrea de los D ó c.i.dc ter, 
q.i i i .ar .^ Antouino, ArchidiaconcTutrecrematajNa- mingos; ya la coünmbrs tiene recibido, que 
^ante^e uarro>y otros: aunque Panormitano,¿,y algu afsi los Domingos, como las demás íieftas fe 
A r d i ó m e . nos tLluicron ^0 contrar^0» La razón es,por- guarden deláe media noche háíta media no-
ieiunia, de que Chrifto Redentor nijeftro no íeñi ló íief- che-.mas quanto al Oficio diuii)o,y quanto al. , 
coníec.d.} ta ninguna en que fe deuKÍTe guardaren el quitar los entredichos,duran defde Jas prime 
Timecr in Euangc'iio, ni fe colige de todo el Euangelio ras Vifptrashafta las Completas, como dize 
d N^ibi Sue aya Prí:CeP,:0 refpeto defta , o de aquella vna GloiTa,^, y es muy cierto. o gl.in c al-
¿ + í n fum! ft-Mh el precepto que auia en la Ley vicja,c, 7 Sexta conclufion. También la co.ftumbre mamat. de 
c . t j . n . i . de guardar los Sábados , en muchas cofas era puede introduzir fieftas, y quitarlas. Loqual rentecx:co* 
b Pan. me. ceremonial,y folo era moral,en quanto maii ' es llano ,porque puede poner y quitar leyes, n 
licet,dfer. dauael culto externo de D i o s , y afsi es de como dsximosarriba. /?, Y aduiertafe,que el p sup. i .p . 
( L e u i t . i j . derecho natural y diuino honrar a Dios con qus tuuiere, que para que fea legitima la cof- tr . t .d .^sJ, 
culto externo ; mas el derecho humano infti- tumbre,es necefl^irio el confcntimiento taci- n .5 .&7. 
tuye ciertos dias en que íe haga círo,ceííando tOjO expreílb del Principt (dcio qual diximos 
d d c.licet. de las obras fer'uíles. V no obfta vn t e x t o , i , arriba^^en confluencia deífo , ha de dcair i SuP- T-P« 
en que fe funda la contraria fentencia,donde con Suarez, r, que fino es que aya expreáa ^'g^*? 8, 
fedize: Ücet tam vetáis s quam noui tefiamenti declaración del Obi fpo , o que caíiigue a los r iua. dere 
•pagina[eptimum dism ad humanam quietem de- que no guardan la ficila, es dificulcofo de fa- l i . t r . i .c . i ! 
pntamrit: porque como dize Nauarro, folo fe ber íi la coftúbre induze ley en efte caío ,por-
colige de aqni que ay precepto , mas no que que no bailará que el Obifpo la aprueue,que 
lo mandó Chrif lo , aunque es defüel tiempo también áprueua las cofas de la deuoció, fino 
de los ApoÜoks . que es ncceíFario que la aprueue teniendo vo 
2 Segunda tonclufion.No folo el Sumo P6 íuntad de poner obligación. 
tifice puede poner fieftas , fino ta 1.bien los 8 Y caaib enpodraauer coftumbre,que ef« 
Obifpcs en fusObifpados,como fe colige de cufea Vn genero de oficiales del pueblo feo-
e c.coque- vnostextosse» y es común , y no ío lo puede n)0,Barb:ros)y no a Ioso t ios ,quádo expref-
ftus defer. poner fieíta de todo el dia, fino también haf- fa^o facicamente la permiten los Ordiíiurios 
c. pronun- ta ínedj0 dfa no mas, como dize Azor, / , y de los lugares, y entonces fe dirá que le per-
dirtV0 cíia a^si en Pratica»cll,e algunas fieílas man- miten tácitamente quando la fabei^y pueden 
f kz. t'o.i. dan guardar los Obifpos hafta medio dia , y cómodamente corregitl5,y caftígarla.y no lo 
í 'b^ .c . jx . tienen entonces obligación los fieles deoyr hazen , fino que paflan por ella , como dizen 
q S. Mífla, Cayetano,/, Sylueftro , y Antonino,qu£ fi-/Caiet. fu. 
3 M<s hafedeaduertir,queparaqel Obif- gue Azo^y otros a quien íigue Suarez. Y por v. violatio, 
po inftituyu fiefta,?s meneüer confentimien- efte camino fe podran efeufar los Olleros, y ^ 
to del pueblo, y del Clero , como confia del Tejeros, que la íiefh aparejan el barro , en lo ™ * V ^ f 9 
¿d.c.coquc derecho: ,§•, mas dize Azor , /J , que no eftá en qual gaftan dos horas para poder trabajar eí- C . ^ . I . A Z . 
ílusj&d.c. vfo conuo .ar paraeíío el pueblo , aunque lo fotro dia,quando todos lo hazen fin efetupu- to.x.li. i . c 
pronuncia- eílá el hazerfe con conf«ntimiento delClero. lo, y ios Obifpos lo faben, y no lo contradi- ítf. q. »o. 
¿ Az. vbiH Y nias»que fo10 Pu¿d£ eI Obifpo hazer fidU zea, y parece que fe ha de prefumic que lo 5uar-rL3P-c» 
q. i . & 3 /aJos Satos que t ime la Iglefia Romana pucf- fabe el Ob i fpo , quando los aftos fon muy n « n ' l l « 
¿d.c.cóque tos en el Kalendario,como dize la Gioáa, / ,y públicos.Mas ha fe de aduerti^que eftas coí~ 
ílus,&;d.c. fe colige de vn texto, tumbres no fs han de eftender, y atnpliar, fí-
pronancia- ^ Tercera concluíiomLos Principes fécula- no antes fe deuen rcílringir, y eftrechar, que 
kcTudiui- res noPueden inftituyr fíeftas, como dias fa- fon amanera de diípenfaciones; las qualesfe 
mus de re- gtadoSjy fantos:afsi lo tiene Abad,/ , y esco- han de eftrechar, conforme a lo que arriba fe 
vener. mun.La razón es,porq la poteftad fecular no dixo. í r ? íup, i.p. 
íanft- fe puede metcr.cn efto,que es cofa efpiritual; 9 Las fíeftas que deuen guardar los Fieles de ^«^d i f , ^ 
^ Abl:>-.mJ;-aunque podra mandar q tal dia no fe trabaje, derecho común , eftan pue íhs en vnos tex- *'** 
quema, de ]0 quai 0j5jjgar¿ como |ey cjui^y no mas< ros: u, mas la coftumbre tiene quitadas mu- ^ c 5-
5 Quarta conclufíon.Quádo el pueblo ha- chas, é introduzidas otras , y afsi fe deucn ciá'á& tk íá 
zevoto de guardar t a l , o tal fiefta,fin autorí- guardar en cada tierra las que el Synodo ha leed. 5. c. 
dad del Obifpo,folo obliga a los mifmos que puefto,y no his ha quitado,© eftan en coftum- coaqueftus 
mS'\ rp lohazen, ynoalosdemas;y afsinopor efto bre iegitimamente prefcrita,como con f defer; . . 
tr. t ? M p fi«ftí| cóforme a lo que arriba fe dixo,»» ta del derecho, .v, y lo dize V m T ^ Z 
Az fu. i ] . ; , y lo tiene Azor. Nauarro. 
Tomo 2. Kk 2 Difi'y i j . n . í . 
j i 6 Tratado XXXII.De lasFíeftas de guardar; 
Difícnltad.Si los peregnnos,y paífageros ef- eftan prohibidas algunas liberales^ como di^ 
tan obligados a guardar lasfieftasdel lugar remos luego. 
por donde paflfan. 3 La dificultad efiá en declarar quales fon 
obras feruiles, y quales n o , y efpecifícar ea 
Acerca delh dificultad fe vea l o que d ix i - particular quales fon las que no íe puede ha-
mos arriba, i ,par jm.2 .d i f ic . 3 3* zcr en fiefta:para inteligencia de lo qual fe ha 
de aduercirjq ay tres géneros de obras. Vnas 
Dificultad. Si losReligiofos eftan obligados fe Mamá ingínuas,y liberaIes,como eftudiar, 
a guardar las fieftas que pone el Ob i ípo . leer,difputar,y prcdicar:ocras fon feruiles, q 
fon las que hazeo los hóbres fieruos,que ga-
Refpondo, que fi, como fe dixo arriba, £. nan de comer por fu trabajo, como ts cauar, 
par. trat , i»dif .3i .n.5. arar,cofer,&c. Otras fon comunesa vnos,y a 
otros, como es procurar cada vno fu hazien-
Dificultad. A que obliga el precepto de oyr da,efcnuir,y otras femejantes. Algunos dizé 
MiíTaen fieftas, y quando fe puede vno ef- que las obras feruiles quando fon necefiarias 
cufar de oyrla. a cuerpo,o alma paífan a liberales:afsi lo tic-» 
nen Cayetano,cf, y Medinajaunque Suarez,e, d Caíe« í . i 
Defta dificultad fe dixo arriba, i . p a v . m S » dizen, que toda via fon feruiles: mas en cafo JJ;1 * *íaJJ 
4if.3S.& $6, conuienen todós,que fe pueden hazer en fie- ^ su' 
fta: de lo qual diremos mas abaxo. e SuarMf. 
Dificultad 1 1 . A que obliga el precepto de 4 Lo tercero,que las obras que de fuyo fon c n . mi . ; , 
íantifícar las fíeftasjy que acciones veda, liberales^ fe pueden hazer en fieft3,tambiea inf.di£j, 
fe pueden hazer,aunque fe hagan por dinero, 
tfie precepto no obliga a otra acción, fino a oyr como es efcriuir,enfenar,difputar,y otras fe-
Miffat mejantestafsi lo tienen Cayecano,/,Nauarro, / Caie.vbiC 
Tor ejieprecepto efianprohibidas todas las obras Medina, Azor,y Suarez, con otros. La razón acl *•álu 
[ertiilestn.i, es, porque el íin del operantejque es hazerlo „ aU&C'inJ4 
Vnas obras fon HberalcsjOtras femlesy otras co- por dinero , no haze que eftas obras fean fer- i^unia1"^ 
munesttt.z, ui]es,y no fe ha de eftender la ley, como dize coní; dia.% 
Zas obras liberales fe pueden ha^er en fie(la9am- clderechoj gy yafsi aunque dixeramos que Az.p.x. tr. 
que fe hagan por dinerorf^. eílas obras fon íeruiles,cn efte caíb no fe hu- Cti9 
Tuedenfe en las fieñas trafladarpapeleStOprocef uiera de eftender la ley a ellas. q.i.^ua.fu, 
fospordinerotn.^, 5 Lo mifmo fe ha de dezir de traíladar pa- 5i.qU*iCqU¡á 
Si es licito pintar tO débuxartO facar labores eufie* peles por dinero, o proceflbs, que no es eflb adílrmgécJg 
[iatnt6.& 7. obra feruil,como tiene Medina, bt fray Luys tf de vcTb, 
Si eslicita en fiefta la cafaiypefcat ».8. López, y Suarez. El qual dize, que es la mas ^bllg*... 
£ s licito caminar enfefla a pie, o a caualto, «»• frequente de los Teologos,y recibida en vfoj ^ ceJdí, £ J 
mero 9. aunque Nauarro,», y otros dizen,que es obra L¿p\ inft.'c. 
No es licito acarrear lena, o cofas femejantes, nu» ferui í ; y Azor lo tiene por lo masprouabie. ^ i.Sua.vbi 
mero 10, , La razón déla refolucion es,porque el tralla- fup.c.x f. 
l a guerra defenfma es licita en fiefias, mas la dar de fuyo no es obra feruil,cfue antes es v i r i Nau.c 15 
agrejfiua no3faluo en algún cafo .Los alardes de tud,quando fe haze para depieaderjy por ha- n^4.Az^« 
los foldados fon licisosen fieflas^oii, zerfe por dinero,no es obra feruil,como que- ^ 0 ,1 ' 
da d icho.Ypor lo menos han deconfeífar los 
Efpódo lo primero,que efte precepto coiacrarios, que efto es dudofo; y en cafo de 
no obliga a otra acción ninguna en lo duda no obligará la ley,conforme a lo que fe 
pof ic iuo , í inoes3oyrMi í ra .Defuer te ,queno dixo arriba. \ fcSup. i .p ; 
obliga a otro aéio incerior,ni exterior,afs¡ lo 6 Quanto al pintar ay mayor difícultadjpor^"1, 
tiene la común de los Dotores , corno dize que Fr.Luys Lopez,/,y Medina dizen, que es / lóp.&Mc 
'^ua.de re ^uare2» ^ aunque algunos en diferentes pun- obra l iberal , y que fe puede hazer en dia de din,vbifup, 
iig.tr.i 1 tos tienen lo contrario. La razón es^porque fieña.Otros djzeü,que es mecanica,y que aü-
C.IÍÍ. la Iglefia no manda otra cofa ninguna que fe que no fe haga por dinero, fino para depren-
haga en efte dia. Y afsi dezimos, que n i ob l i - der vn aprendiz, o por l imoína , no fe puede m Sna.vbíf, 
gaarezar,niafermon,niaocrascofas. hazer en dia de fiefta:afsi lo tienen Suarez. w? níyl.v.do-
a Lo fegundo refpondo, que por efte pre- Otros tienen, que pintar por dinero es peca-minica.q.5 
cepto eftan prohibidas todas las obras íerui- do mortal,mas no quando fe haze para deprc Armi. v.fe-
í i cu i t . r^ l€s» comoconfta del Leuitico, b, mas no las der,o dibuxarpor deleyterafsi lo tiene Sylue ^"^'biC V« 
t S,Th. i i i obras comunes a fiemos, y a feñores , como ílrro,», Armil la ,y Azor,y eftiendeefto Rofe- «.Rofel.* v. 
> I Í x.ar.i dize fanto Thqmas, c> y es comttn:y también la a las niñas que íacau yiia labor^ feri«, n.i $ 
7 Ea 
B 
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* Sua.vbif. 
7 Enti la ccntrouerfia mi parecer es , que 
t i pmcar no es obra feruil, no liberal , ords-
rada al deley ce del animo, no a la ntceísídád 
del cuerpo , como las rc rü í ! t s ,y el t r av rd 
pmzel con los colores, es co r-o cracr la plu-
ma para ekriuir con la tinta. Y digo mas>que 
por lo menos es negocio dudofo la obliga-
5'7 
radefenfiua es licita en día de fíefía , por la 
necefsidad que cada vno tiene de defenderfe, 
M.s la guerra agrefsiua de ordinario no es l i 
cica en cía de fi(fta,convo dizen Abad, i , con 
Antonio, dizúntío , que de detetho Ciuii ts 
! i it3,mas no de derecho Canonice, y íigue 
Jos Suarez,, no por los textos que ellos afega, 
i Abh. in c, 
i.de fenjs, 
5ua.d.c. i8 
an .8 . 
cion que acerca defto ay^on o dize Suarezja que no lo prueuan bien, fino porque es obra 
y yo no condenaré a los que dibuxan, o pin ferui ) ,y generalmente ertan prohibidas l is 
tan para deprender , o por gufto, que no veo < bras ícunles en fi lias : o as podría ferl ici-
razon íuficicnte para ello. Lo tercero digo, 
que fe podran eítufar los que pintan por-di-
ntrOjpues tienen hombres dodos que lo de-
íi nden, y en rigor de derecho íiento eílo 
por mas prouablc : porque tengo efta por ar-
te hberal.Con todo effo digo, que tengo por 
ta eíta gue:ra , quando aquel dia fe ofrece la 
ocafion a propoíi to de ganar la vi tor i i , qi¡. íi 
fe dcxaííe p¿flar, no fe hallaría fácilmente o-
tro día. Algunos exerejeios, que ios foldádos 
h$ zen en tiempo de paz , y el alarde es licito 
en fíeÜa,lo vno por la coílumbrejy ftr necef-
Dificultad 111. Si ay algunas obras liberalet 
piohioidas. 
b Medín.Si 
Lop.vbi fu. 
Nan.iup.n. 
t i . 
« A n g . Syl, 
& R o í e . v b i 
fup, 
d 5iia. vbif. 
c t ? . 
t c. licct de 
ferijs. 
pecado mortal el pintar el dia de ficíia por farío; y lo ot to, porque aquello pocOiO nida 
uinero,porque afsi me parece lo tiene la cof- tiene de feruil. 
i ubre, por íer eíte oficio a que fe gana de co-
mer,como el del platero,y ocroSique per eíie 
camino fe podrá dez r feruil: y mas lo es mo-
ler los colores,porque añque fe ordena para 
p!ncar,fs como moler otra qualqui; ra cofa;y 
lo mifmo digo del hazer pinzeles, y cofas fe- Efianprohibidas enfiefiascinco cofas, que fon mer 
«nejantes, cada , fuy^io Ciuii, j»}%io Criminal a muertet 
8 También ay duda de la caga, y pefia, íi o a penaj juramento >y tuáo clirueruio jiiciic¿als 
fon licitas en día de íiefta: acerca de lo qual num.i. 
Medina, 6, el Padre fray Luys López, Nauir- Q¿tefe entiende por mercadotn.2. 
ro,y otros, dizen que íi, aunque fe hagan por (¿ue ¡e entiende por juy^o Ciuii , t i proceffo que fe 
ganancia. Orros tienen, que quando ft; hazen en fieita^o la fentencia es nula^y que fe ha 
por deley te , fon licitas i pero quando fe ha- de Ue^ir del examinar ¿os te/iigosyn. 3. 
zen por ganancia no lo fon , porque enton- La fentencia de defeomunion noedá prohibida ea 
ees fon obras fcruiles : afsi lo tieaen Angc- fuiiay ni los a£ios de jmifdicion voluntaria ^ ni 
lo , c, SylueÜro , y Rofela ; y Suarez, d, dize, /OÍ exirajudiciales,n,^. 
que aunque es ferui!,fi puede hazer en dia de Solo fe prohibe en fie(ias el jtíramento judicial, y 
fieíta por la coftumbre: afsi la caga, como la bafia para efcufarle neceftidad, o piedad, o m i ' 
pefcaoel rio,quando es moderada, y (ingran 
trabajo: mas no la del mar,porque no eítá en 
columbre ; y defta pareee que habla vn tex* 
to, e, donde fe fupone que es ilícita fin difpé 
facion.Eíla fentencia me parece mas confor-
me a razón. 
f€rkordiain.$. 
1 f j Efpondo, que cinco obras deftasefian 
í \ prohibidas en el derecho,^,y no mas: 
y eíias fon,mercado,juyzioCiuil,juyzio Cri 
/ R o f e l vi-i 
fu n. 1 6. Na 
ua fup n 6. 
A zor 8. 
Sua.vbi fu. 
c 
g Cuc. t i 
q 111. ar.* 
5ot Ii. 2.de 
Ki rq .7 a 4 
b Nau.vbii. 
9 Quanco al caminar, fe ha de dezir , que w«inal a muerce.o a pcna , ]uraméto; y en otro 
es licito en fieíhs,ora fea a pie,ora a cauallo, texto,/, fe prohibe codo eíiruendo judicial, 
porque no es obra feru i l , como tienen Ro- 2 Por mercado encienden los Docorcs,coni-
fela,/, Nauano, Azor , y Suarez. Otros lo pras,ventas,alquileres, truecos, y los merca-
llcuan por dezir , que fe efeufa por la cof- dos que fe fu Jen h;¡¿er en ios lugares gran-
tumbre,como lo tiene Cayetano, g , y Soto, des vo dia en la femana. Mas acerca deilo fe 
A l fin fe puedehazer por qualquiera délas h a d e m i r a r a l a c o f t ü b r e , porque vemos que 
dos vías. la ay en muchas parces, de que la feria fea en 
10 Del acarrear k ñ a , o cofas femejantes,fe dia dcñefta,como en eíte lugar dia de nueftra 
ha de dezir, que no es l icito en dia de fieítaj Señora de Setiembre,y los días délos merca-
porque no cfta en cof túbre , y es obra feruil, dos cambien fuelcn fer en íiefta,íi caen en día 
y lo da a entender Nauarro. h de fiefta; y las almonedas íe hazen en dia de 
Í I También ay duda de la guerra, fi es l i d - fu ftayy comunmente el c'pacero^ otros of i . 
to darla en íieíla, porque el adual exercicio cíales venden en dia de fíefta. Y afsi auiendo 
della, que es matar hombresjcs feruil. En lo efta coftumbre; es cofa llana que ferá l ic i to , 
qua' fe ha de de2ir,que es llano , que la guer- Y lo dizen Cayetano^, Nauarroiy Suarez. 
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"k S'ua* vbif. 
^ Qaanto a! juyzio ciuil ha de de2Ír,que 
afsi d juez,como el reOjaáorjteftigoSjEfcri. 
«anojy Abogado, tiene obligación de abfte-
nerfe de l , aunque a alguno dellosfe le haga 
pefado. Y cííá prohibido todo lo que ptree-
nece a dar la fentencia, y hazer el procefib, 
como confta de los textos citados. Ay dife-
rencia entre el mercado, y los acSos judicia-
Jes, que íi el mercado íe haze contra derecho 
en fíefta no es irr i tOi porq la ley que lo pro-
hibe no lo i r r i t a , como fe vé en el texto c i -
tado: a, mas el proccífo hecho en íieíía , o la 
fentencia , es i r r i t a , porque el texto dizc: ¿>9 
Nec praceJTushabitas teneal, nec fententia. Y lo 
mifmo dize Suarez, c, de la ci tación; y tam-
bién del examinar el teftigo , aunque le ayan 
Cornado el jurarnento el dia antes: mas tengo 
por mas verdad, que fi le tomaron el jura-
mento el dia antes, le pueden examinaren 
fiefta. Efta es opinión de vna glofa, d, y lo 
tiene Erpeculador, -luán Andrés, y otros qwe 
refiere Abad , y fundanfe en que aquel exa-
men fe retrotrae el dia antes, y q es ado ex* 
trajudiciaharjas yo folo tengo efto,,porque fe 
pratica afsi. 
4 Quanto a la fentencia fe ha de nocar,que 
la fentencia de defeomuníon no e í iáprohi -
bida en fícíla; porque no íe haze con eftrepi-
tu judicialj como tiene Abad, e, con otrosay 
Cayetano. Y mucho menos la abfolucionde 
Ja defeomunion, que efta ni es prohibida, ni 
es nula en fíefta.Ni tampoco fon prohibidos 
Jos ados de jurifdicion voiúcaria, que KíTa fe 
puede esercer en todo tiempo y lugar,conio 
arriba fe d ixo . / , Y acerca dello fe-puedé ha-
7.er proccíTos, porque no ay allí eñrepitu j u -
dicial, como tiene Suarez,^, alegando a mu-
chos lur iñas . Y lo mifmo dize de los afíos 
exirajudiciales, porque eu cfto folo fe prohi-
ben los judiciales, Y también es licita«n fief-
tas la apelaci5,£omo dize vna glofa,^,Abad, 
y Cayetano. 
5 En lo que toca al Juramento, folo fe pro-
hibe el judicial,mas no otro« juramentos ex-
trajudíciales, como dize Panormitano. i , Y 
baíia para efeufar efto vna de dos caufas, que 
es necefsidad,o piedad. La necefsidad,como 
declaran Jos Dotorcs, es, quando es neccíTa-
r io para el mifmo juyzio, que íe tome en fie-
íla.Y lo mifmo es,quádo fe tepie que el deu-
dor ha de deíkuyr la hazicda,o huyr;de fuer • 
te,que como tiene Suarez,^,có Abad,y Hof-
t ienfcnofolo el peligco efpiritual, fino tam-
bién el corporal, particular, o publico, bafta 
para efta neceísidad. Y lo mifmo quando 
conuiene para terror del pueblo , qual es el 
Auto del Santo Oficio, quefefuele hazer en 
iieíla. Y entre labradores fe fuele hazer en 
/Caíc.d ar," 
ad hos 
dubium. 
fieílalaexecucion dé la j u ñ i d a í que no fa 
juntarian en dia de trabajo.Quanto a la efeu-i 
fa de la piedad fe ha de dezir, que no fe ha de 
tomar aqui en rigor,íino que bafta que fea mí 
fericordia, qual feria quando los litigantes 
fon pobres, y les hazen coftas en detenerlos, 
como dize Cayetano, / , y lo. mifmo es en ca-
íosfemejantes . 
Dificultad l i l i . Que caufas efeufan de peca-
do al que trabaja en fíeíia. 
Bfcufa laparuidad de U m¿iteriasqiiefolofeyape* 
cada venial y n. 1, 
También efeufa de pecado U necejpdad de la pro-
pria confcruacioriiO delproprío fujieníOtO de la 
'familia) n . i , 
Tambie fe efeufan los que hallen alguna ohr¿ Jer* 
uilpara efeujar algimgraue danojíj,^. 
También las que por caufa publica conueniente a 
4a República trabajan en fieflas, ta cofas que 
no fe pueden preuenir, 
También fe puede ha^er algo por cuitar el ocio) a 
otras cofas peores, que es necefpdad ejpmtital) 
».5. 
Efcujanfe también los pobres t que de otra nía" 
ñera no fe pueden fuftentar , ni a fu familia^ 
como fea fin efcandaloty fi la ueeefiidad fue' 
te dudoja,pidan difeenjacion d Obifío, ñame' 
r o ó . 
Quando fe efeufa el criado a quien el amo manda 
trabajar enfieflai n-7' 
También efeufa la necejjidad del próximo, y cari', 
dad, n.B, 
tfeufa la piedad con Dios, ^ cou el próximo, nu* 
mer.p. 
Silo que no fe puede haier fin necesidad, fe puede 
ba^er por piedad, o Imofna,», 10, 
Efeufa la columbre, n . \ i , 
Refueluefe en general en que cafos fe puede traba' 
jar enfieftas, 
1 T J Efpondo3qu€ lo primero efeufa la par-
XVuidad de Ja materia, laqual es general 
en todas materias: mas efto no cícufa del to-
d o , fino que quando es pequeña la materia, 
fera pecado venial, y no mor ta l , conforme a m fup. i.p. 
lo que arriba, ?», fe d ixo : tal feria quando vn t r . j . dif.15 
Barbero afeytaíTe a vno en dia de fielU, o vn ^ 
Saftre gaftaííe cofa de media hora en cofer, 
conforme a la dotrina de Azor:»,que elia pa MAz.i.p.Ii. ' 
rece poca materia,refpeto de todo vn dia. i tcx 8, q.^ 
2 Lo fegudo efeufa la necefsidad de lapro 
pria conferuacioo}o del proprio fuftéto, o de 
la familia. La razón es, porque la ígleíia no 
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pretende obligar con tanto r igo r , y Chriílo mano,imagínando en cofas nociuaSj o hazer 
Redentor nueítro efeusó a los ciicipalos>que algunas cofas no buenas , que cila es necefsi-
cogían efpigas en fíefta. Ay para elto vna re- dad efpiricua). 
aKeg quod gIa ^  derecho, ai que diz? : Quod non eji l i d - 6 Iteibíe efeufan los pobres, que íino traba-
non ed hci turn in Í€£e>nece(Jita5facit licitum.NamJ& Sab' JáU en íkftajno fe puedan fuítentar á í],ni a fu 
tum in antí bathum cajiodire pnecepcnm e/2, Muchabm ta- familia,lo q iul hau de hazer ft cretamente, y 
SUIS» men fine culpa juain Sabbathopúgnahant. Y afsí fin efcandalo; y íiU necefsidad fuere cuiden-
en Jas fíeitas fe puede hazer todo lo que es te jo pueden hazer llanavnentj ,• y íi íuerc du-
necefíario para la comida quotidiaoa, que es dofajpidan difpenfacion al Obsfpojy porque 
I l u t o guifar de comer, y no fe condenan los regulannerite fon gente ignorante, y que no 
( bodcgoneroSj,y lospaíielerosvque aunque ef lo entienden , trátenlo con Conteílor doéto, 
tos no eran neceflanos, ya la coíiumbre los que les aííogure la con :iencia. 
permite. N i tampoco fon neceflarios guiíá- 7 Quanto a los criados que firuetijy ]fs n ú -
dos coftoíós,y fe eftiéde a eíTo la coíiumbre. dan íus amos que trabajen en fielh, fe ha de 
Y aun algunas vezes fe cftiende a coger la fru dezir, q t i ; fino les viene daño notable de no 
tapara que etíé mejor :y a matar, y deííbllar l^s obedecer^porque aüque ks defpidan, ha-
los animales,loqual fe fuele hazer quaadoay Harán otro aiijo,no eííáefcüfados, ni pueden 
¿Sua.i.de algut,u necefsidad, como dize Suarez. ^  Y fe trabajar en ii :f ia. M J S quandoles viene daño 
relig. tra.s. efeufon los que venden fruta en la placa, v i - notable de no hazer lo que les mandan fus 
c.*».a.3« nOjazeytcíaUy cofas femejantes. Y también amos;porque no fe les dará el fuííento necef-
íe pu den efeufar los panaderos, y horneros, ía i io , o les defpediran con graue daiio fuyo, 
quádo el dia antes de la í ieílano íe puede co porque no efpc ren hallar otra comodidad,cn 
modamence maíTar, y cozer, y no ay que co- tal cafo efta efcufddosjcomo dizeCayctano,e r Caiet'ín 
mer , aunque de otra manera no feria l ici to, y lo tiene Nauarro , con Angelo , Rofcla, y ^ * v ' i ^ " 
Y también fe permiten los molinos por razó otrossy es cornun. l^ 
de I * vtílida i pubiieajv los correos, y recue- 8 Lo tercero , efeufa la neceísidad del pro- n.7. ' 
ros jmtr íaeros , y foldidos, aunque aparejen xirno, y caridad, aunque fea de algún parti-
los lultr; .nentos bf t f íe^y remos. cular, como coníla de lo que Chrííio Reden-
5 También fé eítufa 1 \b i que hazen alguna tor nueítro d ixo , / , que infiriendo de las jpa- /Marth. i t 
obra ieruil -n fierta3para feufar a'.gungraue labras de Ofeas^que dize : Demplm miferi- í¡ oíex í ' 
í orno ÍXXÍÍ los l¿b. adoi es , que quando cordiam vttlt qaam faenficium : concluye, que 
tea.en laslluu a1, trabajan para cubrir, o amó es l icito hazer bien el dia del Sábado : y afsí 
tonáf Hé f&táWHijoH : pian quando ayvien- efeafa la candad , junta con la necefsidad de 
to,que por ventuia deipues no le tendrán. Y la perfona , como íe dixo en el precepto de 
lo mifnurfós horneros de v id r io , porque íi oyr MiíTa. h ¿Sup.o.p. 
cíío «p t • í' í j perderian, y enlo quetocaa 9 Lo quarto efeufa la piedad con D ios , y c5 t ^ ' d l t ' t 6 
Iatejri,o rate con el penitente,^ quan- elproximo ,y afsi fe efeufan las obras,que in -
do rto fr p é dexar fin daño notable,íe po- mediatamente fe ordenan al culto dinioo^jue 
dra profí'^uír en dia de fíeíta. fe pueden hazer en fieftas , como es lleuac la 
íSua.vbiíi 4 T a m b i é n f; efciifan(como dize Suarez,0 Cruz, y las Reliquias de los Santos,y otras q 
c.}t.o«f. losqu ¡ :u cai fapüb)! acóuenientc a la Re fon preambulas para efto, como es tañer las . 
publica trabajan en fieftas,en cofas que no fe campanas antts de Miífa, o Viíperas, lo quai 
pueden pr ueuir, aunque no fean abfoluta- es llano. • 
mente neceífanas, íino para común alegria,y 10 Acerca defto ay vna dificultad, y es,íi lo 
honr i de la República,en ocaíion moralmen- que no fe puede hazer/in necefsidad, fe pue- i Caic i . x . 
te ue t i ! . 14, como en la venida del Rey , 0 de hazer por piedad,o límofiia? Acerca de lo art.^. Ñau. 
nacimiento del Principe,que entonces fue- qual dize Cayetano,/> Nauarro,y Fr.Manuel c'«?'nu^» 
Jen Cfibrffr ¡os oficiales para acabar las l i - Rodriguez,que IIOÍ faluo íi el prox mo tiene ¿ r ^ 1 ? m 
brealjcajkr ios cadahalfos,entoldar,&c, preciía necefsidad deilo; de fuerte, que no fe , . 5 ^ . , . * ^ 
, que en eíioscafos esmas feguro facar licen- puede trabajar de limofna en fiefta, fino es lig h. Í.C H 
cía del Obifpo, que ay cofa bailante para có- con licencia del Ordinario i y dize el Padre n.i<5. Si »7. 
cederla. Y genmlmete fe hade dezir,quc to Fray Mandel ,que accrcadeíio no tienen los k Ang-V'f« 
das las vezes que huuiere duda fe faque licen- Rcligiofos privilegio ninguno. Otros tienen ¿ J^ j 
cía del Obi ípo. que las obras feruiles que fe hazen en fauor Q\c^k^^ 
5 Tausbieu fe tendrá por necefsidad el eui- de los pobres de limofna, no fon prohibidas terti*. Ant! 
uv $\ o io,o otras obras peores, como en vn enfieílárafsi lo tienen Angelo, ^ , SylueÜro, x.p tit.p.c 
d Sua. vbíf cafo io dize SiKirez; rf, y aGi fe efeufará la dó - fan AntonínOjy vna Gioífa. Lo que tégo por 7.M.gí-in 
c.x8.n.5. zella,que fineícandalo Ubra^ haze otraco- cierto en eíiecafo, í s , q u e quando las obras c' J0^6 . 
fa por no fe eíiar (como úizen ) mano fobre feruiles fon , como cofer, o cofa femejante, t cxubi f^ 
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qu'2 íc pueden ha2eríecretameBte,fc pueden uiera prefente, que viene a fer €flo, ratíhabí-] 
haztv por l imofoa,o piedad en fiefta, que la cion de prefence. 
nccefsidad del pobre es baítátcefcufa^ como 2 Masen loquetocaadi ípéfac iones fiem-
la necefsidad propria: mas no fe podrían ha- pre fe ha de aduertir, que quando el Prelado 
zer otras obras mayores» como es edificar, y difpenfa en fu propria ley vales aüque fea ñ a 
otras cofas fecnejantesjcomo ha declarado la caufa: mas no quando diípenfa en la ley del ¿ ¿ p; 
coí lumbre, que para eífas de ordinario fe p i - Superior, como fe dixo arriba, d, Y quando t n . di f^í 
de licencia ai Obifpo. lacaufaes manifíeftamentebaftante,ella fola n.2. 
11 L o quinto, efcufala coftumbre,porque baíiaaqui: mas quando fe duda, fí lacaufi es 
cfla tiene fuerga de ley 9 como íe dixo arri* baftanceso no,, pníonces entra la difpenfació, 
a fue. í . p, a a^ (3ua^  tacn^en es neceírariasaunque la caufa 
tr.i.dif.'jp 12 Y generalmente fehade dezinque quá- fea maniüefta, para qüe cotte a todos, y cefle 
doay necefsidad eminente s que no fe puede «1 éfcandalo. Y también fe ha de adnertír que 
preuenir, porque es repentina, o porque da- ay dirpeníacion tacita,y expreiTajComo dixí-
ra muchos dias, o porque el vfo,y condición mes arriba, e d l f ^ ' ^ 
humana no fufre otra cofa, fe puede trabajar 3 En vn texto,/', ay difpenfacion para peí- / ^ é t é t 
en fíefta, como fe colige de los Dotores j a car en Domingos,y fíeftas vn pefeado que fe fer.^lo. ibi. 
citados. llama Halecia,que acude en ciertos tiempos, 
y en otros tiempos no le ay, íaluo en las fo>3 
pifícuItadPv. Quien puede difpenfar ee eíl<? nidades may ores,que en cftas no lo permite, 
precepto. y dize el texto,que defpues fe dé a la Iglefia, 
y a los pobres congrua p o r c i ó n , cílo es, l i -
Tíiede difienfar el 'PapAyjpued* el Obifpo en vna mofna, y la glofa declara que fea la^decima 
fie¡iayy en algm cafopuede el propria Sacerdo- parte j y por-folenidades mayores entienden 
te,y alguna ve^ ba¡t<i la ratihabición depre- la Nauidad, Epifanía, Refurreccion, Afcen-
fente? w . i . íion, y Pentecoítés. Y dizen los luriftas,^, ¿DI>abi¿ 
guando el inferior difienfa en las leyes del Supe- que ferá lo mifmo en otros pefeados feme-
riorjja menefter caufa, w.2. /antes, como f o n , fardinas, o toninas^, que 
Cmo fe entiende vna dij^enfación de pefcar cier- parecen en vna ocafíon, y defpues no las ay. 
to pefeado en Domingo, y dias de fiefias,y qae Y dize Suarcz, con Cayetano , que los que ^ " ^ " ^ f 
efcufa alguna gran ganancía,que nopuedeausv vfaren deña difpenfacioo, tienen obligación t , c ! « . n. 7 
otrodta,n,jt adar la dicha limofna, porque con eífa carga 
difpenfa el Pontífice: mas Sylueftro tiene, h i Syl% vbir, 
: iT> Efpondo, que puede difpenfar el Papa, que fojamente es cófejo, y no precepto, vea-
I X p o r q u e es de derecho pof í t iuo , lo qual fe en efíb la coftumbre que ay en los puertos 
es llano,y también puede dífpcíkr el Obifpo, de manque eífa fe deue guardar. Y es cierto, 
h ^ j f ' P * conforme a lo que arriba le dixo,¿,que no fe que quando diípenfa el Prelado,no tiene ob-
tr«f .au.f2 r>ní>rlí» arn/^ír rr»r» lafTac mí»riti i^r-Ior. oí Oo^o ni \tn-irir\n a nr\npt* ffTa cavan. T am\\ien Aire puede cudi con eífas enuuécias al Papa, i ligac ó po er efl  rga b é d ze . 
conuienemofe entiede que pueda difpenfar Alcocer, K , con otros» que fe efcufa el que ^ 
cSyl.v.do- g ^ n ^ ^ ^ n c e e n íotiaslasfieftasjíinoenvna, trabajaífe en fiefta por alguna grao ganancia* trabajar.* ' 
min.'q.^.v, o 0Cta« Y dize Sylueftro, c, que quando no fe que no puede auer el íotrodia . Mas uo efto 
quj autem. puede auer el Obífpo,podra difpenfar el pro como fon caufas particulares.y no comunes» 
prio Sacerdote. Y aun dize con Veruecio,que pareccme,que fe pida diípenfacioD ,como di- / 5uai ^ 1 / ; 
bafta creer que el Obifpo dífpenfaria 9 fi cáu- zc Suarcz. I 
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"^E materia huius tra^atus efl; titnlus ín Decretalibus.in Sexto, & Clementinís ¡ vbi la té 
^feribentes Diuus Thomas 2.2.quseft.86.& 87. vbi laté ExpoíiEorw , & fujéfatis Suarez 
s o m a t e Rdigione tra<3.2.Hb.iXeíiu§ deiuftit , lib..»fGap,3 8. 
Dificul-
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DiHcuIcadí. Si los fíeles tienen obligación a natural, ni diuino Euangelico, fínofoiode 
pagar los diezmos. derecho Ecleíiaftiso, aunque es antiquifsima 
defde el tiempo de los Apoftole$,como cóf-
los fieles tienen obligación apagar los diezmos, ta de las Conlticuciones de Clemente,/, y lo /cic. l ib . t: 
fo pena de pecado mortal, n t i . tiene fanco Thomas, ^ , Cayetano, Alexan- GZP.^S.SC 
pe derecho Dmno,y natural espite el pueblo fu- dro de Ales, Sylueftro, Soto, Couarruuias, j p . & l i b S 
¡lente al Sacerdote, n.2. Suarez,y otros muchos. De fuerte, que aun- ^J6-
Quando los Sacerdotes no tienen deque fe fufien- que en hecho de verdad ay obligación de pa- g * t i 
íár, eflan obligados los Tarroquianosa ofrecer gar la decima parte,mas eíio es por confticu > caiJ.ibi Á-
paraqitefefu¡¡enten,n.3, cion de la Igleí ia , que lo ordenó juftifsiaia- i í f jp .q.s i 
Laobligacion de pagar los diezmos, quanto a la menee a imicactó de la L e y vieja. C^uenofea m é b . c a . t 
cota,es de derecho Eclefiaflico, «.4. de derecho natural, eftá claro, porque la ra- sy[' v*dec|" 
Tuede el Sumo Tontifice variarlatquítarlajO dif- zon natural folo dida, que fe deue a los m i - ma^t?ii p 
minuyr la cota, con que dexaffe a los miniflvos niftros la congrua fuflentacion, mas no dize de iuf, q.14! 
con que fe fuftentar, nt$. que fea la decima parte de los frucosjO la ota- a. 1. COU.K 
l o mijmopuede ha^r la coftumbre legitimamen- ua: aunque es tan antiguo efto de pagar diez* var. c. 17. 
te introducida, n. 6, mos, que lo auia en la ley de naturaleza, an- ^ ' " ' ^ j y 0 
Kefierefe la opinión de los que di^en que es de de- tesque fe dieífe la Ley vieja, como confta ¿ ^ " ^ j ^ ' 
recho diuino, y refpondefe a los argumentos de* del Geneí is , /J , donde fe dize, que Abrahaa ¿ Gen. 14 . 
lia, n.y.d- 8. dio a Melchifedech el diezmo , y lacob pro- & 2 8. 
'¡Aunque el Sacerdote fea rico ^ fe le deuenpagar metió a Dios el diezmo de todo lo que le 
losdie^mos, ^.9. dieífe: y aun los Gentiles le pagauan , como 
lufliffmamente ha taffado la Jglefta los diezmos d i zeP lmio . i Que no fea de derecho diuiao ¡vVmAui» 
para el jujlentodelos miniftrosy ».io% confta , porque no ay en todo el Euangelio c.i+. 
tal precepto: porque como dize muy bien 
1 "pRimera conclufion. Los fieles tienen fanto Thomas,^, en el Euar ¡gd io ,noay pre- k D .Th. i . t 
J l obligación fo pena de pecado mortal a cepto que no fea de derecho natural,fino fo- ^ ' j 0 8 ^ " 
pagar los diezmos. Efta conclufion es certif- lo losque ay dé lo s Sacramentos, y de la Fé. ^ ^ " ^ ' 
íima, y cóuicnen en cl la todoslosCatol icos» Prueuafetambié,porque los diezmos fe pue-
a Aue in c. ^ ^'ze ^gn Anguftin: a, Dectmx ex debito den difminuyr por la coftumbre,como conf-
de decimaé fequiruntm,^ qui eas daré noluerint, res alienas ta de vn texto,/,y de algunos frutos no fepa- / c in ^Hqai 
itf.q.i. ^ ?n«¿irf«8t.Y el Concilio Conftancienfe,6,con- gan:luego no fon de derecho natural, ni díuí biis,í.íi.de 
b Conc. Co deno el error de Yvicl€ph,que dczia,quí los no Euangelico. decim, 
ftan^ícíT.S. ¿¡gjpj^QgjjQ fe¿eu |ana jos Sacerdotes, fino 5 De la conclufion fe infiere, que podra el 
que folo eran limofna,y que podia el pueblo Pontifice variar la cota de los diezmos, qui-
negarlos quando quifieffe, tarla,o difminuyrla, con que dexaflfe a los mi 
2 Segunda conclufion.De^erecho dinino, niftros de donde fe pudiefien fuftentar, con-
y natural, es, que el pueblo futiente al Sacer- forme a la dignidad del of ic io , y rainifterio 
dote. Efta es de Fé, como confta del Cocilio en que fe exercitan. 
c Conc. Co Conftancienfe,c, y prueua latamente Caftro, 6 Y también fe figue, que podra hazer lo 
ftan.vbi fu. y fe prueua de las palabras de fan Pablo , que mifmo la coftumbre, como tienen Couarru-
Crk c'*ze: ^ rtos vobisjpiritualiafeminamusymagnum uias,Soto,Rebufo, y Aragón, los quales cita 
cima i^Cor" nos carna^ei metamus. V a efte íenti- Suarez. m Y es claro : porque la coftumbre fn Jua.vÍTif, 
p.Timot . i do trae en otra parteaquellas palabras: A/o» fiendo legicimaméce introduzí Ja, tiene fuer c*»2 «-í-
d L u c i o , alligabis osboui trituranti.Y en fan LLicas,íí, fe 9a de ley, como diximos arriba; n9 y afss han "r ^ j j f i j " 
áizt-.Dignuseft operariusmercede fua.Y eseoía. mandado juftífsimamente los Reyes en L i p a - •'• • " 
clara que fea de derecho natural, porque có- ñ a , que no fe pidan diezmos a los ftcuhres, 
formea effe derecho, a quien firue fe le deue de las cofas que no eftá en coftumbre el pa-
el fuílento. garíe , como confta de vnas leyes que trac 
eArag/1.2 3 De donde colige el Mae í l ro Aragón, e, Aragón, a oArag.vbí 
q.87. ar . i . con Couarruuias, que íigue a Abad, y otros, 7 LosmasdeIosCanoniftas tienen,q.ueIos ^ corol.-v-
Cou.i .var. queqUandolos Sacerdotes no tienen de que diezmos^ quanto a la cota, fe deuende dsre- j L 8 ^ ' ^ ^ 
c.sp.n. . £e fuftgtar> eftao obligados los Parroquianos chodiuino. Afsi lo tienen vna glofa,/?, A n - Ldcdeci.ia 
a ofrecer, para que fe puedan fuftentar:mas fi carrano, Inocencio , y otros que refiere Co- ó.innoc. in 
gar los diezmosjquanto a la cota (efto es que uina conftitutione debentuK Y en otro texco,/^ f Cé ú ^ í k 
fe pague la decima parte ) no es de derecho fe dize; Cum deciwg vm «k hamine, ¡ H ah iga eocUít. 
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Di/kuicad I L De que cofas fe deuen pagar 
diezmos. 
Conforme al derecho efcrito fe deuen pagar de los 
frutos, y quafi frutos de todai Us cofas, mme • 
ro i , 
Domino fint inflitut^qtufi dehitum exigípojfunt. pobres;y afsi es neceíTario que tegan con que 
«c.fi.itf.q.i Y enotro texto, a, ícdizv1, que los diezmos fe fuftcntar,y hazer limofnas. 
fon de derecho diuiuo, que fon de Dios, y q 
fe deuen a Dios. Y ay ©tros ctxcos que ha-
blan al mifmo tono. Lo fegunio, Ct prueua 
eíiafentécia,porque Chrifto Redentor nuef-
b Matt. 13. tr0í b» auiendo dicho : Decimatis, mentham, 
rt»eí/?«f»,añade: Oportuit h&c faceré , illa non 
omittere:Dúnác fe ha de ponderar la palabra 
opormtt(\\xt da a entender precepto.Y en fan *Ay diezmos prediales sperfonales j y mixtos, «»-
e Matt. ^Hteo , c, dixo; Nifi abundauerit iaflitia vejira mero z. 
plu¡quamSmbariim, & Thartfieorum,&c. Lúe- El dia de oy de muchas cofas no fe paga diezmo 
g o í i dlos pagauan los diezmos, mejor los por la columbre,y el Paroco que quifieffem-
Chrift^nos. trodu^ir coftumbre nueuapeca tnortalmente,y 
S Ai pri ñero deftos argumentos fe refpon- ejla obligado a reftituyr, n. 
de,-vie los diezmos tienen origen de dere- Si vno hunaffe alguna cofa, de que fe deuia die^-
cho dioioo, que los man ¡aua Dios pagar en mo.yno efiaua dezmada, deuepagarlo, n ,^ . 
d Leai. 17. ^ a vieja: d, mas aquel precepto era cere- & que enguerra jufia quema las mieffes del ene-
mcníul quaoto a la cota; y afsi cefsó,confor- migOiiiO deue diezmos, ».^. 
* fu.í.p.tr.» mej i joqu^ fs dixo arribaje, y folo era moral ^éueaje pagar los du^mos enteramente ames de 
1 ! ' quanco al fuftento del Sacerdote; y quautoa pagar la renta de la tkrra, ni la cofia,ni lo que 
cito dezmios que agora es natural, y diuino. fefembr&t n. 6. 
Por eík)dizen los tvxtosalegados, que fon ^ondehmitre cofumbre, como la ay en muchas 
de derecho d i u i n ó , porque traen origen de partes, de que ios Religiofos piden limofna por 
allí, y tsfsó Dios cíia pare* par í fultento de ias heras antes que fe mida el muelo, no ay obli 
los Sieerdotes. A l fegundo fe r ¿í^onde, que gacion de dezmar aquello; y t i que lo impide 
nao J xo Chrifto Redentor nueítro, opor peca mortalmtnte con carga der€¡ütuyr,nume-
tuit Iwc faceré, habiatu del tiempo de la Ley ro 7. 
v i t / a , quando los diezmos eran de derecho Bn que tiempo fe deuenpagar los diezmos, n.%. 
diuino, At fígundo reíponde el te í l imonío, 
quenofehade e i t v í i i ' r del pagar losdíez- 1 p R i m e r a conclufion. Si fe mira a folo el 
mos: porque íi c í l b fuera , huuieran de pagar A. derecho efcri to, fe deue diezmo de to -
mas los Cnriftiar.os, lino 50 o f entiende de das las cofas; cíio es de frutos, y quaíi frutos 
los tfteos interiores; porque la julticia que de todas las cofas que en alguna manera fon 
penfauan aquellos que b a í t a u a , era exterior: ítutiferas, como de campos, arbo!es,aníma-
mas la nueftra ha de fer i r t . r i o r . les, alquileres de cafas, molinos, eftanques, 
9 Quarca conduí ion . Aunque el Sacerdote caca, abi jas,guerra,negocios,artificio,y fer-
tenga hazienda de que viuir , y fea rico , con uicio:al fin de todo lo que fe gana, como c0-.gc.non eíí, 
todo eíío le deuen pagar los diezmos: como tta de vnos textos, g , y otros muchos que ay c.paítoralis 
fe deue pagar lo que fe deue aunque fea rico en el derecho: y dize Celeí tmo Papa, /; Fide- e^ d5cu^r 
el acreedor. La razón (s,porque los diezmos U$ homo de ómnibus, qua licité poteji adquiriré, ^ ¿ ^ ^ j - f 
no fe dan a los Sacerdotes de l i ><ofna por ^ « « « s erfl^reíeaeíwr. Y aun ay controuerfia 
pobres, como dize fantoThomas,/,fino por entre losDotores , í i fe deuen de los legados, ^ 
* eftipendio, y como a los Principes fe pagan o no. Y dize Sylusftro, i , que Inocencio las ^ 
JostribucoSé tuuo ambas por prouables: maseftoquedaa 
10 Quinta conduí ion . luftifsimamente la la coftumbre,corao luego diremos. 
Iglefia ha tafíado los diezmos para el fufien- 2 De lo dicho coligen los Dotores, que ay 
to de losmiuiftros. En eíto no puede aucr tres maneras de diezmos, prediales,perfona-
duda,que bafta la autoridad de la Igteíia:por les,y mixtos. Prediales fon, los que fe pagan 
que aunque parezca que es mucho, no lo es, de los campos, eftanques , mol inos ,ca ías , y 
que conuiene que aya Gbifpos,Canonigos,y otros íemejantes. Perfonales f o n , los que fe 
otros muchos Sacerdotes, y q íe tracen hon- pagan de las ncgociaciones,artificío,milicia, 
radaments : porque donde los Clérigos fon y ftruicio. Mixtos fon, los que penden parte 
mendigos, facilméce los defeftima el pueblo, de las heredades, y parte de lainduíiria, qua-
y no gaííaran fus haziendas y tiempo en los !«> fon los de los animales,crias,lana,y man-
eftudios,íino efperaran tener buena renta. Y teca. 
también porque los Obífpos, CanonigoSjBe ^ Mas ha fe de aduertir, que hablamos en 
nefiaados,y todos los Ecleíiafticos en la Ley la conduí ion del derecho efcrito, porque de 
Kuangelka tienen obligación a fer padres de coftumbre ya el dia deoy no fe pagan diez-
mos 
/ D . T h . q ! 
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mosde muchas cofas deftas , y afsi fe deuea- fa beneficio, &c. num.i, 
a fap.«. p. tender a ella: porque como auemos dicho, a. El derecho primario de recebir los diurnos es co* 
tr.z.dif.jp tiene fuerca de l ey , y el Paroco que quiíieííe fa ejpiritual, y nopuede competir allego: mas 
introduzir en fu lugar que pagaflen diezmos el derecho fecundarlo le puede competir^ue no 
délas coías que no ay coftumbre allí depa- es eftiritual, n,2. 
garlas, aüque la aya en otras partes,esíin du-
da que pecaria mortalmente, y eíiaria oblí- i T> Efpondo,que los diezmos de fu prime-
ftrup.d.tr.7 gado arertituyr. Ya fe dixo, á», lo que es ne- JLVra inftitucion fe deuen pagar en gene-
dif.j 8. ceífario para que la coílumbre fea legitima- ral a todos los clérigos que feruian a la ígle-
mente preferita. fia, y la d i í l r ibudon pettenecia al Prelado: 
4 También fe aduierta, quefi vno hurtaííe mas dcfpues que íe hizo la üiuiíion de los be-
alguna cofa de que fe deuia diezmo , y no ef- nefícios ficleíiafticos, deuenfe a cada vno los 
taua dezmada, o íi ocupó injuíhmente la he- diezmos que fe han aplicado a fu beneficio, 
redad agena, deue pagar el diezmo, como lo Y íi fe mira folo al fuitento , folo fe deuen a 
deuia pagar el mifmo dueño,como c o n í h de los Curas,y a los neceflarios coadjutores de-
vnostextos, y csllano. llos,aüque de caridad eílan los fieles obliga-
5 Mas el q en guerra jufta quema las mief- dos afuílcmar a los demás miniílros de la 
fes del enemigo, no deue diezmo deflb a la Iglefi¿: mas prefupueílo el precepto fe denen 
c c. comifsú Igleíia,como dize Panormitano.c, fíguiendo a i os que tienen los beneficiosiporque todos 
c.tus nobis a luán Andrés. La razón es, porque efte vfa eííos quiere la Igkfia, que fe fuílenten de los 
c cú nó fit, de fu derecho quemando los tales frutos, y diezmos. 
de decimís flie feperaccidens, el quemar los de la Igleíia 2 De lo dicho fe infiere, que el derecho de 
cómlfsü* Por me2claclos con e^os: (3ue como fe recebir los diezmos es cofa efpiritual: y afsi 
¿fup. t r . j* dixo arriba, rf, es lícito en la guerra jufta ma- ÍJhuuieííc algún pleyto acerca dello, peitcne 
dif.i*i.n.io UiáQperaccidenS,2i\os inocentes, por cftar ceal juezEciefiaílico. Mas ha fe de aduertir, 
mezclados con los delinquentes. que aunque el derecho primario de recibir 
6 La fegundacócluíion. Deuenfe pagar los diezmos es efpiri tual , y nopuede competic 
diezmos enteramente antes de pagar la renta al lego; nías ay otro derecho fecundado que 
de la tierra,ni la cofta, ni facar lo que fefem- nace de efib.y íe puede competir, porque no 
b r ó , fino q de todo el muelo fe deue el diez- es efpiri tual, como acontece quando fe ar-
e c. cum no mo,conforme a vnos textos: aporque es co- riendan,o venden los diezmos. Y por efte ca-
íit,*c.tuano mo contrato de compañía, que hazen los h ó - mino fuelen los Pontífices dar los diezmos 
bis de deci- bres con Dios,de que ellos pondrán la cofia, en feudo a algunos Principes feculares, poc 
mis, y Dios el fruto. el bien que han hecho a la íglefia, y porque 
7 Mas aduiertafe,que donde huuierecoftu- de ahi adelante la defiendan. Y aunancígua-
bre legítimamente introduzida, como la ay mente los Obifpos lo podían hazer, lo qual 
en muchas partes, de que los Religiofos p i - ics quitó el ConcilioLateranenfe.^ Y puede- f F00; Ut•' 
den limofna por lasheras, y fe les da antes q lo» retener los.que anees deíie Concilio los anh,:i í f ^ 
fe mida el muelo, no ay obligación de dez- tenian en feudo perpetuo, y darlos a algún " * ' 
mar aquello por la coí lumbre. La qual tiene Monafterio, o lugar pió con folo el confenti 
fundamento, porque aquello es límoína que miento del Obifpo,conforme a vncexto:mas ¿ ^1 , ^ c. 
IleuaDiosen fus miniftrosjafsi los que lo ef- no podrían trafpaífarlosa otro lego concó- p roh i fe^ 
toruaífen pecarían mortalmente con carga fentimiento del Obifpo,como tiene Abad,/; dedecimis. 
derefí i tuyr. y otros que íigue Aragón. Arag. ?. 
8 Quanto al lugar y tiempo en que fe deué q.Sfi.an.j. 
pagar los diezmos,y el pagarlos fin que fe p i Dificultad I I I I . Qmenes fon los que eftan 
dan, fe ha de guardar la coílumbre que en t f - obligados a psgat diezmos, 
fo huuiere.Regularmcte los diezmos predia-
les fe pagan luego en cogiendo ios frutos, y Todos los que tienen algunas heredades fugetas a 
donde fe cogieron : los perfonales al fin del alguna íglefta,d€Henpagar los diezmos a ella, 
año; y los mixtos fe pagan como lospredia- finoayco¡inmbre en cmitrario^.i , 
/ L c f i . lib.t les, faluo que las ciías fe guardan hafla tanto Los Clérigos deuen diezmo de las heredades qu€ 
t.}p.du.3. que puedan aprouechar. Afsi lo dizc Lef io . / poffeenporqualquierj. titulo, que no fea e^ i r i -
taal, n. 2. 
Dificultad 111 . A quien fe deuen pagar los Kefterefe otra opinión, n. 3. 
diezmos. Si vno da vna tierra a vna Iglefia, f i deue paga? 
diezmo, «.4. 
Deffues de la dmfion de los beneficios, fe deuen los Monafierios,y lugares píos deuen diezmo , 
pagar a cada beneficiado los que fe aplican a no tienenpriuilegio , prefetipcion 9 e tr0fa$*. 
ctin 
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donen contrario, aunque el dia deoy , coman, lingus el diezmo: mas íi la dio a la Igícíia de 
mente hahlandostodes ¿OÍ Religiofosfy Monjas fa;i luan,deue el diezmo a la Iglefia de S. Pz-
tienenpñuilegio acerca defto, « , 5 . dro. A(ú lo cieñe Abad, gt íiguiendo a [no- ¿Abb.in d. 
Rcfierefe vnpriuüegiopara ¿as Monjas de fanta cencio, y lo tiene Leíio,y otros. La primera c. nouú ge-
€lara,yde la Anunciación^ de ta Orden Ter- p^rce defta conclufion es común. La f ganda nus3Lcí ».« 
cera.cjue viuen en congregación, n,6. pitee fe prueua, porq la cierra teniaeíí'a car- C ' } ^ ' 0 - * ! * 
Tara que paguen diezmo todos los fobredichos, es y res qua tranfn cum fao onere tranfit. Y no 
mentfter que los Obijpos tenganpriuilegioea ay. texto que la ex ima: verdad es, quela glo-
í i A y fanco Thomas en eíle fegúdocafo tie-' contrariotO aya cofiinubre, ». 8. 
Losprimlegios de tos Ksiigiofos no fe pierden por 
no vfar dellos, fino es por tiempo de cien arijs, 
».8, 
Qualquiera fe puede eximir de pagar diezmos por 
preferipciony o cojiuwbre, n.p. 
a c. ad Apo 
í l o l i t se de 
decimis. 
h gl. in c.cu 
el teriis,co. 
t í .Syl .v .de-
cimíe, q. 7. 
Saa. 1 .de re 
lig tr. iib. í, 
c. 1 á.n.tf. 
c D Th.1.1 
q.87.art 4* 
Ara.ibiSua. 
i de re ig c. 
1 7,art.n, j . 
d ca. (í quis 
laic5 16. q i 
<r Sua, vbiC 
n.10. 
/ S y l . v.de-
ci i ",q.6.c. 
noun g-n', 
í dccimis. 
b glof.in d. 
c nouú gc-
nen lo contrario,por el texto citado,y los íi- nuSt p 
gue Aragón: mas la primera es verdadera,!» vbifu.Ara. 
rigoreiuris, como queda diebo: y la de fanto vbifup. 
Thomas eílá r ícebida por coftumbre, como ^ u a r . d.c. 
dize Suarez,j,íiguiendo a Couarruuias, y luá '7,acl ^ 
El Vapa puede mandar que los beneficiados,)/ aun Gutiérrez. Sigafe la coftumbre que huuiecc 
¿os Obijpos paguen die^Ynostmas no lo fuete ¡m- en los lugares,que no es vna mifna en codos 
^ r r , » . ÍO . ellos. 
5 Qnarta concluGon. También los Manaf. 
i r ^ R i m e r a conclufion. Todos los que t íe - terios,y lugares pios^ílan obligados a pagar 
i . nenalgunas heredades fugetas a alguna diezmos, (ino es que e(ten exempeos por *Í* 
IglefíaeOan obligados a pagar los diezmos a gun priuiiegio, preferípeion, o cranfaccion, 
aquella lg le í ia , ía lao l i huuieíTe coÜúbre en Co noconitade vn t e x t o r , y en ocro texto,/, ^ c . n u p e r í 
contrario, porque en efto fe deue mirar mu- Te dize, qu; los Pontífices antes de Inocen- dedmis. 
cho la coltumore^omo conftadevn texro.íí ció I l l . concedie ronaca í i todos los Religio- /c. ex parte 
Y afsi lo deuenpag%r codos los ifg^s, aüque ios los diezmos de lo que ellos labra por fus ^ J " ^ " 0 ' 
fean ludios, o P^gínos por fercarga anexa manos,o a fu coft j , y de las crias de íus anima e0 ' * 
ce las cofas que poífeen,como tiene vna gio- Jes,y de fus huercos: de fuerte que de nada de 
fa, ¿i SylueftrOjSuareZjy ocros. efto deuen diez-nosy concede allí lo mifno a 
2 Segunda conclufion. Los Clérigos tam- los de Ci íhr , «Templar ios , y Hofpitalarios. 
bien deué diezmos de las heredades que pof- Defpu^s de;to ay ocras muchas cocefsiones. 
feen de fu p i t r imonio ,o las co npraró ,o hu- que fe pueden ver en el compendio, w, y en m c V4 
uieron por qualquiera t i tu lo que no fea efpi- el Padre fray Manuel Roiriguez)y Enriquez. decim^ Fr'. 
ritual,como tiene fanto Thomas.c, Aragón , Y concluye el Padre Miranda, q comunmé- Man. to. 
Suartz,y la común. Y prueuafe de vn texto,íí ce hablando, todos los Religiofos el dia de qqre. q . ^ 
donde fe prefnpone efto. Y aun fi vn Carde- oy tienen priuilegios que los eximen de p i - a,<*- ^  5-& 
nal tenia las tales tierras^ le hazenPapa,de- g^t diezmos. Y no obfta contra efto vna de- a 0 , ^ ^ ' 
ue ptsgar los diezmos , porque aquellas cier- claracion de Cardenales que trae Marzilla, o, lib^'.dein-
ras tienen aquella carga, y hade paftar con porque eífa íe ha de encender de derecho co- dulg.ca.17 
ellasi donde quiera que fueren. Y íi huuielTc mun. De fuerte, que ni los Religiofos, ni los Mira in ma 
de difpenf r configo en efte cafo el Papa, ha q"e arriendan fus campos eftan obligados a nL1, Pr?laco' 
d e f r con juí tacaufa, como dize lacam|nte pagar los di zmos al Paroco, Y dize Enri- art . ' i x 49' 
Suarez. e quez, o, que afsi fe juzgó ei año de ochenta y „ ^arz[ ^ 
$ Lo contrario de la conclufion tiene Syl- tres en Saiamanca:y también fe juzgó en Bae 917. 
ueftroj/.por vn cixto; que dize: Nouum genus 9a,y en Murcia, y da la razón díz iendo, que 0 Henri vbi 
exaciionis eft> vt Clerici a Clericis décimas exi- eftc priuiiegio de ios diezmos no es perfonal, *u n-7 ln có 
^ « f : mas cfte texto entiendefe dclastier- fino real, y aísipaíía con la mifma cofa, Y lo rnen'llt'H' 
rasEclefiafticas, fugetas ala mifma Igl t f í j ; n)ifmo f¿ ha de dezir de las cierras délas M5-
porque defías es cofa llana que no deué diez- jas,porquc cambien tienen priuilegios,como 
IDOS. coníía del compendio,y lo aduierte Portel.p ^1°**'^"' 
4 Tercera conclufion. Si vno da vna tierra Y efto eftá en vfo en algunos Conuentos, co-r, 
fugeta a vna Igleíia a la mifma Iglefia, no de- mo en Tanta Clara de Pontauedra en el Rey-
ne diezmo della el que la goza,porque fe ex- no de Galicia, 
tingue: mas fi la da a otra Iglefia diferente, 6 Mas hafe de aduercir,que Gregorio X I I F . 
deue eíía Iglefia diezmo a la Iglefia a quien en el año de 158 1. hizo vna concefsion a inf-
eftaua fuget3,en rigor de derecho:verbigra' tanciadel Padre fray Geronymo de Guzman f refF.Ma. 
tía , vn Pauoqu ano de fan Pedro cenia vna ComiíTtrio general de nueftraOrden,laqual ^ ^ J ^ ' 
heredad, de la qual pagana diezmo a la Igle- refiere enteramente el Padre Fray Manuel, q Q9^' I " ^ 
fía de fan Pedro , y bizo donación della a la £ n la qual dcfpues de auer referido ocras có to. i.'qq.'re. 
| mifma Igkria,en tal cafo dezimos que fe ex- cefsiones,y rcuocacioncs de los Pódfices fus q.?^. a. 1 o. 
ante» 
rcg. v.deci-
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anteceí íores, concede alas Monjasdefanta fe mandauaen el Leuicícojíf, que los Leuitas 
C:iara,y de la Anunciación,}' de la Ordé Ter- pagaííen al íumo Sacerdote decima defus de- d Leuie.i 8. 
cera, que viuen en congregac ión , que en los cimas:mas no lo fuele hazer el Papalino que 
Conuencosdóde no huuiere rentas para fuf- en lugar deífo fuele facar en los beneficios 
tentar las Monjas , a razón de 2 5.ducados de mayores los frutos de vn año por toda la v i -
oro para cada vna, en cada vn a ñ o ('que cada da,que llaman annatas, cuyo vfo esantiquif-
ducado deftos es de ordinario vn efeudo de íirno, como dhe luán Andrés: f, masen Ef-* lo. Andr. 
o r o d e E f p a ñ a , y v n r e a l m a s ) n o e f t e n o b l í - paña lo que fe vfa es, licuar los frutos delinG,interc? 
gados a pagar diezmos. Y en razón deíto t u - Obifpado mientras dura la vacante. j^ j1 
«o pleyto el Conuento de fanta Clara de V i 
Hafrechos en el año ochenta y dos, y tuuo 
executoriaacerca del en fu fauor contra el Di/iculcad V . Si fedeuen las primicias, y 
Cabildo de León, y Comendador de Cerezi- ofrendas, 
nos del habito de fan luán , y otros, Y el año 
de 1583. tuuo pleyto el Conuento defama Sasprimidas fon los primeros frutos, nu. i l 
Clara de la Fuente de Saüco,Diocefis de Za- Ve derecho Canónico ¿os Fieles tienen obligación 
mora, y falio la fentencia en fauor del dicho apagar las prmidas3mas en ejfa ha fe de ejiar, 
Conuento. El dicho priuilegio eftá original- a la cofiumbnx « .2 . 
mente en el Conuento de fanta Clara de Za- #0 tienen obligación los Fieles apagar las efren* 
moraj y fegun.e^alcangaron fentencia las d i - das ¡fino es que fe deuan por vna de qaaíro cafi* 
chas Monjas en grado de apelación , la qual fas, 
dio don Melchor de Fonfeca,y Velafco,Co-
legial mayor del Arcobifpo, y juez Apoftoli 1 T As primicias fon los primeros frutos 
co para efte efeto en el año de 15 8 8.contra el JLjde ios campos,y arbóleseos quales má« 
Cabildo, y Clero de la Catedral de Zamora, daua Dios ofrecer en el Deuteronomio,/ , y / D e u . y í . 
l o qual refiere el Padre fray Manuel en e l l u - también los pr imogéni tos de los animales íe 
gar citado. llaman priuií t iuos. 
7 De lo dicho fe infiere,que para q paguen 2 Supnefto eftodigo,qiie de derecho Cano 
diezmos los fobredichos, es mene íh r q tea- nico los fíeles tienen obligación a pagar las 
gan los Obifpos priuilegio del Papa en con- primicias, conforme a vnos textos.^ Lo qualc.dectma; 
t rar iojoque aya coftumbre Jegitimarnente es muy conforme a derecho natural, como dedeéixn.c. 
preferita. latamente lo dize Suarez. h Mas en pagar las "o, q.iV 
8 Y hafe de aduertir,que los priuilegios de primicias defto, o de aquello, y en la coca, fe b ¿vu&d* 
Jos Relígiofos no fe pierden por no vfar de- ha de eftac a la columbre. rdig.tra.x-
ilos^fino es por tiempo de cien a ñ o s , por vn 5 C^uanto a las ofrendas fe hade dezir, que 
priuilegio que concedió Eugenio I I I I . a los no ay obligación a ellas,fino es que fe deuan 
Religíofos de fan Pablo extramuros de Ro- por vna de quacro caufas , como dizc fant® 
n rn49(lue refiere el Padre fray Manuel Rodri - Thomas. i La primera, es por via decenio, o * D-Th.t.t 
Bul pag^ ^ z » a » Por eI ^ ual lo t,'cne el miínio Padre concierto , que fe huuieífe hecho có la Igle- q -S í^r t . » . 
2 o j . & to. FrayIu^n dc la Crnz, y Portel: porque dize, fía. La fegunda, quaadofe mandaron hazee 
j .qq reg.q. quenofeprefcriuc contra los bienes de los enteftamento, que queda el heredero obl i -
5 i .a t t i c .5 .Re l ig io fos , f ínoene ldkho t i empo ,y losp r i - gadoa ello. Latercera, quando el Sacerdote 
O u z epit. uilegiosfon bienes de la Rel igión. tiene neceísidad de fuftento, que el pueblo 
i'port". v!^ ^ Quinta conclufion.Tambien puede qual- eftá obligado a alimétar al miniliro.Laquar-
priu. n'íS*. eximirfe de pagar los diezmos por ta ,quandohuuicífe enalguna parte coUum-
^Couar. 1. prefcripc£on,ocoíUimbre,como tienen Co- bre legitimamente introduzida, tai que fuef-
var. c.17. n. uartuuias, b, y Suarez: y es cofa llana por fer fe bailante para hazer ley: y pienfo que raras 
jio.Sua.vbi de derecho poíit iuo la cota, como queda d i - vezesacontece auerla; porque lo que ofrecen k S m ^ * 
íup.c . i í .n . c |10jqUe^0j0|-e^eue¿ei |erecj l0 na{:uraj €| ios parroquianos, no es con animodeobí i - t r . í .d í f . v¿ 
fuftento. garfe, lo qual era neceflario para la coftum- n.» o. Azor 
10 Vlt ima conclufion. También puede el bre^como díximos arriba:^, puedefe ver a tQ.'l:^'lrft 
Papa mandar que los Beneficiados, y aun los Azor^y Suarezjque tratan efto ^ ' S t M i ^ 
e D Th bi ^^'^P08 Paguen diezmos , como dize fanco fnas latamente. «J¿.ia5¿*' 
fup artX 1 Thomas,^ por fer Prelado vníuerfal 3 como (><. ^ ^ ) 
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E materia huius traéiatus agunt Theologi cutn Magiííro fentcnt.in 4. difun. 38. & cucn 
'DiuoThoma 2. 2. qusft. 88. vbi laté eiusExpoíitores, D. Antonínuspart.2. titul, 11. 
Sotolib.y.de iuftit.Azor tom.i.inftitiitio.moraliun)lib.ii.ácap.iz.Suartzde Religion.to, 
2.tra<2at.6.per totum.Lcíius]ib,2.cap.40. Sánchezinfumma líb.4.Ñauar, in fum.cap,i2.á 
n.2 4.Fr.P.de Ledefaiain íum.2.part.trad.lo.Suniniifl^ vcrb.votum, íuníue in dc.de voto, 
tam in de Decretalibus>quam in Sexto. 
D ! 
Dificultad fí Que cofá es voto, y que condi- gunda, propofíto. La tercera, promefa. La 
ciones fe requieren para el. quarta, que cífa promefa fe haga a Dios. La 
quinta, que fea de mayor bien. Todo lo qual 
Votum eft promifsio Deo fada de tneliori fe yra declarando en piarcicular. 
bono;,/?. 1. 3 Quanto a la deliberación dudan los Do-
Tard qm valga el roto, fon menefler cinco condi- tores quanta es neceflaria, para que obligue 
tioneíj «. 2. el voto, y íi obligad voto que fe haze có fa-
S2jie tantA deliberación es menefler para el votot cílidad,con vu n.ouimiento repentino de ce-
yft vale t i que fe hi^o con facilidad de animo, mor.o turbación. A lo qual fe refponde, que 
w.^ , no bafta para eíto el mouimiento indelibe-
Los voto* vt'pzntinos traen configocaufapara que ra o,(.]ue íc [Um*primoprimus-. en el qual no 
fe diffenfe, «.4. ay deiioeracion alguna, ni tampoco bafta el 
E¿ que bi^o voto , y tuuo propoftto de no feobli* mouimi.nto, que fe llama fecundoprimus, en 
peca^y noqueoa obligado;y f i tuuo animo el qüal íolo puede auer culpa venial, porque 
de prometer, y no de cumplir ¡queda obligadoj efíe no bailaría a obligar a pecado mortal, 
y (i. inda ¡i prometió, no efia. obligado, ñame- como obliga el voto; y afsi es neceíforia ma-
yo 5. yor deliberación: mas no es menefter que fea 
El que ba^e voto * fino fequifo obligar a masque tanta, y tan plena , que coníidere el hombre 
a pecado venial, r,o queda obligado ,jy fiaofe todss las cofas, que le detuuieran de hazer el 
rpí/i) ddigar mas que a la pena , Jólo es voto yoí:o:como parece que tiene fanto Thomas,^ ¿ ^ 
quanto a cjjl», n.6. y lo tienen Cayetano, y los demás expoíico- rup.Gaie,&: 
Tara que fea voto , es necsffano que fea promefa, res, y Panormitano, luán Andrí:s,SyÍueftro, expoíl. ibi. 
y no baliafolo el propoftto declarado exterior- Nauarro, y otros. Y confta de vn textOjfjdó^ Paupr. inc . 
wente, tuf, de fe juzga por valido el voto que fe hizo có 1 ^ ^ . ^ 
Kefierefe la opinión contraria,». 8. facilidad da animo , y cambien ay otrosCex- ^nd^c ducí 
Quando vno ha^e voto a va Santo , o en manos de tos, d3 a elle propcpíico. La razón es, porque lü, de conu. 
Trciado^ntiendffe que le im^e a Dios, «.9. efta deliberació es fuíicientc psra pecar mor coniug Syl. 
El foto esafio de í{eligion}ypertenece también a talmente,y obligarfe al deaioníojlucgo cam- v-vocum 1. 
¿a virtud de caridrd. n . i o . bien lo fera para obiigarfea Dios: y como ^ 'n.Nau. 
£ l voto fe puede ha^er mentalmente confola vo- efta deliberación bafta en otros cafos, como / lc ** n•I*• 
¿untad, » . u . es en el Bautiímo, y mattrimonio, mnhic ha de vo[o!¿S' 
de bailar i:qui:y no ay en efte cafo engañojfi • ^ c.fícut no 
no iuconíideracio; que íi huuicra engaño,no blsJ de reg. 
Efpondo , que el voto fe diíinede efta valiera el voto: como íi vnocngañaífe a vn m6'e'^int 
añera; fotMn efi promifsio Deofafia de ruftico para que hizieífe voto de Religión, ^ 7^'^ ,4• 
a D Th. i . melioribono, Afsi lo diftaeíanto Thoma$,«, a díziendole, que en ella no ay obligación nin 
M-SS.a.j quien ftguen comunméce les Dotores.El íen guna, y que podría falirfe, y cafarfequando 
• • l ' ! ti loes, que el voto tspromefiquea Diosfe quiíieífe, que en tal cafo el voto feria nulo, 
haze,de cofa que es ¡nejor que de fu contra- por falta de la voluntad: porque ay dos ma-
riojeonjo de aj?uno. ñeras de ignorancia. La vna es,quando fe ig-
2 D é l a difinicionfe figue, que fon neceífa- noraloquefe haze, y efta quita el volunta-
rias ciaco conJ ic iónes pira que valga el vo- rio. La fegunda es, quájo fe ignora lo que fs 
to,porque ha de fer procmfi volütaria, y de- figue del hecho,y íi fe coaocicíTe no fe haria, 
liberada la priman, es deliberación. La fe- y efta no le quita. 
4 Mas 
1 -
De los Diezmos, Primicias^ y Ofrendas, $ 1 7 
4 Mas conceden los Dotores con Cayeta- da, que es lo que pide el capitulo confuhiiii, 
a Caíet. Se no , ^ y Panomitano, que eflos votos que fe porque íiempre tiene vna mifma condicíonj 
Paaor.Ybir. hazen con deliberación repencinajtraen con- alómenos tacita,de mudar la vida^íino le pa-
íigo lacauraparaquefedirpenfeenellos-.p'Or reciere mudar de p r o p o í i t o , comodize Le-
que en cierta manera fon inuoluntarios. íio./ Otros refpondenjque habla de propoí i - iLtCWh.u 
5 Quanto a la fegunda cód ic ion , que es el co^coníirmado con vote,o promefa. Verdad, «.i-o. 
propoíito,re ha de de2Ír,que el que hizo vo- es,^ el tener ptopofiso» y bolueífe atrás dize 
to,y tuuo propoíí to de no fe obligar,aunque inconílancia, y alsi fera pecado venial , y por 
peca mortalmente , no queda obligado. Y Ci cíTo fe dize en vn texto: ^ Jo conjpeSa D d u - k c.qui bo-
cuuo animo de prometertmas no de cumplir, cidermt ex düibemione* Mas de ahí no fe co- na 17. q . i . 
queda obligado s y íi duda íí prometiOjO no, lige que fea voto, 
no tiene obligación a cumplir? m a s í i d u d a 9 Cerca de la quarca condición, que es que 
del animo, tiene obligación , como fe dixo Ja promefa fe ha[;a a Dios, fe ha de aduertk, 
i rup.tr . io a r r iba ,^ queloniifmQCorreaqui,queenlas que como tíizefamo Thomas,Aquando vno / D .Th .vb i 
dif.z.có.^. promefas. hazevotoa vn Santo, o en manos del Prela- ru,a.4.ad j 
f . & t f , 6 D.e lo qual fe í í gue , que fi el que haze el d o j f e h a d e e n t e n d e r q u e f e h a z e a D í o s ^ o t -
votojifolaméte fe quiere obligar a pecado ve- que en ellahaze voto a Dios de cumplir lo 
nial,no queda obligado a mas: y fino fe quie- que promete a los Santos, o al Prelado. De 
re obligar a pecado: fino a folo pena,no fera fuerte, quefehaze voto a los Sancos, o a los 
propriamencevoto, fino foloquantoalape- Prelados como Minirtros d e D i o s , y perfo-
éSanch. in na,como dize Sánchez. í ñas que tienen fu lugar en la cierra : pero a 
fu . l i .^c» . 7 Cerca de la tercera condición,que es pro Dios como a Señor de todo» 
n, ?o. &de mefa fe ha de dezir, que para el voto,no baf- 10 Defta condición fe íigue,que el voto es 
d i f ' 1 " * t a el propoí i to de la voluntad tan folamente, ado de Rel igión, como tiene el mifmo fanto 
Ip'p*n* * aunque fe declarafle por feñalesexterioreSjO Thomas,»?, y todos. La razón es, porque t o - wD .Tfe.^, 
fedixeíTeexteriormente, finoqueesneceffa- do lo que a Dios prometemos, es por razón a r t ' ^ 
r io que aya promcfa,como tienen fanto Tho de reuerencia j.que prometemos ofrecerfeio; 
0 8 8 arti* masí^* Ange^0> ^y^ue^roíy conriunaiente^0s y la reuerencia que a Dios fe haze pertenece 
Ange.v^v'o- Theologos, y algunos luriftas, como es Ar* a la virtud de la Re l ig ió . Verdad eSsque per-
tum, ».q.8. chidiaconojAbadj Nauarro, y otros. Y col i - tenece también el voto ala virtud de Cari-
SyUbi . q . i . gefe de la difinicion mifma del v o t o , que es dad, maseíTo esa comoa vir tud imperante: 
Arch. m c. promefa: y afsí fe llama en el Deucerono- oas a la Religión perten«ce comoa elicíen-
qUi Abbin ^^i^a^ondefe dize: Si quid vouifti Domino te. Lo qual íe encenderá fácilmente con el 
¿Yitteratu- wdde, quiapromifi(ii. Y vefe claro, porque el exemplo del ver, que pertenece a la potencia 
ra de voto, nouicio que dexa el habito,aanque tuuo pro vifíua, porque los ojos fon los que ven: pero 
/"d C ÜttC" '"" ~ * J —-j — " " " J • ' } —— • 1 — > • * j ^ ~" • 
ratiuam. poniendo de meterfe en Rel igión , no eOá n T a m b i é n fefígue , que no ss necefíario 
obligado al voto,porque no p rome t ió . La ra que el voto fe haga con palabras exteriores, 
zondeftoes, porque el voto es vna obliga- porque fe haze a Dios, que vé los coraconesj 
cion que vno haze aDiosjy afsi como no ba- y afsi fe puede hazer interiormente con íbla 
ña para obligarfe vn hombre a o t r o , el pro* la voluntad. 
poíico de obljgarfe,íi de hecho no fe obliga. De la quinta condición diremos luego; 
afsi es aqui, 
% Muchos Canonií las tienen lo contrario 
gSyl,ybifu. de larefoluci6,losquales refiere Sylueftro,^ Dificultad I I . De guc cofas f f puede hazee 
y otros. Y dizcn,que tomar el habito de pro- voto, 
íeíTo de vna Rel ig ión , con propoí i to de mu- \ 
dar la vida,haze profefsion: lo qual prueuaa 
V t\ ftatuí- de vn texto, fc, en que parece fe dize lo con- El voto fe ha de ha^er de cefa de mayor hie»> efí& 
T T w ^ T trarÍ0BMas a efto ^ refponde,que hablan del espite fea mejor ha^erlo^ue dexarlo delm^er? 
reldanbus ^ t u u o anímo de ha2er voto» y obligarfe, n.2. 
aunque exteriormente no lo declarafle, co- £ l voto de no jugar faegús de recreaciott bonefta,' 
mo íi dixeífe: Señor yo quiero feruíros aqui M g a ^ ü que bi^o -poto de no jugar general' 
en efta Religión toda mi vida, teniendo en mente^ no esviflv úlígatfe a euitar eftosjaee 
efto intento de obligarfe a D i o s , que mien- gos, « . s . 
tras ne tiene eíle in tento, no parece que ab- Mofe puede ba^er voto de cofa impoffible^ni de a 
íolutamente tienepropofieo de mudatlayx- ¡ a n e f e f f a m i O m a U t ú c n ^ , 
Tam* 
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Tampoco fe puede ha^er de cofa indiferente, »«-
meroq. 
La cofa indiferente, ft referida a buen fin fe ha^e 
buena, es materia de voto, mas ft toda via ¡e 
queda indiferente w . pone fe algunos exernplos 
particulares, n. y. 
Lo mifmo que fe di^e del voto de cofa indiferente, 
fe hade de^ir del juramento, n,6, 
Quando vnaparte del voto es malajndiférente, o 
imponible, a que obliga, n . j . S . ^ 9. 
E l voto que vno haT^ e de lo que efiaua obligado a 
barren ley de üios^obliga, n . i o . 
Si vno hi^effe muchas vc^es voto de vna mifma 
cofayy le quiebratfo cornete mas de vnpecado, 
Cíííarre: mas el que hizo voto de no Jugar ge-
neralmente, no es vifto obligarfe a euitar ef-
tos juegos > fino es que tuuieííeeíTe intento, 
Afsi lo tiene Thonnas Sánchez. 
3 Segunda conduíion. No fe puede hazer 
voto de cofa impofsible , ni de cofa neceífa-
ria, ni de cofa tnalajlo qual es-Ilano,y común 
de todos. En lo que coca a lo impofsibie> di-
ze vna ley, b /mpofiibilium oullaefi obligatio: blimpoCsi 
que nadie fe puede obligar a lo impofsible, 
Quáto a lo necefifario caínpocojque feria co-
f i vana hazer vn hombre voto de morirfe. 
Quanto a lo que toca a cofa mala,cambien es 
llano,pu£S hu de fer de meliori bono .Y aduier-
tafe, que el voto de pecar venialmente, folo 
biliú, Cde 
reg.iur. 
c Syl. v. iu-
Aragon, y otros: porque como el objedo de r a t U ^ b i 
aquel ado no es pecado mortal, campoco lo tu fóífCi^, 
feraelado. Y tiene por masprouable Ara- coi.z, 
gozque es lo mifmo del jur ímento, porque 
eflo no es traer a Dios por t^ ftigo de menti-
ra , fino por teftigo del pecado venial que fe 
ha de cometer, 
4 Tercera conclufion. Tampoco fe puede 
hazer voto de cofi indiferente, como tiene / 
fanco Thomas>t/,y todos.La razón aporque i D 
íeria vaua la prom fa que fe hizieífc a vno q.ss.anj. 
de cofi que no Je es acepta, ni guftádella : y 
afsi feria vano haaer voto a Diüs,de no alfar 
la paja del fuelo^ o de.no fe cortar las vñas, o 
cofifemejante» 
5 Mas ha fe de aduercitique aunque la cofa 
en fi fea indiferente, fi referida a algún buen 
fin fe haze buena, feria materia del voto,co-
mo fi le hizieífe de no paífar por tal calle,por 
auer allí algún inconuenientc > o ocafion de 
pecado.que en tal cafo feria materia de voto. 
Mas fi fu :edieíre , que aun toda vía en orden 
al fin bueno la obra fe quedaífe indiferente, 
no obligaría, como es el voto que haze vna 
muger de no cofer el Sábado, a honra de nue 
fíra Señora, que ocupando el dia en otras o-
brasferuiles, ningún feruiciole h^ ze en efio. 
Y lo mifmo es del que haze voto de no jugar 
o^n edro, o de no jugar tal juego, que fi ha 
üe ji ar con otros}y a otros juegos > voda via 
for, eíio es, que fea mejor hazer la tal obra, queda eífo indiferente. Lo qual fe ehuende, 
que dexarla de hazer,como ese! voto de caf- ftluo fi el jugar con aq'?*na perfona, o aquel 
tidad, y de ayunar, o dar limofnas, que qua!- juego,fucíle ocafion de aigan pecado, o algu 
quietadeífas cof'.s es mejor que fu contrario: mal, que en tal cafo, por clfe camino obliga-
o como otros dizen, que porque es obra de ria, Afsi lo dize Soto, e, y otros. f íot.Ii.y.í 
confejo, es mejor que las obras de precepto. Y el voto de no comer cabecas, por hon- 'uM-i.a.y 
« Azorto.i Afsi lo dize Azor, a rade fanluan Bautifta,ono comercarneaf. v'exiIS» 
"li.i.cn.q. a Dcloqualfeinfiere>queel votoquevno fada por honra de fan Lorenzo, que fuelen 
jo.sách.dc haze de no jugar los juegos de rccreacióho- hazer algunas mugeres, es vano, y fuptrfti-
matr.lib.i, nefta^que iiamande virtud) obliga, que mas ciofo,que no tiene fuerza ninguna,comot¡e-
lP.l-.n«5» feruiciofe haze a nucítro Señor en mortifi- nen Nauarro,/, y Azor. La razón es, porque/Nau-C',t 
catfc, y dexac eftas recreaciones, que admi- no fe honran los Satos có eífcq no importa^ *'Azot 
lirias,como dexar de cafarfe es mejor que dexar de comer cabecas, fi fe cómelo demás q ^  UQ,l*• 
del 
E l que fe bautiza no ha^e alli voto de guardar la fera pecado venja!,como tienen Sy lueftro, c 
ley de Dios, «,12. 
Z l voto de nunca pecar no obliga: mas obliga el 
voto de nunca pecar mortalmente, y el de no 
cometer cierto genero de pecados veniales, »«• 
mero i g . 
Quando vno haT^ e voto de ha^r vna cofa buena 
con mal f in , ft folo fue caufa impulftua obliga, 
mas no ft fue fia de la mifma coja,». 14, 
El voto que es contra los confejos Euangelicos, o 
impide el bien de¿los,es nulo, n. 1 j , 
£ / de no pregar ,ono fiar, no es valido^ lo mif-
mo es del juramento, y ba^er efios juramentos, 
folo especado venial de ¡a aaíuraleT^a, numero 
16. 
E l voto de m cafarfe no obliga, faluo ft le hi^opor 
verje libre de las tentaciones a de queje via a 
prelada, n A j , & 18. 
Kefierefe otra opinión, n, 19. 
El que promete de cafarfe con vna muger íntuitu 
pietatis , puede entraren Religión, mas ft no 
lo haT^ie^d obligado a cumplirlo, ». 20. 
Tuede fer materia de voto el matrimonio quando 
fe promete por vtilidad publica, ».a 1, 
1 T^Rimera conclufion. E l voto ha de fer de 
X mayor bien,como diz; n losTheologos, 
y lurjfías. El fentido es, que el voto es obra 
de confejo,y no ay ley de D¡os,que nos obli-
gue a hazervoto, mas hade fer de obra, me-
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del animal, ni importa que no comays aíHdo p Y dize mas, que íí la parte mala,o impof-
fi cotueys cozido.Mas obligará el voto de no íible fe pone en el voto , como circunftancía 
to ncr carne, o no comer groííura en los Sa- de la cola buena, entontes ay obligación de 
b¿clos,que eflo esabftmenciay virtud. ¿ cuníplir la buena dexando la mala ( como el 
6 Lo que f: dize del voto, quanto aeíloj tá- que haze voto d: yr a í írnfaien de rodillas, 
bien fe ha de dezir del juraméco,quc íi es co o con vn 9apo en ia bo¿¿) porque lo p t inc i -
fa indiferéce no obligj,porque no cae el jura p¿1 no pende de lo a c e l í o n o . M ¡s otra cofa 
mentó íobre la verdad de la propoíicion,(ino íeria quando el mo Jo naze la cofa mas fácil, 
fobre la profiiefa:y afbi íi la promefa no es o que íi hiziíte voto de yr a caualio a Roma , y 
bligatoria.tJmpoco lo feráel juramcnco,y fe no pu. despor eliar pobre, no eíiás obligado 
puede hazer contra el íin difpcnfacion,tomo a yra pie , porque no fue vitto quererte ob l i -
rfAra.vbif. ¿{-¿Q Aragón, ¿I, y otros. gara lo mas dificultofo. Mas íi la fultácia del 
f.»7é.coi.i ^ c^uarta Concl.Quando vno haze vn voto, voto futííe mala,o M ,poísible,o iniud, aunq 
que vna parce del es mala, o indiferéce,o i n- el m > io fuefle bueno,no eliás obbgado , co~ 
pofsiblery otra parte del es bucna,y pofsible, rno íi p om tiíle yr a Ro i>a v.ftido có vn fa-
en cal cafo fe ha de diítinguir, porque íi hize co,y no puedes yr a Ro na,no quedarás obli 
voto de entrabas parces per moditm vaim, que gado a velíirte el faco.El fundaméco es, por-
no es fu intento obligarfe a la.parce Duena,ím qu aicefforum ¡equiiHrnattirarn (ni principaUst 
la otra 4 eílá junta con ella,en tal cafo a nin tonu» diié v )a regia del derecho.rf, Y lo mif- drcg.zcccC-
gunas ddlas eíU obligado. La razón es,porq mo es íi hizicre voto de yr a luuias para g i - foriü de re-
cí voto no fe eftiende fuera de la voluntad de nar riqueza,y que fe confeífaria primero,que g"-1-111^11* 6 
aquel q^e le haze:y como vna parce del es im como el voto ^n íi no vale por ler la materia 
pofsible,o raila,o indiferente» a ninguna de- inu tü , tampoco obliga la confefsion, 
lias citará obligadoiyafsiffeguncodos)el que Aduicrtafe, que li LOUÍÍ ierandolo codo,fe 
hizo voco de nunca pecar vcniaIméce,no efta dudafre,íi fue ¡a promefa,per modum vnins 3 o 
obligado a nada, aunque puede cumplir par- no,o íi la parte buena fue la principal, y gene 
te del voto. Y fí hizo voto de ayunar vn dia, raímente todas las vezes que fe du Jare del va 
y no le puede ayunar codo,noeí íá obligado* lor del voto fe ha de juzgar en fauor de la l i -
ayuuar el mcd/oimas í ipromecio ambas par- bercad,que el que duda del valor del voco,no 
les, y no fue per modum vnius, fino per modum efta obligado a el, conforme a lo que fe dixo 
plurium: porque quería cumplir la parce bue- arriba, e, y lo tiene Sánchez, e fup, i , p. 
na,y poísible, fin dependécia de la otrajfifta- 10 Quinta concluíion.El voco que vno ha cr.í.dif.ti 
ra obligado a ella, y no a la otra: porque vir- ze de lo que eftaua obligado a hazer pur Ley ^ ' r ^ g 
tualmente fon dos votos,y como dize vna re- de Dios, obl iga , como íi hizieífe voco de no v 1 ,n, '* 
gla de derecho; b Ptileper imtüe non yitiatur: hurcar,o de no jurar mentira, lo qual es muy 
h reg.vtile afsi lo dize Thomas Sánchez, c cierto. La razón es, porque aunque ay pre-
dereg.iur. g £1 qual añade,que fe conocerá quando el ceptOjCftasobras fon libres» y voluntarias, y 
^Saneh. de v0t0 ^ haze Per modum vnías» tn la cofa afsi puede vn] hombre obligarfe a ellas con 
mac.U. p.d. Q00 & promece en íi es indiuidua , o que co- nueua obligación , que defta manera fe haze 
35.n.j & 4- munmence no fe fucle diuidinque no conftá- yoco de caílidad: y quádo vno le cieñe hecho 
do de lo contrario ha fe de juzgar, que la vo- y peca,comece pecado con circunítancía: por 
luncad quiere la cofa fegun es la naturaleza que peca contra la vir tud de la caftidad, y de 
della, como el que hizo voco de edificar vna la Rel igión, 
Igleíia,o rezar vn nodurno de difuncos,o vn 11 Mas ha fe de aduercir,que fí vno hizi, ífe 
rofario,que eííb comunmente no fe fuele d i - muchas vezes voco de vna mifma cofa, y le 
uidircy afsi el que no lo puede cumplir todo, quiebra,no comete masque vn pecado,ni t ie 
no eftará obligado a cumplir parte del : y al ne el ado diferentes malicias, como diximos 
contrario fi la cofa que fe promete fe fuele arriba:/, porque aunque vno haga muchas o-/"fup. 1. p. 
diuidir,fe juzgara que fe ptomnio per modum bligaciones dedar avno vna fola coía,cu.T)- tr í - ^ " * 
pluriumtcomo Ci vno hizo voto de ayunar t o , pie con darla: y filas quebranta no haze mas n*7* 
dalaQuarefma,o de rezar el Oficio diurno, que vn pecado. 
que nolo pudiendo cumplir en todo , eíiá o 12 Sexta conclufion.'El que fe bautiza na 
bligado a cumplirlo en la parte que pudiere, haze allí voco de guardar la Ley de Dios,co- ^ Caíe.i.2, 
La razón es,porque laobligacion del voto (s mo tienen Cayetano,^,Soto,y Ricardo:aun- q ss.arc.i. 
a la manera de la que pone el precepto, y al que algunos antiguos tuuk-roa lo contrario, du.i.Soc Ii. 
que le mandan ayunar coda la Quarefma,íjoo Larazon es, porque alii folo f: dize que fa T-deuiflq. 
puede ayunar mas que la media,obii^ado ef- quiere bautizar, y que cree en Chnito Re- '¿^¡J',^ 
cá a hazcrlo: y no es lo mifmo quando le m i ' dencor nueftro, y que renunc/ia a Sa tanás , y d.^s. ar.t! 
dan ayunar vn dia, fus pompas, lo qual no es voto , y fi lo fuera, q i. 
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todos los Chríftianos qua Jo pecan cometie- forme a lo que dixo fan Pablori, Qjii non iuri ' 
ran dos pecados. gi t mdimfccit. Y también porque es impedí- i j4 Cor, 7, 
15 Séptima concluíion. El voto d" nunca tiuo de mayor bien, que es el entrar en Reli-
pecar DO obliga,porque es meneÜer para eífo gion. Y no obfta dezir, que el que haze voto 
vn fíngularjfsimo aoxiiio de Dios}que no es de cafarfe, no haze voto de coafumar el ma^ -
a Sot.U.y.á de los ordinarios,como tiene Soto,a,Nauar- trimomo; y afsi que toda via fe puede entrar 
iuft.q. i.ar. r0)y A20r . y i0 mifmo cs del voto de nunca en Religión. Que a efto fe refponde, que ei 
n ÓTAZ í pecar venialmente. Mas obligaría el voto de que haze votode cafarfe,por el configuience 
KÓ.i!íib.i.i nunca pecar mortalmente. La razón es, por- le haze de confumar el matrimonio, porque 
c 14. q.^ . que para eíío no es menefter auxilio ta extra- de otra manera feria cofa vana, como dize 
inf hoc tra. ordinario, fino d que Dios fuele dar a qual- Aragón, e e Ara. vbif. 
^ • I - quiera que fe difpufíere, aüque a nadie fe de- 18 La duda efiá en el que fe vio muy apre-
ue aconíejar que lo haga.Y también valdrá el tado con tentaciones de carne, y para librar-
voto de no pecar en cierto genero de peca- fe dcllas hizo voto de caífrfe > coniforme a lo 
dos veniales, que también para eífo baila el que dixo fan Pablo:/, Meüm efl nubenyqam f i . Cor.7, 
común auxilio de Dios, como dizen los Do- w*.A lo qual refpondó, que efse voto vale,y 
tores citados. Mas el quebrarle folo fera pe- elta obligado a cafarfe,como tienen Cayeta^ -
cado venial,como diremos abaxo, por f t r po no,^, Nauarro, Enriquez, MolinasSanchez, g Cai. vbif. 
ca la materia, Azor,y otros.La razón es, porque aúque ab- du.fí. Ñau. 
14 O^aua cod. Quando vno haze voto de folutaméte es mejor no fe cafar j que cafarfe: ^^"p^' 
hazer v na cofa buena con mal fin}íi el fin ma- mas a efte en particular mejor le es el cafarfe J u ^ 
lo folo fue caufa impulfiua para votar,obliga que fieltá amancebado, y no halla modo con c.e.MoKj! 
el voto,como quádo vno haze voto de cafti- que fe apartar de la manceba, fino es caían- deiuft.tr.z 
dad en la Orden de S. luán para tener rique- dofeconelUjnodeciendede mejor citado, difp. 149 . 
2a,y viuir con ella maLLarazon es,pGrqefie fino antes íubejque es mejor cftarcafado,que ¿g0^1 j " ' 
voto no es de cofa mala,y el fin folo firmo de anxsncebado. Y también porque fi efte hizte- n>7iAzo** 
aplicarla volútad ahazer el voto: mas no fue re voto de cafarfe dentro de vn año con ella, fu. li.í i .c . 
fin del voto. Mas fiel fin malo fue fin de la o entrar en Religión, es cofa llana,que eílaua ij.q.p. 
mifma cofa que fe prometio,como fi hizo vo obligado a entraríe en Religión , fino fe ca-
to de dar limofna por vanagloria: de fuerte,q faua : lo qual no fuera fino tuuiera la obliga-
la vanagloria es pretendiaa,y fin de la mifma cion que dezimos: porque en el voto defiun-
limofna, no vale el voto: y también fi el mal tiuo,quando la vna parte noobliga,tampoco 
fin es el fin del mifmo voto, como fi le hizief- obliga la otra. 
fe de dar limofna fi a!can5aífe tal donzclla, 19 Lo contrario defto tienen Soto, h. Ara- b Sot & ^ 
que en tal cafo tampoco valdría. La razón es, gon,y otros^ue dizeD,que efte voto no vale, rag.vbiiup] 
porque eftos votos fon formalmente de cofa porque cierra el camino al Efpiritu Sáto,que 
í'Caie. i.» mala, como tienen Cayetano, ¿, Aragón, y infpire otros remedios mejorcs,y mas efica-
A a* ibi*'' 0tros* ees; y hazefe impotente para entrar en Rcií-
1 ° * 15 Nona concl. El voto que fe haze de las gion,y podrían por otro camino ceífaraque-
cofas q fon contra los confejos Euangelicos, lias tentaciones. Y también, porque dcfpues 
o que impide el bien dellos, es nulo, como de auer hecho el voto fe puede entrar en Re-
tiene todos los Dotores citados,y es común, ligion , luego el voto no le obliga. A efio fe 
La^azon es,porque el voto ha de fer de cofas refponde, que en efte hombre no fe impiden 
agradables a Dios,y efto no lo es. mayores bienes en cafarfe, fino q antesgana 
16 De aquí fe infiere, q el voto de no pref- en líbrarfe de las tétacíonesi y efto no es cer-
tar,o no fiar, no es valido, porque es contra rar el camino al Efpiritu Santo, finoaprouc-
la caridad del proximo:y lo mifmo es fi lo ju charfe de vn remedio, que licitamente puede 
raífe. Y afsi el que haze efios votos, o jura- hazer. Y aunque pueda entrarfe en Religión, 
iriétos,no eftá obligado a cumplirlos,fino es, no obftáte eífo, vale el voto,como vale el de 
que fe diefle cafo en que por otra parte eftu- feruir a vn Hofpital: aunque puede entrarfe 
üíefie obligado a empreftar, o fiar : mas bien en Religión. 
püede cumplir eftos votos, fi el quifiere. Y 20 El que promete de cafarfe con vna mu-
hazereítos votos,o juramentos,de fu natura- ger pobre m a m pietatis, para librarla de 
leza no es mas que pecado venial, como dize mal eftado,o por limofna, aunque puede en-
e Ara. vbif. Aragón, c, y otros. trarfe en Religión : mas íino lo hiziere, obli-
17 También fe figue, que el que haze voto gacion tendrá a cumplir el voto,como tienen 'Azvbifa, 
de cafavfejíio eftá obligado a el. La razón es, Azor,í, Enriquez,y Filarcojporque efte pro- pJJa in'a'\ 
porque es mudanca delcenfiua de eftado,quc mete limofna, y obra de caridad , la qual es o % lí ^ í r 
cae del eftadod£lcelibato,que es mejor,tó- buena: y afsi parece tiene obligación a cum- n./, ' * 
plirlo. 
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rplírío, porque aunque rnatenalmete prome- rezar tanto cada día, fi Dios me iibrsre defta 
te de cafaríeja lo qual no ef táobl igado, for- enfermedad. 
malmence pjoinete la buena obra, V afsi có- 4 Lo quarto , fe diuide el voto condicional 
tiene efte voto dos cofas. La vna,de cafarfe:y en penal,y no penal.El penal es,qu3ndo vno 
la otra de hazer efta limofna : y es cotno dos haze voto en pena,como íi dixeik : hago vo-
votos vir tualméte: o digamos que principal- to de no jugar, y que íi jugare y re a icrufa-
mentehaze voto de l i a .ü fna ,y frgundaria- len.El no pe nal es, quande folamente inclu-
méte de cafarfe:dc manera que cito fea como ye condicion,y no pena: como íi üixcííe, ha-
circunílancia de aquello. go voto de rezar tanto, fi me leuancare defta 
j5anch.de a i ThomasSanchez,rt,d!ze,que noef l áob l i cama. 
mat.li.í.d. gado a nada el que hizo efte votOjporqacto- 5 Lo quinto,fe diuide el voto en temporal, 
-v.n.i >. do efio fue per modum vniusMo obrtante que y perpetuo.Perpetuo es,el que dura por toda 
confitíTa que fon fortifsioíos ios fundarnen- la vida del que le haze. Temporal es, el que 
tos de la parte contraria : mas a mi mejor me dura por tiempo feñalado* 
parece lo que queda dicho* 6 Lo í e x t o , fe diuide en voto real tan fula-
*Az. vbif. 22 También dize Azor, é1, que puede fer mente,y p r fona l tan folamente, y mixto. El 
materia del voto el matrimonio , quando fe real es,quando fe promete la cofa tan folamé 
promete por vtilidad publica,como para ha- te,como íi íe promete de dar limofna.El per-
zerpazes entre dos Pveynos, o para coaueror fonal es , qúando folofe promete la obra de 
algún Reynojpor eífe medio,paraque dexen la perfona, como quá ;o promete de ayunar* 
fasheregias. o oyr Mifla. Mixto es,quando fe promete la 
cofa: y la otra de la perfonajComo es el voto 
Dificultad 11 í . Quantas maneras ay de vo- de la peregrinacion,y en que trabaja la perfo 
tos. na,y haze gaíío* 
7 Tambiv-n ay votos de hazer alguna cofa,y 
El voto fe dimde€&fimple,yfQl€ne,n,t» otros de no la hazer. El primero £S,como de 
D'mdefe en explícito, é impíicitos en abfoluto i y oyr Miíla,y el fegundo es el de no jugar. 
condidonalJíja2.& 5. 
£ i voto condicional fe dmdé en penalty no penah 
num.^t Dificultad I l í í . S i es pecado mortal quebraii* 
Diuidefe el voto en temporal, y perpetuOtn,^ tar el vüto,aunque fea de cofa pequeña* 
JDiuidefe en realy per fonal, y mixto,n.6. 
t4y voto de ha^er alguna cofaty voto de «o la ha* 
%er9 n.f* El voto de fu naturaleza obliga a pecado mortaii 
y el que foto tuuo tntencio de obligarfe a peca* 
s O Efpondo, que lo primero fe diuide el do venial, no fe obliga a ma^n. 1. 
í \ voto en íimple,y folene. El voto fole- E l que dexó de cumplir vna parte minima del vo* 
nc es en el que fe añade la folenidad , forma, to^io peca mortalmente}n,2. 
qualidad,0 códicion que pide el derecho:co- £1 voto de cofa lene > aunque fea toda la materia 
mo es el que fe haze de caftidad implicicamé- deljfolo obliga apecado venial,*.}* 
te quando fe recibe Orden Ácro,y el q fe ha- Refiérete la opiaion contraria , jr refpondefe a fus 
zeexplicito,enlaprofefsi5deR.fligionapro aYgu>r>entos,niq.& 
i c.i.de vo uada,como confia de vntexto.c Voto íiinple El que ¡kiifc voto en materia léue , aunque quiera 
to in 6» es,qualquiera otro que fe h32e,ora fe haga en obligarfe a pecado mortal en el, no puede , na -
publicojOrafe hagaenfecreto.De fuerte,qu« mer* 6» 
aunque vno diga, hago voto folerte a Dios , í i -
no es, que fea en los cafos dichos, no es mas 1 "pRimcra concluíion. £1 voto de fu natu-
quevoto íimple. JL raleza obliga e pecado morta l : jorque 
a Lo fegundo, fe diuide en explicito.c im* e$ contra la reuerencia que Cz deue á D i o s , y 
pl ic i to . Explicito es, con el que vno fe o b l i - es en gran menofprecio fuyo ei quebrarfe 
ga cxpreíTamente. Implíci to es, quando re- la palabra. Lo qujl es llano , y lo cieñen tO¿ 
cibe aquello que el voto eílá anexo, como es dos los Cachoütos , y coní la - je loque dize 
el que recibe Orden f a c r o , q u e e Ü á obliga- Inocencio l i l i , e, Citet v m t t f n fjfé&tm fit 
do al voto de caftidad, como d i r e m o s a b á - arbitriumin voutndo > Mque adeo tamen /¿Z ;r;ier ' -
d inf h.tra^ xO. d neceffaria *(ipofi votum , vt ¡"me ptoprÍ$ ¡alc^k ' 
in dif.p. 5 Lo tercero,fe diuide en abfolnto, y con- difpvndio aiLui non íhet rsjélire, D sumos eft 
dicional. Abfoluto e$,el que fe íin con- la concluíion de fu naturaleza : p o r q ü l como 
dicion alguna. Condicional es, el/ que fe haze el voto pende de la intécion del • >.•le tii 
con conáic ion ,como íi dixeífe: hago voto de íi folo tuuo intención de ó b l i g m é a pecado 
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venía!, no quedará obligado a mas, como fe voto de no hablar palabras ociofas, pecará 
«fupji.tra. díxo arriba, a mortalmente íi las habla, no obftance que es 
dif^iinij . * 2 Segunda concluíion.Quando vno dexade cofa pequeña: que fi elfo no fuefle,Qo obliga-
cumpiir vna parce minima de lo que projne- ria el voto a nada. 
tio,no peca mortalmente, como íi hizo voto 5 A l primero deftos argumentos, fe ref-
de rezar vn rofar io , y dexó vna Aue Maria, ponde, que ay gran diferencia,quanto a efto. 
En efto conuienen todos: porque lo mifmo entre el vo to , y el juramento, que fi el jura-
es en los demás preceptos diuinos, y natura- mentó es aí tercorio, aunque fea de cofa pe-
Jes,que ratione par uitatíá maíe rU, falo es pe; queña , y es de mentira, fera pecado mortaU 
cado venial. porque fe pone a Dios por teftigo de men^ 
$ Tercera condu.El voto de cofa leue,aun- t i ra ; mas el voto folo fe promete la cofa a 
que la cofa fea coda la materia del v o t o , no Dios, que íi es leae, es de poca importancia; 
obliga a pecado morcal,fíno folo a venial,co Y ñ fueífe el juramento promiíforio de cofa 
mo íi prometes de rezar vna Aue Mar ia , no lene, que fe promete a D i o s , en tal cafo na 
ferá pecado mortal el dexarla,como tiene So obligará mas que el voto. A la confirmación 
h $ot. 7. de loí ^  Aragon,Ledefma,y otros. La razón es, refpondo , que el voto de cofa que no es pe-
iuft.q.t.ar. porque la promcífa que fe haze a vn hombre cado, haze pecado: mas para que fea mortal 
1. Arag. de de cofa pequeña,no obliga a pecado mortal: ha de fer la materia graue,como acontece en 
iuft. q. 88. Juego tampoco la que fe hizo a Dios,que no la ley humana, que de lo que no era pecado> 
in¡u ' es cari "g"10^0 cobrador, fino mas benigno, haze pecado, íiendo la materia fuficiente. A l 
tr. 10, poft Lo fegüdo , porq la grauedad del pecado no fegundo refpondo, que el precepto humano 
i.p.cócdif. fe ha de tomar del cfeto,fino del objeto,y ma en materia ieue, no obliga a pecado mortal , 
t€ria,como el hurto da la cofa pequeñacy co- como queda dicho: mas ay cofas que parecen 
mo el voto de cofa pequeña es de poca mate- leues,y lo fon ingenere n a m r ¿ , y fon grandes 
ria,no ha de obligar a pecado mor ta l : y mas ingenere moréis, como es poner la agua en el 
que la ley humana quado es de materia leu«, vino antes de la confagracion, que aunque es 
e fup. 1 p no 0t>liga a pecado mortal, fino folo a venial, poca en í i ,por razón de la fígnifícacion viene 
tr.2 .dif.'i 6 como díximos arriba.^ Luego lo mifmo fe ha a fer de mucha impGrtaoc¡a,como fe dixo en 
n . j . de dtzir en el voto, que es vna ley q el hóbre fu lugar, f Y lo mifmo es del entrar en las / fup» i.>2 
fe pone a fi. De uonde íe infiere, q el q dexó celdas, que es cofa muy graus en orden al ^a.T.dif»?» 
de rezar todo el año vna Aue M«ria , q auia buen gouierno de la comunidad. A i tercero Q'*% 
prometido derezar cada dia,no llegó a pecar refpondo, que el qu« promet ió de dar a vno 
mortalmente: porq muchos pecados veniales cada dia vn quarto,quando llegare a fuficien-
no hazen vn mortal. Y para faber qual es ma- te quantidad, pecara mortalmente fino l o h i r 
d fiip.tr. to teria graue,veafe Jo que diximos arriba,d,ha- 2iere,y efíará obligado a reftituyr, por razón 
d.dif.i.nu. blando délas promcíras,donde rabien dixe,q del d a ñ o , q u e es como el quehurcaa otro 
**' el que dexa de cumplir la promeífa que hizo muchas cofas p e q u e ñ a s , que vienen a hazer 
de dezir vna Mifla,no peca mortalmente. gran quantidad í y por ei mifmo camino y r á 
4 Lo contrario deftaconclufion,eíio€S,que el que hiziera voto de dar cada dia medio 
el voto de cofa minima obliga a pecado mor- real a los pobres, y no camplieífeen todo 
e Caie.t.t. tal lo tiene Cayetano..^ Lo primero, porq el vn a ñ o : mas no feria lo mifmo fi prometief-
q.S ar^. voto mas obliga que el juramento :y el jura- fe de rezar ca^ da dia vna Aue M a r i a , que 00 
mentó obliga a pecado mortal en cola peque ay nocur«ento., n i daño de nadie, ni fe ha de 
ña quando es total materia: luego io mifmo dezir, que efiaria obligado a rezarlas todas 
es el voto.Confírmafe eíio,porque t i voto de juntas:pcrque es como el Oficio d íu íno , que 
lo q no es obligatorio,haze q fea obligatorio, es carga de cada dia: y afsi la determinación 
como el voto de dar l imofna, luego también del tiempo cae aqui debaxo del voto, y no fe 
puede hazer de cofa pequeña cola grande.Lo puede mudar: y en la promeífa que fe haze al 
íegundo,porque el precepto humano, tambié hombre,es cofa fecundaría el t i empo, que le 
obliga a pecado mortal en materia leuesqua- pueden dar en vn dia lo que le han de dar en 
do es materia total , como es el poner vna po ocho. A l vlt imo refpondo, que el que hizo 
ca de agua en el vino quando fe dize Miflfa, y voto de no hablar palabras OCxpfas, no peca-, 
•entre los Religiofos, el precepto de que no rá mortalmente quando las dize, que el voto 
curran tañido a íilecio en las celdas de otros, folo añade nueua malicia ai pecado,contrala 
luego lo mifmo es aqui. Lo tercero, porque virtud Je la.Reljgion2 mas no k ü c a d e p e c a -
el qpromete de dar a vno cada dia vnquar- doveniaL 
to,pecari2 mortalmente, y efiaria obligado a 6 Y h a f ^ / i c a d u e r t í r , q u e en tanto es ver-, 
rdUtuyr , í ino le dieííe en todo vn año , luego dad lo que ,qaeda dicho,que aunque quiera 
cambien aqui. Lo quarto, porque el que hizo el que haze d voto ert maesua íewe^obli-
m 
• * 
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garíe ? pecado mortal; no quedará obligado roo es, quando vnopor mífdo del naufragio 
a fup. ». p. a ei lo^omo diximos arriba, ÍZ, que no puede hizo voto de Religión. Y lo mifmo es,quan-
tM.dif.i peí Legislador obligar a pecado mor ta l , aun- do vno le haze por miedo de muerte que le 
caP-í* que quiera,en materia pequeña. La razón es, quieren dar, y no con animo de que haga vo-
porque la obligación del voto nace de la vir- to : como íi vno fe vé condenado a muerte, o 
tud de la Rd ig íon : y en materia leue es tam- vé que le quieren matar de otra manera:y ha-
blen kue la irreuerencia que a Dios fe haze, ze voto de entrar en Rcligi5,í i íe librare del 
t Led.infu. como ^ize Ledeíma. b peligro,es llano que queda obligado. 
vbl ruP' 6 Quarta concl. El voto q fe haze por mic-
Dificultád V . Si obliga el voto que fe haze do que cae en varón conftáte, que fe le pone 
por miedo. extrinfecaméce para q haga el votOjiio o b l i -
ga: como íi vno dixefle a otro, matdreos fino 
£ 1 vnotniiedo es^ae caeenvaron co/íantey otro hazeys voto de Religión: en tal caío,aunque 
no, y caufa voluntario mixtotn» i , le haga có animo de obligarfe,no queda obl i -
£/ miedo vnas vetes es ab íntr infeco,^ oirás ab gado,como coila de vn texco:/,y afsi lo tiene ^ i . de ijs 
extrinfeco, n . i . lodos,y confta de lo q diximos, hablando del ^ vi'ruP' 
El miedo leue no quita la obligación del votosn^, matrimonio forcado.Salón Sylueíiro,^,dÍ2e n*? '1**J 7* 
£/ votaqueje ha^por miedo , que cae en varón que efte voto feria obligatorio , fi el q pade- g Syl. v.me 
confiantepuefio ab intrinfecOiCs ^ / Í Í / Í J Í » ^ . CÍO el miedo tuuo animo de hazervoto, mas tus,$.5. 
El miedo que nace de caufas naturales ab exenn- efto comunmente lo contradizen todos. 
iecosno quita la obligación del votOtti.5, 7 Duda aqui los Dotores, porque derecho 
El voto que fe ba^e per miedo que cae en varón es i r r i to efte voto.Soto,/jjdize,que por dere- b Sot.li.T.J 
confiante, que fe le pone extnnfec amenté para cho natural, porque falta aqui el verdadero iuft.q.t.ar. 
que le baga , no obliga, aunque aya animo de confentimiento, que es neceífario para el vo- l,a^ ^ 
obíigarfe,n.6, to.La verdad es, que no es de derecho natu-
Efto¡olo nace de derecho EclefiañicOty no de dere ral,la razón es, porque íi eííb fuera , también 
cbo natural,n.j, el miedo de la muerte ab extrinfeco, irr i ta ' ia 
E l juramento que fe ha^e por miedo que cae en va el v o t o , que no menos quita eíle la libertad, 
ron confiante,no eflá irritado en derecho,n,8. que el que es ab intrinfeco, Y también fe íi-
$i vnorecibieffe Ordenespor miedo que cae en va- guiera, que el jurar íalfo, o matar a vn hom-
ron confiante,quedarla ordenado, masno obli- bre por efle miedo no fuera pecado, íi es que 
gado al voto de caflidad9ya que le obligarla la quita la libertad.Y afsi fe ha de dczirjque fo-
lglefta,nt9, lo por derecho Ecleíiaüico es nu lo ,como 
dizen Aragón,?, A2or,y ütros:y no digo que ^ Arag. í . t 
1 T ) A r a la inteligencia defta diíicultad,fe ha fe ha de irritar, í ino que es irritOjeomo dizen J 88, ar'?0 
c fup. i . p. ^e ver ^0 ^eda dicho arriba,c, dóde los Dotores citados, y confia del texto cita- ^ ¡ ^ ^ 
tr.j.dif.S. tratamos iacamente qual fe dize miedo,q cae do:aunque Abad,^, tiene lo contrario:y aun- ^7't ¿ o * ^ 
en varón conftantey qual no. Y en otra parce que no ay texto expreíTo en que fe ¡rrite,baf c . i , 
d ibi,di£7. dixo,¿ , como el miedo no caufa inuolunta- ta el texto citado , que como no es irr i to de k Abb.in c« 
u.x. rio,fino voluntario mixto con inuoluntario. derecho natural^ eile texto dize, que esirrir ex ^v** ^ 
2 Y ha fe de aduertir,que el miedo vnas ve- to,es fuetea que lo fc |a por derechoCanoni-resu * 
zts ts ab intrinfecOty otras ai» extrinfeco. jíb^fK co,o por coftumbre, que otras cofas aydeíía 
trinfeco es , como quando vno eftá enfermo manera,como diximos arriba, / , en el impe-.1 SuP' ?; 
que por miedo de la muerte haze voto de en- dimento que fe llama cuítws difparitas, y aba-tra' '-v- af* 
trar en Religión. ^Ab ex$rinfeco,ss,qiúúo vno xo lo diremos,»», del voto foiene de Ja Rcli- wirf í 'hoc 
le puííeron vn puñal en los pechos diziendo, gion, que dirime el matrimonio rato de á s - ^.dif. 
que le macarían fino hazia tal voto. recho pofitiuo. 
5 Primera concluíion.El miedo leue que no 8 De lo dicho fe infiere la razon:porque e! 
cae en varón confiante , no impide la obliga^ juramenco que fe haze por miedo que cae éíj 
cion del voco.Efta concluíion es muy llana, varón confiante, no es i r r i to como el voto, 
4 Segunda concluíion. £1 voto que fe haze que es , porque no eílá i ' r i tado por derecho 
por miedo que cae en varón coní iantcpuf fio ninguno pofi t iuo, coaio dize Aragón, », ynArag . í . s 
ab eximfeco, es val ido, cono confta de vn aura íido la cauía,!a reuenencia que fe deuc al I'8** M' f* 
„ «cficuide tcx:o,e, donde fe obliga a entrar en Rel igión nombre de Dios, que íe pone en el juramen-
regulanb. vn Clerigo,quc hizo voto de Religión, apre- to . 
tado de vna enfermedad. p También fe figue, que íi vno redbieífe 
^ Tercera concluíion.El miedo que nace de Ordenes por miedo de mm r t e , o otro rnie. 
caufas naturales ah exirinfeco, no impide la do que cayga en varón coníhnie ,pucfto para 
ligación del v o t o , como tocios dizcu, co- efte t f a o , aánque vtrdadcranunte quea^na 
Tomo 2. L l j orde-
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ordenadojno eftaría obligado al voto de caf- que haze el voto, como fe díxo, ¿, del matri-
a Sot.in 4. tidad,como dize Soto,íí> contra Sylueflro: 6, monio, ¿ fup.' i.'p. 
d . i f . q. 1. y afsi le obligaría la Igleíia quehizkflfe voto tr.1j.dif.18 
art.í. denueuo, o fcabftuuieífedelaexecucionde Dificultad V I I . Si el que duda fi haze el vo-n '2« 
t syl. v.or- j2S Ordenes. to,y de la intención que cuuo>eftá obliga-
á 0 ^ ' u do a cumplirle. 
"Dificultad Vl.iSi el voto condicional es vali-
do,y que efeto tienen ^ que defpues de hecha la deuida diligencMtdíida 
¡i bi^o el votOtno e[ia obligado a elt t i . i . 
Qmndo el voto fe ha^e debaxo de condición lici* Quando vno ejid cieno de q hi^o el voto,} dudafi 
t a ,y honefta, cumplida la condición, obliga, tuno intecioa de obligar]e^Heda obl igado^* 
num, 1. El que duda fi qaando hi^o voto, tenia vfo de wq?. 
El que fe ba%e debaxo de condición contraria 4 la qw fe ha de prefumiw.j , 
Juíiancia delmifmo voío,no obligatn.z. 
Si fe ha\e debaxo de condición torpe deprefente>o 1 T > Efpondoj que el q defpues de auer he-
de pmcritoy (iendo verd idero^bliga.n^. J \ c h o ladeuida diligencia, duda fi hizo 
La condición torpe de famo irrita el voto, « .4 . 20 voco,no tiene obligación a cumplirle, co-
l a condición imponible en el fuero interior irrita mo dixe arriba, i , porque eftá en poíTefsion / fUp; p¿ 
el votoji tmo intención de obligarfe^t fe cum- de fu libertad. Y en cafo de duda es mejor la tr. i.dif.t r 
pliefferf.s. condición del que poííec, y lo tiene también 
Suarez, i ^ , y lo mifmo es del que duda fi hi to ^ ^ ' ¿ ^ 
iRímera cocíufion.Quádo el voto fe ha- juramento promiflorio por la mifma razón. ^ n „* 
ze debaxo de codició licita, y honefta, Y no obftalaregla del derecho,/sque dizc:/« /c.adaudie 
cuaipliendoíe la condición obliga. Lo qual dabijsfemitam tmiorem debemws eligen, que ya tiam, dehq 
es llano,y eüo aunq fe haga en pcna.De fuer queda dicho, m, de que efta regla 00 es de mic. 
te que fi vno haze voto de que fi jugare yrá a precepto, fino de confejo, faluo en los cafos ^ ¿ ^ n ^ ' ' 
l loma, tn jugando cllará obligado a y n expreíTos en derecho, como en la irregulari- *,, 
2 Segunda conclufíon. £J voto que fe haze dad, 
debaxo de condición contraria a la íuftancia 2 Mas quando vno efíá cierto de que hizo 
í íu . i .p . i j del mifmo voto, no obliga, como fe d ixo / f , el vo to , y duda í i tuuo intento de obligarfe, 
d i l i + . q . i enel matrimonio^como fihizieíTe votofole- o nOjquedaobligado. La razón es, porque el 
ne en la Religion,con condición que ama de voto t i la en poíTefsion: y también quádo ef-
¿ Ange.reli teher proprio,como tiene Angelo,*/, Syluef. ta cierto el v o t ó , y duda dt la difpfiliación: 
f ' U e í 19 tro> A z o r ' y algunos luriílas que refiere Co- mas fi duda, fi quando hizo el Voto tenia ca-
J.-i/Az.'?. "^ruuias , aunque otros que el refiere tienen torze años para la irritación de los votos, ha 
p . í i . i i . c i lo cótrario. Lo qual fe aiuá de feguir defpues fe de juzgar que no los tenia a c o n í o r t n e a l o 
M.q ^.Co de ya hechos los votos, conforme a lo que fe que arriba fe dixo. JS »ífup,d.dífí 
ua. .^.decr. diko en otra parte. 3 Y fidudafle, fi quando hizo el voto tenía n .n . f , 
i .p .c j . í . i ^ Tercera conduí ion.Lacódicion torpe de vfo de razonjfi tenia fíete años cumplidos,ha 
prefentejo de pretérito novicia el voto, fino fe deprefumir que le tenia, afsi para el voto, 
q queda valido fifon verdaderas, comofi h i - como para el juramento, y fino ios cenia, fe 
zieíTc voto,diziendo: ñ macalk a Pedro, o fi prefume que no tenía vfo de razón , como 
eres enemigo de Iuan:porque eílas condicio- dize Sánchez, o El qual anade,que fino conf- 0 s a ^ jj 
íTup í.p.tr, nes no induzen a pecado,como fe dixoje, ha- taífc que tenia los fíete a ñ o s , que cree que fe dema.dií¿. 
»j.dií. j 1. blando del matrimonio-. ha de prefmmr en fauor del voto , por íer el 9.n.4.& it> 
n 'u 4 Qnartaconclu.La condición torpe de fu- voto cíerto,y laefcufa dudofai fu.li.^.c.i, 
turo haze que el voto fea n u l o , como fi d i -
xefle,hago voto fi matares a fulano: porqefta Dificultad V I L A que efíá obligado el que 
mueue a pecado, cóforme a lo que fe dixo ar- hizo voto de Religión^ 
/fnp h.tra. riba,/> y lo dize Azor,y la común. 
Az -b^0 8 ^ QuinCa conclufion.La condición impofsi- Elquehi^o voto de Religión, y defpues conoce que 
ité ü túr ble,aúque en el fuero exterior fe juzgará por tiene impedimento, por donde no le han de a i ' 
g\n. i.p.tr. no pueítaaconforme a lo que fe dixo arriba,^ rnitír }ole han de quitar el habitólo efiaobli* 
lí.díf. jo, hablando del matrimonio: porque fe prefu- gado aeUo,n.it 
Az.vbii. v. mejque fe pone de burla : mas en el f uero in - El que hi^o voto deentrar en vna Religión detet' 
r ' tetior anula el voto,como dize Azor>y otros, minada, no e[ta obligado a entrar en otra ,7 fi 
fituuo intención de obligarfe fila condición hi^ Q voto di entrar en la OÍ den de N,v%S.Frá~ 
fe cumplielfejy fino no:porque en el fueio de ci¡cotde la Obferumciarfúúle'admltcnsno e¡id 
la conciencia fe ha de eftar a la intención del obligado a entrar en los DefcalpSin.i, 
W* El 
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El que hi^o voto de em^r en Religión moa ejire- en R e l i g i ó n mas eflrecha, no cumple entran-
cba> no cumple entrando en la menos eftrecha, do en la R e l i g i ó n menos eftrecha : mas íi ya 
7*04 fíyaprofefsó, no e(id obligado apajjarfe a hizo profefsion,no tiene o b l i g a c i ó n a paffar-
¿a otra, «.3. a la mas eftrecha, porque el voto fokne es 
£i que hixo voto de Religión , proponiendo defer mayor que el fimple que auia hccho,como di 
del Corot y no le admitenjno ejlá obligado a de- 2C G ó m e z , a, con otros. a Gom.ad 
prender gramática para effofni a deprender ofi' 4 Quarca concluí ion. E l que hizo voto de Bul í:ol'10? 
do para fer legOtn.q. R e l i g i ó n proponiendo de fer delCoro,igno- n,pa, 
Bl quebi^p voto de Religión ^ y no lo admitenso le rando que era menefter para eíTo faber G r a -
excluyen , no efla obligado aguardar lo que fe marica que entend ió que fe la auian de enfe-
gaarda,».1). , nar a l l ároqu i fo f er lego,¡gnorádocon buena 
£1 que h i ^ voto de Religión ¡y antes queprofejfe fe, que era menefter faber oficio, en tal cafo 
trata con vna muger, no comete[acrilegio,yft no eílará obligado a depréder Graraatica pa-
fe cafarfutdacafadOiaunquepecayy que obliga- ra eíl:o,ni deprender oficio, mayormente í ié -
cionlequedain.ó* do dificultofo,fino que queda libre del voto, 
l a muger que hi^ovoto de no fe cafarlo efia obli como dizc A r a g ó , ¿ , p o r q u e le efeufa la igno- y Arag.x.t 
gada a guardar ca(iidadin,'j, rancia,y haze que el voto fea ioua l ído .Mas íi q. 88. ar.^. 
El que hizoO voto de Religión^ perfeneraf en ella, fabia que era cífo neceífario para entrar en la fo1- 8' 
ft durante el año de la aprouacion halla q no le R e l i g i ó n , eftará obligado a ello,porq impli-co1,1, 
conuienebona fide¡puede falirfefy no queda obli citamente fe o b l i g ó a eífo, Y no o b í i a contra 
gado a nadasn,S, la re fo luc ió el dezir,que el que haze voto c i -
ta obligado a hazer todo quanto es de fu par-
1 T ^ R i m e r a cóc luf ion . E l que hizo votode tcparacumplirle,como dize fanto Thomas:c fD.Th.t . t 
X Rel igi6 ,y defpucs conoce que tiene al - luegoe f tará o b l i g a d o » deprender Gramati- q ^ - ^ ' J » 
gun impedimétOípor el qual no 1c han de ad- ca,o oficio. Que a efto fe rcfponde, que eüá 
mitir>o le han de quitar el habi to , no e í U o- obligado a hazer lo que pudiere de aquello 
biigado a cumplirlo,como fi tuuicflc falta de que impiieicamente fe incluye enel voto:mas 
linage, q es neceífario para aquella R e l i g i ó n , no de aquello que de ninguna manera fe i n -
y lo c o n o c i ó defpues,o íi c a y ó en alguna en- cluye en el . 
fermedad,con]aqualnoleadmitirian:a£>i lo 5 Quintaconc lu f íon . £1 que hizo voto de 
tienen todos,y la razón es,porque ad impofli* R e l i g i ó n , y no le admiten a ella, o le exclu-
bile nemo obligatur* yero de l l a ,noe f tá obligado a guardar lo que 
3 S e g u n d a c o n c l u í i o n * £ l que hizo voto de en aquella R e l i g i ó n fe guarda, como tienen 
entrar enReligion dcterminadaméte ,y no le Cayetano, d, Aragon,y otros comunmente. d ^ie'1,1 
admiten en ella, no eftá obligado a bufear o- L a razón es, porque ninguno efíá obligado ^ * 
tra.La razón es,porque no íe obligo a eflb.Y por razón del v o t o , í i n o a aquello que cae de- pag.po+.v[ 
mas que fi hizo voto de entrar en R e l i g i ó de baxo de fu objeto , que es lo que quifo pro- ijs camen. 
nueí iro Padre S .Franc i fco ,y no le admiten meter y el que haze voto de R e l i g i ó n > no 
en ella, y le admiten en los que llaman Def- haze votode caftidad, ni de otra cofa de las 
cal^osCapuchinos,no c í í á o b l i g a d o a entrar- que en la R e l i g i ó n fe guardan, y afsi no eftá 
fe allí: porque no fe quifo obl igara ^ í f o , no obligado a ellory fí lo ertuuiera quedará obli 
o b í l a t e que fea toda vna Religion:porque ay gado a guardar caftidad defde el punto que 
mas diferécia que de vnas Religiones a otras, hizo el voto, 
Y en eftos ca íos no ertá obligado a pedir el Y no obfta contra efto dez ir , que el que 
habito en todos l o s C ó u e n t o s , q bafta pedirle no puede cumplir el voto en todo, eftá obl i -
en quatro,o cinco, y fien eífos no le admite, gado a cumplirlo en parte: porque la caftidad 
cscrcyble, que no le admitirán en los demás , y lo demás que fe guarda en Ja R e l i g i ó , no es 
Y aun fi trataífe el negocion con vn hombre parte del voto que eñe hizo. N i tapoco obf-
prudente de la Religion,y declarádole el d e ta el dezir, que el voto folene de la R e l i g i ó n 
feto,Ie dixe í fe ,que no le admitirian fabiedo- obliga a todo efto, y como el que haze voto 
l o , c 6 c í r o q u e d a e f e u f a d o . Y para ettopuede de R e l i g i ó n fe obliga a hazer voto folene, 
declarar el defetOjporfccmo que fcatporque parece que fe obliga por el configuiente a 
feria mal hecho engañar a la R e l i g i ó n : y Jo todo ello; porque es objedo del voto fols-
mifmo fe ha de dezir, del q hizo voto de R e - nc que eftá obligado a hazer. A eftofer ef-
ligiooenGOmun,fin determinarefta,ni aque- ponde,que como el voto fimple es d i í l i n t o 
l i a , que bafta que pida el habito en algunos del folene, afsi también dirtintos abjedos. Y 
Conuentos dellas, donde mas prouabJemen- el voto folene es ob/edo del voto fimple:mas 
te,cree que fe ledaran. el objedo del voto folene no es objeto i n -
^ Tercera concl .El que hizo voto de entrar mediato del í i m p l c , fino folo mediato: y 
T o m o a . L l 4 afsi 
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afsi hitando el voto folene, cuyo objeto i p R i m e r a conclufion. E l que hizo voto 
mediato es,no ay o b l i g a c i ó n a cumplirle, JL abíolucaa»ente fio condic ión ninguna, 
6 D c l o q u a l f e i u í i c r e , q u e d q u e h i 2 0 v o t o ni ftñalar t iempo, e f táobl igado a cumplirle 
de R e l i g i ó n , íi antes que profeüc tcata c ó al • lo mas prefto que c ó m o d a m e n t e pud¡ere ,co-
guna muger,no comete pecado de lacnlegio. mo dizeu f.into Thomas, ¿, Cayetano,Ange- ¿o.Th.j.t1 
Y íi fe caía aunque p-eca en cafarle, y en con- Io ,SyI i ie í lro ,y todos comunmente. L a razón q.g'g. art!; 
fumar el matrimonio, como üizc í a n t o Tho- cs,porque afsi como el acreedor táci tamente ad 5. Cale. 
«DTho.in mas, a, porque fe impofsibilita;para cumplir pide que le pague el deudor en pudiendo co- ¡N Angel-
a d , js.q.x el voto;mas dcfpucs de confumado el matri- modamente hazerlo : afsi Dios pide también ^ v<ltUj 4* 
arc.i. * m o n i o l i c i t a m é t c p u e d e p e d i r , y pagarelde- q u e f a l e p a g u é l o q u e fe le promete, en p u - ^ y 
b i t o . V e r d a d c s , q u e f i e n u i u d a í i c , t e a r i a o b l i - diendo c ó m o d a m e n t e hazerlo. D e donde fe " ' 
gacíon a cntrarfe en R e l i g i ó n . figue, que los que andan dilatando de oy a 
7 Y por la mifmarazonfeha de dezir tam- m a ñ a n a d cumplimiento d é l o s votos,no de-
bien que la muger que hizo voto de no fe ca» uen fer abfufiltos, í ino es,que propongan fir-
íar, no eíiá obligada a guardar c a í h d a d , que memence de cumplir luego en pudiendo.Mas 
no entra e í ío en el objeto del voto 9 y no lo porque efto es cofa moral, y no coí i í ie en i n -
ftSyl. v.vo- prometio,como tiene Sylueíiro,¿>, boto,Na- d iu i í ib le , queda aaluedno de hombre pru-
turn 4. uarro,y otros: y afsi eftc voto no es reíerua- dente el determinar quando fe dcue cumplir, 
Socio 4.d. do, como el voto de la ca í i idad: y afsi podra coníiderádo las circundan das. Y muchas ve-
Nau^ * 8 ' el ^ ^ í ' 0 d i í p e n f a r e n e l , c o m o en i o s ü e m a s 2€Sacócece,<juepor la coftumbre noes v i í i o , 
p ^ ' ^ 1 1 * votos no referuados. que quiere el que haze el voto obligarfe lue-
8 Sexta conclufion.El que hizo voto de Re g o , í i n o a tal tiempo: como es los labradores 
ljgion,y perfeucrar, y prcftíTar en ella,íi du- que hazen voto deyr a la Peña de Franc ia , y 
r a n t e e l a ñ o d e prouacion hallare por eípe* entienden yr al Ago í to ,de fpucs que han aca-
riencia bona í ide,que no le conuicne, podra bado de coger las mieífes 1 que es el tiempo 
falirfe,y queda libre del voto,como tiene So quando ellos fueleu yr . 
r Sot. vbif. ^Oí^y le figueAragon.La razón esjporque lo 2 Segunda c o n d u í i o n . E I que hizo voto fe-
Arag.'vbif! mifmocshazer abfolutaraentc votodeJleJi- ñalando tiempo , tiene ob l igac ión de cmn-
gion,yhazervotodeperfeuerarcnelJa, que p i irenel tiempo que f e ñ a ] ó : m a s í inocum- , 
en amboscafos ayobligadondeperfeuerar: p l i ó dentro del t iempo, en tal cafo ay duda 
mas eftc derecho diuino interprctafe por el í i e í iá obligado a cumplir defpues que pafsó? 
humano, que fe entiende, con que ci ano de A lo qual refpondo, que íi la de terminac ión 
p touac ió vea que le conuicne piofe í ía t :y afsi destiempo enera encl objeto del ¥Oto(como 
í iempre fe entiende efta condic ión en el voto quando vno haze voto de ayunar la Vifpera 
de la R e l i g i ó n . Y efte no eftará obligado a de nueüra Señora a honra de la V i r g e n ) en* 
guardar caftidad, como lo eftá el que aDfolu- tonces íi paila el tiempo, no queda obligado, 
lamente hizo voto de Re l ig ión , como tienen Soto^, Aragón ,y Azor. E l fun- tSot. 7. de 
damento e s , porque quitando el objeto del iuft.q.t.a.^ 
voto5quitafe: el voto,como quando vno dexa Ara.i.*. q, 
Pif ículcad I X . Quando cftá obligado el que de rezar vn diael Oficio diuino que tiene o- %*%* ^ oX' 
hizo d voto a cumplirle» bligacion,que no eíiá obligado defpues a re- \lm\x 
aar aquel Oficio, que es carga del dia:aunque tnoraíli. 11 
^ i i a d , / , tuuolo c5trario>porque el que efta e , i f .q . i i< 
"Elque hi%o voto ab¡Gtutamente fin condición, n í obligado a pagar para tal dia vna deuda, í ino /Abb. in c. 
íiempo, efid obligado a cumplir en pudiendo co~ ¡a paga e n t ó c e s , eftá obligado a pagarla def Per tuas ^ 
modamentei&c. pues. A lo qual fe refponde fáci lmente, c ó lo 
Elqne hi^o voto feñalando el tiempo, efíá obliga- que queda diciio.Mas íi la determinación del 
do a cumplirle dentro delty fino le cüplio (¡mn*- tiempo no entró en ei objeto del voto, í íno 
do queda obligado a cumplirlesn.z, que folo fue determinar la execuc íon del, co-
í / ^ « e bi^o voto de cierta peregrinación dentro de mo el que hizo voto de entrar en R e l i g i ó n 
yn año; y. no pudo cüplirlú^no efta obligado def* dentro de vn aao:en tal cafo í ino c u m p l i ó en 
pues, n. 3. aquel tiempospeC3, y queda obligado a cum-
Quando el voto fue condicional, efta obligado a p ü r deípues, como d que no paga al dia fcuj 
cumplirlo , cumpliendofs la condición , Hume» lado la deuda que deue,que fon como dos vo 
ro 4» tos,el vno de hazer tal cofa, y el otro de ha* 
Quando ceffa U caufa final del vototfeffa el voto: z e r b en aquel tiempo. 
™¿s fijólo fue impttlfiuawjn.5. 5 Tercera concluí ion . E l que hizo voto de 
Quando¡e áuiafilacaufafii? find,ompulfiu{í, hazer cierta peregrinación dentro de vn a ñ o , 
feh*depre[iimir enfamr d€¡veto,n>6. y no lo pudo cumplir por eftar enfermo, 
que-
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queda libre d t l votcque no tiene obligación Dificultad. Si es mayor la obligación del vo-
a D . T h . in a comutarloscomo tiene S.Thomas^Sylucf- to,o la del juramenco. 
4. dift. ? 8. t ro . Archidiácono, Abad, y Azor. La razón 
q.i.a. qj. es,porque la impoísibil idad que tuuo de c ü - Dftfta dificultad diremos abaxOjír.gd.ífc /aM-
i .ad i .Syi- y ej v to le efCUSo. Mas en efto roirefe la mentoStifo, 
<s\ Archi.c. intención del que hizo el voto. 
qui bona, 4 Quarta conclufion. Quando el voto fue Dificultad Xl .S i la obligación del voto paffa 
j^q . i .Abb . condicional,ora fea penal,ora no}ay obliga- a los herederos j y fi fe puede cumplir por 
in c.i.dc vo c j o n ¿c cumplirle en cumpliendofe la condí- tercera perfona. 
to, A z . vbi cionjaunqueay gran diferencia quanto a la 
feUrupqh!tra. diípenfacion, y comutacio entre eftos votos. E l heredero no eflá obligado a cumplir los votos 
dif.ffe como fe dirá en fu lugar: y íi fueífs la condi- perfonales del difunto, mas los reales fi, en te* 
cion contra la fuftancia del voto,ya queda di niendo la ljerencias n. 1, 
cho, b, que no obliga el voto. Sí el voto es parteper(onal,y parte real, e[i<i obli~ 
5 Quinta conclufion. Quando ceíía la caufa gado el heredero a cumplir lo real; mas no ft 
del voto fi la caufa fue final, ceíTa el voto,co- fue perfomil, y cotenia en ft virtualmente reals 
í c . c ü c e r s a mo cófta de vn texto:c, mas íi folo fue impul- num.2. 
tedcappel. fiua, que inclinó la voluntad a votar, aunque El que ha-^ e voto > no tiene obligación a cumplirle 
cefle, no cefla el voto:afsi lo tienen Abad, d, por tercera perfona tfaluo ft fuejfs de cofa qus 
i Abb.inc. AngelojSylueftrOjV Azorry afsi quado en vn 
voto Anee texK>> e, fe comuta cierto voto,porque celso 
fefuele cumplir por tercera perfona) B.5. 
VOto.Angc. 
vbirup.q.5. la caufa del,eSiporque aquella caufa no fue fi- 1 1 ) Efpondo con Paludano, ¿, Sylueftro, h Pal id .m 
Syl. v .votú nal,íino folo impulfiua: o como otros dizen. J A Azor,y otros a lo primero,que el here ^ dií.^s.q. 
2. q.8. A z . fe hizo aquello para mayor fegundad. Caufa dero no eftá obligado a cüplir los votos per- J ' ^ i ^ , ' . 
ÍUP ^'^nse ^na^ ^erá>coniC)cluaQdo vno ^aze v0t:o ^ e re- fonales del difunto,comoli promet ió de aya q ^ i . A z o í 
de voto, zar cada dia tanto por lafalud de fu h i j o , y nar,loqual es Ilano:porque como eíTo es cofa í.p.UUi.c. 
' muriofele, qué defpues no queda obligado a pe r íona l , no paífa a los herederos: mas eftá I Í - ^ Í » 
eílo Jmpulfiua ferá, quando vno haze profef- obligado a cumplir los votos reales, que el 
í ion en vna Religió Mili tar para alcácar vna teftador auia hecfao,como edificar vn Mona-
encomienda. fíerio,o dar vn cáliz de limofnary efto es por 
6 Mas ha fe de 3duertir,que fí fe dudaífe, fi razón de ia herencia, que no por razón de la 
la caufa final, o impulfiua, fe ha de prefumir perfona,como cóíía de vna ley: ?, y afsi enere < I d quis r5 
en fauor del voto,porque eftá en poíTefsioUjy tanto que no tuuiere el la herencia, no eftará de poiiicí 
/ S y l . S í A- uo confia de la efcufa,como dizé Sy lueftro,/1 obligado.Y fi la herencia perecieíre,eftará l i - tationibus. 
zor vbif. y Azor. Y mas que fi huno dos caufas finales, bre:porque pereciendo la herencia, perece la 
y cefsó la vna,y no la otra, no ceífa el voto. carga que eftá fobre ella. 
• 2 Mas íi el voto fueífe parte del perfona!,^ 
Dificultad X . Si fe cumple el voto fin propo- parte real , eftará obligado el heredero a lo 
fico de cumplirle» rea l , y no a loper fonal , como fi fue deyr a 
•M'.V¿ » "ííí 1> 9:' nueftra Señora déla Peña de Frác¡a,y dar allí 
Tonefe elcafojnum.i, vn cáliz: tendrá el heredero obligación a dafi 
Refliondefeyqtíefe cumple el votQt ft deJpMsfe ra- elcaliz,mas noayra l lá :masf ie l votofueper 
tifica> fonaíjaunque contenia en fi virtualmete real, 
como fi prometió hazer vna romer ía , en la 
L cafo es, auia vno hecho voto de ayu- qual de fuerca auiade hazer gafto, o fi prome 
mar el Sábado, y ayunóle fin acordarfe t io entrar en Religió,de loqqal fe auia de fe-
del voto. En efte cafo fe dudajfi bafta efto pa guir vna gran herencia al Conuento, en eftos 
ra cumplir el voto. cafos no eftá obligado el heredero a los gaf-
s Refpondojque con efto fe cumple el voto tos,ni a reftituyralConuéco la herenc!a,fíno 
baftantem£te,íi deípues lo ratifica, y lo tiene es que le granen en cftb en el teftamento. La 
g Mayor.in por bien,como tiene lúa M a y o r ^ / y le figué razón es,porque quitando el principal, tam-
4 .d i í . 38 .q . Azor. La razó es,porq aquiay intención vir- bien fe quita lo acceííorio, cóforme a vna re-
^ . A z . t o . i . tual,como fe dixo mas largamente del q oyó gla de derecho, \ fereg.acce& 
guardar los votos que hazen fus mayores, ceraperfona^orque fiempre fe entiénde que vCot< 
fe haze el voto con condic ión , fí fe pudiera 
Defta dificultad fe dixoarr iba , i .p j r .3 .^ / .32 cumplir: mas fi fueífé el voto de cofa que fe 
pue-
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puedcy fuele hazer por tercera pcfona, co- El voto folene impide, y dirime el matrimonio fa* 
mo ñ fue de dar l imofna, o cofa femé jante, lo por derecho S.tle¡ia(iico)n.<i, 
que fe fucie hazer, o por fi mifino,o por ter- El Religiofopor el voto fokne depobre^a.por de* 
ceraperfona, entonets fino puede cumplir- recho pofitmo es inhábil para adquirir dominiot 
le por fi cnifmo, eftará obligado a cumplirle num,6% 
* Syl votú por tercera perfona, como dize Sylueftro, a, 
j . q . i o . yot ios . i T A conclufion es.Toda la folenidad del 
JLrvoto es de derecho C a n ó n i c o , y no de 
Dificultad X l l , Si por el voto fe transfiere el derecho 03turai,ni diuino. Y afsi el voto fo-
dominio de la cofa que fe promete , y fi es lene es aquel que fe haze con la folenidad , y 
tnas meritorio lo que fe haze por v o t o , q forma que el derecho C a n ó n i c o ordena j y 
fia el. el voto í imple e s , el que carece deíTa forma. 
EÜa fentencia tienen cafi todos los Canonif-
Tor el voto no fe transfiere el dominio, hafia que tas,en efpecial vnas GloíTas, e, íuan A n d r é s , ' (?!o^cn Ce 
fe entregue la cofa^c . H o f t i c n í c A n t o n i o ^ b a d í Alcxandro deNe-
Mas loable, y meritorio es lo qfe ha^epor voto, uo, y otros muchos , y la tienen Efcoto, C a - cap.rurfus, 
que lo que fe ha^e fin el, » . 2 . yetano, Miguel de Medina, Soto, Azor,San- qui cícnc. 
N o pee a el que le pe fa de auer hecho voto» y noes chez, y otros muchos. E l fundamento es vn velvouenc. 
loableha%ermuchos,n.3, texto exprefíb de Bonifacio V 111. / , que ^ loan 
dize: Nosigiíur attendentesquod votiJolemni- ^ 
Lo primero refpondo, que el que ha- tas ex fola conftitatione Ecclefia efi imenta , y Neuó > ¿ 
ze voto de dar vna cofa , no pierde el Celcftino I I I . ¿ ' , dize, que el voto fi(nple,pa- alij ^cor. in 
dominio della, ni le transfiere hafta tato que ra con Dios, no obliga menos que el folene. *• c,l.,l• ?8* 
la entrega. Y íi el voto es de dar alguna l i - Por manera,que afsi como el matrimonio, y <J•vJnl•Cgg, 
mofna a la Iglefia,o cofa íemejantc; la Iglefía el teftamenco fe llama fokne,porque fe haze ^ . d u b . i ! 
no tiene acción real contra el , fino folo per- con la folenidad que el derecho ordena , afsi Mcdi. dé fa 
fonal j aunque paífa la cofa al heredero, con también el voto. Confirmafc efto muy clara- ero. homú 
b Sylu.vbif. efl^ carga: afsi lo dize Sylucftro. b mentej porque quitado el efiatuto de la I g l » . cent, lib.4. 
x.q.19. a Quantoa lo f egúdo d<go,que esmasloa- fia no quedaría voto folene alguno; y podria ^^5° ln 
bJe,y meritorio lo que fe haze por voto, que oy ordenar la Ig le f ía , que no le huuiefl'e, ni AzorVo.V 
lo que fe haze fin e l , lo qual es de fe,como fe dirimieífe el matrimonio: y antiguamente hb.i 2. C.<Í! 
ÍC5C. Tel. vé en vn Concilio Toletano, r , yconftadel noauia efta forma de profefsion, que agora q i . 5ác.de 
c.+9* c o m u n c o n f e n t i m ¡ e n t o d e l a I g l e f i a , q u e e x - ay ,niauia memoriacn lalglefia de voto fo-matr.hb.y. 
horta a los fieles a hazer voco:y cambien por- l ene , haíta el tiempo de Celeftino I I I . h, y ^rp¿^ n*7 
que lo que fe haze por voto nace de la virtud Alexandro I I I . i , Y mas,que no fe pi^ede de- ^ c vr]jc ^ 
d e U R e l i g í o n , p o r ioqualelhombrefefuge- 2ir,queconfifte efte votoenla tradicion,por- vat0 i ^ ' t \ 
ta a D ios .De lo qual trata mas latamente fan que quedandofe efla en pie , y la aceptac ión^ c. ruríbs, 
d D.Tho.in to Thomas , í i ,Caf tro ,Rofenfc ,y otros. que fe haze en las Rel ig iones , puede la Igle- qui cíer. vel 
Gpufc.i7.c. 5 Y aunque e s t á n loable hazer las cofas por fia ordenar,quecfí'e voto nofea folene,y pue 
' A 
vouen. 
h «fi v o nazer muenos voios,como lueien nazer que el voto que le nizicrc contales c ircunl -mmimus , 
tuRofen có muchas mugeres, por el peligro de quebrar- rancias de teftigos^ eferiuano, aunque nadie <1ui cle.ri* 
tra Luche. Io$>y la inquietud de conciencia que les cau- Je acepte , fea voto folene, y puede ordenar vclvouétes 
ar.ií .& 17 fan,f íno que fe hagan con prudencia,y confi- que también lo fea el que fe hizicre en qual-
deracion. quiera Re l ig ión ,aüque no fea aprouada: llue-
go bien fe echa de ver que toda la folenidad 
Del voto folene* del voto es de derecho Canónico . k D . T h . i n 
a Lo contrario de la conclufion tiene fan- 4. dift. 5 8. 
Dificultad X I I I , S i l a folenidad del voto es t o T h o m a s , ^ , S.Buenauentura, A r a g ó n , C o - q - ^ a r . ^ c l . 
de derecho C a n ó n i c o . uarruuias,Efiriquez, y otros muchos que ale- ' • D-Bona« 
ga Sánchez. / , Efta opinión dize , que el v o - 6 ^ *'* 
La folenidad del votoes de derecho Canónico,y no co folene confifte en la entrega de la mifna arVt 
de derecho natural,ni diaino,n,i, perfona que le haze , entregando el dominio Coii.4.de-
Kefierefe la contraria opinionja qual esprouable, defi mifma en manos de D i o s , y de los P r c - cr.x.p. c.y. 
«HW.Z. lados , y que en efto difiere del voto fimple, $ +• nu' 7-
Refrondefe a los fundamentos della, en el qual no ay entrega, fino fola promefa, J^^11"^ ' 
El voto fimplcy folene, difieren en efpeiie de par» que el voto folene es , como quien daelar- * 
^deíjugaotmasnqdeparte del objetotn^. bol j y el í imple como quien da la fruta del lsác.cU.f» 
mif-
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mifmo árbol . Y dizen, que e í h entrega, que Religion,toda via quedan Cáf3dos,y tambífn 
fe haze en el voto folene , no es de derecho fon Religiofos:Iuego cfto no es contrario de 
poíitiuOjíino de derecho diuino,y natural: y fu naturaleza. Y confia tambienjporque co-
afsiquela folenidaddel voto es de derecho m o l a feruidumbre , y matrimonio pueden 
diuino y natural , aunque la Igleíia ordena,y eftar juntos, no obftance que el fieruo efiá en 
feñala la ceremonia, con que fe ha de entre- el dominio de fu fenor, afsi pudiera fer aqui. 
gar el que haze el voto:y afsi la autoridad de Y mas que fe puede dar voto íimple que fuef-
Ja Igleíia es condición fine qua non, como en fe entrega,como fi fe quitara la foknidad del 
lamateria d e F é í e d i z e a q u e l a I g l e f i a p r o p o - voto de la Rel ig ión, y entonces pudiera fci? 
ne lo que fe ha de creer,aunqiie la razón for vno ReligiofOíy cafado. A lafegunda confír-
mal es la verdad primera , que lo reuela. Y macion fe refponde, que no deroga efio a la 
afsi dizen muchos deftos Dotores.que el vo- autoridad de las Religiones: porque como el 
to folene de fu naturaleza, y de derecho diui voto folene es entrega perpetua 3 aunque la 
no,haze al hombre inhábil para contraer ma Iglefia quitara la folenidad, de íu naturaleza 
'*! t r imonio. El fundamento es, porque la Re- fuera¡baftante para que por el fe perdonara 
l ig ion de derecho diuino es eftado de feguir la pena de codos los pecados, por fer vn aéto 
«Matt.ip. aChrifto,conformealoque el dixo:¿z, ^ tanheroyco. A l íegundo refpondo,que aun-
perfeffüseffe vale, & vende omnia quee habes, que en el voto folene transfiera vno el domi 
fequere me* Y el que haze el voto folene, nio de íi mifaio en la Rel ig ión , toda via po-
fe entrega del todo a la Religión, renuncian* día cafaríe , fino fe lo impidiera ci derecho 
do el derecho qüe tiene de tener proprio , y humano, como fe puede cafar vn efclauo. V 
cafarfe:y afsi como de derecho natural, y d i - llamafe la profefsion muerte efpiritual, por-
uino, el que da vna cofa al otro,no fe la pue- que en ella fe renuncia el fubdito totalaKiiEe 
de tomar fin hurto,afsi e s aqui. Y cóíirmafe, en manos de fu Prelado, y renuncia los dere-
porque dos entregas de vna mífma cofa re- chos,y acciones^ y afsi es como muerte c iui l , 
pugnan;y afsi repugna que la cofa que a Dios A l tercero refpondo, que el voto folene no 
fe dedica,fe entregue a otro. También f¿ có - varia la efpecie del pecado : pero hazele mas 
firma: porque la fentencia contraria deroga graue en materia de Religión : afsi como el 
muchoa la aucoridad de las Religiones, que inceftoenel fegundo grado es mayor que en 
es tan grande, que en la profefsion fe perdo- el quarto, y todo ello prouiene de la prohir 
nan todos los pecados quanto a la pena, co- bicion de la Iglefia. 
ar * mo ^*ze ^ant0 Thomas,6,fan rnardo,y fan 4 Aun toda via queda duda, fi el votofole-
adV^ern. Ánfelmo.Lo fegundo, porque afsi como qua ne, y íimple difieren en efpecie, o noí* A lo 
in li.de dif- do vn hombre fe vende, trafpafla el dominio qual refponde Cayetano, c, que íi fe confide» * Oúé.vbífs 
put.& prx- de fi mifmo en el que le compra: afsi en el ef- ran eftos votos de parte del fugeto, difieren 
cep. Anfel. tadode la Religion,el que profeííá transfiere en efpecie : porque el que haze voto íimple, 
mil a í f i n ' ^om,n^0 c^ e ^  mifm<> en D ios , haziendofe fu no es inhábil para cafarfe, mas el que haze vo 
1 * * efclauo:que no es folamence promefa de ha* to folene íi,y el Religiofo , lo qual haze mu-
zer ef io , o aquello* Y cfta fentencia parece cha diferencia. Mas fi fe coníideraa eílos vo-
conforme alos dichos de los Santos, que de tos de parce del objeto , no difieren en efpe-
ordinario llaman a la Religión muerte ef- cie,como el ojo del hombre, y del l e ó n , que 
piritual. Lo tercero, porque de otra manera de parte del objeto no difieren en e ípec ie , y 
no feria mayor pecado el que haze vn Reli» de parte del fugeto fi. 
giofo contra la caftidad, que el que haze vno 5 De lo dicho fe infiere, que el voto folene 
que tiene voto íimple. Efia fentencia es pro- folo impide, y dirime el matrimonio por de-
uable,. recho pofitiuo EclefiaíHco; porque íi la foie-
5 A l primero defíos argumentos fe refpon- nidad del voco es de derecho Eclefiaftico tan 
d e , que aunque la Religión es eftado de fe- fojamente, también lo ha de fer lo que de ahí 
guir a Ghrifto , mas no es de derecho diuino fe figue, 
el voto folene que en ella fe hazejaunque no 6 Lo fegundo fe infiere, que el voto folene 
puede vno falirfe della a otro eftado,íin hur- de pobreza que haze el Relígiofo,le haze i n -
to,o quafi taurto , todo lo qual es de derecho hábil para adquirir dominio por derecho DO 
pofitiuo \ porque íi bien fe mira,efbs entre- fitiuo. Y entiendefe defia forma, que el voto 
gas diuerfas, no fon de tal naturaleza, que fe folene de pobreza, de fu nacuraleja 10 le h i -
contradigan la vna a la otra, que no es como zíera iahabil,fino que es ^or d .Í P.CIIO pof i t i - ^ aum. ^ 
Ja entrega del dinero.Lo qual fe prucua,por- uo,que fe le añade al {roto,y eíle derecho ef- ^ Bpfe. 
que quando dos cafados que han confumado ta en vna autentica, d> aprouado por el dere- ,5'ri<*UAjrTm 
el matrimonio, fe entran de íu voluntad en cho Canónico. * r ^ . ? ™ ! 
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Dificultad X I V . Porque derecho el voto fo- l e s^or pnuilegio de Chri í lo Redétor nuef-
Jene de la R e l i g i ó difuelue el matrimonio tro.Y no ay texto en todo el derecho, donde 
ratOjy no confumado. efto fe orcene.Efia fentencia es prouable por 
la autoridad de los Dotorcs que la tienen , y 
Kéfierefe vna opinión que di^e , de fu naturaleza por eftas razones. 
difuelue el matrimonio, 5 L a tercera o p i n i ó n , que tengo por mas 
Refierefe otra que di^e , que es de derecho diuino, prouablc, es, que el matrimonio rato fe di-
laqual ciprouable,n,2, fuelue por el voto folene de la Rt ligion por 
A/OÍprouable esyque folo es de derecho Ecleftafli- folo derecho po í i t iuo Ecleíiaítico.Afs» lo tie 
co,} no de derecho diuino, 9 .3 . nen Hoftienfe,^,Iuan Andrés , Antonio, An- i d.c. 
Refpondefea los argumentos, n.q» carranOjFelino, Medina, y otros. E l funda- ^ ^ J j ^ f 
meneo es, porque 00 fe difuelue por derecho A'^j(. jbl n 
1 F ; N efta dificultad ay tres opiniones. L a natural, ni diuino ; luego ha defer por derc-9 Anr.ni 
jCfpr imera dize,quc c] voto folene de R e c h o p o í i t i u o C a n ó n i c o . Que no fea por de- Anch. mea 
l ig ion, de fu propria naturaleza difuelue el recho natural confia: porque la profefsion nonicúlSu. 
matrimonio rato,que no eítá coafumado: af no es muerte natural,ni propria, fino vo!&ca- p i ' ^ ^ ' 
a Duran.in fi lo tienen Durando, a, R i c a r d o , Couatru- ria,y metafor¡ca;y afsi no puede deshazer de ¿ d ' . l í . f . J 
^.dif. i y.q. uias i y Belarmino, y parece que es de fanto fu naturaleza el matrimonio rato: porque tá fac-, homi« 
i .Ricar.ibi xhomas. E l fundamento eSjporque la razón poco pugna eon los contratosque fe hazen c o n t i . c S í . 
cou^' . de- natural » S06 es ü c n o p^ífar del citado antes della. Y mas, que aun fí fe mirara folo A íe<3' 
crc.i.p.c.7 ^'pc^^t0 si pc^eto ; y afsi ft ra licito paífar fegun fu naturaleza, antes fe huuiera dede-
f,+.n.7-Be del matrimonio rato, a! citado de la Reí ig iój z i r , que el voto folene, que fe haze defpues 
kr.li.d mo- y también porque los Religiofos profeflbs, del matrimonio rato , feria irrito ; porque lo 
i v r h m ^ ^ ^iZQn inucrC0í> cfpirituahnente , y afsi co- que fe entrega a v n o , no íe puede entregar a 
dift 1*7 q*' mo a^ " ^ c í t e natural difuelue el vinculo car- otro. E l fegundo argumento que fe hizo por 
a.?.ql.i. in nal,que ay en el matrimonio cónfumado , af- la primera o p i n i ó n , no concluye, que íi eflb 
corp. fila muerte efpiritual difuelue el vinculo ef- fuera,tambien feauiade dezir, que fe difuel-
pintualjqueay en el matrimonio rato. ue el matrimonio rato por el Orden facro, 
2 L a fegunda o p i n i ó n dize , que por dere- pues alli ay voto folene de cafiidad, por inf-
cho diuino po í i t iuo difuelue el voto folene titucion dé la Iglef ia,y el ordenado eftá en 
deja Rel ig ión al matrimonio rato.Afsi lo tic m a s p e r í e t o eftado que el cafado:y aun fe hu-
^Scot.in^ nen £fcoto,¿», SotOjCordouajEoriquezjFray uiera de dezir, que fe difoluicra por el celi-
diíhj i.q 5 Pedrode Ledtf ina ,Gucíerrez ,y T h o m a s Sá- bato,queaun es citado mas perfeto que el ca-
d'o So^dífT chezícon otros muchos que refieren. £1 fun- fado. Y que ello no prouenga de derecho di-
27 q.i*a.+l damento es, porque C h n í l o Redentor nu.f- uino fe prueua:porque en tiempo de Chr i í lo 
Cord. lib.i tro llamo a fan luán de las bodas al Apolto- Redentor nueítro, aun no auia R e l i g i ó apio-
qq.q.j^.í. íado:y en el principio de la Igleíia otros San- uada,ni voto folene: porque como queda dí -
adrationes tospa(Taron del matrimonio rato al e ü a d o cho,/j,efta folenidad la pufo el derecho po -¿ fu .ho t t r . 
d k ^ a ' V s de la R e l i g i ó n , como fue fanta T e c l a , a la fitiuo-.luego no es crey ble que lo mandó afsi d i f . i } . 
án™. Le'd. ^ua^ conuuti0 d A p o í l o l f a n Pablo , como Chri í lo . Y aunque fe diga, queauia entonces 
de matr. q! teftifica fan Ambrofio: c, y también porque el eítado de los A poftoles, que era perfetif-
(Uv-artic.}. A l t x a n d r o I l I . í ¿ , d i z e , q u e f e f a c a e f t o : Ex fa- fimo, al qual fe podian paífar los cafados,to-
Gut.h, i .ca ai t loqnij ínterpretatione. Y en otro t^xto di- da via no es cierto que el eftado d é Jos Apof . 
no c .n . n. ¿e e} ponCl^cej ^ qLjg jos Santos por reuela- t o l e s d i í o l u i t í f e el matrimonio:porque no le 
slc.ác mat c'0n ^^u,na: Quxfuperat omnem legem , paíía- difuelue el eftado d é l o s Obifpos,que fon fu-
lj(Z(Cj,f.i s>. ron del matrimonio al e ü a d o mas perfeto. cefíbres de los A p o l l ó l e s , ni aun tampoco el 
n.?. L o fegundo fe prueua, porque es cofa certif- eftado del Sumo Pontifíce. Y afsi no veo por-
*• Amb.ü.x. fíma, quepor el voto folene d é l a R e l i g i ó n que camino el que tuuiere,que la folenidad 
e^nibli £^ ^ ^ueluee^ matrimonio rato : luego deuefe del voto , y lo que añade al voto fimple es de 
^ ' ^ / ^ ¿ y ] reduzir efto al derecho d iu ino , que es tam- detecho humancjpuede de2Ír,que difueluael 
cómgatorú bien caufa certifsima : porque no es cierto, matrimonio rato de derecho dmino. 
« ex parte que el P¿pa puede difpenfar en el matrimo- 4 A los argumentos de la primera o p i n i ó n 
el :.co,tit. n¡o ra tcque muchos Dotores tienen Jo con- le refponde fácilmente con lo dicho. 
1^ diV» r trar^0» CO(TIO diximos arriba. / , L o tercero, A los argumentos de la fegunda o p i n i ó n 
porque no fe halla el principio deíta co í tum- fe rcfponde, que es cofa cierta, que fan luán 
bre en todo el derecho Canónico , y es cofa fue llamado de las bodas al Apoftolado, co- ' Varo to \ 
antiquifsima en la Igleí ia : luego es creyble, mo prueua Cefar Varonio, i , y Tolcdo,por ^ f^ ^ 1 
que U tenemos por tradición de los Apoftot dotrina de fau Geronymo, fvin Agufiin, y fan xói.c, t.fu. 
Igna- loan. i f . 
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Ignacioi mas los demás Santos no paííaron a i p R i m e r a concluí íon.El Papa puede dif-
verdadera R e l i g i ó n , porque no ia auia ento- A penfar valjdaméce en el voto folcnc de 
ces:y afsí a u e m o s d e t í e z i r , queloque tocas cañidad del Orden facro para contraer md-
fan luariifue por tnadado de Chri f to , que era Cfúnonio. E n efta conuiencn csíí todos, co-
de,que allí folodize,que fe tiene e^/^m e/O" folo de derecho p o ü t i u o , como í e dixo en íu b(lu j.p^r. 
quíf intcrpretatione : que quando Chri i to d i i lugar, b i ^ . . d i f . i ^ . 
2c en el Euangelio : No» licet vire dimimre 2 Mas ha fe de adiiortir, que efta difpenía- n•'Í. 
y x o f m y nifi ob caufam fornicationis , fe ha de cion ha menefter caufa publica , como díze ^anch.vbí 
entender del matrimonio confumado : mas Sánche2,c,con Caterino, porque el bien par- "P'"'2* 
s iodizeaquefehadetenerporlafagrada Ef- tícular no feria baftaatemente paraocurHral 
crituralo que dezimos del matrimonio m o . e ícandaio publi o , que fe íiguiria fi fe cafaífe 
V,>1 AÍEI capiculo ex pane f nb^dizc lo contrario de vno de Orden fac ió . Veafe lo que dezimos 
la re íb luc ion . A l fegundo refpondo , que ts mas abaxo en el voto de los R e l í g i o í o s : y íi 
ccrtifsimo que el matrimonio rato fe dtíuel- de hecho el Papa difpenfaíle íin cauía, peca-
ue por la pro fc í s ion folene, porque la íg le í ia ría muy grauemente: pero feria valida la dif-
3o tiene afsi declarado: mas no es cierto por penfacion, conforme a lo que fe dixo arriba^ 
el derecho a porque no lo ha declarado la rf> Y aduierte muy bien Sánchez, e, que í i e i ¿faj.p.tr.t 
Igiefia)y afsi cftá d é b a x o de o p i n i ó n . A l ter- Papa difpenfaíTe con vno, o con codos, anpes ^ 4 V n * r i 
cero refpondo,que es cofaantiquifsima,y no de ordenaríe de Orden facro, fin caufa, para ' SAJCH-VBA 
confta de fu principio s como tampoco conf- que ordenado de Orden facro fe pudicí len ca up'Ii"fr, 
ta de la primera inft itucíon del voto folene, far,en tal cafo ceííaria el voto de caftidad , y 
que aunque confta de la primera r?gia apro afsí podr ía pagar, y pedir el debito: mas fí 
nada; pero no confía que dixv íf1 luego el Pa- dlípenfaífe fin cauía defpuesde ya ordenado, 
pa,que aquel era voto folene. Y no es mará- como ya tiene el voto folene que e í U anne-
« i l la § que no confta del texto donde eífo fe xo al Orden facro , aunque valdría el macri-
c f t a t u y ó , que también dezimos, que el voto monio,por fer impedimento de derecho p o « 
folcnc dirime el matrimonio por derecho fítiuo, y podría pagar el debito, no le p o d r í a 
pofitiuo, y no confta del texto. Y no es mu pedir; porque la difpenfacion hecha fin c a u -
cho , que auiendo paí íado tantos P o n t í f i c e s fa en el derecho diuino a no es va l ida , como 
hafta Gregorio I X , por cuyo mandado fan fe dixo a r r i b a , / , y la o b l i g a c i ó n que e í le de- fCnpAM, 
Kaymundo r e c o p i l ó las Decretales, queuaf^ n e a guardar el v o t o , es de derecho díui» 4 i . n . i . 
fen algunas oluidadas entre tantas^ no, ¿ D . T h o . m 
i Segunda concíuf ion. T a m b i é n puede d ^ d ^ ^ . q . 
Papa difpenfar en el voto folene de caftidad, á d V c a i e t * 
Dificultad X V . Si puede el P o n t í f i c e valida» quefehaze cnla profefsion de l a R c l i g í o n i.j.q.sg.aó 
mente difpenfar en el voto folene de cafti- para contraer matrimonio. Efta tengo por i icCanoni-
dad para contraer matrimonioo mas prouable,ticnenla fanco Thomas,^, C a - ft^inecú 
yetanQ,y muchos íuriftas, C o r d o u a , Couar- ^ Í ^ P " ^ 6 
M Vontijice puede dijpenfarenel voto de caftidad ruuias, Enriquez, G u t í e i r c z , y ThomasSan- mom^^to 
de Orden facYOyii.i* - chez, con otro gran numero de Dotores que i.dcvot,8c 
E^d dijpenfacion ha menefier caufapublica; mas alegan, £1 fundamento es, porque efte voto c.turfus quí 
fin ella valdría la dijfrenfaeiont&cn.z,] impide el raacrimonio por derecho poísc iuo , cler.velvo-
^amblen puede el Tapa dijpenfar s fegunwaspro'- que todo loque añade al fimple esde dere- ^em¿ 
uable opinión en el voto folene de caliidad, que cho po í> t iuo , como queda dicho, fegun ía C L I ^ C ^ I 
fe ha%e en la fte/Zg/ow,»,^. mas prouable o p i n i ó n , y afsi podra difpcn- G^^ 'M 1 o, ¿ 
Jlefierefe la opinión contrariatn,^ far el Papa en e l ; y aunque fuera de derecho 11. de cea» 
Re¡¡>wdefe afm argumeníeSin.}, dinino , pudiera el P a p a , en cafo particular, ííenr. l««1» 
Si el Papa di^enfaffe fm caufajecaria gráneme- difper far en el con jufta caufa,conforme a lo ^ f * * $ * 
tety valdría la dijpenfacionyn^. que fe d íxo arriba./, Y cambié fe prueuaípor- nonx.'sT ?% 
Eneros cafos ay jujta caufa para qne el Tapa que la voluntad del hombre en quanco es po. 5,san*ch.dc 
difpenfe en pedir el debito: mas no puede dif- l i t ie^,y miembro déla Republ ica ,e i íá fubor- m?.tr. lib 8, 
penfar el Obifpo, faluo,® c, «.7. d iñada a fu cabe9a en las cofas que percene- diCS^iu, 7 
£1 Keligiofo con quien el Tapa difpenfare en eflot cyk al bien publico ; y afsi en la noluntad de h ^ 
no queda obligado al Oficio dinino j y en que fhuzevvoto fe incluye vna condic ión tu,kzs * 
tiempo fe U quita efta obligación, » . 8 . ! éfto es , que fe encienda, fino es que la cabe- i ¿p . j .p tr. 
ca i . d j f . f . 
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$a de Ja común i dad, que es Pont í f i ce , por ra- co: mas podrá d i f p e n í a r , h sz í endo le que no 
zon del bien común,qui te la o b l i g a c i ó n . C ó - feamonge. A i fegumio rcfpondo,que como 
/irmafe e/lo, porque el marido puede irritar fe puede quitar la bendic ión del Cúliz , qui-
los votos de la muger j y el padre los del h i - tandole la forma, y quedando la íríaccnajafsi 
jo,por el gouierno e c o n ó m i c o , que eS de fu también del monge fe puede quitar t i ferio, 
propria cafajluego tambié podrá el Papa por quitándole la cí ícnciade los votos en q con-
el gouierno politico difpenfar auiendo jufta íifte: y eíia confagracion no es con bendicio, 
caufa,por el bien de la RepublicatConfirma- íino tradición , y aceptación : y aGi puede el 
fe mas , porque en cafo de duda fe ha de pre- Papa, que tiene las vezes de D i o s , con jufta 
fumif por el Pontificc> y de hecho los Ponti- caufa, quitar el derecho adquirido que tiene 
f í cc lhan difpenfado en e í l o muchas vezes, Ja R e l i g i ó n por el voto. Al tercero fe refpó* 
como difpensó Celeftino con Ramiro Rey de,que no puede difpenfar el Papa en eJ ma-
dcArago iuque era Monge defan Benito , y trimoniOjporque cftá prohibido por C h r i í l o 
con Conftauciajqsie era Monja,pafaque fe ca en aquellas palabras: Quos Dem coniunxií, ho-
íaííe con Henrico V I . Y ay otras muchas dif- monon feparet. A l q&reífe refpondo con C * * ^ 1 ^ ^ 
penfaciooes certifsimas, que refieren Anear- yetano,^, que no conuenia aquella difpeníu- ^ b f í ; 
tfAnch.cóf. rano, a, Felino,Manano Siculo,Cayetano,y cion a los principios de la Ig le í ia , porque no 
?? f.nu.t, Aragón» la dcfpreciaran los infieles. O como dizen 
^andoCde ^ Lo contn"0 <,e ia concIÉÍion,cflo es,(|ue otros,por ventura t e m i ó que el Rey no cum-
refcin .^Ma e^  no Puetie difpenfar en el voto folenc püria la promefa» 
rian.li 8.de ^c ía Re l ig ión , lo tienen fanto Thomas> b, 6 Mas ha fe de a d u e r t í r , que eftando en la 
mirabíl.Hi- Aragon>Soto,$ylueftro, vna Glo í ía ,Mando- o p i n i ó n que licuamos, prefupuefto, que co-
fpa.c.fi* Ca fio,y otros ,4y muchos Dotores de la contra- mo queda dicho, h, el voto folene impide el ^ P ^ M » 
aet.vbifup. rja (jan ^ ícntencia por ptoaableé Efta fen- matrimonio por derecho po í i t iuo , en confe- " ^ ' ^ 
t] ífLar'/i tencia^a pmeua fanto Thomas por vn texto, quécia dello fe ha de dczir,que fi el Papa dif-
¿ D T h J i . i quedize: Cuftodia cafiitatis ad eo efl annexd penfaífefin jufta caufa, todavía valdría eJ ma-
cj.88.ar.ii ireguU Monachali, vt contra eam t nec f*mmH4 t n m o n i o , aunque pecara grauemente en ha-
Ara.ibi.ío- Vontifex poffit indúlgete. Lo fegundo lo prue- aerlojcomo diximOs, í, en el Orden íacro; y i fup.h, dif. 
to,hb.7tde uap0r razón, porque la confagracion de vna también fe hade dezir aqui,como alli,qae pe n. i . 
& i n ^ d . co^a ^eír>Pre Je dura j y no puede el Prelado caria pidiendo el debito. 
^S.q.t.'a.* delalglefiahazer, q u e l o q u e e f t á c o n f a g r a - f También fe aduierta, que eü ambos cafos* 
«Sy!. v.votú do dexe de eíiarlo> aun en las cofas inanima- eño fS,quando fe d i fpensó con el ordenado 
^ gj.in das;lucgo mucho menos podrá hazer, que el de Orden facro, o con el Rel igiofo , ay juila 
mfteíú™3 hombre que efta confagrado a Dios pierda caufa para que el Papa difpenfe para poder 
abdirat^ a^ con^rac^on mientras viue. Connrmafei pedir d debito , por el gran peligro de la in-
deftat. mo porque como fe dizc en el Leuitico: c, lilhd continencia. Y aunque en los votos (imples 
nac. Mand. qiiod[emú fauftificatum e[i Domino, nonpotefl pueda difpenfar el Obifpo j mas no puede en 
e Leuit.vlt. n0 es mas ^ detecko diuino la o b l i g a c i ó n O b i í p o en eftojcomo dizc Sánchez , ^, y cóf- k Slc. vbif. 
del,quela del voto folene*Loquarco,porque ta de lo que fe d í x o arriba* n.i j . i n fin. 
¿ Abdinvi como refiere A b d ¡ a s , d , Babylonico,fan Ma- 8 L o tercero,quc el Sacerdote, o Religiofo Jp.i.p.tr.t 
UD.Matt. í e o no quifo di ípenfar con Efígenia Monjaj con quien fe difpenfaffe para cafarfe, no ten- dlt'-15>n««-
para que fe caíaíTe con Hírraco j que era Rey dria obl igado de rezar el Oficio diuino^ por 
de infieles, y promet ía que e l , y los fuyos fe que como paífa a otro eftado, no le quedan 
conuertirian a la F é . Otros argum entos ay las obligaciones del pnmero.Vdize Thomas 
j íof efta fentencia, mas fon fáciles de srefpon- Sánchez , / , que efta ob l igac ión fe le quita/&mc.vbií: 
der* quando muda habito para cafarfe i y afsi que, n'*i* 
$ A eftosargumentos fe refponde, A l prí-* antes deífo podra dezir MiíTa 4 fi es Sacerdo-
9 khhAú t. njeto,que como dize Abad , e, aquel t(;xto fe te > y que íi defpues de mudado habito no fe 
cúad mona feníknde que no fe puede difpenfar fac ilmen- cafa, eftá obligado a boluer al eftado que te:. 
f s i ^ h C ^a cau^a,y no c o ^ ü t a n d o en mayo^r bie, niaj porque aunque fue abfuclto d e l , entiem-
a i 2. ^ cofa mas acepta a Dios í 0 como dize .San- defe fi durare la caufa,erto es,íi fe cafare. Mas 
chez, / , con Socino, Ricardo, Durando, y o- a mi mas me fatisfaze lo que dá a entender el 
tros, que no puede difpefar el Papa paraqu e Padre fray Manuel R o d r í g u e z , m, que no fe M:lnu•,n 
el monge quedandofe monge f. cafe; porque) quita la o b l i g a c i ó n de rezar el Oficio diuü- "•c*K0-n» 
e í lo es contra la eíTencia dei e f tadomona í i i - no^ hafta tanto que fe cafe, porque hafta 
enton-
L 
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entonces no muda e í l a d o , cunque le puede judican a fu marido, como de rezar vn rofa-
mudar. y'0.»0 n0 jorar^y le obligará mientras no fe le 
irritare. Y también valdrá d voto quehizie* 
Pelos queprtsden ha^er vota,y los qttelepHe- re de Jas cofas que le perjudican, dando el l i -
je» irritar, cencía para ello. De la irritación de los vo-
tos diremos abaxo. 
Dificultad X V I . Quien puede hazer V o - 5 Tercera conclufion. Los Obifpos, y Prc-
to . ' lacios ^penores no pueden hazer voto en q 
fe dirima el vinculo, con que elían obligados 
El que no tiene vfo dera^n^no le puede ba%er¡ a fus Igle í ias , fin confentimiento del Sumo 
num.i. Pontiíice,como confta del derecho.6 N i tam-
-Ningumpnsde ha^er voto en las cofas que e(ia fu poco pueden hazer voto que fea en detrima-
geto a otro, fino le quiere dar licencia ¡y f i le to de lus Igleíias, como coníla del texto cita-
ba^e entiende, ¡i felá ^ « , « . 2 . do: c* Y ^ no P"ede hazer voto de Urgape-
£ 1 Religiofo no puede ba^er voto de las cofas que regr ínacion: y efto aunque fea «» fubjidium 
efianprohibidas por el Superior , y en las que Ten* fmffa¡como dize Azor, d 
no e/tanprobibidasdeue cumplirle, rmentrasno 
fe l e i r r i í an^ .^ . 
La muger cafada puede ba^er voto en los cafas q 
noper judican a fu marido , y en los que le per-
judican, ft tiene liceniia^n.^ 
6 C^árca conclufion. Los Clérigos que tie-
nen dignidad Eclefiaftica, o qualquicra bene 
ficio que requiera refidencia petfoaal, puede 
dexarle, o entrarfe Religioíos. Lo qua! pue-
den hazer pidiendo licencia al O b i í p o , aun 
t> c.nficum 
pridéj de r? 
nuq.c.liccr, 
dereg c.ma 
gnjCjdc vo-
to. 
e d. c. ma-
gues. 
d Azor Í« 
inft. moial. 
lib. i i .c.i # 
q.r. 
los Obifros , y Vreladosfujjerioresynopueden ba- ^ & ^ d é , y lo contradiga , como dize 
^ r voto en perjuyqo de fm Jglefíai.n. <¡. ü a m Thomas, e, y fe colige del derecho, y 
¿os Clérigos que tienen dignidad ecle¡iajUca,o be mientras no profeífan , no vacan los benefi-
neficio,pueden entrar en Re l i g io&cy que vo ciosjeomo confta de vn texto,/ , y aun han de 
ios pueden ba^er, n 6. lleuar la renta delloSjUcando lo que fe diere 
al ViCdrio que en fu lugar lo firue,fegun A n -
i T^Rimera conclufion.El que no tiene vfo g e l o ^ y S y l u e Ü r p o r q u e no fean ontrofos 
i de razón, no puede hizer voto. Híio es al Conuento, contor ne a vn texto. ¿> De lo 
l l ano , porque el voto quiere dcliberacion^y qual queda claro, que pueden hazer voto de 
libertad, entrar en Relig?oa í ia licencia, y Ies obliga. 
% Segunda conclufion. Ninguno puede ha- M J S los demás votos, qut fon en graue de-
2«r voto en las cofas que eftáíugeto a o t ro , íi í r m e n t o de la Iglefia, no los pueden hazer 
no le quiere dar licencia. Lo qual ns laño, fin licencia del Obifpo. Y es llano , que pue-
porque es cofa agena. Y afsi el efeiauo no po den hazer los votos en que no le hazen per. 
drahazer voto oe peregrinación fin licencié juyzio. 
e D .Th. j .» 
q « 87.íir.t 
c. dus i 9. 
q,i,c.ücerB 
de rcgijlar. 
f e , beneíí-
ciú de rcg. 
in 6, 
g Ang.v.no 
uit- q. J i , 
Syl. v.reljg. 
¿c.dclapfit^ 
Dificultad X V I Í . D e quantas maneras fe qui-
ta el voto,y fi la irri tació ha menefter cau» 
íi3y que efeto tiene. 
de fu feñor; y fi le lnziere,entienüeíe fi el fe-
ñ o r le quifiere dar licencia, y lo mifa.o es de 
U mugtr cafada fin licencia de fu marido. 
^ D é l o dicho fe infiere, que el Religiofo 
no puede hazer voto en las cofas que en ef 
pecial, o en general eftan prohibidas por el Vutdefe quitar por ceffacion, imtacion, di/pea-
fuperior: mas fi le h i zk re , eüá obligado por faiw > comutacion, é interpretación , y coma 
el voto apedir licencia al fupenor para cum- difieren, n,i» 
SiCaie.'Kt plirle,como dizé Cayetano^, y Aragonjque Lairritacion no tiene neceffidad de cauf&,ami* 
q.88.art.8. a tfí0 parcce que fe qUjfo obligar quando h i - que feria pecado venial barrio fin ella, niime» 
Arft8i ^ l 20 el v o t o , y dandofcla tendrá obligación a ^ 3. 
poit .coc. cumpji|:Ie> quc en ette fen t^o Vale. Mas fi el Tuedefe ba^er contra la voluntad del inferh^m? 
fubdito hizieífe voto de las cofas que no ef- mero 5. 
tan prohibidas, tiene obligación a cumplirle fna esabjoluta,} otra foto esfufaenfim del voto, 
mientras el Prelado no fe le irritare, como fi num,^ 
hizieífe voto de rezar vn rozario : y mucho 
mejor le obligará el voto que hiziere dé las 1 T J Efpondo a lo primero , quedacm.;i> 
cofas neccííarias para la f i lud de fu alma, co- X \ maneras fe puede quitar el votOíComo 
mo fifueíTe de no mentir * o no jurar : en lo fe colige de ios ü o t o r e s , que fonsceíík!Oñj» 
qual todos conuienen. irri tación, difpenfacionacomutacionjé iater» 
4 También fe ha de dezirsque puede la mu- pretadon. Quanto a la ceírácion?ya queda d i 
ger cafada hazer voto de las cofas que no per- cho, que fi celia total mente la r3?ande! ^o^. 
no. 
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t o , ccífa el voto , como fi le hizieí íe de oyr (mientras dura la prohib ic ión .Qnando es ver-
MilFi cada dia,porque Dios guarde la vida de dadera irrita c ión , ^ue fe quita la obl igac ión 
tu hijo,y fe niurio,no e f tá sob l igado al voto, del voto,no buelue mas , c o n í o n n e a vnare-
IrritaciOn cs,quanuo el fuperior qu tael vo- gla,que dize: ct Obligatio femel extinfía mtn- * 1 cura ex 
to al inferior totalmente en las cofas que le- quamremuifeit. Yafs i aunque el que irritó d taui:!,(J ;e 
cftá fugeto.Difpenfacion requiere autoridad voto dieííe defpucs licencia para que fe CU JÍ P'S ^ 
£clc í ía í t ica ,y caufa. Comutacion e§, quando piicíTcque quedafíe el fubdico obligado , ao i Sy\ vo-
la o b l i g a c i ó del voto de vna materia fe tráfr lo quedaria, fino es que otra vez boluicíTe a t\xm 
ficreen otra. Interpretac ión es , quando fe hazer el v0to,conoo dizen Syluettro, d% Na-^a.c-• x.n. 
declara que el voto no obliga. De todo lo uarrOjSayrOíSuarez^hom.Sanchczjy otros ó + Sacyr:^ 
qualyremos tratando en las dificultades fi- comunmente. \™¿*¿:t\. 
^uientes. Difiere la irritación de lacomuta- -Sua . t .Jre 
cionjy difpenfacion.en que la irritación per- Dificultad X V I I I . quien puede irritar 1 OS li de vot li. 
lenece a poteftad dominatiua; y la jcomf uta. votos de los llehgiofos. 6 ¿ * ?*15 
cion , y di ípenfacion pertenecen a poteftad ^nc-Inlu* 
cfpincual. Y afsi aquella no requiere caufa Q u m o a l a i m t a t i o ü d e l o s w m ^ n o s e j l a n f u r ^ , c * í 4 * 
para fu valor s como luego d i r e m o s » y ello- getps a otros tfoloqu(into a U materia,y oíros 
tras ñ. también quanto a la voluntadtn. i . 
2 Quanto a la fegunda parte de la difícul- El Sumo Vontificepuede irritar todos los votos de, 
tad refpondo, que es cofa llana, fegun todos, los ReltgiofpStquepuede irritar el PrdadoMíi-
que la irri tación no tiene neccfsidad para fu mer,2. 
valor , de que aya caufa , porque pertenece a El Obiffto folo puede irritar los votos de las Reli» 
poteftad dominatiua,y puede cada yno libre- giofasque íc eftan fugetasttt.^, 
mente hazer lo que quiliere de fu hazienda» El Vrtlado no puede irritar el voto díl [ M i t o de 
Y conuienen todos en que el íupenor que paffarfe a otra Religión mase (irte ha } pero po-
iiTitaíTe el voto d^l inferior fin caufa ningu- dra dijpe»farlot «.4. 
na, no pecaría mortal mente: mas ay duda íi Tuede irritarle ios votos que ha de cumplir, en U 
pecaría venía lmente ,en lo qual ay diferentes otra Religion.n.^, 
pareceres. Lo que rengo por mas verdadero El Preladopuede irritar todos los demás votosdel 
es, que coníiderada la naturaleza defto,no es fubditO) aunque fea en cofas necejfariaspara U 
pecado irritar fin caufa, como tienen ían A n - falud^ypuede di(^enfar%n,6» 
é Ant. t.p. tonino, a, Angelo,Sylueftro, y otros que los El Vreladopuede irritar validamente los votos q 
tic.n.c.i.f. í iguen comunmente: mas por fer a á o ociofo t i fuhdito h incón fu licencia , amquepeca en 
«.al íi An- ferá pecado venia l , como lo fon todos los ello>n.jt 
gd. v. voiu a(^ÜS ociofos,y íi es Prelado d que irrita, vfa El que ha^e las ve^es del Vnlado en ftt «ufencia, 
votá '4^1 m a ^ e lajurifdi. ion que tiene, haziendolo pueden eneftolo mifmoqueel Vrelado, na* 
h Sot. lib.7. fi" caufa. Y lo mifmo es del marido, y del fe- mero 8. 
deiuft.q^ ñor:y afsi lo tienen S o t o ^ A r a g o i ^ T h o m a s Los Trelados pueden dij}>?nfar en los votos de loi 
ar. I.COI.H. Sánchez ,y otros. Verdad es,que como es me nouicíos, mas no pueden irritarlos, y pueden 
A'a*1 ^ ,cl* nefter p n poca caufa para que el ado no fe di elloSjy los Maejiros de nouicios fufpenderfelos* 
sanch.m gaoc*0fo» qualquiera baftará, por mínima q n . p . ^ 10. 
íu.U.4.c.»4 Íe3,para efeufar elte pecado, y afsi caíi nunca Los votosque ha^en los nouicioSjfe comutan enU. 
n . i j , lo ftrá, que nunca falta alguna caufa minima, profeftion.n. 11. 
y bafta que el inferior fe ííenta Cargado con Las ^ibadejjas, o Treladas de los Monaftems de 
aquel voto, , Mofíjas,pueden irritar los vms de fusfubdt-
g T a m b i é n es cíerto^que la irrítació fe puc- tas,n. 12. 
de hazer contra la voluntad del inferioripor-
que pende ¿e la poteftad dominatiua del fu- l T T A fe de aduet t í r , que de dos maneras 
perior,de la qual puede libremente vfar , a ú - J L A p u e d e vno eftar fugetoa otro quanto 
que no quiera el inferior. a la irritación de los votos. Lo primcro,pue-
4 L a irritación es en dos mancras.La vna es de citar fugtto folo quanto a la materia, por 
propriay dired3,que fel lart iaabfolutaméce fer la materia en perjuyzio del fuperior, y 
i r r i t a c i ó n , en que fe quita el voto del todo* defta manera efta fugeto al f^ñor: y el hijo 
L a o t r a es impropria i n d i r e d a , o fecundum q u e n o h a l l e g a d o a l o s a ñ o s n u b i l t s , o de pu 
quid, que no es propriamente irritacion,tÍno bertad,eftá fugeto al padre.Lo fegundOjquá^ 
iufpeníion d ú voto, en la qual no fe quita el do no folamente eí íá fugeto quanto a ia n a-
voto, (ino folamente fe prohibe la materia; y teria a que fe obliga con el voto, fino tambié 
afsi queda fufpenfa la o b l i g a c i ó n del voto, quanto a la voluntad con que fe obliga; y de 
efta 
que tiene eJ Prelado vn ^ a f i ^ ^ U J i ^ ^ fu í ^ % 8 ^ ^ ^ á | ^ í M l ^ c M § V ^ ^ ^ 
^ « » W ^ f J f 1 » | U « ^ ^ U g i í i i o fMf ^ ^ t ó no Íurar>y no mentir, p f t r a z o g ^ M á ^ j f ffi^ 
y al Prelado en fu n o m b r e : . ^ t k m í W F ^ ^ " £ H ^ ^ ^ ^ 9 » ¡ ^ % ^ l f f ^ M ! ¿ l # * Cfti.d.a.8 
O f i m i t ^ 1 ^ M l ^ ^ ^ M ^ k ^ 9 i % í : d¿a ;5l^6k4o: irr:tJr eu^s 
ta fugeto quanto^ ia« < ^ M - * | * r ^ a ^ i ^ n o ^ f&TgJflyf ^ r ^ 5 ^ ^ p ? ^ i ^ i ^ á b 0 u | ^ g -
tarle los votos,le conuiene, 
cho humanojíino por derecho natoraÍ,y diui . ^ ^ M Í l S ^ t ó ^ f 
q.88. ar.8. ^ ^ ^ ^ h ^ ^ W e tó í3b0d[^S§Í%l. 
< ^ 0 f - ¿ « M ^ l t o m c « ^ ' 4 e c ^ M i g f c o f e í j ^ i S m 1 9 f e ^ í É ! . 4 ^ W Í £ * í í ! W S 
v , . ^ ' ^ d a i t r t ^ r ^ P ^ l ^ í í p n ^ i e ^ O fe ^ ^ e ( n ^ H W i ^ 9 ^ 1 : ^ 
^ec^^cslawnuó^eao^o^go^^fcvol - x á T O l F i ^ i i ^ P ^ a m ^ t ó B á l S í t í ^ i 
t i irsVS .eir3l9S£bIasK^K<krit&; ífcelmanera)qye tiene ^^«j^^le.pe^tejiece.porier Pr^ía^. ¿ ^ 
io. dub 'M paf£íi^d0min.ítíi^icoato.ellos lg,tienen^ ; ^a;;Q^n^^aduííon^Et%£Í^io p a ^ d ^ i q í ^ 
adfin.Sua. ^ ^ ^ m n c ^ ñ ^ U O k Í Í ^ 9 ^ 9 m W j f á m f f i ^ ^0^S que d. i v b d m h f r .... ^ ív? , 
¿ t A & t S ^ ladc^^liiiu&fífedicos^ . ... i 'iün ¿ b n ? a g sí ^ ^ ^ á f f ^ í ^ m ^ p . ^ £Í ^ l i ax ip .en.a^g^ a i w i OÍOT 
^ i e » t © i p ^ q ^ ^ a i s i 6 © í k j j q t t e M I ^ 4 f e t ^ ^ ^ 9 Séptima concIufíon.Los Prelados pueden 
felic8ciíi|í,^iuoií.ediéja^aQ^8aJ}.pj*eá d ^ ^ s ^ l ^ § ^ 9 | Q ^ c ¿ o s ^ o n ^ ^ • 
pEbdepr^ipDlK^uc $mú&tÚi(f£QÜ§&<($&$l Sánchez. La razón es, porque el Prelado no i . ¿ 
^ i ^ i ^ u a B ^ b ^ e ú o t < > ¿ e 0 a u . « ^ | i p í ¿ ^ t ^ a S 5 W » ^ f i ' á B ^ I I » ^ • f f f y f f 0 ^ % Ma«» to* ú 
m á M ^ c ^ h é o i d ú l Q m n m $ . < ^ m 4 ^ y ^ m t que aim 110 le ha e n t t f g | d t ^ j ^ a i y p 9 | { | f iá qq. regu.q. 
' goaiWUíi . . QOSiiabéis X ^ í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t K n e c n el ^ -^ .« .Na 
l i B a q T 5 • Vodize S ^ ^ z ^ q m p u e d e r e l ^ d a ^ junldicion efpirituil^que no^ra co 
"dif 1 
¿ Ang.v.vo deífracánt^éoit^edadinag^riX^i^^^^^ % ^ 5 ? ? ^ ^ é f i ^ 5 ^ ^ í ^ 
tú 1. nu. 5 • raE«'e 
^' i . v.votú Rioi , ' otno^DC • ' i;p O b i í p o , p o d r | ( ^ f j ^ l ^ j f ^ m • 
íuDANau c tartodos los demás votos de los f u k d i í p ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ¿ f i m f e i ^ ^ 
1 ¿.nu.($5! m h ^ & q & m 4 e ^ b f a j m c t í h v t a s t y m & M í*? cios,maspodra el, ^ ^ 1 9 4 ^ a e f t ^ 
D.tho'.i.» * ¿ | | t o í f ^ É i ^ t ó i ¿ ^ ^iP^SB^^I^áé^iS3-^ /"#-ender .felos dnca 
ÍMgk ^Ó3Í®n£a:^n|^léi^Sjdheftm,S0.t<hA'^gP?^ á y f t ^ 4 e ¿ a . » ^ ^ P » f . ^ ^ m Sac.vbiC 
Á.eA.flfc «IMa9afl«:í)^oíkí^rP!G^eífjtití> Thori^ftw^ la hafta que fe le comuteh en laDjr.Q£eísió¿La ra n ^ 7. 
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obediencia , es verdaderamente fnbdito del hi^o antes de los anos de la puhertadpara f m 
Prelado, y eftá obligado a obedecer, porque plirle defpues. 0.8. 
- no Je excluya. Los votos que ha^e el hijopuherepara cumplit 
11 Aduiertafe mas, que los votos q el no- defpues que fuere fui iuris,»o/e los puede elpa 
uicio haze antes de profcífar, todos fe extin- dre irritar, n.9. 
guen en la profefsion,como dize fanto Tho- Lostutoresy curadores pueden mitar los votosde 
«D Th.í.z mas:rf, porque todos los demás votos fon de fuspupilos.o menores, B . I O , 
q.ss.a.i^. obras par t icübr^s ,maspor el voto de la pro- La madre, aunque fea muerto el padre, nopuede 
«d ia fefsion 9 fe ofrece el hombre a íi mifmo por irritar los votosde ¿os hijos>fino es morado cu* 
toda la vida al feruicio de Dios,y lo particu- radora,». 11 . 
lar incluye en lo vniuerfal. Mas ha fe de en-
tender efto,quádo por el voto no auia adqui- l T T A fe de aduertir, que fe pueden coníi-
rido derecho alguna petfonarporque íi le auia XJLderar en el hombre diferentes edades* 
adquir idora eífo es deuda, y cftá obligado a La primera es de la infancia, en la qual el n i -
complir,comij íi auia mandado diez ducados ñ o no tiene vfo 4e razo«.La fegunda es pue-
a vn HofpitaI,y el Hofpital lo aceptó. Afsi lo ricia,que dura en los varones defde los fíete 
ftAra.d.ar ^'ze Aragón .^ , Mas aduiertafe, que fi el no- haftaloscatorzs añoSiy enlasmugereshafta 
í i . fol . io^ uicio quando profefsó tuno animo de no ex- los doze,como confta del derecho:^,y en efta fc« ís qui ^ 
tinguir los votos que auia hecho por la pro- edad los niños fon do/t capaces, y eftan deba- reg-In 
fefsion,hanfe de juzgar aquellos votos como xo déla tutela de los padres,o fus tutorcs.La^UCa a 1<>a 
fe hizieran defpues de la profefsion, como tercera edad fe llama de pubertad, que dura 
c Sylv.vo-dize Sylueftrcc, de la manera que dizen los en los varones defde los catorze hafta los 
tum,4.q,7. Dotores,que el pecado d é l a ficció que fe co- reynte y cinco a ñ o s , y en las mugeres defde 
^ií,*^ r mete quádo fe recibe el facramento del Bau- los doze: y en efta edad los hijos eílá/tó¿ f«r<i 
i.pltra 10! tifmo> fe juzga como íi fe cometiere defpues farentum, quanto a la difpenfacion de fus bie 
c.7. ad fin. del Bautifmo. ncs,como confta del derecho:/, mas ha fe de f*oto ú t ' ^ 
An«.in 4.2 12 Odaua concluííon.Las Abade/Tas,© Pre aduertir con el Maeftro Aragón ,^ , que quá- ^ t 
p.q. vni. de jacias ¿jg ]os Monafterios de Mon/as, fegun do fe dize, q la infancia dura hafta fíete años , g ¿rag. l \ t 
A0f0 aM10 mas Prouat)le opinion,pueden irritar los vo- y la puericia que comiéca defde ahi hafta ca- q.ss.art.í , 
to J óq re'cos cie íus fubditas, como tienen Ledcfma, d, torze,o doze, ha fe de entender fegun la pre-
q ¡f.art.f. AngleSiF.Manue^ThomasSanchez^iiarez, función del derecho, a la qual fe hade eftar 
sách. in fu. y otros. La razón es, porque las Religiofas en cafo de duda,que regularmente fucede af-
lib.+. c. j ?, fon fubditas de fus Preladas, fí i mas fi fe fupicííe de cierto, que el niño de 
n.i jj.suar. ¿ j ^ > 0 (j02e a^os ÜO tuuiefle vfo de razón, 
%.tra.6uT. Dificultad X I X . Si los padres y madres pue- no cftará mas obligado a los votos que ante s 
<í,c.7.n.ij> den ií t i tar los votos de loshijos, y q puc- de los fíete a ñ o s : y al contrario,fiacaecieíre, 
den los tutores, y curadores, que antes de los fíete años tuuieífe vfo de ra-
zón; juzgariafe eftar en la puericia, y queda-
Hafla que tiempo dura la pmicia , y lasdemas ria obligado a los votos, de la manera que fí 
edades de los niños,». 1. cuurera cumplidos los fíete años. Y mas que 
w4«íes que tengan los niños vfo de ra^pn, no eftan aunque tenga gran vfo de razón, y fea dolica* 
obligados a los votos, n . t . pax, no fe ha de juzgar que entra en los años 
Los padres pueden irritar todos los votos de fus H de pubertad, hafta que tenga cumplidos los 
jos,que hiñeren antes de los años de U púber- dichos años, n i fe exime del cuy dado del pa-
tad, n.3, dre,fino que efta fugeto a el por las leyes hu-
Befpues de los anos de la pubertad no puede el pa- manas,que miran lo que mas ordinario acon-
t e irritar los votos per fonales del hijo, que no tece. 
leprejudican, R.4. 2 Primera conclufíon. Los niños antes que 
Tueden irritar todos los votos reales que hicieren tengan vfo de razon,no eftan obligados a los 
hafia veynte y cinco anos, faino fi tienenbienes votos. Lo qual es l lano, porque el voto re« 
caflrenfes,oqtiaficafireHfes,n.i. quiere deliberacion,como queda dicho, ¿ , la ¿fup.h.tra. 
Es mas prouable que puede el paire irritar todos qual no la puede tener mas vn niño , que vn dif . i . 
los votos reales del hijo de familias, en qual- amenté. 
quier edad que tenga, n.6. 3 Segunda conclufíon. Los padres pueden 
Quando el padre no irrito el voto al hijo antes de irritar todos los votos de fus hijos, que hizie 
los cator^ años, file puede irritar defines fiel re antes de los años déla pubertad,comoc5- ¿ c i . ^ r e g ; 
no lo confirmo, n.-j. ftadel derecho^y lo tiene todos. Lo qual fe in Vcap.ad' 
Tambienp%eie el padre irritar el f m que ü hijo eptiendeaunque la malicia fnpla la edad,co - noíhá eod. 
«jo 
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mo dize Thomas Sánchez, a, el qual añade 
Smh re que vna muger antes de los años deja púber-
n au. i b. j u d fe caso validamente, porque la malicia 
d.ü.nu.8. jupíela edad; y antes quecófumAieel matri-
col.}. n on (oh i ¿o voto de Rel ig ión , que puede el 
marido,que fucede en lugar del padre,perfe-
tamente irritar eí>e voto; porque aunque por 
la entrada de la Reiigion fe exime de lapo-
teftad del mariuo : mas no tiene facultad en 
aquella tan tierna edad de hazer voto fin de-
pendencia de la voluntad de fu padrejO tutor 
en lugar del qual fucede el mando. 
4 Tercera conclulion. Defpues á t los años 
de la pubertad, no puede ei padre irritar los 
votos períonales del h i j o , que fon de cofas 
que no perjudican a la patria poteftad,nial 
gouierno de la co í a , como ts el voto de Re. 
l i s ion , de reci bir Orden facro, de caftídad, 
de rezar, y otros femejint ís , que todos eítos 
b Sot.Vh 7. fe llaman perfonales. Afsi lo tienen Soto, b, 
dciuíf q.jt. Aragón , A z o r , y la común ; aunque Syluef-
ar.i. Arag Cr0j Cj tiene, que le puede irritar t o á o s l o s 
lup.Az.to 1 VOCos faiu0ei deReligion.El fundamento de 
11.0,17.q.7. conclunon es, porque delpues de los ¿nos 
cSyl. v.vo- de la pubertad , ya tiene el muchacho plena-
tú ^ . . Í . I . r io dcrechOjquanto toca a fu perfona,porque 
tiene ya cumpli i o vfo de razón : y afsi como 
puede obligarfe con el voto de Religión, que 
es mayor , podran obligarfe con otros votos 
menores. 
5 C^uarta conclufíon.Los padres pueden ir-
ritar a los hijos todos los votos reales que hi 
zieren haüa edad de veynte y cinco años . Y 
llamanfe reales aquellos, que para cumplirfe 
tienen necefsidad de que fe haga gafto, como 
fon limofnaSíy peregrinaciones. Afsi lo tie-
i Az. vbif. ncn todos:)' dize Azor,^, que es lo mifmo de 
los votos que en parte perjudican a la patria 
poteíladjComo es ds abít inencias, y ayunos, 
porque quiere el padrejque trabaje fu hijo: y 
afsi dize,que eftos fe los puede irritar,!© qual 
fe entiende quádo de hecho de verdad le hi 
zicífe perjuyzio» Mas aduierten los Doto 
res , que íi el hijo tiene bienes caíircnfes , o 
quaíi caftrenfes, de los quaks tiene el domi-
* Ang votu mojy vfo, no podra «1 padre irritar eños vo 
14 "'6\sy • tos , porque en el gallo deftos bienes no ehá 
v. vota J . . R * , J , 0 
q.i.N.u c fugWoalp^dre. 
s i . nu.70. ^ También fe aduierta, que comunmente 
'Sor. it.7.de los Dotores dizen , que folo puede el padre 
juftc^. ar. i rr i tarlos votos reales del hijo antes de los 
fVaS v vo veynCe >' c,nco años,y no defpues deilosjpor 
tú ?. q.s'.n. que haíta aquella edad fe le niégala adu.imf-
tí.Vibal.Cá'tracion de los bienes. Afsi lo dizen Ang^ lo^ , 
delab. j . p . Sylueílro,Nduarro, y Soto Í pero mas proua-
C'I4in^a' cs,^Ue Puetlc í'rífcir todos los votos rea-
h l ' d í í t f ' e^S ^ ^ i 0 ^e ^aíniI^S , en qualquiera edad 
R.IO! ' que tcnga,comotienenTabicna,/, Vibaldo, 
y Thomas Sánchez. El fundaméto es,porque 
t i hijo nunca fe exime déla patria poteftad 
porrazo» de la edad,aunque fea viejo,como 
dizen vna Glofla,^, Antonio Gómez,Mat ien- íg lo inl fí. 
90,y otros. Y por otra parte no tiene admi- *• ?*pif ™> 
niüracion de los bienes mientras eftá deba- J 
xo de la patria poteftad ,como confta del de- Q I^^  Gó.in 
recho, /;,y )o tienen Antonio Gomez>y Mo. 1 47. Taur. 
liiia,con otros muchos. Y afsi corre la mifma n.i.Macié. 
razó defpues de los veynte y cinco años,que recoP' 
corriaantes,íi dura la patria poteítad. tu . i .U.g l , 
7 Quinta conciufion. Q.uaodo el padre no ¿ ' " ¿ í . f i -
i r r i to t i voto del h i jo , que hizo antes de los bis, c de 
catoize años, aun lepurde irritar defpues de bon. quíeli. 
cumplidosloscacorz j f gun la masprousble Gom.inl.tf 
opinión. De fue rtejoue fí hizo voto de caili- n''j** 
dad,o Religión , y no f : le i r r i to el padre an- primo>c. 9, 
tesdeauer cumplido los c¿torze a ñ o s , f e l e n.zo. 
puede irritar deípues.Afsi lo tienen Cayera- »Gaie. t . t . 
no,/ , Nauarro,Fr.Luys López,Azor,Sávhí Z, ^ ^ y . a r . i 
y Lefio: aunque Suto, ^, y Aragón tienen lo - / ' ¿ p n p! 
contrario. Y entienden eítos Dotores la con inft. c. *S, 
cluí ion, con que el muchacho no ayaconfir- AZ. i,p. l i . 
mado el v o t o , defpues de auer cumplido los »>.c.«7. q 7 
cacorze a ñ o s , confíntiendo de nueuo en el. ^p.demaj 
Y no es cófirmar el voto, el proponer de en n'g x e ñ u 
trar en Reiigion creyendo que vale, porque c* 40. dub. 
cílo nace de ignorancia, íino que fera conjfir- «o n.7 s>. 
marle quando lo boluicre a hazer. t i funda- k áot [lb'7' 
men tó de la conclufíon es , porque eñe voto de luít' 
de fu naturaleza tiene implicica vna codició, j ^ i ^ f ? ! . ' 
efto fSíque íea fin perjuyzio de la patria po- arV.ad Ha, 
t^ ílad, aunque fe mudó la perfona por cñplir 
los cacorze a ñ o s , no fe mudó la naturaleza 
del voto. 
8 Sexta conclufion. También puede el pa-
dre i r r im* el voto que hizo el hijo,que no te-
nia los años de pubertad,para cumplirle def-
pues que los tuuie í íe , fegun la mas prouable 
opinion,que tienen Sylutftro,/, Azor,y San- f.5^*v're* 
chez,aunque algunos Canonií ías ,», tienen lo ¿8, I , | ^ M ' 
contrario. El fundamento es,porque la volú 8# s&AiJ'. 
taddel hijo fe juzga en derecho por imperfe- dcmat. diC 
ta antes de llegar a aquel tiempo,y no es eíie ? ¿'-n « 
voto feme jante al que haze ei Religiofo d e D O ' j n c * 
paífir a otra Religió mas pírf¿ta ,porque por rcrlPcuraí ^ 
el tranfíto fe ha de eximir de la poteftad del 
íuperior,masei muchacho no fe exime del do 
minio paterno que tenia en fu volunta J,qua-
do hizo el voto. 
9 Odhuaconclufion.Los votos reales, que 
haze el hijo pubere,para cumplir defpues que 
fuere¡i4Ímistno los puede el padre i r r i tar j io 
mo tiene Azor.»}La razó cs,porque eítos vo- n Az. vbif. 
tosf& .iazen con plena deliberación, y fe re-
fieren al tiempo en el qual el hijo eftá ya fue-
ra de la patria poteftad» 
10 Nona conclufíon.Los tutores y curado-
L l 2 res 
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res cambien pueden irritar los votos de fus También fi le hi^jeffe antes de confumar el matri 
pupi íos ,y menores rejpeUiue, como tienen to moniotcon animo de entrar en Keligiontn.j, 
¿ o s ; porque afsi como «1 hijo hafta catorze Refierefe vna opinión contraria que es muy proua-
ble,n,%* 
Tuede el marido irritar los votos que la muger 
ha%e fin fu licencia, que ha de cumplir difuel* 
to el matrimonio, y aunque fea voto de fte//-
gion , fino le hi%o antes de confumar el matri-
monioin.9.&' l o . 
años fe reHere al padrejen cuya poteftad efta, 
afsi el pupilo al tutor, que fucede al padre, y 
defpues hafta los veynte y cinco í e refiere el 
menor al curador en la mifma forma, y afsi 
pueden lo mifmo, 
í i Decima concluf íomLa madre aunque fea 
muerto el padre , no puede irritar los votos Refierefe otra opinión contraría , que esproHable^ 
deloshijos,enquanto madre:porque no cié- num.n , 
ne patria poteftadtmas fi fuere tutorajo cura- £ / marido puede fufpender los votos que hi^o U 
dora,podralo hazer,como los demás tutores, muger antes del matrimoniojfi le perjudican al 
y curadores,lo qual es muy comün,y cierto. gouierno de U cafatn. 12.13.& 14. 
^ 2Vo le puede irritar el voto de ííeligioa, o cafiidai 
que hi^o antes que fe cafaffe,n, 15, 
Dificultad X X . Si el feñor puede irritar los 2VÍ le podra irritar los votos reales que hi%p fien» 
votos de fu cfclauo. do fui i u r i s , « . i 6 . 
£l marido, y quaiquierz fuperior, puede irritar 
Kejpondefe con di/¡incions nm* vnieoí validamente los votos que el inferior hi%p coa 
fu licencia t y quando fe entiende irritar los,MÍ' 
Efpondo,que enlas cofas que el fieruo mer, 17. 
no perjudica a fu feñor5no es fugeto a Entiend efe,quando por el voto no fe adquirió de* 
eljfino que es fui iurüsy afsi no le podra írri- recho a tercera per/bn<t,».i8, 
rar los votos que en elfo hiziere : mas en las No es Hato al marido irritar los dichos VQtoStWH. 
cofas que perjudican a l f eñor , no es fuyo , fi mer, i p . 
no del feñor j y afsi le puede irritar co.ios los Refierefe otra opinión,y vefpondefe a ella, n. iQ, 
votos que le perjudican, como todos cieñen. Quanda el marido y muger ha^en voto de cafii" 
D e fuerce, que puede Jibremence haz, r voco dad,de común confentimisnto , no puede el ma-
de caííidad,y aun C3farfe,como cófta del de- vido irritar el voto a la muger > y ío mifmo fi 
recho^ue quáto a efto no le efta íugeto: mas ha^e voto de Religknt&c, n.2 u 
podrá el feñor irritarle el voto de peregrina* 
ci6,y de refar el Oficio diuinOjy otros f emé- x T^Rimera cóclufion.El marido puede u> 
a D. Th» in jances,como díze fanto Thomas,^, porque ei í . ritar codos los votes que la muger ha-
4.dif.5 8.p. fieruo en ningún tiempo es efenco del ferui- ze fínfulkencia,durante el matrimonio, que 
c i ó de fu f e ñ o r , y eftas cofas es llano que re- fe han de cuinplir mientras dura. Y no hablo 
quieren tiempo,Mas fi hizieífe eftos votos pa aqui del voto de caftidad, que luego dirimos 
ra cumplirlos defpues que faüeííe del domi- del, Afsi lo cienefanio Thomas, b9 Aragón , ^ D.Th.i.s 
nio de fu feñor3es cierto que obligarian,y no Soto,fray Pedro de Ledefma, y Sánchez, con q.ss.art.s 
fe le podrían irritar: porque nada deftopara otros que refiere. La. concíufion habla gene- a d j . Arag. 
en perjuyzio del feñor . raímente de todos los vocos:defu£rce queno Jg^'11'7 
folo puede irritar los que le perjudican quá- ^j.1" 
Dificultad X X I . S i el marido puede irritarto to al a f ío matrimonial, fino cambien los de de mátr. q! 
dos los votos de fu muger. oracion5limofna,y los demás.Píueuaíc la CO- 64.a.A.du, 
clufion, de lo que fe díze en los Números : c, J.concl.i , 
H marido puede irritar los votos que la muger ha - Si maritum habueriíi& vouerit aliquid, fi audies jl1"3* 
fin fu licencia durante el matrimoniojque je virfiaíim contradíxerit,&irritas feceritpollici- n ^'to z * 
han de cumplir mientras dura , y efto aunque el tationes eimipropitim erit ei Dominm, Lo qual Í Num'^ó* 
marido hmieffe cometido adulterio , mientras entienden fan AgurtiUi d, y fan Ambrofio de ^ c.nolit.Sc 
no huuieffe diaorcio, n , i * & 2. todos los votos. La razón es, porque aunque c*, manífe-
l a muger que tiene hecho voto decaflidad, no fon iguales,quaiuo a lado conjugal, el m a r i - ^ ^ J ^ ' ^ ^ 
puede reemeiliav a ft el marido adultero , nu- do es cabeca de la muger, como díze fan Pa- ' ,ea 
mero 3. blo, e, y es cofa cierta que todas las acciones f A 1 c u , 
Refierefe vna opinion}y rejpondefe a los argumen* del cuerpo fe fugecan a la cabec3:y afsi es ofi- ff p * 
tos deÜa,n.^,& 5. c i ó del marido dtrigiria,para que no vote im 
también puede el marido irritar el voto de cafii» prudentemente. 
dad que ha^e fu muger fin licencia , auiendole 2 Adaiertafe,que la concíufion ha lugsrjaü-
de cumplir durante el matrimonio, q el marido huukííe cometido notorio peca-
do 
J.art.i. 
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do de fornicación corporal^ efpiritual, que que el que le írrita fea cabeca efpiricua]; que 
íi la muger no quiere vfar de fu derechojíino el padre puede irritar los votos del hijo i m -
que quiere hazer vida maridable con eijtoda puberiaunque no es fu cabeca efpiritual: y la 
viaje podra irritar los votos: mas fi fe hu- muger no eíiáfugeta como el fieruo al ferior: 
uitífe celebrado legitimamente diuorcio en- porque eíTe folo lo eíU quanto a los minifte-
tre ellQS,no podría el varón irritar los votos r íos corporales, mas ella eftá fugeta al mari-
de la muger > ni ella los fuyos; porque ya el do plenaríamétejpara que la gouierne, y 211-
reo perdió el derecho que tenia fobre el ino- que el matrimonio no fe ordena a eflo p r i -
centejy afsi puede el inocente,aunque fea có- mariamente; mas por el mifmo cafo que fe ca 
tra fu voluntad, paífar a Religionjcomo cóf- fajqueda fugeta plenariamenet al mando. A l 
& cAgathi- ta de vn textOj^y délo que fe dize en los Na- fegundo refpondo,que es muy d i f cmi t^por -
ia 17. q. J . meros: V i i m , repudiata quidquid vouerant que el Prelado en canco tiene dominio íobre 
Num. j o . reddent.Hzs íiel inocente fe reconciliare con los sdps del fubditoj en quanco la perfona le 
el delinquentc perdonándole, ya fe buelue el efta fugeta:y porque en aquel cafo licicamen-
matrimonio al eftado paífado, y podra el ma- t e í e exime la peffona de la voluntad del fu -
t ido irritarle los votos. perior,por eííb el voto de eximiríe para cu-u-
3 También fe aduicrce acerca defto, que la plir el confejo Euangelico,no es fugeto al fu-
muger que cit ne hecho voto de caílidad , no perior, pues por el íe libra de fu poteftad ; \o 
puede reconciliar a íi al marido adultero, co- qual no acontece en los demás votos. Y aun-
h Syl.Vma mo tienen Sy luelíro, ^ y Sanchez,que aüque que el marido no tiene poteíiad en aquel ac-
tri.í.q f . & pudierahazerlo, no teniendo hecho el voto, to,en quanto esya paíTado ,tienela en quáco 
matrimo- y a no puede hazerlo, q eftá obligada a guar- induzs obligación de prefente:porque como 
niM.q . t f . cjar cj vo to ,pudiéndolo hazer fin injuííicia;y tuuo poteftad en losados libres déla muger, 
l l l diC^ñ '. Io Pue£le hazer aclUI' no Puc£Íe ponerfe por ellos en obl iga-
n . i ^ . to.3! 4 Lo contrario de la condufion, efto es,que cion,que no dependa del marido. 
el marido ío lo puede irritar los votos de la 6 Segunda concluíion. T a m b i é n puede el 
muger que le perjudican a e l , y al gouierno marido irritar el voto de caftidad que haze fu 
de fu cafa, y no los demás. Lo tienen Ange- muger íin fu licencia, auiendofe de cumplir 
f Ang v.vo lo,c,Sylueftro,Inocécio,Hortienfc>Iuan A n - durante el macrimonio,, Aísí lo cieñen fancp 
devotOjHo cores,que la mugtr folo eílá fugeta al mari- los Números , e, y vn texto que queda referí, ar . j .poft 1 
fticn. loan, do por raaon de la materia, como lo eftá vn do por la primera coneluíion: porque ai l ipa- cóc.«& h*?» 
n.gj.Sanc. no es cabera efpiricual de la muger, í ino folo primara : porque aunque el marido, y muger qq.can h.* 
demat.li.p política; y no eUá la muger debaxo de la po- fon iguales s quanto al pedir y pagar el debí- c.zt.n.+p. 
dif.jí>.n.5. ceftad del marido, como el que no tiene ca- t o , y a f s í aquella materia no es fugeta a e .^ sách.d.di(. 
t o r z e a ñ o s debaxo déla poteftad de fu padre: mas eftá fugeta la muger al marido en qnáto Í M " ' 1 , 1 " 
y el macrimomo no íe ordena páragouernar a aquella nneuaobl igac¡on,que es accidenta & c.manife 
a la muger,fino para el bien de los hijos: lúe- ria,y afsi como le puede irricar el voto de no íiá ? ?.q.í. 
go no podra el marido irritar lo que no ha- mentir , aunque fea de materia que 110 Je eftá ^Abb. in c, 
ze perjuyzio a efto. Lo fegundo, porque el fugeta,afsi es aquí . than/simus 
Prelado no puede irri tar el voto que haze el 7 Y lo mifmo fe ha de dezír,íí la muger h i - iupa°orum^ 
fubdi to , de paíTarfe a otra Religión mas ef- ziefle aquel voto antes de confumar el matri-
trechajporque eílk materia no eftá fugeta a el, monio con animo de entrarfe en Re l ig ión , q 
aunque lo eftá la voluntad del fubdito: luego también lo puede el marido irritar, por razo 
mucho menos podra el marido iaicar el vo- de la fugedon,no obftáte aquel aniniO,como 
to que la muger haze,de no métirjy otros fe- dize Sánchez.^, £1 qual añade, que fi hizicífe ¿ sac. vbif, 
mejantes porque en aquella materia no eftá voto de Religión, y otros votos que cumplir n*l0a 
fugeta a el,fino a folo Diosjmayormente que en ella; aunque el marido no 1c puede quitar 
el adro de la voluntad, refpeto del qual cenia el voto deRel ig ió , le puede irritar los que en 
poteftad el mar ido, ya fe pafso, y falo queda ellaauia de cumplir , como puede el Prelado 
Ja obligación. irritar los votos del Religíofo,que auia de cu 
5 A l primero deftos argumentos fe refpon- plír fuera de fu Rel ig ión, 
de, que para irritar el vo to , no es nectífano 8 Lo có t rado de la fegunda concluíion,efto 
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c s , q ü e e l msridono puede irritar el voto de y otros. Y confta de le que d ízefaa Áuguf-
ediidad de fu mu c p qual es muy proua- t ín en vn texto:,?, Itaftadhuc inupt* conceffe- g c. nolult, 
a D.Bon.in bkj lo tienen fin Buenaucntur^i,^, vna glofa, mpater vota perfolttere , fi anieqmmperfolite' 3 } . q.fj 
^.dif, j z . in Cayetano,Sylucftto,Nauarro,y otros por las r i t oupfít, & viro eiushoc cognitm noupUcue-
expof.Ii.gI. razones que quedan dichas contra la prime- mjBo»p&rfoliuty & hoc omninofineptccato. L a 
y el defpues la oblig( 
fu.v. votú a que hizieífe vida maridable con eJ,nopue- riamente,que la puede ocupar en todo tiena-i 
4.q,z.d,4. depedir el debito.A lo qualfe refponde,que po. 
Ñau. c . t i . nofeprueuadeahinadacoatralodichojpor 13 Mashafetnucho deaduer t í r ,quee f la no 
í c í i c a í t clue el maTido en aquel cafo no le Irritó el vo es verdaderamente i r r i t a c i ó n , como dizen 
&:c. quidl tOjííno folo la o b l i g ó afalirfe,porque la pro- Archidiácono, / ; , Velamera,Nauarro,y otros, h Archi. de 
decomucó fcfsion no valia. fino folo es fufptníion del voto; porque el alij vbiG 
iugatoru, p Tercera conc lu í i on . E l marido cambien a^o no eítuno íugeto al marido > ni la mate-
puede irritar los votos que la muger haze fin ría lo eftaua abfoiucamente 9 fifio fecmdum 
fu licencis,qae ha de cumplir d í fue l to el ma- quid, efto es duráte el matrimonio, y no masj 
trimonio, Eíla tengo por mas prouable,aun- y afsi di íuelto el matrimonio , efta obligada 
que también es prouable lo contrario: tienen a cumplirlo de ahi adelante:mas no eftá obli- ^ 
c Svl v.vo- e^0 SyIueflro,e, Soco,Fr.Luys Lopez ,Vcga , gada a fuplir lo que le faltó mientras el marí 
tü 4.q'2.d, ^ u ñ i g 2 , y S á n c h e z , el qual dize , que es de do no quifo que le cumpl ie í íe , Y aun íi el ma-
5,Sot. li.7. muchos, y muy d o é i o s . Y aunque fray Luys rido defpues le dio licencia,tiene o b l i g a c i ó n 
deiuft.q.j Lopezfaca el voto de caftidadalosdemasha- acumpl ir lo : porque folo fue fufpeníion del 
ar. 1 .Lop. 1 |5ian generalmente.El fundamento es el mif- voto. 
^ © " v c V t mo(lue ^e la primera conc lu í ion , que es, fer T a m b i é n fe aduierte, que por los votos q 
to.iu.c7i 2 9 e lmaridocabejade la muger para que la r¿- hizo la muger antes de caforfe,no eftá obliga 
cafuio Zu ia,y gouierne, porque no procede imprudé- daa dexarfe de cafar para no poner impedí -
m. devoto cemenceí y también puede auer imprudencia meneo al voto,finoesqiie fueífe de caftidad, 
n. 7 tí, en los votos,quehade cuplír difuelco el ma- o R e l í g i o n ; porque los demás votos no fon 
f áC di í"^ trimonio,como en los que ha de cumplir an- contrarios al ina tr imonío , ni excluyen, y fe-
i m $ l '3P' tcs-'que Jo mrfmo fe dize del fubdito re ípeco ria cofa durifsima obligarla por ellos a que 
del Prelado. no fe cafaíre,como dize Sánchez, i * Sanc.ybiC 
20 L o mifmo feha dedezirdel v o t o d e R e 14 L o tercero fe aduierta, que no fe ha de n.Sj 
ligi6,que la muger hiziere,para cumplir def - entender la cóclufion de todos los votos que 
pues que enuiudare. Mas fi el veto de R e l i - Ja muger hizo antes del m a t n m o n i o , í m o fo-
gion fe hizo antes de confumar el matrimo- Jo de aquellos que perjudican al ajarido, o al 
mo,auiendole de cumplir,entonces no le po gouierno de la cafa, que folos eftos pueden 
drael mando en ninguna manera irritar, co- fufpenderle, y no losdcmas, y afsi no l epo -
mo no puede irritar el Prelado el que el fub- dra irritar el voto de caftidad q hizo antes; 
dito haze de paíT^r a R e l i g i ó n mas eftrecha; porque cite incluye dos cofas,que es,DO lepe 
¿Sac. vbif. ^ue corre a^ « u f ^ a razón. Mas los votos que dir el debito, y no le pagar: quinto a l o p r i -
n.t o! ^azc , que ha de cumplir en la Re l ig ión , pue- mero no le puede irritar el marido , porque 
e Ang v.vo dé los irritar el marido, aunque lob hag» con no eftá fugeta a el quanto a pedir el debito; 
tú t.fi. Ca- animo de entrar en R e l i g i ó n , porque pora- y quanto a lo fegundouoha menefter irrita-
^ g ^ 'g* quellos votos no fe exime de la poceitad del cion,que eftá obligada a pagade.Ni tampoco 
pen.Niú.c,' marido, y efto aüque permanezca el voto de puede irritarle el marido, el voto que hizo 
i» .na.«t í , entraren R e l ¡ g i o n , c o m o dize Sánchez, d antes del matrimoniOjde no mentir, porque 
Ara^d.ar.8 11 L o contrario de la conc lu í i ó tienen pro e l a d o n o le e f t á f u g e c o , ni i oe í l aua la vo^ 
P Má, i.to. uablemente Angelo, e, Cayetano, Nauarro, luntad qnando le hizo.Mashafedeaduertir, 
% v \ v vo- AnlSon > Friiy Manuel, y otros, fundados en que como el marido fucede al padre en lugar 
tum ^.q.í . ^ ^ niarido no es fuperior, mas que quan- de tutor y curador, fi los votos que la muger 
Arch.8c Ve to a la materia, como el feñor refpeto del cf- hizo fueron antes de la pubertad , fe los pue-
la. inc.no clauo4a lo qual queda baftantcmcnte r e í p o n - de irritar todos, y fi fueron defpues de la pu^ 
*U!t,n'vn^'dido. bertadhaftaveynte y cinco años,le puede ir-, 
tag. d/a.s! 12 Quarta conclufjon. También puede el ritar los votos reales, li los hizu fin licencia 
Azo. i.to. ^ n d o uritar los votos que hizo la muger del padre^uto^o curador, como dios pudiefc5anch.de 
inft. li. 11. antes del matrimonio, como tienen Syluef- ran,aunque fueííe paífada la eaadí como dize matr.lib.p. 
c.I^qa>^. t coy / jArchid iaconOíVelamsta íAragOíAse^ Sánchez . « dif.-i.i.n.4. 
25 Tam^ 
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i $ Tampoco íepnede irritar el voto de Re- dizen C a y e t a n o , y Aragoi^porque sunque 
l i g i o n , como el de la caftídad, porque mien- e! Superior toda via tiene dominio de Ja co- b Caic Tup. 
tras no eíU confumado el matrimonio , eílá Ta , pero no es libre , que eftá ya obligadojy dub. Ara. 
obligada a entrar en Religipn,y fi eftá confu aísi entienden Lyra, y Vatablo.t l lugar de ^*ar^ p8' & 
mado no puede cumplirle mientras dura el los Números,que dize: Vortauit ipfe inigfffM v ^ ^ N u -
matrimonio. temeiws. Mas íi U irritación fe h¿;2e con can- iner. jo. 
16 Vltimamence fe aduierta , que íi la mu- f j jno fera pecado. De lo oual fe íigue, que el 
ger era/«¿í«r¿í,qoando hizo los voros,y eran fabdito que en eíte cafo pide con j u í í a cauiía, 
votos reales, no fe los podra quitar el mari- que le irriten el voto , no pecara; y fi lo p i j e 
d o , que vienen a fer como otras deudas, y fin ellajpecará mottalmentcjy en cafo de ' Ü -
paíían a los herederos, y afsi paífan ios bie da podra eíiar a juyzio del Superior , fi Fue-
nes con eíTa carga, y con ella los recibe el ma te hombre dodo, y fino a juy¿10 de otro que 
r ido. lo íea« 
17 Quinta conclufíon. También puede el 20 Ricardo duda,^, fi puede el Superior va- k Rlc in 
marido irritar validamente los votos de la l ídamente irritar en el cafo de la condufionj, di/l ?8 .af. 
muger que hizo coa fu licencia, durante el y parece que no. Lo pnaieto, porque para ¡ | 
matrimonio , y generalmente qualquiera fu- firmeza del voto que haze d íubdicojDo fe re 
perior que puede irri tar los votos del infe- quiere mas que el confentimi^nto del Supe-
rior,lopuede hazer validamente, aunque los ñ o r : luego auiendole quedará forme, y no ía 
aya hecho con fu licencia. Afsi lo tienen I n podrá reuocar. Lo fegundo^porque el Supe-
« I n n o c . in nocencio^jSyluef t roXayctano,Aragón,So- r ior peca irritándolo : luego no deue fer oy-
Jvo toTr co»ThomasSinchez,y otros}y confiadevnos do.Lo tercero, porque íi la promeía íe hiz^e-
v.votüV?q' textos• ^» ^  fundamento es, porque el fupe- re a otro hombre con licencia del Superior, 
«y'.Caie.z'.i rior retiene íiempre el den in io de la volun- no la podia reuocar:luego mucho menos ha-
q.88.art.8. tad del fubdito,y de la cofa que fe hade ofre ziendofe a Dios. Lo quarto, porque aquella 
Ara ibiSo- cer por el voto:y afsi el darle l¡cencia,fo!o es licencia concede al fubJito dQaiinio,y quaíi 
iuft ' ^a* dar le la^cu ,£ad q116 ba^a P*r¡í vf i r defu vo- poflefsion de fu acció:lucgo no puede el Pre-
"sánch.de luntaden el voto. Y añade Thomas Sachez^c, lado irritarla» 
nia.li. 9.dif que efto es verdad,aunque diga q fe la dá re- A l primero defios argumentos fe refpon-
pH.40.n.4« uocable, que no por efto adquiere el fub j i to de, que para que el voto fea del todo i r r tuo-
í'c.tnanifc- t i tulo de efencion. cable, fuera del confentímienco , fe requiere 
ftum,c.fín. Mas |ia ^e(le a(iUert¡r,que aunque el fupe- entrega,que íi eíTa fe hizieíre,ya feria irreuo-
« Sác/vbiC ríor vea clue el ^ubíiico haze cl voto» y calle» cabIe*A1 fegundo reipondo con Cayetano, /, / Caie.vbif, 
n.tf. * o difsimule, no es vi l lo confentir,que el que que quando la malicia es de parte de la cofa 
calla en cofa que le viene perjuyzio,no es v i - que fe mandasporque U cofa en íi es mala, no 
fío confentir, conforme a vna regla de dere- fe ha de obedecer al Superior.mas quando es 
¿rcg.quita cho, d, que fe verifica en efte cafo,como dize de parte del mifmo Superior, y no de la cofi 
ect de reg. aiij ]a Gloífa.Y afsi dize Cayetano,e, q aque- que má jajdeuefele obedecer» Al tercero ref-
ibi',n Ó ^ a ^ ^ t o ^e los Numeros J que dize: pondo, que en la promifsion que íe haze al 
# Gaie fup Quod fi wdiens vh tacuevit, <& in aiteram diem hombre aceptandola.tiene el derecho adqui-
Num/30.' dijiulerit fenientiam, quidquid voaerit reddet, r ido , y como el Superior no haze fus rezes, 
cefsó ya,coino las demás legales:mas íi el fu- no puede reuocarla, mas el Superior haze las 
perior interiormente coníincio quando vio vezes de Dios,pata gouern3r,y afsi puede re-
hazer el voto}fue hazerle con fu licencia, co- mitir valida y licitamete, íi ay cauía,y fino U 
/ 5 5 c . vbif. mo prueua latamente Sánchez. / ayjera víálidamentCimas no licitamente, co-
n.io. 8 Aduiertafemas,que fe entiéndela conclu- mo dize Sanchez.m, aunque otrosrcfponden ' «^nc .vb i 
íion, quando por el voto no fe adquir ió de- por otro camino. Al vkimo rcfpondo có Ca 
recho a tercera perfona, porque fi el inferior yetano, «, que el íubdito por la licencia del " ¿!evo-* 
hizo voto de dar tanto a vn Hofpital,y el di- Prelado, folo recibe quaíi poílefsion para ha- p j , ^ , ^ 
cho Hofpital lo aceptó, y fe hizo con licécia zer el vo to ;y aísi no puede hazer el Prelado ¿c ¡u^ ^ 
del Superior, ya es deuda que fe deue, y no que no fea valido, mas no recibe poífefs;6 de ar. 1. : 
lo puede irritar el Superior > como lo dize la cofa prometida,que íiempre fe queda en el i - i s f r ^ l 
¿ A r a g . 1.2 Aragón. ,£ dominio del Supeiior hafta la entrega. ^ de Led<-. 
qa88.ar.az ^ Dezimos en la concluííon, que los pue- 2 í Sexta conclufion.Quando marido,y mu ^¿ 
de irritar validamente, mas no licitamente^ ger de común coníent imiento , hazen voto ^ ^ L J * 
porque filo hizieíTe fin caufa j u i l a , pecaria de caftidad, no puede el marido irritar el vo- 4.sanch de, 
mortalraente, y reduzefe efíe pecado a facri- to de la muger. Afsi lo tienen Soto, o. Ara- matr . l iM. ; 
legiode quebrantamiento del vo to , como gon)Ffay Bartolomé de Ledefoaa, Filiarcoj y dii.f0.o»iá 
Tomo a, Mtn 4 Tho 
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TiiOíT>«a Sanche?,^!! otros que refiere, Y ex f« ha dichOjá, de los yotOsquepIenaríst»en* 
« c i P T i . j p r /I.iniente lo dize S. Aguüin en vn t xto^, te fe irrican. ¿rup.fa.tra. 
D c o ^ . q por ^ftaspalabris: ÍO'./Í'«/« yo- z ínherefe cambien i que puede írrícatTe el dif.i?» 
$• ner¿iis,p€rfcntrantir rfque ad finem reddere dt- voto de vigilias y abftiaencias, que le quica-
bnijiis, a qisa propofito ¡t illelapfus eft, tu ¡a lum rían Jas fuerzas para pagar <el debito modera-
in¡)anti¡]imQptr[entra. L a razón c6,po!qüe en da néct; y lo m i í m o de la larga peregrinació 
c ü e c a í ó a y paéío .virtuai,en el qual cada vno que t^dos eflbs votos los puede ¡rríCar,quan-
delJos renunqía fu derecho , efeogiendo vida co al excefíb. Mas facan los Dotores el voto 
cafta. Y lo mifmo es, quando ambos de co- ea fauor de la tierra Sáca,que lo puede el ma 
trun confentimieoto hazen voto de R e l i g i ó , n o faazer contra la voluntad de la muger,y 
o vno voto de ReligiOjO O Í den,y el otro de eí iá obligado a cüpiirlOíComo expreflamen-
caftidad, en cafo que vale porferdeftf;nra tefedizc en vn texto-,^ dondelagiofa, y A - íc.cjcmul-
a ñ o s , y que no pue4e auer folpechajeomo di bad dizen, que es efpecialifsimo cafo eí íe en ta,$.intáta 
b San« vbi 2c Sánchez, b í m o i de ia cierra Sanca; y c í l o jporque la mu de voto,gl. 
Cug^iié gerpuedeyrcon d m a r i d o l i q u i í i ^ e a y fino, Vlr^ 
Dificultad X X í I . S í pueáe la tnogertffritar esbienque fe abftenga por algún c k i i p o e n *04 
algunos votos del marido. fauor del bien publico de toda la Iglefia.Mas 
aduiertcn los Dotores, que es neccílario pa-
^ m ü e irritar los votos dtl marido hechos ftn j u l i ra « í lo jque fea en L u o r de la cierra Saca, que 
cencU,que le perjudican quanto al debiteiyeo* íi fuefle Í<>lo p o í dáuocion^no goza defte pri -
babitaciont n. i . uilegio, 
$?uede imtétrle el voto de vigiliat ¡ y abflinea' % Quanto alos votos demudar habito , fe 
ciaSyijHe le quitan las fuer fas, y el de larga pe • ha de dezir , que fi la mudanca fu. íT. ligera, 
regri»aíioa,fino n en fauor de U tierra Santa, so^ftaria obligado «1 marido a obedecer en 
« . a . c í foa la muger, mas í i futife grauc, como el 
fíopuede el maridohaigr v9to de mular notabk' habito detercero dé la Orden de aueftroPa-
wenteel habito¡fm confentimeento def» mts' cire fan Francifco«o de h e r m i t a ñ o ^ o lepue-
ger,». 3. de faazc r el marido fin <:onfentimiento de la 
^0puede el/a irritarle el voto íle ha^r prodi- muger, como tienen Sylueftro, / , N a u a r r o , / % l v .vo í 
gas limofnas, aunque el no ¿aspuede ba^er» Rofela^ y Sánchez : porque efto en algunos tu •^C1,1'N* 
««.ij . daña a pagar el debito,porquc fuele t a h o c " r^ofí 'vl 
Segun mas prouahle opiniónt no iepHeée irrUiír ü ror. votu n. 9; 
voto de no le pedir el debito, n. j . 4 Quanto a los votos que haze el marido 5anch. de 
•$íi el voto q hn^epara dejpues de difmko el m&* en petjuyzio de fu familia, como fon los de lfo'9<i 
íKwo/jío, n.6. haztT grandes limofnas i que fueflíen prodi-<í , t•3•0•^ 
tos votos que el marido ha%e co licencia de fu mu galidad , fe ha de dezir , qus no p u é d e l a mu-
ger,fe lospusde irritar to« €aufa:ma*fi¿o ba' g r irritarlos*mas el no eftá obligado a oum-
fin eUa,vale yunque peca, n . j , piirios, como tiene Soco^ g , y 1c figue San- i ^ ' J 1 ' 
Si el ha%e voto de caftidad con fu Ucencia, puedt ebez. ar 1 slc dé 
ella tnitarto,quanto a pagar el debito, o. 8. 5 Mayor duda ay del voto de no pedir el matr.lib. 
ücb ico ,quc haze el marido^i le puede irritar d i f . ^ n . ^ 
t T )RÍT.era conclufion. «La muger folo pue- la raugrrf Algunos Dotoresgraues t iené,que 
JL deirrit4r los votos del marido , hechos íi. Aísi lo tiene Soto, i?, aunque dize, quepa- ^i'ot.vbiC 
iin fu licencia, que le ptrjudicati, quito apa- ra euttar cfcrupulos pida d i ípsnfac ion , y lo AraS- Y^if, 
gar moderadamente el debito nwtriu.onial., tiene por prouable A r a g ó n , y lot ienenEn- ^cn^•li•, 1 
o la mutua c o h a b i t a c i ó n , como tienen Syl • í i q u e z , y Filjarco. E l fuivdamcnco es, porque n.^Ph^tcf 
é Syl.v.vo- ueftro,f,SoCo, Nauarro, Aragón ,Thoma« Sá por cftc voto quedaría muy grauada la mu- i . p ' i . ü . t * 
í o f i T d i u chcz»Inocéc io , íuan AndrtS,Antonio,Abad, ger,que no fueié ellas pedir ci debito de ver- c.+.^.e^di 
^ q^'j (< y otrosCanoniftas. E l rundamento es, por- guen^a. pitur. 
Na. ciz.n. que la muger por razón del contrato matri- L» contrario es masprouable, y verdader 
tf*. Arag x monial tiene dominio enel cuerpo del ma- ro;tieaenlo Angles^PalacioSaAotonioGo' ' Asgle. in 
i.q.88 a.8 ricj0í qUanto aque le pague moderadamente me^y figuelos Thomas Sá:hc2.£l fúndame- Flo*,'|,'P*l« 
1 U . cI debit0^ y I a cohabi tac ión , y afsi por razón to es, porque el marido no eftá en efto fuge- aí.y'poft S 
n xlonec defte dominio,en el qual fon iguales alarido, to a la muger i y cfte voto no es contra la fe dif. PalaJn 
ícalij me. y mugerale podría irritar los votos que fuere del raatníiionio, que tflfa lolo obliga a pa- 4.di.8.G5. 
foipturae centra e l . garel debito , y no a pedirle. Y noobfta el adBal*Ctu* 
V010* De ia conclufion f e ¡ o í ¡ e r e , q u e ( l e f i o s vo- dezir,que es g r a u a m e n d é l a . n u g e r , porque ¿ í 0 , í 
t o s í e los i rr í ta te , no r e i M u e n í l c f p u ^ como no ssgr^Mamen contra j u n c i a , / baila que í u p . n ^ ' 
el 
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r8l marido pague el debito quando en ella vé tiene lo contrario. La razón es j porque eíU 
voluntad de pedirle,y fe leofrezca, í iel laqui obligado^uato es de fu partea hazer Jo que 
i íere ,que con eíío cumple. pudiere para cüplir el voto: y afsi eftará obl i -
<5 De lo dicho fe infiere, que no puede la gado a pedir licécia declarando el voto:por" 
muger irritar el voto del mar ido , que haze que eñe es medio para que fe la cóccdan mas 
para defpues de difuelto el matrimonio,por- fácilmente: y aun mas que aunque fe Is oie-
que no es en perjuyzio della. Y lo mifmo es guen vna vez, eftará obligado a pedirla otras 
d é l o s votos que haze antes de confumar el vezes, quando le pareciere prudentemente 
matrimonio con animo de pallar aReligion, que conuiene, hafta tamo que le irri ten el vo 
aSac. vbif. como dize Sánchez, co:porque efte es medio cóueniente para fa* 
7 Quanto a los votos que el marido haze car la licencia, faino íi el vocoíueíi^ de t iem-
con licécia de la muger/e ha de dezsr, como po determinado, que en pafl'ando paíTuíle tá-
en la dificultad paífada, que íi fon en fu per- bien el voto. 
juyzio los podrá irritar con caufa: mas fino ^ Lo tercero, que de las palabras con que 
iahuuiere, y los irritare, valdrá la irri tación, el Superior prohibe la materia fe puede 
aunque pecará mortalmente. conjeturar fi quiere irritar el votOjO no: por-
8 Y fi el marido hizieíTe voto de caftidad co que fi fabiendo del v o t o , prohibe perpetua-
licencia de fu muger, podralo ella irritar con mente la materia,es viíto irritar el vo to : y lo 
jui la caufa,quanto al no pagar el debí to ,mas mifmo es, fi dize:No quiero que hagays efto, 
no quanto a pedirle:porqae eífo no le perju- corno dize Cayetano, e, porque la negación 
dica, como queda dicho. 
Í Cai. in 
v-votú, c.<í 
quatuor c5 tiene efta naturaleza, que qmdquid inttenitpofi 
fedefiruít.Y también porque el voto del fub- dirio,&c* 
dito, quando es de cofa l ici ta , tiene implíci-
tamente condición de cumplirle, íi el Prela-
do no contradixere: y íi es de cofas prohibi-
das, tiene condición de cumplir le , fi el Pre-
lado diere licencia, como dize Cayetano, / , / C a í e . i . t . 
Quitado el Superior, fm ftber del votOi irrita la con fanto Thoroas. Y fauorece efto lo que le ^ 8.8 3rt*tí' 
Dificultad X X I I I . Quando fe dize, que el fa 
perior i r r i tó el voto* 
wateriastio le irrita, n, i , dize en el l ibro dé los Números : g , Siautem 
El fubdito que hi%p el voto , de cofa que NO puede fíaíim vt audhrit contradixeritpatet, & vota, 
cumplir fm licencia del Vrelados deue pedirla, & iuramenta eius irrita ermt* Donde la con-
hafiendo mención del voto, &c* H.2. tradición fe reputa por i r r i tac ión: mas fi el 
Ve Uspalabrascon que el Superior prohibe lama- Superior folamente dixeífe , por agora no 
teria tfe ha de conjeturar quiere quitar d quiero que lo hagays:en tal cafo mas fe ha de 
"votOtO no, B.J, juzgar por fufpeníion del voto, que por irri» 
Sihuuiere duda¡pidafe declaración al Trelado 9y tacion. Y tal feria, quando el Superior por 
fino la puede aaer fe ha de eflar al voto, n.^, obra,o por mandado contrauinieífe al voto 
del inferior, porque en tal cafo , folo es fuf-
4 penfíon del voto por aquella vez, como fe vé 
IT? Efpondo lo pr imero, que quando el claco. 
J t \Super io r f in faber del voto p roh íbe la 4 Mas hafe deaduertir, queficonfideran'-
materia,no por eífo irrita el voto. Lo qual es dolo bien todo huuieííe duda fi el voto efta« 
muy cierto porque: voluntas nonferm in in* ua irritado,© no,en tal cafo fe deue pedir de-
cognitum, claracional Superior, y fino la huuicíre,fe ha 
2 Lo fegüdo,que es cofa cierta,que «1 fub- de eftar por el voto, porque eftá en poíTefsió, 
di to que hizo el voto , fi es de cofa que no como el que eftá cierto del voto,y duda de la 
puede cumplir fin licencia del Prelado,tiene dífpenfacion,que eftá obligado a ei» 
obl igación por razón del voto que hizo a 
pedir licencia para ello, como dizen Cayeta-
h Cale * 1 n o , ^ Aragon,Sanchez, y otros. La razón es, Déla diftenfadon délos votos; 
0.88. ar.s! porque el que íe obliga, al fin fe obliga a los 
dub . l . Ara, medios,con los quales fe ha de efetuany fi el 
ibi,a.8.sá- Prelado fabe que tiene hechovoto, mas fa- Dificultad X X I Í I I . Si pt íedcauerdifpcnfj^ 
ch.de raat. cilmente le dará licencia: y ha fe de aduertir, cion en el voto, 
n 1!; & * <íue 00 balla pida !iccncia ai Prelado, 
"cáiet. & callando el v o t o , y que el no la quiera con - De F l eSique ay en la Iglefíapotelíadpara difesar 
Arag. vbif, ceder paraque fe entienda que queda fufpen- far en los votos fimples, 
dSiz.vbiC. fa la obligación del vo to , como tienen Ca- En ladiJ]>en¡acion}y comutacion de lotvotos, pe -
n-7. yctano^jAragon,}' otro5,auaque Sánchez ,^ prefe reqmers autoridad del TrekdQ, n, z, 
m 
dub. 1, 
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El Tapapmd? dijpenfar ca los votos fimpks por en vn cafo, pudiera qualquíera vfar de aque-
dereiho diuinot Da difpenfadon en cafo fcínejance. Y afsi fe 
Rcjj/ondcje a vnos argumentos, 11.4, ha de re fponder , que puede el Papa difpen -
far por el mifmo derecho canino: porque 
iRimera concluí ion. Cofa certifsima es pertenece efta poteftad al buen gouiernode 
qne en la Iglcíia ay poteftad para dif- Ja I g l e í i a , como queda dicho; y afsi fe ha de 
penfar en los vocos limpies: efta es de F e , co entender q d e x ó comifsion para efto Chrifto 
mo confta del vfo, y tradic ión que la Igleíia Redentor nueftro. 
ticnedefdeelticmpo de los A p o l l ó l e s , que 4 Y no obí ia contra efto lo que arguye 
no fe puede dczir, que yerra en cofa tan gra- A r a g ó n , ^ , que parece cofa voluntaria la in - ^ gg3'^ ;** 
ue;y era muy neceífario para el buen gouier- Eerprctacion de la comifsion de Chrifto R e - 4 ' 
no de la Iglcfía que huuieí íe en ella efta po- dencor nueftro en efte cafo. Y mas que como 
ac difpéh teftad:porque como dize vn t ex tores la djf- el derecho natural contiene intrnvfeca, y ef-
t'ones, i.q, pen íae ion > CO{TSO quando los nauegantes a- fencial rectitud , o malicia en lo que manda, 
pretados con la tep ftad echan algunas mer- o prohibe, no puede caer en el d i ípenfac ion: 
caduriasenlamar para faluar lasotras.Coli- y afsi como la obfetuancia del voto fea de 
gefe efta poteftad de las palabras de fan Ma- derecho natural, no parece que puede caer 
b Matt.ic. teo> ¿ Qaodctimque liganeritis, & f , junto con difpenfacion en el. A l primerodeftos argu-
Ja coftumbre de la Igle í ia . n.entos fe refponde, que fe pone efta comif-
2 Segunda conclufione En la difpenfacion, fion con gran fundamento, pues confta de la 
y comutac ió de los votos, í iempre fe requie* autoridad de la Igleíia. A lo fegundo refpon-
re autoridad del Pre lado: afsi lo dize fanto dOjque es muy diferente quitar la L e y , o díf-
cD Th . i . i Thomas,c,y le í i g u e n t o d o s . L a razón es,por- penfar en ella,y hazer que permaneciendo la 
^n88 ^ • " ^ que el voto es promeífa que fe haze a Dios , L e y , fe haga contra ella: porque el Principe 
CO p^, y en todas las promeífas la perfona a quien puede quitar fu ley , o difpenfat en ella: mas 
íe hazen las acepta, y penden de fu aluedrio, no puede en lo fegundo, porque esdedere-
que las puede perdonar quádo quifíere:y co- cho natural: y aís i e saqui , que no puede el 
mo el Prelado en la Igleíia haze las vezes de PontJÜce difpenfar en el derecho diuino: de 
D i o s , es neccíTarja fu autoridad para que en tal manera que quedando el voto haga vno 
perfona de Dios determine lo que es acepto contra el : raas puede difpenfar, quitando la 
a íu Mageftad, conforme a lo que dixo S. P a - o b l i g a c i ó n del derecho uiuino, por c o r n i l 
d t , Cor.í. b\o:d, N a m ^ ego quod denaui, fi qmd áonaiti í ion de Dios:y quitando eífa,no fe haze con-
propter vos in perfona Chrifü.Y n o t a s á t o T h o - tra el derecho diuino, aunque haga contra lo 
e D.Thom. mas, e, aquella palabra propter vos in perfona que fe auia votado: porque ya no queda el 
vbifup. C/jri^que todas las difpeníaciunes que fe p¡ voto, y afsi no fe haze contra el derecho na-
den a los Prelados, fe han de hazer a honra turahpor lo qual podra difpenfar en efta Ley 
de Chrifto Redentor nueftro, en cuya perfo» como el Rey en lasfuyas, faluo que como es 
na difpenfa,o por vtilidad de la Igleí ia ,quc es de fuperior ha menefter caufa. 
íu cuerpo miftico» JL. 
Y no obfta contra lo dicho, que la obliga-
ción del voto es de derecho diuino y natural. Dificultad X X V . Quien puede difpenfar en 
que no obftate eífo puede el Papa difpenfar, los votos, 
/fu.i.p.tr.» como queda dicho arriba. / "SSr— 
dif.íi.n.2 ^ Y fí fe pregunta, porque derecho puede 
el Pontifice difpenfar en efto? R c í p o n d o , lasdijpenfacionesen comunyremijjiu^n.i, 
que algunos dizen,que puede el Papa di ípen- "Para difpenfar es neceffaria autoridad del Júrela* 
far , porque í iempre en el voto fe entiende do,!/jufiacaufa, n . i , . 
efta c o n d i c i ó n : Si el Papa quifierc : mas efto El Papapueda difaenfar en qualquiera voto, aun~ 
csfalfo , porque como puede el hombre ha- quefeafolene de la Religión, n.3, 
zer otras cofas fin voluntad del Pontifice, El Obijpopuede dijpenfaT en los votos fmples que 
también podrá hazer efto: y masque íi eífo ha%en¿osfubd¿tos,y no eflareferuados al Po~ 
fuera, no era menefter que huuiera caufa pa- tifice, 8.4, 
ra que difpenfara el Papa, que baftaua folafn Lo mifmo que puede el Obifpo quanto a eflopue-
voluntad,Otros dizen, que efta no es d i í p e n - den también los abades efentos, que tienen 
facion propriamente, fino folo declaración jurifdicionquaft Epifcopal, y los Vreladosde 
del Papa , que declara que en aquel cafo no las Religiones,y el Maefirefcaela de Saíavian-
ha lugar el voto:mas efto es falfo, porque íi ca, y puede también difpenfar en Usirregula' 
eífo fuera, qualquier hombre dodo pudiera ridades, B . J . 
declararlo, y cnamendoel Papa difpenfado 
1 Mu^ 
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Vchss cofastocances a difpenfacio- Dificultad X X V I . Quales fon los votos refer 
^fup. ! .> , X V JLnesquedan dichas arriba, <?, donde fe uadosalSumoPÓ£i' í ice ,y fípifede el Obif-» 
tr.i.dif.^o trató de las difpenfaciones en comunas qua- po en algún cafo difpcnfar en ellos. 
&reqcj, les fepueden ver all í . 
2 Primera conclufion.Para difpenfar en los El día de oy ay cinto votos referuados al SHWA 
votos, es neceífaria autoridad del Prelado, Tontifice sy mas el de tmejira Señora de Lore-
í fijp.h.tra. Como queda dicho; y t ambién juila cau- ío , 
c fúp^i p fa , como t:odos di2en» y10 diximos arr i - Eft a dijpenf ación fe ha de interpretar eflrechamZ* 
3 Segunda conclufion. E l Papa puede dif- Tueden diftenfar íos Obitos en los votos, que na 
penfar en todos los votos i con jufta caofa, fon enteramente de Caíiidadiy Religión 3y en 
aunque fea en el voto folene de la R e l i g i ó n , los dísjuntos, y en el de la virginidadtyfi el 
é(u h t como e^ ^^xo a r r^3 ' ^ 'PaPA comtito el voto en otra materia no refer-
d í f í i . i r 1 ' 4 Tercera concluf io í i . E l Obifpo puede uadai&c.n.3.& 
t D.Th.i .» difpenfar en los votos fimples que hazen los .Acerca de los votos penales ay tres opiniones, U 
q.SS.a .n . í u b d i t o s , q u e no eftanreferuadosal Pontif i - masprouable es,que no fon re femado s^um.^ 
ad 5 •gIo-in ce: afsi lo tienen fanto Thomas, e, vna glofa c^6 . 
cap. requifi 
üis 
tex. 
^cier.pug. ^ D i i p a ü o pueae lo roiimo que ei f apa en wjponaejea ios¡unaamentosae ¿as opiniones có-{ 
in due.inn. todo el mundo,faluo en las cofas de Fe, y en trarias, n,8. 
in c. dilcd9 lo qUe ci papa huniere referuado para í i , co- Acerca délos votos condicionales ay tres opinio* 
I V l n cap,* m0 t'enen So to , / , Aragón,Enrique2 ,y T h o - nes,ftfon refemadoSiO no.Es masprouablequ^ 
qui* diligé- mas Sánchez con otros muchos que cita. L a no lo fon, n . g . ^ i o . 
tia 3 eleól. razón es, por fer Paftor ordinario de fu D i o - Entiende]t que fean verdaderamente condiemaí 
/ S o t . in4. cefis: y afsi como qualquiera Confe í for pue* 
d.z7.qi.& deabfoluerde todos quantos pecados a y , f i - No fe habla aquidelas condiciones que tacita^ 
a 0'a Í ad n o es ^e ^os ^ ü e eJ^an r e f e r i i a ^ o s í a f s i e s ac3ui: mente fe entienden en todos los votos, ni de las. 
a.Ara. i.x^ mas aduiertafe} que el A r ^ o b i í p o no puede condiciones de pretérito, o prefente,numert t i l 
q.8 8.a.i2. difpenfar con los fubditos del Sufragáneo: & 15. 
v-fi quis au porque no es Ordinario fuyo, fino es en gra- Kefpondefe a los argumentos de la contraria,numJ 
téjEnr.h.j do de apelac ión en el tiempo que v i í i t a , co-
f P ^ ' ^ m o d i x e a r r i b a n 
cbmLUt'k. 5 L o mifmo que puede el O b i f p o , quan* 
&1Í.IQ. de t o a e í l o , pueden también los Abades efen-» 
ord. c. ? f . tos, que tienen ¡uri fdic ion quaíi EpifcopaU 
n . j . & l i . u qUe c í f o s f o n Ordinarios , como dize Nauar-
de ma. c.*. h otr0St y j0 mtfm0 puede ^ Cabi ldo 
ru.t.inco- , J r j 4 7 , Í . ^ . . ^ 
mé.N. Sac ^e"e vacante, que fucede en lugar del O b j f -
dc madi.i. po, como fe dixoarriba, Y lo mifmo pueden 
d . e i .n . j . todos los Prelados de las Rel igiones, como voto de perpetua Gaftidad,de R e l i g i ó , d e pe 
S, ^ P ' . ' • P* dize Aragón , i , y es c o m ú n . Y dize A r a g ó n , regrinacron a lerufal^n, de viíicar las Iglefias 
Ír'f' 11*1 que es lo mifmo del Maeftrefcuela de Sala- de fan Pedro,y fan Pablo, y de peregrínació 
I4-
Quando no ay recurfo fácil al Tontifice, oaquiett 
tenga fn autoridad para difpenfar }y aygraa 
peligro, puede el Obifpo difpenfar en los votos 
referuados, mientras dura la necejftdad, num. 
Efpondo,que el día de oy ay cinco vo-
tos referuados al P o n t í f i c e , que fon el 
¿Nau.c. ix manca, que puede difpenfar en los votos , y a Santiago ds Galici3,como cofia de vna ex 
•n.71. en las irregularidades de los tftudianccs, por trauagante de Sixto I I i r . « 2 , d o n d e f e cuentan 
fu.i.p.tr.9. comifsion que tiene del Summo Pont í f i ce : eftos por referuados:y dizen Sy lue f tro ,» ,An 
dif.47. n.8 y afsj pueden difpenfar con los eíkidiantes el gelo, y Soto, que efio fe introduxo por cof-
S s X ' t u í Obi fpo , y el Maefirefcucla, como también tumbre , que de derecho antiguo comunera 
k+t.colit! dize Diego P é r e z : ^, y afsi Antonio G ó m e z referuado el voto vltramarino tan folamen-
k Petez in dize,quc también pueden el Obifpo de fu lu- te,que era de yr a vifítar el fanto Sepulcro: y 
I.tít.i libé5 gar,de fuerte que tienen tres que pueden dif^ porque las cofas arduas y grades ds derecho 
^ n . , ? 0 ^ * p e n ^ r í e s . pertenecen al Sumo Pontifice,por effo el vo-
L o que pueden acerca d e ñ o los Confef- tode Caftídad, y Religion,como tales, le era 
fores de las Ordenes Mendicantes fe dirá referuados.Ypone Nauarro,o,otro entre los 
abaxo. / referuados,que es el de peregr inac ión a nue-
ftra Señora de L o r e t o , aunque no dize por 
donde: mas referuolo L e ó n X . p , en vna Bula 
que fe refiere en la h i í t o n a de aquella ;aík. 
Y dize Azor* 2« n0 recebido en vfo. 
adBuI.fol. 
I I O.t 
/ Inf. h.tra. 
dif.ip. 
fi dominici 
gregis cí p | 
ni ,&rem. 
n SyT vorje 
4. q.3, A n -
ge.q {J.Sot» 
litjt de iuQ 
q + . ar.í, 
c Na.cóm.^ 
de reg,n,aft.i 
p Leo X. •% 
Bul, quant*. 
cipic gloria-
fiísima; Vic 
ginis refer» 
id hi í t .Laa 
de, fol. s 
c. so, q.Jí 
5 5 6 Tratado X X X I I I I . Del Voto. 
y feri porque pocos Aben de íh Bula. Y dize que con efto, no es totalmente de caftidad: 
ra i)5icn A ¿ o r , que el voto vlcramarino que mas fi fue con aniiiio de eneraren Religión, 
queda dicho es referuado de coftumbre,aun- ya feria de total caftidad , y feria referuado. 
qu no fe haga en fauor de la cierra Santa, íi- Y lo fiiifmo es,quaJo ambos de común con-
no folo por denocion. fentimiento hizieron voco de caftidad, por-
i Mas iva fe de aduertir,que efta referuació que en tal cafo es de total caftidadjeomo d i -
fe hade entcdereftrechamente,lo qual ts lia- ze Sánchez, e eSzc.yhiC. 
nOíporqueesod io fa jqueene l l a f ede rogae l 6 Cerca deftos votos referuados ay d i í i -04 '0 í 
derecho que t i nen los Obifpos. cuitad íi fon referuados quando fon penales, 
3 De lo qual fe infiere, que puede el Obif- como íi vno hízieífe voco de no jugar a pena 
podifpeníar en los votos que no fon ente-, de entrar en Religión, que efte, y otros tales 
ramence de Caftidad, y Religión,como el vo fe llaman penales, quando no fe hazen por a-
t o d J guardar-caftidad por vn año, y en el de fícion que tiene el que vo tó a la cofa que pro 
guardar ealtidad conjugal, y en el de no mete,íiíio que fe la pone en pena para que có 
f.í caf r, y en el de ordenarfe de Orde Sacro, temor de incurrir en ella fe abftenga del ínal 
y en el voto disjunto, quando vna parce del que deífea cuitar: y afsi el que díxeífe : Hago 
es ref:ruada , y la otra no , coaio íi hizíeíTe voto que íi jugare entraré en Religión, y no 
vno voto de Religión,o de ordenarfe de Or- por el efeto qu? tiene a la R e l i g i ó n , fino por 
á.:n Sacro: y también íi promete vna Rel i - odio que ciene,ferá penal,como dize Soto,/, /Soto infr. 
gioo, y períeuerar en ella, puece el Obifpo y otros. citandi. 
citpeníar en la perf uerancii , aunque no en Acerca deftos votos ay tres opiniones, 
el voto de entrar t n Religión. Y también Lavnadize, que fonr<f<sruados,y que nun-
puede el O b i í p o difpenfar en el voto de vir- ca puede el Obifpo difpenfarlos, ni antes, ni 
g in ídád , íi exprtífamentc no fe qu i foob l i - defpues que fe incurra en la pena:y diz; F i -
g ramas: porque íi falta e f t A i x p i e ü á i n t e n - l íarcO,^, que es prouable. La razón es, por-
ciOyteri voto de :aftidad,coino tiene Azor.a que defpues que fe cae en la peoa, ya es voto J f ^ s a m ^ 
a Az. fup. I ten, íi el Papa comutó el voto cíe Caftidad, abf j lu to , y antes que fe cayga no es voto: y t0íttP ^ ¿ 
o Religión en otra materia no rcAruada, co - afsi no le puede difpenlar. Y. no baíia dezir I J . C ! I i . 
mo en confeífi r íe cada mes, y en r. zar tanto que f^ dilpenfa para que quebrando el voto 
cada dia,ya pueae el Obi ípo difpenfar, o co- no fe incurra en la pena: porque lo m i f no b Un tépus 
routar, porque no es la aiatena r e f ruada, es hazer vna cofa en tiempo inhab¡I,o referir f-de h?red, 
Y también puede el Obifpo difpenfar con el efecoatiempo inháb i l , conforme a vna lnrt,Iuend. 
juftacaufaendilatarel voto de R. l íg ion .co- Ley./? iu(? ^ .Ta! 
mofivno hizo voto de entrar en Religión La fegunda opinión dize, que puede el ad 
dentrode vn año , puede difpenfar para que Obífpo difpenfar antes que fe incurra en la a 3 Na c u 
lodi ls tepor algún tiempo mas, conque no pena, mas no defpues quefe ha incurrido n . ^ . C o u . 
fea de manera que aya peligro de caer en e f en ella: afsi lo tiene Soco,?, Nauarro, Gouar- c-^áuispa 
tado,en el qual no pueda cumplir el voto. La ruuias, Gu t i é r r ez , Cordoua, Azor, y otros. „ ^ ^ 5 
razón es, porque elia no es uifpenfation en £1 fundamento es, porque antes de incurrir qq^ cán If?* 
la fuftancia del voto üe Rel ig ión , fino enla en la pena, no ay voto de caftidad, fino folo c n . n . f o . 
qualidad. De todo lo qual trata latifsimamé- de abftencrfe del vicio , en pena de lo qual, Cord.iníu, 
& Sanch.de te Thomas Sanchez,6,alegando muchos D o como acceíforiaméte fe promet: la caftidad, l - ^ ' - A z , 
mat.li.S.d. cores.Lo mi f i i o es, oel que hizo voto üe en- oRe l ig ion : mas ya defpues de cumplida la t 0 ! • I I ^ I , 
9.per totl, traren Religión eítrecha,que puede el Obif- condicioa,quedael v o c o a b í o l u c o , y p o r el c ¡^V» 
tom•s, po difpenfar que enere en Religión mas an- confíguience queda referuado. Efta opinión k Enri 
cha, auiendo jufta caufj, por la m i f r a razón, es prouable. de índul. c. 
4 Y también quando vno d í los cafados 6 La tercera opinión , que tengo poemas 50-n<5'Ca 
haze voto de Caftidad, fin confencimíento prouable es, que eftos votos penales no fon í ' ^ y ' ^ T 
.del otro,defpues de confumado el matrimo- referuados, ni antesque fe incurra en lape- p.lnft cT ' 
c Arag. t . t njo, no es voto rtfernado,que puede diípen- na,ni defpues: afsi lo tiene Enriquez, ^ ale- col. A*1 
Zbl^dv8 far e ^ D ^ P 0 » ^8un ProliaÍ5le 0P'n 'on»Por" gando muchos modernos, Cayetano, Fray M.q.Sg.a. 
t o ^ ' , , J ° q noobIigaamas,quea nopedire l dcoito: LuysLópez , Aragón ,Fray Manuel, Diego , 'F-Ma , r . 
Ma.to.s'.iii. yafsinocs enteramente de ealtidad : afsilo Perez,Medina,y Thomas Sánchez,con otros ^p^" 
CÍO nu(1<, tienen Aragon,c ,Zuñiga,Fr .Manuel ,y Tho« muchos: y lo tienen por prouable algunos u í ^ o - d d ' 
^ , ^ : i t - mas Sánchez: aunque Fr. Luys López, ¿,y o- Dotores de la fegunda opinión. El funda- 19.1,57 *1] 
án*;.1 , n tros tienen lo contrario, Y dize Thomas Sá- mentó es, porque efta r:feruacion es od io f i , Mcdi.H. 1. 
4 Up. i.p. ebez, que lo mifmo es del voto de caíhdao, como queda dicho, y afsi íeha de reftringir; fofM'J'é 
znrtmft.ca. que le haze antes de confumar el matrimo- de manera que fe encienda de los votos, 5cmát1fs 
47 . i« fin. n í o , fin animo de entrar ea R e l i g i ó n , porp <iüe Coa fmpliciter Cafíitatis, aut Rdigionis-, d .^n .s . 
y eftos 
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y eftos no fon defia m añera , porque co«.o ci pereñipnlatio, qua Inttrpofitn efl fine conditione 
voto es afio de Rel igión , por si qual ofrece fafía cjfet, 
vnoa Dios en r e u e r e o c i a í u y a , lo que t i es IO La tercera o p i n i ó n , que parece mas 
gra to , aquello fe llama ¡mpl i c im , voto de prou.b ^ y fe puede íeguir en pratjca, dize, 
caftidad, que nace del efeco de Ja cofa que que ellos votos no ion referuados, ni ances 
fepromete, lo qual no acontece aqui , por- que fe, cumpla la cond ic ión , ni dcfpuesde 
que fe promete como cofa odiofa 3 y aberre- cump'ina : afsi lo tienen Fray Pedro de Le-, 
cida. •, defina, d, Toledo,y Antonio Üomez^ei qual d Led. t.p; 
7 Mas ha fe de aduertir, que no podrá el dize, que es prati^a de varones íapíencifsi- íu. tr.io. c 
Obifpo difpenfar en eftosvotos, quandoíe messy ThcmasSsnchez, elquaí dize, que la 8 füi•l l , ^ 
hizieren abfolutamente en pena del pecado tienui varones üoátífsimos deftos tiempos. adBuUlau* 
ya conr.etido , como dcfpechado del pecado. La pnrm ra parte f prueua con lo que queda 10, nú' s»oé 
porque corre diferente razón. dicho en la iegunda opinión.Lafegunda par- ToUi.i.fu. 
8 A l fundamento de la primera opinión fe te fe prueua; porque aunque la obligacioa c.»8. o . n 
rc íponde , que aunque antes de Ja condición del voto condicionado, dt fpues de cumplí s*c' e^ XXLZt 
no fea perfetamente voto, eslo imperfeumé da la, condición , es la mifma que la del voto 11 8-ci,ian' 
te,ybafta cffopara que fea capaz difpenía- abfoltno: masía rayzdela obligación del l^Á0'1* 
cion. voto fue imperfeta en orden a lo que fe pco-
A l fundamento de la fegunda opinión , en metió en e l : y afsi íiempre aquella imperfe-
quanto es contraria a efto , íe rcíponde , que cion va eaibeuida en la mifírs obl igación: y 
cumpliendofe la cond ic ión , queda el voco romo la referuacicn es odiofa ,ha fí deref-
abfolutojquantoala obiigaCÍon,mas no quá- t r i ng í r , que por la mifma razón decimos, 
to a la rayz de la qual p r o c e d i ó : que íienspre que los votos penales no fon rt femados : y 
^cíios votos tienen en í i embeuida la impetfe- m ¿ s , que efírs votos , no tanto proceden 
cion de fu rayz. de amor de la Religión , o Caí i idad , como 
9 Mayor diíiculcad es d é l o s votos de Caf- del amor de la cofa que fe pufo por condi-
t i d a d . R e l i g i ó n , y los demás referuados, c i o n , la qual dtffeó alcanzar el que hizo el 
quando fon condicionales, i \ eo tal caí*) fon voto. 
referuados, o puede difpenfar en ellos el 12 Mas ha fe de aduertir, que fe habla aquí 
Obifpo: porque ay en ello tres opiniones, y de ios votos, que fon verdaderamente coo-
todasbien prouabks. La primera opinión dicionales, y no de otros, queaunqug lo pa-
dize, que ion referuados anets que fe cum- recen, no io i o n , como es, del que no puede 
pía la condicion,ydefpues de cumplida: aísi fer Rel ig iofo : por eftar impedido por la 
«Sot.lib.j lo tienen Soto, ^, NauarrOjCorüoua, luán enfcrTiedad, yhaze voto de entraren Relí-
aVNa c'ií (^utierrÉ2» y Aragón. El fundamento es, gíon , fi Dios le diere falud , queefte voto 
n. 41 . Cor. Por9ue eftos votos no fon como los pena fe haze por amor de la Re l ig ión , y no d é l a 
q.ioj.Gut. les, que eílos nacen de amor de la vir tud, falud , y no es verdaderamente condicional,' 
li.í,Cá.c.xt Y mas que el que hizo el voto penal de Rtlí* que el íefittdo ¿ s , entraré en Religión eíían-
n.vlt.Arag. gjon > no tiene obligación a efperar ei fucef- do bueno. 
ar.ix.co.S fo', que puede cafarfe luego: lo qual no es ü- 12 Aduiertafe mas, que no fe habla aqui 
cito al que hizo voto condicional, quefifs délas condiciones que fe entienden tacita-
cafa antes de la condición , haze contra el mente en todos los votos, como íi dixeíís: 
voto. Hago voto de entrar en Religión íi viuiere» 
La fegunda opinión dize, que eflos votos o íi Dios fuere feruido, que e íh manera ds 
no fon referuados, antes que fe cumpla la condiciones no hazenque fea e lvotover-
condidon * mas que cumplida la condición daderamente condicional , que ni fufpen» 
^F.Man.in ya quedan abfolutos, y referuados : afsi lo den el voto , ni qualquiera contrato : mas 
Tu. to. 2. c. tienen el Padre Fray Manuel, b, Diego Pe- que í ínofe puíieran, como con íh del dere- -a 
P 7 . n . i . & r e Z í V e g a , y otros. L l fundamento es: por- cho. e ttttfatécm 
Cru?1 ad clueant£Sclue^ecumP^al3con£Í,cior)> nocie" 13 Tampocofeha de entender lo dicho de Laiiqiiádo, 
n.Tfo'/pe- nen tan Plena * y Pe,:fel:a i^zon de voto : mas las condiciones de p r e t é r i t o , o de prefent:,?, ff decondi. 
iézli.s.or- defpues de cumplida ya fon perfetamente como íi dixo:Si vino la naue.o íi mi padre es * 
di.tit.i 9.1. votos : y es, corno los defpoforios que fe ha- viuo: porque ePcas condiciones 00 íuípenden ba'fícele-
jy-Vcg.to. zen debaxo de condición, que no fon verda- el voto^ íino que queda del todo abfoluto, o» p¿ i m 
zSu.c.i tv deramente defpoforios, antes que la condi- ra las ignore el quehaze el voto, ora las fepas f . k c m ^ 
a^{U '°'0r cion fe cumpla:mas defpues de cumplida,fon como confta de vnas leyes, /Y dize $aíichezs PrPj«nSr.c« 
ff qinpotio verdaderamente defpoforios. Fauorece eíla que aunque en eftos vosos ay alguna impcirh.-. i ^ W * 
res in pig^ opinión vna ley, c, que dize : Ciím enim (emel cion , mas no es tanto, como la que ay en Ies tar feJIl 
nore, coridmofleterit^emde habetar ,acf í i / io tem. que fon verdaderamente condicionales. fuln.^V 
14 A i 
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14 A l fundamento de la primera opinión En cafo de duda jfepYefnme que válela difpenfa-
íe rcíponde, que aunque aya diferencia entre cion: mas el que dada della antes que fe cafe ne 
e/los votos,y los penales, todavia ay en eílos fe podra cafar 
fufíciente razón para que podamos dezir^ue 
no (en referuados : aunque no tanto como 1 T O primero refpondojque es cofa llana 
eíTotros, A-íque para difpenfar en el voto es necef-
A l fundamento de la fegunda opinión fe fario que aya juila caufa : de manera que fi fe 
refponde , que folo prueua , que cumplida la difpenfuííe fin ella, no valdría la difpenfació, . fu , p tr4, 
condicion,quedaneftos votos perfetos, quá- como fe dixo arriba, c di£+».n.i. 
t o a l a o b l i g a c i ó , como los defpoforios con- 2 Lo fegundo, que la caufa Juíla para dif-
dicionales: más íiempre Ueuan embeuida a- penfar en el voto ts^ia que obfta para poner-
quella imperfícion que nace de la caufa , por Je en execucion , como lo dize fanto Tho-
loqual no llegan a la entera razón de votos masjí/, Cayetano, Aragón, y muchos otros. dD.rh i.x 
de caftidad,y Rel ig ión . La razón esjporque como el Prelado difpciv q.ss.ai.n 
15 A la fegunda parte de la dificultad que fa enperfona de Chr i f to , conforme a lo que Ca,e 34 A" 
fe propufo rcfpondo,que quando no ay f i c i l dixo fan Pablo: e, Nam^egoquod donaui^fi ^S'^* ^ 
recur íoal Ponc i f í ce joaqu ien tengafuau to - quid doaaui}propter vos ¿nperfom Chri/ii.LaLáiC" *' 
ridad para difpenfar en los dichos votos re- pt nfacion ha de fer a honra de Qliriíí:o,o v t i -
feruados,y huuicíTe algún graue peligro, co- lidad de la Igleíia,que es fu cucrpojlo qual a-
mo de incontinencia, en tal cafo puede el contece quando ay caufa executioni obftans, U 
a Sylv.vo- Obifpo difpenfar, como tienen S)/luefiro, ÍÍ, que obfta para ponerle en execucion: que no 
I" di? éfaí ^ayetano»Nauarro ,Áragon,ThomasSá.hez/ auiendo eíío,autes feria comunméte cumplir 
§'9. Caie i^ ^ray Pedro de Ledefma j y otros,y confia de el voto» 
2.q."97.a'+loquediximosarriba, en los impedimeo- 5 De lo qual fe infiere»que no feria Jn(la 
Na.c.ií.n. tos del matrimonio. El fundamento esjpor- caufa para dijfpenfar en el v o t o , el ofrecer 
v^ Ara.i.i que no es creyble que el Papa quierare íer- quantidad de dineros, no auiendo la dicha 
Sác8^*' * Uar en ta^ ca^0 5 Por(lue ^uera contra cari- caufa, como dize Aragón, / , aunque en tal ^  ^  * 
li.s.difo?^* dzd* y buen gouierno de Ja Repúbl ica , y cafopodría aucr Jugar Ja comutacion, gaf. 
vbiVu. pag. por el con/iguiente> contra eJ ñn de Ja refer» tando aquel dinero en honra, y feruicio de 
ix i j . co l . i uacion» Dios. 
* fup. i.p. 15 Mashafe de aduertir, que íb lo fe en- 4 Las caufas que obílan a la execucion del 
tra.i4. dif. tiende que puede difpenfar étyquanto fuere voto,fon en dos maneras,como dizen los Do 
*,n*J• ia neceísidad, y no mas, de fuerte que íi'dif- tores citados. Vnas fon parte de la materia 
pensó para cafarfe,no fe ha de entender, qué del mifmo voto,otras de parte del que le ha-
difpcnía para que fecafe fegunda vez, difuel- ze. De parte de la materia es, quando fe du-
to el primer matrimonio , ni para que pueda da íi la cofa que fe promet ió a D i o s , fe h i -
tratar con otra ^n que fea facnlegio. 20 mala i o indiferente, como dize Santo 
Thomas. 5, Dezimos íi fe duda, porque figÚ.Thvhi 
Dificultad X X V I I . S i para difpéfar enlosvo- conftaífe claro, no obligaría el voto , como ruP arC•, 0* 
tos fe requiere juíla caufa,y qual fea juila, fe dixo arriba. Y también es caufa íi conf- h,tra' 
ta del voto, y ay duda fihuuo animo de obl i - ' ^ 
51 no ay jufla cauf^no vale la diféenfácion qué en garfe, o n o : y generalmente lo ferá , todas 
e^ofeha^ifiA, las vezesque huuiere duda, íi el voto obliga, 
l a jufia caufa esja que obfla para ponerle en exe- o no. 
cucionin.z. j V ha Te de aduertir, <fue es caufa baílan-
No es fu(ia caufa ofrecer quantidad de dinerospa* te para difpenfar en el voto , quando fe hizo 
rala di¡penfacion$t¡tíMpodralo ferparalaco- con facilidad de animo fin prudente deí ibe-
mutacioniU,^ rac ión , que por efta razón fe puede difpen-
laseaufas que obflan a la execucion 3 vnas fon de far ea los votos, que hazen los niños antes 
paHedelamateríaiyqualcsfoaeftaa.'otrasfott de Josaños de la pubertad ,como confta de 
departe del que ha%e el votOyü.q, vn texto, que dize: /, Wos auttm ipfurn a voto i cap. ¿t 
Bafa para difpenfar en el voto, auerfe hecho fin quod in teñera átate yfacilitate pot im, qmm ex vot. 
prudente deliberación^ o por temor de la muer' arbitrio difcretionis promijfit, abfoluimm. Que 
í í , ».5é aunque cfta caufa no obfta a la execucion, 
Declaranfe lascaufasque fon de parte del que ha- trae configo caufa para difpeníar: y afsi qná-
el v o t o ^ é . dodezimos, que esncccífarioque o b ñ e a la 
>i7oes jafla caufa para dijpefaren el voto de Caf- execucion del voto, fe ha de entender de l o s ^ * " ^ ' 
tidadiO Keligionyel conferuar U cafa , olinage, otros que fe hazen prudentemente, coaio di- n ^ & 
fino aymezcla de comutaeiontn.j, ze Thomas Sánchez: ^, aunque algunos r e - J ' 
duzca 
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EOjAbb.ibi, 
d Az.lúi i 
infti.mora. 
c.ip. fin, 
duzencflo a las caufas que ay de parce del 
que hazeel voto : y por la mifma razón ay 
juíia caufa de difpcnfar en el votOj que fe ha-
ze por temor de la muerte eu el naufragio, o 
cofa fecnejante, quando excluye la plena de-
& Sac. vbif l iberaciójcomo dizeSancíjez.á,El qual dize, 
n, 14..& 16 que es lo mífmo quando ay error acerca de la 
caufa impulfiua; porque eífe voto tiene me-
ígl.in c.ma nos de voluntario:afsi lo tienen vna glofa,6, 
gn?,v.veni y Abad. 
ret. de vo- 5 £as cail£-as qUe 0bfl2n a ]a execueion del 
voto de parte del que le haze, que bailan p i -
ra difpenfar en eljfon, como fí fueflfe dificul-
toíifsimo de cumplirle,y aun íi huuieíTe peli-
gro de quebrantarle, qual le cieñe el hombre 
cafado, que tiene hecho voto de caftidad : y 
tal le tienen ot ros , que cambien tienen peli-
gro muy prouable de trafpaíTar el voto de ca 
liigar. Y aun íi huuieíTe peligro en la tardan • 
ca,y no fe pudieíle acudir al Sumo Pontífice, 
podr ía difpenfarel Obifpo, conforme a lo q 
tfup.h.tra. fe dixo arriba r Mas no bafta para efto el pe-
l igro de trafpaflir el voto vna vez,o otra,por 
que entonces feria vtíl el voto para detener-
le, fino que es menefter que crcajque le ha de 
quebrantar muchas vezes,como dize Azor, d 
Y íi creyeíTe que auia de aprouechar el voto 
para enmendarfe,no auría legitima caufa pa-
ra difpenfar:y afsi no la tiene el que hizo vo-
to de no jugar, y tiene gran deíTeo, y tensa-
e Ñau c 11 c^on ^ ^azer^0»como dize Nauarro: e, fino 
n. 11. * es> ciue cftuuieíTe apeligro de quebrantarle, 
f AICDC. de como dize Alcocer./,Tambien es caufa,quá-
Iudo,c.i 5. do fobreuiene vna gran dificultadjcomo íi hi 
concia, 20 vno voto de Rel igión, y defpues tiene ta-
tas enfermedades, que con razón duda, íi ha 
de poder llenar la afpereza de la Religión. Y 
también es caufa de difpcnfar en el voto de 
caíUdad,quando a juyzio de los Medicos,no 
puede conferuar la vida fino fe cafa, como 
también es caufa de difpenfar en el voto de 
la Religión > quando el que hizo el v o t o , no 
puede conferuar allí la v ida , como lo dize 
g Sác. vbif, Thomas Sánchez, g 
n.zo. y Mas no feria juila caufa de difpenfar en 
el voto de caftidad, o religión, la necefsidad 
& Nau.h.^. queay de conferuar lacafa,o linage, aunque 
J l í ^ p i ft^fleíjc ^ u q u " , o de otros feñores tempo-devoto,hn , r r t , , r i . t r . c^n . rales, íino es, que fuefle mezclando alguna 
P. in cóm. comutacion,como tienen Nauarro,/;, y Enri-
lit.D. quez. 
i c. Abb. de g Y ha fe de aduertir, que en caíb de duda 
|Vauoti?rff. e^ pr6^"1116^112 vale la diípenfacion, confor-
de're,5anc! me a derecho: í, y dize Sánchez , que en tal 
ii,8. de ma. cafo el que duda, íi la difpcnfacion que fe h i -
d.i i .n.5. zoenel voto de caftidad, o Religion,cs valí-
k Leder.mfjaj fe pUeCie cafar: porque de otra manera 
mSt '^t 7! ^ í ^ m e n c e ^ prefumiria: mas a mi contenta-
ÍB fin*. * ' m e l ó que diie Ledefma, ^ y es, que íi antei? 
del matrimonio huuieíTe duda,nofe deue ca-
far : porque entonces eftá la poílefsioo por el 
voto:mas defpues del matrimonio ya hecho, 
eftá la poíTefsion por el matrimonio : y fe ha 
defeguir lafencenciaquc ledeí i rade,confor- . 
me a lo que diximos jarriba. / , Y no obfta el ¿ r f * ' ^ ^ ' 
de¿ir,que en cafo de duda fe prefume que va-
le la difpenfacion,porque aun con todo eflb, 
no es cierta: y como el impedimento es ciec 
to,es ncceíTario que también lo fea la di ípea 
í k c i o n , que no íiendo eflb, ha fe deeftar por 
el impedimento. 
Dificultad X X V I I I . Si el que puede difpen* 
far,o comucar los votos, puede tambié los 
juramentos, y los votos confirmados coa 
juramento , y los que fe hazen en fauor de 
tercero. 
El que tienepoteftad Qvdinana para difiienfar.s © 
comutar los VQtoSyUmhitn la tiene para los j i i ^ 
ramentoiquefe ha^n inmediatamente a. Dios, 
El que tiene potefiad delegada para diftenfar, no 
la tiene para comutar, «.2. 
La potefiad delegada para difpenfar, o comutar 
los votos tfe eftiende a los juramentas, nume-*¿ 
r o ^ 
Kefierefe la opinión contraria, y relp&ndefe a fus 
fundamentos, n»^.& y. 
La facultad delegada para dijjienjar , o comutar 
los votos, no fe efliende a ¿os confirmados con 
juramento, n,6. 
Si quando fe ba^e el jura menta en cofirmacio del 
voto, y fe pide dijpenfadon del vm^allando eC 
otro^aley n.f. 
El que hi'zp muchas vc^es votOy o juramento ds 
vna mifma cofa, no tiene obligación de decía-* 
rarlo quando pide ¿a diípenfacion, n.S. 
Que fe ha de de^ir de los votosyque fe ha^n eafa 
uor de terceraperfona,«.p.io.c^ -¡i. 
Efta dificultad no ha lugar en los juramentos 
que fe hazen en fauor de tercera perfona» 
que eííos fon muy difereces, fino es los j u -
ramentos que fe hazen inmediatamente a 
Dios,que fon a manera de votos. 
í T O primero refpondos que es cofa llanaí 
X^que el que tiene poteftad ordinaria pa« 
ra difpenfar,o comutac los v0Cos,tambien la 
tiene para difpcnfar,o comucar los Juramea-
tos,que fe hazen inmediatamente a Dios que m ^ 
en efto codos conuUijen» como t íeac Saa- íírat.ü.s.d. 
chez» m t.n.i<í. 
3 L o 
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kdftítteg^daípara(cfehiotarfi 'íW)>la'tíen«ip3Fá ^ ibf iOp.or^>f l tpníeSje l juM|p,ePI9jQP íl^r 
tr.í r-clau. f^^  L© tefccro', que íapoq:ftaÍ£Í4legaidiiaí|ia' fojo^QC/laAqH^gi^.íjnfla^í? i P ^ A ft<f^5 
9.n.z 8. ra ¿fifponfar,o¿omutar4oevocofeífeic^4?h6iie u t í ^ a K q p a l f ^ ^ g 0 , f , ? f t í ^ ^ f t ^ ^ 
, -a dfrpeníar,ó córfiiicarjesjoramettíjos^ceino íaí<í> Isup l/i«í..rjd70f.? ^ j ih omo:>,«m-i:><Jíí l ícfv^lz* 
H 1 ^ Manúét,' Sátiche^ y ^ r i f a r e , ^ c i jfc fcaabri pe«rarkft c o W i c a r í t p ^ . y ^ ^ , na feeüjpgíjfeg 
que aMi íe 'dixó: y. esi qwqtmjn^o^Q ooíioate I6 j s^ü^f©t í ) :^ f í$^a^q§iqp^ ,^5a^^ t% É)rn.3 ^ 
facultad d t ¿üfpenfar j o cojnutarkl vota^ fa mo dixe arriba,/ , con otros: faluo fi.?,I jUA^ 
que fe adquiere a folo Dios-piG)©iaiv>ir<^d!d9 ^ i ^ ú t A m ^ A ^ ^ ^ m f - ^ ^ ^ ^ % \ * i r 
Ja Rel¡gion:y la mifuia obligación fe adquic- dátig^^./Brul íl 6rft03|átí)t{d ififft^qltb «1 
re por el juramento que fe haze a el iniTiedía 7^^KjMMa}íí¿ft4ft>ií^ttfi^ítft!:jttFa^f•A^fe 
tamefrce^mrprorfl vocó.-y2tísíiító.«uFca<fidá b a ^ ^ i í I c S í n ^ f f ^ i ^ A ^ c l v ^ t p , ^ ^ ^ 
difpei^farjO<íotnqtar>en ei vbtoifeeftieiadá al d i ^ ^ ^ ^ ^ ^ a ^ ^ ^ ^ "Íb^ílíftfj»5 
t^^f i i rar fó 'def tar^folu^ipat i rene -^a- a^ert.bjoaírfd^s*]iq.»j9 Q r M M & ^ d ^ i w a g 
f Na. in fu. uarroíc» y Azor- E1 fundamento es^porque I^CJICOi ©i f flSlg V^ífil íft 
c.»7.n.t75 en el juramento ay dos vínculos, y obliga- í?wo»ífieiftdiayPCP^ÍV^:^ 
& cófi. n. cionrs: el vno es eicprcífo del juramento , y l^pcicia^ -Alio- q ; u 4 i 4 ( c í ^ ^ 4 n í % n i ^ ' 
tf.de iur.Ii. ^ at'Pdi'fi^Kfeít^ d"e^véto qoéaliilftáAclitUf ¿ b ^ i ^ v « u a i v f ^ f p J q ^ ^ ^ O ) f e l í ^ i s i ^ l ^ ^aileh^* 
To-q?!^'0' ^ ^ ^ v n í e s t ^ , d > ^ a u n ' . € % S b ( « < * t í e 4 i í e - nscr^ciiíarf^ pftWjrQ,, v ^ ^ á > ^ . i f p s n ^ ».n.i*. 
¿ cap. i . de Tente efpccie : y afsino parece que conqedté <$v>H f ^ » ^ ^ q « a : W a ; | a , f i i í p e n f a G ^ 
tregua, & ctofe^Wt^pífe«^tideda!el^ fejuár^la^Uga^i-qq^ftjii^p.a.£)io^ la. ' 1 
pace. porque quitando la profneíía^que essaiaíei-ia < w * \ & > h ^ Z ' t í ú m §\mW>£9fP9 $ n f \ \ m H 1 
del»^patrienwií ^^hpw^deiqacdár Ja obiiga ^ ( y i £ ^ . 0 i m ) ( . q g f T - ' ^ k i P 0 h men- Q1 ,a 
cioíT'del/a^a?fl^it^^|poíi3fiíé^W^)afi«rta5 .del tira JOr&^a»^aiw gp^f^ft^n^qacciden-
juramento,que fe faca pot miedo,y Ia4e(|»a- ta^nYjif p í j f e q / f i | 4 « 4 ^ P ^ r ¥ ? n ^ l y . p t % 
h s V f m á t f e s ^ r r ^ y i e e n ^ d ^ e i f o ^ u e ^ jj9R?>nein«ptfaittWJmWWÍfoA* 
obligación de cumplidebi^a«i&a£ia^ ^ a í ^ o ?4/fillÉII(áí^f l f t ^ t | ^ 4 ^ 1 
e c. debito- c^hfta^e>ytrtS5áíre^eo».ve^ B o ^ ^ q i U l i ^ o l y a a á í í ^ j d m o $ k desiaratíd^ tqu4qf t ie i£¿£Up# ^ ,^V,¡AÍ 
res*, &ca.fi m o ^ ^ a i e f l o s ' . D o t a r ^ r i ^ ^ & p i i o a a ^ I e $&& .q^^o^hí j i j^ inisf t tp^es . i^depeod^i^ , j , ^.obui 
yero de iu. efía opinión , y eftando enf%Ik,fc)i»é8^f- d|¡jj «^{Qqag . f^^Q .pqr .^ í í .c | )^^lt í¡4í iRij xJbtm 
t h ^ t ^ o a « í h s ^ b f e ^ ^ « t ó ^ k f t ^ ^ ^ » * ^ 1 1 0 ^ f e ^ W t ó t -c» •j^eciefl&tio; que f e d e ^ e g 
vale el argumento , que llamap épmet í t tera- ambo&para qwsAP í ?^ rurreptícia la difp.egj 
tí'onisí ^ H V . \ ó . •••.•ÍO-S ^ y - ^ ftKv musí j v ( ^ | i t ^ | ^ ^ | | sol »b m « obttKypJbsí íñüa 
A^ftos-argunfwnto» fe^rerpo^xk^^que S oM^sñ. hu|iief^ vnpJieci^ mwch3s,ve2^| 
aquellos' dos vínculos, tm-íe>\q«M5ai\^  ygual- wOtarQjuranasaqp;d^iVíia mif^a cofa, en tjií 
ñiénte^in^)irno;dire^amenté,y quitado^ej, cafólo«i(íBe^aueua,óblig;aciá,que todo eiiq 
fe quita d *H$opPC .neceff^tif>.co-ní«quew€Ía, ©&K.n oíifepjí&ii^lp^^otiiíQ qu]eii?dá muchas 
como deílruyendo la íuílanciajfc deftruye la palabras de pagar vna mi{fna cofac r y afsi no y 
quancidad, que en ella fe fugeta, aunque la tienAPb^gavionide4eQlarar|o quando pid^ 
q i í a n t i d M t a ^ no c i^necéntrar io ty áísi efio dirpepíaeipii ^ ni, tampoco en la profefsipnj 
,no eis exteníion de lapoceñad i fino quita 
J^o vnoiíe quitaflo Otro, X no obftadezir 
ífon dos vínculos > porque fe equipara 
to a la diípenfaGÍoii>GOFino qmú&áipbQ, -
fegundo íc refpond* , que el juramento que que fe pueden liazer de dos maneras. La pr i - p^c,^h.tfl 
fe haze inmediatamente a Dios, quanto a la í^era^pi^a^eaceiwzkndolpsafDip^ íComo Sác.de mati 
i u ^ a d e t o b H g a r pende'deia p r ^ ^ a eiíe .1|^.aijefíf?55Pt«>,4£;ia6r viiavdonzeíla«;.La fe*- Ü/ftiiSk % 
ra { p i o s i c t e e , cpmoel^ aeceíforio pendelde gtinda, prornet^dp a Dios >un.tamente con rt-' f •to'14 
fupri'ocípakj y'afsi.quitando por-l^^ií j^es^- lia teirGjra p^rf^aacomo fi prometieíTe a vna 
-cion 4av.oWigacio»..dc:l,a...|ifo-mefl^;*.porr-Cil -dojnzcJ 1 .^d.e .^afarja.ry prpmcueííe-.a'Dips de 
eoivíiguieiite^-quita|a-c>biigation del.iuc*- . ^ n w / W ^ u ? ) ! % w P a f a - c n t e n i d e r íi 
m^ito,,.lo^qiaat r^ o aepntece eae^jurámen- ^lyoip^e.na^e^tfrajo deíla manera fs ha de 
to , queno es acccíTorio ala p r o m ^ a ^ - c ^ i p E ^ ^ | ^ | | ^ o ^ 0 Í ^ Í M Á ! l ^ % > 14 
qual 
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qual fe ha de colegir dt las palabras : por- Dificultad. Si el que puede difpenfar con o-
que íi fojamente dize, que haze voto, o pro- troSípuede difpenfar configo mifmo. 
meíía a D i o s , o a cal Imagen , noespromef-
fa humana , aunque fcñalatfe lugar, como íi Efta dificultad queda tratada arriba, i.par. 
proincciefle a nueftra Señora de Loteto tal tm . i .d i f .q? , 
cofa; mas para que aya promefla humana , es 
ííieneller que fe haga derechamente a alguna Dificultad X X I X . Si pueden los Religioíos 
perf? na,y lo mifino íi fe hizieífe a algún hof- difpenfar,y comutar los votos. 
pita!. 
I o Supuefto es, fe ha de dezir, que íi el vo- Taeden los Confeffores de nueflra. Orden con cier-
to fe haze puramente a D i o s , fe puede dif- tas condiciones, dijpenjar con el que auiedo he-
penfar, o comutar , como los demás votos; eho voto de caftidadyfe casó, « . i . 
porque en efte no fe adquiere derecho a ter- ICÍ tteligtofos delat Ordenes Menáic<intes>q eftu* 
cera perfona, aunque le viene prouecho ae- uieren deaidamenteprefentados, pneJen dijpen 
llory afsi lo tienen Angelo, a, Syluefl:ro,Na- far en ¿os votos que puede» ¿os Ohifpos, fatuo el 
uarco,Suarez,y otros. Aunque algunos Ca- de peregrinación masque dos dictaSy n,%.& 3. 
nomílas tienen lo contrario, por dczir , que Tueden ¿os dichos Cunfefjores comutar todos los vo 
en la caufa pia íe adquiere derecho, aunque tosca obras de piedad, faluo cinco, y pueden co 
fea auf;nte. A lo qual fe refpotidc ,que (.on rautar los,aunque fean confirmados con júrame-
t o d o c í l b n o tiene la caufa pia de ucrecho toscothque no ¡can enptrjuyzjo de tercero, y 
por vía de acción , fino folo puede implo- qual fe dita taiyti^. 
lar el oficio del juez para que le obliguen a La diferencia que ay deftas coucejfiooes, a ía que 
cumplir el voto , lo qual no da ios ad rem, ha^e U Bulayn^, 
que es como los legados, que vno manda en La facultad de comutar los votos, es rejpeto de to-
ta teftamenco a los fray les Menores , que fo- dos los Fieles que vinieren de qualquiera parte, 
lo pueden implorar el oficio del juez, aun- yes mas prouable que también la facultad de 
que no tienen imadrem , como dize Tho- difpenfarytt.6, 
mas Sánchez, b, el qual tiene t a m b i é n , que Tueden los Confeffores vfar defiospriuilegios fue* 
es muy mas prouable, que no adquieren ra de la confel¡ionyn,j. 
derecho los lugares pios a las promeflas, 
y donacionesque fe hazen, fino es, que las x Efpondo, que pueden los ConRífores 
acepten, y es conforme a lo que fe dixo ar- J A . déla Oroé de los fray les Menores, ef-
riba. tando aprouados, fegun la forma delConci-
I I Mas fi f. haze el voto Juntamente con ü o Tridencino, fienuo para ello depurados 
la promeífa.que fe haze a tercera perfona: en por fus íuperiores, difpenfar con los cafados 
tal cafo, íi la tercera períona a quien fe hizo que contraxeron matrimonio,defpuc s de he-
la promefta, la ba aceptado , no fe puede dif- cho voto de caftidad , para que puedan pedir 
peufar,o comutar,fiuo fuere con fu confenti- el debi ío ,por vna concefsion dt Pió V . en el 
miento, porque ya tiene derecho adquirido, año de 1 yóp.que fe refiere en el compédio,¿ , d. C5P'5o" 
que es deuda que íe le deue: y afsi fe le haría de los Pidresde la Cópañia: y lo mifmo pue- •t,t-
injutia Efe diípenfaíTe,© comutafle contra fu den los demás que gozan de nueftros p n u í - ¡ J ^ ati0* 
voluntad. legios:acerca de lo qual a^uierte el P, Fr.Ma-
Saca Suarea, c, en efte fegundo cafo dos nud Rodr íguez^ , que el que fe casó con efte t Fr Ma t0 
excepciones. La vna, quando el Prelado le voto, y fue difpeníado en Jo díchOjíi fe mué- i .qq reg q! 
perentee difpenfar los derechos, y accio- re fin conforte, eftá obligado al voto como «j .art .x , 
n c s d e l a l g l e f í a , queporjufta cauía puede antes. Y dize mas, que ícrácaufa legitima de 
remit ir los , y hazer compoíicion en ellos, difpenfar quando Jos cafados no fe puede 11 
mayormente íi es el Sumo Pont í f ice , aunque contener.Y dize Sinchez^con Azor,^ , que / Sanch. de 
eílo no es propria excepción d é l o dicho, fs eftiende efte pr iuücgioal que aunno auia mat.lib.17 
pues ya coníience el acreedor. El fegundo confumado el matrimonio,para que le pueda dirP- n* 
cafo es, quando fueífe tanta la neceísidad, confumar. La razón es, porque efte no e f t á 4 ^ ' ^ 
o la caufa ds la difpenfacion , que puditíTe obligado por razón dicl voto a entrar en Re- c,^* q?I«l 
el Sumo Poncifíce obligar al particular , que ligioD,que no fe obligo a tanto. 
cedadefuderccho,opnuarledcl,porclbien 2 Lo fegundo refpondo, que Inocencio 
publico. O^auo concedió a los Religiofos de las Or-
denes Mendicantes, que eíiuuierea dcuida-
mentc prefentados, que puedan di fpes-far en 
todos los votos en que pueden ciiípenfar los 
Tomo a. Obifpos s excepto el voto de percgriaauon 
Nn mas 
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mas que de dos d i e t a s , c o m o fe refiere en e l fe fuelen conceder t o d o s , excepto e l de C a f -
a COP orí- C o m p e n d i o , ^ y eftas dos dietas dizen el P a - t i d a d , y R e l i g i ó n . 
UÍI. v.abíb- ^ a y M a n u e l , ¿ , R e b u f o , y A z e u i d o , con 6 T a m b i é n fe ha de aduert ir , que a u n q u e 
Jutio quo- otros ,que fon vey nte leguas. e l p t i u i l e g i o de comutar los v o t o s , que que -
ad fécula- ^ ¿ o t e r c e r o , que mas a m p i o es el pr iu i le - da d i c h o , es refpeto de todos los fieles que 
res ». gi0(le Martjno qu¿nto>Cjue fe refiere en el v i n i e r e n de qua lqu iera p a r t e , como l o d i ze 
adBdT"* C o m p e n d i o de la C o m p a ñ í a , f, hecho a los expreflamente el pr iu i leg io de P a u l o T e r -
n . i ^ . k é b ! Padres de fan B e n i t o , p o r el q u a l , y por o tro cero, que queda r e f e r i d o : mas c o m o el p r i -
de priuile! de E u g e n i o q u a r t o , q u e fe h izo a la C o n g r e - u i l e g í o de difpenfar fo lo concede la facultad 
íchol. pri- gac ion de fan B e n i t o de E f p a ñ a , c o m o refie- que tiene el O b i f p o , p a r e c e quefe fíguede 
uil.itf i . A - re el C o m p e n d i o , ^ , d e l a O r d e n d e S . G e r o - a h i , que no pueden l o s R e l i g i o f o s difpen-^ 
^ p i í t I * n ^ m o » Pueden difpenfar en todos los v o t o s far en los votos , fino es ,.con l os fubdicos 
CíoPn.V.7" que puede el O b i f p o , a u n q u e el p r i m e r o def- del O b i f p o donde eftan , que no p u e d e n 
c Cóp. ' so- t o s es mas a m p l o j c o m o aduierte el P . F r . M a - mas que e í l o los O b l f p o s : y afsi que no p o -
de, tit. dif- n u e l , e, í i g u i e n d o al G o l e t o r . P a r a faber en q dran con los de otros O b i f p a d o s : y afsi d i ze 
pen.$. Í o. vocos puede aifpenfar c lObi fpo ,vea fc l o que el Padre fray M a n u e l , o, que fe h a de r e í l r i n - 0 ^ ^ ' ^ 
m c 7 t ? d í úiXimos a r r i b a . / g i r ^ pr iu i l eg io quanto a e í l o , l o qua l es 
pcfat.inra-4 L o q u a r t o , q u e pueden lo s d ichos C o n - p r o u a b l e : p e r o m a s p r o u a b l e m e parece ,que * 
era. poenít. í e f i o r e s comucar todos los votos en otras o- cfta facultad fe eftiende a difpenfar los votos 
per comu- bras de p iedad , excepto el voto v l t r a m a r i n o , de los que v i enen de otras parces : de fuerce 
nipS'l ' . . y de v i í i c a r l a s I g l e f i a s d e S . P c d r o , y S . P a b l o que puedan d i fpenf ir los votos de todos a-
fup'ar* i ÚQ ^ • o m a » y de Sant iago de G 4 l i c i a , y de R e J i - q u e l i o s , cuyas confefsiones puedan o y r . L a 
/ íup . h . tra. § i o n > V de C a í l i d a d , por v n a concefs ion de r a z ó n e s , l p o í q u e como queda dicho a r r i b a , / ? , p fu. i .p . tr í 
dif. itf. & Paulo T e r c e r o , que h i z o a los Padres de l a la faculcad de difpenfar fe h a d e in terpretar i - ^ f ^ f » 
28.^ C o m p a ñ í a de í e f u s , que fe refiere en fu com l a u m e n t e , y aquel la r e í l r i c i o n fe h a d e en-
g Cop So- p e n d i ó , ^ , y ce í l i f i ca el P a d r e F r . M a n u d que tender en eft* f o r m a , que no puedan di fpen-
tltbTT. l a v io f e ü a d a c o n i d i o aucenc ico , en V a l c a - í a r en mas votos de ios que puede el O b i f p o , 
F.Má. vbif! Ci*a en el C o n u e n t o d e j a C o m p a m a . H i t a c o n - mas 0 0 fe ha de r e í l r i n g i r quanto a las p e r f o -
art.^.' * cefsion e í l e n d i o G r e g o r i o D e c i m o t s r a o , e n ñ a s i mayoemente que e í l a facultad fe c o n e e -
ci a ñ o de m i l quinientos fetenca y c inco en de a i o s R e l i g i o f o s p a r a q puedan m e j o r a c u -
b Refertur vna Bula , / ; , que d i o en fauor de la C o m p a ñ í a d i r a l a fallid e fpir i tual de los que fe v ienen a 
in cóp. So- de Ic fus , para que puedan comutar los vocos , c o n f e í f a r c o n e l l o s ; y afsi c o m o pueden con=! 
ciet.vbif. aunque í e a o conf irmados con j u r a m e n t o , c ó feífar a ios que v i n i e r e n de qualefquier otras 
que no fea en p c r j u y z i o de t e r c c t o . Y aduier - p a r t e s , ha fe de encender que fe concede efta 
í Fr.Manu. ^ ^ Padre fray Manuel,?, con N a u a r r o , y l a facultad para t o d o s e l l o S í C o m o ü e n e T h o m a s 
vbifup. i&ouiun , c]ue no fe d i r á en p e r j u y z i o de ter- S á n c h e z , q 1 Sacdemü 
cero quando vno hizo voto de dar vn C á l i z 7 Y m a s f e t d u i e r t a , q u e pueden v f a r l o s ^S-d 'tf.n* 
d e l i m o f n a a vn M o n a í l e r i o 1 p o r q u e en e í l e C o n f c í l b r e s d é l a s R e l i g i o n e s def tospr iu i - ¿ ^ . ¿ " ^ 
cafo , aun no tiene el Monafterio a d q u i r i d o legios fuera de l a c o n f e f $ i o n , f e g u a mas p r o - ' 
d c r . cho , fino folo D i o s , y puede el O b i f p o uable o p i n i ó n , y v e r d a d e r a , como fe d ixo r fu.i.p.tri 
apirear lo a o tro Monaf t : no , o lugar p i o . M a s a r r i b a , r , hab lando de la B u l a de la C r u z a d a , ly-clauf.^ 
ocra cofa feria í i h i z i e í f c l a p r o m e í f a delante que aunque en l a concefs ion de P a u l o í I i , * 
de t t í l / g o s , y E f c r i u a n o . Y es conforme a l o que queda referida,fe dize: Confefiionibus dili~ 
k fup.Iura. que ^ d i x o a r r i b a . K genter aadiús. No fe ha de referir e í l a c l a u f a -
dif.18. 5 A c e r c a d e í l o s p n u i l e g i o s f e h a d e a d - l a a l a c o m u t a c í o n d é l o s v o t o s , í i n o a l a a b -
u e r t i n que p o r v i r t u d del los pueden Jos C ó - f o l u c i o n de ios pecados: aunque a lgunos t i c - ¿ ¿ ^ ¿ i * 
f t í f o r e s de las O r d e n e s M e n d i c a n t e s comu- nen lo coturario: y afsi fe pueden c o m u t a r 9o!u.tfVslÍ 
t a r l o s d ichos vo tos en q u a l q u i e r a o b r a de fuera de l a confe f s ion , c o m o t ienen E n r i - li.g.de'maj 
p i e d a d , l o qual no es p o r ía B u l a de Ja C r u - q u e z ^ T h b m a s S a n c h e s ^ y o c r o s . L a r a z ó n es, dif.tf.n;ii* 
z a d a , que p o r e l la no fe pueden c o m u t a r los porque aunque la tiaufula que fe pone en v n a & in so. Ii*' 
v o t o s fino es en fauor de la g u e r r a , confor- d i f p o í i c i o n a! p r i n c i p i o , m e d i o , o fin de l la , 'Í.C.^.UU;^ 
KM. i.p.tf. m e a l o q u e f e d i x o a r r i b a . / Y m a s q u e p o r f e e n t i e n d e que fe refiera a todo lo c o n t e n i - 'c.'t.requ? 
x 7-cla.9.n. eftas concc f s ioncs fe pueden c o m u c a r l o s do en íaclauíu]a ,conforme a vn t ex to . í Mas risdeapp©! 
5 7'& > 8. votos 1 o juramentos que fe h a z e n inmedia ta - h a fe de encender eífo , q u a n d o corre l a mi f - lac. 
mente a D i o s : c o n f o r m e a lo q u e f e d i x o m a r a z o n e n todo e l l o , c o m o d i zen M e n o - « I v l e n o ^ 
w f u p h t r ar"ba> m> aunque e í l o t a m b i é n fe puede c h i o , « , y D e c i o c o n o c r o s , l o q u a l n o a c o n - ^ p r ^ ^ 
dif.i 8. '* tazer por l a B u l a , c o m o fe d ixo en fu lugar , » t e c e a q u i , que c o r r e muy d i ferente r a z ó n en / g j f n u . x ! 
«íu.d.clau. Mas por o tra parte es mas larga la concef - l a a b f o l u c i o n de los p e c a d o s , y la comuca- Deci.d c í 
9.n.í*i í i o n de l a B u l a de la C r u z a d a , porque en e l l a c i o n d e l o s v o t o s , que l a abfo luc ion de los reqairis, 
peca -
í 
De la diípenfacion de los Votos. 5^5 
pecados fo^ofamente pide confefsion facra r afi mifmo le puede comutárm lo que fuere em-
mencahy lacomutacioo de los votos no la ha dentemente m€jor>n,2. 
menefterjy afsi no es vifto,que quifo limitar No puede -pnocomutar el voto qncha^e de cadi-
el Pontífice eíta facultad. dad, porque nopuedeponer otra cofa mejor pa-
ra ft: mase» el de peregrinación ¡aunque fea re-
fer nado i puede poner otra cofa mejor,n.^. 
Tara comutar el -voto en menor bien, oygual > es 
menefier autoridad del TreladOyn.^," 
Es muy prouabiepara que comutar enygual, no es 
meneíkr autoridad del '^rciado.n^. 
E l que renuncio la difpenfamn del voto , o jura* Como fe conocerá qual es mayor bienio ygual quá -
memo, aunque fea con afio interior 3 no puede to a 
DiScultad X X X . Si el que renunció la difpé-
facion que fe le auia hecho del voto, puede 
vfar mas de ella. 
aSanch. de 
mat li .S.d. 
3 x . n . 3 . 
b Sach. fup. 
n. t . Loaz. 
de mat. Re-
gis Angli?, 
du i ».n.i 8 
< c.maiores 
in fí.de ba-
ptiC 
d Sác. vbif 
n.d. 
vfar mas dcUa^.i, 
Las demás difpenfaciones, aunque fe remmeien, 
pueden boluer a ellas mietras el Superior no la 
aceptatn,!. 
El que tuuo difpenfacion para caf arfe con vna pa-
neta y y fe caió contra, puede defpues de muer* 
ía cafarfe con laparienta, w . j . 
1 T J Hfpondcque e l que renunció la difpe 
I X f a c i o n que í e le auia hecho en el voto, 
0 jur4mento,aunq la renuncie folamente con 
a á o interiorano puede boluer a ella , porque 
y a por fu voluntad fe buelue a obligar otra 
vez a Dios:y afsi ha menefter nueua difpenfa-
cionjeomo dize Thomas Sánchez, a 
1 En las demás difpenfaciones fe ha de de-
zir j que aunque vno las renuncie,mientras el 
Superior no las acepta, puede boluer a ellas, 
como tiene Sanchez,^,con Loazes.El funda-
mento es,porque fe prefume que el Superior 
perfeuera en la mifma voluntad, mientras no 
acepta la renunciación , como confta de vn 
texto:c, mas íi el Superior aceptó la renücia-
cion,ya no podi a el inferior vfir della, 
^ De lo dicho infiere Sanchez,á,que íi vno 
tuuo difpcníacion para cafarfe con vna pa-
ricnta fuya , y f í c a s ó con otra,la qual fe mu-
r i o , puede cafarfe con la pariera en virtud de 
la difptnfacion que tenia: y efto aunque el 
•Ordinario,o ConfeíTor a quien fe cometió la 
difpenfacion nohuuieíTe difpenfado: porque 
aquella facultad que tenia > no fe perdió por 
l a renunciación tacitajporque no la auia acc« 
tado el Superior, 
De la comutacion de los votos. 
Dificultad X X X I . Si para comutar los votos 
fe requiere autoridad del Prelado, y jufta 
caufa. 
Qualquier puede comutar los votos que hume-
re hecho en el votofolemne de Keligion, nume-
ro i . 
No puede vno comutar el voto que hi^o de Keligió 
porpropria autoridad, en recibir ei Obleado q 
Le dan,ntym 
Quando vno comutafu voto en cofa mejor por fu 
autoridadyno es menefter caufa,yque j i le comu 
ta en cofa ygual, «.8. 
1 T^Rimera conclufion. Qualquier puede 
JL comutar todos los votos que huuiere 
hechojafsi reales, cotno pcríonales,en el vo-
to folemne de la Religión : afsi lo tienen to-
dos,y confta de vn texto, e, donde dize Aje- ¿c fcr¡pCu-
xandro Tercero: Reusfa&i voti aliquatenus no ^ ^ voto. 
habetur,qui temporale obfequiamin perpetuum 
nofeitur Keligionis obferuantiam commutare. La 
razón es, porque en los votos particulares 
promete vno a Dios fus obras: mas en el vo-
to folemne de la religión fe confagra todo a 
Dios :1o qual es euidentemente mucho ma-
yor bien. 
2 Segunda conclufion.Qualquier puede co-
mutar fu voto en lo que fuere euidentemen-
te mejorufsi lo tienen Angelo, / , Soto, Ara- /,Ang'v-vo 
' M i tu,4. q z.ad go^CayecanOjCouarruuiaSjNauarro^y la co ¿ ^ ¿ ~ U ¿ J 
mun:y afsi lo dize vn texto,^,por e'tas pala- déíaft. q!^. 
bvasiNoaenimpropofttum , autprQmiffumJnfrin a . } . Ara .z . 
git3quiin meliusilludcommntat. Y también có- 1 q-SS.a it 
i t a i e l texco citado,y en otro t t x t o fe dize, q 9,aiet* lbl! 
el que hizo voto de religión masaocha,fcgu ujspáa^, , 
ramentefe puede comutar entrando en otra p.^. ?.nLl<4, 
mas eftrecha.La razón es llana,porque qual- Nau.tie.i« 
quiera guüa de que le den mas de lo que le 7^-
prometieron. nitC c T r í 
Y no obfta contra efto vna Ley^que dize, ¿ ^ 
que no queda libre de la obligación el que feriptur^/ 
dá otra cofamejor, fino es, que pague lo que 8cc.(anedc 
deue:que a efto fe refponde,que entre los ho- reS' 
bres acontece eflb, que no por í^r mejor la b lá 
cofa les cótenta mas a ellos, lo qual no es de- " ^ P " 3 ^ 
lante de Dios. 
N i tampoco obfta dezir.que el profefíb de 
vna Religión no fe puede paííar a otra mas 
perfeta fin pedir licencia , que ordenó efto el 
derecho, porque el profeííb eftáya encorpo-
rado en la Religión, y porque ella no padez. 
ca daño)ni el fe mueuc liuianamente. 
N n 2 3 Dg 
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3 De la conclufíon fe faca la razón, porque Y afsi refpondo,que para comutar los votos; 
ninguno puede comutar el voto perpetuo fe ha de confiderar masía vtilidad efpiritual 
que haze de caftidad: y es , porque no puede del que haze el v o t o , que no el fer mayor la 
poner otra coía mejor para í i , conforme a lo vircud, como dize Azor , ^ Leíio,y otros. Y k Az. vbif, 
a Proa. 16 ^ ^ dize en los Prouerbiosiíi, Qmnis pande - afsi fe ha de coníiderar la qualidadde la per- ^ 1 Leíi« 
¿ Sot. vbif. rMio non efi digna animacontinenti*. Y aunque fona, que loque le fuere mas v t i l , ferá mas vi>I£n'87< 
t Ara. vbif dize Soto, ¿, que es lo mifmo del voto refer- agradablea Dios: y no feha de confiderar ef-
uadode peregrinación, por auerloelPapa to muy efcrupulofamente, que bafta coníi-
rcferuado:mejor dize Aragón , c, que lo pue- derar la igualdad arbitrium boui wn,ccíran-
de cada vno comutar en cofa que íea cuiden- do fraude,y lata culpa,como dize Sylueftro./ l?yl' v.voí 
temente mejor: porque quádo el Paparcfcr- Y en praticapone exemplo Azor, «*, dizien- tíií,q,8f•í,' 
ua para íi la comutacion de los votos, ha fe d o , que el que hizo voto de hazer vna rome- s l y ^ d t 
de encender, quando la cofa eftuuierc en íi ria, fe ie ha de comutar el trabajo del cami- reg.r¡i , / ,c¡ 
dudofa, y no quando fuere cuidencemente no , íi auia de yr a p i e , vn dia de camino en i« , 
mejor, otro de ayuno, y íi auia de yr a cauallo qua-
4 Tercera conclufíon. Para comutar el vo- tro , o cinco dias de camino, en vno de ayu-
toen menorbienjoygual íesneceífar ia laau- n o , y l o que auia de gaftar que lo dé en l i -
toridad del Prelado, La primera paite de la moíaa,Sayro dize,que quatro dias de camino 
conclufíon es cierta. La fegunda parte tienen de acanallo, fe pueden comutar en vno de 
¿ l u r i f l s i n muchos luriftas, d, y otros Theologos con ayuno. 
c licet de fanco Thomas, Angelo, y Couarruuias, Ca- 7 De lo dicho en efta dificultad fe infiere, 
Thcóloer' yeuno 4 Azor con oCros » y conlU de vn tex- que no puede vno comutar el voto que hizo 
poftD. rh. to , <?J clue dlze; ReJíondemm quodabeimqui ckRcl ig ió por propria autoridad ea recibir 
z . i . q, 88. Pr4*det pendet arbitrio> vt conjtderet dUigea- el Obi ípado que le dan, como dize Lefio,», «Lenvbií: 
a.j«, Ang. t im qualitatemperfona, & caafam commutatio- contra Viualdo,í»,como expreífamente lo di-
•C01'T^A0* £E VN t c x í o ' P» L!L razGn es,porque el eílado o Viual.vbi 
báo U i í* 5 MaSCengo por muy prouable lo que d|- del Obifpo, no fe dize mas perfeto que el ef- íu-n'7J. 
8. q.t. ' 26 Medina,/,que fi coníiafle cierto que Ja co- tado del Religiofo, porque haga al hombre de votcT^ 
f c . i .devo n:iutaciones co^ayguaJ',aPuede hazer eí que mas p e r i t o 5 y mas agradable a D i o s , fino 
to. hazeel voto íinautoridad del Superior, y porque fegun buen orden prefupone períi-
/vied.infu. Soto, ^ , y fray Luys López dizen lo mifmo c ion , porque es eftido que pide perfeta cari-
^ i . c i ^ . auicn(io jufta caufaj aunqUC esmasfeguro dad,con la qual ponga fu anima por fus oue-
gs'ot.vhif. que no fe haga fin autoridad del Superior, o jas, y llene a la perfícion. Y el eftado de la 
Lop c.+p. por lo menos de Conf^íTor prudente, como Religión lleua a la perfícion, y haze al hom-
in fine. dize Viualdo, h, con otros muchos , y paíTa bre mas agradable a Dios:y a ü i aunque el ef-
b Vuial. c. con ello Lefio. De fuerte,que en efta fenten* cado del Obifpo íé dize mas perfeto, mas no 
ñ Lef l U Cia'110 CS mencíte,: autoridad del Superior, es mas agradable a Dios,que le reciba,/;jf, cí» 
40. du.iV. fiuo es en cafo de duda. Y aunque fe tenga la B«/Jc,que el eftado de la Rel igioso fi lo eseq 
n.91. fentencia contraria, no ferá pecado mortal algún cafo no confta:todo lo qual dize Lefio, 
el comutailoconpropna autoridad,porquc ylot ienen acada paífo los Docores. Tam-
aqui no ay graue ofenfa, como tiene Ledef- bien ay otra razón defto,y es, porque el voto 
í L e d infu. ma. i d é l a Religión no obliga a cofa incompati-
i . p t n o . c . 6 La dificultad c'ftá en declarar qual fe d i - bleconelObifpado,niquefeincluyaenel , ' 
8 P-»1«7- ze mayor bien , o ygual, quantó a lo que to- porque fegun la mas común opinion,quando 
co'z' c a a e í t o . A lo qual refpondo, que de dos al Religiofo le hazen Obifpo, queda con los 
nianeras fe puede dezír que vna cofa es ma- votos,de lo qual diremos abaxo. ^ r i ñ f tr í í l 
yorb icn . Lo pr imero , abfolutamcnte en íi 8 Quanto a lafegundaparce de la difícul-dif.^o. 
mifma por fer de mayor v i r t u d , y defta ma- cad refpondo3que quando vno comuta fu vo-
nera la oración es mayor bien que el ayuno. 10 por fu aucoridaden cofa mejor,no es me-
l ó fegundo, fe dize mayor b ien , lo que es nefter caufa. Mas fí comuta en ygual,o en me 
mejor para el que haze el voto para alcanzar ñor b ien , es menefter caufa jul ta , como d i -
la gracia de Dios y caridad,que aunque de fu zeAbad, r, y otros que ci ta , y figue Azor, 
naturaleza es mejor la oración que el ayuno. Mas teniendo laopinion que queda rsferida, [ T 
y la limolna que el cilicio: no íiempre es me- que para comutar el voto en cofa ygual no es A z . vbif.q» 
joraquello^ue efto para el que haze el voto: menefter autoridad del Superior, no parece ?. ' 
porque confíderando el tiempo, y la quali- fer menefter caufa, Y dize Ledefma,/, q u e / L e d . í n f u ; 
dad de la perfona, y la difpofícion p o d r á fer quando la pura comucacion fe haze por au- l'P'£r.a-,o-
n^as agradable a Dios,y de mayor veilidad, y toridaddel Superior, es fuficiente caufa el ^ hábianda 
ptouschodel que yota, hazer efto qaquello. guftar mas el que hizo el voto de cumplirle d'ela ¿ura, 
en 
r Abb.ín c« 
voto. 
De la diípenfacion de los Votos. s ^ S 
en la materia en que fe comuía,que en la ma» tad de difpenfar , corre cofa necefiaria pata 
teria en que le hizo. Lo qual entiendo yo, difpenfar perfetaa>ente,que todos los Auto-
quando fe comutaen coíayguaí : porque l i es res aconf-jan, que no íe haga total difpcnfa-
en cofa menor llena mezcla de difpcnfació: cion del voto, lino mezclada con alguna co-
y aísi es cierto,que ha menefter jufta caufa.Y mutacionjcomo fuele hazcrlo t i Sumo Pon-
>r Lef. vbir afsi lo dize Lt í io . a El qual díze,que quando tifice. 
n. f ?' fe duda íi fe comuta en ygual , baíia que aya 4 Lo tercero, que al que fe le concede fa-
alguna notable moleíHa en cumplir el voto, cuitad para comutar , no por efío fe le conce-
ogran fragilidad con peligro de quebraile, de facultad para dtfpéfár,como d ixear r iba , / / (u i.p-tra. 
o repugnancia del padre,o marido,o cofa fe- por fer mas efto,quc aquello. 1 6 - clau.9. 
mejante a aluedrio de hombre prudéte . Mas n'18-
íi huuiefle de fer menor, ha de fer mayor la 
caufa,por la mezcla que tiene de difpefidon. Dificultad X X X I I I . D e algunas aduertencias 
acerca de Ja comutaCion de K s votos. 
Dificultad X X X I I . Si el que puede difpenfar ^( j 'ñ no fe pueden dar regias muy ciertas^ue ha 
en los votos, puede comutarlos, y al con- dt quedar mucho a laprudeaciaiH^i, 
trario ? M no fuere hombre doffOi no haga comutacion 
¡m conjultar u quien l o 2 . 
E l que tienepoteftad ordinaria para dijpenfar en E l que t iene poteliaipara dijpcjar>y comutaryvfe 
los votoSttatfíbien la tiene para cornmar'LoSjna- de a m b a S y n ^ , 
mer, 1. Si comata pon ia Bida ha defa enfauor de laguer 
Zapoteftad delegada para dijpenfar en los Votys ra, y no puede dtUjenj'ur^^c.n.^. 
fegan mas prouable opinion,fe e{Uende a coma- Si tiene facultad de comutar ¡y no de difpenfar 3(0 -
t"rT tarlossn.2, • lohadefer eny^ualfOquajtygualtn,^ 
El que puede difpenfar en el voto, o furamentot En la comntacion foto fe (pa de tener refpeto a la 
puede relaxarle en parte j y comutarle en parte, materia que fe promete, • c. n.6. 
5. Ha fe de mirar el fin con que fe bi\o ,y la dificitl-
^ i l que fe concede facultad para comutar > no por tad de cumplir el voto.n.j. ' 8 . 
h Syl.v.vo- gffo je concede para difpenfar i n ^ Que fe ha de confiderar enei votv rie peregrinad 51 
tum 4..q.5. y de vna romeria)y quejiprometia de ejiar alli 
5ot.ü.7-de vnanouena,nt9,io,s n . 
Arag.i!í!q! 1 T J Efpondo lo pr imero, que el que tiene No es necefjario que el votoperfonal, fecommeen 
88.f io^i X \ p o t e í t a d ordinaria para difpenfar en cofaperfonal , y elvotorealencofareal, aa q 
col. 1. d. t. jos votos , también la tiene para comutarlos> es mas congruente , y como fe ha de comutar el 
Az.i .p h.n como tiene Sylüeftrü,^, Soto, Aragón, Azori voto de Rf:iigion,n.i2. 
c ^ - q r . y otros. La razón es, porque conio dize vna Sivn Cónfcffor cornutb el voto ,p}ede elfegundo 
cetdcregu. reg'a ¿íe derecho: c, Cuilicetiquod e¡iplus,licet teniendo autoridad , comutar ejia jegunda ma-
iur.in 6 . vtiqae quodeftminus.Loqixzi í e entiende,íi lo í m d , « . i ^ . 
ífp. Man.in menor fe incluye en lo mayor, y aqui es afsi: Que fe ha de mirar en el voto condicionalt quando 
iíuU.$ í>.n. porque íi fe comutaen menos, claro es, que fe comutayn,\^, 
íu t o í ^'nc^uye a^ comucacion en Ia relaxacion,co Si el veto es penal,como fe ha de comutar^,! 1 > 
, ? 0 . ¿ n . L o mo parte en fu todojy íi fe comuta en y^ual, Quando no je comuta el voto principal, fino que 
pez i,.p.in- no fe difluelue del todo el voto , fino folo fe fe difiere , no es menejicr mucha comuíacion, 
Ér.íc lau.c . rnuda de vna materia a otra, faluo,&c. n. 1 6, 
9. col.4. & 2 L0 fegundo refpondo , que la poteíiad Ha f$ de mirar la fragilidad del que ha^e el voto, 
tTrcaÉnrPh ^elegacía Para clifpcnfár en los votos , tam- num.iy. 
7.dinduic.' ^^en e^ eftiendeacomutarlos,fegun mas pro- No fe puede ha^er comutacionen obras, a que vno 
30 n.5.infi, uable opinión por los miímos fundamentos e(iáobligadoporprecepto,n.iS. 
A r a . i . i . q . de larefolucion pafíada:afsi lo tiene el Padre Coma fe ha de lomutarel voto de no fe cafar, y el 
,88 á.ií.c©. fray Manuel, Í/, fray Luys López , Enriquez, de ayunar todos los Fieme s,^ e n A 9 , 
^•gS¿^|'^' Aragón,y otros: aunqne Nauarro, e, y Tha -
upenuú ."" mas Sánchez con otros tienen lo contrario 
r Ñau. § in por mas prouable. i T J N eíla materia no fe pueden dar reglas 
Leu.nct.17 3 Masadmite Thomas Sáchez,y otros defia j C m u y ciertas, por fer innumerables los 
& m fu. c. r ,piníon,queel qu.' puede diípenfar en el vo- votos, y JascircuníimcidsdellGS,y afbi hade 
l^'c de ma' to>0 Jufaní^t0 Por píiuilegio, puede relaxar- quedar a buena prudécia,como de flh ttxto,^. ^ ^ v 
li.g.difp.i .* le en parte,y comutarle en parte.porque efio lo colige Abad: mas con todo cííbíe p o n d r á ^ ^ ¿ t » ^ 0 
11,15. de comutarle en parte fe incluye en lapocef- algun&saduertencias para eíio.. n , » . * 
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2 Y fea la pnmcra,que pues es efto cofa d i - el poco dinero del pobre, que el mucho dql 
/icultofa, y es a ieneíhr nnirar cantas Circunf- nco,como confta del EuangeJio. d dLuCéi i i 
rancias, el que no fuere hombre dedo no ha- 9 De lo qual fe infiere, que en los votos de 
ga comutacion de votos, fin cóíuka de hüín- peregrinación fe han de confiderar el traba-
brcquelof .a . jodcJ camino,y losgaítosjfuera d é l o que a-
3 La fegunda, que el que tiene poteOad de uia de gaíhr en fu cafa,y confia de vn texco,e, e c. magnas 
difpenfar, y coenutar los votos, vfe de en- y aunque Enriquez/jy Sayro dizen que no fe vot.0' 
trambas, porque es mas fáci l , y mas fegu- han de confiderar los gaílos que el rico auia {^'Ji^l'^ 
ro . <le hazer, conforme a fu eftado, porque elfo n.f.Say.da 
4 La terecrajque mire mucho el ConfeíTor esacidencal al voto, y cüpliale haziendo me- uís, Re¿.li, 
Jaautoridad que t iene, porque vfedeiia, y nosgalto, la verdad es,que todoeí íb fcha de tf.c.u.n.xo 
no de mas, que íi comuta por la Bula,no pue- contar,como tiene Suarez,^, y Thomas San- ^ t. 
M fu. i.p tr. dc difpenfar,como allí fe dixo, rf, y ha de fer chez, porque aunque en rigor no votó eflb: fQ ^ {[* 
J 7, dau. 9! en fauor de la guerra, como fe dixo en otra mas ha fe de juzgar eífo moralmente,y afsi fe ó<c. lttm'a 
n.xs.n.8i parte, y otras aduertencias que quedan puef- enciende que prometió el voto en la formaq jo.sách.ia 
j 8. d.clau. taSB el le auia de cumplir. fu.li.+.c.5tf 
$ Laquarta,que íifolo tiene facultad deco- 10 Ypor l a mefrna razo^quando vnohaze n'H» 
inucar,y no de difpenfar, folo ha de fer la co- voto de vna romeria, fe ha de contar el gaíío 
mutació en ygual,o cafí ygual,porque fi fuef- dc la yda,y venida, como lo dizen Sayro, h 5ayr.vbif, 
fe en mucho aienos,no fe puede hazer fin fa- Suarez, y Thomas Sánchez, aunque algunos n' 
cuitad de difpenfar. diien que bafta contar la y da, pues con eíío vbiíupaci 
6 La quinta, que en la comutacion fe ha de fe cumplía el voto:mas lo que queda dicho es 
tener refpeto tan folamente ala materia que mas conforme a razon,porque tácitamente fe 
fe promete, y no al vinculo del voto,o jura- encierra en el voto la buelta para fu cafa, y 
men tó , porque en la comutacion folo fe co- confta de vn texto, 1, que dize : Expenfa$ quas ' c. magn^ 
muta la materia. Yafsi,qu3ndo fe hizo voto fueras cundoimorandoi& redeundofaftwuiSlti* ^e v9t,?> 
t de no pecar, como de no hurtar, o no forní- dad es,que íí hizo fu romería, y fe quedó allá 
car, no es ncceííario que la comutacion fea defpues a morar, no efiará obligado a contar 
grande, porque en ella no fe quita la obliga- la buelta,que ya cumplió fu voto , y eflb ferá 
cion dei precepto, ni aun la obligaaon del aceíforio, y es viíto que defta manera lo p r o -
voco : porque cfta paíTa en la mat eria fubro- meció. 
gada,fino folo fehaze que aquella obliga- n Laodaua ,que í i p romet ió de eftar en 
cion del vo to , no cayga en Uínacet ia del la romería vna oouena, cambien eíTo íe ha 
precepcory afsi folo fe ha de mirar en la ma- de mirar para la comutacion , como confta 
teria fubrogada, que recompenfe el feruicio del texto citado, y también fe han de m i -
que a Dios fe hazia , cayendo el voto fobre rar los peligros del camino, y d a ñ o s , que le 
aquella materia. De fueite,quc fe atienda lo venían de aufentarfe de fu cafa, porque todo 
que apartaua de pecar al que hizo el voto a- eíTo íe ofrece a Dios , y anadio el mér i to 
quella obligación que fe le anadia, que fuele del voto , como dize el Padre Fray Ma-
fer el fin deftos votos. Y fi apartaua mucho fe- nuel. ^ feMan.fo.ü 
ra de mucho feruiáo a nuellro Señor : y afsi ra La Bona,que no es necesario, que el ru*c'>oo»caf 
ha menelier mucha comutacion, qual parece voto perfonal fe comute enperfonal,y el vo- ^* 
que feriacófeífarfe cada mes, mas fino apar- to real en cofa real, que fe puede comutar e l 
taua nada, lino que folo feruia por la fragili- voto perfonal, en real, y al contrario, como 
dad del penitente de multiplicar pecados,ba- confta de vn cextoj/, donde vn voto de pere- * cttde vs 
ítaria rezar vn Rofario cada mss por tres a- grinacion alerufalen fe comucaen limofnas: XQn 
iSác. in fu. ñ o s . T o d o lo qual dize Sánchez, b aunque es mas congruente, y buen confejo> 
hb.4. c.-í-tf. 7 La fexta, que fe ha de tener cuenta con el que el voto perfonal fe comute ea cofa per-
fin porque fe hizo el vo to : porque fi le hizo fonaI,y el real en cofas reales: porque en co-
de no jugar por cuitar blasfemias, y perju. fas femejantes fe halla mejor la ygualdad, y 
riostmayor comutacion ha menefter,que fi lo f ; llega mas a la materia del voto, afsi lo d i -
hizo por folo cuitar la prodigalidad, como zenSuarez, w, y Sánchez : y tampoco es ne* "'Suar.vb? 
ir Sácfq.n.p dize Sánchez, c ceflario quedure la matetia en que fecomu- ^u'n¿i5*?^ 
8 La feptima, que también fe ha de mirar ta tanto tiempo, como duraua la materia del ^ ñ , * * J 1 
la dificultad de cumplir el voto,-que quanto voto, ñique fe haga en el mifmo día. Verdad * ' * 
efla es mayor, es mayor el m é r i t o , y afsi ha es,que fi el voto era perpetuo,es muy conuc-
mcne f t e í i ayo r comutacion: y afsi el ayuno niente que fe comute en cofa perpetua, que 
devn pobre l i fe comuta en limofoa,ha de f t r afsi fe haze en la penitenciaria quando fe co-
meaos que del tico 5 porque eftima Dios mas muta el voto de caftidad, o Religión. La ra-
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^on és, porque la cofa temporal a penas puc- penfaroo, o comutaron el voto de psfTar por 
de fer ygual a la perpetua:y afsi para comutar la calle quitándole aquella obligación % por-
el voto de Religión íe podrá hazer en con- que con eííb queda quitada la obligación de 
feífarfe toda la vida cada mes, y algunos ayu- la pena: y afsi no me parece que en efta co-
nos, y oraciones , y otras cofas que fe vayan mutación es neceífario tener coníideracion a 
haziendo cada dia, o cada femana por toda la la pena. 
vida,como dize Aragón: a,t aunque verdade- \6 La decimatercia , que quando no fe co-
ra mente es difícultoíifsiíTio , o caíi impofsi- muta el voto principal, fino folo que fe diia-
ble acertar con cofa ygual al e í h d o de la Re ta el tiempo de cumplirlo , no es mene íh r 
l igíom y afsi no fe puede comutar fin mezcla mucha comutacion, Gao es,que importe mu-
de difpenfacíon,íino €S}que fea penado con- choal feruicio t i eDios , que íe cumpla al 
d i d o n a l , í i n o es que efté cumplida la condi- tiempo fíñalado , y tal es , quando fe haze 
cion. v0t0 fe Religión , o de recibir Orden facro, 
1$ La decima, que fi otro Confcílbr comu- que difiriéndolo fe impiden muchos ferui-
t ó el vo to , puede el fegundo ConfeíTor, te- cios, que fe aui^n de hazer a Dios en aquel 
niendo facultad de comutar,comutarefta fe» e í h d o . 
17 La catorze, quefcmiie mucho la fragi-
lidad del que haze el voto , que no quede 
cargado de manera que quede a peligro de 
nocuoipl ir la comutacion: y afsi rpronecha* 
ra comucarle en coGs que el f íele hazeí, co-
mo íifueíe oyr MiíTa cadadiaso r? zar el Ro-
14 La vndecima? que n ei VOEO esconui- fanods nueíira Señora , o confeíT-rfea me-
cional, y no eüá cumplida la condición, y fe nudo, porque con eíío lo cumplirá mas íacsU 
quiere comutar en otra obligación abfoluC3> mente. Y también le aprouechará dexarle i i . -
ha fe de mirar la duda que ay dé l a condi- bettad para que fino puede CLuirplitlo en vn 
cipn , que mientras mayor fuere la duda,me- dia, lo puede paífat a o t ro . Y aprouechará 
nos ha menefter de comutacion. Y fi fe co- ponerle cofas diferentes, como de ayunar, o 
gunda materia , porque generalmente tiene 
facultad de comutar, como tiene Cordoua:^ 
y el que tiene diferentes comutaciones de fu 
voto,puede efeoger la que quiíiere , y aun 
puede,fi le pareciere, dexarla's todas, y cum-
plir el voiOjComo dize Azor, c 
 i í  fi l voto  di
mutare en otra obligación condicional, en 
cofa tan dudofa, ha fe de comutar en materia 
ygual a la primera: mas fi eftá ya cumplida la 
cond i c ión , ha fe de comutar como voto ab-
foluto . 
i Sancli. in 
íu.lib.4. c 
•5 6.na,3^-. 
8c 55. 
dar limofna, que pueda el cumplir lo vao, o 
lo o t ro . 
18 Mas ha fe de aduertir , que no fe puecíc 
hazer la comutacion en obras a que eftá ob l i -
gado por precepto, como dize Lefio, e, por- e Ler.Ii.í.d 
I J La duodécima, que fiel voto es penal,/ que afti como el que hizo voto de oyr vna iuftit.c.^o. 
fe ha cay do ya en la pena, ha fe decomutar MiíTa, no cumple con oyrla, que e íkua cbi-du.n.n .87, 
cambien como voto'i abfoiuto. Mas fino ha gado el dia de fieña, afsi tampoco fe cumple 
caydo en la pena, dize Sánchez, rf, que fe ha con la comutacion. 
de tener coníideracion a la materia del voto, 19 En pradea ya queda dicho arriba,/, el/hoctr dif, 
y también a la pena, porque todo eflb cae de- modo de comutar la peregr inac ión , y en 31. 
baxo del v o t o , y con el fe aumenta el ferui- otros votos es difícultofo poner la pradea, 
ció de D i o s , aunque dize que hameneí ter que pende mucho de la prudencia del Con-
mucha menor comutacion la pena , porque feíror,y las circunstancias, Sánchez,^,d?2c de g Sác. #b|( 
pende de fuceífo futuro voluntario.Mas a mi parecer de algunos modernos dodos, gíis el a*4**&'f* 
mas me contenta vna opinión que el refiers voto de no fe cafar fe puede comutar t n c*n« 
de vnos modernos, que no fe ha de mirar en ftífarfe cada mes,por dos,o tres años, y nue-
efto mas de la materia principal, porque la ue Miíías. Y que el voto de ayunar todos los 
pena es aceíToria: y afsi quitando la obliga- Viernes fe puede comutar en confeíTarfe, y 
cion del principal por la difpenfacion, ceífa- comulgar cada quinze dias por vn año., y tres 
ra la obligación déla pena,que derruyendo- Miífas, a en rezar el Rofario de nueíira Se-
í c e l fundamento, queda deüruydo el ediíi- ñora,y dar alguna limofna todos los Viernes 
ció . Y prueuafe efto claramente, porque íi perpetuamente , y que fe ha de mirar que la 
materiafubrogada aproueche tanto en orden 
al fin,como 1 a otra. Y toda via dize , que aun 
no le parece la primera comutacion ygual, 
fino es que dure por tres años , 0 fe le añada 
que cada dia por todo el año , reze vn lloia» 
rio. 
vno hizo voto de no paífar por vna calle, pe-
na de entrar en Rel ig ión , por cierta ocafion 
que allí auia, que le incitaua a pecar, y cefsó 
la ocafion, de fuerte, que la materia fe hizo 
inútil , llana cofa es, que no le queda la obl i -
gación a la pena, ni incurrirá en ella, aunque 
paíTe por la calle: luego lo mifmo ts ,f i ícdif-
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De la interpreucm de los >otos. 
Dificultad X X X I I I L Como fe han de inter-
pretar los votos. 
La interpretación de los votos no tiene lugar qua 
do no ay d u d a ^ i . 
fían fe de interpretar latamente enfauor de la //-
bertad,&c.n.2. 
El que hi^o voto de ayunar los VierneSift efid ohli 
gado a ayunar el dia de Nauidadtque cae aquel 
£1 que hi%p voso de no beuer vino,y dejpuesfe or» 
denb de Mijfa, le puede tomar en el¿auatorio3 
El que hi^o voto de ayunar vn dia 9 no pendo en 
Quarefma, no tiene obligación de ahflenerfe de 
iafiicinios, fino es conforme al vfo de la tierra, 
El que hi%o voto de ayunar vn ano, no ella obli-
gado los Domingos jfmo timo intención a ello, 
y el que hi%o voto de ayunar la Ptjfera de1 v» 
Santo, fi cae en Domingo, ha de ayunar el Sa~ 
bado,n.6. 
El que hi^o voto de dar vna medida de trigo a vn 
Santo, donde ay dos de vn nombre, cumple coa 
dar la meaor, fduo,&c, «.7. 
El que bi^o voto de ft Oíos le libraffe de tal peca * 
do, y cayo en el,€omo f e ha de auer,», 80 
A interpretación de los votos no tiene 
lugar quaJo 00ay duda, fino folo qua-
do la nuukre9lo qual es muy llano. 
2 A la dificultad fe refponde, queel voto 
no fe ha de interpretar eftrecha, y apretada-
mente^íino amplamente en fauor de la liber-
tad del que le haze, conforme a lo que fe d ¡ -
afu.i.p.tr. xo arriban, faluoíi de la coftumbre conftaífe 
que el que hizo ei voto tuuo otra intención, 
corno dize Abad, b 
3 Ü e lo dicho fe infiérelo primero, que el 
que hizo voto de ayunar los Viernesjquando 
cada Nauidaden cíTe d ia ,e f tá obligado a 
ayunar, como fe haze en nueftra Religión: 
porque el derecho, c, permite comer carne, 
Aluo aquellos que cftan obligados a lo con-
trario por vo to , o por regla: mas ha fe de en-
tender eÜo del que tuuo animo de ib obligar 
liflti .n, 
t.>k 5. 
i> Abb tn c-
ex parcejic 
cenut>. 
C.vltcf ob 
. i cuín. 
aquel di5 ,comonofotroshjzemosíque/ i ver-
daderamente entiende, que file ocurrieraa-
queilo a la memoria, no quifiera obligarfe a 
aquel dia, puede interpretar fu voto eíirecha 
mente en fu fauor>de fuerte,que no fe juzgue 
por ob todo jeomo dize Azor, d dAz.to.i.H, 
4 L<Wegundo,que fi vno hizo voto de no 1 * . ^ c ^ } 
beuer vino , y deípues fe ordenó de MiíTa 
puede tomar vino en el lauatorio,interpretá-
do íu voto eftrechameotejque no ha de hazer 
contra la coftumbre d€ la Iglefia. 
5 Lo tercerosque íi vno hizo voto de ayu-*^ 
nar vn dia, aunque en la Quarcfma cftá o b l ¡ - * 
gado a abítenerfe de lái^icinios, conforme a 
vnc.xco^jen los demás diasno t end ráob l i - e c deniq, 
gacion, mas que conforme a la coftumbre de d.^. 
la rierra,de la qual fe dixo arr iba. / /^u. i.p.tr. 
6 Lo quarto, que el que hizo voto deayu- 1J*^8* 
nar vn año continuotno eftá obligado a ayu-
nar los Domingos, fino es,que eJ^rtíTamen-
te quifieíTe ob'HgarTe a elltí; porgue cóforme 
a la coftumbre de la Iglefia,no conuiene ayu 
nar los Domingos,comoic6í l l del derecho:^ g c.quadra-
masfituuoinrcnto de obügarfe a e l lo , e íh- g ^ 2 , d e 
r á o b l i g a d o : porque el derecho no manda, ,*^e(fi ^ ' 
que no fe ayune eftbs dias.Y afsi mifmo fi hi- presbyt? "© 
zo voto de ayunar Ja vigilia de aígun SantOjy dift, * ' 
cae ella enDomingosha de ayunar eJ Sábado 
antes, conforme a la coftumbre de la Iglefia, 
fino es,que expresamente tuuieííe insento de 
otra cofa. 
7 ho quinto, que el que hizo voto de dar 
cierta medida de t r i g o , o vino donde ay dos 
maneras de medidas, que tienen vn mifmo 
nombre, y no dixo qual suia de dar, cumple 
con dar la menor, fino es que comunmente 
los que hazen aquel vero acoftumbren apa-
gar por la mayor, porque entonces fe ha de 
creer,que dcííamanera lo voto ,como ref-
pond ióc l Sumo Pontificej h$ en Jos vo tos , ¿ c,ex Partc 
que fe hazen a Santiago,y también fe prueua de cenfi^ 
de vna Ley. J1^'8' ' 
8 Lo vltimo,que fí vno prometió algo, fi 
Dios le libraífe de tal pecado, en tal cafo, íi 
cayó en el por inaduercencia,o oluidojno c i -
tará obligado al voto:mas fícayóaduertida» 
mente, eftará obligado a e l , conao dise SyN 
ueft^^cod otros» Sylu, vot« 
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Hilado, y Votos de los Re-
iigiofos. 
DB wateria hpius tra^atusaguntTheologi cum D.Thom .2.2 . á q. 185. vfque ad q. 1 $^5 & eft in iure titulus de regülarjbus,tam in decrttalibus,qüam in $exto,vbi late ícribea»-
tes,& tra^ant lauís imé P.Fr.Eman.Rodriguezin tribus tomislqq.reg.& p. Fr. Ludouic, de 
Miranda in fuo raanuali Piadatorun^Nauar.in commentarijsde regularibus,& lib,5.confí* 
JíOruna,tit.de reguIar ib .A20r tom, i . in í t i t .n)Oral iumJl ib , i í . ácap .2 3.&]ib9i2.& i j . F . P . L c 
defmaio additioni.ad 2.p.paítefD fumirar de ftatibiis,LefiusIib.2.deiufíit.ác3p,4i.p.F.Lau 
rentius Portel in dubi js rcgu)ar¡um, & F.loannts de la Cruz in fuo cpitOíne9& alf} infra ci-
taudiaSummiftíe v.Reiigio,& v.Religíofus. 
V e l tfiado de los ReligiofQS. Moyft s, y el de la ley Euangelica, el eftado 
dtfta vida,y de la futura, el eíiado dt los bi^-
Difícultad I . Que cofa es Religion,y que fe auenturados y y de los condenados, el e í h d o 
requiere para el eftado Religiofo, de los cafados,/ ue las viudas, de los reguU-
m , y de los feculare.s, &c. De lo qual fe pue-
Efta palabra, eúado , fe toma lata , y effrecba* de ver a Cayetano, b Lo fegundo fe toma cf- á C a í ^ t J 
meóte ty defia fegunda manera ay tresefta' ta palabra cftrechamente, por vna con> q.iSj.ar»» 
¿05 quejón de Obijpos , Reltgiofos,cá[ado$s dicion de vida snmobil, que dize firmeza, cf. 
num.i. tabilidad.y obligación, como dize fanto Tho 
Mffapahbra, Religión , ¡ 6 toma de tres matteras> mas, y comunmente los Dotores. Y deíla < D.Th. «,1 
y de donde viene la palabra B¡eUgiofo,n.2, manera pone fanto Thomas en Ja Iglefia tres q^Sj , ar.i, 
los ReligiofoSiVüOsfé llaman mongeS) otros fray- eftados folamente. El de los Obifpos, R e l i -
les ¡y otros Clérigos religiofos -.por nombre de g¡ofos,y cafados: porque el Obifpo eííá per-
nionge3€n las cojasfamraüles, fe entienden los petuame»te obligado al feruicio de fu Igle* 
demás, 0.3. fia,y el Religiofo al de Dios:y los cafados ef* 
l a Religión requiereprofi^ion (olene de tres va* tan obligados el vno al otro. Los primeros 
tos, de derecho antiguo , y como en la Compa~ deftos dos eftados fon efpiffítuaJes, y de per* 
iiia de Jefas, por los votos fmgles dcfpms de ficionsel tercero es fecular. 
la prohibición > fon verdaderos Religiofos inu- 2 Lo fegundo digo, que eña palabra ReU¿ 
mer.q, gion, fe puede tomar de tres maneras.La p r i -
Los tres votos cjfcnciales fe tomaron de Chrijio merajpor la virtud mifma de la Religioiijcoti 
RtN.quelosenfeñotn.jv laqual reuerenciamos a D i o s , como primee 
El dia de oy ninguna manera deviuir fe hade te" principio de todas las cofas. Lafegunda, poc 
ner por Religión , fino eflnuiers aprouadadel la forma, y modo común de reuereociara 
Tontificejn.ó* Dios,© por la profefsion della, por la qual el 
Tufieron los primeros fundamentos de las Reltgh' hombre fe dedica al culto de Dios en quan-
nes Elias, ElifeotS.luan Bautifia, Chrijio R M , to es neceífario precifamente para la í^lud 
y los ^poftoies s y como agora eftan, comen fa. del alma; y tal es al prefeote la Religió Chr i -
ron délos Jpoitoles^y, fíiana, y fue antes delia la Religión ludayea. 
L a tercera, por vna particular forma, y pro« 
1 T J Sta palabra eflado, fe toma de dos ma- fefsíon, por la qual el hombre por fu libra 
JUrneras. Lo vno en general, y dtfta ma- elección fe dedica totalmente alobfequio , y 
ñera comprehende qualquiera condición de feruicio de la Mageílad de Dios. Y eíta pre-
la vida humana, en la qual vn hombre per- fupone todo lo que obliga en la ley de Cncif-
manece por algún tiempo,o perpetuamente; t o , é incluye propriamente otras cofas que 
y defla manera fe toma en el derecho , en vn pertenecen a la perficion; y por efto parcicu-
flti.fT. $ íla titulosí?$ donde fe dÍ2e,que ay vnos hombres larmente toma el nombre de Rel igión, y los *' :Lcf'íí,í'c« 
tahominü. que tienen el eftado de libres,y otros de fier- que la proíeíían fe llaman Religiofos, como A i* 
uosjy otras cofas.Defta manera fe toma qua- dedicados totalmente al culto diuino , como to'.de^ui* 
do dezimos, el eftado de la ley natural, el ef- dize Lefio, Y S.Aguftin dize, e, que fe l i a . e.4-, 
tado de naturaleza» el eftado de la ley de ma Religio d rfi/í¿á»(/o, porqne el Religiofo 
haze 
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haze nueuá elección. Y Laáancio Firmiano ///¿«?a.De la obediencia dizet^jí^aim//>ff«/>e 
«Laft Fir dize, a, que Religio dicitur aieiigando : y d o poli rntabneget fe metipfumtY izn Pablo dizzie, » Matt.19-
li.4.dmina trat también ü n Aguínn, y es, por^ el l i e l i - Chriíiusfaólus ejipronobis obediens vfqftead mor 0 ^ ^n11*1» 
iníli . c.i+. giofono folo efíá ligado por la ley de Dios, /ew.Yafbi viene a fer el c íbdo Religiolbjco» 
Auguft. de como e| f^c^ar t fin© que í t liga fegimda vez mo vn holocauUo ; porqne todo el le conía-
c!v!t. ^ lg con )os votos. gra a D i o s , que por el voto de la obediencia 
5 Dellos Rclígicíbs algunos dellos fe llama ofrece el Reiigiofo a Dios íu anima fugecan-
monges , que de ordinario viuen apartados do fu volütad al Prclado,por amor de Dios , 
de losfeculares, y la palabra monaibu* ,vi<ine en todas íus acciones. Por la pobreza ofrece 
de vna palabra Griega wo»¿w, que quiere de- todas Jas cofas exteriores, y fe priua dellas 
'z\rfolmty otros fe llaman frayles,qüe en La- por amor de Dios. Por el voto de la caftidad 
tiafe dízen/Kiíres,comó fon los de-lasReli- ofrece fu cuerpo,abÜeniendofe delos deleyi 
giones mendicantes; y otros Clérigos Reli- tes carnales. 
gioíos,como fon los Canónigos reglares, los 6 Lo quirto,que el dia de oy ninguna mane 
de h Compañía de lefus, y los clérigos me- ra de viuir fe ha de tener por ReJi^ion , fino 
¿c.licet, Ac ñores . Y en el derecho, b* fe dize,que ay re l i - eÜuuiere aprouada por el Sumo P ó i i f i c c c o -
reg. c. nul- gion de clérigos, y de mongesrmas en las co- moconí tadel derecho,/?,aunqueantiguan)é- ere nimia 
lus^Sc cmá fauorables, quando fe dize monge, fe en- te los Obifpos aprouauan las congregacio- ^ reug.do 
damns i y, tjenden los demás Religiofos,como dize Pa- nesRelígiofas:mas aquellas aprouacíones no mib ^ c . r e 
?¿ 'no . in c. normitano, r, y otros DOD res. podian tener baftáte fuerza en todas las Pro- l°"",ne^' 
exparte,He4 Lo tercero,que la Religión requiere pro- uinciiSde los Chriítianos, y afsifue muy có-
poft.Pracla. íefsion folene de los tres votos, como Oizea neníente que los Sumos Pontiüces lasapro-
d D . T h . i . i { m l o x^Q^as , rfj £ ^ c e n c í o , Hoí l ieníe , Ar- uaíTen. 
S'^Vs»4 chidiacono, luán Andrés, Abad, y los demás 7 Lo quinto, que quáto a los primeros fun-
t aJ i .lnn. Canoniftas,y fe prueua de vn t íx to ,c , que di- dadores de las Religiones fe ha de de2Ír,que 
Hoíl .&aÍij zc : Qjiamim antem ü ¡qui Religionemingredi- pufieron los primeros fundamentos, como 
inrub.drc- turrélígiofm cenfericumtffefia nonpojftí, doñee dize Azor,^, Elias, £liíeo,fan íuan Bautifta, ? Az-tcm 1 
fi t tacite , vel exprcffe profeffm , & c . Mas ef- Chri í io Redentor tioÉftro, los Apoí io les , y iaít mor-il« 
e c. s rohafe de entender de derecho antíguo:por- fus Dic pulos, que fu manera de viuir era ^ - ^ 0 ^ 1 1 * 
d° ícntíex:8 queel día de oy por los votos fimples,hechos buxo del queagora tenemos: mas en el mo^© c.5. Hie ío . 
El eftado de los Religiofos es eflado deperficion, q 
confifieen la car idai^c . n . i . 
com.in tf. en la Compañía de Icfus , defpuesde la pro- que agora eftá,comencó defdelosApoíloJjs; m vititn.D. 
nación, fe hazen verdaderos Religiofos, co- y el primero fue S..Marcos, como refiere Ca- ^arct. 
/ G r e . i j . i n molo dec laró , y difinio Gregorio X I U . / , íiano, r, y fanGeronymo. 
conft. aícé- en vn motu proprio,donde delcomulga,y há-
dente Uno, 2e i^-^iPcs para todos los beneficios, y oíi-
ANN' '5 +• c-os fe(:uiareSíy regulares, ales qfe atreuie- Dificultad 11 . Si el eftado de los Religiofos 
ren a firmar lo contrario : y afsi los que deí - es eftado de períecion , y íi es mas per£eto 
pues de los dichos votos fe faliefl'en de la Re que el de los Obifp0s,y Curas de almas, 
l igion ferian tenidos por apoftatas,de lo qual 
/ L e f l i . i . c . fe puede ver a Lefio,/ , que lo trata mas lata-
^i.du.i.n.8 mente. 
5 Los tres votos efíenciales fe tomaron de 
Chri í io Redentor nueftro, que los enfeñó. El Reltgiofo tiene obligación a procurar Uperfi-
l Matth.ip De la pobreza fe dize en ían Mateo:^ Si vis ciou>y cumple con guardar furegta>&c*n.2* 
perfefíus effe vade, & vende omnia , qua habes, El eflado de los O'oifjfcs es mas perfeto que el de 
C5* da pauperibm , e? habebisthefaurwn in calo. los ReligiofoSjy como fe entiende,n.^, 
h Matth. f. Y masabaxo, Amen dico vobisjqaod vos re- El eíiado de los Ktíigiofos es mas perfeto que el 
liqtiiftis omnia , 6" fteutiseftis me,centupíum ac-
cipietisi& vitamaternampoffidebiiis.Y en otra 
íMatth .8. parte dize: ¿, Beatipauperes¡pirita. Y en otra 
kLuc.í». • ¿ize de ^ pulpes foueaa habent , & volacres 
calí nidos, filius autem hominis non habet vbi dize fanco Thomas, / , y es común de todos /"D-Th.», 
/Matth. 19 caputfuumreclinet.DelíLcañiáaó áizcil ,Sunt losTheologos,para lo qual fchadeaduer- cl'l86'a'>l« 
tn i ' O o t . r emuebiy qui fe ipfoscafirauerantpropter Regnum tir,que la perfícion de la vida Chriftiana con-
D e i , quipoteft capere capiat. Y fan Pablo d i - fiíte en la caridad y amor de DioSsCon la qual 
ze:?». De virginibuspygceptum Domini non ha- fe vney junta la anima con Dios , que es fu 
bco > conftiium autem do : tamquam mifericor- principio y hn;y efto acontece en dos mane? 
dia?n confecutus a Domino vt Jimfidciis. Bea- ras.La vna,cn la otra vida dondelaalma per-
tior erit ¡fiftc permanferit fecundum meum con- fetamente cftá vnida con Dios eftrechif&ima-
mente 
oficio de los Curas, «.4, 
Rimera conclufion.EI efiado délos Re-
igiofos es eftado de perficion. Afsi lo 
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meneo viéndole y amandole;y efta perficion en fi mas perfeto : porque como dize fanto 
confifte en la caridad p e r f e , que excluye to Thomas, e, no fe ordena a alcancar la perfi- t D.Th . t .» 
do pecado, aüque fea venial.La fegunda per- cion» fino antes fe ordena a gouernar los o- q-1 Só.ar-i 
ficiones laque fe puede tener en efta vida, tros por U perficionque el tienejiiofolo ad- aclí^ 
con la ayuda de Dios , y efta es en dos mane- miniftraado las cofas efpiricuales, fino tam-
ras.La vna es la que bafta para alcácat la glo- bien las temporales: y por eíío los Obifpos 
iia,que confifte en amor de Dios, y también tienen proprio,y los Religiofos no. Y afsi el 
en amar el p r ó x i m o , y efta caridad excluye que auia hecho voto de Religión , y acepto 
al pecado mortaK La otra es, que confiíle uo el Obifpado, fe dize en derecho,/, que cum- / c. per tua 
folo en qualquiera caridad , fino también en pía el voto de la Religión, y dexc el Obifpa- tlc vot0' 
aquella que trata y procura guardar los con- do,de lo qual diximos arriba, g ^ p . t r . j - t 
fe/os Euaogelicos: porque efta,en compra- 4 Tercera conclufion. El eftado de los Re- 5 ^  
cion de la primera, fe llama perficion , y ios ligiofos es mas perf to que el eftado, o oficio 
que tratan de guardar obediencja,pobreza,y <ie los Sacerdotes que fon Curas, como tie-
caftidad 9 fe dize que procuran la perficion. ne faotq Thomas, \% y fus dicipulos, y confta ^ D.Th. t.t 
De lo qual fe infiere, que el eftado de los Re- del derecho,/, donde fe permite a losCler i - q.»H-ar.8 
ligiofos es eftado de perficion: porque en el gos que fon Parocos, el paftar libremente a 1 c • *1 ^ 
fe obligan los Religiofos a guardarla. Y aunq la Religión,!© qual no fe permite a ios Obif- q*1' 
los que guardan efto fin obligació de votos, pos:porque aunque los Curas fe exercican en 
procuran la perficion,no fe dize que eftan en las mifmas acciones que los Obifpos,fon co» 
eftado de perfició:porque el eftado dize par- mo coadjutores dellos, y no feobligan per-
ticular profefsion de vida.De donde fe infie petuamente, como fe obligan los Ob¿fpQs,y 
re,quc aunque el Religiofo eftuuíeíTe alguna los Religiofos:y tábien el Religiofo eftá mas 
vez fin caridadjtoda via efta en eftado de p e r feguro, que tiene mas ayuda para fu perfició, 
ficion : porque efta en eftado que tiene obl i - que no el Cura, 
gacion por los votos. 
2 De lo qual fe infiere.que el Religiofo tie Dificultad I I I . De donde nace la diuerfi-
nc obligación a procurar la perficion, y cum- dad de las Religiones, y qual es mas per-
pie con efta obl igación, fi guarda lo qus de- feta. 
we conforme a fus votos,y fu reglajy no peca-
rá aunque dexe los demás confejos, a que no L¿ dluerfidad de las Religiones nace delpmicuUr 
e íU obligado, fino es, que los menofpruie, fin aquefueroiu^ituyda^^ de los particulares 
a D.Th.t.t como dize fanto Thomas, a» y en efto hablan mediosrf.i. 
q.i 86 .ar.s los Dotorcs confufamente.Verdad ts,qu-5 d i Las Religiones que difieren por ra^pü de los fines» 
U t i ^ i V . 26 ^ien Azor»^»có otro8,que el Religiofo ef- [e reditúen a cinco cabefastf.!, 
1,11.c.13. t ¿ en peligro dexalasabftmencias,y ayu- perficion de la Religión, principahvííe fe toma 
nos, y fe mete en negocios profanos, y 00 del fin para que fue inñituyda 3 y fecundaría^ 
guarda el filencio contra fu regla, y loscofe- meute de Los medios 
jos del Supcrionni trata de oracion,contem- las Religiones que tienen por medio la vida con* 
placion,y lección de loslibrosfamos. tempUtiua> fon mas perfetas que lasque tienen 
3 Segunda conclufion. E l eftado dc ios O- porfinlavidaafiiuayn.q* 
bifpos es mas perfeto que el eftado de los Re Aunque en la Religión no todos ayudan a ¿a con» 
íD .Th . i . t l igiofos, como dize fanto Thomas, c, y los ueriion de las almas ^  tienen parte en ello, na-
q.iS^ar.y. £)otorcs comunmente. La razón es, porque rner.^ 
el eftado de los Obifpos, es eftado de maef- La Orden de nuefiro Taire fan Francifco, y de 
tro de virtud j y afsi prefupone perficion en fwto Domingo , fe confirmaron particular' 
e l ; y el eftado de Religiofo es eftado de dici- mente con titulo de Ordenes de Vredicadoreh 
pulo,y que camina a la perficion: y como d i - num,6, 
d Díony.in ze fan Diony fio, d, que los Angeles fon mas las Religiones que e¡lan ordenadaspara ea* 
coslcf.hlera, perfetos, que alumbran y perfícionana los fenar,y aprouechar los próximos, fera mas per' 
otros: afsi en Hierarchia EcK fiaftica los O - feta la que tuuiere mayoret mediospara e/h , y 
bifpos fon mas perfetos que los demás: por- es mas proporcionada la que hw e^ a los Religig* 
que alumbran y perficionan a los otros. De fos enfi masperfetos^n^j, 
manera que eloficio del Obifpo es fer maef Csetcris paribus, ¡era masperfeta la que tumsre 
tro de perfició,y el del Religiofo es el depré myor ajpere^a ¿y pobrera, y mayores abfti* 
derla: y afsi el Obifpo no cumple con fu of i - neneias, y lo que ay defioen r¿ue[ira Religión» 
cio,fino enfefia la perficion. Y no fe entien- »»Í».8. 
de , que d eftado del Obifpo haze el Obifpo Los Religiofos de la Orden de P. s. Funcifca 
Tratado XXXV. Del Eftado.y Votos de los Religieíbs. 
no pueden tener propriottii en comun}rií en par-
ticular, que en ¿a mayor pobrera que fe puede 
imaginar,&c. «.9. 
Dos pobreras enfeño Chriflo Redentor nmflro, nu-
mer.io. 
Es de gran perficion la obligación de pecado mor-
tal que ay en nuefira Religión de guardar veyit* 
ley cinco preceptos^. 11, 
Es de mucha perficion el voto que ha^en los pa 
dres Mínimos de la vida quadragejimal ^ylos 
Tadres de nueiira Señora de la Merced, de la 
Redención de cautiuos, y otros que tienen otras 
Religiones^. Í 2» 
También es perficion el feguimiento del Coro, nu-
a D . T h . i . i 
q . i 88 .ar . i 
*Az.to.i li. 
Rimera concluíion .La diuerfidad de las 
ligiones nace de dos cofas, del parti-
cular fín a que fueron iníi cuy das,y délos par 
ticularcs medios q vían para guardar mejor 
Jos votos,y confeguir el íin,cGmo dize fanto 
Thomas,a,y la común. Y porque el fin es lo 
principal, es mayor la diltmcion de las Reli-
giones que nace de diferentes fines > que la 
que nace de diferentes medios. 
2 Las Religiones que difieren por razón de 
IQS fines, fe pueden reduzir a cinco cabecas. 
La primera cs,de las que fe infiiruyeron pura 
Ja vida fol/taria, y contemplatíua por medio 
de ios votosjcomo Ja religión de fan Bafilio* 
fan BenitOjfan Bruno,y fan Bsrnardo,y eíios 
fe llaman monjes, porque tratan de foledad. 
La fegunda cs,de ios Canónigos reglarcsjcu-
yo ofivio principal es,c3ntar las horas Canó-
nicas , piadofa y religiofamente en el Coro, 
La tercera es,üe las ordenes Mendicátes, que 
t iaien parte de vida contemplatíua y y parte 
de vida aciiua efpiritual,que prefupone con-
templación , que fon ordenadas para proue-
clio de los mifmos Religiofos, y enfeñar , é 
inílruyr a otros. La Orden de nueftro Padre 
fan Francifco es Mendicante, por razón de la 
regla que fe infiituyó en altiísíma pobreza,y 
no puede tener rentas. La de f into Domin-
go, de nuefira Señora del Carmen, y fan Au-
gtiílín fonlOjno de regla,fino de coníiitucio-
nes,coír)o aduierte Azor:¿}porque fus reglas 
no les prohiben el tener poífefsionesy reñ-
í a común. La quarta csjdelasque fueron 
infiituydas para defender la Iglefiacótra los 
enemigos de la Fe,cGmo fon las Ordenes mí 
Jitarcs.La quinta es , de las que fe ordenan a 
redimir cautiuos,recibir peregrinos,y feruir 
los enfermos 1 que todo eífo pertenece a los 
exercicios déla vida aíSiua corporal. La di-
ferencia délas Ordenes por razón de los me-
dios naH de diferentes reglas , o diferentes 
conftituciones: acerca de la mifma regla co-
munmente fe cuentan quatro reglas ;aprou3-
das,debaxo de las quales militan todas las 
Religiones(faluo la de los Cartuxos que tie-
nen etfatutos por fi , y la de la Compañía de 
Iefus,que tiene diferentes coítituciones) que 
fon Ja de fan Bafilio , fan Aguft in , fan Beni-
t o ^ nuefiro Padre Un Francifco. Y otros Pa-
dres que ínfiituyeron Religiones particula-
res, añ id ieron conüicucioncs proprias, có las 
quales íe vienen a diferenciar vnas Religio-
nes de otras, aunque militen debaxo de vna 
mifma regla. Debaxo de la regla de fan Bafi-
l io viuen cafi todos ios {nonjes deia lgl t f ia 
Griega. DeOaxo de la regla de fán Aguítin 
viuen todos los Canonigos rtgJar<-s, los Ue 
fanto Ooraingo,fan Agufiin, S ruitas» de ían 
Geronymo, y otros. Debaxo de la regla de 
ían Benito viuen los que traen hábitos ne-
gros,quc llamamos d« ían BemcOjlosCluma-
cenfeSjCifiercienf^s^amalducenfessCeleíU-
nos,y otros.Todas ellas Religiones fe.díiiin-
guen por fus confticuciones , y habitós,de lo: 
qual fe puede ver a Sylueftro. c Y es de gran ^ v,reh 
adorno en la Iglefia de D i o s , la variedad dc/Si0'I,C1'7, 
las Religiones j para el prouecho efpiritual 
de l a l g k í i :y también es muy v t i l , porque el 
que no es para vna Religión , fera p¿ra ocra;. 
que vnos ay que fon mas idóneos para Ja vida 
ad in j , que para ia contemplatíua > y otros al 
contrario.^ 
5 Segunda conclufion.La perficio de la Re-
ligión principalmente fe toma del fin para q 
fue inltkuyda : y íscundariamente de los me-
dios, como dize fanto Thomas, y común- d o . T h 11 
mente le figuen los Dotores :porque el fin es q .ies .a.ó. 
lo mas principal, y los medios fonlo en quá-
to aprouechan para alcanzar el fin. 
4 D i donde fe infiere, que Us Religiones 
que tienen por fin la vida contemplanua,fon 
mas perfetas, que las que tienen por fin la vif 
da adma. Y las Ordenes que tienen por fin la 
vida contemplatíua,y aéíiua efpiritual,que íe 
inftituyeion para enfeñar, e inftruy.r a otros 
como fon las Mendicantes, fon mas peri tas 
que las que fe iníiituycron para fola Ja vida 
contemplatíua: porque mas perfeta cofa es 
alumbrancjue fojamente luzir. YJosoficios 
deftas Religiones fon muy cercanos a ios de 
los Obífpos , que es traer a.otros a la perfi-
cion , y fue elle el oficio de los Aportóles , 7 
aun del mifmo Chriito : y no puedeauer cofa 
mas excelente,ni mas aeradable a Dios , que -1 ¡y 
cratsr de ganar almas para íu Mageftad.Y af^  mil.i'.Sc 4. 
fidize fan Chryfofiomo;,e hlihit ka gratvm íuperGen. 
e/2 Deo* & ita curx , vt animarum falos, Y fan / D íony .de 
Dionyfio Areopagita: fy-Qmnium dininorum ^ z ^ Cí^' 
diuinijimum ejl ^ cooperan Deo infalutem ani c*'* jj 
marum.Y dizelán Gregorio: i?, Maim eji mi~ ^ J ^ . - , ¡"j* 
raculum Se honi, 2 9 
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m n U m pradicatloms yerbo , atque orationis eUas,afsi con fu exemplOjComo con fu dotri-
folatiopeccatorem conaertere qnam carnem mor na; que el aprouechamiento proprio , y el de 
tmm fííjcitare.Y afsi no fe contenta la fagra- los proxi nos andan juntos , y no podra fer 
«Eccle. daEfcritura3á, con dezir que tendrán la vida buen maeílrode virtud , quien no la tiene: y 
Damel.i 1» eterna ios qUe predican a Chrífto, y enfeñan afsi Chrifto czpit faceré , facen, primero 
3 los hombres el camino de fu faluacion , di- obró, que enfeñó ¡ y íus Dicjpulos primero 
ziendo : Quielucidant me vitam aíernam habe- dcxurontodo lo que tenían, y deprendieron 
^8f,finQ que añade : Quia ad iu[iitíam erudiüt en la eícuela de fu Maeftro, que futíTen a pre-
multes fftíjgebuntquafijteila inperpetuar ater- dicar,y eníeñar a los ocros: que aísi como vn 
mates, fuego produze otro , afsi el que tiene virtud 
5 Y ha fe de aduertir, que aunque en cftas lapegaenlos corazones de los heles ( díga-
Rel ig íoncsno todos predican, y ayudan a la mcslo afsijy de otra manera dirisfe del pre-
conuerííoa de las almas^on todo eíto tienen dicador: ds Tu qui pradicas nonfarandum , / / Í - D ^ R5IT* 
todos parte en ello3porque hazen vn cuerpo, rans ¿propter vos bU[phemam nomen Dei i n . 
y vna Religión que tiene eíio por fiu : y afsi tergentes. Que el que es ambiciofo , ó codi-
como en la guerra es menefter que vnos pe- c i ó l o , no podra aprouechar quando predica-
leen, y otros guarden el bagage, y eftosayu-. re el menofprecio de las honras, y de las r ¡ -
dan a pelear^ alcancarla Vitoria, y no mere- quezas. E l ayre quefale en el foplo de fola la 
cen meaor premio, y galar J e n , que los que boca fale frio,mas el anhélito que fale del pe 
eftan peleando, conforme a lo que díxo Da- cho file caliente; y afsi las palabras del Pre-
& j.Reg.jo uid: ¿, JEqnapars eritt defeeodentis aipralium, dicador que filen del pecho caliente en cari-
ca remanentis ad farcinas, & fmiltter dtnidcnt. dad y amor de Dios, falen con calor, y apro-^ 
Y es porque no pudieran pelear los vnos , íi uechao, y las que folo falen de la boca, faleu 
los otros no guardará el bagage: afsi es aqui. Trias; y afsi vemo8,que con auer tanto nume-
porque no pudiera el Predicador predícar,ni ro de fermones, ay tan poco próuecho : que 
el Confeífor confeíTar, ni el Letor leer, íi viene a fer efto como los tiros fin balas, que 
no huuiera otros que cuydaran de lo tempo- hazen gran ruydo íin hazer batería , y vn ar-
i Aug. fer. ra). Y afsi dixo fan Aguftin, c, que auia he- cabuz que lleua la bala la haze. Y mas que co-
i^.de San- cho mas fan Pablo en guardar las capas délos mo dize fan Gregorio: Falidiera funt exem- e D4Greg6 
que apedreauan afán Eílcuan, que los mif- pía quam verba ¡ ideo plenim docemnr exemplis 
mosque le apedreauan , que era aquello ape- quam verbis, Y afsi la vida de los Religiofos, 
drearle con las manos de todos. V dize afsi; íu buen exemplo fuele fer algunas vezes de 
Vtenimefíet in omnium lapidantium manibms mas prouecho que los fermones. Vna vez di-
ip[e omnium veflimenta ftrmbat\ magis fmiens, xo nueftro Padre fan Francifco a fu compa-. 
omnes adiuuanio, qmm[nismanibm lapidando, ñero: Vamos a predicar: falio de cafa , y dio 
Y fi fe dize efto para el mal,mejor fe dirá pa- vna buclta por el lugar, y boluiofe. Quan-
ra el bien : porque Dios es mas inclinado a do entro en cafa,dixole el compañero:Padre 
premiar,que a caftigar. no dixifte que yuamos a predicar, como no 
6 La Orden de nueftro Padre fanto Domin- has predicado? Refpondio el Santo: Ya aue-
go, y nueího Padre fan Francifco,fe coníir- mos predicado. Dando a entender, que COIÍ 
n^aron particularmente con titulo de Orde- la compoftura religíofa que lleuauan, defcal-
nes de Predicadores. La nueñra a p r o u ó , y 905, ycon vnos hábitos pobresauianpredi*, 
confirmó Inocencio IV.con titulo de Predi- cado, 
cadores de Penitencia, viug vocis oráculo, Y 8 De lo qual fe infiere, qae caurisparibw^ 
defpues Honorio IV.cófirmó la nueftra por la Religión que tuuiere mayor afperezajy 
fu Bula, en el año odauo de fu Pontificado, pobreza, y mc-yores abñinencias, y mas que 
con titulo de frayles Menores, por la gran tendrá mas de perficion,que en eíio no ay dn 
pobreza,y humildad que eík fagrada Religió da. Y aunque las Religiones que tienen pof-
profeíTa. fefsiones, y rentas en comun.íbn peifetas , y 
7 También fe infícre^ue entre las Religio- pobres en quanto tocaa los ReJigiofos : mas 
nes que eftan ordenadas para eñe fin de en- fera mas pobre la que tuuiere menos renca, y 
feñar, y aprouechar a los próximos, aquella mucho mas la que no tuuiere ninguna, que 
fera mas perfeta, que tuuiere mayores me- con eíTo aun fon mas pobres los frayles par-
dios para e í lo , los qual es conMen en la per- ticulareá: porque la comunidad no les puede 
fícion de los votos, mas, o menosjquc la Re- acudir a fus necefsidades , como era razoní 
ligion que haze a los religiofos en fi mas per- porque no lo tiene. E n lo que toca a nueftrá 
fetos,es mas proporcionada parala conuer- Rel igión, bien fe fabe las grandes afperezas 
íion de las almas, y haze nías prouecho en q«e ay>y los muchos ayunos qug tenemos de 
obli» 
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obiigacion de pecado mortal, y la gran po-
breza , que es mayor de la que nadie picnfa, 
porque como no cenemos renca ninguna,y 
totalmente viuimos de limofna, es fuerza pa-
decer en c ñ o mucho, por la gran multiplica* 
cion que ay de Conuentos pobres , y por dif-
tninuyrfc las haziendaSjy aun cambien los lu-
gares. 
Fuera deño tiene también nueflra Reli-
gión vna cofa muy notable quanco ala po-
brezajque ninguna otra la tiene,y es el no te 
ner proprio ninguno, ni en coniü,ni en par-
cicularrporque todo quanto tenemos aunque 
ícan los libros de que víamos , es del Papa, 
aunque no los ayan dado nueftros deudos, íi 
no es que referuaíTen el dominio en íi ;y efto 
en tanca manera, que aun lo que comemos es 
íuyo: de fuerte, que íi nos quitaífc el pan de 
Jas manos quando lo vamos a comer,aunque 
baria contra caridad, no haria cótra Juílícia, 
ni fe le podría pedir por ella. Y afsi aduier-
a Bart.h.i. fe Bartulojí^habládo déla pcríicion de nuef-
minont.ci íro ertacj0jque ninguna pobreza ay en el mu-
do, ni fe puede imaginar mayor que la nuef-
tra:y que ningún feglar por ninguna caufa,n¡ 
delito que aya cometido , puede fer puefto 
en tanto cftremo de pobreza, que eíié priua-
do de tener hazienda, o cofa alguna en el mu 
do,como lo eílamos nofotros: ni puede ha-
zer Ja culpa tanto en el, como en nueftra Re-
ligión haze la virtud: ni fe le puede dar tanta 
pena por derecho,quanta tomamos nofotros 
voluntariamente , por el voto eftrecho que 
hazemos de la pobreza. La razón es , porque 
aunque priuen a alguno de todos fns bienes, 
en quanto es pofsible,no puede fer tato, que 
no pueda defender fu capa, y pedirle en juy-
zio. Y afsi fe vera como eüo de no tener do-
minio en común,no es cofa de nomine, como 
algunos pienfarijíino muy de re. Que de aquí 
nace que no fe pueda vender vn libro, ni co-
fa alguna íin licencia del Syndico , que la da 
en nombre de fu Santidad : y quando alguna 
Jimofnapecuniaria viene de Miíras,o otra co 
fa fe ha de depofitar en e l , y gaftarfe confor-
me a las modificaciones que el Papa ha dado, 
fino referua el dante el íeñorio. Y afsi dixo 
h c.exit qui Nicolao I I I . b, tratando de nueftra regla. D¿-
feminar, $. cimm qmd abdicatio proprietatts omninm re-
P0""0 de tumi non tatn in¡¡jeciali, qnam etiam in commu-
in V* ^ n^PT0íter Deum, meritoria eft, & fanña^ucím 
chriftus vitam perfefiionis ojiendens, verbo 
docuit,® exemplo firmauit, quamqueprimifm-
datares £cc¿eft<eprovt ab ipfo fonte hau[erunt3 
per dofiring , & vit? exewpla in eos dermarunt, 
Ñeque hiiqmfqHam ptíttt obfijiere iquodiníer-
dum dicitur Chriftum lóculos habmjj'e (ideftpe? 
iijcipitlos fitas ) nam fn Jefas chriftus, cttiusper-
feftafunt opera in fuis aftibusviarnperfettionü 
exercuit, qmd intcrditm infirmorim imperfeftio-
nibus condeícetidens>& viarnperfeffionut extolie-
rei, & imperfefioru m infirmas ¡emitas non dam-
naret, fie infirme rum perfonam Chriftus fafcepit 
i» loculis: ¡ic & in nounuüis alíjs infirma humang 
carnis afj'umens^provt euangelica te{iatur hijioria 
non tantum c a r n e r e é & mente condefeendit in~ 
firmis}&ct Y afsi vemos que conftaüd Euan-
gelio, que algunas vezes,ni tuno proprio ea 
común , ni en particular, conforme a lo que 
dize fan LucasiFilius hominis non habet, vbi ca-
pul futim reclinet, Y otra vez fe dize que ludas 
Lóculos habebat in quibus ea, qu$ mitteúátm por-
tábate 
10 De fuerte, que como dize Peña,c,(igu¡e-f Peña ¡n 
do a Turr£cremata,y Cano,dos pobrezas en- in~ 
feñó Chrifto Redentor nueílro. La vna, no cLmfit- 2,P' 
. , comen.* i , 
teniendo proprio en coraunjm en particular. xurfecr m 
La otra,teniendo proprio en comunjy ningu fup. de Ec-
na deltas repugna con la perfícion Euangeli- cie.Ub. r. c,, 
ca;y afsi dize,que loenfeñafantoTiiOínas, y 8 !0' 
con efto concuerda la Extrauagante de luán jlr£* w"0* 
X X I I . á, con lo que queda dicho de Nicolao cl"<.>aci 6) 
I V . y lo mifmo dize Azor, e, y Suarez. ¿Extr quia 
í i También fe inhere,quees de gran per- quorúdáde 
fícion la obiigacion que ay en nueftra íagra- vcr"b.fign. 
da Religión a veynce y cinco preceptos , quee Az', P*"-
obligan a pecado mortal, lo qual no ay en o- s.VÜa Tñ ?* 
tras: porque como es mas loable la obra,que p.q.^ o. a'c. 
haze vno obligado por voto, que la que haze ?. diti. 18. 
íin el: también lo es la que fe haze por pre- j^-1 •vcr-
ceptode regla que obliga a pecado mortal, qruex dl<ais 
es mas loable, como feria pecado el trafpaí-
íarlo. 
12 Y afsi mifmo es de mucha perfícion el 
voco que hazen los Padres Mínimos de la vi-
da quadrageíimal,y los Padres de nueftra Se-
ñora de la Merced de Redención de cauti-
uos: porque codas eftas cofas pertenecen a 
perfícion de Religion.Lo mif.uo es de otros 
votos y preceptos particulares, que tienea 
las Religiones, y de los ayunos, y dif ipHaas 
que en ellas ay,y otras obras de virtud y fau-
tidad, con las quales fe aprouechan ellos mu 
cho,y crecen en la virtud,y aprouechan tam-
bién a fus próximos con exemplo, y de pala-
bra : y afsi mifmo fon precifamente necefla-
rios los eftudios, y que fe procure dar tiem-
po fufíciente para ellos , que de otra manera 
no fe puede acertar a predicar bien, y mucho 
menos a confclfar: porque es oficio muy di-
ficultofo, y como fe haze en fecreto, mal fe 
pueden remediar los defetos que alli fe ha-
zen, 
13 También pertenece a perfícion el ftguí-
miento del Coro , que ían recibido eftá en la 
Igleíia. Lo vno,porque con cíío fe edifica lo« 
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feglares mucho i y fe inueuen a las alabancas V e M a t e r i a BmtS dificuhates av l t late f \ 
diuiQas,y a orar. Lo oiro3porqiie los mifmos Manue lRodr ivuez tom. i . q q . g . rev.q.6 ?, 
Religiofos cobran en (i mas deuocion y c % Henrtquez l i b . j , de wdtdp n ñ i s ¿ f a l * 4 Í 
ritu , acudiendo al C o r o , y ninguno ay ,por J r ¡ n n ^ i ' n J. . A a. 
¿ado que c í l é , que dexe de yr alU.pof lo ^ J Z T A U T T i n * 
,oS algunas vezes: porque ello no impide W ^ AJdeme ^ etim 
ocu 
men s 
los demás exercicíos, que no fe puede eHar ^f irmatto f a B a ¿ Patrihu5 Promn* 
liemprefobre los libros; y algunos auemos c t¿ lz 'APüJto lorum O r d i m s í j o f í r t i n l T j d y s . 
vií io muy eftudioíos, y muy dodosjque pre- B t f u n t plurapriuilegia, quce referuntur i?i 
dicauan, y efcriuian libros graues » é yuan de compendio f r a t r u m M i ? i o r i m , aliorum 
ordinario a May tines, y defpues íe quedauan mendicantium, v . exemptio, v>conueni~ 
en oración hafta las tre$ > aunque no todos r i in indicio. E f l Bul la 13. Clementis U I I , 
pueden hazer efto. quam refert F r . Emanue l R o d r í g u e z in fuo 
Bullario authemico , füL 2 8. mfecunda 
JDificultad I V . Silos Religiofoseftanefen- U ^ f ^ M ^ f ^ i ^ m X / . 
• tos de la jutifdicion de los Prelados Ede- « B u l m o , f o L u s . & m f e c m d , m . 
í iaí i icos/ $ y e J s í o n e f o L s 7 . & B u l l a s . Ntcolai V . f o L 
2s5t&infecundaimprefs ionefoL 12.1. & i ? i 
B u l l a s 3. S i x t i 11 ¡ L qurf appellatur mare~ 
Todos los Religiofos de las Ordenes Mendlcan- magnum>foL 370. & in fecunda imprefsio-
teSij fus calas, y los que participan de fus pri ne foL r 73. B u l l a 4. F i j V . f o l . S S 9. ¿« i n 
uilegios.eíian libres y efentos de la jurifdicion f e e m ^ imprefsionefol, 409. e> alia Grego -
[acular > y de Eclefiaflica de los Obijfos, y ¿ r - •• x 7 / y / > habetur originaliter in con -
fobifros^y los Ordinarios que fueren contr* u m m D . D o m i n i c i de L i m a inciptt , a u a n -
e ü O t m n e n d e f c o m u m o n U t t f c n t e n n t , tum animarum ^ E { B u ¿ 
'Zl día de oy no puede aner cofluhre legitimamente Ot tauo , qu^ mcip i t , quamquam vos, habs-
prefcrita contra e/io, ». 2. origwahter i n Conuentu S. F r a v c i f ñ de 
Concedieron e(la efencion los 'Pontífices por el L i m a : & al ia Clementis V I I L qiice incipity 
feruicio que las Religiones ha^en a la /glefia, Rel íg ioforum q u o r u m c í m q u e , qtice habetur 
y por los ñgrauios que les ba^aa los Pre l^dós, originaliter in eodem C o n u e n t u ^ a l i a P a u 
num, 5. / / V . quce habetur authentica ihidetm. Sunt 
Pejia efencion no viene daño a los Otdiñarlos>fino e t ¡am BuU<e¡pedales conceff<c Societati le~ 
antesprouecho.n.^ < fUt P r i m a e j P a u l i l I L mno 1549. 
los Uhgtofosfon mtonamente efentos, y no ef ^ m , ^  ? . . K< 
¿ Q u i e r a ¡ e n t e n c i a que contra ellos da el Ohif- i n c ¥ ^ qumtofruBuof tm, & al ia emfdem 
po, es nula, aunque no ayan mejirado elpriui- Pontificis qu<e tyc ipi t , afcendente Domino^ 
legioyn.ó, & a l ia peculiares aliorum ordinum, 
los Religiofos de nue¡lro Padre fan Vrancifco 3y 
los que goyan de nueflfos priuiícgios, nopue' 1 T J Eíbluiendo co breuedad lo que ay em 
den fer defcomulgados, fufpenfos s ni entredi- X \ e ñ a diíicult3d,que es muy larga. Diga 
choSiftno es por Legado a latere, fm efpecial lo primero, que los Religiofos de las Orde-
toncefiion del Tapa , falm los Inqulfidores ¡ y nes mendicances, y fus cafas, y los que par-
Comiffarios d e h Cruzada por algunos deiitosy cicipan de fus priuilegios 9 que fon caíi todi$ 
mm.y, • las ReiigioneSjel día de oy fon iibreSíy e í ín -
£i Maefirefcuela de Salamanca, y otroqualquiera tos de la |unfdició,no folo fecular,íin& Eclz* 
no pueden poner defcomunion a los dichosKdi- íiaftica de todos los Obifpos, y Arcobifposa' 
giofos^mque fu cafa fea Colegio,n.S. fus Vicarios y de codos los Ordinariosí y no 
los priuilegios de las Religiones fe han de ínter- Ies pueden obligar a parecer en juyzio, aun-
pretar latamente^y quien los ba dcínterpretar que fea por razón de delito, o contrato, aun-
auiendoduda^.^, , que ayan delinquido, o cont íatsdo, en lugar 
Los Religiofos de fanio Domingo , y ios quego^an efento,o eííé en ella cofa de que fe traca. De 
de fus priuilegios, pueden criar Notarios ^po- manera que eftan totalmente efentos délas 
(iolicospara intimar losprimlcgm stpoJioU- dichas junfdicioncs, é inmediatamente fu-
.CGs,yex^cmarlQsintioa " getosaiaSede Apoí lo lscascomo coní lade 
los 
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los príuilegios que quedan referidos , y en tando en el derecho, c, común eran meneíler 
cipecialeldeSixcolV.no obftante la conf- 40.años; y afsi es euidente, que en ninguna c acciden 
títucion de Inocencio I V . que moderaua la parce puede auer prefcrípcion legitima COIJÍ- tibus , de 
cíTencion de lo$ Religiofos, como fe puede era los dichos priuilegios. Y fupli. o a los fe- Priui <:SUS• 
•er en el dicho primlegio, en el qual fe dize, ñores,y a los demás juezesjcorrijan a losNo-
que qualquiera cenfurajpenajfentenciajO pro carios,que en eílo hallaren defetuofosiy tam-
ceíTo, que contra lo dicho fe hiziere, fea nu- bien fia cafo alguno lo fuerefe corvija : por-
Nota. lo. V pone pena a los Ordinarios del lugar, que no peque mortalmente contra jufticia, 
que fueren contra ello,de entredicho,fufpcn- con obligación de rtíHtuyr , y no incurra en 
fíon , y defeomunion lata fententia, y priua- penas tan graues, por lo que no le va,ni le vie 
cien de los Beneficios EcleíiaíHcos,é inhabí- ne.Mayormente que m los Reügíofos partí-
lidad para otros ipfo fa&o , a los que hiziereñ culares.ni vno, ni otro Lonuento paede qui-
lo contrario. Y concede a los Religiofos que tar el priuilegio que fe concede a coda la Re-
Nota vaIJe puedan nombrar juez conferuador. Y aunque ligion,por el vfo contrario, como dizc Fray 
ella concefsion es hecha efpecialmentea los Manuel Rodngoez^y Portelrque por lo me/P.Má. vbi 
Religiofos de U Ordé de nueftro Padre fan- nos podría el íuceffor reclamar. Có todo ef-^P* l>ort^  
to Domingo, y de nuefiro Padre S. Francif- fo aconfejan los Dotcres citados, que quan iup'n•60• 
co,gozan dellas todas las Religiones que go- do fucediere alguna cofa deílas fe haga pro-
zan de nueítros priuilegios , que fon caíi co- tefta delante de vn Notario,que aquel i do fe 
a Compen. das,como fe puede ver en el Compendio.a Y haze fin perjuyzio de la eírencion,y de la có -
v. cómuni- las monjas de fanta Clara, y de la Concepció, feruacion del priuilegio que tienen, 
catiopnui- ydgja Orden Tercera de nueítro Padre fan 3 La razón porque los Pontífices concedie Nota vaíde 
Sl r Francisco, ron eflaseííenciones a los Religiofos fue: lo 
2 Y no obfta que alguna vez algún Proui- vno por lo mucho que firueo en la Igleíiace 
for, o otro juez embía algunas citatorias a Dios: y loocro para librarlos de IOJ» graua-
monjaspor algunas deudas, o cofas femejan- menes que injuííamente les hazian los bre-
tes de poca importancia, las quales por no Jados, y ios demás, como dize Maudofío.^ s^-adorde 
andar en pleytos de jurifdiciones , en negó- Refiere Gregorio I X . quinze graoaments ci> '«gnacu gra 
cios que va tan poco, fe componen con Jas vna decretal, /), y en otra refí re doze. Y afsi tíoncs jf**I 
partes, que por eííos ados no pueden tener lesacófc ja Paulo Fufco,?, a los feñores Obrf-.fLOpijV vc_ 
los Prouifores cofrübre legítimamente pref- pos , que dtxen gozar a losReligiofos de fus rum. 
crita cótra ellas.Lo vno, porque efto no pue- priuilegios, y no los perturben. Y en ocra^ ^  '•cap.nímis 
de fer con buena fe, que no fon tan ignoran- parte(donde trata efto muy bien)trac vn tex- 1ICI,ja» & 
tes que no conozcan que no lo pueden hazer. to , donde el Papa Gregorio pnuó de la co- "aua"' "de 
Y afsi alguna vez que he vifto efto, he tenido munion a vn Ar^obifpo a que no guardó la excefsibus 
por cierto que es ignorancia, o malicia de eíícncion a vno a quien el mifino Papa fe le Príelat. 
los Notarios, que les parece que no es nada auíadado. /Fufcli.;, 
dar vn mandamiento con audiencia, y no 4 Yhafe deaduertir,que en eximir los P ó - ^ vi^ taao" 
echan de ver el gran agrauio que hazen :y los tificesalos Religiofos de los Ordinarios, no "g0, ,5, n' 
Prouifores muchas vezes los firman fin leer- viene a fer daño alguno de los Ordinarios, k ÍJI lib.í. 
los, que es vn gran yerro. Lo fegundo, por- fino antes prouecho.La razón es,porque aqui c ío . na.:, 
que para preferiuir contra los priuilegios de no les quitan fu derecho, ni en lo efpickuaJ, caP« frater, 
los Religiofos fon menefter <5o.años, por vn ni en lo temporal, fino antes eo parce les ali- c^rb* '^-l0ii 
priuilegio concedido a fan Benito el Real de uian de la carga , y del cuydado que auian de ,(1*<* 
b F. Má.to 1 Va!lado]id,que trae el Padre Fr. Manuel, b, cener.Y afsi aunque el priuilegio del Princi-
cRe£JFr ^ aUn f00^ 01"'116 a otro priuilegio que con- pe ha de fer fin perjuyzio de tercero, aqui no 
Má. Bullaí] cedJio^u8en,0 IV* c» a]os Religiofos de le ay, Icqual conocen bien los Pontífices. Y 
p.io*. ' fan Pablo extra muros de Roma no fe pier- para cílodize fanto Thomas: /, M i d q u o d 1 D-Thom' 
d Fr.Má.to. den,fino por tiempo de cien años , como di- d i c i m , quod primlegm Vrincijmm fura intelli opur£' i 
3.q.5.ar.5. ze el Padre fray IVlanuel Rodriguez, ¿, Fray genda fine d m i m praiaditiú diceudum s quod C,*, C0 "pe' 
CHJZ epit. juan de ]a Cruz,y Portel. Y tenemos muchas prtmditmn dic im fieri alicui s cjuando ffibrra* 
Porte'.dub' confífíT,aciones de los priuilegios de muy po hitur ti diquid , quod énfauorem eias introdu-
yes. v. pri- co tiempo acá,y en efpecial el año 1597.0011- tfnm e(i quod ad niluatem titos ordinatar :fvd 
ui.n.58. firmó Clemente V I I I . los priuilegios de la fubietfio dicuim fubditi ad Refiorem EcdejU, 
Orden de nueftro Padre fan Francifco , y de non eft ordinutaprincipditer ad viilitatem Fre-
ías monjas de fanta Clara,y déla Orden Ter- fidsnmm , [ed [ubiettoram, Pnde E^ech. 54. 
cera ex certa feiencia. Y aunque no tuuiera- düitur :• VaHoribm ¡¡rael ,&(U Etideo nuí-
mos ellos priuilegios que quedan dichos, cf- Ihmpr^udimmfn KUtori Ecclefa, qnando j U -
ditus 
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ditm elus a fuapotefiate eximitur>&c. No folum fententías irritas, & innanes, ac m-.Uim exifiere 
üutem non facit prmtdituiifedpr$¡iat d magnam firmitatis, qms contra tenorem pr.tfentis indul-
heneficium quod maxi/né acceptatnra cimtlls Ke- tiyper quemeumqne de calero,conttngerit promul-
ffionbMtquinÓ qittruní qu£[iia¡iint,[ed qus ¡cfii gtki% Mas ha fe de aduertir, que pueden los 
jD.Tho.ín chrifti.Y lo mífmotiize S.Thomas,^, enocra íeñores ínquiíidores , y aun el CoíDiíTjrio de 
^.dirt. 17. parce>y Soto,y Enriquez. la Cruzada,por algunos deJicoSífacar al Reli-
ad^f 5ot.* J Y ha fe de aduercir, que el efento^que no gíofo contra voluntad de! fuperior, ycafti- Enri j¡ 
in^.difl.jS loes nocoriamente, eíiá obligado a parecer garle^onrio dize Euriquez^^i qnal d i z q u e gác ^ j ^ * 
q.4.ar.5.ad ante el fuperior que le manda citar , y alegar afsi lo declararon los Cardenales , y eftá en r 5.infí.'¿ 
,,^nf-h.7« ante el fu priuilegiojcomo dizen Sylueftrojfí platica. in commé. 
de indulg. paulo Fu^o^Sanchezjy ocro^porque fino lo 8 De lo dicho-fe in í iercqne ni ú Maeftr; f- hc.Y.Z. 
^ ' " ' e ^ é alega » valdrán las ceníuras que contra el fe cu-ia de Salamanca, ni otro uinguno pueden 
pt.n.9.FúC dieren , aunque defpues lo mueftre. Mis ¡os poner defeomunion , entredicho s ni fufpui-
Ij.i.devifi. Religiofos Mendicantes fon nocoriameace iion a los dichos Reügiofos, no obftance que 
C.ÍO. nu,<5. efencos i y afsi no tienen obiigacion de mof- fean Calegios: porque no fon L-rgados a la-
h dff^* trar ^s priuilegiospara efts eíeco,como cié- t .rc jíiao cieñen la coadfsion en 14 torma d i -
n.iV.to.9*! nea Angelo, c, Sylueftro, Aba l , Enriquez, cha. Y aunque tengan la dicha claufula,Ccne-
rAqgeb'vi y Fray Manuel, con otros. Y dize Abad ef- mos nofotros muchas fóíírmaciones de nueí-
excm.nu.; tas palabras: í¿ Epifcopascitat iflosfíacres Mí- tros priuiiegios délos Suinos Poncifices,con-
Syl.ibi.n.8. dicantes.qui notorUfant exempti > & iamdiuto cedidas deípues acá , mota proprio > ex certa 
i n c ^ C h ' terat**n priMt€ÍÍ° exceptionis, ipft non tenentur f ü e n t l t ) & d e plenimiine pore teVnayonuen- ¿ ^ 
á'xné n.f.Sc cornpavwe » etiam ad aUegjndum prinilegium eo te la da Sixto IV .año de 1474.^, y la de Cié- inrBul{ *¿ 
<y.de referí. rum' Et nota, quia iu boc muiti ¡¡mplices Índices niente V l í . a ñ o d e 1525. y la de Pió I V . año ?57# 
Enr.li.r-de dicipimtur.Y ha íe de aduertir}qüe Abad fl J- de 1 ydi.y la de Clemente VI t í . año de 1597. Sao.i 101. 
iodul.c.xf recio en tiempo de Martino V . que fue en el con lo qual queda COBFU-nado el priuilegio / imol. in 1. 
l'.^íí1 año 142 i.corao dize Vil!egas;y aun entonces primero,no obÜanre el fegundojcomo dizin ^ 9 / ? ^ ^ come iíc r, 'J 0 * n. appcll nun &nu. 8.in d i ze jwm^quan to mas el día de oy. " I - r r lo l^^ y Cayetano xoo otros : porque cita ¿ Gfa to ? 
cómé'lic.T^ De lo dicho fe iníiere.que qualquíera fea manera de confirmación tiene fuer^i de nue diícep.cap. 
F.Man.to.i tencia de defeomunió, o qualquiera otra que na concífs ion,cóforme a vnas GloÜas^jy lo ; SÓ, n i5. 
q.5 « ar-i 1 los Obifpos pronunciaren contra Jos dichos tienen Inocencio, Bartulo, Panormirano , y ^ giofm c. 
cífordinVá R-el,gio^os í~-ra nuíaí n0 o^ace que no ayan otros que alega, y iigue Suarez , donde erara q^'adiuerí. 
ní^d^re- mocado el priuilegio de fu efencion , ni ef- muy b k n efte punto. Y a mayor abundancia 
feript.Ciar. íán obligados a parecer ante el para alegar- Sixto Quarto athdiojque los cócedia de nue tráfla.iuar. 
pra. q. jrf. fe,de lo qual fe puede ver a Felino, rf, l u l i o uo. Y no obfta dezir, que los priuiiegios de la li.s.delcgí. 
n.5. Pazio Claro,Paz,y Azeuedo,que alega a muchos, y Vniueríidad , como no eftan en el cuerpo del c.18. n. I Í . 
pra.i.p.to 1 ppjy jvíannei.y cxpreííamente concedió efto derecho, no es vifto derogarfe por el pr ioüe- 1 RlP l" c't 
i^Ccnéd! Sl 'x to1^- a los Padres Carmelitas^del qual gio ftguiente, fino es que haga expreíla men- rc*r^ 7Meen^  
incolle.ift priuilegiogozao las demás Ordenes, queto- cion dellos:qae a efto fe r-fpon ie,que quan \^% pr£So[ 
pag.544.F. das ellas el dia de oy fon notoriamence efen- do eí priuilegio primero es notorio , y vul- o^ áu, 16. 
Man, to. i . tas de la jurifdicion délos Obifpos, fino fon g3f, fe entiende fer derogado por el fegun- Gra to.i.di 
q.5tf.ar.i^ algunos monafterios de Monjas que les eftan do, aunque no haga particular mención del: ^P-^re.c. 
#rcr. meo- r • ; M r r i r » - - iSz.n.p. 
pen.v.cxé- fuJetos. porque fe prefume, que el Principe tuuo no» wAbb>lnCí 
ptioí.i^. 7 Lo fegundorefpondo, que los Religiofos tícia de aquel priuilegio , por fer tan vulgar: conaituto, 
de nneftro Padre fan Ffancifco,y ios que go. como tienen Ripa,/ , Menochío,y Graciano, col. j . de m 
zan de nueftros priuiiegios, no pueden fefé con otros. Y mas,que quando el fecundo prí- «ntegr.retfc. 
def.omulgados por ningún Legado Apofto- uilegio no deroga el primero m«»í , fino ^ " ^ ^ d' 
l ico,ni fuípenfos, ni encredichos,fioo es que fo loa alguna parte , aunque el fegundo »0 „ ^0 
en la Bula íe haga exprefla mención de vna haga mención del,es vifto fer derogadO,qua- * Ant.Gib, 
concefsion de Clemente I V i faluo fi fuelle to aquella parte,como tienen AbadjW,y Me- li.«5.c5me'r. 
/ref.F.Má. Legado a lacere. La concefá íon , / , dize afsi: njochiozy mas que la claufula e^ r cerííi/'am/íi, ti;dcLlau!. 
the^bui3^ Vc^Tls /"PP^^iombus inclinati, ne ab aíiquo í iferta en el fegun Jo pr iuüegio , tien« forrea Q f l ' l ¿ ¿ h 
Cié"* .in'i. ^g^o.nifi a Latere t ¿pofiolicp Sedis Miffo , vel de efpecial derogación para el primero*, por- ¿ Ü ^ - V ' ^ ^ 
impre. f.78 Delegato, vel Subdelegato auttoritate litterarum que della fe colige cierta, y clara la voluntad ly.vol./. & 
6íinqq. re Sedispredifftf excommunicari, fufpendi, vel ia- del Principe.Afsi lo tiene AnconioGabriel ,« li.ó.pr^í ^ 
gu to.t. q. terdicipojjit ¡nifi Ihtcreipfeplenam , & expref Menochio,y Graciano, con otros.El qual di- n-7. v axtc t 
c^f r T'& fam ^lor(iine ve^ro * & ifíúuít0 buitífmodifece- zs también,que ia clauíula motuproprio, tiene é " a ^ ^ " 
pkraentoP r*nt ment^ Qnem » MÜüritate vobis prxfentium fuerca de cfpscial derogación, aunque fea de \ ^ 
fol. I , COn„ ¿ndHlgemus , ac decernimiis, Nihilominns omnes Concilio, ¿kc.y^i.n. 
ceí, 1, Tomo j , Oo N i i^. 
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Ni tápoco obfla dezir,que el dicho Maef- Confirmafe todo lo dicho: porque l o s p r í -
rrefcuela esOrdinario-.porque ¡os Religiofos uilegios de losReligiofos,en cafo de duda}fe 
cftaneíentos de la jurifdicion de todos los deuen interpretar lacameote en fanor deios 
Ordinarios, como dixe al principio defta di - Religiofos, como dize el Padre Fray Manuel 
ficultad, y no fe puede auer prefcnto contra Rodríguez,^, que lo concedió afsi León De- ¿F . Má, to: 
ello6,como dixe,num.2. t imo a los CamaMuccnfes, y lu l io Primero a Í. qq^  reg. 
Lo qaucmosdicho procede euidentemen- Jacogregacion del monte Oliucte, como re- ^ l l l á s c i ' 
j -terefpeto de las Monjas ("que también gozan íierc el Compendio d€ los Padres déla Com- ™caJ^ g J0 
de los priuilegios por la comunicación) y de p m i a j j , y a la congregación de fanta luítina, c¡e y ^ ' ^ i 
los Religiofos que no fon eftudiances, ni ef- como.refere el Compendio délos Padres de le . í . i . 
tan matriculados.Solo queda diücultad délos fan Benito de Efpaña. ¿ rcomp.Bc-
matriculados, y los q piden por vía de Maef- Yafsifuplico a los fefioresjueres miren nedua.na, 
trefcuela,que parece que pues ellos fe aproue efto Chriftianamente, y no quieran encargar 4p* 
chan de fu jurifdicion quando Cm aíSores,tá- fus conciencias, ni incurrir en las penas d i -
bien los ha de poder defcomulgar. A lo qual chas, num. i . y no pueden auer prefcrito en 
digo, que también procede deí tos , que pues contrario,como dixe,num.2. Y deucn mirar 
no puede el Maeftrefcuela caftigarlos, como con afición y reipeto, lo que toca a los Rel i -
díré luego, tápoco podrádefcomulgarlos, q, giofos,que como dize vna ley: £ , Samma cj¡ ^ iiS5tper-
Ja defcomunion es la mayor pena que tiene raíioqineproKeligions facit.jy mircfe lo que d i - ronK, ff. de 
tf ,ntr<,tf klglefiaquedar^ como dixe arriba.rf, Y no ze,num.9.y4. religio. SÍ 
dif! i . n . j . obíla, que conforme a derecho: 6, Non poUfi Y afsi íiendo aqui juez del Efttidio el L i - íumpt. fu-
¿ I.cum qui eader/i res, velperfona diuerfo ime cenfcri: que cenciado Thomas García de Lofada, que al n&u 
£edes,Cdc 5jen pUecie eflbfer porrefpetos díuerfos,co- prefentees Canónigo de l i Docoral de 2a-
t MeTó de moIargatT,eQte Prueua'n Men0chio,c,y T i ra - mora, hombre muy eminente, y de muchas 
recup. pof- Huelo. Y no es nueuo, ni inconueniente, que letras,y efpeíicncia,auiendo embiado vna cj 
fef. remed. vnogoze de vna jurifdicion, y de fus priuile- tatoria contra yn Religiofo defte Conuento, 
i.ánu.j6. giosquanteavn efeto,y feexiniadellaquan- moílrandole yo eftospriuilegios, al punto 
Tiraq. de to aotros efctos.s y no pueda fer conuenido, áefiiUo dello,no obííante que efta nueíira ca 
38 'n* C íino en otra,como acótece alas perfonas mi» fa es Colegio, Y quando el feñor Liccncia-
'I2* f¿rables, que fiendo adores.puedenconuenk do Gelimon de la Mota,Oydor del Confejo 
a los reos en la Curia del Príncipe , que l i t i * Reai v inoporVi í i t adorae í taVniuer f idadde 
guen alli,-y fiendo reos, nopueden-fer faca- Salamanca,hizoal Maeftrefcuelaembiarvna 
dos fuera del lugar de fu domicilio a litigar deícomunion al P.Guardiantque entóces era 
con incomodidad íuya, como coda del deie- deíle Conuento, para que los eftudiantes del 
^l^ncloini c^0»^»y 1°aduierten látamete Couarruuias, fueíTena votar en las Cátedras , y moftran-
perato ,^ ^ Menochío, Dónelo , ,y otros. Y en otros ter- dolé también el dicho priuilegio3afsi mifmo 
(kc L*.tí. j minos en las caufas de eftudiantes ay vnaau- deíiítio. Y lo mifmo fucedio tanabien en o-
P-?.Coua. tentica, e, adonde dandofe juez cierto a los tro cafo el año paífado con el feñor Dotor 
pra.c. 6 .Me eftodiantes.para poder conuenir a fus deudo- don Francifco Arias Maldonado, que al pre-
res, a ellos fe ks da elección de juez para fer fente es Maeftrefcuela defta Vniueríidad de 
* conuenidosiy que pueda recufar el juyzio del Salamanca, y hablandole yo en e l lo , halla-^ent.tí.caí 
Done.li.fy vno,yaceptarel del otroCdimqueagorayaes mos, que vn mandamiento que fe auia dado 
es o lie C. otra cofa.) Donde nota Salicetov, y le liguen contra vn Religiofo 9 auia íido colado , que 
rAurh.ha- Graciano,y Nauarro jque quando vno tiea^ fe auia firmado entre otros a cafo /inaducr-
^ ^ : v ^ " niuchos juezes donde puede fer conuenido, t i r i o , 
W^ííntjp te elección delios compece al reo , quando el También tienen los Religiofos d« N.P.S, 
patre. Sau juez ante quien el ador ci tó, tiene fu jur i fd i - Domingo vn priuilegio de Inocencio V í l l i /ref.F.MI, 
ce.ibin.n ció por pnuilegio del Papa,o Principe: y en para las Prouincias deEfpaña, del qual goza inBull.au-
Grat.to.5. conformidad defto habla Mateo deAf l idos / los demás que tienen comunicación de fus th.bul.ínn. 
^rc¡c'^P Mi tampoco obfla el dezir, que enalgunos priuilegios, para que el Maeftrefcuela de Sa- ^ ¿ f * 0 * 
in práx. e- c^os ^ ¿ u h o juez puede compeler a los di- lamanca, y qualquiera otro de otra Vniuer- * r* * 
lea forife- chos Religiofos matriculados,-y afsi que los fidad,no pueda corregir a los Frayles matri-
«ai.i.q.zi. podra defcomulgar: que bien puede fer , que culados eftudiantes, fino que lo ayan de ha-» 
/Af i l i a de yn juez Eclefiaftico pueda compeler a vno, y zer fus Prelados. Veafe al Padre Fr.Manuel. 
c1.j57.nv6 q ,^ no le pueda defcomulgar, como digo en Y no obfta que alguna vez fe aya entremeti-
la dificultad figuiente,nttm. 17. que otras ma- do en efto el Maeftrefcuela có t raa lgunosRe 
«crasay de compeler fin cenfura5B como las ligiofos de algunas Ordenesrporque eíío pro 
tiene el juez fícular. cede de no faber los priuilegios que los Reli-
giofos; 
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gioíbs tienen; que aun los Religiofos do dos candalofo fuera del Conuento> v.f. 
muchas vezes los ignoran , por auer tan gran Refierenfe otros cafos,n.6.& 7. 
numero dellos,quc el Padre ftay Manuel Ro- Tquanto aifal iralasproceff ioBespublUaSinu» 
driguez en fu l ibro intitulado:Co/efifo priuile- wer.S. 
¿jorara r^»/<jnttf», refiere j ^4. Bulas autenci- Si los Religiofos pueden ha^er procefiion fuera de 
cáSjy 2 yy. oráculos viusvocis , concedidos a fusConueatosjn.^^ 
las Religiones defde el año 1092. hafta el de Los Religiofos qoe fiendo teflamentarios delinquiQ 
I6Q$* fin otros que fe le paífarian, y los que re» en aquel oficio,pueden fer caftigadospor el 
ay dcfpucsacá. ObifpOt&c.n.io. 
9 Y ha fe de aduertir, que los priuilegios de Quando el Obifp?predicado manda predicar enfa 
las Religiones fe han de interpretar latamen- prefenciapor algnna caufa , puede ha-^ er que no 
te,y aun fe equiparan a ley , como dize Enri- prediquen nuefiros tieligiofos,». 1 y 
«Enri.li.de qucz,rtj con Oldrado,y ot ros í y que quando Los Obijpos ea nuefiros Conuenm en lasprocefiio* 
iridul.e.tx. huuiera duda,los han de interpretar los Prela nes tienen el primer lugar pueden darhben-
n.^.incom do j^y otras perfonasconíl i tuydas en digni- dicionfolenealpueblo^cypredicar, ow.iz. 
OidCr.co!!iÍ dad, a quien lo requieren los Prelados dé l a i^.e^ 14. 
500.' * Orden, y los ComiíTarios de la Curia Roma- En las Jgleftas que tienen partitular Ordinario* 
na,por vn priuilegio cocedido a la Orden de que tienen jurifdicion quaft Epifcopal,nopuede 
nueítro Padre fan Francifco,por l u ü o Segú- exercitar el Obifyo el PontifiMlftn ful i semia» 
h ref. in fup do,¿»,que dizc defta manera : Commiftt vniuer- num, 15, 
plemcn.fol. fis Vr^iatisi& aítjsperfonis in dignitate coníUtu- Refierefe V9 priuilegi» de los Camalducenfes, del 
13.c0cer.50 tiSyVt requifiti a Vfflatis Ordinis Minimorumt& qualgo^an otras Keligiones,»» 16, 
F.Man.to.t Commiffarijs Romana Curi^aut alijs fratribu* ad En ios cafas que los Religiofos efian fugetos a l 
^.«^..art. t. iJ0C per e0j¿em deputatis, examinent quafeunque Obifpolno los puede compeUr con tenfuras, nía-
Hueras tApolioliLas^uas fratres difti Ordinis f a - mer» 17. 
fer exemytionibws habitis mutationibM impetra-
tas reperetint, & quod iaufasper (ofdem fratres 1 T J Efpondo,que el Concil io Tr ident ino 
in illis aÜegatas de iudUent, & fi veras non repe- £ \ fugetó los Religiofos a losObifpos eft 
rerint^as reuncent,^ unnuUent,ac eifdemfratri algunas cofas. Lo primtro,eftao fugetos quá-
bus miniméfuffragdri deberé declarent, co al predicar, que 00 lo pueden haz^r en las 
10 También fe aduierta, que ay vn priuile- Igleí iasque no fon defu Orden , fin licencia 
^ref.F.Má. giodc Pió C^únto, c, concedido ala Orden del Ob i ípo ; y para predicar en las d é l a O r -
ín Bull.bul. de Predica ores , del qual gozan ios demás den,ban fe de prefentar con la l icendadefu 
1». Ptj V. que gozan de fus priuilegios, en el qual con- Prelado al ObifpOjy pedirle la bendici6,co-
• J U r * dan criar losRel¡giofos,ai4nque fean muchos 2 Ha fe de aduertir acerca deflo con F .Iuan 5.deref'or-
en Notarios Apoílolicos, ,y para intimar los déla Cruz, c, que en eftc derecho d t l Conci-ex. 
niaadatos,y priuilegios Apol lo l i cos , y para l io fe reuocóvn priuilegio, que auia c o n c e d í . ' Cruzlí.í-
cxecutarlos. d o P a u l o I I Í . / , a los Religiofos déla Com-crt6* r b - ^ 
pansade lefus el ano de 1545. que padieífen fttCP Ms.-
predicar en todas partcs:porquc efte decreto nu. Bull. 7* 
Dificultad V . En que cafos eílan fugetos los fe hizo el año de 1546. mas no fereuoco el Fau.j. 
Religiofos a los Obifpos* priuilegio deGregorio X U I . ^ , ^ fue dcfpues* 
que fe reuaiidó el dicho prinilcgíp de Paut-£ ref-P.Ma-
l o U l . y fe concedió a Jos Religiofos de la ^u ÍÍJ-¿If^ 
¿oprimero, no pueden predicar en las Iglefiss que Compañí3,que alias fueíTcn idoiieoiaque con ^ 
no fon de fu Orden, fin licencia del Obifpo, n« . íola prima confuta pudieífen predicar la pa-
^ e r . i . labra de Diosea quaiquitraparce,conliceo* 
Refierefe vn priuilegio de los Tadres de la Campa* cía de fus Prelados • no oblante qualquiera 
ñia,dequego%aa losdemaa que comunican de Concilio general. Y mas dafealli alos Ord t -
fus priuilegios, n,2, narios que no les impidan. Deílc priuilegio 
E l Ordinario no puede fin caufa razonable fufpen- gozan las demás Religiones qae comunicaa 
der a los Religiofos de las predicaciones, nu- de los priuilegios de la dicha Compañía de 
«íer.j. Icfus.Y dizc el Padre Portel, h, que fe ha de 6 Por.v.pr^ 
Que han menefier para predicar en fas Jglefias, encender efíe priuilegio en efta forma: que el ^catorcí;, 
num.4. Obifpo no les puede prohibir que pred iqué , n*1 
También eflan fugetos los Religiofos a los Obifpos ü fueren idóneos, no obí lante que no tengan, 
quavte a la correntio» del que comete delito cf. mas que jmma confuta. 
Tomo a. Oo » | Tatn* 
• 
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5 También fe ha á t aduercir , que dize vna penfo a aluedrio del Ordioario j ü&fsiñisré 
«ref.Maiz. dcclaruciój^dc Cardcnales^ue rtfi re Mar- al matrimonio fin licencia del mifmo O r d i . 
üb.i tu.4. zíMa deña manera-. Si prafentatm fuem prx- nario, o del Paroco,o bendixerealosno^ 
i* dicator idóneas Ordinario inxta boc detretum, uios. 
mn (¡1 ei dtnegcinda licenüa. Y luego en otra Lofexto, que, ^ , fe hallen encl SyDodofcfei^.de 
dize: Non poterit Ordinarius, ad Ubitum, & todos los que deuen v€iiÍr,no teniendo efen- refor.c.x, 
ne rationabili caufa fufiendere dprgdicatione.Lo cion. 
qual han de mirar fDucho losOrdinariosjque Lo fepdmOjqueJjningü feglar,ni regular,/ ^.14. de 
algunas vezes quieren eñcnder fu jurifdicíon prefuma de predicar en las Iglelias de fu O r - re^ v» 
mas de lo que pueden, lo qual no fe puede ha den contradiziendolo el Obifpo. ^ ^ 
fccr. Lo o d i u o , que, f», los Religiofos que & mrr% * 
4 Quanto al predicar en las Igleíías' de ía hallaren, que eüan fin licencia del h p w o t ™ *'Ví ' 
Religión, no eftan obligados los Religiofos, inf-r ipt is , les pueda caíligar el Ordinario 
que eílan aprouados por íusfuperioresjdc v i del Iugar,oonio hombres que dexaronfu inf-
da, coílumbres, y ciencia, mas que a prefen- t i tuto, 
tarfeantcel Ob i lpo , y pedir la bendición, y Lo nono,que,» , las Monjas no pueda fa l i r^feQ^.^ 
podran predicar aunque el Obifpo no fe la del monaftenoíiii juila caufa, aprouada por reg.c.f. 
quiera dar, como declararon los Cárdena- eI Obifpo. Más acerca dcíío veafe lo que dí-
fcref Marz. les. 6 remosabaxo.a oinf.tr.jfj 
vbiOu.L. y Lo fegundo, eflan fugetos los Religiofos Lo dccimo,que,p,pueden vífitar losObif-dlf 4^. 
a los O b i t o s , quanco a la corrección del re- pos las Parroquias, aunque fean anexas a los^'eíI•1• 
Jigiofo que mora en Conuento,y comete de- monafterios, y las petfonas que hazen oficiores, 0,1 
l i to cfcandalofo fuera d e l , del qual dize el de Curas eftan fugetas a ellos inmediacaméce 
e Tslt vbif. Concilio Tridentino; c, Regularis, nonfabdi- en lo que pertenece a la cura de las almas, y 
tus Fpifcopo^quiintra elauftra Monaflerij degit, adminiftracion de los Sacramentos.Tdize el . 
CT* extra ea ita notorié delinquerit, vtpopulo Padre Fr, Manuel Rodríguez, ^ quenoobf-^F 
fcandulofitj Epifcope inflante, d fuofupenore in- cante efto, no pueden los Obifpos vifítar las ¿ a c * . 1 * 
tvaiempmab tpiftopopr#figendum jeueré pu- Iglcfias de las OrdenesMilicarescque eftas no 
niatur , ac de panitioae Epifcopum certiorem fon de fu jurifdicionjy prueuanlo latamente, 
faciatyfm minusáfuo fuperiore cfficiopriuetur,0' refpondiendoa los argumentos contrarios:y 
delinqiiens ab Epifcopopuniri pofiit. Y notefe la mas adelante dize, que no puede el Obifpo 
palabra notorü , que fino lo es , no podra el corregir a los beneficiados de las dichas O r -
Gbifpo entremecerfe en ello: y aunque lo fea denes, fino que los han de corregir los juezes 
110 le hade ponrr el Obifpo en fu cárcel , fi- ordinarios. 
no remic ríe luego al fuperior,aunque no ha- Lo vndecimo,?, fe concede a los Obifpos, r feCz^dd 
ga inítancia en ello, como dedararó los Car* que puedan por cenfuras proceder contra los rcg.ci e.iu 
é i á M n^ a dtnales:(¿,mas fi fe temieífe fuga del Religio- Religiofos que dan,o reciben algo por la en- a* 
fojpuede el Ordinario prenderle,y remitirle trada del nouicio. 
íFeli. ine. luego a fu Prdado,como dizcn FclinOj^Pau 8 Lo duodéc imo , / , que el Obifpo eópon-/"F Man-to2 
fi.de for.có lo Ftrfc0,y otros. galas precedencias de los Religiofos en las ^ l^* '***1 
pe Fufe, de ^ Lo t .rcero, eftan figetos,/', quinto a la procefsioncspublicas, y en los entierros, y 
g ^ ' ^ ^ - v i f i t a de los b neficios curados quefooane- que pueda compeler a los Religioíbs>aunque 
ti.M. ' xosa los Monaít r í o s , que pueden los O b i f fean Monges, para que llamándolos vayana 
/Tri/ef . 7, pos vificar los beneficios de Iglefias: mas no las procefsioncs publicas,faIuolo$ que viuen 
de reg. c.70 fe entiende oue pueden vifitar la vida, y cof en perpetua daufura. Eítasprocefsíonespu-
luffibrts Je los Religiofos que los adminif- bli^as fon, Us de Corpus Chri f t i , Letanías, 
.gTri. vbif. Iratjo ^ íubi leospubücos , y otras feimjantes, co-
k Lo quarto, eftan,^, fogetos los efentos mo declararon los Car Jenalts, f De manera, ^p^.-^ílr'í 
no di a t i s ' ^ nioran^uera ^e l0s Mouafterios, en las quefinofon las procefsiones por caufas gra- v'.'QJJ1^' 
n tíj.F Má' caufas de feruicios,y de laspfrfonas mifera- ue$,los fraylcsde la Orden de Predicadores, t \^ t 
deord.iacU bles. Aduiertafe, que no cíUfacra del Coa- y los Menores no ella obligados a yr a ellas, 
c*1^111^ uento el Religiofo.que có licencia de fu Pre- conforme a vn tex to :» , y lo mif«»o ent ien-« c. nimís 
a0¡U %.lox ^a£,0 firujclldo algún beneficio, o es con- do de los demás. Y no fe dirá caufa leue, fí • praua 3 ex 
q^ar.60& ^ f lb r de Monjas, o eftá en otra qualquiera no graue, quando fe recibe al Obífpo,o Le- ceísi.Prda* 
«. Enr.li.7. parte con licencia. Af^i lo tiene Nauarro,^, gado que viene de nueuo, como dize Abad, 
de ind.c.15 €i padre Fray Manuel, Enriquez, y otros co- x, mas lo que es recibir al Obifpo, no eíiá en x A.bIVn ^ 
? f e á í "de ttianmence» vfo.Yaduiercafe,que las procefsiones en ci116 ua11™^^ 
%douimx.u Lo S ^ 0 » '* el RíHgiofo ^uedefuf» dsueo yr los Religiofos, foa en las que vá los 
mif-
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mlf nos Obifpos, como fe coliga de Abad, a 11 Iten,qiiando predica el OVi^po , o man-
j Abb. fup. Y dúe Paulo Fufco , que eíliSÍbn lus procef da predicar tn fu prefencia por alguna caufj 
Fufciapu. jioncs publicas: de manera» que íino es en las particular, puede quitar que no prediquen 
Bpifcv.pro igiefias Cathcdralesdóde el Obifpo afsiíU3o nucllros ReligiofoSjConíürme a vnaClcmcn-
ce^CSi$' en algún lugar donde fe haííare, no puede có tina,», y lo dízeo nuearasordin^ciones gene-
0 ^ J pejer a josfcayles Predicadores, y Menores a rales. 
yr a lasprocefsiones aüque fe hagan por cau 12 Los Obifpos en nueílros Cóuentos,3un-
fagrauezporqueel texto citado dezia aquella que fon lugares efentos,como e íhn décro de di^torib. 
palabraíCiíWjeWjqne es,con ios mifmos Obíf- la díoceíís, tienen ti primer lugar en las pro-
pos: y íegun el derecho antiguo fe ha de eucé cefsionts: de fuerte,que no í"o!o ha de prece-
der ti nueuo, que no fe ha dte apartar del an- der al Guardian , íino cambien al Prouincu1, 
t!guo , ííno es tn quanto el nueuo fe aparta, y General en qualquicra procefsion , o -¿tío 
i l príecipi- conforme a vnaley, h, y lo dizen Nauarro, publico que huuiere,como dizc el Padrt Fr. 
mus, C.de y fray Manue!:y íupueftoque el Concilio fo- Manuel Kodrigaez. ^  
appei.Nau. jodize, que han Je fer compeiidos a falira J? También pueden los Obifpos dentro . 
n" o' F Ma ^ s PI:ocefs'ones publicas, han íe de encender de nueíiros Conucntos dar U bendüion lo- fin-
tíu. t'o.j.q! de la manera que habla el derecho antiguo. Y lene al pueblo, COOÍO dize el Ceremonial de 
55.ar.x. ha fe d^ adufre,r , ciue no pueden ícr obliga- Clemente Oftauo, í, traer báculo , y excr ^Cerem.Ii. 
dos los Religiofos a yr a lasprocefsiones quá citar el Pontifical , y fies Arcobifpo traer ^ ' ^ ^ Ar 
do fus Conur utos eftan diílantes de la ciudad Cruz delante,conforme a vn texco,»2,y lo di- ¿ ¿ f á 
media milla , como declararon los Cárdena- zen Suarez,y Paulo Fufco,y fe colige del Có- ui Sua.io.f 
g refe.vbif. e^s' c L o dicho eítá en vfo, mayormente en cilio Tridentino. » Y íi los Superiores re^u- difp.^ . k£t. 
Sn.v.cógrc e í h Piouincia de Santiago de nueíka Ordé, lares , o los fubditos excedieren en no dar a 4-N 5 l" fi-
garioi.&f. Y en Vilialpando huuo ios años paffados vn los Obifpos las bonrasdeuidas, no ha de fer |^U¿ i,1'g ^? 
Si.v.cógre gran pieyto cütte ios CicrigoSjy nueftro C 5 juez dello el Obifpo s fuio el juez regular, ^ ¿ c* io\ 
gatio. uento,que el Obifpó'de Leon,ainíhnciade- como lo dize Quaranta, o, íiguiendo a Car-n.^.TrUef. 
llos,mandóque nueftro Conuento fueííe a la dcnal. e.dcrcfor. 
procefsion de Corpus.Chriíli de aquel lugar, 14 Puede cambie ej Obifpo predicar en to-c<^ ^ 
JSIotnbroíe de nueítra parce juez cóferuador, das lasp3rtes,aunque fea el lugar efento,y en ^ ¿ f * 4 / ' 
yvltimamente íe l l e t ó e l negocio al feñor nueftros Conuétos, como tiene Paulo Fufco, p ^ ' ^ ^ l 
]SIuncio,cl qual íentenció en nueílro fauor, y p>y Hnriquez, randúm, 
aun fentencio gránemete a algunos Clérigos 1 $ Mas ha fe de aduertir, que en efíco que 0 Fufe. d.c. 
que aoian excedido. queda dicho, que pueden los Obifpos en los ,0- nu'«3. 
9 En lo que toca a otrás.procefsiones dize lugares cientos que eíhn en fus dioct/ís , en- f ^ i j ' f ^ 
¿F.Man.in el Padre Fr.Manuel,d, que los Religiofos no tiendefe délos ConuentosJugartSjé Igleíias3 n.s.in^córn 
adip. ad ÍB. iaS pueden hazer de derecho común,fuera de que no tienen particular Ordinario que ten- men. lit.D. 
to.+.c-i-o/y ft¡s Conuencos, porque no tienen territorio; ga jurjfdicion quaíí Hpifcopaí, como la tiene í P^ or. pra. 
"c certum Para loq»al alega vn texto, et y a Zabarela. los Abades, y los fuperíores de los diíkitos, qqi b.i.q, 
eft'deconf. Mas dize el Padre Portel, / , que íiempre ha que fe llaman nuliiiM diacefiSiComo en las Or- í+' 
d i . oydo pradicar, que los Religiofos3íin licen- üenes Militares: porque en eílbs lugaresno 
/Port.dub. cia del Obifpo hagan procefsioncs fuera de puede el Obifpo exercicar el Pontifical fin 
reg. v.pro- fUs Coriuentos3para pedir a nueílro Señor a- licencia de aquelOrdinario,de lo qual puede 
g^>(Iones, gua,ferenidad,y cofas femejances:y q efto no vera Flores,^» que trata muchas cofas tocan- ^ref.fn có 
10 vitupera el pueblo,eI Clero, ni el Obifpo: c s a e í l o . 
^ y dize , que afsi eílá en coftübre en Portugal, 16 También fe aduierta^ue los Camaldu-
y que no prohibe eíto el texto citado. Tam cenfes, r, tienen priuíJegio para que ningún 
bien eftan fugetos los Reiigiofos a los Obif- Obifpo,o otro Prelado pueda,contra volun-
posjquantoal examen de las Ordenes,y quá taddcl Prelado Reiigiofo>enla Igleíía efenta 
» . toal examende los ConfcíToreSjdelo qual fe conuocar procefsiones, celebrar Ordenes, o 
dixo en fus lugares. Miíüs publicas, o otros Oficios diuinos, el 
10 También los Religiofos,que íiendo tefta qual concedió León X.y comunicar del otras 
• ^meptarios delinquen etraquel oficio, pueden Religiones. Y mas que los Religiofos no pue-
' '«fer caüigadcspor el^bifpOiy ael deuen dar den renunciar eile pn'uilegio , ni los demás, 
¿Clem vni.vcúenta,coníoime a vn texto^jy lo dize Pau- de lo qual fe puede ver al Padre Fr. Manuel 
detcft.Fuf, loFuíco,y no puede el Obifpo prohibir,que RodrigucZí / , el qual dize , que no fe puede /F.MI.to.t 
^•2'c'*7.n. no vayan a Milla los Domingos , y fíe ¡tas a prefeduir contra ellosjfino es en cien años, q.ej.ar.io 
r*Enrili nueíiros Conuencos, dé lo qual fe puede ver 17 La duda es , íi en los cafos que los Reii-
de induí. c. a £nnquez. b giofos eílan fugecos a los O nifpos, como en 
pen.Giíler. 
v. diuina, 
r F.Má to. t 
q.o 3. ar.io 
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obligarles a yr alas procefsionesjlos pueden citar aireo fuera de tres dietas, n.$, 
¿oaipeier por dcícomuniones.y ceníuras, A Tueden lesconíeruaderes [nh delegar fu jwifdícioi 
lo qual r t ípon Jo,c]ue fupueflo que los Men-
dicances tienen-priuilegiü erpecial para que Tueden conocer en caufas miles t criminales9 y 
no les puedan dcíconmlgar, ni poner otras mixtas de los Keligiofos, orafean aflores, om 
cenfuras, como dixe en la dificultad anees de feanrevs, n . j . 
effa, no Telas podran poner los Obifposjíino Nopaeden los Religiofosifino es que ellos quieran 
aTriM.i*; quando efpecialfnente fe lescócede,coino ferconuenidos ante fus conferuadores,n,%, 
dereg. c.^. fehazeen el C6cilio,<í, en algunos capítulos Tueden los jueces coferuadores conocer de lasirt' 
&CÍQ.SCÍ\C, particulares;y aísi no les podran cópelerpor jurias que fe ha^en a los criados quefmenen 
'I'incjfCr' Géfurascnel cafo de las procefsioncs,y otros, los Conuentos, 
n ^ donde no tienen efpecial coenifsion para ef- "Puedenproceder contra otros Reli£iofo$3 y comu* 
h Gáb.dcof to. Afsi lotienen Gibara, b> Enriquez^F.Ma- mdades, aunque tengan igualprm¿egio,nme^ 
ü.iegat.1.8. nuel,y ThomasSáchez:y fe prueua clárame- ro 10. 
c.vlt. n.77. te de vn texto, el qual dize eftas palabras : /e Que pena tienen los confsruadores, que a Jabieti' 
indul^'9*^ ees autem quibus ne interdkifujpenditVel excom das exceden^ la pane que lo procura, ««we-
n 7 Fr MI miín^cari J a quoquamvaleant9 a Sede^Apofiolica ro w , 
infu. i p c efl indtiltum ftcuc funt Religicfi quamptures, ia Bftode los conferuadores m efíáreílQeado gor el 
7+. num.^ quorum pYiuilegijs continetw,in quifquam Bpifco- Concilio Tridentino, ne i f t 
Sác. de mu. pus, vel jínbiepífcopus monajieriorum ¡uorum 
li.7.dií 5 j . Monacbospro vlla caufa vilo ve loco interdicere 
priui.' ín 6 fo/P6^™ » vet excommunicareprafumah ijdem TJ Sea dificultad pertenece mas al fuero ex--
S.m'cos&u 0r^nar^ iurifdiólionem fuam quantum a i i(ia X l t e r i o r , qalinteriorjy afsi no me alargaré 
tem. vbicumque ill¿ fuerint penitas exercere nonpof' aquienella, que folo aduett i ré algunas co-
cHoí l . An- funt.Y afsi dize HoíHenfcc , Ancarrano,Do. ías,y lo que fuere menefter fe podra ver en el 
ni in d)0mi m^n^co,y 0tros» que podra el Obifpo depo- Padre fray Manuel Rodriguez,€,que trata ef- f F.Maato: 
* * ' ner losRel ígiofos , o recluyrlos enmonaí ie- ce punto muy lacamente,yyeanfelospr¡uile- i-qq. reg.q^ 
riosmaseftrechoSjO ca í l iga r losporo t ravü j giosenel compendio. oj^ertou 
mas no puede ponerles ccnfuraSíporque tie- 1 L o primero refpondo , que no foío pue- C0?-Prm'y* 
de coartada fu poteílad quanto a eño^y ñ l a s den nombrar juez cóferuador los Prouincia- ^ í e r u a t o 
puíícre feran nulas. Jcs,íino también los Prelados conuentuales, 
Y no obíta contra eílo visa declaración de como fon los Guardianes, y los Syndicos de 
¿ref.Marz, ^ardenaUs3(/,cue úizt'.RegulareSyquí nonacce- los Conuentos^omo conftade vn priuilegio 
lí.».titfii,c. dunt adprocefsioneStab ipfo tpifeopo in difitaStab de Sixto Quarto, / Y aun pueden nombrar- yref. ín co-i 
14 lit.N.v. ipfoponmpojfuptper cenfuras, c; penas arbitra- los los Religioíos particulares, por vn príuí- pé.v.cóíer-
rcgukris. aiia 1 ^ remedia. Que a eíto fe refpo- legio que tienen los Padres de la Compañia u a t . í . i , 
de, que no habla en cafo que los Religiofos de lefusjen el qual fe cócede efto, y otras co-
tengan priuilegio efppcial para que nadie los fas,el qual dize eftas palabras;^, i W ^ i , ^ ¿ r e f . í n c o * 
pueda defcomulgar,fino futre el Legado a ftnguUemsperfon^^r familiaresclericittamin ^ f f ^ ^ ' p * 
íatereique folo dize lo que es de derecho co- caufísciuUibusfluaminctiminalibus, & mixtis, M ¿ v b i í : á ¿ 
cnun, fiue adiares jmtfiuerei^mnes 9&fmgulos A r - j . & l a t e i n 
chiefifeopos, Epifcopos, & ^íbbatesjnecnon alias Buli.bul.iS , 
Dificultad V L E n que cafospueden losReli- perfonasyindigmtate Ecclefiafticacon/imtaSyCa- GrcS' pag, 
giofos nombrar juez conferuador,y quien nonicos Metropoíitanmm Eccíefiarum t vel Ca- i0*7* 
Jo puede f€r,y lo que puede. tbedraliü,& sicarios Mchiepifcoponm^Epif' 
coporum in í¡>iritualibus, eorumque Officialesge-
nerales , vbüibei conftitutos centra quafeumque { 
Wueden nombrar jue^ conferuador tes Trelades, communitates,& collegi a buiufmodi in coferua ^ 
ios Syndicos, y los Ketigiofesparticulares,»«- teres,& iudices ordinarios ajfumere poffunt. * 
mero 1. 2 Lo fegundo,qucfe pueden elegir en jue« 
Qitienes fon los que pueden fer nombrados por ce' zes conferuádores losCanonigos de las Igle-
feruadQres,n,2. íias Metrcpolitanas,o Catedralcs,y los Vica • 
JLas perfenas a quien los Religiofos nombrarenjfi- rios generales, o Prouiíbresde los Obifpos, 
noe(ian legit¡mámente impedidos,deuen acep- como coníta de la dicha concefsionjy lo nfif-
tarle, «.5. mo fe ha de dezir de los Vicarios de los 
Quando fe puede nombrar otro conferuador s auit-* bifpos, y Ar^obifpos, que llaman Foráneos , ' * % 
do nombrado vno, «.4. que fon Vicarios efpirituales en algunos l u -
^uUenle elegir fuera de la DÍQcefís,mas no podra gares, que eífo quiere dezir aquella palabra, 
r i c a * 
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f icarios ¿írchiepifcoporum, ó c . Que no fe en- 2 los criados de los frayles, que ííruen añua l -
cienden alli los Vicarios generales, o Proui- menee dentro de losConucncos,como cóclu-
fores,que de eííos habla en la palabra, Qjfída- ye el Padre Fr.Manuel. / l F.Má. vbi 
/ « ^ m r a / e s ; y afsimifmo fe pueden elegir en 10 Lo odauo, que pueden los conferuado- fup.ar.17. 
juezes conferuadores los Abades,y los Prela^ res de los Religiofos proceder contra otros 
dos de las Religiones, aunque feancóuentua- Religiofos,y EcleÍ3afticos,Colegios, Vniuer-
les:porque todos cífos fon perfonascórt i tuy- íidades,y otrasComunidadeSíno obftáceque 
a Gemin.in das en dignidadjfegúGeminiano^jCOmo ad- tengan igual autoridad para elegir conferua-
c nuliusde uierte el Padre F.Manuel. Y también fe pue» dor , conforme a la Bula cicada de Gregorio 
FMá'vbi f ! denelegirPorlami^ma razón los Guardianes Tercero, w Y puede proceder por cenfuras, wfup.h.dif. 
ar ^ * * de nueftra Rel igión,como concluye el P.Fr. baila llegar a inuocar el auxilio del bra^o f e -n . i . 
b F.Man.d. Manuel, ¿», con otros, y declara las palabras glar,conforme a vn priuilegio de León X . B, " cópen. v. 
ar.5. de Clemente V . hecho en fauor de las Ordenes Mendicantes, co[eru-^+: 
3 Locercero,queIasperfonasqueIosReli- y otro de Martino V.o, en fauor déla Orden fte°pCnt* Cl 
giofos nombraren en conferuadores, fino ef- de Cifter , y el de los Padres de la Compa- Bulí. cóier-
tuuiercn impedidos con legitimo impedimé ñia. uatoriae, ¿. 
to,eílan obligados a aceptar la jurifdicion fo 11 i o nono, que los juezes conferuadores, C¿P- So-
peña de defeomunion, como concedió lu l io que a fabiendas fe entremeten en mas de a- ^••J* 
I I . a los frayles Menores, y lo dize el Padre cuello que por la Sede Apoftolica les eftá • 
«"ref.íncó- Fr.Manuel. c concedido , quedan ip¡o fafio fuípenfos del 
4pe.vbi(.n.jt 4 Lo quarto,q auíendofe nóbradovn ¡uez ofício,coDformea vn texco,/?, y por vna ley ^c'?{ ^eo^ 
? ^an . vtu conferuador, y auiédolo aceptado,no fe puc- del Rey no íe manda, que pierdan las tempo- í?;"616?* ^ 
r ' - de nombrar otro, ni entremeterle en el negó ralidades, y naturaleza, que en eítos Reynos ü . i .reco. F» 
cio,faluo íí el que primero fe nóbró eftuuief- tienenjy fean auidos por ágenos , y ellranos, Man.vbifu. 
fe legitimaméte impedido, o no quifieífe pro yotraspenas. Mas hafe de aduercir, que fe ar««9» 
ceder, o procedieíte maliciofamente, como ha de entender de los que prefuaten hazer ef-
¿ F . Manu. concluye el Padre Fr.Manuel. <¿ 10,7 afsi no tiene lugar en cl que excede poc 
fu.ar.f^ 5; Lo qu¡nto,que pueden elegir el conferua- ignorancia , como concluye el Padre Fr.Ma-
dor fuera de la Dioceíis donde e f l áe lCon- nuel , í iguiendo a otros. Y ínas que la parte 
uento,mas no puedé citar al reo fuera de tres que procura, que el dicho conferuador exce-
dieras, que fe han de contar defde el fin de la da , incurre en pena de defeomunion, de U 
Díocefis donde mora el reo,conforme lo or- qual no le puede abfoluer otro que fu Santí-
« Soru. in den5 £con x .como dizen Soruo,e, y Fr.Ma- dad, fino huuicre primero fatisfecho entera-
£ ,adíco nuel ,porvna concefsionde Clemente V i l . mente a la parte los gaftos, conforme al tex-
uat^Man^ hecha a los Padres M í n i m o s , no obOante lo to citado, q Y aduierte Nauarro,r,que no i n - q d. c.ñn. 
vbif. ar.y." que en el Concilio general Lateranéíe fe auia curre efta pena el que no es parte en el juy- ^Nauinfú» 
ordenado de las dos dietas:la dieta es diez le- zio, ni tampoco la mifma parte , aunque aya ^ | , n , , I f 
/ rup . t r , i4 guas de caniíno,como diximos arriba,/, con procurado que el juez exceda, fí el no lo h i -
dif.xy.a.z. otros. 20. 
6 Lo fexto,pueden los conferuadores fub- i% Vlcimamenteaduierco, que el Concilio 
delegar fu jurifdicion en perfonas coníhtuy- Tridentino, f, no inuoco en lo que toca a las / rrUcf 
das en dignidad Ecleíiaftica, como concedió conferuacorias en fauor délos ReligiofosjCO- M-ad íi, 
¿ref. Inco- Sixto I V . ^ , a los frayles menores,y P i ó V./; mo en el mi fno djze, 
r ' d ^ B u l í a los Padres de la Compañía . 
Greg. XII i 7 Lo fepcimo > que pueden los dichos con- De la entrada de la Keligion* 
feruadores conocer en los negocios tocan-
tes a los Religiofos en caufas ciuiles,y cr imi- Dificultad Vi l .Que calidades háde tener los 
nalcs>y mixtas,ora fean los dichosReligiofos nouicios que han de fer admitidos a la Re* 
adores,ora reos, como confta del priuilegio ligion,conforme a derecho común. 
i fup h. dlf. citado,?, y lo prueua mas latamente cl Padre 
v b i / a ^M FI'ManueJ* No es neceffario confultavla entrada de la Keli» 
\ i te i \ ! % Mas a(toíERCA^EJ (Jue n0 Por c^0 puede fer gion,fiao es en cafo particular ty entonces con 
los Religiofos conuenidos ante íusp ropr ios perfona(jtteaprouech€>&c. « .1 . 
juezes conferuadores, fino es que ellos quic- Licito es,y fanto inducir a ios hombres que entre» 
ran , quenofc l e sdáe l priuilegio en daño fu- en Religiony y i * dejcomunisM que pone el Coci' 
y o,íino en fu fauor,lo qual trata latamente el lio contra los que fuerzan a las mugeres que en* 
k F'Má.vbi paürc Fr.Manuel. ^ tren en Religion,o danconfefo, auxilio, o fauor, 
fup.ar.13. ^ Afsi mifmo podran los Juezes conferua- paraelloyn^z* 
¿ores conocer de las injurias que fe hizieren No es licito al fteruo entrar en Religión , yprofef * 
Tomo a. Oo 4 far 
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far ftn licencia de[ttfeñor,y ft lo harten qmto ceflario conrejo de perfonas que aya de apro1 
tiempo lo puede reuocar elfefíor, «.5. uechar , y no d¿&ar: y también es neceíTarjo 
Aunque vno efté obligado a otro ,piiede pzfíax a deliberacionim^s en cfto no ay que detener-
FMigion 3 y am^ae lojuraffefy que obligación fe mucho: porque el demonio es muy fútil, y 
tient, ».4. reprefcnca mil incoueniences, que no lo fon: 
Be derecho común el que tiene deudas puede en- y muy muchas díficulcadss queiasatropella 
traren Religión, y que obligación tiene, m , 5. los niños y da a encender, que es neceflarío 
^» 6, { i t gigantes para vencerlas. Por lo qual dize 
tlque efik obligado a dar cumaspuhlicastnopue fan Geronymo: feftina quiefo te, & h&renti c Híe ^ 
defer admitido a la Religión hafla que las dé, h fóculo nauicula f m m magis pracide, quam fio.adPaul, 
n.ya fúlue. Donde d á a entender, que no fe ha de 
M que tiene padres pobres, a quien tiene obligado detener en efto.Y fan Aguftin,flí, llora la tar- dAugM 8; 
úferuir¡nopuede entrar en Keligion, aunque la danca pafifada, que en efto aula tenido : y en cóf.c.f 
neceflidai no fea extrema, como fea grande , y otra parce loa a los hermanos 9 que auiendo 
que ha de ha^er fi profefío, n . 8 . & 9 , leydo la vida de fan Ancón Abad fe acocaró 
2o mifoio que fe di^e de los hijos re/peto de lospa en eílc cdb; de manera, que defde la m i C m 
dres, fe ha de entender de lospAdres tefceto de hora, y del mifeno lugar fe confagraron lúe* 
los hijos, n . io . go a Dios.Mas llegado al particular de íh s o 
Que fe ha de de^ir qmndo vno tiene hermanos po* de aquella Religión, bien fe puede confuicar 
b r e s , » . ! ! . en qual conuiene mas entrar, con perfonas 
Todos los Eclefiaflicospueden entrar en Religión, que aprouecheo, y no danen,como dize fan-
aunque fea Curas,mas los Obitos no píisdea ftn to Tnomas. e e D.Th.vl?! 
Ucencia del Tapa, n , i i , 5 Lo fegundo refpondo,qLie es l icito y faa- fuP" 
Za edad que es menefter, remijfiué, «.15. xo induzir a los hombres que entren en Relí-
i l q u e contraxo matrimonio, 3^  no lo tiene confu- gíoo , co no dize el mifmo fanto Thomas,/, / D Th.vbí 
madoipaede entrar en Religión contra la volú* no puede en efto auer duda, pues le induzen ^ ^ f ^ 1 0 
tad de fu muger ,yfiprofeffi queda diffuelío el ahazer lo que Chrifto aconfeja en aquellas 
matñmonioyn. 14. palabras:^, f^ade^^ vendeomaiayqua habes, gMztt, 10} 
'¿dukndo dmorciopodra entrar el inocente en Re' & c . Mas podría en el/o auer pecado quando 
¿igion, tt.i¿. f¿ hízieíTí con f r a u d e , e n g a ñ o , o miedo,* lo 
Tueden de común confentimientolos cafados en- qaal esclaro, y coalla de vn texto: h y^ acón- ¿cpreerení^ 
tr¿r eaReligton,y quando puede vno quedar en tece eíto algunas vezes a los padres, que per- ^ « H i 
el (iglo, n.16. fuaden a fus hijas que fe entren monj ;s,mez-
§1 auieado coafumado el matrimonio profefsa el ciando amenacas, y miedos. Por lo qual el 
ma< Uo contra voluntad de fu muger , o fm fa- C o n d l i o Tridcncino, defcomulga aqual- 'Trí.feí^j^ 
berloelUJe puede facar, i&:.nt i ' j , quiera perfona, dequalquiereftado y condi- c ' l 8 . á r e ^ 
S/ que no pue ie guaviar nigua precepto de la re- cion que fea. Siquomodocumque cogerit aliqua 
gla,no fe le deue dar el habito fino en tafo par- yirginei/s, aut viduam , vel aíiam quamcumque 
titular ¡mas él puede recebirle, n. 18. mulierem inmíam,pr<$ter quam tu cajibus iure ex* 
Que fe ha de deqir dé los hetmafroditas, n . i$ , pnfsis,ad ing reáiendum monafierium, vel adfuf-
cipiendum, habitum cuiufcumque Religionis, reí 
admitiedamprofefsionem.Y l o s q u t ú i e t e n co* 
t T S Efpondo lo primero, que abfolucamé- f j o , auxilio, ofauorpara ello, y los que fa-
X v t e hablando , para entrar en Religión, biendo qu? no entra de fu volucad en el mo-
no es necciíacio confulcarlo, como dize San ndfterio,o recibe el habito, o profeíTa fe ha* 
«DTh . í . i to Thomas. a Larazones, p >rquc tcnien- l l a renend ichoad :o ,oconünc ie rencüe l ,o l e 
q tpSti.io ¿ 0 acerca defto confejo de C i r i í to ,no es ne- autorizaren.Y también def:omulga a los que 
ceííario confuicar los hombres-: y noay que impidi ren fin juftacaufa,a lasmugeres que 
reparar, en dezir , que tiene pocas fucress, tomen el habito. Y en otra parte manda fe 
como dize Santo Thomas, que para f . r Re- examine íi eneran, o profeífan con libertad, 
ligiofo no ha de fer con fus f u t r í a s , fino como diremos abaxo. / ^Inf. h.tr^ 
con el fauor de D i o s , conforme a lo que o i - Y aciuierco, q aunque no es íimonia atraer 
ftlfaí.^. zeEOyas,^, Qui ¡perant in Domino matabunt a vn mancebo, o a vna donztlla,a q fean Rc-
fonitudifiemy affuwent pennas, ftcut vdquiip cur* l igiofos,con algunas dadíuasíin concierto3 
renCt&noniabur<¡ibmtiambuUbunt3 & nonckfi- como fedixo arriba, m Mas es neceífario wifup.tr^ 
tient. guardarfe que no aya en eíio xceíro,ni f o l i - de fien. ¿ 6 
2 Anade fanto Thom.que fiay algún eípe- cicudd maíiada,hablando cada dia en ello, y «5« 
cial impedía.enco,tO(uo ts fer enfermo,dtu- hasiendoles hazer voco fimple j quee í lo es 
<ias, o otras obli^auones t en cal cafo es ne- digno de repreheuíion. 
4 Lo 
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f l o t í r c e r o i q u e n o e s l i r i c o a l fieruoeo- cafo que vamos diziendo, esretardaife del 
trar en Rel igión, n i profeflar, fino es con l i - entrar en la Religión , y enefifotros cafosno 
cencía del feáor. Y l i lo hizicre, y el feápr le ay efta tardanca:afsi lo díze Sylueftro. m m Syl, fup, 
pidiere dentro de tres años, deuen boluerfe- 5 Lo quinto^ que del que deue deudas fe ha 
Je: mas fino le pide dentro de eiTe tiempo,no üe dezir íegun derecho común , que íi no las 
fe le deuen boluer, íaluo íi eftauatan lexos, puede pagar, bien puede entrarfe en Reli-
me: fi quis cIue no e^ PUcio ha^ar> como dize vn texto, a g ion , que baita dexar fus bienes ai acreedor, 
incógnitas La razón de no poder entrar en Religión , y y no deue mas, como dize Santo Thomas :» , „ D . T h t . t 
í ? - ^ ' no poder profeflarcl íisruo es , porque no es y le fíguen Cayetano, Angelo , Sylu í í ro, y q . iSp .a V, 
fuyo. Y el difponer el derecho que paíTados otros que citanjporque no eílá obligaaoa lo a d ^ . C a i e . 
los tres años no le deuen boluer, fue en ta- impofsible, y en vnaley,o,fedize: ¿ s m l l a m ibi» Angel, 
uor de la Rel igión. Verdades, que aunque videtar a&ionem babere , caí ptopter inopiam v ^e,l§ "-^ 
no le ayan de "boluer defpues de los tres aduerfarij affioeft inanh, Y en elle cafo íi eí / 
& j añosa l í eño r , deuenlehazer juftareco npen- Monaf t t r io l leuóalgo , deuefe fatisfazer al el is, ff de 
fiqu^ínco íacion, como dize alli la glofa, ¿, donde dize acreedor, cosno dize Syluedro,/;, con ínno- dolo malo. 
g n í t u s , A z . también , quefehan de contar iostres años cencío, y Hüfílenfe,y feprueua ue vntexto. f ^yl vbiíu. 
t o . i . U k i 2 defde el dia que le admitieron a !a Religión, Y también dsue fatisfazer cl Monaítetío q.*f*c:,r ^ 
n. i .q . t í . y leílgue Azor . MasSylueüro, c, con otros, délos bienes, que por fu ocafion heredare, ^ *mu 
cSyl .v .reh ¿'ÍZQ3 qUe fe |ian contar defjc el tiempo como fe colige del m i f no texto, y lo tienen 
gion, 2,^ .3 i^3e ^ feñor lo fabe, lo qual tengo por mas los Dotores citados. Mas aauiertafe, que fe 
verdadero. ha de entender la conclufion del Que no tiene 
Y ha fe deaduertir ,que íi cl í iemo vsó de efpe(rancade poder pagar, que íi es oficial, 
fraude en la entrada de la Religión , prouan que con fu oficio podrá pagar da i t ro de po-
do con falfos teíligos que era l ib re , quedará c ó s a n o s , tiene obligación a pagar primero 
obligado a la Religión en quanto 1« fuere que fs entre frayle. Y .en t i l e f^ntido tiene 
g írg . e. de pofsible, como fe prueua de vn texto. ds Por lugar la fentencia de Nauarro, ^,y otros Do- ? ^ " . c o n j 
Vidmsy.q.i lo qual aunque el feñor le dic-íTe defpues l i - totes , que parece dez'ir !o contrario: y afsi ^ ¿ 8 * de 
bertad,no podría cafarfe. Mas íi tuno el Mo- los concuerda Azor,e, el qual dize, que con- t A z . t ó 
nafterio la culpj, o porque fabiaque era íier- forme a eílo fe ha de entender quando fe in - fi i t . c . í , ^ 
no, o porque no hizo diligencia , en tal cafo quiere en lasReÍígioncs,íi tienen deudas que f» 
paíftdos los tres a ñ o s , íi el feñor no lo pide, pagar. 
í equeda en el Monafterio,y e l .Monaüer io 6 Aduíertafe mas, que íi dehecho el que 
tiene obligación a fatisfazer al feñor , como tenia 4eudas que pagar profefso en la Reli-
íarg.cfer- queda dicho, y fe colige de vn texto, e, y lo gion,y fabe of ic io , o arte con que puede ga-
U9 i^ ' í ?^* tiene Syludlro,el qual concluye que todo lo narlo, deue procurar trabajar haíia pagailoj, 
Syl.ybi up. ¿^^Q t s vtr(ja¿i en qualquiera genero de íier que no perdió el acreedor fu deuda por ÍÍT 
uos,aunque íeiii colont s, originarios, o adf- Religiofo, y el Prelado ímputefe a d , que le 
cripticios,losqual£S términos quedan decía- admit ió con deudas s mas íi no podía pagar 
/fup.i.p .tr. racjos an iba . / eftando fuera de la Religión , tampoco d f á 
B^ . i . á . n . ^ Loqua r to , que aunque vno efié obliga- obligadoapagar, dcíputs quecfíáen la Re-
d o a o t r o , como íieftuuieíTe obligado a íer- l igíó, porque no es dé peor c ó d i c i o n por fer/.A2 ^ 
uir a la República por tantos años, no obílá- Religiofo,que no lo íiédo9como dize Azor/V4 ¿ ¿ 
tetíTo puede paí ía ra Religión , como díze en lo qual concuerda bien d o s o p i n í o m s có-
Syluefiro^-, con Hoftienfe, y leíigue Azor , trariasqueay acerca dello: masaduiertafe3 q 
¿ S y l . v . r e h y eíio aunque lo juraí íe , que no por eflo en e íh cafo íi pudieíle fatisfazer rogando 3 
Az^taí j* . (3ue^a perjuro, que como dize v n texto, algún amigo efpimua) que lopagaífe, lo de« 
n.q'*}.. Nonfrangit votum j quim melius mutat. Mas ue hazer:porque también eíiuuiera obligada 
&c perumít ha f¿ de aduertir , que íi a lo que e f tá obligan a ello en el figlojauiendo comodidad. Y en lo 
el i .deiure do , es cofa que fe puede cumplir por tercera que toca a las coñlíitüciones de Sixto ^ u i n -
luran.o. perfon3, fe deue hazer afsi , como dizenlos to,Gr< gorio Tercero,y Clemente Oá:«ao fe 
D o t o n s citados. Y también íi es cofa que dirá abaxo. í í TniVí -i.'u 
puede el que la promet ió cumplirla luego, o 7 Loí i -x to , que cl que eílá obligado a dar dif. p. 
no puece dexar de cumplirla fin efcandalo, cuencas publicas, c o m o es el Teforero, De-
í]Syl. vbif como dize Sylueftro.¿,Y no oüí taque el que pofitariogeneral,y otros femíjáces, nopue« 
Icc.dcbito- juró ds pagar Jas vfura-s, las d( ue pagar con de fer admitido ala R lición , como confia 
l esdcuire fof^e a vn tex£0í ^ aunque las puede luego del derecho,«,mientras le dura aquella o b l i - ' * ¡ ¿ £ : ' t , 
repetir. Y el que j u r ó de cafarfe,lo deue c u m gacion , que.defpues de ciauplida bien pue- j j « ¿ ? ~ ^ 
Je comifsú P l j r j aunque aya de paííarfe luego a la Reli- de. Y tambkn puede fer admitido el que ríe» o t í i^ a i m 
dcVponiali. g ion , conforme a otro texto¿ / , porque en ei ne cuentas paicitulans que dar 9 QO<^ O el tiocina^. 
; tutor» 
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tutor,curador,o tenamentario. t o de Dios, y natural: porque de otra mane-
8 LoTeptimo, que el que tiene padres po- ra no fuera bien hecho el voto, ni el júrame-. 
bres,a los quales tiene obligación a feruir, to , Y prueuafe > porque fife ardieífe la cafá 
no puede entrarfe en Rel igión: afsi lo tiene del vezino, o efiuuiefle vno en peligro de 
a D.T/I Í.Í Santo Thomas, tf, y es común. La razón es, muerte, feria licito al Relígiofo, quando no 
«j.iSp.a.tf. porque de derecho natural tiene el hijo obl i - huuieíTe otro remedio falirfe a librar ai Prin-
gaeion de alimentar a fus padres en tiempo cipe de la muerte, o librar la patria del tray-
de necefsidad : y lo que es de precepto no fe dor, aunque conttadixeíTc el Superior: luego 
ha de dexarporloqueesdeconfejo. Yhafe lo mifmo fe ha de dezir aquí. Efta opinión 
de entender efto,aunque la necefsidad de los me parece masprouable, y conforme a ra-
padres no fea extrema, que bafta para efto zon. Y no obfta dezir que el Religiofo fe 
que fea tan grande, que el feruicio íeanecef- computa ya como muerto, que no eÜá tan 
fario para la decencia del eftado de fus pa- muerto, que no deua cumplir con fusobl i -
dres, como íi fueíTe neceflario, faltando el gaciones, ni tampoco obfta dezir , que es 
mendigar, o feruir otros con notable,o gran mayor e! vinculo del v o t o , que e l ú e a l i -
íSyl.v rc- indecencia? afsi lo dize Sylueíiro. ¿, Y en- mentar a los padres , porque fe entiende en 
lig.x.q-7. tiendefe también la refolucion, aunque hu- el tácitamente la condición que queda d i -
liicíTc hecho voto de Rel ig ión: porque íi hi* cha, 
20 el voto antes que tuuieífen la ncccfsi- 10 Lo mifmo que áezimos del h i j o , ref. 
dad, no deue cumplirlo por aueríemudauo peto del padre , le ha de entender también 
ya fu condición por la nucua obligación del padre^uyohijo eftáen graue ne<efsidad 
quelefobrcuino : y file hizo defpues de la por la mifma razón , faluo íi padieífen am-
necef$idad,esel votoi l ic i ro , como dize Syl- bos juntos entrarfe en Religión, como dize 
ucftro. Azor, h - ¿Az.to.i.li. 
9 Yaduiertafe, que fi de hecho el tal N Mas íi los hermanos del que quiere fer 
hijo hizo profefsion , ferá valida, como dize Religiofo efluuitíTen en la dicha necefsidad, 
-r Nauarro, c, y íi la necefsidad es extrema, no es lo mifmo que el padre ,© h i jo : porque 
de íeíni l 0 ^ua^ ^trema, deuefe falir con licencia del ios padres, y los hijos fe deuen vnos a o t ros 
' Prelado a remediarla, y íino fe la dieren, íin alimentos de derecho natural, y no fe deuen 
ella: y lo mifmo íila necefsidad es vrgence, y afsi a ios hermanos. Mas con todo eífo íi vno 
Ja tenia el padre antes que el h j o encraííc tuuicífe hermanos pobres,dc poca edad, que 
en la Religión : mas íi fobreuino defpues de íin fu amparo quedaífsn a peligro de perder-
profeífo , fegun prouable opinión no efta fe, ya cílaria obligado de caridad a mirar por 
obligado a d i o , como fe colige de Santo ellos, encomendándolos a perfonas que tu-
rf D.Th.i.i Thomas, rf, y otros que alega Nauarro con- uieífen cuydado de ampararlos,y quando no, 
q . i o i . a r ^ Cordando las opiniones que acerca deftoay, diferir el entrarfe en Rel ig ión : afsi lo dize 
.Ñau. in lu. n / « , , ? . / A * 
Cíl^n.l(1.4 Y en efte cafo podra pedir licencia para fa- A z o r . í rAz.vbiC 
* l i r afuñentarlos , y el Prouincial fe la podrá 12 Lo oó tauo , que todos los Eclefiaflicos, 
dar, ¿«¿/íoreteoío, y deue fer fácil en conce- aunque fean Curas de almas , Canónigos , o 
derla, mas no fio el:y el Sumo Pontiíicefe la dignidades pueden entrar en Religión,faluo 
podrá dar con el, y fin ehafsi lo dize Nauac- los Obifpos que no pueden dexar el Obifpa 
• . ro,e,y el Padre fray Manuel Rodríguez, Pe- do íin autoridad del Sumo Pontífice, cófor-
nullTs " C| r o meJor meí^0 es, fi el Conuento puede, me a derecho; ^,afsi lo tiene fanto Thom, / , ^ c ^ 
n^8Up'Ma que fuftenteal padre, porque los Religio- y todos. La razón es , porque codos los de» reg'ice e 
nu.in fu. 7, fos no medran en lo cfpiri tual, citando fue- mas, fuera de los Obifpos, no tienen hecho / D .Th . i . t 
p. c, 6, n.5. ra de la Religión: mas el Religiofo no puede voto perpetuo de retener la cura de almas q.vlc.art.7. 
focorrerle délos bienes que tiene a fu vfo fia de fus fubditos.Y hafe de aduertir, que no fe 
licencia del Prelado , porque fon del Con- han de proueer los Beneficios de los que en-
uento, tran en Rel igión, hafta tanto que profeífen. 
Otra opinión dize , que tiene obligación como confta del derecho:*», y deuefe feñalar wc .bene í í -
afalirfe en efte cafo , dexando el Monafterio de los frutos del Beneficio lo que feacompe c'ú dereg. 
por algún t iempo, fino puede fuftentar a fus tente para el que firue mientras el otro pro- ilí 6» 
padres de otra manera : aísi lo tiene Cay eta- feíTa^ conforme al mifmo texto, y lo demás 
/ C a l e t . i . i no , / , diziendo, que Santo Thomas no habla lo g^za el Nouicio,porque no f¿a onerofo al 
q En0' t T en eííe ca^0 c^ e cxtrema necefsidad , y lo t ie- Monalter¡o,como dize otro t ex to .» , Y en el «c.delapGs 
q . i l . A z . i nenEnnquez,^, y Azor. El fundamento es, año del Nouiciado el Nouicio esCanonigo, ,(í-c-6-
p. U.i.c.$. porque el voto, o juramento no quita la obli o Beneficiado, como eraantes:que aun no es je^ trce,g 
q.f. gacion del derecho natural, fino que incluye propríamécc Religiofo, como dize otro t e x - * 
vna tacita condicion^eílo €S>íaluo el prceep- to , o, y es común. 
13 Quan^ 
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1^ Quanto ala edad de Jos que han de terio de mugeres, porque es hombre, qne 
entraren la Religión diremos masadelan- fuera de grandifsimo inconuemente. Mas (i 
a In£h.tra. te. A preualecieíTe el fexo de varón , y profeíraííe 
dif.ii. 14 Lonono,queelquecontraxomatnmo. en Monafteriode frayles valdría la profef-
nio,aunquc fea por palabras de prefente,puc íion: y fí preualeciefle el de mi g r, valdría la 
de cntraríe en Religión, no auiendocófuma- profefsion que hizieííe en Monaíierio de 
do el matrimonio, aunque fea contra volun- monjas: mas deurianle excluyr de h Orden 
í cverS c. tad de fu muger» COíro confta del derecho,^ por el efcandalo que podría aucr de fu com-
cx'publícó y queda diífuelto el matrimonio en profef- pañíajcon autoridad del Sumo Pontífíce,co-
de conuerf. fando , que fe puede cafar libremente el que mo dize Nauarro, «, y el Padre fray Manuel 
conmgat. queda en el í ig lo , como diximos arriba: c, y Rodr íguez . El qual áSadc,qÜe pienfü,que en l ^ e ctate 
tr 14 d VP* mucho meÍor g defpoforios de futu* eíle cafo los Prouinciaks, y Generales de la & qualha*. 
n. j . 1,7 ro > que en cfte caío el que queda en el í iglo. Orden, fin licencia de fu Santidad le pueden Fr- Man« ^ 
no ha menefter efperar que profeíTe, como excluyr, atuendo callado en fu profefsion ru,:"P-c,<5' 
Wfup. i.p. arriibaí*edix0- d eííe defeto, conforme a vn priuilegio deadfina 
tr.í. dif.12'. 15 Y también puede el cafado , defpues de León X . 
n.4. coafumado el matrimonio,fi fe ha celebrado 
Dificultad V Í I I . Sí fe ha de examinat* la l i -
bertad de las donsellas que entran, o pro-
feíTan en Religión. 
diuorcio,entrar en Religión,en la forma que 
e fup. 1. p. queda dicho arriba latamente, e 
tr.if.dif.c 15 Y también aunque no aya diuorcio, 
^7» pueden ambos de común confentimiento 
entrar en Rel igión, y aun vno dcllos con l i -
cencia del o t ro , fi fuere viejo el que queda 
en el í ig lo , y íin fofpecha, auiendo hecho Lo que ordena acerca deflo el Concilio Tridentino» 
/fup.i.p-tr. voto de caftidad , como fe dixo arriba, / , n . u 
'ed tuf111" donde d^xe>^ es nsccífaria licencia del Obif- Conforme al Concilio fe ha de explorar la liber' 
nV. ,7, P0* ,4í¿ ía dontella antes de tomar el habito, 
17 Mas aduiertafe,que el marido hizo pro- y la profefsion. Mas lo primero no efta en yfop 
fcfsion auiendo confumado el matrimonio «.2. 
contra voluntad de fu rnuger, o íin faberlo Tara examinar la libertad no fe ha d* falir la 
ella,lepuede ella facar, y lomifmo esal con- doncella del Monafíerio, fino que hade Jer 
c^zcc^dl trario,como conüa del derecho.^, Y |o mif- alapuerta, o alas vexas^tiluo, & c , nume» 
conuerf. có n]0 fi confintio por miedo,o engaño,confor- ro 5. 
iugat. mea ynos t e x t o s . Y e n c f t o s cafosel que E l Ordinario ha de taffar los gallos de la profef* 
b c. aceidés auja profeífado eüá obligado a boluerfe con, f ionjyvelotamqum mchaspmesnofe yfa, 
&c.venies e| otro „ n0 podra pedir el debito:y aü dize 
eod.tit. . . J r . -r r \ 
i Az.tom.i Azor, i) que es lo milirio,fi la muger no con-
lib.i Í.C.I. í intío, nicontradixo, fino quedifs imulópor 
q.6.infi. vn texto./; 
k c. confuí- j 3 i Q decímo,que el que no puede guardar 
ue H cóli"* a^un Pi:ecePC0 de regkjcomo es el de no an-
uer. coiLig. ^ ^ cauallo,y ayunar en nueftra O r d e n , a ú -
que no fele deue dar el habito , fino es que ella, ni otra alguna fea admitida a la profef 
fueífepetíona de mucha importancia, o edifi fion antes que el Ob i fpo , o fu Vicario fi él 
cacion del pueblo, mas con todo le pueden eíiuuiere impedido, o aufente, o otro en fui 
recebin porque bafta que pueda guardar los nombre a fu coft3,auerígue con diligencia,y 
votos tífenciales, paralo qual nofonriienef- fepa la voluntad de la donzella, fi i'a l ibre , 
ter fuer^asiy quando prometen de guardar la o engañada, o fi fabe lo que hazc, y íi tiene 
regla, entiendefe en la manera que ella ob l i - las condiciones que fe requieren , confor-
g3,que es el que puede hazer eíío,o aquello, me al Monaíierio donde ha de entrar, y re-
Confírmafe ello, porque el viejo que no pue' gla déla Orden. Y laAbadcífa eílá obliga-
í fu 1 p ¿e Pagar e^ebit0jtoda via e^ Pued€ ca^ar va da a auifar al Obifpo vn mes antes de la 
tr. 11, dif. lidamente,conio fe dixo arriba. / profefsion, y fino lo hiziere la puede fufpen-
iS.n.p, 19 Lovndecimo, queel hermafroditaque der del oficio por el tiempo que a e l le pare-
m Nau.cóf. es igual en ambos fexos, no puede fer frayíe ciere. 
47. n.;. de n- IIl0nj3í como dizen Nauarro, m, y Henri- 2 Acerca defta Conftitucion fe ha de ad-
Hnr íib 1 ' ciuez: Porcluc igualmente es hombre, y mu- uertir, que aunque conforme al tenor della, 
de irric.s! ger5 V an^ n0 puede profeflar en Monaíierio parece que ha de explorar el Ordinario dos 
n.í), de hombres, porque es muger: n i en Monaf- vcz?s la libertad; vna antes de somar el hab í -
mm, 4. 
Efpondo,que el CoBciliode TrentOjO, <> Trí.fcíí^ 
mirandoala libertad de la profefsion c ^ d e í ^ 
de las donzellas, manda que ninguna que fea 
mayor de doze años, no reciba el habito, ni 
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v. no aute 
í? Fr.Má to 
j.qq.rcgq 
1 z.ar.x. 
piíc. 
to, y otra antes de la profeís ion, y lo dize 
a ref Marz. aísi vna dcclaracion,a,de Cardenales.y lo dá 
vbifv pro- a-f '^nder otra: ñas cfto no eftáen v fo , fino 
f^'O"15'^ foloala profrfsion , como teílificael Padre 
Fray Manuel Ro Jriguezj^y lo vemos prati-
car cada día. 
3 Y hafe de aduercirjque para que explore 
el Ordinario la libertad de la donzella , que 
quiere profeíTar^io la ha de facar del Monaf-
terio,fino a la puerta^ a las rexas,conforme 
t rcf.Marz. a otras declaraciones de Cardenales, c, y en 
vbii.v.virgi Vna dellas fe d ú e : Epifcopo N, fcnbam , ne 
nes,& v . £ - extra cance¿¿os monialiam examineí pueiías f*-
tientes profeffionem, vel fi babet caujam iufiam, 
yelcertam fujpicioniS i examen faitin Ecclefia 
Monaftery>velm EccUfia alia. Y porque en 
algunos Obifpados íe hazia lo contrario, 
que las faduan fuera de la claufura a exami-
narlas, el feñor don Decio Carrafa Ar9obif-
po Damaceno , íiendo Nuncio de Efpaá 1 en 
el año de mil y feyfcientos y íiete, a onze de 
Deziembre a inftanCia del Padre fray Felipe 
Daualos, CómiíTario, y Procurador g neral 
de nueftra Orden , en Madrid dio vn Breue» 
en que mandó a todos los Ar^obifpos, Pro-
i i i fores,o Vicarios generales» envirtud de 
fanta Obediencia, fo pena de entredicho, de 
Ja entrada de la Iglcíia ,y defeomumon ma-
yor, y qaínientos ducados , que de ahí ade-
Jance fe explorafí'e la libertad alasrexas, y 
nofucra del Monaí ler io . Y defpues el feñor 
don Antonio Caetano Arcobifpo de Capua, 
aísimifmo Nuncio de Efpaña^ en el año de 
mi l feyfcientos diez y íietc, a diez y ocho de 
Nouumbre, a inftancia del Padre fray Fran-
cifeo de Ribas,afsi mifmo ComiíTariojy Pro 
curador general de nueftra Orden , en Ma-
drid dio fuBreue, en que haze relación del 
paífado, y manda en virtud de fanta Obe-
diencia^ fo pena de entredicho, y de defeo-
munion mayor a los fobredichos, que guar-
den lo mifmo.Y porque fon algunos tan ter-
cos,que aü todo efto no les baltaua: el f .ñor 
don Franciíco Cennino , Patriarca de U r u -
falen, Obifpo Amerinenfe, y Nuncio de Ef-
paña, el año de mil y feyfcientos diez y nue* 
ue, a catorze de Febrero j dio otro Breue, a 
inftancia del Padre fray Luys deGueuara,re-
íiriendo los dichosjen que manda lo mifmo, 
el qual tengo en mi poder autentico: y afsi 
el que quiíieíTe hazer lo contrario feria con-
traflimulum calcitrare , y no tendria efeufa en 
el tuero interior,ni exterior. Y en vn tiempo 
que auia^vn Prouifor en efte lugar, q no que-
ría examinar la libertad de las Monjas, fino 
era fuera del Conuento , no obftante las de-
cUraciones arriba dichas, y el primer Breue 
que va referido; lo que fe hazia era, que le 
auifím«m,y no lo queriendo ha2cr,el Vicario 
de las Monjas examinaua la Nouicia, y coa 
efto fe le daua laprofcfsion.Y han de aduer-
t i r mucho los que aueriguaren la libertad 
delaNouic ia , que la auenguen muy bien; 
porque auemos vifto los años atrás alguna 
Relígiofa, que defpues de diez y ocho años , 
que auía profcí lado, fe f a l io , y fe casó, 
prouando que le hizieron fas padres fuet-
ea, y que no auia reclamado antes j porqu^ 
aun viuian fus padres, y duraua toda vía la 
fucrca. 
4 Éia otra declaración de Cardenales fe d i -
ze afsi: d, Sümptus ítmonialibmin profefsione, ¿ ^ c ^ a r z . 
& velo famendofaciendi, taxentur ab Ordina- v 1 
rio)& depniantur rebus neceffmjs. Ello en mu-
chas partes no fe vfa,mas fuera muy j'uftoque 
en todas fe vfara ; porque fon muy grandes 
los gallos qiK en las profífsiones fe hazeo, 
y muy penofos páralos padres que ponen a 
la Nouicia, en dezir , que es cafo de honra, 
que no ha de fer ella menos que la otra que 
gaftó mas: y con efto fe aflige, y haze gaftir a 
los padres mas de lo queconuiene, lo qual 
lleuan muy mak porque quando la Nouicia 
toma el habito, dizenles que el gafto de la 
profefsion es voluntario , y defpues quieten 
que íea neceíiario. 
Dificultad I X . Que qualidadesfe requieren 
en los Nouicios,conforme a las Conftitu-
clones de Sixto QmntOjGregorioDecimo 
tercio, y Clemente O<^auo, 
Refierefe loque ordeno Sixto QuintOtUcerca deffa 
en la primera cenflituciorty n. 1. 
Refierefe lo que ordeno euia fegunda , nume* 
ro 2, 
Lo que ordeno Gregorio Decimotercio ^ nume* 
ro 5. 
Loque ordeno Clemente Oflauoy «.4, 
Lo que ordenó el mifmo Clemente Ociauoyenotta 
Caufiitucion, n^ .& 6. 
L a concefüon que el mifmo Tapa hi%o al Conuen* 
to de jan Ejieuan de Salamanca, ». 7. 
Go^au dejie primlegiQ las demás Ordenes Aiendi-
cantes, y las Monacales, » .8. 
A Cerca defta dificultad fe puede ver al Padre fray Manuel Rodriguez,e, que la 
trata muy latamente, y Azor, y Portel: pon-
dré aqui con breuedad lo que acerca defto 
ay. 
1 Refpondo , que Sixto Qu in to , hizo dos 
Conftituciónes acerca defto. En la primera 
de l l a s^mandó trescofas.Laprimera,que no 
fucilen recebidos en ninguna Religión los 
i legúi-
íF .Ma to } 
& inlu, j . 
P- c. j . A z . 
to. 1. li. 10. 
c.5 q 8.Por 
tc.dub.reg. 
v.nouitius, 
& v. noui-
tij, informa 
t iones, & v. 
nduitij qua 
htates. 
/ Sixto V , 
anno 158/ 
in cóft.quas 
incip. cú de 
omnib9 £ c 
clefiafticis, 
refere F r . 
Má. d.q.5^ 
ad finem. 
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i legí t imos, ínceí luoíbs , ofacrilegos, ni pu- lorccibicíTen, y quedarían defcomulgados, 
dieífen profeíTar en ella,y íi lo hizieífen fuef- no quedarían inhábiles. N i tampoco quando 
fe irr i tojy le echafícn de la Religión, y los Su el Prelado hizo la deuida información bona 
periores que los recíbieflen al habito,© pro- fideyy la prouo el, y les Padres, aunque en íi 
fefsion, incurrieíTen en defeomunion, refer- fucíTe ella falfa,no incurren las penas los que 
nada al Sumo P o n t i í í c e , y que no pudieííen le reciben,como aduierce el Padre Fray Ma^ 
fer abfueltos , fino es en el articulo de la nnel, «i y Portel, tfF.Matto. 
muerte. Mas permit ió que püdieflfea fer re- 2 Dcfpues el mifmo Sixto Q u i n t o , ¿ , h i z o 9 q-54.a.+ 
cébidos al habito de conueríbs,o familiares, otra Conft!tucíon,en la qual templo en algo Por: Y* 
conque no paífaíTen a hábitos deReligio. el rigor déla paí!ada,y declaro algunas cofiS ^ t i o n n í 
fos, ni profefsion , nipudieífen tener Orde- dudólas. Lo primero dize, queno fee í l i enda bsixt.v.'in 
nes mayores,© menores. Lo fegundo,mandd la primera Conftitucion a los ilegitimos, que cóft qu^ in 
que los hijos i legit imos, efpurios, o natura- nacen de padres, entre los qaales,quando los wp. ad Ro-
les , aunque fueífen legitimados, no fueífen huuieron, pudo auer macrimooio , y defpues m r í , ! ? ^ ' 
admi t idosa laRdig ion , fi primero no fe co- lo huuo de hecho , y fe hizieron legítimos. ^ ' ' 
nocieífe fu v ida ,y coftumbres, y fe coníide- Lo fegundojque los i legídmos que auian na- ' 
raíTen las demás circunílancias, que fon ne- cido anees de la Conílicucion , y íe auian le* 
ceíTarias para la Re l ig ión ; de fuerte, que pa- gít i tnado, y eílauan promouidos a grados, y 
rezca en ellos zelo de Religion,y eftudio,pie honras, que £z Ies deuian quitar, íino es, que 
dadJincegridad,dotrina,y buena inclinación, efpecialmente huuícíTe difpenfado con ellos 
de manera, que fe fupla el vicio de fu naci- el Sumo Pontíf ice en la falta del nacimiéco, 
miento, pareciendo que fu recepción hade o o t r o , que tuuicífe para eífo efpecial man* 
fer prouechofa, y v t i l a toda la R f l igion. Y dato. Lo tercero, que los que fin eíía difpen-
]os que afsi fueren recibidos, nohandef : r faciontunicíTen oficios, o dignidades de por 
admitidos a grados, h o n r a s , © dignidades, vida fe les qai taífcn; y fifueíícn por t iempo, 
fin© fuere con efpecial difpenfacion de la las pudkífen tener có que no fe les alargaíTe, 
Sede Apoílolica. Y fin© fe recibieren defta y n© pudieífen afcender a mayores grados, 
manera, esnulla la profefsion, y ha fe les de Lo quarto declaró, que por dign¡dades,hon-
quitar el habito, y los que los recibieren cae ra, y grados, fe entiendan qualefquíera ofi-3 
en la mifma defcomunion.L© tercero,manda cios de honra, mas no los oficios de trabajo, 
que no fean recebidos a la R e l i g i ó n , los que comodeLetor , Gonfeífor , y Maeílros de 
tuuieren deudas, © obligación a dar cuentas. Teología, y Eñudios , Regentes , Predicado* 
o huuieren cometid© homicüdios, hurtos,la- res, y otros femejantes; y que deílos oficios 
trocinios,© ©tros femejantes, o mayores de- no fueífen excíúydos los i l e g í t i m o s , ni de: 
litos,© fueren fofpechofos deífo, y fícdo ma- voz a^iua, y pafsiua, ni de recebir el Orden 
yores de diez y feys añ©s, no pueden fer ad- face©,© adminiftrarle, fino es, que fueífen fa-
mi t idos , fino es, que primero confte por d i - crilegos,© inceftuofos. Y porque en algunas 
ligente in formación , que fe haga de fus pa- Religiones fe celebran carde los Capítulos 
dres,patria, vida, y coftumbres,y c©nfte, que Prouincialesj© nunca, © por otras caufas que 
ni fon criminofos, ni fofpechofos, ni conde - alli dize,conced¡o que en qualquiera Prouin-
nad©s por eífo, ni que los auian de condenar, cía fe feñalen,por 1© menos dos Monafterios 
y que n© tienen deudas grandes, que no pue- o cafasj y fi fe pudiere bazer Gom©damente, 
den pagar, y que no eítan obligados a cuen- tres,© mas, y los Superiores dellas procedan 
tas, de fuerce, que fe les pueda dar moleftia a hazer la información de los Nouicios, y a 
acerca dellas, y que coníle que vienen por recebirlos. Y fi huuieíTepocos Monafierios, 
deuoci©n,y n©por necefsidad humana:y que omuydiftantes, fe conceda autoridad por 
acerca deíl© todo fe aya de aprouar lainfor- el Capiculo general entre los Monges, y por 
mació enel Capítul© General, © Pr©uíncia/, el Capitulo Pronincial en las Ordenes Men-
conlos Difínidores j y que de otra manera dicances,para que tres de los Padres masan* 
fean inhábiles para entrar en la Religión. Y tignos de vn Monafierío, o cafa de la mifma 
los que recibieren a los inhábiles defpues Prouincia, procedan a lo fobredicho. Y d e -
de publicada efta Conftitucion, quedan p r i - clara,que los que auian tomado el habito, y 
uados por ella ipfo m e , perpetuamente de no auian profeííado antes de la C©nftituci5J) 
voz aóíiua, y pafsiua,y de los ©fícios,grados, y quieren profeíTar defpues de promulgada, 
honras,y dignidades que tuuieren, é inhabi- n© han de fer admitidos, fino es hecha la i n -
, k s para tenerlos de ahí adelante. Y notefe la formación. Y a ñ a d e , que los quequificren 
palabra, inhábiles; porque fi el Nouicio no tomar el habito en lugares muy apartados 
tuuieífe el impedimento, aunque fe recibief- defüs tierras, ©eftand© fus tierras ocupadas 
fe fin información, cafo que pecarían los que de bereges > o infieles, no fe les aya de hazee 
""4. 
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tan exafía información , fino que fi hecha fu las profefsiones, que de ahí adelante fe h i -
díligencia no pareciere cofa que los impida, ziefl'enjfueífen validas,annque no feguardaf-
fe reputen por hábiles. Y mas, que fi alguno fe lo que Sixto Quinto manda en la primera 
pareciere auer profeíTado, que tenga defeto Bula,y que folamentc fuelfen inualidas quan-
de nacimientOjO futíTe criminofo, y fe fupie- do por otra parce lo fon por derecho Cano-
redcfpues, no deue fer admitido a honras, nico, como íiprofeíTaíTe alguno que es inha-
grados,y dignidades, ni execucion de Orde- bil por derecho Canón ico , qual feria vn ca-
nes facros. Y añade mas,quc fi fueren recebi- fado que huuieífe confumado el matrimonia 
dos los criminofos, cuya profefsion es vali- fin licencia de fu muger, y otros íemejantes: 
da , pueden proceder contra ellos los juezes mas no feria la profefsion nula, íi fe recibief-
feculares, fi antes que recibieífen el habito, fe,verbi gratia, r n homicida, o íi fe dcxaífea 
auian recebido acufacion contra ellos, ha co- de hazer las informaciones que manda Sixto 
m ^ a d o a proceder por vía delnqui/kion. Quinto, que valdría, no fíédo inhábil por de-
Y mas abaxo dize, que nada defto fe eítieode recho común. 
alas Monjas. 6 Y ha fe de aduertir, queañade Clemen-
5 Defpues defio Gregorio Decimoquarto, te O á a u o , eo efta Bula, que dexa en pie las 
a mBu.qu» «»reuocó la primera Bula de Sixto Quinto: penas que Sixto Quinto pufo contra los que 
incip.circúf folo quanto a los ilegítimos, y diípensó que reciben los Nouicios al habito, o profefsion 
pe.an.1590 qua]qUieraijegitimo, aunque fea facrilego, o que no guardan la forma quealli fe contic-
vbí foM!in' ¿nceíhiofo pueda fer admitido a la Religión, ne: y mas que Clemente O&auo , no reua-
up' con que fe le haga diligente información de Hda las profefsiones que fe hizicron antes de 
la vida,y coftumbres, y fe halle que las tiene la publicación defta Bula, en que no fe guar-
buenas, y v i r t u d , y tantos mcrecimiécos que do la Conftitucion de Sixto Quin to , que fi 
fuplan el defeto del nacimiento , y parezca alguna huuicíTe de aquel t iempo, queda en 
que la recepción ha de fer prouecho, y v t i l i - losterminos antiguos, como aduierte el Pa-
dad, Y folo exceptuó que no fueífe recebi- dre Portel, c tf Portv.no 
do el ilegitimo en la Orden donde fu padre 7 Y defpues el mifmo ClemenceOchuOjá, uicius>í- 8c 
eftuuieíTe v iuo , ora huuieífe fido admitido hizo vna concefsion a los Padres del Con- ^ x r ^ ? * 
antes, ora defpues deia profeísion del pa- uento de fan Efteuan de Salamanca de la Or- nota.e 0 
dre, y lo demás de la Coníli tucion quedó en den de fanto Domingo, la qual.refiere el Pa- d in có.qua 
pie. dre fray Manuel,y dize afsi:£)e venerabilisfra inc ip . ínhis 
í í n B u . q u ? 4 Clemente 0 ¿ i a u o , b, confiderando que trísnojiri Michaelis Epifcopi Mbanenfis Cardi-
incip. altifsi los Capítulos de la Rel íg ió , no fe hazen fino nalis ¿3lexandrini,mtncíipati Otdinis Vradicato- 810nu Pro 
m?paupcr- de feys en f e y s a ñ o s , o de tres en tres, con- rum VrouCiorhiConfíliQidfdem VrioYÍi& ConuH i ? ^ * * ^ ^ 
r e / p Man* ce^'^ a ^sGeneraleSjComiífaríos generales, tui^nmcy&pro tempore exiftentibuStVt quofcita- pr. Man. di 
d. to!^ q* y MinifirosProuinciales de la Orden de los queiuuenestetiamdecimumfextumatatisfu^an'to.^.ei.^^, 
^ i a ¿ gn.' Fray les Menores de la Obferuancia, que en num excedentes, a i habimn in eodem Conuentu ad fia. 
Efpaña puedan recebir fuera de Capitulo en admittipetentes, recepto ab eis iwamento, quoi 
qualquiera tiempo > Nouicios, con confen • cr¿mioofít rationibus, vtprtfertur obtigati>furtot 
timiento de quatro Difinidores, o de quatro latrocinioy aut homicidio notati^ aut altjs impedid 
Religiofos d é l o s mas antiguos de la cafa, mentis9 ia difia Bulla Sixti f . contentis detenti 
donde huuiere de darfe el habito. Y concede fintjecipereacpojieaper aliquem ehfdé LO. * 
también que puedan ellos hazer las informa uentus Keíigiofum ad hoc deputatum, ad inue&i-
cíones delante el Notario , o los Religioíos gationem ante afi* illornm vitatad morara,^ re 
que por ellos fueren para efib diputados; y iiqtiorumpwmijforim abfque ftrepitu iadicario, 
deuen recebir para efto juramento fo pena fed per fcrutiniumfecretHtn procedí facer esquiad 
de priuacion de voz aíSiua,y pafsiua,y délos hoc deputatítsproceífnmt& informatioaem capta, 
oficios, grados, honras, y dignidades que tu- difiis Triorij feu Vwftdent^ae Supemrii& Ma~ 
uíeren, y que queden inhábiles para ellos, y gifrro Houitmim9 &¡itédentium d qitibus appro-
quedan defcomulgados ipfo fafto, ¿ari, & reproban pofíit , referre fideLiter debeat, 
5 Defpues defio el mifmo Clemente Oda- libere, & licite pojfint, & valeant authoritate 
110 , viendo muchos inconueniente$,y defaf- ^Apofiolica morepmfenmm concedimus, & in-' 
fofsiegos, que auian nacido de la primera dulgemus. 
Bula de Sixto Quin to , queanulaua laspro- 8 Dcfie Breue gozan las demás Ordenes 
fefsiones que fe hizieífen no guardando lo Mendicantes porvnBreue de lu l io Segun-
«jue alli fe mandaua, hizo otra Coníl i tucion, do, concedido a los Padres Mínimos, y otro p r . , 
en la qual reduxo la dicha Bula , quanto a de León D é c i m o , concedido alas ^r£tene$ j7a¿[eg j ' 
aquella parte que anula las profefsiones a los Mcndicantesj y otro de Clemente Sépt imo, F,Man*to.i 
términos dsl detecho común; y mandó que los qaales trae el Padre Pafarello, e, y veafe ^5 j . 
el 
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el Padre Fray Manuel R o d r í g u e z , que trata 
muy largamente la comunicación deiospri-
uilegiosde las Ordenes Mendicantes, y go-
zan tábien las Ordenes Monacales por otros 
priuilegios que alli trae. 
Dificultad X . Como fe ha de proceder a las 
informaciones de los Nouicios, conforme 
a las dichas Conftitucionessy como fe han 
de aprouar. 
2Vo es neceffam que fe haga información > antes 
que el Nouicio reciba el habitOyqae bafia tomar 
júramelo,} como fe ha de ha^er,) que fe ha de 
tomar a los que fueren mayores de d í e ^ y feys 
ñ ñ o s i n . i . 2 . & 5. 
E l Pielado ha de dar eomifponpara efto,y b^er-
fe ante Notario}&c. «.4. 
Saldrá la información , / i fe hiñere ante jae^fe* 
cular, «.5. 
Zas preguntas que fe han de ha^er^ nt6* 
guales hijos fon jacrilegos, n . j . 
Que fe ha de ha^r con los ilegitimos, n , S t & & 
íapregunta de limpieza no esneceffaria, confor* 
me a las Con[iituciones de los Tontifices, fwo 
conforme a las Conflitucmes de algunas Reli-
giones, a . io . 
'lo que toca a les criminofos, n, 11. 
fumo hande fer admitidos ios que fe halla en Tro 
uincias muy remotas de fu patr ia , o que efta 
ella ocupada de infieles, n , i2» 
Tv4l Frayle que fe paffa de vna Religión a otra, 
no es menefter haberle la información 3 nme^ 
ro 13. 
í.flas Conftituciones no fe entienden en las Orde-
nes Militares, » . i 4 . 
Como fe han de aprouar las informaciones, nume-
ro 35. 
los Vadresaquienfe cometen las informaciones, 
fi admiten a los inhábiles > incurren en penas, 
n . i ó , 
i T > Efpondo lo pr imero, que conforme a 
J A l a s Conftituciones, que quedan en la 
dificultad antes defta, no es neccííario que fe 
haga plenaria información de las qualidades 
del que quiere recebir el habito, antes que le 
reciba, y aun muchas vezes no conuieneque 
fe haga por entonces j porque no fe publique 
lo que es neceífario que fea fecrcto; y el mo • 
do masfaeiljy mas vfado para efto, es, e! que 
fe concede a los Padres de fan Efteuan defta 
Ciudad, que es tomar juramento a los que 
hande fer recebidos, y defpues hazerles la 
Información antes dé la profefsion. La for-
ma del juramento que fe les ha de tomar, es 
laíiguience. 
t En tantos días de cal mes, y ano, j / o N» 
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Prior, o Guardian de tal Conuento , en mi 
nombre, y del dicho Couento en que re(ido 
tomé juramento a N . que quiere recebir el 
habito en eUfi ha fidod e buenas coftumbres, 
•fi es auido de. legitimo matrimonio, fi tiene 
deudas fin tener fufic¡ente hazienda para pa-
garlas, y íi tiene cuentas q dar} Cobre las qua-
lesayapIeyto,c fetemaque kayadeaucrsy 
i iha cotneti4o algún del i to , que efiépueíio 
en tela de juy2Ío :y elquequifiere tomar Él 
habito,hade refpondcr la verdad a Jo dicho, 
diziendo: que no le comprehende ninguna 
cofa de las fobredichas, para el juramento 
que tiene hecho, y por fer verdad lo firma de 
fu nombre; y afsi mifmo lo firma el Prior, » 
Guardian delace de dos tedigosjtal diajmes^ 
y año . Todo lo qual fe eferiue en vn l ibro, 
que para^efto ha de auer en el Conuento , y 
con eílo le pueden dar el habito:y han dead-
ucrtir los Prelados que el dia de oy, fi fe de-
xafife de tomar el juramento a! Nou ic io , an-
tes que le den el habito, incurren en las pe-
nas de los Mocusproprios de Sixto V.y Cle« 
mente V I H . porque ambas Bulas piden que 
fe haga primero la información , y Clemente 
V l í l . e n lugar del lapide el jurainencoiafsi lo 
dize Portel, <2 
5 Y ha fe de aduercir, que conforme al Mo» 
tuproprio de Sixto V.en lo que toca a los fa-
einorofos,y que han cometido delitos, o que 
tienen deudas, o obligación de dar cuentas, 
no ay obligación de tomar juramento, fino 
es,alos que fueren mayores de i ^ . años . 
4 Lo fegüdo,que para hazerfe las informa-
ciones, defpues de tomado el habito en el 
año de Nouiciado , ha de feñalar el Prouin-
cial,o Prior ConuentualjO G u a r d i á ^ n Kel i -
giofo a quien fe dé comifsion, y fecretamen-
te haga la información fin eftruedo judiciah 
y ha fe de hazer ante Notario , como manda 
Clemente V I H . mas no es neceífario que fea 
publico,y real, fino que pourá vfar de Nota-
r io Religiofo,como dize el Padre Fray M s -
imel,¿,y Portel , y ha fe de tomar juramenco 
a los teítigos de qualquier calidad que fcan, 
que de otra manera no vale fu dicho, confor-
me a vna gl.ofa,É-, recebidaíy de ordinario lo^ 
teftigos deñas informaciones fon feculares, 
que pueden teftificar mejor de lo que en ellas 
fe pregunta. En nucíira Ordé los &ftatutos,{¿ 
generales mandan s que quando el Guardiara 
del Conuento, donde el Nouicio e í lá , amo • 
neílare al Guardian de la tierra donde el No-
uicio nació, que haga las informaciones, efté 
obligado el Guardian de la tierra a hazerlas, 
y remitirlas al Guardian del Conuéto donde 
eftá el Nouicio, fo pena de priuaci©n de ofi* 
ció por dos mefes. 
a Por- v. rro 
úitij infor* 
macionesí 
h P.Ma. tfev 
? ,q 10.a.n 
Por.vbi 111-, 
c gl.in c- cu 
efíemus, v. 
fratrura,de 
priuií, 
d flatiua ge 
neralia Val 
Hloleta, fe: 
cunda» 
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5 Ladudaes, fi baüará que haga la infor* alguna de las partes venciejfe el pleyto rxas que ¿a 
niacion d juez íccular a miiancia del Nouí- e[ra)aunqHenotii!4Íeffeji4liicia,ofíiefoborr}íiclo.io 
cío,antes que entre en la Religión? A lo qaal corruptey o atemorizado por alguna de las parles; 
reípondo con el Padre Portel , que Sixto V . y que lo que dixere , ajjiente en fu depoficion. L o 
no ünriitó , ni jfeñaló que juezauia de hazer que fe fuele poner es Uedads y que no le co-
las informaciones , y afsi haziendófe plena- ca ninguna de las generales^ lo qual bafta , y 
mente como el ordena en íu fegunda Couf- en las informaciones de los NOLÜCÍOS,€S bien 
titucion valdrían las informacionesrmas íi fe ponerlo afii., 
recibe el Nouic io , conforme alaformade Algunos añaden, que es neceíTario prouar 
Clemente V I H . n o parece que valdrian;por- que vienen a la Keligio con deuocion, y def-
que feefpecifíca que fe embie Religíofo a feo de aprouechar en la v i r tud; y parece que 
hazcrlas. Y ha fe de aduerrir, que en la Ordé Sixto V. lo da a encender,mas como el Padre 
de nueüro Padre fan Francifco ellaprohjbi- frdy Manuel, f, dize, no quifo Sixto V. obli» cF.Man . ín 
a rtatutage ¿ 0 p0r ]os Eftatutos,^, generales de Toledo, gar a eílo, f,ja ihft/uq, 
neraha T o ^  no g, acim¡can crtas informaciones. También dize el Padre fray Manuel,í/,que fol.9. 
e t . an . iáoo^ Lo tercero, que eftas informaciones fe há fe ha de prouar que no tiene alguna enfef' d Fr. Man. 
de hazer por las preguntas figuientes. i medad contagiofi, y que en eíto fe deue mu- vblffoi• ,0 
La primara, ñ conocen a N . natural de tal cho reparar, y fe ksauia de hazer vna publi» 
lugar,y a fu paJre, y madre, y abuelos, y fa- ca, y jurídica proceftacioa de parte de los 
ben que todos ellos fueron gente l impia , no Prelado$,que íí la tienen,no es fu intento re* 
decendíentes de ludios, Moros, ni Hereges, cibirlosa la Religion,ni darles la profefsionj 
por remotos que fean , ni Gentiles moder- porque defpues hallando que fon enfermos 
nos. deitaenfermedad, los pueden defpedir con 
La fegunda,íi faben que el d ú h o N . es hi° fa. i l idadd í la Religión.Mi parecer es,que es 
jo legitimo de los dichos fus padres, y por muy importante hazer cíia pregunta, porque 
tal ha íido tenido , y comunmente reputado. íi tienen eíta enfermedad , o otras contagio-
Y hallando que es ilegitimo, fe ha de pregun fas, en ninguna aianera es conuemente para 
tar3fi es í acn l ego jo ince fbo fo^ íi tienepar- la Religión: mas en lo que toca a la procdla-
tes pi ouechofas para Ja Religión,donde pre cion, no me pirece fuera conueniente, por 
rende profíTar. Y también/ i es ilegitimo, fe fer cauíá de muchos pleytos , mayormente, 
ha de preguntar fi es auido de fu padre an que el Padre Fray Manuel, e, concede que U e Fr. Man. 
tes,o dtfpuíS de auer piofcífado en la mjfma profeís-on deíte tal, es valida,y concluye cq. tom, j . q j / 
Re l ig ión , y íi viue el dicho padre aun en tra Nauarro, que no es licito,por auer calía- aft. «P. 
ella, do efto.excluyrle de la Rel igión. 
La tercera,íi faben que es libre para difpo 7 Ha fe de aduercir acerca de hs dichas 
ner defu perfona, y no ligado con vinculo preguntas, que no folo fon facrilegos los hi-
de mat í imonio por lo ntenos confumado. jos uc los ordenados de Orden facro, Fray-
La quarta, íi faben que es hombre virtuo- les,o Monjas , fino también los hijos bailar-
f c y de buenas coftumbrcs,y no ha cometido dos de ios Comendadores de Santiago, y A I -
algun del i to , que efté pueíio en teladc/uy- cantara en los Rey nos de Efpaña: porque 
zio. aunque fe ha difpenfado con ello, que fe pue 
La quinta, Ci íabé que no tiene deudasque den cafar,no eftan difpenfados en el voto de 
no pueda pagar, o componerfe fácilmente, y CaíHdad conjugal, como dize el PaJre Fray 
librarfe dellas. Manuel Rodriguez, / , contra Gut ié r rez , y >.p M^ 
Lafexta , íi faben que no ha tenido admi- efto aunque fean legitimados por el Rey , o q / j 
niílracion de hazienda agena, 4e ía ^u^l eüc Papa, 
obligado a dar cuentas, o fe entienda que 8 Aduiertafe mas, que íí fuere legitimo, ha 
acerca dello ha de auer algún pleyto , o con- de fer examinado diligentemente de fu vida, 
tienda, y co í lumbres , y dando buenas efpe^as que 
A cílas preguntas fereduzen todas las que fuplanel defeto, puede fer admitido,y no a-
en nueftra Religión fe fuele hazer acerca de uiendoeíro,ferá nulala profefsíon, confor-
. los Nouicios fuera de las generales. Las qua- me al Breue de Gregorió Nono: y es necefía-
M.S. tit.tf. ies pone vna ley de la nueua Recopilación,^, r io que aya mas caufas en los inceftuofos,3ui 
5 reco. por eñas palabras: E l lue^, o Kefior, o el Ef- dos dentro del tercero grado , los quales ex-
crimno pregunte a cada teftigo, que edad tiene, clnyó Sixto V . que no en ios otros grados, 
o $ espariente en grado de confanguinidadi o afi~ y mas en eftos que en los naturales,/adulte-^ pr Man 
niiad de la parte ^  en que grado i o (i es enemigo, ros.eomo dize el Padr« Fray Manuel Rodri» iníum.i.p! 
o amigo de alguna de las partes 9o¡i dejfea, que guez. g c j . n.+. * 
9 l - o 
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9 Lo tercero, acerca de la vhima claufula rares:porque eííaSíen lo que es odiofo, ype-
de lafegunda pregunt i, fe aduierte, que aña- n^» no fon comprehendidas dcbaxo de Or-
dio aquello Gregorio Deciínoquarto,al IDO* denes de Religiofos. 
Trid.refT. do de lo que el Concilio Tridentino, at or- i $ Quanto a la probación de las iníbrma-
15.dereto, d e n ó d e l o s hijos délos Beneficiados.Mas en cionesic ha de dezirj-que han de fer aproua-
c•l9• ffíofoio prohibe la recepción, y no anula la das por el Prelado del Conuenco,y Maeftro 
profefsion , de fuerce , que fi profeífaíle val- de Nouicios, y Maettro de Eííudiantes, con-
¿F.Man. Tu d r í a ^ dize el Padre Fr.Mánucl Rodríguez, ^ forme al Breue de Clemente Ochi io ,que 
pran.5. ^ue ^ ej patire efiuuicire en Prouincia diíian- queda referido,/jConcedido al Conuentode fCap.h.uú 
te, no feria pecado mortal el recibirle : por- fm Eíieuan de Salamanca, y donde no huuie- dif,9.0.7. 
que ctífi la rjzon de la Ley, y añade mas,que re Maeftro de Eíludiances, guardaífe lo que 
el padre puede fer recibido donde eílá el hi- manda Sixto Quinto, cito es, que dos Supe-
jo i legi t imo, porque no ay derecho que lo riores de ios ConuencoSjde los diputados pa 
prohiba. ra recibir Nouicios de la miíma Promnciaa 
10 Acerca de la primera pregunta fe ad- eftandojuncos,lavean3yaprueuen,orcprue-
uierta, que aquella no es mceíTaria, confor- uen, y por Superiores fe encienden Guardia-
rnc a las Conüituciones de ios Pontífices, nes,o Priures, y en fu aufaicia los Preíiden-
fino conforme a nueílras Ordinaciones>y af- tes de los Conuentos, como aduierce el Pa-
íicada Rtl igion hará acerca delio lo que tu- dre Fray Manuel Rodríguez, g , ofinoguar- «Pr.Ma.to,. 
uiere obl igación, conforme a fus Couí l i tu- dafle lo que concede Clemente Odauo, a los ,,c'4'n«»» 
ciones. Frayies Menores de Hfpaña, que queda refe-
11 Acerca de la quarta pregunta fe aduier- r i lo , ^, y es , que el Superior del Conuento ^ p 
te, que fi aigun criminofo fe huuiera admit í - con quatro de los mas ancianos del dicho 
do a la Rcl i jionaf tesde la Con íb tuc ion de ConucnCosla examinen, aprueuen,o reprue-
Clementc Odauo , del año de mil y feyf- uen, y los mas ancianos fe dirán , no ios que 
cientos y dos, no valdría fu p r o f e s i ó n , y lo tienen mas años, de habito , fino los que t ie-
íi.ífmo es , del que tuuieíTe grandes deuddS, nen lugar mas anciano , precediendo por fus 
que no pudíeíí^ pagar. Mas Clemente Odia» qualidades » íegun las ConÜituciones de la 
rfup.h.tra. uo,en el Breue,c,que queda referido, rcuocó Religión, Y 00 es fuerza que ayan de fer los 
d)£v.n.5. las Conftituciones de Sixto Quinto,en quan- mas ancianos, fino de los demas,n¡ es neceí-
to irritan las profefsiones, que de ahí adelan- fario que fean de mefa trauiefía, xuayormen-
te fe hizkren , y las reduxo al derecho co- te fi fon pocos los que fe fiencan en eliajO 00 
mun. De manera, que fi el Nouicio no es i n - eftan en cafa. Y t n las Ordenes Monacales,/ 
hábil por derecho comutiífu profefsion ferá en los Conuentos donde ay pespetua filía-
val ida.M¿sel Prouin£ÍalsoPrelado local,que eion,miren las inforraacionts el Superior có 
los admite , no guardando aquella forma, o los diputados para ello, por fus Conñicucio-
con aquellos in pedimentos , incurre en las nes,conforme al indulto de Sixto QHjmco. 
penas que pufo ClementeOá:auo,como que- 16 Y nocen los Padres, a quien fe cornteie-
da dicho al l i . ren las informaciones, que fi admeten a ios 
12 También fe adu5ert3,qneconforme ala inháb i l e s , conforme alas ConfHtucioius de 
fegunda Bula de Sixto QuintOjque queda re- Sixto Qu in to , incurren en las penas, por-
d fíjp.b.tra, ferida,á,los que fe hallan en Prouincias muy que efio no fe les ha quitado a como auemos 
d.dif.jí.n.i remotas de fu patria, y aquellos, cuya patria dicho, 
cfiuuiere ocupada deHereges,o Infieles,pue-
den fer admitidos a la Re l ig ión , y profeílár 
en ella, aunque no confie cláramete de codas Dificultad X I . Que qualidades han de tener 
las cofas, de que fe ha de hazer inquificion, los Nouícios,que fe han de recibir en ñ u s -
que baila que auiendofe hecho diligente i n - fíra Religíonjconforme a nueflra Regla, y 
quificionjno £, halle cofa en contrario>como nueftras Conftituciones, 
al l i fe dixo. 
H Y mas, que todo efio de informaciones 
fe entiende con los que vienen del figlo , que Dosfondiciones que pane nuefim Regla ^nume^ 
íi vn frayle fepafla de vna Religión a otra,no to 1. 
esneceíí^rio hazerle las informaciones que Las qualidades que ponen las ConQiiHcionesgethi* 
pide Sixto Qu in to , que folamentc habla de rales de Banéloaa, ».2. 
los que nueuamente vienen a la Religion,ora Como je ha de entender laproteflacion, mmfvo $¿ 
fean Eelefiafticos^ra fean feculares. ^ 4 , 
«Aí.i.p.lf. 14 YdszeAzor,e, que las dichas Couí í i tu- Comofehandeha'^erlasC&ñffimciones &ilatKe-
u .c . j .q .s ciofies no fe entiendan en las Ordenes Mili» U g i m h a e m a á Q l a l ^ i e ^ n . ^ , , 
J o m o 2. P p Ufe 
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Si fe hi^ie¡}e ptetcfiacion de que no fe admitan a contra lo contenido en efle Eflatuto, fea luego el 
la Religión fino fon Impíos , no vale laprofef. tal Religíofo expelido, y echado de la Ordtn. Tor 
fíon¿ 0.6, ¡o qual fe manda, que a todos los Nouicios antes, 
de baT&rprofefsíon fe les haga vna protefla efcri* 
ta en el libro del Conuento > de que ftendo defcen* 
i T J Efpondo lo primero , que conforme a dientes(como dicho esjdentro del qmrtogrado de 
a w . S M J \ n u t f { r a regla, a, los que huuieren de linage de Moros, o ludioscomertidos, o de Here* 
ciic¿'c . i , tomar el habito han de tener dos condicio- ges condenados a quemar fus cuerpos, o eflatuas* 
nes.La pnmera,que fean íieles,y Catolicos,y que la profefsíon es nula, y que enfabiendofeefis 
no fofpechofos de error , y íicntan bien de defeto, j^ran echados de la Orden, 
los Sacramentos de nueftra madre la Igleíia, ^ Acerca de la procefíacion, dize el Padre 
y tengan firme propofito de los conf-ífar, y fray Manuel Rodriguez^y el Padre Portel , d F Man.ía 
vinir , y morir en nueftra fanca Fe Católica, que como es para guardar los BreuesApof- fu.d.c.f.n, 
l a fegunda , que no tengan mugeres, o íi las tolÍcos,li3 fe de entender conforme a el]os,y J-1-?-^ to, 
tienen, que ellas fe ayan entrado primero en mirada la Conftitucion , que habla acerca ^ l ' ^ ^ 
algún Monafterio , o les ayan dado licencia defto5la qual refiere el mjfmo Padre frayMa- &*to.'?. £ 
para fer fray les, con autoridad del Obifpo nuel Rodríguez, e, dize afsi: Quorum parent es ir.a.^. Por! 
Dioce fanó , auiendo hecho primero voto de & progenitores paterni, ftue materni viuentes, v. nouitíj 
continencia, y que las dichas mugeres fea de feu defunfii , vfque ad qumam generationem q"aIitaces 
tal edad, que no pueda auer fofpecha que v i - inclufme H m t i c i dechrati , & H tales condem ^ ,, 
uiran con peligro de incontinencia. Enticn* nati, ac illi,feu eonm covpora, & offa^ei fiatua 9 l f u 
<d«fe efta condición, íiédo el matrimonio có- igni tradita fuerint, originem trahentes, 
fumado, Y afsi dizen que aquellas palabras: quorum 
2 Lo fegundo, que en nueftrasConftitu- rorpo^ , e^f. fe han de referiratodo lo de 
neraCc i ? c*ones>^> generalts ^Barce lona , fe manda atrás, y queafsí lo refpondio el Padre Ge« 
de reualua 9ue el que huuiere de recebir el habito, ten- neral fray Francifco de Zamora,y que el que 
tibus reci- galas calidades í iguientes , fuera de las d i - defeiendede Moros , o ludios , dentro del 
^iendow. chas. Que fea fano del cuerpo, particular- quarto grado, no auiendo íido condenados, 
mente libre de enfermedad contagiofa. Que y quemados, no es comprehendido en la d i -
tenga el animo pronto, y fea nacido de k g i - cha prot€fla,ni deue fer excluydo, Yno obfta 
ti íuo matrimonio, no tenga deudas, ni ob l i - el dezir, que a los Moros , y ludios no los 
gacion adar cuentas, fea libre de condición, mandan quemar, que aefíb ferefpóde, que íi 
y de edad ¿e diez y íeys años cumplidos, fea niandan,auiendofe conuertido a la Fé,y def-
debuenlinage, conuienea faber, quenofea puesapoftatado della, y defte parecer dize 
defeendiente de ludios, niMoros conuerti- que fue el Dotor Grado Cathcdratico de 
dos,ni de Herege s, por remotos que fean, ni Prima de Leyes, y Canónigo de la Dotoral 
íea defeendiente de Gentiles modernos, no de Salamanca, y orros Dotores, y Maeílros, 
fea maculado por ninguna infamia vulgarj que confuí to el Padre fray Antoniode Aguí 
fea competente letrado, de£al mancraj que lar, Comiífario General de la Orden; y de la 
por lo menos tenga algún conocimiento de mifma opinión fue el Padre fray Antonio 
la lengua Latina:y ninguno f t reciba a la Or- Manrique, ComiíTario Gencral,que fue def-
den íino huuiere recebido primero el Sacra- pues Obifpo de Calahorraay en fu tiempo lo> 
mentó de U Confírmacion.Accrca de lo qual firmaron en Salamanca muchos Padres de la 
f e a d u í e r t e , que en lo que toca a la edad de Orden,y Maeílross y Dotores de la dicha 
diez y fcys años, no eftá en v f o , que algunas Vniuerfidad, 
vezesfe i eciben de catorze cumplidos arri- ^ Y ha fe de aduertir, que fe ha de enten-
ec.ad noíl. ba,y íiendo de menos edad de derecho,c,co- der efto quando fus antcceíTores nacieron 
m $ 0 $ * * nnm 3 no pueden fer Religiofos fin confenti- defpues que fe conoció el delito, por el qual 
r Í J regn- n]l|enco de fus padres, o tutores, y dizen mas lequcmaron,porque íj nacieron antes de co» 
S-< nueftras Conftituciones en el vulgar citado. mecerfe,no les daña el delito, que defpues fe 
Tpara que mejor fe guarden los Eflatutos ^ Ipof- cometio,quc fegun la opinión común, que fe 
nlicÍQSiacena de los defcendisnm de linage ma* guarda en pradica, el hijo del Herege no i n - fTitlLci ¿é 
zulado , para tener Oficios en Religión , ordena- curre en las penasimpueftas contra los tales, primog.' q, 
ffcos, declaramos, queft alguno de aquí adelante fino es que aya nacido defpues que cometió i j . Gó* ad 
hiñere profefsíon en la Orden yftendo defeendiéte el delito. Afsi lo tiene Tiraquelo,/ , Antonio leg-í>* Taa, 
^c^es qui. cQfiflíirg aMr hMbQ algmq grofefstm fcd?ueprefumir lucieron antes, como dize q . i^ .ar . j , 
> fray 
m 
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frsyManueljConotrcs,porqueespena, y ha Dificultad X I I . Deque edad pueden ferre-
ac-t.dc £1. fe de rcílringir;y confia de vn t ex to r , donde cibidos al habito de la Rel igión los hom'! 
presbye. no fe prcíume que es hijo de Sacerdote aquel b r ^ y mugeres. 
cuyo padre fue Sacerdote, que lo pudo tener 
antes que lo fueíTcy dize, que es cornun fen-
tencia, fegun Couarruuias*, Baldo , Angelo, Los mancebos de catorce anos las doncellas de 
Fdino,y otros que alega. Y confirmafe cfto, do^e pueden entrar en Religión, aunque fus /M-
porque conforme a la opinión prouable, de dres lo contradigan>&c, n . i . 
tfu . i .ptr qne diximos arriba, ¿, no íe prefume ba íb r - ^ntes de la dicha edad no pueden entrar fm auto* 
ij.*cl¿57. do, o ilegitimo el expof í to , que no fe fabe ridad de fus padres s o tutores i y puede el Tro* 
n.7. quienes fueron fus padres, y dize mas Fray uincial dijpenfar que Usreciban de feys años, 
c F.Ma. vbi ManueTjf, que aunque el padre, que fue que- n, 2. 
íup. ar,4. i r j^o^uui . f fe dicho al hijo antes di lío , que En los viejos no ay dmminada edadtn^ 
le auia auido defpues de cometido el delito, 
no le deue creer,f^gunloque comunmente 
fe dize d d hijo de la adultera, y l o d í x i m o s 1 | J I í fpondo,que los mácebos de catorze 
<iru.d.tr.íj arriba, d Y por efio fe deue mirar mucho,an- J ü añus cumplidos,y lasdonzellasde tío* 
dif.5P.n.i. tes de la recepció , los que fe reciben,porque zc,(que fon los años de la pubertad) pueden 
defpues de profeífos, no podran fer excluy. entrar en Religión, aunque fus padres lo co-
dos los maculados con efias infamias, fino es tradigan,cooio conltade vn texto,^, que ha- k c»puellast 
conforme a lo que tengo dicho. bia de la edad,y o t re , / j que dize, que han de ,o q>»' 
5 En las demás Religiones cada vna guarda fer cumplidos. Y para efie efeto no fuple la 
íbsef ia tu tos , mas acerca dellos fe aduierte, malicia lo que falca a la edad, conforme a vtt e^S, 
que aunque es l ici to hazer eftatutos en que fe texto, m, y \o dize íaan ftodres. r« c. in Cui 
excluyan los de lin?ge maculado, qnando fe 2 Lo fegundo, que Lntesde la dicha edad j o q . i . l o . 
haztnpor judas caufas,masno fife hizicíisn no pueden cntrar fin autoridad de fus pa- Andjnde. 
por od,o di1 los tales, como dize el Padre Fr. dres, o Eutores, y filo hizitren , los pueden fcos' efe2» 
f F.Man. d. Manuel, e, fíguiendo a Cordoua. Y para que facar, conforme a derecho, ns y lo dise Syl» „ ¿p cap.ad 
q.n. are 1. cÜOii tftatutt s fcan validos, ha de fer con au- uefiro. noftram,8c 
toridad del Sumo Pontifice,que de otra ma- La dificultad es, fí pueden fer recibidas d. c, pudlas 
/ N a u . c ó f ñera feran nu'os, como dize Nauarro,/, y le las donzeílas antes de tener dozeañ '>scon «o.q.i.syl. 
2 6.nu.+.& figue fray Manuel. La razón estporque pare- licencia de fus padres , o iutoies> Accica de ^reb8«».q. 
f.dcrcgh. cen los tales eftatutos contra derecho , fegun lo qual ay dos opiniones. La primera dizc^ 
vtófo * e^  clUíi^9ualílllít:ra Chrifiiano puede fer admi que no pueden fer recibidos de menor edad. 
lUp' t iuo a laRelrg 5,y prüfeíTdr en ella,como no Y eíla cien^ fundamento en Us palabras del 
tenga impedimento Canonico,porque non éjjt Concilio Tridentino, o, qué dize : MakrduO' o TtlfeCiq 
diflinflio /udpi& G r a c i ^ c . Y confirmafe con decim annis [it, y dize vna declaración de Car- c iy .de reg. 
cumte loque refpoadio Alexandro I I 1 . ^ - , hablan- díñales:/», Congregatio cenfult, noneffe difpen* ^ . J í ^ 
derefeript. do de vno,a quien auia mandado recibir por fandum vt puelta qud duodecimum annum non ar ' 
Canónigo de vna Iglefia,donde dize: Tro eo compleuerunt ipoffmt habitum in Monafíerio fuf-
yero quoi íudceHs extiterit, ipfum dedignari non cipere. Y efia tuuo el Padre Bouadilla, q, que 9 Bouad, m 
debes: veafc el texto,y fu Gloffa. fue Prouincial de la Prouiacia de Caftilla en íui.s nianu^ 
6 Mas íi fe hizieífe eftatuto , que a los tales nueftra Orden , y fueron también della Ies falPtls' 
fe K s haga protefta, de que fí fon dtfcendien- Padres del Capiculo general de To ledo , que 
tes d¿ Moros, o lud ios , no los admiten a la fe celebro el «ño de mil quinientos ochenta 
i p Man. in Religión ,e l tal efiatuto valdría , y elprofef- y dos, 
fu.z.p. c.5. fJífe contra el,no feria profeflo: porque falta Otra fentencia ay , que fbe del Padre Me-
n.t.&to.j el confentimiento de parte del Conuento, y dina,r, también de nueítra Ordenjde la Pro- r W i l S k 
ixin.j'i.82 Fr .Mi tu ie ! . /; Y hdblando configuientemen- dre fray Manuel Rodiigucz, / , el qual dize, /P.Man.to. 
inc f ia tu i - te dize , que la tal profefsion no fe hariavali- que efia fe ha de feguir por efiar yaen pradi- M ' H » 
&US* &7-V cla por traer cl habit0'0 votar en los Capitu- ca en todas las Religiones , y también lo tfé-
a / n . o í de los»0 eíiar muchos a ñ o s en la Rel ig ión ; por- nen el Padre Miranda^, el Padre Portel, Y el * Mír.art'dt 
reg'. í ib.j . que 1^  p rofes ión que es nula,no fe haze valí- texto del Concilio dize Medina, que a/lino MomaM-
Sác. dema. da con eflb, tomo tlize Cayetano,?, Nauarro, fe prohibe e í lo , fino ío lo habla de Ja libertad fe'fy noiíi-
li.y.d.f. j 7. y Thomas Sánchez, que fe ha de examinar^ bien mirado; fe pue- tia.n. i» 
n.jo.to.2. Tomo 2, Pp z de 
i 
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de cotender el Concirio aísi,auaque el Padre Religiones acerca deÜQi n,i$0 
fray Manuel no le contenta efta deciaracion, Lúf Religiofos de Us Ordenes Mendicantes tqcou 
¿no dize que no fean admitidas anccjr> de los Ucencia del Tapafepajjan a ¿as Monacales^ n$ 
<ioze años,fegun el derecho ant;iguo,porque tienen vo^nilHgari&c. n.16. 
Jas pueden lacar fus padres, o tutores, mas Si fe pueden pdffar de vnas Ordenes Mendicantes} 
cofílícenciadellosquepuedeentrar anees. Y aotras^. i - j . , ^  
di^e el Padre Portel, q le parces que fe pue- tfopueden los Capuchinos recibiralos frayksde 
*ien recibir de feys años, y no podran difpé- N.T.S.Francifco de la Obferuancia^c,n. 18. 
far los Prouinciales en la Conílitucion gene Elque^uedepaffarfe a Orden mas efimbajopue* 
ral que acerca deílo tejemos, como eíii de ba%er aunque aya hecho voto en eonítamA 
coílumbre, n , ip , 
3 Quanto a los viejos no ay edad determj- Quepueden sn ello los Gefierales^e.n.zo: 
iíada,y afsi ferá valida fu profefsion en qual- £ í quepaffa de vna KeligiÓ a otrajia de tener ano, 
^juisra edad que fe haga, mas es muy mal he- de probación, n . z i . 
cho recibirlos, íino es eo cafo de grande edi- Tueden todas las Religiones aprouecharfe dé los 
íicacion, o gran importancia por fu extraor- primlegios que algmas tienen acerca dejio , fi 
diñaría virtud, o otros refpetos, y miefítras comunican Ue fus pmilegiosjn.zz, 
mas viejos futren feri mas mal hecho el re-
cibidos. La razón deílo es:porque a eílos nú 2 pRimera concl. No es cofa loable el paf-
ea fe Ies acaban de entallar las cofas de la Re- A fatfc de vna Religión a otra, fino es por 
ligion,y de ordinario fon enfermos,,y por grande necefsidad,o vtiiidad,como dize fm» 
lo menos fe ptefume que lo fon, como dize to ThomasJ?, la razón es: lo vno porque mu- ¿B.Th.i.* 
a khh.'m c. Ah3d,<2,col!giendolo de vn Eexto,y af&i dizea chas vezes fe efeandalizan los que quedamlo c{s*ltALuS.9 
magn^n.í que el derecho difpone eo cafo de enferme- otro,porque mejor aprouecha vno en la Re-
ce^ b í ^ ^a^, y 5:^nelu8ar en ca^0 e^ velez»^ dize el ligioo que.comécó,y tiene acoftúbrada., que 
pí ouerbio: Seneffus eji ipfa morbus* en la otrajy nunca a eílos fe les acaban deaf-, 
fentar las cofas de U fegunda Rel igió , como 
-Di-ficulLsd XÍÍI.Si es licito paíTarfe vn KeJi- vemos de ordinario,que íiempr-c acuden a las 
gioíoprofeífo a otra Religiono cofas de la priniera,y dize el prouerbio:^í? 
femel eft imbuta recens feruabit odorem iefta dia9 
$ 0 eslukcpafftffe de vna Religión a otraf ím es y mejor lo dize la Efcritura^í/We/fe/w in v ia 
por grande neccjJidadyO vúlidad, n, i . fua3 etiam eum fenueritj non vecedet ab e a ^ fa n 
Tuede fer loable pvr vna de tres caufas, 8.2» Bernardo^, üize,que no aconfejara el paífar- f Bernar ^ 
JElJieligiofo de vna Ordeuypuede paffarfe a otra fe de vna Religión a otra, fino es q llene có- pTxccptl¿ 
mas ejircebiiamendo pedido licencia a fu Vre- íentimiento de fu Prelado: Vrimopropter fcá» obediétia, 
lado, aunque dTre la io n* fe la concedas», 3, dalum ipfsrum quos deferit: deinde quia certa pro 
& 4, dubijs reíiaquere tuturn non e(l, forfdn enim hoc 
$i p A f ú a l a Religión menos cjlrecha 3 petifando ¿enerepotefijlliidnanpoterit. Tertiofulpeftúba-
que lo podia ha^er» no incurre en defemmion, beo leuitatty qua idfópe quod faceré voíumus an* 
«.5. tequamprobemusexpertiiamnolumuSt&c.Oize 
- $ i ¡c pafso fin pedir lUenciat pHedety deue el Vre- muchas cofas acerca deíto, y refiérelas el Pa-
lado renocarUy o.<5. dre fray Manuel Rodriguez;í/}y de ordinario d Er Ma t©¡ 
ffia de efitrar elfubdito, quandopide licencia U es inconftáncúíy yo no diera el habiío anin s.q-5 i.a t 
n¡pue(la del Superior, <jc, ff.7. guno de otra ReJigionjy aísi Pío V. e, q auia e in COTlft!-
S i l a Religión a que vno fe ha de paffar, ba de fer ^ ReligiGÍo,y alcan^aua efto,en vna Con- ^ ^ f ^ 
masperfetaj mas eftrecha, «.8. ílitucioo reuoco algunos priuilegios particu cram^clixT 
Tara e/io ha>ds mirar tambie el modo de v m r de lares,quc algunasReligiones tenían fuera del 
¿1 Religión* n.9, derecho común, para poderrecibif los fray-
Loqueje di%e de los Religiofos en efie cafo, tam- les,monjaá,y Canónigos reglares de otras. 
bien fe hz de de^ir de Us Religiofas, B, JO» 2 Mas no obftante lo dicho podría fer loa-
Zomfmo de los fraylcs legos, n>u* ble el paíTarfe de vna Religión a otra, como 
ningún frayle profeffo délas Ordenes MendicaU' dize S.Thomas,/, por vna de tres caufas. La /©.Thora» 
tes, fe puede pajfar alas Ordenes Monacales&i .primera, por zelo de mayor perfeció. La fe- ybi fup. 
« l a denueflra SemradeU M m r e 4 , g u n d a ^ o r q u e l a Religión enc^ue eílá,vade-
Q¿i¿rifon{as Ordenes Mendicantes,n.i3% ciinando de fuperfecion. La tercera,quando 
los RMgiojosde la Orden de N.P.S0FrancifcQfe por fus enfermedades no puede licuar laaf* 
puei^xpafftf a la Carmxa,nt 14. pereza defu Rdigion.mas en eíle cafo es ne^ 
p ^ M ^ l g i m o s primlcgios qm $ k m algtinji$ ^efíaria lí* difpenfacion:lo qual es il^uo.. 
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3 Segunda conclufíon.El Religíofo de vna 7 Lo quinto , que no luego qne el fubdí-
Ordeo puede paíTarfe a ocra mas eílrecha, copide la licencia para paíkrfe a otra Rel i -
auiendopedido licencia a fu Prelado, como g ion , fe deue paflar, fino que eíU obligado 
<ic licetde confta del derecho^no obftante vn t e x t o , a efperar refpueftael tiempo deuido, como 
^g-S ^sn»; del Papa Vrbano: porque tíTo fe corrige por dize Abad, K, y l a G ' o l í a . Y íi el Superioi: « Ab. & gl. 
^vobis"0 ^ostextos citados, o fe ha de entender que tuuiere caufa bartante para negarla , 110 de- ÍUP* 
íanéco.uc' habla del que fe pafía fin licencia, y ha fe de ue paflarfe , fino que ha de recurrir a o-
b c. ílatuí- aduertír , que el páííarfe ha de fer con defleo tro Superior que lo juzgue. Mas íi el Supe-
mus »9.q.3 de mas fegura vida, mejor, y mas fanta, y no r ior no les quiere refponder, o da caufas f r i -
ha de fer con jadura, o detrimento de la Re• uolas, y vanas, puede paflarfe , como dize 
l igion de donde fale, como confía de vn tex- Azor, o e Az.íu.qi 
»c.licetAz. tOjt, y lo dize Azor . 8 Acerca de lo dicho ay vna graue dificul • f-v-qu^res 
i.p.lib.íi. ^ También fe aduierte, que fe puede paflar tadentrelos Dotores, y es fi la Religión 3 
c i ^ . q . } . con ]a dicha licencia pem^ quamunnonob. que fe puedepaííar el Religiofoprofeífo, ha 
tentay no folo en el fu. ro exterior, fino tam- de fer mas perfeca,y mas íanta, ofí ha de fer 
bien en el fuero de la conciencia, como tiene mas efirecha, y apretada. Acerca defto fan-
l acomun ,y cfiáfnprafi : ica,y lodizeafsiel to Thomas, p, Sylueí í ro , y otros muchos í 
<F. Ma.to. Padre fray Manuel Rodrigues, rf, y los Prc!a« Theologos tienen que la Religión a quien fe ^ 8í, a'8* 
3.q 5i.a.j dos tienen ob l igac ión , conüandoles del bué ha de paífar ha defer mas perfeta en fi, y mas yqVIrV§' 
c» lc<ít• animo del Reiigiofo,y que la Religión a que fanta que la que dexa. Mas luán Andrés , 9, a & g. ' 
fe quiere paflar es mas dlrecha, a conce- quien figuen todos los Canoniflss, Gregorio ? íoá And, 
derle la dicha licencia, como expreífamen- López, Angelo,Rofela, fray Manuel,Azor,y íic'ancde 
e D.Tho.d. te lo dize vn texto, e, y fanto Thomas , y el oíros,dizen,fe ha de con'iderar en eíío la ma- Gfe a^  
/A8' re Prc'a^0 3 tlu,í'n e^ ^a de pedir la licencia, yor eftrecheza de la Orden, Lo qu^l parece A n g ' ^ 7 ^ 
11 n ^ ' c i x d,Z£ ú n g e l o , / , y Antomo Cucó ,que hade masconfornca derecho,y coligefe de las pa n. j^.Rofc! 
custi.?*. in-í^í ei Piouincial: mas yo tengo por mas labras de vn texto, y, que dize; De «KCÍWÍ W-v reh 4.n.E 
fíi maib.cie c ier to , que bafta el Prelado del Gonuen- ^ , 6 ^ A«¿?íor/, y vna ley de Partida dize : ^P-Ma.Eo.?. 
reg.n.i} v. tOjdoude el Religiofo mora, como dize Syl- atraque fea mus fuerte, y otro te xto dize: Vro ' i^o Ji' 
fj6^1 nu^ ' ,Jt ^ l 0 , ^» y Azür» La r zon es, porque los pterdi/inéliarem WÍJW.MJ pareceres,quepor , f t j^.q* 
A ^ t o T u Motores, y t i derecho, no hazen diítincion fer muy difícultofo de auersguar qual de las 1, ' ' 
n.c.i^.q 7 Í e Prelaoo, y es muy cierto, que el Pielado Religiones es mas perf u , por cuitar p i c y - r d. c. iicer, 
C- nuentual es Pre lado^ fi el que huuief- tos,que cada Religión c!á muchas razones en 4ifc'>.e»v»í 
le de paflarfe a otra Religión fucíTe General fu fauor, y f. figmo la I¿lefia por la afpereza Slnes* ^«l» 
de la fuya , como no tiene Superior, pare* que É S masclara,y fupone prouablcmécc mas 
ce que la auia de pedir al Papa > como dize per ík ion . 
Azor . 9 Y ha fe de aduenir mucho-acerca deílo» 
5 Lo tercfro , que fi fe pafsó a Religión que aunque el Mo .aílerio donde fe q u ü r e 
menos tftrecha, penfando que lopodiaha- paflar el Religiofo f a mas efti echo, fegun fu 
ztr , -no incurrirá en la defeomunion que Regla y Coi íí tuciont s, íi d modo del vinip 
he. 1. nsc el derecho, ¿, pone contra los que dexan te- queticne eliá tan relaxado que,no fe yiue ea 
derici, yd merariamente el habito de fu Religión: mas el tan eíirechamentc como al principio, no 
™onachun incurrirala fí fe pafsó para vaguear , o v i - fe puede paflar a el,v.g.Vna Monja de la G r -
uir con mas licencia , como dize Syluef- den Tercera de nueflro Padre fan Francifco 
; Syi v re. t ro . i de vn Monafterio muy R ligiofo donde ha-
lig.q.+. 6 Lo quarto fe aduierta, que íí fe pafsó zé voto de claufura,fl quifíefle p^í íar feaot ro 
fin pedir licencia, puede fu Prelado, y deue Monafterio de la Orden de fanta Clara, qus 
k Hoftien. reuocailo , como dizen Hofhenfc, ^, luán fucedicíf^ a eftar muy relaxado , no lo podra/-p ^ vj)í 
]oá. And.ct Andrcs,Abad,vna GloíTa, Nauarro, y Azor, hszer, como dize el Padre fray Manuel , / i fi> ^ ' i r . ^ A b , 
Abb.ind.c. contraotroSí La razón es, porque enel ca- guíendo a Abad,y otros.Lo qual ciize que es in c.fané je 
^^^J.^1" piculo Licctjfe manda pedirla licencia,por- mucho de aduertir. regul, 
m? dátate qu-no íe menofprecie la obediencia de los 10 Tercera conclufíon. Lo que dezimos de L j ' T 1 ^ - ' 
&,qaal,t1- Prelados. Yaísi aduierte muy bien Abad, los Religiofos, también fe hade dezir de las ^ íinLl2 
Na coi. 5 ^  que no baila pedirla defpues de hecho. Mas Religiofas que íe pueden paflar a otro Mo* de reg Aií 
deres', h ] . huuiefl'e algún gr^n ioconueniente en pe- nafterio con las condiciones dichas, como incpen.no 
f í c i d e t Q'1"^ antes >P0^*a f^guir la opinión contra- queda dicho, í , y lo dizen Cardenal, Abad, tab vlti. de 
An har.'in n*,qtif la tienen la GloíT.-,/. Caldcrino, A n - Nauarro, y el Padre fray Manuel, La razón ^ n™™» 
d c.licet. carrano,y otrGS,por lo que queda dicho arri- es: porque lo que eüá en e! derecho diírucf- n * ' ^ ^ ^ * 
m up. 1 p. ba,»», niayormente íieftuuieífe ya el negocio to dé los varones, también fe entiende dé las reg.^Man, 
tr.i.dif.8. |ietho. mugeres. Y aduierte fray Manuel, que como d.vi.^x.a.í 
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Mon/js tienen obligación a guardar claufu- la oueftea la excedaen otras muchas cofas^ 
ra, no pueden falir della íin licencia de fus Afsi lo dize también el Padte Cordou3,/,c5- / Cord.fupí 
Prelados, la qual les deuen dar en el dicho traSylueftro. reg.ca.x.q. 
cafo. 15 Los de la Orden de Cifter no fe pueden l 1 ' 
11 Quarta concluííon.Lo miímo que fe di- paífaraotra Orden , fin licencia de fu Gene-
2e de los demás Ilcligiofos fe ha de dezir de ral,o del Capitulo generaUcoforme a vna Bu 
Jos frayles legos, que cambien fon Religio- la de Martino V. y los Padres Minimos, que 
fos, y hazen fus tres votos como los demás, pafifan a otra Orden,y los que los reciben ef-
Y Jo mifmo es de los donados , comodízen tá defcomulgados porvoaBuIa de lulio II.w wrefer.Ff; 
aGfdvhlC. GregorioLopez,^, y fray Manuel, que no y otrade LeonX. losReiígíofosprofeííbsde ^ ^ " ^ ' ^ 
v.roli¿ioru6 fon como efclauos, como algunos imagina- Ja Compañía de lefus fin licencia de fu Gene ^ prr ¿¿¿ 
F.Mat vbií: ron. ral,no pueden entrar, nirecibirfe enReligió Bui.17.111-
««•7* j a Quinta conclufion. Hablando en partí- ningunajfiaoesenla CartuxajComo lescon- liji.S¿kul. 
cular digo, que ningún profeífo de las Orde- cedió Paulo l í l . B, ni aun pueden entrar en i^heo.x* 
Ees Mendicantes , fe puede paífaralas Mo- otra Orden, íi han hecho el voto íimple ,co- & 
nacales fin licencia de la Sede Apoftolica, y mo concedió Gregorio X I V . » 3 u < ¿ 2 
ay vnadcfcomunion / ^ / m m í > , c o n t r a l o s 1^  Séptima concluíion. Si^lgun Religiofo g o r j ¿ 
que hizieren lo contrario, y Jos que los reci- de las Ordenes Mendicantcs.,con licencia dei 
hieren, y los que difpenfuren en ello, la qual Papa fe paíTare a alguna de las Ordenes Mo-
fe ín extra, es de Eugenio I l f L ¿, y mandafe guardar en nacaUSino puede tener voz.,ni lugar en Capí 
viáambitio vna regla de Cancelaría. Ni tampoco fe pue- tulo, aunque ellos fe lo concedicífiíní ni pue-
^omib Tf1' ^ £ n Pa^1'a a^ Or^en de nueftra Señora de de fer Prior, ni tener admioi iracion, ni ofí-
ijXancel Ja Merced: porque aunque algunos pienfan, ció annuo, ni podrá,corao Vlcario,o Minif-
' que fu Orden es mas eftrecha por vn voto tro>o fu tinicnte, exercitar algü oficio de Cu 
que hazen de Redención de Cautiuos,que es ra de almas.como colla de vna Clcmentina.o oCle.vt pro 
demucha candad: mas ya efta queition fe OcSauaconcluíion. No fehalla expref fe^ ores de 
concluyó con vna Conrtitucion de Ciernen- famete prohibido en derecho el paífaríe los res* 
¿FM ¿ tc VI11'que refiere el Padre fray Manuel,^ Mendicantes de vna Orde a otraimas los Ca-
g 5í.ar*i7 donde ^ o r d e n ó l o dicho. puchinosnofe pueden paíTar a Jos Minimos, 
' 13 Yhafe de aduertir, que por Ordenes ni Jos Minimos a ellos, por vnBreue de Pió 
Mendicantes fe entícndsn Jas quatro,quc fots Quinto,^ que refiere Pafarelo.V dize el Ca- ^ inconfíij 
la de fanto Domingo,nueftro Padre S.Fran- pucJiino, ^  que efta autorizado en poder de ^ ]f C1P^  
cifeo, ían Aguíhn, y nueftra Señora del Car- Jos dichos Capuchinos, y dize Fray Manuel, ¿Icrcia an.' 
^c reli $ inen,comoiasre{ierevn texto, d, no obftaa- figuiédoa Nauarro en vnosconfejos, quede I576.PAC¿ 
fané^Vfeg'. Ce» ^ & aya difpenfado con algunas dellasj derecho común bien pueden los Mendkan- in colé. gri. 
in Ó' para que tengan rentas en comun,con30 dize tes paííarfe de vna Orden a otra Mendican- foUid, 
e Mando d. Mandofio, e, y también por Mendicantes fe te.,con licencia defusPrelados dada con juila f ^ ^ 0 ^ ' 
regu.jj. q. entédec lasque defpuesacáfe han in- caufa, queconíiepor eferito, porque donde tit.reclpcrt 
3,n'4' íiitaydo por cales por C6UitucionesApofl:o- dize el Concilio Tridcntino, r, que ningún v. item ia, 
fA 1 li l1' 3^ » como dize Azor./ Religiofo fe pueda paífar a Orden mas laxa, ann.F.Ma. 
i i . c . I I .n! z4 Sexta concíufion. Por fer la Orden de no excluye el cafo, quaodo el Prelado da l i -^P3^1 «• 
n / nucího Padre fan Francifco mas tftmha cencia eferita con conocimiento de caufa. ^er" reí:2^ 
g D. Bona. qu^ - todas las demas,dixo S.Butnauentura^, Verdad es, queay muchos príuilegios en las rcS,e'19 
fup<regca. qUe todas las Ordenes fe po-iá paífaí a ella. Ordenes, a los quales fe deue eftar, y de Ja 
n .Sc i j . aunqUS fner^ deia Cartuxa, y dellaanmgu- nueftra no fepodran pafíar por la regla. 
e na,lo qual era verdad, ffgun derecho vomun 18 Nona conclufion. Los Capuchinos de Ja 
I 5', v(Jre' antiguamente,que aun Sylutftro,/j,ai2e,quc Orden de nueftroPadre S.Francifuo no pue-
ó'tH- fepodiao paíTar a ladefanco DoiningOjy re- den recibir a Jos de Ja Obferuancia, fo pena 
fierepara eílo vna determinación déla ciu de defeomunion, y habilidad a los oficios de 
dad de Paris.Mas ya el dia de oy no corre af- Ja Orden, por vnas concefsiones que refiere * Som . 
fí,que antes fe pueden paíTar de todas las Oí- Soruo,/,y le figue fray Manuel,y con la mif- ^ a¿ 'cl?t 
denes Mendicantes a la Cartuxa,como conf- ma licencia del Prouincial inferipti^ podran v. redpcrej 
r-xtra viá tadela Extrauagante de Martino Qnarto, recibir los Capuchinosa Jos Defca^os de las verpariter, 
ambitiófae, y dize latamente d Padre fray Manusi^que Prouincias de Eípaña, que quifieren paíTar a 
<kre ig. do umbien efto es licito a los frayles Menores, mas eftrecha obferuácia dela^Regla, por vna ar£*11' 
mib' no foio en el fuero exeerior, fino cambien en concefsion de SjKto V . quecita el Capuchi-
k f .Ma. to. e| interj0¡.j qUe pOC ^zon de la foledad,íilen no,?, y añade, que los Dtícal^os pueden re- [n 
cicy abílinencia de comer carne, pareció al cibir Josfrayles déla Obferuancia por vna íumusnos. 
Pontífice maseílrecha^ue l-as deaias,aunque ccmctfsion d§ Gregorio X I I I . & á.íequés 
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i p Decrna conclufion.El que fe puede paf-
Tara la OrJeo mase í l r t cha , lo podrá hazer, 
aunque aya hecho voco de no paíl'ar ^ como 
dizen N^uarro, tí, y el padre fr iy Manuel, 
porque eíie es voto de cofa i l íc i ta , y aníi no 
obliga. 
20 Duodécima conclufíon. Según derecho 
común,el General de vna Rel ig ión,auiendo 
juíia caula,puede dar licencia a vn Religiofo 
que fe pafte a Religión menos eíhecha 3 co-
nlodi^c Nauarro, ¿, citando a Inocencio, 
Hoí l ienfe , y Panormitano > y le íigue Azor, 
aduirtiendo , que ha de auer para cito cono-
cimiento de caufa , que coníte por eferíto, 
porque \ o fe le cree al Superior , aunque fea 
Ge iura l , quando dize que procede con juíia 
caufa, íii.o ccníia della ,fcgun la mas verda-
dfra opinión que fíguc el mifmo Ñauar-
l o , c 
Y no obfta contra cüo el Concilio Tr idé-
t ino, dt donde fe manda,que ningún regular 
fe paíl'e a Religión menos eürecna po rn in -
gunafacuita.] jquerefpon ¡t Nauarro,e, que 
noqu t ó t l Concilio las facultades que eran 
conformes a derecho, quaksfon las que fe 
conceden por julias c..uías,y guardando el 
ord^n de derecho , fino folo q.^ ica las facul-
tades, y licencias que fe dan fin juíia caufa, o 
no pret.cuicndo conocimiento de caufa, y 
aprobación. Añaden los Docores citados, 
que no pueden dar efta l icencü ios Provin-
ciales. 
Mes f¿ ba de aduer t í r , que los Religiofos 
déla Orden de nu.ftro^Padre fan Francifco, 
no fe puetié paííar i-on licencia de fus Prela-
dos a otra Religión n enos perfeta, y aunque 
fea ygual.porque tiej-é precepto d, regla, de 
no fe falir de la Religion,y fi fe pueden paííar 
a otra mas d l r t cha, ícrá por cócedt rio el de-
recho , que es íobre la regla , como le parece 
al Padre Por te l . / , Mas a mi pareceme que el 
pode-fe paíf.r a otfa mas tltrecha , no es dif-
penfacion, que folo es comutar el voto en 
otra cofa mejor. 
21 También fe aduierta acerca de todo lo 
dicho, que quando vn Religiofo paífa de vna 
Rel igión a ü t ra ,ha de paííar en la otra el año 
de probación, como los demás, como coníU 
del Concilio Tridentino, donde general-
mente dizejque ningún Nouicio fea admiti-
do a la profefsion, íino huuicre cumplido el 
año del nouiciado.Aníi io dizen Nauarro, ht 
y Thomas Sanchez,y otros: y ha de proftífar 
en ella, lo qual es llano , porque de otra ma-
nera no quedará obligado a la fegunda Rel i -
gión. Y cito aunque fe puíTea otra Religión 
para fer Prelado della, como confta del Con-
cilio Tridentino, i , y lo dize el P.Fr.Manuel 
Rodriguez:y también es muy cicrto,que íi le 
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echan, o fe fjle de la Religión a que fe pafsó, 
antes de auer profeílado , deue bolueríe a la 
Religión de dondefa!io,y deue fer admitido 
en ella. 
22 Aduierte el Padre Portel,/^, que fupucf- fe Port. 
toquealgunas Religiones tienen piiuilegio Rd g tran-
para no fe paífar a otras fin luécia de fus Su- fitus,n.i i . 
perioresjcomo diximos arriba, / , podran los / lup'h -
demás Relígiofos gozar de los dichos pr iui- 0,1 
legios, y con eíío ceífarán muchas qiu ftiones 
de la licencia pedida, y no alcan9ada, lo qual 
me parece muy conforme a razón. 
Difícukad X I I I I . A que Religión han de 
pertenecer los bienes del Religiofo que fe 
muda de vna Religión a otra Religión. 
Si fe pafsó a otra Religión contra derecho, todo ¡a 
que titi&me es del primer Mouafterio ¡ maóf i fe 
pafsó le»itimamenté , lo que adquiere dejpueS 
deproftjfo,es del fegtfndo^n.i. 
Si quando je entró en Religión , hi%p donación 
de túdos fas bienes al Monaíierio ¡ y antes de 
pnfcjfarfe pafsó a otro > paffan fus bienes cott 
e l : mas m quando folo dio alguna partéenme" 
ro 2. 
La acción que tiene el Religiofo para heredar,paf -
fa con el al fegmdo Monaíieriotyjíno escapa^ 
de heredar, faceden ¿os herederos ab ime/iato, 
num,$. 
Quando le mandaren algo debaxo de candido,que 
fe cumptio ejiando en el fegundo Monaíterio, fe 
adquiere a e/,».4w 
Todoquanto el Religiofo tuuo en el primer Mona-
¡ierio fe adquiere a el ,)> de licenciaprefimptft 
podra Ueuar los eferitos de manotque fuertí inu-
tiles a la primera Religisnt^c a . j . 
Refierefe vna opinion>ycomofe ha deha^rquan» 
do le compelen al otro Monasterio & que le red* 
ha.¿n.O* 
E materia huius dificultatís agunt íaté 
Angelus, v.Monafteriu;T,q.5.Sylueft.v. 
Religio .4 .q. io. Couarruuiasin cap.de ce-
ftamentis, n.2 0.& 21. Nauar.in comment, 
4.de regularibus,num.24.& conf . j j .nu .y . 
de reguiarib. l i b . j . Fr. Manuel Rodríguez 
qq. regul. q.52.art.27. Azor 1,par, 
l i b . i z . c a p . i ^ . q . j . 
1 fl^Riínera concluííon. Sí el Religiofo fe 
1 paífa a otra Religión contra derecho, 
todos los bienes que tuuicre fon d d prime r 
Monaftcrío. Eíía concluííon es llana,porquc 
la profefsion que hizo en el fegundo Monaf-
terio, no fue valida. Mas fi fe pafsó a la otra 
Rel igión lcgicimamente> y profeftd en ella, 
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<Joo Tratado X X X V.Del Eílado^y Votos de los Religíofos; 
to Jo lo que dcfpues adquiere por teftamen- puede lleuar nada al Monafterio dóde fe paf-
to3o donac ión , o por fu induftria; es del fa fm licencia exprefía, o tacita de los Prela-
áegtmdo Monafterio, lo qual es muyeier- dos:como fe colige de vn textOj^y lo dizen ¿ d.cifiaíu-
to0. Panormicano,^, Nauarros Sylueftro , H o f - t u m . _ 
2 ' Segunda conclufion. Si quando fe entro tienfe , Imola , y otros que refiere Couarru-^ P w n ^ . 
Kelígiofo hizo donación de todos fus bie- uias. La razón es,porque no es fenor de cofa ¿JJ? djc5í; 
nes al Monafterio, y ü pafsó a otro antes de alguna. Y en canto es efto verdad, que aun t i í f 4¿yl. re. 
hazer profcfsion en el primero, pafifan con el habito que lleua es del primer Monafterio: i i g . 4^ . , o. 
fus bienes, no obíiance la dicha donación, mas licúale de licencia tacita, queviftoeftá Coua. cura 
oPatr inc. Afsi lo tiene Panocmicano. a La razón es, que no auia de yr fin el. Masí ial profeífarlo aiijsvtuu. 
y o d á te, jorque aquella donación fue como las dona- quiíieíTe pedir el primerConuento/eleauria 
líe sTcííñ clones caufamorcis,lasquales no tienen efe- de dar , pero fuera gran baxeza el pedirlo. Y" 
VrmctS,8i tohafta que llegue la muerte, yan í i no fe f i - dize Nauarro , que de licencia prefumpea 
ca. caufum, guiendo la profefsion, es viíio tácitamente podria lleuar fus eferitos de mano, que fuef-
de probat. ausr reuocado la tal donación. Y" no era pof- fen inútiles a la primera Religíon,qiialcs pa-
fible que quiíiefíe dcípojarfe de toda fu ha- rece que fon los apuntamientos de les cíhi-
zienda , paflTando a la Religión, íino en cfta diantes; porque en e ík cafo fe puede prefu-
manera, mayormente dándolo al punto que níir la licencia del Superior* Mas no podrá 
entro.MasÍjfolohuuicífe dado alguna parce licuar los papeles de importancia* finliccn-
dc los bienes, eo esvifto darlo por eíle t i - ciadel Prelado. 
t i i i o ,y afsi aunque fe paflfe a otra Re l ig io so 6 Otra opinión dizcque aunque e« verdad 
fe í a l g a , n o l o r e c u p e r a , como dize Syluef- que loque adquiere el Religiofo es del Mo-
^ Syl. v .Ke t r 0 í y nafterio,mas que las herencias van có la per* 
n.io. ^ Tercera concluíion. La acción que tiene fona al fegundo Monafterio. Efta opinión es 
el Religiofo para heredar, es perfoual,y paf- de Archidiácono, Í, luán Andrés, Cardenal, i ^ 
í a con el al fegundo Monafterio : de manera Abad, y otros. Fundanfe en que paífa con el c . i . iy .q .^ 
que fí fu padre murieífe, y el f güdo Monaf- la efpcranfa defuceder.Masa efto fercfpon- loan. And. 
terio es capaz de herencia, Ja ha de heredar, de fácilmente, que aunque paífa la efperanca Car'& Ah* 
como fe colige claramenf e de vn texto, c, de Jo que eftá por venir ; mas no paífa lo que 
cc.a&tatá, quedjge queaJ frayle aquien hazín Obifpo, tiene adquirido. Verdad es,que fi compelief- 4 • 
a hereda de fu padre, y no es para la Orden. f :n al otro Monafterio a que le recibie í íepa-
Afsi lo dizen los Dotores eitados.Y fi la Or- ra hazer all i penitencia,en tal cafo auria obl j 
den a que fe pafsó es de nutftro Padre fan gacion de dar al dicho Monafterioel vfu-
Francifco, donde no fe hereda, en efte cafo fruto de los bienes del Mongc mientras vi-» 
heredarían a fu padre los herederos abinte- uieífc i porque no fueífe ooerofo al fegundo 
flato, Y fino los tuuieíTe heredarian l®s que Conuento, como dizen los Dotores dcam* 
el iiiftituyeífe, y no la primtra Orde que de- bas opiniones. Y en muriendo, fe iuntariael^ca 
xó.Y np obfíacontra efto, el dezir q el Reli- vfufrutocó la propiedad para el primer C6-t&p¿erit Z7 
giofo el dia que pcofefsó dio todas fus co- «ento.Y d?fta manera fe cnEiendenvnos tex- q.i.ct auth. 
¿ cnon au- fas al Monafterio,como confta de vn textOjd tos. k, de íanais 
téjip.q vlt. luegotambien le dio el derecho de fuceder. Epin^.a^ 
e gl.in d c. A efto fe refponde, con vna glofa, e, que el Dificultad X V . Qual ha de fer la probación * 
^tutu/ v' derecho de íuceder no compete, fino es def- de los Nouicios. 
. tua. pUes deia muerce de la períona a quien fe ha 
de fuceder: y afsi el que profefsó en la Rel i - E l ario de la prohacion comieiifa defdeqae reciben 
gíon, no dio el derecho de fuceder . pues no el habito, defde los añas depubemi, faino en 
le tenia, fino la cfperanga que tenia, U qual las i s h s ^ c , 
fe acabo en dexando de fer de aquel Con- S i v n Keligiofo dieffe el habito dé la Keligioavn 
usnto. jegUr ¡comenfxrd defde que f¿ Prelado lo tiene 
4 De la conclufion fe infíerCique fife dexó forbien, »,2. 
vn h gado alRciígiofo debaxo de alguna có- Eí neccffario que el hlomio tuygaelhabita del* 
áiciQs la qual fe cumplió quando auia ya pro Rel igión,«. j . 
fcííadocn el fegundo Monafterio, a elfead- E l Nomciado hade fer pw lo menos de mano en* 
i quiere el legado, y no al primero9co£no dize íeroyque corra de momento a momento, nume* 
de^probat!' 5 Quarca conclufion. Todo lo que el Re l i - En eí ano de btfieflo, dos dias fe cuentan por yno¡ 
giofo adquirió en el primer Monafterio, ora 
fea heredado , ora fea adquirido por fu i n - E l ano déla probación puede acabavfs antes de cit 
/ 4uftriaJ pertenece a aquel Monafterio,y no plir Iqs die^yfeys anoSf&c, nt$t 
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t i ano de ta probación h* de fer centinudyn.j. ^ Antigiumcnte no dauan el habíro h a ñ a U 
Refierefe-puprinilegioyel qual ¡e quito por el Co- profefsion, í inoque el tiempo de la proba-
d o Tridentino, ntS.& p . cion fe hazla con habito feglaij como conf-
uí va neuicioque efld malo fale a curarfe en cafa ta de vnos textos,/;,m3s ya fe guarda otra co- b ca, legerri 
de fus deudos con el habito y licencia de fu Tre fa. ? ^dift.ca. 
lado, no difeontinua el ano , masefto no fe de- 4 Tercera concluííon. El día de oy el año nmins, § , 
ue ha^er en Monafterios de Mon¡as,&c,nfme~ de nouiciado ha de fer por lo menos vn año ^ ^ - ^ J * 1 / 
ro 1©. entejo,como confta del derecho: i , faluo en f C t \ • A?Qt 
2Vopuede el nomcÍ9,ni el Conuento, renunciar que la Cópañia de Icfus , que han de fer dos años ftolica, de 
el ano de la probación fea enterOi n t i i . ente ros,como dize Azor. X Y hafedeaducr- reg. Tndé, 
Refiere fe vnpñmlegio.par a las Monjas, que e(¡an t i r , que noes neceííario que fea año , y á h , ^ 1 ^ ^ 6 * 
en el articulo de U muerte, « .12. como algunos imagina: porque íi cífofucra, j / ^ o r to. 
Que fe ha de ha^r quando vn cafado antes de co- el derecho lo feñalara, íino que corre c U ñ o , . i i ^ i . c . » 
fumar el matrimonio, entra en diferentes Con* de momento a momento: de manera, que el q.tf. fio» 
uemosfl difiere la profefsion, n.13. que recibió el habito vn día antes de las Vif-
peras, puede hazt r profefsion el año íiguicn-
í "pRimera conclufiom El tiempo de la pro- te el nufmo día defpues de las Vifperas, o a 
A bacion de los nou ic ío s , comienza defde I^s Conipletas, que ton eííb eñá.cumplido el 
el tiempo que reciban el habi to , defde los año.-y afsi cftá en coí tumbre, y fe colige cla-
años de pubertad, que fon doze en la muger, ro del Concilio TridentinOi/, y lo dizen En- ; Trí. vbif. 
*G,a^ noft- y catorze en el varón, conforme a derecho, a riquez,y fray Manuel; mas eo baRa auer en- Hér - l u? . ^ 
caftidcTe- Mas cño no fe entiende en las Islas, que en trado en el dia poflrero del año , fino que es 
gularib. ellas comienca el año de la probación defde meneft r que fea el año cumplido. t o . j . q . io l 
b cquia in los diez y ocho años,conforme a vn texto,^, 5 También fe aduiería ,que en el año de b i art. ^ 
infulis de el qual fe entiende del habi to , fegunlaco- íi . fio los dos dias fe cuentan por vno , como w Hér, vbi 
Te8bb "^cl rnUn»aunclue algunos lo entienden de la pro» dizen con SylueftrOiEnriquez,/», y fray Ma- f ^ ^ B i A * 
quiaiñ fefs*0n,Y dize Abad, c, que efte decreto no nuel, porque aunque efte año tenga vn dia 38 
Iníulis. tiene lugar en las Iflas mayores , cono fon mas, no esmasque vn año , y tanibien el año 
InglaterrajEfcociajChipre, Creta, Cerdeña, de 1582. fe cuenta por entero para la pro-
y Córcega, fino folo en las l i l i s pequeñas. Y fefsion, no obftante que Gregorio X U I . le n H-r 
d lo. Andr. ^2e Iuai1 Andrés , d, que en ninguna l i la fe qu i tó diez dias. Afsi lo dizen Enr iqucz ,» , y ]lt Fjvia! 
i b i / * guarda, que la coítumbre lo tiene ya quita- fray Manuel. vbifu.v.ex 
do, ^ Quarta conclufion. El año de la proba- qua refolu-
a Ha fedeaduertir cerca de la concluííon, cion puede comentar, y acabarfe antes de cü tI0ne» 
que fi fucedieífe, que vn Religiofo dicífe el pl ir los diez y feys añüS,como tíánen Nauar-
habico de la Ri- l igion a vn feglar,no comen» ro,o, y le figuc Enriqucz, y lo ficnte el Padre 
^ará defde ahi el año de nouiciado: mas fiel fray Manuel, y lo tiene Azor. Por manera q t ^ j 1 * . * ? 
Prelado lo tuuieífe defpues por bien, ya def vn nouicio que acabó fu a ñ o , quatrOjO ü y s reg l i ^ ' H I 
de aquel punto comen9aria:porquc hade co- mefes antes de cumplir los diez y feys años , ri.vbiíin.i* 
menear defde la recepción legitima del habí- y fe falio cumplido el año ,pucdefe r admití- vbií; 
t o , como dize el Padre fray Manuel Rodri- do defpues de los diez y feys años a la pro-ar' ,10- Az• 
*F,Ma.to.; guez. e fefsion,lo qual es mucho de nocar,y colige.^ - Í X w f e 
^8 7,3,1 *' 3 Segunda conclufion. Es neceíTario, para del Concilio , que no pide mas paraprofef ^ j y ^ i 
, que vno fea n o u i c í o , que trayga habito, co- far, que el año de la probación 9 y diez y fr;ys 5 $.4. 6arl 
/ sy i , v. re- m0 d¡Ze Sylueftro./, con vna gloía, Antonio , años cumplidos de edad, todo lo qual tiene Unt í rdf i^ 
At>acl>y oWos,y lo ordenó afsi vna ley,^,del efte. 3UGncSr £ 
p . i . ad án. Rcyno, donde dize Gregorio López s que es 7 Quinta conclufion. El año de nouiciado ^ 
Greg. ibi,G. conforme a vn texto : y dize Abad que es de ha de fer continuo, y no interpolado , como phu.Sc p r i ' 
fuper eo,cú fuftancia del nouiciado, para que afsi prueuc tienen Sylueftro,/?,Bartulo,Ancarrano,Phi- in c. i.de ta 
Ab'bibi62' el nouicio laregla, y en nueftra Orden es l ipo ,Franco ,Abad,Cordou3,Naüarro ,Enr i -gdl - m u . 
' ' muy cierto: porque la regla f ñala el habito quez, fray Manuel, y otros. L o qual es muy Ab In c-a? 
de los nouicios, y ha le de traer en el Mona- conforme a razomporque deíía manera fe ex f0Pa cor fu 
fíerio, que fi la trae fuera,no haze nada: mas perimentan las afperezas de la Re l ig ión , que per reg0fra-
luego diremosfipuede en parte cumplirfe en dos Veranos, en d o s a ñ o s diftintos, no fe truMm.Na. 
. fuera del Conueoto. En la forma del habito podran experimentar: porque como d xo c ó f re». ^ 
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ley, donde hablando de los íieruos dize: rcfiJe dentro dsljcomo látamete lo dize Na-
Suatautem veterana qua armo continuo in vrbe narro,^, íiguiendo a SylneílrOjAzor, y fray ^Nau.in c. 
femer(tnttnomU autem macipia intellignatur, Manuel Rooriguez. Y de otra manera no pu. fíatiumus 
anno nondum ferHienint. Y en el tiempo de diera prof.íTar el nouicio a quien muda el ^ ^ c f ^ 
J¿s prefe;ipciones, codos conuiené en que es Prelado de vn Conuentoa otro,ni el que va l l \ n ^ t ¿ 
ncct í l . r io eme fea continuo. Y afsi lo decía- a negocios del Cóuento por orden de fu Pre 4. de reg, 
raron los Crden2les,como refieren Fariña- lado. Y dize el Padre fray Manuel, que efta iur li ? Az. 
*F vol cio5¿, y Marzilladizicndo: Ver annum conti- licencia la puede dar el Prouincial.y tambié ' . p U i y . c 
dedf 'ip¿ mHminprobationemraclaiilira^nonmerpolU' el Prelado del Conuéco donde eftá el noui- ^ ' J * r' 
to t. v per titm.nccprimlegin'n aUquod fuffragatmiC.cenfea cio,cGn confejo de los diferetos, quando no l 9 ^ ¿ ^ 
annú Marz, tnr jublatHm Ufra c a p . n . fe puederecurrir fácilmente al Prouincial. Y 
hb i . í i tn. g H i fe de aduercir,queay vn priuilegio de a ñ a d e m a s , que no aconfejaria que efto fe 
p j ^ , ^ ' l u l i o l l . f , concedido a los fray les Menores, vfaífe en Mlonaíterios de Momas, por razón 
^rcfcr.inl donde fe concedeque el nouicio que huuie- de U claufura que tienen de v o t o , o d-pre-
Dionumét. re comeiJ9 -do el año de la probación , y fa- cepto,la qual ha de expc naientar la nouicia, 
Ord. in »• üere , y defpues boluiere : Tempus pnoris re- y en pradíca vemos , que quando vnanoui-
impreí. fol ctpt¡0nis habituS) cum temporepoficrioris fibi co- cia fale por algún jufto refpcto, buclue a co-
ceJi 82°" f W ' i i W l oon computanpo/sitjuxta determina- men§ar éi año de la probación : y dize mas, 
tionemfuoram Superiorum. Y dize el Pa lie Fr. que (i acabado el año de la probación fe fa-
rfP.Ma m.^  Manuel Rodríguez, qu. no eíia 3 r ..gado lieffe con Ucencia del Superior , mi. i i trasle 
q . íj art.8, efto por el Concilio T n Jentino , en t fqual d^n la dut : , o fe la procuran, o para curaife, 
no fe dize mas de que el afro hrde fer t uc - que le poara dar Upr^fcfsion luego en bol -
ro,íin dezir t]ue ¿ya de f-r concuiuo.Y due, f icu^o. 
que fueron d¿ílc parecer muchos padr s^r^ Ü Sexta conclufion.No puede el nouicio, 
ues, y dodos, que alii refiere d i nü:ltr¿ Or- tii e! Co uento renunciar ci año déla proba-
den ,ye l Dodor Glorie! ¿nríquez , qu.: fue LÍon,n qac o f aentero,de fu.rte, 4U fino 
Cachcoracico de Prima de Ley s eneft-Vni- lo e>,lapu-f fíio.n fera nula, to nq r Tuelue 
ucríidad neSala;.»ai)ca. Auo^ne nof*cros i o ¿3 Padri fray Munueí R «driguez, h, y esco- ¿F.Ma .vbi 
podemos gozar <'<gora del priuilegio put vaa u-un. La razón e^  ,* porqu eftc decreto fe hí- fup ar.7. 
conftitncion dt T^'e Jo^^as que podran vlar 20 en fauor del bien publico , el qual nadie 
del ks ciernas Religiones. puede nun Jar, cotiforíne a vo t .xco, y ef- «cfidiligé 
La verdad es, qaecftepriuilegio fequi ió to aun t e ñ e lugar en d que era prof flo en " de ^ 
por el Concilio Tndentmo, que por d m í ? vna Reíigioníyle pafsó aocra , como lo de- ^ ^ ' p ^ j 
mo cafo que dize, que el año ha de fer ence- clararon los Cardenal: s: ^, aunq de derecho ^ fóá.V 
ro;es viOo dezir, que ha de f r continuo. Af- antiguo bien podía renunciarlo, como conf- profeífus. * 
fí lo deelararon los Cardenal s, co no queda ta de vn texco. / /c. adApo 
refe r ido. Y en Roma fe declaró afsi en va ca- Í 2 Pío V .w, concedió vn priuilegio , que ftoücá, de 
v fo de vn R ligiofo defta Prouin:ia de Sária. refiere Pafarclo,para que pueda la Monj3,ce- ^ p j ^ 1 ^ 
« Nau.d.có g0jC-i qual trae Nauarro.c Y el feguir algunas niendo diez y feysaños,eltando en el articu- ^ n o ^ ^ o ' 
vezes otrafentencia, h i íido ocalion de mu lo de la muerte, a juyzio del medico, hazer incipir,íutn 
ches pleytosjy afsi juzgo que en ninguna ma profefsion,para ganar la indulgencia,y otras mú iacer-
nera los Pr Jados dvUen dar la ptofefsion,íi- graci.s que ganan las que mueren profeífas: dotij, Paf*. 
110 es íiendo el año continuo. traeletambien el Padre fray Manuel R o d r í - M ^ V 
10 Hafe deadu r t i r , quef ívnnouíc io ca- giiez,»,y prueua,que no eftá reuocado por el rUp art'J 1 
yeíTemalo, yfefiliefleacurar en cafadefus Concilio Tridentino, y parece verdad , alo-
deudos,con licencia de fus Prelados.y con el menos quanto al fuero de la conciécia, Y d i -
habito , no es vifto auer interpolado e! *ño, z t mas, que en virtud defte priuilegio,no puc 
fino que puede profeííar a fu t iempo, como de el Conuento fuceder en los bienes de U 
íino huuiera falido.Para lo qual ay vn.'i decía Monja que afsi profefsó: porque no es vifto, 
/refFarin radon de Cardcn3.1es,/,que dizeafsi;/?<^a«. quequiera el Papa en fus priuilegios dero-
fol to^.col, noprohationis durante ¡¡ i nouitiá curando valí- gar eí derecho adquirido a tercera perfo-
i . & M a r z tudinis caufa de licentia Superiorum á Monalie na. 
anno^ ^ no exierit, & pontea reuertatar, eodem wmpore 1 ^ Vna duda queda,y cs,fupuefto que con-
profejsionem mittety ac ft aumquam egrcffa faif- forme a derecho pu?de vno que ha contray-
/ Í Í . Y no ay texto que diga , que ha de citar do matrimonio, entrar en Religión antes de 
dentro del Monalkno todo el ano del noui- confumatle, que fe hade hazer íi entraífe en 
ciado , y el Reljgiofo que eliá fuera del Mo- vna Religión , y fe falieíTe, y en otra hizieííe 
Bafteüu de Ucecia de fu Preladojej vifto que lo mifmo,y en otra ter ccia,por lo qual fe di -
laca 
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lata !a proíefsíonifí podrá compelerle a que ligion. Mas lo contrario es la v e r ^ d , lo qual 
ábreme el tiempo : nuyormence, que eílos tiene Nauarro, con Saliceto, y Decio. JLa Na. vUifo 
tranfitos de vnd Religión a o t r a , parece que razón es, porque no fe equiparan los folda» 
fe hazen en fraude del que queda enelf í^ lof dosdela auliciaefpiricual , y de la temporal 
a rcf.Farin. A efto rsfpondio la Congrcgacion^jde Car- en todo: y también parque aun no es folda^ 
foLio+.col. .<ienales,que no le puedan compeler. do, que no es profeflo, y en praciiea íiempre 
a.v.profaf- vemos, que los nouicios hazen teftamenío 
Dificultad X V I . De otras CQf¿s tocantes a con la mifma foknidad que lo h-azen los fe-
los nouicios. culares, 
Y aduiertcfejque aüque el nouicio no de-
£ ¿ nouicio que comete algim delito, povgrane que xe al Monafterio cofa alguna, valdrá el tefta-
fea,deue fer cafligadopor el 'Prelado de ¿a Re- m e n t ó , aunque profcíTe, La razón ts: po* que 
l ig ion^,! , el Monafterio no ^scouio h i j o , fino tolo en 
'No puede fer ele&o en Arelado, maspnede fer O los cafes exprdíos en derecho. Afsi lo tienen 
biJjWk n . j . Couarruuii»s, ^ Ñauano^y lul io ClaíO con- k OmsifáC 
E l nouicio puede ha^er ieftamento con la foleni' era otros. " i - ^ v ^ 
dad que lo ha^en ¿os Recalares, y vale aunque 4 Lo quarto , que fi el noukio fe muerrab ^'Q^JO^ 
tío dexe nada al Monaflmo, «.5. inteftaío}y no auia hecho donació de fus bie- 4< rectp §t¡ 
Si muere abinteiiato y j no auia hecho donación de nts quando ent ró en. el Monafterio, fuceuen teft q, % 
jus bienes, fucedenielos herederos abintejiato, en eJlos fus herederos abinteftato , como dí-
».4. z tn Abadj/, Decio,SyUieftro,y Nauctrrojy la^ Ab.&Dc 
üo^a del priuilegio del Canon, y que fe ha de de~ común cótra algunos que dixeron que íuce- ?us in c. 
^'r quanto a ¿os vopus ísmif uue, n, 5. 
£i nouicio que fe fule, no ella obligado a pagar los 
alimentos del ano del nouiciado, 9. 6, 
1 T O prime-ro digOjque el nouicio que co-
JL-ímete algún d t l i t o , no fojo contra la 
dia el Monafterio. in Pr<e(en« 
5 l o quinto, que el noumo goza del p n - Virc!ig ^ . q . 
uilegiodel Canon,//^«/i/«áí¿eoíc,aunque no n , Na to .t 
tenga prima tonfura,como cotiíta de vn tex- d reg n 49. 
to . m rne:tcilgSM 
Q o á t o a los votos de íes nouicios ya que- l " 1 * ^ ? 
uciplina regular, mas aunque fuelle delito da d í c h o a r n b a . » »(u .tr34« 
de homicídiOjO otro gráde,deU!í fer c-aftiga- 6 Lo f /xto, que el nouicio que fe fale de la de voto di-
do por el Prelado de la Re l ig ión , como dize Religión no eftá obligado a pagar los al/mé fi. 48. 
h Az.i.p. h. Azor,Z>,figuien^o aNauarro,aunque algunos tos del nouiciado, como dizen Geminiano^ 0 Gemm.Sc 
i i .c . í .q .u tjenen locontrario. La razón es:porqu(¿ afsi Francojy Azor.La razón es:porqueíi e! Mo ^ f o i ^ d e 
como en fauor de la Religión eftá libre déla nafterio le aii nento, Eambien el le fíruio, y reg in 6m 
/urifdicion fecular,tambié lo eftá de la Ecle- no obüa fiacafb eftuuo malo, que eííb es ac- AZ i.p.lib^ 
fiaftica,de la qual los Religiofos eftan exem- cidental,y afsi eftá en coftumbre,quc no fon 1 i.c |.cj.6* 
ptos. los nouicios, como las nouicias, quanto a 
2 Lo fegundo,que el nouicio no puede fer efto» 
cledo en Prelado de la Rcligio haftaque fea 
profeíío . c profefsion cxprcíTa: mas puede Dificultad X V l L S i valen las renunciaciones 
fer elecSo en Obi fpo , como tambienpodia y donaciones, que los nouiciosbazenan' 
antes que tomaíTc el habito. Todo lo qual t t s de la profefsion^ 
PCépullus,! eftácxpreíío en vn texto, c, no puede fer or-
í c Monaí <ienado aíi üe Prill)a tonfura3coino dize otro 
ip ' .q . j . i, tcxto-rf 
1 Ñau. c.no 3 I-o tefcero,quc es muy cierto que los no-
dicatis 11. uiciospueden h.<2er teftamtnto, y los hazen No fe prohibe ba^er Seflamento, n.2, 
q. i.nu. 1 o cada üia, porque fon f. ñores de fus haziédas, tá fe hi^p la renunciación como manda el Cocilio^ 
^Sc'^'d'e ^0 d*zeo Nauarro,c,y otros comunmen- aunque de ¡pues fe dilate laprofejsion,vule3nu-
tea efiqua tc'y e^ co^ge de vn t tx to . En ia dificultad fi- mer.3, 
mulier. i 9. guíente diremos fí es neceífaria licencia del Efte decreto no tiene lugar en las donaciones^ re* 
q.?. Ordinario. Y aunque Bartulo^ Abad, como nuveiaciones que fe ha^en artes de tomar el 
/Nairvbif teftifi, a N i i i ano , / , dizen, que puede víar en habito t aunque tenga animo de entrar en U 
¿ l fiíujsfa- e^  ^ « ^ « n í ó del p) iuilegio del ío idado, por Religión, «.4. 
mil. C de ^ r l 0 ^c ^ "uheia efpiii tual: y fauorece efto Refierefe otra opinión, n.$e 
milic. tcil vna ley,^, que diz ; Vroxime accigendus habe • No vale ¿a donación que fe ha^e en la mifma en" 
b Az. vbif, tur pro aci inño , ideft pro milite, Y aprueua efta trada.o enfraud-e d'c¡ie Canon, n.á* 
opuuon Azor: hi porque fauorece a la íU:s ti w bi^pprofáikn antes de la Uguima edad» 
de 
Kefierefe lo que ordeno el Concilio TndentinQ 
cerca dejío, n . i . 
( Í 0 4 T r a t a d o X X X V . D e l E í l a d o . y V o t o s d e los Religíofos. 
de fuerte que no valió, tampoco vale ¡a renun* 5 Lo fegundo d igo , que íi la renunciación 
dación, hu.-j, fe hizo en la forma que manda el Concilio, 
Tampoco vale qumdo el muido muere anta de dentro de los dos mefes,antes del tiempo en 
profeffar, ».8. que legítimamente fe pudiera hazet la pro-
í s neceffaria licencia del OhijpOtO fu Vicario>mas fefsion, fi defpues fe dilato por algunos me-
no ¡i renuncia para quando profejjare, nume- fes , con todo queda valida la renunciación. 
ro 9. 
Tuede el nouicio celebrar contrarios onerofos%m' 
mer.io. 
Según opinión masprouable , no fe habla aqui de 
las renunciaciones de los hemficios,n, 11. 
como declararon los Cardenales, e e ref_ parI'ni 
4 Lo tercero, que eüe decreto no t ienda- vbif.v hac 
vhif v. an 
dirpofitio. 
gar en las donaciones, o renunciaciones que verba veri 
fe hazen antes de tomar el habi to , aunque "cant^ r> ^ 
fucííe en tiempo que trataífe de recibirle, y v¿ 
tío vále la dicha renunciación, aunque fe haga co tuuieíTe animo de fer Religiofo, y eftuuiefíe bi m. lit.H, 
paaotde que no Valga, finoprofejfare, ff.12. admitido, como declararon los Cardenales./ /Vef Farin. 
por eílaspalabras: ¿in difpofitio huiuscapim 
in principio, comprebendat illmn qui babet ani. 
1 T ) Ara incelígencía defto fe ha de aduertir, mum ingreáiendi Keligionem, aihuc in fóculo 
1 qu * en el Concilio Tridentino, a, fe or- exiflens, fedtamenacceptatus, luethabitam non 
e r S,C, den8,que no valga ninguna renunciación , n i dum fufeepem^onauit bonafua Monafterio , non 
obligación hecha por el nouicio, aunque fea adhibitis ¡olemnicaiibustCongregatio cenfuit non 
j u r ad lo en fauor de qualquiera caufa pia, fi- babere locum in renunci&tionefafta ante fufeep-
no fe guardare en ella efta forma, conuiene a tionem habitus. 
faber, que fe haga dentro de los dos mefes 5 El Padre Fray Manuel Rodr iga^z^con Z F Man<'n 
próximos a la profefsion , y con licencia del Nauarro , tienen lo contrario deíh rcfolu- íu'«•P'c•f0, 
Obifpo, o fu Vicario, y que la tal renuncia- cion, porque les parece que también quita U 
cion notengaefeto, fino es que fe figa la pro libertad lo que fe haze antes de tomar el ha-
fefsion; y eíto aunque fe haga renunciando bi to .A lo qual fe refponde fácilmente, que el 
exprcíTamente e(te fauor, y con juraméco no Concilio no diípooe dz los bienes de ios fe-
tenga ningún efero, fino es guardando Ja di cubres, que ellos pueden hazer de fu hazien-
cha forma: las palabras del Concilio fon ef- da libremente lo que quifí^ren. 
tas : Nullarenundatio, aut obligatio antea fa- 6 Más ha fe de adu-rtir, quo fi fe hizieífe la 
8 a , etiarncumim amento, velinfauoremcuiiif- donación en la mifma entrada de la Rel ig ió , ¿ 
cumque cau\g p U , valeat, nift cum licentia Epif- no vale,como lo dize otra declaracion./^por íu /^oc' 
cop'hfiue eim Vicar i j , jiatintra dúos menfespro efias palabras: Hoc decretum non habere locum ¿ « « ^ 0 ^ 
xirnos, ante profejsionem: ac non alias intelliga - donationibus, aut tenunciationibus fatiis ante 
tur effeftum fuum ¡ortiri , nifi fequuta proftjsio- ingrefJ¡m,bQc e(i ante¡ufeeptionem habitus, fed 
ne,aíiter vero fifia ¡etiamfi cum hmusfauoris ex- fi donauerit in ipfo ingreffu non valet donado. Y 
preffu reuunciaúone, etiam iurata , fn irrita, & en otra dize: / , ¿ in ideu pofsit in ipfo ingreffu ¿ Far¡n,fUp, 
nuilus ejftftus* donare fe ipfiim, & omnia bona jua Keligioni, vt v, an iiem*. 
2 Acerca defie decreto digo lo primero, q fiebat, olim, dummodo iniftis caftbus, non fitpo-
no fe prohibe en el haz r ceftamento.que ef fita p x ™ excommunicationisf Congregauio ref. 
fa no es renunciacion,ni obligación,ni quita pondit Imiufmodi donationes, qu? fient ab ijs qui 
Ja libertad de Alis fe, porque no tiene fuerza ^ «oí? idgrediuntur animo profitendi legitimo 
antes de la profefsion. hW\ lo declararon los tempore, comprehendi hoc decreto. Y lo mifmo 
_ Cardenales,¿,diziendo: Nonprocedit hoc capí- parece que ha de ñ r , fi fe hizo antes de la en-
[ fe f^Yj tulim in te/iamento, aut vltima volúntate , vel trada con animo de entrar, como hazia en 
reg c.5<5,v. eltcmofynis, Y vefe,en que el Concilio no ha- fraude de íh Canon, como dize otra declara-
nulia quoq, bla palabra de te í lamento, y afsi eftá en vfo, cion,/C,por eftas palabras: W / i donado vel re - k Farin. ibi 
' quequaudo los nouicios hazen profefsion, nunciatiofaÓ2afueritintuituIieligionisabingre*vreni:ia-Lc 
jiunca piden licencia al Ordinario. Y Jo mif- diente, tamquamfaffam in [raudem bzius Cano-
c Lefli.i.e. n<10 fe ha d<J!ftz{r fegun Lefio,c, íe qualquie- nis,videtur fubeffe, haic di¡¡>ofitioni,ex fententu 
^i.n.40. ra otra difpoficíon hecha para el tiempo que Congregadonis, Y lo tiene Lefio. La razón es, 
proflíl • re: porque no quita la libertad. Y no porque eíta renunciación moralmeote viene 
¿ref Farin. obfta con-tra efto otra declaración de Carde- a ferio mifmo que fi la hizkra defpues. Ver-
v.aut obh- naies, d, que dizeafsu/i/ec decretum edamha' dad es, que fi de hecho no fe hizo inffaudem 
Marz n ^ ^gí locum w tellamends altjfque vl'imis volun • legis,tn el fuero de la conciencia valdra,aun-
tit ií.ciy*. tatibus, porque la primera declarauó es nuy que en el fuero exterior podrá prefumir que 
lit. F. conforme a razón, y cíU en vio > y ella no lo fe hizo infraudem legis, 
U U , 7 Lo quarto^que íi vno hizo profefsion an-
tes 
h ref. Fa in 
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antes de la legítima edadaauierido hecho re- Dificultad X V I I I . S i fe puede á í l m t la pro-
nunciación de fus bienes dentro de los dos ftfsion deípucs de cumplido el ano de la 
mtfesjftgun el tenor del ConciliOiíi dcípues probación» 
reclamó dentro de los cinco años» como fe 
ha de declarar^ no valió la profefsioD, tam-
bién fe ha de declarar que no valió la renun- Tnede el IreUdo de cenfertiímknto del nmcio» 
ciacion, y íi no reclamare, como es valida la dilatarle iaproftjjion .y en les Moníijierm ds 
profefsion, también lo fera la renunciación. M o n j a s m u y ordinario^.i, 
*flpi?^£l comodizeHfpino .á La razón es, perqué el Enejpecial fe puede diiatnr quandono eflanhabi 
teft.glo.iz. Concilio habla ds la verdaderaproftfsion, y ksparapYo¡e¡¡ñr^n,zn 
aquella íe rauíic¿},y hazc verdadera no recla-
mandoo 
8 Lo quínto,que aunque el nouicío aya he« i T J Efpo ndo^ que puede el Prelado de có-
cho la donación dentro de los uos mefes, y J A í c n t i m i e n t o del nouicio dilatar la pro-
conforme a efte decreto del Concilio, íi mu- fels'on: perqué aunque el Concilio Triden-
rioantes de profeífar, no valióla donación, tinodizeirf Finito temperemuitiatm s [uptrio* ¿Tri-rcCíf 
conforme a otra declaración de Cardenales, res nouitiosqmshábilesinnenetint % adprofiten» dereg.c.i^, 
que trae Pafarelo, y lo tiene también el Pa- dum admittanti úHt é Monajtem eos eyeiant* 
i F.Man.in fray Manuel Rodriguez: bs porque aquí No dize que k s dan luego la profeís ion, íi-
íu.i.p.c,í)o no huno profefsion. Y aunque el Concilio noque los admitan a ella, lo qual estomar-
pretende la libertad del que p t o f ífi , mas no les los votosde la coiDunidad, eoeno dize el 
es vifto que le aya querido quitar la libertad Padre fray Manuel Rodríguez, e Afsi lo de~ fF.Ma.to^ 
para ttftar. clararon los Cardenales por eftas palabras:/, ^ y•ar•, * 
9 Lo fcxto,que para que válgala renuncia^ Congregatio Comillj cenfuit, tempus anni a d Q ^ ' ^ 2 ' , 
cion, es neceífaria la licencia del O b i í p o , o emittendam profejjioüem a Concilio Tridentino ['I'^I'Q'^ 
d e í u Vicar io , como expreífamente lo dizc pr<efixnmpGjJearbitrio fuperioris ReguUris pro- úé.'deciGotí 
el texto del Concilio. Lo qual o rdenó fan- rog¿íy¿. Y eiUos Monallcríos de Monjas íe ha-
tifsimamente, porque fe quitaífe la foípecha ze eíto muy de ordinario 3 por no Jes pagar 
de fuerza, o engaño , y qusdaíTe en encera l i - las dotese 
bertad. Mas íi renuncia para quandoprofef- 3 Y aduiertafe a la palabra, /^7£5*3-« 
fare,no es neceífaria la liceacia,porque es co uenerint: porque mientras no lo eftan,fe pue-
mo donación f««/4í«oms, y a lamanerade de diferir el admitír los:y afsi dize vnadecla<» e£-Mar2l 
teftamento. ración de Cardenales: g S i inhabilitas ex in- {u? \lt^0m 
10 Lofeptimo,que noobftanteeftedecre- firmitate proueniat > poterit prorogari tempHs, breC.Pifarl 
t o , puede el nouicio celebrar contratos one» doñee dmet probabiles J}e$ recupera/idafanita- páuid 
tofos, como de compra, y venta, y permuta- Í/S.Y otra declaración dize,^, que aaiendofe ^,í50'£!, '^ 
cion. La razón es,porque aunque nace dellos , hecho relación a Pió V . Dixit decretum dieli 
obligación , no habla delía el Concilio, fino Concilijprocederé tantum in illis nomtijs qaos 
de la que nace de los contratos gratuy tos, Superiores lapj'otempQre nouitiatus hábiles ime-
que los onerofos no quitan la libertad de la nerint, nouitijs qms iahabiies iauenerint, vt[une 
profeísion. illiqui non bene adhuc dedkerunt, ideo quod 
11 L o o d a u o , que efte decreto no habla atúnet ad iftos fanttitas [ua coucefíit 9 quodSn* 
de renunciaciones de beneficios , fegun mas periores pofmt prolongare illorum proftjfionem» 
prouable o p i n i ó n ; aunque algunos tienen dummodo babeant lpemprobahi¿em/¡uod effician* 
Jo contrario: porque dize, q íi no profeífares tur hábiles intrafex menfes, 
no valga la renunciacionjy es cofa clara, que 
las renunciaciones de los beneficios no han 
de fer condiciona!es,porque no recibe el be Dificultad XÍX. Si durante el año de la pro-, 
neficio aqüid encuyofauorrenunciójdcl que bacíon íe puede recibir algo de los pa* 
¡e renunuajfino del que fe lo da. Afsi lo tie- dres, parientes, o curadores de los noui^ 
íF.Man.ín ne fray Manuel, c cios,o los dotes de las nouiciusa 
fu.2.p.c,8, I 2 Lo n©no,qiie no vale la renunciació fin -
n,í* las condiciones dichas, aunque fe hizieífe có Kefierefs el decreto del Condlio Tridentino, « « -
pado de que íi no profeíTaíTe no valiefTe, La mero 1. 
razón es: porque conforme a c í lc decreto, la Nojepuede recibir nada debctxo de ningm color^ 
renuncia ion del nouicio tiene eíia condi- durante ü año de la probación > dedos padies, 
cion,y con todo cíTo quiere que fea ton las pmme$f o curadores del uomÍ9so mmia, de 
dichas condiciones, ííiskknes9 n,%t 
1$. 
É o 6 Tratado X X X V . D e l Eílado.y Votos de los Religiofos, 
ladefcomunion snejie cafono es ipfofat ío , «a- diíiculcofo el íacar]o,y por lo menos no po-
j»er. dran Acarlo tan a tiempo como lo aura me-
£ 5 muy efcrupulofo que fe reciba Jgo emprefla- nefter la donzella para fu remedio, y afsí le 
do>yfi 'por ejfofeperdoftan los alimentostes vfo quitan la libertad. Y también fe quita la l i * 
ra, n.q. berta J al Conuento; porque como le tienen 
£5 contra efle decreto lleuar propinas en la en- gaftada la dote, y no fe la pueden pagar, es 
irada de las Monjas, mas en muchas partes fuerza que la ayan de recibi r , aunque no l o 
efiáya en columbre > y [efla bien quitarla, prueuebien. Y todas las vezesque efto fe ' 
nurn.$, haze,o por vía de depoíico, o por vía de em-
preftito,es en fraude de la ley; que como no 
pueden recibirlo por via de dote, recibenlo 
1 T> Efpondo^ue acerca defto dize elCon- deíla manerajy aun fuele efto entrar en el co-
aTri. fef»5 f v e i l i o Tridentino, defta manera.» A n - cierto,y algunas vezes por recibirlo defta for 
cu .dreg. teprofáÚQn(.m except0 v i t t u $ & y 4 i t u nouitij, ma> perdona el Mon íft .r io los alimentos del 
ys l nouitU Ü l m temporis, quo in probatione eft, año del nouiciado;en lo qual fe ve, que fe rc-
quocumquepretexta t d pareatibus, vel propin- cibepor dote paliándolo con titulo de em-
quis, aut curatoribus, eius Monafierioaliquid ex p r e ñ i t o , o depofoo. Y fí fuera verdadera-
tonis eiufdem minime tribuatur: ne hacocca* mente empreftito, fuere cuídente vfura el 
fioae difcederé nequeat quod m a m , vel maiorem lleuar por eífe refpeto cofa algunajy íi el C5 
partem Jubflantt* fuá Monafierium pojsideat^ec uento recibiere la dote por via de cenfo , ha 
facileyfi difcejjerit, id recuperarepofsit. Quinpo de fer con todas las condiciones de ios cen-
tiusprgeipit janffa Synoius fub anatbematispee- ios. 
na dantibus, <& reeipientibus, ne hoc vilo modo 5 Aduierto, q mirado el decreto del Con-' 
fiat, vt ahemtibus ante profejsionetn omnia re{ii- cilio,fto pueden lleuar las M ^njas proptínas, 
tuaníur, quafua erant. i^ued vt refiefiat, €pif- cera>y otras cofas que fuelen lleuar el dia del 
topust €tiamper cenfuras tecte/iafiieas, fi opus habito, de los bienes de !a nouicia, ni fe les 
fueritcompellat. pueden dar, por I is palabras que dize : Qito~ 
3 Por manera, que coforme a efte decreto, ttmquepratexm , aliquid ex bonis eiufdem mí* 
no fe puede recibir nada, debaxo de ningún n¿me tnbuatur. Que fon palabras, que inclu-
color de Jos padres, parientes, o curadores yen todo cfto. Y afsi teman obligación a re-
del nouicio, o nouicia de fus bienes, porque c't)ir las nouicias íenzillamcnte,íin cofta nia 
les quede libertad para fali fe, la qual no té- guna, como le redben los nouicios en los 
drao, fi el Conuento tiene fu hazunda, o la M o n j i l rios de los Religiofos.Mas ya el dia 
mayor paite. Y aun dize voa declaración de deoy tienen coftuínbre legít imamente pref-
& Marz.li.i Cardenales: b Nec ft aliquid tribuentur, non ex cr/ta en muchos Monaftenos, de lleuar pro-
t i t . t i .c . ip pneiUbonispropriji, fed ex iliormn bonis, fiue pinas de entrada, y cera, y donde la huuierc 
' fintparentestfiue €on¡anguinei.Lo quzl ü h* úe puedenlohazcr, porque la coftumbre tiene 
entender,quando lo dan por via je dote, pa- huerca de ley , como diximos arriba, d Mas ¿ru.i p.tr.» 
ra remediar la nouicia,porque eíTo es lo mif- con codo efíb, verdaderamente es contra el dif.3». a s 
mo que fi fuera della. Concilio , y corre la mifma razón que en U 
5 Y ha fe de aduertir que eftadefeomunion dé t e . Y era muy jufto que los Superiores l o 
no fe incurre i / i /b /^o , como coníU del cex- remediaran , y que las Rdigiofas no recibie^ 
to citado, í an c o ^ alguna en la entrada. 
4 La duda es , fi fe puede recibir empreña-
do con prendas, y f guridad, o fiadores, de 
manera que con facilidad fe pueda cobrar? De la profefsion, 
c Miran, de A j0 ej p á j j g Miranda, c, que aun-
niaí'. q.Ta! <3ue es nieÍor n0 ^0 recibi^mas que íi el M o - Dificultad X X . Quien puede hazer profef-
9%' * «afterio tuuieíTe neccfsidad , y fe dieíTe baf- íion, y como feiíaze la expreífa. 
tante caución, no parece del codo ilícito,que 
fe empreñe a la Abadefla, o al Mayordomo 
del Conuento: porque aquí ceflfa la raeon del Tara que laprofefsion [ea valida, es neceffam 
Concilio, que queda dicha. Y que defta ma- que preceda vn año entero de probación ^ que 
ñera fe entiende aquella palabra, quocumque el nouicio tenga die^feys anos cumplidos de 
prútextu, & ntilío modo. Mas a mi parece me edad, w . i . 
cfte negocio muy efcrupulofo en praá ica : L a eonfíitucion que tienen los Vadres Minimos^ 
porque teniéndolo gallado el Conuento, aü- »«.2. 
9ue ayan dado fianzas, o prendas^ íieropre es Si si nouicioprofejsó antes que tumplkffe el año, 
ydef: 
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y defpues efluuo mucho tiempo viniendo como efpecial derogación, por vns dotrina de Bal • 
profeJ[9,fífcraprofe[fo>n.3. _ do, la qual enconuenda Felino. ¿BaldínI. 
*4l Trelado sy al Conaem donde el nouiciopro- 3 Vna dificultad ay acerca de lo dicho.Pro-humanuro> 
fcjjaperteneceadmitir ahprofefsio,y Im Ge- fcfsó vn nouicio antesque fe cumplícífe el S ^ p r ' 
nerales no lo pueden k & p fin la mayor parte año de la probación , y defpues eft uuo mu- ¡nVfanoVá 
delConuentOyn.q, cho tiempo viuiendo con los dcmasRcIigio-aatuc n iS 
lapTofefsionfe ha de ha^er en manos del Prela- fes como profcffo.Dudaff,fi eík es verdade- de coníbt, 
áo de la Religión,) de fu mandato la puede ad • ranéente profeíTo^ Rcfpondojque íi nwnca ra-
mitir otro, y puede aaer aqui ratihabición ynitt ú ñ e d la profefsion,no queda profíTo, ñ u s íi 
$ . & 6 , Ja ratificó, fabiendo que no era valida, qoe-
Tuede vno ha^erprofefsion por procurador, &€ , dará profeíro,como tienen Cayetano, e, Na- < Caíet.t.t' 
n.y, vano , y Azor. Y íipenfana que eraptofeíTo, <\**Vf**1? 
Le que je refoluio devn Keligiofoque tuno prona- aunque fe trate como profeíio,y le admitan a N}a in ^ 
ble duda fi ejlaua bautizado, «.8. Ordenes facros,y a tos,no es por eflb pro- c ¿ t ¿ a r 
[Ayprofefsion exprejjay tacita , y como fe puede feíTo: porque todo aquello fe funda en d cr- de ieg li^ w 
i i ba'%eriyfeba'$elaexprc¡fa>n,9, ror en que efíájde que esptofeíTo, Az, • .t©.U. 
4 Segunda conclufion. Al Prelado donde el »t.c.4.q.7' 
wouicio proí^fla, y al Conuento les pertene-
MVchss cofas tocantes a la profefsion, ce el admitir a la prcfcfsion , (onfbrme a de-quedan dichas en las dificultades de a- recho, ftgun dize vna glofa5/,rccebida,Mo-/gl ínc.ff. 
tr«Sj donde fe dixo, que qualidades ha de te- naco. Abad, Filipo, Lapo, Nauarro, y otros. 0^rne^  l ^ 
ner los nouicios, y con.o ha de fer el año del La razón es, porque la profefsion incluye o - phiiip & La 
nouiciadojy otras cofas que pertenecen a ef- blig4CÍon mutua, en que fe obligan el Con- ousíb }Na. 
to; y prefupueíbsaquellas,fc dirán agora o uento, y el Religiofo , el vno al otro , como ióf.y. dec5 
tras,qüe pertenecen a laprofeísion. confta de vn texto:^, y afsi esneceíTario que ftlt Übv1^ 
1 Primera conclufion. Para que la profef* fea de confentimiento de ambas partes, y ef c0n,^I«de 
fion fea valida, en qualqnieraReligion que tá en vfo,que para recebir a la profefiion, fe ^ ^ J , . ' ^ ^ 
fea, es neceíTano q preceda vn año entero de tomen los votos de la comunidad en los mo- gi, de regó 
probación en la Forma que queda declarado, naílerios de frayies, y monjas. De lo qual fe 
y que el nouicio tenga diez y fcys años cum- íigue,que no podran los Generales admitir z 
plidosde edad. Y la que de otra manera fe la Religión a nadie, fin confentimiento de 
hiziere, es nula , y no induze obligación, ni la mayor parte del Conuento donde íe ha ei 
tieneef toalguno.Aísi lodizc exprcíTamen- nouicio criado. Lo mifmo es délos Obif-
í Trid. fef. te el Concilio Ttidentino, a, y aquifedio pos refpeto de las monjas fus fubditas. L o 
25.de ref. por nula vnaprofcfsioia, con parecer de los qual entiendo yo , faluo íi fe dieíTe cafo , en 
hombres mas docftos defta Vniuerfidad de que losí lel igiofos injuílamente quitaden e! 
Salamancajpor auerfe hecho feys horas antes voto» y fe apclaífen al fuperior, que íi cono-
qel nouicio cumplieífe los diez y feys años, cicffe la injuílicia podría obligarles a re^e* 
E n las Islas fon meneíhr diez y ocho años, birle, 
6 kip.Boec* como qUeda dicho.¿ Y no es menefter que el 5 Tercera concluííon. La profefsion fe ha 
¿ ^ , n , í ' a ñ o del nouiciado fea conjunto con la pro- üe hazer en manos dd Prelado de laRelig(6s 
fefsion,como fe dixo arriba* que el que puede con el Conuento re'.ebirle, 
a En la Orden de los Minimos dizefure- Y afsi no bailaría que profe ífuíf en manos 
glajqueel que no llegare a diez y ocho años, del Obifpo del lügar,fino es eo los Conuen-
no fea admitido ala profefsion : mascón to- tos que eítan fugetos ael , con o tiene ei Pa-
do eífojíi profeífare de diez y feys años cum- dre fray Manuel Rodriguez,^, contra íoote b F' Ma-tcri 
plidos, valdria la profefsion, como fe colige cio:mas podríalo hazer de mandato dd Pie-
déla mifma regla. Y aunque en la dicha O r - Iado,no foloel ObifpOíperocaoíbien vn ele- p^^^.^0 
den huuieífc alguna conftitucion general,que rigo fecular, y aun vn lego, como ti cu íno-
irritaífe la tal profefsion, no feria valida U cencio. i Y por cfte camino las AbadeiTas de 
conftitucion. La razón es, porque losReli- los Monafterios dan las profcfsiones de l i -
giofos no tiene autoridad para irritar la pro- cenciadelos Prelados. 
fefsio<-»,que eíío lo ha de hazer el Papa,como 6 Mas íi fucedi. í fe , que algún frayle reci». 
e Na.cof.f. dizen Nauarro,í:,y el Padre fray ManuelRo- bieíTe vn nouicio a la profefsion en nombre 
n.SJe reg. ¿nguez. E l qual añade, que aunque el Papa dei Prelado^íin ttner (nandato del para cffo9 
^•J'^-^0'Ies dicífe autoridad para hazer conftitucio- entaicafo^fi fabiendolo el Prelado lo tuuie^ 
art.V©»17' nes,.n0 era vifio cluer€r quiwr la ley del C6- re por bien,valdría la profefsion, conforme ^ f ^ ^ J K 
cilio, fino que p a u derogarla es neceífaria a k regU de dsfeehoa'^que dizes katibabitid ^ reg. turí 
nem m 6* 
6 0 8 Tratado X X X V . D e l Eñado^y Votos de los Religlofos.' 
nem retrotrahi, & mandato non eft dubium com• Abad ,^ , porque fs haze a Diosj y afsi como 
parari.Y ferá profeíío dtfde el punto de Ja en Uabfolu.ion de ladefcomunion no es de ¿Abb.ínc. 
r a t ihab ic ión , y defdeaqud puco dirimirá el fuftancia, que fe diga por eftasjO aquellas pa porrcaum' 
ínacr imonioraco^ lo auia. Mashafedesn- labras^fsi es aqui. dercS' 
tender, perfeuerando ej Religiofo en el mif-
mo propofito, que file Qiuddífe,no valdría la 
profcrsioniporque^slorí i i fmoaqui , q quan- Dificultad XXÍ . Si vale la profefsion que fe 
do en el matrimonio no valió al principio 
por faltar el confentimiéco de vna de Jas par-
t es tas íi el Religiofo que le recibió a Ja pro 
fefsion , no lo hizo en nombre del Prelado, 
no aprouechará defpues la ratiliabicion, ííno 
que ferá neceílario profeffar de nueuo , con-
« reg. ratu forme a otra regla, a, que dize : Ratum quis 
cod. tit. 
haze debaxo de condición. 
Si fe ha%e debaxo de condición de p u f ente, o de 
pretérito verdadera , We,- mas ft es de futuro 
contingente no vale, ni/ i es contraria a ¿a / « / -
tanda de la Religión, n . i . 
bahere non poteftíqnod ipftus nomine non efi ge- Si vale la profesión debaxo de condición, que ht 
¡i ura ^  de tener fu hacienda el profeffo3 B. Í 4 
7 Quartaconcluííon. Bien puede vno pro- SÍ vno bi^ o pTofejsion con intento de no fe obligar 
a algún precepto de la regla, con todo ejfo que-
da obligado a e^fljW.j. 
1 , 1 
Efpondo, que fe ha de regular eflo por A ^ 
o que d i x c M e l Mi t r imonio .Por ma traUf?* ^ f * 
feíT.r por procurador. La razones: porque 
qualquiera ado que puede vno hazer por íi 
mifiDO, le puede Imer por procurador , íino 
es que le eílé prohibido en derecho, como 
611 § vfus con^a cle vuos textos: ¿,y ello noef táproh i -
ff le procu! ^,íl0» 00(1,0 clizcn A-20r» y ^ray Manuel: mas 
cap. potcfi no bafta para efto poder general, ni puede el ñera, que íi fe hizuífe debaxo decondícion xS.&feV 
quis d reg procurador fuftituyr , ni valdría , í i anees de de prefence , o de preterico verdadera, val-
iur.in tí.A- hazer la profefsion reuocaífe el poder , aun- d r ía , como diziendo: íi mi padre es muerto, 
Í T c a ' p* que nolofupieí íc el Procurador, queafsí íe y íino fucíTe verdadera,no valdna.y afsí pa-
Ma.to j .q! dixo,*:, también en el matrimonio» rece que es quando fe haze la proceda al que 
17.ar.5j. 8 Vna duda fe p ropuíbén la congregación prof<.líi,deIa qual uiximosarríba^' jde qu. íi i íuhoctt . 
f fu.i.p. tr. de Cardenales, de vna Religiofa que profef- defeiende de Moros, o Iudios,&c. no válela dif . i i»a.|! 
ij.dif.j». So} y defpues tuuoprouabie duda, íi eíiaua profefsion, que es recebírlc debaxo deíta có 
baficiz^da,ono, yafsife boluioa baucizar<i(¿ dicion, íi eres l impio. Yafsipucdeel profef-
cautdá>deba.)íO de códicion,dudófe íi auia de fardebaxo de la di .ha condición, M¿s íi la 
pi oftííar de nueuo , y cafo que lo huuü ífe de condición fue de futuro c o n t i n g é n t e l o val-
hazer,fi auia de efperar otro año de nouicia- dría la profefsion, como fe dixo en el mateí-
dref. Farij do? A. lo qual fe rcfpondio deíla manera:^, monio , que no puede eíLr pendiente de lo 
adref.i^  de Fuitrefolutumfub die lo.Decembris 1^8.Pro futuro, conforme aquella regla,/C, que dize; fcregaSus 
^ ¿ ^ ^ f o l ' f€jfioaem ligare» VWUM deberé eam ad maiorem *A£ius¿egit¿mimnrecipiunt diem > nequecondi- l(gitifnj,de 
du^Marz. calitelam i^rum emitteregrofeffionem, expeftato tionem.M¿s íi la condición fueífe contraria a reg ^ i" tf 
l i . i . tit.í i.' alioanno,& fuitalkgatus * A b b a s i n c , í , & z.de Jafuftancía de la Re l ig ión , U luze i r r i ta , y J reS-a^ sjt 
c.18. lit. N. Clerico non bapti^zto minijirante, nula la profefsió: como íi profeífaíTe co con- •eocl-
9 Quinta conciuíion. Dos maneras ay de dició, que no auia de eftar obligado ala obe- . 
profefsion. La vna es expreífa, y la otrataci- diccia,pobrtza,y caíUdad,como dize Abad,/ fí de'cond* 
t a , o interpretatiua. La expreífa fe haze en con otros, appoílds, 
nianos de Prelado leg i t imo, conforme a vn 2 La duda es, fihizieíTe vno profefsion con 
texto, e De la interprecatioa diremos mas a- condición que auia de retener fu hazienda, fí 
e c A¿ Ap0 bax©./La profefsion expreífa fe puede hazer efta profefsion feria vaJida ? Refpondo, que 
íloJicam,de no folo por palabras,íino táb ienporefe r i to , íi el concierto es que Je han de dcxarlaha-
reg. y aun por feñas, que también fe puede deíTa zienda que tenia para fus necefsidades, vale 
/ infr. hoc nianera contraer ei matrimonio , y celebrar- laprofeísion, como fe haze muchas vezes en 
tr.diJ:.ip. otros contratos. Y afsi pudiera hazerJavn monafterios demonjas, Y ha fe de enten-
mudo por feñas: porque no ay texto que di* der, que ha depoífecraqueJJos bienesfuje-
ga,que fon neceffarias palabras. tosa la obediencia del Prelado. Mas íi fuera 
10 Eíta profefsion expreífa fe fuele hazer la condic ión, quele fuera licito tener los ta-
de muchas maneraSifegün el vfo de las Reli- Jes bienes contra Ja voJuntad de fu Prelado, 
giones: mas aunque no fe guardaífe la forma no valdría la profefsion , por fer efta condi- w glinc.2 
tic palabras con que fe fuelc hazer, o manda cion contra la fuftancia de la Rcligion,como £xu™ 
la regla, valdría la profefsion, gomo dize dize vaagloíaj w, y coa efto fe cocuerda las rifi^iertaí! 
Opi- Monach. 
De la Pobreza. 
opi nianes contrsriss, que acerca deflo ay,co nifi ftamente dirtínto del de los prcreíTcSjCti 
«TÍO dize í¥^s-Jiat*íi;ente el P^drc Fr. M Í nucí cülor,corte,y figurajaunque tenga alguna d i -
^Man.to.] Rodr íguez , a m í f^ncia fecreta , que efte tal al cabo del año 
q.17. aft.<5 ^ También í'e duda íí vno liiziefle profefs'ó era ta cita me ote profeíro,como cofia de vnos 
con intento de no fe obligar a al gú precepto textos:/, y í i t raxerael habito patentemente ^c.ex parte 
de fu regla que obligue a p .cado moftaUfien difi.-nto de losprofeflbs , aunque letraxcífe ^ ¿ ^ o s ' " ^ 
tal caíb quedará obligado a aquel precepto? vcynteaños, no induzia tacita profeísion. Y eo^.m.^ 
Y podra parearle a a!guoo,q no queda o b l i - era menelttr para eíto que traxefle el habito a 
gado a e!,pues no íe qui íoobl igar ,porq con- fabiendaveiítendiendojque con eííofe hazia 
b e. vlt. de forme derecho, / i f iM a g e m ü non operatur la profefsion s y recibido de mano del Prela-
prffibé. 1 BO vitra eonm intetionem. Mas lo contrario es la dojcomo queda dicho,y notó Nauarro,^,c6 ?Nau-com. 
omnesjff d vcr iad .Larazónes ,porque fupueíio que qui- tra A b a d , que ay diferencia en el derecho en 4* de ^ 
reb.crcd.t. ^ ^rüf ^ar en aqueiia R t l ig ió aquella regla, efiorporque cóforme a vn textoj í , era necef ¿ ' ^ . 4 . ex 
obligaco queda a ios preceptos della,como íi fario que huuitíFe cumpÜdo los años de pu- parte. 
VÍIO quifielfs ordenarfe de Hpiílola , aunq no bertad , y conforme a la Ciementina citada 
qujfielTe hazer voto de caÜidad, n i obligurfe baí lma que tuuieíle vío de razo. Efta manera 
a el,lo ha2e,y queda obligado,no obliante fu de profofeion no eftaquitada por el C ó d i i o 
intécionrporque le ha ayúeado lalglcfia a las Tciciécino^omo dize Nauatro,/, Azor,y Fr. » Ñau. cof. 
Ordenes: y por« l mi ímoeafo que quiere or- Manuel^ fino que podiaacontecer como paf. n í ' d* 
denarfe, quiere también hazer el voto impli- fafie el año déla prouacion,y tuuieíTe el noui reg" '..f' 
cito,que allife incluye,no obftante ia volun- ció cumplidos diez y feysañas:y afsi ay vnas , TL*'<16 
tad cótraria. Y lo mifmo fe ha de dezir-aqui: declaraciones, ^, de Cardenales,que dize que p.Má.tn fu. 
porquepor el mifmo cafo que profeíT. quie- no fe qui tó la proíefsion ca<;iw por el Cóci- i.p.ci.n.t 
re obligarfe, y deílruye la intención cótraria l ío Tridentino. rtf.Farin,, 
quetuuo. adíef .MÍ 
^ reg.c. 15.V* 
Dificultad X X I I . Q u e cofa es profefsion taci Dificultad X X I I I . Sí vale la profefsíó que fe píofeCucI* 
ta,y de quant^ as maneras fe haze. haze por i ra , pciturbacion de animo,mié- ta,cúdub. 
do,o fuerza. ~- feq.&Maf, 
l a pfofiffidn tacita fe ha%e de obra, y no de pala- «•1 • ^  •1 • 
bra: antiguamente era de tres maneras, las dos La iraiO perturbación de animo no ha%e irrita la Q^I^Q ^* 
deÜas ejian quitadas por el ConciUosn.i. - profejfionsn,i, 
Kefierenfe las dos primeras maneras de profeffion La profesión que fe ha\e por miedo, o fuerf a que 
tecttafn.í» cae en varón confiante) esirrita, quando fe po-
Aeficrefe.la tercer a ^ que no efia quitada por el Co- ne el miedo para facar el conjentimiento, « « -
cilio Tridemno^n.^i, mer,2> 
t Trí/efí^ 
dere^ e.15 
1 T J Eff ondo, que la profefsion tacita es la 
X \ c ] fe haze, no de palabras, fino de obra 
con algunos actos. Efia fe hazia antiguaméte 
de tresmancras, mas agora el Cóci l ío Tride-
tinojC, quitó las dos del las ,poraüer ordena-
do q la profefsion que fe hizrere fin auer cü-
plido el año entero de la prouacion, y uiez y 
feys de edad,fea irri ta,y nula, 
a La primera era,quando voo có autoridad 
del Superior recibía el habito de profefio , y 
feazia alguna cofa que de derechOjO de coíiü-
bre conuenia a los profeííbs, como confia de 
d eviduflá vn tex tor ,La fegunda era, quádo vno trahía 
rcgulanbus tres años habito deprofeífo fiédo manifeña-
mente diftinto en color» corte , y figura del 
habito de los nouicios^omo coaita de otros 
* e. td no- sextos, e 
iba de reg. $ La tercera manera de profefsion tacita eSi 
c. conílitu- guando vno trae el habito, que es común a 
•io.eo.tit.íj profcflfosjy nouicios por vn año entero:auié-
dole recibido de mano del PreIado,que le po 
dia recibir a la Rel igió ,o ao es el habito nia~ 
Tome 2* 
1 T% Efpondo lo primero,que la ira,o per-
1 \ t u r b a c i ó n de animo no hazen irrita la 
profefsion, como dizen Nauarro, /, y Azor, i Nau^om»' 
con otros Dotores antiguos.La razón es,por %-Á<: reg n« 
que la ira,y peirturbacion no quita la razón,y j^7'^2,1"^ 
afsi como queda bafiáte libertad para come- ' 8]2*c,í* 
ter vn pecado morta l , también queda para 
obligarfe vn hombre a Dios. 
2 Lo fegundo refpondo, que la profefsion 
hecha por fuerza, o miedo que cae en varón 
confiance,esirrita,como cóíía de vn texto,?» rnc. Praela-
y lo dizen comunmente los Dotorcs.En otra turn>de 'i5» 
parte diximos, », qual es el miedo que cae en ^ * vU 
varón confiante, y que códicionesfe tequie- i .dJsV 
ren para cfí'o. Y ha de fer para efto el miedo 
que fe ponga para efeto de facar el cenfenti* 
miento, como dize hablado del matrimonio, 
y lo dize Abad, o, Hcjfi:iéfe,y ctros.-porque íi0 Abb. Ho-
vno profeílafle por miedo de la rouerte,o del ftien«& a^í 
infierno, valdría fu profefsion, como vale el !n d-c Pf5e-
voto que haze vno,por efíb miedo de U t Re«latUI^, 
D i f i -
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Dificultad X X I V . Como fe ratifica la pro- mo dize Naiiarro,^, y otros q figue Sánchez: 
fcfsion. aunque dize que es prouabile io conCrario:ef- Ñau. eóf. 
to es, que fea neceífario nueuo confentimié- 50, ^ ^ » ' 
Quando vno es inhábil para profcjfar, aunque rati to del Superior. Mas cfta fe ha. de tener por " ^ ^ ¿ ¡ ^ 
fique muchaá ve^cs laproftífion , no baxen na- fer la catijfa de la Religión fauorable,confor- tfo^ ó 'lm' 
dat me a vna leyjcque dize:5«^4 e¡i ratio>qu#pTO ei, func per 
Mofe ratifica la profefsion iaualida , mientras no Religione facit. Mas ha fe de aduercirjque fi ce ion», C de 
le c&n(ia al Religiofo que lo es,». 2. confuluren en efte cafo antes que fe ratifique i 32 
guando la profefsion fue inualiáa por falta de co- h profefsion, refpondas,qus fe ratifique con an^ 
fentimientoyopor miedo, bafta que el Religiofo confentímíento del Prelado, porque es mas 
interiormente la ratifique, fi el Superior no ha feguro. 
mudado antes al cori¡entimiento,n.^, 4 Quarta condufion. E l que profeísó anides 
E l qucprofcfsd antes de la edad, o cumplió el ano de la edad, o antes de auer cúplido el año de 
de laprQuucion,cmo la ha de ratificar, «.4.5. la probación,puede ratificar la profefsion, a-
5^  uisndoya cumplido la edad,y el año coníin-
E l que hi1^profefsion co buena Ft ,y defpues en fa tiendo de nueuo , cono cida la nulidad d« Ja 
tiendo queera nula,la ratificb,deue tener lugar profefsion, fia nuf uo cófentimiento del Có-
conforme a la primera profcfiiofi,n.j. uenco.Afsi lo tiene N^uarro,/, GrahSjy dize / NTau. c5C 
Tara ratificar la profefiionino es uecíjfario h^er Thomas Sánchez, que es feguro en pra^ica. J'j-" g ^ 
otro año de noui(iado,y que fi profejsó antes ae Prueuaf; por e) derecho^donde difinen los cfe ' j " ' ^ , 
cumplir el año, nt%t Pontifices,q el que profeísó antes de la edad, Graf i p.'de 
Si el nouiciado fue verdadero ,fi efia obligado a íi oefpu' s ac úplida la edad, ratificó la pro- c i f l i . } . c.f 
haTgr otro año di nouiciado, «.p.Cf 10- fef,ion, o traxo el habito de profdío vn a ñ o , p. *4.Sane. 
queuaua prof.ífj.Y el Concilio Tridétino,^ vbl^  n'6^ 
Rimeraconclufion.Quando vnoesin- quaudola profefsion fue ifrica por faltade ^ ' - j f ^ " 
hábil para profcírar,aunque ratifique Ja edad, o otra caufi, la prefume ratificada por c.i.eo.in c! 
profefsion cien vezes,no haze nada , con.o fi traer ei kábito de proftíTo, y hazer ados de ¿ Tri.fef.if 
vna muger profeífa/le en monafterio di ff;iy- prof¿fib por i-inco años , y afsi Je cierra Ja ^  reS* 
«c. cJífini- les,o el varón en el de mugerts, conforme a puerta, para que de ahí adelante no reclame, 
«as, 1 Sm.i vn tf xto,a9 o ñ profefsó afit^s de la edad, y Ja y no haze mención de nueuo confentimiento 
ratifica ante s que la cumplajO prof. fsó auces de la Religión. 
de cumplir el año de nouiciado,enlo qualno 5 Otra opinión dize,que en los cafos de ef-
ay duda. ta conclufion es neceífario, para ratificar U 
2 Segunda concl.Para ratificar la profefsió profefsion,no folo el cófenemnento del Re-
inualiua, miétras no le cófta al Religiofo que lígiofo, fino también del Conucnco. Afsi lo 
esinuahdo, no bafta qviua muchos años co- tiene el Padre Fr.Manuel Rodriguez^Azor, 'F.Ml.to.| 
mo profííToenla R€ligion,votando,y hazié- y Thomas Sáchez. Eftaopinió es lamas fegu- q-'T.art.; , 
do los demás afosque hazé los profeflbs. La ra. E l fundamento deftafentencia es,porque ^^'P1'13» 
razón es: porque como todo efto va fundado efta es nueua profefsion, y aísi ha menefier íáchlvbi ím 
en error,quecree qesprofeífo , noay en ello nueuo confentimíceo de ambaspartes,como k fup. i .p , 
volútad de ratificar la profeísiomporque co- fe dixo,^, en el matrimonio que c$ irrito por tra.14. dif; 
mo dize el Filofofo: Nilnl volit*mquinpr<*co~ razón de algún impedimento. Mas a efto fe 5 í,n'z« 
h Líi per gni tü .Y como dize vna Iey,¿, noay cofa mas refponde,que el Pontifice,que es Prelado fu-
i u d i ^ N a í cont,:ar'a a ^ a voluntad que el error, y es do- pericr de las Religiones fuple el confentimié 
per'0 plura tr"ia C0nriun'Afsi 1° dizen Nauarro, Azor,Fr. to del Conucnto, que acepta la profefsion en 
cóf. dereg. Manuel,y Thomas Sánchez. nombre de la Religión, lo qual no puede ha-
I¡,f. Az . i . ^ Tercera conel, Si el profeífo era hábil pa- zer en el matrimonio, que no puede fuplir-el 
p . l . i i . c^ . rapoder profeífar, y fu profefsion fue nula confentimiento de la vna parte, como dize 
q.y.M m.m p0r fajta yerdadero confentimiencomorq Ledefma, / , y es llanomorque eftá la materia / ^ 
n i . & c S . coníintio por «medo que cania en varón cof. y forma en ambos confentiiT!ientos,y ay gran 5 aci vJt. 
n^isáede* tanteen tal cafo baft» para ratificar la profef. diferencia en efto del matrimonio a la pro-
mat. lib. 7. íion, que libremente el folo la ratifique, y té- fcfsion. 
diip. j 7, n. ga p0r bien,confinciendo en ella interiormé- 6 Mas aduiertafeque íi fe confultare acerca 
^ te>aunque aya paííado qualquier tiempo, con defto antes que la proftfsió fe ratifique,fe ha 
que el Superior no aya reuocado el confenti- de aconfejar que fe haga con confentimiento 
* fup. i.p. mientojcomo fe dixo,c, hablando del matri- del Conuenco: Porque es lo mas feguro,mas 
^7 n.4. monio«La razón es,porquc aqui no falta mas íi fe pregüta defpues de ya ratificada,ba fe de 
que el confentimiento de la vna parce, y afsi refpondcrjque es valida la profefsion: lo vno 
en auíendolo queda valida la profefsion, co- porque efta featencia es muy prouable , y 
fauo-
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fauorece a cofa hecha. Lo otro, porque es en i© Otra opinión dize, que eñe nouicisdo 
fauor de la Religió,que es caufa fauorable.Y baña para hazer protefsió.Afsi parece que lo 
quandofe tratade deshazerlaprofefsiójbaf- tiene Azor, i , y lo tiene por mas piouable i Azor i.p: 
tara vn Dotor q la defienda con buen funda- Thomas Sánchez, y aun dize que tiene l^g¿r lib.i J.C.I. 
fcfsion,o por terceraperfona, có el Prelado, nouicio,y el k afpcreza déla Religión,como ^7.8¿feq, 
y que el pjdael confentimiento al Conuéto, cóíía del derecho ; y aqui ya eüá tifo hf cho,y 
íin nombrar al fubdito.Y en ambas fentécias afsi como el matrimonio que fue ii rito por 
no es neceflario reyterar las ceremonias fole- razón de impedimento oculto,no es neceífa-
Jenes de la profefsion. fio que fe reputa delate de P^roco y teñigos, 
7 Aduiertafe mas, q el nouício q hizo pro- ceífando el inipedimento: porque no precen-
fefsíon con buena fe , y defpues luego que la dio el Concilio mas de que aquel matrimo-
tuuo mala ratificó la profefsion,deue tener el nio cóliafle a la Iglcíia, y parece que fe ha de 
lugar conforme a la primera profefsion i por dezir lomifmoaqui, Cófírmafe eíto con que 
razó de la buena fe, y cuitar el efcádalo,y íer cnel derecho antiguo,en eíie cafo no era ne-
í Ñau. cof. co^a poca,como dize N¿uarro. b ceííário nu^ uo año de noukiado,í orno conf-
7, nu.+. de 8 Quinta conciuíion. Para ratificar la pro- ta de vnos textos,^, y cierta coía es,que con-^ c acj . 
reg.lib.|. fefsi©,no esneceífario hazer otro año de no- uiene concordar vnos derechos con otros, co ftolicam de 
uiciado, auiédo íido verdadero el año de no- mo dizen otros textos. / reg. 
uiciado que hizo:porque no es neceflario que EÜa fentencia también es prouable por lo l c. cñ virú, 
íea inmediato el año de nouiciado a la pro- que queda dicho. Mas lo que fe ha de hazer ^agnifica^ 
t fup.h.tra. fefsió,como queda dicho.c Y ha fe mucho de en cíie cafo es, que antes de ratificar la pro- cVco KWJ' 
dif.i^.n.tf. aduertir, que fi profefsó antes de cumplir el fefsion fe aconfeje que paííe otro año de no c* eXpC, 
año del nouiciado,baila que ratifique la pro- uiciado que fea verdadcrcporqueeíio es mas diat de eíe-
fefsion cumplido el tiempo que le faltaua , y íeguro. Mas íi ya eñá ratificada, fe ha de d^r ^»o.in 6,1. 
no importa que lo cumpla có habito de pro- por valida, como en otros caíos queda dicho .vn^;c 
d sanch. de feííbjComo dize Thomas Sáchez,d,y lo fupo- en efla dificultad. teft ' ^ 
matr.lib.7. ne Palacios,aunque Nauarro,/, fíentelo con- atTU 
¿iíp, ? 7. n. trario. Mas eílo es verdaderojporq no es co-
dhlVdiíp ^f^bftaacial efto , ni impide el traerle como Dificultad X X V , Dentro de quanto tiempo 
1. fol'si 4*. profeífojque antes parece que en efíb experi- puedevno reclamar contra la profefsion, 
pag.i.iifi. menta mejor la vida délos profeííos, que es 
/ Ñ a u . cof. lo que ha de guardar defpues. Kefierefe el derecho del Concilio Tridmtino acev* 
8-nu.f.de^ Mas la duda es agora,fi el año de nouicia- cadeftoina. 
reg. 1 ¿o n0 fae verdjdero,íi tiene obligación a ha- Trocede ejie decYeto de qualquieraprofelfioninu* 
zer otro año de nouiciado para ratificar la tner,2. 
profifsion.Pongamos por cafostuuo vno por condiciones pide el Concilio para que el Reli-
muy cierto,q fu muger era muerca,y teniédo gtofopueda reclamar contra la profefsion, ñu-
buena, fe fe entró en Religió, pafsó fu año de rner. 5. 
nouiciado3y a fu tiempo hizo profefsió, def- E l que dexo el habito , ft tuuo juila caufa para elh 
pues de lo qual fupo que fu muger era viua, dem fer oydo,y también quando le dexó fm can 
mientras duró el año del nouiciado, masque fa>y dejpues le boluio a recibir^.^ 
r tr. ya e? niuerta>(íuiere agora efte ratificar la pro ^iunq no le han de eyr paffados los cinco mos en 
1. dif. 3 6. fefoonidudak ñ ha de paífar otro año de no- el fuero e xterior tinas ft la profefsion fue iauali* 
n'ó. ' ' uiciado para que fea valida? Acerca defto ay da ¡ y no fe ha ratificado, no jera py ofejfo, y que 
¿Ñau. cof. dosopinioneSjy ambas prouables.La vna di- podra en e(ie cafo ha^erfe,n.$. 
jé.rM?. & ze q es menefter paflar otro año de nouicia- Sino esprofeffd,no efla obligado a holuer aprofef-t 
íVpMan' do»Puesa(3uel u^e nulo'Yauncllle parece que far, y a que efi a obligado ¡n .6 . 
¿ ¿. to. 1*. cc^a at3ui la razon de Ia !ey ^ año del noui« Si ay duda ft tuuo animo de ratificar la profefsion 
Bum.i ciado, que es que experimenta el uouicío las dentro del quinquenio ¡ypafsbiprefiimefepre* 
Palac. in 4. afperezas de la Rel igión: porque ya ére las fejfo,n.j. 
dir.17 diíp. experimentó, no baQa cfto para que ccífe la Que remedio tiene el profeffo que fu profefsion no 
3, col. vk. ]ey . p0rqUe ce{fa en caf0 particular,como fe ralio,ypafsb el quinquenio fm reclamar, y co* 
Rjatr.hb.?. dixo,^, en otra parte, bita opi nion tiene Na mo fe puede re(ittuyr,n.%.& 9. 
diíp.'jy.'n.* «arro, ¿,fray Manuel Rodriguez,y Palacios, Si ratificó la profefsion ,por ningún camino puede 
+6, y dize Thomas Sánchez que es prouable, m i m a r , ntiOt 
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x x7 Sea qucílion es grauifsmajy muy cotí- nio, íi de hecho de verdad la profefsion fue 
JCdianacnpraaica,difputalalatiísirname nula aunque en el fuero excerior fe prefuene 
ÉSaath de te,y muy bien Thomas Sánchez, a, E! punto que el tal Rdig io ío esprofeflfojmas enel hie-
maüi.dí/p. dclla eftá en la inteligencia de vn Decreto ro interior, y de la cóciencia,no íera profef-
5 7.dub.i. del Cócilio Trideníino^jque dize afsi: Q¿i- fo5como tienen Nauarro, h> Enriquez, Fray b Ñau. coi 
* TridíeíT. c u m í q YCgularijspMtendatfe per -pim, & metú Manuel,y Sánchez. 2 «.nu.f.ác 
Í í.c.ip.de farrffa ffi Rdigionem >aut etiam dicat ante L o qual fe infiere del Concilio: porque no ^ j . ' ^ 
tc& ¿catem debitam profeffumfuiffe : aut quid fimle, del fuero interior, fino folo dize q no ^ 
velitque habitum dimitiere quacumque de caufa, 0ydOí P^r manera, que fe prefumirá q-es ment.,,.. 
aut etiam eum hahitu difeedere J i a c íicentia Su- profeífo de la prefumpeion que llaman ium, reg, n. pen. 
periorum noandiatur^iji intra quinquennium ta- & de ime, que es aquella contra ia qual no fe EnrJuU* 
tum k dieprofefsionisi& tune non aliter>nifí can* admite p r o u á ^ c o m o dize Menochio,?, mas ^ 
fasquaspmendit^eduxerit coramSuperiorefuo, el no es profeflo.Y afsi no obftante el Conci- n p ¿r ^ 
& ordinario,Quodft ante babitum[ponte dimife- Tndeotino, no atuendo ratificado la pro- v¿ifart.ltf{. 
r i t , nullatenm ad aüegandum quamcumquecan- f€fsion3podra con buena conejencia dexar el Wi.vbif . 
¡am admittatur: fed ad monafterium rediré cega- habito, noauiendo cfcandalo.é yrfepues que n.9. 
t u r , ® tanquarnapoftatapumatur,ínterimr€rQ no es frayle. Afsi lo dizen Nauarro, ^, Enri - 'Wcm>c.d«. 
mUoprimlegwfu? Heligionü tuetur. quez,y Sánchez. Y fi eño le cooíhífe al Prela P ^  ^ ^ 
2 Acerca deík decreco.Lo primero digo,q do,podra fecretamete, no auiédoefcandalo, k m [ cóm. 
procede de qualquieraprofefsió,ora fea taci. dexarle yr,con)o dize el mifmo Sánchez. .^.dereg.n. 
IjNaü.com. ta)üra expreífa, como dizé Ñauar, c, y Azoto 6 Y ha íe de aduertir,que íi de hscho de ver- penul.Enri. 
4.de reg.n. La razon ^ por - el Corj^jio general- dad no es profeífOíOra la profefsió fea inuali- vblí-n' l,« 
H b ^ c t mcntc de profeísló* y afsi las incluye ambas. da rin £ulpa,ora por culpa fuy3,porq profef-
q.vlt/ ' * 5 Lo feguado,que tres condiciones pide el so fingidamente, no efiá obligado a profeífar 
Cocilio para que pueda el Religiofo reclamar oti:a vez,como dizeSáchez.^Mas eftá obüga- I SAcvhifa; 
contra la profcfsion.La primerajque no dexe d ® * yíf^fi puede,fin efcandalo, y fino tédrá án. 37. 
el habito antes que reclame. La fegünda,que obligació a ratificar la profefsió: porq como 
proponga las caufas que tuuiere delante del "o es profeíT^pecará recibiendo los alimen-
Suptíior,y del Ordinario. Y dize vna declara tos del Conuento, como dize Nauarro, y ^ Nau.cSC 
¿ref.Parín. ció,í/,de Cardena]es,que ha de fer el Ordina- efiará obligado a reñituyr, fino esquefufer. 
ad d.locum rio ¿^j lu¿,ar j y Superior del monaílerio dó- uicio valga tanto como los alimentos, Y no Tcogm^'¿e 
S T B Í I I ^ de h,zo la pro^sion.La t€rcera,que fc3 den- po^a votar fo pena de pecado mortal,n¡ ta- reg.n.7^ 
lib.i. titai tro de cinco años, y efte quinquenio fe cueca P^co ordenarfe,porqüe no tiene patrimonio, 
tr.íjJit.'o. defde el dia de la profefsi6:y efio aunque aya BÍ legitimasdimifforias. 
ignorancia de la nulidaddella: porque como 7 Tambie fs aduierca,que fi ay duda fi tuuo 
efte Decreto mira al bien publico,no aproue animo de ratificar la profefsion dentro del 
cha la ignorancia, de fuerte, que fe cuente el quinquenio,o no le tuuo, en tal cafo paífado 
tiempo defdc el dia en que lo fupo , fino que ei quinquenio fe ha de prefumir q la ratificó, 
. fe ha de contar defde el dia de la profefsion: como Nauarro, w, porq en duda fe ha de « Ñau. cof. 
i Ñau. cof. como dize Nauarro, e, y Sánchez. prefumir por la Rel ig ión, que eftá en poílef- ij-n.io.de 
^ m n . d e 4 Lo tercero,queaunq el Concilio dize,quc fion,poí la ley^que d i z e : t a ^ í / l r ^ / ^ » í e T i to t ' e 
ij qus vi, elquedsxateelhabitonofeaoydojhafede pro Keligionefacit, Y no fe le deue c r e e r , a u n - ^ ^ ^ ^ 
l'bT53"^ enCellciei:' í*1110 fí tuuieííe jufta caufa para le que 4 no la ratificó pues efiá contra ella reiir& súp, 
V ri.o.iP. ¿e:iaY3]0 qüa\ {Qtiai(im lequifiefien darlicé- prefumpcionsfaluo fi huuieífe tantas circunf- fuacrumt 
ciapara yra reclamarjy nopudicfleyr,fino es eancias, que parecieífe que induziacertidum-
f Nau.vbif. fi" habito. Afsi lo tienen Nauarro,/, Fr.Ma- a juyzio de hombres prudentes. Y fi dize 
n.fí.F.Manj nuel,y Sánchez. La razon es^porque el Cocí- que profefsó fiogidaméce no fe le deus creer 
to. 17. ü o cafiiga en eíto el dexar el habito ternera- que no ay mas razon para creerle la fegunda 
art.i 7.sác. j-iaméte, lo qual no es en efte cafo. Y ha fe de v^z, que la primera, y efto aunque lo juraífe, 
vbif.n,]. ^ue^ci^q aunque huuieífe dexado el habito, como dizen Cayetano,/;, Nauarro,¿Vngles,y ^Caiee.».^ 
íi le boluieífe a recibir,podria fer oydo: por- Sanchez/aluo fi huuieífe tatas circunftancias, q.ss.art.ij 
que no escreyble que quiera el Concilio pri- que ajuyzio de hombres prudentes fe tuuief- Na.ciz.n* 
uar perpetúamete de fer oydo,al que vna vsz fe por cierto. ' '"^ da 
dexó el habito. Y también porque el intento 8 Lo quinto,que no queda deílituydo de to- voto v^vni. 
del Cócilio es reftituyr a la Religión el Reli- do remedio el Religiofo que fu profefsió no ar.r.dif.4< 
giofo,y afsi podra fer oydo fiédo reñituydo, valió, aunque aya paliado el quinquenio, fin Sáih.n.i<H 
g Ñauar. 8c co^0 dizé Nauarro,^, Fr.Manueljy Sáchez. auer reclamado s porque fi la profefsió es nu-
Manu. fup, 5 Lo quarto, que aunque el Concilio T r i - la,por no fe auer guardado en la informació 
Sanckvbif, décino niega la audiencia paífado el quinqué- io que ordenó Sixto V.y fue en aquel tiépo, 
aun 
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aun pueáe reclamar drfpues del quinquenio. Dificultad X X V I . Si en la profefsion fe per. 
¿F.Má.to.] como dize el Padre fray Manuel,^ y Sáchez, donan todos los pecados quanco a la pe-
q.i 7.ar.2 7 porque en e ík cafo en aquel tiempo era nula na. 
sane. life.?. ]3 profefsion, en fauor de la Religiójy gene-
áílput, 37. raimente t0¿asias vezesquela profeísion es Dexando aparte la indulgencia al Religioloqne 
^J J* nula por fer la perfona inhábil, que no podia hu^e prefefiion, je le perdajá todos ¿ospecados 
preíeflar puede reclamar en qualquiera tiem- qaanto a lapeaayn.i. 
po:porque como no podia piofefl'ar expreffa- S i el Religiofo profefaffe en pecado wortal,y def~ 
muice, rampoco puede profeííar tacitaméce. pues je confejjajje, como podra rcuiuir el efeto 
Y quando vno pretende que fu proícfsió fue de fuptcfejiion , y que efeto tiene qaando vno 
inualída por el miedo que le pufo fu padrea fe huelga de auerprcfefjudosa.2, 
otra perfona, durante c! miedo aunque pafle Como fe puede yno oprouecbarde lat profesiones 
el quinquenio no le dañarporque íiempre du que otr6sha^en3y de¿esmartyrios délos San-
íNau.co.<t ra a^ caufjjcomo dizen N iuarro,¿,y Azor. Y 0^5,3; délos[crunios que hi^tíon a ü i o s , y a U 
dereg.n.7(í afsi lo auemos viílo pr i(Sicar,aunqiie vnade- Virgen Jagrada, t y aun de los aCtos de amor de 
v.t.Az.i.p. claracion de Gregorio XIIÍ. c, de conf jo de los J-nge les^^» 
h.i j .c.^.q. jos Cardenales dize: Non audiaturjame¡i alie-
ir réf.'in de- '»imi& metum femper dur^jfe.Mdh íi cef- 1 r \ Efpondo , que aun dexando a parte la 
cla.adCóci. so el miedo paliado ei quinquenio, no es ne- 13 indulgencia q en eíle cafo conceden los 
itnprc.Lug. ceíTario q páfle otro quinquenio}fino el tiem- Pontífices al Religiofo que hazc prof fsíó,fe 
1611, po q fuere menefter para poder recia uar , ÍÍ£¿ k perdonan en ella todos los pecados quáco 
arbitriíi boni viri% y paflado efle quedará cacica a la pena,por razó de aquel aflo tan heroyco 
¿Sác. vbif mente profeílo,como dize Sanchezjti, el qual que haze de facrificarfe codo a Du-s, A n i l l o 
a ñ a d e q u e fi ccfsó dentro del quinquenio , y tienen S.ThocnaSj/js Cayetano,Andelo, Syl * D.Th.j.t 
quedó tieu-po bailante para poder reclamar, uefíro,y otros q refiere,y figue Azor. El qual jj*' 8 y ar ? 
lo deue hazer dentro del quinquenio, como dize, que cfta f-ntencia era cunuin fentniiié- ^ ?A^1"' 
quando cefsó la ignorancia. to dé los Monjes antiguos,y que enla vida de rel'g.^fq,ti 
9 Y mas,que ceííando todo lodicho,aun le fan Antonio Abad íc dize , que los Angeles Az.to. i . I i . 
puede quedar remedio de reílitucion ininte- aparecieró a algunos, y les re uelaion,que en »í.c.5.q.u 
^ra/Wjfegü mas prouable opinión.La razó es, la profefsion fe r t íb tuh ian los Rdigiofos al 
porque aunque el Concilio Tridentino máda eftado del Bautif no. De fnert- ,que aüque la 
que no le oygá ,no por eífo quita el beneficio profefsion no es Sacramento, mas es vn gran 
de la reíhtucion in integrum , que concede el facrifício a manera de holocaufto, q vn hom-
derecho a los menores:lo qual latifsimamen- bre haze a DÍOS de íi mifmo : y pues que por 
e Sác.cf ma,, te prucua Thomas Sáchez,e, y lo tiene el Pa- las buenas obras fe perdonan las penas de los 
li.7.dirp.37 dre Fr.Manuel. De fuerte,que aun les queda pecados,mas,o menos,fegü fueren las obras, 
á n . n . Fr. el beneficio de la reftitucion in iategrum^ ef- muy creyble es,que por cite ado tanhtroyco 
Manu to.q. to no folo a los menores de veynte y cinco fe peroonan todas las penas. 
^ x ^ ' * 1 a"0Sj ^noI:ami:)ienalos mayoresalosquales 2 Y íi vno proíefsó en pecado, y fecófefsó 
/ ¡.i.i fin. tafl^bien cócede al derecho^jrefti tucióÍ«?«- defpuesjdize Cayetano,/,que no buelue a re- r'caie.vbiC 
fF. exquib. íe^r»>»,aüiendoc3ufa jufta, y prouable igno- uiuír eüe efetoi porque la profefsió no es Sa-
cau.maior. rácia,como tienen Couarruuias,^, y Sáchez, cramento. Mas lo que a ¡ni me parece es, que 
* ífej'reg' COD Bartulo,Abad,Felino,y otros. Mas ha fe fupuefto q Dios es mas inclinado a perdón r, 
0^ ntám.K d e a d u e r t i r , q u c q u a n t o a c í t o ay mucha di fe- qa caíhgar , y íi yo me holgara de vn pecado 
Sanch.vbif. renciadel menor de veynte y cinco a ñ o s , al mortal pa(íado,y eíiuuiera en difpoíició,y có 
n.i j . mayor: porq fe concede lareftitucion al me- animo de que fino le huuiera comctido,!e co 
ñor por razó dé la edad,y afsi aunque aya fa- metiera,me cafligara como fi lo cometiera ac 
bido laprefcripció, y el daño que della le re- tualmenc€,o poco menos: pareceme q í i pue-
fulca,puede reftituyrle : mas al mayor folo fe de creer piadofaméce,que todas las vezes que 
le concede por razón de la ignorada: por ma el Religiofo fe acuerda quehizoprofefsió , y 
ñera,que fi fupo de la preícripcion, y el daño fe alegra dello,có tal afedo,que fino huuiera 
que della le refuitaua, y dexó paílar el t iépo, profeflado, profefiara de nueuo,q Dios nuef-
no podrayare í l i tuyr fe jcomodizsn los D o - tro Scñor,q es piadofifsimo, le perdonara co 
tores citados. das las penas de los pecados, o cafi todas por 
jo Lo fexto, que el que ratificó legitima- efte ado tan heroyco, y por lo menos gradif. 
mente fu profeísion no puede yr a reclamar, fíma parce dellas, lo qual es mucho de notar, 
ni por via de reftitucioaíni por otro camino. Por lo qual algunos deuotos Religiofos vfao 
lo qual es cierto, porque fu profeísion es le- rey terar entre fi la profefsió,quando ven que 
gitima. otros Uhazen^y por eilc camino podra r . u i -
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uir el efeto de la prof-Tsiójauaque no fea pre fuccdan los parientes, fino es en cafo que fe 
cifamente como el Sacramento. aya concertado otra cofa con el monaíle-
3 Y aduicrto masque como íi yo me holga- r io . 
ra del pecado mortal que otro hizo , pecana 2 Lo mifmo que dezímos de los demás bie-
mortalmentcafsi quando me alcgio, y gozo nesfehade dezír del vfufruto de los bienes 
de las profcísiones de tantos Rdjgiofüs que aduent íc ios , que gozaua el padre antes que 
fe dedican a Dios,ganarc mucho con fu diui- profcíídíTejCÓforme a vna Gloífa3PaulOj Bal-
naMagcftad. Y por trte camiao nos podemos dejDeciOiínocencio, y otro que refiere Co-
aprouechar de los martyrios de los Santos, y uarruuias, c, y Nauarro: porque eíios bienes ' Cou.in ci 
de los feruicios que hizieron a Diosjy fe hazé fon del que profefla,como los demas,aunque ¿ n ^ ^ c t c . 
enla Iglefia,y de las obras hcroy cas déla V i r otros Dotores granes q íígue Couarruuias^, ^ ¿ ^ ¿ n l 
gen íantifsiuia > y dé la Mageííad de Chriíio tienen que el vfufruto de ios tales bienes fe 
nueftro bien,y aun de los aátos amorofos que acabo por profeffar el padre en Religión: por d Cou.vbiH 
hazea los Angclcs,y los bienanencurados en que es como muertes y queda el hijo libre de 
el c ie lo , amando 9 y alabando allí fiempre a la patria poteftaday aníi que pertenece al hijo 
la Mageftad de Dios , que alegrándonos de con la propriedad. Y aunque la primera op i -
t o d o e í í b p o r c l a m o r q u e a f u M a g e í l a d t e n e nion tiene mas equidad, por fauorecer a la 
mos,es de gran merecimiento, y facisfacion, Religiomeíh fegunda me parece masproua-
Lo qual han de aduertir mucho los que fon b]e,y quelleua mejor camino. 
fíoxos, porque ya que hazen pocas buenas o« 5 Mas íi elhijo profeífa , dizen Couarru- . 
br^s, fe aproueche ñ quiera por eüe camino, uias, e, y Nauarro, que ha de gozar el padre ^ ^ ¡ ^ j l y * 
de iasagenas , y con efte afedo podran acof- el vfufruto délos bienes aduenucios del hijo fcA^ 
tumbrarfe a dezir el Cántico : Benedicite om- que gozaua, porque la profcfsion no dero-
nia opera Domini £)Q?»»B0,y el ?(a.\mo:Laudate ga al derecho que el padre tenia adquirido, 
Domimm decceliss y otrosa eílc tono,qut; íon Aunque otros que ellos citan ciencnlo con-
a p r c p o í i t o d c f t o . erario. 
4 Segunda concluíion. El mayorazgo que 
Dificultad.En que cooííílc el voto folene, y tiene el que profeífa no paífa en el monafte-
ñ puede el Papa difpenfar en el. rio,como dize Molina, / , y confia del vfo co- /Molin. dd 
mummas paííaráel vfufruto mientras viniere PnmoS» ^ 
Deíla dificultad traté z m b a j r a f i . s q J e VQ- el Reíig ofo» fiuo es,qu€ en la inftitucion del 
í O i d í f . i ^ mayorazgo aya clauíula de lo contrario 
qual fe íuele poner muchas vezes. 
Dificultad X X V I I , Q u i e n deuc fuceder en la 4 Tercera conclufioo. Si el Religiofo hizo 
hazienda del que profeífa. ttftamento aotes de hazer profefsion,é iníii-
tuyó en el heredero efiraño,fi es en Orden q 
Si el que hi^ opYofefficn nohi'^ o teflamentoyfacede no es cap^z de herecia, como es la de nueftro 
el momlieriotftes capa^&c»» . 1. Padre fan Frácifco, en profesando fucede en 
Si [acede el Conuento en los bienes adueticios que la herencia el heredero inftituydo en el íefta-
go-^ aua el padre antesqueprofejjajfefyquejiel mentó.Más íi profeffa enOrden que es capaz 
kíjo¡)rof€jjaitt.2.& 3. de heredar» no facedeel tal heredero , hafta 
Jzl mayorazgo que tiene el que profeffa ytiopaffatn tanto que muera de fu muerte natural el que 
el monafierio, tnaspaffa el vfufrhfio, mientras profeísó.Y aníi mietras viue ha de poífecr el 
vine el Religiofo i ¡ino ay claujula délo centra- monafterio fus bienes 3 como dize Couarru-
rio, n.4. uias,^, con Bartulo, Abad, Imola,Antonio^ ¿ Cou.inc; 
Si el que profeffa tiene hijos} como podra diuidir Decio,y Alexandro. ». nu.tf.de 
entre eUos fuügíttma)&-c. n.^. 5 Y íi el que profeífa tiene hijos,puede def- ^fi*» 
l o que fe di^e del hijo refyeto del padre, fe ha de pues deprofeflar( fino lo hizo antes) diuidir 
a auth. in- de^ir del padre refyeto del h y o ^ . ó . entre ellos la legitima fin diminución, y lo q 
grei. c . í fa Los libros que al hijo fe dieron ftendo Detor , o no les diere cópete al monafterio, y íi fe mu-
au th^6^ Maefiropaffan al Conuento, mas no los que fe r io antes de diuidir entre ellos, licuaran los ,>*^ 
^"tionL011^ ^ronfiendo estudiante, 8.7. hijos la legitima, y el monafterio lo demás, ¿ a ^ ^ 
illud, c.'dé como confia de vna ley, h, donde fe pueden qua mn\\¿ 
monach. c. 1 T^Rímera cocluíion.Si el quehizo profef- ver los Dotores, y Couarruuias. C.defacro; 
quia mgre. X íioa no hizo teftanoento, y el monafte- 6 Lo mifmo que fs dize del hijo,! 
c nuc auté. 
b Cou. in e 
.refpetodel EcclcCou. 
• rio es capaz de herencia, íucede en fus bienes padre en la conclufíon, fe ha de dezir del pa- d.ci.n.y 
• el monaüeriojconforme a derecho, a Mas d i - dre rcfpeto del hijo enla parte que le fucede, & * í ' ^ d 
» de tefta. ze Couarruuias, que en Francia eíU dero- como dizen Bartulo,?, Cino,y lafon.Lo qual aU¿ fiqui 
M >i gado eílo por la coftumbre, y que vfa que wacan latamente all i los Dosores. maliet, 
7 Quac-
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7 Quarta concluíion.Si los flbros que tenia Relígió.Y tales fon quando lo mada por fan-
c] hijo que haze profefsioa fe le dieron fiedo ta ObedienciajO fo pena de deícomunionjCO 
D o t o r , o Maeílro , pallan en el monañer io , mo fe dixo arriba: b Y ha fe de aduertit mu- b Cap.i. f, 
que fon bienes quaíi caftrefes3porque fon co- cho la materia , porque íi fucfl'e vna cofa leue tr.t.dif.i 9 
tno armas.Mas íi fe le dieron íiendo eftudiá- en q va muy poco^unque el Prelado la man- n*t & 8. 
te,fon del padre, como dise Bartulo, y es lo dafle por obediencia, no feria pecado mortal 
mas verdadero, íegun Sylueí i ro , y Azor. El yr contra ella,como fe dixo arriba.c Masad- t d. dif.ii?» 
qual dize, que la coüumbre cs,que los libros ui;rcafe, q algunas cofas ay que en íi parecen n'3» 
que tenia el hijo eftudiame en fu poder en la pequenas,y t n ordé al gouierno, o a otro fia 
Vniueríidad donde eftudiaua,fuera dé la cafa vienen a fer grandes,y en eÜas obliga la obe-
de fu padl:e,\os licué el Conuento, y los que diécia a pecado mortal,como fuele fer el cn-
tenia en cafa de fu padre, los llene fu padre, trar en las celdas en tiempo de filécio,que es 
Mas yo creo que en eño no ay coüübre, fino como el a^ua que fe manda echar al vino cnla 
que como eftá el hijo fuera de la caía de fu pa Miíf^y afsi íi mádaíTe el Prelado cofas cotal-
drejlos íleua coníigo al monafterio, y lospa- nunceímpercinentesi no obIigafiati,ni auna 
dres lo tienen por bien, para que compre ha- pecado venial^como dize Nauarro. d ¿Ñau. c.t» 
bitos y ©tras cofas. Mas filos padres los p i - 5 Tercera concl.No eftá obligado el fubdito n.jp. 
dicíTcn aurianfclos de dar* 2 obedecer al Prelado enlo que toca a los ac-
tos interiores, fino folo quaodo fon necefia-
riospara el ado exctrior,como dixi(nosie,ha ^ u^p. 
De la obligación deles tresvotos ef- blando de lasleyts, lo qual fe puede ver para t r4Z-d^^ 
fenctales, efto,que aiü queda baftántcaiente declarado. 
4 Quarta concl.El fubdito no tiene obliga-
ípiíicultad X X V I Í Í . A que Obliga el voto de cion de obedecer al Prelado fi le manda cofas 
la obediencia* fon prohibidas de derecho natnral, d iu i -
no, o canón ico , o por otro Superior mayor. 
Quando el fubdito dexa^de haTg* lo que le manda I*c» quaí es llano. Y aunq los Monjes antiguos 
el Treladopor menojprecio, aunque la materia obedecían a los Prelados en cofas femejátes, 
feapequeñaiCSpecado mortal, como dize Cafiano,/, era eflo por fu grá íim- /Gafi.lib.4 
De fu naturaleza la inobedientiaes pecado mor- plicidad,o por no fer las cofas tan claramen-cíe ¡¿(ÚM 
ta l , } quando fe entenderá que el Vrelado quie- te contra derecho d¡uino,o natural. Ctl^ 'a 
re obligar aillo > y qual fera la materia fufic te- £ Quinta conclufioni El fubdico tiene ob l i - le^^* 
íc ,» .2 , gació de obedecer al Prelado en cafo de du-
No eflá obligado el fubdito a obedecer én ¿os años da,íaluo íi ay duda del perjuyzio de tercero, 
interiore s>ni en loa cofas que fon prohibidas por o daño cfpintual fuyo3de lo qual fe d i x o ^ e n ^ fy5 ' - t r . i 
derecho natural, diuinOy o canonicé > o por otro otra parte¿ c,1^ 1 
fuperiorin.3.& ^ 6 Sexta conclufíon.No eftá obligado el fub-
Deue obedecer en cafodeduday faluo f ifé duda del dito a obedecer al Prelado en coías muy difi 
perjuyzio de tercero,0 daño ej¡>mtuai /»}©,». cultofaSjaunque fean lícicas,fin caufa razona-
do eftá obligado a obedecer en cofas muy dificulto blé,cOnjO fi le mádaíTe ayunar cada dia a pan 
fas ftn caufa ra^onable^c. ^ 6 . y agua, aunque alguna vez fe Jo podrían ma-
lAlgunas cofas en que no efld obligado a obedecer, dar por vía de penitencia,como dize el Padre 
num.J. E.Mauuel,/;,y o:ros. Y confírmafe con vn di- ¿F.Man.ío. 
cho común deS^ernardo^que dize : Potim í^-» f - a«+ 
i TpRímera conclufion.QuandO el fubdito WfcS non ad augeat "PrailatmiY anfi no Je podrá ^ 
X dexade hazerlo q el Prelado le man- mádat q vayaaIndias,conjo dize el P.F.Ma- faj^fr ¿ 
dapor menofprcciojora fea cofa grande, ora íiuel,/^, y lo confirman nudirascóí l i tuciones priccip.* 
pequeña,es pecado mortal: lo qual feria quá- generales,y anfi vemos q fe vfa enlas Religio k F.Má vbi 
do el fubdito dexa de hazer lo que le manda fies.Lo qual fe e n t i é d e ^ l u o íi en alguna Re- fo.d..T,&. 84 
elPrelado,.pornofequererfugetarael , c o - l igion eíiuuieíTe declarado que el voto de Ja 
a Caicv.íti rno tienen Cayetat iOjí í .Nauarro^r .Manuelj obedienciajque ha2en,fe eftiende a eíTo* 
obedíentia, y es comun.Prueuafe ello de lo ^ dixo Chrif- 7 Séptima concl.Tampoco eftá obligado a 
Ñau. G.»}. loiQhivosjpernitymejpermt. obedecer el fubdito en algunas afperezas , a 
Man^ó^* 2 Segutt¿aconcíu^on'Eí Peca^ode inóbe- las quales ño fe eftiende la regla tacita , o ex-
q.i?. ar.]'. ^ c i a - ^e ^u "Sturaleza es pecado mortal.por preAaméte,como dize Ñauar . / ,por vn texto: / Nau.c-11 
* fer cotia el voto. Y cae el fubdito en efte pe- y es,porq eífo feria aumétar el voto, cótra lo n.? íí.c.gí-
cado quando el Prelado le máda algo por pa- que queda dicho de SiBernardo. Y tambitrt fta>7^.dia. 
labras que íignifícan que fu voluntad esobl í - dize Nauarro, q no eíia obligado a obedecer 
garleporobedienciaíConformeal eftilode Ja al Pielado quando le manda que no hable 
Tomo 2. Qq 4 con 
6 i 6 Tratado X X X V . D e l Eílado5y Votos de los Religloíbs. 
con el Superior.Ypara todo efto fe aduierta, firationep€rmi¡fum3a contrnunione remoueatur al* 
a D.Th.i.» que dize S.Thomasj a, q los Religiofos pro- tarüiZr qai in extremü cumpeculio innentmfue~ 
q ic+.ar.f. fcfí'an obediencia quanco a Jacóferuacion re- n'í, & digne nopcenitueritines oblatiopro eofiat, 
ad 3. gularjíegun la qual eíian obligados a obeder nec interfratres actipiat[epultmam^Quod etiam 
cer a fus Prelados.Y afsi no tiene obligación de vniuerfis Religiofupr^cipimHS ohftrmri.Y ef-
de obedecer en mas que aquellas cofas q pue te Reíigiofo en rigor no es proprietario:por-
den pertenecer a la regulsr conuerfacion.De que es incapaz de propriedad,ma$ eslo fegua 
manera que es obediencia fufícientejquando el afedo. Y en otro texto dizecíí, ^Abdicatio Jccuraad 
el fubdko obedece en aquello C\ eílá obliga- proprietatü adeo annexa dicitm monachdiugH- monafteriá 
do:y íi obedece en todo lo q es licitOjaunque U iVt contra eamy nec Sumtnus Totifex valeat l i - de ^  mQ 
no eíté obligado,fcra obediécia perfera: mas centiam indulgere. Y en el Concilio Trideoti- nac ' 
ü obedece en las cofas ¿licitas fera indifereta, no,e,fe manda3 que a ningü ReligiofOiO Re- e TtlCtCi^ 
iigiofa fea licito tener ningunos bienes pro- ex.dcjegai 
Difícultad.Si el Reíigiofo que profcíTa eftan- prios. 
do fus padres en ncccfsidad,éüá obligado 2 Y para mayor ioteligenciajfe aduierta, q 
a falirfe a fuftentarlosaun íin licencia,íino peculio fe dize, quafipiifillapecmiayvel pufitlií 
fe la quieren dar. patrimoniitm* Como confta de vna ley. Y es el 
poco que el fieruo, o hijo de familias tiene 3 
Deíla dificultad fe dixo arriba, ¿oc parte de la hazienda de fu padre.Efte peculio 
dificn.p, es en tres maneras. La primera, quando vno 
tiene dominio de algunos bienes.La fegúda. 
Dificultad X X I X . A que obliga el voto de la quádo tiene adminiltracion,mas es de tal ma-
pobreza,y en que fe quiebra. nera,que puede vfar de los frutos, y hazer lo 
q quiíiere dellos, Y eftas dos maneras de pe-
¿0$ Religiofos no pueden tenerproprio enpúrticu- culio, es muy cierto que fon cótrarias ala po 
lar y y de que peculio eftanprohibidos, tmm.i* breza ReIigiofa,y deítospeculios fe entiédea 
& i , los cañones que citamos.Otra tercera manera 
>í lupobrera contradi^ el yfufmto,y derecho de ay de peci)Iio,y es quádo vno tiene vfo,o ad-í 
y/ar,».^. miniíiracion de la cofa particulada la volun-
t o es licito elfimple vfo fin licencia fót&M Prelado.Eíla manera de peculio es l i -
prejfa del PreUdo, K.4. cita al Religíoío,y aníi tenemos los libros, y 
£ n los cafosque es menejier licencia del Superior, hábitos a nueftro vfo^á nucum Vr$lati, 
baflaquefea tAcitatyqualeStn^, 3 ^0 fegüdo digo,que lapobreza q profeíTa 
Jíl que efe onde la cofa dequevfa paraquenola el Religiofo,no folo cótradize el dominío,í i-
vca eí TreladOiVa cotra efe precepto ^ ^ ^ , 6 , no tambié el vfufruto, o del derecho de vfar, 
y.e^ 8. como dixe arriba,/,porque todo eífo es pro- /TupíMoJ 
Uopuede el Reíigiofo vender, ni trocar las cofas priedad. En lo qual tábien fe entiéde el quaíi e^ domia, 
que tiene a fu vfo fin licencia tacita, o expreffa dorainio,yquaíi propried3d,yquaíi poíTefsió: %u-
del Trelado}y entre nofotros es menefter licecia lo qual difiere del dominiepropriedadjy p o f 
del Syndico,nifepuede empreñar dinero fin / í - fefsió en que eílo tiene lugar en las cofas cor-
cencia del Treladotn.p, poreas,coQTiO la cafa,y la vma,y aquello enlas 
tAun la oración que le dan para comeryno la puede incorporeas,como en el beneficio EckfiaíU-
dar fin licencia tacita, o expreffa del Trelado, co,y Jurifdicion,derecho de nombrar,&c, 
y no la tiene quando mandan que no fefaque 4 Lotercero,qel fimple vfodelascofas(q es 
nadade Refitorio,n*io. el q tiene el Reíigiofo de l o q vifte, yde l o q 
Jil Reíigiofo que con confentimiento del Trelado come,como el fieruo)crio qual fe dixo arriba 
yfa de cofas fuperfluastcomopeca ,y el Trelado g, aunq el tenerle no es dominio, ni proprie- g fup.d.cflfj 
que las confiente,n.ii, dadsmas có todoe í lbno es licito alReligiofo 
No peca el que admihiftra habiendo agena ,ycon fin l¡céciatacita,oexpreírade fu Prelado. Por 
jtí(ia caufa,y liceciapuede jer .Abogado^ Tro- manera, q fi fucíTe cócra volútad tacita,o ex-
uifor,&cty lo que ay ennuefira 0rden,n»i2» preífa del Prelado, no podra el fubdito vfar 
de talesjO tales alhajas, como dizé Inocécio , 
S T } Efpondo lo primero, q los Religiofos Hoft ienfc luá Aadres, Abad>Angelo,Syl-* inn.HoílJ 
¡ S por razón del voto de la pobreza, no ueftro,y otros coinunméte.La razón es,porq Ioan Andr¿ 
pueden tener proprio en particular, cóforme de derecho cosnu^l que haze voto de pobre- A- \ná'c* 
tis 11 n , ^ue d,ze vn CcxC0»^ y es "e S. Aguítm. Y za en Religión aprouada, abdica,y echa de íi naft. Angel, 
«Monacal hafe para efto mucho de notar lo que dize el todo vfo de las cofas, de manera cj tacitamé- & 5ylu, v« 
flatu Mona Concilio Lateranenfe, c Monachws quiptculiú te promete no vfar de las cofas, fino es có I i - relig, 
chorum. babucrit, nift ab Abbatefmit inimCia admini' ce ncia del Superior tacit3,o expreífa. 
5 Para 
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5 Para eflo de las licencias fe ha de aduertir, dominio de las cofas de que víamos, ni capo-
que enloscafosque es mene ík r licencia del co podran cmpreftar el dinero que tiene el 
Superior, no es neceífario que fea íiépre ex- Religiofo íin licencia del Prelado, porque en 
prcíla,rino que bafta la licécia tacita,como di el empreílito fe transfiere el dominio* 
* D. Th. x. ze S.Thomas,4, porque regularmente hablá- 10 Lo quinto,aun la ración que le dan para 
z.ar-j. do, tac i t i , & expreffi idcm e/i i u d i m m , como comer,no puede ahorrarla,y darla ,auaq fea 
t l . cu quid ¿j2e ei derecho,¿,y vna Glof. comúmente re de limofna , fin licencia tacita, o cxprefla del 
fiF. de reb. y no bafta para licécia tacita el fabcr Prelado,como cofta de lo dicho. Y efta no la 
déSfc í gí! eI fubditOjque fi la pide fe la dará el Prelado; ay,quando el Prelado tiene mandado,que no 
inl.cxprefl porque de eíía manera los Religiofosgranes, faquen nada delRefítono,fíno queloque de-
fa,fF»dc reg. a quien QO fe fuele negar licécia pan falir de xaré fe guarde para los pobres,lo qual es muy 
íura cafa,diriafe,que la tiene prefumpta : fino que bien ordenado, para que no tengan los Re l i -
es neceífario que entienda el fubdito que ei giofos por effe camino mocos que los fíruan* 
Prelado tiene por bien, que fe haga fin pedir que no fe deue eífo conceder fino a las perfo-
licencia expreíTa.Y tampoco bafta el dczii q ñas que conuiene. Y es mucho de notar, que 
lofabe el Prelado,y lo callj:porque efta taci- aquel gran Abad Serapion,c6 gran fentimié-
turnidad puede fer permifsi6,como nota Na to,y lagrymas, fe a c u s ó l e q facaua a la hora 
* Ñau. cora uarro, c, y a mas no podenpor cuitar mayo- de comer vn peda§o de pan de lo q le fobra-
mé.i.de re resmales,conforme a lo que dize vn t ex to : i , ua, y lo comia de ípues : y al fin dixo fu culpa 
guLD.tt. HacratiQttspsrmittimHS, qnod nokntes indulge- de efte hurto, que afsi lo llamaua muchas ve-
t Cñe?Cqa| mus»IMaprauamhominum voluntatem adplenu zes aquel fanto,corao dize Cafiano. e e CtÚtotm 
ion j . q . ^QhiheYe n¿p0ffumm>permittimus wgo fien mu- 11 Lo fexto,que el Religíofo,que fabiendo- lat'1*lp g M 
layncfiant deteriora. De fuerte, que no bafta lo,y cófintiendolo el Prelado,vfa de masco- pas*1 
cífa permifsion,fino que hade fer permifsion fas de las que tienen nccefsidad.o curiofas, y 
aprouatoriajcomo diftingue vna Gloífa.Y af- fuperíluas»no peca contra el voto déla pobre-
l i fe engañan algunos hijos de familias, qué zasporque la tiene con voluntad del Prelado, 
hurtan algunas cofas a fus pádres,con dczir q como dizen Sylueftro,/,Iuan May or, Azor,y fSyh v.reli 
lo faben ellos,y algunos defpenferos defeño Ledcfm3,mas el Prelado pecara morta lméte : g ^ 6 ' ^ ¡ 
res también por el mifmo camino.En lo qual porque es muy mala adminiftracion. Y dize iori'n4.dií; 
van engañados:porque lospadre$,y l o s f t ño - el Concilio Tridentino.^ MvbiíiüverovfHnt, jg.q.^.Az! 
res,muchas vezespermiten efto a mas ñ o p o - Superiorespermittantyvt eorum fuppeUexfia- i .p.lib . i«. 
der,que no fe pueden aueriguar con ellos, y tupaupertatisyquamprofeffi funt.coueniat: nihil" c. 12. q. 6. 
por euitar mayores males. íae fuperflm in eaftt, nihil etiam quod fi aecejfa- L^£Í'in aclciai 
6 De la re fo luc ionfe in í i e re ,quee lReHgio- r m n j ü d e n e g e t u r . Y dezimos que no pecara j i f ^ c¡ ^ 
fo que efeóde la cofa de que vfa,que no quie- contra el voto de la pobreza, que có todo ef g xri!feC.x| 
re que le vea el Prelado, aüque la cofa fea de fo pecara grauemente el fubdito cotra la de- de reg, G.tQ 
vn fu amigo, peca cótra efte voto,lo qual de- cgncia de fu eftado: aüque dize Ledefma,que 
uen mucho mirar los Religiofos,que es dotri le parece que no ferá pecado mortal. Mas ta-
na muy cierta,y algunos no reparan en ello, to podría fer el exceífo, q lo fueíTe, por el ef« 
7 Mas íi § 1 Religiofo compraíie libros de fu cándalo. Y también ha de aduertir los Prela-
profefsion,có dinero de vn amigo fuyo, que dos lo que queda dicho del (Toncilio, que no 
referua en íi el dominio de aquellos libros, y folo dize,que quiten lo fuperfluo,fino tábien 
el Religiofo los tiene entre los demás , q los que les den lo neceírario,que no fs lo dando8 
vea el Prelado quando quiíiere,y no fon pro- es gran ocaíion de que los fubditos co necef-
hibidos en la Relig¡6,lícitamence podrá vfar fidad fe prouean por modos no conusníetes a 
dellos. fu eftadoé Y también en el proueer de las ne~ 
8 También aduierto,que el que facó algo de cefsidades fe ha de mirar la qualidad déla pee 
alguna oficina del Conuento, donde no haze fona,mas no de manera q los mayores lo ga« 
falta, para vfar dello por pocos dias, y luego ften todo,y los menores padezcan. Y en lo q 
lo buelue,no es vifto quebrar efte votojq pa- toca a la profefsion, fe puede permitir alg© 
ra eífe poco tiempo bien fe puede prefumir mas al que procura el reparo de fus neceffii-
licencia del Superior j faluo íi tuuieífe man- dadespor fu induftria, que al que fe prouee 
dado lo contrario. de los bienes de la Religi5,cafo que lo vnojy 
6 Lo quartOjque tampoco puede el Religio- lo otro,todo es fuyo* Y afsi eftá en vfo que a 
fo véder^ni trocar las cofas que tiene a fu vio los Maeftros, y Cathedraticos que lo adquie-
fin licencia del Prelado tacita,© exprefla,que remy honran con fus letras la Rel igión, íe les 
lo demás feria ado de propriedad. Y entre no cócede mas q a otros particulares,en efpecia! 
fotros es también neceífaria licencia del Sy n- que de ordinario fon gente de poca falud. 
dico,que tiene las vezes del Papa,que tiene el 1 a Lo feptimo,que no es coutira el voco déla 
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pobreza,eladminiftrar!a hazienda agena,ora bienes como proprios»y quepieníen que fon 
fe haga gratis,© por mcere8,de manera que lo fin depédencia ninguna. Afsi lo tienen rabien 
pu-dehizer con licécia de fu Prelado, como Fr .Manud Rodríguez, / , fray Luys López , y /F.Ma.fÚp, 
j Ahb.t.p. dizen Abad^jNauarro^ Grafis. El qual ha- Cruz:y el eftilo q fuele auer en cobrar los re-
c5r.44.n.4 bU de vn gouierno de vn Hofpital .También dítos ,es , que la Abad^fia da licencia a lamo- c°u3* 
Na.cómen. ¿ ^ j . jsj^uarro^,^ con licencia de íu Prelado, ja,para que dé poder para cobrarlos,y en co. u. Lc.j.du. 
i.dereg.n. c5 ju^a cgyf^ p0íjrá ab0g5r en caufas ciuiies, brandólos fe ponen en poder déla depofita- i , 
p c i ^ n i+ aunque fea delate de juez f glar.Y dize mas,<; ria,y eftá incorporados en los bienes del C ó -
í Nau.vbif. q fe la podrá dar el Prelado para íer Procu- uento, y de ahí los gaita con la licencia q tie-
n.o Ó. rador de vn Obifpo,o del Parró,© de vn gran ne, como fi fu padre le embiaífe algunos di-
e Nau.vbií. de fu Conuento, lo qual fe ha de ente ñeros . 
n.40.& 66 {jtr en al„un 0egOCio particular, como dize 5 De lo qual infiere Ledefma,w, con Gallo, m Led. vbi 
c ^ r & ' f l o Bcrnardo 'ü iaz .d Y afsi mifmo dizeNauarro, que los Relígiofos de las Ordenes Militares, ^P-
rNa-j . fup. e,que puede fer Prouifor,y Vicario delObif- fin ningü efcrupulo pueden recibir lo que fe 
n.05. v.ad- po.Masen nueítra Orden por conftituciones les feñala de la mefa Cóuentua! , y los benefí 
do 15. ^ gíneraies de Toledo, con juíia razó efiá pro- ciosque les dan dentro de fu Orden. YaQ en 
commen.4. ^ j j ^ j ^ j j ^ losfráylesnofcájuezesjni arbitros algunos monafterios de mojas fe foele dar al-
T e l c ^ d é de nioguno^ii le entremetá en las cofas q no gun tanto cada año para que la moja fe vifit. 
fratri alio- fon de nueíira Orden,y el que lo có t r ano hi-
rum obíe- l icre fea pnuado de los acftos legitimos. Dificultad X X X I . Si el Religiofo que toma 
quiote. algo de los bienes de la comunidad, o que 
Dificnltad X X X . S i puede el Frayle,o Monja otro tiene a fu v i o , peca, y cüá obligado a 
tener a'guna renta en particular, para fus f reüituyr* 
necefsidades. 
^ Religiofo que toma algo de los bienes de la ce» 
Si fe tienen con licencia de los Treladostnoes con- T munidad fin licencia del "Prelado, peca contra 
tra el voto de lapubre^a, ni contra el Concilio pobrera,y comete ¿ m c w . 1* 
TridtntitiOyn. 1 .^2 . Si es la materia pequeña fera pecado venialty qual 
Los Relígiofos délas Ordenes Militarespuede-re- fera materia fuficiente para fer mortal, nu-
cibir loque fe les feñala de la mef* capitular, y mer, 1. 
fu* beneftciostn.f, * £ / Religiofo que tomd algo de la emunidad, o de 
loque otro tiene a fu vfo, eftá obligado a refti» 
1 T J Erpondo,que el tener eftas^entas que tuyr yycomo lo hade ha^erquanio Uconfit' 
X V i a n a las a ió jas fuspadfes ,opar ié tes , mid,n.$> ú 
o otras perfonas.y algunaveza los fiaylespar 
ticulares de Ikecia de fus Prtlados,no es có- i T )Rimera cóclufioni El Religiofo que to 
/ T n n H tra ti voto de la pobreza,como dizé ínocen- JL ma algo de los bienes déla comunidad» 
loan Andr. cio, / ,Hofiienfc, íuan Andrés, Abad,y comú» fin licencia del PreladOjpeca mortalméce,fié-
& Abb.inc. mente todos,y fe colige de vnos textos* g do la materia fuficiente , y no folo haze ad:o 
oumad mo 2 La duda e s / i ferá t i to contra el Concilio de propriedad contra la pobreza que prome-
m í l e n u j d e TridcntinOj/^qu^e dizi: Non liceat fuperioribm cio,fiuo tábien comete pecado de hurto, co-
at de"^- a^ Qn'1 ycgulMl concederé ad vfumfrucium , vel mo todos dizen. La razón es: porque aunque 
duis 17.q!i vfumi veí adminifljtationem, am commendum, Y el dominio fe queda enla mifma comunidad, 
& cap.infi- es cierto que los réditos, y cenfos,fe cuentan mas no puede vfar el de eífas cofas fin Iicé:ia 
mjantc,c|u¡ entre Jos bienes eftables, como fe colige de del Prelado, por lo qual es a(So deproprie-
clcna, vel vna Clementina./, Y por ello dize Azor q no dad. Y para fer hurto bafia que quita el vfo,y 
T r t i M u CS ^ C O Í y ^0 m^at0 ü e n s Cordoua. La ver- le aplica para fi contra juílicia>pues no es fu -
c t . dereg. cs,que eíto no es contra el Concilio T r i - yo.Y loraifmo esquádo toma aotro Reiigio 
i Cic.exiui, dcntinc?,como dizen Nauarro, ^ , y Ledefmaí fo alguna cofa de que vfaua: y aü eílo viene a 
&cuim-f. an el qu^í'dize , q es de todos los I neó logos , y fer mayor pecado'porque le haze efpccial in-
nUÍ*(fc Iurifta,s foüz t i é p o , y en particular del Mael- juria al particular a quien fe le quito. 
fign.A&í* tr9 Gall0>clueeltuuü eneJ ConClJio íJe Trei1- 1 Digo enla cóclufíon,que es pecado mor-
p.ii.u.c!'/. 10,7 nunca entendió que por efte decreto ef- tal,fiendo materia fuficiente: porque fi la ma 
q. i .Cord . tauan prohibidos efios rédi tos , y afsi eftá en feria fuelle pequeña feria pecado venial, co-
<Mi- vfo particularmente en los monafterios délas moen otros hurtos.Mases meneíler declarar 
2 de re^n n,onÍ-s>y lo vcn los P^lados,y no lo contra- qual es materia fuficiente para q llegue efto a 
t i . Led.iñ dizensni nadie tiene efcrupulo dello,y el C ó - fer pecado mortal. A lo qual digo,q quádo el 
.a.ldi ad fu. ciho Tridentino no innouó en efto nadd,que Religiofo tomaífe algo a otro particular, de 
. ^^^'t.» 5-f^Umente prohibe que no tengan íemejátes lo q tiene a fu vfo, aqllo fera materia fuficié-
te. 
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te, para que fea pecado mortal , que tomado Dificultad X X X I I . Si los Religiofos pucdea 
^¿up.tr.ij vn íeglar lofuera ,dcloqual díximosarriba.tf hazer donaciones. 
¿ í t . Y en efte fentido es verdadero lo que dize el 
en tal cafo fe hade coníidcrar coraod hi jo , cionest&c. n . i , 
refpeto de fu padre,que mayor materia es rae Los oficiales pueden ba^er algunas moderadas do-
neíler para que fea pecado morcal,que en los naciones^ íimofnas.fegun el vfo razonable dvl 
Í n^i. * 1 ' ^^e^e ^ t a a 'a comunidad, ni feria pecado M Religiofo que imptimq vn libro fe le puede dar 
mortaljfi tomaíía parafi vna gallina,mas o t í a licenaat para que de laganancia dé algo a f m 
cofa feria íi la dieífe a vn feglar , como dize padres pobres, o a perjonas bene memas dé U 
i Cruz l i - i Cru2,íí,y otros. Y aü fe podría dar algú caíb K é l í g i o n ^ j , 
e.3. dub.j. particular taaapretado, que pudieífe el Rel i - Los Keligiojos paniculares no pueden ha^r do* 
giofo tomar de la comunidad mayor quanti- nación fm licencia del Vrelado, y quado fepre-
dad,ítn pecado ningunojy tal feria quando el fimety no la pueden ba^et in malam partem, 
Religiofo tiene preciía necefsidad de alguna en lai donadones remuneratorias ay mas l a ú -
tunicaaO cofa femejáte,que en ninguna mane tudy «.4. 
ra puede paífar fin eiia,y no la puede auer,i.ú E l que ha^e donación de loque tiene a fu vfo, fue» 
pidiédola de limofna a algún paí ieute , o de- ra de la Religioaitiene obligación a reftttuyrfy 
uoto,y la comunidad tiene con que fe la dar, como fe ha de ba7grin,'i, 
mas el Prelado no lo fiaze auiédoieio pedido. Quando vn feglar quiere dar algo a vn Religiofu, 
La razó delto es: porq el Prelado cftaua ob l i y el ruega que fe dé a vn deudOyO amigofuyo^o 
gado en efte cafo hazerlo, y no lo haziendo, - es contra ¿a pobre^a^se, n.6. 
no adminiílra prudcncemente,in haze lo que 
deue.Mas baf. de aduertir, 
de la manera que auemos 
que la tunica,o habito eftuuieífe 
feria caufa bailante para eíto;porque los Reli tracion dcl,puedc,y deue hazer limofna delo cTeem' c.d« 
giofos que fon pobres de profefsion, pueden fuperfluo.y cábien lo deue hazer, prudente,y quibus bS, 
traer los hábitos remenda ios, como los trae modeiaddaience de lo que no es fup^ffluo. Y S. Ab-
muehos, y aun no parece efib mal, fino muy puede hazer donaciones remuneratorias^ o- ijat¿u^¡jrt* 
bien,en qualquiera Religión que fea. tras pequeñas que conuengan al bien de lCó- ¿Qt ju 
3 Segunda conclufion.hl Religiofo que to u e n t o ^ o a l a b u e n a a d m i n ü i r a c i ó d e l a h a z i é -
ma algo déla comunidad fin licencia del Pre- cia,y que comunment*í í b n pcrmicioas, Y no 
lado,en cafo que no lo pueda haza,o de lo q poeirá mandar nada e n t e í h m e c c : porque no 
otro Religiofo tiene afu vfo, eftá obligado a es ft ñor de los bienes del Conuenco, Mas íi 
reftituyrlo.Y es cofa !Ian3,pues dezi.nosque hizíeífe donadones, que fon mas difsipacío-
comete hurto.El modo como ha de refticuyr nes,que difpenfacíoncSjpecaria mortaimécs: 
es,boluer la cofa q t o m ó , fino cíluuiere ga f y ios que las recíbieflen tenarian obligación 
tada,y filo eftuuíere, y lo tomó delo que te- dereftituyr; porq los Prelados folo fon dif-
nia otro Religiofo a fu vfo, balo de reiticuyr péfadoresyy no fenores deftos bienes. E n ef-
delascofdsmif.nasque el cieñe a fu vfo, con ta cuenta encraria fialgofejuftaííe.oredieíre 
licécia tacita,o exprc fía del Prelado,y lo m i f a mugeres:y aun tábien lo que fe da a parien-
mo ha de fer quundo lo que tomó era del vfo tes,fin caufa razonable,como noca Molina, h ¿ ^0'»vbiK 
de la comunidad:que auque la propriedad^e con Abulenfe. 
todo es de la comunidad,con eífo reft¡tuyc,q 2 Lo fegundOjquelos oficiales podrá hazer 
110 puede reñi tuyr de otra manera. Y quádo algunas moderadas, y pequeñas donaciones, 
efto no pudiere fer, procure ahorrar al Con- o límofnas,fegú el vfo razonable delMonafte 
uento del veftido,o de la racion,en quanto le rio,mayormente a los Religiofos dehporque 
e Ñau. coC fuere pofsible,€Ofro lo dize Nauarro,e,o grá no fe les ha de atar tanto las manos,^ no pue-
5. nu.5. de gearlopor fu induftria en otra cofa,o procu- da vn refitolero dar vn pedazo de pan, o vn< 
fia. monac. ra|. que ]0 aya el Conuento por via de dona- vez de«viao, y vn cozinero vn correzno aígu-
/• Ñauar de cjones,o vltimas voluntades,o fi?Io dio fuera na vez.Mas no q pueda dar vn quarto de car-
redditirq.i & la Religión, perfuadirle al que lo recibió, nero,o cofa de importácia,y los q lo reciben 
monito. 20 que lo rcít i tuya,como lo dize el mif- de elIos,cendra oblígació a reftituyr. Y entre 
v.qug tamé mo Nauarro. / los Religiofos pueden algo mas, que afsi eíU 
% * pn vfojy los Prelado* lo tienen por bien. 
? Y d i -
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5 Y dizé elP.F.Manueljrfjy el P.Porte^que fiel Reíigiofo dixefle , que no tenia necefsi-
a p.Ma. to. los Syndicos de los frayles Menores pueden dad dello, que le ruega lo de a vn pariente, o 
j.íup.ejfS dar licencia para que el Reíigiofo que impr i - amigo fuyo jen tal cafo no va contra el voto 
n.io. Pore. raevn übro , de la ganácia de laimprtfsió dé de la pobreza, como dize Thomas Sáchez^ ' , ^an-h. ^ 
ver.íyndi. a]g0 a fus padres pübres,o a las perfonas be- porque eííe voto folo le obliga al Reíigiofo, 
Xí'6t nemeritás de la Religi6:porque como el Syn que no enagene las cofas que huuiere adqui- cl 'f' '7* 
dico es Procurador del Papa, tiene poteftad rido,íín la deuida iicécia.y no a q las adquie-
de enagenar en vtilidad déla Orden,y efto lo ra de nueuo.Y efío no es donacion,que tam-
es por lo menos indiredamete. Mas ha fe de bien eftá prohibida la donació entre marido 
entender con licencia de los Prelados. y muger.y no eñá prohibido q el marido ruc 
4 l o tercero, q los Religiofos particulares gue al q le quiere dar algo,que haga donació 
no pueden hazer donacionesfinlicécia de fus dello a fu muger.Verdad essque fiel Religio 
Prcladosjo qual esllano,y prefumefe q ay l i - fo lo hizieííe fin caufa,f€ria cótracandad3poc 
cécia quádo le da a vno alguna cofa determi- que impide al Monaücrio la vtilidad que de 
nada, para que fuftente , y que no pida mas. al!i le venia,faluo fi era cofa de que no le auia . 
Mas hafe de adumir , q con todo cífo no po- de venir vtilidad alguna. Y todo lo dicho fe 
drá hazer donació a vna muger/n mdumyar- entiende quádo es antes de la aceptación a c 
tem^o jugarJo,© gaftarlo difsipandolo,cófor- tual,o virtual,q fi el Reíigiofo tema ya acep-
fc 5up.tr.i8 me a lo que diximos,^, hablado del jm go.La cada la donación, no le feria licito rogar que 
dif.5. razón es, porque el Prelado no da licéciapa- fe le dé a otro. 
la cflo,m fe ¡a puede dar,y afsi la enagenació 
e Ñau. c.nó efl ipfo iure nulia, como dize Nüuarro,c , Abu- Dificnkad X X X I I I . Si es contra el e í h d o de 
dicatis á n. \tn[eiy Moüna.Y lo mifmo fera aunque fe lo los Frayles Menores el t^-ner réditos an-
c ^Molin1 ^en U^S ^ cudos paíTando el dominio en el C ó nuales,o memorias de M.fliS. 
vbifup. * uento.En las donaciones remuneratorias, ay 
d F.Ma. to. mas latitud'.porqueeííasfon pagas dejdeudas, Losreditos anuales vnosfon cenfos, orentasque 
j.q.i7.a.6 como dize el P.F. Manuel,í^que yaque fede- fecomputan entre bienes ray^es, y oíros fon li~ 
í 5up.tr. i o uede juílicia remunerar, deuefe de gratitud, mofna^ annuales.n.i, 
dií.i i.n.io j0 (^ ua| fe ^ 0 arrj5aí e ¿os réditos annuales de la primera manera, fon 
De lo dicho fe puede infer i r lo qual fe ha de contra el efiado de los frayles Meuores,n,2, 
dczir de las Rclígiofas,a las quales e lConué- Laslimofnasannuales>noion contra el dichoefla-
to dá lo que trabajan para fi, y fus necefsida- doy cqmo fe harán los legados para mayor fe* 
des, que lo que ahorraren hagan dello lo que guridad.n.^, 
quifieren; y afsi podran hazer limofnas dello. No pueden admitir los dichos Religiofos legados 
y algunas donaciones prudétes,mas no in ma en tanta quantidad, que quiten el viuir deli-
lampartem. mofnayn.qt 
5 Lo quarto, que el Reíigiofo q haze dona- Los añales de Miffas que tienen los dichos Religio-
cion de los bienes que tiene a fu vfo,fuera de fos fon ju¡iificados, n.¿\, 
la Religión,en forma que no la puede hazer, Las >glefíasiy Sacriflias de los dichos Conueatos 
y conforme a lo dicho,tiene obligació a refti fon capaces de rentas, fegun vna opinión : mas 
tuyr al Conuento:porq en e ífo cometió hur- efiofera mejor per via deíimofna ftmpley Üa-
/Lcd.inad to,comodizeF.P.de Ledefma:/,loqual ha de «.6. 
d/. ad fu. c. reftituyr en la mejor manera que pudiere. Y Que fe ha de deT^r de los legados para los edifi-
di óío ter- 110 t'cne 0^l'gac*on ^c teftltuyrios dándolos cios^.y* 
cero. 1 a la comunidad,fino en la foima que ellos cf-
tauan aotesjde mancra,que cumplirá con ha- i r ) A r a inteligécia defta dificultad fe ha de 
zer que la perfona que los recibió fe losbucl 1 aduertir, que los réditos annuales puede 
ua,declarádole,que no los pudo d<ir,o procu- ícr en dos maneras. Los vnos fon cenfos, o 
randolos por otra via.El fundaméco de la re- rentas de tal manera, que tal manera que el q 
folucion es, que aüquc tenia aquellos bienes los tiene es feñor dellos,y los puede véder ,y 
para vfar dellos, y qüÍ9áno huuiera de venir cnagenar,y tomar cenfos fobre ellos, que tie 
vtilidad ninguna a la comunidad, mas con to ne pleno derecho a ellos,y es haziéda fuya: y 
do podrianícr de prouechopara ella,porque eíla manera de rentas fe cóputa entre bienes 
el Prelado los podia aplicar a la comunidad, rayzes, como lo dixo Clemente (Quinto, /;, y b clem.exi 
y fi fe moria el Reíigiofo quedauan para ella, es dotrina común. Y afsi el que tuuitífe citas ui,í.cum.qj 
y la comunidad tiene derecho de julticia para rcntas.tedria proprio, y como tal podría co-an ^d'^s, 
aquellos bienes. brarlas,pidiendolaspor jufticia.Otra manera de wcr-ñ&' 
6 Lo quinto, que quádo vnt perfona quiere ay de réditos annua!cs,q no fon propriamen-
dar a v»Rc!igiof© algo por caridad,o araiOad te rcntas,ni aú réditos annuales,fino qne mas 
pro-
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prepriamente fe llaman Hmoíhas annüales,q gados cada año a dar s nueñros Frayles a ígu-
la perfona que las ha de auer no tiene en eilas na limofna graciofa,© porque digan Of i c io s 
mngü genero de doniinioJyarsino las puede Miíías^queel Guardian efíé obligado a hazer 
v e d ^ n i en3genar,ni tomar céfo íobre ellas, vna pro te íhc ion al que huuiere de cumphr la 
que fon meraaiente l i m o í b a s , aunque fe dan voluntad del ceíhdor,en q diga, q los frayles 
de cada afio:como quando vno dexa vna me- no tienen ningún derecho por via de legados 
motia para q fe dé limofna cada ano para ca- a la tal limofna,&c. Y la mifma procefta má« 
far tatas hueríanaSjO fe dé canta limofna a los da que fe haga en los legados que fe hasen a 
pobres:q en efte cafo ninguna dózelia, míen- frayles particulares. Y manda eftrechamsnte. 
Eras no íe le aplica la l imofna, o la nombran que no pueda el Syndico en fuperfona reci-
para eila,tiene acció para pedirla por JuíHcia bir ningunos tedíeos annuales, y dize que no 
n i los pobres pueden executar por ello: aun- fomos capaces de aceptar el legado,o manda, 
que qualquiera del pueblo^ ellos como per- fino es por via de limofna limpie,y llana, que 
fonas delapodrá implorar el oficio de Iuez,y de eífa manera bien podemos, y quádo fe hi« 
pedir que mande fe cuinpla el teí lamento. Y ziere la proteíía,h4 fe de aduertir a las psrfo-
eílas í o a l imolaasíimples ,y llanas,que fe, ha- ñas a qui n fe haze,que no obí lante ell3,£flaa 
zen.Y Tibié fe mira,el qeftá obligado a carn- obligados en conciencia a dar la dicha ümof-
pl i r eftas iiiemoriasano eftá obligado a ios po na,y fe la puede mádar pagar la jufticia: porq 
bíes,fiuo ai feñor de la Imieda que fundó la co no rodos los feglares entiende efto,aI-
memoria, y lo mandó afsi,como el que haze gunos ere^rán que fe pueden al93r có ello. Y 
voto de dar alguna limofna Cddadia,a Dios por efta vía muchos Conué tos Recoletos íes 
haze la obligado de cumplir aqueilOjque no dan ios Cóísjos algunas ümofnasdetermina-
& ios pobres. Y quádo vnObifpo dá al l imof- das cada año^ y ios feñores Condes de Chin-
nero taca quantidad cada mes, o cada femana cho tiene fcñaíada cierta lirnofaa cada añosla 
para que dé a los pobres de limofna,no tiene qual junta deípues en doze años es baftate pa 
hecha obligación a lospobressí ino que la h i - ra hazsr los Capí tulos Generales, que fe hazé 
20 al feñor al p ü t o q u e lo recibió en fauor de en Efpaña.Y el Hofpical de Benauete dác íec 
los pobres. Y veafe eílo clarorporque íi antes ta limofna para iosCapitulos de/ia Prouinda* 
que dicíle la limofna tomaífe el Obifpo el di y defta manera tienen algunas ^ ron í ac i a s de 
nero que para ello dio, no eftara obligado eí Efpaaa délos Padres Recoletos p.'rronas que 
i imofne roa reñ i : uy raad3 ,pac$ lo dio al ver les hagan la coila de fus Qp»culos, y en alga-
dadero feñor. nos Conuentos, quien les dé pt fcadOjazeyte^ 
2 Entendido eílo,eílá muy fácil de entender o leña* Y los feñores Duques de Alúa hazea 
la dificultad, que aunq en ella ay dos opimo* también ciertas limofnas al Conuento de a-
¿Bar.íntni nes, q parecen contrariaste pueden fatilmé- quella vil la, í in lasqua lesen ninguna manera 
norUi i.v. te cócordar,fi fe miraacentamentesy afsiref- fe pudierafuftentar. Y deíla manera en otros 
Bal in au" Pon^0 ^0 primero,que no es licito a los fray- Conuentos ay limofnas de Miñas, lo qual en 
ingrefsi, c. les Menores tener rentas en comü, ni en par* ninguna manera contradize a nueftro eiíado* 
de facrof! ticular deia primera manerajporque eífo eui- Mas losReíigiofos no puede pedir eíio en juy 
'Eccl.epl.11. dentemente contradize a nueílro eílado, que zio,como adoresjfino folo podran impíorac 
prima eíl, n0 podemos tener proprio en c o m ú n , ni en el oficio del juez, auifandole como no fe cú-
¿ ; ' m , ^ l l particular.Y afsi fe han de entéder los D o t o - pie la volutad del t e íhdor , con io lo puede ha mis praua * ( _ . .. i r i r , . , t , , . .r . 
de excef. res,que abfolutamente dizen, que los írayles zer qualqmera del lugar,y el juez nene 00U-
Pícela. Menores no pueden tener rediáosannuaies? gacion en conciencia a hazer que fe cumpla* 
b D.Bon.in como fon Bartulo,<3,Baldos Abad,y otros'mu 4 Mas hsi fe de aduertir,q no fe puede admi-i 
apolog.q.p c ^ s Qocores anciguos,y modernos. t i r legados en efta forma en tanta quantidad*' 
pa líT.^Fr! 3 ^ 0 ^eguo^0 dig0,que las limofnas annuaíf que puedan viuir los Conuentos fin pedir li«* 
Ma. t©.*i,q! les><í quedan declaradas, en ningunf manera moíhá: porque cCo feria contra nueílro efta-
iitf.arc.^. fon cótranueftro eftad0ay lomifmo esde las do,que iegii nuetei:egla,eftamos obligados 
Ouád. fup. memorias de MiíTas. Afsi lo tienen S.Buena- a viuir de iimofaa,y mendigado, lo qual cef-
fifi^M0' uenturas^ í ' r .Manue l jOvaado^ el P.Miran- fariaíihuuieffe effaslimofnastá grandes, que 
rand.9* fup". Ias a^m^te vna GIoíía,y en nueíhas eóíií no fueííe menefter pedir, o mendigar, 
reg. c. SÍ . ' tuciones generales de Toledo fe permiten, y 5 De lo dicho fe verá , como los analesde 
Góíl.Tole. para mayor feguridad , y q no feamos juzga- MiCasjque en algunos Conuentos ay, es eofs 
Clem.cxiui W*1 
§. cuq5 an- dos perpetuos a alguna RepublicajHofpital, redero que ios haga cada ano, 
nuireditus. cafa,© perfona^eon condición que eíteu obli» é JLo es|cero digo, que laslgkí5as,y las fa« 
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criñiBs dcíos frayks Menorcs/on capaces de aduíerte fanBuenauenturaí»,y tiene parriai-
tener rencas, fio eflo fea cótra nueüro c { lar circuaítancia de] pecado contrar io^i á o « D Bcna. 
Clemicxiuí tros q refiere Cordoua, y Bartulo en muchos voto de la cafíidad , ílno también contra ei 
v.cumrj.an lugares q alega Nauairc: t i qual también tie- precepto de la regla. Y para íaber quando fon 
nui, 5enis ne epta o p j n j ó ^ ja tienen Fr.Manuei,y Por*» Jas cóuerfacioncs,o tratos fofpechofos, fe ha 
Co^ d VUP' te]' Y aunque Ja tienen hombres tan graucs, dcaduertira las circunftancias de perfonas, 
reg'cVfflji' p a r a m i t e n g o q n o e Ü á c n v f o , y foloheoy- tiempos, y lugares, que fi fueren tales, que a 
í tertiuspü do dezirde vn Conuéeo q tiene cierta renta juyzio de hombre prudente hagan eftascon-
¿ius. Ñaua, para cera,a2eyte,y ornamétosdclafacrif t ia: uerfaciones^ coníejosfofpechofos,feiápar-
ecí. 9,8c i j nias NO SÉ EN MANERA CÍU fícuado,y no fe- ticularmente contra la regla. 
F Man.to i ria ^e Parece1, quc fe dexaíle efto a Conuen-
q.TS.art.c. to ninguno, fino es por via de limofna fímple Dificultad X X X V . En que pena incurren las 
& q . i í 7 a.' y llana en la manera que queda dicho. mugeres que entran en mona íh r io s de Re-
f .Por.v.ha y También tiene lo mifrao Antonio Cuco,¿ ligiofos,y los que las admiten, 
reditas n. 5 cn j0s jega(ios qUe fon para los edificios,y o-
4.tit!C|"á n* ttos <3ue tefote el P.F.Manuel, e, lo tiene cn Refierenfe las Bulas que ay acerca defioyti.i, 
3^. ' ' * Jos legados que fon para los enfermos. Y para .^efierefe la declaración de T^ ÍO F , n . 2, 
«F. Man.d. ios eíludios lo defienden Abad,/ , Rodano,y s i ¿a conflitucion de Vio f .obliga a todas lasma-
q.i» tf.ar.f. Cuco.Y paraal imétos lo tiene el mifmoRo- geresy o folo a lasque entra coa pretexto de las 
"fi^ '^ Rod0 ^ano>^>con Bartulo.Mas en todo efto digo3q licenciasreuocadastn.^, 
áctp. rlc°ie*. mi parecer no puede auer rentas para nada En eños decretos no fe comprebenden las Empera-
q.S.án.ió! d e í l o , fino q podtia auer limofnasannuales, trices, Reynas, é /üfantastypodran entrar eos 
Cuc.rupr. n i lo veo en vfo.Mas podran feruir eftas opi- lasetiadas que las[uelenacompañar,n.^. 
& ÍUP» nion's para pedirlo el Syndico en nóbre del Tor mugeres je entienden las mayores defeys 4-
Papa,y para que los luezes fe mueuaahazer- ñoSfamque no tengan •»[o de r ^ n ^ n . ^ 
Jo pagar,como aduierte ei P.F. Andrés deAui ¿vo fe prohiba la entrada de las mugeres en ¿agra~ 
Ja,/;,que fue hombre muy á o á o en eíla facul- ja>o cafa de campOi&c, ». 6t 
b Auil. in ta(j y fue Piouincial dcíia Prouincia, Mas prohibefe en la huerta contigua al monafts-
fiKs manu- ' .z •* 
ícríptis WíB.y. 
Dificultad X X X I V . A que obliga el voto de Que fe ha de derjr de la facticia que tiene puert* 
la caftidad. a l a Iglefia.n.S, 
Las que entran con ignorancia de¡fa confiitucior}9 
E l Religio¡9 que quebranta la caflidadiComete fa - no quedan defcomulgadaSyn.p. 
criíegiosn.i. Los que las admiten, en los monasterios con buena 
Si el Sacer dote Religiofo le ha de declarar todo en fetno incurren en las penas, y para difpenfar co 
la confefiioniUmifiiuein,!» eftos ay vaa concefsion para mayorfeguridad% 
En la Orden de N, T*. $. Francifco e$ la cajiidad hecha a los Trelados de nuejira Orden, nu. i o. 
mas efirecha, por el precepto, lo qual fe ha de J 1. 
declarar en la CQnfeJ¡iontn, 5. 2Vo feria licito ha^r v m procefsi&ñ extraordina* 
r i a , o de^ir vna Miffa en elciaufiro, para que 
1 T > Efpondo,q el Rel¡giofo,que quebran- entre las mugeres en e^was ft vnapidiejfe v m 
í Inf.tr.-' » X v tare la cafíí dad, comete pecado defa- Mijfa podran entrar las o tras ,» , ! ! . 
dif.i. ¿'tr. crilegio contra el votojcomo ft dirá abaxo,/, Tueden entrar en el claujiro a oyrjermon >yen el 
^.o.dií.i^, y efto aunq la profefsion no aya íido expref- Capitulo a la ceremonia del íauatorio del lúe* 
fá,fiuo folamente tacita. ues Santos, 13. 
2 Mas la duda es, íi el Sacerdote Religiofo A/o eftan obligadas a falirfe luege que fe acaba el 
que comete pecado contra la caftidad, íi efta Ofic¿o>mas no fepuedea detener mueborf, 14. 
obligado a declarar ambas circunftancias en Lasque entran en el clauflro en cafos licit&s, y ¿os 
U confcfsion. Azor, ^ , lo dexa en duda:mas que las introducen , aunquefueffe con mal ani* 
k Azori.p. ya dixc defio arriba. / moyno incurrirán las penassn.i 5. 
l i . u . c . n . ^ En nueftra reglajWjay vn precepto q ob l i incurren en laspenas, no folo los que las introda-
y.ü.ad fin. g | a pecado moruKque áizf.Vracipipfirmiter ^enj permiten entrar^fmo tambie los que def-
tT^áil%C^a$r^l4S vn™erfiS>ne habeaníjujpe^a eonfortia, pues que han entrado hablan con ellasto las acó-
n i ? . ' vclconfiliamulierum.Y Z Q ñ e a n ü d h a & e U g i Q p a ñ a n ^ . i ó , 
m Rcg. fra. el voto de caRidaá junto c5 cite precepto, es Elfeglar que las acompaña, o introduce, aunque 
M i a r e n , maseftrscko q en ia§ demás Ordcacs, como pecado incurre en, laspenas^iy. 
Qne 
* 
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Que ohligacm tktie el Religiofo que las inmdu. guBos dizeri que la confticurió de Pió V.que 
XÚ fettetámeme>n, 18. queda referidno cóprehende todas las mu-
Tueden dilpenfar los GeHeralesjy Tromnciales co geits, fino tan fa\smu ce las que entran con 
ios Religiofos que buumen m i i n i á o ea e&o, pretexco de las li é i s r^uocadas. Aísí lo tie 
m m . 1 9 . n^Sü£reE,c/,y elP.Fr.ManueLElquaJdÍ2e, d ^ U t c i 
que lo q ¿uia dicho antes, fe entendía fo!o en íu diíp.» i , 
1 A Cerca defto «yvna Bula de Eugenio nucirá Re'igionjporq eítárecibido afs ; mas f<c.«. án.| | 
tfref F.Ma. JL% QuartOjíi, q fe dio a los Padres de fan- no en orras^o obí>áte la declaiaciorporq al- F M*-to•,, 
inBul.bul 9 ta luflina de la Orden de S.Benito, enq def- gonos dizé que no ay letras autenticas ddla, tl,+8,arC,x 
Eusen.iV, comulga a las mugeresque entráñenlos a,o y áTsí que 00 ü ha de eftender. Mas otros di-
nafteriosde Religiofos,y a los qiielas guian, zco lo tótrano,y que fe entiéde de todas las 
y reciben,filo hizicren voluntarumece. Mas "'Ugfr^s.Afsi lo tune F.Iuan de la CÍUZ, e, y e CruzW 1 
eítaBulayaeftauaabiogadapor e! vfo cótra- dize que lo gu itd^n en Roma los Peni:écia- c.f.^lub.i. 
rio,y porque auta algunas feáorasqut tenían riosd:! Pap j , de fentéda de Gregorio XUI» poíi a.cóc, 
b ref.F.Ma. licencia para efto.Pio V.^, dio vna Bula en q y que en la Or^é de fantoDoínmgo feexecu 
vbifbul.io dercoraulgaconrtferuadon aUsmugeresq o afsi.Y fupuelto la variedad de opiniones q 
Pij V.& c5 entran en monafterios de.Rt ligmfus c6 pre- en dto aj^ha fe de eíbr al eííilo delaRrligió, 
^Fr.^an texto de algunas licécias» las qualesalli reno- quedeíTa manera obligara,coíno eftiim re tn 
poft bulla, ca, aunque las feüotas que las tienen fea !3u vfo.Eu la nueíira eíhi,q obliga a quakfijuiera 
queífas,Marquvfas,o CóicífüS.Y manda a los muger<$, conforme a la dcclaració de Pío V . 
que prefiden en los ConuentoSjy a todos los XMÍS eo algunas otras folamente fe guarda la 
Religiofos,fopena de priuacíó de fus oficios, Gonftícucion entigor, y que no comprehéde 
é inhabilida l para tener cflbs, y otros de ahi mas que a las mugeres que entran con prctex 
adelante,y fuípenfion á diuinis(las quales pe to de las dichas licencias» 
ñas incurren ipfo f*<3o,y fin otra declaració) 4 Lo feguñdo digOjque en eftos decretos no 
que no prtíuu á de introduzirlas, ni adm tir- fe compreli;nden i^ s tmperatrizesjlltynasjé 
las, Y dtfpues Gregorio XÍIÍ. confirmó efta Infjnt'iS,porque no fe eftiéden a tantOjy po-
Bula* y ordenó lo mifa o debaxo de las ú&£s dí'an licuar configo las criadas q fuclen acó-
maspenas^ anadio defeoniunion lutos fenté- pañarlasrporque fcgú Panoronitano,/, el pri- / Psnpr.tít. 
ti^,conti*a los q permitieren la entrada cíe las uilegio que fe có;ede a vno, también fjuore- dePliu'n»y 
mujeres, có pretexto de las dichas licencias, ce a fus compañeros, como el que tiene litf-
2 También ay vna dechracion que hizo Pió cía para afsiíiir a los oficios diuinos en tictii-
trt?, F.Ma. QuincOjfjviua? vocis oráculo, de fu conñitu- po de entredicho^ue también pueden a fsif-
íobul l . 41. cion,enque declaró que auia íido fu inteto,y tirios que acoílumbran acompañarle. Afsi lo 
Grcg .u .Sc loera, que la dicha cóftitucion no folo com- dizen Cruz,^, y el P.Fr.Manuel, ¿Cruzvbi f í 
P ^ ^ ^ ^ p r e h e n d i e í í c a las mugeres que pretenden te- 5 Lo tercero,que por mugeres fe entienden concl'1 * ^ 
in bul.mter nerjO tienen Us dichas licécias,firio también lasque fon mayores de feys años, como dize F*Ma* v ^ 
v i u » vocis a todas^y qualefquier mugeres.Y añadiojque Sarbo,fo,figuiendo a Nauarro. Y eftojaunque hSor. in «d 
oráculo Pjj por eño,y fus letrasjno entendio,ni entiende no tégan vio de razón ; porque aúque no pe- di. ad cñp. 
y» q fe les cierre ia entrada para llegar a los rao que vna muger que tiene veynte años por fer p-l/^. n.* 
nafterios,y lugares regularcss y fus clauílros, locabas pecaránjé incurrirá en las penas los Nau«c.í.n. 
quandofe celebran en elloslasMiíTiSjy otros que lasadmiten,como diremosdelasquead- l4,t* 
diuinos oficios ,y quando fe hazé procefsio- mitena los locos en los monafterios d e m ó -
nes, y entierros de difuntos, o fufragiospor jas.Afsi lo tiene el P.Fr.Manuel.í rFM^ (i 
cllos.Sino cócedio libremente facultad a to- 6 L o quarro,que aunque dize la conft.'tucio, BuLin e S 
das las mugeres, que puedan licitamente en- Monajierid, & domm, es todo vno^que no fe huius cóftic 
trar a los dichos lugares dóde fe bazen las di- ha de pérar,que fe prohibe aqui la entrada de n*li* 
chas obras piaSjCon los demás fieles,con que las mugeres en vna granja, o cafa de cairipo, 
no fean admitidas a las oficinas interiores. Y que tiene los Religiofos, y vna cafa de.vn V i -
tambien concedio,que quando por razón deí cario de monjas. Ni tampoco incurre lasque 
íermon que fe predica enla IglefíajO por otra entra en los monafterios quando fe cftan edi-
'qualquiera cauf3,huuiere tátocócm fodepue ficando, fino mora alli el Gonuento, aunque 
blo,que no puedan entrar, y falir por ia puer more algñ frayleparticular : porq en efte ca-
ta principal de la Iglefia, que las dichas muge fo no ay claufura, como declaro el Cardenal 
res puedan entrar,y falir con la demás gente, AlexádrinOíKjen nombre de ios demás de la k Sorbo 
por la puerta del clauftro de los monafterios Congregación. vbifpa^ój 
conque vayan via reda a la puerta por dóde 7 Masentiendefe en eftaconftitucioporca-"-«J» 
t fefale delmonafterio, fa3la huerta que eftá contigua, porque añque 
3 Acerca de lo qual digo lo primerOjque al* Pío V ,ao dixo mas que domm, ^ Mooa¡íeriaf 
por 
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por lo qual parecía que no fe entédiala huer- uinc¡al,o Guardian, acompañada có algunos 
a , mas anadio Gregorio, & alia loca, por lo Padres ancianos:defuerce,q no pudieííc auer 
a Sorb vb¡ qualfe quita laqueftió,coíiiO aduierctSorbo.<í eíc^ndalo. Y ,en.otros cafos fe mire mucho Ja 
íup.f.jVi. 8 Acerca deíto ay duda,íi la facriftiafe eotié p a l a b r a , ^ / « « f / i r / í , para que los Prelados 
n . i . de táb i n aqui qüando cítá cójunca a la Igle- no fiá ligeros tn caftigar a los que.las in-tro-
fía, de fuerce, que la puerta de la facnftia íale duxeron,y quando las entran en publico,y a-
a la m i f na Igle í i^En lo qual (como dizé Sor Gon>pañadas,denen la prefuncion por íi,de q 
b Sor. vh'xC. bo,/»,y Fr.Manu:!) ty diueifos parecercs-.por Jas entra per caufa juila, o por lo menos que 
F Ma.in ex vnos ¿jj-é qU<; pueden entrar alli las mu- lo creen ellos a£si: y no conílado lo cótrario, 
pli.huiuscó gereSíp0r {tT Ghcinadclalgle(]a;y otros dizé nodeuen coadenarlos. 
tu u.+. n. ^ nü)porqUe cs oficina delConuéco.Lo fe- i r Y para mayor feguridad de conciencia, 
gundo p^ece masprouable , porc| tiene allí alcancaron ios Prelados de nueftrsO;rden fa-
los m i f nos incon«enientes que entrar en los cukadde la Sed-e Apoftolica,/;, para difpéfar ^rcf.p.Ma. 
demás lugares. En nueftra Religión fe tiene con los Reljgiofos q introduxeflVn mugeres to-,,cl-"*8« 
por oficiaa del CóuentOjy no fe tiene por l i - porignorancta^la qual cócedio Pió V .y con- 3rt*1' 
cito que entren a l l i , mas en otras no fe toma firmo Gregorio X I I I . declarádG,que los Co-
eüo taorigurofamente, queea a!gú Colegio nuííanos Generaks t ienéen t i l o la mifma fa 
muy religiofo de otra Orden he v;fto entrar cuitad que los Generales, 
mugeres publicamente en laíacríftia eítando 12 í.o fcptimOaque no feria l ic i to hazer vna 
alli «1 Prelado,y todos los Religioíos,y otras proccfsion extraordioaria para que las muge 
prr fonas de todas fuertes íin efcrupuloalgu. res entraííen eíiel claullro , como dizon S'or» 
Í F.Ma. vbi no.Y dize JF.Man.tfjque ha viílo en vn mona- bo^i^Fr.Manuel, y Fr.Iuan de la Cruz. M JS Ci iSorh.vhtf. 
Uí>* ílerio muy religiofo de la Orden de nuettro vna muger >pidieííe vna Mifía en vna Capilla pa.jd^n 7 
P.S. Aguítin, entrarfe a confeíTar mngeres co del clauftio podriá entrar a ella las mugeres, f,-Man'd.4. 
muníwente en vn recibimiéto que eilauaen- como dizm Fr.Ma iuel, ^, y Cruz, cfúz'hb 
tre la Igleíi3,y facriftia. Y anfi dize que defiea 15 También fera l ici to que entré las muge- e>f cócl i l 
que todos los Prelados miré en eílo, porque res en el clauftro quando alli fe predica, o en ad fia. 
Jas penas deltas coa/licuciones fon muygra- el Capiculo quando en el íuetits Sant« fe ha- ^ F.Ma. ad 
ues:por lo qual fe deuen explicar fuaueméce, ze aili ceremotiía del Lauacorio.o algún Of i - d- cóíl. du. 
y no fe deué prad ear fino en los cafos que la ciodiuino,coino coníla de la dedaració cita* I * Cru2iíil' 
Jetra,y la razón della patentemente feñiíla , y da,con q no entren a las oficinas interiores, 
quádo concurren todas las razones de lacóf- 14 Y ha f* de aduertir,que no ay obligación 
titucíon,que fon el efcádalo de losfeculares, de echar fueta las mugeres luego al puco que 
y la inquietud de losReligiofos. íe acaba la procefsion,o clOfício diuino,que 
9 Lo quinto,que las mugeres que con igno- todavii fe puedé detener algú poquillo,por-
rancia delta conftitucion entra en los Mona^ que eítas cofas morales tienen fu latitud mo-
íleriog, no quedan deícomulgados , como fe ral,y no cooíií lenen indiuiíible,q queda eílo 
colige de las palabras ázWziTofiquamhaYÚ Hik a prudencia de buen varón , como dize Fray 
i Sor. vhif. terarumynotitiahabuerins.Y lo notó Sorbo, d, Manuel,/,yCruz.Mas fi a las mugeres que en- / p.Man c!. 
p.?<5x.n.j y Naiiarro. trá feles dteílealli decomer,o el día de Cor- q.^^.a.f t í 
Nau^c.z7. JO Lo fexto,qiielosque admiten las dichas pus Chrifti,que eñá adornado el cIauftro,o fe Cmz vbif. 
e p Ma to.i muger^sen los Monafterios con buena fe, no quiíkíí¿n quedar defde la procefsió delama" v'notafecú» 
q.+S art.». incurre ca as penas por la palabra, prafamüt» ñaña haíla la tardeincurnan en las penas, 
v. tertioert qne pufo Pió V.y lo aduierce F.Manuel, e, q 15 Aduierto mas,qu« fi las mugerescntraf-
notá lü, es ¿ 0 i t i ñ i común,y también Nauarro. Aunq íen en el c!auílro,o capillas del,quando licita-
5^dtli¡ita ^reSor*0 V I H . no pufo aquella palabra,mas mente pueden, por hazerfe entonces alli los 
nota. parece que fe ha de entéder cóforme a la c ó . Oficios diuinos, y fueíTe có algú m¿4 animo. í l i tudon de F io V, en efpecial filo hizo con con todo eííb, ni ellas.ni los que las int rodu-
• buena fe, de manera que efcufaífe de pecado, xefsé en efle cafo,incurriría en laspenas:por-
Y lo mifmo feria quando fe húieí íe por olui - que Ecclefia no iudicat de oceultü* Afsi lo dize 
/Sorb.vbif. ¿o , o confideracion, como dize Sorbo,/, y el P.Fr.Manuel. m wF.Ma.vbt 
añade que es lo mifmo de) que la cfcondieíTe 16 L o o<aiuo,que de aquellas palabras, Ne bip 
¿Sor0,vbir Por ^uen ^ " ' ^ ^0 n,^ino diz* Sorbo ,^ easintroducereiadmittereveprtfiimanttCe infie- V 
v.& ¿cqtiá F.Manuel,quádo entraíTe a curar algu enfer- re,como dize Sorbo,», que no folo incurren 
F.Ma.in ex mo que tiene neceísidad que le cure muger,y en las penas los que entran las mugeres, o las 
pliea.huius no ie puedé facaríuera delMonafterio,o a la permiten entrar, fino cambié los que defpues 
n ? ó / b , J ^^fi3*^116^" tal cafo puede entrar a curarle, que han entrado hablan conellas,o lasacom-
como pueden los hombres entrar a curar las pañan andando por la cafa, porque fegun los 
Mojas, y auria de entrar coi> licécia del Pro- Docortsjaquella palabra^rf/aiwere^, es mas 
ampia, 
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amplajque h^UhnJntrodncere .h incluye to lo mifmo es íí faÜeífe de noche, añque fueffe 
do cfio. Y lo njiímo dize d Prelado, que las por breue tienipo»que efto feria pecado mor 
manda mtrodu2Ír,o admitir, coi/ficmandolo cal. En nueftra Orden es pecado mortal falir 
con las palabras que pone Gregorio X I I I . del Conuento fin licecia, y tanobié aíique fea 
Jngredifac¿ant,velpermitíant, para yr ala preséciadelProuincialty tiene pe 
17 Lo nonOjque el feglar que las acompaña, na el q lohi2Ícre,de fer caítigado como apo-
o íi.troduzejaunque peca mortalmentf,porq íUtajen las cólUtuciones generales./Lo qual f j ñ conftí, 
coopera ai pecado quehazen,mas no iocurte fe entiédejfaiuo íifuefie gtauado del iuf rior Barchi.c.5 
en las penas qué no hablan con ellos, fino có como diremos,^, hablando de los fugitiuos. ¿ ípfe hoC 
losReligiGfos. / • crá.dif.itf, 
18 Lodecimojque fi vn Religiofo inrrodu- Dificultad. Si queda defcomulgado el Reli- couc,,• 
xtf í t n ugeres fecretau/éte en el Monsfterio> gioío que temerariamente dexa, o quita el 
incurriría en la defeoniunió refeiuadaal Pa- habito, 
patque pufo Gregorio, y en las demás penas, 
porque fe ponen ipfofafío,mas no eftaiá obli Defta dificultad fe dixo arriba,i.p.írdM7. 
gadoa dexar el oficio qtuuiere, luego, quan- de excorhmunkMf.i^.n,!^ 
tío teme q por ah¡ fü defeubrira el dclito,íino 
procurar lo mas prefto que pudiere difpenfa- Dificultad X X X V I L Que penas tienen los 
cionjO renunciar en auiendo ocafi6,como di- frayles fugmuos,y apofiátas. 
* 5orb. fol. ze Sorbo, ¿7, con otros.Aunque a mi parece-
3«5.n.ix. me,dcbaxo decorreccion de otros, q no tié- La diferencia ^us ay entre fugitiuo, apoffata,) 
re obligació a renunciar el oficío;porque las ejefifo, n , i , 
p dabr.s d:ftaconñitucion no aprietan tanto E l que fe fue de vna Religión a otra pnl idc ia del 
h fu.i.p.tr. como eflo, conforme a lo que dixe arrib|. b Treladofl fe fue a otra mas laxa.no imurre en 
s.dif.i5 n. y ¿ fa q [. podra tener harta que el Superior las penas de apoftata , aunque muvrs en otrait 
declare,mas eíkrá obligado a procurar la ab rtum^t, 
folucion de la dt fcomunion. E l Religiofo que fué vexado %y maltratado de [» 
19 La duda es, quien puede difpeníár en las Freiado, puede recurrir a¿ i-nperior i fiendo U 
pen^s con los Rcligioíos que introduzen las ' vexaciongraue3ygrauamen conocidamente ¿ w 
n ugeres,o las admití:níRcfpondo,que como juftójy no auieio otro remedio,¡iendú tofagra 
no ion n feruad.»s, pueden oifpenfar en ellas ueiñ.i%& 4. 
los Generales , y Prouinciaks que tienen ju- Donde quiera que el Ttelado hallare a fU fubdttQ 
rifücio'ü guafi t p i f opal, cotuo concluye el fuginuOiO apojíatajepuede^prendertn.^ 
t F.Ma m.i P.Fr.Manut 1,^, coligiéndolo de la autoridad Les frayles qué van de vha Trauinda a otra , han 
^ 7 t;u. tienen ios Obi íposporvn texto, d, y Fr» deÜeuar ¿etrasdé fus Preíadosyyfe las han de 
t k i ^ dea* 1 u<ln £ÍC la c,:u2, 1 ptdw en ^s Mmafterios donde llegan , fino fon, 
dalí ¿ . cónocido$ty que pena tiene el Vrslado que no fe 
dí. Cruzii. Dificultad X X X V i . Q u e pecado es falir elRe ¿ á s p i d e ^ c, h.6. * 
i-.c.6..dub. l¡¿iofo fuera de C3fa,fín licécia del Prelado* los frayles fugitiuos e/ían ípfo fado defcomulga' 
«j.concc. doSi y los que los retienen^ dan a u x i l i ó l e , fi 
Ejio fe ha de mirar conforme a la R eligió que fue- lo ha^n como apoftataSin.y* 
te, y el precepto que tuuiere, y fi fuere por mu- Los bienes qué adquiere el apoñata duratefu apo* 
cho HipáiO de noche, en todas jera pecado mor- (iáfta ,fo» ds jtt Conuento yfaluo ft los adquirit 
tal, 3; lo que ay en la nuefira, n.vnic* ilícitamente , y ft contraxó deudas^o ejia obli* 
11 j Lí pondo,que tfio fe ha de juzgar cofor gado el Conuento a pagarlas^ «.8. 
J . \ m e al modo del precepto, porque íi ef' 
tá pueílo de forma q obligue a pecado mor- 1 r)Rimera concl. Dikrecia ay entre fugiti-
tai,f ralo el íalir fin licencia:y íi las confiicu- X uo,y apoftata de la Religión , y eje c^o,o 
ciones dizen, q no obliga apecado,no lo fe- excluydo della: porque el apoítata es el q fe 
ra>faluo filo hizif (Te por menofprecio,o efeá vade laRelígionsc5 animo de viuir fuera de-
eNau.com. dalo,como diz Nauárro. e De manera q fe l]a,quefelIamarctrocedcr.PugitiuoeSel que 
4. deregui. ^ ¿t mjrar cóformea la Religión que fuere, fe va dei Monafterio para efeóderfedel Prcla ¿ o^h.t»» 
y el prerepto que tuuierc,o voto de claufura, do,o vaya có habito,o fin el. Y afsi qualquie- ^ 1 i.sut.»., 
y la coftübreilo qual fe hade entender quádo raapoftata esfugit¡uo,mas notodoslosfugi- Caie.ibi,í*. 
Jafalidií r 
vna tarde 
• fueíTepor breue t i é p o , como es por tíuosfonapoílatas. Ejedo esaquel aquié loa wá.ró.». q. 
3que li fueífe por n)as tiempo, no fe Prelados de la Religión expelen della, de lo ^ ^ ' ¡ f ^ * 
efcuíorá oe pecado mortal; porq efiá obliga- qual fe puede ver aS.Tho./j,Caye.F.Manuels ¡ ^ 'q'V, 
do a obedecer viuié JO en comunidad, y eltá- y Azor. Y dize F.ManueI,í*,q fe decidió en la i F.Má. vbt 
do fuera íin licécia del Preladosno lo haze. Y Rota % que el que fe vade la Religión con el fup.^.i. 
Tomo a, K t habí-
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habito eícondidojno es apofi:ara,propriamé- vna conccfsion de Inocencio VI ÍLpara que 
te hablado, fino es que huuieíTe con j turas q los puedan prender, encarcelar, y defcomuH 
<]ueriadexarla Religión. Loqual íe entiedc gar,d6dequií:r3,y fifueremenefter, iuuocar 
en el fuero exterior s que en el fuero interior el bra^o feglar. 
fia fe de juzgar fegan el animo que tuuo. 6 Y porque ha auido algunos hombres per-
2 Aduienafe,queel que fe fue de vnaReli- didosjy aü falteadores^q parahazer mejocfu 
gioaa otrafín pedir licéciaa fu Prelado,ofe hecho.fe há reñ ido de hábitos deRcligiofoSí 
fue aReligion mas laxa,auquc peca,é incurre ordeno fantifsimamete Sixto V . i , 4 codos los ' Sj5Ét> Y* 
r„nU - cnotraspenas, no incurre en las penas del a- frayles q van de vna Prouincia a o t ra j leué l i !" co.^coc-
ex parte3de poftaca.fegu vnaglof.tfjcomumeterecibida, cencía efenta, o letras comenoaticus deíus ^ t(j¿7t, 
temp ordi. y Azor.La razón es,porq efte no fe aparca de Prelados,y las exhiba en los monafterios d ó . 
Az.i.p.Ii.íj ]a Religiójfino de tal Religi6,y quedara def- de fueren, fino fueren ptrfonss conocidas, y 
l'su'^'7* cornuíga^0 por dexar el habito tcmerariamé pone pena de priuacion de vozaá iua ,y pafsi 
c.i7?dif 2^* te,coaformeloquefedixo en otra partee 6 ua ipfo fado, y de los oficios, grados, /horas 
n . i ^ . ' 3 Segunda coc. El Religiofoq fuere vexa- qtuuieré,é müabilidad perpetua alosPrela-
do,y maltratado de fu Prelado, puede fin fi- dos 4 los recibieren fin las dichas letras. Ad * 
berlo elPrelado,o cótradiziédolOífalirfe d .1 uierte F.Manuel,^, que dóde los Superiores, * ^ 
monafteriocon buena conciécia parayrfeal por la mayor parte no guardan cftaley, no v a,a* 
Superíor ,con cuya autoridaJ fe libre déla o - oblig:i,por no eftar recibida. Y tápoco o b ü -
acfnóft 'dé Pre^S1^ ^ iufertor,co'aio dizé Baldo,cs Na- ga a los frayles quefon de fu ProuincÍ3,por"» 
appcf.Nau. uar. Azor,y Fr.Manuel. Elqual traepara tfto que habla con los que fon de fuera della. 
com.'?. dé vna declaración de Cardenales,que oyó a va 7 Q^nttaconcl, Los frayles fugitiuoseftan 
reg n s A- Padre General de nueftra Orden. La razó es, «pfo fado dcfcomulgados,y los q los retiene 
zon.p.ii. porq efte tiene derecho natural a deféderfe, o dáauxiliOíCdrejOjO fauor,por muchospri-
^ M a ' ^ i7 y ^lloPue^ehazei:^0Porotro cam'no^cíco* uilegiosquerefíere el C ó p e n d i o , / , y pueden / Compersí 
q 5o.a.?.& ^0 podrahazer por ef tey no incurre cnp na los Prelados de l a O r d é promulgarfentécia v.apoftata. 
q 5P.a.2. de apoftata: porq eftoes vna manera dcape- de defeomunion cótra ellos^y los q losretie-
<< rri.fcf.15 lacion real. Y no obfta contra efto el COnci- íien,ora fean clerigoSjOn 1 ^gos, por vna có -
c.4., dereg. Jio Tridentino,íí , que dize; Nec lkeat teguU- cefsion hecha a los Padres Carmelitas, de Jo 
ribus á fais Coaueníibus recederc, etiam pretexta qual fe puede ver a F.Manuel.^jEl qual aña- m Fr. Mar»; 
ad Superiores [nos accedeaditmft ab eifdem miff* dejque el que no losrecibe como apofta6is,a vbi íuar .^ 
atét vocatifuerint.A. efto fe refpódí , que f >lo no como parientes,o amigos,© por otro t i tu 
mádacl Concilio, que no falgá del monafte- lo,no incurre en eífas céfuras ,comonoincur 
r io fin caufa jufta, mas aqui ayla: porq como ten en la que pone la Bula de la Cena contra 
la apclació es l ic i ta , por f r propriad^fenfa, el que fauorece,orecibe al Herege,clque no 
también loeselia,quc es apelación real, le recibe como tal , fino como amigo. 
4 Masha fe de aduertir,que fe entiende efto 8 Quinta conc.Los bienes que adquiere el 
quádo la vexaci5,y grauamé es conocidame- apoftata durante la apoftafia,fon de fu C6ué-
te injufto: porq de otra maner* es coía llana, to^ Lo qual es liano;p0tqueían frayle es co-
que no feria licito,como aauiette el P.F.Ma m o losdemas.De donde fe figue,que fi fueíTe 
« P.Ma. v.n nuei>e Y mas,q tápoco puede recurrir q u á i o frayle MenGr,atentoq el Conuenío noriene 
la vexadon fuere cola ya paflada •. porque en propio, adquiere el frnorio psra el Potifice, 
t¿l cefo no ay necefsidad de recuirir luego al como los demás de la mifma Orden;y puede 
Superior3quc aeípues aura tiempo para que- losPrelados recibir los talesl3Íenes,y gaftar-
/Peit. va- xarfe del inferior» como aduiertí; Por te l . / , los como los demás que tiene el Cóuento . Y; 
poílatan.j |vl;;S es l ici to y r f -a l Superior para amp¿rarfe l i fu ere cofa que fea inútil enfupropria cfpe 
del, quádo el inferior es cruel mas de lo/ufto cie,podran hazer della lo q pudieren, fi algu-
gPan.mc. e{1 jas correcciones, como dize Panoriiuta.^ no felá liera,por vna conccfsion de León Xo 
de appdía! roas ha de fer quando conftate eu iden tané te que traeF.Manuel.» Lo qual fe en£iende,fal-
& in clicet te feuicia,y crurldad, y q no huüiere otro uo fi los bienes que adquirió el apoftata los «F-Ma.to.í 
ácfJi,ord, remedio,y ha de fer la fenicia graiie, porque huuo ilicitamente,porque effos pertenecen a <H0»a»»jN 
de otra manera no feria l ici to. Y ¡osSupeno- la Cámara Apoftolica, por vna cóftitucío de 6 ^  V'm 
res adu¡eccá,que reciban benignaoienteaios Pió V.que refiere F.Manueho Masíi elapof- índpi^cu-
que defta manera recurrieren a ellos. tata huuierc cótraydo deudas,no efláobliga- picntes'jan. 
5 Tercera conc.Donde quiera que el Prcla» doel monafterio a pagarlas,faluo í i fecóuir- «í^®- fr-
b Nau.'m c. hallare a fu fubdito f ig i t iuo,o apoftata,le t ieró en vtilidad del monaíterio, que lo mif- Ma.vhifar. 
18 q " . !^ pueden prendcr,como puede el feñor a fu ef- mo es de los frayles qus viué en comunidad, U'aV'¿dc° 
Man. to. ¿ ciauosaunq efte no es cfchuOjfino hijo, Aníi como dize F.Manuel,jp,como también acón- Matl!¿ 
q.so.ac^i io tiene Nauarro A y F.MAUueL g[ qual tras tes€€ttei ef.iauo;y hijo defanailias.j art .n , 
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plfícultsd X X X V I I I . Quien puede excluyr Dificultad XXXTX.Que obl'gacioncs 1c que-
a c, vlíi . de 
re§ D . T h . 
qku,q,vit . 
bon. in qq. 
circareg.8. 
Fracií.c. i-}. 
Ang. v.Ab. 
q.ib. Syl.v. 
reli .ó.q. 1 7 
Hatnberti. 
in reg . í .Au 
guft.c.P í . 
de la Religión al frayle profeíiOíy porque 
culpas. 
Z<?5 Kúigk ms pjéeden excluyr al Religiofoprofef-
f 3 que fuete delinqueníerf, 1. 
£)uienpuede exduyr a los incorregibles, y porque 
€ulpas}n.2» 
1 T)Rirnera fonclufíon. Cofa muy cierta es, 
1 gpe las Religiones puede excluyr al Re-
l igjoío profeíío de la Religión, íiendo delin-
quente , como fuponevn texto, a, y lo diztn 
dan al excluydo de U Rel ig ión. 
Quando no los excluyen legítimamente^0 vale, y 
quefi ei Religiofo procuró fu expulfion^.i. 
EsprQUable^ que el que ha ftdo excluydo legitima-
fnentCino tiene obligadon a boluerfe a la Reii" 
gion 3 ni la Religión a recibirle^ni filo hicieron 
Obifpo, y lo renunciólo le (¿ep«/Í£rí?»,«.2E 
Refiacfe otra, opinión¡n.^, 
aunque el ejecio bimieffe hecho voto de entrar en 
Religión s defpues de excluydOitio tiene obliga' 
cion a entrar en otra.n.^., 
S.Thomas,S,Buenauentura4 Angelo, Syluef- E l Religiofo excluydo queda vcrdaderamtte Reli-' 
t ro , Humbertino, y anfi eftá recibido con el giufo ,3/ efia obligado a lo que efiaua en U Rdi-
vfo, y aun expreííado cn algunas reglas de las gion^ie fe puede guardar en elftglo, w . j . 
Religiones.Fuodafc efto en razó natural,que T ajjleíiaqbíigadoa guardar lacafíidad sy no fe 
es mucha razo excluyr al Religioío delinque- puede cafarjnj . 
te,q no qui!'re corregírf ^ni emendaife : por- algunos di^en que caeeu la obediencia del Obif* 
que con fu mal exemplo no inficione ios de- P0> n»7-
mas,como también quádo lo merece el cleri ^a wrdad es, que queda libre del voto de la obe* 
go, lepr iuá del priuilegio clerical, y le entre- diencia^n.S, 
gan al braco feg'ar. Y no es inconuenicnte q No puede adquirir dominio, y lo q adquiere espa» 
k niegue el Conuento losaIimentos,y le ha- ^ e lMoi ¡a ikm<yquei ies fr¿y le menorin.g, 
ga q los buíque por otra parce,para que buel- No puede kqjjgjr. t e ü a i u m o , n.aipuede dar limof-
ua en íi,que vexatio dat inteUeffum, 
2 Segunda cpnclulion.Pueden los Genera-
les por (i mifíjios, y los Prouincislescon có-
fentimíento de la mayor parte del Capiculo, 
ñas,y ha^er donaciones mientras viue,y que ¡i 
ga(ia algo enalgun mal trato, » 10. 
No puede vfar del habito de la Religión,mas pue» 
de vfar del conuenientea fus ordenes,», 11. 
h Referí F. 
Man. to. v. 
q. jo.art.^. 
expeler los incofregiblesjcomo cócedio Ale Si es de Epi(iola,puede ordenarfe de Euangelio,y 
Miffa)y ft ejiaua irregular, hura bien el Vrela-
do en difpenfar antes que le quite el habito, y q 
fino áifpenso, y como fe podra ordenar a titalo 
de pammonio,nt 12. 
Si al ejcffo le buelmn a recibir, no eflh obligado a 
boluer aprofeffarty f lugar ha de tenerin» 13. 
e Fr.Manu 
vbií.ar.15. 
i F. Mana, 
vbif.art.i 6 
¿$¿17. 
t F. Man.d. 
q, JO. 
xandrp VI.6,a los frayles Menores. Y PÍO V . 
concedió a la Orden de S.Geronymo en Ef-
p^ñ ^que pueda t.l Capitulo generado folo el 
Capitulo particular, condenar a cárcel perpe 
tua,o a galeras perpetuamente, o por algún 
tiempo , y proceder hafta quitar el habito al 
qu . cometiere delito,por el qualjfegun dere-
cho mere ia pena de mu.rte,y lo mifmo por i p ^ í m e r a cpnel, Quando los Prelados no 
otros delitos mas granes, o grauifsimos, co- A exduycn al ReÜgi fo 1 gicimaméce, no 
mo inobediencia conturaaz,o incorregibili- válelo que ha2en,íino que tiene obligación a 
daJ,deloqual fe puedtr ver al P. F.Manuel, c boluerfe a la RtUgion,y el Prelado a recibir / e f i 
Y defpues Pío V.mo iifícádo la dicha có ef- le,po q la malicia del Prelado, no puede da- I^*¿1e,rlCg 
íion, concedió a los Gcm rales de la O r d é de ñar al Conuento, coaforme a derecho./ Y la reg.u,. m « 
S.Geronymo,que puedan con confentimiéto fentencia que fe da, no guariiádo el derecho, ^ c.a.l noíl. 
délos Padres del monafttrio deS.Bartolome, no esyaiida,como dizévnos textos,^,y la frau el 1 de lare 
hazer lo miftnojque es el Conuento donde el de,o engaño no deue aprouechit a nadiefe- lur* c-^ e re 
General rrfide. Lo qual trae ei P.F.Manuehá, gun derecho.^? De loqual fe íigae,que el R e ü f^A % 5c 
y mas abaxo dize , que no eftá obligado a fe- giofo que procuró fu expulíion, y en orden a daeg.-nda.' 
guir el cpnfejo que le dieren , fino folo a pe- eífo apoftató,no queda í e^uroen conciencia, i Na a t 
dirle,!o qual prueua latamente. ni el Prelado que contra juih'da le expelió. ^ rj?g n.; 0 
Y porque lo que toca a excluyr a los Rel i - 2 Segunda conel,Es prouable,que los 4 han ^ 
gioíos es cofa grauifsima, y que pertenece al íido cxcluydos legitimamnite de la Rcl ig ió , KJ,*! tlt" 
íuero ext€rior,y que quádo ocurriere el cafo no tiene obligación de boluerfe a ella,como kF.Ma to,» 
es necefiario que fe mire muy depropofíco, dize Nauarro.t La razón es,porq no ay dere- q ^o.ar.íf 
podraíe ver en el P.Fr.Manuelje, que eferiue cho q a eífo les obligue, y afsi puede quedar- 1 Naa.vhiC 
muy lataméte,y muy bien acerca defto,como fe en el figlo debaxo de U obediencia del O - j$ilfi,r®^ 
cn todo lo d e m á s , y enefpecial en materias bifpo,co'i)0 dize F.M;muel. ^ N i tampoco la ^¿^Va^ 
deReligíofosjy porque no están ap ropo í i to Religio tiene obligació a bolucrlo a recibir, monac. Fr* 
de Suína,nG me alargo encllo oías. Y aun mas,que como dize Nauarro, / , có vna Man.vbif. 
Tomo 2. Rr a Gloíía» 
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GíofTajy la fígue F.Manuel,cl Religiofo que mente dizen,que queda obligado a ellajy que 
fue canónicamente promouido a vna Iglefia, no puede adquirir dominiOiy en efpecial los 
y le depuíieron,o el la renunció,no eftá obl i Decores que luego citaremos. La dificultad 
gado a bolucrfc a la Rel igión. es, faber para quié adquiere el dominio efte 
3 Otra opinión dize, que mientras por fu Religiofo. Acerca de lo qual Ñauar./ ,Fr .Ma- y ^ ; com; 
culpa no le echen, no eftáfeguro en concié- nue!,yAzor dizetijq no adquiere para el mo- 2.de reg.n. 
^ cia,puestiene hechos los votos. Afs i lo Cscné naííeriO,qefl:e,escoradexada,comoeIefcla- 3?;F«Man« 
de íuft 7 Soco* ^ Federico de Seáis, y el Adicionador uo a quié fu amo echó:y fundafe en vn cex.^ vbif. o, J 
a.i.t.fijeícIe N¿man:o,y jo í}ente Molina. Y efta fenté- que dizejq el hijo expofico queda libre de la ^ v 1' 
eft, Federi. muy prouable, mas el ejedo puede có- pá tna poteilad,y afsi dizen que adquiere do * g c.Vnicde 
cóf.ij+.ad formarfe con la primera,porfer de hombres minio para Dios, y laadminiftracióal Obif- ínfami exr 
di. ad Ñau, tatjdo^Qs^ jefau0fece# po.Mas a mí me cótenta la f ntencia.de Go• pofi. 
^K7,7MC 4 Tercera conel. Aunque el ejedlo huuiefíe ffedotrefsrido por Panormitano^y la tiene ^ Panor. in 
l i . , . /juft, hecho voto de entrar en Rehgio antes de ea- Mohnajy parece que lo iience Syl«eííro:y es, ^ vbi(- ^ 
tr.x.dif 40 trar en ella,no cieñe obligació defpues d¿ ex ¿as efte adquiere los bienes para el monafte- v.apoiWa/ 
i Az. i . p. cluydo a entrar en otra,como tiene Azor. bt rio:porque aunque le há exptlidojno por ef- q.p",. 
h.» J.G.IC j^a razón es,porqae ya cuplio con fuobüga- fo pierde el monafttrio el derecho que tenía 
«ion,aúque Soto tiene lo cótrar io . Y tábien, afus bienes:q efta expulfion esenf4U0r,y no 
porque aunque tuuiera obligación , (ehade en daáo del Cóuen to , y el texto citado nofa 
tener por cierto que ninguna Religión la re* uorece a la opinión cócrari i , porque el dere-
c ib i r i aconoc iéndo le , que no efta puerto en cho priuaal padre delapitriapoteftad en pe 
razón que reciban a vn hombre que por deli na del delito q cometió en exponer al hijo , 
tos can granes le excluyeron en otra parte. ' lo qual no ay aquí, porque la Rdig ion no co 
5 QuartaconGl. Hl Religiofo excluydo de mece delito en excloyrle, Y no oblta que no 
3a Orden, queda verdaderamente R:ligiofos le fuítente el Conuento, que tampoco fufteca 
como dizencodos,y es muy llano : porque el al fugitiuo,y adquiere para el Conuento: y la-
cxcluyrleno le quita el fer Religiofo , como caufa de la religión esfauorable, como dize 
eí diuorcio no deshaze el matrimonio. Y afsi vna ley:/, y e í hndo ca efta fánteficía fe ha de f l . funt pe* 
e íh rá obligado a los votos , y a las cofas que dezirjque fi fueíTe frayle Menor,a Iquierepa íon»,ff. de 
tenia obltgacíon en la R e l i g i ó n , que íe pus- ra el P4pa,y puede el Conuento vfar de ello, Tf^ ' v'Sc 
den guardar eftando en el íiglo. como lo adquiere el fugiciuo,y puede el Syn J 
6 Y decédiendo en particukr,es cofa llana dico pedirlo: y íi muricC n f^us padr¿s no he-
q eftá obligado a guardar el voto decaftidad-, redarja,porf r el Con»üíínto incapaz. 
queelPrelado no puede eximirle dello:y¿fsi 10 En ambas f¿ncehcias f¿ ha de dezír, que 
no fe puede cafar,aunque no efté ordenado, no puede hazer teftamenco: mas podra dar l i 
7 Quanto al voto de U obediencia ay mas mofna,y hazer donaciones mientras viue, co 
cNau íoc. ^ificultad:porqueNau.tf,y F .Man.tieoen^ue mo fino fuera Religiofo, no obftáte q no t ic-
n5 dicatis, cae en la Obediencia del Obirpo,de fuerte,q ne dominio,porquetodalacomodidad ,éin-
n .6f .8cc. tiene obligación de obedecer, no folo como comodidad déla haziéda que tiene,CGrrepor 
milla, n. i : |os demás clerigos,Gno tábien por rázon del fu cuenta.Y por eílo dize Molina,.^,que fí.ga ^ °¿ ¿ ¿ 
deíegH}* voto*'y Ret iene obligació de prefentar- ftaalgocorameras,oenocroraalcraco,tranf- * P> 
P.iVkfto.i! ^ a^  Oaifpoea echándole del monalUrio, y íiere el doiriiaio,y no eftá obligado el qwe lo 
^30,8.10. dezir,comolehanexcluydo,y qeftaprefto,y recibió a reftituyr^ Mas efto no me quadra, 
aparrjado para obedecer: y dize Fr .Manuel, porque no es jufto darle tanca libertad, pues 
que lo fienten afsi los hombres graues. no tiene dominio. Y aunque el Pielado qui-
8 La verdad es,que efte queda libre del voto fierajno pudiera darla:porque no tiene la ad* 
d e l a o b c d i é c i a s p u e s q u e l e e x c l u y ó e l Prela- miniftracíon para defiruccion. 
dSGtl'ih.y, do. Afsi lo tienen Soco,í¿, Azor ,y Molina.El 11 Quinta coc. El e je íb no puede vfar de! 
deiufl:, q,i qual dize, q la contraria es contra la praSica habito de la Ríl igion,pues fe 1c han quitado 
a.».v. fuper comü de la Ig¡eÍJa,eimprouablc. La razó es, juftamence. Y afsi puede vfar del habito cóue 
e jAz.i.p. - ^ ñ0 e(^O'0 j j ^ j o a otra obediécia, niente a las ordenes que tiene, que paraeífo IKÍ* 
q.n.Moli masque asaque prometio,y íe obligo por el no ha meneíter dilpenfaciccomo dizen Na- dereg. nu, 
«.¿fiuíl.tr. voto,y no fe ob l igóa i Obifpo,{ino al Prela- uarroj/, y Azor.Los quales dizen también, q jtf.Sc j y . 
í.dift. 14.0. do de la Religión en la miíma Relígio: y afsi puede pedir iimofna,lo qual es cierto. Az* li* 
cxcluyé^ole della,no eftá obligado a obede- 12 Sexta cócl.Si el ejt-do es de Epiftola^po ¡ l '^\6t^ 
cer alObifpo masque los otros clérigos. draordenarfe de Euageüo, y MiftijComo di- ^Ma/ toi t 
eSot.vbif. 9 Quanto a la pobreza dize Soto, e, q que- ze F.Manuel,?»,y Portel,aduirtiendo quede q.ío.á.t!»., 
da Ubre del voto q hizo de guardarlajporque ordinario los excluye a eítos por delitos que- PSrt.v.ord, 
ciConucnto no le aliméM.Mas codos s o m ú * induze irregularidad: y ios Prelados de la Re 
íigioa 
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ligíon hsrian bien en dífpenfar con ellos an- si peca mortalmente , y queda defcomutgado en 
tes que les quitaífen el habito , íi es cofa en q qiutur el habito,r}ti9. 
ellos puedé cifpcnfar por los breues Apoílo- £ s conforme a ra^on que tenga frayle compañero 
3icos,y vitren que conuiene. Mas íino cifpé- de fu Orden , ) no ay precepto de tenerle, Grc> 
faron,y escafo en q puede el Ob i ípo diípen- num.io, 
far có fus fubditos.podra hazerlo con ellos,y Tiene obligación a re^ar ei Oficio diuino conforme 
ordenarlos conpatrin)onio, í i le tieneniporq d fu iglefiaifmo tiene difpenfacion.y elcompa-
aunque,no le adquieren para íi,baftaque cen- ñero fe puede conformar con etiV .z i . 
gan el vfo del,para efte efteo. Ügo'K? lo*privilegios d e f r a y í e ^ . n » 
1 $ Séptima concKSi al ejedo íe buelue a re-
cibir la Rcligíonjno eílá obligado a boluer a 1 p R í m e r a conclufion. El Religíofo puede 
proftfiar, porque es verdaderamece profeflb» Jl íer Obi fpo , como fe haze cada dia, y es 
aF.Ma.vbi ydizeF.Man. fljqnohadecener la antigüe- HanO^ cófta de vn texto^, y lo dizen todos. Oatiatá 
íu.ar . i i . tíad que tenia, íino como nueuo, aüque Ñau. Y al prefence ay quacro Oaifpos hijos deite , s ^ ' 1 * 
a quié ci taeílá dudoíbenello^pero eíio pare- Conue^to defan Francifco de SaUmanca > y 
cerne que quedara adiípoficion del Prelado, ha poco que murieron otros cinco e c .ñ ídi-
í Segú jacócl .El Religíofo no puede acep. ^ ¿ . i n Ó? 
tar el Ooifpado fin licencia del Prelado de la ¿G.eg 14. 
Religión,y fin ella, es la elección nula, como in córt.quas 
Dificultad X L . S i el Religíofo puede aceptar conftade vn texto, c Y e íb h i de fe rdd P< c- l t t ^ i ¡ > ^ ' 
Ob i ípado , y que obligaciones le quedan íado Gsntra!,como lomado Gregorio X í V . ^ I f * ' 
Del Obifpo que era Religíofo, 
íiendo Obi lpo. 
E l Religíofo puede fer 0¿//J;O,«.Í. 
2VÍ>puede aceptar el Obifpado fia Ucencia del Vre-
lado General de la Religión , el qual la deue 
dar,y aun puede obligar al fubdito que le acep-
dt en vna conftitocion Jonde pone las qaali- [ ibVv i 9t 
dadesq hadetencrel ObifpOíUrafeá frayle, n.i. 
oraftglar, de ladqualeS íe ha de hazer infbr- /D.Th . i . t 
maciou.para q el Papa le córirme. Y el Prela- ^ Z 8^ ?) *' 
do d r i l - darle la Iicccta,como dizeGraíüsse,y ^ ^q ^ ' 
puedecópelcr al fubdito que acepte el Obif- a^;¿ 
p «do, como dize S.Thoaias,/, y otros que le g c. quoríi" 
dá de elec, 
in 6. 
Los Keíigiofos de las Ordenes MendkanteSynepue %ucn,aunque Fr.Manuel tiene que no. 
den Lonjentw en la elección que en ellos fe ha%e 5 M i . ha íe de aduercir,qUí ningü RcJigío-
endifcordia,n.^ í b d e U s Ordenes Mendicante^ puede <óí¿n pen ^eíb" 
Los bienes que el Religíofo tenia quando te promo tir,aunque fea con licencia de fu Prelado» en Epífc. n. 1 \ 
uieron al Obifpado fon dé la Rt¿¿gio,ylosfray. la elección que fe haz-e en el,en di ícordia,có. < Cié. 5. m 
les Menoresfy dejanto Domingo que deuea ija forme a yo texto.^ c6nfti. qu« 
^ , « . 4 . 4 Te rceracóc l.Los bienes que el Religíofo ln.c,P'r>p^ 
E l Obifpo Religíofo no queda abjuelío de los tres lenia quádo le promouiero al Obifpado, fon D.^VIO de 
votos effenciuleSin.s, de la Re l ig ión , en lo qual noay duda. Ylos CaCpenC^ 
Keficrefe otra apinionprouable,y vefpondefe a los í rayitg Mrnores tiene vna obediccia de Ale- n.io.i'.Má. 
fundamentos deUpr¿mera3n.6.& j , x.uidro IV./?,paí:a q fin Car .^ á^a refígné en ma to.í.ci.58. 
Refpondefe a los fundamentos déla fegundajn.Z. nos del General,© ProuiuCi;:! dé la Ordejos 
yunque no fe le quita el voto de la obediencia, fe libros,y todo lo que tuuiv ren al tiempo de fu ' 8 ^ g* 
exime dsllatn.p. promoció,faluo fi los Prelados degmifpecia & q.gg.ar.* 
/z,les concedieren el vío por tiempo delasca n.ad ^.D. 
les cofas* Y ay vna Concefsió de CieT'éceíV. Bon. nu.^ 
En que maneta le queda el voto de la pobrera 
para quien adquiere¡n,10, 
Silos Obtfpos frayies pueden baxer tefiamento de i» para los Padres de la O-den de N.P.S.Do-
los bienes que heredaron, o adquirieron defpnes mingo,la qual refisre S, Antonino, y le fi¿ue ^ mi í 
de Obifposyn.ii. Fr.Manuel, en )a qual dize,q no fe confagren q \ artj 7° 
Si mueren abinteflato, a quien pertenecen fus bie- antes que rf íígné en la Orden los libros,y lo Syl. v.rcligk 
i« nesyn.n, demás que tienen al tiempo de fu prornoció , y .n .n .co 
E l Obijpo frayle puede heredar, aunque fea frayle y que á¿ no lo hazer,queden ipfofafto fufpen ^ ' ^ ' " p S 
menor yjaluofi auian muerto fus padres , y los fos de la execucion d d Pontifica!. ^ * 
hermanos teman adquirida la herencia, nu. 13» 5: Qu^ r t acócE l Obifpo Religíofo no que- q ^ g ^ ^ 
14. da abfuelco de los tres votos c íTenciales.Afsi Ñau. c.fla-
egulares de decencia,y TÍV ac prsctptu,int* II<UM. ^iHl,íM,fif.,,r*i^v'> t'"* «•^ "•«.v/, •., ^us. i &c,nul 
16.(2? 17.^ éize:Llui diumorantesin Mona¡íerys>ftpo(ieaAdiamin^6t 
En que manera deue traer el habito de fu Keligio, clericatus ordinem peruenerinttiiatmmus.non de 1 d.c.áe mo 
nm* 18. hwe eos aprmipropofno áifeedere* Y dá la razó ñachis. 
Tomo a, Rr 3 S.Tho^ 
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S.Thomas: porq el eftado del Religiofoper- a la que es mas^no queda obligado a las cofas 
tEHece a la p ; r íec ion ,como camino para ella, de p¿rfeció de la que dexó, que bafta cargafJ 
y el del O Jifpo como de maeílro de perfeció fe de las nucuas;afsi csaqui. Y como el lleli-» 
y afsi fe copara el eñado del Religiofo al del giofo aquienhazen Papa no eftá obligado 3 
Obifpo,como el del dicipulo al de MacílrOjy las cofas de la Religion,afsi el Obiíjpo. 
ladifpoíicion a la perfecion, y la dífpoíicion 8 Eftando en la pnmera opinion,q es la co* 
no le pierde por la perfeció4 fino es en lo que mu,fe refponde a los fundamécos de la fegú-
repugnaaei]a,qiie en lo que con ella cóuiene da. A l cap. (tatuíam, fe refponde, que el qdc 
mas fe confirma, como la perficion del dic i - Religiofo fe haze Obifpo^bfolmtur ámgo ma 
pulo fe cófirma quádo le hazen maeftro, que naflicgprofepionüi no quáto a codas las cofas, 
aüque no ha de oyr como antes que efíb fue- fino quanco a las que repugnan con el oficio 
í a i(nperfecion,ma$ ha de eftudiar,y meditar Pontifical. Y el dezir quanto a la herécia que 
mas,y afsi quedan ai Obifpo las cofasque no <í(/^¿my/¿/>fe r e í p ó d c j que e l íen t ido es,que 
le eíioruan al oficio, como es los votos, y el no fe adquiere a la íg le í ia , fino es que el Is 
habito,que es feñal de la obligación: mas no acepte,y que por eííb dize el texto eftas pala 
las que le eftoruan,coíno la foledadifiiéciojy bras, Pelut legitimus bares, no q fea heredero 
algunas abftinencías, y vigilias graues, có las legitimo, fino que es como ta l , y afsi lo dize 
quales fe haria impotéce en el cuerpOjparafu F.Manuel,/jfiguiendo a Rcbüfo:eQ lo q toca / F«Ma ts-5 
«B.Th. ad oficio.Todo lo qual es de S.Thomas. a al tefta.nento,lo diremos mas abaxo.^ Y a la "^¿f '^dJ" 
art.s, 6 Algunos cienéjqae el Papa difpenfaco los fegundaparte refpódo, que el quefe pafla de nj2,^ ' -
ObifposRelígíofoscnlos votos. Afsi lo tiene vna Re l ig ióao t r a , totalméce dexadeferRe-
¿Mecl.de fa Medina,^, Angles,y Bouadilla,que fuevn Pa- ligiofo de laprimera, que no es pofsiblc &t¡ 
cStine^lhi* ^re muy ^0í^0 de nueíira Orden, y parece q Religiofo de dos Ordenes, y afsí no trae dos 
c. i 6.8c * 7 ^ tíerae Ovando, porque aunque tiene la co- habicos,y coforme a efto es todo lo demas:pe 
Angl. in ^. traria,c, dize,que fi hallara algú Autor graue ro aqui es difereceyporq lovno no excluye IQI 
q. de voto que dixera,que no quedaua obligado a los vo otro, A l tercero fe puede refp6der,q fe les da 
dub.tf.coc. tos,le figuiera.Y quanto al tener p ropr io , aú - fusporc¡ones,no como a feñores,íino para q 
manuTcrip1 ^ue e^  ^ ^ í 5 0 ^eífe frayle M-^-nor, lo tiene las adminiftren,y fe les concede q las puedaa 
ó t é á ' M £ Filipo Franco, d El fundaméto deíia fentécia gaííar,mas no por eílb fon feñores, como t á -
d. ftiS.pro es vn textoiCtqüQ dizeiStatutñeji j&'ratiofía'' poco lo es el Prelado de lo que adminiíira, > 
poli. 17. biliterfecundum fanffos Taires d Synoio confir* p Eftádo en la fentencia q vamos fíguiédo,1 
< Fran. ín c matum^vt raonacbmtquem Canonicg elefíio á dizé los mas de los Dotores della, que queda 
C'0ÍdeUáec^  ^ ^ Z ^ * moMític*profeffionis abfolitíc, & facra obligado por razón del voto de la obediécia 
d e ftatutü£ wdwatio de moaacbo Epifíopuinfacit, veluti ¿s- q hizo al Papa efpecialméte, fuera de la obe-
Í s.o.i, gitimws barespaíeruafibi bgreditaíempojieaiftre diécia q los demasObifpos deuenpor el jura-
yendicandi poteftatem habeat, Y ha fe de pon- mentó q hazen.Afsi lo tiene Henriq. b Mas a b Henri. efe 
derar aqui la palabra ¿i6/0/aíí3y la palabra iegi w i no me contenta e í k dotrina, porque el vo facr* 0ATj.'c* 
timws h^res,y la palabra/i¿í, que hazé dificul- to que hizo9folo fue de obedecer al Prelado, ad fí. 
cad,y aun la palabra ds monacbo Epifcopmfa* eftando en laRe l ig ió ,y no veo comofetraf-
c i t , que parece que dize q d^xa d« fet frayle^ lade a obedecer alPapa,como dixejiVhabládo' ^P- h t t á 
L o íegundo: porque es prouable fentencia, 4 de los ejedos refpeto d t l Obifpo. i afsi11,6 k1^9*,0'8 
puede hazer teftiviiento de lo que adquirio,o parece mejor dezir con Azor,^, q aunque no i t b . i i / c . i l 
hereda,lo qual cófieífan algunos de la opinio fe le qoica el voto,fe exime de la obedi-écia q q. j , ' " 
cócranajy no podría fer fino tuuieífe propio, deue a la Religíó, lo qual no es quitarle el vo 
Y aísi como el frayle, que de vua Religión fe to,fino la materiaiporqueefte voto tiene vna 
traslada a otra mas perfeta, no qusda con las tacita condición de obedecer, fi le mandaren 
obligadones de la primera, afsi parece aqui. algo, o fi tuuiere Prelado a quié deue obede-^ 
L o tercerOjporq los demás Obifpos tiene do cer.El cxemplopara efto tSídel General dé l a 
ni inio ,y parece q los Obifpos Raiig oíos cá Otdc,el qual no eí lál ibre del voto de la obe 
bien le tienen^puís íe Ies da fu porci5,y pue- diencia,fíno que ha de eftar aparejado a obe-
den hazer deiia lo que les pareciere,coaio los decer fi tuuiere fdperior,mas no le teniendo^ 
demas.Eíía fentencia parece prouable. tiene quitada ia materia de la obediencia. 
7 Y fi a a l g u n o l e c ó t é t a r e m a s t f t a op in ió , 1© Quanto a la pobreza fe ha de dezir en la 
podrare íponder el capitulo de moUncbit) que opinión q vamos íiguiendo, q lo que adquie» 
fe entiende de decencia,y no deob l igac ió , y redefpues de O ' ifpo, es para la ígleíia de fu 
que mas apretadaméte parece que habla el ca- Ob¡fpado,coaio fe colige del tex.citadormas 
pitulo (latHíum , y a la razón congruencia de ea el ciépo que vine, tan lata autoridad tiene 
S.Thomas puedefe refponder,q como el Re- para d i l í r ibuyr , y gaílrr los frutos q recibet 
ügiofo (jue fe paífa de o^dea msnos cíirecha, como los demás Obifpos, como dize Carde-
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a Cardi. ín nal^y le figuenNansrrojSoto,Ródano, Fr, gucq íí esfrayle Menor,y muere el padrean-
ík^-les de Iv*anue^ Molina, y Azor, el qual dize,q no fe tes de cófagrarfe,heredaran los otros berma-
vita^&ho- PUCÍie n^g f^ > 2uniíüe fe tenga la opinión de nos,o los herederos abinteRato. 
neftícle.Na ^• ^ ^omas» en parte íe relaxa el voto fo- 16 Sexta concluííon. El Obifpo Religiofo 
ua.có.2.de lene de la pobreza, pues fe le da como admi- eftá obligado a las obferuanci^s regulares de 
ieg,n io.5o niftrador de fu Igleíia,q gouierne los bienes, decencia, y no de precepto, como dizf n vna 
da^eV^0 y tome 0^ neC£flar'0 Psr¿i tratarfe cómoda y Gloíía,?», Abad,Turrecre:nata; Fr.Manuel, A- ^g!o. ind. 
lijs3q!?.nu" h0neft3ine"^»Y Soco dize^, que no eíiá tan zor)y afsi declaran aS.Thomast«, fus dicipu c. ilatutum 
ly^Man.d! cftrechamcnte obligado al voto de la pobre- los.Fundafe en el texto citado. De fuerce,que ^5^^"11 
ar.8.Mol.<í za,y le coqcede algún dominiOjy también le Ü obligación que tiene a dio es, por el buen ¿¿us " J " ' 
iuft.to.i.tr. coneede Sarmiento, e exemplo,y no de precepto. n ¿ V.!C' 
j.dif.ijo. JJ La duda es, li los Obifpos fray Ies puede i7_ De lo qual fe infiere, que el Obiípo que 5c honc. & 
o.TT V 1 * hazer teüamento de los bienes que heredará es fray le Menor, no eftará obligado (op.na ia c- ^ a^ 
hSot.vhiC. defpues de Obifpos,o adquirieron por fu in de pecado mortal, a ayunar el Adui¿co,y los ? ^ í í í ! ? 
«Sarm. de duítría.Aqui ay dos opim'ones.La primera di Vieínes.Afsi lo tiei é Cayetano^cSotOiAni n a ^ ^ ^ ^ 
icddit.i.p. 2e>que no lo pueden hazer. Anfi lo tienen S. la,y Rouadilla,y por el coníiguiente fi SaNa- rcc.Vbif.Fr. 
e. i.n.j». tí: Thomas, (/, Gregorio López,Turrecrematá, uidad cae en Viernes, no pecara morcalméce Má. to.i.q. 
¿DThvbi Sylueüro, Couarruuias, y otros muchos : lo aunque coaiacarne.Mísaüque no eíten obli- 58.ar.?.A-
fu.a'dj.Gic SU2Í es muy conforme a la primera opinión, gados a pecado, deuen mirar mucho ladecc- p*|^' 
g0.inl.9j. que íino tiene proprio, no puede hazer tefta- cia de fu eftado:porque eíhn pueílos a la mí- . ¿ x j ' 0' 
tit.ó.p.i.v. mentó, aunque algunos dizen,que bafta para ra de codos. „ D.Th.fu. 
4 los gané. cfto tener adminiíttacíon,pues que la adri:ini 18 Séptima concl. El Obifpo Religiofo tic oCa ic . i . s . 
Xi^iuq.^^L ^racion fe acaba con la vida.La fegunda op¡- ne obligación a traer el habito de fu Religió, q-i8<.ar.8. 
n.ix.& i j niondize,que le puede hazer , y cita opinión como fe ordenó en el Cócilio Latcranenfr,p ^ ' j f ? ^ 
^yU.teíb- han de tener los que cuuieren que queda ab- y lo dize vna ley de Parcidi>y afsi lo tiene to ' ar4-
jnentü, n.5 fuclto de los vocos. dos los Docores,q dizea que queda con obli- fed vtrutD, 
d^ce'rn'iS 12 ^e 0^ ^ *c^0 c^ *n^ere*^ ^ e^  Obifpo Re-»4 gacion de guardar los votos. Y cnckeremo- Auí.fu bo-
' '* Jigiofo mucre abinteftaco, los bienes que tu- nial Romano,^, fe m3nd¿,q trayga al rnifmo uad.mfuis 
uo antes déla cófagracion han defer del mo habito de fu Orden,fino que fea mas ancho,y ¿^f*1 
nafterio, y los que adquirió defpues de cofa- de lana mas fina : mas agora en el ceremonial vi-
grado pertenece a fu Igleíia.Mas íles Obifpo de Clemente V I H . r, U manda q no fe vfe de tajSc'hon.l. 
titular,percenccen a fu monafterio,como re- roqucce,y que las vertiduras fean de color de ? v.ti.f .p. 1 
# Soto y.de fuelue Soto, c, y le íigue el P.Fr.Manuel. fu habico,y puede traer muceca de! mifmo co 1 Cerem.li. 
iuí.vlt.ar.7 j ^ QuinCa concl.El Obifpo frayle puede he- lor,y bonete negro , y fombrero guarnecido * -**c'5 ,c•7 
infulilp c* reílar>como exprefl'amence lo dize vn texto./ de verde , como los demás Obifpos q no fon clem'&Üti 
jo.n* o. * ' Y ello tiene lugar aú en los fray les Menores, frayles.Y masabaxo dize,/, que en lalgicfia c.i. 
/c.ftatutú, porque en la pobreza particular ningú frayle deue vfarcapade color conueniente a fu Re- /Co-e. c . j . 
«S.q.i. puede tener proprio. Y noobllael no le po- ligi6,aforrada de pieles, o de feda del mifmo p.««.«oIa. 
der tener noíotros en común, porq no fead- color.Mas en Efpaña algunos Obifpos no lo 
quiere la herencia al Conuento, Afsi lo tiene vfan afsi,cn lo que coca a la capa. 9 Zab«r, m 
^ Mol.vbíf. Molina,^, Fr. Manuel, A 2or,y otros. 19 Algunos han apretado tanto en eflo del cc0nzi™¿Q 
F.Má.to.i. Lo dicho fe entiéde,fa!uo íí auian muer- habito de los Obifpos> que dizen,que fí fe le ftat.lrona. 
1 ^ U*to ^usPa^res>y los hermanos teman adquirí- quitan pecan morcalmente,y que incurren en íai inauth. 
1 t!c!ío*q! ^a 'a herencia, porque aqui no tiene lugar ya la defeomunio del derecho.Afsi lo tienen Za ingrcfsi, to-
6. & C.»Í. el heredar, que no ha de quitar a los otros el bareU,f,Iafon,Sylueítro,y otros,y aú Henri ' ^-de iac, 
verb.mihi. dominio que tienen adquirido.Prueuafc eílo, quez,»,apricta mas,que dize, que dexando el 
b á.c. flatu- porque conforme a vn texto,fc, lo que adqui- habito feria apoílata. „ Henr.*vbi 
tu,i8.q.i. rjG íicndo frayle,fc queda en el Conuento, y Mas la verdad es lo cótrario,que no ay tex- íup. 
eílo aunque aya íido herencia, luego lo mif. to que tal diga, q efle folo habla de los fray- •* Tap.in d, 
mo es aquí. ]es,y no fe ha de eftender a los Obifpos. Afsi »uth ing e^r 
15 £ l t i épocnquepuedeheredar ,e senco- lo tienen Tapia,A:,Cou3rruu¡as,Graíis,F.Ma ^"'nc',' 
íagrandoíe, y no antes, como dize Medina,y nucl,y otros; y veefe,porque el Ceremonial, teft.nu.¡8. 
IQ. ftatutú. fe prueua del texto citado,í,q dize: Sacra ordi como eíládicho,les cócede muceca, Y no puc Graf in fu. 
* r.atio de monacbo Bpifcopamfaciíipoftea velut le- de el Obifpo frayle tra«r roquete , mas íl le c.f T.nu.». 
g i t m m /Mrej,e^c.Donde fe ha de ponderar la traxere no queda defcomulgado. F.MaQ.to.1 
palabrapo/^a, que quiere dczir defpues de la 20 OíSaua concl.Es muy conforme a razón, ^ ^ ^ j 
•Wec^bi córagracion,y parece io dáa encéder laGlof. y adcrecho,que el Obifpo frayle tenga com- timo. 
Muíin íuis h>K> Archidiacono,y Turrecremata,y lo cíe- pañero de lamifma Ordé,íi puede,como cóf- deftat. mo 
manuícrip. ne el P.Fr. Andrés de Auila. / Ds donde fe íi- ta de vn cexto,j?,m?t$ no ay obligació de peca nach. 
Tomo 2. Rr 4 uo. 
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h,p nq w ay pr cí-pto para í l lo . Y para te- der indalgenciasi que todo efto es de junTdí^ 
^erices ofi iliaa,q es n ccíí iri) ten r licé cion. Y puede elegir confeíTor, como c ó c c d e 
cía de Jos Prelados de ta O ico, ebmb dizen va cexcoj^a los 0!3Íípos,y lo dize Suarcz.V 5cap.fi. áe 
«F.Ma. to. F r . M i n . í z ^ Hcnriq.con vua g'of . ¿ pu^de comfcer aotro O^ifpOjloq es de Or- poc.& rem, 
i q tf.ar.f. 2I Nana c ó . l . E l bjifp.> frayle cieae obli- dcn,co(i30 dize Abad.i Ypuede prouecr los Suar. 10.-9.. 
indiíl'cVtf 8ac^ 3 tófoi?ínar& en el oficio diuino, có fu bencfíciasjíi cieñe ya tomada la poífwfsiójCo ^ 7* ^Gt 
n. r*. 1 ' íglsfi^co.TíO eípofofuyo.Arsi IoiiínéA:->ad m o dize Felino./^ Y aúque no la aya tomado /^bbl ínc ; 
*g!. c.cam ¿Vrurrecr.y es coman, láluo íi cnuieíTí difpe- puede executar la jurifjició, como dize lata- cam e x i l i ó 
paftor- v.vt facionjcoma el nufino Tturocr.la tuuo íi^do mente Abad. /El qual diz?,que nopodra co» n.d.detrá£ 
qmáit.q.y Cardenal,y otros que refiere. Y los compane nocerenlos negocios muy grauíSjencfpecial EpiTc. 
clef.offi^ e* rosde los Obifpos,y Cardenales fe puedé có ñ merecen pena de degradaciójy lo tiene Sar ^ g 1 , 1 ^ * 
vií.'&hon. ^ r ^ a r con ellos, en lo que toca al breuíario, miento. Mss en elle tiempo mientras no eftá de^eící ipt! 
elcr. Turre, ¿egun derecho^jy lo dize Turrecrcmata. conf^grado, no tiene el Ooifpo lo que es de / Abb.in d. 
í n c . q u á i o 22 Qoanto alospriuilegios íeha dedezir, Ordenjque t s lo que toca al Pontifical,como c.tráfniirn, 
%dÍfr- l,r' 04112 ci tjue CLluÍ€re la opi'1!0» mas cornú, que es c5fírmar,ordenar,CGfagrar ígkfias. Yafsi 3 & ^ fin« 
11 jitniim •'' t£tt&bqae el 0 >iípo fraile no d&icát b tíeoéic0n*mím¿t« l©sluri lasi^ reologos. *' 
de vit 3cho de ferio,y q e(U obligado a los votos, en c ó * Y tiene otros priuilegios el Ooi ípo cófagra- qe^,C',4" 
ne/t.Turre, fcquécia deíTo ha de dezir que goza á t todos do^ que no tiene el que folamence eíiá cófir-
vbif. n. 14. ]os priuilcgic7s concedí J o s a los frayles deíu madejos quaks refiere Antonio Cuco, m Y m Cuc.li.4. 
Orden,y délas indujgencías,como dize el P. quádo ene! derecho fe trata dclObifpOíO del t i t .« . á n.i. 
eAui.ín ma Auilaj^porq file quedan losvotos>razon es, Pontifi :e,fe en t ié ie del córagrado,como di 
los frayJes ex^ptos^en lo qual ay gran diferé ra efte miníft rio,le pueden impeair,y poner *c*czme' 
cia, porquees'tnodio de latal exempeion, y ^excepcionesjcomodize vnaley de PartidajO, 0j g . 
folo habla de la Orden de los Predicadores, ^Gregorio Lopez,y Abad. pí Gre'iW 
yMenores.Mas el q tuuiere q no queda fray- 2 Snpue^o lo dicho,reípondo lo primero, v cotrade-
Je, ni le obiig4 nada mas que de decencia, en que el Odifpo frayle fale de la Gbedíencia,el zir, Abb it» 
coofequcncia dello ha de dezir, que no goza diaq le confirman3como dize vna ley de Par ca.manos, 
de lüspriuil.gios,puesque no es frayle. tidajepor eüdspaUbras ' . í ld iaq lofc'^enObtf- n'4'clccler. 
po fale de poder de f i paite i é de otro mayor al fu - of.T^tuf; 
Dificultad X L I . En que tiempo el Obifpo yo que aura fiera en algma Orden. Y qxútxeáe- pj4 
frayle qusda libre de IJS obferuancias re- zir quando le confirman , porque no bafta l a 
gulare^y vaca la Prelacia que tiene. ? elecció para faíir de la patria pot: ftad,como 
nota Baldo.p Lar^zon de laconclufion es,q p Bald.íal; 
En tres tiempos fe pitede coftdwar el ObijpQ fray' como queda d i c h o ^ í d e que eftá cófirmaJO extempff. 
/e j que tiene en cada vno dellos, ». 1, tiene las cofas que fon de junfdici6,y noauia ^ teft« min« 
Sale de la obediencia el dia que le confirma»sy no de quedar fubdito fié so Preladojy lo dize t i 
' hereda ha(ia que ejia conjugrado, » . > . b-ien el c&\>itu\o Jiatíitiim,q De donde fe infis ?c.ílatutú, 
Defdela cenjirmuion eji i en eíiado deperfecion, re,Que en la elección fe liDra de las obf ruá* 1S*^ -8» U 
y vaca el ofitio de V r o u i u n l , o Guurdianque cias de fu Religión , que todo tííb dize aquel 
tenia^uun el de Genera^n.^, 5. texto , y entonces putde traer íbmbrtro con 
borlas verdes. 
11)Araintelfgencia defla dificultad fe ha de 3 Lo f. guado.que el Obifpo frayle no he-
1 aduertir,que en trestiéposf: ha de con- reda ha .^t que cfta confa¿rado t co jfO queda 
íiderar elObifpo frayle.Hl víio,quaiiioíula- dicho, r fSupr.hoc 
m^íite efta eled ^que entonces aú no es mas 4 Lo tercero,qiie deflela confírmacio e f iá tr.dif. j 8 , 
que frayle» íi 10 q va en camino deferObif« el Obifpo en eíiado de perfeció: porque eíU 
po,y afsí le llaman Señoria.fil feguodo tiem ya defpofado con lalg'cíia,y no le añade ña-
po es,quáio eltá ¡.ófi ¿nado por el Sumo Pó* da lacoofagracion quanto a efto, conforme 
tifice,mas aun no c-ia confagrado. El tercero a vo texto,/> y !o dize Valencia: aunque en l a 
eSsquandAya efta configradpyquc entóces es confagracion fe confu'na el matrimonio cf- ^Q^1^6* 
planamente Obifpo. Quando el ObifpoeJtá pirituaI,conforme a vn texto.t v!ficut eí 
confirmado, no eíiá confagrado, tiene algu- y Lo qusrto que en la confirmación waca el nún/^tráC 
suscofas de0^ifpo4masnotodas,por^ tie* oficio de ProuincialjoGuardjan q tenia en la Bpif Valé. 
:ne todo lo q esde jurifdición,conformea vn í l l í g i o n : porque fi entonces queda libre de ^^-diHio 
¿ ctráGuir- *3%£> y es comüjy afsí puede defcomulgar, las obferiiácias regalarts, claro es,que no ha U^n1 ^ jft 
iam 3 dcc. abíoluer,y cófirmar las elecciones, y con^a- de k x Prclado.Dd oficio deGencral pudiera ^ E v i k * 
. , auer 
De la claufura de las Monjas; é t f 
auer mayo? difícültadjporque no vaca el ofi si fe buelae a la Orden eftando €onfagrado,ttOpuei 
cio,o dignidad que el Obifpo tenia hafta que de tener oficio en ella, ««.4. 
a c.ín cun- ^ c o e f a g r a n j C Ó f c r m e a vri te3^V<f,y lo tiene Tara quien es lo que adquiere, e.5, 
Clis, § cum la glofa,y Abad. Mas có todo eflo foy de pa-
ver&jdcele recerque vaca en la confirmación por la ra- 1 EfpondolopKmerojque notieneobli-
aur gUbu zondicha. lAgacionaboluerfeala Rdigion, ni es 
A b b . n r ' fubdito del Prelado de la Orden , porque ya 
Dificultad X L I I . Q u e fe ha de dezir del fray- fne exempto totáímente de la obediencia de 
le a quien hazenPapa,© Cardenal. R-lJgion, comodizen Enriquez, ^ y Sa. yf^181^0** 
prutuaf^porque eüeno renuncio la honra3y n \xm,+ l \¿ 
Si le ha^en Tapa no le queda obligación ninguna, digaidadjfino la Carga,c5forme a vo texto, /;, v. Epífcop, 
y en ¡iendo eletto , tiene plenitud depotejiad, y afs puede exeteiear el Pont ficaljcomo di' n.i 1. in fí, 
mas la potestad de Orden tienela eftando son- zen iinriquezXy PauloFüfco-.uüque le ha de b c,aP" 1 -.de 
fagrado,&c. exercitar con licnv ia del Obifpo dodcfe hu ¡ ' ¿ f ^ * 
D é l o s Cardenales fe ha de de^ir h mifmoque de uiere de hazenconforme al Concilio Tride- Puf^jg vi-
¿os Obi/pos, mas no tienen pote^ad de Orden, t íno .^ Saluo fi eíláen el tutfmo Obifpado q fu a.i .cap, 
aHuqueefian enefiadi) deperfecion, n.z» renunció, queahi puédelo hazer fia licencia. »8 n. 10. 
Y fi es Ar^bifpo no puede yfar del palio có ^ ^ ^ . U C Ó 
b Sot lib 7. Efpondo, q fi le hazen Pap3, no le que- foroie a va texto. / ^ ^ f ^ J ; 
demft/q.7^ JtXdaobligacíó ninguna,y afsi dize Sot.b, 2 D e lo dicho í e infiecéi q auque el quiera pi(Cationé, 
art.r. * que es cofa notoria q tiene proprio. Aunque boluerfe, no tiene obligación ti Prelado de de rtnuncs 
íiempre fuelen traer el habito de la Religíó. la Religión a recibideafiuo quív re.Afsi lo di 
c Cai.ino Y luego en fiendo eledo tiene el Papa pie- ze Nauarro. m m Na. inc. 
jpuf. deau- nitud de poceftad , como dizen Cayetano, c, 5 Algunos tienen q el tal Obifpo eftáobli- nuiiá, n.4<í 
E0' Nauarro,Enriquez,y Cordoua,porque fu ele gado a boluerfe a ia Orden, y es fubdito del 
Nadefpoí ci0o*y confirn>acion es todo vno.Mas no tis Prelado della.Afsi lo tiene Aragón, «, y dize » Arag. de 
§ t t , m i . 1. nelapoteftaddeOrden,haí}aque ef iá con- lomifino.del Sumo Pcntifíce que renúcia,y ^íl .q. 88 . 
Enr.to.i li. fagra'do,y antes que fe confagre no fe intitu- Azorjel qual 1© cófirma con lo que hizo Ce- ^ l ^ }* 
so.c.i^-n» la Obifpo, fino cledo Obifpo, fiemo de los leíiino V, que dexando el Pótifícadofe b o l - c.7'nu.p.*i! 
i.Cord.l.^. fiemos de Dios , y en el plomo de las Bulas uíó a la Ordé defanto Domingo.Y prucuafe rogabis.' 
Jpeli.inc P0rielasfiguras de S. Pedro^ S.Pablo, por porque el Obifpo frayle,todauíalo es/f guta 
cura te, de l a vnapartt,y la otra en blanco, y otras par- Iacoír)un,en ío qf;; compadece con fuObif-
referip ere- ticularídades que refiere Felino,í/, y el Cere- pado. Masa mi mas me quadra la prime ra o-
modib. i.c. irionial Romano, p imópor la razó dicha:y pues queda Obifpo 
.tf.iQfin. a De los Cardenales fe dirá lo mifmo q de quanto a la honra,ao le han de obligar a que 
los Ouifpos, folo ay que no tienen poteítad fea fubdito de vnPrelado. Y mas,que a efte fe 
de Orden,porque no fe coníagran,mas e íhn le dá congrua para que fe fuílence del mifaio 
en eftado de perficion , porque fe obligan a Obifpado,conformea vn texto,o, y no fuera 6 ^ Cta¿fLíp 
defender ii* Fe Catolicaty Religión Chríftia- efib neccíTario.fi auia de bolucr a ia Rdigio. phtalioaé. 
n r5hafta de rramar fu fangre,y morir.Y en fe- 4 Lofegundo djgo,q fi de hecho fe buelue 
ñal de t ilo fe les dá el capelo colmado,y le a la Orden e íbndo con'ftgrado,no puede te-
c Ceremli. dizen cñ¿s pulübt&s: ei^AccipegaleritmrHbram ner en ella oficio de Prel4dG,tonformea vna 
i.íif. 8, c 7 infgne¡ingulare dignitatisCardenalatuSyperqmd Bula de Paulo I I I . p p ref F Ma. 
depgnatur, quod pfqite ad mortem > &fanguims 5 Lo terceto, q de ios bienes que eftos ad-11 liul. 4., 
rec in effliíime'm*nc^tifiM Pro exaítatione fancia fidei, quieren fe una de dezir lo mi fa io qu^ de los 1 a^ *[• 0 
f u d U c S o Puce>^ quiete populi ChriíHamiaugmíto^ (iattt Obifpos titulares» pues que tampoco tú n n ^ * 
in*princ. & Romana teclefm, te intropidum exbibere Igkfi4,y de los'títu'ares dize¡( Soco,^, F. há-U a l 7. ád 5^  
c 8 ? . in h. de¿e5.Quien huuiere meneíier mas acerca de- nuel, que lo que adquiere espara el monaíle- í1 "¿a io tu. 
lef.dereg. í(o, veaaTurrccreoiaca,/, ie l io ,y Antonio rio^aunque a Azor/ , l /pjrece otra cofa, v.c.ii 0.6, 
iur. Cardi. -QJJQQ, R AZ VHLÍ^ « 
Sft!' lút. I ' * De u cUtt^u de k5 Monias' *10'q, h 
n.i*8. Dificul. X L I I I . A que eflá obligado el frayle 
Obifpo que renunció el Obifpado. Dificultad XLIIÍÍ. Que obligación tienen 
las Monjas a guardar clauíura, 
JVo ejla obligado a boluerfe a la Religión , ni es 
fubdito del Trelado della, Laelaufura de las Monjasno es de derecho natu* 
^Aunque fs quiera boluer no tiene obligación a re- raltm diuino, n. 1. 
cebirle, ».2. ' ' Todas las keligiofasprofeffas tacita , o expreff** 
Kefiercfe otra opmons mente-deqnal^uiera Order*., tienen obiigadou 
4 * 
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a guardar tlanfura, aunque no la ayan prome- guardatlajora no le ayan hecho.Quanto a lis 
tidojn.z. qh^n hecho voto,no puede aucr duda. Quá-
E l ConiUhy el Tapa puedan obligar a la claufa- to a las demii fe prueua, porq les cíiaua má-
ra a las Monjas que no la prometieron, n.3, dado por Bonifacio V l l l . c , en vna Decretal, c c.pCrjcu/0 
T pueden obligar a guardadla eo peligro de muer- la qual eftaua derogada por la coftumbrecó- sú,!. ^ ^ a c . 
te, n.4. traria, ( como dize Cayetano: d, y aun dize reg. in €. 
Efieprecepto obliga a pecado mortal, y tienen las luán Andrés , que no fe recibió en Francia,) d Cai . in íu . 
monjas que quiebran Ib cl^ujura, defeomunion mas el Cóciiio Tridetino,e,la rcnouójy má- S ^ 0 " ^ í 
referuada al Vapa,y los que les dan licencia ea da q fe guardt por todas las Religiofas Men- # Tn.ihci^ 
cajos no deaidos, y los que lasacompañan,&c* dicantes,o noMend¡cantcs,aüque fcan de las dercg c.i . 
Ordenes MilitareSjOqualquicraotra Orden, 
Obliga a no falir, aunque feapor breue tiempo, y aunque no ayan hecho voto de claufura, no 
aunque fea poca la diflancia del lugar, n, 6, obftantc qualquiera príui legio, o modo de 
toque ordenó Vio acerca de las Verceras, que fundación,© coÜumbrejCorno confta de otro 
viuen en congregación ,yno tienen hecho voto capitulo del mifmo C ó c i i i o . / Y defpues Pió /Tríd. vbí 
folemnejn.j. Quinto,^,en vna cóíiitucion que reüere Na- fup.e.*t. 
Efía ley no obliga caanio al principio no fe recibe uarro,y F.Manuel renouó las dichas conftitu- . 
e, . . 
.& 
ni quando ay columbre legítimamente preferí ciones de Bonifacio V I H . y del Cóciiio Tr i - pjt) paft0ra 
ta ,y en E/paña no la ay,y deuen los Prelados detino:y aun hizo otra, ^ defpues que refúre lis Nau.vbí 
ha^erguardar la claufura, w,8. Nauarro. Y Gregorio XlII.¿,hÍ20 otra cófti- ÍLip.P.Man. 
Cuardafe mas blandamente en los monafleríos q tucion acerca defto, proueyendo el modo de v í í i í k r i j . 
no tienen claufura de fu fundación, n, 9 . acudir a las necefsidadcs de las Terc£ras,y de ¿I>iusV'an-
Lo que ordeno Eugenio / / / / . acerca de las mo»- las monjas, la qual refieren los Dotores cita- ^ ¿ ^ ¡ ^ 
jasdefanta C l a r a j Terceras,n.iQ. dos. Yadukrtafc, q tilas cóftituciones com- Nau.vbi íu! 
ftadiepuede entrar fo pena de defeomunion latg prebenden codas las Religiofas, aunque fean n.47. 
fententia, en los monafierios de las monjas, de las Ordenes Militares, y de las Terceras, ,Gre' X U l . 
ftn licencia del Superior, n . u , como couíla de 'as mif ñas conHicuciones, y ^ extraua8 
Saluo los ninas que nopaffan de ¡eys anos, mas no io dizen Nauarco,^,y fray Manuel,lacamen- ^ v b i f t ' 
fe pueden admitir los locos, o, 12. te,y aunque fean kgas, como tengan hecho ^ .^F.Man*. 
Las monjas que admiten a los que entran , aunque voto folene, vbif. 
pecan mortalmente, noquedaa defcomulgadas, 3 Acerca deílo ay vna dííicultad,y es,fipu- k Na.& Fr. 
& c , n , i $ . d© el Cócii io, y al Papa obligar a la claufura/^n•ví),^. 
Que fe entiende por fepta Monaflerij, n. 14, a las mon/as que no la prometieron. L a t a z o ^ Q 5 ' LIÍ 
Si vn feglar fube al tejado del monaflerio délas de dudar es,por io que dize fan Bernardo:^, m j}\ Berni 
monjas,quiebralaelaufura,n,i$% WrfUtus nihil mihiprfcipiat ¡quodfit fuprare-de dif. & 
La obligación q tienen los QbijpQS de ha^erguar- gulam, Y parece que cfto es fobre la regla , y prscep. 
dar,y conferuar la claufura, n* 16. aun lo íienten mas las monjas ^ todo lo de-
2Vo fe les comete a los Obijposq curen de la clan- mas de la regla, que parece q es darles cárcel 
Jura de las monjas fugetas a los Religiofas, y perpetua. A lo qual refpódo,que no fe ha de 
que pueden ha^er quando eftmieffe publiectm?- diidar,íino q lo puede hazer el Papa, y el C 6 
te quebrantada, n . iy , cilio: porque, como dize el derecho: « Inflar ni ? ede 
facrilegij eji, depotejíate Principis dubitare. l o ctimi, dícá 
a Na. com. 
ar.i 
^ C a í e . z . j . 
q.88.ar. i i 
j p R i m e r a conclufion. La claufura de las qual fe entiéde aun del Principe fecular,quá-
X monjas no es de derecho natural, ni di- to mas lo ferá dudar de la poteftad del Prin-
uino.Afsi 1© tienen Nauarro,<í, Fr.Manuel,/ cipe EclcÍjaíHco,q es cabeca vninerfal de t©-
4 de reg.nl t©d©$ comunmente. Y cófta,porque Eíigenia dala Igleíia. Y afsi baftafu autoridad,y la del 
»3>. P.Man. a quien fan Mateo hizo Religiofa,com© cóf- C©ncilio3para que qualquierahóbre pruden-
to.i. q.44. ta de fu hiftoria,y deCayetaQo,6,y otras Re- te cierre la boca.Lofcgúdo digo,que la clau-
ligiofas del tiempo de los Apodóles no guar fura de las Monjas cótiene do$ cofas.La vna» 
dauan claufura. Y afsi fe ha de dezir, q la dau <5 los de fuera n© entren en los Monafterios, 
fura de las mojas puede nacer de vno de dos La otra,que no pueden ellas falir fuera. Quá-
principios. El primer© es, el voto cfpeaal q to a 1© primer© no puede auer duda q lo pue-
rterea defto hazen,com© le hazen las monjas de mandar e\ Papa, que qualquicra puede en 
de íanta Clara,y otras. Y el otro es, del pr«« fu cafa cerrar la puerca a quien quiíicre.Qua-
cepco de la Igkí ia. to a lo fegundo,fc ha de dczir,que el fubdito 
1 Segunda conclufion.T©das las Religiofas por razón del v©to de la obediencia, n© folo 
prefeífas tacita, © exprcífaméte de qaalquie- tiene obligación a obedecer en las cofas que 
ra Orden que fean,tienen obligación a guar- cxpreíTimentc fe contienen en la regla, fino 
dar ckufura, Qra aya hecho voto exprcífo de también en hs cofisque pertenecen a mas 
cómoda 
D e l a c l a u f u r a d e l a s M o n j a s 
cómoda obferuancía, o importan para cuitar 
la tranígreíáíon déla r f gla,q afsi puede man-
dar el Prelado a vno q f. a portero, y al otro 
facnftan, y que vayan al coro,y otras cofas q 
pertenecen a lo dicho. Y es cofa llana que no 
sy medio mas proporcionado para q Us mu-
gares guarden cañidad,que es la claufurajco-
mo lo enfena la experiencia, aunen lasmu-
geres feglares. Y faltando efto no ay Riguri-
dad de caftidad cnlos monafterios de las m5 
tfd.G.peri- jas^omolodizee l texto,(?,dtado. Y afsi pu 
culofum. do muy bien el Pontífice mandar q guardad 
fen claufura: porque aquí taxatur modn$ tuxta 
h Collecv. reinatma'xomo dize el Cole¿ ior ,MeI Copé-
clauíur^n. ¿j0< y afsí como a los fray les q u e n o h á p r o ^ 
'* metido claufura les máda que no pue^a falír 
del Conuentoí in licencia expreíía del Prela-
d o ^ compañero fsñalado, y les niegan las l i 
cencías cada momento:porque conuiene cífo 
a la obferuanciade fus votos,tambien fe pue 
de mádar a las mugares la claufura perpetua. 
Y no ay entrada paca poder dezir que pueda 
falir las Monjas fede vacante: porque no eflá 
obligadas a la claufura por precepto del O-
bifpo,íino por el del Papa,y del Concilio. Y 
l i fuere mencíter ver efto mas a la larga, vea-
cNa.cotw.4. & a Nauarro, c, Fr.MaDueI,y los luriíías que 
dereg. Fff tratan efto mas latamente, 
M a . t c i . q . ^ Mayor dificultad es, íi puede compeler a 
j ^ . D D . m i3Smonjas a guardar claufurajauiédo peligro 
lofum"011" ^e ^"-^ t6-A 9ua^ refpondo,q podrá man-
darfdo conumiendo al bien publ ico, por ¡o 
fup.i.p.i ^ ^xxt en 0traparce,íí,y afsi femada al Cura, 
diíl.zS. que en tiepo depefteafsifta, y enotroscafos 
que allí digo. Verdad es,q íi el peligro fueífe 
ah extrinfeco, como en la muerte violenta de 
fuego, o cofa femejante.ni lo manda el Papa, 
n i feria razonable el mádar lp , mas íi fueífe el 
peligro ab intmf€cot como es de vna enferme 
dad, que fino fale del Conusnto es prouable 
que fe morirá j eo tal cafo es vifto mandarles, 
que no obftante eÜb la guarde,que folo pre-
tende los b reus r . f e ru :» r a la conauoidad en 
enfcr'nedades.Y .fsi por el bien común de la 
Re l i g ión , podran obligarlas aquvguardfn 
clauíur.? con peiig o de la vidajCOino dize F. 
«F Ma to 1 ^anue^c ^e ^ n d e colige, que no fe han de 
q.^p. art.'» condenar ios Prelados que no díf^eafan con 
vna en eíle cafo, que luego todas quieren ye 
por alli,que nunca les faltan achaques. 
5 Tercera concluíion.Efte precepto obliga 
f¿cxtr¿c aPeca^0íll<?rta'»y P i o V ^ p o n e d e f c o m u n i ó 
corhrefNa m a y o t ^ ^ / ^ ^ ^ ^ r e f e r u a d a a l í^apa/aluo 
uar.com ^. en el articulo de la muerte,cóncralas monjas 
dereg. nu que quiebran la claufura, y ios que les dieren 
^•9. íJc 5 o, hcencia/ino es en los cafos all i contenidos,y 
los que las acompañan,o recibe.Ypriua alos 
que les dan liccnci:i,y a ellas también de las 
Jignidadesa oficios, y admiaiteciones R e u -
nieren , y les haze inhábiles por tener otros 
deípues, 
6 Y ha fe deaduerti^que obliga el no falíc 
aunque fueííe por breue termino, como ex-
preííamente lo dize el Concilio T r i J é t i n o . ^ ^ Trir vbiC 
Y aüque fea ladittaacía del lugar poca,como 
dize Gregorio X U I Í . h £ 1 qual dize efías pa- 6 Greg. IQ 
labras: Declaramasprgterea , nuílis monialibus d. extr. d« 
etiam Teniarij , liccre habere Oíium , per quoi ^cr• 
poffit introire ex MonafieriQ, tn ¿pfaritm mottia-
lium Ecclefiam extenorernt in quam fecularibus 
ad Mijfas, & dmaa offim petere ¡oles acceffus, 
fed omnino muro obtrudendam. Nac itidem licere 
Monialibus etiam Tertürijs egredi áianua MQ. 
naflerijiquat eftpro üaufuru ipfms Monafterij , a i 
ciaudendam atiam vlteriútem iani4am,qtiapatere 
folet adiíHsjecaiaríüP.s veaietibus ad tiotam3 vel 
ad crateSifen loca q^doqmji deflinataiqua vulga 
parlatoríj pocantar, ve¿ ad pulfandam ianu¿m 
claufurg , qiétí loca cumfaítim pro caitfts prgdiclts 
patere foleant fecularibus extra claufura»* cenfe* 
ñ deberent etiam pro tempore qm claitfa faat. 
7 Quanto a las Terceras que víu . o en con-
gregación, y no tienen hecho voto folemne,} pjus y , 
dize Pió V . / , eftas pal abras: (¿««cí/í mulleres, * 
qug Tertiarig-. fen qug depcenittntia dicmtur cu 
iufeumquefuerint Ordinis in congregatione vine' 
teSiVOtam folemne non emifennt y Ordinarij vna 
cim Siiperioribus samm hortentur, &perfu iderc 
ftudeantiVt illud emittantt&profiteanturx icper 
emiffionem, & profejüon? eidem claufura fefub" 
i j e i a t ^ hfra , Qt/odft noluerint in faturum mU" 
lam in fmm Qxdinem Keligionem, aus congrega^ 
tionem recipiiWt» 
8 Mirefe actrea defto, que como queda d i -
cho la obligación de la claufura que tiene las 
monjas,que no han hecho voto de guardarlaj, 
es de derecho poíi t iuo,y aísi corre en efto \ Q 
• que es general en todas las leyes,q íi al p r in -
cipio no fe reciben a no oblig ui dcfpues , y íi 
huuiere coftumbre legitimamente p r t f rica 
en alguna parte en contranojtapoco obligy; 
conforme a lo que fe dtxo en oerrf parte ^ Y k fu?»5 
mirefe mucho que fealegítimauíéce preícri-1^1' <Fl^ í 
ta. Mas pueden y deuen los Superiores hazer a 
guardar laclaufura,donde no fe guarda,con" 
forme al decreto del Concilio Tndentino de 
que diremos lurgOo Y eoEfpaña no ay cof-
tumbre legitimamente preícrita 3 para no 
guardar claufura: porque lo eftan fieprc con-5 
EradizienJo ios Prelados. 
9 La columbre tic nj declarado, que en los 
monaiíenos de monjas» que no tietté claufu-
ra de fundacióafe guarde mis benigna,y bla-
dam^uti;, Y afsí menos caufa baíte en eilas^ 
que en las de fanta CUra^ COUIQ dize el Padre ' F'Ma t0 8 
fray Minué ! . i q .^ .a . 
10 Yhaie deadtxertir qene l Copeidio , íW v , dauiura 
ayyiv*ciaaÚ!l:a,p;ij:alas mój^s de U a u C l a é ^ mouial.u.z 
y Tet« 
í f j S Tratado X X X V . D e l Efládo^y Veros de los Religíoíbs. 
y Terceras,que dizeaísr. S u g e n m l l l L o r á i n a ' obligación fo pena depecado mortal^a hazer 
uiti quod ficut sAbbatiffa, & SororeSt & earam guardar la claufura de las mojas donde no fe 
Frouifores, adboc deputata, tenent elaues, qutbus guarda3y confcruarla donde fe guarda>como 
ab intra porte Monafleriorumclmduntur sftcper confta del Concilio Trident./ , que dize eftas /Trí.fefif 
Confejfores, aut alias bonetfasperfonasyper Mini- palabras: Sanfía Synodus vniuerfn Epifcopisfub c'f• de ref, 
firoi Generales, aut Prouinciales, deputandas ex vhteftatione Diuini ludUiji& intetminatione ni* 
parte exteriori b.tbeant clanes 3 ^ conferuentur. Itiittionis aterüapríeíipit, vt in ómnibus Mona-
Mas eílo en algunas panes no eftáen v f o , y fteris fíbi/ubiefiiS) ordinaria, in alijs vero Stdh 
fuera bien que lo efíuuiera en todas» tyípoftolica autboritate claufuram Santimonía» 
11 Quarta conclu(ion. Nadie puede entrat lium.vbi vioiata fueritidiligmer refiimis& vbi 
en Monafterio de Monjas de qualquier gene inuioUta éfiiConferuari máximeprocurentjnobe* 
ro,o condicionjfexojO edad que feá íín Ucé- dientes, atque contradictores per cenfuras Eccle-
cia eferita del ObiípOjO Superior del Mona- ffaflicas, aliafáuepanas, quacumque appellatme 
• fíerio, fo pena de defeomunion mayor ^ 4 3 poiipofttaicomp£[centesi<&'C. 
JententiajCOMO expreífamente lo dize el G6 i 7 Actrca de lo qual fe ha de aduertirjque 
«Tri.d.c 5 CÜJO Tridentino.a, Y también es neceíiario no fecomece aquialosObifpos^ue cu réde 
* d. e pen que ay a caufa, como coníta de yn texto, b, y la claufura de las mojas fugecás a Religiofos, 
culoíum. j o diremos abaxo. co-no algunos han penfado4íino d-e la claufu-
12 Mas ha fe de aduertir,que no fe entiéde ra los monaíl t r ios fugecos a ellos f ó auto-
cílo dé los niños, y niñas que carecen de vfo n'dad ordinaria,y la de fus fujítos<il Papa,có 
de t i zón que no pueden pecar, ni prouocar a autoridad delegada,como lo*tienen Nauar,^ cornj 
*Na. cnm. pccado,como dizen NauarrOjC, y F.Manu 1, y F.Manuel. L a razón es; pO:que la cooíiicu- 4»dereg.n. 
4.de r-g n. coíi;;i ndolo del derecho, y alsi eíU en coílü 1 ion que reoueua otra, fe ha de entender có « i F Man. 
5» P Man. t>re> y ha fe de encender de los niños que no forn»c a la conílstucion que íe reDueua,como ^ ^ IT* 
a?i!¡rlíi6t Paí^n de ^ys años* corí10 ¿ i** Soco- rf> M ^ di2e Nauarro,/;, con los Dotores.y Felino.Y ¿ Na.deda 
C. * de fal, cátlé^défe de los facuos.o locos,que fon ma afsi eíli conítitucioa de |Cóc i i ío fe ha de en- tis, & pr0 
mon 1 jilad yores:porque aunque ellos no pueden p^car. 
ff. deiniur. no es li;icoadn)i(irioíi.a qae pu. iéh ínCÍtár a 
c dlud i 5 . pccadojh.fiZeriruyúo,burlarle tofpéméntéV^ 
dezirles cof s van^s, y dt<ñof.s, y áejsTt fuera 
losfecretos, y dezir metitirVs fuera del Con-
uento. Afsi lo dizeolos Dotor íS (.itacios. 
q 1. 
d SorUO ín 
tomp. fol. 
9 
e fup h.tra. 
d i f . H . 
tender c ó ; o r n e a la 6 B o n i f i . i o V I I I . Y co miCFeli. in 
lig( f^  •]-:: pioh mioque úizz *. Bonifacij f l l u c.;i. deíur. 
tonjiitutidfitm qüaindph \ psriculofo, reaouans 1U^ • ""i». 
Sao&a Syn&dus* v^re del proemio í z entiende 
la intención d-.j l gislador^conforme a dere-
cho. Y puescj'a de BonifaJo V í l í . folo co« 
15 Lo fegundo fe aduierca, que las Monjas taje te a los Oo»ípos la claufura de los momf-
que los ad uiten, auüqu^ pecan mor t . l a i tn - terios fujetos a la ígleíia Romana,y a los Pre 
te, no quedan dcLomulgadas por eñe decre- lados de lasRtligioues,lade los monafteri )s 
to,porqueno fe ponea el lasladefcoasunió, fujetos a ellos, fegü eílo fe ha de entender la 
fino a los que entran, faino quandofu. íTe có del Concilio Tridét ino.Y aunque ay vna de-
pretexto de laslicécias rtuocadaS, de lo qual claracion de Cardenales, it que dize, que los f-^cf;parín 
fe dixo arriba, e Obi ípos puede viíitar los monafterios de las d.a.f. 
14 Lo tercero,que la palabra,/efííi Mowa^í- mojas fujetása los Religiofos, en lo que pec-
y^ r que pone el Conci'io en eáe precepto, es tenece a laclaufurajno eítá envfo.Verdides, 
Jo q llamamos claufu.ra,y no incluye la Igle- que íi en los dichos monafterios eftuuieíTe 
íia,y pit eas exteriores, como fon los locuto- publicamente quebrantada la c!aufura,eftara 
riosjy las cafas de los criados de las Monjas, obligadoslos Obifpos a amonedar a los Pre 
que eftan cótfguas a los Monafterios,nias i n - lados regulares de los dichos monafterios q 
cluyetodo lo que eftá dentro de la puerta re lareftaurén, y íi defpues de amoneftados,dé-
gla^y las huercas que eftan cócíguas,de fuer- 1ro de feys n.efes no lo hizieíTen > en tal cafo 
te que incluye todo aquello adonde las Mó- puede los mifmos Obifpos, como delegados 
jas pueden falir licitamente: porque no fe ha de la Sede Apoftolica, fuplir fu defeto,cófor 
de entender,que ay lugar alguno donde pue- me a otro decreto del Cócilio Tridentino» ^ 
dan falir las mójas,y entrar los f; cul ircs, í iá6 
que donde pueden falir las mon]]s,no puede í)iíícultad X L V . En que Cafos, y con que l i -
l i egar los feculares, y dóde pueden entrarlos cencia pueden falir las monjas de los mo-
feculares, no pueden llegar ellas, nafterios. 
í 5 Délo qual íe infiere q íi vn feglar fubierfe l o que ordeno d Concilio ^  lo$ Tontifices acerca 
al tejado de vh'rtiónánerio de mójas,quebrá- defa «. 1. 
taria la daufura:j?orque íi vna monja fubiefle Bu tres cafos es licito falir-.que fon^ran incendio, 
allá a quitar vna gotera, no la quebrantúria. enfermedad de la lepraty epidemia,y nopuedt 
16 C^uaita cónciiifion. Los Obifpos t i c n e a t¡Ur mas que ei tiempo neceJfario,&f'nt2, 
Si 
kTr í . f e f . i l 
de ref, c. 8» 
De la claufura de las Monjas.1 ( Í 3 7 
Si fe die[fe€a¡o femé jante podría falir, w.?. chc^cj fon, grá in<:édío,enferna€ckd de lepra. 
Si fe diejje cafo en que vna Monja momia , fino o epidemia. Y no podrá eítar mas que el tie-
falieffe y fila enfermedad no es contagiofa ñopo po neceflario, y quanto al incendiofe ha de 
dráfalir, n.4. aduettir,q fi fe puede apagar tftado lasMon-
Kefier e [e la opinión contraria, la cjüal fe puede fe- jasdentrojiio puede falir3 ni con licencia del 
guir en los Monaflerios que no tienen claujara Pr€lado,nÍ paflaríc a otros ConLiecos,t1 que^ 
de fu fundación, n.$t& 6. da inficiente habícació,como noca el Colec-
' £ / Superior no deue caftigar al Arelado que con- cor,(/,del Cópendio; y quanto a las enferme, d Cop. d.vi 
cedió licencia ftguienio efla opinión, «.7. dades fe ha de aduertir, que fe prctéde en ef* clau^ circ« 
l a Monja elefia en Madeffa de otro Conuento, to referuar e lConuéto por fer enfermedades Prirní* cis^ 
puedefUir a ferio,y fi es menefler para ejio l i - contagiofas, y epidemias fon enfermedades 
cencía del Tapa,o Nuncio, n.%.&p8 cocagiofas,^ cowmitergraffanm, como d i -
No es licito mudar las Monjas devnComento a ze GalenOjejIasquaieslkg-iiia ftr peíie,qiiá-
otro, n.10, do mucre muchas dell3s,y afsi, no es neceíía i yl£t9 rati0¿ 
loscafos en que Vrhano I I I 1 . concede que las rio en rigor que fea peíte, q baíta que f^a en ^ £ . " 5 0 ^ 
Monjas de fanta Clara puedan fa l ir , noelian Fermedaa contagjofa, que fe pegara a las de- * 
umeados por la conjlmcion de Tio y como n)as,q eíTo tscomirnter g r a j f a n m . A í s i lo dizé 
lo han de ha^tr quando los Trelados conceden F. Manuel, / , y Fr.Iuan d i la Cruz. La razón fp Ma.to.^ 
lieenda en ellos, n, 1 i , es:porque Pió V.folo dixo epidcmiaay no di árt.^. 
Refierenje los cafos deVrbaño, n.12, xocpide<íiiap£ftilentc,aunque el P.Portel,^, Cni2lt.i.c« 
£h eftos cafos gnecíe dar licencia el Vroumial , n, quiere que fea peftilencia. Mas eílo ú muy f dub.^v^ 
13. conforme a r a z ó n , porque íi fe pega a las l J ^ * , 
L a Monja que fale no puede dexar el habito fo pe* otras, ferá neccífario tener mugeres de fuera f i a J í m o -
na de defeomunion lata fementU, w. 14. que las curen, y con eífo fe guardará menos nialiü'n.iS* 
Con que licenciaba de falir la Religiofa, la claufura, y mejor es que fe falgavna , que 
lasque ¡alen otra manera ,y los que-las acom- uo que padezca todo el Conuento. Mas no 
pañan,y reciben iinmrren en defeomunion re- fe entiende que baftaria para eílo bubas» o 
feruada al cPapaiy como fe entiende efio, n . i é , farna , qiie eftas enfermedades no fe pegan 
los TreUdos Generales,y Trouincíales dijpenfan por el ayre, fino durmiendo en vna cama, lo 
con los Prelados inferiores, que dan licencia, qual fe puede fácilmente cuitar. 
«.17. 3 Lo tercero i que íi fe áUffc cafo femejáte 
Refierefe ymt conflitueion de Benedifto V U U n u * en el qualjíino fe falieííen lasMójas,eftuüief-
wer.iS, fe ia comunidad en grande peligro, y proua-
b!e,fe podrían falir,como dizen Nauarro, h, ^Na.cora. 
T T f i T > E f u n d o lo primero, que el Concilio F.Manuel,y luán Gutiérrez.La razón es.-por-í ¡ c ^ . n ^ 
c rde re» £ \ T r i ^ c c i n o , a, no apretó tato en laclau- que vhi müitat eadem ratio ibi eadem inris dijpo F.Ma. to. j J 
Bonif. 8.8c íu ra ,como Bonifacio V I H . y P í o V.porq el fitio.Y corre aquí la mifma razo qus alli,qual a- J- G u t ^ 
Pms V. in Concilio permite que falgan por qualquiera feria el jufto temor de la guerra, como c .^en ,'canoni.c* 
loc.cit.clif. caufaqueel Obifpo aprobare por legitima,y CeruatcSj/jF.Manuel.El qual dize !o mifmo ¿ ceru.*in<s 
fuperiori. Bonifacio folo faca caufa de enfermedad co- de va diluuío, o ruyna del Conuento, y que Tau. ¿ t e * 
tagiofa,o efcandalofa,y Pió V.faca tresjque eftarian obligadas a falirfe en cales cafos, y F.Ma.vlíif. 
fon,gran incendio,!?pra^ epidemia,y como lo contrario feria mataríe. Mas que fe deue ar.s« 
*Na.ciom 4. ¿IZQ Nauarro,fe, huujeronfe mas blandaméte procurar licencia del Sup£r ior , í i fepuedca« 
cProu "Í O* ene^0 o^s P ^ r t s del Conciliorporque con™ utr , poi e í h r afsi ordenado en d. recho, mas 
rou. 30, ^(jeraron j0 fe ¿'lzQ f n |os prouerbio^ C fíno í epu íde ,y ay peligro en la tardanes^ba? 
Qui multum emungit elicet fangiúnem, y llenan ftara la prefumpta. 
tan mal las Monjas la claufura, quando no la 4 Lo quarto que aunque fe dicflTe Cafo en q 
prometieron que ninguna cofaíienten mas,y vna Monja morhia íiao falieífedel C o n u é t o 
afsi vemos los grandes alborotos ha auido en a juyzio de pericifsí'mos medícosjy ü falieífe 
nueflros tiempos en algunos Monafterios de no monria, í i la cal enfermedad no es cótagio 
Terceras:q quer iédoks encerrar, ni el Obif- fa,ao podrá falir. Afsi lo tiene Gucíerrez.X, k Gut. á,^' 
po,ni el Rey,ni el Papa baílaró con ellas con Ccnedo,el P.Fr. Manuel, el Padre Miranda, ,^,F.Maa. 
gran efcanda!o ,ynüU les f^lta algún letrado y el Padre Porcel,y fuedefte parecer elPadre d.a.?. Ccn. 
(tal qual) que por congraciarfe con ellas. Ies Gon5aga,Arcobifpo de Mantuajíiédo Gene-in c o 1 ^ 
diga que no fe lo pueden mandar , y ellas 1c ral de nueílra Orden,en vn cafo que íucedio ^ / ¿ f " ^ * 
dan mas credito,que fi fuera fan Aguftin. en Ciudadí lodr igo ,como dize Gutiérrez.La ^ de^mo-
2 Lo fegundo digo, que conforme al dicho razón es,porque el Sumo Pontifice exceptad ni'alíb.ar.^ -
breue de Pió V". que comié9a decori, enfolos los cafos en fauor de la comunidad, cafus ex- CQC,** Por, 
tres cafos les es l ic i to falir» como queda di^ MgmfimatfegHlmmcQmranHm j y e a e í p o ^ V ' 7 - 1 * 
v 
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cíalque manda que por ninguna otra caufa demás que hablan acercadeftojfolo prohibe 
a. Colee, v- fclgájy el Coie¿iorj<í,de nut í l ros priuilegios el íalir dei tyfonarterio para eftarfe fuerajora 
bi íup . q.i, (que también es defta opin¡ó)dize que fe ha fea para visear fus deudos, ora para curarfe, 
de aduertir que el Papa en todos los Iggares fino fueíTen las enfermedades dichas, o por 
de la regla defanta Clarajdonde exceptúa al* otra.caufa: mas no para paífarfe a otro Con-
go contra la claufura de las. Monjas jafsi en uento dódefi^de guardar laclaufura,cp cau-
cafosfortuytoSiComo en no fortuyeos, nuca fa>iiíl:a, y juyzio del Prelado: porqueefto es 
tuuo coníideracion a las perfonas partícula* precifameote necelf^rio, y licito en ofden al 
res j í ínoalacomunidadjy í i qu i í i e r ao t r aco - iín,y cófta del proetpjo de Bonifacio V i n . ¿ h ^ c ' ^ r \ ' 
fa lo expreífara. y cambien parece conforme al Concilio T r i - u^at0u ^ 
JNa com 4 ' Lo co"crar¡0'defta refolucion tiene Ñ a - dentino,í , que díze que ninguna Moja pueda / Trid.vWr; 
dreg.n 4^ uar.^», y lo tuuo el P.Bouadilla, y dize Cruz, falirdel Monafterio, fino es por ^aufa razo-
Bouadü. in que es muy prouable, eftos Datores tienen nablesaprou^da por el ObiTpo. Y no obfta,(| 
cath.fratrü que en eftc cafo fe puede dar licécia para que en el dicho mocuproprio fe prohibe f i l i r a 
Min.manu- faiga,y que fe eftiéden a el las dichas exeep- viíicar Monaderiosfujetos, porque eifte es p -
iTPt Cruz c iont s 4* p'0 Vb porque fe puede creer afsi ficio del Prelado, y no de las Monjas : mas el 
fuL'iotíci» <le ,a p ía( l0^ P5cifícesy por ícx de- preíidir es oficio de la Abadefra,© priora que 
fviifa natural de la vida,la qual a nadie fe de- requiere refidencia perfonal » y llenan fus 
ne negar. M ÍS a eíio fe refponde. A lo prime- compañeras j porque todo eíTo conuiene al 
r o , q coníia lo cont ario de las p dabras del gouierno del Conuento. 
P^nt i í i .e jqüe noqmcre que Caigan las Mon- 9 El P . Pr. Manuel, ^ , d i z q u e para traer k F Man in 
jas de otra maneravíiao en los enfosque que- Abadeí íade fuera es neceífana la licencia del ^ u aclfu» 
dan referidos. A lo le,, i d o rcfpó Jo, que por Papa,© del Núc¡o ,que tiene p^r-» eijo autor» tQ J-c*} 0-1 
el biendelacornunida J fq pu-:' é «MUaar al- daa,como lo aeclaróla Congregación de los ^ 
gunas cofas cópe l ig ro de la v i Ji , cO;TJoque- CardenalíS,que refiere ZacariaSiPaltenio, / , 6tf0i( l l -¡ 
efup h tra, da dicho}f,y cito lo es muvh :!>otq li feabre y retrata lo queauia dicho asesen lasquef-
dif.4í, puerta a ello,fcrá nuca avab tr. £1 reinedio q tiones regtdáres.Y aduítree^ los Superiores» 
tédra eíla Religiofi ferá qne hagi verdadera q quando p id i eren licencia al P^p^oa] N ú -
relación al Pont fíce, o í u NúciO.y íi ic coa- cío para elíoj la pidan cambien para que aca-
cedieren lícenc a,fepoara falir. badüfu oficio,fe pueda boluer a fu Conuéto 
6 Lo dicho f„ entiéde en los Monafterios, con las compañeras que tr^xo.En lo que to -
q t i nen claufura de fu fundación, que en los ca a eíta declaración parce nt dudpfa, por-
Monafteriosq no la t i . ncn,fíno folo de pre- que nolatraen FarinaciOjiii Marzulf , y dize 
cepto, foy de parecer,qac U podra feguir la Portel, r», q no eftá en vfo en Portugal, y yo m p0rtt ¿f, 
op in ión deNíUarro ,quc en ; ft^ S es m¿s ver- Cambié heyiftp lo contrario en Gacilla , mas n.to. 
dadeta, como dize Cruz. | -ar»zoa es,porque fi cíía fe hall^ííe autentica,ha fe de hazer afsij 
• fup d dif fcomo clue^<i dicho,c) lacoílu ubre tiene de- mayorméte en cafo que huuitíTe deauerdif. 
4 l , ' 1 * clarado que no f: guarde la claufura có tanto cordiaj porque podrían las Mojas recurrir al 
rigor en eftos Monafterios j como en los que Nuncio,y fi faeííe drfte parecer, tendrian pe-
la tienen de fundación. f<idü )res los Prelados, mas no conlíádo defta 
7 Y ha fe de aduertir, que fi algún Prelado dcclaracion,tiepe bue fundamento lo q que-
conceoieífe licencia, figuiendo la opmion de da dicho.Quanto a lo fegundo que adukrte, 
Nauarro, no poreflb le deue caltigar el Supe que íe pxda licencia al Papa,o al Núcio, para 
r i o r , pu ts í iguio opinión de hombre dodo, que acabado el oficio fe bueluáafu Monafte-
Man v coa)0 ^í23 eí ^•^•^anue'j/5por^ efte es dc* rio,ell3,y fus compañeras, en lo qual dáa en-
vbk& a.». í e^^o obfcuro,y no todos lo entienden,y aü tender que no fe puede boluer fin ella,no me 
dize mas, que no fe han de reprehender los parece efto neceííario, porque fino lastrasla-
Prelados que difpenfircn, feritatis feritandis, da al Monafterio del todo, fino folo para ha-
con las Monjas q no han votado claufura, en zer el oficio , dándoles licencia para efto, es 
vn Monafterio que eftá en vn yermo con v na confequente, que fe han de boluer acabado 
Monja enferma de enfermedad mortal,d5de el oficien 
no puede acudir el medico cada día a curar* 1 0 Masha fedeaduertir,q en ninguna ma1-
la,como es menefter,y que afsi limicaria el la ñera ferá licito mudar las Monjas de vn C6-
Exrrauagante de Pió V . uento a otrojcomo fe mudan los Fray les,que 
. Na 8 Loquinto,quc vna Monjaeledaen Aba- fuera efto en gran daño de las Comunidades, 
^.de rcglo. áe otro Conuento podra falír a ferio, por razo de las dotes, y de la mutabilidad de 
V». Por. v-' comodizen Nauarro,^,y luán Gutietrez^El Jas mugeres,que cada dia fe quifieran mudar, 
bif a.jo.Gu quál pone para efto vn fundaméto, que es de y también futra gran deílruycion de los C ó -
tic.lu.6.1^ notar,y es qel motuproprio de P í o Y . y los iisntos,porquelasMonjas,quando tienen al-
guna 
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g m z de fuera deprenden dellalo majo, y no que en tfíe cafo puede ferlkuada a otro Mo 
lo bueno: y afsi no es licito}piTque ccífan las uaft- r io . 
sazones dichas, y no efiá en v io . El quinto es, por caufa de euitar algu gra-
iíareg^tf n Lo fexto,qloscafosenq VrbanoI I Í Íc^ ue,y niuy euídente diípendio , lo qual fe en-
Clar. rcfer- concede q las Monjas de fanta Clara pueden tiende de tnfermeuad contagióla , que es (o 
ííaaíura*V' n0 eíÍ3n reuoca^os Poi: la coniíi tucíon mifmo, que tftáen el capitulopericulefo, y !a 
moniTn.} áe ^ 0 V.como dizen F.Manuel^, y Portel , coníticucion de P i ó V.como dizen el Colee-
i» F.Ma.to . i porque corre en ellos la cnifma razón, q con- cor, h, y Fr.Manuel. ¿ CoUQ: Be 
q. 9. art. 5. ciernen al bien común de la comunidad,y co £1 íexco cs,quaiído por mandado del Pre- p ^á , vbií« 
*0]ít'^*l,C' mo <lue^a dicho,no quifitron los Pontífices, lado que nene autoridad para ello., dexando 
5 uía'7* n i cl Concilio, quitar el paííar de vn Contié- el primer Monaítei io ,por caufa razonab]e,rc 
9 to a ot ro con jufta caufa, dentro de la miíma, paíTa todo el Ctiiiuento a otro. Y quando ella 
Religion^ntes parece erto muy conforme al translación fe haze de los dt í ier tos pata los 
ya lasaprouovrbano l l l i . q era O b i í - i 3 hn todos ciíos calos dize-el Pap^ 
cCru2 epit. po de todo el O r b e , y afsi dize Cruz, c, que no en la rcgl *,q no han de falir las Mojas ñ a 
ii.i.c^.d.+ quando los Prelados conceden a l^s M o n j s lic^naa dv:í Proteger , mas porque fe conee-
V' íGUnla licencia para falir del Monaf ter ío , en eftos dio a ¡os Prouinciaks q en los Monafterios 
u u a,iú&, caf0Sí jp0|0 deuen declarar, que fon de losa- dé ftiita Clarafujetos aellos,puedanIo mif-
prouados por el Papa. n>o de las Monjas, que íe concede poc 
12 Los cafes de Vrbanosó-EI primero,ne- lar giaal Proieói;or,comofcrefíereen el Su* 
cefsidad incuitable,y peligrofa,cofr o es fue p k . r e n t o , ^ , podran los Prouinciales dar U 
go,o acometimiéto de enemigos, que no ad- uicha licencia, como dize el Coledor. / k Súpleme* 
initcn dilación para pedir í icéda,y tn ta i ca- 14 Lo feptimo, que aunque la MonJ* falga^1* 7*. 
fo fe han de pallar lasMonjas a lug ír. co.r pí:. con licencia,no puede dexar el hab i t íMbpe- í Colec.v.Q. 
tente,en el qual moren encerradas en qu into na de defeomunion mayor Ut&feaUntitiiCO-
fuere pofsiblc, hafta tanto que fs les pronta mo coníla de vn texco, w, que habla de todos fe c vtperz 
de Monaftetio, y íi puuieren han de pedir l i - los lUl ig iofos , como dize el Cok<aor,y en- c u l o í o , ne 
J T cencia,como aduicrte el C o k dor . á téd¿rafcde la manera que diré de los Fray-elcr e^l1ma 
4 Colecto, n r x r r rr t > * j ' J nac. Colee» 
vbiíup. Elfegundocafo es,quando fueííen embia- les, corno d»xe en otra parte. v. claufura 
das por el q ti¿ne autoridad para ello,a plá* 1S l-0 od: iuo,que el Concilio Tr idécino,» momal iú , 
tar, o edificar Monafterio de la mifma Ordc, cócedio que pudreíf. 11 dar licencia para faiie v. non eü 
o r í formarle. las Moi'jas, tos Obrfpos, ootros Superiores 0Pusí ^Prif 
El tercero es, por caufa de gou ie rno ,quá- dellas,coniuílí« caula: mas Pió V . en fu conf- P ^ n . d i t , 
do alguna Monja va per Prelada de otro Mo tkucion, dize 4 fuera de la licécia del Prela- K •{•ri¿*¿í~ 
^ - ^ 1 ^ & nafterio,y dize e l Cohxaorjgjcó vn expoíitor d u , f a neceífaria tambié la delObifpo.Y pa- Rcf, Farin, 
F.Ma. vbif. ^e regla, y le fíguc Fr.Mmuel, q 00 íolo la ra efto ay dos declaraciones de Cardenale&s & Az. ibi . 
podran facar para Abadeíía, fino tambié por con todo eífo dize muy bien el Padre F.Ma-
Macítra de nouicias.o paraotro oficio de mu n u d , o, que puede fali?la Monja con licencia " F Ma t o i 
cha ¡mportantía para la R e l ig ió , como Por- del Generado Prouincial, q tiene autoridad « H ^ » ^ 
tera,o Torncra,y añaden los íoifmos, q aja- quaíi £pifcopal, í in otra aprobació del Obif-
bado el ofi-.io íe podrá boluer fola qualquie- po, porque afsi eftá recibido en pratSica en 
ra de31as,quedando allá la compañera de có - Efpaña,y la licencia ha defer itifcrípns}(.omQ 
fen^i.niento de ambos Conuentos , y dize dize Pió V.^p p Plus v 'm 
/ Colero. ma^eI C0'6^01,5/»4!116110 í^rá l í a t o mudar a 16 Lo nono, las Monjas que falen de fus d ext. O e : 
ybif,in^i vnaReligiofa del Couento, donde hizo pro- Conuentosde otramanera de lo que dicho CGr« 
fefsion,o dódc legitimamente fue trasladada es,y los que les dan licécia, y los q las acom-
para enfermera, o talladora,© cofa femejáte, pañan,y los que las reciben, incurren en def-
a otro Cóuento, ím autoridad del Pontifíce,y comunión mayor, rekruada al Papa, como 
roas que tampoco pueden dar licencia a vna queda dicho, q Acerca de lo qual dize Nau.r, q fv.p.h.tm* 
Monja para yrfe a otro Monarterio, por cau- que fí vn pariente, o amigo acompañaíTc vna n í 
g Colcíte. tete curar alguna graue enfermedad, como Religiofa que halló fuera del Conuento de r ^ ^0^ ' 
vbif. v. in látamete prueua el C o k d o r , ^ , y lo profigue noche,o en vn deíierto, con peligro de per- ^ ' j ^ ies ri* 
quadamq, Cordoua. der lavida, o lafamajy la acdpañiífe porque 
a ícó^ lb^ ^ I í3uart0 es»Por cail^a de corrección no peligraííe, a^onfejandolo que fe bolui^ífe f h T ^ c 
v.nptaadú' cla¡ía^0 no ^ puede corregir ía Monja en el al Monaftetio, aunque ella no qmíkífe bol- ce. 8 c h 
quoi ieter Monafterio donde habita, por temor de fus uerfe no ina i r r i r ia en U dicha defeomonió: :P- Maa./u'v 
minatio. parientes, o otra caufa moralmence vrgente, lo qual prueua pos vn text. / Y íiguele eo eílo ar'7* 
' 'fray 
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fráy Manuel 3 el qaal añade contra fel mifmo Los Monafterios donde no fe reciben legas> tjeneh 
Nauarro.que cambien efcüfaria,aun fuera de 
tan grá neccfsidad, ai que las acompañaífe,y 
recíbieífe por caridad, y cooipafsió nacuralj 
o parécefcOjpcrfuadiendoIes que fe reduxef* 
fen:porqüe el que defta manera recibe los he 
rejes,tampoco queda defcornulgado, 
17 Los Prelados Generales, y Prouíncíales 
pueden diípenfar co' los ÍTelados inferiores, 
que dan las dichas licencias, y en otros cafos 
jufra caufa para que fe les coacedan criadas, 
aunque fea en Monaflerio que hagan voto de 
clavfHra^n.i^. w -i 
Quando ay muchas enfermas fe podra dw licencia 
para que alguna feglar las entre a cMattn.iq, 
Si efluuiejfen malas las legas podran los Tt dados 
dar licencia para que algma entre aferuir en-
tretanto y y lo mifmo ft humeffe vna enferma dé 
epidemia, w. 15. 
o F.Ma to.i 
q i.n «7. 
b refere, iñ 
femejantesjde lo qual fe puede ver a fray Ma Éñ los Monafierios donde no prometen claufuira, 
fe puede conceder vna criaba a ¿a que es nota' nuei. a 
¡18 AduiercefequeBsnediao V l l l . h a b l a . 
tóp.Vbifu» do de las Monjas de f^nca Clara, eftatuy ój 6, 
que la Abadeíla q prefumierefalic de la clau-
fura contra lo dicho , o diere licencia a otra 
para falir,fea pnuada por fu minillrojde có -
iejo de losdifcretossy las Monjas quefalieré 
feanipfo fació inhábiles para qualquiera ofi* 
cío de la OrdenVy las cattigu n con otras pe* 
nis,fegun la coíiumbre de la Orden. 
blememe mas nóble que las demás, aunque ejio 
ha de fer con gran cautela, n.16. 
Quando lena perfona honrada pretende entrar con 
titulo de licuar alguna carguilla, tio fepúeds 
Iw^er,«». 17. 
^^Efpondoloprimero,queani l los hom. 
Difícultad X L V I . En que cafos fe puede en-
trar en los Conuencos de las Monjas. 
ccpericulo 
fo ílat. reg, 
m 6. Tr id , 
S Gomo las mugeres podran éntrar 
en los Monafterios de las Monj 1S, concürné-
do tres condiciones. La primerá,que la psr-
fona fea honefb.La fegunda.q la caufa fea ra 
2tonable,y manifi. íta. Lacercera,que aya lícé 
IPHedcfeentrarfíendo la perfooa honefaiCon caU- cía del Superjor, como confta ae vn téxto,c, 
fa razonable,y manifiefta , y coa licencia del y del Concilio Tridencino. 
Superior, n , u 2 Quanto a la ciufa díze vna glof: , di q fe 
l a íavfafera, como ft tuuiejfe necejjidad del Me- como íi tuuí ífe necefsidad del Medico, ^cí-2'?- c-5' 
dicó>fangrador,&c,ftcn(io la caufa ra^pnabie» SágradorjCarpint .-rOiy otros f^mejáces .MiS '/^^ e_ 
ytofasque las Monjn m puedan ha^er,y ane* & entiende q pueden entrar eftosjni otros t i c ^ ^ f ^ 
gociojuyor&c.n.i, por qualquiera cofa que fea, finó q ha de frr caufa. 
2^ o bajiala licencia de U Jibadeffa, mas baila U razonable, y a cofas que las Mojas no puedé 
Ucencia del Prelado fin la del Obijpo , y ha dú hazer, ni fe pueden hazer fuera del Conué tó , 
fer eferita, » . | . y ha de fer la caufa manifieíhjpor la copulati 
í » cafos ordinarios, auiendo cofitimbre fe entra ua. Y como dizc Domínico,e ,comunmete ré <? Domin.d. 
fin licencia expreffa,ni efcrita, 11.4. cibidojy le íigue Nauarro,y la necefsidad ha c- penculo-.( 
£ / "Prelado que yuede dar a otro licenciaja puede ^ íer de las mifmas M6jas,que no feria can - p i í K í vbi 
tomar para ¡i , n.5. fa razonable, quando vn feglar quiíieíTe guac L'í>,n*'5 
£ l que cree tiene jufla caufa,y /íVéBCííZ,80 i»c«r- ^ar íu rGpa,y la embiaííe a vn Monafterio, q 
re en las p e n a s t e » 0.6. fe la guardaífenjpara q entraflen a lleuárla, o 
los que mandan enterrarfe en los Monafíerios de a facarla. Mas ha fe de aduertir,q la necefsi-
Monjas3nofe han de enterrar en la claufura, ^ad ha de fer moraUcomo díze el P.F.Man./ /F.Ma.to.l 
n.y, y nologica, ni metaphyfica, y dize q menos ^••6«af«4* 
Refierenfe vnas declaraciones de Cardenales, a» caufa bafta para que entren las mugeres, que 
cerca de las doncellas que han de entrar edtt" para que entren los h5bres,y menor para en-
eationis caufa 9y las que fe han de depofitar, trar la madre, o hermana,que las demás mu-
n.S, geres! y menor para entrar en la P o r t e r í a , q 
Efio no fe entiende en Monaflerios de fanta Clara, en las oficinas interiores. 
ni de la Concepción, n.p, $ Quanto a la licencia fe hade dezír , que 
Otra declaración acerca de las criadas que alia re no baíta de la Abadeífa > como dizen Archí-
ftden, que nopuedan falir,y entrar, n . io . d i a c o n c ^ y luá Andres,y Franco.Mas baíia ¿ Archí.io. 
Quando ay necefsidad de derecho namaltes l i c i ' fola la del Prelado, fin la del Obifpo,o la del ^ T ' * ^ * | 
to entrar aU:it ». 11, Obifpo folo refpeto de fus Mojas,como cóf- g " ^ ^ ^ 1 ' 
2V0 es caufa baflante el ha^er elección de J-ba- ta del texto citado en aquellas palabras: £n7-
deffa,para el Trelado entrar alia,regularmen • Hus ad quempertinet Jpeciali Licetia. Y no bafta 
te hablando ¡mas podriafe dar cafo en que fuef* la licencia del Obifpo para los Monafterios ¿ cor^  
fe necesario: y como fe (ornan los vosos de las exeptos,como dize Nauano, h, n ías podrala ^.de'reg a! 
wfermaSin.iz* patino fóio para fus Monaftcrios,íioo tábie o 60. 
para 
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para los qus eftan fugetos inmediatamente al mayor parte de las Monjas, y anden co habi-
Papa,como dize el miímo Nauarro i porque to honeíto, y guarden la ley coraü de la clau-
refpeto ds cflbs tiene autoridad para hazer íura,y que íi vna vez falen,no puedan fer otra 
i fup h.tra. guardar !a claufura,como queda dichos Y la vez admitidas. Mas efto no fe entiede q pue-
diF.^i. fri. licencia ha de fer cfcrita jcomo dize el Con- da dar la licencia el Preladojíiuo que la da el 
vbiíup. cilio Tridencino. Papa con etta caufa,pidiédofela.Que otra dc-
4 Mas ha fe de aduertir, que auiendo cofiú- claració dize,que no puede el Obifpo dar H-
bre,como de ordinario la ay:que en los cafos cencia para eíto. También díze otra declara-
ordinarios entran fin licencia expreíTa, ni ef- cion,que pueden los Ordinarios poner tnlos 
cr ita,con fola la general,bailaría eíforporquc monaítcrios por algQ tiempo la$ muchachas, 
COÜ O todo eíto de la claufura es de derecho acerca de las qualcsay pleyto. Otra declara-
poíitiuojbaíta la coííúbre legítimamente in- ció dizejque quádo el marido tiene fofpecha 
troduzida. del adulterio de la muger , y ella teme q el le 
j Y cambien aduíerto, que el Prelado que haga alguna fue^arfe deue perinitir q entren 
puede dar a ocres licencióla puede tomar pa en el monafterio de las Monjjs, con q no rc-
¿Caieta. q. ra fijComo dizen Cayetano^Cordouajy Fr, pugne eíTo a las cóíHcuciones del monafterio, 
po.amc.5. Manuel, y tenga cófentinoiento de la Abadeífa^ M6-
^ F r Man* 6 Aduiertafe mas, que íi vno cree que tiene jas,y enrre fin criada,y guarde claufura, y lo 
vbil.artíf?* eau^ juíta,y licencia:masde hecho de verdad demás que guardan las Monjas: y ccííanuo U 
no la tienc,aunque entre enel a)onafterio,no caufa de la entrada,deue falirfe,y faliédo vn» 
incurre en las penas: porque Gregorio X I I I . vez,no puede entrar mas.Otra dize,q no pue 
pide que aya para eíio prefumpeion, y dolo, da el Obifpo dar licencia a la madre, herma-
* F.Man.v- Aníi lo tiene el Padre Fr.Manuel,c, con Na- nas,oparientas de alguna Monja,para entrar 
bií.a x. Por üarro,y le íígue el Padre Portel, H qual aña en el monafterio,aunque efté muy mala, y ea 
tcl.v.claufu cjej^ como eftas conftituciones no ligan a los peligro de muerce, y mucho menos quando 
& s! nU 7' ílue mindan,o aconf¿jan: íi el Prela Jo man- hazc profef5Ícrn,o coma el habito. 
daflfe a vno, o le obligaffe a que cncrafle inde- 9 Mas ha f.- de a iuertir,que todo efto de en-
üidamente,no incurriría en las penas. erar dozellaSíe^^í/úB^í í:(Za/rf,y depoíicar allí 
7 Es menefter aduertir algunas declarado- otras niugeres,no fe endede con monafterios 
d Farín. ad ñes d; CjrdenalcSjque refiere Farínacio,^, y de fanca Clara,y de la Cócepcion^orquejCO 
¿iC ^ r^* MarziHa cerca defto en caíosparciculares,vna mo dize el Concilio Tridentino,e,no percene 'Trí/ef.ff 
tic 12.C ío de^as ^!ze : Cadauera eQrumtqH¿ cupiunt ia M i ' ce quitar la claafura,dóde la ay maseítrecha, ^ " S c'x* 
nafterifs ¿viotaalibusfeptilíiiratradi trefpondit S, y como las Monjas de fanca Clara,y de la C 6 
D.N.Gregorius fisri uebere in exteriori Ecclefia, cepcion cieñen regla m ik eftrecha, y eftacu-
non autttn intra cUn\t*ram, tos,que no pueda nadi-í fin licencia del Pon-
8 Y cófor tie a ctras declaraciones que (t fi- tifice entrar en fus monafterios, no podra las 
guéjpued. n los Prelados dar licécia a las mu- dichas donzelias entrar fia ella, co no dize el 
chach ?s,qu ? tíi n en los monafterios de Mó~ Padre Fr.Manuel,/, y masabaxo áize,quefo /F.Man.fo; 
jaseí/acaí/úw^f^Mí^jen habito fecular,hortef- l ;>fehade conceder en los monafterios de »•<!•*«•«.<•. 
to: íaluo fi el Monaft ;rio tuuiefle eftatuco de Terceras,y en las ordenes Militares, 
lo contrariosy han de eftar en el Cóuenco fin 10 También ay otra dedaració entre las d¡-
criadas.y no há de falir,fino es que no fe pue chas,que dize,que el monafterio de fanta Ana 
de efcufar,y eftan obligadas a la claufura, y a de Auiia de ta Orden de S.BLrnardOipreten» 
lo demás como las Monjas. Y íi vna vez falie- día que podían cener ciertas criadas de ferui* 
ren no han de fer m<ís admitidas,y han de fer cio,que entrauao,y falian, y admitir otras de 
recioiaas con confenomiéco déla Abadeífa, nueuo.Mandó el Obifpo,aquiencfta fujecas, 
y Monjas, y licencia in feriptis, del Prelado: que no f-: recibieífen las tales criadas de nue-
mas admertaf-1, que aunq falgan, podran def- üo,por fer cótra el Concilio Tridécino, y las 
pues fer recibidas paraMójas.Pucdefeles dar coníticnciones Apoftolícas, no obftance que 
licencia que vayan a los baños , por razón de eftaua en coftumbre.Preguncofe efto a la C o -
curarfe,y recibirlas defpues,íi fuere viareda: gregació deCardenales:y refpondio,que c ó -
y íi íalúron a curarfe con licencia in fet pcis, fírmaua, y aprouaua codo lo que proueyó el 
del Supcríor,y confercimicncode laAbadef- feñor Obífpo,y que fe dcuia executar. 
fa,y las uemasMój3s,dcuen fer admitidas ala n Lo feganio,quc quádo ay necefsidad de 
buelta.Otra declaración dize, que permítela derecho naturaljfera licito entrar allá, aüquís 
Sede Apoílolíca a bs viudas nohIe8,quc quie los Pontífices no lo declaré,como dize el P i -
ren enparen n ó'rt Ücr'os de Mójas, y morar drefray Manuel,^, porque las leyes no o b ü - |F.Man.v«; 
allí perpetua;' hf^con írabito íecuiar,que en- gan con tato rigor,y anfi en tal cafo no obli- biHar.?» 
tren de coorcncimienco deia Abadeñ'a^yla gan eftas. 
Tomo 2. %$, L a 
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12 Lo tercero, que no es caufa bailante el larga, que tuuieífe necefsídad de vna criada 
liazer la elección de Abadeíía,o Priora, para que la curaífc en jos monafterios donde eftá 
que el Obifpo,o Prelado entre en el monafte criadas para feruicio de la Comunidad, feria 
rio^queeífo fe puede hazer por ía parte de a- jufta caufa,como dize Fr.Manuel,^ para có- d F.Ma.vbi 
fuera, recibiendo los votos a la craticula. Y cederfela, mas no lo es en los monafterios q f«¿ » 
anü fe deue hazer conforme al Conci l ioTri - tienen claufura de fu fundacion,íino es en ca 
«TriJcfi 5 dentino,^ mas entiendefe efto hablando re- fo que no aya quien lo pueda hazer. 
c 7. de tcg. guiármete, porque íi fe diefíe cafo en que las i ^  También dize el mifíno con Nauarro,q 
Mójss eftuuieífcu inquietas, y huuieffe fofpe- cnlos monafterios donde no prometen clau-
cha de foborno, fucrca , o otra caufa juila, fura, fihuuieíTe vna Religiofa notablemente 
por donde fe entendidfe que no fe haría ca- mas noble que las demás, es caufa fuíiciente, 
nonicamentela eleccion,íinoentraíren allá a paraque el Prelado leconcedieífe vna criada 
tomarlos votos, íe podría hazer, como dize que fuftentaíTe a coftadefus deudos,y no fa-
¿Mau.com. Nau.6, Fr.Man. porque ella es caufa neceífa- lieífe del monafterio. Mas ha fe de aduertir ^ 
4.de rflg.n. ria,y tal podría fer el alboroto que fueífe ne co el P.Portel,e,quefe ha de tener gran cau- 'Iau¿r¿ £ 
- 5 p.F.Man. ceífario entrar feys, o ocho fray les. Mas en tela en efto de las criadas,de fuerte,q folo fe 5i 
to.i. q. +o. ^ ca^0 au-a ^ ha2er informacion dPfelado k s concedan las que no pueden efcufanpor-
^ ' í * por eferito: porque no le pueda defpues acu- que ay muchos breues de los Pontífices <j lo 
far al Superior,de que entró fin caufa:y quá- prohit)en,y feaalan el numero de las que han yref.F.Ma. 
do fe haze la eleccion,y eftá vna Monja en la de tenenque Paulo III . / ,concedio a las M ó - t0j,.' q 40* 
cama que no puede falír a dar el voto,enton- jas de la Prouincia de éaftilla de NLP.S.Frá- art. 7. 
ees entran allá dos Religiofos a tomarfele, cifco,que puedan feñalar los Prouinciales, y 
como eftá en coftumbre. las Abadefías a cada monafterio cierto nume 
13 Lo quarto, q los monafterios donde no ro de criadas. Y Pió V . ^ , concedió que cada g F.Ma. vbi 
fe reciben legas,tienen jufta caufa paraque fe CóuentopadieíTc tener tres, oquatro,y Six- fup-nu. 1 r. 
les conceda licécia de recibir algunas criadas to V.concedio a cada diez Mojas vna criada. B.dli' inter 
feglares, para feruicio de la cozina , y otros 17 Alguna vez acontece, cj alguna perfona oíaSil^ a! 
ininifteriosdefte modo, q no Jos pueden ha- hórada,con t i tulo de llenar alguna carguiíla, l0 l ' 
. zer las del coro,con q no falgan fuera, como quiere entrar en vn monafterio de Monjas, lo 
c F.Ma. vbi prueua ]acamente el P. Fr. Manuel, c, y dize qual en ninguna manera fe deue admit¡r ,por 
íup(afc. 5. cs Jo mifmo en los monafterios de fanta que efto es fraude que fe haze a la ley , y lo q 
Clara,y los demás que hazen voto de claufu - puede licuar vna feñora feglar,mejor lo pue-
ra,coIigicndolo de vna concefsion de Pío V . de llenar vna Mo)a,y mucho menosfedeuea 
en la qual concedienuo efto a las Monjas de admitir los hombres en efte cafo. 
fa.ntdiC\Maiiñoáixo, ndn obíiante Concilio Tr i -
dm/ao.La qual claufula anadkra,fi la cóccf* Dificultad X L V . De otros cafos en q fe pue* 
íion fuera contra el Concilio.Hablamos aquí de entrar en los monafterios de las Mon-
de los monafterios q no recibe 1 egas,porque jas, tomados de la regla de fanta Clara, y 
íi fe reciben,no ay necefsidad, pues ay quien otros, 
haga los dichos oficios. 
14 De lo dicho infiere el mifcno,q en tiem- En los cafos que pufo Frhano i r , para las Monjas 
po de muchas cnfcrmas,podria darfeles lice- de fanta Clarare puede entraren otros mont* 
cia,paraque entraífe alguna fcglar a curarlas, fterios de Monjas, n»i, 
quádo las demes no puede acudir a eíTo: mas E l primero que puede entrar el Fkario de las M$ 
no bailara que no quieran, ( q entonces de- fas a confefjarla enferma, que no puede venir 
nenias obligar los Superiores)fino que es ne- a l locutorio,o a darle el Sacramento,} con que 
ceífario que no puedan. condiciones ha.de entrar :y puede fer lego el 
15 Coligefe tábien: que fi eftuuieífen malas companero ^ u q u es mejor que ¡etá lmgo^&c* 
algunas de las legas, quef í ruenen eftos mo- «.J.CJ*^. 
nafterios,defuertc que las que quedan no fon "Puedefe entrar a e^oquando las enfermas tienen 
baftantes para el feruicio dellas, podran los necejjidadjaunque no fea extrema, o fiaypre-
Prelados darles licencia q íntraífen alguna,o cepto de regla de recibir los Sacramentos, n.fa 
algunas las qu? fueífen menefter,míétras du- Quando fe hauieffe de adminiftrar elfantiffmo 
rafte la tal necefsidad, y lo mifmo fi huuieífe Sacramento fi [e puede dc^ir Miffa aUa,n. 5. 
vn» enferma de ep ideu i Í3 , yno tuuieífe madre Quando vna Monja ejjtapara morir pueden entrar 
o hermanas en el figlo,dQnde pudieífe curar- a encomendarle el alma, n.6. 
íe,que en tal cafo podrían para efte efeto,ad- Qumdopuedt entrar al entierro 9y como fe ha de 
mitir vna feglar paraque le curaíre,y tábien fi ha^er quando vn feglar fe hmejfe de enterra^ 
hnuieífe vná Monja enferma de eafermedadi demo^ « , 7 . ^ 8. 
Si 
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¿ihuuiereneceflidadypueden entrar algunos hom- i El primero cafo e$,que puede el Cófeífor, 
bres aabrir lafepultura}o acomodarla,^cnu- o Vicario de las Mojas enerar en el monafte-
wer.9. rio,qiiáQo alguna hermana, o Monja eíluuie-
Tuedé entrar losfrayles díputadospara ba^er al- re can enferma que no puede venir al locuto-
gunaobra ,que no pueden las Monjas ¡ y no fe r io comodameccy tuuiere neccTsidad de có-
puede bater fuera , para conferuarlas de incen- fcflarfejO recibir el fantifsimo Sacraméco de 
dio,o defenderlas de ladrones,y como fe entien- la Euchariftia,o ot ro Sacramento.Con que el 
dee[io,n.iot que huuiere de adminiftrar el Sacraméco en-. 
Cuando fe concede al Confeffor ,que pueda entrar tre reueftidocon eíiola , y man ípu l r , :on dos 
ion}H ccmpañerosmpuede entrar con otro,fal* idóneos compañeros Rcligiofos,o por lo me 
uo fielie faltaffe,y podra el Guardian dar licen nosvno reueftido con alba , o alómenos con 
cia,en ejpecialji U enferma pide Confeffor par- fobrepelliz,y entren veííidos, y eüen allá afsi 
ticutaTtü.i 1. r cue í i i dos .Yenau iendooyoo la confefsion. 
Como han de entrar el Mediccyel Sangradortnut o adminiítrado el Sacramento, fe bueluá afsi 
12.& 15 . reueftidosafaIir,y no fe dctégaoal!á:y guar-
Sife metiere Monja vna viuda,yparieffe allá,po denfe que miecras alia e ü u u i t r e n ^ o le apar-
dra entrar íapartera,®,14, - í^n, fino que fíempre puedan libreméce verfe 
Tuedefe entrar por incendio^ r u i n a r e , y fipue- el vno al otro. Afsi lo dize Vrbano, b, en la b Vrban. ín 
den en efte cafo entrar los frayles Menores, y regla,y lo refiere el Compendio. re§ S.Clar^ 
qual hade fer la licenciapara e(io,nu,i$. 16, $ Según efta concefsion, parece queei com- c#7' 
^ j y , pañero hade fer Clérigo, y no lego,porq eí-
Tambien pueden entrar los artífices quando ayal tas vefiiduras no fon de legos,y eftá expreíía-
guna obra neceffaria, que no fe puede ha^er fue- mente en vna Bula de Gregorio ÍX.c Masad- * Ref. mo-
ra , y otrosaileuar cargas, que no pueden eüas uierten el Coledor,y Fr.M¿nuel,que ay cof- B^9*dfpl, 
meterrepürtidas,n.i%. turnbredel cótrario.hl Coled >rdize,queno l l l ' ^ J l í 
Si pueden entrar los Cardenales,n.i9* le parece fegura: Fr.Manuel dize quefi: porq &Pr. Marú 
2Vopueden los Obijpos entrar a confirmar las Mó- es cofa fabida, y tolerada,aunque feria mejor vbifup. 
jasy ni a vifitar la claufura délos monaflerios, lo contrario, como mandan las cóílituciones 
que no ejianfugetes a eUostn.20. de Toledo. Y cambien eíiá en muchas partes 
Que pena tiene el Obijpo,y losfuperiores, que en- en collumbre, que quando entran a confefiar 
íran en los monaflerios de fus Monjas fia caufa, a vna Monj3,no entra reueftido$tmas los Pre 
num.21. lados deuen poner remedio en efib,y mandar 
Los Prelados Generales de nue(ira Orden ¡pueden que fe haga aísi ,como lo mádó ei íeñorObif-
entrar en los monafterios defama Clara a cele- po de Cartagena don fray Antonio de Trc/o, 
brar,o proponer la palabra de Dios conquatro, liendo Geneiaí de nueftra Orden, 
o cinco compaH:ros,n,2 2. 4 Aduierte el mifmo,que no folo podrá en-
Como pueden entrarlos i'ifitadores&.ii. trar a conféífar, y comulgar las dichas enfer-
Ho eliden vfo entrar a predicar la Kalenda,n,2^ m a s e n t i é p o de extrema neccfsidad,fíno cp-
X05 frayles Menores como fe pueden auer en los das las vezes que fe adminiítran a las Monjas 
monaflerios de Terceras,n.2 $, los dichos Sacramentos por preceptos de re-
£B cafo de extrema necefiidad je puede entrar en gla,o por otra caufa pia, o razonable, y crac 
monailerio de Monjas, y quefi falta el Coofef- para efto vna concefsion de Alexandro V I , y 
for Ordinario,n.2 6, lo mifmo dize que es, quando la enferma d i -
¿ i vna Monja de fanta Clara, quepaffa de camino ze,que tiene nccefsidad de cófeírarfe,aunque 
puede entrar en otro Monafterio de fu Orden, no la aya extrema,© peligro de muerte, co l i -
num.2-]. giendolo de vncexto,rf,que confirmó f i o V . 'ecumin-
poniendo nueuas penas contra los Médicos ^rníIt^»de 
Tros cafos ay en que fe puede entrar que ante todas cofas,no mádan cófeflar a los ^ £ ^ 
en los monafterios de las Monjas, los enfermos:y prucualo tambié por palabras de 
quaies pufo Vrbano I V . en la fegunda regla U primera,y fegunda regla de fanta Ciara, 
de fanta Clara. Los quales refiere ci C o m p é - j Tábien fe aduierte, que quando huuieífen 
a Cop. v.in dio,a,y los declara el Coledor, é hizo el Pa- de adminíftrar el fantifsimo Sacraméco de la 
gredi mona dre Cordoua algunas anotaciones, y los trae Eucharift¡a,fcria lícito dezir MiíTa en la enfer 
rtcna, $.6. el pii(jre F. Manuel, y dizen que fe han de en- meria para eflb,como dize fray Manuel, c, y , F.Ma.vbi 
ibi'co^ibt tender, no folo de las Monjas de fanta Clara, Portel; lo vno, porque con eífo fe haze la co- fup^Port. v . 
Fr.Ma to.i fino tambié de qualefquiera otrasReligiofas. munion con mas decencia:lo otro,porque no claufura,n. 
q.47. ar.if. Y es la razó: porque las de fanta Clara tienen es tan eflrecho lo que toca al tiempo, q no fe 
mas eftrecha claufura : y ya el Papa ha dado puedan detener algún poco para alguna c^. 
eítas caufas por j u í h s . ía honefta, y ninguna lo es tanto como etta. 
T o m o 2. Ss a Ycam-
• o 
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Y tariibíen porque León X. a, concedió que incédio,o defenderlas de UdroneSiCGmo có-
a reíCap.d, quando las Mój.s de fanta Claraeftan malas, cedió Gregor io IX. í , Cerca dé lo qual fead- /rcf incop. 
dif 9j .r5í . y no puede yr a oyr MiíTi a la Iglefia entre el uierta, q porobrafe entiende qualquiera edi v. ingredi 
tit. 190. ConfefiforjO Preladoa deziría en U enferme- íiciOjO reparo de plantar arboles,o qualquie- monaftena 
ria, porque no fe quedan las cal; s Monjas fin ra otra cofa que no fe pueda hazer fuera del 
Míir3,con que no fe diuiettá a ot^o lugar, ni Conuéco,y que las Mojas no pueden,.© no fa-
t Fr Manu e^ ^eceR8an m¡is ^e '0 clue Para e^(; ne- bé hazerla^n ayuda de los fray les, y aunque 
vfoQ ' ceífarío.Lo qual dize el mifmo Fr,Manuel,^, entraífen ftglaresahazer lasobrasjfi los Re-
que es licico,no obílate las conítitucionesde ligíofos diputados para el feruicio del Cóue 
Toledo, porq en eílas folo fe prohibeclen to faben hazerlas rabien como ellos, podran 
mar a dezir Mifla a la Iglcíia in t e r io r^ en el eiicrsr: mas no los demás Religiofos, que no 
coro.Mas eÜo no loveoen vfo:y no fepuede fon diputados para eífo, y dize Cordou3,íC,y k Cord. & 
entrar a dezirMíífa para renouar elSácifsimo Soruo,y le fígue Porcel,que puede el Prouin Soru. lup, 
Sacramento dóde le ay, que no es ncceííario, cial,© el Guardian có fu licencia,aunq no fea 1>0rt' ÍUP* 
porq fe haze efto por la puertazilla de afuera, masqvirtualjfeñalarvn frayle apto para hazer n,l3• 
6 El fegüdo cafo es,quádp alguna Moja eftá alguna obra décro de la claufura:porq en efte 
para morir, q puede el Vicario entrar con vn calora fe ha de juzgar aquel frayle por dipu-
cópanero ,o dos, como queda dicho en el ca- tado para el feruicio delasMójas,por fer mas 
fopafíado,aencomédarle elalma,como dize apto,y ¿uerleTñalado elPreIado,y p o d í a l o s 
e Vrban. in Vrbano9ey uueñras coílicuciones deToledo, tales Religiofos d¡putados,q entra,comer a-
r e g . c ó f T o 7 El tercero cafo es,quando a la Abadeíra,y lia en fugar honefto,como cócedio SixcoV./^ ef mon 
le.c.io.Pro Conuento les paredes que el Confeííor en- 11 Y hafe de adumir , q quádo fe concede mé.¿rd.fol4 
umcidibus tre a celebrar lasobfequias de alguna difun- licencia al Confeííor que entre con fu copa- 67. concef* 
ta,y entonces ha de entrar có vno, o con dos ñcro ,no lo puede dexar, y 11 euar otro cófígo n o . 
compañeros , como queda dic l iOiy falirfe íin mas íi faltafle el f ópañero,podria el Confef-
d Cop.vbif. tardanza, como fe dize en el Compendio, d, forlleuar otro Rcligiufo tóí igo, ceffantefrau 
mas íi la Abadeífa,y Conuento no piden que descomo dize el Co\QÓtov,mty podra el Guar mCoIec.ílij 
entren,oo han de entrar,íiiio hazer el Oücio dían con la licécia prefumpea defProuincial, fol.}4.i. in 
e Colec.v.f. fuera en la Capillaj y dize el Coiecaor, e, q es que queda dicha/eñalar otro que entre en ¡u Princ« 
corruptela el entrar masfrayles, mas dize el gar del Vicarío,o Confeífor,o del cópañero , 
/F .Ma. v.C Manuel,/, mejor, q pueden entrar mas en efpecial quando la enferma pide ^ fe quie 
quando pareciere a la Abadeífa,y Conuento, re confeífar con otro Religiofo, que afsi eftá 
por la flaqueza de las ReligioÍas,que no pue- en coñumbre,y fue deft? parecer el P.F. Ma-
den llenar el cuerpo,© podrá entrar feys,co- nueljconfultado acerca dello. 
gref.F.Ma m© concedió Paulo i n . ^ , y en efta Prouincia 12 El fext© es, que el Medico por caufa de 
B u l in bul. de Santiago eftá afsi en coftum bre. muy graue enfermedad,y el fangrador quan-
2 .Paul . l i l . g Y í i fe div ífe cafo en que fe huuieífe de en- do huuiereneccísidad, pueden entrar có dos 
terrar algún íecular dentro de la claufura, en compañeros déla familia del monafterio,que 
tal cafo,auiaole de Henar los íeglares hafta la no fe aparten allá como dizenVrbano í V.eti 
puerta de laclaufura,y de alli llenarle los fray la regla de saca Clara,y defpues cócedio Síx-
lcs,y hazer allá el entierrojcomo les parece a to IV .K ,que no eften obligadas las Monjas a Kref.moou, 
Fr.Ma.vbif. F.Manuel, y a Portel,porque corre la mifma que entren fus criados con el Medico, íin© q 0rd.f0l.d7' 
Por.fu.mn razondela conceísion. bafta que le acompañen tres,oquatro Mojas coaí'I,« 
9 E l quarco cafo es,íi huuiere necefsidad q de las mas antiguas, y el día de oy no eftá en 
entré algunos hombres a cauar, © abrir la íe- vfo que nadie entre con el Medico,.ni el fan-
pulcura, ©deípues a cócertarla, y pareciere a grad©r,n¡ aun acompañarles tantas. 
Ja AbadeíTa, y C©nuét© que c©nuíene por la 15 Y aduierte el Coleél:or,o,q para q entre 0 Cole£t. 3 
fíaqueza de las Mojas, podra entrar el Sacer- fangrador,es neccífario q lo ordene primero vbi íup. 
doce,© alguno ©tr© id©ne© para eft© con vn el Medic©,c©m© cofa neceíTaria,© c©nuenié-
compañsr©,© dGs.£ft©s quatr© cafos fe con- te,y íife huuiere de fangrar alguna Monja, q 
tienen en la fegunda regla ue fanta Clara, y lo tiene de coftumbre de quand© en quando, 
|4KMaiv.f. aduierte Fr.ManueU/^que fe han de entéder ha de fer con c©nfencimiét© de la Abade/Ta, 
para qualefquiera ©tras Religi©fas0 y c©nfej© de las diferetas: y quant© al Medi-
1© El quiivt© csjque losfrayles Menores ds- co no es neceflario que fea graduad©, ni que 
putados al fornicio de l©s Monafteri©s de las fea Medie© del Conuenco,que bafta fepa cu-
Monjas de fanta Clara, tienen licencia para rar, y que aya necefsidad que entre, mas íin 
entrar para hazer alguna obra, que no putde efto no podra entrar, que na por fer Medico 
hazer lasMonjas,y no fe puede hazer como- ha de tomar achaque de yr a ver a vna enfer-
dámete fuera del monaftcrio,ygóferuarlas de ma para entrar en el Conuento. 
14 Yad^ 
De l a c l a u f a r a de l a s Monjas. 6 4 5 ' 
14 Y aduierte masel Coledor, que íi Tuce- 19 Otro cafo era^ue coced'a Vrbano en la 
tudie a cncrarfeaMójavna viuda,y fe hallaf- reglada fanta C!ara,que íial^un Cardenal de 
fe defpuesq enero preñada,puede la comadre la íauta Igleíia Romana v in ic f l^ a a'tgun mo-
entrar apartearla,como el Medico a curar. naílerio á t r t a Re l ig ión , y quiíiefu entrar, le 
15; £1 feptimo cafo es.incendiOjO ruina, o recibieiren con reuerencia , y le rogaíTen que 
otro peligro,© diípendio, o para defender el entraííe có pocos compañeros. M -'s d izeí ray 
monaftenojo lasp rfonas de qualquiera vio- Manuel,/ , que le parece q eÜo eílá reuocado /•' F .Man.yi 
15cia,y qual aya de fer el peligro,o diípendio por el Concilio Tridencino , que manda que bl^n'6« 
para q fea l icí tala entrada, quedaaaluedrio nadie pueda entrar por facultad ninguna,fino 
<ic la Abadcíía, y difjrecas,como dizé el Co- es en cafos necefianos, aprouados por el Su-
a Colea.Sc lc¿i;or,tí,y Fr.Manuel,y pone exéplo en cofas perior. Y aníi que ninguno puede entrar,aua-
f .Ma. vbif. que vn malhechor fe entrañe en el C o a u é t o , que fea el frotedlor. 
y nopudieflen las Monjas echarle fuera, o íi 20 Tampoco puede entrar losObifpos a co-
huuielfe taca difeordia entre las Monjas , que firmar las Monjasiporquc eflo puede hazer 
no pudielTe apaziguarfc,fino es entrando. por la cracicu!a,como cize bi tn el Padre f r iy 
16 Quanto al incendio, y las demás cofas M i n u e l , ^ , y añade que tampoco por titulo ^ ^ 
contenidas en efte cafo,fe !u de aduertir con de viíkar la claufura en los monafteríos que a ar•,0• 
I Colca.v- e l C o l e a o r , ¿ , queer taconcefs ionnofeef t ié- no e íbn a ellos f u r t o s : porque comó queda h ^ 
bilup. de a los frayks Menores,porque eílan prohi- dicho,/;, acerca defte punco,no les pertenece ^ ' ^ y 
bidos por la regla de entrar en monaíierios a ellos , íino en los monaíterios que les cftan 
de Mojas fm licécia efpecial déla Sede Apof- fügecos,y a la Sede Apoftolica. 
tol!ca,y eita no es eípecial, fino general, que 21 Y aduiertcfe,que el Obifpo que entra eá 
folo la cieñen efpecial en eílos cafos los fray- el monafterio de fus Mójis fin caula neceífa-
les dipucados al feruicio de las Monjas,y aníi ria,por la primera vez qUv d 1 d:fcomu!gado,y 
aunque aya fuígo,no podran enerar los fray- entredicho del ingreífo de la Iglcíia: y por la 
les Menores allá,íaluo íi huuieíle excrcma ne- fegunda tiene fufpenfió del Pontifi^^y á dí-
c e f s i d a d j a q u d a u r i a q u a n d o n o h u u i c í r e f u - «/«¿f, y los demás Superiores regulara que 
ficilce copia de otras períbnas, que en tal ca- entran fin caufa necefiaria cnlos Monallerios 
fo puedan,y quieran focorrer.Mas a mi partí- de fus Manps.quedan defcomulgados, y prs-
cer podría darles el Guardian licenGia,con la nados de oficio, como confia de vna Bula de 
prefumpta del Prouíncial, fi eíluuúíre aufai- Gregorio X I I l . i [ r e / F - ^ 
te por lo que fe dixo en el quinto Cafo. 22 El nono cafo es,que losPreladosGene- ^ 
17 Laduda ts,como fe hadichoj q la Aba- rales de nucítra Orden pueden enerar en los gor.Xiu. 
deífa, y diferetas há de juzgar qual fea el d í f monafteríos de las Monjas de faucaClara,co-
pendio,o peligro bailante, pues conforme al daslas vezes que quifier.n, a celebrar,o pro-
cTri .fcíTi Concilio fridentino, c, ha de dar licencia el poner la palabra de Dios,con qaatro,o cin.o 
dereg.c.f, Obifpo en tafos neceffjrioSjy conforme a lo compañeros de la mifna O r l e n , como dizc 
dicho ha de dar el Prelado enlos monafierios VrbartO I V . ^ , y a'qui no habla con los Pro- k Vrban ín 
fugetcs a el, y anfí ellos hade arbitrar quales uincialesjui Vifitadorei. regS.ciar^ 
fun los csfosneceflarios,y quales no. A l o 2^ El decimG,qae fe proponeta nbié en la C,7* 
iF .Ma. to. qual reípóde F.M^nue!,d, q el Cócilio habla regla de fanca Clara,/, que los Vifica ior^s de /reg. 5.cla 
i.q^-y.a.^ en cafostxtraordinarios,quádvo no ay peligro -^s Monjas puedan enerar atener Capiculo dé ra^c . i ^ , 
ln enlatar jáca,mas noen eítoscafosrepécinos, vifica>o cofa femcjante,que coque a fu oficio, 
en los qualcs no fe puede acudir al Prelado, con dos Religiofos idóneos , y exempUres. 
18 Jbl odauo esjquádo ay vna obra iieceifa- Los cjuales han de eíhr juntos, y no fe han de 
ría que no fe pueue hazer fuera,que entonces aparcarimiétrás eftuuíeren dentro de la clau-
podran enerar los artihecs a hazerla,como no fura i Como dizs Vrbano. Acerca de lo quel 
í eá f rayks Menores,faluo los diputados para aduierte el Coled^r, »2> que eñe cáfo fe ef- Cole í t . 
el feruicio de las Monjas>como queda dicho, ciende á los Prouinciales, en las Prouincias vbl ^P' 
y también pueden los feglares entrar a meter a ellos figetas. Y aduiertan a las palabras: 
en el monafterio alguna cofa de pefo que no & f^is neym fieri, que f¿ refiere a co-
pueden Ut-uar las Monjas, dádofela a la puer- do lo dicho. Por maneja, que fi el Capitulo 
t a , ni fe puede paicír en parces para que las puede cómodamente c^tvede defde fuera, no 
Monjas la lleuen poco a poco,que en efie ca- puedéri entrar allá. Mas podran encrat a vií i-
fo podra entrar el que fuere neceífario para caria claufura: porqué eífo pertenece ai ofi-
d i o ^ no ha de entrar con c o m p a ñ e r o , pues cío de Viíitador,y kstoca a ellos,como dize 
la regla nolo dize, faluo fies neceífario para fray M i n u é l , y a ver ías oficinas del Con- n $ MilVhi 
€ Colfx.vbi ^ m i f r»a obra,que entre también otro,como uento j y entonces podran tener Capí tulo de íup.ar.io, 
fup.cany. nota el Colcdor. e camihO, 
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Tratado X X X V . D e l Eftado.y Votos de los Relígíofoí. 
24 No fí pone aquí la conc. Í5Íó de Leo X . 
p¿td cntrár a pieciicar la kilcuó.eipotqut no 
cftáen vío,que tatribien poeden <>yr lasMon-
jas ePce f i rmón a !a rexa como los ucínas. 
a refcrt. ín 2 5 Eugenio Quarto, at ordenó, que en to-
comp. Cap, ¿os los monallerios de Terceras.y Colegios 
í ' , 7 • de Monjas losfraylesMenores fe pueda auer 
eo lo que coca al entrar al lá ,como en los mo 
ñafíenos de fanta Clara. 
26 El vndccífno,^ en cafo de extrema necef 
íídad puede entrarfe a focorrerla , como ad-
b Coka. v. uierte e lColcé t .^como íi vna Moja eftuuicf-
ingrcdi mo f€ cercana a la muerte,y no fe halla alli cófef 
nartcria t^o. for ordinario4 la cófieííe, puede entrar otro 
prtnc. Religiofo que a l l i fe hallare,y auiédole de la 
mifoia O r d é , n o podra fer de otra>porq eíTo 
fe prefume de la voluntad de los Prelados. 
2y Otro cafo aydefta manera, fucede q va 
vna Moja de S.Clara de camino de vn Coue-
í o a Gtro ,y en el caminoay otro CÓUÍnto de 
S.Clara,en tal cafo fe duda,íi podrá eftaMoja 
entrar alli a hazer noche. En lo qual cófulta-
do el P.F.Manuel RodrigueZjrefpondiOjque 
fi,y lo mifmo díxo el P. Fr, Pedro Godinez, 
hóbre muy dodo de nueQra Religión, en cf-
pecíal en cofas morales, el qual defpuesfue 
Obifpo delnueuoCaceresen lasIadias,por» 
que parece q fe ha de prefumir^níi de ja vo-
luntad del Póti/iceímas no puede entrar a fo 
lo verle: porque no ay caufa baftáce,a mi juy 
210, aunque algunas vezes he viílo lo contra-
r io en monauerios de fuOrden,y en otros. 
Dificultad X L V I I I . Quando puede los fray-
Jes Menores entrar en los monaíierios fu-
getos a otros Prelados. 
Refiere fe w a cocefiio de LtoX, acerca defle, u . i . 
Como en efie cafo pueden ios FreUdoscoauentrn-
les dar licenciaba pueden tomar para ft, 
e refert. in I X J Efpondo,^ León X,c, hizo acerca.dcf-
comp. v.in- J \ . t o vna conc<í fsion, en que concede que 
gredi, í , } 2 fray les M.-nores DamadoSírogados, o conui-
dados de ¡os Prelados de laslglefias, o de los 
Prelados Relígiofos,o Vifitádoresjque tiene 
a fu cargo algunos monaíierios de M6jas,pa-
ra que vifiten los dichos monafterios,o ex«r-
cité todas las demás cofas q exercitan en los 
monsfterios a ellos fugetos,o para qae entré 
con los mefmos Prelados,o Viíitadores,a ver 
las oficinas, y todo el monaílcrio de dentro 
puedan hazerlo, como en los monaíierios a 
ellos fugeíos,o dentro,©fuera déla claufura, 
v i í i t aado , y hazíendo hs demás cofas, o en-
trando con los mifmos Prelados,no obftante 
la prohibición defu reglado la dcclaració de -
Ua,contal,que filos dichosReligiofos fuere 
fubditosjtengaa licencia de fus m l g d o g . 
2 Acerca de lo qual fe ha de aduertír , q los 
Guardianes, y los demás Prelados cóuentua-; 
les,y fus Prcfidentes en fu aufencia,puedé ea 
efte cafo entrar fin licencia de los Prouincia-
lcs,comoaduicrte el P.F.Maauel.d,La razón </F,Ma.to.t 
esrporque como pueden dar lieccia a fusfub q.^.ar^S. 
ditos para eíiOjtabien pueden tomarle ellos, 
Di/icultad X L I X . S i el que tie^e licencia pai 
ra entrar en los monaííeriós de Mójasde-
ue falirfe luego en concluyendo el nego-
cio a que entro, y fi fe puede apartar del 
compañero* 
E l que entra en monaflerios de Monjas deue falir* 
fe luego que acaba el negocio a que entro,y que 
tanto fe podra detener, 
No fe pueden apartar los companefosty fife apar* 
tan incurren en las pena s, c^f.». 2* 
1 T J Efpondojquc es muy cierto,<jue el ^ue 
X v e n t r a en los monaíierios de Mojas de-
ue falirfe luego en concluyendo el negocio a . 
que entró ,como dize el Coledor, e, y el Pa- ev 
dre frayMaouél.Y confta de lo que dizen los gre(5j 
Pontificcssen efpecial VrbanoIV.q fiempre itcdajfi.Fr. 
áizeiNecfaciantibimoralongiorem. Yanfi co- Ma.to . i .q. 
mo Jas Mojas no pueden detenerfe fuera del 4-7» art.i 1, 
monafterio mas de lo necesario, tápoco puc 
den los q entran deteíierfe allá. Mas ha fe de 
aduertir,que dizen los mifmos Dotoresj que 
no fe ha de entender ello tan puntualmente» 
fino que fi fe detuuieífen algún poco para ver 
las oíkinasjcomo no íea con mala intencio» 
no incurrirían en la defeomunion. Y tambie 
en cito parece que podia ayudar algo la cof-1 
tumbroimas no quando fe excedieífeí porque 
entonces ya feria corruptela. Y hao de mirar 
efto mucho los Prelados, quádo entra en los 
monaíierios de Monjas:porq es cofa de muy 
gran confideracion,<j hablan losbreuesmuy 
aptetadaméce.Yanfi cíM obligados los Pre-
lados apretar mucho en efto, y el feñor D o n 
Fray Antonio de Trejo Obifpo de Cartage-
na,quando fue General de nueílra Orden de-
claró>que fe tuuiefle por poco tiépo,vn quar-
to de hora. 
2 Tampoco pueden apartarfe los compa-; 
ñeros en el monaílario,y fi lo hizieren incur-
rirán en las penas. Y tábien los Prelados de-
uen mirar mucho en efto,que para no auer de 
eftar ]ütos,mejor fuera que entrara vno folo, 
que dos: mas también efto fe ha de entender 
moral mete hablando: porque fi vna celda de 
vna Monja es eftrecha, y fe efta confeflando,1 
vií lo efta que no podra eftar el compañera 
dentro de la mifma celda: y afsi baftariaea 
efte cafo que eftiuiidTe fuera de la celda en 
el tranfico. 
r 1 Á. 
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X X E materia huíustrad.agunt Theologi Scholaftici,curp Magift.Senten.in ¿.dlR,39.8c cu 
jL- /D.Th .2 .2 .q.8p.vbi late eiusexpofitoreSjAiexand.AUnf.^.p.q.^ i.& q.<5 .^D. Antonín. 
1. p.C^.Sot.Ii.R.de luÜit.Couar.in c.quamuispadü depactis in ó.Nauar.in íu.i . c . ia . Ledtf, 
2. p.fum.traá::ii.Azor to.i.inliicutio.nioral.lí. 1 i.Süar.dereligio.to.2.tra6.5.Lefius de iu-
íiicia,li.2.c.42.Sanch.in fum.li.g.Sayrus in clae.í Rcg.li,5. Gutier.deiura<nento confirmato-
rio.Ht eítiituiusin decretalibus,de iure iuran.vbi late ícribentc^s, & alij íurifta: in Atítlient. 
Sacramenta puberumíCíi adneríis vendii:ionem,Suaimií]íE>v.¡uramcn£um. 
Dificultad I . Que cofa es juramento, y como 
fe diuide. • 
lurare cft adducere peum in teñem. Tuedefe 
ha^tr interior,y exteriornieute, porpalabrastf 
€fcritos,áfiua¿to virtualmenteyn. 1. 
q.S«5. ar . i . 
• | fjij.'i 
h Syl. v. iu-
famentú,!!! 
priñc. 
2 El juramento fe fucle díuidirsen que vno 
es judicial, y fe llama folene > que fe haze de-
lance del jiKz}ootro extrajudiciaUy no difie-
ren en cfpede. 
5 Solo ay que aduertír, que quando en el 
derecho fe pone por fonwa j que el que jura 
E l jaran^tOiVno es juditiai) y otro extra judicial i toque los Euangeiios, como ie pone en vn 
num.z, texto, f, no vale el aéto , quanto a los efe- <c.Iaudab¡-
QHando en dñecho fe pone por forma q&s fe toqué tos del derecho , fino fe jura en aquella for- ^m deieH^ 
los Euangeliosycovnofe hade entender,»^, ms, aunque el que jura eOáobljgado por el r9ae L' 
E l juramento fe diuide en úflertortOtpror/afforiOfy juraoíéro,como dize vna G\otíd,di Atchiaia- ¿ gi inc.vt 
execratorio.yno espuro^y otro códiaonalin.^.y 4 cono, AncharranO, Dominico, tranco, Syl- circa, v.cor 
í lpleytohomenage no ei juramentOtn.i $. ue{lro,y Cpuarruüi.iS.'íf no bafta en eíle cafo poralfe, de 
tocar otra efcrituia Agrada, fi efpecialme'nte ^ c ^ ^ : ^ 
1 T J Eft ódo, q la difiníció mas c íar3 ,y FaciJ pi:Je el libro de.los £uangelios,porque fe les AnLhiT Do 
JtVdel ¡uraméco es : lurare eft Oeü tntefiem cieñe mayorreutrenciay y mssíe recelan los mín.&JFiá. 
adducere, Y mamentí i e[t muocatio diuini nom líombres. de perjuratf¿, tocándolos: filuo íi Syl. v.iuia-
nisin t e l i imoniü .Có ío tmca lo q dize S.Tho. a huuitfie columbre de lo contrano:como di- n : c m ú , q . i . 
y toaos. De íuerte,q .stra r a Dios por teííi- zeAbad. e ^ íi Couar c. 
go,q el qu< jara quáco ts de fupartc quiere q 3 También fe diuide el juramento en aífer- ¿tu^'^.n^ 
Diosjcomo qmé fibe la ver.iad.manifíelle lo toriospromiflbno,y execratorio. Aflertorio i 'in c. 
q^firraa cójüramécOjOr vío quiera rnanifeftar e^quando fe afirma alguna cofa, comojíidi- 3¿íi ohr i -
en efta vida,of nlaetra.Y eftofeJ>uede ha?er zec íuroa D i o s q u e c í i o es verdad. Prouiif- Auf*ouU« 
fín palabrasinterioruiétejy cxrenormentc f^ fono es.quando fe promete alguni cofa, co- deiurcmr. 
haze,o por p ¿lai ras, o eí^rito formalméte íá mo: íi dize : luro a Dios que he de hazer elio 
bié virtualméte fin ellas: q íi vno dize a otro: mañana. Execratorio es, quando va porvia 
lurays por eftos fantosEuágeüos de dezir ver de maldición, fugetandofe a la venganca de 
dad?y el toca el librofia hablaijfera juraaié- D i o s , como fe dize , nunca-yo llegue a la 
to,comodizeSylue!lro.6, Ytaaibiéfetraea mañana,© Dios no me ayuJeíi eíto noes 
Dios por tcíbgo virtualll^éce,quádo juramos verdad. 
por los Sácos,y tábien qaando le jura por las 4 También fe diuide el juramento , en que 
criaturasjenqi'áto fon algo de Dios,como íí vno es puro, y otro es condicional. El condi- f 
fe dize:Porel Úiklé de Dios. Y afsi quádo fe cional,es,GO(UO fe dize: Si Dios medáfalud; 
jura por los Sátos,o por lascriatüras,no difie juro a Dios de dar cal limofna. 
re en efpecie eíle jur<ameiito,de quádo fe jura 5 Du^á aqui algunos fi el pleyto homenage, 
por Dios: porq aunque fe deue diferente hó- que en Latín fe Uamíbomagium, es juraméto. 
ra a las criaturasjq a Dios, mas q'¿áJo fs^juca Á lo qual refpondo, que no ts juramento,co tit u f i t a . , 
Pvl itó 
ex e. 
por ellasjno es por íi mefmas, fino por Dios, mo confia de vna ley de Partida^que dize:i1/ ^ íé | 
^ es autor de toda la verdad,corno quádo re ^ 
uerencianios las imágenes, no es por elhsjfi* 
no por Di os,o por los S'intos,que nosrepre-
fencan. Y quando los G ntiics juran por fus 
falfos D u A Í .vet oaderamence juran, perrque 
pienlánque ion v tr laderos Diofcs,aunq eíto llama perjuro, y ai que quiebra el pleyto ho- quáaispac! 
íiaije deotvo que tienen^ menage dize; aya por pena nofercreydo. i.n.i. 
alguno jurare a Gtro>o le hiciere pleyto bomenage, q.n>á4,1 ,p. 
eírí. Y lo dize Gregorio López, Auendaño, 0.17.0.0 £ 
luán Gíitierrez,y Couartuuias.Y anfi le cor- i-Gutier.nx 
refpondeüifereute pena , como confta de la aUjh' 
mifna ley,que el que quiebra el juraméto le couar^nc9 
Tomo 2. Ss ,4 Difi-
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s Dificultad l í . Quales palabras fon juramen' la cama, o afán junco, que es como quando 
to> y quales no. debimos hombre pintado,que no es hombreé 
/ 2 Y afsi tábíen quádo dezimos: luro q efto > 
Siformáho vhtualmente fepretende traer a Dios es verdad,íin añadir nada, no íera juramento: 
por teftigojera juramento,} no es meneflerqtte porq no fe trae a Dios por teftigOjConforme 
Je diga la palabra Juro ty algunas w^eSiauque a la coam manera de hablar. Mas feria eíte ju 
fe digaytioloferain.i. raméco,^ dixeífe vnoaotro:IuraysaDios de 
Juro que efto es verdad,™ es jur¿mentO)&c. n. 2. dezir verdad? y dixeíTe: Si juro,y lo mifuo íi 
NEB el juramento lo mifmo es la partícula, Eatfue dixeíTeJuro en forma de derecho,q el sétido 
laparticula>Vor, n.3. es, luro de la manera que el derecho ordena , s 
De tres maneras fe puede jurar por la criatarayy que jure,comoadu¡erte Sanch.^con Suarez. n ae* vbií, 
quando es juramento, n.4. , ' 3 Tambienfe ha deaduertir,q el/uraméto 
Infierenfe algunos corolarios)». 5. lo mifmo es la partícula. E n , que la particula 
m deyr voto a Dios, de ft no es juramento, refie- tPo^como dezir en mi anima,ypor mi anima, 
renfeotras maneus de jurar, n.6. Afsi lo dizen S.Buenau.c.Syl.Say.Suar.Sach,c Bona3 
SieliaspalabraSitn mi cveiecia jon jarameto.n.y y ottbs: porque parece q haze el mifmo fentij1"^*11^^ 
aftas palabrasta fe de quien foy,afe, en buena fe, do lo vno q lo otro:aunq Soto,^, haze en ef- ^ ^ g ' ¿ 
en verdad,&c. n. 8. to diferécia, diziédo,q quádo fe dize por mi i ú i ' , . q#^ ' 
ZflaspalabraSidelanu de Dios, piosfabe que efto cóciec¡a,o por la fe deDios,o de Chrifííano, 5ayr. ín claj 
es verdadj&c. ».p. es juraméto:y quádo fe dize por la particula, ^ég' li.f.c* 
Viue Dios, Dios es verdad, por todo lo que puedo En,no lo es: ñas lo cótrario es comú,"yparece n^-1 J •!>tl2* 
jurar,&c.ntio. q S,Pab.e,yso de effa manera de J^raríquadq^ tr ? li>e! 
laspalabrasjpor mi anima,en mi anima,&c.n,\i áixo-.Veútatt iicoin ührifto lefu.Y ánfifuelen c.i j.n. i i j 
Lapalabra, par Dios, » . i2 . dezir algunos q jura, en DiOS,y en mi anima. íác.infu.lij 
los juramentos que pertenecen a blasfemia,nt 1 5 . 4 Y masque de tres maneras fe puede jurar 3 *c*,*n'8-
E l que pide el juramento al infiel que ha de jurar por las criacuras.Lo primero, trayédolas por g ^ 
porfusfalfos Diofes,nopeca>faluoft lo ha^efm teftigos infalí&les de la verdad, y eíio feria ^ aj h*0a¿* 
necejfidad, w.14. blasfemia^ aun cfpecie de idolatría, cc^io fi < adRom.¿ 
Éftapalabra, como Dioses verdad, como Chn{io juraífe porMahoma,o por el demoníOiComo 
es hijo déla rirgentquefent¿do ba%en, n. 1 j . atribuyédolesdiuin¡cíad.Lofegüdp,re¿riédo 
los juramentos que contienen blasfemia,fe han de las al Criador,cuya Migeítad reluzc en ellas, 
declarar en la confeffiony». 16. como en criaturas fuyas,y efto es jurar tatica 
]jLfalabra,por la muerte ^ ue dcuo a Dios, como mece por el mifmo Dios,como quádo fe jura 
nací pura momy ». 17, . pot los Sácos.Lo tercero,fe puede jurar por, 
l a palabra, fabe Dios que es verdad , delante de las criaturas, por la dignidad q en fi mefmas. 
DioSqueesverdad, «.18. tiene,como quádo fe jura por la vcrdad,ypoc 
l a palabra, juro a mi,malditn la ¡daca tengo,&c» la cócien':ia,y entonces no es jurainéto:porq 
n , i 9 . & 20. no fe refiere a Dios, como dize Nau./,Suar. /Mau.ínfíiS 
, 1 T" Sta dificultad es muy praflicable, por 'Lefio,Sanch.y otros:y deíla manera dizen, q c.i».nu,f¿ 
jtüílos inumer^ibles modos de jurar q loshó fe podría jurar por los Angelcs,y no feria ju- Sl13* ^ ff,*1 
bres tiené,y park declararlos en particulares ramento,aiinquea la verdad,en la comu m&' 
meneíler tener por regla gene ra l , q fe ha de ñera de jurar no fe recibe anfi,íino que el que ¿'^.du. 1* 
mirar en efto mucho al animo q tiene q pro- jura por los AngelesjO por los Santos^e en - n.tf.&duí-r 
nuncia laspalabras:porqíi formal,o virtual- redeque jura por Dios.Y|afsi dize Nauarro, n.io.sách. 
mente pretende en ellas traer a Dios por te- que el que jura por alguna criatura fagrada,© vkif.n.g.Vé 
ftígo,ferá jnramento,y dírafc q virtualmente tal que en ella reluze nocableméce la b6da,d ^ln;I0 mo 
Jo pretende, quádo quiere dezir las palabras diu¡na,como es el Cielo,Sol,Lun3,Ertrellas, ! 
en el fentido q las fueién dezir otros que ju- lumbre, y cofas femejances, comunmente fe 
ra. Y afsi en eftás maneras de jurar fe ha de te juzga que jura por Dios,que es Señor dellas. 
ñer gran cuenca co la coftumbre de la tierra, 5 De lo dicho fe iníiere,como fe bandeen;-; 
^ ^ mirando íi en ella fet tienen por juramento,© tender muchas maneras q ay de jurar,que ef- . 
d Vats.t.i necomo díze Valencia,^, y Sanch.Y tábien tas palabras^Por Dios,Dios me es tcftigo:V£ 
cúlnTu ÍiSa e^ ^a e^ a^uert*rí ^ Para Íurar no es menefter ue Dios: M r líos íantos Euangelios: Por la 
6*1. '"i 4 e^ diga eíla palabra, luro, porque íidíxeíre cruz:Por mi anima:PormifalUd:P0r mivida: 
por Dios, fera juramento, aunque nafe diga Porvidade rái padre: Por lasOrdenesqtégOj 
eíía palat)ra:y al cótrario, aunque diga, luro. Por mi CófagraciomPor el íanto habito que 
íi añade alguna cofa eü q fe echa de ver q no traygorAníiDios me guarde,omedéfalud,o 
fe poneaDiospor teftigo,noferájuraméto, me dé fu glori^No me déDiosfalud:No me 
como íi dixeífe,luro aDiOsla,Iuro al cielo de dé vida íi efto no eSYei'dad,yotcos femejátes: 
todos 
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todos eítos fon Juramentos conocidamente tianprni tampoco lo es el dezinA fedeRcIi-
Verdad csjque íi alguna defías coías no f^  di ^iofojcomo dizc Saíuh. / , con otfos, fino es fSSc, ín fu¡ 
Syl.ibi, q.i ueftro: y pone excplo Sánchez en eftas pala- dos, Y ellas palabras, In verbo Sacerdoris,tzm- ^''V, 
Sane. vbif. brisque fe fuelen dezir de mohina:PorDios bien es juramento, poique-cíU anfi recibido * ' 
"sot*. vbif. ^ae csrezia cofaefta.Por Dios que fí. de todos, aunque las palabras fn íi no fon de 
d.ar.i.Alc. 6 Efta palabra. Voto a Dios, de íüyo no es juramento.Tambiá»esiuramf nto dezir:Co. 
infu. c i f . juraméto,fino antes voto, mas ya eftáreobi- mo Chriftiano,o como foy Chriftiano^co-
c Sác. vbiu da por juramentOjComo tienen Soto>,Alco mo foy Chtiltiano bautizado, o como Reli-
n.14.15.Se cer,y otros. Y lo mifmo es defta palabra: Yo grofo,o Sacerdote; porq en todos eftos no fe 
I<Í! osjprometoaDios,aunq enrigor en fino es trae a Diosportcftigo,que el fentido es:Co-
juramento,como dize Sanchez.f, E l qual di- mo es verdad q foy Chriiiiano, o Religiofo, 
1 ze con Cayet.y Med.que también fes júrame^ afsi es efto verdad. Mas efta palabra: Como " 
to dezirrComo Dios es mi padre, como creo treo en Dios, aunque en el fentido parece q 
en Dios, por la mifma razón, aüque enrigor no es juramentólo mas curto es que es jura-
las palabras no quieren dezir masquecomo mentecomo tiene Cayet,^, Me(lin3,ySan* ¿C^íet. i.t 
foy ChriftianOj anfi es verdad, efto. Y añade chez,porque el vfo lo tiene afsi recibido. q. i i t .arf " 
mas, que eftas palabras: Como Chnftiano, o 9 Eftas palabras: pelante de Dios, Dios fa- ^ o-^ ev^ J 
como Religiofo,o comoSacerdote,nopare- bequeeftoesvtrdadjdizeAzori/jjqíoojura- C u p * £ V 
cen juramento:pt|rqueel fentido dellasno es mentomiasThom.Sanch.e, conotros,dÍ2e, q ¿ Az. tó,i , 
-traer a Diospor teftigo4finO de2Ír,quecomo fon dudofas, y que en los hombres de buena lin.c ;,q.« 
^ es verdad q foy GhriftianO,o Sacerdote, anfi conciencia no fe toman juramento, que ellas ' 5ach.vbiC 
lo es efto. Ni tampoco es juramento efta pa- en fino parece que lo fon,mas en los hóbres ntloi 
labra; Cuerpo de Dios con vos» porque folo acoftambrados a jurar, fe juzgaran por jura-
denota vna palabra de enojo, y no íe trae a meneo. Eftas palabras: DJOS me es teftigo, es 
Dios en ella por teftigo. juramento, como dizen Sylueftro,^, Soto, y k ^ - ^ r a -
. 7 Tápoco es;uramento,hablando en rigor comunmente fe recibe afsi, y es muy mas cía ^ o / á ^ 
cftapalabrarEnmi conciencia,y por mi con- ra efta palabra. ADios pongo por teftigo. ríU abrur.4. 
ri Say. vbif. ciécia,como tiene SayrOjd, Suarez, Sánchez,v JOL Eftas palabras: Viue Dios, Dios es ver-
Sua.vbif n. y Lefio. E l qual dize que es lo meftno: Sobre dad,dize Ledefma,/, que fon palabras equino / to.2« 
aí.Sách.ín mi concienciajy'tábicn lo tiene Lídtfmajdi- cas,y anfi lo parecé:porque en ellas no lepo-- íu. cr.sya-
fu.li.vc.i. 2Í€ndo,que folo eá juramento entre ignoran* ne a Diospor reftigo?aunq Sánchez, >»,di2e, 1 dub.i. 
"bif^ dub « tes*í'a ,:áZOn es, Porílue el ftntido deftaspah que fon claramente jurametos,y que en ellas m 5ác'vb£ 
a^. Led.ín bras ^ ol0 es de2ir,que digo lo que ÍÍ5£o, y lo fe trae por-teftigo la verdad de Dios.Tambié *** ** 
fia.x.p.tr.n que m¡ conciencia me di^a. Verdad es, que di?.e Sanche2}que de2Ír:Por todo lo que pue ^ 
ci.du.i.in Sylueft. Aragon,Azer,y Nauar.dizen, que do jurar: Por vida de lo que puedo jurar, no 
folu.ad 4.». es juramento,y es porque el jurar: E n mi co- es juraméto.como ha hallado por experiecia 
t Syl. iura- cjgc^ a^ parece que es poner los bienes del al- el fentido de lo que dizen, efto es, que como 
Ata/I.T.q! í^a»y a ^ ícrálo mifmo que dezirrAfsirDios no fe pueden jurar licitamente fin neceísídad 
Síí.ar.i.fo. guarde,© aumente los bienes de miálma.Y íí por nada, dizé efto para'efcufar el juraméto, 
1051. Az. alguno lo dixeííe^con efte intento,es cierto q y otros fuelen dezir para efto-.Por vida de tah 
to.i.lMuci feriajuraméto;mas de íü naturaleza no lo es, Pefe a t3l,o voto a taUporque tal noes nada» 
^nn/11 ' Quenofignificaeft0* Verdad es,que como la y lo mifmo eS:juro a fanjqüe quien dize efto, 
- - * ' gente vulgar no entiende eftojmuchos pien- no tiene intéto de jurar nada,y qiiando pone 
fanqué es juramenco,y hazen conciencia de- las ni'igeresel dedo en la nariz,diziédo: Para 
lio en láconfefsion , y anfi feies deuepreg'ü- . ¿laquemelaaueys depagar,yotrasdizc:Pa 
tar,fi lo tienen por juramenco,o no. Y los bo ra efta cruz,fin hazer cruz, lo qual hazen por 
v bres tetrierofos de Dios,no fuelen jurar elios no jurar: y tápoco es juramento quádo a vno 
Juramentos. le preguntanjpor vida vueftra3es efto verdad? 
8 Eftas palabras: A fe de quien foy , por l i i Y el dize abfolutamente: Verdad es,q enton-
fe,en buena fe, en mi verdad , y por verdad, ees no jura. Ni lo feria fi le preguntaífen: Iu- Gut rna\s 
^ no so juraméto,en verdad,por vcrdad.en rea rays a Díosque.efto es verdad? Y el reípon- thé.raérai-
Jidad de verdad. Ni tampoco dezir: Po^mis dieíTe: Verdad es,que entóces no jura. Mas fi pub.C fiad 
barbas, o por la h \ l u q mamé. Todo lo qual en eñe cafo refpondieírejíi, feria'juramento, ucr védi n. 
fe eiuicae,faluofi el que las dize tiene inten- porque es lo mifmo que dezir,íi juro. i'^í^v^é* 
todejurar en eilas.Tampoco es juramento fí 11 Eftas palabras: Por mi anima,o en mi a 'faiefc 
di2s:A fe de ChriftianOjO a fe de buenChrif- nimajdizen Guder.»>y bregorio Lopezjque tit.i i . p. | í 
no 
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no ion juratncntoSjnias lo cierto es q lo :on: trato que entre ambos fe hazejaunqueentié^ 
porque en la anima racional refplá iece efpe da que ha de jurar por fus falfos diores,no pe 
i cialdsente la MageftaJ de DiüS,como eníma ca,como tiene la comú,y en efpecial S.Agu-
gení)ya:y RÍsi es vifto jurar por Dios como ftin,^, el qual lo prueuaconel exéplo de la- | Aug ínli, 
quandoíc jurapor vn fantíny lo mifmoferá ' cobjel qual en el Geneíis pidio a Labá fu fue djPpr^'[io 
a fy l túri d:zir:Por vida mia. Y aníi lo tiene Sylueíl.a, gro,que era ¡dolatrajque cófírmafe con jura- ^ y 
r soc. Soco, A zor, y otros. Y dizen Sylueítro, ¿>, y meneo el concierto que con el auia hechó^Io 
Azor^que también es juramento. ^/«/í <j/i¿/«<i qual hizo,jurádo por fus falfos diofes. El fuá 
,o P m t anima tfta. Mas eílos juramentos da^éto essporque el pedir q fe coníirmafe el 
pado có juraméco,de íuyo no es malo}ni tá-
poco es malo por fer caufa del pecado del o-
tro, que aquülo nace de fu mala íntencion,y 
no fe imputa al q le pide, porque nóeftaua 
obligado a cuitarlo, conforme a lo q íe dixo 
juran,qu: fuelen fer mugertSjnolotpman en arriaa./?,Y es de lamaneradel que pideprc-(¿ru f t 
efie ív iuido,7 aníi me parece, que. por cuitar ftadoal vfurario,q eftá aparejado para dar a ad ¿ 
vfuvas,y lo mifno es en qualquitra otro cafo 5anch. iñ 
'li.^ dc-iu. 
q '. aiti.f. 
A^or vbif. 
t SyUup.q, "o lt>s ay en romame. 
i. Az ybif. 12 £/ta palabra:Par Dios^iizen Alcócer,c, 
c ^IC'iníu. y S^ucluzjq t s juraméto, q es lo mefmoque 
tJ<¡.áoa t ¿íczjr: por oíOS. mas a mi hazeme eílo rigu-
n , j rolo: porque comunmente Jas períonas q lo 
auié Jo neceísidad,tal que bailara para poder íup ii.^.cS 
pedir a vfuras,como dize Thom. Sanch. Mas n-1*' 
de dczir: por Dios,digan: Par Dios 
También ay otras mancrás de juramen 
tos que pertenezca blasfcmias,como esquá 
dolc diztn al'iunaspalabras'j enlasqualesfe. feria grane piecado, quando fc lc pidieífj fín , 
niega algo a Dios,-me le ..óuiene,© fe le a:ri- necefsida ',como dize AragorM,y es'comun, 'Arag.vbif. 
büye alg ,que no U conui ne;o fe atrib.iye a porque entoncts ya tiene obligación de cui-
tarlo, por caridad. V cambien lo íeri * fi inten-
tad^ de qu3 el otro juraífs pot fu falfo Dios. 
15 Táoien es gran juramento dezir. Como 
D os es vtrdad , como Chrilto eshtjo de la 
VArg n, y fi fueífe el intento del q jura cópa-
rar ú verdad humana a la diuina,fería bíasfe 
mía; nasíi J f^  ntido csfo!o dezir,quc co F^ O 
la criatura,¡o q es di,! C ia fi dize al 
go,en lo qual Dios.o fus Sacos f fug té a pe 
ñas* orno es d zir:R.eniego : eDios:>Jo creó 
o :c r o n O i o ^ e í e a D i o s ^ a l SácocRe-
ni go déla Fé>ó%4a Cnrifma q rt'cibj : Mal 
aya cal SanCo,ocofi femejance , q e/los jura • 
n. écos fon dehóbres per J'dos, icjfalíDados.y 
d Cup. tra. i 
dif.if.n.^. 
blasfemos. Eík palabra: Pó; vi ¡a de Dios, aquello es verdad, lo es effo, no feria bíasfe 
Cambien es b' sf-n!a,co;iio 'fe d^o arrib.,c/ 
y dez:r:Por vida .leloiSátDsjporq ello es ite' 
2Ír:Si crto nd es vc-rdad,pierdaDios,o 'os Sá-
tes la vida. Táoien lo es jurar,./w memhfa n -
hotieftu Saciürum^oíuo ali? le -.ix.), Tamb - n 
í^ria bl3sfeaiia,íi vno juraíf , p^r las baro^s, 
por latabeca,omienibro3de Dios, ente j é 
do que Dios en quant(^Dios ti ns miéor >s; 
n i , o no fe dixo arriba, ^, y lo dize Thóm, ^füp ¿ ¿¡p 
S n h. alc^andoaotros,f inoqüefolotíenen 54.v cldc-
íe/m janea con la blasf-mia.Y no obfta deztr zi^Sanc.ia 
qu Jvnu^ropoíitió no es mas verdadera que íudi.i.c.jt 
otra, conio dizen algunos: porque la verdad n 5 
confifte en la ygualtiad q la cofa tiene con el 
entendimféto, y afsi parece que no ferá blaf. 
fenna cóparar las verdades humanas a las di-
e cap fiquis 
per capillúy 
* i . q . í . 
porque en ello fe le atribuye a Dios lo q no s , pues todasfon verdades. A lo qual fa 
le c ó u i e n e e n efte f. ntído fe ha de cnted-r 1 reípondeque no eftá la blasfemia en compa-
<Tai vna verdad a otra, íiho en que)averdad 
diuina no puede tener falfedad, y la humana 
í i : y en eílo confifte la blasfemia, en cóparar 
cfta que fe puede engañar, a la otra que uo fe 
puede engyñ.-r. 
16 y hafede aduertir,que eflos juramentos 
q coiuicnen blasfemia, fe han de declararen 
la confefsion; porque tienen nueua deformi-
lo que dizc vn texto^Sí (¡uisper capiliumDei, 
•peí coput iurjucrit, vtl alio mode bLfphcmia to-
ira Dtü rfusfueritift ia eccleftatiicQ Ofdinc de-
ponatHTy fi laicus anathemati^nr. Maá el que 
juraíle por el cmrpo de Dios,o por la cab ca 
d'e-Di^s,encédiédo de Dios en quácohóbíe. 
0 en efpecial íi juraíTc por la cabf ca de Chri 
1 oVauoqíodo cílbYeria juraméto,ño es blaf-, 
/feaiia. Masnodexárá de fer pecado venial, dad: y aníi no bailarádezir el penitemequq 
aüque fe jure con verda i,porque trae coíígo }uró/ilfo,íi el juramento es de blasfemia, 
cierta nianera de menofprecio, como dize Jy 'Efta palabra: Por la muerte que deuo 3 
A n g ó n . / , Hl-qu^l añade, que jurar por los Dios^ábien esjuramento,porque lacoñum-
/Arag.».í j>,¡0>es^¡fosta.:)bitn es blkfemia, porque bre larecibe aníi,y el fentido es,como es ver 
9,?£,6 esatribuyrlesladiuinidad que no tuné . Mas dad que he de morir,; que es verdad diuina; 
fi fe juraíle por ellos haziendo burla, y no a- también lo es tfto,como dize Sánchez,/, y lo , . 
tribuyédoles diuin¡dad,feria como jurar por mifmo es dezir: Como naci para morir. r f ' ? 
el cielo de la cama. 18 Eftas palabras: Sabe Dios q eílo es ver-n",I,^* ' * 
14 Acerca defto fe ha de aduertir, que el q dad:deláce de Dios que es verdad, dize Azor w'A^to., 
pide jura-ututo al iniiel,par4cóíirtnar d c6- qüe fon jurameiuo.r/a Mas la verdad e$,q fon li.u.c.j.q f 
pala: 
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palabras equíuocas, q fe puede encender era- Dominum Deum tuttm t i m d i s y & p e r nmen m s 
yendo a Dios por ceíiigo, para la vírdad que ittrabis.Y f i n Pablo juró algunas vezes,y tam 
íe dize,y cnconces feran juramento. Lo qual bien fe dize en la Efcricura'queDios juró://i-
fe llama craer a Dios iniiocatiué.Mis Ci folo es r¿bit Dominui,®- nonpaaitebUeum./urabit Do 
eimnc¿atiitésqaz no fe trae en ellas a Dios por minus Oauid pencatem-Jus iurandum qttod iwta» 
teftigo, fino fo!o fe dize que fe haze delante b i t a i jlbrabam Vatrem nofimmy&c.Y prueua 
. de Dios,o q Dios lo fabes no fera juramento, S.Thom.^, que es licito también por el o r i - ^ j^ xh.t.t 
q sTarVi como dizen Cayec. ¿z, Suarez, S3yro,y otros. gt?n,y fin del juramento:porque tiene origen q.sp.axt.z. 
Suar. t^de ^as quando no conftaíTe de la iutencion en d juraméto de la facón que cófeífamos, que 
relig.tra.5. los hoinbres de buena conciencia,que no fue la Mageftad de Dios lo fabe codo,y es mfali-
lib.i.c.15. len jurar, entenderafe que no juran, y en los ble verdad, y afsi dize el miímo S. Thom. /?, éD Th.ybi 
nu.7. & 8. hombres de mala conciencia que fuelen jurar que es ado de Rcligion.Prueiiafe cambié por fup.art,^, 
gj'jj™ a cada rato,fe ha de encender que jura, como el fídiporque el juramento fe introduxo para 
n.5, dizen los Dotores citados, porque lo fueUn poner fin en los pleytos, como dize S.Pablo, 
tomar por juramento. r, lo qual es muy conuenientea la quietud, y / A d Heb.tf, 
19 Efta paíabrsduro a mi,no es juramento, fofsiego de la República. Y por eífo algunas 
í Sua. vbif. como dizen Suarez,6,y Sanchez,que el f íoti- vezes cae debaxo de precepto diuino, y n&tu 
n. j .Sanch. do es:Iuro a mi calidad,© a mi b©ndad,y afsi ral,como dize Aragón,^, y otros, como quá- k Arag.t .x 
vbif.n. 41. no ce Crae a<jUj a £)|os p0r teftjgo. aunque a do la juíiicia le pide legitimamentc, o quádo q.Sp.art.i; 
« A c m u'Alcocer, r, le parece lo contrarío. es oeccífario parafacorrer al próximo. De 
l 20 Efta palabra (que fuelcu dezir algunos fuerte,que el juraméto es bueno como lame-
para dezir q no cieñen dinero:) Maldica fea la dicina que es buena para la nec«fsidad, y íiti 
blanca que yo tengo, y otras femejances, bié ella no lo feria. 
fe vé que no fon juramentos, porque aqui no 2 Solo haze dificultad en efto lo q oponen 
, fe trae a Dios por uftigo.Y lo mifmo es ella los hereges, que fon las palabras de Chrifto 
palabra: Tácos Angeles végan para mi anima R . N . / , Ego dico vobis non iurare ormino, fed fie 1 Matth. 
como ducados vos teneys. Yefta: Mejor me J e m o ve(ter eft flon^on.A cftofe refpondefa-
guarde Dios que efto es verdad; que fino fe cilmence, que Chrillo no quifo prohibir en 
dizen có animo de jurar, no fon juramentos, aquellas palabras el juramento, fino fojo el 
N i tampoco cftas: Ruyn fea yo fi efto no es excelfo que tenían los ludios, en jurarjeomo 
d Sác vbiP v ^ d a á s q el fentido es: Téngame por ruyn íi también dize en el mifmo capitulo.*Atf 
¿fá¡¡é * efto no ts verdad. Y lo mifmo dize Sanch, d , per t i a m fali4taiieritis,qüe folo quiere dezitjq 
deftaspalabras: Que me maten,que me corté no fedetuuieífen demafiado en eífo. Da lo 
las orsjas íi efto no es verdad; que el fentido qual fe puede ver a Caftro, w, S.Thom.y fus ^ Caftr.de 
es: Dexareme matar,© cortar la cabí^ajíi ef- expofitores. r^métíi D* 
to no es verdad. Mas eftas palabras: A malas 3 Segunda concluíion.El jurar muy de or- Th.vb¿a.i 
puñaladas muera,y otras femejátes, fon jura- diñado es mal0,como üize S.Tho. y lo con-
mento de maldición, q fe llama execratorio. denaa much© los Satos, por el abufo que en 
£n todo efto fe ha de aduert;r mucho la efto 8y,de jurar fin necefsidad,y fin la dt-uida 
intención del que jura, y la coftumbre de la caucela.Lo vn©,porque es poca reuerencia,q 
tierra, como queda dicho. fe tiene a D¡o$,trayendole por teftigo fin ne 
cefsidad. Lo fegúdo,p0r el peligro que ay,q 
Dificultad IIÍ . Si es licito Jurar. es muy fácil el pecado de la lengua, q por ef-
fo dixo Santiago:», Si qnis verbo no 6fendUthic 
B l juramento de fu naturaleza es licito,y honsfto, perfecius efl v i r , Y en el Ecleíidftico le dize, e, n l * c f ^ ^* 
fife ha%e con las condiciones deuidat, n, 1. lurationi non affuefcnt os tmm: malei enim cajas 0 cc ^ ^ , 
Relpondej'e a vn argumento de los bereges, n ,2. in i l la*Y ea otra parné fe dizc/^r muÍBÜiuratts 
Ml jurumento de ordinario es malo , ^ el jurar mu- replebitur ÍBÍquitate,& d domo eius nunquam re" 
cho es de hombres perdidos, « . ^ cedetplaga, Y e$ gran iadicio ae fer hombrei 
Tara que fe jure licitamente, fon menefier tres perdido el jurar mucho, com© 1© es de buen 
condiciones, «.4, Chriftiano el no jurar,y afsi vemos que quá-, 
Cualquiera deftas condiciones que fai teen el ja* do a ían Pedro le preguntaron fi era Dicípu-
r amento, fer a pteado* ««. j . 1© de Chrifto, como en ocafíon tan apretada 
¿Caftr li.S no juró, entendieron los ludios que lo era, y 
deh^refijv. 1 T^Rimera conclufion. E l juramento de fu z iuú i^tXQm Veretu ex ü l i s e s i n a m ^ r loqueU 
iuramentú. j [ naturaleza es licito, y honeftojfi fe haze tuawanifeftmn tefecit , Que fue el reípondec 
/ D s u . t í . a con las deuidas condiciones. Efia es de fe,co fin jurar en cal ocafion. Mas defpuesquc éce-
K.oi'n. t.2« . m t w L ' - j ^ ' é t • 1 • ' 1 ^ 
Corin. i .ad 1110 látanmete prueua el P.Caftio,e, y prueua- p i t anaíbemati^are , cr iurare^ crey^otl© 1Ü vo* 
Pliiüp.i,* fe de aquellas palabras del Deuteronomio,/, trariOjy afsj h dex^r^n, 
4 Ter^ 
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^ Tercera concl. Para que fe jure l i c i t a r é - i p R í m e r a conclu. Quando en el juramen-
u : ion mencfter trescoríd'Ciones queacoai- L co aííertoriofalta UvcrdadjOra fea la ma 
pdñen t i juramento:que fon verdad,juyziOjy teria graue , ora pequeña , es pecado morca!. 
a D Th.vbi jdticiajcomo dize S. Thomas, a, y todos los Afsi lo tiene codos. El fundamcto cs,porq el 
íu are }. Docores,conforme a lo que fe dize en Gere- que jura falfo trae a Dios por tettigo de me-
b Hiere.c.f mja$j bylurabisviuit Üominui inyeritate> & in tira. V efto,aunque fea en cofa pequeña,o ea 
iudicioy& in i u f l i t h . Como íi dixera, no jura- cofa de burla,fcrá pecado mortal: porque es 
ras mas por los ído los , fino por Dios verda- gran injuria que a Dios fe haze. Lo mifmo fe 
tít ro,fobre cofa verdadera,y jufta,y có deui- ha de dezir del que pienfa que es falfo lo que 
e ref. in c, da dircrecion,y reuerencia. Y S.Gsron.í ,de- jura,aunque ello en fi íea verdadero, porque 
ammaducr clarando efto dize: j ínimaduertendum eft, quod quanto es de fu parte, ya trae a Dios por tefti 
tjelum, ZÍ. ¡usiurandum Imhabsnt comités, Jcilicet venta- go de mentira.Lo mif.no es fi duda íi es ver-
^ t t te,®- ÍHduiú}& iufi i t iam.Por la verdad fe en- dad, o mentira lo que jura por el peligro a q 
tiende,q la palabra exterior concuerde có el fe pone de jurar mecira:porque, ^«^«Mí/tf-
animo-.y noesnecc í ra r ioquefeae l loa f s^ f i - riculumperihit i n i l t o . Y lo m i f no es del que 
no que el que jura crea verdaderamente q es iura fia aduercir fi esvcrdadero,o falfo lo que 
¿A-igínli. afsi^omo dize S.Agufiin,í/,q con eflb no n é diz :porque fe pone al mifmo peligro.Mas el 
contramé- t^r^ íufiieia es,q la cofa que fe jura fea j i f i a , que pienfa que jura verdad, y de hecho no es 
acium, ^ honefta,enlo qual faltad que jura deíiazer verdad, en tai cafo fihizo ladeuida diligécia 
cofa mala, o defeubre có juraméto elp -cado parafaber fieravirdadlo qjuraua, o no, no 
de otro, luyzio es,dir recioUíy prudencia en peca:mas fino la hizo,pecará mortaltnente. 
el jurar:y da a encender que no fe ha de jurar 2 Segunda conclufion.El juraméto promif-
cofas claras, o cofas que pert necen a las cié forio , quando fii ta el animo, y voluntad de 
cías que fe pueden prouar por razón, y q ra cumplirlo que fe prometeos pecado mortal, 
bié no fe jure por qualquiera caufa, fino folo o^a fea cofa grande, ora pequ ña la q fe pro-
por caufa graue, y pía: y q f¿ proceda con ad- "'ete,como tiene comunmente los Dotores. 
uertencia,y c5fideracion,que fe mire bien Jo E' funJamenco es, porque fe trae a Dios por 
que fe jura , í i t s verdad, » no:porque acafo no teftfgo,y fele haze Ja mifma injuria, fiédoJa 
fe engañe ,y jure falfo, y qualquiera deftas < o cofa grande,o pequ ña. 
fas que falce, no fe haz^ el juraméto con de- 3 Tercera conclufion. Quanto a la falta de 
uido juyzio. y afsi fe» á temerario. jufticia, el que jura de hazer alguna cofa q :s 
5 Qualquiera deftos tres comitcs que falte pecado mortal,peca morcalméte.Afsi lo t ic-
en el juramento ferá pecado ; porque fe haze ncn Syluí-ftroje, Soto,Aragón,AzOr,y la co- ' ^ y - í u r a 
injuria a Dios por teitigo de mentira : f i falca «mn.El fundaméto es, porquefe haze a Dios ^ " ^ " i * ' 
jufiieiafetrae a Dios para prouar la maldad, gran agiauio en traerle por cJtigo delaofcn g.dciuft.q. 
y fi falta juyzio fe trae fin caufa. fa que fe ie ha de hazer. i . a . j . A r a . ' 
4 Quartaconc. El que jura de hazer alguna i - i . q.8 g>. 
Dificultad IV.Que pecado es quádo en el ju* cofa que es pecado ven ia l , folo peca venial a . j . A z . t o . 
ramento faltan vcrdad,julíicia, o juyzio. mente, como tienen co nunmente los Doto- l ' ' l lAc:4> 
res. La ¡azon es, porque efta injuria es lene: ^ Q ^ ' EIN 
Ojiando en el juramento affertorio falta la verdad aunque fino tumefie intento de cumplir lo q 
en qualquiera materia es pecado morta 'úo mif. jura,f«.na pecado mortal , como fe dixc arri- y ^ 
m o j i fe duda de la verdadyofe jurafm mirar fi ba, y eneípecial lodizen Syjuefi./, y Ñauar , q,». v.iu;á*. 
l o e s } & c , n . i , 5 Lo mifmo fe hade dezir del q jura deab 4-q.«. Ñ a u . 
E l juramento promifforio quando falta U volun* fienerfe de las obr^s q fon de confcjo:porque C'12'0-1? • 
tad de cuuplirlojespecado mortal, n . i . efte peca,porque trae a Dios por teíligo para 
E l que jura úeba^er cofa que es pecado mortal pe confirmar lo contrario de lo que le aconfeja. 
ca mortalmente.n,^. Y no es masque pecado venial: porq lo pué -
Elque jura de haT^r cofa que es pecado venial, pe de hazer fin petado. Aísi lo tiene Cay can.^ i C a i c t . i . i 
ca v e n i a l m e n t e , » . ^ . Soto,Nauarro,y Aragón. Y noob í l adcz i r , ¿ ¿ l ' ™ ' 7 
T fi jura de abflenerfe de las obras que fon de con- que pone obice,o eftoruo ai Efpirítu fanco:q l ^ i f ^ ^ 
Jejo , o (te no ba^er alguna obra de mifericor- no es afsi;porque eftos juramétos no obliga, vbiC. n. i 
dia,yque fijara cofa impofsible,n.%, como luego diremos. Lo mifmo es del que Arag, vbifi 
En efios cafos no ejid obligado a cumplir el jura- jura de no hazer alguna obra de amifiadjmi-, 
mentOini ay en ellos per jur io ,» .6 & 7. fer¡cordia,o caridad: como ds no fiar,o em-
Quandoftlta el tercero comité , que es el j u y ^ o , prefiar,no enfeñar algu arte,o ciencia q fabe, 
especade venial, a. 8. que es prouethofa a otros. Lo mifmo dize A -
Qve fe ha de de^ir d d que tiene coflmbre de j u - ragódel qut jurícdehazercofaimpofsible, o 
r<lf>».9, indiferente, como es de no fe cortar las vñas 
tal 
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tal diajO de no entrar primero por la puerta. Dificultad V . Si todos los Juramentos o b l i -
M¿s en loqae toca al que jura cofa isTípofsí- gan. 
bkjme parece lo contrario:poi que no puede 
tener animo de cuplir lo que promt te,y afsi E l juramento affertorio,y promijjorio j obligan a 
fí ra pecado mortal,y también porque jura lo pecado mortal^Hnqne por difercte ca^ino3n. i 
que no puede hazer, qus fabiendo que no lo E l juramento fiempre fe entiende3 rebus in eodé 
puede bazer^y jurando de hazerlo,es ternera- fíacu permanencibus, ».2. 
r io ,é incauto,y afsi peca mortalmeiite,como £/ que es contra buenas coJiumbrestO daño de ter* 
a Az. vbir. dize Azor:<í>porque, o tiene volütad de ob l i ceroyno obliga, n.3, 
garfe,o no, fino la tiene peca mortalmente: Infierenfe algunos corolarios, « .4. 
porque miente , y íi tiene propoíi to también t i que jura por mal j in^ecatym efia obligado & 
peca mortalmente: porque jura de hazer lo cumplir, 
que fabe que no puede cumplir. Quando el juramento no es contra buenas coflum* 
6 Mas ha fe de aduertir, que en cftos cafos hres>o en daño de tercero obliga, & c . 
no eííá obligado a cumplir el jura('nento,cos- Qfie fe ha de deT^r del que jura algo, que es buena 
mo todos dizen: porque la materia del jura- en fítmas es impediíiuo de mayor bien, n. 7. 
meto ha de fer cofa honefta, y vt i l , lo qual no E i que jura de no refignar el beneficio enfauor de 
fe halla aquí,y afsi por falta de la materia no otro fi fe entra fray le,no le obliga, « .8. 
obliga el juramento,í ino que puede líbreme- E l quebrar eljuramentoen cofa lene, que estúdA 
te hazer lo que jura, o lo contrar io,quádo la la materia del juramemo, folo es pecado ve^ 
materia Fuere inút i l ,como diremos, o contra nial y «.9. 
ftc.inmalis confejo.Y afsi dize S.IÍidoro:^, J» malispro- Kefierefela opinión contraria, n, IO. 
Í z. q.4. miffis refeinde fidem, in turpi voto muta decretu', Que fe ha de de^ir del que juró de re^at todo el 
quod incaute vouiiii ,ne facias Ampia enim eft pro- año cada dia vna ¿iue MariatO dar medio real 
miffiOiquíe fcelere adimpletur.Y aunque jure de de limofaa, n, 11. 
no aceptar vn Obifpado,no le obliga, como E l que por urbanidad jura de no entrar primero,a 
e Az.vbif. dize Azor,c,con otr0s,aunque algunos tiene no fe fentar primeroflo peca,auaque no lo cum* 
y.qa^rcs. j0 conCrarj0! y íi fuere el juramento de Cofa pía, n. 1 a. 
que fea pecado venial,fcrá venial el cumplir- E l que jura de h a ^ r alguna cofa ¿ndiferg te,o que 
lo,y íi fuere pecado mortal,ferá mortal. no es mejor h a r r i a , noqueda obligado, fino es 
7 Tábien fe aduierte,que en eftos cafos no enfauor de otro, 0,15. 
ay perjurio: que aquel fe llama perjuro , que Quando lapromefa Ueua alguna tacita condición» 
jura fin verdad;aunq latiísimaínente hablan- también la Ueua el juramento que fe le pone, 
do fe dize perjuro el q jura fin juí l icia ,ojay- 8.14. 
2Ío,que dc íUa ian t ra entienden los Docores E l juramento quefeftteapor miedo.fife ha%ecott 
de animnd 3 S.GiTonymOj^que áiztiAnimaduertendum animo de obligár,y de cofa licita obliga, B.f y» 
uertendam efi^md ius iurandum hos babeas comites,verita- Que fe ha de de^r del que efta en la cárcel prefo, 
11 .q. 1. tem, tudicium , aíque iu[litiam. Si ifla defuerint, y jurar de boluer a el la,», 16, 
nequáquam erit iuramentum,fedperiurium. Kefierefe vna opinión, ai.17. 
8 Quinta concluf. Quando falta el tercero Ojiando el juramento fe ha^ por dolo, o por error 
comité, que es ju /zio, le ha de dezir, que ei que da caufa al contrato, no vale, n, 18. 
que jura verdad fin caufa,o que la auia de pro E l que jura de ba^er alguna cofa que dejpues fe 
uar por otro camino , como fon las verdades loa^ e imponible,no efid obligado, masea/ieada 
de las ciencias,peca: porque jura vanamente: pofsible lo eftará, «.19. 
mas folo es pecado venial i porque haze leue E l que juró de pagar para tal dia, fi el acreedor le 
injuria a Dios,lo qual es común. dilato el tiempo,m ejia obligado a pagar bajía 
9 Sexta conc.El que tiene columbre de j u - entonces, n,20. 
rar,fi jura íiempre verdad,oo peca mortalme E l que vfa de compenfacion no quiebra el júrame* 
te.Mas íi jura íiu aduertir fi dize verdad,© no to aunque no pague, u . n , 
(como hazen algunos defalfnados,que a cada E l que jura de guardar los eliitutos de vnColsgio^ 
palabra echan vnjurametq) efta en eftado de o^niuerftdai,c9mofeha de entender, «.22. 
pecado morta l , fino es que tenga animo de E l quejuradehaxo de algunacondicionjiao fectl 
hazer todo lo que es de fu parce, para quitar ple,no queda obligado a cumplir, &e. «.2 ?. 
e Ara t i a^ málacoftilbre cllie t ¡ene,como dize Arag.e L a obligación del juramento m pafa a los herede 
q.8 9,%t'yi ^ es Cornun« razón es,porque eltá en oca- ' ros, «.24. 
* íion,y peligro de jurar con mentira. Y a eílos La obligación de cumplir elpreiiito,remifsmé,nu « 
tales no les han de abfoluer, lino dilatarles la mer. 25:. 
abfolucion haíla ver la enmienda. E l juramento que fe ha^e por turbación de animo, 
. quando obliga% nti6t 
I Pre-
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i pRefuponefe aquí, como cofa ceriifsima, 6 Segunda concl.Quando el juramento no 
X q el juramcto,ora fea aíTercoriOjOra f¿a es cocra buenas cofíübresi ni en daño de ter-
promiíTonOjObliga a pecado niorcal,aunque cero,obIjgació ay de guardarlei como confia 
p o r diuerfo caminoj porque la obljgació del del derecho:^, pues fe puede cúplir fin peca- ¿ca, quSuís 
aíTcrtorio es, que la^cfa prefentejO paífada do. Y aníi el que jura de pagar las vfuras, e í lá a^l,au5dtfe Pa 
( q con el fe confirma) correfpóda a lo que fe obligado a pagarlas ,como dize vn texto,/?, c c- con'ci^  
dízc. Y en el promifíono es, q lacofafutura aunque puede pedir relaxacion del júrame-gat) deiurt 
corrcfponda a lo q fe dize, y finocorrefpon- to,y fi laspagó, las puede repetir. iuran. 
diere, faltara la verdad, que fe requiere en el 7 Del que jura algo que es bueno en fi,mas ^c. debito-
juramento. Agora tratarcaios de algunos j u - es impeditiuo de mayor bien, fe ha de dezir, ps cle iurc 
ramentos en particularjen que íe duda,íi t i q que fino elige el mayor bien, eftá obligado a 
jura eftá obligado a cúplir ,o no,comoelquc cumplir el juramento , mas íi le elige,no eítá 
jura cofa mala,o por miedo, &c, obligado a cúplirle, v. g. el q juró de cafaríe 
2 También fe ha dé aducrtir,q eljuramen- cóvnadózel la por cariuadjfino entra en Reli 
a ca.quem to ííempre fe en t iende ,^f l j in eodeftatuper- gion,titne obligación a Cifrfrfe,nnas íi quiere 
admodum, manemibus^oomo confta de vn textOjdjdonde entrar en Religión, no cita obligado a cafar-
eiura íur. ^ dizcque el que juró de cafarfe cd voa «nu- fe con ella;porque fe entiende eíia condición 
ger , y ella dcfpucs t ra tó deshoucítamente tácitamente pue íh en el juramento , de íi no 
con otro,no eftá obligado a cafarfe con ella, efeogiere el mayor bien. Aníi lo tienen Pa / Panor in 
La razón es,porque no fue vifto tener inten- normitano,z,y otrosIuiiftas,Couarruuias,So c córruíTum 
cíon de obligarfe deífa manera, to , Azor,y fe prueua de vn texto,<;,que diz de ípóf, Co 
5 Primera concluíion.El juramento que es q el q juró de cafarfe có vna donzella, y quic uarH-decr« 
contra buenas coí lúbres , q nofepuede cum re paflaríe aRcligiOn,ha de cumplir primero J o ^ i n ^ 
pl i r fin pecado,o es en daño de tercereo có el juramento,y dcfpucs antes que tenga copu d i f i 7. Az! 
traconfejo Euangelico,noobliga,conforme la pued cntrarfe en Religión: algunosdizen vbifup.q,^ 
í,5np t r a lo quefe dixoarriba. 6 ^ que esde confejO,y anfilo d ú é Couarruu as, kd.c com-
dif .n .eócl . 4 D e lo qual fe innere, que el juraméto que y Azony tiene gran fundamento enel texto, J"1. fTJ*. 
i .&hoc tr . fe haze cócraotro primer juramento, na va- que no dize q eftá obligado a hazerlo, fino q t £ , ^ • ^ 
dJf- Je,* como íi primero jurarte de dar vna cofa a es mas feguro el hazerlo aníi:y la glofa, / jd i -
Pedro,y defpues jurafte de darle aPabIo(ral ze q eseftopor la o p i n i ó j porque no fe diga 
uoíi júcaí íeelfegi ido jurat i tétoobligació de quequeb róe l juraméxo. Azor dize que fe en-
í ca intcüe- jufticia,como cófta de vn texto.c)La razó es, tiende del que juró de cafarfe dentro de dos 
¿lo, deiure p0rque df^gundo juramento no era l ic i to . años,y no queria entrar en Religión en aquel 
¿ t o a . And. ^ox a^ m^flia « z o n tápoco vale el júrame tiempo,fino defpues de cogidos los frutos de 
Abb.Hofti. to que fe haze contra la promefa íiinpie,efta- fus heredades, paífados los dos años . 
Ancha.mc. do aceptadajcomo tiene IuáAndres,í/, Abad, 8 Delque jura de no refignar el beneficio en 
vemens, de Hoftienfe,Ancarrano,y Couarruuias.Larazó fauor de otro, íe ha de dezir có Azor,w,q no « 'Azor d. 
Iur^u^Cou. €Sjporque comoefta promefa obliga en có - fe entiende del que fe entra frayle,porque a- c,ad ¿n» 
^4^1 í l ' ciencia^como queda d¡cho,ff)el juramento q quellofolo es jurar de no renunciar en fauor 
e íup.tri^S contra ella íc haze, es contra buenas coftum- de algún amigo,para quedarfe con peníion. 
dif.t, bres. 9 Tercera concl. El quebrar el juramento 
Y tampoco vale el juramento que vno ha- en cofa leue,aunque fea total tiíatcria üeJ j u -
ze,de guardar fecreto en el pecado, que es in ramento, no es pecado mor ta l , íiao folo ve-
perniciem fle//>»¿//í,tf,porque eftá obligado en nial, como fi jurafte de rezar vna Aue María, 
conciencia a denunciarlo. Anfí lo tienen Archidiácono,», Sylueftro,So » Archí. in 
5 Del cjue jura por mal fín,fe ha dedezír ,q to,Nauarro, Aragón,Azor,y otros .El finda- c í í a l iqu id , 
peca,y no eftá obligado a cumplir el júrame- meto es,porque aunque en el juramento pro- 11 q'+^yl-
i c q est la manera del que jura dehazer co- miíforio fe trae a Dios para cófirmar la pro- ^ c ^ o'j* 
fa mala,como el que jura de rezar algo, para mela, es diferente q en el juramento afferto- iuf.q.2.a ? 
alcancar vna don2ella,o para q muera la per- rio,porque en el aflertoriofe trae aDiospor Ñau c u n. 
f o n a a q u i é h a d e h e r e d a r . L a r a z o n es, porq teftigo de que es aquello verdad,y que íiento »o. &50. 
es cofa impia prometer algo para mal fin. l o que digo, ypo re l configuiente fiuo fuelle AraS' » • , -
Mas fi el juraméto no fe refiritfll- al fin malo, anfi,feria pecado mortal,aunque fucífí la ma- ^ ^ ^ ' y ' 
^bligariajcomofijuraífevno de dezir algunas tcriapequeñajmascn el promisorio traygo- l t [Ct¿ « i* 
MiíTas,!! Diosle facaííede vna guerra injufta le por teftigo de q no lo prometo fingidamé-
a q va,o fi vna muger publica juraífe de hazer te, í ino de cora9on,y pógole como prenda q 
/Azo.to.i vnabuenaobra,fiDiosle daua vn hijo,y en ca doy a aquel a quien primero, para que tenga 
LyMi.c.f. fos femé jantes: porq el falir déla guerra,© el confiácadeque cumpliré lo que digo, y eí to 
q« >• tener hijo,ao es pecado. Afsi lo cisne A z o r / no es traer a Dios por te ftigo, porque no ay 
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m teflígo d e l o q u e f e h a d e h a z e r j f í n o p u e d c f e esenfauor de o t r o , folo puede obligar por 
adiuínar,o confirmar, como haze el que pro- vía de vcto,pu£S folaméte mira a Dios,y co-
inece.Y aníi el que jura faIfo,trayedo a Dios mo el voto defta materia no obhga, tápoco 
por teftigo de mentirajíínge que Dios es me el juramento.Y mas q quanüo el ju taméto fe 
t i ro íb ,y por eí iole haze a Dios grande inju- haze enfauor de otro nooblfga,!! el noquie 
riajora íea la materia grauejOra lea pequeña: re aceptarlo, o quiere perdonar lo que por el 
mas en la promcfa,aüque haze injuria aDios, fe le deuejluego el q vno haze en fu proprio 
fino la cumple,ay en eíTo mas,y menos, fegü fauor,no le o b l i g a r á ^ el no quiere cumpür-
fuere mayor,o menor la cofa que f: promete, lo. Los exemplos defto fon, quando vno jura 
que mas graue cofa es quebrar la fe,y palabra de no falir oy de cafare no fe paírear,íin que 
en cofa graue,qen cofa leue.Y ai íien la cofa aya para efto algún b u e n í m , íino folo por 
leue fe haze leue injuria aDios,y en la mayor enojo, o por alguna comodidad, o ñ juuí fe 
fe Je haze graue. Prueuafe también, porque de c^fartejíin prometerlo a nadie, 
¿ ^ p ^ , quebratar el voto en cofa leue especadove* 14 Sexta concl.Quando la proi^efajO pro-
áítJl ' u i a l j . ó f o r m e a l o q u e fe d xo arriba:^, luego pofito de hazeralguna buena obra, Ueuacó-
&ínf. h.tra. lo mifmo es en el juramento, porque como figo alguna cacica condic ión , también la lle-
diíp, diremos abaxoj^tDayor es la obligación del uael juramento que en ella fe pone,como di 
voto,q la del juramento.Lo tercero,porque fi zeCouarruuiasAy la comuneporque el jura- ¿ c,ou ín c• 
fuera verdadero lo contrario , figuiriafeque mentó es accefibrio , y anfifiguelanaturale- ^ l ] i s ^ 
todas las madres, y amas que crian Jos niños za de fu principal , como fi juraíie de cafarte i r /pr ín . * 
cometerian muchos pecados mortales, que con vna donzella , y ella t ra tó ton o t r o , no 
cnojandofe con ellos juran por momentos,q cü4s obligado a ello, 
los han de a§otar,y no lo hazen. 15 Séptima concluíió. El juramento que fe 
10 Algunos üizen, que quebrar el júrame- faca por miedo, fí fe haze con animo de ob l i 
to promiíTorio, aunque fea en cofa pequeña, gatfe,y es de cofa l icita,obliga,tóforme a la 
c Caief. x.t cs pecado mortal. Aníi lo tiene Cayetano, ct mas verdadera opinión q fe dixo arriba.i, La * fjÉ* tr'z 9 
— 0 - - t j * / IT D w-*w> ÍUI. 
" ' ' c o u i meIite ^clPQue clue^a ú*c^0* obligado a eilo,c5formea va texto. ^ Y c l q / C a i e t . i . t 
var.*c.7Un.V 11 D I ^ 0 dicho fe infiere, que el q juro de juro al ladrón de darle cien ducados porque ^ 89 aortp 
rhiliár. de rezar todo vn año cada dia vna A u e M a r Í 3 , y no le mataíTe ella obligado a cüpl i r lo , couio ?S»'il*S?^0 
teffí. Saccr. Jo d e x ó todo el año . no pecó mortalméte,aü dize Cayec./,Soto,yotros,aunque puede pe- CI\Q'^'¿ 
to. i . l ib. j . € a €\ ¿ e j año ,como dize Soturnas fi pro dir relaxacion del juramento,y fi paga puede Sot. vbi'fu. 
5 loto fu metio»0 juro de dar a vn pobre cada dia me- repetirlo, porque todo eíTo fe entiende u c i - Syl. v.íurá. 
lL8.de iut f631» vendrá a fer pecado mortal quando camenteen el juramento. q . i ó . T o l e , 
qii.'art.i. ' HegaíTe a fer fuíidente materia, y eílará obli- 16 De lo dicho fe iníirre que el q cftáprefo ^ í f t ^ 1 '* 
gadoa reílicuyr , conforme a lo que fe dixo enlacarcel,yjuradebolueraelia,dondeia- q . s i . ^ r t y 
e fup.d.dif. arriba, e, del voto. juriofamence efiaua prtfo , aunque fepa q le ad ' 
4.ad3, 12 Quartaconclufion. N o quiebra el jura- lian de calHgar,efia obligado a boluer a ella, « glo^f.cíe 
meto el que por vrbanidad juraíie de no en- como tienen Cayet.Wj Soto,Syiueíl .y Tole meni: Pafo> 
trar p r i m e r o ^ no fe sétar primero que otro do ,y fe colige de S.Thom^s.Pero en eííe ca- ^ ^ 
aunque no lo cumpla. Aníi lo tienen Cayera- fo vna glofaj», Nauarro,Panormit.iuan Au- N a ^ i ^ á . 
/ " C a i e t i . ! no,/,Soto,y Azor,c6 otros.La razón es,por- 4res»C,0>íarruuías>y luán M^yor dizé,que no i s! Panor, 
q.8?.att.7. que eíte juramento fe fuelehazer conc ia ta- e í l i ^b í igado a boluer, porque tiene obliga- c.i .fivcio 
dub.i.Soc. cita condición, q esdezir: quanto ami toca, ciona conferuar fu vida, y efiaua obligado a (ic 'lu^ im", 
'1*8, ^ A z no me ^enta,:^, 0 "0 jo t ra ré primero,Y tam- huyrfipudiera, y aníi parece que hará mal en l ^ ^ t ^ ' 
to.i.\ib.?o b i e n , p o r q u e c o m o e § e juramento e s e n h ó - boluer, y q no eliá obligado a e l l o , nipuede coJela!^ 
« t i ^ t - ra otro>fi e^  ce<^ e ^ e ^u dere£ho,queda l i - hazerlo con buena conciencia.Efta fencencia 7. Maiór irí 
bre, como fí juraífe de darle quatro reales, y dizeLefio,que esprouable,y f gura en pradi ^ d i f i^.Le 
no losquiíieífe. ca,y esllanOjquefeputde feguir, aunque no fi h.z c . i ^ , 
13 Quintaconc.Elque Jura dehazeralgii" fuera can prouable como la contraria,por lo e.n.z? 
¿ D . T h . t . t «a cofa indiferentes cjue no es mejor hazer- q queda dicho arriba^quanto mas q es m u y tr. iTdif. 8.' 
q.8p. art.7 Ja,que dexarla de hazer, no queda obligado, prouable, aunque también lo es la contraria, p Pan. vbif, 
Caic. ibi,8c fino cs que el juraméto fea enfauor ^e o t ro , 17 Algunos dizen, q quebrantar el júrame- loan Andr. 
?n fa«v.pcr- (jomo colige de S.Thom.^, Cayeít.Nauar- to en «1 cafo de la conc lu í ion , no cs mas que &l:iGr-in c* 
SoattJ), ro,y SOEO. El qual dize,que es la mifma razó pecado venial. Aafi latiencn Panormitanojp vefu 
Ji'. g.dciuf. en e^e c*^0 voto> q116 4el juramento. L o fuá AndresjEioibéfe^yAngelo.Lo quaí pruc ^ 
q.i,art. j . qual fe prueua,porque quádo el juramécp no um por vn iGzxorff el qual fe ha de e a í t n a e r 2 d.c, 
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folo en t i fuero exterior, q la comú opinión queda obligado a cüplír . Lo qual es llano.Y 
de los Thcologos dize que es pecado mortal, aísi quando dos juraron jancos,el vno de dar 
aSyl vhiC Y aníi lo tienen SylueftiOjajCayccanOjSoco, aotro vn cauallo, y el otro de darle a el cien 
q.y.caic ct Nauarro, yo t ros ; en cafo que la materia fea ducados/icl vnono cüp lc , DO eftáobligado 
iot. vbi íu. graue,y que no le renuncie aquel en cuyo fa- a cumplir el ocrOjComo dize A b a d ^ y es co- fe Abb.inc. 
Nau.n.1+. u Q t h h i z ^ Q ie reiax- t \ Superior. La razón roun: porque con eífa códicion fuevi í topro- perucnir,z. 
es,porque lo có t rano fuera hazer a Dios tef- mecer. Mas íi las obligaciones de los dos fon xur' iur' 
tigo de úlfedad, lo qual es graue injuria. diftintas > que no tiene relación la vna con la 
18 Odauaconcl. Q^audo el/uramenco fe otra,aunque el no hizo el juramento debaxo 
haze pordo lo , o por error , que dá c au faa l deífacondición. 
contrato,porque fin el no fe hizicra,no ob l i - 24 Decimaquartaconel. La obligación del 
ga; porque como el contrato eneftecafono juramento, como es perfonal, nopa í faa los 
es valido, por lo menos en el fuero de la có- herederos, como dize luán Andrés, / , Abad, / loa And. 
^fnp.tr.ip c í enc i a^omofe dixoarriba,^, aunque fe jure Couar.y la co man. Mas podrá el heredero,o inc.ií.de ÍC 
dif.tf. no obligarájcóformea loque queda dichos íu fuceffor quedar por otra via obligado, o P^-Abb.in 
cfup.hacd. Y aunque fue ífs el error acerca de las circun- por via de contrato, o promefa aceptada, o ^ " ^ . 1 
c o c ó . n . ^ 1 f}ancias ]a cofa,no obl igará ,porque íiem- por via de voto,delo qual dixo arriba, m &8.COU.G! 
pre llena configo eftatacita condic ión , cito 25 Delaobligacion qay decumplir,quan- quamuis,i* 
es íi la cofa fuere tal . do el R e á o r de la Vniucrfidad manda fo pe- P-
19 * Nona concluf. El que jura de hazer a l - napr^miarínweoíj , queda dicho arriba, o ^ p 
guna cofa que dtfpues fe haze ímpofsible,no 26 Dccimaquinca concl. El juramento q fe ™ ^ ¿ l ' ^ * 
efiá obligado a hazerla , como íi juró de pa- haze por turbación de animo,comotrifl:eza, »íup.i.p,tr* 
gar para tal d í a , y dtfpues no fue pofsible, o temor íi fueíTe tanto que quitaíf; el vfo de j.dif. 19, ' 
dSvl v.íu- lo di2e Sylucli.d,y es comu, y llano:por la razon,no obligarWímasíiaoes tanco,obli- 0 tyl. v, iu-
ramentum, aquella regla dize: J.d impofíibiie nemo obli- ga,coaio dizen Sylueüro, o, y los luriftas. ramentum, 
4«q»5« ^aur. Mas citará obliga JO en viniendo ame- ^ - q ^ » 
ior fortuna, a pagir luego en puliendo. Y íi Dificultad V I . Que pecado es jurar fingida» 
j b r ó de pagar para tal d í a , y no cumplió pu- mente,y que ooiigacion nace de ahí. 
diendo, llano es que no queda i ibre^ue el j u 
ramento obliga a dos cofas, a pagar para cal E l que jura con animo de no fe obligar al jurante' 
, dia, y fino paga entonces, a pagar paífado el topeaamor ía lmemetmas no eftd obligado a cíi 
de arbitr dÍ3,como coníla del derecho, e piirloftno lo efiá por otra via, «. i . 
20 Decima conc.El que juró de pagar para E l qat jitraconaniinode obiigarfe t y no de cum» 
el dia feñalado, íi defpues el acreedor, ue fa p l t r ,peca mortalmente,y efia obligado a cunt' 
voluntad dilató el tiempo de la paga, no e(U p l i r , n .2. 
obligado apagar haíta entonces, como tiene Elquejura fm animo dejwraftno quedaobligado» 
/Cou.c .quá Cou. / , Bald.Felino,y lafomporque queda la yfieipecadoyn, 3. 
uts paftú, 1. obligación de la paga,con aquella qu^Udad. Quando el jue-^manda a vno que jure conforme a 
p.5.i.n.<5. a I Vndecima conc.El que vfa de cópenla- derecho 9 efru obligado a jurar fegun la mente 
cion con las dcuidas condiciones,ds que oixi del j u e ^ « . 4 , 
mos arrib3,no quiebra el jurameoto,aunque Lo mifmo esfi de f u volütadfe ofrece á jurartn,^, 
g Bart. ín I. no pague,coiiiO tienen Bart.^,Sylu. Alexand. Todas las ve^es que a vno le obligan injufiamente 
rern raum ^ Aí:>a a&que algunos Itiriitas tienen lo c ó - a jurar , o tiene jufta caufa de encubrirla ver» 
Sy). v iura- trario. La razón es, porque la recompenfa es dad^paede vfar de palabras equiuocas, n.6» 
riientú^.q. cierta manera de paga por ficción del dere- Quando el j u e ^ i i e el juramento contra derecho, 
t*. Alexá. cho.Y afsi efta promsfi parece que tiene cf- o injufiamente, Quede el que jura vfar de ref~ 
Ab* 'i * Ca tac*£a condicion de pagar,íi lo dcuicre, t rkc ion tacita en f u imaginación, n .y , 
dile*¿usC de 2 2 ^uocieciina conc. £1 q jura de guardar Infiétefe de aqui la refolmion de muchos cafos^ 
ordi. cogm los etlatutosde algú Colegio,o Vniueríidad, «.8. 
tionum. no eftá obligado por el juramento a guardar En el fuero exterior, juigafe fegun las palabras 
h D, rh. J.I jos futuros,íino los paíTadosjfaluo íi fe quifo exteriores, 
ad98/!' * 0^!^ar tambíea 3 los futuros. Afsi lo tiene Orando vno madó ha^er vnacofa,y le preguntan 
iuramentü' S.Thom.fc,y le figue Sylueft.La razón es:por- legítimamente ft la hi%pstiene obligado a con* 
4.q.2?. ' que el juramento, por razón del peligro del fejfar ia verdad, n,iom 
í Abb.c.dc perjurio,que es cofa graue , y perjudicial, fe 
reTur ^  ArU ^ ^C ^ nterPretar eftrechamentc, como tiene 1 p R i m e r a concl. El que Jura con animo'de 
chiT'in ca". A^ad»t» y Archidiácono. ± no fe obligar al juramento,peca mortal-
nequis, 11! 2 3 Oecimatercia conc. El que jura debaxo mente, mas no efiá obligado a cumplirlo por 
q.u de al guna condicion, íi ella no fe cumple no via de jurapaeruo.^uc peque mortalmcnte es 
co-
11 
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coaJUD,y lo tienen Cay etano^jNauarrOjCo ofrece a jurarjque no le obliga a ello:mayor-
a Caie.'i.t uar, Arag.Suar. y otros que citan.La razó es: niente en contratos,que eftá obligado a jurar 
q.ssí.art .y porque faltando el animo de obligarfe es me seziilamece la verdad,fopena de pecado mor 
ad ^..Naua. tjra cónfínnada con juramento. La fegunda tahporque feria graue engaño el que fe baria 
Cou* c'quá Parce ^e a^ concluíion también es cierta; que ál próximo, jurando lo contrario,como dize 
üi spa&ú, ! entonces folo es juraméto material, y nofor Le í io ,^ , con otros.El qual añade,que quádo í L e f iJU** 
p .^.f. n. j . mal,como el q hizo el voto con animo de no los mercaderes juran , que les coftó canto , o c-^-du.s). 
& 4.. decr. feobligar,de lo qual diximos arriba,¿;,quc es canto có palabras equiuocas, en otro fentido n'+ 
2 P <A a$*5 comc> e^  í]ue ^ e cafa fingidamente. Duefe en del que lo entiende el que compra,fi folo pre 
,'1*8 9 a ? ^ COnclufionípor via de juramento, que po- renden con eíTo facar el precio jufto,no pare-
Júar. 1. de dria eftarlo por otra v i a , o a refarcir el daño ce que ícra pecado mortal, y fi pretenden fa-
iclig de iu- que de ahi viniefíe a la otra parte. car mas que el precio jufto rigurofo,lo fera. 
ramcn.c.ió 2 Segunda conclufion. El q jura con animo 6 Y dize mas Lefio,fc, con Soto,Cayetano,y b Lefi.vbiC 
"*,0• de jurar,y obligarfe, mas no tiene propofito Aragón,que todas las vezes que a vno le o b l i n*4-7. 
d i f ' ^ & u * ^ cumplirlo,fuera deque peca mortalméce, gan injuílaméte a jurar, o tiene juila caufa de 
jo.díf.». * queda obligado a cumplir lo , conforme a lo encubrir la verdad, puede vfar de palabras e-
Í fu.d.dif. i que fe dixo arribare, porque el juraméto trae quiuocas,aunque el otro las reciba en difeie-
configo la obligación. te fentido del que las dize, fíay neccfsidad,o 
5 Tercera conclufion.El que Jura fin animo vtilidad en cííoiporque no eftá obligado a j u -
de jurar, no queda obligado al juramento. Lo rar,como el otro lo entiende, que afsi como 
qual esclaro:porque no es verdadero júrame, puede dezir verdad defta manera, también lo 
to,fino folo material.Mas quáto al pecado fe puede hazer añadiendo juramento, 
hadedczir, que fi jura verdad,aunque no té- 7 Quinta conclufion. Quando el luez pide 
ga intento de jurar, no pecará mortalmente, juramento contra derecho , como fi pregun-
porq no ay aqui notable irreuerencia a Dios, caffe cofas ocultas, que no eftá obligado el q 
ni fe haze agrauio al próximo , que es como jura a manifeftarlas, y también quando pide 
quando vno fíoge q ora,y no ora.Saluo quá- el juramento injuüamence a alguna perfona 
do eftaua obligado a jurar debaxo de precep- parcicular,puede el que jura no íolaméce vfaf 
to:como filo máda el juez legitimo,como di de palabras equ¡uocas,como queda dicho, í i-
rfLed.in fu. 2eLedefma,d,y la comü. Y lo mifmo es en al- no también con reftriccion tacita en fu ima-
x.p.tr.i i .c. gun contrato de gran importácia ,como dize g ínac ion , con lo qual el juraméto queda ver-
ad 4.5ot!d! CouarrQuias,y la comun,porq exteriormen- no le cometió , añadiendo en fu penfamiento 
art.7. te trae a Dios por teftigo de mentira-.aunque en la cárcel. Y es como quando preguntan al 
e Caicta. & eftarazon no parece que conueoce del todo, confeífor, fi fí betal cofa, que le confeífaron. 
Soto vbiíu. como ¿duierte L<rfío(aunq toda via pafla con que puede dezir que no lo fabe, entendiendo 
auá^is 'pa- cffa 0P1'nion) porque de otra manera , el que en fi,para dezirlo. Afsi lo tienen Angdo, i% i Ang.y.íu 
¿lum, i . p! jurafte con palabras equiuocas , 0 con alguna Sylueltro,Nauavro,Azor,Toledo,Lefio,Tho tatn*1]g**i 
í . f . n . j . condición que tiene en el penfamiéto,en ca- mas Sánchez, y otros muchos, aunque algu- ^ ¿ J 
foque no eftá obligado a manifeftar la ver- nos que ellos citan tienen lo contratio.Y i i el , . N a ' c . i i . 
dad,pecaria mortalmente , y afsi dize que no juramento fuere promiíTorio, en eftecafole nu.8 . i8 .8c 
es improuable lo contrario, quando le o b l i - obligará fegua la intención del que íe haze,y 1 J>. & c.hu 
gan a jurar con injuria. no del que pide.La razón de!a conclufion es: nian^ aures 
4 Quartaconclufion. Quando el luez máda porque el que jura defta manera, no miente, ^ ' ^ ¡ j ^ 
avnoquejure encafolicito,ycorormeade- delate de Dios,conforfne alo que íe dixo en ,aCí4íVf^ 
recho, eftá obligado a jurar,fegun la intéció vn texto. ^ Humana aures verba noftra (alia ÍH- Tolc.ü 4.C-
del Iuez,y fino pecará mortalméte,y fera per dicantiqualiaforis fonant,dihina vero indicia ta- 21- Leí^vbi 
juro,como todos tienen. Y confta de vn tex- I U ea au i iun t , qualia ex intimis proferunmr, Y f ^ sác.de 
/e .quacúq. t o j f , que dize: QuacHmqiie arte v e r b o r ü q m m por otra parte.no eftá obligado ea elle cafo a ¿ 
art.z i.q.f. miDews tamequi cofcientU tefiis e f i j u boc ac- dezir la verdad,en el fentido del que la pide, in ru.li.j.e. 
cipitjtcut i/le cui iuratur intel l igi t . Que en efte Y q efte hable verdad confta,porq vna propo ó.n.'t f . * 
fentido entiéden efte texto los Dotores. Y la ficion fe puede cóponer de diferentes parces» kc.humano 
razón es:porque el luez en efte C4fo pregúta que algunas dellas fea expreffas^ocaleSjO ef- aures i z . q , 
jufta,y jur idkaméte , y afsi el q jura eftá obl i - crítas,y otras fean tacitas, y mentales, y toda 5e 
gado a refponder la verdad lifamence, cófor- la propoficion fea verdadera, aunque la parte 
me a la intención del que le pregunta. vocal,o efcrica,fin la otra tacica,fea falfa,y aü 
5 Lo mifmo cs,quádo vno de fu voluntad fe por ventura heretica,De lo qual tenemos exe 
T o m o 2. T e píos 
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p!osenla fagradaEfcrítura, como es lo que puede Jurar que no lehavi f to , entendiendo 
« pralm, i . d/ze Dauid:<z Non refargunt impij in iudicioXo que no le ha vifto oy. ^ 
qual fe entiende con vna palabra menta^q es Lo quarto> q la muger q tiene fecreto ím-
ad Gloviam.y Chrifto R. N . quando le pregü- pedimctOjpor el qual no puede cohabitar c5 
(Marc . f?. t a u á e n q u e c i s m p o a u i a d e f e r e l juyzio,¿£)e el marido , y la defcomulgan por ello, fi def-
í o a n . / . die illo, velbora nemofcít , neq-, J.ngeliin coelo, pues eftando en el articulo déla muerte,para 
ñeque filim bominis. Y entiédefe para dezirlo. abfolusrla le toma juraméto q cohabitara có 
Y en otra parte dixo: Non afcendum ad die fe- el,puede jurar q cohabitara, uniendo enfíjq 
(lum bunc:y cntiendeíe. Nonafcendam modotvel lo hará,/! pudiere con buena conciencia. 
manifefte ficta [oleo, Y N.l?.S.Francifco,fiendo Lo quinto,q quando vn tyrano,o vn ladro 
pregütado fí auia paíTado por alli vn homici amenaza a vno q le mataEá,fino jura de darle 
da,metió las manos en las mangas,y dixo no cien ducados, puede jurar que fe los dará, te-
pafsó por aquí, entendiédo que no pafsó por niendo en fi que fe los dará, fi fe los deuiere, 
aquellas mangas, como refiere Angelo de Pe y defpues no efiá obligado a darfelos. 
c Pem. in 1. rufio,ü,y Auanias, aúque mas fuero palabras Lo fexto, que el que en tiempo de pefte le 
iáéi§, fiti- equiuocas,q condición interior. Confírmafe toma juramento los oficiales a la puerta de la 
bi,ff.de co- cambien eíio, porq íegun todos, el confefibr ciudad, fi viene de tal lugar, fi fabe de cierto 
di. obture. a - |e pregUncaífell fe ie confefsó tal pe- que aquel tal lugar no eftaua inficionado con 
qaicafure' cado, puede dezir q no fe le confefsó enten- peíle,puede jurar que no vino de al l i , enten-
col. fin. de' diendo entre fi,que no fue de manera, q efté diendo que no vino como de lugar peftilen-
furtis, obligado a dezirlo. Y no obfta lo q algunos te. Y fi el lugar eftaua apeftado, mas fabe el 
dizen, q el confsííbr no lo fabe como hóbre, cierto que no trae pefte, puede jurar que no 
íino como Dios,qeíl:oesfalfo, porque lo fa- eíiuuo alli,entcndiendo que noeftuuo de ma 
be como min i iho de Dios, y como tal le ab- ñera que fe apeíhflfe. 
fuelue. Y lo mifmo dizé los Dotores del que Lo feptimo,q quando a los eñudiantes,les 
o y ó la cofefsió a hurto,o fe la reueló facrile- toman juramento, fi hablaron con alguno de 
gamenteel confeífor,y eftá obligado aguar- losopoficores,pueden con feguridad de con-
dar fetreto por razón del figilo, y efte no lo ciencia(fino trataron có ellos en cofa que to -
oy ó,como Dios,y fi le pregüciifígn,ha de ref- que a fobornoj jurar q no hablaron có ellos, 
ponder como el mifmo confeífor, entendiendo que no hablará en efto: porque 
Y no obfia contra efta conclufíon el dezir, eíTo esloquejuftamente les preguntan. Afs i 
q engaña al otro el q defta manera jura,porq Jo dizen Nauarro,e,Suarez,Sanchez,y otros, e Naulcít ' 
eíTo no lo pretende derechamete el que jura, Y por la mifma razón fi les preguntan, fien- n.ip.Sua.i 
fino folo encubrir la verdad,y que el otro no traron en cafa del opofitor, o pretendiente, de reli*tr'* 
la conozca:yfolo fe ha perm!fsiuaméce,refpe pueden jurar que no,dela miíma manera fino ¿?-nCf'*ii(V 
to del falfo Juyzio q el otro forma,vsádo del entraron para cofa de foborno. c.¿!n. j . * , 
derecho que tiene de encubrir fu verdad,y í i D é l a refolucion deftos cafos fe puede en» 
el otro fueíTe pruderiCe,auia de entender,pO' tender,lo que fe ha de refponder en muchos 
dria auer jufia caufa^ara encubrir la verdad, cafos que fon a la manera dellos. 
§ Delodichofeiafiere la refo luc ióde mu- 9 Sexta cócl. En el fuero exterior no fe juz» 
chos cafos.El primero del reo,que queda d i - ga fegun la intención del que jura,fino fegun 
cho,que quando no le preguntan juridicamé las palabras exteriores:porque Ecclefia non in 
te .puedcrefpóder defta manera. Y fi dudaflfe dicat deoccultiSiy confia del texto citado. / / ¿ c h u m a 
fi le preguntan legitimamente, o no, en cafo i o Séptima conc.Quando vno que no hizo nse aures, , 
que le fueíTe muy dañofo ael, o a o t r o s í de- vnacofa,la mádó haz.r,en cafo q tenga o b l i 
clararla verdad, podria encubrirla por efte gacióaconfeí rar laverdadl i famente ,nopue-
camino, que no eítá obligado a defcubrirla, de jurar q no lo hizo, porque las vozes fe há 
¿fup. ».p. como queda dicho. <¿ ; de tomar,coroo comunmente fignifican, y en ¿ i . , ^ ^ 
trvi. ¿ E s.' I-o fegundo, q fi vno fe casó fingidamente derecho,^, el que haze vna cofa por tercera cifle,' k de 
q no tuuo animo de cafarfe, fino de engañar perfona,íe dize que la haze:y afsi enlos cafos vi,arm.l.ité 
a la muger, y le toman juramente fi dixo ta- q puede jurar con equiuocacion, o eondició aPuci Ial?^? 
les palabras, puede jurar que no las dixo, en- interior, podra jurar deíTa manera que no lo ^'Jé ¡nC' e 
tendiendo que no las dixo con animo de ca« hizo,y en otros cafos no, como dize Azor, h i , \ Z i 
farfe con ella. lib. t i . ¿ s \ 
6 Lo tercero,que la adultera a quié el mar¡ Dificultad V I I . Si fe puede hazer juramento ' l * 
do pregúca có la daga en los pechos para ma- por procurador,y fi vale, 
tarla, fi cometió adulterio , o durmió con el 
amigo,pucde jurar q no durmió con el,ente- Rejpondeft qusfi, como elpmuradw tenga efte^ 
diendo entse íi, que no t o m ó fu«ño con el, y cial mandatotfHm.ynico» 
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I T J Efpondo, que el juramento fe puede Dificultad I X . Si es mayor la obligación del 
jLXhazerpor procurador, como el pro- voco,que la del juramento, 
curador tenga efpecial mandato para ello. 
Aís i lo tienen todos los luriftas, y fe colige Mayor es la obligación del voto, que la del jara* 
de vnos textos.^. Mas ha fe de encender,quá- mentoyn. i . 
do el a á o es tal,que fe puede hazer por terce E l jaramentopromisorio incluye voto , y affipone 
ra perfona,y tal cs el juramento en que ft pro mayor obligación que e/,w.2. 
mete fideltdad, o fe añade en confírmació de 
algún contrato. Mas fi el aéio fueífe t a l , que i T> Efpondo con S.Thomas,/, al qual fi-/DTh.i.s 
no fe puede hazer por tercera perfona,como J A g u e n todosjque es mayor la obligació ^Sí.ar .So 
cs ctfíifícar, tampoco el juramento fe podra del voto, que la del juramento. La razón cs: 
hazer por terceraperfona,como dizeCouar- porque la obligación del voto nace de la fi-
ruuias. b delidad que deuemosa Dios , de pagarle lo q 
le p r o m e t é r n o s l a s la obligación del júrame 
to nace de la reuereiuia que le deuemGs,para 
Dificultad.Si el juramento confirma los con- que verifiquemos lo que por fu nombre aue-
tratos que por derecho ciuil fon inuali- mo$ prometido,y la infidelidad cótiene irre-
dos. uerencia, mas la irreuerencia no contiene in -
fidelidad , y afsi es mayor la obligación del 
Efta dificultad queda tratada arriba, mí¿?. ip. votOjquela del juraméto. De donde feinfie-
dif . iz , re,que quando el voto fe confirma con el j u -
ramento , no es porque el juramento fea mas 
Dificultad V I I I . Si es licito pedir juramento fuerte que el voto,fino porque fe añade nue-
al que fe fabe que fe ha de perjurado al i n - ua fuerca,y queda mas firme con dos íuergas, 
fiel qu£ ha de jurar los falfos Diofes. que con vna^omo dize S.Thomas.^ ¿D.Th.vbl 
2 Mas ha fe de aduerrir,que fi el juramento íuP,ad x* 
Licito esal lue^pedir juramento al que fabe que promiflbno fe haze inmediatamente a Dios, 
fe ha de perjurar, quando conforme a derecho mayor obligación pone q no el voto, lo qual 
puede pedirlojn.i, no nace precífamente de fer juramento, fino 
Laperfonaparticular no lopuede ha^er, &c .nu- porque eíia manera de juraméto incluye vo-
wer.2. to,y afsi cieñe obligació de voco^y juramen- é Ara.fu.D. 
Kefiondefe a la fegmdaparte de la dificultad^re- tOjComo dize Aragón, h Th.vbi d. t 
mif i i ue^ . ^ . 
i T > Efpondo,que el luez puede licitaméte 
l \ p c < 
Dificultad X . Quien eíU prohibido en de-
recho de jurar , y en que tiempo fe pro-
hibe. 
< R í c i n j . 
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pedir juramento, quando lo pide fcgfi 
orden de derecho, ai q fabe que fe ha de p t r -
jurar,como dizé RicardojC^ Sylueftro;por- Los ninoi antes de los añas de la pubertad efiatt 
que en efto haze fu oficio , y afsi no haze in - prohibidos en derecho de juraryñ. i . 
juria a nadie. Mas ha fe de entender quando También ¿os infames, y los perjuros que e¡tan con» 
conforme derecho , eftá obligado a hazerlo, denados por tales, y los furiofos^.z, 
porque fino huuieífe adror que pidieífe que ju los Clérigos eftan prohibidos de jurar delante del 
rafle, o pudiefle el luez por otro camino po- lue^ fecular, faluo en algunos cafos,n.^, 
ner remedio , no podria en efie cafo pedir el E l lego puede jurar delante del lue-^ fecular, y 
juramento. Eclefiaftic oliendo compete»[e,n.^m 
2 De la perfona particular es llano,que no En los dias de fiefta no es licito jurar en /«j^/o,/*-
podra pedir efte juramento. Mas pongamos no en algunos cafos3n.^. 
por cafo,que Pedro fabe cierto, que no tiene E l jurar e(iando ayunoj folo es de confejottt.ó* 
treynta años, y los demás pienfan que los lie 
ne,en efie cafo ay duda , fi podra Pedro per- i T \ EfpondOjque los niños antes de losa-
fuadiries que juren q tiene treynta años:por- l \ ñ o s de pubertad ( que en los varones 
que ellos juran con buena fe,que pienfan que foncatorze,y en las mugeres doze)eílan pro-
es afsi.Refpondo,que no lo puede hazerjeo- hibidos de jurar en derecho. í . La razón def- ' caP' Puer^  
mo dize Azor^íí, porque aunque aquellos no to es: porque no tienen fuficiente vfo de ra- 1 l,í*'í* 
juran falfo,en realidad de verdad jura lo que zon, para que puedan jurar con la deuida re- u D ^ , t 
t s en fi falfo^y aunque ellos no tengan culpa, uerencia,como dize S.Ttiomas, K g¿ 
tendrala el que les haze jurar. a Tábieneftan prohibidos en derecho de ju i c. t e í b m o 
g A la fegunda parte de la dificultad queda rar los intames,cóforme a vn texto. / , Y tam- niú de teíi» 
re fpondido arriba, e bie los perjuros q efian cddenados por tales. 
Tomo a* T t 2 con,-. 
é6o Tratado X X X V I . Del luramcnto: 
ccnrorme aotros textos.« La razón deflo es: miento de la parte, 8.8. : . (_ T' 
a c.quícúq. porque el que fue antes ptrjui c3fc prefume q Si el juramento fe hi^o a Dios inmediatamente ,€1 
df.q.i.Crpar no jurara con la deuida reuerencia. Y tambie lo mifmo que el voto ¡y ft contiene torpedadde 
mili 12.q.5 IOÍ furiofosjconformc a otro texto .^ pwte del acreedor t como le pueden comutariyt 
b c mentó, ^ l ^ h n eftá prohibido, que los Clérigos relaxar, 
'ca^úllus juren delante del luez feglar, en derecho, 
jí .q.^.ca. Maspermitefeles el jurar como teftigosrpara iT )Ara ín t e l í géc i a defta dificultad fe ha de 
íiatutüí.q. que alguno por falta de prouanga no pierda A mirar Jo ^ queda dicho arriba,^, delvo- ^ í ^ * ^ ' 
^l.eücleri fu haziéda. Y también por el b ie« común de to,porque mucho de lo quealli fedizejfe ha a¿ £nJv ^ 
Ses^  ede Ja R^g ion jO falud,o paz de laRepubli de aplicar aqui. Y ha fe de adüert ir ,que algu-
£pir!& ele. quando lo manda el Superior,y quando ñas vezes el juramento fe haze inmediatamé 
abfueluen alguno de la defeomunion: y tam- te a Dios, como quando vno jura de rezar tal 
bien quado le obligan a purgarfe de la nota dia vn rofario.Otras vezes fe haze al hombre 
i c quaqua ^e a^ infamia, como fe colige del derecho. ds para confirmar lapromefa que fe le hazeaCo-
J4.'q.i.c.fi- Mas ha fe deaduerti^que quando esneceífa-» mo quando vno jura de dar a Pedro tanto. ^ 
gnificaftijíí rio que el clérigo jure por faltar teftigos, no hablamos aqui del juramento promiíTorio* 
clca.&abj. jura delate del luez fecular,fíno que el Obif- a Preíupueño efto.Refpondo lo primero,^ 
po le haze jurar delante de íi, o de otro luez el Jurameto aífertorio nofe puede relaxar.Lo 
Ecleíiaftico, o comete el Qbifpo que juretf y qual es certifsimo:porq folo afirroamos,y co 
feprefente el juramento ante el luez fecular, firmamos alguna cofa có el,y no queda o b l i -
e glo. incJ, como dize vnaglofa. e gació ninguna parte deláte,q fe pueda quitar.' 
c.quaqua. ^ £ | jeg0 pueje jurarj no folo ante el g Lo fegüdo refpondo, que el juramento q 
luezEclefiaftico íiendo competente, y pue- feha^eal hobre, fe quita con la voluntad del 
denle cópeler por cenfuras, porque no fe ef- mifmo a quien fe haze,perdonando lo q fe le 
cufe por odio, amor, o miedo, como fe dize promet ió ,porq como á i z z h h í á ' M c e t m a m ? Abb.ín c X 
fe , dilea&- en vn texto, / , fino fecular. tum principaliter tendat ia Deum , qnia obligatio de iurc iu^' 
rú de teft, 5 En los dias de fíefta no es licito jurar en primaria acqmriiur Deo,tamen quando concernit ntl,4« 
cogcndisi ]uyz¡o,fino fuerepor biendepa2,oporcau. commodumhomms3Deus}recipitiuramentumai 
fa'pia,como dize vn texto..g- illmscommodum, & p c illo remittente9 Deus re-
g c. coque- ^ Ha fe de aduertir.q en vn texto,^,fe dize: mitíit* También lo dize Felino,/, y todos los1 c* debito^ 
ñus de fo. HQwflitjn et¡am yidetur, vt qui in Sanftis audet TeoloPo$,y Canoniftas, Y puede el acreedor 'es mre 
ttfq,f . turare,ieiunusfactatcum Qmmhone¡iateJ0'tmo en efte cafo perdonarlo nn caula, porq es fu iurtn(t | 
I c. placuir, re Dei.Y otro texto,?, cócuerda con efte. Mas hazienda.Entoces fe dize q el juraméto es en 
de teftibus. como nota laglofajfolo efto es de equidad,y fauor de otro , quando vieneafer en cofas de 
de confe]o,y no precepto, q antiguamente fe fu feruicio,comodidad,o ganancia, porque íi 
hazia efto en reutrécia del juramento, que fe es en feruicio deDíos ,no fe dize en fauor del 
ílegaífe a el en ayunas,como el Sacraméto de horabre,que aüque me jurafles de que rae d i 
laEucariftia.Delo qual fe echa de ver el gran rias vna MiíTa, o quete confeftarás cada mes, 
rcfpcto que í edeuc tener al juramento. noese í fo en mi fauor, fino en feruiciode 
Dios, aüque lo hizieííe por auertelo rogado. 
Dificultad X I . Como fe quita la obligación 4 Lo tercero,que efte juramento aun no lo 
del juramento. puede el Pocifice relaxar fin confentimiento 
de aql en cuyo fauor fe haze,fin caufa legi t i -
juramento vnas ve%es feha^einmediatamente m3,íicdo el jurameco Juño, honcfto,y vtil,co 
a Dios, y otras al hombre,«. 1. mo todos dizé.Lo qual fe ha de cntéder,def-
E l juramento affertorio no fe puede relaxar, pues q la proenefa eftá aceptada.El fundamé-
E l juramento q fe baTg en fauor de tercero fe qui- to esiporq la Iglefia no puede quitar el dere-
ta con la voluntad de aquel a quien fe hi%o, y cho que vno tiene adquirido fin juila caufa,y 
fm ejfo no le puede el Tontifice relaxar, faino, por el juramento aceptado adquiere derecho 
& c . n . z . & q , la parte en'Cuyo fauor fe haze,Y dize Aragó, 
Qiiando el juramento fe ha%e inmediatamente a ?», q el Papa no puede irritar,íino folo el j u - m ^ 2-¿ 
£)ios}fe puede quitar fu obligación,como la del ramento de cofas que pertenece a la Iglefia, q.8 », ac.^, 
voto, o quando confta que fe facó por fuerca, o in* d^j, 
las caufaspara relaxar, o difyenfar juramento,y Juria,q los demás que fe hazé en fauor de ter-
qfies contra buenas cofiumbres^o obliga,nt6. cero,no so de materia cj eftá fugeta a el, y en 
¿os juramentos deca(lidad,o Keligion,&c.fonre* los que fe hazen en fauor de ia Iglefia, tiene 
frruados como los votos, n . j . poteftad,por fer Superior:y cambien la t iené 
E l juramento que es enfauor de tercero,no fe pue- en los que fe íacan por fuerca, o injuria, que 
de comuurj aunque¡ea en mejor, fm confenti' puede priuar al que defta manera le facó (en 
pens 
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pena del pecado) de fus bienes, y afsi puede recibidc^con Inoc. y luán Andr.La razón es: 
mandar gl otro q no le pague.Y por la mifma porque no fiempre quieren los h ó h r t s mas, 
caufapuede ha2er>q el juraméto que fe hizíe- aquello q es mcjorry afsi dizcvnaleyi/j^/íaf/ n.mutú, $• 
re al defconjulgado, fea i r r i to , y nulo , como pro alio inuito cnditore[ohi nonpotcft, mutui da^ 
iic.nosSá- dehecho lohizoGregorio V I I . a Y c o m ü m é p Mas í ie l juramento fe hizo a Diosinme- ^ ' c r e d i t . 
aorum, s 5 te dizen los Dotores, que las caufas de poder ciiatamente,ha fe de dezir lo rr.ifmo q del vo rwfú.tr. J4t 
q.<5' el Pontífice relaxar el jurarueto, q fe haze en to3como fe dixo arriba, w, Solo queda q ad- dif. i 8. 
fauor de tercero, es íi aquel en cuyo fauor fe uertir acerca dello, que el juramento que có-
haze, le facó in íquamentepor fuerza, dolojü tiene torpedadié injufticiade parte del aeree 
miedojq en pena del pecado le puede priuar. dor fe puede comucar, y relaxar por la Bula, 
5 Lo quarto^uequando el juramento fe ha- quado en ella fe cócede facultad paracomu-
2e inmediatamente a Diosjíe puede quitar fu tarle,o relaxarle fin pcrjuyzio de terceto. La 
obligación , como la del voto: como fe dixo razón es:porque con efte juramento no fe ad-
h rup.tr.54. arriba, b Y afsi fe ha de ver lo que alli fe dixo quiere derecho al terccio , í ¡Do foio a Dios.Y' 
dif.i 8. ¿íe la irritación, comutacion, y difpenfació,q confia de vn texto , y aísi defta relaxacion no 
todoello,con proporc ión fe aplica aqui.Por viene psrjuyzio a tercera peifona.Aísi lotie-
maner3,q el juramento que fe haze inmedia- nen Ledtfma,», y Sánchez, Verdad es,q eíios « LedeH ¿ i 
taméce a Dios3tambien le podra irritar el Su- juramentos no fon como los que fe hazenin- matr-q.^y. 
perior^como el voto de la mifma materia. mediataméce. a Dios>y afsi no los pueden eo^  " ^ ^ ¿ ^ 
tí Yquantoaladifpenfaciodcl voco,yaque- mutar Religiofos de las Ordenes Mendican- .sác.dema! 
é f u p . t r . | 4 dadichojfjque fe requiere juftacaufajlo qual tcs^or los príuilegios délos Padres déla C ó « l i . í . d i f . j j ! 
dif.»?» tambié tiene lugar aqui. Las caufas para reía- pañia ,como dize Sanchez^cotraotrostpor- n.ijy. 
xar,o difpenfar el juramento las pone S.Tho que al l i fe concede priuilegio para los votos 9 íác» vW« 
¿ D . T h . i . i n-iaSíd, Ábad,y otros,y fon muchas,como es confirmados con j u r a m e n t c y e ü e juramento 
Abb Tn c* í3uaníio ay torpedad en el juraméEo, o por ra no tiene razón de voto, aunque no adquiere 
debitoresá z® ^cla materia, y cofa que fe promete^ por derecho al tercero por el. 
jure iur. razó del que facó el juramento iniquamente De la facultad qiíe tienen las Ordenes Mé-
por fner9á,dolo,o. miedo. Y también quando dicantes acerca de los votos queda dicho ar-
fe duda íi el juraméco tiene fuerza,y lugar en riba./? ¿ fop . f r . | 4 
cfte cafo,o no.Y también para quitar la ofea dif.aj», 
fa de otros,y quando ocurre mayor bié: mas Dificultad X I I . Que cofa es per jur io , y que 
eíío es para quitar el peligro, y ocaíion de pe penas tiene, 
cado. Y lo v l t imo, íi hizo juraméto temeraria 
é inconf ide radamen tepor Iiuiádad,fubito,o Periuriura eíl mendacium iure iurandofir-; 
e Az.to.i. con graueper tu rbac ión , como díze Azor .c , ma tum,» . ! . 
lib.i 1. c?. Mas hafe de aduertir,que íi el juraméto fuef- De / « naturaleza es pecado mortalifnasnofi fe ja* 
H' 7» fe contra buenas coftumbres, es cofa cierta,q ra de burla, o (m animo s o enperfona de otrOf 
no obliga, como tampoco obliga el voto , y num.i. 
afsi no han menefter relaxacion. £ s mayor pecado que el adnlterio, & c , « . j . 
7 Acerca deño ay vna duda entre los Doto Las penas dtlperjíiriOiremiffiiie^n^ 
res,y es,fi los juramentos de cañidad , y reli-
gion ,&c. íonreferuadosalP5ci f ice ,comolos 1 V% Efpondo,queperjurio,propriamente 
/ Table. v. votos de la mifma matteria.Tabiena dize,/,q f \ hablando: Ej l medacium ims iurando¡ir-
iutareq.20 nofonreferuados, potq es mayor laiobliga- «z¿íí«w.Afsi lo díze el Maeftro,^,de Jas íenté- ^ MagiHm 
ciódel votOjqueladeljuramcntOjComoque- ci¿s,y wscomnn. Dixepropr iamécehablado, 5 ' ^ * 
¿Tu.hoetr. da dicho,^, y afsi aunque fe reftruen los vo- porq quando faltan los otros comites,£l jura 
dif.p. tos,no es v i í to referuarfe los juraniécos. Mas meco q fon jufticia, y juyzio, o quádo vno no 
h C a i e . t . i . ]0 contrario fe hade tcnerjcon Cayetano, cuplé lo que juró, no es propriamenteperju-
So8r H íTde Soto,Azor,y otros.La razón es clararporquc ro,fino l a t amétccomo queda dicho arriba, v '* f11* Il(>ctf< 
íuffc'q.i.a.p cljuramentoquefe haze a D i o s , incluye vo- 2 £1 perjurio de fu naturaleza es pecado mor '4e 
Az.vbifup. tó ,como queda dicho,?,y viene a íer voto có tal,que en eíio no ay duda.Mas quado fe jurft 
q.^. firmado con juramento, y afsi como el voto de burla, fin animo de jurar, no fera pecado 
itap. d.dif. es referuado, también lo es el juramento que mortal,com6 d¡zeAngdo,/ ; f iguiedo a (Sofre •( AnSí v. í? 
9tinhn' le incluye, do,y lo fíete Azor. Y quádo fe jura en perfona TzZ?>iS¿ 
8 Lo quinto, cjuanto lo q toca ala comuta- de otro,como fe fuelehazer en las comedias, u .c . i i .q .^ 
ció fe ha de dezir,que íi es en fauor de terce- no es pecado, porq aquello es folo referir el 
k Abb.in c. ro no e^ Püe^e comutar,aunq fea en cofa me- dicho del otro. Y quando fe jura de burla por íAng.'&íyL 
peruenit. 2 \ Íor,fin confentimietito déla perfonajen cuyo Jas criaturas, aunque fe jura mentira,no es pe v. periurm 
deiureiur, fauor fe hizo,como dize Abad, ^ ,comíímece cado morcal^iperjuriOiComodizé Angelo, í i n p ^ i 
J o m o 2 . ^c 5 y SyU 
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y SylueíK como fi dixefíe por vida del perro, ñera v s ó S.Pablo,^, adjurado a T ímote0 ,d í -
5 L o fegundo digo,que el perjurio es mayor ziendo: Teftificor coram D e o i & Chrifto lefaper g *¡ad T u * 
pecado que el adulterio, hurto, y detracción, aduentú ipfms)& Regm emstfrgdita verbut&c* 
n D . T h . ql. como dize Ja común. Y aun dize S.Thoraas, a Y en otra parte./-» dd iu rovospe rDomin i iv t l e - t i 'Zd The* 
i . a i t . i S . quees mayor pecado que el homicidio , lo ^í«r^í/2í/<< ^ c . Y el Pr ínc ipedelosSacerdo vI(;' 
qual fe prueua por lo q dixo S. Pablo: Omnü tes vso deíla manera de adjuracion,quádo d i 
cotrouerfiffinis ef l iuramentum.Vovqüe ñ el ho- xo a Chrifto Redentor n u c & t O i h M i u r o t t per i Maíí.ttfj 
micidio fuera mayor pecado que el perjurio, Deum v i i i u m t & c . D e ñ t manera fe cojuran los 
no fe concluyera los pleytos del homicidio, demonios en los exorcifmos q vfa la Iglefia. 
con juraméto.Mas otros tienen lo contrario. En la fegüda manera fe haze en las Letanías, 
b Ríe. in j . -Afsi lo tienen Ricardo,6,Gabriel,y Rebufo, quando pedimos a Dios per my(iemm fanfta D,Th»Yrí\ 
dift .jp.ar. Y e l fundamétode S.Thomasparcccque no i«f4r»^íoeí¿í/«<íí^.Yefto mas propriamenn 
^ q. i .Gab. conuéce,porque de otra manera fuera mayor te fe llama rogar, que adjurar, y latamente fe 
^ ' í ^ 39 PeC3cJo la ídolatr ia, y heregia. Ambas fcn- llama adjuración, porque aquí proponemos 
Kebuf! de tenci2s fon prouables,como dize L e f i o ^ a ú - cofas diuinas, por cuyo amor,o reuerencia fe 
pacificapof que coníiderado todojel homicidio parece q nos conceda lo que pedimos. 
í d £ n . n j , es mas graue,y detcftable,porque fe haze gra 2 Lo fegundo digo , que fola la naturaleza 
e Lef. l ib . : . uifsimo d a ñ o , c irreparable al próximo, y fe racional fe puede adjurar por í i : porque ella 
p'4*»diM4 comete có mucha mayor dificultad, y el per- íbla puede percibir las cofas diuinas, y mo-í 
iceum no i 0 " 0 e^ cometefacilmente, y folo indire¿Ja- uerfe porrcuerencia dellas. 
ab homine mente fe ofende la hora de Dios en el, que el j Lo tercero,qiie por la fegunda manera de 
deiudic. que jura no pretende eíTo /aunque es pecado adjuración , podemos adjurar a Dios, y a los 
Angel, & digno de depofic¡OD,como dize vn texto, ú Santosparaque nos hagan merced, y a qual-
rf"1 c ^ i n ^ ^ Penas ^ Periur0 tratan latamente quiera otro,aúque fea nueftro yguahMas por 
c!Uqua<mui3 Angelo,c, SylueftrotCouarru. Azor,y otros, la primera no fe puede adjurar fino es a los ia 
paíl. p . i . í . Mas ninguna dellas es antes déla fentecia del ferjores,y fubditos,como dize el mifmo fan-
y .Az .to.i. jue2,y afsi no importan para aqui. to Thomas, K, por fer adro de fuperioridad. 
1?. i t . c . 1. 4 Lo quarto,q no es licito adjurar a los de* 
ar.2.5.7. Dj/jcuicad X I I I . Que cofa es adjuración, y a monios por via de deprecación, porque eíTo 
quien compete» pertenece a cierta manera de beneuolencia,o 
amiftad,la qual no es licito tener có ellos,por 
Adíurat io eft rei facrg coteí lado ad permoué que fon enemigos de Dios,y nueftros,q pre^ 
áíULltctújdccT ha-^ efe en dos manerastn,i, renden impedir la hora de Dios, yelaproue-
Solo la naturaleza ranonal fe puede adjurar por chamiéto de nuefttas almas, conforme a lo q 
j í , » .2 . dixo S.Pedro: M u e t f a r m vefter diabolup tan~ 
E n vna manera podemos adjurar a Dios , y a los quata leo rugiens c i r cu i t , qu*rens quem demret» 
Santosj para que nos hagan mmedsn. 3. Mas es licito adjurarlos, o conjurarlos por la 
No es licito adjurar a ¿os demonios por vt# de de' virtud del nóbre de Di©s,para repelerlos, co 
precationytnas es licito conjurarlostn,^ mo enemigos,para q no nos hagan daño efpi 
No es licito pedir al demonio quando le conjuran, ritual,© corporalmentc,conforme a la potef-
fmo lo quepertenece a fu expul¡wn)n.$. tad diuina que nos dio Chrifto,fegun lo q d i -
Epquefentido es l ici to conjurar a ¡as criaturas x o i a , Ecceiedivobispote j ía temcalcandifupra «Lucuoi 
irracÍQMltsxn.6* ¡erpentes i& fcorpiones,&fupra omnem vittutem 
énimi€ii& nshil vobismcebi í . Todo eíi;o es de 
i T j Efpondo,quelaadjuraci6 fepuede d i - S.Thomas.í» Yparaefte efetoay enla Iglefía ¿D.Th.vbi 
¡ A f i n i r aísi. £/2 rei facrg contefiatio ad per- €xorcifmos,qfon adjuraciones folenes que la fup,ar,i j 
mouendim alterum , ad aliquid agendum^vel non Igieíia tiene ordenadaspara expeler losdemo 
<*££»tte .£ f ta difínicion fe toma de lo que d i - nios de los hóbres, y de otras criaturas,y pa^ 
/D.Tli.2.fi ze S.Thomas,/,y fus expofitores.Entiendefe ra c f to t i eneordedeexorc i f t as .Ye í loespro-
q.po.aM, en e í lamanera ,quecomo en e l juraméto pro priafeñal de verdadera Religio,porq ningu-
mlííorio fe obliga vn hóbre a hazer algo por na que no lo fea puede lanzar demonios, co-1 
Ja reuerécia que deue al nombre de Dios , af- mo dize S.AguíUn,CiIuftino,y Tertuliano» ^ r Aug.lí.i» 
ü en la adjuració^procuramos mouer a o t rosí 5 Mas hafe de aduertir q no es licito pedir al 3 ciuucs d 
por reuerécia del mifmo nombre de Dios,re- dcmoniOiCÓjurandole quaado efta cnel cuer- j1^*in aPa 
prefentádole las cofas fagradas: para que por po de vn endemoniadojíino es las cofas q per chriftianS 
amor.temor, o reuerécia dellas hagan lo que tenecé a fu expulíion,como es preguntarle fu xert.inapo 
pedii.Bos.Lo qual fe haze en dos maneras,co- nombre,y fi ion muchos los $ al l i eftá,y por- lo. cap. 3 ^ 
m o dize el mifmo S.Thomas. La vna es man- que entraron,que eftas cofaspidioChrifto R, Mar.f, 
£iádo,y la otra «s rogando.Oe la priqjera ma N . y tambié las cofas que fon para prouecho 
de 
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de otro&que pueáen pedir a los enemigos, mueue Dios,y algunas vezes vfa dcllas el de-
fin feñal de beoeuolenciajcomo dize S.Anto monio para hazernos m a l , de aquí cs,que fe 
a D. Anto. níno.fl,Y quádo fe le pidan algunas cofas por pueden conjurar de dos maneras. Lo vno por 
2.p. tit. 12. curioíidad,no parece pecado mortal,como di v i l de deprecación que fe hazc a Dios, fup l i -
c. i.iJ.f. 2e Nauarro^con C3yetano,porq eflb fe ha- candóle impida el daño que haie,y defta ma-
h Ñau. c j i 2e ^n ¿e beneuolcncia, ^ alómenos no ñera vfan los Santos quádo inuocando el n6-
8* es notable. Mas ha fe de tener grande aduar- bre de Dios,hazé milagros en ellas. Lo o t ro , 
técia en efío, porque el demonio es padre ds por via de compulfion.compeliédo al demo-
meciras, y dize quatro dellas tras vna verdad, nio q vfa dellas en nuefíro daño , como dize 
Y particularméte procura defacreditar algu- S.ThomaSjfjy deíla manera exorciza la Igle- < D .Th . t i i 
nos, reuelandolcs fus pecados, y otras vezes íia la agua,fal,y cafitlo vno inuocando lav l r - q^OiarM* 
leuantandoles teftimonios, y afsi los exorcif- tud diuina, para que afsifta a l l í , y reprima la 
tas eflan obligados a hazerlos callar. fuerza del demonio. Y lo otro mandando al 
6 Lo quinto, q las criaturas irracionales no demonio que fe vaya^ no nos dañe con eílas 
fe cojuran derechamente por í i ,porque no lo cofas. Y aníi fe conjuran ía langolh,d grani-
pueden percibir , y afsi feria vano cójurarlasj zo,Ia Cempeftad,y otras cofas^ara que no ha-
xnas como ellas fe mucuen por o i r o , que las gan daño . 
T R A T A D O X X X V I I - D E 
L A S I M O N I A . 
T P v E materia huius tra^atus aguntThcoIogi c«m Magiftro Sent€ntíarum , in4, dift.ajf, & 
X - ^ c u m D.Thom .2 .2 .q . ioo. Alexander Alenfís ^.par. quseíhiS. Adrian.quodlibct.p.Ga-
br ie l led10.18.in Canonem,Altifiodoreníis lib.j.Summse traá:.27. Sotolib.p.de iuftic. q.$. 
j Fray Emmanuel Rodrigucz tom.^.qq.regul.quarft.y^.Nauar.in fumm.cap.i j .num. 99. & ¡a. 
coníilijSjtic.deSimoniajAzor to . j . l ib . iz .Salzcdoin pradicac .pi . Gutiérrez Iíb.2. canonic. 
aj .Clarusin pradic. §. S imonía , Suarez i.dercligione t r a d . j . l ib .4. Lefíus deiuftit. bb . 2« 
cap.^j.P.Ledefma in fummaz .par . t r ad . i i .Vidor ia in reledione,de Simonia.ín Decreta l í - • 
bus,& extrauagantib.eílticulus de Simonía. V b i l a t é Scribentes, 2¿agit Gratianus 2. q.1.3» 
& j.Summiftce verb.Simonía. 
Dificultad I .^ue cofa es Simonía, Qu t f c ha de de^jt del ejlipendio de las Miffas , j j 
de lo que fe ¿ida los Tyed¿cadom,y del que em~ 
Simomafe di%e de Simón Magotes factilegio^ co* prefla al Obifpo*». 11 .e> 12. 
fiffe en comprar, o vender las cofas [agradas, E l que da algo por otra ra-^pn,)/ no precio de la co* 
mas no es heregia^n, 1, j a efpiritualsno es fimoníajn. 15. 
Lagrauedad defie pecado fe ve en algunas cofas E l que promete a alguno precio por elheneficio, cS 
efpeciales que el derecho ordena acerca deltn. 2 animo de engaftarletno es fimoniaeotn, 14. 
£ » efte vicio no puede auer pecado venial por par* 
mdaddeinateriatn .s, 1 T 7 L pecado de íímonia fe llamo aní? por 
Definefe anf i .Eñ volutas fiudiofa emendí,vel JUSimon Mago (que como fe dize en los 
vendendi aliquid fpirituale 3 vel fpirituali Ados de los Aportóles ) ofreció dinero a fan A£br. 8* 
annexum, y declarafetn^. Pedro,para que le ¿ieffe poteüad, de q al que 
Declarafe la palabra t í p i v i t u n l e $ vel fpirituali pufíefle las manos fe le dieííe el Efpirítu fan-
anncxum,».5.e^ é, to . Y como dize el gloriofo S, Aguft.</,q«eria i Aug.trao 
jyofepuede dar nada por la cofa efpir i tual , como comprar el Eípiritu fanto, porq le quería vé» i " íoan, 
por caufa pr inc ipa l»mas puede fe darcomopor de r :y ruce l primero que en el Teftamento 
caufa impuljiua, fíne qua n o n , comofe haga Nueuo fe lee auer cometido efte pecado. L a 
principalmente por otra caufa,n, j , íimonía es grauiísimo pecado, porq es facri-
E l que adminifira cofas efpiritualespor buen fin, legio contra la virtud de la Religió» como d i 
aunque tenga ojo a l efiipendio, no comete fimo- ze S.Thomas, e, y coníiíle en tratar indigna-
»W,B.8. menee las cofas fagradas,cóprandolas,o ven- <D .Th . t . i 
Que fe ha de de^ir del Clérigo que fe leuanta a diendolas, como fi fueran cofas profanas: lo ^-1 oa ar*1 
Maytinespor las di¡lribuciones 3y del que fime qual es grande irreuerencia q a Dios fe hazej p e ^ ^ i ! 
al Treladoporque le dé el beneficio, nmer , 9, mas no es heregia propriamence, aunq en v-
W 1 0 . nos textoSí/,fe llama aníi^no porq lo íea , í íno 
Tomo I j j Te 4 por 
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porque lo parece en lo exterior, qiie por el n é l o s D o t o r e s t r e s maneras de preci0,toina^ 
thttmo cafo que voo vende el don del Efpi- dolo de vn textorq (onpmium a mmmtfrt tm 
litíx ü n t o , en cierta manera protefta que es a lingHa.petitm ab obfeqttio.ui munereyes el di-' 
«D.Th.vbi fener de aquel donjcorao dize S.Thom. rf, y mro,caiullo,veftido, y qualquiera otra cofa; 
Capad i . vna glofa, b, y los Dotores aduhrtenque el de las q fe fuelcn védcr:<í//»g-a^€S laloa vitu 
frgl & D D . fiMonjaco fe llama latamente herege. pcrio,y el patrocinio del abogado, y elenco 
r C hdeh 2 É"chaí^ de ver lagrauedad defte pecado en médarle al Principe,que todo eíTo es eftima-
' i t tk ^ " algunas cof^sefpccialesjqpor fsr tan graue, b l e a p r e c i o : ^ o % w o , e s e l m i n i f t « r i o q v n o 
ordena el derecho acerca dd , como es, q fe íiaze en las cofas temporaks,como es feruir, 
proceda enel por fol3sfeiiales,yprefumpcio o fer mayordomo.SÍC 
ekbhAac "escomo nota Abad por vn texto,f ,y lo di- 5 U h d t ^ i t i m l e ^ d ¡ ^ m t ü a l i é i n a k ^ t x 
fícót, degi ze Bernardo Diaz,y l u l i o Claro, vna glora,y q fe entiéda, que la materia de la fimonia no 
mo. p cxc. otros. V confta tábien de la coníbcucion que fon cofas corporales,lirto cofas efpirítuales.y 
ibi ü i a z i n hizo Pió V.e l año de I5d9 .d 4.defu Poatífí- no qaalefquiera, lino las cofas fobrenatura* 
cia^n p8^ cado,la qual refiere Nauarro, d, de verbo ad les, q eífas fe llaman dones de Dios, y en los ^ 
tí.defimo! vérbum. Mashádef í r l a s f sña leseu iden tes , A a : o s d e l o s A p o f t o 1 e s f e d i z e s q e U ó p r a r e l 
gío. fi. in c! y q conuengan el pecado,como aduierte vna don de Dios es fimonia.Y para cntéder efto, 
inílnuarú, g l o f a , ^ también fe admiten a acufar en eíle íe ha de aduertir, q de dos maneras fe puede 
& DD. ibi Jei¿t€) ]0S cfclauos, y ramcras,y enminofos, dezir vna cofa efpiritual, o porq esincorpo* 
? N a u e n QOmo confta de vn ^xEo,/ ,y lo dize Abadjy reajconío el anima, Angel, y las ciécias natu--
n. 10. los Dolores, y tábien confta la grauedad de- rales, o porq es fobreoatural,q nos ordena a , 
e gl. in d.c. fte pecado de las penas q abaxo referiremos, fin íbbrenatural,y pertenece a gracia,y a g l o 
ínfinuam. que ei derecho pone en efte delito. ria,como es la gracia del anima,los facramé^ 
/ctantajdc ^ Y ha fe de aduertir có Suar.¿",q auque en tos,el faegrdocio, y los beneficiosjla fimonia^ 
¿ ^ ¿ t n c' <^e vicio Püede auer Pecado venial por im- no eirá en veder las cofas del primer genero; > 
i.eod. * perfecion del a ^ p o r inconíi Jeracion,o ig- y áfsi vender vn eípiritu familiar no es í imo-
g Suar.s. de norancÍ3,me2Clada có negligécia venial, mas nia,ai)nq fea cfpiritu;fino en vender las cofas 
rdi.a. j . l i . no puede auer pecadov: nial por prauidad de ¿eJ ffgúdo genero, q eífassó materia de la í ¡ -
^ .c . j .n . f . jfi niaceria.La razón es, porque ninguna cofa mGnia,y aníi dixoChrifto;GríiííS<ia^í5,^r4 Maíth. 1^ 
elpiiiruaI,por pequeña que fea, puede fer vé- tis date. Dóde da a entender lá malicia de la 
' £Ííble,por fer colas muy fuperiorcs.Ytamfeié limón ia, y la materia del la, q fon las gracias 
es llano efto de parte del prccio3porque quá- gratis datas, y los dones del Efpiritu fanto,^ 
fio el precio es «uenor,tanto mas fe defeftima fe dan de balde en orden a la falud dei alma, 
la cofa cípitúual que por el fe da. 6 Dizefe enla defioició JpmtmU annexu^i* 
4 La íimonia fe define deliamancra.H^ ra incluyr las cofas que eíian con/untaSjy tie 
tas fla liofa emendi,vel vendendi aliqaid Jpmtm ne cierta afinidad có las efpirituales. Lo qual 
ieyyel JpiritHaU aanexum, £tta dihnicion es co- puede atótecer de tres maneras. Lo primero 
mun, dizefe, voluntas, porque ]a virtud de la antecediédo a \ás cofas efpirituales, como es 
Religión eftá enla volfitad,y aníi la fimonia, el derecho d<; patronazgo , que es el derecho 
que ts fu contraria,eíUtábien en la volütad: de prefentar los clérigos al Obifpo para el 
y también para fígnifícar que la fimonia me- beneficio, o capellanía, porq es camino para 
ta l , co que alguno quiere comt f r la fimonia adquirir la cofa efpi i i tn^l , q esel beneficio, 
real,es verdaderamente fimonia,aüque no fe o capellaniajy defta manera fon los vafos íá-
íiga la obra , como otros pecados que eíia en grados,y las fagradas veííiduras. Lo fegundo 
¿fanor. 8c 1« voliiucad,y afsi quando Panormitano,/j,y puede acontecer efta conjunción colas cofas 
Hóft. in ta. Hoftienfe dizé,que fe ha de añadir a la difíni efpirÍEuales,í«co»ííííí«ffr,como es el trabajo, 
nemo. de íi cion&pere fabfeqmtOthííú fe de entender quá- que neceflariamente eftá conjunto a la admir 
won, to aj fuero exterior, del qual juzga la Igiefia, niftració de los Sacramentos,o lapredicacio 
cj en efta confideració pertenece propriamé» del Euangclio.Lo tercero puede acótecer ef« 
te a losCanoniftas.Dizefey2«^'o/íí,q es lo m i f ta cójuncion €enfeqHenterJcomo esel derecho 
moque dcliberada,para excluyr losados i n - de recibirlos diezmos, o losprouechos Ecle 
deliberados,porque aquí fe habla del pecado fiaíHcos, o cofa femejante, qee fe conliguea ^ ^ | , 
de fimonia peifeco en fu efpecie.DÍ2efe,e?w^- alapoteftad deorden3odc jurifdicion. g ¿ 4 | ' q 
dhvelvendeudi, para incluyr toda la volütad 7 Mashafedeaduercir jquededosmaneraskc.f icútsSs 
de dar , o recibir alguna cofa téporal en pre- puede vn© dar algo a otro por la cofa efpiri- e.non fatis. 
ció de lo cfpirituaI,ora fea propriamente c ó - tualacomo dize S.Thom.i,y otros.Lo prime- de finí. Ar-
pra,y vent4,ora fea alquiler,© perniuta,q co- ro como por caufa principáis y defta manera c^lAn.c'ot' 
mo (¿a contrato no gratuy tOjtodo eíTo fe i n - no fe puede dar nada por cofa efpiritual, co- ¿""/udicis 
ciuye en efta palabra de compra,y veta>y po« mo coila ds vnos textos, ^ y lo dize Archid. 1, de fimo. 
L o 
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Lo ícgundo, fe puede dar cofa t e m p o r ^ p o r lí¡>tri|:iial,f< ra íímon{3,mas ñ fe da por l ímof 
cofa efpidtüal, como por caufa i m p u l í i u . , y ná,o fuítéco del mjniftrojno lo fírá,y lo mif-
cxcitatiuajy eslacaufa//«e^«<í « o y í e r ^ ^ s , mótaf i fe por eftipcndio ap-ouadopoc 
como íe haga principalmente por otra cau- coílumbre.quándo la í n t t n u o fe rcfí re folo 
«D.Th.v.f, fa;y afsilodizeS.Thom.djhablandode! pre- a guardar la columbre , mayoriv-éce fi el qü« 
bendado,que fe Uuanta a Maytines por razó lo <U !o pa -a voluntarian)éte,como dize fun-
de las diftribuciones, y fino las huuiera no fe to Ihomas,/;, y conlla de vn texto; lomifmo bTy.Th.i.i 
i 'Ara . J . J . leuantaraiy pone Ar»-g6,¿, para declarar mas es del que da algo a vno pata que vele vn d ¡ - q.ioo a-t. 
q.ioo.a.j. efío, el exéplo del Medico que cura vn tnfer funto, aunqu? acceíforíamentí; fe entienda q atl * ca-.ad 
mo por ruegos de vn amigo, y q de otra ma- ha de rezar ei Sa!tcrio,como dize H'ofticnfe, ¿ f r H ¿ 
ñera no le curara, y en efte cafo tiene-tos íi y Nauarro. ñlinCwdi 
nesqlemueuenacurar.Bl v n o c s c ú p l u con 12 Lo quinto, ^ el queemprefto al Obifpo fim $.quali 
los ruegos de fu amigory el otro es, procurar cantidad de dineros * principare inmediata- ter,v.fi clc^ 
la fanidad, y qualqui ra deftos finés q falcara mente para hazerle bien, y grangear por tífc i"icus,Na c. 
no lo hizieraiinas los ruegos fon lacai-fa mo camino f j amiftad,efp€ranüo fetundariame^ 23•n•l0l, 
tiua,y ¡a fanidad es la final: y afsi en efte p r o te que a el,o a vn fu amigo le hará girada de 
bendado,que la caufa mocíua so las diíh !bu algún benefic{o)no por precio, ni como cau-
cione$,y la cauíá final es el amor de D os , o fa principal, no es fimoniaco. 
cumplir con íus obligaciones: y qüando fe dá 15 Lo iexto fe íigue,que generalmente ha* 
lo téporal por lo eípincuai deíta minera, no blando>quado alguno dá algo por otra razó , 
S Y ^ í í m o es fimonia,como dizenTanto rhomas,c, Ara y no por precio de la coU efpiritual,como íi 
n^irég^A- §0í1>Nauarro, y otros comunmente. La razó - lodá por liberalidad, o limofna, no es fimo-
rá.qaoo a. €S,porque como dize l^ j eg lacomún , exin* nia,como dizen S.Thomas, í, Cayetano, y /D Th d.a.' 
s.pag uop ientione utaleficiadiflifíguatur, otros,y anfí no lo es ,quáüo íedá el beneficio Í Caie ibi9 
col. 1. Ñau. s De lo qual fe infiere refoluciones de mu por parentefco,o amiitad, o por temor^aun- & in íura* 
que promete a o t ro 
j i io con animo de pa* 
cipaljel eftipendio que tiene ojo a el,no es íi' gar!o,fíno f o l o r ó animo de engañarle,no es 
¿Led.in fu. mon¡a,como dize Led<Tm3,áSvó Orellana, y l i nooi3,como dwen C3yet3no,^,Soto,y Le- kCaí.opuC 
j.p.trac.t. los dicipulosde S. ihomasjy N uarro, dize, fioe La razones, porque efte no tiene vo- 50^i| 'ar¿* 
có. ly.fol. que muchos fantamece dízen Mdfas fin peca- i cntad de comprar» finode eng ñara l ©tro, ^¿«.sia.» 
á^conCió ^0 de fimonia,q no las c ixeran, fino les die- mintiendo, aunque peca porq induze al otro Lcí.hb i.c. 
p,'8. ' * Malap i tan jaacof tübrada .V encfte,y en los a í imonia,y haze obra que exteriormente es j f d u b . j , 
demás cafes fe ha de mirar el animo, porq fi fímonia. De loqualfe figue qpuede retence n«lI« 
tiene vno animo de vender la cofa í íp iu tua) , el beneficio,como dszé los mifmosDotores. 
o c o m p r a r í a i s llano que ferá fimonia, como 
ec.tuanos, COnfta de vn cesto, e Dificultad Il .Porquc derecho eftáprohibida 
^e Um* $ Lo fegundo f. infi tre, que el clérigo que la fimonia. 
fe leuanta a Maytines, principal - ete por las 
diftribucionts quocidianiís,íerá fimonia-.mas La fmoma vna es ptohibita, quia fimonia,}' o-
no lo ferá fiprincipalmeEe fe leuanta por fer- traes fimonia, quia prohibita,?i . i . 
uir aDios.y fecúdariamente por las diftribu- algunos di^en que efla ¡ola es fimonia quanto a 
ciones,coíno queda dicho,y lo dize vna g lo- ias penaStmas es verdadera fimonia, n,2, 
f g U n c l S f a ,^ y confia del derecho. La fimonia esprohibida por derecho diuino, natti¿ 
•^tín5aof- 10 Lo cercero^ comece fimonia el que fir- ral , Eclefiafiico, na, 3. 
ficío^p. di ue a Preíado principalmente porque le d é el Quando fe vende la cofa e ¡pmtmlt aunque tenga 
ílin. c.quid beneficio Eclefiaftico,mayorméte fi huuieíTs el ferio per la confagr ación ¡ e s fmomaporde» 
prodeát 6\ pado en ello. Mas no la comete el que le fir- vecho diuinoynatural, n.q, 
diíl. ue por otro jufto refpeto principalmente, y Ss el Tapa vende cofa ejpiritual¡cometepecado de 
menos princípalméte por la efperáca q tiene fimoniain,}* 
¿ gl.íu c.cú de que fe le dará ,como dize vnaglofa,^,y es 
c íaad^o- c o m u n « M a s m i r e m u y b i e » e lqucf i ruepor« 1 r ^ O s manerasay de fimonia,como dize 
á á , d1 elcc." (lae ^n 10 haze'y110 & engañe. A>/vna glofa, / , comunmente recibida, la / g l ín c.ex 
11 Lo quarto, que ^uanto a los eftipendios vna es prohibiía}quia fimoniaM otra es fimonia, Par£e' de of 
de las Miífas,y lo que fe fuele dar de limofna quiaprohibita. La primera que eftá prohibida fiao'dcks« 
alos Predicadores quádo predican, y lo que por ícr fimonia, es la que en fi es fimonia,co-
fe dá a los q rezan oraciones, fe ha de dezir, mo es vcder,o cóprar las cofas efpiritnaks,q 
^ue íi fe dá la cofa temporal por precio délo cítá prohibjda por derecho cúumo,ynatura l . 
La 
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t a fegüda es fimonia por eílar prohibida por de Chr iño :g . Gratis accepifliStgratis daieítnas 
derecho humanoacomo só las permutas délos eneftas palabras no fe pone nueuo precepto, g Matt. i o. 
beneficios q fe hazen por autoridad propria, porq en el Teftaméco nueuo no ay precepto 
vender el oficio de Sacriftan , Procurador, o ninguno pofitiuojíino es de la Fé,y délos Sa-
Prote^or de la Iglefia,a los qualcs no eftáan cramcntos,como dize fanto ThomasAy aníi bD.Th , i . i 
nexa cofa efpiritual, mascó todo eftáprohi- lo tiene Lefio. q . ioo.ar.i . 
» c .5alua -bidocnderecho, t í ,devenderfc . 4 D é l o dicho fe infíere,que quando fe ven- ^ J i * ^ 
tor,i.p.q.} i Durando, y algunos dizen que efta no es de la cofa efpiritual.aunqwe téga el ferio por ¿ ^ ¿ ¿ ^ 
verdadera fímonia,fino que folo lo esquanto la confagracion, o bendición de la Iglefia,«s dub.2, n . i j 
a las penas^ que el pecado que en ella fe co- fimonia cótra derecho diuino natural, como 
mete folo es inobediencia, porq fe quebrar fi fe vcndieíTe el Cáliz confagrado en mayor 
ta el precepto humano. Mas la verdad es^ue precio^or efiar confagrado,porquc eftas co-
cs verdadera fimonia, aunq fe introduxo por fas tienen el fer efpiricual por derecho huma 
derecho Eclcíiaftico,porq puede la ley Ecle- no: mas ya fupuefio que lo f o n , de derecho 
íiaftica hazer q lo que de fu naturaleza fe po- Diuino es que no fe pueden vender, 
dia veder por la parce temporal que tenia,no 
fe pueda vender por la parce efpiritual,o por Dificultad I I I . Sí es fimonia trocar vna eofa 
la reuerencia de la cofa efpiritual q tiene an- efpiricual por otra. 
nexa,fin añadirle nucua fantidad, o confagra 
cion, intmitreligioniS) aníi como puede hazer Si ningunadellas tiene anexa cofa temporal, ni 
que vno que téga prima tonfura fea libre de mezcla della, no eí fimonia mear vna poq 
lapoteftad del Iuezfecular,de fuerte que pe-', otra, » . i . 
que contra Religio íi fe llenare a fu tribunal: Quando fe comutan cofa eftirituales, que tienen 
h U f l'b aní*lo dize Leíio;&,infiercfc tambié que íi el annexa cofa'tempom firt autoridadjel Supe-* 
c. u ' . d ú b ! Papa vendieífe cofa efpiritual, cometería pe- r ió l e s fimonia.qma, prohibica,6£c. n.z.tsr 
«l.n.aj. cado de fimonia,porq no eftá eífenco del de -
recho diuáno,y natural,mas no incurriría en i pR i rne raconc iu í íon . Quando fe cpmuca 
las penas del íimoniaco^porq codas eífas fon i - VMIS cofa efpiricual por ocra, que ningu, 
de derecho poíítiuo,y íi vendieífe las cofas q na dellas tiene annexa cofa temporal,ni ÍSCZ-
no só cfpirituales,en las quales fe halla fimo- cía deíla, no es fimonia, como íi dos fe con* 
nia de derecho humano, no feria fimoniaco, certaífen, dizieodo: yo rezaré tátos Rofarios 
que es vifto difpenfar coníigo en las lcyes,ni por v os,y rezad vos otros tantos por mi . Afsi 
tampoco incurriría en laspenas,aüque peca- lo tienen Soio?r, Aragon,Cou3rruuias,Suar. isot .U.pJ 
ría íi lo hizieífe fin caufa, cófortne a lo que fe y comunmente los D D . E l fundamento es, iuf .q .^a. i . 
í f a t . p . t r , dixo arriba.e Vfifucedieífe que el Papa ven- porque aqui no fe haze agrauio aUcofaefpi A r a . i . l . ^ 
>idtf»|« dieífc vn beneficio, el que lo huuo por fimo- r i tual , que en tau to íe eftima la vna como Ja »zo arti»,« 
nia,aunque peca, no incurre en las penas del otra,y el fundaibento de la fimonia es,lo que c 0a ^'Jar' 
í imoniaco,porque vendiendofele el Papa, es dixo (an Pedro, K , a Simón M a g o : Quoniam s ' ¿ i . d é t e 
vifto difpenfar en las penas,como dize Palu- donum Dei afiiwaftipecuniapojjideri» lig tr .^.lib. 
dano,rf,Sy lueílro, Aragón, y Couarruuiascó a Segundaconcluf.Q.uando fe comutan las 4«c.?».n . f 
dv¿u\. ín+ OEros# cofas efpirituales que tienen cofa temporal 15 Aao^, 84 
Syl U fími 3 A la dificultad fe refpóde.que la fimonia annexa, como fon ios beneficios, aunque fea 
Ára.i.' es prohibida por derecho Diuino, natural, y quáto at i tulo , f i fe haze fin autoridad del Su 
j .q .So .a . i Eclefiaílíco, q fea por derecho diuino natu- perior es fimonia, como confía de vnos tex- ^c .qu^fitá 
Cou.in reg. ral.confta porque la razón natural á i á ^ q las tos,/,y es fimonia ^ a w ^ r o ^ í W , fegun Ja mas "P* Pen,d<? 
peccam p. cofasefpjrjtmaies no fe pueden cóprara pre- prouablefentencia,auque es verdadera fimo- í f ^ f ^ J 
'n,P• ció téporaI,y aníi fe dize dé l a Sabiduría: í^c nia,como queda dicho.w Mas fi fe hizieífe có d & M i £ 
tiofior e(i cunfiisopibus^ tzmbkti que lamif- autoridad del Superior,podriafe hazer licita- » cap. cuin 
ma razón á ié t i , que las cofas que pertenecen mente:porque lo permite el derecho ,« , puc- 0^> e' cú 
al bié publico, fe han de diñr ibuyr de balde, denlo tratar ellos entre fi, y cócertarfe antes vniuerforú 
1 fm.y, y S.Pedro,e, reprehende a Balan por efie pe- en ordé al confentimiento delPrelado,como ^ , e^tr 
r p . cado,aunque fue en tiempo de la ley natural, dize SuareZjO, íiguiendo a Zabarelo, y otros, iñ ¿^d.de.í 
/i .Pe.i.tra, y s i^on Mago fe reprehende,/,no por tranf- contra algunos Canoniftas. Lo qual es muy cod.tit. 
Aft , ñ greffor de la ley pofitiua, fino, quia exiftimat cierco,porquc efte es medio moralmente ne- 0 Sua- vbif, 
01 donum Dei pecunia poffideri, que feaprohibida ceífario para que el Papa lo concluya. C * I ' W ^ 
por derecho poíiciuo,confta de todo el t i t u - 5 Y ha fe de aduertir, que el derecho folo 
lo de fimonia. permite en efte cafo la comutacion de los be 
Algunos dizen que efte precepto es de de- neficiosque fon de los que permutan, y aníi í 
recho diuino pofitiuo, por aquellas palabras feri* permutación íimoniaca, quádo vno que 
no 
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no tiene mss que m ad rem, por regreííoj ac- Y no ©bíh dezir que la permuta délos be-
ceílbjeleccionjO pcefentacion,© por otro ca- níficios esfauorablejcomo dize Federico de 
minojpermutaííe con otro que tiene fernejá Senisconvnas glofas , y afsi q u e l o q u e e f l á 
tfd.c:i. lo. ^ derecho,© beneficio, ya adquirido,por vn concedía© al Obífpo de permutar vn benefí-
And et Frá texto, a, y lo n©tan al l i los Dotores,en efpe- ció con ©tro , parece que fe ha de eftender a 
cus ibi. cial luán Andrés , y Franco, an í i lo dize Na- p raptarlo por peníion. A eílo fe refponde, 
¿ N a . c i j . uajjo, ¿ que dado cafo que fueíTe fauorable la permu 
naoo.v.j. ta,que muchos dizen que no lo es, con todo 
Dificultad I I I I . Si es fimonia permutar vn eííb uo fe ha de eftender a)© dicho, porq no 
beneficio Ecleíiaftíco por vna penfi©n. fe ha de efteder fuera de la pt opriedad de las 
palabras, y es cofa cierta que hablando coa 
No [e puede ha^rfm autoridad del Superior 3nti, prüpiieda(J , la peníion no es beneficio. 
No fe puede ba^er permuta del beneficio, por U 5 Lo mifmo que fe ha dicho dé la penfioti 
penfwn temporal,} en que manera lo puede ha - erpiricual,fe ha de dezir del regreíío, mgref-
^erel Papa, n.z, fo,y acceflb.Lo qual queda declarado arriba: 
Si la penfwn ejfiritual ejldinflituyia en beneficio ^ , mas ya el diadeoy eftan quitados por e l ¿ rup-fra.? 
Eclefiaftico i fe puede permutar por el beneficio Concilio Tridentino eftos acceííos, y regref- dif.io.n.14. 
en manos del Obijfo, «. fos, aunque el Papa tiene autoridad para ha- Jc jCf ^ ^ 
E l beneficio fe puede permutar por penfton elpiri zer lo que le pareciere. 0 IC ' * * 
tual con autoridad del Tapa, y no del ObtJpOf 
«.4. Dificultad V . Si fe puedehazer permuta de 
Que fe ha, de de^ir del ingreffo, iegre¡fo>y acceffo, ios benefi - ios defíguales,haziendo recom-
«.5, penfa natural. 
Erp©nd©, que es c©fa llana, que no fe Sí la deftgualdai es en la dignidad % no fe pueda 
.puede permutar el beneficio por pen- ha^er recompenfapor dinero, nti» 
fion c©n pr©pria aut©ridad, c©mo no fe pue- Termatar vn beneficio que tiene mas rentaron el 
de permutar de eíTa manera vn beneficio por que tiene menos, fm autoridad del Supemr,es 
otro. fimonia, n%2, 
2 L o fegund© refpondo , que n© fe puede Refierefe otra opinión,», j . 
hazer permuta del beneficio, por la penfíon Si fe puede permutar vn beneficio pingue ¡por otra 
c uip.tra.p. téporal ,aunq fea có autoridad del Superior,c meaospinguet dando dinero para igualar la re-
' * (arriba queda dicho, qual fea penfion tempo ta coa autoridad del V a p a i n , ^ 
ra l . ) Mas podra recibir el Pontifice en fila E l permutar los beneficios dsfiguales en loíempo* 
pr©uifion del benefici©,y de lapenfió,y pro- ral poniendo penfion al mas pingue, nú esfimo' 
ueerlas, y en efte fentido íe podrá hazer, co- nia,mas no lo puede oa^erjmo el Papa, nme-* 
¿ S u a . i . de ni o dize Suarez. d ro j . 
reli.tr» j.li« ^ Lotercer©,queíi lapéfi©n efpiritual eftá Quando los frutos fon iguales, y el vn beneficio es 
;.n,9 inftjCUyda en beneficia Eclefíaftic© fe puede de mayor dignidad, como podra el Tapa per* 
e Cardin.in permutar c©n el benefici©, aun en mauos del mutarlos con penfion, nt6. 
elem. v n i . í Obifp©, como tienen Cardenal, e, luán An- Qiiatro condiciones fon neetffatias para lasper^ 
proib.q.xz. dres,Federico de Senis, y otr©s querefíere,y matas)n,j , 
loa .And.c (jgUe Suarez. La razón defto es llana: porque 
^ • ^ ^ p e eftaP^^yaes^ene^c^0'y an^^P0dcaper- 2 T J Efpondo , que fila de/igualdad es en la 
der/.de íer. mutar c©n otro qualquiera beneficio, que tá- J [ \ d i g n i d a d , es coía liana que no fe pue* 
perm.q.14 bien fe permuta vn preftamo porvn benefi- de recon>penfar aquello por díner©Jporqeíro 
5ua.ru.n.i. cio,aunque algua©s fin pr©uable fundaméto ya feria fimonia de derecho diuino, pues fe 
dixeron lo contrario. daua cofa temporal por efpirkuaJ, 
4 Lo quarco,que el beneficio fe puede per- a L© fegundo refpondo, que permutar vn 
mutar por penfi©n efpiritual con autoridad beneficio pingue por otro que tiene menos 
del Pontifice , mas no con autoridad de ios m a , d á d o dinero fin autoridad del Superior, 
Prelados inferiores. La primera parte defta es fimonia cocra derecho diuino, como dize h ^ 
refojució esllana,porque efta penfion es co * Nauarro,^ Greg©no Lopez,C©uarruuias, y nam t í | ! 
fa efpiritual.Lafegunda parte tambie es cier- Suarez, con otros muchos que citan. La razó Greg ¡n 1 
ta, porque en efte cafo la penfion que el vao es,porque aqui ay dos contratos parciales. El ú:u$ í Co 
tenia fe paga al o t r o , y como ningü inferior vnoes depermuta,y elotro de compra,y vé- ua.».var.c. 
al Papa puede poner penfion, tapoco puede ta,que viene a fer vn contiat© mixto. Es per- I « d^c 
/ S u a . vbif. ^ar^la al n0 ía c¡ene- Aní í Io tiene Sua- muta en quantofe permuta vn beneficio por í¿"f j . l i ! ! ! 
n.4.. ' ' rez,/, con Belamera,y Paulo Romano, el otro, y los frutos djpbensficio tenne, por c i j ^ n . p . " 
otros 
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otros tatos del pingue, y en lo que va de mas y confta del vio quotidiano, La razó defio es 
a mas, fe vede lo que excede de los fhuos del c!ara:porque el Papa puede poner peníiones, 
vno, por el dinero que ei otro dá; lo qual es y darlas, no como precio: fino difpérandolas 
fimonia contra derecho diuino. La razón es, para el fuftento de la vida del miniílro.Y por 
porque aquellos frutos no fe pueden apartar que los inferiores al Papa no tienen autori-
del t i tulo de recibirlos,y afsi védidos ellos, dad para difpenfar defta manera los bienes 
* I . fi quis & véde el t,tu!o del kene ík io , cóforme a vn Ecleíiafticos^no íolo conforme a derecho, 
obiccerit,!. texco,<z,y también,porq de otra manera feria en excediédo de ahi,no hazé nada, y aníi ad-
q. l ic i to dará otro el beneficio, y recibir los mitiendolostalespados,y cóciertos, nofo-
frutosendinero^orlo menos en quanto^x- lo pecan contra derecho humano, fino tam-
ceden la congrua fuftentacion, lo qual nadie bien contra el diuino, porque vfurpá la jurif-
lo concederá, porque es vender el bene fitio, dicion agma que no tienen. Y los permutan-
De lo qual fe infiere, q tápoco fe podrá ha- tes pueden tratar entre fi,y concettarfe en or 
zer con autoridad del Superior, en la manera den a la difpenfacion del Sumo Pontificeifin 
q vamos diziendo , porque como es fimonia que fea fimonia. 
de derecho Diuino,es cofa llana que no pue- 6 Lo quinto,que fi los frutos fon iguales,y 
de difpenfar en ella el Superior. Mas podrafc el vn beneficio es de mayor dignidad, aíí to -
hazer de la forma que luego diremos. dauia podría elPapa poner en la permuta al* 
fcCaíc ^ Cayetano,^, Angclo,Syliieílro,y otrosdi guna penfion , no por razón de cou p-nfar la 
q. i o?aá.'l! 2cn,que en efte cafo3aunque es fimonia,no es dignidad,que efío es cofa efpirituahfino por» 
Aragón,* v.' de derecho diuino, fino íolo de derecho pofi juftascaufas,comofi es benemérito de la Igle 
perm.t.n.d t iuo,y anfi q puede el Papa difpenfar en elio. fia,o parafüftentarfe,&c.Por manera que co-
üylibitf.o £ i fundamento es, porque aüque los réditos mo puede dar penfion fobre vn bencficio,fia 
eften juntos con el efpiritual, bien fe pueden permutarle,tambien lo podra hazer auiendo 
apartar por la in tención, y dar lo efpiritual permuta. 
por lo efpiritual, y lo temporal por lo tepo - y De lo dicho fe colige quatro codiciones, 
ral,aunque fe haga el mefmo cótra to ,y pare- que fon neceífarias enlas permutas.La prime 
e c.ad qus- ce lo confirma vn texto, e, donde fe dize que ra,que las cofas en fi fe puedan permutar, fin 
fíio.dc Gm, fe puede dar vna Igiefia por otr3 ,y /as poflef- que efté prohibido por derecho, efto es, que 
fionesde la vna por las de la otra,y fuplir co ambas fea efpirituales, y que fe pu tdá paííar 
dineros la defigualdad de las poírefsiones,có en otro.La fegunda, q fe haga la permuta con 
tal que no fe me zelen los contratos. autoridad del Superior, a quien de derecho 
A efto fe refp6de,que no puede el Obifpo compete.La tercera,q no fe ponga carga nin 
apartarlo vno de lo otrojy anfi comprado lo gima fin autoridad dei SumoPóuíke .La quar 
vno,fe copra lo otro.En lo que toca al Papa, ta,que no aya pafto, fino es en orden al con-
Juegofedi rácomo lohaze, y el capitulo fentimicnco del Pótifíce,o Prelado que pue-
qu^¡UQnes,\-\o es a propofito:porque no habla da dar aquella autoridad. Y anfi no fe pueden 
de beneficio, fino de enagenacion de cofas concertar de pagar el vno toda la coila, o las 
Eclefiafticas. Bulas de ambas partes^que es fimonia fino fe 
4 Lo tercero,que bié fe puede permutar vn declara al Pontifice, y cóíientc en cllo,como e Nau• 
beneficio pingue có otro menos pingue, dá- dizen Nauarro, y Suarez. T ^ v u ' ^ 
do dinero para igualar la renta,c5 autoridad ¿ 5 * 
del Papa,fin q feafimonia,nopor viadeper- Dificultad V I . Si es fimonia venderla cefía-fin, 
muta, fino haziendo mudai^a en la materia cion del vfo de las cofas efpirituales. 
^Sua.vbií. ton nueuo derecho,como dize Suarez,íí,y en 
n.i í, efte fentido dize q es verdadera la fentencia Kefiennfe dos opiniones, n. i . 
de Cayctano.La razó es,porque puede el Pa- Rcfierefe la tercera que es mas prouable, w.a, 
pa apartar aquella parte, q excede delosfru- Rejp onde fe a los [andamentos de las opiniones c o* 
tos,y darfcla al otro por fuftento, y que cílos trarias, n. 5. 
frutos apartados, que ya fon cofa eípiritual, 
fe computen adincro.O tábien lo puede ha- i ' T ^ R e s opiniones ay acerca defto^ Lapr i - /-Panor; ^ 
zerpermitiedoque el otro dé dinero, no por A mera tienen Panormitano,/,Hoftienfe, Hoai. in c. 
los frutos,fino para fuftentar al que qjaedó có y otros por vn t e x t o q u e parece dize que es nemo de íí 
el beneficio menor : y fi el Pontifice lo haze, fimonia. Y también porque el Obifpo q p o r mo' P e r ^ 
auiendo pura intencion,no aura fimonia. dinero dcxaííe de príuar a vn clérigo del be- xtum' lbV 
5 Lo quarto,que el permutar los beneficios neficio,eíládo obligado a hazerlo, feria fimo ¿ c" nerncT 
que (bn defiguales en lo temporal,poniendo niaco,luego lo mífmo es en otros cafos. dé ¿m. A-
péfió al mas pingue, para el q lleua el menos La fegúda opinión dize,que no es fimonia, rag. t .x. q, 
pingue, no es í imoni^ Anfi lo dizen todos, tienela InoceaeiOj^y le fígué otros luriftas, 1QOar.i, 
y i d o r i a . 
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a Lcd.in fu. 
i . p tr< i 2. 
in rubri. 11 
cÓc.Suar.ii 
Vicloria5Aragonjy otros. El fundamento es, 
porque eíio no es cofa efpiritual.Y también, 
porque de otra manera qualquiera que díefle 
algo a otro, porque ceílaííe de la obra efpiri-
tual, feria íimonia, lo qual es falfo, porque el 
que dieíTe dineros a vn clérigo que efíá def-
comulgado, y quiere celebrar, porque no lo 
hiziefle,no pecariajantes haría obra merito-
ria. Y tambie el clérigo, que por comodidad 
de fu hazieda dexaffe de celebrar,feria íimo-
niaco,porque trueca el dexar de celebrar por 
el bien temporal. 
2 La tercera opinión q tengo por mas pro-
nable,y verdadera,lo qual tiene Ledef.«, con 
los dicipulos de fanto Thomas,y Suarez,con 
otros, t s, que la omifsion del a á o de orden, 
como es dexar de dezir MiíTa, no es materia 
derclig,li.4{, ¿e fímoniasporque ni diredajiii indirefíame 
c.í 7» n .f , £e pertenece a poteftad de Orden : porque el 
lego no la dizc,ni es cofa cfpintual,ylo mef-
mo es de la negación del ado de jurifdicion» 
quando vno no eílá obligado de jufticia a ha-
zerle , porque eífa negación no prouiene de 
poteftad alguna,que quáco el Sacerdote íim-
pie no oye cófcfsiones,no exerec ado,ni co-
fa que pertenezca a jur ifdicion, mas la ómif-
fíon del ado de jurifdicion quádo es dcuído, 
es materia de í imonia , y íi fe UeuaíTe precio 
por el lo feria. De fuerte que feria íimonia íi 
el Conftíror,auiendo oydo a vn penicente,le 
negaíTc por dineros la abfolucion, y tambié 
í ipor pagarfeIo,no quiíieíle confcíTar eftádo 
obligado a hazerlo de jufticia. La razón es, 
porque aunque cito fea ceíTar del a f lo , es en 
cierta manara cofa efpiritual, que nace de po 
teftad cfpiritual,y es ado interpretat¡uo,que 
en las coias morales viene a fer, como íi fuef-
fe ado,cofno dizen los Dotores:habládo del 
pecado de omifsion, y tábien lo dize vna re-
. gla,^, de derechc^por eftaspalabras: Quiñón 
!> Reg. q w f a d í t f u p (acere debetyVideturfaceré aduerjus ea, 
3 A lostundamentos de la primera opimo 
fe refponde}al capitulo ncmo,dize Ar3gon,c, 
c Ara. vbií, ^ g caftjga ¿jy efto con pena de íimonia, 
aunque no es verdadera íimonia. Mas íi bien 
fe mira el texto, en las palabras finales habla 
exprelTamente, quando el ado de la jurifdi-
cion es deuido,porque á i z t i^e l quocumqueli-
uore dignepoenitentem d recóciliztione remoueat, 
A l fegundo refpondo,q en aquel cafo no ex-
cede el ado, quádo ef táobl igado a hazerlo, 
y aníi el no le priuarpor dinero, es venderle 
el beneficio, 
A l fundamento déla fegunda opinión fe 
refponde,qiie efta es cofa efpiritual, porque 
procede de jurifdicion efpiricual, lo demás 
que alli fe añade noprocede contra efta opi -
nión. 
Dificultad V I I . Si es í imonia dar dinero a 
vno porque dexe el beneficio que tiene. 
Si da el dinero el que no le importa, tw es fimonia, 
mas (i le da porque ¡abe que le h M de dar a vn 
pariense, o amigofuyojeraftmonia, rm.vnico, 
i Tfc Efpondo, que fi vno a quien no le i m -
£ \ p o r t a e l beneficio en ninguna manera, 
ni lo haze en fauor de otro , dá dineros porq 
dexe el beneficio,no ferá í imonia,porqüe no 
copra aqui cofa fagrada, y aníi no incurre las 
pt-nasdel fimoniaco, que no fe eílienden al 
que dexa el beneficío,como dize Foicunio,á iFortun .m 
m a s í i l e d á el dinero para que dexe el benefi launsgent, 
cio,porque fabe que fe le han de dar a el9 o a nu' 1 ?• ¿c 
algún pariente,© amigo fuyo,en tal cafo ft ra P a ^ « 
íimomaco, porque por cudicia de dinero pre 
para el camino para el beneficio, como el q 
dieíTe dinero a otro porque no fele opuíic ífe. 
Dificultad V p i . Si es íimonia vender la cié» 
cía. 
ÍVo es fmonia vender las ciencias ñ á m a l e s ^ en* 
fsnarlaspor dinero, 
Tapoco lo es enfeñar la Theolqgia por dineros ma% 
vender otros affos della 9 como predicar, ferá 
fmonia, & c , ».2p 
Efpondo lo pr¡mero,que no es íimonia 
.vender las cienc-ias naturales, enfeñan-
dolas por dinero,m vender el confe jo , o tra-
bajo del eftudio que en ellas fe haze,como d i 
ze fanto Thomas, e, y comunmente los DDe e D.Tb.*.^ 
porque eílo no es cofa efpirituaUde la fuerce q.ioo.ad | j 
que lo es la materia de la í imonia, y quando 
Chrifto d ixo , / , que no fe auian de vender las / Mütth, 
cofas efpiritualcs^ixotCyíiíís accepiftis^ratis 
date^ eftas cofas no fe reciben de bakie,fino 
que fe alcancan con grade eftudio y trabajo, 
YaunqueDiosinfundieraa vno laciécia na-
tural pudiera venderla, que era del mifmo va 
lor ,y naturaleza quelaadquifica, como dize 
Suarez,^, con otros. ¿ Sua'T-
Y no cbfta cotra efto el dezir,que por eíTo r61^1"^.^. 
las cofas fagradas no fe puede vtnder,porque +*c, *n'z^ 
no fon eftimables, a precio, luego tampoco 
la ciencia,que della parece que fe u izc en los , 
VwueibiosJjiTretiofior efl cunffisopins,?? om* & ^ l í e r ' J i 
nia qua defiderantur bmc non valeaí comparan, * 
Y en ocra parre fe dize : Noli venderé japien-
tiam, & doftrinam, & intelle&ñ, A eño fe ref* 
ponde,que las ciencias en íi no íe pueden cf-
timar a precio,mas puedeníe eílimar en orde 
a los vfos humanos. A lo fegundo refpondo, 
que Salomón no habla all i de verdadera c6«; 
pra,y venta,fino por metaphora, y quiere de* 
zir9 que fe ha de eftim^r en tá to que el que la 
uiuiere» 
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tuuif re,aiinque la pudiera vender, no la auia E s fimonia recibir algo por el trabajo del minif' 
de dar por precio ninguno. tro que ejia neceffariamente conjunto a ¿a ad' 
a Mayor duda puede auer de laTheologia, miniftracion del SacramentOt n.z. 
porque como e íh ciencia cótiene dotrina fo Refievefe vna opinión ¡y rejpondefe a ellettn^, 
brenacural, ordenada para iaTalud de las al- Tuedeje vender el trabajo que es extrinfao t y m 
ní3s,parece que el védcrla íera íimonia. Aníi neaffañopara el Sacramentoy «.4. 
* H o í l . i n c . lo tienen Ho í t i en f^^ jPa ludancy Sylueftro. Puedefs recibir precio por la obligación que no es 
quu nónul £ n ^ ¿ ¡ { { ^ 1 ^ fe fe diftinguir, porq annexa a la adminifiración délos Sacramentos, 
lis de rna- o ' tr^  * 
sirt Palud " vno v^c'e a^ Theologia,ora fea Efcolaíhca, 
in+.d. 19, ora fea expoíi t iua,enf.ñádola por dineroso E l minijiropuede recibir algo por ra^on delfnf* 
q.f.SyI. ¿ mo fe fuelecnfcñarenlasefcuelas>no feria íi- tento.yelio aunque fea rico, n.6.& 7. 
moj . io . monia:porq defta manera no fe ordena pr in- Noesfiwonia de derecho dtuino ha^trpatio acer-
cipalmcnte para corregir las col iübres , fino cadeíiotni aú de derechopojitiuoy por lo menos 
para alumbrar e! entédimiento,como las de- en el fuero de la concienciay n.S.& 9. 
masdeniias,y aníi como el lurifta puede vé- Quando -pno fe mueue a b a ^ r obra efpifitualpor 
der la abogacía q haze en caufa matrimonial, el eiiípendiOiquefin el no la hi^iera^e esfsmo» 
q f^scfpiritualjanfi el Tlieologo aqui , y por niatcomonojeaejfb caufa principal, n a o » 
cflfoayCatedraspublicasen cita facultad,co-
mo en las demás , con falarios co.ppetences. 1 p ^ i ^ e r a c o n c . S í m o n í a es venderlos Sa-
bk¿r.q].9, An/i lo tienen Adr i anc^Vi t ío r i a jSo tOjLe- A crameütos, lo qual es llano: porque fon 
Vift reied defina,Suarcz.Leíiojy otros. La razó es,por« caufa de la gracia , y lo mifmo es de la matc-
ílm sot.li.9 que aunque la ciencia en íi es fobrenaturJjel na próxima del Sacramento,qual es la abfo-
dc iuit q.5. n,odo de depredarla, y enf; ñarla es natural. lu¿ioa en el B^utifmo, y lo mifmo de ia pro-
fu V tr u I^as otros a^os ^e l*Theoiogia,como ts pre nunciacion ¿ie las palabras de la forma. Mas 
dii?. T. port dicar la palabra de Dios, qut fe ordena sume quinto a lo que toca a la materia remota, es 
j.coc.'sua.i diatamente a la falud eípintuai , y re ípódera 4tlA liana que fe puede vender íin pecado de 
de reli.li.4. eafosde coticif nci3,para quic-tarla,y catechi- fímonia, como es ei pan,vino, y azeyte, y l o 
tr. r .c. 18. 2ar,o cníeñarfímplíaience Ja FéCacoiica.fe- mifmo que fe dize de Jos Sacramentos, es de 
c 7 Ldif 1 * ría ^(1)0n,a védenos, porque e í i a d o t n n a f o - los Sacramentales,como fon las bendiciones 
a j g , . JoTé cftioia en quanto aprouechaala falud fagradasque fehazé en la íglefia,exorcifmos 
e/pin tual,aunque podria licuar algo el mmi- >' catecilüiOS,&c.quenada deíto fe puede vé-
c inf. h. tr. ^ro Por ^ fuftéto, como diremos abaxo.c Y der íin pecado de fímonia. 
dif.í», dize mas Ledefma,q todas las vezes que vno 2 Segunda concl. Simonía es recibir aIf(o 
pide alTheologo la refolució de alguna duda PGr el trabajo del miniftro que eílá necefifa-
para faberla , o para feguir fu jufticia tempo riamente conjunto a la adminiílracion de los 
ral en el fuero exterior, pu^de recibir precio Sacramentos, y de las demás cofas efpiritua-
por la tal refolucion, íin pecado de íimonia, A t7Íi ¡o t icntn fanto Thomas,(i, Aragón, ' I> Th.t.t 
tomo le puede recibir el lurifta. Mas no íi la Cay ttano^ylueftrojSoto, Nauar.y U comú. J / ^ / Q * 
pide para quietar fu conciécia, que en ette ca Y aníi dixo fan Aguftin, <?, hablando de ios je>¿bj ¿ ifl 
f o t a i D p o c o l e podría recibir t i lurifta, aun- Sacerdotes', ^decipiant a populo neceffitatem fu- fu. v. fimo, 
que comunmente a losTheologus fe les pre- (ientationis, mtreedem vero íaboris jperei a Deo, Syl. v. fím. 
gontan eílas refoluciones, en orden al fuero Y llamafe trabajo intrinfecamente có/unto, * fot l i* 
deia concíencia,por lo qual no puede llenar no ^ 0 aquel qne quaíi compone intriníeca- 96' ^  
precio, y a los luriílas en orden al fuero ex. n)^ce el aáo , í ino el que es ncccíTario moral- c /^ n ,00*, 
terior. n.éce,para que fe haga d calado, y aníi no fe / A i ) g íop' 
A i fundamento de la parte cótraria feref- puede licuar precio por el eíiudio qantece- epirt. i .ad 
ponde, que aüque los principios delaTheo- de al fermon, o el cáfancio q quedadefpues, HEBR»5» 
lo|;ia fon fobrenaturales , mas la Theología, o por el cantar ia MiíTaiaúque íe pudiera de-
por buenas confequencias, deduze de alli Jas zir rezada. Y llamafe trabajo extrinfeco el q 
concluíiones, y aníi los ados della, que no fe no es neceííario para e) minifterio , fino q es 
ordenan inmediatamente para la falud de las accidental en algún cafo, por razón de las cir 
almas, fino a iluftrarel entendimiento, fon cuníl:anciasdelaperfona,o Iugar,como esyr 
naturaIes,auD por razón del fin. vna legua a dezir MiíTa, o efperar cada dia a 
dezir MiíTa alas doze , y obligaifc a dezirla 
Dificultad I X . Sí es fímonia recibir algo por fiempre en tai iugar.El fundamento de la co-
el Sacramento,© por el trabajo,© fuíiento, cluíion es, porque íi fe lieuaíTe precio por el 
del miniftro, trabajo,v.g.de bautizar,no quedaría allí cofa 
Vender ¿0$ Sacramentos es Jtmoniayy veder ¿a ma q fe hizicíTe de balde : porque ei bautizir no 
teriaproxima deUos3m(is nolaremota,&e»n, i es otra cola íino aquella accion,y íi vnoeftu-
uieífe» 
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«ieíTe obligado a cauar de balde vna here- cibir algo por razón del íuftento, conforme 
dad, no podría Henar nada por el trabajo. a lo q ciíxo S. Pablo: Uon alligahh osbobitri- Corintip; 
3 Algunos dizen que fe puede licuar precio tmnthpmquidde bobas cura (¡¡iDectanproptcr 
por el trabajo neceílariarnente conjunto a la nos nriquedici t * Nam prcpternos[cr ip ta¡ t tn t , 
adminiílracíon de las cofas efpirituales. Anfi quomam iebtt in¡pe qtá ara t .arürc , & qtd t r i t u -
a glinafig lo tiene vna glofa,íí,a quien figue Abad, luá ra t^nJpefru&üs perctpiendi. Si ncsrobisf t i r i -
nmcatú, de Andres,y otros luriftas^y lo tienen Adriano, tualtAjeminamus, magnum c¡i f i nos carnalia ve-
pr^b. Abb. Ricárdo,y otros. Fundafe efto,enque en los Jira metmust Y en S.Lucas,^, fe dize: Dignus ¿ L u c i o . 
amtbiAd/ Nuinerosi^>hablandode las decimasj fe dize efl operariusmercede¡ua, y fan Marcos rehr ié- Marc«8« 
ql í . q . i .Ri anñyComediíis eas vos, & filij ve¡iri\qma pretiü do la mifma fcnrencia,di2c: Dignus t f i enim O' 
car. i n á . eftpro miniflerio quod exercetís ¿a tabernáculo perarins cibofito. La concluíion tienen fanto 
1 5 - q . » . TWCÍ?.Y hablando Chnfto Redentor nueíiro,c Thomas,y todos ccnninmente. 
Numcr.8 ú e ]os minili\tos,áize:Dt£riiiS efl operariiis mer- 7 Q¿íntaconcluf ion.También puede reci-
« Luc , 1 o. cefafo^y tao)bien fe prueua por razón, por- bir el Sacerdote tico algo por el fn(lenco,c6-
que efte trabajo no es cofa efpiritual, luego mo tiene S.Thomas,/;, Soto, Aragón,Vicio- b D.Th.x.t 
podrafe vender fin que fea íimonia. ría, Nauarro, Ledeíma, Suarez, y es común, q.ioo.a.j. 
A efto fe refponde, que en el lugar de los aunque Sylueího fe inclina a lo cótrario,l!a-
Numeros, la palabra,preí/tí?» , fe toma lata- niando¡o:r«í'/?e lucrum. La conciuíion coníla 
mente por lo q nofotros llamamos eílipen- de lo que dize fan Pablo:/, No mil i ta t fais ( i í - i D . Thom; 
dio, y Chrifto tomando la femejancade los pendijs. Y fiel Clérigo que firuefe fuftentafle cl1•6•£l^•,0• 
obreros, que merecen fu jornal, prueua que a a fu coila: diriaíe que mUitat¡uis flipendijs, y í>cí.Il,P6' de 
Jos míniftros fe deue el fuftenco , no como prueuafe de vn texto que babladélos Vifica- A r a ' T . i . q , 
jornal,o precio,fino porque el pueblo Chr i f dores de las Igleíiasjy dize Nauarro,que efio 100. arV.*« 
tiano eftá obligado a futtentarlos. A la razón es licito en el fuero de la conciencia: mas no Vic. in relé. 
d Cít' bi re^Pon^0 con Cayetano, dt que quando vna en el Fuero exterior, porque fe podría prt fu- úc íim- Na* 
íup .ar . j ' . 1 cofa por la mayor parte es erpiritual, aunque mir fimonia. Mas efto no lo prueua, y aníife Lgd tom0* 
tenga algo de corporal,fe puede védcr;y me- ha de tener que en ambos fueros es l i c i to , fap.'tra, 1». 
# Via . inre jor con Vj¿í:ona,e,y Aragon,queefte trabajo con.los Dotores citados, que abfolutamcnce cóct+Su*-
l(t. de fím. es cofaefpiritual: lo vnoporque es cauía de le conceden fin hazee diá incion. }.p to,?.di 
Arag, YbiT, cofa cfpintual: y lo otro, porque tiene origé 8 La duda esjíi puede hazerpaéloacerda del íp-J«'Fcc'l 
de principio de fobrenaturaljyaníi mas fe ha eftipendio que le han de dar por el fuftento. 
de dezir efpiritual que temporal,y aüque fea A lo qual refpondo, que eÜando en derecho 
temporal no fe puede véder, que no es como diuiuo3es cofa llana que es l i c i t o , porque no 
el Caliz,que fuera de fu cofagracion, tiene fu es fimonia en í i , y el pado no muda la natu-
valor la plata, y hechura, porque efte trabajo raleza de las cofas.Mayor duda ay,íi es l icito 
fin el orden que tiene la acción efpiritual, no eftando en derecho pof i t iuo , porque ellos 
valecofa, pados fon prohibidosen derecho, ^, y en vn {5 (>cOÍ<9; 
4 Tercera conclufion» Puedefe vender fin texto, / , fe úizziQjiodfipacíutii iutercedat qua- 1 c.fi.cf pac. 
pecado de fimonia el trabajo que no es ne- doquisfuabonaEcclefidtradidit, r o g a n s v í c a - ca .quápio . 
ccífario para el Sacramento, fino extrinfeco nonicim accipiatw habeat iUampr^beüda¡ eft q'2-c l5r?£ec 
a el. Lo qual quedó declarado :afsi lo tienen fimonia» de tranfac. 
todos.La razón es, porque efte trabajo es té- - 9 Refpondo, que aun eílando en derecho 
p o r a l , y no es neceífario para el min i ík r io : pofiduo,fe puede deduzir en patSo, y cócier-
mas no fe puede vender mas caro de lo que to efto, fin que fea fimonia, a lo menos en el 
ello vale en íi > por el orden que dize a cofa fuero de la conciencia, porque eftos textos 
efpiritual, como diremos de los Cálices que folo proceden quáto al fuero exterior, como 
no fe pueden vender mas caros por eftar có - dize Sylueft.w,y fe colige de Ñauar, o como a c t ú a n o s 
fagrados. dizen Arag6,«,y Ledefraa, en ambos fueros, ^ 
5 Y por la mifma razón fe puede recibir es l ic i to , o porque aquellos textos no prohi- ^ Nami 
precio por la obligación q no es anuexa a la benelpado.y concierto del fuftenco, como 1 ^, n. 102. 
adminiftracion de los Sacramentos, fino fu- dize el mifmo Aragón , o porque eftaii dero- Arag. KX. 
peradica, y generalméte por qualquiera ob l i - gados con íacof tumbfe, como dize Ledef- q- íoo.ar .z . 
gació temporal, como por obligarfe a hazer ma. wé í .vb iC 
el oficio de Vicario del Obi fpo , o Capellán, 1 0 Y ha fe de aduertir, que aunque no fe Lp.h^'r.dí-
o predicar por vn ano,mes, o femana, como niueua a hazer ía obra efpiritual, por el efti- ñ . i . a , ^ 
/ Inno. in c. ^^ze ^""ocentio,/ , comunmente recibido, y pendió que le dan para el furtent^scomo eflb 
quoniá ne I « mifmo obligarfe a morar en tal lugano yr no fea caufa principal, no ferá fimonia,aunq 
Prslaci v i - lexosa dezir Miíía,o cofas femejantes. no la huuiera de hazerjfino fe le diera el efti* 
cesíuas. é Quarta conclufion.El aünif tropuede re- pCBdiOíConformealoque arsibafe diso, 
Dif í , 
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Di/kultad X . Si fe puede dar precio por los Dificultad X I . Si es l ici to dar dineros por 
SaCraa»entos,en graue,o extrema necefsi- las cofas efpirituaks > que tienen algo de 
dad. corporal. 
V m i cofas ay en que lo principal e$ lo efriritual, 
Hefierefe el cafo,«. i . y lo corporal accefforio, y otras al contrario, 
No es licito en efle cafo dar dinero por comprar el n t i . 
Sacramento > mas es licito darle para remoler En las ejpirimles del primer genero, no es licito 
el impedimento, n. 2. venderlo corporal «.2. 
Le mifmo ¡era en otros cafos, n, 3 . guando fe vifna la Jglefia fe puede recibir eflipt. 
d iosas es por el fuffento del miniflro, n.3. 
En las cofas del fegundo genero fe puede vender 
1 r r L cafo es, cíU vn niño que no eftá lo corporal mas m fe ha de dar por mayor pre~ 
Ebaut izado para morirfe, y no quiere el "0 por efiar benditas > & como fe véndenlos 
Sacerdote bautizarle , fino le dan diez duca- *4gnufdeys, « ,4. 
dos, y la madre no fabe como fe pueda bauci 
2ar de otra manera, íi ferá l icito darle los 
diez ducados porque lebautize, y lo mi fno 1 T T \ fe de aduertir con Cayetano, c, y c C a í e t . í . í 
es del adulto, quefevee cercano a la muer- - T l o t r o s : que las cofas corporales que ^, i°0;a '?• 
t e , y no íe puede bautizar fino es defta ma- tienen algo de efpiritual, fon en dos mane- ^ * Ve 
ijera, ras:vnas fon, en las quales lo principal es lo 
2 En efta dificultad ay diferentes maneras efpiritual, y lo corporal es como accefíbrío, 
de dezir; mas dexando opiniones a parce, la y defta manera es la predicación del Euange* 
verdad confifte en dos puntos.El primero es, Ho,orar, adminiílrar los Sacramentos, y co. 
q en ninguno deílos cafos es licito dar d iñe- fasfemejantes. Otras cofas ay , en las quales 
ro con animo de cóprar el Sacramento, por- lo temporal es lo principal, y lo efpiritual es 
que como efio es incrinfecamente malo, por como acccírorio,como fon los ornamentos, 
ningún cafo puede fer bueno. El fecundo es, Calices,y cofas femejantes. En las cofas del 
que en ambos cafos es licito dar al Sacerdote primer genero no fe eftimara en nada lo 
dinero có animo de remouer el impedimen corporal , fino fuera por lo efpiritual. Mas 
to de la mala voluntad que tiene, redimiendo en efias del fegundo genero, lo corporal tie-
con efto la vexacion.Afsí lotienen Adriano, ne fu valor, y precio, aunque les faltara lo 
a AdGab in ^ Gabriel, Alberto MignOjLefio, Suarez, y efpiritual, que el Cáliz tiene fu plata, y he-
fuopli in 4" otros. La razón es: porque dando el dinero chura,&G. 
d. i'j.q.i'. con efta intención, no fe copra el Sacramen- 2 Prefupuefto efto refpondo lo primero, 
a.7. Abb.in to , y afsi no esfimonia, que aqui no íe haze que en las cofas efpirituales del primer gene-
*.d .*í.a( . i jireuerencia ninguna al Sacramento, que an- ro no es l icito vender lo corporal,por aque-
llb f ,cLed" tes fe protefta que esneceflario para lafalud. Ha regla de derecho,GÍ, que dize: Accefforium d ^ Z ' accef 
da 7! a i y íolo fe pretende induzir al Sacerdote,que {eqmur naturam fui principalis. Y también, ^ n u m , de 
&5P.Sija. haga lo que el eíiaua obligado a hazer, aun» porque fe requiere iiminfecamente en loef-r<:s'lu'm * 
i . d e relig. quepor fu auaricia no quiere fino le dan d i - piritual,fin lo qual nóvale nada, por loqual ef ^ tra , 
t r . j . l i . - j . c . neroSí y escomo el que pide a vfuras eftan- -dixiaiosje, que no fe podía vender el traba/o dif .y. ra' 
u . an. 13. ^o necefsidad , al que efiáaparejado pa- que esinttinfeco al fermon,y cofasfemejan-
ra darlas, y para efto no es menefter que aya tes. Y afsi no fe puede recibir precio por el 
extrema necefsidad, que bafta que fea gta- trabajo de la oración, por la difpsnfacion de 
ue. Jas leyes.por corregir,© dexar decorregir, y 
, .r 5 Lo mifmo dize Suarez, ¿, con Vgol ino, otras cofas defta manera. 
n i u 8 a , I ^ del Sacramento de la Penitencia, quandovn 3 Mas ha fe de aduertir, quepor vifitar la 
hombre eftá al fin déla vida,^ tiene concien- Iglefia fe puede recibir eü ipendio ,como d i -
cia de pecado mortal,y lo mifmo dize del Sa ze vn tex to , / , mas en efie cafo a mi parecer/c.chanía, 
cramentodcla Eucariftia,quandocs neceífa- no fe recibe por la vifita,o el trabajo que en te'it.q.z, j 
rio que fe d é por via de Viat ico, y lo mifmo cjjaay,fino por el fuftento del miniftro,con-
en otro cafo, que es quando vn tyrano, o he- forme a lo que fe dixo arriba.^ Y aunque d i - g fu.d.díf.^ 
rege tuuieífe como prefo el Sacramento de ze el texto : Miquod laboris fui capiam te dif* 
la Eucariftia, que no lo quifiefle dar ,f ino fe ponente fubfUhm, no fe ha de entender que fe 
le pagauan, que le podrían en tal cafo dar d i - dé precio por el trabajo , fino in laborh fubft-
nero,no para comprar el SacratnentOjfino pa dium , que es por el fuftento, y lo miíbfto d i -
rá redimir la vexacion que fe le haze , y a re mas adelante de los examinadores^, y No-
Chrifto que eílá en el. tarios, 
4 Lo 
i o. 
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4 La fegundo refpondc^que las cofas del fe- lo tiene Ledefinají^coa Otellanfl,}'los dici-
* D. Th. in 
art.z.ql . 
Vgol.tab. 1 
c 44 . §• ti 
iiU, ÍO. A z . 
to>t. l i .ó .c . 
3 o.q.S.Sua 
rez^.. de re 
lig.tr.}.li.+ 
la bendición. 
DiücuIcadXII. Sies licito vender la fepul 
tuía.. 
b c.nofatis, 
c. cu in Ec -
cld'de fíen,, 
Syl.y.fítno. 
n.t. 
r c. audwi-
m9 dellm. 
ayorpreejoque valieran uno tuuieran laoe zon es: porque aquí no le venoe celacfpin- l ¿c rejlg! 
dicion?que íi fe h iz ie í íe lo cótrario,feria no- tual,ni annexa ael la , fino carga que aceiten- t r . ^ .U .^ . c! 
toria fiínonia.Afsi lo tienen fanto ThomasjíJ, talmente eítá conjur.ta,como ciiximos arriba i . á n. 11, 
VgolinOjAzorjy Suarez con otros muchos,y de la obligación de predicar por vn año, &c, 
es muy cierto. Y ha fedeaduertir,que fepue- Ni tampoco ferá íimonia,íi fe vede c íie dere-
devcdcrel Caliz,no folo en lo que peía, fino cho de cnterrarfe para íi,y fus fuct dores mas 
tanibien la hechura, como fíenten los Doto- caro por eftar en mejor lugar dé la Iglcíia,co-
rescitados,y exprefiaméte lo tiene Vgolino, modize Aragón,y Lcdefma, el qual dize que * Arag t . t 
y por eñe camino íe venden también los Ag- conuienen en eíto todos los Theologos, y lu ^ •0-?rt-4» 
oufdeis blancos,como dize Suarez:!o qual fe riíhs.La razón es; porque eílo no es cofa cf tl""1* 
haze muy de ordinario en Roma, y loscom- piriCLial,que no nace de mayor ,o cnenor védi 
pran los hombres de buena conciencia, por CÍon,f ino de eílimació humana, como íi eíiu-
razon de la materia , y artificio , y acá fe po- uiera el Rey fepukado en algún Templo, que 
drian vender mas caros por los portes,y cof- por ventura fuera mas honra enterrarfe alii, 
tas,como otras cofas que fe traen de Italia,có que en otra parte. 
que no fe lleuaíTe mayor precio por razón de 4 Lo quarto digo,que no pueden los Cléri-
gos llenar nada por el entierro que haze^or' 
que eííbes cofa Religiofa, y efpiritual,corno 
confia de vn texto./, Maspuedefc vender cj Apo-
enterrarle con mayor, o menor pompajpor- ^m * 
licito es vender a los infieles que fe quieren [eful que eíio no es conjunto neccffariamence con 
[arfaba del lugar fagradOiit.i. el oficio de la fepulcura:como es que le haga 
Esftmonia venderla fepulma Eclefiafíka, & c , gran túmulo, que fe enlute la Igleíia, y coías 
num,2. femejantes. 
Es licito comprar el derecho de enterrarfe vno, y $ Lo quinto digo,que es licito recibir algo, 
[ m fuceffores en vnafepultura,y vsnderfe efto para el fuíiento del miniftro,af5i por la fw pul-
mascaropor efiar en mejc^rlugar,n,^, tura, como por el oficio de en£errar,comü di 
Uo pueden losClmgosüeuar nada por el oficio del ze el texto,^, citado,en aquellas palabras: Et ^ ¿ ^ ¿ ^ 
entieno,maspuedefe llenar,porque fe haga con pi<M conf uetudinespracipimm obferuari. FO 0 icam* 
mayorpompa,n,^ ó Y ha f<ü de aduertir,que ay vna üefeomu-
l ic i to es recibir algo por el fuflento del minifiro, nion cotra losRcligioíos,o Clerigos,qu in-
num. 5. duzen a alguno que haga juramento , v.Jto,o 
Refiereievnadefcommiotttn.ó. promefade tomar fepultura en fus Iglcíias, o 
Refierefe otro modo de ie^ir en la venH de las fe- que no mudará la que ya tiene: lo qual fe de-
pul turas^é j , claro arriba. /; ¿fupj.p.tr. 
7 Aduiertafemas, que dize el P. Fr.Manuel 'v-dif . i^. 
i 1 3 Efpondo lo primero, que es cofa cer- Rodriguez,í,que el veder las fepulturas es fi. to 
i\tifsirna,que es licito vender la fepultu- monia^»¿íipre/;/¿ií<i,c5forme a vna Glofli,^, ^ reg. q. 
ra a los infieles que fe quieren fepultar fuera recibida, y que afsi de cacito confentimiento 58,ar./. 
del lugar fagrado,como dize vnaGloílajy to- de]papa,fe pueden vender las Capillas, y fe- icgl me. ex 
dos comunmente: porque cefiando la confa- pulturas.Lo qual es o t ro modode dczir, que P^deo t i i " 
gracion,o bendición de la Iglefia,la fepultu- también fe puede defender, 
ra no tiene en íi cofa efpiritual. 
a Lo fegundo digo,que es íimonia véder la Dificultad X111. Si es íimonia dar algo por 
fepultura Ecleíiaftica en quanto bédita,como entrar en la Religión, 
cenfta de vnos textos. 6 Y dize Sylueftro con 
Hoftienfe,q qualquiera cofa que fe dá,o pro- Es fimonia dar precio porque reciban alguno a la 
mete porque fe elija fepultura, es íimonia. Y Kdigion,n.i. 
mas que los que tienen fepulturas donde no Que deue ha^er el que fuere recibido por fimonia 
fe cntierran fino Coíadres, o Canónigos, íi con igmrancia, n. 2. 
hazen concicrtOjO tienen taírado,por quanto Quando el >Abad recibe el precio en el fuero exte» 
precio fe ha de encerrar alli vn eftraño,come- ñor fe pre fume fmonia, ».^. 
ten íimonia,y parece fe colige de vn texto, c Tuedefe dar algo por el faffento en el Connento po 
3 Lo tercerG,q es licito comprar el derecho bre>&c.n,q, 
de enterrarfe vno , y fus íuceílbres en vna fe- Tabien fe puede dar en el Conuento rico ,yqfe ha 
puleura,y que no fe puede enterrar otro, Afsi ^ ^ ^s monafUrios de las Monjas, n.5. 
Tomo 2 . Yw Limo 
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¿¡dio es recilir a alguno mas fácilmente por U recibir algo por el fuftento i pues no es cofa 
dcuocion que muefira, habiendo mas largas U- efpiritual fino corporalacomo dizen Sylu.w, m Syl v.fi-
mofnas, n,6. Aragó^y Ledefma. Y dize SuarezjB^ue es ef- mo. 5. 15. 
i T % Efpódo,qne es fimonia dar precio por- pirítual derecho que tiene el Religiofo, para 
Jtvque reciban alguno a la Religio, como fuftentarfe de los bienes del Conuento,y afsi £¿d< jn 
a c. 116 fatis confia de vnos Cextos^y lo dize S.Thom. y que fe ha de juftifícar efto có titulo de necef- to . i .ar . i J . 
T b . i . í, balde los que fe reciben a la Religión. que quádo vn monafterio es rico,y recibe al-
«oo.art. 3. 2 Yhafe de aduertir,qfi alguno fue recibido go por fuftentarla Religiofa, ay prefumpcio 
ad f» por dinero con ignorancia,deue renunciar el de fimonia, y reprehende a las mojas que en-
habito, y defpues auiédo purgado la fimonia foberueciedofe con la riqueza, quáto el Mo-
le puede recibir de nueuo el mifmo Cóueto, nafterio es mas rico piden mayor dote, y juz 
íi fe pudiere hazer fin efcandalo:y fino fe pu- gan del eftado de la Religion,como del cafa-
diere hazer afsi,le puede recibir en otro Có- miento del müdo. Y es notable pata efto vn 
¿d.c.dcre- uécode la mifma Ordé,como dize vn texto.6 texto, p,que dize a(si: Quontáfmoniaca labes a pc.quonii 
gularib. ^ Tábien fe aduiertajque fiel Abad recibió deo plerafq; Monialisinfecit t V t v i x aliquasfine defimonia. 
el predocomo dadiua graciofa,y no por pre pfetio accipietJnfororespaupertatis^&cYal fin 
cio,y q le diera el habito aunq no le diera na tiize: Tr^cipimus, vt Oicecefani Epifcopi ftngulis 
da?aunq enel fuero interior 00 es fimoniaco,' annishocfacianttfer fuasDiceceftspublicaYiMzs 
en el fuero exterior fe prefumiria q lo era,co efto no eftá en vfo , y afsi me parece que aun 
e F.Ma.to ; ™o dize el P.F.Manud,c,có Ñau. Y el q dio enel fuero exteriores licito,pues todas lo ha 
qq. reg. q. el precio, fi le dio de fu mera voluntad, y no zen afsi con eferituras publicas. Y puedefe ef-
Pj-ar . í . obligado a ella,finpa(ao ninguno tacito,o ex cufar en parte las monjas ricas, porq en aque 
preíro,por viadclimofna, que quifohazeral líos Monafterios fe hazen mayores gaftos. 
Conuéto, no f ra fimoniaco en el fuero inte- 6 Y también fera licito fegun S.Thomas^, 2D-Th'V . l . 
¿ A r a g . t . i rior,comodizeArago.rf, Mas en elfueroex- recibir a alguno mas fácilmente enelmona-
q. .ooar .? terior donde f; juzga por folo lo exterior,co fíeriojporla deuocion queha moftrado hazic 
* [• ^ l l l l t mo dize vna leyj^podra fer eífo prefumpcio do largas limofnas»como también es licito al 
ffckofdc! dcfimonia,mayorméte,finolequifier6darel contrario hazer a alguno buenas obras, para 
pref. " habito antes q dieífe el dinero , y fe le dieron que con efíb fe incline a la deuocion del mo-
/ N a u , coi. luego que lo entregó, como dize Nauarro./ nafterio,y tome el habito. 
SÍ . n.^. de ^ Lo fegüllcj0 refpondo, q el que ha de re-
limo, nb.f. cibir el habito pUede d3r aig0 por ci fuftéto. Dificultad X I I I I . Si es fimonia dar por preJ 
D T h f ^en^0 ^ Conuento pobre, como dize S.Tho cío el habito de los Caualleros de las ON 
& ' ,v' ' mas,^, porque aquello no es cofa efpiritual, denes Militares* 
finodaral monaíhrio con q le pueda cómo-
damente alimétar. Y aunque aya paéto acerca En lo que toca a los frayles, es lo mifmo que los 
defto,noferafimonia,puesnoescofaefpir¡- demás Religiofosjn.i, 
^eír^tra tua ,»con: i0 I^ZQ Suarez,/;, figuiedo a Cayeta- Refierefe vna opinión acerca delQsCaualleroswi' 
^ I C S - H ^ uo,N .uarro,y Soto,comraalgunosCanoni- m r o i . 
& p t . fi js,y íe haze cada dia en los monafterios de No fimonia admitir a los Caualleros a las Orde 
i i'yU.íiir!. mojas. Y dize Sylueftro,í,q fi en vn Cóuento Militares por precio taunque es pecado mor-
n' l5» rec ib ie rondeba ldevnadoze l l3 ,y no tieocel tal^n,^, 
monafterio có que fuftentarla por fer pobre, Kef^ ondefe al fundamento contrario, Jí.4. 
y fus padres no quieren darle nada,q pueden 
Jas monjas pedirles por jufticia los alimétos, 1 V I O hablamos aquí de losfraylesdelas 
y fi fueren muertos pedir la parte de la heré- Ordenes Militares, q eftan dedicados 
k auth. de ciajcomo confía de vntexto,^,q no eftápri- al coro,y al oficio diu¡no:porqne comoeftos 
fan Epíff . ua¿a ¿ella por la entrada de la Religión, fino fon verdaderamente Religiofos,Io mifmo fe 
nuiln coll.p es A eiia ^  fu voluntad lo renunciaífe, como ha de dezir delloSiO de los de otras Ordenes, 
* dize otro texto. / Y fi la mója es necefsitada, fino hablamos de los hábitos que fe dá a los 
que no puede feruir como las otras, le puede Caualleros de cap3,y efpada,que fon los fol-
Ueuar mas por el fuftento, pues íirue menos, dados. 
5 Lo tercero,que aunque el Monafterio fea 2 En efta dificultad dize Azor, f, que es fi- r ^  tQ ^ 
tico,aofe incurre fimonia recibiédoalgo por tnonia dar eftos hábitos por dincro,no obftá \ihti\%¿J% 
el fuftento de la Religió,como fe dixo arriba te que nofon propnamente,yyí»?/>//merRe« q. j . 
dd Sacerdote rico, q no incurre fimonia por ligiofos:porque goza de muchos priuilegios 
Ecle-
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Ech'físílicct, e inmunidades por autoridad No es licito ofrecer algunas cofas teporatei a vno 
del Sumo P5tifice,y afsi fera íimonia vender conpafíodeqiiejebauíí%ein*3>& 4. 
p o r precio el dar eíios hábitos, porq dan de-
recho a prinilegios Ecltíiaíiicos.Y lo mifmo 1 1 Q Efpondo lo pr imcrOjque es cofa cíer-
dizequt feria,*! el Maefire déla Orden dieíTe X v t a , que es licito ofrecer algunas dadi-
las Encomiendas, que fon los réditos annua- uas a vnOjíin pa t to , ni conciertOjpara captaf-
k»,a al-g»no por precio. Y l o mifmo íi reci- le la beneuolenciajé induzirle a que fe banci-
biefle precio por dar peníion a alguno deftoS 2e,y a la Religi5,y a otras obras efpirituaks. 
redití s, cóforme a los eílatutos de la Orden. En efto cóuicnen los Dotores , y es expretfo 
V cambié dize, que no puede vno defios Ca- de S. AguÜin.c, El fundamento cs,por^ quá- < refer.in 
oalkroscomutar los réditos de fu Encomié- do no ay p a á O j n i cócicrto,cs donación libe- pen^}^** 
da con los de o t ro , í in conftntin.iento del ral,y el fin della es fanto,y bueno,y como d i -
Maeftre,y que íi recibe dineros,tacita, o ex- ze Nauarro, d, no es eÜo dar precio al infiel, Á1^ *u'™l£¡t 
preflamente para comutar fu Encomiéda con para que fe conuierta principalmente por e l , 
otra,comete fimonia. fino folo para que fe conuierta,y e ü o lopuc- i . n . i o , 
5 La contraria fmtécia es mas verdadera,la de el hazer muy bien por amor deDios prin-
a Via in re qual tienen Vidoria, a, Aragón, Fr.Manuel, cipalmente,y menos ptincipálmece por el in-
lcil.de fim. Ledefma,y Suarez.Eílo es,que no es fimonia teres,lo qual no es pecado , como no peca el 
n.^í. Arag. admitir eítos Caualleros a los hábitos de las Clérigo que dize MiíTa por amor de Dios, y 
**Z,VM0' c>rdenes Militares por precio,aunque fea pe- no la dixera fino le diera fu picanea. Y añade 
to.^x. fu. c.' cacl0 ^ or^al.El fundamento es,porque el de- mas,q cambien es licito conuidarle que íe co-
^ i . t i u . i i ! recho que eftos t i t n é es temporal como es la uierta principalmente por la ganada, porque 
Lede.in fu. caufi,y fin deílas Religiones , q es la milicia, cito no es cóuidarlc a pecar:fiüO a que peque 
a.p.tra. 10 aunque fe ordená al cu l to Diuino. Mas ha fe menos^orque roenor pecado es,conuertirfe 
poft 10 co. ¿e Eener cóíideracion al fin próximo que tic- por el ínteres, que permanecer t n la infiaeli-
J|"at*r,,djtr^ nen: porque de otra manera qualquieracofa dad. Y al fin q recibe e í l o s dones,no peca en 
c.ij^'n.tf, que fe védiera fuera íimonia, porque todo l o recibí:los,que dtfpues queda librepara hazer 
que ay en la República Chriítiana fe ordena lo q quifiere,como dize Medína,£, y Molina. íMed.G.de 
vltimadaméce i-I culto diuino.Y q fea pecado ^ Y taa»bien fera licito a vno ei dar dineros feíl.q xo.ad 
mortal el venderlas,conífa,porque es contra para quitar el impe dimentoque le detiene de «--Moii.i.de 
la incencion de los fundadores, que quieren bautizarfc,o entrar en Religionjafique fu¿ fie jjí^-tra- ,-
que fe den de balde a los que han de dcfmder con pado y concierto,como íi le pagaflt n fus 1 
la República ChriíUana. Y tambié porque es deudas, con pado de que fe baucizaíTejo en-
centra el bien de la Rcpublica,que íi fe ven- trafíe en Rehgíon.Afsi lo tientnArchidiaco-
den,vendranamanos délos ricoSjy no délos nosf» rutrecrcmatajFelino^bad, Ang(;Io,y / A r c h íncj 
fuertes,y mejores fcldados. Lo mifmo fe ha Sylucftro.El fundan éto ts,porque efio no es quá pío 1. 
de dezir en los demás cafes q quedan referí- comprar cofa efp¡ricual,fino quitar los impe- «I- *•v in ea-
do$, en la opinión de a t r á s , que feria pecado dimentos» fwnTplf' 
morcaKmas no fimonia. 5 La duda es , fi es lícito ofrecer a alguno e diíea» el 
4 Y no ob^a c o n t r ¿ l o dicho, el argumento cofas temporales con pado, y concierto de fegundo de 
dé los priuilegios Eclcfiaíhcos, q como es q que fe bautize,o que fe entre en Religión, fin fim-y.Ang, 
vende el Calsz confagrado,no vede la confa- qne ( t a fimonia í En lo qual ay dos opínio v fímjl' 
gracion,afsi es aqui. Y aunque fe dixeífe que nes.La primera dizc,que es licito. Afsi lo tie- g 
fon Reiigiofos ( de lo qual trata latamente nen Cardenal,^, Mfdina, Nauarro, Molina, g card in 
h Az. tOi i . A2or,6, ) el que compra el habito no quiere Thomas Sánchez, y otros. Y dize Sánchez, e. dileft. de 
l ib . i i .c .}. comprarla Religión,que antes le pefa có los que es licito perdonara vn infiel, que eftá fim.Medin. 
^' ** votos, que cftan de per accidens, Conjuntos al condenado a muerte, con pado, y concierto ^ ^ re^-
habito,y el no querría fino la hóra,y renta,q de que fe bautize. El fandamento es:porque N a u a ^ v ' f 
es aqui lo principal,y lo demás acccíTorio. ia fimonia es vender, o comprar cofa efpiri- $¿c dema' 
tual,y eílo no fe halla aqui: porque el que dá lib.'ü.d.jy) 
Dificultad XV. Si es fimonia conuidar a vno el dinero no recibe nada, ni el que entra en n.^. 
al Bautifmo,o a la Religión con efperan^a Religión le dá cofa alguna: lo qual era necef-
de ganancia,o darle algo por eíie fin. íario,para que huuiera compra y venta.Lo fe-
gundo, porque quando efto fe haze fin pado. 
Licito es ofrecer algunas dadiuas a vno finpa&o, no fe vende, ni compra cofa efpirítual,luego 
para indw^irle, a que fe bauti^ty a la Keligio, tampoco quando fe haze co pa&o, porque el 
& c . n . i . ' pado no muda la naturaleza de las cofas. Y, 
También esiicito dar a vno dineros para quiutlc aquí no & ^  1° temporal,en precio de aque-
el impedimento que le íteí/e/te,». 2 , lia obra, q u ? en tal cafo no fuera l ici to, fino 
Jomo 2 . JCw %. p a r a 
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para índuzirle a el a hazcrlatcomo Dios, que de Dics,que cotno fupremo legísíador püé-
promere bienes temporales a los que guarda de poner, y pone leyes juftifsimas, y ofrece 
«G-n s: losMandamientos,y dixoa Abrahan:4, tgve premios al que firuiere:masno le obliga por 
á m de térra tuat&cfaciamqm te ingentem ma- ofrecerle los premios, fino por las leyes i y 
gnam. Y cfio fue pado conforme a lo que di- por los premios le conuida a que tome lo q 
i - l . zeS.LüCzs-.b, Sicutiurauit ad tAbrahampatrem quifiere, elfuego, o el agua. Y lo mifmo es 
""^ 18 ^ r w w . Fauorecetábien eftaopinion,queel dellegado que fe haze a vnadonzellacon 
legado que fe haze a vna donzella, con con- condición de que fe meta monja, 
dicionque entre en Religión, vale : porque 
csjuftoatraer avnoa iaReligion conefpe- Dificultad X V I . Si es fimonia dar cofas 
rCouar r ran5adcl premio,como dize Couarruuias, c, poco precio por las cofas efpirituales. 
vare i ? n! AntonioGomez,yotros muchos. 
i o. Gom. i 4 La contraria opinión que tengo por mas En el fuero exterior no fe prefume efiofimomatna 
var.c.ix.n. cierta, y verdadera, dize, que prometeralgo mero i . 
78» debaxo de condición, de manera,que el otro &Í el fuero interior ft fe dkpor precio, Jera fimo* 
quede obligadojCS í imonia . Efta fentecia tic nia, « . 2 . 
ne S.Thom.djHugOjArchidiaconOjHoftien-
¿D Th.t.i f€,iUan Andrés,Antonio, Ancarrano,Abad, i TJ Efpondo , qüe en el fuero exterior no 
q.iSp.ar 
Hugo ir 
quá pió 
.i8?. M>, yOCi:os iliri^aSj Sylueftro,y Suarez. Por ma- JAfe prefume íimonia,como confia de vn 
uip^o t'. «era,que eíia opinión dize, que es licito do- texto. Monde no fe juzgo por íimonia el o- * cap. & fí 
q i , Archi! naraJgoaa!guno,pid¡endolcqencreen Re- frecervna perfona noble vncauallo en vna qusftiones, 
ibi, Hoíl ié . ligion.'y tábien prometiéndole algo debaxo necefsidad que fe ofreció a vn Cardenal, Lo 
í o . And.An de condición., fi fuere Religiofo, o íi fe con- vno,porqae lo dio vn hombre iluftre,y rico, 
Ablf "¿^aH u'r£íere» obligándote a cumplir la palabra, íi que lo diera a vn truhán de balde, y fin pedirá 
inc;dilea? el otro cumple la condición, que v n textor, felcLootro^porque fue en tiempo de necef-' 
el régúdo d fe dize, que vale quando a vn efclauo fe le da fídad,y afsi es mas crey blcq fe le ¿io por fa-
íim ¿ylu.v. libcrtidjCon condición q entre en Religión, uoreccr al Cardenal en aquella ocafíon:y ta-
reiig.i.q.z. y perfeuere en ellas mas no es licito que aya bien porq vn cauallo noauia demouerelpe 
5UÍÍ.I. de re ^a^.0 ^ ^ manera q el otro quede obligado, cho devnCardenal,y abaxo cocluye diziédo: 
o / Í " 5'1 + £1 fundamento defta opinión es, que en áere Non lamen Ecclefia Romana interpretare cofae* 
<c i ,'dec5- cho,/ieííá prohibido qualquiera pafí© en las w'f accipientem in bis delinquere , vet donantemj. 
dí. «ppoílc. cofas efpincualesjcomo cofa Amoniaca, y ef- Y afsi en el fuero exterior hafe de mirar quié 
fe. ñ J pac pecial mente en el cafo que vamos tratado lo es el que lo dá, y a quien,y la quantídad, y la 
de0? íatIS, P,:ueua vn ttxco,^, lUnamente,en el qual no ocafion,para ver í i fe prefume íimonia, o no, 
g c quSpio habla el Papa ronicamente,como dize la glo 2 Lo fegñdo refpondo, que en el fuero in* 
i . q . i . & g l . fa,fiao que le apretó la dificuItad,como con- terior, qualquiera queda alguna cofatempo-
ibi.v.rcípó- fía de aquellas palabras: Denmt efti fie atorjpfa ral,ora fea grade, ora pequeña,como precio,' * 
íum, m€ dubitatio reddit anxium.Y concluye que ha por cofa efpiritual,, comete pecado mortal 
de f¿r. Deum tame ormis abfitpañio omnis ceffit de fimonia, poniendo la cofa efpiritual en el 
ío«am¿o. Y fi efto fuera l¡cito,táoien lo fuera orden de las cofas vendibles. Afsi lo tienen 
dar dint ro a alguno concertandofe con el, fanto Thomas,?, y le figue Nauarro, y otross»D.T&o.' 
porque bautize,o confieíTe^o dé el beneficio, por lo qual aunque la cofa en í i fea pequeña, ^.d.i^. p.^ 
porque todo tiene la mifma razón, lairreuerencia es grande: y ay hombres tan J j l ¿ a c - r ' 
Al fundamento primero de la opinió con- baxos que con cofas muy pequeñas fe dexan n u ^ f c ! * 
erarla fe refp6de,que paraque fea íimonia,no íbbornar, de fiói.li.^ 
es neceífario 3 que el que compra reciba cofa 
eípiritual, que bafia que el otro haga la cofa Dificultad X V I I . Si es íimonia quando dize 
efpiritual por concierto de dineros, como íi vno a otro: No feré ingrato^ quando yn^ 
vno copra por dineros el bautifmo para o- errd por confejo de L e t r a d a 
tro:o fi el hijo fegñdo por heredar al prime-
ro le cópraíTe q entre enReligi5slo qual feria Tonefe el cafo, n. 1» 
íimonia,aüque el no llena cofa efpiritual. A l Efto no es fimonia, s.a^ 
fegundo refpódOjque quando es fin p&üo no El que duda de algún cafo tlicító,yfe acbnfeja ca 
queda el otro obligado: y afsi es lo mifmo 4 perfona de fatisfacm» no peca en lo q hi%p coq 
darle a efeoger, como íidixeííe: Mira íi quic- buena fe9n*¡, 
res bautizarte,o fer Religiofo, o tato dinero, 
lo qual no es íimonia3íinQ es á e z h ^ p p o n o t¿ 1 V c h a s vezes acontece qué vno rueg^ 
hi ignem^ aquatad quodcumqae volaeris porri- i V A a otro que le dé vn beneficio, o Pre^ 
ge manü, Y defta manera lo hazs la Magefta4 lacia^o otra cofa efpiritual, y para inclinarle 
it aello^ 
• 
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» c. deiare 
Patfonatus 
aelloledize.Hazedme efta merced, y cono- 2 Supuefio cfío rcfpondojque vender el de-
cereysjque no lo hazeys por perfona ingrata, recho de Patronazgo por fi,cs Íimoni3,como 
fino por perfona agradecida, y que os ha de cize el texto citado,y lo tiene todos, t i l a fí-
feruir toda la vida. En efte cafo fe pregunta, m o n i a es de derecho diuino natural,fupueíla 
íi efte ofrecimiento, y otros que fuele auer a la inflicució de la Iglcfia,coir,o dize Suarez,^ -/Sua.r.de 
cfte tono fon íimonia. con otros, porque no tiene cofa temporal, y reli ar í«,l'« 
2 A loqual refpondo co Mauarro, ^, que no vaenderecadoacofaeípintuahy 1] a6o d c h +>c-l8*n-8 
es íimonia.La razón cs,porque clhs palabras poteftad es eípiritualjque ¿ u n q u e no da pro-
no induzen obligación, que fon palabras de priamente derecho,hazc al Clérigo capaz del 
cumplimiento , conforme al Prouerbio que beneficio : porque fi íe liaze la inítitucion fin 
áizeiPerba vrb¿na non obligant. Mas fi el tuuo cllajiio valejComo dize vn texto, c, Y de aqui' c illud,cíe 
animo de mouer al o t r o con la efpcrarca de fe í í g u e , que también el ado de prefentar es 1Uie 1>atr04 
laganácia, fera fimonia mental: lo qua) fuele ntarena de íimonia de deiecho diuino, 
acontecer muchas vezes.Verdad es,que en el 5 Lo fe gundo rcfpondojruc quádo fe com-
fuero exterior, etique dcípues le embiaíl't al- pra la cofa a que eííáannexo el derecho de Pa 
gunascofssde comer,no fe prefumiria fimo- tronazgo paila con ella, y no es íimonia, co-
nia^onforme a lo que queda dicho enla difí- m o coila del derecho,/,que viene a ff r como ^c.exlitte-
cultad antes deíla. quando le compra el Caüz coníagrado, que rl,sc:c¿ í¿' 
3 A lo fegundo que fe pregluitajrefpondo, la confagracion va ( ó el,con que no fe venda pat^11 
que el que duda de algún cafo licito, y prohi- mascara la coía, por ra25 del derecho de Pa-
bido por ley natural,o huroana,y fe aconfeja trona2go,corno ÜJZC S.Thomas,¿-,y común- g D.Th.t.t 
con períona de íatisfacioiijno peca,haziendo mente todos les Dotores. q.100. ar»^ 
con buena fe lo que de fuyo era ilícito porra 4 De loqual fe infiere , que feria fimonia aci ^ 
zon de la ignorancia muincible, como coníla quádoel derecho de Patronazgo e l la litigio-
de vn ttxto,^, con la Gloíra,y lo dize Panor- íorprefentai a vno conconoicion que litigue 
mitano comunmente recibido> Inocencio, y a íu cofia el derecho del Patronazgo, c o m o 
fan Antonioo. dize Vgolino^Mas no feria íimonia íi fe pre ¿ Vgo. tab, 
fentafie vno con condición,que fi en el t i e m - l 'c ^ > § , i 
p o que el derecho efiatuye: no profiguiere íu n,í* 
Dificultad XVIIÍ. Si es fimonia véder el de- preíentacion, que pueda el que prcícnta vfar 
recho de Patronazgo. de fu derecho» prefentar o t r o , o hizer l o que 
bien le efiuuierejcomo dize Suar^z,/, c ó Na- í5uar.vbiC 
Bfle derecho de Vatrañasgo3no es cofa ejpintuat, uarro, porque en efie caío no fe pone carga 1 +'Na.cór. 
ftnocoiaannexaaelUyn,!, ninguna al preíentadojmas de lo que de dere l,lb,• dcfim* 
Vender el derecho de Patrona-^gopor fí,es fimonia cho tiene,q no le obligan a litigar por el que 1 
de derecho diuino natural 9ylo mifmo el año preícnta,ni aprouarle el detechOjque tiene a 
de prefentaryn,2. ello,íino a q pleytee por íí,y por fu derecho, 
Quando fe compra la cofa+a que eftá amexo el de- fi quiliere akágar el beneficio, aunque de ahi 
recho de Tatrona^go, patfa por ella3y no es fi- indiredamente, fí fale con el plcyto,le viene 
monia, ».^. prouecho al que prefenta. 
guando el derecho deVatrona^go eslitigiofo, es $ Tambié fe infiere,que no puede el vn he-
fimeniaprefentar a vno con condición que l i t i - redero ceder al otro el derecho de Patronaz-
gue a fu cofia, mas no fi fe prefentan con condi- go,en recompéfa de la mayor parte déla ha-
írío»,e^c. » .4. ziédaque lleua,ni darfe en feudo,ni pronerfe 
No puede el va heredero ceder a otro el derecho de en contrato onerofo,como dize Abad^qne k A ^ 1 ' " c. 
Vatrona^go en recompenfa de la mayor parte todo eflb feria vender el derecho de Patro- ¿¡^"¿if 
que l i c u a r e , n.$. nazgo. ris^rdem 
El que adquiere el derecho de Patronazgo para 6 Y ha fe de adüertir,que fi alguno adquiere re Patrón. 
prefentar a fu hijo, puede fer priuado del, na- el derecho de Patronazgo para poder prefen 
mero 6* tar a fu hijo,o nieto,deue fer priuado de^co- / c Cluia cje 
mo confia de vn texto. / r ic ide iure 
1 TT L derecho de Patronazgo de que aquí Patrón. 
J C f e pregüta,es derecho de prefentar pa Dificultad XlX.Si so materia de fimonia los 
ra algún beneficio Eclefiaíi¡co,y fuele fer a a- aáosde jurifdicion Ecleíiafiicaque petce-
nexo,a alguna villa,o palacso,o heredad.Efie necen al fuero interior,Q exterior, 
derecho de Patronazgo no es cofa efpiritual, 
porq lo puede tener vn lego, fino es annexo La pote/Jad de jurifdicion Eclefiafíica, vnaper» 
a cofa efpiritual,como dize vn textOj c} porq fenece al fuero interior, y otra al exterior, ««-
es via para alcancar el bene§cio, merait 
Tomo a. V a $ Los 
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losatíosde iíirífduion Eclefia(líca del fuero in- materiapolítíca,y meraméte humaná; como 
tenor, fon materia de fimoniay » .2 . de deudas entre CletigoSjO delitos?A lo qual 
Tabien es fmonia reder la jmfdicion exterior, fe rerpóde)que es materia de fimoniaiporque 
aunque trate de materiapoliticai&c.n.3.& 4 aunque eftos ados no fon cfpirituales defu 
Como fe pueden vender en Roma algunos oficios, obje<5lo,mas nace de jurifdicion efpirituaUo 
ylleuarfe dinerospox las dijjfenfaciones^.$,6, qual bafia para que fean materia de fimonia, 
& y, aun de derecho diuino, que el vio de la jurif* 
Los Obijpos no pueden llenar cofa por las dijptfa- dicion efpiricual es efpiricual. Afsi lo dize i f ^ ^ g j 
f ciones>maspueden mandar dar alguna limofna Suarez, b, con vnas glofas,y Dotores, contra reüg.'trá. ?. 
por via de comutacion, ».8. Inocencio, y Angelo, li,4.c.zo.n. 
5 Contra lo que queda dicho, puede auer ip.&zo. 
1 T> Ara entender efia dificultad fe ha de ad- dos dificultades,toraadas del vfo déla Igleíía 
1 uertirqlapoteftad de jurifdicion Ede- Romanajque alli fe veden los oficios de Cíe-
íiafiica,vna pertenece al fuero interior, y del rico de Cámara, y Auditor de Cámara, que 
alma, y otra al gouierno exterior de la Igle- ion oficios inílituydos para exercer jurifdi-
fia.Debaxo de la jurifdicion interior fe com- cion efpiritualconlas vezesdel Papa. Lafe-
prehende todo el cuydado que tienen los Cu gunda dificultad es,que fe lleua el dinero por 
rasenfLisParroqu¡as>ylosdemasPaftoresde las difpenfaciones. 
la Iglefia, como es la jurifdicion que tienen 6 Ala primera deftas dificultades fe refpo-
deadminiftrar afus fubditos los Sacramen- deq en aquellos oficios ay doscofas.Lovno 
tos,} la palabra de Dios. Losados de la ju- es la jurifdicion.Lootro,losprouechos tera-
rifdicíon exterior, fon difpenfar,juzgar,cora porales,que vienen de la adminiftracion déla 
poner pleytos entre los Ecleíiafticos,&c. jurifdicion. Lo primero no fe pudiera véder. 
2 Primera conclufion. Los ados de jurifdi- Lo fegundo , cófiderada defnudaméte por fi, 
cion Ecleíiaftica que pertenecen al fuero m? bien fe pudiera vender, y aunque junto có lo 
terior, todos fon materia de fimonia, como efpiritual, no fe puede vender: mas nace eífo 
a ca. nemo confta ¿tvn texto,tf,donde lo tienen los Ca- de derecho pofíciuo, y puede el Pontífice di • 
DD.m V 1 "Oniftas,y lo tienen S . Thomas, b, y común- uidír, y apartar lo vno de lo otro, que puede 
t D . T h t . j mente los Theologos, por fer eíla cofa fagra- dar la jurifdició, y quedarfe có el prouecho, 
q.iQo.ar.'i. da.Y afsi feria fimonia, íi fe dieífe precio por y afsipuede véierIo:a[ias no los Prelados in-
"d j . oyr la cófcfsió por abfoluer, o íi le dieífe vn feriores,como dizen Suarez, i , con otros. iSaa.yhiC^ 
tercerojporque no abfuelua al penitente, o fí 7 Ala fegúda dificultad de las difpenfacio- n.tf, 
fe dieífe para que le díeíTen pequtña peniten. nes fe reíponde, que el recibir precio por la 
cia, o porque le dieífea autoridad para con- difpenfaciones fimonia contra derecho diui 
feífarfe con otro, para confeífar, y lo mi fin o nojen lo qual no puede difpenfar el Pótifíce: 
es de otras cofas femé jantes, como dize lata- mas no lo es el recibir algo por el fufieto de 
c Sua. i . de ment£ Suarez. c Solo pudiera auer duda, íi el los minííiros, y del eftado del que difpcfa, ni 
rdi. tr.9. Ii . Sacerdote no quifiera confeíTarjíino le dauan aun contra el derecho pofitiuo,que no ay tex 
4.C.IÍ>. dineros, en caíbde necefsidad, masdeüo ya to que prohibacfto,y filo huuiera,pudiera el 
¿fup.h.tra. quecia dkho arriba, rf Papa difpenfar en el.Yponefejuftamcntetri 
cllf,,0< j Segunda cócluíion. También es fimonia butoenlas difpéfaciones por fer cofa odiofa, 
e D.Th.v.r. vtnder ¡a jurifdicion exterior, como tienen que con efto fe hazen mas pefadas,porque no 
a.i.ad }.& los Theologos con S. Thomas>e, y loslurif- fe pueden auer fin cofta. Y mas, que muchas 
in^ . d, i f . £as,convnaGlofa, Cardenal,y otros, por fer vezes no fe aplica al Pontifíce, fino a alguna 
q.j.ar.i.ql efto cofa efpiricual, y quanto al conceder la obra pia, y entonces ff. dira que es comuta-
2í D& Car1 ililrI^^c,^ muy claro,y afsi no puede licuar cion,mayormenteen votos.Y puede fer para 
nxÁvcnáé- e^  O^ííp0 > ^ ^ Cabildo precio por poner el fuftento de los oficiales, trabajo del eferi-
tcs, i.q. j . Vicario,como conftade vn texto,/,enaque- iiir,&c.Yquandofedifpenfaencafodedeli-
& inc.quí lias palabras: ^^ro^ /cárZ/ í^^ / j í í»^^ Ylo to, como en impediméto que nace de copula 
r«c. 1 i.q.j, dizen los Dotores comunmente con vnasglo ilicita, o irregularidad que prouiene de deli-
4fá df fim a^s« Cambien es cierto, que no fe pueden ve- to,comutafelapcnaen otra pecuniaria, la 
gUnc! i . & der los afosque pertenecen a jurifdició vo- qual puede el Papa aplicar a fu Cámara. Y ba 
i nePr^iati Iuntaria,como confta del derecho,^ y lo tie- íla para efto la autoridad del Pontífice Ro« 
vicesfuas, nen todos.Tales fon las difpenfaciones enlas mano,que todos lo hazen afsi. 
c^? ad_NO" leyes,y votos, y juramentos. Y lo mifmo es 8 Mas no fe ha de cftender efto a los Obif-
íeref e^ne- cic los a^os ^e j^cj^icion <íontencíof3|C0mo pos, que no puede licuar cofa alguna por las ^ c ' ^ ^ 
mo/presby- el vifitar,&c. difpenfaciones, porque fe les eítá mandado ^11. Trid5^ 
terorum de 4 Mas podría auer duda,fí es lo mífmo quá- en derecho,^, que las den fin pado, y modo: fef/z^.d-s 
fimo. do el aéto de la jurifdicioa Eclefiaftica trata y el Concilio Trickntino dize 9 que quando de refór, 
fe 
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fe aya de difpenfar fea gratis. Afsi lo tienen 5 Mas ha fe de 3duertir,qDe dcfpues délas 
iNa.cofiS Nauarro, ^, Vgo!¡no,y Suarez. El qual dizej Ordenes rccibicíTen el Obiípo algo, o fu Se-
de pan. & qUe aquella palabra^r<zí/s,del Cóciliojno fo- crctario fin pado, ni concierto que antes hu-
icmií.Vgo. lo parece que quiereexcluyrprccio, fino tam uiefle,no feria fimonia, porq cfto no cscom-
n t i ' s u a V t,ien qual(íu*era carga>y grauaiíic de pecunia, prar,ni vender cofa alguna, 
dc.2'0. nu' Por qualquiera titulo q fea. Lo qual fue muy 
24.8c 25. conueniente: porque fe dé ocafion de muki- Dificultad X X I . Si los examinadores de los 
plicar difpenfacioncs injuftas. Y añade mas* beneficios cometen fimonia recibiédo al-
que no fe ha de permitir fácilmente q fe pon- go por el examen^ los que fe los dan. 
gan eíías cargas para íalarios, y efiipedios de 
los oficiales > porque los Obifpos eíian obli- No pueden llenar naáapor ra^on del examen: mas 
gados a fultentarlos a fu cofia, aunque puede pueden llenar ¿os derechos que eflan en coftum~ 
valer en cfto mucho !a coftumbre, porque en brCi&c, n.vaico* 
efiecafo , noay cofa efpecíal en derecho. Y 
' dize mas> q Por d^0 no ^ P ^ t a t o ^ 0 íU08 I T> Efpondo que fi,como cofia delConcí-
Obifpos,quc quandodifpenían , manden dar i \ i i o Tridécino,/, y queda dicho arriba, fTtuCcCt^ 
alguna límofna por vía de comutacion', ma- donde fe dixo, que no prohibe el Concilio c.ii}.. d reí* 
yormence quando difpenfan en votos, y en los derechos que comunmente fe fuelendar íup.traft .^ 
guardar alguna fiefta,porque no efian obliga- a los Examinadores, ni es coi tra el Concilio d » a | . 
dos a difpenfar puramente , fino que pueden que paguen los que fe examina los derecho^ 
mezclar comutacion* ^ fus exámenes, que no prohibe efi'o,fino las 
donaciones que fe dan, para que por efie ca-
Dificultad XX. Si el Secretario , o Notario mino fe prouean mal, y fimoniacamentc los 
del Obifpo puede licuar algo por los titu- beneficios. En algunas partes fe vfa pagar loás 
los de las Ordenes. derechos de los Examinadores de las rentas 
caydas del beneficio , y en otras que paguen 
Nopaeden llenar nadaporla c m a ^ o ^ , pluma ¡o los que fe examinan. Lo pnmero,parece me-
fellosmas pueden llenar algo por ra^oa del¡uj- jor. Y d íxe masque fi algunas dadiuas ñieflea 
tento.&c.n. i , gracioí^s, y libérales, 00 parecen contra la 
los Obifpos cometieran fimonia jfillenaffen algo prohibición del Cond¡io,mas que en efto ha 
por ordenar i n.t» de mirar cada vnofu conciencia , que aunque 
Si defines de la* Ordenes, ellos, o loi Secretarios, en el fuero exterior no fe prefmne fimonia 
¿lenajftn algo fin pafio,noJmafímQma,n.$. conforme a vn texto:^, masen el fuero inte- g cap. & íl 
rior ha de mirar cada vno fu conciencia, y fu q ^ ^ i o n e á 
fcci.defi- 1 J t Efpodo,qen vntextoAeftáexprefla- intención* de u^n• 
mo« J C \ m é c e prohibido, que eítos Secretarios 
lleuencofaalguna, niporUcárta,voz,oplu- Dificultad X X I I . Si es fimonia vender los 
ma, o fdlo. Mas podran recibir algo por ra- oficios temporales de la Iglefía i o fus ac-
z6delfufiento3porloqualfeefcufanlosNo- tos* 
c Innoc. & tarios de Roma.Afsi lo tienen InoccnCio,c,y 
Abb. in d, Ábad,y conftade lo que queda dicho arriba, eflos oficios es fimonia, quiapíohibíta* 
c.i. fup. h. porque de otra manera.5/«5 expenfismilitarct. mm* 1* 
tr.dif.p. jyjas ha e^ de entencjer cn caf0 q^e n0 tengan La4 obras deftos oficios fe pueden -pender,»,!» • 
elios conueniente fa!ar¡o: porque fi le tienen 
no podrá recibir nada.Verdadcs,que lo$ po- 1 TJ Efpondo,que como fe dize en vn Cex-
dría ayudar la coñumbre como a los Curas» i A t o , ^ (donde fe alega el CóCilio Cilce- c^*Saluato 
para recibir algo, quando dan la excrema vn- donenfe, que fe refiere en otro textOjí^es fi- " ^ ' p J Ü j 
d c.ad Apo cion, conforme lo que dize vn texto: d9 Tias ^onh^qniapi'Qbibíta,t\ véder el o^zvf.cscono- g ^\K{", t 
ílohcam,dc confneiudines, pracipimm obfernari. mi vice domini, adnocati, faertfia, & cafluldi, Y 
üm» 2 Quantoa los Obifpos,es cofalIanasqco- decláralos la GloííajK, defia manera,q «COBO-k glo. ibi. 
mettriá fimonia fi lleuafsé algo por ordenar, mws^s el q gouierna las cofas de la Iglefia, y 
como dize el texto citado. Y no les fauorece de los Canónigos. Fice dominm, es el Econo-
#¿tC ;^n Ec la cofttibre,comoconftade vntextOjejel qual mo de lascofis del Obifpo. ¿ídnocatns, es e\ 
clef.co.tit. dize vnas palabras notables contra las malas que prefíde al tratar las caufas de la ígleua. 
coftumbres: Non attendentesqnod tatograniora Sacri¡ta,eS el Sacriftan. Ca(ialdusses el que por 
Jmt crimina qnanto dintim iafelicem animam te- otro nombre fe llaraaMayordomo.Y porque 
nuermt alligata. Y afsi no es licito a los O bif- eílos oficios no fon cofa efpiricual,fino tem-
pes compUer a los que fe ordenan que ofrez poral,no es eíh fimonia de derecho Diuino, 
can candelas con dinero* fino folo de derecho poficiuo. 
Tomo a. Vu 4 2 Lo 
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a Lo fegundo refpódojque hs obras deños muchas vcze^íin animo de obligarfe,no Cerá 
oñcios so meraméce corporales, y afsife pue íimonia, aunque parece cierta manera de fo-; 
den véder,y licuar dineros por ellas, no folo horno. Y por elle camino fe efeufan muchos 
a Sua. i. de por el fuílento, fino por las miímas obras en que dizé a fus amigos:Ayudadme en eíla oca 
rch. t i ' . / . l i . fi,fegunprouablefencenciaq tiene Suarez.íZ fíon con vuefiro voto, que yo os ayudaré en 
Dificultad X X I I I . Si es licito dar dinero a 
los ekdores, porque elijan al digno para 
la dignidad Hcleíiaüicao 
Quando los ele flores ejian aparejados para eUgif 
al indigno, es licitQ dar precio porque no lo kyt* 
- gans n. r, 
es fmonia dar dinero a los ele&oresporqueeli 
jan al mas digno en comim, mas no enparticu • 
otra, que eíto no es hazer pado, fino ofrecer 
e í p e r a n c a . Mas lo cierro es^  que eílp fe llega 
mucho afimoniaa 
Dificultad XXV. Si es licito dar dineros por: 
el matrimoniOo 
: pRimera conclufíon. Quando los electo. 
£ s fmonia dar dineropor el matrimonio en quan? 
to es Sacramento, mas no en quanto contrato^ 
n . i , 
^ [ e puede recibir precio por las hedicionesnup* 
ciaks, fino es que fe dé ejjjontaneamete, o por la 
coffumbrepara elfufiento del minifirO) nt a. 
_ res eílan aparejados para eligir al indig-
no, licito es darles precio porq no lo hagan, i T > EfpondocoS.ThomaSje, quecomoel #D.Th.2.8i 
1 ^ r W - 0 ' como íiene Cayetanoj¿,Soto, Aragón^ Le- J L \ matrimonio es verdadero Sacramento q . ioo.a^ 
qUi Sot Up de^ma' í-a razón es: porque efto no es coprar de la ley de gracia, finduda feria fimonia dar ad tf, 
de i'uft.^c. cofa fagrada, ni abrir camino para ella, fino dinero por el, en quáto tal. Mas fi fe confide-
ar. 1. Arag. quitarles de hazer vn gran pecado. ra en quanto es contrato inftituydo en pro* 
i.z.q.ioo. 2 Segunda conc.Tápoco es fimonia en eñe «echo de la naturaleza, fe puede dar dinero 
ar.2.fi.Lcd. caf0 ¿jy. dinero a ios eleaores porq elijan al en dote,para fuftentar las cargas que tiene, q 
1 z'poft mas di8ao en común. Afsi lo tienen los D D . no fe puede hazer eflo fin cofia, 
e r.concl. citados. La razón es,porque por el mifmo ca- 2 El recibir dinero por las bediciones nup 
0 ' foq trato con e l los ,que no elijan al indigno^ cialeSies í i m o n i a j C o m o confia del derecho./yc cü.n 
hago que eli/an al digno. Y tabien,porque la Mas podrafe recibir quando fe ofrece efpon- fcleíc c.fuam 
Iglefia tiene adquirido derecho , para que en taneamente,y efto para el fuftento del minif- de fím< 
fu gouierno fe pongan hombres dignos.y af- tro por la cofiumbre que fe deucguardar,có- AP<» 
ü fera licito en eílo redimirle fu vexaciou. forme a vn texto.^ fiolic5,eod¿ 
3 Tercera cóc. No es licito dar precio para ' 
que fe elija en particular algún digno, o mas Dificultad X X V I . Si es fimonia dar el bene-
digno,q efto es íimonia,como dizen los mif-
mos DD. Porq efto es adquirir la cofa efpiri-
tual por dinero^ lo qual es conocida íimonia. 
jpifícultadXXIV. Si es fimonia quando fe 
conciertan loseledotes quevno voceen 
ficiOiO cofa efpiritual, por qualquiera co-
fa que fea temporal. 
Es fmonia dar el beneficio, o cofa ejj)intml,tn\i 
nere á lingu8,obfequioavel pccuniaaí2«we-
ro 1. í 
vna elección por efte , ^ otro en otra por " munus á lingua, mm.z. 
aquel. 
$¡lo es fimonia de derecho pofitiuo, mas m loferá 
ofrecer eneranfa fmpaflo, n m , vnico, 
a f l j Efpodo j que no es fimonia de derecho 
J [ \ d i u i n o , como fe dixo en las permutas 
de los beneficios, mas es fimonia de derecho 
poficiuo: porque todos los pa(Sos,y concier-
n e es munus ab obfequio,^ pecunia,», 
Dar el beneficio por parentefeo, o amifiades es pe* 
cada ¡mas no es fimonia, n.^* 
Kefierefe vna opinioOy « . j . 
No fera fimonia dar el beneficio por temor de per* 
der la gracia de algum9 », é . 
Efpondo, que tres géneros deprecies 
fe pueden dar por la cofa efpiritual,c5-ec .cá príde 
c fi de pac r""*" " r — 1 r r R-* W^IIÍS-MW^W 
c'quam pió tos e^an P^hibidos en derechos Afsi lo tie forme a loque dize el Papa VrbanoAen los í ca. S a í u ^ 
i .q.t . nea Nauarro,í/,con Sylueftro,y Angelo, y le quales fe comete í i m o n Í 3 , y dizeafsi^wi/^a/s íor, 
d Na. e x ? , figue el P.F.Manuel. Y aduierte el P.F.Ma- ves Eccleftaflicas, non ad quodinftim#funt ,/e<¿ 
i1a rg0 ^ nue^  C00 ^a i , a , í vna C0^ a es»0frecer efperá> adpropria lucra muñere Ungug, vel obfequij, vel 
fiidefiou Sa»y otra cofa es hazer pado, y concierto, pecunif largitur, n adipife-atur fimomacus efij 
Pr.Ma. to. j P^que í i el fuperior dixeífe al fubdito 9 por La razó defto es:porque todas eftas cofas fon 
qq. reg. q . amor de mi q dexeys efte oficio,que yo pro- temporales, y fi afsi íe dan en pr^gio por coj 
61, ar.4.. cúrate daros otra cofa» como fe fiigle hazer fts efpintuales^ fimoniao 
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o fup.h.tra. 
d í f . i . 
b Soto Ii. p. 
d e i u í h q . 7 , 
a.3,Ara.x.x 
q-ioo. a.f. 
Led.infu.2 
to. tra. 12. 
pofl: 40, co 
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cc.fí, de pa 
rup.d,dif.i 
rá Arag.z.t 
q.too, ar.fi. 
concl . í» 
f Led.ín fu. 
1. p. Ir. 11. 
.cond. 1 o. 
q.ioo^ar.^ 
ad 5.Coa.i 
var.c.5.n.4 
Sua.i.dc re-
lútr . f . U.4» 
c . ; 7 . n.^* 
I gl.in enc-
ino defim. 
per textibi* 
a El muhuia lingua, es U loa,o vituperio, y 
el patrocinio del abogado,y cnconnédarle al 
Principe , q todo eífo es eítimable a precio, 
como queda dicho.íz Mas haíe de aduert i r ,q 
fi vno da el beneficio por ganar loa humana, 
no es finnonia,comodizen Soto,/;,Arag6,Le« 
defma, y otros. La razó es:porque la í imon ia 
pertenece a cópra,y venta,y por el configuié 
te es auaricia,lo qual no fe hal (a aqui jf ino fo-
lo vanagloria. Y afsi como el Predicador que 
predica por alabanzas humanas, no es íimo-
niaco,aunq es líuiano, afsi es aqui. Mas feria 
íimonia, fi aquellas alabá9as fe conuirtiefTen 
en precio, o cofa equiualente a escomo dize 
los Dotores citados, qual feriafi ei Obifpo 
cfperafle por aquellas alabancasvtilidad té-
poral.Y eneíle cafo habla el texto citado.Lo 
mifmo feria fi aquellas alabancas fe reduxef-
fen apaño y concierto,porque aquella obli-
gación ya feria eftimable a precio, io qual fe 
prueua por vn texto, c 
$ Munusabobfequio, es elminifterio q vno 
haze en feruir a otro , l o qual es l l a n o , q fi fe 
haze principalmente por el beneficio , feria 
fimonia, como arriba fe dixo, mas no íi fírue 
por otro jufto refpeto, y menos principalmé 
te por la efperan9a de que le d a r á n el benefi-
cio.Y dize Aragón, d, que l o que en las cofas 
temporales no es vfura,en las efpirituales no 
es íimonia.En lo que toca a lapeGunia,es co-
fa llana.Mas mejor me parece lo que oize Le-
defma,e,que fi el Obifpo dieífe vn beneficio, 
obligando a alguno a que le pagaífe la deuda 
que le deue, aunque en materia temporal,no 
fueravfura,en lo efpiritual feriafimonia,por 
que las cofas efpirituales fe deuen dar de bal* 
de,y no con orden a cofas corporales. 
4 La duda es, íi ferá íimonia dar el benefi-
cio por parcntefco,o amiftad.RefpondOjque 
aunque fea pecado de accepcio de perfonas, 
íi por eífe reípeto no fe da al mas digno, mas 
no feria fimon¡a,como dize ScThomasj/jCo-
uarruuias, Suarez, y los demás Dotores cita-
dos. La razón es, porque aqui no ay compra, 
y venta. 
5 Lo contrarío defto tiene vna gloía,^,por 
vn texto que dize, que admitir a la penitécia 
al digno,o ind¡gno,por parentefco,o amiftad 
es íimonia: a lo qual refppnden los Dotores 
citados,que el Papa no habla alliprcpriamé-
te de fimonia, fino largo modo, por la feme-
jan$a que eftas acciones tienen con ella. 
6 Tápoco ferá íimonia dar el beneficio por 
temor de perder la gracia de alguno , o caer 
en fu indignación, como dizen los Dotores 
citados.La cazón es, porque contrarioram eode 
tft difciplinatf afsi como no es fimonia leuan-
tarfe a Maytines por miedo del Prelajío, afsi 
es aqui. 
Dificultad XXVII .Si es fimoniaco el media* 
ñero de U fimonia. 
El medianero comete fimonia yy ejia defcomulga* 
dQyyel que da algo al medianero, procurando 
para fi el beneficio, faiuo, &c. ,n . l^ 
El qneobtmo el beneficio per fimonia que otro co* 
metio.en fabiendolo e(iá obligado a refignarle, 
mas no incurre en defcomuniontni e&a obligado 
a reflituyrlosfmos, » . 2 . 
1 T> Efpondo,que el medianero de la íimo-
4 V nia comete fimonia,y eftá defcomnlga-
dopor vna extrauagáte, y lo dize Nauarro.Y^ 
añade masjque también el que da algo al me-
dianero , procurando para fiel beneficio , es 
fírnoniacojfegun Innocenc iOj6 , a quien figué b Extr.t.de 
Antonino,Panormitano,y Belamera. La ra- fim Nau.c, 
2 6 es: porque lo mifmo ÍS dar al que haze la ' J ' n . » o p . 
colacion,que dar al median-tro,que mueue ala^ ^ 
que la haze, faluo fi fe le dieífe lo que conue-
nia por el trabajo que llenó en yr y venir en 
cafa del colator, o por algún interés coíidera 
ble, como íi huno lucro ceífante, Y afsi dize 
Nauarro3i,que parece fe falúa los 4 dan algo /[inno.in c. 
a los criados del Papa, para contraer amiftad t a i de ^tat. 
con ellos, priacipalmente,y fecundariamen- &c]uali Arí 
tepara q ofreciendofe ocafion,!es impetren ^ i ^ ' ^ 
algún beneficio. Mas filo díeííai principal-
mente con efiaintención, ferian fimoniacos. 
a Yhafede aduertir, que el que obtuuo el 
beneficio por íimonia q otro comet ió la fa-
berlo el, tiene obligación en fabiendolo,a re 
fignarle, como dize el derecho, ^, y lo tiene ^ J ^e^n1» 
S.Tho.y le figuen losTheologos,y lo tienen nmVxfrí 
Couarruuias,yIuan Gutiérrez, con otros. Y dcfimo.^D* 
eño no tiene razón de pena,que fí eífo fuera, ihom t . z . 
no obligara antes de la fentéciadeí juez,fino I-100 *r.6m 
es cierta inhabilidad, q quifo induzir el dere Couar' reS' 
cho,aunque efte no aya pecado, como las ir- ^ " g ^ ' 1 ' 
regularidades, q vnas vezes fon pena,y otras d u t l l u i 
no.Mas efie no incurre defeomunion, ni efiá non c 13 á 
obligado a refiituyr los frutos que confumio a**8-
con buena fe, como dize Couarruuias,/, con írfou p ? ' 
S.Thomas, mas ha de reíh'tuyr los frutos que 1 
no huuiere confumido con buena fe. 
Dificultad XXVÍÍI.Porque derecho es fimo 
nia el vender los beneficios Eclefiafiicos. 
El vender los beneficios Eclefiafiicos, aunque no 
tenga adminifiracion de Orden , o llaues de la 
jgleft<i,es fimonia de derecho natural, s . i . 
Refiere fe otra opinión, n,%, 
'Puede el Tapa dar los réditos a vno , y e l henefi¿ 
ció a etro}ypodranf€ vender los réditos9». j o 
í f i Efpondo, que vender los beneficios E« 
l^clefiaftiicos, aííque no teugan adminif-
t r ac ion 
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tracion deordé,o Jlaues de la Iglefia,es fimo legas fe pueden vender fin que fea fimonia, y 
ma prohibida por derecho natural. Afsi lo también fe puedenredimir , porque la caufa 
«D.Th.» .» tienen S.Thom.^CayetanGjSotOjAragójLe porque fe dan no es efpiritual. Anfilo tiene 
q.. oo.ar.4 defma,y otros.El fundamento es,porque co- Cayetano,^, Aragón,Lcdefma,Lefio,Suare2, g Caí.opuf; 
Caiet.opuC mo dizen algunos, el beneficio es cofa efpiri y otros. 17. ref. i o. 
í o t l r p de tua,»0 corTTO 1^2e S.Thom. (y es me jor ) por- 3 l o fegundo refpondo, que vender las pé- ^rag-» í.q. 
iu¿q.7'aj'qu€ esannexo acofa efpiritual,que no fepue fiones EclefiaílicaSjO Clericales,esfiínonia,y Led infú^' 
Ara.d. ar.4 de dar fino a clérigo, y afsi no fe puede ven- también es redimirlas,como dize Nauarro.i p.tr.ii.cs'* 
Lcd.infu.i dersporque vendiendofe e),tábien fe entien- Y quáto alasperfonas Eciefiafticascfpiritua ij .LeUi.* 
ptr.ii.có- q fe védela cofa efpiritual: porque quádo les,no puede tener elio dificultad, que todos c i6-da.it 
c,20, dos cofas eftan obligadas, que la vna depéde conuiené en ello, masquátoalas inedias no n,,'?'sua. 
de la otra, quando vna fe vende, fe entiende conuienen,que Lefio^y otros dizen, que no ]i^ clls, 
^ ^oienfe vende la otra, como confta de vn es fimonia el rediajirlas. M¿is la verdad es, q /¿ .á^*'0 ' 
obf c ^  Uxt0'b Y también, porque en qualquiera be no fe puede hazer fin autoridad del Papa,fu- b Nau.c.2 
2 Algunos Dotores tiencn,que foloesefto fino reza el oficio diuino que alli le manda,y extr.ex pro 
fimonia de derecho poíitiuo. Afsi lo tienen anfí vieneaqui loque dize vn texto,/,que Be- ximo i j g , 
c el inc ex vna g50^^»3 ^"icn figue Antonio de Butrio, neficitm daturpropter officiam. Que aunque la anno »57»-
parte, d pri y Io t^06 Cardenal. Otros dizen que folo es penfió no es beneficio, eftfcchamétc hablan- lcc^'de re 
mero, de of fimonia de derecho d iu ino vender el beuefi- do ,es beneficio,hablando látamete,como di ^Abb inc 
ñ delcg, An ció Eclefiaftic©, q tiene adminiftracion de or ze Abad,^, y aníi no puede el péfionario ex- arj audi«n-
lblj denes, mas q el vender los demás beneficios tingijr la penfion, rcdimicndola,como dize tiam,i.eod, 
de fimo C' * ^ 0 es Prohibido de derecho humanosalsi lo Suarez,», aunque puede, íi quiere renuciarla. «^w fin-
d Pan. ind. tienen Panormitano,£Í,y Hoftienfe. La razón "^ua.vbiC 
c. Hoftié.ln es,porque ellos beneficios no tiene adminif- Dificultad XXX.Si es fimonia dar cofátem- 0,1 ^ 
c.fi.eod.tic. tracion de orden.Mas a e/io fe refpondejqae poralpararedimirlavexacion en adquirir 
aunque no la tengan, penden del clericato, y el beneficio, 
tienen annexo derecho de pedir eflipendioj 
Jo qual es cofa tfpiritual» ES fimonia daf cofa temporal para redimir la vé • 
^ Mas ha fe de aduertir, que bien podria el xaciontantes que le den el beneficioi&cn.i. 
Papa apartar los réditos del bencficiosy dar- Entiende fe quando el que ha-^ e la vekacion puede 
los a vno, y el beneficio aotro:y entoctS los aprouechar, y d a ñ a r ^ . i , 
réditos no ferian cofa efpiritual, y podria to Quando vooimpide fobornando, que den a otro el 
marlos para fi, o venderlos. Y podria poner beneficio que jucamente pide, es licito redimir 
pcníion que fueffe larga, y darla a quien qüi- aquella vexacíonporpreciot « . 3 , 
fi£Íílj,o tomar para fi el prccio,o darle a o t r o , Dejpuesque vno tiene derecho al beneficio,puede 
• Suar i.de j0 qUai latamente Suarez. e remouer los impedimentos, y redimir la vexa-
relig tr. J . „,• „ 
1'^ ,C,Z4' Dificultad XXIX.Si es fimonia venderlas pe No es fimonia redimir la vexacion quefeha^e en 
íioneSíO redimirlas. dar lapvJJejfion,n.$, 
No es licito componer fe , quxndo dy pleyto, antes 
j í y penfiones legas fy Eclefia(iicas,y otras medias, de la colación con alguna pifión, fin autorida d 
n. i*. del Vapa,rnases caufa legitima para q el fon-
Las penfiones legas fe pueden vender fin que fea tifice lo conceda, n, 6, 
ftmonia,mas Us Eclefiaflicas no, y que Je ha de Es fimonia dar dineros al opofitór porque no le po-
de^r de las medias, Ü.2.& ga alguna excepción, n,j» 
1 Y \ O s maneras ay de penfiones, como fe 2 | )Rimera conclufió. Simonía es dar díne-
/fup.tra.p, JL^dixo arriba,/,vnas fon meraméte tem- X ro,o otra cofa temporaleara redimir la 
d i f . ^n i i ! porales,que llaman legas,porque fe dan alos vexacionantesqueavnoleden el beneficio. oD'Th't'í¡ 
legos. Otras fe llaman EclefiaíUcas,o Cleri- Anfi lo tienen S.Thom.o, Aragon,Sylueftro, a d ^ Á ^ * 
caies,q folo fe dan a los Eclefiafticos. Y efta$ y todos por vh texto. La razón es,porque có ibi.syl.v.fíl 
vnas fon efpirituales, como la del coadjutor dinero fe preparad camino para alcancar la hio.nU>t,c# 
del Obifpo,o Paroco, y otras medias, como cofa efpiritual. Y de la mifua razón faca Na- ^atth^us> 
la que fe da al Clérigo pobre , Paroco viejo, uarro^3 q1'-el que prometió a otro, q leda-^eI5^0"1.^ 
paraque fe fuftente, &c. ria vn beneficio co paéo,y concierto^e que ^ . n u . * ^ 
2 Supuefto efto r c fpondo , q u e l a s p e f i ó n e g no fe k opufieífe,coiiicte fimonia, por^ qui- fimo. ¿Uj , 
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ta el impedimento^ q juridicamcte fe le pue- no fe pone para redimir la vexacioUifíno que 
de oponer,p3ra alcancar el benefiao. . el Sumo Pótifíce, por la plenitud de poteíiad 
2 Mas ha le de entender la concluíion,quá- qticncla feñaIa,atendiendos la cauta, dicha, 
doelquehazelavexaciópuedeaprouechar, 7 Tábien es fimonia dar dinero al otro o* 
y dañar,como fon los eledores, porque fi hi- poíícor, porque no le oponga alguna excep-
ziefíe la vexacion el q no puede aprouechar, ciójcomo fi 1c queria oponer q era irregular, 
fino folo puede dañar, no feria fimonia , co- como dize Nauarro, porque con elio fe ¿ Ñau. cSC, 
ni o fi vnote dctuuieííe por fuer^ajO engaño, abre camino para el beneficio. 4-o.nu.i.de 
q no alcancaífeslaprebéda, aüque no puede mío. 1.3• 
Arag, vbif. dártela. Anfi lo tiene Aragón, y confia déla DifícultadXXXI.Siesfimoniarefignar el bs 
razón de S.Tho.al contrariOiporque eíle no neficiOjO darle en confianza, 
prepara el camino para a k á c a r la cofa efpiri-
tuaJiy el texto folo habla de loseledores. Las confianeds efian prohibidas ¡y que [e entknit 
3 Y mas, que quando vno impide a o t r o q for con fian f u y n u , 
configa el beneficio que juiiamente pide , no La confiarla puede fer conpafto expreffeo tácito, 
por í u e i g a j O engañojf ino f o b o r n á d o porpre 0J0Í0 con la voluntad, ay confianfa licita , y 
cio,o ruegosj feria licito redimir aqur !la ve- otra ilicitat n, 2, 
xacion, dándole dineros para que defifia del pilinque la confianfa fea illcita}no esfimoniaiqua 
a Ara. vbif. fobornOjeomo dize Aragón,^cotra Soto^, do noaypaffo tacíia,o expn'ffoi 8.^, 
fc sot.iib.9. p0r ¡a mií<na razón, porque como aquel am- Infierenfe lasrefoluciones dealgauos cafosln,^. 
ac ^ ^ biciofo puede dañarjy no aprouecbar,el dar- iVo folo eftanprohibidas las renunciaciones en co< 
5* le dineros no es comprar e l beneficio,fino re fianfa,fino también los acceffosjpgreffosj y re^ 
dimir la vexacion,y anfi es licito. gwffo*» B . J . 
4 Segunda conclufion, Defpues que ya vno 
tiene el derecho adquirido ai beneficio, l ici- i i p A r a ínteligécia defia dificultad fe hade ;p'usy jn 
to es remouer los impedimétos, o redimir la JL aduertsr3q Pió V.?, en vna conílitucion, có^quae in 
vexacion,como dize losDotorescitados^y fe la qual refiere Nauarro de verbo adverbum, cipit, intol-
9 c. dileftus colige de vn texco.c L a razón es,porque el q imitando a Pió I V . códena todas las reíigiu- lerabilis,Na 
-^efimo. c^0 haze no adquiere coía efpiritual,fino fo- ciones,colacionessy prefentaciones de bene- ua'c**5«n5 
lo redime la vexacion. Y no íe l l ama derecho ficios,q fe hazen en confían^ajy pone los mo 110* 
adquirido al beneficio el que procede de la dos con que fe ha de prouar.Uamafe confia-
ciécia,y coílumbres de l opoficor, fino aquel cala efperanca que vno tiene délo que ha de 
q time voto por razón déla colación del be fer. Y entonces fe dize que vno refigna el be-, 
neficio, y porq quando eílá hecha la cleccio neficio en cóíianca, quando le refigna en ma-
antes de la c6firm ACÍoo,no ay derecho pl« no nos del lcgitimoSuperior,efperanüo q aquel 
adquirido por tifo,, fi v no negociaíTe có diñe en cuya gracia le refigna, deípues le dará al-
ros,o precio la cofirmacionjO quitaííe los im go de los frutos,o alguna penfion,o otro be-» 
pedimécos para ella de aquellos q le pueden ncfício,o otra cofa.Y tábien fe llama la cola-
aprouecharjferia íimoniaco, como dize Ara- ció del beneficio hecha en cófíanca, quando 
d A bir. ^0Qj contra l u á n Mayor. el q da el beneficio efpera q le há de dar alga 
r a . v i . ^ Tercera conclufion.No es fimonia que a- del beneficio, o de otra parte. Y de la miíma 
quel a quié íe ha dado el beneficio,redima co manera fe dize que el patrono prefente al ele 
dinero la vexacion que fe le haze en no darle rigo el beneficio en confianza,quando confía 
la poífcfsion,y quitar el impedimento para que defpues el clérigo le dará algo de los fru-
Tr- r ello.Anfi lo tienen Aragon,e, y Ledefma có- toSiO de otra parte,o que le renunciara en fa 
Lcdel in tu. 0 r r n • . ' . . . . / • fp Itp#traflJí tra Soto./, La razón es, porque ya efte tiene uor de algún hijo fuyo,oamjgo. E r s a . m n u 
cóncl. «7. ' pleno derecho efpiritual,ylapofiefsion no le 2 Efia confianca puede acontecer en dos niia-^1^: n' 
/5ot.d.a,i, da derecho,que fo lo es aprehenfió exterior, manerasjocó pado expreíTo,© tacitOjO fola- de fimc 
y fitienealgode efpiritualjfoloprouienedel mete cola volütad, y animo fin padoningu-mult. conC 
titulo,el qual tiene ya el beneficiado, no. Y afsi puede auer cóíianca que fea licita, Lop. i .p .m-
6 Quarta conclufion.Tápoco es licito quá- y otra que fea. ilicita.La licita es,quando vno fou&orjs, 
do ay pleyto acerca de algún beneficio antes da el voto a otrojque es digno para Prelado, Sf* e ¿ 
de la colación, componerfe por bien de paz, y eípera que le guardará jufiieia en lo que el dé'nt.&^v. 
con alguna penfió, fin autoridad del Pontifi- pidiere. Ilícita es, quando efpera algo defor» tertió did* 
ce,como dize Ledefma,conOrellana,porque denadaméte, como fi refigna el beneficio ef- mus, G u d , 
eftas péfiones no fe pueden poner fin aucori- petando que le dará a vn indigno por amif-cícl,can'>íi-1" 
dad del Pontifice.Mas es vna de las caufas le- tad, o parentefeo. • J,1?' a 
g fup.tra.p. gitimas que ay, para qu« el Pontífice la cócc- 3 Prefupuefto efto refpondo con Ñauar, 1% Jeli t"? iV,* 
d i f . j i . n . ^ , d 3 , c o m o arriba fe d i x o ^ , p o r q eftapeníion aquiea figuenF!LuysLopczJG^tierre^,Sua-c{4+,, 
rez, 
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rcz,}/ ctrcs.Que no es fimoniaca toda la có» 
£31193 que ay en los beneficios, aúque fea i l i -
cita,fiao folo aquella donde ay pado^y con-
cierto íacito,o exprefib.De manera que aun-
que vno refigne el beneficio , o prefente a vn 
amigo, o parience,efperando que fera hobre 
agraaecido, fin intécar de ponerle obügició 
alguna para t f i b j i ello en fi no ts maloano fe 
i a pecado. Y fi fucífe malo, porq lo dio a vn 
iiidígno,aunq esilic{co,mas no íera fimonia, 
ni fe comprehende en edas con{lituciones:q 
folo comprehenden la cófíar^a fimoniaca, la 
qual es qnáJo él que da el beneficio cofia de 
recibir precio, o otra cofa có pado,mouo, o 
c5 lición expreíía,o ticita,porque cftos pac 
"tos»y conciertos fon fimoniacos,como códa 
c c ú p m - del derc.ho. a La razón deÜo es, porque las 
den. c. fí.dc demás confiancis no eüá prohibidas de dere 
pafl: quam antiguo.como todos dizen, ni eran fi uo 
pío i .q . i , njaínj tapl>co ett>3n prohibtdas porcftasEx-
írauagantesde Pió ÍÜÍ.y PioV.parque eíhs 
fia prohibe cofa de muuo,fino íolodifponé 
cócra las confiancás fimoniacas de los benefi 
cios. Lo qual conl?:* del principio de la Extra 
uagante de Pío l i l i . e n aquellas pilabras:^-
ne licet dtidnw cam certam fimoniacg prauicatis 
fyeiiem,qHambenefiemum confidentia vocant .Y 
• l n.fif de t-ófor-'-.e a derecho,6,de laspaiaoras de! prin 
hiiéaüait. Cipiof^ colige la intención del q dífpon . Y 
rabien fe colige dti difeurío de la mifma ex-
trauagantejque habla de lasconfian^s fimo-
niacjsjy no h^ze nueua prohibición.Ni tam 
poto Pío V.hizo prohibició de nueuo,comO 
confta del proemio, y del cótexto de 3a ruef-
ma extrauagante, fino Tolo ayuda a la de Fio 
I1 I I . feñ^lando nueuos modos de prouarla, 
por fer tá difi. nkofa de proúar.Y anfi las IÓ-
üincas que antes eran licitas, cambien lo ion 
agora. Aunque podria fuceder, q en el furto 
exterior feprcfLiniieíTe fimonia, por los mo-
dos de prouar que pufo Pió I I I I . de los qua-
t Tnfr. hoc les diremosabaxo. í 
dir.^s.n.^. ^ De lo qual fe infiere, que no escófidécia 
íimoniacadar el beneficio a vno, con inteo-
cion,y eíperan^a de q defpues le dará a otro 
a quie noínbrare, o fe le boluera a el mifino, 
como no aya paáto,c6cierto, modo,nicódi* 
cion. Ni tampoco fera confianca fimoniaca, 
quando vno renuncie libreméte el beneficio 
en manos delOrdinario,teniédo efperágade 
que lo dará a quié el deíTea» o que el patrono 
prefentaráa quié el quiere,como no ayapa-
clo , o condición acerca de eíío, como dize 
x c5r Ñauar, d El qual añade, q lo mifmo fe ha de 
• <.dc ilm. dezir del q impetra vn beneficio de la Sede 
Apoftolica, o le alcan9a por otro camino có 
eípsran^a que tiene,q renúciandole en otro, 
farara de allí alguna penfion,fin pacio,ni có-
dkííitacRójni expreífo. Y lo miímo dize en 
có' 
otra parce,e,del q renuncio el benefícío,príti 
cipal mente para que fe dé al digno, y menos <Nam 
principalmente,porqueefperaagradecimié- nu.i.Sc 
to,fin lo qual no lo hiziera. defímti'0 
5 Masha fe de aduertir, q en eílasextraua- e im*'«f» 
gantes,no folo fe condenan las renunciacio-
nes,o prefentaciones hechas en confianca fí-
moniaca>fino también losacceíros,ingreíro$, 
y regrcíros(arriba,/, queda declarados efios /fup, tra p. 
términos) y las penfiones que cócedela Sede *o n.x* 
Apofiolica, quando fe renunció el beneficio ^ Nau,c.» j 
en la dicha confianca fimoniaca, como dize nóta0^'4' 
el mifmo Nauarro.^ 
Dificultad XXXII . Si es fimonia quando el 
beneficio fe renuncia en íauor de terceto, 
coa la claufula, Non aíitertnec alias. 
Si fe renuncia enfauor de tercero, no fe puede ha -
^er en manos del Ordinaiio^c, n3 \»& 2. 
No je pueden ha^errenmeiuciones reciprocas^on 
carga depenfion en manos del Obijjio, n. 
Efpondo lo primero, que fi fe renuncia 
en fauor de tercero, no fe puede hazer 
en manos del Ordinario, como fe dixo arri-
ba,/7,ci5Je dixe,q fi fe haze fabiendo lo q ay 
en efto , puede el Obifpo aceptar la refigna-
cjó,fin aceptar el modo.De fuerte q fe ha de 
hazer en manos del Papajporq cnefte cafo no 
vaca el beneficio hafta q íe da otro, y no pue 
de el Obifpo prometer el beneficio q no efiá 
vaco;de lo qual fe puede ver a Suarez./ Y ha-
ziendofc la refignacion en manos de fu Sátí-
üaü,efiáobligadoa darloaaquel en cuyo fa-
uor fe renücia,porque darlo a otro,fena pri • 
uar al que lo tenia contra .fu voluntad, y íin 
cauG,coa>o dizen Rebufo, ^, y Suarez. 
2 Lo fegundo refpondo, que fi fe hiziera la 
refignacion fuplicando al Obifpo q dieífe el 
beneficio a fulano, fe pudiera hazer de dere-
cho antiguo,porque no eftaua prohibido,co 
mo ni2éNauarr0,/,y Sáchez:mas ya el dia de 
oy no fe puede hazer,por la Extrauagante de 
pió V.m, que dize: Caiteant aiétem Epifcopi, & 
alijprgdiftijtemque omnes elefiores,prafentato-
rest & patronijam Ecclefiaflici, quamlaici, qui-
camque fintee verbo qui de ¡aut tiutu futari in hu 
iufmodi beneficijss& officijsfucceffores ab ipfis re 
fignantibust aut alijs eorum fignificationeiVel hor 
tatú defignentur, aut de bis affumendis promijfio 
ÍntereoSjaut intentio qualefeumque ¿ntercedat.Y 
luegomádaalos colatoresdelos beneficios 
que no los den a los fuyos, o a los parietes,o 
afines,o famihares de los que refignan * y q 
hizieren lo c6trario,fea irrito.Las qualcs pa-
labras fe enderecan al Prelado , y no hablaa 
de la intención interior del que refígna. 
5 Y por la mifna razón no fe puede hazer 
renun-l 
* fup. tf¡ PÜ 
dif. io.n.ix 
/ 5ua.de re* 
iig.tr. j . l i . . ! . 
k Rcbuf. in 
praíl. tit.de 
refig. códi. 
n. 1 6. Haz, 
vbif. n.15. 
l Nau.c.t j 
vbif n, Í 6. 
« Pius V. 
inconft.^ 8 
incipir, qua 
« Hccie&e 
Deic 
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renüñciacíodes reciprocas, ni con cargo de cometa en la entrada de la ReUgmfy Ordena 
peníion en maoos del Obifpo, qut; todo eíTo 3, beneficios, n. 1. 
áSua.vbir. hade fer en manos del Papa,comolatamen. Enelfueroextemr ay mumspenas para los fi* 
an.17. te dize Suarez. mniacoSin.z» 
¿os que prefumen de dar i o recibir algo por entrar 
Dificultad X X X I I I . Si es íimonía quando el en Religión ¡quedan defcomulgados ty ft es Ca-
que reíignael beneficio, y el refi^natario bildo.Q 1 onttento,queda fafpenfo, « . 5 . 
conuienen, en que fe diga mas de lo que El que ordena a otro porfimonia queda defcomnl-
vale el beneíicio,para que fe ponga peníió gado,y fufrenfo, «.4. 
fobre el» El queje ordena per fimonia queda defcomulgado, 
yfufenfotmas nofi dieffe el dinero otro ¡in f e 
Kefierefe el cafo, n. 1, berlo B. j . c^ 6. 
¿agracia que je ha^e en efie cafo es fuhrepthia, El que ddyoprocura a otro el beneficiopor fimonia 
». 2. queda defcomulgado s mas no je ha de ejienderí 
lAuiendofe hecho concierto en efte cafo es fimonia, efto, n, 7. 
Wc 5. También queda defcomulgado el que adquiere el 
Kefierefe otra opmon}yre^ondefea ella, « .4, beneficio por fimonia sy fi es real no adquiere 
derecho, y fi otro cometió la fimonia fabiendoh 
i r j L cafo esivalc vn beneficio cié ducadoss el, n,8* 
£ l y fí efto fe declaraífe al Papa, no podría No le aprouecha a ejle la regla de triennali, ti.9* 
penfion,porque han de quedar centumpro Ke Que fe ha de de^ir fi cometió otro la fimonia fin 
ñofCty aníi couuienen entre fi, aúque ao v^íe faberlo el, n. IO. 
mas de ciento y fefenta ducados, íe diga que Refierenfe tres cajos en que no ejia obligado vno a 
vale ducientos, para que el Papa ponga pen- dexar el beneficiotaunque le aya auido porpre* 
fion de fefenta.Dudafeíi efto es fimonia. c i o , n A i , 
z Refpondo lo primero, que la gracia que El medianero de la fimonia, o Orden, incurre ea 
defta manera fe alcancare es fubKpcicia , y pena de defeommiion, fife llega al efeto,». 12. 
no firue de nada,lo qual es llano, y confia de Quanto a los que no renuncian no efid recibida la, 
ftcadaurcs vaos tffxtos. h extrauagante, n . i $ , 
c.fipropo' 5 Loftgundodigo, queamiparecer,auié-
ncntetc.íu- ¿ofe hecho eíle concierto es fimonia , como 1 F O primero refp6do,que ninguna íimo-j 
per a T Í v v e^ne a confeflar Nauairo,c,que diseque no A-inia tiene pena de derecho ipío fsdo, fi* 
dcPrer«ftn ^ no es la que fe compete en la entrada de la 
c^au^cof. Por<5efte es paéio tácito de dar lo efpiricual Rdigio,y Oidenes,y benefícios.como dizea 
j p . n . i u d e por lo temporaí,íin cófentimiento delPapa, Sylucftro,e, Nauarro,y Leíio.Por manera, q tSylv &m* 
Cm. lib.5. loqualesfiinonia, como cóíla de ?nostext.íi fivno comete fimonia en los demás Sacramé q . j f . N a . c » 
¿c.quápK)^ Nauarro d)ze,queaqui noay fímonia,por tos,o en lasdifpéfaciones, Q'en véndelo có- V^'r?^11* 
dé^aítC queeftos no compran,ni venden cofa efpíri- prar la peníion,o cofa femejantejaunque co- ^ ^ ¿ ^ j " 
N a cófiS. cuaI,loqual es neteffario para q fea fimonia, metefimonia,y pecamortalmente,noqueda n./jo. 
& 2 p.de fi- conforme a la difini-ion q queda puefta arri- defcomulgado,fufpenfo,o inhábil, 
pion.lib.y. ba,queel permitir que el Pótifice ponga vna 2 Mas ha fe de aduertir, q en el fuero exte-
penfion,no es compra,ni venta de cofa efpiri rior ay varias penas para los íimoniaces, que 
tual: y por el configuiente tampoco lo ferá fi algunas vezss fe les pone pena de reclufió en 
fehiziereeño mintiendo en la cantidad del vnmonaílerio, otras vezes de perdimiéto de 
benefic¡o,porq efto no haze que fea compra5 biencs,otras de cien ducados,é infamia; algu 
o venta de cofa efpiritual,y anfi viene a que- na vez el quatro táto,y defiierro. Y aníi en el 
dar efto en fupropria naturaleza. fuero exterior no fe puede dar dotrina gene» 
A efto fe refpqnde, que efta opinión feria ra l , finó que fe ha de caftigar como fuere eí 
verdadera en cafo que fe mintieífeal Papa fin ddito,como dize Salzedo./ / íaízcdf.ín 
pa(3:o,ni concierto de ambas partes,mas qua 3 Lo fegundo refpódo, que los que prefu* ptó.c.^ ia 
do fe haze co pa¿£o,y concierto,no fe puede men de dar, o recibir algo por cócierco por 
efeufar de fimonia, porque virtualmete fe dá entrar en Religión, anfi en monafterio de hó 
cofa efpiritual por temporal- bresacomo de aíUgeFes2quedan deícomulga-
dos,y fi es Cabildo,© ConuentOíquedan fuf-
De laspenas delfimoniaco* penfos ipfo facao, acerca de lo qual fe ha de 
aduertir lo que queda dicho arriba,^, donde ^ ^ c 0. 
Dificultad XXXÍV.Quales fon laspenas del fe declaró efto. ttauVdil, 
Simoniaco. 4 Lo cercero,q el q ordenaaoeroporfimo 2 5.n.8; 
La fimonia no tiene pmaipfofaflo f fino esquefe nia, queda defcomulgado por roa extraua-
gante? 
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gaiice3rfj ylo dixírnos arriba^y queda füfpéro mente oculta , parece que la podría quitar el 
a extra cu de poder dar Ordenes, aunque fea prima t ó - Obifpo, por la conCefsion del Concilio Tr i -
deceftabJe, furajCOnforme a la Bulade Sixto V . 6 , q aun- dencino^jy lo dize Henrique2,y otros5y Le k Trid fcf. 
de fimo fu- qt]c Clemente V I H . la reduxo en otras cofas fio d ü e j q u e es harto prouablejaunque la có- 2 4.ca.6. de 
V^ánl 2 Jos tomines del derechemas quanto a los traria es mas comun,y fegura, y mas confor- e^f°^ •d"cenr• 
0SiK.^ .a6- que ordena, o fon ordenados por íimonía> la mea la praáica. Vteí l ib t 
tramalepro dexó en f u f u e ^ y lacofirmó.Y por lamef- 9 Yaduierte Lefioj/, cóGómez, que a efte C°¿5 ^ t ] 
motos,v.c? ma Bula eliáfufpenfo de la execucion de to • no le aprouccha la regla de triénali poflTeífo- n*, I40i* 
tem a qms áos\oS poncifiCaie«sy de la enerada de la Igle re,y aníi aunque aya paífado tres años fe pue l Lefi, vbif: 
nU 'ísa,y íi hizieracótraeilo^sfufpenfodela ad- de intentar cócra el pleyto, y quitarle el be- Gom. de 
miniítracion de fu Iglcíía.y de recibir los fru neíicío, aunque no aya íiio íimonia mas que tncnna.q.i* 
tos defus beneíicios,y nadie lo puede abfol- conuencional. 
uer fino es el Pontífice , aunque el delito fea 10 Y ha fe de aduertir, queíi otro cometió 
oculto. Y deroga quáto a efto los priuilegios la fimonia íin faberlo el beneficiado, aüq no 
de losRcl!gíofos,y la concefsion que haze el incurre en la defeomumó, mas queda inhábil 
Concilio Tridcntino a los Obifpos. para el beneficio, y no fe le puede dar por a-
5 Lo quarto,que el que fe ordena por fimo quella vez íin difpenfacion, como confta del 
nía queda defcomulgado,y fuípéfo de fus or- derecho, w, Lo qual fe ordenó en pena de a- m ca. nofiís 
dencs,aunqel delito fea fccreto,como conf- quellos q cometieron la fi noniaj mas fi ellos ruit>c,ficut 
r d extr.cú ra de la extrauagáce, c, citada.y fíprefumede tuuieron ignorancia inculpable, noqueda el g í ^ g ^ Q 
dctertabüe. adminiftrar queda irregular, porquequiebra beneficiado inhabiUpues no tumeró cuipa,y 
d i^3a[.6ix ]accnfura;y por la Bula de Sixto V.d,cítada, podrafele darfsgunda vtz íin difpeíifiCion ,y 
queda priuado ipfo ü á o de todas las digni- lo mefmo parece,fí el mif no cometió !a íí no 
dade^.benefictos, y oficios, é inhábil parae- nia por ig jorancia. Mas en ambos cafosíeha 
Ilos,y nole pueden abfoluer délas céfuras,ni derefignarel beneficio fino fe le dá fegunja 
difpenfir con el, fino es el Sumo Poutiíicery vez, como diremos abaxo» 
rv uoca quanto a eíl;o,todas las facultades con 11 Añ tde el miímo Lefio, que ay tr scafos 
que le podrían abfolurr. en q no eítá obligado vno a d^xar el benefi-
6 Mas ha fe de aduertir,que ñ otro dicfle di cin,aunque fe le aya dado por precio.El pei-
nero, en e ñ e cafo para que le ordcnaíTeo, fin mcro,quando el enemigo del beneficiado fe-
faberlo el, no incurriría eftas penas,pues que crstaméce dio por fraude el dinero, para que 
no tú ne culpa, ni tampoco las incurriría, fí la colación no valieífe» y el quedaíT.- inhábil, 
defpu syaordenadojteílícpyo al amigo lo q cóforme a vnos textos.»,El fegando,fitu te- ¿cnobí s 
dio por el,fin faberlo el,pata quefe ordenaf mien io q auia de dar otro el dinero s lo con- Scci.c.Qcut 
eNau.c.15 fejCómo dizc Nauairo,c, y Lefio. tradixiíle expreííamente, como confta de vn tuis. 
im.«8. Leí. ^ Lo quinto que t i queda, o procura para texto.o,Masiidefpues de llenado ya el bene- 0- ^^^MS 
ddiiváVe otro e^  beneficio por íimonia, eh^iedo, pre- ficio,no ratificando la í imon ia que el otro hi ""^ 
fentando,poílulando,)nrtituycndo,o dando- zo.finoporq no padezca por tu caufa, lequi. 
/ d extr, cü ^ ea encomienda , queda defvOmulgado íiftc reftituyr lo q auia dado,no eftarás obii-
deteftabde. por la Extrauagante citada. / , Lo qual no fe gado a refigoar,ni pecas,covno dizeNauarro. 
ha de eftender a los oficios Eclefiaííicos,que p . El tercero,fi el Papa fueífe eledo por fimo ¿ m c^|o 
no fon beneficios,ni a las péíiones,o vicarias nia,fierido eledo por las dos partes del Con- de fim lí 5! 
Cemporales,porque no habla dellas laExtra- fi(lorio3como confta de vn texto, 9c.licefa dé 
/Nau.c.29 uagante,comoaduierte Nauarro. 12 Lo feptimo,q el medianero enJa fiínonia e,e£t« 
n . i n . ' 8 Lo fexto, que porlameíma extrauagáte del benefíciojo ordé incurre en pena de def-
queda dcfcomulgado el que adquiere el bene comuoíó ipfo íadOiñ llega al efeto de ambas 
fício por fímonÍ3,y la elección, pr/fentació, partes,corao coíia de la extrauagáte citada, y d, extr.cS 
colación,y prouifion del beneficio, que fe hi 15 C^uanto a los q no renuncian no efiá re-deteflat,ílc-
ziere por fimonia real, no le da derecho algu cibida efta extrauagaate ^ como queda dicho 
no,nihaze los frutosfuyos. Y lo mifmo esfi arriba./ / f u p . c . i j : 
'i cometió otro U fimonia por el,fabiendolo,y De los íimoniacoS confidertciales fe dirá ^ ' f * 0 » ^ 
£¿*¥t & el no locontradiziédo, como cofia de vnos tex mas abaxo. 
ficut iuris t í é , 4 y lo mifmo dize Couarruuias. Y tábíen 
<krim.Co- queda inhábil para el mefmo beneficio, co* Dificultad XXXV* Sí todos los fimoníacos 
mr.rsg pee mo cófta de otros textos, i Y fi ¡a fimonia es incurre las penas que el derecho pone co-
catup.2. $, pUi3iicaj0(jeda2idaal fuero extvTÍor,yfeco- tra los fimoníacos» 
i rj/c! nobis m.etio confintíendolo el beneficiado , folo el *Ay fimonia mental tan folamentetConuticional 
pen.de PaPa puede quitarla inhabilidad,CGmo tiene Jolameníe3yreal:y efíaalgunas yc^esfeha^e 
l*éc, comunmeníc los Dotorcs.Masfi fuere towl- nonpaftQiadtQt B , I . 
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La [moma mental es en dos mantrast n.z, 4 La fímonia real es en dos maneras.La vna 
La fmonia covuencionai es en do$man€Yas}y tam- ts decepcoria, y fingida, y otra verdadera. La 
bien larea l es en dos manerasy n . ^ . & 4. fingida esaquando vno exetriúrmente promc 
Todos efios fimoniacospecan mortalmente, faino te a otro de darle algo por lo efpiritualjy no 
el que t t i i io ignoYamiain^. tiene tal propofito. Lo qual puede acontecer 
Mfimoniace metital^ue qaíjo comprar^  o vender en la q es folo conuenciona^y también en la 
la cofa e¡¡)ÍYÍtual>y no lo hi^o3no incurre las pe rea!^  como íi dixeíTe q le daua dos reales por 
« 4 5 , » . 6 . ^ preiiodelaMiírajy nofclosdieíTcfinopoc 
£ 1 fmoniace mental, que folo tmo mala intencio el fuítento. La verdadera no tiene tfla ficció, 
noimmreenia defeom unión 9 n . j , y algunas vezesaconteceq la cometen ocrosa 
Mlfimoniaco connevcional qnando no fe executo fin faberlo el que recibe el beneficio, 
t la fmonia por ninguna de las partes, no e$a y Supuefto lo dicho, en eíh dificultad pó-
f defcomulgados ni efia obligado a reiUtuyrint%. dremos las refoluciones ciertas, y en las l i -
Elpmoniaco realfifiicio , no incurre en ¿aspenas guiétes lasque no lo fon tato. Lo primero esl 
en el fuero de la conciencia i mas es punible en cierto, ícgnn todos los Dotores, que todos 
el fuero exterior, n.9, eílos íimoniacos pecan mortalmente, excep-
jElfimoniaco real incurre en todas las penas del to el vltimo, que es quando ignorándolo eU 
derschOiyqualesfon, ».io. le compró otro el beneficio, 
JBl que alcatifó el beneficio por fimonia que otro $ Lo fegundo, que el fimoniaco mental de 
cometió, fm faberlo el,efta obligado arefignaf la primera manera no incurre pena ninguna 
elbeneficio^nfabiendolosn.ii, ' de las q el derecho pone cótra Icsfimonia-
cos,como todos tiene,porq tnefta folo fe ha 
1 TjAra mttUgStia áeftati i í icült^i^ ha de Uavalistad ftn oinvc.Y en úka o&m m M cite 
S fup.h.tra. X aduertir con Nauarro, a, a.quien otros verdad, q fi vno creyera q Pedro le deuia cic 
üf'i0*'* , figuen,que ay tres maneras de íi(nonia,rr-etaI ducados,y el mifmoPedro io crthiatábié an-
ta n folamente, couencional tan rolamente,y fi,y fe cocertaron de que fe los perdonaffe, y 
real. La mental es la que folo e f tá en la inten- ledariael beneficio, y de verdad no íe ios 
cion,finpa¿i:o,niconcierto,oralaco]fifecn- dcuía^úque quátoa Dios fea íidioniacojmas 
ftCaieta.m tregüe, ora no; o como dize Cayetano, ¿, es no lo es realjni incurre alguna pena.como re 
u,v. mo. j-nt^cj^ de dar,o recibir algima cofa téporal fuelue Naaarro,q es como el que hiere al Je- Nau.coí^ 
por la efpíritual.Conuencional es,el concier go péfando que es Clerigo,q no queda defeo "^.defina, 
to tacit;o,o exprefi'o hecho por ambas partes, mulgado, y el q degüella a vn muerto penfan 
q no eftá executado. Larval es la fimonia q do queeftaua viuo,que no queda irregular, 
eííácocertada tacita,o expreíTamete por am- y Lo tercero,que el fimoniaco mental de la 
basparces,y puerta en execució. Algunas ve» iegüda manera,no incurre enladefcomunió, 
zesfe hazefin pado expríflb,có folo el taci- porque la céfura no fe puede poner por aér© 
tOjpor feñas que ellos fe entienden,y alguna meraméte intcrior,como dixe arribají-jy có- ^P-í-p tr-
vez con obras, como fi vno apoftaíTe con el fia de vnostexcos.Mas la duda es,(i eftaráob !tf >* v** 
Obifpocié ducados que no daua el beneficio ligado a refignar los beneficios, y arcílituyi: ^l^0^ 
a fu hijo, o fobrino , y el Obifpo fe le diefTe el ptecio,de lo qual diremos adelante. c.mandaco, 
por ganarlos. Y para que fea completamente 8 Lo quarco es cierto, que el fimoniaco có- de fimo. 
real,es neceífario que fe cüpla de ambas par- uencional déla primera manera (que es quá-
tes,y fi fe cüple por la vna, y no por la otra, do ambas partes fe retiraron, y no qui/ieron 
no ferá real. cumplir el coníratoj no incurre en pena aígu 
2 Lo fegundo, que la fimonia mental es en na ipfofafto, q noefiádercoaiulgado, conio £ 
dos maneras.La vna es,quádo vno quiere có- dizenCayet3no,</,y A ragon,ni tampoco eftá ¿Cai.ín fuu 
prar,o vender cofa cfpiritual,mas no lo haze, obligado a refiituyr , porque no ha recibido ^ - ^ o m . c . 
La otra es,quádo vno extenorméte da algo, cofa algunajoias es digno de caftígo en el fue 71'Ara*l-£ 
o lo recibe por cofa efpiritual có mala incen- ro exterior, por auer cometido vn pecado íkjL , 
cioñ,la qual tiene íecreta fin concierto algu- mortal graue,como confta del dcrecho.e Del e c.cum pri 
no. Otros ponen por tercer modo della fimo fimoniaco couencional déla fegunda manera d i de paft, 
nia,la que llamamos aquí conuencional. que no efiá executada la fimonia por ambas c-a^ m 
3 La fimonia conuencional es ea dos mane partes, fe dirá mas abaxo./ í i n f ^ í l i 
ras. La vna es, quando fe hizo el concierto, 9 Lo quinto, q el fimoniaco real, que no es {ij/1^^'"2* 
mas no fe executo por ninguna de las partes, verdadero fimoniaco,fino ñüicio3r\o incurre 
fino que ambos fe retiraron, fin ponerlo por en las penas en el fuero de la cóciencia,ni cf-
efeto. La otra es, qnando fe executo por la ta obligado a refticució, porque no es verda-
vna parte no mas,que dio el beneficio.? y no dero fímoniacojmas es punible enel fuero ex 
le dieron el dinero. ierior,porque Bcckfta non indicat de oceultis, * 
10 LQ 
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10 Lo fextOjque íi el firaoniaco real incur- es de derecho poíuiuo» no caíiiga el-derecho 
re todas las penas del derecho que queda r e - el ado interiorjcomo dixo arriba, d , d Cap. t. p. 
feridasiy eftáobligado a reílicuyr.De mane- 2 Yhafedeaducrcir, quequando.vnoeftá tr.i .dif.iy 
ra q el beneficio q deíla fuerte adquiere, no obligado a adminiftrar el Sacramento de ju- n' 
es fuyo,y eftá obligado a reíiignarle,y a reüi- fíic¡a,y le dan dineros por ello, es cofi llana 
tuyr los frutos que no los haze Tuyos: y tam- q eüa obligado a reftituyrlos por derecho na 
biéel q lleuóel precio eftá obligado a refti- tural,y diuino^porque vende lo que deuía de 
tuyr,y quedan ambos dcfcomuigados,&c. Y juíUciajComo dize Ledefma,e, con Orellaua, ' Led.in fu. 
aunq eíiá obligado a reiíituyr,nofolo Jos fru y los dicipulosde S.Thomas. j ¿ > l í c p h c ^ 
tos que r c c i b i O í f i n o también los que huuiera 3 £n efta dificultad la primera opinio dize, 
de coger el q poííeycra el beneficio, íiendo que el fimoniaco mental, figuiendoíí: la obra 
diligente. Lo qual fe ha de entender lacados eftá obligado areftituyr el precio q huuiere 
los gaftos que fe hizieron por caufa dellos, y recibido, y tambié refignar el beneficio el q 
también facando los que fe gaftaron en vti l i defta manera le recibió. Anfi lo tiene Soto,/, /Sot.U.p.ü 
a B T h t i dad de la Igleíia,como dize S.Thomas. a Henriquez,Iuan Mayo^AdrianOjF.Bartolo ^ 6q'^|rl 
q loo.a.'c 11 Lo feptímo, q también es cierto ^ el q me de Medina,y Rluan deMedina.El primer q i ^ ^ ^ ^ ' 
ad j . alcancó el beneficio por íimouía que otro co fundamento delta opinión, y muy fuerte es, Mayo.in 4! 
¿ c defim. metió fin faberio e l , e f t á obligaao cofibien- q el vfurario metal eftá obligado a reltituyr, d i í . ^ . q . , , 
c. de reg c. áo i0 a renunciarle3 como confta de vnos t tx - c o m o confta de vn texto,^,y lo dizen los Do a 7- Adria, 
n f á o a t ó T e t®sMf lo dúe S . Thom. Couarru. Gutur. y tores con.ümente;!.uego tábicn el fimoniaco g j ; ^ ^ -
í ímo extra todos comunciíéte. Y efto no es por vía de pe ntencal eftará obligado a reftituyr porelar- ^ a i t . ^ é e 
2.eod.tit.& na,q fi eftb fuera no obligara antes de la fen. guméto q l lainan,a paútate rationis, porq afsi vfurar^cft'; 
aüjsjD.Th. tétiadel j u e z , fino es c ierta manera de inha- como la vfura fe prohibe en aqllaspalabraí: iam ad 
J.X.q.i 00 ^ ¡ j i ^ j \ qUC introduxo el derecho , aunque Mutimmdantsiymhil inde expeftaat€stanñ lafi rauones. 
art.tf .ad?. eftc noaya peca(i0 corr.oaconCececn ias ir moma t n nautas: Date gratis,pofiqiéam gratis 5c*cfollíIlí!c 
c a t u m t p . regulanuadts , que algunas dellas no ion ^^/ /«s .Lofegudo^orquc de uerecho ÜIUI» TIBIÍS¿IN ^ 
/.8.n.7.Gu pena. no>y natural eíiá prohibida la translación de fi. jc fltno] 
tier. tanon. dominio en la fimonia, porque cótiene en íi 
qq. lib.t,Cé Dificultad XXXVL Si el fimoniaco mental, injufticia,que los Prelados no fon ílñores de 
aj.n.i*. ^guiédofe la obra,eftá obligado a reíígnar los beneficios Eclefiafticos.y anfi el contrata 
el btntficio, o reftituyr lo que recibió. íerá nulojy es cofa llana q no fe puede tranf-
ferir el dominio por el contrato,que de dere 
El fimoniaco metal en la fimonia que e(i a prohibí- cho natural,y diuino es nulo.Cófirmafe efto, 
da por derecho pQfuíuoyno elid obligado arefii porque en la fimonia védefe lo que no tiene 
tuyr toque recibió ni a dexar ei oficio, n. L, precio,luego la venta es nulajé injufia.Lo ter 
Ojiando vno c(iá obligado a admini(irar el Sacra- cero,porque de otra manera no auria obliga-
menio de fufiítiÁjy le dan dineropara ellotejia cion a reftituyr lo que fe recibió por fimonia 
obligado areflituyrlo, n. 2, Conucncional,ni aun tápoco loque fe recibe 
Enla fimonia metal prohibida por derecho diuino, por fimonia reaUquando es en Sacramentos, 
di^en algunosyquefiguiendofe la obra^yabli- porque folo ordena el derecho, que fe reftitu ¿D.Th. z .z 
gacion de reftituyr elprecio^y refignar el bene- ya lo q fe adquiere por fimonia en los bene* ^ *'.•lr°7-
^fitÍQ,que defta manera fe recibioy «.3. iicios.Lo qusrtOjpor vna regla que d á S.Tho ^ l ' ^ ^ ' 
La contraria opinión es mas verdadera, n.4, masAy tSjquequando el dar, y recibir algu- io.Th .t .z 
Ha fe delimitar que fe entienda quando el que dá. na cofa temporal es injuftojno fe puede rete- q, 1 o o.a.d, 
el beneficio, no tenia obligación de jafticia a ner con buena conciécia lo que defta manera ad 6. Caie, 
darlo, ». fe adquiere: y lo mifmo dize Cay etano,y co-lbh ^ v.fi 
j üefpondefe a los argumentos de la opinión centra' munmente los Theologos. Lo qual acontece A ^ / * ^ 0" 
r i a j dafe la ra^on de diferencia éntrela vfura aquijluego ay obligación a reftituyr. vift. ¿elec.' 
y la fimonia, n,6.& 7. 4 La contraria fentencia tégo por mas ver- de Gm. Nal 
dadera, efto es, q ni eftá obligado a reftituyr cz j . n . i o ; • 
1 A Duiertafcque no hablamos aquí déla ni a refignar el beneficio. Anfi lo tienéS.Tho ^ c* fin'de 
J \ fimonia que eftá introduzida por de- maSí^Cayet.Sylueft.ArmilajViaoria,)?Ñau. ^ ¡ ^ ^ 
techo poCiúuo^ue ideo efi mala, quiaprohibí- figuiendo a luá AndreSíyPanormitanojy Gu tj]n*u< ?f* 
recomo queda declarado arriba^fino de ef- tierrez díze que es común, de cafi todos los Grc in l i . ^ ! 
cíupr. hoc ^ ^ ¿ j e s p r o / ^ i í ^ ^ Porque enla pri Theologos,y Canoniíhsjy la tiene Greg.Lo- t i . i7.p,i .v. 
mera conuiené todosjque el fimoniaco men- pez.Por efta fentencia haze e x p r e í f a m e n t e la ^ de vo" 
tal de que vamos hablado, no eftá obligado a decifió de vn texto,^, en eftas palabras: Et ad ku"* ^ ^ 
reftituyr lo q recibió, ni a dexar el oficio de refignationes fímitvalm, & tepora¿iim,qi*<s nul- CmXu^úu 
íacníhnjy losfemejantes,porque comoefto lopafiQifedajftcfti anitni t r i den te yirumqu?. l y . p . u 
taliur 
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táliter aeqmmmCia quo cafu delinquetihusfuf- fe ertiéda quádo el que ¿a el bt ncfíciOjno te 
f í i tper fslam pcenitetiam fuo jatüfacere cvmo- nia obligación de jufticia a dar!o,conforme a 
¥i)eosprofmefí¡4hmf**odÍKO* teneri. Aunque lo q queda duhoje, que íi dcuia darlo de juf- e fup.h.dif. 
algunos je mercé a üifer^nte íenddo, io qüal ticía,y Ueuó precio por el, lo deue reílituyr, n .» . 
cófmá losDotores citados. Y tambie fe ptue- no por razó de la fimonia mental,fino por ra-
«c.fi.defi- uade vnaleyjj, de P-artidajq dize : Tero/i al* zon de la injuíliciaé 
li .f .tit. guno dieffe don.opiejttitei quier que fmffeygYade, 6 A los arjíuméíos por la opinión contraria 
i7.p.i« o fíqucño tcen intención de ganar por el ccfa ejpi' fe refpóde:q aunque no hallaramosclara ra<<> 
r i tual , o f ie l que la recibieffe la diefje per r a^n de diferécia entre la víura,y fimonia,huuiera-
de aquel ferukio. qualquier de los que lofa^en de mos de eflar a la declaració del Pótifice^aun* 
gfia manera, cae en pecado de fimonia de voiütad, que no alcancaramos fu razon,como fe prue-
perque no fue fecho en ellapleyto ninguno». Epor ua de vn text' /Mas en eítc cafo ponélos Do /arg.c.ego 
eade el que recibieffe beneficio, o Orde en efla ma totes muchas razones de diferécia, las quales íblá i.ditl:, 
nerasoetra cofaejfriritual,puédela retenerte non dexo de referir por la breuedad. Y refpondo 
ha porque la renunciar, folamente que faga peni con CayetanOj^q el mutuario no tiene ani- g Cai. vbif¡ 
tencia del yerro que hi1^), por que la ganó afiit Ta.- mock pagar las vfuras de fu libre voluntad, 
bien fe prueua por razó:porque lo que fe ad- fino q las paga apretado eó la necefsidad,pa-
quiere por fimonia , no ay obhgació de refti ra redimir fu vexacion,y anfi el que las reciba 
tuyrlo por derecho natural,© diuino,fino fo- efíáobligado a refiituyrlas, porq aqui ay vo-
JCaí.&Syl. lo por derecho pofitiuo,como tiene Cayec.6 luntario mixta con inuolütario, como el que 
vbif.Pan.in Sylueft.Panorm.y los demás que quedan refe cu ck-mpo de tepefiad echa fu mercadería en 
d.c.manos ridospor eíla opinió. La razón es Clara:porq la mar por no perecerjmaslo q fe dá al fimo-
de fim efi^do en derecho diuino>o natural,no fe ha- niaco metal dafe volütariamente, porq fe dá 
ze a nadie injuria, que ninguno dellos queda con animo de vendcr,y c6prar,q fon contra-
lefo,como coila en todos los cafos en que ay tos volütarios,fin mezcla de inuolütario, co-
torpedad departe del queda, y del q recibe, modize Arift./j Y anfi ay diferencia en ra/on b Arifto. i t 
quádo fe haze con voluntad libre de ¡os con- de voluntario, entre lo vnOiy lo o t r o . Y no fthlC• , r 
ifup.tc.ii» trayentes, cóforme a lo que fe dixo arriba, c oMa4o que dize Soto,í,q también fe paga al1 Sot' V 
dif itf. Y clÍ2eCouar.¿,q es la mas común opinión,q fimoniaco contra voluntad,como al vfurario, 
d Gou.in re ia colación Amoniaca qo es irrita, y nula de porque el q llena el beneficio, mas quifiera 4 
8u1, ^ g0"" fu naturalcza,fino folo por derecho pofitiuo. fe le diera de balde.Mas efío no c6uicne,por-
8.Virca fin» La razón de lo dicho es clara: porque el q da que no baila eííb para que fea volütariomix-
* el dinero, l,e da de fu proptia voluntad libre» to,con inuoluntario; q fi eíTo fuera,todas las 
fnéte,y como el o^ro es capaz puede transfe- compras fueran inuoluntarias, que no ay ho-
rir en el el dominio,porque la rayz de trásfe- bre que no quifieífe mas que le ditíTen de bal-
rirle es la volütad del feñor.Y en lo que toca de lo que compra,y anfi todos los que venden 
al beneficio, aúque el q le da no es feñor del, cftarian obligados a reílicuyr. 
es difpéfero: y aunque no difpéfa fcgü la vo- Y tábi^n fe puede dar otra r a z ó de diferé-
luntad del feñorjno por eíTo íc impide la ver- cia,y es, q la vfura es hurto,q en ella fe vende 
dadera colacionjq íi el Pontífice dieífe vn be- lo q no tiene valor diftinto de lo q fe copra, 
nefício por fimonia,aúque pecaría en ello, la como fe dixo arriba,^,q enlas cofas q confif- fefup.tf.t i 
colado quedaría firme,y vaiedera:que es co- t é en numero,pc:fo,y medida, el vfo no tiene d i f . j . 
mo fi vn mayordomo de vn feñor q cftá obli- dfftinto valor del q tiene la mifma cofa, y en 
gado a repartir algo de balde entre los po- la fimonia vendefe cofa q tiene valor,aunque 
bresco repartieífe por precio,q aunque haría por fer tanto lo q vale fe le haze gran agrauio 
mal, verdaderamente trafpaílaría el dominio en cóprarla por precio, mas al fin el que licúa 
en ellos.Y anfi como efias cofas folo fe deué el beneficio,lleuacoía de mucho valor,y el q 
reñítuyr por derecho pofitiuo,y no ay derc- recibe la cofa preíiada,có eífo folo fe lleua ei 
cho q obligue al fimoniaco métal,a q reftitu- vfo del ¡asíin que fea menefter pagarlo, 
ya, no efíará obligado a ello. Y es neceíTario 7 Y al fegüdo refpódo, q efte tótrato no es 
guardarfe efto ep pra¿Uca3porque fauorece a nulo de derecho natural, y díuino, fino folo 
la^ an¡mas,que€S muy dificultofodehazerla de derecho po(itiuo,no obftante q el Prelado 
reftituci6,y dexar el beneficio,Y de otra ma- no fea verdadero feñor, fino folo diftribtty-
n,era muchos de los criados de les Obifpos do^ytápoco el beneficiado esfeñor del bene 
eftarian obligados a refignar los beneficios q ñcío. Y aqui no fe haze injufUcia al ^ le com-
les danjporq firuen pog efíb principalmente, pra,fíuo íolo a Dios, porque es pecado cócra 
q ni hazen diíiincion de imencion ptimaria, Reljgi6,como díze S.Thom*/,la qual es parte / D.Th.tít 
ni fecundaria,ni aun lo faben hazer* potencial de la jufticÍ3é A la confirmación fe q-'oo.ar.i* 
5 Mas pareceme,que fe ha de limitar, efto,q: reípoiuUiqac io q fe dize comunmente q las 
Tomo i . XK cofas 
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cofas efpirituales no tienen precio, no es por mo confia de vn textOjejy de la opinión Cf^fi' 
que fon inferiores al precio, fino porq exce- traria fe íiguiria que en efie cafo pende de fu- e c. adhoc 
den a todo precio:y aafi no fe haze injuria al turoaque fi el otro pagaífe el dinero quedaría quoniamjá 
que dio el dinero, que no fe podra quexar q defcoinu]gado,y fino le pagaífe, no, Y lo có- aP?eI' 
Je dan cofa que no tiene precio, como quádo trario cree SotOjquando el precio fe pagó, y 
le dan vna cofa vil,que no tiene precio algu- no fe entreg® la cofa efpiritual. 
no,q es ínjüfticia vender eíTas cofas. A lo ter- ^ La contraria fentcncia es mas verdader3,y 
cero refpondo,que lo que fe recibe por fiaio- cierta,que mientras no eítá eófumada la ven-
nia couencional,de derecho poficiuo ay obli- ta de ambas partesjno fe incurre enla pena de 
gacion a refiituyrlo, porque el pa¿io en fi es fimoniaco,Afsi lo tiene Nau./,có Cafiodoro, / N a u x . í $ 
acap.fi. de ninguno, como cóíirade vn texto,ú,que dize: Gomez,Couar.Vgolino,Ledefma,y Lefio, El ^ j 0 * ' C¿* 
paa. Qmnh patiio omnifque conneniio in jpiritualibus qual d¡2e,que fe puede tener fin efcrupulo. El cófti.Gom* 
6 Cai. vbif, ceffare debet, e5* müius e[¡ momenti. Al quarto fundaméco es, porq afsi lo guarda el efiilo de in reg. de 
respondo con Cayetano,/^ que eldar,y reci- la Curia Romana. Y también porq aqui no fe tr ien.q . i t . 
bir puede fer licito en dos maneras. La prime halla perfecaay coplera compra,;/ ventajy co- S:°u,!n 
ra fegü la forma del aáo exteriorjComo quá- mo efto es cofa penal hafe de reííringir,c6For ^ ^ ' l ' ? ¿ 
do la mifma cópra,y venta en fi exteriormen- me a la regla,^,comun5q dizeiOdia rejirifigifa p[tl§^'níí¥ 
te es licita, y por el afedo interior no lo es, ñores couenit a m p l i a ñ . Y fauorece efio vn tex./? Vgo.tab.^, 
como es aqui q exteriormente es donacion,y qdize,q filapermuta délos beneficios fe haze C.Ó. JLcd.ía 
por el afedo folo interior, y la intención es fin autoridad del Papa,fe cúple de la vna par- ru-I 'P-tr',.t 
compra,y venta,y la regla de S^Thomas ha fe te, y no de la otra , q fe refikuy e la parce a fu ^ c ^ f ¿ f 
de entender de la primera manera, y no de la beneficio. De la fimonia confidencial fe dirá 2 7. ^149* 
fegunda, porque en ella es licito en íi^y es l i - mas abaxo^porque en ella ay efpecial razó, g reg. odia 
cito per^ccidens, 4 A l fundaméto de Soto fe refponde3que fi de reg, iur^  
prouaraalgo,tau)bien auiade prouar,q quá- in 6 \ 
Dificultad XXXVíí.Si el fimoniaco conuen- do fe paga el dinero, y no fe ha entregado la ueiforurn^ 
cional incurre en las penas del derecho, cofa efpiritual, es completa venta,y real,que derer.perJ 
quando la fimonia eftá execntada por íola bien fe puede véder la cofa que no eftá entre- mutationc. 
vna parte, g2da,y aun los frutos que no eftan nacidos^ ' 'nf.hoct^' 
afsi feria fimonia dar dineros por el beneficio 
Fefierefeelcafotn.il que hade vacar. Mas hafe de refponder,que 
Refierefe vndopinion^n,il aunque en ambos cafos ay cópra y venC3smas 
Mientras no efld confumada la venta de ambas no eftá completa» y perfeta, hafta que £e haze 
partestno fe incurre la pena del fimoniaco tti.3, ia entrega por ambas partes, 
Uejpondefe a los fundamentos déla contraría9n,^t 5 El fegundo fundamento haze fuerca a Na-
& 5, uarro,^,y la tienejmas có todo eíío refpóde, ^ Na« vbil, 
que contraxo efta fimonia, fi celebra antes q fe que la coIacion,y la defeomumon no pueden 
cumpla la condición, no q(iedairregHlar,n.6, fer dependéces,porque eftá ordenado afsi por 
£ s muy prouable que el retrotraerle la cenfuratno derecho pofitiuo , mas no es eííb de derecho 
tiene lugar en e¡ fuero de Uconc¿enc¿a9nt'j* natHral,ni diuinojy fiédo derecho poficiuojla 
puede quitar otro derecho mas nueuo: y que 
1 i n L cafo es,concertaronfe dos enla com- lo aya quitado confta de vna Excrauagante,/, (Extrau .d^ 
J¡-ípra,y venta de vna cofa efpiritual, y el junta có el eftilodelaCuria Romana. Y aunq im^» 
vno entregó el precio,y el otro aü no ha en- efto parece difícultoío, ay exemplos con q fe 
íregado la cofa efpiritual, o al contrario, que allana,que la defeomunion que eftá puefta?p-
el vno entregó la cofa efpiritual, y el otro aü foiure, cótra el penfionario que al tiempo fe-
no fe la ha pagado. En eítos cafos fe duda, íi nalado no paga lapéíió, no fe juzga por cay-
incurren en las penas. do en ella el que no pagó, aunq paite defpues 
Í Sot li Í» ¿f 2 e^a ^ i f i ^ ^ d Soto dize,^ que fi la en- algún tiempo,hafta que aquel a quié fe deue, 
iuíl.q.s/i. tregafe hizo de parte de la cofa efpiricual,ya declare q quiere q aya incurrido en ello. Y íi 
Y» denique. es verdadera fimonia confumada, y eítá obli- lo declara, aüq fea defpues vn mes, o vn año» 
gado a refignarla,porque lo mifmo es vender fe tiene por defcomulgado defde el princi-
al fiado,q a luego pagar. Lo fegundo,porque pío, y fi antes cj lo declare fe nu!ere,o paga la 
la colació no puede fer dependente,que deí"- penfion,o fe cócierta en ell3sfe juzga cj nunca 
de luego,o vale./) es nula, como fe colige de eftuuo defcomulgado,como dize Cafiod. m, 'i2 Cafio.dé 
¿ c.?.de ele text0 d y jo dize Felino; luego no puede GÍ£as,v Nauar.Tambié ay otro exépl» q de- c f \ 1 ' 
üíon.mó. , j 1 J r J 1 J - r"- 1 n M A J 11 dcloc.Giii,, 
Felí. irtc.có o^^oder de la daaiua futura del dinero, Co- clara efto,y es,q fi el heredero vendió el lega q.77>cie p|. 
ílitums, de fir/wafe efto:porq la defeomumó que fe pone do,y el legatario defpues lo renücia, valió la fio. Ña.v,í -
relcriptis. puramente, no puede depender de futuro,co yenta defde el principio, y fi defpues de la 
,$ v . . .^Í . venta 
1 
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venta lo aceptb ,y quifo q fe lo reftitüyá, no eial, aunque en el fuera exterior fe juague por 
a I. qoadá, valió la vecta,como conf ia de vna l e y . a Y lo tal^no incurre en las pcnatin. i . 
í3Ureq.du4 mifmo viene a fct enlos cafos que penden de Qualesfon las penas del verdadero fiwoniaco cotí-
la ratihabición del otro, q fi e l los tiene p o f fidencial,) que e¡i i obligado a rejignat el bene~ 
bié,valcn dcfde r l principiojcoformealare* fiíioantes delafentencia)nt2*& 5 . 
h reg.ratiha glaj^que á'izt'.Katihabitione retrotrahi, & ma- Las conjeturas para prouatfc efio enci fuero exte* 
bitione, de dato non eft duhitim comparariéY fi no los tiene tior fon Ocho, y qual es la mas ordinariayn.q, 
jcg.iu . in 6 por b ienio vale defde el principio* Y afsi eS Él medianero deitajimema ejhi dejcomuJgado ip* 
aqui,qüe pende de la colacionj y l a defcomü- fo fado, ^.54 
I i ion ,é inhabilidad,hafta que fe cüpla la cotí* 
dició i y fi ella fe cumple retrotraefe t o d o ef- i ^ A queda dicho arriba,/;, que fimonia es b CupM.tai 
to* Y afsi el q obtuuo el beneficio por fimo^ l efia, y las Extraua^átes de Pío Quarto, dif.j i«, 
nia conüéciónal, no e f tá obligado a dexarle4 y Pío Quinto,que acerca della ay* Y fupuefio 
porque la colación no es abfolutamente i r r i - aquello, refpondo lo primerOjq el que verda 
ta,fir)o que vale con dependencia de l fuctflo deraméte no es fimoníaco confidencial,aunq 
futuro,y püefto el fe reílielue defde el princi- fe juzgue por tal en el fuero exterior, por las 
pió: que afsi lo tietie e l cílilo de l a Guria,co- tonjeruras que aíli fe ponen,no incurre enlas 
iNau.vbif. m o teüifíca Naüarro* r penas,como dize Gut iér rez , con Nauarro, »dutlib.S 
tuie^* 6 Mas no fe infiere de aquí,q e l que contra- contra Mafcardo: aporque en el Fuero de la ca00^^»? 
xo la fímonia,íi celebra antes que fe cúpla lá cociécia no es fimoniaco deláre de Dios, do- k ^ a í ^ ¿ i 
condicion,quede irregular: porq láirregula- de no valelaprefuncion jquandoef iá l a ver- cócUiio^' 
tidad hace en e ñ e cafo dé quebrantar la cefu dad en contranosC0mo coníla del derecho. / n . j . 
i:a,y aqui,como no fe ha incurrido en e l la ab- ^ Lo fegüdo,que las penas del que es verda /chumártás 
folutamentc,tio fe quebráta,que no fe puede dero fimoniaco cófidencial fon, deícomunio aures,i í .q* 
quebrantar lo que n o es* Y C o n f í r m a f e efioi Papal contra ambas partes, como en los ds- J*c'tua 
porqué el q apela de la declaración déla def- mas beneficios j y en el punto que vno recibei?0 * 
comun¡5,de l a qua l fe puede dudar fí va le ,no el beneficio en confianza ipfo ÍHres queda def-
queda irregular,aúque defpues fe juzgue q u e comulgado antes qué el otro cumpla lo qutí 
d Fdí. írt c. valio,como dize Felino* d prometió* Y también ipfo iuré3\a colación he« 
Kodoiphus 7 Mas ha fe de aduertir co Lefio,?, que á i l « cha es nula , y e f iá obligado a refígnar el be* 
cbl, fin. de gunos les parece, q efío de re trotraer le la ce- í ief ic iG ,y refiituyr los frucosjq huuíere recibí 
í e íc in . lura,no tiene lugar en e l fuero de la concien- do3como confia de las Extrauagátes citadas^ 
de'luft Ciay^ no ^0 Gí£^cna a ^ e^  ^ c r e c h o i fino f o l o Y rabien fon nulos todos los acccíros,regref-
i f / ^ T t ^ en c^  ^ uet0 exterior* La razo es:porquc nadie íbs,y cofas f e m e j a t e S é Y todos los beneficios 
« • ' i f verdaderamente dcfcomulgado delate de que fe dieron,y recibieron en cóíianca íimo-
Dios,fino es que aya cótumacia, y c o m o e í l a niacaqueda referuadosala Sede Apoüolicaj 
no fe puede retrotacr, tampoco la defcomü-^ y afsi el Ordinario no puede hazercolaciott 
i i i on , n i las penas que a ellas fe cofigüen* Y e l dellos» Y también t i e í i e priuacion de los be-
retrotaerfe es ficción del derecho para que fe nefícios,y penfioties que antes tenia, aunque 
caftigue mas el delinquéte,lo qual eftá intro- los téga juftaméte,y queda inhábil para elloss 
duzido por el eftilo de la Curia Romana tan y todos los demás. 
folamente en algunas caufas, y afsi es íeñal q 3 Acerca defi© fe ha de aduertir,que por laS 
folo pertenece al fuero exterior. Por lo qual palabras de la Extrauagan:e,que dize: Trafen 
n o fe ha de juzgar que fe incurriero las penas ¿liíjw aufítoHtate priuamm i eftá obligado a re-
del fimoniaco en el fuero de la concíécia ha* fignar el beneficio antes de Ja fenrencia del 
fía el tiempo que eftá la fimonia completa. Y juez,conforme a lo que fe dixo arriba,?»,coii w Tupi i . p; 
/ Henrí.dé cios.Afsi lo tiene Henriquez,/, y lo dá a en^ tencia del juez. Mas en efto fe ha de mirar,q n.i^Si ¿ 3 , 
exc. c. 19. tender Nauarto, q dize que no ignora que fe la ley eftá en cótrario3y fe deue guardar mie-
Nau. 0,15. puede refpoder masfacilmente deftamanera^ tras no cófiaie defievfojporquelaley eftá 
ou.104. v. y paflfa Con ejio^ no le defeonteta a Lefio,^ pofleísionjy es como quando la ley es ciertas 
¿ Lef^vbiíi y a mi016 parece muy pueflo en razón, y la difpenfacion dudofa* 
4 Las cójeturas para poderféprouarefiaíi-
Difícultad XXXVíír . En que penas incurre monia fon ocho,q pone Pió V.en la Extraua 
el fimoniaco confidencial,y como fe prue- gante citada,y las refiereNauarrojOjas quales 0^mQ 
ua efta fimonia* dexo de referír}pGrqpertenecen ai fuero ex~ nn, i¿b/v4 
'MI verdaderamente no es fimoniaco confiden* t m o t i La mas ordinaria fu ele fer quando el íqV: •:<>! ' 
Jomo a, Xx É qucí 
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querefigflí el beneficio en fauor de otro,© le tablcy de todos.Lamon es,porqüe no feh« 
prerenta,rccibe defpues alguna péfíon, o fru- transferido el dominio deíle dinero,pues aun 
tos para fi,o para fus parietes,o otros. Y ha fe no fe ha dado la cofa efpirituaUy afsi por de-
de notar, que no bafta vna fola cójetura para recho diuino,y natural fe ha de reftituyr al q 
que fea plena prouá9a,fino que fe queda a ai- le dio,que no ay derecho humano que en efte 
uedrio del luezj el determinar quando es pie cafo le priue del dinero. , 
* Na. fu. v; na,o no>corno tiene el mifmo Nauarro^y lo 2 Segunda cooclufion.Confumada la fimo-
notao¿iauo peueua por derecho. nia,antes de la fentencia del jue2.,mientras el 
arg.Uff.de ^ Tábien fe ha de aduertirjque el mediane- delito no fe ha deduzido al fuero contencio-
de^aufis's' ro defta fimonia queda defcomulgado iplefa- Í O t í t ha de reftituyr al que dio elpreciojrecí-
j . de offic.' ^o,porque cft^ es beneficial, y todos los me- biendo caucion,y feguridad del, porque def-
deleg. dianeros de la fimonia en beneficio , o orden pues,quando viniere a noticia del fifeo, no fe 
eftan defcomulgados ipjofafio ,por vna extra- Jo hagan pagar fegunda vez. Y defpues de la 
b Ext.dc ñ- uagante9 ¿ fentencia fe ha de reftituyr a quien mádaren, 
monIa; que fuele fer a la cámara Apoftolica.Efta opi-
Dificultad XXXIX. Si el que permuta fimo- nion tienen Soto,/, Martin de Ledeíma,Lo- / ^ t . I i b ^ ; 
niacaméte el beneficio, incurre en las mif- pez,Medína,GutierreE,y Pedro de Ledefmaí a - V í ^ d c 
mas penas que el que le compra, con otros.Ei fundamento es,porque las leyes Led.'í.p.4* 
Üe^ondefe que //, que ay acerca defto cótra los fimoniacosfon q . , g.a'rt.f * 
Kejiereje otra opinión, y rejfiondefe a ella, » . 2 * penales, y afsi no obligan antes de lafencen- Lop.iní.i.p, 
ciadelíuez. c . io7.Med. 
1 T J Efpondo que fi, como confta de vna 5 Algunos Dotores graues dizen,que fe ba ' ¡ ^ 
c Ekt. t. de XxExtrauagantccy otros texcosiy lo tie de reftituyr el precio a la Iglefia antes de la j , e i^d.'jn 
fimon, nen comunmente los Dotores. fentenciadelIuez,por vnostext.^ Ylotiene íu .x .p . tr . i t 
¿ A r a g . t . i 2 d r a g ó n dize,^ que eftas penaSiComo fon vna Gloíí'3,y otros; y dizeLedefma q es muy poft4-?.co 
qaoo.ar.ff G¿|i0caSjno feh¡m de eftender:y afsi q no có- prouable,y lo tiene Sylueftro,y Nauarro. £1 cI- d i f . i .v . 
prebenden a eftos,que verdaderaméte no fon fundaraéto es^or dezir que efte esincapaz»é 1 ^ ° ^ ^ 
fimoniacosjporq la fimonia que eometen,fo- inhábil para recibir el precío,mas a mi me/or niús d fím^ 
lo es prohibida por derecho; cita a Nauarro, mé parece la cótraria,y dezir que no es inha- li.iw.Dtro 
y Couarruuias, por efta opinjó,los qualcs no bil para recibir el precio, aunque tengo efta fí,t&1 ?• p«. 
jodizen. Yafurazonrefpondo, quequanto porprouable. Y el que tuuiere efta fegunda « autho.de 
a las penas,tá fímoniacos fon eftos^como to« opinión ha de dezir que puede auer en efte ca ^ pP1^ C(Jj 
dos los demás, como tienen los Dotores co- fo c6poficion,y también que puede pedir re- vcro,& l í i 
inunmente,que en derecho abíolutamente fe mifsioajO perdón a la parte* aute,gl.ibí, 
llaman fímoniacos. 4 Tercera conclufion. Aunque el fimoniaco v. reíí ituá-
no eftá obligado a refignar el beneficio por turLed.vbf 
Dificultad XL. A quien fe hade reftituyr lo derechodiuin©,eftá obligado a reíignarle por l o ^ e r ó 8 ' 3 
que fe adquirió por limonia,y quando. derecho pofítiuo.La razó es,p©rq la colacio, sy\*\£xstol 
ipfofa8otes nula,y afsi no adquirió derecho al n. 1 o. Ñau,' 
Quando fe deshijo el cocierto antes que fe hi^ief' beneficio que lo alcancó por fimonia: y en el conf .j .n.! . 
fe la colación , f i el precio efiaua pagado, ha fe fuero de la codicia eftá obligado a dcxarlo> de fím,li,f, 
d€ refiituyr al que lo pago^n. 1, y reftituyr todos los frutos que huuiere reci-
Confumada la fimonia mientras el delito no fe h& bido,aunque los aya confumido^ como cóíía 
deducido al fuero contenciofo, fe ha de reftituyr de la extrauaganteÁcitadatdondc efto fe de- b Exe.2. de 
al que dio el precio tomando caución delsy def* termina, y otras conftituciones. Afsi lo tiene [[1m^ot,v^ 
pues de la fentencia a quien en ella fe mandare» SotOjNauar.Greg.Lopez, Couarruuías, íuan ^¡o* '©'^ 
numt2, Gütierrez,y otros. Y aduierteSoto,queíife i n i . u . v . e s 
Kefierefe otra opimoniU.^, defeubre al Papa la fimonia, el puede habili- vedada, tit^ 
£¿ fimoniaco efta obligado a refignar el beneficio tar al fimoniaco?yboluerle a dar el beneficio, ^ .p . i . reg , ' 
por derecho pofitiuoteu el fuero de la condecíaj, peccat. í .p^ 
y reftituyr los frutos, aunque el Tapa tiene po- Dificultad XLÍ.Si las colacionBs,eleccíones, GUt. íib' V 
der acerca defto,n^» y prefentaciones que fe hazen por fimo- cano4 Cti 
r)ia,fin faberlo el benefíciado,fon nulas : y n . t} , 
íCal.infu. í DRimera conclufion.(guando fe deshizo íi fe deuen reftituyr ios frutos que recibie-* 
Gor. in qq. X el concierto, que fe auia hecho antes 4 ron con buena fe, 
Wi'u T t* e^ ^ ^ " ^ l a cG,-aci6 de la cofa cfpiritual,fi el 
Oiioi i f íut ' W t ú o cítaua pagado,deueíe reftituyr al q lo algunos di^en, que quando fe cometió la fimonia 
l i . j . canon. pagó.Afsi lo tiene Cayetano,e,Cordoua,Ná- fm faberlo el beneficiadores nula la demonio 
qq . j^n.^í) uarro^y (Sutierrszrel qual dize que es indubi- ¿ a c m ^ p r e f m a c m , ^ ! * 
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EsmatpYouabie l a centrariOití.2. hazieda agena con buena fe : porque eílos no 
Ln la primera opinión ha de refiituyr el beneficia- eran Cuyos. Aísi lo tiene Inocecio, e, y otros, f Inno.in c. 
do todos los frutos, y en UJegüUa^mtn^.er 4. 4 Mas el quecuuiere la opinión contraria,q ln(>Ilt^ r,1de 
es mas verdadera,como queda dicho,en con- rc * P0 l*' 
1 \ Cerca de la primera parte deíiadiíícul fequencia dellaha de dezir, que no elUobli-
tad ay dos opiniones. La vnadize,que gado a reftituyr.Afsi lo tiene iNauarro./, E l /Naa . có f . 
quáJo laíimoniafe cometió fin faberlo el be qual dizequeno parece quealgü Dotor claf- 9 9'dc flIn• 
neficiadojcs nula la elección,colación,y pre- íico aya tenido lo contrario. La razón es:por 1 ^ ' 
¿Pan. inc . íentació.Aísilo ticn-e Panormitano,^, y hazc que efte tuuo colació validajy verdadera; liie-
pen. ¿f elcc. por efto vn texto,que efta íimonia e¡ipenitus go licita, y juftamete pudo recibir ¡os frutos 
col.i. c.no- reprobata.Tzmbkn lo tiene Couarruuias. b durante la buena fe .Y cóíirmafe eílo:porque 
¿ Cou ^T* 2 ^0 E r a r i o es vcrdadero,coíno tiene Na- aunque en muchos textos,^, fe dize,que eítá í c'ex pf^ " 
peccat'ú^.* uarí0Prouan^0í0 Utaméte.La razón estpor- obligado efte a refignar el beneficio , en nin- í~n* ' ' ^ ' V 
p.$.8.n*8.* que ninguna pena de las que pone el derecho, guno dellos íe máda que rellituya los frutos. e'K 
fe ha de entender que fe pone ipfoiure, fino es t i los fundamentos Ion muy fuertes» tione ,c.de 
Naua.conf. quede derecho lo declare, coníormea vna í lm. 8¿alijs 
pf. de ílm. GloíTa, c, recibidasy el texto citado no lo de- Dificultad X L I I . Si el Papa puede difpenfac ^ finaon. 
llb'Ií'r. clara,antcsfauorcceaefia opinió, porque no en las penas que el derecho pone contsa 
pen démré ^^ 2e (3ue es nula » ^n0 0^^ 0 ^Ze ^Ue e^ ^a ^e losfimoniacos. 
patr. reprouar,en lo qual da a entender que es vali-
darporque lo que no es,no fe puede reprouar, Tusde el Vapa áifyenfar en todas, eflaspenas, y fi 
i c. addif- como confía de vn texto, ¿, y lo demás que w n d k r a va beneficioiüifpenfana cu eliaStnim* 
foluédú, de cita la Gloífa. -pnico* 
á\fpóí, itn- 5 Quanto a la fegunda parte de la dificultad 
pu. glo ibi, refp0ndo,que el que tuuiere que el titulo del j TJ Efpondo, que es cofa muy llana, que 
v.accuari . 5ene£ci0 qUe íe adqU¡erc p0r íimGniaj/in fa, puede difpenfar en todas ellas,porque 
berlo el benefíciado,cs inualido,en cófequé- todas fon de derecho poíitiuo,en el qua! pue-
cia delloiha de dezir,qae eftá obligado a reílí de difpenfar el Papa, lo qual es fin duda. Y íí 
tuyr todos los frutos q huuiere recibido, aú^ de hecho el Papa vendiefle vn beneficio, era 
que fea có buena fe, en quanto fe huuiere en- viíto difpenfar en las penas, como diximos 
riquecido con ellos^omo los demás q gaíUtt arriba, h ¿fup h.tra. 
di f . z . í i . 
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DE materia huius tradatusagit D.Thomas2.2,áq.92. & i b i expoíítores, Sylueft.& alíj Summií}£E,v.fupcrfi¡tio.Ledefmain Sunjma i.p.trad.i i.c.7. Suarez de Religio.torn.r. 
trad.^.lib.i.Lefiusde iufti.Iib.2.c.4g.Azor i.p.inftitu.moral.lib.p. ác.i2*vfq.ad 26Xirue-
lo de fupei;ftition!bus,Martin del Rio difqui.magicarumjSancheziníum.libíZ. á c.57.Ema-
nuel de Valle de Mora de incantationibus,feu enfalmis. 
Dificultad I.Que cofa fea fuperfl»c¡on,y qua- oppofitum (ecundtm excejjm, porque en ella fe 
tasefpeciesay della. dáel culto,yreuerenciadiuinaalacriatura,a 
quien no fe deue,o a Dios a quien íe deuc, fe 
Superftitio eíl vitíum Relígíoni oppoíítutn le dá có modo,y manera indeuida^Dizefe,/*-
fecundum exccíTum, y e¡te excejfo es en las cundum excegim, no porque fea grade la hon-
detiidas c iumf lanc iaS in . t . ra, y reuerencia que íe dá a Dios en ella, que 
Tiene dos efpecies, la vna es por ra^on del modo por mucha que fea, no ay exceííb en darla a 
del culto, la fegunda porque fe da la reuerencia Dios,fino el exceflb es enlas circunftácias in-
a quien no fe deue, laqual contiene debaxo de ft deuidas,como veremos,y afsi la difinio Aulo k Aul. GeU 
idolatría, adiuinacion , y obferuamia fuperfií- Gelio, ^, diziendo:£^ importuna,^- inepta He- ,0'no^» 
£iofa)n,2.& 3, ligio. Y cafi lo mifmo dixo Cicerón. Attl'cicer-
a La fuperílició cócicne dos efpecies,como Dcorum"' 
/ D .Th. i . i I T } Efpondo,que fuperfi¡ció,fcgun S.Tho- dize S.Tho. /, la vna fe l lama,™/^ fuperfluii / o.Th.vbi 
q.pi .art . i . X \mas , i , y la común , Eft vitium Keligioni que es por razón del modo del culto,y rcue- fup!ar.í.' 
Tomo U Xx j rencia 
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I Ang. li.co 
tra menda-
ciunijC. 141 
« S u a d . c . t 
i Cale, t . 1 
q . ^ i . a r t i . 
& in; íüper 
rencia,que fe da indeuidamente al verdadero 
Dios, como quádo fe haze con circunftácias, 
con cj no fe deue hazer como en numero, co-
Jor,o fitio: v .g .q fe pongan tantas candelas,y 
no mas,q fean de cera blanca,© colorada,&c, 
A efta efpecie pertenece dexar las ceremo-
iiia$,y oraciones de q vfa la Iglefía,por poner 
otras de deuocion en la Milla , como dizen 
Cayet. Ñauar.Toled0,y Suarez.Y ftfla ma-
nera de fuperí í icion , dizen eUos DD.que de 
ordinario no es pecado morcahporque fe ha-
ze con buena intención, y no es mucha la ir» 
reuerencia que en c í lo ay : faluo fe hiziefíe 
por njcnofprecio, o fe q u e b r á t a í f e en ello al-
gún grauc precepto de la Igleíia.Tambien es 
defta efpecie de íupcrftició la que tienen los 
Iudios,qLie adoran a Chriílo: In raíione venm 
rijy quieren reucrenciar a Dios con las cere-
rnoniasde la ley v¡eja,que fignificauaefto.Lo 
qual es grauifsimo pecado morta],como dize 
S. Aguí l in^y es liano.La primera manera de 
fupcrfiicion deílas fe llama fuperflua, y lafe-
gunda perníciofa.La fuperflua no cótiene fal 
fedad^ni mentira. La perniciüfa,fi.De lo qual 
traca latamente Suarez. c 
3 La fegunda efpecie de fuperftició es,ratÍ0' 
ne r d caltajy es,quando el culto,y reuerencia 
fe da a quien no fe deue.Contiene debaxo de 
íi tresefpeciesjidolatria^diuinaciójy obfer-
uácía fuperíliciofa. Idolatría esjquádo fe ado 
ra el demoniOjO otra criatura comoDios,Adi 
uinacion es,quádo fe daculto,y reuerencia al 
demonio para que reuele alguna cofa oculta. 
Obferuancia fuperfticiofaes,quandofeIeda 
para q f a u o r e z c a í O enderece en alguna obra. 
Efta íuperüicion ratione rei culta3áe fu natura 
leza es pecado mortal, como dize Cayetano, 
d^y codos comunmente: porq nace de ¡nfide-
lidad,o de vna grandifsima ignorancia en las 
cofas de la Fe. Aüque podría auer ignorácia» 
que efcufaílc de pecado mortal en algú cafo. 
Dificultad II.Que cofa es idolatria,y que pe-
cado es. 
idolatría es veneración de los ídolos ¡que fon ma* 
genet de ksfalfós diofes: y también quando la 
matura fe adora en ¡i mifmatn, 1.0-2» 
Eflapalabraldolatriaife toma en general por qual 
quiera pee ado i y propriamente es el culto que fe 
hu^e a la criaturatteniendolapor Dios, n,^. 
También es idolatría fin ¿nfidelidadiquande adora 
a la criatura que fabe que no es Diostcoa afelio 
de darle la honra que a Dios fe le deuesn,4, 
laidolatria de fu naturaleza es pecado grau¿(¡~ 
1 I - culto, y veneración de losfalfos dio-
J - Í fes,fe llama en Latín i d o l m i a ^ vna pa-
labra Griego, Z:<iíre«o,que quiere dezír, vene-
ror,y la palabra,/áo/«»j. De manerajque es ve 
neracion de los Idolos:y en Romáce fe llama 
idolatría. Y para mayor declaración fe ha de 
aduertirjque fe llama idolo la imagé de la co 
fa que no es en ordé al culto diuino,y afsi las 
imágenes de los falfos diofes fe llaman ido-
los:mas las imágenes de Chrifto, y de los Sá-
tos,no fe pueden llamar idolos,porque repre 
fentan coía que es , como tampoco fe llama 
idolo la imagen del Rey: y de ahí vino la pa-, 
labra idolatría. 
2 Y aduiertere,q también fe llama idolatría 
aunque la criatura fe adore en fi mifaiaj y no 
debaxo de imagen.Y efto no es exccníion, f i -
no de propriedad, aunque de primera íníticu 
cion fe llama idolatría quádo fe adora deba-
xo de imagen-.porque de ordinario fe adoran 
las criaturas en algún Idolo. 
3 Aduiertefe mas,que efte nombre idolatría 
íe toma en dos maneras.La vna general,y me 
taforica,enla qual fe llama idolatría qualquíe 
ra pecado. Y afsi S.Pablo, e, llamó a la auari- t Acj 
cía idolatria,y en otra parte áixo-.Quoru Dens .^ad Mil.5 
venter eflXo fegundo fe toma propriamente, 
y es el culto,y reuerécia qus fe haze a la cria-
tura teniéndola por Dios. Y afsi para ia ido-
latría verdadera,es neceífario que aya de par-
te del que la comete opinión de diuinidad,o 
de alguna díuina excelencia en el idolo, o en 
la cofa que fe adora, como cócluye Suarez.//^uar.i.de 
Y quádo fe haze el culto exterior tan folamé- rel1' 
tc,íia efeto de honrar,no es verdadera idola- *• ^ 
tria,íino fíngída,aunque fe reduze a ella, y es 
snuy graue pecado mortal. 
4 Otra manera ay de idolatria,y es>quando 
fin infidelidad de parte del entendimiéto ado 
ra vno a la criatura que fabe,y conoce que no 
es Dios,mas es co afedo, y voluntad de darle 
la honra q fe deue al verdadero Dios.Y aun-
que aquella tiene mas malicia, por razó dé lo 
que prefupone que es ínfidelidad3efl:a en fi es 
mas grauc pecado; porque como tiene tierra 
ciencia,y conocimiento de Dios,es mayor el 
menofprecio,y embuelue mayor métira:qus 
afsi dixe S.Thomas, que es mayor pecado el D . T h . t . t j 
de la infidelidad que fe comete enlaheregia, q'10-^.*. 
que en el paganifmo, porque la heregia es có 
mayor conocimiento de la verdad, y lo míf-
mo viene a fer aqui,y lo dize Suarez.^ g Suar, 1 .d« 
De lo dicho cófta,como la idolatría de fu rcl1, l r , i ' l !* 
naturaleza es pecado grauifsimo: porq quato 
es de fu parte,quita la hóra,y diuinídad al ver 
dadero Dios,y la trafpafla a la criatura: porq 
por la ignorancia puede fer menor pecado,q 
la heregia en el Chriftiano: porq la idolatría 
no procede de mal afedo q fe téga a Dio8,íi« 
no de ignorada, y la heregia procede de mal b Lcr.lib.tJ 
a fe^como dize Lefio. ^ Y fifueífe la ido- c .^j .aioj 
latría 
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latria fingida,quando es folamente exterior, eflá por venir por arte del demonio (que ñ es 
y no con animo, y afefto interior, con todo de Dios fera profecú ) mas eftiendcíe tábien 
cíTo feria graue pecado mortal , como es la a faber las cofas ocültas,qiie no fe pueden fa-
heregia exterior, aunq falte el animo,y afee- bcr por caufas naturales,lo qua! fino es reue-
to interior. íado por Dios,o por füsAngclcs,ha de fer del 
demonio. Y en cfto fabtn mucho los demo-
Difícultad IIÍ.C^uc cofacsadiuinació, y que nios,por la velocidad de fu mouimicntOiy U 
pecado es. gran futileza de fu ingenio. Y aunque no pue-
den faber los futuros contingeines, q penden 
La idolatría implieita tienedos elpeciesja vna es del libre aluedriojcomo enfeña S. AguíHn,¿, * D Aug.Ií. 
adiuinacion, ¿a otraobferHanciafvperfticiofa, y escon iun ,có todoc í ro pueden conocer mu de diuiéde* 
num.t* chascofisfuturas, y ocultas, mucho mejor q ^ " ¡ ¡ ^ ( u . 
La adimnaciones ¡procurar faber loque efla por no los hóbres,* porque conoce mejor los efe- gen, ad l i t i 
venir por arte del demonio, y Las cofas ocultas, tos d d SoljLunajEltrellas, y Elementos, que c.»?. 
en loqualfaben muüho los demonios, n.2» los hombres: y tienen gran experiencia al ca-
El patio que fe ha^e con el demonio, y fu ¿nuoca* ho de tantos años : y conocen muchas caufas 
cion ¡puede fer implícito t y exp l í c i to , y como fe que van obrandOique nofotros ñolas vemos, 
entiende¡n,3. ni las podemos conocer, como fon las enfer-
Muchas l?e%es el demonio fe menéela ignorándolo medades que fe van quajando en el cuerpo , y 
elqueobra,y que baftapara l a inuocacion taci- las tempeítades. Y tambié f » b e n lo que Dios 
tadel)opa8ointq.& 5. les permite obrara elios.có lo qua! hazen ú íú 
3Vo fe efeufa el que di\e que tiene experiencia de chos efetos,quando ellos quitren. Y también 
losfucejfos que lefalen verdaderos,».6. fi la enfermedad es caufada por maleficio,po-
v/íy muchas maneras de adiuinar copafito expref- dran faber quarido fe ha de acabar, p o r q qu i -
fOtO tatito del demonio yn . j* taran la f ñal: y quanto a losados interiotes. 
Como fe conocerá quando ay patio tafíío,«.8. aunque fe diga que no los|puedcn conocer en 
Toda la adiuinacion que fe ha^e porpafto%oinuo- í i ,puedenlo conjeturar. Lo v n O j p o r q pueden 
cacion expreffa del demonio, esgrauifíimope- perturbar vehementemente la íantaíÍ3,y cen-
cado mortalrf.Vé tar a vno tan fuertemente,que tiene por cicr 
Todrafeefcujarporignorancia,n.íom toque cae rá ,porque le han vií locaer con o-
Quando fe pronoftícan las cofas que penden de can tras menores ocafiones; y tambitn porque lo 
fas naturales por fus caufastes UcitOtn»! 1, conocen por feñales exteriores. Yquantoa 
Son lícitos lospronoPícos de los Keportorios^.n las cofas paííadas^ambien les ts fácil el cono 
También es licita l a Vhyfonomia, maá no quando cerlas,porque algunas vezes fe hizieron delá-
fequieren juagar por ahi las cojas que penden te dellüs,y otras vezeslas han oydo reftr i r .V 
de libre alttedriQ,y que fe ha de dc^ir de lasra- de las prefentes puede conocer t i teforoque 
yasde lasmanostn^i^, eftá efcondido,y las cofas que eítan aufentes, 
El adiuinar por las fuertes, por el fuego, agua,ay- referirlas con gran facilidadjporque fe háha-
re,opor el cedafo , o cofa femé jante, es pecado liado en ellasjO las han oydo.Y deaqui fe en -
niortal,n, 14. tendera como los Magos, o hechizeros pue-
den adiuinar muchas cofas,y dezir lasocultast 
Efpues que fe ha tratado déla idolatría o pandas diziendofelo el demonio, 
'expl icí ta , fe íigueel tratar de la tacita, 3 Tabien fe ha de adu£rtir ,q el p a c i ó que ft 
0 implicita,la qual tienedos efpecies. Lapri- haze có el demonio,y fu inuocació puede lev 
mera es de cogn¡cion,y efta fe llama adiuína- de dos maneras, explícita, o implicit3(i:ei)te. 
tÍua;porque efta píL]ibta,diuinatíotes,quaf¡diui Explicitaméte es,quando íe haze c ó palabras 
na notio, que faber lo q eñá por irenir,espro- expreflas ínuocandole, o hazlendo pado con 
prio de D i o s , conforme a lo que fe dize en cl,o con obras, como íi fabiédo vnOjCj el de-
* Ifal+i* JEfayas: a , ^ nnunciate quf futurafunt infuturü, monio por cierta feñal enfeña las cofas ocnl. 
& fciemuSiquia Di/e/2/s íw .Lafegúda eüa pue taSjla toma para eíTe cfeto.Implicica,y tacita- « Caié.j.í* 
lia cnobrar,y efla fe llama obferuácia fupcrf- mente es, quádo vno procura por vanos me- cl-s>5<llrt'1* 
ticiofa, de la qual diremos mas abaxo. Todo dios,é indeuidos,el conocimiento de cofas,q 82 •^Nauae 
efto es contra Religion:porque el culto,y re- es referuado a foloDios-.porque aüque el de- ¿ y ¿ 
uerencia q fe deue a D i o s , no folo fe ordena monio fe mezcla allijíin intécion del q obra, reg.li.^c.f 
a hazerle ia rcuerécia dcuida,íino cambié pa- mas por el mifmo cafo que procura eftos me- n-s. Kio l i . 
ra dcííear del todo lo q es fobre la naturale- dios vanos,a los quales fe mezcla el demonio ál^ul^ 
za:y a efto fe contrarían eftas dos eípecies. de fu voluntad, es vifto querer q el l e e n f t ñ e . ^ ^ í 1 ' ^ 
1 Ha fe de aduercír, que quando la adiuina- Afsí lo dizé Cayct. CjNauarrOjSayrOjMarcin Jcii, tf.» \iH 
ciones propriamence procurar faber io que del R io , SuaEez,y otros* La razón es;porquc z .c .v .án.* 
Tomo 2 . Xx 4 pro-
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procurando por medios vanos faber las cofas las feñales q aparecé en los animales q facri-
que exceden al conocimieto humanojno pue fican al demonio. Y có eftas ay padüo exprefib 
de fer eño por vía de inuencion, que aqui no con el demonio. Otras ay quefe hazé po r in -
la ay,y afsi ha de fer por v¡a de diciplin3Jy co uocacion tacita del demonio, y en primer l u -
mo no es el MaeÜro D i o s » p o r íi mifmo, ni gar d e ñ o s p o n e S.Thom. la Añrologia j u - dD.Th.tt i 
por los bucnosAngeles,porque no quiere co diciaria: mas ha fe de entéderde la manera q q^f» art«J, 
fas vanas, y no lo puede enfeñar otro hóbre , diremos mas adelante. La fegunda fe llama, 
porque excede el conocimiento humano, ha A uguriú,que es adiuinar por las vozes de los 
de f t r por viadel demonio. Y aunque eíTado animaIes,o por el eftarnudo del hóbre . Otra 
trina la halle en algunos l ib ros , enfeñala el es, Aufpicium,que t s por el bolar délas aues, 
demonio por medio de fus miniftros, y afsi omou imié to delosanimales.OtcajOmenjq 
íc deprende del,y ay paá;o tácito. es por las vozes de los h6bres,que dan fu i n -
4 De aqui fe inf ierequé muchas vezes el de- tención. Otra es por los fueños.Otra Ph i í io -
monio fe mezcla en eíto, ignorándolo el que nomÍ3 ,que es por las feñales del cuerpojy au 
obra,y no teniédo intenció exprtíTa. Lo qual otra ay por las feñales de las efpaldas,y otras 
haze para engañar al hombre,y perfuadirle q por las de lafréte.Y Ghriomancia,que es por 
tenga coníiáca en eftas vanidades,como dize las rayas de las manos,y también por fuertes, 
í D . T h . t . t S.Thomas, a, con fan Aguftin,Cayetano,Si- y puntos,de lo qualfe puede vera S.Thom.e, 'D-Th.vbi 
q.j>f.art.f. mancas,Suarez,y Sixto V . Y no obftaquecf- y lo traca latamente Martin del Rio . á i ^ i C m í 
a^.,,c*iet' tosadininos no pretenda el fauor del demo- 8 Podrafe conocer quádo laadiuinacion es g S c ^ j ' ^ í 
fu ^"incáu n^0»n* cfperen enel,que bafta para efto ínuo- ilícita por auer pado tácito , por vno de tres & ^ ' 
tio, siman, cació tacita,que víen de cofas vanas,para co- caminos, que fi le ay expreflo bien fe echa de 
deCath.in- nocer las cofas que excede las fueras huma- ver.EI primero cs,porlaproporci6 que tiene 
fíit.tit.^. ñ a s , que bien puede acontecer por ígnoracu l o q u é i s conoce con el medio porque fe co-
n. i j . suar . craíra,que vn hóbre formalmente quiera vna noce,queíi escaufa,o efeto el medio, nofera 
& ! s i x J ' Cofaay virtualínente locó t r a r io , como load- ilícito el conocimiento,como por el humo fe 
in Bull . i / . vierte Suarez. b conoce el fuego,y por el mouimiéto del cie-
incipit^coe- 5 Aduiertafe acerca defto,que para q fe d i - lo fe conoce los eclypfes,y por el arco la fere 
11, 5c terree gajque ay p a á o tácito con el demonio,o taci nidad:mas quádo no ay proporción entre ef-
crcator an. ta inuocacion, no es neceíTario que el demo- to fera la adiuinació vana,y fuperfticioía. E l 
Isal'vhiC. 11,0 aya hecho p a á o có alguno, de mezclarfe fegundo es^or el mifmo conocimiento,quc 
d.n.17. ' có eftas vanidades a qualquiera que las hizie- quádo fe procuraconocimiéto c ier to ,o mas 
re,o concurrir al efeto, que bafta que las haga cierto de lo que fe puede auer,coníideráda la 
vno para alcácar el efeto, pues por el mifmo libertad del libre aluedrio,fera fuperfticiofo, 
cafo fe mezcla el demonio en ellas,como có- como dizen S.Thomas, / , Cayetano,y otros. /D.Th.vbí 
íta de lo dicho. Lo tercero, por la intención del que procura fu.ar.f*Cí^ 
6 También fe ha mucho de mirar,que el de- el conocimiento déla cofa:porqueíi procura xet'lbj* 
zir que tienen experiencia délos fuceíros,y q de veras el conocimiento de las cofas ocultas 
fale verdad lo que adiuiná, no efcufa,ni haze por medios vanos,fera fuperfticiójy p a á o ta-
Jicita la adiuinació, porque al principio fuce cito con el demonio,mas no íi fe haze de bur 
de eíío a cafo,y defpues como los horabres fe las,y por vanidad,conociédo que los medios 
aficioná a eftas vanidades,el demonio fe mez fon vanos,e inútiles, como dizé Cayetano,^ g Ca'ie* 
cla,y haze que algunas vezes les falga verda- Martin del Rio,y Thomas Sánchez. Kio^vbí 
deras,para enlazarlos con fus errores. Afsi lo 9 Primera cócluíion.Toda la adiuinacion q , 5anch,¿ 
r A u » l i b . t dizen S.Aguítin, c, S.ThomaSjS.Antonino, fe haze por arte del demoniojOrafea por pac fu*.lib. a.c^ 
dccioícfina Angelo,Sylueftro,Suarez,y Sánchez. to,o inuocacion exprefla, o tacita,especado }8 , n , i « , 
cbria.c.10 7 Muchas maneras ay de adiuinar con p a á o mortal grauifsimo: porque es facrilegio con-
D . T h . i . i . exprcftbjO táci to del demonio, q vnas vezes erario a la virtud dclaReligion. Efta dotrina 
^áiiy&2n eS ^ 0r ^ue"os>(3ue Pretende vno que el demo es fin genero de duda,y la tiene afsi todos.La 
to . l P ti n n*0 e^ en^e"e en ellos,otros porNigromácia , razó es:porque qualquiera trato, y compañía 
c ' i . V 11. que es por cuerpos muertos,que los hazé pa- que fe téga có el demoniojes pecado mortal: 
Angcv.fu- recer que refucitáay los hazen hablar: otra es lo voo,porque es perpetuo enemigo de Dios, 
perftitlo n. por los endemoniadosiotra fe llama Geoma- y afsi qualquiera amiftad,o tratoque có el fe 
| f .SyLq. io ciajqUe es pür ias feñales que aparecen en los téga, es graue ofenfa de Dios,como feria en-
¿Ivn, ly.sác. c l i erPcs terreÜres,como cnel madero,metal, tre los hombres crimen Ufa makjiatiSiú tener 
infu. lib.í', o picdra:otra Hydromancia,que es por feña- cópañiajyamií iadcó otro Rey que fueífe ene 
c j s . n . u . lesde laagua:y Aeromaoc ia ,queespor feña- migo d t l fuyOjen efpccial file pidieffe fauor: 
les que aparecen en el ayre:y PyromácÍ3,por mayormente que todoeleftuoio del demo-
las falaks del fuego:yot raAufpic iú ,qcspor nio cs íuzer queDiosíeaofendidOíy poreflfo 
denun-
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denüció Dics defde el principio del mudo,* 15 Por la mifma razón es licito lo cj toca 1 
4 Genef. 3. enemiftades entre el hóbre ,y el demonio, y Phifonoínia,de laqual eferiuió Ariík)teles,e t Arift. lib, 
en el bautifmo le renunciamos a el,y a todas donde fe dize el humor coler¡co,o flemático, cte Pkifon, 
fus obras» Lo fegúdo, por el peligro a que fe o melancólico, que el hombre tiene cofas fe- s*cIl-m«e' 
pone el que trata có el de apoítatar de la Fé,y mejantes,por fer bermejo,blanco, o negro,q c ^ S ^ ' r » 
dé la códenacion eterna,que como dize muy fon efetos de eflbs humores. Masnoquando 
h C a í e . i . t . bien Cayetano,^, afsi como el tratar con los fe quiíiefle por ahi juzgar los futuros contin-
^.95, art.^ Angeles en efla vida,es vna manera de come- gentes,o cofas que pende del libre aluedrio, 
car la vida eterna: afsi el tratar con los demo- que eflo vendria a fer como la Aftrologia j u -
nios es vna manera de comen9ar el infierno diciaria. 
defde efte múdory vefelesa eítos enlas caras, Y lo mifmo fe dirá del juzgar por las rayas 
que andan efpantados, refpeluzados, y hor» délas manos,que es parte de Fhifonomia,que 
ridos que parecen demonios. Y afsi eíiá eüo quando no fe eftiende a masque a confiderac 
prohibido por derecho diu íno,canonko,y ci el temperamento del cuerpo, y de ahi las i n -
cDeut. 18. uil.Por derecho diuino en el Deuteronom.c clinacioncs ,fera l ic i ta , y íi paííare a juzgar 
n. if.líai.S en jos ]Síumeros,Ifayas,yEclefiaftíco:por de- adelante, frra vana, y fuperfticiof3,como d i -
*P ínul- recho C a n o n i c o > P o r cuchos tcxtos,y tábié # Thomas Sánchez, 
u^cap^ta,"los prohibió Sixto V . en vn Motuproprio q 14 Siguefe cambian, que el adiuinar por las 
Sixt. V. in dio contra los Aílrologos, y en vna ley. Y la fuertes,por el fuego,agua,3y re, o por el ceda 
Bul.qu^ in- Iglefia no pone aquí mádato nueuo,íino con- 50,0 cofas ferm-jantes,es pecado mortal, que 
cipit, tceh, ¿gnj |a ad¡uinacjon,q de derecho natural era ay en eíTo pado tácito con el demonio.La ra 
& ^ " t* ma^ a> Porqwe ^jze Ia obferuácia de aque- zon es: porque como efte no puede f¿r efeto 
Lnerao Q, ^as cofas pertenecen a ritos de Paganos, y de caufas naturales,o ha de fer de Díos ,ode l 
de malefíc* compañia có el demonio,lo qual folo fe dize Angel bueno,o malo: no es de Dio3,ni de fus 
de las obferuancias que eftan prohibidas de Angeles, que no fe huelgan deílas vanidades, 
derecho natural, n i acuden a ellas, luego queda que ha de fer 
19 Mas ha fe de aduertir, que aunque la adí- del demonio.Y aduierto,que rarifsimas vezes 
uinacion donde ay p a ñ o expreífo con el de- en cafos femejantes fe podr ía efeufar nadie 
monio , no fe puede efeufar de pecado mor- por ignorancia, porque los que pretenden a-
tal,mas quádo ay paéio táci to, aunq de fu na- diuinar no fon gente ignorante, íiao fagaz y 
turaleza es pecado mortaI,y no fe puede efeu aftuta, 
far por paruidad de materia, porq el vfurpar 
el conocimiéto referuado a Dios es en fi co- Dificultad I I I I .S í es licita la Aftrologia judi-
fa graue, aunque fea en la materia que fuere: cíaria,y que pueden conocer los Zahories9 
snas podrafe efeufar de pecado mortal por ra 
zon de ignorancia, có que no fea afedada, ni Vna Jfirologia jadiciana es natural, y efta otros 
craíTazporque no tiene la malicia tan conocí- la llaman judie ¿aria :otra es la que fe llama /« -
i Vale.i.t da.Afsi lo tiene Valenc¡a,í/, Mar t ín del R io , diciaria,y tiene quatropanes, reuolucioneSitta 
diíp.o.q.i x y Thomas Sánchez con otros. tiuidades.interrogaciones,y eleccÍQnessn»i, 
i t dírquf 11 Segunda conclufion.Quando fe pronof- La ^ ¿(irologia natural es licita,».!, 
cápii. 9.4! t í ^ n las cofas futuras que penden de caufas Lo mifmo es de las elecciones de fangrias ,ypur* 
Sácin deca naturales,por fus caufas,o ftñales,es licíto.y gas^ n.^t 
logo, lib.í. fe puede muy bien hazer.Lo qual es fin duda: *dy gran dificultad en acertar en la judiciaria 
c.jS.n.iy. pQj.qiig en efto no aypado ninguno con el que pertenece a natmdades, y muchas ve^es 
demonio, y afsi fe haze en los exemplos que juagan los Jfirelogos, como fino huuiera Ubre 
veremos. aluedriOin.^, 
12 . De lo dicho fe infiere, que los pronofti* En efios jay^iospuede auer muy poca certe%a,que 
eos délos Reporcor íos ,q algunos llaman Af- no llegan mas que a conjeturar, yyerranje a ca 
trologia ruftica,fon cofa fegura,y licita: por- dapaffo, n.5. 
que en ellos fe pronoftican las lluuias,fereni- £» las juy^ios de nacimiento folo es permitido 4 
dad,y otras cofas femejantes, por el bañarfe los ^ Jiroiogos, que fin afirmación conjeturen 
de las aues,el venir como a recogerfe a las ca inclinaciones, fin pafjar a futuros contmgé* 
fas,el lamerfe los bueyes pelo arriba,el fonar tes,&c. n.6. 
demafiado las pefqueras de los ríos, los arre- La aftrologia judiciaria, que pronoñica les cafos 
boles del Cíelo, y otras mi l cofas,de las qua- fortuym^uepende de libre aluedrio es fuperf* 
Jeseftá Henos los R e p o r t ó n o s . Y eftas no fon ticiofa, y prohibida por todo derecho^.j, 
caufasjfinofeñales de tépeftad,ferenidad,&:c. Los juy^ios de las interrogaciones fon¡uperfikio* 
que como la qualidad del ayre mudafe, caufa fos, y prohibidos,n.%. 
eíTadifpoficion en los animal est ~ Que pueden somcer las ZahorieSin.g, 
1 Ha 
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2 T T A fe de aduertir, que ay dos maneras euentibws ex naturalibws caufis.neceÜariOiVel fre 
í r jLde Aftrologiajudiciana. La vna es na qaenterprouementibM> qug ad diuinationem noa 
tura!,que ayuda a ia mcdicina,agricultura , y p e r t i n e n t e en el CacalagOjCjde los libros ve- < Caíalog. 
nauegacíon, la qua! por losarpedos,y moui- dados cambien fe dize lo mifmo.Y aúque fe- reg'9« 
rnientos de las eitrel!as,que naturalmente fu- ra mécira,fí íe afirman cftas cofas por ciertas, 
ceden , conjetura los Eclypfes,lluuias,grani- por fer ellas tan dudofas no fera fuperíiicion. 
2üs , v ié tos ,y coías femcjanEes,y efta no ialJa 5 Lo mifmo es de las eleccionesde fangrias, 
man otros j u d i c i a r Í 3 , f i n 0 folamence natural, y purgas. Y en efio aun ay mas certidumbre. 
La fegunda,que mas comunméte fe llama j u - lino fe yerra el Aftrologo en las cuencas:por-
dic iar i3 ,es la q conjetura por los afpcd:os de que la experiencia m u i t í r a que quando fe dá 
las efirellas,y fus fitios,los fucefibs paííados, la purga,eÜádo la Luna en figno rumiáce,co-
y futuros,o fecretos.Efta tiene quatto partes, mo Tauro,&c.fe vomita,© ay muchas vafeas: 
La vna es de reuoluciones,en q fe pronofiiea 4 eüa también es ciencia de Keportorio. Y lo 
el difeurío del a ñ o , las guerras, pazes, faiud mifmo fíra en otras elecciones q procede de 
general, hábres,enfermedades de animales,y caufas naturales:mas no en las que pueden de 
cofes femejátes.La fegúdaes ,de natiuidades: libre aluedrio-, porque efl'as eíian prohibidas 
en la qual por el nacimiento í epronof i i ca f f por el Motuproprio de P i ó V.quequedare-
difcurfo de la vida del hombre,y los fucefibs ferido: aunque los Altrologos dig3n,q no las 
della,y la muerte. La tercera cs,de interroga- afirman de cierto. 
ciones, quando van a pregútar al Aího logo , 4 Quáco a la judiciaria, que pertenece a na-
íi ha de parecer el cfclauo que fe fue, o el hur Ciuiaadcs,que es juzgar del que nace, quando 
to que fe hizo, y quien le hizo, y cofas femé- ha de morir, o eíiar enfermo , rico, o pobre, 
já tcs .Laquarta es de elecciones,en que fe di- tiene muy gtá dificultad en acertar en ella, y 
2e ,q conuiene hazer,o dexar de hazer, quan- ay mucha fuperfticion aqui. La dificultad es, 
do fe ha de falir de cafa, o eíiaríe en ella , y porque es muy difícil acertar el punto de la 
quando,y en q lugares fe han de hazer los ne- natiuidad,lo qual es precifamente neceífario 
gOi.ios,para que fucedan bien. para acertar, porque có la gran velocidad del 
2 Qoanto a la Aftrologia natural es cofa mouimiéto dé los Planetas fe muda muy pre-
ci^rca que es licito, q en efto nadie duda. So- fio; y afsi viene a auer gran diferencia entre 
Ja néceay queaduertir acerca delia,q aunque dosq nace júcos,vno tras otro,como dize l u -
ios pronofiieos de Ecly pfes, y conjunciones t ino, d Y ay en ello variedad en las Epheme- ^ Juti . índe 
fon ciercos:mas enlas demás cofas,como cs,íi ridas.Y aunque efinuicíTe el Aíhologo con el |Q 
el año ha de fer fértil de t r igo , ceuada, &c. y Aftrolabio en la mano tomando la altura del ¿mpío. 
quando ha de llouer, es incierta, y ay en ella Sol,fe puede errar: y mas que carda mucho la Gre.ho. 10. 
tantas mentiras, como vemos cada dia en los natiuidad, por lo qual arguye fan Gregorio Huangeli, 
pronoíl icos que falen impreífos cada año,que contra los Aftrologos. Y aunque ellos digan 
llaman Almanach,por la grandifsima dificul- que ratifica las natiuidades, y que por ahi to -
tad que tienen en acertar a juzgar cj[fo,y por- pan con el punto de la concepció, es muy d i -
que fon muy raros los buenos Afirologos : y fieultefojy muy incierto. Fuera deíto pende 
ay muchas propriedades de eíirellas q no las mucho la inclinación de los hijos, de la q tie-
faben,porque fon inumerables,y muchas de- nen fus padres , que cafi de ordinario falen a 
lias no fe ven:y los Afirologos no hazen cafo ellos: y vemos q tienen cafi las mifmas enfer-
mas de mi!,y veynte y dos, y cafi no fe apro- inedades q tiene lospadres.Tábíen pede efto 
uechan dellas cnlos juyzios,fíno de folos los del nutrimento de la raadre,con q fealimetó 
PlanecaSjy no es de creer que dexen de feruir la criatura en el vientre: y muchos fucelfos 
codas ellas de algo : que no ay razón porque buenos, o malos, penden del libre aluedrio, 
creamos q vnas lo caufan todo, y otras nada, que el otro murió en los cuernos del T o r o , 
Y afsi de ordinario fe yerra mas q fe acierta, porque fe le antojó de dar lá^da,© entrar en 
que como ha de falir eífo de la experiencia, fuyza^o el otro fe casó con vna dózel la ,por-
mal fe puede faber fi prouiene defta eftrella, que fue a tratar vnos negocios con fu padre, 
« l u á P i c u s O ^ aquel la ,Táto ,q lLiá Pico Mirandulano,4 q pudo dexar,y de camino fe enamoró della: 
í i . i . contra dize con juramento , que de cientoy treynta y el otro cenó demafiado,y murió aquella no 
Aarol.G.9. pronoñicos que vn gran Matemático acerca che,y muchas de las enfermedades , o las mas 
deílo hizo,aduirtiendolo có gran diligencia, dellas nace de comer efto,oaquello;q la ofici 
folo halló que auia acertado fíete. Con todo na de dódefeor iginan,es el cftomago:y mu-
eflo es licito, poique aqui fe vapor caufas na chos efta malos por no hazer cxercicio,o por 
turales.y no ay pado con el demonio. Y afsi eftudiar demafiado, que fi fuera lo contraria 
* Sixto in Sixto V.6,en el Motuproprio que dio contra no lo eftuuieran. Y ay muchas cofas a efte mo 
M01upr.11 los AUrologos dize: bxcepthdumtaxat f a t i i m do,IasqiialíS no puede faber los Aftrologos: 
por-
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pdrque el otro es libre , y haze lo q quiere.Y libros vedados. Y no creo que ay Afirologo 
en otros fuccííos comunes de la República, que juzgue vna figura tan limicadamentejque 
Tambié fe vee efto mifmo, que la perdida de no palíc mucho defto, 
Efpaña, bien fe vee que pendió de ver el Rey 7 Lo fegundo digo, que la Aflrologia jndi-
don Rodrigo a la Caua,y tratar con ella,y to ciaria que pronoftica los cafos íortuy tos,que 
nlar el confejo del Conde don luán en def- penden de libre aluedrio , es fupe ríliciofa , y 
truyr las armas, y la malicia del mifmo Con- prohibida por todo derecho: porque adiuina 
de,y fu trayeion, y ayudó la del Obifpo don con pado cacito del demonio, como quando 
Orpas: y todas eftas acciones fueron libres,q pronoftica la condición de la vida, el matri-
pudieron eftoshazerlo contrario. Y en las monio,ootro eftaiolibre,las riquezas,muer 
muertes violentas fe vé efto a cada paífo , y tes,enemirtad£S,y cofas íemejátes,como cóf-
anfife ponéajuzgar los Aftrologos,como íi- ta de vnos textos/jy del Motupropriode Six /cap.ígítur 
no huuiera libre aluedrio en el mundo,de dó to V . citado, que hablando deílo , dize eftas 16. q. j . c 
de fe cebade verla grande vanidad, y falfe- palabras: ¿ t q u e ex puworum onu , z p n a m a l i non hceat, 
ffD.Th.2.2 dadqueay en efto.Y aunque dize S.Thom.á, dietfmequauis alia tmporum , & momentorum f V ^ j t 
q.95.art.f. que muchas vezes pronoftica los Aftrologos vanifiima obferuatione, & netationeje vniufcu- j j j ^ ^ -
** verdad, porque pronoftica las inclinaciones, iufqae homiais fiatís^ondítiQne^iu carfii, bono. t % i i , i ' ¿ 
y fon pocos los que nofedexan licuar dellas, ribM^iuiiysJoboletfalutetmorteJteneribHSiCey- 7, c de ma 
cffo vendría a fer quanto a los e fetos de las taminibus, i n i m k f a , carceribus, cadilms, varijs le.fi & ma-* 
mifmas inclinaciones,mas no de los que pen- d i f m m i n i b a s s a í i f f q u e p r o f p e r i s , cr aditer/is caft- lt-
den de voluntad agena. Y aníi esgrá ceguera b n s ^ euemihuspríecvgnofcerey ÍHdicarei& affiir* v 1 up* 
imaginar que fe puede juzgar íi el otro ha de ware temerépr&fumunt nonfigne magno ptiicnlo 
fer Obifpo,o Ar^obifpOjCatedraticOjGene- ermis> & infidelitatis, cum faofifas AugujUtrni 
ral,o Prouincial:porq efto no puede fer efeto prgcipuuin Ecclefta l imen , eam qui h$c obferuat 
de propria inclinació, fino que nace de otras qui attendittquicrediCjqmin domum vecipit , qui 
voluntades. Por todo lo qual fe yerra en efto interrogat Cbriflianam pdem, baptifmum py^-
los Aftrologos cada rato, lo qual eché de ver uaricajfe affirmet, v t illos mér i to ^poflolus «K-
por experiencia en el tiempo que eftudié efta guat , atque increpet iU^s v e r b i s ; Dies obferuatist 
h D.Th.v^f. facultad,y por eífo la dexc.Y S.Thom. b, di- & menfes,& temporat& annosjtimeovos^ne for* 
ZCÍ que algunas vezes eftos aciertan por arte te fine caufa laborauerint m v o b ñ . H i igitur le~ 
del demonio, el qual puede acertar mejor al- mj]imii& temerarij bomines in miferandam ani~ 
gunas vezes las cofas futuras, como fe dixo marum fuarumruinam graue fidelium fcandalum^ 
iffup.h.tra, arriba, c & Chrifliafíf fidei detrimentum futurus n r u m 
dif.j., 5 De lo dicho fe infiere la poca certeza que euentus, & qu^cumque profperevel aduer^ob-
en efto puede auer, que aunque folo juzguen uentafunt ¡ac atlus bumanos.ea deaique, qua ex , 
los Aftrologos las inclinaciones y calidades liberahominum volúntateproficifcmtur , a / í r i S i ^ ' J p* 
corporales de cada vno, quádo mucho llega- & fideríbus adfcribunt Y efta dotrina la ^/tnagífl 
ra a fer alguna manera de conjetura. Y dize enfeñafanto Thomas, y esconu'i, y la prucua tot.lib.^.Sc 
¿Sua i " . de Suarez,¿, (diziendo queanfilo tiene los Pa- latifsimamente Pereyra , Pedro de Nauarraj proecipue c. 
rd i . t r . j . l i . dres) que no llegáeftos juyzios masqueaal- Suarez,y Thomas Sánchez.La razón defto es, h p* 
.2.c.ii.n.5> gunafofpecha; mas no a conjetura,© conoci- porque las eflrcllas no influye en la volfuad, e reft; 
miento prouable. Y el que promete masque ni quitan la libertad, ni tampoco inflnyen en d u k t . & L 
efto c n g a ñ a , y peca. Procuran ellos acreditar los efetos cafuales, porque eflos en quáto ta- ^ o . Swac! 
fu dotrina,y dizé q ac iertan en muchas cofas, les no tienen caufa deperfe , como dize A r i f - vbi/.á n. i ^ 
ynorcfíeren Jas infinitas en que yerran, y aü toteles. ^ fanc.in d«-
fíyerranalgunas,lasinterpretaii,y aunalgu- 8 Quáto a lo que pertenece a interrogicio-cal"c,? 8,no 
ñas vezes les ayuda el demonio, como queda nes de la cofa que f p e r d i o , o hurtaron,o del j Añilo 6 
dicho, que como es padre de mentiras, con teforo que eftá efeódido, o otras cofas í ec re - metapin*. * 
vna verdad quiere encaxar otras que no lo tas prefentes, o paffadus, y los juyzios acerca b 5ua. v6¡¿ 
fon. de f to , só iuperf t ic io fos , y proh ib idos : porque "u«»7.5ot. 
6 Prefupuefto eño}dígo Ioprimero,q acerca no íe puede eftas cof¿s faber por las eftrellasj ^ h ^ ^ f t 
délos juyzios del nacimiento/olo les es per- y aníi pertenecen aadiuinacion, q no fe pue- í ¡ J f l ¿ ' ? 
mitido alos Aftrolog©s , que fin afirmación, d é faber fin a u x i l i o del d e m o n i o . An í i lo cié* Na,c.í i .n! 
conjeturen las inclinaciones,y calidades cor- nen Suarez^.Soto^anarrOjMarcin del Rio, ^o.Rioli.^, 
porales de cada vno , fin paílar en manera al- Thomas Sáchez,y otros,y por efto fs códena diíquir .c.n 
guna a los futuros cont ingéces , fuc t í ros ,o ca- en vn t e x t O j í j C o m o h ó b r e que p e c ó g r a u i f s i - 3 % 
fos fortuytos,o acciones que peden de la vo- mámente , y fe fuípende por vn año del mí Sanch.vbií¡ n, > tf. 
• Six.V.fuJunta^» Lo qual confta del Motupropriode niikrio del Altar, vno que por el Aftrclabio ¿cáp, i.dc 
CataLieg.y Sixto V . e9 y de la regla del Catalago de ios procura faber vn ladrón fecíeto, fin intenció fortilcg. 
ds 
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de iauocar al demonio. Y eftas incerrogacio- ha de dezir cerca de los fueños, de los quaíes 
nes no tienen raüro de fundamento, porq fe licitamente fe pueden tomar conjeturas,qi)á-
le antoja al otro yr a preguntar al Aítrologo do íe entiéde que proceden de caufa natural, 
en aquefta, o en aquella hora,y entonces alga comoquando vno fueña fuegos,o guerrasj fe 
el Aítrologo la figura,cofa qno lleua camino, entiende que ticneabundancia de colera: y ti 
pues pudo yr a la hora que quifiera. Y anfi es fueña de humosj tinieblas , y cofas triües, fe 
negocio que pende de libre aluedno. Y ha- enciende q tiene abundancia de mclancolja:y 
ziédo yo cfte argumento quando era oyente fifutña cofas de agu^SjgranizoSínieues,© ela-
de Aftrologia,al Catedrático de propriedad, das,íe entiende q tiene abundácia de ñ z m m y 
q nos lehia en eíta Vniuerfidad de Salaman- fi fueña que buela, es complexión leuejy tem 
ca,no fupo refpondtr mas,de lo que losanti- piada: y fi fueña cofas pefadas , que fe v é en 
guos deziamque el que yua a preguntar , erat partes efirechas, y que no fe puede mouer,es 
dufius d ío-Zoimas que los Chrifiianos no auiá feñal de carga de humores: y íi fueña cofas de 
de dezir tal cofa, y con efto dexó el argumé- luxuria,es abundancia de aquel humor: y el cj 
to u n en pie,como de antes fe efiaua. fe fueña en el cieno, es,que tiene abundanddt 
9 De lo dicho fe puede entender lo q fe ha de humor pútrido. A üque muchas vezes vie-
de dezir de los que llaman comunmente Za- nen eftosfueños délas efpeciesque quedaron 
hories, que dizen que ven las venas del agua, de lo que fe trató el dia, por lo q^al t s mujr 
fTietales,y teforos, y los cuerpos que efta en- fácil engañarfeen efta cojetura de los fueños. 
tcrrados,y otras cofas debaxo de la tierra, y Y también porque el demonio puede cncre-
las apoftemas que fe crian en el cuerpo, fin q meterfe a!li, aplicando ¿I^ ?Í«¿I p ^ ^ w , y por 
impida el vertido, ni el cuerpo para verlas. otra$cauf<is,de lo qual fe puede ver a Suar. 6 ¿ í u a í . í r e 
Que a efto fe ha de dezir, que bien podrían que lo trata totaVmente. líg.tM.li.t 
conocer las venas del agua por los vapores q 2 Algunas vezes embia Dioslos fueños,co- c . i j .án .7, 
fe leuancan dellas a la rnañana,y a la tarde ; y mo el de lofeph, lo qual fe puede conjeturar 
podran conocer los metales que eftan eícon- del bué lin a que le impelen, o del afecto que 
didos debaxo de la tierra por algunas yerue- Je dexan, que es iluftracion fanta, confolació 
zillas que fuden nacer encima:mas no puede efpiricual,y deuocion, y vn intimo eonfuelo, 
ver eftas cofas en fi,ni faberlas, o de que ma- y fabor,como dize fan Gregoriojfjy lo trata f GJe- & 4. 
ñera eftá,fín que el demonio los enfeñe,por- latamente Suarez. 4"8 c' 
que la vifta del cuerpo no puede penetrar las ^ Mas de ordinario los fueños fon vanos,y ¡ti.n^^'7' 
cofas denfas,yopacas. Eftos fuelen dezir que de fu naturaleza es pecado mortal creer en 
tienen virtud en ciertos días,que fon Mierco ellos»paraadiuinar por ellos,como tiene fan- 1 
les, y Viernes, lo qual es indicio de fuperfti« toThom.d, Cayctano,Nauarro,Lefio,y Sua:- ¿D.Th.í,í 
cion, y pado con el demonio, porque eftos rez,y afsi fe prohibe en el Leuitico,y Deute-
• Riov.fc. diasno tienen masque los otros para cft'e efe ronomio,y en el derecho Eclefiaftíco fe dize: y. fomnío* 
^.q 4. Sác. to.Afsi lo tienen Rio, <i, y Sánchez. Somna extolluntinftpkntes. La razó es» porque rúobíerua-
vbir.n,}7. los fueños no pueden fer caufa de las cofas no.Na.c.u 
Dificultad V.Si es licito pronofticar por fue- futuras,™ tampoco efeto dellas, y afsi eslía- ÍM?-Lctt¡. 
ños,o por fuertes. no que no fe puede adiuinar por ellos. Ver- Í J c J J ' í ^ 
dad es^ue el creer en ellos puede fer pecado Leuit. W . 
Licitamente fepttede tomar conjetura délos fue- venial,o por la fimpücidad del ignorante que Deut.ig.c, 
ríos, quando je entiende que proceden de caufa cree en eíro,o porque no fe Ies da entero ere- no" obíer-
naíural , aunque es facii engmarfe en eUost dito,© porque pienfaquefon de Dios,aúque uct,s ,6•cí , 
m m . j . no tiene para efíb bailante fundatiíéto, como 7caje vbif 
algunas vestfs embia Dios los fueños yy como fe dize Cayetano, e, y Lefio. 1 Leúbif. ni 
conjetura fi es de Diossrt,z. 4 Quanto a las fuertes refpódo lo primero, j j . 
De ordinario los fueños fon vanoSyj es pecado mor q las luertes diuiforias só Iieitas,como todos 
tal de fu naturaleza creer en ellos para adiui- tienen,y es quádo fe echan fuerces en concor 
nar,ypuede fer venialyn^* dia de Iaspartes,quié ha de licuar efto,o aque 
Las fuertes diuiforias fon licitas, mas en algunos l io . Y en derecho ciuil fe aprueuá en muchos 
cafes eftan prohibidasin,4.& 5 . cafos, en los qualcs los legatarios q tiene di- , , ^ 1 , ^ 
Pfar de fuertes para conocer alguna verdad fecre ferencia en cofas entre íLpueden echar fuer- c.c5m?del 
tato adiuinar yes pecado mortal de fuperliicion, tes acerca dellas, como confta del derecho./ leg. i fi qua 
fa luo^c . y las de burla no fon pecado mortals 5 Mas ha fe de aduertir, q no es licito echar cautiones, 
num.6. fuertes en todas las cofas,que en derecho Ca- fí^raerfeu 
nonico eftan prohibídas,en las elecciones de f~ '^ í fo j 
1 0^ ^ue dicho en la dificultad los Eclefiafticos,conforme a vnos textos^.q J pan, 
JL/antcs deft'a^ fe puede colegir lo que fe dize:^r/íJ vfuraria ele^iionibmperpetua prohi. ibin.?. 
biíione 
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l i t ions d a m n a m u í , Y dize alli Panorn)itano,q 
]a clecció que de efia manera fe hizkfít feria 
srritaspor fer contra la difpoficion déla leyjy 
contra la forma de elegir que fe da en vn tex> 
á cap. quia to.<j,Y enticndefe efto,aunque efíuukííen los 
propter,de votos ygualeSjComo djze Suarez.^, N i tápo-
e[QC' , co feria licito elegir dos,o treSientre los qua-
r e h ^ t r á . ? ! I c s f e e c h a í r e n ^ Q t t e s en eleccionesEckfiaíH 
íib.?^ c.*ii cas»con10 dÍZ* el t"^ 1110 > porque es licita la 
n.j .&S, prohibición. Mas no por efio fe condena la 
elección que deíia manera fe haze en los Co 
legios j y otras congregaciones, porque eíTas 
no fon elecciones Eckíiafticas, y afsi pueden 
guardar fus conftituciones,y coftumbres cer-
ca defto.Y también feria licito por autoridad 
del Iuez,d€ confentimiento de las parteSjCÓ-
poner vn pleyto de vn beneficio por fuertes, 
t Sua. vbif. como concluye Suarez. c 
$ 1 $ , 6 Lo fegundo,refpondo,que el vfar de fuer-
tes para conocer alguna verdad fecreta Cfino 
fuefife por infpiracion diuina, como la de fan 
Matias) o para adiuinar por ahi, es ilícito, y 
pecado mortal de fuperítició, como diximos 
arriba en otrasadiiiinaciones,como diie ían-
lÜ.TK».! tolhomasjí/jy la comú.Mas folia andar vnas 
q,P5.art.8. fuertes de burlas en vnos libros de mano, a 
quien no fe daua credito,y efías, como fe via 
q eran de donayic, y de burla, no era pecado 
mortar.mas fi fe tomaron de verasjlo fueran, 
como toma algunos las fuertes q llaman Vir -
gilianas, que las echan abriendo vn Virgilio, 
pifkultad VI.Quepena tienen losadíuinos, 
y fi cftan prohibidos fus libros, y fí han de 
reítituyr lo que llenan por ello. 
Si ay descomunión contra eflOi n M 
£ l día de oypueden los Ordinarios, i Inquifidores 
proceder }ycafligar a todos los íue deprenden, 
o enfeñan , y exercitan qualqtára arte fuperf" 
ticiofa de diuinar}yft ay fo¡pc:ha dskeregia, 
pertenece a los Inqmfidorcs&c, n.2» 
Kefierefe la regla del Cútalago é los libros prohi-
bidos acerca de los que trataidetioyn,!, 
fto efia obligado a refiituyr lo q>e ¡lena el ^ f i ro -
logo por el juy^io que ha^elcntimamente.-mas 
fi engaña, fi, y que fi fue por ¡arte del demonio» 
»Río líb."^ i f ~ \ Váto a las penas dizcMartin del Río,e 
dirquifci. q eftá puefta defcoirunion contra los 
q.7. íea.4. Clérigos que vfan de fuertíS adminatorías, y 
i / q iTuT Prueuaire Por vn ^xto , / , Ú i áizzij tc Eccléfia 
«. de rtüq.' babeam extranem. Y Suajez dize que ay def-
ü k í . c i í - I comuniónlat^fenteutis^ontra eítos^por vn 
n.5, texto que dizc : Siquü arólos, arul¡>icü}aut in-
cantatores ohfermuerit, phykterijs vfm fue-
rityanatbemafit.Vovqüe drapalabra anathema, 
fignifita defeomunió Ut# ícntetiíe.Mas Tho-
mas Sáthez,^,dÍ7e,que ne ay aquí dtfcom»-
nion3lat£e fci)tentia,fino folo feréda, porque ¿Sac.indc¿ 
el capitulo aliqi&nti citado, vfa de aquella ps- cal.lib.x.c» 
labra,/^/jeíjr«r,q contiene íentcncia ferenda, ?8,n•í>5, 
y la palabra , avathema fn, tampoco contiene 
lats fententiar, aunque dize que en los Conci 
lios quádo fe trata en cofas que pertenecen a 
la Fe, fe entiende que es herege aquel contra 
quien fe determina.Y fupuerto que en eílo ay 
opiinonts,y es materia odiofajhafe de reüria 
gir,y no ampliar,y puedefefeguir efta fegun-
da opinión. 
2 Antiguamente folo conocian los Inquiíi-
dores contra los adiuinos q mezclan algo de 
heregia, como confta de vn texto, hs mas el h c.accufi* 
día de oy por el Motuproprio de Pió V. i , q tus, §.\\ctt^ 
dio cótra los Aítrologos,pucden losOrdina* dcUsr.in 6 
riosjé Inquiíidores idquirir, y caftigar todos g ^ * ^ ' ^ 
los que depr fndenjvnierun^xercicanjO pro- pit),cdeii>S5 
feífan qualquiera arte fuperíiicioía deadiui- térras «ca-
ñar, o vían del la, o fe entieníCRtert de alguna tor. 
manera en ella , como ceníb del tenor de la 
coníhtLJCÍó,y !o üizen Azor,K,y Suarez. Mas k Aa. to.t» 
la fuperí.tiuon en que ay fofpecha de heregia, lib. 9.0.16% 
per aucr pado exprtfio có el demonio,o por l - ^ ^ ' V » 
otr-js ciramllaiKias, pertenecen a loslnquiíitu,nalk 
dores. Y iinoay fofpecha de heregia es mixti 
f o r i , que pueden conocer della el luez Ecle-
íiaftíco,y el lcgo,y ay lugar de preuécion, co 
mo dizsn Suarez, /, y lulio Claro con otros. 1 ^uar.vbif, 
^ Quanto a los libros ay vna regla, w?, en el ^s1"'j,h?r6 
Catala'go nueuo de los libros vedados, que ^ c l t Á A U 
porque no todos le tienen,y es de importan-" prohibís* 
cia para todo efto, la referiré aqui, dize deña 
manera: Totalménu fe prohiben los librosjrata* 
dGsJndices, cédulas, memoriales, rec€ptassnomí-> 
nasjeferitos,y p a p ú e s de GeomanciajHydroman* 
ciafuderowancía, TiromamiajOnomancia, cbyro -
manda}Nigromancia3o ea que fe contienen forti" 
legioSibechiT^os, qualefquier agueroSy encantación 
nes de arte Magica^ruxems^cercos, carafteres, 
fellos,fort¿¡as} y figuras, o inmeaciones de demo-* 
«/05,e» qualquier manera que fean. Itenjodos los 
do Afirologia judiciaria qii£ l laman de nacimien~ 
tosjntenogacmiesty elecciones j n que fe afirma* 
o da rcglaSt o fe enfeña arte, o ciecia para conocer 
por las eíinllas ,y fiqí ajpefios, h s futuros contin-
gentes, fucefi'os, ocafosfortuytos, o accionesquz 
dependen de la voluntad hamanayaunqne en los ta 
les libros,y las demás cofas fe diga>y prote(ie3qm 
no fe afirma de cierto, o en que fe enfeña a refeon-
derlo hetbo,o acontecido en h s cofaspajfadasji-
breSiy omitas de hunos,y otras [emejantes,aun-' 
que je diga también que ne fe afirma de cierto* T 
Je prohibe, y manda que ninguna perfona h¡fo4 
juy^io acerca de las cojas dichas.Tero bien fe per-
miten los juy^jos,y naturales objeruaciones PUS 
eftan efsritos , y f e ha^enpara ayudar a la ñaue* 
gacions agricultura, o Medicina , y U i que íoath 
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0I coHCcimeto de los tiempos, y fuceffosgcnerales Que fe ha de de^jr de las nominas 3y ceduliUas, 
del mundo yque necesaria, ofrequentemente pro- que fe traen al cuelloyn.9. 
uienen de cafos naturalesjos quaíes no pertenecen Que fe ha de de^ir de los ftgilos de ^¡¡rologia^ 
a adiuinaeion .También fe permiten los juy^ios de num. 1 o. 
nacmiento$>que fm afirmación enfeñan a con jeta Que fe ha de de^ir de las yiejas fantiguadetas, o 
rar las inclinaciones, y calidades corporales de ca enfalmadoras, ».i 1. 
da w o , fin paffar en manera alguna a los dichos Que fe ha de deqr de lo« que Üeuan las caualgú* 
futuros contingentesy fuceffos, o cafos fortuytos, o duras eldia dejan Jtnton a darnueue bueltas» 
acciones que penden de la voluntad. T fe aduierte num» 12. 
que fuera de les cafes en que conforme a derecho, Que fe ha de deqr del coger las yeruas la mañana 
podía el Santo Oficio proceder a l conocimiento , y defan J u a n , o otros Santos, o fangrar en ejfos 
cafiige de los que en lo fufodicho excedieren, por dias los jumentos, o echar en *n rio la imagen 
tonjtitucion particular de buena memoria de Six* de vn Santo porque Üueaayn. 1 14, 
to y.Vontifice Romano, toca al Santo Oficio,don- Que fe ha de de%ir de las noíienas3y qnando feofre 
de fe procederá contra ellos con todo rigor» ce tanto como pefa el m ñ o , o la hilera tan gran-
4 Quantoa la reftitucionfe hade dezirjque de,y las Mifías de fan Amador,n.i^.& 16* 
lo q lleua clAftrologo porel juyzioque haze La ohferuancia de los fuceffosque fe tema de las 
legitimamcnte,conforme a fu arcejlana cofa eofasque a cafo fueeden, es fiiperfiicion ^ylo 
es que no dcue reft i tuyrio, aunque erraíTe en que algunas rmgercillas re%an la noche de fan 
eI»S hizo l o que deuia con buena fe, come el Juan,para faber con quien fe han de c a f a r , » « • 
Medico que lleua dinero para curar vn enfcr- 1 7 . ^ i8« 
mo q fe le murio.Mas íí e n g a ñ a a alguno con 
lo que no alcan9a a faber , eftará ob l igado a i T A í u p e r f t i c i o n de vana ob fe ruác i a (co-
ref t i tuyr lo que l l e u o , y el d a ñ o que le h i z o , í i X ^ m o fe col ige de S. Thomas, b, y lo cíe- b ^ T ^ 1 ^ 
de ah i l e v ino a lguno , y aun a d e z i r l e l a ver- nen t o d o s ) es quando fe procura algún efeto g^9,/^'*1 
dad, íí le auia e n f e ñ a d o alguna faifa do t r ina» por medios ínuc i l eS íque , ni de fo oacuraleza, 
Y fi por arte, o pado del demonio le c n f e ñ o n i de Dios fon ordenados para cal fin^o fe to-
alguna cofa efcóclida,o hizo j u y z i o en alguna ma p r o n o í i i c o de las cofas q fuccdieron a ca 
o t r a cofajaunque p e c ó , no e í l a rá obl igado a ib , Y llamafe codo efto o b í e r u a n c i a vana, o 
i fup.ff.ii, ref t icuyrlo, como d ix imos arríba,<i,iracando po rque no configue fu ineen to ,© porque íi l o 
difatt ]0 qUe fe recibe por caufa torpeo c o n í i g u e j h a z e mas daño que prouecho,porq 
aunque aproueche a las^cofascemporaleSjha-
Dificultad V i l . Que cofa es f u p e r í l i c í o n de ze d a ñ o a las efpiricuales.Efta tiene tres efpe-
vana obferuancia, y quácas maneras ay de- ciesjfegun fe col ige del m i f m o S. Thomas, a 
l ia ,y que malicia t ienen. las quales fe pueden reduzir las d e m a s j l a m á * 
fe; / í r s notma,Obferuantia famtatem,Obferuatt~ 
Superflicion de vana ohferuancia es quando fe p¥ú iia eaeníar», las quales yremos luego d e c l a r á -
cura algún efeto por medios inútiles 9 yen que do. La mal ina defta fuperf t ic ion confifte en 
confifie la malicia delias B^I. que la hóra q^ ae a Dios fe deue, fe a t r ibuye a 
Vequatro maneras fuele concurrir el demonio 4 la criatura en í i e r t a manera, e f p e r á d o e n ella 
los efetos que ba^n losMagos3K*2, por medios inat i les , é ineficaces, y no o rde -
Tuede auerpafto expTeffo,Q tácito t y n ó obfia dé* nados por D i o i , los efetos que fe auian de ef* 
%¿r que tiene experiencia,n.2» perar del mi fmi Dios,por los medios que fa 
Quando el efeto fe ejper a por medios 1¡>ands,espfó» Mageftad ordeno.Y tambien,porquc con t i e -
priamente fuperlticion, mas quande no excede ne p a d o t á c i t o ,b expreflb con el demonio^ 
ias fuerzas naturales del demonio, no lo esprv* en la manera qu; arriba fe dixo, c, hablando c ^ p , k.trtí 
priamente&.Zc de l aad iu inac io^ éB£,fm 
*Arte notoria es aquella con que fe pretende alean* Para mayor declaración defiOjfe ha de ad-
car ciencia infufapor tales ayuneSy&c.n.q* uerti^que de quítro maneras fuele concu r r i r 
Obferuancia de la falud es quando fe ha^en alga- el demonio a los^fttos que hazé los Magos, 
ñas cofas que no tienen virtud para el tal efeí9s c o m o d i z e n Caye5ano,d, PercyraíMart indeí dCale, 
y enque fe conQcerhin,$.& 6. ^ Rio,yotrQS.LG p r i m e r o , m o f t r á d o a les fen- ^ ^ . A t t ^ i 
Todas las ve^es que en la fuperfticion de obferua' t ides cuerpos v e r d a d e í o s , o t rayendolos de j 
cia vana, aypafio tacitOjO exprejfo con el de* alguna parte con gtsn velocidad í e c r e t a m e n - ™af7.' ¿f^ 
nonio, es pecado mortal, y como je puede efeu» tc,o formandolo$,aWcando las cofas adiuas li'.a.de quil^ 
f a r alguno,n.y. a las pafsiuas, porql? fabe mucho defto: de q«8« 
Quando vno quiereprouar con experiencia que lo manera que viene a házerlo las caufas natura-
quefeha^ees em pafio del demvnk, lo puede lesjy el demenioescAifa//«c^a4»o4Y aníi en 
^ e K , n , S , el £xodo>e, fe dÍ2e,qtlE \op Magos h iz ie ro pa e Éxod.8¿ 
f e c e r 
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recer ferpientes, con ayuda del demonio, lo porque en ellas fe procura la ciencia por or* 
qual pudo ferjporque ftcretamente quitaron den del demonio, que bien fe vcquecíias ce-
las varasjen lugar dellas pulieron ferpienceSj remomas no fon de Dios,pGrque íieílb fuera 
que breuifsima, y ocultamente truxeron de no las ignorara la Igleíia. 
otra parte , de manera,que parecieííc que las 5 La obferuancía de la falud es , quando fe 
varas fe cóuirtieron en ferpientes.O también haze» algunas cofas que no tiene virtud para 
porque pudieró hazer en breuiísimo tiempo tal efeto, como es para que có tales palabras 
que las varas fe podreckflen,y de alli fe pro- fe quiten los dolores , íe reOañe la fmgre , fe 
duxeífcn las ferpientes,q fefuelen engendrar fanela herida,y cofasfemejantes.Lo qual tá-
de laputrefaccion,y lo que el Sol haze en mu bié es fuperíiici5,como dize fanto Thomas.e 
cho tíempo,pudieton hazerlo en breue, apii Para lo qual da vna regla que todos figuen, y 
cando las cofas que conocen que tienen ma> es» que en las cofas que fe hazen para canfac 
yor eficacia para efto. Lofegundo, lo puede algunos efetos,fe ha de couíiderarjíi los pue-
cueri 
y del 
íerpi 
manera que picnfe vno loque verdaderamé- con el demonio. La razón es s porque eftos 
te no vé. Lo qual puede hazes mouiendo los efetos no fon de caufa natural: ni tápcco fon 
humoresjcomo fucede en losfreneticos,y en de caufa fobrenatural, porque no ay necefsi-
]os que fueñan. Lo quarto,facádo de íentido dad de milagro, ni fon tápoco del A ngel bue 
vno,como algunas vezes lo haze con las bru- no,que no fe huelga con eftas vanidades>y af-
xas, que las haze caer en tierra íin fentido »y fí feran del demonio. Y lo miftno es-.fi fe po-
con iluíió diabólica les haze cntéder que van nen algunas condiciones vanas,conío necefla 
a otros lugares,aüque no íiempre lo haze afsi nas de las cofas fagradas, como íi fe pone la 
con ellas.Por eftos modos hizieró los Magos virtud en q las palabras eften efericas en per-
cn Egypto grandes marauillas,^ no excedían gamino,o a tal hora,que fe diga el Pacer nof-
la virtud natural,y no crá milagroSjComo di Cera la oreja del cauallo, como díze Cayeta-
* Via. de zen V ido r i a^y Martin del Rio,y otros. no3/,IaeeboEfpréguer,y Nauarro,y ay deílo/ Caí. ín fu» 
magi.q.15 % Lofegundo fe aduierca »que puede auer mucho en los enfalmos. Y no obíia q muchas v'inf5¿ati?-
nu.i 8. Rio pacSo expreíTo, o cacito en todas eíias cofas deftas cofas fe hagan con palabras f2nt2S:P0^ ^ j 1 ! ^ ' i A 
I tCn^ht ' l CGn el (iemon'0 4 ^e a^ maneía queda di- que también ay foperfticion en el modo de ^ p.^.q^ 
dif"?» ^ c^0 a^n^a»^>hablando de laadiuínacion, que dezir,lo qual luego cfpecihcaremos mas* c.6. Naü.'es 
~ va por vncamino.Y tábien que no & También es feñal deíto,quando fe ponen u . n . z ^ , 
.„ juítificar eftas cofas el dezir q tic- nombres ignotos, que no fe fabe lo que íigtiii 
nen experiencia, como alli fe dixo de la adi- íican,o caracteres, y feñales jgnotas,q por el 
ilinación. Y alli dixe también como fe cono- mifmo caío , fe ha de creer que fe refieren al 
cera laadiuinacion quando es ilicita,y por el demonio que las entiende, o por lo menos fe 
mifmo camino íe conocerá aquié han de tener por fofpcchofas , por el peligro 
3 Lo tercero, que quando el efeto fe efpera q en eíío ay de error.Lo tercero,es feñal q u á -
por medios vanos que excede la poceftad del do el efeto es vano, como fi fe dizen palabras 
demonio,es prGpria,y verdaderaméce fuper- fagradss paraque fe mucua vn anillo: porqué 
íUció,como íi fe pretéde refucitar a vn muer- la virtud Diuina no haze cofas inudlesjy afsi 
to,o dar vifta a vn c¡ego,o hazer algíi verda- fe ha de creer que aquellas palabras fe endere 
dero milagro,porque entonces fe dá la honra 9an al demonioj que deflea que le honren có 
al demonio,q fe deuc folo a Dios. Mas q u á - palabras fagradas.Lo quarto,quádo íe entre-
do no excede el efeto lasfuercasnaturales del meten palabras faifas, inciertas, o apócrifa^ 
demonio, porque lo puede hazer aplicando como dezir que Chrifio tuno cal entura, &c. 
afftuapaffiuü , aunque es grauifsimo pecado, porque el demonio que es padre de metiraSí 
por el comercio que fe tiene con el enemigo fe huelga co ellas,y no fe ha de creer, q Dios 
del genero humano,noespr©priamétc fuper- dio virtud a cofas inciertas, y no a las ciertas: 
ilición. La razón cs,porquc no fe atribuye al y íi la tuuieran, mas cierto eSjque la reuelara 
demonio en efte cafo cofa que fea propria de Diosa losSan£os,que no a las yiejas,o fblda-
iSay/m cía Dios.Afsi lo tienen Sayro,c,y Valencia, dos,como dizen comunmente los Dccoresjyi Gaíet. f¿z¿-
ui.regli.4. 4 Arte notoria es aquella con que no fe pre- en efpecial ponen eftas circunftancias Caye- Ñau. c u . 
I
^ 6 ' 0 , 1 ' ^ tendealcanzar ciencia infufa, con tales ayu- tano,^j Nauarro,y Martin del Rto. nu.11. Bya 
q iV 'pó i ' nos,y Can£os>y ciertas figuras, y oraciones, y 7 Prefupuefto eíloja concluíion cs.Que ¿o- ^ ' ^ ^ ¿D.íh.i . i otras cofas que fon vanas,lo qual es muy cier das lasyezes}qu  en lafnperílicion de obfer- fcaP'i Scti .í>c. are.» to,que esfüperfiicióiComo dize S.Thoma , d uácia vana fe hallare psi 'fo expi'ffíb^otacir  4 q f i 
todo efto 
bafíapara 
.Oí" 
•3.: 
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con el demonio, ferá pecado mortaUque en tante es defuperfticion, y también es neceda 
a ítip.h.tra. e/io no ay duda,conformc a lo que fe dixo, 4, rio \ no aya en ellas otra figura, fino es de U 
dif.j. de laadiuinacion.Y allí ciiximos,que quando Cruz,© de algún Santo conocido, y q no aya 
ay pa(5to cacito fs. podría efcufar de pecado palabrasbarbaras,e incógnitasdeDio$,ni fus 
pnortal, por razón de la ignorancia s con que Angeles.ni otra cofa vana,ni mcntirofa. Aísi 
no fcaafecaada.ni craíía.Y también fe podría lodizeS.Thonn.^. S. Antoni. AngelGjSylue- g D . T h . t . t 
cfcufar por parte de la intención, como quá. firojNauarrojSuarczjy otros.Y como no aya 
do no íe hiziefse las cofas como eficaces, fino ninguna cofa deftas , ftran licitas,con q no fe ^ t ^ *% 
h íanc.vbi como vanas,por liu)ádad3como dize Sanph. ¿ hade efpcrar el efeto como cierto , fino por ij.Ang.V. 
fup.n4i 5. A l fin muchos fe efeufan por buena fe,é igno via de deprecación que no lo tiene Dios pro fuperft. n.7 
rancia:mas fi amoncüados deperfonasaquié metido,como nota Suarez. h Y abaxo rgieri- Syl.ifai#q.ia 
tienen obligación a creer, no lo dexanjO du- remos vna que es muy fegura, d.c.^ . Ñau . 
dando dello,no procuran faber la verdad, no 10 Lo fegundo fe infiere, qpe losíigilos de soar^jude 
rLcí: üb . t . citaran efeufados, como dize Lefio.r Y quan- Aftrologia, que fon ciertas imágenes que los reU. t r . l . U . 
c. +jtn.64, do vno defpues de auerlo coníiderado todo Aftrologos hazé debaxo de ciertas conQela- 1.0.6. n.tf. 
no fabe que fea malo,y por otra parte las pa- ciones para cnfermedades,es cofa vana,y íu- b í«a .v . f . c . 
labras fon buenas y fainas, fí lo hizicíTe pro- peifticiofa,como dize S.Thomas./jde lo qual 
teílando que fu intento no es vfar de cofa que eícriuio Cornelio Agrip. Prueuafe por ¡as ( ¿'Th[lt¿ 
fea del demonio , ni tener padocon el,no í e mifmas razones dearriba,que fe v ¿ claro que q.pe.art.x, 
condenaría a pecado mortal, como dize Tho la figura del kon no es mas adiua en orden a 
i Sinch. de mas Sánchez, d la falud, que íi fuera de buey,que la figura no 
matr.lib.7. 8 Y aduierto,q quando alguno quifiere pro- es principio de acción natural, aunque ayuda 
d. i>5.n.^. uarpor experiencía,que lo quefe hazc escon al mouimiento,porque mejor fe tira con vna 
pado del dcmoniojlo podra hazer: como di- Iao9a,que có vna tab!a,y vefe efto en los inf-
e Cai.in fu. 2eCayetano,e,q lo hizo el en eíia mancra.Ha trnmentos de las Arces, y aísi no tuuo razón 
v. incátatio 2ia vn0 <jUe fe mouieífe vn anillo, que eftaua Cayetano, ^ en defenderlos, como dize Le- k Cat.d.a.t 
en vn hilo,c5 ciertas palabras fagradas,y Ca- fio, /, y Suarez. / Lcí.li.t.c. 
yerano dixo Jas mifmas pa]at>ras,nG para ex* n Lo tercero, fe infiere lo q fe ha de dezir J^'"11;,6 5,1 
perímentar el efeto, fino para que fe vieífe la de vnas vie|as,que el vulgo llama enfalmade- iigU^.fííl 
vanidad deJ,yconuencer que cenia pado con ras,o fantiguaderas, que fi eftasfolo vfan de € .15.0 .18, 
el demonio, para efto proteftó,que el no de- oraciones licitas fin circunftacia vana,pidien-
2ia efias palabras,coroo infiituydas del deme do a Dios»que las medicinas naturales q apli-
r.io para mouer el anillo, fino dirigiéndolas a can aprouechen,no fon fuperfticiofas, como 
Dios, que era el autor dellas,y el anillo no fe dizen AngelOjWjSylueftro^auarrcy otros: w Ang v.fú 
mouio,de lo qual fe echó de ver,qae no fe fe- mas fi folo dizen palabras,íin aplicar medtei- p^'^tio, n. 
guia el efeto , fino quando aquellas palabras na alguna,creyédo que aquellas palabras tis- j ^ ^ y 0 * 
por lo menos tacitaméce fe referían al demo- nen virtud de d^r faludsen efpecial con algu- i j/n . jtf * 
nio. Y dize que efta tacita intención la tiene ñas circunñsndas vanas,que ellas ponen,fon 
qualquiera que de burla dize aquellas pala- íuperfticiofas, que no fe ha de prefumir q ay 
bras , como que tienen fuerca para mouer el virtud fobrenatural,íino fe mueftra,como la-
/5anc, fup, anillo. Y añade Sánchez,/, que le parece que taméte prueua Thomas Sanch.«, el qual dize » sác.in de 
n.íf. no es pecado mortal, quando fe dixeflen por q íi vno vieífe gran fantidad de parce del que calo.li.».c, 
liuiandad, y curioíidad, para experimentarlo obra, o ocros indicios vrgencifsimos> para t0'n"H'« 
vna vez. creer q el ef¿co es de Dios, o del Angel bue-
9 Decendiendo en particular, fe infieren de no,en duda fe ha de juzgar por fuperüiciofo. 
10 dicho algunas refoluciones de cofas parci- Y porq de ordinario mezclan cofas fuperfti-
culares muy vfadas. La primera es de las que ciofas, y vanas * no fe han de permitir fino es 
llaman nominas * que fon algunas cedulillas que fean perfonas virci|ofas, y prudentes, de 
de palabras fantas,y oirás cofas bendicas,que quien fe tenga buena opinión en el pueblo,/ 
fuelen colgar al cuello cótralosd.cmonios,o aun entonces no fe deuen permitir, íi fe teme 
hechizos , y para que eüas eften libres de fu- que otras perfonas que no fon de buena vida 
^erítici5,es neceífario que no aya en ellas al- víen del oficio,como dizen los Dotores cita-
guna vana circunftancia, como fi fe pidieífe q dos. De todo lo qual colige Sánchez, o, que 0 Saric'v^ 
laspalabrasefciitasqueencllasfe contienen, nunca fe ha de permitir efto, porque rariísr- í"P n,típ* 
fe meticíTcn en vafo de tal, o tal figura,o que mámente lo vfan, fino fon perfonas vilcSjy de 
fe cfcriuieífen en pergamino virgen, o en tal ruin vidajO no conocida, y quá Jo fueften d« 
tiempo,o al nacer del Sol, o q las prenda vna buena vida, dan ocafió a que otros que no Jo 
donzella, o de cal modo, o con cal hilo, que fon,por fu exéplo,y ocaíion,hagan lo mifmo 
qualquiera cofa deftas que fe tega por impor fupcríticiofamsnte. 
t í L o 
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i i Lo qi)auo,que en algunos lugariS fe vfa en rales diabjy que te há de dczir íin irterpo-
Üeuar los jumentos^ y cauaJgatíunis e! dia ce lacion,y c ó cie rto numxro de candcl¿s)dtíiaS 
S.Antón a dar nueue buelcss a la Ígltíía,y en Miíías íe ha de dczir que fon íüptiíHCK)í¿s, y 
lCdí(a(corao reíiereCaycfcanOj^le vfa que del aísi las condena C i r u e l o , y las han concít- i?Ciiüelt1& 
printer dinero q íe ofrece alCrucifixo el Vier nado algunos Obiípos t n fus Synodc'SjCon.o íu^^^-^í»* 
nes Santo hazen vn anillo para fanar los con- refiere Thonias SanchcZjíjjpoique. ellas ctre- l 'su vbir 
trechos de los miembros: codo lo qual efeuía njonias fon vanas.Y dizt C a y e t a n o , .q - . í ü c n^,." 
Cayecanos ¿, por el afeáo de la deuocion , y numero de treyntaMiíías tiene engtn de / 
8¿in íu. v. íimplicidadjy fjfzeque no fe ítrcuitra a con- 'GregoriOjque feizo orar ire ynta cias por k.s 1^ ^ « ^ r . ^ 
íupfj-ilnob denarlo^y que le parece tolerable, quando fe difuntos , y no íeran íupttíücioías quamo al 
íeruativ). jia2e p0r mt.Y.¿ (jeuocion, eíperáoo la fanidad numero,con que ro íe ponga en la confí.rrcaí 
de Dios, penfando que lo infpjró a algñ San- mas feiáio fi fe añaden las dea-as cenmonias 
t Riolib. 9 to.Mas Maicin del Rio dize, c, que íolo íirue "vanas. Y por aquí fe entenderá io que íe hade 
dil quif.p.i efta dotnna de Cayetano para tfcuíar los que dczir de otras Aijífas a e lie toi.o , c o n o .on 
q.+. íea:.i. han vfado con buena fe deíias cofas,y q fi pi- las del trí yotcnanoícuclado/y las de la Em-
0 C a i e . t . i 
q.v*. ar.4 
l Caiet.ibi, 
p e r a t n z . 
i j Quanto a la o b í c r u a n d a de los fuctflbs 
que es temada de las cofas que a caío í u c e c é j , 
y q d e a h i quieren alf unoi p r o m ^ i c a r , íe 1^ 
dedezirjquc eíra&adiuinaciontsfonagueiOSj 
f n p e r í l i c i o n e s , y bur l e i i a s , como íi q u á d o fa-
d Nau.c»i i 
tien cóítjo íe les ha de pcríuadir que no es l i -
cito: perqué ce ley ordinaria , noíuelc Dios 
inípirar a los Santos eífas tódicionts que pa-
recen de vanidad,y por lo menos es cofa íof-
pt c hofao Y a) fin en eíio efe ufa ta buena inté-
cion^on que no íe póngala confiá^a en cftas 
circui ílancn Sjí^no que fe ponga en la oració de cafa tropecó,y fe blieluc a cafajy aun a 
que fe haze al S¿»iio , prefentandole aquellos la cama por quitar el mal agueíc^y fi la prime 
animaleSiCon que no ¿ya, c f ándalo. ra muger que vio era donztlíajpienfa q aquel 
i ^ Y de la niiírna manera fe ha de dczir del dia ha de fer efteni , y íi c ra íaim rgjque ha de 
cogerlas yeruasla nfíñuna de S.luán,o el dia ferfccüdo,y fi filio de cafa c ó e l pieyzqüier)-
de S^Pedro,© oc io Santo,o fangrar tilos días do,pienfa que le hs de íuceder mal,)' ficon el 
Jos juniétosjio qual es iliciro,con;0 dize Na- de recho prenfa que le ha de fuceder bíen:y fí 
narro, tí, íi fe pone en cíio la ifperancaj porq fe VPJ t í o Ja íil d/zen que es mala fcñaly y fi fe 
no tiei iCn mas las yeruas en eílc dia que en el vertió el v ino que es buena. Todo Jo qual eS 
figuknteiaunq ít podran cfcufar por fimpli- íiiperfíicio, y de fu naturaleza es pec.'¡co mot 
cidadséignorácia, la qual tienen algunos que tal,con o dizen todos , íüque muy de ordina-
fe bañan la mañana de S.Iuan en el Kio, aun- rio no es mas que pecado venial,o porque no 
que haga muy grá írio ,por dezir que es falud te tienen por citrto,o por ignorancia , y por 
para todo el año^y fuccdeksal reucs , q que- buena fe del que lo cree aísijque no vían def-
dan enfermos para todo el año. to como de cofa que tienen por malíijí/no ctg> 
14 También fe íigue , que ts fuperfiieiofo n o de regias que tenian fus antepaííados i f 
quando fe echa la imagen de vn Santo tnel los l e f i n e n a cauías,y i io iaSiComo dizen Ca-
«Na, c.qua tiopara que llueua , como dize Nauarro: e, yetano,^, y Le fio, V deílo tienen gran peda-k Cáíéfc. ^ 
d0n.4e.de porque ello no tiene proporción ninguna có co algunos jugadoíes deíios cien poique ir*n í u p ^ ^f» 
toníecrat. el efeto. dan afsiento,o fe leüantan vh poco de la filia» iib-l,c,<i,í<> 
dift.i,. JJ , y qüantoa las nouchas que fuele hazer ja para celiar la mala fortuna , lo qual t s grande n" * 
gente a alguna imagen,o algú Sanco,íe ha de ignorancia. Y aun algunos dellós pre^níítana 
dezir,que no fe ha de poner la confianza en q los Aíirologosa que tlen)po,y a que hora ju-
feá nueucni mas,ni menos,y que la cera que garan para ganar > lo qual es pecado niorcal, 
ít oírece p-f- tanto coirio el niño,o la hilera porque la Aftrologia no fe cíiiende a tifo, co 
fea tan giáde como el cuerpo» poique en eflo mo dize Alcoce r ,y "íhomasSanche2. les ' A'c' 
no va,ni viv ne.Mashaíe de enftñar al pueblo qualescambien dizen,que el mudar lngar,co- ^ 
que aunque es piaeoía la deuoció que en to- munmente no es mas que pecado venial»por-
do efloíe IÍÍ ÜC, y q fe puede hazer la nouena que no nené por cierto los jugadores que ef-
enreucréciade Josniieuc meíesque Chnfto táenaquello. 
Redccor nucílro eítuuo en el vientre de laVir 18 Tan bien pertenece a efia vana obfeí-
gen fantifsimajmas no íe hade penfar q apro Uancia lo que algunas mugetcillas» muy def-
uechan mas nu-ueq^edieí, o a la vela del ta- feofas de caíarfejhazciij que estezar lanocht 
/laf.i.p.tf. maño que la mayor , como dize Idfon,/, y le deían luán Bautiña , para que leS manifierte 
fa ^ í lia' ^ue •^ o^nfias Sanclu2. con quien fe han de cafar , y eítan n.uy aten-
^ 's lch . i t i 16 Quanto alas Miííisque dizen defan A- tas al primer nombre que oyen , que dizeri 
decaí , l i . j . triador,que íe cl:>zé co cíe» tas ceremonia; (eo- que de aquella n antia íe ha de llamar el má-
c.40.n.| 7, mo es dezit que £e han de comen^ar/y acíibai: ndo» 
Tomo 2» Vy Difi* 
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Dí/ícultad V I I I . Que fe ha de dezir de los que efto no es del todo cierto, porque las gr^ 
Saludadores. chsgratis datas&o penden de las buenas cof-
tumbres de miniftro, ni aun de la fe,fegun le 
Loi Saludadores no todos fe pueden apToaar i mío* parece a Valledemoura,^, porque los efetos g Valíe.vbi 
dos fe pueden reprouar, n . i . & i . de los Sacramentos no penden de eíTo en el fup.n.t^.S: 
los indicios que ay contra ellos* n.3. tniníftro,y la profecía la tuuieron infieles, co ^c l -
Silagraciaque algunos defios tienea es gratis da- mo dize S.Tho./; El tercero es, quando el ía-
ta, o natural, «.4. ludador vfa de fuperfticiones, y cofas vanas, * ^ T h . t . í 
como cofa q neceífariaméce fe requiere para ¿ I ^ J ^ f * ' ' 
1 \ Cerca délos Saludadores hallo grava- ello. Elquareoes,fidize elfaludadorque en G.^di*** 
a Cimcl. de J \ riedad,porq Ciruelo,^, los llama bor- pref¿ncia de otro que tiene mayor virtud pa-
fupcrrt.j.p. rachoness viciofos, que andan por el mundo ra fanar, no puede hazer nada, q es feñal q Ja 
c'7» en nombre de Saludadores, y que para encu* virtud no es de Dios5ni de caufa natural,que 
brirfu maldad, fingen que fon familiares de no fe impidiera por la virtud del otro. El 
fanta Catarina, o de fanca Quiteria, y q eftas quinto es, íi dize que tiene efta virtud de fa-
fantas les han dado virtud para fanar. Y eftos ludador el hijofeptimo del faIudador,quan-
muchas vezes adiuinan lo que eftá aufence, o do fon todos varones, y no fe entremete en 
ha de acaecer. Otros nviden a pies defcal^os ellos alguna hembra, lo qual es ridiculo. El 
vna vara de hierro ardiédo,yandáfobree!ia« fexto, quando dize, que puede entrar en vn 
Otros entran en vn horno encendido,y otras horno encendido íin daño , lo qual condena 
cofas femejantes,paraqae los tengan por fan- Sánchez, i , con Martin del Rio, y dize todo i Saci vbii} 
tos. Y dize que quando hazen ello hombres efto, porque no fe puede hazer naturalméce» 
íantos,y íieruds deDios,de quien fe cree que y no ay necefsidad defta manera de milagros 
tienen virtud y gracia efpecial de Dios para entre los fieles. Lo vltimo,que fuelen los fa-, 
ello, como fon varones fimples, y buenos, q ludadores con el foplo,o la laliua matar a los 
por véturalo tienen para fanar con fu buena que rabian,porque no hagan daño a otros,lo 
deuocion,poniédo la mano, y haziendo bue qual no es l icito, porque es intrinfecamence 
nas oraciones, fe puede crecí: mas deftos ay malo el acelerar la amertedel inocente, y no 
pocos en el mundo.Todo efto es de Ciruelo, puede fer cífa gracia^míis data de Dios,por-
h Valle, de ? 0^ rQ^ets Vallederaoura^^duirciédo 4 no que nunca U da para pecar, y tampoco puede 
incác fec . i . los códena aqui.MasVí¿ioria,c,dize,que mu- íer natural, que no parece como efíb pueda 
c. 9.11.4. cho teme q eftos no tienen virtud para fanar fer^y anfi parece que ay gran fofpecha en ef-
c Vi£tor. de contra la mordedura del perro rabiofp,y que to que es del demonio, 
arte mag.q. Q ajg0 cjenen es ¿e\ demonio, y que común- 4 También ay duda entre los Dotores,fi ef-
,*in,l ' mentelbnde reprouadavida,y vfandeobfer ta gracia délos faludadores es natural, o^r^i-
mncias,no folamente fuperftíciofas, fino no tis data^ue algunos dizen que es naturaljque 
muy Religiofas. Y añade,que eüo no lo dize como ay algunos naturalmente facinadores, 
difiniendo 3 porque bien puede auer gracia que aojan las criaturas, y las beftias,afsi pare 
gratis data, hombres malos. Otros abíoluta- ce que puede auer otros que tengan eña vir-
raente los condenan,cotno es Andrés Lauré- tud, Y dizeVidoria,^,que es prouable.Otros fcviSLvbir 
cio.a quien refiere Valledcmoura. dÍ2e,queeftaes^í¿sd<2ííí.Afsi lo tiene Mar- * 
Otros ay que abfolutaméte losaprueuan, tin del Rio,/, prouandolo latifsimamente, y l ¿ fo i ¡$& 
i Nau.c.i 1 «omo es Nauarro,^, MargaritaConfeííotum» lo tiene por mas verdadero Thomas Sichez, difquif.c!;* 
n.9 c. Uar- Palacios,y Azor. porque no pareceque puede auer virtud na- q.+. Sanch^  
ga cofef fo. 2 Lo que parece acerca deftos mas verdade tural para efto , que mas fe requiere para fa- v b i ^ p , ^ 
j85.Pala.1n ro>y mas común essque ni todos eftos fepne- nar,que para caufar enferBnedad,por aquella 
Az. to^iAÚ ^en condenar,ni todos fe pueden aprouar,co regla que dize: Bonum exintegra caufar malura 
.9.c. t f.q.i* tieneVeracru2,e,Suare2,Martin del Rio, ex qHQCttmqus iefefta, 
e Verac lib. y Thomas Sánchez, y afsi fe han de procurar 
x,de anima examinar con mucha diligcncia3c6íiderando Dificultad I X . Si foa lícitos los Enfalmos; 
ide'reíi'1' ^ circunftancias. 
tr*?. lí^.c! S fe* dificultad eftá en conocer fi obfá por De donde fe toma e[ta palabra Enfalm,y que cota 
i5.nu, 15. virtud del demonio, o por virtud diuina,© na t iene,». i t 
KÍD li. i.dif- tural. Y dize Valledcmoura,/, que en diez y # i todos los Enfalmosfepueden aprouar, ni todos 
qUlsíh ?' 0cho a^ 0S ^Ue U^e Coní"ultor Santo Ofi- fe pueden reprouar ^  elObiffo ha de aueriguar, 
d lcúlu i !c. Q\0% ^emPre temió efta caufa.El primer indi • de quales fe puede yfar, y como fe conocerán} 
49,0.47. ' cío que ay contra eftos es qnadofon herejes, « . 2 . 
/ Valle, vbi y noCatolicos. El fegundo es,quando fon de A7o queda la fofpecha de los Enfalmos, el contener, 
f up n. 1 o. mala vida,que p or tfto fon fofpschofosjaim -; palabras f an tasee «.3, 
.... . Tarfft 
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Tampoco los juflifica la experiencia que di^en los 4 Ni tampoco jufiifica los enfalmos la expe-
enfalmadores tienentf.q, riencia que algunos cnfalmadores dizen qué 
tÍ€nen,porqüe eífa aula de fer de hóbres doc-
1 Efta materia trata latífsimamente Va- cos,y fabiesjy no de foldados:y puesDios no 
a Valldem. l-^lledemourajrf, el qual dize que efte nó- lo reueió a los fantogjno fe lo auia de reuelar 
de incátat. bre de Enfalmo, algunos diré que fe toma de a ellos. Ni baila dezir que las palabras tienen 
Cca.enral. la palabra Pfalmo, porque muy de ordinario eíía virtud,que no puede tcntr virtud natural 
vsá los cnfalmadores de palabras de Pfalmos: porque fon fluy das y tranfeunces, como dize Valldem.áé 
y otrosdizéque fetoma de AnfelmOjque fue Valiedemoura. Y afsino parece que puedan eníal.fe&.z 
vn Mago de Paroia,y corrompido el nombre tener eñe efeto, fino es por via de depreca- y ' r * 
íé llaman Enfalmos.Eftos fon como a manera cion,como diximos en las nominas. / ' r^ 
de encantaciones, contienen cierta forma de 
palabras,y cierta materia, que algunas vezes 
es lino,o lié^o doblado, y azey te para curar. Dificultad X. Que cofa es Magia fuperíHcio-
y otras cofas. f^jy que pecado fe2,y fi van Jas bruxas poí 
a Eítos enfalmos , ni fe pueden sprouar to- arte del demonio,a diuerfos lugares, 
dosjnireprouartodosjy pertenece al Obifpo 
el aueriguar quaks fon l¡citoS)y quales no i y La Magia fuperfliciofa es vna facultad s por U 
tienen contra fi vn gran pedaco de fofpecha, qual los MagQssy hechizaros ha^en obras maro, 
porq de ordinario los vfan foldados,y gente uillofaspor ante del demomo > mas no la que fe 
110 muy concertada, y có algunas fuptríticio- ha^epor fecretos naturales^, 1. 
nes, y cofas vanas, en los quaies puede auer Porque fe entremeten los demonios en efio,y quien 
pado expreffOjO Cacito có el demonio,como fae eiprimero que lo inuentb^,2, 
en las demás cofas. Y para que el enfalmo fea Efta Magia es granpecado mortal , y los que eflé 
licito,esmeneíler q tenga las códiciones que ha^HiCometen otros muíhospecadosy algunas 
I» (íip.h.tra. diximos arriba^jbabládo de las nominas.De ve^esfon hereges-.n,^. 
dif.7. manera que no tenga nombres ignotos, q no Lasfuperiiiciones, hechiTgrias, & c . fuelen fer pe-* 
íignifícá nadaini palabras dudofas,q en auie- cados re fer nados al Obij}o,n,^. 
dolas,fe haze fofpechofo el enfaImo,ni tapo- En que fe conoce quando es obra de Magia fuperf* 
c o q prometa infa l ib lemente los efetos tem- ticiofa^n^, 
poraleSjO efpiricualfs,ni otras cofas fuperftí- Los efetos delasbruxas, n,6. 
ciofas,ni ponga la confian9a en ellas, ni en la Como fe conocer d fiel que aparece & engatít esde¿ 
manera del obrar , y otras cofas a eñe tono. minio,».7» 
En cafo de duda no t s licito vfar de enfalmo, 
como dizen comunméce los Dotores,qauié- 1 TJ Efpondo,que la Magia fuperfticíofa eS 
do duda,fi cócurre el demonio a el,obligacio J A vna facultad,por la qual, por obra del 
ay de abftenerfe,y nole hazer. Verdad es,q es demonio,fe hazen obras marauillofas , y ex-
buenacautela,y aptouecha proteftar q no tie traordinariassde gran prodigiojy admiracióx, 
ne animo de víar de aquellas palabras en q u á como hizicron los Magos en Egypto. Habla-
to vanas,y fuperlliciofas, n i aicancar el efeto mos aqui de la Magia íapeifticiofa, que es la 
por pacto ninguno del demonio, lino folo en que tienen los hechizcros,mas no déla Magia 
quanto fon l icúas,y alcancanlos efetos de q e n f c ñ a l o s f e c r e t o s n 3 t u r a l e s , c o m o l o en-
Í Philiar.de Dios.Afsi lo dize Philiarco,ír, y Thomas Sá- feña Cardaoo,^,Bautifia Porta,y don Alexia J ^ e r i 
ofñ. Sacer. c [ Í Q Z t » a(si Cayetano , que lo hizo en el Piamontcs, y muchos que tratan de Eutrape-
^ ' cafo del anillo. 
la, Ü 
uña á i'or-
lias,y juegos de manosjque admiran a los que ta, Dó Ale, 
¿ e d e m a . 3 Ha fe de aduertir,que no quita la fofpecha r.o lo entiendenjaunque algunos en eflo qui- ik£iw&'á$ 
11.7. diC s)f de los enfalmos el dezir, que contienen pala- no juegan muy linspio. Al fín^efta manera foret. 
n.^. Cai.v. bras fantasjquádo ay otras cofas en ellos^ue de fecretos naturales no es füperfticiof2,y de-
encantauo. caufan fofpecha, porque los miniítros del de- lia fe llaman Magos los Reyes que vinieron a 
monioj algunas vezes vfan de palabras fantas adorar a Chrifto.No hablamos aqui defta Ma 
para cofas malas,como íuponen los Dotores gia,fino de la fuperfticiofa, de la qual dize S. 
con S.ThOmaSjrfjy coníia del Concilio Tridc Aguílin: h, Omnia miracula Magerum á4&nní§ 
q,9 5. art.4 tino, y antes es grauiísimo pecado vfar de las fiunt, & operibm damomm. Y ai si lo hazen los 
a i l i a * ' Pa^ abl:,as ^e ^^os Para co^ as malas. Y aun el hechizeros,y las bruxas. 
demonio procura imitar los Sacramentos de 2 Ha fe de aduertir para efto lo q el mifmo 
1 Lcf.Iib.^. Ia Iglefía,como dize Lefio, e, y algunas vezes S.AguíHn dizesí, ^iükiuntur d&monesper crea- i Aug.li.» 1' ' 
du j . procura,para engañar mejor,que los que era- turas quas non ipfi ,fed Deus creauit, non vtani* dcciui.e.ti 
tan de fuperfticion guardé caftidad,o virgini- maliacibiSyfedvt[¡)iritusfigviSyqH$cuiufq;isle~ 
dad,y hagan obras pias,oren, y ayunen. ttamni* congrmmt rfer varia genera herbarum% 
T o m o 2 . Yy a lapi* 
b Aug. II 
de ciui.c.i^ 
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UpidumXigmramyinmdium.cdminum Htuum. y Martin deIRio,y otros.Y no es mucho eító 
Y no fe ha de entender que fe huelga por ef- porque el demonio puede muy facilmece mu 
tas Añales miradas por fifolas, fino en quáto darlascofas corporales de vna parte a otra.' 
los hóbres los honra por ellas, o las inítitu- También puede transformar los cuerpos de 
tUCAlhj, yero ellos.como dize Leíio^iyafsi en virtud los hombres,y de los animales,no en íafuñá 
c ^ . ' de pados que han hecho con otros hechize- cia intrinfecamente, fino folo fegü la aparié-
ros,acuden a ellas. Y como efto no fe podia cia exterior, engañando los ojos de los q l o 
faber por razó natural, enfeñaron los demo- ven con otras efpecies diferentes: y también 
nioseftadifciplina, como dizecl mifmo fan mudádoles a ellos mifmos la fantafia,dcma-
h D. Augu. Aguftin.^El qual en otra parce dize^que el ñera que pienfen que fon gatos, o perros. V. 
Vbi fup. primero que la fupo fue Zoroaftes Rey délos muchas vezes podra el demonio hazer tranf-
r Aug.li.n Badlrianos, el qual fue gran hechízero. Efta formaciones naturales aplicando a&iuapafl 
de ciu?c.i4 Magia fe llama maleficio,quando es en daño fims.y defta manera cura enferraedades,y ha^ 
de alguno. . ze otras cofas. 
5 En lo que toca al pecado es cofa llana que 7 Para faber fí el que aparece,© engaña es el 
es pecado mortal, q en eífo no ay dudajCon- demonio,podrafe cójeturar, como dize Leíi. f 
forme a lo que queda dicho atrás. Y de ordi- g l o primero, fi huye a presécia de la Cruz,o * + 
nariolosque cometen eíle pecado, cometen las cofas fagradas,o el agua bendita, o el no- J,2yt ^ 
otros grauifsimos,que eftan juntos con elade bre de lefus,© la V¡rge,o el Agnus Dei,o co 
los quales los deuen examinar los cófeííbres. fas femejanceSiO las condena,© fi dize mentí 
Porque muchos deftos fon hereges j y pocos ras,y mucho mas fi fon cofas córrala Fe, y la 
dcllos fon firmes en la Fe,o fon idolatras, q dotrina de la Iglefia, o perfuade algo,que fea 
adora al demonio, y blasfeman contra Chri ageno de la coíiumbre de los Santos. Y fi in-
flo R. N.y a la Virgen fantifsima:y facrilcgos cit3}y mueue a foberuia, o vanagloria,© otro 
que algunas vezes vfan de cofaslagradas,y aü pecado,y fi llega bladannente,y defpues dexa 
alguna vez del fantifsimo Sacramento de Ja trjftefa,defcófuelo,y tinieblaa, ollegaen foc 
Euchariftia:fon luxuriofGS ,y homicidas: ma- ma h'orríblcq eneíío,y otras cofas feméjaces 
yorméte las bruxas,q chupan la fangre de los fe puede echar de ver fer obra del demonio, 
niños, y cometen otros pecados fímejantss. 
4 Y han de aduertir los ConfeíTores que el Dificultad X I . Que remedios fe pueden vfac 
pecado délas fupcrfticiones,y hechizerias?pe licitamente contra los maleficios,y hechi-
dir hechizos, o que adiuiné,© enfalmos es pe zerias. 
cado q fuelen los Obifpos referuarle para fi. 
5 Podrafe conocer quando es obra de Ma- 2Vo es iicho vfar de vn maleficiopara quitar otro, 
gia fuperfticiofa en la caufa:porque fi inuoca ni pedir effo al hechicero, aunque eflé apareja* 
expreífamente al demonio, o fe dizé algunas do para ha%erlo} n. 1. 
medras en cofas déla fagrada Efcritura,clar© Es licito pedir al maleficio que quite el maleficia 
es que fera fuperfticion. Y también fe puede por medios lícitos, y quitar las feríales,y he* 
conocer en la acci6,porque quando las curas chi'^erias,&ct » . 2 . 
fon muy repetinas, o las trasmutaciones de- ^Algunas ve^s aprouechan remedios naturales, 
fufadas,como Uouer,© granizar de repente,q n.3, 
no puede íerafsi no auiendomilagros, y las De ordinario aprouechan remedios ¡ohrenatura» 
hazen eftos hechizeros, bien fe ve que es por les* «,4. 
arte del demonio. También fe conoce por el Que fe ha de ha^er con los hechiceros que fe en* 
efeto que hazen, que fobrepuja la induftria tregan al demomo,yle ha^en cédula, ».y. 
humana, como es hazer parar el toro en la Fn remedio de q je han í¡prouechadom¡tchos,nt6, 
pla5a,y cofas femejantes. 
6 Acerca de las bruxas, dizé algunos que es i l > Efpondo lo primero,q no es licito vfar 
falfo,que con induftria del demonio van a di- J A de vn maleficio para quitar otro, como 
uerfoslugares,fino qfolo fe vntan,y fead©r- dize S.Th©mas,/;,y todos los Dotorcs comü ¿D.Th.ín J 
d v ' f r ^ ^ U j e imaginan q van. Afsi lo dize vntex mente: porque Nonfuntfacienda mala, vt inde d'l*'q.va4 
¿c.Bpií.io t o ^ Mas ¿¡ze Caftro,e,q no habla aquel CíX- weniant bona.Y aísiáizeS.AgüñmiOmniscit- ar*,,ad fj 
* cáílr.li i . to délas bruxas q ay aora,fin© d« vnas mugec ratio qua adiuinis, vel magis, y el ab ipfis damo- f * í ^ A 
de iuft. HE- cillas,que auia en aquellos tiempos,a lasqua nijs idoloru culturareperitur,morspotius dicenda SálMatore^ 
rct. püaiat. ies engañauan los demonios de aquella mane eft quam vita,Ypox la mifma razó no es licito x 6, q ,», 
^Mal'e ma ía:^ a^s c^aora aunílue algunas vezes les acó pedir efto al hechizero,aüqel efté aparejado 
lef. p. i*.q?i tecc lo mifai©> es fin duda que otras vezes va para hazerlo:porque no lo puede el hazer fin 
c? Bsioli.» corporalmente que las llenan los demonios. pecado.Y afsi no es efto,como quádo fe pide 
difqui.q. K6 Afsi lo dize tambic el MalleuSj/itnalcficarü, el dinero al vfurec©,^ eftá aparejado para dar 
vfu-r 
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vfurasjque pedirle preftadoes licito, aunq el algunas vezcs fe concierta los hechiceros có 
por fu malicia lo emprefta¡licitaméce,lo qual el demonio, y fe le entrega có los pados ex-
a Caflr.hb. «o acontece aqui. Afsi lo tienen Caílro^jCi- preflbs que con el hazen>üandole cédulas ef-
deiuílh^r. rue]0,y Thotnas Sánchez con otros muchos, cntas có fu fangre, y fírmauas de fus nóbres> 
eíf ^ ^ f 2 MAS í"era ^ C ^ 0 PE^IR aI Í112^^'1*0 4 c3ujCe enqueíe lesen[regaa,y renúciana Chriftojjr 
perft.f p c ^ nialcíicio por medios lícitos : lo qual feria fus Sacramétos.Eíios miferablcs pienfan que 
M-.sáih.dc deüruyendü la ftñaI,o có agua benditajoco. ya eftan íin remedio, y para que bucluá en lí. 
macr. lib.7, ía femejante. Y entiédefe con que el remedio Lo primero, fe les ha de dar remedio cótra la 
d.a^rm.y. q el maleficio pufiere tenga la mifma eficacia defefperacionjy hcregia,qüe creen que ya no 
tG• , • íi le hizierc qualquicr otro, porque íi folo el tienen remedio,EÜan obligados a creerjq no 
maleíjdo le ha de hazer, y no aprouecha h a - folo puede refeindir, y deshazer el pafto que 
ziédolo vn Sacerdote,o otro hóbrevirtuofo, tienen hecho con el demonio, ííno que lo de -
es fcñal q ts ceremoniainftituyda por el mif- uen hazc^y renunciar,y deftruyr tod.is las fe-
h Sác. vbif. mo demonio,corno aduierec bien Sánchez, b ñaks,paraque efto huuiere en quanto pudic-
n.io. Y por el configuiente, tábien íeria licito q u í - ren.Y eíhn obligados a cr{:er,y que también 
lar las fcñalesjy hechizerias có animo de def- eííe pecado fe perdona por la penic ncia,y af-
hazer el p a d o que fe auia hecho con el demo íi los han de animar para que la hagáiconfbr-
nio:porque en efto no ay obra del demonio, me a lo que dixo Dios por Ezechiel./;,/» ^«á ¿ E z e c i S . 
í i n o fo lo es,para que el deíiíÍ3,como es licito um{{\ hora ingemueritpeccator omniam iniquiíd" 
tfperar que el demonio falga del cuerpo del tum iíts>nonrecordabi)r atopiius, 
$ Scot.in 4. endemoniado, como dizen Efcoto, c, Bañez, 6 Ya dixe srriba,*, lo que es neceífario para / fUpth. tra, 
cL)4-n-vni. Martin del Río,Ledefíjna , y Lefio con otros, que fea jufiiíicadas,y fin fofpecha de fupetfti- dif.7. 
Bañ. x . i .q. Lo qual es verdad, a ü jue de quitar la feñal le cion las cedulillas^q t i vulgo llama nominas, 
dub *rta¡o v^oa d a ñ o al hechizerorporque el que la qu¡- q íe fuelen poner al cuello contra briixas> de-
llíi.dikiuiC ta mitd PÜR ^ » y el daño q al otro fe le figue, monios,y hech'zeri ^ ; y en el Malleus,^,ma- k Malle.ma 
c. z^  fed. I, eíipr#ter¿ntefitionemtComo dize Ovando, d leficarü fe pone voajqur tiene todas aquellas lefi flagellú 
q.^.Led.de ^ Lo fcguíido,que algunas vezes aprouecha códiciones, q perfonas « s u y fídedignas,q de^ demcunan 
imatr. q.77. remedios naturales,aut)qae pocás,porque los lia han vfado,me han d í c / i O j q u e l t s h a hecho t,cHo1 
Te ^nu* *MP^EI1 o^s demonios. Y fuelé fer purgas pa Dios en efte cafo muy grá mtreed^y les ha a- "oy0"18 *^ 
5 6° &feqq. ra quitar la nielácolia, o el humor que predo prouechado aísi contra efío, como de mal de 
« / O v á J n + minaa confejo de Medico, Y aun aprouechan ojo.Mas no es remedio cieíto,que como dixe 
d. 4 i-vnic. p!edras,y yeruas,y otras coías,de lo qual tra* arriba, no tiene Dios prometido eí efeto deí-
. ta latamente Martin de! Rio. e tas cofas,Ias quales obt a por via de depreca-
fe&0 4 Lo que aprouecha de ordinario es,los re- cion.Y frra masconueniei-teque la haga vno 
* medios fobrenaturales, como cóteírarf:,y co que por lo menos eílé ordenado de cxordíla* 
inulgar,losexorcifmos que vfa lalglefia,agua porque efte tiene poteftad fobre los endemo-
bédíta,reliquia$de Sátos,la feñal de la Cruz, riados, ypodrafeaprouechar dclla el quele 
éinuocadó al Santísimo nombre de lefus, pareciere, 
y laReyna délos Angelcs,y la oració>m3yor-
,« mente acompañada de ayunos,y es muy cier- Dificultad.Que cofafea adjuracion^y a quieti 
c 45 du'^ *. t0 Clue t0^0 e^0 ^a aprouechado en diferen- compete* 
«Suar.i.dc ocafiones,dc lo qual dize mucho Lefio./ Efta dificultad va pueíla arriba, tr¿¡t.^6Je ja* 
reli .tr.^.li . 5 Ha fe de aduertir mucho có Suare2,^,que ramentOidif,!!* 
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f a c n l e g i o , y d e l a i n m u n i d a d d e l a í g l e í í a » 
Dificultad I . Que cofa fea tentar a Dios , y Epa tentado puede fer expreffa * o k u f ^ m a t i u a ¡ 
que pecado es» mm.t , 
be fu naturaleza es pecado mortal, aunque puede 
D.Thon i . ' i . i . q .Qy . fer v e n i a l 3 , 
Tentar a Dios es guando Je dt^ CyO ha%e alguna cú Refpondefe a yn argumento i « .4 . 
Japara tomar experiencia de la potencia diui* í Efpondo, que tentar, propriamente es 
iw,o otro atributotn.u .^ tornar experiencia de ío que fe t i enta i 
Jomo u Y y 3 fegua 
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fegun S.Thomas^jComo quando fe coma de P. Tbom, 2, 2. ^. pp, 
4 D.Th, i . i la fabiduria, ciencia,o potencia de alguno. Y _ ., . . 
vbifup.n.i. algunas vezes es lo mifmcque incitar a mal, Difículcad I I . Que cola es íkqnlegio, y qCxi 
porq en e í í b ís toma experiécia de la virtud efpecies contiene. 
que vno tienery en efte fentido llamamos ce-
*lacDb . i . tador al demonio,y dize Santiago^, We/wo cú Sacnlegium eft facrse re¡ violado, ». 
tentatur dicat quoniam a Deo thatur, Dens enim ^íy tres ejpecies defacnlegio.Laprimera es 
in tentator malarum efijpfe autS neminem tctat, tra lasperfonas[agradas, « . 2 . 
Tentar a Dios, quanto al ptopoíico de q ha- Lafegüda ejpeáe es contra lafantidad del lagari 
blamos es>quádo fin caufafe dize, ohazeal-
guna cofa para tomar experiencia de la poté- La tercera, contra otras cofas /agradas, numel 
cía diuina, fabiduria, voluntad, o qualquiera ^ 4-
atributo deDios:o fea para conocerlo ?! mif- No es circmflancia de facrilegio cometerfe elpej 
m o que tienta, o para que otro lo conozca. cado en tiempo fagrado, 8. j . 
^ Efta tentación puede íer en dos maneras, 
cxprcíía,© interprecatiua.Exprefla es quando 1TJ EfpondOíquc como dize fan Ifidoro:^, k Ifidor, U¿ 
derechamente fe intenta tomar experiencia; iXSacrilegtis ejiquifacra legit, cfto es, que f . 
como fi fe pide milagro,para faber lavolutad las hurta, y dize S. Thomas: /, Samlegiam eji L ^ ^ f l 
de Dios. A etta pertenecen las purgaciones,q j'acra reí violatio. Llamafe coüi fagrada la que 
auia antiguamente, que llama el derecho pur cfpecialméte fe ordena al culto diuino, como 
gacion vulgar, con agua hiruiédoj hierro en- ie llama buena la que fe ordena a buen fin. Yj 
cendido,o dueIlo,que es pelea fingular entre defta manera so las petfonas, como Sacerdo-
dospara eíie efeto.Lo qual eftá prohibido en tesjy Religiofos,y lugares fagrado$,como so 
ccí-Scfaq. derecho.c,Latentaci5 interprecatiuaes,quá- íaslgkíias>y las cofas, como ornamentosjca 
de pur.vul. do no fe pretende ello expreíramence,mas ca lizes,y otras cofas femejátes. Y anfi como en 
c.Dmnibus, mina aiiájComo quiere ayunar quaréta días el perjurio, y el tentar a Dios fe haze la ofen 
c.coiuluifh c- íus j^o^g^a cxemplo de Chnfto.Lo quai f^ael inmediatamente, anfi fe le haze rabien 
i'.Tf" IVi.' no puede fer fin milagro, y lo mif r.o es, fi fe en el facrilegio, quando no fe tratan deuida-. 
fef í í .dere pone vno a peligro,deJ qual no puede librar- mente Jas cofas dedicadas a Dios. 
for.Cíip, fefin milagro, aúque no fe haga con efte fin. 2 Las efpecies del facrilegio fe han de dif-
^ Lo fegundo refpondo,que tentar aDios, tinguir,fegun las cofas fagradas, como dize , 
de fu naturaleza es pecado mortal,como dize S. Tho. w, porq fon el objedo deíle pecado, m ^ 
iTD.Th.v.f. S.Thomas,í/, y todos: porque procede de ig- y losados fe diílinguen por fus objedos. Y vbif,íu.tíV 
noran(.ia,o de duda, é ignorar,o dudar de las P0ne S. Thomas tres efpecies de facrilegios. 
perfeciones diuinas, es pecado mortal de fu La primera ts, cotra las perfonas fagradas, c¡ 
naturaleza: aunque alguna vez podría fer ve- efpecialmente cíian dedicadas a Dios, como 
nial,por razón déla ignorancia,© incófiiera CIerigos}yReligiofos,coforme a vn tex* nc.duosut 
cion,oparuidadde lamat ria, comodizen to.» Y defta cfpecie es el pecado cótra laca* ií.q%is 
i f C a l v . ^ é - Cayetano^jToledOíy otros.Mashafedead- ftidad del Sacerdote. Acerca de lo qual fe ha 
tatio. Tolí uertir,que quando huuieíTe Jufta caufa de ne- de aduertir,que aunque muchos dixeronjque 
<fr,c,I 1 cefsidad,o picdadíparaenfeñaraotros^atal dexado aparte el voto, la fornicación en el 
cafo el pedir milagrosjofeñalesno feria ten- Sacerdote cenia circunftancía de facrilegio 
tar a Diosry anfi los Apoftolesj/jpidieron fe- contra el eftado,por<5 parece q lo dida la ley 
/ Aaor. 4 . -ajes mQfl.tM ja vifttíci de Dios,y pidió natural,y aun en la ley vieja fe les encomen-
feñalGedeon.^ ¿auajeomo fe colige del Leuitíco,o,del libro e t ^ i j j 
* ' ' 4 Y no obfta contra lo dicho el dczir, que delosReyes,y aunfelesencomendauacntrc i.Reg, 2 ^ 
no parece que es pecado el tetar a Dios, por- los Gentilcs,como mueftra Tiraquelo,/?, por P Ti,acl' i * 
que el mifmo parece que lo manda por Mala- lo qual algunos dizen q tiene circunflácia de !.4 Gonnub-l-
6MaUcb.3 chias,6, diziendo: mferte omnem decimam i» facrilegio, aun fuera del voto.Mas la verdad ,5,*a^i í 
homum menm^t fit cibns in domo mea, & pro- es, que no tiene efta circunftancía, fino folo 
bate mefuper boc9 dicit Domims,fí non aparmo por el voto,como tienen Cayec.^,Nau8rro,y - , _ 
yobiscatarata ccelL A efto fe rcfpondecon Suarcz, eí qual dize que es común. La razón q^ai¿£Ví5 
sDTh fu S.ThomJ^ue los Hebreos tenían obügació es, porque de otra manera todos los pecados ^11.0. I ' J 
E r c ^ a d i . aPagai: los diezmos^ en dezirirro^c msf» del Sacerdote fueran facrilegio,por la circu- n. i í . & c | 
* per hddno fe ha de entéder catfaliters cfto es, ftancia de la perfona. También pertenece a cof. de ree; 
que fe haga a cífe fin^no confecMiue, efto es, efta eípecíe el prender el feglar a vn Religio- de P0811^ ^ 
que fi pagaíTen los diezmos, conocerisñ por ío? o Clérigo. f^Síde r l 
«xperiencia los beneílcios, y tnsrcedss qa-s | La feguda efpecic de facrilegio estotra la u , t¿ t \U ,u 
Dios les haría» íkmidad dd lugarital es ?i quemar la Iglefia, c.j.n,*»* 
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derramar fangre injuriofamence en ella,facar de la R d i g i ó j C G m o todos tiené»M3S ha fe de 
tiella t i delinquéce,y hazer allí el mercadOjy entéder en dos caíbs.El primerojquádo pro-
tambien hurtar en la Iglefíajpor quáco la co- cede de menorprecio déla cofa fagradajCon o 
fa que alli fe depoíító cñaua ya como en guar ts el de los hf regc&,quádo maltratan las ima-
da de Diosjaunque fino fe depofitó al l í a eííe genes.El f<:güdores,qiiando la materia es gra-
cfetOjf s prouable que no es íacrilegio, p o r q i]e,que tiene efpecial deformidad cótra la ( ó 
aquello cftaua alli accidentalmente, como íi fa íagrada,como es el quebrar el voto de caüi 
hur taron a vno la bolfa ettando en MiíTa.An- dad^ vfar el ado matrimonial en la Igleíia.y 
oLefi . I í . i . í o ^I2e í-efio. otras cofas femc)antes. Mas quádo la mataiii 
c-t^-n.f-f. 4 JL» creerá efpecie de facrilegio,cs contra ts pequeña, o que espoca lairreuerencia que 
otras cofas fagradas,o porq caufan fantidadj fe haze a la cofa fagrada : entonces la malicia 
como so los Sacrametosjoporq íirué para el del facrilegio folo es pecado venial,aüque U 
minifterio délas cofas fagradas,como i o n los cofa eníi í e a pecado mortal,como murnvUrae 
Calj2cs ,AltarfS, y o r n a m é c o S j O porq fignifi- de la honra de alguno en h Igkfia. Y taníbie 
cáeoías fagradas,como fon las palabras de la podra fer pecado venial por razón de la inad-
fagrada Efcritur3,y otraspalabras Íágrad3s>é ufrtencia,por no fcrelado plenamente ddí-< 
imágenes de Santos,o porq fon parte de cofa berado,coaiO acontece en otros pecados, 
fagrada, como las reliquias. Deíh efpecie es 2 Y ha fe deaduertirsque no fon iguales en-
qualquiera abufo delosSacramécos,o fu mala tre íi todos los pecados de facrilegio, que ay 
adminiftració, y reccpci5,y vfar de los Cali- en ellos mas y menoSjy tato mayor fera el pe 
zes fagrados para beucr por ellos,como hazia cadojquáto mayor fuere la fmtiJad de la co~ 
Baltafarjhazcr de vna cafulla vn veítido, el a- fa. De donde fe íigue,q convo la fantidad del 
bufo de lasfencencias de la fagrada Efcrirura lugar,y las d e m á s cofas fe ordenan a la fanci-
para fupcríHciones, burlerias, o amores,y la dad de los hobre^conferme a lo q dize la f a -
irreuerecia q fe haze cantado,o rezado el oíi- grada ECctiíUY&etNonpirGpter loiuM£ttem>fed ' Macii.fi 
ció d iu ino ,o mezclado en el muíicas lafcinas, proptetgetem Dominus locü elegit.Es nrás gtaue 
pintar indecenteméce las imágenes délos Sá- pecado el facrilegio que fe comete concra la 
tos,o tratarlas con menofprecio , o a las rcü- perfona fagrada,q el que fe comete contra el 
quias de los Sátosjy la inuaííon de los b/cnes lugar.También es mayor pecado el que fe co 
EcIefiaftícos,o de fus derechos,o retenció de mete en la mala adminiftracion del Sacramé-
los.Iegados que fe haze a la l ^ l tñs i y aníi eña. to,que el beuer por vn Cáliz, y es mayor pe-
efpecie de facrilegio es fnb alterna, q contie- cado el que fe comete cótra el voto folene de 
h Sua.i.í re ne otras debaxo de íi, como dize Suarez,¿,aü la caítida i,que contra el voto íimple. 
l i . t r . j . Ii.?. que otros d izen que todo es de vna efpecie, 3 Quáto a las penas del facnlegio,fe vea en 
C'5«n«t« 5 Y ha fe de aduertir,que no es circunííancia el decreto,/, dóde fe ponen penas pecunia- fc.xi.q.+t 
de facrilegio enel pecado el cometerfe en tié nas,de lo qual trata S. Thom»^, Otras penas ^ D.Th .t i l 
po íagrado,como en lugar fagrado.Aníí lo tie ay eípirituaUs, queay deícomunion/CÍÍÍ?/C»- (í-99'ar'4-
fD.Th.i.j neS.ThomáSjC^ lacomun. La razón es,por- ít'ttf/* en vn texto, contra el percuíícr Je l ¿ c. fi qu:a 
q.ioi .ar.^. que el tiempo no es cofa perroaneciéte,como Clérigo, de lo qual trata latajnente atribaí Y í u a J c e i t . 
a"5« lo es el lugar,y aníi el lugar es capaz de cofa- también contra los que quiebran y defpojan q.4.íu i .p , 
gracion tfpiritual,y veneración, y el tiempo las Igk fias, y otros lugares íagrados en otro tr'17-diffi. 
n o , q no tiene otra fantificacion mas que de- t e x t O j í . y fon menefier ambas cofas juntas,pa 
terminar las acciones fagradas,que enel fe ha ta q fe incm ra eíla defcomunion,como dizen ¿ fent?eicc 
de hazer, y an í i no tiene mas fantidad que la Cayetano,^,y Nauarro.Y contra los que i m - kcai.v.ex 
que tienen aquellas acciones,que íolo fe m á - ponen t r i b u t o s a los Clerigos,é los cobra: la cé. Ma.c.sy 
da que fe hagan vnas cofas en fiefia,y otras fe cambié en la Bala d é l a Cenasde l o qual fe n 
¿Sua.vbíf. vedan.Anf i lo t iene Snarez. d dixo tambié en fu lugar.Tambien la ay cócra 
c«+'n '5 ' los q prefumen vfurpar les bienes de la I g l e -
Difículcad IIÍ.Que pecado fea el facrileg¡o,y í ia ,o de algü lugar pío,o ocuparlosjdelo qual 
que penas t iene. fe puede ver el Coulio TridentinoJ, Y cótra iTx 'hkd t 
El facrilegio de ¡ti natnraleQi especado mortal co los que enciéden laslgleíias, y otros lugares c-'1-
tra Religión, quandoprocede de menojfrecio de fagrados,la ay tábien en vn t ex to , mt aunque ^ce^\^OS 
U cofa fagrada, y la cofa esgraae, n. 1. no pone defeomunion ipfofafio) como dizen c,conqUcXal 
los pecados defacr¿legio,vnosjonmayores>y otros Cayetano,w,y Naüarro.Mas con t o d o queda d íeot! t i é j 
mencreSyn.i» eílos defcomulgadus por otro texto,o, como n Lefi.lib.x 
Refierenfe Uspenas de los [acrilcgios, íftf4 dize í.efio,íigmendo a Suarez aporque a l l i fe c . ^ . n . n . 
defcomulgan los que quiebran,y defpojan las 
i TJ Efpódo, que el facrilegio de fu natura Iglefias, y el que las quema no menos la def-
J L \ leza es pecado n io : t a l contra la virtud pojaíque íi lo lleugíic coníigo* 
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'Dificultad I I I I . Que cofa fea inmunidad de 
Ja Igleíia. 
Inmunidad esprimlegio , j franqueza de la Igie* 
fia, n . i . 
La inmunidad de la Jglefta no es de derecho natU' 
ralsni diuino, aunque es muy conforme al dere-
ibo natural, n.z. 
En efia materia los juecesfeculares tienen obliga-
cion aguardar el derecho CanoaicOimas que el 
d u i l , n»^, 
1 'pP^imera cócluíion. Inmunidad es lo mif-
A mo quepriiiilegio,y franqueza,comofe 
colige de las ley es,^ , de PartidajCayetano,^, 
dixOique la inmunidad,y libertad Ecleíiaíii-
ca difieren en cfto , que la libertad mira a Jas 
perfonas EclefiaAícas, y la inmunidad perte-
nece a las IgleÍJ^s,Téplos5y coíás fagradás,y 
-trae para eíio vna £xtrau;ígante. c. Mas muy 
de ordinario fe toman ambos vocablos por 
vna cofa. Aquí f« tratará de la inmunidad de 
la Igleíia:efto es de los lugares EcleíiaíHcos, 
en quanto a fabtr íi fe pueden facar los delin-
quentes que a ellos f: acogen. 
2 Segunda conclufion. La inmunidad de la 
Iglefia no es ae derecho natural, y diurno,co 
mo dizen Couarruuias,d,Suarez,y otrosjpor-
q no fe colige de los principios naturales, ni 
ay en el Euágelio precepto acerca defto.Mas 
es muy confirme al derecho natural,que los 
Gentiles la tenían, como dize Couarruiiias,e 
y trae origé de derecho <iiuino,que en la ley 
vieja ama Ciudades de refugio ^ como confta 
de los Números,/, y el Templo.y Tabernacu 
jo tenían inmunidad, que no fe podían facar 
de allí los deliaquet* s para caftigarles, como 
confta de la Eícrítura. Y en la ley nueua,^, 
llama Chriíío al Téplo fu cafa, y cafa de ora-
ción. 6 Y afsi juíUfsíma, y fantifsimamente 
mandaron los Pontífices que fe guardaífe la 
inmunidad de la Iglefia, y en el Concil. T r i -
dent. i , fe manda que fe guardeo 
5 Tercera concluf. En efta materia aun los 
juezes feculares tienen obligación a guardar 
el derecho Canónico, y coníticuciones de los 
Pontífices bien entendidas, mas que no las 
conftitucionesxie los Principes feculares. La 
razón es,porque eíto pertenece a la reueren-
ciaquefe dcue a los lugares fagrados:Io quaí 
eíU a cargo de los Pontífices, y afsi fus leyes 
deucn fer preferidas a las de los feculares, co 
mo tiene vna glofa./C, AbadjOldradOiCouar 
ruuias,y otros,contra algunos. 
Dificultad V. Que lugares gozan de la inmu-
nidad de la Iglefia. 
Cualquiera Iglefia, dwde fe celebran los Oficios 
dminosgo^a defte priuilegio, aunque no efté 
confagrada, y aunque eflé entredichatOpollutat 
yquando no fe defltuyecon autoridad del Supe-
rior, y ay ejperanfa de reparar fe ,» . 1. 
Tambiéngo^an los HoJpitalesfHndados ca» auto» 
ridad del Obijpo, n.z. 
*Ay tantos paffos al derredor de la Iglefia que fe 
efliende efiepriuilegio, y que fe ejiiende al í$* 
xado, n.$. 
Si el delinquentefue huyendo a la /glefia.y fe afi» 
délos cerrojoSipuertas,o portales, no puede fer 
facado de al l i ,ylo mi{mo,fi eflimeffen en fu pa 
$¿0,0 le prenden por la ropa, « .4 , 
Go^a de fia inmunidad el que fe acoge al Sacerdote 
que lleua el fantiffimo Sacramento, « . j . 
También go-^ an los Monafierios, y aun las granjas 
de las Relfgiojos, n.6. 
T las hermitaSyy Oratorios edificados con autori-
dad del Obijpo,mas no los Oratorios particula-
res, n . j . 
También el Talado del Cardenal dé la Iglefia Ko* 
mana,&c. n.S, 
Que¡e ha de de^ir dé los Talados de los Obifpos* 
El delinquente que fe acoge al Talado Real KQ 
deue ferfacado de allí fio licencia deltiey>&c. 
n. 10. 
Que priuilegio tiene la Iglefia 3 y como fe han de 
auer los jueces con los delinquentes queje acó -
gen a ella, ». 11. 
1 T J Efpondolo primcro,que goza defíe pri 
J A uilegLo de inmunidad qualquiera Igle-
fia dóde fe celebra los Oficios diuinos,auque 
no efté confagrada,como cófta de vn texto, / 
y aunque dize alli la glofa, que es neceífario 
para ello que fe ayan celebrado ya en ella los 
Oficios diuinos: lo comü es,que como fe aya 
edificado con autoridad del Obifpo, aunque 
no fe ayan hecho en ella losOfícios diuinos, 
goza defia inmunidad, como tienen Guillel-
mo,m, Imola,Hofticnfe,Iuan Andres,Carde 
nal,Sylueftro,Couarruuias,Suarez,yo£ros.Y 
goza de la dicha inmunidad Ja Igleíia, aúque 
efié entred¡cha,o polluta, y no efté aun reco 
ciliada, como diztn comúmeríte los Dotores 
citados: porque la honra que fe deue a Dios, 
no fe quita por los laombres,y afsi mifmo go 
2a defta inmunidad la Iglefia que fe deftrayó 
fin. 
k g l . í n c . ín 
ter alia, de 
imm. Hccl. 
Abb, ibi,n,; 
j^.Old.cóf i 
iram. Eccí* 
gbr.ibig 
mGwB,dé 
imm.Ecd . l 
<í posn.Hoíi 
Joá.And.S^I 
Card. in d, 
c. E c c l SylJ 
imm.» . n.t! 
Sua.de reli,,' 
i.tom, tr.} , 
l i b . j . c«p« 
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fin autoridad del Superior quando huuieífe cramcnto,y afsi mucho mas fe ha de cócedec 
efperanca de reedifícarfe, mas quando fe def- al miímo Sacraméto. Y fupueíto que la inmu 
hizo con autoridad del Superior, o que fe ca- nidad t s en fauor déla Igleíiajhafe de ampliar 
yo íin efperanca de repararfe , en tal cafo ya conforme a la regla de deredio,y mas don Je 
no goza defíe priuilegio, ni de otro alguno, r o folo corre la imfma razón,lino aj mayor, 
^C|a jnpr4 como tiene lulio Claro, ^, y Paz, con Re mi- Mas no fe entiende efío quádo el prefo eílá 
q.jo.nu.6. gio,y la común. en la cárcel, y le llenan el Sácifsimo Sacramé 
Paz in prai 2 Lo fegundo,q tambié fe efíiende efto de to,o íe dize allí MiíÍ3:porque como entonces 
to.i p f .q . la inmunidad de la Igleíia , alos Hoípitales tila ya prefo no g^za della inmunidad. Afsi 
} t n . } 8 . fundados có autoridad del ObifpOjComo d i - lo tienen los DD.citados con vna glofa, / /gl í n c . q u ^ 
zen ArchidiaconojBaldojFelinOjy o tros que 6 Lo quartOjq también gozan deíla inmu- fit'-11?'^1 
S u a ^ b í f a refiereo>y fíg»en Couarruuias^, y Suarez. Y nidad todos los Monaíkrio5 ,pucs no folo ef-
cSyl.&Sua. ^bien fe eftiende al G Í r a e n t g r í O , c o m o d izen tan fundados con autoiidad del ObiTpOjíino 
vbiíu.Bou. SyIuefl;.r,Suarez,Bouaüilla, y otros m u c h o s , tábien del Papa^ coila del detecho, »;;,y en - auth de-
poll l i . i . c . y trata de la Bula de Gregorio X I I I Í . tiendefe quanto a toda la claufura, huerca, y £ ¿ u ^ j f 
14.11.80. ^ Y ha fe de aduertir, q fegun derecho eílá acr iOtComo dize Paz, y aun las granjas de los i8.q7i.Paa 
tiquitu^811 conccdida efía inmunidad, no folo a las Igle Religiofos,por vna cócefsion hecha a los Pa vbif c, 51. 
q.^ l7' íias,fino también quarenta páíTos al derredor dres de Ciílel, », y lo dize el P.Fr.Manuel. » Refere ia 
íc .quifquis de laIglefiamattiz,como cóíh de v n t e x t o , ( ¿ 7 Lo quinto, q cambien gozan dt ib inmu- C05-£.0P tlC-
i 7 . q . 4 . y treynta paflbs al derredor de las demás, co nidad lashcrmitasjy losOratorios edificados l '^á^to 1 
Cou.vbi f. mo ¿j2e e¡ Qtro tf xCOte Mas dize Couarru./, con autoridad del Obifpo, como tiene Cía- qq. ^g. q, 
"Q* in | que ya por la coílumbre ha ceífado efto quá- ro,o,y Paz,con otros q citáoMas no es lo (nif- 75, a r . i . 
x.ti.z. p.s» to a las Igleíias que eftan edificadas enlas cia mo de los Oratorios particulares, aunque fe 0 Clár.vbííí 
v .cníuspor dades,y que folo queda en las cj eftan edifica, celebren allí losOficios diuinoSjporqueeíTos n: x2'ííou* 
tales, Hoft. das dentro de los muros de los caftilIos,ya no eftan fundados con autoridad delüoifpo, v b l í u n ' 8 y 
6rfpulhr ^0 m^mo acude Gregor.Lop.^,el qual cita a y el que oy es o r a t o r i o , m a ñ a n a es cámara, 
r.v 1' Hoftienfe que dize, que la inmunidad de la quando el ftñor lo quiere. 
Iglefia, folo fe eftiende a lo que el ciméterio 8 . Lo íexto, que goza déla inmunidad el q 
limitado por el Obifpo. lulio Claro,/?, da la fe acoge al Palacio del Cardenal de la Iglefiai 
razón deítas reftríceionts d i z i edOjq antigua- R o m a u a i C o m o tiene la coftumbre,de la qual 
mente auia pocas Igleíias^ ordenofe efto pa teftifica Manfredo,y refiere]e,y íiguele íulio 
ra librar laspeifonas mifcr2bles,que por fra- Claro^mas üize Bouat;illa,que fe|,ü Fariña / j d c . c o n ñ i 
gilidad humana,o acafo cometieró el delito, ció,los Poncifices Gregorio X V . y Sixto V . tuimus, 17 
y no para cafa de géte facinorofa; y el dia de quitaró en Roma las fra nquezas^ y ¿ fsilosdó- ^ í* 
oy en cada calle ay fu Igleíia,y afsi noay ¿ó- de fe acogiá los malhechores,y dizcPa2,^,có 
de poder prender a los delinquentes,que ape ctros,q cafi todos coníienten , en que quádo í í>az 
nssay lugar que no efté dentro délos tr(yn- llenan a jufticíar a vno, íipaíTa por donde cf- n''iS* 
ta paíTos. Y íi enalguna parte no fe hallafie ta vn Cardenal,y haze q le pógan fu bonete, 
cíla coftúbre,deuefe guardar el derecho.Mas o fombrero colorado,goza de la inmunidad. 
gozará de la inmunidad el que eftá fobre ej 9 Lo feptimo,q quanto al Palacio del Obif-
texado de la Igleíia. po fe ha de dezir,que fegun derecho, tambié 
4 Y mas, q fi el delinquente fue huyendo a goza déla inmunidad,aunque no eílé edifíca-
la Iglefia, o lugar Í3grado,y fe aíió a los cer- do dentro de los quareta paíTos junto a la ma 
rojos, aldauas, poftigos, puertas, o portales triz.Mas en praólica eftá recibido que no go-
della, no puede fer facado de alli, como dize ze deila, fino eftá edificado détro de los qua-
va Couarr.¿,con luán Igneo,Paz,y Bouadilla:el renta paíibs,como dizen CouarruuÍBs,r,Iulio , .r 
xo0nuVs 8.' qual aííade,que es lo mifrao fi eftuuicíTe enfa Claro, y Paz. ^ c i l hu 
Paz vbifu. patio, Yañaden Couarruuias, y Paz ,que lo 10 L o o¿i:auo}que el delínquete q fe acoge n"/. P.-izn! 
n.16. Bou. mifmo es quando el delinquente eftá dentro a la cafajy PalacíoReal,no ha de fer facado dt j 5. 
Si.vbifup. de la Igleíia,y le prendieron por la ropa^ue alli fin licencia delRey}como dize Bouad./jy (Bou. poli. 
0. 81! cftaua eftendida ázia fuera , que tampoco le q en el tal Palacio el mayordomo mayor tie- h -^1 • c. t 
pueden facar. ne jurifdicion para préder,y remitir, y q afsi n'¿t" 
5 Lo tercero, q también goza de la inmuni- lo vio pradicar en tiempo del famofoDuque 
k Abb.inc. dad el que fe acogió al Sacerdote q Ileu'aua de Alúa dó Fernádo de Toledo,q cuuo aquel 
1. deceleb. d Santifsimo Sacraméto,como dize Abad ,o f i c io .Lo qual no fe entíéde enlas cafas délos 
Miff. Syl.v. Sylueílro,Couarruuias,Paz,y otros. La razó fíñores.M^s tienenla los Embaxadores en la 
C a fuwí. CS:porque aunque no ay texto q lo diga, mas Corte de Efpaaa,como dize el mifmo.-í,y d i - t Bou.vbiri 
tf.Paz vbif. dizelo larazon: porque a las Igleíias fe cóce- ze tábien que en Nauarraay ley,que las caías n.i 0.8c u , 
n.'j 6tSc j 7 de la inm.tmidad por razón del fantifsimo Sa de los Infancones tengan eft j inmunidad, 
15 L o 
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2 1 Lo nono , cj los priuilfgios que tiene la dres.CardenaljSylueftro, y Gregorio Lopez^ 
Igíeíiafon muchos, que tratan losíuri í tas en La razón estporqueel derecho habla general 
diferentes partesrrecogioK.s vna h y de Parti mete en fauor déla Igleíia,y no deuemos no-
a l . i . t i t . i 1 da,á,con fa gloíV,y en eípccialGregorio Lo- fotros elirecharlojaunque la glora,z,Cou3rru / gío h i t i 
p, 1. üreg. pezjdóde fe ^ucdtn vetjy Sylueítro. Vno de- uiss^ otrostienen lo cótrario; y dize Abad, C deijs qui 
¿b^Sylu.v. j¡oseSjq no fe puede hazer violécia cnla Igie que eftaíentenda es mas verdadera. La razón ad Eccl.^ f, 
,ni cimenterio,para facar de allí ios detin- es,porque eíie tal no fe acoge a la Igleíia por /bh* 
qücces,que es el que vamos tratando, y ob l i zeio d e i a F é , í i nopor l ib ra r fedeJapaga de ind'c.imcr 
ga a pecado mortal, feguntodos,y es facrílc- fusdeudas,o delitos. Mas a eflo fe refponde alia, 
g ío ,como dizevna ley dePartida,^ y deuefer faciimentcque cfte priuilegio no es en fauor 
Gi^b?de' <:lefC0mu'ga¿o hafta q f^risFaga, ci q hiziere del zelo d d que fe acoge ala Igleí ia, fino en 
uelo dcíco- ^0 contrario,y condenado a pena pecuniaria, &aor de la mífma Igleíia , que también los 
mulgar. como prueua Gregorio López por el derc- Chnílíanos que fe acogen a ella,aunque a//V?í 
cho.Y no les puede vedar q les dé de comer, 1^  reuerencian, mas no fe van a ella por eífo, 
«l.í, co.tit. 3 beuer,como dize vna ley, c, de Partida, ni fino también por librarfe. 
es licito para eífo cerrar la Igleíia. Mas el po- 3 Lo fegnndo digo, que también le vale al 
ner guardas para prederle íi fjliere déla Igie liercge quanto a los maleficios que huuicre 
fia , no parece q eftá prohibido,como dize el co.i>etido,excepro el déla heregia,que en ef* fcGre ín 1,4. 
rfGre. ind. mifmo Grcg. Lop. (/, y por lo menoseftá en fe no le vale, como dize Grego i ioLópez , ^ , ti.ií.p,,. v. 
l.í.glo.cer- cofiumbre, que afsi fe vfa; y dize mas, q íi el y fe colige de vna autentica. losqhiyeré 
cario. Se gl. 
por auer 
derecho. 
Ii antes que le lalielledio el juez !egurídad,q dexo yr el carcelero, con jurameco dé que £e ^ 
«o le caítígariaen el cuerpo, no lo puede ha- bolueriaa tlla,como dizen Couarr./, Paz, y ¡Con. vbíf. 
zer,y con tlladiftinció entiende las palabras Nauarrojcon ütros,alomenosquanto al efeu n ^.^azin 
t ¿ i t de laley c¡tada,e,que dize: ÍÍ/£>s^/o^«///ereB farle de la muerte, o mut i lac ión , como dize PR'TO «-p-t 
tnde ¡acá*,por auer derecho delmal qfi^Oy fidie- Gregorio López, m ^ I f i mi* 
renfegurancayé fiadores a losClerigosyque non les 5 Lo quarto, q a las perfonas Eclefiaftícas, íiau c a T ^ 
fagan mal ninguno en el cuerpo}ofi non lospudie- como fon Clérigos, y Religiofos, íi fe acoge n, 19, 
ren dar,que juren effo mifmo , feyendo a tales bo~ a la Iglefia por algún delito,no les vale, y les w Gre.vbií; 
mes, de que fojpechaffen que guardar ían fu jura, é puede facar fu juez Ecleíiaftico para caftigar-
eílonce lo pueden jacar de l a iglefia parafa^er del los, como tienen Panormicano,» , Bernardo » Pan. in c. 
fecho enmienda, fegun las leyes m a n d a n t e . Diaz, Ñauar. lu l io Claro, y por e íb r en cof- m^T alla ^ 
tunibre, aüquc de derecho parece que huuie- JíJ^* .^ccI' 
Dificultad V I . Que perfonas gozan de la in- re de fer lo contrár io , mas váleles quanto al ,,5.Naua! 
munidad de la Iglefia. juez fecular.En eftaVniutrfidad de Salan áca c. 11. Ciar. 
tampoco vale la Iglefia a los eíludiantcs, que inpr. q ? o. 
iA todos los delinqnentes les vale la Iglef iajaluo fon como EclefiaÜicos,y los juezes feculares v* vIte>"iu.s, 
en algunos cafos, y es mas prouabie que vale a no conocen dellos. Pazprto.i 
los /udioSyOVaganoSin.t. & z . 6 Lo quinto.q quando el cfclauo huye, y fe p•5*n•li*•,• 
También vule a l herege , faluo en el delito de l a acoge a la Igleíia , deue fer amparado della, 
heregiayy alque efia enla cárcel prefoty la que. mas fi el fe ñor dieííe fiadores,éjuraífe que no 
bramo i y d e x o y r el carcelero con juramento, le haría mal ninguno, deuen los Clérigos í a -
K. ?.C?V 4. carie,y darfele,y fino loquifieíí'en hazerjpue-
las perfonas Eclefiafticas no lesvale la Iglefia, délo íacarel leñor, y lleuarlo,como dize vna 
ni a los e í indiantes , ley,o,de Partida,y concuerda con otra dede- oí;5 t i - " p. 
V a l e al efclauo que fe acoge a l a Iglefia, mas fi el recho común ;y dize Greg.Lop.p,que efto ha c I''ccr 
/c intera- f eñor dieffe fiadúres,y juraffe de que no le h a n a lugar quando el cfclauo huye pormoderada ^ c í e oaJ 
liadeimm. mal,deuenle entregar, f a luo t&c . n>6. feuicia y crueldad del amo, o por algún leue d . I . j . 'a 
£ctl. 1 4.ti. delito,masno fi huye por gran atrocidad del ? í . fin. de 
' ' 'P- '* 1 Efpondo, que a todoslos hombres Ies amo,que lo quiere matar,que entonces no fe his qui íunc-
^Cou.i.va. j \ v a i c iaipiefia por qualquíera delito q le hade boluer, fino que tiene lugar lo q dif-ful,Y,clflic« 
&glo. Hoft. ayai1 cometiao, como conítadel derecho,/, pone el derecho,^, y es, que le pueden apre- tIt ' * 
lok AnJ.sí excepto algunos delitos, de que diremos aba miar al feñor a que le venda. •í,P»i» 
Card. la d. xo,y ello aüquecften defcomulgados, como 
^•'nmm18' dÍ2c Couatruuias'^ Dificultad V I I . A que delinquentes no vale 
l/i.Grc. in 2 Laduda t s , fi gozan defla inmunidad los lal^Iefia. 
tí !.i4.v.los Iudios,o Paganos? Tégo por mas prouable q No le vale a l ladrón publico^ falteador de eami-
^'yen. fi,como dize vnagiofa,/;, Hoftieufejuan A n nos^ni a los ladrones fimphs^n.u <& z, 
n i 
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M i vale a los que andan de noche,quemando,0(16' tan,como fon los pyratas, o q e í h n c n iosca 
ftmyendQlasmieSw, vinas, aíboles^campos^ iDÍnos,o caftillos,y roban a los que paíían, y 
».^. 3 eftos llamamosfalteadores de caminos. 
V i vale el que comete algún delito enorme en la 2 Tápoco vale la Igkfia a le$ ladrones fim 
IglefiayO cimenterioycon efteranfi de que ha de pks,qu€ cada dia los faca della, y efto es por 
fer defendido dellai y a effotnolesvaleaque- Iacolíübre,como dizen Couarruuias,í , l u i io c Cou.i.va 
l la&iotra, 0,4. Claro,y Paz,que de derecho bien les valiera, ri.c.io n.i^ 
Quando el delito fe cometió en la /glefiayprefume fino es que fueran famofos. de- in.o 
fe que fe hiig en efia confianza, fino fe prueua 5 Lo fegüdojno vale la Iglefia al que llama Ilono, c,af« 
lo contravio, n.5. el textOad, citado,?jcí»yttoj depopulator agrorñ, ^ ^«^áw^' 
Para eflo ha de fer el delito grauey fi lo es no va- que feguu la ley de la P arcida,es el que anda paz in p¡lU 
l e l a íg le f i a , aun para los delitos que cometió de noche quemádo,y deftruyédo de otra ma» to.i p.5.c ^ 
fuera della, n,6. ñera Us mieífeSié lasviñaSié los atbolesjé los M - n.yo. 
¿lúe fe ha de de^ir quando vno eftaua retraydo en campos: y afsi lo declaró Hoftienfe. e c' 
la Jglefia, y faiio a acometer el cielito fuera, 4 Lo tercero, no les vale a los que comete ^ Hoftié 
n, 7, algún del ito enorme en Iglefia, o cimecerio, fu.cod.tic. 
Nogo^a de la inmunidad el que defde fuera de la debaxo de efpersuga que han de fer defendi-
Jglefia hiribto mato con areabu^aotra cofa al dos della. De los que macan, o mutilan en la 
que eftaua d^tro della, ni el que efiando dentro I¿leíÍ3,lo dize vn texto, / ,y la ley de Partida /c.fí.deim 
della maú,o hirió al que e^amfuera,&ct a»- cita-ta dize:¿OÍ que matandofieren en ¡a Iglefia, mu. Ecclef. 
tner.8.& 9, y en el cementerio enfiuTgandofe de ampararfe de- d 1.4.G. e-. 
2V¿ vale al que quema la IglefiatO al que defiruye. Ha, o los q la queman, o la quebrantan* Y lo dize í.1»v' a lu.s 
o quebranta fas puertas^ la desoja, n . i o , Greg. L. pez, que el texto citado tiene lugar ^ acllien:iíl* 
Tueden quitar las armas prohibidas al que las tie en todos los delitos enormes,y tambié habla 
ne en la Jglefia, ». 11 . geoeralmente Sylucft. Y a eífos tales no folo 
Nóvale al que mato aUmfamente a otro, ». 12. no les vale la Iglefia dóde cometieron el de- ^IJ7Cr !m' 
Si vale al que mafo al Clérigo, o le hiere, » . i 5. l i t o , fino tampoco otra ninguna, como dize g cou "biV: 
2Yo vale al que mato al otro con v€neno,ni al hijo Couarruuías ,^ , con otros, v. 1 o. 
que mata a fu padre, ni al padre que mata al $ Y ha fe de aduertir,fegü Hofticnfei/?,SyJ b Hoft ín c. 
hijo, «.14. uef í ro ,Gregor ioLopez ,y Paz^ae quando el v:t: e^SyU 
Vale a los raptores de las vlrgines, y al que fe re- delito fe cornete en la Igleíia,prefuraefe que ^ í ^ n í f 
traepor deudast y aunque dena tributos reales, fe hizo en cófian^a de ampararfe della5faluo ¿ ^ ¿ ¿ ^ , 
w.iS.ió.G?-17. fi fe prueua lo contrario: lo qual parecería íi i ^ í u . í a . 
Vale al que fe acogió cola cofa hurtada ala Igle* r iñeron de repente por palabras que alli hu- 16. 
fia,maspiiedenfela quitar por fuerfa,n,iS. «ieron, nació d e a ü i el homicidio, que en to- i ^b.vUíf 
Vale al que ha%e moneda faifa, ees le valdría la Iglefia,aunque Abad^lepa-, 
2Vo vale ai heregequanto a la heregia , ni hlasfe- recio lo contraiio, 
mo,ni al incendiario, n . t o ^ 21 . 6 Y ha fe de aducrt ír ,que para q el que co-
Kefierefe el Motuproprio de Gregorio X I I I . en el metió ei delito enla I g k fía no goze de la i n -
qual todo lo que es de derecho comtm}fe redw^e munidad, es neceífario q el delito fea graue, 
a vna forma, 12.22. que íi es ligero no le podrá facar del! a,como 
Si el jue^ fecular noguardaffe el ordt defle Mom dizen Panormitano, \ , y Paz,con otros. Mas parii ]ñ ¿t 
proprioje puede defender el reo,y aun le puede íiendo el delito grane, no folo no le vale la cfí .Pazv-
defender los Clérigos, y no ha de fer co armaS) Iglefia, quanto a el, fino tápoco quanto a los bif.ii. Su 
mas no eftárecibido en todas partes, n.23, demás delitos, q cometió fuera de la Igkf ia , 
Tuede el jue^bufcarla Jglefia,o Monafleno,y q por vo texto, / , que le caíligue en lo mifmo 1 cadEpifc 
ha de ha^er ft halla al delínqueme, n. 24. que peco.Afsi lo dize Claro, m, y otros. Mas 17'q.+. 
Siel jae^lleua a vnoprefo,y le paffapor la ¡gle^ hafe d« entenderjquando ei delito que feco- wCk.m pr. 
fia de camino,no le puede facar, n.2$. me t ió enlalglefia no eíluuiefTe caftigado, q;?j°'¿: 
los jue^esty los Vrelados,y los Religiofos no de- como dize Boerio, ¡ ^ j t ,/ 
nen.exceder en ejioscafos, nt26, 7 Aduiertefe mas, q íi vno eñando retray- 1 o,'!: * 
do enla Iglefiajfalio a cometer fuera algü de-» 
i T J Efpondo lo primero, que no vale al la- l i to , f i le cometió lexos de la Iglefia,cüya gua 
S c.íníer a- J A d r o n publico, como dize vn £exco,íi, y nda,y amparo no dio ocafio a comecerle,va-
üa de imm. vna ley de Partida,Iaqual declara quales íean le la ígIefia,como dize Bouadilla,», figuié do n Bon.hr ?. 
Eccl,IiT4.ti. eftos,por eftaspalabras: Ladronesmanipeftos, a A2euedo,aunque Antonio Gom.o, tiene l o k t i i b . i . c¿ 
1 Abb in d. ^ lQS cam*n0i>¿ las carreras, é matan los contrario. Mas efto parece conforme a razó , ^ 
c. intcÉnos^  homes,élos roban, Y dize Abad,6, que fe llama pues no comet ió el delito en confianza de la ^ j ^ ' ^ ' 
vit, públ icos ladronescos que publicaméte hur-, IgUf ihy & accidenMl el falir ddla» 
" " " Z Y 
* 
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8 YañademasBonadi l ]a ,« ,que í ivno efla- que mató a otro en vn deíafio, y fe acogió a 
a Bou vT)tó do fuera de la I^lcíia, c.-:rca,o lexos della, t i - la Iglefia , y le facaron, y mando el Confejo 
n.zp. laíTc vnaxara^rcabuzjOpiedrajO de ocra ma boluerle a ella. Mas quanto al q mata a o t ro 
ñera hiriere, o matare al que eftauicíTe en U acafo,o por culpa,© dolo fin deliberació pre-
Iglefia,no gozará de la inmunidad dcliajpor cedentejilanoes, que goza de la Iglefia. Afsi 
q aunque refpcto del principio del delito, el lo tienen Couarru./, Claro, y otros muchos. /Cou.i.va. 
lugar de donde fe cometió es profino, pero 13 Masdel q mata al Clér igo, o lehicre}dí-c io. nu.7, 
refpetodela confumacion , y perfecion de l , ze B o u a d i l l a ^ c ó Farinacio,y o t r o s ^ u e n ó ^ f ^ - ^ 
cs fagrado.y afsi cfte cometió ficrilegiojpor le vale la Iglefia, porque comete facriIegio,q vm 
lo qual pierde la inmunidad de la Iglefia, y fi iosClcrigos reprefentan la Iglefía;m2s no ale rup.n.^ó. 
cftaua cerca, fue vifto delinquir con eíperan- ga texto para cllo:y como eíto es en fauor de 
* Nau.c.15 ^ dgjia^Afsi lo tienen Nauarro^con Panor la Iglcfia.no parece q fe deue en manera algu 
c Niu.vbif. c i tano, y la común, na re íHngir , y en pradica fe vio aqui , vno q 
n.2x.' ' 9 Lo mifmo dize Nauarrojcque es del que mató vn Clérigo , y fe retraxo en vna Iglefia 
c ftando en la Iglefia mata,© hiere al que efiá de cita ciudad de Salamanca^ le facó la juíli-
fuera della, lo qual ts llano, y lo mifuio dize cia de ella, y defpues le bolmo: y tienen que 
del que eílado en la Iglefia mandó cometer le vale BoeriOjWjNauarrOjPaZjy otros. ^ o c c,ec,*• 
el delito fuera della, que efte en la Iglefia co 14 D¿ lo dicho íe infíere,que el que mata a x^*¿ 
met ió el delito,aunque fe efetuó fuera de l l i , otto con veneno no le vale la Iglefia, que es na iVpaz 
y lo mifmo díze dei que facó a otro per fuer muerte fegura,y aleuofa,ní tápoco al que ma vbif n., 70 
9a de la Iglefia, facauolopor los v IÍMOS; ta a fu padre, o al padre que máta al hijo, que o P a z v i . n . 
porque también cometió el delito en la I^le- tambienfv juzga por homicidio feguro,y no lXO 
ni>y también del que e í h n d o fuera manao a le pudo guardar el muerto,como tiene Paz,o ^ pr¿tuf¿ 
otro que le facaíf de la Iglefia. con otros» quod fi de-
i:)- Lo q u a r t o , t á p o c o vale la Iglefiaal que 15 Quanto a los raptores de las virgínes fe linquences, 
la qu-ma, y a» qiu la deftruye, o quebrauta h¿i de a.zir, q de derecho ciui l , n o k s vále la f <=• inter a-
fus puertas, y al que ladefpoja, como tienen Iglefia,como confia de vn t :xco, />, mas efto lia »Jeim-
i Nau.d a. Nauarro,íisy Paz, con otros muchos. efiá corregido por el derecho Canonico^.y ^ t n g t l m 
1 i.Paz vbí 11 Y tápoco vale al que tiene arm¿»s prohí afsi t i uia de oy les vale, como tienen Auge- mum.n . iy, 
fup.n.^j. bidas en la Iglefia, quanto alas armas q fe las l o ^ y Sylucft.y dize luán Fabro, q ^prucua Syl ibi ?.q. 
pueden quitar, porque teniendo armasprohi eíto ia ofiübre ,y refiérela Alexandro qac5« '•n ^ Fab.í. 
bidas comete delito en la mifrna Iglefia. A f i i f ja efto, y dize que es opinión común , y lo rtíd ho_tépo 
«Coa t .va. lo tienen Couarruuias, e,y Paz. vttíímó dize H^nrico Boic , y dize lu l io Cía- [^^"¡í 
c í o . n,ip. 12 Lo quinto,quando vno cometió ho-oi ro , qu;' ds i lo vio pradticar muchas vezes. quifunt íui 
Pazvbiun. cidio,o otro delito aleuofaméte, q ntonces 16 Quantoal q fe r: trae por deudas,aüque Ale cóí]i45 
de ho no §oze ^e 'a in(Tluni£lacl te ,a Ig'efia,cófor- algunos dízcn,que no le vale h Ig'eíia,la ver - n'4.ji i - n . 
mici'gl.ibi, me a vn texto,/,que diz SÍ qms per induíiria dad es, que vale,de lo qual fe puede ver a Co - ¡ n ^ ' j ^ J 
& DD. occideresproximumfmm^ perirtfidiasabaltart uarru./, y Paz, y lo vemos eíto en pradica. c í a i n pr^q' 
meoatteUet ea'Wt moríatw.Y l o ú t n e aWi la Í / C^^anto al que deue tributos reales, fe- z o. n, 10. 
¿Gom.?.va G!oífa,y los Dotores:y dize Antonio Gom.^ gun q ae derecho ciuil no le vale la Iglefia, í Coa. d c." 
ri.c.io.n.i que no fe aparta defta opinió,aunque heon- como coila devnos textos, í ,masha fe de de- 10 n P a z 
traria es mas verdadera en pfuo de ce echo. zir ,q le vale atento del derecho Canónico,», 5 n j J'*, 
b Boa. vbií. Yaduierte Bouadilla,/;, q fe dirá cometer ale tomo t i enen Abad, Gregorio López, Boua- ^ n T p r i n 
n • ^ ' uofía de muchas maneras,fegun los Dotores, dilla,y otros, y lo vemos afsi en praá ica . &l.íi t i . ^ I 
como es matar có veneno, y matar al que no iB Del q hurtó la cofa, y fe fue a la Iglefia p. 1. 
era fu enemigo, ni tenía caufa , y ocadon de ton ella,y la contrató alli,aunque parece que u d-c- ínter 
1 ^ ^J '^0, £uardarfe,y recatarfe del:y dize Paz,*,con o- no Ic ama de vakr la Iglefia, por el delito q j ! 1 ^ At, ib¡ 
151 tros,q el q defpues de auer reñido con otro, en ella comete,como tuno AngeloCaftréfc,Ar ^ p ^ ^ 
defpues de algú tiépo del iberadaméte le ma- mas la contraria tiene Couarruuias, aüque dá,tic, 11 .p* 
t ó , no goza de la inmunidad de la íglefiarpor díze que podrían por fuerca quitarle la coía «.üou.vbiQ 
que en tal cafo fe juzga q fe comet ió el h o m ¡ hurtada,y que anfife ha de entender la deci-0 (5 í,• 
cidiopor af lecharC iSíy debaxo deefpcran9a fion de vn texto.^ ^ ó ^ ^ k 5 ^ 
de la inmunidad. Aunque t áb i end i ze ,q ! acó - 19 Del q haze moneda faifa fe hade dczir, *cdu.f.va 
traria,efio es<5 valeal quenjataotrodepro queauque el delitoesmuy graue, y le vale la ri.c.zó.n.} 
pofito,y deliberadamente fin trayeion, la tre Ig lc í i a , porq no eftá expreífo en derecho lo v.18. 
k Alex cof. nen muchos,y dize Alexan. K, que es común: contrario, aunque fe cuenta por crimen Uf f x c'fi'de ím 
i + t .a .+ó, y dize el mifmo Paz que la vio pradicar en MaiefiatiSits por extenfion, y largo modo, y ^ ^ " ¿ ' z -
vna fentencia que dio el Confejo en tiempo no propriamente.Anfi lo tienen Bouadilla,« „. ^1"* Gut* 
del Rey Don Felipe II .cn fauor de va noble có luán Gutkrrezjque dize lo declaró anfi la j'.p.q,^, ' 
Chan-
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Chancillería de Valladolid en vn cafo que 23 Aduiertánuicho los Religiofosjy fecu-
fucedio. lares a cfta conílitucion,q guiados coníurme 
20 Del herege ya queda dicho q no lévale a «lia no erraran;y mas qíi el juezíecular no 
quanto al delito de la hcregia,y lo íniírno di- gaarda cfte ordene puede defender el reoiia 
a Jou.vbif. ze Bouadi]la,<í,del blastemo,y dize que es de pena alguna^ le pueden defender los clcrí-
codos fin diferepar ninguno, porqeitosíon gos,rGmo dize el P.F.Manuelj^có Antonio ^ F MaiV 
delitos que derechamente fe cometen contra Gómez, Archidiácono , y otros: mas eftono ar 4* 
Ja Mageftad diuina. ha de íer con armas,fino con las efpiritualts, Í R^emig.de 
21 Tápoco goza de la inmunidad de !a Igle como dize Remigio, e, y Paz,y dize Couarr. cti. E c d q. 
fia el incendiario, que con dolo pufo fuego a queanfi lo mandó Felipe Segundo, por ob i vbi 
alguna cofa,o perfona,porq elle delito fe ha- uiar efcanualos.Mas hale de entender eftado ruarnj, 6*Co 
ze con infídias,y crayeionjy es mayor que ta tnna,faliio dode no eftá recibida eíta coníti- "na¿ c,io' 
lar las mieífes, en efpecial íi perecieron algu- t u c i o H , y dize el P. Fr. Manuel, que oyó a vn 
ñas períonas, y pueden peligrar por el los ve Oydor de Portugal dezirjque no círaua reci-
2Ínos ,y gran parte de la ciudad, Aníi lo tiene bida en aquel Keyno. 
13ou.vbir ,Bouadilla, 6, con otros. 24 Aduit:rtaíe,que aunque no tiene el juez 
l5'78' 22 Todo lo dicho es conforme a derecho derecho para facar el rctraydo , fino como 
c o m ú , y creo que es lo q el dia de oy eüá mas queda dicho,tienelo por bufear la Iglefia, o 
• , en pradica.Mashafcdeaduertir>qay vn mo Monafterio para ver íi efiáalli, como dize el 
« inapit cu tuproprio de Gregorio X I V . Í", en el año de P.F.Man./jy hallándole en cafo de dudaifi 1c , -
alias nonul r r , , , 131 . 1 - t c . ^ t ^ 1 ^ T i r j f r / r r . M a . v L i 
lis. Soru. in I59I'el qual de verbo ad verbu le pone bor- vale ia Igleíia,o no,puede ponerle prifiouesa fUp#art(t> 
addic.ad có "Ojy ^«".Manuel Rodríguez, el qual reduze a y guardas para q no fe v3ya,hafta q elObifpo 
pS.v.Eccle- vn* forma todos los priuilegios, y gracias de o íu Prouifor mande Tacarle, y aun efto no lo 
í l^fraf.Fr. los Pontifices,y lo que eílá expreífo en dere- han de hazer ambos los jir-zcs Eclefiaüico,y 
Man.tom.t 
confugietibas, fífumntpublici latrones,vtrHmqs f; ria contra la inmunidad Eclcfiaííica, como n f : l 1 • Pa2 
grtiffatons, qui itinera frequentata , velQublUas dizen Couarruuias, /?, Suarcz, y Bouadilla. \ ¿ " ^f-p 
¡irata* obfidentiaut viatores ex infidas aggrediii' 25 Lo tercero, que fi el juez lleua a vnopre n.«7.iua 1* 
tttrtautdepopuiatoresagroramfqui vt homicidio, íoa la carcel^ y lo p í^Ta por vna Iglefia,lepo- de rcli .tr,; 
ac mHtiUtiones membrortím in ¿pfis EccUftjseon dran facar aunque fea por fu€rca,porque no l ¿ . ? . c . i i , n . 
rum ye cementerios committerzjion verentíir3atít entró alli libfe,como dizen Archidiácono, Í, z ' i í ou - íup . 
quiproditorieproximum faum oeciderint, aut af- y otros,a quien fíguen CouarruuiaSi y An- T- ^  ^ -
[affiniiVel h&refiscal Ufe Maieiiuminperfonam tomo Gómez. ^cut ant!' 
ip/itis Vrincipis r e i , immunitas ücdefíajiícanon 26 Yadukrtamucho,3níi losjuezeSjComo tus i T . q . * . 
ftijfrageíuri&c.Y mádaque en eíios cafos to- los Prelados,q no exceda en efto, que los jue k C^u vbif. 
dos los Prelados Eclefiaíticos,fcculares,o re- zes fon nimiosjy demafiados, mayormente fi n*1 ^ Go[n' 
guiares refpediue, fiendo requeridos por el fon PefquifidoreSjque pienfan con ello ganar ^ U n **' 
juez fecular, le entregué a fus miniftros,y ofi gráde honra, y que los ha de premiar fu Ma-
ciikstéibfq; megüUfitath notayaut alicuius cen* geftad, y antes fuele fer al reues, porq como 
fura EccleftaftkisincurJtt.Y manda que ningún ellos no miran por la honra de Dios,ni de fu 
juez fecular faque al delinquente fecular déla IgUfia,no miraDiospor lafuya. Algunosde-
Iglefia,fin expreífa licencia del Obifpo, o fu Uos en facádo el delínquete vn pie déla ígle-
yícario,é interuiniédo perfona Eclefiaftica, fia le prenden,aunque Ies valga ia Iglefia, y a 
que tenga autoridad para ello:y quádo huuie otros Íes cercan,y efloruan que no Ies den de 
re lugar exempto,la ha de dar el Obifpo mas comer,y leshazé todas las eílorfiones q puc-
cercano,y qfe faquen con el menos efeanda- den,contralo que difpone vna ley,/, de Partí /í.i.t^ii?» 
lo y tumulto que fuere pofsible,y q facando- da,y es gráde lañima lo que en eüo pafra,que p . i . 
los de las dichas Iglefias, o lugares fagrados, facan el delinquente, y fin temer las céíuras, 
omonafterios fe repongan en la cárcel del a9otanlo,y buduelo defpuesa la Iglefia, por 
juez Eclefiaftico con prifiones,y guardas fufi lo qual deuían fer caftigados atrocifsimamé-
cicnces,fi fuere neceílario,pueftas por el juez te. Y también los Prelados exceden, porque 
feGular,y que no puedá fer facados de all^ni procuran guardarlos, aü en los cafos que no 
entregados a la juflicia fecular, fino es cono- Iesvalela lgleíía,y defenderlos. Otras vezes 
ciédo el Obifpo,o fu Vicario la caufa, y juz- exceden los frayles en quitar por violencia el 
gado q no les vale la Iglefia: y caíliga fu Satí- prefo q Ueuá a juftic¡ar,de mano 3 la juílida, 
dad a los que no guardaren efto con las penas y lleuanlo(como dizen en bolandas)a la ígle 
que los Aeros Gañones ordenan cocra ellos, fiajlQ qual en ninguna manera les es licito. 
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Dificultad V I H . Que pecado es facar al de- tería,y lo dize Hoftienfe^y comunmlte los 
Jinquentedelalgleíiajy lapeHaqueciene. Docores. ¿ H o ü e . í n 
5 Lo cercero,que tápoco feria pecado,quá» c.vlt. á im 
guando al delinquente no le vale la Iglefia en ca- do los Redores de jas Iglcíias dicíTen licécia mu' ^cileC 
fo cierto, no es pecado facarle della, n , i , juílaméce para facarlejy eílo aüquc a el le pe 
*dunc¡aele valgajt el jue^lo faca por bien rogan- íaflfe. La razón es, porque el priuilegio fecó« 
dofelo, lo puede ha^erjaunque ¡ca contra volü- cede principalméce a lalgleíia^y entonces fe-
tad de loi Clérigos, n t i . ría jufta quádo le enuegaífen, dádo primero 
Tambienpuede la jufíicia facarle quando el Retor feguridad de que no le caftigarian en vida, nt 
de la Iglefia dtejfe licencia juftamenté para en otra pena corporal, como fe colige de vn 
ello,n,$, tcxto,c,y lo dizen Sylueftro,y Sánchez. 'c.idíhtui 
Bl penque faca al delinquente por fner^a déla 4 Loquarto,q el juez que faca al delinque íyi .5^ '^* 
lglelia>en cafo que le vale, comete gran facri- te de la ígleíia por fuer^ajea cafo que le val- 9.^.4. SÜÍÜ 
legio, y eftá obligado a rejütuyrle a la /glejia, ga,cotnete graue pecado de facrilegio,como de rel i . tr . j , 
y al reo los danos, «.4. dizé S.Thom. d, y todos, eftá obligado a ref- lib.i J . C I 3 . 
$}o incurre el jue^por e[ie delito en defeommion tituyrlo a lalglefia,y no bafta darcauciópa- ¿D í>il'1.» 
ipfofa¿ÍQ,mas incurre en otras penas en elfae- ra fatisfazer,íino que en cocieucia deue bol- Jj J ^ * ^ 
roexterior,n,$% uerle a la Igleíia, y puede fercópelido aello 
por cenfuras,conio dizen todos. Y mas q tic-
1 T j Efpódo lo primero , que quando al de- ne obligació de reftituyr al reo todos los da-
JAlinquente no vale h Igleíia, yendo có- ñ o s que fe le íiguieronjporquepcca cótra ju-
forme al breue de fuSátidadíno es pecado ía ftícia comutatiua, como latamente dize Sua-
carle della,en cafo c¡ertos como todos tiene, rez, e, y añade mas, que los a<ftos judiciales q ^ pu^ 1 ^ 
2 Lofegundo, que aunque le válela Iglefía de ahi adelante fe hizierencotra el reo no va * ^ 
el jut z le facaííe por bien rogádofelo,fin ha- leo,porqne fon de violencia, 
zerle fuerza ningunajno feria peca<3o,aunque 5 Lo quinto,q el juez por efte delito no in-
fueíTe contra voluntad de losCltrigos.La ra- curre en defeomunion ipfo faño, porque no 
zon es,porquc en cíTe cafo no le facan,íino el Ja ay pueíla en derecho,como dizen Syiueft./ (^J^ ^ i 
íe faJe,y ti lo dio a cntéJer vn textor, en cf- Turrecremata, y Suarcz: mas incurre otras ^ ' ^ ^ 
\ú de im- taspa!abras:M?o eft violenter extrahendfás.Y al pen^s en el fuero exterior, de las quales fe sua.fap;¿.y 
inu. i iccleí: jncf^o cono habíalos demás textos dwliama puede vera Paz,^, y otros luriftas» ¿ P a z m p r . 
to 1, p.5,c. 
, i. ———> . - — ••" 1 •» » . ij.í.j.n.utf 
* c . ínter a-
T R A T A D O X L D E L O S 
V I C I O S C A P I T A L E S . 
Dificultad I . Que cofa es foberu¡a,y que pe- in mivabilibus fuper mz.Oponefe eftevícioa la 
cado es. virtud de la humildad, por exceíío, como la 
demafíada abjeccion fe le opone por defeto; 
Z), Tbom, 2. 2.5. 162. difínelaS.Auguftin^diziendo^íf/í/e/l/^er / Aug IÍ.T^ 
bia, nifi peruerfa celfuudinis appetitus, que es de aai.c. j . 
La fúberuia fe opone ala humildad, esdeffear mas deífear mas excelencia de la quea vno le c5-
excelencia de laquea vaole conuien€,n,i. uúne.Y ProfperoJ^jd¡ze:5,»^r¿Wé'i/24W2or e^ r- k Prorp.feti 
Efle vicio nace del amor prvprio, tiene ocho affos, cellentiapropriit.Entieadeh defordenado, ten.xpj, 
por donde de ordinario camina elfobermo,nti, 2 Lo fegundo,que eíie vicio nace del amor 
Lafoberuiatienequatroe¡peíies,n.^, proprio, con el qualconfideravn hombre lo 
£ 5 vicio capital, que es tabefa, y ray^de otros, bueno que tiene}y no mira lo malo,y lo bue 
n.4. noqueticne enano,fe lehazegigáce.Yafsiel 
l a foberuia de fu naturaleza es pecado mortal, primer ado de la foberuia, y fundamento de 
quando es en grado per feto ^ as fmo llega a ef* los demás, es lapropria eflimacion.El fegun 
foespecado venial, do, tcnerfe por digno por mas de lo q mere^ 
ce. El tercero, deífear defordenadamente las 
Eípódo, que efte vocablo foberuia, fe dígnidadcs,y otras cofas de excelécia, como 
.compone dcüa palabrajape^y del ver- íi le conuinieran.El quartOjquercr fer eñíma-
bo, eojjj, de fuerte, quefuperbire, tsfuper ¿re, do, y loado de los otros. El quinto indigna-
que el foberuio va fobre fu medida, y afsi lo cion,y dolor de que no tiene lo que pienfa q 
b pna.i jor dixo Dauic},/?, Ne^ ae anibulaui in magnissneque merece. Ei fsxco,que piéfa que es mejor,mas 
dofto. 
1? ^ 
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<ío¡5o,&£\que los otros q tiene los ojos cer- i r ¡ L a f l d o de la deprauada voluntad , que 
radospara ver íusdefctos,y muy abiertos pa IZllamamo* vanagloria, fe redozc a ¡afo-
ra conocer los agenosjy aü ponerlos de fu ca beruia. Y el nombre de gloría propriaonente 
fa.Ei feptimo,que rehufa fugetarfe alosfupe íi^nifi a mamfefhcion de alguno,en aquello 
riores, perfuadiédofe que es mas prudente q que esdeelh'ma acerca deios hombres,con o 
ellos.El 0{aauo,q rehufa de fujetarfe a Dios, dize S. Thom.^, y no es inalo que alguno fe g D . T u . ílt. 
como íi fuere contra fu dignidad, y quiere v i huelgue de que otros conozcan íu bien, y lo 
uir por fu antojo,como íi no tuuiera necefsi* aprueuen, como prueua S.Thomas3 por ¡ o q l»Cor'*-
dad de Dios. Éííos fon los paííos por donde dixo S.Pablo: Nosamem naJj¡>iHt*m buitis rnú» 
camina caíi de ordinario el íoberuío . diaccepimusjed Spmtttmtqni ex Deo e l i jptfc ia-
« D Gre.Ii.^ ^ Lo tercerojq fegun S.Gregorio, ¿2, a quié muSique a Deo donata fuu$ nobis.Tapoco ts pe-
D T h ' J T ^gueS.Thomas.Lafoberuia tiene quatro e f cado>que quiera vnoque fus buenas obras las 
l/i/z.ar.* pecieS'í-3 primera,quando vno piéía que ¡os apru<uen otros: y aníidixo Chrifto,/;, luceat bM&tik. 
bienes q tiene so ruyos,como fino losliuuie- /«* ve/ira coram huminibas. De fuerte, que el 
ra recibido. La fegunda, quando cree que lo deíTeo ordenado de gloria no es vicio,fino fo 
bueno que tiene fe lo han dado por fus me- lo el de la vanagloria, cóforme a lo que dixo 
recimientos.La tercera,quando fe eníalca,pé Dautd: quid diligitis vanitaiem > & qnpitis 
fando que tiene los bienes que no tiene. La thendaciñ. Y puede fer vanagloria vno de tres 
quárta, quando fe enfal^dtfpreciando a los caminos. L o pr imero, por parte de la cofa, 
demás, como íi folo el tuuiera los bienes que porque bufea la gloria de lo q no es ? o de lo 
tiene, y no otro alguno, que no es digno della, como de la nobleza,© 
4 Lo q u a r t O í q lafoberuia es vicio capital, letras que no tiene,o de las cofas de muy po-
que es cabeca de otros,y aníi dize el Eclefia- ca eüimajO ninguna que t i ene . Lo frgundo, 
I ilccle.i o ü i c o i b i l n i t m m omnispeccati e(i fuperbia^Hi te- puede fer vanagloria por bufeada de quieti 
K i i e r i t i l l a a d i m p l e b í t u r m a l e d i t t i s , & fubtícrtet no puede hazer juyzio cierto acerca deífo, 
f Tob.4. euminfine.Y en Tob!assc,fe á i ze iSup írb ia u ü - como fon los hombres. Lo tercero, de parce 
quam in tuo ftnu , aut in tuo verbo domin mper- del mifmo que dtíTea la gloria , que no la re-
mittas in ipfa enim init'm ¡Hmpfu ommsperditto, fie re a Dios, de quien es todo lo bueno, o al 
ííD.Grego. Y S.<3regorio,íí, no la contó entre los vicios bien delproxímo.Todo Joqualcsds S.Tho-
lib.51.mo- capitales,íinodixo q u e e r a m a d r í y reynade mas./ £ i i e vicio, ffgun cí mefmo S.Thomas i'D T I w L í 
ral,c,} 1. todos los vicios, y aníi dize: Kadixcmttimali dize con Ciccronjes contrario a la magnani» fu.a.i. T u l . 
fuperbia,pvi*na autem eius fobolesyjeptem nimirú rnídad que tiene por objeto la gloria, e^ 
principalia v i t iarfe hac virulenta radkeproferii 2 Lo fegundo digo,que la vanagloria de fu 
k Caíl. Iib.5 tur. Aunque Caíiano, e, la cuenta por el p r i - naturaleza no es pecado morta l , cerno oize 
c»5. mero vicio capital. Elle vicio fe quita por la S.Thoin.^con S.Chry fofíorno.El qual dize, k^.Th.vbÉ 
virtud contraria, que * s la humildad, porque 9«e otros vicios tiene lugar en les íieruos del í u ^ ^ F - ^ * 
- contraria contrarijs curantur, demonio, mas eñe le tiene tambié en Jos íicr M 
5 Loquinio,quelafoberuia,fegunSsTho- uos de Dios , y feria pecado mortal quando 
/ D , Th. fu. ^ de fu naturaleza es pecado mortal, fucííe cótrar io a la caridad, y amor de Dios, 
art.f. jy|as |ia fe entender de la foberuia en gra- como íi fe glorialfe de algo que es contra Ja 
do petfeto,que excluye toda humildad,y fu- ley de Dios joaa tepuí ie í íe fu gloriaala de 
, jecion , y es quando vno fe eftima en tanlb, Dios,o tuuieífe fu gloria por vlcimo fin. 
que no quiere eftar fujeto a D ios , ni a fus le- 5 Lo tercero,^ eíle vicio es capital,porqüe 
yes.Mas quando no llega a efto,de fn natura- es cabecajy rayz de otros,como dize S. Grc- / D Gre.^ lu 
leza es pecado venial, y folo es pecado mor" g o r i o ^ y le íigue S.Tho. fus hijas fon inobe- 3» . mor c' 
tal quando es caufa de quebrantar algún má^ dlencia^adanciajhypocreíiascontenciójper ' i ^ D / r h o , 
damiento de la ley de Dios. cinaciajdifcordiajy prefundon de nouedades. ^ 
La fu/iciencia deílo enfeña S.Thomas. m ^ ,:, 
Dificultad I I . Que cofa es vanagloria 8 y que 
pecado fea. Dificultad I I I . CJue cofa es auaricia „ y que 
pecado fea; 
l a vamglona fe ndti^e a ¿afohematypuede fef 
por vno de tres caminos n, u l a maneta es deffeo defordenado de tener los Lis. 
De fu naturaleza la vanagloria m es pecado mor' nes e x t e ñ o r e S i j es contrario a la liberalidad^ 
tals w. a. esvn vicio maldito^ n,i9 
M^e vicio es capitalf y quales[QU (m hqa$,nume* Es vicio capital, y qua íes fon fus hijas, Tt.2. 
l a marida ett llanto es contra jaftick ¿def i 
720 Tratado X L . De los vicios capitales. 
naturaleza es'peca'áo mortal3mas en quamo fe zen.Y no escan grá pecado cómo la^uariciáj, 
opone a la liberalidadiss pecado venial, aa$, porq el prodigo aprouecha'íi quiera a los o-
tros,)? ei auaríéto, ni es para íi,oi para otros* 
tx T% ;Efpondo,que la auaricia,íVgun S.Tho- Mas podría fer la prodigalidadpecado mor 
a D . T h . i . i t \ tnsé ,<fj es vn defTeo deíordenado de ce 
are. i . ncr Jos bienes extcriorcs.Es cótraria a la vir-
tud de la liberalidad por defeco,como la pro 
digalidad es concrariápor éxtdfo, Efte es vn 
tHcd.io. maldrto vicio,}^ aísi dize el Ecleíjaftico,^,^-
uaro nihil efl fcelefiitiSyy es,porq eíiá drfpuefto 
para hazer qualquicra injuria, a trueco de ad-
quirir riquezajy dizc mass Nibiimquíus qnam 
amarepecumamaHic enim animam [mm venaté 
babít,qüe dará fu alma por adquirir dintrojy 
< Ad Eph 5 ^•Pat>lo,í,,llama a eftevicio./rfo/oraw¡ernkus, 
2 Lo fegüdo digo,que ertc vicio es capica], 
d D Th.vbi como ^'ze S,ThO!i)4rf, por fercabrc^y rayz 
firiaTGre- deotros,y S. Gregorio cuenta íicte hijas de 
go. lib. j i . la auaricia9diziédo: auarirhflrociitioyfraus, 
moral.c.} í fallada,periuria^inqttietiidQ^iolentia, & contra 
mijerkordiam obdurattones coráis oriantur. De 
* D.Th.vbi joqual trata S.Thomas, e, donde pone Ja fu-
fap.art.8. ficiencia defto# 
| Lotercero,q la auaricia en quanto es co* 
tra jufticia , de fu naturaleza es pecado mor-
/ .1. tal,como diré S.Tho./,porque defta manera 
fu ado es tomar lo 2geno,orecener]o,loqual 
pertenece a hurco,o rapiña, V dezinrosde fu 
naturalcza,porq puede íer pecadovenial por 
Ja prauidad de la materia, M s íi fe confídera 
Ja auaricia en quanto fe opone a la virtud de 
Ja liberalidad, que es la proptia confideracró 
defte vicio § no es pecado mortal de fu natu-
raleza,íino folo venial,q dize amor deforde 
tal. Lo ptimeropor razón del ño, quando el 
fin a q fe ordena fuere pecado mortal. Lo íe-
gundo, por el e íe to , como íi vno por gaftar 
pródigamente fe hizicíTe impotente para pa-
gar loq deue, lo qual acontece bien de ordi-
nario. Lo terc io , por razón de la ofenfa del 
próximo. Lo qu^rto,por razón de iaobliga-
cion que tiene en j^ aftar lo fuperfluo en obras 
pías. Y aníi en los Eclciiafticos feria pecada 
mortal,como fe/iixo arriba,?, y es muy ordí 
nario, el fer la prodigalidad caufa de auari-
cia, potqüe como fe acabala hazienda , pro-
curan con auaricia , y mal trato bufear q gaf- ^ 
tar. ¥ tambko es ordinariofer ellos en vnas 
cofas prodrgos,y en otras auar¡entos,quc da-
Tan a vn truhán vn doblón , y no darán vn 
quarto a vn pobre.Leafe a Ar iñoteles. K 
ffup.i.p.tf¿ 
5.& t.p.tf¿ 
lo, de dom. 
hi.c.i.ad » • 
Dificultad V . Que cofa es guUj y qüepeca-
do íea. 
£>. Thom, 2 .^ .q . 148. 
Gula eílappetitusinordinatusedendi, 8c bí* 
bendij otros lo toman mas 'sfirechamé* 
te, 
Efle vicio acontece en tinco manetas, nu. t . 
Es pecado capital, y qu ales fon fus h(jas, «.5. 
Defu naturaleza no ts pecado rnurtaU mas feraló 
en algunos cafas, />.4. 
nado de riqueza. Mas quando efte es tan grá- ^ comer carne humana defit nattírale%a es peca-
de, que por el fe quebranta algún mandamié ^ mortal, y que fe ha de de^ir en cafo de ex-
to de la h y de Dios, o tftá aparejado para tremanecejjidad, n . ^ 
quebrantarle , es pecado mortal, como dizc 
lamo Thomas,y todos. í TJ Efpondo,quc la gu1a,fegün S.Thom./, ^ ^  ^ , t 
Í A eft appeiitus inmdlnatus eútndi, er hiben- q. 1 ^ 8. ar] 1 
Dificultad l i l i . Que pecado es la prodigali- Aunque otros la toman mas eiitechaméti: 
dad, por el apetito defordenado de comer, que el 
¿¡•Thom. 2 , 2 . ^ . n p . apetito defordenado de beucr fe llama cm-
briagUez.En eíta dificultad fe traca de la gula 
Ejle vicio escotraño por exceffo a la liberalidad, en eííe fentido, y en la figuicnte fe tratará de 
y confifie engafiar mallos bienesproprios,n»i» la embriaguez* 
l a prodigalidad de fu naturaleza es pecado ve- 1 Lo feguoüo,q eíle vicio acontece en cin-
nial, y algunas ye^espuede fer pecado mQrtaí> co maneras,que fon cinco efpecics,como di-
8.2» S.Thom.w, lo qual acontece con vna def- m T>. Tho; 
tas cinco condiciones'.Pr^ropore^aíe,»/»»^ vbifu.n.4« 
2 T ) Efpondoi que eftc vicio es cótratíopor ardenter^udiofe. Trapropore,es el comer antes 
jCVtxceíToa la libcralidad,y cófifte engaf- de tiempo; £4«íe, es bufear comidasdelica-
tar mal los bienesproprios,comogaftadolos dasí NÍmU,€Stomit mas en cantidad de lo ne 
en cofas fiiuolas, o dándolos a quien no có- ccíTario: ^ r d m e r , es no guardar la manera 
U!ene,como a truhaneSjO aduladores. Y eíio deuida del comer: Stuáiofe , es aparejar bien 
g D.Th t . t cS pecado,como prucua S.Tho.^, porqué el la comidaiCon mucho dluaio, y muchas ma^ 
ñeras de guifados» ¿ Luc ' i ^ * ^*30Proci'g0 tue vituperado, fo, por tíTo, 
uc,,^, 2 Lo fegüdo digo,que la prodigalidad defu 
naturakxa ?specado venialj vomo todos di* 
5 Lo cercero2que la gula eS pecado capital* 
eemo todos tknenípor fet principio úé mu-
chos 
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Dificultad V I . Que cofa fea embriaguez, y 
que pecado fea. 
Embríaguezfo toma de dos manerasja vna quan-
do vno e[iá fuera de juy^jo, y ¿a etraquando fe 
beue dema¡iadotque cauja efj'ü, n. 1. 
4 Lo quarto,que de fu naturaleza la gula no Si efie pecado fe ha^e afabiendas, defu naturaie-
es pecado mortalíComo dizé S.Thom.6,Syl- ^aespecíido mortal ¡fi fe embriaga del todo, 
uellro > y la común. Mas fera pecado mortal « . 2 . ^ 5 . 
quádo por ella fe quiebra alguno de los man- En que fe conocerá quando vno perdió enteramen-
damientos de Dios,o de laíglefia. Lo qual a- te el juy^jo^n,^ 
conteceria quado fepuíieflfe al i i el vi timo fia, El que porconfejo de médicos bcnicffe vna grande 
chos pecados,que fegun S.Gregorio^ja quié 
figne fanto Thomas,tiene cinco h i j a s , q fon, 
hebitudo mentís, inepta latida ,/?«/;/ loquium, 
jcunilisa<í)& immunditia. Porque los que t ie-
nen efte vicio de ordinario tienen e f t o t r o S í y 
aníi viene a fer madre de la luxurÍ3,como di-
ze el frouerbio, Siné Cerere, & Bacho friget 
Fenus, 
teniéndola por bienauenturanca, y también 
quando vno eftá aparejado a quebrar por ella 
los mandamientos diuinos,y huonanos, o al-
guno dellos,y defto tiene mucho los hereges 
f AdPhil.j deftostiempossy habla deftos S.PabIo,c,quá-
do éizzxQuorum Dem venter e{i,Y también es 
pecado mortal, quando a fabiendas come, o 
beue vno con gran detrimento de fu cuerpo. 
Mas íí efto fe hizieíTe fin aduertécia, no feria 
pecado mortal, como dize fmto Thomas, d, 
Sylueí¡!;ro,y es comúifaluo en cafo que eíiaua 
obligado a aduertir el daño que le hazia.Ta 
bien f.jria pecado venial,quádo el daño fuef-
fe poco,como quádo vn enfermo que no e f tá 
d D . T h . & 
Syl.vbifup. 
ve-^i con que perdicffe el juy^ioino pee aria ,e> 
quandofaejfe neceffario pava euitar La muerte, 
n ^ , & 6, 
Procurar a fabiendas que otro fe embriague, espe 
cado mortal, y que pecado es brifidarfe^num.'jt 
& 8. 
En algún cafo feria licito embriagar a otro, fin pe 
cadOiíi.p* 
Efpondo, que de dos manerasfe toma 
ja embriaguez>!a vna quando vno eftá 
ya fuera de juyzio , y efto no es pecado » fino 
efeto del pecado,que fue el beuer demafiado. 
La fegú Ja minera fe toma por t i beuer dema 
de peligiOjbeuieíTe alguna cofilla mas, a crue fiadojporque caufi efte efeto, y como la gula 
« Nau.c . i ; 
n.10 i.Cate. 
2.2. q.>48 
ar, i.ad 1. 
y v i c r e l e c . 
de tempera 
tia,n.(5. 
g Caiet. & 
Nau.vbifu. 
Abul.4. re-
gia. 6.Tole, 
(í pee. mor. 
c . « o . 
b Leniib.4. 
c.^.n.io. 
co de que le crezca vn poco la calentura.Tá-
bien fera pecado mortal,quando vno comie-
re demafiado,para prouoc irfe a polución,aü 
que fueíTe en lueños. Y lo mífno fera en los 
cafosfemejaotes. 
5 Lo quiato,que el comer carne humana de 
fu naturaleza es pecado mortal, como tienen 
todos,y en efpecial lo dizen Nauarro^y Ca 
yetano. Y no ay nación por barbara que lea. 
confifte en el exceíTo de comida, afsi !a em-
briaguez en el exceffb de la bí uiJa , que lle-
gue a tanto,que quice el vfo de la razón, 
2 Lo fegundo, q efte pecado de embriaguez 
de fu naturaleza es pecado mortal,quando fe 
hazea fabiedas.Aníi lo tienen S.Thomas,/, y /D.Th .í .t 
vnaGIofla, y escomü de todos los Dotores; q »50'ar'z« 
la razón es, porque el que tfto haze volunta 5|l,n c', 
« mu v. altos riamente fe priua del vfo de la razón fin can-
que no aborrezca eflo> aunque algunos dellos fa,y no queda en potécia propinqua para vfar 
lo hazen. de los órganos de los fentidos , como queda 
La duda es, fi fera licito en cafo de extrema quando duerme, que el que duerme,folo por 
necefsidad comer carne humana. Vitoria, / , entonces fe priua del fentido; lo qual es natu 
tiene que no,mas Cayetano,^^Nauarro, Abu ral. Y anfife dize en el Eclefiaftico,K, ^ W M , ^ kEccl. IP . 
lenfe,y Toledo tienen que es licito. Y aüque mulier apofiatare faciuat fapientes,® arguetfen' 
ambas las tienen por prouables. Lefio,/;, tie- fatos. Y en otra parte: Pinum multumpotatum Ecdcf. 51, 
ne e/ia fegunda por mas prouable. Y es la ra- irritationem, & iram, & ruinas multas facit» Y i .Cor . ó . 
zon,porqueel vfo tiene vfar de carne momia entre los que dize S.Pablo,que no han dego-
en las medicinas,que es carne humana; luego zar de Dios,fon eftos. Y los Satos dizen mu-
en excrema necefsidad feria licito comerla. Y cho contra eíie vicio, 
como es licito caftigar a vn hobre por vn de- Mas ha fe de adueftir,que para que fea pe-
Iko, poniendo fu cuerpo muerto a que le co- cado mortal,ha de fer a fab¡endas,como que-
man las aües,y las fieras del campo, también dadicho:porque fi vno beuioalgo masólo co 
parece que lo fera comer del en extrema ne- nociendo la calidad del vino que beuia , y fe 
ceísidad.Mas ha fe de aduertir, que no fe en- embriagó,fin penfarjno feria pecado mortal, 
tiende que en efte cafo fea licito matar a vn fino fueíTe quando tuuieíTe experiencia; por-
hombre para comerle,porque no es ali- que teniéndola, no podría efeufarfe de peca-
meneo deftinado para efte do mortal. 
efeto. 3 Tábien fe ha de aduercir,que hablamos del 
que fe embriago del todo.Mas fifucedio,que 
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beuío algo mas de l o neccíTario, de fuerte, q vno que dene buena cabe^para embriagar-
no perdió el juyzío, fino q íolo fe le calentó le,como dize Leíioj/jy lo m i f m o dize quádo / l e f . v l i f . 
la cabera mas de lo ncctíTario, no ferá peca- tuuieífen a vno prefovnos falteadores,que no « . i «-
do mortaljíino venialjmayor, o menor.fegü fe puede librar dellos fino esembriagádolos. 
fue el exceífo. Y también fera pecado mortal La razó es,pGtque es licito perfuadir, o i n d u 
ponerfe a peligro de embriagarfe del todo zir a menos mal, para cuitar el mayor ,y efto 
como en los demás pecados mortales. es l o queaquifehaze, y noobftadezir, q«o» 
rrh 4 Y para conocer quádo vno perdió entera fmt facienda mala vt inde emnifo bona¡ $otqi\z 
c.un x ó T menCe el juyziojfe ha de aduertir có Lefios, el perfuadir a otro el menor mal, aunque el 
quequando haze diftincion entre el bien,y el otro lo entienda, para cuitar en el el mayor, 
mal,que echa de ver que es bueno hazer bié, no es hazer mal. 
y cuitar el mal, no eftá del codo embriagado, 
aüque no pueda andar bié, y parece que fe le {),Tbomt2,2. q, 154. 
anda la cafa al rededor : porq el difeernir en-
t re el bien,y mal,no fe cópadece có auer per- Dificultad V I I . Que cofa fea luxuria, y que 
dido el j u y z i o ; y lo miímo es fi haze los ofi- cfpeciestiene, 
cios q fuele hazer.Mas quádo haze lo que no 
fuele hazer,q juraj blasfema,}' haze otras co- Luxuriofus eft folutus in voluptatibus,^/»^» 
fas q no las fuele hazer,es fenal q ha perdido f r í a m e n t e ei acerca de¿ascofaiveti€reas,y to-
el juyzio,y lo mifmo es quádo el dia figuicce mado latamentei fignifica qmlquiera fiiperfluy 
no fe acuerda del que hizo el dia anees. dad, n, 1. 
3 Lo terecrOjq el que deconfejo de los me Efle pecado de fu naturaleza es pecado mortal, 
dicos beuieífe vna grá vez de vino,có q per* 
dieífe el ]uyzio,no fe ha de llamar embriaga- £s vicio capital,y qualesfon fus hijas, ». j , 
do,porque no lo haze voiuntatis caufa, ni aun Tiene feys elpecies, n. 4. 
, pecaria,como dizfSylueftro,6,Cayctano,Na Licito es permitir las rameras en U Republica, 
íu iq . f . C a - uarto>y Lefio.Lo qual podria acótecer en vn n,f , 
iet. i . i . q . fubicotemor de pefte,quando nofe halJaífcn 
150 ^1.ad otrosremedios,y lemádaflenparaefto beuer i T J EfpondOjque fegun S.Ifidoro,^, luxu^ ¿ 5. ifidor. 
j.Nau.cn mucho vino bueno, o contra vn male ficio, o J \ r i o f o fe ú \ z t , q u i a folutus in voluptatibus, llb'Ety* 
l i ^ c ' d Por otracau^a ^ e i n e Í a a t e í por^e efto no es y por fer los deleytes venéreos los que mas 
3.n.3? ^ contra la templanza.Mas quanüo ay otros re defacan,y difueluen al hombre,por eíío fegfi 
medios, no fera licito, aunque fea de confejo S.ThomaSj/^luxuriaprincipalmécc es acerca b D•Tfl*^•, 
e Caicv .e- del medico,cGmo dize Cay taño, c de las cofas venéreas, aunque tomádola lata- cl•I5<^•a^,I 
br¡etas,q.3 ^ -De lo qual fe í igue ,que tibien podria vn mente fignifica qualquiera abundancia,y f u -
hombre embriagarfe quádo fueífe oeceífdrio peifluydad de las cofas corporales. 
¿Lefivbif n. para euicar la muerte,co¡no ueneLefio,</,có • 2 Lo fegundo, q cfte pecado de la luxuria, 
"7- tra Cayetano,dizieDdo que fueron deítaopi- fegun todos,de íu naturaleza especado mor-
nion muchos hombres dotos de la Vniuerfi- tal,y confia del Apoftol S^Pablo^que enere * AdGaI,5 
dad de Louay najconfultaios fobre efte cafo, las obras de la carne pone la luxuria , y dize 
7 Lo quarto, que tabú n es pecado mortal, deliass Q u i t a l i a agunt, Regnum De í nonpojjide-
procurar embriagar a otro, quando fe haze a hunt. Lo qual fe entiéde del cócubito defor-
iabiedas, ora fuveda al otro embriagarfe,ora denado, que fi es entre cafados, claro es que 
S I etirig n0'^as n0 1° fei^a 9uando f« hizieííeconig- no ferapecado. 
ías^q.'i. " norancia,como dize Sylueftro,y es común. 5 Lo tercero,q efte vicio fe llama c ap i t a l , / 
8 De l o qual fe entédera q pecado es el brin l o es,como dize S.Gregorio,^, y S.Thomas, [[D' Greg" 
darfesq de ordinario es pecado veniahporque y la común, porque nacen del,como de rayz, c. juívrh! 
es protiocar a otro que beua q u á d o no lo ha y cabeca otros muchosdas hijas del,fcgúfan v'bi fup. 
meneíkr,q no ha de tener por regla para be- Gregorio^fon^c/^is m$tÍ5,prgcipitatio ,m - l D- Greg, 
uer el eftomago ageao,fino fu propria necef- confideratioJnconJiantiafamorfuifOdÍHm Dei>af- vbi % • 
fidadjy f rapt;cado mortal el brindar,quádo fefiusprtfentisfMuli, & horrorfumi. Lafufi-
vno va có animo de embriagarfe a fi, o al o- ciencia defto enfeña S.Thomas. m fWh.?'Th(^ 
tro,o fe pone a peligro dello adbirtiédolo, o 4 Lo quarco, que efte pecado tiene feys ef- v 
pudiédolo aduertir fác i lmente , como confia pecies,como tiene S.Thomas,q fon fornica-
e Lef bf ^ 1o ^ £lliecJa dicíl0í y «prehéden mucho ció fimplesadulterio^nceftojeftuprOiraptOjy 
¿ ^'v 1' cftolos Santos,como fepuede ver en Lcfio.e el pecado contra nacura,y declara S.Thom.» 
9 Mas fi fucedicífe,q alguno quifieííe hazer la fuficiencia deftas efpecies.Mas hafe de ad- "bfr ' 
algún gran mal, el qual no fe podia imped i r , uertir con Cayec. o, que el adulterio,incefto, JcaiTfup. 
fino es embriagándole, feria licito brindarle rapto, eftuprcy facrilegío, aunque común- D.Tho.jbiC 
mente 
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mente fe dize,que fon efpecics de luxuria , y cefsidad de padre, y madre, no ay concubito 
m o r a l m e n t e hablando es aníi; mas íi fe coníi- v a g O j í i n o cierto,y determinado,como acon-
deraíTen en rigor metaphyíko,no lo fon: por tece en todas l¿s aues: lo qual es diferente en 
que la deformidad que añade la perfonai o el los animales dóde baíh la hembra para criar 
lugir.no es contra la virtud de la caftidad,íi- la cria,y afsi entre effos ay concubito vago,y 
no contra otra virtud diíünda i porque en el es cofa llana,que para la cria del niño,no fo-
adulcerio,rapto,y eilupro,escontra jufticia,y loes neccífaria lamadre que le cria,íino tam-
en el incefto cótra la piedad,que obliga a dar bien el padre que le ha de inftituyr, y deR n -
la deuida reuerenc ia alos padres,y parientes. der,y acrecétar en los bienes iaterioreSjy ex-
>4as llamáfe ellas eípecies de luxuria,porque teriores,y afsi es contra la naturaleza del bo-
lo que en aquellos aáos principalmente fe bre,el cócubito vago, porque es n¿ceflario q 
prttendees la dcledheió venérea, y no la in> fe d é varó, y muger determinada, con la qual 
juria. permanezca no poco tiempo , fino m u c h o , o 
5 Puedefc dudar, fi es licito permitir las ra- por toda la vida. Y prueuafe taaibien,porquc 
meras en la República, en lo qual codos con- í i fuera licito el cócubito vago, no fuera cier 
uiené que íi:por euitar otros mayores males, tos los hijos, y afsi ningún hombre cuydára 
flGreg.ho . conforme a lo que dize fan Gregorios, Hac dellos. Afsi lo dize S.Tnomas. g g D.Th.vbi 
^j.fu.Mat. ratione permittirrtus quod nolentes indulgemtM, 3 Y noobíh,que parece que fe podría cuitar fuP» 
refer. m c. p íamm homiamn vüiuntatem adpleuüpro- efte daño quádo vti hombre rico tratara con 
/iC.qa|10ae ^ e r e n°puffwms* Vermittimus ergo fieri mala, vna cierta muger:porque eflo es accidental,y 
« e ^ f i í p e j o r ^ L a r a z ó n es,porque en efta per- no fe quita por e í f o el deforden , y íiguicrafe 
njifsion no fe coopera al mal, fino euicafe el de ahi, que a folos los ricos les fuera licito el 
mayor mal. Quinto al poder alquilar a ellas concúbito vago,y miétras mas ricos. Ies fue-
* fup.tr. t i las cafas>queda dicho arriba, b ra mas licito,lo qual todo es abfurdo, 
dif.ití.n.^, ^ Ni tampoco oblla,que losq fe juntan feati 
Dificultad V I I I . Si la (imple fornicación es eftenles,y que yaellos lo ftpan,que có todo 
pecado mortal. cífo el aóta en í i es defordenado. Y fi fe dixe-
re,que mejor eftá al hijo tener fer natural,aü-
La ftmpk fornicación es pecado mortal, y contra que no Je crien tábíen,que no el dexar de fer; 
derecho natural, n . í . y 2, luego no parece que es en d á ñ o fuyo el cocu-
Rejpoudefe a vnosargumentos%n^t& ^ bito vago: porque en el dexára de tener fer. 
E l precepto de no fornicar obliga en todo cafo^He R.efpondo,que aunque al hijo le cíiá mejor el 
no ¡era licito por miedo de U muerte, « . 5 . fer dcíla mancra,que el no tener fer, c ó codo 
eílb los padres tienen obligación , íi quieren 
Rimera cóclufion.La íimple fornicació engendrar,que fea con deui Jo orden,no folo 
es pecado mortal,lo qual es de Fe Cato Para tener hijos,fino para criarlos,c inftituyr 
l i c a , c o m o eníeñan codos los Catolicos.de lo loSjy afii,quanto es de parte del adüjíino ay 
t Eplp.her. qual fe pueden uer a S.Epiphanio,f,y Ciliro. e(lo,va priuado del orden deuido. 
tfi.Caíl.de Prueuafe la concluíion de lo que dize fan P a - J D e lo dicho fe figue,que el precepto de no 
h^refib. bj0j ^ Nollite errare.Meque fornicarij.nec idolis fornicar, obliga en todo cafo,de manera,que 
1. or.6. feruienteSynec a¡iuiter¡inec moUeSy&c.Regnü ü e i fí a vn hombre,o muger,le pufieífen vn puñal 
# Ad Gal. 5 poffidebunt. Y en otra parce dize: e, Manififta al p£CÍiO,para que cofintielfc en el ado,antí-s 
funt opera mrmyq&f fnnt fornicatio, immüditia, dcue padecer muerte,que coníentir en el^ y íi 
Ad Ephe. 5 impudicitiajuxuriat&c. Quxpredico vobis ftcut confincieíTe , aunque fusíTe por miedo de la 
prfdixirfuvmam qui talia agunt, Kegaum Dei no muerte fera pecado mortal, como d/ze Soto, 
pofiidebunt. Y en otro lugar dize:/íoc autem ¡ci h, Nauarro,y la común. ¿ 5ot lib. r. 
tote intelligentes, quod omnisforaicatortaut aua* • dciuft. cj.r. 
rus.quod eft idolorumferuitus, non habet haredi- Dificultad IX. Si los ofeulos, abramos, toca- art'1 • Nau* 
tatem io Kegno Chri[ii,& Deix nemo vos Jeducat mientos,*fpe(aos,y palabras torpes fon pe c*l6*n'1' 
inanibus verbis, cado mortal. 
2 Segunda conclufion. La íornícacio fimple 
es corra derecho natural. Afsi lo dize S.Tno- De tres maneraspuedenfuceder los ofcuios,y abra 
/D.Th.t.i mas,/, yescomun de cafi todos,y dalarazó: pos,nti, 
q . i j ^ . a r . i porque todo lo que va derechamente contra losefculos, abramos,y tocamieüto$,no fon intrin» 
la vida del hóbre,es pecado mortal cótra de- fecamente malos,nt2, 
recho natural,y la fornicación íimple es deíla Son pecado mortal, quando el operante los ordena 
manera,que va cótra la vida del que ha de na- para 
cer.Lo qual fe vé,porque en todos los anima- Quando eflosfon libidinofos,aunque fean deperfo* 
hs, quando la educació de los hijos tiene ne- nasjolterasfin imaginar en fornicación ¡fon pe~ 
Tomo 2 . " Zz z " cad0 
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cado mortalyyéomofe conocen, «.4. n , y q comunmente ay peligro de mayor có-1 
£[ios pecados fon mayores entre dos h o m b m j e ü * fcntimiento. La razón es, porque haziendofs 
m dos mujeres, n . j . eftas cofas condele^acionjfe ordena a la co« 
Kefierefe vna opinión, y refiondefe a ella, n.6. pula como circunftancias dellaíporque aque-
En Ejpanapocasye^esparece que los abramosjon lia delcdaciOin es principio de la copula car-
pecado mortal entretente vimo[a,y en Fran* nal,y afsi participá de fu naturaleza, y fe pro 
cia los ofeulos qHe fonfalutaciones,yque fe ha hiben por el mifmo precepto del Decálogo, 
de^ir de los tocamientos de los brutos, nume- porq prohibiendofe vna cofa, es vifto prohi-
fo 7< birfe el principio della, como dize vna ley. e ¡Aw^í?* 
lEnefte pecado fe puede hallar pzrmdad de mate- 5: Délo qual fe infiere, q eftos pecados fon * e po ** 
ria, «.8. mayores entre dos hóbres, o entre dos muge 
¿ a muger nopuede confentir los abrafos ,yofcti- res,porq fe ordenan a mas mal fín.Y en eftos 
los libidinofos&c. n.9, a^os ha fe de cofeíTar la circunftácia del agé • 
Si qnando vno trato con vna muger, ha de confef- te,e pacíéte, como en la mifma copula,^ afsi ^ c . -
far los taftos, n . i o , lo tiene Cayetaao,/,Cordoua,y los demás, 
Qiiado feria pecado mortal el mirar las mugeres, 6 Lo contrario de la cocluíiontuuo Marti-
n . u . no,^, deMagiftris,y Gabriel,y puedeftfun- g Marti de 
Zaspalabras desímeflas,qi4epecadofon, n . i u dar.Lo primsro,porq fí de fu naturaieza eíTas téP q 3.' de 
cofas fe ordena al a(So deshonefto,f«rá intrin luxuria, Ga 
i | ^ , E tres maneras pueden fucederlosof- fecaméte malas,y no ferá indiferentes, como hr.lcdt.y^ 
i>/culos,y los abramos. Lo primero en fe- íe dixo enla primera cóclufion.Y no bafta pa ^ ^ n o . Ü -
ñal de amiftadXo fegundo,por via de delec- ra hazerlas malas la delc(aacion,porqefta no er4 * 
tacion del concúbito. Lo tercero, por caufa es mala, fino es quefea malo el ado a que fe 
de delegación del mifmo ofeulo, o abraco, confígue. Lo fegüdo, porque efto parece que 
coníidcrado en fí can folamente. es paruídad de materia en negocio de luxu-
% Primera concluf. Los oftulos,abra9os,y m,que no fe haze aqui daeo a la generación, 
tocamientos no fon intriafecamente malos, Al primero dcíios fundamentos fe refpó-
q algunas vezes fon lícitos, como dize S.Tho de,q eíios tados nofon intrínfecameme ma-
« D Th.1,1 nm,a, y es común. La razón es, porque eftas los,íino es con la deleétació venerea,que ella 
q.if f .3,4! cofas fe fcaze muchas vezes por amittad, y be es la que los haze m3lGs ,y no fe fígue a ellos, 
neuolécia cóforme al vfo de la tierrajfin cul- en quáto eftos fon tados^porq fiendo de eífa 
pa.Y lo mifmo ts quando el hombre toca las manera no fuera mala,fino enquanto los or-
partes fecretas de la muger, como aduiertí dsnó la naturaleza para el a á o torpe. Al fegú 
b Ñau. in c. Nauarro,¿, porque puede eííb hazerfe honc- do fe refpóde, q no es pequeña efta materia, 
i i cui,í poe*. ftameote por caufa de medicina. aunque no es tan grade como el aáo a que fe 
dif. i .n . i j . 3 Segunda concl. Todas efías cofas fon pe- ordenan y aunq no haze daño a la generado, 
cado mortal, quando el operante las ordena ordenafe a la luxuria que le haze daño, 
para mal fin, como es ordenándolas para la 7 Y ha fe de aduertir acerca de la cóclufió, 
copula, como todos lo tienen. La razón es, 9 en Efpaña losabracos pocas vezes parece 
porque toman la malicia del fin. que fon pecado mortal jalomenos entre gente 
4 Tercera coc.Los ofculosjabracosjy taáos bka morigerada„porque lo mas ordinario fe 
Jibidinofos,€ venéreos, entre perfonasfolte- hazen enfeñal dcamillad,y beneuolécÍ2,co-
é Cai.ín íu. ras, parando alli fon pecado mortal, aunque mo acotece entre losmifmos hombres, o en-
v, impudicí no fe imagine en lafornicació. Y llamanfe l i - tre las mifmas mugeres. Y en Francia fon lící 
«ia, Arm.n.i bidinofos, o venéreos, los que fe hazen có la tos los ofeulos que fon falutaciones, confor-
Tab.v.cogi ¿eieciacion que dellos nace. Efta deledacio me al vfo de la tierra, y los ofeulos có los n i -
tatIS,i?i 8cd vcllerea,o libidinofa es,aquella que fe fíente ños,o niñas no fon pecado mortal, aunq aya 
í aríi1 de en la mifmacarne,como dizen Cayetano,c,y en ellos alguna delegación: porq noes vene-
malo.q »5. Arnúlla,y lo dize mas claramente Tabiena,q rea,fino q nace de la ternura q tiínen las cria 
ar.i.adiS. es quando fefienten en la carne: Cumsommo' turas. Y regularmente hablado, los tocamié-
Cai.t.i. q. t¡one jpiritmm feruientiumgenerationi.A, dife- tosdeJos brutosno fon pecado mórtal,porq 
duTsot m cencía de la delet^ació, en que agrada el tac- no incitan a delegación venérea, aunque en 
4.dif.54.q. to,o la vifta de la propria carne,o laagena/í • algunas perfonas beftiales fera lo contrario. 
i»M. Cor. »e lebidine, como deleyea el tocar vna cofa 8 Tambie fe ha de aduertir,q fe puede ha-
in fu.q,». blanda, o ver cofa hermofa, que naturalmlte llar enefte pecado paruidad de materiascomo 
ma h^* agra^íl*í*aconclu^on ^ene S.Tho. d, Cayet. en otros,qualesfoo los tocamiécos leues,co- ^ N -
d ^ í n . y . ci*ze lo mifmo de tomar vna mano) mo de la mano de vna rauger,del pie,torcer- n ^ ^ j p * 
í o . V L e ü ú Soto,Cordoua, Thom.Sanch. y es común. Y le losdedos,o pifarle el pie, como dizen Na* c W , vbi£ 
4»c.}»n.5í? Lefio dize a é¡ efta es prafiicai^entc verdad?: wan^Cayct^po^y Sanch.No obftaiTite,qRe- n . i e , 
belo 
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helo,4» no admite aquí paruidad de materiá* e$,porque aquella delegación torpe de la co-
a Rebcl. de^ De la cócluíion fe infiereíque la muger no fa q fe imagina es pecado mortal» Afsi lo tie* ¿ Nan.c.itf 
iuft.x.p.n¿3 ha deconfencir losabra^os^ofculoslibidí- ne Nauarro,^, Thomas SaaclK2,y ocroi» n.14. sách, 
q.i p. lea.} nofos . p0rqUC feria confentir en obra que es vbif. n.jj». 
, . pecado morcal,como dizeLedefma,¿,El qual Dificultad.Si losafpcdo$,tocamientos,y de-
a pV.i*1 dize mas» que quandoeftas obras fe hazen eu kfíaciones>foti lícitos entre los cafados, 
p.poft }/co püblíco^y cscóíorraeal vfo de la tierra>íi pa-
cía, rece queauria efcandalo en no las admitír,no Defla diHcultad fe trato arriba,t.^.ír4.x S« 
pecaría en admitirlas, porq ellas de íi fe pue- de matnmJi fa i t 
den hazer con buen animo,y es culpa del que 
lashaze comalOj lo qual no eñá obligada ella Diíículcad.Si fon lícitos los abra^oSjofculos, 
cuitar en eftc cafo,mas fi fueíTe en fecrcto, o tados,y cofas femejantes, entre los defpo-
jio futífe coílübre vfada de la tierra,fet¡a pe- fados de futuro* 
cado mortal confentir en ellas* Y aña je,que 
ay algunos tocamientos,qüe de fu naturaleza Éfta dificultad queda pueftaarribaj i .paK 
fon tan impúdicos (como en las partes fecre- Waíé 1 i d e ¿os deffiofadoSfdtf.ió, 
tas^que en ninguna manera fe pueden cofert-
tir,ni en publico,ni en fecreto,que feria peca Dificultad X. Si el e í í u p r o fin rapto > ni vio* 
do mortal,faluo en cafo de oecefsidad,en o r - lencia es ¿fpecie diftinda de la fimple for^ 
den a curar alguna enfermedad» nicack)n<. 
10 Aduiertafe,que quando vno trato có vna 
mugcr,íi junto con eflb tuuo tadosjlos o r d i - Refierefe el cafo, «.i* 
narios que íuelé fuceder en erto^no eftá obli- En que confine el [ello de la virginidad M Í 
gado a efpecificarlos en la confefsion: mas fi Pna opiaion d/^ e, que el e(Íupro fin fuerf a, e$ dif* 
fueíTcn extfaoriiinarios fi, y aun íi fucedé def- tinffa efyecie de la ¡imple fornicación tn^^ 
pues del ado, como preparatorios para otro Otra ¿¿^bf «£ folo es quando la doncella ejiá debá 
c íup. t. p. ado,de lo qual fe dixo arriba» c xo de la potefiad delpadrcn.q, 
tr.9.dif»j tf 11 Quarta conclufíon» El mirar las mugeres Otra di^e.qne el eflupro fin violencia tío difiere dé 
n.6» no es pecado mortxl, fino fueífs por mal fin. ia ftmplt fornicacioniti^é 
La razón csrporque el deley te que de allí na- La metra opinión tiene ptebahilidad}pero mas U 
ce no escomümente venereo,ni ts tanto que primera, y fe vfa enprafiicat n.6, 
excite el ¿pático fenfitiuo. Mas feria pecado En el varón no esparticular circun¡iancia fer vir* 
mortal quádo la vifta fueíls de cofa muy tor« gen, n.yé 
pe,como mirarlas p3rtt-sfecretasdella,y eílo 
aunque no fe hizíeífe por deleytv; carnal, fino í TJ L cafo es,quando Voa dózella volunta-
por indifereta moitificaci6,como dize S. An- Agriamente cofiente en la defloración fin 
¿ lAnt , Í» tonino,d,y Rofela. La razó es,porque efiocS violencia ninguna» En cfte cafo de duda,fi es 
p.túf.c.i.í. muy cócrario a la honeftidad.Mas no feria pe (imple fo r iñcac ion tO fi el eftupro haze circü* 
T.Rofe .v . í cado mortal quando dos hombres entre fi fe ftancia dirtinóla della > de fuerte que fea me-
le(aa.n.5. mÍraífcn,o do» mugeres, como fuele fuceder nefter declararla en la confefsion» 
en el rio nadando» Afsi lo dize Thomas San- 2 Yhafedeadücrtir,queaunque Vefíalió,^, ¿VcíTal.U.f 
15anch. de chcz.e, Y dize también el mifmo,que feria pe dize, que el f c l l o de la virginidad es vna me corp hu* 
matr, lib.f. cado mortal, quando vno eftá mirando a dos branaquefcllama/;íe»aí«(de donde fe liamo ^r(Jcap' * 
dif.+tf n.17 que eftan teniedoado carnahporque espeli- Himenso el dios de las bodas entre los Géci ^ ¿ t ú . r 
fie Í j>.to.}» gro muy próximo de caer Con la voluntadlo les) la qual fe rompe quádo el hóbre trata có de anoto.c* 
qual no es quando vno mira dos brutos, que ellas mas efto no es afsi, que la verdad cs,que 1 9.<1 ia má 
eftan en el ad:o,aunque alguna vez podría fer no ay cal membrana,y que folo cóí íf te ia vir- ^ 
eftopecado mortal. ginidaden eftaraquellaspartes masaprctidas 
i z C^uinta conclufíon» Las palabras desho» que defpues fe dilatan en el a<5Í3 caínaljy efta 
neftas comunmente ion pecado vcnial,quan- es fentécia comú de los Médicos, y delia fue- k Frago ibí 
do ceífael mal fin, y el peligro de pecar mor- ró el dotor Soria, el D.M£drano,elD.Ruy2, ^ Mellara 
/Caict. t.s talmente.Afsi lo t iene Cayetano,/, y dize lo y el dotoc Gii,todoslos quales fueron Cate- "^ezScf i0g 
q.i+S.ar.d mifmode losgeílos, y Alcocer» Verdad es,q dratícosde Prima deíla Vniueríidad de Sala- ciru^nos, 
& q.ió 8.a. podrían fer pecado mortal por razó del efeá- máva,y otros Médicos docos,qüe fueron c5- tit.para co-
l-du.i. Ale. dalo,lo qual feria filas mugeres las dixífen a fultadosacercadeíto» en vn cafo q fe ofreció nocerlavit 
infu»c, 20. jos hombres. Y también fera pecado mortal, de importancia de vn matrimonio» Y aunque Slnid^, ia 
quando en ell¿s huuiefíe notable deledacion Fragofo, i , tiene lo contrario, con Palopio, prl5n 
del penfamiento de la cofa torpe,que le exci- el mifmo dize, ^, con Realdo, que apenas ay f^Vi 1. de 
ta,y aumenta Con aquellas palabras» La razón vna entre au!?qu^ téga aquella membrana; y anot. c.ttf« 
Jomo a, | afsi 
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sísi ao ay que hazer cafo del la para la decifíó es muy comrntiry todos la vfan en pradfca, q 
dcfta dificultad,aunque algunos le hazen, no ay hombre que en la confcfsion no cófíef-
5 Acerca defta dificulca-i ay tres opiniones, fe eíía circunñancia, que fe abre en eftecaíb 
La primera dize,que el eftupro fin fuerza nin- gran camino para la deftrayció de la muger. 
guna,es diflindo en efpecie de la fimple for- 7 En el varón tégo por mas cierto que no es 
* D.Tho.in nicacion^Efta fentécia es de S.Thomas,(j,Ca- particular circunfíancía el fer virgen, aunque 
4.d^4i.q. yetano^GracianOjCordoua^nriquezjFr.Ma- en ello ay diferentes pareceres:porq los hom 
vm.ar.4. 8c ^ueij^odriguez.MedinayLcdefma^ otros mu bres no pierden cafamiento por eíTo, ni corre 
•rvr.Caiet! c^os que cita Sáchez.El qual di2e,que es co- en ellos las razones que en las mugeresjcomo 
ibi,art.(í.& mun,y muy prouable, y q todos los antiguos dize Ledefma,/, con S.Thoraas,y Cayetano, / t edc f i^ 
infu.v.ftu- la tieneno Él fúndamete dcfta opinió es, por- tr.de posrai. 
prüGrat.in ^ \ dauftro virginal le dio la naturaleza pa- Dificultad X I . Que cofa es rapto, y que con- C-IP- d,^f« 
clexilla, § , ra fea ja mu r masapta para ej macrjmo diciones requiere, & «. p. tra. 
cuergo>v. , * ° r • , ay^c.to. v, 
ftuprú j c. y pa^ que no fe pierda, porque en per- aeftaatá-
q . i .Cor . l i . diendole?vatodo perdido: y como no puede; Rapto en materia flc//m«74,eft cum perfonaali cuitad. 
i . q . i? .5 . vno confentir que le cortea vn braco, o vna qua libidinis caufa,vi illata abducicurAc 
rcrpófio,En mano a tampoco puede confentír la doozella 
óanlcVn 4^a desfloren,que de otra manerajfi la muger Q^ando el rapto fe abfíituo de la toputa s aunque 
j .&c -S . n.* calada fe cntregaífe a otro de confentimiéto pudo, no ha defer caftigadocoupenaordinaria^ 
a . F r . Man. de fu marido,no feria circunftancia. Ttabien nnm.z. 
tD.i.ru.cap. porque fe haze agrauío a la cuftodia paternal, Quefe entiende por la palabra, vi ¡Haca, num.fr 
MÜTÍ?^ ^ * debaxo de la qual eítáaquelfello.Y aüque el & 4. 
cp Led z! padre cófintielfe no baftajporque como dezi- Es meneffer para el rapto que la faquen de vn la -
p*. iu.tr.i7l tROS,aunque el marido y niuger cofientan en ^4r a otroyy feralofielía no confíente, aunque 
c . i o . s á c h . el adulterio, no dexara de ferio. Y mas,porq conftentanjM padres? o al contrario, numer,5* 
detiiat.li.7 la virginidad es virtud efpecial, como dize 
dini+.ntj. S.Thoinas,¿jla qual fe pierde por aquel con- Si ¿a muger confmtio ,yauiaauido dejpofoms de 
T u T h t 1 CubjtQiluego es efpcciil pecado. fai uro,no fera rapto, n , j , 
«,if tJ&] 4 Otros Docores dizé,que es efpecie diííin- B l raptor de Lamuger^ los quele dan confejo,ay{i 
ta quádola donzeila eíládebaxo delapot;f- da,y fauor,ejian defcomfilgadoSj&c.n.S* 
tad del padre,por el daño,^ injuria que a el fe 
k haze ,y afsi parece q lo da a entender fanto 1 FJ Sea palabra rapto, es generíca>y afsi di 
e D.Th.1.2 Thomas>c,y lo tienen Angclo,Sylueftro,faa X-rze Hoftienfe,^-, Raptor efi quires alienas í Hoftie.irt 
q.if-j-.ar.tf Antonino,y otros. dolo malo au[ert,vel etiam mulieres. Mas aquí ^«^t.dea 
adi.Ang.v. ^ £a tercera opinión abfolutaméte dize^que no hablamos del rapto tan generalméte, fino P10' 
^rin1 s^.v1 ^ eftupro quando es fin violencia, no difi¿re del rapto que pertenece a materia de Juxuria* 
luxúru ,q . i en efpecie de la limpie fornicación, aüque la Y en erta materia fe ha de dezir, q rapto, ha-
Ant. x.p.ti. dózella cÜé debc'xo dé la poteftad del padre, blando propriamente es:Ca»jjpgK/b«íi<Í/^«ÍI/Í-
5'C.2. Elta fencencia tienen Soto, d, P.de Nauarra, bidinis caufa v i illata abducitur, fme nupta,fiue 
d Sot, in Vazquez,Sanchez,y Lefio. El fundaméto es, ÍRrmptafit,ftue vis inferatur foli abduffiietfiue bis 
a p Ñau porque aqui no ay iajuílicia fi ella quiere, y quorumpoteftatifubeftiftue vtriufq.ColigeU efta é Gratis. ín 
i i . T.dereft'. confíente , porque la muger esfeñora del vfo difinicion de Graciano./?,Dizcfe que lahá de ^ ^ P 1 0 ^ 
c.V par. 4. de aquel miembro como de los deraas,no ob- fac3X,cattfalibidm4, porque el rapto es eípe- ?p*T¿i % 
V a z . i . í . o . ftantequeel tal vfo fea corrupció,lo qual no cié deluxuria,comodíze S.Thom.í,Yafsilo q i^ .á r .y 
y+.a.8.dii. a£0ntece en el cortar la mano: porque eíTe no dizen AlexandroCarrerio,y iuIioClaro.que Carrcr.pra, 
& li.». CÍO y fauorece efta opinión, que fegun prouable aya fido facada con eíTe intento, como dizen k Bal.in i.íl 
dub.i, opÍnion,no tiene obligació el que defta ma- Baldo, ^ , y Gregorio López por vna ley, aü- quis nondi 
ñera desfloró vna donzella a reftituyrle nada» que otros íuriftas tienen lo contrario. carn infr*G«. 
* fup.tr.i i , de Jo qual fe dixo arriba, e, Y eftando ea efta 2 Y es comü dotrina de Iuriftas en efte cafo Í ^ S ^ Í J 
M*3¡9* opinión fe dize,quc el que desflora la donze- que fi el raptorpmitStia duftws, fe abftuuo de j . t i a S í l 
lia q conliente, comete pecado de fimple for- la copula,que aunque pudo no qu¡fo,no deue v ó j a d é d a 
nicacion, aunque eíte debaxo de la túcela del fer caftigado en pena ordinaria: mas quando per tex ibi* 
padrea curadorzmas fi fue engañada, aunque no fe figuio la copula, porq no pudo mas,de- JCa"^-^* 
no fuerapto íe reduze a el. ue fer caftigado en la pena ordinaria. Afsi lo „ 
6 Efta fencencia tiene probabilidad;mas co tienen Alexandro Carrerio, /, lulio Claro^ 1 T á u r í 
sodo t«ngo por mas cierta la pritnsraíU qual Antonio GoRiez,y otros» 'nt^)% 
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j Dízefe ,v i í / /^ , porque fila muger no Dificultad X H . Que pscado es el adultc-
caua debaxo del amparo de naiie, y voluta- rio. 
riaraence cóíintio que la lleuaflfv'n, no es rap-
kl.nctno vi to,porque como dizc vna \eyyaiScíenti>& yo Adulcerium eft ad aljenum thorum accefsio; 
deiiu, ff.de Unti nonfit inmia nec dolut. Y confta de las pa Eipecado morid, y contiene iajHfiHi*, o. i . 
reg. iur. labras de otraley,6)que áiz&Jílwd autem ejfe No fe tfriifa $ 4 malicia .aunque el proprio mariz 
»l j.v.non rap¿ia[iud amoaeripalam e{i. Siqniiem amoueri do la entregue, a.2, 
cea ruina" ^ ' f ^ et*m fiae ^ ipote^rapi autem¡ine v i non /ty tres maneras de ainlterio, n. j . 
' poíf/if. Lo qual escomun fentcncia de Theo- Si.vno conoce a fu mnger contra naífira.esadultg' 
logos, y luriftas. Y enciendrfí t i t o , aunque rio de ambas partes, y ha fe de declarar en U 
fueíTe armado el que la va a facar, como dize confejjion, « . 4 . 
í A z e u ín L Azeuedo.ff Y tampoco feria raptojíi auiendo 
í iYs rcc . ella confentido libremente que la facaflen, y i | > Efpondo, que fegun fanto Thomas, 0, oD.Th.i.t 
*' ! ' ' coníintieíTe el a(^o,quefolu^ria copula por J \ y la común: Miultcriiim eji adalienum q.ií^.a.S,' 
fuerza. tbomm acceflio. De fuerce, que es tratar coa 
4 Mas ha fe de aduertírJ que baila para que hombre,o muger cafada, eílo especado mor 
fcafuer^J, que fe le aya puerto algún miedo tal que condene en íi t i pecado Ucla fornica 
de violeciajqual feria íi vieífe que yuan hom- c¡oo,y cambien injuíHcia corra el otro de los 
bres armados a facarla por fuer9a,como dize cafados, por razón de que el marido no tiene 
fufm+fT 1 Azeuedo.d Y lo miGno es quando ay ruegos poteítad de fu cuerpo, íino fu mttger,y al co-
tau importunos que fueffsn tales, que fe cqui trar¡o,como dize S. Pablo./? Lo qual contie-^ l4 cor<^ 
íS-0(jem paren a fuergajcomo dize Thom^sSanvhez.e nc dos cofas.La vaa,que pague el debito quá 
d 7,ni £1 qual dize que es lo mifmo quádo huuíeífe do le fuere pedido. La otra,que no trate coi> 
5.8ilib,7. algún engaño, prometiéndole (como dizen) otraperfona. 
clif .u.n.ii n^ontes deoro. 2 Y aduiertaf^queaüque el vno delosca-S 
'5 También es neceífario para que fea rap- fados renuncie el derecho que tiene,como es 
t o j que aya abducidn, cito es, que la fa- fi el proprio marido enEr^gaflc la muger 3 
quen devn lugara otro:porque file hizieron otro, no baíiaeíTo para tfeufar efta malicia, 
í, lex illa, íucr9i donde ella tftaua fin facarla de al 1 i no que toda via fe haze ¡n/uriaal eftado del ma-
3Í, q; 1.1. fera rapto, fino fuerza, comoconfta devnos trimonio. Y afsí, como , aunque el Clérigo 
JJfir1.*? textos. quiera renunciar fu fuero,y ferconuenidoan 
*dd aduU. ^ ^ mas»cluePara Q06 fea rapto, bafta que Cí el juez fecular, no bafta por la injuria que 
1 • ' no confienta ella en que la faquen , aunque fd haze al eüado Clerical, alsi es aquí. 
confiétan fus padres por la injuria que a ella 3 Tres maneris ay de adulterio. El vno es,n 
Th.i t e^ hstee,corao dizen fanto Thomas,/,Syluef- quádo ambos los adúlteros fon cafados, y c f-
q./54.ár*7 WOjNauarrojy otros. Y tambie baíta que no tees el mayor,porque es de arabas partes. El 
Syl v.'luxu confieutan los padrcs>o aquellos en cuya po- fegundo es, quando vn foltero trata con vna 
ria,q.i.Na. teftad eítá, aunque ella conficnta que la fa- muger cafada.El tercero eSjquando el hóbre 
c.i«.n.?. quen, como confia de vna ley, jj, ylodizen cafado trata con muger foltera. Elfegundo, 
ideo V de Sylueftro, Carrerio, Claro , y Sancehz, con es may or pecado que el tercero; porque mas 
SÜOr.Sylu. otros muchos. repugnad derecho natural, q vna muger té-
vbi fu. q.5. 7 Mas ha fe de aduertir, que fí la muger có- ga dos varones,que no que vn varón téga dos 
Carrer.n.7. fintio, y auia anido deípofoiios de futuro, mugeres: y afsi todo efio fe deuc declarar en 
Ciar. n u . j . aunq el padre no confintíefle, nofera rapto, la confefsion,y otros males que a eílos fe j ü -
t c emiít Goal0 c^^a ^e vn texto» »^ donde fe corrigio tan,como dize Lefio, q q Lefíib.*. 
de^aptib. * vna ley,?,que acerca defto auia,como látame- 4 Yhafedeaduertír.quefí vno conoce a fu c.^.n.?^. 
í l . vn ic . c . í te dize Sánchez, K, con otros. propria muger contra natura fodomiticamé-
rap.vírginú g El raptor de la donzella, o de qualquiera te, todo eíío fe ha de declarar en la cófefsió, 
k Sánchez mUgCr j y todos aquellos que le dan confejo, q aqui ay adulterio de ambas partes : porque 
v , n',5'• ayuda,y fauor, eftan defcoaiulgados, ipfofa- la muger noeftá obligada a aquel ad:o,fino al 
r - ¿?o,y perpetaameatc infames, é incapaces de natural: y afsi es como fi fuera có muger age-
de [ef!c ct t0^as las dignidades, como dize el Concilio na, conforme a lo que dize fan Ambrofo: r, P D Ambr; 
m íanc. de Tridentino, /, y dize que fi fon Clérigos, de Nec hocfolum eji adulterum, cam aUenatfecctre Ihá" 
mtt.li.T.d,propriogradit fmt deijcíendi» De lo qual trata coniuge,fed omae quod non habetpoteftaíem con' chis r^fert. 
>«• mas latamente Saachez.w Y también ay im- í«^//. De fuerte, que fe ha de declarar efto, y ^ .c.nemo 
n fii. tr.i+. p e ^ g í t o que impide, y dirime el o m P Ú g i o dezir que con fa propria muger, que fi folo '5 
dff i * nio ^  ^uai ^i"1108 a " i ^ ' 0 dixeííe que fue con vna muger cafada era de» fsh^ ¿ 9 
zir que auia hecho ¡njuria a fu muger,lo qual jc ma4d.ia 
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Diñcultad X n i . Qus cofa es incefto , y que Bificnltad X1III . Que cofa csfacrílegio ca 
pecado e$, «fta mateiia. 
Jnceflo es copula carnal con paTÍente) oparienta, 
por confanguinidai , o afinidad e» grados pro-
hibidosy 
Csetcris paribus, mucho mayor pecado es tratar 
COR parientapor confangmnidadt qntpor afini' 
dad, n.z, 
'tAy dada filos grados de consanguinidad, o afini' 
dad ha'fm diflinffas efpecies, mas hanfe de de-
clarar en la confefiiony «.5. 
Tiene ejpecial deformidad violar los grados que 
nacen de l a cognación legal, } efciritual, ««• 
mero 4, 
J J J Efpondo, que el pecado de incefto es 
Xvcopula carnal con pariente , o parienta 
por coníanguinidad,o afinidad enlos grados 
a fu 1 p tr Pro^idos. Afsi lo dizé todos. Y quato 3 los 
i*.dif.8.n! grados prohibidos, yafedixo,^, que los de 
7.dif. 17.11. confanguinidad fon halta el quarto grado, y 
12.5c 1 f. los de afinidad q nacen de copula ihuca, fon 
hafta el íegundo grado, y íi nacen de copula 
licita hafta el quarto. 
2 Lo fegundo refpondo, que caterisparibus 
ir.ucho mayor pecado es tratar con fu pane-
ta por cófanguinidad, q por afiíjí jadsquu lia-
na cofa es que es mucho m a y o r pecado tra-
tar vno con vnd hermana fuya que có la de fu 
fDUger,como t iene todos.La razón es,por ftr 
mayor el vinculo del parenteíco de confan-
guinidad, que el de afinidad» 
3 Dudan aqui los Dotores »íi los grados 
de confanguinidad,o afinidad haze aittinóias 
efpecies. En lo qual ay dos opinionesjy aai-
tCa ie t . t . t t>asfonproüables,Cayetano,6, y otrestie-
q. 15^ a.9. nen que no fon diíHnáas efpeci.s, Nauarro, 
» Nauar.ca. c, y otros dizen, que íi. Mas quanto a ío que 
i t f .n . j . tocaa la confefsion haufe de declarar,corno 
¿fa.i.p tr. arriba fe uixo.d 
50Pn 4 Quanto a los grados de la cognación l e -
galjque nace de la adopción, y los de la cog-
nación efpiritoal, que nace del bautifmo, y 
9 Gi t confirmación,de lo qual diximosarriba^, fe 
nídsitjpé! ha £le clezl'r' ^ue violarlos tn efte pecado cíe-
dif.p.& 10 neefpecial deformidad, porque fon contra 
perfona que fe ledeue efpccialreuerencia, 
\ Mas no fon propriamenpc incefto, pero háfe 
de llamar afsi, latamente hablando quando 
nace de cognación legal,porque no ay nom-
bre que mas le conuenga. Y íi el impediméto 
nace de cognación efpintual, fe puede redu-
/ L e f h ^ . c . zirafacrilcgio, como dize Lefio./, Y Santo 
3 D rlVi Thomas,^,y Sylueftro dizsn que es facr i l c -
^ • i i f ^ i i o 8io>pfrwoíí«?7» inceflus* 
íy l . v.luxu ' ' 
na q. 8, 
Sacrilegio en efla materia, es qnalquiera efhem 
de luxuria, en quanto [e viola alguna cofa fa* 
grada, y es diftinffa ejpecie,». 1, 
Las maneras ordinarias en ejie pecado fon quatro, 
v.z, 
1 TJ Efpondo, que fegon fanto Thomas,£>,y 
jCvlacomun de todo», facrilegío en efta 
materia es qualquiera eípecie de luxuria, en 
quanto viola alguna cofa fagrada. Lo qual es 
particular efpecie de luxuria , en el fornido q 
queda declarado arriba:por fer cótra la reue-
récii que fe deue a las cofas íagradas.Lo qual 
acontece quando alguno de los dos, que tie-
nen copula, tiene hecho voto de caftídad, o 
ambos,coaío,íi es ordenado de Or ie Sacro, 
0 es Religiofo, o Reí igiofa profeíft , o otra 
perfona que tenga hecho voto de caftidad, o 
quando en lugar fagrado. 
2 En efte pecado las maneras ordinarias so 
quatro.La primera,quádo vna pcríbna fagra-
da cóliente conotrí que 00 lo es. La fegüda, 
quádo Ja perfona ^ue no es fagrada '.óíisxite 
con la que lo es.La tercera,quáuo ambos fon 
perfon^s fagr jdas. La quarta,qudndo ay acto 
carnal en la Igleíia.El qual aú no e$licito cu» 
Cre caíados,fino es en cafo de neceí'iidad,co-
mo arnba te díxo.j Dodetábirn dixe,qae el 
delfear enla Igleíia el acto carnal,que fe ha de 
ex: rcitar fuera dt la Igicfia,no tiene particu-
lar deformidad, que no es irreutrencia cótra 
el lugar fagrado , .y lo mifno de los ta dos q 
fe hazc fin pe]igTO,effufíonis feminis.Y dixe en 
otra parte,^, quádo fe viola la Igleíia en efte 
cafo.Y dize Ledef.Ba,/,que no fe computaría 
por lugar fagra Jo, quanto a eílo vn dormito-
rio de Religiofos: porque no es lugar Confa-
grado para el culto Diuino, ni dedicado a el. 
Y en otra parte, m, dixe lo que deue declarar 
el Religjoíb que comete cfte pecado* 
Dificultad XV. Que cofa es pecado contra 
natura en e(ta materia* 
Tecado contra natura en efla materíais contra h 
que la naturaleza pide en efle atfo, o contra io 
que es neceffariopara la d.euidageneración 
mer. 1. 
j l y cinco ejpecies de pecado contra natura, n , i ¡ 
Que pecado es tratar con la muger quando e/id CQ 
el menfiruo , y fteftd entonces la que es cafada 
obligada a pagar el debito, n . $ . & ^ , 
1 J \ Efpondo que generalmente hablando 
XV todos los pecados fe dizen que fon có-
t;a nacura,porque todos ellos fon cótra la ra 
20a 
q » 5 4 . a ¡o 
Í"P h.traót, 
d i f . j . 
m.dif. 
kíú . t .pfr ; 
8. dé Miíl¡ 
d i f .a j . 
/ Ledef. ir» 
ÍU.l.p t M 7 
c.i-f .ad í in, 
mía.i.p tr, 
P. de peen,, 
d i f j ó . n , » ! 
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zon natural.Masaqui no fe toma tan látame- tre folteros es círainííacía morca). A l o c p a l 
tejíino efbecharr éce. Y defta manera,fe dize rcfpódo, que tégo por mas prouable, que no 
contra natura el pecado que fe comete cótra es pecado mortal: porque noay derecho que 
lo que la naturaleza pide en el a¿to venéreo lo prohiba, (inofolo t s venial,por la torpe-
en otros animaleSjO contra lo que pidepara dad^é indecencia q alli ay. Y por el cófiguic-
que fe baga ia deuidageneració. Para lo qual te fe podría efeufar, quando huuieííe peligro 
fe requiere cinco cofas. La primera es^ que fe de incontinencia,o cofa femejáce. Afsi lo tie 
junten dos. La fegunda^q fean ambos de vna ácn Cayetano./, Soto, Veracruz, Enríquez, /Cai.i.'t.'q. 
mifma efpecie.La tcrcer2,que fean de diferé el Padre Fray Manuel, Suarez, y otxoj mu- '^t* a,1"Sa 
tefexo. La quatta que fea en el deuido v:>fo. chos, t0 in +,c^ 
La qujnta,que fea con el modo deuido. Afsi Lo contrario dedo t ienen Alexandro de ' ^ « í a í u 
áLcClib^. dize Lefio. <x Ales^.PalacioSíPcdro Soto,y otros.tl funr pifpccul.ini. 
c . j . a j ? . ^ 2 De lo qual fe iníi«re, qay cinco maneras damento es, porque en aquel tiempo fe engé 17. c ó c l . 4 . 
contra la razó, como todos dize. E! primero te a los cafados q fe juntan en aquel tiempo. 17.5anode 
cSímolicieSjO polucion,qu& es quádo vn ani- Y en Ezechielj^fe dize:^«/ ad menjiritata nou m li .sí.d .xi 
mal folo comete el pecado oe lo qual diré- ^cc^r/í.Eíla fentencia es prouable. A tito fe n ,7j .r 
mos en la dificultad íiguieot?. Ei fegundo es, refponde al primero, que raras vezes fe con* £ ^ 6 méb! 
quádo fe juta vn animal có otro de otra efpe cibaen squel £iépo,como dize Ariítoccles.^ ^'aj c.ga¿ 
cie,coino es el hóbre có vn bruto,y efte fe Ua Y no viene de aqui daño al hijo que entonces d i . £ 7 ^ 7 ; 
ma brutalidad. Y aun algunas vezes es con el fe engédra, que antes le viene prouecho, que P.Soí.deiu 
demonio en figura de cabró,o cofa femejáce. mejor ts que tenga f i r , aunque fea enfermo, ft'.^cer.U^ 
El tercero es, quádo fon dos de vn miímo fe- que no tener fer ninguno.Ai fegundo refpó- f^I r i t J O ' 
xot como varón con varon,o hebra con hem» do , que aquel precepto del Leuitico era cere , Ezec «Si 
bra,y efto pertenece a fodomía. El qnarto, íi monul,en quáco prohibia el aectífo a la .nu • k Avií>,ot 1 
fon de diferente fcxo,mas no en t i vafo deui ger en los íicte días por jaiimüdicia,y haz/a dcge^aalu 
do:Ioquales fodomia. E l q iüto, IU n ioay irrí. guiar al que entonces lieg ua a i lia para c,9• 
dtforden enel ínoáo-.Vt fi fiat variatio¡HHyVd toe ;r las co^s f^gra Jas. Y era prec pto j u -
modo pof temYÍ,vt animalia, v d al i ier dummodo dicial en quanto ponia pena de .Oiurrte,y afsi 
fit in vafe debito.Y en efte caío íi ú h&ztiabfq; cefsó con la muerte de Chrifto Redentor 
per/ca/o^«/ioíií's/miw/s,no ffcfá pecado nior- nueftro, Afsi lo dize Caílro. / Con todo ¿s'/CaífálM? 
b Ang.v.de tal, fino folo venial, como tienen Angelo, 6, muy buen confejo no tratar con la muger «n ^^f8' PJ?^  
bitü, Syluettro,Cayetano,Soto,Nauarro,yotíos. aquel tiempo. CÍH/ L i 
Syl.ibi,q.4. La razón es, porque en tñQ, íolo íc prttende 4 Délo dicho fe ¡nfíere,que la muger efta- tlc0#n eU 
Cai a'rt*?Í el deley te,lo qual no es mas q pecado venial, ra obligada a pagar al marido el debito en 
circa folut! y no fe impide la generación por la virtud tiempo del menftruo, fino es que rogándole fW D i 
ad 4,Sot.in atraáiua,que tie.n& la matriz, la qual teílifica deíiüade pedirle, como tiene S.Thomas, m, ^ ' . ¿ ¿ 1 
difp 91. q« Ariftoteles, c, que ( .^omo dizen muchos^ ) ha Fr.Man.y Sanchez,con otros de los Dotores yn a z.q.ji, 
vni. a.4.Na ^con í i c í áo en vn baño hazeríe preñada vna citados.Mas podrá,íi efpera que ha de apro- corp F Ma. 
ua. c.i 6.m mUgerí al:rayendo de lexos la materia: y afsi uechar^  efeufarfe con ruegos, fin defeubrir la vbiíisanch^ 
í l ' r í f t . t . 5 mucho mejor fe podra hazer de cerca.Y algu caufa,porque no la aborrezca. fap.n.»tf. 
gene. anim. na vez no auia culpa en eílo , como íi fehi-
c-f zieífe por caufajufta,qual feria quádo fe tra« Dificultad XVí. Que pecado es la polución 
taífe con vna muger preñada^ huuieífe peli- voluntaria. 
gro de ahogar la criatura , conforme a la do-
d D. Th. ín trina de fanto ThomaS)á,y lo tiene Enriquez, VnapQlacion es voluntaria en fi mefmasy atra en 
4. d.j 1. in y Sánchez, con otros. fu caufa j y para que lo fea fon meoefier tres, 
íi.Enr.li. i i Y no obfta cótra eito el de2!r,que variado condiciones, « . 1. 
dcm.c . i t f . e| íi¡:io,no es tan cierta lageneraciomporque Quando la polución es plenariamente voluntaria, 
^ c í i s "n \ cofno es co a^ mo^l,no ay obligado de buf- especado mortal, aunque fe haga por fanidadiQ 
«Falacia* cai: e^  modo mas cierto,como dizéPalaciosjg mitigar la tentación, u .2^& 3. 
d. i i . ' i . i . y Sánchez. Mas fi huuieíTe animo de cuitar la Lapolucion inuoluntaria no es pecado ¡yque fe h é 
Sanch.fu. generación por efte camino, en tal cafo feria ^ ^^?r del Cirujano que cura ct vna mugers 
pecado mortal. «.4. 
3 La duda es, fi tíatar vn hombre con vna Quefc ha de de^ir del que come demaftaÍQ,o mai 
muger en tiempo que ella eftá en fu coftum- Í&usca{ítJLÍí$iQ & a lapvlwiWi n m s ¿ 
bre,fi es pecado mortal cntr§ cafgd05:y g ^  w 
m 
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feria pecado mortal U que procediere de can* quando fuere aeceíTário para la falud. Q£e a 
ja yenial.en materia -de iaxuriajfi faltajjepk' eílo fe refponde,q como las partes fuero inf-
na deliberación, n , 6 . & " ] . tituydas por el todo, puedefe diíponerde-
Elprocurar polución en otro es pecado mortal% llas,quandofuere neceflfario paracóferu^r el 
».8. 
Licito es deffearla en ft>o en otro por buen fin,n.gt 
Kefierefela opinión contraria, y rejpondefe a ella, 
n, io.c5" í i . 
Que fe ha de de^ir del procurar la comocioniO de-
ftilacion, n . i 2 t & 13. 
todo:mas efta obra folo fe inüítuyó por razó 
de la multiplicación de la naturaleza , y afsj 
no fe puede vfar dclla, íino de modo que fe 
pueda feguir la generación. 
4 Segunda conelu. La polución inuolunca-
ria no es pccadojporque (ino ay voluntario, 
no ay pecado, como fe dixo arriba, d, q co- d (a i.p tr, 
1 T ) Ara cnteder cfta dificultad, fe ha de ad- mo dize S. Aguftin: Teccatuin tantum effpecca l*0>*ia 1 
«fu. ' .p.tr. X uertir lo que queda dicho arriba, a, y es tuminquantarneji voluatamm.Tal es lapolw 
J.dif.j.n. 1 que ay dos maneras de voluntario, vno en fi « o n del q duerme, y el que padece fluxo de-
niifmo,y otro en fu caufa.Y quanto al propo lia.oco violencia le tocan cótra fu voluntad, 
fíto auemos de dez!r,que fe dirá polució vo- Y quando fucede de obra , que aunque pudo 
Juntada en íi mifma, quando vno la procura euirarla no eftaua obligado a ello,como fe d¡ 
p o r fanidad,o por o t ro refpeto. Y voluntaria xo arriba,e, como fi fucede al que predica, o * f p h. dlí, 
en fu caufa quádo volunt^riaméce dio caufi al macftro que enfcña,o alConfeífor que oye n^«. 
a e l lajO no la euitó. Y para efto fon naenefter torp^zas.las quales le hazen ca^r en el la: que^  
tres códiciones. La primera, quí . fe pcouea,o e^os no pecan , como no confientan quando 
aduierta que puede fucedsr de aquella caufa, viene. Anf i lo tienen fan Antonino,/, Turre-/"S Ant 1 p. 
porque fi fe ignora, no ferá voluntaria en fu cremata, C jyetano, Nauarro, Lefio, y otrosti}'6' c * ' i ' 
caí ^,como fi fucedio de com-r alguna co- comunmente.Y dize Nauarro,que refpó io tc^ rare,¿tl CQ' 
fi,m;isnofabiaqleauiade fuceder de allí, efto a vn Correo que le íucedia,corrienuo la jed penan-
La f:gunaaes,qefté obligado acuitarla cau- pofta,y noIapodiaimpedir,fino era apeado- d ú ^ 6 .Ca-
fa por aquel efl to; porq í i n o tiens obligado fóy y ndo » pie: y lo mifmo es quando nace ie.to i.c.14. 
de cu i tar la , no ferá la polució voiúcaria, fino d^ abraco licito, cóforme a la coftumbre de q » & in fu. 
permitida por razón de mayor bien,como fi i * tierra, y quádo el Cirujano toca las p¿rtes ^ Na 
le vinie(fe a vno de confcíTir, q no ^ftaria por ^ cretas de la muger para curarla, como dize 7 tef H b ^ 
eífo obligado a dcxar)o,niferiavolütaria. La Thomas Sanchez^jdonde añade otrascof^s. 0.5, 0 98. 
tercera eSjCj no fe euite la caufa i la qual p u c - $ Mas ha fe de limitar efta dotrina con Ca g Sanch de 
de fer pof i t iuajComo quádo vno haze alguna y t .no^^Nauarro, y Lefio,q proceda quin- mat:- llPid, 
obra de la qual fe figuelapolu :ió, o priuati- ¿o v n o cita tan fobre fi , queprouablemence ¿ ca^Na 8* 
ua,lo qual feria quando a y n o , fin culpa fuya entiende ^ no confentirá i n la polución con Lef.vbifu. 
le vino vn penfamiéto deshon- íto,y no le re la voluntad : porque los q ere- n lo ^ ó t r a r i o , 
íiftio,y de ahí vino a caer en polución, de lo antes deuc ütxar las p r e d i c a c i o n e S í C Ó f e í s i o -
* fup.d.tr.i qual dixímos arriba, b ncs ,y lo d e m á s , que poner fe a pe l igro de c ó -
2 Primera conc luf ion . Quando la polució f - n c i r v o o f o r m e a lo que dize t i Eclef iaft ico: Eccléf^í 
es plenariamente voluntaríais p teado mor Qui amat periculum perikit in illo. Y lo dize 
t2l,como todos dizé.La conclulió, f í prueua Tbo-nas Sánchez, í, con o t ros . '^anc.vblf. 
¿ i.Cor. 6. por lo que dize fan Pablo:c,Aío//es Regnü Del 6 La duda es aqui del que c o ¡ n e demafiido, a.ó, 
' non pojjidebüt. Lo qual entiéden de o r d i n a r i o o manjares calieotes,de donde le viene polu-
Jos Dotores, de los que comete eíte pecado, c>on entre íueños,fi ferá efto pecado mortal? 
que fe l l ama Mollicies. Prueuafe también por Rxípondo, que no lo ferá , fino es que coma 
razón, porque efteaflo escótra el primario c o n e f i í fio,como tknen S.Antonino, ^An-fc ^ -Aníoa , 
íino que fe hizieífe por fanidad,opor mitigar t^ex natura r e i , y el efeto fe figue della acci- Tole.li.^.c.' 
la téütacíon;porque eífo tiene buenos reme- dentaln éce, y fuera de la intención del ope- 1}. L o p . i , 
dios, y fantos, q fon ayunos, afpereza$,y dif ranee: porque fe figue por razón de la difpofi 
ciplinas:y es muy fácil remedio el ponerfe vn clon del cuerpOjy la materia quaftexnecefsi* 
rato en cruz , bié eftédidos los bra9os,en cf tate natur? : y afsi muy imperfetamente viene 
pecial rezando vnos Credosjy el que quifíere a fer efto voluntario en fu caufa: mayorn éte 
vfar de otro medio, cafefe, q como dixo fsn que el dar caufa a la p o l u c i ó no es de fu natu-
Pabío: Melius e/i nubere quam vri . Y no obfta raleza malo: porq fi eíTo fuera,no fuera licito 
tíczir que quádo vno e f tá malo puede licita- permitirlo quando la caufa es honefta, q por 
menw fangtarfe, y auncorur vmiiíetn^ro, eífo eftá vno obligado a cuitar por todos 
cami-
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caminos el homícidio,que ha de cometer en- que el eunuco que trata cárnalni ente con vna 
dSanch.de tre fuíños.Y afsi dize Thomas Sáchcz^jdeí - muger comete dos pe cados mortales : el vno 
mad.i,í>.di£ pues que ha referido tres opiniones, que en- de fornicación, y el otro contra natura, que 
+f .n . i (5 . conces ^ pecado mortal en la polución pre- prouocaala mugtr inútilmente a polución. 
uííía, y no intentada, quando fe huze alguna Aníi dize Sánchez, d dSicM.p.ct 
acció, fin necefsidad vrgente, que de fu nacu- 1 0 Qujnta concluíiion. Aunque no es licito m.d.ip.n.s 
raleza es torpe, yper/e tendensad afíusvene- procuraren íi, o en otro la polución , como 
reos exciiatidos, pollutionemque confumandam. queda dicho, mas es l icito el deílVarla en fi. 
Mas que íi la acción no es dtfta manvrajaunq o en otro por buen fin,como es por íanidad, 
por otro camino fueífe pecado mortal, no lo o por verle libre de tentaciones. Aníi lo tie-
feria en materia de luxuria, como fi peca ne S.AntoninOjC, Angdo,Nauarro,Toledo,^ Ant. t .p j 
morcalméte en comer demafiado,porque ef- Vázquez, y otros. El fundamento es,porque t i c e . ca.5. 
tas caufas no fonper fe, y moralmeuce caufis lo que aqui fe deíTea no es pecado,ni campo- Angel, v. 
de polución, fino accidentalmente, y fusmdu co lo es el fin porque fe dclíea 3 aunque feria 
^K/Í, que mas procede aquella efufion de la mejor bufear otros medios mas fantos. Lo - x o U K i ! 
vir tud natural expélete.Y afsi nad iee íUob l i n i í fmofehade dezir quando vno fe huelga c . i j .Vazq! 
gado debaxo de pecado mortal a cuitar eílas de la que precedió íin pecado, fe alegra por i.x. diipu, 
caufas, porq no eftá obligado a impedir las buenfín. 115.c.2. 
caufas naturales de la polución,y dize que af- 11 Soto,/ , tiene lo contrario de la conclu-
fí lo tienen Enriquez, b, Suarcz^azquez, y fion,y que aquel dtfieo no es licito,y lo tiene /So t 'm 4Í 
otres que cita. por a;as prouable Fr, Luys López. El funda- [ LopliaV 
JiEnr. l i . n 7 Y también dize Thomas Sanchez,c, con mentó cs,porque fi es l icito el d e í l e a r l a j t a m - ^ C(<t'< " 
^cm.c.iá. otros, que no feria pecado mortal la polució bien fera licito el procurarla. Lo fegundo, 
n.<s.5ua(;. oue procedieífe de caufa venial, enmatefia porque lo que es ilícito,no es l icito deífearlo 
lo^ooft ^e luxuria,ora fueííe venial por falta de deli- por buen fin,como d homicidio,y el adulte-
prin.Vazq. beracion,como íi nacieíTe de vna dek dac ión r io , y pues la polución es ilicita, no fera l i c i -
i . i .q.94.a. morofa indeliberada, orafut í íe por razó de to el di.firearia.Lo tercero, por lo que es ma-
S.d-i^.n.^. Ja paruídad de la materia,como de viíla, o to lo,;iur3qiie fe ef-ufe por el fucño,como el ho 
e Sác. vbif. camiento leue,o leer vna copla. La razón de micidio de Ja criatura, ni es licito el deífear-
lo primero es, porque como no ay plenaad- 10.111 defpaes holgarfe deIlo,luego lo mi ímo 
uertencia de la cauÍ3,no es pecado mortal el I n de fer aqui. 
efeto. La razón de lo fegundo es; por el leue i z A l pri aero dedos fundamentos fe ref« 
influxo que ellas canias cienen,qüe mas pare- pond t^n tgá io la confequenciajporque es li» 
ce el efeto natural. Y la obligación de quitar ejeo holgarfe déla Pafsion de ChriÜOjpor los 
cftas caufas,es pequeñaj-porque de otra mane bienes que por ella vinieron al mundo, y fue 
ra huuiera ooligacion de quitar todas las licito a los Padres el deíTearla, ñ as no fue l i -
canfas, y afsi no obliga a pecado morta l , el cito el procurarla, Y rabien es l icito holgarfe 
quitar la caufa Une. de la muerte de alguno , o deílear la propn'a 
8 Tercera conclufion.Quando la polución por buen fin,como dixo S.Pablo: Cupio difj'ol ^ ^ ^ 
noes plenamente voluntaria , no es pecado M¿,^ e/fe cáC/>n//(?, Y no es licito procurarla, 
mortal , como tienen todos, que efto es co- A l fegundo refpondo, que aquel no fe deífea 
mun en todos los pecados. Lo qual podra a- cofa ilicita, como el que deííea el adulterio, 
contecer, o porque no fe aduirtio a que fe A l tercero refpondo,que no es licito cónica 
feguiria de aquella acción, o a que era ilicita tir abfolutamente en tal homicidio, mas es l i 
por el peligrojque no tenia experíécia dello, cito alegrarfe de lo que de alli fucede, como 
o porque aunque aduirtio , que la acción era fi era tyrano , holgarfe del bien de la Repu-
ilicíta, fue confufa, é imperfetamcnte,o por- blica, y afsi es aquí. 
que la caufa era remota, y afsi no fue perfe- 13 Sexta conclufion.Pecado mortal es pro 
tamence voluntario,o también porque no te- curar notable comocion de los efpiricus que 
nia perfeco vfo de razón , como fi le fucedio firueo a la generaci6,o procurar notable dif-, 
eftando medio defpierto. Mas feria pecado tilacion (que es vna maotra de polución ¡ai-
mortal , fegun todos, el delcytarfe carnalme- perfeta.) Afsi lo tiene Thomas Sánchez,^, y 
te en la polución que tuno entre fueüos,fi ef- dize en otra parte, que es lo mifmo del dac * síede mi 
ta defpierto. caufa para ello.La razón es,porque codo cíio ii.y.a i f tu 
9 Quarta conclufion. El procurar polución es principio de po luc ión : masno fera p e c a - d , 4 5 
en otro, también es pecado mor ta l , lo qual do efto entre los cafados, como no aya peíi- , 
es común, y es general en todos los pecados, gro de poluciOQ. Afsi lo ti?Q? el mifmo San- ¿ \ ^ 2 ú {. 
Y ha fe de entender de la mifma forma que chez. h, • ^ & d', 
procurarla en fi mifmo. De donde fe infiere ^ ¿ l í » > 
- ' - fofa 
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Di/ícultad X V I I . Si es pecado mortal la de- S.Atuonino, e, Sylueftro, Phiharco, y otrosí 
].¿ración morofd,qüe nace de la imagina- La razón esjporquc íiendo la obra en íiilici- * Aní. jip4 
cíon de losados venéreos. ta,cambien lo es el deleyte. tit.i.ca x0. 
5 Lo quarto, que el marido, o muger que ¿ 1 ' ^ " v* 
La delegación mor o¡a es pecado mortal guando la durante el matrimonio en aufíncia, o prefen gpj'yj*^ * 
ohraloes.n.i. ciafedeleyta en el penfaaiiento de la copula p.i.li.^.g.i 
Elquefedeleyta del pensamiento de la copula que conjugal,no peca aiortalméce,conforme a la 
ha de tener con Alaria quando fea fu muger, o opinión mas prouable,y mas corr¡un. Afsi lo 
que tuuieraft le futra licito, peca mortalmete, tienen S. Antonino,/, Cayetano, Zumel, Le- /Anto,3 P«' 
aunque fea dejpofado de futuro, n.2. í¡(),y Thomas Sanchez,y entiendefe con que tit.i .ca' , o', 
Fl viudo , o viuda que fe huelga de la delegación no fe ponga en peligro de polución. La razó $• ».v delc-
de copula paffada , peca mortalmente , mas no es,porque eftan en citado que el ado les es l i ^ 2mn.i 
fi fe huelga del acio conjugal, como paffado, cito , y afsi lo ferá el deleyte del imaginarlo, ¡ ' ^ f f * ' 
n^ t Y añade Thomas Sanchezjq lo mifino esau- c ^.uix 'iV 
El marido que efíando con fu mugerje deleyta en que aquel deleyte nazca comocion en los sác.Ii.9 .de 
elpenfarniento carnal de otra3pcca mortalme- efpiritus que firuen a la generación, co DO fea mac. d. i + , 
te, « . 4 . íin peligro de polución. Mas yo acófejareles n « } « & 4 . 
£/ que durante el matrimonio fe deleyta en el • que fe guar Jen defl:o,porque es muy pegajo-
famiento de la copula conjugal ¡no peca mortal fo,y fácilmente puede aurr peligro,y aun a y 
talmente,or-c, » , 5 . hombres liuy d o d o s que tienen lo cótrario 
Si quando no es licito el afto conjugal, es licita la de nueftra refo¡u.cion:co<no fon Syjueftro,^, ¿Syl deleft. 
delegación delyn.ó. Corüoua, fray Luys López , y otros que cica p.» . Cor.ti. 
Sánchez. ¡ « q ^ h r í 
afap. i . p . j \ R r i b 3 , í z , traté lárgamete de la dele d a - 6 La duda es,quádo entre los cafados no es ^ " j ^ * 
ir.*.de pee. / \ c i o n morofa, y dixc como es pecado licico el a d o conjugal: porque tienen hecho 
morcaUquádo es de obra que espícado mor voco de caíHdad, o por falca de falud , o por 
taljy otras coías cocantcs a efta diíi.eltad. Y otro impedimento,íi entonces es licita la de-
aora folo queua dczir algunas cofus p«rc i iU- K elación? A lo quátl refpoiido,q fi es por vo -
lares que pertenecen a efta mareria. co,en cal tafo, como el ado es i l i c i t O j U m b i e , 
2 Lo primero refpondo, que el que fe de* lo fera la delcdacion,como dizeThomas Sá- ^ c ' ° 
ley ta del penfa'nicnco de la copula carnal, q chez : mas no quando fueíTe el impedimento ^ nu , [ 
l-adetencr cóMaria,quando feafu m«ger ,o extrinfeco tan folamente,como el mifmo di- 25.8c i f . * 
que tuuiera c ó ella, fi fuera l icito( ;o quaí po ze: Y lo mífmo fiente,quando por la afinidad 
dria acontecrr entre perfonas obligadas con que fobreuiene al matrimonio, no puede pe-
voto de caftidad)peca morcalmétt ,corno di» dir el debico:porque eíle es impediméto ex • 
í C a i . i . t o . zen Cayetano,^, y Nauarro.Y cambien,aun- criníeco , del precepto de la Igltfia en pena 
o p u í c 14. q feadefpofada de fucuro,como dizeThomas del pecado, ^ 
^ ^ - ^ ^ ' ^ Sanche2,c,có otros muchos.La razón £S,por iinfeJcr 
c h cui n.u que aunque es licítala voluntad condicional Dificultad X V I I I . Si es pecado mortal la ge-
tfpoencl.'i! de tener copula con aquella, li fuera fu mu^ neracion,o procurar aborto. 
t-Sanch. de ger , y holgárfe de la eíperanca que cieñe de ti 
mar lib. y. tracar con cilajinas no es licico admicir el de- Pecado mortal es impedir lageneracionyOpoverfe 
d.n.n.j . . jeyIe nace (igj penfamiencodel a d o : p o r a peligro de/lo, n . i . 
que eíle cftáprefente , y no ts condicional, FamOien es pecado mortal ha^r diligencia,vc Ce-
ní futuro. men receptum cxpellatur,&c. «.2. 
g Lo fegundojque tampoco es licito al viu También lo esprocurar abortar la criatura, nu-
do , o viudaholgarfe de la dcledacion de ia mero 3. 
conííderacion de la copula pafíada que cuno 
có fu müger muerta, o có fu marido. Mas no 1 pRimera conclufion. Pecado mortal es 
i Cal . vbif fetia pecado morral el holgarfe del ado, co- X impedir la generación, o fea juntandofe 
q t.Sc iniu. {v0 yapaíFado, por las razones dichas. Anfi de manera quefe impida,o tomando veneno 
domoro ía 1ÍJ f^1^11 ^ ayetano> ^ Cordoua, fray Luys de eí]:erilidad,o alguna beuida que impida la 
Gor.ltT.q'. López, y otros que rehere, y figue Thomas generación , como dizen todos: y es pecado 
rj . d.* i ' i* Sánchez^ £1 qual dize que es común de los contra nnür^porqüefrujiratur femé a natura-
Lop. i.p.in modernOSjaunque ocrosque cita tuuieronlo lifine. Y lo mifmo fe ha de dezir del feminar 
íir.c.y?-§. concrario. extra vas, y cambié del que fe pone a peligro 
cuQ ^anch" ^ tei:ceros 9 ^ marido que citando en el de alguna defias cofas, 
vbu: d. 47; a^0 conJuga'» fe dclcyca enel penfamienco 2 Segunda conclufion. También especado 
n7. carnal de ocra,peca mortalmente, como dize mortal hazer alguna diligencia defpues del 
a d o , 
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a^o, *í femen receptm expellatur, como todos mera es, de parce del objeto; y es quando fe 
tienen. Mas no es menefter hazer muchas di l i - deflea la vengan9a fin jufta caufa, o mas de lo 
gencias para conferuarlo: porque como dizen que es jufto3o para execucarla fin autoridad pu 
los UeáicosiRece^tofmineosmatricis^atim ita büca. Y efta de fu naturaleza es pecado mor-
claHditurtVt ñeque acni cuftidemcapiat.Msi lo di taljporque es contra la caridad del próximo, o 
flEnr.li.iixoEnriquez.íi contra jufticia. Aunquepodria fer pecado ve-, 
de matri. c. ^ Tercera conclufion. También es pecado nial por la paruídad de la materia, o por la im -
16'tX'S'iX niortal procurar abortar la criatura, lo qual es petfecion del adojcomo acontece en qtrostpe-
b fup t r . í t . c o ^ muyllanaf k Y arrilt>a diximos lo 4ue es cados.La fegunda manera eSiquádo no fe euat 
d i í lh '—'Üc i to a lamugerpreñada,y que penas tiene ef- da la razón de parte del mifmo mounriiento,:, 
te pecado, como íi interiormente te enb/afte dcmafiado, 
o exteriormente lo moftraíle por feñaks. Y en 
cal cafo de fu naturaleza no s^ m?rs que pecado 
Dificultad XIX, Que cofa es yr3,y que pecado venial/como dize fanto f homas. /; Mas podrá b D«Th' 
fea. 
D>Thom.2,2.qu*¡l.i$S* 
Yra eft appetitus vindicar, « . i . 
¿4y diferencia entre Layra>y odiot n ,2 . 
La yra qmnio excede en el modo^sen dos maneras* 
y quando es pecado mortal) n» s* 
Jly treséjjjecies de ^ r a , » ^ . 
£sy ic io capital j y quales fon fus hijas, n.fí 
También acontece efte vicio por defefio, n,6* 
D . T h . 
fer pecado mortal, o por razón del tfecto, y 
preparación del animo que trae coníígo,como 
íite encolerizafte tanto que eftauas diípuefto 
a hazer algún pecado mortal, o por razón del 
efeandaío , lo qual podría fuceder a los Prela-
dos, que fe encolerizan mucho quádo caüigan 
alosfubditos. 
4 Lo tercero,queay tres efpecíes de yra, co-
mo dize fanto Thomas;í> figuiendo a Ariíiote- ¡D. Th. fti; 
les,y fan Gregorio Niceno, y fan Damafceno. a.5. Arift . i 
Los ynosfon que dequalquieracoía fe enoj^q^ Hthi.cap.f. 
y eftos llama Ariftoteleiacutos, y Gregorio, y^^S "^*4® 
Damafceno llaman eftos^ra fellea.Otros f o n » 
Efpondo, que la yra, como dize fanto que elagrauiofelesquedafixo enlamemoria,' mafclib .x. 
^Thom.c, y laglofa,ey2 appetitus vindiffa: que no fe Jes o]uida,y eftos los llama Ariftote- Orthod. f i -
q . i - í 8 . a . i . que esvna pafsíon del apetito leníitiuo,de dó- les,<at»4m, y Níceuo, y Damafceno llaman ef- dei.c,i<í. 
gl. íup. L e - £c iiama ia yrafcible. Y fegun efto no tiene tos manía. Otrosfon que con grande obüina-
Ult,lí>' malicia, quefoioes apetito devénganla, y íi cion procuran la vengariga que no ay facarles 
fuere conforme a razón ferá bueno/y fi contra de eíro,llamalos Ar)ftotelesíi^íi7es,y;Nicenoa 
ellaferá malorporque como el amor fe dá para y Darnafcenojllaman d i o furor. 
deífear lo bueno,y íi ay en effo exceífo,o defe- j Lo quinto, que la yra es vicio capitaljComo 
á o , es pecado, afsi la yra es para aborrecer lo todos dizen, porque nace della otros muchos, 
malo,y íi ay exccífo,o defeéto, tendrá malicia, y cuenta fus hijas ían Gregorioj^diziendo: De k D . G r c . ; i 
</D.Th.v.r como dize fantoThomas. d De manera que íi irairixAitumor mentihcotumlUt Uamor indigna- 'í^í* 
vno fe enoja, fegun reda razón, es loable, y íi tio,®- blafphemia proficifcunturXüy s. fuíicíencia ^ D Thonl 
contra ella,es vituperable. declara fanto Thomas./ íap'.zr!-¡™° 
2 Y ha fe de aduertir,que ay gran diferencia 6 Tábien acontece pecarfe en efre vicio por 
entre la yra, y el odio: porque el odio apetece defedo,como dize fantoThomas,w,y es quan-; m £)kxho, 
el mal del próximo como ta l , mas la yra no, do vno tenia obligación de enojarfe. coirfoi rne ^ ar<8, 
fino debaxo de efpecie de jufta vengancf , co- a razón , y no lo haze conforme a lo que dize 
e D . T h . vbi mo dize fanto Thom.e,para que el que ofendió fan Chryfoñomo: » QHÍ CUW cauf? non irafeitur n fup. Maít* 
fup.ar-j-. lienta que lo hizo mal, y le pefe, y fe haga jufta peccat. Vatieñkenim inationabilis vitia feminat, 
recompenfacion.Y afsi fe ve quáto mayor mal negligentiam nmrity& nonfolnm malos, je i ctiarq 
es el odio que la yra, aunque por otra patee bonosinuitat ad malum.Eñz vicio no zicnenom* 
viene a fer mayor mal la yra,quando es defor- bre proprio, puedefe llamar Lenmuáo}o (iupors 
denada,porque es vna breue locura,mayormé- de vnos hombres brutales. Para emtar eíle v i -
ce en perfonascoléricas. Y afsi dixo Ariftotc- cio,aunque Chrifto era tan manfo, vsó de yra, 
fL- f t les,/, que la yra no atiende perfectamente a la como dize fan Marcos:p Círf«nj^/cíe5 eos cií/M, 
EtK\ Cafia! razón. YCaíiano áixoiQualibet ex caufa iracun* Y también quando echó del Téplo los que ve-
in U* ¿í inft. di* motus ejferatur excecato oculum cordis, Y afsi dian en el. Efte vicio no tiene mas malicia, que 
Canonic. vienen los hombres a hazer muchos difpara- laom¡fsion,de que es caufa, y ay muchos Pre* 
tes. lados que pecan en efto por remifsion,y floxe-
5 Lofegundo dígo,quela yra, quando exce- dad, que todo lo dexan caer, y no tienen fuer-
g D.Th.vbi te el modo,de fuerte que fea pecado, es en dos gas para nada, que fon puíilanimes,cibios,y flo 
fup#art.|. pianeras,como dize fanto Thomas. g La pr i - xos:y hombres que fino fueran Prelados fe fai-
tomo 2. Aaa uaraii 
o Marcí j j 
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uaran con fu buena condición, y por ferto por con la caridad, y f$€Sperfefia es contra caridad^ 
ventura fe condenan, y deftos tibios fe dize en ».i . 
¡t Apbc. % el Apocaly pfis:^ Quia. tepidus efi, & Uec frigidm, l a Cecidia es yicio capital,} quales fon fus hijasy 
nec calidustincipiam te vomert ex ore meo.Y en él B.2. 
| Ecclefr, Ecleíiaílico fé á iz t ib m l i (ju$rmfien iiidex.nifi Quando llega eflevicio aferpecado mortal,mme* 
yaleasvirtitíeirrumpereiniquitatesme forte exti* ro 
mefeasfaciem potemis, & ponas fe andaliémin agi* 
iitate tua, - ' T ? E^poo^o, <jue ía Accidia fe toma en do* 
Xvtnaneras, como dize Cayetano. / Lapri-
pificulcadXX. Quecofaesembidia^y quepe- mera engeneraJ,y . d e f l a m a H e í a e s c o m ú a m u - . 
^adofsa. - chasmanerasdepecados.Lafegunda,por el vi-
; ció efpecial. En quanto es vicio común es trif-
DJhom,2 t t t q iu J ¡^6 , tezadelbien Efpiritual,comoíiJepefadeJaju 
ílicia,qiie esdar^ cada vnolo que esfuyOjy af-
Tmbidia'efl tr$itia~á€bQnoproxmi,&ctn<xl / i de los demás bienes Erpiritualcs. Eíla mané-
i s embidia es pecado mortat de fu naturak^as»«- ra de Accidia pertenece al vicio contrario de 
mer.i . - la virtud que mira, y Afuere de ajgun bien £f-
£ s 7 K c i o c a p i t a l , y quales fon fas híjastn.^ piritual de alguna virtud que obligueapeca-
do mortal,como es la jufticía, ferá ella pecado 
t j y Efpondo, que la Embidia, fegunfunfo- mortahmasíiiavirtudnoobligaa pecado mor 
¿D.Th.i.z 1> Thomas: c, Efl trifiitiadehonoproHmi; t a l , como es la verdad, tampoco ferápecado 
proutpropwmmahm MiiMatiir, & diminuttHim mortal la Accidia que fuere acerca della. La 
^(ify^twí. Que ay hombresque les parece ^ qoe Accidia que es efpecial vicio, es triftezadel 
nadie es nada, fino es ellos, y pefaks de todo bien Dmino, del qiíal goza con la caridad, co-
d bien que viene a fu proxitno, porque con eí^ mo dize fanto Thomas,^,y afsi es contra la ca* ^ D'Th.a.i, 
fb pienfan que quedan eHos nienguadosjí O Tio ridad, quando fuere la Accidia perfefía, como 3* 
el bien del otro, y U honra que fe le haze, fe dize mas abaxo. 
les quitara a ellos. Loíéguudo, que la Accidia es vicio capi-
^ Lo fegundo,que la embidia es pecado mor ta l , como dize fari Gregorio» h, a quien íigue ¿ Creg. 512 
tal de fu naturaleza:porque es có t r a r i a a la ca- fanto Thomas: porq es cabe^y rayz de otros mor' c 4 ' -
d D.Th.vbi t í ¿ a¿ Jej p r ó x i m o . Y prueualo íanto Thom, d vicios,los quales fon. Malicia, Kancor, Tufilani- ^ ' vb i^ 
fup.articj. p0r j0 que ¿¿2e . 'parmlum occidit inUidia, midad>l)e^emio,Torporcircapr^ceptai& Mentis r *4"' 
0 í , porque ninguna cofa mata efpiriwalmenteafi^ euagatio. 
no es pecado mortal. 5 Y hafe deadu€rtir,que fanDamafceno,Te-
í G e 4 Lo tercero,que la embidia es vicio capital, ferido por fanto Thom. i , dize, que la Accidia; Th.vbííu¿ 
^ J ^ ^ como dize S.Gregorios, y le íigue fañto Tho^ csvnatriftezaque agraua : cftoes, quedetalart,/, * 
D . rh. vbif! mas, por fer cabera, y rayz de otros pecados, manera deprime el animo del hombre, que no 
art.^. Las hijas defte vicio fons Odium,fufurratio,de^ gufta de hazer nada,como las cofas azedas que 
trattio, exultatk in admrftsproximi, & inprofce* fon frias, y afsi es vn tedio,o pereza de obrar, 
risaffifiio. como dize la glofa, fobre aquellas palabras 
del Píalmo: Omnéefcam ahominata efi anima eo* 
pifícültad XXI.Que cofa es ACcidia,y que pe- t m . Y quando llega efta pereza a tanto,que fe 
cado ^ dexen por ella las obras» a queeílamos obl i-
gados debaxo de pecado mortal, es pecado 
DXhom^Alqt í i f l ' ,^ mortal, como fi dexa de pereza de oyr Mifla 
quando eftá obligado. Mas fi lo que de^a 
Él Mcidia fe toma generalmente, y ejpeeialmenté; no es pecado mor tal, folo fe|4 
y e l i a e s t r i b a delbim d i u m ? M q»al g o ^ Pecado venjals mpmh 
'batigdi o. 
fe 
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T R A T A D O X L I D E L O S 
P R E C E P T O S D E L D E C A L O G O . 
DE PrseceptisDecalogi in generaliagícD.Thom.i.a.quxíl.ioo. & inparticulari agit 2. 2» quaeft. 122.de quibusplura fupeiius dida íuncanobis, Sddeo breuiter abhoc trafíatu me 
expediam. 
Dificultad I . Quantos fon los preceptos del 
Decálogo, y que obligación ay de guardar* 
los. 
Los preceptos del Decálogo fon die^, tres fon de la 
primera tabla, y fíete de ¿a fegunda, n, 1, 
Lospreceptosde la Ley natural y vnosfon muyela-
rosque no fue menefterpublicarlos, otros no tan-
to ,yfue menefter publicarhs, otros fon claros 
folamente a los fabios, que fe añadieron a los del 
Decálogo ¡y pertenecen a ellos por via de aái-
ciontn.2, 
Lospreceptosde Fé^fieranfa sy Caridad fon prca-
bulos al Decálogojy redu^enfe a e / ,» . 
Bftospreceptos obhgan en la Ley nueua , por fer de 
derecho natural confirmados por Chrifto,»,^, 
1 0 ^ t 0 0 ^ 0 » ^ue los preceptos del Deca-
ÍVlogofon los que llamamos de la Ley de 
Diosjlos quaks propnfo Dios para que el pue-
a Exod.t o blo los guardafíe, como confía del Exodos, y 
&1+•Deut• del Deuteronomio.Eílos fon diez,los tres pr i -
9' l0t meros que pertenecen al honor de Dios, fon 
los de la primera tabla,los otros fíete que per-
tenecen al próximo, fon de la fegunda, que fe 
eferiuieton en dos tablas : los quales fe ponen 
por eílaspalabras.El primero:ívo« habebis peos 
alienas coram me. Nonfacies tibifeulptile, >í ado. 
reseum.El kgúáo-.Non affumes nomen Deiin va* 
num.El tercero: Memeto vt diem Sabbatbifanfii-
fices. El quarto: Honorapartem tuum, & matrem 
tuam, vt fts longeuus fuper terram, quam Dominus 
Deus dabittibi.El quinto: Non occides. El fexto: 
iVo» mcechaueris. El feptimo : Nonfurtumfacies. 
El odauo: Kionloqutris contra proximum tuüfal-
fum tePimonium, El nono: 2Vo» concupifees vxore 
proximi tui.El décimo: Non domum^on agrum}no 
feruam,non ancillam3nQn bmm}nor.i a f i num^ vni 
verfa qu$ illiusfunt, 
h D.Th.z.t 3 Y ha fe de aduertir con fanto Thomas, b, 
cj.ióo.a.ai. qllelos preceptos de la Ley natural fon entres 
maneras, vnos fon comunifsimos, y can charos 
que no fue menefíer publicarlos» como amar 
a Dios, y al próximo, que fon como fin de los 
Mandamientos, en los quaks nadie puede 
errar* fegun el juyzio de la reda razón. Otros 
Tomo 2. 
preceptos ay mas determinados>que fácilmen-
te puede qualquicracaer en ellosi: mas porque 
algunos podrían errar en ellos, fue neccíTario 
que fe publicaífen, y cftos fon los del Decalo-
go.Otros ay que no fon claros a todos, fino 
folo a los fabios, y eftos fon los preceptos que 
fe añadieron al Decálogo, que Dios ios pro -
pufo por Moyfes, y Aaron , quefereduzen a 
los preceptos del Decálogo por via de adi-
ción. Al primero, donde fe prohibe el culto de 
los Diofes ágenos, fe añade el que prohibe las 
cofas que fe ordenen al culto de losydclosen 
el Dcutvronomio . c Nec inueniatur in te qui c Deut'l85 
luflret filium fuum , aut filiam fuam , ducensper 
ignem, nec f i t maleficus, nec iacantator , nec qui 
pytbones confulat, nec diuinos, aut quarat a mor' 
tuisveritatem, AI fegundo mandamiento, que 
prohioe e) perjurio, fe le añade Ja prohibi-
ción de !a blasfemia en el Leuitico, rf, y de la ¿ Lcui. 24-
falía dotrina en el Deuteronomio. Al terce-^ ^ ^ ' í ^ 
ro, fe añadieron tocos los preceptos ceremo-
niales. Al quarto de honrar los padres, fe aña-
de el de honrar a los viejos, conforme a lo que 
fe díze en el Leuitico : Coram cano capite con- Leuit.i 9* 
furget&honoraperfonamfenis. Y generalmen-
te todos los preceptos que obligan a reueren-
ciar a los mayores, o hazer be neficios a ygua-
les, o menores. Al quinto, en que fe prohibe 
el homicidio , fe añade la prohibición del o-
dio, y qualquiera mal que fe haze al próximo, 
como lo que fe dize en el Leuitico: e Non (la' e Leu^ í ^ 
bis contra (anguinem proximi tui, A l fexto, en 
que fe prohibe el adulterio, fe añade la prohi-
bición de la ramera en el Deuteronomio: f t 
Non eritmeretrix de filiabas Iffael, Y laprohi-^ c u f » t 4 * 
bicion del vicio contra natura en el Leuitico:^, ^ , 
Cum mafeulo non commifceberis, cum omnipecort ^ UI ^ < 
noncoibis. Al feptimo de la prohibición del hur 
to,fe le añade la prohibición de la vfura,como 
fe dize en el Deuteronomio: h Non foverabe-
risfratri tuo ad vfuram* Y la prohibición de 
engañarle, como fe dize mas abaxori Non ha-
bebis in faculo díuerfa pondera» Y generalmen-
te todos los que pertenecen ala prohibicioa 
de la calumnia, y rapiña. Al odauo,de la pro-
hibición del falfo tefíimonio, fe le añade Is 
prohibición del falfo juyzio, conforme a lo 
b Deut.iS, 
«Deuc. t§s 
Aaa 2 
v, 
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a Exo, 25. 
h Lcuá, \9 
c fup.trat. 1 
de fij.dif. I 
&tr.3 i.de 
delperd. 1, 
Sctra 5.de 
char di£ x. 
¿ fap, 1. p. 
que fe díze £n e] Exodo, a, Nec in indiciopluri-
moram acquiefcesfententi^vt a vtriíate deuies. Y 
laprohibicion d é l a manttra, comoallife di-
2 c : Mendacium fiigies. Y la prohibición de la 
detracción, como fe dize en el Leuitico: b Non 
eius mmimtor,&fafurrv in poputís. A los ot ros 
dos preceptos no fe les añade ninguno, que 
por ellos generalmente fe prohibe toda mala 
iConcupifcencia.Todo lo qual es de fantoTho-
¿nas» 
3 Los preceptos de la Fe, Efperan^a , y Ca-
ridad no fon del Decálogo, fino preámbulos 
para e l , aunqueíe reduzena e l , como fe djxo 
arriba, c 
4 Lo fegundo refpondo., que los dichos pre-
ceptos morales obligan en la Ley nueua,como 
fe dixo arriba, d, mas no obligan en virtud de 
la ley vieja , fino por fer de derecho natural 
confirmados por Chriílo , como alli fe dixo, 
que no vino Chriftoamudar la naturaleza, fi-
no a enriquecerla con la gracia del Euange-
Jio:y afsi dexando la naturaleza entera, mudó 
d rico, mudando en la verdadio que antes era 
águra. 
miento el traer reliquias faifas, para reueren-
ciarlas por de Santos, y el poner bracos, cabe-
r a s , piernas, y otras cofas femejantes delante 
de las imágenes de los Santos, publicando eá 
ellos falfos milagros, para que fe hagan limof-
iias,o para otra ganancias porque en efto fe ha-
ze grande irreuerencia al culto diuino, como 
dizen Cayetano, ^, y Nauarro. 
5 Taaibien fe peca contra efte precepto en 
tentar a Dios, de lo qual fe dixo arriba. / 
Dificultad I I I . A que obliga el fegundo Man-
damisnto. 
Obliga a no jurar no votar mal, y cumplir lo Jura-
do ¿y votadOinmn.vniea, 
-• . . t j , , . . 
J T> Efpondo, que efte Mandamiento obliga 
no jurar mal, y a cumplir lo bien jura-
do:de lo qual dixe arriba, »2,enfu proprió tra-
tado.Tambien obliga a no votar mal,y a cum-
plir los votos, de lo qual queda dicho en fu lu-
gar, n También es contra efte precepto la blaf-
femiaídcJa qual fe dixo arribado 
k Caie.v.fif 
perfti.Nau, 
c. 11. n.z7« 
/ rup.tr.5 u 
-dif. 1. 
de iuram. 
» fup.tr. 3 4. 
de voto, 
o íup, t r . i . í 
Difieultad I I . A que obliga el primer precepto Dificultad I I I I . A que obliga el tercer Man^ 
del Decálogo, damkntQp 
. 0 e precepto es de no honrar a Diofes ágenos, y co* 
mo Je diftingue de otros, n . i , 
Trohibenfe aquí las japerfiiciotieSi &c* y el tentar 
41 Diosint%,& 
2 TJ EfpoDdo,que efte precepto de no hon^ 
t S rar Diofes ágenos, fe diftingue de los 
preceptos de la Fe, Efperanga, y Caridad , co-
mo fe diftingue la virtud de la Religión (que 
es la fuprema de las virtudes morales) a la 
qual pertenece efte precepto de las demás vir-
tudes.Pufoíe efte precepto por palabras nega-
TUD. h.tra. tiuas, como queda dicho^para quitar los im-
dif/ic p£dia>cntos de los falfos Diofes, como dize 
/ D . T h . i . z fanto Thomas./C^uanto mas , que mandando 
.<g.iz2.ar..i. n0 adorar Diofes ágenos, es mandar, que fe 
honre el verdadero Dios. Lo qual expreííame-
te manda en el tercer Mandamiento. Y prohi-
-befe-aqui tener Diofes ágenos, como adorar 
SotiLunay&c. Y gnardar la Ley deMoyfes, -o 
-Mahoma,o qualquiera otra feáa , o moftrarla 
por feñales exteribres,trayendo feñales,o vefti 
dos de Moro, o;ludio, quando eíío es feñal de 
gfup.tr^.i. aquella fe¿£a,coaforme a lo que fe ha dicho ar-
: ^ é k 0 4 riba..? 
xv. 910, a Lo fegundo, que por eñe precepto fe pro-
í i f ^ r f 1 " hiben todasiasfupetfticiones, como dize fan 
choEdts.^ 2 A8üftin»^y 9ualq-iiera inuocacion tacita , o 
jTap.tr ' jS . €xprefía4d.demonio, de todo lo qual fe trató 
de fuperft, arriba* i Tarabiea fe prohibe en <;fte Manda-
Refpondo, que obliga a guardar las fiefias; 
de lo qual dixe arriba en fu tratado, p ./'fup.tr.25. 
obíer.feí lo . 
Dificultad V . A queobliga el quarto Manda-
niientOsque es de honrar padre, y madre. 
Queje entiende aqui por nombre de padre ,» . 1. 
Ter la palabra, honrar, fe entienden tres cofas, que 
- deuemos ha^er pornuefíros padres,nu, 2. 
Efpondo,que por nombre de padres en 
. ^efte precepto primeramete fe entiendé 
los que los engendraron,y fuera deftos los pa-
rientes: y también fe entiéden los Prelados de 
la Iglefia,los Paftores,los Sacerdotes,que tam-
bien fe dizen padres, conforme a lo que dize 
S.Pablo:^ Islam , & { 1 decem milliaprtdagogerum.q 1#iCor 
habeatisinChri(io , fednonmultospatres, nam in 
Chrijio fefuper Euangelium ego'vosgenui.Y tam-
bién fe entienden losMagiftrados,y Superio-
res, los tutores, y curadores,ay os, y los Maef-
tros, los viejos, y ancianos, que todos cftos fe 
entienden por nóbre de padres,como comun-
mente dizen los Docores. Porq afsi como en-
tre las virtudes que eftan anexas a la jufticia^ay r Cke. Re^  
vna q fe llama Religiosa qual fegun Cicerórr, toj ad Enri. 
y S.Thomas nos inclina a hórar a Dios por fer D'Til' 2'z» 
nueftro principio, del qual tenemos la vida^ y fckeXbif 
el fer , afsi ay otra virtud que fe llama piedad, D.Th. I . \ \ 
como dizen T u l i o y S. Thomasila qual nosq.iox, a.^ 
inclina 
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indina a honrar a los padres, patria,y fuperío- La obligación que tienen los hijos a alimentar a los 
res, que fon principio fecundario , por el qual padres, paffa a fus herederos,) a los que huuieron 
viuimosjy nos conferuamos. fu ha'ziendai&e> «.14. 
a Lo fegundo refpondo, que en efle manda- Si el padre muere, deue ha^er el hijoquatro cofas, 
roientOjpor la palabra, ¿o»y<jr, fe atienden tres ». 15, 
<» A l T cofas que deuemos hazer por nueftros padres, 
a ? / A n g ! c o m o d l z e A , e x a n c , ^ o d e A l e s , < , » An8elo,Sy1' 1 F \ E í o q queda dicho en la dificultad paf-
v.rilii,n. 3 ó ueftro,Naudrro,y otros. Lo primero les deue- . L / f a d a ¡ , fe podría colegir lo q fe ha de rcf-
sylu ibi, q. mosamor efpecial, no folo en común como a pondcr a eíla,mas hablando mas en particular. 
1 i . Nau.c. los demas,fino amor particular,y no folo en el Refpondo lo primero,que el que aborrece in-» 
14.0 .4 . coragon, fino que falga en obras exteriores, juicamente, o deífea hazer mal, o daño notable 
L o fegundo fe les deue reuerencia,y obedien- a fu padre,o madre, o le ha2e,o les pone las ma 
cia,que tienen obligación los hijos a obedecer- nos, peca contra efte precepto: De fuerte que 
les en las cofas que pertenecen a las buenas co tiene necefsidad de confeífar cña circunflaciafc 
ftumbres.Y pueden los padres poner precepto que lo que cócra otros^olo fuera pecado mor-
a los hijos, que les obligue a pecado mortal,lo tal,aquí tiene circunílancia. 
^ qual feráquando les mandan cofas de gran im 2 Lofegundo, que aunque el hijo ame a fus 
ao d i í Portancia,quc eftandebaxodefu poteftad,co- padres interiormente, íi exteriormente íiem-
ca.qmefca- mo tienen los Dotores citados. Lo tercero, o- pre les mueílra ceño, y les habla afperamente, 
mus, 4.1 d. bliga a Socorrerles en fu necefsidad ¡y tanto q como filos aborrccieáe, pecara mortalmente, 
c. non fatis, obliga mas a focorrer al padre, aunque fea in- como dizen Angelo, d, Sylueftro, y Ñauar- , A „ „ c: 
l5°-.dllt*!,yl-fiel,que a otro proximo,aunque lea fiel, como ro. l¡us,$ 90 . 
tffup^/p dizcnvpasglofas>¿'>cluefigUeSyiueftro-Yaun 3 Lo tercero» fino les obedece en las cofas s y l u . q . n -
trac. i t . de nías cftávno obligado a fu padre^ue a fu hijo, del gouierno de la cafa, como queda dicho, o Nau.c. »i» 
ele.dif./. como queda dicho arriba, c enloquetocaalasbuenascoftumbrcs, ofalud11*11* 
de fu alma}verbi gracia,fino quiere trabajar en 
los oficios conuenientes, fino les obedece má-
DificultadVI.Que pecados cometen los hijos dándole que no juegue, mayormente malos 
contra efte precepto, juegos: o que no ande con malas compañias, o 
que no trataíTe con mugeres dcshoneíiasiy aun 
quando anualmente le mandaífen, que no fa-
DecUranfe enparticular, n . i ¡ lieífe de cafa de noche, por cuitar peligro de 
*4unque el hijo ame a fus padres interiormente, ¡i mal; en todos eílos cafos,y los feme jantes; pe-« 
exteriormentemtteftralocontrarhipecamortal- can grauementelos hijos, fino les obedece^ 
mente,n.i. quando fe les manda de veras t mas no fi fueífe 
7 ambien fino les obedece en el gouierno déla cafa, porinaduertencia, o oluido, como dizen los 
0 en lo que toca a buenas columbres, &ct nme» Dotores citados, y por el configuience peca-
ro 3. ran íi les huyen de cafa.Arriba,e, queda dicho t fup. t.pJ 
Tfino les acude en las necefpdadest&c.n.q, fi Cieñe obligación el hijo de obedectr al pa-trac. n.de 
También quando Je venpuejios en dignidad , y wc- dre>o pedirle confejo en materia de cafamien^ ^«dif . } 
nojprecio a fus padres, o los niegan,faluOf&c,na- to. 
wer.j. 4 Lo quarto, que peca grauemente, finóle a* 
r el que acufa a fu padre de algún delifto, faluo fi cude en fus nccefsidades quando le ha menef-
fueffe traydor al Rey, o ala República^ herege, cer, mayormente ficftuuieííe enfermo, que en-» 
n,6,& 7. tonces le deuc focorrer, no folo en lo tempo-» 
? m puede poner manos violentas en fu padre, fino ral, fino también en lo efpiritual, trayendole 
espara defenderfe , no lopudiendoba^rdeotra Confcífor, y procurando que reciba los Sacra-
manerayn.S, mentos,y procurándole Sacerdotes que le ani-
Tiene obligación el hijo de querer mas a fu padre, men,y esfuercen,y le ayuden a bien morir, y íi 
que a fus hijos,&c>nt9t mur¡ere,hazerle enccrrar,y hazer que le hagail 
Deue el hijo alimentos a fupadre, auiendolos me* las obfequias,como díze A z o r . / /Azor to't 
nefter, y es de derecho natural, w, 1 o. 5 Lo quinto, que cambien pecan grauemente ^ t .c. y.^f 
Veuenefios alimentos, auque el Tadre fea Tagano, los hijos quando fe ven pueftos en dignidad, o 
Gentilto Herege3&ct». 11 . oficio honrado, y menofprecian a fus padres 
TQopuede el hijo entraren Religión efiando el padre como viles,y los niegan : íaluo fi huuieíTe para 
en necejfidadgraue, o peligro delta, fi lepuede d\o juila caufa que autia, íi por reconocerlos 
fufientar,n%i2. huuieíTen de incurrir en grauedaño? o con* 
£» algunos cafos pueden los padres desheredar los uinieífe eífo al mifmo padre $ o fusile d pa-
hijos,ylos hijos a los padre S f & c ^ i ^ dre, no folo vilj fino también infame ¿ como ^ 
Tomo a. Aaa 5 fueífe^ 
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faeíTí herege, traydor, o enemigo de la patria, n Efta obligación tienen los hi/os alospa-
o reo crimen^/ís Maie(iati$.&fs\ lo dize Azor, dres, aunquefean Paganos,Gentiles,Heregcs, 
a Azor vbi a,y dize mas, que aunque los padres fean infie- o defcomulgados, y aunque eftuuieífe el padre 
íiip.q.io. Jes, que nunca fe conuirtierona la Fe, no han condenado a morir de hambre, porque la fen-
de fer defpreciados: faluo íi huu.eífe alguna tencia del juez en efte cafo no habla c6 los h i -
caufa de las dichas, que entonces feria licito jes , ni les quita el derecho que a efto tienen, 
caílar,o encubrirlos. - como dize Azor.? Y dize mas q eftiobligado ip.zAib. t : 
6 t o fexto, que peca mortalmente í? acufa a a efto aunque el hijo fea efpurio,y dize lo mif- tit. 2. 
fu padre de algún deliro 5 faluo íi fueífe tray- mo fray Manuel Rodríguez, ^, con Bartuloj y ^ F'Man in 
doral Rey ,oa la República, que en cal cafo añade mas que procede aunque la hija efte ca- \ 'tox¡]'^' 
h Ang.v.cx puede acufar^como dizen Angelo^jSylueíko, fada.y lo contradiga fu mando:por lo qual de- Bart . in l . f í . 
hseredarc, AbadjCouarruuias.N iuarro, y la común. Y di ue alimentarles con fecreto para cuitar renzi- de ijs quib. 
n.i.Sylu .v. zeCiceronj Siadpwmcíem patrix res ffiefiabit, lias. Y que no efta obligada la hija cafada a dar vtindi .u . i . 
n / Abb'in P*tria falliíem Mi(iS t4**i* p¿tris. La masalimentos de lo que a ella le cabe, confor-
eperuenic" ^zon es,porque la falud común de toda la Re- me alaporció que le cupo de fu padre : y íi los 
de immun. publica, cierto es, que fe ha de anteponer a la otros hermanos no quiíieren acudir con fu o-
Ecde Coa. particular. Y aduiertefe,que no folo puede en blrgacioa, denelaelia parafuplir lo que falta 
in c Rayn i ^ c¡ífa zcu{4r> Cmo qae citará obligado a ha- para los dichos alimentos: porque aunque no 
Mfta^Na c! 2erl0 fino a3/ otro (íue Jo Pueda hazer» como cftá obligada a pagar las deudas del padre, fi-
l4.a*ii.Cí~ diz-n Nauarro,^, y Azor: porque la razón na- nofolo conforme a la hazienda q heredó: mas 
ce.?.í offi. tural dií5¿a,que fe deuc poner a peligro Upar-' la obligación de fuftentar al padre no tiene o-
c Nau.vbif. te por el todo. rigen de la herencia, fiao de la filiación, que o-
Azor vbif. ^ y-}o dicho también es verdad, quando el bügaacadavao ¿«¡fo/ í^ij», pudiendo. Afsi lo 
3 Siman de padre fueífe ht-rege, por fecreto que fueiTí,que dize Rebelo, / i a f t , "if 
catho. itifti. aunque Siíiiácas,d,tiene que no efta obligado» J 2 Aduiertafe, que en tanto es verdad efta y ^ ' g ^ g / 
t i . i y4n.35. y algunos tienen que fe hade tener efto quan- obligación que tienen los hijos a los padres, 
do con fu pecado no daña a nadie: lo coí.tra* que no puede el hijo entrarfe en Religión, ef-
t io es la verdad, porque la heregia cú de co no tando cJ padre en extrema necefsidad , o quafi 
oaoa rjy no fe puede prefumir que 110 daña a extremado graue,o a peligro della, íi puede fu-
« Azor vbi nadie, como diz Azor, e fíentar al padre fuera de la Religión , de lo 
fcp.q.ij. g Lofeptimos que no puede el hijo poner qual fe dixo 2rriba,w,y en otra parce fe dixo,» w f u ^ j 5 
manos violentas en fu padre, faluo íi fuefle pa- ^ el Relígiofo profcííb eftandó los padres en dif. 10. ibi, 
radefend€rfe,queriédole el padre matarjquan- necefsidad,püede falirfe a fuftentarlos, aun íin 
do no fe puede defender de otra manera, o íi licencia de los Prclados,quando no felá quic de teft diT 
tomaíf¿ armas contra el padre para defender rendar. ty, 
fci República,© Priní.ipe,que entonces lo pue- í 3 Algunos eafos ay en que los padres pue-
de hazer como fe colige de lo dicho, xlen desheredar a los hi jos, y los hijos a los pa-
9 Lo odauo, que tiene ra-s obiigacion el hi- dres:y en efte cafóles pueden negar los alime-
|o de amar a fus padres, que a fus hijos, y mas tos,de lo qual fe dixo arriba, o 0 Azoríí.x; 
al padre que a la madre 9 como fe dixo en otra 14 También fe ha de aduerti^que la obliga-c.j.q.y, 
/ tup, i.p. parte./ cion quetienen los hijos de alimentar a los 
u . n . d i t j 20 ^0 non{>j qUe e| hjjQ deue alimentos sfa padres, p ííaa los herederos del hi jo , y a los 
padre, íino los ha menefter, y en la dificultad que huuieron fus bienes por donación , con-
íigtñente fe dirá que fe entiende por alimen- forme ala Regla^que dize: Resquatranfit sCtim 
tos. Y efta deuda de los alimentos es de dere- ¡uo onere tranfit. Y por el coníiguiente, fí el hi-
'g s.fed, na- cíl0 natural, como fe colige de vn texto,^, por ¡o fe metiere fray le, y llenare al Monafterio 
t^vaHainft. ^ es ¿nmuta5ie> y de fanto Thomas: aunque fus bienes, deue el Monafterio fuftentar ai pa-
D t W ^ t algunos iariftas van por otro camino , que di- dre, como dize Azor, p Mas fi los bienes vi- P Azo.vbir. 
9 t7,a.5. * zenqueíolo es de derecho de las gentes, y el niefienapoder del Fiíco ,por;algundeli(aode C'3^ '<J* 
alimentat el padre al hijo de derecho natural, aquellos, en que queda priuado de les bienes, 
que fe vícen los brutos que íiempre alimen- notiene obligación el Fiíco a alimentar a los 
h 3ar.ini fi t m a fus hijos, y afsi io tienen Bartulo, h Mas padres, porque Ids bienes no fon del hijo , que 
quis Ú i b e - a i * verdad efto ce de derecho natural, no de ya los perdió: faluo quando no pndieífen tos 
jris,tf.deUb. beftiaSííiao de hombres3y es mas fuerte el vin- padres fufttntarfc.por otra via , que entonces 
*»gaoíct £ulo cmi Q j ^ g en€fte mandamiento, y la por equidad natural, tendria obligado el Fif-
sazon nacurai obliga a los hijos a alimentar a coa fufte.ntarlos, porque el delido del hijo no 
fuspadees, qie no el vinculo con que la natu- ha de dañar al padre €n efto , y afsi lo dize A-
8:3kza obliga a io§ padrea a aUmenur a ios zor>í,hablando del dd iáo del padre. 5 Azo.vbir, 
foíjo^ | j Lo décimo, q í ic l pafiite muere» ha de ha-c-í^-5* 
k z e r 
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2er el íiijo quatro cofas, que fon 9 enterrarle foio les quita los alimentos, quando pueden 
Chriftianamenté,y.ha2er por el oficios, y fa- auerlos por otra parte, como* dize Couarru- fCou.vhif. 
orificioscompetenres,p3garfusdeudas,y cum uias^conla común. num.5. 
as Ant.i. pür fu ceftaméto, como dizen S.Antonino,á, a Y aduiertafe, quepor alimentos fe c n t i e n - i 1 ^ ^ 
p.c' 7.5.3. >' Nauarro.Mas las dos cofas vltimas fe entien- de lacoraida,beuiüa, vertido, cal9ado,cama,y ice" v ' 
Scc 8. Na. den,auiendoel padre dexado bienes, que fino cafa^corno confia del derecho,^, y también las viáu^ff.de 
c . i+.n . i6. los dexó,no tendrá obligación apagar, ni cü^ medicinas, y otras cofas, fin las quales no fe ver.fig. sil. 
d^ceftam0' ^ cl teftanient:o i conforme a lo que fe dixo puede viuír,como dize Sykiefiro, y tambie en v.alimenm. 
arriba. 6 los hijos de hombres poderofos fe entienden 
los gaftos del cftudio, conforme al efiilo de la 
[Dificultad V I I . Si los padres cftan obligados tierra-.fino lo puede auer por otra parte, y los 
a alimentar a fus hijos. libros conforme a eíTe , como dize Azor. /; A z o r . í o ; 
aun alguna vez el grado de liceciado , y Maef- » . l i . « . c . 4 , 
Los padres deaen alimentar a loshijos, aunque fean cro,fi faliere para ello como tiene Bañez,*,Sa- •Jjflí? 
ejpmiostn.i, lon,y Azor. Y en las hijas esla dote,que f u c e - j j 5 ^ ' 
Que fe entiende por alimentoSftiu.i, de en lugar de los alimentos .-como dizen Pa-,to.i.qi7kdé 
El Sacerdote puede con buena conciencia dexarali- normitanOj^NauarrOíV Pontano, dom, a. 5 , 
mentos al hijo ejpurio, y dotar la hija qitanto a 5 También fe ha da a¿uertir,que puede f l Sa Az.fu. 
ejfcmm.i , cerdote con buena coiideoeia5aun defpues de K ^ ' ' m c« 
El padre efia obligado a alimetar al hijo que fe ca- laconfiitucion de PioV. dexaralimétos a f- is^a ]nare^c 
50 fm confentimiento fuyorfino tiene de donde v i - hijos efpurios}como tienen NaUdrro,/,y Azor, iker, §. 10^ 
mrsy a fus hijos 3ymuger, aunque fe ca[affe con aunque algunos no admiten efto, fino folo en o. r *. Pota. 
perfonaindignainu.q. los alimentos neceífaríos pm> la vida . Y aria > & alim.c.y 
7 ejia obligado alimentar al hijo defcomulgado, y de Azor, que 1o mifmo es del dotar la hijs, y f í / ^ í ] 
al exdufo de la Religión, fino tiene de donde v i - conña de lo que dixia.os arriba, m> que v i k i i | j : "c"'^!0 
mrt&c .n . j , argumento de los alimentosa la dotti, • ^n . í j . Azo.' 
5Í el padre feñalo alhijolos alimentos,} fi fe perdie • 4 Lo fegundo digo,que el padre también ef • ybir. q. 20^  
ron, 0/05 malbarataron, aun le deue fajleatar, tá obligado a alimentar al hijo qué íe íftlé fia v íí reges. 
num.é, fu confentimiento,fíno tiene de donde víuir, y JíuP tr'f 7 . 
No vale la renunciación que el hijo ha%e de los a l i - efto no folo quanto a la períbaa del hijo, fino ^fC°nt,tlt* 
mentositncvsfi lo jwafje deuelo cumplirsntj. también quáto a fus hijos,y muger,como cóf »l.'fi qU;s 
Que fe ha de de^it délos alimentos pajfadoSyn^S, ta de vna ley^junta vna glofa que dizc,7?í ve- !iberis,fr.d^ 
Elpadrepuede contar al hijo en fu legitimados ga* flimenta^habitationem pro J e ^ pro fuisl ibeñsi& liber.agnoí: 
flos que con el hi-^ p en el eftudio ¡ f a l m , & c , vxore, y lo nota alli Banulo, y efto aunque fe m£l* v" 
num.9. cafe co perfona i nd igna iConforme a lo que c|K%:*C^f, ar* 
Quando los padres pueden desheredar a los hijosjes ximos arriba déla dote de la hija. Mas entien- o fu.d.diEi; 
puden negar losalimentoSin.io, defe como queda dicho, o, fino tiene de donde 
Si puede el padre licitamete echar al hijo a lapuer- viuir, porque fi lo tiene no eftará obligado el 
ta de la Iglefia^o Hofpital donde crian los niños padre a alimentarle,como dize Ríminaldo j p , p Riin.'con^ 
expofítostf,!!» con muchos que cita, 13 j.n.+s,., 
5 Lo cercero,que eñá obligado el Padre a ali voitX» 
. 'Iiabe mentar a los hijos, aunque cften defcomulga-
rett quí 1 *t? Efpondo,que es cofa llana, que los pa- dos,como tienen todos^ y aüque el hijo/uefle 
dux in ma- - t \ dres dcuen alimentar a los hijos, no fo- Religiofo, y le exciuyeífe de la Reíigiou, fino 
tr.cper ve- lo a los legit¡mos,fino también a los efpurios, tiene de donde viuir> eflá obligado ei padre a 
nerabilem, ¿orno corifta de vn texto, y vna ley de Toro alimentarle, porque no extingue la obiigacio 
quifiíij fint perniJ-ti0 que ios dexaííen ei quinto de los bie que tenia el padre , por entrar el hi jo eaK eli-
Tau^cóu. ' nes Para alimentarlos, y efto es común de los gion, como dize Azor, q Ei qual aíiade que es ? Azorfu^; 
^de'cr.i.p' I)otores,comotiene Couarruuias, y Antonio lo mifmo aunque fueífe herege. ^ 
c.s.tit.c.n. ©omez.Y aunque de derecho duiI,(/,no auian 6 Lo quarto, que fi el padre huuieífe feñala-
7. ScGo.in de alimentar los padres a los hijos, que les na- do alguna cofa por ailmc tos al hijo, lo qual hu 
d l*9'h;57x cieflen de dañado cocubito,cotrigiofe ya pot uiefie perecído,o eUiiioiohuuieííc malbara-
cóplexCi de el derecho canonico,como cofa menos cófor- tado por fu culpa, aü tédria cl padre obligado 
incef.nupt. me a la piedad natural, y no parece que el de- a alimstarle, fino cuukííe de donde viuinpor* 
eBar.inl .fi recho ciuil aya querido quitar los alimentes quenocefía la obligación natural del padre 
quisa libe. neceflarios parala vida: porq eífo fuera cruel- por h culpa del hijo 2 como tienen Poncanc,^ Po t^a. de 
^^^P,^?1 dad contra derecho natural, y no fe pudiera y Azor. ^ ' ^ . c . r . n . 
beVis agnof W11™ con el[ derecho humano,como dize Bar- 7 Lo qumto,que fi el hijo renunciaíie los ali-
cen. 5ulo,e,y gci;osIunftas?y afsi í eha4edez i r ?^ mento^no vale i a r ^ u n d a d o n » aunque ^ * * 
••i 
i J^Efpondo, que la madre cfia obligada a ali 
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íurafíe e/la'ria obligado a cumplirlo, porque 4o , y quando BOtproueerloi de buenas amas, y 
no es contra derecho natural. Afti lo tienen quando aytaujabajlante para darlos a cúaTiMS" 
Acurfio, AIcxandro,Iafon, Federico, Abad, y iaer.2. 
a pon vbif. 0cros ^ l136 c»ta Pontano, a, y Couarruuias, aun- Quando el padre no puede alimentar al hijo dcjpuee 
Con ciqiw- que algunos tienen lo contrario, i íeios tres añas, deue haberlo la madrea, : 
uis paaá,p. 8 Mas pongamos por Cifo, que paflaro die* faltando t i padre, o la madre,quie9 los ba de triar, 
i.i.p.ii^.^nos en que cJ padre no pagó alimentos al hi- aum.q, 
j t h f t l fe íufter.íó de otra parte»en tal cafo fe 
¿ u d ñ / i cftá obligado el padrea pagule losali-
anentos de aquellos diez aüos«A loqual refpo-
do, que nofelosdeue, í i n o e s qje el tvjo aya XV^nentaral hijo los primeros tres años^oe 
contraydo deudas para fuüetarfe 5 porque cef- dcfpues de los tres años deue alimcotarle el pa 
fa la razón de Ja ley en los alimentos paífades, dte,como feprueua del derecho,^, y lodizen ¿l.nec 6115 
¡>Pon.vbíC como tienen Pontano,6,y Azor,dia}endo, que comunm?nte los Dotores:y íi ella nu Jo puede G depacn. 
Azor íup, es común, cría^deutlo dar a criar a fu coltdjíi lo puede ha ^ ^onnu m 
q itf. p Y hafedeaduertír,qnepodra el padre có- 2cr,como dize Leíiu^aurque Azor, dize, que ^je . 
tar al hijo en fu legitima los g ¿ ñ o s que: hizo ha de a eolia del padre, b UCi.dc iu 
con el, en el eftndioefaluoii los hizo con ani- ^ Dcloqual f¿ infiere, que eftan obligadas ft¡Ii.t.c.i» 
mo de hazcrle donación dellos, t juc lisdona- las madrts a darles l e c h e , y criarles por (i mif- n 7<s• 
ciones hachas para tito, o para la gutrt-i , fon mas,puüiendo,y quá Jo no, proueerles de ^ue» ^ ° r ^ q g* 
validas.Mas fi el padre no loscootó , no tiene ñas amas que los crien. Mas eihranefcufadas 
el hijo obligación depagarlosen el f j ; ro de la de darles fu propría leche, quando hunierecan 
c v ^ conciencian porque fe ptefume que lo hizo l i - ía baftante para ello , qual feria el fer flicas, q 
q i8ZOr U^ bremente,como le parece a Azor, c no pudieífen criarlos bien,o quando no leseó-
l o L o íexto ,que vn loscafos en que lospa- nimefle criarlos por fu ellado,por fer períonas 
dres pueden desheredar a fus tujjos* tambié íes priucipales,o otra juita caufi. Y íi los dicifen a 
pueden negar los alimentos, de lo quaJ dixi • criar fía juña caufa,no f ria mas que pecado ve-
mos arriba. ¿ nial,como dizai Nauarro,í,y Azor.el qual aña ' Náu.c .Í4 . 
Dudafc aquí, fírñplc ti paire cola obli- de,que bailara por juftacaufa el vfarloafsi las na 7 A^or 
-» • - j — | r — — m A 1 / - — - . - '— •-.w . , 
gacion de alimentar al hijo echádoíe a la puer demás mugeres de fu quahdad. Y no cumplen ^ j c' 
i Cap tr.^o 
de tefta.di-
ta del HofpitaUo de la Ig!eíia,donde (c fuclen con echarlos a la puerta de la Igleíia,o Hoípi 
criar los niños expofitos? A lo qual reípondo, tJl,como queda dicho. ( k fup h tra. 
q u e e I p a d r c q u e h a z e e í i o , p u d i m J o c r Í 3 r a f u 3 Lofegundo,queno pudiendo el padreali-dif 7. ' ' 
hijo peca mortalmente, que el negarle ios ali- mentar al hij >, deue alimentarle la madre dcf. 
* 1. necare, w nt s^ es como matarle,como uize vfia l e y ^ pues de los tres a ñ o s , c o m o confia del derc-
f í d e a r g c. y fe colige devnostextoscon fusglofas, y lo cho./ / I . f íqu i sa 
1. & 1 de dizen comunmente los Dctores,mas lihuuief 4 L o terecrojque faltando el padre,y la ma- überis, í . e r 
infanti. ex- fc j u ^ a C2Lüfo parahazcrlo, qual feria ü el pa dre,le deue criar los abuelos,© los demás pro- matre 
Azo.^.p \{, ^re cs wn pohre, que no los puede criar, o n o genitores de parte de padre , y faltando elfos, "*delibfrtt 
i.c^q.;.'pu^de con fu honra, aunque tiene con que, en los de la parce de la madre, y íi elfos faltaren, ^ 
tal cafo no feria pecado, como dize Azor, el los parientes mas cercanos, y quando faltare 
qual añade, que aunque algunos d i z s n , que en todo eíTo le hade criar el Hofpita],o lugarpu-
efte cafo n o deue el padre p*igar la cofta que hi- blico, dóde de mifericordiaíe crian los niños 
2ola Iglefia,o Hofpital en criar a fu hijo, aun- def4mparados,como dize Azor, m '"q 8 ° e r 
que tenga con que pagar,porque aquel gallo fe Pcttere* 
hizo de piedad, y lo que fe haze de piedad, n o Dificultad. Quien ha de criar los hijos quando 
fe ha de repetir como confta de vn texto^mas ay diuorcio, y quando el matrimonio es nu* 
la verdad ess que deue rcíHtuyrIo,porque eftos 
lugares p í o s , no fe inftituy cron íino para po-
fores,y afsi como el que pidió lin.of(ia,íiog¡en« 
do qué era pobre,dcue rcít;tuy r,aísi es aqui. 
: Dcfta dificultad traté arriba/>. 1. ttafi, 15,^  
diuertio, dif.i** 
Dificultad IX» A que obliga el quinto pre« 
Dificultad VIII.Que alimentos deue la madre cepto. 
a los hijos. 
E¡le precepto no folo prohibe la occifion, o percufsio, 
l a madre dem alimentar 4 los hijos los primer0$ fino también la voluntad, y puedefepecaren el 
I res^ño^c .n . i , de muchas maneras, n.x. 
©cwii4atUip9rfi mifmmkehefl M*lh*i>*dM»* ¿ f íw6« ico fasmaqe ia eflojtemiffm,«»,2. 
Teca. 
Tratado X L I . De los preceptos ¿ e l Decálogo^ 741 
^Tecamorialmente el que con deliberado animo f por 5 Tatnbien es pecado pclarlea vnodeauer 
ira,o impaciencia je dejjeala muerte^as no ¡i U nacido por algún infortunio^omo cieñen Ale 
dejfeaporyr a^o^ir de Dios^i.^. xandro de Ales,/, y Nauarro. Mas eÜos caíos> 
El clérigo que con ira fe hiriejfe quedarla defcomul- hablando en rígor,no fon dcíle Mandamiento, 
gadotn.q. fino del amar a íi mifmo, del qual diximos ar-
Mspeeadopefarle a algum de aii£rnacido) w.5, riba, k 
i Alen.ti.de 
acfttdiajNa, 
c . i f . n, 22 , 
k í u p . cr.3. 
d í f . y . a . j . 
1 í í ^íPon^0 s clnc e^ e precepto no folo pro-
i \ h i b e la acción, o percufsion , fino cam-
bien la^oluntad * comoí-dize en el Concilio 
a Conc. Co Coloniénfe^, que afsi lo interpíetó Chrifto. b 
ratio htíius Ytamb'íen, Porcíue ]os pecados decoracon, 
prescepti. Pf Iabrí!>y obra,fon todos de vna efpecie,coinO 
b Match. 5. ^ize faiito Thomas, Cy y puedefe pecar etvefte 
í. D . T h . i . 2 precepto de muchasman£ras,coaio fe dixo ar-
q Sfi.art.T. riba. 
tr / d e pee' 2 L o ^ t o c a a homicií:Ii0>y niutílatiojque-
e íup.tr 12.' da tKít3do en ^ iugarí y en otra parte, / , lo 
de homici! ^e Ja guerra. Y también queda cracado^quan-
/ fup. tra.5. do puede el juez condenar a muerte , y lo que 
g Cap.tr.t 1. toca a los defaíios , torneos, y el correr de los 
Cilf.2.& 20 toros< 
he. no liGet* i» " V - • , 
D ; ? También peca mortalmente el que con de-
Tho:t.2,q. liberado animo por i ra^ impaciencia, feief-
64., ar.5. fea a íi mifmo la muerte , como confia de vn 
textoj^y lo dize S.Thomas,y es común, porq 
... .ninguno es fe ñor de fu vida, y antes efiá obli* 
i gado a amarfe de caridad, mas no feria pecado 
fi lo deífeaíTeporyr a gozar de Oíos,como ha-
z i g í i n Pablo,quando dezia:C«p/o di[¡oluii& e[fs 
* cum^r//?o;porque cfto no es acSo de odio,fino 
anees de amor. 
A. Y adüiertafe, que fi con odio, o rancor fe 
dieflfe vn clérigo a fí mifmo vn golpe, o fe hi-
fup. i.p.tr. rieírs,quedaria defcomulgado por el ¿anón,,/? 
17. dif 21* quisfuadentescomo dixe arriba. 
n. 10. 
Dificultad X. Del fexto Mandamiento, y los 
demás. 
Cerca del fexto Mandamiento, no tengo 
masque dezir , que lo que dixe tratando 
de la luxuria,/, y junto con lo que dixe en otra 
parte, w, de quacas maneras fe puede pecar có-
tra vn mandamiento, queda efiobafianttmen-
te declarado, y lo que coca a los cafados lo di-
xe en fu lugar. » 
Del feptimo Mandamiento queda dicho en 
el tratado del hurto, o, y rapiña, en el tratado 
de vrura,p,y pertenece aqui todo io que toca a 
reftitucion, y los tratados de contratos en co-
mun,y en p insular. 
El odauo Mindamiento (que es no ieuantar 
falfo teftimonío, queda entédido, con folo de-
2Ír,que obliga pecado tnortal en m itcria gra 
ue)es,no Ieuantar raífo teft¡moniu,y pertenece 
aqui lo que dixe arriba, ^,hablando de lardl i 
tucíon de la fjma, y honra. Y quanto al no me-
tir,fe ha de dezir, que todas las menciras fon 
pecado (aunque fe digan fin juramento) por lo 
menos venial,como fon las mentiras OLiofas,y 
ofíc¡oías,que fon prouecho de alguno j mas fi 
la mentira fuere perniciofa , que es en daño de 
alguno, fera pecado mortal, fiendo la material 
fuficiente. 
El nono,y décimo mádamiétos eOan claros. 
/ rup.tr-40. 
dif.y.Scfeq. 
dif. i. 
tn (u i.p.tr; 
} .dif 2. 
n lup. i . p. 
tra, 1 3. dif. 
4.0 Scfeq. 
o fup.tr. i 5 , 
p fup. tr.z t 
&tr . í t . & 
tra . i 8.cum 
feq. 
dif.jo-cum 
íeq. 
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la Iglefia. 
Todo lo que toca a efto queda puefto arriba cepco de la comunión díKtt i .parjra. j .di f .^i 4 
en fus lugares. Del precepto de oyr Miffa di- »«,5.Del ayuno áixe^.parara^iJi f .z . grfeqq. 
xe, i . ^ r í . trau%, dif.tf, & 36. Del precepto D e los diezmos, y primicias d ixe euefta k g m , 
áchconkíÚQtiáiKQgi.para^Jif iHtDd pre« d a parce^trat.^. 
L A V . S P E O , 
• * 
D E C L A R A C I O N 
D E A L G V N O S 
T E R M I N O S , O V O C A B L O S D I F I C V L -
cofos^ que fe contienen en efta Segunda Parte. 
Jgn 14 Primera Parte defta Summ3,pufe U declaración de los terminos,o vocablos dífícultofos, 
de q en ella fe vfa,la qual aprouecha tábien para aquí. Mas porque ay algunos términos futra 
de aquellos en efta Següda Parte,hago efta declaración, q es corno addicio a la Primera, para 
j los q Jahuuicrenmeaeftenque no todos han menefterettas declaraciones. Algunos vocablos 
mas neceílarios yran en arabas:porque no haga falta ai que ao tuuiere la Primera Parte. 
A 
CCION. Los luripas liman 
accio al derecho que vno tie-
ne iontra otro. T afii llaman 
acción de ImrtOjía q vno tie-
ne contra el ladrónj y action 
iniuriarum la q tiene contra, 
el que le injurio, y afsi de las 
demás, Efta acción es en dos 
tnaneras'.yna es per fonal, que es cetra laperfona, 
como la acción de injuria', y otra es real, que es 
contra la hayenday pujfa con ella: como es la q 
tiene el que compra vn cenfo, fohre U hacienda 
que le hypothecanael, que es carga quepaffa con 
la hacienda, al que facede en ella. 
ídCEVTILICION y fe llama quando fe diffuelue 
vn contratoXúmofi di^ e el deudor:Teneyspor re 
cehidolo que osprometitT di%e el acreedor:Doym 
lopor mebido:como digo, trat.ly.dif.i.n.ó. 
IdCCESSO al beneficio, es quando vno no eftaua en 
poffefsion del beneficio jorque no tenia edad para 
tenerle & eflaua impedido porcenfura Eclefiafli-
ca,o irregularidad,yfe le concede ¡que quando lie 
gue la edad legitima , o efiuuiere ahfuelto de la 
cenfura, o libre de la irregularidad, pueda llegar 
porpropria aHtoridad}y tomar la peffefsion, 
rjíDiyR*4C10N» Efla palabra fe dec lar a,trat ,26. 
^GENTE de negocios, es el que llamamos en La-
tin,negoiiorumge[ior,que es el que Iw^ e el nego-
cio del otro,fm mandarfelo,ni tener obligación a 
ha^ erloimas no lo ha%e de balde, como digo trat, 
ij.dif.-j.n.u* 
•¡^ IVN^Í TVí. En los beneficios mayores fuele facar 
el Tapa la renta de vn ano,por toda la vida,y ef • 
tofe llama annata^ omo d¿goitra,^tdif,^,n,iia 
jzños de pubertad^ nuUleiyen el hombre fon los cct 
tor^ e * nos >y en ¿a rnug er fon (os do^ e. 
í^RR dS. Lo que fe da tn ¡(ñd qaanüu fe telebra el 
contrato de compra y veHtat fe llama urra, y ds 'k 
ahije llamó arras lo que fe daua en fetíul de ma-
- trimonio futuro. Mas el dia de oy en Caliilía, y 
Tortugal, es ¿o que promete el e[pufo de dur a. ta, 
efyofajen remuneración de la dotetvirginidad , a 
nobleza ¡como digo, tra.iy.dif.i i.n.i, 
jíKTE UOTOKlsi, esvnafuperflicionconqucfe 
pretende alcatifar de Dios ciencia infufa,con ta* 
UsaymQS,y tantos, con ciertas figuras^ oración 
nes,y otras cofas vm&SiComo digo,trat,^.dif»j^ 
JÍSSEGFKJ-CION, es qaando vno toma fohre ft el 
peligro de la mercaduria ae otro ,por cierto pre-
cióle lo qual digo, tra.iy.difo. 
B 
B fENES caflrenfes fe llaman, iosque el hijo ás •familias adquiere en la guerra,í:omo digo, trat* 
lo.dif.q.n.i. 
BIENB* qnaft caftrenfes, fon los que el hijo de fa* 
milias adquiere por el oficio publico, o por el Lie* 
ricato,vbifup, 
BIEN ES adueuticiosjon los que no lepromenen el 
bijo de fu padre,ni por f» caufa, y ocajíonjina de 
otra parte ¡como de la herencia de fu madre, o da 
nación de amigos,oparientes, o indu(iria,o a ca-
fo , con que no fian cafirenfes^  e quafi cajirenfes9 
ybtfup. 
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B I E N E S profefticiost fon los que le prouienen al 
hijo delpadre, eflando W«o,o/e le danprincipal-
tnente por fu caufa^bi fup. 
J i lENES parafernales, Efie terminofededara, 
t rae . iSJ i f . io .n . i , 
B I E N E S patrimoniales, quaffpatrimoniales, y 
Ecleftaflicos. Ellos términos fe declaran trat. i o. 
gacion del voto fe transfiere de vna materia e» 
o t r a y t r ^ M f . i j ^ ' i * 
C O N D I C I O N imponible de becho,y de derecho^ 
Llamafe condición impoffible de hecho , la que es 
de cofa q»e no puede fer^ como f i dixejfe : darete 
tal cofa ff tocares al cielo con la mano.lmpojpbh 
de derecho fe llama , la que es contra el derecho 
natural tO pofitiuo, como ¡i dixeffe-Jarete e¡io9 fi 
te cafares con vna parienta tuya fm difienfaciÓ* 
/ como digojtr.^Qjif,29,n.^.t v 
C O N T R A T O , y las maneras que ay dellos^veafe 
tr , i9 'dif . i j>& 2. 
CA B E Z A L E R O S ) fe llaman los q llamamos C V L V A Theológic a ¡y jurídica. LaTheologícaes teflamentarios, a cuya cuenta e{U executar los lo mifmo qpecado.qrafea mortai.orafea venial, 
teflamentosje lo qualfc di^e trat .^oJif.*^ ¿a jurídica esfalta de diligencia:dtuUefe en do-
C J Í M B I O , es trueco de vn dineropor otrOyy vno loty culpa ftmple: laftmplefe diuide en lata, le-
ft llama minuto ¿ t ro por letras, y otrofeco, todo ue.y leuiffma.Todo lo qual fe declara i r . 17. dif, 
lo qual va declarado t r a t . 3 4 . d i f . i , t t , i . & 2 . 4 .n . l .&-2 , 
C A F S A final téimpulfiua. La caufa final es el fin CVRA DO R, es el que fe da al varón a los catarla 
del que obra^mpulfma esla q le impele a obrar, años, y a la muger a los do^e, hafia los veynte y 
f y 
C 
v . g . i k & vn Sacerdote Miffa por amor de Dios, 
mas no la dixera, fino fuera que le dieron la l i ~ 
mofnaporque ladixeffe. En efle cafo el amor de 
Dios es cauf a final, y la limofna es cauf a impul-
fiua. T va en efto mucha diferencia.-porque fi di-
xera la Miffa por el dinero que le dan, como por 
caufafinales cofa llana.quefuera fimenia. 
cinc o,y el que fe da al prodigo3o amenté, 
D 
D A M N O emergente, Efie termino fe decU' ra tr.2 2.dif.y»n.i» 
C AFS A fine qua non, es ¿a caufa fin la qual no fe D E L A T O R , esel que da noticia al jue^ del de-
hiciera la obra. Como quando vn Religiofo va a lito que fe cometió, 
Maytinesporamor de Pioszmasnofuerajino en- D E N f N C I A C l O N Euangelicay y judicial.Ef* 
tos términos fe declaranytr, 14.^/. 5.«.2. 
D E B I T O legaLy moral. El debito legal es guan-
do vno efid obligado a pagar de jufticia, Vebito 
moral}q fe di%£ debitü honejlatis,es quadovno no 
lo deue de juliiíia,fino en ley de hobre de bien,co~ 
moloqfe deue de gratitud.Pea fe tr, y.dif.^.n.^. 
D I E T A , es camino dedie^JeguaSiComo digo trat* 
^ M f , 2 9 M . 2 , 
llegado la fama de vn delito muchas ve^esalos D l E Z A í O S prediales, per¡onales,ymixtos.Eflgs 
oydosdel jue^como digo,trat,i^.dif.S.n.2. términos fe declaran,tra.$ 3.dif .2 ,n, i .& 2. 
CL AVSVL A codicilar, Epe termino fe declara DO L O , Efie termino fe declara, tr, 1 i .d / / . 4.0.1, 
Ua t . ioMf . - j . n . i . D O M I C I H O , eslacaia de morada, 
C O D I C I L O , declarafetrat.io.dif.ó.n.i, D O M I N I O , ejet€rminofe^eclara,tr.io,díf.2m 
CO MISSO, es perder la cofa que fe poffee, por a l - ». 2. 
guna culpa. Como quando el emphyteuta empeoró DO M I N I O direfto,y vtil.En la eraphyteufis fe 
notablemente la cofa que le efiaua dada en ewphy apartan efios términos,porque elfeñor de la here-
tendiera que (ifaltaua le auian de mandar ha^er 
la penitencia, 
CESS A C I O N del voto, es quando totalmente 
ceffa la caufa porque fe hi'^o. Como fivnohi'^o 
voto de re^ar cada dia vn Kofario, porque Dios 
diefje falud aJu hijoty fe murió el h^Otqae enton-
ces ceffa el voto. 
C L A M O R O S A infinuacion ffedi^e, quando ha 
teufis,que en tal cafo la pierde, como fe di^e tra 
^o .d i f . i^ .n , io , 
C O M P E N S A C I O N , Efle termino fe declara 
t r a . i i . d i f .2$ .n , i .& feqq. 
€ 0 N F I A N Z A,€n materia de beneficiosas qua-
dad emphyteotica tiene el dominio dire6io »ypof-
fefsion ciuiltque es feñor de la heredad , y e l em-
pbyteota tiene el dominio vtil»que es el fenor de 
la vtilidad déla heredadyeomo digOttrat.z^dif* 
do vno da el beneficio a otro, con ejperanfa de q D O N A C I O N caufa moriis, Efle termino fe decía, 
fe lo boluera dejpues, o lo dará a fu hifOyOpanea' 
tetcomo digOttrat.tf.dif.junu.i, 
C O M O D A T O , es quando vno emprefla de balde 
a otro vna cof<i,fin transferir el dominio della,co 
wo fi emprefla vn libro para leer en el ¿corno fe di 
K?tr.x9,dif.6.nti,& 2 . 
COMVTACLON de los votos, es quando la obli 
r¿,/r.20.íft/.8.».i. 
D O N A C I O N inoficiofayes la qha^e el padreco» 
ira officium pietatispaterna, eflo es, que damni-
fique en ella los hijos en fus legitimas, como digo 
tra.20.dif.j.n,6, 
D O N A C I O N propter nuptiaSyO ante nuptias, e$ 
la que da el varón a la muger, o otro en j u I w 
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gar para fuffcntút las cargas del matrimonio, a 
manera de la dote que fe da a la mugcr,tomo di-
gOjtr.ij.d'f.iíM.i, 
DON ACION remuneratoria ¡o antidotas o anii-
dotaUes la que fe ba^ e en recompenfa > y paga de 
beneficios recebidos. T efta espaga de ieudas^ iO 
que fe deuan de jujiicia , jino de gratitud, como 
digOytr.io.dif.q.n.c?. 
DOTE /NOF/C/OSA fe di^ e guando es de-
mafiadarfue fe damnifica en ella a ¿os demás hi~ 
jos en fus legitimas. 
DOTE I N O E I C i O S A ^ no eflimada.Llamafe 
eiiimadaja que fe da en bienes tajjados , y no ef -
timada Ja queje da en bienes per taffar, 
DOTE profeticiayy aduenticia, Eftos términos fe 
declaran ¿r.i-] Jif.i.n,$, 
Í D A D . tiene diferentes nombres en diferentes tiempos, /nfancia es, mientras el niño no tiene 
i>fo de ra-^ on^ ue juele fer hafia los fíete anos. La 
puericia dura en los hombres, de fde los fíete años 
hafia los catorce^  y en las mugeres baífa los do-^ e* 
Lapubertad dura en los hombres, defde los ca-
tor^ e años hafia los reynte y cinco ¡o en ¿as mu-
geres defde los í/o^e, como digo, trat.^^dif.ip, 
o. i . 
E M P B J T E O S I S , E¡ie termino va declarado^  
trat.JS.dif.iq.n.i. 
E M P H I T E F T A , es el que recibe U heredaden 
el contrato de emphiteitfis. 
E N A G E N ACION in fraudem creditorum» e$ 
quando el deudor la ha^ fabiendo que habiendo' 
la no le quedan bienes fuficientes para pagar a 
los acreedores 3 aunque no la haga con animo de 
defraudarles ¡como digo, tra.iQ.dif'S.n.i, 
EP/CfíETA,0equidad. Ejia mira al biencomu» 
y fin principal de la leyydexando laspalabras de-
llaycomo digoitrat.y,dif,q.n.4.&' i.part.tra.z, 
áif.^6. 
EVlCClONyes lo mifmo quefaneamiento-.de fuet 
íequs quando de^ mos, que el que vende vna co-
fa tenetur de euiQione^ es de^ ryque efiá obliga* 
doajanearlayyha-^ erla buena, 
EVTRAPELIAieslomifmoquevrhanidad: es 
vna virtud que conftfie entre dos efiremos vicio-
fosyelvnopor exceffoy q fe llama bolochia, idefl, 
feurrilitas, que es truhanería :y el otro por defe* 
tOyque fe llama agriaMefl^iiliidtaSj como digo^  
trat.n.dif.^itn.i, 
EXCPrSS/ON»Di'%efe que fe ha^ excufúo en vno 
quando le executan en fus bienes* 
"A Mj4,yjmra fon diferentes, que fama es U 
buena opinión, y eflimacion que fe tiene de U 
Tomo 2. 
buena vida de vno:y honra esy la reuerencía ex-
terior que fe le ha^ e , por fu virtud, dignidad, o 
cxcelencia,como digOytr.n.dif,^.n,i. 
F1DEICOA4ISSO, es quando el teflador grana al 
heredero y que dé tanto a N. T¡i es fidcicomiffQ 
particular no difiere del legado, mas que en la 
forma de laspalabras: porque el legado fe dexaí 
inmediatamente al legatario , y en el fideicomif' 
jo fe enderefan laspalabras al heredero ygrauan; 
dolCyque reltituya tanto a N> como digetrat.^o, 
dif.29 .^i% 
VIDElCOMISSAKÍp , es aquel a quien fema-
da algo en el teflamento por via de jideicomiffot 
fegun la l.quiapoterat,*®- Lcogi3^ .eum qtddam9 
& ^Mecianus, cum feq.jf. ad Treb. como lega-
tario es aquel a quien fe manda vn legado , aun-
que algunos /urifiasdi^en, que ti fideicomiffario 
es el heredero,a cuya fidelidad fe encomienda que 
pague elfideicomiffo, y en vna ley de Tartida fe 
llaman los tefiamentarios fideicomiffarios, como 
digOytrat.^ o.dif.i^ .num.i, ti que queda carg** 
do de pagar el fideicomiffoi fe llama herederogm 
nado, 
FISGO, es la bolfa,o arcadel Key Jara guardar las 
condenaciones que procedí! de los delitos de tray-
ciomy otros públicos ,ypnuados,como fe colige 
de vna ley,y antiguamente era vn vaf o grande 
de efparto, a manera de faco ,y bolfa :y llamafe 
Fifco, de la palabra, Fero, que ftgnifica traer, o 
tener, que antiguamente fe trahia, o tenia el di* 
ñero fifeal en aquel genero de vafos, o facos, fe-
gun Pedro Gregorio de fmtagmate iuris, ^•par, 
i.f.3 I . S . I . 
f V N C T l O N E M R E C 1 P E R E , Las cofas da 
vn mifmogenero, que no importan mas las vnas 
que las otras fe di%e que recipiunt funffionent 
in eodem genere, como es el dinero, que ft vno 
depofita en otro cien efeudos de oro, cumplirá 
dándole otros tantos, aunque no fean los mif-
mos en efyecie:porque no importan mas,vnos que 
otros, 
FPrNDO D O T A L , Efl e termino fe declara,^ 
z-j.dif^i.n,}. 
GE R E R E PRO H E R E D E , eshazerafioi de heredero, que con effa virtmlmente fe accp 
ta la herenciaiCmo digo^trat^oJifíi^,»^, 
H 
H E R E D E R O AB lÑTESTArO,esel q fucede a otro en la hacienda que tiene, aunque 
no le infiituya en el teflamento , como fon los bi -
foSyrejpeto defuspainhVeafe lo que digorfr*3 © 
dif.iúrf.i* 
Ebb B E R E * 
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XjZXZD'ERO ESCRITO i es el que nombrad 
secador en fu te (lamento. 
H E R E D E R O GR A D I A D O . Vtafc la 
labra, Fideicomiffo. 
JJJERED/TAS / A C E N S , fedi^e, quandoel 
heredero ejiranoyno la ha aceptado ,ofies hyo la 
ha repudiado^ no ia ha aceptado otros que aucpe 
el hijo no la aya aceptado mientras nolarepU' 
dia}no fe llama hf reditas iacenSiComv digo, trat, 
^o.dif.i9»n.^ 
JJJERED/TAS N O N A V l f A * eslaqueno 
ejia aceptada. 
j j I j O D E F A M I L I A S , esel queeftaenpo-
teftad de fu padre, 
j i l p E M ANCIPADOtes el que efia fuera de 
la patriapotefladi jen Caftilla lo eftd , el que fe 
cafajcomod igo, trat.ip* dif. io.n.i, 
J i jpOTHECA* que cofa es ^  qual es tacita, y 
qual expre¡fa,¡e declarajrat, ip.dif.^.nu.u Cr 
feq. 
JíONRA, Veafe la palabra, Fama¡ 
I 
INDICIO, E(le terminof?declara, tra.i'8.dif, n.n.é . 
I N D I C I O S mayoresqualesfon, ibid,nu.2¡ 
j N f ANCIA* Feafe la palabra. Edad. 
J N F A f O R E M CREDITORVM. Vtafe U 
palabra, Enagenacion, 
INGRESSO al beneficio, es quandoyno dexa el 
beneficio,del qual tenia titulo, y derecho, mas no 
tenia tomada lapoffefiiomyfele dafacultad,pa-
ta que fi muriere el clérigo , en euyofauor refig~ 
nb^ueda el por propria autoridad tomar lapof* 
fefíion del beneficio. 
IMPUBERES. Veafe la palabra, Tuberes, 
JNQVJSICION general,ej¡)ecial,y mixta, Eflos 
términos fedeclaran^ trat.i^.dif.p.n,i., 
INSINV A CIO N . Zjle termino fe declara,tratn 
lo.difq.n.i, 
JNSO L I D V M . Quando dos ha^ en obligación de 
pagar a vno cierta cantidad, y di^ en que fe obli-
gan cada vno dellos infolidum, es que cada yno 
dellas queda de por fi obligado, que le pueden exe 
cutarpor toda la deuda, fin executar al otro,€Q~ 
mo fi el folo eftuuiera obligado. 
'jjrs SANGyiNlSyiusfHÍtatis>ius liberandi^ f-
tosterminosfe declaran¿rat. ^ o. dif,ip.nm,^ 
&feq, 
I R R I T A C I O N dd votces anularlo^ quitar del 
iodo la obligación del, fin dar otra coja en fu /«-
gar:y pertenece efio apotejiad dominaiiua3ct>mo 
Utiene d Vrelado en ios votos de jusfubditos, 
ée hqual digo}trat:^.dif,iy.n,i, 
JURAMENTO afJertorio,promijforio,yexecra. 
torio, pu\ tíi y condicional. Eflos urmimyfe • 
LjíVDEMlO, es cierta parte del precio, 0 eRi: macion déla cofa que e@a dada en emphyte§fis; 
quando fe vende, y de las mejores della, y que 
tanto aya defer, fe declara, trat. 25. 15 
wer.14. 
LEGADO, es la manda que vno ha1^  en fu tefim^* 
to.Teftosvnos fon puros, otros condicionales, y 
otros modalesjoqualfe declara,trat.^o,dif.^ 
n.i, 
LEr C0M1SS0K1A, Efle termino fe dedararfraj 
ip.dif.^n.S.adfin. 
LICENCIA TACITA, qual es.Veafe tra^f.dif. 
LITIS CONTESTACION, fe llama, quando vno 
propone ante el jue^ la demanda, o acción que 
tiene contra otro, y el otro confiejfa, o niega la 
demanda.Defie termino pfo,trat,2 ¿Aificuiftiq* 
n.j . 
LVCKO CESSANTE. Efte termino fe declarajrl 
2z. dif.j.n.i, 
IVCTVOSA. En algunas partes fe vfa, que el 
Obijpo , o fenor del lugar lleua vnapiegay la que 
el efcoge de oro, plata, o vna muía, o otra de lo 
que quedo del difunto, y efiapiefafe llamaj £«-
fiuofa. 
M 
MACEbONJANO, es vnprimlegio que con-pete al hijo de familias, para que no e(ié obli* 
gado apagar lo que le empreftan» del qual digOt 
trat.zi.dif.i.n.p. &feqq. 
MANDATO. Es quando vno fe encarga degra-
cia, fin lleuar precio, de ha^ er algún negocio en 
gracia del que fe lo mandó ha^ar, o de ambos, « 
de algún tercero:de lo qual [e dhp, tra.ipjif.-j* 
n.2, 
MENOR, fe llama el que no ha cumplido 2 $, arios, 
como digo,trat. \ g.dif. icn, 1. 
MERITO DE CONGKVO, no espropriamente me 
recimiento, fino congruencia ¡como digo, trata, 
dif.^,n.2, 
MlXTJ f ORÍ, fon los delitos de que pueden cono -
cer los jueces Eclefiafiicos ,y feculares,y conoce 
en ellos el que preuiene la caufa. 
MODERAMINE INCrETATIS. TVTEL&. 
Quando vno acomete a otro para matarle, y el 
otro no fe puede defender, fino es matándole a el, 
en tal cafo fi le mata ,fe di%e que le haT^ e cñ mo-
(fcramine incúlpate tuteU. 
MIEDO. Que cae en varón confiante,vno es ab in« 
trinfeco, y otro ab extrinfeco, Eflos términos fe 
declaran,trat.34,dif.').n.i.& 2. 
MOHATRAS, 0 baratas, Efle termino fe declara, 
traí,zí,dífti$itndi 
MON' 
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M O N T E V E P/ED¿iDtDeclarafe>ir<ioJif9 
1 4 . » . ! . j y 
A M O R A L M E N T E H ¿ B L A N D O , es dtyr, 
conforme A I * efiimacion humana, Comofiyno 
depoftto en otro mil ducados en oro > y le buelue J ^ A C T O dereírouendendoty de redimendo. V i 
otros mil e* U mtjma moneda, aunque no fean 1 retrottendendo fe Hamacando ft vende vna c$< 
los mifmos cumple : porque moralmente hablan- f^con patio de que la ha de vender el que la cota 
do, fon los mifmos, queje efliman com»fi lo fue» pró al que fe la vendió > quando quifiere bolutrU 
rw. a comprar^ dentro de tanto tiempo,De retroemG 
M y N V S A h ¡ N G V A & munus ab obfequeo. do, o de redimendo es, quando fe conciertan, que 
Eftos términos fe declaran, tratt¡yJtf.i6.nH,2, el que la vendió la ha de redimir dentro de sautg 
tiempo,de lo qual fe trata, trat.21 .di/. 18. 
M V T r O , fe di^quandofe ewpre/la vna cofapa' F A R T E S integrales,fngetiuas,y poteeiales. FtMi 
raque fe gafte, o fe confuma, y defines fe buelua fe,tr.6tdif.2,n.i, 
otra de la mifma effecieXomo quandofe empref- T E C A DO in pernieiem Reipublic*, es el que VA 
t a d i n € r o , o r e a f e í r , i 2 . d i f » i * n » i , & 2. 
N 
N E C E S S A R I O , neceffitatefinis, feu medij,y neceffario neceffitate pracepti. Eftos términos 
fe declaran,trae.i.dif.x.n%i, 
N E G O T I O R V M CEbTÓR* Feafe la palabra, 
Agente de negocios. 
N O TO R I O , es lo que nulla tergiuerfationepoteft 
derechamente contra el bien común de la Repn~ 
hlica^omo quando fe trata de entregarla al ene* 
KÍgo,y el crimen de heregia,que es contra la Rei 
ligion común. T aunque qualquierapecado,quan* 
do espublico es en daño de la República, porfer 
eJcandalofo,nofe llamd,ln pernieiem Reipublicf> 
fino fuere de la manera dicha: porque no tienem 
todos los petados por objefté el dam de la Repté* 
blica, 
P B C r L 10, Efie termino fe declara,^ 5 . d i / . i ^ 
celari-.ejlo es,que no fe puede encubrir,por ningún POSTHVMOtfs el que nace deftues de muerto el 
camino, feafe trat. 1 q.dif, 1 J 1. 
NOTORIO iuris,&fafii,& ex prafumptione iu 
ris. E/los términos Je declaran tra, 14. diJieuL 1 
o 
padre,quafi pofihumationem, 
"PREG AR 10 , Efie termino fe declara, trat, i $ l 
di f .ó .na. 
' P R E T E R I C I O N , es quando el queha^e eltef* 
i amito no inftituyó por heredero al que deuia inf* 
, tituyr,ni tampoco le desheredo,que no hi^ p rhen \ 
don del, 
P R E S V M V T I O iurts,& de iuye,es aquella conl 
OB L I G A C I O N , es en t m mánefás, vamm!, tra U qual no fe admitepreuaiifajcemo dig^tra* ciuil, y honoraria. La natural, es de la pro* j^.di / . j .w.i , 
pria conciencia ,y nace del derecho natural. La Trofeffion tacita, Veafe trat.$$.díf.2*.n,9, 
ciuil, aunque na^ea del derecho natural, nace T F F J L O , es el niño que no tiene catorce anos, y 
también del derecho ciuil, en el fuero exterior, la muger que no tiene do%e,quando muerto elpa; 
E l exemplo es el que engaña a otro en el contra- dre, fe les da tutor, T aun alguna ve^ fe llama* 
to de compra, y venta ,file engaña en menos de «nft,aunque tengan $adre,como digo, tratad, Í£« 
la mitad del jufto precio , tiene obligación nalu* dif. 10.n, 1. 
ral en conciencia de reQituyr, mas no tiene obli- p F U E R E S , é impúberes, llaman fe púbereslosva* 
gacion ciuil, fino es que le engañe en mas de la roñes de catorce años,y las mugeres de do^eUmi 
mitad del jufto precioporque el derecho ciuil pítberesfonlGsquenolleganae¡faedada 
(por cuitarpleytos) no da acción al que fue en-
gañado en el primer cafo,y en el fegundo,fi.Obl¿ 
gacion honoraria es la que tienen los hombres de 
bien, fe pena de que no feran tenidos por tales,co • 
moesla obligación de gratitud , y U que tienen V A R T A Faleidia, es la que fefaca de los 
de cumplir [upalabratcomo digojrata.ió.dif.p, gados en ciertos safos, como digo, tratare} 
n.t, dif*$i, 
O B L I G A C I O N , in quantum faceré potefi, es en Q / A R T A FuneraL Veclafafe tra^iJi f icul ,^ 
lo que pudiere hw e^r cómodamente, como es la 0,1, 
obligación del contrato de compañía, como digo, Q y A R T A Trebellimca* Declarafe tf4t,$Q,diL 
trat.i6,dif.^,n.2, y en otras partes, 14.0.16. 
O B R A S liberales,feruiles,ymedias, Eftos tjr* c o n t r a t o s , £ f t j t m m f e d e € U r á 9 i r ^ 
minos fe declaran, tr,i\*dif,z,nut2i .í»!?M»7» 
R 
Declaración de los vocablos dificultofos. 
trat.^o. dificul,2,rn*itt*i* 
Teftamento ad pías caufas, es en el que fe inüituye 
por heredero alguna caufa p í a , tomo Iglefta, 
IATIN^Í, fe llama quando fe t m a la cofa a- Hojpital, Redención de cautiuos, o cafar huerfa* 
gena con violencia. ñas, como áigOi t ra tad lo , dificult.q. numero i . 
RATIHABICION, fe llama quando vno apruetta & 2 . 
¿o que otro hi^o en fu nombre, fmfaberlo e/,co»- Teflamento inofficiofo , fe di%e, porque es contra 
forme a la regla ratihabitionem, de regul, iur. officium pietatis patern^y es quando el padre no 
in 6. infiituye al hijo en todtt la legitima que le deue 
REGRESSO. Quando vno renuncia fu beneficio ett inflituyr,o le deshereda fin caufa : que enton-
fauor de otro, y le da facultad el Papa , para que ees puede el hijo formar querella de inofficiofo íe-
fi el otro muriere primero , pueda boluer al bene* fiamento, conforme a lo que digoatra. 3 o M f 1S. 
ficto que tenia, de ¡upropria autoridad, fedi^e B«W. 2. 
que le referua el regreffOiComo digOitrat^Mfic, Tefiamentarios y y albaceas, fe llaman los executo* 
21 .« . 14, fes de los teftamentos, de los quales dtgorfrat, 3 o. 
¡REO, es el qw fe defiende de la acción, o awfocwH d i f i i fZ&ió» 
que contra el fe pone en juy^io* Tranfaccion. Efle termino fe declara, t r a t i $ M f U 
n 1. 
Tutor, es el que fe da al varón menor de catorce 
anos i muerto fu paite > y a k tmget menor de 
doqe* 
v 
s 
SIMON 1 4 mental,real,y conuentional.Eflos minos fe de€laran,trat, j ó.dif,} 5 z « 
STONSALITIJE, largitates,fon los dones,ojoyat 
fe dan los defjjofados el vno al otro, antes que el 
matrimonio fe efetue de prefente, como digOitra* 
vj.dif .n.nu. i . y T T B L E T ^ N O , es vnprmltgioque tienen las 
S V l D A D ^ fus hfiéi» B¡k$ mminosfe iieclaran9 V mugeres que flaneara efeufarfe de pagar .Fea 
trat . züJ i f is . t t .q , fetraU29Jif.^n,^& feqq, 
fFSTITPCJON vulgar,pupilari&Ct f ^ f É ^ S ^[timas voluntades, fon tefiamento,CQdkilo, lega* 
efasi&fminostfrat.s oJif,i^% do,fideicomiffo, y donación gaufa monis»com® 
digo, trat, 31 tdif. 1 U 
Potos reales, per fonales sy mixtos, Bfios terminoi 
fe declaran}trat.$4.dif$,nt6. 
Vfo, yfufmo, y fus iuris, vfusfaffi 9 declaranfe ef» 
l ^ Á W É Ñ T Ú U fcripilsl y hHncttpatiuo¡ ^ ^ ^ « e S i í f ^ i O i d ^ a , » » » ^ 
T 
TI 
T A B L A 
T A B L A MVY COPIOSA. DE LAS 
C O S A S N O T A B L E S Q V E SE C O N T I E ^ 
nen en la Segunda Parte defta Summa. 
Aííu¡ertafc,que quando fe dize en la tal dificultad per tqtam, fe ha de recurrir al fumario de la 
diiiculi:ad,que allí fe verá en particular lo que en ellaay : porque comoalÜ van las refolucio-
nes,po fue neceíTario trasladarlas aqui. Y quando no íe pone la dificultad, fino folo el nume-
rojha fe de entender que efíá en la dificultadjque queda íeñalada en el mefmo §^  
A 
BOGADOsquando tiene 
obligación de abogar 
por los pobres,trat.A 8. 
dif.i.pcr tot. 
Quienes fon los que eftan 
en derecho excluydos 
de abogar , tra.i8.dif. i . 
n.2.&ffq. 
El que aboga fínfaber, eftá obligado a refti« 
tuyr, fino es que lo fepa el que lo efeogio, 
n.4. 
Sí peca el Abogado que defiede caufa injufta, 
o dudofa, y íi eftá obligado a reftituyr, trat. 
i8.dif.3.pcrtot. 
Bic puede el Abogado llenar dinero por fu tra 
bajO,y que tanto ha de licuar, trat.i 8.dif.4. 
per tot. 
Si los AbogadoSjEfcriuanosjy miniftros de Ju 
ftícia pueden recibir dadiuas, trata.iSodif.j. 
per tota. Refierenfe las leyes que hablan de 
los AbogadosJn.i.& 2.Refierenfe las que ha 
blan de los Efcriuanos, n,^. & fequentibus. 
Refierenfe las que hablan de los juezes, nu-
mer. 18. 
ABORTO. Que puede hazer la madre, quan-
do eftá en peligro de la vida , fino aborta la 
criatura, trat. 1 i.dif. 15.0.2. 
No es licito a la madre en el articulo déla 
muerte permitir que la abran porque viua,o 
fe bautizc la criatura, n.^. 
Que pecado es procurar abortar la criatura, y 
. que penas tiene, tratad. 12. dif. 14.num, x. Se 
feqq. 
Si el Prelado de la Religión puede difpéfar en 
la irregularidad, é inhabilidad que nace del 
aborto,tr.i2,dif.i4.n.6.&feqq. 
ACC1DIA, que cofa es,y que pecado fe3}trar. 
40.dif.21.per tot. 
ACCEPCION de períbnasjque cofa es,trat.8. 
dií . i . nu.i . En las C9fa$ mcrainspte gratu/^ 
Tomo 2t 
tasnolaayj mas en los bienes que no fon 
del todo libres,la puede auer, nu,2. & 3. La 
accepcion de perfonas de fu naturaleza es 
pecado mortal, y del fe figuen granes males, 
n.5. 
La accepcion de perfonas f r puede hallar en la 
diftribucion,de dos generales de bienes (Tpi 
rituales que ay, y es mas graue pecado qae 
en las cofas temporales, tra.8.dif. i.o. i.k: 2. 
Alguna vez fe prefie ren jos meaos menos 
fin accepcion de perfonas,n.^. 
En la diftnbucion de ios beneficios fe atiende 
a la jufticia comutatiua,y diftributiuajy mas 
principalmente a la comutatíuajtra.S.dif.^. 
n . i . & 2. 
Si el eledor elige al menos digno para el be-
neficio, vale la elección, mas puede caflarla 
el MetropolítanoJn.3.& 4. El dignOa quien 
fe dio el benefició5, dexado el mas digno, le 
puede retener mientras no fe le quitan, n.y. 
Y quando el exceífo es poco , no peca mor-
talmente el que le eligió, fino lo ha jurado, 
n.6.Si la necefsidad de la Igleíia lo pide, fe 
ha de elegir al menos digno, n,<?. 
No es licito elegir áí iúdigno, ni fe puede ele-
gir para el benefício curado el dignOj-dexá*' 
do al mas dignó, trar.8.dif,3 .num . io.& t i » 
El digno no eftá obligado a dexar el bei. eíi 
cio,y el que le confirma no peca, n. 15.& 1 <? 
El que refigna el beneficio, bafta que reíig-
ne en fauor del digno,n.9. 
Que obligació tiene el que funda el beneficio; 
y el patron,tra.8.dif.3.nu.20.& feqq. £1 que 
tiene derecho de elegir Obifpo, deue elegir 
al mas digno,num.2 6.Las mutaciones délos 
Obifpos muchas vezes no conuienen,ni.i.2 7, 
Las coftitucíones que fe den los beneficios 
a los naturales,fon licitas, n.2 8. Ay obliga* 
cion de elegir los mas dignos en los oficios 
de importancia de las ReIigiones,n.2?. 
Bbb 5 Si 
Tabla de las cofas notables. 
Si ptca mortalméce el que da el beneficio ñm-
pie al ¿íigno, dexauda al mas digno, trat. 8. 
'dif^.per tot. 
Si es licito en algún cafo dar el beneficio al i n -
digno, trat.8.dif.5.per tot. 
SI ay accepcion de perfonas en la diílrihucioa 
de los Magiftradosjy oficios feculares, y que 
oblígicion tienen acerca dedo el Principe, 
y fus miniílros,trat.8.dif.6.per tot. 
Si puede el Rey juíUmente vender los oficios 
feculares, y íi lo pueden hazer los Oydores, 
y GorrcgíiioreSítra.S.dif.y.nu.i. 5¿ íeq. Y ñ 
los puede vender el que los co'npr^num.S» 
El Obifpo no puede véder los oficios Ecle-
fiaííicos , ni.feculares , que eftan juntos coa 
los cfpiritualesj&c.n.p. 
Los bienes que fe diftribuyen en la Republí-
ca,vnoscüan ordenados principalmente pa-
ra el bien de los ciudadanos, y otros princi-
palmente para el bien publico, trat.8.df£8, 
iium.2.Los beneficios,y oficios fecundaria-
fnente fon premios^.3 .Los oficios menores 
fon meramente eílipenciios,n,4. 
Si el que comete pecado mortal, de accepcion 
de perfonas, en la diftribucioo de los bene-
ficios, tributos, cátedras , o cofa femejante, 
. c-ftá obligado a reÜituyr^y a quien,tmdd.8, 
dif.S.per to-t. 
los pecados de accepcion de perfonas, que fe 
cotr et n quando-fc prou< é iascatedras, y la 
f. obligación que t i nen los tftudiantes, y los 
opofitoresjtra.S.dif.p.per tot. 
Que obligación tienen ios Coleg¡ales,quando 
proueen Jas becas de fus Colegio^ t r . 8 . di£ 
io.;p(.rtot. 
Si ay accepcion de perfonas en la honra,y reue 
renciaquea otro fe haze, y como fe peca ea 
< l lo1 tu t . 8 . d i f . n .pe r to to 
En los juyzios^y accepcion de perfonaSa qua-
do no fe da la fenúcia conforme a lasprue-
tsaSjtra.S.dif^a.nu.i . Ea lo que fedexaafii 
aluedriodel juez parafu aliuio, no ay acep-
-cion depet fonas 9 mas en lo que es en fauor 
de los l i r igan t£S , f i3Ur2 .& ^ , 
4C V S A D O R , y acufacion.Que cofa esacufi. 
cion.y que condiciones requierCitraa5.dif. 
1. n. 1.6c 2<, 
^>ue diferencia ay entre la denunciación fra-
Ecrna.denunciacion judiciaUy acufacionjtr,, 
i5 ,d i f .2 .n . i . 
guando eíU yno obligado aacufar> tra.15.dif. 
2. per toe, 
Que pecados fuekn cometer los que aci!faina:o 
denundanjtrat. ^.dif.j .per tot. 
C u^e períbnaspuedetx acufar, traE.i50dif.4.pes: 
tot. 
Si fe deue dar la pena del talion al acufador, o 
al üemmciador ^ue.nQ.píutiu^ Era«i|;odif.^ 
Si eftá vno obligado a dénüclaf ü s m p u lo que 
o y ó , trat. 15 .dif .^.per t o t , 
Acreedores.Quales t ienen mejor derechojpa-
ra que fe les pague primero que a los otros, 
trat. 11 .dif.24.per tot. 
Adiuioacion^cs cfpecie de idolatría, y que co-
fa es, trat.38.dif.^.nu. i . & 2 . El paáo que fe 
hazeeon el demonio,y fu inuocacion , pue-
de fer implicito, y explicito, y como fe en-
tiéde,n.5. Muchas vez es el demonio fe mez-
cla ignorándolo el que obra:y que bafta pa-
ra inuocacion tacita del,opado,n.4.&s.No 
fe efeufa el que dize que tiene efperiencia 
de losfuceífos que le falen verdaderos, n. t5. 
Ay muchas maneras de adiuinar, con pa<3o 
espreíTojO tácito del demoniOjii .^.Como íe 
conocerá quando ay pado tácito del demo-
nio^.S. Toda la diuinacion que fe haze por 
pacio,é inuocacion expreífa del demonio,?* 
grauiísimo pecado mortal,maspodriafe ef-
cufar por ignorancÍ3,n.p.<3¿io. 
Adjuración. Que cofa es, y a quien c o m p e t e » 
trat.39.dif.13. per tot. 
Adultí-rajno eftá obligada a reñituyr con infa-
mia,trat, íi.dif.21.11.4. 
'El matkioque mata Ja adultera, o al adultero, 
antts de ja fentc ncia del juez, peca mortal-
mente , y puede el adultero njacarle, fino fe 
-puede oefender de otra manera, t r - i^-dif .^ 
n.2. Quando entregan al marido Jos adúlte-
ros, por fentencia deljutZí, puede licitamen» 
te matarlosjn.j-, 
Adu'teriojq cofa es,y quantas maneras ay del^ 
t rr47.dif . i2 .n. i.&feqq. Si vno conoce a fu 
muget contra natura, es adulterio de ambas 
partes^y hafede declarar en la c5fefsió,n.4. 
Adultero,, que obligación t ienen de r e f t i tuyr 
losadülterosjtr. u.dif.^opertot. 
Agente de negocios, es el que fe llama nego-
dorumgíftor.tra.iipídif.j.n.i.Dcuefele pa-
gar la induílria,trabajo, ocupació lucro cef-
fante,y damno emcrgente>nu,i2.Si quando 
vno halla vna eferitura de importancia, fe 
le deue pagar algo por cJ]o,n. 1 
Agnus Dei , como fe puede vender fin que fes 
fimonia,tr3.7.dÍf,i jun.4. 
A lcauala, de qu e cofas í e deae,y de q cofas no, 
tra.8.dif.i6,per tot. Los feñores nopueden 
llenar las ulcaualas por enterojtrat^.dif.j 3, 
n.14 En los lugares de f t ñ o w o f e deue Ja al-
cauala como al Rey,y no mas, trat.8.dif.i ^, 
nu.4.El que compra al que defrauda la alca-
üala3<pe obligación tieneini^ 
Quando fe deue la alcauala en el contrato de 
compra,y venta, tta.2 i.dif.i,n.5.&-<$. 
Alimentos.Peca mortálmente el que reniendo 
con q alimentar afuhijo, le echas la puerta 
<de la IglcfiajO Hofpitalítr,n.dif.35.nu.2.& 
na£.4£.dJÍf.7.n.4iA 
Si 
Tabla de las cofas notables. 
Si la muger cafada eftá obligada a fuftencar a Si el que recibe en arrendamiento vna here 
r. „ A U;.' ^  „ ^ 1 . - „ . ^ _- . . T r> % i n v 11- 1 _ _ _ _ f fus padres,hijos,o hermanos, trat,13. dif.8, 
n.6.& 7. 
El marido eftá obligado a fuíkntarafus pa-
dreSjy los hijos que tuuo de otro matrimo-
nio , y los hermanos que tienen necefsidad, 
tr.i.j.díf.p.n.é. 
Si el marido eílá obligado 3 fuílentarala mii ' 
ger,mientras no le pagan la dote, tra.27.dif, 
6 .n.i , 
dad, eftáobligado a pagar mayor penfion, 
porque fobreuiene fertilidad, trac.2 j . dif.7, 
n . i .& 2. 
A cuya corta han de fer los gaftos de la here-
dad que fe arrienda,tr.2 5.dit.8.n.x.& 2. 
Si puede el feñor expeler al que recibió arren-
dada lahazienda,antesque fe acabe el tiem-
po del arrendamiento, ttata.25.dificul.9.pcc 
tot . 
Si los padres efian obligados a alimentar a los Si el quefucede en la hazienda eílá obligado 
hijos, trat.4i.dif.7.per tot. 
Si puede el hijo renunciar los alimentos,nu.7. 
& 8 . 
El padre puede también cótar al hijo en fu le-
gitimados gaftos que con el hizo en el eftu-
dio,faluOj&c. nu.p. Quando el padre puede 
desheredar al hijo,le puede negar los alime-
tos,n.io. 
Los hijos deuen alimentar a fus padres, y paíía 
la obligación a fus herederos,trat.4i .dif.6, 
n, 10.& feqq. 
Los padres efían obligados a alimétara los hi-
jos,y en que manera,trat.41, dific.7. per tot. 
a paíTar por el arrendamiento del predecef-
foivrata.25. dif, 10, per tot. El menor tiene 
obligación a paíTar por el arrendamiento 
que hizo fu curador en fu nombre, y íi eílu-
uieífe lefo fe puede rcftituyr,nu.8, Ei feñor 
deue paíTar por el arrendamiento que hizo 
fu criado c on fu poder,n.9. 
Quando fe deue pagar la peníion de la here-
dad que eftá arrendada, t r a t ^ j . dif . i2 .nu.r» 
Los frutos eftan hypotecados tácitamente a 
la paga de la peníion,n.2. 
Quando fe acaba el arrendamiento,© alquiler» 
trat.25.dif.12.pcr tot. 
Deuen alimentarlos, aunq fean ilegítimos, Qual deue f:r el íaiatio de los criados, ttat.2y, 
y efpurios,trat.30.dif,i3.n.5.& 26, dif.15.per tot. 
C^ ue alimentos deue la madre a los hi/os, crac. El que alquila vna cafa a vna muger publica, 
4i.tjif.8.per toe. no peca,fíno lo h^zeeon mal aujmo, cra.22. 
A L Q V I L E R E S , y arrendamientos. Quecofa dif.i¿>.n.4. 
fea alquiler,y arrendamiento, trat.2 5,dif.i. Como pecan los que alquilan muías, tr t \ 2 ^ 
n . i .& 2. Efte contrato tiene afinidad con el dific.^.n. i . & 2, El que la Ijcuaaiqudaua t t -
de compra,y ventar.3. netur de lata,& k u i , & non ae kuiísima cul 
Si es licito dará alquiler la cafa de que fe ha de pa^.z, 
vfar mal,trat.2 i.dif.25.per toe. Como peca el que alquila bueyes,y fi perecen» 
Qual es el jufto precio de las cofas que fe alqui 
lan,o arriendan, trat.25.dif.2.per tot. 
a cuya cuenta ha de fei jtrat.ió.oif.p.n.^. 
AmcnteScTienen dominio,trat.io.c¡if.3.n.j. 
Que cofas fe pueden alquilar,© arrendar, trat. AMOR de Dios. Veaíc la palabra, Canuad. 
2 5.dif. 3. per tot. 
Las tierras de la Igleíia, y cofas preciofas,aun-
que fean muebles, no fe pueden alquilar 9 o 
arrendar por mas de tres años: los frutos de 
los beneíicioSjfi, n.4.& feqq. 
Que obligación tiene el que da arrendada vna 
cofa, de la qual no fe pudo aprouechar el q 
AMOR del próximo. Sí ay precepto del,y qua 
do obliga,trat.5.dif.5.per tot. 
AMOS. Quando pueden dcfpedirafus cria-
dos,trat. 1 ^ .dif. lo .n . 5. 
Apelar,quaodo es licito al reo,tratad.i5.dif.8. 
per tot.Si pueden apelar losReligiofoSin.y. 
& feqq. 
la recibio,y q o b l i g a c i ó n tiene el que la re* Apueílas. Quando ion licitas, y que no fe pue-
cibe en arrendamiento, tr.2 5. dif .4. per tot. de repetir lo que en ellas fe lií;ua,tratad.2 8. 
Que culpa fe requiere para que efté o b l i g a d o d i f .5 . per tot. 
al d a ñ o el que recibió algo en alquiler, o en Arrendamientos. Veafe la palabra. Alquileres. 
arrendamientOjtr.ay.dif.y.pertot.Queobli AíTeguracion. Si el contrato de aííeguracion 
gacion tiene el que fe obliga a llenar cofas es licito,y a que obliga, trata.2p. dific.2. per 
peligrofas de vna parte a otra,y porque cul- to t . 
pa eftá obligado a reftituyr,n.5. ASTROLO(SIA judiciaria. Enquantasma-
Si el que recibió en arrendamiento vna here- ñeras es, la poca certeza que tiene, y hafta 
dad, queda libre de pagar la p e n í i o n quádo que tanto es licita, trat.3 8.dif^.numer.i. 6c 
fobreuino grande eftenlidad , o cofa femé- feqq. 
jante, trata.zy.dif.ó.pet tot. Y que fife cor- Que libros de los Aftrologoseílan prohibidos 
rompiéronlos frutos que cftauan ya en ca- trat-38.dif.5én.j. 
fa» nu.5. Y que íi renuncio lo^ fucelíos fucú- Auaricia,que cofa esjy que pecado fea^  tra.40; 
roSín.6. dif . j .pertot. 
Tomo 2 5. Bbb 4 B A P -
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T> AVTISMO. El adulto que fe bautiza deue 
J3eí íar ínftruydo en las cofas de h Fe, y cof-
tumbres de los Chriíií3nos,y que obligado 
tiene íi cftá en peligro de niuerte,tracad.i4. 
díf^.n.^. 
Bellota. Veafe la palabra, Montes. 
Beneficiados. Que juegan en cantidad délas 
rentas de fus beneíidos, pecan morcalmen-
te) mas no eílan obligados a reftituyj: ellos, 
ni los que ganan, tra.aS.dif. i.n.p. 
Los beneficiados pueden entrar en Religión, jr 
que votos pueden hazer, tra.^.dif.ó.n. i é . 
Beneficios Eclcíiafticos/Que cofa es beneficio 
EcIefiartico,y en que fe conoce,trat.^.dif.i. 
n . i . & 2. DccJarafe en particular quaies fon. 
El beneficioEcleíiaftico fcdiuíde en regular, 
y fecular,trat.9.dif.2.nu,i. Diuidefeen fim-
ple, y no (imple, curado, y no curado , ma-
nuel,y no manuel, elediuo,y cola¿tiuo,n.2. 
Antigúamete elegían los Canónigas los Obif • 
pos, mas agora los preíentan los Reyes, o 
Principes, y el Papa los iníHtoye, o ei mef-
mo eligejtr.p.d f.4.nu.i. La djfiaícion de Ja 
elección Ecleíiaíiica, ti.2. Ha menefter con-
¿rmacioii del Sup r ofínum.^.Quien puede 
elegir en los beneficios EclefidOicog, y quie 
no, nu.4. & feqq. Quienes fon los que pue-
den íer eltdos,o.9. Puedeíe hazer la eiecció 
por ¡nfpiracion,ercrutinio, y compromiíTo, 
n.10,Que pecado cometen los que eligen al 
indigno, o menos digno, y los examinado • 
i'€S,nti. Vale la elección del digno, aunque 
fe dexe el mas digno, n.12. 
La coníirmació es titulo Canonico,por la qual 
fe adquiere el beneficio,trat.9.dif.5.num,i. 
Los eledores eftá obligados a auifar al de-
do en pudiendo, y que pena tienen fino lo 
hazen 1 y el eledo, íiuo coníiente dentro de 
vn mes pierde el derecho5nu.2. Quando los 
eledorese ftan diuididos, deue el Superioc 
elegir al mas digno, nu.3. Quien ha de con-
firmar,y que derecho tiene,nu.4. 
Derecho de patronazgo que es, como fe ad-
qüiere,y lodemasqueaello toca. Veafe ia 
palabra,Derecho de patronazgo. 
Que cofi es inílitucioti,y quien.la ha de hazer, 
trat.p.dif. n.per tor. 
QÚQ cofa es colacióde los beneficios, y 3 quie 
pertenece hazeria, tr5t.9.dif.i2.p£r tot. 
guales han de fer los examinadores de los be-
neíicios,y que obligación tienen, tr.p.diíic» 
í5>psrcot. 
El beatíido COUVG fe deue dar, y que forma fe 
deue guardar en proueerle, tm.p.dif. 14. 
Para que vno fea digno del be neficio fickfíaf-
cico, es neceífario que tenga capacidad, vir-
tudjcienciajy prudencia : lo qual fe declara 
en particular,tra.p.dif.i j.per tot.Que peca-
do es elegir al pecador,nu.9. Que intención 
ha detener el que recibe el beneficio, n. io. 
& 11 . Parafaber qual es mas digno, fe han 
de mirar todas las condiciones, n.i<5. 
Para el Obifpado, o Curato fe deue preferir 
{C9teris paribus) el Theologo al Canoniíla, 
trat.p.dif.ié.per tot. 
Si puede tener vno muchos beneficios cura-
dos^ quien ha de difpcfar en eMo,y las cau-
fas de la difpenfacion, y íi puede vno tener 
muchos beneficios fimpies, trat. 9. dific. 17. 
•per cot. 
Si eftan obligados los beneficiados a refidir, y 
que tanto tiepo pueden eftar aufentes ellos 
y los Obifpos, y que pierden fino refiden, y 
quales fon juilas cauías paca no reíidir, t r .9. 
dif.19.pcr tot. 
Nueue cofas les eftan prohibidas a los benefi-' 
ciados,tra.9.dif.i9.nu.vnico. 
De quantas maneras vaca el beneficio que vno 
tknc,trat.9,dif.20.per tot. 
La reíignacion del beneficio vna es tacita, y o* 
tra expretra,tra.9.dií'.2i.nu.i. Quien puede 
fiífañnt el bendic»o,ycomo fe puede hazer, 
n,2.& feq. Como fe ha de hazer en fauor de 
ctros,y íi puede el Ordinario admitir la reíi 
gi iac ió , ' r£feru3ndopení ion ,n . i2 .& 15. Con 
fola autoridad del i?apa fe puede referuat re 
grtíro,acceíro,o ingreíro,n.i4. 
De las pervfíones de los beneficios. Veafe la pa-; 
labra, Penfion. 
Si ay obligación de elegir al mas digno para 
Jos beneficios, Veafe la palabra,Accepcion 
de perfonas.Veríu,en la difttibucion, Se ver 
bo,Si peca mortalniente, & verbo, Sí en al-
gún cafo. 
Quando eftá obligado a reftituyr , el que pro-
ueyó mal el beneíicio,y a quien,tra.8.dif.8. 
n.z.&feqq. 
El que tiene priuilegio de fu Sátidad parapre-
fentar el beneficio, deue elegir al mas dig-
no, tr.p,dif.9.n.8. 
Si el que impide a vno que licué el beneficio, 
eíU obligado a reftituyr,tcat. 11.dif.44. per 
tot. 
Como fe pueden permutar , y que condiciones 
fe requieren para eííojtrat.^ 3, dif.j.per tot, 
BIENES PARAFERNALES, quales fon, y 
a quien pertenecen,tratad.27.dificul.io.per 
tot, 
BIENES GANANCIALES.Si fon comunes, 
tra,27.dif.i4.per tot. 
Quales fe llaman bienes gananciales, tr.27.di-i 
fie. 15. 
BLASFEMIA, quecofaes,trata.2.dificul.i5. 
nu.i.Oponefeala confcfsionde la Fe, n. 2. 
' " r - Pccla^ 
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Declarafe enparticwlar, n.3.&4. Es pecado 
mortal de fu naturale2a,aunque en algún ca-
fo podría fer venial, nu. 5. Vnas blasfemias 
íbnhereticaleSjy otras no,n.(5.Quien cono-
ce de las hereticales,n.7. Que penas tiene el 
blasfemo, y el que le oye, y no le denuncia, 
n.S.Como fe ha de auer el ConfeíTor co los 
blasfemos, y como deue corregirlos quien 
los oye, n.9. 
BOTICARIO. En q tiempo fe prefcrlbe con-
tra el, quando no pide lo que fe le deue, tra. 
io.dif.7.n.(5. 
Si puede dar quid pro quo, trat.21, diíicul. 1 
n.6. 
BRVXAS. Si van por arte del demonio de vna 
parte aotra,trat.38.dif.io.n.d. 
C 
CAZA, Y PESCA. $i los anímales, aues, y peces que fe cacan , y péfcan fon de los 
que los cogen,trat.10.dif.15.per tot. 
Quien puede prohibir la ca9a, y pcfca, y por-
que caufas,trat,io.dif.i6.per tot. 
Si peca,y eftá obligado a reftiturion el que ca-
§a,o pefca, eñando juftaméce ve4ado,tr.io, 
d¡f.i7-per tot. 
CAMBIO, Que cofa es, y quantas maneras ay 
del, trat.24.dif. 1 .n. LSi-ar^ 
Si es licito llenar algo de mas quando fe true-
ca la moneda de oro, y plata,por la moneda 
de vellón,trat.24.d¡f.2.per tot. 
Si es licito al cambiador recebir algo en el ca-i 
bio por letras de vn lugar a otro,tra.24.d¿f. 
3.per tot.Lo que ordenó Pió V.acerca def-
to,n.6. 
Si es lícito el cambio por razón de la diferen-
cia que tiene el dinero en diferétes lugares, 
trat.p.dif.i4.per tot. 
Algunas maneras de in jufticia que ay enloscá^ 
bios,trat.24.dif.5.per tot. 
Si es licito dar el dinero a cambio para ganar 
con cl,trat.24.dif.<5.per tot. 
No es licito el cambio ¿eco , y fuele auer en el 
muchas fraudes,tra.24,dif.7.n.vníco. 
CARDENALES. Si deuen elegir al Papa del 
mifmo Colegio,tr.8.dif.9.n.i8. 
CARCEL. Tomafelata,y eftrechameute, y 
tiene dosfínes,tr.i2.dif.ip.n.i. El juez pue-
de encarcelar al reo,y ha de fer la cárcel má-
fa,n.2.& 3 .No es licito dar la cárcel eo pena 
hafta que fe aya fentenciado la caufa del reO| 
y como fe há de auer los Prelados de las Re-
ligiones,nu.4. Si es licito a los padres pren-
der a fus hijos, nu. 5. Si es licito tener al la-
drón , quando no fe puede cobrar de otra 
manera lo que llena hurtado,n.(5.No es lici-
to al agrauiado detener al que le agrauio* 
para que le prendan, tiíj, Qualquíera puede 
detener a otro quando va a cometer algún 
delito, n. 8. 
Si es licito al reo huyr de la cárcel, o quebran-
tarlajtrat.i^.dif.n.per tot. 
CARIDAD. La Caridad es virtud fobrenatu-
ral,que nos haze amigos de Dios, infundefe 
con la gracia^ pierdefe con el pecado mor-, :> 
tal,y fin ella no ay virtud, trat.3. dif. i .nu. 1. 
Por la caridad fe ama al próximo, auque fea 
pecador,y fe ama el hombre a fi mifmo,n.2. 
Se 3.No fe eftiende a amar las criaturas irra 
cíonales,fino es por otro fín,n.4.Bftiendefe 
aamara los Angeles, nu.j. No fe eftiende a 
amar a los demonios,íino como a las beílias 
en orden a otro f¡n,n.í?. 
De Fe Catholica es,qae ay precepto de amar a 
Dios>y es preámbulo al Dtcalogo,tratad.3. 
dif.2. n . i . Efte precepto es fobrenatural, no 
fe cumple perfecamente en efta vida, es me-^ 
nefter auxilio para Cttm^ljrlf,ni|<2>Obliga a 
amar a Dios fobre todas las cofas a praecia--
tiué,y por íi mifmo,num,3. Es arÍrmatino,e 
incluye otro negatiuo: quanto al afírautiuq*. 
no tiene tiempo determinado, num. 4, NCK' . 
obliga en el primer iníhntfí dcil vfo de la; 
razón, ni quando ay alguaí .^ raue teatació^ 
nu.5.& 6, Obliga quando ay gran tcncaciorr 
del odio deDios, y peligro de caer en ella» 
n.7.De tres maneras fe puede quebrátar eíie 
precepto,nü.8. Es contra efte precepto def-
fear viuir en eíla vida perpetuamente: faluo, 
¿¿£, 11.9. Como procede el merecimiento de 
las buenas obras de la caridad. Veafe la pa-, 
labra. Merecimiento. 
Si ay precepto de caridad de amar al próximo, 
y quando obligajtra.j.dif.j.per tot. , 
Sieftamosobligados de caridad a amara los 
enemigos, y co no nos auemos de auer cosí 
€lIos,trat.3.dific.(55per tot. Coníideraciones 
que nos mueuen al amor de los enemigos, 
n. 14. 
En la caridad ha fe de guardar ordeiv/ cqfar* 
me a el, que perfonas fe deuen amar prime-
ro que otras,tr2t.3.diiic.7,pfr rocam. La ca-
ridad no es titulo del dominio, tra.io.dif 
n.4. 
CARTAS. Los que las abran pecan mortal-
mente,y eftan obligados a reftituyr el daño, 
aunque algunos las pueden abrir, tra. i j . d i u 
i 6 . n . j . 
CATEDRAS, Quando eftan obligados a ref-
tituyr los que votan mal en ellas, tr.8odif.8. 
n,3.&feqq. 
Los eftudiantes fon verdaderos ele^ores en 
5lls$,y fi pueden renunciar el derecho de ele 
gir,crat.7.dif.6.n.i. Que obligación tiene t i 
que vota por el indigno, o por el digno, de-
p » d p al mas digap,nu.2, & 5, Queíe Ui M 
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dezir del eñaáhrtte que no tenia las quali-
dades neceííarias, y de lo que dan, o reciben 
algo para votar,y de los opoíkores, num,^, 
5¿ íeqq. 
Si ei que impide a otro , que lleue la Cátedra 
eftá obligado a reílituyr, trata. 11. dif.4.per 
tot. 
CAVTIVOS. Los Chriftianos cautiuos que 
reman en las galeras de los Turcos, por te-
mor de la muerte, o traen inftrumentos pa-
ra la guerra,ni pecan,ni eftá defeomuigiídos 
trat.y. dif.io.n.2.5.&:4. 
CHIROM ANCIA. Que fe ha de dezir deíla, 
tra.gS.dif.^.n.i^. 
CENSO. Que cofa es, y quancas maneras ay 
del,tr.z j .dif . i.per tot, 
Los^etifos fon licitosíife guarda ygualdad: 
falaoel cenfoperfonaljtr^^.dif^.n.i. 
Qual es el jufto precio de los cenfos,tr.2 ^.dif. 
per to t . 
Si fe puede comprar el cenfo a menos que fe 
pufo al principiojtr.z^.dif^.per tot. 
El cenfo fe puede comprar con pado de retro-
uendendo, mas no con paóio de retroemen-
do>tra.2 3.dif,5..n.i.& 2.Puede el fiador po-
ner condición , que dentro de tanto tieoipo 
fe redima, &c.n.5. 
Si es licito comprar el cenfo con condición, q 
/ i dentro de diez anos no fe quitare quede 
perpe€uo,ír.2j.dif.<ln,i.& 2. 
Que condiciones pone Calixto I I I . y Martino 
V. alos cenfos,y como obligan, tr.23.dif.7, 
n . i . & 2. Quales fon las condiciones de de-
recho natural, n.3. 
Si el Motuproprio de Pió V. acerca de los ce-
fosobliga, tr .26.dif,8.n.i .& 2. 
Reíierenfe las condiciones que pufo P ió V.pa 
ra los cenfos,y declaranfe, trat,2 j .d i f .p . per 
tot . 
Si pereciendo la hypoteca, perece el cenfoj tr. 
23.dif.10.per tot. 
Si el cenfo fe puede redimir por partes, t r . 2 | . 
dü .u .Que obligación tiene el que pone co-
dicion quefepuedaredimir por partes , y el 
que pone por condición que 00,11.5. 
Si el que vende vn cenfo, y emprefta el dinero 
a vn amigo, con codicion que pague los ré-
ditos hafta que le quite, es vfurero, trata.23. 
dif.i2.num.vnico. 
Si fe deue alcauala de la venta del cenfo,y quié 
ladeuejtr.S.dif. 17.^.5. 
CENS VRA. El retrotraerfe la cenfura es muy 
prouable, que tiene lugar en el fuero de la 
conciencja,tra.37.dif.37.n.7. 
CESSION DE BIENES. El que la haze no 
eftá libre de lareftitucíon, tratad. 11.dif.2 o. 
tm. 15 . 
CHRIVro . E n quanto hombre no tuuo do-
núnio temporal dire^o de todo el mundo* 
mas tunóla iñáirtáo] en orden a lafalud ef» 
piri tual , trat . io.díf . i2.n. i .& 2. 
CLAVSVLA REVOCATORIA, en el tefta-
mento,qae cofa es,y que efe¿to tiene, tr.50. 
dif.20.per tot . 
CLAVSVRA DE LAS MONJAS. Que o-
Bligacron tienen las monjas a guardar clau-
fura,y como puede el ConciI¡o,y fu Sátidad 
obligarlas ael lo^ a quefe eftiende, tra.3J. 
dif.44. per tot. 
En que cafos , y con que licencia pueden falír 
las Monjas délos Monañerio^, tr.55.dif.45r, 
per tota. Las que falcn de otra manera, y Jos 
que las acompañan, y reciben,que penas de 
nen,n,i&. 
Los Generales, y Prouinciales difpenfati con 
los Prelados inferiores, tratad. 35. dific.45w 
n.17. 
En que cofas fe puede entrar en el Conuento 
de Monjasjy con que iic€cia,trat.35.dif.4(í, 
per tot. 
Refierenfe otros cafos en que fe puede entrac 
en los Monafterios de Monjas, tr.35.dif.47. 
per tot, 
Quando pueden los frayles Menores entrar en 
ios Monafterios fujetos a otros Prelados: y 
quien puede dar licencia para ello, trata.55, 
dífíc.48. O . Í . & 2. 
El que tiene licencia para entrar en los M o -
nafterios de Monjas, deue falirfe luego eti 
concluyendo el negocio a que en t ró , y que 
tanto fe puede detener, trata.3 5. dificul.49, 
numer. 1. No fe pueden apartar los compa-
ñeros, y íi fe apartan, incurren en las penas, 
n.2. 
Que pecado es falir el Religiofo de cafa fin l i -
cencia del Prelado, tratad.35.dificul.36.nu* 
vnico. 
Quales fon los frayles fugitiuos, y que penas 
tienen, tra.3 5.dif.37.n.i.&feqq, 
CLERIGOS. Si fon verdaderos feñores de los 
bienes patrimoniales que tienen, y de las te* 
tas de los beneficios, y como las deuen gaf-
tar,tra. io.dif.8.per totam. 
Eftan obligadosaJeycs comunes de la caja, y 
pefea, tra, 1 o, dif. 16. n, 2. 
Si tienen jurifdicion temporal, no pueden ma-
tar a los malhechores, mas pueden delegar 
fu jurifdicion,aunque íea con codicion par-
ticular3tra. 11 .dif.6.n. i . & 2. 
Porque derecho fon eífentos los Clérigos de la 
jurifdicion del juez fscular, tr.14.dif. i.n.tí. 
No pueden renunciar el priuilegio que tie-
nen de eífempeion, 11.9. En las caufas ciuiles 
pueden elegir juez arbitro fecular, num.io. 
Pueden fer juzgados en caufas ciuiles por ra 
zon de reconuencion, por el juez fecular» 
n . n . 
Los Clérigos beneficiados a o de orden Sacro, 
como 
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como pecan quando juegan naypesjtrat.iS. 
dif.i.n.8. 
CODICILO. Que cofa es,y que folenidadre-
quierejtr.go.dif^.per tot. 
Que vtilidad tiene la claufula codicilafitra.^o. 
dif.y. 
Deque tenor y forma fe hade hazer el codici* 
lo,trat.3 o.díí.28.n.i4. 
COLACION DE BENEFICIOS. Que co-
fa es,y a quien pertenece hazcrla, tra.p. dif. 
í i . per tot. 
^COLEGIALES. Quando pecan,y efian obli-
gados a reftituyr,proueyendo mal las becas 
de fus CoIegioSjtrat.S.dif.p.per tot. Que fe 
ha de dezir uel opoíkorque era r ico, y re-
nunció )a hazienda, o frutos del beneficio, 
nu.j.-Si pueden dilatar las prouiíiones délas 
becasjn.í?, 
COMODATO. Veafe la palabra, Empreftito. 
Compañía.Que cofa es contrato de compania, 
y quantas uiancras ay del, tfac.2^. dif. i.n. i . 
& feqq. Quien tiene el dominio en el con-
trato de compdñia,n.4.6¿ 5. 
Bl contrato de compañías es lícito con algunas 
condiciones,tr.26.c]if.2.n.i. Como fe hade 
mirar la igualdad que ha de auer en eíte có-
trato,n.2.Como fe han de hazer las partijas 
acabada la compañiajn.j. 
Si el contrato de compañía esvfurarío, quan-
do fe haze con pacto de que queda faluo el 
capital,y fe dé vn tanto por la ganancia3cra. 
26.dif.3.per tot. 
porque culpa cftá obligado a reflituyr el com-
pañero,que íi cae en pobreza, trat.2<5.dif.4, 
per tot. 
El compañero que pone la índuftria puede ha-
zer corapania con otros, fino ay condición 
en contrario, ni viene daño a la primera có-
pañ¡a,trat.2 6.dif.5.n.i.& 2, 
Si los gados que haze el que ponelainduftría 
han de fer a cuenta del cuerpo de la compa-
ñia,trat.25.dif.6.n.i.&feqq. Si lerobaífen, 
o padecieííe en el camino, a cuya cuenta ha 
de fer,n.6.& 7. Si para cuitar algún daño de 
la cópañia, o repararle, fuere neceífario al-
gosa de fer a cuenta de la compañía,n.8. 
Si fe han de.comunicar los daños de los com-
pañeros, trat.26.d¡f.7.per tot. 
Bí quepone lainduñria, ha de partir con los 
otros compañeros el prometidOítr.ió.dif.S. 
n . i . 
Como fe ha de hazer el contrato acerca de los 
animales, trat.2é.dif.9.n.4. 
De que manera fe deshaze la compañía, tr. 2 ^ . 
dif.10.per tot, 
COMPRA, Y VENTA, Que cofa es,y qua-
do eílá perfeta,tr.2 i.dif. i . n . i .& feqq.Quá-
do fe deue alcauala della,nu.5.(5.& 8.Quan« 
do fe transfiere el dominio ens i la^zo» 
Si es licita la negociación de compra, y venta» 
tr .2i .dif . i .pertot . 
Si la negociación es licita a los Clerigos,y Re-
1 igi ofos, tr,21 .dif. 5 .per tot. 
Si defpues de hecha la venta,o compra, perece 
lacofa,o fe empeora, por cuya cuenta hade 
correr,trat.2 i.díf.4.per tot. 
Qual es el jufto precio de las cofas que fe ven-
den,trat.2i.dif.5.per tot. 
Si eslicito vender mas caro de lo que la cofa 
vale , o comprar mas barato en algún cafo, 
trat.2 i .d i f 6. per totam. Si es licito exceder 
la tafla, nu.m. 6. & feqq. Que obligación ay 
quando en la compra y venta ay ignorácia» 
n.2 J . 
Si fe puede vender mas caro al fiado, que ha 
Juego pagar, o comprar mas barato, pagan-
do antemano, quando ay lucro ceñante , o 1 
damno emergente, tratad.2i.diiicult.y. per 
tot. 
Si es licito comprar a menor precio la deuda <J 
a vno le deuen,tr.2 i.dif.8.per tot. 
Como fe deue guardar la taíía del trigo, tr. 2 r» 
dif.29.pcr tot. 
A como fe deue vender el pan cozido, trat.21». 
dif.io.per tot. 
Sj es licito exceder la taíía del trigo enlos años 
muy eíieriles,tr.2i.dif. 1 i.n.5. 
Si es lícito comprar el trigo > quaodo vale ¿ne-
nospara reuenderle, trat.2 í.díf.ia. per cot. 
Si tiene obligación el que vende a dcfcubiic 
el vicio de la cofa que vende, trat. 21. dif. i 
per tot. Si el que compra fabe el valor de ia 
mercaduria,o alguna virtud fecreta,acomo 
hade comprar,n.u.Scfeqq. 
Si puede el que vende vender al precio que 
corre, fabiendo que en breue aura copia de 
tnercáduria: y lo mifmo del que compraiha* 
blando en proporcionstratad.zi.dif. 14.per 
tor. 
Si es licito a los mercaderes comprar gran co-
pia de mercadutias pata venderlaspor me* 
nudo,trat.2 i.dif. 1 j . n . i . & 2. 
Si es licito vender las cofas de que vía mal ^! 
que las compr3,trat.2 i.dif.5.per fof» Eí que 
S alquila vna cafa a vna muger publica,, no pe-
ca fino lohaze con mal animo, 11.4. 
Si las confpiraciones, o monopodios que hsze 
los mercaderes , y los que compran ton l ic i -
taS1trat.21.dif.17.per tot. 
Si es licito vender con pado de retrouenden-
do,o retroemendo, tr.2 i .dif . i S.pei toe. 
Si es licito v.endersy comprarlas mohatras, tr* 
2i.dif.i8.pereot. 
Si pueden los corredores de las mercaHurias, 
guardar algo para íi del precio, o con; wrui-, 
las,tras.2 i.dif.20.per tot. 
CONIVRAR. Que cofa es,y a quien compe* 
|e; y fi es licito pedii: al demonio, quando le 
con-í 
Tabla de las cofas notables. 
conjuran algunas cofasjtratad^.dif.^ j .pcr peca mortal fíente, aunque en el fuero extc-
tor. norleabfo]ueran,n.ii.& 12. 
CONFESSOR. Como fe ha deauer con los Quienes fon los que no pueden celebrar con« 
bIasfemos,trat. i .dific. i j.n.p.Coníideracio- tratos,tr3. ip.dif.p.per tot. 
nes muy impor tantes para que el ConfeíTor Si los menores, y hijos de familias pueden ce-
mueuael penitente al amor délos enemi- lebrar contratoSjtrat . ip.dif . io.pcr cot. 
gos,trar.3.dif.^. nu.14. Como fe ha deauer Quien fon lostjue fe pueden reítituyr quando 
con los que tienen coltumbre de maldezir han recibido daño notable en el contrato, 
dccora9on,n.7. trat. 1 p.dif. 11.per tot. 
Como fe ha deauer con los cagadores de vola- Si por r a z ó n del juramento fe confirman los! 
teria, trat. lo.dif. 17^.4. contratos,que por el derecho ciuil fon inua 
Como fe ha de anee en los EfcriuanoSjtrar.i S. lidos,tra.J9.diF.i2.per tot. 
dif .5.n.i4.& feqq. Si valeel contrato entre marido, y muger,tra. 
Hazequaíi contrato con el penitente, y quan-
do eílá obligado a reftituyr, por no man-
darle que reftituya, o mádarle que reftítuya 
mas, trat.29.dif.7.n.i4. 
CONFIANZA. El reíignar el beneficio, o 
darle en coníianca, quando cíiáprohibido> 
trat.^.dif.^ i.per tot. 
20.di f . i i .n . i7 . 
Si la muger, y fus herederos eftan obl ígados 3 
perfeuerar en los contratos, que el marido 
dexó comen^ados^queriendo las ganancias, 
tra.27.dif.17.per tot. 
Puede el nouicio celebrar contratos onerofos, 
trac.3j.dif. 17.11.10. 
CONFIRMACION D E L BENEFICIO, C O N T R A T O DOTAL. Veafe la palabra. 
que efeto tiene, y quando fe ha de pedir, tr. 
p.dif.j.pertot. 
CONTRATO, que cofa es,y que obligación 
nace del, y como difiere del pado, y qua(i 
contrato, trat. ip.dif. i.per tot* 
Los contratos,vnos fon acerca de las perfonas, 
y otros acerca de las cofas, tratad. 19. dif 2, 
n.i.Vnos fon nominatos,y otros innomína 
tos,y que diferencia ay entre eiios, n.2.&: 4, 
Vnos fon refpedíuos, y otros no, numer.5. 
En vnos fe transfiere el dominio, y en otros 
no,n.d.Vnos fon lucratiuos, y otros onero-
íos,n.7. V nos fon bong fidei, y otros ftridi 
iuris,nu.8. & feqq. Las cfpecies deftos con-
tratos fon fiete,y los demás le reduzé a ellos, 
n.14. 
Los contratos vnos fe perfícionan con el con-
fentimiento interior declarado exteriorme-
te, y otros con cierta forma de palabras, tr. 
i9.dif.3.nu.i.Vnosfe perfícionan por eferi-
tura,y otros por la entrega, y como fe co-
nocen,n.2.& 
Si es l i c i t o falirfe a fuera del c o n t r a t o , contra 
]a voluntad de la otra parce, trata. 19.difi.4, 
per tot. 
Si es irrico el contrato, quando interuieoe en 
el fuerjajO miedo, tratad.19. dific.j.per to-
tam. 
Si vale el contrato que fe haze por íímulacion, 
o ficción, o dolo, tratad. 19» dific.d. per t o -
tam. 
Si vale el contrato , que fe haze de la cofa age-
na,tiat.i9. dif.7. per tot. 
Doce. 
CONSERVADOR. En que cafos pueden los 
Religiofos nombrar juez conferuador, y 
quien lo puede fer,y lo que puede hazer, tr. 
55.dif.6.per tot. 
CORRECCION FRATERNA. Que es, y 
que fin tiene, y como difiere de Ja ínquifi-
cion3y acufacion, crat.4.dif i .n .1 .2. & 3. Es 
obrademifericordia, que esefpecie de cari 
dadjy pocos laad niniJiran bien, n.4. 
Ay precepto natural, díuino,y pofitiuo de cor • 
reccion fraterna, de fu naturaleza obliga a 
pecado mortal, trat.4,dif.z.nuni.i, & 2. Es 
afirmatiuo, y obliga a fus tiempos, num. 3. 
El pecado futuro es materia déla correcció 
fraterna,y el paífado en ordé al futuro, n.4. 
La corrección de los pecados veniales no 
obliga a pecado mortahfaluo en algún cafo 
a los Prelados, nu. j . 
Lascircunftancias que fe requieren para que 
obligue la correcció fraterna,fon tres, tr. 4, 
dif. 3. per tot. Licito es permitir alguna vez, 
que alguno cayga en pecado, quádo por efie 
camino fe corregirá mejor,n.^. 
Si ay obligación de corregir al próximo, que 
peca por ignorancia inuincible del hecho,o % 
del derecho,tra.4.dif.4.per tot. 
Si la corrección fraterna obliga con peligro de 
Ja vid3,iiifamia,o perdida de hazienda, tr.4. 
- dif.5.per tot. 
La corrección fraterna obliga a fubditos, y a 
Prelados,tr.4.dif.6.n.i.Los Prelados tienen 
mas eftrecha obligaci6,n.2.Eítan obligados 
Si valen las cnageriacionesquefe hazé in frau- a inquirir los pecados de los fubditos para 
dem cred¡torum,orafe haga por titulo one-
rolo , ora por gratuyto, y que acció tiene el 
acretdor,tra.i9.dif.8.per totam. El quere-
nunciau herencia in fraudem creditorum. 
corregirlos nu. j.Efta obligación es de juíli-
cia,n.4. El marido,padre, y feñor tiene mas 
obligacio ala correcció q los demás particu 
lares,y pueden caftigar moderadaméte^i.y, 
Quan-, 
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Quandoeñá obligado el fubdito a corregir a 
fü Prelado3trat.4.dif.7.pertot. 
La perfona publica deue falir del pecado en q 
eftá, quando eííb es neccíTario para corregir 
a otro, y la particularjno, íino es en cafo de 
extrema necersidad3trat.4.dif>8.nun[).i.& 2 , 
El pecador publico como ha de corregirá 
otro,n.3. 
La corrección fraterna tiene tres grados,y que 
orden fe ha de guardar en ella, crat.4, dif.p, 
per toe. 
En el pecado notorio no es neceíTario que pre-
ceda la admonición fecreca antes que fe di-
ga al juez,y quando es necefíario que prece-
da en el pecado publico, trat.^.dif.io.nu.i. 
&5. 
Si en los pecados que fon in perniciem Reipu 
blice, es neceífario que preceda la fecreta a* 
tnoneüacíon,antes de la denunciación, t r .4 . 
dif.ii ,n.2.&feqq. 
Quando el pecado es en daño de tercero, ay 
obligación de auifarle que fe guarde, &c. 
tra.4. d i f . i2 .n . i . El que trata de que le fatif-
fagan fu agrauio, en cafo que pueda acufar, 
no-es neceíTario que haga primero amonef-
tacion,n.2.£n los demaspecados ha de pre-
ceder la admonición, num. Si el Prelado 
es muy prudente, y lo podra corregir me-
jor,podrafele dezir el pecado como a padre 
num. 4. 
Aunque el delito fea fecreto, fe han de induzír 
teí5igos,y de que firue efto,tra.4.dif.i3.n.i. 
& 2. Si puertos los teíligos fe enmienda el 
hermanOjno fe ha de dezir al Prelado,nu.^ 
El Prelado que íabe el delito fecreto por cor-
rección fraterna, deue corregirle en fecreto 
y no puede caftigarle en publico, trat.4.dif. 
i4 .num . i . De que modo hade proceder el 
Prelado en la amoneftacion, y lo que deue 
hazer el fubditOjnu, 1. Si el delito no fe pue-
de prou3r ,ni ay infamia,ni indicios,no pue-
de el Prelado masque corregirle eníecreto, 
num. Si fe enciende que el pecador ha de 
fer peor, no fe hade paíí'ar addate en la cor 
reccion íraterna,nu,4. Quando 00 feefpera 
la enmienda del pertinaz, ceífa la correccíó 
fraterna,y comiénzala judicial, nu. 5. En ef-
te cafo el denunciador firue de teftigo, auié 
do otro que denuncie, y fea pacte, numer.6. 
& 7 . 
Si la corrección del blasfemo ha de preceder a 
la denunciación, y que obligació ay de cor-
regirle, aunque no aya efp -anjadcla en-
mienda, trat. i.dif. 15 .n,8.& 9. 
CORREDORES de mercadurias : no pueden 
guardar para fí nada del precio, íino es con 
lieenfiadel feñor, tratad.21. dificultad 20, 
numero i . & 2. Si pue den comprarlas, nu-
mero 3. 
CORO pertenece a U perfección de la Relí* 
gion el íiguimiento del Coro, trac.25. úi£»$i 
n.13. 
CRIADOS. Como prefcnbe el feñor contra 
ellos , quando no le piden el falario entres 
años, trat.io.dif.27,n.j. 
Si cometen hurto los criados, tomando de la 
hazienda de fus amos, trat. 13. dif.10. nu.i , 
&feqq. Si pecan faliendofe de cafa antes de 
cumplir el tiempo,n.4. 
Criados de Oydores, y juezes quando pueden 
recebír algunas cofas moderadas,tr. 18.dif.5 
n. 20. 
Qual deue fer el falario de los criados,trat.3 $• 
dif.r3.ou.i.& feqq.Quando no piden el fa-
lario dentro de tres años, fe prcícribe cótra 
ellos>mas no en el fuero de la conciécia,&c. 
11.4. Aunque los criados íiruan a mer ced fe 
les deue de jufíicia el falario cópetcnte, &c. 
n.5.Si toman algo fecretamente,quando eA 
tan obligados a reftituyr,n.6. 
CVLPA T£OLO(3ICA,y juridica,como fe d£ 
uidejy que cofa es dolo,lata culpa, leue,y le 
mfsíma,trar. 11 .dif.4.n. 1 .S¿ 2. 
CVRA. El oficio de Cura no es tan perfeto," 
como el eftado delosReligiofos, tratad.^. 
dif.2.n.4. 
D 
DAMNO EMERGENTE. Que cofa esaí trat.22,dif.7.n.i. 
DEHESAS. Veafe Ja palabra. Montes. 
DELECTACION MOROSA, que nace de 
la imaginació de los ados venéreos licítos, 
o ilicitos,que pecado es1trat.40.difiGuIt.17. 
per tot. 
DENVNCIADOR. El que denunció en la 
corrección fraterna,íirue de teítigo en la ju-
dicial,auiendo otro que denuncie,y fea par-
te,trat.4.dif. 14.0.6. 7. 
Si fe ha de dar la pena del talion al denuncia-" 
dor que noprueua,trat. ij.dif.y.n.^* 
Si tiene vno obligación a denunciar íiempre lo, 
queoyó,trat.i5.dif.<5.n.i.& 2. 
DEPOSITO, que cofa es,y que obligado na^ 
ce del,trat.29.dif,5.p€r tot. 
DESAFIOS. Son ilícitos, y tienen granespe« 
nas,y como rcfponderá el defafiado, tra.is» 
dif.i2.n.4, 
DESCOMVNION. Quando fe publican car-, 
tas de defcomunion,nocomprehéden a los 
que vfan de juüa recoropenfa, trat, ¡ x. dific 
i j . n . i S . 
Quando el padre faca cartas de defeomunioo^ 
no es vifío querer que liguen a fus hijos> y 
ynuger»trat?21 «dif^.Q? i ¿* 
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Elj'ue^quecflá dcfcomulgado, peca mortal-
/nence en juzgar, mas fi fuere oculto, valdrá 
lo que hiziere, y cambien quando ay común 
error^oopiniones»trac.i^dif.i.num.ij. & 
feqq. 
los ReJígioíbs de nueftro Padre fan Francif-
£Oj y los que gozan de nueftros príuilegios, 
no pueden fer defcomulgados, fufpenfoSjni 
entredichos, fino es por Legado a latere, fin 
cfpecial concefsion del Papa : faluo por los 
Inquifidores, y Comiífarios de la Cruzada, 
a fi mefmo, mas podrale dar el beneficio el 
Obifpo de fu confencimiento , y puede prc-
íencarafuhijo,n.4. Si ay muchos patronos, 
y el ?no es Clerigo,le pueden los otros pre-
fentar,nu.5. El patrono efta obligado a ele-
gir al dignojy que ha de hazer pera eílo,n.^ 
Deue guardar las condiciones déla funda-
ción, num.y. Como han de elegir los patro-
nos quando fon muchos,nu.p.& 10. Por el 
menor de fíete años nombra fu tutor,y fi es 
raayor,nombra el,n.i i . 
por algunos delitos, tra.35.dif.4.n.7. Nilos Los prouechos que tiene el patrono, y fino es 
puede defcomulgar el Maeftrefcuda de Sa- enlos cafes feñalados,no puede lleuar nada, 
Jamanca, no obftante que fu cafa fea Colc- trat.p.dif.io.n.i.& 2. 
gío, n.8. Como íe ha de hazer la inílitucion en el bene-
DESHEREDAR. Porque caufas pueden los fíciodeprefentacion, y quienlahadehazer 
padres desheredar a fus hijos, y defeendien- trat.p. dif. 1 i.per tot. 
tes,y al contrario, tratad, j o, dificul. xy.per Efte derecho es anexo a cofa efpiricual, fi es fi-
tot. monia el venderle, o la heredad a q ellá ane 
DESESPERACION, y prefumpeion, fon v i - xo, trat.57.dif. 1 S.per tot. 
cios contrarios a la efperan9a, y el que de- DEBITO LEGAL, y moral, que cofa es» y el 
íeípera,nofiempre es herege, trat^.dific.^, moral,vno es neceírario,y otro vt i l , trat, 7» 
nu.i . Que can grande es el pecado de la dc-
fefperacion,n.2. 
DERECHO. Veafe la palabra, lus. 
DERECHO DE PATRONAZGO,queco-
fa fea.tratad.p.dificul.d.num.i. De tres ma-
neras fe adquiere, y como ha de confiar del» 
nuroer.2. & 5. Paííaa Jos herederos, y fí fe 
d i f . j . n ^ . 
DIOS. No es aceptador de perfonasjtratad.g. 
dif. i .n .4. 
DIEZMOS. Si los fíeles tienen obligación a 
pagarlos,y porque derecho,como eliá obli-
gados a fultentar a los Sacerdotes, trat. 55. 
dif. 1 , per tot. 
manda ai lego en legado, es menefter licen- De que cofas fe dcuen pagar los die2mos,y en 
cia del Obifpo, y lo mifmo fí fehazepor que tiempo,trat.35.dif.2.pcr tot. 
donación entre viuos, nu.4.5. & 5. Es fimo- A quien fe denen pagar los diezmos, tratad,^, 
nía venderle, numer.7. Si paífa con los bie- dif .5 .n.i.& 2. 
nes quando fe confifean, num. 8. Quando le Quienes fon los que eftan obligados a pagar 
tiene alguna muger, ella ha de prefentar, diezmo , y los pnuilegios que acerca defto 
ri.9. tienen loj Religiofos,y Monjas, tr,35.dif.4e 
A y derecho de patronazgo de Iegos,y de CIc« per tot. 
rigos,y en que fe conoce, y que fe ha de de- DISPENSACION. Quien puede difpenfac 
zir quando pertenece a Clérigo,y Iego,tra. con losReligiofos, que huuitren introduzi-
tad.p.dif^.nu.i. & 2. Quien puede derogar do , magercscnla claufura del Conuento, 
el derecho de patronazgo,y quando es v i i io t r . ^ . d i f . ^ . n.19. 
derogarles.3.4.& 5.En las renunciaciones. Si puede el Obifpo lleuar algo por la difpcn-
£ vniones de los beneficios de patronazgo facion, trat.^.difp.n.g. 
dé "legos es menefter hazer mención dello, DISPVTAR. Si eslicico difputar acerca da 
n.6. las cofas de Ja Fe, trat. i.dif.7.per tot. 
Soio t í Papa puede quitar las condiciones que DOLO. Ayle büeno,y malo,y que cofa ts,y la 
pone el patrono de confentimiento del O- fraude, tr.ip.dif.d.n.i^Vnasvezcsdácaufa 
bifpo 3y no fe cree que lo haze , fino lo di- al contrato,y otras es incidente, n.z. Si vale 
ze expreífamente, trat.p.dif.8. Como fe han el contrato que fe haze por dolo, n. j fcq. 
de guardar las bendiciones que pone el fun Y que fi le pufo vn tercerOjn.io. 
dador, y que condiciones puedeponer,yco DOMINIO.Tomafe lata,y eíirechamente,tr.. 
mofehandedezir las Miíías donde fe man- io.dif.2.n,i.La difinicion del dominio,pof-
dan dczir,n.2.& feqq. Ouando faltan las re- fefsionjvfo, &c. y como difiercn,n.a. 
tas3puede el Obifpo rcoSzir las Miífas a me En las cofas que fe confumen con el vfo,el fien 
nox numero, num. j . pie vío,que fe llama vfusfadijdifiere del do-
í l patrono dentro de quanto tiépo deue prc- minio,trat.io.dif.2.pcrcot. 
íentar,y que pierde fino lo haze,trat.p.difíc. Quien puede tener dominio, y como no le tie 
9 numer.i.& 2.Si el lego puede variar , y ci nen las criaturas irracionales, trat. lo .di f i . j . 
Í;cIerul\icoínoínu,3.TSío fe pmde prcf«ncar per tot, 
E l 
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El hijo de familias que cflá debaxo de la patria 
poteílad, puede tener bienes caftreníes, y 
quaíi caftrenfes, aduenticíos, y proftdicios, 
trat.io.dif»4.n.i. Es verdadero feñor de los 
bienes caílrenres,y quafi caftrenfes,n.2.Tam 
bien de los aduenticíos, mas no del vfufruto 
dellos,faluo en algunos cafos,num.5. No es 
feñor de los bienes profe(Sicios,mas íi con-
íifean la hazienda del padre, no quedaran 
confífeados. 
fcos fiemos no tienen dominio denadainde-
pcndente,tra.io.di£5.n.i.Algunos cafosay 
en que tienen dominio, 11,4. Losfeñoresno 
tienen dominio de las vidas de fus íieruos, 
ni miembros^ni falud efpiritual, y como Jes 
han dereftituyr, íi les hazen injurias: y no 
pueden impedirles que fe cafen>n.2.& 5. 
l a muger cafada quando tiene dominio de fu 
dote,y quando fe pafla al mando,tra.io.dif, 
(5.per tot. 
Los Religiofos profcííbs de todas las Ordenes 
fon incapaces de dominio , y vfufruto s mas 
pueden tener quaíi d o m i n i o de algunos de-
rechosjO bienes efpirituales,tr.io.dif.íS»n.i. 
4 .& 5. Los Religiofos de todas las Ordenes 
(excepto la nueílra ) pueden tener dominio 
en comüjn.i.Los Religiofos de la Obferua-
cia de nueftra Ordé,y los Capuchinos no tie 
né dominio en comun,ni en particular, n . i . 
Los Clérigos fon verdaderos íeñores de los 
bienes patrimoniales^ quaíi patrimoniales 
y íi fe fuftentan dellos, pueden tomar otro 
tanto de las rentas de los beneíicios,trat. 10. 
dif.8.n(2.Son verdaderos feñores de los fru-
tos de los beneficios que han meneíler para 
fuftentarfe, y pueden gaftarlo que ahorran 
en lo que quifieren, n. 3. La congrua fuften-
tacion tiene latitud,y que cofas comprehea-
de,n.4.Son feñores de lo que Íes fobra de la 
congrua fuftentacion,n.6. Pecan mortalmé-
te fino gaflan en obras pias lo que les fobra 
de la cogrua fuftétacion: mas no eftan obli-
gados a rcftituyr,ni los que lo reciben, n. p. 
El dominio es en quatro maneras, natural, di-
oino,y de derecho de las getcs,y de derecho 
ciuil,trat.io.dif.p.n.i.El hombre no es fe-
ñor de los AngelesjCielOjiii vientos,n.2. Es 
feñor de los bienes de fortuna: y efte domi-
nio de derecho natural, eñá en la comuni-
dad de todos los hombresjnu^. La caridad 
no es titulo del dominio, ni la fe es funda-
meto del,n.4.& 5. De derecho natural, nin-
gún hombre es feñor de otro,n,5. 
Licito es a vn hombre hazerfe efclauo, para lo 
qual fon meneíler feys condicionesjtracxo. 
dif.p.n.y.La feruidumbre que nace de guer-
ra jufta es de mifericordia,nu.8.Los hijos de 
las efdauas fon efclauosjcon que las madref 
fea n efclauas en tres tiempos^ 0.5 . 
El hombre es feñor de fu farna^ honrs,tr.íOÍ 
dif.p.nu.io.Sc 1 1 . Solo Dios es feñor de J4 
vida,y miembros de los hombres,aunque el 
hombre es feñor dd vfo dellos, n. i g. Se 14^ 
El hombre no es feñor de las gracias gratis da-
tas, mas eífo de los bienes efpirituales, trac. 
10.dif.10.per tot. 
La diuifion de las cofas fe hizo juftamcnte, tr» 
lo.dif.n.num.a.Hizofe por derecho de las 
gentes,y algunas cofas ay comunes, n. 5. 
Chrifto en quanto hombre no tuuo dominio 
temporal diredo de todo, mas tuuolc indi-
redo^n orden al finefpiritiial,tr.io.dif.i2, 
n . i . 8c 2, 
Lo mifmo fe ha de dezir del Papa,tr.io.dif.i 3-
n . i . & 2 . 
El Emperador no tiene dominio temporal fo-
bre todo el mudo, mas tiene cierta fuperioH 
ridad fobre los Principes Chriftianos,tr.ioJ 
d i f . i 4 ,n , i . 
Quien es feñor de la caca, y pefc»,y quádo tie-
ne obligació de reftituyr el que ca^a,© pcf« 
ca,trat.io.dif.i5.per tot, 
Quien puede vedar la caja, y pefea , y porque 
caufas,trat.io.dif,i6. per tot. Los Eclefiaíti-
eos eftan obligados a las leyes comunes de 
la c a ^ y p e f a,n.2. 
Si pec3,o eftá obligado a reftituyr el que ca$a^  
o pefea, eftando juftamente vedado, trat. io^ 
dif. 17.per tot. Aduertécia para los Coufef-
foresque confíeífan a los caladores. 
Si el que coge las palomas fe haze feñor dellas 
trat.io.dif.i8.n.5.& 4. 
Si los que cortan leñd, o cogen bellota en mo-
tes ágenos adquieren dominio, y los que a-* 
pacientan fu ganado en prados ágenos^ trat»! 
io.dif.i($.per toe. 
A quié pertenece el dominio del teforo que fe 
hal]a,trat.io.dif.20.per tot. 
Quien adquiere el dominio de las minas de los 
metales que fe hallan, tr . io.dif .2i .n.i .& 2» 
Quien adquiere el dominio délas perlas» V 
piedras preciofas que fe hallan, traca o. diüí? 
aa.nu.vnico. 
Si las cofas halladas fon del que las halla, trat^ 
j i . d i f . 4 . & 15-
El dominio vnas vezes fe adquiere fin transía* 
cion,y otras con €lla,tr. lo.dif^ ^.n.i.Pue-, 
defe transferir por voluntad de Dios, y del 
feñor de la cofa,y del Priocipcjn.z. 
Por folo la voluntad interior no fe transfiera 
el dominio,trac.io.dif.24.n.vnico. 
Si fe transfiere el dominio en conciencia por 
el teftamento menos folene, y por ios con* 
tratos que fon inualidos por derecho ciuil» 
trat. 1 o.dific, 2 5.nu.vnieo3& trat. 3 o, di fie. S.*' 
per tot. 
Si por el juego fe transfiere el dominio, tr¡,ioi 
át£aí¡rí.Ttt|C0s 
Tabla de las cofas notables. 
Si por /ás leyes de la prefcripcion fe craHsfíere zir del que desfloró a fu efclaua, n. iy w 
cJ dominio, en el fuero déla conciencia, cr. Si peca, yeftá obligada a refticuyr Ja muger c¡ 
encubre la falca de fu virginidad, tra.i i.dif. 10.dif.27.per tot 
Quádo fe transfiere el dominio en la compra, 
o vent3 , tr.2 i.dif.2 i .n . io. 
Si el vfurero adquiere dominio délo que lic-
uó por vfuras, y délo que ganó con ello, tr, 
22.dif.15:.& i 5 . 
Por el voto no fe transfiere el dominio, hada 
que fe entregue Ja cofa3&c.tr.54.dif.i 2,n.i 
DONACION. Si valen las donaciones que el 
padre haze al hi jo, y íi fe confirman con la 
niuerte,trat.i 3.dif.^.n.9.& feq. 
Las donaciones q el padre haze a los efiraños. 
9 i . n . i . & 2. 
DOTE,y contrato dotal. Que cofa es dote,tr. 
a7.dif.i.n.i. & 2.Diuideíe en profedicia, y 
aduéticiajeílimada,© taflada^ no elHmada, 
num.4.& j.Qual fe llama fundo dota!, y no 
puede venderle el marido,aunq fea con có-
fentimiento de la muger,&c.n.4. & 5. Si las 
cofas dótales fe pierden , o empeoran por 
culpa del marido,quádo deuc reílituyr, n.6. 
Como fe conocerá quádo es dote el legado 
que fe manda a vna donzella,n.8. 
a uvuttviwuvn ' | - • £——— — • — . ^ - l — 
no pueden exceder del quinto, y lo mifmo De quantas maneras fe haze el contrato dotal. 
es de los padres jugadores, trac, I J , diñe* 7. 
num.2. 
El Religiofo no puede hazer donación ob tur-
pem caufaa^tr.ip.dif.p.n.^. 
Las donaciones entre defpofadosjquales fon,y 
que efeco cienen,tr.27.dif. 12.per toe. 
Donaciones propternuptias, o ante nuptías, 
que cofa fon,y que efeto tenian, trat.27.dif, 
i5 .n . i .& 2. 
DONACIONES de los Nouicios. Veafe la 
palabra,Renunciaciones. 
Si pueden los Religiofos hazer donaciones, tr. 
^ . d i f . j z . per cor. Si pueden renunciar Jas q 
d feglar les haze,n.5 
trat,27.dif.2. 
Si el padre ella obligado a dotar las hijas, afsi 
legitimas,como efpurias,y en quanca canci-
dad,aunque fe cafen cótra fu voluntad, y c6 
perfonaindigna,trat.27,dif.5.per totam.La 
carga de dotar las hijas, paífa a los herede-
ros del padre,y eftá obligado el Fifco, quá-
do fe confífean los bienes, faluo en cafo de 
keregia, nu. 6. Y que fi fe casó la hij'a contra 
voluntad del padre,num.9.& 10. Si el padre 
dotó la hija efpuría en mas deloquemon-
tauan los alimentos , como puede repetirlo, 
nu.i<5. Si la dote fe perdió íin culpa, que fe 
deue h3zer,n./p. 
Si la donación fe puede reuocar antes de la a- Si la madre eftá obligada a dotar la hija, y Jos 
ceptacion,tr.20.dif.3.pertot. ^ demasparientes,tr.27.dif.4.per tot. 
Si la promefa excefsiua hecha fin infinuacion, El hijo no eftá obligado a dotar a Ja madre po 
esvalída,tr.20.d¡f.4.pertor. breque fe quiere cafar, tr.27.dif.4.n.io. 
Si es valida la donación de todos los bienes, Q¿e obligación tiene el dotador, y fas íiádo-
trat.20.dif.5.pertot. res,tr.27.dif.j.per tot. 
porque caufas íe puede reuocar la donación Q^ando no eftá pagada la dote, fi eftá obliga-
que eftaua ya aceptada,trat.20.dificul.7.per ^0 el marido a fuftentar las cargas del ma-
tott trimonio, puede pedir los intereífes de la 
DONACION caufa mortis,quecofa es,y que dote:y licuar los frutos de la prenda fin vfu-
efteo tiene,;rat.20.dif.8.per tot. ra,y en que cantidad,n.2. Pucdefe concertar 
D O N A C I O N que fe haze con modo, caufa que le paguen la pena, fino le dan la dote a 
condición, o demonftracion, que cofa es, y fu tiempo, n . j . 
tíue efctotiene,irat.20.dif.9.pertor. Que fe deue hazer quádo el marido fuenegli-
Quisnes fon Jos que no pueden hazer donacio gente en pedir Ja dote,y el dotador fe empo 
neSjtrat^o.dif . io .per tot. brecio,ofacó otro la dote por pleyto,tr.27. 
DONACION remuneratoria, o antidotal, es dif.7. per tot. 
la que fe haze en remuneració de beneficios £1 marido no puede dar la dote a la muger du-
iecebidos:es paga de deudas,de gratitud,, tr. rante el matrimonio, y que fe deue hazer 
2 0. dif.4*n.9. quando la dote peligra en fu poder, trat. 2 7. 
Donaciones entre marido, y muger, quando dif.S.per tot. 
fon validassy quando no,trat.2o.dif.ii. per Si la muger adultera pierde la dote,tra.2 7.dif. 
tot. Sí puede la muger renunciar las ganan- ^-nu.i. Si el marido cometió adulterio, íi fe 
cias;n.i9. recompenfa vno con otro, n.2. El que íe ca-
DONZ.ELLA. Que obligación tiene de refti- fa dos vezes a fabiendas,que pierde, y quien 
tuyr a ella,o a lus padres,quié la desflora,tr. fucede en elIo,n.5. 
n*dif.30.per tot. Y q fi fe casó tábié como Qualesfonlos bienes parafernales , y a quien 
fi eauuiera dózella,o profefsó en Religió, o pertenecen,tr.27.dif. 1 o.per tot, 
muriojtvu.i 9. Y que, íi eftaua en opinión de Que cofas fon arras,y a quien pertenecen,trac. 
¿onzeUa,y no lo cra,n. 16, Que fe ha de de- a 7.dif. 11 .per tot. 
Quales 
Tabla de las cofas notables. 
Qualesfonlas donaciones entre ios-defpofa-
dosjy que cfeto tienenatr.27.d1f. 12.per tot. 
Quien fucede en ellas, nu.7. 
Que cofa fea donación propter nuptias, y que 
efeto tenian antiguamente, que ya no fe 
vfan,tr.27.dif.i3.per tot. 
Si los bienes gananciales fon comunes, tr. 27. 
dif.i4,per tot.La muger viuda que viue átí-
hoñettamente., que pierde de los bienes ga-
nanciale5,n.7, 
Quales fe llaman bienes gananciales, que fon 
rioridad fobre los Principes ChriíHanos, t f l 
10.dif.14. n.i» 
EMPHITEVSIS, que cofa eSjy que condición 
nes requiere,y que efeto tiene, tr.2 5.dif. 14. 
per tot. 
Quando el proprietario emprefea algo fobre 
la heredad emphyceutic3,y puede Ueuar los 
frutos,íin vfiira,tr.25.dif.i6.n.2.&: 3. 
EMPRESTITO, que íe llama comodato,que 
cofaes,y el precario}y que obligación nace 
del,tr.29.dir.(5.ptr tot. 
comunes a marido y muger, trat.27.dif.1y. ENAGENACION in fraudem creditorum,q 
ptr tot. es,fi valejtr.ip.dif.S.per tot. 
Si muerto el marido eftá obligada lamuger a ENCOMIENDAS. Si es íimonía dar precio 
pagarías deudas que dexó,tr. 17.dif.26. per por el habito de los Comendadores de Jias 
tot. Ordenes Militares,tr.37.dif.i4.n.j, 
ENEMIGOS. Precepto ay de amarlos, y co^ 
mo nos auemos de auer con ellos,tr.5.cit 6 
per tot. Coníideraciones que nos routuen as 
ello,n.14. 
Si la muger, y fus herederoseftan obligados a 
perfeuerar en los contratos que el i» ando 
dexó comencados,queriendo las gananoasi 
tr.27.dif. i7.per tot. 
Si fe ha de preferir la hypoteca de la dote a las ENS ALMOS. Que cofa fon , y fí fon lícitos. 
tr.^S.dif.p.per tot, 
ESCANDALO. Que cofa es, trata.5. difíc.S. 
nu.i.Ay eícandalo adiuo, y pafsiuo,nu n.s 
De tres maneras puede vno efcanddlüar a 
otros,!!.^. Que pecado esquitar a vno el a-
nimo de fer Religiofo, nu. 4. Quando no fe 
pueden dexar Jas buenas obras por el eícá-
dalo,y quando íi,n.5. & 6, Si el Arelado de-
ue dexar los bienes de la Iglefía por el t i l a -
dalo, n.7. 
ESCLAV OS. No íolo es jufto la feruidumbre 
de los efclauos, q nace de guerra jufta, íino 
que es de mifericordiajtr.j.dif .i^.n .i. Los 
ChriíUanos no fon efclauos: nías íi fueíTen 
cautiuos en guerra injufta de fu parte por 
los infíelesjlo feran,n. 2 .& 3 El efclauo que 
ha íidocautiuo en guerra jufta, no peca en 
huyr para fu tierra: mas no puede andar va* 
J Í gueando, n.4.& 5. Lo mifmo es de los hijos 
de los efclauos,n.5. 
T ] LECCIONES. Los Religiofos eftan oblí- Si es licito ala perfóna particular hurtar al i n -
J t i gados a elegir al mas digno en los oficios fiel el efclauo Chrifliano, tra.15. dif.ia.n.x» 
mayores:mas no en los menores, t r ^ . d i f . j . 6c 2» 
n.2p. El efclauo no fe puede oblígsr con obfígacion 
ELECCION de beneficios Eclefíafticos, que ciuilmiascon natural,/?, trá.ip.dific.p.num» 
cofa es,quien la ha de hazer, como,y en que 10. 
perfonas fe puede ha2er,trat.5?.dif.4. per to- Veafe la palabra. Sierro. 
demas,tr.27.dif.i8.per tot. 
Si puede el marido , o fus herederos poner ex-
cepción non numerata; dotis, tra.27,dif. ip . 
per tot. 
Como fe han de hazer las partijas, trat.21.dif, 
2 0,per tot. 
Quando fe han dehazer)tr.27.dif.2 7.per tot. 
Que leyes fe deué guardar en la paga de la do-
te, tr.27.dif.2 2.n.i.& 2. A quien pertenece 
lacaufadeladotc, m j . 
Dedódeha de.falir la dote de la hija, y las do-
naciones propter nuptiasjtr.ig.dif.p.n. j . 
Vnas vezes fe entrega la dote taíTadajCn forma 
que haga venta,y otras no,tr.io.dif.(5.n.i. 
DVDA» y fofpecha temeraria, íi es pecado 
mortal,tr.i4.dif.ip.per tot. 
tam. 
EMBIDIA, que cofa es,y que pecado es, trat. 
4P.dif,20.per tot. 
EMBRIAGVEZ, que cofa es, y que pecado 
fea,y en que fe conoce, tra.40.d¡f.7.nu,i. & 
feq. Procurar que otro fe embriague es pe-
cado mortal,y que pecado es brindarfe,n.7. 
En algún cafo fera licito embriagar a otro, 
n.8. 
EMPERADOR. No tiene dominio temporal 
lobre todo el mundo: mas tiene ciá'tafupc-
Tomo 2. " ¡ 
ESCRIVANO. Si eftá obligado a ayudar al 
pobre,tr.i8.dif.i.'n.6e 
Que derechos puede licuar, y qác no puede 
licuar masde la tafia, tratado 18. dificuit.5. 
numer. 3. &fequentíb. Sí puede licuar algo 
por el trabajo,o dar confejo, numcr.ó. & y0 
Sipuede recibir donaciones graruyus, y (i 
eftá obligado a reftituyr, numer,p. 8c 10, Si 
puede recebir albricias, n. 15. Como fe haa 
de aucp losconfeíTorcs con ellos,mm.i^Sc 
feq. 
Ccc ESPE: 
Taí>Ia d e las cofas notables. 
JSSPERAN^A. Que cofa « , tr.2.úit.un.t.Ay 
precepto deIJajes preámbulo al Decálogo,/ 
quando obliga, n.2.&: | a 
ESTVDIANTH. Que tanto puede jugar,trac. 
2 8.dif. 5.0.4. 
STVPRO. Quando es íin rapto, ni violencia, 
fíes efpecie diftinda de la fímple íornica-
cion,tr.4o.dif. ip.per tot. 
EXAMINADORES de los beneficios. Qua-
leshandefera y que obligación tienen, y 
quando cometen fimonia, y fí cometiéndola 
eftan obligados a renunciar los oficios que 
tienen,tr.9.dif. i^.per tot. 
Si cometen fimonia recibiendo algo por el e-
xamen,y los que fe lo danj.tr.gy. dif.2i.nu. 
vnico. 
E2CCEPCION de ía non numeffatapecunia, 
que cofa es, tr.22.dif.i,n.7, 
EXCEPCION non numerata dotís, quand© 
fepued« poner, tr.aj.dif.ip.n.i* 
F 
FAMA. E l hombre es Tenor de fu fama, y honra, tr . io.dif .p.n.io.& 1 1 . 
Que cofa es fama, y honra, y como fe quit3,tr« 
n .dif .^ .per tot. 
El que infama a otro injuílamente, como efíá 
obligado a refíituyr, trat. n . d i f . ^ . El que 
oye a otro murraurar,y no le eftorua pudié-
do,quando efiá obligado a reftituyr,n.20.&: 
s í . £1 que fe infama a í i , peca venialmente: 
faluo, &c» n.22. 
De que manera fe ha de reftienyr lafama,tr.ii 
dif.57.per tot. 
JSi eftá v no obligado a rcflituyr la fama con de-
trimento de fu hazienda, fama,o vidastr.ii* 
ilif.g8.periot.Si es licito poner apeligro la 
vida, por refiituys U fama aunque no fe de~ 
na, n.8. 
Si el que no puede refiitnyr la fama en fi mif. 
fna,la deue reílituyr en dinero, o otra cofa, 
trat.n.dif.39.per tot. 
Silos herederos del que infamó a otro cñan 
obligados areíl¡tuyr,írat.r i,dif.40.num.Í. 
& 2. 
Si puede vno perdonar fu infamiastrat.i i.difí, 
41» ' S j 
FALSARIOS. Si los que falfiiícan las letras,© 
efericurasetan obligados a teííituyr, cr.i 3. 
dif;i6.n.¡.& 2. 
3FE. Efta palabra fe toma de quatro maneras, 
£ 3 Fe , que es credulidad, vna es diuina, y 
otra humana., t r . i . d i f . i . n . i . La Fe Chriftia" 
11a es fubílantia fperandarum rerum argu-
mentum non apparientium,nu.2 .Por ella fe 
c r^n las cofas fobrenamrales, y diuinas, q 
fon eUbj^<? mac^riah d pbjsfío formal. 
es porque Dios lo reaeloi oí j . Es yna de las 
tres virtadesTeologaIes,n,4. 
Precepto ay déla FcíbbrenaturaUy reduzefe 
al primero del Decálogo, trat.i.dif,2.iju.i; 
Quando obliga al infiel, y quando a los n i -
ños bautizados, n.5. Obliga quádo vno tie-
ne gran tentación conrrala Fé,num.4. ^ Ci* 
otros tiempos obliga accidencaJmentc, por 
razón de otros preceptos,^. 
Que cofa es Fe implicita,y explicita, tratad. 
dif. j.num.2.. Siempre fue neceflaria necefsi-
tate medí/, a los que tuuieron vfo de razon# 
alguna Fe explícita fobrenatural, numer. 5. 
Defpues del pecado de Adán , fíépre fue ne-
ceflaria necefsí ta te medij la Fe de Chriílo, 
por lo menos,implicita, numc4. Antes de la 
fufícicnte promulgación del Euangelio, baf-
taua la Fe implicita de Chrifto,num(5.Def-
pues de la fuficients promulgación del Eua-
gelio, regularmente hablando,es medio ne* 
ceíranoJaféexplicitasdela £ncarnacion,y. 
Trioidadjnu.p. En algún cafo fe puede vno 
juñificar fin Fe explicita,y faluarfe, num.7. 
Que f; entiende por Fe explicita de Chrit. 
to,nu.8. 
-Que cofas tiene obligación el Chrifiiano de 
creer,y faber explicitamente por necefsidad 
de precepto,tra.'i.dif.4.per to tam. Puede el 
Obifpo compeler a los fubditos q depren-
dan la dotrina Chrift!an3,nr6. El Chriíiiano 
fímple, que por ignorancia inuincible, cree 
algo contra la Pe Católica eftá efenfado de 
pecado,y heregia,11.11. 
Quado eftan obligados los Cbriftianos a con-
feíTar laFé,tr . i .díf . j . per totam. Licito es al 
Chri(liano,q paífa por tierra de infieles,mu-
dar el veftido,o lengua, auiédoeaufa,n.8.EI 
que pone feñaies de infiel q fon proteftacio 
-de fu fc¿b, peca mortalmente, aunq fean co 
peligro de muerte^n.^.Quando ay ley en al-
guna tierra q los infieles traygan talfeñal,íi 
es pecado vfaria el Chíiftiano, nao. Otros 
cafos tocantes a efto,num.ii.&feqq,Todos' 
eftos cafos fe reduzen a dos,n. IÍ?. 
Que perfonas eftan obligadas a hazer la pro» 
fefsion dé la Fe, tr0 i.dif .6 .períotá. Si no la 
hazen Jos que deuen dentro de dos mefes 
defde que toman la poífefsion, no hazen los 
frutos fuyos, y quedan obligados a hazerla, 
nu. 1,4. & feqq. El que por vn titulo !a hizo» 
deue hazerla otra vez, auiendo otro titulo, 
n.j.Puedefe hazer por procurador,n^. 
Si es licito difputar acerca délas cofas de la Fé„ 
tr.i.dif.7.per tot. 
FEVDO. Que cofa es, y que condiciones 
quiere9tr.2i.dif.y.n,2.& 5. 
Quádo el proprietario empreña algo fobre la 
heredad del feudo, puede lleuar los frutos, 
fin yfui;a¿tr«2¿.dif.ióciW2«& 3, 
H A N -
Tabla de las cofas notables. 
FIANZA. Quales el contrato de fían^y co-
mo obliga,tr.29. dif.S.per toe. 
FIESTAS de guardar. Porque precepto efia-
mos obligados a guardar las íieftas* y quien 
puede obligar a ello^ y quitarlas, tr.32,dif. i . 
per tot. 
A que obliga el precepto de fantilícar las íief-
tas,y que acciones veda, tr.3 2,dif.2. per to-
tam^ 
Si ay algunas obras liberales prohibidas en fie-
fía,y quales fon,tr.52.dif.S.per tot. 
Que caufas efeufan de pecado al que trabaja 
en fiefta,tr.32.dif.4.per tot. 
Quien puede difpenfar en ette precepto, y co-
mo fe entiende vna difpcnfacíon q ay acer-
ca de pefear cierto ptfcado en Domingo, 
trat.p.dif.j.pcr tot. 
Quando es licito pelear en ficíhjtrat.j.dif. 12. 
n.5. 
FISCO. Tiene obligación de continuar los ar 
• rendamientos que hizo el delinquente,cuya 
haziendi fe coníifcó,tr. 2 s.dif.p.n.y. 
FRAYLES D E N. P. S. FRAN<2lSCO, 
no tienen dominio en las cofas que fe con-
fumen con el vfo, ni en común, ni en parti-
cular,tra.io.dif.2.n.é.& dif^.n.?. 
No pueden ferinflituydos por herederos: y íi 
los inftituyen, que puede hazer el juez,y co-
nio fe puede hazer la inílitucion en fauor 
dellos,tra.30.dif.i2.n.8.Pueden fer legara-
nos,n.p. 
Si pueden fer teílamentanositr.^o.dif.i^.n.^. 
&7. 
Si pueden tener réditos annuales, o memorias 
de Miíías,tr. 3 j.dif.5 5 .per tot. 
FRAYLES E I E C T O S . Veafe la palabra Rei 
]igion,y quien puede excluyr,& vfque obli-
gationes. 
F R A Y L E S FV®ITIVOS,y apoftatas. Vea-
fe la palabra Religión, y quales fon. 
F VERZ A. Si el contrato que fe haze por fuer 
9a es irrito,tr. 1 p.dif.5.per totam,Donde ay 
fuetea,no ay voluntario^. 1. 
F YNDO DOTAL.Que cofa es,cr.37.d.i.n.5; 
IV ARDAS. Que obligación tienen en lo 
que toca a los tributos, tr.S.dif. 1 ;.n.8. 
Las de los Montes, y Dehefas, que obligación 
cicnen,y el que las foborna,tra. xo.dif.x p.n» 
9. & 10. 
Quando pecan tas guardas, v eftan obligadas a 
reftituyntr.n.dif.p.per ?Jt. 
G Y E R R A . La guerra es licita,(i fe guarda las 
deuidas condiciones, q fon autoridad,caufa 
jufta,y deuida intencion>tr.5.dif.i.n.i.& 2« 
La guerra defeníiua la puede hazer qualquiera 
Tomo a. 
República,© Principe, trat.j.dif.s.nu.x. 1$ 
agrefsiua la puede hazer el Principe fiipre-
mo , y la República que no reconoce fupe-
rior,nu*2.& 3. Quando no hizo daño la Re-
pública, fino algún particular dclla, ha fe de 
amoneftar a fu Principe, antes que fe dé 
guerra, n. 4. £1 que da guerra íin autoridad, 
peca mortalmente, y el q haze algo en ella, 
• contraexpreíía,oprefumpta voluntad del 
Principen. 5. 
El q dá guerra íin autoridad del Principe eíU 
obligado a icfiituyr, y los que exceden lo q 
el manda,tr. j.dif.3.n.i.& 2. Que pecado es 
quebrar el orden en cofas minimas,que tie-
nen pena de muerte,n.^. 
La caufa general de la guerra juila,es impedir; 
lefarcir, o vengar la injuria que fea propor-
cionada, tr.^.dif.4.n.i.&2. Puede acótecer 
que dando guerra jutta al enemigo , fea el 
Principe ínjufto para fu República, nnm.3. 
Antes de dar la guerr3,ay obligación de in-
tentar medios para que la República f e f a -
tisfaga,D.4. Si defpues de combada ay oblí 
gacion de aceptar la fatisfacion que ofrece 
el enemigOjn^.El Principe tiene obligado 
de hazer examinar la caufa de la guerra an-
tes que la dé,nu.6. El Papa puede difinir en 
las guerras que fon entre Principes Chrif-
tianos,y compelerlos por cenfura, nu.7. Re-
íierenfe fiete caufas partículares,q fon cier-
tas para la guerra jufta,n.2. Puedefe ayudar 
al que trata guerra juila, n. xo. 
No es jufta caufa de la guerra quando impiden 
el comercio, pefear, bufear margaritas, &c. 
trat.5.dif.4. n.9* Tampoco lo es querer am-
pliar el Reyno, o dezir que fon barbaros, y 
que les darán mejores leyes, nu. xi . Es jufta 
caufa quando impiden que fe predique el 
Euangelio: mas hanfe de procurar primero 
medios fuaues,n. 12.No es caufa juila la ido 
latría, ni el pecado nefando, ni otros feme-
jantes, n . i3 .& 14. Es caufa juila el prohibir 
la injuria que fe haze al inocente,n.ij. AIgu 
ñas vezes no ay juila caufa para guerra, y U 
ay para repreflarles, n.xtf. 
No fe puede dar guerra que fea material,y for 
malmente ju{la,por ambasparccs,tr.5.dif.54 
num.vnico. 
La guerra fe ha de hazer por zelo de la juílicia^ 
o bien comun,o por otro juílo refpeto, tr.5 
dif.9.n.x. Los Principes no han de procurar 
ocaíiones de guerra, íino cuitarla quantopu 
dieren,n.X3. 
Quando ay obligación de reílituyr por fer 1^  
guerra injufla,». 1 y.dif.7.per tot. 
Los Obifpos, y Clérigos no pueden pcleai* 
por fu propria mano en la guerra por dereé 
cho pofitiuo, erat.5.dxf.8»nn.x^ Pueden per* 
fundir a guerra juila»y animar en ella a los 
Ccc a foh 
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ibldádos éti común. Mas no pueden ferprc-
poínos de los ingenieros de las maquinas, 
n i Capicanes,nu.2,.En guerra defeofiuapue-
den pelear por fu propria mano fíendo ne-
• cefíariojy í o deuen hazerjn.j. 
S i el Clérigo tiene fupremo dominio tempo-
ra l , puede publicar guerra juila, y feñalar 
. Capitanes que lahaganjU.^Que pecado co-
meten los Clérigos .qu? pelean por fu pro-
pria mano quando no es licito f y que pena 
t¡enen,n.5. 
Confiando de la jufticia de la guerra, es licito 
ayudar a los infieles,y en algún cafo aura o-
biigaoion,tr.j,dif.6.n.i.Hafe de ayudar en 
la guerra con confentimiento prefuncodel 
rque ladá,n .2. De fu naturaleza es licito ayu 
darfe en guerra jufta de los infieles, aunque 
fea contraChriftianos: mas de ordinario no 
cslicico,y es gran pecado,n.^ 
N o es licito ayudar en guerra injufta, y obliga 
a rcftitucion,tra,5.dif. i cnui ti Los remeros 
Chriftianospueden remar en guerra injufta 
Lpor temor de la muerte, mas no tomar ar-
ínas ,num ,2 .Lo mifmo de los efclauos de los 
Turcos , que traen los infteumentos de 4a 
guerra,n.3. Ni vnos, ni otros deftosquedan 
defcomulgados,n.4. 
<Quc pecados fue Jen cometer IosíbJdados,tr.5. 
dif . í i.per t o t . 
^ n Ja guem no es licito mentír, mas encubrir 
Ja verdadsy vfar de ardides^ affechangas^, 
tr .5.dif.i2 .ou.i.& a.No es licito quebrar la 
palabrajui los conciertos juftos,aünquc fean 
pefados, faluo íi el o t r o los quiebra,num.^. 
4. Es l i c i t o pelear en fiefta quando 4y 
, buena oeafion, y^lguna vea fe puede dexar 
' :i ja Miífa, num. 5. Es l i c i t o hazertodo l o ne-
ceífario por la propria defenfa , y bien co-
mún, derribar el fuerce, y quemar las ñaues, 
-&c.n.6.Es licito reenperar todo loq el ene-
• migo tiene injuftamente, y coftas, daños, y 
M 1 faUrios,nu.7. Es licito caftigar a los malhe-
chores conforme a fus culpaSiU.S. No es K-
i ^ito de per fc,&: ex ¡ntentione,matar los in-
nocentes, nu.p. Accidentalmente, & p m e r 
intentionem , es licito aunque fea a fabien-
. 4as, n.io. Lo mifmo es de Jas Iglefias,n,i i , 
í.o mifmo es de los Clerigos,q«e no pelean 
po í fumaqo, n.12. 
A ícancada la vitoriaen la guerra, folo era lici-
to-matar los delinquentes (Jlomerecemmas 
no los ín0centes,tr^.dif.22.nu.i^.Es licito 
en guerra jufta cautiuar a los niaos,y muge 
fes q fon parte deiaRepablica,de los delin-
quentes,faluo íi fon Chriftianos, n .14 .^ 15. 
íQ.ue fe puede hazer con los q cftan en rehenes, 
tíat.s . d & i z . n v . A Q * Es licito defpojar a los 
Chtiltvanos q ^^ ae vituallas a los enemigos, 
nu<17* X. *Ios ino^ntes que fon parte de Ja 
República enemiga, hafta la quantidad que 
fe deuc, n.18. Ha fe de reftitayr lo q fe qui-
to alas Iglefias,y a los demás inocétes,q no 
eran parte de la República enemiga ,fíper-
feuera dcfpues de la guerra, nu.ip. Quando 
íerá licito permitir a losfoldados el faco, n, 
a o. Los vencedores han de-procuras que la 
pena no exceda a la culpajn.21* 
Si es licita la feruidumbre que nace de guerra 
jufta,y fi puede huyr^l efclauo, tr . j .d i f . i j . 
per tot. 
S i es licito el trato de los negros de Portugal, 
tra.5.dif.i4.pertot. 
Licito es al Principe convponerfe con el ene-
migo,quando conuiene al bien común, tr.^J 
dif.i 5. n. í . N o obftante la compoíicion de-^  
ue reftituyr el que trae guerra injufta, mas 
no íi la tenia por jufta, aunque defpues le 
confte lo contrario, n.2. 
G V L A . Que coíaesyy que pecado fea, tra.40; 
dif 5. per tot. Si es pecado comer carne hu-
mana en extrema necefsidad, n . j . 
H 
HA B I T O . Que ganan los que fe mandan enterrar con el de nueftra Orden,y como 
fe puede llenar defeubierto, no obftante 
qualquiera prohibición del Ordinario, y U 
dsfeomunion q ay referuada al Papa,contra 
;íos Parocosque 1 o impiden, tr.31 .dif.5.n.^. 
& 4 . 
H A L L A R . E l que halla alguna cofa que otro 
perdió, que obligación tiene a reftituyr, tr* 
ii.dif.i4.pertot. 
H A L L A Z G O S . Si fe puede lleuar algo de ha-
llazgo, quádo fe halla alguna cofa queotro 
perdió, tr.n.dif. 17^ .4 . 
Quando vno halla vna eícritura agenade ¡m-
'portancia,fi fueÚQ lleuar algo por eílaitr, 19 
-dif .y .n . i j . 
H ^ C H I Z E R O S . E n c obras ha2cn,y que pe-
cados cometen, trac.5 g.dif.io.per tot. Suele 
fer pecado referuado al Obiipo,n.4. 
H E C H I Z E R I A S . Que remedí* fe puede vfar 
licitamente contra ellas, trat.38. d i f .n . per 
tot. 
H E R E D E R O S . Lareftitucion dé la infamia 4 
fe haze de palabra no paila a los herederos^ 
la obligación de los danos fi^trat. 11 .dif.^o. 
f u i * 
Los herederos del vfurero íí eftan obligados 2 
rcftitar,tr.a2.dif.20.per tot. 
E l que fucede en la hazienda, ü tiene obliga-
ción a paflar por el arrendamiento, que hiao 
fu anteceíror,tr.29.dif. io.n.2.&feqq. 
Quien puede fer heredero, trat.30. dif. 12. ^er 
to^ 
Los 
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Los herederos que fuceden abioteftato qiules HIERVAS. Que fe cogen la mañana de fan 
fonjtrígo.dif.i^.per tot. Iuan,y cofasfcmejantes, trac.38. dificulc.7. 
£1 heredero que no hizo inuentario, aunque n . io . 
le condenaran en el fuero exterior a pagar HIJO DE FAMILIAS, quando puede obli-
todas las deudas,no cílá obligado en el fue-
ro interior, vltra vires hajredítariasjtrat.jo. 
d¡f .24.n.i .&2. 
HERE(5lA,y herege»Quc cofa es heregia,y lo 
que es menefter para que vno fea hereg?, 
trat.i.dif.io.num.i. No efeufa aqui la igno-
rancia craíTa, nu.7. £1 que duda de la Fe con 
garfe,tr.i9.dif.io.nu.6. Si el padre no tiene 
necefsidad de fu trabajo paraalimentarfe, 
no tiene obligación a morar con el, num. 8. 
Puede difponer de los bienes caftrenfes , y 
quaíi caftrenfes 1 mas no de los proferidos^ 
nu.p. Si tiene edad puede profeííar en Rcli-
gion,y renunciar fus bienes,n.io. 
pertinacia es herege, n. 3. Y el que cree con HIJOS LEGITIMOS, o ilegitimos, qualcs 
pertinacia, contra lo que cree que ha difíni fon,tr.3o.dif.i3.n,i.& z. 
dolaIgleíia,nü.4. Y el que tiene por chrto 
que Dios le rcuela vna cofa, y no la cree, n. 
5. E! que niega lo que es fecundariamente 
de Fe , en el fuero exterior fe juzga por he-
rege,&c.n.6. 
Que penas tienen los hereges, y los que los 
creen,fauorecen,&c. trata.1. d i f . i i.per cor. 
No incurre ep las penas el herege mental, 
mas ¡ocurre el^exterior, por oculto que fea, 
n^.Quando fe dirá la heregia exterior, n.y. 
& feqq.El que dize vna heregia exteriorme-
te,y no la cree,no incurre en las penas, ni es 
herege, n. 10. 
La heregia mental,qualqu¡era ConfeíTorla pue 
HIPOTHGCA. Si fe ha depreferir la hípo-
theca de la dote a las demás, trar.27.dif. 18. 
per tot.Quando vna coía fe compra con di-
nero ageno, fí eftá expreífamente hipothe-
cada a ello,fe prefiere a qualquiera hipothe-
ca interiorjaunque fea la doce, tr.27.uif. 18. 
n.5. 
Veafe la palabra. Prenda. 
HOMICIDIO. Q¿ecofaes,y dequancasma^ 
ñeras acontece,tr.i2.dif.i.n.i.Se 2. 
Si es licito al juez, por autoridad publica, ma-
tar los malhechores, t r . i 2,dif.2,per C<it. 
Si es licito a las perfonas particulares matar 
losmalhechores,cr,i2.dif.3.n.i. 
de abfoluer,trat.i.dif.i2.num.i.En el arti- No es licito al marido macar la adultera, y al 
culo de la muerte verdadero, o prefumpto, aduItero,antes de la fentencia del ;uez,3unq 
qualquiera Sacerdote puede abfoluer del los co/aín fraganti, t r . r2 . dif.5.Duro.i.& 2. 
pecado déla heregia, nu.2. La facultad que Si es licito a la perfona particular macar al ty-
acerca defto dáel Concilio Tridencino al rano,tr . i2.dif .4.n.i .&2. 
Obifpo, y íi la puede delegar,numer.5. & 4 . Si puede el Rey, o la República conceder que 
Si ella reuocada,por la Bula de la Cena,n.y qualquiera mate a los malhechores, trato 12. 
La facultad que acerca defto tienen los I n - dif.j.per tot. 
quiíidores,num.6.&7. El que tiene impedí- No es licito a los Clérigos que tienen jurifdi" 
cion temporal,matar a los tnalhechoressmas 
pueden cometer fu jurifdicion en geacraliQ 
en efpecial,tr.ii.dif.£j.n.i.& 2. 
mentó para recurrir al Papa,o Inquifídores, 
no por efíb puede fer abfuelto deñe crimen, 
n.8. 
Si es licito comunicar con los hereges, trat. 1. No es licito matarfe vno a íi mifmo, y fi efiá 
dif. i4.per tot.Si es licito vender al infiel las 
cofas indiferentes,de que ha de víac mal,n.5. 
El Chriftiano (imple que por ignorancia ¡nuin-
cible cree algo contra la Fe, eílá efeufado 
de pecado,y heregia, tr. 1 .dif.4.n. 12. 
Si en el crimen de )a heregia ha de preceder !a 
fecreca amoneftacion antes de la denuncia* 
c¡on,tr.4.dif.ii.n.3 
obligado a defender fu vida, o la puede po-
ner a peligro en algunos cafos, tr, 11* dif, /« 
per tot. 
Si es licito abreuiar la vida con ab/linencías» o 
comer viandas dañofas/trat.i i . d i f 8.n.i 0 El 
precepto de la Cartuxa de na comer carnc^ 
obliga con peligro de la fnuerte,n,2. 
Si es licito matar al inocence en algún cafb,ir 
u.dif.p.per cot* 
HERENCIA. En quecafos fepkrdCítrat.so. Licito es a vno matar a otro dcfendiettdoíe.cS; 
moderamine incúlpate tutel^y como fe en^ 
tiende,tr. 12 .dif. lO.per toe. 
Licito es matar al ladrón, enm moderamine 
inculpata:tutela?, tra.J2,dif¿i 1, n . i . Y tam" 
bien perfeguirle para que dexc lo que llena 
hurtado,&c.n.i. 
de la prenda que fe le dio por la dote, míen Si es licito por defender U caíHdad, oAOnra^ 
tras no le paga, o alguna gananc ia^c t r . í a i matar al agreíforjO acepcar ú defaáoi lt*ito 
4if . i2 .n. i .&feqq. dif. 12.per (Ot^  
Tomo a, Ccc 3 
dif . i2 .n . i2 . 
HIDALGOS. El que prueua falfamente la hi-
dalguia, peca mortalmentery el, y los tefti-
goseftan obligados a reftituyr, tra.S.dií.i je 
num.8. 
HIERNO. Puede recebír fin vfura los frutos 
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SiesliV/fo alguna vez para defenderla vida, 
rnátar al inoceDte,y abortar la criatura, tra. 
12.dir.i3.per tot. 
Que pecado es abortar la cnatura,y que penaf 
tieneytr. 12,dif. 14 .per tot. 
Si es licito matar el agreííor por defender al 
inocente:y íi ay obligación a ello, crat. 12. 
dif.zj.pec tot, 
Quando vno mata al otro de fuerte que el ho-
micidio es del todocafual, no especado,tr. 
j*«dif.i(5.n.i.Y fiel homicidio es cafual , y 
lleua mezcla de volútario no fe cometa mas 
pecado que la caufa que fe dio,n.2. 
Si es licito-correr toros: y íi fe puede correr en 
fiefta,y quando pecan los toreadores, y los 
que los miran, trat.ii.dif.20.n.i.&feqq. Si 
los pueden ver los Religiofos , aunque íean 
kgos,las Monjas,Canonigos Reglares,y los 
profeffos de las Ordenes Militares, n . i ¿. & 
feqq. 
HONRA. Espremio de virtud : y ay en ella 
debito moral,trat.8.dif.3i.n.2, Quando no 
fe dá a vno lo que fe le dcue, es pecado ma-
yor, o menor conforme al agrauio que fe le 
hazc; y ha fe de mirar para eíto la coíiübrej 
n.4. 
Si el que la quita a otro eíU obligado a reftítu 
ci6,y como Ja ha de hazer, cr.11.dif.42. per 
toe. 
H VRTO. Que cofa esjy como difiere de la ra 
pina, t r . i3 .d i f . i .n . i .& feqq. 
La injufta acccpcion de la cofa agena, fe diuide 
en hurtOsy rapiña, y también en facrilegio, 
peculatus,abigea£us,& plag¡um,tr.i j . d i f . i , 
n.y.El ladrón fe diuide en no<fí:urno,y diur-
no^ que diferencia ay entre ellos, n.5. 
El hurto es pecado mortal:y q cantidad es me 
nefíer para que lo fea,tr.i5.d¡f.2.per tot.La 
defeomunion que fe pone contra el q hur-
tó , no comprehende al que hurto cofa pe^ 
queña,que no hizo daño con ella, n.S. 
Si peca mottalméte el que toma a muchos po-
ca quaoddad que entre todos esgrande,tcat. 
i^.dif.^per tot» 
Si quando muchos juntos, o fuccefsiuamcnte 
hazen daño peca mortalmentCíy eftan obli-
gados a reflituyr, t r a t . i j . dif.y.n.i.ácfeqq. 
Y que fe ha de dezir quando fe facan cartas 
de defeomunion, n.tf. 
Si el hijo que toma algo de los bienes de fu pa 
dre comete hurto, y eftá obligado a refti-
tuyr,trat.i3.dif.<5.n.i.&feqq. 
Si ei padre que toma dé los bienes del hí/o pe 
ca,y eílá obligado a reüituyr, crat.i^.dif^. 
n . i . & i . 
Si lasiuger cafada comete hurto tomando de 
los bienes dotalesío comunes,trac. 13 .dif. 8. 
siu. 1 c & feqq. Si cítá obligada a fuftentar al 
jpadrcjo u inadre, o hijo? d§ otro maridólo 
hermanos que tienen necefsidad, m]6, & 7; 
Si teme que muerto el marido, no ha de ad-
qnirir fu dote entero, que podta guardar l i -
citamente? n. 8. 
Si el marido peca tomando de los bienes de ía 
muger, y gananciales , y efta obliga a refíi-
tuyr, trat.M.dif.p.pcrtot. 
Si los criados cometen hurto, tomando algo 
de la hazienda de fus amos, t r . i g .dif . io . t^i ; 
& feqq. 
Si es licito hurtar con necefsidad, t r . i ^ d i f . n J 
n . i . & 2. 
Si es licito a la perfona particular hurtar al i V 
fiel el efeiauo Chr¡íliano,tM|.dif.i2.nu.i.1 
^ 2 . 
Si el que haze moneda faifa es ladrón, y eñl 
obligado áreflituyr, tra.i 3.dif . i4.n, i .& 2* 
Y el que cercena la moneda^n.g. 
Si el Religiofo que toma algo de los bienes de 
la comunidad^ o q otro tiene a fu vfo, peca, 
y eftá obligado a reftituyr, y como lo ha de 
hazer^quando lo gaftó, tr.35.dif,31.peí tot*; 
I 
JDOLATRrA, que cofa es, tr.38. dff.2.n.r; &c 2 . Tomafe generalmente, y propriamen-
te,n,3.& 4 . De fu naturaleza es pecado gra-
uifsimOjU.j, 
La idolatria implici ta tiene dos efpecies,la vna 
adminacion, y La otra obferuancia fuperfti-
ciofajtrat^S. dif .3.n,i . 
IGLESIA, Y LVGARES PIOS, quando fe 
pueden reft¡tuyr,tr.i9.dif.ii.n.7. 
IGNORANCIA. En cafo particular puede 
algún Chriftiano tener ignorancia inuinci-
ble de los Artículos de la Be, por breue tic-
po,tr.i.dif.4.n,io. 
La ignorancia craífa no efeufa de heregia, t r - i* 
dif.io.n.3. 
Si ay obligación de corregir al próximo que 
peca por ignorancia inuincible,trat.4.dif.4, 
per tot. 
I N M V N I D A D DE LA IGLESIA. El juez 
que faca al delinquente de la Igleíia, cafo 
que le vale, comete grane pecado, y puede 
el delinquente defenderfecon armas,tr.i4, 
d¡f.i .n.i. & 2. 
Que cofa fea la iumunidad,tr.39.dif.4.n.i. No 
es de derecho natural, ni diuino, aunque es 
muy conforme al derecho natural, nu.». Ett 
eíla materia deué los juezes guardar mas el 
derecho Canonico,que el Ciuíl, n.3; 
Que lugares gozan de la inmunidad déla Iglc 
lia:y a que tanto fe cíliende, tr .g^.dif . j . 
Que priuilegiostiene Ja lglefía:y comofehan 
<ie auer los juezes con los delinquentes qne 
feacogenaell^nti i» 
Que 
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Que perfonas gozan de Ja inmunidad de h ftmia,oclamorof4 Infínuacion, crac.14.diu 
ígleíia,trac.5p.dif.6.pe¿tot. S.percot. 
Aque delinquenrcsnolcsvalelaígkfiajtr.j^. INQVISIDORES. Que facultad tienen para 
dif.y.per to.c. abfoluer del crimen de la heregia, tra.i.dif4 
Que pecado es facaral ddinquente de lalgle- I2.n .^.&7. 
/ia,y lapen» que tiene, crac.^ptdif.S.per to- I N V E N T A R I O . Quando fe deue ha2er,y co-
mojtrat.^o.dif.i^. No puede el tcíhdos re-
mitir al heredero que lo h3ga,n.98 
IRA,que cofa es,y q pecado fea^ta^o.dif.ip.' 
per tota. Algunas vszes acontece efte vicio 
por defe^n .d . 
tam. 
INCESTO. Que cofa es,y q pecado fea,tr.40, 
áií.i$*n.i.¿c 2. Si los grados de coufangui-
nidad, o afinidad hazen diftintas efpecics, o 
fe han de declarar en la confefsíon,n.5. T ic 
ne cfpecial deformidad violar los grados IVDIOS.En diez cafos no es licito a los fíeles 
que nacen de la cognacio legal, y cfpirm^l 
n.4. ' 
I N F I D E L I D A D . Ay infidelidadnegadua, y 
contraria,tra.i.dif.8.nu.i.La negatiua no es 
pecado»y al que la tiene fi guarda la ley na-
tural,Dios lealumbr^num^.La infidelidad 
contraria es grauifsimo pecadojnu,3.Quan-
do eftá obligado el infiel a creer lo que fe 
predicainu.4. Ay tres tfpecies de infideli-
dad,PaganifaiOjIudayfmOjy Heregia, nu. j . 
El Catecúmeno que apoftata de la Fé,es He-
rege,mas no le puede caftigár la Iglefia, nU' 
mer.6. 
INFIELES. Si pueden fer compelidos los in-
fieles a recebirla Fé,tr . i .dif .9 .n. i .& 2, Pu-
dieron los Reyes echar los ludios de Cafti-
lla,n.g.Quando los infieles no admiten que 
fe les predique, pueden los fieles pacificar 
comunicar con los ludios, y quádo es peca-
do moftalítra.i.dif.^.per tot. 
IVEdíO. De fu naturaleza es licitotmasporla 
mayor parte es ilícito, y qual eftá prohibi-
do,tr.2 8 .d i f . i .n . i . &feq. Losfeculares que 
juegan a j uegos prohibidos, no pecan mor-
talmente, n.5. Que pecado cometen los que 
tienen cafa de juego, y los que míran,n.6.& 
7.L0S Clérigos beneficiados,o de Ord^n fa-
ero,o Rcligíofos como pecan quando juega 
naypes,n.8. Los Clérigos, y Obifpos q jue-
gan de las rentas de fus beneficios en quan-
tidadjpeca mortalméte-.mas no tienen obli-
gación a reftituyr, ni los que les ganan, n.p. 
Los Religiofos que juegan por recrea , ion 
juegos honefios fin efcandalo, no pecan, y 
aunque fe obliguen a rezar vn Rofario, no 
es fímonia,n.io. 
los con armas,num.4. Pueden los Principes Por el juego fe transfiere el dominio, de fuer-
Chrillianos obligar a los infieles fus fubdi-
tos, que guarden laley de naturaleza, &c, 
11.5.& 6. No pueden caftigar a los que hizie-
re n contra la ley natural antes que fe les pro 
hibieífejn.y. 
Si es licito vender a los infieles las cofas de q 
han de vfar mal,tr.i.dif.i3.n.5.& 6. 
INDICIOS.Si baftápara dar cormenco,tr.i4, 
dif . i5.n. i .& 2. 
INQVISICION. Aylageneral, efpecial, y 
te,que no ay obligación a reftituyr: faluo íi 
íe ganó mal,o a quié no podia perder,tr.2 8, 
dif.2, n .i . Rcfiercfe laley que manda que 2 
los foldados fe les buclua lo que fe les ga-
nare,y como fe entiende,n.2. £1 que pierde 
al juego, en quanto tiempo lo puede repe-
t i r ante el juez,n.3. No puede tomarlo de ía 
propría autoridad, ni recompenfarfe, nu.4. 
Puede amenacar al que le ganó que lo pedi« 
ráporjufticiajn.y. 
mixta, tra.14. dif.6.n.i. Quando fe procede Si el que juega al fiado eftá obligado a pagar. 
por via de inquificion general , no eftan 
obligados los fubditos a defeubrir los peca-
dos fccretosjnu.^. Aunque el delito fe pue-
da prouar con dos teftigos, fino ay infamia 
no fe puede defeubrir para caíUgarIe>nume-
ro 5. 
Si para que el juez proceda por vía de inquifi-
cion general, es neceífario que aya infamia 
de la perfona, ódel delito,trat.i4.dif.d. per 
tot. 
Si quando el delito es publico, y no fe fabe el 
trat.2 8 .dif .3 .n.i.& feqq» Si de hecho pagó, 
transfirió el dominio,nu,4. Si juró de pagar, 
eftá obligado a cumplir : mas puédelo repe-
tir ante el juezjy no fe puede relaxar,ni co-
mutar el juramento, n.5. 
Si el que atrae a otro a jugar con foerca, o con 
palabras injuríofas > o ruegos importunos, 
cftá obligado a reftituyr todo lo que gana, 
trat.2 8 .dific,4.num.i.&2.Y fi ganad que 
fueatraydo, no eftá obligado a reftituyr 
delinquente,puede el juez inquirir quien lo Si el que gana con fraude eftá obligado a refti-
ha hecho, y como fe han de aucr el Prelado^ tuyr,y quales fon las fraudes, y engaños íici 
y los fubditos en eftecafo^rat.^.dif.j.pcr tosen los juegos,y quales no, tr<28, dif.4.n0 
tot. 4,&feqq. 
Si para hazer ínquilícíon efpecial, contra al- Queperfonas fon las qué pueden Jagar* y qua* 
guna perfona, es neceflTano que preceda ín- JesnOítrat.aS.dií.j.per tot. 
Tomo 2. Ccc 4 Xu^ 
Tabla de las cofas notables^ 
Inegbl de csn^torneosjboltear^y cofas femé-
jantes quando no fon licicos, cnttad.i i .dif . 
'" . - - ~ i * t : '•'^•{€* i '•• ' 
I V £ Z . Tres condiciones fe requieren para qae 
el juyzio quehízierefea juf tojcrat . i^.dif .u 
n;i.De muchas maneras pijede vno e íh r fu-
jeto a otro , de fuerce que le puede juzgar, n , 
a.Ninguno puede juzgar al q no es fu fub-
dico,nu.3.& 4.Pecan qrauemeute losjuezcs 
feculates que juzguen 4 los Clerigos,n.5.El 
juez Ecleíiaftico no cñá obligado apaíTar 
por el proceíTo que hizo el juez fecular, &c, 
num.y.Los Clérigos no pueden renunciar el 
piiuilcgio que tienen de exempeion: mas 
en cauías ciuües pueden elegir juez arbitro 
fecular,nu,9.& 10.Puede el Clérigo fer juz-
gado en caufa cuül , por via de reconuenció 
por el juez fecularjnri Í . 
E l juez que faca al delinquente de IaIgIcíiJ?,en 
cafo que le vale, comete graue pecado , y 
puede el delinquente defenderfe con armas, 
trac. 14. dif . i .n.12. El juez fecular no puede 
exercer jurifdicion en la Igleíia, nutn,i ^. El 
Obifpo que fe entremete a juzgar las caufas 
delosexemptos en lo que no e íhnfu je tosa 
el, peca morcalmente : y el Pefquiíidor fecu-
iar,que caftiga al eftudiante, nu.4. Y el juez 
que juzga citando defcomulgado,mas ñ fue-
re oculto valdrá Jo que hÍ2¡ere ,y cam(7ien 
quando ay común errorjO opiniones,nu.j 
j6,3c i / . E l tyrano que tiene oprimida la Re 
publica,peca mortaIraente,y vale ia fencen-
cia,n.i8. 
,Si puede el Papa fugetarfe en todo, o en parte 
a alguno, trat.14.d1i, 2 per to t . 
Si es l icito al juez condenar a vno, cuyo delito 
fe prueua, fabiendo el la verdad en contra» 
r io jy que diligencias ha de hazer en eñe ca-
fo,tra.i4.dif.g.per to t . 
Si.puedeel juez condenar a vno por lo que el 
fabe en particular, y q hará el Principe quá-
do fabe el delito, y fe puede prouar; mas no 
coauiene,tt.i4.dif,4.per tot . 
E l juez puede proceder por via de acufacion, 
denunciacion,o inquiíicion, t r . i 4 .d i f . 5 .n . i , 
A y denunciación Euangeiica,y judicial,n.2 
El juez puede proceder de oficio, y ad infta-
tiam part ís , n.5. 
Np puede el ;uez condenar íin acuíador verda-
dero,© fingido, tr.i4.dif.5.nu.4. Los padres 
110 han menefor acuíador para cafiigar a fus 
hijos en cofas leues, n.^. 
§ i para que el juez proceda por via deinquifí-
cion general, es necefiario que aya infamia 
delaperfona,o delito, trac.i4.dif.<5.per t o -
um. Quando fe procede por via de inquiíi-
cion general , no cftan obligados los fubdi-
tos adefeubrir los pecados fecretos,ni aun-
que f)^ly:p fe p^d^prpmr coa dostaíii^ 
gos, y fino ay infamia 1 no fe puede rcuelar 
para caíl:igarle>n.j.& 5. 
Si quando el delito es publico, y no fe fabe el 
dclinquentcpuede el juez inquirir quien lo 
ha hecho, tr.14. dif.17.per rot. Eneftecafo 
fíno ay infamia,nad¡e tiene obligacio a def-
cubrir al delinquente , y que deue hazer el 
Prelado^ lo defeubren, nuy}. Y que íi fe ha 
decontinuarel pecado,n.y. 
Si para hazer inquiíicion efpecial contra algu-
na perfona , es neceífario que preceda i n á -
niia,y clamorofa iníinuacion, trat, 14. dif^. 
pert^t. 
Sí quando vno efía infamado,y conuencido de 
vn delito, fe le puede preguntar de otros fe-
cretos,tr.i4.dif.9.n.i.& 2. 
Si el q eftá conuencido d e vn delito, fe le pue-
de preguntar por los compaaeros,tr,i4.difa 
lo.per tot. 
Que cofa es notorio, y como Ic ay iuris, & fa* 
d i , & ex prefumptione iuris, trat.i4.dif,u.-
per tot. 
Quando puede el Juez dar tormento al reo,^  
trat. 14. dif. 12- per totam. La confefsion q 
fe haze en el tormeco, no auiendo indfcios* 
^s nulajn.ij. 
Quienes fon las períónas que no fe les puede 
dar tormento, tratad. 14.difícult. 15.per to-
tam. 
Si fe ha de dar tormento alguna vez al teftigo^ 
y como han de atormentar los Prelados re-
gularcs,trat. 14.dif.24.per tot. 
Si puede el juez caítigar vn delinquente por 
folos los indicios, trat. 14. dificult. 15. nu. 1. 
& 2. 
Que ha de hazer el Juez quando erró en el ne-
gocio^ fi efta obligada a refticuyr, trat, 14. 
dif.ió.n.vnico. 
Si puede el juez licitamente relaxar, o difmi-
nuyr la pena de la Iey,tr3t.i4.dif. xj.per to-
tam. 
Quando fe dirá que pregunta juridicamente, 
trat . i6 .dif.i.n.i.& 2 . 
Mentir, y encubrir la verdad, no es Jo roiímo, 
trac. 16. dif.i. nu^.En ningún cafo es licito 
tnentir,maspuedefeencubrir la verdad,n.4, 
& feqq. 
Que ha de hazer el juez quádo el reo no quiere 
refponder derechamente a lo que le pregü-
ta,tr. i9.dif.2.per tot. 
Puede condenar al reo a que el mifmofe cafti-
gue en penasmanfas,tr.i<5,dif.io.n»y. 
E l juez Eckíiafticoenel fuero exterior, pue* 
de recebir cofas de comer, y beuer en poca 
cantidad,dadas de gracia: y que fe ha de de-
l iren el fuero interior, tratad.! 8, dificult. r. 
n 18 
I V E Z C O N S E R V A I J Q R . Veafe la palabra, 
CouímuúQK*. 
íuyzio 
Tabla de las cofas notables. 
l u y z i o temerario.Si es pecado mortal, trat, 14» que caufas ay para relaxarle, o dífpcníar eii 
dif.18.per tot. eljtra.^d.dif.n.per toe. 
l u t a m e t o , Que cofa eSjpuedefe hazer interior. Que cofa es perjurio, y que pecado es, trat.5^. 
y e x t e r i o r í c e t e por pa l ab ra ,© eícritoaftuai, dif . i2.nu.i ,& 2. Es mayor pecado que el a-
o virtualmente,trar.36.dif.2.n.i. Vnoesju- dulteriojhurto^ detraccion,nu,5.Las penas 
dicial,y otro extrajud!CÍal,nu.2.Quando en que tiene no obligan antes de la fentencia 
derecho fe pone por forma , que fe toquen del juez,n.4. 
los Euangelios,c(wno fe hadeentéder, n. 5. Si el juramento confirma los contratos q por 
El juramento fe diuide enaífertorio, pro- derecho ciuil fon i n u a í i d o s , tr.T9.di.12.per 
miíToriOjy execratorio,n.5. Vno es puro, y tot. El Obifpo puede relaxar el juramento. 
otro condicíonal,nu.4.El pleyto homenage 
no es juramento, n.5. 
Quales palabras fon juramento 9y qualesno, 
cra.3<5.dif.2,per tot. 
El juramento de fu naturaleza es licito , y ho-
nefto , íi fe haze có las condiciones deuidas. 
quando ay torpedad departe del acreedor, 
aunque fe aya quebrantado, na 5.&: 16. Si fe 
puede efte juraméto comutar por la Bula, o 
otro priuilegio, num.iy.Puede el juez com-
peler en efte cafo al acreedor, que remira el 
juramento, n.18. 
y quales fon,tr.5d.dif.5.n.4.&5.EI jurar de El que juródepagar lo que perdicífe al fiado. 
ordinario es malo, y jurar mucho es de ho 
bres perdidos,!!.^. 
Quando en el juraméto aífertorio falca la ver-
dad,en qualquiera materia es pecado mor-
tal,lo mifmo íi fe duda de la verdad,o fe ju-
ra fin mirar íi lo es, crat.36.dif.4.nu.i.EI ju-
ramento promiííorio, quando falta la voíú» 
tad decuinplirlo,es pecado mortal,nu.2. El 
que jura de hazer cofa que es pecado mor-
puédelo repetir anteeljuez,ynofcpuede 
comutar, ni relaxar el juramento,tra.28.dif» 
5.n.y. 
Si el reftador confirmo el ceftaméco con jura-
mento, no fe reuoca por elfegundo , fino fe 
haze mención del juramento, tra.30.dif 2 2. 
n.^.EI que juró de no reuocar el juramento, 
íi le reuoca peca morcalrrience, aunque vale» 
n.£.& 7» 
tal,peca mortalmente,num. 3. El que jura de Quando el juramento es cofa indiferente, o dt 
hazer cofa q es pecado venial, peca venial- no preítar,o fiar,íi obliga, t r a : ^ . dif,2.nu. 
mente, num.4. Y íi jura de abílenerfedeias 6.8c 16. 
obras que fon de confejo, o de no hazer al - El juraiíítnto que fe haze por miedo , que cae 
guna obra de mifericordia , y que jura cofa en varón conílante,no eílá irritado ea dere* 
impofsible,nu.5.Sieneftoscafosay obliga- cho,tr.24.dif.5.n.8. 
cion a cumplir,n.6.& y.Quando falta el cer- IVRISDICION Eclefiaftica no fe puede ar-
cer comite,q es el juyzio,es pecado venial, rendar,cr.25.dif,3.n.7. 
num,8. Que íe ha de dezir del que tiene cof- IYS,o derecho,que figniíica cfta palabra, t r .7 . 
tumbrede jurar,n.8. ' dif.i .num.i. 6c 2. lus por lo jufto es objeto 
Si todos los juramentos obligan. Declarafeen de la jufticia,n,3. 
particular,trau36.dif.5.per tota. La obliga- El ius,o derecho, fe diuide en diuino, natural, 
cion del juraméto no paíTa a los herederos, y humano,tra.7.dif.2.n.i.Diuidcfc enpoli-
n.24. tico,y economio,y efte en paterno, domina 
Que pecado es jurar fingidamente, y q obliga* tiuo,y vxorio, nu.2. El económico no es ius 
cion nace de ahi, y quando eftá obligado el fimpliciter, y qual es entre el hijo, y fu pa 
que jura, a jurar conforme a la intención del 
quelepregunta,tr.3é.dif,é.per tot. 
drc,y entre el feñor, y el íieruo , y entre la 
muger,y el marido,n.3. 
Puedcfe hazer el juramento por procurador, q IVSTICIA, fe coma en general, y en patticu-
tenga efpecial mádato para ello,tr,3 d.dif./. lar,y efta es conftans, Se perpetua voluntas, 
num.vnico. &c.tra.7.dif.3.n.i.2.& 3. 
Si es licito pedir juramento al que fabe quefe La jufticiafediuideengcneral,iegal>y en eíjjc 
ha de perjurar,tr.3 6.dif.8.n.i.& 2.Si es l ici-
to pedir juramento al infiel,q fe fabe que ha 
de jurar por fus falfos diofes, n.3. 
Mayor es la obligación del voto, que la del ju-
ramento,tr.35.dif.9,a,i. El juramento pro-
miíTorio incluye voto, y aníí pone mayor 
obligación que el,n.2. 
Quic eitá prohibido en derecho de jurar, y en 
que tiempo fe prohibe, trata.3 6. dif. ro.per 
tot . 
Como fe qui^ a la obHgaciQQ del juramento, y 
cial,trat.7. dif.4.num.i. Que efetos tiene la 
jufticia legal, nu.2. Es diferétede la piedad, 
num.j. Diuidefe en legal, tomada cíirecha-
inente,y epicheya, o equidadjnum^.La juf-
ticia particular fe diuide en diftributiua, y 
comutatiua,num.5.& 6. En la diftributiua fe 
toma el medio, fegun proporción geomé-
trica : en la comutatiua, fegun proporción 
arifenetica, nu.7,E1 que peca contra jufticia 
legal, no eftá obligado a reftituyr, fino peca 
imb'm c^oVa ia píUíicular, nu.§. ta jufti> 
tía 
Tabla de las cofas notables, 
cía yladiat'm f« reduze a la comutatiua, dif.S.nu. i .& 2. No es Hcíca, aunque fea por 
n.5. miedo de lamuerce^n^. 
Quantas maneras ay de juílicia, tantas ay de in- Si los ofculos, abra^osjtocamientos, afpe^os, 
jufticiajtra.y.dií.j.n.i. y palabras türpes,fon pecado morcal,tr.40 
E l que lo fabe , y lo confíente no padece injuf- dif.p.per tot. 
ticia en los bienes de que es verdadero fe- Si el eítupro fin rapto, ni violencia, es efpecie 
ñor,mas fino es verdadero feño^fijtratad.y. diftinta de la fimple fornicacion,trat.4o.d¡f. 
¿if.y,n .2.& 5. jo.per tot. En el varón no es particular cir-
cunftanda fervirgen,n.7. 
L Que cofa fea rapto, y que condiciones requie-re^ra^o.dif 1 i . n . 11 .& feqq. E l raptor de la 
muger,y los que le dan confejO,ayuda,y fa-
LA D R O N . Si es licito matarle, quando no uor,que pena tienen, n.8. fe puede defender la hazienda de otra ma- Que pecado eseladu]terio,trat.40.dif.i2.n.i. 
& a.Tres maneras ay del,nu.j.Quando vno 
conoce a fu muger contra naturaleza, esa-
dulterio de ambas parces,y fe ha de declarar 
en la confefsion,n.4. 
fo iurepor Jos hurtos,tra.2 2'd'if,i7.num.'i. Que cofa es incefto,y que pecado es, tratado.1 
Se 2. dif.i j . per tot. 
A que cftá obligado el que contrata con el la* Que cofa es facrilegio en efta mater¡a,y quan-
dron, tra. 2 2 .dif. 8.per tot. tas maneras ay del, trat.40.dif. i4 .nu. i ,& 2. 
L E G A D O S , quales fon los que fe hazen con Que cofa es pecado contra natura en efta ma-
modo, caufa, condic ión, o demonftracion, teria,y queefpccies tienc,tra.40.dif. 15.0.1. 
( «
ner3,tra. i2.dif.i i .n. i.& 2. 
Si adquiere dominio de lo que gana con el di-
nero hurtado,tra.3,dif.i6.pertor. 
Si los bienes del ladrón eftan hyporecadosip-
tra.20.dif.5>.per tot. 
Los legados valen entre marido,y muger, trac. 
20 .d i f . i i .n . i8 . 
Los que no eftan aceptados, fí paftan a los he-
rederosjtr.20.dif.20.per cor. 
Que cofa es lcgado,y que efedo tiene, y decía-
rafe en particulárjtrat.^o.dif.jp.per tot. 
Que efedo tienen los legados que fe hazen co 
modo,caufa,condícion}o demonftracion, y 
& 2. Qoe pecado es tratar con la muger,quá 
do efta con el menftruo , y fi eftá obligada 
la cafada a pagar entonces el debito,num. j . 
& 4. 
Que pecado es la polución voluntaria, y quan-
do fe dirá tal, y que pecado es procurarla en 
otros,y deífearla en fí mifmo,o en otro,n.9. 
& 10. Que fe ha de dezír del procurar la co-
mocion,o diftilacion,n.i3. 
declaranfe enparticula^trat.^o.dif.j.n.i. Si es pecado mortal la deledacion morofa)que 
nace de la imaginación de los ados vene-
reos ilicitoSjO licitos,trat.40.dií.i7.per to* 
tam. 
Si es pecado mortal impedir la generación, o 
procurar aborto»tra.4o.dif.i 8.per tot. 
M 
Quando fe faca la quarta falcídia de los lega 
dos,y de las donaciones caufa mortisjtr^o. 
dif,51.per tot. 
Leña. Veafe la palabra. Montes. 
L I B E L O S I N F A M A T O R I O S . E l que los 
publica eftá obligado a reftituyr, tr. 1 1 . dif. 
L I T I G A N T E S , que dan prefentesa los mini-
ftros de jufticia, y regularmente hablando, 
pecan moftalmente,&c.trat.i8.dif.5.nu.i7. 
Pueden dar algo al juez para redimir la ve-
jación , quando es cierto, o muy verifímil, Macftro, que eftá obligado a enfeñar,y enfeña 
n, ip. cofas falfas,eftá obligado a reftituyr, tra. ir . 
LVCROceftantCjque cofaes! tr.22.dif.7.n.2. dif.2S.n.7.& 8. 
L V X V R I A , Que obligación tiene a reftituyr Maldicion,que cofaes,ayla mater¡al,y formal, 
d que trató con vna muger teniendo enfer- trat.j.dif.p.num.i. La formal de fu naturale-
M A L E F I C I O . Veafe lapa/abra, Hechi-zenas. 
medad contagiofa, tni i .dif .32. 
Que obligación tiene el que dexó preñada vna 
muger,tr.u.dif .^.n.i . 
Que obligación tienen de reftituyr los adulce-
rosjtrat.i i.dif.34.pcr tot. 
Que cofa es luxüria,y que pecado feajy que cC* 
pecies tiene, trat,40.dif.7.& feqq. Licito es, 
permitir las rameras en las Republicas,n.y. 
l a limpie fornicación e* pecado mortaljtr.^o. 
zaes pecado mortal» aüque fe paífe luego,y 
la material,no, n .2.3.&4. Quando vno def-
fea mal a otro para fu bien, no es pecado, 
r u. 5. Maldezir las criaturas, de fu naturale-
za no es pecado mortal, faluo,&c. nu.6. Co-
mo fe ha de auer el confeífor con ios que 
tienen coftumbre de maldezir, num. 7. E n 
que fentído fe puede d5?ir? maldito fea el 
¿iiblQ¡n,$r 
MAN-
Tabla de las cofas notables; 
M A N D A M I E N T O . Veafe la palabra, Pre-
cepto. 
Mandato. Que cofa es, y que obligación nace 
del,y quando íe puede reuocar, dif.7, 
n.2. & feqq. 
M A R I D O , puede acotar a la muger con jufta 
caufa,y con prudencia,crac.i2.ciif.iB.n.$. 
N o puede enagenar la doce de la njuger íin fu 
confentimíento, t r . ip .d i f .p .n . i 1. 
M A R I N E R O S , bodegoneros, venteros,a que 
eftan obligados,tr.i i.dif .4 .n.8. 
MAESTRESCVELA D E S A L A M A N C A . 
Puede difpéfar en los votos fímples, que no 
eftan referuados, y en las irregularidades, 
tr.34.dii.25. N o puede poner ceníurasa los 
Religiofos,aunque fean Colegios, tr.35.dif. 
4,n.8. 
M A T R I M O N I O . Sí es fimonia dar dineros 
por el matrimonio,cr.37.dif.2 5. 
Si el que haze voco de no cafarle , o de cafarfe 
con vnamuger intui tu pietaus, o por v t i l i -
dad publica, e í l á o b l i g a d O j t r . ^ . d i f ^ . n . 1 7 . 
& feqq. 
E l voto folemne impide,y dirime el matrimo-
nio por derecho Eclefiaílico, crac.54.dif.15. 
n.5. 
Porque derecho el voto folemne de Religión 
difuelue el matrimonio rap to ,y noconfu-
mado,tra.54.dif.i4.n.5. 
M A Y O R A Z G O , que fucedc enlahazienda, 
no eftá obligado a profeguir los arrenda-
mientos que hizo el anteceííor, n i el que re-
cibió la heredad arrendada, t ra .25.diñe. 10, 
n . i . & 2 . 
Si el que fucede en el mayorazgo tiene ob l i -
gación a pagar las deudas de fu anteccflbr, 
trat.27.dif.25.per to t . 
M A Y O R D O M O delalglefiadeue paífarpor 
el arrendamiento que hizo fu anteceffor, t r . 
25.dif.10.nu.12. 
MENORES, quales fon , y fi pueden celebrar 
contratos, t ra . ip .dif . io ,n. i .& feqq. 
Los menores de 25. a ñ o s , quando fe pueden 
reftituyr,y quando no,y fi pueden en el fue« 
ro déla conciencia , t r . i9 .d i f . i i .n . i .&feqq. 
Quando fe dize que eftan lefos,n.8.Quando 
fe reftituye,pucden repetir la cofa,y los frq-
tos en conciencia, n.p. 
E l menor que recibe e m p r e ñ a d o , quando fe 
puede reftituyr,tra.22.dif.i.n.i<?. 
Si tiene obligado el menor a paífar por el ar-
rendamiento que hizo fu curador en fu no-
brc,tr.2 5.d¡f.io.n.8# 
M E R C A D E R E S , como fe preferiue contra 
ellos en tres aaos,tr . io.dif ,27.n.í>. 
M E R I T O . De fe es,que nueftras buenas obras 
pueden fer meritorias para con Dios,trar.5. 
dif.5. num.i. Efte merecimiento no es de r i -
goc de juft^ía ^ iqa; abfojucam^nte fe JUai^ 
de juíí ici í , nu.a. Para merecer de condigno 
es menefter eftar en gracia,mas no para me-
recer de congruosnu.3.Para que la obra fea 
meritoria es neceífario que fea buena^ iu^ 
Muchas obras no parecen meritorias, y fon 
demeri tor¡as,nu.5. Para el merecimiento es 
neceífario que la obra fea libre, mas no que 
fea plenariamente deliberada^.6. Es necef-
fario que fea de viador, y que fe refiera en 
Dios,nu.7.& 8. Puedefe referir vna obra en 
Dios de eres maneras,n,9.1 o ,& 11. La difini 
cion delmcri to ,n. i2 . 
Por qualquiera obra meritoria fe puede mere-
cer gracia,y g!oria,trat.3.dif.4.n.i.No pue-
de merecer nadie para íi de condigno p r i -
meia gracia, ni remifsion de pecados, ni de 
la pena cterna^y íi fe puede merecer de con-
gruo,nu.2 .Por la contr ición informada con 
la gracia, fe merece la primera gloria, nu. 5. 
Chrifto mereció para con nofocros de con., 
digno la primera gracia, y nadie la merece 
para otro, fino es de congruo, lo qual no es 
i ^ f lible,n.4. Si puede el jufto merecer para 
fi la reparación defpues de la cayda, y la per 
feuerácia hafta el fin de ia vida,n.5.& 6. Los 
bienes temporales en que manera caen de-?; 
baxo de merecia . íento , n.7. 
Como fe puede aprouechar vao de los merecí 
mientos de los otros,cm.5 5.dif. 2<5.n.5. 
M E T A L E S . Veafeia palabra, Minas. 
M I E D O . Si el cotrato que fe haze por miedo 
es ¡rri to,tr . i9 .dif . j .per tot , 
M I N A S . Quien adquiere el dominio de las 
minas de los metales que fe hallan,tr. l o . d i f l 
2 i . n . i , & 2 . 
M I N I S T R O S D E L R E Y , y Tefore ros ,quá-
do cometen pecado de v f u r a j t r ^ . d i f . ó . p e r 
to t . 
M I N I S T R O S publicos,quando pecan,y eílaa 
obligados a reft í toyrt trac. i i .dif .^.per toe. 
MISS AS.Puede reduzirlas el Obifpo a menor 
numero, quando faltan las tetas de las capi-
HaSjtrat.p.dif.S.n.j. 
Miífasdefan AtTJ3dor,cr.58.dif.7.n.id. 
M O H A T R A S , o baratas, que cofaion, y fí es 
l ic i to vendeElas,o comprarlas, t r , 2 i . d i f . i p , 
per tot. 
M O N E D A . Si el que la haze es faifario^.y eftá 
obligado 3 refticuyr, tr.i5,4if«i4«au«I* íH 
Y el que la cercena, 11,5. 
Si el Principe puede poner mayor v a l ó r a l a 
moneda que vale lo material, trac.i5.dif.i ^ 
n . i . & 2 . 
Mon jas.Si fe ha de examinar la libertad de las 
donzellas que fe entran monJas,o profeflan, 
y como fe ha de hazer,tr.55,dif.8,num.i. ¿ 
feqq. El Ordinario ha de taflar los gaílos d* 
la p rofe í s ioa ; ^ « j u g 68 m & M 
í e Yfa*n.44 
1 - i m pg 
Tabla de las cofas notables. 
De que edad f: pueden recebir las nouicias en 
los MonaO.erios de Monjas, trat.35.dif.12, 
n.i.& 2« 
Si puede paflar vna Monja profefla a otra Re-; 
ligion,U'at.3 j.dif. 1 j . n . 10. 
Si durante el año de la prouacion, fe puede re-
cebir algo de los padres, y parientes, o cu-
radores de las nouicias, o los doces dcllas, 
tr.3j.dif.1p.per tot. 
Quanto a la claufura. Veafe la palabra,Claufu-
ra de las Monjas. 
M O N O P O L I O S , y cófpiraciones de los mer 
caderesüfon Iicitos,trat.2i. dif.7.per to-
ta m. 
Montes de leña. Si los que cortan leña, o co-
gen bellota en los montes agenos,o apacié • 
tan las ouejas en prados ágenos, adquieren 
dominio, o eftan obligados a reftituyr, trat. 
10.dif.1p.per tot.Quedeuehazcr elqueha' 
lia en fu heredad el animal domeftico,o age 
nohaziendo daño ,n .8. Que obligación tie-
n e n las guardas de los montes, y dehefas, y 
el que las foborna, n.9.& 10. 
M O N T E de piedad.Que cofa e$>y como es li-
cito, tr<2 2 .d i f . i4 .nu. i .&íeqq. Vna manera 
de monte de piedad ay vfurario,n.4, 
Moíhencosaquienfe han de reftituyr, y que 
1 ey es ay acerca dellos, trat, 11 ,dif. 1 ^ .per to-
tam. 
Mugeres. Es heregia dezir que es comú el vfo 
de las mugeres,trat. xo.dif.n.n. 1. 
M V G E R C A S A D A i f i comete hurto toman-
do de los bienes notables dótales, o comu-
nes, tra.i3.dif .8.n.í .&feq. Que ha de hazer 
quádo fu padre, o madre, hijos,o hermanos 
tienen necefsidad3nu.6.& 7. Quando teme, 
que muerto el marido no ha de auer entera 
la dote,puede ocultarla, n.8. 
Sifrmerto el marido , o auiendo hecho diuor-
cio,cña obligada a paífar por el arrendamié-
tOjque hizo el marido de los bienes dotales> 
trat.2 j .di f . io .n. i . 
Si la muger cafada puede jugar^trata^S.dif.^, 
tra ju{licia,y cfti obligado a reftituyr en de-
feco delíU.is. 
N 
NE C E S S A R I O . Puede fer vna cofa necef-faria,necefsitate medij, o necefsitate ñniá 
y necefsitatepra:cepti,trat.i.dif.3.n. 1. 
Negros. Para cauciuarlos es meneíter lo mef-
tno que para que la guerra fea juila, tr.j.dif» 
14. n. 1 . Si es licito el trato de los negros de 
PortugaI>n.2.& feqq. 
Notarios.Los Religiofosde S,Domingo,y los 
que gozan de fus priuilegios, pueden criar 
Notarios Apoftolicos, para intimarlos pri-
uilegios Apoftolicos,y execucarlos, trac.35. 
dif.4.n.zo. 
Notario,que cofa esJtrac.4.d¡f.io.nu.2. &tr3, 
ii .dif .36 .n . i8 .Ayle en tres maneras, t r . i 4 , 
dif. 11.per tot. 
Nouenas,en que manera fon licitas, t r . 3 Í . d i £ 
7 . n . i 5 . 
Nouicio. Si puede renunciar el beneíicio,trat. 
p. dif.2i.n.7. 
Nouícios,y Nouicias. Veafe la palabra. Reli-
g ión, yerbo, Nouicios,& feqq* 
O 
n. 3 ' 
Que votoá puedeha2er,tr.34.d¡f.i<J.n.4. 
Mtilade alquiler: fi fe muere en el caminoj que 
obligación tiene el quelal leuó alquilada, 
trar.ay.dif.j.n.^. 
Mutilación. Si es licito cortar algún miembro 
a otrojO a fi mi fino, o permitir que fe le cor 
teñ,tfat;i 2.dif.i2,per tot. 
M V T V Q , que cofa es, yque obligación nace 
dej, y quando compete la excepción de la 
non máheratapecunia, tra.22.dif.i.per to-
cam. 
Muímuracion. E l que oye al murmurador, y 
no \o eílorua puüiendo,o fehuelga de oyr-
Icpeea mortalmetite contra caridad, tr . i 1, 
tiif.36. num. 20. El que 1c induze peca con-
OB I S P O . Que facultad tiene acerca del crimen de la heregia, y fi efta reuocada 
por la Bula de la Cena, trat, 1 .dif.i 2 .nu.3.4. 
& 5. 
Puede el Obifpo compeler a fus fubditos, que 
deprendan la dotrina Chriftiana,y a los Pa-
rocos que la enfeñen,tra.i,dif.4.n.6. 
No puede el Obifpo derogar el derecho de pa 
tronazgo, tr.p.dif. 7.0.3. 
Quando faltan las rentas, puede el Obifpo re-
duzir las MiíTas de las Capellanías a menor 
numero, tr.S.dif.S.n.j. 
Si el Obifpo eftá obligado a reíidir,y quepier 
de / ínore / ide , quanto tiempo puede eftar 
aufenté,y qualesfonjuftascaufas para eftar-
lo,tr.p.dif,i8.per tot. 
Prefcriue en tres años la parte del Obifpado 
ageno,tr. xo.dif. 27.^7. 
E l Obifpo que fe entremete a Juzgar las caufas 
delosexemptos en lo que no le eftan fuge-
tos,pecamortalmente,tr.i4.dif.i.n.i4. 
Puede relaxar el juramento quando ay torpe-
dadde parte del acreedor, aunq fe aya que-
brado,^ ip.dif. 12.n.i j ,& 16. 
LosObifpos, y Prelados fuperiores, no pue-
den hazer voto en perjuyzio de las Igleíias> 
tra.34.dif.id.n.j. 
gm;dcelObifp9 difpen% en los votos lim-
pies 
Tabla de las cofas notables. 
pies hizen fus fubdicos, y no eftan referua-
dosal Pontificctrat.^.dif. ij .o.^ Yquan-
do puede dif^enfar eo los referuadosal P5< 
tiíice,dif.25.n.i5.& i6> 
E l cftado de los Obifpos es mas perfeco que el 
de los Religioros,trac.^y.dif.2.n.3e 
£1 Obifpo en nueíhos Conucntas tiene el pri-
mer lugar en las procefsíones, y puede dac 
la bendición folemne al pueblo, y exerdtar 
el Pontifical,y predica^trat.^ j.dif.j.nu.12. 
14. En las Igleíiasque tienen particu-
lar ordinario que tiene jurifdicion quaíi E -
pifcopal, no puede exercitar el Pótifícal fin 
fu licencia, num,i5, tUfierefe vn priuilegio 
de los Camalducéíes^de que gozágcrasRe-
ligionf S,n.i6é No puede el Obifpo compe-
ler por cenfurasalos Religiofos en los ca-
los en que le eftan fugecos, n.17. 
Si el Religiofo püede aceptar el Obifpado, y 
que obligaciones le quedan íiendo Obifpo, 
tr.5j.dif.40.per tot. 
E n que tiépoel Obifpo frayle queda libre de 
las obferuácias regulares, y vaca la Prelacia 
que tenia,tr.35.dif.4i.pi'r tot. 
A que eftá obligado el frayle Obifpo, que re-
nunció el Obifpado , y para quien es lo que 
adqu¡ere,trat.55.dif.45.per tot. 
Obligación natural, ciuil,y honoraria, que fon 
tra.x9.dif.9tn.i. 
Ofculos,y abramos que malicia denen,trat.4o. 
dif.p.n.ik& fcqq. 
Oficial,que fabe algún arte particular,puedela 
enfeñar a folosfushijos/aluo íi fuefle abfo-
lutamente neceííariapara la República, trat. 
i i .d i f . i j .n .p . 
£1 oficial que recibió la cofa para labrarla, y 
ella recibió detrimento, que obligación tie* 
nc,tr.2j.dif.5.n.7. 
Ofrendas. No tienen obligación los fieles a pa 
garlas, fino es que fe deuan por vna de qua* 
tro caufasjtr.^^.dif.y.n.^, 
O R D E N facro.El que rccibieíTe ordenes por 
miedo, que cae en varón conftantc a que ef» 
taria obligado, y a que leobligaria la Igle-
íia,trat.24.dif.j.n.9. 
Orden de N.P.S.Frácifco, fe confirmo con ti* 
tulode Orden de Predicadores, tr . j j .d i f . j . 
n.6. No puede tener proprio en común, ni 
en particular, que es la mayor pobreza que 
fe puede penfar,nu.9. Es de gran perfección 
en ella,el auer veynte y cinco preceptos que 
obligan a pecado mortal,n. 2 24 
PA C T O de retrouendendojo retro emedo, fi es licito en las compras,/ vsnwi, tpac^ 
dif.iS.percot» 
P A D R E S . Si es licito a^car a los hifos^r.ii; 
dif.18. nu. i . Y que íi el hijo eftá ordenado, 
n.2. 
Si pueden los padres encarcelar a los hijos, tr. 
i2.dif.ip.n.5. 
Si valen las donaciones que el padre haze al hi 
Ío,tra.i j.difi.ó.n.p.ac feq.Quando el padre 
facacartas de defeomunion, no es vifto que-
rer ligar a fushijOs,ni muger, n.i4. 
Si el padre toma los bienes del hijo peca, y ef-
tá obligado areftituyr, y que donaciones 
puedehazer,tT.i5.dif.7.n.i.& 2. 
Palabras deshoneftas,que pecado fon, trat.40,' 
dif.9 n.i.&feqq. 
P A L O M A R E S , y palomasXos palomares co-
munmente fon l íc i tos , fino ay ley que los 
prohiba, tr.io.dif. iS.nu. i . Los feñores han 
de dar de comer a las palomas, y no pueden 
mezclar otros granos para atraer lasagenas» 
n.2. Quando las palomas han perdido la co-
ftumbre de yr, y venir al palomarjqualquie-
ra las puede cagar,n.3. Vna ley que ay acer-
ca defto,n,4. 
Papa no es feñor de los beneficios,tra.8.diT.^ 
n.y. Si ha de fer elefio del mefmo Colegio^ 
n.18. 
Puede derogar el derecho de patronazgo de 
legos con juila caufa 3 y quando es viíío de^  
rogarle, tr.9.dif.5.n.3.4.& 
No tiene el Papa derechamente dominio tem» i 
poralfobre todo el mundo, mas ticnele in* 
diredo en orden al fin eípiricual, y puede 
deponer al Rey que fe haze herege, trat. 10* 
dif . i^n.i .& 2. 
Si fe puede fugecar a la jurifdicion de alguno; 
tr.i4.dif.2.per tot. 
Si vendieíTe cofa efpiricual feria íimoniaf tr. 37, 
dif.2.n.5. 
Patronos» íi deuen prefentar al mas digno en 
los beneficios, tr.S.dif.^.n.z 1.& feqq. 
Partij'as entre los cafados,como y quádo fe han. 
de hazer,tr.27»dif .20.&2i. 
Paruulos.Los paruulos tienen dominio,tra.io^ 
dif.g.n.j. 
Paftos, Veafe la palabra. Monees, 
Paftor, cuyo ganado perece, no eftá obligado 
por kulfsimaculpa, i:r.25.dif.5.n.¿7. 
Pecado in perniciem Reipubiic», que es,tta. 
dif.2.n,3. 
Si en eíios pecados es oeceífario que preceda 
la fecreta amonedación, anees de ladenun^ 
dación, tr.4.dif. 11 .per toe. 
Penitencia* No eftá el hombre obligado a ha? 
zer penitencia luego que peca, tr.zo,dif.io« 
n.4. 
Phyfionomiaahaftaquaoco eslicica, er.^^dif.^ | 
n .x j . 
Pení ion,es derecho de coger los frutos del bs 
Beficio agWQ| yga € | tesn^ojil, p e r ^ . e ^ 
Tabla ¿ c las cofas notables. 
r/cuaUy otra mcdia,tra.6.dif.i 3.0. í . Quien pañii ,nu. i .No puede el Ordinario (¡n cauft 
puede cenerla, nu.2. Quien la puede conce- razonable, fufpender a los Religiofos de las 
der,y porque caura,n.j|.&4.E$aienefl:cr que p r e d i c a c i o n e S j n . 3 . 
quede congrua al aiimíiro, nu. 5. Los hijos Quando el Obífpo predica, o manda predicar 
d e los clérigos no p u e d e n tener penfion e n e n fu prefencia por alguna caufa, puede h a -
lósbeneficios d e fus padres,n,^. zer que no prediquen losJleligiofos* cr.jy. 
Peníion Eclefisflica es fi nonia venderla, o re- dif.j.n. 11. 
dimirla, tr.37.dif.29.n.2.& $, Prelado. En algü cafo e f t á obligado fopenade 
P E R I V R I O . Veafe la palabra,luramento. pecado mortal,a corregir lospecadosvcnit 
Perlas,y piedtaspreciofas, quien adquiere e l l e S í t r ^ . d i f o . n . j . 
dominio dellasquando fe hallan, cr. 10* dif. Los Prelados tienen mas eftrecha obligación 
22.pcrtot. a la correcció fraterna, que losfubditosj ef-
Prefcrípcion que cofa es, trar.io. difíc.27.n.i. taobligació es de juílicia,trac.40.dif.¿.n.a* 
Parapreferiuir fe requiere poífcfsion con- J ' & 4 ' 
tinua,con titulo,y buena fc,n.2.& feqq.Co- P R E L A D O S de las Religiones eftan obliga-
mo preferiue el feñor contra el criado que dos d e derecho diuiao a reíidir, trat.p.dific. 
falio de fu cafa: y como fe preferiue contra iS.n.^.Lo demás de la reiidencia^difía diñe, 
el boticario, y losmercadere$,nu.j.&^. E l 18. 
Obífpo preferiue en tres años la parte del Pueden los Prelados acotar a fus fubdicosqul 
Obifpado ageno, num.y. E l que c o m e n t a do conuienepor corrcccionítrat.i2,dif»i8. 
preferiuir con buena fe,y continuó con ma- n . i . 
Ja, num.8. Ay preferipcion iongi temporis. No pueden dar cárcel en pena, harta queíéayft 
Jongífsimi, ¿c plufquam longifsimi, num.9. fencenciado la caufa del reo , y como fe han 
Que tiempo es menefter para preferiuíren- de auer los Prelados de las Religiones, trac, 
-.tre prefentes, y aufemes, numero 1 0 . E l I2.dif. ip,nu.4. 
quepreferiuc con las deuidascondiciones. E l priuiiegio que tienen Jos Prelados délas 
paííado el tiempo adquiere dominio, nume ReJigiones,para difpenfar con Jos Religio-
ro 11. fos en la irregularidad, fíendo oculta, y en 
Pcfca. Veafe la p4labra,Ca9a. las inhabilidades para ios o/icios, tr , ia .d i¿ 
Pefquifídor fecular 9 no puede caftigar al eílu- .i4.n.<5.& fcqq, 
diante,tr.i4.dif.i*n.i4. Los Prelados regulares como han de dar cor* 
^leyto de a c r e e d o r e s . E l que le h a z e n o e f t á riientoJtr.i4.dif.i4,n.a. 
libre de la reftitucion,y como fe dcue jufti- PRENDA,© hipoteca>que cola cs,y que cofas 
ficar,tr.ii.dif.ao,n.J4. fon las que tienen hipoteca tacita, y que 
Pleyto homenage»noesjuramento,tr.3^.diii. obligación nace della, trat.2^dif.4. per to-
i .n .y . tam. 
P O L V C I O N volütaria,quecofaes,yquepc- Prefumpcion es vicio, contrario ala eíperan-
cado fea procurarla, deílearla en li> o en o- 5a,tr.2.dift3.n.i. Que cofa esprefumpeion, 
tro,y el principio della, traca.40,dif.i5.pcr y como es pecado de necios, y de fu natura-
tot. Jeza es mortaI,nu.3.Dc ordinario es pecado 
P O R C I O N C A N O N I C A . Veafe la palabra, de hereges,y también le ay fín heregia, y al-
Quarta funeral. gunavezí inpecado,y eftonoespropriamé- . 
Pr€cario,que cofa es, tr.ap.dif.p.n.j. te heregia,n.4. 
Preceptos Jos del Decálogo quantos fon,y que Preterición de los herederos que cola cs,y quá 
obligación a y de guardarlos, trat.41. dif.x. do fea nulo ei teílamento por ella,tre<jo.dif. 
per tot. Los preceptos de Fe, Efperan^a, y 1 g.per tot. 
Caridad, fon preámbulos del Decá logo , y P R I M I C I A S , fon los primeros frutos,y eftan 
reduzenfe aeUn.j. obligados los fieles a pagarlos de derecho 
A que obliga el primer precepto del Decalo- Canónico, en lo qual fe ha de eftar a la cof-
go,trat.4i. á iLt , A que obliga el f^gundo, tumbre,tr.33.dif.y.n,2.& 3. 
3if. 3. A que obliga el tercero, dif. 4. A que Principe. Ha trafpaífado en e l , y en fusfucef-
obbga el quarto mandamiento, dif.5. & fe- foresla República fu poteftad, y no lopue-
qtícntibus. A que obliga el quinto,dif.9. A de remouer,fíno en cafo de tyrania declara-
que obliga el fexro,y los demás mandamié- da, crat.8.dif.5( n u . 3 . Que obligación tiene 
tps,dif.io. e), y fus mimítros a diftribuy ríos oficios, n. 
Predicar. Los Religiofos no pueden predicar 4*& Teq. 
en las Iglcfias que no fon de fu Orden > íin Si puede chPrincipé, y fus miniftrOs veder los 
licencia del Obifpo, trat.g7.dif.5:.nu.r. Re- oficios, y los demás que Jos compranítr.io. 
fiereíe \ a gtiuikgio de los Padres déla G¿« dif. 7. per toe. 
Puede 
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Puede obligarfe a fus fubdícos en conciencia 
con obligación natural, y fi es fupremo , no 
queda obligado ciuilmente, tr.ip.uif.^.n.y. 
Ha de eílar en el la obligación natural, en el 
lugar de la ciuil,n.8. 
P R I V I L E G I O S . Los priuilegios de las Reli-
giones Te han de interpretar latamente, y 
quien los ha de interpretar auiendo dudd, 
tr.g j.dif^.n.p. 
Procurador. Si eíU obligado a ayudar al po* 
bre,tr.i8.d!f.5.n.5. 
Procefsiones. Quanto a las procefsiones publi 
cas cüá íujetüs los Religiofos a losObiípos, 
mas no los pueden cópeler por cenfuras,tr. 
35.dif.5.n.8.& 17.Si losRel ig ío íos pueden 
hazer pro^i/iiones fuera de íu6 couetos,n.9. 
Prodiga!ídaéi^e cofa es, y que pecado fea,tr. 
40.dif.3.per tot. 
Profefsion. Veafe la palabra>Religion,y Reli-
Jigioros,verf.Prc'f;:fsjon,& íeq. 
Profefsion de la Fé,quicn aeue hazerlajdentro 
de quanto tiempo,y que pierde fino la haze, 
tr.í.dif.d.per tot. 
Promefa,que cofa es,y fi obliga la interior, tr, 
io.dif.i .o.i.& 2, 
L a promtfa fingida no obliga en el fuero de la 
conciencia,y como fe conoccra,tr.2o,d f.2. 
n u . i . & j . E l que prometiófíngídamciitr, no 
eftá obligado a prometer defpues verdade-
raniente,fino es por razón dtl año,n.2 . 
S i la promefa exterior obliga en conciencia, 
tr.2 0.dif.2.n.4.& feqq. (guando las cofas fe 
mudan notablemente,noobliga,n.7. Para q 
fea materia graue enla promefa,es mcnefter 
^ fea mucho mayor q el hurto, n. 11. No es 
pecado mortal dexar'de cumplir la prome-
fa de vna MiíTajU.u. E l q prometio,y no tu-
uo propofito de obligarle no queda oblíga-
do,n,i3.Si tuno animo de obljgarfe,y no de 
cumplir,quedaobl¡gado,n.i5. E l que duda 
fi prometió, no eñá obligado,mas íi folo du 
da del animo tiene obligación,n. 16. 
Si la promefa fe puede reuocar antes de la acep 
tacion, y quando es vifto aceptarla el otro, 
tr.2o.dif.5.pertoi. 
Si vale la promefa hecha fin iafinuac¡on,tr.2 o. 
dif.4.per tot. 
En que cafos dexa de obligar la promefa que 
eftaua ya aceptada, y fi tiene lugar en ella la 
recompenfa,tr.20.dif.6.per tot. 
P R O N O S T I C O * Veafe la palabra, Adíuina-
cion. 
prudencia. Es la principal de las virtudes Car-
dinales,tr.6.d¡f.i.n.i. Como fe d¡fine,n.2. 
Adquierefe con dotrina, y experiencia^. 3. Es 
virtual efpecial: eftá en el entendimiento, y 
es regla de las virtudes morale5,n.4.Quales 
fon fus a(Sos,nu.5, La prudencia verdadera 
no puede eílar en los pecadoses^n.^ 
La prudencia tiene partes integrales fugeti-1 
lias, y potenciales, y quales fon, y como fe 
diuidejtrAdifo.pcr cor. 
Todos los pecados , generalraence hablando, 
fon contra prudencia, tr.ó.dif.^. nu.i. Efpc-
cialmente fe peca contra ella por exceífo, y 
defed:o,lo qual fe declara, n.2.S¿ fcq.Quan-
do fea efio pecado tnorta), n.^. 
Publico. Quando fe dize el pecado publico, 
tr.4.dif.io.n.i. 
Pupilo,© menor jque tanto puede jugar, tr.2 8,; 
¿if.5.n.4»& 5. 
Q 
Q V A R T A T R E B E L L I A N I C A . Quan^ do fe faca de la herencia,trat.30.dif.i4, 
n. (5. 
Quarta Falcidia, quando fe ha de facar de los 
legados, y de las donacionescaufa mortis, 
tr.20.dif.31.per t o t . 
Quarta funeral, o porción Canónica, que cofa 
ts,ya quien fe deuc, y quien ia dcüe ,Cfa .3i. 
dif.jy.nu.i.Sc feqq. Los priuilfgios que Jos 
Rcligiofos tienenactrea defto,nun..8t& fc-
quent, 
Qu^ fi contrajo que cofa es , tra , i9.dif.i .nu.r. 
V que obligación n«ce dtJ, trac. 2 ^ dific.y. 
per totam. 
R 
A P I Ñ A , que cofa es, y como difiere del 
hurto,tr.i3.dif.i.n.2.& 4. 
R A P T O , que cofa es, y que condiciones re-
quiere, y que pena tiene,trat.4o.dif. 11 .per 
tot. 
Recompenfa, quando tiene lugar en las deu-
das,tr.ii.dif.i3.ptr tot. Si tiene lugar enla 
fama,o honra,y fí la honra fe puede recom* 
penfar a dinero, n.9 10.6c 11, 
Si el que jugó con períooa inhábil , puede te* 
compenfarfeítr^S.dif.^.per tot. 
Réditos annuales. Veafe la p^labrajCeníbs. 
R E L I G I O N , y Religiofos. Que cofa esReli¿ 
gionjy de donde viene eíla palabra, trat, 3y. 
dif.i. nu.i , & a. Les Religiofos vnosfe Jla-
man m6ges,o otros frayles,y otros clérigos 
Religiofos : y por nombre de monge en las 
cofas fauorables , fe entienden ios demás» 
nu.s-Que fe requiere para quevnoíea Rel i -
giofo,num.4.& 6, Los tres votos eífenciales 
fe tomaron de Chrifl:o,que ¡os enfeño, n:0 
Quienes pufieron los fundamentos priam* 
ros de las Religiones, n.6. 
E l citado de los Religiofos * es eílado de per* 
fojeion l y ei ReJigiofo nene obligación de 
pro-
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do de los Obifpos es rnas pérfe^o que ti de 
Jos Religiosos, y como fe encienden, nu. 3. 
E l délosRel igiofos es mas peifewtoqueel 
oficio deCura, n.4. 
La diueríidad de las Religiones de donde na« 
cc,y aquanrasfe redu2enJtra.35.dif.^.DU.i. 
8c 2. 
Laperfecion de la Religión de donde fe toma, 
y como fe conocerá quai es ia mas perfeta, 
tr.jj.dif.^.n. 3.& feqq.La Orden de N.P.S. 
Francifco,y S.Domingo, fe confirmaró par-
ticularmente c o n titulo de Ordenes de Pre-
dicadores, n.<5. La Religión de N.P.S.Fran-
cifeo tiene la mayor pobreza que fe puede 
imaginar,n.p. Dos pobrezas eníeñó Chrif-
to,n. 10. 
Como los ReJ/gíofos, y fus cafas eftan exemp-
tos de la jurildició de los Prelados Ecle-íiaf-
ticos, y los que fueren contra ello tiene def-
comurion lat¿B fententi£c,&c. tr.^y.díE^.n. 
i . £1 dia de oy no puede auer co / íumbreie-
gitimamente preferipta contra cíto,n.2.Por 
que concedieron eíla exempeion los Papas, 
n u . ^ . Defta exempeion no viene daño a los 
Ordinarios, fino pr©uecho,n.4.Los í ld ig io 
fos fon notoriamente exempeos, y no citan 
coligados a preíencar la exempeion que tic 
tíetii nu.5. Qualquiera faitencia que contra 
ellos da el Obifpo es nula,n.5. 
Los Religiofos de N.P. S. Francifco,y los que 
«ozan d- nueftros priuilegios, no puede fer 
íjeícomuigados/ufpenfos,y entredichos, fi-
no es por Legado a Latere, íin efpecial co-
frtífsíon delPapa/aluo por los Inquiíidores, 
y Comilíarios de la Cruzada en algunos de-
liCOs>ír. J5.dif.4.n.7. El MaeOrefcuela de Sa 
lainanca,y o t r o qualquiera,no puede poner 
defeomunion a los dichos Religiofos, aun-
queJfu cafa fcaGolegio, n. 8. 
L u que Ctífos e íhn fugetos losReligiofos a los 
,0bifpós,tr33$.dif.5.per tot.Enlos cafosqu? 
f.ran fugctoSínop" eden los Obifpos có 
pderlvS porcenfuraSjU.iy. 
f: que cafos pueden los Religiofos nombrar 
juez conreruador,.y quien lo puede fer ,y l o 
que puede ha2er,tra.35.dif.6.per tota. Y no 
d.U dio rcuocado por el Concilio Tdden-
t i i i c»n , i2 . 
ue calidades han de tener los que 
han d : í>r admitidos a la Religión, confor-
xr,ic a cerechocomuii> trac.3 5.üif.7.per tota. 
Ó t ¿ fe ha de dezir del - que tiene padres pp-
^br s5y el padre cuyos hijos tiene necersidad 
delinu.S.^. & 10. Y qíi tiene hermanos pó-
• bf eáj nu. r 1. Todos los Eclefíaílicos pueden 
> tv^rar en Religiónjaimque fcaa Curas, 0,13. 
^Siie-h-a ¿examinar.4a liiertad de las donze-
í tas queíüU'ana o p ó k f f m en Re l ig ión , y 
como fs ha de haze^trat^j.dif.S.num.i.s.1 
&3. 
Q u e calidades fe requieren en los nouicios, có 
forme a las conftituciones de Sixto V. Gre-
gorio Xí l l . y Clemente V I I I . t r a t . 3 5 . d i f . p . 
n. i,& feqq. La concefsion que tiene e l G6-
uento de S.Efteuan de Salamanca acerca de 
e f t o , de la qual gozan las demás Ordenes 
Mendícantes,y Monacales, n.y.Sí 8. 
Que calidades han de tener los Nouicios que 
le han de recebir en la Orden de N.P.S.Fra 
cifeo, conforme a nueftra regla, y nucílras 
conftituciones,tr.3 5.dif.io.n.i.& 2. Como 
fe ha de entender la protefta que fe les haze, 
n.3.&4. 
Deque edad pueden fer receb'"'ÍÍÍ al habito 
déla Religión loshombres,y ^/¿eíes,trat, 
35.dif.12. per cot. 
En que cafos es lícito paífarfe vn Religiofo 
profeflb,y vna Religiofa a otra,tr.35.dift 13, 
per tot. 
A que Religión han de pertenecer los bienes 
' del Religiofo que fe paífi de vna Religión 
a ctraytr.5 5.dif. 14.per tot. 
Qual ha de fer el año de la preuacion dé los 
Nouiciosjtr^.dif . i y.per tot. 
E l nouic o q coaKte delito deue fer caftigado 
por el Prelado de la Religión, tr.37.dif.1d. 
nu. 1. No puede fer ekdo en Prelado, mas 
puede fer Obifpo, nu. 2, Puede h a z c r t e í í a -
roento con la foiemnidad que le hazen los 
feglares, aunque n o mande nada al Monaf • 
terio,nu.3. Si muere ab i n t e f t a t o , y n o auía 
hecho d o n a c i ó n de fus bienes., íuceden l o s 
h e r e d e r o s ab inteftato, nu. 4. Goza del pri -
uilegio del Canon, y que fe ha de dezir quá-
t o a losvotos,nu.5.Si fe faleno efláobliga-
do a pagar los alimentos del año del noui-
ciadG,n.<5. 
Si valen las renunciaciones , y donaciones que 
hazen los n o u i c i o s antes de la profcfsion, 
tr.35.«iif.7.per t o t . S i puede el nouicio cele-
brar contratos,n. 1 o. 
Si puede dilatar la profesión defpues de cum-
plido el año de la piouac¡on,trat.35.dif. iS . 
- n.i.«S¿ 2. 
Si d u r a n t e e l año de laprouacion fe puede re-
cebir algo de los p a d r e s ^ a r i e n t e S j O curado * 
res de los nouicios , o nouicias, o las dotes, 
tr.3^dif.ií?.pertot. 
Profefsion quien la puede hazer, y fi fe puede 
hazer por procurador,tra.^ j.difoo.per tot*. 
Ay profefsion expreíía,y tacita,n.9. 
Si vale la profefsion q fe haze por ira , pertur-
bación de animo,omiedo,o fuerca, crac. 3 5. 
dif.23. per cot. 
Como fe ratifica la profefsion;» trac.35.dif.2 4. 
per toe. 
Dentro de quanto tiempo puede reclaniñi vno 
con-
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contraía profefsion que hÍ20,tra.35.dif.52. puede hazerteftamentcy heredar, y íígoza 
per tot. de los priuilegios de fray le, trat. 35. dif.40. 
Si en la profefsion fe perdona todos los peca- per tot. 
dos quanto a ia pena, y que íi profefsó vno En que tiempo el Obifpo frsyle queda libre de 
en pecado mortal,trata.35.dif.25.nu. i.& 2 . las obferuancias regulares, y vaca la Freía-" 
Como fe puede vno aprouechar de las pro- ciaque tenia,trat.5 5.dif.4i.per tor. 
fcfsiones que otros hazen^.j. Que fe ha de dezir del frayleaquien hazen Pa-
Quien deue fuceder en la hazienda del q pro- pa,o Cardenal, trat.3J.dif.42.n.i.& 2. 
feííajtrat.jj.dif^/.per t{; . A que eftá obligado el fray le Obiipo que re-
A quien obliga e{ voto de la obediécia de los nuncio el Obifpado , y para quien es lo que 
Religiofos^trac.^j.dif^g per tot. adquiere^rat.jj.dif^.per tot. 
A que obliga d voto de la pobreza,y en que fe Claufura de las monjas. V eafe l3palabra,Clau-
\ quiebra,trat.55.dif.2p.per tot. fura. 
^Si puede el frayle, o monja tener renta en par- Si el que impide a otro entrar en Religió, o le 
tici3i'dr,cc<n lícécíade los Prelados, para fus ' facadella(iendo nouicio, o proffflojeftá o-
nec^fsidat1^, « 3 , 5 5 . dif.30. n.i.& 2. Y que bligado areftituyr>trat.ii.dif.2 ó.per toe. 
pueden en^efto los de las Ordenes Milita- Silos Religiofos pueden ver toros. Veafe la 
res,n.5,' palabra. Toros. 
Si el Reiígiofo que toma algo de los bienes Si pueden apelar de las fentencias,con que or-
de. Ia comunidad, o que otro tiene a fu vfo, den ha de Í€r,y en que cafos,trac.i<5.diíic.8. 
peca,y eftá obligado a refticuyr , y como lo n.j.Si feqq, 
hadeha2crquandoleconfumio,cra.3j.dif. Quando puede el Religiofo obligarfe , y no 
31.per tot, puede hazer donación ob turpemeaufam. 
Silos Religiofos pueden hazer donaciones, tr. trat.i9.dif.9.n.4.5.& ^. 
3 j . dif. 32. per tot. Si pueden renunciar la^ Quando juegan por recreación a juegos hone-
queles hazeolosfeglares, 11.6, íios,cofamoderada íin efcandalo,no pecan. 
Si los frayles Menores pueden conformeafu trat.2 8.dif.i.n.io. 
eftado tener réditos annuales, o memorias Si los Religiofos pueden jugar, tra.2 8.dif.5.n. 
de Milías,trat.35.dif.33.per tot. 26, &feqq. 
A que obliga el voto de la caílidad, tra.35.dif. Si los Religiofos pueden difpenfar,y comutar 
34.n.i.& 2. En la Orden de N.P.S.Francif- los vocos,y íi lo puede hazer fuera de laco-
co es lacaftidad mas eftrecha que en las de- fefsion,trat.34.dif.2p.per tot. 
mas,n.3. Por el voto folene de pobreza de derecho E -
Enque pena incurren las mugeres que entran cleíiaftico , es inhábil el Religiofo para adr 
en Monafterios de Religiofos,y los que las quirir dominio,trat.34.dif. 13.11.6. 
admiten, y fi pueden entrar en las huertas, í^e q cofas puede hazer voto, tr.34.dif. 14^.3. 
clauftros,y facriftias, tr3.35.dif.35', per tota. Religiofos, quando pueden apelar de las fe n-
E l feglar que las acompaña,o induze, auque tenciascontra ellos dadas, tiüt.J 5.ciií.8,11. ,^  
peca,no incurre en las penas,n. 17. Que obli & feqq. 
gacion tiene el Religiofo que lasintroduxo R E M E R O S . Veafe la palabra.Caurincs. 
fecretamente,num.i8.Puedendifpenfar los R E N V N C I A C I O N E S . Si v i^lcn lasque hazc 
Generales, y Prouinciales con losReligio- losnouicios , y nouicias antes de iaprcrV-
fosque huuíeren incurrido en efto, n.19. íion,trat.35.dif.i j.per tot. Si vale ¡a-rtnv. 
Que pecado es falirfe el Religiofo de cafa fin elación del beneficio que /iüze d IÍCÍÍIC:M, 
licencia del Prelado, tra.3 5.dif.3(5.n.vnico. n. 11. 
Quales fon los Religiofos fugítiuos, y quaks R E O . Si preguntado del delito, tiene pMfg • • 
apoftatas,y quepenastienen,crat.35.dif.57. cion fiempre adefeubrir la veruad, trat. 1 ó, 
per tot. Los bienes que adquiere el 3poftata dif.i.per tor. 
durante fu apoftafía,cuyos fon, n.8. Que ha de dezir el juez quádo el reo no quiere 
Quien puede excluyr de la Religión al frayle reíponder derechamente a ío quek pí eguh« 
profeíro,y porque culpas,trar.35.dif.38.nu. ta juridicamente,tr.i6.dif.2.p¿r tot. 
i .& a. Si el reo negó el delito que leprtgiir.uron le-
Que obligaciones le quedan al excluydodela gitimamente, íi riciie defpues obljgstioíT a 
Religión, trat.35.diiic.35>. n.i. & feqq. Si fe confcíferlo, como hazen algunos al pie de i i 
puede ordenar, n u . i 2 . Si le bueluen a rece- horca,tr.i 6.dif.3.pertct. 
bir,no eftá obligado a boluer aprofeírar,y Quando el reomintio en la cófcísionjÍ! le hsn 
que lugar hade tener, 11,13. caftigar por peijuio,tr.i o.dif^.o.vnic'o. 
Si el Religiofo puede aceptarObifpado,y que Si el reo q negó la verdad en jayzio qtíe deüia 
obligaciones le quedan íisndo Obifpo, y fi cofeflar, cfta obligado a pagar lapen^aque 
Tomo 2, Ddd h ; 
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U condenarainfi confeííara, trat. i^.dif íc .j . 
n . i .&2. 
Sipuedeel reoparafu dercnfaponer tachas a 
losteftigoSjtrat.ió^dif.ó.pertoc. 
Si el reo que niega el delitoj o impone al acu-
fador algíí crimen falfo, efta obligado a ref-
tituyrjtrat.ió.dif.y.per tot. 
Si es licico al reo que eíiá condenado, apelar 
para el fuperior, tra.i(5.dif.8.Si pueden ape 
lar los Re¡igioros,y en que cofasjn. j .d .&y. 
S i el reo q eííá condenado juíla,o injuítamcn-
€e tiene obligación a obedecer la fentécia, 
y que íi fe funda en faifa prefundon, tra.i^. 
diÉ?. per tot. 
Si el reo q eftá cotidenado a pena que requiere 
acción, eíláobligado a cooperar en ella al-
guna manera,trat.ií5.dif.zo.per toe. 
S i es licito al reo huyr de lacarceJ, y eflá obli-
gado alguna vez a elhvpudiendo, trata. 16* 
.difoi i.per tot. 
Siquandovno eftá condenado a morir de há-
bre,le es licito comer s o íi fera licito darfe-
10, trat . i6 .di£i2 .n. i .& 2. 
K E S T 1 T V C I O N . E l que peca contra la jufti-
cia legal, no eñá obligado a rcüituyr, fino 
peca también contraía particular, tra.y.dif. 
4.n,8. &tra.8.diF,5.n.4. 
Keltitucion,q«e cofa es, tra. ii .d/f.i.nu.i.& 2. 
Esac'ío dejuüiciacomutaciua, n.5. 
Xa reOitucio es neceífaria para la íakid á d al-
majpor viade precepto, cra.í i.dif.2.n.ti.Es 
de derecho diuíno y natural,y el q no refti-
tuye,pudiendo>pecacontinuamence,n.5. 
l a reñí-tucion nace de dosrayzes, ratione in-
iuftíe acceptionis,&ratione rei accepí^stra. 
11. dif .n .nu. i . Ay gran diferenciaen efto, 
nu.2. De los contratos nace obligación a la 
paga, nu.^ .o 
Que culpa fe requiere para que vno efié obli-
gado a reftkuyr,tra. 1 i.dif.4.per tor. 
JBi que hizo daño por ignorancia concomitan-
te»no eftá obligado a reñituyr, tr. 11 edif. 15, 
Uto, 1, 
S í el que hizo el daño que fe imputa a otro,ef. 
ta obligado a reftituyr, trat.11. difíc^.per 
tot. 
J,asperfonas que eftá obligadas a refíituyr fon 
nueúe, que fe entienden en aquel verfo,Iuf-
íiojconfiliunb&c, trat. 1 i.dif.y.per tot. Que 
obligicion tiene el que duda fifeíiguio el 
efeto defu mandado9confe/o,&c,n?i4, 
$ i para que vno efíé obligado en eños cafos a 
reíUtuyríCS neceíTario q fea caufa, fine qua 
non,trat,ji.dif.8.per tot, 
lasguardas, y los miniftros públicos quando 
eftan obligados a reftituyr, tra. 1 i.dif.p. per 
tot, 
Porque orden han de reftituyr los que hizicró 
*! danof trat, li.dif.io.per tot4 
Que obligación tiene de reftituyr e l que huuo 
la cofa con buena fe, trat.n.dif.n.per tot. 
E l que no paga lo que deíie al tiempo que 
efíá obligado, que obligación tiene arefti. 
tuyr>n.i2.& 13. 
Quando ha de reftituyr e l que huuo la cofa a-
gena con mala fe?y í i ha de reftituyr los fru-
tos,trat.ii .dif.12.per tot. 
A quien fe ha de hazer la reftitucion, y fi fe ha 
de hazee fiempre al feñor de la cofa,trat.ii. 
dif. 13 . p e r tot. Como fe ha de reftituyr al au 
fentc,n.l4. El^ que tiene bienes que reftituyr 
a los pobres,puede fundar vna capelIania,o 
hofpital, reíeruando para fi el derecho ócí 
patronazgo, n.15. Si cumple e\ quepsga al 
hijo de familias, y al menor, / 1 Religiofo, 
n.id. & I 7 , 
A quien hade reftituyr el que hallo lo q otro 
perdió , y las cofas que habentur pro dereli-
áis,trat.i i.dif.i4cper tot. Que fe ha d e de-
zir de las cofas que llenan los rios, y las que 
quedan del naufragio , y fe echan en la mar 
para aliuiar el nauio, 11.7. 
A quien fe han de reftituyr los moftrencos, trj 
11. dif.15. per toe. 
Si fe ha de reíiituyr lo que fe recibe por cauía 
torpe,y a quien, tr . i 1 .dif.16.per tot.Lo que 
fe dio por fraude, o miedo,deuefe reftituyr, 
P?7? 
Si ay obligación de reftituyr lo q vno recibió 
por el ¿ á o bueno que eftaua obligado a ha-
zer de balde de Jufticia, o de caridad, o por 
dexar dehazer el aá;omalo,trar.ii. dif. 17. 
per totam.Si fe puede llenar algo por el ha-
llazgo de la cofa que fe perdio,n.4. 
La reftitucion fi fe ha de hazer donde e f t á el 
dueño de lacoía, tra.i i .dif . i8 ,n. i .&2.Y q 
fí la cofta es tanto, o mas que el principal, 
n, 5. Y que fí fe perdió en el camino, n.4. 
Como fe ha de hazer la rcftitucion,y que bafta 
que la perdone libremente el feñor, trat.ix, 
dif.ip.per tot. 
E l que e f t á obligado a reftituyr, d e u c hazerlo 
J u e g o , y en que cafos lo puede dilatar,tr.iio 
dif.20.per toe. E l q u e puede reftituyr, y no 
lo haze,eftá en continuo pecado mortal, y 
algunas vezes l e miiltiplica,n.2« 
E l ofícial,rcgularmente hablado, n o e f t á obli-; 
gado a vender los inftrumcncos de f u arce^ 
para reftituyr, n.11. E l q u e haze ccfsion de 
í)ienes,queda obligado a reft i tuy^pudiédOa, 
nu.13. Lo m e f m o es del que haze pleyto d e 
acreedores,y como f e d e u e juftificar, n.14. 
Si ay obligación de reftituyr las cofas de orde 
inferior, con peligro de las cofas de orden 
fuperior, trat.i i.dif.21 .per tot. 
Que cofa es compenfacion,y en q u e cafos pue 
de el deudor compenfar la deuda, tr. I'él dif. 
j j . p e r totam,Quando fe publican cartas d e 
deíco» 
Tabla de las cofas notables.' 
defeomunion no comprehenden a los que 
vfande juila recompenfa, n.8. Si en la hon-
ra,o fama tiene lugar la recompenfa, n.9. & 
jo . Si la deuda déla honra fe puede recotn-
penfarcon dinero>n.ii. 
Que orden fe deue guardar en la reílítucion, 
quando ay muchos acreedores ,y quales de-
llos fe prefieren a los otros, trat.i i,difi.24. 
per tot. 
E l que induze a otro a pecar,quando eflá obli-
gado areftituyr,tr.i i.dif.25.n.2.8¿ íecl« No 
c í i á obligado en elie cafo a reftituyr en di-
nero , o otros bienes temporales, fino fe fi-
^ue el datro,n.6. E l que tiene oficio de enfe 
ñ a r ^ ^nfcña cofas faifas, eftá obligado a re-
fticuyr,y con - Jo ha de hazer, n.y. & 8. 
Si el que impió La otro entrar en Religión , o 
Je faca della friendo nouicio, o profeífo, eftá 
obligado a reftituyr, trat.i i.dificultt26,pcr 
tot. 
Que obligación tiene de reftituyr quanto al 
daño temporal, el que mata aotro,o le hie-
re, o corta miembro, y fi ha de reftituyr las 
dendasque deuia, trat. 1 i.dificul,27.per to-
tam. 
Si el qne mata, o hiere a otro eftá obligado a 
reftituyr algo por el daño natural, trata. 11, 
dif.2 8.per tot, 
A que eftá obligado el que mató a otro en de-
fafio,o defendiendofe, trat.i 1. dific.2^.per 
toe. y 
E l que desflora a vna donzella,que obligación 
tiene a reftituyríe a ella,o a fus padres,tr. 11. 
d1f.30.per tot. Y que fi fe casó como fi eftu-
uiera donzclla, nu,i4. Y que fino eradon-
2ella,y eftaua en reputación dello, nu. 16. E l 
que desflora a íu efclaua, que obligado tie-
nen.17. 
Si peca, y eftá obligada a reftituyr la muger q 
encubre la falta de fu vírginidad,tra,i i.dif, 
32.n.i.& 2. 
Que obligación tiene a reftituyr el que trató 
con vna muger teniendo enfermedad cóca-
giora,ella,o eJ, trat.ii.dif.32.n.vnico. 
Que obligado tiene el que dexó preñada vna 
muger,trar.i i.dif.^^.nu.i.Y fípuede echar 
el hijo a la puerta de la Iglefia,n.2. 
Que obligación tienen a reftituyr los adúlte-
ros^ fi eftáobligada la madre adefcubrirfe 
al hijo efpurio,tr.i i.dif.34,per tot. 
Que cofa es fama,y honra,y como fe quita, tr. 
ii.dif.gj.pertot. 
Si el q infama a otro eftá obligado a reftituyr, 
tr.n.dif.jd. per tot. Y quefi dixo el pecado 
ájecreto del próximo a vn hombre cuerdo,q 
no lo ha de dezír, n.8. Y quefi fe infama aíi 
mifmo,n.2 2. 
Que modo fe ha de guardar en reftituyr la fa-
ma,trat.ir.dif.57.pCi: tot. 
Tomo a. 
Si eftá vno obligado a reftituyr la fama c6 de-
trimento de fuhazienda, fama,o vida, t r . i t . 
dif.59.pertot.Si es licito poner la vida pro-
pria,a peligro, para reftituyr la fama, aíique 
no fe deue de j'ufticia, n.p. 
Si el que no puede reftituyr la fama en íi mef« 
ma,Ia deue reftituyr en dinero, o otra cofa, 
tr.i i.dif.jp.pertor. 
La reftitucion de la fama , no pafta a los here-
deros, mas la obligación de los daños que 
de allí nacieron fi,tr.i i .d i f^o.n . i . 
E l que infama a vn difunto eftá obligado a re-
ftituyr,tr.ii.dif.40.n.2. 
Bien puede vno perdonar la infamia, fino tie-
ne la honra conexa con la de otros, trat. i r . 
dif.4i.nu.vnico. 
Mayor pecado es quitar a vno la honra, qug la 
fama j y de fu naturaleza es pecado mortal, 
tr . i i.dif.42.nu.i. E l que quita la honra tie-
ne obligación a fatisfazer, y como fe ha de 
ha2cr,n.3.& feq. 
Si eftan obligados los Chriftianosa fufrir las 
afrentas,tr.i i.dif.45.per toe. 
51 el que impide a vno que akáce algún bene* 
ficio,catedra,o otra cofa,eftá obligado a re* 
ftituyr,tr.i i.dif.44,per tot. 
Si el reo que niega el delito, o impone crimen 
falfo al acufador, eftá obligado a reftituyr, 
tr.id.dif.y.per tot. 
S¡ muerto el marido, eftá obligada la muger a 
pagar las deudas que dexó,y lo que galio c6 
ella,tr.27.dif.i6.per roc.Como eftá obliga-
do a reftituyr el que fue inftituydo en el te-
ftamento por yerro, y el que haze fuerca, o 
violencia al tellador, o le ruega importuna-
mente que no haga teftamento, o que le mu 
de,tr.30.dif.9.n.2.& feq. 
SA C R I L E G I O , que cofa es, y que eípecies: contienc,tr.39.dif.2.per tot. 
Que pecado es el fatTÍlegio,y que penas cíenca 
tr.sp.dif-j* Per tot. 
S A L V D A D O R E S . Qucfe hade dezír déilos; 
tr.58. dif.S.per tot. 
Santiguaderas, o eníalmaderas, quefehadifc 
dezir,tr.58.dif,7.n.ii. 
Saftres, y otros oficiales, que Ies quedan reta--
zos de la obra, fi pueden quedarfe co ellos» 
tr^j .dif . i j .n .y . 
Señor.No eftá obUgado a reftituyr antes de U 
fentencia del juez, el daño que hizicron fus 
íieruos,fin culpa fuya, trat.i i .d í f .4 .n : i | . 
Si puede el feñor acotar a los efclauús,traMa» 
dif.18.m1. 
SEP V L T V R A E c l e í i a f t i c a , ^ c o f e e s , y ü c§ 
CmQm el vcadalatfr . j i .dif . i íper tot» 
^ " E« 
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Hnqueígleiía ha de fer enterrado cada vno, 
írac,3í«dir.2.pertoc.Refiererc vna prohibi-
ción contra los Religiofos, y clérigos fecu-
Jaresque induzen alguno para que jure, o 
promeca de elegir fepultura en fus íglefias, 
o que no mudara la q huuíere elegido, &c. 
n.18. 
No es licito impedir la fepultura EclefiaíHca 
al difunto, o fus exequias, por las deudas q 
deue,y que pena ay en dio, crac.g i . diíic.2. 
n.19. 
A q perfonas fe h a de negarla fepultura Ecíe-
¿aíHca,trat.3 i.dif.g.nu.i.&feqq.Que pecaj 
do es enterrar en fepultura Eclefiaílica ai q 
no fe puede, y en q cafos fe incurre en def-
eomunion, n.15. 
Quien ha de hazer los gafios del entierro,trac. 
3 i.dif.4.per tot.A cuya coíiafe ha de enter-
rar el Religiofo que muere fuera de fu Con» 
«ento,y el noui:io,n,4.6¿ 
Qualquiera puede libremente entrarfe en los 
monafterios de las Religiones, trac.3i.dif.5, 
n . i . Solos los fuperiores de las Religiones, 
y aquellos a quien lo cometen, pueden con-
ceder el habico para enterrarfe los difuntos 
en el,nu.2. Que gana el que fe manda enter-
rar con el habito, n.A. 
Los que fe quier n enterrar connueftro habí-
to,pueden llenarle defeubierto, fin otra co-
bertura, no obíiante qualquiera prohibicío 
dé los Ordinarios5 y los Parocos que lo ef-
loruan tienen defcouíunion referuadaal Pa-
pajtr.3 i .üife5.n,i3. 
Si es licito defenterrar los muertos para def-
-pojarlos,o para otro efeto, crat.j i.dif.5,per 
tot. 
L a quarta funeral, que cofa es, y a quien fe de-
ue,y quié la deue, tr.3i.dif.7.n.i.& feq.Los 
Religiofos que priuilegios tienen acerca dc-
fto,n.8.&feq. 
Mo carecen de fepultura Eclefiaftica aquellos, 
a quien matan los toros,tr.i2.dif.io.n.7. 
Sí es licito vender la fepultura Eclefiaftica, tr* 
37^1^1 a.per toe. 
S I E R V O S . Losíieruos no tiene dominio,fal-
no en algunos cafos,tra. 1 o* díf.^.n. 1.6¿ 4. 
Ningún hombre es fiemo de otro de derecho 
n a t u r a l , tr. 1 o.dif.p.n.^. Licito es a vn hom-
b r e hazerfe efclauo, paralo qual fon menef-
t e r feyscondiciones,n.7. Los hijos de las ef-
clauasfonefclauos, con que las madres lo 
fcan e n tres tiempos9nruP. 
Sigilos de Aftrologia, que fe ha de dezir de-
i l o S i t r . ^ S . d i f ^ . n . i o . 
Simple fornicación. Es pecadd mortal, y en 
s i n g u n c a f o es l i c i t a , teatro, diñe. 8. per to-
Simonía. Vender el derecho de patronazgo es 
ü n a Q n i M a t ^ ^ i U . n ^ 
No es íimonia quando dos jueganjy fe obliga 
que el que perdiere reze vn rofario, trae. 38. 
dif.i .n.io. 
De donde fe dize íimonia, crac,37odif¡.i.nu.i; 
Quan gran pecado es,num.2. No ay pecado 
venial en ella por paruidad de materia, n.3. 
L a definición de la íimonia, n u ^ . & d . No 
fe puede dar nada por la cofa efpiritual, co-
mo por caufa pcincipal,mas puedefe dar co-
mo por caufa impulfiua, y fine qua non, n.7, 
& 8. Que fe ha de dezir del que fe leuanta a 
Maytinespor las diftribuciones,y del que 
íirue al Prelado, porque le dé el beneficio, 
n-9.de 10. Que fe ha de dezir del eftipendio 
de las MiíTaspy de lo que fe da a los Pí-dica-
dores, y del que empreíUa1 Obifpo, n, 11. 
& 12. E l q dá algo por otra i r«on, y nopoc 
precio de la cofa cípirieuaI,no es fimoniaco, 
n. 13.El que promete algo por engaño,no es 
fimoniaco, 11,14. 
£a íimonia vna es prohibida, quía í imonia, y¡ 
otra íimonia,quia prohibita,y efta es verda-
deramente íimonia, trat.37.dif.2.nu.i.& 2.1 
La íimonia es prohibida por derecho natu-
ral,y Eclefiaítico, nu.3. Quando fe vende la 
cofa efpiritual, aunque tenga el ftrlo por la 
confagraeson , es fimonía por derecho díui-
no natural,n.4. Si el Papa vende cofa efpiri-
tual,comete pecado de íimoniaan.j. 
Si es íimonia trocar vna cofa efpiritual por oJ 
tra,rr.37.dif.3.n.i.2.& 5. 
Sí es íimonia permutar vn beneficio Eclefiaftí* 
co por vna penfion , y con que autoridad fe 
podra hazer, tr.37.dif.4,n.i,& feqq. Que fe 
ha de dezir del ingreífo, y regreíío, y accef-
fo, 
Si fe puede hazer permuta de los beneficios 
defiguales, haziendo recompenfa temporal» 
y que condiciones fe requieren para elfo, tr. 
37.dif.5;.per toe. 
Si es íimonia vender la ceífacion del vfo de las 
cofas efpirituales>tr.37.dif.6,n.2. 
Si es íimonia dar dinero a vno, porque dexc el 
beneficío,tr.37.di£7.n.?níCo, 
No es íimonia vender las ciencias, mas feríalo 
vender algunos aáos de la Teología» como 
es predicar, tr.37.dif.8.n.i.& 2. 
Si es íimonia recebir algo por el Sacramento,' 
o por el trabajo deadminiftrarle, ofuftento 
l del miniftro,y fi fe puede hazer pado acerca 
dello,tra.37.dif.í>.per toe. 
Si es licito dar precio por los Sacramentos,ea 
grane, o en extrema necefsidad, trat.37.dif, 
jo.n.z, & 3, 
Si es licito dar dinero por cofas eípirituales 
que tienen algo de corporal,trat.37.difi.i 1. 
n.i.&2.Quandofe vifítala Igleíia fe puede 
llenar algo por el fuftento del miniftro, nu, 
Vn caUz; bendito no fe puede vender mas 
caro 
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caro por efib, y como fe pueden vender los Porque derecho es fícnonía vender los benefi-
Agnus Dei, n.4. Si es licito vender la fepul" cíos EdeíiafticoSjy quepodra el Papahazer 
tura Ecieíiaílica,o elderechode enttrrarfe en ello, trat.37.dif.28.n.i.& 
en ella,o el oficio del inferior, tr^y.dif.i 2. Si esfimonía vender las peníiones, o redimir-
per cot. !as,trar.g7.dif.29.n.2.& 
Si ts íimenia dar algo por enterrar e£)Rcligi5, Si esfimonía dar cofa temporal para redimir 
opor fufientodel que entra en ella, trat.37. 
díf.15. per tot. 
Si es íimonia dar precio por el habito de los 
Caualleros de las Ordenes tdiiitarcs, tr.^y. 
dif.i^.n.^ 
Si es íimonia combidar a vno al bautifmo, o 2 
ja Religión con efperan^a de ganancia, o 
difie algo para eílefín, trat.37. dific.ij.per 
toe 
El dar cofis de - >MCÍO por las cofas efpi 
la vexacion en adquirir el beneficio, tra.37, 
dif.^o.n.j. & feqq. Si es fimonia componer-
fe con dineros,quando ay pleyto acerca del 
beneficio, n. 6, Si es fimonia dar dineros al 
opoíitor, porque no oponga alguna excep' 
cion,n.7. 
Si es íimonia refignar el beneficio, o darle en 
confianza,tr.37.dif.3i.nu.i. & feqq. S i fón 
fímoniacos los acceííos, ingreífos, y regref-
fos en confian9a,n,5. 
ritualcs,es fiiTOfe n^aunque en el fuero exte- Si es fimonia quando el beneficio fe renuncia 
rior,no fe prfíume, tr.57.dif.i(5.n.i.& 2 . 
No es fímoaiíi,quando vno díze a otro: No fe-
ré ingrato, ni quando fe yerra porieonfejo; 
de Letrado, y fe.haze con buena fe, trat.57, 
d i f . i 7 . n é 2 t & 3. 
E l derecho de patronazgo es anexo a cofa ef* 
pirkualjtrat.^. dif. iS.n.i . 
Si es fimonia venderlo, o la cofaa que eftá an-: 
nexo,n.2.& feqq. 
Si fon materia de fimonia los aétos de jurifdi 
en fauor de tercero co claufula. Non alicer^ 
ñeque alias,tr.37.dif.32.n.i.& 2.N0 £e.puc: 
din hazer renunciaciones reciprocas, c6 car 
ga de penfion en manos .del Obifpo, n."^ . 
Si es íimonia quando el que refigna el benefi-
c io^ el refignatario conuiené, en que fe di-
ga mas de lo que vale el beneficio, para que 
fe ponga penfion fobre el, y íi vale la gracia 
que defta manera fe haze, tLa.37. tí i f. 5 5.11.2. 
& 5. 
cion Eclefiaftica, que pertenecen al fuero in Quales foniaspenas dclfimoniaco, y del me-
tenor,o exterior,tra.37.dif.i9.n.i.& feqq. dianero dela/iim0nia,trat. 57. dific. 54. per 
Si pueden los Obifpos licuar algo por las tot. 
difpenfaciones,n.8. Ay fimonia mental tan folamente,conuencio-
Si el fecretario del Obifpo puede llenar alga nal tan folame,nte,y real,&c.trat.37.dif.5 5-, 
por los títulos de las Ordenes, y qel Obif- * numii.& feqq. Si el Amoniaco mental, y los 
po no puede licuar nadaporordenar,tr.37, demss incurren codas las penas que pone el 
dif.20.n.i.& feqq. derecho contra los fímoniacos, n.6.& feqq* 
Si los examinadores de los beneficios comete Si el fimoniaco mental, figuiendofe la obra, ef-
fimoniai recibiendo algo por el examen, y ta obligado a refignar el beneficio , o refti-* 
losquefelo dan,tr.57.dif..2i.n.vnico. tuyrloque recibio,trat.?7.dif.<5. pfreot. 
Si es fimonia vender los oficios temporales de Si el fimoniaco cóuencíonal incurre en las pa-
la IgíefiajO fus a¿ios,tra.37.dific.2 2 .num.i. 
& 2 . 
Si es fimonia dar dinero alos elc¿lores,pC«rque 
elijan al digno para la dignidad Ecleíiaftica, 
tr.37.dif,2 ^.per tot. 
Si es fimonia quando fe conciertan los e l eáo -
res , que vno vote en vna elección por efte. 
ñas del derechojquando la fimonia ella eje-
cutada por la vna parte,tra,37.di£37.n*s.5¿ 
feqq. 
En que penas incurre el fimoniaco confiacn-* 
cial,y como fe prueua efta fimonia«««^^37., 
dif.38.n.i.&feqq. E l medianerodcíí:a fimo* 
n i a e f i á d e f t o m u l g a d o ^ . 
y otro en otra por aquel, trat.37. dif.24.nu. E l que permuta fimoniacamente el benefíciOi 
vnico. incurre en las mifmas pena&qii«£ el que Jeco^ 
E s fimonia dar dineros por el matrimonio, en pra,cr.37.dif.39.n.i., 
quien fe ha de adquirir 16 que adquirió poz quanto facramento, mas no en quanco con- A 
trato, tra.37.dif.2 5.n.i.Si puede lleu«r algo 
por las bendiciones nupciales,n.2. 
Si es fimonia dar el beneficio, o cofa efpiritual 
por qualquiera cofa que fea temporal, trac. 
37.dif.26.per tot. 
Si es fimoniaco el medianero de la fimonia3tr. Si las colaciones,elecciones,y prefeníacio .e^ 
37.dif.27.nu.i. Que deuehazerel que obru- quefehazen por fimot>¡a ,íonn8lasvyifi>tó 
uo el beneficio por fimonia que oteo come^ deuen reftituyr los frutos, que fe reüífakroa 
no,n.2. con buena fc,trat.37t^4>p€r;to^ 
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fimonia, tr. 3 y.dif^o* nu. 1 .& feqq. 1^ fim o-* 
oiaco eft á obligado a refignar el beneficia 
por detecho pofitiuo en el fuero de la con-
ciencia, y reftituyr los frutos. Maí el jRap4 
tiene poder acerca defto,n,4. 
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£ ] Papa puedt dílpéfar en todas las penas qae cfte es don del Erpiritu fantOídiuidef« en fi-
ponf: el derecho contra los fimoniacos , y í¡ Iial,y feruil, <r»a.dif.2.num.i.& 2 . Ay pre-
vendiera vn beneficio, difpcnfaua en ellas* cepto de temor, ma» no es precepto efpe-
tra.§7.díí".4i,n.vníco. cialjii.^, 
SISA. Que condiciones ha tnenefte^para que T J E S O R O , que cofa cs,y a quien pertenece el 
fea julta,tr.8.dif.i3.n.6. dominio del que fe hallajtrat.io.dif-ao.pec 
Hl que vende ha de pagar la fifa , aunque no fe cota. Si puede vno bufear teforos en Reyno 
la pidan, tr.S.dií. 15.11.7, 
Sobéruiajque cofa es,y que efpecics tienes tra* 
40.dif.r.num.i.&.feqq. Es vicio c ípí ta i , y 
de fu naturaleza ers pecado mortal^ num* 4. 
ageno, n.9. La cofa que eílaua efeondida no 
es d e l queJahalla,n.io, 
T E N T A R A D I O S , puede fer e x p r e s o in-
terpretatiuamente? y que pecado esjtrat.jp, 
dif.i.n.2.& ^ 
Soldados,qus pecados fuelen cometer, trat.5. T E S T A M E N T O , que cofa es,y como diüere 
d i f .n , per tot. 
Sofpecha temeraria.Si es pecado mortalJtr.í4* 
dif.19.per tot. 
Suegro, que no aya la dote al pla^o feñalado, 
cita obligado a pagar los reditüfi,tra<2 2,dif, 
i3.n 5. 
de las demás vltimas voluntades, tr.50. diíl. 
i .nu.i .Si es ncceflPí^io queav«» laiuftitu-
oion de heredero,nu .2. Nio puede vno tener 
dos teftamcntosjíaluo el ibiJdado^um.^, E l 
teílamento es de derecho de las gentes, y U 
íblenidad del es de derecho ciuiljn^. 
Sueños. Si es licito pronofticar por ellos, trat. Que folenidad es neceflaria en el teílafrento 
38.dif.5.n. j.&feqq. 
Suertes. Hl contrato de las fuertes es licito, a-
uiendo ygualdad, tr.i^.djf.y.n.vnico,. 
Quando fon licitas las fuertes,tr.58.dif.5.n.i4 
&-di£".y.nu.4.5,tS¿; A 
Suydad,quecoÍ4es,trat.50. dificul.ip.num^5. 
3c 6. 
cerradey como fe ha de abrir, tr. 30. dif.2; 
per tot. E l que eferiue el teftamento cerra-
d o , no fe puede nombrar a íipor hereder^ 
olegatario,y cftas fon leyes penalesjtnas no 
fe eílienden al que diéfa el teftamento, n.5. 
Que folenidad fe requiere en el teftamento a-
bierto, tr.^o .dif,9,per tot. 
Superior. Puedefe obligar al fubdito c5 obü- Qual es teftamento ad pias caufas, y que fole-; 
gacion natural en conciencia, trat.i^. dif.^, nidad requiere, tr.go.dif^.per tot. 
n.p. Que folenidad fe requiere en el codicilo,tr,3oj 
- dif.ó. per tot. • -
Que vtilidad tiene la claufula codieilar, tr.^ o,1 
dif.y.per tot. 
Superfticion, que cofa es,y quatas maneras ay 
della, trat.38.dif.i.n.i,2«& $ . 
JLa de vana obferuancia que cofa es , y quantas 
maneras ay della,y que malicia tiene, tr.^ Sw Si fe transfiere el dominio en conciencia, p o r 
diXy.per tot. 
Que fe ha de dezir de los faludadores,trat.5 8. 
dif.S.per tot. 
Que fe ha de dezsr de los enfalraos, tr.3 8.dif.9 
per tot. 
Que cofa es magia fuperfticiofa, y (i vá las bru 
xas por arte del demonio a diuerfos luga-
res,tr.38.dif.10.per tot. 
Que remedios fe pueden vfar licitamente co-
ífá »ia!cficios,y hechizerias, trat.38.dif.11, 
per tot. 
Suele fer pecado referuado al Obifpo, trat.jS. 
dif.io.n.4. 
Subílitucion,que cofa es,y quantas maneras ay 
d€lla,tr.¿o,dif. j f .per tot. 
•i' ! V ..' - i;;..r-r . :.' rítípí . 3;Í i d ní u \h • 
c! teftamento menor folene, trat.^o.dific.S. 
, per t o t . 
Que libertad es ncceíTaria para que valga el te-
ftamento en conciencia, trat.^o^ dif.p.nu.r. 
S i vno inítituyea otro por yerro, ole man-
ila algo, no vale enamlx)sfueros, nu . 2 .E l q 
engaña al teftador, o le haze fuerza, peca 
ínortalment€ay eftá obligado a reftituyr, n, 
3. £1 q perfuadio al teftador fin engafío, ni 
fuer^ajno peca, finoJoíiaze por odio^ y no 
eftá obligado a reftituyr, n.4. Nie l que por 
halagos haze que le dexen por heredero, n. 
. 5. Si ay ruegos importunos que equiualen a 
fuerza ay obligación a reftituyr,n.d. Y qua-
do ay miedo reuerencialjnu.y. E l que eftor-
ua a otro que haga teftamento, o le mude, 
«ftá obligado a refticuyr,nu.8. A quien fe ha 
de reftituyr en eftoscafos,n.^. 
Qualesfonlaspcrfonas que no pueden hazer 
' T p A S S A del trigo. Como fe deuc guardar, teftamentQ,trat.30.dif.io.pertoc. 
X tr.ai.dif.^.pertot.Y del pancozido,dif. Silos fray les que fon Obifpos pueden teftar,y 
io.pcr tott . losproíef fosejedos , tr .3j .d i f .4 i .per to t . 
Si eslicico exceder lacaíía dei trigo enlósanos Si los clérigos feculares pueden h a z e r t e f t amc 
muy efteriles,tra.2i .dif. 110per toe. to,y convo le pueden hazer,trat.30.diíic. 1 í , 
Jemorja^ temor íaundano,y temor a Dios, y per tot, ^ 
Quien 
Tabla de las cofas notables. 
Quien puede fer inftituydopor herederojo le-
gatariojtr.jo.dif.i^pertoc. 
IVIuchoscafos ay enque fe pierde la herencia, 
roas es deípues de la fencencía del juez, trac. 
30.dif.i2.n.i2. 
Si los hijos ilegítimos, o efpurios pueden fu-
ceder en los bienes de fus padres, o los pa-
dres a ellos, tr.50.dif.13. per toe. Los hijos 
legitimados no fuceden auiendo legítimos, 
nu . ia . Como puede el que tiene vn hijo ef-
purio, inftítuyr algún amigo fiel, con eípe-
ran^a de que dará la haziendaal hijo, n. 15. 
Quefc ha de dczir íi el heredero dio pala-
bra al padre que reftituyria la h3ziéda,n. i é . 
& i^ }1. EnCaliiiJlaelh'joefpur^decIerigo, 
Reli§iofo,o Monj 3>no puede fuceder al pa-
dre , ni a fus pacientes, ni llenar dsllos mas 
que fus aliir.'entos, n,25. 
Que cofa e.vfuftitució, ay feys maneras dellas» 
dcclaí;anfe5Cr.30.dif.i4, per tot. Quandoie 
ha de facar la quarta trebellianíca, n . i é . 
En que parte de la herencia fuceden los here-
deros neceífarios,y quales fon, tr.30.dif. 15. 
per tot. 
Quales fon los herederos que fuceden ab in* 
teftato, tr.^o.díf.i^.per tot. 
Porque caufas pueden desheredar los padres a 
fushijos,y defcendientes,y al contrario, cr. 
30.dir.17.per tot. 
Quando fe anula el teftamento por la preceri-
cion de los defeendiences, o afcendicnces, 
trat.30.dif.18.per tot. 
Si la herencia que no eñá aceptada, paífa a los 
herederos,trat. 3 o.dif. 1 ^ .per tot. 
Si los legados que no eftan aceptados,paíran a 
los herederos,tr.30.dif.20.per tot. 
Bien pueden dos hazer teftamento juntos, mas 
puede cada vno, muerto el otro, reuocar lo 
que csdefupartc,tr.30.dif .2i .n.2.&^.S¡ el 
vno hizo teftaroéto co fraude para engañar 
al otro,eftá obligado a reíUtuyr,n.4. 
Quando vno haze teftamento de la hazi«nda 
agina,con poder del feñor della, fe cóñrma 
con la muerte del que le hizo, de fuerte que 
el feñor de la haziéda no le puede reuocar, 
trat. 3 o. dif^ 21 «n. ^ . £fto no puede fer de to-
dos los bienes, n.6. 
Quando es vifto rcuocarfe el primer teftamen-
to, y que fe ha de dezír quando el primero 
tenia claufula reuocatocia> o eftaua;uradoj 
trac.3o.dif,22.per tot. 
Quando fe deue hazer el inuencario, y como, 
trac.30.dif.23.pcr tot. No puede el teftador 
remitir al heredero que le haga,n.9. 
E l heredero que no hizo inucntarioi condena-
canle en el fuero exterior a pagar codas las 
deudastmas en el fuero interior no eftá obli 
gado, viera vires hgreditfrias* cr. jos 
Quienes fon los teftamentarios, y quienes Ni 
pueden ferJtr.30.dif.2 5.per tot. 
Que obligación tienen los teftaroentarioss tr« 
30.dif.2tí. percot. 
E l teftamento fe procure hazer eftando fano,o 
al principio de la enfermedad^ y eftando ea 
gracia, tr.30.dif.27.n.i.& 2. Si ay deudas fe 
han de procurar pagar luego, nu.3. Y íi hu-
uicre duda acerca del teftamento, fe hade 
confultar antes con Iorifta,que Teólogo, fi-
no es que efte fea hombre muy hecho, nu.4. 
Los que afsifteo, y los herederos ab incefta-
to que obligación tienen^n.^. 
De que tenor y forma fe ha de hazer el teíla» 
mento,tr,30.díf.28.n.i. & feq. 
Como fe hade hazer el codicilo, tr.30.dif.28, 
n.14. 
Si el Obifpo fray le puede hazer teftamento, y 
quien le fucede ab inteftato, crat.35. dif.^o» 
nu.11. & 12. Si puede heredar,y para quien 
adquiere la herencia, y quando puede here-
dar,n.i3.i4.& 15. 
Teftamentarios quienes fon, y quien lo puede 
fer,y q obligación ticné,tr.30.dif.2 5.& 26, 
Teftigo quádo eftá obligado a dezir fu dicho, 
latctrat.iy.dif.i.per toe. 
Quantosteftigos fe requieren para hazer pro-
uanca en caufas criminales>y ciuiles,tra.i7v 
dif.2.per tot. 
Como han de deponer los tefiigos para q ha^ 
gan plena prouanca,trat.i7.dif.3.per toe. 
Que fe ha de hazer al teftigo que varia, tra.17, 
dif.4.nu.vníco. 
Sí la eferitura particular haze plena prouanca9 
trat.17.dif. j . nu.vnico. 
Qual fe llama teftigo mayor de toda excepció, 
tra.i7.dif.6.pcr tot. 
Como fe han de examinar los teñigos,crat.i76 
dif.7.pec tot. 
Si fe deue hazer la publicación de teftígos, era» 
I7,díf.8.per tot. 
Si puede el teftigo lleuar precio por teftif ar, 
o por el trabajo , y fi eftá obligado a t e í ^ 
tuyr,tr.i7.dif.p.n.i.& 2 . 
Si fe le puede dar tormento alguna vezara. 14* 
dif.i4.n.i. & 2. 
T Y R A N O . Si es licito a la perfona particujac 
macar al tyrano,tr . iz .di f .4 .n . i .&2. 
£1 tyrano que cieñe oprimida la Republica,pe 
camorcalmence dando fentencia: m s^ es va« 
lida,y obliga,tr. i4.dif. j . n , 18, 
Tormento, quando puede t i juez darle al reo,; 
trat. 14.dií. z 2 .per tot. 
Quienes fon las perfonas a quié no fe íes 
de dar,trac.i4. dif.x3. per totam.Sí fe 
dar torméto alguna veza ios teftigos, c 
d i f . i 4 . n . i « & 2 . 
T O R O S . Si es licito correrlos, y íi fe 
coires en áefta ? y «pando pecan 
Tabla de las cofas notables. 
dores,Cf.n.dif,20«n.i.8deq, Si lospr.eden 
ver ios Religiofos, Monjasj Canónigos Re-
glares ^  y losprofcíToi de las Ordenes Mili-
tares,n.i3.&fcq. 
Traginero, q fe obliga a ¡leuar cofas peligro-
fasde vna parce a otra, porq culpa eíU obli-
gado a reltitiiytvcr.2 j .d i f^ .n . j . 
TRANSACCÍOLM, Que coía íea,quíé la pue-
de hazcr,y deque cofas9 tr.29.diF.i.pertot. 
T R I B V T O . H s lapenfion que los particulares 
pagan al Rey,cr.S.díf.i^.n.i.Para q fea j'uf-
10 ion mentíler cinco condiciones, lasqua-
les fe declaran, n.2.& feqq. Que tódiciones 
ha de tener la fífapara que fea jufta,n.5. Fal-
tando las deuidas condiciones es el tributo 
inju/loa y íi faltan defpues andando el tiépo 
n.i 1. La dcfcomunion q ay contra los q po-
ne nueuos cributosjO los auf!)étan,&c.n.i2, 
l a obligación q tienen acerca dcílo los Re-
gidc-res,y ProcuradoresdeCortes,n.i2. E l 
miniRro q fabe que el tributo es injuflo, no 
Jo puede cobrarjinasfi duda,fí,n.i3. Los íe« 
ñores no puede licuar las alcaualas por en-
tero, n.14. Quádopuedé Jleuar los tributos 
que íbíian,por guardar las fortalezas, n.15. 
Los Eclefíafticos ion-libres de. tributos, por 
derecho humano, y no puede auer vfocapió 
contra ellos, tr.8.dif.i4.n.i»& 2. Ay defeo-
munió contra los q ponen nueuos tributos, 
n. 3. Los Clérigos cafados, y los q folo tiene 
prima corona,y grados,no fon libres de tri-
buto,nu.4.& 5. Ni losClerigos negociado-
res^ quales fon eíl:os,nu.6.Son libres todos 
3os q fon de orden Sacro,y los q tienen be-
neficio Ecleíiaftico, nu. 7. Y losReligiofos, 
Religiofas,y Nouiciosi n.8.& 9. Tarnbié las 
Iglelias,y que fe entiéde por Iglefia, y lugar 
piojy las cofas diputadas para obras pías, y 
losefclauos de lasIgleíias,n.io.Tábien fon 
cxemptoslos Clérigos, quanto a los bienes 
parrimoniales,n.i i.Que fe ha dedezir de la 
he»,dad tributaria que compró el Clérigo, 
r , 1 ¿. Si fon libres de las coletas q fe ponen 
por caula publica, nu.15. Si loseftatutos de 
no facar ciertas cofas del terricorio, fin pa-
gar tributo,les compreheodc,ri.i4. 
S i los vaífalios eftan obligados a pagar los tri-
butos eu concieíicia,fin q fe los pidan,y qu2 
fe ha dedezir del q oculta la cofa que vede, 
y el qv* defrauda la alcauala,o fifa, tr.8.dif.> 
15.per totam. E n los lugares de feñerio fe 
deue iaalcauala como al Rey^y no mas,n.4, 
\ quien deue algo el Rey^y no lo puede co 
* ^ puede defraudar Iaalcauala, nu. y. A 
hjáobligcdo el que compra del que de-
tlla akauala, nu. ^ . E l que vende deue 
a íifa,a.unque no fe la pidan, n. 7. Las 
v miniftros cíiá obligados a inqui-
ñmulaa en efto, eítau obligados 
a reftituyr>u.8. Los que defraudan ios tribu-
tos julios en cierra de infieles»eñán obliga-
dos a reftituyr,n.9. 
E l que no guarda juíticia en la diQribución de 
los tributos,eíU obligado a reftituyritra.S, 
dif.8.n.8. 
T R I G O . Como fe de ue guardar la taifa del, 
tr.2i.dif.$?.per totoY del paí icozido,di f . io , 
pertot. b 
Si es licito exceder la tafia del trigo en los a-
ños muy efteriles, tr.2i.dif,i í .n.^. 
Si es licito comprar el trigo quando vale me-
nos para reuenderle, tr.21.dif. 12.per tot. 
T V T O R , y Curador. Quaj es fu oíici" yaque 
eftan obligados, y íi pueden hazer donacioíi 
de los bienes del p«pilo,(»rnenorjtr^ 6.áií. 
7.n.7.8.&9.Eftos oficios no fehazéde bal-
de,y de que culpa tenentur, n . i^ . 
Los tutores,y curadores puede irrita^ losvotos 
de fus pupilos,o menores>tr.34.dif.i9.n.io# 
v 
VA N A G L O R I A . Que cofa es,y que peca-do,tr .40 .dir .2 . per toe. 
V E N D E R , y v¿nta.Si es licito vender a los in-
fieles las cofas de que han de vfar malatra.i. 
diVl%t¡t¿.Sc 6, 
Si puede el Rey^o fus miniftros vender los ofí. 
cios, y ü los puedé vender los q los copran, 
trat.S.dif.y.per t o t . E l Obifpo n o puede ve-
der los oficios EcleíiafticoSíni feculares que 
eftan conjuntos con los efpirituales,n.p. 
Todas las cofas que fe pueden vender, fe pue-
den alquilado arrédar, faluo íi fe confumen 
con el vfo,cr.25.dif.5.n.i. Algunas cofas no 
fe pueden vender,y fe pueden arrendar, n^.' 
Quádo fe prohibe l a enagenacio de v n a co-
fj,no es licito arrédatla por largo iiepo,n.j. 
Veaíé la palabra,Compra. 
V I R T V D . Las virtudes morales fon conexas» 
tra . i .d i f . i .n . j . 
VNIVERSlDAD,fepu^dercftituyr,trat. i^. 
dif.i 1.11.7. 
V O T O . Eft promifsio Deo fa^ade mel lón 
bono,tr.34.dif.i.n.i.Para que:valga fon me 
nef ter cinco condic ¡ones , n42 íQue tanta de-
liberación es menefterpara ci voco,y fi vale 
el que fe hizo con facilidad de animo, nu.^. 
Los votos repentinos traen coníigo cauft 
y paraque fediíperífe,n.4* 
El que hizo voto, y tuuo propofico de n o fe o-
bligar, peca,y no queda obligado? y ñ tuuo 
animo deprometer,y no de cumplir^ queda 
obligadoryfi duda fi p r o r n e í i o ^ í o e f t á oblí-
gado,tr.54.dif.i .n.5.EIquéha2e voto, fino 
fe quifo obligar mas que a pecado venial, 
no queda obligado a mas a y fino fe quifo 
obli-
y 
b"i de cc'u _ 
abiieafinjfcabuen-
del jiuaoientoind'' 
paft? de l v o t o r 
poísibleva o 
que mo h 
zer por 
h a z e » 
n u . i i . E i 
guardar 1» 
E l vote de n 
el voto de 
c o m e t e r c. 
tr.34. dif/' 
hazer v ñ a c 
r ^ i g a d O j U t H ^ , 
fi . P u a n g e l i c ^ . 
es nulo,n.i5.El de 
v . i d o , y l o m i f m o del juírtu.^ 
tos j u r a m e n t o s de fu naturaleza e^p, 
venial,n.iS.Si o b l i g a el voto de no fe cal*., 
n . 17. & i8,.El q p r o m e t e de c a í a n t e con vna 
m u g e r i n t u i t u p i e t a t i s , aq e f t á o b l i g a d o , n, 
2 0 . Puede fer materia devoto elmatrimonio 
q u á d o fe promete p o r v t i l i d a d publica/n.21 
E l v o t o fe d iu ide eníimple,y folcnine,tfat.34. 
dif.^.nu.i. Diuidefe en explicito,oímplicí-
t o j e n abroluto,o cédicional, n.z.ífc 3.El có« 
dicional fe d i u i d e enpenal,y no penal, n.4M 
Diuidefeel v o t o enteporal,ypeípctuo ,o .5. 
Y en Realjperfonaljy mixto, nu.6. Ay voto 
de hazer alguna cofa3y de no la hazerjn^. 
Si es pecado mortal quebrantar f i voto, aunq 
fea de cofa mínima, tr.34.dif.4.n,i. & fcqq. 
E l que haze voto en materia l .ue, aunque 
quiera obligarfe a pecado mortal en el j no 
puede,n.6.Si obliga el voto qae fe haze por 
mícdo,tra.34.dif.5.per tot. 
Si el voto condicional es valido, y que efeto 
tiene,trat.34.dif.5tper t o t . 
E l q duda íi hizo voto, no eftá obligado a e l , 
tr.34.d¡f.7.n.i.Si eftá cierto el voto, y duda 
íituuo intención de obiigaríe, queda obli-
gado, no, 2 . E l que duda íi quando hizo VOCQ 
E l 
íino le qu 
tiendefe,íi 
puede hazer • 
bidas por el fupc 
prohibidas, deu 
le jrntá,nu.3.1 
voto en las cofa; 
rido, y en las q 
cenc¡a,num.4J 
^erioresno pu 
/I 
ira ' diípe. 
bifpo díf-
* micturas du 
•quiere juftacau 
7.per tot, 
•ucar los votos, 
los votos cóíir 
4 hazé en fauor 
.23,pcnote 
^enyiugar 
^dif .^^.n. í .Como 
Scíeqq. 
q hazflosRe»; 
• S.pcr cor, 
ranIaReJi 
^ feqq. 
tenca 
íiga,trar. 
a palabra» 
r*cionesre-
i na<rS reaJ, 
i j í^eí la , y ocra 
.echo natural,diuíoo, 
. . - i .ü i f .3 .nu . i .& feqq. Mas de 
10 ciuil e f t á permitida en algo, n. 5. E l 
.^aedá a furas con buenafe, nopecasmasea 
cayendo en ello cfti obligado a reftituyr, 
n,Í5, 
que empreña a otro con paño d e q u e e f l é 
obligado a empreílarle,afi,0'a otros, come-
te vfur^tr,2 2.diF.4.n. i .& 2 . N 0 e s víüra ad-
uertirletfue le emprefta con efperan^ade q 
otra vez l{rhade preftar,y puedenfe obli-
gar a nbos k empreftarfe, &c. nu.5. Es vfura 
empreflar c^ on pado de q u e compre d e tu 
tienda, o qu e muela en t u molino, &c. Mas 
en algún caf^ no ferá pecado mortal, n u . 4 . 
&5, Como lís puede hazer en e f te cafo coa 
paáo fin vfura,nu.<5. Es vfura empreñarle a l 
Letrado,oblígandole que abogue y obliga-» 
do al que compra,que compre otras merca-
durías que no fe pueden vender, n.j.Sc 8, Y 
empreftar al enemigo con pado d e que p e c » 
lone la injuria, n.9. 
Es V u r a empreftar a l Príncipe co p a i t o d e q u e 
le1 e tal oficio, o a la República que l e libre 
d e l Mbuto, trat.20.dif.4.n.io. Y empreñar 
ton f«cio de que Je den el beneficio, nu. 1 í . 
Y quaido n o quiere cfpcrar por l a paga, 
fino 
\ 

